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1.  Bibliográfiák
1.1.  Személyi bibliográfiák
Alföldy Gábor > 806.
Askercz Éva > 815.
Bakay Kornél > 820.
Bálint Sándor > 859.
Balogh István > 890.
B. Benkhard Lilla > 912.
Benkő Éva > 915.
Bertalan Vilmosné > 919.
Bibó István > 921.
Biró József > 212.
Bogyay Tamás > 938.
Bóna István > 944.
Boskovits Miklós > 965.
Buócz Terézia > 974.
Császár László > 999.
Csorba Csaba > 1040.
Dám László > 1045.
Dávid Ferenc > 50., 1055.
Dávid László > 215., 1072.
Dercsényi Balázs > 1077.
Détshy Mihály > 51.
Dobrossy István > 1108.
Dóka Klára > 1109.
Drăguţ, Vasile > 1114.
Engel Pál > 1128.
Éri István > 1163.
Feld István > 52.
Ferenczi Géza > 1189.
Ferenczi István > 1190.
Fiala, Andrej > 1198.
Filep Antal > 1203.
Fitz Jenő > 1207.
Fodor László > 1208.
Gábor Eszter > 1270.
Galavics Géza > 53.
Garas Klára > 1283.
Gerő Győző > 1326.
G. Sándor Mária > 1350.
Gosztonyi Gyula > 1360.
Granasztóiné Györffy Katalin > 54., 1377.
Guzsik Tamás > 1384.
H. Gyürky Katalin > 1392.
Hajnóczi Gábor > 1400.
Hajós Géza > 1408., 1410.
Hokkyné Sallay Marianne > 1463.
Holl Imre > 1467.
Horler Miklós > 1468.
Horváth István > 55.
Istvánfi Gyula > 1512.
Kaiser Anna > 1547.
Kapossy János > 1566.
Kenczler Hugó > 54.
Kollár Lajos > 6781.
Komárik Dénes > 57.
Koppány Tibor > 58.
Kovács András > 59., 1638.
Kőhegyi Mihály > 1654.
Kubinszky Mihály > 1687.
Kubinyi András > 1694.
Lantosné Imre Mária > 1720.
László Csaba > 1724.
Lukács Zsuzsa > 1742.
Marosi Ernő > 61., 62.
Mezei Ottó > 226.
Mezey Alice > 1797.
Mojzer Miklós > 1819., 1820.
[Heitelné] Móré Zsuzsa > 1836.
Nagy Emese > 1853., 1854.
B. Nagy Margit > 64., 1856.
Németh Péter > 65.
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Nováki Gyula > 66.
Örsi Károly > 1890.
Pálóczi Horváth András > 1896.
Pamer Nóra > 1900.
Pasteiner Gyula > 1909.
Péter András > 232.
Petrovich Ede > 1929.
Póczy Klára > 1939.
Pogány Frigyes > 1950.
Pötzl-Malíková, Mária > 93.
Prokopp Mária > 67.
Pusztai László > 1987.
Rosner Gyula > 2069.
Rózsa György > 2073.
Sáry István > 237.
Sedlmayr János > 2091., 2092.
Sedlmayrné Beck Zsuzsa > 2092.
Sinkó Katalin > 2110.
Sisa Béla. > 122.
Supka Géza > 2128.
Szabó Péter > 2146.
Szabolcsi Hedvig > 2153.
P. Szalay Emőke > 2195.
Székely Zoltán > 246.
Szentkirályi Zoltán > 2208.
Szilágyi István > 2219.
Szilárdfy Zoltán > 68.
Tímár Árpád > 2282.
Torma István > 2295.
Tóth Melinda > 2305., 2306.
Tóth Sándor > 2309., 2310.
Urbach Zsuzsa > 69.
Vadas Ferenc > 2341.
Vajkai Aurél > 2344.
Valter Ilona > 2347.
Vándor László > 2352.
Varga Lívia > 2370.
Végh János > 2401.
H. Vladár Ágnes > 2416.
Voit Pál > 2418.
Wagner, Vladimir > 70.
Wehli Tünde > 2421.
Winkler Gábor > 2441.
Zlinszkyné Sternegg Mária > 2470.
1.2.  Tematikus bibliográfiák
Ajánló bibliográfia. [köztéri szakrális kisépítmények] > 170.
1. alFöldy GáBor – zolnai dóra: Kertművészet a régi magyar 
kertészeti folyóiratokban 1857–1944. Repertórium. Szerk. és előszó: 
Galavics Géza. Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 
1997. ism. sisa JózseF = Ars Hungarica, 29, 2001, 1. 199–204.
Aradi Gábor: Adatok és tények a Tolna megyei helytörténetírás iro-
dalmáról. + Az 1990 után megjelent községtörténeti monográfiák, ta-
nulmányok bibliográfiája. > 5766.
2. Bardoly istván: Műemléki bibliográfia 1991–2000. = Magyar 
Műemlékvédelem, 12. 2005. 536 p. ism. áGostHázi lászló = Mű-
emlékvédelem, 50, 2006, 3. 169–171.; Lővei PáL = Örökség, 9, 2005, 
7/8. 27.; sziláGyi istván = Vasi Szemle, 59, 2005, 5. 654.
Bárdosi József: Művészet a váci sajtó tükrében 1873 és 1938 között. 
+ A váci sajtó művészettörténeti bibliográfiája 1873–1938 között. > 
444.
Benczik Gyula: Községi monográfiák Vas megyében 1990–2002. + 
Bibliográfia. > 5781.
Bősze Sándor: Somogy megye településtörténeti irodalma 1990–
2002. + Somogyi településtörténeti monográfiák. > 5793.
3. BuGár-Mészáros károly: Kiadványok, 2000–2008. Tudomá-
nyos műhely a Magyar Építészeti Múzeumban. = Műemlékvédelem, 
52, 2008, 5. 277–285.
4. déry attila: Építészeti bibliográfia a könyvnyomtatás kezdeté-
től az első világháborúig. Budapest, Terc Kiadó, 2008. 226 p.
5. Gerhard Péter: A Kárpát-medence válogatott várostörténeti 
bibliográfiája 2008. = Urbs, 4. 2009. 365–390.
6. Gerhard Péter – v. LászLó zsófia: A Kárpát-medence váloga-
tott várostörténeti bibliográfiája 2009. = Urbs, 5. 2010. 437–462.
7. Gerhard Péter – v. LászLó zsófia: A Kárpát-medence váloga-
tott várostörténeti bibliográfiája 2010. = Urbs, 6. 2011. 333–369.
8. Gerhard Péter – v. LászLó zsófia: A Kárpát-medence váloga-
tott várostörténeti bibliográfiája 2011. = Urbs, 7. 2012. 527–554.
9. Gerhard Péter – v. LászLó zsófia: A Kárpát-medence váloga-
tott várostörténeti bibliográfiája 2012. = Urbs, 8. 2013. 269–294.
10. Gulyás erzséBet: A Jászság bibliográfiája. Jászberény, Jászok 
Egyesülete – Városi Könyvtár és Információs Központ, 2002. 231 p.
Horváth Géza: Településtörténet és/vagy monográfia? + A Komárom-
Esztergom megyében 1990–2002 között megjelent, (részben) önálló 
településtörténeti művek bibliográfiája. > 5819.
Horváth József: „Falumonográfiák” Győr-Moson-Sopron megyében. 
+ Bibliográfia a települések betűrendjében. 1989–2002. > 5820.
Kiss Gábor: Településtörténeti monográfiaírás Zala megyében. + Mo-
nografikus művek Zala megyei helységekről. > 5825.
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11. koltai andrás: Bevezetés a piarista rend magyarországi törté-
netének forrásaiba és irodalmába. Budapest, Piarista Tartományfő-
nökség, 2007. 275 p. (Magyarország piarista múltjából, 1.) ism. 
käFer istván = Magyar Sion, 2, 2008, 1. 144.; siPtár dánieL = 
Századok, 143, 2009, 4. 1013–1016.
Komlósi József: Fejér megye településtörténeti monográfiák 1990–
2002. + Bibliográfia. > 5829.
12. Lővei PáL: Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal és társintéz-
ményei tevékenységének bibliográfiája 2000. = Műemlékvédelmi 
Szemle, 11. 2001. 331–364.
13. Lővei PáL: Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal és társintéz-
ményei tevékenységének bibliográfiája 2001. = Műemlékvédelmi 
Szemle, 12. 2002. 1. 231–254.
14. Magyar művészettörténészek külföldön megjelent tudományos 
publikációi 2003–2005. Összeáll. és rendszerezte: Bardoly István. = 
Ars Hungarica, 35, 2007, 1. 173–192.
15. Magyar néprajzi bibliográfia 1999–2000. Szerk. Mészáros Bor-
bála. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2005. 348 p.
16. Magyar néprajzi bibliográfia 2001–2002. Szerk. Mészáros Bor-
bála. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2007. 312 p.
17. Magyar néprajzi bibliográfia 2003–2004. Szerk. Mészáros Bor-
bála. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2008. 312 p.
18. Magyar néprajzi biblioráfia 2005–2006. A bibliográfia anyagát 
gyűjtötte: Hegyi Dóra et al. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2010. 291 
p.
19. Magyar néprajzi biblioráfia 2007–2008. A bibliográfia anyagát 
gyűjtötte: Hegyi Dóra et al. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2012. 257 
p.
20. Magyar néprajzi bibliográfia 2009–2010. Szerk. Mészáros Bor-
bála. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2013. 218 p.
21. Magyar néprajztudomány bibliográfiája 1997–1998. Szerk. 
Nagy Réka, Terbócs Attila. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2001. 167 
p.
22. Mák Ferenc: A délvidéki magyarság válogatott történeti és 
honismereti bibliográfiája. Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 2008. 723 
p.
Márfai Attila: Gondolatok a baranyai településtörténeti kiadványok-
ról. + Baranyai településtörténeti művek bibliográfiája 1990–2002. > 
5848.
Márkusné Vörös Hajnalka: Településtörténeti monográfiák Veszp rém 
megyében 1990–2002. + Településtörténeti monográfiák Veszp rém 
megyében (1990–2002). > 5850.
23. Marótzy katalin: A BME Építészettörténeti és Műemléki 
Tanszék kiadványai és oktatóinak könyvei 2000–2009. = Műemlék-
védelem, 53, 2009, 4. 274–275.
24. Mojžišová, haLina: Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na 
Slovensku za roky 1991–1995. Bratislava, Pamiatkový úrad 
Slovenskej republiky, 2002. 277 p.
25. Mojžišová, haLina: Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na 
Slovensku za roky 1995–2000. Bratislava, Pamiatkový úrad 
Slovenskej republiky, 2004. 239 p.
26. Mojžišová, haLina: Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na 
Slovensku za roky 2001–2005. Bratislava, Pamiatkový úrad 
Slovenskej republiky, 2008. 263 p.
27. Mojžišová, haLina – reichardtová, juLiana: Výberová 
bibliografia k ochrane pamiatkového fondu na Slovensku za roky 
2006–2010. Bratislava, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 
2013. 190 p.
28. sántHáné antal sára – kiss Bori: Válogatott bibliográfia Bu-
dapest történetéhez 1997–1998. = Tanulmányok Budapest Múltjá-
ból, 31. 2003. 397–463.
29. serfőző, szaboLcs: Bibliography of the History of Painting and 
Sculpture Restoration in Hungary. In: Amplius vetusta servara. A 
cura di Matteo Penzeri, Cinzia Gimondi. Saonara, Il Prato Editore, 
2006. 391–403.
30. szalainé Bodor edit: Ezeréves Vasvármegye. Megye- és tele-
püléstörténeti monográfiák a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. Szom-
bathely, Berzsenyi Dániel Könyvtár – Vas Megyei Közgyűlés, 2010. 
99 p.
31. szentesi edit: Magyar művészettörténészek külföldön megje-
lent tudományos publikációi 2006–2008. = Ars Hungarica, 37, 2011, 
1. 147–162.
32. Történeti emlékkönyvek repertóriuma. Magyar tudósok és taná-
rok tiszteletére megjelent emlékkönyvek és emlékszámok történeti 
vonatkozású tanulmányainak válogatott jegyzéke (1884–2004). 
Szerk. Lakatos Bálint, Paksa Rudolf. Budapest, ELTE BTK Közép-
kori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, – Eötvös Collegium, 
2006. 634 p. (Történeti adattárak és bibliográfiák, 1.)
33. túri róBert: Komárom-Esztergom megye néprajzi bibliográfi-
ája. Tata, Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, 2001. [8], 271, [6] p.
34. vaLentiny attiLa – Újvári Mária – PaPP KinGa: Az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület kiadványainak bibliográfiája. 1859–2008. Ko-
lozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2009. 184 p.
35. h. vörös Márta – Móricz Péter: Ajánló bibliográfia a Bat-
thyány család történetének tanulmányozásához. + zsáMBéky 
Monika: A 2005. évi szombathelyi Batthyány-kiállítása koncepció-
ja. Körmend, Körmendi Kulturális Műhely, 2005. 49 p. (Körmendi 
Figyelő könyvek, 3. = Körmendi Figyelő, 12. évf. 2004.)
1.3.  Repertóriumok
36. Gy. BaloGH áGnes: Az Építés- és Közlekedéstudományi Közle-
mények és az Építés- Építészettudomány repertóriuma (1957–2007). 
= Építés- Építészettudomány, 35, 2007, 3/4. 59–268.
37. Bardoly istván: A Magyar Művészet repertóriuma. = Ars Hun-
garica, 36, 2008, 1/2. 293–376.
38. Bardoly istván: A Magyarország Műemlékei (1905–1915) és a 
Magyar Műemlékvédelem (1960–2002) mutatója. = Magyar Műem-
lékvédelem, 11. 2002. 617–625.
39. Bardoly istván: A Műemlékvédelem első ötven évfolyamának 
repertóriuma (1957–2006). Budapest, Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal, 2007. 225 p.
40. Bibliografia 1993–2003. [Index] = Ars, 37, 2004, 3. 1–157.
41. GaraMi Gréta: Az Egyházművészeti Lap könyvészeti leírása. = 
Ars Hungarica, 31, 2003, 1. 147–201.
42. Hernádi lászló MiHály: A pécsi múzeumi értesítők és évkönyv 
repertóriuma, 1908–1998. Budapest – Pécs, Dialóg Campus, 2002. 
348 p. (Conpendiarium). (Dialóg Campus szakkönyvek). (A Pécsi 
Egyetemi Könyvtár kiadványai, 5.)
43. naGy réka: A Néprajzi Értesítő repertóriuma 1900–2000. Bu-
dapest, Néprajzi Múzeum, 2003. 181, [18] p., ill.
44. révész eMese: 19. századi magyar képzőművészeti folyóiratok 
repertóriuma I. Magyar Képzőművész, Műcsarnok. = Ars Hungari-
ca, 27, 1999, 2. 461–484.
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45. révész eMese: 19. századi magyar képzőművészeti folyóiratok 
repertóriuma II. Képzőművészeti Szemle, Magyar Műipar. = Ars 
Hungarica, 28, 2000, 2. 415–456.
46. rózsa Mária: Deutschsprachige Presse in Ungarn, 1921–2000. 
Bibliographie = Magyarországi német nyelvű sajtó, 1921–2000. 
Bibliográfia. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2006. 202, 
[2] p. (Nemzeti téka)
47. saliGa irén: A Magyar Sion és az Új Magyar Sion (1863–1904) 
repertóriuma. Piliscsaba – Esztergom, Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem, 2007. 412 p. (Pons Strigoniensis. Fontes, 4.)
48. WelliscH Márta: Repertórium a Budapest Régiségei I–XL. kö-
teteihez. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2011. 184 p.
2.  Gyűjteményes munkák 
2.1.  Emlékkötetek
49. [Bibó István] „És az oszlopok tetején liliomok formáltattak vala” 
– Tanulmányok Bibó István 70. születésnapjára. Szerk. Tóth Áron. 
Budapest, CentrArt Egyesület, 2011. 347 p., ill. tartalma: tótH 
áron: Előszó és köszönetnyilvánítás. 13.; Horányi özséB: Kibeszé-
lés. 15–17.; soMHeGyi zoltán: Az iskolaalapító. 19.; zólyoMiné cs. 
katalin: Aurea mediocratis. 23–28.; Marosi ernő: „Wahlver-
wandt schaften”. Nemzeti művészet-koncepciók és középkori művé-
szet. 29–35.; Békési sándor: Egy legenda jelbeszéde. Maurus püs-
pök által írt, Zoerard–András és Benedek remetékről szóló legenda 
teológiai értelmezése. 37–44.; raFFay endre: A pécsi székesegyház 
márványkapui I. 45–51.; Prajda KataLin: Egy firenzei sírköve a kö-
zépkori Budán. Bene di Jacopo del Bene szerencsétlenül végződött 
követjárása. 53–59.; Fekete izaBella klára: The Origins and Key 
Issues of Early Netherlandish Grisaille. 61–64.; MiKó árPád: Leon 
Battista Alberti De re aedificatoriája és Mátyás király udvara. 67–
72.; székely GáBor: A kecskeméti református templom és az erdé-
lyi késő reneszánsz építészet kapcsolatai. 73–78.; sziláGyi andrás: 
Egy rendhagyó sikertörténet a XVII. században – Esterházy Miklós 
életpályája. 79–88.; kelényi GyörGy: Egy enteriőr-terv a budai ki-
rályi palotához. 89–92.; Lőrincz viKtor: Róma vagy Párizs? Meg-
jegyzések a váci székesegyházhoz? 93–98.; lánGi JózseF: A rákos-
keresztúri Podmaniczky–Vigyázó-kastély főépületét díszítő barokk 
és klasszicista falképek kutatása. 99–107.; tótH áron: Építészet 
üdvtörténeti összefüggésben – egy barokk hagyomány továbbélése 
a XVIII. századi Magyarországon. 109–116.; GerMann, GeorG: Lo-
uis Avril über Kirchenbau und Denkmalpflege, 1774. 117–123.; 
velladics Márta: Az Esterházy-tervtár mocsarak lecsapolásához, 
folyószabályozáshoz használható eljárásokat ábrázoló metszetei. 
125–135.; Jernyei kiss János: Maulbertsh öröksége és a szombathe-
lyi székesegyház mennyezetképei 2. Az új kihívás: a négyzeti tér 
boltozatának freskója. 137–146.; orBán János: A marosvásárhelyi 
Teleki Téka centrális tervei. 147–153.; vukoszlávlyev zorán: 
Újabb adatok egy sajátos késő-barokk építészeti emlékcsoporthoz. 
155–160.; hajós, Géza: Max Dvořák und die universalgeschichte 
Betrachtung der Gartenkunst. 161–166.; PaPP jÚLia: Gótikus építé-
szeti elemek a XVIII–XIX. század fordulójának könyvillusztráció-
in. 167–172.; sisa JózseF: Az alsókorompai Brunswick-kastély és 
Charles Moreau. 175–182.; szerdaHelyi Márk: Az antik teátrumok 
hatása az egykori pesti Német Színház belsőjének kialakítására. 
183–189.; tíMár árPád: Egy apró korrekció Zádor Anna Pollack-
monográfiájához. 191–194.; HidvéGi violetta: „Látva lássanak”. 
Alter Antal portálja a Steinbach-házban. 195–201.; szentesi edit: 
Benkó Károly eperjesi tervei. 203–211.; naGy veronika – HoroG-
szeGi taMás: „az utolsó hely a hol még főzni tudtak.” Mikszáth Kál-
mán törzshelye az egykori István Főherceg Szállóban, avagy hol is 
fogyasztották elsőször azt a híres Palóclevest. 213–218.; GáBor esz-
ter: A Bellevue. 219–224.; Marótzy katalin: Pollack Mihály 
öröksége a magyar historizmusban. 225–230.; rákossy anna: Neo-
gótikus díszítőelemek a budavári Nagyboldogasszony főplébánia-
templom gyűjteményének ötvösművein. 231–237.; Lővei PáL: A 
Műemlékek Országos Bizottsága az 1900. évi párizsi világkiállítá-
son. 239–243.; deákné oszkó áGnes ivett: Baumhorn Lipót újvi-
déki épületei – egy szerteágazó életmű keresztmetszete. 245–250.; 
keserü katalin: Építészeti kiállítás: Lechner – Gaudí – Horta. 
251–259.; Hadik andrás: Neoklasszicizmus(ok) a XIX. és a XX. 
század fordulóján. 261–265.; székely Miklós: „Attila sátra Torinó-
ban”. 267–276.; süle áGnes katalin: Jánszky Béla (1884–1945) és 
Szivessy Tibor (1884–1963) pestszentlőrinci iskolaépületei. 277–
284.; tüskés anna: Nemes Marcell és a Palazzo Venier dei Leoni a 
Canal Grandén. 285–296.; PraKfaLvi endre – ritoóK PáL: „Épí-
tésznő van néhány” – Építésznők a két világháború közötti Magyar-
országon (Kutatási előzetes). 297–302.; FeHérvári zoltán: Az 
Üvegház. 303–312.; tokai GáBor: Rév István Árpád-faszobrai. 
312–317.; tatai erzséBet: Yona Friedman kortárs modernitása. 
319–323.; Bibó István életrajza. 325.; Bibó István válogatott publiká-
cióinak jegyzéke. Összeáll. Tóth Áron. 327–334.
50. [Dávid Ferenc] Kő kövön = Stein auf Stein. Dávid Ferenc 73. 
születésnapjára = Festschrift für Ferenc Dávid. Szerk. Szentesi 
Edit, Mentényi Klára, Simon Anna. I– II. Budapest, Vince Kiadó, 
2013. I.: 666 p., ill. II.: 625 p., ill. tartalma: I.: FeHérvári zoltán – 
PraKfaLvi endre – ritoóK PáL: Ifj. Dávid Károly építész (1903–
1973). 13–32.; fehérvári zoLtán – PraKfaLvi endre: Az egykori 
Magyar Optikai Művek művelődési háza. 33–44.; dalos anna: Dá-
vid Gyula dodekafon fordulata (1960–1974). 45–52.; Dávid Ferenc 
publikációi. 54–68.; Kutatás – helyreállítás. Dávid Ferenc fontosabb 
munkái. 71–114.; H. vladár áGnes: Személyes gondolatok a 
boldvai pasztofórium előtt. 116–119.; osGyányi vilMos: Installációs 
megoldások a pécsi székesegyház középkori kőfaragványainak be-
mutatásánál. 120.; Dávid Ferencről, egymás közt. Komjáthy Attila 
és Paulinyi Gergely beszélgetése a MÉRTÉK Stúdióban 2010 nya-
rán. 122–124.; szende katalin: Az ispánsági vártól a városig: mi-
ért, hogyan – vagy miért nem? 127–142.; véGH andrás: Városfejlő-
dés királyi kezdeményezésre. Buda és Visegrád 13–14. századi 
fejlődésének összehasonlító elemzése. 143–149.; Havasi krisztina: 
Adatok az óbudai királyi palota építészeti maradványainak értékelé-
séhez. 151–176.; Feld istván: Buda és Sopron – a magyar középkori 
városi lakóházak kutatásának mérföldkövei. 177–196.; siMon anna: 
„Az építészettörténet régészeti módszere”. Álló épületek kutatásá-
nak módszertana Tóth Sándor írásai nyomán. 197–212.; GöMöri Já-
nos: Scarbantia maradványai a soproni Fő téren és körzetében. Ré-
gészeti kutatások 1971 és 2003 között. 213–224.; doMinkovits 
Péter: Nemesi házbirtoklás – háztulajdonos nemesek a 16. századi 
Sopronban. 225–229.; KoPPány tibor: Ákosházi Sárkány Antal és 
soproni házai. 231–242.; kücsán JózseF: Telkek és épületek a sopro-
ni belváros délnyugati sarkában. 243–256.; Winkler GáBor: Peck 
János kávéháza. A Sopron, Színház utca 6. számú ház építéstörténe-
te. 257–266.; Balázsik taMás: A sopronbánfalvi pálos, majd kar-
melita kolostor kutatása. 267–288.; Gecsényi laJos: A győri karme-
lita kolostor építésének előzményei. 289–292.; csoMortány 
levente – GöMöry Judit – rozMann viktor: A győri Bécsi kapu 
tér 3. számú épület történetének vázlata. 293–306.; Lővei PáL – 
naGy Judit: A győri Liszt Ferenc utca háztulajdonosai a 17. század 
végétől a kiegyezésig. 307–325.; Bariska istván – B. BenkHard 
LiLLa – ivicsics Péter – Mentényi KLára – söPtei iMre: Kőszeg 
műemlékei. A készülő topográfiáról. 327–348.; PricKLer, haraLd: 
Der eisenstädter Bildhauer Johann Jacob Ham (1744–1780). 349–
364.; G. lászay Judit: Újabb adalék a Veszp rémi kanonoki házak 
feltáruló értékeihez. Beszámoló a Vár utca 31. kutatásának első sza-
kaszáról. 365–382.; Kovács Péter: A székesfehérvári Hősök tere. 
383–388.; d. Mezey alice: Az egri Buttler-ház és környéke. Adalé-
kok az építéstörténethez. 389–402.; füLöP andrás: Vagner kano-
nok háza Egerben. 403–414.; KoLLer, Manfred: Zur farbigkeit der 
spätbarockarchitektur in Sibiu (Hermannstadt, Nagyszeben): 
Brukenthalpalais und Bischofrezidenz. 415–424.; lászló csaBa: 
Középkori eredetű templomok a Szigetközben. 427–442.; GaBrieli 
GaBriella – neMes andrás: A bői Szent Imre-plébániatemplom 
kutatásának eredményei. 443–452.; Marosi ernő: Honora – Adora. 
A veleméri Vera icon felirata. 453–458.; lánGi JózseF: a türjei pre-
montrei prépostság templomának falkép-restaurátori kutatása. 459–
474.; Jernyei kiss János: Látszatarchitektúra, trompe l’oeil, érzéki 
csalódás Maulbertsch freskófestészetének kései szakaszában. 475–
484.; kelényi GörGy: Típustervek a magyar késő barokk építészet-
ben. 485–494.; Gonda zsuzsa: Szent Severinus ábrázolásai a 19. 
század első felében. 495–502.; kerny terézia: Vajk (István) trón-
örökös megkeresztelése. Történeti és ikonográfiai adalékok Hesz Já-
nos Mihály esztergomi főoltárképéhez. 503–516.; BiBó istván: Ben-
kó Károly néhány protestáns temploma. 517–524.; Fatsar kristóF: 
A magyarbéli kastély építéstörténete és kertje a Csákyak birtoklásá-
24
nak ideje. 527–556.; ecsedy anna: „Castellum Rákosiense nobiliter 
exstructum”. A fertőrákosi kastély átépítése gróf Zichy Ferenc püs-
pöksége idején, a levéltári források tükrében. 557–588.; Haris and-
rea: A Grassalkovich-tervtár odisszeája. 589–630.; BuBryák orso-
lya: Walch Máté és a pozsonyi Erdődy-palota. 631–654., ridovics 
anna: A Károlyi-palota udvaráról előkerült figurális fajansztöredé-
kekről és néhány 18. századi kályhatípusról. 655–664. II.: Buzási 
eniKő: A herceg Esterházyak 18. századi ikonográfiájáról Johann 
Georg Bauer, Johann Georg Weickert és Ignaz Unterberger művei-
nek meghatározásával. 11–24.; Körner, stefan: „Evviva il nostro 
prence che il mondo fa stupir!” Esterházy I. Miklós követsége II. 
József 1764. évi frankfurti koronázásán: szertartásrend, ünnepsé-
gek, műtárgyvásárlások. 25–52.; tobLer, feLix: Weite Fuhren nach 
Süttör. Materialtransporte für den Bau des Schlosses Eszterháza aus 
den burgenländish-westungarischen Herrschaften des fürstlichen 
Majorates 1763–1765. 53–62.; Galavics Géza: Eszterháza 18. szá-
zadi kertje. 63–84.; alFöldy GáBor: Eszterháza kamarakertjei. 
Adatok és megfigyelések. 85–106.; dávid Ferenc: Adatok az 
eszterházai bábszínházról. 107–116.; KoPPány andrás – thÚry 
lászló: A fertődi bábszínház régészeti módszerű kutatása. 117–
128.; Bartos GyörGy: Eszterházi bagatelle-ek. 129–138.; velladics 
Márta: Apró, ámde érdekes adatok és Eszterháza. 139–148.; soM-
Fai lászló: Joseph Haydn és közönsége. 149–154.; Malina János: 
Az Armida díszletei Eszterházán. 155–164.; szentesi edit: Eszter-
háza 18. századi leírásai. 165–229.; rostás Péter: „Was ihn Euch 
widrig macht, macht mir ihr wert!” A fertődi Esterházy-kastély res-
taurálása és enteriőrjeinek reprodukciói Budapesten és Bécsben a 
19. század végéig. 231–246.; Granasztóiné GyörFFy katalin: Ud-
vari élet Eszterházán Esterházy Fényes Miklós korában. Szépirodal-
mi rekonstrukció Dušan Šimko Esterházy lakája című regényében. 
247–260.; farbaKy Péter: A pesti Központi Szeminárium épülete. 
Franz Anton Hillebrandt műve. 263–272.; koMárik dénes: A ma-
gyarországi romantikus építészet barokkos-rokokós változata. 273–
286.; sisa JózseF: A beodrai Karátsonyi-kastélyok és Pán József. 
287–302.; rozsnyai JózseF: A magyarországi historizmus építésze-
ti alkotásainak előképeiről, különös tekintettel neobarokk építésze-
tünk stíluskapcsolataira. 303–322.; Gál tiBor: A budai királyi palo-
ta egykori reprezentatív térsora – az első emeleti helyiségekről 
készült enteriőrfotók azonosítása. 323–348.; Hadik andrás: Oszt-
rák és német vonatkozások Sándy Gyula memoárjaiban. 349–360.; 
cabeLLo, juan: Möller István Vaján. 361–370.; vadas Ferenc: Sik-
lótervek a Gellérthegyre. 371–386.; PaPP Gábor GyörGy: Az Aka-
démia Károly körúti bérpalotája. 387–402.; koMoróczy Géza: Há-
gár, Jeruzsálem, kibucok. 405–420.; söPtei iMre: A kőszegi 
zsinagóga telkén álló házak építésének és tulajdonlásának története. 
421–434.; B. BenkHard lilla: A kőszegi zsinagóga melléképülete-
inek kutatása. 435–450.; Balázs edit: Szombathely első zsinagógá-
ja. 451–460.; ivicsics Péter: A sárvári zsinagóga Jánosházán. 461–
474.; Wirth Péter: Kővágóörs zsidó emlékei. 475–494.; szeGő 
GyörGy: Lajta Béla és a Zsolnay-kerámia a Schmidl-család sírboltja 
a pesti zsidó temetőben. 495–504.; csáki taMás: Lajta Béla tervei a 
budapesti zsidó gimnáziumhoz. 505–526.; klein rudolF: Jüdische 
Denkweise, Erfahrungund Verhaltenweise in der Architektur in der 
späat- und nachmodernen Zeit. 527–552.; eörsi anna: Falkutatás 
Isabella d’Este studiolójában. A mater virtulum rejtélye. 555–564.; 
MiKó árPád: A Corvinusok Budán. Római nevek a művészet játék-
terében. 565–574.; Bodnár szilvia: Újonnan előkerült üvegablakok 
a nürnbergi Hirschvogel-műhelyből. 575–582.; Gerszi teréz: Hans 
Bol német művészeti kapcsolatai. 583–590.; szaBolcsi HedviG: Egy 
szabadkőműves „bijou”. 591–596.; czére andrea: Goya és Diderot. 
597–604.; ujvári Péter: Emlék márványból és módszertanból. 
Goethe és Meyer esete David d’Angers-val, II. 605–624. ism. Mélyi 
JózseF: Szegletkő. = Artmagazin, 12, 2014, 3. 64–65., ill.; PáLinKás 
edit = Régi-új Magyar Építőművészet, 2013, 10. 30–32., ill.; 
turBuly éva = Soproni Szemle, 69, 2015, 1. 95–98.; véGH János = 
Művészettörténeti Értesítő, 64, 2015, 1. 229–233.
51. Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára. Tanulmányok. 
Szerk. Bardoly István, Haris Andrea. Budapest, Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal, 2002. 674 p., ill. (Művészettörténet – műemlékvé-
delem, 11.) tartalma: KoPPány tibor: Détshy Mihály nyolcvan éves. 
9–12.; arnótH ádáM: Détshy Mihály ünneplése nyugdíjba vonulá-
sa alkalmából. 13–16.; örsi károly: Détshy Mihály, a „Tanár úr”. 
A sárospataki és egri vár helyreállítása. 17–23.; Pusztai LászLó: 
A „Vasember”. 25–27.; Bardoly istván: Détshy Mihály műveinek 
bibliográfiája. 29–33.; H. vladár áGnes: „A Vaelius Sfinxe”. Mit 
rejteget, és mit jelent nekünk magyaroknak a római Santo Stefano 
Rotondo-templom? 35–51.; Marosi ernő: Két korszak emléke. Az 
esztergomi királyi palota kettős kapuzata. 53–61.; Mezősiné KozáK 
éva: Borsod megye román kori műemlék temploma, Szalonna. 63–
77.; schőnerné Pusztai iLona: Beszámoló a szalonnai református 
templom felújításáról. 79–87.; valter ilona: A gyöngyösi Szent 
Bertalan-templom építéstörténete a város történetében. 89–104.; si-
Mon zoltán: Egy lépés előre: újabb középkori részletek a sajókazai 
református templomon. 105–136.; Lővei PáL: Zsigmond király kard-
ja Yorkban. 127–136.; sedlMayr János: Magyarországi gótikus 
ablakmérművek. 137–153.; császár lászló: A Szeged-alsóvárosi 
ferences templom boltozatai. 155–160.; Feld istván: II. Ulászló 
építkezései és a reneszánsz építészet elterjedése Magyarországon. A 
régészeti kutatások és a rajzi rekonstrukciók szerepe és jelentősége. 
161–180.; tótH sándor: Észrevételek a pesti reneszánsz szentség-
házak tárgyában. 181–227.; MiKó árPád: Magnus Gruber: Tractus 
Danubii (1531). Egy forrás nyomában. 229–254.; sziláGyi andrás: 
Hihetünk-e a forrásoknak? 255–268.; Galavics Géza: Esterházy 
László tézislapja (1680) – egy főúri család múlt és jövőkép. 269–
298.; J. dankó katalin – osGyányi vilMos: Janus arcú kövek. A 
sárospataki vár legújabb kőtárainak tanulságairól. 299–316.; lászló 
csaBa: A szerencsi vár és inventáriumai. 317–363.; Juan caBello: 
A boldogkőváraljai Péchy-kúria kutatása. 365–378.; KoPPány ti-
Bor: Művészek és mesterek a 16–17. századi Kanizsai–Nádasdy bir-
tokok építkezésein. 379–396.; B. BenkHard lilla: A kőszegi Felső-
kapu-torony kutatása. 397–414.; Mentényi klára: Néhány adat az 
egykori kőszegi jezsuita majd bencés gimnáziumról. 415–426.; 
Badál ede: A ciszterciek 18. századi zirci rezidenciái. 427–440.; 
iGaz rita: A Veszp rémi püspöki palota és interieurjei az építésko-
rabeli leltárak tükrében. 441–460.; koMárik dénes: A 18. századi 
Pest szobrászatáról, kőfaragóiról. 461–477.; kelényi GyörGy: A 
pesti német színház tervei a 18. század végén. 477–490.; kuklay 
antal: Az egykori budai kármelita főoltár ikonográfiája (ma Sáros-
patak, r. k. templom). 491–509.; soMorJay sélysette: Mementó a 
barátnak. Egy 18. század végi selemecbányai emléklap. 511–515.; 
Granasztóiné GyörFFy katalin: Mária születése vagy Batseba 
fürdője. Egy falusi templom főoltárképének különös előzménye. 
517–532.; d. Mezey alice: Aere perennius? Avagy csekélyke adalék 
múltbeli értékeink múlandóságának példázataihoz. 533–538.; Haris 
andrea: A pápai Griff, egy városi fogadó a 19. század elején. 539–
559.; tíMár árPád: „Utazás sikere”. „Megtekintésre méltó” műal-
kotások Novák Dániel magyarországi útirajzaiban. 561–583.; G. 
lászay Judit: Egy palota, két tervrajz. Adalékok a Festetics-palota, 
Budapest VIII. Pollack Mihály tér 10. építéstörténetéhez. 585–600.; 
Bakó zsuzsanna: Sztehlo Ottó (1851–1923) építész fényképfelvéte-
lei. Válogatás a hivatal archívumaiban található hagyatékából. 601–
621.; lászlóné laár erika: Petrik Albert sárospataki fényképei. 
623–631.; olaJos csaBa: Kastélyok és kúriák Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében. 633–663; clevéné HarracH erzséBet: Újszerű se-
gédlet a műemlékvédelmi munkában. Beszámoló egy kísérletről. 
665–674. ism. kovalovszky Júlia = Műemlékvédelem, 46, 2002, 5. 
322–324.; KovaLovszKy, jÚLia = Pamiatky a múzea, 2003, 2. 54–
55., ill.; sziláGyi istván = Vasi Szemle, 57, 2003, 2. 254–255.
52. [Feld István] Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld Ist-
ván tiszteletére. Szerk. Terei György et al. Budapest, Castrum Bene 
Egyesület – Civertan Grafikai Stúdió, 2011. 330 p., ill. tartalma: Kö-
szöntő. 7.; Feld István publikációi. 9–15.; Baráz csaBa: „…faluk 
határait magok ügyével s hatalmával igazgatván…” Újabb adatok és 
felvetések a mátrai kősáncokkal kapcsolatban. 17–26.; B. BenkHard 
lilla – Mentényi klára: Középkori várkápolna Kőszegen. 27–
41.; dénes JózseF: Gór, egy feltárt favár. 43–48.; doMokos GyörGy: 
Az emlékéremtől a kapufeliratig. Lipótvár építésének kezdete és be-
fejezése. 49–54.; füLöP andrás: A gyöngyösi kálvária „erődítése”. 
55–62.; Gál-Mlakár viktor: Szögliget–Szádváron végzett állag-
védelmi munkák módszertani tapasztalatai. 63–72.; Héczey-Markó 
áGnes – KoPPány andrás: Falkutatás és régészeti feltárás a sümegi 
várban (2009–2010). 73–78.; HorvátH ricHárd: Várépítés engedé-
lyezése az Ápád-kori Magyarországon. 79–93.; Kajzer, LeszeK: 
Some problems of private castles in medieval Poland. 95–100.; KoP-
Pány tibor: A kastélyépítő Ládonyi Demeter és rokonsága. Egy kö-
zépbirtokos nemesi család pályafutása a 15–16. században. 101–111.; 
Kovács GyönGyi – süMeGi PáL: Palánkvárak, fák, erdők. Régészeti 
és környezettörténeti adatok a török palánkvárak faanyag-felhasz-
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nálásához. 113–120.; Krenn, uLrich – schoLz, ute: Untersuchungen 
in der Kartause Aggsbach, Niederösterreich. 121–126.; MaGyar 
károly: Többágú lőrések a középkor végi és kora újkori magyar 
várépítészetben. 127–139.; Mészáros orsolya: Két bécsi kancsó 
egy váci polgári asztalról. 141–147.; Mordovin MaxiM: Szécsény 
városának kora újkori palánkerődítése. (A szécsényi pintér-háznál 
feltárt maradványok alapján). 149–159.; naGy szaBolcs Balázs: A 
Kompoltiak udvarháza a kisnánai várban. 161–168.; nováki Gyula: 
Négy középkori vár Komárom-Esztergom megyében. 169–176.; 
PáLffy Géza: Egy rendkívüli forrás a magyar politikai elit 16. szá-
zadi földrajzi ismeretéről. Az 1526 és 1566 között török kézbe került 
magyarországi városok, várak és kastélyok összeírása a Német-ró-
mai Birodalom rendjei számára. 177–194.; PoLGár baLázs: „…
castro nostro de Wysegrad…”. Károly Róbert 1323. évi rezidencia-
választásának kérdésköre. 195–200.; Prajda KataLin: Manetto di 
Jacopo Ammanatini, ozorai Pipo építésze és a firenzei asztalosság. 
201–206.; PredovniK, Katarina: Die Burg Waldenberg in 
Oberkrain und sein archäologisches Fundgut. 207–216.; rusu, ad-
rian andrei: Várad vára a 16. századig. 217–229.; siMon zoltán: 
Adalékok a tállyai középkori és kora újkori erődítmények történeté-
hez. 231–240.; sóFalvi andrás: A székelység középkori várai. Kí-
sérlet a székelyföldi vártipológia kidolgozására. 241–249.; szörényi 
GáBor andrás: Egy huszita vár romjai a Sajó völgyében. 251–260.; 
terei GyörGy: Váralaprajzi felmérések hagyományos módszerei a 
kezdetektől a 20. század végéig. 261–268.; tolnai GerGely: A vár-
kutatás helyzete Komárom-Esztergom megyében. 269–276.; toMka 
GáBor: 16. századi kályhacsempék az ónodi vár ásatásából III. Eré-
nyek, hősök, emberevők. 277–296.; véGH andrás: A budai királyi 
palota Michael von Saurau útleírásában (1567). 297–306.; vizi Már-
ta: Újkori kályha darabjai az ozorai várkastély régészeti feltárásá-
ból. 307–322.; WolF Mária: Adatok az ispáni várak szerepéhez az 
Árpád-kori Magyarországon. 323–328. ism. czaJlik zoltán: Meg-
jegyzések egy kötet margójára. = Castrum, No 16. 2013. 95–97.; 
Feld istván: Reflexiók Baráz Csaba, Wolf Mária és Horváth Ri-
chárd tanulmányaira. = Castrum, No 16. 2013. 97–108., ill.
53. [Galavics Géza] „Ez a világ, mint egy kert…” Tanulmányok 
Galavics Géza tiszteletére. Szerk. Bubryák Orsolya. Budapest, 
MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – Gondolat Kiadó, 2010. 836 
p., ill. tartalma: Beke lászló: Galavics Géza köszöntése. (Szakmai 
méltatás helyett, érzelmeket leplezve). 11–13.; PáLffy Géza: A Ma-
gyar Korona országainak koronázási zászlói a 16–17. században. 17–
52.; H. néMetH istván: Az önigazgatás és állami felügyelet szimbó-
lumai a magyarországi szabad királyi városokban. 53–62.; 
PoLLeross, friedrich: Austriacus Hungariae Rex. Zur Darstellung 
der Habsburger als ungarische Könige in der frühneuzeitlichen 
Graphik. 63–78.; ács PáL: „Pro Turcis” és „contra Turcos”. Kuriozi-
tás, tudomány és spiritualizmus Johannes Löwenklau (1541–1594) 
török históriájában. 79–94.; Gulyás BorBála: Huszár–török viada-
lok a szász választófejedelem udvarában (1548, 1553). 95–106.; G. 
etényi nóra: Athleta Christi új imázsa a visszafoglaló háború pro-
pagandájában. Georg Friedrich württembergi herceg halála Kassán 
1685-ben. 107–127.; viskolcz noéMi: Magyar arisztokraták I. Lipót 
esküvőjén 1666-ban. Egy metszet Esterházy Pál bécsi bevonulásá-
ról. 129–142.; kovács andrás: A dévai fejedelmi udvarház a 17. 
század közepén. 143–152.; KoPPány tibor: A költő Zrínyi Miklós és 
Csáktornya várának építése. 153–167.; kelényi GyörGy: „Az iste-
nek tanácsa”. Giovanni Lanfranco freskója a Villa Borghesében. 
169–177.; fidLer, Petr: Auch die Rosse sollten was von der 
Ikonographie versthen, nicht war? 179–186.; BuBryák orsolya: 
Erdődy Anna serlegsorozata – a források tükrében. 187–204.; kiss 
erika: „…so nicht zu aestimirn”. Nádasdy Ferenc sárvári tárházá-
nak rekonstrukciója. 205–214.; Körner, stefan – KoPP, MarGit: 
Die Bilderwelten des Fürsten Paul I. Esterházy. Gemälde und 
Bildprogramme. 215–248.; buzási eniKő: Az Esterházy család „Tö-
rök Nászban”. Egy eddig ismeretlen kosztümös ábrázolás gróf Ester-
házy Ferenc kancellárról és családjáról. 249–258.; szentesi edit: 
Johann Jakob Stunder árjegyzéke. 259–270.; basics beatrix: „A 
kép rajongó leírása”. A táj szerepe és bemutatása Jane Austen (1775–
1817) regényeiben. 271–278.; Fatsar kristóF: Carl Ritter tervezési 
programja a pozsonyi Bruckenau-kert átalakításához. 279–292.; 
sisa JózseF: A soborsini kastély és parkja. 293–320.; hajós, Géza: 
Die Kunstgeschichte und die Gärten bis zum I. Weltkrieg. Mit einem 
kurzen Ausblick in die jüngste Vergangenheit. 321–333.; ritoókné 
szalay áGnes: A kút. Matteo de’Pasti Guarinóról készült érméről. 
337–346.; Monok istván: A velencei könyvkiadás és Közép-Európa 
a 15–16. században. 347–354.; MiKó árPád: Via Hungarica. Az itá-
liai reneszánsz az Alpokon túl: olasz művészek a Jagello-kori Ma-
gyarországon. 355–366.; endrődi Gábor: Mária halála-dombormű 
Żywicben, avagy újabb adalék a Garam-vidéki bányavárosok szob-
rászatához a 16. század elején. 367–378.; Keserű báLint: A katoli-
kus mecenatúra a dunai monarchia országaiban a donnersmarcki 
Henckelek példáján. 379–387.; szabó Péter: A tokaji bejárat. Az 
erdélyi állam és Tokaj koronként változó kapcsolata. 389–404.; szö-
rényi lászló: „mind magyar, mind horvát” – Zrínyi Miklós haza 
fogalma. 405–413.; Gerszi teréz: Paul Bril római síremlékrajza Bu-
dapesten. 415–420.; KőszeGhy Péter: Kinek a lánya? Kinek a ver-
se? 421–424.; MedvecKý, jozef: „Untershidliche Engel nach zwy 
vornemsten Künstlern aus Italien”. Reflexionen über die Migration 
der Motive in der Barockmalerei. 425–440.; czére andrea: A szü-
zesség védelme: Valentin Lefèbre drezdai rajza. 441–445.; Garas 
klára: Adalékok Anton Kern (1709–1747) munkásságához: A ré-
szeg Noé és mások. 447–453.; sziláGyi andrás: Hogger János ol-
tárképe a szeged-alsóvárosi ferences templomban. Egy 1733. évi bé-
csi tézislap kompozíciójának rendhagyó utóélete. 455–464.; Jávor 
anna: Piazetta és Mögel. 465–472.; serfőző szaboLcs: Franz 
Xaver Bucher – egy késő barokk festő a Dunántúlon. 473–488.; 
scheMPer-sParhoLz, inGeborG: Canova zeichnet nach Zauner – Ein 
Beispiel für Ideentransfer im Klassizismus. 489–498.; Gonda zsu-
zsa: Heinrich Friedrich Füger művészetallegóriája. 499–506.; sinkó 
katalin: Magyarország géniusza és a múzsák temploma. Joseph 
Abel előfüggönye a Pesti Királyi Városi Színházban, 1812. 507–
522.; ujvári Péter: Emlék márványból vagy módszertanból. Goe-
the és Meyer esete David d’Angers-val, III. 523–546.; Marosi ernő: 
A pécsi román kori székesegyház narratív reliefjeiről. 549–564.; 
Lővei PáL: „Hahóti Zsuzsanna” és az alapítók emlékezete. 565–
576.; Granasztóiné GyörFFy katalin: A kőszegi Szent Jakab-
templom mecénásai a jezsuiták idején (1674–1749). 577–596.; 
farbaKy Péter: A kamalduli remeteségek a barokk kori Magyaror-
szágon. 597–608.; koMárik dénes: Újabb gondolatok a pesti egy-
kori pálos (Egyetemi) templom és kolostor mesterkérdéséhez. 609–
625.; PötzL-MaLiKova, Maria: Das Bundesladedenkmal in Győr 
(Raab) und die Frage seines ausführenden Künstlers. 627–646.; 
bardoLy istván – tíMár árPád: „Az ideiglenesség félreismer he-
tet le nül ki legyen fejezve”. Adalékok a pozsonyi Szent Márton-szo-
bor történetéhez. 647–658.; székely zoltán: A győri Apátúrház 
ebédlőjének képprogramja. 659–670.; Jernyei kiss János: Recentior 
Philosohia. A bölcsészeti fakultás ábrázolása Franz Sigrist egri 
mennyezetképén. 671–684.; PusKás bernadett: Egy munkácsi fő-
pap reprezentációs lehetőségei a 18. század végén. 685–694.; 
velladics Márta: Lelkészségrendezés 1782–1790. Egy elfeledett 
forrásgyűjtés művészettörténeti vonatkozásai. 695–703.; BiBó ist-
ván: A kiskunlacházi református templom építésének története. 
705–716.; terdik szilveszter: Palkovics György (1763–1835) ka-
nonok esztergomi lakóháza. 717–728.; ridovics anna: A Mennyei 
Gyermek. Trinitas Paternitas a barokk mariológiai ábrázolásokon. 
729–740.; Haris andrea: Kontúrok. Schmidt Ferenc képfaragó és a 
Szentháromság-szobrok. 741–750.; szilárdFy zoltán: Szent Fülöp 
diakónus ikonográfiájának hazai vonatkozásai. 751–756.; r. várko-
nyi áGnes: Bujdosó Boldogasszony. Egy szakrális műkincs különös 
útja. 757–771.; kerny terézia: A máriabesbnyői kegyszobor 18–20. 
századi devocionális alkotásokon. Liturgikus alkotások, fogadalmi 
képek, aprónyomtatványok. 773–786.; voiGt vilMos: Az orosz fém-
ikonok megjelenő „Szenvedő Istenanya”. 787–795.; Barna GáBor: 
díszített oltárok. A templomdíszítés vázlatkönyve. A theatrum 
sacrum kulisszái. 797–803.; Bardoly istván: Galavics Géza műve-
inek bibliográfiája (1960–2010). 805–814. ism. turBuly éva = Sop-
roni Szemle, 69, 2015, 4. 416–419.
54. [Granasztóiné Györffy Katalin] Etűdök. Tanulmányok Granasz-
tói né Györffy Katalin tiszteletére. Szerk. Bardoly István. Budapest, 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2004. 400 p., ill. tartalma: 
Hokkyné sallay Marianne: Kedves Kata! 9–11.; JankovicH-
Bésán dénes: Szolgálni – méltósággal. 13–14.; Bardoly istván: 
Granasztóiné Györffy Katalin műveinek bibliográfiája. 15–19.; 
Bodó Balázs: A pécsváradi kolostor I. István korában. 21–33.; sar-
kadi Márton: A gyulafehérvári székesegyház régi sekrestyéje. 35–
43.; Balázsik taMás: A balatoncsicsói Szent Balázs-templomrom. 
45–61.; Mezősiné KozáK éva: Adatok a nagygeresdi r. k. templom 
építéstörténetéhez. 63–74.; Juan caBello: A nyírkátai református 
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templom régészeti feltárása. 75–86.; Feld istván: Bodrogolaszi ro-
mán kori temploma. 87–98.; siMon zoltán: „Száztitkú, halovány 
emlék.” Az elpusztult regéci várkápolnák 17. századi leírásai. 99–
108.; B. BenkHard lilla – Mentényi klára: A Kőszeg Rájnis 
utca 3. számú lakóház kutatása. 109–132.; Bartos GyörGy – lász-
ló csaBa: Kutatások a pápai Esterházy-kastélyban (1999–2001). 
133–147.; valter ilona: A zalalövő–zalamindszenti r. k. templom 
barokk oltára. 149–160.; Haris andrea: Utolsó feljegyzés a vasaljai 
mellékoltár tárgyában. 161–169.; d. Mezey alice: Tempora 
mutantur et nos mutamur in illis? Eltakart falképek – Győr, Liszt 
Ferenc utca 19. 169–178.; G. lászay Judit: Eszterháza színei. Rövid 
beszámoló a fertődi Esterházy-kastély homlokzatkutatásáról. 179–
192.; KoPPány tibor: A kismartoni uradalom szentmargitai kőfara-
gói a Dunántúl 18–19. századi építkezésein. 193–205.; Bozóki la-
Jos: „A vendégfogadó is díszt ád a Városnak, s az utazóknak elég 
alkalmatos szállást.” Hofstädter Kristóf uradalmi építész vendégfo-
gadó tervei és a keszthelyi Amazon Szálló. 207–214.; velladics 
Márta: A Templomi Felszerelések Letéti Hivatala (1782–1787 – 
1802–1824). 215–235.; keresztessy csaBa: „Buta, aki itt érezni 
nem tud”. A csákvári Esterházy-kastély parkjának leírása 1823-ból. 
237–247.; kovács klára: Adalékok a balatonfüredi angolkert törté-
netéhez. 249–259.; naGy veronika: Hic vivunt vita functi mutique 
loquuntur. Történeti falképek Zalaapátiban, a bencés rendház 
könyvtártermében. 259–270.; Bazsó GáBor: A Megyeri csárda. 
271–277.; rozMann viktor: Egy bérház a Bálvány utcában. Adalé-
kok az Október 6. utca 22. történetéhez. 277–285.; Győr attiLa: Az 
Óbudai Gázgyár tisztviselőtelepének építéstörténete. 287–303.; 
Borossay katalin: A kecskeméti városi mozgószínház és Mende 
Valér. 305–318.; cseJdy Júlia: Eleve kudarcra ítélve? Emlékmű és 
műemlék – modern plasztika történeti városrészben. 319–330.; Jé-
kely Berta: Kalaznó településszerkezeti vizsgálata. 331–340.; 
váLiné PoGány joLán: „A kódexmásoló szerzetesek alázatos buz-
galmával”. Tipity János felmérései a KÖH Tervtárában. 341–346.; 
Bakó zsuzsanna áGnes: Glück József fotográfus és a győri belvá-
ros. 347–355.; Lővei PáL: Táguló körök szűkülő határok között. A 
Műemlékek Országos Bizottsága budapesti képeslapsorozatai. 355–
371.; Bardoly istván: „Tévedéseiben is becsületes idealista.” Apró 
adalékok Kenczler Hugó életéhez. + Kenczler Hugó műveinek bib-
liográfiája. 373–385.; taMási Judit: Jövőnk forrása. A kulturális 
örökség mint nemzeti erőforrás. 387–394.; Granasztói, oLGa: 
Etudes en hommage à Mme Katalin Granasztói. 395–400. ism. kál-
di Gyula = Műemlékvédelem, 48, 2004, 5. 330–336.
55. [Horváth István] Laudator temporis acti. Tanulmányok Horváth 
István 70 éves születésnapjára. Szerk. Tari Edith, Tóth Endre. Esz-
tergom – Budapest, Balassa Bálint Múzeumért Alapítvány – Martin 
Opitz Kiadó, 2010 (2012). 456 p., ill. tartalma: torMa istván: Ada-
lékok egy barátság 50 évéhez (és a régészeti topográfia apokrif tör-
ténetéhez). 9–21.; Patay PáL: Régészeti tevékenységem Komárom-
Esztergom megyében. 22–29.; t. doBosi viola: Horváth István 
őskőkori kirándulásai. 30–40.; Bondár Mária: Esztergom és tá-
gabb körzete a késő rézkorban. 41–58.; kövecses varGa etelka: 
Kocsimodell-töredékek Esztergom–Szentkirályról. 59–68.; H. ke-
leMen Márta: Adatok egy új római objektumról Tokodon. 69–93.; 
GásPár dorottya: Keresztény – nem keresztény? Római kori fel-
iratok. 94–100.; K. PaLáGyi syLvia: Római kori ládaveret Örvé-
nyesről. 101–106.; kovács lászló: Fakés egy honfoglaló magyar 
női sírban. 107–128.; tótH endre: Pannonia Ravennában. 129–140.; 
Marosi ernő: Az esztergomi érsekség reprezentációjának középko-
ri dokumentumaihoz. 141–151.; Buzás GerGely: Az esztergomi vár 
lakótornya. 152–167.; vukov konstantin: Ippolito d’Este építkezé-
sei az esztergomi palotában. 168–172.; takács iMre: Árpád-kori 
falképtöredékek Esztergomban. 173–186.; ProKoPP Mária: III. Béla 
király esztergomi palotakápolnájának festészeti dísze. 187–205.; 
MaGyar károly: Esztergom és Buda közös momentumai. Eszter-
gom, Buda, Pozsony és Visegrád középkori topográfiai hasonlósá-
gai. 206–212.; lázár sarolta: A pilisszentléleki pálos monostor 
műhelyháza. 213–222.; f. roMhányi beatrix: Pálos kolostorok a 
Pilisben. 223–227.; Fekete Mária: Adatok Szentvid várának topo-
gráfiájához. Hol állhatott az ecclesia Sancti Viti a velemi Szentvid-
hegyen. 228–248.; visy zsolt: Neue Angaben zur Baugeschichte 
der Burg von Pécs. 248–268.; néMeth Péter: Szabolcs, az Árpád-
kori megyeszékhely Szűz Mária tiszteletére szentelt „monostora”. 
269–276.; MaGyar kálMán: A Ferenc-rend 13–16. századi somo-
gyi kolostorainak régészeti kutatása. 277–292.; JankovicH B. dé-
nes: Középkori templom feltárása Balatonbogláron. 292–315.; lász-
ló János: Csákányegyház falu középkori templomának régészeti 
kutatása. 316–328.; lovaG zsuzsa: Limogesi és limogesi hatásra ké-
szült hazai tárgyak egy pécsi magángyűjteményben. 329–333.; Ben-
Kő eLeK: Zarándokjelvények a középkori Magyarországon. 334–
348.; Lővei PáL: Egy korai sírkőtípus a középkori Magyarországon. 
349–357.; Tari edit: Középkori kő keresztelőmedencék kutatása a 
Kárpát-medencében. 358–369.; kvassay Judit: A középkori Bese-
nyő falu nyomai Zalaegerszeg határában. 370–378.; Petényi sán-
dor: Késő középkori mészégető kemence Baj, Öreg-Kovács-hegyen. 
379–391.; heGedűs andrás: „Isten segedelmével a törökök császá-
rát a fent mondott várból kivetettük”. Hunyadi János levele Szécsi 
Dénes esztergomi érsekhez a nándorfehérvári győzelemről. 392–
398.; tótH János attila: A Mária Királynő Hajói Projekt – legenda 
és régészet. 399–408.; GróH dániel: Egy vándorötvös munka köz-
ben. 409–413.; deák antal andrás: Esztergom megszabadítása 
(1683) és egy kapucinus barát. 414–422.; Gróf Péter: Babits és Vi-
segrád. 423–432.; tótH Franciska: Babits és Esztergom. 433–440.; 
csoMBor erzséBet: Esztergom szerepe a magyar–lengyel kapcso-
latok második világháború alatti történetében. 441–446.; Dr. Hor-
váth István szakmai életrajza. 447–448.; lázár sarolta: Dr. Hor-
váth István válogatott bibliográfiája. 449–454.
56. [Kahoun, Karol] Pocta Karolovi Kahounovi. Súvislosti 
slovenského umenia. Red. Dana Bořutová, Štefan Oriško. Bratisla-
va, Katedra dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského, 2005. 231 p., ill. (Jubilejný zborník, 3.) tartalma: 
ciuLisová, inGrid: Karol Kahoun: Neskorogotická architektúra na 
Slovensku a stavitelia východného okruhu. 11–15.; PoMfyLová, 
BiBiana: Chorus psallentium – k interiérovému členeniu kláštorných 
kostolov. 16–28.; fiaLa, andrej: K predsadeným poschodiam v 
gotickej architektúre. 29–39.; novotná, Mária: Figmentum 
imaginale. Niekoľko poznámok k spišskej tabuľovej maľbe. 40–48.; 
orišKo, štefan: Trnava – Bratislava – Viedeň – stavebná plastika 
farského kostola sv. Mikuláša v Trnave. 49–66.; brázdiLová, MaG-
daléna: Poniky – Čerín – Zolná – problémy reštaurovania 
nástenných malieb. 67–76.; sMoLáKová, Mária: Gotické nástenné 
maľby vo farskom kostole v Podunajských Biskupiciach. 77–88.; 
šefčáKová, eva: Fortunatus. Správa o skutočnom a fiktívnom 
putování štočkov. 89–97.; MedvecKý, jozef: Barokové inšpirácie – 
adaptácia a interpretácia predlôh v maliareskej tvorbe Antona 
Schmidta. 98–113.; PötzL-MaLíKová, Mária: Typologická závislosť 
a individuálny prejav v tvorbe barokového sochára (na príklade 
Smútiacej Panny Márie vo víjave Ukrižovania). 114–126.; 
Križanová, eva: Letná arcibiskupská a Grassalkovichová záhrada 
v Bratislave. 127–136.; benčKová-tahy, zuzana: K problematike 
reštaurovania polychrómovaných reliéfov Kalvárie v Banskej 
Štiavnici. 137–144.; vácha, zdeněK: Neznámý pohled na Prešpurk 
z roku 1820 (K dílu toskánského malíře Giovanniho Marii 
Monsorna). 145–151.; herucová, Marta: Niekoľko aspektov 
náhrobku pápeža Silvestra II. 152–165.; bořutová, dana: Dva malé 
kostoly od veľkého architekta – István Medgyaszay. 166–176.; 
récKa, adriana: Thermia Palace a Grand Hotel Royal (Slovan) v 
Piešťanch. 177–188.; orišKová, Mária: Naše staršie sestry: 
kustódky a kurátorky na Slovensku v prej polovici 20. storočia. 189–
197.; šoLtésová, danica: Kompromisy so životom – problém 
historického interiéru a narodná kultúrna komisia. 198–204.; 
bajcurová, Katarína: Mýtus hrdinu a slovenské pomníkové 
sochárstvo (1900–1939). 206–223.; bachratý, bohusLav: 
Kunsthistorické pohyby a zastavenia s Karolum Kahounom. 224–
226.; Výberová bibliografia publikavaných prác a taxtov Karola 
Kahouna v rokoch 1954–2004. 227–231.
57. [Komárik Dénes] Romantikus kastély. Tanulmányok Komárik 
Dénes tiszteletére. Szerk. Vadas Ferenc. Budapest, Hild–Ybl Alapít-
vány, 2004. 624 p., ill. tartalma: entz Géza antal: Komárik Dénes 
köszöntése. 13–14.; Galavics Géza: Építész és művészettörténész. 
15–17.; BiBó istván: „A rend kedvéért”. Komárik Dénes köszöntése. 
19–21.; Bardoly istván: Komárik Dénes műveinek bibliográfiája. 
23–28.; Graeser Gizella: Komárik Dénes tudományos dokumen-
tációinak jegyzéke. 29–31.; kerny terézia: Salamon magyar király 
ábrázolásairól (14–19. század). 33–51.; Horler Miklós: Újabb ada-
lékok a Buda–nyéki királyi villa épületének történetéhez. 53–65.; 
KoPPány tibor: Andreas Miller körmendi Bauschreiber könyvtárá-
nak jegyzéke 1733-ból. 67–73.; Gy. BaloGH áGnes: Nöpauer Mátyás 
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életrajza. 75–89.; Granasztóiné GyörFFy katalin: A pesti Belvá-
rosi plébániatemplom barokk oltárai. 91–101.; kovács andrás: Ma-
lomárka evangélikus templomáról. 103–107.; dávid Ferenc: A fer-
tődi Esterházy kastély építéstörténete. Megjegyzések Mőcsényi 
Mihály könyvének megjelenése után. 109–119.; BiBó istván: A dia-
dalkapu mint feladat, műfaj és motívum Isidor Ganneval építészeté-
ben. 121–127.; kelényi GyörGy: Melchior Hefele ideálterve a 
Hofburghoz. 129–133.; Lővei PáL: Kőfaragók és piackörzeteik a Ba-
latontól északra a 19. században és a 20. század első felében. 135–
149.; sonkoly károly: Egy lebontott műemlék emlékére. A Pécs, 
Mária utca 17–19. számú polgárház históriája. 151–165.; szentesi 
edit: Kasselik Ferenc levele. Adalék a Dob utca 4. számú ház és a 
pesti építésügy történetéhez az 1830-as évek végétől. 167–183.; 
Morvay endre: Ybl Miklós és a Magyar Nemzeti Múzeum díszítő-
festése. 185–199.; Krause, WaLter: Zur synagoge von Pápa. 201–
207.; GáBor eszter: Tornyos villák a Városligeti fasorban. 209–
217.; Jernyei kiss János: Brein Ferenc kecskeméti tervei. 219–227.; 
GerMann, GeorG: August Reichensperger über Nationaldenkmal 
und Denkmalpflege. 229–241.; Pusztai LászLó: A gótizálás és a ro-
mantika jelentkezése a magyarországi öntöttvasművességben. 243–
249.; HidvéGi violetta: Cirkuszok pesten az 1860-as években. 251–
263.; Bor Ferenc: Schulek Frigyes és Izsó Miklós nemzeti emlékmű 
tervezete a Margit-hídra. 265–287.; szűcs endre: Magyarországi 
üvegfestészet a 19. században. Rövid áttekintés 1890-ig. 289–297.; 
sisa JózseF: Steindl Imre, a műemlék-restaurátor. 299–313.; vadas 
Ferenc: Egy Ybl-terv szerzőségéről. 315–331.; Mendöl zsuzsa: 
Adatok a pécsi püspöki palota 19. századi építéstörténetéhez. 333–
343.; naGy ildikó: A pesti Vigadó szobrai és szobrászai. 345–355.; 
Marosi ernő: Gótikus és neogótikus kupolák. 357–363.; FeHérvári 
zoltán: A Rudas fürdő a 19. században. 365–377.; Winkler GáBor: 
Lőverek, lőverházak Sopronban. 379–397.; sinkó katalin: Viták a 
nemzeti ornamentika körül 1873–1907 között. 399–433.; Gál éva: 
Alpár Ignác három rózsadombi villája. 435–447.; farbaKy Péter: A 
budai Teleki-palota átalakítása főhercegi rezidenciává. 449–459.; 
Hadik andrás: Zágrábi anziksz. Adalékok magyar építészek hor-
vátországi tevékenységéhez a századfordulón. 461–471.; Pereházy 
károly: Művészi vasműveseink a nagyvilágban. 473–477.; 
Muthesius, stefan: Kurze Reflexionen zur Entwicklung der 
Architektur-Ausdrucksmöglichkeiten und zu ihrem Dienst in der 
Politik um 1900. 479–487.; Gerle János: A Postatakarékpénztár és 
a Postsparkasse – avagy nemzeti építészet és Zweckstil. 489–499.; 
keMény Mária: Egy villa a budai Völgy utcában. Függelék: Egy 
budapesti építészpálya a 20. század első felében: Freund Dezső. 
501–511.; szaBó Júlia: Mesterművek művészi megközelítése. Fe-
renczy Béni katedrális rajzai. 513–523.; tíMár árPád: Fülep Lajos 
historizmuskritikája. 525–531.; ritoóK PáL: Brit elismerés magyar 
építészeknek. 533–539.; kaiser anna: Egy adókedvezményről. 
541–551.; GaJáry istván: A budai vár háztulajdonosai 1686-tól 
1936-ig. 553–565.; PraKfaLvi endre: A székesfehérvári ásatások-
ról. Kiss Dezső előadása 1938-ból. 567–575.; BuGár-Mészáros ká-
roly: Romantikus kastélymúzeumok. Összművészeti bemutatásra 
esélyes romantikus stílusú kastélyok Magyarországon. 577–597. 
ism. csáki taMás = Budapest, 27, 2004, 10. 39.; Marótzy kata = 
Műemlékvédelem, 59, 2005, 3. 184–186.
58. [Koppány Tibor] Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai. 
Tanulmányok a 80 éves Koppány Tibor tiszteletére. Szerk. Feld Ist-
ván, Somorjay Sélysette. Budapest, Castrum Bene Egyesület – 
Históriaantik Könyvesház 2008. 333 p., ill. tartalma: Koppány Ti-
bor nyolcvan éves. 7.; HorvátH ricHárd: Rendszertelenség a 
rendszerben? A késő középkori castellumok és az írott források. 
9–20.; Feld istván: A nyéki királyi épületek. Késő középkori curia–
villa–aula–vadászkastély–nyaraló a budai hegyekben. 21–42.; KoP-
Pány andrás – sarKadi Márton – thÚry LászLó: A mihályi volt 
Dőry-kastély. A 2006. és 2007. évi kutatások eredményei. 43–54.; B. 
BenkHard lilla: A Bajnai Both család késő középkori udvarháza. 
Régészeti kutatások a bajnai Sándor–Metternich kastélyban, 1995–
2004. 55–74.; P. Kovács KLára: A szamosújvári vár Martinuzzi-
palotája. 75–90.; siMon zoltán: A Rákócziak felsővadászi kastélya. 
91–105.; cabeLLo, juan: A vajai reneszánsz kastély. 107–130.; 
szőcs Péter Levente: Az aranyosmeggyesi kastély története és ku-
tatása. 131–144.; Mordovin MaxiM: A mezőörményesi udvarház. 
Adatok egy elfelejtett fejedelmi építkezéshez. 145–162.; kelényi 
GyörGy: Két kastély: Köpcsény és Buda. Megjegyzések barokk épí-
tészetünkhöz. 163–167.; Haris andrea: Majorsági központtól a 
kastélyig, avagy a tatai Eszterházy-kastély kiépülése. 169–186.; or-
Bán János: A sáromberki Teleki-kastély. 187–206.; Bartos GyörGy 
– füLöP andrás: Kutatások a péceli Ráday-kastélyban (2000–
2005). 207–216.; d. Mezey alice: „Castellum” Bajna. A bajnai kas-
tély a 18. században. 217–232.; Mentényi klára: A körmendi Bat-
thyány-kastély. Klasszicizáló késő barokk és klasszicista stílusú 
építkezések. 233–246.; Balázsik taMás: Adatok a fehérvárcsurgói 
Károlyi-kastély építéstörténetéhez. 246–264.; sisa JózseF: József 
nádor alcsúti kastélya. 265–282.; BaJzik zsolt – G. lászay Judit: 
A csehmindszenti Mesterházy-kastély kutatása. 283–296.; Bardoly 
istván: Sótiszt a kastélyban. Adalékok a vágtapolcai kastély törté-
netéhez. 297–310.; keresztessy csaBa – siMon zoltán: Gombhoz 
a kabátot. A fáspusztai Wenckheim-kastély. 311–300.; Bardoly ist-
ván: Koppány Tibor irodalmi munkássága 1999–2008. 331–333. 
ism. siMon anna = Műemlékvédelem, 53, 2009, 3. 174–178.; sisa 
JózseF = Várak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 2. 48.
59. [Kovács András] Liber discipulorum. Tanulmányok Kovács 
András 65. születésnapjára. Szerk. Kovács Zsolt, Sarkadi Nagy 
Emese, Weisz Attila. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület – Entz 
Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, 2011. 392 p., ill. tartalma: ko-
vács zsolt – sarkadi naGy eMese – Weisz attila: Köszöntő. 
9–10.; MiHály Melinda: Kovács András műveinek bibliográfiája. 
11–18.; Weisz attila: Az ótordai református templom (volt 
ágostonos kolostor) lehetséges művészeti kapcsolatai. 19–38.; Bá-
Lint áGnes – zieGLer, franK: „Wer hat das schöne Himmelszelt 
hoch über und gesetzt?” A nagyszebeni evangélikus plébániatemp-
lom Rosenauer-falképének átfestéséről. 39–65.; sarkadi naGy 
eMese: A „Reichmut-műhely” nyomában. Összefüggések a 
berethalmi szentély 16. századi berendezésének kapcsán. 67–78.; 
kósa Béla: Adatok Korond egyházi építészetéhez. 79–85.; MiHály 
Melinda: A Híd utcai Henczel- és Hensler-ház. 87–96.; P. Kovács 
klára: Adatok a brassói fellegvár építéstörténetéhez. 97–113.; 
eMődi taMás: Adalékok az erdélyi késő reneszánsz fejedelmi palo-
tabelsők művészetéhez. 115–138.; HorvátH irinGó: Két 17. századi 
textília összefonódó történeti vonatkozásai. 139–147.; Flóra áGnes: 
Jelkép, erény, reprezentáció. A kora újkori Kolozsvár tanácsháza 
mint a városvezetés egyik reprezentációs színtere. 149–165.; szász 
anikó: A gyalui várkastély 17. századi leltárai. 167–179.; kovács 
Mária-Márta: Céhedények egyházi funkcióban. 181–195.; kovács 
zsolt: A gyulafehérvári trinitárius templom és rendház egykori be-
rendezése. 197–219.; kéMenes Mónika: A nagyváradi irgalmas ren-
di templom 18. századi oltárképei. 221–238.; PáL eMese: Világosító 
Szent Gergely ábrázolásai Erdélyben. 239–254.; Bara Júlia: Ada-
tok Franz Sebastian Rosentingl nagykárolyi épülettervezői tevé-
kenységéhez. 255–276.; BaraBás kisanna: Böjthi Antal, a magyar 
nyelv és a székelyvéckei templom pallérja. 277–284.; orBán János: 
Hasznosság és szépség határán. Közkutak Marosvásárhelyen a 19. 
század első felében. 285–307.; Sidó zsuzsa: Az őraljaboldogfalvi 
Kendeffy-kastély 18–19. századi építéstörténete. 309–329.; LuPescu, 
radu: Habsburg királyi rezidenciák Magyarországon az Osztrák–
Magyar Monarchia korában. Tervek Vajdahunyad várának rezi-
denciá lis átalakításához. 331–344.; Bordás Beáta: A mezőzáhi 
 Ugron-kastély építéstörténete. 345–361.; karácsony istván: A Szé-
kely földi Iparmúzeum marosvásárhelyi épülete. 363–372.; szi lá Gyi 
orsolya: „Az elintézés azonban máig is pihen”. Szatmárnémeti 
központjának rendezési tervei a 20. század első évtizedeiben. 373–
380.; Kovács árPád: Darkó László falkép-restaurátori tevékenysé-
ge. 381–392. ism. MiKó árPád = Ars Hungarica, 41, 2015, 4. 458–
466.; Monok istván = Magyar Könyvszemle, 128, 2012, 2. 287–288.
60. [Kubinyi András] „Est tu scholaris.” Ünnepi tanulmányok 
Kubinyi András 75. születésnapjára. Szerk. Romhányi Beatrix, 
Grynaeus András. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2004. 
132 p., ill. (Monumenta historica Budapestinensia, 13.) tartalma: 
Bodó sándor: Kubinyi András köszöntése. 5–6.; Instar prologi. 
7–8.; enGeL PáL: Ajánlás dr. Kubinyi Andrásnak a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelező tagjává választásához (2001). 9–10.; Ma-
Gyar károly: Adatok a budai István-torony kérdésköréhez. 13–36.; 
F. roMhányi beatrix: „Meretur vestre devocionis affectus…” Egy 
vallásos középkori budai polgár – Söptei Péter kancelláriai jegyző. 
37–44.; KárPáti zoLtán: Adatok az óbudai Szent László kápolna 
topográfiájához. 45–50.; Buzás GerGely: Vitéz János esztergomi 
fürdője és kertje. 51–59.; laszlovszky JózseF: Királyi palota, feren-
ces kolostor és városi település. (Gondolatok a késő középkori Vi-
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seg rád településfejlődéséről). 61–70.; véGH andrás: Visegrád város 
kárhozatos szabadságairól. 71–76.; szende katalin: Ital vagy pénz-
pótlék? Borhagyatékok a soproni és pozsonyi középkori végrendele-
tekben. 77–85.; Grynaeus andrás: A magyarországi dendro kro no-
ló giai kutatás eredményei és új kérdései. 87–102.; GyönGyössy 
Márton: Zsigmond király aranypénz-verésének első korszaka 
(1387–1401). 103–114.; ritoók áGnes: Szempontok a magyarorszá-
gi templom körüli temetők elemzéséhez. 115–123.; zatykó csilla: 
Adalékok egy 1460-as Zala megyei birtokmegosztó oklevélhez. 
125–131.
[Major Máté] Megemlékezés Major Máté születésének 100. évfordu-
lóján. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építé-
szettörténeti és Műemléki Tanszékének 2004. szeptember 11-én Ba-
ján rendezett Új-Építészet-Történet című ünnepi konferenciája. > 
1754.
61. [Marosi Ernő] Bonum et pulchrum. Essays in Art History in 
Honour of Ernő Marosi on His Seventieth Birthday. Eds. by Livia 
Varga, László Beke, Anna Jávor, Pál Lővei, Imre Takács. Budapest, 
Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciense, 
2010. 566 p., ill. tartalma: bardoLy, istván: Bibliography of Ernő 
Marosi 1961–2010. 15–53.; sinKó, KataLin: The Marosi Files: from 
„Progressive Traditions” to „Multiplicity of Viewpoints.” 55–106.; 
entz, Géza antaL: ernő Marosi and the Protection of Hungarian 
Historic Monuments. 107–126.; KovaLovszKy, Márta: The Eye and 
the Word: Ernő Marosi and Modern Art. 127–136.; endrődi, Gá-
Bor: The Chancellor’s Three Reasons for Paintings in Churches. 
137–150.; taKács, iMre: An Early Gothic Rib Vault in Hungary and 
the Question of the Cerce. 151–164.; barraL i aLtat, xavier: 
Nouvelles propositions pour le tympan roman de Szentkirály et 
l’iconographie de la donatrice. 165–182.; Mezey, aLice: The 
Architectural and Ornamental Wall Painting of the Church at Ják. 
183–196.; jéKeLy, zsoMbor: Demeter Nekcsei and the Commission 
of his Bible. 197–212.; bosKovits, MiKLós: A Fragment of a 14th 
Century Venetian Crucifix in Hungary. 213–218.; schMidt, Ger-
Hard: Einige wenig beachtete Steinmadonna des 14. Jahrhunderts in 
Wien. 219–230.; recht, roLand: Autour du portrait de Sigismond à 
Vienne. 231–240.; studničKová, MiLada: Drache oder Schlange? 
Das Louvre Profilporträt Sigismunds von Pisanello imLicht der 
italienischen Quellen. 241–250.; buran, dušan: König Sigismund 
als Advocatus Ecclesiae. Ein Bildkommentar. 251–258.; Kerny, te-
rézia: Patronage of St Ladislaus Fresco Cycles during the Sigismund 
Period in Connection with a Contract of Inheritance. 259–272.; 
urbach, zsuzsa: Two Underdrawings of the Master of the St And-
rew Altarpiece. 273–280.; PaPP, sziLárd: A Stone Retable (?) from 
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cepciójához. 393–399.; szörényi lászló: A magyarországi huma-
nizmus-kutatás XX. századi fordulópontjai. 401–405.; scHMidt 
Péter: A Burgenlandi Apostoli Adminisztráció keletkezése (1918–
1922). A Győri Egyházmegyei Levéltár forrásai. 407–410.; Móser 
zoltán: Mária nevére. 411–414.; Wierdl zsuzsanna: Saint-
Germain-des-Prés, Chartres, kontra Esztergom. 415–416.; ProKoPP 
Mária: Életrajz. 417.; vesztróczy éva: Prokopp Mária válogatott 
bibliográfiája. 419–424. ism. dvorszky HedviG = Magyar Iparmű-
vészet, 17, 2010, 3. 66–68.; Havas lászló = Magyar Könyvszemle, 
128, 2012, 2. 277–282.; Prajda KataLin = Buksz, 21, 2009, 3. 277–
280.; sita, MicheLe = Nuova Corvina, 22. 2010. 165–168.
68. [Szilárdfy Zoltán] Tanulmányok Szilárdfy Zoltán 75. születés-
napjára. Szerk. Smohay András. Székesfehérvár, Székesfehérvári 
Egyházmegyei Múzeum, 2012. 175 p. (A Székesfehérvári Egyház-
megyei Múzeum kiadványai, 8.) tartalma: sPányi antaL: Püspöki 
előszó. 6–7.; csorBa lászló: Szilárdfy 75 köszöntő. 8–11.; Mózessy 
GerGely: Liturgikus műtárgyak gyűjtése és múzeumszervezés Szé-
kesfehérvárott, 1938. 12–22.; sMohay Péter: A Balassa-szövegek 
leszármazásáról a Kassai töredék kapcsán. 23–30.; Bartos GyörGy: 
A székesfehérvári XVIII. századi prépostsági templom berendezé-
seiről és Keresztelő Szent János fehérvári kultuszának néhány emlé-
kéről. 31–42.; sMoHay andrás: Vinzenz Fischer Szent István király 
keresztény hitre téríti Magyarországot című metszete és Székesfe-
hérvár. 43–50.; rákossy anna: Az úgynevezett Antiochiai kehely. 
51–59.; naGyMiHályi Géza: Antiochiai Szent Ignác, az istenhordo-
zó. 60–68.; GoLub xénia: „Szvecsár” – a családi védőszent ünnepé-
ről a pomázi szerbek körében. 68–76.; MedGyesy s. norBert: A 
győr-szigeti Szent Rókus-plébániatemplom Mária-képei, pestis-
szentjei és tiszteletük és 1812 között. 77–88.; Korhecz PaPP zsu-
zsanna: Mathias Hanisch (1754 körül – 1806) pestis ellen védő ol-
tár- s kegyképei. 89–95.; ridovics anna: Maria ab Anna lactatur. 
96–101.; Bicsák csaBa: A méhek szimbolikája és ikonográfiája. 
102–112.; terdik szilveszter: Vér vagy tej? Egy ritka ikonográfiájú 
kép a lembergi Bernardinus templomban. 113–125.; kerny terézia 
– terdik szilveszter: Szilárdfy Zoltán bibliográfiája. 147–159.
69. [Urbach Zsuzsa] Als Ich Can. Tanulmányok Urbach Zsuzsa 80. 
születésnapjára. Szerk. Gayelhoffer-Kovács Gábor, Székely Miklós. 
Budapest, CentrArt, 2013. 262 p., ill. tartalma: Köszöntő. 7.; Interjú 
Urbach Zsuzsával a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészet-
történeti Tanszékének létrejöttéről. 10–13.; szakács Béla zsolt: 
Két altemplom – Pannonhalma és Tihany. 14–23.; istvánFFy Mik-
lós: Kérdések és kétségek. Az esztergom-vízivárosi Káptalanház 
(Bajcsy-Zsilinszky Endre út 24.) tervező építésze. 24–33.; oszkó 
áGnes ivett: Baumhorn Lipót és megbízói. A zsidó asszimiláció 
építészeti megnyilvánulásai a századfordulós Szegeden. 34–45.; F. 
dóczi erika: „A legmodernebb építési mód”. Adalékok a vasbeton 
hazai elterjedésének történetéhez. 46–60.; benKő zsuzsanna: Az 
Új Szent János Kórház kápolnájának falképei (1927–1933). 71–73.; 
GayelHoFFer-kovács GáBor: A szív igaz kötődése. Késő középko-
ri képtípus kora barokk falképen. 74–85.; naGy veronika: Assisi 
Szent Ferenc látomása a muzsikáló angyalról. Dorffmaister István 
mesztegnyői oltárképe. 86–93.; Jernyei kiss János: „Volt kor, mi-
dőn a művészek így szeszélyeskedtek.” Franz Anton Maulbertsch és 
a kalocsai érseki palota kifestése. 95–102.; Kovács iMre: Liszt mint 
donátor Szoldatics Ferenc befejezetlen Madonna-képén. 103–110.; 
Mészáros áGnes: Az osztrák Orientmalerei és a 19. századi hazai 
orientális festészet kapcsolódási pontjai. 111–123.; köves-kárai 
Petra: Egy Jakobovits-sír, avagy a három Jakobovits. 124–133.; 
Maczó Ferenc: Az utolsó királykoronázás és nádorhelyettes válasz-
tás a politikai élclapok tükrében. 135–145.; zsoldos eMese: „Kilá-
tástalan reménykedés.” Zsidó és keresztény hagyományok átírása és 
egybeírása Ország Lili festményein. 146–153.; vincze GaBriella: 
Rodin-adaptációk az 1950 utáni táncművészetben. 154–165.; 
rákossy anna: Adatok a Budavári Nagyboldogasszony-templom 
18. századi ötvösműveinek történetéhez. 166–173.; vécsey axeL: A 
Balen–Brueghel csere. Fejezet az Esterházy-képtár történetéből. 
174–176.; sziláGyi andrás: Jegyzék Esterházy Miklós herceg 
(1765–1833) könyveiről, 1834-ből. 177–183.; seMsey Balázs: Fik-
ció, rekonstrukció, imitáció. Történelmi szobák az Iparművészeti 
Múzeumban (I.). 184–191.; MaGassy laJos: Maurer Ignác felfede-
zett csataképsora a soproni Zettl–Langer-gyűjteményben. 191–201.; 
varGa áGota: Ismeretlen magyarországi (?) késő gótikus táblakép 
egykor a debreceni Löfkovits-gyűjteményben. Néhány gyűjtéstörté-
neti adalék és feltevés egy Pietà-ábrázolással kapcsolatban. 202–
214.; BuBryák orsolya: A prímás „házi oltára”. esettanulmány a 
magyar műgyűjtemények II. világháború utáni szóródásáról. 195–
224.; székely Miklós: A mit, a hogyan és a miért kérdése a művé-
szettörténész-muzeológus képzésben. 225–234.; Urbach Zsuzsa bib-
liográfiája. 236–257.
[Vajkai Aurél] Emlékkötet a száz esztendeje született Vajkai Aurél tisz-
teletére. > 2344.
70. [Wagner, Vladimír] Pocta Vladimírovi Wagnerovi. Zborník 
štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia. II. Red. 
Dana Bořutová, Štefan Oriško. Bratislava, Katedra dejín výtvarného 
umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2004. 204 p., 
ill. tartalma: Kahoun, KaroL: Storočnica Vladimíra Wagnera (27. 
1. 1900 vo Viedni – 18. 3. 1955 v Bratislave). 9–18.; orišKo, štefan: 
Dedinský kostol v Boldogu. (Modelový príklad premien 
kamenárskych súčastí v štruktúre kostola románskeho obdobia); 
19–42.; Kuthan, jiří: Pařižká Sainte-Chapelle a trny z koruny 
Kristovy Poznamky k vazbám mezi architkturou a sochařstvím ve 
Francii a zakladatalským dílem posledníh Přemyslovcu a 
Lucemburku. 43–78.; Gerát, ivan: O porovnávaní neskorogotickej 
maľby. 79–94.; sMoLáKová, Mária: Neskorogotické nástenná 
maľby zo starej zvolenskej fary. 95–117.; MedvecKý, jozef: Christi-
an Knerr, maliar a mešťan viedenský. (Z probelmatiky 
stredoeurópskeho raného baroku). 118–135.; fidLer, Petr: Kreuz 
und Doppeladler. Des Pressburger Rathaus im Zeitalter der 
Gegenreformation und des Absolutismus. 136–160.; chMeLinová, 
katarína: Donátori bratislavskej Loretánskej kaplnky. 161–176.; 
PötzL-MaLíKová, Mária: Socha Márie Immakulaty vo 
františkánskom kostole v Skalici. Príspevok ku vzniku a rozšíenia 
jedného typu. 177–190.; Vyberová bibliográfia. Vladimír Wagner. 
191–204.
2.2.  Kongresszusok, konferenciák
71. 140 éves az építészettörténet-oktatás a Műegyetemen. = Építés- 
Építészettudomány, 38, 2010, 3/4. 179–270. tartalma: kalMár Mik-
lós: A 140 éves az építészettörténet-oktatás a Műegyetemen című 
programsorozat eseményei. 179–185.; Finta JózseF: Köszöntő a 140 
éves magyar építészettörténet-oktatás konferenciájára. 189–192.; 
istvánFi Gyula: Az építészettörténet oktatásának formái és ki-
emelkedő személyiségei 1918-ig. 193–206.; kuBinszky MiHály: 
Rados Jenő és Kotsis Iván professzorok építészettörténeti munkás-
sága. 207–220.; Bonta János: Az építészettörténet oktatása 1945–
1986 között: az építészeti tér mint világmodell. 221–236.; váMossy 
Ferenc: A magyar építészettörténet kimagasló művelői személyes 
emlékeim tükrében. 237–264.; csáGoly Ferenc: Zárszó. 265–270. + 
„140 év éptört”. A BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 
kiállítása, HAP Galéria. Budapest, HAP Galéria, [2010]. 16 p., ill.
Alpár Ignác tudományos konferencia előadásai. Szerkesztett szöveg. 
Alpár Ignác születése 150. emlékévében 2005. november 14. Buda-
pest, Építéstudományi Egyesület, 2006. > 6522.
72. II. András és Székesfehérvár. Szerk. Kerny Terézia, Smohay 
András. Székesfehérvár, Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, 
2012. 232 p., ill. tartalma: kerny terézia: Bevezető gondolatok a 
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II. András (1205–1235) konferencia tanulmánykötete elé. 8–13.; 
sMoHay andrás: Székesfehérvár és II. András és Székesfehérvár. 
14–20.; zsoldos attila: Egy új II. András-kép felé. 21–35.; Gedai 
istván: Pénzforgalmi változások a XII–XIII. század fordulóján. 36–
48.; Weisz BoGlárka: II. András jövedelmei: régi és új elemek. 49–
80.; Pósán LászLó: A keresztes eszme II. András korában. 81–101.; 
veszP réMy LászLó: II. András: egy lovagkirály a magyar trónon. 
102–115.; Hunyadi zsolt: A német lovagrend a Barcaságban: régi 
nézetek, új megfontolások. 116–128.; Bárány attila: II. András 
balkáni politikája. 129–173.; Marosi ernő: A gótikus udvari művé-
szet kérdése és II. András. 174–189.; orBán iMre: II. András és 
Antiochiai Szent Margit fejereklyéje. 190–200.
73. Architectura religioasă medievală din Transsilvania / Közékori 
egyházi építészet Erdélyben / Medieval Ecclesiastical Architecture 
in Transylvania. II. Szerk. Adrian Andrei Rusu, Szőcs Péter Leven-
te. Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 2002. 248 p., ill. tartal-
ma: néMeth, Péter: Architectura religioasă din comitatele Sza-
bolcs şi Satu Mare în epoca Arpadiană timpuie. 13–20.; rusu, 
adrian andrei: Ţigle şi olena la monumentele istorice (cu privire 
specială asupra monumentelor religioasa din Transsilvania şi 
vecinătăţile ei). 21–40.; Marcu, danieLa: Biserica fortificată din 
Drăuşeni, jud. Braşov. 41–78.; rostás tiBor: A halmágyi evangéli-
kus templom. 79–110.; Ţeicu, duMitru: L’Eglise Médievala de 
Mehadia. 111–122.; Petrov, GheorGhe: Biserica Adormirea Maicii 
Domnului din Zlatna, jud. Alba. 123–135.; burnichioiu, iLeana: 
Etape de construcţie şi posibili ctitori ai bisericii reformate din 
Rapoltu Mare (jud. Hunedoara). 136–145.; soós zoltán: A maros-
vásárhelyi ferences templom és kolostor. A ferences rend szerepe 
Marosvásárhely fejlődésében. 146–180.; GoGâLtan, anca – saL-
Lay, dóra: The Church of Mălâncrav and the Holy Blood Chapel of 
Nicholas Apa. 181–210.; Pinter, zeno KarL – ŢiPLic, ion Marian 
– crînGaci, Maria e.: Biserica fortificată din Cenade, jud. Alba. 
Studiu istoric şi arheologic. 211–229.; baboş, aLexandru: Bârnele 
vechii de lemn din Botiza. Documente inedite de tehnică şi artă 
constructivă în Maramureş la sfârşitul secolului al XVI-lea. 230–
248.
74. Architectura religioasă medievală din Transsilvania / Közékori 
egyházi építészet Erdélyben / Medieval Ecclesiastical Architecture 
in Transylvania. III. [konferencia, Szatmárnémeti, 2002. november 
15–16.] Coordinatori: Daniela Marcu Istrate, Adrian Andrei Rusu, 
Péter Levente Szőcs. Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 
2004. 316 p., ill. tartalma: tótH sándor: Hatkaréjos rotundák. 
7–60.; tănase, danieLa: Observaţii cu privire la sculpturile de la 
prepozitura de Titel din colecţia Muzeului Banatului, Timişoara. 
61–70.; szakács Béla zsolt: A templomok nyugati térelrendezése 
és a „nemzetiségi monostorok” kérdése. 71–98.; rusu, adrian 
andrei: Capele şi cetăţi în Transivania şi vecinătăţile ei în secolele 
XIII–XIV. 99–125.; Postăvaru, iozefina: Biserica fortificată din 
Saschitz. Studi istoric şi architectural. 127–164.; Marcu istrate, 
daniela: Biserica romano-catolică din Armăşeni. Observaţii 
arheologice. 165–182.; crînGaci ŢiPLic, Maria – Pinter, zeno-
KarL – ŢiPLic, ioan Marian: Biserica evanghelică din Ruja. Studiu 
istoric şi arheologic. 183–201.; eMődi taMás – lánGi JózseF: A 
siteri református templom építészettörténeti és falkép-restaurátori 
kutatása. 204–237.; Petrov, GheorGhe: Biserica mănăatirii Râmet. 
239–252.; saLontai, MihaeLa sanda: Klausenburger Baustellen 
der zweiten Hälfte des 15 Jh. 253–267.; jenei, dana: Biertan. 
Picturie capelei din „turnul catolicilor”. 269–286.; baboş, 
aLexandru: Invisible features int he Design of the Timber Churches 
of Maramureş. 287–316.
75. Architectura religioasă medievală din Transsilvania / Közékori 
egyházi építészet Erdélyben / Medieval Ecclesiastical Architecture 
in Transylvania. IV. Colegiu de redacţie: Péter Levente Szőcs, Adri-
an Andrei Rusu. Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 2007. tar-
talma: szakács Béla zsolt: Toronyaljak és toronyközök a magyar-
országi romanikában. 7–36.; sóFalvi andrás: A sóvidéki román 
kori egyházi építészetről. 37–48.; Buzás GerGely – eszes 
Bernadette: XI. századi görög monostor Visegrádon. 49–93.; 
MărGinean, fLorin: Biserica romanică de la Taut. 95–114.; botár, 
istván: Cerecetări arheologice la biserica romano-catolică din 
Misentea. 115–130.; istrate, anGeL: Biserica mănăstirii dominicane 
din Sighişoara. Observaţii arheologice. 131–144.; saLontai, 
MiHaela sanda: Restaurarea catedralei romano-catolice de la Alba 
Iulia după incendiul di 1277. 145–149.; HalMos Balázs: A gyulafe-
hérvári Lázó-kápolna boltozatának feltárása. 171–214.; Marcu 
istrate, danieLa: Capela Lázó din Alba Iulia. Repere arheologice. 
215–232.; baboş, aLexandru: Un martor evocator al bisericii de 
lemn din Văleni. 233–248.; ritoók áGnes: A templom körüli teme-
tők felfedezése. 249–276.; szaBó tekla: Az őraljaboldogfalvi kö-
zépkori templom felújításai. 277–304.; crînGaci ŢiPLic, Maria-
eMiLia – White, Martin: Reconstruirea a două romanice dein sudul 
Transilvaniei cu ajutorul tehnologiei realităţii virtual. 304–326.
76. Architectura religioasă medievală din Transsilvania / Közékori 
egyházi építészet Erdélyben / Medieval Ecclesiastical Architecture 
in Transylvania. V. Coordinator Szőcs Péter Levente. Satu Mare, 
Editura Muzeului Sătmărean, 2012. 392 p., ill. tartalma: szakács 
Béla zsolt: Négykaréjos templomok az Árpád-kori Magyarorszá-
gon. 7–34.; burnichioiu, iLeana: Aşezări, domenii şi biserica în 
Transsilvania medievală (I). Gârbovele Aiudului. 35–66.; néMeth, 
Péter: Mănăstiri, claustruri şi spitale dispărute în comitatul 
medieval Satu Mare. 67–106.; terdiK, sziLveszter: Biserici greco-
catolice de origine medievală din Sătmarul istoric. 85–105.; rusu, 
adrian andrei: Două biserici arheologice din judeţul Mureş. 
Analize şi reinterpretări. 107–118.; kiss viráG: A nagylózsi Szent 
István-templom. Az opus spicatum falazástechnika román kori épí-
tészetünkben. 119–149.; Marcu istrate, danieLa: Turnul biserich 
evangeliche din Saschiz. 151–176.; LuPescu, radu: A kolozsvári 
Szent Mihály-plébániatemplom nyugati kapuja. 177–214.; szőKe 
Balázs: A dési református templom. Kísérlet a gótikus boltozatok 
rekonstrukciójára. 215–235.; siniGaLia, tereza: Două biserici 
gotice din zona Mediaşului. 237–255.; ritoók áGnes: Kolozsmo-
nostor: a temető tanúsága. 257–274.; firea, ciPrian: Liturgie 
medievale et architecture gorhique dans l’eglise paroissiale de Sibiu 
(1350–1550). 275–318.; saLontai sanda, MihaeLa: The Rood 
Screen of the Lutheran churches Sibiu. 319–337.; sarkadi naGy 
eMese: Összefüggések néhány segesvári falkép kapcsán. 339–358.; 
crăciun, Maria: Transformarea polipticelor mariologice în timpul 
Reformei evanghelice/luterane. 359–392.
77. Árpád-házi Szent Erzsébet kultusza a 13–16. században. Az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2007. 
május 24-én tartott konferencia előadásai. Szerk. Falvay Dávid. Bu-
dapest, Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2009. 
250 p., ill. (Studia Franciscana Hungarica=Magyar Ferences Tanul-
mányok, 2.) tartalma: sz. Jónás ilona: Árpád-házi Szent Erzsébet a 
magyar történeti irodalomban. 16–22.; klaniczay GáBor: Szent 
Erzsébet szentté avatási pere. Az első tanúvallomások életéről és 
csodáiról. 23–40.; varGa iMre KaPisztrán: „Pia mater fratrum 
minorum” – Szent Erzsébet, a ferences. 41–54.; deák viktória 
HedviG: Szent Erzsébet és Szent Margit: egy új életszentség kétféle 
megvalósulása. 55–68.; szende lászló: Erzsébet Anjou-kori kultu-
sza, különös tekintettel Piast Erzsébet királynéra. 69–82.; Bárczi 
ildikó: Morálteológiai tanítások Laskai Osvát és Temesvári Pelbárt 
Szent Erzsébet-napi beszédmintáiban. 83–104.; Gecser ottó: Szent 
Erzsébet rózsacsodájának előzményei és legkorábbi latin szövegvál-
tozatai. 105–122.; Falvay dávid: Szent Erzsébet és a rózsacsoda Itá-
liában: olasz nyelvű kéziratok. 123–140.; seláF levente: Párhuza-
mos életrajzok: Szent Erzsébet és Isabelle de France legendái. 
141–151.; ProKoPP Mária: A Magyar Királyság szerepe Szent Er-
zsébet egyetemes tiszteletében: adalékok Szent Erzsébet ikonográfi-
ájához. 153–162.; Havasi krisztina: Az óbudai királyi, utóbb ki-
rálynéi palota Szent Erzsébet kápolnája. A magyar királyi „udvar” 
építészeti emléke(i) a 13. század első évtizedeiből. 163–192.; tátrai 
Júlia: Szent Erzsébet és az Erzsébet-napi árvíz (1421) ábrázolásai a 
korai németalföldi festészetben. 193–204.; Gyertyános éva: Ár-
pád-házi Szent Erzsébet 13–14. századi firenzei kultuszának emlé-
kei. 205–210.; jaKab Péter: Árpád-házi Szent Erzsébet alakja Ales-
sandro Allori Madonna szentekkel oltárképén. 211–222.; kovács 
andrea: Szent Erzsébet középkori liturgikus énekei Magyarorszá-
gon. 223–250.
78. Ars perennis. Fiatal Művészettörténészek II. Konferenciája. 
CebtrArt Művészettörténeti Műhely Tanulmányok. Primus Gradus 
Tanulmányok. Szerk. Tüskés Anna. Budapest, CentrArt Egyesület, 
2010. benne: székely Miklós: Előszó. 11.; tüskés anna: Előszó. 
12.; BiBó istván: Köszöntés. 16–17.; Mecsi beatrix: Magyarország 
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egyik legrégibb festészeti emléke. A visegrádi esperesi templom 
falképtöredékei. 19–21.; raFFay endre: Az esztergomi Szent Adal-
bert székesegyház és a magyarországi gótika kezdetei. 23–29.; ros-
tás tiBor: Graeco opere – görög modorban I. Szávaszentdemeter és 
Kaporna 13. századi falképei. 31–41.; Weisz attila: Megjegyzések 
az újtordai református templom periodizációjához. 43–50.; szőKe 
Balázs: Behúzott támpilléres terek és hálóboltozatok az erdélyi gó-
tikában: Nagybaromlaka, Nagysink, Szászújfalu. 51–56.; székely 
GáBor: Egyház, mezőváros, művészet. A kecskeméti református 
egyházközség temploma és klenódiumai a 17–18. században. 87–
92.; olBert Mariann: Néhány adalék a budapesti Nagyboldogasz-
szony Magyar Ortodox templom ikonosztázionjának vizsgálatához. 
Anton Kuchelmeister bécsi „császári-királyi” akadémiai festő sze-
repe. 93–96.; arany erzséBet: A Koháry család felsőmagyarországi 
uradalmi építkezéseiről, különös tekintettel a hontszentantali 
Koháry–Coburg-kastély 18. századi építéstörténetére. 97–101.; ta-
tár sarolta: A vértesacsai római katolikus templom mennyezet-
freskója. 103–108.; seMsey Balázs: Kulturális örökség és/vagy mu-
zeológiai probléma? Beépített templomi berendezések az 
Iparművészeti Múzeumban. 115–120.; tótH Beáta erzséBet: A 
kecskeméti városháza stílusa és Lechner Ödön nemzeti formanyel-
vének korszerű megközelítése. 121–125.; torMa áGnes: Schmal 
Henrik három épülete a mór művészet 19. századi recepciójának 
tükrében. 127–133.; tüskés anna: Velencei kútkávák Magyaror-
szágon. 135–139.; tornallyay éva: Zrumeczky Dezső építészete. 
Tormay Cecil és Herczeg Ferenc villája. 141–146.; áts irisz: A kecs-
keméti Református Újkollégium építéstörténete (1911–1913). 147–
152.; székely Miklós: Az 1900-as párizsi világkiállítás Bálint Zol-
tán és Jámbor Lajos által tervezett magyar történelmi pavilonjának 
és installációnak tervei a párizsi Archives Natonales-ban. 153–158.; 
süle áGnes katalin: Jánszky Béla és a bécsi Első Nemzetközi Va-
dászati Kiállítás magyar pavilonja. 159–168.; terei GyörGy: Az Ár-
pád-kori Kána falu feltárása. 249–252.; schMidt Péter: A bécsi 
Szent István-dóm és a pozsonyi Szent Márton-székesegyház építés-
történeti összehasonlítása. 253–259.; tüskés anna: A pócsi Mária-
kegykép kisgrafikai ábrázolásai. 267–284.; tótH áron: „Szám- és 
tértan s az alkalmazott mértan minden ágait magába foglaló magyar 
kézirat számos színezett ábrával”. Az első ismert magyar nyelvű 
építészeti szakszöveg. 285–291.; rákossy anna: Egy forrásértékű 
inventárium 1778-ból az Esterházy-kincstár „mobilis” darabjairól. 
293–300.; siMon katalin: A bodrogkeresztúri görög katolikus 
templom ikonosztázionja. 303–308.; szerdaHelyi Márk: Az esz-
tergomi Károly Ambrus-síremlék Rudnay Sándor hercegprímás le-
velezésében és a korabeli sajtóban. 309–316.; székely Miklós: Az 
1878-as párizsi világkiállítás osztrák-magyar pavilonja. 317–321.; 
Jankovics norBert: A tarnaszentmáriai templom kőfaragványai. 
329–332.; Büki BarBara: A Bakáts téri templom falképeiről. 343–
353. ism. dvorszky HedviG = Magyar Iparművészet, 17, 2010, 3. 
66–68.; Jékely zsoMBor = Buksz, 23, 2011, 4. 188–189.
79. Baroque Ceiling Painting in Central Europe / Barocke 
Deckenmalerei in Mitteleurpa. Proceedings of the International 
Xonference, Brno–Prague, 27th of September –1st of October, 2005. 
Hrsg. Martin Mádl, Michaela Šeferisová Loudová, Zora Wörgötter. 
Praha, Artefactum, 2007. 324 p., ill. tartalma: Murovec, barbara: 
„Insignis pictor Austriacus”: Zur Erforschung der barocken 
Deckenmalerei in der Steiremark. 15–25.; danieL, LadisLav: 
„Vidimus stellum eius oriente”. Notes on Mural Paintings in the 
Sternberg Palace in Prague. 27–38.; baLážová, barbara: Mural 
Paintings in the Cathedral of Nitra: Tradition of Reconstruction or 
Reconstruction of Tradition? 39–45.; herMann, Katharina: 
Ausstattungsprogramme barocker Dreifaltigkeitskirchen in Bayern 
und Österreich. Überlagungen zum Problem der Textvorlage für die 
Interpretation von barocken Bildprogrammen. 47–53.; GaMerith, 
andreas: Paul Troger und die Anfänge des Wiener Akademiestild. 
57–65.; dachs-nicKeL, MoniKa: Franz Anton Maulbertsch und 
seine Mitarbeiter: Arbeitsteilung unf Werkstattstruktur im Bereich 
der Wandmalerei. 67–72.; dacosta KaufMann, thoMas: Franz An-
ton Maulbertsch and the Debate over Coloring int he Later 
Eighteenth Century. 73–80.; riedeL, jörG: Zur Technik, 
Konservierung und Restaurierung von Maulbertschfresken in 
Österreich. 81–85.; šeferisová Loudová, MichaeLa: 
Barockbibliotheken in Mähren. 89–97.; jávor, anna: Von Matthias 
Rex bis zum Konzil von Trient: Das Deckenfresko der Bibliothek 
des Lyzeums von Eger – ein Hauptwerk Johann Lucas Krackers in 
Ungarn. 99–108.; Lechner, GreGor M.: Zur Bibliotheksikonographie 
der ehemaligen Benediktinerabtei St. Peter im Schwarzwald (1751 
ff.), Seminarbibliothek der Erzdiözese Freiburg im Breisgau. 109–
116.; büttner, franK: Ikonographie des Bibliothekssals in der 
ehemaligen Benediktinerabtei Wiblingen. 117–129.; schLecht, 
anke: „Unde mundus iudicetur”: Ammerkungen zu Wenzel Lorenz 
Reiners Entwurf für das Deckenbild einer Bibliothek. 131–140.; 
MádL, Martin: Eine Skizze Reiners für den Bibliothekssaal des 
Benediktinerklosters von Břevnov? 141–153.; ouLíKová, Petra: 
Der Bibliotheksaal des Clementinum zu Prag. 155–163.; hundeMer, 
Markus: Rhetorik und barocke Wandmalerei in Mitteleuropa: Zur 
Wirkmacht der Bilder bei Pietro de Cortona (1596–1669) und 
Cosmas Damian Asam (1686–1739). 167–176.; Konečný, LuboMír: 
The Trojan War in Prague: Homer, Virgil, and Albrecht von Wallen-
stein. 177–188.; MedvecKý, jozef: „Man fand bey ihm eine rictige 
Zeichnung, ein vernünftiges Kolorit, und sinnreiche 
Zusammensetzungen…” Carpofolo Tencallas Deckenmalerein auf 
der Burg Červený Kameň. 189–195.; Karner, herbert: „Faciamus 
hic tria tabernacula”: Architektur und Deckenmalerei in der 
Klosterkirche in Rajhrad. 199–217.; KruMMhoLz, Martin: Santino 
Bussi und Carlo Innocenzo Carlone im Prager Palais Clam-Gallas. 
219–231.
80. Báthory Miklós váci püspök (1474–1506) emlékezete. Tanulmá-
nyok a „Váci püspökség Báthory emlékéve 2006” alkalmából rende-
zett konferencia anyagából. Szerk. Horváth Alice. Vác, Váci Székes-
egyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény, 2007. 248 p., ill. 
(Vácegyházmegye múltjából) tartalma: török JózseF: Báthory 
Miklós és a kortárs magyar püspökök. 7–12.; kuBinyi andrás: Bá-
thory Miklós és családja politikai szereplése. 13–30.; érszeGi Géza: 
Báthory Miklós váci püspök oklevelei. 31–54.; Bertényi iván: Bá-
thory Miklós címerének néhány problémája. 55–61.; sölcH Miklós: 
Báthory Miklós váci püspök pecséthasználata. 63–72.; varGa la-
Jos: A váci székeskáptalan Báthory püspök idejében. 73–109.; 
doBszay lászló: Liturgikus ének Magyarországon Báthory Miklós 
püspök korában. 111–116.; MiKó árPád: Báthory Miklós püspök és 
a reneszánsz művészet emlékei Vácott. 117–130.; rozsondai 
Marianne: Báthory Miklós váci püspök könyvtárának feltételezhe-
tő darabjai. 131–144.; tettaManti sarolta: A váci vár XV. sz.-i és 
XVI. sz. eleji építkezései. 145–156.; ritoókné szalay áGnes: Bá-
thory Miklós váci püspök (1474–1506) epitáfiuma. 157–171.; c. 
tótH norBert: Az ecsedi Báthory-család birtokgyarapítási törek-
vései a XV. század második felében. 173–189.; HorvátH alice: 
„TEMPLVM DOMINI” A tereskei pasztofóriumról és a magyaror-
szági reneszánsz pasztofóriumokról. 191–235.; naGy GyörGyi: A 
„Báthori” miseruha. 237–246.
81. A Batthyányak évszázadai. Tudományos konferencia Körmen-
den, 2005. október 27–29. Szerk. Nagy Zoltán. Körmend, Körmend 
Város Önkormányzata, 2006. 541 p., ill. tartalma: r. várkonyi áG-
nes: Bevezetés. 11–18.; naGy kornél: Megemlékezés Tóth István 
György történészről (1956–2005). 19–20.; záGorHidi cziGány Ba-
lázs: A Batthyány családnév és a Battyán helynév. 23–26.; rácz 
GyörGy: A Batthyány család a középkorban. 27–36.; Biró dorina: 
Hatalom és kötelesség közt. A Batthyány család asszonyai és lányai 
a századok folyamán. 37–44.; HorvátH sándor: A Batthyányak és 
a horvátok. 45–52.; Kóta Péter: Batthyány Ferenc végrendelete 
1559-ből. 53–64.; BoBory dóra: Batthyány Boldizsár és a termé-
szettudományok. Egy kísérletező és befogadó főúr a XVI. századi 
Magyarországon. 65–72.; csoMa zsiGMond: A Batthyány család je-
lentősége a XVI. század végi európai és magyar botanikában. 73–
80.; naGy-tótH Mária: A Batthyány család gyógyító nagyasszo-
nya. 81–88.; KoPPány tibor: Batthyány II. Ferenc és Poppel Éva 
építkezései 1590–1640. 89–114.; doMinKovits Péter: Batthyány II. 
Ferenc egy összetett feladatkörű familiárisa: Mankóbüki Horváth 
Bálint Sopron vármegyei alispán, körmendi kapitány. 115–122.; 
turBuly éva: Körmend és Zala vármegye közgyűlései a XVII. szá-
zadban. 123–128.; koltai taMás: Batthyány Ádám hagyatéka. Egy 
magyar főrend udvarának és vagyonának sorsa. 129–138.; sarlai 
szaBolcs: Marsili és a Batthyányak a Rába védelmében 1683-ban. 
139–144.; kas Géza: A Batthyány család és a várrombolás. 145–
148.; Móricz Péter: Batthyány Lajos és Körmend. 149–56.; 
kondicsné kovács éva: Batthyány Fülöp, a mecénás főúr. 157–
162.; doManiczky endre: Az elfelejtett magyar mecénás, herceg 
Batthyány Fülöp (1781–1870). 163–172.; KaPosi zoLtán: A herceg 
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Batthyány család nagykanizsai uradalma a feudalizmus utolsó kor-
szakában. 173–180.; rákossy anna: Batthyány Gusztáv, a hitbizo-
mány birtokosa 1870 és 1883 között. 181–186.; Gyürki lászló: A 
Batthyány család orvostörténeti személyiségei. 187–192.; Benda 
BorBála: Batthyány I. Ádám (1610–1659) udvara az asztali rendtar-
tások tükrében. 193–198.; ladányi-Benedikt ildikó: Mindennapi 
élet a körmendi várban. Francsics Gáspár körmendi kapitány levelei 
1648–1650. 199–203.; szentMártoni szaBó Géza: Balassi Bálint 
barátsága Batthyány Boldizsárral és fiával, Ferenccel. 205–216.; va-
dai istván: Batthyány Ferenc és Balassi Bálint. 217–222.; király 
Péter: A Batthyányak XVII. századi rezidenciális zenéje. 223–229.; 
Benda BorBála – koltai andrás: A Batthyány udvari zenészei 
(1627–1664), adattár. 231–244.; BaJák lászló: A Batthyány család 
halotti címerei. 245–248.; Kustár áGnes – árPád KároLy: Bat-
thyány Erzsébet grófnő arcrekonstrukciója. 249–256.; naGy zol-
tán: Iványi Béla szerepe a körmendi helytörténetírásban. 257–264.; 
BaJzik zsolt: A körmendi Batthyány-kastély műkincseinek és le-
véltárának sorsa 1945 után. 265–274.; ziMányi vera: A Magyar Or-
szágos Levéltárba került körmendi Batthyány hercegi levéltár. 275–
280.; zsáMBéky Monika: A Batthyányak művészeti gyűjteményei a 
körmendi kastély XVIII. század végi inventáriumában. 281–296.; 
torJay valter: Hipotézisek és konkrétumok – megjegyzések a kör-
mendi Batthyány kastély 1884. évi hitbizományi leltárához és a kas-
tély berendezéséről fennmaradt fotográfiákhoz. 297–306.; kovács 
s. tiBor: A Batthyány–Strattmann gyűjtemény oszmán–török fegy-
verei. 307–316.; csák zsóFia: A körmendi Batthyány–Strattmann 
gyűjteményt megörökítő felvételek az 1912-es Vas vármegyei mű-
történeti kiállításon. 317–324.; doBri Mária: A körmendi Batthyá-
ny–Strattmann könyvtár. 325–330.; csenki éva: Az Iparművészeti 
Múzeumban őrzött Batthyány-könyvtár kötéseiről. 331–334.; tótH 
csaBa: A Batthyány hercegek pénzverése. 335–340.; siklósi Gyu-
la: Körmend középkori erődítésrendszere a Felső- más néven Vá-
rosi kapu. 341–348.; Borossay katalin: A körmendi vár leltárai 
1603-ból és 1605-ből. 349–354.; Mentényi klára: A körmendi 
Batthyány kastély helyszíni kutatásának eddigi eredményei. 355–
368.; siMon anna: A körmendi Batthyány kastély utolsó fénykora. 
A főépület 1915–1945 között. 369–380.; naGy zoltán: A körmendi 
kastély belső terei 1938–1945 között gróf Batthyány László vissza-
emlékezéseiben. 381–398.; erdéLyi eriKa – KoPPány andrás: A 
körmendi Batthyány kastély narancsházának kutatása. 399–408.; 
szikra éva: A körmendi várkastély parkjának jelentősége. 409–
416.; szűcs Gábor: A körmendi várkert állapota és jövőbeli haszno-
sításának lehetőségei. 417–422.; Farkas JózseF: A Batthyány évszá-
zadai című konferencián elhangzott előadásokhoz fűzött 
észrevételeim. 423–426.; MaGyar lászló: A körmendi Batthyány 
várkastély és várkert hasznosítási alternatívái. 427–434.; Móricz 
Péter: A Batthyány kastély évszázados kincsei. Körmend, 2005. au-
gusztus 19. – november 30. 435–440.; WieBer Marianne: A 
Batthyányak öltöztetett szobrai. 441–444. ism. Hausner J. GáBor = 
Hadtörténelmi Közlemények, 120, 2007, 3. 1087–1090.; koltai 
andrás = Művészettörténeti Értesítő, 56, 2007, 1. 168–171.; kovács 
JózseF lászló = Soproni Szemle, 61, 2007, 4. 428–430.; zsáMBéky 
Monika: „A Batthyányak évszázadai” – Műveltség, hatalom és rep-
rezentáció a XVII–XVIII. században. Szombathelyi Képtár, 2005. = 
Múzeumi Hírlevél, 26, 2005, 7/8. 219–220., ill.; zsáMBéky Monika: 
A 2005. évi szombathelyi Batthyány-kiállítása koncepciója. Kör-
mend, Körmendi Kulturális Műhely, 2005. 49 p.
82. A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában. [Pilis-
csabán 2005. november 6-án és 7-én megtartott tudományos konfe-
rencia tanulmányai.] Szerk. Guitman Barnabás. Piliscsaba, Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2009. 495 
p., ill. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák, 5.) 
tartalma: kilián istván: Előszó. 9–10.; Bán elizeus: Mit jelent 
számomra a „ciszterci lelkiség”? 13–17.; szatHMáry áGnes: Mo-
nasztikus élet a ciszterci nővérek érdi Regina Mundi kolostorában. 
18–25.; HorvátH olGa: Hogyan mutatkozott meg Isten hűsége a 
ciszterci nővérek Boldogasszony Házának fél évszázados élettörté-
netében? 26–30.; zaKar ferenc PoLiKárP: A ciszterci rend konsti-
túciójának változásai. 31–35.; Berzeviczy klára: Egy XV. századi 
német nyelvű, természettudományi témájú kézirat a bronnbachi 
ciszterci apátságról. 39–48.; korondi áGnes: A Szent Bernát-i lel-
kiség a késő középkori magyar nyelvű kolostori kódexirodalom el-
mélkedéseinek tükrében. 49–67.; szelestei n. lászló: Szent Ber-
nát hatása a magyar irodalomra. 68–73.; Maczák iBolya: Az 
igazság burkolatai. A laktációs csoda metaforáinak értelmezési le-
hetőségeiről. 74–79.; szabó Péter: Jézus szenvedéskultusza. (Szent 
Bernát nézeteinek recepciója a XVII. századi Magyarországon). 
80–88.; MedGyesy-scHMikli norBert: Ciszterci hivatkozású him-
nuszok Kájoni János Latin-magyar versgyűjteményében. 89–111.; 
kilián istván: Ágoston Julián, a közélet katolikus költője. 112–
124.; valter ilona: A középkori magyar ciszterci monostorok alap-
rajzi és építészeti sajátosságai. 127–145.; szakács Béla zsolt: 
Megjegyzések korai ciszterci templomaink szentélyformáihoz. 
146–161.; szerencsés róBert: A ciszterci rend kerengőépítkezései 
az első alapítások idejéből. 162–171.; Bérczi l. Bernát: A középko-
ri zirci apátság romjai és rekonstrukciója. 172–190.; laszlovszky 
JózseF: Ciszterci vagy pálos? A Pomáz–Nagykovácsi-pusztán talál-
ható középkori épületmaradványok azonosítása. 191–208.; varGa 
iMre KaPisztrán: „Novum formale monasterium”. A pilis ciszterci 
műhely és a második esztergomi ferences kolostor és templom. 209–
217.; szilárdFy zoltán: Szent Bernát és a Szűzanya Gottfried 
Bernhard Göz művészetében. 218–224.; urBacH zsuzsa: Lactatio 
Sancti Bernardi. Az esztergomi Keresztény Múzeum egy rene-
szánsz képe. 225–237.; Jernyei kiss János: A zirci ciszterci temp-
lom XVIII. századi liturgikus tere. 238–248.; lékai-H. o. Jusztin: 
A zirci apátsági templom restaurálása. 249–254.; deák viktória 
HedviG: A ciszterci rend és a domonkosok kezdeti kapcsolatai. Va-
jon a ciszterciek voltak-e az első domonkosok? 257–269.; Hervay F. 
levente: Ciszterciek a középkori Magyarországon. 270–276.; Fe-
renczi lászló: Észrevételek a topuszkói (toplicai) ciszterci apátság 
birtokstruktúrájával kapcsolatban. 277–292.; siPtár dánieL: A 
ciszterciek XVII–XVIII. századi visszatérése Magyarországon. 
293–316.; Badál ede: A zirci apátság újjáélesztése a XVIII. század-
ban. 317–321.; ForGó andrás: Ciszterci elöljárók a XVIII. századi 
magyar országgyűlés. 322–343.; GaPsKy, henryK: A Ciszterci Rend 
közép-kelet európai elterjedése az újkorban (XVI–XVIII. század). 
Állandóság és változás. 355–365.; MozsGai JózseF tádé: Ciszterci 
lelkészségek története Magyarországon. 366–375.; erdős LászLó: 
Emlékezés Hagyó-Kovács Gyulára, a zirci apátság előszállási jó-
szágkormányzója. 376–380.; sPannenberGer norbert: Katolikus 
elitnevelés és rendi társadalompolitika. 381–394.; cseszka éva: 
Kassa László Lehel Ocist és társa pere. 395–417.; sulyok iGnác: 
Ciszterciek Kunszentmártonban. 408–418.; soós viktor attila: A 
szentgotthárdi ciszterci szerzetesek feloszlatása 1950-ben. 419–
425.; Mezey andrás: a ciszterciek az 1961-es üldözési hullám ide-
jén – egy persorozat és annak háttere. 426–437.; Bartusz-doBosi 
lászló: Sajtótörténeti áttekintés, különös tekintettel a Ciszterci 
Rend pécsi nagy Lajos Gimnáziumának diáklapjaira. 438–453.; 
várnaGy eleMér: Kühn Szaniszló pedagógiája diákszemmel – utó-
lag. 454–461.; Hetényi János: Endrédy Vendel apát és a ciszterciek, 
ahogy én megismertem őket. 462–468.; Móser zoltán: Ha meg-
érint egy álom. Kiállításmegnyitó. 469–470.
83. A Castrum Bene Egyesület 12. vándorgyűlése. Győr, 2006. má-
jus 26–27. A várkutatás írott és képi forrásai. = Arrabona, 44/2. 
1–175. p., ill. tartalma: Feld istván: A várkutatás, mint történeti 
diszciplína. Bevezetés egy konferenciakötethez. 9–20.; aszt áGnes: 
Mosonmagyaróvár castrumai. 21–50.; Bocsi zsóFia: Csókakő vár az 
írott források tükrében, különös tekintettel az Anjou-korra. 51–66.; 
doMokos GyörGy: A várinventáriumok és jelentőségük a törökelle-
nes védelmi rendszer történetének kutatásában. 67–94.; kenyeres 
istván: Várszámadások a XVI. századból. 95–112.; sós istván: A 
várkapitányok ellenőrzésének igénye és gyakorlata a végvárak kora 
újkori igazgatásában. 113–129.; székely zoltán: Kép és valóság. 
Törökkori metszetes várábrázolások és források Győr példáján. 
XVI. század. 131–174.
84. Colligite fragmenta! Örökségvédelem Erdélyben. Örökségvé-
delmi konferencia, Budapest, ELTE, 2008. Főszerk. N. Kis Tímea. 
Budapest, ELTE Művészettörténeti Intézeti képviselet, 2009. 304 p., 
[53] t., ill. tartalma: Marosi ernő: Magyar(országi) művészettörté-
net – régiók művészettörténete. 9–19.; seBestyén JózseF: „Idővel 
paloták, házak, erős várak, városok elromolnak…” 20–27.; diószeGi 
lászló: Kinek az öröksége? Eredmények és nehézségek a határain-
kon túli örökségvédelemben. 28–36.; Boér Hunor: A Székely Nem-
zeti Múzeum az erdélyi örökségvédelem történetében, 1875–1977. 
37–45.; soós zoltán: Erdély Kulturális Öröksége. A Maros Megyei 
Múzeum szerepe, kutatásai és tárgyi hagyatéka. 46–55.; Benczédi 
sándor: A csíkmenasági római katolikus templom középkori hajó-
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jának kutatása. 56–61.; Botár istván: A csíkmenasági templom 
2007. évi régészeti kutatása. 62–67.; szőKe baLázs: Téglabordás 
boltozatok Dél-Erdélyben. 68–79.; Bakonyi reGina: Egy késő kö-
zépkori udvarház Disznajón. 80–86.; naGy GerGely doMonkos: 
Erdély centrális barokk templomai. Egy műemlékfelmérés tanulsá-
gai. 87–99.; terdik szilveszter: A balázsfalvi kastély egykori ká-
polnája. 100–112.; viráG zsolt: A partiumi Bihar megye kastély- és 
kúriaállományának inventarizációja. 113–119.; Fekete alBert: Ma-
ros menti kastélykertek tájformáló hatása. 120–134.; kentelky 
endre – kovács lóránt – Fekete alBert: A gernyeszegi kastély-
kert múltja, jelene, jövője. 135–144.; keserü katalin: Az Arts and 
Crafts mozgalomról, a vernakularizmusról és a regionalizmusról. 
145–157.; tőKe Mária – szeGedi GabrieLLa: A Vécke-völgy falva-
inak építészeti öröksége. 158–164.; vass erika – Buzás Miklós: A 
Szabadéri Néprajzi Múzeum Erdély épületegyüttesének telepítési 
koncepciója. 165–184.; lánGi JózseF: Egy restaurátori szempontok 
szerint végzett felmérő program eredményei Erdélyben. 185–193.; 
Jékely zsoMBor: A Kolozs megyei Bádok falképei és az erdélyi fal-
festészet. 194–208.; szaBó tekla: Az erdélyi italobizánci falképek 
ikonográfiai sajátosságai. A két leggyakoribb jelenet: az Angyali üd-
vözlet és Krisztus keresztrefeszítése. 209–230.; sarkadi naGy 
eMese: Jegyzetek az almakeréki oltár történetéhez. 231–241.; Bá-
lint áGnes: Örökségvédelem a brassói Fekete templomban. Textil-
gyűjtemény. 242–249.; H. kolBa Judit: Néhány 15–17. századi li-
turgikus tárgy a gyulafehérvári egyházmegye templomaiból. 
250–256.; t. néMetH annaMária: Adalékok Erdély 19. századi öt-
vösművészeti emlékeinek történetéhez. 257–260.; lovaG zsuzsa: A 
gyulafehérvári egyházmegye 17–18. századi ötvösművészeti emlé-
kei. 261–265.; kovács Mária-Márta: Erdélyi református egyház-
községek régi klenódiumai, különös tekintettel a Hunyad–Zarándi 
Református Egyházmegye ötvöstárgyaira. 266–278.; BaraBás HaJ-
nalka: A kézdiszéki református egyházközségek ónkészlete. 278–
304.
85. Decus solitudinis. Pálos évszázadok. [Piliscsabán és Budapesten 
2006. október 16–18. között megrendezett VII. Nemzetközi Pálos 
Rendtörténeti tudományos konferencia tanulmányai] Szerk. Sarbak 
Gábor. Budapest, Szent István Társulat, 2007. 760 p., ill. (Művelő-
déstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák, 4/1.) tartalma: 
brunert, Maria-eLisabeth: A pálos rendtörténet és kutatása. Átte-
kintés német szemmel. 23–39.; kuBinyi andrás: Magyarország és 
a pálosok a XIV–XV. században. 40–56.; Hervay F. levente: A pá-
los rend eredete. 57–65.; Kuhn, eLMar L.: A pálosok osztrák rend-
tartománya. 66–106.; deGórsKi, bazyLi: Első Remete Szent Pál 
szerzetesrendjének rövid története Bartolomeo Bolesławski Paulina 
eremus című műve alapján. 107–120.; Holler lászló: A Veszp rémi 
püspök egy 1263. évi okleveléről. 121–133.; varGa iMre KaPiszt-
rán: A pálosok és obszerváns ferencesek kapcsolata a XV. század-
ban. 134–141.; zbudnieWeK, janusz: A lengyel pálosok, Fráter 
György, I. Zsigmond és Zsigmond Ágost udvarának bonyolult kap-
csolatai. 142–152.; Borián elréd: A pálos Kéry János útja Zrínyi 
Miklóstól Esterházy Pálig. 153–165.; ForGó andrás: A pálos rend-
főnök és képviselői a XVIII. századi magyar országgyűléseken. 
166–175.; őze sándor: Nádasdy Tamás nádor és az örményesi pálos 
kolostor. 176–188.; véGhseő taMás: Pálos misszionáriusok és görög 
katolikusok a XVII. századi Magyarországon (1642–1682). 189–
197.; uJHázi edina: Gróf Esterházy Imre, a pálos hercegprímás 
(1663–1745). 198–203.; HorvátH istván: A keszüi pálos birtok lét-
rejötte és története (1718–1790). 204–207.; Borsy Judit: A pécsi pá-
los kolostor javainak 1786. évi átvétele és további sorsa. 208–220.; 
Hesz lászló: A magyar pálos rendtartomány szerzeteseinek névso-
ra 1786. március 20-án. 221–223.; aczél lászló zsonGor: A 80 
éves sziklatemplom és kolostor Budapesten (1926–2006). 224–263.; 
Bank BarBara – soós viktor attila: A „nép nevében” halál – 
avagy páter Vezér Ferenc és a pálosszentkúti ügy. 264–272.; 
cseszka éva: Pálos szerzetesek a Rákosi-rendszerben (1948–1956). 
A Grősz-per pálosok elleni szála. 273–285.; Galcsik zsolt: A pálos 
rend női ága. A Krisztus Királyról nevezett népművelő testvérek tár-
saságának vázlatos története (1928–1950). 286–302.; breitenstein, 
Mirko: Liber, qui dicitur infromacio religiosi. Augsburgi Dávid 
Formula novitiorumának ismeretlen változata a grünwaldi pálos ko-
lostorból. 305–312.; sPeKner eniKő: Pálosok és domonkosok az 
Ágostonos regula és a konstitúciók tükrében. 313–323.; adaMik ta-
Más: Hieronimus Vita Paulijának viszonya Athanasziosz Vita 
Antoniijájoz. 327–334.; eMődi taMás: A XVIII. századi erdélyi és 
partiumi pálos rendi könyvtárak fennmaradt kötetei és könyvjegy-
zékei. 335–376.; MedGyesy-scHMikli róBert: A pálosok működése 
a gimnáziumi oktatásban. 377–387.; karacs zsiGMond: Feltevések 
és kérdések Virág Benedek származásáról. 388–395.; tasi réka: 
Csúzy Zsigmond (1660 k.–1729) prédikációi. A populáris prédikáció 
új aspektusai. 399–407.; Maczák iBolya: „Mert valaha setétség 
valánk”. Alexovics Vazul és Verseghy Ferenc hitszónoki tevékeny-
sége. 408–414.; scHWarcz katalin: Esterházy László homíliája a 
nagyszombati klarisszák templomában (1759). 415–422.; Mózes 
HuBa: A pálosok a magyarországi vers történetében. 423–431.; ki-
lián istván: Simándi László pálos szerzetes képvers-poétikja 
(1719). 432–462.; Bencze zoltán: A Buda melletti pálos kolostor 
története az írott és a régészeti adatok tükrében. 465–474.; vass 
Béla: A Jakab-hegyi pálos kolostor vízgazdálkodási rendszere. 
475–477.; Belényessy károly: „Rejtőzködő történet…”. Pálos ko-
lostorok helye és szerepe az Abaúji-hegyalja településtörténetében. 
478–502.; lázár sarolta: A pilisszentléleki pálos kolostor. 502–
514.; Pusztai taMás: A gönci pálos kolostor 2004–2005. évi régé-
szeti kutatása. 515–535.; Bodó Balázs: A pálos rend építészete a 
XV. század derekáig. Datálási problémák. 536–543.; leGeza lász-
ló: Középkori pálos építészet a Kárpát-medencében. 544–548.; Me-
zei zsolt: A pápai pálos templom építéstörténete. 549–563.; WeHli 
tünde: Remete Szent Pál útja Szent Pálhoz. 564–573.; kerny teré-
zia: Adalékok a pálos rend középkori Szent László-tiszteletéhez 
(1291–1630). 574–587.; HorvátH GáBor: A római Santo Stefano 
Rotondo bazilika pálos emlékei. 588–609.; Jernyei kiss János: Jo-
hann Wenzel Bergl Mária-képciklusa a pesti pálos (egyetemi) temp-
lom mennyezetén. 610–620.; farbaKy Péter: A pesti pálos kolostor 
barokk épülete. 621–635.; Barna GáBor: Pálos kegyhelyek Ma-
gyarországon. 639–646.; serfőző szaboLcs: A sasvári kegyhely 
kultuszának rétegei a mecenatúra tükrében. 647–656.; sas Péter: A 
pálosok Mária-tiszteletének művészettörténeti emlékei. 657–669.; 
Márkusné vörös HaJnalka: A pálosok szerepe a pápai kálvária 
építésében, a hitélet megújításában. 670–686.; szilárdFy zoltán: 
A donátorok ikonográfiája a pesti pálos templom oltárain. 687–692.; 
l. iMre Mária: Az ürög-szentkúti pálos oltár. 693–705.; KnaPP 
éva: Et tu Hungaria cum paulinis crescis – és te Magyarország a pá-
losokkal virulsz. 709–720.
86. A domonkos rend Magyarországon. [tudományos ülésszak Pilis-
csabán 2003. október 27–28.] Szerk. Illés Pál Attila, Zágorhidi Czi-
gány Balázs. Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsé-
szettudományi Kar, 2007. 573 p., ill. tartalma: WysoKinsKi, 
ireneusz: Boldog Szádok domonkos szerzetes személyazonosságá-
val kapcsolatos kérdések. 16–25.; Madas edit: Boldog Csáki Móric 
(1270 k. – 1336. március 20.). 26–30.; deák viktória HedviG: Ár-
pád-házi Szent Margit csodái. 31–45.; Györkös attila: Magyar vo-
natkozású domonkos rendi történetek a XIII. században. 49–60.; 
szőnyi taMás: A magyar domonkos rendtartomány egykori levéltá-
rának középkori oklevelei. 61–76.; WysoKinsKi, ireneusz: A közép-
kori magyar domonkos rendtartomány felbomlása. 77–88.; tótH 
istván GyörGy: Domonkos misszionáriusok a török kori Magyaror-
szágon és Moldvában. 89–112.; iLLés PáL attiLa: Az „osztrák–
cseh–magyar” domonkos provincia a XIX. század második felében. 
115–130.; MaGyar Marietta MirJaM: Az Árpád-házi Szent Mar-
gitról nevezett domonkos nővérek. 131–148.; záGorHidi cziGány 
Balázs: Rendi élet a XIX–XX. század fordulóján Glasics Egyed OP 
krónikája nyomán. 148–164.; cseszka éva: A Magyar Tanácsköz-
társaság és a domonkos rendházak. 165–176.; Máté anita: Domon-
kos missziók az amerikai magyarok között. Bőle Kornél és Badalik 
Bertalan amerikai utazásai. 177–191.; soós viktor attila: Badalik 
Bertalan OP Veszp rémi püspök internálása. 192–217.; šajda, 
česLav P. – Letz, doMiniK r.: A kassai domonkos kolostor XX. 
századi története. 218–225.; sárKözy Péter: Magyar kollégium a 
domonkos alapítású bolognai egyetemen. 229–237.; sziláGyi csa-
Ba: Michael de Hungaria – Szent Domonkos rendi szerzetes? 238–
245.; scHWarcz katalin: A nyulak-szigeti domonkos apácák köny-
ves emlékei. 246–275.; szabó Péter: Fráter György és az alvinci 
domonkosok. 276–285.; Maczák iBolya: Titkos értelmű rózsa. 
286–294.; deák viktória HedviG: Árpád-házi Szent Margit alakja 
a XX. századi kutatások tükrében. 295–308.; szilárdFy zoltán: 
Beato Fra Angelico ikonográfiája. 311–318.; zakariás János: Mű-
velődés- és művészettörténeti adalékok Árpád-házi Boldog Margit 
1943-as szentté avatásához kapcsolódóan. 319–330.; kerny teré-
zia: „S. Ladislaus rex Ungariae rosario ensi obvoluto pugnare 
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solitus”. A fölajánlás téma és a rózsafüzér attribútum Szent László 
barokk ikonográfiájában. 331–350.; sas Péter: A kolozsvári domon-
kos templom és kolostor szerepe, jelentősége a város építészetében. 
353–373.; J. dankó katalin: A sárospataki domonkos kolostor kö-
vei a Vörös-toronyban. 374–385.; kiss GáBor: Újabb adatok a vas-
vári domonkos kolostor építéstörténetéhez. 386–392.; zsáMBéky 
Monika: Barokk domonkos kolostorok Magyarországon. 393–414.; 
Barna GáBor: Az élő lelki rózsafüzér ájtatossága és társulata a 
XIX–XX. századi népi vallásosságban. 417–432.; Gyanó szilvia: 
„Ezzel rosszat nem teszünk”. Rózsafüzér Társulat Táskán. 433–
447.; HorvátH sándor: Rózsafüzér társulatok Vas megyében. Kü-
lönösen a szombathelyi domonkos templom Rózsafüzér 
főtestvérülete. 448–466.; GaPsKy, henryK: A domonkos rend újko-
ri elterjedése Kelet-Közép-Európában (XVI–XVIII. század). 469–
473.; naGy kornél: Congregatio Fratrorum Uniatorum 
Armanorum: Örmény domonkosok Örményországban és Kelet-Eu-
rópában. 474–481.; Botos Máté: Egy domonkos közgazdász: Albert 
Maria Weiss OP. 482–491.; něMec, daMián: A cseh domonkos 
rendtartomány története a kommunista rezsim idején. 493–529.; 
biszeWszKy, PaWeL: A lengyel provincia sajtója a XX. században. 
530–538. ism. kiss Mária = Vasi Szemle, 63, 2009, 1. 111–113.
Életmódja: építész. Konferencia Ybl Miklós születésének 200. évfor-
dulóján. > 7280.
Emlékkönyv az esztergomi bazilika felszentelésének 150. évfordulója 
alkalmából. > 14613.
87. Az épített örökség védelmében Változó társadalom – változó mű-
emlékvédelem? / L’Apologie du patrimoine architectural. Société en 
changement – protection du patrimoine en changement? / The 
Protection of Architectural Heritage. Changing Society – Changing 
Concepts of Historic Monuments Protection? Nemzetközi konferen-
cia / Conférence internationale / International Conference, 2011. 
március 1–2. Ed. Ferch Magda. Budapest, Széchenyi Művészeti 
Akadémia, 2011. 306 p., ill. tartalma: rétHelyi Miklós: Az épített 
örökség védelme. 15–17.; Marosi ernő: Kinek az öröksége? 18–26.; 
taMási Judit: A kulturális örökség társadalmi és gazdasági haszna. 
27–34.; rePeLLin, didier: Le site historique de Lyon inscrit par 
l’UNESCO sur le critère original de l’évolution. 35–42.; LiPP, 
WilFried: Conservation in Changing World – sub specie ICOMOS. 
43–51.; streeten, anthony d.: Conserving and Enjoying England’s 
Historic Environment – Planning for Heritage in Changing Times. 
52–73.; chevaLier, bertrand: La mise en valeur du patrimoine à 
Troyes. 74–78.; csaBa lászló: Az épített örökség védelme és a gaz-
dasági stratégia. 79–91.; nyPan, terje: Heritage in a Time of Finan-
cial Crisis. The Norwegian Crisis Package and Cultural Heritage; 
the What, Why and How? 95–104.; ertsey attila: A városkép 
szakralitása kontra a tőke agresszivitása. A paradigmaváltás igénye. 
105–109; entz Géza antal: Magyar műemléki topográfiai kutatá-
sok: helyzetkép és feladatok. 110–117.; MeGGyesi taMás: A történe-
ti települési táj identitásrétegei. 121–125.; diószeGi lászló: Pusztu-
ló örökség – megújuló örökség. Műemlékvédelem a végeken. 
126–135.; kovács andrás: Kastélyrekonstrukciók Erdélyben. 136–
145.; krcHo János: Kassai őrjárat 2011. 146–152.; MiHály Ferenc: 
Erdélyi templomok és a műemlékvédelem. 153–158.; naGy Ger-
Gely: Merre tart a múltunk, avagy építészet és műemlékvédelem 
ma. 161–167.; Ferkai andrás: 20. századi műemlékek? Dilemmák 
és tapasztalatok a 20. század építészeti emlékeinek védelmével kap-
csolatban. 168–174.; scHneller istván: Épített örökségünk, a város 
tere. 175–180.; soMoJay sélysette: Műemlékvédelem zsákutcában. 
Húsz év tanulságai a kutató szemszögéből. 181–189.; takács iMre: 
Múzeum a holnapnak. A budapesti Iparművészeti Múzeum felújítá-
sának és fejlesztésének programja. 190–195.; keleMen Bálint zol-
tán: Romkarakterológia. 196–202.; turányi GáBor – MeGyik Já-
nos: Művészetek – házak – emberek. 203–209.; Kerekasztalvita az 
épített örökség védelméről. A beszélgetést vezette: Osskó Judit. 
213–232. ism. Lővei PáL: Az épített örökség védelmében. Változó 
társadalom – változó műemlékvédelem? = Magyar Szemle, 21, 2012, 
7/8. 128–146.
88. Épületek homlokzati felületképzésének és színességének történe-
tisége. Konferencia 2005. november 17–18. = Magyar Műemlékvé-
delem, 14. 2007. 205–295., ill. + CD melléklet. tartalma: Mezey 
alice: Előszó, avagy vázlatos helyzetkép. 207–210.; Bóna istván: 
Restaurálás vagy felújítás? A műemlékek homlokzatainak restaurá-
tori szemléletű helyreállítása. 211–218.; BorHy lászló: Magán- és 
középületek külső falfestészete a Római Birodalomban. 219–221.; 
szakács Béla zsolt: Homlokzatok színessége a romanikában. 
222–227.; Buzás GerGely: Festett építészeti díszítés a 14–15. szá-
zadban. 228–233.; lánGi JózseF: Homlokzatkutatások és helyreállí-
tások restaurátori tapasztalatai, különös tekintettel 16–18. századi 
emlékekre. 234–248.; G. lászay Judit: Néhány barokk homlokzat. 
Rekonstrukciók – kérdések. 249–256.; várallyay réka: Homlok-
zatalakítás a 20. század elején. A Komor–Jakab-iroda épülettervei. 
257–264.; KoLLer, Manfred: Architekturfarbe in Italien und 
Mitteleuropa vom 16. bis 18. Jahrhundert: Farbbedeutung und 
Farbwirkung der Materialien und Techniken. 264–269.; Bóna ist-
ván: Válogatás az elmúlt évek homlokzatrestaurálásaiból. 270–273.; 
bristoW, ian c.: Some Recent Research int he UK. 274–278.; 
Ferkai andrás: A modern mozgalom színhasználatáról a Napra-
forgó utcai Somogyi-ház kutatása kapcsán. 279–284.; PraKfaLvi 
endre: Az ötvenes-hatvanas évek színvilága (építészettörténeti 
színvázlat). 285–289.; néMetH katalin: Öltöny, farmer vagy jog-
ging. Gondolatok a kortárs épületek homlokzatairól. 290–293.; kol-
Ler, Manfred: Tagungsbericht 2005. Historische Fassadengestaltung 
und Fassadenfarbigkeit, Budapest, 17.–18. November 2005. 294–
295.
89. A fa a népi építészetben régen és ma. Tanulmánykötet. Szerk. 
Románné Roxer Valéria, Varga Tamás. Sopron, Nyugat-magyaror-
szági Egyetemi Kiadó, 2011. 213 p., ill. tartalma: szeMerey taMás: 
Famegmunkáló kéziszerszámok. 8–28.; PauLó taMás: A székely-
földi fűrészmalom – program 1998–2010. 29–46.; naGy endre: Bo-
ronafalas építkezés a Nyugat-Dunántúlon. 47–65.; doBosyné an-
tal anna: Fachwerk házak. Favázas építkezés a Dél-Dunántúl 
német telepesfalvaiban. 66–84.; locH zoltán: Fa a népi építészet-
ben régen és ma. 85–100.; roMán árPád: Fatemplomok a Kárpát-
medencében. 101–118.; novák lászló Ferenc: Fejfa, kopja-fa. 119–
136.; Balassa M. iván: Kapuk, székelykapuk. 136–160.; Makoldi 
sándor: Fafaragóink remekei: az ácsolt, figurális kelengyés ládák. 
161–176.; veöreös andrás: Talpgerendától a császárfáig. Faszerke-
zetek a műemlékvédelemben. 177–196.; Winkler GáBor: A népi fa-
építészeti emlékek védelme Európában. 197–213.
90. A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére 
és kultúrájára. Szerk. Őze Sándor, Medgyesy-Schmikli Norbert. Pi-
liscsaba – Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-
tudományi Kar – Magyar Egyháztörténeti Enciklopédiai Munkakö-
zösség, 2005. I/1.: 504., I/2.: 509–1086., ill. (Művelődéstörténeti 
műhely. Rendtörténeti konferenciák, I/1–2.) tartalma: I/1. kötet: 
várnai JakaB: A ferences források és a történelem. 23–27.; 
stęPniaK-MinczeWa, Wanda: Hagyomány és jelenkor, a ferences 
rendben – a ferences terminológia kidolgozásának szükségességé-
ről. 28–43.; Kijas, zdzisLaW: Szent Bonaventura – az eucharisztia 
szükségességének tanítója. 44–53.; varGa iMre KaPisztrán: Rend-
történetírás belülről – a középkori ferences rendtörténeti kutatás új 
perspektívái. 54–62.; deák viktória HedviG: A ferences és do-
monkos lelkiség összehasonlítása a korai rendtörténet alapján. 63–
77.; hLaváčeK, Petr: A csehországi obszerváns ferencesek a közép-
kor végén. 78–95.; GalaMB GyörGy: A magyarországi és a moldvai 
eretnekek a XV. századi ferences források tükrében. 96–115.; F. 
roMhányi beatrix: Ferencesek a késő középkori Magyarországon. 
116–122.; Bodor iMre: A gyöngyösi ferences rendház előkerült pe-
csétnyomó-gyűjteménye. 123–129.; korányi andrás: Egy XVI. 
századi ferences beginaszabályzat. 130–142.; freyer, johannes: A 
ferences teológia befolyása a reformációra. Recepció és elutasítás 
között. 143–156.; őze sándor: A ferencesek és a reformáció kap-
csolata a XVI. századi Magyarországon. 157–175.; GaPsKy, henryK: 
„Orbis Franciscanus” Kelet-Közép-Európában az újkorban (XVI–
XVIII. század). 176–183.; tótH istván GyörGy: Ferences püspökök 
a magyarországi és erdélyi missziókban (XVI–XVII. század). 184–
192.; Fáy zoltán: Egy kevéssé ismert forráscsoport a ferencesek 
hódoltságkori történetéhez: szalvatoriánus tabulák a XVII. század-
ból. 193–201.; sill aBa Ferenc: A marianus rendtartomány kolos-
torainak újjáépítése és benépesítése a katolikus restauráció idején. 
202–215.; Mezei zsolt: A pápai ferencesek története a XV–XVI. 
században. 216–226.; PusKeLy Mária: Mozaikok a németújvári fe-
rences kolostor történetéből. 227–235.; MaGyar istván lénárd: A 
„körösbányai kézirat” a XVIII. századból. 236–239.; MedGyesi-
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scHMikli norBert: A mikházi kolostor missziós munkája 1766–
1785 között – eddig ismeretlen forrás alapján. 240–257.; kércsi re-
náta: Kapucinusok Máriabesnyőn. 258–270.; BártH dániel: 
Ördögűző Rókus testvér. Képek egy XVIII. századi zombori feren-
ces életéből. 271–287.; Beke MarGit: A budai Erzsébet-apácák 
megtelepedése és életük 1785-től. 288–294.; kiss taMás: Adatok a 
győri egyházmegyei Remete Szent Antal kongregáció történetéhez. 
295–308.; HorvátH JózseF: Végrendeleti adalékok a győri ference-
sek kora újkori népszerűségéhez. 309–322.; dénesi taMás: Feren-
ces harmadrendi remeték a Veszp rémi egyházmegyében a XVIII. 
században. 323–339.; zaKar Péter: A magyar szabadság vértanúja: 
Gasparich Kilit. 340–353.; iLLés PáL attiLa: Ferencesek lelkipász-
tori működése az esztergomi főegyházmegyében a XIX. század kö-
zepén. 354–363.; orosz andrás lóránt: A ferencesek Leó-féle 
uniójának jogtörténeti elemzése az osztrák-magyar Kapisztrán 
Szent János provinciában (1897–1899). 364–374.; sarnyai csaBa 
Máté: Forradalmak után, konszolidáció előtt: katolikus autonómia-
koncepció egy fővárosi ferences plébániáról 1920-ból. 374–382.; r. 
várkonyi áGnes: Egy ferences plébánia alapítása a XX. században. 
[Salgótarján] 382–400.; szaBó csaBa: Majsai János Mór (1891–
1987) és a Magyar Szentföld (1937–1951–…). 400–414.; kiss Má-
ria: A Szent Ferenc-rendi Szegénygondozó Nővérek Szombathe-
lyen. 414–421.; háMori Péter: Az „egri norma”. A 75 éve alapított 
Ferences Szegénygondozó Nővérek rendjének története. 422–437.; 
KáLMán Péter PereGrin: Két front között: a Kapisztrán Szent Já-
nosról nevezett Ferences Rendtartomány helyzete az 1944–48 kö-
zötti időszakban. 438–448.; GrajeWsKi, andrzej: A Lengyel Nép-
köztársaság szerzetesrendekkel szembeni politikája 1945–56 között. 
449–559.; czene-PoLGár viKtória: Egyházpolitika az 1950-es 
években. 460–468.; Bank BarBara: „Vallásos érzülete jogalapot 
képez internálására” – avagy a hatvani ferencesek és a lakosok meg-
próbáltatásai. 469–478.; soós viktor attila: A nyugati határ men-
ti ferences kolostorok feloszlatása 1950-ben. Nagykanizsa, 
Kiskanizsa, Szombathely, Zalaegerszeg. 479–491.; Bartalis János: 
Az erdélyi ferencesek szenvedései a kommunizmus idején. 492–
495.; cseszka éva: Esztergomi ferencesek az 1956-os forradalom és 
szabadságharcban. 496–504.; I/2. kötet: MucKenhauPt erzsébet: 
A csíksomlyói ferences könyvkötő műhely. 521–537.; zvara edina: 
XVI–XVII. századi könyvgyűjtők kötetei a szakolcai ferences 
könyvtárban. 539–560.; Borsodi csaBa: Ferences iratok, levéltárak 
Magyarországon 2002-ben. 561–570.; hošKo, eManueL: A Bosna 
Argentina Provincia studium generaraléjának elődei. 573–580.; Pin-
tér Márta zsuzsanna: A magyarországi ferences rend középfokú 
iskolái a XVII–XVIII. században. 581–592.; szőcs jános: A 
csiksomlyói gimnázium kisiskolája. 593–603.; BalaJtHy katalin: 
Magyar katolikus elemi iskolák a moldvai csángók között a XIX. 
században. 604–618.; heGedűs andrás: Kezdés és újrakezdés. 
Adalékok az esztergomi Ferences Gimnázium alapításának és újra-
indításának történetéhez. 619–626.; bohL, corneLius: „A közép-
szerű szerző dicsérete”: a hagyomány összegyűjtése, megeleveníté-
se és továbbadása. Augsburgi Dávid és fő műve, a De Compositione. 
629–644.; vizkelety andrás: A középkori többnyelvűség jelei ha-
zai ferences kódexekben. 645–651.; Madas edit: A Gyulafehérvári 
sorok és az anyanyelvű prédikáció a XV. század elején. 652–657.; 
Bárczi ildikó: Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát életművének szö-
vegkiadásáról. 658–668.; kertész Balázs: Krónikaszövegek Las-
kai Osvát prédikációiban. 669–684.; szlancsok MarGit: Kapiszt-
rán Szent János és a ferencesek luxusellenessége. 685–704.; karátH 
taMás: Az angol misztériumjátékok gyökerei a ferences spirituali-
tásban. 705–728.; kilián istván: Két minorita passiójáték. 729–
742.; deMeter Júlia: Műfaj és funkció összefüggései a csiksomlyói 
ferences színpadon. 743–753.; szelestei n. lászló: Magyar nyelvű 
ferences prédikációk a XVII. században. 754–761.; Maczák iBolya: 
Kalászat evangéliumi mezőkön. XVIII–XIX. századi magyar prédi-
kációskötetek és előszavaik tanulságai. 764–769.; tasi réka: Kele-
men Didák prédikációinak dramatikus jegyei, avagy a popularitás 
egy változata a barokk prédikációirodalomban. 770–780.; szaBó 
Péter: Ferences prédikációk Forgách János fölött (Szécsény, 1735. 
június 2.). 780–788.; PaP Leonárd: Az erdélyi ferences irodalom a 
XX. században. 789–796.; erdélyi zsuzsanna: A ferences lelkiség 
jelenléte a népi szent költészetben. 799–814.; HorvátH sándor: A 
ferencesek és a grádistyei horvátok. 815–825.; Barna GáBor: A 
vallás mint menedék. Fogadalmi képgaléria és szerepe a máriaradnai 
ferences kolostorban. 826–837.; sziláGyi istván: A magyar kálvári-
ák és a ferencesek kapcsolata. 838–846.; richter PáL: A ferencesek 
zenéje a XVII–XVIII. században. 847–856.; sziGeti jenő: Egy is-
meretlen akadémiai doktori disszertáció a ferences muzsikáról. 
857–861.; WeHli tünde: Mátyás király ferences missaléja. 865–
874.; szőKe baLázs: A Szeged-alsóvárosi ferences templom hajó-
boltozata. 875–890.; szilárdFy zoltán: Barokk ikonográfiai típu-
sok Szent Ferenc rendjének művészetében. 891–935.; kovács iMre: 
Egy pozsonyi klarissza apátnő magánáhitatossági képe a XVII. szá-
zad első negyedéből. 936–944.; ProKoPP Mária: Az esztergomi fe-
rences templom Szent György-oltára. 945–954.; sas Péter: A feren-
ces lelkiség tükröződése művészeti alkotásokban. A kolozsvári 
ferences templom rendi lelkületet tükröző emlékei. 955–973.; szé-
kely zoltán: A Buda-vízivárosi Szent Ferenc sebei-templom kép-
programja. 974–990.; kerny terézia: Magyarországi ferences 
templomok műtárgyfelmérése (1929–1931). Egy tervezett kiadás 
előtanulmányának vázlata. 991–1000. ism. zsilinszky zsóFia = Ars 
Hungarica, 33, 2005, 2. 503–507.
91. Fortificaţii din nou în folosinţa=Fortresses once again in use = 
Várak, erődítések újra használatban. Szerk. Krizsán Imola, Szabó 
Bálint, Takács Enikő. Kolozsvár, Utilitas Kiadó, 2011. 259 p., ill. 
tartalma: szaBó Bálint: Várak, erődítések romos történeti tartó-
szerkezeteinek műszaki szakvéleményezése. 9–35.; tirt, 
GeorGiana: From Archita to Valchid. Structural Interventions int he 
Framework of the Programme „Redicovered Fortified Treasures”. 
37–56.; Makay dorottya – Blénesi zsuzsa – Bordás BoGlárka 
– sándor Boróka: Lónyai Castle in Medieşu Aurit. Case Study. 
57–72.; MaGó a. beatrix – józsa zsuzsanna – csányi eriKa – 
cosMa, ana: Erődítmények falazatán végzett anyagvizsgálatok. 
73–85.; andreica, LiGia: Ruin Protection. Main Concepts, 
Approaches, Technology. 87–99.; toMšič, danieLa: Önálló 
védművek a Szent Római Birodalom és a Velencei Köztársaság kö-
zött. 103–119.; GheorGhiu, teodor octavian: The Fortifications 
Timişoara. 121–141.; sóFalvi andrás: A székelyudvarhelyi vár. 
143–162.; niederMaier, PauL: Saxon Fortified Churches. 163–172.; 
terei GyörGy: Vártopográfiák Magyarországon. 173–184.; rus, 
ioana: Methods of Intervention on Transylvanian Fortresses int he 
Nineteenth and Twentieth Centuries. 185–204.; schuereMans, Luc: 
The Historic City Wall of Leuven. 205–221.; andreica, LiGia: De-
sign by Virtual Modelling. 223–230.; nistor, serGiu: The 
Revitalization of the Dealu Frumos–Schönberg Castle: Example or 
Exception. 231–241.; urdea, ioana: Transylvanian Fortifications – 
the Fortifications of Sibiu. 243–256.
92. A fóti templom és a romantika építészete. [Konferencia: Fót, r. k. 
plébánia, 2005. október 6–7.] Szerk. Buda Attila, Ritoók Pál. Buda-
pest, Terc Kiadó, 2007. 229 p., ill. tartalma: BiBó istván: Klasszi-
cizmus–romantika vita – mai szemmel. 11–15.; HidvéGi violetta: 
Romantikus tervek Pest város Építőbizottmánya gyűjteményében. 
16–26.; kräHlinG János: Romantika és evangélikus templomépíté-
szet. 27–31.; keMény Mária: Az esztergomi Nagyszeminárium. 
Ami a Janus-arc mögött van. 32–44.; Marótzy katalin: A 
vörösvári Erdődy-kastély. 45–58.; BuGár-Mészáros károly: Ro-
mantikus építészet Békés és Csongrád megyében. 59–69.; Jernyei 
kiss János: A romantikus építészet emlékei Kecskeméten. 70–77.; 
Balázsik taMás: Deckert Krisztián és a kaposvári romantikus épí-
tészet. 78–85.; Winkler GáBor: Handler Nándor, a soproni roman-
tika építésze. 86–98.; vadas Ferenc: Pesti gázgyártervek az 1850-
es évekből. 99–110.; Bor Ferenc: Az Országos Tébolyda épülete. 
111–125.; kovács klára: A balatonfüredi angolkert a történeti for-
rások tükrében. 126–134.; Buda attila: Gróf Károly István, a fóti 
templom építtetője. 137–148.; farbaKy Péter: A fóti templom. 149–
160.; török JózseF: A szeplőtelen fogantatás dogmájának kihirdeté-
se. 161–163.; Füzes ádáM: Szent Lucentius. 164–165.; HaJdók Ju-
dit: A „salzburgi” Mooser jeles orgonája Fóton. 166–178.; 
klaniczay Péter: A fóti templom helyreállítása. 179–187.; iványi 
János: A fóti római katolikus templom és műemlékegyüttes felújítá-
si munkái, azok tanulságai. 188–195.; radóczki éva: Gróf Károlyi 
István, a mecénás. 196–201.; ritoóK PáL: Adalékok a fóti kastély 
építéstörténetéhez. 202–208.; Buda attila: Gróf Károlyi István kő-
zetkatalógusa. 209–218.; szöLLősy Marianne: Romantika és reali-
tás. Újpest és a Károlyiak. 219–229. ism. haba Péter = Budapest, 
32, 2008, 9. 38–39.
93. Generationen, Interpretaionen, Konfrontationen. Sammel band 
von Beiträgen aus der internatonalen Konferenz in den Tagen 20.–
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22. April 2005. Bratislava. Hrsg. Barbara Balažová. Bratislava, 
Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied, 2007. tartalma: 
antonovič, vLadan: Das Thesenblatt ald Haute Couture der 
Barockgraphik. 9–14.; baLažová, barbara: „Ein großes auf Holz 
gemaltes Bild der Geburt Christi für ungefähr 10 Gulden”. 17–25.; 
bałus, Wojciech – Krasny, Piotr: Das 19. Jahrhundert und der 
Barock. Zwei Seiten einer Medaille. 27–37.; brzezina, Katarzyna: 
Opava / Trippau – ein Zentrum der Plastik in Schlesien im 18. 
Jahrhundert. 39–47.; bubryáK, orsoLya: Ein vergessener Mäzen 
von Franz Anton Maulbertsch: Anton Graf Erdődy (1714–1769). 49–
59.; čičo, Martin: Der Altar des heiligen Kreuzes in der Pressburger 
Jesuitenkirche – ein unbekanntes Werk eines bekannten Schülers 
von Georg Raphael Donner. 61–78.; danieL, LadisLav: Zwei 
Gemälde von Antonio Zanchi zu alttestamentlichen Themen. 81–
98.; GaLavics, Géza: Die Identität und deren sichtbares Zeichen bei 
den Jesuiten in Ungarn. Gebrauch und Bedeutung. 91–99.; 
GaMerith, andreas: „Das Letzte Abendmahl” von Paul Troger in 
Zwettl (1749). 101–111.; GrünWaLd, MichaeL: „…nach denen ihme 
vorge wise nen Kupfern…” Die Umsetzung von druckgraphischen 
Vorlagen im Werk des Bildhauers Johann Schmidt (1684–1761). 
113–124.; heiden-KoPf, barbara von der: Beiträge zu Leben und 
Werk der Wiener Bildhauer Franz Xaver Seegen und Johann Wag-
ner. 127–139.; horyna, MojMír: Die römischen Inspirationen der 
Barockarchitektur in Prag im 17. Jahrhundert. 141–149.; 
chMeLinová, Katarína: Beitrag zur Geschichte einer 
Künstkerfamilie im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa. Der Bildhauer 
Joseph Leonhard Weber und Trnava / Tyrnau. 151–165.; jávor, 
anna: Überlegungen zu den Bildhauern Stanetti und Kracker. 167–
174.; Karner, herbert: Die Wiener Universitätskirche der Jesuiten: 
„Der Römische Kayser / und Römische Bischoff gehören 
zusammen”. 177–193.; KoWaLsKá, eva: Zeihenunterricht nach den 
Schulreformen der Aufkläungszeit. 195–203.; KrouPa, jiří: 
Künstlerische Aufgabe, Liturgie und Stil: Überlegungen zu Santinis 
Enrwurf für Stift Rajhrad / Raigern. 205–214.; KruMMhoLz, Mar-
tin: Neue Erkentnisse zur plastischen Ausstattung und 
Innendekoration des Prager Palais Gallas. 217–225.; LudiKová, 
zuzana: Das Schicksal der Reliquie Johannes des Almosengebers 
nach der Schlacht bei Mohács (1526). 227–237.; Maué, cLaudia: 
Das Künigl-Epitaph der Benedetti-Werkstatt im Innsbrucker Dom. 
Modell und Aufklährung. 239–249.; MedvecKý, jozef: „Wie man 
schöne Kupffer-Stücke und Einfälle berühmter Meister in dem 
Mahlen gebruachen soll…” Die Inspiration durch graphische 
Vorlagen in der Malerei des 17. Jahrhunderts in der Slowakei. 251–
263.; niMeth, uLriKe: Antonio Galli Bibienas Bühnenbolder für 
Wien. Fragen zum zeichnerischen Werk. 265–277.; orGanisty, 
adaM – WaLczaK, MareK: Die Reflexe der Werke des Veit Stoß in 
der polnischen Kunst des 17. und 18. Jahrhundert. 279–294.; 
scheMPer-sParhoLz, inGeborG: Zu Ehren der Königin von Ungarn 
– Ein nicht ausgeführtes Projekt für einen Tafelaufsatz von Lorenzo 
Mattielli 1741. 297–307.; sLavíčeK, LuboMír: „Fatto per mia 
Memoria”. Die Italienreisen des Malers Dominik Kindermann im 
Lichte siener Tage- und Skizzenbücher. 309–321.; štibraná, inG-
rid: Porträtgalerie der Familie Pálffy in der zweiten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts. Archivquellen versus aktueller Zustand. 323–335.; 
zaPLetaLová, jana: Italienische Maler jenseits der Alpen. Am 
Beispiel von Innocenzo Monti (1653–1710). 337–344.; zeLenKová, 
Petra: Sapientiam antiquorum requiret sapiens. Weisheits-
Apotheosen auf einer unpublizierten Zeichnung und der 
Universitätsgraphik von Karel Škréta. 347–358.; Schriftenverzeichnis 
von Prof. PhDr. Mária Pötzl-Malíková, DrSc. 1959–2004. 361–368.
94. „…és halál árnyékának völgyében járok”. A középkori templom 
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254.; F. roMhányi beatrix: A középkori egyház épületek kutatása 
– eredmények és feladatok. 255–270.; k. néMetH andrás: A közép-
kori Magyarország egyházi topográfiai kutatása. Kutatástörténeti 
áttekintés. 271–287.; siMon zoltán: Ásatás és falkutatás középkori 
falusi templomainkban. 289–314.; biczó PirosKa: A székesfehérvá-
ri királyi bazilika régészeti ásatásainak újabb eredményei. 315–332.; 
ritoók áGnes: A zalai (zalavári) bencés monostor. 333–347.; Bodó 
Balázs: A pécsváradi bencés monostor építéstörténete az újabb ku-
tatások tükrében. 349–386.; vályi katalin: Szer monostora és tele-
pülése az elmúlt 27 év kutatásai alapján. 387–400.; benKő eLeK: A 
pilis ciszterci monostor geofizikai kutatása. 401–419.; irásné Melis 
katalin: A Budapest–margit-szigeti középkori királyi udvarhely és 
domonkos apácakolostor kutatása. Régészeti, történeti adatok. 421–
437.; lázár sarolta: Az esztergomi Szent Lőrinc-templom. 439–
443.; LanGó Péter: A kora Árpád-kori temetők kutatása. 445–469.; 
ritoók áGnes: A templom körüli temetők régészeti kutatása. 473–
494.; Feld istván: Középkori várak és rezidenciák régészeti kutatá-
sa. 495–520.; Buzás GerGely: A budai királyi palota Mátyás kori 
építkezéseinek rekonstrukciós problémái. 521–543.; G. sándor Má-
ria – Gerő Győző: A pécsi püspökvár északi részében folyt régé-
szeti kutatások legfontosabb eredményei. 545–559.; orosz kriszti-
na: Várak és kolostorok konyhái a középkori Magyarországon. 
561–596.; toMka GáBor: Kora újkori erődítések régészeti kutatása 
1996–2006 között. 597–620.; kovács GyönGyi – rózsás Márton: 
A barcsi török vár és környéke. 621–642.; Mester edit: Üvegmű-
vesség a középkorban és kora újkorban. 643–673.; Mészáros orso-
lya: 15. századi városi üvegműhely és környezete Visegrádon. 675–
689.; benKő eLeK: Fémfeldolgozás a középkorban. 691–708.; Holl 
iMre: Középkori kályhacsempék Magyarországon XI. Címeres rep-
rezentáció. 709–756.; kovács GyönGyi: A magyarországi oszmán-
török régészet eredményei: áttekintés a Dráva menti kutatások kap-
csán. 757–781.; Gerelyes iBolya: A magyar Nemzeti Múzeum 
balkáni török fémanyagának jelentősége a régészeti kutatások tük-
rében. Egy gyűjtemény kialakulásának tanulságai. 783–798.; F. laJ-
kó orsolya: A kora újkori kerámia tipológiája – a néprajzi edény-
terminológia alkalmazásának lehetőségei a Dél-Alföldön. 799–815.; 
vizi Márta: A kora újkori kerámia feldolgozásának módszerei. Az 
ozorai várkastély leletanyagának adatbázisáról. 816–838.; zatykó 
csilla: Természeti táj – emberformálta táj: a középkori környezet 
rekonstrukciójának lehetőségei. 839–852.; Miklós zsuzsa: A légi 
fotózás szerepe a középkori régészetben. 853–870.; tótH János at-
tila: Adatok a kora újkori Közép-Duna-medencei hajók régészeté-
hez. 871–883.; JankovicH B. dénes: A régészeti topgráfia helyzete 
és jövője. 885–894.; tari edit: Régészeti feltárások az M0-s autópá-
lya és az új 4-es számú elkerülő főút nyomvonalán. Módszerek és 
ásatási tanulságok. 895–906.; takács Miklós: A nagyberuházá-
sokhoz kapcsolódó megelőző feltárások az Árpád-kori telepkutatás 
szemszögéből. 907–917.; Lővei PáL: Régészet és művészettörténet. 
Feladat, igény és gyakorlat a régészeti és művészettörténeti kutatás 
határán. 919–928.; saBJán tiBor: Néprajz és régészet. A népi építé-
szet kutatása két tudományág határvonalán. 929–941.; GyöGyössy 
Máron: Numizmatika és régészet. 943–953. ism. Marosi, ernő: 
Neuere Veröffentlichungen zur Geschichte mittelalterlicher Kunst 
in Ungarn. = Acta Historiae Artium, 52. 2011. 254–274.
103. Kulturális örökség – társadalmi képzelet. Szerk. György Péter, 
Kiss Barbara, Monok István. Budapest, Országos Széchényi Könyv-
tár – Akadémiai Kiadó, 2005. 139 p. tartalma: GyörGy Péter: Kul-
turális örökség – társadalmi képzelet. 7–8.; Monok istván: A kultu-
rális örökség közvagyon? 9–11.; dávid Ferenc: Bevezető a 
kulturális örökségről és a kulturális közvagyonról. 13–14.; radnóti 
sándor: Antik kulturális örökség – nemzeti kulturális örökség. 15–
17.; Wessely anna: A kulturális örökség fogalmának változásai. 
19–23.; takáts JózseF: A nemzeti kultúra megalkotása és a kultu-
szok. 25–29.; MarGócsy istván: A nyelv mint a nemzet közkincse. 
31–40.; rákai orsolya: Az irodalom fogalma és a közösség gya-
korlata. 41–51.; sonkoly GáBor: Örökség és történelem: az emléke-
zet technikái. 53–59.; toMsics eMőKe: Nemzeti identitás és fotográ-
fia. 61–67.; fejős zoLtán: A néprajz, antropológia – a kulturális 
örökség és az emlékezet kategóriái. 69–76.; éBli GáBor: Mitől a 
közé a gyűjtemény? 77–81.; Monok istván: Az olvasott örökség – 
hagyomány és megújulás. 83–91.; kecskeMéti károly: Levéltár és 
emlékezet. 93–104.; doBszay lászló: A hangzó hagyomány: a le-
jegyzett és a rögzített zene. 105–111.; kovács andrás Bálint: Mo-
dernitás, filmtár, tévéarchívum avagy: egy bon mot értelmezése. 
113–117.; HorvátH iván: Kulturális Örökség Gép. 119–125.; GyörGy 
Péter: Minden archívum, minden örökség. 127–139. ism. laJtai l. 
lászló: Az örökségesítő paradigma eljövetele. = Világosság, 46, 
2005, 6. 123–128.; vaderna GáBor = Élet és Irodalom, 2005. július 
1. 23.
104. A Madas József emlékkonferencia (2002. április 16–17.) válo-
gatott előadásai. Szerk. Font Márta, Vargha Dezső. Pécs, Pécs Tör-
ténete Alapítvány, 2003. 183 p., ill. (Tanulmányok Pécs történetéből, 
15.) tartalma: Móró Mária anna: Madas József helytörténeti mun-
kásságáról. 17–23.; Pesti jános: Madas József helytörténeti mun-
kásságáról a névtudomány szemszögéből. 25–35.; bezerédy Győző: 
Mozaikokból összerótt várostörténet. 35–41.; HársFai istván: 
Madas József a Naplóban. 41–44.; tiMár GyörGy: Pécs területén 
lévő plébániák és lelkészségek, valamint a hozzájuk tartozó templo-
mok és kápolnák a török hódoltság óta. 47–67.; Mendöl zsuzsan-
na: Madas József emlékére. Adatok a pécsi asztalosság történeté-
hez. 69–73.; ódor iMre: Nemesi lakóhelyek a 18. századi Pécsen. 
75–81.; Gál éva: Egy 19. század eleji pécsi inventár tanulságai. 83–
106.; MárFi attila: A pécsi színészet játszóhelyei a 18. század vé-
gétől a 20. század derekáig. 107–121.; lenGvári istván: A Madas 
József emlékkonferencia (2002. április 16–17.) válogatott előadásai. 
pécsi ciszterci főgimnázium és az állami főreáliskola tanulói. 123–
138.; PiLKhoffer MóniKa: A Krajczáros és a Frigyes laktanyák épí-
téstörténete. 139–156.; sonkoly károly: Ami a „Madas”-ból kima-
radt: két klasszicista nyaraló a Mecsekoldalban. 157–172.; zaMBó 
terézia: A múlt idézete Madas József nyomán. 173–180.; GöMöry 
János: Ami maradt és ami változott, avagy Pécs városszerkezetének 
alakulása az utóbbi ötven évben. 181–183. ism. Fedeles taMás = 
Századok, 140, 2006, 2. 525–526.; varGha dezső = Pécsi Szemle, 7, 
2004, 4. 124–125.
105. A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig. Szerk. 
Szilágyi Csaba. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Böl-
csészettudományi Kar, 2006. 746 p., ill. (Művelődéstörténeti mű-
hely. Rendtörténeti konferenciák, 2.) tartalma: neMesszeGHy er-
vin: Loyolai Szent Ignác jelentősége a mai korban. 13–25.; neMes 
ödön: A lelkigyakorlatok időszerűsége. 26–34.; GáBor csilla: 
Kora újkori jezsuita meditáció – tradíció, életgyakorlat, irodalom. 
35–43.; neMesheGyi Péter: A jezsuita teológia sajátosságai a XVI. 
századtól a XXI. századig. 44–52.; szaBó Ferenc: H. de Lubac és az 
„új teológia” körüli viták. 53–62.; vörös iMre: Faludi Ferenc termé-
szetszemlélete. 65–70.; sárKözy Péter: A „Kárpátok Dindimeója”. 
Faludi Ferenc (1704–1779) a római Árkádia Akadémia költője. 71–
82.; szörényi lászló: Faludi Ferenc, a könyvvizsgáló. 83–108.; 
cziBula katalin: Faludi és a magyar iskolai színjátszás hagyomá-
40
nya. 109–118.; voGel zsuzsa: Szentség és világiság Faludi Szent 
emberében. 119–127.; sziláGyi csaBa: Szántó (Arator) István mint 
a Missio Transylvanica szervezője. 131–141.; tótH istván GyörGy: 
Jezsuita misszió Moldvában (XVI–XVII. század). 142–149.; Mol-
nár antal: A jezsuita Missio Turcica. 150–162.; r. várkonyi áG-
nes: II. Rákóczi Ferenc és a jezsuiták. 163–189.; szilasi lászló: 
Jezsuiták plébániai munkában Magyarországon a XVI–XVIII. szá-
zadban. 190–199.; Bartusz-doBosi lászló: Magyar jezsuita misz-
sziósok az „Indiákon” a XVII–XVIII. században. 200–216.; toMka 
Miklós: A korai kínai jezsuita misszió (Matteo Ricci) és a körülötte 
kialakult „rítusvita”. 217–224.; váMos Péter: A magyar jezsuiták 
kínai missziója. 225–239.; HarGittay eMil: Egy kultusz kezdeté-
hez: Jeremiás Drexel SJ Pázmányról 1636-ban. 243–251.; BoGár Ju-
dit: Pázmány Péter Imádságos könyvének ökumenizmusa. 252–
259.; Maczák iBolya: A „Pázmány előtti” mondat. Adalékok a 
Pázmány-prédikációk forráshasználatához. 260–264.; käFer ist-
ván: A jezsuiták szerepe a szlovák nemzettudat formálásában. 265–
270.; HuBert ildikó: „Amíg ártatlan szerzetem el nem esék…” 
( Baróti Szabó Dávid). 271–284.; PerGer GyuLa: A szájhagyomá-
nyozódás lehetőségei egy XVIII. századi jezsuita erkölcstanító pél-
datár alapján. 285–299.; Borián elréd: A történetíró Kazy testvé-
rek háttérbe szorításának politikai okai. 300–311.; teres áGoston: 
Magyar jezsuita csillagászok. 312–318.; Galavics Géza: a magyar-
országi jezsuiták és a barokk művészet – az indítás jelei. 321–344.; 
szilárdFy zoltán: A Jézus Társasága lelkiség motívumai egy ba-
rokk úti oltárka tükrében. 345–357.; szelestei n. lászló: Adalékok 
a kőszegi jezsuiták történetéhez. 358–365.; székely zoltán: Adalé-
kok a győri jezsuita iskola és rendház XVII. századi építéstörténeté-
hez. 366–374.; Jernyei kiss János: Ikonográfia és liturgikus tér. 
Caspar Franz Sambach freskói és oltárképei a székesfehérvári jezsu-
ita templomban. 375–390.; sas Péter: A Jézus Társaság emlékei az 
egykori kolozsvári jezsuita templomban. 391–413.; veress Ferenc: 
A kolozsvári jezsuita templom építése. 414–423.; kerny terézia: 
Szent László és a magyar szentek tisztelete a jezsuitáknál (1550–
1630). 424–441.; kilián istván: A nagyszombati jezsuita iskola-
színház szcenikája. 442–457.; MedGyesy-scHMikli norBert: Ösz-
szefüggések a jezsuita és a ferences barokk drámák között a 
színlapok alapján. 458–470.; Gárdonyi Máté: A jezsuiták hatása a 
papnevelés reformjára a Trienti Zsinat korában. 473–480.; Bitskey 
istván: A német nyelvterület jezsuita egyetemei és Magyarország a 
kora újkorban. 481–496.; véGhseő taMás: A jezsuiták és a pálos 
rend kapcsolata a XVII. században. 497–503.; Mészáros andor: A 
cseh- és morvaországi jezsuita akadémiák és kollégiumok szerepe a 
magyarországi egyetemjárásban. 504–512.; kovács eszter: Az ol-
mützi jezsuiták magyarországi kapcsolatai 1566 és 1773 között. 
513–519.; HorvátH sándor: Horváth diákok a nyugat-magyarorszá-
gi jezsuita gimnáziumokban a XVII–XVIII. században. 520–538.; 
sávoly Mária: A hazai kötelező történelemoktatás és a történelem-
metodika kezdetei az 1735-ös jezsuita Instructio alapján. 539–545.; 
kalMár János: Andreas Pau(e)r SJ, III./VI. Károly király-császár 
preceptora. 546–552.; PáLvöLGyi ferenc: hagyomány és megújulás 
harmóniája a jezsuita pedagógiában. 553–562.; Forrai taMás Ger-
Gely: A lelkigyakorlatok és az ignáci pedagógia kapcsolata. 563–
569.; rovnyai János: Kinek a tanait követte Fridvaldszky János SJ 
(1730–1784) gazdasági írásaiban? 573–582.; Botos Máté: Egy mo-
dern jezsuita politikai gazdaságtan kialakulása: XIX. századi jezsu-
iták hatása az egyház szociális tanítására. 583–596.; keMény Gá-
Bor: Etika és közgazdaságtan Oswald von Nell-Breuning SJ 
Gazdaság és társadalom című munkájában. 597–606.; háMori Pé-
ter: Jezsuita társadalmi gondolkodók Magyarországon 1931–1944. 
Varga László és Csávossy Elemér páterek a magyarság életproblé-
máiról. 607–622.; andrás iMre: Kerkai Jenő és a KALOT. 622–
630.; zoMBori istván: Cornelius a Lapide (1567–1637) belga jezsu-
ita Magyarországon. 633–640.; koltai andrás: Gaspard Wiltheim 
luxemburgi jezsuita magyarországi missziója 1635–1636-ban. 641–
666.; kovács Bálint: Francia jezsuita örmény misszióban. 667–
676.; Montety, henri de: Pierre Chaillet SJ titkos küldetése Ma-
gyarországon 1939 és 1940 között. 677–682.; cseszka éva: Jezsuita 
életút a diktatúrák árnyékában. Kerkai Jenő politikája. 683–692.; 
BikFalvi Géza: A Magyar Jezsuita Tartományi Központ története 
1890 és 1950 között. 693–705.
106. Magyar királyok és Székesfehérvár II. Károly Róbert és Szé-
kesfehérvár. Szerk. Kerny Terézia, Smohay András. Székesfehérvár, 
Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, 2011. 230 p., ill. (A Szé-
kesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai, 6.) tartalma: de-
Meter zsóFia: I. Károly és Székesfehérvár. 10–15.; érszeGi Géza: A 
pápai diplomácia kezdeti lépései Károly Róbert trónra segítéséért. 
Miklós pápai legátus magyarországi működéséhez. 16–31.; rácz 
GyörGy: Gentilis és Károly. Levélírás Pozsonyban, koronázás 
Fehérvárott, a papír megjelenése Magyarországon. 32–43.; 
Bertényi iván: A magyarországi Anjouk főbb címerváltozata. 44–
54.; Gedai istván: Károly Róbert pénzreformja. 55–63.; veszP réMy 
lászló: A Szent György-lovagrend: a kutatás állása. 63–77.; szen-
de lászló: Piast Erzsébet a hitves, az édesanya, a mecénás. 78–100.; 
szakács Béla zsolt: Mű és közönség Károly Róbert korában: a 
Magyar Anjou Legendárium megrendelői háttere. 101–110.; WeHli 
tünde: Károly Róbert ábrázolása a Képes Krónikában. 111–126.; 
Marosi ernő: A zágrábi Szent László-casula. 127–138.; biczó Pi-
roska: A székesfehérvári Szűz Mária-prépostsági templom déli ol-
dalának régészeti feltárása. 139–170.; Lővei PáL: A székesfehérvári 
Anjou-síremlékek az újabb töredékek tükrében. 171–187.; kerny 
terézia: Emlékkonferencia Károly Róbert koronázásának 700. év-
fordulója alkalmából. Székesfehérvár, 2010. X. 16. 188–198.
107. Magyar művészettörténészek, magyar művészettörténet a vész-
korszakban. Az ELTE BTK Művészettörténeti Intézete és az MTA 
BTK Művészettörténeti Intézete konferenciája. Budapest, 2014. nov-
ember 11. Szerk. Markója Csilla, Bardoly István. = Enigma, 21. 
2014. No 80. 5–119., ill. tartalma: rényi andrás: Bevezető a „Ma-
gyar művészettörténészek. Magyar művészettörténet a vészkor-
szakban” című konferencia elé. 5–6.; Marosi ernő: A magyar mű-
vészettörténet-írás tévútjai. 7–17.; MarkóJa csilla: A Turul 
szárnyai alatt – Hekler Antal és Zádor Anna kapcsolatáról. 18–31.; 
Gosztonyi Ferenc: A művészettörténet bécsi iskolájának százhat-
vannegyedik diplomása – Bodonyi József (1908–1942). 32–44.; Bo-
donyi JózseF két elfeledett írása. [El Greco; Julius von Schlosser és 
a művészettörténet bécsi iskolája] 44–47.; tíMár árPád: Elek Artúr 
bátorsága. 48–55.; tótH károly: „Az emberi méltóságom nem en-
gedem elrabolni” – Elek Artúr utolsó levelei. 56–66.; füLeP Lajos: 
Elek Artúr – Előadásvázlat, 1947. 67–69.; körBer áGnes: Lányi 
Jenő, a Donatello-kutató. 70–80.; ProKoPP Mária: Péter András 
(1903–1944) – A művészettörténész pályaképe. 81–91.; tótH ká-
roly: Művészettörténet, holokauszt, felejtés – Péter András és a 
Franklin Társulat elvesz(t)ett utolsó évtizede. 92–99.; tátrai vil-
Mos: Gombosi György jelenléte kora és korunk szakirodalmában. 
100–113.
108. Mátyás király a fehérvári reneszánsz. [2008. október 18-án tar-
tott tudományos konferencia előadásai alapján]. Szerk. Kerny Teré-
zia, Smohay András. Székesfehérvár, Székesfehérvári Egyházme-
gyei Múzeum, 2010. 148 p., ill. (Magyar királyok és Székesfehérvár, 
1.) tartalma: sPányi antaL: Püspöki előszó. 7.; kerny terézia – 
sMoHay andrás: Szerkesztői bevezető. 8–9.; Lővei PáL: Bevezető. 
10–16.; kovács andrás: Mátyás király emlékezete a XVI. századi 
Kolozsváron. 17–27.; Bodor iMre: Mátyás királlyá koronázása. 28–
32.; érszeGi Géza: A székesfehérvári egyház kiváltságai Mátyás ki-
rály korában. 33–41.; kerny terézia: Hunyadi Mátyás halála, te-
metése és székesfehérvári síremléke. 42–66.; szücs GyörGy: A 
töredék dícsérete. 67–78.; MiKó árPád: Kálmáncsehi Domonkos 
műpártolása. 79–90.; Bartos GyörGy: További székesfehérvári re-
neszánsz kori emléktáblák. 91–113.; velenczei katalin: Humanis-
ta könyvritkaságok a püspöki könyvtárban. 114–125. ism. M. Páz-
Mány kata = Honismeret, 39, 2011, 1. 74–75.
109. In medio regni Hungariae. Régészeti, művészettörténeti és tör-
téneti kutatások „az ország közepén”. Szerk. Benkő Elek, Orosz 
Krisztina. Budapest, MTA BTK Régészeti Intézet, 2015. 764 p., ill. 
tartalma: benKő eLeK: In medio regni Hungariae. 11–26.; Marosi 
ernő: Művészt a királyi udvarban és udvari művészet az ország kö-
zépkori közepén. 29–77.; Lővei PáL: Uralkodói kőanyagok. A király 
és az elit díszítőkő-használata a középkori Magyarországon. 79–109.; 
orosz krisztina: Mozgó udvar – mozgó háztartás. Állandó vagy 
ideiglenes berendezés a középkori királyi és nemesi otthonokban? 
111–144.; szende katalin: Természeti adottságok és városfejlődés a 
Duna-völgy magyarországi szakaszán a középkorban. 145–169.; ta-
kács Miklós: A medium regni falusias településeink anyagi kultúrá-
ja az Árpád- és Anjou-korban. 171–190.; HorvátH istván: Az eszter-
gomi Várhegy régészeti kutatása 1966–1999. 193–255.; Boldizsár 
Péter: Az esztergomi érseki palota vegyes mázas kályhacsempe-le-
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letei. 257–273.; rácz tiBor ákos: Egy város születése. Régészeti 
adatok Vác Árpád-kori településtörténetéhez. 275–297.; biczó Pi-
roska: Szent István király sírja a székesfehérvári Szűz Mária-pré-
postsági templomban. 299–323.; Mentényi klára: Gondolatok egy 
12. századi székesfehérvári faragványcsoportról. 325–359.; skorka 
renáta: Fehérvár az interregnum időszakában. 361–373.; kollátH 
áGnes: Koronázó városból szandzsákközpont. Székesfehérvár a kora 
újkorban. 365–403.; Havasi krisztina: A király új palotája. Meg-
jegyzések a kora 13. századi óbudai rezidencia művészettörténeti he-
lyéhez. 406–469.; zsoldos attila: Óbuda urai a 14. század első fe-
lében. 471–484.; sPeKner eniKő: Buda és Pest a 11. századtól a 14. 
század közepéig. 485–523.; MaGyar károly: A budavári királyi re-
zidencia előzményei és párhuzamai a 14. század végéig. 525–546.; 
Holl iMre: Leletek Mátyás király gyűjteményéből. 547–560.; ko-
vács eszter – zádor Judit: Adatok a középkori Pest városfejlődésé-
hez. A régészeti kutatások újabb eredményei. 561–576.; terei 
GyörGy: Régészeti adatok a Csepel-sziget északi részének középkori 
történetéhez. 577–588.; Buzás GerGely: Egy királyi központ szüle-
tése. Visegrád Szent Istvántól I. Károlyig. 589–611.; Bozóki laJos: 
A visegrádi fellegvár. 613–628.; Mészáros orsolya: Városi élet a 
visegrádi királyi városban. 629–645.; kováts istván – Mészáros 
orsolya: Válogatás a késő középkori Visegrád város leletanyagából. 
647–663.; Batizi zoltán: Adatok Visegrád és Maros késő középkori 
lakosságához. 665–673.; Feld istván: Királyi várak az Árpád-kori 
medium regni területén. 677–704.; Buzás GerGely: Királyi reziden-
ciák és szálláshelyek a késő középkori Magyarországon. 705–723.; 
benKő eLeK: Udvarházak és kolostorok a pilisi királyi erdőben. 727–
753.; f. roMhányi beatrix: Ceperuntque simul claustralem ducere 
vitam. A pálos rend és a medium regni kapcsolata. 756–764.
110. A modernizmus kezdetei Közép-Európa építészetében. Len-
gyel, cseh, szlovák és magyar építészeti írások a 19–20. század for-
dulóján. Szerk. Keserü Katalin, Haba Péter. Budapest, Ernst Múze-
um, 2005. 236 p., ill. tartalma: keserü katalin: Az építészeti 
gondolkodás átalakulása a 19–20. század fordulóján. 9–24.; bałus, 
WoJciecH: A zakopanei stílus és a lengyel nemzeti stílusról folyta-
tott viták az építészetben és az iparművészetben. 26–31.; 
MatLaKoWsKi, WładisłaW: A Podhale népi építészet. (részlet) 32–
35.; eKieLsKi, WładisłaW: Zakopane. (részletek) 36–39.; 
radziKoWsKi, stanisłaW eLjasz: A zakopanei stílus. (részletek) 
40–49.; WiKieWicz, stanisłaW: A zakopanei stílus. I. rész: Az étke-
zőhelyiség. (részletek) 50–59.; WiKieWicz, stanisłaW: A zakopanei 
stílus. II. rész: Az ácsmesterség. (részletek) 60–65.; vybiraL, 
jinřich: A közös nevező: a nemzeti jelleg. A cseh modern építészet 
kezdetiről. 68–71.; schauer, HuBert Gordon: A jövő építészete. 
72–77.; baLšaneK, antonín: Modernizmus avagy nemzeti irány-
zat? (az építészek körében). 78–85.; MádL, KareL b.: Az érkező 
művészet. (részletek) 86–91.; MándL, KareL b.: Korunk stílusa. 
92–104.; harLas, františeK x.: Modernizmus a prágai utcákon. 
105–110.; bořutová, dana: Kommentár Dušan Jurkovič „Építőmű-
vészet egykor és ma” című cikkének margójára. 112–115.; jurKovič, 
dušan: Építőművészet egykor és ma. 116–119.; Hadik andrás: Ma-
gyar építészeti vonatkozású írások a 19–20. század fordulóján. 122–
127.; sPieGeL friGyes: A modern díszítő művészet az építészetben. 
128–136.; lecHner ödön: Magyar formanyelv nem volt, hanem 
lesz. 137–154.; lenGyel Géza: A tömeg lakás. 156–161.; MedGya-
szay istván: A vasbeton művészi formájáról. 162–175.; Málnai 
Béla: Családiház-telepek. (részletek) 176–183.; kós károly: Nem-
zeti művészet. 184–203.; tHoroczkai-viGand ede: A ház. 205–
210.; kós károly: Régi Kalotaszeg. Üzenet azoknak, kik új utakat 
járnak. (részlet) 211–216.; A turini világkiállítás magyar háza. 217–
230.; nádai PáL: Egy modern városépítőről – Lajta Béla művészete. 
(részlet) 231–234. ism. croWLey, david = Centropa, 6, 2006, 2. 160–
161.; MÚjdricza Péter = Régi-új Magyar Építőművészet, 2006. 2. 
61.; szeGő GyörGy = Új Művészet, 17, 2006, 4. 43.
111. Műemlékvédelem és épületgépészet a XXI. században. I. Tava-
szi Konferencia 2003. Szerk. Vizi György. Budapest, Pro Speciosa 
Egyesület, 2003. 170 p., 9 t., ill. tartalma: FeJérdy taMás: Bevezető 
gondolatok. 5.; KLaniczay Péter: Műemlékvédelem és épületgépé-
szet a XXI. században. Hagyományos és történeti épületek építésze-
ti követelményei az épületgépészeti berendezésekkel kapcsolatban. 
13–25.; JuHász lászló: Gázszerelés. 27–37.; kocsis csaBa: Ké-
mény vagy égéstermék-elvezető berendezés? Kéményseprő-ipari 
szolgáltatás a biztonságért, az európai szabványok alapján. 39–55.; 
Heizler GyörGy: A tűzvédelem műemlékvédelmi szempontjai. 57–
68.; s. asztalos éva: A külső falakat károsító nedvességhatások 
elleni védelem lehetőségei és korlátai műemlék épületeknél. 69–77.; 
várFalvi János: A belső felületi nedvesség elleni védelem és mód-
szerei a műemléki épületekben. 79–92.; deMe lászló: Műemlékek 
díszkivilágítása. 93–118.; lantos tiBor: Belső terek díszvilágítása. 
119–123.; HorvátH tiBor: Műemléki épületek külső és belső vil-
lámvédelme. 125–132.; kádár aBa: Műemléki épületek villamos 
hálózata és érintésvédelme. 133–139.; néMetHy zoltán: Műemlék 
épületek felvonói. 141–152.; kesztHelyi istván: Épületautómatizálási 
rendszerek a műemlékvédelemben. 153–162.
112. A műemlékvédelem és a társadalom lehetőségei válság idején. 
[A 30. jubileumi Műemléki Világnap, 2013. április 18. és ICOMOS 
Magyar Nemzeti Bizottság XIII. közgyűlése, 2013. május 24.] 
Szerk. Dobosyné Antal Anna, Nagy Gergely. Budapest, ICOMOS 
Magyar Nemzeti Bizottsága, 2013. 112 p. tartalma: naGy GerGely: 
Hirtelen ébresztett örökségvédelem. 11–12.; szaLó Péter: Új kihí-
vások a műemlékvédelem területén. 13–16.; benKőné Kiss zsuzsa: 
Az örökségvédelem nemzetközi és határon túli aspektusai. 17–23.; 
rosdy taMás: Amit egy kormányhivatal tehet. 24–25.; naGy Gá-
Bor: Amit egy kormányhivatal megtehet. 26–28.; dévényi taMás: 
Építészek szerepe és lehetőségei a műemlékvédelem szolgálatában. 
29–31.; noll taMás: Építészek szerepe és lehetőségei a műemlék-
védelem szolgálatában. 32–33.; lassányi GáBor: A régészeti örök-
ségvédelem irányai és lehetőségei 2013-ban. 34–41.; velladics 
Márta: A komplexitás igénye a műemléki kutatások terén. 42–46.; 
Becker GáBor – kräHlinG János: Komplex egyetemi oktatás a 
műemlékvédelem szolgálatában. 47–52.; Mezős taMás: A műemlé-
ki kutatás interdiszciplináris jellegéről. 53–59.; krizsán andrás: 
„Nagyapám Háza” – A Falufejlesztési Társaság képzési programja. 
60–65.; rácz Miklós: Szellemi örökség és ökológia. Helyi védett-
ségű vályogház felújítása Tiszaföldváron. 67–68.; őszi józsef: Ma-
gánkezdeményezés eredménye. A tápiószőlősi kúria felújítása és 
hasznosítása. 69–71.; Fáy dániel: Életre kelt műemlékek. 72–75.; 
ráday MiHály: Országos mozgalom és utánpótlás. 76–78.; 
KLaniczay Péter: Műemlékvédelem megváltozott jogi keretek kö-
zött. 80–86.; visy zsolt: A régészeti örökségvédelem jelenlegi 
helyzete Magyarországon. 87–91.; Mezős taMás: Oktatás, tovább-
képzés a műemlékvédelemben. 92–94.; vaJda JózseF: Értékmentes 
örökségünk jövőjéért – Örökségdokumentálás. 95–96.; Wierdl 
zsuzsa: Jó helyen van-e a falkép a falon? 97–98.; szikra éva: A 
műemléki tájépítészet helyzete. 99–101.; kovács erzséBet: Kultu-
rális turizmus örökségünkért – örökségünk a kulturális turizmusért. 
102–104.; szeBeni nándor: Restaurálás és kézműves munkák a ten-
derezés szorításában. 105–109.; doBosyné antal anna: Mit ér a 
műemlék, ha népi? 110–112.
113. Műemlékvédelem és történeti táj. Millenniumi ülés a műemléki 
világnap alkalmából. Miskolc, 2001. április 18. = Új Holnap, 46, 
2001, 2. 81–117. tartalma: Baán lászló: A kulturális örökségvédel-
mi törvényről. 82–86.; cselovszki zoltán: Hatékony intézményi 
struktúra. 87–88.; FeJérdy taMás: Műemlékvédelem és történeti 
táj – kapcsolatok, feladatok. 89–92.; iván zoltán: Nekünk érték e 
táj… – természeti és épített értékeink. 93–97.; Máté zsolt: Tokaj-
hegyalja, a világörökségi lista várományosa. 99–102.; LaPosa jó-
zseF: Szőlőhegyi présházak tájalkotó szerepe. 103–105.; ónodi Gá-
Bor: A kiskunsági tanyavilág, mint történeti táj. 106–108.; olaJos 
csaBa: „Sub Rosa” [Sub Rosa Egyesület] 108–109.; taMáskovics 
sándorné: Műemlékvédelem a beruházó szemszögéből. 110–113.; 
Mándoky JózseF: A műemlékvédelem napi feladatairól. 115–117.; 
lovász eMese: Diósgyőr: lehetőség a magyarországi lovagi kultúra 
bemutatására. 118–122.
114. Műemlékvédelmi Nyári Egyetem (37) (2007) (Noszvaj). Ki tö-
rődik és hogyan a műemlékekkel. Társadalmi feladatmegosztás a 
műemlékvédelemben. 2007. június 28. – július 4. Noszvaj. Összeáll. 
Kovács Erzsébet. = ICOMOS Híradó különszáma, 2008. 55 p., ill. 
tartalma: áGostHázi lászló: Műemlékvédelem – Műemlékgondo-
zás – Műemlékhelyreállítás. 1–3.; Mezős taMás: Műemlékek köz-
vetlen és közvetett hasznosítása – elvek, lehetőségek, korlátok. 3–5.; 
naGy GerGely: A tulajdonos és a műemlék. 5–8.; Máté zsolt: Az 
integrált értékvédelem: a megőrizve fejlesztés és a fejlesztve megőr-
zés művészet a Gödöllői Királyi Kastélyban. 9–11.; Hatvani ádáM: 
Problémás örökség. 12–15.; Heiter róBert: A MAMÉG (Magyar 
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Műemlék- és Épületgondozó Hálózat Alapítvány) bemutatkozása. 
15–17.; sarkadi eszter: Az önkormányzati irányítás lehetőségei és 
eszközei a történeti és műemléki épületek megőrzésében. A pécsi 
világörökség példája. 17–20.; örsi károly: Lélegző műemlékek – 
történeti kertjeink megújulása. 20–23.; taHi tótH ilona: A Király 
u. 26. sz. alatti egykori Jálics ház felújítása (egy Hild ház megmen-
tése). 24–26.; záGorHidi cziGány Balázs: A vasvári domonkos ko-
lostor helyreállítása és hasznosítása. 27–28.; Kovács dezső: Keze-
lés – kezelési terv – kezelő szervezet, avagy, ki is az a bizonyos 
„műemlék (helyszín) menedzser”. Hollókőt menedzselni? 28–32.; 
MaxveLL, inGvaL: It’s Time to Change: an Integrated Approach to 
the Needs of Repair and Maintenance in the Built Heritage is Long 
Overdure. 32–34.; vyoraL-tschaPKa, MarGareta: Grinzing – 
Cultural Landscape in Danger. 34–40.; heGedűs csiLLa – baxter, 
david: Együtt az örökségért: az épített örökség hasznosítása, a kö-
zösségfejlesztés, és a társadalmi részvétel elősegítése – a bonchidai 
Bánffy-kastély. 40–43.; aGGerWaL, neety: „Treatment of Graffiti”. 
43–44.; čaMPraG, nebojša: Built Heritage int he Second Plan, 
Ground-floor Houses of Urban Type in Subotica, Serbia. 45–46.; 
Pintér-Kovács KataLin: A kisterenyei fűtőház kutatása. Ipartörté-
neti kutatás, diákmunka bemutatása. 46–47.; olaJos csaBa: A 
Bükkalja építészeti kultúrája. 49–52.
Művészgenerációk. A Györgyi–Giergl család három évszázada. > 
6679.
115. Népi építészet a Kárpát-medencében a honfoglalástól a 18. szá-
zadig. A 2001. október 9–10-én megrendezett konferencia anyaga. 
Szerk. Cseri Miklós, Tárnoki Judit. Szentendre – Szolnok, Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum – Jász-Nagykun–Szolnok Megyei Múzeumok 
Igazgatósága, 2001. 501 p., ill. tartalma: takács Miklós: Az Árpád-
kori köznépi lakóház kutatása, különös tekintettel az 1990-es évekre. 
7–54.; MesterHázy károly: Többosztatú felszíni házak az Árpád-
kor építészetében. 55–64.; kerezsi áGnes: Az obi-ugorok legjellem-
zőbb épülettípusai. 65–80.; kovalovszky Júlia: Árpád-kori házak 
Visegrád-várkertben. 81–98.; Gróf Péter: Újabb kutatások Visegrád-
várkertben. 99–108.; Molnár erzséBet: Esztergom–Zsidód Árpád-
kori település lakóházai. 109–126.; WolF Mária: 10. századi telepü-
lés Edelény-Borsodon. 127–156.; tari edit: Faépületek az 
Árpád-kori népi építészetben. 157–186.; naGy áGnes – Gallina 
zsoLt – MoLnár istván – sKriba Péter: Késő Árpád-kori, nagymé-
retű, földbe mélyített építmények Ordacsehi-Bugaszegen. 187–220.; 
PáLóczi horváth andrás: A késő középkori népi építészet régészeti 
kutatásának újabb eredményei. 221–260.; Miklós zsuzsa – vizi 
Márta: Adatok a középkori Ete mezőváros településszerkezetéhez és 
háztípusaihoz. [Decs–Ete] 261–280.; saBJán tiBor: Késő középkori 
népies kályháink nagytáji vonatkozásai. 281–330.; Pusztai taMás: A 
középkori Mohi mezőváros építészeti emlékei. 331–364.; benKő 
elek: Régészeti megjegyzések a székelyföldi lakóházak középkori 
történetéhez. 365–390.; saBJán tiBor: Késő középkori lakóházak re-
konstrukciói (Sarvalyi példák). 391–420.; Belényessy károly: 
Templom körüli erődítés Balatonszárszó határában. [Szárszó közép-
kori temploma] 421–436.; kovács eszter: Földbe vájt kemencéjű ve-
remház feltárása Csepel-Nyilasokra dűlőn. 437–446.; soMoGy vári 
áGnes: Az Árpád-kori település lakóházai Kiskun félegy háza-
Haleszen. 447–460.; Pintér LászLó: Egy leégett tetőszerkezetű ve-
remház Mosonszentmiklós, egyéni földek lelőhelyről. 461–466.; 
PöLös andrea: Építőáldozatok. 467–483.; Balassa M. iván: A népi 
építészet a régészet és a néprajztudomány között. 485–499.
116. Népi Építészeti Tanácskozás (13.) (2002) XIII. Népi Építészeti 
Tanácskozás. Békés, 2002. szeptember 17–18. Békés, Békés Város 
Önkormányzata, 2003. 68 p., ill. tartalma: tiHanyi csaBa: A népi 
építészeti emlékek helyi védelméről Baranya megye településein. 
9–12.; olaJos csaBa: Kastélyok és kúriák Borsod–Abaúj–Zemplén 
megyében. 13–22.; szabLyai Péter: A népi műemlékek problémái 
és új tájházi funkció keresése az Aggteleki Nemzeti Park területén. 
23–29.; PerGer GyuLa: A tájházak helyzete Győr-Moson-Sopron 
megyében a néprajzos szemével. 31–39.; cs. scHWalM edit: Tájhá-
zak, népi építészeti emlékek védelmének helyzete Heves megyében. 
41–48.; s. LacKovits eMőKe: A Veszp rém megyei helyzet a néprajz-
kutató szemével. 49–64.; A Magyarországi Tájházak Szövetségének 
alapszabályai. 65–66.
117. Népi Építészeti Tanácskozás (15.) (2006) XV. Népi Építészeti Ta-
nácskozás. Békés, 2006. szeptember 22–23. Békés, Békés Város Ön-
kormányzata, 2009. 84 p., ill. tartalma: Balassa M. iván: Békés 
1977–2006 – Tizenöt Békési Tanácskozás. 9–12.; Füzes endre: Táj-
házak. 13–15.; Ferenczi sándor: Békés a hidak városa. 17–26.; no-
vák lászló Ferenc: Mezővárosi építészet a Három Városban a XX–
XXI. század fordulóján. 27–31.; Balázs GyörGy: Lehetőségek, 
feladatok malmaink műemléki védelmében, fenntartható megmara-
dásukban. 33–43.; doBosyné antal anna: Fachwerk a „Schwäbische 
Türkei” területén. 45–54,; keMecsi laJos: A magyarországi szakrális 
kisemlékek tipológiája és védelme. 55–62.; PataKy eMőKe: Tarpa az 
új műemlékfalu – Egy MJT életképessége. 63–72.; seBestyén JózseF: 
A határainkon túli építészeti emlékek védelme. 73–83.
118. Népi Építészeti Tanácskozás (16.) (Békés) XVI. Népi Építészeti 
Tanácskozás. Békés, 2009. október 1–3. Szerk. Balassa M. Iván, 
Dobosyné Antal Anna. Budapest, ICOMOS Magyar Nemzeti Bi-
zottsága, 2009. 151 p., ill. tartalma: Winkler GáBor: Európai civil 
szervezetek és a népi műemlékek védelme. 9–22.; Balassa M. iván: 
Torockó dokumentum 2009. 23–28.; taMáska Máté: Falusiak és a 
történeti falukép. 29–38.; doBosyné antal anna: Tájházaink a 
XXI. században. 39–48.; krizsán andrás: Ellenállni az időnek… 
49–56.; raJnai GáBor: Az ECOVAST szerepe és lehetőségei a népi 
örökségvédelemben. 57–64.; csökMei lászló erika: Helyi érték-
védelem Békésen. 65–70.; ando GyörGy: Szlovák néprajzi gyűjte-
mények Magyarországon. 71–79.; kerner GáBor: Civil örökségvé-
delem a Káli-medencében. 81–86.; völGyesi krisztina: A Hajósi 
Pincesor építészeti értékvizsgálata. 87–92.; szász GáBor: Építésze-
ti értékvédelem Závodon. 93–98.; koszecz sándor: Az ifjúság be-
vonása a helyi értékvédelembe. 99–100.; olaJos csaBa: Tokaj vi-
lágörökség, problémák és lehetőségek. 101–108.; tiHanyi csaBa: 
Helyi értékvédelem Baranya megyében. 109–116.; keleMen Béla: 
Tarpai örökségvédelem élő hagyományokkal. 117–118.; l. BaloGH 
krisztina: A helyi védelem helyzete Somogyban 2009 – Áldás 
vagy átok? 119–124.; szaBó lászló: Gyökerek és házak. 125–126.; 
istvánFi Gyula: Népi műemlékektől a falufejlesztésig. 127–132.; 
HaranGozó iMre: A szilágylompérti templom kazettás mennyeze-
te. Sófalvi István fotóművész kiállítása. 133–138.; naGy GerGely: A 
magyarlónai református templom festett kazettás mennyezete. Szat-
mári Klára kiállítása. 139–145.
119. Népi építészeti tanácskozás (17.) (2010) (Békés) A területi véde-
lem színe és fonákja. XVII. Népi Építészeti Tanácskozás, Békés, 
2010. szeptember 30. –október 2. Szerk. Balassa M. Iván, Dobosyné 
Antal Anna. Budapest, ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága, 2011. 
200 p., ill. tartalma: FeJérdy taMás: Világörökségi területek hely-
zete Magyarországon. 13–22.; FeHér Judit: A műemléki védelem 
hatásai Hollókőn. 23–28.; sztréMi zsuzsa: Hollókő – élet a kulisz-
szák mögött. 29–34.; Fáy dániel: Terény kontra Hollókő – 34 pa-
rasztház felújítása Terényben. 35–42.; Balassa M. iván – Furu ár-
Pád: Torockó. 43–48.; taMáska Máté: Faluképvédelem falusi 
szemmel. [Torockó] 49–56.; zsanda zsolt: Egy kistelepülés útja az 
MJT-vé válásig. [Jósvafő] 57–62.; szabLyár Péter: MJT – adottsá-
gok és lehetőségek és a rideg valóság. [Jósvafő] 63–66.; néMetH 
katalin: Balaton-felvidéki védett területek. 67–74.; l. BaloGH 
krisztina: A kör közepén állok – településtervezési problémák. 
[Szigliget] 75–80.; kerner GáBor: A népi építészet változásai a Ká-
li-medencében. [Kővágóörs] 81–88.; Wirth Péter: A zsidóság falu-
építő szerepe a Káli-medencében. [Kővágóörs] 89–98.; istvánFi 
Gyula: Mi maradt falvainkból? 99–104.; fiLeP antaL: A tápi Hegy-
sor utca kálváriája. 105–130.; tarnai Péter: Mit lehet ma tenni Tá-
pon? 131–142.; PataKy eMőKe: A területi védelem lehetőségei Haj-
dúböszörményben 2010-ben. 143–152.; virányi zsolt: 
Arculatváltás képekben. 153–158.; kéri ildikó erzséBet – kéri 
GásPár: Népi építészeti emlékek megőrzése és műemlékvédelem az 
Érmelléken. 159–166.; szaBó zsoMBor: A vajdasági német 
telepesfalvak sorsa. 167–178.; Beszédes valéria: Örökségvédelem 
és területfejlesztés a Vajdaságban. 179–188.; BaleGa sándor: A 
népi építészet védelme Szlovákiában. 189–196.; Balassa M. iván: 
Érmelléki borpincék. Sófalvi István fotóművész kiállítása. 197–200.
120. Népi Építészeti Tanácskozás (18.) (2012) Ki van itthon? XV. 
Népi Építészeti Tanácskozás. Békés, 2012. szeptember 27–29. Buda-
pest, ICOMOS Népi Építészeti Szakbizottság, 2014 178 p., ill. tartal-
ma: FeJérdy taMás: Közös örökség, ahogy a Faro-i egyezmény lát-
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ja. 13–22.; olaJos csaBa: Faluképvédelmi-megújítási kísérletek 
Borsod megyében. 23–32.; doBosyné antal anna: Fachwerktől a 
székelykapuig. 33–42.; zentai tünde: A népmozgások vesztesége: 
a hidasi példa. 43–52.; Minorics tünde: Az Ormánság átváltozása. 
53–60.; jancsó árPád: „Új nép, másfajta raj.” Bánáti falvak színe-
változása Nagyszentmiklós és Temesvár között. 62–72.; sziláGyi 
Mária: Ki van otthon a bánsági (sváb) telepített falvakban? 73–98.; 
olasz GaBriella: A szász települések népességváltozásának építé-
szeti és faluképi következményei. 99–106.; kinda istván: Putritól a 
villáig. Felgyorsult népességcsere és arculatváltozás a háromszéki 
falvakban. 107–120.; klaMár zoltán: Moja kučica, moja slobodica! 
– Az én váram, az én házam! Menekültek Bácskában, Bánságban és 
Szerémségben. 121–130.; istvánFi Gyula: Közép-Európa és a Kár-
pát-medence népi építészeti hagyományai. 131–138.; kerner Gá-
Bor: A wellness turizmus hatása a települések arculatára Zala me-
gyében. 139–144.; szabó LászLó – PáLL istván: Szanticska az 
egyfős falu? 145–150.; francsics LászLó – Mérő Máté – tóth Pé-
ter: Visnyeszéplak megújuló népi építészete. 151–154.; kovács 
anna – kovács Miklós: Itthon vagyunk – népesség és épített örök-
ség Dél-Nógrádban. 155–160.; láris BarnaBás – Bors eszter: 
Épített közösség. 162–164.; Kovács dezső: Hollókő Ófalu – Ki van 
itthon? Az újfaluba illetve a városba költöztünk. 165–174.
121. Nemzetközi Népi Építészeti Konferencia. Hódmezővásárhely, 
2003. Főszerk. Sisa Béla. Budapest, Népi Műemlékekért Alapítvány, 
2006. 264 p., ill. benne: Máté zsolt: A tájegységek népi építészeti 
emlékeinek helye az új Európában. 13–18.; szabó PáL: Népi műem-
lékek védelme Svájcban. 19–31.; sáros lászló: Tájegységeink meg-
találják-e arculatukat? 32–36.; vyoraL-tschaPKa, MarGarete: 
Position of Austrian rural monuments int he European Union: 
agrarian tourism and traditional architecture. 37–38.; nadová, Ma-
ria: Eurórégiók, régiók, települések és az összeköttetései a kulturális 
örökséghez. 39–41.; babos rezső: A tájházak berendezésének jelen-
legi helyzete. 81–86.; szenti tiBor: Megmaradnak-e a vásárhelyi ta-
nyák? 87–91.; doBó áGota: A magyar csoda. A múltból épülő jövő. 
122–128.; di fazio, saLvatore: Az olasz délvidék építészeti különle-
gességei. 129–134.; Winkler GáBor: Gondolatok a Fertő környéki 
települések történetéről. 139–141.; daKović, branKo: Chances 
remaining of the rural monuments in Croatia. 147–150.; Miklósi-
sikes csaBa: Lesz-e Erdélyben tájházlánc? 170–181.; záMolyi Fe-
renc: Kaukázusi népi építészet. 182–194.; fiLeP antaL: Vargha 
László száz éve. 200–206.; kévés GyörGy: Emlékezés Vargha Lász-
lóra. 207–210.; Pintér taMás: Vargha László munkássága. 211–213.; 
MorGós andrás: Vargha László szerepe a néprajzi restaurálás kiala-
kulásában és a kezdeti sikerek a Néprajzi Múzeum restaurátor műhe-
lyében. 214–219.; siMányi FriGyes: A Kisalföld népi építészeti emlé-
kei és Vargha László ottani kutatásai. 220–229.; sisa Béla: Képek, 
rajzok, emlékek Vargha László professzorról. 230–242.
122. Népi műemlékek helye az európai integrációban. A Szigligeten 
2002. november 5–8. között tartott népi építészeti konferencia elő-
adásai. Szerk. Páll István, Sisa Béla. Nyíregyháza, Sóstói Múzeum-
falu Baráti Köre, 2003. 205 p., ill. tartalma: doBó áGota: Köszöntő. 
5–7.; Bende csaBa: Nemzetközi népi építészeti konferencia Szigli-
geten. 8–12.; raJnai GáBor: A népi építészeti emlékek megtartása 
a közös Európában. 13–17.; körMendy iMre: A helyi értékvédelem 
jelentősége. 18–26.; FeHér Judit: Tarpa településvédelme. 27–40.; 
vyoraL-tschaPKa, MarGareta: Die Beziehungen der 
östereichischen Volksalrchitektur zu den Nachbarländern. 41–50.; 
yin yali: The folk architectural monuments in China. 51–60.; 
Kuznecova, MarGarita: A mari népi faépítészetről. 60–76.; 
nadová, Mária: The Relations of Rural Settlements in the 
Slovakian Euroregion Concepton. 77–87.; MorGós andrás: A 
dendrokonológai vizsgálatok lehetősége a faépítészeti emlékek kor-
meghatározásában. 88–118.; babos rezső: Népi műemlékek és tár-
gyak biológiai károsítói. 118–127.; hoinărescu, căLin: West-Euro-
pean influences in Romania wooden rural architecture. 128–141.; 
Miklósi-sikes csaBa: A szecesszió hatása az erdélyi (népi) építé-
szetben. 142–156.; PataKy eMőKe: Kunyhók az Európai Unióban. 
157–173.; syroKhMan, MyKhaiLo: Wooden churches of 
Transcarpathian province of Ukraine. 174–180.; csete GyörGy: Az 
épülő debreceni református templom. 181–182.; PáLL istván: Sisa 
Béla 60. születésnapjára. 183–184.; Sisa Béla nyomtatásban megje-
lent munkái. + Sisa Béla tervezési munkáinak listája. 184–201.
123. Nyolcszáz esztendős a ferences rend. Tanulmányok a rend lel-
kiségéről, történeti hivatásáról és kulturális–művészeti szerepéről. 
[ A Budapesten és Piliscsabán 2009. október 14–15-én tartott konfe-
rencia előadásai] I–II. Szerk. Medgyesy S. Norbert, Ötvös István, 
Őze Sándor. Budapest, Magyar Napló Kiadó, 2013. I.: 664 p., II. 
665–1314., ill. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferen-
ciák, 8/1–2.) tartalma: I. kötet: LacKner, franz: Geregelte 
Berufung oder die Nachhaltigkeit der Liebe. 17–23.; LacKner, 
Franz: Ferenc: Regula alá helyezett meghívás, avagy a szeretet tar-
tóssága. 24–29.; zahner, PauL: Die Bullierte Regel des heiligen 
Franziskus von 1223. 30–35.; zahner, PauL: Szent Ferenc 1223-as 
Megerősített regulája. 36–41.; schneider, johannes: Regulam 
spiritualiter observare. Versuch eines Lese-Schlüssels zur Bullierten 
Regel des hl. Franziskus. 42–61.; schneider, johannes: Regulam 
spiritualiter observare. Kísérlet egy értelmezési kulcsra Szent Fe-
renc Megerősített Regulájához. 62–80.; varGa iMre KaPisztrán: A 
ferences élet belső problémái a XIII. század második felében. 81–
96.; MaGyar kálMán: Ferences rendi, XIII–XVI. századi somogyi 
kolostorok a történeti és a régészeti kutatások alapján. 97–135.; neu-
Mann tiBor: A soproni ferences kolostor a középkor végén. 136–
152.; c. tótH norBert: A ferencesek megtelepedése Nyírbátorban. 
153–163.; kertész Balázs: A magyarországi obszerváns ference-
sek krónikájának szerzőségéhez. 164–186.; GalaMB GyörGy: Tár-
sadalom, eszkatológia, prédikáció Marchiai Jakab beszédeiben. 
187–196.; őze sándor: Török veszély és ferences apokaliptika a 
kora újkori Magyarországon. 197–219.; BoJtos anita: Hivatástudat 
és a közösségért való áldozatvállalás eszméje Szerémi György 
Epistolájának első felében. 220–236.; varGa szaBolcs: Szempon-
tok a szlavóniai ferencesek kora újkori történetének vizsgálatához. 
237–252.; J. úJváry zsuzsanna: A ferencesek és Árpád-házi Szent 
Erzsébet tisztelete Kassán. 253–267.; siPtár dánieL: Tartományok 
harca: a ferences rend terjeszkedése a Dunántúl töröktől visszafog-
lalt részén (1686–1703) és a provinciák határainak megszilárdulása a 
XVIII. század folyamán. 268–281.; FáBián BorBála: A loretói ká-
polnától a Szentsírig. A bajai Páduai Szent Antal templom kápolná-
jának története. 292–302.; HorvátH JózseF: Adalékok a győri feren-
cesek XVIII. századi működéséhez. 303–325.; Gyulai éva: A 
minoriták látványosságai a XVIII. századi Miskolcon. 326–354.; 
zaKar Péter: Ferences szerzetesek a cs. kir. hadseregben Magyar-
országon (1773–1868). 365–383.; sas Péter: Tervezet a volt kolozs-
monostori bencés apátság átadásáról a ferences rendnek. 384–403.; 
sarnyai csaBa Máté: Páter Zadravecz István és a „szegedi gondo-
lat” egy lehetséges interpretációja. Két szentbeszéd a Szeged–Alsó-
városi Ferences templomban. 404–411.; kaHler FriGyes: Korai 
koncepciós eljárások ferences szerzetesek ellen, 1945–1956. 412–
455.; ötvös istván: Előjáték vagy főhang. Értelmezési kísérlet Pá-
ter Kiss Szaléz ügyéhez. 456–475.; KáLMán Péter PereGrin: A hét 
ferences vértanú élő emlékezete. 476–490.; karcza asztrik: Assi-
si-béli Szent Ferenc alakja a liturgiában. 491–546.; kovács andrea: 
A Csíksomlyói Cantionale. 547–574.; richter PáL: Contra terrae 
motus – Ference énekek a földindulások ellen. 575–588.; Kővári 
réka: Népénekek Szentes Mózes kéziratában (1751–1752). 589–
601.; kovács iMre: Szent Ferenc XIX. századi recepciótörténeté-
hez, Liszt: Cantico del Sol di San Francesco d’Assisi. 602–615.; 
eckHardt Mária: Liszt és a ferencesek. 616–633.; sill aBa Fe-
renc: Néhány adalék Liszt Ferenc és a ferencesek kapcsolatához. 
634–639.; Deákné Kecskés Mónika: Szent Ferenc napjaink zenéjé-
ben. 640–664. II. kötet: s. LacKovits eMőKe: Ferences szentek 
XVIII. századi oltalomlevelekben. 679–689.; HorvátH sándor: Is-
ten Misztikus városa… 690–699.; Barna GáBor: Ami a látványos-
ság mögött van. Egy helyi zarándok ünnep és a hordozó körmeneti 
szobrok találkozója. 700–708.; vass erika: Búcsújárás ferences 
kegyhelyekre a történelmi Magyarországon. 709–729.; soós sán-
dor: Egy kiemelkedő XX. századi búcsúvezető életútjának ferences 
vonatkozásai. 730–740.; stekovics rita: A máriagyűdi zarándokla-
tok. 741–754.; tüsKés, anna: L’iconographie de saint Louis d’Anjou 
de Toulouse en Hongrie aux XV–XVIIIe siècles. 755–771.; WeHli 
tünde: Újabb kutatások az Asssisi-beli magyarországi ferences kó-
dex iniciáléi körül. 772–782.; szaBó tekla: A ferences lelkiség sze-
repe Erdély XIV. század első harmadának falképfestészetében. 783–
800.; szőKe baLázs: A Szeged–alsóvárosi ferences templom 
hajóboltozata az újabb kutatások tükrében. 801–822.; Gyertyános 
éva: Árpád-házi Szent Erzsébet emlékei Assisiben. 823–830.; tö-
rök GyönGyi: Matthias Borhy minister provinialis miniatúra-port-
réja 1595-ből. 831–839.; szilárdFy zoltán: Egy különleges metszet 
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és festmény Szent Ferenc ikonográfiájához. 840–844.; ProKoPP Má-
ria: Az esztergomi Szent Anna ferences templom XVIII. századi 
ikonográfiai programja. 845–858.; Bodorné szent-Gály erzséBet: 
Az esztergomi ferences Szent Anna templom barokk oltárai: a plasz-
tikai elemek restaurálása. 859–864.; GörBe katalin: Az esztergo-
mi ferences templom és rendház barokk oltárképeinek restaurálása. 
865–875.; Korhecz PaPP zsuzsanna: Stettner Sebestyén (1699–
1758) budai festőművész és a ferencesek. 876–895.; kerny terézia: 
A Máriabesnyői Mária Múzeum új állandó kiállítása és egy kapuci-
nus vonatkozású emléke. 896–914.; k. csízy katalin: Szent Fe-
renc: Cantico di Frate Sole. 915–926.; klaniczay GáBor: A nők 
szentsége a késő középkorban – Szent Erzsébet mint modell. 927–
947.; Meszesán Mária: Elmélkedések emblémákról. Az örökkéva-
lóság ábrázata Malomfalvay Gergely írása kapcsán. 948–960.; 
FarMati anna: „…könnyű az Istent szeretőknek…” A keresztényi 
tökéletesség argumentumai és eszközei Kopcsányi Márton elmélke-
déseiben. 961–971.; Maczák iBolya: Ádventek Bátorban. Adalékok 
a nyírbátori Krucsay-oltár művelődéstörténeti hátteréhez. 972–978.; 
HuBert ildikó: Virágh Aloysia klarissza apácának írt tanítás 1734-
ből. 979–988.; kilián istván: Latin–magyar nyelvű iskoladráma 
Szent Ferencről Csíksomlyón a XVIII. században. 989–1055.; naGy 
szilvia: Funkcionalitás és szerkezet a ferences színjátszásban. 
1056–1087.; MedGyesy s. norBert: Úrnapi játék Csíksomlyón, a 
XVIII. században. (Szövegkiadás és elemzés). 1088–1108.; zsoldos 
eMese: „Köpeny és kard nélkül – mégis tied lesz a dicsőség!” Ma-
gyar dráma Assisi Szent Ferencről 1923-ból. 1109–1116.; soós sán-
dorné: „Hadd énekeljek, mint Ferenc, derűsen…” Kocsis László 
(1891–1973) papköltő ferences ihletésű lírája. 1117–1139.; 
MucKenhauPt erzsébet: A csíksomlyói Ferences Könyvtár ős-
nyomtatvány-gyűjteménye 2010-ben. 1139–1165.; Fáy zoltán: Ada-
lékok a Gyöngyösi Ferences Könyvtár történetéhez. 1166–1183.; 
eMődi andrás: Gyöngyösi ferences könyvek XVI. századi 
possessorai a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Műemlék-
könyvtárában. 1184–1204.; dudás anikó: Ferences névelemek a 
könyvtári kutatási segédletekben. 1205–1222.; GoMbosi beatrix: 
Adatok a soproni ferences templom palástjával oltalmazó Mária fal-
képéhez. 1225–1232.; GoMbosi beatrix: „Köpenyegem pedig az én 
irgalmasságom…” Köpenyes Mária falképek a középkori Magyar-
országon. 1234–1248.; szakács Béla zsolt: Megnyitóbeszéd 
Gombosi Beatrix „Köpenyegem pedig az én irgalmasságom…” Pa-
lásttal védelmező Boldogasszony-falképek a középkori Magyaror-
szágon című kiállításához. 1249–1251.
124. Országos Műemléki Konferencia. (21.) (2001) Építészet és mű-
emlékvédelem a XX. században, 2001. szeptember 12–16. Szeged. 
Szerk. Kovács Erzsébet. [Budapest], Kulturális Örökségvédelmi Hi-
vatal – Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, [2004.] 152 p. 
tartalma: cseLovszKi zoLtán, bartha LászLó, orbán istván, 
aLMási istván, fejérdy taMás megnyitója 13–17.; Ferkai and-
rás: A XX. század magyar építészetének néhány sajátossága. 23–
27.; arnótH ádáM: A XX. századi magyar műemlékhelyreállítások 
néhány sajátossága. 28–34.; Lővei PáL: XX. századi épületek mű-
emlékvédelmi problémái. 35–41.; kiss laJos: Szeged és Csongrád 
megye XX. századi építészete. 42–46.; Marosi ernő: A műemléki 
értékelés fejlődése. 49–52.; váczi PirosKa: Ipari épületek védelmé-
nek lehetőségei. 53–57.; soMorJay sélysette: A műemléki 
inventarizáció. 58–62.; tótH zoltán: Országos védelem – helyi vé-
delem: azonosságok és különlegességek. 65–68.; karMazin JózseF: 
Önkormányzati értékvédelem Nagykanizsán. 69–71.; novák ist-
ván: Önkormányzati értékvédelem Szegeden. 72–74.; széPheGyi 
lászló: Önkormányzati értékvédelem Csongrád megyében. 75–79.; 
FeJérdy taMás: A Velencei Karta ma. 84–88.; Mezős taMás: Re-
konstrukció és/vagy hitelesség. 89–104.; Winkler GáBor: A város, 
mint műemlék. 105–115.; A raportőrök beszámolója. Lővei PáL: „A” 
szekció. 119–121., naGy iMre: „B” szekció. 122–125., ritoóK PáL: 
„C” szekció. 126–130.; Hozzászólások. zádor MiHály 133–134.; 
Lőrincze zsuzsa 135.; roMán andrás 136–137.; Pócs MarGit 
138.; FeJérdy taMás 139.; GiMesi taMás 140.; FeJérdy taMás: 
Összefoglaló. 143.; Mészáros GyörGy: Zárszó. 147–148.
125. Országos Műemléki Konferencia. (22.) (2004) A történeti város 
és vidéke. 2004. április 14–17. Szerk. Kovács Erzsébet. Budapest, 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2005. 163 p. tartalma: Walter 
dezső köszöntője. 9.; dávid Ferenc: A soproni történelmi belváros 
rehabilitációja. 10–15.; FeJérdy taMás: A történeti városok helye és 
szerepe a térségfejlesztésben. 17–23.; MeGGyesi taMás: Hol ér vé-
get a történeti város? 24–28.; Winkler GáBor: Közös építészeti 
örökség az egykor Sopron megyében. 29–39.; tescHner taMás: Vi-
lágörökség a Fertő-vidék! Közös osztrák–magyar tervek. 39–42.; 
tétényi éva: Az Andrássy út és környéke. 45–51.; kristóF áGnes: 
Történeti környezet – a kitörés lehetősége (Ózd projekt). 51–58.; 
kuBinszky MiHály: A Lőver(ek). 58–63.; kuslits tiBor: A Lőver 
városrendezési és szabályozási feltételeinek változásai. 63–66.; 
HaJdók Judit: A soproni Szent György templom megkezdett orgo-
narestaurálása. 67–71.; doBó áGota: A fertődi Esterházy 
kastélyegyüttes rehabilitációs programja. 75–79.; körMendy János: 
A kastélyok helyzete Győr-Moson-Sopron megyében. 80–84.; 
KLaniczay Péter: A kastélyok és kúriák sorsa a főváros vonzáskör-
zetében. 85–95.; BuGár-Mészáros károly: Város–kastély–major-
ság. 95–106.; áGostHázi lászló: Fertőrákos. 109–113.; bauer, 
klaus-JürGen: A népi építészet Burgenlandban. 113–122.; roMán 
andrás: 1. szekció. 125–127.; arnótH ádáM: 2. szekció. 127–130.; 
olaJos csaBa: 3. szekció. 130–131.; fejérdy taMás, KörMendy 
jános, KLenóczKy sándor, roMán andrás hozzászólása. varGa 
kálMán zárszava. 139–146.
126. Országos Műemléki Konferencia (23.) (2005) (Balassagyarmat) 
XXII. Országos Műemléki Konferencia. Az épített örökség szerepe 
a társadalmi-gazdasági fejlesztés folyamatában. 2005. augusztus 
24–27. Balassagyarmat. Szerk. Kovács Erzsébet. Budapest, Kultu-
rális Örökségvédelmi Hivatal, 2006. 136 p. tartalma: Bozóki and-
rás: „A mi várunk – mire várunk…” Interaktív örökségvédelem a 
21. században. 7–9.; HalM taMás: Az épített örökség szerepe a 
Nemzeti Fejlesztési Terv kialakításában. 13–19.; varGa kálMán: 
Örökségvédelmi stratégia a Nemzeti Fejlesztési Tervben. 19–22.; 
naGy MiHály: A „mesterséges környezet” mint a fejlődés része. 23–
28.; Kovač, Martin – KorMančiKová, beatrix – teLeuhová, 
Miroslava: A Szlovák Köztársaság kulturális örökségének kiindu-
lási helyzete a 2007–2013-as programidőszak referencia kerettervé-
nek tervezésekor, vagyis ma. 28–32. hozzászólások: ráday Mi-
háLy, Kristóf áGnes, fejérdy taMás, MiKLósi-siKes csaba, 
naGy MiháLy, haLM taMás. 35–40.; inKei Péter: A kultúra, mint 
fejlesztési potenciál. 43–46.; toMPai Géza: Az épített örökség sze-
repe és lehetőségei a településfejlesztésben és -rendezésben. 47–57.; 
Füri andrás: Az épített és természeti örökség közös fejlesztése. 
57–61.; Fáy dániel: Az épített örökség, mint turisztikai vonzerő és 
potenciál. 61–64.; dóra ottó: Az épített örökség helye és szerepe a 
megyei fejlesztési tervekben és programokban. 65–67.; őze jános: 
Az örökség mint fejlesztési potenciál. 71–73.; varGa istván: A ko-
máromi erődök műemlék-fejlesztési projektje. 74–78.; szeGvári Pé-
ter: Az épített örökség szerepe a regionális és kistérségi fejlesztés-
ben. 81–87.; varGa lászló: Az épített örökség helye és szerepe a 
regionális fejlesztési tervekben és programokban. 87–90.; siMon 
MiHály: Pályázatok – a fejlesztés új lehetőségei. 93–96.; Miklósi-
sikes csaBa: Kistérségi értékleltár. 96–98.; olaJos csaBa: Az 
örökségvédelem új lehetőségei Észak-Borsodban. 99–101.; Moór 
Mátyás: A balassagyarmati vármegyeháza épületének jövője, hasz-
nosítási lehetőségei. 101–103.; HaJdók Judit: Nógrádi orgonák. 
103–106.; hozzászólások: KLenóczKy sándor, deMe Péter, 
soMorjay séLysette, KáLdi GyuLa, varGa LászLó, hajdóK judit, 
fejérdy taMás, MiKLósi-siKes csaba, naGy GerGeLy, ráday Mi-
háLy, szModits jÚLia, tihanyi csaba, szatMári csaba, szeGvári 
Péter. 109–124.; Zárónyilatkozat. 125–126.
127. Országos Műemléki Konferencia. (24.) (2007) Ingatlanfejlesz-
tés és műemlékvédelem. 2007. augusztus 26–29. Komárom. Szerk. 
Kovács Erzsébet. [Budapest], Kulturális Örökségvédelmi Hivatal – 
Komárom Város Önkormányzata, [2008.] 130 p. tartalma: varGa 
istván, zatyKó jános, Mezős taMás, schneider Márta köszön-
tője 9–13.; tiMa zoltán: Riverloft konstrukció és rekonstrukció. 
17–20.; Mezős taMás: Fenntartható fejlődés és a műemlékvédelem. 
20–23. – ráday MiháLy, feGyverneKy sándor, Mezős taMás 
hozzászólása. 23–25.; alFöldi GyörGy: Az épületek műemlékké 
válásának társadalmi-gazdasági hatásai. 26–30.; FeJérdy taMás: 
Ingatlanfejlesztés történeti környezetben – elvek és lehetőségek. 30–
36. – fiGLer andrás, KacsKovics fruzsina, naGy GerGeLy, 
áGostházi LászLó, aLföLdi GyörGy, fejérdy taMás hozzászólá-
sa. 36–40.; Maros PáL: ING székház az Andrássy úton. 40–43.; erő 
zoltán – varGa istván: Az épített örökség európai és magyaror-
szági támogatási rendszerei. 43–52. – deMe Péter hozzászólása. 
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53.; viráGos GáBor: Ingatlanfejlesztés és a régészeti tevékenység. 
57–61.; vincze Miklós: Többfunkciós művészeti központ kialakítá-
sa műemlék épületben (Budapest, Király u. 26.) 61–64.; Piros Lász-
ló: A hőgyészi kastély felújítása közgazdász szemmel. 64–66.; 
KruPPa Gábor: Lakópalotából elit szálloda – Budapest Gresham. 
66–68.; Farkas Mária: A soproni zeneiskola. 69–71.; Kerekasztal-
beszélgetés: feGyverneKy sándor, diPPonG MaGdoLna, 
áGostházi LászLó, z. haLMáGyi judit, schőMer norbert, fe-
rencz zoLtán, Korda Péter, ráday MiháLy, KacsKovics fruzsi-
na, fejérdy taMás. 75–95.; varGa kálMán: A műemlékek kezelé-
se, karbantartása. 99–102.; szaBó kinGa: A műemlékek kezelése, 
karbantartása. 102–108.; kreMnicsán ilona: Egy történeti fogadó 
feltámadása. Budapest, Fortuna u. 4. 108–109.; viráGH lászlóné: 
Egy kőszegi polgárház felújításának – átalakításának folyamata, ta-
pasztalatai. [Rájnis u. 3.] 110–114.; BartHa sándor: Kastélyból 
kastélyszálló. Hédervár. 114–116.; naGy GerGely: Malomépületből 
kulturális intézmény. [Segesd] 116–118.; záGorHidi cziGány Ba-
lázs: A vasvári domonkos kolostor hasznosítása. 118–121.; Budai 
aurél: Néhány szó a budavári középkori zsinagógáról. 122–123.; 
Mezős taMás: Összefoglaló. 123–125.
128. Országos Műemléki Konferencia. (25.) (2009) Értékőrző város-
fejlesztés. 2009. szeptember 2–5. Szombathely. Szerk. Kovács Er-
zsébet. [Budapest], Kulturális Örökségvédelmi Hivatal – Szombat-
hely Város Önkormányzata, [2010]. 94 p. tartalma: iPKovich 
GyörGy, Mezős taMás, naGy GerGeLy köszöntője. 9–11.; MeGGye-
si taMás: A történeti települési táj. 15–19.; FeJérdy taMás: A vá-
rosfejlesztés, mint a műemlékvédelem (generáló) háttere. 19–22.; 
orosz Bálint: A műemlék, mint a városfejlesztés stratégiai eszkö-
ze. 23–26.; FeGyverneky sándor: A helyi védelem szerepe az ér-
tékőrző városfejlesztésben. 26–28.; ikvai-szaBó iMre: Értékőrzés 
és fenntarthatóság a mindennapokban (társadalmi, gazdasági, gya-
korlati értelemben). 28–31.; néMetH iván: Értékőrző városfejlesztés 
– határok és szintek. 31–33.; lukovicH taMás: A „főutca módszer” 
– nemzetközi kitekintés. 33–34.; kutnyánszky lászló: A római 
emlékek szerepe Szombathely városfejlesztésében. 34–35.; Mezős 
taMás: A szombathelyi Isis szentély rekonstrukciójának városfej-
lesztési háttere. 35–39.; király JózseF: A Rákóczi út revitalizációs 
elképzelései Kecskeméten. 43–45.; andrás istván: Balatonfüred 
történeti városrészének fejlesztése. 46–51.; Béres istván: A belvá-
ros felújításának közösségformáló szerepe Gyulán. 52–54.; Fedor 
vilMos: Kulturális alapú városfejlesztés Miskolcon. 54–59.; Bren-
ner János: Történeti városközpontok rehabilitációja Németország-
ban. 63–67.; MoLnár jenő: Graz arculata a 200 éves iparosítás fo-
lyamán. 67–68.; szaLó Péter: Az örökségvédelem a 
városfejlesztési támogatásban. 69–72.; KárPáti zoLtán: Jó példák, 
rossz példák a városrehabilitációs pályázatok tükrében. 72–76.; Me-
zős taMás: Összefoglaló. 79–81.
129. Műemléki Konferencia (27.) (2015) ism. csanády PáL: Civilek 
a műemlékvédelemben és Tizenkét pont – 27. OMK. = Metszet, 7, 
2015, 6. 64.
130. A piarista rend Magyarországon. Szerk. Forgó András. Buda-
pest, Szent István Társulat, 2010. 738 p., ill. (Művelődéstörténeti 
műhely. Rendtörténeti konferenciák, 6.) tartalma: sántHa GyörGy: 
A piarista generálisok és az önálló magyarországi rendtartomány 
kérdése (1680–1721). 13–44.; bartůšeK, vácLav: Kulturális kap-
csolatok a cseh és a magyar korona országaiban élő piaristák között 
a 17–18. században. 45–62.; koltai taMás: A magyarországi piaris-
ták rendi történetírásának kezdeti (1688–1698). 63–84.; siPtár dá-
niel: A szentgyörgyi piarista rendház és gimnáziuma a „kora újkori 
szerzetesi intézmények adattárában”. 84–103.; JakaB réka: Padányi 
Biró Márton püspök és a piaristák viszonya a rend Veszp rémi meg-
telepedése és építkezései idején. 104–114.; čižMár, Marián: Piaris-
ták Kisszebenben (1739–1922). 115–126.; ForGó andrás: Koppi 
Károly szerepe a 18. század végi nemesi-értelmiségi reformmozga-
lomban. 127–148.; Gárdonyi Máté: Piarista kegyuraság Somogy-
ban. 149–154.; őze sándor: Horváth Mihály és a dél-alföldi függet-
lenségi hagyomány. 155–160.; BánHidy vaJk: A piarista rendházak 
1852. évi érseki vizitációjának tanulságai. 160–166.; HorvátH Gá-
Bor: A magyaróvári piarista rendház története Randveg Mihály ház-
főnöksége idején (1910–1917). 167–184.; szakál ádáM: A magyar 
piaristák a Tanácsköztársaság idején. 185–200.; sáGi norBerta: A 
kecskeméti piaristák példamutató gazdálkodása Pozsgay Rezső ház-
főnök irányítása idején (1920–1936). 201–216.; Bank BorBála: A 
debreceni piaristák avagy Sörlei Zsigmond és társai perének törté-
nete. 217–227.; Guerri, severino Gier: Kalazanci Szent József, az 
első európai nyilvános és ingyenes népiskola alapítója. 231–243.; 
BikFalvi Géza: Kalazamci Szent József és Loyolai Szent Ignác pe-
dagógiai öröksége. 244–257.; Mészáros andrás: Piarista iskolai fi-
lozófia a 18. és 19. században. 258–262.; tótH áron: Piarista építé-
szet-oktatás a 18. századi Magyarországon. 263–281.; szekér 
BarnaBás: A pesti piarista gimnázium és a nemesség az iskola első 
anyakönyvének tükrében. 281–307.; sarnyai csaBa Máté: A kö-
zépiskolai reform és a piaristák 1848-ban. 308–315.; iFJ. Bertényi 
iván: Az elit gimnáziumai vagy a gimnáziumok elitje? A budapesti 
piarista és mintagimnázium diákságának vizsgálata (1879/80–
1896/97). 316–350.; Jelenits istván: A piarista iskolák a 19. és 20. 
század fordulóján – az iskolai évkönyvek tükrében. 351–356.; Bodó 
Mária: Önképzőköri élet a kolozsvári piarista gimnáziumban a 20. 
század első felében. 357–369.; vizkelety andrás: A tatai piarista 
gimnázium utolsó évei 1945–1948. 370–376.; á. stekovics rita: 
Képek a táncoslábú regöscserkész piarista tanár, Helyes László éle-
téből. 377–385.; szende ákos: „A Krisztusi szőlőtő vesszői va-
gyunk, teremtjük a Krisztusi élet édes szöllejét, és vidámító borát!” 
A munkára nevelés Kovács Mihály (1916–2006) pedagógiájában. 
386–396.; GörBe lászló: A magyar Piarista Diákszövetség. 397–
401.; kilián istván: A piarista képvers Magyarországon a 17–19. 
században. 405–449.; Maczák iBolya: Okos testamentum világos 
szókkal. Piarista prédikációk az oltáriszentségről. 450–455.; ko-
vács eszter: Gelasius Dobner történetírói munkásságának magyar 
vonatkozásai. 456–461.; H. kakucska Mária: Az Orczy család és a 
piarista rend. 462–468.; Hernády zsolt: „A hazának fel-szentelem 
fogytomig az én éltem”. Benyák Bernát hazafias költészete. 469–
496.; Bárczi zsóFia: Az irodalomtörténet-írás magyar hagyomá-
nyainak továbbélése és módosulása Sík Sándor irodalomtörténeti 
tárgyú írásaiban. 497–502.; sas Péter: Biró Vencel piarista tarto-
mányfőnök és történetírói szerepe az erdélyi tudományos életben. 
503–520.; käFer istván: Cédulák Tomek Vincéről, szlovák össze-
függéseinek műhelymunkálatai. 521–527.; Kačic, LadisLav: Új ada-
tok a piaristák podolini zenetörténetéhez. 531–539.; MedGyessy s. 
norBert – tar GaBriella-nóra: A piarista iskoladráma-színlapok 
kutatásának módszerei és első eredményei. 540–557.; Galuska 
LászLó PáL: Nekromanták, táltosok, szélhámosok. 558–567.; naGy 
iMre: Egy piarista vígjáték nyelvi kódjai. Vargaműhely, a tunyák is-
kolája. 568–570.; cziBula katalin: A piarista iskolai színház szere-
pe a hivatalos színjátszás kialakulásában (tragédiák). 571–578.; de-
Meter Júlia: A piarista iskolai színház szerepe a hivatalos 
színjátszás kialakulásában (komédiák). 579–588.; szilárdFy zol-
tán: Újabb adatok Kalazanci Szent József ikonográfiájához. 591–
613.; Jernyei kiss János: A váci piarista templom 18. századi litur-
gikus tere (az ikonográfiai és művészi program értelmezéséhez). 
614–625.; Bara Júlia: Adatok a nagykárolyi Kalazanci Szent József 
piarista templom építéstörténetéhez. 626–640.; kerny terézia: 
Historiae regum Hungariae Podolini apud Scholas Pias. (Megjegy-
zések az egykori podolini piarista kollégium egy 18. század végi ta-
nulmányi jegyzetéhez). 641–652.; Gianone andrás: Lénárd Ödön 
és az Acto Catholica. 655–663.; cseszka éva: Lénárd Ödön és az 
Actio Catholica pere. 664–674.; soós viktor attila: Kádár János 
és VI. Pál szerepe Lénárd Ödön 1977-es harmadik – utolsó – szaba-
dulásában. 675–685.; FeJérdy andrás: Lénárd Ödön történelem-
szemlélete. 686–700.
131. Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon. [A Budapesten 
és Piliscsabán 2010. október 19–20-én tartott konferencia előadásai] 
I–II. Szerk. Illés Pál Attila, Juhász-Laczik Albin. Budapest, Magyar 
Egyháztörténeti Enciklopédiai Munkaközösség, 2012. I.: 572 p., II.: 
573–1233., ill. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferen-
ciák, 7/1–2.) tartalma: I.: szennay andrás: Vándorúton a teljesség 
felé… 13–19.; Bakos GerGely: Disciplina Spiritualis in Saeculo 
Multi Culturum. A monasztikus hivatás és a vallásközi párbeszéd 
kapcsolatáról. 20–30.; soós sándorné veress rózsa: Egyazon lélek 
örömével: a bencés és a ferences rend kapcsolatainak történetéből. 
31–41.; FarMati anna: A bencés lelkiség továbbélése Mázy Engel-
bert OSB (1865–1933) lelkivezetői tevékenysége révén a Szociális 
Testvérek Társaságában. 42–50.; koszta lászló: Bencés szerzetes-
ség egy korszakváltás határán. Egyházpolitikai viták a 11–12. század 
fordulóján. 53–99.; MaGyar kálMán: A bencés rend középkori egy-
házainak somogyi forrásai a történeti és régészeti kutatások alapján. 
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100–150.; solyMosi lászló: Egy tévedés nyomában. Szent László 
király somogyvári temetésének legendája. 151–171.; kiss GáBor – 
záGorHidi cziGány Balázs: A Héder nemzetség korai birtokai Vas 
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618.; PoMfyová, bibiana: Spišský Štiavnik, Cisterciánsky kláštor 
Panny Márie, súbor architektonických fragmentov. 618–619.; 
PoMfyová, bibiana: Hrabušice, Sakristia Rím. kat. farského kostola 
sv. Vavrinca. 619.; PoMfyová, bibiana: Kláštor pod Znievom, 
Premonštrátsky kostol Nanebovzatia Panny Marie. 619–620.; 
PoMfyová, bibiana: Trnava, Klástorský kostol Nanebovzatia Panny 
Marie. 620–621.; PoMfyová, bibiana: Košice, Dominikánsky kostol 
Panny Márie. 621–622.; PoMfyová, bibiana: Bratislava, Kostol 
Nanebovzatia Panny Márie a veža františkánskeho kláštora. 622–624.; 
PoMfyová, bibiana: Bratislava, Kaplnka sv. Kataríny. 624–625.; 
PoMfyová, bibiana: Bratislava, bývalý Kostol klarisiek. 625.; 
PoMfyová, bibiana: Letánovce – Kláštorisko, zaniknutý Kartuziánsky 
kláštor. 625–626.; PoMfyová, bibiana: Levoča, Rím. kat. farský 
kostol sv. Jakuba. 627–628.; PoMfyová, bibiana: Levoča, Minoritský 
kláštor, Rím. kat. kostol sv. Ladislava. 628–629.; PoMfyová, bibiana: 
Žehra, Rím. kat. farský kostol sv. Ducha. 629–630.; PoMfyová, 
BiBiana: Odorín, Rím. kat. farský kostol. sv. Mikuláša. 630.; 
PoMfyová, bibiana: Lendak, Rím. kat. farský kostol. sv. Mikuláša. 
631.; PoMfyová, bibiana: Veľká Lomnica, Rím. kat. farský kostol sv. 
Kataríny Alexandrijskej. 631–632.; orišKo, štefan: Hronský 
Beňadik, Kláštorný kostol bývalého benediktínskeho opátstva. 632–
634.; PoMfyová, bibiana: Bratislava, Kaplnka sv. Jána, františkánsky 
kostol. 634–635.; žáry, juraj: Dóm sv. Martina. 635–636.; Marosi, 
ernő: Košice, Dóm sv. Alžbety. 638–639.; PoMfyová, bibiana: 
Košice, Kaplnka sv. Michala. 639.; PoMfyová, bibiana: Košice, 
Františkánsky kostol sv. Mikuláša. 639–641.; PoMfyová, bibiana: 
Gelnica, Rím. kat. farský kostol Nanebovzatia Panny Márie. 640.; 
PoMfyová, bibiana: Kežmarok, Rím. kat. farský kostol sv. Kríža. 
641–642.; PoMfyová, bibiana: Spišská Nová Ves, Rím. kat. farský 
kostol Nanebovzatia Panny Márie. 642–643.; PoMfyová, bibiana: 
Štítnik, Ev. kostol a. v. 643.; PoMfyová, bibiana: Plešivec, Ev. kostol 
a. v. 643–644.; žáry, juraj: Spišsky Štvrtok, Kaplnka Nanebovzatia 
Panny Márie. 644–646.; urbanová, norMa: Bardejov, Rím. kat. 
farský kostol sv. Egídia. 646–648.; urbanová, norMa: Prešov, Rím. 
kat. farský kostol sv. Mikuláša. 648–649.; urbanová, norMa: 
Sabinov, Rím. kat. farský kostol sv. Jána Kristiteľa. 649.; PaPP, szi-
lárd: Okoličné, Kláštor františkánov – observantov. 649–651.; žáry, 
JuraJ: Kremnica, Rím. kat. farský kostol sv. Kataríny (hradný kostol). 
651–652.; žáry, juraj: Banská Bystrica, Rím. kat. farský kostol 
Nanebovzatia Panny Márie. 652–653.; endrődi, Gábor: Banská 
Bystrica, Kaplnka sv. Barbory a jej figurálne konzoly. 653–654.; end-
rődi, Gábor: Banská Bystrica, Kaplnka sv. Jána Almužníka. 654–
655.; žáry, juraj: Sásová, Rím. kat. farský kostol sv. Antona a sv. 
Pavla Pustonníkov. 65.; žáry, juraj: Banská Štiavnica, Rím. kat. 
farský kostol sv. Kataríny. 656. ism. buran, dušan: Gotika v 
Slovenskej národnej galérii. = Pamiatky a múzea, 2004, 1. 59–63., ill.; 
Gótika – kiállítás Pozsonyban. Beszélgetés Dušan Burannal, a Szlovák 
Nemzeti Galéria munkatársával. = Európai Utas, 14, 2004, 1. 22–25., 
ill.; HúsHeGyi GáBor: Gótika – nemcsak szlovák szemmel. = Műértő, 
2004/3. 21., ill.; KoWaLsKi, toMáš = Ars, 38, 2005, 1. 70–74.; Marosi 
ernő: Szlovák(iai) gótika. = Buksz, 18, 2006, 2. 129–141. [hozzászó-
lás: PaLLaG zoLtán: Kedves Marosi Ernő. = Buksz, 18, 2006, 3. 203.; 
sLivKa, MichaL = Archaeologia Historica, 29. 2004. 617–618.; 
SMoLáKová, Mária: Gotika na Slovensku a jej sredoeurópsky kontext. 
= Pamiatky a múzea, 2004, 2. 66–67.; stehLíKová, dana = Galeria, 
2004/2005.(2006) 341–348.
157. Hajdú-Bihar évszázadai. Szerk. Angyal László András. Debre-
cen, Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata, 2000. ism. Mező ferenc: 
Hajdú-Bihar évszázadai. = Debreceni Szemle, 11, 2003, 1. 139–141.
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158. Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi 
udvarban 1458–1490. Kiállítási katalógus. Szerk. Farbaky Péter et 
al. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2008. 607 p., ill. tartal-
ma: farbaKy Péter: Bevezetés. 17–19.; kuBinyi andrás: Udvar-
tartás és udvari élet Mátyás király korában. 21–33.; LuPescu, radu: 
Hunyadi Mátyás: az ősöktől a hatalom küszöbéig. 35–49.; HorvátH 
ricHárd: A hadakozó király: Hunyadi Mátyás itineráriuma. 51–63.; 
KaLous, antonín: Csehek és Morvák Mátyás király udvarában. 
65–65.; czechoWiz, boGusłav – KaPustKa, Mateusz: Hunyadi 
Mátyás uralkodása és képzőművészeti reprezentációja Sziléziában 
és Lausitzban. 77–87.; MaGyar károly: Gondolatok a Mátyás kori 
rezidenciák kérdésköréhez. 89–99.; sucKaLe, robert: Mátyás késő 
gótikus műpártolásának közép-európai kapcsolatai. 101–111.; Ma-
rosi ernő: Mátyás, a középkori ember. Gótika és reneszánsz. 113–
127.; caGLioti, francesco: A firenzei Gregorio di Lorenzo, Mátyás 
király szobrásza. 129–137.; Pajorin KLára: Az első humanisták, a 
hatalmi reprezentáció korai ösztönzői Mátyás udvarában. 139–145.; 
Pócs dánieL: Urbino, Firenze, Buda – minták és párhuzamok a ki-
rályi könyvtár fejlődésében. 147–163.; csuKovits eniKő: Zsigmond 
öröksége. 165–167.; LuPescu, radu: Vajdahunyad vára. 168–170.; 
LuPescu, radu: Mátyás királlyá választása és koronázása. 191–
195.; naGy Balázs: Közép-Európa politikai arculata Mátyás korá-
ban. 205–208.; béKés eniKő: Mátyás király ikonográfiája. 215–216.; 
szentesi edit: Mátyás király bécsújhelyi típusú arcképeiről. 217–
219.; Winter, heinz: Hunyadi Mátyás és az éremművészet. 220–
221.; PaP sziLárd: Mátyás uralmának heraldikai emlékei Felső-
Lausitzban és Sziléziában. 222–224.; rétHelyi orsolya: Hunyadi 
Mátyás házasságai és házassági kísérletei. 247–250.; MiKó árPád: 
Beatrix királyné. 251–253.; draskóczy istván: Mátyás bevételei és 
a kincstár. 283–284.; GyönGyössy Márton: Mátyás pénzverése – a 
nagy pénzreform. 285–287.; PáLosfaLvi taMás: Mátyás hadserege. 
295–297.; B. szaBó János: Mátyás seregének gyalogsági pajzsai, a 
pavézék. 298–299.; farbaKy Péter: Chimenti Camicia, Mátyás fi-
renzei asztalos-építésze és szerepe a budai királyi építkezésekben. 
313–315.; véGH andrás: A budai királyi palota reneszánsz 
vörösmárvány faragványai. 317–319.; PaPP sziLárd: Késő gótikus 
boltozattöredék-együttes a budai királyi palotából. 320–323.; Buzás 
GerGely: A visegrádi királyi palota Mátyás király korában. 324–
326.; Mészáros orsoLya – szőKe Mátyás: Visegrádi 15. századi 
városi üvegműhely. 345–347.; Belényesy károly: A 15–16. század 
fordulóján Budán működött királyi ágyúöntő műhely régészeti ha-
gyatéka. 348–350.; kovács eszter: A budai majolika – a budai ma-
jolikaműhely. 351–353.; Fényes GaBriella: Majolika padlócsem-
pék a budai palotából. 354–357.; Benda Judit: A „morvaÿ pohar 
modra chÿnalt” kupákról. 375–378.; szende katalin: „S nyögte 
Mátyás bús hadát…” Hunyadi Mátyás és Bécs 1457–1490. 381–384.; 
szovák kornél: A király és az egyház – Mátyás személyes vallá-
sossága. 393–396.; kerny terézia: Szent László és a magyar szen-
tek tisztelete Hunyadi Mátyás udvarában. Személyes devóció, álla-
mi és uralkodói reprezentáció. 397–400.; varGa iMre KaPisztrán: 
Mátyás király és az obszerváns ferencesek. 401–404.; sarBak Gá-
Bor: Mátyás király és a pálosok. 405–407.; PaPP sziLárd: Mátyás 
egyházpolitikájának építészeti emlékei. 408–411.; röLL, johannes: 
Giovanni Dalmata (1440/45–151 után). 451–455.; MiKó árPád: A 
Bibliotheca Corvina. 468–471.; trinGli istván: A magyar történet-
írás alakulása Hunyadi Mátyás korában. 503–506.; sPeKner eniKő: 
„…Hogy méltónak ítéltessél kiváló atyádhoz és a magyarok fejede-
lemségére…” Mátyás küzdelme Corvin János trónörökléséért. 513–
515.; sPeKner eniKő: Mátyás dinasztiaalapítási kísérletének buká-
sa. Harc a trónért – jelöltek és önjelöltek. 525–527. ism. baK, jános 
= The Hungarian Quarterly, 50. No 194. 2009. 130–135.; csordás 
laJos: Az igazságos király visszatért Budára. Második felvonás: 
Corvin-relikviák a Budapesti Történeti Múzeumban. = Nszb 2008. 
március 20. 12., ill.; doBrovits orsolya: Folyamatosan változó 
Mátyás-kép. = Műértő, 11, 2008, 6. 13., ill.; haMvay Péter: Mátyás 
ismét udvart tart Budán. = Nsz 2008. március 25. 6., ill.; HaMvay 
Péter: A reneszánsz márciusban kezdődött. = Budapest, 31, 2008, 4. 
5–6., ill.; Kerny, terézia: The Renaissance – Four Times. = The 
Hungarian Quarterly, Vo. 49. No 190. 2008. 79–90.; –kovácsy– 
[kovácsy tiBor]: Fényes zárvány. = Magyar Narancs, 2008. márci-
us 27. 37., ill.; MarGittai GáBor: A királyné terítője. = MN 2008. 
szeptember 27. 35.; Marosi ernő: Hagyomány és megújulás a kirá-
lyi udvarban 1458 – 1490. = Élet és Irodalom, 2008. április 4. 17.; 
Marosi ernő: Reneszánsz, humanizmus. Fogalmi problémák A re-
neszánsz éve kiállításain. = Buksz, 20, 2008, 4. 345–352.; saLontai, 
MicHaela sanda = Ars Transsilvaniae, 20. 2010. 133–134.; P. sza-
bó ernő: Hunyadi Mátyás a király. Az uralkodó és környezete. Ki-
állítás a Budapesti Történeti Múzeumban. = MN 2008. március 20. 
14., ill.; véBer János: Négyszer a reneszánszról. – Reneszánsz Év 
2008 kiállításainak katalógusi. = Magyar Könyvszemle, 124, 2008, 
3. 342–352.
159. Idővel paloták… Magyar udvari kultúra a 16–17. században. 
Szerk. G. Etényi Nóra, Horn Ildikó. Budapest, Balassi Kiadó, 2005. 
665 p., ill. tartalma: kuBinyi andrás: A királyi udvar a késő közép-
kori Magyarországon. 13–32.; zoMBori istván: A magyar királyi 
udvar 1523-ban. Krzysztof Szydłowiecki lengyel követ beszámoló-
ja. 33–44.; PáLffy Géza: Mi maradt az önálló királyi udvarból Moh-
ács után? 45–59.; r. várkonyi áGnes: Tradíció és innováció a kora 
újkori Közép-Európa udvari kultúrájában. 60–113.; ötvös Péter: 
Együttműködő ellenfelek. A bécsi püspök és a bécsi béke. 117–126.; 
lenGyel tünde: Thurzó György nádor biccsei udvara. 127–143.; s. 
lauter éva: Pozsony város új szerepben. 144–171.; G. etényi 
nóra: A magyar királyi udvar egy kortárs német hetilapban. Tudó-
sítások az 1655-ös országgyűlésről. 172–191.; toMa katalin: Ná-
dasdy István európai tanulmányútja (1669–1670) A Kavalierstour 
alkalmazása a magyar főúri nevelési gyakorlatban. 192–214.; kal-
Már János: Királyné-koronázás Pozsonyban 1714-ben. 215–231.; 
kovács andrás: Gyulafehérvár, az erdélyi fejedelmi udvar színtere 
a 16. században. 235–258.; Horn ildikó: A hatalom pillérei. A Bá-
thory-kori politikai elit kezdetei. 259–275.; erdősi Péter: Franco 
Sivori fortélyos barátságai. Olasz emlékirat egy erdélyi fogolyszaba-
dításról. 276–313.; szabó Péter: A kihelyezett udvarok az Erdélyi 
Fejedelemség hatalmi harcaiban. 314–330.; néMetH s. katalin: Er-
délyi fejedelmi udvar Marchthaler útleírásában. 331–339.; Fazekas 
istván: Oláh Miklós esztergomi érsek udvara. 343–360.; Bitskey 
istván: Reprezentáció és mecenatúra Pázmány Péter udvarában. 
361–374.; tótH istván GyörGy: Misszionáriusok mint udvari papok 
a 17. századi főúri udvarokban. 375–389.; Molnár antal: Végvár 
és rekatolizáció. Althan Mihály Adolf és a magyarországi katolikus 
restauráció kezdetei. 390–398.; Petrőczi éva: Keresztúri Pál prédi-
kációja Rákóczi Zsigmond keresztelőjén 1647-ben. 399–411.; vár-
konyi GáBor: Arisztokrata társasági élet a kora újkori Magyaror-
szágon. 415–432.; KiráLy Péter: A magyarországi főnemesség 17. 
századi zeneélete. Vázlatos áttekintés néhány főúri család forrásai 
alapján. 433–467.; kustán MaGdolna: Az arisztokrácia kertjei a 
16–17. századi Magyarországon. 468–490.; Benda BorBála: Étke-
zési szokások a 17. századi magyar főúri udvarokban. 491–507.; 
doMinKovits Péter: Főúri familiárisok. Sopron vármegye alispán-
jai a 17. században. 511–29.; koltai andrás: Beke Zsigmond deák 
élete és műveltsége. 530–546.; BuBryák orsolya: Az ősök tisztele-
te az Erdődy grófok mecénási programjában. 549–581.; Buzási eni-
Kő: Gondolatok Nádasdy Ferenc mecenatúrájáról, avagy mikor ké-
szült az árpási főoltárkép? 582–624.; MiKó árPád: Késő reneszánsz 
és kora barokk síremlékek a Magyar Királyság területén (1540–
1690). 625–660.
160. Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16. – 18. 
storočí. Ed. Katarína Chmelinová. Bratislava, Slovenská národná 
galéria, 2010. 192 p., ill. tartalma: baLážová, barbara: Indus-
triálna, urbánna a sakrálna krajina. 9–57.; chMeLinová, Katarína: 
Katolícka obnava a podoby jej umeleckého mecenátu. 59–103.; 
MedvecKý, jozef: Anton Schmidt, Schemniciensis pictor aca de-
micus. Život a dielo barokového ,aliara. 105–141.; raGač, radosLav: 
Výber prameňov k umeniu a kultúre stredoslovenských banských 
miest. 143–151.
161. István a szent király. Tanulmánykötet és kiállítási katalógus 
Szent István tiszteletéről halálának 975. évfordulóján. Szerk. Kerny 
Terézia, Smohay András. Székesfehérvár, Székesfehérvári Egyház-
megye, 2013. 537 p., ill. benne: Lővei PáL: Gizella királyné síremlé-
ke Passauban. 2–11.; kerny terézia: Szent István ereklyéiről. Ku-
tatástörténeti áttekintés. 12–21.; zsoldos attila: A szent és az ős: 
Szent István kultuszának kezdetei. 22–27.; tHoroczkay GáBor: 
Szent István legendái. 28–35.; LuPis, vinicije b.: Szent István állka-
pocs-ereklyetartója. 36–39.; LuPis, vinicije b.: Szent István raguzai 
fejereklyetartója Székesfehérvárott. 30–46.; PreMerL, danieL: 
Szent István király zágrábi ereklyetartó mellszobra. 47–63.; sMoHay 
andrás: Szent István király székesfehérvári ereklyetartó hermája. 
64–71.; lakatos adél: Szent István király kalocsai ereklyetartó 
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hermája. 72–82.; Mikó árPád: Heraldikai reprezentáció és nemzeti 
hagyomány. Szent István király alakja a kora újkori címeres nemes-
leveleken. 83–93.; vitek GáBor: „Sanctus Stephanus ora pro nobis”. 
Adalékok Szent István király heraldikus ábrázolásához. 94–106.; 
Maczák iBolya: A királyok tüköre. Magyarországi barokk prédiká-
ciók Szent István királyról. 107–113.; MedGyesy s. norBert: „Ma-
gyar ország fondálja”. XVII–XVIII. századi históriás és könyörgő 
népénekek Szent István király tiszteletére. 114–143.; szilárdFy 
zoltán: Egy magyar barokk apácamunka Szent István király kettős 
felajánlásával. 144–149.; GaylHoFFer-kovács GáBor: Szent István 
király kardfelajánlása. 150–156.; kerny terézia: Szent István ki-
rály tiszteletének megújulása a XIX. században. 157–170.; terdik 
szilveszter: Egy XIX. századi ikonográfiai kísérlet I. Szent István 
„emlékszerű” portréja. 171–177.; terdik szilveszter: Egy XIX. 
századi ikonográfiai kísérlet II. Roskovics Ignác Szent István-képei 
a budai várban. 178–183.; terdik szilveszter: Egy XIX. századi 
ikonográfiai kísérlet III. Róth Miksa mozaikjai a Szent Jobb-kápol-
nában. 184–187.; terdik szilveszter: Szent István király tisztelete 
a görögkatolikus egyházban. 188–204.; PraKfaLvi endre: A Szent 
Imre-évtől a Szent István-évig. Adatok és adalékok Székesfehérvár 
művészeti életéhez a két világháború között. 205–220.; MoLnos Pé-
ter: Aba-Novák Vilmos falképtervei a székesfehérvári Szent Ist-
ván-mauzóleumhoz. 221–230.; Mózessy GerGely: Fejezetek a kom-
munista államhatalom és a Szent István-kultusz kapcsolatából. 
231–251.; Gedai istván: Szent István kultusza pénzeinken. 252–
257. ism. lukács lászló = Vigilia, 41, 2013, 5. 29–33; sParinG ste-
Fánia = Műértő, 17/18, 2014, 12. – 2015, 1. 5.; P. szabó ernő: István, 
a szent király tisztelete. = MN 2014. február 28. 9.
162. Kegyelet és emlékezet. Szerk. Angyal Eleonóra, Haraszti 
György, Papp Gábor. Budapest, Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti 
Bizottság, 2007. 279 p., ill. benne: Pintér taMás: A temetők mint a 
világörökség részei. 144–145.; tótH vilMos: Clio és Labitina. 146–
152.; tótH vilMos: Neves sírok felszámolása a budapesti Farkasréti 
temetőben. 153–155.; Lővei PáL: A temetőkben lévő műemlékek vé-
delméről. 156–162.; Gedai istván: A székesfehérvári királysírok – 
kegyelt, méltóság és dicsőség. 162–165.; tasnádi Péter: Pécs, Euró-
pa leendő kulturális fővárosa ókeresztény sírkamrái. 166–171.; 
szécsi zsolt: Szobrok és emlékművek a temetőkben. 172–176.
163. Kép és kereszténység. Vizuális médiumok a középkorban. 
Szerk. Bokody Péter. Pannonhalmi Főapátság, 2014. 290 p., ill. tar-
talma: varGa Mátyás: A szent kép. A képek megszerzéséről és el-
veszítéséről a nyugati kereszténységben. 22–45.; klaniczay Gá-
Bor: Az ereklyék kultusza a középkorban. 46–65.; Bokody Júlia: A 
negyedik keresztes hadjárat és Konstantinápoly kifosztása. 66–77.; 
hourihane, coLuM P.: A kép ereje az imádságban és az áhitatban. 
78–91.; viceLja-Matijasic, Marina: A mozaikok és a templomdí-
szítés: a poreci katedrális. 92–111.; endrődi Gábor: De materialibus 
ad inmaterialia excitans. Glossza Suger saint-denis-i apát üvegabla-
kaihoz. 112–135.; boKody Péter: A falfestészet mint médium: tech-
nika, reprezentáció és liturgia. 136–153.; szakács Béla zsolt: Kép 
és liturgia a középkorban. 154–175.; cLeaver, Laura: Díszített ima-
könyvek. 176–196.
164. Királyi és hercegi kertek Magyarországon. Eszterháza, Gödöl-
lő, Keszthely, Visegrád. Szerk. Alföldy Gábor. Budapest, Szent Ist-
ván Egyetem Kertművészeti Tanszék – Mágus Kiadó, 2001. tartal-
ma: Ajánlások: Kávássy sándor, hans dorn, Mőcsényi MiháLy, 
FeJérdy taMás. 11–16. Mőcsényi MiháLy: Eszterháza korszakai. 
17–25.; M. sziláGyi kinGa: A gödöllői kastélypark története – a re-
konstrukció elvi szempontjai. 26–42.; alFöldy GáBor: A keszthe-
lyi Festetics-kastélypark rövid története. 43–56.; J. szikra éva: A 
visegrádi királyi palota középkori kertjeinek története és helyreállí-
tása. 58–68. ism. Fatsar kristóF = Műemlékvédelem, 45,2001, 6. 
403–404.
165. Kismező, Nagymező, Broadway. Várostörténeti tanulmányok. 
Szerk. Kemény Mária. Budapest, Ernst Múzeum, 2009. 580 p., ill. 
tartalma: keMény Mária: Kismező, Nagymező, Broadway. Met-
szet térben és időben. 7–27.; HidvéGi violetta: Adalékok a terület 
beépüléséhez 1808–1873. 29–51.; FaBó Beáta: A Klauzál tér törté-
nete. 53–97.; reicHart dóra: Gamperl, Ringer és Hungária… Két-
száz év a Nyár utcában. 99–117.; haba Péter: Építkezések a 20. 
század második felében és napjainkban. 119–133.; szalai BorBála: 
A Teréz Távbeszélő központ. Nagymező utca 54–56. Hajós utca 33–
35. 135–147.; létay Miklós: A Nagymező utca 52. szám alatti lakó-
ház. 149–169.; sePsey zsófia: Két utca találkozásában… A Nagy-
mező utca 23. – Ó utca 33–35. számú ház építéstörténete. 171–189.; 
csenGeL Péter – PLanK iboLya: Fényképészműterem a Nagymező 
utcában. 191–217.; süle áGnes katalin: A Hild-család szerepe a 
Nagymező utca 14 – Paulay Ede utca 48. szám alatti ház építéstörté-
netében. 219–237.; dávid Ferenc: Az Ernst Múzeum és a Tivoli 
Mozi a Nagymező utca 8.-ban. 239–251.; tótH Bernadett: A teréz-
városi plébániatemplom építéstörténete. 253–269.; koMárik dénes: 
A Király és a Csányi utca sarkán álló Pekáry ház története. 271–281.; 
farbaKy Péter: A Király utca 49. számú ház. 283–291.; vadas Fe-
renc: Vásárcsarnok a Klauzál téren. 293–327.; PerczeL anna: Kis-
városias lakóházak a Klauzál utca páratlan oldalán. 329–335.; lan-
tos edit: Az útvonal kapuja. Két ház a Rákóczi út és a Klauzál utca 
sarkán. 337–349.; naGy áGnes – riGó Máté: Nagymező és Klauzál 
utcai bérházak 1941-ben. Az elöregedő és korszerű lakásállomány 
hatása a bérlőkörökre. 351–385.; Matern éva: Hétköznapi legen-
dák. 387–487.; GaJdó taMás: A Somossy Orfeumtól a Budapesti 
Operettszínházig. Nagymező utca 17. 489–507.; GaJdó taMás: 
Színház a Nagymező utcában. [22–24.] 509–541.; csordás laJos: 
Krúdy Gyula a „Sárkányfejes” házban. 543–549.; szurcsikné Mol-
nár erika: Az első modern műkereskedelem Budapesten. A Köny-
ves Kálmán Szalon a Nagymező utcában. 551–565.; süle áGnes 
katalin: Adattár. 566–573. ism. Bácskai vera = Urbs, 5. 2010. 
485–488.
166. A középkori Dél-Alföld és Szer. Szerk. Kollár Tibor. A szer-
kesztő munkatársai: Bardoly István, Lővei Pál, Takács Imre, Verő 
Mária. Szeged, Csongrád Megyei Levéltár, 2000. ism. Bodri Fe-
renc = Magyar Tudomány, 162, 2001, 12. 1515–1516.; szakács 
Béla zsolt: A Dél-Alföld felfedezése. = Buksz, 13, 2001, 4. 340–
437.; tandi laJos: Művészeti üzenetek a középkorból. = Szeged, 13, 
2001, 8. 8–11., ill.; török JózseF = Vigilia, 66, 2001, 7. 558–559.
167. Középkori egyházi építészet Szatmárban. Középkori templo-
mok útja Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben. Szerk. 
Kollár Tibor. A szerk. munkatársai: Áment Gellért, Bardoly István, 
Szőcs Péter Levente. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzat, 2011. 408 p., ill. tartalma: szakács Béla zsolt: Az 
Árpád-kori építészet határvidékén: szatmári falusi templomok. 
9–25.; Havasi krisztina: Sárvármonostor XI. századi kőfaragvá-
nyainak katalógusa elé. 27–59.; szőcs Péter Levente: Az ákosi re-
formátus templom régészeti kutatása. 61–65.; eMődi taMás: A kö-
zépkori ákosi templom és Schulek-féle helyreállítása. 66–85.; 
szakács Béla zsolt: Ákos, református templom. Művészettörténe-
ti elemzés. 86–91.; Havasi krisztina: Árpád-kori ornamentális tég-
lák Szakoly lebontott középkori templomából. Jegyzetek a XII. szá-
zadi magyarországi épületplasztika néhány geometrikus 
díszítményéhez. 93–113.; cabeLLo, juan – néMeth Péter: Szakoly, 
református templom. 114–117.; PaPP sziLárd: Bevezető a középkori 
Szatmár megye gótikus egyházi építészetébe. 119–141.; cabeLLo, 
Juan – siMon zoltán: A Gutkeled nemzetség két templomának ku-
tatása a szatmári Erdőháton. Gacsály és Zajta. 143–179.; PaPP szi-
lárd: Helyzetkép széljegyzetekkel. Nagybánya középkori plébánia-
templomának építéstörténetéhez. + A nagybányai egykor Szent 
István-plébániatemplom épületéhez köthető középkori kőfaragvá-
nyok jegyzéke. 181–207., 208–217.; csikós veronika: A nagybányai 
Krisztus az Olajfák hegyén és Elfogatás jeleneteit ábrázoló relieftö-
redék. 218–225.; PaPP sziLárd: Misztótfalu, református templom. 
226–230.; eMődi taMás: Giródtótfalu, római katolikus templom. 
231–237.; szakács Béla zsolt: Kaplony, római katolikus templom. 
239–248.; eMődi taMás: Bere, református templom. 249–253.; kiss 
lóránd: Beszámoló a berei református templom falképeinek kuta-
tásáról és restaurálásáról. 253–255.; szakács Béla zsolt: Csenger-
sima, református templom. 256–260.; szakács Béla zsolt: Gyü-
gye, református templom. 260–263.; eMődi taMás: Csomaköz, 
református templom. 264–266.; szakács Béla zsolt: Szamostatár-
falva, református templom. 267–271.; PaPP sziLárd: Csenger, refor-
mátus templom. 272–278.; PaPP sziLárd: Csegöld, görög katolikus 
templom. 279–284.; PaPP sziLárd: Vetés, református templom. 
285–293.; PaPP sziLárd: Szamosújlak, református templom. 294–
296.; PaPP sziLárd: Fehérgyarmat, református templom. 297–298.; 
PaPP sziLárd: Tiszakóród, református templom. 299–300.; PaPP 
szilárd: Halmi, református templom. 301–304.; PaPP sziLárd: 
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Sárközújlak, református templom. 305–310.; eMődi taMás: Tasnád, 
református templom. 311–319.; PaPP sziLárd: Erdőd, római katoli-
kus templom. 320–327.; kiss lóránd: Az erdődi római katolikus 
templom falkutatása. 328–329.; PaPP sziLárd: Szamosbecs, refor-
mátus templom. 330–333.; PaPP sziLárd: Jánkmajtis, református 
templom. 334–337.; PaPP sziLárd: Kölcse, református templom. 
338–341.; PaPP sziLárd: Vámosoroszi, református templom. 342–
345.; PaPP sziLárd: Túrricse, református templom. 346–347.; PaPP 
szilárd: Nagyszekeres, református templom. 348–355.; PaPP szi-
lárd: Kisszekeres, református templom. 356–358.; PaPP sziLárd: 
Sonkád, református templom. 359–360.; néMeth Péter – PaPP szi-
lárd: Nagygéc, volt református templom. 361–365.; PaPP sziLárd: 
Krasznabéltek, római katolikus templom. 366–371.; PaPP sziLárd: 
Túristvándi, református templom. 372–375.; PaPP sziLárd: Egri, re-
formátus templom. 376–379.; Jékely zsoMBor: Nagyar, református 
templom. 380–382.; terdik szilveszter: Avaslekence fatemploma. 
Avasfelsőfalu – Skanzen. 383–385.; terdik szilveszter: 
Szilágykorond, ortodox templom. 386–391.; terdik szilveszter: 
Bikszád, ortodox templom. 392–394. ism. deák attila: Középkor 
templom útja a történeti Szatmárban. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 7, 2011, 4. 29–31., ill.; saLontai, MihaeLa sanda = Ars 
Transsilvaniae, 21. 2011. 170–172. – [román nyelvű kiadása: 
Arhitectura religioasă medievală din Satu Mare. Circuitul 
bisericilor medievale din judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Satu 
Mare. Volum redactat de: Tibor Kollár. Colaboratori: Gellért Áment, 
István Bardoly, Péter Levente Szőcs. Nyíregyháza, Autoguvernarea 
Judeţului Szabolcs-Szatmár-Bereg, 2011. 408 p., ill.]
168. Középkori templomok a Tiszától a Kárpátokig. Középkori 
templomok útja Szabolcsban, Beregben és Kárpátalján. II. Szerk. 
Kollár Tibor. A szerk. munkatársai: Áment Gellért, Bardoly István. 
Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és 
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., 2013. 446 p., ill. 
tartalma: néMeth Péter: Elpusztult középkori kolostorok, fennma-
radt templomok Kárpátalján. 19–31.; szakács Béla zsolt: Árpád-
kori jellegű építészet a hajdani Borsova vidékén. 33–51.; szakács 
Béla zsolt: Gerény (Горяни), görögkatolikus templom. 53–60.; 
lánGi JózseF: A gerényi (Горяни) görögkatolikus templom falké-
pei. 61–73.; cabeLLo, juan – néMeth Péter: Baktalórántháza, ró-
mai katolikus templom. 75–79.; GaylHoFFer-kovács GáBor: A 
baktalórántházi római katolikus templom középkori falképei. 80–
93.; PaPP sziLárd: Visk (Вишковj), református templom. 95–101.; 
lánGi JózseF: Előzetes beszámoló a viski (Вишковj) református 
templom falképeinek szondázó restaurátori kutatásáról. 102–107.; 
lánGi JózseF: Huszt (Хуст), református templom. 109–129.; PaPP 
szilárd: Nagyszőlős (Виноградів), plébániatemplom. 131–147.; 
PaPP sziLárd: Előzetes megfigyelések Beregszász (Берегове) kö-
zépkori plébániatemplomának építéstörténetéhez. 149–173.; kiss 
lóránd: A beregszászi római katolikus templom falkutatása. 174–
177.; JakaB attila – Jankovics norBert: Elpusztult középkori 
templomok Nagyhalász határában. 179–186.; terdik szilveszter: 
A sztálinizmus áldozata: Szőlősvégardó (Підвиноградів) elpusztult 
református temploma. 187–195.; terdik szilveszter: Ungvár 
(Ужгород), vártemplom. 196–205.; Bardoly istván: A Műemlékek 
Országos Bizottsága és az akli, feketeardói és szőlősgyulai templo-
mok. 207–215.; Lővei PáL: Középkori sírkövek: Kisvárda, Szürte, 
Ungvár. 217–224.; néMeth Péter: Szabolcs, református templom. 
225–228.; szakács Béla zsolt: Laskod, református templom. 229–
232.; cabeLLo, juan – néMeth Péter: Székely, református temp-
lom. 233–237.; cabeLLo, juan: Vaja, református templom. 238–
243.; cabLLo, juan – siMon zoLtán: Tornyospálca, református 
templom. 244–250.; szakács Béla zsolt: Palágykomoróc (Паладь 
Комарівці), református templom. 251–257.; kiss lóránd: A 
palágykomoróci református templom falképeinek feltárása. 258–
261.; szakács Béla zsolt: Csaroda, református templom. 262–
269.; szakács Béla zsolt: Lónya, református templom. 270–273.; 
siMon zoltán: Márokpapi, református templom. 274–277.; 
cabeLLo, juan: Vámosatya, református templom. 278–284.; lánGi 
JózseF: Nagybégány (Велика Бийгань), református templom. 284–
289.; lánGi JózseF: Feketeardó (Чорнотисів), római katolikus 
templom. 290–302.; szakács Béla zsolt: Técső (Тячів), reformá-
tus templom. 303–306.; siMon zoltán: Beregsurány, református 
templom. 307–313.; PaPP sziLárd: Negybereg (Великі Береги), re-
formátus templom. 314–318.; káldi Gyula: Bene (Бене), reformá-
tus templom. 319–326.; szekér GyörGy: Beregdaróc, református 
templom. 327–337.; lánGi JózseF: Tarpa, református templom. 338–
340.; bartos GyörGy – füLöP andrás – jaKab attiLa: Tisza-
szentmárton, református templom. 341–346.; JakaB attila: A 
tiszaszentmártoni református templom hajójában végzett kutatások-
ról. 347–349.; néMeth Péter – cabLLo, juan: Kisvárda, római kato-
likus templom. 350–358.; PaPP sziLárd: Kismuzsaly (Мужієве), 
egykori plébániatemplom (romtemplom). 359–368.; PaPP sziLárd: 
Nagymuzsaly (Мужієве), református templom. 369–376.; szatMá-
ri istván: Anarcs, református templom. 377–378.; lánGi JózseF: 
Csetfalva (Четфалва), református templom. 379–381.; PaPP szi-
lárd: Munkács (Мукачеве), Szent Márton-plébániatemplom. 382–
393.; PaPP sziLárd: Akli (Оклі), református templom. 394–399.; 
terdik szilveszter: Ungvár (Ужгород), egykori jezsuita templom, 
görögkatolikus székesegyház. 400–404.; PrijMics, MihajLo: Az 
ungvári Szent Kereszt görögkatolikus székesegyház és a püspöki 
palota konzisztóriumi termének falképei. 405–407.; szatMári ist-
ván: Tákos, református templom. 408–409. – [ukrán nyelvi kiadása: 
Середньовічні церкви від Тиси до Карпат. Шляхами 
середньовічних церков у і на Закарпатті. Том бруѕuŭ. Редактор: 
Тiъор Коллар. Нiредьгaзa, 2013.]
169. Közös tér – Közös örökség. A Kárpát-medence megújuló épített 
öröksége. Szerk. S. Sebestyén József. Budapest, Crew Kft., 2013. 
223 p., ill. tartalma: WittinGer zoltán: Hercegszőlős/Kneževi 
Vinogradi, református templom. 12–13.; veöreös andrás – seBes-
tyén JózseF: Lendva/Lendava, a város épített öröksége. 14–16.; se-
Bestyén JózseF: Lendva/Lendava, Bánffy–Esterházy-várkastély. 
17–20.; deMeter GáBor – seBestyén JózseF: Csóka/Čoka, római 
katolikus plébániatemplom. 21–22.; Harkai iMre – seBestyén Jó-
zseF: Vajdaság/Voivodina, települések épített örökségének doku-
mentálása. 23–25.; várallyai réka: Altorja/Turia, Apor-kastély. 
28–31.; eMődi taMás – sebestyén józsef: Ákos/Acâs, református 
templom. 32–34.; MiHály Ferenc–seBestyén JózseF: Bádok/
Bădesti, református templom. 35–38.; eMődi taMás: Berekeresztúr/
Bâra, református templom. 39–41.; eMődi taMás: Biharvajda/
Vaida, református templom. 42–44.; seBestyén JózseF: Csíkdelne/
Delniţa, római katolikus templom. 45–47.; MiHály Ferenc – seBes-
tyén JózseF: Csíksomlyó/Şumuleu, „Szalvátor”-kápolna. 48–51.; 
furu árPád: Erdély/Transylvania, a népi építészeti örökség kutatá-
sa (1999–2010). 52–53.; veöreös andrás: Erdély/Transylvania, 
magyar közösségek pusztuló egyházi műemlékei. 54–55.; kovács 
zsolt – seBestyén JózseF: Erdély/Transylvania, magyarok lakta te-
lepülések épített örökségének dokumentálása. 56–59.; eMődi taMás 
– seBestyén JózseF: Érábrány/Abram, református templom. 59–61.; 
Balázs istván – seBestyén JózseF: Gelence/Ghelinţa, római kato-
likus templom. 62–66.; eMődi taMás: Gyergyószárhegy/Lăzarea, 
Lázár-kastély. 67–68.; káldi Gyula: Gyulafehérvár/Alba Iulia, 
Szent Mihály római katolikus székesegyház. 69–73.; MiHály Fe-
renc: Gyulafehérvár/Alba Iulia, Szent Mihály székesegyház, fabe-
rendezések. 74–76.; MiHály Ferenc – seBestyén JózseF: Kolozs-
vár/Cluj, Farkas utcai református templom, szószék. 77–78.; 
Macalik arnold – seBestyén JózseF: Kolozsvár/Cluj, Házsongár-
di temető, Sigmond mauzóleum. 79–80.; kiss loránd – Macalik 
arnold – seBestyén JózseF: Magyarfenes/Vlaha, római katolikus 
plébániatemplom. 81–83.; MiHály Ferenc – seBestyén JózseF: 
Magyarkapus/Căpuşu Mare, református templom. 84–86.; eMődi 
taMás – lánGi JózseF: Magyarremete/Remeta, református temp-
lom. 87–91.; MiHály Ferenc – seBestyén JózseF: 
Magyarszentbenedek/Sânbenedic, unitárius templom. 92–94.; sza-
Bó tekla – MiHály Ferenc – seBestyén JózseF: Magyarvista/
Viştea, református templom. 95–98.; kovács andrás – Macalik 
arnold – seBestyén JózseF: Marosillye/Ilia, „Veres-bástya”. 99–
103.; Marosszentanna/Sântana de Mureş, református templom. 104–
106.; Gutor Botond – seBestyén JózseF: Marosszentimre/
Sântimbru, református templom. 107–109.; eMődi taMás: 
Mezőtelegd/Tileagd, református templom. 110–111.; eMődi taMás: 
Mikháza/Călugăreni, ferences kolostortemplom. 112–117.; MiHály 
Ferenc: Mikháza/Călugăreni, római katolikus temetőkápolna. 118–
119.; várallyay réka – seBestyén JózseF: Miklósvár/Micloşoara, 
Kálnoky-kastély. 120–121.; eMődi taMás: Nagyvárad/Oradea, vár, 
fejedelmi palota – nyugati szárny. 122–124; BaraBás kisanna – 
Márton Judit: Náznánfalva/Nazna, római katolikus kápolna. 125–
127.; MiHály Ferenc – seBestyén JózseF: Nyárádszentlászló/
Sânvăsii, unitárius templom. 128–130.; szaBó tekla – Gudor Bo-
tond – seBestyén JózseF: Őraljaboldogfalva/Sântămăria-Orlae, re-
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formátus templom. 131–133.; csurka attila: Sajóudvarhely/Şieu-
Odorhei, református templom. 134–135.; seBestyén JózseF: 
Sepsikilyén/Chilieni, unitárius templom. 136–140.; eMődi taMás: 
Siter/Şişterea, református templom. 141–143.; HlavatHy izaBella: 
Szacsva/Saciova, református templom. 144–146.; káldi Gyula: 
Szilágycseh/Cehu Silvaniei, református templom. 147–149.; krcHo 
János – seBestyén JózseF: Abaújszina/Seňa, református templom. 
152–157.; sarkadi Márton: Berzéte/Brzotin, református templom. 
158–159.; krcHo János–seBestyén JózseF: Bodrogszentes/Svätuše, 
református templom. 160–163.; WittinGer zoltán – seBestyén Jó-
zseF: Borsi/Borša, Rákóczi-kastély. 164–168.; seBestyén JózseF: 
Deáki/Diakovce, Szűz Mária – egykori bencés – templom. 169–171.; 
aGócs attila – seBestyén JózseF: Fülek/Fiľakovo, vár. 172–174.; 
krcHo János – seBestyén JózseF: Hím/Chym-Perin, római katoli-
kus templom. 175–177.; seBestyén JózseF: Hubó/Hubovo, reformá-
tus templom és harangláb. 178–181.; seBestyén JózseF: Kolozsnéma/
Kližska Nemá, református templom. 181–182.; Jékely zsoMBor – 
seBestyén JózseF: Lelesz/Leles, premontrei kolostorkápolna. 183–
186.; krcHo János – seBestyén JózseF: Nagytoronya/Veľká Trňa, 
református templom. 187–188.; káldi Gyula: Bene/Nenya, refor-
mátus templom. 192–194.; káldi Gyula – seBestyén JózseF: 
Beregszentmiklós/Csinagyijevo, Telegdi–Rákóczi-várkastély. 195–
197.; füLöPP róbert: Huszt/Huszt, református templom. 198–202.; 
káldi Gyula – seBestyén JózseF: Palágykomoróc/Palagy, refor-
mátus templom. 203–205.; káldi Gyula – seBestyén JózseF: Visk/
Viskove, református templom és harangláb. 206–209. ism. M. G. 
[MarGittai GáBor]: Tanútemplom. = MN 2013. április 20. 34.; Pá-
LinKás edit = Régi-új Magyar Építőművészet, 2013, 5. 43., ill.
170. Köztéri szakrális kisépítmények. Szerk. Grynaeus Tamás. Sze-
ged, Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 2008. 365 p., ill. 
(Szegedi vallási néprajzi könyvtár, 19.) tartalma: G. szaBó erzsé-
Bet – Grynaeus taMás: Kápolnák, keresztek, képoszlopok. 7–11.; 
Ajánló bibliográfia. 12–21.; KePéné bihar Mária – Lendvai KePe 
zoltán: A vendvidéki útmenti keresztek „kálváriája”. 22–35.; né-
MetH tiBor: Új kistáj a hazai szakrális kisemlékkutatás térképén: az 
Északi-Bakonyalja. 36–53.; Kertész Péter: A fehérvárcsurgói vas-
kereszt. 54–60.; FáBián Balázs: Gödöllői köztéri szakrális emlékek 
története. 61–98.; dávid áron: Jászszentandrási keresztek, szobrok. 
99–120.; szikszai szilvia: A kiskunfélegyházi szakrális emlékek. 
121–132.; szauter dóra: Kalocsa belterületének szakrális emlékei. 
133–152.; MaGyar nóra: Szakrális kisemlékek Szegváron. 153–
171.; tótH antal: „Áldd meg határunkat…” Szakrális emlékek a 
röszkei tanyavilágban. 172–190.; kulik Melinda: Szakrális kisem-
lékek Endrődön és határában. 191–232.; Badicsné szikszai zsuzsa: 
A keresztfához megyek… Kiszombor szakrális emlékei. 233–265.; 
Gleszer norBert: Óbecse szakrális kisépítményei. 266–314.; 
klaMár sára: Maradék(i) keresztek. Egy szerémségi falu szakrális 
kisemlékei. 315–324.; iancu laura: Út menti keresztek, szobrok a 
moldvai Magyarfaluban. 325–337.; Gleszer norBert: Az igazak 
sátrainál. A magyarországi „csodarabbi” sírok, mint megszentelt he-
lyek és „szakrális kisépítmények”. 339–365.
171. A kulturális örökség. Szerk. Erdősi Péter, Sonkoly Gábor. Buda-
pest, L’Harmattan Kiadó, 2004. 549 p. (Atelier füzetek, 7.) tartalma: 
sonKoLy Gábor – erdősi Péter: Bevezetés. 7–20. I. Örökség, em-
lékezet, történelem: ricceur, PauL: Az emlékezet sebezhetősége. 
23–36.; younG, jaMes h.: Törött sírkövek és zsidó emlékezet Len-
gyelországban. 37–53.; LoWenthaL, david: Az örökség rendelteté-
se. 55–82. II. A nemzeti örökség: PoMian, Krzysztof: Nemzet és 
örökség. 85–95.; chasteL, andré: Az örökség fogalma. 97–132.; 
saMueL, raPhaeL: A feltámadás igézetében. 133–156.; LiGht, 
duncan – duMbraveanu-andone, danieLa: Örökség és nemzeti 
identitás kapcsolata Romániában. 157–177. III. A hely öröksége: 
fryKMan, jonas: Hely, valami másnak. Egy kulturális képzetrend-
szer elemzése. 181–210.; brencz, andrzej: A német kulturális 
örökség elsajátítása. Közép-Odera menti etnológiai kutatások. 211–
234.; PurchLa, jaceK: Örökség és fejlődés. 235–248.; russeLL, jiM: 
Az örökség átfogóbb, életközelibb modelljei felé: ausztrál perspektí-
vák. 249–263. IV. Intézmények: fLiedL, Gottfried: Múzeumban. 
Esszé az osztrák tartományi múzeumok (Landesmuseum) szerepé-
ről és történetéről. 267–303.; aPadurai, arjun – brecKenridGe, 
carol a.: Gondolatébresztő múzeumok. A közszemlére tett örök-
ség Indiában. 305–321.; Maszahiro, oGino: Az aktualizálás logiká-
ja. Japán és a kultúrális örökség. 323–332.; V. Tudás és régiség: 
Gojda, Martin: Régészeti örökség és nemzeti tudat Csehországban. 
335–346.; bercé, Martin: Műemlék és „kortársi létünk”. 347–369.; 
Fekete ilona: Műemlékvédelem és örökség Magyarországon: in-
tézménytörténet, perspektívák, vélemények. 371–390. VI. Az örök-
ség biznisz: GrahaM, brian – ashWorth, G. j. – tundbridGe, j. e.: 
Az örökség a gazdaságfejlesztési stratégiákban. 393–419.; 
GarriGos, rosa caMPiLLo: A történelmi–kulturális örökség, a gaz-
daság és az Európai Unió. 421–431.; deLL’orso, siLvia: Régi és új 
főszereplők. 433–461.; LoWenthaL, david: Az örökség megterem-
tése. 463–492. VII. Bibliográfia: Goda károly: A kulturális örök-
ség fogalmának megjelenése és alkalmazása Magyarországon. 495–
525. VIII. A kulturális örökség intézményei az interneten. 529–546. 
ism. éBli GáBor: Örök-e a kulturális örökség? = Holmi, 18, 2006, 5. 
699–701.; GuszMann GerGely: Kiállítás a kulturális örökség szak-
irodalmából. = Világosság, 46, 2005, 6. 117–121.; [n. n.] = Regio, 16, 
2005, 1. 153–154.; vaderna Gábor = Élet és Irodalom, 2005. július 
1. 23.
172. Magyarország és a keresztes háborúk. Lovagrendek és emléke-
ik. Szerk. Laszlovszky József, Majorossy Judit, Zsengellér József. 
Máriabesnyő – Gödöllő, Attraktor, 2006. 331 p., CXLIV t., ill. tar-
talma: laszlovszky JózseF: Keresztes hadjáratok és lovagrendek – 
történeti értelmezések, kutatási kérdések. 7–28.; zsenGellér Jó-
zseF: A keresztes háborúk teológiai, spirituális és egyházpolitikai 
háttere. 31–58.; france, john: A korai keresztes hadjáratok. 59–74.; 
Borosy andrás – laszlovszky JózseF: Magyarország, a Szentföld 
és a korai keresztes hadjáratok. 75–97.; veszP réMy LászLó: II. And-
rás magyar keresztes hadjárata, 1217–1218. 99–111.; MaJor Balázs: 
A magyar keresztesek arab szemmel. 113–118.; housLey, norMan: 
A kései keresztes hadjáratok. 119–137.; Bárány attila: Magyaror-
szág és a kései keresztes hadjáratok. 139–165.; MaJorossy Judit: A 
késő középkori szentföldi zarándoklat hétköznapjai. 167–172.; F. 
roMhányi beatrix: Az ispotályos és lovagrendek helye a középko-
ri magyarországi szerzetességen belül. 175–180.; stossek Balázs: 
A templomosok Magyarországon. 181–194.; Hunyadi zsolt: A 
johanniták a középkori Magyarországon a 14. század végéig. 195–
208.; kurecskó MiHály – stossek Balázs: A Szent Sír Kanonok-
rend Magyarországon. 209–220.; laszlovszky JózseF – soós zol-
tán: A Német Lovagrend és Magyarország. 221–234.; GyönGyössy 
Márton: A Német Lovagrend nagyszebeni pénzverő tevékenysége 
(1430–1431). 235–237.; szakács Béla zsolt: A lovagrendek művé-
szete a középkori Magyarországon. 239–249.; szentesi edit: A vö-
rös barátok: hiedelmek és legendák a Templomos Lovagrendről Ma-
gyarországon a 18. század közepéig. 251–261.; zsenGellér JózseF: 
Lovagrendek a mai Magyarországon. 263–270.; vaJay szaBolcs: 
Lovagrendek hajdan és ma. 273–275. Függelék. 279–331. ism. Ma-
darász iMre = Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 5. 46.
173. Maestri ticinesi in Transsilvania tra Cinquecento e Settecento. 
A cura di Nicolae Sabău. Cluj-Napoca, Mega, 2007. 182 p., ill. tar-
talma: Mândrescu, GheorGhe: Nuovi riferimenti sul contributo di 
Petrus Italus da Lugano nella transformazione in stile rinasciemntale 
della basilica gotica di San Nicola di Bistriţa. 13–28.; Kovács, and-
rás: Artisti del settentrione italiano in Transsilvania nelle prima 
metà del Seicento. 29–49.; sabău, nicoLae: Giovanni Morando Vis-
conti in Transsilvania. A proposito di un piano inedito per „il 
Castello” di Cluj. 51–79.; anGheL, GheorGhe: Maestri tricinesi in 
Transsilvania alla fine del XVII e all’inizio del XVIII secolo. 81–
148.; sabău, nicoLae: „Dominico Luchini Magister murariorum” 
nell” architettura barocca di Oradea. 149–182.
A Máriabesnyői Mária Múzeum. Kiállítási katalógus. > 15235.
174. Mariazell és Magyarország. Egy zarándokhely emlékezete. Ki-
állítás a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumában. Szerk. 
Farbaky Péter, Serfőző Szabolcs. Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, 2004. 556 p., ill. tartalom: várszeGi asztrik: Mariazell 
és Magyarország. Bevezető gondolatok. 11.; Marosi ernő: 
Mariazell és Magyarország. Egy zarándokhely emlékezete. 12–14.; 
csuKovits eniKő: Zarándoklatok a középkori Európában. 15–22.; 
török JózseF: A képtisztelet története. 23–27.; Marosi ernő: 
Mariazell és Magyarország művészete a középkorban. 28–38.; 
resch, WiLtraud – farKas iLdiKó: A mariazelli zarándoktemplom 
a középkorban. Újabb építészettörténeti kutatások. 39–46.; kerny 
terézia – serfőző szaboLcs: Nagy Lajos „törökök” elleni csatája. 
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Egy legendarekonstrukció eredete. 47–60.; Grabner, eLfriede: Be-
tegség és gyógyulás egy Mária-kegyhelyen. A stájerországi 
Mariazell gyógyászati jelentősége. 61–73.; fidLer, Petr: A 
mariazelli zarándoktemplom barokk átépítése. 74–83.; tüskés Gá-
bor – KnaPP éva: Mariazell és a magyarországi zarándoklatok a 
17–18. században. 84–92.; Galavics Géza: Magyar főurak és a 
mariazelli bazilika magyar kápolnái. 93–112.; Galavics Géza: A 
mariazelli kegyoltár és Esterházy Pál. 113–124.; sziláGyi andrás: 
Szelepcsényi György prímás és Mariazell. 125–132.; scheMPer-
sParhoLz, inGeborG: A főoltár, a kegyoltár és a kincstár oltára 
Mariazellben. 133–150.; serfőző szaboLcs: A Schatzkammerbild 
tisztelete és a kincstár oltára. 151–170.; stadeLMann, christian: A 
Habsburgok Mariazellben. 171–185.; eberhart, heLMut: „Ó, 
Mariazell, kegyelemnek völgye, légy ezerszer üdvözölve.” Adalékok 
a Magna Mater Austriae történetéhez és a mariazelli zarándoklatok 
néprajzához. 186–193.; royt, jan: A Mariazelli Madonna kultusza 
Csehországban. 194–202.; KeMPerL, Metoda: A mariazelli kegy-
szobor tisztelete Szlovéniában. 203–208.; MirKović, Marija – 
beLaj, vitoMir: Mariazell és a horvátok. 209–217.; čičo, Martin: 
A mariazelli Szűzanya tisztelete Pozsonyban. 217–227.; Barna Gá-
Bor: Mariazell és Magyarország a 19–20. században. A paraszti bú-
csújárástól a tömeges zarándoklatokig. 228–239.; tüskés GáBor – 
KnaPP éva: Mariazell magyarországi filiációi a 18. században. 
240–250.; kelényi GyörGy: A celldömölki bencés kolostor és 
templom építéstörténete. 251–263.; Gál éva: A Zichyek és az óbu-
dai Kiscell. 264–269.; farbaKy Péter: A kiscelli trinitárius kolos-
tor és templom. 270–281.; rennerné várHidi klára: Az óbuda-
kiscelli trinitárius templom történetének zenei vonatkozása. 
282–285.; vass erika: A szekszárdi Remete-kápolna. 286–288.; 
seMsey Balázs: Celli Mária-oltárok Magyarországon. 289–298.; 
Katalógus: 299–539. ism. csordás laJos: Kincses Cell. = Budapest, 
27, 2004, 5. 33., ill.; F. z. [Fáy zoltán]: Ruhátlan szobor. Farbaky 
Péter Mariazellről, Lajos király álmáról és egy romokból felépített 
szentélyről. = MN 2004. augusztus 14. 38., ill.; GrünWaLd, Micha-
el = Kunstchronik, 59, 2006, 9/10. 477–484.; kerny terézia: 
Máriazell és Magyarország. Egy zarándokhely emlékezete. = Euró-
pai Utas, 15, 2004, 2. 12–15.; kerny terézia: Egy zarándokhely 
emlékezete. Mariazell és a „magyar Cellek” egy braunhaxler sze-
mével. = Új Művészet, 15, 2004, 12. 26–29.; urBacH zsuzsa = Ma-
gyar Múzeumok, 10, 2004, 3. 54–55.
175. Mátyás király öröksége. Késő reneszánsz művészet Magyaror-
szágon (16–17. század). I. Szerk. Mikó Árpád, Verő Mária. Buda-
pest, Magyar Nemzeti Galéria, 2008. 391 p., ill. tartalma: PáLffy 
Géza: Szétdarabolódva a közép-európai kultúrkörben. 13–21.; Mikó 
árPád: Gótika és barokk között. A reneszánsz művészet problémái 
a kora újkori Magyarországon. 22–35.; ács PáL: A késő reneszánsz 
meglazult pillérei: sztoicizmus és manierizmus az irodalomban. 36–
50.; véGH andrás: Reneszánsz kőfaragványok és terrakottaelemek 
a Jagello-kori Budán. Egy várbeli lakóház és leletei. 54–57.; Mikó 
árPád: Illuminált könyvek a kora újkori Magyarországon. 70–73.; 
Havasi krisztina: Fragmentumok a késő középkori egri székesegy-
házból és kutatásának történetéből. 188–197.; székely zoltán: A 
győri vár és reneszánsz kapui. 206–209.; LászLó eMőKe: Magyar 
reneszánsz hímzések a 16–17. században. 224–227. II. Tanulmá-
nyok. Szerk. Mikó Árpád, Verő Mária. Budapest, Magyar Nemzeti 
Galéria, 2008. 269 p., ill. tartalma: Marosi ernő: Az Alpokon in-
nen és túl. A reneszánsz látszólagos válaszútjai Magyarországon 
1500 körül és után. 9–23.; buzási eniKő: Portrék, festők, mecéná-
sok. A portré történetéhez a 16–17. századi Magyar Királyságban. 
25–53.; Galavics Géza: Festők és metszetelőképek a késő rene-
szánsz Magyarországon. 55–85.; ridovics anna: A habán kerámia 
a 17. században. 87–97.; kiss erika: Ötvöstárgyak a 16–17. századi 
Magyarországon. 99–113.; MiKó árPád: Reneszánsz, magyar rene-
szánsz, magyarországi reneszánsz. Részletek egy stíluskorszak ku-
tatásának történetéből. 115–146. ism. csordás laJos: A reneszánsz 
alkonyfényei. = Nszb 2008. március 29. 10., ill.; Gulyás BorBála = 
Új Művészet, 19, 2008, 5/6. 4–7., ill.; haMvay Péter: Összeáll a Má-
tyás-puzzle. = Nsz 2008. március 29. 6., ill.; haMvay Péter: A rene-
szánsz márciusban kezdődött. = Budapest, 31, 2008, 4. 5–6., ill.; 
kádár Márta: A megújulás öröksége. = Élet és Tudomány, 2008. 
május 16. 632–633., ill.; Kerny, terézia: The Renaissance – Four 
Times. = The Hungarian Quarterly, Vo. 49. No 190. 2008. 79–90.; 
Marosi ernő: Reneszánsz, humanizmus. Fogalmi problémák A re-
neszánsz éve kiállításain.= Buksz, 20, 2008, 4. 345–352.; v. naGy 
viktória: A reneszánsz reneszánsza. = Heti Válasz, 2008. április 
10.50 – 51., ill.; PréKoPa áGnes: A gótikától a barokkig. = Műértő, 
11, 2008, 6. 12., ill.; P. szabó ernő: Mátyás király gazdag öröksége. 
Itáliától Danzigig, a gótikától a barokkig. Beszélgetés Mikó Árpád 
művészettörténésszel. = MN 2008. március 28. 14., ill.; szeGő 
GyörGy: Reneszánsz kiállítások Budapesten és Rómában. = Régi-új 
Magyar Építőművészet, 2008, 3. 60–61., ill.; véBer János: Négyszer 
a reneszánszról. – Reneszánsz Év 2008 kiállításainak katalógusi. = 
Magyar Könyvszemle, 124, 2008, 3. 342–352.
176. Franz Anton Maulbertsch und Mitteleurpoa. Festschrift zum 
30-jährigen Bestehen des Museums Langenargen. Hrsg. Eduard 
Hindelang, Lubomír Slavíček. Langenargen, Museum Langenargen 
am Bodensee, 2007. 329 p., ill. tartalma: sLavíčeK, LuboMir: Das 
Phänomen Maulbertsch. 17–19.; KrouPa, jiří: Franz Anton 
Maulbertsch: Aufklärung, Auftraggeber und Mentalitäten in Mähren. 
23–43.; Garas, KLára: Maulbertsch und die Kunstsammler seiner 
Zeit. 45–55.; dachs-nicKeL, MoniKa: Einige Ammerkungen zur 
Motivgeschichte in Maulberschs Frühwerk. Die vier Kabinettbilder 
der Epiphanie un der Schlüsselübergabe an Petrus in der Museen von 
Friedrichshafen, Langenargen und Opava. 59–77.; sMohay, andrás: 
Der Freskenzyklus von Franz Anton Maulbertsch in der 
Karmelitenkirche in Székesfehérvár. 79–95.; rePanić-braun, 
MirJana: Josephs Traum von Franz Anton Maulbertsch im Schloss 
Gornja Bistra. 97–101.; jávor, anna: Zu Maulbertsch Spätwerke in 
Ungarn (Eger, Pápa, Szombathely). 103–119.; baLážová, barbara: 
Franz Anton Maulbertsch in der Slowakei und seine Altarbilder für 
die Franziskaner in Kremnica. 121–135.; KoLLer, Manfred: 
Ölmaltechnik und Vollendung bei Franz Anton Maulbertsch. 137–
151.; riedeL, jörG: Maltechnik, Restaurierungsgeschichte und 
Erhaltungszustand von Maulbertsch-Fresken in Österreich. 153–163.; 
GaMerith, andreas: Das Altarbild der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
von Paul Troger in der Liechtensteinschen Votivkirche in Vranov. 
167–183.; MíLeK, vácLav: Johann Lucas Kracker in Nová Říše: 
Addenda et Corrigenda. 185–197.; šeferisová Loudová, MichaeLa: 
„dieses Altarbild ist ekine der schönsten und fleißigsten Arbeiten 
dieses würdigen Künstlers”. Das Altarblatt und die Ölskizze der Hll. 
Leopld und Liborius von Joseph Stern. 199–219.; sLavíčeK, LuboMír: 
Felix Ivo Leicher, ein Maler ohne Eigenschaften? Versuch einer 
Stildefinition seines Oeuvres. 221–243.; arijčuK, Petr: Franz Anton 
Maulbertsch oder Caspar Franz Sambach? 245–261.; WörGötter, 
zora: Zum Schaffen der Maler aus dem Umkreis Maulbertschs in 
Mähren: Johann Jablonsjý und Franz Anton Schebesta-Sebastini. 
263–293.; Weber, herMann: Hommage à Franz Anton Maulbertsch 
„meinem Vater der ersten Stunde”. 297–313.
177. A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig. Szerk. 
Blaskóné Majkó Katalin, Szőke Annamária. Budapest, Képzőművé-
szeti Egyetem, 2002. 332 p., ill. tartalma: Blaskóné MaJkó kata-
lin: A magyar Királyi Mintarajziskola és a Rajztanárképző könyv-
tárának rövid története 1871–1920.; révész eMese: Az iskola és a 
nyilvánosság. A Mintarajziskola és a Rajztanárképző, valamint a 
Képzőművészeti Főiskola kiállításai. 115–151.; katona Júlia: Szer-
kesztés és szabadkézi rajz. A geometriai tárgyak helye az Országos 
Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskola egykori M. Kir. Orsz. 
Mintarajziskola és Tanárképezde rajzoktatási rendszerében 1871 és 
1914 között. 153–174.; PeternáK MiKLós: A Magyar Képzőművé-
szeti Egyetem könyvtárának optikával, perspektívával, érzékelés-
sel, mozgásillúzióval kapcsolatos tárgyi emlékei dokumentumai. 
175–185.; sólyMos sándor: Építészetoktatás és a historizmus 
szemlélete. Építészeti mintalapok és ornamentikatörténeti gyűjte-
mények a Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtárában. 187–
195.; sinkó katalin: Ékítményes rajz és festés. Ornamentika-elmé-
letek 1900 körül. 197–221.; Bicskei éva: Nők az Országos Magyar 
Királyi Mintarajztanoda- és Rajztanárképezdében 1871 és 1908 kö-
zött. 223–242.; szaBó Júlia: A tájrajz és a Mintarajztanoda. 243–
250.; zsákovics Ferenc: A grafika szaktanfolyam 1906–1914. A 
művészeti grafika oktatásának kezdetei a Képzőművészeti Főisko-
lán. 251–267.; Máté zoltán: A Magyar Képzőművészeti Egyetem 
könyvtárának japán tárgyú gyűjteménye. 269–278.; Földi eszter: 
A plakátgyűjtemény. 279–290.; Bán andrás: „Mert Pascal, legyen 
az, aki a világ külszíne mögött rejlő igazságokat magátol felismeri.” 
Fényképek a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárában a 
XIX. Század utolsó negyedéből. 291–297.; Gosztonyi Ferenc: „Van 
tanszékem az egyetemen…” Jegyzetek a mintarajztanodai és főisko-
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lai művészettörténet-oktatás történetéhez (1875–1917). 299–317.; A 
Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig. Az iskola történe-
te 1871 és 1921 között. 319–332. ism. Bán anrás = Iskolakultúra, 
13, 2003, 3. 122–126.
178. Mit adott a magyar reneszánsz a világnak? Előadássorozat, 
2008. Szerk. Messik Miklós. Budapest, Magyar Emlékekért a Világ-
ban Egyesület – Napkút Kiadó, 2008. 190 p., ill. tartalma: ProKoPP 
Mária: A Mátyás kori magyar művészetről. Mit adott a kortárs euró-
pai művészet számára? 11–23.; Buzás GerGely: Mátyás király viseg-
rádi palotája. 24–46.; szaBó JózseF János: Mátyás katonapolitikája 
és a „fekete sereg”. 47–55.; szörényi lászló: A magyarországi hu-
manizmus irodalmának legújabb eredményei. 56–61.; JuHász lász-
ló: Mátyás kori emlékek Ausztriában. 62–70.; Batár zsolt Botond: 
Mátyás király délvidéki emlékeiből. 71–92.; kovács istván: Mátyás 
kultúrapártoló tevékenységének következménye a Jagello Biroda-
lomban, avagy a reneszánsz térhódítása a Kárpátoktól északra. 93–
101.; Messik Miklós: Hunyadi kori emlékek Cseh-Morvaországban, 
Franciaországban és Angliában. 102–124.; GásPár jános: Közleke-
dés a Hunyadiak korában. 125–129.; Martényi árPád: Magyaror-
szág bányászata a Hunyadiak korában. 130–136.; HerczeG renáta: 
A magyar reneszánsz európai jelentősége – következtetések és bizo-
nyítékok. 137–140.; váraLLjai csocsány jenő: Leonardo da Vinci 
és a magyar királyi udvar. 141–165.; réti Mária: Mátyás kori rene-
szánsz és olasz-magyar kapcsolatok. 166–181.; JuHász lászló: Mi-
lyennek látja a világ Hunyadi Mátyást? 183–190.
179. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet negyven éve. = Ars Hun-
garica, 37, 2011, 1. 3–162., ill. tartalma: Beke lászló: A Művészet-
történeti Kutatóintézet negyven éve. 9–15.; Marosi ernő: Megjegy-
zések az MTA Művészettörténeti Kutatóintézet nemzetközi helyéről. 
16–30.; Galavics Géza: Közelítések a kora újkori és az újkori ma-
gyarországi művészet kutatásában az MTA Művészettörténeti Kuta-
tóintézetben. 31–50.; sisa JózseF: Építészettörténeti kutatások és 
publikációk az MTA Művészettörténeti Kutatóintézetben. 51–60.; 
PataKi Gábor: Az MTA Művészettörténeti Kutatóintézet és a mo-
dern/kortárs művészet. 61–66.; Válogatás a Művészettörténeti Do-
kumentációs Központ, valamint az MTA Művészettörténeti Kutató 
Csoport / Kutatóintézet működésével kapcsolatos dokumentumok-
ból. 67–81.; Az MTA Művészettörténeti Kutató csoportjának (1969–
1990), majd Kutatóintézetének (1991–) munkaviszonyban foglalkoz-
tatott dolgozói, 1969–2011. Összeáll. Kerny Terézia. 83–147.
180. Műemléki beszélgetések. Tanulmányok a sokszínű örökségvé-
delemről. Szerk. Gál-Mlakár Zsófia, Szolyák Péter. Miskolc, Her-
man Ottó Tudományos Egyesület, 2009. 200 p., ill. tartalma: Pasz-
ternák istván: Előszó. Merre tovább kulturális örökségvédelem? 
7–11.; seBestyén JózseF: Az épített örökség dokumentálása erdélyi 
magyarlakta településeken. Összefoglaló az inventarizációs prog-
ramról és előzményeiről. 16–36.; várallyay réka: Háromszéki ne-
mesi építészet a 17–18. században. 37–52.; Fekete alBert: Erdélyi 
kastélykertek tájformáló hatása. 53–64.; HaJdú ildikó: Merre halad 
a Gótikus út Magyarországon? Séta a Biblia Pauperum alapján. 67–
81.; olaJos csaBa: A szőlő- és borkultúra védett építményei, pin-
cék, pincesorok Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 83–93.; turok 
MarGit: A védett egyházi javak helyzete – különös tekintettel Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyére. 95–109; HaJdók Judit: Orgona a tör-
ténelemben, az örökségvédelemben. 111–121.; MeGGyesi taMás: A 
város, az épület és a külső tér viszonya. 125–134.; Winkler GáBor: 
Villák műemlékvédelme Magyarországon. 135–147.; okrutay 
Miklós: Modern építészeti alkotások műemlékvédelme. 149–159.; 
Baráz csaBa: A természeti és kulturális örökség védelme a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság működési területén. 163–176.; PáL viK-
tor: Környezettörténet és a Sajó völgye. Egy dinamikusan fejlődő 
diszciplína áttekintése és relevanciája szűkebb környezetünkre. 
177–186.; szoLyáK Péter: A barlangok régészeti örökségének vé-
delme – különös tekintettel a Bükk hegységi régióra. 187–200. ism. 
turok MarGit = Örökség, 13, 2009, 12. 21.
181. Művészek és műtermek. Tanulmánykötet és katalógus a Buda-
pest, a művészek városa című kiállításhoz. Szerk. Hadik András, 
Radványi Orsolya. Budapest, Ernst Múzeum, 2002. 296 p., ill. tar-
talma: keserü katalin: Előszó. 7–10.; iMre GyörGyi: Marastoni 
Jakab Accademiája és a művészház gondolata. 13–19.; askercz 
éva: A Storno-műterem Sopronban. 19–29.; GáBor eszter: Az ep-
reskerti művésztelep. 30–43.; veress Ferenc: A Kernstok-műte-
remvilla. [VI. Kmety u. 29.] 44–46.; naGy ildikó: Stróbl Alajos be-
rendezi az Epreskertet. 47–59.; Benedek katalin: Vágó Pál 
jászapáti műterme. 60–65.; HorvátH János: Híres műtermek So-
mogyban. [Zala, Zichy Mihály műterme, Kaposvár, Rippl-Rónai-
villa, Somogytúr, Kunffy Lajos műterme] 66–82.; Bellák GáBor: 
Benczúr Gyula műtermei. [Benczúrfalva] 85–94.; PaKsi endre Le-
Hel: Műterembelsők 1885–1914. 95–106.; Hadik andrás: Budapes-
ti műtermes villák a századfordulón. 109–126.; GaLL, anthony: 
Kós Károly és a fiatalok. Hajlékok a művészetnek és az új életnek. 
127–135.; Murádin jenő – Murádin KataLin: A nagybányai festő-
telep műtermei. 137–143.; Hadik andrás: A szolnoki művésztelep. 
144–149.; keserü katalin: Műtermek Gödöllőn, a gödöllőiek mű-
termei. 150–161.; danyi orsolya: V. Dorottya utca 8. 162–163.; sü-
MeGi GyörGy: A kecskeméti művésztelep épületei. 164-169.; nyikos 
lászló: A Százados úti művésztelep. 170–185.; Boros lili – rákos 
katalin: Műtermes bérházak Budapesten a századfordulón. 187–
190.; siMonyi istván: A Harmincad utca 3. szám alatti épület rövid 
építészeti leírása. 190–212.; seBestyén áGnes – sziláGyi Márta: 
Kondor Béla Bécsi utcai műterme. [Bécsi u. 1. Phönix-ház] 194–199.; 
PaPP tíMea – sós zsuzsanna: A Dráva utcai műtermes bérház. 204–
206.; varsányi réka: Néhány adat a Deák Ferenc tér 3. lakóiról. 
207–208.; HaJdú viráG: Pesti műtermek 1922–1942. 215–220.; 
ritoóK PáL: Adalékok a budai műtermek építéséhez 1920–1945. 221–
233.; PraKfaLvi endre: Kisfaludi Strobl Zsigmond műteremházának 
tanulmánytervei Kósa Zoltántól. 234–237.; haba Péter: Műterem-
ház a Fiastyúk utcai lakótelepen. 238–243.; haba Péter: Művésztele-
pek, műtermes villák vidéken és Budapesten 1960–2001. 244–262. 
ism. Gazsó rita: Műtermek sajátos világa. = MN 2002. október 24. 
24., ill.; H. D.: Tárlat a műtermekről. Nszb 2002. október 21. 29.; H. P. 
[haba Péter] = Új Magyar Építőművészet, 2002, 5. 61.
182. Művészet és vallás a Felső-Tisza-vidékén. Középkori templo-
mok útja. Harmadik kötet. Szerk. Kollár Tibor. A szerkesztő munka-
társai: Áment Gellért, Bardoly István. Nagyvárad–Nyíregyháza, 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynök-
ség Nonprofit Kft., 2014. [2015!] 348 p., ill. tartalma: BaloGH and-
rás – deák attila: Új szemlélet a középkori templomok 
bemutatásában. 8–19.; ulricH attila: Három érdekszféra határán. 
20–25.; PaPP sziLárd: Felső-Magyarország és Erdély közt: gótikus 
egyházi építészet a Magyar Királyság északkeleti szögletében. 26–
49.; Jékely zsoMBor: Középkori falfestészet a Felső-Tisza-vidéken. 
50–63.; lánGi JózseF: A protestáns templomfestés emlékei. 65–75.; 
GáBorJáni szaBó Botond: A Debreceni Református Kollégium 
Múzeumának egyházművészeti emlékei, különös tekintettel a Szent 
András-templom tárgyi örökségére. 76–81.; GaylHoFFer-kovács 
GáBor: Milota két XVIII. századi famennyezete és családjaik. 82–
87.; M. nePPer iboLya – szaKács béLa zsoLt: Berekböszörmény 
református temploma. 88–113.; PaPP sziLárd: A tiszabezdédi refor-
mátus templom konzolai. 114–129.; JakaB attila: Régészeti megfi-
gyelések a tiszabezdédi református templomon. 130–136.; Módy Pé-
ter – szőKe baLázs: Adalékok a debreceni Szent András-templom 
építéstörténetéhez. 137–152.; Grynaeus andrás – PaPP sziLárd – 
sarkadi Márton – tótH BoGlárka: A nyírbátori Szent György-
templom felülről – fedélszerkezet és dendokronológia. 153–165.; Ja-
kaB attila – terdik szilveszter: Adalékok a kállósemjéni 
görögkatolikus templom történetéhez. 166–173. + PaPP sziLárd: 
Kőfaragvány katalógus. 174–177.; terdik szilveszter: Középkori 
templomok görögkatolikus használatban Északkelet-Magyarorszá-
gon. 178–188.; JakaB attila – Jankovics norBert: „… a mostani 
falutól keletre ma is látható a régi Byr helye…” – régészeti kutatás 
Biri elpusztult középkori templomának  helyén. 189–200.; Juan 
cabeLLo – Pintér attiLa: A zajtai római katolikus templom 2012. 
évi kutatása. 201–213.; B. JuHász GyörGyi – lánGi JózseF: A zajtai 
római katolikus templom középkori falképtöredéke. 214–215.; Juan 
cabeLLo – néMeth Péter – Pintér attiLa: A kölcsei református 
templom építéstörténete. 216–225.; juan cabeLLo – néMeth Péter: 
Vámosoroszi, református templom. 226–231.; Pintér attiLa: A 
vámosoroszi református templomban végzett falkép-restaurátori 
vizsgálat eredményei. 232–234.; Bardoly istván: Adalékok a 
vámosoroszi református templom falképeinek kutatástörténetéhez. 
235–237.; szekér GyörGy: A szamosújlaki református templom ku-
tatása. 238–245.; szekér GyörGy: A nagyszekeresi református 
templom boltozatának elméleti rekonstrukciója. 246–253.; PaPP szi-
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lárd: Gótikus kőfaragványok Gacsály második középkori templo-
mából. 254–263.; PaPP sziLárd: Gótikus kőfaragványok a kölcsei 
református templomból. 264–266.; szőcs Péter Levente: Sárköz 
egykori református templomáról. 267–273.; eMődi taMás – szőcs 
Péter Levente: Bere középkori templomának kutatása és elméleti 
rekonstrukciója. 274–282.; eMődi taMás – szőcs Péter Levente: 
Csomaköz református templomáról. 283–294.; eMődi taMás – 
szőcs Péter Levente: Krasznacégény református templomáról. 
295–300.; eMődi taMás: Észrevételek a vetési templom helyreállí-
tása kapcsán. 301–310. ism. kovács GerGely = Műemlékvédelem, 
59, 2015, 3. 191–193.
183. Neoreneszánsz építészet Budapesten. / Neo-Renaissance 
Architecture in Budapest. Kiállítási katalógus. A kiállítás anyagát 
összeáll. és a katalógust szerk. Csáki Tamás, Hidvégi Violetta, 
Ritoók Pál. Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2008. 135 p., ill. 
tartalma: Hauszmann Alajos önéletrajzából. 7.; csáki taMás – Hid-
véGi vioLetta – ritoóK PáL: Szerkesztői előszó. 9–10.; Winkler 
GáBor: Bevezetés. 11–28.; vadas Ferenc: A Pesti Hazai Első Taka-
rékpénztár négyemeletes bérháza. 30–32.; vadas Ferenc: Fővám-
ház. 33–35.; vadas Ferenc: Erzsébet téri kioszk. 36–37.; csáki ta-
Más: Egyetemi Könyvtár. 38–40.; csáki taMás: A Thurn–Rumbach 
család háromemeletes bérháza. 41–43.; keMény Mária – HidvéGi 
violetta: Ádám Károly palotája. 44–45.; csáki taMás: A Nemzeti 
Torna- és Tűzoltóegylet tornacsarnoka. 46–48.; vadas Ferenc: 
Bobula János és neje háromemeletes bérháza. 49–50.; GáBor esz-
ter: Wechselmann Ignác nyaralója. 51–52.; GáBor eszter: Greger 
Miksáné villája. 53–54.; HidvéGi violetta: A Pesti Közúti Vaspá-
lya Társaság lóvasúti várószalonja. 55–56.; GáBor eszter: 
Schosberger Simon Vilmos villája. 57–58.; vadas Ferenc: Az 1885. 
évi Országos Kiállítás Műcsarnoka. 59–61.; vadas Ferenc: A fe-
rencesek bazárja és templomuk átalakítása. 62–65.; csáki taMás: A 
szerviták templomának átalakítása és bérháza. 66–69.; GáBor esz-
ter: A Sugárúti Építő Vállalat által épített villa. 70–71.; HidvéGi vi-
oletta: Fuch Ignác üzletének portálterve. + Politzer Ármin házának 
portálja. 72–73.; vadas Ferenc: Schmahl Henrik üzlet- és bérháza. 
74–77.; GáBor eszter: A budapesti egyetem bonctani intézete. 78–
79.; HidvéGi violetta: Grünhut Sámuel háromemeletes bérháza. 
80–81.; csáki taMás: Budai Helyőrségi Kórház. 82–84.; csáki ta-
Más: A Thonet testvérek üzletbérháza és raktára. 85–88.; GáBor 
eszter: Vágújhelyi Laczkó Antal palotabérháza. 89–90.; ritoók 
PáL – vadas ferenc: Bérházak. 92–99.; vadas Ferenc: Andrássy 
út. 100–102.; csáki taMás: Nagykörút. 103–105.; HidvéGi violet-
ta – ritoóK PáL: Paloták, palotabérházak. 106–109.; GáBor esz-
ter: Pesti neoreneszánsz villák. 110–114.; vadas Ferenc: Bazárok. 
115–117.; csáki taMás: Pénzintézetek. 117–120.; vadas Ferenc: 
Közlekedés, szálloda. 120–121.; vadas Ferenc: Oktatási épületek. 
122–123.; csáki taMás: Ipari épületek. 124.; vadas Ferenc: A szo-
ciális gondoskodás és az egyesületi élet épületei. 125–127.; HidvéGi 
violetta: Étterem, mulató. 127–128.; ritoóK PáL: A neorene-
szánszból a neobarokkba. 129–130. ism. HidvéGi violetta – csáki 
taMás – ritoóK PáL: A garniszállótól a templomig. Budapesti há-
zak neoreneszánsz köntösben. = Budapest, 31, 2008, 9. 6–9., ill.; 
Marótzy kata = Műemlékvédelem, 52, 2008, 4. 272–274.
184. Örökségünk védelmében. Egyháztörténeti értékek gondozása a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerületben. Szerk. Emődi 
Tamás. Nagyvárad, Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
Műszaki Osztálya, 2004. 153 p., ill. tartalma: eMődi taMás: A 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület műemlék templomai. 
7–54.; lánGi JózseF: Partiumi falképek kutatása és restaurálása. 55–
93.; MiHály Ferenc: Kazettás famennyezetek és festett faberende-
zések a Királyhágómelléki Református Egyházkerület templomai-
ban. 93–105.; BaJusz istván: A szilágysági református egyházak 
úrasztali edényeiről. 104–123.; lakóné HeGyi éva: A zilahi és 
szilágysomlyói egyházmegyék 17–18. századi textíliái. 124–130.; 
zsiGMond attila: Az egyháztörténeti és egyházművészeti kutatá-
sok új lehetőségei és kihívásai. 132–135.; Fazekas Márta: A levél-
tárügyet érintő kezdeményezések a Királyhágómelléki Református 
Egyházkerületben. 136–140.; kósa Béla: A berettyóvidéki refor-
mátus egyházközségek levéltárai 1968-ig. 141–145.; HerMán M. Já-
nos: A szép magyar Váradi Biblia nevesítéseiről. 146–153.
185. A pálosok építészeti és művelődéstörténeti emlékei Borsodban. 
Szerk. Dobrossy István, Viga Gyula. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Levéltár, 2000. 240 p., ill. (Tanulmányok Diósgyőr tör-
ténetéhez, 8.) tartalma: lovász eMese: A diósgyőr-majládi pálos ko-
lostor (1973. évi feltárás eredményei, tanulságai). 7–26.; lovász 
eMese: A pálos rend története a diósgyőr-majládi kolostor életének 
tükrében. 27–38.; joó tibor – sóLyoM dezső: A diósgyőri pálos ko-
lostor. 39–76.; Joó tiBor: A sajóládi pálos kolostor. 77–119.; Joó ti-
Bor: A Gönc melletti pálos kolostorok. 121–142.; Joó tiBor – 
riBáry zoltán: A tokaji pálos kolostorok nyomában. 143–150.; Joó 
tiBor: Adalékok a sátoraljaújhelyi volt pálos–piarista templom, ko-
lostor és berendezései történetéhez. 151–186.; Joó tiBor: A pálos 
kolostorok építéstörténeti, gazdaság- és művelődéstörténeti jelentő-
sége. 187–225.; szaBó kálMán: Joó Tibor 1925–1995. 229–232.; 
szaBadFalvi JózseF: Joó Tibor műemléki kutatásai. 233–238.
186. Pavilon építészet a 19–20. században a Magyar Építészeti Mú-
zeum gyűjteményéből. Szerk. Fehérvári Zoltán, Hajdú Virág, 
Prakfalvi Endre. Bp., OMvH Magyar Építészeti Múzeum, 2001. 
271[78] p., ill. tartalma: PraKfaLvi endre: Előszó. Vázlat egy tema-
tikus kiállításhoz. 7-11. Lővei PáL: Magyarország és a világkiállítá-
sok (főleg építészettörténeti vázlat). 17–46.; BuGár-Mészáros ká-
roly: A sokarcú pavilon. 46–54.; kaiser anna: Dohányárusító 
pavilon terve 1815-ből. 55–56.; HidvéGi violetta: „Pavilonépítmé-
nyek” Pesten az egyesítést megelőző évtizedben. 57–66.; Pusztai 
lászló: Pavilonok öntöttvasból. 67–68.; Matits Ferenc: Megemlé-
kezés a horvát Műcsarnokról. 69–70.; B. HorvátH csilla: Az 1907-
es pécsi Országos Kiállítás és Vásár. 71–77.; cornaGLia, PaoLo: A 
magyar pavilon az 1911-es Torinói Világkiállításon. 79-88.; ács Pi-
roska: Maróti Géza pavilon művészete. „Tér a térben” megoldások, 
önálló épületek. 97–109.; rédey Judit: Az Iparműkiállítástól a 
BNV-ig. 111–112.; rédey Judit: Erdély István. 113–117.; Mendöl 
zsuzsanna: Árusító-pavilon tervek Pécsett a két világháború kö-
zött. 119–121.; cs. PLanK iboLya: A fénykép, mint reprezentatív il-
lusztráció a kiállítások történetében. 123–130.; HaJdú viráG: Vá-
rosligeti kertészeti és virágkiállítás. 131–133.; FeHérvári zoltán: A 
RIMA pavilonja a BNV-n 1938–1941 között. 135-137.; MúJdricza 
Péter: „Minden ház fölött van egy ég…” az 1948-as Budapesti 
Nemzetközi Vásár OTI pavilonja. 139-141.; PraKfaLvi endre: Vá-
sárok 1945 után és az 1954. évi Mezőgazdasági Kiállítás pavilonjai. 
143-150.; süMeGi GyörGy: „Túlzott szecessziójával kirívó épít-
mény”. A velencei magyar pavilon átépítése: 1955-1958. 151–167.; 
róKa eniKő: Az 1958-as brüsszeli világkiállítás magyar pavilonja. 
169–172.; cleve rudolF: „Auras” kiállítási pavilon az 1960. évi 
Budapesti Ipari Vásáron. 173–174.; Hadik andrás: Lemberg és Bu-
dapest hadikiállításai. Adalékok Medgyaszay István (és mások) első 
világháború alatti tevékenységéhez. 249–254.; Melléklet: 1996. évi 
Budapesti Világkiállítás EXPO előhasznosítású kulturális és sport-
centrum és BME/ELTE fejlesztés magyar pavilon előhasznosítású 
együttese tervpályázatok 1994. A Magyar Építőművészet különszá-
ma. 1-78. ism. B. a. [Bán andrás]: Magyar pavilon. = Új Magyar 
Építőművészet, 2001, 4. 21.; (Fekete): Pavilon, vagy anyagba öntött 
történelem. = Új Magyar Építőművészet, 2001, 2. 57.; n. kósa Ju-
dit: A pavilonépítészet kísérleti műfaj. = Nszb 2001. május 29. 11., 
ill.; MÚjdricza Péter: Az ideiglenes kontingens. = Műemlékvéde-
lem, 45, 2001, 3/4. 246–247.; PraKfaLvi endre: Pavilonépítészet 
című kiállítás az építészeti Múzeum anyagából. 2001. március–má-
jus, OMvH Aula. = Műemléklap, 5, 2001, 1/2. 12–13., ill.; P. szabó 
ernő: Épületek jelen és jövő időben. = MN 2001. július 7. 14.
187. Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyar-
országon. Kiállítás a Pannonhalmi Bencés Főapátságban. Szerk. 
Takács Imre. Pannonhalma, Bencés Főapátság, 2001. 752 p., ill. tar-
talma: várszeGi asztrik: Bevezető. 13–18.; szőKe béLa MiKLós: 
Mosaburg/Zalavár a Karoling-korban. 21-34.; szovák kornél: 
Monachorum pater ac dux. A bencés szerzetesség korai századai 
Magyarországon. 35–47.; sólyMos szilveszter: Az első bencés 
szerzetesek hazánkban. 48–60.; BánHeGyi B. Miksa: Magyar ben-
cés könyvtárak a középkorban. 75–79.; szovák kornél: …sub 
testimonio litterali eiusdem coneventus… Bencés hiteleshelyek a 
középkori Magyarországon. 80–96.; lovaG zsuzsa: A magyaror-
szági bencés kolostori műhelyekről. 119–121.; stanoJev, nebojša: 
A dombói Szent György monostor bizánci ikonjai. 122–123.; véGH 
andrás: Bakonybél Árpád-kori padlótéglái. 124-128.; WeHli tün-
de: A magyarországi bencés könyvfestészet történetéhez. 151–152.; 
Jékely zsoMBor: Jáki és garamszentbenedeki falképek. 153–158.; 
takács iMre: Garamszentbenedek temploma és liturgikus felszere-
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lése. 159–186.; tótH sándor: A 11–12. századi Magyarország Be-
nedek-rendi templomainak maradványai. 229-266.; Heitelné Móré 
zsuzsa: Monostorok a Maros mentén. 267–274.; Marosi ernő: 
Bencés építkezések a 13. században. 275–288.; PaPP sziLárd: Pan-
nonhalma és Somogyvár. Bencés reform és építészet a 15–16. szá-
zad fordulóján. 289–315.; takács iMre: Pannonhalma. 316-321.; 
ritoók áGnes: Zalavár. 322–327.; [takács iMre]: Pécsvárad. 328-
334.; tótH sándor: Tihany. 335–338.; tótH sándor: Szekszárd. 
339–341.; tótH sándor: Zselicszentjakab. 342–346.; lovaG zsu-
zsa: Az Esztergom-szigeti bencés apácakolostor. 347–349.; PaPP 
sziLárd – KoPPány tibor – KoPPány tiborné: Somogyvár. 350–
358.; tótH sándor: Dombó. 359–367.; tótH sándor: 
Sárvármonostor. 368–371.; tótH sándor: Földvár. 371.; tótH sán-
dor: Jásd. 372–373.; tótH sándor: Rudina. 374–378.; tótH sán-
dor: Madocsa. 379–380.; tótH sándor: Ercsi. 381–382.; [tótH Me-
linda – takács iMre]: Szermonostor. 383–389.; [raFFay endre]: 
Vértesszentkereszt. 390–395.; kovács andrás: Kolozsmonostor. 
396–399.; Mezey alice: Ják. 400–405.; Hervay F. levente: A ben-
cések és apátságaik története a középkori Magyarországon. Történe-
ti katalógus. 461–547.; Függelék. Válogatás a magyarországi bencés 
rend történeti forrásszövegeiből. 549–566. ism. Lővei PáL = Műem-
lékvédelmi Szemle, 11. 2001. 169–173.; orišKo, štefan = Galéria 
2001. 197–199.; szakács Béla zsolt = Acta Historiae Artium, 43. 
2002. 254–258.; C. tótH norBert = Századok, 136. 2002. 500–502.
Pécs város topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig. > 18355.
188. Pius efficit ardor. A művészet értékelése Kálvin művében és a 
református kultúrában. Szerk. Békési Sándor. Budapest, Kálvin Já-
nos Kiadó, 2009. 246 p., ill. tartalma: iMreGH Mónika: „A platonis-
ták felfogásában és szellemében.” 9–28.; Békési sándor: A poézis 
helye Kálvin teológiájában. 29–67.; PaP ferenc: Istentisztelet és 
művészet. Kálvin istentiszteletről alkotott felfogása és gyakorlata. 
68–87.; dávid istván: „Post tenebras lux”. Jean Cauvin… és „a kál-
vinista templom orgonája”. 88–106.; Lőrincz zoLtán: Kálvin és a 
képzőművészet. 107–126.; Marosi ernő: A reformáció a művészet-
történetben. Néhány megjegyzés magyar szempontból. 127–140.; 
szaBó andrás: A bekecsi református templom Szenci Molnár 
Albert Consecratio templi novi című műve alapján. 141–154.; Lő-
rincz zoltán: A portré műfaja a reneszánszban és a reformáció ko-
rában. 155–170.; tüskés anna: Kálvin János kép ábrázolásai a Kár-
pát-medencén kívül a 16. század második negyedétől napjainkig. 
171–246.
189. Problémy dejín výtvarného umenia Slovenska. Red. Jitka 
Madarásová. Bratislava, VEDA, 2002. 280 p., ill. tartalma: baKoš, 
Jan: Problémy dejín umenia Slovenska. 7–9.; baKoš, jan: Idea 
východnej strednej Európy ako emeleckého regionu. 10–18.; vančo, 
Martin: Veľkomoravská sakrálna archiektúra na Slovensku. 19–
53.; toGner, MiLan: Slovensko a Taliansko v stredoveku. K 
percepcii trecentných italizmov v stredovekej nástennej maľbe na 
Slovensku. 54–78.; Gerát, ivan: Kľúčové scény hagiografických 
obrazových cyklov: otázka stereotypov. 79–119.; ciuLisová, inGrid: 
Mestá, umenia a idey Erazma Rotterdamského. 120–144.; 
MedvecKý, jozef: Obraz a slovo. Slovo a obraz v protestanskom 
umení 17. storočia na Slovensku. 145–190.; PötzL-MaLíKová, Má-
ria: Počiatku klasicistického sochárstva v Bratislvae a na západnom 
Slovensku. 191–210.; bořutová, dana: Modernizmus a 
architektonické krédo Emila Belluša. 211–249. ism. PoMfyová, 
BiBiana = Galeria, 2004/2005. (2006) 333–340.
190. Reiselust & Kunstgenuss. Barockes Böhmen, Mähren und 
Österreich. Hrsg. Friedrich Polleroß. Petersburg, Michael Imhof 
Verlag, 2004. 240 p., ill. tartalma: PoLLeross, friedrich: …dem 
Antiquario zu Rom für sein trinckgeldt und gemachte Spesa… 
Kunst-Reisen und Kunst-Jandel im 17. ung 18. Jahrhundert. 9–36.; 
KazLePKa, zdeněK: …eines mit toten köpfen, daß andere mit 
hierschköppfen daß dritte mit frichten… Der Maler Gottfried Libalt 
(1610–1673) und seine Stilleben für Fürsten und Klöster. 37–48.; 
fidLer, Petr: …weillen er Euer: Kayserl. May: und dem 
höchlöblischsten Hause schon an 50 Jahr gedienet und große gebeu 
verrichtet… Der Architekt Pietro Tencalla (1629–1702) und seine 
Landsleute. 49–62.; Lorenz, heLLMut: …ich habe 14 Grose Werck 
undter hondten… Der Architekt Johann Bernhard Fischer von 
Erlach (1656–1723), seine Auftraggeber und seine Reisen. 63–74.; 
WeiGL, huberta: …auf seine Unkosten herauf raisen, imb zue 
zusehen, ob die Arbeith gebührent verricht werde… Der Architekt 
Jakob Prandtauer (1880–1726) und seine Reisen im Dienst der 
Auftraggeber. 75–88.; hołoWnia, ryszard: …weil der Frater 
Tausch beständig abwesend ist… Christophorus Tausch (1673–1731) 
– Universal-Künstler des Jesuitenordens und des Fürstbischofs von 
Breslau. 89–102.; ProhasKa, WoLfGanG: …von Fürsten, Prälaten 
und andere Standspersohnen hatte er öfters großmüthige Bezahlung 
… erhalten… Der Freskant Carlo Innoncenzo Carlone (1686–1775) 
als Maler der fürstlichen Géorie. 103–118.; Preiss, PaveL: …pictor 
Kraloviti … natus Austriac. Windichstadiensis… Der Malert Jakob 
Anton Pink – ein Waldviertler im Dienst der Zisterzienser in 
Böhmen. 119–124.; Addenda et Corrigenda. GaMerith, andreas: 
…dessen kunstreiche Handt so wohl in Teutsch- als Welschlandt 
auch Hungarn sich vielfoltig berumbt gemacht… Der Maler Paul 
Troger (1698–1762) und die Verbreitung von künstlerischen Ideen. 
125–140.; scheMPer-sParhoLz, inGeborG: …do vom maller Troger 
recomandiret wordten… Der Bildhauer Jakob Christoph Schletterer 
(1699–1754) und die Tiroler in Wien. 141–156.; KrouPa, jiří: …
mein Studium Architectura nach Romanischer Ard… Der Architekt 
Franz Anton Grimm (1710–1784) – ein „Privatakademiker” 
zwischen Brünn, Wien und Rom. 157–170.; GrünWaLd, MichaeL: 
Kam mit der Weinfuhr von Krems auch ein 20 Schuch langes und 10 
Schuch hohes Bild an… Der Maler Martin Johann Schmidt (1718–
1801) und seine Kunsttaransporte. 171–186.; jávor, anna: …das 
Stift Bruk verschafte ihm Arbeiten besonder im hungarischen Stift 
Jazo… Der Maler Johann Lucas Kracker (1719–1779) im Dienste der 
Prämonstratenser. 187–200.; dachs, MoniKa: …Mahlergehilfen, 
Materialien, Kost und Reisespesen… Der Maler Franz Anton 
Maulbertsch (1724–1796) als künstlerischer Unternehmer. 201–217.; 
PesKa, Peter: …den Zeindlhoffer, das er Hrn. Hennevogl nach 
Neureüsch in den üeblen geführet Fuhrlohn 2 fl. 30 kr… Der 
Malrmorierer Johann Ignaz Hennevogel (1727–1790) und seine 
Familie. 219–228.; sLavíčeK, LuboMír: …deise herrliche Arbeit den 
Werken des seelg. Maulbertsch so ähnlich… Der mährische Maler 
Joseph Winterhalder d. J. (1743–1807) im Schatten von Franz Anton 
Maulberts. 229–239.
191. Rejtőzködő kincsek. TÉKA Tájértékek Magyarországon. Szerk. 
Máté Zsuzsanna, Kollányi László. Budapest, Budapesti Corvinus 
Egyetem Tájtervezési és Településfejlesztési Tanszék – Magyar 
Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ, 2011. 143 p., 
ill. tartalma: cseMez attila: Egyedi téjértékek kataszterezésének 
története. 9–18.; kollányi lászló: Tájértékek és a TÉKA tájérték 
kataszter. 19–42.; jorGensen, Karsten: Cultural heritage 
inventories in Norway. 43–54.; kiss GáBor – tótH szilvia – 
síkaBonyi Miklós: Egyedi tájértékek kataszterezése a TÉKA-
programban. 55–64.; kristóF dániel – kovács istván: Tájértékek 
felmérésének és webes szolgáltatásának térképi alapjai. 65–71.; 
szilvácsku zsolt: Értékek a tájban és a társadalom értékrendjében. 
71–96.; sallay áGnes: Tájértékek a zsámbéki medencében. 97–
104.; deákné oszkó áGnes ivett – kiss rita – GaraGuly kinGa 
– Máté zsuzsanna: A Marcali táj épített öröksége. 105–130.; re-
Ményi lászló – stiBrányi Máté: A táj történetének kutatása régé-
szeti módszerekkel. 130–143. ism. füLöP andrás = Műemlékvéde-
lem, 56, 2012, 4. 226–228., ill.
192. Renesancia umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Dejiný 
slovenského výtvarného umenia. Red. Ivan Rusina. Bratislava, 
Slovenská národná galéria, 2009. 995 p., ill. benne: Úvod. Renesancia 
na Slovesku a jej kontexty. IX–XXVII.; MiKó, árPád: Cesta 
renesančného umenia z Talianska do Uhorského kráľovstva v dobe 
Mateja Korvína a Jagelovcov. 3–18.; fidLer, Petr: Opus italicum – 
talianski architekti, stavitelia a kamenári na Slovensku. 34–42.; 
LudiKová, zuzana: Bratislava – hlavné mesto krajiny, politické a 
duchovné centrum. 43–48.; buran, dušan: Od neskorogotického 
ornamentu k manieristickému maskarónu. 102–110.; žárý, juraj: 
Renesančná architektúra na Slovensku. 219–225.; žárý, juraj: 
Sakrálna architektúra. 225–237.; urbanová, norMa: Mestské veže 
a zvonice. 238–243.; urbanová, norMa: Renesančné radnice. 243–
247.; urbanová, norMa: Urbanizmus a architektúra miest v období 
renesancie. 247–261.; urbanová, norMa: Renesančné kaštiele na 
Slovensku. 261–264.; bóna, Martin – šiMKovic, MichaL: 
Fortifikačná architektúra. 264–271.; LudiKová, zuzana: Sochárstvo. 
271–283.; MedvecKý, jozef: Maliari a maliarske dielne v ranom 
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novoveku. 283–291.; sMoLáKová, Mária: Nastenná maľba. 291–
295.; sMoLáKová, Mária: Sgrafito. 295–297.
193. Reneszánsz Kolozsvár. Összeáll. Kovács András. Kolozsvár, 
Kolozsvár Társaság, 2008. 260 p., ill. tartalma: MiHály Melinda: 
Kolozsvár erődítései. 6–23.; PaPP sziLárd: Egyházi építkezések Ko-
lozsváron a 15. század második felében. 24–47.; kiss andrás: Ko-
lozsvár településrendszere a 16. században: fertályok, tizedek. 48–
59.; kovács kiss GyönGy: Hagyomány vagy történelmi tény? 
Mátyás király szülőháza és adómentességet biztosító kiváltságleve-
le. 60–67.; P. Kovács KLára: Egy összefüggő reneszánsz feliratcso-
port a 16. századi Erdélyben. 68–83.; Jakó zsiGMond: Az otthon és 
művészete a 16–17. századi Kolozsváron. 84–125.; Jakó klára: A 
Wolphard–Kakas könyvtár. 126–145.; kovács andrás: Szülőház az 
erdélyi régiségben. A kolozsvári Bocskai István-emléktábla (1606). 
146–161.; vekov károly: A kolozsvári egyházak humanista törek-
vései. 162–175.; Balázs MiHály: Dávid Ferenc életútja. 176–211.; 
siPos GáBor: Kolozsvári iskolák a 16. században. 212–220.; PaKó 
lászló: Városi polgár – vármegyei nemes? Nemesek ingatlanszer-
zése Kolozsváron a fejedelemség korában. 222–255. ism. sidó zsu-
zsa = Korunk, 21, 2010, 12. 118–121.
194. Reneszánsz látványtár. Virtuális utazás a múltba. Szerk. Buzás 
Gergely, Orosz Krisztina, Vasáros Zsolt. Budapest, Magyar Nemze-
ti Múzeum, 2009. 720 p., ill. benne: vasáros zsolt: Vizualitás, vir-
tualitás, és a reneszánsz látványtár. 13–45.; Buzás GerGely: A kora 
reneszánsz korának építészete Magyarországon. 49–73.; PataKi 
zita áGota: Régi istenek és új hősök. A budai és a visegrádi királyi 
rezidencia elveszett szobraihoz. 75–97.; véGH andrás: Reneszánsz 
szobortalapzatok a budai királyi palotában. 99–103.; szőKe baLázs: 
Késő gótikus boltozatok Mátyás uralkodása idején és a 16. század 
első évtizedében. 105–117.; Feld istván: Mohácstól a tizenöt éves 
háborúig. Új centrumok, főúri központok, nemesi rezidenciák. 119–
129.; doMokos GyörGy: Késő reneszánsz erődépítészet Itáliában és 
Magyarországon. 131–157.; vasáros zsolt: A traktátusokról. 161–
163.; Buzás GerGely: A visegrádi királyi palota. 175–185.; Buzás 
GerGely: A budai királyi palota. 187–199.; Buzás GerGely: A nyéki 
királyi villa. 213–217.; Buzás GerGely: A tatai vár. 221–227.; vukov 
konstantin: Rekonstrukciók az esztergomi várban. 229–239.; 
klinGer lászló: Reneszánsz építkezések az esztergom-várhegyi 
déli palotán. 243–249.; tolnai GerGely: Reneszánsz erődítések 
Esztergomban (1476–1543). 251–259.; tolnai GerGely: Krey And-
rás és esztergomi felmérése. 261–267.; farbaKy Péter: Az eszter-
gomi Bakócz-kápolna. 269–279.; vasáros zsolt: Kísérlet az eszter-
gomi Bakócz-kápolna aránytani összefüggéseinek feltárására. 
281–291.; vasáros zsolt – scHunk szaBolcs: A Bakócz-kápolna 
épületének rekonstrukciós kísérlete. 293–295.; klinGer lászló: 
Colligite fragmenta! Az esztergomi Bakócz-kápolna bejárati keret-
architektúrájának építészeti töredékei. 297–303.; Wierdl zsuzsan-
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Kölnben. Az uralkodói reprezentáció és a „régi magyar szentség”. 
66–70.; kerny terézia: A magyar szent királyok tisztelete és ikono-
gráfiája a XIV. században. 73–82.; ProKoPP Mária: Szent Imre Itália 
művészetében. 83–87.; szakács Béla zsolt: Szent Imre legendája a 
Magyar Anjou Legendáriumban. 89–90.; WeHli tünde: Szent Imre 
herceg élete a kódexfestészetben. 92–95.; terdik szilveszter: A 
magyar szent királyok ábrázolásai román ortodox templomokban. 
96–98.; kerny terézia: A szepeshelyi főoltár magyar szent királyo-
kat ábrázoló táblaképe. 99–105.; kerny terézia: A „magyar szen-
tek” fogalmának átalakulása a XV. század végétől a XVII. század 
végéig. 109–111.; szilárdFy zoltán: Ami még hiányzik Szent Imre 
ikonográfiájából különös tekintettel szülővárosára és a Székesfehér-
vári Egyházmegyére. 112–116.; Bicskei éva: Szent Imre-ábrázolások 
egy XIX. századi életműben. I. 119–125.; Bicskei éva: Szent Imre-
ábrázolások egy XIX. századi életműben. II. A Gizella-albumról és 
annak egy jelenetéről. 126–130.; kerny terézia: Kísérlet Szent 
Imre herceg képzőművészeti ábrázolásának megújítására a XIX. szá-
zad második felében. 131–137.; Gellér katalin: Zichy Mihály: 
Szent Imre élete. 138–141.; csíky Balázs: A Szent Imre Kör. 145–
151.; Mózessy GerGely: Prohászka Ottokár és Szent Imre. 152–153.; 
Millisits Máté: A budapesti Szent István-bazilika Szent Imre-ha-
rangjai. 154–157.; Bizzer istván: A Szent Imre-kultusz és a modern 
magyar szakrális művészet 1930–1950 között. 158–175.; szita Gá-
Bor: Szent Imre magyar bélyegeken. 176–177.; szöLLőssy áGnes: 
Szent Imre a kortárs művészetben. 178–181.; seidl aMBrus: Szent 
Imre kultusza a budapesti Szentimrevárosban. 185–190.; iGari an-
tal: Lux Elek Szent Imre-szobrának hányattatásai. 191–196.; szűcs 
GyörGy: Fehérvár kövei. 197–200. ism. véGH János = Művészettör-
téneti Értesítő, 59, 2010, 2. 311–316.
200. Szent Imre Millennium a Szentimrevárosban. Tanulmányok a 
Herceg születésének ezredik évfordulójára, 2007. november 3. 
Szerk. László Ágota, F. Romhányi Beatrix, Csányi Tamás. Buda-
pest, Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia, 2008. 107 p., ill. benne: 
ProKoPP Mária: Szent Imre középkori tiszteletének főbb képzőmű-
vészeti emlékei. 15–28; sMoHay andrás: Szent Imre tiszteletének 
újjászületése Székesfehérvárott a XVIII. században. 15–28.; érsze-
Gi Géza: Szent Imre, a korszerű ifjú. 39–44.; seidl aMBrus: Szent 
Imre kultusza Szentimrevárosban. 45–50.; Mezős taMás: Wälder 
Gyula és a két világháború közötti időszak neobarokk műemléki 
szemlélete. 51–56.; Millisits Máté: Szent Imre tisztelete Budapes-
ten, a XX. században (Az ablaküvegtől a harangokon át a Zsolnay 
kerámiáig). 51–56.; BuGár Mészáros károly: Poszthisztorizmus 
(1906–1936) – New York, Chicago, Róma. 69–92.; Parádi GyuLa: 
A Szent Imre jubileumi év jelentősége magyar hazánk életében. 93–
96.; Szent Imre templomok és kápolnák Magyarországon és a Kár-
pát-medencében. 97–103.
201. A szórvány emlékei. Szerk. Kollár Tibor. A szerkesztő munka-
társai: Áment Gellért, Bardoly István. Budapest, Teleki László Ala-
pítvány, 2013. 349 p., ill. tartalma: Marosi ernő: Figurális ívbéllet-
díszű román kori kapuzatok erdélyi szász emlékcsoportja. 9–57.; 
Havasi krisztina: Boroskrakkó XIII. századi templomáról. 59–
100.; Lővei PáL: Középkori sírkövek Boroskrakkón. 101–104.; sza-
Bó tekla: Boroskrakkó újonnan előkerült freskótöredékei. 105–
130.; szakács Béla zsolt: A tamáshidai templomrom. 133–165.; 
szaBó tekla: Női viseletek az őraljaboldogfalvi falképeken. Nyu-
gat és Bizánc találkozása. 167–216.; KoPeczny zsuzsanna: A kö-
zépkori Temesvár története az utóbbi évek régészeti kutatásának 
tükrében. 219–231.; Weisz attila: Szászfenes középkori temploma. 
233–258.; szőKe baLázs: A szászfenesi templom egykori kápolnája. 
259–273.; kiss lóránd: A szamosújvárnémeti református templom 
falképei. 275–284.; GaylHoFFer-kovács GáBor: Alexandriai Szent 
Katalin legendája három szászföldi freskón. Somogyom, Homoród-
daróc, Darlac. 287–322.; Jékely zsoMBor: Máramarossziget elpusz-
tul falképei és a legkorábbi magyarországi falképmásolatok. 325–
339. ism. csorBa csaBa = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 
2015. 244–245.; entz Géza = Műemlékvédelem, 58, 2014, 1. 57–61.; 
PoruMb, Marius = Ars Transsilvaniae, 14. 2014. 225–228.
202. Tanulmányok az örökségmenedzsmentről. 1. Szerk. Kiss Fe-
renc. Budapest, Információs Társadalomért Alapítvány, 2009. 257 
p., ill. (Alma mater) tartalma: kiss Ferenc: Előszó. 1–2.; bandarin, 
Francesco: Bevezető. 3.; visy zsolt: Régészeti örökségvédelem a 
múló időben. 5–18.; zsidi PauLa: Aquincum a római limes világ-
örökségi helyszíneinek várakozó listáján. 19–27.; Jankovits B. dé-
nes: A régészeti örökség helyzete Magyarországon. 29–53.; Bassa 
lia: A világörökség és Magyarország. Feljegyzések 2000-től napja-
inkig. 55–70.; Buskó nóra et al.: A szellemi és tárgyi örökségek 
bemutatása a tájházak példáján. 71–98.; FáBián lóránt et al.: Rész-
let a Pannonhalmi Bencés Főapátság kulturális rétegeinek elemző 
bemutatásából. 99–125.; HaJós-tétényi éva: Komplex öröksé-
günk, a történeti táj. 127–138.; szarvas iMre: Az Ipolytarnóci Ős-
maradványok világörökségi nevezésének tanulságai. 139–150.; 
FerscH attila: Táj és kultúrák találkozása a természet vonzásában. 
A Fertő / Neusiedler See Kultúrtáj világörökség. 151–164.; aradi 
csaBa – sziláGyi GáBor: Világörökség – Hortobágy. 165–192.; 
aHsBaHs krisztina et al.: Az örökség és reklám kapcsolata. 193–
211.; FeJérdy taMás: Örökség, védelem – ma, holnap. 213–233.; 
tardy János: Gondolattöredékek a világörökségi címről – magyar 
szemmel és némi tapasztalattal. 235–250.
203. A tatárjárás (1241–42). Kiállítási katalógus. Szerk. Ritoók Ág-
nes, Garam Éva. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum 2007. 151 p., 
ill. benne: tolnai GerGely: Erősségek a tatárjárás korában. 22–26.; 
HorvátH istván: Esztergom a tatárjárás korában. 54–59.; szakács 
Béla zsolt: Magyarország építészete a tatárjárás korában. 107–112.; 
Buzás GerGely: Visegrád vára a tatárjárás után. 113–114.; irásné 
Melis katalin: A margitszigeti királyi udvarhely átépítése és a do-
monkos apácakolostor alapítása (1243–1255). 115–120.; MaGyar 
károly – kovács eszter: Buda: egy új város születése. 121–124.
204. A történelmi városközpontok átalakulásának társadalmi hatá-
sai. Szerk. Enyedi György. Budapest, MTA Társadalomkutató Köz-
pont, 2007. 317 p. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanul-
mányok a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok) 
tartalma: enyedi GyörGy: A város szíve. 11–21.; szirMai viktória: 
A magyar történelmi belvárosok társadalmi sajátosságai. 23–49.; 
kovács zoltán: Budapest történelmi városrészeinek átalakulása a 
rendszerváltozás után. 51–68.; soMoGyi eszter – szeMző hanna 
– tosics iván: Városrehabilitáció kétszintű önkormányzati rend-
szerben: budapesti sikerek és problémák (1994–2006). 69–91.; csa-
nádi Gábor – csizMady adrienne – KőszeGhy Lea – toMay 
kyra: A városrehabilitáció társadalmi hatásai Budapesten. 93–118.; 
toMay kyra: Városrehabilitáció és dzsentrifikáció Budapesten – a 
rehabilitációs stratégiák szerepe a térbeli-társadalmi mintázat átala-
kulásában. 119–149.; aczél GáBor: A Középső-Ferencváros rehabi-
litációjának társadalmi hatásai. 151–170.; keresztély krisztina: 
Kulturális fejlesztések és fenntartható városrehabilitáció. 171–197.; 
ladányi János: A lakóhelyi szegregáció változó formái Budapes-
ten. 199–215.; BaJoMi iván: Az önkormányzatok és az iskolai szeg-
regáció Budapest egyes kerületeiben és vidéken. 217–246.; tótH 
zoltán: Pécs belvárosának átalakulása. 247–260.; eGedy taMás: A 
történelmi belvárosok rehabilitációja vidéki nagyvárosainkban – 
Szeged és Győr. 261–292.; tíMár Judit – naGy erika: A középvá-
rosi dzsentrifikáció és társadalmi hatásai a posztszocialista Magyar-
országon. 293–317.
63
205. Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 
2007. Red. Michaela Timková, Ivan Gojdič. Trnava, Universitas 
Tyrnaviensis, 2008. 237 p., ill. benne: orišKo, štefan: K 
dispozičnému typu stredovekého farského Kostola sv. Mikuláša v 
Trnavie. 9–21.; PauLusová, siLvia – KaLinová, MichaeLa: 
Pamiatkový výskum Kostola sv. Michala archanjela v Krajnom. 22–
26.; tihányi, jozef: Súvislosti gotickej sakrálnek architektúry 
vinohradníckych sídel pod Malými Karpatami. 27–33.; bóna, Mar-
tin: Veža s kaplnkou na Čachtickom hrade – príklad funkčnej 
premeny stredovekej fortifikačnej stavby. 34–43.; snaKová, Mart-
ina: Opis františkánskeho kostola a kláštora v Bardejove z hľadiska 
umelecko-historického. 44–50.; herucová, Marta: Obdobie 
vrcholnej gotiky na obrazoch 19. storočia. 55–69.; chMeLinová, 
katarína: Kalnka sv. Františka v kláštornom kostole v Nižnej 
Šebastovej. 81–89.; Gojdič, ivan: Architektonický vývoj kostola 
nanebavzatia Panny Márie v Slatvine. 133–138.; PLeKanec, vLadi-
Mir: Reštaurátorský výskum stredovekých nátenných malieb kostola 
nanebovzatia Panny Márie v Slatvine. 139–148.; huPKo, danieL: 
Aristokratické sidlo alebo chátrajúci hrad? 156–170.; dudáš, MiLoš: 
Artikulárne kostoly v historických súvislostiach (mýty a legendy 
podmienok ich výstavby). 171–180.; Križanová, eva: Omyly a 
tradície na príklade Kežmarského hradu. 181–194.; danáK, 
rastisLav – Gojdič, ivan – zvedeLová, Kristína: Ortodoxná 
židovská synagóga v Trnave. 195–202.; Gojdič, ivan – PauLusová, 
silvia: Domaniža – predbežné výsledky pamiatkového výskumu 
Kostola sv. Mikuláša. 227–236.
Utcák, terek, épületek Pécsett. > 18373.
206. Vásárcsarnokok – minőségét korlátlan ideig megőrzi. Szerk. 
Allan Siegel, Uhl Gabriella. Budapest, Ernst Múzeum, 2005. 163 p., 
ill. tartalma: sieGeL, aLLan: Bevezető. 5–6.; sieGeL, aLLan: „A 
piac a javak cseréje” Interjú Dankó Imre néprajztudóssal. 7–11.; 
tanGires, heLen: Megjegyzések a piacok Egyesült Államokbeli 
történetéhez. 12–15.; MarteLLi, saMueLe: A San Lorenzo vásár-
csarnok és Firenze törtnelmi városközpontja. 16–20.; 
oMiLanoWsKia, MałGorzata: A varsói vásárcsarnok. 20–25.; 
Gran, Linda: Ízek kavalkádja. 26–28.; vadas Ferenc: Egy túlélő 
épülettípus Budapesten. 29–34.; orosz Márton: Mérnöki palotár a 
lacikonyhának. A Hunyadi téri vásárcsarnok. 35–39.; A vásárcsar-
nok változó világa. Interjú Szalai András építésszel. 40–46.; 
brandt, shira: A piacok és a város. A kereskedelem hagyományos 
helyszínei és a globális társadalom. 47–51.; Bodnár Judit: Veszé-
lyes utcák, tiszta bevásárlóközpontok és a vásárcsarnokok a 
fogyaszói lét és a köztér a globalizáció korában. 52–54.
Veszp rém reneszánsza 2008. > 21635.
Ybl-épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig. > 7306.
2.3.2. Szerzői gyűjtemények
207. BáGyuJ laJos: Műemlék-helyreállítás Erdélyben (1955–1973). 
Bev. Kovács Sándor. Sajtó alá rend. és az utószót írta: Sas Péter. Ko-
lozsvár, Kolozs-Dobokai Főesperesi kerület, 2012. 267 p., ill. tartal-
ma: Beszámoló a kolozsvári Szent Mihály-templom 1956–57. évi 
helyreállítási munkálatairól. 11–25.; A kolozsvári Szent Mihály-
templom restaurálása során előkerült baldachin. 26.; Műszaki vizs-
gálat és helyreállítási javaslat a csíkkarcfalvi vártemplomra vonat-
kozólag. 27–28.; A kajántói római katolikus műemlék templom 
vizsgálata és részleges helyreállítása. 29–34.; A kolozsvári Farkas 
utcai református templom 1958. évi restaurálása. 35–43.; Észrevéte-
lek a Farkas utcai református templom 1959. évi restaurálási tervével 
kapcsolatban. 44.; A kolozsvári Ferenc-rendi templom. [Óvári feren-
ces templom] 45–56.; A némai református templom 1961. évi restau-
rálása. 57–62.; Adalékok a tordai középkori római katolikus temp-
lom építéstörténetéhez, különös tekintettel a szentélyboltozat 
javításainak néhány kérdésére. 63–64.; A szászfenesi római katoli-
kus templom 1961–62. évi restaurálásáról. 65–74.; Adalékok a tövisi 
református templom történetéhez. 75–76.; Vajdahunyad várának 
restaurálása (1965–1968). 77–84.; A gyulafehérvári székesegyház 
helyreállítása. 85–96.; Középkori építészeti emlékeink gondozása. 
97.; Bágyuj Lajos terveiből, felméréseiből. 99–122.; Bágyuj Lajos 
levelezéséből. 123–251.; sas Péter: Bágyuj Lajos szerepe a románi-
ai műemlékvédelemben. 253–263.
208. Balogh István válogatott írásai Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye és Nyíregyháza múltjáról. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megye Önkormányzat Levéltára, 2007. 324 p., ill. (Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. III., Tanulmányok, 14.)
209. P. benedeK fidéL: Ferences kolostorok.Tanulmányok. Sajtó alá 
rend. és az előszót írta: Sas Péter. Csíkszereda, Pallas-Akadémiai 
Könyvkiadó, 2005. 265 p. (Bibliotheca Transsylvania, 42.) tartalma: 
sas Péter: P. Benedek Fidél ferences tartományfőnök. 5–12.; 
A szárhegyi ferences kolostor. 13–95.; Az esztelneki ferences kolos-
tor születésének 300 éves évfordulójára. 96–122.; A mikházi feren-
ces kolostor alapítása. 123–143.; Ferencesek Máriaradnán. 144–169.; 
Ferencesek Temesvárt. 170–189.; Magyar klarisszák. 190–203.; 
Egykori magyar templomok és építési hatások Moldvában. 204–
212.; A bakói obszerváns ferences kolostor. 213–243.; Csöbörcsök. 
247–252.; Egykori ferences kolostorok a Havasalföldön. 253–265. 
ism. udvarHelyi nándor: P. Benedek Fidél könyvei az erdélyi fe-
rencesekről. = Honismeret, 36, 2008, 6. 105–107.
210. P. benedeK fidéL: Ferences kolostorok és templomok. II. Csík-
somlyó, Kaplony, Szászváros és az erdélyi Szent Jakab-kápolnák. 
(Tanulmányok) Sajtó alá rend., szerk. és az előaszót írta: Sas Péter. 
Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2008. 295 p. tartalma: 
sas Péter: A. R. P. Benedek Fidél és csíksomlyó üzenete. 5–11.; 
A csíksomlyó ferences kolostor története. 13–229.; Csíksomlyó – a 
pápai bazilika. 230–235.; A csíksomlyói Szent Mihály-kápolna. 
236–242.; A kaplonyi kolostor története. 243–259.; A szászvárosi fe-
rences templom építési történetéhez. 260–266.; A kolozsvári egyko-
ri Szent Jakab-kápolna alapítási jellege. 267–292. ism. udvarHelyi 
nándor: P. Benedek Fidél könyvei az erdélyi ferencesekről. = Hon-
ismeret, 36, 2008, 6. 105–107.
211. Beszédes valéria: Hol volt… Néprajzi és műemlékvédelmi ta-
nulmányok. Zenta, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2011. 263 
p., ill.
212. Biró JózseF: Erdély beszélő kövei. Vál., sajtó alá rend., szerk. és 
az utószót írta: Sas Péter. Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2008. 
360 p., [16] t., ill. tartalma: HeGedüs Géza: Arcképvázlat emlékezet-
ből. 5–7.; entz Géza: A művészettörténész Biró József és az erdélyi 
kastélyok. 9–11.; Megmondom, ki vagy. 13–18.; Kolozsvári képes-
könyv. 19–31.; A Szent Mihály-templom története. 32–35.; A kolozs-
vári Bánffy-palota és tervező mestere, Johann Eberhard Blaumann. 
36–50.; Megszólalnak Kolozsvár kövei. 51–53.; Két kolozsvári főúri 
barokk palota. 54–63.; A belényesi római katolikus templom. 64–71.; 
Strzygowski József (1862–1941). 72–76.; Udvardy Ignác kiállítása 
Nagyváradon. 77.; A mai erdélyi képzőművészet. 78–85.; Magyar 
művészet és erdélyi művészet. 86–107.; Nemzeti művészet. 108–111.; 
Erdély művészet (részlet). 112–118.; Erdélyiség a művészetben. 119–
120.; Kelemen Lajos hatvan éves. 121–122.; A sáromberki Teleki-
kastély. 123–125.; A gyulafehérvári püspökség műkincsei között. 
126–129.; Erdélyi kastélyok (részlet). 130–139.; A bonchidai Bánffy-
kastély. 140–167.; A koronkai Toldalaghi-kastély. 168–171.; A zsibói-
kastély. 172–189.; Az erdélyi magyar műemlékpolitika feladatai. 
190–201.; Az erdélyi magyar műemlékek és a románok. 202–207.; 
Erdély műemlékeinek sorsa a belvederei döntés után. 208–212.; A 
marosvásárhelyi képtár. 222–230.; Hat ismeretlen Maulbertsch-kép 
Erdélyben. 231–238.; A bonchidai Bánffy-kastély családi arcképei. 
239–264.; Magyar kastélyok. Rados Jenő könyve. 265–268.; A ma-
gyar gyűrű. Hlatky Mária könyve. 269–274.; A nemzet jelleme. Csa-
bai István könyvéről. 275–278.; sas Péter: Biró József élete és mun-
kásága. 279–288.; Biró József irodalmi munkássága. Bibliográfia. 
289–291.; Biró József hagyatékából. Levelek. 292–358.
213. csáky károly: Hagyományőrző és változó települések. (Ta-
nulmányok, dolgozatok a néprajz és honismeret köréből). Komárom, 
KT Könyv- és Lapkiadó Kft., 2004. 302 p., ill. (A Felvidék művelő-
déstörténeti enciklopédiája, 5.) ism. koczó JózseF: Településképek 
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1053.; n. P. [néMeth Péter] = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 42, 
2007, 4. 518–519.
234. ProhászKa Péter: Kincsek a levéltárból. II. Tanulmányok Eu-
rópa kora népvándorláskori régészetéhez. Budapest, Martin Opitz 
Kiadó, 2008. 138 p., ill. ism. istvánovits eszter = A Nyíregyházi 
Jósa András Múzeum Évkönyve, 51. 2009. 419–421.; Mesterházy, 
károly = Acta Archaeologica, 60, 2009, 2. 461–462.; MesterHázy 
károly = Levéltári Közlemények, 79, 2008, 1/2. 301–303.
235. ritoókné szalay áGnes: Kutak. Tanulmányok a 15–16. száza-
di magyarországi művelődés történetéből. Budapest, Balassi Kiadó, 
2012. 398 p., ill. benne: Üzenet a kövön. A gyulafehérvári Hunyadi 
János-síremlék mint politikai manifesztum. 166–173. (Humanizmus 
és reformáció, 33.) ism. MiKó árPád = Művészettörténeti Értesítő, 
62, 2013, 1. 125–128.
236. ritoókné szalay áGnes: „Nympha super ripam Danubii”. 
Tanulmányok a XV–XVI. századi magyarországi művelődés köré-
ből. Budapest, Balassi Kiadó, 2002. 267 p., ill. (Humanizmus és re-
formáció, 28.) benne: A római föliratok gyűjtői Pannoniában. 75–
86. Nympha super ripam Danubii. 87–102. A Corvinus-legenda és a 
régészeti emlékek. 103–108. Bakócz Bálint titeli és budai prépost 
sírköve a Magyar Nemzeti Múzeumban. 155–160.
237. sáry istván: „A városszépítő”. Válogatott cikkek, tanulmá-
nyok Győr város és megye múltjából. Győr, Győr-Moson-Sopron 
Megye Győri Levéltára, 2008. 307 p., [10] t., ill. benne: A városszé-
pítés múltja. 9–16.; A Honvéd ligeti szabadság szobor. 17–19.; Belvá-
rosi történelem. 20–21.; Az első zenepavilon. 22–23.; Építési sza-
bályzatok a polgári korban. 24–26.; A Győri Városháza. 27–38.; 
Bisinger József, egy győri polgár emlékére. 39–45.; Győr–Győrváros 
alapítása. 46–52.; Mennyeiné várszeGi Judit: Sáry István művei-
nek bibliográfiája. 283–291.
238. cs. seBestyén károly: Utcák, terek, házak. Válogatott írások 
Szegedről. Szerk. és utószó: Péter László. Szeged, Bába Kiadó, 
2004. 176 p., ill. benne: A pusztuló Mátyás-templom. 5–7.; Szegedi 
napsugárdíszes házvégek. 10–17.; Schulek a Fogadalmi templom 
tervéről. 18–23.; A Fogadalmi templom részlettervei. 24–29.; A sze-
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gedi temetők. 30–31.; Szeged legszebb építménye. 32–34.; Építésze-
ti séta Szeged utcáin. 46–48.; A Szent Demeter-templom. 49–55.; A 
Templom téri városi bérpalota. 56–57.; A Fogadalmi templom oltá-
rai. 58–59.; A Szent Demeter-templom bontása. 60–61.; Szegedi 
szenzáció a fővárosi lapokban. 62–63.; A Demeter-templom tornya 
nem volt minaret. 64.; A haldokló Palánk. 65–72.; A Templom tér 
rendezésének pályatervei. 73–78.; Emelkedett-e a Szent Demeter-
templom talaja? 79.; Az új Templom tér mint forgalmi probléma. 80–
81.; A Stefánia sétány és a Boldogasszony sugárút és egyéb faügyek 
tárgyában. 82–85.; Városrendezési kérdések. 85–89.; A modern pos-
tahivatal. 89–90.; A Templom téri régi torony. 91–94.; A szegedi 
csonka-torony. 95–99.; A Széchenyi tér és Szeged szobrai. 99–107.; 
A Templom tér jövője. 107–110.; Az Árpád-kori torony dél-francia-
országi másai. 111–116.; Szeged régebbi városképének kialakulása. 
117–124.; A Törökfej-ház. 136–139.; Péter László: Utószó. 167–169. 
ism. novák istván = Szegedi Műhely, 43, 2004, 1/2. 138–139.; 
ruszoly JózseF = Szeged, 16, 2004, 3. 55–56.
239. sinkó katalin: Ideák, motívumok, kánonok. Tanulmányok a 
19–20. századi képkultúra köréből. Szerk. Róka Enikő. Budapest, 
Magyar Nemzeti Galéria, 2012. 319 p., ill. (A Magyar Nemzeti Ga-
léria kiadványai, 2012/1.) benne: Sinkó Katalin műveinek 
bibliográfiűja. 315–318.
240. siPos LászLó: Titkot rejtő műemlékek. Műemlékvédelmi és mű-
vészettörténeti tanulmányok 1999–2011. Nyíregyháza, Örökségünk, 
2011. 188 p., ill.
241. siPos LászLó: Titkot rejtő műemlékek. Műemlékvédelmi, művé-
szet- és kultúrtörténeti írások 1999–2012. Nyíregyháza, Öröksé-
günk, 2013. 220 p., ill.
242. sólyMos szilveszter: Benedictina. Bencés írások. Pannonhal-
ma, Szent Gellért Kollégium, 2001. 400 p., ill. (A Pannonhalmi 
Szent Gellért Kollégium könyvei, 11.) benne: A pannonhalmi bazili-
ka restaurálása 1768 és 76 között. 99–115.; A Himmelreich-féle győ-
ri Apátúr-ház inventáriuma 1671-ből. 219–235.; A máriacelli kegy-
szobor átköltözése az új dömölki templomba 1748-ban. 236–243.; 
A balatonfüredi „kerek” templom. 259–263.
243. stirlinG János: Magyar reneszánsz kertek a XVI–XVII. szá-
zadban. 2. bőv. átdolg. kiad. Budapest, Szent István Társulat, 2008. 
284 p., ill.
244. szabó Péter: Jelkép, rítus, udvari kultúra. Reprezentáció és 
politikai tekintély a kora újkori Magyarországon. Budapest, 
L’Harmattan, 2008. 338 p., ill. (TDI könyvek, 7.) benne: Államférfi-
ból szerzetes. Az alvinci környezet és Fráter György szerepváltása. 
36–46.; Temetkezési kultúránk újabban felfedezett forrásai elé. 
159–178.; Térszimbolika a gyulafehérvári főtemplomban. Rekonst-
rukciós kísérlet a fejedelmi sírok eredeti helyének meghatározására. 
179–190.; A késmárki Thököly-udvar reprezentációja Thököly Ist-
ván (1581–1652) idején. A késmárki várkastély egyik falfestményé-
nek tanulságai. 310–319.
245. szeGő GyörGy: Táj, templom, szobor. Építészeti írások 1999–
2007. Budapest, Ráday Könyvesház, 2008. 230[6] p., ill.
246. székely zoltán válogatott tanulmányai. Szerk. Székely Zsolt, 
Tárnoki Judit. Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok 
Igazgatósága, 2003. 276 p., ill. (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mú-
zeumi adattár, 35.) benne: Székely Zoltán tudományos munkássága. 
Bibliográfia. 8–16.; Ásatások a lemhényi (Kovászna megye) és a 
csíkrákosi (Hargita megye) várban. 174–177.; Kora középkori tele-
pülések Délkelet-Erdélyben. 178–238.; Varga Nándor Lajos: Sepsi-
szentgyörgy város építészeti emlékei. 247–271.
247. szentkirályi zoltán: Válogatott építészettörténeti és elméleti 
tanulmányok. Budapest, Terc, 2006. 490 p., ill. ism. –emefi–: Egy 
legendás tanító. = Octogon, 10, 2007, 1. 55.; FercH MaGda: Forma és 
térszervezés. = MH 2007. március 5. 16.; Marosi ernő: Építkezés 
kategóriákból. = Buksz, 21, 2009, 3. 209–214.
248. szilárdFy zoltán: Ikonográfia – kultusztörténet. Képes tanul-
mányok. Budapest, Balassi Kiadó, 2003. 441 p., CCL t., ill. ism. 
Götz eszter = Rég-új Magyar Építőművészet, 2003, 6. 34.; kerny 
terézia: A constantia erénye. = Buksz, 16, 2004, 3. 206–216.; ko-
vács sándor iván: „Ikonográfia – kultusztörténet”. Szilárdfy Zol-
tán „képes tanulmányai”. = Irodalomismeret, 15, 2004, 3. 66–77. 
Mecsi beatrix: Ábrázolás és értelmezés. = Új Művészet, 15, 2004, 
5. 41–42., ill.; Molnár andrea = Pannon Tükör, 9, 2004, 4. 37–38.
249. szilárdFy zoltán: „Varietas delectat.” Újabb tanulmányok. 
Budapest, Szilárdfy Zoltán, 2015. 56 p., ill. tartalma: Szentek egyez-
sége a váci barátok főoltárán. 3–24.; Segítő Boldogasszony tézisla-
pokon. 25–30.; Gonzaga Szent Alajos ikonográfiájához. 31–38.; Haj-
kultusz a művészetben. 39–50.; Utószó. 51.
250. váraLLjai csocsány jenő: A magyar monarchia és az európai 
reneszánsz. Pomáz, Kráter Műhely Egyesület, 2005. 302 p., ill. ism. 
ProKoPP, Mária = Ungarn Jahrbuch, 29. 2008. 537–542.
2.4.  Lexikonok
251. Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. 
Főszerk. Kőszeghy Péter. I. Aachen–Bylica. Budapest, Balassi Ki-
adó, 2003. 496 p., ill.
252. Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. 
Főszerk. Kőszeghy Péter. II. Calcagnini–Falkoner. Budapest, Balas-
si Kiadó, 2004. 495 p., ill.
253. Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. 
Főszerk. Kőszeghy Péter. III. falkonéta–halászat. Budapest, Balassi 
Kiadó, 2005. 495 p., ill.
254. Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. 
Főszerk. Kőszeghy Péter. IV. halételek–Jordán. Budapest, Balassi 
Kiadó, 2005. 496 p., ill.
255. Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. 
Főszerk. Kőszeghy Péter. V. Jordánszky-kódex–kolostorépítészet. 
Budapest, Balassi Kiadó, 2006. 496 p., ill.
256. Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. 
Főszerk. Kőszeghy Péter. VI. kolostorhálózat-Lestyán. Budapest, 
Balassi Kiadó, 2006. 495 p., ill.
257. Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. 
Főszerk. Kőszeghy Péter. VII. Lethenyi–műgyűjtemény. Budapest, 
Balassi Kiadó, 2007. 495 p. ill.
258. Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. 
Főszerk. Kőszeghy Péter. VIII. műhely–paleográfia. Budapest, Ba-
lassi Kiadó, 2008. 495 p., ill.
259. Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. 
Főszerk. Kőszeghy Péter. IX. Pálffy–rénes forint. Budapest, Balassi 
Kiadó, 2009. 496 p., ill.
260. Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. 
Főszerk. Kőszeghy Péter. X. reneszánsz–Szeben nyomdászata. Bu-
dapest, Balassi Kiadó, 2010. 496 p., ill.
261. Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. 
Főszerk. Kőszeghy Péter. XI. Széchényi–Teuton lovagrend. Buda-
pest, Balassi Kiadó, 2011. 496 p., ill.
262. Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. 
Főszerk. Kőszeghy Péter. XII. Teutsch–vízjel. Budapest, Balassi Ki-
adó, 2011. 495 p., ill.
263. Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. 
Főszerk. Kőszeghy Péter. XIII. Vizkelety kódex–Zsombori. Buda-
pest, Balassi Kiadó, 2012. 423 p., ill.
264. Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. 
Főszerk. Kőszeghy Péter. XIV. Mutatók. Budapest, Balassi Kiadó, 
2014. 360 p., ill.
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265. 199. számú Európa Tanácsi Keretegyezmény. A kulturális 
örökség társadalmi hátteréről. Faro, 2005. X. 27. = Műemlékvéde-
lem, 54, 2010, 2. 125–130., ill.
266. áGostházi, LászLó: Ochrana pamiatok v Karpatskej kotline. = 
Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 14. 2003. 43–50., ill.
267. arnótH ádáM: Újra az újraépítésről. = Műemlékvédelem, 8, 
2004, 4. 303–307.
268. Balassa János: Piaci dózer. Az örökségvédelem állapota jelzi 
múltunkhoz, hagyományainkhoz való viszonyunkat. [beszélgetés 
Somorjay Sélysettel] = MN 2006. április 1. 37., ill.
Balassa M. Iván: Torockó dokumentum 2009. > 118.
269. Belényesy károly – viráGos GáBor: Régészet az ezredfor-
duló után: a régészet helye és szerepe a 21. századi fejlett piacgazda-
ságban és a tudásalapú társadalomban. Alternatív lehetőségek a ré-
gészeti feladatellátásban: egy európai körút tapasztalatai. = 
Archaeologiai Értesítő, 133. 2008. 273–290.
270. Berényi dénes: A műemlék, a közöttünk élő múlt. = Debrece-
ni Szemle, 12, 2004, 1. 157–158.
271. Bíró lászló: Folyamatos jelen, változó múlt. = Örökség, 12, 
2008, 2. 3–4.
272. Bíró lászló: Lucifer lehellete! Mit sugall a műtárgy? = Ma-
gyar Műemlékvédelem, 14. 2007. 41–49.
273. Bóna istván: A restaurátor a homlokzaton. A műemlékek 
homlokzatainak restaurátori szemléletű helyreállítása. = Isis, 7. 
2008. 17–43., ill.
Bóna István: Restaurálás vagy felújítás? A műemlékek homlokzatai-
nak restaurátori szemléletű helyreállítása. > 88.
274. BorvendéG Béla: Gránic. = Műemlékvédelem, 45, 2001, 5. 
315–317.
275. börsch-suPan, heLMut: Műemlékvédelem és múzeumügy. 
Ford. Entz Géza. = Magyar Szemle, 17, 2008, 11/12. 126–133.
276. Budai aurél: Védekezés vagy befogadás a történeti építészet-
ben. = Építés- Építészettudomány, 34, 2006, 1/2. 113–120., ill.
277. Buzás GerGely: A rom-műemlékek jövője. = Örökség, 14, 
2010, 7. 32–33., ill. ism. P. szabó ernő: A naumburgi dóm cserepei. 
= MN 2010. szeptember 15. 15.
278. buzinKay Péter: Műtárgyak, műkincsek, kulturális javak. A 
kulturális javak fogalomhasználatáról. = Múzeumi Közlemények, 
2007, 1. 75–92.
279. császár lászló: Giccsépítészet – műemlékvédelem. = Építés-
ügyi Szemle, 45, 2003, 5. 152–154.
280. császár lászló: Érték: metamorfózis és az idő. = Építésügyi 
Szemle, 44, 2002, 5. 142.
281. császár lászló: A műemlékvédelem problematikus periféri-
ái. = Építésügyi Szemle, 45, 2003, 2. 56–58.
282. császár lászló: A műemlékvédelem tudomány és/vagy mű-
vészet? = Építésügyi Szemle, 44, 2002, 3. 17–18.
283. császár lászló: Néhány gondolat az eredetiségről, hitelesség-
ről. = Építésügyi Szemle, 47, 2005, 3. 82–85.
284. cseHi zoltán: A kulturális javak fogalmáról – egy univerzális 
dologkategória születésének történetéhez. In: Liber Amicorum 
Studia P. Gyertyánfy dedicata Ünnepi dolgozatok Gyertyánfy Péter 
tiszteletére. Szerk. Faludi Gábor. Budapest, ELTE Állam- és Jogtu-
dományi Kar Polgári Jogi Tanszék, 2008. 153–185.
Csejdy Júlia: Eleve kudarcra ítélve? Emlékmű és műemlék – modern 
plasztika történeti városrészben. > 54.
285. csordás laJos: Attrakció lesz a romokból. Megtévesztő, ha 
királyi udvarnak látszik, ahol csak pár gatyás katona kódorgott. [Si-
mon Zoltán és Feld István nyilatkozata a várrekonstrukciókról] = 
Nszb 2012. október 6. 13., ill.
286. csordás laJos: Hamisítani tilos, de látni azért jó. Gorsiumban, 
Aquincumban és Carnuntumban is másként követik Vitruviust. = 
Nszb 2011. március 23. 17., ill.
287. daraGó lászló: A műemlékvédelem válsága, avagy Zsámbék 
– egy műemlék-helyreállítás elemzése. = Építés- Építészettudo-
mány, 29, 2001, 3/4. 389–414., ill.
Dávid Ferenc: Bevezető a kulturális örökségről és a kulturális közva-
gyonról. > 103.
288. dávid Ferenc: Költői romok – régészeti romok. = Ars Hunga-
rica, 29, 2001, 1. 229–233.
289. doLff-boneKäMPer, Gabi: Nemzeti – regionális – globális? A 
társadalmi örökségkonstrukciók régi és új modelljei. Ford. és utó-
szó: Marosi Ernő. = Magyar Szemle, 18, 2009, 1/2. 35–50. [A fordító 
megjegyzései: 48–50.]
290. erdősi Péter: Barokk és neobarokk. Két fogalom kölcsönhatá-
sa Magyarországon. = Korall, 7. 2006. No 23. 155–186.
291. erdősi, Péter: Attempts to Define Cultural Heritage in Hunga-
ry. = Regio. A Rewiev of Studies on Minorities, Politics, and Soci-
ety, 2. 2002. 112–128.
292. erdősi Péter: A kulturális örökség mint történeti jelenség. = 
Országépítő, 12, 2001, 1. 16–17.
293. erdősi Péter: A „kulturális örökség” recepciójának kezdetei 
Magyarországon (1997–2000). In: Politikai és nemzeti identitás Ke-
let-Európában. Szerk. Bárdi Nándor, Lagzi Gábor. Budapest, Teleki 
László Alapítvány, 2001. 27–40.
294. erdősi Péter: Kulturális örökség és múzeumi praxis – egy tör-
ténész szemével. = Tabula, 12, 2009, 2. 211–220.
295. erdősi Péter: Nemzetépítés és kulturális örökség. = Örökség, 
12, 2008, 5. 4–5., ill.
296. erdősi, Péter: „Rzymski limes” i „przedmurze chrześcijań-
stwa” w węgierskiej wyobraźni historycznej. In: Dziedzictwo kre-
sów – nasze wspólne dziedzictwo? Red. Jacek Purchla. Kraków, 
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków, 2006. 141–158.
297. erdősi Péter – sonKoLy Gábor: A kultúra melankóliája. = Vi-
lágosság, 46, 2005, 6. 73–90.
298. farsanG árPád: Az örökség kötelez. = Műemlékvédelem, 46, 
2002, 1. 1–3.
299. FeJérdy taMás: Az 50 éves Velencei Karta. = Transsylvania 
Nostra, 8, 2014, 4. 27–33.
300. FeJérdy taMás: Faszádizmus és városi identitás. = Budapest, 
31, 2008, 5. 2–5., ill.
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301. FeJérdy taMás: Gondolatok a műemlékvédelemtől. = Építési 
Évkönyv, 2008. 63–65.
302. FeJérdy taMás: Ki akarta? Mi a karta? …és ma? = Műemlék-
védelem, 48, 2004, különszám: 7–11.
303. FeJérdy taMás: Kortárs kihívások a műemlékvédelemben. = 
Transsylvania Nostra, 8, 2014, 2. 2–17.
Fejérdy Tamás: Közös örökség, ahogy a Faro-i egyezmény látja. > 
120.
304. FeJérdy taMás: Krakkói Charta 2000. = Magyar Múzeumok, 
7, 2001, 3. 53–54.
305. FeJérdy taMás: Krakkói Charta 2000. = Műemléklap, 5, 2001, 
1/2. 10.
306. FeJérdy taMás: Mostantól kezdve minden másképp volt? = 
Műemlékvédelem, 58, 2014, 1. 31–40., ill.
307. FeJérdy taMás: A műemlékek helye a nemzeti örökségben. = 
Örökségvédelem, 6, 2002, 3/4. 4–5.
Fejérdy Tamás: Örökség, védelem – ma, holnap. > 202.
Fejérdy Tamás: A Velencei Karta ma. > 124.
Fejérdy, Tamás: Who wanted it? What is the charter? ...and toay? > 
143.
Ferkai András: 20. századi műemlékek? Dilemmák és tapasztalatok a 
20. század építészeti emlékeinek védelmével kapcsolatban. > 87.
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Artis Slovenica, 15. 2010. 149–211., ill.
790. voiGt vilMos: A szakrális kisemlékek tanulmányozásáról. In: 
Labor omnia vincit. Tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjá-
ra. Szerk. Bretz Annamária ez al. Budapest, Balassi Kiadó – MTA 
Irodalomtudományi Intézet, 2005. 110–113.
791. völGyesi levente: Építészet, jog, politika. Történelem és je-
lenkor. Budapest, Rejtjel Kiadó, 2011. 204 p., ill.
792. völGyesi levente: A magyarországi építési jog és épített 
örökség védelmének hatvan éve (1937–1997). = Múltunk, 56, 2011, 
4. 84–115.
793. völGyesi levente: Az önálló építésügyi igazgatás végnapjai. 
= Jogtörténeti Szemle, 12, 2010, 2. 53–56.
Vukov Konstantin: Szemelvények az esztergomi vár kőtárjainak tör-
ténetéből. > 14605.
794. Winkler Ferenc: A szabadtéri néprajzi gondolat előzményei 
és eszmetörténeti összefüggései. = Somogy Megyei Múzeumok 
Közleménye, 17. 2004. 431–454., ill.
795. Winkler GáBor: Történeti városok helyreállításának kezdetei 
(Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár). = Műemlékvédelem, 48, 2004, 
2. 70–81., ill.
Winker Gábor: Vita a neoreneszánsz építészet megítéléséről az 1950-
es években. > 7280.
796. žažová, henrieta: Veľká vojna a ochrana pamiatok. = 
Monument revue, 3, 2014, 1. 2–7., ill.
797. zsidi PauLa: Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Ré-
gészeti Bizottságának 2003–2005. évi tevékenységéről. = 
Archaeologiai Értesítő, 131. 2006. 241–242.
1.1.  Életrajzok, jellemzések, nekrológok
Ács Lipót
798. sziláGyi Miklós: Ács Lipót és a sárközi népművészet kutatása. 
= Etnorgaphia, 120, 2009, 4. 375–386., ill.
Ádám Iván
Rainer Pál: Egy spionnak nézett régiségbúvár: Ádám Iván Veszp rémi 
kanonok. > 21696.
Ágostházi László
799. naGy GerGely: Ágostházi László (1931–2014). = Műemlékvé-
delem, 59, 2015, 3. 194–195., ill.
Alexander Bernát
800. kiss endre: A magyar modernizáció és a diszciplínává váló 
filozófia. Alexander Bernát filozófiájáról. In: Felvilágosodás – ma-
gyar századforduló. Szerk. Egyed Péter. Kolozsvár, Erdélyi 
Múzeum-Egyesület, 2012. 163–181.
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801. rákai orsolya: A szubjektivitás tudománya (Alexander Ber-
nát és a művészet leírásának újragondolása a 20. század fordulóján). 
= Alföld, 63, 2012, 7. 51–58.
802. zóKa Péter: Alexander Bernát és a „nemzeti filozófia”. Az új-
kori nyugat-európai bölcselet és a modern nacionalizmuselméletek 
tükrében. Zalaegerszeg, Pannon Írók Tára, 2014. 113 p. (Pannon Tü-
kör könyvek) ism. turbucz Péter: Gondolattöredékek fejezetek 
mentén. = Létünk, 45, 2015, 4. 203–213.
803. zóKa Péter: Egy új társadalom- és kultúraelmélet körvonalai 
Alexander Bernát történetfilozófiájában. = Acta Sociologica, 4, 
2011, 1. 191–198.
804. zóKa Péter: A francia állambölcselet hatásainak megnyilvá-
nulásai Alexander Bernát történetfilozófiájában. = Létünk, 44, 2014, 
2. 119–130.
805. zóKa Péter: A politikum szerepe Alexander Bernát életművé-
ben. = Létünk, 45, 2015, 2. 25–37.
Alföldy Gábor
806. HaranGi anna: „Életre szóló feladat”. Interjú 2008-ban 
Europa Nostra-díjat nyert Alföldy Gábor tájépítésszel, a Műemlékek 
Nemzeti Gondnoksága tudományos munkatársával. + Válogatott 
bibliográfia. = Műemlékvédelem, 53, 2009, 1/2. 86–90., ill.
807. orosz ildikó: „Mint egy szimfónia”. Alföldy Gábor tájépítész, 
kerttörténész. [beszélgetés] = Magyar Narancs, 2011. június 2. 26–
27., ill.
Andó Katalin
808. R. P. [ritoóK PáL]: Andó Katalin (1950–2001). = Műemléklap, 
5, 2001, 3/4. 31., ill.
Andrássy Ernő
809. nánási zoltán: Dr. Andrássy Ernő az Érmellék utolsó poli-
hisztora. Nagyvárad, Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlék-
hely Bizottság, 2003. 94 p., ill. (Partiumi füzetek, 24.)
Antal Frigyes
Kókai Károly: Antal Frigyes (1887–1954). > 148.
Arányi Lajos
Arányi Lajos Pest megyei topográfiája. > 3404–3409.
810. Bardoly istván: Kápolna vagy lakóház? Arányi Lajos jelenté-
se a pesti belváros két régi házáról. = Ars Hungarica, 34, 2006, 1/2. 
235–254., ill.
811. Bardoly istván: „Az indítványozó és jégtörő”. Arányi Lajos 
(1812–1887) és a vajdahunyadi vár restaurálásának egy korszaka. 
Adalékok a magyar műemlékvédelem történetéhez II. = Magyar 
Műemlékvédelem, 15. 2011. 7–103., ill.
812. BoGárdi MiHály: Arányi Lajos emléktáblái a budai várban. = 
Budapest, 28, 2005, 6. 14–15., ill.
813. Hála JózseF: Adalékok Arányi Lajos és népi gyógyászati ada-
tai Visegrádról és Nagymarosról. In: Hála József: Tudósok, kutatók, 
gyűjtők : néhány fejezet a magyar néprajztudomány és muzeológia 
történetéből. [Budapest], L’Harmattan – MTA BTK Néprajztudo-
mányi Intézet, 2014. 155–165.
814. kiss lászló: Vámbéry Ármin és az első magyar kórboncnok, 
Arányi Lajos kapcsolata. In: A becsvágy igézetében. V. Nemzetközi 
Vámbéry Konferencia. Összeáll. Dobrovits Mihály. Dunaszerda-
hely, Lilium Aurum, 2008. 140–147.
Askercz Éva
815. kollarits Beáta: Askercz Éva tudományos publikációinak 
bibliográfiája. = Soproni Szemle, 62, 2008, 3. 349–354.
816. Pajorin KLára: Askercz Éva köszöntése. = Soproni Szemle, 
62, 2008, 3. 223–225., ill.
817. sulyok GaBriella: Askercz Éva köszöntése. = Soproni Szem-
le, 67, 2013, 2. 115–116., ill.
Bacher, Ernst
818. Lővei PáL: Ernst Bacher (1935–2005). = Műemlékvédelem, 49, 
2005, 4. 245–247., ill.
Bágyuj Lajos
Sas Péter: Bágyuj Lajos szerepe a romániai műemlékvédelemben. > 
207.
Bak Jolán
819. BorBély JózseF: Bak Jolán emléke. = MH 2010. október 8. 12.
Bakay Kornél
820. Bakay Kornél irodalmi munkássága. [bibliográfia]. In: Szent 
László nemese. Bakay Kornél 70 éves. Szerk. B. Perjés Judit, Varga 
Tibor. Budapest, Respenna, 2010. 285–305.
821. döBrentei kornél: Nyílt sisakkal, rostély nélkül. A hetven-
éves Bakay Kornélnak. = MH 2010. május 22. 19.
Balassa Géza
822. Balassa zoltán: Balassa Géza (1914. III. 10. Felsőbaka – 
1994. II. 20. Pozsony). = Örökség, 13, 2009, 7/8. 52., ill.
Balassa Iván
823. Bencsik János: Balassa Iván Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 42. 2003. 583-588., ill.
824. Bodó sándor: Balassa Iván ravatalánál. = Magyar Múzeumok, 
8, 2002, 4. 59., ill.
825. csoMa zsiGMond: Elment Balassa Iván, a magyarországi etno-
lógia – múzeumügy és a határon-túli magyarok népi kultúrájának 
Európa-hírű tudósa. = Múzeumi Hírlevél, 24. 2003. 97–98.
826. dankó iMre: Balassa Iván emlékezete. = Confessio, 27, 2003, 
2. 43.
827. dankó iMre: Balassa Ivánra emlékezünk. = Ethnographia, 113, 
2002, 1/2. 323–328.
828. Elhunyt Balassa Iván. = Nszb 2002. november 5. 11., ill.
829. k. l.: Balassa Iván (Báránd, 1917. – Budapest, 2002.). = Örök-
ségvédelem, 6, 2002, 11/12. 28.
830. kováts dániel: Balassa Iván emlékezete. In: A 800 éves város, 
Patak. Szerk. Tamás Edit. Sárospatak, Rákóczi Múzeum, 2004. 7–8.
831. kováts dániel: In memoriam Balassa Iván (1917–2002). = 
Honismeret, 30, 2002, 6. 105–106.
832. Pocsainé ePerjesi eszter: Búcsú Balassa Ivántól. = Zempléni 
Múzsa, 3, 2003, 1. 81–82.
833. Pósa zoLtán: Elhunyt Balassa Iván. = MN 2002. november 16. 
15.
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834. tótH GerGely: Balassa Iván Borsod-Abaúj-Zemplén megyéről 
szóló művei. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 42. 2003. 589–
596.
835. viGa Gyula: Balassa Iván, a sokoldalú néprajztudós. = Zemp-
léni Múzsa, 13, 2013, 1. 40–44.
Balassa László
836. tölGyesi JózseF: Dr. Balassa László építész hetvenöt éves. = 
Veszp rémi Szemle, 8, 2005, 2. 88–91., ill.
Balassa M. Iván
837. Füzes endre: Balassa M. Iván 60 éves. = Ház és Ember, 16. 
2003. 233–235., ill.
Bálint Sándor
838. Bálint lászló: „Betyár” fedőnevű célszemély. Bálint Sándor 
születésének 100. évfordulójára. Budapest, Mikes Kiadó, 2004. 130 
p.
839. Bálint lászló: „Betyár” fedőnevű célszemély. In: Memoriae 
tradere. Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születés-
napjára. Szerk. Füzes Ádám, Legeza László. Budapest, Mikes Ki-
adó, 2006. 81–89.
840. Bálint sándor: Magamról. Bálint Sándor önéletírása 1980-
ból. = Szeged, 23, 2011, 7. 12–15., ill.
841. Bálint sándor: „Nehéz útra keltem...” Beszélgetések Bálint 
Sándorral. Összegyűjt., szerk. Csapody Miklós. Szeged, Bába Ki-
adó, 2004. 216 p.
842. Bálint Sándor, a tudós és a politikus. Budapest, Barankovics 
István Alapítvány, 2007. 20 p., ill. 
843. Bálint Sándor könyvtára. Szerk. Zombori István. Budapest – 
Szeged, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédiai Munkaközösség – 
Móra Ferenc Múzeum, 2009. 290 p.
844. Barna GáBor: Adatok egy barátság történetéhez. Bálint Sán-
dor és Scheiber Sándor egymáshoz írt levelei 1948–1978. = Forrás, 
45, 2013, 9. 20–51.
845. Barna GáBor: Bálint Sándor és az Alföld-kutatás. In: „Szent 
ez a föld ...” Néprajzi írások az Alföldről. Szerk. Barna Gábor, Mód 
László, Simon András. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Népraj-
zi Tanszék, 2005. 15–24.
846. Barna GáBor: Istenhez egyenesedő utak. Bálint Sándor 
(1904–1980) születési centenáriuma. = Vigilia, 69, 2004, 8. 627–
630.
847. Barna GáBor: A mindenkinek segítő ember. Mozaikkockák 
egy kapcsolat történetéből. = Szeged, 14, 2004, 7. 22–24., ill.
848. Barna GáBor – Grynaeus taMás: Egy életút példája. Száz 
éve született Bálint Sándor (1904–1980). = Tiszatáj, 58, 2004, 8. 48–
56., ill.
849. barna, Gábor – Grynaeus, taMás: Sándor Bálint (1904- 
1980), Professor of Ethnography in Szeged. = Acta Ethnographica, 
49, 2004, 3/4. 229 – 236., ill.
850. A célszemély: Bálint Sándor. Ügynökjelentések, periratok 
1957–1965. Szerk. Péter László. Szeged, Belvedere–Meridionale, 
2004. 364 p., ill. (Szemtanú) ism. steFka istván: A titkos Mauser. = 
MN 2004. október 2. 35.
851. csaPody MiKLós: Bálint Sándor 1904–1980. Életrajz. Buda-
pest, Akadémiai Kiadó, 2013. 380 p., [4] t., ill. (Az Eszterházy Ká-
roly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája közleményei, 
3.) ism. Péter LászLó = Ethnographia, 125, 2014, 4. 642–644.; Pet-
ró tiBor: Felfüggesztett börtön. = MN 2013. április 20. 35.
852. csaPody MiKLós: Szakralitás, tudomány, művészet. Bálint 
Sándor munkássága, 1940–1980. Kapcsolatok, pályarajz, levelek. I. 
Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutató 
Központ, 2015. 255 p.
853. csaPody MiKLós: „A világban helytállani...” Bálint Sándor 
élete és politikai működése, 1904–1980. Budapest, Korona, 2004. 
615 p., [11] t., ill.
854. erdélyi zsuzsanna: Megnyitó beszéd. = A Móra Ferenc Mú-
zeum Évkönyve. Studia Ethnographica, 5. 2005. 25–30., ill.
855. Gidró kriszta: Még évekig tarthat, mire boldoggá avatják Bá-
lint Sándort. = MN 2014. december 4. 6., ill.
856. Gyuris GyörGy: Bálint Sándor munkássága. Bibliográfia. Bu-
dapest – Szeged, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédiai Munkakö-
zösség, 2007. 122 p.
857. horváth dezső: Szeged utolsó békés tüntetése. Eltemettük Bá-
lint Sándort. = Szeged, 13, 2001, 3. 43–45., ill.
858. JuHász antal: Bálint Sándor, a tudós tanár (1904–1980). = 
Ethnographia, 116, 2005, 1. 55–61.
859. JunG károly: Pótlások Bálint Sándor bibliográfiájához. = Híd, 
68, 2004, 11/12. 1174–1176.
860. „A legszögedibb szögedi”. Emlékkiállítás Bálint Sándor szüle-
tésének 100. évfordulóján. Szerk. N. Szabó Magdolna. Szeged, Móra 
Ferenc Múzeum, 2004. 141 p., ill. tartalma: n. szaBó MaGdolna: 
Hagyaték és kiállítás – Bálint Sándor születésének 100. évforduló-
ján. 8–34.; szilárdFy zoltán: Szakrális művészeti értékek Bálint 
Sándor gyűjteményében. 35–57.; l. iMre Mária: Szakrális emlékek 
a Dél-Dunántúlon. 58–67.; iFJ. lele JózseF: Emlékeim a hagyaték-
ról. 68–73.; csaPody MiKLós: Bálint Sándor életrajza (1904–1980). 
74–100.; Péter LászLó – Gyuris GyörGy – n. szabó MaGdoLna: 
Bálint Sándor munkássága – és róla szóló írások. Összevont biblio-
gráfia 2004-ig. 101–138.
861. iFJ. lele JózseF: Hit és élet. Bálint Sándor emlékezete. Buda-
pest, Ecclesia, 2005. 106 p.
862. iFJ. lele JózseF: Néprajzi világom Bálint Sándor közelében. = 
Múzeumi kutatások Csongrád megyében, 2002 (2003). 161–170., ill.
863. lenGyel andrás: „Szeged hírét messzire viszi”. Száz éve szü-
letett Bálint Sándor néprajztudós. = Nszb 2004. július 31. 11., ill.
864. lenGyel andrás: A Szegedi Fiatalok mozgalma és Bálint Sán-
dor. = Tiszatáj, 58, 2004, 8. 57–68., ill.
865. Péter LászLó: Bálint Sándor levele Banner Jánoshoz. = Szege-
di Műhely, 44, 2005, 4. 312–313.
866. Péter LászLó: Bálint Sándor, a nevelő. I. = MN 2005. szeptem-
ber 17. 36.
867. Péter LászLó: Bálint Sándor, a nevelő. II. = MN 2005. szept-
ember 24. 36., ill.
868. Péter LászLó: Bálint Sándor utóélete. = Nszb 2004. szeptem-
ber 27. 14.
Péter László: A Török Ház sorsa. > 20140.
869. PoLner zoLtán: Bálint Sándor – Juhász Gyula asztalánál. Ho-
gyan ünnepelték a 75 éves tudóst? = Szeged, 13, 2001, 3. 42., ill.
870. rakonczai János: Bálint Sándor eltávolítása a bölcsészkarról. 
= Szegedi Műhely, 44, 2005, 1. 49–52.
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871. n. szaBó MaGdolna: Bálint Sándor tárgy- és dokumentum-
gyűjteményéről és az emlékkiállításról a centenárium ürügyén. = A 
Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Ethnographica, 5. 2005. 
7–23., ill.
872. n. szaBó MaGdolna: „Örököse szülővárosának”. Bálint Sán-
dor hagyatéka a néprajzi gyűjteményben. = Szeged, 19, 2007, 5. 30–
31., ill.
873. n. szaBó MaGdolna: „A viszontlátásig ölellek...” (Bálint Sán-
dor és Kontuly Béla barátsága). = Szeged, 21, 2009, 2. 18–21., ill.
874. szilárdFy zoltán: A kegyképek Bálint Sándor szemével. = 
Irodalomismeret, 15, 2004, 3. 63–66.
875. teMesi Ferenc: A kristályember. = MN 2004. július 31. 37., ill.
876. tótH sándor: Sándor bácsi. = Tiszatáj, 58, 2004, 8. 89–90.
877. tüskés GáBor: „kérlek, építsd a Te szíveddel, szellemeddel is 
a feladatot tovább”. (Bálint Sándor és Tüskés Gábor levelezéséből 
[1973–1980]). = Tiszatáj, 69, 2015, 2. 74–101.
Balogh Ferenc
878. áGostHázi lászló: Balogh Ferenc (Kolozsvár, 1941. – Buda-
pest, 2002.) = Örökségvédelem, 6, 2002, 11/12. 28.
879. Gaal GyörGy: A műemlékvédő Balogh Ferenc. = Művelődés, 
56, 2003, 4. 4–6.
Balogh István
880. BaloGH istván: „Nekem szerencsém volt...” [visszaemlékezé-
sek] A 100 éve született Balogh István emlékére. A szöveget gond. 
Filep Tibor, Záborszkyné Balogh Réka. Nyíregyháza, Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, 2012. 132 p., ill. (Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. II., Közlemények, 42.)
881. Borosy andrás: Találkozásom, barátságom Balogh Istvánnal. 
In: Thesaurus solemnis. Barátok, munkatársak, tanítványok kö-
szöntik a 90 éves Balogh Istvánt. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Deb-
recen– Nyíregyháza, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Levéltár, 2002. 13–17.
882. fiLeP tibor: Elhunyt Balogh István. = MN 2007. május 22. 14.
883. KoroMPai Gáborné: In memoriam Dr. Balogh István, (1912–
2007). = Könyv és Könyvtár, 29. 2007. 225–226.
884. láczay MaGda: A történelem bizalmasának. In: Thesaurus 
solemnis. Barátok, munkatársak, tanítványok köszöntik a 90 éves 
Balogh Istvánt. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Debrecen–Nyíregyhá-
za, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Levéltár, 2002. 19–21.
885. MaJor zoltán lászló: Alkalmi gondolatok a levéltárban a 
művelődéstörténet-kutató Balogh István köszöntésére. In: Thesau-
rus solemnis. Barátok, munkatársak, tanítványok köszöntik a 90 
éves Balogh Istvánt. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Debrecen–Nyír-
egyháza, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Levéltár, 2002. 23–33.
886. naGy Ferenc: Balogh István (1912–2007). = Levéltári Szemle, 
52, 2007, 2. 98–99.
887. orosz istván: Balogh Istvánnal Debrecen múltjának egy da-
rabját teszik sírba. = MH 2007. május 21. 20., ill.
888. orosz istván: Balogh István (1912–2007). = Agrártörténeti 
Szemle, 48, 2007, 1/4. 201–204.
889. radics kálMán: Balogh István (1912–2007). = Levéltári Köz-
lemények, 78, 2007, 1. 239–242.
890. sándor lászlóné – lászló Gézáné: Balogh István bibliográ-
fiája (1935–2002). Összeáll.. In: Thesaurus solemnis. Barátok, mun-
katársak, tanítványok köszöntik a 90 éves Balogh Istvánt. Szerk. 
Kujbusné Mecsei Éva. Debrecen– Nyíregyháza, Hajdú-Bihar Me-
gyei Levéltár, Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Levéltár, 2002. 
327–361.
891. szaBó MaGda: Levél Balogh Istvánnak. = Debreceni Disputa, 
5, 2007, 7/8. 24–25.
892. szaBó MaGda: Pistám, lelkem! In: Thesaurus solemnis. Bará-
tok, munkatársak, tanítványok köszöntik a 90 éves Balogh Istvánt. 
Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Debrecen– Nyíregyháza, Hajdú-Bihar 
Megyei Levéltár, Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Levéltár, 2002. 
9–10.
893. szendiné orvos erzséBet: A Debrecen városi jegyzőkönyvek 
fordítója. Interjú a 90 éves Balogh Istvánnal. In: Thesaurus solemnis. 
Barátok, munkatársak, tanítványok köszöntik a 90 éves Balogh Ist-
vánt. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Debrecen– Nyíregyháza, Hajdú-
Bihar Megyei Levéltár, Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Levéltár, 
2002. 35–42.
Balogh Jolán
894. Boér ilka: Balogh Jolán-levelezése a Székely Nemzeti Múze-
ummal (1932, 1941). = Acta Siculica, 2012/2013 (2013). 559–567.
Mikó Árpád: Balogh Jolán (1900–1988). > 147.
Baloghné Ormos Ilona
895. cseMez attila: Nem esett messze az alma a fájától. Baloghné 
Ormos Ilona életrajza. In: Kalászat. Kerttörténeti tanulmányok Ba-
loghné Ormos Ilona 70. születésnapjára. Budapest, BCE Tájépíté-
szeti és Tájökológiai Doktori Iskola, 2012. 11–21., ill.
896. Fatsar kristóF: Köszöntő. In: Kalászat. Kerttörténeti tanul-
mányok Baloghné Ormos Ilona 70. születésnapjára. Budapest, BCE 
Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola, 2012. 9.
897. JáMBor iMre: Születésnapi köszöntő. Köszöntjük Ormos Ilo-
nát, a Tájépítészeti Kar egykori dékánját és a Kertművészeti Tan-
szék első vezetőjét. = 4D No 28. 2012. 2–4., ill.
Banfi, Florio
898. Majer, KataLin: Ricordi ungheresi in Toscana sulle orme di 
Florio Banfi. Alcuni punti salienti e risultati della ricerca condotta 
nellaRegione Toscana nel periodo ottobre 2002 – giugno 2003. = 
Rivista di Studi Ungheresi, NS 3. 2004. 45–54.
Barabás Samu
899. Barabás Samu (1855–1940). Fél évszázad a levéltárügy szolgá-
latában. Vál., bev. és közli Csáki Árpád. Sepsiszentgyörgy, Charta 
Kiadó, 2006. 215 p.
Békefi Remig
900. sas Péter: Békefi Remig, a történelmi Magyarország utolsó 
zirci apátja. = Egyháztörténeti Szemle, 8, 2007, 2. 91–99.
Bél Mátyás
901. kincses katalin Mária: „Mores et consuetudines… variant.” 
A nyugat-dunántúli népek Bél Mátyás leírásában. In: Szomszédok 
világa. Szerk. Klement Judit. Budapest, Központi Statisztikai Hiva-
tal, 2006. 27–53.
902. Mârza, andreea – Mârza, eva: Transsilvania în opera 
polihistorul slovac Mathias Bel (1684–1749). = Annales Universitatis 
Apulensis. Series Historica, 13. 2009. 115–123.
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903. MiHalik Béla vilMos: Bél Mátyás Notitiájának kiadása – a 
forráskiadás 21. századi útjai. = Történelmi Szemle, 55, 2013, 2. 
341–349.
904. szecskó károly: Háromszázhuszonöt esztendeje született Bél 
Mátyás. = Honismeret, 37, 2009, 2. 3–5.
905. tótH GerGely: Bél Mátyás és a bányavárosok. In: Tanulmány-
kötet Heckenast Gusztáv emlékére. Szerk. Bessenyei József. Mis-
kolc, Miskolci Egyetem, 2001. 126–134.
906. tótH GerGely: Bél Mátyás ismeretlen történeti forráskiad-
vány-tervezet: a Collectio sriptorum Hungaricorum. = Magyar 
Könyvszemle, 127, 2011, 2. 173–192.
907. tótH GerGely: Bél Mátyás kéziratai a pozsonyi evangélikus 
líceum könyvtárában. Katalógus. Budapest, Országos Széchényi 
Könyvtár, 2006. 159 p. (Nemzeti téka) ism. MaGyar krisztina = 
Magyar Könyvszemle, 122, 2006, 4. 516–518.
908. tótH GerGely: Bél Mátyás Notitiájának kritikai kiadása. = 
Fons, 15, 2008, 4. 425–443.
909. tótH GerGely: „Civilizált” őstörténet. A magyar nyelv és a 
magyar nemzet eredetének kutatása Bél Mátyás életművében. = 
Történelmi Szemle, 54, 2012, 2. 219–246.
910. tótH GerGely: „Theatrum Nobilitatis Hungaricae.” Bél Má-
tyás családtörténeti kutatásai. = Fons, 17, 2010, 3. 321–338.
911. török zsolt: Bél Mátyás és Mikoviny Sámuel és a honismereti 
iskola. Budapest, Országos Pedagógiai Intézet és Múzeum, 2003. 
180 p., ill. (Mesterek és tanítványok) ism. [n. n.] = Cartographica 
Hungarica, No 8. 2004. 96.
B. Benkhard Lilla
912. Bardoly istván: B. Benkhard Lilla publikációinak bibliográfi-
ája. = Műemlékvédelem, 55, 2011, 1. 274–275., ill.
913. Mentényi klára: B. Benkhard Lilla köszöntése. = Műemlék-
védelem, 55, 2011, 1. 271–273., ill.
914. Műemléki világnap 2015. [Schönvisner István-díj] = Díszítő-, 
Termés-, Építő-, Műkő, 17, 2015, 2. 36–37.
Benkő Éva
915. iLLés, eszter: In memoriam Éva Benkő Gönczi (1921–2003) + 
Listé des publications d’Éva Benkő Gönczi. = Bulletin du Musée des 
Beaux-Arts, 99. 2003. 7–10., ill.
Bérci László
916. 2007. szeptember 15-én 60 éves korában elment örökre. = MN 
2007. szeptember 26. 18.
Bertalan Vilmosné
917. Bencze zoltán: Bertalan Vilmosné (1923–2008). = Budapest 
Régiségei, 41. 2008. 7., ill.
918. Bordás attila: Bertalan Vilmosnénak a Budapesti Történeti 
Múzeum régészeti adattárában nyilvántartott dokumentációi, jelen-
tései ásatásairól, leletmentéseiről és helyszíni szeméiről. = Budapest 
Régiségei, 41. 2008. 361–364.
919. B. WelliscH Márta: Bertalan Vilmosné műveinek bibliográfi-
ája. = Budapest Régiségei, 41. 2008. 8–10.
Bevilaqua Borsody Béla
920. buza Péter: B.B.B., a kávéházi garabonciás. = Budapest, 27, 
2004, 10. 26–31., ill.
Buza Péter: B.B.B. műve, élete és halhatatlansága. > 9195.
Bibó István
921. Bardoly istván: Bibó István műveinek válogatott bibliográfi-
ája (1967–2011). = Műemlékvédelem, 55, 2011, 6. 405–406.
Bibó István életrajza. > 49.
922. HaranGi anna: „Számomra soha nem a trendek voltak a mérv-
adók”. Beszélgetés a 70 éves dr. Bibó István művészettörténésszel. = 
Műemlékvédelem, 55, 2011, 6. 399–405., ill.
Horányi Özséb: Kibeszélés. > 49.
923. „Kis Lánchidat gyártottam Rákosi elvtársnak.” Beszélgetés 
ifjú Bibó Istvánnal. In: Kortársak Bibóról. Előadások A Bibó István 
Szakkollégiumban. Szerk. Gyarmati György. Budapest, ELTE Bibó 
István Szakkollégium, 2009. 123–136.
924. MátraHázi zsuzsa: Cavintonkúrával felérő szenvedély. Ifjabb 
Bibó István olvasásélményiről. [beszélgetés] = Könyvhét, 14, 2010, 
19/20. 485., ill.
925. raB lászló: A „kis” Bibó. [beszélgetés] = Nszb 2008. decem-
ber 2. 24., ill.
Somhegyi Zoltán: Az iskolaalapító. > 49.
Tóth Áron: Bibó István válogatott publikációinak jegyzéke. > 49.
Bierbauer Virgil > Borbiró Virgil
Bíró Friderika
926. Flórián Mária: Bíró Friderika 60 éve. = Ház és Ember, 16. 
2003. 221–226., ill.
Biró József
Biró József hagyatékából. Levelek. > 212.
Biró József irodalmi munkássága. Bibliográfia. > 212.
927. dukrét Géza: Ki volt ő? = Reggeli Újság, 2007. július 13. 5.
928. Emlékülés Biró József születésének 100. évfordulója tiszteleté-
re Nagyváradon. = Bihari Napló, 2007. július 13. 3.; Bihari Napló, 
2007. július 14. 8.; Reggeli Újság, 2007. július 13. 5.
Emődi Tamás – Péter I. Zoltán: Utószó. In: Biró József: Nagyvárad 
barok és neoklasszikus művészeti emlékei. [Az 1932-ben megjelent 
kiadás reprintje]. > 17780.
Entz Géza: A művészettörténész Biró József és az erdélyi kastélyok. > 
212.
929. Faludy Judit: Az emlékezés kavicsai. Biró József kiállítása a 
Magyar Zsidó Múzeumban. = Múlt és Jövő, 25, 2014, 3. 89–93., ill.
Hegedüs Géza: Arcképvázlat emlékezetből. > 212.
Lővei Pál: Biró József (1907–1945). > 147.
930. Lővei PáL: Biró József és az erdélyi Gubernium története. = 
Ars Hungarica, 34, 2006, 1/2. 415–428., ill.
931. naGy zoltán: Biró József emlékülés Nagyváradon. = Örökség, 
9, 2005, 12. 15.
932. naGy zoltán: Megemlékezés Nagyváradon Biró József művé-
szettörténész születésének 100. évfordulóján. = Örökség, 11, 2007, 
7/8. 24.
Sas Péter: Biró József élete és munkásága. > 212.
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Bisztrai Farkas Ferenc
933. „Aki nem ír, hanem úr”. Bisztrai Farkas Ferenc emlékezete. 
Tanulmányok, visszaemlékezések, dokumentumok. Szerk., a doku-
mentumokat sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta: Farkas Judit. 
Budapest, Ráció Kiadó, 2007. 254 p., ill. benne: Farkas Judit: Ars 
Hungarica. Bisztrai Farkas Ferenc és a két világháború közötti mű-
vészeti könyvkiadás. 24–82.
Bitnicz Lajos
Papp Júlia: Bitnicz Lajos régészeti, képzőművészeti, iparművészeti és 
numizmatikai írásai. > 449.
934. PaPP jÚLia: Bitnitz Lajos és a régiségtudomány. Budapest, Ba-
lassi Kiadó, 2009. 143 p., 15 t., ill.
Blaskovich testvérek
935. Az aranyszarvas nyomában. A Blaskovich fivérek és a magyar 
régészet kapcsolata. Szerk. Gócsáné Móró Csilla. Tápiószele, 
Blaskovich Múzeum Baráti Köre, 2006. 207 p., ill.
Bodonyi József
Bodonyi József két elfeledett írása. [El Greco; Julius von Schlosser és 
a művészettörténet bécsi iskolája] > 107.
Gosztonyi Ferenc: A művészettörténet bécsi iskolájának százhatvan-
negyedik diplomása – Bodonyi József (1908–1942). > 107.
Bogyay Tamás
936. Bogyay Tamás emlékére. I–II. = Ars Hungarica, 38, 2012, 3. 
299–386., 38, 2012, 3. 387–498., ill. tartalma: Bogyay Tamás pálya-
képe röviden. 301–304.; kerny terézia: Bogyay Tamás és az MTA 
Művészettörténeti Kutató Csoport / Intézet kapcsolata. 304–307.; k. 
lenGyel zsolt: „Annyi bizonyos, a tudósok nem rohamcsapat, de a 
jövőnek mégis ők dolgoznak”. Pillanat- és helyzetképek Bogyay Ta-
más életútjáról. 308–327.; Mentényi klára: Bogyay Tamás kősze-
gi szülőháza. 328–340.; WeHli tünde: Bogyay Tamás és Johannes 
Aquila. 341–357.; szőKe béLa MiKLós: Bogyay Tamás és a Karo-
ling-kori Mosaburg/Zalavár. 358–372.; Havasi krisztina: Árpád-
kori építészeti emlékek kutatása az 1930–1940-es években. Bogyay 
Tamás és Csemegi József munkássága levelezésük (1939–1950) tük-
rében I. 391–435.; siMon anna: „Bogyay Tamásnak tisztelettel.” 
Tóth Sándor. Egy levél 1966-ból. 436–449.
Entz Géza Antal: Entz Géza és a Gyulafehérvári székesegyház. > 
1154.
937. k. lenGyel zsolt: Emigráns magyar tudománypolitika 
Bogyay Tamás és Deér József levelezése tükrében. In: Történeti át-
értékelés. Hóman Bálint, a történész és politikus. Szerk. Ujváry Gá-
bor. Budapest, Ráció Kiadó, 2011. 229–244.
938. k. lenGyel zsolt: Bogyay Tamás magyarságtudományi tevé-
kenysége az emigrációban [Bogyay Tamás írásai. Bibliográfia]. = 
Ars Hungarica, 35, 2007, 1. 117–172.
939. K. LenGyeL, zsoLt: Von der Porta Speciosa in Gran zur Wölfin 
von Klausenburg Eine thematische Geschichte des Ungarischen 
Instituts München 1962–2002. = Ungarn Jahrbuch, 26. 2003. 301–
340., ill.
940. K. LenGyeL, zsoLt: Umwege eines Gelehrtenlebens Aus der 
Biographie Thomas von Bogyays (1909–1994). = Ungarn Jahrbuch, 
27. 2004. 81–112.
Bóna István
941. báLint csanád – Kubinyi andrás – raczKy PáL: Búcsú Bóna 
Istvántól. = Magyar Múzeumok, 7, 2001, 2. 59–60., ill.
942. Farkas JózseF: Bóna István akadémikus halálára. = Ethnica, 3, 
2001, 4. 143–144.
943. GöMöri János: Dr. Bóna István és Sopron környéke kutatásai. 
= Soproni Szemle, 56. 2002. 162–164., ill.
944. B. HorvátH Jolán: Bóna István irodalmi munkássága a nyom-
tatásban megjelent ásatási beszámolók nélkül. = Archaeologiai Ér-
tesítő, 131. 2006. 256–266.
945. Hovanyec lászló: Bóna István halálára. = Nszb 2001. június 
19. 9., ill.
946. kovács lászló: Bóna István emlékezete. = MN 2001. június 
14. 15., ill.
947. raczKy, PáL – vida tivadar: István Bóna (Heves, February 
10, 1930 – Dunaújváros, June 4, 2001). = Acta Archaeologica, 58, 
2007, 2. 365–371., ill.
948. raczKy PáL – vida tivadar: Bóna István (Heves, 1930. febru-
ár 10. – Dunaújváros, 2001. június 4.). = Archaeologiai Értesítő, 131. 
2006. 249–255., ill.
949. szentPéteri józsef: Bóna István 1930–2001. = Magyar Tudo-
mány, 162, 2001, 12. 1499–1502., ill.
950. troGMayer ottó: In memoriam Bóna István (1930–2001). = A 
Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Archaeologica, 7. 2001. 
7–8.
Borbiró Virgil
951. Bárkay taMás: A konstruktívizmus diadala. Bierbauer Virgil 
dolgozószobai együttese nem különösebben szép, viszont nagyon 
ügyes. = Nszb 2012. október 16. 15., ill.
952. Bibó István levelezése Bierbauer (Borbiró) Virgilnével és csa-
ládjával (I.) Közreadja és bev. Bibó István. = Holmi, 23, 2011, 8. 
939–973.
953. Bibó István és Bierbauer (Borbiró) Virgilné levelezése (II). 
Közreadja: Bibó István.= Holmi, 23, 2011, 9. 1129–1144.
Posztumusz Ybl Miklós-díj 2010. > 6515.
954. PraKfaLvi endre: Borbiró Virgil és az 1953-as budapesti vá-
rosépítészeti vita. = Art Limes, 2, 2004, 1. 77–86., ill.
955. PraKfaLvi endre: Hudec László levele Borbiró Virgilnek. = 
Utóirat, 9, 2009, 1. 42–44.
Borsos Béla
956. Pusztai LászLó: Borsos Béla. = Műemlékvédelem, 57, 2013, 5. 
339–341., ill.
Borsos László
Frank János: Régi idők tárlata. Régi és új kiállítási termek. > 8260.
Boskovits Miklós
957. chiodo, sonia: Il Corpus of Florentine Painting da Richard 
Offner a Miklós Boskovits. La vigilia del Rinascimento. Boskovits 
Miklós a magyar hagyomány és az egyetemes művészettörténeti 
problematika között. = Ars Hungarica, 41, 2015, 3. 301–308., ill.
958. FeHér ildikó: Középkortudós Firenzében. In memoroam 
Boskovits Miklós. = Műértő, 15, 2012, 3. 6., ill.
959. Marosi ernő: La vigilia del Rinascimento. Boskovits Miklós a 
magyar hagyomány és az egyetemes művészettörténeti problemati-
ka között. = Ars Hungarica, 41, 2015, 3. 294–300.
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960. ProKoPP Mária: Boskovits Miklós pályakezdése: az esztergo-
mi Keresztény Múzeum és a Szépművészeti Múzeum itáliai kora 
reneszánsz táblaképei. = Ars Hungarica, 41, 2015, 3. 319–330., ill.
961. sonnevend, MarGit: Alla memoria del. Prof. Miklós 
Boskovits. = Acta Historiae Artium, 53. 2012. 9–14., ill.
962. tátrai vilMos: Előbb légy műértő, és csak azután történész! 
Emlékezés Boskovits Miklósra. = Új Művészet, 23, 2012, 2. 4–8., ill.
963. urbach, zsuzsa: Miklós Boskovits (1935–2011) in memoriam. 
= Acta Historiae Artium, 53. 2012. 5–8., ill.
964. véGH János: Boskovits Miklós korai, magyarországi évei. = 
Ars Hungarica, 41, 2015, 3. 288–293.
965. véGH János: Boskovits Miklós bibliográfiája. = Ars Hungarica, 
38, 2012, 3. 379–386.
966. véGH János: In memoriam Boskovits Miklós. Budapest, 1935. 
július 26. – Firenze, 2011. december 19. = Ars Hungarica, 38, 2012, 
3. 373–378.
Bozóki Lajos
967. B. BenkHardt lilla: Tudományos fokozat. = Örökségvéde-
lem, 6, 2002, 11/12. 27.
Bölöni György
968. tasnádi attila: Akit a sorosok kultúrába löktek. Bölöni 
György, a kritikus. Budapest, Argumentum, 2006. 108 p. (Irodalom-
történeti füzetek, 160.)
969. tasnádi attila: Bölöni György és a Nyolcak. = Ezredvég, 14, 
2004, 10. 93–109.
P. Brestyánszky Ilona
970. (Feledy) [Feledy Balázs]: Elhunyt P. Brestyánszky Ilona. = 
Magyar Iparművészet, 15, 2008, 2. 73–74.
Budai Aurél
971. Kirschner Péter: Dr. Budai Aurél professzor (1927–2012) em-
lékére. Életműve töredékben maradt. = MaZsiKe Hírlevél, 23, 2012, 
9. 4., ill.
Buday Árpád
972. sas Péter: Buday Árpád kolozsvári évei. In: Emlékkönyv Kiss 
András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Pál-Antal 
Sándor et al. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2003. 487–509.
Buócz Terézia
973. Póczy KLára: Köszöntjük Buócz Teréziát 70. születésnapján. 
= Savaria, 28. 2004. 49–51., ill.
974. P. hajMási eriKa: Curriculum vitae. + Régészeti feltáró tevé-
kenység. + Bibliográfia. = Savaria, 28. 2004. 51–61.
Buzás Gergely
975. Lőcsei GabrieLLa: Vár a fellegekben. Buzás Gergely a viseg-
rádi romokról, a kutatói lelkesedésről és az ifjúság történelemisme-
retéről. = MN 2013. augusztus 31. 34., ill.
Cabello, Juan
976. Feld istván laudációja. [Kuzsinszky-érem] = Műemlékvéde-
lem, 49, 2005, 2. 113–114.
977. Feld istván: Juan Cabello méltatása. Kuzsinszky-érem. = Mű-
vészettörténeti Értesítő, 55, 2006, 2. 450–452.
978. néMeth Péter: JUAN – 70. = Műemlékvédelem, 59, 2015, 5. 
320–323., ill.
Cholnoky Jenő
979. BoGnár katalin: Cholnoky Jenő fényképei a Magyar Nemze-
ti Múzeum ELTE-letéti anyagában. = Folia Historica, 22. 2005. 161–
371., ill.
980. kovács sándor: A Balaton-felvidék középkori templomromjai 
Cholnoky Jenő munkásságában. = Földrajzi Múzeumi Tanulmá-
nyok, 18. 2009. 84–93.
Chyzer Kornél
981. stollMann andrás: Chyzer Kornél, a természetvizsgáló or-
vos-balneológus. = Múltunk Emlékei, 5, 2006, 12. 20–21., ill.
Clusius, Carolus
982. BaloGH laJos: Carolus Clusius (1526–1609) élete és munkás-
sága. = Vasi Szemle, 64, 2010, 4. 395–421., ill.
Czagány István
983. n. kósa Judit: Egy kérlelhetetlen kritikus. = Nszb 2006. július 
15. 6.
Czétényi Piroska
984. FeJérdy taMás: Dr. Czétényi Piroska (1934–2014). = Műem-
lékvédelem, 59, 2015, 2. 130–131., ill.
985. iványi János: In memoriam Czétényi Piroska. = Újpesti Hely-
történeti Értesítő, 21, 2014, 3. 23., ill.
986. vízy lászló: Dr. Czétényi Piroska 1934–2014. Két évtizeden 
át a fővárosi műemlékvédelem élén. = Magyar Építőipar, 64, 2014, 4. 
171–172., ill.
987. vukov konstantin: Czétényi Piroska emlékezete. = Díszítő-, 
Termés-, Építő-, Műkő, 16, 2014, 2. 38., ill.
Czobor Béla
Gábor Eszter: Czobor Béla háza a Lendvay utcában. > 11264.
Kerny Teréz: A veleméri Szent László-freskó XIX. századi feltámadá-
sa. Rómer Flóris, Ipolyi Arnold és Czobor Béla kísérlete Szent Lász-
ló-ikonográfiájának „megújítására”. > 552.
988. szakács Béla zsolt: Czobor Béla és a magyarországi műem-
lékvédelem megújulása (1889–1904). Magyar Műemlékvédelem, 15. 
2011. 105–113., ill.
989. szaKács, béLa zsoLt: Modernization and Musealization: 
Monument Protection in Hungary int he Time of Béla Czobor (1889–
1904). In: The Nineteenth-Century Process of „Musealization in 
Hungary and Europe. Eds. Ernő Marosi, Gábor Klaniczay. Buda-
pest, Collegium Budapest, 2006. 259–273.
Csabai István
Biró József: A nemzet jelleme. Csabai István könyvéről. > 212.
Éri István: Volt egyszer egy Gerevich-gárda. II. Négy tudós fiatalem-
ber műemlékőr lesz. > 497.
990. éri istván: Gerevich Gárda VI. Dr. Csabai István története. = 
Örökség, 13, 2009, 1. 22., ill.
Csanak Dóra
991. BaBus antal: F. Csanak Dóra (1930–2010). = Ars Hungarica, 
37, 2011, 2. 149–152., ill.
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992. benKő saMu: F. Csanak Dóra (1930–2010). Megemlékezés. = 
Erdélyi Múzeum, 73, 2011, 1. 196–198.
993. tíMár árPád: Csanak Dóra (1930–2010). = Holmi, 23, 2011, 2. 
281–282.
994. vaJda kornél: F. Csanak Dóra (1930–2010). = Könyv, Könyv-
tár, Könyvtáros, 20, 2011, 3. 53–55.
Csánky Dénes
995. várnai áGnes: A Fővárosi Múzeumtól a Szépművészeti Múze-
umig – Csánky Dénes emlékiratai alapján. = Tanulmányok a holo-
kausztról. IV. Szerk. Randolph L. Braham. Budapest, Prescon Ki-
adó, 2006. 163–181.
996. várnai vera: Csánky Dénes, az igazgató. = Budapest, 29, 
2006, 2. 23–24., ill.
Császár László
997. FeJérdy taMás: Búcsú dr. Császár Lászlótól (1933–2008). Far-
kasrét, 2008. október 17. = Műemlékvédelem, 52, 2008, 5. 332–333., 
ill.
998. –n– [naGy zoltán]: Csaszi. = Örökség, 12, 2008, 11. 27., ill.
999. valter ilona: Császár László 70 éves. [beszélgetés] + Császár 
László legfontosabb publikációi. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 6. 
443–446., ill.
Csatkai Endre
1000. csaPody MiKLós: „Írok, tehát vagyok”. Csatkai Endre és Bá-
lint Sándor levelezése (1943–1962). = Ars Hungarica, 40, 2014, 3. 
364–423.
1001. csatkai endre: Kópházán szabadultam fel. = Soproni Szem-
le, 59, 2005, 1. 46–54., ill. hozzászólás: kuBinszky MiHály: Meg-
jegyzés egy égő pusztához. = Soproni Szemle, 59, 2005, 2. 230–231.
1002. csatkai endre: Önéletrajz (1953). = Soproni Szemle, 68, 
2014, 2. 140–148.
1003. csatkai endre: A sárga csillag [é. n.]. = Soproni Szemle, 68, 
2014, 2. 149–167.
1004. csatkai endre: Hazatérés Sopronba, a romvárosba, 1945. áp-
rilis. = Soproni Szemle, 68, 2014, 2. 185–190.
1005. csatkai endre: Így kezdtem mint író (1967). = Soproni 
Szemle, 68, 2014, 2. 191–192.
1006. csatkai endre: Irodalmi tevékenységem története (1956). = 
Soproni Szemle, 68, 2014, 2. 193–231.
1007. doMonkos ottó: A Csatkai család és Csatkai Endre (1896–
1945). = Soproni Szemle, 68, 2014, 2. 125–139., ill.
1008. doMonkos ottó: Csatkai Endre öröksége. Bevezetés. = Sop-
roni Szemle, 68, 2014, 2. 123–124.
1009. doMonkos ottó: Csatkai Endre munkaszolgálata idején foly-
tatott levelezése menyasszonyával (1944. június 22 – december 24.) 
= Soproni Szemle, 68, 2014, 2. 185–190.
1010. doMonkos ottó: Csatkai Endre és a Soproni Szemle. = Sop-
roni Szemle, 49, 2005, 4. 349–351.
1011. doMonkos ottó: Mozaikok Csatkai Endre ifjú korából. = 
Soproni Szemle, 64, 2010, 1. 99–107., ill.
Galavics Géza: Csatkai Endre (1896–1970). > 147.
1012. Galavics Géza: Csatkai Endre pályaképe. = Soproni Szemle, 
68, 2014, 3. 326–335., ill.
1013. kerny terézia: „Kedves Gyula Bátyám!” Csatkai Endre le-
velei Szentiványi Gyulához (1935–1940). = Ars Hungarica, 38, 
2012, 2. 272–288.
1014. kovács JózseF lászló: Ikerarckép. Csatkai Endre és Thier 
László. = Várhely, 7, 2001, 2. 112–114.
1015. szála erzséBet: A Soproni Múzeum és a tudós Csatkai End-
re. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az or-
voslás köréből. Prof. Dr. Schultheisz Emil orvostörténész tiszteleté-
re. Szerk. Vámos Éva, Vigyázó Lilly. Budapest, Műszaki és 
Természettudományi Egyesületek Szövetsége, 2012. 85–88.
Cséfalvay Pál
1016. Gaál endre: Cséfalvay Pál emlékére. = Magyar Sion, 5, 2011, 
1. 141–143.
Cselovszki Zoltán
1017. BaBus endre: Műemlékvédelem. [Cselovszki Zoltán kineve-
zése] = Heti Világgazdaság, 2012. július 14. 16., ill.
1018. BoGár zoltán: „Mindenkivel jóban vagyok.” Cselovszki Zol-
tán portréja. = Magyar Narancs,2006. június 22. 10–12., ill. hozzá-
szólás: varGa kálMán: Tisztelt MaNcs! = Magyar Narancs, 2006. 
június 29. 4.
1019. Cselovszki Zoltán lesz a KÖH elnöke. = MH 2012. június 29. 
13.; MN 2012. június 29. 15.; Nsz 2012. június 29. 6.; Nszb 2012. jú-
nius 29. 2., ill.
1020. csordás laJos: Szemüvegváltás a Belvárosban. Cselovszki 
Zoltán KÖH elnökként vizsgáltatja, amit főépítészként lebontott 
volna. = Nszb 2012. július 26. 14., ill.
1021. csordás laJos: Újraalapítaná az Iparművészetit. Cselovszki 
Zoltán igyekszik Baán László példáját követni. = Nszb 2014. novem-
ber 12. 11., ill.
1022. Ismételt esély az Iparművészetinek. Cselovszki Zoltán a nem-
rég kinevezett megbízott főigazgató újraalapítaná az intézményt. = 
Nsz 2014. december 16. 5., ill.
1023. Menesztik Cselovszkit, a KÖH elnökét. = MN 2002. augusz-
tus 7. 1.
1024. róna katalin: Jövőt alkotó, együttműködő partner. [beszél-
getés Cselovszki Zoltánnal] = Örökség, 16, 2012, 7/8. 4–6., ill.
1025. (Sz. K.): Cselovszki kerülhet az Iparművészeti élére. = Nszb 
2014. november 5. 12.
Csemegi József
1026. c. HarracH erzséBet: Dr. Csenegi József (1909–1963). = 
Örökségvédelem, 7, 2003, 1/2. 30–31., ill.
Havasi Krisztina: Árpád-kori építészeti emlékek kutatása az 1930–
1940-es években. Bogyay Tamás és Csemegi József munkássága le-
velezésük (1939–1950) tükrében I. > 936.
Marosi Ernő: Entz Géza és a magyar középkori építészettörténet-ku-
tatás műhelyei a második világháború előtt és után. > 1158.
1027. sós zsuzsanna: A műemlékvédő építész. A háború után 
Csemegi József volt a budai Várnegyed egyik helyreállítója. = Nszb 
2003. február 21. 28., ill.
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Cser István
1028. draGonits taMás: Cser István építészmérnök (1924–2013). = 
Műemlékvédelem, 58, 2014, 2. 137., ill.
Csilléry Klára
1029. Balázs GyörGy: Csilléry Klára (1923–2002). = Magyar Mú-
zeumok, 8, 2002, 2. 59–60., ill.
1030. Bíró Friderika – cseri Miklós: Búcsú K. Csilléry Klárától. 
= Téka, 2002, 2. 37–40., ill.
1031. danó orsolya: Kitekintés: K. Csilléry Klára öröksége a Mis-
kolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszékén. = 
Ház és Ember, 18. 2005. 323–326.
1032. Forrai Márta: K. Csilléry Klára (1923. 08. 30. – 2002. 06. 
25.). = Múzeumi Tájékoztató, 2002, 3. 3–8., ill.
1033. katonáné szentendrey katalin: K. Csilléry Klára és a Sza-
badtéri Néprajzi Múzeum. = Ház és Ember, 18. 2005. 327–332.
1034. kiss MarGit: „Szökrömyök Sumogyból és Cserdiből” – K. 
Csilléry Klára tudományos munkásságának kezdetei. = Ház és Em-
ber, 18. 2005. 319–322.
1035. Mravik lászló: K. Csilléry Klára (1923–2002). = Isis. Erdé-
lyi Magyar Restaurátor Füzetek, 2. 2002. 5–6., ill.
1036. PaLádi-Kovács attiLa: K. Csilléry Klára életműve a magyar 
néprajztudományban. = Ház és Ember, 18. 2005. 313–316.
1037. sári zsolt: Csilléry Klára hagyatéka a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeumban. = Téka, 2003, 2. 51–52., ill.
1038. sári zsolt: K. Csilléry Klára tudományos hagyatéka a Sza-
badtéri Néprajzi Múzeumban. = Ház és Ember, 18. 2005. 333–336., 
ill.
1039. voiGt vilMos: Még egy pár szó Csilléry Kláráról. = Ház és 
Ember, 18. 2005. 317–318.
Csorba Csaba
1040. Csorba Csaba személyi bibliográfiája. = Széphalom, 16. 2006. 
563–575.
1041. dénes JózseF: Csorba Csaba 60 éves. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 2, 2006, 6. 46., ill.
1042. kováts dániel: Csorba Csaba hatvanesztendős! = Honisme-
ret, 34, 2006, 6. 89–90.
Dám László
1043. BartHa elek: Dám László köszöntése 60. születésnapján. = 
Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 40, 2005, 4. 474–476.
1044. Bodnár zsuzsanna: Megkésett üdvözlőlap Komlóskáról 
1977. július 1–10. In: Hagyomány és változás a népi kultúrában. Ta-
nulmányok a hatvan esztendős Dám László tiszteletére. Szerk. Sza-
bó Sarolta. Nyíregyháza, Jósa András Múzeum, 2005. 11–20., ill.
1045. Dám László szakmai publikációi. In: Hagyomány és változás 
a népi kultúrában. Tanulmányok a hatvan esztendős Dám László 
tiszteletére. Szerk. Szabó Sarolta. Nyíregyháza, Jósa András Múze-
um, 2005. 595–602.
1046. Gazda lászló: Dám László, az értékmentő. In: Hagyomány 
és változás a népi kultúrában. Tanulmányok a hatvan esztendős 
Dám László tiszteletére. Szerk. Szabó Sarolta. Nyíregyháza, Jósa 
András Múzeum, 2005. 5–6.
1047. PaLádi-Kovács attiLa: Dám László köszöntése. In: Hagyo-
mány és változás a népi kultúrában. Tanulmányok a hatvan eszten-
dős Dám László tiszteletére. Szerk. Szabó Sarolta. Nyíregyháza, 
Jósa András Múzeum, 2005. 7–10.
Dankó Imre
1048. Bodnár Mónika: A 85 esztendős Dankó Imre köszöntése. = 
Gömörország, 8, 2007, 1. 89–90., ill.
1049. csorBa csaBa: Emlékezés Dankó Imrére (1922–2008). = Bi-
hari Múzeum Évkönyve, 12/14. 2009. 290–300.
1050. kósa lászló: Dankó Imre (Budapest, 1922. január 22. – Deb-
recen, 2008. december 15.). = Ethnographia, 120, 2009, 2. 209–213., 
ill.
1051. Matyikó seBestyén JózseF: Elment a múzeológia utolsó po-
lihisztora (Dankó Imre). = Somogyi Honismeret, 39, 2009, 1. 55–57.
1052. viGa Gyula: Dankó Imre (1922–2008). = Honismeret, 37, 
2009, 1. 85–88.
Darkó László
Kovács Árpád: Darkó László falkép-restaurátori tevékenysége. > 59.
Darnay-Dorner Kálmán
1053. darnay lászló: A sümegi múzeumalapító. Darnay Kálmán 
(1864–1945) élete. Sümeg, Sümegi Fórum Alapítvány, 2009. 193 p., 
ill. (Sümeg és vidéke, 3/4.)
1054. ProhászKa Péter: Adalékok Darnay-Dorner Kálmán szárny-
próbálgatásaihoz a régészet területén. = A Laczkó Dezső Múzeum 
Közleményei, 28. 2014. 315–334., ill.
Dávid Ferenc
1055. [Bardoly istván]: Dávid Ferenc műveinek bibliográfiája. = 
Műemlékvédelem, 54, 2010, 4. 282–285.
Dávid Ferenc publikációi. > 50.
Dávid Ferencről, egymás közt. Komjáthy Attila és Paulinyi Gergely 
beszélgetése a MÉRTÉK Stúdióban 2010 nyarán. > 50.
1056. FercH MaGda: Kastély a végtelenben. Dávid Ferenc a műem-
lékvédelemről, az építészeti kultúráról és Eszterházáról. = MN 
2001. március 31. 23., ill.
1057. Gréczi eMőKe: A régi Soprontól a Parisienne-ig. Dávid Fe-
renc művészettörténész a műemlékvédelem fénykoráról és ahogyan 
azóta működik. = Múzeumcafé, 9, 2015, 3. No 47. 114–121., ill.
1058. HaranGi anna: „A műemlékes abban szakember, hogy mit 
kell tenni annak érdekében, hogy egy adott épületen belül a régire 
essék a hangsúly.” Interjú Dávid Ferenc művészettörténésszel. = 
Műemlékvédelem, 48, 2004, 2. 122–127., ill.
Kutatás – helyreállítás. Dávid Ferenc fontosabb munkái. > 50.
1059. Lővei PáL: Dávid Ferenc hetvenéves. = Műemlékvédelem, 54, 
2010, 4. 280–281.
1060. Lővei PáL: Kő kövön. Dávid Ferenc köszöntése műemlékes 
kollégák nevében. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2013, 10. 29–
30., ill.
1061. turBuly éva: Soproni házak, soproni emberek. Beszélgetés 
Dávid Ferenc művészettörténésszel a pályakezdésről, a soproni bel-
város helyreállításáról. = Soproni Szemle, 66, 2012, 2. 156–168., ill.
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Dávid Katalin
1062. Dávid Katalin és Csoóri Sándor kapta az MMA díjait. = Erdé-
lyi Örmény Gyökerek, 17. 2013. No 202. 21–22.
1063. Dávid Katalin felszólalása az életműdíj átvételekor. = Erdélyi 
Örmény Gyökerek, 17. 2013. No 202. 23., ill.
1064. Dávid Katalin Budapest díszpolgára. = Erdélyi Örmény Gyö-
kerek, 17. 2013. No 199. 11–14., ill.
1065. dávid katalin: Ne gyalázzuk meg a szimbólumokat. [beszél-
getés Vertse Mártával]. = Múlt és Jövő, 25, 2014, 3. 84–86.
1066. dávid katalin: Soah. Emlékeim a vészkorszak idejéből. Bu-
dapest, Szent István Társulat, 2014. 105 p. ism. fiLiPPov Gábor = 
Élet és Irodalom, 2015. február 27. 20.
1067. dvorszky HedviG: Dávid Katalin 90. Születésnapi köszöntés. 
= Magyar Iparművészet, 20, 2013, 7. 32–38., ill.
1068. kallós taMás: Visszaadni az elveszett szimbólumokat. Szü-
letésnapi beszélgetés Dávid Katalin művészettörténésszel. = Sze-
ged, 25, 2013, 10. 20–21., ill.
Dávid László
Adorjáni Zoltán: Dávid László (Árapatak, 1932. május 25. – Székely-
udvarhely, 2007. július 30.). > 215.
Adorjáni Zoltán: Dávid László munkásságának bibliográfiája. > 215.
1069. [adorJáni zoltán]: In memoriam Dávid László (Árapatak, 
1932. május 25. – Székelyudvarhely, 2007. július 30.) + Dávid László 
munkásságának bibliográfiája. = Református Szemle, 100, 2007, 4. 
1053–1062., ill.
1070. csetri elek: Köszöntő. = Református Szemle, 95, 2002, 1. 
3–5., ill.
1071. dávid lászló – novák károly-istván: A középkori Udvar-
helyszék művészeti emlékei. (Bukarest, 1981) Novák Károly-István 
beszélgetése Dávid Lászlóval, a kötet szerzőjével. = Örökségünk, 1, 
2007, 2. 4–5., ill.
1072. Dávid László munkásságának bibliográfiája. = Református 
Szemle, 95, 2002, 1. 6–7.
1073. Fekete csaBa: Festett mellvéd és kegyesség. In memoriam 
Dávid László. = Református Szemle, 100, 2007, 5. 1106–1121., ill.
Deák Klára
1074. Granasztóiné GyörFFy katalin: Emlékezés Deák Klárára 
(1937. március 7. – 2013. október 27.). = Műemlékvédelem, 58, 2014, 
2. 138–141., ill.
Debreczeni László
1075. Toronyvigyázó. Debreczeni László műhelye. Összeáll., szerk. 
és előszó: Sas Péter. Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 
2005. 464 p., ill. (Magyar építőművészet, B. sorozat)
1076. szatMári lászló: Debreczeni László Erdély vándorgrafiku-
sa. Debreczeni László itineráriuma 1928–1944. Kolozsvár, Művelő-
dés, 2005. 168 p., ill.
Dercsényi Balázs
1077. Bardoly istván: Dercsényi Balázs művei. Válogatott biblio-
gráfia. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 5. 348–351.
1078. Búcsúzunk Dercsényi Balázstól. Varga Kálmán, Dávid Fe-
renc, Kaiser László írásai. = Örökségvédelem, 7, 2003, 9/10. 1–2., ill.
1079. –dp– [deMe Péter]: Emléktábla Dercsényi Balázsnak Vácott. 
= Örökség, 13, 2009, 1. 7.
1080. éri istván: Búcsú Dercsényi Balázstól (1940–2003). = Ma-
gyar Múzeumok, 9, 2003, 3. 62., ill.
1081. éri istván: Dercsényi Balázs és a Tájak-Korok-Múzeum 
(1975–2001). = Műemlékvédelem, 47, 2003, 5. 355–359.
1082. FeJérdy taMás: Dercsényi Balázsról. = Műemlékvédelem, 
47, 2003, 5. 352.
1083. HorvátH edina: Dercsényi Balázsra emlékezve. = Műemlék-
védelem, 57, 2013, 6. 418., ill.
1084. kriszt GyörGy: Szubjektív emlékezések Dercsényi Balázsra. 
= Műemlékvédelem, 47, 2003, 5. 353–354., ill.
1085. valter ilona: Dercsényi Balázs (1940–2003). = Műemlékvé-
delem, 47, 2003, 5. 346–348., ill.
Dercsényi Dezső
Bardoly István: Gerevich Tibor és a műemlékvédelmi törvény. Adalé-
kok a magyar műemlékvédelem történetéhez I. > 438.
Dercsényi Dezső: Sopron Európa-díja. > 468.
1086. entz Géza [antal]: Dercsényi Dezső és a magyar műemléki 
topográfia. = Örökség, 14, 2010, 7. 29–31.
1087. entz Géza [antal]: Dercsényi Dezső és a műemléki topográ-
fia. = Magyar Szemle, 23, 2014, 1/2. 28–47.
Éri István: Volt egyszer egy Gerevich-gárda. II. Négy tudós fiatalem-
ber műemlékőr lesz. > 497.
Éri István: Volt egyszer egy Gerevich-gárda. III. A MOB fiatal gárdá-
jának munkásságáról. > 498.
Marosi Ernő: Dercsényi Dezső (1910–1987). > 147.
1088. Marosi ernő: Néhány szemelvény Dercsényi Dezsőtől – ha-
lálának tizenötödik évfordulóján. = Műemlékvédelem, 46, 2002, 3. 
183–187., ill.
1089. szakács Béla zsolt: Dercsényi Dezső és a román kori művé-
szet kutatása. = Műemlékvédelem, 56, 2012, 1/2. 78–85., ill.
Valter Ilona: Dercsényi Dezső (1910–1987). + Rapcsányi László: Az 
építészet ürügyén. Beszélgetés Dercsényi Dezsővel. > 231.
1090. valter ilona: Dercsényi Dezső művészettörténész. = Műem-
lékvédelem, 54, 2010, 4. 286–287., ill.
Détshy Mihály
1091. arnótH ádáM: Détshy Mihály †. = Örökség, 12, 2008, 1. 24., 
ill.
Arnóth Ádám: Détshy Mihály ünneplése nyugdíjba vonulása alkal-
mából. > 51.
1092. arnótH ádáM: Meghalt Détshy Mihály. = ICOMOS Hiradó, 
15, 2007, 6. 15.
Bardoly István: Détshy Mihály műveinek bibliográfiája. > 51.
1093. Détshy Mihály †. = Nszb 2008. január 11. 17.
1094. Feld istván: Détshy Mihály (1922–2007). = Műemlékvéde-
lem, 52, 2008, 1. 69–71., ill.
1095. fiLeP antaL: Détshy Mihály öröksége. = Széphalom, 18. 
2008. 543–551., ill.
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1096. HaranGi anna: Egy csésze finom tea Détshy Mihállyal, a 
„Vasemberrel”. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 2. 142–144., ill.
Koppány Tibor: Détshy Mihály nyolcvan éves. > 51.
Örsi Károly: Détshy Mihály, a „Tanár úr”. A sárospataki és egri vár 
helyreállítása. > 51.
Pusztai László: A „Vasember”. > 51.
Diebold Károly
1097. Diebold Károly (1996–1969). Budapest, HAP Gaéléria, 2006. 
[16] p., ill. ism. FeJér zoltán: A város fotókrónikása. = Műértő, 
2006, 3. 3., ill.; cs. PLanK iboLya: Diebold Károly (1896–1969). Ki-
állítás a HAP Galériában, 2005. január 31. = Soproni Szemle, 60, 
2006, 2. 211–216., ill.
Dienes István helytörténész
1098. Dienes István „a honfelügyelő”. Szerk. Erdélyi Tamás. Nyír-
egyháza, Városvédő Egyesület, 2006. 170 p., ill.
Divald Kornél
1099. csenGeL-PLanK, iboLya: The Divald Photographer’s Dynasty 
and the Beginning of Commercial Landscape Photohraphy in Hun-
gary in the Nineteenth Century. = Centropa, 9, 2009, 1. 17–27., ill.
1100. cs. PLanK iboLya: „Rögtön kibontottam gépemet...” Divald 
Kornél topográfiai munkája a fényképezés tükrében. = Várak, Kas-
télyok, Templomok, 2, 2006, 3. 29–31., ill.
1101. cs. PLanK iboLya: A szentek fuvarosa I. 75 éve hunyt el 
Divald Kornél. I. = Múltunk Emlékei, 5, 2006, 10. 14–15., ill.
1102. cs. PLanK iboLya: A szentek fuvarosa. II. 75 éve hunyt el 
Divald Kornél. = Múltunk Emlékei, 5, 2006, 11. 15–16., ill.
1103. A „szentek fuvarosa”. Divald Kornél felső-magyarországi to-
pográfiája és fényképei 1900–1919. A kötetet szerk. és Divald Kor-
nél kéziratát sajtó alá rend. Bardoly István. A képanyagot vál., szerk. 
és meghatározta: Cs. Plank Ibolya. Budapest, Országos Műemlék-
védelmi Hivatal, 1999. (Forráskiadványok, 3.) ism. endrődi Gábor 
= Ars Hungarica, 29. 2001. 357–414.; endrődi Gábor: Helyreigazí-
tás. = Ars Hungarica, 30. 2002. 225–228.; MiKó árPád = Művészet-
történeti Értesítő, 50. 2001. 343–360., ill.; taKátsová, jÚLia = 
Pamiatky a múzea, 2003, 2. 56–58., ill.
1104. tótH vilMos: Divald Kornél, a „műtörténeti detektív”. Száz-
harminc éve született Buda és a Felvidék középkori művészetének 
nagy tudója. = Nszb 2002. május 21. 32., ill.
1105. V. S.: Divald Kornél. = Nszb 2003. április 14. 28.
Dobos Lajos
1106. császár lászló: Dobos Lajos (1928–2003). = Műemlékvéde-
lem, 48, 2004, 1. 63–64., ill.
1107. cs. PLanK iboLya: In memoriam Dobos Lajos (1928–2003). = 
Örökségvédelem, 7, 2003, 11/12. 31., ill.
Dobrossy István
1108. csák leventéné: Dobrossy István tudományos munkássága. 
Bibliográfia 1966–2006. Miskolc, Herman Ottó Múzeum – Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 2006. 115 p.
Dóka Klára
1109. szulovszky János: Dóka Klára tudományos munkássága, 
1970–2004. Veszp rém, MTA Veszp rémi Akadémiai Bizottság, 
2004. 28 p. (Kutatói életművek, 1.)
Doktay Gyula
1110. doMán Júlia: Doktay Gyula hagyatéka a Hatvany Lajos Mú-
zeumban I. A múzeumalapítás körülményei. = Agria, 41. 2005. 279–
286., ill.
Dombay János
1111. lenGvári istván: Dombay János irathagyatéka. Repertóri-
um. Pécs, Baranya Megyei Levéltár, 2001. 44 p., ill. (A Baranya Me-
gyei Levéltár segédletei, 1.)
Dragonits Tamás
Dragonits Tamás: Szemtanúság. > 6502.
Kaiser Anna: Építészgondolatok. Interjúkötet. > 542.
1112. Muszik vera: Dragonits Tamás 80 éves. = Műemlékvédelem, 
49, 2005, 1. 57.
1113. ráday MiHály: Dragonits Tamás 90 éves. = Budapest, 37, 
2014, 12. 30–31., ill.
Drăguţ, Vasile
1114. Biblografia selectivă a operei prof. Vasile Drăguţ. = Ars 
Transsilvaniae, 8/9. 1998/1999. 13–14.
1115. Machat, christoPh: Vasile Drăguţ und die Konzeption des 
Rumänische Denkmalamtes vor 1977. = Ars Transsilvaniae, 8/9. 
1998/1999. 17–20.
1116. siniGaLia, tereza: Unitité et continuité dans l’art roumain – 
70 ans depuis la naissance du professuer Vasile Drăguţ (1928–1987) 
= Ars Transsilvaniae, 8/9. 1998/1999. 9–12.
Drahotuszky Ferenc
1117. köntzey Mercedes: Drahotuszky Ferenc rajzai. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 4, 2008, 2. 29–31., ill.
Dukrét Géza
1118. Péter i. zoLtán: Egy gazdag életmű elismerése. = Partium, 8, 
2001, 3. 14.
Dümmerling Ödön
1119. c. HarracH erzséBet: Dümmerling Ödön (1907–1976). = 
Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 31., ill.
Ebenhöch Ferenc
1120. katona csaBa: Ebenhöch Ferenc győri kanonok feljegyzései 
az élete során tett utazásokról. = Arrabona, 48/2. 2010. 159–182.
1121. katona csaBa: Ebenhöch Ferenc kanonok személyes iratai 
– egy pillantás a Győri Egyházmegyei levéltár iratanyagára. = Egy-
háztörténeti Szemle, 3, 2002, 1. 143–154.
1122. katona csaBa: Az Ebenhöch és Jéhn család kapcsolata. Ada-
tok Ebenhöch Ferenc kanonok családi hátteréhez. In: In labore 
fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből. 
Szerk. Nemes Gábor, Vajk Ádám. Győr, Győr Egyházmegyei Levél-
tár, 2011. 247–258., ill.
Éber László
Bardoly István: „Két hűséges munkatárs”. Forster Gyula és Éber 
László – Adalékok a magyar műemlékvédelem történetéhez IV. > 
440.
Éber László levele Wilde Jánosnak 1916. > 2430.
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Gosztonyi Ferenc: A „Pasteiner-tanszék” vége. Az 1917–1918-as tan-
széki pályázat története és iratai. > 529.
Marosi Ernő: Éber László (1871–1935), a normális művészettörté-
nész. > 147.
1123. Marosi ernő: Éber László Vasarija. In: Nulla dies sine linea. 
Tanulmányok Passuth Krisztina hetvenedik születésnapjára. Szerk. 
Berecz Ágnes, L. Molnár Mária, Tatai Erzsébet. Budapest, Praesens, 
2007. 11–20., ill.
Elek Artúr
Fülep Lajos: Elek Artúr – Előadásvázlat, 1947. > 107.
1124. kovács áGnes: A nyugatos Elek Artúr kiadatlan levelezésé-
ből. = Tempevölgy, 4. 2012. No 15. 31–37.
Tímár Árpád: Elek Artúr bátorsága. > 107.
Tóth Károly: „Az emberi méltóságom nem engedem elrabolni” – Elek 
Artúr utolsó levelei. > 107.
Endrődi Sebestyén
1125. MorGós andrás: Lovag Endrődi (Junga) Sebestyén. Katona, 
festő és restaurátor. = Műtárgyvédelem, 31. 2006. 9–34., ill.
Engel Pál
1126. Bak János: A magyar középkor telefonkönyve. = Buksz, 15, 
2003, 2. 149–151.
1127. banyó Péter: „Én voltam a legjobb középkorász a Postán” – 
Beszélgetés Engel Pállal. = Beszélő, 6, 2001, 2. 56–65.
1128. Engel Pál munkásságának bibliográfiája 1998–2001. = Törté-
nelmi Szemle, 43, 2001, 1. 83–85.
1129. feLd, istván: Pál Engel und die Burgenforschung in Ungarn. 
= Mediaevalia Transilvanica, 7/8, 2003/2004, 1/2. 73–83.
1130. Feld istván: Engel Pál és a magyarországi várkutatás. = 
Castrum, No 6., 2007. 19–26.
1131. fodor PáL: Előszó. In: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál 
tiszteletére. Szerk. Neumann Tibor, Rácz György. Budapest – Pilis-
csaba, MTA Történettudományi Intézete – Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem Bölcsészettudományi Kara, 2009. 13–14.
1132. Gerő andrás: Engel Pál halálára. = MH 2001. szeptember 15. 
17.
1133. Glatz Ferenc: 70 éve született Engel Pál. = Nszb 2008. febru-
ár 27. 5., ill.
1134. Glatz Ferenc: Engel Pál (1938–2001). In: Honoris causa. Ta-
nulmányok Engel Pál tiszteletére. Szerk. Neumann Tibor, Rácz 
György. Budapest – Piliscsaba, MTA Történettudományi Intézete – 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara, 
2009. 7–11.
1135. Glatz Ferenc: Engel Pál. A középkor csodálata. = Historia, 
31, 2009, 2. 2–4.
1136. klaniczay GáBor: szent István birodalma és Janus Pannoni-
us mandulafácskája. = Buksz, 15, 2003, 2. 153–158.
1137. kristó Gyula: Elhunyt Engel Pál. = Nszb 2001. augusztus 23. 
9.
1138. kuBinyi andrás: Egységes kép a magyar középkorról. = 
Buksz, 15, 2003, 2. 142–149.
1139. kuBinyi andrás: Engel Pál (1938–2001). = Századok, 136. 
2002. 523–526.
1140. Lővei PáL: Engel Pál (1938–2001). = Műemlékvédelmi Szem-
le, 11. 2001. 273–282., ill.
1141. Makk Ferenc: Engel Pál 1938–2001. = Turul, 74. 2001. 116–
117.
1142. Marosi ernő: „Magasról nézvést”. [Engel Pálról] = Buksz, 
15, 2003, 2. 151-153.
1143. Monok istván – vaJda kornél: Engel Pál (1938–2001). = 
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 10, 2001, 10. 42–44.
1144. niederHauser eMil: Engel Pál. = Rubicon, 12, 2001, 7. 49.
1145. Pozsonyi zoltán: A középkor krónikása. Megemlékezés En-
gel Pál történész életművéről. = Jászkunság, 47, 2001, 3/4. 165–170.
1146. rácz GyörGy: Engel Pál (1938–2001). = Levéltári Közlemé-
nyek, 72, 2001, 1/2. 310–313.
1147. rusu, adrian andrei: Engel Pál (1938–2001). In memoriam. 
= Mediaevalia Transilvanica, 5/6. 2001/2002. 1–2.
1148. rusu, adrian andrei: Engel Pál (1938–2001). = Mediaevalia 
Transilvanica, 7/8, 2003/2004, 1/2. 5–7.
1149. szulovszky János: Engel Pál akadémikus halálára. = MN 
2001. augusztus 24. 14.
1150. trinGli istván: Engel Pál 1938–2001. = Magyar Tudomány, 
163, 2002, 4. 519–522., ill.
1151. zsoldos attila: Engel Pál (1938–2001). = Történelmi Szem-
le, 43, 2001, 1. 1–2.
1152. zsoLdos, attiLa: Pál Engel (27. Februar 1938 –21. August 
2001). = Ungarn Jahrbuch, 26. 2003. 401.
Entz Géza
1153. Emlékezések Entz Gézára. Czeglédy Ilona, Jakubik Anna, 
Nándori Klára, Prokopp Mária, Varga Dezső, H. Vladár Ágnes visz-
szaemlékezései. = Műemlékvédelem, 57, 2013, 3. 197–203., ill.
1154. entz Géza antal: Entz Géza és a Gyulafehérvári székesegy-
ház. = Műemlékvédelem, 57, 2013, 3. 159–166., ill.
1155. kerny terézia: Tíz év – Entz Géza a Magyar Régészeti és 
Művészettörténeti Társulat elnöke (1974–1984). = Műemlékvéde-
lem, 57, 2013, 3. 175–182.
1156. [Lővei PáL]: 100 éve született Entz Géza. = Műemlékvédelem, 
57, 2013, 3. 140., ill.
1157. Marosi ernő: 100 éve született Entz Géza. [Magyar Örökség 
díj átadása alkalmával elhangzott laudáció] = Magyar Szemle, 22, 
2013, 9/10. 122–124.
1158. Marosi ernő: Entz Géza és a magyar középkori építészettör-
ténet-kutatás műhelyei a második világháború előtt és után. = Mű-
emlékvédelem, 57, 2013, 3. 141–152., ill.
1159. MiKó árPád: Entz Géza és a magyar műgyűjtés története. = 
Műemlékvédelem, 57, 2013, 3. 167–170.
1160. szakács Béla zsolt: Entz Géza és az Árpád-kori építészet 
Kelet-Magyarországon. = Műemlékvédelem, 57, 2013, 3. 153–158.
Tóth Sándor: Entz Géza (1913–1993). > 147.
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1161. valter ilona: Entz Géza az Országos Műemléki Felügyelő-
ség Tudományos Osztályának élén (1957–1977). = Műemlékvéde-
lem, 57, 2013, 3. 171–175.
Entz Géza Antal
1162. entz Géza antal: Nemzeti dimenzióban gondolkodni. Entz 
Géza művészettörténésszel beszélget Dutka Judit. Budapest, 
Kairosz, 2011. 101 p. (Magyarnak lenni, 83.)
Éri István
1163. Bardoly istván: Éri István műveinek válogatott bibliográfiá-
ja. = Műemlékvédelem, 53, 2009, 3. 172–174.
1164. Buzás GerGely: Éri István (1929–2009). = Műemlékvédelem, 
54, 2010, 1. 58–60., ill.
1165. Járó Márta: Bevezető. Születésnapi köszöntő helyett – in 
memoriam Éri István. Szabálytalan nekrológ. = Műtárgyvédelem, 
34. 2009. 5–8., ill.
1166. kaiser lászló: Éri István. Egy apróhirdetésen vett régész 
emlékezései. Életinterjú. Budapest, Hungarovox, 2005. 126 p., 16 t., 
ill. ism. Fazekas csonGor: Emlékekből kordokumentum. = Örök-
ség, 9, 2005, 7/8. 28.; Lőcsei GabrieLLa: Hirdetésen vett régész. = 
MN 2005. július 30. 35.; sárközy GaBriella = Múzeumi Hírlevél, 
26, 2005, 7/8. 244–245.
1167. n. kósa Judit: Búcsú Éri Istvántól. = Nszb 2009. december 9. 
9.
1168. kovalovszki Júlia – czeGlédy ilona – Buzás GerGely: A 
LXXX éves Éri István köszöntése. = Műemlékvédelem, 53, 2009, 3. 
169–172., ill.
1169. Mátételki andrás: El (nem) küldött levelek. Miért adta visz-
sza Éri István a díszpolgári címet? – Az egész falut megsértette a 
muzeológus? = Napló, 2006. június 24. 8., ill.
1170. naGy zoltán: Búcsúszó. = Örökség, 13, 2009, 11. 2.
1171. naGy zoltán: Éri István nyolcvan éves. = Örökség, 13, 2009, 
4. 27.
1172. sárközy GaBriella: Megemlékezés Éri Istvánról / 
Commemoration: István Éri. = Archeometriai Műhely, 7, 2010, 2. 
107–110.
1173. tótH Judit: Éri István (1929–2009). = Honismeret, 38, 2010, 
2. 95–97.
Eszláry Éva
1174. eszláry éva: Önéletrajz. = Napút, 3, 2001, 10. 40–42., ill.
Faludy Anikó
1175. szaBó lilla: Faludy Anikó halálára. = MH 2010. február 23. 
16.
Farbaky Péter
1176. Ficsor Benedek: Megőrizni a város múltját és jelenét. Farbaky 
Péter a Budavári Palota történetéről, a Várkert Bazárról és a múzeu-
mi negyedről. = MN 2014. január 27. 10., ill.
1177. a. HorvátH andrás: Jó ember, jókor, jó helyen. Beszélgetés 
Farbaky Péterrel, a BTM főigazgatójával. = Óbudai Anziksz, 1, 
2015, nyár, 78–81., ill.
1178. zsiray-ruMMer zoltán: „Időtengely lesz a főlépcsőházunk-
ban”. [beszélgetés Farbaky Péterrel] = MH 2014. január 2. 12., ill.
Farkas Attila
1179. valter ilona: Dr. Farkas Attila római katolikus lelkész, érse-
ki tanácsos, művészettörténész. = Műemlékvédelem, 50, 2006, 3. 
158–160., ill.
Faust, Ovidius
1180. hoLčíK, štefan: Ovidius Faust – životné osudy = Life story of 
Ovidius Faust. = Bratislava. Zborník Mestského múzea, 20. 2008. 
19–32., ill.
1181. šurdová, MoniKa: Knižnica Ovidia Fausta v Múzeu mesta 
Bratislavy / Ovidius Faust’s Library in the Bratislava City Museum. 
= Bratislava. Zborník Mestského múzea, 20. 2008. 33–41., ill.
Fejérdy Tamás
1182. HaranGi anna: „Az örökségvédelemben nem elég tiltani, azt 
is meg kell mondani mit és hogyan kell tenni.” Interjú dr. Fejérdy 
Tamás építésszel, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal felügyeleti 
igazgatójával. = Műemlékvédelem, 46, 2002, 3. 249–254., ill.
1183. róna katalin: Épületek és közösségek. [Beszélgetés Fejérdy 
Tamással. = Műemlékvédelem, 57, 2013, 2. 106–116., ill.
Fekete Albert
1184. kovács dániel: Fekete Albert laudációja. = 4D 2012 No 26. 
39–41., ill.
Feld István
Feld István publikációi. > 52.
1185. Kósa PáL: Interjú Feld Istvánnal. = Várak, Kastélyok, Temp-
lomok, 3, 2007, 1. 4–7., ill.
1186. Kósa PáL: Interjú Feld Istvánnal. 2. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 3, 2007, 2. 8–11., ill.
Köszöntés. > 52.
Feleky Géza
1187. Gosztonyi Ferenc: A magyar modernizmus Munkácsy-mo-
nográfiája. Feleky Géza: Munkácsy (1913). In: Munkácsy a nagyvi-
lágban. Szerk. Gosztonyi Ferenc. Budapest, Magyar Nemzeti Galé-
ria, 2005. 114–132., ill.
Felvinczi Takács Zoltán
Bincsik Mónika: Felvinczi Takács Zoltán (1880–1964). > 148.
Gosztonyi Ferenc: A „Pasteiner-tanszék” vége. Az 1917–1918-as tan-
széki pályázat története és iratai. > 529.
Ferencz András
1188. BaraBás kisanna: Ferencz András (1904–1987) plébános 
egyházművészeti munkássága. = Dolgozatok az Erdélyi Múzeum 
Érem- és Régiségtárából, 3/4. 2011. 259–286.
Ferenczi Géza
1189. HuBBes éva: Ferenczi Géza (1924–2007). + Ferenczi Géza 
irodalmi munkássága. Bibliográfia. = Acta Siculica, 2007. 761–767., 
ill.
Ferenczi István
1190. Ferenczi Géza – HuBBes éva: Dr. S. C. et H. C. Ferenczi Ist-
ván (majdnem teljes) bibliográfiája (1939–2006). = A Csiki Székely 
Múzeum Évkönyve, 2009/1. 13–56.
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Ferenczy Károly
1191. császár lászló: Carlóról. = Örökség, 11, 2007, 11. 18.
1192. Ferenczy Károly [† 2007. március 11. Bécs] = Nszb 2007. áp-
rilis 6. 23.
1193. nándori klára: In memoriam Ferenczy Károly (1925–
2007). = Műemlékvédelem, 51, 2007, 4. 277–281., ill.
Ferkai András
1194. szeMere katalin: Nagy Budapesti Törzsasztal. Lázadásból 
harmincas évek. [beszélgetés Ferkai Andrással] = Budapest, 29, 
2006, 1. 18–20., ill.
Fettich Nándor
1195. Fettich Nándor emlékezete. Sajtó alá rend. Tóth Endre közre-
működésével Feiszt György. Szombathely, Szombathely Megyei 
Jogú Város, 2009. 71 p., ill.
1196. kelBert krisztina: Fettich Nándor régész Vas megyei gyö-
kerei. = Savaria, 29. 2006. 217–231., ill.
1197. seres attila: Magyar „régészeti delegátus” Moszkvában a 
két világháború között: Levéltári források Fettich Nándor 1935. évi 
szovjet kutatóútjának tanulmányozásához 1935–1937. = Limes, 25, 
2012, 4/2. 37–64., ill.
Fiala, Andrej
1198. eGyházy-jurovsKá, beata: Personálná bibliografia Ing. 
arch. Andreja Fialu 1962–2003. = Monumentorum tutela – Ochrana 
pamiatok, 14. 2003. 10–15.
Figler András
1199. PaszternáK istván: „Íme hát megleltem hazámat…” Nekro-
lóg Figler András (1956–2010) régész barátunk halálára. = Arrabona, 
48/2. 2010. 345–350., ill.
1200. Perjés dorottya: Figler András publikációi és tudományos 
előadásai. = Arrabona, 48/2. 2010. 351–359.
1201. veöreös andrás: A Figler. = Örökség, 14, 2010, 6. 4., ill.
Filep Antal
1202. ekler andrea: „Az értelmiség hivatása”. Ekler Andrea be-
szélgetése Filep Antallal. In: „Örökségünk a tér és az idő”. Tanítvá-
nyi tisztelgés Filep Antalnak. Szerk. Kürtössy Péter, Máté Gábor, 
Varga Szabolcs. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudomá-
nyi Kar Társadalmi Kapcsolatok Intézete Néprajz – Kulturális Ant-
ropológia Tanszék, 2014. 15–31.
1203. Filep Antal bibliográfiája (1959–2014). In: „Örökségünk a tér 
és az idő”. Tanítványi tisztelgés Filep Antalnak. Szerk. Kürtössy Pé-
ter, Máté Gábor, Varga Szabolcs. Pécs, Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Társadalmi Kapcsolatok Intézete Néprajz 
– Kulturális Antropológia Tanszék, 2014. 479–495.
Fitz Jenő
1204. Elhunyt Fitz Jenő. = Nsz 2011. október 10. 6.
1205. GabLer, dénes: Jenő Fitz (1921–2011). = Acta Archaeologica, 
63, 2012, 1. 221–224., ill.
1206. tótH endre: Fitz Jenő (1921–2011). = Archaeologiai Értesítő, 
137. 2012. 253–254., ill.
1207. Wissenschaftliche Arbeiten von Jenő Fitz. = Acta 
Archaeologica, 63, 2012, 1. 224–242.
Fodor László
1208. s. Fekete áGnes: Fodor László bibliográfiája. = Az Egri Vár 
Híradója, 38. 2006. 231–236.
1209. PetercsáK tivadar: Fodor László 60 éves. = Az Egri Vár Hír-
adója, 38. 2006. 3–7., ill.
Forster Gyula
Bardoly István: Gerevich Tibor és a műemlékvédelmi törvény. Adalé-
kok a magyar műemlékvédelem történetéhez I. > 438.
Bardoly István: „Két hűséges munkatárs”. Forster Gyula és Éber 
László – Adalékok a magyar műemlékvédelem történetéhez IV. > 
440.
Murádin Katalalin – Murádin Jenő: Levéltári források a kolozsvári 
Szent György-szobor történetéhez. > 16567.
Frey, Dagobert
1210. störtKuhL, beate: Paradigmen und Methoden der 
kunstgeschichtlichen „Ostforschung” – der „Fall” Dagobert Frey. In: 
Die Kunsthistoriographien in Ostmitteleuropa und der nationale 
Diskurs. Hrsg. Robert Born, Alena Janatková, Adam S. Labuda. 
Berlin, Gebr. Mann, 2004. 155–172.
Fülep Ferenc
1211. visy zsolt: Javaslat Fülep Ferenc (1919–1986) ICOMOS Pan-
theonba való felvételére. = Archaeologiai Értesítő, 133. 2008. 313.
Fülep Lajos
1212. BaBus antal: „…egész életét egy kártyára tette: a szellemre”. 
Kisfaludy András: A szellem filozófusa – Fülep Lajos című filmjé-
ről. = Hitel, 24, 2011, 9. 114–121.
1213. BaBus antal: A hűséges krónikás. Fülep Lajos és Fodor And-
rás kapcsolata. In: Cselekvő irodalom. Írások a hatvanéves Görömbei 
András tiszteletére. Szerk. Bertha Zoltán, Ekler Andrea. Budapest, 
2005. 298–306.
1214. BaBus antal: Illyés Gyula és Fülep Lajos az egyke ellen. = 
Studia Litteraria. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének közle-
ményei, 40. 2002. 26–34.
1215. BaBus antal: A nyelvművelő Fülep Lajos. = Kortárs, 54, 
2010, 7/8. 108–114.
1216. BaBus antal: Tanulmányok Fülep Lajosról. Tatabánya, Új 
Forrás, 2003. 329 p. (Új Forrás könyvek, 37.) ism. Márkus Béla = 
Kortárs, 48, 2004, 8. 103–109.
1217. Beke lászló: Bevezetés Fülep Lajos életművéhez. = Ars Hun-
garica, 37, 2011, 2. 7–12.
1218. Bodnár GyörGy: Műfajok és szerepek Fülep Lajos levelezése 
hét kötetben. = Irodalomtörténeti Közlemények, 112, 2008, 1. 96–
102.
1219. BurJán eMil: Fülep Lajos műbölcseleti alapelvei (I.). = Erdé-
lyi Toll, 3, 2011, 4. 46–59.
1220. BurJán eMil: Fülep Lajos műbölcseleti alapelvei (II.). = Erdé-
lyi Toll, 4, 2012, 1. 71–77.
1221. BurJán eMil: Fülep Lajos műbölcseleti alapelvei (II.). = Erdé-
lyi Toll, 5, 2013, 3. 72–86.
1222. BurJán eMil: Fülep Lajos műbölcseleti alapelvei (II.). = Erdé-
lyi Toll, 5, 2013, 4 32–51.
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1223. F. csanak dóra: Adalékok Csontváry életművének történeté-
hez. In: „A feledés árja alól új földeket hódítok vissza.” Írások Tímár 
Árpád tiszteletére. Szerk. Bardoly István, Jurecskó László, Sümegi 
György. Budapest, 2009. 155–172.
1224. csűrös MiKLós: Ady és Babits – Fülep Lajos interpretációjá-
ban. In: Közelítések… Babits Mihály életművéről születésének 125. 
évfordulóján. Szerk. Nédli Balázs. Szombathely, Savaria University 
Press, 2008. 15–30.
1225. csűrös MiKLós: Fülep Lajos és Kodolányi János. = Ars Hun-
garica, 37, 2011, 2. 118–124., ill.
1226. dizseri eszter: Fülep Lajos élete. Budapest, Kálvin Kiadó, 
2003. 311 p., 4 t., ill. ism. Bozóky éva = Confessio, 27, 2003, 3. 112–
113.; R. O.: Lelkész és műértő. = Heti Válasz, 2003. június 13. 45.
Fülep Lajos: Felszólalás a Művészettörténeti Állandó Bizottság ülé-
sén. > 2452.
Fülep Lajos: Búcsúztató beszéd Gerevich Tibor sírjánál. > 1314.
Fülep Lajos: Elek Artúr – Előadásvázlat, 1947. > 107.
1227. Fülep Lajos levelezése V. 1945–1950. Sajtó alá rend. F. Csanak 
Dóra. Budapest, MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, 2001. 484 
p., ill. ism. vekerdi lászló: Fülep Lajos levelezése V. és VI. kötet. 
= Új Forrás, 37, 2005, 4. 62–82.; 5. 78–96.; 6. 55–71.
1228. Fülep Lajos levelezése VI. 1951–1960. Sajtó alá rend. F. Csa-
nak Dóra. Budapest, MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, 2004. 
406 p., ill. ism. vekerdi lászló: Fülep Lajos levelezése V. és VI. 
kötet. = Új Forrás, 37, 2005, 4. 62–82.; 5. 78–96.; 6. 55–71.
1229. Fülep Lajos levelezése VII. 1961–1970. Sajtó alá rend. F. Csa-
nak Dóra. Budapest, MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, 2007. 
730 p., ill. ism. vekerdi lászló: Fülep Lajos levelezése VII. kötet. 
= Új Forrás, 40, 2008, 1. 94–107.; 2. 84–103.
1230. füLeP Lajos: Szemelvény Fülep Lajos művészetfilozófiai tö-
redékeiből. Közreadja Tímár Árpád. = Ars Hungarica, 37, 2011, 2. 
136–148., ill.
1231. Gosztonyi Ferenc: A magyar Cézanne-recepció korai törté-
netéből: Fülep és Popper (1906–10). In: Cézanne és a múlt. Hagyo-
mány és alkotóerő. Szerk. Geskó Judit. Budapest, Szépművészeti 
Múzeum, Budapest, 2012. 179–190.
1232. Gosztonyi Ferenc: A szimbolista Fülep (I.) A „primitív” Cé-
zanne-tól a Magyar művészetig. In: „A feledés árja alól új földeket 
hódítok vissza.” Írások Tímár Árpád tiszteletére. Szerk. Bardoly Ist-
ván, Jurecskó László, Sümegi György. Budapest, MTA Művészet-
történeti Kutatóintézet – MissionArt Galéria, 2009. 47–63.
Gosztonyi Ferenc: A szimbolista Fülep (II.). Legyen ön is szimbolis-
ta! avagy „Le symbolisme en peinture: Paul Gauguin”. > 62.
1233. Gosztonyi Ferenc: A szimbolista Fülep (III.) Fülep Lajos 
Monte Cassinoban. = Ars Hungarica, 37, 2011, 2. 52–64., ill.
1234. KaPosi Márton: Egy alig ismert Dantista – Fülep Lajos. 
Serta Jimmyaca. Emlékkönyv Kelemen János 60. születésnapjára. 
Szerk. Szörényi László, Takács József. Budapest, Balassi, Kiadó, 
2004. 232–238.
1235. KaPosi Márton: Fülep Lajos és az olasz irodalom. = Filológi-
ai Közlöny, 56, 2010, 3. 259–270.
1236. KaPosi Márton: Fülep Lajos és az olasz irodalom. = Ars 
Hungarica, 37, 2011, 2. 124–136., ill.
1237. kenyeres zoltán: Nyugat mozaikok. = Tiszatáj, 62, 2008, 11. 
14–31.
1238. kenyeres zoltán: Nyugat-mozaikok. = Magyar Tudomány, 
169, 2008, 12. 1510–1515.
1239. e. Lőrincz csonGor: A szép mint az emlékezés produktuma. 
Fülep Lajos és a klón. In: Az olvasás rejtekútjai. Műfajiság, kulturá-
lis emlékezet és medialitás. A 20. századi magyar irodalomtudo-
mányban. Bónus Tibor et al. Budapest, 2007. 117–153.
1240. MárFai Molnár lászló: Fülep Lajos szerepe a magyar mű-
vészettörténeti kutatásokban. = Confessio, 37, 2013, 4. 67–72.
1241. MárFai Molnár lászló: Jelentés a dialógus nyomán. Tanul-
mányok a fiatal Fülep Lajos művészeti írásairól. Budapest, Argu-
mentum, 2001. 149 p. ism. Héczey eleMér = Confessio, 25, 2001, 4. 
111–113.; Horkay HörcHer Ferenc: Támadás az akadémizmus el-
len. = Heti Válasz, 2001. augusztus 31. 70.
1242. MárFai Molnár lászló: Az ontológiai kérdés az idős Fülep 
Lajos művészeti írásaiban. = Ars Hungarica, 37, 2011, 2. 84–93., ill.
1243. Marosi ernő: Európai művészet és magyar művészet. 1923 
Fülep Lajos: Magyar művészet. In: A magyar irodalom történetei. 
III. 1920-tól napjainkig. Szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres 
András. Budapest, Gondolat Kiadó, 2007. 69–83.
Marosi Ernő: Fülep Lajos írásai – A magyar művészettörténet forrásai 
és annak koncepciója. > 148.
1244. Marosi ernő: Fülep Lajos A magyar művészettörténelem 
föladata, a magyar művészettörténet-írás forrása és/vagy annak 
koncepciója. = Ars Hungarica, 37, 2011, 2. 13–24., ill.
1245. Máté zsuzsanna: Fülep Lajos nemzeti művészet-fogalmáról. 
In: Kultúra, nemzet, identitás. A VI. Nemzetközi Hungarologiai 
Kongresszuson (Debrecen, 2006. augusztus 23–26.) elhangzott elő-
adások. Szerk. Jankovics József, Nyerges Judit. Budapest, Nemzet-
közi Magyarságtudományi Társaság, 2011. 124–131.
1246. Máté zsuzsanna: Művészetfilozófiai korrelációk a fiatal Fü-
lep Lajos műveiben. = Ars Hungarica, 37, 2011, 2. 94–107., ill.
1247. Miklóssy endre: Az építészet hőhaláláról Fülep Lajos nyo-
mán. = Országépítő, 14, 2003, 4. 15–17.
1248. Perecz LászLó: Nemzet, filozófia, „nemzeti filozófia”. Buda-
pest, Argumentum Kiadó, 2008. 185–204.
1249. Perecz LászLó: „Nemzeti művészet” és „nemzeti filozófia”. 
Fülep Lajos Magyar művészetének helye a magyar bölcselet „nem-
zeti filozófiai” vonulatában. = Ars Hungarica, 37, 2011, 2. 108–117., 
ill.
1250. PerneczKy Géza: Essünk neki Fülep Lajosnak! = Mozgó Vi-
lág, 37, 2011, 7. 81–104.
1251. PerneczKy Géza: Essünk neki Fülep Lajosnak! Néhány szó 
Fülep Magyar művészetének geneziséről és hatástörténetéről. = Ars 
Hungarica, 37, 2011, 2. 25–51., ill.
1252. rényi andrás: Kortársunk Rembrandt. Fülep Lajos 1956-os 
előadásától egy mai kortárs kiállításig. In: Rényi András: Az érte-
lem tébolya. Hermeneutikai tanulmányok. Budapest, Kijárat Kiadó, 
2008. 130–166.
1253. soMoGyi F. anikó: Fülep Lajos hagyatéka. A sokoldalú alkotó 
a nyolcvanas években divatba jött, ma mégis kevesen ismerik. = MH 
2010. február 17. 16., ill.
1254. süMeGi GyörGy: Timeo Danaos! [Fülep Lajos levele Lyka Ká-
rolyhoz, 1906] = Műértő, 2010, 9. 14., ill.
1255. szaLai, andrás: Lajos Fülep: On Art and Architecture. = 
Periodica Polytechnica. Architecture, 41, 2010, 1. 27–33.
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1256. szoJka eMese: Fülep Lajos néprajzi gyűjteménye. In: 
Solemnia aedificii a. D. MCMXI inaugurati. Ed. Horváth László, 
Krisztina Laczkó, Károly Tóth. Budapest, Eötvös Collegium, 2011. 
236–271.
1257. szollátH Hunor: Fülep Lajos és egy erdélyi református egy-
házközség. = Korunk, 17, 2006, 6. 110–111.
1258. taKács, józsef: I viaggi di Lajos Fülep. In: Kapcsolatok. Ta-
nulmányok Jászay Magda tiszteletére. Szerk. Timár Renáta. Buda-
pest, Ibisz Könyvkiadó, 2002. 144–149.
1259. taKács, józsef: I viaggi di Lajos Fülep in Italia. = Rivista di 
Studi Ungheresi, 12. 2013. 126–131.
1260. tíMár árPád: „Az arckép festőjéről”. Fülep Lajos írása Tiha-
nyi Lajosról. = Ars Hungarica, 38, 2012, 1. 104–117., ill.
1261. tíMár árPád: „A magyar művészet szabadságharca”. Fülep 
Lajos szellemi végrendelete. In: Az olvasó. Írások Lakatos András 
tiszteletére. Szerk. Fogarassy Miklós. Budapest, Osiris Kiadó – Or-
szágos Széchényi Könyvtár, 2009. 140–151.
Tímár Árpád: Magyarországi vagy magyar? Mi valósult meg Fülep 
Lajos akadémiai székfoglalójának programjából? > 62.
1262. tóBiás áron: Fülep Lajos és a rádió. = Ezredvég, 17, 2007, 2. 
55–56.
1263. tótH károly: Fülep Lajos Eötvös collegiumi évei (1947–
1951). = Ars Hungarica, 37, 2011, 2. 65–83., ill.
1264. tótH károly: Fülep Lajos tanári tevékenysége az Eötvös 
Collegiumban. = Szín. Közösségi Művelődés. A Magyar Művelődé-
si Intézet és Képzőművészeti Lektorátus folyóirata, 12, 2007, 6. 33–
36.
1265. tüskés tiBor: Fülep Lajos. = Pécsi Szemle, 6, 2003, 1. 87–91.
1266. tüskés tiBor: Fülep Lajos és Kodolányi. = Kortárs, 51, 2007, 
4. 102–111.
Vajda Kornél: Fülep Lajos. > 147.
1267. vaJda kornél: Fülep Lajos levelezése. = Könyvtári Levele-
ző/Lap, 22, 2010, 4. 35–36.
1268. vekerdi lászló: Fülep Lajos levelezése. Tatabánya, József 
Attila Megyei Könyvtár, 2009. 210 p. (Új Forrás könyvek, 40.) ism. 
csűrös MiKLós = Új Forrás, 42, 2010, 3. 90–98.; FercH MaGda = 
Magyar Szemle, 19, 2010, 5/6. 168–172.; heGedűs iMre jános = 
Kortárs, 53, 2009, 11. 97–101.; G. toronyi Judit = Palócföld, 55, 
2009, 4. 93–95.
1269. vitéz Ferenc: „Az élet értékei” (Fülep Lajos emlékezete). = 
Néző Pont, 6. 2011. No 43. 531.
Gábor Eszter
1270. Bardoly istván: Gábor Eszter műveinek bibliográfiája. = Ars 
Hungarica, 35, 2007 [2009], 2. 324–332.
1271. Marosi ernő: Gábor Eszter építészettörténete. = Ars Hunga-
rica, 35, 2007 [2009!], 2. 319–323., ill.
1272. vadas Ferenc: Gábor Eszter méltatása. Ipolyi-érem. = Művé-
szettörténeti Értesítő, 55, 2006, 2. 435–437.
Gachot, François
1273. Földi eszter: François Gachot műkritikai tevékenysége Ma-
gyarországon (1924–1848). In: Fejezetek a magyar művészetkritiká-
ból. Szerk. Andrási Gábor, Tatai Erzsébet, Zwickl András. Buda-
pest, Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége Magyar Tagozata, 
2002. 28–38.
1274. karádi zsolt: Krúdy Zsuzsa és François Gachot levelezése. 
= Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 37, 2002, 2. 199–203.
Galavics Géza
Bardoly István: Galavics Géza műveinek bibliográfiája (1960–2010). 
> 53.
1275. Bardoly istván: Válogatott bibliográfia. = Műemlékvéde-
lem, 54, 2010, 6. 424–425.
Beke László: Galavics Géza köszöntése. (Szakmai méltatás helyett, 
érzelmeket leplezve). > 53.
1276. HaranGi anna: Interjú dr. Galavics Géza művészettörténész-
szel, a magyar Tudományos Akadémia levelező tagjával. = Műem-
lékvédelem, 54, 2010, 6. 418–424., ill.
1277. Az MTA új levelező tagjai: Galavics Géza. = Magyar Tudo-
mány, 163, 2002, 1. 113–114., ill.
1278. turBuly éva: A hagyomány mint megtartó erő és inspiráció. 
Interjú Galavics Géza művészettörténésszel. = Soproni Szemle, 68, 
2014, 3. 297–325., ill.
Gall, Anthony
1279. HaranGi anna: Rendkívül hálás vagyok a sorsnak, hogy kap-
csolatba kerültem Kós Károly munkáival s ezen keresztül életével és 
személyiségével, majdnem mindent, amit Magyarországon elértem, 
annak köszönhetem, hogy a róla szóló könyv megírására vállalkoz-
tam.” Interjú. = Műemlékvédelem, 59, 2005, 3. 175–183., ill.
Gáll Imre
1280. tóth ernő: Dr. Gáll Imre (1909–2006), a hídtörténet-kutatás 
nagy alakja. Biri, Első Lánchíd Bt., [2006]. 16 p., ill. (Műszaki alko-
tók – magyar mérnökök, 11.)
Garas Klára
1281. czére, andrea: Introduction. = Acta Historiae Artium, 50. 
2009. 7–9.
1282. Garas Klára köszöntése / Saluting Klára Garas. = Bulletin du 
Musée Hongrois des Beaux-Arts, 110/111. 2009. 180–183., 341–343., 
ill.
1283. GosztoLa, annaMária: Publications by Klára Garas from 
1999. = Acta Historiae Artium, 50. 2009. 9–10.
1284. Gréczi eMőKe: A csuklóhoz bilincselt Rembrandt utazása. 
Garas Klára művészettörténész, a Szépművészeti Múzeum volt fő-
igazgatója. [beszélgetés] = Múzeumcafé, 6, 2012, 3. 80–87., ill.
1285. Herzka Ferenc: Garas Klára művészettörténész. [beszélge-
tés] Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt., 2008. 68 p., ill. (Akadé-
mikus portrék) ism. adaMik Mária: Nem kérdés a nemkérdés. = 
Buksz, 21, 2009, 4. 388–389.; Bóc istván: Igazi értékek. = Élet és 
Tudomány, 2009. április 10. 463.
1286. radványi orsolya: Garas Klára. Portrévázlat a Szépművé-
szeti Múzeum volt főigazgatójának kilencvenedik születésnapjára. = 
Múzemcafé, 3, 2009, 3. 66–71., ill.
1287. szaBó irén: Kilencven év magasából. [beszélgetés] = Nsz 
2009. április 25. 7., ill.
Géfin Gyula
1288. doBri Mária: Géfin Gyula (1889–1973). In: Szombathelyi tu-
dós tanárok. Szerk. Köbölkuti Katalin. Szombathely, Berzsenyi Dá-
niel Könyvtár, 2006. 120–137., ill.
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Dobri Mária: „Kedves Barátom!” Kapossy János levelei Géfin Gyulá-
hoz, 1935–1952. I. > 1567.
Dobri Mária: „Kedves Barátom!” Kapossy János levelei Géfin Gyulá-
hoz, 1935–1952. II. > 1568.
1289. Lőcsei Péter: Dokumentumok Géfin Gyula hagyatékából. = 
Vasi Szemle, 64, 2010, 5. 573–582.
Genthon István
1290. BernátH Mária: Szubjektív emlékképek Genthon Istvánról. 
= Ars Hungarica, 32, 2004, 1. 5–12., ill.
1291. BoGnár GáBor: Genthon István és a műemléki topográfia. = 
Ars Hungarica, 32, 2004, 1. 51–58.
1292. csordás laJos: Bal kézzel írta meg cédulahegyeit. A száz-
éves Genthon István, aki a művészettörténetnek felfedezte a fővá-
rost. = Nszb 2003. augusztus 18. 10., ill.
Éri István: Volt egyszer egy Gerevich-gárda. I. A MOB munkatársai 
1934–1949 között. > 496.
1293. Genthon István (1936). In: Magyar tudósok önéletrajzai. 
Szerk. Csiffáry Gabriella. Budapest, Palatinus, 2003. 291–292.
1294. Gosztonyi Ferenc: „A modernség is relatív”. Genthon István 
írásai a modern művészetről az 1920-as és 1930-as években. = Ars 
Hungarica, 32, 2004, 1. 29–44., ill.
1295. kerny terézia: A „genthoniádákon” túl. Száz éve született 
Genthon István művészettörténész. = Új Művészet, 14, 2003, 12. 35–
37., ill.
1296. kerny terézia: Gondolatok Genthon István születésének 
centenáriumán. = Műemlékvédelem, 48. 2004. 38–42., ill.
1297. Lővei PáL: Genthon István emlékülés. = Örökségvédelem, 8, 
2004, 1. 12.
1298. Marosi, ernő: István Genthon. = Annuario. Studi e documenti 
italo-ungheresi. Tra magiaristica e italianistica: cultura e istituzioni. 
Numero speciale. Roma – Szeged, 2005. 57–62.
1299. Marosi ernő: Genthon István és a „Régi magyar festőművé-
szet.” = Ars Hungarica, 32, 2004, 1. 19–28., ill.
1300. PataKi Gábor: Genthon István az új nemzedékről. = Ars 
Hungarica, 32, 2004, 1. 45–50., ill.
1301. radványi orsolya: Genthon István a Szépművészeti Múze-
um céljairól és feladatairól. = Budapest, 35, 2012, 3. 22., ill.
1302. sziláGyi János GyörGy: Genthon István, a főigazgató. = Ars 
Hungarica, 32, 2004, 1. 13–18.
P. Szűcs Julianna: Genthon István (1903–1969). > 147
1303. zsákovics Ferenc: Modern magyar művészet Genthon István 
gyűjteményében. Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. + Az egy-
kor Genthon István birtokában volt képzőművészeti alkotások jegy-
zéke. = Ars Hungarica, 32, 2004, 1. 59–77., ill.
Gerecze Péter
1304. Bakó zsuzsanna: 150 éve született Gerecze Péter. Múzeumi 
kiállítás megnyitó Rákospalota, 2006. november 24. = Műemlékvé-
delem, 51, 2007, 1. 59–62., ill.
Gerevich László
1305. benKő eLeK: Gerevich László és az egyházi emlékek régésze-
ti kutatása. = Tanulmányok Budapest Múltjából, 37. 2012. 231–237.
1306. benKő eLeK: Pályakép és személyiség. Gerevich László hatá-
sa a középkori régészetre. = Tanulmányok Budapest Múltjából, 37. 
2012. 223–230.
1307. farbaKy Péter: Gerevich László és a magyar reneszánszku-
tatás. = Tanulmányok Budapest Múltjából, 37. 2012. 215–222., ill.
1308. Gulyás BorBála: Gerevich László korai publikációinak kép-
anyaga az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Fényképtárában. = 
Ars Hungarica, 38, 2012, 2. 289–295., ill.
1309. Hanny erzséBet: Gerevich László (1911–1997). A művészet-
történész, régész és múzeumigazgató. = Tanulmányok Budapest 
Múltjából, 37. 2012. 199–204., ill.
1310. Marosi ernő: Gerevich László: a művészettörténettől a régé-
szetig – és vissza. = Tanulmányok Budapest Múltjából, 37. 2012. 
205–214., ill.
1311. Paloták, kolostorok, falvak. Gerevich László (1911–1997) kö-
zépkori kutatásai. Szerk. Benda Judit, Benkő Elek, Magyar Károly. 
Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2011. 99 p., ill. ism. Feld 
istván: Száz éve született Gerevich László (1911–1997). [kiállítás 
megnyitó] = Műemlékvédelem, 55, 2011, 3. 222–224., ill.; csordás 
laJos: Józan álmok. A régész, aki megtalálta a középkori Budát. = 
Nszb 2011. május 9. 15., ill.; kádár Márta: Aki megtalálta Gertru-
dis szarkofágját. = Élet és Tudomány, 2011. augusztus 5. 982–984., 
ill.; Lővei PáL: Paloták, kolostorok, falvak. Gerevich László (1911–
1997) középkori kutatásai. = Tanulmányok Budapest Múltjából, 37. 
2012. 238–242.
Gerevich Tibor
Bardoly István: Gerevich Tibor és a műemlékvédelmi törvény. Adalé-
kok a magyar műemlékvédelem történetéhez I. > 438.
1312. GerevicH tiBor: Az Eötvös Collegium története – Bartoniek 
Géza (1854–1930). Közreadja: Markója Csilla, Bardoly István. 
Lustrum. Ménesi út 11–13. In: Solemnia aedificii a. D. MCMXI 
inaugurati. Ed. Horváth László, Krisztina Laczkó, Károly Tóth. Bu-
dapest, Eötvös Collegium, 2011. 96–102.
Gosztonyi Ferenc: A „Pasteiner-tanszék” vége. Az 1917–1918-as tan-
széki pályázat története és iratai. > 529.
1313. LeLKes Péter: A tudós, aki szabadságoltatta a sereget. Ötven 
éve halt meg Gerevich Tibor, a legendás művészettörténész. = Nszb 
2004. június 12. 10., ill.
1314. Gerevich Tibor (1882–1954). Szerk. Markója Csilla, Bardoly 
István. = Enigma, 16. 2009. No 60. 153 p., ill. tartalma: Markója 
Csilla: Gerevich Tibor görbe tükrökben. 5–45.; Éber László levele 
Wilde Jánosnak 1916. Közreadja: Molnos Péter, Bardoly István. 46–
48.; GerevicH tiBor: Az Eötvös Collegium története – Bartoniek 
Géza (1854–1930). Közreadja: Markója Csilla, Bardoly István. 49–
58.; Bardoly istván: „Teljes győzelem, az egész gyűjtemény a mi-
énk”. Gerevich Tibor és az esztergomi Keresztény Múzeum. 59–71.; 
Gerevich működése 1915 és 1921 között dokumentumok tükrében. 
Közreadja: Molnos Péter, Bardoly István. 73–87.; „De hát jövőm el-
határozó fordulata előtt állok”. Gerevich Tibor Mihalik Józsefnek írt 
levelei és Mihalik akadémiai tagajánlása Gerevich szakmai életraj-
zával. Közreadja: Molnos Péter, Bardoly István. 88–100.; Gerevich 
Tibor levelei Szabó Miklósnak, Genthon Istvánnak, Dutka Máriá-
nak, Négyesy Lászlónak, Szmrecsányi Miklósnak, Domanovszky 
Sándornak. 101–114.; Petrovics Elek levelezése Gerevich Tibor ki-
tüntetése alkalmából. Közreadja: Molnos Péter, Bardoly István. 
115–119.; Gerevich Tibor levelei Szekfű Gyulának. Közreadja: 
Molnos Péter, Bardoly István. 120–125.; „A nemzeti géniusz szárny-
suhogása…” Gerevich Tibor és mások a „Magyar Művészetért”-
kiállításról. Közreadja: Molnos Péter, Bardoly István. 126–136.; 
kerny terézia: Galeotto sive Tiburtius. Adalékok Gerevich Tibor 
portréikonográfiájához. 136–147.; Joó tiBor: Egy mester tanítvá-
nyai. 148–151.; füLeP Lajos: Búcsúztató beszéd Gerevich Tibor sír-
jánál. 152–153. ism. P. szűcs juLianna: Kurátor és kora. Az Enigma 
című folyóirat két számáról. = Artmagazin, 9, 2011, 3. 20–23., ill.
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1315. A római iskola. Szerk. Markója Csilla, Bardoly István. = Enig-
ma, 16. 2009. No 59. 164 p., ill. tartalma: MoLnos Péter: Újrafestve 
– Gerevich Tibor és Aba-Novák Vilmos. 5–36.; „A váláság tudósa” 
– Interjúk Gerevich Tiborral. Közreadja: Markója Csilla, Bardoly 
István. 37–78.; MarkóJa csilla: Gerevich Tibor és a Velencei Bien-
nálék. Katalógusbevezetők 1930 és 1942 között. 79–107.; nóvé 
Béla: Enigma-változatok. Töprengések Gogolák Lajos önarcképe, 
privát és publikus portréi felett. 108–140.; „Teljesen amorális élet-
művész volt”. Gogolák Lajos emlékei Gerevich Tiborról és Genthon 
Istvánról. Sajtó alá rend. Bardoly István, Markója Csilla. 141–149.; 
Gogolák Lajos Szekfű Gyula és Gerevich Tibor kávéházi asztalai-
ról. Sajtó alá rend. Bardoly István, Markója Csilla. 150–159.; 
GoGolák laJos: A hatvanéves Gerevich Tibor beszél az örök Itáli-
áról, a szellem erejéről, művészetünk lehetőségeiről. 160–164. ism. 
P. szűcs juLianna: Kurátor és kora. Az Enigma című folyóirat két 
számáról. = Artmagazin, 9, 2011, 3. 20–23., ill.
Szakács Béla Zsolt: Gerevich Tibor (1882–1954). > 147.
1316. P. szűcs juLianna: A művészettörténész mint kultúrpolitikus. 
Gerevich Tibor vonzásai és választásai. In: P. Szűcs Julianna: A le-
pel alatt. Budapest, Helikon, 2001. 92–100.
1317. tokai GáBor: Lengyelország és Magyarország művészeti 
kapcsolatai a két világháború között. In: Párbeszéd fekete-fehérben. 
Lengyel és magyar grafika 1918–1939. Szerk. Bakos Katalin, Anna 
Manicka. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 2009. 47–61., ill.
1318. uJváry GáBor: Amikor a kultúra a politika fölé emelkedett... 
Gerevich Tibor és a Római Magyar Akadémia. = Európai Utas, 19, 
2008, 2/3. 74–82.
1319. uJváry GáBor: Egy tudós kultúrpolitikus kalandjai Rómában 
és a magyar hivatalokban. Gerevich Tibor és a Római Magyar Aka-
démia. = Történelmi Szemle, 50, 2008, 2. 195–223.
1320. uJváry GáBor: Egy tudós kultúrpolitikus kalandjai Rómában 
és a magyar hivatalokban. Gerevich Tibor és a római Magyar Aka-
démia. In: Ujváry Gábor: A harmincharmadik nemzedék. Politika, 
kultúra és történettudomány „neobarokk társadalomban”. Buda-
pest, Ráció Kiadó, 2010. 314–347.
1321. uJváry GáBor: Két dudás egy csárdában. In: Történeti átérté-
kelés. Hóman Bálint, a történész és politikus. Szerk. Ujváry Gábor. 
Budapest, Ráció Kiadó, 2011. 165–201.
Gergelyffy András
1322. valter ilona: Gergelyffy András (1935–2005). = Műemlék-
védelem, 59, 2005, 3. 184.
Gerle János
1323. Gerle János 1947–2012. Szerk. Götz Eszter. Budapest, 
Országépítő, 2013. 52 p., ill.
1324. saly noéMi: Budapest lelkének egy darabja. Gerle János 
(1947–2012). = Budapest, 25, 2012, 12. 32., ill.
1325. szeGő GyörGy: Gerle János 1947–2012. = Régi-új Magyar 
Építőművészet, 2012, 4. 45., ill.
Gerő Győző
1326. [Bardoly istván]: Gerő Győző írásai (válogatás). = Műem-
lékvédelem, 48, 2004, 3. 185–186.
1327. Békésiné WelliscH Márta: Gerő Győző (1924– ) műveinek 
bibliográfiája. = Budapest Régiségei, 38. 2004. 317–323.
1328. Bencze zoltán: Gerő Győző (1924–2011). = Budapest Régi-
ségei, 44. 2011. 276–277., ill.
1329. Bodó sándor: Gerő Győző köszöntése. = Budapest Régisé-
gei, 38. 2004. 9.
1330. dávid Géza: Gerő Győző (1924–2011). = Archaeologiai Érte-
sítő, 137. 2012. 262–263., ill.
1331. GáBor olivér: In memoriam Gerő Győző (1924. május 16. 
Budapest – 2011. október 11. Budapest). = Pécsi Szemle, 14, 2011, 4. 
121.
1332. Gerő Győzőnek a Budapesti Történeti Múzeum Régészeti 
Adattárában nyilvántartott dokumentációi, jelentései ásatásairól, le-
letmentéseiről és helyszíni szemléiről. = Budapest Régiségei, 38. 
2004. 325–327.
Kaiser Anna: Építészgondolatok. Interjúkötet. > 542.
1333. kovács GyönGyi: In memoriam Gerő Győző (1924–2011). = 
Műemlékvédelem, 55, 2011, 5. 343–344., ill.
1334. valter ilona: Gerő Győző nyolcvanéves. = Műemlékvéde-
lem, 48, 2004, 3. 183–185., ill.
1335. valter ilona: Juszuf elment. = Örökség, 14, 2011, 11. 10–11., 
ill.
Gerő László
1336. baLoGh Péter: 100 esztendeje született Gerő László (1909–
1995) építész. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 
36, 2009, 3. 14–15., ill.
1337. baLoGh Péter: Száz esztendeje született Gerő László. = Hon-
ismeret, 37, 2009, 6. 43.
1338. Bardoly istván: Gerő László szakirodalmi munkássága. = 
Műemlékvédelem, 53, 2009, 5. 350–354., ill.
1339. Buzás GerGely – terei GyörGy: Gerő Lászlóra emlékezett a 
Castrum Bene Egyesület. = Örökség, 9, 2005, 12. 14.
1340. FeJérdy taMás: Dr. Gerő László (1909–1995). = Örökség, 9, 
2009, 5. 10., ill.
1341. Feld istván: Gerő László és a magyar várkutatás. = Műem-
lékvédelem, 53, 2009, 5. 354–358., ill.
1342. Feld istván: Gerő László magyarországi tipológiai rendsze-
re. = Castrum, No 10. 2009, 2. 11–14.
1343. Feld istván: Gerő László a magyarországi tudományos vár-
kutatás megalapítója (1909–1995). = Castrum, No 2. 2005. 5–7.
Kaiser Anna: Építészgondolatok. Interjúkötet. > 542.
1344. kaiser anna: Megemlékezés Gerő Lászlóról. = Műemlékvé-
delem, 51, 2007, 1. 5–6., ill.
1345. kräHlinG János: Gerő László és a Santo Stefano Rotondo Ba-
zilika. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2003, 3. Utóirat, 36–37., ill.
1346. Rados Jenő és Friedrich Loránd bírálata Gerő László magán-
tanári képesítéséről. Közzéteszi: Bardoly István. = Műemlékvéde-
lem, 53, 2009, 5. 358–362.
1347. sedlMayr János: Dr. Gerő László. Budapest, Építésügyi Tá-
jékoztatási Központ Kft., 2006. 35 p., ill. (A magyar műemlékvéde-
lem nagyjai. Életrajzok, visszaemlékezések, 2.)
1348. tölGyesi GáBor: Gerő László emlékezete. Tudományos ta-
nácskozás, síremlék-, és emléktábla-avatás. = MN 2009. május 21. 
14., ill.
1349. valter ilona: 10 éve halt meg Gerő László, alapító főszer-
kesztőnk. = Műemlékvédelem, 49, 2005, 5. 308–309.
Valter Ilona: Gerő László (1909–1995). + Osskó Judit: Unokáink is 
látni fogják. De hogyan látja Ön, Gerő László? > 231.
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Gerőné Sándor Mária
1350. [Bardoly istván]: G. Sándor Mária legfontosabb tanulmá-
nyai és cikkei. = Műemlékvédelem, 47, 2003,6. 442.
1351. viráGos GáBor – valter ilona: G. Sándor Mária 70 éves. = 
Műemlékvédelem, 47, 2003, 6. 441–442.
Gilyén Nándor
1352. áGostHázi lászló: Dr. Gilyén Nándor (1931–2010). = Műem-
lékvédelem, 54, 2010, 4. 288.
Gombocz Endre
1353. andrássy Péter: Emlékezés Gombocz Endrére (1882–1945). 
= Soproni Szemle, 56. 2002. 65–72.
Gombosi György
1354. Marosi ernő: A befejezetlen fordulat. Gombosi György élet-
műve (1904–1945). = Új Művészet, 15, 2005, 1. 6–8.
1355. Marosi ernő: Egy művészettörténész hallgató rajzos feljegy-
zései 1923-ból. Gombosi György vázlatkönyve. In: Angyalokra 
szükség van. Tanulmányok Bernáth Mária tiszteletére. Szerk. And-
rás Edit. Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 2005. 
195–210., ill.
1356. MéHes vera: Gombosi György művészettörténész (Buda-
pest, 1904. május 10. – Auschwitz–Grossrosen, 1945. január 18–20.). 
= Művészettörténeti Értesítő, 53, 2004, 1/4. 185–187.
1357. ProKoPP Mária: Gombosi György emlékezete (1904–1945). = 
Művészettörténeti Értesítő, 53, 2004, 1/4. 188–192.
Tátrai Vilmos: Gombosi György (1904–1945). > 148.
Tátrai Vilmos: Gombosi György jelenléte kora és korunk szakirodal-
mában. >107.
Goró Lajos
Papp Júlia: Adalékok Goró Lajos itáliai régészeti kutatásaihoz és er-
délyi hadmérnöki tevékenységéhez. > 64.
Papp Júlia: Goró Lajos leírása 1826-ból a nápolyi dóm két magyar 
vonatkozású síremlékéről. > 653.
1358. PaPP, jÚLia: Lebenslauf und Berufslaufbahn des 
Militäringenieurs Lajos Goró von Agyagfalva (1786–1843). = 
Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 53. 2009. 77–93.
1359. PaPP jÚLia: „…nem csak karddal, hanem pennámmal is hasz-
nálni…” Adatok Agyagfalvi Goró Lajos (1786–1843) hadmérnök 
életrajzához és pályaképéhez. = Századok, 142, 2008, 3. 673–695.
Gosztonyi Gyula
1360. Mendöl zsuzsanna: Dr. Gosztonyi Gyula (1904–1962) épí-
tészmérnök munkássága. = Tanulmányok Pécs Történetéből, 13. 
2003. 287–307., ill.
Granasztói Pál
1361. Granasztói GyörGy: Így láttam… Megjegyzések Granasztói 
Pál naplórészletéhez. = Magyar Szemle, 17, 2008, 9/10. 67–71.
1362. Granasztói olGa: Granasztói Pál „A Balatonnál” című írása 
elé. = Holmi, 20, 2008, 9. 1178–1179.
1363. Granasztói Pál (1908–1985) építész, író emlékkiállítása. Bu-
dapest, HAP Galéria, 2009. [16] p., ill.
1364. Granasztói PáL: A Balatonnál. Kiadatlan rész a „Vallomás és 
búcsú”-ból. = Holmi, 20, 2008, 9. 1180–1183.
1365. Granasztói PáL: Az összeomlás felé. Bev. Granasztói 
György. = Magyar Szemle, 23, 2014, 11/12. 178–190.
1366. Granasztói PáL: Patriótává forrósított. Visszaemlékezés 
1956 októberére. = Magyar Szemle, 17, 2008, 9/10. 74–82.
1367. Gróh GásPár: Egy polgár „vallomása és búcsúja” – Granasztói 
Pál: Vallomás és búcsú. = Magyar Szemle, 17, 2008, 1/2. 138–146.
1368. Gróh GásPár: Életmű a láthatáron. = Magyar Szemle, 17, 
2008, 11/12. 147–159.
1369. haba Péter: Dr. Granasztói Pál születésének századik évfor-
dulójára. = Építésügyi Szemle, 50, 2008, 6. 197–199.
1370. n. kósa Judit: Séta Granasztóival. = Nszb 2008. augusztus 
29. 10., ill.
1371. kuBinszky MiHály: Száz éve született Granasztói Pál. = Ma-
gyar Szemle, 17, 2008, 11/12. 141–147.
1372. szePesi attiLa: Egy metropolis krónikása: Granasztói Pál. = 
MN 2001. november 23. 24., ill.
1373. térey János: Az urbanista. Granasztói Pál (1908–1985). = 
Magyar Narancs, 2013. november 18. 28–30., ill.
1374. tüskés tiBor: Granasztói Pál. = Pécsi Szemle, 9, 2006, 1. 72–
76., ill.
1375. úJvárosi eMese: Párhuzamos életek. Granasztói Pál és Thur-
zó Gábor a Belvárosban (tanulmány). = Múlt és Jövő, 26, 2015, 4. 
47–52.
1376. vidor Ferenc: Vallomás – Granasztó Pálról és búcsú – 
Gramasztói Páltól. Egy író építész Buda-Pestje. = Holmi, 17, 2005, 
9. 1162–1171.
Granasztóiné Györffy Katalin
1377. Bardoly istván: Granasztóiné Györffy Katalin bibliográfiá-
ja. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 6. 432–434.
Bardoly István: Granasztóiné Györffy Katalin műveinek bibliográfiá-
ja. > 54.
1378. FeJérdy taMás: Granasztóiné dr. Györffy Katalin köszönté-
se. = Örökségvédelem, 8, 2004, 6/7. 19., ill.
1379. HaranGi anna: „A műemlék történeti forrás, a műemléki ér-
ték a helyreállítás során nem szűnhet meg”. Interjú Granasztóiné dr. 
Györffy Katalin művészettörténésszel, a Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatal Tudományos Főosztályának vezetőjével. = Műemlékvé-
delem, 47, 2003, 6. 428–431., ill.
Hokkyné Sallay Marianne: Kedves Kata! > 54.
Jankovich-Bésán Dénes: Szolgálni – méltósággal. > 54.
1380. Jávor anna: Granasztóiné Györffy Katalin köszöntése. = 
Műemlékvédelem, 57, 2013, 4. 215–216., ill.
1381. Jóry Judit: Mi lesz a Diana-villa sorsa? Beszélgetés dr. 
Györffy Katalin művészettörténésszel. = Hegyvidék, 2001. április 4. 
7., ill.
Gróh István
Farbakyné Deklava Lilla – Pattantyús Manga – Sárossy Péter – Serfő-
ző Szabolcs: Fejezetek a magyar restaurálás történetéből. > 502.
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Gayelhoffer-Kovács Gábor: Egy freskó – két másolat. A nagyszebeni 
Kálvária-falkép és másolatai. > 17705.
1382. katona Júlia: Magyar mustrák. Ornamentális formaképzés 
és nemzeti identitás Gróh István és Kovách Géza tervezéselmélete. 
In: Tanulmányok. Filozófiatudományi Doktori Iskola, Művészettör-
ténet-tudományi Doktori Iskola. Főszerk. Bárdosi Vilmos. Buda-
pest, ELTE Bölcsészettudományi Kar, 2013. 281–290., ill.
1383. PattantyÚs ManGa: Gróh István. In: Amplius vetusta serva-
ra. A cura di Matteo Penzeri, Cinzia Gimondi. Saonara. Il Prato 
Editore, 2006. 171–179., ill.
TGy. [Török Gyöngyi]: Johannes Rosenau: The Crucifixion. + Copy 
after the Crucifixion by Johannes of Rosenau. István Gróh, 1905. > 
17709.
Guzsik Tamás
1384. Guzsik Tamás szakirodalmi munkássága. = Építés- Építészet-
tudomány, 30, 2002, 3/4. 291–298.
1385. istvánFi Gyula: Megemlékezés Guzsik Tamásról. = Építés- 
Építészettudomány, 30, 2002, 3/4. 289.
1386. kräHlinG János: Építészettörténeti konferencia Guzsik Ta-
más (1947–2002) emlékére. = Építés- Építészettudomány, 41, 2013, 
3/4. 193–203., ill.
1387. rabb Péter: Guzsik Tamás halálára (1947–2002). = Műem-
lékvédelem, 46, 2002, 5. 307–311., ill.
Güntherová-Mayerová, Alžbeta
1388. barczi, juLius: Alžbeta Güntherová-Mayerová (1905–1973). 
Život zasvätený pamiatkam. = Monument revue, 2, 2013, 1. 20–25., 
ill.
1389. barczi, juLius: Alžbeta Güntherová-Mayerová – roky 
„vyhnanstva“ 1952 – 1955. = Monument revue, 2, 2013, 1. 28–33., ill.
Orišková, Mária: Naše staršie sestry: kustódky a kurátorky na 
Slovensku v prej polovici 20. storočia. > 56.
H. Gyürky Katalin
1390. biczó PirosKa: H. Gyürky Katalin (1925–2002). = Műemlék-
védelem, 47, 2003, 1. 70–72.
1391. Bordás attila: H. Gyürky Katalinnak a Budapesti Történeti 
Múzeum Régészeti Adattárában nyilvántartott dokumentációi, je-
lentései ásatásairól, leletmentéseiről és helyszíni szemléiről. = Bu-
dapest Régiségei, 37. 2003. 313–315., ill.
1392. Kovács, vaLéria – WeLLisch, Márta: Bibliographie von K. 
Gyürky. = Acta Archaeologica, 54. 2003. 280–281.
1393. kovács valéria – Békésiné WelliscH Márta: Gyürky Kata-
lin munkásságának bibliográfiája. = Budapest Régiségei, 37. 2003. 
309–311.
Katalin Holl-Gyürky (1925–2002) = Acta Archaeologica, 54. 2003. 
279–280., ill.
1394. MaGyar károly: Hollné Gyürky Katalin – Kata néni (1925–
2002). = Budapest Régiségei, 37. 2003. 7–8.
1395. scHWarz katalin: H. Gyürky Katalin (Balassagyarmat, 
1925–Budapest, 2002). = Magyar Múzeumok, 8, 2002, 4. 61., ill.
1396. scHWarz katalin: H. Gyürky Katalin (Balassagyarmat, 
1925–Budapest, 2002). = Budapest Régiségei, 37. 2003. 303–307., 
ill.
Hack Róbert
1397. „Egy kicsi Jövő, egy kicsi Múlt” Hack Róbert fotókiállítása 
Budapest szecessziós építészetéről. A vezetőt írta: Borossay Kata-
lin. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2006. [8] p., ill.
Hajdók Judit
1398. „Tizenkét év az állami orogonavédelemben”. Szerkesztőségi 
beszélgetés Hajdók Judit orgonaművésszel, orgonaszakértővel. = 
Műemlékvédelem, 58, 2014, 2. 111–112., ill.
Hajnóczi Gábor
1399. Hajnóczi Gábor életrajza. In: In memoriam Hajnóczi Gábor. 
Szerk. Nuzzo Armando, W. Somogyi Judit. Piliscsaba, Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2008. 13–14.
1400. Hajnóczi Gábor publikációi. In: In memoriam Hajnóczi Gá-
bor. Szerk. Nuzzo Armando, W. Somogyi Judit. Piliscsaba, Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2008. 17–
21.
1401. P. szabó ernő: A hasznos, a tartós és a szép. Az öt évvel ez-
előtt elhunyt Hajnóczi Gábor az olasz reneszánsz szerelmese volt. = 
MN 2010. január 18. 14., ill.
1402. szörényi lászló: Hajnóczi Gábor (1943–2005) búcsúztatá-
sára. = Aetas, 20, 2005, 4. 196–197.
1403. szörényi lászló: Ideális város. Hajnóczi Gábor emlékezete. 
= MN 2015. január 17. 29., ill.
Hajnóczi Gyula
1404. kuBinszky MiHály: Hajnóczi Gyula (1920–1996). Elhang-
zott: 2000. június 8. Budapest, MTA, 2001. 6 p. (Emlékbeszédek az 
MTA elhunyt tagjai felett)
1405. H. vladár áGnes: Dr. Hajnóczi Gyula professzorról Aquin-
cumban, 2013. május 10-én. = Budapest Régiségei, 46. 2013. 25–33.
1406. zsidi PauLa: Hajnóczi Gyula és „Aquincum tanulsága”. = Bu-
dapest Régiségei, 46. 2013. 35–37.
Hajós Géza
1407. alFöldy GáBor: Zádor Anna szellemében – az ausztriai tör-
téneti kertekért. Interjú Hajós Géza művészettörténésszel, az oszt-
rák történeti kertek főkonzervátorával. = Műemlékvédelem, 48, 
2004, 4. 248–252., ill.
1408. Bardoly istván: Válogatás Hajós Géza kerttörténeti írásai-
ból. = Műemlékvédelem, 48, 2004, 4. 252–253.
1409. berGer, eva – freytaG, anette: Géza Hajós zum 65. 
Geburstag. = Die Gartenkunst, 19, 2007, 2. 241–242., ill.
1410. hajós, beatrix – berGer, eva: Publikationsliste von Univ. 
Prof. Dr. Géza Hajós 1966–2007. = Die Gartenkunst, 19, 2007, 2. 
411–420.
1411. Lehne, andreas: Géza Hajós zum 70 Geburstag. = 
Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, 66, 2012, 
1/2. 214., ill.
Hampel József
1412. fári irén – KőheGyi MiháLy – szaLontai csaba: Reizner 
János és Hampel József levelezése. = A Móra Ferenc Múzeum Év-
könyve. Studia Archaeologica, 7. 2001. 393–439.
Gosztonyi Ferenc: „Ő tisztán franczia mesterének szárnyaira helyez-
kedik.” Hampel József és Tagányi Károly vitája 1884-ben. > 527.
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Prohászka Péter: Szent István PANNONIA feliratos aranypénzének új 
típusa Hampel József naplójából. > 233.
Harb József. katalógus
1413. Granasztóiné GyörFFy katalin: Harb József. Kulturális 
örökségvédelmi Hivatal Aulája, 2002. november 14. – 2003. január 
15. = Múzeumi Hírlevél, 23. 2002. 380–381.
1414. Harb József. Budapest, Mészáros Éva, 2001. 66 p., ill.
Harich János
Bardoly István: „A falak is szenvednek” – épület(sorsok) és 
kutató(sorsok) 1945–1963. > 437.
Haris Andrea
1415. A tudományos minősítés hírei. [„A tihanyi bencés apátság 
műtárgyai és mesterei a 18. században” c. PhD disszertációjának vé-
dése] = Műemlékvédelem, 52, 2008, 2. 148–149.
Harkai Imre
1416. Építészet és emlékezet. Harkai Imre (1952–2004) emlékére 
szervezett tanácskozás tanulmánykötete. Szerk. Papp Árpád, Raffai 
Judit. Szabadka, Kiss Lajos Néprajzi Társaság, 2009. 79., ill. ism. 
klaMár zoltán = Ethnographia, 123, 2012, 2. 198–202.
1417. klaMár zoltán: Harkai Imre (ki)szállásai. = Híd, 78, 2014, 1. 
51–60.
1418. náray éva: A városépítő halála. (Harkai Imre 1952–2004). = 
Híd, 68, 2004, 2. 264–266.
1419. seBestyén JózseF: Harkai Imre (1952–2004). = Műemlékvé-
delem, 48. 2004. 65–66., ill.
1420. zentai tünde: Hommage à Harkai Imre (1952–2004). = Téka, 
2004, 1. 63–64., ill.
Harsányi István
1421. valter ilona: Harsányi István köszöntése. = Műemlékvéde-
lem, 52, 2008, 3. 161–162.
Hauser Arnold
1422. kókai károly: Hauser Arnold és a film társadalomtörténete. 
= Korunk, 26, 2015, 6. 40–46.
1423. tiBori tíMea: Gondolatok Hauser Arnold művészetszocioló-
giai nézeteiről. = Kultúra és Közösség, 3, 2012, 1/2. 25–34.
Wessely Anna: Hauser Arnold (1892–1978). Az olvasó útja. > 147.
1424. zuH deodátH: Hauser Arnold könyvtára Pécsen. = Korunk, 
25, 2014, 9. 82–88.
1425. zuH deodát: Hauser Arnold és a manierizmus historiográfiá-
ja mint válságtan. = Korunk, 26, 2015, 6. 47–53.
Házi Jenő
1426. doMinKovits Péter: Házi Jenő főlevéltáros, a közéleti ember. 
= Soproni Szemle, 66, 2012, 4. 292–298.
1427. HorvátH ricHárd: Házi Jenő szerepe a magyar középkorku-
tatásban. = Soproni Szemle, 66, 2012, 4. 299–303.
1428. katona csaBa: „Én szívesen dolgoztam a Társulat érdeké-
ben...” Házi Jenő és a Magyar Történelmi Társulat 1932. évi soproni 
vándorgyűlése. = Soproni Szemle, 66, 2012, 4. 318–329.
1429. kövér andrás: Házi Jenő és a zsidóság kapcsolata. = Soproni 
Szemle, 66, 2012, 4. 330–336.
1430. H. néMetH istván: Házi Jenő várostörténeti munkássága. = 
Soproni Szemle, 66, 2012, 4. 310–317.
1431. novotni-török katalin: Házi Jenő, a magánember – az unoka 
visszaemlékezései tükrében. = Soproni Szemle, 66, 2012, 4. 337–347.
1432. PoLGár taMás: Házi Jenő szolgálati utasítása távolléte eseté-
re. = Soproni Szemle, 67, 2013, 3. 240–241.
1433. tótH iMre: Házi Jenő évszázada. = Soproni Szemle, 66, 2012, 
4. 289–291
1434. turBuly éva: Egy tudósbarátság mérföldkövei. Mollay Ká-
roly és Házi Jenő levelezése, 1938-1957. = Soproni Szemle, 676, 
2013, 4. 373–385.
1435. vaJk ádáM: Házi Jenő egyháztörténeti munkássága. = Sopro-
ni Szemle, 66, 2012, 4. 304–309.
Heitelné Móré Zsuzsa > Móré Zsuzsa 
Hekler Antal
Gosztonyi Ferenc: A „Pasteiner-tanszék” vége. Az 1917–1918-as tan-
széki pályázat története és iratai. > 529.
Markója Csilla: „Ellentétek keresztezési pontja vagy magad is”. Zá-
dor Anna kapcsolatai és a magyar művészettörténet-írás a két háború 
között. > 2452.
Markója Csilla: A Turul szárnyai alatt – Hekler Antal és Zádor Anna 
kapcsolatáról. > 107.
Nagy Árpád Miklós: Hekler Antal (1882–1940). Pont – ellenpont. 
Hekler Antal, a klasszika archaeológus. > 147.
Hencz József
1436. HarracH erzséBet: Hencz József (1928–2005). = Műemlék-
védelem, 49, 2005, 6. 383–385., ill.
1437. ivicsics Péter: Egy plébános halálára In memoriam Hencz Jó-
zsef (1928–2005). = Örökség, 9, 2005, 12. 12.
Henszlmann Imre
1438. aMbrušová, uršuLa: Dr. Imrich Henszlmann – život a dielo. 
= Monument revue, 2, 2013, 2. 42–43., ill.
1439. aMbrušová, uršuLa: Dr. Imrich Henszlmann – filantrop, ve-
dec, priekopník dejepisu umenia a jeden zo zakladateľov Hornou-
horského muzeálneho spolku v Košiciach. In: Košice – inštitucio-
nálna základňa kultúry, školstva a vedy (k 140. výročiu založenia 
Východoslovenského múzea v Košiciach). Eds. Uršula Ambrušová, 
Peter Fedorčák. Košice, niverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Filozofická fakultat, 2012. 23–28.
1440. Bardoly istván: Henszlmann Imre kiadatlan jelentése a Honi 
műemlékeink hivatalos osztályozása c. tanulmányáról. = Műemlék-
védelem, 57, 2013, 5. 334–336.
Becher, Martin: Imre Henszlmann und die Denkmalpflege in Ungarn 
1846–1881. > 444.
Becher, Martin: Imre Henszlmann – der Gründer der ungarischen 
Kunstgeschistssreibung und Denkmalpflege. > 445.
1441. buday, Peter: Imrich Henszlmann, pamiatkar. = Monument 
revue, 2, 2013, 2. 44–48., ill.
Fekete Ilona: Purizmus mint történeti revízió. A korai műemlék-hely-
reállítás gondolati háttere és megvalósulása Kassán. > 516.
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1442. Halász GyörGy: A 200 éve született Henszlmann Imre kassai 
kiállítása. = Széphalom, 23. 2013. 586–588.
1443. Halász GyörGy: Henszlmann Imre (1813–1888). Košice, 
Historická spoločnosť I. Henszlmanna, 2003. 31 p., ill. (Elfelejtett 
Kassaiak, 1.)
1444. Henszlmann Imre 1813–1888 & Myskovszky Viktor 1838–1909 
& Wick Béla 1873–1955 és tevékenységük kulturális örökségünk vé-
delmében. Szerk. Csala Kornélia, Sápos Aranka. Košice, Kassai 
Polgári Klub, 2008. 48 p., ill. (Híres kassaiak)
1445. Henszlmann Imre (1813–1888). Kiállítás születésének 200. év-
fordulója alkalmából. MTA Művészeti Gyűjtemény, 2013. október 
15.–december 13. Szerk. Bubryák Orsolya. Budapest, MTA BTK 
Művészettörténeti Intézet, 2013. 63 p., ill. ism. Marosi ernő: A tör-
ténelem mint a reformszándék kifejeződése. [megnyitó] = Credo, 19, 
2013, 3. 93–96., ill.
1446. KaPusi anGéLa: A karakterisztikustól a jellemzetesig. 
Henszlmann Imre művészetelméletéről. = Irodalomtörténeti Közle-
mények, 118, 2014, 4. 540–546.
1447. KaPusi anGéLa: A korszak szava – Henszlmann Imre a művé-
szeti nevelés gyakorlatáról. = Magyar Pedagógia, 114, 2014, 3. 133–
148.
Marosi Ernő: Henszlmann Imre (1813–1888), a magyar művészettör-
ténet-írás kezdetén. > 147.
1448. MiKó árPád: Az Egyetemi Könyvtár Dante-kódexének (Cod. 
Ital. 1.) eredeti kötéséről. Henszlmann Imre eredeti feljegyzései. = 
Művészettörténeti Értesítő, 63, 2014, 1. 397–400., ill.
1449. Petrovics eLeK: Emlékezés Henszlmann Imréről. Gyulai-ser-
legbeszéd a Kisfaludy-Társaság ünnepi lakomáján. = Műemlékvéde-
lem, 57, 2013, 5. 336–337., ill.
1450. Preklady dokumentov spojených s činnosťou I. Henszlmanna 
s dôrazom na pamiatky z územia dnešného Slovenska. = Monument 
revue, 2, 2013, 2. 44–52.
1451. Seno múzea – príbeh Imricha Genszlmanna / Álom egy múze-
umról – Henszlmann Imre története / The Dream of a Museum – 
Imrich Henszlmann and his History. Red. Robert Pollák. Košice, 
Východoslovenské múzeum, 2013. 52 p., ill. ism. (red.) = Pamiatky a 
múzea, 2013, 3. 70.
Szakács, Béla Zsolt: Henszlmann and the „Hungarian Provincialism” 
of Romanesque Architecture. > 61.
Hermann Antal
1452. Hála JózseF: Hermann Antal és a népi építészet. = Ház és 
Ember, 14. 2001. 189–204., ill.
Herzog József
1453. kálnoki kis taMás: Vázlatrajz egy pályaképhez. Herzog Jó-
zsef országos levéltári főigazgató emlékének ébresztése. In: Magyar 
levéltáros-életpályák a XIX–XX. században. Szerk. Sipos András. 
Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2004. 39–56.
Hevesi Lajos
1454. létay Miklós: Az első budapesti útikönyv 1873-ból. = Nszb 
2003. április 8. 34., ill.
1455. Ludwig Hevesi und seine Zeit / Hevesi Lajos és kora. Hrsg. 
Ilona Sármány-Parsons, Csaba Szabó. Wien – Budapest, Institut für 
Ungarische Geschichtsforschung in Wien et al., 2015. 343 p., ill. 
(Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, 11.)
1456. sárMány-Parsons, iLona: Eine elegante Grübler. = Wiener 
Zeitung, 2010. február 28. 27., ill.
1457. sárMány, iLona: Ludwig Hevesi 1842–1910. Die Schaffung 
eines Kanons der österreichischen Kunst. 1. Teil: Frühe Jahre und 
Wegbereiter. = Österreich in Geschichte and Literatur, 47, 2003, 6. 
342–358.
1458. sárMány, iLona: Ludwig Hevesi 1842–1910. Die Schaffung 
eines Kanons der österreichischen Kunst. 2. Teil: Frühe Kritiken 
und Feuilletons. = Österreich in Geschichte und Literatur, 48, 2004, 
6. 338–355
1459. sárMány-Parsons iLona: A századforduló legjelentősebb bé-
csi szakírója. = Múzeumcafé, 4. No 16. 2010. 93–95., ill.
Hevesy Iván
1460. lénárt taMás: Film, fotó és lélekidézés. Hevesy István útja a 
film- és fotókritikáig. = Irodalomtörténet, 93, 2012, 1. 33–46.
Passuth Krisztina: Hevesy Iván (1893–1966). > 147.
Hirschler József
1461. sas Péter: Egy reneszánsz lelkületű főpap. Dr. Hirschler Jó-
zsef főesperes-plébános. Kolozsvár, Verbum, 2010. 607 p., ill.
Hoffmann Edith
1462. Bardoly istván: Hoffmann Edith két levele. = Művészettör-
téneti Értesítő, 61, 2012, 2. 313–317.
Wehli Tünde: Hoffmann Edith (1888–1945). > 147.
Hokkyné Sallay Marianne
1463. bardoLy istván – Lővei PáL: H. Salay Marianne bibliográfi-
ája. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 1. 39–40., ill.
1464. valter ilona: Hokkyné Sallay Marianne 70 éves. = Műem-
lékvédelem, 47, 2003, 1. 37–38., ill.
Holl Imre
1465. Bencze zoltán: A 90 éves Holl Imre köszöntése. = Budapest 
Régiségei, 47. 2014. 15–16., ill.
1466. Bordás attila: Holl Imrének a Budapesti Történeti Múzeum 
Régészeti Adattárában nyilvántartott dokumentációi, jelentései. = 
Budapest Régiségei, 47. 2014. 367.
1467. WelliscH Márta: Holl Imre tudományos munkáinak váloga-
tott bibliográfiája. = Budapest Régiségei, 47. 2014. 357–361.
Horler Miklós
1468. Bardoly istván: Horler Miklós irodalmi munkássága 1993–
2003. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 6. 437–438.
1469. Horler Miklósra emlékezünk. = Örökség, 14, 2010, 7. 3–4.
1470. Lővei PáL: Dr. Horler Miklós (1923–2010). = Műemlékvéde-
lem, 54, 2010, 6. 426–430., ill.
1471. Marosi ernő: Horler Miklósnak, nyolcvanadik születésnap-
jára. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 6. 435–437.
1472. r. a.: Budavár új díszpolgára: dr. Horler Miklós. = Várne-
gyed, 2007. június 8. 1., 5. p., ill.
Hornyik Miklós
1473. székely andrás Bertalan: Hornyik Miklós (1944–2012) 
emlékére. = Honismeret, 40, 2012, 3. 74–76., ill.
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Horváth Antal
1474. WéBer-vitári adrienn: Vázlatok egy pécsi amatőr régész pá-
lyafutásának kezdeteihez a 19. század második felében. Dr. Horváth 
Antal (1848–1912) régészeti jellegű tevékenységének adatolható 
kezdetei kiadatlan levelezések alapján (1866-1867). = Kutatási Füze-
tek, 15. 2009. 279–299.
Horváth István
T. Dobosi Viola: Horváth István őskőkori kirándulásai. > 55.
Dr. Horváth István szakmai életrajza. > 55.
Lázár Sarolta: Dr. Horváth István válogatott bibliográfiája. > 55.
Torma István: Adalékok egy barátság 50 évéhez (és a régészeti topo-
gráfia apokrif történetéhez). > 55.
Horváth Tibor Antal
1475. kiss GáBor – Mayer lászló: Horváth Tibor Antal (1889–
1964). In: Szombathelyi tudós tanárok. Szerk. Köbölkuti Katalin. 
Szombathely, Berzsenyi Dániel Könyvtár, 2006. 105–119.
Horváth Zoltán
1476. GaBnai sándor: Emlékezés. = Soproni Szemle, 67, 2013, 3. 
228–229.
1477. varGa iMréné: Búcsú Horváth Zoltántól. = Soproni Szemle, 
67, 2013, 3. 303–304.
1478. Winkler GáBor: Horváth Zoltán település- és építéstörténeti 
témájú írásai. = Soproni Szemle, 67, 2013, 3. 230–232.
Hőhn József
1479. széPheGyi LászLó: In memoriam Hőhn József (1952–2011). = 
Műemlékvédelem, 55, 2011, 4. 276–277., ill.
Hőke Lajos
1480. Hála JózseF: Hőke Lajos néprajzi kutatásai Hont vármegyé-
ben az 1860-as években. In: Hála József: Tudósok, kutatók, gyűjtők. 
Néhány fejezet a magyar néprajztudomány és muzeológia történeté-
ből. [Budapest], L’Harmattan – MTA BTK Néprajztudományi Inté-
zet, 2014. 128–154.
Huszka József
1481. Bata tíMea: Huszka József és a fényképek. = Néprajzi Értesí-
tő, 89. 2007 (2008) 127–154., ill.
1482. Huszka József, a rajzoló gyűjtő. Szerk. Fejős Zoltán. Buda-
pest, Néprajzi Múzeum, 2006. 315 p., ill. tartalom: Marosi ernő: 
Huszka József, a rajzoló gyűjtő 1854–1934. 8–9.; fejős zoLtán: Be-
vezető. 10–14.; Huszka József életrajzi adatai és hagyatéka. 18–22.; 
tasnádi zsuzsa: Falképek és templomberendezések rajzai. 34–75.; 
tasnádi zsuzsanna: Vidéki rajztanárok a műemlékvédelem és a 
néprajz korai történetében. 76–80.; kerny terézia: A kerlési ütkö-
zet képzőművészeti megjelenése és elterjedése. 81–87.; lackner 
Mónika: „Régi magyar műipari díszítések”. 89–133.; sinkó kata-
lin: Az ornamentikai mintalapok és az „előképmozgalom” 1850 és 
1900 között. 134–135.; lackner Mónika: „Magyar népies és rene-
szánsz díszítmények.” 136–167.; Bata tíMea: terepbejárás – a falké-
pektől a „székely ház”-ig. 168–187.; fejős zoLtán – lackner Móni-
ka: A „magyar” és a „turáni” ornamentika. 188–199.; fejős zoLtán: 
Huszka József és a néprajz, az alakuló néprajzi gyűjtemények. 200–
229.; fejős zoLtán: A néprajzi műgyűjtés kezdetei. 230–243.; Bata 
tíMea – tasnádi zsuzsa: „teremtsünk igazán magyar műipart!” 
244–277.; sinkó katalin: Historizmus és a magyar ornamentika. 
Az etnográfia tárgyainak művészi szemlélete- 278–281. ism. Basics 
beatrix: Huszka József, a rajzoló gyűjtő 1854–1934. = Magyar Mú-
zeumok, 11, 2005, 3. 48–50., ill.; BenkHard áGota = Múzeumi Hír-
levél, 26, 2005, 6. 191–192.; k. M. [kádár Márta] = Élet és Tudo-
mány, 2005. június 17. 758–759., ill.; licHner MaGda: Huszka 
József, a rajzoló gyűjtő. Kiállítási katalógus. = Magyar Iparművé-
szet, 14, 2007, 1. 67–70.; Lővei PáL = Holmi, 18, 2006, 8. 1110–1114.; 
sinkó katalin: Huszka, a rajzoló gyűjtő. = Műértő, 8, 2005, 10. 1., 
5., ill.
1483. Jánó MiHály: Huszka József székelyföldi falképmásolatai. 
Katalógus. Sepsiszentgyörgy, Charta, 2008. 70 p., ill.
1484. szász andrás: Huszka József, rajztanár, festőművész, művé-
szettörténész, restaurátor, etnográfus. Kiskunfélegyháza, Móra Fe-
renc Közművelődési Egyesület, 2007. 53 p., ill.
Illés János
1485. FarBakyné deklava lilla: Illés János. In: Amplius vetusta 
servara. A cura di Matteo Penzeri, Cinzia Gimondi. Saonara, Il 
Prato Editore, 2006. 220–229.
Ipolyi Arnold
1486. Bardoly istván: „A kezdet vége”. = Örökség, 16, 2012, 4. 
4–8., ill.
1487. BendiG-zsilinszky zsóFia: Ipolyi Arnold rajz- és fénykép-
gyűjteménye az Esztergomi Keresztény Múzeumban. = Műemlék-
védelem, 54, 2010, 5. 302–307., ill.
1488. Benedek katalin: Identitáskoncepciók és a szakfolkloriszti-
ka kiépítése másfélszáz évvel ezelőtt. A Magyar Mythologia kelet-
kezéstörténete kortársi életutak, dokumentumok, levelezések, viták 
tükrében. In: Folklór és történelem. Szerk. Szemerkényi Ágnes. Bu-
dapest, Akadémiai Kiadó, 2007. 164–210.
1489. csáky károly: Ahonnan Ipolyi Arnold indult. = Múltunk 
Emlékei, 3, 2004, 6. 15–16., ill.
1490. csáky károly: „S nagy neve emlékét őrzi míg él a magyar”. 
(180 éve született Ipolyi Arnold). = Gömörország, 4, 2003, 4. 59–
64., ill.
1491. cséfaLvay PáL: Ipolyi Arnold a keresztény emlékekért. = 
Miscellena Ecclesiae Strigoniensis, 1. 2001. 189–198.
1492. cséfaLvay PéL: Ipolyi Arnold, a műgyűjtő. In: Nagyvárad tu-
dós püspökei. Szerk. Fleisz János. Nagyvárad, Partiumi és Bánsági 
Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság, 2003. 67–80.
1493. csőKe tibor: Ipolyi Arnold törökszentmiklósi évei, különös 
tekintettel Mátyás király Korvinái megtalálására. = Zounuk, 25. 
2010. 243–288., ill.
1494. Fleisz János: A kiemelkedő tudományszervező. In: Nagyvá-
rad tudós püspökei. Szerk. Fleisz János. Nagyvárad, Partiumi és 
Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság, 2003. 81–83.
1495. Hála JózseF: Adalékok Ipolyi Arnold születéséhez és gyer-
mekéveihez. In: Hála József: Tudósok, kutatók, gyűjtők. Néhány fe-
jezet a magyar néprajztudomány és muzeológia történetéből. [Buda-
pest], L’Harmattan – MTA BTK Néprajztudományi Intézet, 2014. 
98–109.
1496. Hála JózseF: Emlékezés Ipolyi Arnoldra. = Gömörország, 9, 
2008, 1. 33–35.
1497. heGedűs andrás: Az esztergomi Prímási Levéltár Ipolyi-
gyűjteménye. Nagyvárad tudós püspökei. Szerk. Fleisz János. 
Nagyvárad, Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bi-
zottság, 2003. 62–66., ill.
1498. iPoLyi arnoLd: Magyar Mythologia. Budapest, Horizont 
Press, 2002. ism. KáKonyi Péter: Magyar Mythologia Ipolyi Ar-
noldtól. = MN 2002. szeptember 18. 14.
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Kerny Teréz: A veleméri Szent László-freskó XIX. századi feltámadá-
sa. Rómer Flóris, Ipolyi Arnold és Czobor Béla kísérlete Szent Lász-
ló-ikonográfiájának „megújítására”. > 552.
1499. Kiss Péter: Ipolyi Arnold és az Egri Főegyházmegye (1860–
1873). = Agria, 42. 2006. 603–611.
1500. lakatos-Balla attila: Ipolyi Arnold püspök hagyatéka 
Nagyváradon. Nagyvárad, Nagyváradi Római Katolikus Püspökség 
– Varadinum Script Kiadó, 2012. 337 p. (Miscellenea Historica 
Varadinensia, 3.)
1501. Mester éva: Az Ipolyi gyűjtemény üvegfesmtényeinek resta-
urálása. = Isis. Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek, 12. 2012. 78–
90., ill.
1502. Péter LászLó: Ipolyi Arnold munkatársai. [Magyar 
mythologia] = Honismeret, 38, 2010, 4. 51–57.
Petrovay Resko Sándor: Ipolyi-Stummer Arnold szülőháza. > 14068.
1503. Pócs éva: A korabeli magyar néphit Ipolyi Arnold Magyar 
Mythologiájában. In: Mir–susmé–xum. Tanulmánykötet Hoppál 
Mihály tiszteletére. Szerk. Csonka-Takács Eszter, Czövek Judit, Ta-
kács András. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2002. I.: 168–183.
Sinkó Katalin: Ipolyi Arnold (1823–1886). „A nemzet történeti esz-
méje által alapította meg létét”. Megjegyzések Ipolyi Arnold történe-
lemszemléletéhez. > 147.
1504. szePesi attiLa: Kukkóni vándora. = MN 2006. augusztus 5. 
39.
1505. szulovszky János: Ipolyi Arnold és a Magyar Mythologia 
második kiadásának ügye. In: Mir–susmé–xum. Tanulmánykötet 
Hoppál Mihály tiszteletére. Szerk. Csonka-Takács Eszter, Czövek 
Judit, Takács András. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2002. I.: 184–
204.
1506. uJváry zoltán: Néprajzi vonatkozások Ipolyi Arnold útiraj-
zaiban. = Ethnographia, 113, 2002, 1/2. 141–154., ill.
1507. véGh, jános: Arnold Ipolyi und die Anfänge der ikonographi-
schen Forschung in Ungarn. In: Die Kunsthistoriographien in Ost-
mitteleuropa und der nationale Diskurs. Hrsg. Robert Born, Alena 
Janatková, Adam S. Labuda. Berlin, Gebr. Mann, 2004. 192–199.
Irásné Melis Katalin
1508. Bordás attila: Irásné Melis Katalinnak a Budapesti Törté-
neti Múzeum Régészeti Adattárában nyilvántartott dokumentációi, 
jelentései ásatásairól, leletmentéseiről és helyszíni szemléiről. = Bu-
dapest Régiségei, 45. 2012. 263–265.
1509. kovács valéria: Irásné Melis Katalin tudományos munkái-
nak bibliográfiája. = Budapest Régiségei, 45. 2012. 243–246.
1510. zádor Judit: Irásné Melis Katalin köszöntésére. = Budapest 
Régiségei, 45. 2012. 7–9., ill.
Istvánfi Gyula
1511. kräHlinG János: Istvánfi Gyula köszöntése 70. születésnapja 
alkalmából. = Építés- Építészettudomány, 36, 2008, 3/4. 133–136.
1512. Válogatás Istvánfi Gyula szakirodalmi, kutatási és műemlék-
tervezői életművéből. = Építés- Építészettudomány, 36, 2008, 3/4. 
137–140.
Jakabffy Imre
1513. BlaHó zoltán – Gál vilMos: Jakabffy Imre életútja a nem-
zetiségi térképektől a régészeti bibliográfiáig. [önéletírás] = Törté-
neti Muzeológiai Szemle, 5. 2005. 75–128., ill.
1514. sziLáGyi, andrás: In memoriam Imre Jakabffy (1915–2006). 
= Ars Decorativa, 25. 2007. 177–184., ill.
1515. tótH endre: Jakabffy Imre (1915–2006). = Archaeologiai Ér-
tesítő, 133. 2008. 318–319.
Jakó Zsigmond
1516. csorBa csaBa: Emlékezés Jakó Zsigmondra (1916–2008). = 
Bihari Múzeum Évkönyve, 12/14. 2009. 285–289.
1517. csuKovits eniKő: Jakó Zsigmond (1916–2008). = Századok, 
143, 2009, 2. 503–505.
1518. draskóczy istván: Jakó Zsigmond (1916. szeptember 2. – 
2008. október 26.). = Turul, 81, 2008, 3. 93–94.
1519. eGyed ákos Biharfélegyházán, a Jakó Zsigmond-emléktábla 
avatásán mondott beszéde. = Erdélyi Múzeum, 71, 2009, 3/4. 178–
180.
1520. Gecsényi laJos: Jakó Zsigmond (1916–2008). = Levéltári 
Közlemények, 79, 2008, 1/2. 399–400.
1521. kiss andrás: Jakó Zsigmond (1916-2008). = Erdélyi Múze-
um, 70, 2008, 3/4. 94–99.
1522. kiss andrás: Jakó Zsigmond (1916-2008). = Korunk, 19, 
2008, 12. 69–74.
1523. kiss andrás: Jakó Zsigmond (1916–2008). Túlélés, kényszer-
pálya, alkotás. = Korunk, 22, 2011, 5. 90–100.
1524. Monok istván: Jakó Zsigmond (1916–2008), a könyvtörté-
nész. = Magyar Könyvszemle, 124, 2008, 4. 458–460.
1525. răduŢiu, aureL: Zsigmond Jakó (1916–2008). = 
Transylvanian Review, 18, 2009, 4. 151–152.
1526. seBestyén kálMán: In memoriam Jakó Zsigmond. = Honis-
meret, 36, 2008, 6. 102–103., ill.
1527. siPos Gábor: Dacia dat tumulum – Erdély adja a sírt. = Erdé-
lyi Múzeum, 70, 2008, 3/4. 99–100.
1528. tonk sándor: Jakó Zsigmond köszöntése (1996). = Művelő-
dés, 56, 2003, 6/9. 75.
1529. zsoldos attila: Jakó Zsigmond (1916–2008). = Történelmi 
Szemle, 50, 2008, 4. 593.
Jankovič, Vendelín
1530. Kočiová, eva: Pôsobenie Vendelína Jankoviča v rokoch 
1939–1947. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 16. 2005. 
37–42., ill.
1531. Križanová, eva: Vendelín Jankovič a výskumy kaštieľov v 
Uhrovci a vo Veľkých Uherciac. = Monumentorum tutela – Ochrana 
pamiatok, 16. 2005. 43–52., ill.
1532. Mojžišová, haLina: Vendelín Jankovič – personálná 
bibliografia 1937–1997. = Monumentorum tutela – Ochrana 
pamiatok, 16. 2005. 23–36.
1533. orosová, Martina: Slovenský monumentológ PhDr. 
Vendelín Jankovič, CSc. (27. 7. 1915 Cífer – 2. 11. 1997 Báhoň). = 
Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 16. 2005. 17–22., ill.
1534. sLivKa, MichaL: Reminiscenia na PhDr. Venedelína 
Jankoviča. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 16. 2005. 
10–11.
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Jankovich Miklós
1535. Jankovich Miklós (1772–1846) gyűjteményei. Kiállítás a Ma-
gyar Nemzeti Galériában, 2002. november 28 – 2003. február 16. A 
katalógust szerk. Mikó Árpád. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
2002. 413 p., ill. tartalma: MiKó árPád: Bevezetés. 10–12.; Marosi 
ernő: Az elefántcsont torony. Egyetemes művészet a nemzet szolgá-
latában. 13–15.; Garas klára: Jegyzetek Jankovich Miklós kép-
gyűjteményének történetéhez. 16–18.; tótH endre: Hamis feliratú 
római gyűrűk Jankovich Miklós gyűjteményében. 19–23.; biczó Pi-
roska: A „lelet” mint gyűjteményi tárgy. Proveniencia-problémák. 
24–29.; böröcz eniKő: Jankovich Miklós és az Evangélikus Orszá-
gos Levéltár. 30–31.; szentesi edit: Egy másik gyűjtemény. Varsá-
nyi János rajzai Fejérváry Gábor elefántcsont faragványairól. 32–
44.; Katalógus. 45–332.; Mravik lászló: Jankovich Miklós és a 
magyarországi műgyűjtés a 19. század első felében. 341–399. ism. 
basics beatrix = Magyar Múzeumok, 8, 2002, 4. 41.; dudás éva: 
Jankovich Miklós gyűjteményei a Nemzeti Galériában. = MH 2002. 
december 11. 20.; éBli GáBor = Buksz, 15. 2003. 393–397.; Götz 
eszter = Rég-új Magyar Építőművészet, 2003, 1. 54–55.; HaMvay 
Péter: Jankovich Miklós gyűjteményei. = Nsz 2003. január 2. 12.; 
kótai JózseF: Egy gyűjtemény utóélete. = Magyar Iparművészet, 
10, 2003, 2. 2–7., ill.; Marton erzséBet: Jankovich Miklós (1772–
1846) gyűjteményei. Beszélgetés a kiállítás rendezőivel. = Múzeumi 
Hírlevél, 24, 2003, 1. 3–5.; Mravik lászló: A hajdankor újjáélesz-
tője. = Új Művészet, 14, 2003, 4. 4–11., ill.; MraviK, LászLó: Plucked 
from the Abyss of Oblivion. = The Hungarian Quarterly, No 169. 
Vol. 44. 62-72.; rózsa Gyula: A múzsák készültek. = Nszb 2003. 
február 1. 27.; P. szabó ernő: Magyar hajdankor, egyetemes művé-
szet. Jankovich Miklós gyűjteményei a Nemzeti Galériában. Kima-
gasló értékű műalkotások. = MN 2003. február 22. 15., ill.
1536. Marosi ernő: A Nemzeti Múzeum igazi megalapítója. 
Jankovich Miklósról. = Szalon, 7, 2003, 2. 44–53., ill.
Jankovich-Bésán Dénes
1537. HaranGi anna: „A törvényalkotó csoportok érdekharcában a 
kulturális örökség még soha nem volt győztes pozícióban.” Interjú 
dr. Jankovich-Bésán Dénes régésszel, a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal tudományos igazgatójával. = Műemlékvédelem, 46, 2002, 5. 
312–315.
Janó Ákos
1538. PetercsáK tivadar: Búcsú dr. Janó Ákostól (1927–2015). = 
Honismeret, 43, 2015, 5. 77–78.
Jászai Géza
1539. Marton erzséBet: „Egyáltalán nem olyan nagy baj, ha egy 
kiállításon sok a látogató” – Jászai Géza Németországban élő művé-
szettörténész. [beszélgetés] = Múzeumcafé, 5. 2011. No 21. 96–97., 
ill.
Joó Tibor
Szabadfalvi József: Joó Tibor műemléki kutatásai. > 185.
Szabó Kálmán: Joó Tibor 1925–1995. > 185.
Jósa András
1540. Egy nyíri tudós és polgár, dr. Jósa András. Szerk. Istvánovits 
Eszter. Nyíregyháza, Jósa András Múzeum, 2009. XXXIX, 44 p., 
ill.
1541. MarGócsy JózseF: A civil Jósa. = A nyíregyházi Jósa András 
Múzeum Évkönyve, 44. 2002. 363–382.
Prohászka Péter: Szabolcs-Szatmár megye régészeti emlékei Jósa 
András rajzainak felidézésével. > 233.
Kádár József
1542. csordás laJos: Téglaszenvedély. = Óbudai Anziksz, 1, 2015, 
1. 102–105., ill.
Lővei Pál: Kádár József, a téglagyűjtők doyenje. > 5608.
Kádár Zoltán
1543. HarMatta János: Kádár Zoltán (1915–2003). = Antik Tanul-
mányok, 48, 2004, 1/2. 207–208.
1544. naGy levente: Kádár Zoltán és a pannóniai provinciák óke-
resztény ábrázolásainak ikonográfiája. = Műemlékvédelem, 58, 
2014, 1. 1–14., ill.
1545. tótH istván: Kádár Zoltán (1915–2003). = Műemlékvédelem, 
47, 2003, 3. [233.]
Kadić Ottokár
1546. Kadić Ottokár a magyar barlangkutatás atyja. Önéletrajz. 
Szerk. Székely Kinga. Budapest, Magyar Állami Földtani Intézet, 
2010. 191 p., ill.
Kaiser Anna
1547. Bardoly istván: Kaiser Anna írásainak bibliográfiája. = Mű-
emlékvédelem, 47, 2003, 6. 439–440.
1548. BuGár-Mészáros károly: Dr. Kaiser Anna 70 éves. = Mű-
emlékvédelem, 47, 2003, 6. 439.
Kákay Szabó György
Farbakyné Deklava Lilla – Pattantyús Manga – Sárossy Péter – Serfő-
ző Szabolcs: Fejezetek a magyar restaurálás történetéből. > 502.
1549. sárossy Péter: Kákay Szabó György. In: Amplius vetusta 
servara. A cura di Matteo Penzeri, Cinzia Gimondi. Saonara, Il 
Prato Editore, 2006. 198–211.
Kalapis Zoltán
1550. bordás Győző: Kalapis Zoltán koporsója előtt – művelődési 
életünk kútfúrója és bányásza. = Létünk, 35, 2005, 3. 116–118., ill.
1551. Mák Ferenc: Kalapis Zoltán és a szellemi honvédelem. I. = 
Létünk, 37, 2007, 2. 60–87.
1552. Mák Ferenc: Kalapis Zoltán és a szellemi honvédelem. II. = 
Létünk, 37, 2007, 3. 76–103.
1553. Mák Ferenc: Kalapis Zoltán és a szellemi honvédelem. III. = 
Létünk, 37, 2007, 4. 144–161.
1554. Mák Ferenc: Kalapis Zoltán és a szellemi honvédelem. IV. = 
Létünk, 38, 2008, 1. 81–98.
1555. Mák Ferenc: Kalapis Zoltán és a szellemi honvédelem. V. = 
Létünk, 38, 2008, 3. 77–94.
1556. néMetH Ferenc: Kalapis Zoltán halálhírére. = Létünk, 35, 
2005, 3. 118–120.
Kállai Ernő
Perneczky Géza: Kállai Ernő (1890–1954). Kállai Ernő Berlinben. 
345–386. > 147.
Kálnoki-Gyöngyössy Márton
1557. haMvay Péter: Egy új kultúrpolitika embere. = Nsz 2010. 
szeptember 18. 6., ill.
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Kaló Judit
1558. róna katalin: „Harmóniára törekszem”. [beszélgetés] = 
Örökség, 15, 2011, 9. 4–9., ill.
Kammerer Ernő
1559. doBos Gyula: Kammerer Ernő (1856–1920). 150 éve szüle-
tett a jogásznak készülő politikus, történész, intézményvezető. = 
Honismeret, 34, 2006, 3. 50–55., ill.
1560. –l–: Sírkápolna Koppányszántón. Felavatták Kammerer Er-
nőnek, a Szépművészeti Múzeum első igazgatójának felújított sírhe-
lyét. = Örökség, 10, 2006, 11. 17., ill.
1561. k. néMetH andrás: Kammerer Ernő életéről. Munkásságáról 
és hagyatéka régészeti vonatkozásairól. = A Wosinsky Mór Múzeum 
Évkönyve, 24. 2002. 275–303., ill.
Kandra Kabos
1562. Kiss Péter: Kandra Kabos az egri egyházmegyében. = Agria, 
43. 2007. 651–656.
1563. szecskó károly: Kandra Kabos (1843–1905). Eger, Főegy-
házmegyei Könyvtár –Hittudományi Főiskola, 2000. ism. Földvári 
sándor = Honismeret, 29, 2001, 6. 102–103.
Kapossy János
1564. baLoGh Péter: Kapossy János (1894–1952). In: Szombathelyi 
tudós tanárok. Szerk. Köbölkuti Katalin. Szombathely, Berzsenyi 
Dániel Könyvtár, 2006. 138–152., ill.
1565. baLoGh Péter: Egy elfeledett barokk-kutató. Kapossy János, 
1894–1952. = Vasi Szemle, 61, 2007, 2. 195–205., ill.
1566. baLoGh Péter: Kapossy János-bibliográfiája. [Bardoly István 
bibliográfiája alapján összeáll.] = Vasi Szemle, 61, 2007, 2. 218–221.
1567. doBri Mária: „Kedves Barátom!” Kapossy János levelei 
Géfin Gyulához, 1935–1952. I. = Vasi Honismereti és Helytörténeti 
Közlemények, 34, 2007, 1. 72–83.
1568. doBri Mária: „Kedves Barátom!” Kapossy János levelei 
Géfin Gyulához, 1935–1952. II. = Vasi Honismereti és Helytörténeti 
Közlemények, 34, 2007, 2. 64–77., ill.
Kelényi György: Kapossy János (1894–1952). > 147.
1569. Lőrincz zoLtán: Kapossy és korának művészettörténet-írása. 
= Vasi Szemle, 61, 2007, 2. 213–217.
Markója Csilla: „Ellentétek keresztezési pontja vagy magad is”. Zá-
dor Anna kapcsolatai és a magyar művészettörténet-írás a két háború 
között. > 2452.
„Mennyire mély és sorsszerű, ami bennünket összeköt 18 év szenve-
désén keresztül is” Kapossy János Zádor Annának írt leveleiből. > 
2452.
1570. zsáMBéky Monika: Kapossy János szombathelyi barokk ku-
tatásai. = Vasi Szemle, 61, 2007, 2. 206–212.
Károsy Pál
1571. tótH vilMos: Budapest temetőinek nagy kutatója. Huszonöt 
éve hunyt el Károsy Pál. Hagyatékának jelentős része máig kiadat-
lan. = Nszb 2001. április 21. 38., ill.
Kárpáti Aurél
1572. KoPócsy anna: „Homo esztétikus”. Kárpáti Aurél (1884–
1963). In: Fejezetek a magyar művészetkritikából. Szerk. Andrási 
Gábor, Tatai Erzsébet, Zwickl András. Budapest, Műkritikusok 
Nemzetközi Szövetsége Magyar Tagozata, 2002. 39–44.
Kecskés Péter
1573. Flórián Mária: Kecskés Péter 60 éves. = Ház és Ember, 16. 
2003. 227–232., ill.
Kelemen Lajos
1574. benKő saMu: Kelemen Lajos laudációja. = Keresztény Mag-
vető, 117, 2011, 4. 382–384.
Biró József: Kelemen Lajos hatvan éves. > 212.
1575. csetri elek: Kelemen Lajos. = Művelődés, 63, 2010, 4. 14–19.
1576. csetri elek: Kelemen Lajos (1877–1963). In: Hivatás és tudo-
mány. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei. 
Szerk. Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 
2009. 243–282., ill.
1577. csetri elek: Klemen Lajos élete és munkássága. Sajtó alá 
rend. Jánó Mihály. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012. 
183 p. ism. Gaal GyörGy = Keresztény Magvető, 119, 2013, 1. 124–
131.
1578. csetri elek: Móricz Zsigmond és Kelemen Lajos, az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület történetíró levéltárosa. = Erdélyi Múzeum, 71, 
2009, 3/4. 146–155.
Dávid László: Kelemen Lajos kalauzunk Erdély műemlékeihez. > 
215.
1579. eGry GáBor: Egy kiállhatatlan ember megpróbáltatásai. Ke-
lemen Lajos állam elleni izgatási pere Nagy-Romániában. = Lymbus, 
2015. 407–422.
1580. eGyed ákos: Újabb szakdolgozat Kelemen Lajosról. [Sas Pé-
ter] = Keresztény Magvető, 116. 2010. 317–321.
1581. Gaal GyörGy: Erdély történészeinek példaképe volt: Kele-
men Lajos halála félszázados évfordulójára. = Partium, 18, 2014, 2. 
5–7.
1582. Jánó MiHály: Kelemen Lajos (1877–1963) naplójegyzetei az 
erdélyi falfestményekről. = Székelyföld, 15, 2011, 1. 142–152.
1583. kálnoki kiss taMás: Alkonyórák. 50 évvel ezelőtt – 1963. 
július 29-én – hunyt el Kelemen Lajos, a legendás kolozsvári levél-
táros, az Unitárius Egyház 39. főgondnoka. = Keresztény Magvető, 
119, 2013, 3. 325–335.
1584. kovács sándor: Egy hagyaték sorsa. Kelemen Lajos szemé-
lyi levéltárának „államosítása.” = Erdélyi Múzeum, 74, 2013, 4. 108–
124.
1585. kovács sándor: Kelemen Lajos levele Kiss Eleknek, Kolozs-
vár 1919. = Keresztény Magvető, 118, 2012, 3. 338–340.
Méhes György: Öregek kincse az emlékezés. Feljegyzések. > 6829.
1586. Molnár B. leHel: Kelemen Lajos és az Unitárius Múzeum 
gondolata. In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik 
évfordulójára. Szerk. Pál-Antal Sándor et al. Kolozsvár, Erdélyi 
Múzeum-Egyesület, 2003. 380–392.
1587. Molnár B. leHel: A pályakezdő Kelemen Lajos. = Keresz-
tény Magvető, 113. 2007. 420–427.
1588. B. naGy MarGit: A művészettörténész Kelemen Lajos. In: 
Évek az ezerszázból. Kortárs erdélyi történészek. Szerk. Dávid 
Gyula, Veress Zoltán. Stockholm, Erdélyi Könyv Egylet, 2002. 
295–305.
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1589. sas Péter: 130 éve született Kelemen Lajos, Erdély legendás 
levéltárosa. = Művelődés, 60, 2007, 10. 25–27., ill.
1590. sas Péter: Benedek Elek, Dsida Jenő és Kós Károly ismeret-
len levelei Kelemen Lajos levéltáros gyűjteményéből. = Irodalom-
történeti Közlemények, 117, 2013, 2. 206–220.
1591. sas Péter: Erdély legendás levéltárosa. Kelemen Lajos és az 
erdélyi magyar tudományosság. Budapest, Lucidus Kiadó, 2009. 
176 p. (Kisebbségkutatás könyvek)
1592. sas Péter: Kelemen Lajos történész-levéltáros (1877–1963). 
In: Stephanus noster: Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjá-
ra. Szerk. Jankovics József et al. Budapest, Reciti Kiadó, 2015. 445–
462.
1593. sas Péter: Kelemen Lajos élete képekben. Kolozsvár, Gloria, 
2013. 96 p., ill.
1594. sas Péter: Kelemen Lajos feljegyzései Bánffy Miklósról. = 
Művelődés, 54, 2001, 3. 27–29.
1595. sas Péter: Kelemen Lajos és a Hun Szövetség. = Művelődés, 
66, 2013, 12. 23–24.
1596. sas Péter: Kelemen Lajos ismeretlen testamentumai 1910-
ből és 1925-ből. = Művelődés, 66, 2013, 9. 22–24.
1597. sas Péter: Kelemen Lajos kiadatlan önéletrajza. (Kolozsvár, 
1900. március 9.) = Művelődés, 62, 2009, 11. 30–31.
1598. sas Péter: Kelemen Lajos kiadatlan összeírásaiból. = Műve-
lődés, 64, 2011, 10. 16-17. + Kelemen Lajos: Az Unitárius Egyház-
község Levéltárában ideiglenes letétként őrzött Petrichevich-
Horváth családi képek jegyzéke. 17–19.
1599. sas Péter: Kelemen Lajos lemondó nyilatkozata. Ismeretlen 
életrajzi forrás 1907-ből. = Művelődés, 66, 2013, 5. 28–29.
1600. sas Péter: Kelemen Lajos levele az erdélyi könyvtárak RMK 
anyagáról (1958). = Magyar Könyvszemle, 129, 2013, 1. 77–94.
1601. sas Péter: Kelemen Lajos (1877–1963) levéltáros – történész 
levelezéséből. = Egyháztörténeti Szemle, 14, 2013, 4. 84–94.
1602. sas Péter: Kelemen Lajos és Móricz Zsigmond találkozása 
két Kelemen levél tükrében (1997). = Művelődés, 56, 2003, 6/9. 94–
96.
1603. sas Péter: Kelemen Lajos és naplója. = Keresztény Magvető, 
113, 2007, 1. 79–89.
1604. sas Péter: Kelemen Lajos és naplója. In: Emlékkönyv Benkő 
Samu születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Sipos Gábor. 
Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2008. 283–299.
1605. sas Péter: Kelemen Lajos szerepe Móricz Zsigmond Erdély-
trilógiájának történelmi hitelességében. = Irodalomtörténeti Közle-
mények, 109, 2005. 2/3. 179–187.
1606. sas Péter: Kelemen Lajos végrendelete. = Korunk, 20, 2009, 
7, 62–68.
1607. sas Péter: Kelemen Lajos versei egy dobokai vendégkönyv-
ben. = Művelődés, 55, 2002, 3. 16–19.
1608. sas Péter: Kelemen Lajos visszaemlékezése Bolyairól. = Mű-
velődés, 55, 2002, 12. 21. 
1609. seBestyén kálMán: Emlékezés Kelemen Lajosra, Erdély 
nagy magyar történettudósára. = Honismeret, 30, 2002, 6. 17–19.
Kelényi György
1610. Kelényi György művei (1967–2013). = Ars Hungarica, 39. 
2013. suppl. 189–195.
1611. rényi andrás: Köszöntő. = Ars Hungarica, 39. 2013. suppl. 
7–8.
1612. sisa JózseF: A 70 éves Kelényi György köszöntése. = Ars 
Hungarica, 39. 2013. suppl. 5–6., ill.
1613. tótH áron: Kelényi György köszöntése. = Műemlékvédelem, 
57, 2013, 5. 277–278., ill.
Kemény Mária
1614. keMény Mária: [családjáról]. In: A holokauszt és a családom. 
Szerk. Fenyves Katalin. Budapest, Park Kiadó, 2015. 180–182., 247–
254., ill.
Kenczler Hugó
Bardoly István: „Tévedéseiben is becsületes idealista.” Apró adalé-
kok Kenczler Hugó életéhez. + Kenczler Hugó műveinek bibliográfi-
ája. > 54.
Keresztessy Csaba
1615. naGy GáBor: Keresztessy Csaba és Simon Zoltán elismerése. 
[Törley-díj] = Örökségvédelem, 8, 2004, 11. 15.
Kerny Terézia
1616. MiKó árPád: Kerny Terézia méltatása. Pasteiner-érem. = Mű-
vészettörténeti Értesítő, 55, 2006, 2. 449–450.
1617. kerny terézia: Az Olttól a Küküllőig, avagy hogyan lettem 
botcsinálta erődtemplom-kutató. = Erdélyi Örmény Gyökerek Füze-
tek, 18. No 203. 2014. 25–32.
Kertész Pál
1618. Gálos Miklós: Emlékezünk dr. Kertész Pálra, az építőkövek 
lelkének kutatójára. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 15, 2013, 1. 
24–28., ill.
1619. Gálos Miklós: In memoriam dr. Kertész Pál (1928–2012). = 
Műemlékvédelem, 57, 2013, 1. 43–47., ill.
Király Lőrinc
1620. diPPoLd PáL: A kőfaragó az égbe menetelt. = MH 2008. febru-
ár 27. 14., ill.
Kisari Balla György
1621. Emlékkönyv Kisari Balla György kartográfus születése hetve-
nedik és munkássága ötvenedik évfordulójára. Szerk. Horányi Lász-
ló. Budapest, Horányi László, 2002. 74 p., ill.
Kisléghi Nagy Gyula
1622. kisléGHi naGy Gyula: Archaeológiai napló. Szerk. Lőrinczy 
Gábor. Szeged, Móra Ferenc Múzeum, 2010. 212 p., ill.
Kiss László
1623. katona andrás: Kiss László (1930–2000). = Magyar Múze-
umok, 7, 2001, 2. 55., ill.
1624. tótH János: Kiss László (1930–2000). = Műemléklap, 5, 
2001, 3/4. 31., ill.
1625. tótH János: Kiss László (1930–2000). = Technikatörténeti 
Szemle, 25. 2003. 215–216., ill.
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Kiss Lóránd
1626. Bálint csaBa: „Mint múltunk a kezünkben...” Beszélgetés 
Kiss Lóránd restaurátorral. = Székelyföld, 17, 2013, 6. 119–135., ill.
Kissné Nagypál Judit
1627. c. HarracH erzséBet: Nagypál Judit (1924–1980). = Örök-
ségvédelem, 7, 2003, 1/2. 30., ill.
Posztumusz Ybl Miklós-díj 2010. > 6515.
Klösz György
1628. Holló szilvia andrea: Klösz György és a térképnyomtatás. 
= Budapest, 36, 2013, 8. 20–22., ill.
1629. kiss noéMi: Fényképezés, szöveg, archiválás. Klösz György 
fotográfiái. = Alföld, 55, 2004, 5. 75–92.
Lénárt Tamás: Várostörténet, városfénykép, városfilológia (Budapest 
archiválása és Klösz György fotográfiái). > 8097.
1630. luGosi luGo lászló: Klösz György 1844–1913 élete és mun-
kássága. Budapest, Polgart, 2002. 124 p., ill. ism. cs. PLanK iboLya: 
A tizenkilencedik század pillantása. = Fotóművészet, 45, 2002, 5/6. 
97–109., ill.; PLanK, iboLya: György Klösz – A Nineteenth-Century 
Glance. = The Hungarian Quarterly, Vol. 44. No 169. 2003. 87–98., 
ill.
1631. sándor P. tibor: Fényírda. „Aus deutschem Herzen ein 
ungarischen Éljen”. = Budapest, 30, 2007, 9. 19–22., ill.
Kollár Tibor
1632. tótH sándor: Kollár Tibor méltatása. Henszlmann-oklevél. = 
Művészettörténeti Értesítő, 55, 2006, 2. 453–454.
Koller József
1633. HorvátH szilvia: Pécsi tudósok a magyar ókortudomány kez-
deteinél. = Tanulmányok Pécs Történetéből, 19. 2007. 269–277.
Komárik Dénes
Bardoly István: Komárik Dénes műveinek bibliográfiája. > 57.
Bibó István: „A rend kedvéért”. Komárik Dénes köszöntése. > 57.
Entz Géza Antal: Komárik Dénes köszöntése. > 57.
Galavics Géza: Építész és művészettörténész. > 57.
Graeser Gizella: Komárik Dénes tuományos dokumentációinak jegy-
zéke. > 57.
1634. sisa JózseF: Interjú a 75 éves Komárik Dénessel. = Műemlék-
védelem, 48, 2004, 3. 175–182., ill.
Koppány Tibor
Bardoly István: Koppány Tibor irodalmi munkássága 1999–2008. > 
58.
Koppány Tibor nyolcvan éves. > 58.
Korompay György
Kubinszky Mihály: A mi építésztanáraink. > 6512.
Kovács Ákos
1635. andrási GáBor: Fiatal férfiéletem legteljesebb ideje. Beszél-
getés Kovács Ákos etnográfussal. = Műértő, 12, 2009, 10. 10–11.
1636. GyörGy Péter – radnóti sándor: Kovács Ákos 1943–2014. 
= Holmi, 26, 2014, 4. 501–503.
1637. P. szűcs juLianna: Kovács Ákos. = Mozgó Világ, 40, 2014, 5. 
127–128.
Kovács András
1638. András Kovács bibliografie selectivă. = Ars Transsilvaniae, 
21. 2011. 180–184.
1639. kovács andrás: Hogyan lettem művészettörténész? In: A 
történész műhelye. Szerk. Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár, Kom-
Press Kiadó Korunk, 2015. 107–121.
Kovács Zsolt – Sarkadi Nagy Emese – Weisz Attila: Köszöntő. > 59.
Mihály Melinda: Kovács András műveinek bibliográfiája. > 59.
1640. PoruMb, Marius: Prof. András Kovács la 65 ani. = Ars 
Transsilvaniae, 21. 2011. 177–179., ill.
Kovács Béla
1641. bán Péter: Kovács Béla (1932–2009). = Archivum, 19. 2010. 
315–320.
1642. szecskó károly: Kovács Béla (1932–2009). = Agria, 45. 
2009. 433–438., ill.
Kovács Piroska
1643. csordás laJos: Piroska néni Europa Nostra-díja. A tanárnő, 
aki lerajzolta a máréfalusi székely kaput. = Nszb 2012. július 23. 15.
Kovács Tibor
1644. KárPáti GyörGy: Elhunyt Kovács Tibor. = MN 2013. novem-
ber 22. 14.
1645. szatMári, iMre: Tibor Kovács (1940–2013). = Acta 
Archaeologica, 65. 2014, 2. 445–459.
1646. tótH endre: Kovács Tibor (1940–2013). = Folia Historica, 29. 
2014. 7–8., ill.
Kovalovszky Júlia
1647. Fodor istván: Képes köszöntő. = Békés Megyei Múzeumok 
Közleményei, 34. 2011. 17–22., ill.
1648. siMon istván taMás: A mi polgárunk. = Békés Megyei Mú-
zeumok Közleményei, 34. 2011. 15.
1649. szatMári iMre: Kovalovszky Júlia köszöntése. = Békés Me-
gyei Múzeumok Közleményei, 34. 2011. 7–13., ill.
Kőhegyi Mihály
1650. Gedai istván: Kőhegyi Mihály (1934–2001). Egy évfolyam-
társ baráti visszaemlékezése. = Magyar Múzeumok, 7, 2001, 3. 61–
62., ill.
1651. Mirk zsuzsa: Kőhegyi Mihály (1934–2001). = Honismeret, 
29, 2001, 5. 102–103.
1652. naGy ádáM: Kőhegyi Mihály. = Történeti Muzeológiai Szem-
le, 2. 2002. 73–74.
1653. naGy Janka teodóra – szaBó Géza: Elment egy polihisztor. 
Kőhegyi Mihály (Katymár, 1934 – Baja–Pörböly, 2002). = Új 
Dunatáj, 7, 2002, 3. 94–95.
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1654. Pajor eniKő: Kőhegyi Mihály szakirodalmi munkássága. = A 
Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Archaeologica, 7. 2001. 11–
16.
1655. vörös GaBriella: Búcsú Kőhegyi Mihálytól. = A Móra Fe-
renc Múzeum Évkönyve. Studia Archaeologica, 7. 2001. 9–10.
1656. vörös GaBriella: Kőhegyi Mihály (Katymár, 1934. március 
11. – Baja, 2001. június 18.). = Archaeologiai Értesítő, 128, 2003, 
1/2. 263–265., ill.
1657. vörös GaBriella: Megemlékezés Kőhegyi Mihályról, a szar-
mata kor kutatójáról. In: A Barbaricum ösvényein… A 2005-ben 
Kecskeméten tartott tudományos konferencia előadásai. Szerk. So-
mogyvári Ágnes, V. Székely György. Kecskemét, Katona József 
Múzeum, 2011. 5–9.
1658. zoMBori istván: Kőhegyi Mihály (1934–2001). = Magyar 
Egyháztörténeti Vázlatok, 13, 2001, 3/4. 231–232., ill.
1659. zoMBori istván – Mirk zsuzsa: Dr. Kőhegyi Mihály (1934–
2001). = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Historica, 4. 
2001. 5–7., ill.
Könyöki József
1660. Bardoly istván: Könyöki József Nagyvázsonyról – pótlás. = 
Műemlékvédelem, 55, 2011, 4. 257–258., ill.
1661. Karácsony, viLiaM: Jozef Könyöki bratislavské pamiatký. = 
Pamiatky a múzea, 2002, 1. 60–61., ill.
1662. Az örökség hagyományozása. Könyöki József műemlékfelmé-
rései 1869–1890. Összeállította: Váliné Pogány Jolán. Szerk. Haris 
Andrea, Bardoly István. Budapest, Országos Műemlékvédelmi Hi-
vatal, 2000. ism. bóna, Martin = Arkada, 3, 2001, 1. 4–5., ill.; 
Lővei, PáL: Ausstellungen des Jahres 2000 in Ungarn im Zeichen 
des Millenniums. = Acta Hitoriae Artium, 42. 2001. 197–253.; PaPP 
GáBor GyörGy = Ars Hungarica, 29. 2001. 192–196.; sziláGyi ist-
ván = Vasi Szemle, 55, 2001, 4. 504–505.; taKátsová, jÚLia = 
Pamiatky a múzea, 2003, 2. 59–61., ill.
1663. Pozsonyi műemlékek. Kiállítás a Pozsonyi Városi 
Múzeumban=Monuments of Bratislava. Exhibition in the Museum 
of Bratislava. [Könyöki József műemlékfelmérései] A kiállítást rend. 
és a vezetőt írta: Váliné Pogány Jolán. Budapest, Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal, 2001. [20] p., ill.
1664. ProhászKa Péter: Könyöki (Ellenbogen) József ásatás a 
magyarádi őskori lelőhelyen. = Gömörország, 13, 2012, 3. 67–71., ill.
Prohászka Péter: A szentgyörgyi [Svätý Jur, SK] katolikus templom 
Könyöki József leírása és rajzai tükrében. > 20537.
1665. váLiné PoGány joLán: Könyöki József emlékezete. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 1. 8–11., ill.
Köpeczi Sebestyén József
1666. sas Péter: A heraldikus. Köpeczi Sebestyén József élete és 
munkássága. I–II. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 
2011. I.: 623 p.; II.: 646 p., ill. ism. Gaal GyörGy = Keresztény Mag-
vető, 118, 2012, 1. 105–112.; kiss GerGely: Címerek trubadúrja. = 
Heti Válasz, 2012. július 12. 52.; szekeres attila istván = Turul, 
85, 2012, 2. 73–77., ill.
1667. sas Péter: Köpeczi Sebestyén József, az európai műveltségű 
Erdély megörökítője. = Turul 79, 2005, 3/4. 78–85.
1668. sas Péter: Szék jeles szülötte: Köpeczi Sebestyén József 
heraldikus és genealógus. = Művelődés, 57, 2004, 4. 22–24., ill.
1669. sas Péter: A Székelyföld Köpeczi Sebestyén József munkás-
ságában. = Székelyföld, 8, 2004, 3. 101–116.
Körmendy József
1670. HerMann istván: In memoriam Körmendy József (1911–
2005). = Levéltári Szemle, 55, 2005, 3. 96–97.
1671. KoPPány tibor: Körmendy József (1911–2005). = Műemlék-
védelem, 49, 2005, 6. 386.
Kőszeghy Elemér
1672. KőszeGhy eLeMér: Boruth Andorral a Tátrában. = Szépha-
lom, 12. 2002. 203–216., ill.
1673. KőszeGhy eLeMér: Elindulásom a művészi pályán. = Szépha-
lom, 17. 2007. 489–500., ill.
1674. KőszeGhy eLeMér: A „hármas énhasadás”. = Széphalom, 19. 
2009. 607–618., ill.
1675. KőszeGhy eLeMér: Ifjúságom kedves emlékei. = Széphalom, 
18. 2008. 445–456.
1676. KőszeGhy eLeMér: Kassa műemlékei. = Széphalom, 23. 2013. 
31–43., ill.
1677. KőszeGhy eLeMér: Lőcsei éveim (1924–1936). = Széphalom, 
13. 2003. 267–278., ill.
1678. KőszeGhy eLeMér: Az ötvösjegyek nyomában. = Széphalom, 
15. 2005. 375–389., ill.
1679. KőszeGhy eLeMér: Utazás a múltba – 1938. = Széphalom, 14. 
2005. 303–314., ill.
1680. KőszeGhy eLeMér: Utazás a múltba – 1910. = Széphalom, 16. 
2006. 437–440., ill.
Kőváry László
1681. ács zoltán: Kőváry László (1819–1907). = Honismeret, 30, 
2002, 4. 59–62.
1682. eGyed ákos: Kőváry László – a városépítő polgár. In: Kolozs-
vár 1000 éve. Szerk. Dáné Tibor Kálmán et al. Kolozsvár, Erdélyi 
Múzeum-Egyesület, 2001. 213–220.
1683. Kőváry László (1895). In: Magyar tudósok önéletrajzai. Szerk. 
Csiffáry Gabriella. Budapest, Palatinus, 2003. 109–112.
1684. seBestyén kálMán: Kőváry László, Erdély neves magyar 
történésze. = Honismeret, 35, 2007, 5. 10–13.
Kubinszky Mihály
1685. Józan tiBor: Dr. Kubinszky Mihály 85 éves. = Soproni Szem-
le, 66, 2012, 3. 195–196.
1686. kuBinszky MiHály: Emlékeim soproni építészekről és épüle-
tekről. = Soproni Szemle, 67, 2013, 1. 82–89., ill.
Kubinszky Mihály: Az ion fejezet. Egy építész emlékiratai. > 6511.
1687. Kubinszky Mihály szakirodalmi munkássága (válogatás). = 
Soproni Szemle, 56, 2002, 3. 204–209.
1688. sisa JózseF: „A vidéki körorvos szerepében dolgoztam…” In-
terjú Kubinszky Mihállyal. = Műemlékvédelem, 49, 2005, 1. 46–50., 
ill.
1689. tótH éva: Soproni, magyar, európai, keresztény vagyok… 
Beszélgetés Kubinszky Mihállyal. = Várhely, 8, 2002, 4. 85–89., ill.
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Kubinyi András
1690. Bessenyei JózseF: In memoriam Andreae Kubinyi. = Gesta, 7, 
2007, 1. 3–4.
Bodó Sándor: Kubinyi András köszöntése. > 60.
1691. csuKovits eniKő: Kubinyi András (1929–2007). = Századok, 
142, 2008, 2. 530–533.
1692. draskóczy istván: Kubinyi András (1929–2007). = Turul,80, 
2007, 3. 98–100.
Engel Pál: Ajánlás dr. Kubinyi Andrásnak a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjává választásához (2001). > 60.
1693. Font Márta: Kubinyi András (1919–2007). = Rubicon, 18, 
2007, 9. 81., ill.
1694. GyönGyössy Márton: Kubinyi András tudományos művei-
nek jegyzéke. In: „Quasi liber et pictura”. Tanulmányok Kubinyi 
András hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kovács Gyöngyi. Buda-
pest, ELTE Régészettudományi Intézet, 2004. 707–720.
1695. Három nemzedék tartotta mesterének. Kubinyi András (1919–
2007). = Heti Válasz, 2007. november 29. 47., ill.
1696. laszlovszky JózseF: Kubinyi András emlékére. = Nszb 2007. 
november 29. 11.
1697. laszlovszky JózseF: Kubinyi András (1929–2007). = Urbs, 3. 
2008. 11–13.
1698. LaszLovszKy, józsef: Scientific bibliography of András 
Kubinyi 1953–2009. = Acta Archaeologica, 60, 2009, 2. 447–460.
1699. laszlovszky JózseF – Feld istván: Kubinyi András (1929–
2007). = Várak, Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 6. 39., ill.
1700. LaszLovszKy józsef – f. roMhányi beatrix: Kubinyi And-
rás (1929–2007). = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 20, 2007, 3/4. 
229–231.
1701. Lővei PáL: Kubinyi András (1929–2007). = Műemlékvéde-
lem, 51, 2007, 6. 426–428., ill.
1702. MaGyar károly: Kubinyi András (1929–2007) emlékezete. = 
Budapest Régiségei, 41. 2008. 13–15., ill.
1703. Marton erzséBet: Kubinyi András történészprofesszor 75 
éves. [beszélgetés] = Műemlékvédelem, 48. 2004. 43–47., ill.
1704. Az MTA új levelező tagjai: Kubinyi András. = Magyar Tudo-
mány, 162, 2001, 10. 1236., ill.
1705. sólyMosy lászló: Kubinyi András (1929–2007). = Magyar 
Egyháztörténeti Vázlatok, 20, 2007, 3/4. 227–229.
1706. szabó, MiKLós: András Kubinyi (1929–2007). = Acta 
Archaeologica, 60, 2009, 2. 445–446., ill.
1707. szaBó Miklós: Előszó. In: „Quasi liber et pictura”. Tanulmá-
nyok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kovács 
Gyöngyi. Budapest, ELTE Régészettudományi Intézet, 2004. 9.
1708. szaBó Miklós: Kubinyi András (1929–2007). = Magyar Egy-
háztörténeti Vázlatok, 20, 2007, 3/4. 226–227.
1709. szende katalin: Kubinyi András (1929–2007). = Levéltári 
Szemle, 57, 2007, 4. 93–94.
1710. szende katalin: Kubinyi András, a várostörténész. = Urbs, 
3. 2008. 15-38.
1711. trinGli istván: Kubinyi András (1929–2007). = Levéltári 
Közlemények, 78, 2007, 2. 311–314.
1712. urbán Péter: Búcsú Kubinyi Andrástól. = MN 2007. novem-
ber 29. 14.
Kuzsinszky Bálint
1713. r. Facsády annaMária: Emlékezés Kuzsinszky Bálintra. = 
Budapest Régiségei, 48. 2015. 9–11.
1714. Müller róBert: Kuzsinszky Bálint és a Balaton környékének 
archaeologiája. = Budapest Régiségei, 48. 2015. 17–30., ill.
1715. K. PaLáGyi syLvia: Kuzsinszky Bálint topográfiája és 
 Veszp rém megye római kori kutatásainak újabb eredményei. Ahogy 
Kuzsinszky látta, s ahogy azóta alakult. = Budapest Régiségei, 48. 
2015. 31–52., ill.
1716. zsidi PauLa: Miről beszél a hagyaték? A múzeumépítő régész 
– Kuzsinszky Bálint. = Budapest Régiségei, 48. 2015. 75–91., ill.
Laczkó Dezső
1717. rainer PáL: Laczkó Dezső életútja és utóélete évszámokban 
1860–1932–1911. = Veszp rémi Szemle, 13, 2011, 3. 77–89., ill.
Lambrecht Kálmán
1718. Hála JózseF: Adalékok Lambrecht Kálmán, a magyar mal-
mok kutatója és védelmezője. In: Hála József: Tudósok, kutatók, 
gyűjtők. Néhány fejezet a magyar néprajztudomány és muzeológia 
történetéből. [Budapest], L’Harmattan – MTA BTK Néprajztudo-
mányi Intézet, 2014. 355–369.
Lantosné Imre Mária
1719. s. LacKovits eMőKe: Lantosné Imre Mária hatvan esztendős. 
In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében. VI/1. Szerk. S. Lackovits 
Emőke, Mészáros Veronika. Veszp rém, Veszp rém Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága, 2004. 7–9., ill.
1720. Lantosné Imre Mária legfontosabb publikációi. In: Népi vallá-
sosság a Kárpát-medencében. VI/1. Szerk. S. Lackovits Emőke, Mé-
száros Veronika. Veszp rém, Veszp rém Megyei Múzeumok Igazga-
tósága, 2004. 10–17.
Lányi Jenő
Körber Ágnes: Lányi Jenő (1902–1940). > 147.
1721. körBer áGnes: Lányi Jenő (1902–1940). = Ars Hungarica, 31, 
2003, 2. 281–298.
Körber Ágnes: Lányi Jenő, a Donatello-kutató. > 107.
László Csaba
1722. Feld istván laudációja. [Kuzsinszky-érem] = Műemlékvéde-
lem, 49, 2005, 2. 113–114.
1723. Feld istván: László Csaba méltatása. Kuzsinszky-érem. = 
Művészettörténeti Értesítő, 55, 2006, 2. 450–452.
1724. László Csaba írásainak válogatott bibliográfiája (1979–2010). 
= Műemlékvédelem, 56, 2012, 3. 158–159.
1725. siMon zoltán: „Jaj, az idő múlik…” László Csaba köszönté-
se. = Műemlékvédelem, 56, 2012, 3. 156–157., ill.
László Emőke
1726. Pásztor eMese: Búcsú Pogány Gáborné László Emőke (1939–
2014) művészettörténészről. = Magyar Iparművészet, 21, 2014, 6. 
44–45.
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László Gyula
1727. benKő eLeK: László Gyula kolozsvári évei, középkori régészeti 
és művészettörténeti munkássága. = Korunk, 23, 2012, 2. 70–74.
Lázár Béla
Gosztonyi Ferenc: A „Pasteiner-tanszék” vége. Az 1917–1918-as tan-
széki pályázat története és iratai. > 529.
1728. szücs GyörGy: Fadrusz monográfusa: Lázár Béla. In: Fad-
rusz János-emlékkönyv. Szerk. Farkas Izabella. Kolozsvár, Erdélyi-
Múzeum Egyesület, 2004. 39–46.
Lehel Ferenc
1729. Gurzó K. eniKő: Gerlóczy Gedeon és Dévényi Iván levélvál-
tása Csontváry felfedezőjével, Lehel Ferenccel és rokonaival. = 
Lymbus, 2012/2013 [2014]. 369–384.
Lehoczky Tivadar
1730. csatáry GyörGy: A Lehoczky-hagyaték. Ungvár, Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség, 2001. 203 p., ill. ism. csatáry 
GyörGy = Magyar Múzeumok, 10, 2004, 1. 57.
Lestyán Sándor
1731. buza Péter: Az ismeretlen Lestyán. = Budapest, 31, 2008, 12. 
26–32., ill.
Leszih Andor
1732. viGa Gyula: Százhuszonöt éve született Leszih Andor. = 
Honismeret, 33, 2005, 4. 8–12., ill.
Létay Balázs
1733. vincze zoltán: Létay Balázs – derékba tört régészpálya. = 
Keresztény Magvető, 110, 2004, 1. 35–58., ill.
Liber Endre
1734. szatucsek zoltán: Árvaházi kék sapka. = Nszb 2003. au-
gusztus 15. 11., ill.
Lipp Vilmos
1735. Burány GerGely: Dr. Lipp Vilmos emlékezete. = Lapok 
Szombathely Történetéből, 132. Panniculus C, 207. 2005. 2 p.
1736. kiss GáBor – Mayer lászló: Lipp Vilmos (1835–1888). In: 
Szombathelyi tudós tanárok. Szerk. Köbölkuti Katalin. Szombat-
hely, Berzsenyi Dániel Könyvtár, 2006. 47–57., ill.
1737. kiss GáBor – Mayer lászló: Lipp Vilmos autobiográfiai 
jegyzetei. = Lapok Szombathely Történetéből, Panniculus C, 192. 
2004. 2 p.
Lippay János
1738. surányi dezső: Lippay János. In: Nemzeti évfordulóink 
2006. Főszerk. Estók János. Budapest, Balassi Bálint Magyar Kultu-
rális Intézet, 2006. 33., ill.
Lovag Zsuzsa
1739. Gréczi eMőKe: A koronázási ékszerek Mädchen für alles-e. 
Lovag Zsuzsa régész, az Iparművészeti Múzeum volt főigazgatója. = 
Múzeumcafé, 9, 2015, 5. No 49. 110–121., ill.
1740. MoJzer Miklós: Lovag Zsuzsa méltatása. Ipolyi-érem. = Mű-
vészettörténeti Értesítő, 55, 2006, 2. 437–440.
Lőrinczné Szabó Tünde > L. Szabó Tünde
Lővei Pál
1741. Marosi ernő: Lővei Pál – laudáció. (Elhangzott a magyar Ré-
gészeti és Művészettörténeti Társulat 2015. március 23-án tartott 
éves közgyűlésén az Ipolyi-érem átadása alkalmából). = Műemlék-
védelem, 59, 2015, 1. 59–61., ill.
Lukács Zsuzsa
1742. Bardoly istván: Lukács Zsuzsa művészettörténész bibliog-
ráfiája. = Műemlékvédelem, 46. 2002. 305–306.
1743. B. BenkHardt lilla: In memoriam Dr. M. Lukács Zsuzsa 
(1943–2002). = Örökségvédelem, 6, 2002, 9/10. 28., ill.
1744. Granasztóiné GyörFFy katalin: Emlékezés Lukács Zsuzsá-
ra (1943–2002). = Műemlélvédelem, 46. 2002. 302–305., ill.
Lux Géza
1745. Fodor Béla: Nem esett messze… Száz éve született Lux 
Géza. = Budapest, 33, 2010, 4. 33–34., ill.
Lux Kálmán
1746. Bozóki laJos: Lux Kálmán (1880–1961). = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 2, 2006, 4. 36–37., ill.
1747. éri istván: Miért kellett Lux Kálmánt 1947-ben rehabilitálni? 
= Örökség, 11, 2007, 12. 17.
Éri István: Volt egyszer egy Gerevich-gárda. I. A MOB munkatársai 
1934–1949 között. > 496.
Murádin Katalalin – Murádin Jenő: Levéltári források a kolozsvári 
Szent György-szobor történetéhez. > 16567.
Lyka Károly
1748. sárMány ilona: A műélvezet művészetének magyar tanító-
mestere: Lyka Károly. In: „Az élet tanítómestere”. Ünnepi tanulmá-
nyok Gyapay Gábor 80. születésnapjára. Szerk. Nagy Balázs et al. 
Budapest, Fazekas Öregdiákok Társasága, 2004. 221–231.
1749. süMeGi GyörGy: Lyka Károly Nagy Istvánról. = Kutatások az 
Eötvös József Főiskolán, 7. 2007. 31–34.
Szücs György: Lyka Károly (1896–1965). Lyka Károly „pre-
nagybányai” korszaka. > 147.
Madas József
Bezerédy Győző: Mozaikokból összerótt várostörténet. > 104.
Madas József emlékkonferencia (2002. április 16–17.) válogatott elő-
adásai. > 104.
1750. Móró Mária anna: Madas József, a helytörténész. = Pécsi 
Szemle 5, 2002, 2. 90–95.
Móró Mária Anna: Madas József helytörténeti munkásságáról. > 104.
Pesti János: Madas József helytörténeti munkásságáról a névtudo-
mány szemszögéből. > 104.
1751. szaBados GyörGy: Madas József, a bányamérnök. = Pécsi 
Szemle 5, 2002, 2. 85–89., ill.
Major Jenő
1752. sáGi éva: Ízelítő Major Jenő településtörténeti munkáiból. = 
Értékmentő, 16, 2006, 1. 12–13.
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Major Máté
Major Máté: Tizenkét nehéz esztendő (1945–1956). > 6513.
1753. Martinkó JózseF: Egy szent modern. Száz éve született Ma-
jor Máté építész. = Nszb 2004. augusztus 3. 12., ill.
1754. Megemlékezés Major Máté születésének 100. évfordulóján. A 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörté-
neti és Műemléki Tanszékének 2004. szeptember 11-én Baján rende-
zett Új-Építészet-Történet című ünnepi konferenciája. = Építés- Épí-
tészettudomány, 33, 2005, 1/2. 7–112., ill. tartalma: Bonta János: 
Major Máté, a gondolkodó. 9–19.; h. siPos edith: Major Máté, a 
munkatárs szemével. 21–26.; Marótzky katalin: Mintakövetés és 
invenció a XIX. század második felének budapesti építészetében. 
27–44.; Fekete J. csaBa: Főúri lakóhelyek reprezentatív térrend-
szerének fejlődése a XIX. század második felében. 45–81.; zseMBery 
ákos: Az esztergomi középkori Szent Lőrinc-templom kutatása és 
műemléki bemutatásának lehetőségei. 83–109.; Mezős taMás: Zár-
szó. 111–112.
Malonyay Dezső
1755. Gosztonyi Ferenc: Kész regény. Malonyay Dezső 1905-ös 
Mednyánszky-monográfiája. In: Mednyánszky. Szerk. Markója 
Csilla. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 2003. 71–88., ill.
1756. sas Péter: „Ennek az első kötetnek az anyagát Erdélyben, a 
kalotaszegi falvakban gyűjtöttük.” A Malonyay-vállalkozás isme-
retlen részlete. = Ethnographia, 126, 2015, 2. 299–305.
Marosi Arnold
1757. Barotányi zoltán: Előd és boldog ős? Marosi Arnold és az 
eugenika „virágkora”. = Magyar Narancs, 2012. január 5. 24–25., ill.
1758. deMeter zsóFia: Marosi Arnold közéleti és múzeumépítő te-
vékenységéről a Múzeumegyesület alapításának centenáriumán. = 
Alba Regia, 38. 2009. 231–243., ill.
1759. fitz jenő: Megemlékezés Marosi Arnoldról 2001. február 
9-én. = Alba Regia, 30. 2001. 144.
Marosi Ernő
Bardoly, István: Bibliography of Ernő Marosi 1961–2010. > 61.
Bardoly István: Válogatott bibliográfia Marosi Ernő tudománytörté-
neti és műemlékvédelmi írásaiból (1963–2009). > 62.
Beke, László: The Three Maxims of Ernő Marosi: Art History as 
Laying a Mosaic, as Art Historiography, and as Anti-Aestethics. > 61.
1760. BernátH lászló: Szobrok Budán. = Nsz 2009. június 5. 6.
1761. csordás laJos: Örökségünk címzettjei és feladói vagyunk. A 
középkori művészet és a gótika kutatója, Marosi Ernő hetvenéves. 
[beszélgetés] = Nszb 2010. április 17. 17., ill.
Entz, Géza Antal: Ernő Marosi and the Protection of Hungarian 
Historic Monuments. > 61.
1762. entz Géza antal: Marosi Ernő és a magyar műemlékvéde-
lem. = Műemlékvédelem, 54, 2010, 2. 69–81., ill.
1763. haMvay Péter: Ellentétek a múzeumok jövője kapcsán. Kér-
dés, hogy a magyar intézmények tudják-e követni nyugat-európai 
társaikat. = Nsz 2009. november 23. 6., ill.; Marosi ernő: Marosi 
Ernő nem zárkózik el a vitától. = Nsz 2009. november 23. 6. hozzá-
szólás: Baán lászló: Válasz Marosinak. = Nsz 2009. november 23. 
6.; Sokszemközt a múzeumokról. [Garas Klára, Marosi Ernő, Baán 
László nyilatkozata] = MN 2009. november 21. 14.; n. kósa Judit: 
Odadobott kesztyű. = Nszb, 2009. november 24. 3.
1764. HaranGi anna: „Ami az Athéni és Velencei Charta értelme-
zését, aktualizálását és felülírását jelenti a műemlékvédelemben, az 
a jelen.” Interjú dr. Marosi Ernő akadémikussal. = Műemlékvéde-
lem, 48, 2004, 6. 375–378., ill.
1765. Hetényi áGnes: Szobor a Roosevelt téren 2006-ból. Marosi 
Ernő 70 éves. = Élet és Irodalom, 2010. április 9. 8.
Jovánovics György: Képek Marosi Ernő hetvenedik születésnapjára. 
> 62.
1766. Kerekasztal a hetvenéves Marosi Ernővel. = MH 2010. április 
20. 18., ill.
Kovalovszky, Márta: The Eye and the Word: Ernő Marosi and Mo-
dern Art. > 61.
1767. kovalovszky Márta: A szem és a szó. Marosi Ernő és a mo-
dern művészet. = Mozgó Világ, 36, 2010, 7. 92–97.
1768. lászló áGnes: „Az ember azt gondolná, hogy a középkor 
úgysem érdekel senkit, azért aztán a tökéletes szabadság terepe le-
het. [beszélgetés] In: Értékteremtők 2015. Szerk. László Ágnes. Bu-
dapest, Kossuth Kiadó, 2015. 12–35., ill.
Markója Csilla: „Csak egy Marosihoz fűzött lábjegyzet”. > 62.
1769. Marosi ernő: Mesteremberek. = Credo, 21, 2015, 1. 18–19.
Mojzer Miklós: A kapitány. > 62.
1770. Marosi ernő: [Önéletrajz.] = Napút, 11, 2009, 10. 53–55., ill.
1771. Marosi ernő: Recepció, önreflexió, művészettörténet. In: A 
történész műhelye. Szerk. Kovács Kiss Gyöny. Kolozsvár, Komp-
Press Kiadó Korunk, 2015. 137–149., ill.
Sinkó, Katalin: The Marosi Files: from „Progressive Traditions” to 
„Multiplicity of Viewpoints.” > 61.
Somorjay Sélysette: A „civilizált nemzet”mércéje. Marosi Ernő és a 
magyar műemlékvédelem. > 62.
1772. takács iMre: Hermész vagy Zeusz? Marosi Ernő 70 éves. = 
Új Művészet, 20, 2010, 8. 6–7., ill.
Marsili, Luigi
1773. Bene sándor: Acta pacis – béke a muzulmánokkal. Luigi 
Ferdinando Marsili terve a karlócai béke iratainak kiadására. = Had-
történelmi Közlemények, 119, 2006, 2. 329–372.
1774. deák antal andrás: Egy rejtély nyomában. Marsigli Duna-
monográfiájának és térképeinek kutatás-története. = Történeti Mu-
zeológiai Szemle, 4. 2004. 147–159.
1775. deák antal andrás: Marsigli gróf élete. VII. = Cartographica 
Hungarica, No 8. 2004. 14-23., ill.
Kisari Balla György: Marsigli tábornok térképei. > 6421.
1776. kisari Balla GyörGy: Törökkori térképek Bolognában. = 
Bácsország, 13, 2007, 2. 53–54., ill.
Marsigli, Luigi Ferdinado: A Duna fölfedezése. Danubius Pannonico-
Mysicus tomus 1. > 6424.
1777. P. MoLnár MóniKa: Buda 1684. évi ostromának „ismeretlen” 
török ábrázolása a bolognai Marsili-gyűjteményből. = Hadtörténel-
mi Közlemények, 119, 2006, 2. 373–388., ill.
1778. Monok istván: Kiegészítés Marsili-hagyaték magyar vonat-
kozásaihoz. = Magyar Könyvszemle, 125, 2009, 1. 88–95.
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1779. naGy levente: Apafi, Bethlen, Marsili. In: Szolgálatomat 
ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek. Szerk. Császtvay Tünde, 
Nyerges Judit. Budapest, MTA Irodalomtudományi Intézet – Balas-
si Kiadó, 2009. 277–284.
1780. naGy levente: Dáciától a Magyar Monarchiáig. Luigi 
Ferdinando Marsili Magyar Királyság-koncepciója. = Hadtörténel-
mi Közlemények, 122, 2009, 4. 1055–1095.
1781. naGy levente: Magyar kutatógenerációk és a Marsili-
hagyaték. In: Humanizmus, religio, identitástudat. Tanulmányok a 
kora újkori Magyarország művelődéstörténetéből. Szerk. Bitskey 
István, Fazekas Gergely Tamás. Debrecen, Debreceni Egyetem Ma-
gyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézete, 2007. 252–
273.
1782. naGy levente: Magyar kutatógenerációk és a Marsili-
hagyaték. = Studia Litteraria. A Debreceni Egyetem Bölcsészettu-
dományi Kar Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intéze-
tének közleményei, 45. 2007. 275–284.
1783. naGy levente: Luigi Ferdinando Marsili és a budai 
könyvtár(ak). = Magyar Könyvszemle, 125, 2009, 1. 30–45.
1784. naGy levente: Rebellis barbárok és nagylelkű hősök. Luigi 
Ferdinando Marsili nézetei a Habsburg és Oszmán Birodalomról. = 
Hadtörténelmi Közlemények, 119, 2006, 2. 303–328.
Sarlai Szabolcs: Marsili és a Batthyányak a Rába védelmében 1683-
ban. > 81.
Mattyasovszky Zsolnay Tamás
1785. Mendöl zsuzsanna: In memoriam Mattyasovszky Zsolnay 
Tamás. = Pécsi Szemle, 11, 2008, 1. 90–91.
Meller Péter
1786. kodolányi Gyula: Meller Péter rajzai Krúdy Álmoskönyvé-
hez. = Magyar Szemle, 9, 2000, 5/6. 152–153.
1787. MiKó árPád: Meller Péter (Budapest, 1923 – Solvang, USA, 
2008). + Meller Péter tudományos közleményeinek válogatott bib-
liográfiája. = Művészettörténeti Értesítő, 58, 2009, 1. 149–152., 152–
153.
Szilágyi János György: Aki két rókára vadászik – Meller Péter (1923–
2008). > 148.
1788. sziLáGyi, jános GyörGy: Péter Meller (1923 Budapest – 2008 
Solvan United States of America). = Bulletin du Musée Hongrois des 
Beaux-Arts, No 108/109. 2008 (2009). 9–10., 193–194. ill.
1789. WiLLiaMs, robert: The art of Peter Meller / Meller Péter mű-
vészete. = Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, No 110/111. 
2009 (2010). 191–192.
1790. WilliaMs. roBert: An Ironic Relation to Tradition – On the 
Art of Peter Meller. = Hungarian Review, 7, 2013, 3. 87–111.
Meller Simon
1791. Geskó Judit: A Francia impresszionista és posztimpresszio-
nista művészet gyűjtése Magyarországon 1918 előtt. In: Maradandó-
ság és változás. Művészettörténeti konferencia, Ráckeve, 2000. 
Szerk. Bodnár Szilvia et al. Budapest, MTA Művészettörténeti Ku-
tatóintézet, 2004. 441–465., ill.
Gosztonyi Ferenc: A „Pasteiner-tanszék” vége. Az 1917–1918-as tan-
széki pályázat története és iratai. > 529.
Meller Simon és Petrovics Elek levelei Wilde Jánosnak. > 2430.
Tüskés Anna: Magyar műgyűjtők, művészettörténészek és műkeres-
kedők levelei Wilhelm von Bodéhoz (Esterházy Miklós, Kulcsár Már-
ton, Meller Simon, Nemes Marcell, Pálffy Móric, Pokorny László és 
Ráth György). > 771.
Mentényi Klára
1792. soMorJay sélysette: Mentényi Klára Pasteiner-díja. = Örök-
ségvédelem, 7, 2003, 3/4. 28–29.
1793. soMorJay sélysette: Mentényi Klára méltatása. Pasteiner-
érem. = Művészettörténeti Értesítő, 55, 2006, 2. 444–445.
1794. A tudományos minősítés hírei. [„A székesfehérvári Szűz Má-
ria-prépostság román kori faragványai” c. PhD disszertációjának 
védése] = Műemlékvédelem, 52, 2008, 2. 149.
Merényi Ferenc
Kaiser Anna: Építészgondolatok. Interjúkötet. > 542.
1795. Merényi Ferenc † = Nszb 2006. október 10. 20.
Mester Éva
1796. P. szabó ernő: Teljesség tenyérnyi üvegben. Beszélgetés 
Mester Éva iparművésszel, restaurátorral. = Szalon, 16, 2012, 4. 17–
21., ill.
Mezey Alice
1797. bardoLy istván – Lővei PáL: Mezey Alice publikációi. = Mű-
emlékvédelem, 51, 2007, 2. 128–129.
1798. soMorJay sélysette: Mezey Alice 60 éves. = Műemlékvéde-
lem, 51, 2007, 2. 127–128., ill.
Mezős Tamás
1799. Bemutatkozás helyett… Elmondja: Mezős Tamás. = Örökség, 
11, 2007, 6. 2., ill.
1800. csordás laJos: Nemcsak nemet mondanak, hogyant is. Ko-
sárlabdával fogadták Mezős Tamást, az örökségvédelem új elnökét. 
[interjú] = Nszb 2007. június 14. 11., ill.
1801. FercH MaGda: Kevés pénzzel nagy eredmény. [beszélgetés 
Mezős Tamással] = MH 2007. augusztus 24. 18., ill.
1802. FercH MaGda: Van közös nevező. [beszélgetés Mezős Tamás-
sal] = MH 2007. június 9. 19.
1803. haMvay Péter: Leváltották a KÖH elnökét, Mezős Tamást! = 
Nsz 2010. július 23. 6., ill.
N. Kósa Judit: Vezetőváltás az örökségvédelmi hivatalban. > 2363.
1804. naGy zoltán: Nincsenek előítéleteim… [beszélgetés] = 
Örökség, 11, 2007, 7/8. 12–13., ill.
1805. zsuPPán andrás: Műemlékes a forró bádogtetőn. [beszélge-
tés Mezős Tamással] = Heti Válasz, 2007. június 14. 9., ill.
Mezősi József
1806. sisa Béla: Nekrológ Mezősi József sírjánál. = Műemlékvéde-
lem, 53, 2009, 3. 186., ill.
Michailich Győző
1807. Balázs GyörGy: Michailich Győző (1877–1966). In: Emlék-
beszédek 2002–2005. Főszerk. Vizi E. Szilveszter. Budapest, MTA, 
2006. 293–299., ill.
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Mihalik József
Gerevich Tibor Mihalik Józsefnek írt levelei és Mihalik akadémiai 
tagajánlása Gerevich szakmai életrajzával. > 1314.
Mihalik Sándor
1808. Mihalik Sándor (1968). In: Magyar tudósok önéletrajzai. 
Szerk. Csiffáry Gabriella. Budapest, Palatinus, 2003. 283–286.
Mihalik Tamás
1809. cs. PLanK iboLya: Mihalik Tamás (1938–2009). = Műemlék-
védelem, 53, 2009, 6. 431–434., ill.
Mihályfi Ernő
1810. böröcz eniKő: Mihályfi Ernő szerepe az evangélikus egyház 
életében. = Credo, 16, 2010, 1/2. 37-47.
1811. Mihályfi-gyűjtemény. Szerk. K. Peák Ildikó, Shah Gabriella. 
Salgótarján, Dornyay Béla Múzeum, 2014. 304 p., ill.
Miklós Zsuzsa
1812. Interjú Miklós Zsuzsával. = Várak, Kastélyok, Templomok, 1, 
2005, 3. 14–15., ill.
1813. sóPajti tóth LászLó: Zsuzsa Miklós (1948–2014). = Acta 
Archaeologica, 66, 2015, 1. 249–260., ill.
Mikó Árpád
1814. Marton éva: „Nem a tervezett múzeumi negyed elképzelésé-
vel van baj” – Mikó Árpád, az MNG Régi Magyar Gyűjteményének 
vezetője. = Múzeumcafé, 6, 2012, 3. 88–91., ill.
Mikó Imre
1815. Gyúljanak közöttünk is új oltártüzei az ismeretlennek. Gróf 
Mikó Imre beszédei és felhívásai. Összeáll. Egyed Ákos, Kovács 
Eszter. Kolozsvár, Erdély Múzeum-Egyesület, 2008. 345 p.
Mikoviny Sámuel
Török Zsolt: Bél Mátyás és Mikoviny Sámuel és a honismereti iskola. 
> 911.
Milleker Bódog
1816. cvetanović, Martin: Milleker Bódog (Bánát polihisztora a 
történelem nyomában). = Létünk, 43, 2013, 1. 93–109., ill.
Miske Kálmán
1817. váGusz anina: Magyarcsesztvei báró Miske Kálmán (1860–1943) 
élete és tudományos tevékenysége. = Savaria, 33. 2010. 57–67., ill.
Mojzer Miklós
1818. Jávor anna: Mojzer Miklós (1931–2014). = Művészettörténe-
ti Értesítő, 64, 2015, 1. 223–227., ill.
1819. PusKás, bernadett – bardoLy, istván: Bibliography of the 
Publications by Miklós Mojzer. = Acta Historiae Artium 55. 2014. 
9–14.
1820. PusKás bernadett – bardoLy istván: Mojzer Miklós biblio-
gráfiája. = Művészettörténeti Értesítő, 60, 2011, 2. 179–186., ill.
1821. takács iMre: In memoriam Mojzer Miklós (1931–2014). = 
Műemlékvédelem, 58, 2014, 4. 302–304., ill.
1822. taKács, iMre: Miklós Mojzer (1931–2014). = Acta Historiae 
Artium 55. 2014. 3–8., ill.
1823. takács iMre: Mojzer Miklós köszöntése. = Művészettörténe-
ti Értesítő, 60, 2011, 2. 177–178.
1824. tátrai vilMos: Mojzer Miklós köszöntése. = Magyar Múze-
umok, 10, 2004, 4. 58–59., ill.
Mőcsényi Mihály
1825. Bardóczy sándor: Mőcsényi Mihály az IFLA Geoffrey Jellicoe 
Díj idei nyertese. = Építésügyi Szemle, 54, 2012, 1/2. 31–33., ill.
1826. JáMBor iMre: Köszöntő. = 4D, No 15. 2009. 2–3.
1827. JáMBor iMre: Szerkesztői üzenet. = 4D, No 13. 2009. 2.
1828. Mészáros taMás: A 90 éves Mőcsényi Mihály köszöntése. 
In: MMXC. Tanulmányok és esszék a 90 éves Mőcsényi Mihály 
tiszteletére. Szerk. Fatsar Kristóf. Budapest, Corvinus Egyetem Táj-
építészeti Kar, 2009. 9–12.
1829. Mőcsényi Mihály kapta a „táj-Nobelt”. = MN 2012. szeptem-
ber 8. 17.
1830. M. sziláGyi kinGa: Mőcsényi Mihály – IFLA „Tájépítészeti 
Novel Díj” 2012. = Magyar Építőművészet, 2013, 1. 38–39., ill.
1831. M. sziláGyi kinGa: An outstanding contribution to 20–21. 
century landscape architecture: the IFLA’s ‚Sir Geoffrey Jellicoe 
Award’ to prof. Mihály Mőcsényi. = 4D, 2012. No 27. 3–11.
1832. Wekerle szaBolcs: Pótcselekvések. [beszélgetés Mőcsényi 
Mihállyal] = MN 2012. október 6. 23., ill.
[Heitelné] Móré Zsuzsa
1833. costea, constanta: Suzana Moré Heitel. = Revue Roumaine 
d’Histoire de l’Art. Série Beaux-Arts, 45. 2008. 162–163., ill.
1834. PoruMb, Marius: Suzana Móré Heitel (1947–2008). = Ars 
Transsilvaniae, 18. 2008. 195–196., ill.
1835. sabados, Maria – costea, constanŢa: Cuvânt despre 
Suzana Heitel. = Ars Transsilvaniae, 19. 2009. 131–140., ill.
1836. Suzana Móré Heitel – Liste de travaux. = Revue Roumaine 
d’Histoire de l’Art. Série Beaux-Arts, 45. 2008. 163–166. – Suzana 
Móré Heitel (1947–2008). Lista dei lucrări. = Ars Transsilvaniae, 18. 
2008. 197–198.
Möller István
1837. Bardoly istván: „Igen veszedelmes útra léptünk” – Zsámbék 
1933–1934. = Műemlékvédelem, 54, 2010, 3. 189–200., ill.
Bozóki Lajos: Adalékok Möller István lékai helyreállításához. > 
16972.
Cabello, Juan: Möller István Vaján. > 50.
1838. FeJérdy taMás: Képzelt beszélgetés Möller István mű-
egyetemi tanárral, műemlék-resaturátor építésszel. = Örökség, 14, 
2010, 4. 2.
Gyetvainé Balogh Ágnes: Möller István, az egyetemi tanár.> 3294.
1839. HalMos Balázs – Marótzy katalin: Möller István tevé-
kenysége a gyulafehérvári székesegyházon a korabeli és a mai mű-
emlékvédelem-elmélet tükrében. = Műemlékvédelem, 54, 2010, 3. 
168–178., ill.
Havasi Krisztina: Möller István rajzai pilisszentkereszti kőfaragvá-
nyokról. > 18839.
Lupescu, Radu: Activitatea Iui Istvan Möller în judeţul Hunedoara. > 
21487.
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Lupescu, Radu: Möller István tevékenysége Vajdahunyadon és a Hát-
szegi medencében. > 21491.
1840. Mezős taMás: A műemlékvédő Möller István. = Műemlékvé-
delem, 54, 2010, 3. 137–139., ill.
Prakfalvi Endre: Möller István Lehel téri Árpád-házi Szent Margit-
templomáról. > 13078.
1841. rus, ioana: Activitatea Iui István Möller şi semnificaţia 
acesteia pentru restaurarea monumentelor din Transsilvania. = 
Transsylvania Nostra, 4, 2010, 4. 3–9., ill.
Sarkadi Márton: Möller István elvei és gyakorlata. > 15545.
Sarkadi, Márton: Principiiel şi activitatea de restaurare ali Iiu István 
Möller. > 15546.
Mucsi András
1842. Mucsi András emlékkönyv. Szerk. Kaposi Endre. Esztergom, 
Esztergom és Vidéke, 2004. 102 p. (Esztergomi füzetek, 6.)
Murádin Jenő
1843. kovács andrás: Murádin Jenő laudációja. [Kelemen Lajos 
Műemlékvédô Társaság 2009. évi díja] = Művelődés, 62, 2009, 4. 
5–6., ill.
Müller Róbert
1844. vándor lászló: Köszöntő. = Zalai Múzeum, 14. 2005. 5., ill.
Müllner János
1845. „Bús düledékeiden” c. kiállítás. Budapest, Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetem, 2010/2011. ism. –kovácsy– [kovácsy tiBor]: A ro-
mok mögött képzelet. = Magyar Narancs, 2011. január 13. 26–27., 
ill.; róna katalin: Várakat fényképező riporter. = Örökség, 14, 
2010, 11. 26., ill.
1846. karczaG ákos: Müllner János – egy fotóriporter a várak nyo-
mában. = Várak, Kastélyok, Templomok, 9, 2013, 4. 16–19., ill.
1847. steMlerné BaloG ilona: A szorgos fotográfus: Müllner Já-
nos. = Budapest, 31, 2008, 1. 14–17., ill.
Várak és várromok. Müllner János fotográfiái a Magyar Képzőművé-
szeti Egyetem Könyvtárában. > 6496.
Myskovszky Viktor
1848. GuteK, františeK: Viktor Miškovský a bardejovské 
pamiatky. = Pamiatky múzea, 2010, 2. 20–26., ill.
Henszlmann Imre 1813–1888 & Myskovszky Viktor 1838–1909 & 
Wick Béla 1873–1955 és tevékenységük kulturális örökségünk védel-
mében. > 1444.
1849. PoLGárdy Géza: 175 éve született Myskovszky Viktor művé-
szettörténész. = Honismeret, 41, 2013, 3. 8–9., ill.
1850. Viktor Miškovský a súčasná ochrana pamiatok v strednej 
Európe. Medzinárodná konferencia pri príležitosti 160. výročia 
narodenia Viktora Miškovského Košice, Bardejov – 18.–21. mája 
1998= Myskovszky Viktor és a mai műemlékvédelem Közép-Euró-
pában. Nemzetközi konferencia Myskovszky Viktor születésének 
160. évfordulója alkalmából, Kassa, Bártfa – 1998. május 18–21. A 
kötetet az OMvH részéről gondozta: Bardoly István, Váliné Pogány 
Jolán. Zodpovedná redaktorka za Pamiatkový ústavu: Jozefína 
Čorejová. Bratislava – Budapest, Pamiatkový ústav – Országos Mű-
emlékvédelmi Hivatal, 1999. ism. Lővei, PáL: Ausstellungen des 
Jahres 2000 in Ungarn im Zeichen des Millenniums. = Acta Hitoriae 
Artium, 42. 2001. 197–253.; sziláGyi istván = Vasi Szemle, 55, 
2001, 4. 504–505.
Nagy Emese
1851. Bencze zoltán: Nagy Emese nyolcvan éves. = Budapest Ré-
giségei, 40. 2007. 7–8., ill.
1852. Bencze zoltán: Nagy Emese (1927–2008). = Budapest Régi-
ségei, 41. 2008. 11., ill.
1853. Bordás attila: Nagy Emesének a Budapesti Történeti Mú-
zeum régészeti adattárában nyilvántartott dokumentációi, jelentései 
ásatásairól, leletmentéseiről és helyszíni szeméiről. = Budapest Ré-
giségei, 41. 2008. 349–354.
1854. B. WelliscH Márta: Nagy Emese (1927–) szakirodalmi tevé-
kenysége. = Budapest Régiségei, 40. 2007. 9–11.
Nagy Ildikó
1855. naGy ildikó: [Önéletrajz]. = Napút, 11, 2009, 10. 117–118., ill.
B. Nagy Margit
1856. kovács andrás: B. Nagy Margit művészettörténész (Gyoma, 
1928. május 4. – Budapest, 2007. március 4.). + B. Nagy Margit 
munkásságának könyvészete. = Művészettörténeti Értesítő, 56, 
2007, 2. 359–366.
Kovács András: B. Nagy Margit művészettörténész. Gyoma, 1928. 
május 4. – Budapest, 2007. március 4. + B. Nagy Margit munkásságá-
nak könyvészete. > 64.
1857. kovács andrás: B. Nagy Margit művészettörténész (Gyoma, 
1928. május 4. – Budapest, 2007. március 4.). + B. Nagy Margit 
munkásságának könyvészete. = Erdélyi Múzeum, 69, 2007, 1/2. 
123–132.
Orbán János: „…a kutató előtt nincsenek kitaposott utak” – B. Nagy 
Margit és Erdély 1690–1848 közötti művészetének feltárása. > 64.
Nagy Zoltán
Éri István: Volt egyszer egy Gerevich-gárda. I. A MOB munkatársai 
1934–1949 között. > 496.
Éri István: Volt egyszer egy Gerevich-gárda. IV. > 499.
Nemcsics Antal
1858. neMcsics antal: Utazásaim színországban. Budapest, Ma-
gyar Képek Kiadó, 2007. 192 p., ill. ism. tiMon kálMán = Alaprajz, 
14, 2007, 11/12. 72.
Németh Ferenc
1859. Elhunyt Németh Ferenc. = Műemléklap, 5, 2001, 11/12. 29.
1860. Elhunyt Németh Ferenc. = Műemlékvédelem, 45, 2001, 6. 408.
Németh József
1861. vándor lászló: Köszöntő. = Zalai Múzeum, 13. 2004. 5., ill.
Németh Katalin
1862. Műemléki világnap 2015. [Forster Gyula-díj] = Díszítő-, Ter-
més-, Építő-, Műkő, 17, 2015, 2. 36–37.
Németh Lajos
Beke László: Németh Lajos (1929–1991). > 147.
1863. Hornyik sándor: A művészettörténet-tudomány apóriái. Né-
meth Lajos emlékére. = Ars Hungarica, 33, 2005, 1. 185–192.
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1864. kovalovszky Márta: Konzervatívizmus és avantgárd között. 
In: Németh Lajos: Gesztusok vagy alkotás. Válogatott írások a kortárs 
magyar művészetről.Sajtó alá rend. Hornyik Sándor, Tímár Árpád. Bu-
dapest, MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, 2001. 373–380.
1865. szalai andrás: Németh Lajos és az építészet. = Ars Hunga-
rica, 33, 2005, 1. 171–184.
Zrinyifalvi Gábor: Mnémoszüné Léthé vizén – Németh Lajos művé-
szettipológiája. > 148.
Németh Péter
Ágoston István: Ahogy elkezdődött. > 65.
Antall István: Föld alatti költészet. Németh Péter mediális megmutat-
kozásai. > 65.
Bene János: Együtt töltött évek. > 65.
1866. kácsor zsolt: Elesett a keleti őrhely. = Nszb 2012. január 10. 
15.
Riczu Éva: Németh Péter szakirodalmi munkássága 2000–2010. >
Seszták Oszkár: Tisztelgés Dr. Németh Péter nyugalmazott megyei 
múzeumigazgató tanítása és munkássága előtt. > 65.
1867. zsoldos attila: Dr. Németh Péter c. múzeumigazgató kö-
szöntése. = A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 57. 
2015. 9–10., ill.
1868. zsoldos attila: Németh Péter a Rómer Flóris Emlékérem ki-
tüntetettje. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 50, 2015, 2. 107–108.
1869. zsoldos attila: Németh Péter – laudáció. (Elhangzott a Ma-
gyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 2015. március 23-án 
tarottt éves közgyűlésén a Rómer Flóris-érem átadása alkalmából.) 
= Műemlékvédelem, 59, 2015, 3. 189–190., ill.
Novák Dániel
Tímár Árpád: „Utazás sikere”. „Megtekintésre méltó” műalkotások 
Novák Dániel magyarországi útirajzaiban. > 51.
Nováki Gyula
1870. A 80 éves Nováki Gyula köszöntése. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 2, 2006, 3. 20–21., ill.
Orbán Balázs
1871. csider istván zoltán: Rejtőzködő kincsek. Megérkeztek Or-
bán Balázs eredeti felvételei a Nemzeti Múzeumba. = Nszb 2012. 
augusztus 16. 15., ill.
1872. Hrecska renáta: Sohasem látott képek nyomában. A nagy-
közönség számára eddig ismeretlen Orbán Balázs-fotókkal gyarapo-
dott a Nemzeti Múzeumban látható válogatás. = MH 2012. augusz-
tus 15. 12., ill.
1873. naGy jenő: Orbán Balázs (1957). = Művelődés, 54, 2001, 6/9. 
79–80.
1874. P. szabó ernő: Orbán Balázs fényképeit állítják ki. = MN 
2012. augusztus 15. 15., ill.
1875. zePeczaner jenő: A heraldikus Orbán Balázs. = Művelődés, 
64, 2011, 3. 27–29.
1876. zePeczaner jenő: Az Orbán Balázs emlékszoba. [Székelyud-
varhely] = Múzeumi Hírlevél, 27, 2006, 11. 352–354., ill.
1877. zePeczaner jenő: Orbán Balázs illusztrátorai. = Areopolisz. 
Történelmi és társadalomtörténeti tanulmányok, 9. 2009. 51–57.
Ormos Imre
1878. baLoGh Péter istván: „Táj–Kert–Fény–Kép”. A harmincas 
évek kertépítész szemmel. Kiállítás Ormos Imre fényképeiből. Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatal Örökség Galéria, 2004. = Múzeumi 
Hírlevél, 25. 2004. 81–82., ill.
1879. BaloGHné orMos ilona: Ormos Imre életrajza. In: Száz éve 
született Ormos Imre Kossuth-díjas egyetemi tanár 1903–1979. 
Szerk. Csemez Attila. Budapest, SZIE Tájépítészeti, -védelmi és 
-fejlesztési Kar, 2003. 11–13.
1880. dalányi lászló: Ormos Imre tervezői munkássága. In: Száz 
éve született Ormos Imre Kossuth-díjas egyetemi tanár 1903–1979. 
Szerk. Csemez Attila. Budapest, SZIE Tájépítészeti, -védelmi és 
-fejlesztési Kar, 2003. 23–29., ill.
1881. Mőcsényi MiháLy: Az Ormos-iskola. In: Száz éve született 
Ormos Imre Kossuth-díjas egyetemi tanár 1903–1979. Szerk. 
Csemez Attila. Budapest, SZIE Tájépítészeti, -védelmi és -fejleszté-
si Kar, 2003. 15–21.
1882. Ormos Imre 1903–1979. Centenáriumi kiállítás. Szerk. Ba-
loghné Ormos Ilona. Budapest, Ormos Imre Alapítvány, 2003. 109 
p., ill.
Ormós Zsigmond
1883. Gurzó K. eniKő: Ormós Zsigmond, a polihisztor. = Művelő-
dés, 57, 2004, 1. 28–30., ill.
1884. Gurzó K. eniKő: Ormós Zsigmond hagyatéka. = Művelődés, 
57, 2004, 2. 29–30., ill.
1885. szekernyés János: Művészettörténet-írásunk egyik úttörője. 
= Művelődés, 67, 2014, 4. 29–30., ill.
Osgyáni Vilmos
1886. P. szabó ernő: Évszázadok emlékei kőszobrokon. Osgyáni 
Vilmos restaurátor meg a középkori, reneszánsz töredékek. = Nszb 
2001. április 5. 14., ill.
Örsi Károly
1887. FercH MaGda: Úri passzió? Örsi Károly a kertművészetről, a 
„menteni, amíg menthető” elsőbbségéről és a dzsoli dzsóker szerep-
ről. = MN 2002. augusztus 31. 27., ill.
1888. HaranGi anna: „Volt idő, amikor a kertművészetet a művé-
szetek művészeteként tartották számon.” Interjú dr. Örsi Károly táj- 
és kertépítészmérnökkel. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 3. 222–226.
1889. kiss JózseF: Dr. Örsi Károly (1937–2015) okl. ketészmérnökre, 
kertépítészre emlékezve. = Műemlékvédelem, 59, 2015, 6. 387–393., ill.
1890. Örsi Károly műveinek válogatott bibliográfiája. = Műemlék-
védelem, 47, 2003, 3. 226–227.
1891. szikra éva: Dr. Örsi Károly köszöntése. = Örökség, 11, 2007, 
6. 18., ill.
Pákei Lajos
1892. dávid Gyula: Pákei Lajos (1853–1921) emlékezete. = Műem-
lékvédelem, 57, 2013, 5. 306–321., ill.
1893. latzkovits Miklós: Pákei Lajos levelei Körmöczi Jánoshoz. 
= Keresztény Magvető, 120, 2014, 3/4. 345–364.
1894. Molnár B. leHel: Pákei Lajos és a dévai Dávid Ferenc-temp-
lom. = Keresztény Magvető, 111, 2005, 1. 42–51., ill.
1895. Murádin katalin: Egy építész a polgárosodó Kolozsváron. = 
Művelődés, 57, 2004, 2. 29–30., ill.
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Pálinkás László
Éri István: Volt egyszer egy Gerevich-gárda. V. Pálinkás története. > 
500.
Pálóczi Horváth András
1896. Pálóczi Horváth András tudományos műveinek jegyzéke. = 
Studia Caroliensia, 8, 2006, 3/4. 455–469.
Pálos Frigyes
1897. valter ilona: „A szépség az arányokon múlik. Interjú Pálos 
Frigyes prépost, őrkanonok úrral. = Műemlékvédelem, 49, 2005, 4. 
242–244., ill.
Palotay Gertrúd
1898. sas Péter: Palotay Gertrúd, a mezőségi hímzések kutatója. 
In: Mezőség. Történelem, örökség, társadalom. Szerk. Keszeg Vil-
mos, Szabó Zsolt. Kolozsvár, Művelődés, 2010. 454–461.
1899. sas Péter: Palotay Gertrúd, a mezőségi hímzések kutatója. = 
Művelődés, 60, 2007, 6/9. 81–83., ill.
Pamer Nóra
1900. Bardoly istván: Pamer Nóra írásainak bibliográfiája (1963–
2011). = Műemlékvédelem, 55, 2011, 6. 410–412.
1901. valter ilona: Pamer Nóra (1924–2011). = Műemlékvédelem, 
55, 2011, 6. 409–410., ill.
Papp Ferenc
1902. Gálos Miklós – kürti istván: Építő- és díszítőkövekről 
Papp Ferenc munkássága nyomán I. = Díszítő-, Termés-, Építő-, 
Műkő, 14, 2012, 1. 34–40., ill.
1903. Gálos Miklós – kürti istván: Építő- és díszítőkövekről 
Papp Ferenc munkássága nyomán II. = Díszítő-, Termés-, Építő-, 
Műkő, 14, 2012, 2. 36–42., ill.
Papp Imre
1904. vízy lászló: A feledés ellen a jövőért. Papp Imre építész száz 
éve született. = Építésügyi Szemle, 49, 2007, 6. 188–189., ill.
1905. vízy lászló: A feledés ellen a jövőért. Száz éve született 
Papp Imre, a Városképek és műemlékek szerkesztője. = Örökség, 11, 
2007, 11. 15.
Papp Oszkár
1906. r. Gy. [rózsa Gyula]: Elhunyt Papp Oszkár (1925–2011). = 
Nszb 2011. augusztus 17. 15., ill.
1907. P. szabó ernő: Papp Oszkár halálára. = MN 2011. augusztus 
17. 14., ill.
Pasteiner Gyula
1908. Gosztonyi Ferenc: Pasteiner Gyula (1846–1924), az egyete-
mi tanár. (részlet). = Art Limes, 12, 2015, 4. 209–211., ill.
1909. Gosztonyi Ferenc: Pasteiner Gyula irodalmi munkássága. 
Bibliográfia. = Ars Hungarica, 29, 2001, 1. 155–186.
Gosztonyi Ferenc: Pasteiner Gyula (1846–1924), az egyetemi tanár. > 
147.
Gosztonyi Ferenc: A „Pasteiner-tanszék” vége. Az 1917–1918-as tan-
széki pályázat története és iratai. > 529.
Patay Pál
1910. Gréczi eMőKe: Bronzkori telepek, földvárak és harangok 
egyetlen életműben – beszélgetés Patay Pál régésszel, százegyedik 
életévében. = Múzeumcafé, 9, 2015, 2. No 46. 122–127., ill.
1911. n. kósa Judit: Tizenhatezer harang cédulákon. Csaknem fél 
évszázada gyűjti az adatokat Patay Pál muzeológus. = Nszab 2001. 
július 17. 12., ill.
1912. nováki Gyula: Patay Pál várkutatásai. In: „Régről kell kez-
denünk…” Régészeti tanulmányok Nógrád megyéből Patay Pál tisz-
teletére. Szerk. Guba Szilvia, Tankó Károly. Salgótarján, Gaál Ist-
ván Egyesület, 2010. 237–256., ill.
1913. Patay PáL: Harangjaim. = Magyar Múzeumok, 8, 2002, 3. 
43–46., ill.
Patay Pál: Régészeti tevékenységem Komárom–Esztergom megyé-
ben. > 55.
1914. Patay PáL: Régészkedéseim Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 40. 2001. 481–487.
1915. Patay PáL: Régészeti barangolásaim Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében. = A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 46. 
2004. 263–270.
Perczel Anna
1916. Miklós GáBor: Az Óvás! asszonya. = Nszb 2010. október 15. 
20., ill.
Pereházy Károly
Kaiser Anna: Építészgondolatok. Interjúkötet. > 542.
1917. koMárik dénes: In memoriam Pereházy Károly. = Műemlék-
lap, 5, 2001, 1/2. 31.
1918. Lőrinczi zsuzsa: Elhunyt Pereházy Károly. = Országépítő, 
12, 2001, 1. 29.
1919. Pereházy KároLy: Önéletírás – részletek. Közli. és bev. Kai-
ser Anna. = Műemléklap, 5, 2001, 1/2. 31., ill.
Péter András
Prokopp Mária: Péter András (1903–1944). > 147.
Prokopp Mária: Péter András (1903–1944) – A művészettörténész pá-
lyaképe. > 107.
Tóth Károly: Művészettörténet, holokauszt, felejtés – Péter András és 
a Franklin Társulat elvesz(t)ett utolsó évtizede. > 107.
1920. tótH károly: Péter András a budapesti egyetemen. = Ars 
Hungarica, 33, 2005, 2. 461–471., ill.
Patranu, Coriolan
1921. ittu, Gudrun-Liane: Corespondenţa lui Coriolan Petranu cu 
Michael Csaki. In: Sub zodia Vătăşianu. Studii de istoria artei. 
Coordonatori: Marius Porumb, Aurel Chiriac. Cluj-Napoca, Ed. 
Nereamia Napocae, 2002. 185–187.
1922. sabău, nicoLae: Istoricul de artă C. Petranu (1893–1945) şi 
epistolarul său american. = Studia Universitatis Babes Bolyai, 56. 
Historia Artium, 2011, 1. 137–145.
1923. sabău, nicoLae: Scrisorile maghiare în corespondenţa lui 
Coriolan Petranu. = Studia Universitatis Babes Bolyai, 56. Historia 
Artium, 2011, 1. 147–154.
Toca, Vlad: Art historical discourse in Romania 1919–1947. > 755.
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1924. Ţoca, vLad: „Ars Transsilvaniae” reper major al operei lui 
Coriolan Petranu. = Ars Transsilvaniae, 14/15. 2004/2005. 209–225.
1925. Ţoca, vLad: The Problem of Origins and Influences in 
Transylvan ian Wooden Architecture in Coriolan Petranu’s Writings. 
= Brukenthal. Acta Musei, VI.2. 2011. 383–392.
Petrik Albert
Lászlóné Laár Erika: Petrik Albert sárospataki fényképei. > 51.
1926. lászlóné laár erika – Bardoly istván: Egy sajátos művé-
szet sajátos művésze. = Örökség, 16, 2012, 5. 10–11., ill.
Petrovich Ede
1927. Boda Miklós: Petrovich Ede egyetemtörténeti kutatásai. = 
Tanulmányok Pécs Történetéből, 8. 2001. 39–45.
1928. Boros lászló: Petrovich Ede emlékezete. = Tanulmányok 
Pécs Történetéből, 8. 2001. 29–31.
1929. Boros lászló: Petrovich Ede tudományos munkásságának 
bibliográfiája. = Tanulmányok Pécs Történetéből, 8. 2001. 135–137.
1930. HorvátH J. Gyula: Petrovich Ede és a pécsi egyetemi beszé-
dek. = Tanulmányok Pécs Történetéből, 8. 2001. 47–57.
1931. ivasivka Mátyás: Petrovich Ede, a tanár, a cserkészvezető. = 
Tanulmányok Pécs Történetéből, 8. 2001. 37–38.
1932. KárPáti Gábor: Petrovich Ede kapcsolata a régészettel. = Ta-
nulmányok Pécs Történetéből, 8. 2001. 59–62., ill.
1933. Mayer MiHály: In memoriam Petrovich Ede. = Tanulmányok 
Pécs Történetéből, 8. 2001. 15–16.
1934. Páva zsoLt: Személyes emlékeim Petrovich Edéről. = Tanul-
mányok Pécs Történetéből, 8. 2001. 17.
1935. Pesti jános: Petrovich Ede helytörténeti munkásságának név-
tudományi értékeiről. = Tanulmányok Pécs Történetéből, 8. 2001. 
33–36.
1936. tiMár GyörGy: Emlékeim Pécs vallási életének tudós kutató-
járól. Petrovich Ede, a hittanár, a tanár, a tudós. = Tanulmányok Pécs 
Történetéből, 8. 2001. 23–28.
Petrovics Elek
Feleky Géza: Új Kisfaludista. > 2430.
Meller Simon és Petrovics Elek levelei Wilde Jánosnak. > 2430.
Molnos Péter: Petrovics Elek (1873–1945), az ember. Kései kárpótlás 
egy elmaradt lakomáért. > 147.
1937. PaPP Gábor: Felavatták Petrovics Elek új síremlékét. = Örök-
ség, 10, 2006, 9. 19., ill.
Petrovics Elek levelezése Gerevich Tibor kitüntetése alkalmából. > 
1314.
Pigler Andor
Mojzer Miklós: Pigler Andor (1899–1992). > 147.
Póczy Klára
1938. GabLer, dénes: Abschied von Klára Póczy (1923–2008). = 
Acta Archaeologica, 61, 2010, 2. 445–448., ill.
1939. Kovács, vaLéria: Bibliographie der wissentschaftlichen 
Tätigkeit von Klára Póczy. = Acta Archaeologica, 61, 2010, 2. 448–
456.
1940. zsidi PauLa: Póczy Klára (1923–2008). = Budapest Régiségei, 
41. 2008. 17–18., ill.
Pogány Frigyes
1941. kräHlinG János: Pogány Frigyes (1908–1976), az építészet-
történész. = Építés- Építészettudomány, 37, 2009, 1/2. 185–186. 
1942. Mezős taMás: Pogány Frigyes műemléki tevékenységéről. = 
Építés- Építészettudomány, 37, 2009, 1/2. 199–204. 
1943. ritoóK PáL: A látható dolgok szépsége. Huszonöt éve halt 
meg Pogány Frigyes, aki megalapozta a főváros műemlékeinek szer-
vezett védelmét. = Nszb 2001. december 15. 38., ill.
1944. scHraMMel iMre: Kiegészítő gondolatok a Pogány Frigyes 
születésének századik évfordulójára rendezett műegyetemi előadá-
sokhoz. = Építés- Építészettudomány, 37, 2009, 1/2. 205–207. 
1945. scHraMMel iMre: Pogány Frigyes századik születésnapjára. 
= Magyar Iparművészet, 15, 2008, 4. 73–74.
1946. siMon Mariann: Pogány Frigyes szerethető építészetelméle-
te. = Építés- Építészettudomány, 37, 2009, 1/2. 187–198.
1947. tiMon kálMán: Pogány Frigyes (1908–1976) professzor cen-
tenáriuma. = Alaprajz, 15, 2008, 6. 14., ill.
1948. váli istván FriGyes: 100 éve született Pogány Frigyes pro-
fesszor. = Magyar Építőipar, 58, 2008, 5. 193-198., ill.
1949. váli istván FriGyes: Pogány Frigyes, 1908–1976. = Műem-
lékvédelem, 52, 2008, 4. 258–262., ill.
1950. váli istván FriGyes: Dr. Pogány Frigyes válogatott biblio-
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Arrabona, 51. 2015. 193–204., ill.
2052. Lőcsei GabrieLLa: Ismeretlen önkéntes. Rómer Flóris diákja-
it is magával hívta a honvédő seregbe. = MN 2010. március 13. 28–
29., ill.
2053. Marton erzséBet: „E könyv Rómer Flóris Ferencz váradi 
kanonoké”. Egy fejezet a magyar ősrégészet történetéből. = Dolgo-
zatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából, 3/4. 2011. 115–
124., ill.
2054. néMetHné rácz lídia: Rómer Flóris (1815–1889) A magyar 
műemlékvédelem és régészet „atyja” Balatonfüreden. = Füredi His-
tória, 15, 2015, 4. 7–11., ill.
2055. PáLos istván: Régészetünk megalapítója, Rómer Ferenc Fló-
ris archaeológus, apát-kanonok. In: Nagyvárad, Partiumi és Bánsági 
Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság, 2003. 15–18.
Papp Júlia: Rómer Flóris (1815–1889). Jegyzetek Rómer Flóris 
Archaeologiai leveleihez. > 147.
Perger Gyula: „Azt hiszem, minden simán fog menni.” A győri bencés 
Rómer Flóris Múzeum államosításának dokumentumai. > 131.
2056. ProhászKa Péter: Rómer Flóris Bakonya – egy honismereti 
alapmunka születése. = Honismeret, 43, 2015, 6. 28–34., ill.
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2057. ProhászKa Péter: Rómer Flóris és Brigetio emlékeinek kuta-
tása. = Arrabona, 51. 2015. 179–192., ill.
2058. ProhászKa Péter: Rómer Flóris és a budapesti VIII. Ősrégé-
szeti és Embertani Kongresszus előkészületei. = Arrabona, 51. 2015. 
87–114., ill.
2059. ProhászKa Péter: Rómer Flóris levele édesanyjához a fog-
ságból. = Arrabona, 51. 2015. 259–268., ill.
2060. Rómer Flóris (1858/59). In: Magyar tudósok önéletrajzai. 
Szerk. Csiffáry Gabriella. Budapest, Palatinus, 2003. 97–99.
2061. róMer Flóris: A Bakony természrajzi és régészeti vázlat. 
[reprint] Döbrönte, Bakonyalja Baráti Egyesület, 2010. XI,216 p., ill. 
benne: valter ilona: Rómer Ferenc Flóris (1815–1889). I–XI.
2062. szaBó Béla: A Bakony. Dr. Rómer Flóris nyomában, vallo-
mások képekben, fényképezőgéppel, 2008–2012. [Budapest], Nem-
zedékek Tudása, 2013. 166, [107] p., ill.
2063. szende lászló: Rómer Flóris egy hajdanvolt polihisztor. = 
Rubicon, 2015, 4. 74–81., ill.
2064. „Szóval, tettel”. Emlékkiállítás Rómer Flóris születése 200. 
évfordulójára. Pozsony, 2015. április 21. – május 22. Összeáll. Csécs 
Terézia, ifj. Papp Sándor. Győr, Rómer Flóris Művészeti és Történe-
ti Múzeum, 2015. 26 p., ill.
Valter Ilona: Rómer Ferenc Flóris (1815–1889). > 20061.
2065. valter ilona: Rómer Flóris Ferenc. Budapest, Építésügyi 
Tájékoztatási Központ Kft., 2006. 35 p., ill. (A magyar műemlékvé-
delem nagyjai. Életrajzok, visszaemlékezések, 1.)
2066. valter ilona: Szóval, tettel. Rómer Flóris Ferenc élete és 
munkássága 1815–1889. Budapest, Duna-Mix Kft., 2015. 58 p., ill. 
ism. ProhászKa Péter = Honismeret, 43, 2015, 6. 87–88.
2067. varGa JózseF: „Arany papnak – fakehely”. = Arrabona, 51. 
2015. 311–340., ill.
Roska Márton
2068. vincze zoltán: Roska Márton, a kolozsvári régészeti iskola 
megalapítója. = Honismeret, 33, 2005, 5. 7–16., ill.
Rosner Gyula
2069. In memoriam Dr. Rosner Gyula. [Veszp rém], [Magánkiadás], 
2011. 29, [3] p., ill. benne: A Rosner Gyula születésének 75. évfordu-
lójára rendezett ünnepségek beszédei és Rosner Gyula műveinek 
bibliográfiája. 26–[30].
Roth, Victor
2070. born, robert: Victor Roth und Hermann Phleps. Zwei Positi-
onen der deutschsprachigen Kunsthistoriographie zu Siebenbürgen in 
der Zwischenkriegszeit. In: Die Kunsthistoriographien in Ostmittel-
europa und der nationale Diskurs. Hrsg. Robert Born, Alena 
Janatková, Adam S. Labuda. Berlin, Gebr. Mann, 2004. 355–380.
Rózsa György
2071. GaLavics, Géza: In memoriam György Rózsa (1925–2008). = 
Acta Historiae Artium, 49. 2008. 7–10., ill.
2072. Galavics Géza: Rózsa György (1925–2008). = Művészettör-
téneti Értesítő, 57, 2008, 2. 395–397.
2073. MiKó árPád: Rózsa György publikációinak bibliográfiája. = 
Művészettörténeti Értesítő, 57, 2008, 2. 397–409.
2074. Rózsa György műveinek jegyzéke. In: Tanulmányok Rózsa 
György tiszteletére. Szerk. Basics Beatrix. Budapest, Magyar Nem-
zeti Múzeum, 2005. 7–18.
2075. Tanulmányok Rózsa György tiszteletére. Szerk. Basics Beat-
rix. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2005.173 p., ill. ism. Bor-
da laJos: Szürke oldalak. = MN 2006. február 4. 39.
Tóth Károly: Beszélgetés Rózsa György művészettörténésszel. > 
2452.
Rózsaffy Dezső
Gellér Katalin: Rózsaffy Dezső (1877–1937). > 158.
2076. Granasztói olGa: Anyák és lányok. Egy nihilista nő újrafel-
fedezésének története. = Holmi, 21, 2009, 8. 1021–1034.
Rőczei György
2077. rokoB tiBor: Belvárosi homlokzatok orvosa. = Nszb 2002. 
március 18. 29., ill.
Sabján Tibor
2078. Bereczki iBolya: Sabján Tibor (1952–2009). = Ház és Ember, 
21. 2009. 287–288., ill.
2079. Bereczki iBolya – székely attila: Sabján Tibor (1952. már-
cius 14. – 2009. április 4.). In: Molnár István Múzeum kiadványai, 1. 
Kutatások a Nagy-Küküllő felső folyása mentén. Szerk. Körösfői 
Zsolt. Székelykeresztúr, Molnár István Múzeum, 2009. 273–275., ill.
2080. cseri Miklós: Búcsú Sabján Tibortól. = Ház és Ember, 21. 
2009. 289–290.
Sághi Attila
2081. csordás laJos: Egy év sem jutott Sághinak. L. Simon László 
bizalmi embere lesz a Forster Központ új elnöke. = Nszb 2015. május 
30. 12., ill.
2082. (Cs. L.) [csordás laJos]: Hivatalosan is Sághi Attila a Forster 
elnöke. = Nszb 2014. augusztus 28. 12.
2083. Ficsor Benedek: Távozik a Forster elnöke. Augusztus óta irá-
nyította az örökségvédelmi csúcsszervet. = MN 2015. június 1, 10., 
ill.
Salamin Kálmán
2084. Ferencz zoltán: Elvesztettünk egy műemlékvédőt. = Örök-
ség, 14, 2010, 4. 11.
Schönerné Pusztai Ilona
2085. valter ilona: Schőnerné Pusztai Ilona hetvenéves. [beszél-
getés] = Műemlékvédelem, 49, 2005, 5. 290–294., ill.
Schulek János
2086. sós zsuzsanna: Egy elfelejtett műemlékvédő. Százötven éve 
született Schulek János, aki rekonstruálta Mátyás király visegrádi 
palotájának maradványait. = Nszb 2002. december 27. 30., ill.
Sebestyén József
2087. Műemléki világnap 2015. [Forster Gyula-díj] = Díszítő-, Ter-
més-, Építő-, Műkő, 17, 2015, 2. 36–37.
Cs. Sebestyén Károly
2088. HorvátH Ferenc: A Sebestyén-torony. Cs. Sebestyén Károly, 
a régész. = Szeged, 19, 2007, 3.12–13., ill.
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2089. JuHász antal: Székelyföld varázslatában. Cs. Sebestyén Ká-
roly, a népi építészet kutatója. = Szeged, 19, 2007, 3. 14–16., ill.
Péter László: Utószó. In: Cs. Sebestyén Károly: Utcák, terek, házak. 
Válogatott írások Szegedről. > 238.
2090. szaBó MaGdolna: „Mentsük a menthetetlent”. Cs. Sebestyén 
Károly néprajzi fotográfiái. = Szeged, 19, 2007, 3. 17–19., ill.
Sedlmayr János
2091. dávid Ferenc: Sedlmayr János soproni vonatkozású írásainak 
bibliográfiája. = Soproni Szemle, 59, 2005, 2. 207–213.
2092. Jelek – Tervek – Képek. Sedlmayr János és S. Beck Zsuzsa 
Ybl-díjas építészek. Katalógus. Szerk. Máté Zsuzsanna. Budapest, 
ÁMRK, 2005. 60 p., ill. benne: kuBinszky MiHály: Előszó. 2–3.; s. 
Beck zsuzsa és sedlMayr János szakmai önéletrajza. 6–7.; 
Bardoly istván – lászló csaBa: Sedlmayr Jánosné + Sedlmayr 
János bibliográfiája. 48–57. ism. dávid Ferenc: Jelek–Tervek–Ké-
pek. = Örökség, 9, 2005, 10. 4–5., ill.
2093. kuBinszky MiHály: In memoriam Sedlmayr János. = Magyar 
Szemle, 15, 2004, 3/4. 146–150.
2094. Lővei PáL: Sedlmayr János (1932–2004). = Új-régi Magyar 
Építőművészet, 2005, 1. 44–46., ill.
2095. Mezei GáBor: Sedlmayr János (1932–2004). = Budapest, 28, 
2005, 2. 30.
2096. naGy zoltán: Hanzi. = Örökség, 9, 2005, 1. 2., ill.
2097. örsi károly: Búcsú Sedlmayr Jánostól. = Műemlékvédelem, 
49, 2005, 1. 51–52., ill.
2098. schőnerné Pusztai iLona: Sedlmayr János emlékezete. = 
Műemlékvédelem, 49, 2005, 1. 53–54.
2099. A Sedlmayr családot kikerülték. Új helyet keresnek a tárlat-
nak. [Nagyvázsony] = MH 2012. június 20. 12.
2100. Sedlmayr János építészeti munkái. Összeáll. Sedlmayr János. 
= Műemlékvédelem, 49, 2005, 1. 54–56.
2101. sedlMayr János: Önéletrajz. = Napút, 3, 2001, 10. 37–38., ill.
2102. szilláry éva: Bezárt kiállítás, becsukott céhládák. [Nagyvá-
zsony] = MH 2012. június 19. 1., 12., ill.
Sedlmayrné Beck Zsuzsa
Jelek – Tervek – Képek. Sedlmayr János és S. Beck Zsuzsa Ybl-díjas 
építészek. > 2092.
Semsey Andor
2103. kósa lászló: A mecenatúra időszerűsége. = Kommentár, 
2009, 2. 105–108.
2104. Marosi ernő: A Magyar Tudományos Akadémia egy régi jó-
tevője, Semsey Andor. In: Semsey Andor emlékkötet. Szerk. Hála 
József. Debrecen, Tiszántúli Történész Társaság, 2008. 87–89. [újra-
közölve: Magyar Tudomány, 170, 2009, 1. 5–7.]
Sigerus Emil
2105. Batári Ferenc – Gerelyes iBolya: Egy erdélyi gyűjtő emlé-
ke. = Credo, 8, 2002, 3/4. 57–81., ill.
Siklóssy László
2106. szatucsek zoltán: Siklóssy László, a polihisztor gyűjtő. = 
Nszb 2001. június 18. 32., ill.
Simon Zoltán
Nagy Gábor: Keresztessy Csaba és Simon Zoltán elismerése. > 1615.
Sinkó Katalin
2107. király erzséBet: Sinkó Katalin (1941–2013). = Művészettör-
téneti Értesítő, 63, 2014, 2. 401–402.
2108. Marosi ernő: Sinkó Katalin (1941–2013). = Ars Hungarica, 
40, 2014, 4. 644–652., ill.
2109. Sinkó Katalin (1941–2013). = Régi-új Magyar Építőművészet, 
2014, 2. 42., ill.
2110. Sinkó Katalin bibliográfiája. = A Magyar Nemzeti Galéria Év-
könyve, 1997/2001 (2002). 12–13.
2111. szőKe annaMária: Sinkó Katalin köszöntése. = A Magyar 
Nemzeti Galéria Évkönyve, 1997/2001 (2002). 9–12.
Sisa Béla
Páll István: Sisa Béla 60. születésnapjára. > 122.
Sisa Béla nyomtatásban megjelent munkái. + Sisa Béla tervezési 
munkáinak listája. > 122.
2112. tiMon kálMán: Sisa Béla, népi építészeti emlékeink meg-
mentője. = Építész Évkönyv, 2011. 80–85., ill.
Somorjay Sélysette
2113. HaranGi anna: „A most megalakuló intézetet nem a semmi-
ből kellett kitalálni, a jól működő műemlékvédelemnek megvoltak a 
hagyományai.” Interjú Somorjay Sélysette művészettörténésszel, a 
Műemlékvédelmi Tudományos Intézet leendő igazgatójával. = Mű-
emlékvédelem, 49, 2005, 2. 103–106.
Soós Elemér
2114. KőniG friGyes: Emlékezés Soós Elemérre. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 1, 2005, 5. 10–11., ill.
Stirling János
2115. sz. koncz istván: Kertek pedig mindenütt vannak. Beszélge-
tés Stirling Jánossal. = Jelenkor, 48, 2005, 4. 410–416
Storno-család
2116. askercz éva: Ifj. Storno Ferenc kiállítása (Lábasház, 2001. 
november–december). = Soproni Szemle, 56, 2002, 2. 165–171., ill.
Askercz Éva: A Storno-műterem Sopronban. > 181.
2117. Balassa krisztina – kiss Melinda: A Storno család egykori 
régészeti gyűjteménye. = Arrabona, 49/1. 2011. 35–58., ill.
2118. dorosMai erzséBet: Kéményseprőből művészember. Storno 
Ferenc mesés élete. Sopron, Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum, 
Kollégium és Szakképző Iskola, 2008. 20, [4] p., ill.
Gayelhoffer-Kovács Gábor: Egy freskó – két másolat. A nagyszebeni 
Kálvária-falkép és másolatai. >17705.
2119. Grászli Bernadett – kiss Melinda: A soproni Storno család 
munkássága és műgyűjteménye. Egy művészcsalád története. Sop-
ron, Soproni Múzeum Alapítvány, 2013. 115 p., ill.
2120. keleMen istván – kiss-lukács Melinda: Storno Miksa és 
Storno Pál I. világháborús visszaemlékezései. = Soproni Szemle, 69, 
2015, 2. 153–167., ill.
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2121. kiss Melinda: Id. Storno Ferenc. Egy sokoldalú művész-mes-
ter a 19. századból. = Rubicon, 24, 2014, 8. 60–65., ill.
2122. Kvasnicová, MaGdaLena: Franz Storno – reštaurátor 
sakrálnych pamiatok. = Pamiatky a múzea, 2009, 1. 58–61., ill.
2123. Storno fecit. id. Storno Ferenc halálának 100. évfordulója al-
kalmából rendezett emlékkiállítás. Sopron, Lábasház, 2005. A beve-
zetőt írta és a kiáll. rend. Grászli Bernadett, Kiss Melinda. Sopron, 
Soproni Múzeum, 2005. [12] p., ill. ism. Lővei PáL: Storno fecit. Az 
id. Storno Ferenc halálának 100. évfordulója alkalmából rendezett 
emlékkiállítás megnyitóbeszéde 2007. április 13. = Soproni Szemle, 
62, 2008, 1. 67–71.
Strzygowski, Josef
Biró József: Strzygowski József (1862–1941). > 212.
Marosi, Ernő: Josef Strzygowski als Entwerfer von nationalen 
Kunstgeschichten. > 605.
Ţoca, Vlad: Josef Strzygowski’e Ideas Reflected in Virgil Vătăşianu’s 
Book about Romanian Stone Architecture in the Hunedoara County. > 
2389.
Sugár István
2124. szecskó károly: Sugár István egri helytörténész. = Honis-
meret, 31, 2003, 1. 97–99.
Sulyok János Ignác
2125. Mózessy GerGely: Sulyok János Ignác o. cist. (1911–2006). = 
Levéltári Szemle, 56, 2006, 3. 97–98.
Supka Géza
2126. arató antal: Supka Géza emlékkiállítás Székesfehérvárott. 
= Könyvtári Levelező/lap, 15, 2003, 8. 17–18., ill.
2127. arató antal: Tisztelgés az utolsó magyar polihisztor, dr. 
Supka Géza előtt. = Árgus, 14, 2003, 6/7. 98–103., ill.
2128. In memoriam Supka Géza. Szerk. Kertész Róbert. Szolnok, 
Szolnoki Művészeti Egyesület, 2003. 79 p., ill. [benne: Supka Géza 
publikációinak jegyzéke: 68–71. ] (Tudományos füzetek / Szolnoki 
Művészeti Egyesület, 1.)
2129. lenGyel andrás: Móra, Supka és a Világ. = Szeged, 14, 
2004, 6. 10.
2130. MoHai v. laJos: Az úttörők: Supka Géza és Radó György. = 
Új Egyenlítő, 2, 2014, 6. 52–53.
B. Supka Magdolna
2131. arató antal: Emlékezés B. Supka Magdolnára. = Vár, 11, 
2015, 1. 128–132.
2132. arató antal: In memoriam B. Supka Magdolna. = Pannon 
Tükör, 11, 2006, 2. 55–56., ill.
2133. arató antal: Emlékezés B. Supka Magdolna művészettörté-
nészre. = Könyvtári Levelező/lap, 18, 2005, 1. 15–16., ill.
2134. FéJa endre: Emlékek szőttese. Supka Magdolnáról. = Új For-
rás, 46, 2014, 4. 72–75.
2135. Lélekben társak. Supka Magdolna és Féja Géza levelezése 
1937–1976. Vál., összeáll. és a jegyzeteket írta Féja Endre. [Buda-
pest], Nap Kiadó, 2013. 536 p., ill.
2136. sHaH GaBriella: „Mesterek mentora” Emlékkiállítás Supka 
Magdolna tiszteletére. = Vár, 11, 2015, 1. 133–136.
2137. sziláGyi Miklós: Elment Supka Magdolna (1914–2005). = 
Bárka, 14, 2006, 1. 103–108., ill.
2138. véGh aLPár sándor: Aki mellől kidőltek a festőóriások. = 
Heti Válasz, 2015. március 19. 78., ill.
2139. WeHner tiBor: „Magyarul európai”. Száz éve született Supka 
Magdolna művészettörténész – kiállítás a Pesti Vigadóban. = Pan-
non Tükör, 20, 2015, 1. 93–97., ill.
Szabadfalvi József
2140. viGa Gyula: Búcsú Szabadfalvi Józseftől. = Zempléni Mú-
zsa, 1, 2001, 2. 90–94.
Szabó Júlia
2141. Bardoly istván: Szabó Júlia műveinek bibliográfiája. = Ars 
Hungarica, 32, 2004, 1. 185–204.
2142. botar, oLiver: In Memoriam Júlia Szabó, with a selected 
bibliography of her works. = Hungarian Studies Review, 31, 2004, 
1/2. 143.
2143. kovalovszky Márta: Szabó Júlia (1939–2004). = Ars Hun-
garica, 32, 2004, 1. 181–184.
2144. szaBó Júlia: Utak és tanulságok. Válogatott művészettörténe-
ti tanulmányok és műkritikák. Vál. és szerk. Marosi Ernő. Budapest, 
Balassi Kiadó, 2014. 615 p., 16 t., ill. ism. ForGács éva = Buksz 27, 
2015, 1. 92–94.; kovalovszky Márta = Művészettörténeti Értesítő, 
64, 2015, 1. 233–235.; PataKi Gábor: Mindvégig, tovább. = Új Mű-
vészet, 25, 2014, 10. 48.; tíMár árPád: Témák és módszerek. = Je-
lenkor, 57, 2014, 12. 1335–1340.;
2145. PataKi Gábor: A cédrusfa gyümölcse – Szabó Júlia (1939–
2004). = Új Művészet, 15, 2004, 8. 47–48
Szabó Péter
2146. MiKó árPád: Szabó Péter (Balassagyarmat, 1957–Budapest, 
2013). = Ars Hungarica, 41, 2015, 1. 97–99.
2147. MiKó árPád: Szabó Péter műveinek válogatott jegyzéke. = 
Ars Hungarica, 41, 2015, 1. 100–106.
L. Szabó Tünde
2148. l. BaloGH krisztina: Dr. L. Szabó Tünde építészeti hagyaté-
ka. = Somogyi Honismeret, 38, 2008, 2. 66–71.
2149. PanKotai dénes: Lőrincz Ferencné, Szabó Tünde (1943–
2004). = Országépítő, 15, 2004, 4. 20.
2150. sáros lászló: Tünde! = Országépítő, 15, 2004, 4. 20.
2151. L. Szabó Tünde és Lőrincz Ferenc emlékére. = Országépítő, 
18, 2007, 2. 58–83., ill.
2152. Winkler GáBor: In memoriam Szabó Tünde. = Régi-új Ma-
gyar Építőművészet, 2004, 6. 44., ill.
Szabolcsi Hedvig
2153. Bardoly istván: Szabolcsi Hedvig szakirodalmi munkássá-
ga. Bibliográfia. = Ars Hungarica, 34, 2006, 1/2. 11–18.
2154. Marosi ernő: Köszöntés. = Ars Hungarica, 34, 2006, 1/2. 
7–9., ill.
Szakál Ernő
2155. aBdai Géza: Köszöntő a Szakál Ernő életmű-kiállításra. = 
Soproni Füzetek, 2013. 24–25.
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2156. t. Bruder katalin: Szakál Ernő restaurátor művész kitünte-
tése. = Múzeumi Hírlevél, 22. 2001. 330.
2157. császár lászló: Középkori szerkesztési módszerek és Szakál 
Ernő művészete. = Műemlékvédelem, 45, 2001, 1. 27-32., ill.
2158. dávid Ferenc: Szakál Ernő Alapítvány. = Díszítő-, Termés-, 
Építő-, Műkő, 14, 2012, 4. 34., ill.
2159. dávid Ferenc: Szakál Ernő szellemi hagyatéka. = Örökség, 
15, 2011, 9. 10., ill.
2160. dávid Ferenc: Szakál Ernő születése századik évfordulójáról 
és a Szakál Ernő Alapítványról. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 
15, 2013, 3. 12–13., ill.
2161. dávid Ferenc: Szakál Ernő születése századik évfordulójáról 
és a Szakál Ernő Alapítványról. = Soproni Szemle, 68, 2014, 3. 293–
296.
2162. dávid Ferenc: Szakál Ernő születése századik évfordulójáról 
és a Szakál Ernő Alapítványról. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 
15, 2013, 4. 29–30., ill.
2163. dercsényi Balázs: Szakál Ernő (1913–2002). = Örökségvé-
delem, 6, 2002, 9/10. 29., ill.
Farbakyné Deklava Lilla – Pattantyús Manga – Sárossy Péter – Serfő-
ző Szabolcs: Fejezetek a magyar restaurálás történetéből. > 502.
2164. FaraGó János: Szakál Ernő művész-restaurátor tanítványa 
voltam. = Várhely, 13, 2007, 3/4. 153–157., ill.
2165. Hokkyné sallay Marianne: A műemléki szakember, resta-
urátor, szervező és tanítómester. = Műemlékvédelem, 45, 2001, 1. 
15.
2166. kovács JózseF lászló: A nemzet kőfaragója. Szakál Ernő, a 
halhatatlan lapicida emlékére. = Soproni Füzetek, 2002. 305–310., 
ill.
2167. Marosi ernő: Szakál Ernő. = Műemlékvédelem, 57, 2013, 6. 
414–417., ill.
2168. osGyányi vilMos: Az épülő pécsi Dómkőtár négy rekonst-
rukciója. = Műemlékvédelem, 45, 2001, 1. 21–26., ill.
Pamer Nóra: Szakál Ernő és a kisnánai vár vörösmárvány falikútja. > 
16430.
2169. Pusztai LászLó: Szakál Ernő szobrászművész világi szobrai. 
= Műemlékvédelem, 45, 2001, 1. 15
2170. roMán andrás: Egy élő klasszikus. = Műemlékvédelem, 45, 
2001, 1. 1.
2171. roMán andrás: A század gótikus mestere. Szakál Ernő kő-
szobrász restaurátor halálára. = Nszb 2002. szeptember 13. 32.
2172. sedlMayr János: Emlékezés Szakál Ernő szobrászművészre, 
a műemlékvédelem mesterére (1913–2002). = Műemlékvédelem, 46, 
2002, 5. 298–301., ill.
2173. sedlMayr János: Szakál Ernő, az egyik példaképem. = Mű-
emlékvédelem, 45, 2001, 1. 9–13., ill.
2174. sedlMayr János: Szakál Ernő szobrászművész, Sopron Euró-
pa-díjas műemlékvédője (1913–2002). = Soproni Szemle 56, 2002, 
4. 393–400., ill.
2175. sedlMayr János: Száz éve született Szakál Ernő Munkácsy-
díjas szobrászrestaurátor, a műemlékvédelem Európa-díjasa (1913–
2002). = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 15, 2013, 1. 12–17., ill.
2176. szaKáL ernő: Egyiptom elveszett arca. IV. Amemnon szob-
rok szállítása. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 3, 2001, 1. 22–23., 
ill.
2177. szaKáL ernő: Egyiptom elveszett arca. V. Az oszlopok fara-
gásáról. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 3, 2001, 2. 30–31., ill.
2178. szaKáL ernő: Egyiptom elveszett arca. VI. „A szobrász, aki 
élővé tesz.” = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 3, 2001, 3/4. 10–13., 
ill.
2179. szaKáL ernő: Egyiptom elveszett arca. VII. A testarányokról. 
= Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 3, 2001, 5. 9–12., ill.
2180. szaKáL ernő: A Hellén világ újat alkot. I. = Díszítő-, Ter-
més-, Építő-, Műkő, 7, 2005, 1. 33–35., ill.
2181. szaKáL ernő: A Hellén világ újat alkot. II. = Díszítő-, Ter-
més-, Építő-, Műkő, 7, 2005, 2. 32–33., ill.
2182. szaKáL ernő: A Hellén világ újat alkot. III. = Díszítő-, Ter-
més-, Építő-, Műkő, 7, 2005, 3. 28–31., ill.
2183. szaKáL ernő: A Hellén világ újat alkot. V. = Díszítő-, Ter-
més-, Építő-, Műkő, 7, 2005, 4. 28–29., ill.
2184. szaKáL ernő munkássága saját kezű összeállításában. = Mű-
emlékvédelem, 45, 2001, 1. 33–37.
2185. szaKáL ernő: Pályám emlékezete. = Soproni Füzetek, 2002. 
24–55., ill.
2186. szaKáL ernő: Szobrászati és műemléki tevékenységem gyö-
kerei, sokágú fája és termése. = Műemlékvédelem, 45, 2001, 1. 1.
2187. szaKáL ernő: Szobrászművész – műemlékes restaurátor élet-
utam. 1. rész. Közzéteszi: Dávid Ferenc = Soproni Szemle, 67, 2013, 
1. 90–100., ill.
2188. szaKáL ernő: Szobrászművész – műemlékes restaurátor élet-
utam. 2. rész. Közzéteszi: Dávid Ferenc = Soproni Szemle, 67, 2013, 
2. 180–200., ill.
2189. Szakál Ernő (1913–2002) szobrász, restaurátor emlékkiállítá-
sa. Budapest, HAP Galéria, 2008. [16] p., ill. ism. tiMon kálMán: 
Szakál Ernő (1913–2002) szobrász, restaurátor emlékkiállítása. = 
Régi-új Magyar Építőművészet, 2009, 1. 61., ill.
2190. tokai GáBor: Szakál Ernő, a szobrász és éremművész. = Sop-
roni Szemle, 68, 2014, 3. 258–384., ill.
2191. véGH andrás: Szakál Ernő, a budai gótikus szobrok restaurá-
tora. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 15, 2013, 4. 31–32., ill.
2192. Winkler BarnaBás: Emlékek Szakál Ernőről. = Díszítő-, 
Termés-, Építő-, Műkő, 15, 2013, 3. 14–15., ill.
2193. Winkler BarnaBás: Szakál Ernő emléktáblája előtt. = Sopro-
ni Füzetek, 2013. 21–23., ill.
2194. Winkler GáBor: Szakál Ernő (Sopron, 1913. július 14. – Sop-
ron, 2002. szeptember 5.). = Várhely, 8, 2002, 3. 82–89., ill.
P. Szalay Emőke
2195. szulovszky János: P. Szalay Emőke tudományos munkássá-
ga, 1971–2004. Veszp rém, MTA Veszp rémi Akadémiai Bizottság, 
2004. 19 p. (Kutatói életművek, 2.)
Szana Tamás
2196. csiLLaG, eszter – serafini, PaoLo: Giacomo Favretto e Ta-
más Szana. = Rivista di Studi Ungheresi, 10. 2011. 103–121., ill.
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Szegedi-Maszák Hugó
2197. révész eMese: „A művészet kellékei”. Szegedy-Maszák 
Hugó műkritikái. In: Fejezetek a magyar művészetkritikából. Szerk. 
Andrási Gábor, Tatai Erzsébet, Zwickl András. Budapest, Műkriti-
kusok Nemzetközi Szövetsége Magyar Tagozata, 2002. 9–27.
Szegi Pál
2198. szécHenyi áGnes: A mindenes. Szegi Pál (1902–1958). = Ma-
gyar Narancs, 2011. december 1. VII–IX., ill.
2199. szeGi PáL: Játék és lelkiismeret. Válogatott írások. Vál és 
szerk. Széchenyi Ágnes. Budapest, Argumentum Kiadó, 2001. 371 
p., ill. ism. GöMöri GyörGy = Kortárs, 47, 2003, 4. 122–123.
Széless György
2200. Bodri Ferenc: „Nekem a hely szentsége adta kezembe a tol-
lat…” (Széless György esztergomi éveiről) = Limes, 14, 2001, 1/2. 
231–246.
Szénássy Árpád
2201. csorBa csaBa: Búcsú Szénássy Árpádtól. = Honismeret, 34, 
2006, 1. 110–111.
Szentiványi Gyula
Kerny Terézia: „Kedves Gyula Bátyám!” Csatkai Endre levelei Szen-
tiványi Gyulához (1935–1940). > 1013.
Szentkirályi Zoltán
2202. arnótH laJos: Szentkirályi Zoltán a Mesteriskola minden-
napjaiban. = Építés- Építészettudomány, 42, 2014, 3/4. 151–157.
2203. farbaKy Péter: Bevezetés a Szentkirályi-konferenciához. = 
Építés- Építészettudomány, 42, 2014, 3/4. 145–149.
2204. kräHlinG János: Építészettörténeti konferencia Szentkirályi 
Zoltán (1927–1999) emlékére. = Építés-Építészettudomány, 42, 
2014, 3/4. 133–142.
2205. MeGGyesi, taMás: The potential presence of Zoltán Szentki-
rályi in space theory. = Periodica Polytechnica. Architecture, 43, 
2013, 2. 51–54.
2206. Pazár, béLa: On Classical and Modern in Architecture. In 
memoriam Zoltán Szentkirályi. = Periodica Polytechnica. 
Architecture, 45, 2014, 1. 25–28.
2207. PuhL, antaL: Szentkirályi, Gadamer and Deleuze, as stand-
ing in front of a Baroque church (The building ’interpreted’ with the 
approach of Szentkirályi and Gadamer). = Periodica Polytechnica. 
Architecture, 43, 2013, 2. 55–59.
2208. Szentkirályi Zoltán szakirodalmi munkássága. = Építés- Épí-
tészettudomány, 42, 2014, 3/4. 143–144.
Szentléleky Tihamér
2209. visy zsolt: Emlékbeszéd Szentléleky Tihamér hamvai felett. 
= Magyar Múzeumok, 13, 2007, 4. 58–59.
2210. visy zsolt: Emlékbeszéd Szentléleky Tihamér (1919–2007) 
hamvai fölött. = Archaeologiai Értesítő, 133. 2008. 320–321.
Széphelyi Frankl György
2211. endrődi Gábor sírbeszéde. = Buksz, 26, 2014, 2. 125.
2212. Gyász. = Magyar Narancs, 2014. május 22. 6.
2213. klaniczay GáBor sírbeszéde. = Buksz, 26, 2014, 2. 124–125.
2214. Marosi ernő: Széphelyi Frankl György 1949–2014. = Holmi, 
26, 2014, 6. 742–744.
2215. rényi andrás: Meghalt Széphelyi F. György (1949–2014). = 
Nszb 2014. május 15. 16., ill.
Szigeti Kilián
2216. PaPP jános: Egy tudós bencés tanár emlékezete. Szigeti Kilián 
(1913–1981). = Vasi Szemle, 55, 2001, 6. 742–744.
2217. Szigeti Kilián emléktáblájának felavatása és munkásságának 
méltatása. = Vasi Szemle, 59, 2005, 6. 799–800.
Szilágyi István
2218. In memoriam Szilágyi István (1938–2005) = Múzeumi Hírle-
vél, 27, 2006, 3. 104.
2219. KöböLKuti KataLin – baLoGh Péter: Szilágyi István – szom-
bathelyi születésű építész (1938–2005) életrajza, valamint életének, 
munkásságának bibliográfiája. Szombathely, Berzsenyi Dániel 
Könyvtár, 2011. 48 p. (Vasi életrajzi bibliográfiák, 40.)
Szilárdfy Zoltán
Csorba László: Szilárdfy 75 köszöntő. > 68.
2220. Fáy zoltán: A megpörkölt Krisztus. Szilárdfy Zoltán művé-
szettörténész a csepeli munkások hitéről, a titkosszolgálat módsze-
reiről és a családi mintákról. = MN 2007. február 10. 23., ill.
Kerny Terézia–Terdik Szilveszter: Szilárdfy Zoltán bibliográfiája. > 
68.
2221. kleMentisz réka: Krisztus arca egy búzaszemben. Szilárdfy 
Zoltán műgyűjtő papi hivatása mellett évtizedek óta kutatja a szép-
séget. = MN 2010. április 3. 18., ill.
2222. lenGyel lászló: A barokk ikonográfia és kultusztörténet ku-
tatója. Beszélgetés Szilárdfy Zoltánnal. = Műértő, 6, 2003. 11. 10., 
ill.
2223. szilárdFy zoltán: Családtörténeti FÉNYképeskönyv. Buda-
pest, Szilárdfy Zoltán, 2011. 94 p., ill. ism. sMoHay andrás = Cre-
do, 17, 2011, 3. 64–65.
2224. szilárdFy zoltán: A Szilárdfy család történte. Egy tekinté-
lyes kunszentmártoni család története. Budapest, Szilárdfy Zoltán, 
2012.
2225. vasvári zoltán: Szilárdfy Zoltán 75 éves. = Honismeret, 40, 
2012, 6. 61–62.
Szinte Gábor
2226. A székelykaputól a törülközőig. Szinte Gábor gyűjtései. A ki-
állítást rend. és a katalógust írta: Bata Tímea, Tasnádi Zsuzsanna. 
Budapest, Néprajzi Múzeum, 2015. 64 p., ill.
Szőnyi Ottó
2227. Boros lászló: Szőnyi Ottó, az első pécsi múzeumigazgató 
(1876–1937). = Pécsi Szemle, 7, 2004, 1. 92–99.
Sztehlo Ottó
2228. Bakó zsuzsanna ildikó: A múlt drága öröksége. Sztehlo 
Ottó műépítész. = Szalon, 13, 2009. 2. 8–13., ill.
Bakó Zsuzsanna: Sztehlo Ottó (1851–1923) építész fényképfelvéte-
lei. Válogatás a hivatal archívumaiban található hagyatékából. > 51.
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2229. Bakó zsuzsanna: Sztehlo Ottó emlékezete. „még hallgatta a 
kassai kövek régi beszédjét”. = Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 
2006, 2. 29–31., ill.
2230. kräHlinG János: Megnyitó a „Sztehlo úr volna kiküldendő” 
– Sztehlo Otó (1851–1923) másodépítész munkáit bemutató kiállítá-
son. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2008. szeptember 18. = 
Műemlékvédelem, 52, 2008, 5. 334–336., ill.
B. Szűcs Margit
Posztumusz Ybl Miklós-díj 2010. > 6515.
Takács Imre
2231. Ahogyan a leváltott főigazgató látja. = MH 2007. szeptember 
7. 18.
2232. Derült égből érkezett a hirtelen leváltás. A napokban talán vá-
laszt kaphatunk arra, hogy mi indokolta az Iparművészeti Múzeum 
főigazgatójának menesztését. [Lovag Zsuzsa nyilatkozata] = Nsz 
2007. szeptember 6. 8., ill.
2233. A felmentés oka ismeretlen marad? = MN 2008. június 19. 14.
2234. FercH MaGda: Főigazgatói kinevezés: háttérben a szaktárca. 
= MH 2007. november 22. 19.
2235. FercH MaGda: Megnyerte a pert Takács Imre a múzeum el-
len. = MH 2008. április 18. 10.
2236. FercH MaGda: Miért teszik tönkre az Iparművészetit? [Maro-
si Ernő nyilatkozata] = MH 2007. szeptember 7. 18., ill.
2237. FercH MaGda: Megújítás helyett megtorpanás. = MH 2007. 
szeptember 14. 18.
2238. FercH MaGda: Múzeumi hidegzuhany. [beszélgetés Takács 
Imrével] = MH 2007. szeptember 22. 18., ill.
2239. FercH MaGda: Újabb pert indít az Iparművészeti Múzeum le-
váltott főigazgatója (Takács Imre). = Magyar Szemle, 17, 2008, 7/8. 
185-188.
2240. haMvay Péter: Lemondott a kritikus főigazgató. Az Iparmű-
vészeti Múzeum vezetője tiltakozik az értelmetlen és káros kor-
mányzati intézkedések ellen. = Nsz 2014. január 28. 6., ill.
2241. haMvay Péter: Múzeumi rejtély. = Nsz 2008. június 11. 6.
2242. haMvay Péter: Nézz vissza haraggal! [beszélgetés] = Nsz 
2011. február 5., 6., ill.
2243. haMvay Péter: Takács Imre felújítást és állandó kiállítást 
ígér. Beiktatták tegnap a régi-új főigazgatót az Iparművészeti Múze-
umban. = Nsz 2010. október 19. 6., ill.
2244. haMvay Péter: Új műsorhoz régi férfi? A kétszer elbocsátott 
Takács Imre visszatérhet az Iparművészeti Múzeum vezetői széké-
be. = Nsz 2010. augusztus 26. 6., ill.
2245. Ismét pályázik az Iparművészeti felmentett igazgatója. = Nsz 
2007. november 15. 11., ill.
2246. r. kiss kornélia: Megelőzte e menesztését. Távozik Takács 
Imre az Iparművészeti Múzeum éléről. = MN 2014. január 28. 9., ill.
2247. Makrai sonJa: Visszahelyezték posztjára. Takács Imre ismét 
az Iparművészeti Múzeum főigazgatója. = MN 2010. október 19. 14., 
ill.
2248. Miniszteri válasz kérdőjelekkel. = MN 2008. június 13. 14.
2249. v. naGy viktória: Az utolsó töltényig. [beszélgetés Takács 
Imrével]. = Heti Válasz, 2010. október 21. 6., ill.
2250. Podhorányi zsoLt: Szakmai kiállás a főigazgató mellett. Mű-
vészettörténészek tiltakoznak az Iparművészeti Múzeum vezetőjé-
nek felmentése ügyében. = Nsz 2007. szeptember 13. 6., ill.
2251. Reakciók Takács Imre lemondására. = Nszb, 2014. január 30. 
2..
2252. réti lászló: Miért éppen Pergamon? Egy magyar ügyvéd 
iszlám műgyűjteményének peregrinációja. [Unger-gyűjtemény] = 
Nszb 2009. november 6. 12. hozzászólás: Réti László műgyűjtő té-
vedései. = Nszb 2009. november 7. 12.; takács iMre: Az OKM „té-
vedései”. = Nszb 2009. november 17. 12.; réti lászló: Bár én téved-
tem volna…= Nszb 2009. november 17. 12.
2253. sasHeGyi zsóFia: Aláírásgyűjtés Takács Imre mellett. = MN 
2007. szeptember 1. 14., ill.
2254. soMlyódy nóra: Virtuális iparművészet. Múzeumigazgató-
menesztés. = Magyar Narancs, 2007. szeptember 13. 16–17., ill.
2255. szaBlyár eszter: Múzeumi ki mit tud? = Nszb 2008. június 
10. 10.
2256. A szakma Takács Imre mellett. = Nszb 2007. szeptember 13. 
11.
2257. szeMere katalin: Az igazgatók kiállítása. = Nszb 2007. 
szeptember 1. 9.
2258. szeMere katalin: Indokra várva. Az Iparművészetiben ha-
marosan kiírják a vezetői pályázatot. = Nszb 207. szeptember 4. 11., 
ill.
2259. sziláGyi Márton: Baljós árnyak – Az Iparművészeti Múze-
um körüli botrány művelődéspolitikai kontextusa. = Magyar Szem-
le, 17, 2008, 7/8. 47–71. hozzászólás: Baán lászló: Kis magyar pro-
jekció – Válasz Szilágyi Márton: Baljós árnyak c. írására. = Magyar 
Szemle, 17, 2008, 7/8. 174–185. viszontválasz: sziláGyi Márton: 
Válasz Baán Lászlónak. = Magyar Szemle, 17, 2008, 9/10. 173–188.
2260. Takács Imre az Iparművészeti régi-új főigazgatója. = Nsz 
2008. június 7/8. 1., 4.
2261. Takács Imre megkapta az indoklást. = Nszb 2007. szeptember 
7. 2.
2262. Takács Imre újra főigazgató. = MN 2010. október 16. 14.
2263. Tiltakozik a művészettörténész- és muzeológusszakma. = MH 
2007. szeptember 13. 16.
2264. vári GyörGy: Nem vagyok ellendrukker. [beszélgetés Takács 
Imrével] = Nszb, 2014. január 28. 15., ill.
2265. varsányi Gyula: Ismét Takács Imre az Iparművészeti Múze-
um igazgatója. Távlatos terveket sző a visszahelyezett főigazgató. = 
Nszb 2010. október 19. 18., ill.
2266. A volt igazgatónak adtak igazat. = Nsz 2008. április 19. 6.
2267. zsiray-ruMMer zoltán: Ismét a régi az új igazgató. Takács 
Imre új struktúrát tervez. = MH 2010. október 19. 17.
Takács József
2268. sárKözy, Péter: Ultimo saluto a due amici ungheresi della 
cultura italiana: Géza Sallay (1926–2012) – József Takács (1946–
2012). = Rivista di Studi Ungheresi, 12. 2013. 203–205.
Takáts Sándor
2269. czike GáBor: Takáts Sándor szellemiségéről. In: Mindennapi 
élet a török árnyékában. Kora újkori társadalom- és életmódtörténet. 
Szerk. J. Újváry Zsuzsanna. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2008. 193–198.
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2270. tarkó ilona: Takáts Sándor munkásságáról. In: Mindennapi 
élet a török árnyékában. Kora újkori társadalom- és életmódtörténet. 
Szerk. J. Újváry Zsuzsanna. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2008. 183–191.
Tamási Judit
2271. csordás laJos: Régész felel ezután a műemlékekért. = Nszb 
2010. július 23. 4.
2272. Egyszerűsítene a KÖH elnöke. = Nsz 2010. július 30. 6.
2273. Lemondott Tamási Judit. = MN 2012. június 20. 15.; MH 2012. 
június 20. 12.; Nszb 2012. június 20. 2.
2274. Makrai sonJa: Tamási Judit került a KÖH élére. = MN 201. 
július 23. 14.
2275. Tamási Judit váltja Mezős Tamást a KÖH élén. = MH 2010. 
július 23. 17.
2276. Tamási nem asszisztál a KÖH ledarálásához. = Nsz 2012. jú-
nius 20. 11.
Téglás Gábor
2277. HadoBás sándor: Téglás Gábor (1848–1916). = Bányászat-
történeti Közlemények, 1, 2006, 1. 83–98.
Téglás István
2278. Téglás István jegyzetei. Régészeti feljegyzések. I/1–2. Szerk. 
Bajusz István. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2005. 478, 479–1172. p., 
ill. (Sapientia könyvek, 42.)
Térey Gábor
2279. raványi orsolya: Egy élet a művészetért. Térey Gábor ha-
gyatéka végrendelete tükrében. = Bulletin du Musée Hongrois des 
Beaux-Arts, 118. 2013. 173–178.
2280. radványi orsolya: Tárey Gábor (1864–1927). Egy konzer-
vatív újító a Szépművészeti Múzeumban. Budapest, Szépművészeti 
Múzeum 2006. 435 p., ill.
Thirring Gusztáv
2281. PoLGárdy Géza: Thirring Gusztáv emlékezet – kettős évfor-
dulója kapcsán. = Honismeret, 39, 2011, 6. 15–17., ill.
Tímár Árpád
2282. Bardoly istván: Tímár Árpád műveinek bibliográfiája. In: 
„A feledés árja alól új földeket hódítok vissza.” Írások Tímár Árpád 
tiszteletére. Szerk. Bardoly István, Jurecskó László, Sümegi György. 
Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – MissionArt Ga-
léria, 2009. 15–29.
2283. Marosi ernő: A hetven éves Tímár Árpád. In: „A feledés árja 
alól új földeket hódítok vissza.” Írások Tímár Árpád tiszteletére. 
Szerk. Bardoly István, Jurecskó László, Sümegi György. Budapest, 
MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – MissionArt Galéria, 2009. 
9–14., ill.
Tipity János
Váliné Pogány Jolán: „A kódexmásoló szerzetesek alázatos buzgal-
mával”. Tipity János felmérései a KÖH Tervtárában. > 54.
Ţoca, Mircea
2284. chiriac, aureL: Mircea Ţoca (1942–1999). = Ars Trans-
silvaniae, 8/9. 1998/1999. 379–380.
Tolnay Károly
2285. Balázs kata: Charles de Tolnay egykori műgyűjteményének 
néhány darabjáról. In: Tanulmányok. Filozófiatudományi Doktori 
Iskola, Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola. Főszerk. 
Bárdosi Vilmos. Budapest, ELTE Bölcsészettudományi Kar, 2013. 
273–280.
2286. Balázs katalin: „…van közöttünk valami belső affinitás”. 
Tolnay Károly és Borsos Miklós barátságának dokumentumai. = 
Ars Hungarica, 38, 2008, 1/2. 269–282.
2287. lenkei Júlia: Lapok a „Mindenes könyv”-ből. Tolnay Károly 
levelezéséből és naplófeljegyzéseiből (I.). Holmi, 15, 2003, 1. 101–
116.
2288. lenkei Júlia: Lapok a „Mindenes könyv”-ből. Tolnay Károly 
levelezéséből és naplófeljegyzéseiből (II.). Holmi, 15, 2003, 2. 196–
215.
2289. lenkei Júlia: Lapok a „Mindenes könyv”-ből. Tolnay Károly 
levelezéséből és naplófeljegyzéseiből (III.). Holmi, 15, 2003, 3. 359–
376.
2290. lenkei Júlia: Monsieur T. és Monsieur M. este Madame C.-
vel. Pótlapok Tolnay Károly „Mindenes könyv”-éhez. = Holmi, 17, 
2005, 8. 972–985.
Rényi András: Tolnay Károly (1899–1981), avagy a művészettörténe-
ti utópia szelleme. > 147.
2291. rényi andrás: Tolnay Károly, avagy a művészettörténeti 
utópia szelleme. In: Rényi András: Az értelem tébolya. Hermeneuti-
kai tanulmányok. Budapest, Kijárat Kiadó, 2008. 167–180.
Tolnai Károly levelei Wilde Jánosnak. > 2430.
Torma István
2292. Bodnár Mária: Torma István, a topográfus. In: „Fél évszá-
zad terepen”. Tanulmánykötet Torma István tiszteletére 70. születés-
napja alkalmából. Szerk. Kővári Klára, Miklós Zsuzsa. Budapest, 
MTA Régészeti Intézet, 2011. 17–19.
2293. Makkay János: Hetven évből ötven terepbejáráson. In: „Fél 
évszázad terepen”. Tanulmánykötet Torma István tiszteletére 70. 
születésnapja alkalmából. Szerk. Kővári Klára, Miklós Zsuzsa. Bu-
dapest, MTA Régészeti Intézet, 2011. 21–33.
2294. naGy MiHály: Megemlékezés Anzióban. = Múzeumi Hírle-
vél, 23. 2002. 200., ill.
2295. k. néMetH andrás: Torma István szakirodalmi munkássága 
(1964–2009). In: „Fél évszázad terepen”. Tanulmánykötet Torma 
István tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. Szerk. Kővári Klá-
ra, Miklós Zsuzsa. Budapest, MTA Régészeti Intézet, 2011. 9–14.
Torma Zsófia
2296. coLtofean, Laura: Object Photography in 19th century 
Archaeology. The Photographs of Zsófia Torma’s Archaeological 
Collection. = Brukenthal. Acta Musei, 10/2. 2015. 35–49., ill.
2297. csonka dóra: Első régésznőnk eltemetett feltárásai. = MH 
2013. június 21. 12., ill.
Tóth Csaba
2298. GásPár LászLó: Papírlepke a koszorúk között. = Műemlékvé-
delem, 51, 2007, 5. 363.
2299. Meghalt Tóth Csaba. = Örökség, 11, 2007, 9. 19.
2300. Mezősi józsef: Búcsú Tóth Csabától (1938–2007). = Műem-
lékvédelem, 51, 2007, 5. 362–363., ill.
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Tóth István
2301. Kiss Péter: In memoriam Tóth István (Pápa, 1944. május 15. 
– Pécs, 2006. augusztus 10.) = Savaria, 29. 2006. 45–53., ill.
2302. szaBó ádáM: Tóth István (1944–2006). = Múzeumi Hírlevél, 
27, 2006, 9.
2303. török lászló: Tóth István (1944. május 15. – 2006. augusz-
tus 10.) = Antik Tanulmányok, 51, 2007, 1. 201–204.
Tóth János
2304. Mód lászló: Tóth János magántanári képesítése a szegedi 
egyetemen. = Savaria, 36. 2013. 327–331.
Tóth Melinda
2305. Bardoly istván: Tóth Melinda írásainak bibliográfiája 
(1962–2001). = Műemlékvédelem, 57, 2013, 1. 41–42.
2306. bardoLy istván – MiKó árPád: Tóth Melinda írásainak bib-
liográfiája (1962–2001). = Ars Hungarica,40, 2014, 3. 453–457.
2307. biczó PirosKa: Dr. Tóth Melinda (1939–2012). = Műemlékvé-
delem, 57, 2013, 1. 38–40., ill.
2308. Marosi ernő: Tóth Melinda (1939–2012). = Ars Hungarica, 
40, 2014, 3. 440–452., ill.
Tóth Sándor
2309. Bardoly istván: Tóth Sándor publikációinak bibliográfiája. = 
Műemlékvédelem, 51, 2007, 6. 429–434.
2310. Bardoly istván: Tóth Sándor publikációinak bibliográfiája. = 
Művészettörténeti Értesítő, 57, 2008, 1. 158–162.
2311. dávid Ferenc: Tóth Sándor méltatása. Ipolyi-érem. = Művé-
szettörténeti Értesítő, 55, 2006, 2. 446–447.
2312. Lővei PáL: Tóth Sándor (1940–2007). = Örökség, 12, 2008, 1. 
24.
2313. Marosi ernő: Tóth Sándor (1940–2007). = Ars Hungarica, 
35, 2007, 1. 193–212., ill.
2314. Mentényi klára: Tóth Sándor (1940–2007). = Műemlékvé-
delem, 51, 2007, 6. 428–429., ill.
2315. MiHalik taMás: Emlékezésféle Tóth Sándor művészettörté-
nészre. = Örökség, 12, 2008, 2. 19.
Rostás Tibor: A magyar középkor sokoldalú kutatója. Gondolatok 
Tóth Sándor szakdolgozata kapcsán. > 4630.
Simon Anna: „Bogyay Tamásnak tisztelettel. Tóth Sándor. Egy levél 
1966-ból. > 936.
Simon Anna: „Az építészettörténet régészeti módszere”. Álló épüle-
tek kutatásának módszertana Tóth Sándor írásai nyomán. > 50.
2316. takács iMre: Búcsú Tóth Sándortól (1940–2007). = Művé-
szettörténeti Értesítő, 57, 2008, 1. 157–158.
2317. Tóth Sándor †. = Nszb 2007. december 13. 22.
2318. Tóth Sándor †. = MN 200. december 13. 18.
Tóth-Kurucz János
2319. FeHér csaBa: Tóth-Kurucz János. A leányvári kövek vallató-
ja. + kurucz János: Római nyomok pannoniai Duna-limes 
balpartján. [Komárom, Jókai-Könyvnyomda Rt., 1914. reprintje] 
Tata, Kuny Domokos Múzeum, 2010. 100, 82 p., ill.
Tököly Gábor
2320. basics beatrix: Tököly Gábor (1952–2006). = Magyar Múze-
umok, 12, 2006, 2. 54., ill.
2321. B. kovács istván: Tököly Gábor (1952–2006). = Műemlékvé-
delem, 50, 2006, 3. 161–162., ill.
2322. Tököly Gábor (1952–2006). = Gömörország, 7, 2006, 2. 86–
89.
Tömöry Edit
2323. lázár iMre: Egy ismeretlen tudós Indiában. Dr. Tömöry Edit 
ferencesrendi missziósnővér, művészettörténész. = Földrajzi Múze-
umi Tanulmányok, 15. 2006. 83–85., ill.
Törőcsik Zoltán
2324. HanGodi lászló: Dr. Törőcsik Zoltán (1942–2005). = Múze-
umi Hírlevél, 26, 2005, 9. 282.
Tragor Ignác
2325. Forró katalin: Álmok, tervek, múzeumépületek. = Váci 
Könyvek, 10. 2007. 17–31., ill.
2326. Jakus laJos: A helytörténész Tragor Ignác. = Váci Könyvek, 
10. 2007. 65–74., ill.
2327. Kővári KLára: Tragor Ignác és a Váci Múzeum régészeti te-
vékenysége. = Váci Könyvek, 10. 2007. 47–56., ill.
2328. tettaManti sarolta: Tragor Ignác és a váci vár kutatása. = 
Váci Könyvek, 10. 2007. 57–63., ill.
2329. zoMBorka Mária: Tragor Ignác és műve – 100 éves a Váci 
Múzeum. = Váci Könyvek, 10. 2007. 9–16., ill.
Trogmayer Ottó
2330. Botka lászló: Kidőlt egy oszlop. Trogmayer Ottó emlékére. 
= Szegedm 27, 2015, 6. 41–42.
2331. csordás laJos: Aki leghosszabb ideig ült Móra székében. = 
Nszb 2009. július 23. 11., ill.
2332. Fodor istván: A muzeológia mindenese (Az idei díszpolgár: 
Trogmayer Ottó). = Szeged, 26, 2014, 5. 2., ill.
2333. tanács GáBor: Mindig szerencsém volt. Ma hetvenéves 
Trogmayer Ottó régész. [beszélgetés] = Nszb 2004. július 24. 11., ill.
2334. troGMayer ottó: Ásatási történetek. Ötven év legszebb em-
lékei. Szeged, Bába Kiadó, 2004. 264 p., ill.
Tüdős S. Kinga
2335. MarGittai GáBor – MaJor anita: Mint a hegyeken. Tüdős 
S. Kinga a megelevenedő erdélyi főurakról, a génekben hordozott 
kultúráról és egy alacsony templomkapuról. [beszélgetés] = MN 
2012. augusztus 4. 23., ill.
Unger Ödön
2336. Iszlám művészet. Magyar műgyűjtő világhírű gyűjteménye a 
Manor House-ban. Londoni beszélgetések dr. Unger Ödön pesti pol-
gárral. Írta és összeáll. Martin József. Budapest, Mundus Kiadó, 
2010. 143 p., ill. (Acropolis artium) ism. verók attila: „Nekem a 
művészeti szépség olyan, mint másnak a kenyér = Agria, 4. 2010. No 
12. 222–226.
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Urbach Zsuzsa
2337. Bibliography of the publication by Zsuzsa Urbach. = Acta 
Historiae Artium, 44. 2003. 12–20.
2338. hajnóczi, Gábor: Greeteng Zsuzsa Urbach ont her birthday. 
= Acta Historiae Artium, 44. 2003. 7–9., ill.
2339. „A thematic choice started as an escape route”. Autobiographic 
sketch by Zsuzsa Urbach. = Acta Historiae Artium, 44. 2003. 10–11.
2340. urBacH zsuzsa: Többen egy családból a modern közlekedé-
sért. Urbach László (1904–1907), a Mátra motorkerékpár konstruk-
tőre és gyártója. In: Tanulmányok a természettudományok, a techni-
ka és az orvoslás történetéből. Prof. Dr. Beck Mihály tiszteletére. 
Szerk. Vámos Éva, Vámosné Vigyázó Lilly. Budapest, Országos 
Műszaki Múzeum, 2005. 54–58., ill.
Vadas Ferenc
2341. Bardoly istván: Vadas Ferenc bibliográfiája. = Műemlékvé-
delem, 54, 2010, 6. 433–436.
2342. GáBor eszter: Vadas Ferenc (1958–2010). = Műemlékvéde-
lem, 54, 2010, 6. 431–433., ill.
2343. zeke Gyula: Vadas Ferenc (1958–2010). = Budapest, 23, 
2010, 9. 19., ill.
Vajkai Aurél
2344. Emlékkötet a száz esztendeje született Vajkai Aurél tiszteleté-
re. Szerk. S. Lackovits Emőke. Veszp rém, Laczkó Dezső Múzeum, 
2003. 272 p., ill. tartalma: v. Fodor zsuzsa: Köszöntő. 3–4.; s. 
LacKovits eMőKe: Vajkai Aurél a néprajztudós-muzeológus. 5–15.; 
lukács lászló: A népi építészet kutatója, Vajkai Aurél. 25–30.; 
cseri Miklós: Vajkai Aurél és a tájházak. 31–36.; H. csukás Györ-
Gyi: Lakáskultúra és a ház élete Vajkai Aurél vizsgálataiban. 37–45.; 
Grynaeus taMás: A népi orvoslás Vajkai Aurél munkásságában. 
47–49.; Petánovics KataLin: Vajkai Aurél érdemei az ősfoglalko-
zások (gyűjtögetés, vadászat, halászat) vizsgálatában. 51–64.; sel-
Meczi kovács attila: A pásztorkodás és a népművészet kutatása 
Vajkai Aurél életművében. 65–69.; csoMa zsiGMond: Vajkai Aurél 
szőlészeti-borászati vizsgálatai. 71–79.; Hála JózseF: Vajkai Aurél, 
a népi közlekedés és szállítás kutatója. 81–86.; lantosné iMre Má-
ria: Szentgál monográfusa, Szentgál anyagi műveltsége. 87–93.; 
kriza ildikó: Szentgál folklórjáról 60 év után. 95–102.; Borók 
zsuzsa: Vajkai Aurél nyomában Szentgálon. 103–112.; Mészáros 
veronika: Vajkai Aurél, a fotográfus. I. 113–118.; scHleicHer ve-
ronika: Vajkai Aurél, a fotográfus. II. 119–128.; Gyulyás anna: 
Hit és gyógyulás. 129–136.; sonnevend anna: A közös udvarok 
párhuzamai. 137–148.; Balázs GyörGy: A Somló-hegyi taposó kút. 
149–162.; ács anna: Vajkai Aurél és a szépirodalom. 163–168.; 
GoPcsa KataLin: Vajkai Aurél és a képzőművészet. 169–173.; vidi 
nándorné: Látni és láttatni. Az ismeretterjesztő Vajkai Aurél. 175–
178.; éri istván: A néprajztudós, a muzeológus kolléga. 179–181.; 
scHildMayer Ferenc: Vajkai Aurél és Balatonalmádi. 183–186.; 
vaJkai zsóFia: Vajkai Aurél és Cserszegtomaj. 178–;190.; keszi 
kovács lászló: Zárszó helyett. 191–195.; Borók zsuzsa: Vajkai 
Aurél munkásságának bibliográfiája. 197–237.
2345. lukács lászló: Vajkai Aurél három levele tükrében. = Alba 
Regia, 33. 2004. 222–226., ill.
Vákár Tibor
2346. vízy lászló: In memoriam Vákár Tibor (1908–2002). = 
Örökségvédelem, 6, 2002, 7/8. 13., ill.
Valter Ilona
2347. Bardoly istván: Valter Ilona publikációinak bibliográfiája 
(1962–2008). = Műemlékvédelem, 52, 2008, 6. 343–350.
2348. Bardoly istván: Valter Ilona publikációi (2008–2013). = Mű-
emlékvédelem, 57, 2013, 6. 345.
2349. Feld istván: Valter Ilona köszöntése. = Műemlékvédelem, 57, 
2013, 6. 343–345., ill.
2350. JankovicH-Bésán dénes: Szeretettel köszöntjük főszerkesz-
tőnket, Valter Ilonát. = Műemlékvédelem, 52, 2008, 6. 341–343.
Vándor László
2351. néMetH JózseF: Köszöntő. = Zalai Múzeum, 17. 2008. 5–6., 
ill.
2352. néMetH JózseF: Vándor László régész publikációi. = Zalai 
Múzeum, 17. 2008. 7–10.
Várady József
2353. ProhászKa Péter: Páty régészeti és numizmatikai emlékei 
Várady József levelei tükrében. = Studia Comitatensia, 27, 2007. 
424–441., ill.
Várdai (Werdenstette) Szilárd
2354. köntzey Mercedes: Várdai (Werdenstette) Szilárd műemlék-
felmérései. = Várak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 3. 20–21., ill.
Varga Gyula
2355. PaLádi-Kovács attiLa: Varga Gyula (1924–2004). = Magyar 
Múzeumok, 11, 2005, 1. 61., ill.
Varga István
2356. kuBinszky MiHály: Emlékezés Varga Istvánra. = Építés- Épí-
tészettudomány, 34, 2006, 1/2. 223–224.
2357. Winkler GáBor: Varga István (1927–2005). = Műemlékvéde-
lem, 49, 2005, 5. 311–312., ill.
Varga Kálmán
2358. Gratulálunk! [Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti-
keresztje] = Örökség, 9, 2005, 3. 2., ill.
2359. HaranGi kinGa: „Nem vagyok az elméletek híve, szeretem 
gyakorlattá tenni a tudást és a fölhalmozott szellemiséget.” Interjú 
dr. Varga Kálmán történésszel, a Kulturális Örökségvédelmi Hiva-
tal elnökével. = Műemlékvédelem, 46. 2002. 378–382.
2360. kaiser lászló: „Arra szerződtem, hogy mások munkáját se-
gítsem, és kedvezőbb feltételeket teremtsek…” Interjú Varga Kál-
mánnal, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökével. = Örökség-
védelem, 6, 2002, 9/10. 5–6., ill.
2361. n. kósa Judit: Az értékteremtés elmaradt. [beszélgetés Varga 
Kálmánnal] = Nszb 2007. június 9. 10., ill.
2362. n. kósa Judit: Rossz törvény is kötelez. Varga Kálmán a 
KÖH jövőjéről. = Nszb 2002. augusztus 8. 9., ill.
2363. n. kósa Judit: Vezetőváltás az örökségvédelmi hivatalban. = 
Nszb 2007. június 7. 12.
2364. (mh): Miniszteri megbízást kapott a KÖH elnöke. [Fertőd] = 
MH 2007. március 20. 18.
2365. osGyán edina: Átalakítás előtt az örökségvédelem. Az előző 
kormány sokat költött egyházi műemlékek felújítására – véli a KÖH 
új elnöke. [beszélgetés Varga Kálmánnal] = MN 2002. szeptember 
4. 4.
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2366. Podhorányi zsoLt: Öt év elnökség elkoptatja az embert. Var-
ga Kálmán távozik a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal éléről. = 
Nsz 2007. június 9. 17., ill.
2367. Személycsere a KÖH élén. = Nszb 2002. augusztus 10. 5.
2368. V. Gy. [varsányi Gyula]: Új elnök a kulturális hivatal élén. 
= Nszb 2002. augusztus 6. 1.
Varga Katalin
2369. Meghalt Varga Katalin. = Örökség, 11, 2007, 9. 19.
Varga Lívia
2370. Lővei PáL: Varga Lívia (1949–2011). + Varga Lívia műveinek 
bibliográfiája. = Ars Hungarica, 37, 2011, 2. 153–157., ill.
Vargha László
Cseri Miklós: Vargha László (1904–1984). > 231.
2371. H. csukás GyörGyi: Vargha László Balaton-felvidéki kutatá-
sai. = Ház és Ember, 18. 2005. 291–300., ill.
Filep Antal: Vargha László száz éve. > 121.
Kévés György: Emlékezés Vargha Lászlóra. > 121.
Morgós András: Vargha László szerepe a néprajzi restaurálás kialaku-
lásában és a kezdeti sikerek a Néprajzi Múzeum restaurátor műhelyé-
ben. > 1221.
Pintér Tamás: Vargha László munkássága. > 121.
Rapcsányi László: Az építészet ürügyén. Beszélgetés Vargha László 
néprajzkutatóval. > 231.
Simányi Frigyes: A Kisalföld népi építészeti emlékei és Vargha Lász-
ló ottani kutatásai. > 121.
Sisa Béla: Képek, rajzok, emlékek Vargha László professzorról. > 
121.
2372. szeMKeő endre: Vargha László és a Néprajzi Múzeum 
(1946–1949). = Ház és Ember, 18. 2005. 283–290.
2373. tótH arnold: Vargha László miskolci évei 1950–1952. = Ház 
és Ember, 18. 2005. 305–310.
Varjú Elemér
2374. Bodó sándor: A múzeumigazgató és a házmester. In: Az Al-
föld vonzásában. Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc 
tiszteletére. Szerk. Ujváry Zoltán. Nagykőrös – Debrecen – Szent-
endre], Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2007. 181–184.
Várnai Dezső
Bardoly István: „A falak is szenvednek” – épület(sorsok) és 
kutató(sorsok) 1945–1963. > 437.
Bardoly István: A Műemlékek Országos Bizottsága és az akli, 
feketeardói és szőlősgyulai templomok. > 168.
2375. éri istván: Az indulatos főjegyző esete a szelíd műemlékes-
sel. = Örökség, 11, 2007, 6. 16., ill.
2376. c. HarracH erzséBet: Várnai Dezső (1910–1975). = Örök-
ségvédelem, 7, 2003, 5/6. 31., ill.
Varsányi János
Szentesi Edit: Egy másik gyűjtemény. Varsányi János rajzai Fejérváry 
Gábor elefántcsont faragványairól. > 1535.
Vásárhelyi Z. Emil
2377. adaMovics sándor: Vásárhelyi Z. Emil (1907–1986). = Mű-
velődés, 55, 2002, 5. 8–13.
Vătăsianu, Virgil
2378. endroiu, nicoLae: Virgil Vătăşianu şi arheologia medievală 
românească. = Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, 47, 
2002, 1/2. 101-107.
2379. Mândrut, steLian: Virgil Vătăşianu, excurs biografic(i). 
Anii studenţiei (1920–1927). = Ars Transsilvaniae, 10/11. 2000/2001. 
213–249., ill.
2380. MândruŢ, steLian: Virgil Vătăşianu şi Biblioteca 
Universităţii din Cluj. II. (1925–1947). = Ars Transsilvaniae, 12/13. 
2002/2003. 273–305., ill.
2381. PoP, ioan-aureL: Ctitoriile româneşti transilvănene în opera 
lui Virgil Vătăşianu. In: Sub zodia Vătăşianu. Studii de istoria artei. 
Coordonatori: Marius Porumb, Aurel Chiriac. Cluj-Napoca, Ed. 
Nereamia Napocae, 2002. 25–27.
2382. PoruMb, Marius: Sub zodia Vătăsianu. = Ars Transsilvaniae, 
12/13. 2002/2003. 5–8.
2383. PoruMb, Marius – chiriac, aureL: Centenar Virgil 
Vătăşianu. In: Artă românească. Artă europeană. Centenar Virgil 
Vătăşianu. Coordonatori: Marius Porumb, Aurel Chiriac. Oradea, 
Muzeului Ţării Crişurilor, 2002. 9–10., ill.
2384. siMon, corina: Virgil Vătăsianu et les anciennes églises 
roumaines de Hunedoara. = Transylvanian Review, 11, 2002, 1. 55–
67., ill.
2385. thedorescu, răzvan: Modelul Vătăsianu. = Ars 
Transsilvaniae, 12/13. 2002/2003. 9–12.
2386. theodorescu, răzvan: Un senior al artelor. In: Artă 
românească. Artă europeană. Centenar Virgil Vătăşianu. 
Coordonatori: Marius Porumb, Aurel Chiriac. Oradea, Muzeului 
Ţării Crişurilor, 2002. 11–12.
2387. Ţoca, Mircea: Arta modernă şi contemporană în opera lui 
Virgil Vătăşianu. In: Artă românească. Artă europeană. Centenar 
Virgil Vătăşianu. Coordonatori: Marius Porumb, Aurel Chiriac. 
Oradea, Muzeului Ţării Crişurilor, 2002. 13–14., ill.
2388. Ţoca, vLad: Old Romanian Art in Virgil Vătăşianu’s Works 
Between the Two World Wars and his Choice of Method. = Studia 
Universitatis Babeş-Bolyai. Historia Artium, 57, 2012, 1. 113–124.
2389. Ţoca, vLad: Josef Strzygowski’e Ideas Reflected in Virgil 
Vătăşianu’s Book about Romanian Stone Architecture in the 
Hunedoara County. = Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia 
Artium, 58, 2013, 1. 121–130.
Vayer Lajos
2390. Boskovits Miklós: Emlékezés egy európai hírű tudósra. = Új 
Művészet, 12, 2001, 11. 34–35., ill.
2391. Marosi, ernő: Lajos Vayer 1913–2001. = Acta Hitoriae 
Artium, 42. 2001. 1–6., ill.
2392. Marosi ernő: Vayer Lajos 1913–2001. = Magyar Tudomány, 
163, 2002, 9. 1121–1127., ill.
2393. ProKoPP Mária: Vayer Lajos (1913–2001). = Művészettörté-
neti Értesítő, 50, 2001, 3/4. 339–341.
2394. P. szűcs juLianna: Cum dignitate recedere. Vayer Lajos 
1913-2001. = Nszb 2001. április 2. 9.
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Végh János: Vayer Lajos (1913–2001). > 147.
2395. véGH János: Vayer Lajos (1913. június 30. – 2001. március 31. 
= Ars Hungarica, 29, 2001, 415–418.
Végh Gyula
2396. aMBrus laJos: A kastélylakó. = MN 2009. február 7. 37.
2397. BaJzik zsolt: „Utcanév sem jár énnekem...” – emlékezés az 
50 éve meghalt Verebi Végh Gyulára.= Vasi Honismereti és Helytör-
téneti Közlemények, 2001, 2. 5–20., ill.
2398. Egy európai Bozsokon. Verebi Végh Gyula munkássága és 
gyűjteménye. Konferencia, Szombathelyi Képtár, 2002. november 5. 
Szerk. Zsámbéky Monika. Szombathely, Szombathelyi Képtár, 
2003. 114 p., ill. (A Szombathelyi Képtár kiadványa) tartalma: Hor-
vátH Hilda: Köszöntés. 5–6.; BaJzik zsolt: Verebi Végh Gyula if-
júkori évei (1870–1906). 7–33.; viG károly: Verebi Vég Gyula ter-
mészettudományi gyűjteménye. 33–47.; szatMári Gizella: Végh 
Gyula párizsi évei – művészeti tanulmányai. 49–60.; licHner MaG-
da: Végh Gyula főigazgató az Iparművészeti Múzeum élén. 62–72.; 
zsáMBéky Monika: Végh Gyula képzőművészeti gyűjteménye. 73–
111. ism. rozsondai Marianne = Magyar Könyvszemle, 119. 2003. 
526–528.
2399. „Élményeim és véleményeim” Válogatás verebi Végh Gyula 
irathagyatékából (1906–1951). Vál., jegyzetek: Mayer László, Tóth 
Kálmán, Bajzik Zsolt. Szombathely, Vasi Múzeumbarát Egylet, 
2008. 256 p. ill. ism. BarátHné Molnár Mónika = Vasi Honisme-
reti és Helytörténeti Közlemények, 2009, 2. 90–91.; Bariska istván 
= Vasi Szemle, 63, 2009, 5. 631–632.
2400. „Utcanév sem jár énnekem...” emlékezés Verebi Végh Gyulára 
(1870–1951). Emlékkiállítás és konferencia, Bozsok, 2001. június 11. 
Szerk. Bajzik Zsolt. Szombathely, Vas Megyei Levéltár, 2001. 160 
p., ill. tartalma: véGh Péter: Előszó. 7.; BaJzik zsolt: Verebi Végh 
Gyula élete (1870–1951). 9–43.; tótH kálMán: Verebi Végh Gyula 
és az 1912. évi „Vasvármegyei műtörténeti kiállítás”. 45–79.; 
daBóczi dénes: Verebi Végh Gyula műgyűjteménye. 81–108.; Ve-
rebi Végh Gyula (1870–1951) emlékkiállítás, Bozsok, 2001. június 
11. 109–160.
Végh János
2401. Bibliographie der wiessenschaftlichen Schriften von János 
Végh. = Acta Historiae Artium, 47. 2006. 9–12.
2402. Marosi, ernő: János Végh ist siebzig. = Acta Historiae 
Artium, 47. 2006. 5–9., ill.
Végvári Lajos
2403. Prejczer PauLa: Végvári Lajos (1919–2004). Életrajzi biblio-
gráfia. Bővített változat. Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtár, 2006. 69 p. (Miskolci Parthenon-tanulmányok, 10.)
Velladics Márta
2404. B. BenkHardt lilla: Tudományos fokozat. = Örökségvéde-
lem, 6, 2002, 11/12. 27.
Veress Dezső
2405. hauPtMann GyönGyi: Élettörténet a múzeumi emlékezet te-
rébe. = Belvedere Meridionale, 25, 2013, 2. 22–33., ill.
Viktorin József
2406. deMMel JózseF: Kirándulás a magyar nemzeti múltba? Jozef 
Viktorin életműve és a visegrádi romok. = Századok, 149, 2015, 3. 
535–556.
2407. Gróh GásPár: Jozef Viktorin –Viktorin József és Visegrád, 
avagy interetnikus kulturális kapcsolatok egy multinacionális ál-
lamban. In: Rudnay Sándor és kora. Szerk. Käfer István. 2. kiad. 
Esztergom–Budapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédiai Mun-
kaközösség, 2007. 169–176.
2408. KáPoLnai KázMér: Jozef Viktorin (1822–1874). Katolikus 
pap, irodalomszervező, kiadó, közíró, mecénás a magyarországi ide-
genforgalom és műemlékvédelem elindítója illetve kezdeményezője. 
= Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 24. 2012, 3/4. 31–38.
Virág Zsolt
2409. Medveczky attila: Épített örökségünk megmentéséért. [be-
szélgetés Virág Zsolttal] = Magyar Fórum, 2010. május 27. 9., ill.
2410. Podhorányi zsoLt: Gyermekkori képgyűjtéssel kezdődött... 
[beszélgetés Virág Zsolttal] = Nsz 2003. június 25., ill.
2411. soMoGyi F. anikó: Képes múltőrzés – könyvekben. A magyar 
kastélyok és kúriák döntő részéről nem létezett lista, több mint fe-
lükről soha semmi nem jelent meg nyomtatásban. [beszélgetés Virág 
Zsolttal] = MH 2009. december 17. 15., ill.
2412. szentiványi katalin: Megújuló régi magyar kastélyok. [be-
szélgetés Virág Zsolttal] = MN 2003. december 1. 15.
Virágos Gábor
2413. vári GyörGy: Gyanúsnak tartották, kinevezték. Hiller István 
embere érkezhet L. Simon László bizalmasához. = Nszn 2015. július 
17. 11., ill.
2414. vári GyörGy: Lázár kiásta Hiller embereit. Pálfordulás. Az 
Orbán-kormány egykor ellenségnek tekintette a most már baráti ré-
gészeket. = Nszb 2015. november 2. 4., ill.
2415. vári GyörGy: Nem baj a szakmai alkalmatlanság. Virágos 
Gábort szóbeli vizsgálat tisztázta a fideszesek egykori vádjai alól. = 
Nszb 2015. augusztus 31. 11., ill.
H. Vladár Ágnes
2416. Bardoly istván: H. Vladár Ágnes publikációinak jegyzéke. = 
Műemlékvédelem, 52, 2008, 3. 196–197.
2417. valter ilona: Harsányiné Vladár Ágnes születésnapjára. = 
Műemlékvédelem, 52, 2008, 3. 193–196.
Voit Pál
2418. Bardoly istván – voit krisztina: Voit Pál műveinek biblio-
gráfiája. Magyar Műemlékvédelem, 11. 2002. 115–118.
Farbaky Péter: Voit Pál (1909–1988). > 147.
2419. voit krisztina: Édesapámról, Voit Pálról. = Magyar Műem-
lékvédelem, 11. 2002. 105–113., ill.
2420. voit PáL: Hét nemzedék szilvafák nélkül. A soproni toronyze-
nésztől Bartók Béla haláláig. Családi krónika. Sajtó alá rend. és utó-
szó: Voit Krisztina. Budapest, Argumentum, 2002. 195 p., 26 t., ill.
Wagner, Vladimír
Kahoun, Karol: Storočnica Vladimíra Wagnera (27. 1. 1900 vo Viedni 
– 18. 3. 1955 v Bratislave). > 70.
Vyberová bibliográfia. Vladimír Wagner. > 70.
Wehli Tünde
2421. BiBor Máté János: Wehli Tünde megjelent művei (1975–
2013). = Ars Hungarica, 39, 2013, 2. 242–262.
2422. Boreczky anna: Köszöntő. = Ars Hungarica, 39, 2013, 1. 
5–6.
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Weyde-Leweke Gizella
2423. Bardoly istván: Kiegészítések és árnyalások – Weyde Gizel-
láról. = Műemlékvédelem, 58, 2014, 4. 294–297., ill.
2424. ciuLisová, inGrid: Spomienka na Gizelu Weyde (6. 8. 1894 – 
ca. 1974). = Ars, 38, 2005, 1. 67–69., ill.
2425. ciuLisová, inGrid: Weyde Gizella (1894–1984). = Műemlék-
védelem, 58, 2014, 4. 290–293., ill.
Wick Béla
Gerát, Ivan: Individual and Collective Narratives of the Artistic Past. 
The Case of the Church Saint Elizabeth, Kassa (Košice, SK). > 61.
Henszlmann Imre 1813–1888 & Myskovszky Viktor 1838–1909 & 
Wick Béla 1873–1955 és tevékenységük kulturális örökségünk védel-
mében. > 1444.
Sas Péter: Wick Béla és Kassa. > 16120.
Wilde János
2426. ciuLisová, inGrid: Dvořák’s pupil Johannes Wilde (1891–
1970). = Uměni, 60, 2012, 2. 101–108., ill.
2427. KóKai, KároLy: Briefe von Johannes Wilde aus Wien, Juni 
1920 bis Februar 1920. = Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, 59. 
2010. 219–234.
2428. KóKai, KároLy: Alternative Moderne. Johannes Wilde in 
Wien und Budapest. In: Gedächtnis und Erinnerung in Zentraleuro-
pa. Jahrestagung 2007 des Literatur- und Kulturwissenschaftlichen 
Komitees der Österreichischen und Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften, Wien, 20.–23. September 2007. Hrsg. von András 
F. Balogh, Helga Mitterbauer. Wien, Praesens-Verlag, 2011. 217–
230.
Kókai Károly: Wilde János (1891–1970). > 148.
2429. Wilde János és a bécsi iskola. I. Szerk. Markója Csilla, 
Bardoly István. = Enigma, 21. 2015. No 83. 5–148. p., ill. tartalma: 
körBer áGnes: Aki megröntgenezte Giorgonét – Wilde János 
(1891–1970). 5–32.; Wilde János: Az olasz rézkarcolás kezdetei. 
33–38.; Wilde János: Antonello da Messina „Pala di San Cassino” 
– Rekonstrukciós kísérlet. 39–54.; Wilde János: Giorgone A három 
filozófus és Tiziano Cigány Madonna című festményének röntgen-
felvétele. 55–63.; Wilde János: Michelangelo tanulmányrajza egy 
antik minta nyomán. 64–77.; Wilde János: Michelangelo és Leonar-
do. 78–91.; Wilde János családjának írt levelei 1915–1917. 92–134.; 
Balogh József, Fogarasi Béla és Vikár Vera levelei Wilde Jánosnak. 
135–148.
2430. Wilde János és a bécsi iskola. II. Szerk. Markója Csilla, 
Bardoly István. = Enigma, 21. 2015. No 84. 5–174., ill. tartalma: 
Marosi ernő: A bécsi művészettörténeti iskola magyar kapcsolata-
ihoz. 5–22.; Max dvořáK: Wilde János disszertációjáról. 22–23.; A 
Dvořák Verein – A bécsi művészettörténeti iskolát támogató egye-
sület szabályzata 1920. 24–26.; Schuster Gyula levelei Wilde János-
nak. 27–29.; Éber László és Hoffmann Edith levelei Wilde Jánosnak. 
30–44.; Feleky Géza: Új Kisfaludista (Petrovics Elekről). 45–48.; 
Meller Simon és Petrovics Elek levelei Wilde Jánosnak. 49–68.; 
Mannheim Károly és Zerkowitz Hanna levelei Wilde Jánosnak. 69–
73.; Tolnai Károly levelei Wilde Jánosnak. 74–83.; kovács GerGely: 
Karl Maria Swoboda néhány levele Wilde Jánosnak – Adalékok a 
bécsi iskola magyar kapcsolatainak recepciójához. 91–102.; véGH 
János: Wilde János levelezéséből (1916–1919) – Petrovics Elek, 
Meller Simon, Pogány Kálmán. 91–102.; Bardoly istván: Adalé-
kok Wilde János életéhez és tevékenységéhez (1918–1922). 103–
124.; Wilde János családjának írt levelei 1920–1921. 125–174.
2431. Wilde János és a bécsi iskola. III. Szerk. Markója Csilla, 
Bardoly István. = Enigma, 21. 2015. No 85. 5–162., ill. tartalma: 
Wilde János – karl M. sWoBoda: Előszó a Dvořák-kiadás első kö-
tetéhez. 5–8.; Wilde János – karl M. sWoBoda: Előszó a Dvořák-
kiadás utolsó kötetéhez. 9–10.; Wilde János családjának írt levelei 
1922–1923. 11–75.; Wilde János: Az utolsó humanista. 76–80. 
stirton, PauL: A bécsi iskola Magyarországon – Antal, Wilde és 
Fülep. 81–100.; schLosser, juLius von: A bécsi művészettörténeti 
iskola (részletek). 124–143.; MarkóJa csilla: Wilde János és Max 
Dvořák – avagy beszélhetünk-e budapesti művészettörténeti iskolá-
ról. 124–143.
Winkler Gábor
2432. FeJérdy taMás: Winkler Gábor. = Építés- Építészettudo-
mány, 43, 2015, 3/4. 161–163..
2433. FeJérdy taMás: Winkler Gábor 7.0. = Műemlékvédelem, 55, 
2011, 6. 406–407., ill.
2434. In memoriam Winkler Gábor (1941–2015). = Magyar Építő-
ipar, 65, 2015, 3. 109.
2435. kuBinszky MiHály: Prof. dr. Winkler Gábor (1941–2015). = 
Régi-új Magyar Építőművészet, 2015, 5. 50., ill.
2436. naGy GáBor: Kortárs köszöntő. = Örökség, 15, 2011, 10. 13.
2437. turBuly éva: Érték és lépték. Születésnapi beszélgetés Wink-
ler Gábor építésszel gyökerekről, munkáról, életről. = Soproni 
Szemle, 65, 2011, 1. 85–101., ill.
2438. veöreös andrás: Winkler Gábor (1941–2015). = Soproni 
Szemle, 69, 2015, 4. 305–306., ill.
2439. Winkler GáBor: Pápai éveim. Pápa, Jókai Mór Városi 
Könyvtár, 2007. 143 p., ill.
2440. Winkler GáBor: „Szenvedélyesen szeretek tanítani”. = Mű-
emlékvédelem, 46, 2002, 3. 178–182., ill.
2441. Winkler Gábor szakirodalmi munkássága. = Építés- Építé-
szettudomány, 30, 2002, 1/2. 39–52.
Wosinsky Mór
2442. sziláGyi Miklós: Wosinsky Mór. = Új Dunatáj, 11, 2006, 2/3. 
66–69.
2443. torMa istván: Wosinsky Mór, Tolna megye régésze. = Hon-
ismeret, 32, 2004, 4. 5–9.
2444. Wosinsky Mór „…jeles pap, a kitűnő férfiú, a nagy tudós…” 
1854–1907. Szerk. Gaál Attila. Szekszárd, Wosinsky Mór Megyei 
Múzeum, 2005. 231 p., ill. tartalma: Gaál attila: Wosinsky Mór, 
Tolna Vármegye Múzeumának megálmodója és létrehozója. 7–38.; 
zalai-Gaál istván: A praehistoricus korszak rideg köde. 
(Wosinsky Mór neolitkutatásainak mai aktualitás). 39–82.; torMa 
istván: Wosinsky Mór bronzkori és vaskori kutatásai. 83–102.; V. 
Péterfi zsuzsanna: Tolna megye római kora Wosinsky Mór kutatá-
sainak tükrében. 103–116.; ódor János GáBor: Wosinsky Mór, Tol-
na megye népvándorlás korának első kutatója. 117–129.; k. néMetH 
andrás: Ami a megyemonográfiából kimaradt. Wosinsky Mór ré-
gészeti kérdőíveinek kiadatlan, középkoros vonatkozásai. 131–144.; 
Balázs kovács sándor: Wosinsky Mór néprajzi gyűjtő és feldolgo-
zó tevékenysége. 145–174.; v. KáPoLnás Mária: Wosinsky Mór éle-
te és munkássága a fényképek tükrében. 175–230.
Wöller István
2445. soMFai Balázs: Wöller István iratgyűjtő tevékenysége. = 
Veszp rémi Szemle, 11, 2009, 3/4. 105–108.
2446. tölGyesi JózseF: Wöller István malomtörténész. = Veszp rémi 
Szemle, 11, 2009, 3/4. 160–164., ill.
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Ybl Ervin
2447. izinGer katalin: Az Ybl-hagyaték. Ybl Ervin (1890–1965) 
művészettörténeti munkássága. = Árgus, 16, 2005, 1. 139–145.
Sisa József: Ybl Ervin (1890–1965). > 148.
2448. Ybl Ervin (1931). In: Magyar tudósok önéletrajzai. Szerk. 
Csiffáry Gabriella. Budapest, Palatinus, 2003. 251–252.
Zádor Anna
Bibó István: Zádor Anna (1904–1995). > 147.
2449. Bukta zsuzsa: Zádor Anna szalonja. = Szalon, 7, 2003, 5. 
48–52., ill.
2450. fatsar, Kristóf: Anna Zádor and the English Garden. = 
Britain and Hungary, 3. 2005. 31–41.
Markója Csilla: A Turul szárnyai alatt – Hekler Antal és Zádor Anna 
kapcsolatáról. > 107.
2451. ozoGány ernő: Zádor Anna, a magyar építészet krónikása. 
In: Ozogány Ernő – Vojtek Katalin: Magyar nagyasszonyok. Duna-
szerdahely, Lilium Aurum, 2003. 114–115.
2452. Zádor Anna I–IV. = Enigma, 15. 2008. No 54. 1–170., Enigma, 
15. 2008. No 55. 1–179., Enigma, 15. 2008. No 57. 1–142, Enigma, 
16. 2009. No 58. 1–142. tartalma: No 54.: naGy ildikó: Zádor Anna 
közelében. 5–11.; GáBor eszter: Kitagadásom története. 12–20.; 
GoMbrich, ernst h.: Zádor Anna köszöntése. 21–23.; MarkóJa 
csilla: „Ellentétek keresztezési pontja vagy magad is”. Zádor Anna 
kapcsolatai és a magyar művészettörténet-írás a két háború között. 
25–68.; „Mennyire mély és sorsszerű, ami bennünket összeköt 18 év 
szenvedésén keresztül is” Kapossy János Zádor Annának írt levele-
iből. Sajtó alárendezés és jegyzetek: Bardoly István, Markója Csilla. 
69–84.; MarkóJa csilla – Bardoly istván: Néhány szerkesztői 
megjegyzés Zádor Anna összegyűjtött interjúi elé. 85–86.; Beszél-
getések Zádor Annával. Sajtó alá rend. és jegyzetek: Bardoly István. 
87–170.; No 55.: süMeGi GyörGy: „Soha nem lehet tudni, mi a jó és 
mi az, ami segíti az embert egy nagyon nehéz helyzetben is.” Zádor 
Anna 1944 novemberében – dokumentumok alapján. 5–12.; r. vár-
konyi áGnes: Rendhagyó portrévázlat. 13–15.; ruttkay kálMán: 
Emlékezés Zádor Annára. 16–17.; roska taMás: Találkozások Zá-
dor Annával. 18–19.; Beszélgetések Zádor Annával. Sajtó alá rend. 
és jegyzetek: Bardoly István, Markója Csilla. 20–162.; No 57.: 
kelényi GyörGy: Zádor Anna, a művészettörténész. Objektív kép 
– szubjektíven. 5–15.; Beszélgetések Zádor Annával. Sajtó alá rend. 
és jegyzetek: Bardoly István, Markója Csilla. 15–121.; MarkóJa 
csilla: Zádor Anna és Mednyánszky. 122–142.; No 58.: Fatsar 
kristóF: Zádor Anna és az angol tájképi kert. 5–19.; Beszélgetések 
Zádor Annával. 19–98.; füLeP Lajos: Felszólalás a Művészettörté-
neti Állandó Bizottság ülésén. 99–101.; tótH károly: Beszélgetés 
Rózsa György művészettörténésszel. 123–142.
2453. zádor anna: Reflexiók Finta József székfoglaló előadásának 
szövege nyomán. Szemelvények az 1994 májusában magnóra dik-
tált, de válaszként el nem küldött szövegből. A szöveget lejegyezte 
Kaiser Anna. = Műemlékvédelem, 52, 2008, 5. 315–320., ill.
Zádor Mihály
2454. istvánFi Gyula: Megemlékezés dr. Zádor Mihályról (1929–
2003). = Építés- Építészettudomány, 31, 2003, 3/4. 293–284.
2455. kovács erzséBet: Dr. Zádor Mihály (1929–2003). = Örökség-
védelem, 7, 2003, 1/2. 31., ill.
2456. Mezős taMás: Megszámlálhatatlan pillanat. Zádor Mihály 
professzor halálára. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2003, 4. 21., 
ill.
2457. Mezős taMás: Zádor Mihály (1929–2003). = Műemlékvéde-
lem, 47, 2003, 2. 146–147.
Zákonyi Ferenc
2458. Matyikó seBestyén JózseF: Dr. Zákonyi Ferenc a Balaton 
szolgálatában. Balatonfüred, Balatonfüred Városért Közalapítvány, 
2001. 73 p. ill. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 2.)
2459. örsi károly: A műemlékvédő Zákonyi Ferenc (Romonya, 
1909. augusztus 28. – Balatonfüred, 1991. május 29.). = Örökségvé-
delem, 8, 2004, 9. 17–18., ill.
Zerffi Gusztáv
2460. franK, tibor: Ein Diener seiner Herren. Werdegang des 
österreichischen Geheimagenten Gustav Zerffi (1820–1892). Wien, 
Böhlau Verlag, 2002. 315 p.
Zichy Jenő
2461. Bányai Bálázs: Alma a fájáról… Gróf Zichy Jenő kulturális 
közéleti tevékenysége. In: Németalföldtől Rómáig. Válogatás a Zi-
chy-gyűjtemény legszebb festményeiből és szobraiból. Szerk. Bá-
nyai Balázs, Gosztola Annamária, Kovács Eleonóra. Székesfehér-
vár, Szent István Király Múzeum, 2014. 38–56., ill.
2462. Bányai Balázs: Az ipargróf másik arca. Gróf Zichy Jenő, a 
művészetek és a tudomány mecénása. In: Műveltség és társadalmi 
szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Szerk. Bá-
rány Attila et al. Debrecen, Debreceni Egyetem, 2014. 519–546.
2463. csordás laJos: Egy főúri kollekció. = Nszb 2014. június 23. 
11., ill.
Horváth Júlia: A mecénás gróf, Zichy Jenő. > 98.
2464. n. kósa Judit: A gróf úr múzeuma. = Nszb 2013. augusztus 
24. 9., ill.
2465. kovács eleonóra: „…e téren valami történjék, mert ország 
művészet nélkül – kert, melynek nincsenek virága”. Zichy Edmund 
pályája. In: Németalföldtől Rómáig. Válogatás a Zichy-gyűjtemény 
legszebb festményeiből és szobraiból. Szerk. Bányai Balázs, Gosz-
tola Annamária, Kovács Eleonóra. Székesfehérvár, Szent István Ki-
rály Múzeum, 2014. 11–26., ill.
2466. kovács eleonóra: Zichy Jenő, a politikus. = Árgus, 17, 2006, 
6. 64–72., ill.
2467. PoLGárdy Géza: Emlékezés a százhetvenöt éve született gróf 
Zichy Jenőre. = Honismeret, 40, 2012, 4. 7–10., ill.
Zlinszkyné Sternegg Mária
2468. kiss éva: Búcsú Zlinszkyné Sternegg Máriától (1927–2013). 
= Magyar Iparművészet, 20, 2013, 6. 35–37., ill.
2469. Zlinszkyné Sternegg Mária nyolcvanadik születésnapjára. = 
Ars Decorativa, 25. 2007. 7., ill.
2470. Zlinszkyné Sternegg Mária publikációinak bibliográfiája. = 
Ars Decorativa, 25. 2007. 8–9.
Zsigmondy Vilmos
2471. csatH Béla: Díszes artézi kútfők az Alföldön. = Bányászat-
történeti Közlemények, 3, 2008, 1. 61–85., ill.
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2489. csordás laJos: Ha műemléked van fizess. A felújításra vál-
lalkozók támogatása csak elméletileg lehetséges. = Nszb 2007. már-
cius 31. 10., ill.
2490. csordás laJos: Kastélyprogram úgy van, hogy nincs. Uniós 
forrásokból remélnek pénzt szerezni az épületek felújítására. = Nszb 
2007. március 6. 11., ill.
2491. cs. l. [csordás laJos]: Késnek a felújítási támogatások. = 
Nszb 2007. szeptember 19. 10.
2492. csordás laJos: Túlzottan védett házak? További módosításo-
kat kérnek az ingatlanfejlesztők a jogszabályokban. = Nszb 2013. 
április 12. 17.
2493. deák ildikó: Válságban az örökségvédelem. = Nagyítás, 
2010. február 3. 2.
2494. ernyey katalin: Az új kulturális örökségvédelmi törvény 
kapcsán. Hasznos tanácsok építkezőknek – régész szemmel. = 
Örökségvédelem, 6, 2002, 1/2. 8–9.
2495. erő zoLtán: A nagypapa házai. Az épített örökség védelmé-
ről. = Magyar Narancs, 2007. június 28. 56–57.
Erő Zoltán – Varga István: Az épített örökség európai és magyarorszá-
gi támogatási rendszerei. > 127.
2496. erő zoLtán – varGa istván: Az épített örökség támogatási 
rendszere. = Örökség, 11, 2007, 11. 10–11.
2497. FeisztHaMMel viktor: A kulturális örökség támogatásának 
lehetőségei uniós forrásokból. = Örökségvédelem, 8, 2004, 8. 10–11.
Fejérdy Tamás: Ingatlanfejlesztés történeti környezetben – elvek és 
lehetőségek. > 127.
2498. FeJérdy taMás: Műemlékem van – mit tegyek, mit tehetek? 
Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2003. 36 p., ill.
2499. FercH MaGda: Dárdával menetelők. Kerekasztal-beszélgetés 
az építési törvény módosításáról. [Fejérdy Tamás, Magyar Mária, 
Aczél Péter, Eltér István, Vajai Tamás] = MN 2005. február 19. 30–
31., ill.
2500. FercH MaGda: A császár és a tolvaj. Gazdasági húzóerő le-
hetne a műemlékvédelem. [kastélyprogram] = MN 2004. július 10. 
38., ill.
2501. Gedai istván: A nemzeti és történelmi emlékhelyek társadal-
mi szerepe. = Honismeret, 41, 2013, 1. 38–40.
2502. GyönGyösi Balázs: Kastélyfejlesztés EU-s pénzből. A negy-
venhárommilliárd forintos beruházás során harmincöt ingatlan újul 
meg. = MN 2015. szeptember 2. 12., ill.
2503. haba Péter: Örökségünk erősebb védelemre szorul. Az or-
szággyűlés napirendjére kerül az örökségvédelmi törvény módosítá-
sa. = Nsz 2004. szeptember 20. 6.
2504. Haklik norBert: Csapás a műemlékvédelemre. Összehan-
golt politikai támadás folyik? – kérdezi a kormánytól a Fidesz. [KVI 
műemléki és kulturális örökség főosztályának megszüntetése] = 
MN 2004. szeptember 7. 15.
Halm Tamás: Az épített örökség szerepe a Nemzeti Fejlesztési Terv 
kialakításában. > 126.
2505. haMvay Péter: Kétszer fizet, aki egyszer ás. Csúszhatnak az 
útépítések. Dörgedelmes levél a minisztereknek: Fellegi Tamásnak 
és Réthelyi Miklósnak. = Nsz 2011. május 6. 6., ill.
IV. AZ INTÉZMÉNYES MŰEMLÉKVÉDELEM SZERVEZETE
1.  Műemlékvédelem jogi, gazdasági, 
szervezeti kérdései és programjai
2472. 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről. = 
Magyar Közlöny, 2001. 78. sz. 5646-5678.
Alföldi György: Az épületek műemlékké válásának társadalmi-gaz-
dasági hatásai. > 127.
2473. Baán lászló: A kulturális örökségvédelmi törvény szüksé-
gességéről. = Műemléklap, 5, 2001, 5/6. 25.
Baán László: A kulturális örökségvédelmi törvényről. > 113.
2474. Balázsik taMás: A Kastélyprogram bemutatása. = Örökség-
védelem, 8. 2004, 4. 12–13.
2475. BetHlenFalvy GáBor: Százötven éves elmaradást kellene be-
hoznunk. Dr. Mezős Tamás ingatlanfejlesztésről, -fenntartásról, 
műemlékvédelemről. = Facility Management, 2008, 3. 4–6., ill.
Bozóki András: „A mi várunk – mire várunk…” Interaktív örökségvé-
delem a 21. században. > 126.
2476. buzinKay Péter: Javaslat a Kulturális Örökségvédelmi Hiva-
tal lopott műtárgyakkal kapcsolatos stratégiájára. = Örökségvéde-
lem, 7, 2003, 9/10. 7–8.
2477. buzinKay Péter: Műkincsem van – mit tegyek, mit tehetek? 
Budapest, Forster Központ, 2015. 44 p., ill.
2478. buzinKay Péter: Műtárgyaink – ingó műemlékeink – védel-
me. = Műemlékvédelem, 46, 2002, 1. 36–40.
2479. buzinKay Péter: Műtárgyvédelem és az Európai Unió. A kul-
turális javak védelme és Magyarország uniós csatlakozása. = Mű-
emlékvédelem, 47, 2003, 1. 31–36.
2480. buzinKay Péter: Műtárgyvédelem és az Európai Uniós csat-
lakozásunk. = Örökségvédelem, 7, 2003, 1/2. 6–7.
2481. buzinKay Péter: Műtárgyvédelem és az Európai Uniós csat-
lakozásunk. = Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 20–21.
2482. buzinKay, Péter: Ochrana hnuteľných kultúrnych pamiatok. 
= Pamiatky a múzea, 2003, 2. 10–15., ill.
2483. Bükki nóra: Változások kezelése az örökségvédelemben. = 
Műemlékvédelem, 47, 2003, 1. 50–57.
Csaba László: Az épített örökség védelme és a gazdasági stratégia. > 
87.
2484. cselovszki zoltán: Szemléletváltás az örökségvédelemben. 
= Műemlékvédelem, 45, 2001, 6. 341.
2485. csontos János: Szélmalomharc az épített örökségért. Ma-
gyarországon a védett épületek száma reálisan tizenöt-tizenhatezer 
lehetne. A támogatások EU-s normái segíthetnének. [Fejérdy Tamás 
nyilatkozata] = MN 2004. december 29. 4., ill.
2486. cs. l. [csordás laJos]: 101 plusz 94 új műemlék, mínusz 6. 
= Nszb 2009. március 7. 9.
2487. cs. l. [csordás laJos]: Állami kastélyleltár. Lakosztályok a 
leszármazottaknak. [Varga Kálmán nyilatkozata] = Budapest, 27, 
2004, 1. 32.
2488. csordás laJos: Az elbontható múlt. Öt év alatt több mint tu-
catnyi alkalommal írták át a régészet szabályozását. = Nszb 2015. 
augusztus 15. 6–7., ill.
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2506. haMvay Péter: Nem adja a kastélyait az állam. [Varga Kál-
mán sajtótájékoztatója] = Nsz 2005. április 27. 6.
2507. haMvay Péter: Restitúciós lendület. = Élet és Irodalom, 2013. 
november 22. 5.
2508. HalMi nándor: A felszívódó műemlékvédelem. = Nszb 2001. 
június 6. 12.
2509. HantHy kinGa: Kerékkötők. Ott fognak állni a gépek a lelő-
helyek mellett, mert nem lesz pénz. = MN 2012. április 21. 25., ill.
2510. HantHy kinGa: Surranópálya. Gazdasági érdek kontra örök-
ségvédelem – felgyorsított régészeti feltárások. = MN 2011. október 
22. 33., ill.
2511. Híres várak, salétromos falak, nagyra törő tervek. = Nszb 
2004. december 1. 9., ill.
2512. Huszonötmilliárd jut a várprogramra. = MN 2015. július 1. 10.
2513. iván Gizella: Tízéves várfelújítási program indul. = Nszb 
2001. február 12. 9., ill.
2514. JankovicH-Bésán dénes: Műtárgyvédelem és az Európai 
Unió. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 4. 279–280.
Jankovits B. Dénes: A régészeti örökség helyzete Magyarországon. > 
202.
2515. JankovicH-Bésán dénes – naGy MiHály: Felmérés a régé-
szet helyzetéről 1989–1999. I. feltárások. Budapest, Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal, 2004. 107[88] p. ism. sárközy GaBriella 
= Múzeumi Hírlevél, 25, 2004, 7/8. 236.
2516. Jut-e önkormányzati pénz várfelújításra? A helyhatóságoknak 
kell előteremteniük a rekonstrukciók költségeinek negyven százalé-
kát. = Nszb 2001. január 3. 5., ill.
2517. kálnoki-GyönGyössy Márton: A megelőző feltárások jogi 
és intézményi keretei. Az állami szerepvállalás változásai és dilem-
mái. = Múzeumi Közlemények, 2010, 1. 6–11.
2518. KaPitány szabó attiLa: Leletmentés drágítja az útépítést. = 
Nszb 2012. július 16. 9., ill.
2519. Kelendőek az állami kastélyok. = Nszb 2004. február 20. 5.
2520. Kilenc nemzeti emlékhely a törvényben. A parlament előtt a 
módosító javaslat. = MH 2011. június 16. 12.
2521. A kincstári vagyon másKÉPp. Szerk. Bencze Izabella. Buda-
pest, Kincstári Vagyoni Igazgatóság, 2002. 88 p., ill.
2522. király erzséBet: A magyar képzőművészeti örökség az Eu-
rópai Unió küszöbén. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 4. 280–283.
2523. kiss Bander Mariann: Pénzügyeinkről szólva. A Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal 2010. évi költségvetési helyzete. = Örök-
ség, 14, 2020, 3. 3–5.
Klaniczay Péter: Műemlékvédelem megváltozott jogi keretek között. 
> 112.
2524. n. kósa Judit: Az állam se mindig jó gazda. [Varga Kálmán 
nyilatkozata] = Nszb 2003. december 6. 13., ill.
2525. n. kósa Judit: A cél az integrált örökségvédelem. Szuperhi-
vatalt szül a készülő törvény. = Nszb 2001. április 18. 9.
2526. n. kósa Judit: Eladósorban huszonhét kastély. [Varga Kál-
mán nyilatkozata] = Nszb 2004. január 30., 13., ill.
2527. n. kósa Judit: Emlékhelyek védelme. [örökségvédelmi tör-
vény módosítása] = Nszb 2005. június 29. 15.
2528. n. kósa Judit: Hitelhez juthatnak a kastélytulajdonosok. = 
Nszb 2003. november 6. 1., 12.
2529. N. kósa Judit: Jó példa az autópálya. Módosítanák az örök-
ségvédelmi törvényt. [Varga Kálmán nyilatkozata] = Nszb 2004. 
szeptember 2. 11., ill.
2530. n. kósa Judit: Kastélyprogram van, pénz nincs. = Nszb 2005. 
április 11. 4., ill.
2531. n. kósa Judit: Kerekebb kép a múltról. Rekonstrukciós prog-
ram a kis múzeumoknak. = Nszb 2003. június 23. 13.
2532. n. kósa Judit: Kevesebb műemlék állami kézben. = Nszb 
2005. február 1. 12., ill.
2533. n. kósa Judit: Kínkeserves kastélyprogram. Pénzhiány, tör-
vényi zűrök miatt lassú a végrehajtás. = Nszb 2004. szeptember 15. 
13., ill.
2534. n. kósa Judit: Kótyavetye. [Varga Kálmán sajtótájékoztató-
ja] = Nszb 2005. április 27. 3.
2535. n. kósa Judit: Műemlékben lakni jó, de költséges. = Nszb 
2004. december 16. 12.
2536. n. kósa Judit: Műemlékek veszélyben. A KVI bevételeinek 
egy részét fordítsák felújításra? = Nszb 2004. november 15. 8., ill.
2537. n. kósa Judit: Szárnyaszegett kastélyprogram. Ebben a cik-
lusban is elmaradt az áttörés. = Nszb 2006. január 17. 12., ill.
2538. n. kósa Judit: Új kastélyprogram készül. = Nszb 2002. októ-
ber 12. 6.
2539. n. kósa Judit: Vesztes műemlékek – túl a határon. = Nszb 
2007. február 1. 10., ill.
2540. Krónika 1998–2002. A Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté-
riumának első négy éve. Szerk. Kőhalmi Andrea. Budapest, NKÖM, 
2002. 191 p., ill.
2541. Kulturális örökségvédelmi jog Magyarországon. Szerk. 
Völgyesi Levente. Budapest, Rejtjel Kiadó, 2010. 180 p.
2542. Kulturális örökségvédelmi törvény. = Műemléklap, 5, 2001, 
5/6. 23.
2543. ludWiG eMil: Bozótvágó. Tamási Judit az örökségvédelem 
állami kötelezettségéről, a gödöllői sikertörténetről és veszélyezte-
tett értékeinkről. = MN 2011. március 12. 34., ill.
2544. MaGyar Mária: Az építészeti örökség védelme. Budapest, 
KJK-Kerszöv., 2003. 239 p., ill. (Építési segédkönyvek, 5.)
2545. A magyar régészet alkonya. A tervezett törvénymódosítás le-
rövidíti a leletmentő feltárások idejét. = Nsz 2013. május 21. 11.
2546. Makrai sonJa: Örökségvédelem új alapokra helyezve. = MN 
2011. november 11. 15.
2547. MarKovics Péter: Aprópénz mentésre. [beszélgetés Mezős 
Tamással] = MH 2008. október 29. 13., ill.
2548. MeGyeri dávid – osGyán edina: Korszakváltás előtt az 
örökségvédelem. Zárószavazás a törvényjavaslatról. Az előterjesz-
tés nyitott volt a módosító indítványokra. = MN 2001. június 19. 5.
2549. MeGyeri dávid – osGyán edina: Szemléletváltás az örökség-
védelemben. Cselovszki Zoltán, az OMvH elnöke a májusban parla-
ment elé kerülő törvénytervezetről. = Nszb 2001. április 7. 5., ill.
2550. Mende Balázs Gusztáv: Elásták. Mi marad a magyar régé-
szetből? = Magyar Narancs, 2011. október 27. 17–19., ill.
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2551. Mezős taMás: Adalékok az Örökségvédelmi Hivatal munká-
ját és egyben a gazdasági fejlesztő szándékot akadályozó tényekhez. 
= Örökség, 14, 2010, 6. 3–4., ill.
Mezős Tamás: Fenntartható fejlődés és a műemlékvédelem. > 127.
2552. MiHály Mária: Kihirdetés nélkül. A kulturális örökség vé-
delme az Európai Unióban és Magyarországon. [1.] = Műértő, 6, 
2003, 4. 3., ill.
2553. MiHály Mária: Kihirdetés nélkül. A kulturális örökség vé-
delme az Európai Unióban és Magyarországon. [2.] = Műértő, 6, 
2003, 5. 4., ill.
2554. Millenniumi műemlék-helyreállítási programok. A Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma és az Országos Műemlékvédelmi 
Hivatal támogatásával helyreállított középkori templomok. Buda-
pest, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, 2003. 23 p., ill. 
2555. M. T. [Moldoványi tiBor]: Pótolhatatlan értékeink. Fehéren 
feketén a kulturális örökség védelméről. = Heti Válasz, 2001. június 
15. 18–19., ill.
2556. Muray GáBor: A templomok tovább pusztulnak. [Halász Já-
nos, a parlament kulturális bizottsága alelnökének nyilatkozata] = 
MN 2004. június 16. 15.
2557. Mustra 2004. Szerk. Ghyczy Gabriella. Budapest, Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal, 2005. 164, [22] p., ill.
2558. Mustra 2005. Szerk. Ghyczy Gabriella. Budapest, Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal, 2005. 160 p., ill. ism. n. kósa Judit: Posta 
és cipőbolt is műemlék. = Nszb 2005. december 17. 17., ill.
2559. Mustra 2006. Szerk. Ghyczy Gabriella. Budapest, Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal, 2006. 154 p., ill. ism. csider istván zol-
tán: Örökségvédelmi Mustra. = Nszb 2006. december 15. 24., ill.; 
csordás laJos: Egy kiállítás képei. = Budapest, 29, 2007, 1. 2–5., 
ill.; varGa klára: Mustra 2006 az örökség Galériában. = MN 
2006. december 30. 14.
2560. Mustra 2007. A kiállítás szövegkivonata. Szerk. Ghyczy Gab-
riella. Budapest, Kulturálsi Örökségvédelmi Hivatal, 2007. 155 p. + 
1 CD ism. FercH MaGda: Civilek a műemlékvédelemben. = MH 
2008. január 12. 21., ill.; Granasztóiné GyörFFy katalin: Mustra 
2007. = Műemlékvédelem, 52, 2008, 3. 176–185., ill.
2561. Mustra 2008. Szerk. Ghyczy Gabriella. Budapest, Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal, 2008. 155 p., ill. + 1 CD ism. csordás la-
Jos: Budapest a műemlékmustrán. = Budapest, 32, 2009, 1. 17–19., 
ill.; csordás laJos: Fürdő, templom, ÁFÉSZ-áruház. Tablókon lát-
hatók a műemlékvédelem sikerei és kudarcai. = Nszb 2009. január 3. 
11., ill.; GHyczy GaBriella: Műhelytitkok. = Műemlékvédelem, 53, 
2009, 3. 183–185., ill.; naGy zoltán: Amiről még beszélni kell. = 
Örökség, 12, 2008, 12. 2.
2562. Mustra 2009. Szerk. Ghyczy Gabriella. Budapest, Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal, 2009. 158 p., ill. + 1 CD ism. csordás la-
Jos: Eiffel is ott van az idei mustrán. Sikertörténeteket idéznek az 
Örökség Galériában. = Nszb 2009. december 31. 9.; tiMon kálMán 
= Metszet, 2, 2010, 2. 12., ill.
2563. Műemlékfelújítások- és helyreállítások 1999. Összeáll. Ivicsics 
Péter. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 365–383.
2564. Műemlékfelújítások- és helyreállítások 2000. Összeáll. 
Ivicsics Péter. = Műemlékvédelmi Szemle, 13. 2003. 167–192.
Nagy Gergely: Hirtelen ébresztett örökségvédelem. > 112.
2565. naGy MiHály: Az ingatlan kulturális örökség védelme az Eu-
rópai Unió országaiban. In: Kultúra és az Európai Unió. Tanulmány-
kötet. Szerk. Zongor Attila. Budapest, Kultúrpont Iroda, 2005. 79–
115.
Nagy Mihály: A „mesterséges környezet” mint a fejlődés része. > 126.
2566. naGy MiHály: A Nemzeti Örökség Program első három éve. 
= Magyar Múzeumok, 7, 2001, 4. 3–4.
2567. naGy zoltán: A stabilitás éve volt. Beszélgetés eredmények-
ről és gondokról dr. Varga Kálmán elnökkel. = Örökség, 9, 2005, 12. 
3–5., ill.
2568. naGy zoltán: A tízkastély. [kastélyprogram] = Örökség, 13, 
2009, 10. 19–22., ill.
2569. A Nemzeti Örökség Program 2001 pályázat rövid mérlege. = 
Örökségvédelem, 6, 2002, 1/2. 28–29.
2570. osGyán edina: Gyógyulásra váró kastélyok. = MN 2002. au-
gusztus 30. 5.
2571. osGyán edina: Széchenyi-terv: felújítanak négy várat. [Ozo-
ra, Szigliget, Vaja, Füzér] = MN 201. május 23. 4.
2572. Az Örökségvédelmi Törvény módosítása. = Örökség, 9, 2005, 
3. 5–8.
2573. PáL Gábor: Védtelen kastélyok. Műemlék ingatlanokat töröl-
nek az állami tulajdonlistáról. = MN 2005. április 1. 1., 2.,ill.
2574. PaszternáK istván: Régészeti örökségünk védelmében – mit 
tegyek, mit tehetek? Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 
2003. 40 p., ill.
2575. PauLovics anita: A kulturális javak védelme a nemzetközi 
összehasonlítás tükrében. Miskolc, Bibor Kiadó, 2003. 218 p.
2576. PénteK orsoLya: Törvénnyel szabályozott műemlékvédelem. 
Büntethet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. Feltáratlan kincsek 
a budai Vár alatt. Amire a világörökség épülhet. [beszélgetés Varga 
Kálmánnal] = MN 2006. február 1. 18., ill.
2577. Podhorányi zsoLt: Állami kastélyok magánkézben. A neme-
si lakokat megmentő program törvényi háttere még várat magára. = 
Nsz 2004. november 18. 6., ill.
2578. Podhorányi zsoLt: Huszonhét kastély találhat új gazdára. 
Véglegessé vált az elidegeníthető nemesi rezidenciák listája. = Nszb 
2004. január 30. 6., ill.
2579. Podhorányi zsoLt: Növekvő szigor, csökkenő források. A jö-
vőben hivatali bírságra számíthatnak a műemlékek rongálói. = Nsz 
2005. május 30. 6., ill.
2580. Podhorányi zsoLt: Uniós forrásban bíznak az örökségvédők. 
Ismét kezdeményezhetik hatvan-hetven állami tulajdonú épület ma-
gánosítását. = Nsz 2007. március 20. 11., ill.
2581. riBa istván: Unokáink sem fogják látni. Ment-e a könyvek, 
műtárgyak, régészeti leletek által a világ elébb? A kormány valószí-
nűleg úgy tartja, hogy nem, hiszen skrupulusok nélkül vezényli a 
kulturális örökségrendszer elsorvasztását. = Heti Világgazdaság, 
2012. június 2. 4–11.
2582. szaBó annaMária eszter: A kulturális javak védelmével 
összefüggő jogi szabályozás értékelése. = A Herman Ottó Múzeum 
Évkönyve, 48. 2009. 380–392.
2583. szaBó annaMária eszter: A kulturális örökség joga. Buda-
pest, Bíbor Kiadó, 2013. 224 p.
2584. szaBó eMese: Könnyebb és olcsóbb új házat építeni. A műem-
lékek a felújítási bonyodalmak miatt a piacon már senkinek sem kel-
lenek. = MN 2011. február 26. 13., ill.
2585. P. szabó ernő: Több pénz kellene örökségvédelemre. [Varga 
Kálmán sajtótájékoztatója a KÖH feladatairól és programjáról] = 
MN 2002. december 19. 14.
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2586. szaBó kinGa: Bizonytalan kastélysors. A Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal új program indítását tervezi. = Nsz 2003. január 
13. 10., ill.
Szaló Péter: Új kihívások a műemlékvédelem területén. > 112.
2587. Százmilliók kastélyokra és kúriákra. [Széchenyi-terv] = Nszb 
2002. február 7. 7.
2588. Távlatok és teendők. Országos közgyűjteményeink jövőjéről. 
[A szöveg összeállításában részt vettek: Cseh Zoltán, Jávor Anna, 
Kovács Péter, Lovag Zsuzsa, Lővei Pál, Marosi Ernő, Sinkó Katalin, 
Szilágyi András, Takács Imre] = Magyar Szemle, 18, 2009, 7/8. 33–
54.
2589. Új utakon a műemlékvédelem. [KVI] = MN 2001. november 
16.
2590. varGa kálMán: Kastélyprogram. = Örökségvédelem, 8, 
2004, 2. 4–5. hozzászólás: KLaniczay Péter: Szobák kilátással. = 
Heti Világgazdaság, 2004. március 6. 3.
2591. varGa kálMán: Kastélyprogramok – részsikerek. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 5. 8–11., ill.
Varga Kálmán: Örökségvédelmi stratégia a Nemzeti Fejlesztési Terv-
ben. > 126.
2592. v. k. [varGa kálMán]: Ünneplőben. Épített örökségünk. = 
Millenniumi Országjáró, 2, 2001, 4. 4., ill.
2593. varGa réka: A kulturális javak fegyveres összeütközés ese-
tén való védelméről szóló 1954. évi hágai egyezmény és jegyző-
könyvei. = Műemlékvédelem, 52, 2008, 2. 137–140.
2594. varGa réka – deák ildikó: A kulturális javak fegyveres ösz-
szeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi hágai egyezmény 
nemzeti szintű alkalmazása. = Műemlékvédelem, 52, 2008, 3. 198–
209.
2595. vári GyörGy: Műemlékek osztályba sorolva. A törvény ne-
gyedik verziója. = Nszb 2014. december 12. 11.
2596. vári GyörGy: Veszélyben a műemlékek. Az új, lazább szabá-
lyozás a visszaélések lehetőségét is egyszerűsíti. = Nszb 2014. ápri-
lis 15. 15., ill.
2597. visy zsolt: Hogyan védjük a nemzeti kulturális örökséget? 
Harmonikus egység teremthető a régészeti lelőhely, az építészeti ha-
gyaték és a műtárgyak területe között. = MN 2001. június 14. 6.
2598. visy zsolt: Hullámsír. Miért nem becsüljük meg kulturális 
örökségünket: nemzeti és gazdasági lehetőségeink tárházát? = MN 
2011. március 5. 30–31., ill.
2599. Vita előtt a műemléki jogszabály. = MN 2001. május 10. 14.
Virágos Gábor: Ingatlanfejlesztés és a régészeti tevékenység. > 127.
2600. vízy lászló: A műemlékvédelem mai gondjai. = Építési Év-
könyv, 2006. 82–85., ill.
2601. WoLLáK KataLin – zsidi PauLa: A régészeti örökség védel-
mének jogi háttere és fővárosi gyakorlata. In: Vándorutak – Múzeu-
mi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születés-
napja alkalmából. Szerk. Viga Gyula, Holló Szilvia Andrea, Cs. 
Schwalm Edit. Budapest, Archaeolingua, 2003. 241–255.
2602. Zalai mustra. Történeti épület felújítások Zala megyében. Za-
laegerszeg, Zala Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvé-
delmi Hivatala, 2014. 47 p., ill.
2603. zsidi PauLa – biczó PirosKa – bánffy eszter – PaLuch ti-
Bor: Hogyan változtatja meg a régészeti feltárások helyzetét és lehe-
tőségeit az új törvény? = Múzeumcafé, 4. No 19. 2010. 26–31.
2604. zsiray-ruMMer zoltán: Örökségvédelem. Nevesített ma-
gyar emlékhelyek. = MH 2011. november 11. 13.;
2605. zsuPPán andrás: Lobbisták és műemlékvédők. [beszélgetés 
Tamási Judittal] = Heti Válasz, 2011. március 31. 53–54., ill. hozzá-
szólás: ritócz andrás: Lobbisták és műemlékvédők. = Heti Vá-
lasz, 2011. április 14. 65.
2.  Műemlékvédelem szervezete
2.1.  Országos Műemlékvédelmi Hivatal/Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal és intézményei
2606. Borsos roland: „A hivatal nem fejlesztésellenes, csak éppen 
fenntartható fejlesztésben gondolkodik” [beszélgetés Tamási Judit-
tal] = Muzeumcafé, 5. 2011. No 21. 88–89., ill.
Cselovszki Zoltán: Hatékony intézményi struktúra. > 113.
2607. cseri lászló: Óvakodj a régésztől! = Echo, 2002, 4/5. 2–5., 
ill.
2608. csordás laJos: Portré antik háttérrel. Beszélgetés Mezős Ta-
mással, a KÖH elnökével. = Budapest, 31, 2008, 6. 7–10., ill.
2609. csordás laJos: Torzóvá válik az örökségvédelmi hivatal. A 
műemlékeket fenyegetheti az új szervezeti rend. = Nszb 2010. dec-
ember 29. 17.
2610. csordás laJos: Védtelenné váló örökségünk. Sorvad a civi-
lek ereje; átalakítják az állami műemlékvédő hivatalt. [Mezős Ta-
más nyilatkozata] = Nszb 2010. november 18. 17., ill.
2611. Farkas tíMea – varsányi Gyula: Intézmények sokkos álla-
potban. [költségvetés elvonás – Varga Kálmán nyilatkozata] = Nszb 
2005. augusztus 18. 17.
2612. FeJérdy taMás: Merre tart a műemlékvédelem? = Örökség, 
10, 2006, 11. 2., 7.
Fekete Ilona: Műemlékvédelem és örökség Magyarországon: intéz-
ménytörténet, perspektívák, vélemények. > 171.
2613. Felújítják az Esterházy-kastélyt. Hatszázmillió forintba kerül 
a rekonstrukció. [Varga Kálmán sajtótájékoztatója a KÖH feladatai-
ról és programjáról] = Nszb 2002. december 19. 6.; Jövőre kezdik a 
fertődi kastély restaurálását. [Varga Kálmán sajtótájékoztatója a 
KÖH feladatairól és programjáról] = MH 2002. december 19. 21.
2614. FercH MaGda: Gúzsba kötött műemlékvédelem. [beszélgetés 
Varga Kálmánnal] = MH 2007. június 9. 19., ill.
2615. FiGler andrás: Egy átszabás története, avagy megalakult a 
Nyugat-Dunántúli Iroda. = Örökség, 12, 2008, 2. 18.
2616. haMvay Péter: Felbomló örökségvédelmi hivatal? Nem szű-
nik meg egyetlen intézmény sem: átszervezés, profiltisztítás, centra-
lizálás várható. = Nsz 2006. július 12. 5., ill.
2617. haMvay Péter: Maguk szabhatják a szűkebb határokat. = Nsz 
2006. november 27. 6.
2618. haMvay Péter: Megatárlat és szénszünet a múzeumban. Nem 
készül el határidőre a kulturális intézményrendszer átalakítása, = 
Nsz 2006. november 11. 6.
2619. HaMvay Péter: Nemet mondani könnyű dolog. Meg kell őriz-
ni Budapesten a XIX. századi eklektika emlékeit – véli Mezős Ta-
más. = Nsz 2007. június 28. 6.
2620. haMvay Péter: Távozik az első fecske. Lemondott Kálnoki-
Gyöngyössy Márton helyettes államtitkár – de ki döntött róla? = Nsz 
2011. január 21. 6., ill.
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2621. HaranGi anna: A közös bölcsesség vetülete a demokráciá-
nak: tízéves a Műemléki Tervtanács. Születésnapi beszélgetés a te-
rület meghívott tagjaival. = Örökségvédelem, 7, 2003, 1/2. 10–11.
2622. HaranGi anna: „…a műemléki bemutatás, tervezés során a 
rekonstrukciót mint eszközt a Velencei Chartára való hivatkozással 
nem lehet elutasítani…”. Interjú Mezős Tamás kandidátussal, a Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatal új elnökével. = Műemlékvédelem, 
51, 2007, 4. 272–277., ill.
2623. Internetes ügyintézés a KÖH-nél. = MH 2011. augusztus 31. 
12.
2624. JankovicH-Bésán dénes: A Kulturális Örökségvédelmi Hi-
vatalról. = Magyar Múzeumok, 9, 2003, 1. 43–44.
2625. kaszáné szendrei Júlia: A minisztériumi átszervezésekből 
adódó feladatok. = Örökségvédelem, 8, 2004, 5. 4.
2626. n. kósa Judit: Értékbecslésre kényszerítve. Feláll az örök-
ségvédelmi hivatal. = Nszb 2001. november 6. 14.
2627. n. kósa Judit: Hozzáférhető védettségi listák. Megszervezik 
az egységes örökségvédelmi igazgatást. = Nszb 2001. november 7. 6.
2628. n. kósa Judit: Ingatag ügyek. = Nszb 2007. november 16. 3.
2629. n. kósa Judit: Válaszúton az örökségvédelem. [beszélgetés 
Varga Kálmánnal] = Nszb 2003. július 24. 13., ill.
2630. n. kósa Judit: Védett lesz az Áfor-kút is? Az örökségvéde-
lemben még sok minden képlékeny. = Nszb 2003. február 7. 11.
2631. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és intézményei számok-
ban 2001 novembertől – 2005 júliusig. = Örökség, 10, 2006, 2. 2–3.
2632. MaJor anita: Festett tojáshéj. Sarkadi Márton és Sarkadi 
Nagy Emese a hazai műemlékvédelem betegségeiről, a magyar–ma-
gyar torzsalkodásról és egy boroskrakkói szertartásról. = MN 2008. 
április 19. 32–33., ill.
2633. Martos GáBor: Kétféle filozófia egyensúlya. Jankovich-
Bésán Dénes az új Kulturális Örökségvédelmi Hivatal egyes felada-
tairól. = NSz 2001. december 29. 12., ill.
2634. Mézes GerGely: Átalakuló kulturális intézmények. = MH 
2006. július 21. 19.
2635. Mezős taMás: Összegzésül. = Örökség, 13, 2009, 1. 2., 19.
2636. naGy zoltán: Akadémiai bizottságok a KÖH-ben. = Örök-
ség, 13, 2009, 11. 8.
2637. naGy zoltán: Súlypontok. [Mezős Tamás nyilatkozata] = 
Örökség, 13, 2009, 10. 26.
2638. naGy zoltán: A változások kora. Interjú dr. Mezős Tamás 
elnökkel. = Örökség, 12, 2008, 6. 3., ill.
2639. PénteK orsoLya: Fél(t)múlt és kérdéses jövő. Örökségvédel-
mi napok a hét végén. De mi történik az ünnep után? = MN 2006. 
szeptember 16. 14., ill.
2640. Péter annaMária: A műemlékvédelem szervezete. = Építés-
ügyi Szemle, 44, 2002, 1. 9–12.
2641. Podhorányi zsoLt: Borotvaélen táncol a hivatal. Felélték 
minden tartalékukat az örökségvédelem intézményei – véli Varga 
Kálmán. = Nsz 2005. február 21. 10., ill.
2642. Podhorányi zsoLt: Eljött a belső építkezés ideje. Számos te-
rületen megtorpant a nemzeti kastélyprogram. = Nsz 2004. augusz-
tus 3. 6., ill.
2643. Podhorányi zsoLt: „Nem emlékszem a műemlékvédelem 
aranykorára.” [Varga Kálmán nyilatkozata] = Nsz 2006, június 23. 
6., ill.
2644. Podhorányi zsoLt: Szaporodó feladatok, csökkenő források. 
Ha nincs elegendő pénz, a hivatal csak Kacor királyként fenyegetőz-
het. = Nsz 2004. február 9. 6., ill.
2645. PréKoPa áGnes – naGy GerGeLy: Szakmai és hatósági fel-
adatok szétválasztása. Varga Kálmán és Farkas Katalin nyilatkoza-
ta. = Műértő, 2006, 10. 5., ill.
2646. riBa istván: Terelőutak. Kulturális intézmények átszervezé-
se. = Heti Világgazdaság, 2006. július 15. 82–83.
2647. róna katalin: „A hatósági munka a szakmai munka eszkö-
ze.” [beszélgetés Varga Kálmánnal] = Örökségvédelem, 7, 2003, 7/8. 
4–5., ill.
2648. róna katalin: Közmunka és értékteremtés. = Örökség, 15, 
2011, 12. 4–7., ill.
2649. róna katalin: Precizitás és racionalitás. [beszélgetés Tamási 
Judittal] = Örökség, 14, 2010, 9/10. 4–5., ill.
2650. soMlyódi nóra: Frontok és homlokzatok. Váltás a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal élén. [Győr Attila, Mezős Tamás, Okrutai 
Miklós, Sajti Zsuzsa, Varga Kálmán nyilatkozatai] = Magyar Na-
rancs, 2007. július 21. 14–16., ill. hozzázólás: kard aladár: Fron-
tok és homlokzatok. = Magyar Narancs, 2007. szeptember 27. 4.
2651. sonkoly GáBor: Léptékváltás a kulturális örökség kezelésé-
ben. = Tabula, 12, 2009, 2. 199–209.
2652. P. szabó ernő: Meszelt tégla. Mezős Tamás a műemlékvéde-
lem kényszerpályáiról. = MN 2007. július 14. 34., ill.
2653. sziláGyi a. János: Hazai műemlékek helyzete: nem éppen 
épületes látvány. = MH 2005, február 21. 4–5., ill.
2654. sziláGyi a. János: Műemlék-felújítások és leépítések. = MH 
2006. december 8. 6., ill.
2655. n. tótH ida: Megőrzés és hasznosítás. Megkezdte munkáját a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. = MN 2001. november 7. 15.
2656. tölGyesi GáBor: Létrehozzák a nemzeti értéktárat. = MN 
2011. június 21. 14.
2657. tölGyesi GáBor: Mégis, hol a telekhatár? Együttműködést írt 
alá a KÖH és a nemzeti vagyonkezelő. = MN 2011. december 8. 15.
2658. tölGyesi GáBor: Tradíció és modernitás. Polgárbarát örök-
ségvédelmi hivatalt szeretne Tamási Judit. = MN 2010. július 30. 14., 
ill.
2659. Új hivatal védi a műemlékeket. = MN 2001. október 9. 5.
2660. Újabb átszervezések a kulturális tárcánál. = MH 2001. január 
8. 6.
2661. varGa kálMán: A belső építkezés ideje. = Örökségvédelem, 
8, 2004, 6/7. 1–2.
2662. zsiray-ruMMer zoltán: Jubilál az örökségvédelem. [beszél-
getés Tamási Judittal] = MH 2011. október 14. 13., ill.
2663. zsiray-ruMMer zoltán: Polgárbarát lesz a hivatal. Az új be-
ruházásoknak úgy kell megvalósulniuk, hogy a régi értékek ne sé-
rüljenek. [beszélgetés Tamási Judittal] = MH 2010. július 30. 17.
2664. zsuPPán andrás: Régészek a pácban. = Heti Válasz, 2011. 
december 8. 56–57., ill.
– Alföldi Kft.
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2665. Pindroch taMás: Hirtelen jött kiszervezés. Az örökségvédel-
me sincs biztonságban? = MH 2009. november 25. 1. 3.
– Felügyeleti Igazgatóság
2666. FeJérdy taMás: Felügyeleti Igazgatóság. = Örökségvédelem, 
6, 2002, 1/2. 8.
2667. okrutay Miklós: Felügyelő az állványon. Műemléki-fel-
ügyeleti helyzetjelentés. = Műemlékvédelem, 51, 2007, 2. 66–67.
2668. róna katalin: „Meg kell ismernünk egymást”. Okrutay 
Miklós közös gondolkozásról, építész műteremről, elismertségről, 
hitelességről. = Örökségvédelem, 8, 2004, 10. 6–7., ill.
– Igazgatási és Hatósági Igazgatóság
2669. Bende csaBa: Műemlék-felügyeleti munka és műemlékvéde-
lem a gyakorlatban. Mégis, hogyan menedzseljünk? = Örökségvéde-
lem, 7, 2003, 7/8. 10–13.
2670. Boór Judit: Az elidegenítés nem elidegenedés – mármint a 
műemlékvédelem ügyétől. = Örökségvédelem, 7, 2003, 7/8. 10.
2671. fiedLer Péter: Az Igazgatási és Hatósági Igazgatóság felada-
tairól. = Örökségvédelem, 6, 2002, 9/10. 5–6. 4.
2672. kristóF áGnes: Bemutatkozik a Hatósági Főfelügyelet. = 
Örökségvédelem, 7, 2003, 1/2. 4–6.
2673. kristóF áGnes: A hatósági és felügyeleti munkáról. = Örök-
ségvédelem, 6, 2002, 9/10.
– Műemlékvédelmi Tudományos Intézet
2674. haMvay Péter: Műemlékvédők offenzívája. = Nsz 2005. ja-
nuár 19. 6.
2675. n. kósa Judit: Műemléki intézet alakul. = Nszb 2005. márci-
us 5. 16.
2676. naGy zoltán: Merrefelé MvTI? [beszélgetés Somorjay 
Sélysettel] = Örökség, 10, 2006, 6. 5–6., ill.
2677. PénteK orsoLya: Tudományos intézet műemlékeink megóvá-
sára. = MN 2005. április 18. 4.
2678. PénteK orsoLya: Változó örökségvédelem. Műemléki Tudo-
mányos Intézetet hoznak létre. = MN 2005. január 19. 14.
2679. soMorJay sélysette: A KÖH Műemlékvédelmi Tudományos 
Intézete. = Műemlékvédelem, 51, 2007, 2. 67–69.
– Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság (2002–2005) / 
Dokumentációs Igazgatóság
2680. JankovicH-Bésán dénes: Bemutatkozik a Nyilvántartási és 
Tudományos Igazgatóság. = Örökségvédelem, 6, 2002, 3/4. 6–8.
2681. JankovicH-Bésán dénes: A KÖH Dokumentációs Igazgató-
sága. = Műemlékvédelem, 51, 2007, 2. 69–70.
– Gyűjteményi Osztály
2682. Bakó zsuzsanna – laár erika: Tudományos feldolgozó 
munka a Fotótárban. = Örökségvédelem, 7, 2003, 3/4. 10–12., ill.
2683. Bardoly istván: A Gyűjteményi Osztály. = Örökségvéde-
lem, 6, 2002, 3/4. 12–13.
2684. Bardoly istván: Örökségvédelem – Házunk táján. = Örök-
ségvédelem, 7, 2003, 3/4. 8–10.
2685. cs. PLanK iboLya: A fotográfia mint a vizuális nemzeti örök-
ség része. = Múzeumi Közlemények, 2008, 1. 29–40.
2686. Mentés másként. Kiállítás, Budapest, Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal, 2002. ism. h. P. [haba Péter] = Új Magyar Építőmű-
vészet, 2002, 5. 62.; n. kósa Judit: Mentés másként. Egy évszázad-
dal ezelőtt készültek a fotográfiák. = Nszb 2002. szeptember 20. 9.; 
laár erika – áGH andrás – Bakó zsuzsanna = Műemlékvéde-
lem, 46. 2002. 325–327.; cs. PLanK iboLya = Múzeumi Hírlevél, 23. 
2002. 270–275., ill.; R.: Mentés másként. Digitalizált régi üvegnega-
tívok. = MN 2002. október 5. 39., ill.
2687. szarka klára: Fotógyűjtemények és archívumok sorsa a di-
gitális korszakban. Fényképek a múltból. 3. = Fotóművészet, 50, 
2007, 1. 62–70., ill.
Szarka Klára: A zsidó negyed több mint tízezer képen. A Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal Fotógyűjteményének dokumentációs pro-
jektje a Belső-Erzsébetvárosról. > 11487.
2688. szecskó áGnes: Bemutatjuk a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal gyűjteményeit. = Múzeumi Hírlevél, 25. 2004. 96–97.
– Topográfiai és Nyilvántartási Osztály
2689. soMorJay sélysette: A Topográfiai és Nyilvántartási Osz-
tály. = Örökségvédelem, 6, 2002, 3/4. 11–12.
– Műemléki Kutató és Dokumentációs Intézet
2690. lászló csaBa: A Műemléki Kutató és Dokumentációs Köz-
pont tevékenységéről. = Örökség, 14, 2010, 1. 15.
2691. Mezős taMás: Átszervezés után. A Műemléki Kutató és Do-
kumentációs Intézet (MKDI) új struktúrája. = Örökség, 12, 2008, 
10. 3–4.
– Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága
2692. deMe Péter – dercsényi baLázs: Bemutatkozik a Társadal-
mi Kapcsolatok Igazgatósága. = Örökségvédelem, 7, 2003, 7/8. 6–7.
– Tudományos Főosztály (1992–2002)
2693. Granasztóiné GyörFFy katalin: Kutatások 2001-ben. = 
Örökségvédelem, 6, 2002, 3/4. 8–10., ill.
– Védési Igazgatóság
2694. Mezős taMás: A Védési Igazgatóság új struktúrája. = Örök-
ség, 12, 2008, 11. 3–4.
– Észak-alföldi Iroda
2695. szatMári istván: Amiről a Felügyelet beszámol. II. Észak-
alföldi Iroda. = Örökség, 14, 2010, 4. 14–17., ill.
– Közép-dunántúli iroda
2696. néMetH katalin: Amiről a Felügyelet beszámok I. Közép-
dunántúli iroda. Sikerek – kudarcok. = Örökség, 14, 2010, 3. 11–15., 
ill. helyesbítés: Örökség, 14, 2010, 4. 11.
– Észak-magyarországi Iroda
2697. okrutay Miklós – sárközy seBestyén – kosdi attila – Já-
nos áGnes – dörGő erzsébet – KurczveiL Mária – KLenóczKy 
sándor: Beszámoló az Észak-magyarországi Iroda 2009. évi mű-
emléki-felügyeleti munkájáról. = Örökség, 14, 2010, 4. 9., ill.
– Közép-magyarországi Iroda
2698. naGy GáBor: A Közép-magyarországi Iroda 2009-ben vég-
zett jelentősebb munkái. = Örökség, 14, 2010, 6. 5–7., ill.
– Nyugat-dunántúli Iroda
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2699. veöreös andrás: Jelentés a Kulturális Örökségvédelmi Hi-
vatal Nyugat-dunántúli Irodájában végzett tevékenységről 2009-
ben. = Örökség, 14, 2010, 7. 43–45., ill.
Műemlékek Nemzeti Gondnoksága (MÁG)
2700. Baka F. zoltán: Megy a harc az állami kastélyokért. Hiller 
Istvántól vár megoldást a vagyonkezelő és a nemzeti gondnokság. = 
Nszb 2009. június 27. 14., ill.
2701. BuGár-Mészáros károly: A kastély-közkincsprogram – 
mellett a szálloda csak szolgál-tat. = Örökség, 14, 2010, 1. 12–14., ill.
2702. csány éva: 15 éves a Műemlékek Állami Gondnoksága. = 
Műemlékvédelem, 51, 2007, 2. 88–93., ill.
2703. csány éva: A Műemlékek Állami Gondnoksága. = Örökség-
védelem, 6, 2002, 11/12. 1–3., ill.
2704. csordás laJos: Franciák érdeklődnek az állami kastélyok 
iránt. Az MNV-hez kerülhet legalább egy ingatlan. = Nszb 2009. jú-
lius 4. 15., ill.
2705. csordás laJos: Létezik-e még kastélyprogram? Felülírhatják 
az „országbemutatást”. = Nszb 2009. július 10. 8., ill.
2706. csordás laJos: Mintha műtárgyak lennének. [Varga Kálmán 
nyilatkozata] = Nszb 2007. július 30. 10.
2707. csordás laJos: Új kövek a nemzeti kirakósban. Példátlan 
nagy összegből, turisztikai célpontként újulnak meg kastélyok, 
templomok. = Nszb 2012. augusztus 28. 15., ill.
2708. GyarMati orsolya: Kastélyok a világ végén. Beszélgetés 
Csány Évával, a Műemlékek Állami Gondnokságának igazgatójá-
val. = Műemlékvédelem, 46, 2002, 2. 87–89., ill.
2709. haMvay Péter: Kastélyfelújítás milliárdokból. Csak uniós 
forrásokból van remény műemlékeink rekonstrukciójára. = Nsz 
2011. augusztus 31. 13., ill.
2710. haMvay Péter: Két tucat, gazdát cserélő műemlék. [MÁG] = 
Nszb 2005. április 18. 6., ill.
2711. haMvay Péter: Nyitott műemlékek. [beszélgetés Varga Kál-
mánnal] = NSz 2010. április 15. 6., ill.
2712. HantHy kinGa: Öt csillag. A rossz állapotú magyar kastélyok 
hasznosítására se pénz, se elképzelés. = MN 2009. július 18. 26–27., 
ill.
2713. HerBák szilvia: Gondok és remények. Beszélgetés Csány 
Évával, a MÁG igazgatójával. = Örökség, 10, 2006, 12. 5.
2714. Heritage. The Hungarian Heritage. Ed. by Terézia Bardi et al. 
Budapest, Műemlékek Állami Gondnoksága, 2006. 69 p., ill.
2715. n. kósa Judit: Aukcióról az ősi fészekben. Folytatódik a 
kastélyberendezési program. = Nszb 2001. december 27. 10.
2716. n. kósa Judit: Pecsenyéstál és Esterházy-címer. Folytatódik 
a kastélyok berendezésére indított program. = Nszb 2001. január 27. 
5., ill.
2717. n. kósa Judit: Romépületeket kap a MÁG. = Nszb 2005. feb-
ruár 22. 13., ill.
2718. Kósa PáL: Műemlékek „gondnoka”. Interjú Varga Kálmánnal, 
a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága igazgatójával. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 6, 2010, 1. 4–7., ill.
2719. A KVI-től közeljövőben átkerülő épületek. = Örökség, 10, 
2006, 7/8. 3–5., ill.
2720. Molnár ricHárd: Munkahelyet teremtenek a műemlékek. 
Az uniós forrásoknak köszönhetően soha ennyi pénz nem volt még 
kastélyfelújításra, mint az utóbbi években. = Nsz 2011. december 22. 
11., ill.
2721. Műemlékek Állami Gondnoksága. Hírek. = Műemléklap, 5, 
2001, 9/10. 28–29.
2722. Műemlékek Állami Gondnoksága. Hírek. = Műemléklap, 5, 
2001, 11/12. 28–29.
2723. Műemlékek Állami Gondnoksága. Szerk. Bardi Terézia. Buda-
pest, Műemlékek Állami Gondnoksága, 2004. [40] p., ill.
2724. naGy zoltán: MÁG-gondok 2006. = Örökség, 10, 2006, 1. 
7–8., ill.
2725. naGy zoltán: Stratégiai változás előtt. [beszélgetés Csány 
Évával] = Örökség, 9, 2005, 2. 12–13., ill.
2726. ötvös zoltán: Üvegfolyosó a díszebédlőben. A legjelesebb 
magyar műemlékek az uniós pályázat nyertesei. = Nszb 2009. már-
cius 10. 10., ill.
2727. özveGy GyörGyi – Bendi laJos: Műemlékek Állami Gond-
noksága. Szemelvények a 2003. évi munkákból. = Örökségvédelem, 
8. 2004, 4. 11–12., ill.
2728. Podhorányi zsoLt: Biztos sikerre a politika is áldoz. [beszél-
getés Csány Évával] = Nsz 2006. január 10. 6., ill.
2729. Podhorányi zsoLt: Előnyként szerepel a gondnokság igazga-
tói pályázatában az értékesítésben való jártasság is. = Nsz 2007. ok-
tóber 26. 6.
2730. Podhorányi zsoLt: Gyarapodó ingatlanvagyon gondokkal. = 
Nsz 2008. július 24. 6., ill.
2731. Podhorányi zsoLt: Kastélyaink új időszámítás előtt. = Nsz 
2008. január 8. 9., ill.
2732. Podhorányi zsoLt: Kastélyfelújítások nagy ideje. A nemesi 
rezidenciák jelentős része esélytelen az európai uniós források eléré-
sére. = Nsz 2009. december 8. 6., ill.
2733. török lászló: A kastélyokat is dobra vernék. A vagyonkeze-
lő a felbecsülhetetlen értékű ingatlanok eladását sürgeti. = MN 
2009. június 27. 1., i. ill.
2734. török lászló: Hiller István nem adná el a kastélyokat. = MN 
2009. július 7. 2., ill.
2735. varGa kálMán: Bemutatkozik a Műemlékek Állami Gond-
noksága. = Magyar Múzeumok, 7, 2001, 1. 38-39., ill.
2736. varGa kálMán: Egy fejlődő nemzeti intézmény: a Műemlé-
kek Nemzeti Gondnoksága. = Örökség, 11, 2007, 9. 10., ill.
2737. varGa kálMán: A Kastélyok korhű berendezése program. = 
Műemléklap, 5, 2001, 1/2. 25.
2738. varGa kálMán: A Kastélyok korhű berendezése program 
újabb eredményei. = Műemléklap, 5, 2001, 5/6. 27–28.
2739. varGa kálMán: Kikerülnek a raktárból a kincsek. A múzeu-
mok közönség elől elzárt műtárgyai segíthetik műemlékeink meg-
újulását – a Műemlékek Nemzeti Gondnokságának műtárgyprog-
ramjáról. = Múzeumcafé, 6, 2012, 3. 29–35., ill.
Varga Kálmán: A műemlékek kezelése, karbantartása. > 127.
2740. varGa kálMán: Sajtóközlemény – 2009. július 3. A Műemlé-
kek Nemzeti Gondnoksága közleménye egyes állami tulajdonú kas-
télyok piaci hasznosításáról. = Örökség, 13, 2009, 7/8. 33–35., ill.
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Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ
2741. Bottyán anikó: Kit érdekel…? műemlékvédelem és/vagy 
restaurálás. = Örökség, 12, 2008, 2. 7.
2742. Fáy zoltán – HantHy kinGa: Szigorúan ellenőrzött vonalak. 
A régészeti ásatások jogának visszarendezése a kulturális kormány-
zat egyik legelső döntése. = MN 2010. július 3. 27., ill. hozzászólás: 
Bálint csanád: Régészeti ásatások – más szemszögből. + Fáy zol-
tán – HantHy kinGa viszontválasza. = MN 2010. július 24. 39.
2743. haMvay Péter: Jogsértés az államtitkár volt hivatalánál. = 
Nsz 2010. július 6. 10., ill.
2744. kaló Judit: A műemléki tervezés helyzete napjainkban. = 
Műemlékvédelem, 51, 2007, 2. 81–88., ill.
2745. lászló csaBa: Az Állami Műemlékhelyreállítási és Restau-
rálási Központ Kutatási Osztályának tevékenysége. = Magyar Mú-
zeumok, 7, 2001, 3. 31.
2746. lászló csaBa: Néhány gondolat egy, az ÁMRK Kutatási 
Osztályán dolgozó régésztől. = Műemlékvédelem, 51, 2007, 2. 75–
81., ill.
2747. naGy zoltán: Tervek és valóság. Beszélgetés Szécsi Zsolttal, 
az átalakuló ÁMRK igazgatójával. = Örökség, 10, 2006, 12. 3–4.
2748. szécsi zsolt: Az ÁMRK egy éve szakmai értékeink megőr-
zésének és megerősítésének éve volt. = Örökség, 10, 2006, 1. 2–3., 
ill.
2749. szécsi zsolt: Feladatok és eredmények. Az Állami Műemlék-
helyreállítási és Restaurálási Központ 2004. éve. = Örökség, 9, 
2005, 6. 7–9., ill.
2750. tölGyesi GáBor: A világ legdrágább köztéri vécéje. = MN 
2010. július 15. 15.
2751. Várak. Újjáéledő épített kincseink. Budapest, ÁMRK, 2006. 
12 p., ill.
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (KÖSZ)
2752. BánFFy eszter: Kösz, ennyi volt. = Magyar Narancs, 201. jú-
lius 22. 4.
2753. Borsodi attila: Karaktervadászat balról. Kálnoki-
Gyöngyössy: A múlt erői nem érdekeltek az igazság kiderítésében. = 
MN 2010. december 10. 5., ill.
2754. csordás laJos: Elosztják a KÖSZ hagyatékát. = Nszb 2010. 
augusztus 5. 17.
2755. csordás laJos: Föld alól a kalandparkba. Régészeti KÖSZ-
pont lesz a bakaruharaktárból. = Nszb 2009. október 29. 10., ill.
2756. csordás laJos: Ki áshat? Megfosztják feltárási jogától a 
KÖSZ-t, de az intézkedésről senki sem egyeztetett a tudományos 
akadémiával. = Nszb 2010. június 12. 17.
2757. csordás laJos: Módosított régészrendelet. Az autópálya-fel-
tárásokat elvették a megyei múzeumoktól. = Nszb 2007. március 30. 
10., ill.
2758. csordás laJos: Az utolsó csontig. Folyik a KÖSZ-örökség 
feldolgozása. = Nszb 2011. július 21. 14., ill.
2759. FercH MaGda: Kormányzati össztűz alatt a régészet. [Régé-
szeti szakszolgálat] = MH 2007. április 7. 16., ill.
2760. haMvay Péter: Jövőbe látnak a Pest Megyei Múzeumban. = 
Nsz 2010. december 4. 6.
2761. haMvay Péter: Lyukas az örökségvédelmi törvény. A Nem-
zeti Múzeum lesz a KÖSZ utóda – Nő a megyei intézetek hatásköre. 
= Nsz 2010. augusztus 5. 6.
2762. haMvay Péter: Szabálytalanságok a régészeti cégnél. Nem 
hozott átütő eredményt a KÖSZ ellen indított miniszteri vizsgálat. = 
Nsz 2010. szeptember 9. 11.
2763. haMvay Péter: Kiásták a csatabárdot. KÖSZ után NÖK– To-
vábbfolyik a harc a régészeti pénzekért – Mi lesz az Audi-beruhá-
zással? = Nsz 2011. április 9. 6., ill.
2764. haMvay Péter: Szétforgácsolnák a magyar régészetet. = NSz 
2010. június 11. 6.
2765. HantHy kinGa: Dobozolás. Központi irányítás alatt a nagy-
beruházáshoz kapcsolódó régészeti feltárások. [Jankovich-Bésán 
Dénes, Virágos Gábor, Zomborka Mária nyilatkozata]= MN 2007. 
június 16. 30., ill.
2766. Harc az ásatási profitért. Régészeti munkájukat, bevételüket 
féltik a megyei múzeumok igazgatóságai. [Vándor László, Dám 
László, Horváth László nyilatkozata] = Nszb 2007. június 30. 10., ill.
2767. Hild csorBa Bernadett: Mire jó? Hogy van? Műemlékek 
helyreállításának előkészítését és restaurálását végző állami intéz-
mény? = Örökség, 11, 2007, 12. 11.
2768. n. kósa Judit: KÖSZ. = Nszb 2010. június 16. 3. hozzászólás: 
BánFFy eszter: A KÖSZ sorsáról… = Nszb 2010. június 26. 14.
2769. A kormány új alapokra helyezi a régészeti örökség védelmé-
nek rendszerét. = Örökség, 14, 2010, 7. 4.
2770. Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2007. Szerk. Árvai 
Zsuzsa et al. Budapest, KÖSZ, 2008. 35 p., ill.
2771. Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008. Tájékoztató a 
KÖSZ 2008. évi tevékenységéről. Szerk. Csornay Boldizsár. Buda-
pest, Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, 2009. 70 p., ill.
2772. Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2009. Tájékoztató a 
kösz 2009. évi tevékenységéről. Főszerk. Csornay Boldizsár. Bu-
dapest, Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, 2010. 62 p., ill.
2773. lászló dóra: Kincs, ami van.. Fellélegezhetnek a régészek. 
= Heti Válasz, 2010. augusztus 5. 40–42., ill.
2774. Megszűnik a KÖSZ. = Nsz 2010. július 15. 6. p.
2775. naGy zoltán: Jó irányba terelni… interjú Virágos Gáborral. 
= Örökség, 11, 2007, 6. 12–13., ill.
2776. ötvös zoltán: KÖSZ a régészetért. A kormány ésszerűsíte-
ne, a megyei múzeumok törvénysértést gyanítanak. = Nszb 2007. 
április 17. 9.
2777. ötvös zoltán: Milliónyi lelet raktárat keres. = Nszb 2007. 
május 9. 12., ill.
2778. ParcsaMi Gábor: Kiszámíthatóan és tervezhetően. = MH 
2007. április 17. 19.
2779. Régészek nyílt levele Hiller Istvánnak a reformok ügyében. = 
MH 2007. április 25. 16.
2780. takács istván: Az ásatás kapitalista vállalkozás, Chagall 
más tészta. = Nszb 2007. július 13. 1., 6., ill.
2781. torkos Matild: Ma dől el a hatmilliárdos pályázat. = MH 
2007. szeptember 13. 8.
2782. tölGyesi GáBor: Régészeti leletek mentése. Nem az elvégzett 
munka után fizetett az örökségvédelmi szakszolgálat. = MN 2010. 
december 3. 14., ill.
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2783. tölGyesi GáBor: Régészet új alapokon. Gyorsítják a megelő-
ző feltárások engedélyezési eljárását. = MN 2010. augusztus 5. 15.
2784. tölGyesi GáBor: Vizsgálódik a kulturális albizottság. = MN 
2010. június 24. 14.
2785. urbán Péter: Tiltakozó régészek. A szakma nyílt levele a 
központosító törekvések ellen. = MN 2007. május 5. 12.
2786. urbán Péter: Törvénnyel ellentétes a régészeti rendelet. = 
MN 2007. április 17. 14.
2787. viráGos GáBor – JankovicH-Bésán dénes: Elősegíti-e a ré-
gészeti munkát a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (KÖSZ) 
megalakulása? = Múzeumcafé, 2, 2008, 2. 16–17.
2788. zsiray-ruMMer zoltán: Darabokra hulló leletek. = MN 
2010. december 3. 13., ill.
2789. zsiray-ruMMer zoltán: Ismét a múzeumok áshatnak. Meg-
szűnt a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, szerepét a Nem-
zeti Múzeum veszi át. = MH 2010. augusztus 5. 16., ill.
Nemzeti Örökségvédelmi Központ
2790. haMvay Péter: Százmillió a semmire? Már részben feldolgo-
zott anyagért fizetnek a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának? = 
Nsz 2010. november 12. 1., 6.
2791. Marton erzséBet: Az átalakulás irányítója – Hable Tibor ré-
gész, a Nemzeti Örökségvédelmi Központ frissen kinevezett veze-
tője. = Múzeumcafé, 4. No 20. 2010. 83–85., ill.
2792. tölGyesi GáBor: Rehabilitálták a megyei múzeumokat. = 
MN 2010. szeptember 9. 14., ill.
2793. zsiray-ruMMel zoltán: Örökségi szerződések. Nagyon alul-
tervezett bevételek és kiadások a leletmentések során. = MH 2010. 
szeptember 9. 16.
Magyar Építészeti Múzeum
2794. BuGár-Mészáros károly: 40 éves a Magyar Építészeti Mú-
zeum. = Örökség, 12, 2008, 6. 9., ill.
2795. BuGár-Mészáros károly: Építészeti múzeumok a földke-
rekség országaiban. Az építészeti múzeumok nemzetközi szövetsé-
ge. = Műemlékvédelem, 52, 2008, 4. 213–228., ill.
2796. BuGár-Mészáros károly: A Magyar Építészeti Múzeum 
2005-ben. = Örökség, 10, 2006, 1. 5–6., ill.
2797. BuGár-Mészáros károly: A Magyar Építészeti Múzeumról. 
= Műemlékvédelem, 46. 2002. 90–95., ill.
2798. csordás laJos: Az összeomlás szélén. Magyar Építészeti 
Múzeum. Pár éve még helyet kerestek, most a megszűnés fenyegeti 
őket. = Nszb 2011. december 15. 15., ill.
2799. Götz eszter: „Tényleg ki akarjuk törölni az építészetünk 
múltját?” Winkler Barnabás építész. = Magyar Narancs, 2014. nov-
ember 27. 28–29., ill.
Harangi Anna: A magyar Építészeti Múzeum idén ünnepli alapításá-
nak 40. évfordulóját. Interjú Pusztai László művészettörténésszel, a 
Magyar Építészeti Múzeum nyugalmazott igazgatójával. > 1988.
2800. kovács dániel: Az építészet múzeumának nincs saját épüle-
te. = Múzeumcafé, 9, 2015, 4. No 48. 88–97., ill.
2801. A kultuszminiszter az Építészeti Múzeumért. = Műemlékvé-
delem, 52, 2008, 5. 321–327.
2802. A Magyar Építészeti Múzeum kiállításai 1969–2008. = Mű-
emlékvédelem, 52, 2008, 4. 248–257., ill.
2803. PaPP Gábor GyörGy: A döntések súlya. Beszélgetés Pusztai 
Lászlóval, az Építészeti Múzeum alapítójával és első igazgatójával. 
= Műértő, 15, 2011, 1. 11., ill.
2804. Pusztai LászLó: A Magyar Építészeti Múzeum gyűjteményei 
és tevékenysége 1986–2000 között. = Magyar Műemlékvédelem, 11. 
2002. 607–615., ill.
2805. Szükség van-e Magyarországon önálló építészeti múzeumra, 
ha igen, mit gyűjtsön, és hogyan mutassa be az anyagát? Ritoók Pál, 
Nagy Ervin, Buzás Miklós, Finta Sándor írásai. = Múzeumcafé, 6, 
2012, 3. 24–28., ill.
2806. valaczky GaBriella: Láthatatlan kincsek gyűjteménye. 
Negyven év után is csak raktáraiban létezik az Építészeti Múzeum. 
= Nszb 2009. augusztus 24. 10., ill.
2.2.  A műemlékvédelem intézményrendszerének 
átalakítása és az új szervezeti egységek 
(2012–2015)
2807. aBlonczy Balázs: Sírásók lázadása. [beszélgetés Lassányi 
Gáborral] = Heti Válasz, 2012. szeptember 13. 47–49.
2808. Bódyné MátHé ildikó: Új rendszerben működik a hazai 
örökségvédelem. = Építésügyi Szemle, 54, 2012, 1/2. 34–36., ill.
2809. csontosi János: Föld alatt, föld felett. Átalakuló örökségvé-
delem, avagy miért épp a szatmári béke? = MN 2012. október 19. 7.
2810. csordás laJos: Darabolós gyilkosság. Élt tizenegy évet, most 
megszűnik a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. = Nszb 2012. 
szeptember 7. 14., ill.
2811. csordás laJos: Rendszerváltó helyzet. Elvesztett műemléki 
építéshatósági jogkör, az új hivatali elnök az együttműködésben bí-
zik. = Nszb 2012. július 2. 14., ill.
2812. csordás laJos: Új korszak, homályos jövő. KÖH. A megszű-
nés biztos, de egyelőre a hivatali elnök is csak ötletel a műemlékvé-
delem szervezetéről. = Nszb 2012. szeptember 12. 14., ill.
2813. erő zoLtán: Az önmérséklet művészete. Miért lenne gaztett 
a magyarországi műemlékvédelem szétverése? = Magyar Narancs, 
2012. szeptember 13. 58–59.
2814. Gerle János: Idegen kultúra születik. = Nszb 2012. szeptem-
ber 14., 12., ill.
2815. Gréczi eMőKe: Mi lesz a műemlékekkel? Szétforgácsolás 
után felszámolás. = Műértő, 16, 2013, 2. 1., 8., ill.
2816. GyarMati orsolya: Büntetnék a látványszennyezőket. 
Cselovszki Zoltán a kulturális örökség védelméről. = Heti Válasz, 
2001. december 14. 60 – 61., ill.
2817. Granasztóiné GyörFFy katalin: Oltárt kromofággal. A mű-
emlékvédelem elsősorban kulturális feladat, nem a hatékonyság mi-
nősíti. = MN 2012. november 24. 33., ill.
2818. Granasztóiné GyörFFy katalin: Szellemi örökségünk, a 
magyar műemlékvédelem. = Magyar Szemle, 22, 2013, 3/4. 80–92.
2819. Halász csilla: A mű és az emlék. = Heti Válasz, 2012. szep-
tem ber 20. 28;
2820. haMvay Péter: A civilek lettek a műemléki felügyelők. = Nsz 
2012. október 20. 6.
2821. haMvay Péter: Elitváltás és nemzeti nagyság. A kulturális 
politika négy éve. = Élet és Irodalom, 2014. január 17. 8.
2822. haMvay Péter: A hetvenkedő katona. = Élet és Irodalom, 
2013. január 18. 10.
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2823. haMvay Péter: Legyünk ott, ahol a jövő készül. Offenzív de 
együttműködő és szerethető Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt 
szeretne az új elnök, Cselovszki Zoltán. = Nsz 2012. július 14. 6., ill.
2824. haMvay Péter: Megszűnik az Örökségvédelmi Hivatal. = 
Nsz, 2012. szeptember 6. 12.
2825. haMvay Péter: A műemlékvédelem lefejezése. = Élet és Iro-
dalom, 2012. szeptember 14. 6.
2826. haMvay Péter: Próbálják menteni a menthetőt. Utóvédharcot 
folytat a múlt héten megszüntetett Örökségvédelmi Hivatal. = Nsz 
2012. szeptember 12. 6., ill.
2827. haMvay Péter: Sok műemlék eltűnhet. Mezős Tamás, a KÖH 
egykori elnöke szerint az örökségvédelemben eluralkodott a szak-
szerűtlenség. = Nsz 2013. január 19. 6., ill.
2828. h. P. [haMvay Péter]: Tiltakoznak a régészek az új szabályo-
zás miatt. = Nsz 2012. szeptember 21. 6.
2829. KLaniczay Gábor – Lővei PáL: „Ha mindez így marad, akkor 
ez ennek a 140 éves történetnek a vége.” A Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatal feloszlatásáról. [beszélgetés] = Buksz, 24, 2012, 3/4. 
254–268., ill.
2830. n. kósa Judit: Vakablak. = Nszb 2012. szeptember 8. 11.
2831. (n. k. J.) [n. kósa Judit]: Vajon mikor várható az újabb lista? 
= Nszb, 2012. szeptember 20. 16.
2832. KÖH: kérdések és válaszok. Az ombudsman tájékoztatást kér. 
= MH 2012. szeptember 11. 13.; A KÖH ügyét vizsgálja az ombuds-
man. = MN 2012. szeptember 11. 14.
2833. lindner andrás – HorvátH zoltán: Cselovszki Zoltán épí-
tész, az Új Budapest Központ vezetője. [beszélgetés] = Heti Világ-
gazdaság, 2006. július 15. 90., ill.
2834. Mezős taMás: Szikla vagy homok. Merre tovább, magyar 
örökségvédelem? = MN 2012. szeptember 15. 33.
2835. N. N.: Was ist mit dem ungarischen Denkmalschutz 
geschehen? = Kunstgeschichte aktuell, 30, 2013, 1. 7.
2836. naGy GáBor: Hol van a műemlékvédelem helye? = Örökség, 
16, 2012, 5. 17.
2837. naGy GerGely: Bontás vagy építés? A nemzetközileg megbe-
csült magyar műemlékvédelmet ne szorítsa ki a mű-emlékvédelem! 
= MN 2012. szeptember 29. 33.
2838. „Nem jellemző a KÖH-re a korrupció”. = MH 2012. szeptem-
ber 13. 13.
2839. PénteK orsoLya: És ez most így hogy? = MH 2012. szeptem-
ber 8. 3.
2840. ráday MiHály: Építészeti örökségünknek annyi! = Nszb 
2012. november 22. 12.
2841. riBa istván: Romok. = Heti Világgazdaság, 2012. szeptember 
15. 17–18., ill.
2842. riBa istván: Tatárok, törökök, lobbik. Feldúlt örökségvéde-
lem. = Heti Világgazdaság, 2012. december 8. 18–19., ill.
2843. szilláry éva: Helyi érdekek kontra örökségvédelem. „Túl 
erős a helyhatóságok jelenléte, a műemléki felügyelő önálló döntését 
erős önkormányzati befolyásolás akadályozhatja”. = MH 2012. no-
vem ber 8. 12.
2844. tölGyesi GáBor: Erősítenék az örökségvédelem elfogadott-
ságát. Forster Gyula Központként folytatja a munkát a kulturális hi-
vatal. = MN 2012. szeptember 15. 15., ill.
2845. tölGyesi GáBor: Jobb örökségvédelem kell. Cselovszki Zol-
tán: A KÖH-öt erős negatív sztereotípiák vették körül. = MN 2012. 
szeptember 12. 15., ill.
2846. tölGyesi GáBor: Megszüntetnék az örökségvédelmi hivatalt. 
Áprilisban még a magyar műemlékvédelem 140. évét ünnepelték a 
Parlamentben. = MN 2012. szeptember 7. 15., ill.
2847. tölGyesi GáBor: Nem megszűnik, hanem átalakul L. Simon 
László államtitkár az örökségvédelmi hivatal átszervezéséről. = MN 
2012. szeptember 10. 15., ill.
2848. tölGyesi GáBor: Örökségvédelem új kihívások előtt. [Or-
szággyűlés Kulturális Bizottságának ülése, 2012. október 15.] = MN 
2012. október 16. 14., ill.
2849. vári GyörGy: Porod is neki szolgál. A műemlékvédelem „át-
szervezése”. = Magyar Narancs. 2012. szeptember 20. 18–19., ill.
2850. varsányi Gyula: A KÖH-nél átfestik a névtáblát. Elveszti 
önállóságát a Műemlékek Állami Gondnoksága. = Nszb 2012. szept-
ember 15. 13.
2851. visy zsolt: Földdel egyenlő. A régészeti műemlékvédelem 
buktatói. = MN 2012. november 3. 35., ill. + csontos János hozzá-
szólása. = MN 2012. november 3. 35.
2852. zsiray-ruMMer zoltán: Jogutód szervezet jön létre a KÖH 
helyett. = MH 2012. szeptember 15. 17., ill.
2853. zsiray-ruMMer zoltán: Motorszerepben a kulturális örök-
ség. [beszélgetés Cselovszki Zoltánnal] = MH 2012. július 5. 12., ill.
– BM Örökségvédelmi Főosztály
2854. csordás laJos: Bontási engedély? Az örökségvédelmi hiva-
tal megszűnt, az épített értékek legfőbb őre a belügyminiszter. = 
Nszb 2013. január 15. 16., ill.
2855. HoroGszeGi taMás: A Műemléki Tanácsadó Testület (MTT) 
működtetése a belügyminisztériumban (2012. október 1. – december 
18.). = Építésügyi Szemle, 55, 2013, 1/2. 35–39.
2856. szaBó zsolt – Borsodi attila: Műemlékvédelmi remények 
és valóság. Hiánypótló lista készült a belügyi tárcánál megőrzendő 
nemzeti értékeinkről. Pénz is kell, de segít-e Európa? = MN 2013. 
június 29. 24.
– Lechner Lajos Tudásközpont
2857. Tudás – Tár – Hely. A Lechner Lajos Tudásközpont. Budapest, 
Lechner Lajos Tudásközpont, 2014. 95 p., ill.
– Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási 
Központ / Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ
2858. csordás laJos: „Nem vagyok forradalmár.” Sághi Attila a 
Forster átalakításáról. = Nszb 2014. szeptember 10. 11., ill.
2859. Ficsor Benedek: Az állam nem köthet rossz üzletet. Sághi At-
tila, a Forster Központ új elnöke: A hazai örökségvédelemnek érték-
növelő projekteket kell megvalósítania. [beszélgetés] = MN 2014. 
szeptember 10., 10. ill.
2860. Ficsor Benedek: „Van gyakorlatunk az átalakításban”. Új 
koncepciók a hazai örökségvédelemben. Bővül a Forster Központ 
feladatainak köre. [beszélgetés Cselovszki Zoltánnal] = MN 2014. 
augusztus 6. 9.
2861. Halász csilla: Elvarázsoló kastély. Harmincöt műemlék 
épület lehet turisztikai célpont. [beszélgetés Sághi Attilával] = Heti 
Válasz, 2014. december 18. 90–92., ill.
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2862. Halász csilla: Várak újjáéledése. [beszélgetés L. Simon 
Lászlóval] = Heti Válasz, 2014. szeptember 4. 6., ill.
2863. haMvay Péter: Sok műemlék eltűnhet. Mezős Tamás, a KÖH 
egykori elnöke szerint az örökségvédelemben eluralkodott a szak-
szerűtlenség. = Nsz 2013. január 19. 6., ill.
2864. haMvay Péter: Szakmai elvek helyett háttéralkuk. Varga 
Kálmán szerint a magyar műemlékvédelem 140 éves fennállás után 
megszűnt, a Forster Gyula Központnak nincsenek eszközei. = Nsz 
2012. november 3. 1., 6., ill.
2865. haMvay Péter: Újból összerakták. A műemlékvédelem há-
nyattatása. = Magyar Narancs, 2014. szeptember 11. 15–17., ill.
2866. haMvay Péter: A várúr hadai. A műemlékvédelmi szervezet 
lefejezése. = Magyar Narancs, 2015. október 8. 17–18., ill.
2867. Jankó Judit: Örüljünk Forster Gyulának…? A KÖH megszű-
nésének története. = Szalon, 16, 2012, 6. 8–10.
2868. laky zoltán: A nagy műemlékrosta. [L. Simon László és 
Dévényi Tamás nyilatkozata] = Heti Válasz, 2014. augusztus 7. 45–
47., ill.
2869. tölGyesi GáBor: Itt van a templom elásva. Beigazolódott az 
örökségvédelmi szakemberek félelme: már csak a pénz számít.= 
MN 2015. november 7. 7.
2870. vári GyörGy: Tisztáldozat. A Rogán–Lázár-ellentét az örök-
ségvédelemben is folytatódhat. = Nszb 2014. augusztus 12. 11.
2871. Wekerle szaBolcs: Farmeros angyal. Átalakul a magyar 
örökségvédelem. = MN 2013. április 6. 36.
2872. zsiray-ruMMer zoltán: Fejlesztenék a budavári épülettor-
zót. Bővítették a régészeti és műemléki ügyekkel foglalkozó Forster 
Központ feladatkörét. Bemutatták az intézmény új elnökét. = MH 
2014. szeptember 5. 13.
2873. zsiray-ruMMer zoltán: Kiöntöttünk a vízzel együtt egy 
gyereket is. Bemutatkozhat az Építészeti Múzeum a Forster-Központ 
kiállítóterében. Beszélgetés Cselovszki Zoltánnal. = MH 2013. ápri-
lis 24. 12., ill.
3.  Társadalmi és szakmai szervezetek, 
nemzetközi kapcsolatok, 
a műemlékvédelem népszerűsítése
3.1.  Általában
2874. a. G. [anGyal GáBor]: Díjazzák a hiteles felújítást. Négy év 
a kontinens legrangosabb zsűrijében. [beszélgetés Winkler Gáborral 
az Europa Nostra-díjról] = Nszb 2001. április 2. 7., ill.
2875. anGyal lászló andrás: Emlékülés Hajdú-Bihar műemlék-
védelmének 45 évéből. = Debreceni Szemle, 10, 2003, 2. 318–319.
2876. BaloGH andrás – deák attila: Középkori Templomok 
Útja. Innováció a középkori templomaink megismertetésében. = 
Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 50, 2015, 1. 131–142.
2877. boGdány judit – herczeG renáta – PaPP tíMea: Örökség 
Völgy a Művészetek Völgyében 2006. július 28. – augusztus 6. = 
Műemlékvédelem, 50, 2006, 4. 233–238., ill.
2878. czétényi PirosKa: Értékvédő-értékmentő faltáborok. = Mű-
emlékvédelem, 47. 2003, 4. 291–293., ill.
2879. cseri Péter: Őrzik, ami mindenkié. Már holnap akcióba lép a 
Mamég. [Magyar Műemlék és Épületgondozó Hálózat Alapítvány] 
= Nszb 2006. szeptember 20. 13., ill.
2880. csordás laJos: Lájkolókat a városvédőknek! Költözni kény-
szerül, ezért kiadványait árulja az egyik legrégibb civil mozgalom. 
[Budapesti Városvédő Egyesület] = Nszb 2012. március 7. 17.
2881. deák ildikó: Európai Örökség Napok Barcelonában. = Örök-
ségvédelem, 8, 2004, 10. 9–10.
2882. deák ildikó: Az Európai Örökség Napok 2003. évi hivatalos 
megnyitója. = Örökségvédelem, 7,2003, 9/10. 5–6.
2883. debreczeni-droPPán béLa: Épített örökség és honismeret. = 
Honismeret, 38, 2010, 6. 100–104.
2884. Díjak és citromok, avagy milyen felnőtt lesz a félrenevelt 
gyermekből? Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága közlemé-
nye. = Örökség, 11, 2007, 7/8. 38.
2885. doBosyné antal anna: A területi védelem színe és fonákja. 
XVII. Népi Építészeti Tanácskozás. = Műemlékvédelem, 55, 2011, 
2.
2886. FeJérdy taMás: Ahogy a kulturális örökség felől látszik. = 
Örökség, 11, 2007, 2. 14–15., ill.
2887. FeJérdy taMás: Beszámoló az ICOMOS XIII. Közgyűlésé-
ről. Madrid, 2002. december 1–5. = Múzeumi Hírlevél, 24, 2003, 2. 
60–61.
2888. FercH MaGda: Fény a falakon. Átadták a 2004. évi Europa 
Nostra díjakat. = MN 2005. június 18. 23., ill.
2889. GaylHoFFer-kovács GáBor: Egy első látogató élményei – 
Denkmal 2010. (Európai vásár a műemlékvédelem, restaurálás és 
régi épületek helyreállítására). = Műemlékvédelem, 55, 2011, 2. 141–
147., ill.
2890. –gergely–: Egyesület a műemlékek védelmében. [Magyar 
Műemlékfelújítók Országos Egyesülete] = Díszítő-, Termés-, Építő-, 
Műkő, 5, 2003, 3. 28.
2891. hanGya éva – PénteK orsoLya: Múzeumi vendégség. Örök-
ségvédelmi napokat tartottak kétszáz településen. = MN 2005. 
szeptember 19. 15., ill.
2892. HorvátH edina: Baden-württembergi vendégek az OMvH-
nál. = Műemléklap, 5, 2001, 5/6. 13., ill.
2893. HorvátH edina: Kollégák Baden-Württembergből. = Műem-
lékvédelem, 55, 2011, 2. 14.
2894. HorvátH edina: Magyar siker a Denkmal 2004-en. = Örök-
ségvédelem, 8, 2004, 11. 1–3.
2895. HorvátH edina: A német műemlékvédők konferenciája. = 
Műemlékvédelem, 55, 2011, 2. 133–139., ill.
2896. HorvátH edina – seBestyén JózseF: Egy hétvége Ulmban. = 
Örökségvédelem, 8, 2004, 8. 14–15.
2897. Husz Mária: A kulturális örökségturizmus kínálata és keres-
lete. = Kultúra és Közösség, 11, 2007, 2/3. 13–32.
2898. JankovicH-Bésán dénes: Magyar Régész Szövetség alakult. 
= Archaeologiai Értesítő, 131. 2006. 248.
2899. Jószai áGnes: „Denk mal an Denkmal”. A lipcsei Denkmal 
2008. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2009, 1. 50–51., ill.
2900. kerner GáBor: Közösségek szerepe a népi műemlékek fenn-
tartásában. = Értékmentő, 19, 2009, 6. 4–6., ill.
2901. kertész MarGit: Kő kövön… marad! = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 1, 2005, 4. 44., ill.
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2902. n. kósa Judit: Mozgalom vagy könyvtár? [Tájak–Korok–
Múzeumok Egyesület] = Nszb 2002. február 2. 12.
Krizsán András: „Nagyapám Háza” – A Falufejlesztési Társaság kép-
zési programja. > 112.
2903. Kulturális Örökség Napjai 2001. Bárdos istván: A Kulturá-
lis Örökség Napjai Komárom-Esztergom megyében. = Műemléklap, 
5, 2001, 9/10. 16., ill.; [n. n.] Szélesre tárták kapuikat az iskolák. Bu-
dapesten tavaly ötven, az idén hetvenhárom helyszínen várták az 
érdeklődőket a kulturális örökség napjai. = Nszb 2001. szeptember 
24. 29., ill.
2904. Kulturális Örökség Napjai 2002. ism. HorvátH edina: Kultu-
rális Örökség Napjai Budapesten. A szerző élményei. = Örökségvé-
delem, 6, 2002, 11/12. 19–20., ill.; HorvátH edina – kertész Mar-
Git: Értékeink megismerésének páratlan lehetősége. = 
Örökségvédelem, 6, 2002, 9/10. 5–6. 7–9., ill.; kertész MarGit: 
Felfedező úton épületeink között. Kulturális Örökség Napjai 2002. 
Múzeumok – előtérben a háttér. = Örökségvédelem, 6, 2002, 11/12. 
18–19., ill.; Mádl Ferenc köszöntője. Örökségvédelem, 6, 2002, 
9/10. 5–6. 7.
2905. Kulturális Örökség Napjai 2003. ism. HorvátH edina – ker-
tész MarGit: Krónika az örökség napokról. = Örökségvédelem, 7, 
2003, 9/10. 3–4., ill.; HorvátH edina – kertész MarGit: Kulturális 
Örökség Napjai, 2003. = Műszaki Tervezés, 43, 2003, 5. 34–39.
2906. Kulturális Örökség Napjai 2004. ism. HorvátH edina – ker-
tész MarGit: Kulturális Örökség Napjai 2004. = Örökségvédelem, 
8, 2004, 10. 8–9., ill.
2907. Kulturális Örökség Napjai 2005. ism. FercH MaGda: Nyitott 
kapuk. A hét végén országszerte ingyenesen látogathatók legszebb 
műemlékeink. = MN 2005. szeptember 17. 33., ill.; haMvay Péter: 
Félszáz épület várja a látogatókat. = Nsz 2005. szeptember 14. 6.; 
HanGya éva: Ötszáz műemlék nyílik meg. Kő kövön… marad! Hét-
vége az örökségvédelem jegyében. Várak, bankok titkai. = MN 
2005. szeptember 14. 14., ill.; n. kósa Judit: Feltámadás előtt és 
után. = Nszb 2005. szeptember 19. 15., ill.; n. kósa Judit: Hétvégén 
belépni szabad.= Nszb 2005. szeptember 12. 17., ill.; n. kósa Judit: 
Szabad kapuk hétvégéje. = Nszb 2005. szeptember 16. 16.; 
Podhorányi zsoLt: Szomorú Örökségvédelem-napi összegzés. Ha-
zánk lehanyagolt, zárt műemlékei is megnyílnak a hét végén a kö-
zönség előtt. [Varga Kálmán nyilatkozata] = Nsz 2005. szeptember 
17. 6., ill.
2908. Kulturális Örökség Napjai 2007. ism. FercH MaGda: Meg-
kezdődtek a kulturális örökség napjai. = MH 2007. szeptember 15. 
18., ill.; PaPP tíMea: Az örökségvédelem közös ügy. Kulturális 
Örökség Napjai határon innen és túl. = Utóirat, 7, 2007, 6. 35–37., 
ill.; Podhorányi zsoLt: Szépségek a bezárt kapui mögött. = Nsz 
2007. szeptember 12. 6.; varGa klára: Ki védi a kulturális öröksé-
get? Kétnapos rendezvénysorozat épített értékeink megismertetésé-
re. = MN 2007. szeptember 15. 14., ill.
2909. Kulturális Örökség Napjai 2008. ism. haMvay Péter: Örök-
ségnapok: ami máskor rejtve van. + Milyen szerepet játszhat az 
örökségnapok rendezvénysorozata a műemlékvédelem ügyének tár-
sadalmi elfogadtatásában? Czoma László, Hiller István, Mezős Ta-
más, Varga Kálmán válaszai. = Nsz 2008. szeptember 22. 1., 16., ill.; 
n. kósa Judit – csordás laJos – sz. e.: Legális leskelődés. = Nszb 
2008. szeptember 22. 5., ill.
2910. Kulturális Örökség Napjai 2011. ism. dercsényi Balázs – 
HorvátH edina – rácz Jolán: Szélesre tárt iskolakapuk. = Műem-
léklap, 5, 2001, 9/10. 14–15., ill.
2911. Kulturális Örökség Napjai 2013. ism. tölGyesi GáBor: A fa-
lakból szól a történelem. [Kulturális Örökség Napjai] = MN 2013. 
szeptember 20. 15., ill.
2912. Kulturális Örökség Napjai 2015. ism. csordás laJos: Nyitott 
kapuk 24. = Nszb 2015. szeptember 19. 10.
2913. –lázár– [lázár lenke]: Denkmal. Műemlék szakvásár Lip-
csében. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő 38–39., ill.
2914. A MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Műemléki Albizottság Alap-
szabálya. Debrecen, 2006. 16 p.
2915. Műemlékek, múzeumok mindenkinek? [a Szonda Ipsos és a 
Xellum Kft. kutatási eredményei] Szerk. Deme Péter. Budapest 
Kultúr Pont Iroda, 2007. 222 p. (NKA kutatások, 4.)
2916. Műemléki világnap 2001. ism. olaJos csaBa: Műemléki Vi-
lágnap Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. = Műemléklap, 5, 2001, 
3/4. 1–2., ill.
2917. Műemléki világnap 2005. ism. anGyal lászló andrás: A 
Műemléki Világnapról. = Építésügyi Szemle, 47, 2005, 4. 118–119.
2918. Műemléki világnap 2006. ism. Borsos roland: Politikusok 
spaklival. + Varga Kálmán nyilatkozata. [Műemléki világnap] = 
MH 2006. április 19. 18., ill.; deMe Péter – Kovács erzsébet: Ha-
gyományok és formabontás. Műemléki Világnap 2006. április 18. = 
Örökség, 10, 2006, 4. 2.; haMvay Péter: Közös, nagy szobormos-
datás városszerte. = Nsz 2006. április 18. 6., ill.; n. kósa Judit: Sör-
gyár, vízmű, gőzfürdő. Egyre szélesebb körből merítenek a műem-
lékvédők. [Műemléki világnap] = Nszb 2006. április 18. 15., ill.; 
PénteK orsoLya: A pragmatikusok és a műemlékvédelem. = MN 
2006. április 19. 5., ill.
2919. Műemléki világnap 2007. ism. csordás laJos: Táblás házak. 
Citromdíjat is átadnak a mai műemléki világnapon. = Nszb 2007. 
április 18. 10., ill.; FercH MaGda: Civil sikertörténetek és hivatalo-
san levédett épületek. = MH 2007. április 19. 18.; FercH MaGda: Ci-
vilek a műemléki világnapon. = MH 2007. április 18. 19., ill.; FercH 
MaGda: Szövetségben a társadalommal. [beszélgetés Varga Kál-
mánnal] = MH 2007. április 18. 19., ill.; n. kósa Judit: Műemléki 
döntetlen. A világnapon osztották ki az elismeréseket és a citromdí-
jakat is. = Nszb 2007. április 19. 9., ill.; sasHeGyi zsóFia: Unokáink 
is látni fogják? = MN 2007. április 17. 14., ill.; urbán Péter: Műem-
lékek óvatlanul. = MN 2007. április 19. 14.
2920. Műemléki Világnap 2008. ism. csordás laJos: Műemléki 
forró és fájó pontok. = Nszb 2008. április 18. 10., ill.; Podhorányi 
zsolt: Nyílt nap az örökségvédelem ünnepén. Varga Kálmán sze-
rint marginális területté vált a műemlékek megóvása. = Nsz 2008. 
április 18. 6., ill.; sasHeGyi zsóFia: Műemléki világnap. = MN 
2008. április 18. 14., ill.
2921. naGy MiHály: Az Európa Tanács Kulturális Örökség Irányító 
Bizottsága (CDPAT) plenáris ülése, Strasbourg, 2003. október 13–
15. = Múzeumi Hírlevél, 24. 2003. 379–380.
2922. naGy zoltán: Egységes szemlélet – egységes érdekképvise-
let. Megalakult a Magyar Régész Szövetség. [beszélgetés Jankovich-
Bésán Dénessel] = Örökség, 10, 2006, 1. 10., ill.
Olajos Csaba: „Sub Rosa” [Sub Rosa Egyesület] > 113.
2923. PufKe, andrea – haberstroh, jochen: Erfahrungsaustausch 
in Ungarn. Besuch bayerischen Fachleute aus dem Museums- und 
Denkmalpflegebereich in Budapest. = Denkmalpflege Informationen, 
No 136. 2007. 59–63., ill.
Ráday Mihály: Országos mozgalom és utánpótlás. > 112.
2924. roMán andrás: 40 éves az ICOMOS. = Örökség, 9, 2005, 3. 
19.
2925. róna katalin: Közvéleménykutatás a műemlékvédelemről. 
= Örökségvédelem, 8, 2004, 11. 12–13.
2926. szaBadics anita: Kulturális turizmus és az Örökség Napjai. 
= Örökségvédelem, 8, 2004, 10. 11–12.
2927. szaBó kinGa: Megállók a Közép-európai kastélyúton. [Die 
Schlössenstrasse] = Nsz 2002. július 8. 11., ill.
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2928. taMási Judit: Amerikából jöttem, mesterségem címere: egy 
veszélyeztetett műemlék. = Örökségvédelem, 7, 2003, 9/10. 20–21., 
ill.
2929. taMáska Máté: Túl a huszonnegyedik órán. A falusi örök-
ségvédelem társadalmi hátteréről. = Örökség, 14, 2010, 1. 7–8., ill.
2930. Tizenegy plussz egy példa. Magyar Europa Nosta-díjasok ki-
állítása a Várban. = Nszb 2002. június 26. 21., ill.
2931. torMa Miklós: A castellum Alapítvány IX. találkozója. 
[Gernyeszeg] = Kárpát-medencei Kastély Krónika, 1, 2004, 1. 46.
2932. tótH JózseF: 25 éves a Tájak-Korok-Múzeumok mozgalma. = 
Honismeret, 30, 2002, 6. 32.
2933. valter ilona: Bemutatjuk a Műemlékvédelem című folyóira-
tot. = Transsylvania Nostra, 5, 2011, 1. 32–35., ill.
Vizi György: A fiatalok ösztönzése a települési értékek megőrzésé-
ben, a Porta Speciosa Egyesület szerepe a kárpát-medencei építőipari 
szakközépiskolák együttműködésében az épített örökség megismeré-
sében. > 137.
2934. vizi GyörGy – vukov konstantin: A „Porta Speciosa” Egye-
sület. = Magyar Építőipar, 54, 2004, 1. 56–58., ill.
2935. vízy lászló: A műemlékvédelem és az ÉTE. = Építési Év-
könyv, 2005. 30.
2936. vukov konstantin: Műemlék: Örökség és turisztikai cél. = 
Örökségvédelem, 6, 2002, 3/4. 19–20., ill.
2937. Winkler GáBor: Europa Nostra 2005. = Értékmentő, 15, 
2005, 5/6. 3–4., ill.
2938. Winkler GáBor: ICOMOS 2003–2006. = Műemlékvédelem, 
51, 2007, 5. 352–358., ill.
2939. Winkler GáBor: Tanácsok pályázóknak. Az Európai Unió 
kulturális örökség díja, az Európa Nostra-díj. = Örökség, 11, 2007, 
7/8. 26.
3.2. Konferenciák, szemináriumok
2940. aGócs attila: A várak régészeti feltárása és műemléki felújí-
tása. Szlovák–magyar konferencia Füleken. = Örökség, 14, 2010, 4. 
10–11.
2941. anGyal lászló andrás: Nemzetközi tanácskozás Debrecen-
ben [Kárpát-medencei és Magyar Mérnökszervezetek együttműkö-
dése, 2003. október 16–17.] = Örökségvédelem, 7, 2003, 11/12. 28.
2942. árvai zsuzsa – néMetH zita: Nemzetközi kerttörténeti kon-
ferencia Bécsben. = Örökség, 9, 2005, 10. 7., ill.
2943. Balassa M. iván: „Kis műemlék” – nagy érték. [36. Egri 
Nyári Egyetem] = Örökség, 10, 2006, 7/8. 36.
2944. Balázsik taMás: Beszámoló a Teleki László Alapítvány 
„Megújuló örökség” című előadássorozatáról. = Műemlékvédelem, 
48, 2004, 4. 257–261.
2945. Balázsik taMás: „Megmaradni és életben tartani” – Megúju-
ló Örökség. A határon túli magyar épített örökség kutatása és meg-
óvása konferencia Csíkszeredán, 2008. május 30. – június 1. I. = 
Örökség, 12, 2008, 6. 10–11., ill.
2946. Balázsik taMás: „Megmaradni és életben tartani” – Megúju-
ló Örökség. A határon túli magyar épített örökség kutatása és meg-
óvása konferencia Csíkszeredán, 2008. május 30. – június 1. II. = 
Örökség, 12, 2008, 7/8. 44–45., ill.
2947. Bálint Marianna: A műemlékvédelem sajátos tárgya: a tör-
téneti táj. Tudományos konferencia a BCE Kertművészeti Tanszéké-
nek rendezésében. = Örökség, 11, 2007, 11. 12.
2948. BartHa éva: A népi építészet megismerése, védelme. A VI. 
Országos Ifjúsági Honismereti Konferencia. Csorna, 2001. szeptem-
ber 20–23. = Műemlékvédelem, 46. 2002. 119–121., ill.
2949. Bazsó GáBor – konczné Bodnár áGnes: Műemlékvédelmi 
kurzus a Zamośćban. = Örökségvédelem, 6, 2002, 9/10. 5–6. 13.
2950. beKe LászLó – Lővei PáL: Művészettörténeti kongresszus 
Montrealban. = Örökségvédelem, 8, 2004, 10. 14.
2951. Bende csaBa: A II. nemzetközi népi építészeti konferencia. 
[2004. október 11/14. Szigliget] = Örökségvédelem, 8, 2004, 11. 7.
2952. Bende csaBa: Kiállítás és konferencia Bécsben. Városképi 
változások 1945 után. = Örökségvédelem, 6, 2002, 9/10. 5–6.
2953. Bende csaBa: Nemzetközi népi építészeti konferencia Szigli-
geten. = Örökségvédelem, 6, 2002, 11/12. 16–17.
Bende Csaba: Nemzetközi népi építészeti konferencia Szigligeten. > 
122.
2954. BoGdány Judit: 35. Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetem. = 
Örökség, 9, 2005, 7/8. 23.
2955. Budai aurél: Budapest, 1848–1945: egy világváros születé-
se. [BME 2000. december 18.] = Műemlékvédelem, 45, 2001, 1. 58–
59.
2956. BuGár Mészáros károly: Velence – Róma – Nápoly. Gon-
dolkodtató és gyümölcsöző konferencia volt. = Örökség, 9, 2005, 11. 
11–12., ill.
2957. Burits oktávián: Közterületek megújítása és városi tájterve-
zés történeti környezetben. = Műemlékvédelem, 48, 2004, 1. 53–58., 
ill.
2958. Bükki nóra – rácz Jolán: Brit-magyar konferencia a ma-
gyarországi kastélyok és kúriák hasznosításáról. = Múzeumi Hírle-
vél, 23. 2002. 382–383.
2959. cseJdy Júlia: HEREIN konferencia Budapesten. = Műemlék-
lap, 5, 2001, 9/10. 23–24.
2960. deák ildikó: Történeti értékvizsgálat, értékleltár és hatásta-
nulmány a műemlékvédelemben. A Magyar Építész Kamara által 
akkreditált szeminárium. = Örökség, 11, 2007, 12. 16., ill.
2961. doBosyné antal anna: A XIII. Népi Építészeti Tanácsko-
zás. Gondolatok a „Tájház-szövetség” kapcsán. = Örökségvédelem, 
6, 2002, 11/12. 12., ill.
2962. erdősi Péter: „A műemlékek a kulturális örökségben.” Kon-
ferencia, 2000. december 6. = Műemlékvédelem, 45, 2001, 1. 54-56.
2963. eszenyi Béla: Megújuló örökségünk. Műemléki konferencia 
a Partiumban. = Örökségvédelem, 8, 2004, 8. 6–7.
2964. FeJérdy taMás: Beszámoló az ICOMOS XIII. Közgyűlésé-
ről. = Örökségvédelem, 7, 2003, 1/2. 24–25.
2965. FeJérdy taMás: Az ICOMOS 15. közgyűléséről és az ahhoz 
kapcsolódó tudományos konferenciáról. [Peking, 2005. október 17–
21.] = Örökség, 9, 2005, 11. 17.
2966. FeJes taMás: Műemlékvédelem és Épületgépészet a XXI. 
században konferencia. = Örökségvédelem, 8, 2004, 1. 7–8.
2967. Feld istván: A Castrum Bene Egyesület jubileumi vándor-
gyűlése Miskolcon. = Örökségvédelem, 8, 2004, 6/7. 3.
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2968. Feld istván: A Castrum Bene Nógrádban. [2005. május Sal-
góbánya] = Örökség, 9, 2005, 7/8. 15., ill.
2969. Feld istván: A várkutatás újabb eredményei. [Visegrád, 2003 
ősze] = Örökségvédelem, 8, 2004, 11. 9–10.
2970. FercH MaGda: Kastélyrondó. Örökségvédő kőrúton Fejér és 
Komárom-Esztergom megyében. [Brit-magyar konferencia a ma-
gyarországi kastélyok és kúriák hasznosításáról] = MN 2002. de-
cem ber 21. 31–32., ill.
2971. FercH MaGda: Az angol pázsit titka. Hogyan töltsük meg élet-
tel pusztuló műemlékeinket? [Brit-magyar konferencia a magyaror-
szági kastélyok és kúriák hasznosításáról] = MN 2003. január 4. 30–
31., ill.
2972. FoGarasi BarBara: „Maffiózók” a nemzetközi örökségvéde-
lemért. Kulturálisörökség-gondozás a civil szférában. = Műemlék-
védelem, 54, 2010, 1. 50–53., ill.
2973. Győr attiLa: Konferencia a vitatott örökségről. = Örökség, 
12, 2008, 4. 6.
2974. HerczeG renáta: Megújuló örökség. Konferencia a határon 
túli magyar épített örökség kutatásáról és megóvásáról. = Örökség, 
10, 2006, 7/8. 8–9., ill.
2975. HerczeG renáta: Települési értékfelmérő tábor Székelyföl-
dön. = Örökség, 11, 2007, 6. 8., ill.
2976. HorvátH edina: „Denkmal 2002” műemlékvédelmi szakvá-
sár. = Örökségvédelem, 7, 2003, 1/2. 19.
2977. HorvátH edina: Európa – közös örökségünk. Az egykori né-
met települések épített öröksége Közép-Kelet- és Dél-Kelet-Európá-
ban. Pécs, 2010. május. = Műemlékvédelem, 54, 2010, 4. 265–268., 
ill.
2978. HorvátH edina: Ismét az ipari épületek a középpontban. „Az 
ipari örökség védelme az épületek újrahasznosítása révén” kollokvi-
um. = Műemléklap, 5, 2001, 11/12. 27–28.
2979. HorvátH edina: A műemlék-helyreállítások története. A 
XIX. századi restaurálások XX. századi újrarestaurálások. = Mű-
emléklap, 5, 2001, 7/8. 25–26., ill.
2980. HorvátH edina – seBestyén JózseF: Műemlékes kerekasztal 
Berlinben. Christoph Machat művészettörténész kapta az ez évi 
Dehio Kulturális díjat. = Műemlékvédelem, 54, 2010, 1. 53–58., ill.
2981. istvánFi Gyula: Tusdnád az erdélyi műemlékvédelemben. = 
Építés- Építészettudomány, 39, 2001, 1/2. 177-183.
2982. ivicsics Péter: 3. Harangtörténeti ankét Sopronban. = Műem-
léklap, 5, 2001, 9/10. 21–22., ill.
2983. ivicsics Péter: Keszthelyi „csevegések” a helyi értékvéde-
lemről. = Műemléklap, 5, 2001, 9/10. 31.
2984. Jékely Berta: XIV. Békési Népi Építészeti Tanácskozás. = 
Örökségvédelem, 8, 2004, 10. 5–6.
2985. káldi Gyula: Megújuló örökség a Kárpát-medencében. [Te-
leki László Alapítvány konferenciája, 2005. június 2/4.] = Örökség, 
9, 2005, 7/8. 22., ill.
2986. kerner GáBor: A soknemzetiségű Dél-Dunántúl népi építé-
szete (avagy első találkozásom Schwäbische Türkei építészeti érté-
keivel). Pécs, 2010. február 11. Lenau-ház. = Műemlékvédelem, 54, 
2010, 4. 264–265.
2987. D. koMesz Mónika: Nemzetközi Népi Építészeti Konferencia 
[Szeged, 2003. október 2–4.] = Örökségvédelem, 7, 2003, 11/12. 
4–6., ill.
2988. KoroMPay KataLin: Gyakorlati örökségvédelem. [Budapest, 
2003. október 8.] = Örökségvédelem, 7, 2003, 11612. 28–29., ill.
2989. n. kósa Judit: Nem a pótlékot kell védeni. A Velencei Karta 
a felelősségre hívja fel a figyelmet. [Pécs, 2004. május] = Nszb 2004. 
június 14. 12., ill. és Örökségvédelem, 8, 2004, 6/7.
2990. krizsán iMola: Történeti tartószerkezetek. [Kolozsvár, 2005. 
október 26–29.] = Örökség, 9, 2005, 10. 12.
2991. LaMPert rózsa: Beszámoló a VI. Országos Műszaki Muzeo-
lógus találkozóról. = Örökségvédelem, 6, 2002, 5/6. 10–12., ill.
2992. LaMPert rózsa: Ipari konferencia a Bánságban. = Örökség-
védelem, 6, 2002, 11/12. 7–9., ill.
2993. Lővei PáL: Középkori egyházi építészet Erdélyben. 8. nem-
zetközi tudományos konferencia. = Műemlékvédelem, 57, 2013, 2. 
118–120.
2994. Lővei PáL: Történeti felületek – mész, vakolat, szín. Konfe-
rencia Münchenben. = Örökségvédelem, 7, 2003, 1/2. 20–21.
2995. Lővei PáL: Vastaps és műemlékvédelem. A német műemlék-
védők konferenciája Hannoverben. = Örökségvédelem, 7, 2003, 
9/10. 13–15., ill.
2996. Makay dorottya: 11. Biennális Építettörökség-védelmi 
Nemzetközi Konferencia Tusnádfürdőn. = Örökségvédelem, 6, 
2002, 11/12. 29.
2997. Makay dorottya: A tizedik tusnádi találkozó. = Műemlék-
lap, 5, 2001, 3/4. 18., ill.
2998. Makay dorottya: Tusnád, építettörökség-védelmi konferen-
ciák (1992–2003). = Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 23–24.
2999. MerHán orsolya: Ipari műemlékek hasznosítása. 2001. no-
vem ber 5., Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. = Műem-
lékvédelem, 45, 2001, 5. 380–382.
3000. d. Mezey alice: Műemlék-restaurálások restaurálása – kol-
lokvium (2001. május 28–30.) = Műemlékvédelem, 45, 2001, 3/4. 
245–246.
3001. Mezey alice – naGy veronika: Konferencia az épületek 
homlokzatkezelésének és színezésének történetiségéről. = Örökség, 
9, 2005, 10. 11.
3002. Muray GáBor: Megújuló magyar örökség. Műemlékeink vé-
delmének egyik legfontosabb eleme a határon túli szakemberképzés. 
[Teleki László Alapítvány konferenciája, 2004. június] = MN 2004. 
június 16. 15.
3003. naGy GerGely: Ismét volt Nyári Egyetem! Noszvaj, 2007, jú-
nius 28.– július 4. = Műemlékvédelem, 51, 2007, 5. 359–362.
3004. naGy GerGely: A Műemléki Világnap köszöntése. = Örök-
ségvédelem, 8, 2004, 5. 3., ill.
3005. naGy MiHály: ICOM–ICMAH konferencia, Budapest, Ma-
gyar Nemzeti Múzeum, 2002. szeptember 24–29., Európai Táj 
Egyezmény, Műhely-találkozó, Strassbourg, Európa Tanács, 2002. 
május 23–24. = Múzeumi Hírlevél, 23. 2002. 275–278.
3006. naGy MiHály: A Kultúra, mint kiemelten fontos terület fej-
lesztési célja a II. Nemzeti Fejlesztési Tervben. = Örökség, 10, 2006, 
7/8. 14.
3007. naGy veronika: Minőségbiztosítás a restaurálás terén – lehe-
tőségek és korlátok. A Baden-Württembergi Műemlékvédelmi Hi-
vatal konferenciája Stuttgartban, 2002. március 19–20. = Műemlék-
védelmi Szemle, 12, 2002, 1. 229–230.
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3008. naGy zoltán: Értékőrzés és fenntarthatóság. Országos Mű-
emléki Konferencia volt Szombathelyen. = Örökség, 13, 2009, 10. 
9–10., ill.
3009. naGy zoltán: Újra OMK. [XXIV. Országos Műemléki Kon-
ferencia]. + naGy GerGely: Hozzászólás. + áGostHázi lászló: Né-
hány gondolat a komáromi XXIV. OMK kapcsán. + naGy zoltán: 
Fogjuk fel origonak… Beszélgetés Fegyverneki Sándorral. = Örök-
ség, 11, 2007, 9. 4–8., ill.
3010. özveGy GyörGyi: Az ingatlan kulturális örökség és a Nemze-
ti Fejlesztési Terv 2. A Magyar Kulturális Örökségvédelmi Egyesü-
let júniusi konferenciája. = Örökség, 10, 2006, 7/8. 14.
3011. özveGy GyörGyi: Miből? – mennyi? – mire? A közeljövő fi-
nanszírozási lehetőségei az épített örökség védelmében – konferen-
cia Visegrádon. = Örökség, 9, 2005, 12. 15.
3012. PaPP tíMea: A műemlékhez nem lehet hozzányúlni? Problé-
más örökség. A Kortárs Építészeti Központ szimpóziuma, 2008. 
március 28–29. = Utóirat, 8, 2008, 3. 34–36., ill.
3013. Pesti MoniKa: „Nincs kicsi és nagy feladat” – lezárult a mű-
emlékes konferenciasorozat. = Metszet, 6, 2014, 6. 56–57., ill.
3014. Pethő tibor: Reneszánsz Disneyland. Miért pusztulnak a mű-
emlékek Közép-Európában? [Teleki László Alapítvány konferenciá-
ja Balatonfüreden] = MN 2010. június 19. 39.
3015. rácz Jolán: Brit–magyar konferencia a magyarországi kasté-
lyok és kúriák hasznosításáról. = Örökségvédelem, 6, 2002, 11/12. 
21–22.
3016. rácz Jolán: Kastélyok, kulturális örökség és turizmus. = 
Örökségvédelem, 8, 2004, 6/7. 19–20.
3017. rácz Jolán: Nemzetközi workshop Máltán. = Örökségvéde-
lem, 8, 2004, 10. 15–16.
3018. rácz Jolán: A változás, mint kihívás. Jubileumi 
DOCOMOMO konferencia volt Hollandiában. = Örökség, 13, 2009, 
2. 16–17., ill.
3019. rákos veronika: A 34. Egri Nyári Műemlékvédelmi Egye-
tem. = Örökségvédelem, 8, 2004, 8. 19.
3020. rákos veronika: Rejtett dimenziók. Hogyan és miért állítjuk 
helyre műemlékeinket? [József Attila Szabadegyetem, 2004. márci-
us 16. – május 4.] = Örökségvédelem, 8, 2004, 6/7. 20–21.
3021. rinGer istván: Reneszánsz konferencia Sárospatakon. = 
Örökség, 10, 2006, 11. 3., ill.
3022. roMán andrás: A XXII. Országos Műemléki Konferenciá-
ról (Sopron, 2004. április 14–17.). = Örökségvédelem, 8, 2004, 5. 
1–2., ill.
3023. roMán andrás: A műemlékek integrált védelme. Nemzetkö-
zi tudományos konferencia (Tusnádföürdő, 2001. május 6–12.). = 
Műemlékvédelem, 45, 2001, 3/4. 241–242., ill.
3024. roMán andrás: „Tusnádi konferencia” Nagybányán. = Örök-
ség, 9, 2005, 6. 6,
3025. róna katalin: Múlt, jelen és jövő. [Országos Műemléki Kon-
ferencia (26.) (Baja)] = Örökség, 14, 2011, 11. 4. 4–8., ill.
3026. sarkadi n. eMese: A gyulafehérvári székesegyház és érseki 
palota kutatásának és helyreállításának újabb eredményei. Beszá-
moló a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Teleki László Alapít-
vány közös szervezésében tartott konferenciáról. = Műemlékvéde-
lem, 46, 2002, 3. 262–263.
3027. sarusi MiHály: Népi építészetünk Európa része. [3. Nemzet-
közi Népi Építészeti Konferencia, Szigliget] = MN 2004. október 12. 
14.
3028. sMoHay andrás: A Szent Imre konferencia eredményei. 
[Szent Imre változó alakja a történelemben. Székesfehérvár, 2007. 
március 24.] = Szent István Városa, 16, 2007, 3. 3–4.
3029. szaBadHeGyi Judit: „Make Majk Marketable.” Brit–magyar 
párbeszéd egy örökségvédelmi esettanulmány kapcsán. = Örökség-
védelem, 8, 2004, 10. 13.
3030. szabjár Péter: Magyarországi Tájházak Szövetsége II. Or-
szágos Találkozója. = Örökségvédelem, 8, 2004, 10. 4.
3031. szaBó Bálint: Az épített örökség felújításának sokszínű arca. 
= Művelődés, 58, 2005, 5. 3., ill.
3032. szaBó Bálint: Az épített örökség felújításának sokszínű, va-
lóságos arca. Folytatódik a tusnádi nemzetközi konferenciasorozat. 
= Örökség, 9, 2005, 6. 4–5., ill.
3033. szabó, báLint – Krizsán, iMoLa: Global Protection of 
Historical Towns. Overview of the Tusnad Conference, 13th Edition. 
= Transsylvania Nostra, 1, 2007, 3. (No 3/4.) 4–10., ill.
3034. P. szabó ernő: Építészet – belső terek és természet. Tanács-
kozás Nádasdladányban kultúráról, épületekről, humánus értékek-
ről. = MN 2001. június 18. 14., ill.
3035. J. szikra éva: Az ICOMOS-IFLA vezetőségének közgyűlése 
Magyarországon. = Műemléklap, 5, 2001, 7/8. 24., ill.
3036. Tájhasználat és tájalakulás. Tájtörténeti konferencia Kalo-
csán. = Örökség, 14, 2010, 7. 10.
3037. terei GyörGy: Castrum Bene Egyesület. = Várak, kastélyok, 
Templomok, 6, 2010, 2. 45.
3038. n. tótH ida: A pusztulás veszélye elhárult? Konferencia a ha-
táron túli magyar épített örökség dokumentálásáról és megóvásáról. 
= MN 2001. június 9. 16.
3039. ÚjLaKi PonGrácz zsuzsanna: Örségi tanácskozás [Felügye-
letei Igazgatóság] + Figler András, Vándor László hozzászólása. = 
Örökség, 11, 2007, 6. 10–11., ill.
3040. váMos éva: Az ipari táj védelme. ICOHTEC konferencia a 
Német Bányászati Múzeumban, Bochumban Ruhr-vidék ipari mű-
emlékeinek védelméről és turisztikai hasznosításáról, 2004. augusz-
tus 17–22. = Technikatörténeti Szemle, 26. 2005. 165–168., ill.
3041. várallyay réka: Értékmentő tábor Füleken (2005. július 
24–30.) = Örökség, 9, 2005, 10. 10.
3042. varGa istván: „Kulturális turizmus: az európai integráció 
nagy kihívása” – Az Európai Kulturális Utak Intézetének konferen-
ciája Luxemburgban. = Műemlékvédelem, 49, 2005, 4. 247–250.
3043. vincze GaBriella: Német–magyar építészeti kapcsolatok a 
19. század második felében. Kiállítás és konferencia a Magyar Tudo-
mányos Akadémián. = Utóirat, 8, 2008, 1. 20–21., ill.
3044. Winkler GáBor: Építészeti kultúra és a városkép változásai. 
[Bécs, 2004. október 19/21.] = Örökségvédelem, 8, 2004, 11. 8.
3045. Wollák katalin: Beszámoló az Europae Archaeologiae 
Consilium (EAC) II. Örökségvédelmi Szimpóziumáról. = Örökség-
védelem, 6, 2002, 5/6. 12–14., ill.
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4.  Határainkon túli és külföldi 
műemlékvédelem, Világörökség
4.1.  Általában
3046. Balázs GyörGy: Malomipari múzeumok a világ élvonalából. 
= Magyar Múzeumok, 9, 2003, 3. 31–33., ill.
Benkőné Kiss Zsuzsa: Az örökségvédelem nemzetközi és határon túli 
aspektusai. > 112.
Diószegi László: Kinek az öröksége? Eredmények és nehézségek a 
határainkon túli örökségvédelemben. > 84.
Diószegi László: Pusztuló örökség – megújuló örökség. Műemlékvé-
delem a végeken. > 87.
3047. diószeGi lászló: A Teleki László Alapítvány szerepe a Kár-
pát-medence magyar műemlékeinek védelmében. = Örökség, 11, 
2007, 7/8. 23.
3048. diószeGi lászló: A Teleki László Alapítvány szerepe a Kár-
pát-medence magyar műemlékeinek védelmében. = Műemlékvéde-
lem, 51, 2007, 6. 365–371., ill.
3049. diószeGi lászló: A Teleki László Alapítvány Szlovákiában 
és Kárpátalján végzett munkái. = Örökség, 13, 2009, 7/8. 42–44., ill.
3050. eMődi taMás: Támogatott örökségvédelem Erdélyben. = Mű-
emlékvédelem, 51, 2007, 6. 377–384., ill.
3051. FeJérdy taMás: Köszöntő. = Transsylvania Nostra, 3, 2009, 
2. 1–3.
3052. FoGarasi BarBara: Épített örökség és megbékélés. Integrált 
örökségvédelem a Balkánon. = Magyar Építőművészet, 2013, 3. 36–
39., ill.
3053. HantHy kinGa: Cserekazetta. Új esély a határon túli műem-
lékek megmentésére. = MN 2015. február 7. 27., ill.
3054. HerczeG renáta – várallyay réka: Települési értékfelmé-
rő táborok a határ menti régiókban és Székelyföldön. = Műemlékvé-
delem, 51, 2007, 6. 393–396., ill.
3055. káldi Gyula – s. seBestyén JózseF: „Összetanakodik tizen-
két kőmíves: falat megállítni, hogy lesz lehetséges.” A határon túli 
magyar épített örökség dokumentálásának és megóvásának támoga-
tása a Nemzeti Örökség Program keretében 2000-ben. = Krónikás, 
2001. 4–5., ill.
3056. káldi Gyula – várallyai réka: Program a határon túli ma-
gyar vonatkozású épített örökségért. = Műemlékvédelem, 45. 2001. 
350–358., ill.
3057. Kárpát-medencei örökségvédelem. Harmincegymillió forin-
tos állami támogatás állt a Forster-központ rendelkezésére. [Sághi 
Attila és Győr Attila nyilatkozata] = MN 2015. január 30. 9.
3058. LaMPert rózsa: KÖH tanulmányút Svájc, Olaszország (út-
közben Ausztria, Németország). = Örökségvédelem, 7, 2003, 11/12. 
20–21., ill.
3059. Machat, christoPh: The ICOMOS International (Scientific) 
Committee of Vernacular Architecture – CIAV (Comité Internatio-
nal d’Architecture Vernaculaire). = Transsylvania Nostra, 3, 2009, 2. 
4–12., ill.
3060. MaJor anita: Halálra ítélt műemlékvédelem. [Teleki László 
Alapítvány megszüntetése] = MN 2007. június 8. 14.
3061. MarGittai GáBor – MaJor anita: Menteni a menthetőt: küz-
delmes magyar műemlékvédelem határainkon túl. (1.) Görbített va-
sak. = MN 2006. június 10. 21., 30–31., ill.
3062. MarGittai GáBor – MaJor anita: Menteni a menthetőt: 
küzdelmes magyar műemlékvédelem határainkon túl. (2.) Katona 
fejszével. = MN 2006. június 17. 30., ill.
3063. MarGittai GáBor – MaJor anita: Menteni a menthetőt: 
küzdelmes magyar műemlékvédelem határainkon túl. (3.) Arc nél-
küli szentek. + Beszélgetés Sebestyén Józseffel, Krcho Jánossal, 
Diószegi Lászlóval. = MN 2006. június 24. 30–31.
3064. MarGitai GáBor – MaJor anita: Száz és nulla. Megszűnik a 
határon túli magyar műemlékek állami támogatása? – Dél-erdélyi 
szórványban a Teleki László Alapítvánnyal. I. = MN 2007. június 
30. 32–33., ill.
3065. MarGitai GáBor – MaJor anita: Terepmunka e-mailen. 
Megszűnik a határon túli magyar műemlékek állami támogatása? – 
Dél-erdélyi szórványban a Teleki László Alapítvánnyal. II. = MN 
2007. június 30. 30–31., ill. + Benczédi sándor: Avatók.; káldi 
Gyula: Kitörés. = MN 2007. június 30. 30–31.
3066. MátHé zsuzsa: „Őrizzetek meg engem épségben.” Magyar és 
magyar vonatkozású műemlékeink védelme a határon túl. = Heti Vá-
lasz, 2001. július 13. 55–57., ill.
3067. Megújuló örökség. Kárpát-medencei örökségvédelmi prog-
ram 2011–2013. Bev. Répás Zsuzsanna. Budapest, Teleki László 
Alapítvány, 2014. 19 p., ill.
3068. róna katalin – seBestyén JózseF: Jelenlétünk ösztönző erő. 
= Örökség, 15, 2011, 3. 4–7., ill.
3069. seBestyén JózseF: Eredmények – határon túlról. = Örökség, 
9, 2005, 3. 3–4., ill.
3070. seBestyén JózseF: Eredmények – határon túlról. A kárpát-
medencei műemlékingatlanok magyar támogatással történő védel-
me, figyelemmel a 2007-ig tartó időszak feladataira. 1. = Örökség, 
10, 2006, 1. 15., ill.
3071. seBestyén JózseF: Eredmények – határon túlról. A kárpát-
medencei műemlékingatlanok magyar támogatással történő védel-
me, figyelemmel a 2007-ig tartó időszak feladataira. 2. = Örökség, 
10, 2006, 2. 9–10., ill.
3072. seBestyén JózseF: A határon túli épített örökség határon át-
ívelő védelméért (1990–2007). = Műemlékvédelem, 52, 2008, 1. 
1–15., ill.
Sebestyén József: A határainkon túli építészeti emlékek védelme. > 
117.
3073. seBestyén JózseF: A határon túli örökségvédelmi támogatás-
ról. = Műemlékvédelem, 50, 2006, 6. 368–373., ill.
3074. seBestyén JózseF: Közös tér – közös örökség. = Örökség, 15, 
2011, 1/2. 44–47., ill.
3075. taMási Judit: A nemzetmegtartó szerep. = Örökség, 14, 2010, 
11. 5–7.
3076. vass Géza – dévavári B. valéria: A délvidéki magyar mű-
emlékek kutatásának, helyreállításának eddigi eredményei, hosszú 
távú programja előkészítésének eredményei. = Műemlékvédelem, 
51, 2007, 6. 372–376., ill.
4.2.  Világörökség
Bachmann Zoltán: Építészet – világörökség. > 133.
Bârcă, Ana: Nyolc máramarosi fatemplom a Világörökség-listán. > 
133.
Bassa Lia: A világörökség és Magyarország. Feljegyzések 2000-től 
napjainkig. > 202.
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3077. Bővülő világörökség: új helyszínek a listán. = MN 2011. júni-
us 29. 18.
3078. Budapesti nyilatkozat a világörökségről, 2002. június 28. = 
Műemlékvédelem, 46. 2002. 254–255.
3079. cros KárPáti zsuzsa: Világörökség Magyar Nemzeti Bizott-
sága Titkársága. Világörökségi borvidékek találkozója Tokajban. = 
Örökségvédelem, 8, 2004, 6/7. 25–26.
3080. csordás laJos: Eddig nyolc magyar érték a listán. Világ-
örökség: 40 év, 962 helyszín. = Nszb 2012. no vem ber 19. 15., ill.
3081. csordás laJos: Világörökségi számvetés. A törvény készül, 
pénz leghamarabb jövőre lesz. = Nszb 2011. január 12. 17., ill.
3082. doBosyné antal anna: A Kulturális Örökségvédelmi Hiva-
tal által a Világörökség listájára felvenni javasolt tájházak. = Örök-
ségvédelem, 7, 2003, 11/12. 6–9., ill.
3083. Értékőrző Magyarország. Nemzeti parkok, világörökség. 
Szerk. Tardy János. 3. bőv. kiad. Budapest, Természetbúvár Alapít-
vány, 2009. 271 p., ill.
3084. FeJérdy taMás: Állapotjelentés a világörökség helyszíneiről. 
= Örökség, 9, 2005, 2. 6.
3085. FeJérdy taMás: Beszámoló az UNESCO Világörökség Bi-
zottsága helsinki üléséről, amelyen a Fertő-táj felvételét nyerte a Vi-
lágörökség-listára. = Műemlékvédelem, 46, 2002, 1. 48–49.
3086. FeJérdy taMás: Beszámoló a Világörökség Bizottság 
Suzhou-i üléséről. = Örökségvédelem, 8, 2004, 8. 7–9.
3087. FeJérdy taMás: (Ön)interjú dr. Fejérdy Tamással, az 
UNESCO Világörökség Bizottság most leköszönt elnökével. = 
Örökségvédelem, 7, 2003, 7/8. 1–3., ill.
3088. FeJérdy taMás: Quo vadis, Világörökség? = Örökség, 14, 
2010, 9/10. 12–14., ill.
3089. FeJérdy taMás: Világ – Örökség. = Műemlékvédelem, 46. 
2002. 129.
3090. FeJérdy taMás: A Világörökségről. = Örökségvédelem, 6, 
2002, 5/6. 1–3., ill.
Fejérdy Tamás: Világörökségi területek helyzete Magyarországon. > 
119.
3091. FeJérdy taMás – tardy János: A világörökség magyarorszá-
gi kincsei. Debrecen, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó, 2012. 136 p., 
ill.
3092. A felmelegedés törölheti a Világörökség egyes részeit. = MH 
2007. július 13. 14.
3093. FercH MaGda: Adatmentés. Magyar programfejlesztők a vi-
lágörökségért. = MN 2002. június 29. 32.
3094. FercH MaGda: Törölt és új helyek listája. [UNESCO Világ-
örökség] = MH 2007. augusztus 9. 19., ill.
3095. FercH MaGda: Világörökség: védelem vagy vége. Beszélgetés 
Fejérdy Tamással. = MH 2007. február 16. 18–19., ill.
3096. Frankó ákos – Máté zsolt: Világörökség a magyar–osztrák 
Fertő-táj. = Örökségvédelem, 6, 2002, 5/6. 4–6., ill.
3097. HeGedüs Beáta: Feltáratlan római értékek. Világörökségi vá-
rólistán a limes Duna menti szakasza. = MN 2009. július 7. 15., ill.
3098. illés andrea: Magyarország világörökségei. Budapest, 
Scolar Kiadó, 2002. 144 p., ill. ism. uGró Miklós: A Vártól Lechne-
rig. = MN 2011. február 19. 35., ill.
3099. kacsoH dániel: Hiányosan védenék a világörökséget. Az el-
múlt időszakban nem született érdemi előrelépés, így felvetődik a 
gyanú, hogy a magyar fél nem tájékoztatta korrektül a bizottságot. = 
MH 2009. de cem ber 22. 4.
3100. n. kósa Judit: Magyarország rózsaszínben. Fotókon a világ-
örökség lista a BM Duna Palotában. = Nszb 2001. szeptember 26. 
15., ill.
3101. n. kósa Judit: A világörökség megóvása. Lejárt Fejérdy Ta-
más megbízatása a bizottság élén. = Nszb 2003. július 19. 14., ill.
3102. kovácsi Béla: Világörökség. = Tanulmányok Budapest Múlt-
jából, 29. 2001. 539–546.
3103. Magyar világörökség. Szerk. Gáspár Zsuzsa. Budapest, Offi-
cina ’96, 2003. 164 p., ill. ism. Frideczky FriGyes = Ezredvég, 14, 
2004, 12. 118–120.; Frideczky FriGyes = Valóság, 47, 2004, 7. 94–
99.;
3104. Makrai sonJa: Örökségvédelem: elvek és kérdőjelek. [Világ-
örökség törvény] = MN 2010. január 2. 14.
Máté Zsolt: Tokaj-hegyalja, a világörökségi lista várományosa. > 113.
3105. Máté zsolt: A tokaji borvidék a világörökségi várományosi 
listán. = Műemléklap, 5, 2001, 3/4. 8-9., ill.
3106. Megkezdődött a világörökség éve hazánkban. = MH 2012. áp-
rilis 21. 17.
3107. MeGyeri dávid – osGyán edina: szigorúan védett műemlé-
kek. Egy évig magyar elnök, Fejérdy Tamás irányítja a világörök-
ség-bizottságot. [beszélgetés Cselovszki Zoltánnal] = MN 2002. jú-
nius 14. 5., ill.
3108. naGy GerGely: Világörökségek Magyarországon. Budapest, 
Kossuth Kiadó, 2003. 95., ill. ism. naGy GerGely: Van mire büszké-
nek lennünk! = Nsz 2004. április 3. 6.
Olajos Csaba: Tokaj világörökség, problémák és lehetőségek. > 118.
3109. ötvös zoltán: Lakat alatt a világörökségi törvény. A listán 
szereplő helyszínek normatív támogatást várnak a magyar államtól. 
= Nszb 2009. szeptember 1. 9., ill.
3110. ötvös zoltán: Magyarország, törv. véd. Világörökség. Több 
évtizedes álom teljesül, ha költségvetési támogatást kapnak a fonto-
sabb helyszínek. = Nszb 2011. július 16. 14., ill.
3111. ötvös zoltán: Nem cincálták szét a törvényt. A világöröksé-
gi helyszínek bíznak a rájuk szabott jogszabály megszületésében. = 
Nszb 2009. de cem ber 9. 8., ill.
3112. (ö. z.) [ötvös zoltán]: Világörökség: ha lesz törvény, pénz is 
jön. = Nszb 2009. de cem ber 15. 9.
3113. PaPP tíMea: Régészeti turisztikai találkozó Paestumban. Az 
UNESCO mint márkanév: 830 helyszín a Világörökségi listán. = 
Utóirat, 7, 2007, 1. 35–36., ill.
Pintér Tamás: A temetők mint a világörökség részei. > 162.
3114. Pintér taMás: Az UNESCO Világörökség Bizottságának 
ülése Budapesten. Az Andrássy út és a Tokaji borvidék a Világörök-
ség listán. = Örökségvédelem, 6, 2002, 7/8. 1–2., ill.
Sarkadi Eszter: Az önkormányzati irányítás lehetőségei és eszközei a 
történeti és műemléki épületek megőrzésében. A pécsi világörökség 
példája. > 114.
3115. sarkadi tünde: Mindennapok az Észak-magyarországi vi-
lágörökségi helyszíneken. = Zempléni Múzsa, 10, 2010, 2. 35–42.
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3116. scHurk viktória: Világörökségi helyszínkezelés konferen-
cia. = Örökségvédelem, 8, 2004, 1. 4., ill.
3117. solt éva vilMa: Merre tovább magyar világörökség? = MN 
2003. július 30. 4.
Sonkoly Gábor: Nemzeti örökség – világörökség. A kulturálisörök-
ség-paradigma. > 393.
3118. P. szabó ernő: A megmentett múlt nyomában. Fejérdy Ta-
más: Az ipolytarnóci lelettel szaporodhat a magyarországi világ-
örökségi helyszínek száma. = MN 2003. augusztus 9. 15., ill.
3119. sziláGyi a. János: Ádáz harc a világörökség címért. = MH 
2004. július 12. 2–3., ill.
3120. sziláGyi a. János: Világörökség: gondok és remények a Ba-
laton környékén. = MH 2004. június 19/20. 4–5., ill.
3121. Tények Magyarországról. Világörökségi helyszínek Magyar-
országon. Budapest, Külügyminisztérium, 2012. 24 p., ill.
Teschner Tamás: Világörökség a Fertő-vidék! Közös osztrák–magyar 
tervek. > 125.
3122. tölGyesi GáBor: Helyi kő. A világörökség cím rang, köteles-
ség és többletfelelősség. = MN 2011. július 9. 31.
3123. tölGyesi GáBor: Törvény a világörökségért. A parlament elé 
kerül a jogszabály tervezete, amely a jövő év elején léphet életbe. = 
MN 2011. május 13. 14., ill.
3124. Törvény és részletek. [Törvény a Világörökségről] = Örökség, 
16, 2012, 1/2. 4–16., ill.
3125. UNESCO Világörökség Közép-Európában. Budapest, 
Reader’s Digest Kiadó, 2013. 352 p., ill.
3126. varGa attila: Sokasodó világörökségi helyszínek. = MN 
215. július 13. 17.
3127. varGa GáBor: A római limes magyarországi szakaszának vi-
lágörökségi nevezése. = Ókor, 12, 2013, 1. 98–100., ill.
3128.Vida Péter: A világörökség legizgalmasabb helyszínei. Deb-
recen, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó, 2015. 47 p., ill.
3129. vida Péter: Világörökségi helyszínek. Debrecen, Tóth 
Könyvkereskedés és Kiadó, 2013. 95 p., ill.
3130. A világ kincsei. Az emberiség öröksége. 1. A Világörökség ré-
szévé nyilvánított kulturális és természeti értékek. Budapest, Ma-
gyar Könyvklub, 2001. 215 p., ill.
3131. A világ kincsei. Az emberiség öröksége. 2. A Világörökség ré-
szévé nyilvánított kulturális és természeti értékek. Budapest, Ma-
gyar Könyvklub, 2001. 215 p., ill.
3132. A világ kincsei. Az emberiség öröksége. 3. A Világörökség ré-
szévé nyilvánított kulturális és természeti értékek. Budapest, Ma-
gyar Könyvklub, 2001. 215 p., ill.
3133. A világörökség. Az emberiség legféltettebb kulturális és ter-
mészeti értékei. Vál. és összeáll. Nagy Éva et al. 2. bőv. kiad. Buda-
pest, Gulliver Kiadó, 2004. 428 p., ill.
3134. Világörökség Magyarországon. Szerk. Rappai Zsuzsa. Buda-
pest, Kossuth, 2015. 75 p., ill.
3135. Világörökségek enciklopédiája. 911 kulturális és természeti 
világörökségi helyszín az UNESCO hivatalos listájáról. Budapest, 
Kossuth Kiadó, 2011. 528 p., ill.
3136. Világörökségi helyszínek, Pécs. Múltunk tükre, jövőnk gyöke-
re. Szerk. Bozóky Anita. Pécs, Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit 
Kft., 2013. 43 p., ill.
3137. visy zsolt: Dacia limese mint lehetséges világörökségi hely-
szín. In: Tanulmányok Énlaka történetéről és kultúrájáról. Szerk. 
Visy Zsolt. Énlaka – Pécs, Pro Énlaka Alapítvány – Pécsi Tudo-
mányegyetem Régészeti Tanszék, 2008. 159–173., ill.
Visy Zsolt: Régészeti örökségvédelem a múló időben. > 112.
4.3.  Egyes országok műemlékvédelme
Amerikai Egyesült Államok
3138. horton, charLes: Műemlékvédelem az USA-ban. I. A mű-
emlékvédelem kezdetei. = Örökségvédelem, 8, 2004, 5. 7–8.
3139. horton, charLes: Műemlékvédelem az USA-ban. II. Jogi és 
alkotmányos. = Örökségvédelem, 8, 2004, 6. 12–13.
3140. horton, charLes: Műemlékvédelem az USA-ban. III. A szö-
vetségi kormányzat gyakorlati szerepe, nyilvántartás és információ-
terjesztés. = Örökségvédelem, 8, 2004, 9. 13–15.
3141. horton, charLes: Műemlékvédelem az USA-ban. IV. A szö-
vetségi kormányzat gyakorlati szerepe, szövetségi projektek és adó-
kedvezmény. = Örökségvédelem, 8, 2004, 11. 14–15.
Ausztrália
3142. hoLLo, nichoLas: Returning the former defence and maritime 
industrial lands on Sydney harbour to the public. = Műemlékvéde-
lem, 48, 2004, különszám: 91–94., ill.
Hollo, Nicholas: Returning the former defence and maritime industrial 
lands on Sydney harbour to the public. > 143.
3143. Lővei PáL: Műemlék bónuszrendszer Sydneyben. = Örökség, 
12, 2008, 9. 15., ill.
Ausztria
3144. bunzL, franz – vancsa, eva Maria: Denkmalpflege und 
Denkmalforschung in den Landeskonservatoraten der Bundeslän-
dern 2002. Burgenland. = Österreichische Zeitschrift für Kunst und 
Denkmalpflege, 55, 2001, 3. 202–211., ill.
3145. bunzL, franz – vancsa, eva Maria: Denkmalpflege und 
Denkmalforschung in den Landeskonservatoraten der Bundeslän-
dern 2001. Burgenland. = Österreichische Zeitschrift für Kunst und 
Denkmalpflege, 56, 2002, 1. 13–20., ill.
3146. bunzL, franz – vancsa, eva Maria: Denkmalpflege und 
Denkmalforschung in den Landeskonservatoraten der Bundeslän-
dern 2002. Burgenland. = Österreichische Zeitschrift für Kunst und 
Denkmalpflege, 57, 2003, 1. 13–22., ill.
3147. HaJós Géza: Kert-műemlékvédelemi elvek és tapasztalatok az 
UNESCO világörökség részeként nyilvántartott schönbrunni park-
ban. = Műemlékvédelem, 48, 2004, 4. 239–247., ill.
3148. HaJós Géza: Schlosshof – egy nagyszerű barokk kert rekonst-
rukciója elé. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 3. 218–221., ill.
Lehne, Andreas: Intentional and Unintentional Monuments: Various 
Aspesct of the History and Theory behind Monument Preservation in 
Austria. > 143.
Molnár Jenő: Graz arculata a 200 éves iparosítás folyamán. > 128.
3149. szászi Júlia: Olykor egy lift is lehet megoldás. Ausztria 2009-
re elkészíti a műemlékkatasztert. = Nszb 2008. március 3. 10.
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Vyoral-Tschapka, Margareta: Die Beziehungen der östereichischen 
Volksalrchitektur zu den Nachbarländern. > 122.
Belgium
3150. kuBinszky MiHály: A Stoclet-palota világörökség lett. = Ma-
gyar Szemle, 18, 2009, 18, 2009, 11/12. 151–154.
Ciprus
3151. Lővei PáL: Európai örökségközösség – a demarkációs vonal-
ról szemlélve. Műemlékvédelem, 54, 2010, 2. 118–124., ill.
Cseh Köztársaság
3152. Gojda, Martin: Régészeti örökség és nemzeti tudat Csehor-
szágban. = Világosság, 46, 2005, 6. 91–100.
3153. LaMPert rózsa: Ipari örökség Csehországban. = Műemlékvé-
delem, 52, 2008, 2. 129–137., ill.
Štulc, Josef: Czech Heritage Preservation Movement and Urban 
Conservation. > 731.
3154. veöreös andrás: Papucsot zsugorfóliából. A brünni Villa 
Tugendhat felújítása. = Műemlékvédelem, 58, 2014, 3. 218–224.
Dánia
3155. deák ildikó: Dán kísérlet a városok megújítására. 2001. 
szeptember 5–7. Koppenhága. = Műemlékvédelem, 45, 2001, 8. 
383–386., ill.
3156. deák ildikó: Integrált város-rehabilitációs kísérlet Dániában. 
= Műemléklap, 5, 2001, 11/12. 26., ill.
3157. PataKy eMőKe: Vikingek világöröksége és élő hagyományai 
Dániában. Egy tanulmányút „felfedezése”. = Műemlékvédelem, 46. 
2002. 370–374., ill.
Dél-Kórea
3158. chunG, seunG-jin: Rethinking the Venice Charter: a cultural 
point of wiew. = Műemlékvédelem, 48, 2004, különszám: 72–76.
Chung, Seung-Jin: Rethinking the Venice Charter: a cultural point of 
wiew. > 143.
Észtország
3159. ötvös zoltán: Tallin és a világörökség. A félbehagyott szín-
ház gödrében a betonoszlopok a díszletek. = Nszb 2002. szeptember 
17. 24., ill.
Finnország
3160. áGostHázi lászló: Világörökség Finnországban. Rauma 
óvárosa. = Műemlékvédelem, 46, 2002, 2. 109–112., ill.
3161. soiKKeLi, anu: Finland’s reconstruction period values and the 
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Jankovich B. Dénes: Régészeti lelőhelyek nyilvántartása. > 133.
3359. Jékely Berta: A népi műemlékvédelem táguló körei. = Mű-
emlékvédelem, 47, 2003, 2. 89–94., ill.
3360. Jernyei kiss János: Barokk falfestészet Magyarországon. 
Beszámoló az OTKA-kutatásról. = Műemlékvédelem, 52, 2012, 5. 
313–318., ill.
3361. Jernyei kiss János: Cél: a régiós együttműködés. A magyar-
országi barokk freskófestészeti kutatócsoportról. = Műértő, 13, 
2010, 1. 13., ill.
3362. kecskeMéti norBert: Budapest védési tervezete. = Magyar 
Építőipar, 60, 2010, 6. 234–238., ill.
3363. kerékGyártó GyörGy: Káosz a műtárgyvédelemben. = Nsz 
2002. november 8. 13.
3364. kiss e. csaBa – Ferencz eszter: Preventív műtárgyvédelem, 
avagy van-e jövője a műtárgyaknak? = Savaria, No 28. 2005. 375–
381., ill.
Kollányi László – Baloghné Ormos Ilona – Filepné Kovács Krisztina 
– Erős Balázs: Történeti kertek adattára az interneten. > 3364.
3365. n. kósa Judit: Versenyfutás a bontócsákánnyal. Hosszabb 
utat kell végigjárniuk a reménybeli műemlékeknek. = Nszb 2006. 
november 14. 11., ill.
3366. kovács klára – [GayelHoFFer]-kovács GáBor: Műemléki 
revízió Hajdú-Biharban. = Örökség, 14, 2010, 11. 18–20., ill.
3367. lázin Miklós andrás: Fosztogatók internetes útikalauza. 
[régészeti lelőhelyek] = MH 2009. február 11. 18., ill.
3368. Lővei PáL: Hozzászólás Sedlmayr János hozzászólásához. = 
Műemlékvédelem, 45, 2001, 1. 49–50.
3369. d. Mezey alice: A készülő Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Lapidarium Hungaricum kötet előmunkálatairól és eddigi tapaszta-
latairól. = Ars Hungarica, 41, 2015, 2. 255–266., ill.
3370. Miklós zsuzsa: A légi régészet szerepe a Pest megyei várak 
kutatásában. = Várak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 1. 7–9., ill.
3371. Miklós zsuzsa: Letecké fotografie pri výskume kostolov. 
Nález dvoch stredovekých kostolov v Tolnianskej župe. = Pamiatky 
a múzeá, 2003, 2. 20–23., ill.
3372. naGy levente: 36 új védett régészeti értékünk van. = Örök-
ség, 13, 2009, 2. 18–20., ill.
3373. naGy levente: A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal régé-
szeti védetté nyilvánítási stratégiája és alapelvei 2004-ből. = 
Specimina nova dissertationum ex Instituto Historiae Antiquae et 
Archaeologiae Universitatis Quinqueecclesiensis, 21/22. 2013. 247–
252.
3374. naGy levente: Régészeti lelőhelyek védelme – eredmények 
és feladatok. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 2. 95–100., ill.
3375. naGy, MiháLy: Ochrana pamiatok. = Pamiatky a múzea, 
2003, 2. 4–9., ill.
3376. naGy MiHály: Sok vagy kevés a műemlék Magyarországon? 
A védetté nyilvánítások problémaköre. = Műemlékvédelem, 47, 
2003, 2. 101–108.
3377. Az októberben műemlékké nyilvánított épületek és épület-
együttesek. = Örökség, 9, 2005, 11. 13., ill.
3378. orosz Bálint: Az építészeti örökség helyi védelmének orszá-
gos adatbázisa. = Műemlékvédelem, 48, 2004, 3. 167–171., ill.
3379. PénteK orsoLya: Műemlékjegyzék: új kötetek az idén. Foly-
tatódik a fertődi kastély helyreállítása. Kiemelt figyelmet fordítanak 
a népi műemlékekre. = MN 2006. január 20. 14.
3380. rácz Miklós: Örökség 3D – a kulturális örökség digitális do-
kumentálása. Konferencia és szakmai kiállítás, SzMe3D AR – Má-
tyás Király Múzeum, Visegrád, 2014. április 29–30. = Műemlékvé-
delem, 58, 2014, 3. 225–228.
Rezi Kató Gábor: A régészeti műemlékek központi adattárától a régé-
szeti műemlékek egységes adatbázisáig. > 133.
Somorjay Sélysette: A műemléki inventarizáció. > 124.
3381. soMorJay sélysette: Topográfiai kutatások a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatalnál. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 
1. 151–161.
[Somorjay Sélysette – Lővei Pál – Győr Attila]: A műemléki védés 
alapelvei. > 388.
3382. szaBó zsolt – Borsodi attila: Műemlékvédelmi remények 
és valóság. Hiánypótló lista készül a belügyi tárcánál megőrzendő 
nemzeti értékeinkről. Pénz is kell, de segít-e Európa? = MN 2013. 
június 29. 4., ill.
3383. szeredi HelGa: Védendő értékek. Jelentős épületekkel bővült 
a műemlékek listája. = Heti Válasz, 2013. augusztus 22. 32–33., ill.
3384. sziBrányi Máté: Gondolatok a régészeti topográfia lehetősé-
géről. = Évkönyv és jelentés a Kulturális Örökségvédelmi Szakszol-
gálat 2008 évi feltárásaiból. Szerk. Kvassay Judit. Budapest, KÖSZ, 
2010. 343–357.
3385. szaJ [sziláGyi a. János]: Bezárkóznak a templomok. Hiá-
nyos a műkincsnyilvántartás, elégtelenek a biztonsági feltételek. = 
MH 2002. november 5. 7.
3386. Terekbe írt múlt. Nemzeti és történelmi emlékhelyek Magyar-
országon. Szerk. Papp Gábor. Budapest, Nemzeti Örökség Intézete, 
2014. 303 p., ill.
Tolnai Gergely: Táguló lehetőségek – egy kiállítás margójára. > 5433.
3387. velladics Márta: Műemléki revízió Pest megyében. = Örök-
ség, 15, 2011, 6. 14–19., ill. hozzászólás: füLöP andrás: Gondolatok 
a műemlékek Pest megyei revíziójáról (és kutatásáról). = Örökség, 
15, 2011, 7/8. 52.
3388. velladics Márta: Műemléki revízió Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyében. = Örökség, 14, 2011, 11. 16–20., ill.
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3389. Vigyázzunk rájuk… Védetté nyilvánított épületek. [NKÖM 
21/2003.] = Örökség, 9, 2005, 2. 7–8., 20., ill.
3390. Wekerle szaBolcs: Gazdátlanok. Vajon milyen rendeletek 
kötik a városképet elrondító magyar állampolgárokat? = MN 2011. 
január 22. 37., ill.
3391. Wollák katalin: Helyzetkép védett régészeti lelőhelyeink-
ről. = Műemlékvédelem, 45. 2001. 342–349., ill.
1.1.  Műemlékjegyzékek
3392. Magyarország műemlékjegyzéke. Bács-Kiskun megye. Össze-
áll. Borossay Katalin. Szerk. Bardoly István, Haris Andrea. Buda-
pest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2006. 128 p., ill. ism. 
áGostHázi lászló = Műemlékvédelem, 50, 2006, 3. 163–165.
3393. Magyarország műemlékjegyzéke. Csongrád megye. Szerk. 
Haris Andrea, Velladics Márta. Budapest, Osiris Kiadó, 2014. 163 
p., ill.
3394. Magyarország műemlékjegyzéke. Fejér megye. Összeáll. D. 
Mezey Alice. Szerk. Bardoly István, Haris Andrea. Budapest, Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatal, 2008. 192 p., ill.
3395. Magyarország műemlékjegyzéke. Heves megye. Szerk. 
Bardoly István, Haris Andrea. Budapest, Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatal, 2005. 176 p., ill. ism. áGostHázi lászló = Műemlékvé-
delem, 50, 2006, 3. 163–165.; [naGy] HadnaGy zoltán: Kemény 
kötésben kétszáz. = Örökség, 9, 2005, 3. 8–9.; KjL. [Loderer, KLaus 
J.] = Unsere Post, 62, 2007, 2. 35–36.
3396. Magyarország műemlékjegyzéke. Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye. Összeáll. Rozmann Viktor. Szerk. Bardoly István, Haris And-
rea. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2005. 80 p., ill. 
ism. H áGostHázi lászló = Műemlékvédelem, 50, 2006, 3. 163–
165.; [naGy] HadnaGy zoltán: Kemény kötésben kétszáz. = Örök-
ség, 9, 2005, 3. 8–9.; Loderer, KLaus j. = Unsere Post, 61, 2006, 8. 
32–33.
3397. Magyarország műemlékjegyzéke. Komárom-Esztergom me-
gye. Összeáll. Haris Andrea. Szerk. Bardoly István, Haris Andrea. 
Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2006. 151 p., ill. ism. 
áGostHázi lászló = Műemlékvédelem, 50, 2006, 3. 163–165.
3398. Magyarország műemlékjegyzéke. Nógrád megye. Összeáll. 
Borossay Katalin. Szerk. Bardoly István, Haris Andrea. Budapest, 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2005. 136 p., ill. ism. áGostHázi 
lászló = Műemlékvédelem, 50, 2006, 3. 163–165.; naGy GáBor = 
Örökség, 9, 2005, 10. 18.
3399. Magyarország műemlékjegyzéke. Zala megye. Összeáll. Nagy 
Veronika. Szerk. Bardoly István, Haris Andrea. Budapest, Kulturá-
lis Örökségvédelmi Hivatal, 2006. 128 p., ill.
3400. Magyarország műemlékjegyzéke. Tolna megye. Összeáll. 
Csejdy Júlia. Szerk. Lővei Pál. Budapest, Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatal, 2006. 136 p., ill.
3401. Magyarország műemlékjegyzéke. Változások 2000. Összeáll. 
Nagy Judit. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 385–389.
3402. Magyarország műemlékjegyzéke. Változások 2001. Összeáll. 
Nagy Judit. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 1. 255–258.
3403. Magyarország műemlékjegyzéke. Változások 2002. Összeáll. 
Nagy Judit. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 1. 193–198.
1.2.  Műemléki és régészeti topográfiák
3404. arányi laJos Pest megyei topográfiája. I. Sajtó alá rend. 
Bardoly István. = Műemlékvédelem, 59, 2015, 1. 37–58., ill.
3405. arányi laJos Pest megyei topográfiája. II. Sajtó alá rend. 
Bardoly István. = Műemlékvédelem, 59, 2015, 2. 111–129., ill.
3406. arányi laJos Pest megyei topográfiája. III. Sajtó alá rend. 
Bardoly István. = Műemlékvédelem, 59, 2015, 3. 169–188., ill.
3407. arányi laJos Pest megyei topográfiája. IV. Sajtó alá rend. 
Bardoly István. = Műemlékvédelem, 59, 2015, 4. 243–260., ill.
3408. arányi laJos Pest megyei topográfiája. V. Sajtó alá rend. 
Bardoly István. = Műemlékvédelem, 59, 2015, 5. 302–319., ill.
3409. arányi laJos Pest megyei topográfiája. VI. Sajtó alá rend. 
Bardoly István. = Műemlékvédelem, 59, 2015, 6. 374–386., ill.
3410. avraM, aLexandru: Topografia monumentelor din 
Transsilvania. Municipiul Mediaş. Centrul istoric. Sibiu, Editura 
ALIP, 2006. 100 p., ill. (Bibliotheca Brukenthal, 3.) ism. saLontai, 
MicHaela sanda = Ars Transsilvaniae, 20. 2010. 121–122.
3411. Denkmaltopographie Siebenbürgen 3.4. Kreis Kronstadt; 4. 
Stadt Zeiden, Neustadt, Schirkanyen, Wolkendorf. Hrsg. Christoph 
Machat, Ionel Alexe. Heidelberg, Arbeitskreis für Siebenbürgische 
Landeskunde, 2002. 416 p., ill.
3412. Denkmaltopographie Siebenbürgen. 4.1. Stadt Schäßburg. 
Hrsg. Christoph Machat. Köln, Rheinland-Verlag, 2002. 238 p., ill. 
ism. saLontai, MihaeLa sanda = Ars Transsilvaniae, 10/11. 
2000/2001. 284–285.
3413. Denkmaltopographie Siebenbürgen. 5.1.1. Stadt Hermann-
stadt. Die Altstadt. Hrsg. Christoph Machat. Köln, Rheinland-
Verlag, 1999. 452 p., ill. ism. saLontai, MihaeLa sanda= Ars 
Transsilvaniae, 8/9. 1998/1999. 375–376.
3414. Denkmaltopographie Siebenbürgen. 5.7.5. Kreis Hermann-
stadt. 7, Stadt Mediasch. Bearbeitet von Alexandru Avram. Hrsg. 
Christoph Machat. Heidelberg, Arbeitskreis für Sieben bürgische 
Landeskunde, 2008. 224 p., ill.
3415. Die Kunstdenkmäler des politischen Bezirkes Ober pullendorf. 
Bearb. Judith Schöbel. Mitarb. Ulrike Steiner. Horn, Verlag Berger, 
2005. XVII, 762 p., ill. (Österreichische Kunst topographie, 56.)
3416. Die Kunstdenkmäler des politischen Bezirkes Neusidl am See. 
Bearb. Henny Liebhart-Ulm. Red. Martha Fingernagel-Grüll. Horn, 
Verlag Berger, 2012. 844 p., ill. (Österreichische Kunsttopo graphie, 
59.)
3417. Národné kultúrné pamiatky na Slovensku. Okres Ružomberok. 
Generalred. Katarína Kosová. Bratislava, Slovart, 2008. 287 p., ill. 
ism. riháKová, Mária – oršuLová, jana = Pamiatky a múzea, 
2009, 2. 67–69., ill.; sLivKa, MichaL = Monumenta Tutela – Ochrana 
pamiatok, 22. 2010. 448–449.; véGH János = Műemlékvédelem, 58, 
2014, 2. 177–151.
3418. Národné kultúrné pamiatky na Slovensku. Okres Martin. 
Generalred. Katarína Kosová. Bratislava, Slovart, 2012. 622 p., ill. 
ism. KoWaLsKi, toMáš – baroKová, daGMara = Monument revue, 
2, 2013, 1. 53–56., ill. – viszontválasz: szerdová-veĽasová, Ľubica 
– KaLinová, MichaeLa – ševčíKová, eva – KaPišinsKá, veroniKa 
– Ďurian, KaroL = Monument revue, 2, 2013, 2. 69–73.; véGH Já-
nos = Műemlékvédelem, 58, 2014, 2. 177–151.
1.3.  Egyéb
3419. Balassa M. iván: A Bodrogköz népi építészetének katasztere. 
Szentendre, Magyar Építészeti Archívum, 1999. ism. KőheGyi Mi-
Hály = Műemlékvédelem, 45, 2001, 1. 73–74.
3420. fabini, herMann: Atlas der siebenbürgisch-sächsischen 
Kirchen burgen und Dorfkirchen. 2., überarb. Aufl. Hermann stadt, 
Monu menta Verlag, 1998–1999. II.: VIII, 392 p., ill. ism. störtKuhL, 
Beate = Zeitschrift für Siebenbürgische Landes kunde, 25. 2002. 
135–137.
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3421. HaJdú Melinda: A Herman Ottó Múzeum régészeti kutatá-
sai, 2008. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 50. 2011. 219–234., 
ill.
3422. HaJdú Melinda: A Herman Ottó Múzeum régészeti kutatá-
sai, 2009. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 50. 2011. 235–254., 
ill.
3423. HaJdú Melinda: A Herman Ottó Múzeum régészeti kutatásai 
2011-ben. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 51. 2012. 127–140., 
ill.
3424. Jékely zsoMBor – lánGi JózseF: Falképfestészeti emlékek a 
középkori Magyarország északkeleti megyéiből. Bev. Marosi Ernő. 
Szerk. Kollár Tibor. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2009. 458 
p., ill. ism. MarGittai GáBor: Abaújtól Vizsolyig. = MN 2009. júli-
us 4. 35.
3425. Jékely zsoMBor – kiss lóránd: Középkori falképek Erdély-
ben. Szerk. Kollár Tibor. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2008. 
368 p., ill. ism. Ballai attila – MarGittai GáBor: Mélyrétegek. = 
MN 2008. december 13. 35.; PoruMb, Marius = Ars Transsilvaniae, 
21. 2011. 168–170.; véGH János = Ars Hungarica, 36, 2008, 1/2. 
420–423.
3426. KoPPány tibor: A sümegi vár és a devecseri kastély kőfarag-
ványai. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2009. 211 p., 
ill. (Lapidarium Hungaricum 7. Veszp rém megye I.) ism. GiBer Mi-
Hály = Castrum, No 11. 2010, 1. 43–47.
3427. KőszeGhy eLeMér: „Ingó műemlékek leltára”. [elektronikus 
dok.]. Dr. Kőszeghy Elemér gyűjtése alapján digitalizált műtárgy-
felmérőlap nyilvántartás az Iparművészeti Múzeum adattárában.] 
Budapest, Iparművészeti Múzeum – Arcanum, 2009. 2 db
3428. lánGi JózseF – MiHály Ferenc: Erdélyi falképek és festett 
faberendezések. I. Budapest, Állami Műemlékhelyreállítási és Res-
taurálási Központ, [2002]. 114 p., ill. ism. burnichioiu, iLeana = 
Mediaevalia Transilvanica, 5/6. 2001/2002. 234–236.; Jékely zsoM-
Bor = Ars Hungarica, 32, 2004, 1. 135–140.; PoruMb, Marius = Ars 
Transsilvaniae, 20. 2010. 130–132.; vadászi erzséBet = Magyar 
Iparművészet, 10, 2003, 4. 88–89., ill.; várallyay réka = Műemlék-
védelem, 47, 2003, 3. 227–229.
3429. lánGi JózseF – MiHály Ferenc: Erdélyi falképek és festett fa-
berendezések. II. Budapest, Állami Műemlékhelyreállítási és Resta-
urálási Központ, [2004]. 118 p., ill. ism. Murádin katalin: Erdélyi 
műemléktemplomok és templombelsők. = Szabadság, 2005. május 7. 
11., ill.; teleGdy zsolt: Üzenet a középkorból. = Örökség, 9, 2005, 
1. 19.
3430. lánGi JózseF – MiHály Ferenc: Erdélyi falképek és festett 
faberendezések. III. Budapest, Állami Műemlékhelyreállítási és 
Restaurálási Központ, 2006. 124 p., ill.
3431. Lapidarium Hungaricum. Magyarország építészeti töredékei-
nek gyűjteménye. Szerk. Horler Miklós. 5–6. Vas megye műemléke-
inek töredékei I. Belsővat–Kőszegszerdahely. II. Vas megye műem-
lékeinek töredékei 2. Magyarszecsőd–Zsennye. Szerk. Lővei Pál. 
Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2002. 702 + 730 p., 
ill. ism. Lővei PáL = Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 24.; sziláGyi 
istván = Műemlékvédelem, 48, 2004, 1. 66–67.
3432. Magyar Református Egyházak javainak tára. A határontúli 
református gyülekezetek templomai, fölszerelési tárgyai, könyv- és 
iratanyaga. Főszerk. és sorozatszerk. Tenke Sándor. Kárpátaljai Re-
formátus Egyház I–IV. II. Beregi Egyházmegye 2. Szerk. P. Szalay 
Emőke, Küllős Imre. Budapest, Országos Református Gyűjteményi 
Tanács, 2001. 281 p., ill. (A Magyar Református Egyházak gyűjte-
ményi összeírása, 3.) ism. dankó iMre = Honismeret, 27, 2009, 1. 
94–95.
3433. Magyar Református Egyházak javainak tára. A határontúli 
református gyülekezetek templomai, fölszerelési tárgyai, könyv- és 
iratanyaga. Főszerk. és sorozatszerk. Tenke Sándor. Kárpátaljai Re-
formátus Egyház I–IV. IV. Ungi Egyházmegye. Szerk. P. Szalay 
Emőke, Küllős Imre. Budapest, Országos Református Gyűjteményi 
Tanács, 2001. 332 p., ill. (A Magyar Református Egyházak gyűjte-
ményi összeírása, 4.) ism. dankó iMre = Honismeret, 27, 2009, 1. 
94–95.
3434. Magyar Református Egyházak javainak tára. A határontúli 
református gyülekezetek iparművészeti emlékei. Főszerk. és 
sorozatszerk. Tenke Sándor. Kárpátaljai Református Egyház V. 
Ungi Egyházmegye. Szerk. P. Szalay Emőke, Küllős Imre. Buda-
pest, Országos Református Gyűjteményi Tanács, 2002. 393 p., ill. (A 
Magyar Református Egyházak gyűjteményi összeírása, 5.) ism. 
dankó iMre = Honismeret, 27, 2009, 1. 94–95.
3435. Magyar Református Egyházak javainak tára. A határontúli 
református gyülekezetek iparművészeti emlékei. Főszerk. és soro-
zat szerk. Tenke Sándor. VI. Kárpátaljai Református Egyház. Ón-
edények a kárpátaljai református gyülekezetben. Szerk. P. Szalay 
Emőke, Küllős Imre. Budapest, Országos Református Gyűjteményi 
Tanács, 2004. 236 p., ill. (A Magyar Református Egyházak gyűjte-
ményi összeírása, 6.) ism. dankó iMre = Honismeret, 27, 2009, 1. 
94–95.
3436. Magyar Református Egyházak javainak tára. A határontúli 
református gyülekezetek iparművészeti emlékei. Főszerk. és soro-
zat szerk. Tenke Sándor. VII. Szerbia–Montenegro. Szerk. P. Szalay 
Emőke. Budapest, Országos Református Gyűjteményi Tanács, 2005. 
341 p., ill. (A Magyar Református Egyházak gyűjteményi összeírá-
sa, 7.) ism. dankó iMre = Honismeret, 27, 2009, 1. 94–95.
3437. Magyar Református Egyházak javainak tára. A határontúli 
református gyülekezetek iparművészeti emlékei. Főszerk. és 
sorozatszerk. Tenke Sándor. VIII. Horvátországi, Szlovéniai és Bur-
genlandi Magyar Református Egyház. Szerk. P. Szalay Emőke. Bu-
dapest, Országos Református Gyűjteményi Tanács, 2005. 183 p., ill. 
(A Magyar Református Egyházak gyűjteményi összeírása, 8.) ism. 
dankó iMre = Honismeret, 27, 2009, 1. 94–95.
3438. Magyar Református Egyházak javainak tára. A határontúli 
refor mátus gyülekezetek iparművészeti emlékei. Főszerk. és soro-
zat szerk. Tenke Sándor. IX. Szlovákiai Református Keresztyén Egy-
ház. Ungi Egyházmegye. 1. Szerk. P. Szalay Emőke. Budapest, Or-
szágos Református Gyűjteményi Tanács, 2006. 256 p., ill. (A 
Magyar Református Egyházak gyűjteményi összeírása, 9.) ism. 
dankó iMre = Honismeret, 27, 2009, 1. 94–95.
3439. Magyar Református Egyházak javainak tára. A határontúli 
református gyülekezetek iparművészeti emlékei. Főszerk. és 
sorozatszerk. Tenke Sándor. X. Szlovákiai Református Keresztyén 
Egyház II. Zempléni Református Egyházmegye. I. Összeáll. Balla 
Terézia et al. Budapest, Országos Református Gyűjteményi Tanács, 
2007. 256 p., ill. (A Magyar Református Egyházak gyűjteményi ösz-
szeírása, 10.)
3440. Magyar Református Egyházak javainak tára. A határontúli 
református gyülekezetek iparművészeti emlékei. Főszerk. és 
sorozatszerk. Tenke Sándor. XI. Szlovákiai Református Keresztyén 
Egyház III. Zempléni Református Egyházmegye. II. Összeáll. Balla 
Terézia et al. Budapest, Országos Református Gyűjteményi Tanács, 
2007. 228 p., ill. (A Magyar Református Egyházak gyűjteményi ösz-
szeírása, 11.)
3441. Magyar Református Egyházak javainak tára. A határontúli 
református gyülekezetek iparművészeti emlékei. Sorozatszerk. Be-
recz Ágnes. XII. Iparművészeti emlékek a drávaszögi, vajdasági, 
muramelléki és felső-őrségi magyar református gyülekezetekben. 
Összáll. P. Szalay Emőke. Budapest, Országos Református Gyűjte-
ményi Tanács, 2007. 240 p., ill. (A Magyar Református Egyházak 
gyűjteményi összeírása, 12.) ism. dankó iMre = Honismeret, 27, 
2009, 1. 94–95.
3442. Magyar Református Egyházak javainak tára. A határontúli 
református gyülekezetek iparművészeti emlékei. Főszerk. és soro-
zat szerk. Tenke Sándor. XIII. Úrihímzéses úrasztali terítők a Bere-
gi, Szabolcsi és Szatmári Egyházmegyében. Összáll. P. Szalay Emő-
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ke. Budapest, Országos Református Gyűjteményi Tanács, 2009. 312 
p., ill. (A Magyar Református Egyházak gyűjteményi összeírása, 
13.)
3443. Magyar Református Egyház javainak tára. A református gyü-
lekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga. 
XVII. Úrasztali és keresztelőedények a Tiszáninneni Református 
Egyházkerület Zempléni Egyházmegye gyülekezeteiben. Összeáll. 
P. Szalay Emőke. Debrecen, Tiszáninneni Református Egyházkerü-
let, 2010. 320 p., ill. (Magyar Református Egyház javainak tára, 17.)
3444. Magyar Református Egyház javainak tára. A református gyü-
lekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga. 
XVIII. Szlovákiai Református Keresztyén Egyház IV. Abaúj-Tornai 
Református Egyházmegye I. Szerk. P. Szalay Emőke. Debrecen, Or-
szágos Református Gyűjteményi Tanács, 2010. 242 p., ill. (Magyar 
Református Egyházak javainak tára, 18.)
3445. Magyar Református Egyház javainak tára. A református gyü-
lekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga. 
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház V. XIX. Abaúj-Tornai 
Református Egyházmegye II. Szerk. P. Szalay Emőke. Debrecen, 
Országos Református Gyűjteményi Tanács, 2011. 243 p., ill. (Ma-
gyar Református Egyházak javainak tára, 19.)
3446. Magyar Református Egyház javainak tára. A református gyü-
lekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga. 
Sorozat szerk. Horváth Erzsébet. XXI. Szlovákiai Református Ke-
resztyén Egyház VI. XX. Abaúj-Tornai Református Egyházmegye 
III. Szerk. P. Szalay Emőke. Komárom, Országos Református Gyűj-
teményi Tanács, 2012. 220 p., ill. (Magyar Református Egyházak 
javainak tára, 20.)
3447. Magyar Református Egyház javainak tára. A református gyü-
lekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga. 
Sorozatszerk. Horváth Erzsébet. Szlovákiai Református Keresztyén 
Egyház VII. Gömöri Református Egyházmegye I. Szerk. P. Szalay 
Emőke. Komárom, Országos Református Gyűjteményi Tanács, 
2013. 220 p., ill. (Magyar Református Egyházak javainak tára, 21.)
3448. Magyar Református Egyház javainak tára. A református gyü-
lekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga. 
Sorozatszerk. Horváth Erzsébet. XXII. Szlovákiai Refor mátus Ke-
resztyén Egyház VIII. Gömöri Református Egyházmegye II. Szerk. 
P. Szalay Emőke. Komárom, Országos Református Gyűjteményi Ta-
nács, 2013. 186 p., ill. (Magyar Református Egyházak javainak tára, 
22.)
3449. Magyar Református Egyház javainak tára. A református gyü-
lekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga. 
XXIII. Sorozatszerk. Horváth Erzsébet. Szlovákiai Református Ke-
resztyén Egyház IX. Gömöri Református Egyházmegye III. Szerk. 
P. Szalay Emőke. Komárom, Magyar Református Egyház Gyűjte-
ményi Tanácsa, 2013. 240 p., ill. (Magyar Református Egyházak ja-
vainak tára, 23.)
3450. Magyar Református Egyház javainak tára. A református gyü-
lekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga. 
Sorozatszerk. Horváth Erzsébet. XXIV. P. Szalay Emőke: Reformá-
tus egyházművészet. Debrecen, Magyar Református Egyház Gyűj-
teményi Tanácsa, 2012. 277 p., ill. (Magyar Református Egyházak 
javainak tára, 24.)
3451. Magyar Református Egyház javainak tára. A református gyü-
lekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga. 
XXV. P. Szalay Emőke: Úrasztali és keresztelőedények a 
Tiszáninneni Református Egyházkerület Borsod-Gömöri Egyház-
megye gyülekezeteiben. I. Bőcs, Borsod-Gömöri Református Egy-
házkerület, 2015. 294 p., ill. (Magyar református egyházak javainak 
tára, 25.)
3452. Magyar Református Egyház javainak tára. A református gyü-
lekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga. 
XXV. P. Szalay Emőke: Úrasztali és keresztelőedények a 
Tiszáninneni Református Egyházkerület Borsod-Gömöri Egyház-
megye gyülekezeteiben. II. Bőcs, Borsod-Gömöri Református Egy-
házkerület, 2015. 287 p., ill. (Magyar református egyházak javainak 
tára, 26.)
3453 Magyar Református Egyház javainak tára. A református gyü-
lekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga. 
XXVII. Szlovákiai Református Keresztyén Egyház X. Barsi Refor-
mátus Egyházmegye I. Szerk. P. Szalay Emőke. Debrecen, Magyar 
Református Egyház Gyűjteményi Tanácsa, 2014. 316 p., ill. (Magyar 
Református Egyházak javainak tára, 27.)
3454. Magyar Református Egyház javainak tára. A református gyü-
lekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga. 
XXVIII. Szlovákiai Református Keresztyén Egyház XI. Barsi Re-
formátus Egyházmegye II. Szerk. P. Szalay Emőke. Debrecen, Ma-
gyar Református Egyház Gyűjteményi Tanácsa, 2015. 280 p., ill. 
(Magyar Református Egyházak javainak tára, 28.)
3455. Magyar Református Egyház javainak tára. A református gyü-
lekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga. 
XXIX. Szlovákiai Református Keresztyén Egyház XII. Komáromi 
Református Egyházmegye I. Szerk. P. Szalay Emőke. Debrecen, 
Magyar Református Egyház Gyűjteményi Tanácsa, 2015. 230 p., ill. 
(Magyar Református Egyházak javainak tára, 29.)
3456. Magyar Református Egyház javainak tára. A református gyü-
lekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga. 
XXX. Szlovákiai Református Keresztyén Egyház XIII. Komáromi 
Református Egyházmegye II. Szerk. P. Szalay Emőke. Debrecen, 
Magyar Református Egyház Gyűjteményi Tanácsa, 2015. 256 p., ill. 
(Magyar Református Egyházak javainak tára, 30.)
3457. Magyar Református Egyház javainak tára. A református gyü-
lekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga. 
XXXIII. Tiszántúli Református Egyházkerület: Debreceni Refor-
mátus Egyházmegye. Szerk. P. Szalay Emőke. Debrecen, Tiszántúli 
Református Egyházkerületi Gyűjtemények, 2015. 326 p., ill. (Ma-
gyar Református Egyházak javainak tára, 33.)
3458. Miskolczi Melinda: A Herman Ottó Múzeum régészeti kuta-
tásai, 2010. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 50. 2011. 255–
272., ill.
3459. Molnár lászló: Az Őrség kapuja. 2. jav. kiadás. Zalaeger-
szeg, Agenda Natura Kiadó, 2005. 103 p., ill.
3460. Műszaki és ipari örökség Magyarországon. Összeáll. és 
szerk. Fekete Zsolt, Kovács István. Budapest, Magyar Műszaki és 
Közlekedési Múzeum, 2013. 80 p., ill. (Rendhagyó útikönyv, 1.)
3461. Nemzeti kulturális és természeti örökségek az országos köz-
utak mentén. Fejér megye. Összeáll. Bogár Pál. Székesfehérvár, Fej-
ér Megyei Állami Közútkezelő Kht., [2004]. [28] p., ill.
3462. nováki Gyula – Baráz csaBa – dénes JózseF – sárközy 
seBestyén – Feld istván: Heves megye várai az őskortól a kuruc 
korig. Budapest – Eger, Castrum Bene Egyesület – Bükki Nemzeti 
Park Igazgatósága, 2009. 192 p., ill.(Magyarország várainak 
topogáfiája, 2.) ism. csorBa csaBa = Várak, kastélyok, Templomok, 
6, 2010, 2. 46.; JankovicH-Bésán dénes = Castrum, No 11. 2010, 1. 
52–54.
3463. nováki Gyula – sárközy seBestyén – Feld istván: Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye várai az őskortól a kuruc korig. Buda-
pest – Miskolc, Castrum Bene Egyesület – Herman Ottó Múzeum, 
2007. 330 p., ill.(Magyarország várainak topogáfiája, 1.) ism. dénes 
JózseF = Castrum, No 6., 2007. 120–121.; dénes JózseF = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 4, 2008, 2. 47–48.; JankovicH-Bésán dé-
nes = Castrum, No 8. 2008. 177–180.
3464. Pest megye monográfiája. Főszerk. Kosáry Domokos. 1/1. A 
kezdetektől a honfoglalásig. Pest megye régészeti emlékei. Torma 
István közreműködésével szerk. Fancsalszky Gábor. Budapest, Pest 
M. Monográfia Közalapítvány, 2007. 508 p., ill.
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3465. Petrovai r. sándor: Felvidéki kastélyok lexikona. I. kötet. 
Nyitrai kerület, Szlovákia. Révkomárom, KT Lap- és Könyvkiadó 
Kft., 2002. 230 p., ill. ism. aranyász Judit = Örökségvédelem, 7, 
2003, 5/6. 26.; raB lászló: A körtoronytól a luxusszállóig. = Nszb 
2003. március 29. 33., ill.
3466. Petrovai resKo sándor: Felvidéki kastélyok lexikona. II. kö-
tet. Nyitrai kerület, Szlovákia. Révkomárom, KT Lap- és Könyvki-
adó Kft., 2003. 305 p., ill. ism. MotesKy árPád: Falvak, települések 
és kastélyok a Felvidéken. = Múltunk Emlékei, 3, 2004, 11. 20–21.
3467. [Régészeti kutatások Magyarországon] Az 1997. év régészeti 
kutatásai. Szerk. Mesterházy Károly. Budapest, Magyar Nemzeti 
Múzeum, 2001. 209 p. (Régészeti füzetek. Ser. I., No 51.)
3468. Régészeti kutatások Magyarországon 1998. Szerk. Jankovich-
Bésán Dénes. Budapest, Kulturális Örökség Igazgatósága – Magyar 
Nemzeti Múzeum, 2001. 184 p., ill. ism. czaJlik zoltán = Műem-
lékvédelem, 45. 2001. 404–406.
3469. Régészeti kutatások Magyarországon 1999. Szerk. Marton Er-
zsébet, Kisfaludi Júlia. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hiva-
tal – Magyar Nemzeti Múzeum, 2002. 276 p., ill.
3470. Régészeti kutatások Magyarországon 2000. Szerk. Kisfaludi 
Júlia. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal – Magyar Nem-
zeti Múzeum, 2003. 246 p., ill. ism. sárközy GaBriella = Műem-
lékvédelem, 47, 2003, 6. 450.
3471. Régészeti kutatások Magyarországon 2001. Szerk. Kisfaludi 
Júlia. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal – Magyar Nem-
zeti Múzeum, 2003. 254 p., ill.
3472. Régészeti kutatások Magyarországon 2002. Szerk. Kisfaludi 
Júlia. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2004. 306 p., 
ill.
3473. Régészeti kutatások Magyarországon 2003. Szerk. Kisfaludi 
Júlia. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2004. 334 p., 
ill.
3474. Régészeti kutatások Magyarországon 2004. Szerk. Kisfaludi 
Júlia. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2005. 320 p., 
ill.
3475. Régészeti kutatások Magyarországon 2005. Szerk. Kisfaludi 
Júlia. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2006. 354 p., 
ill.
3476. Régészeti kutatások Magyarországon 2006. Szerk. Kisfaludi 
Júlia. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2007. 334 p., 
ill.
3477. Régészeti kutatások Magyarországon 2007. Szerk. Kisfaludi 
Júlia. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2008. 320 p., 
ill.
3478. Régészeti kutatások Magyarországon 2008. Szerk. Kisfaludi 
Júlia. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2009. 328 p., 
ill.
3479. szekernyés János: A magyarság emlékjelei a Bánságban / 
Semne evocatoare ale maghiarimii în Banat / Evidence of Hunagrian 
Presence in the Banat. Temesvár, Hang Art, 2013. 705 p., ill. ism. 
BalaHó zoltán = Bácsország, 21, 2015, 2. 89–90.; szakolczay la-
Jos: Emlékőrző. = Magyar Krónika, 1, 2014, 6. 102–103., ill.
3480. terei GyörGy – nováki Gyula – Mráv zsolt – Feld istván 
– sárközy seBestyén: Fejér megye várai az őskortól a kuruc korig. 
Budapest, Castrum Bene Egyesület – Civertan Bt., 2011. 248 p., ill. 
ism. dénes józsef, czajLiK zoLtán, janKovich b. dénes = 
Castrum, No 15. 2012. 65–70.
3481. szénássy árPád: Felvidéki Árpád-kori templomok lexikona. 
I. kötet. A nyitrai terület, Szlovákia. Révkomárom, KT Lap- és 
Könyvkiadó Kft., 2002. 91 p., ill. ism. HorvátH Géza = Honismeret, 
32, 2004, 1. 104–105.; koditek Bernadett = Örökségvédelem, 7, 
2003, 7/8. 26.; kovalovszky Júlia = Műemlékvédelem, 48, 2004, 4. 
263–264.; raB lászló: A körtoronytól a luxusszállóig. = Nszb 
2003. március 29. 33., ill.
3482. szénássy árPád: Felvidéki Árpád-kori templomok lexikona. 
II. kötet. A nagyszombati és pozsonyi kerület, Szlovákia. Révkomá-
rom, KT Lap- és Könyvkiadó Kft., 2003. 92 p., ill. ism. HorvátH 
Géza = Honismeret, 33, 2005, 1. 103.; kovalovszky Júlia = Műem-
lékvédelem, 48, 2004, 4. 263–264.; MotesKy árPád: A templom-
építés kezdetei. = Múltunk Emlékei, 3, 2004, 6. 20.
3483. taMáska Máté: Kassa-vidék települései. Budapest, Pesti 
Kalligram, 2012. 553 p., ill. ism. Balassa M. iván = Építés- Építé-
szettudomány, 42, 2014, 1/2. 90–92.; vaJda BarnaBás = Fórum, 16, 
2014, 1. 195–196.
3484. Technical monuments of the Visegrád Countries. II. Szerk. 
Holló Csaba. Budapest, Magyar Mérnöki Kamara, 2004. 239 p., ill. 
ism. lukács lászló = Honismeret, 35, 2007, 6. 137–138.
3485. tököly GáBor: Kastélyok és kúriák, udvarházak Gömör ben. 
I. A–J. Somorja, Méry Ratio Kiadó, 2003. 115 p., ill. ism. 
MattHaidesz konrád = Műemlékvédelem, 47, 2003, 6. 449.
3486. tököly GáBor: Kastélyok és kúriák, udvarházak Gömör ben. 
II. K–Zs. Somorja, Méry Ratio Kiadó, 2004. 151 p., ill.
3487. várady JózseF: Dunántúl református templomai. 2. rész. A 
Tatai egyházmegye. Diósgyőr, [szerző], 2001. 197-432. p., ill.
3488. várady JózseF: Királyhágó mellék református templomai. I. 
A Nagybányai, Nagykárolyi, Szatmári, Szilágysomlyói, Zilahi egy-
házmegyék. Debrecen, [k. n.], 2004. 592 p., ill.
3489. várady JózseF: Tiszáninnen református templomai. 5-ös szá-
mú pótfüzet. A lelkészek neve és sírjaik. Debrecen, Várady József, 
2006. 144 p., ill.
3490. várady JózseF: Tiszáninnen református templomai színes-
ben. Debrecen, Várady József, 2006. 576 p., ill.
3491. viráG zsolt: Magyar kastélylexikon. I. Bács-Kiskun megye 
kastélyai és kúriái. Budapest, Perfect Project, 2001. 191 p., ill. ism. 
Fekete J. csaBa = Műemlékvédelem, 47, 2003, 5. 371–373.; osGyán 
edina: Polgárok kúriája. [beszélgetés Virág Zsolttal] = MN 2001. 
augusztus 11. 30-31.; roMán andrás = Műemlékvédelem, 45, 2001, 
3/4. 264.
3492. viráG zsolt: Magyar kastélylexikon. II. Pest megye kastélyai 
és kúriái. Budapest, Perfect Project, 2000. ism. Fekete Judit = Új 
Magyar Építőművészet, 2001, 3. 59.; Fekete J. csaBa = Műemlék-
védelem, 47, 2003, 5. 371–373.; KLaniczay Péter: Szép épületek 
gyűjteménye. = Szalon, Úf. 1. = 5., 2001, 2. 102–103.; kovács er-
zséBet = Műemlékvédelem, 45, 2001, 1. 72.; PanduLa attiLa = Tu-
rul, 74, 2001, 3/4. 124.
3493. viráG zsolt: Magyar kastélylexikon. III. Fejér megye kasté-
lyai és kúriái. Budapest, Castellum Novum, 2002. 324 p., ill. ism. 
Fekete J. csaBa = Műemlékvédelem, 47., 2003, 5. 371–373.
3494. viráG zsolt: Magyar kastélylexikon. IV. Komárom-Eszter-
gom megye kastélyai és kúriái. Budapest, Fo-Rom Invest, 2003. 233 
p. ism. Fekete J. csaBa = Műemlékvédelem, 47, 2003, 5. 371–373.
3495. viráG zsolt: Magyar kastélylexikon. V. Vas megye kastélyai 
és kúriái. Budapest, Fo-Rom Invest, 2004. 447 p., ill. ism. n. kósa 
Judit: Vas megyei kastélymustra. = Művészet és Barátai, 14, 2004, 
4. 17.; Podhorányi zsoLt: A falak márpedig mesélnek. = Nsz 2004. 
július 14. 6.; ruMy dániel = MN 2004. augusztus 14, 35., ill.; szil-
áGyi istván = Vasi Szemle, 58, 2004, 5. 635–636.
3496. viráG zsolt: Magyar kastélylexikon. VI–VII. Csongrád me-
gye kastélyai és kúriái. + Jász-Nagykun-Szolnok megye kastélyai és 
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kúriái. Budapest, Fo-Rom Invest, 2005. 126 + 307 p., ill. ism. 
PanduLa attiLa = Turul, 79, 2006, 1/2. 57.; Podhorányi zsoLt: A 
síkvidék kastélyai. = Nsz 2005. szeptember 20. 6.; várallyay réka 
= Örökség, 9, 2005, 10. 17.; várallyay réka = Múzeumi Hírlevél, 
26, 2005, 10. 307–308.
3497. viráG zsolt: Magyar kastélylexikon. VIII. Hajdu-Bihar me-
gye kastélyai és kúriái. Budapest, Fo-Rom Invest, 2006. 294 p., ill. 
ism. Podhorányi zsoLt: Egykori világ Hajdú-Biharban. = Nsz 
2006. december 27. 6.; szálkai taMás = Turul, 80, 2007, 2. 62–63.
3498. viráG zsolt: Magyar kastélylexikon. IX. Győr-Moson-Sop-
ron megye kastélyai és kúriái. Budapest, Fo-Rom Invest, 2007. 468 
p., ill. ism. keleMen istván = Soproni Szemle, 62, 2008, 1. 103–
105.; Podhorányi zsoLt: Kastélysorsok nyomában. = Nsz 2008. 
február 26. 6.
3499. viráG zsolt: Magyar kastélylexikon. X. Békés megye kasté-
lyai és kúriái. Budapest, Fo-Rom Invest, 2009. 495 p., ill. ism. csor-
Ba csaBa = Várak, Kastélyok, Templomok, 6, 2010, 1. 46.; csordás 
laJos: Túl a fél ország kastélyain. = Nszb 2010. január 6. 8., ill.; 
lukács csaBa: Békési kastélyok. = MN 2010. május 8. 35.; 
Podhorányi zsoLt: Bajban a köznemesi kastélyok. Megjelent a kas-
télylexikon tízedik, Békés megyei kötetet. = Nsz 2009. december 2. 
6., ill.
3500. viráG zsolt: Magyar kastélylexikon. XI. Veszp rém megye 
kastélyai és kúriái. Budapest, Fo-Rom Invest, 2012. 538 p., ill. ism. 
Podhorányi zsoLt: A lexikonember. = Nsz 2012. december 20. 6., 
ill.
3501. Wicker erika – kustár rozália – HorvátH attila: Régé-
szeti kutatások Bács-Kiskun megyében (1990–1995). = Cumania, 
17. 2001. 33–126.
3502. Zsidó közösségek öröksége. Szerk. és a bev. Toronyi Zsuzsan-
na. Budapest, Magyar Zsidó Levéltár, 2010. 169 p., ill. (Makor, 7.)
1.4.  Műemlékek felmérése – dokumentálása
3503. Balassa M. iván: Erdély népi építészetének felmérése. = 
Honismeret, 32, 2004, 1. 86–87.
3504. Balassa M. iván: Inventarizáció mint a védelem alapja. = 
Transsylvania Nostra, 3, 2009, 2. 41–49., ill.
3505. descHMann alaJos: Kárpátaljai felmérések. = Örökségvéde-
lem, 8, 2004, 5. 9.
3506. descHMann alaJos: Kárpátaljai templomok kutatása, felmé-
rése. = Örökségvédelem, 6, 2002, 3/4. 21–22., ill.
3507. doBosyné antal anna – HorvátH edina: Értékmentés fel-
méréssel. = Örökség, 15, 2011, 9. 18., ill.
3508. Épületfelmérés elmélete és gyakorlata. Egynapos továbbkép-
zés előadásai, 2006. november 10. Szerk. Vukov Konstantin. Buda-
pest, Porta Speciosa Egyesület, 2007. 45, [5] p., ill.
3509. Fekete alBert – szaBadics anita: Elindult a történeti ker-
tek felmérése Erdélyben. = Műemlékvédelem, 48, 2004, 4. 228–
232., ill.
Feld István: Az ozorai várkastély mint a műemléki dokumentálás pél-
dája. > 18150.
3510. furu árPád: Fekete-piros képek. Széki népi építészeti felmé-
rés. = Művelődés, 57, 2004, 4. 14–15., ill.
3511. Győrfy iLona – vajda józsef: Várak felmérése integrált mé-
rési eljárással (IMS). (A fotogrammetria építészeti alkalmazásának 
gyakorlati reprezentánsai.) = Castrum, No 1. 2005. 103–106., ill.
3512. heGedűs aniKó – naGy anita áGnes: Inventarizáció a Po-
gány-havas Kistérségben. = Örökség, 12, 2008, 4. 13–14., ill.
3513. istvánFi Gyula: „Monument de cultura”, avagy hallgatói mű-
emlékfelmérések az örökségvédelemben. = Örökség, 9, 2005, 3. 16.
3514. „Kint is – bent is”. Erkély – loggia. Felmérési pályamunkák 
közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulóitól és hallgatóitól. 
Szerk. Vukov Konstantin, Vizi György. Budapest, Porta Speciosa 
Egyesület, 2009. 242 p., ill.
3515. „Kint is – bent is”. Tornác – veranda. Felmérési pályamunkák 
közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulóitól és hallgatóitól. 
Szerk. Sztanekné Apai Gabriella. Budapest, Porta Speciosa Egyesü-
let, 2010. 209 p., ill.
3516. kottMayer tiBor: A népi építészeti felmérések szerepe az 
építészeti hagyományok megőrzésében. = Értékmentő, 16, 2006, 2. 
8–9.
3517. kottMayer tiBor: A népi építészeti felmérések szerepe az 
építészeti hagyományok megőrzésében. = Arrabona, 45/1. 2007. 
452–456., ill.
Kovács Zsolt – Sebestyén József: Erdély/Transylvania, magyarok 
lakta települések épített örökségének dokumentálása. > 169.
3518. kräHlinG János – HarMati Béla lászló: Egy topográfiai 
kutatás tanulságai. A „Corpus Ecclesiarum Lutheranum Hungariae” 
keretében végzett építészeti felmérések eddigi eredményei. = Mű-
emlékvédelem, 54, 2010, 1. 29–37., ill.
Lángi József: Egy restaurátori szempontok szerint végzett felmérő 
program eredményei Erdélyben. > 84.
3519. lánGi JózseF: Erdély, falképfelmérés. = Műemlékvédelmi 
Szemle, 12, 2002, 2. 27–28., ill.
3520. lánGi JózseF: Erdély, falképfelmérések. = Műemlékvédelmi 
Szemle, 13, 2003, 2. 22–24., ill.
3521.Lángi JózseF: Kárpátalja, falképfelmérés. = Műemlékvédelmi 
Szemle, 12, 2002, 2. 47–49., ill.
3522. lánGi JózseF: Kárpátalja, falképfelmérés. = Műemlékvédelmi 
Szemle, 13, 2003, 2. 59–61., ill.
3523. lánGi JózseF: Erdélyi falképfelmérések. = Műemlékvédelmi 
Szemle, 11, 2001, 1/2. 210–213., ill.
Miklósi-Sikes Csaba: Kistérségi értékleltár. > 126.
3524. neMes GáBor: A stílus kérdése az építészeti grafikában. Az 
építészeti grafika izmusai. = Műszaki Tervezés, 9. Nr. 35. 2006. 21–
28., ill.
3525. Régészeti normatíva. 1. A régészeti dokumentációk készítésé-
nek általános követelményei. Útmutató a Magyar Régész Szövetség 
tagjai számára. Budapest, Magyar Régész Szövetség, 2007. 117 p., 
ill.
3526. seBestyén JózseF: Az épített örökség inventarizációja Erdély 
magyarlakta településein. = Örökség, 9, 2005, 5. 9–10., ill.
3527. seBestyén JózseF: Az épített örökség dokumentálása erdélyi 
magyarlakta településeken. = Örökség, 13, 2009, 7/8. 9–12., ill.
Sebestyén József: Az épített örökség dokumentálása erdélyi magyar-
lakta településeken. Összefoglaló az inventarizációs programról és 
előzményeiről. > 180.
3528. seBestyén JózseF: Az épített örökség településléptékű doku-
mentálása a Kárpát-medence magyarlakta térségiben (1996–2009). 
= Pro Minoritate, 2011. tél. 117–123.
3529. szaBó JózseF János: Erődrekonstrukció térinformatikai tá-
mogatással. In: Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza 
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emlékére. Szerk. Hausner Gábor. Budapest, Argumentum, 2005. 
645–670., ill.
3530. szaBó lászló: Népi építészeti gyökerek felmérése, kutatása 
diákjaimmal 1976–2001. Budapest, Építésügyi Tájékoztatási Köz-
pont, 2003. 243 p., XXIV t., ill.
3531. Téglaarchitektúra 1945 előtt. Homlokzati látszó tégla. Felmé-
rési pályamunkák közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulói-
tól és hallgatóitól, 2011. Szerk. Sztanekné Apai Gabriella. Budapest, 
Porta Speciosa Egyesület, 2012. 211 p., ill.
Terei György: Váralaprajzi felmérések hagyományos módszerei a 
kezdetektől a 20. század végéig. > 52.
3532. Udvarban. Felmérési pályamunkák közép- és felsőfokú okta-
tási intézmények tanulóitól és hallgatóitól. Szerk. Vizi György. Bu-
dapest, Porta Speciosa Egyesület, 2008. 227 p., ill.
Vajda József: Értékmentes örökségünk jövőjéért – Örökségdokumen-
tálás. >
3533. vajda józsef – Győrfy iLona: EU-konform műemléki térin-
formatika a hitelesség tükrében. = Műemlékvédelem, 48, 2004, kü-
lönszám: 47., ill.
3534. Veszendő templomaink I. Erdélyi református templomok. 
Szerk. Istvánfi Gyula. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001. 
264 p., ill. ism. istvánFi Gyula = Credo, 8, 2002, 3/4. 151–152.; 
káldi Gyula = Örökségvédelem, 6, 2002, 1/2. 22–23.; Lőrincz 
zoltán = Condfessio, 26. 2002, 3. 127–128.; P. szabó ernő: Lélek-
fogyatkozás. Erdély veszendő templomai. = MN 2003. február 22. 
34., ill.; veöreös andrás = Alaprajz, 9, 2002, 6. 68.
3535. Veszendő templomaink II. Erdélyi római katolikus templomok. 
Szerk. Istvánfi Gyula, Veöreös András. Budapest, Nemzeti Tan-
könyvkiadó, 2002. 281 p., ill. ism. P. szabó ernő: Lélekfogyatko-
zás. Erdély veszendő templomai. = MN 2003. február 22. 34., ill.
3536. Veszendő templomaink III. Evangélikus templomok a mai Ma-
gyarországon. Összeáll. Krähling János. Budapest Nemzeti Tan-
könyvkiadó, 2004. 303 p., ill. ism. tiMon kálMán = Alaprajz, 13, 
2006, 4. 68., ill.
3537. veöreös andrás: A BME Építészettörténeti és Műemléki 
Tanszékének határon túli építészeti felmérései 1997–2007 között. = 
Építés- Építészettudomány, 36, 2008, 3/4. 283–297.
3538. viráG zsolt: A partiumu Bihar megye kastély- és kúriaállo-
mányának inventarizációja. = Örökség, 12, 2008, 5. 12–13., ill.
Virág Zsolt: A partiumi Bihar megye kastély- és kúriaállományának 
inventarizációja. > 84.
3539. WaGner Péter: Feneketlen a múltnak kútja… Szék népi építé-
szetéről. = Művelődés, 57, 2004, 4. 16–17., ill.
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1.  Általában
3540. anGyal lászló andrás: Gondolatok az épített örökség in-
tegrált védelméről. = Építésügyi Szemle, 43, 2001, 5. 130–131.
3541. anGyal lászló andrás: Hajdú-Bihar műemlékvédelmének 
45 éve. = Építésügyi Szemle, 45, 2003, 3. 79–82.
Arnóth Ádám: A XX. századi magyar műemlékhelyreállítások né-
hány sajátossága. > 124.
3542. arnótH ádáM: Közterületek burkolása műemléki környezet-
ben. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 11, 2009, 1. 4–11., ill.
3543. arnótH ádáM: Várak, romok helyreállítása. Az elmúlt tíz év 
romhelyreállításai és újrahelyreállításai. = Transsylvania Nostra, 5, 
2011, 2. 2–12., ill.
Babos Rezső: A tájházak berendezésének jelenlegi helyzete. > 121.
Balassa M., Iván: The preservation of vernacular monuments and the 
Venice Charter. > 143.
3544. Balassa M. iván: A tájházak a magyar múzeumok között. = 
Magyar Múzeumok, 7, 2001, 2. 33–34.
Balázs György: Lehetőségek, feladatok malmaink műemléki védel-
mében, fenntartható megmaradásukban. > 117.
3545. BaloGH Gyula: Eladó állami kastélyok. Tulajdonost váltanak 
az egykori főúri paloták. Kevés tőkeerős befektető érdeklődik. = 
MH 2003. december 5. 17., ill.
3546. Bán károly: Állami közöny: elporladnak kastélyaink. = MH 
2007. október 11. 2–3., ill.
3547. Bencsik andrás: Építsük újjá a várakat! = Magyar Krónika, 
1, 2014, 5. 40–41., ill.
Bene Béla: Települési integrált értékvédelem (tiéd) programja. > 137.
3548. Berényi Marianna: Konferencia, hangverseny, esküvő – 
vagy kiállítás? Múzeumaink egykori reprezentációs célra épült ter-
meinek hasznosítása. = Múzeumcafé, 5. 2011, október/november. 
46–56., ill.
3549. Berényi Marianna: Szélcsend a szélmalmok körül – nyugat-
európai jó példák alapján lehetne hasznosítani különleges műemlé-
keinket. = Muzeumcafé, 4, 2010, 4. 70–79., ill.
3550. Beszédes valéria: A vajdasági tájházak a nemzeti identitás 
kifejezői. In. Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2004. (2005). 
227–235., ill.
3551. BiHari taMás: Omladozó török világ. = Nsz 2008. február 11. 
6.
3552. BuGár-Mészáros károly: A hegedű húrjai csak együtt szól-
nak szépen. Megértésre várnak az összművészeti alkotások. = Új 
Magyar Építőművészet, 2001, 3. 42-43., ill.
Bugár-Mészáros Károly: Romantikus kastélymúzeumok. Össz művé-
szeti bemutatásra esélyes romantikus stílusú kastélyok Magyarorszá-
gon. >
3553. BuGár-Mészáros károly: Turistaút – célpontfejlesztés kas-
télyokkal Békés megyében. I. = Örökség, 11, 2007, 4. 6–8., ill.
3554. BuGár-Mészáros károly: Turistaút – célpontfejlesztés kas-
télyokkal Békés megyében. II. = Örökség, 11, 2007, 5. 10–11., ill.
3555. Buzás Miklós: Szabadtéri néprajzi múzeumok ma, holnap? 
Problémafelvetés. = Építés- Építészettudomány, 36, 2008, 3/4. 271–
282.
3556. corrado, Maria eLena: Restaurálás Magyarországon a XX. 
század kilencvenes éveiben. = Műemlékvédelem, 45, 2001, 2. 103–
110., ill.
3557. czeGlédyné levárdy Henriette: Bemutatkozik a dél-du-
nántúli régió. = Műemléklap, 5, 2001, 1/2. 4., ill.
3558. cseri Miklós – Berényi Marianna: A tájházak létesítésé-
nek, működtetésének és berendezésének tapasztalatai Magyarorszá-
gon. = Magyar Múzeumok, 7, 2001, 3. 24–26., ill.
3559. cseri MiKLós – t. bereczKi iboLya – PáLL istván: Szabadté-
ri néprajzi múzeumok, tájházak Magyarországon az ezredfordulón. 
In: Hagyomány és változás a népi kultúrában. Tanulmányok a hat-
van esztendős Dám László tiszteletére. Szerk. Szabó Sarolta. Nyír-
egyház, Jósa András Múzeum, 2005. 583–594.
3560. csontos János: Az ipari műemlékek sorsa Magyarországon 
(1.). Csodagépezet. = MN 2003. május 10. 31., ill.
3561. csontos János: Az ipari műemlékek sorsa Magyarországon. 
(2.) Ózd, a csaták csatája. = MN 2003. május 24. 32., ill.
3562. csontos János: Az ipari műemlékek sorsa Magyarországon. 
(3.) Táguló körök. = MN 2003. június 7. 32., ill.
3563. cs. l. [csordás laJos]: Bajban a legnagyobb műemlék-reno-
váló. [Architekton Rt.] = Nszb 2006. január 13. 11.
3564. csordás laJos: Lovagoljon ön is állami kastélyba! = Nszb 
2014. december 20. 6–7., ill.
3565. csordás laJos: Párja s pénze nincs népi emlékeink. = Nszb 
2007. június 28. 10., ill.
3566. csordás laJos: A Velencei Charta él és virul. A politika az 
örökségvédelem ellen hangol. [Gustavo Araoz nyilatkozata] = Nszb 
2014. szeptember 26. 11.
3567. dávid lóránt: A turizmus és az épített örökség. = Utóirat, 6, 
2006, 3. 45–48., ill.
3568. Dél-dunántúli tájházak / Landschaftshäuser in Süd-
Transdanubien. Szerk. Kapitány Orsolya. Kaposvár, Somogy Me-
gyei Múzeumok Igazgatósága, 2008. [46] p., ill.
3569. dercsényi Balázs: Árpád-kori falusi templomok és temp-
lomromok helyreállítása. = Magyar Múzeumok, 7, 2001, 3. 7–10., ill.
3570. déry attila: Ipari építészetünk emlékei. = Örökség, 12, 
2008, 4. 10., ill.
3571. déry attila: Ipari építészetünk védelmében. = Magyar Épí-
tőipar, 63, 2012, 2. 45–48., ill.
Dévényi Tamás: Építészek szerepe és lehetőségei a műemlékvédelem 
szolgálatában. > 112.
3572. dezső Krisztina: „Hit házából a kultúra háza”. A magyaror-
szági zsinagógaépületek könyvtári célokra való hasznosítása. In: 
Ünnepi tanulmányok Móró Mária Anna tiszteletére. Szerk. Kokovai 
Szabina, Pohánka Éva. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Egyetemi 
Könyvtára, 2009. 73–85., ill.
Dobosyné Antal Anna: Mit ér a műemlék, ha népi? > 112.
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Dobosyné Antal Anna: Tájházaink a XXI. században. > 118.
3573. Egy kis mustra… Műemlékhelyreállítások Pest megyében 
2012. Szerk. Nagy Gábor. Budapest, Pest megyei Kormányhivatal, 
2012. 47 p., ill.
3574. Egy kis mustra… Műemlékhelyreállítások Pest megyében 
2013. Szerk. Nagy Gábor. Budapest, Pest megyei Kormányhivatal, 
2013. 47 p., ill.
3575. Egy kis mustra… Műemlékhelyreállítások Pest megyében 
2014. Szerk. Nagy Gábor. Budapest, Pest megyei Kormányhivatal, 
2014. 44 p., ill. ism. HusztHy zita katalin: Egy kis mustra 2014. 
Műemléki helyreállítások Pest megyében. = Régi-új Magyar Építő-
művészet, 2015, 1. 41., ill.
3576. Egy kis mustra… Műemlékhelyreállítások Pest megyében 
2015. Szerk. Nagy Gábor. Budapest, Pest megyei Kormányhivatal, 
2015. 38 p., ill.
3577. enyedi PáL – fontana eszter: Történeti orgonáink védelme. 
= Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 163–168.
3578. FáBián Gyula: Mezítlábas katedrálisok. Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye templomai túlélik a történelem viharait. = MN 2004. 
szeptember 10. 15., ill.
3579. FeJérdy taMás: Az egyházi műemlékek védelmének, helyre-
állításának és fenntartásának sajátosságai. = Építésügyi Szemle, 43, 
2001, 3/4. 72.
3580. fejérdy, taMás: How the built cultural heritage propertiesare 
supporting resilient capacities of historic settlements. In: Scientific 
conservation and creative intervention of city walls. Seoul, Seoul 
City Wall Division, 2015. 18–51., ill.
3581. FeJérdy taMás: Műemlékvédelem és ingatlanfejlesztés. = 
Műemlékvédelem, 51, 2007, 4. 217–220., ill.
3582. Fekete J. csaBa: A történeti kastélyok integrált védelme Ma-
gyarországon. = Művelődés, 54, 2001, 4. 6–8., ill.
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köszöntve bemutatkozik a délkelet-magyarországi régió. = Műem-
léklap, 5, 2001, 7/8. 1–4., ill.
Széphelyi László: Önkormányzati értékvédelem Csongrád megyé-
ben. >
3692. sziGetvári krisztián: Akár a népdal dallam. [Tolna megyei 
népi lakóházak] = Örökség, 16, 2012, 7/8. 22–23., ill.
Szolyák Péter: A barlangok régészeti örökségének védelme – különös 
tekintettel a Bükk hegységi régióra. > 124.
3693. szűcs endre: Az építészet mint a népművészet megőrzésének 
és továbbélésének lehetősége a Balaton-felvidéken. = Országépítő, 
2014, 1. 14–25., ill.
3694. Tájházak a Nagykunság vidékén. Szerk. Bartha Júlia, Bene-
dek Csaba. Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok 
Igazgatósága, 2005. 88 p., ill.
3695. taMási Judit: Több a feladat, mint az eszköz. [Örökségvédel-
mi konferencia, Eger, 2010.] = Örökség, 14, 2010, 12. 4–6.
3696. takács Gyula: Baranya népi műemlékei. = Honismeret, 23, 
2004, 3. 49–52., ill.
Tima Zoltán: Riverloft konstrukció és rekonstrukció. > 127.
3697. ternyák csaBa: „Nyitottsággal, elkötelezettséggel.” [Örök-
ségvédelmi konferencia, Eger, 2010.] = Örökség, 14, 2010, 12. 6–7.
Tihanyi Csaba: A népi építészeti emlékek helyi védelméről Baranya 
megye településein. > 116.
3698. „Torockói Dokumentum” a többnemzetiségű környezetben 
lévő népi épített örökség védelméről. = Örökség, 13, 2009, 11. 13.
3699. tótH arnold: Tájházak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. = 
Honismeret, 30, 2002, 3. 50–54., ill.
Tóth Zoltán: Országos védelem – helyi védelem: azonosságok és kü-
lönlegességek. > 124.
3700. török lászló: Félbehagyott templomfelújítások. Az állam 
április óta nem fizet a beregi helyreállításban közreműködő társa-
ságnak. = MN 2002. szeptember 14. 1., 4.
3701. va: Úr és kutya. [kastélyok] = MH 2007. február 24. 23. -
3702. váczi PirosKa: Gondolatok az ipari örökség védelméről. = 
Országépítő, 22, 2011, 3.40–44., ill.
3703. váczi PirosKa: Az ipari épületek védelmének lehetőségei. 
[Budapest, 2001. november 5.] = Műemlékvédelem, 45. 2001. 376–
380.
Váczi Piroska: Ipari épületek védelmének lehetőségei. > 3703.
3704. váczi PirosKa: Ipari műemlékvédelem = ipari örökségünk 
védelme. = Magyar Múzeumok, 9, 2003, 3. 28–29.
3705. varGa kálMán: Vár állott... – kőhalom vagy sikeres projekt? 
– Magyar várak, vármúzeumok helyzete idehaza és a határokon túl. 
= Muzeumcafé, 7. No 36. 2013. 44–57., ill.
3706. velkei taMás: Újjávarázsolt kastélyok. = MN 2013. május 7. 
5., ill.
3707. veöreös andrás: Falusi templomok felújítása Sopron kör-
nyékén, avagy a műemlékvédelem kihívásai, lehetőségei és módsze-
rei a 21. század elején. = Soproni Szemle, 67, 2013, 1. 32–48., ill.
3708. vidovszky istván: Beszélgetés Mányi Istvánnal. = Műemlék-
védelem, 46. 2002. 96–108., ill.
3709. vincze krisztián: A „mezítlábas” Notre-Dame is megsérült. 
Kevés lesz a csaknem négyszázötvenmillió forint a beregi műemlé-
kekre. = Nszb 2001. április 25. 10., ill. 
3710. viráG zsolt: Örökségturizmus a kastélyszállókban. = Örök-
ség, 10, 2006, 3. 7., ill.
3711. vízy lászló: Kulturális örökségvédelem – helyi értékvéde-
lem. = Örökségvédelem, 7, 2003, 9/10. 12., ill.
Vukov Konstantin: Települési értékvédelem és műemlékvédelem. > 
137.
Vukov Konstantin: A települési fejlődés folytonossága ill. törései, 
konfliktusos esetek. > 137.
3712. Wekerle szaBolcs: Arcmasszázs. Vasúti építészetünk: így-
úgy védett múlt, eltékozolt közeljövő. = MN 2011. október 8. 30–31., 
ill.
Winkler Gábor: Villák műemlékvédelme Magyarországon. > 180.
3713. Zalai mustra. Történeti épület felújítások és kutatások Zala 
megyében. Zalaegerszeg, Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatal, 2014. 47 p., ill.
3714. zsanda zsolt: A régió népi műemlékeinek védelméről. 
[Északkelet-Magyarország] = Műemléklap, 5, 2001, 3/4. 12–13., ill.
3715. zsidi PauLa: Fogyóban lévő föld alatti örökségünk. = Örök-
ség, 9, 2005, 10. 3., ill.
3716. ziray-ruMMer zoltán: Idrisz baba is új ruhát kap. Török 
pénzből szépülhet több Baranya megyei műemlék. Pécsett a többi 
között a Jakováli Hasszán-dzsámi minaretjét újítják fel. = MH 2013. 
február 14. 12,
3717. zsoHár Melinda: Kastélyt, udvarházat, kúriát vegyenek. [be-
szélgetés Virág Zsolttal] = MN 2002. december 18. 4., ill.
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3718. s. asztalos éva: A kőkonzerválás bővülő lehetőségei. = Dí-
szítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 3, 2001, 1. 13–15., ill.
Babos Rezső: Népi műemlékek és tárgyak biológiai károsítói. > 122.
3719. Belényesy károly – viráGos GáBor: Egy innovatív eljárás 
az örökségvédelemben: a térszkennelés. = Műemlékvédelem, 48, 
2004, 3. 172–174.
3720. Bóna istván: Falképtechnikák. = Isis. Erdélyi Magyar Resta-
urátor Füzetek, 5. 2006. 6–40., ill.
3721. Bóna istván: Szubjektíven a homlokzatok színezéséről. = 
Örökség, 10, 2006, 4. 11–12., ill.
3722. botár, istván – Grynaeus, andrás – tóth, boGLárKa: 
Analiza dendocronologică a mobilierului bisericilor din Trans-
silvania. = Ars Transsilvaniae, 14. 2014. 111–124., ill.
3723. botár, istván – Grynaeus, andrás – tóth, boGLárKa: 
Hidden dates. Dendrochronological research on medieval churches 
in Transylvania. = Caiete ARA, 6. 2015. 233–242., ill.
3724. Botár istván – Grynaeus andrás – tótH BoGlárka: „Új” 
módszer a történeti faszerkezetek keltezéséhez. A dendrokronológiai 
kutatások kezdetei Erdélyben. = Transsylvania Nostra, 2, 2008, 4. 
(No 8.) 12–14., ill.
3725. t. Bruder katalin: Kültéri épületkerámiák restaurátori 
problémái. = Isis. Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek, 4. 2004. 69–
75., ill.
3726. Bucur-HorvátH ildikó: Történeti épületek szerkezeti meg-
erősítése. = Transsylvania Nostra, 7, 2013, 2. 49–60., ill.
3727. deák klára: Mobíliák restaurálása és a műemlékvédelem. = 
Műemlékvédelem, 45, 2001, 2. 88–94., ill.
3728. dér istván: Rom volt – rommá lesz? Gondolatok a romdiag-
nosztikáról. = Transsylvania Nostra, 4, 2010, 3. 11–18., ill.
3729. eke zsuzsanna: Falképkutatás és falképrestaurálás proble-
matikája. Beszélgetés Lángi Józseffel és Kovács Andrással. = Trans-
sylvania Nostra, 2, 2008, 3. (No 7.) 27–32., ill.
Épületek homlokzati felületképzésének és színességének történetisé-
ge. Konferencia 2005. november 17–18. > 88.
3730. Építettörökség helyreállító szakképzés. Szerk. Hegedüs Csilla, 
David Baxter. Kolozsvár, Transylvania Trust, 2004. 151 p., VIII t., 
ill. tartalma: baxter, david: Építettörökség-felújító szakképző 
központ, Bánffy kastély, Bonchida, Románia. 10–110.; shePherd, 
andreW: Mész és mészalapú habarcsok és vakolatok. 111–114.; kri-
zsán iMola: A kő- és téglafalazatok történeti fejlődése. 115–116.; 
krizsán iMola: Boltozott szerkezetek – megjegyzések és javasla-
tok. 117–120.; baxter, david: A mész használata szerkezeti meg-
erősítésben és vakolatokban. 121–122.; szőKe KáLMán: Építőkövek 
és kőbányák. 123–126.; shePherd, andreW: A kő károsodásai és 
javítása. 127–130.; baxter, david: Kőfaragó műhely-gyakorlat. 
130–131.; szaBó anna: A fatest szerkezete. 132–139.; bucsa, Liviu: 
Az épületek faanyagára káros tényezők. 140–144.; szaBó Bálint – 
krizsán iMola: A történeti fedélszerkezetek meghatározása és cso-
portosítása. 145–149.; baxter, david: Az ácsműhely-gyakorlat. 
150–151.
3731. Farkas adrienne: Szentek a padláson. [beszélgetés Mihály 
Ferenccel] = MN 2005. június 11. 23., ill.
3732. Fátrai GyörGy: Gótikus és gótikus jellegű történeti tetőszer-
kezetek példáinak alaktani elemzése. = Magyar Építőipar, 54, 2004, 
4. 222–231., ill.
3733. Fátrai GyörGy: Kevert rendszerű ás átmeneti fedélszerkezet 
példái. Alaktani elemzés. = Magyar Építőipar, 55, 2005, 1. 27–31., 
ill.
3734. Fátrai GyörGy: Történeti fatetők szerkezet- és működés-
elemzése a fenntartás és felújítás szolgálatában. = Magyar Építőipar, 
51, 2001, 9/10. 280–288., ill.
3735. Fátrai GyörGy: Történeti fatetők szerkezet-komplexitása. = 
Magyar Építőipar, 53, 2003, 3/4. 108–117., ill.
3736. Fátrai GyörGy: Történeti tetőszerkezetek. Budapest, Terc Ki-
adó, 2008. 168 p., ill.
3737. Fátrai GyörGy: Történeti tetőszerkezetek diagnosztikája. = 
Transsylvania Nostra, 3, 2009, 1. 44–48., ill.
3738. Fátrai GyörGy: Megmentett, feltáruló, hasznosuló történeti 
tetőtereink. = Magyar Építőipar, 53, 2003, 7/8. 226–234., ill.
3739. furu árPád: Útmutató az unitárius egyház épületek karban-
tartásához. Kolozsvár, Magyar Unitárius Egyház, 2015.83 p., ill.
3740. Gálos Miklós: Kőszerkezetű főpárkányok vizsgálata. = Dí-
szítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 5, 2003, 1/2. 16–18., ill.
3741. Gálos Miklós: Kőzetek töréséről a törésmechanika szemléle-
ti rendjében. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 6, 2004, 1. 22–25., 
ill.
3742. GásPár iboLya: Romból varázsolt várak. 3D-világot teremt a 
virtuális építészet. = National Geographic Magyarország, 2011. ok-
tóber. 44–59., ill.
3743. GiLyén jenő – GiLyén nándor: Régi épületek szerkezetei (di-
agnosztika, javítás, megerősítés). = Magyar Építőipar, 53, 2003, 1/2. 
34–41., ill.
3744. GiLyén jenő – GiLyén nándor: Régi épületek szerkezeti (di-
agnosztika, javítás, megerősítés). II. = Magyar Építőipar, 53, 2003, 
11/12. 312–321., ill.
3745. sz. GoMBás áGnes: Restaurálási problémák a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeumban. = Magyar Múzeumok, 7, 2001, 2. 12–3.
3746. GörBe katalin: A kiegészítés módszerei a festmények resta-
urálásában. = Isis. Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek, 4. 2004. 
8–25., ill.
3747. Granasztóiné GyörFFy katalin: Restaurálás a műemlékvé-
delemben. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 6. 375–383.
3748. Haris andrea: A restaurálások bírálatának tapasztalatai. = 
Műemlékvédelem, 47, 2003, 6. 383–386.
3749. Hasznos tudnivalók mindazon személyek és társaságok részé-
re, akiket/amelyeket a sors arra szemelt ki, hogy műemlékekről gon-
doskodjanak. Szerk. Császár László. Írta: Császár László, Deák 
Klára, Gilyén Nándor et al. Budapest, Építésügyi Tájékoztatási Köz-
pont, 2002. 144 p., ill. ism. FeJérdy taMás = Műemlékvédelem, 47, 
2003, 1. 66–67.; LaMPert rózsa = Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 
25.; roMán andrás: Hasznos tudnivalók műemlékekről. = Építés-
ügyi Szemle, 45, 2003, 1. 32.
Jokilehto, Jukka: The doctrine of the Venice Charter: an ICCROM 
perspective. > 143.
3750. Kertész PáL: Adalékok műemléki és díszítő kőanyagok mér-
nökgeológiájához. In: Mérnökgeológia–Kőzetmechanika 2007. 
Szerk. Török Ákos, Vásárhelyi Balázs. Budapest, 2007. 223–232.
3751. kiss istván: Kő és műemlékvédelem. Jel és jelkép. = Díszítő-, 
Termés-, Építő-, Műkő, 9, 2007, 2. 35–38., ill.
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3752. KoLeszár Krisztián – naGy dezső: Tanácsok hagyományos 
porták értékőrző megújításához Gömör és Torna vidékén. Miskolc, 
Ökológiai Intézet a fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 2007. 44 p., 
ill.
3753. n. kósa Judit: Az elfeledett angyallábak. Külföldi kiállítás 
nélkül nincs magyar restaurálás. [Szentkirályi Miklós nyilatkozata] 
= Nszb 2004. november 9. 9., ill.
3754. Kovács PetroneLLa: Rekonstrukció és restaurálás. In: A ma-
gyar iparművészet az ezredfordulón. Szerk. Dvorszky Hedvig. Bu-
dapest, Magyar Művészeti Akadémia Alapítvány, 2003. 195–212., 
ill.
Kövesi, László: The examination of and effective protection against 
moisture in the walls of historic buildings. > 143.
3755. kövesi lászló: Műemlék épületek felvizesedett falainak 
vizsgálata, és hatékony védelme. = Műemlékvédelem, 48, 2004, kü-
lönszám: 16–18.
3756. laczkovics János: Történeti homlokzatok jellemző tartószer-
kezetei és felújításuk műszaki kérdései. = Magyar Építőipar, 53, 
2003, 11/12. 336–344., ill.
3757. lányi erzséBet: Tradicionális népi lakóépületek ökologikus 
szemléletű felújítása. = Magyar Építőipar, 56, 2006, 3. 171–173., ill.
3758. Magyar Restaurátorkamara 2002. Budapest, Magyar Restau-
rátorkamara, 2002. 159 p.
3759. Magyar Restaurátorkamara 2005. Budapest, Magyar Restau-
rátorkamara, 2005. 176 p.
3760. Magyar Restaurátorkamara 2008. Budapest, Magyar Restau-
rátorkamara, 2008. 205 p.
3761. Magyar Restaurátorok Egyesülete 2013. Budapest, Magyar 
Restaurátorok Egyesülete, 2013. 173 p.
3762. Megmentett műkincsek 2002. Szerk. Kovács Petronella, 
Földessy Péter. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2002. 40 p., 
ill.
3763. Megmentett műkincsek 2003. Szerk. Kovács Petronella. Buda-
pest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2003. 45 p., ill.
3764. Megmentett műkincsek 2004. Szerk. Kovács Petronella. Buda-
pest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2004. 33 p., ill.
3765. Megmentett műkincsek 2005. Szerk. Kovács Petronella. Buda-
pest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2005. 31 p., ill. ism. FeHér ildikó: 
Restaurátorok diplomakiállítása. [Magyar Nemzeti Múzeum] = 
Örökség, 9, 2005, 11. 18.
3766. Megmentett műkincsek 2006. Szerk. Kovács Petronella. Buda-
pest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2006. 36 p., ill. ism. FeHér ildikó: 
Megmentett műkincsek nyomában. = Örökség, 10, 2006, 10. 7–8., 
ill.
3767. Megmentett műkincsek 2007. Szerk. Kovács Petronella. Buda-
pest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2007. 42 p., ill.
3768. Megmentett műkincsek 2008. Szerk. Kovács Petronella. Buda-
pest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2008. 40 p., ill.
3769. Megmentett műkincsek 2009. Szerk. Kovács Petronella. Buda-
pest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2009. 34 p., ill.
3770. Megmentett műkincsek 2010. Szerk. Kovács Petronella. Buda-
pest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2010. 31 p., ill.
3771. Megmentett műkincsek 2015. Szerk. Kovács Petronella. Buda-
pest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2015. 29 p., ill.
3772. Megmentett szakrális kincseink. Restaurálási kiállítás kataló-
gusa. A tárgyakat restaurálta: Benedek Éva, Mara Zsuzsanna. Csík-
szereda, Csíki Székely Múzeum, 2006. 60 p., ill.
3773. MiHály Ferenc: Erdélyi oltárok, szobrok és kazettás mennye-
zetek konzerválása, restaurálása. = Krónikás, 2001. 32–33., ill.
Morgós András: A dendrokonológai vizsgálatok lehetősége a faépíté-
szeti emlékek kormeghatározásában. > 122.
Műemlékvédelem és épületgépészet a XXI. században. > 111.
3774. A műemlékvédelem alapjai. Szerk. Kőszegi Lajos. Budapest, 
Porta Speciosa Egyesület, 2010. 175, [3] p., ill.
3775. naGy zoltán: Megkérdeztük Szentkirályi Miklós elnököt. 
[Magyar Restaurátorok Egyesülete] = Örökség, 12, 2008, 1. 9.
3776. neMes takácH lászló: Papírmasé stukkók restaurálásáról. = 
Isis, 10. 2010. 71–78., ill.
3777. onGrád Melinda: Történeti épületből fenntartható ház: utó-
pia vagy valóság? = Metszet, 6, 2014, 5. 64–65., ill.
3778. PoszLer GyörGyi: A restaurálás mesterség, művészet – és se-
gédtudomány?! = Művészettörténeti Értesítő, 56, 2007, 1. 33–48., 
ill.
3779. PréKoPa áGnes: Megőrizni a tárgy eredeti auráját. Beszélge-
tés Szentkirályi Miklóssal, a Szépművészeti Múzeum főrestauráto-
rával, a Magyar Restaurátorok Egyesülete elnökével. = Műgyűjtő, 
2005, 12. 10., ill.
3780. A restaurálás művészete. Ötven év kiemelkedő restaurálásai a 
Magyar Nemzeti Galériában. 2007. ism. PréKoPa áGnes: Egy mű-
hely fél évszázada. A restaurálás művészete – Magyar Nemzeti Ga-
léria, Budapest. [beszélgetés Poszler Györgyivel és Boda Zsuzsan-
nával] = Műértő, 10, 2007, 7/8. 16., ill.; szaBlyár eszter: Álljunk 
meg egy szúra! [beszélgetés Mikó Árpáddal] = Nszb 2007. április 
19. 9., ill.
3781. Restaurátor. Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor-
képző Intézete. Szerk. Görbe Katalin. Budapest, Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetem Restaurátorképző Intézete, 2002. 234 p., ill.
Reštaurátorská tvorba 1995–2000. Oblastného reštaurátorskéhého 
ateliéru v Levoči. > 3269.
Reštaurátorská tvorba 2001–2002. 20 rokov Oblastného 
reštaurátorského ateliéru v Levoči 1983–2003. > 3270.
3782. séd GáBor: Kültéri fémszobrok épületplasztikák restaurálá-
sa. = Isis. Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek, 2. 2002. 84–90.
3783. seres lászló: Az 1930 körüli művek feltárása. = Műértő, 16, 
2013, 12. 10., ill.
Spaleková, Eva: Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči 1983–2008. 
> 3272.
3784. sPenGLer KataLin: Komplex módon kell látni a műtárgyat. 
Beszélgetés a hazai restaurátorképzésről. [Menráth Péter] = Műértő, 
10, 2007, 7/8. 17.
Szabó Bálint: Az építettörökség-felújítás sokszínű, valóságos arca. > 
139., 3032
3785. P. szabó ernő: Gyűrődések. Szentkirályi Miklós a szétszórt 
oltárokról, egy átfestett Munkácsy-képről és a karddá változott író-
vesszőről.= MN 203. augusztus 10. 33., ill.
3786. P. szabó ernő: Megfejtésre vár a befalazott ajtó rejtélye. Nyo-
mozás a festővásznon, lelepleződő évszázados mesterkedések. Mil-
lenniumi Díjjal tüntették ki a Restaurátorképző Intézetet. = MN 
2005. április 26. 5., ill.
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3787. P. szabó ernő: Terrazzók, a fénylő kövek. A századfordulós 
padlóburkolatok márványtörmelékből készültek, s csiszolással szin-
te tükörré váltak. [Almer Zsuzsa nyilatkozata] = MN 2002. május 
29. 23., ill.
3788. szeMerey-kiss Balázs – török ákos: Műemléki épületek 
felújításánál használható kőkiegészítő anyagok tartóssága. = Ma-
gyar Építőipar, 62, 2012, 1. 24–29., ill.
3789. szentkirályi Miklós: Gránátalma a szárnyasoltáron. Egy 
restaurátorművész műhelytitkai. Budapest, Kairosz Kiadó, 2012. 
244 p., ill. ism. tiszavári eszter = Magyar Iparművészet, 20, 2013, 
1. 43–44.
3790. szentkirályi Miklós: A Restaurátorok Egyesülete, a Resta-
urátor Kamara szükségessége. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 6. 
386–390.
3791. szentkirályi Miklós: Quot homines, tot sententiae, avagy 
ahány ember, annyi vélemény. + A KÖH Igazgatási Főosztályának 
válasza. = Örökség, 12, 2008, 6. 16–17.
3792. szerényi attila – szerényi istván – Bársony istván: Épü-
letek fenntartási, karbantartási és felújítási munkái, műemlékvéde-
lem. Pécs, Szega Books, 2008. 289, [7] p., ill.
3793. takács laJos: Történeti tartószerkezetek tűzállósági kérdé-
sei. = Magyar Építőipar, 55, 2005, 4. 231–234., ill.
3794. török ákos: Durva mészkőből épült műemlékek károsodása 
légszennyeződés hatására. In: Mérnökgeológiai jubileumi konferen-
cia Dr. Gálos Miklós, Dr. Kertész Pál, Dr. Kleb Béla tanár urak tisz-
teletére. Szerk. Török Ákos. Budapest, Műegyetemi Kiadó, 2003. 
287–301., ill.
3795. török ákos: Műemlék kőzetek állapotromlásának külső je-
gyei. 2. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 7, 2005, 1. 30–32., ill.
3796. Útmutató épített és tárgyi örökségünk megóvásához. Szerk. 
Káldi Gyula, Várallyay Réka. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal – Teleki László Alapítvány, 2004. 284 p., ill. ism. Bende 
csaBa: Egy hasznos és régen várt kézikönyv mindenkinek. = Örök-
ség, 9, 2005, 2. 17–18.; seBestyén JózseF = Örökségvédelem, 8, 
2004, 6/7. 4–5
3797. A vakolatarchitektúra gondozása, megőrzése. A történeti va-
kolat, mint örökség érték. Szakmai helyzetértékelő szeminárium, 
2002. szeptember 27. Szerk. Vukov Konstantin. Budapest, Porta 
Speciosa Egyesület, 2006. 48 p., ill.
3798. varGa zoltán zsolt: „…Énnekem pénzt hoz fájdalmas éne-
kem…” Egy kőrestaurátor borongásai, avagy a kőrestaurátor-lét 
paradoxona. = Örökségvédelem, 6, 2002, 3/4. 16–17., ill.
3799. vidovszky istván: Ausztriai és magyarországi XVIII–XIX. 
századi vakolattípusok. = Magyar Építőipar, 55, 2005, 1. 32–42., ill.
3800. vukov konstantin: Homlokzatfelújítás. = Építésügyi Szem-
le, 45, 2003, 5. 141–146., ill.
Wierdl Zsuzsa: Jó helyen van-e a falkép a falon? > 112.
3801. Winkler GáBor: Színes Magyarország – színes építészet. = 
Műemlékvédelem, 45, 2001, 1. 56-58.
1.2.  Történeti együttesek védelme, 
műemlékvédelem és városrendezés, 
településvédelem
3802. BaJnai lászló: Az építészeti örökség integrált védelme az 
operatív városfejlesztés eszköztárával. I–II. Budapest, Scolar Ki-
adó, 2011. 234 és 182 p., ill.
3803. Budai aurél: Környezetesztétika. Elmélet és gyakorlat. Bu-
dapest, Építésügyi Tájékoztatási Központ, 2004. 120 p., ill. ism. ta-
tai Mária = Régi-új Magyar Építőművészet, 2005, 5. 52.
3804. csatári Bálint: Vidékeink öröksége. = Örökség, 13, 2009, 
7/8. 5–6., ill.
3805. cseJdy Júlia: Régi Balaton-parti együttesek védelme. = Utó-
irat, 9, 2009, 2. 16–19., ill.
Dóra Ottó: Az épített örökség helye és szerepe a megyei fejlesztési 
tervekben és programokban. > 126.
Fáy Dániel: Az épített örökség, mint turisztikai vonzerő és potenciál. 
> 126.
Fegyverneky Sándor: A helyi védelem szerepe az értékőrző városfej-
lesztésben. > 128.
3806. FeJérdy taMás: És mi mikorra jutunk idáig? = Budapest, 29, 
2006, 3. 2–4., ill.
3807. FeJérdy taMás: Kihívások. = Örökség, 9, 2005, 12. 9–10., ill.
3808. FeJérdy taMás: Történeti város az élő örökség kihívása. 
Gondolatok a (történeti) városok megőrzéséről. = Örökség, 9, 2005, 
11. 3–4., ill.
Fejérdy Tamás: A városfejlesztés, mint a műemlékvédelem (generáló) 
háttere. > 128.
Füri András: Az épített és természeti örökség közös fejlesztése. > 126.
3809. Gauder Péter: Várostervezés a rendszerváltás utáni Magyar-
országon. Vitairat egy „új urbanizmus” szükségességéről. = Utóirat, 
7, 2007, 6. 40–43., ill.
3810. Gilyén nándor: A falusi utcakép vizsgálata. = Ház és Ember, 
14. 2001. 101–114., ill.
3811. GráFik iMre: Építészeti hagyomány – változó falukép – a falu 
jövője (Kelet-magyarországi esettanulmány). = A Bihari Múzeum 
Évkönyve, 8/9. 2001. 61–111., ill.
3812. Helyi Építészeti Örökség Építészeti nívódíjpályázat 2007. 
Szerk. Bódyné Máthé Ildikó. Budapest, Nemzeti Fejlesztési és Gaz-
dasági Minisztérium, 2008. 36 p., ill.
3813. Helyi Építészeti Örökség Építészeti nívódíjpályázat 2008. 
Szerk. Bódyné Máthé Ildikó. Budapest, Nemzeti Fejlesztési és Gaz-
dasági Minisztérium, 2009. 36 p., ill.
Ikvai-Szabó Imre: Értékőrzés és fenntarthatóság a mindennapokban 
(társadalmi, gazdasági, gyakorlati értelemben). > 128.
3814. ilyés zoltán: A történeti települési tájak identitás-mintáza-
tai. = Örökség, 13, 2009, 10. 13–14., ill.
3815. istvánFi Gyula: Falurombolás helyett arculatvesztés? Miként 
vesztették, vesztik el falvaink hagyományos arculataikat? = Örök-
ség, 13, 2009, 7/8. 18–21., ill.
Istvánfi Gyula: Közép-Európa és a Kárpát-medence népi építészeti 
hagyományai. > 120.
3816. istvánFi Gyula: A magyar falu építészeti hagyománya. Röp-
irat. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2011, 3. 3–12., ill.
Istvánfi Gyula: Mi maradt falvainkból? > 119.
Jancsó Árpád: „Új nép, másfajta raj.” Bánáti falvak színeváltozása 
Nagyszentmiklós és Temesvár között. > 120.
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3817. Jankó Ferenc: A történelmi külvárosok épített öröksége – te-
lepülésmorfológiai megközelítésbe. = Magyar Műemlékvédelem, 
14. 2007. 191–204., ill.
Kárpáti Zoltán: Jó példák, rossz példák a városrehabilitációs pályáza-
tok tükrében. > 128.
Kerner Gábor: A wellness turizmus hatása a települések arculatára 
Zala megyében. > 120.
Kinda István: Putritól a villáig. Felgyorsult népességcsere és arculat-
változás a háromszéki falvakban. > 120.
3818. kiss laJos: Az épített környezet minőségének változása 
Csongrád megyében. = Magyar Építőipar, 51, 7/8. 184–185., ill.
Klamár Zoltán: Moja kučica, moja slobodica! – Az én váram, az én 
házam! Menekültek Bácskában, Bánságban és Szerémségben. > 120.
3819. kóródy anna nóra – vukoszávlyev zorán: Aspects of 
social sustainability in cases of building rehabilitations in Central 
Europe / A társadalmi fenntarthatóság szempontjai közép-európai 
épületrehabilitációk esetében. = Építés- Építészettudomány, 42, 
2014, 3/4. 287–333., ill.
Lukovich Tamás: A „főutca módszer” – nemzetközi kitekintés. > 128.
3820. MeGGyesi taMás: A 20. század urbanisztikájának útvesztői. 
Budapest, Terc Kiadó, 2005. 287 p., ill. ism. scHneller istván: Re-
zignáltabb címmel. = Utóirat, 5, 2005, 6. 34–35.
3821. MeGGyesi taMás: A külső tér. = Örökség, 12, 2008, 7/8. 11–
13., ill.
3822. MeGGyesi taMás: Településtervezés és a városi társadalmak. 
= Örökség, 9, 2005, 11. 5–6., ill.
3823. Máté zsolt: A városi épített örökség: a fennmaradás és meg-
újulás esélyei. = Örökség, 9, 2005, 11. 7–8., ill.
3824. MeGGyesi taMás: Hol ér véget a történeti város? = 
Országépítő, 15, 2004, 2. 2–4.
3825. MeGGyesi taMás: A magyar városok identitás-rétegei. = 
Örökség, 13, 2009, 11. 5–7., ill.
3826. MeGGyes taMás: Promenadológia. Fejezetek egy új tudo-
mányághoz. = Utóirat, 12, 2012, 3. 8–21., ill.
Meggyesi Tamás: A települési környezet alakulása. > 149.
3827. MeGGyesi taMás: A történeti települési táj. = Örökség, 13, 
2009, 10. 11–12., ill.
Meggyes Tamás: A történeti települési táj. > 128.
Meggyesi Tamás: A történeti települési táj identitásrétegei. > 87.
Meggyesi Tamás: A város, az épület és a külső tér viszonya. > 180.
3828. Mester éva: A történeti városok arculatának megőrzése. = 
Művelődés, 54, 2001, 4. 17–18.
Minorics Tünde: Az Ormánság átváltozása. > 120.
Németh Iván: Értékőrző városfejlesztés – határok és szintek. > 128.
Olajos Csaba: Faluképvédelmi-megújítási kísérletek Borsod megyé-
ben. > 120.
Olasz Gabriella: A szász települések népességváltozásának építészeti 
és faluképi következményei. > 120.
Orosz Bálint: A műemlék, mint a városfejlesztés stratégiai eszköze. > 
128.
3829. Az Országos Műemléki Konferencia Szombathelyi Memoran-
duma 2009. Az értékörző városfejlesztés kulcskérdéseiről. = Örök-
ség, 13, 2009, 10. 8–9.
3830. Rehabilitáció, szökőkút, pihenőpark. Megújuló városközpon-
tok PHARE-pénzből. = Nszb 2004. október 18. 8., ill.
Schneller István: Épített örökségünk, a város tere. > 87.
3831. szaBó Julianna: A városrendezés építészeti-esztétikai ha-
gyománya és az esztétika mai problémája a településrendezésben. = 
Építés- Építészettudomány, 37, 2009, 1/2. 143–183.
Szaló Péter: Az örökségvédelem a városfejlesztési támogatásban. > 
128.
Szegvári Péter: Az épített örökség szerepe a regionális és kistérségi 
fejlesztésben. > 126.
Szilágyi Mária: Ki van otthon a bánsági (sváb) telepített falvakban? > 
120.
3832. taMáska Máté: Történeti városközpontok örökséghelyzete a 
Felső-Bódva mentén. = Urbs, 6. 2011. 261–293., ill.
Tompai Géza: Az épített örökség szerepe és lehetőségei a településfej-
lesztésben és –rendezésben. > 126.
3833. tótH zoltán: Építészet – városépítészet. Hagyományok és 
modernizáció. Pécs, Ponte Press, 2001. 196 p., ill.
3834. ványolós endre: Modern tértörténetek Kelet-Európából. = 
Pro Minoritate, 2011. tél. 3–16., ill.
Varga László: Az épített örökség helye és szerepe a regionális fejlesz-
tési tervekben és programokban. > 126.
Velladics Márta: A komplexitás igénye a műemléki kutatások terén. > 
112.
3835. veöreös andrás: Kortárs népi építészet a Kisalföldön, avagy 
hogyan tegyük tönkre egyszerű építészeti eszközökkel a hagyomá-
nyos faluképet? = Örökség, 13, 2009, 6. 11–12., ill.
3836. veöreös andrás: Pusztuló faluképek. = Értékmentő, 16, 
2006, 1. 7–8., ill.
3837. vukov konstantin: Műemlékvédelem és települési értékvé-
delem, két arc az örökségvédelemben. = Építész Évkönyv, 2011. 67–
71., ill.
3838. Wettstein doMonkos: Építészt, identitás, Balaton. Regioná-
lis stratégiakeresés a harmincas és hatvanas évek építészetében. = 
Régi-új Magyar Építőművészet, 2013, 4. 23–32., ill.
3839. Winkler GáBor: Történeti városok helyreállításának elvei és 
módszerei. = Comitatus, 14, 2004, 5. 45–51.
Winkler Gábor: A város, mint műemlék. > 124.
3840. zentai tünde: Ormánsági jegyzetek. = Örökség, 13, 2009, 
7/8. 22–24., ill.
1.3.  A műemlékek károsodása, pusztulása és 
pusztítása
3841. Balázsik taMás: Nekrológ – öt képben. = Örökség, 12, 2008, 
5. 19., ill.
3842. Balázsik taMás: Kallódó népi építészeti értékek a Balaton-
felvidéken. = Örökség, 12, 2008, 12. 9–11.
3843. BaloGH Gyula: Több száz műemlék krízisben. = MH 2003. 
július 18. 14., ill.
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3844. Buda lászló – anGyal lászló andrás: Műemlék és graffi-
tik. Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmeg-
előzési Osztálya, [2008]. 62 p., ill.
3845. csordás laJos: Búcsú a hetvenes évek irodaházaitól. Miért 
avulnak el ilyen hamar az egykor modernnek hitt épületek? = Nszb 
2003. január 31. 30., ill.
3846. dobozi PáLMa – sziLáGyi a. jános: Omlás vagy költés. Gaz-
dátlan műemlékek, rogyadozó épületek. = MH 2004. január 24/25. 
2–3., ill.
3847. feLdMájer Péter: Az imaházakért. [zsinagógák] = Nszb 
2006. május 8. 13.
3848. Gálos Miklós – vásárHelyi Balázs: Közúti boltozott kő hi-
daink. A mérnöki kőszerkezetek védendő emlékei. = Díszítő-, Ter-
més-, Építő-, Műkő, 7, 2005, 2. 21–25., ill.
3849. hajPáL MóniKa: Tűzkár műemlékeken. = Díszítő-, Termés-, 
Építő-, Műkő, 7, 2005, 3. 18–21., ill.
3850. LaczKová, noéMi: Ruské vpády na územie Uhorska počas 
prvej svetovej vojny a ich následky pre Zemplín. = Monu mentorum 
tutela – Ochrana pamiatok, 25. 2015. 105–126., ill.
3851. lánGi JózseF: Pusztuló falképek Erdélyben. = Transsylvania 
Nostra, 4, 2010, 2. 49–58., ill.
3852. lászló dóra: Vigyázat, omlásveszély! Balsorsú műemlékek 
bálja. = Heti Válasz, 2010. február 4. 48–49., ill.
3853. löFFler erzséBet: Tűzre dobott szentek. Veszélyeztetett 
egyházi műkincsek az ország egész területén. = MN 2002. július 6. 
31., ill.
3854. MiHály Ferenc: Elpusztult templomi festett famennyezetek-
ről. = Transsylvania Nostra, 4, 2010, 2. 31–48., ill.
Olajos Csaba: Kastélyok és kúriák Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben. > 51.
3855. PaszernáK istván: Árvíz – orkán. = Örökség, 14, 2010, 6. 
19–20., ill.
3856. Podhorányi zsoLt: Az úri rezidenciák fele pusztult el a tér-
ségben. [Dél-Alföld] = Nsz 2008. szeptember 30. 1., 8., ill.
3857. ráday MiHály: Átjátszóadó. = Nszb 2011. június 4. 10. ill.
3858. ráday MiHály: Ipari táj. = Nszb 2002. július 27. 27., ill.
3859. ráday MiHály: Romok a bozótban. = Nszb 2004. április 13. 
30., ill.
3860. raušKi, Ljubiša: Srusšene katoličke crkve u Banatu / Die 
Zerstörten Katholischen Kirchen in Banat. Kikinda, Deutscher 
Verein „Donau”, 2001. 38, 38, [4] p., ill.
3861. soMlyódy nóra: A tettes ismeretlen. „Véletlenül” megrongált 
és lebontott műemlék házak. = Magyar Narancs, 2008. augusztus 
21. 14–15., ill.
3862. szatMári istván: Műemlékek – árvíz után. = Műemlékvéde-
lem, 45, 2001, 6. 359–365., ill.
3863. sziláGyi a. János: Veszélyben a modern épületek. [Lővei Pál 
nyilatkozata] = MH 2002. december 30. 2., ill.
3864. velkei taMás: Amikor Szent Péter ledobja a kulcsot. Ahol 
elfogytak a hívők, a templom is összedől. = MN 2008. november 6. 
5., ill.
3865. veöreös andrás: Pusztuló egyházi műemlékek Erdélyben. = 
Krónikás, 2001. 10–11.
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1.  Összefoglaló művek
3866. 2003 → 2014. 11 év 110 kiállítás. Hap Galéria. Szerk. Winkler 
Barnabás. Budapest, Hap Galéria, 2014. 313 p., ill.
3867. antal istván – deák attila – szatMári istván: Tündérme-
zőtől az ismeretlen földig. Utazás a művészetek történetében Szat-
mártól Kassáig. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Te-
rületfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit 
Kft., 2013. 160 p., ill.
3868. Architektúra na Slovensku stručné dejiny. Zost. Henrieta 
Moravčíková. Bratislava, Slovart, 2005. 183 p., ill.
3869. The Architecture of Historic Hungary. Ed. by Dora Wiebenson, 
József Sisa. Cambridge (MA), MIT Press, 1998. ism. aLbert, saMu-
el = Studies int he Decorative Arts, 7, 1999/2000, 1. 130–133.; 
basic, rozMeri = Balcanistica, 17. 2004. 157–159.; botar, oLiver 
= Structurist, No 41/42. 2001/2002. 120–124.; bruMfieLd, WiLLiaM 
c. = Slavic Review, 58. 1999. 895–896.
3870. Bakonytérség építészeti öröksége. Szerk. Riez Gyula. Kisbér, 
Batthyány Műemlékegyüttes Védelmében Alapítvány, 2009. 70 p., 
ill.
Bakos, Jan: Idea východnej strednej Európy ako emeleckého regionu. 
> 189.
3871. Balassa M. iván: A Felföld népi építészete. Budapest, Terc, 
2010. 148 p., ill. (Népi kultúra) ism. doBosyné antal ana = Mű-
emlékvédelem, 54, 2010, 4. 268–270.
3872. Balassa M. iván: Paraszti építészet, falusi építészet. = Mű-
emlékvédelem, 54, 2010, 4. 258–263., ill.
3873. banfi, fLorio – sárKözy Péter – Kovács zsuzsa – horváth 
zoltán GyörGy: Itáliai magyar emlékek. Budapest, Romanika Ki-
adó, 2007. 495 p., ill. (A Szent Korona öröksége, 11.) ism. n. kósa 
Judit: A magyarok lábnyomai. = Nszb 2007. június 30. 12., ill.; szá-
raz orsolya: A kultúra közös élvezete. = Hitel, 19, 2007, 5. 126–
128.
3874. banfi, fLorio: Ricordi Ungheresi in Italia. Edizione 
aggiornata e ampliata. A cura di Péter Sárközy. Róma – Szeged, = 
Annuario. Accademia d’Ungheria in Roma Instituto Storico 
„Fraknói” – Universita degi Studi di Szeged Dipartimento di 
Italianistica, 2005. 315 p., ill. (Annuario. Studi e documenti italo–
ungheresi) ism. Marosi, ernő: Ricordi ungheresi e/o monumenti 
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4398. Wlassics Gyula és a művészetek. Levelek a XIX. századvégről. 
Összeáll., bev., szerk. Borbás György. Budapest, Kossuth Kiadó, 
2004. 149 p., ill.
1.4.  XX. század – 1945 után
4399. aczél GáBor – csontos János – lukovicH taMás: Volt egy-
szer egy VÁTI. Egy tervezőintézet ötven éve 1950–2000. Budapest, 
Pro Régió Ügynökség, 2013. 87 p., ill. ism. Götz eszter = Régi-új 
Magyar Építőművészet, 2013, 6. 22.
4400. Bazsányi sándor – Wesselényi-Garay andor: „Építész 
maradok…” – „…korlátoltságig építész vagyok”. Horváth Márton: 
„Holttengeri tekercsek” – Konrád György: „A városalapító”. = Hol-
mi, 24, 2012, 9. 1115–1133.
4401. Bolvári-takács GáBor: Múzsák a ködben. Tanulmányok a 
művészet és a hatalom viszonyáról a 20. században. Budapest, Ere-
deti Bt., 2008. 197 p.
4402. Bolvári-takács GáBor: A művészet megszelídítése. Folya-
matok és fordulatok a művészetpolitikában, 1948–1956. Budapest, 
Gondolat, 2011. 204 p., ill.
Bonta János: A magyar építészet egy kortárs szemével. 1945–1960. > 
6501.
4403. A fél(t) múlt építészete. Építészet és tervezés Magyarországon 
1945–1959. Örökség Galéria, 2006. A vezetőt írta: Prakfalvi Endre. 
Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2006. [6] p. + A szo-
cialista realizmus maradandó épületei, HAP Galéria, 2006. + Mo-
dern és szocreál. Építészet és tervezés Magyarországon 1945–1959. 
Szerk. Prakfalvi Endre, Fehérvári Zoltán. Budapest, Magyar Építé-
szeti Múzeum, 2006. 194 p., ill. ism. BuGya BriGitta = Régi-új Ma-
gyar Építőművészet, 2007, 3. 52., ill.; csordás laJos: A szocreál 
öröke. = Budapest, 29, 2006, 9. 18–19., ill.; HaJdú ildikó = Örökség, 
10, 2006, 11. 15.; -kovácsy- [kovácsy tiBor]: Tisztelt Épület Elv-
társ! Az építészeti szocreál. = Magyar Narancs, 2006. szeptember 
28. 48–49., ill.; MÚjdricza Péter: Újpolgári szocreáliák. = Régi-új 
magyar Építőművészet, 2006, 5. 56–57., ill.; naGy zoltán: KÖN, 
avagy a Kulturális Örökség Napjai és a „szocreál”. = Örökség, 10, 
2006, 9. 2., ill.; oz: A Sztálin-barokk gyöngyszemei. = MH 2007. 
február 27. 17., ill.; PraKfaLvi endre = Múzeumi Hírlevél, 27, 2006, 
9. 255–256.; rózsa Gyula: Felszabadított építészek. = Nszb 2006. 
szeptember 6. 11., ill.; siMon Marianne: Ötven év múlva. = Magyar 
Tudomány, 168, 2007, 10. 1364–1366.; suLyoK MiKLós: A fél(t)múlt 
építészete. = Műértő, 2006, 11. 1., 13., ill.; tiMon kálMán: A szoci-
alista realizmus maradandó épületei. = Alaprajz, 13, 2006, 6. 8., ill.; 
tiMon kálMán = Alaprajz, 14, 2007, 4. 61.
4404. KoPPány attiLa: Diktatúrák építészete Közép- és Dél-Euró-
pában. = Magyar Építőipar, 64, 2014, 2. 57–63., ill.
4405. KÖZTI 66. Egy tervezőiroda története. (42 + 24). [1949–1991, 
1992–2015] Szerk. Ferkai András, Rubóczki Erzsébet. I–II. Buda-
pest, KÖZTI – Vince Kiadó, 2015. 914 p., ill. ism. Masznyik csaBa: 
1000 oldal? Kevés! = Metszet, 7, 2015, 5. 76–77.; SzeGő GyörGy: 
Egy tervezőiroda története. = Rég-új Magyar Építőművészet, 2015, 
10. 34–35., ill.; torMa taMás: Két korszak építői. = Nszb 2015. dec-
ember 19. 12.
4406. kuli lászló: Építés a romok között. Jobboldaliság és építé-
szet. = Magyar Hüperion, 2, 2014, 4. 483–488.
4407. Magyar tervezőirodák története. Főszerk. Schéry Gábor. Bu-
dapest, Építésügyi Tájékoztatási Központ, 2001. 447 p., ill. ism. G. 
E. [Götz eszter] = Új Magyar Építészet, 2002, 2. 29.; kovács iMre: 
A magyar tervezőirodák története c. könyv bemutatója. = Építés-
ügyi Szemle, 44, 2002, 1. 25–26.; sziláGyi istván = Vasi Szemle, 
56, 2002, 4. 533–534.
4408. Magyarország – építés az átalakulás éveiben. Kiállítás. Bu-
dapest, Fuga, 2014. és Ungarn – Bauten der Aufbruchszeit 1945–
1960 / Hungary Architecture in the Era of Awakening 1945–1960. 
Hrsg. Adolph Stiller. Textbeiträge: Márta Branczik, Zoltán Fehérvá-
ri, András Hadik, Endre Prakfalvi. Wien, Ringturm, 2014. 166 p., 
ill. ism. Hadik andrás: Magyarország – építés az átalakulás évei-
ben. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2014, 3. 44., ill.; Lővei PáL: 
Szocreál ante portas. = Holmi, 26, 2014, 7. 863–865.
Modern és szocreál. Építészet és tervezés Magyarországon 1945–
1959. > 4403.
4409. PraKfaLvi endre: A hatvanas évek építészetéről. In: „Hatva-
nas évek” Magyarországon. Tanulmányok. Szerk. Rainer M. János. 
Budapest, 1956-os Intézet, 2004. 474–505.
4410. PraKfaLvi endre: Háztűznéző. Epizódok a házhomlokzat dí-
szítés XX. századi történetéből, különös tekintettel az úgynevezett 
kockaházakra. = Műemlékvédelem, 59, 2015, 5. 286–301., ill.
Prakfalvi Endre: Az ötvenes-hatvanas évek színvilága (építészettörté-
neti színvázlat). > 88.
4411. PraKfaLvi endre – szücs GyörGy: A szocreál Magyarorszá-
gon. Budapest, Corvina, 2010. 168 p., ill. (Stílusok – korszakok) ism. 
Békés Márton: Szocreál. = MN 2010. december 4. 39.; r. HucH 
etelka: A magyar művészet/történet vakfoltja. = Műértő, 2011, 5. 
10. 7., ill.; Pótó jános: Nyulacskák és elefántok a Himaláján. = Mű-
értő, 14, 2011, 2. 7. ; rózsa Gyula: Akkor is a múltunk. = Nszb 
2010. december 28. 18.; szeGő GyörGy = Régi-új Magyar Építőmű-
vészet, 2010, 6. 57.; tiMon kálMán = Metszet, 3, 2011, 3. 66., ill.; 
Wekerle szaBolcs: Szarvasbogár az ablakban. Prakfalvi Endre a 
minőség és a diktatúra kapcsolatáról, az „ideális” városról és a vál-
lalható épületekről. = MN 2010. november 13. 32–33., ill.
4412. siMon Mariann: Identitáskeresés és arculatteremtés. A regi-
onalizmus értelmezése a hazai építészetben 1989–2003. = Építés- 
Építészettudomány, 32, 2004, 3/4. 235–252.
4413. siMon Mariann: Korszerűbb és takarékosabb tervmegoldá-
sok. A hazai ipari építészet és a tipizálás 1961–1965. = Építés- Építé-
szettudomány, 40, 2012, 3/4. 313–330., ill.
4414. sylvester ádáM: Különutas magyar szocreál. = Régi-új Ma-
gyar Építőművészet, 2014, 2. 33–35., ill.
4415. szalai andrás: Az ötvenes évek… = Műemlékvédelem, 50, 
2006, 5. 232–234.
2.  Épülettípusok
2.1.  Szakrális és rendi építészet
2.1.1. Öszefoglaló művek
4416. băLu, danieLa – szőcs Péter Levente – terdiK sziLvesz-
ter: Szatmár egyházi építészete. Satu Mare, Editura Muzeului 
Sătmărean, 2007. 181 p., ill.
4417. dercsényi baLázs – Marosi ernő: Templomok Magyaror-
szágon. Budapest, Officina ’96 Kiadó, 2002. 222 p., ill. ism. 
Frideczky FriGyes = Valóság, 46, 2003, 9. 102–105.; Frideczky 
FriGyes = Vigilia, 67, 2002, 10. 800.; Mezey lászló Miklós = 
Örökségvédelem, 6, 2002, 7/8. 11.
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4421. niederMaier, PauL: Städte, Dörfer, Baudenkmäler. Studien 
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4422. rusu, adrian andrei – hurezan, GeorGe Pascu: Biserici 
medievale din judeţul Arad. Arad, 2000. 217 p., [16] t., ill.
4423. sóFalvi andrás – soós zoltán – visy zsolt: Székelyföldi 
templomok. = Várak, Kastélyok, Templomok, 4, 2008, 6. 8–11., ill.
4424. siMon zoltán: Álarcosbál – rejtőzködő középkori templomok 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. = Műemlékvédelem, 59, 2015, 4. 
237–242., ill.
Simon Zoltán: Ásatás és falkutatás középkori falusi templomainkban. 
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2.1.2. Katolikus templomok és rendházak
4425. aBonyi Henrik: A ciszterci rend az Árpád-kori Magyaror-
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Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szerve-
zete, 2011. 328 p., ill.
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tercian Arts: from the 12th to the 21st Century. Ed. Terry N. Kinder. 
Montreal, McGill-Queen’s University Press, 2015. 165–174., ill.
4434. Biczó zalán: „Bemegyek szent templomodba” a XX. század-
ban épült templomok a Győri Egyházmegyében. Győr, Szentlélek 
Templom és Otthonfenntartó Alapítvány, 2007. 248 p., ill.
Bodó Balázs: A pálos rend építészete a XV. század derekáig. Datálási 
problémák. > 85.
4435. BoJtos anita: Pálos kolostorok a 17. századi Magyar Király-
ságban – Áttekintés a rend térbeli jelenlétéről. In: Társadalom térben 
és időben. Szerk. Szuly Rita, Kránitz Péter Pál. Budapest–Piliscsaba, 
Magyar Napló – Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2015. 13–24.
4436. Borián tiBor – koltai andrás – leGeza lászló: Piaristák. 
Budapest, Mikes Kiadó, 2007. 80 p., 64 t., ill. (Szerzetesrendek a 
Kárpát-medencében)
4437. Borsy Judit: A feloszlatott szerzetesrendek javai a pécsváradi 
kezelésében. In: Padányi Biró Márton Veszp rémi püspök emlékeze-
te. Szerk. Hermann István. Veszp rém, MNL Veszp rém Megyei Le-
véltára, 2014. 107–136.
4438. Borsy Judit: Templomépítések a Pécsváradi közalapítványi 
kerület uradalmaiban. In: Ünnepi tanulmányok Móró Mária Anna 
tiszteletére. Szerk. Kokovai Szabina, Pohánka Éva. Pécs, Pécsi Tu-
dományegyetem Egyetemi Könyvtára, 2009. 47–61., ill.
4439. Botár istván: Kövek, falak, templomok. Régészeti kutatások 
Csík középkori templomaiban 2002–2007 között. Csíkszereda, 
Pallas-Akadémiai Könyvkiadó – Csíkszereda Kiadóhivatal, 2009. 
110 p., ill.
4440. Buzás GerGely: Az egyházmegye építészeti emlékei. In: A 
pécsi egyházmegye története I. A középkor évszázadai (1009–1543). 
Szerk. Fedeles Tamás, Sarbak Gábor, Sümegi József. Pécs, Pécsi 
Püspökség, 2009. 611–713., ill.
4441. čajKa, MichaL: Gotická sakrálna architektúra na Liptove. = 
Pamiatky a múzea, 2004, 2. 14–19., ill.
4442. čajKa, MichaL: Počiatky stredovekej sakrálnej architektúry 
na Liptove (Súčasný stav výskumu). = Ars, 2003, 3. 167–188., ill.
4443. de cevins, Marie-MadeLeine: Az egyház a késő középkori 
magyar városokban. Budapest, Szent István Társulat, 2003. 257 p.
4444. de cevins, Marie-MadeLeine: Les franciscains observants 
hongrois de l’expansion à la débâcle (vers 1450 – vers 1540). Roma, 
Istituto Storico dei Cappuccini, 2008. 687 p. (Bibliothec Seraphico-
Cappucini, 83.) ism. Molnár antal: Egy válság anatómiája. = 
Buksz, 20, 2008, 3. 216–224.
4445. de cevins, Marie-MadeLeine: Koldulórendi konfraternitások 
a középkori Magyarországon (1270 k.–1530 k.). Pécs, Pécsi Törté-
nettudományért Kulturális Egyesület, 2015. 308 p., ill. (Thesaurus 
historiae ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi, 6.)
4446. chiriac, aureL: Planimetria biselicilor de zid Bihor între 
secolele XII–XIV. In: Artă românească. Artă europeană. Centenar 
Virgil Vătăşianu. Coordonatori: Marius Porumb, Aurel Chiriac. 
Oradea, Muzeului Ţării Crişurilor, 2002. 31–40., ill.
Cságoly Ferenc: Ciszterci építészet. > 142.
4447. csáKi árPád: „Azon kastélyban való kamarahelyek”. Adatok 
a háromszéki templomvárak conservatoriumainak rendszeréhez. In: 
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4448. csala rita: A gyulafehérvári főegyházmegye templomainak 
titulusa (Szent Péter és Pál apostolok). In: Halmok és havasok. Ta-
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Dániel, Lackó János. Kecskemét, Bács-Kiskun Megye Önkormány-
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gyében. Zalaegerszeg, Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2006. 
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hoz elő”. Válogatás a történeti Szabolcs és Szatmár vármegye gö-
rög- és római katolikus szakrális emlékeiből. Nyíregyháza, Hajdú-
dorogi Egyházmegye, 2014. 279 p., ill.
4625. tíMár GyörGy: Patrocíniumok Baranya vármegyében a 18. 
század első évtizedében. In: A pécsi egyházmegye a 17–18. század-
ban. Szerk. Fedeles Tamás, Varga Szabolcs. Pécs, Pécsi Püspöki Hit-
tudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet, 2005. 156–184.
4626. tolnai GerGely: Templomvárak, erődtemplomok Magyaror-
szágon. Esztergom, Esztergomi Vármúzeum, 2001. 121 p., ill. (Az 
Esztergomi Vármúzeum füzetei, 1.)
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4627. tolnai GerGely: Újabb adatok a magyarországi erődített 
templomok adattárához. = Castrum, No 2. 2005. 31–50., ill.
4628. G. tóth Péter: Egyházi kapcsolatok Szeged és Csanád között 
a késő középkorban. = Aetas, 26, 2011, 4. 120–130.
Tóth Sándor: A 11–12. századi Magyarország Benedek-rendi templo-
mainak maradványai. > 187.
Tóth Sándor: Hatkaréjos rotundák. > 74.
4629. tótH sándor: A Magyar Nemzeti Galéria 11–12. századi kő-
faragványai (részlet). = A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve, 
2005/2007 (2008). 54–75., ill.
4630. tótH sándor: A Hont–Pázmány-nemzetség premontrei mo-
nostorai. Szerk., utószó: Rostás Tibor. Budapest, BT-Press Könyv- 
és Lapkiadó Bt., 2008. 199 p., [24] t., ill.
4631. tótH sándor: Román kori kőfaragványok a Magyar Nemzeti 
Galéria Régi Magyar Gyűjteményében. Sajtó alá rend., szerk. és elő-
szó: Mikó Árpád. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 2010. 198 p., 
ill. (A Magyar Nemzeti Galéria szakkatalógusai I. Régi Magyar 
Gyűjtemény, 1.) ism. Marosi, ernő: Neuere Veröffentlichungen zur 
Geschichte mittelalterlicher Kunst in Ungarn. = Acta Historiae 
Artium, 52. 2011. 254–274.; szakács Béla zsolt: A kibontakoz(tat)
ás állomásai. = Ars Hungarica, 38, 2012, 4. 450–458.
4632. tótH taMás: A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi 
megújulása Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején 
1733–1784. Budapest – Kalocsa, METEM – Kalocsai Főegyházme-
gyei Levéltár, 2014. 493 p., ill. (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűj-
temények kiadványai, 8.)
4633. török JózseF: Lángnyelvekből született rend. Pálosok a kö-
zépkorban. = Élet és Tudomány, 2008. március 21. 358–361., ill.
4634. török JózseF – leGeza lászló: Karthauziak. Budapest, Mi-
kes Kiadó, 2001. 62 p., [16] t., ill. (Szerzetesrendek a Kárpát-meden-
cében)
4635. török JózseF – leGeza lászló: A váci püspökség évezrede. 
Budapest, Mikes Kiadó, 2001. 64 p., [160] t., ill.
4636. turcuş, veronica: La nascita dell’ordine cistercense e la sua 
espanzione Transsilvania. = Acta Musei Napocensis, 37/38. 2003. 
19–48.
4637. udvarHelyi nándor: Hunyadi János templomai a Maros 
mentén. = Várak, kastélyok, Templomok, 6, 2010, 6. 36–39., ill.
4638. uLičný, Marián – harčar, Peter: Doterajšie výsledky 
archeologického výskumu vidieckej sakrálej architektúry v Šariši. = 
Archaeologia Historica, 33. 2008. 343–356., ill.
4639. valter ilona: Árpád-kori téglatemplomok Nyugat-Dunántú-
lon. Budapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközös-
ség, 2004. 330 p., ill. (METEM könyvek, 43.) ism. cseri Péter: Fel 
tudna építeni egy templomot. Nemrég jelent meg Valter Ilona régész 
kötete. = Nszb 2004. március 24. 12., ill.; dénes JózseF = Vasi 
Szemle, 58, 2004, 3. 373–374.; káldi Gyula = Örökségvédelem, 8, 
2004, 5. 14–15.; KoPPány tibor = Műemlékvédelem, 48, 2004, 3. 
192–195.
Valter Ilona: A bélletes kapun túl. > 3903.
4640. valter ilona: Egyházszervezés, kolostorok, templomok a 
11–13. században. In: Zala megye ezer éve. Főszerk. Vándor László. 
Zalaegerszeg, Zala Megye Önkormányzata, [2001]. 61–65., ill.
Valter Ilona: A középkori magyar ciszterci monostorok alaprajzi és 
építészeti sajátosságai. > 82.
4641. valter ilona: Reform szerzetesrendek a Magyar Királyság-
ban. = Vigilia, 67, 2002, 8. 492–502., ill.
4642. vaLter, iLona: Romanische Dorfkirchen des 13. Jahrhundert 
in Westungarn. In: In memoriam Radu Popa. Temeiuri ale civilizaţiei 
româneşti în context european. Coord. Daniela Marcu Istrate et al. 
Cluj-Napoca, Accent, 2003. 251–262., ill.
Vančo, Martin: Veľkomoravská sakrálna archiektúra na Slovensku. > 
189.
Varga Imre Kapisztrán: Mátyás király és az obszerváns ferencesek. > 
158.
Varga Imre Kapisztrán: A pálosok és obszerváns ferencesek kapcsola-
ta a XV. században. > 85.
4643. varGa kálMán: A hit végvárai: Lorettói kápolnák Magyaror-
szágon. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2015. 110–114., 
ill.
4644. varGa KaPisztrán: Új szempontok a ferencesek magyaror-
szági letelepedésének kérdésköréhez. In: Szemelvények a szeged-al-
sóvárosi ferencesek ötszáz éves történetéből. A 2003. december 8-án 
rendezett konferencia előadásai. Szerk. Kiss István Didák, Vass Eri-
ka. Szeged, Ferences Rendház, 2007. 13–24.
4645. velladics Márta: „A II. József korabeli szerzetesrendi 
abolíció művészettörténeti vonatkozásai” című PhD-értekezésének 
vitája. [H. Balázs Éva, Kelényi György opponensi véleménye, 
Velladics Márta válasza] = Művészettörténeti Értesítő, 52. 2003. 
321–328.
4646. velladics Márta: A II. József korabeli szerzetesrendi 
abolíció művészettörténeti vonatkozásai. = Örökségvédelem, 7, 
2003, 3/4. 22–23.
Velladics Márta: Lelkészségrendezés 1782–1790. Egy elfeledett for-
rásgyűjtés művészettörténeti vonatkozásai. > 53.
4647. velladics Márta: Paradicsom vagy pokol? Szerzetesség 
1782–1790. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 18, 2006, 1/2. 21–
40.
4648. velladics Márta: A szerzetes rendházak felszámolása II. Jó-
zsef korában. = Egyháztörténeti Szemle, 2, 2001, 1. 3–42.
4649. veöreös andrás: XVIII. századi ferences kolostorok Erdély-
ben. = Építés- Építészettudomány, 33, 2005, 3/4. 325–339., ill.
Veszendő templomaink II. Erdélyi római katolikus templomok. > 
3535.
4650. vida Beáta: A ciszterci rend kezdeteinek vitatott kérdései a 
Szepességben. In: „Fons, skepsis, lex”. Ünnepi tanulmányok a 70 
esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Almási Tibor, Révész 
Éva, Szabados György. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Törté-
neti Segédtudományok Tanszék, 2010. 461–467.
4651. vida Beáta: Fejezetek a karthauzi rend kutatástörténetéből. 
In: Középkortörténeti tanulmányok 7. Szerk. Kiss P. Attila, Piti Fe-
renc, Szabados György. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 
2012. 103–115.
4652. voit PáL: A barokk templomépítészet eszméi és stílusai. = 
Magyar Műemlékvédelem, 11. 2002. 79–103., ill.
4653. záGoni á. károly: A nagytiszteletű beregi egyházmegye em-
lékkönyve. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, 
2005. 293., ill. (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadvá-
nyai. II. Közlemények, 34.) ism. Benedek andrás = Együtt, 7, 2005, 
3. 83–84.
Žárý, Juraj: Sakrálna architektúra. > 192.
Žáry, Juraj: Umenie neskorogotickej klenby: sakrálna architektúra 
stredoslovenských banských miest. > 156.
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4654. žažová, henrieta: Z dejín premonštrátov na Slovensku. In: 
Jasovskí premonštráti v premenách času. Ed. Ambróz Štrbák. 
Košice, Rád Premonštrátov, 2012. 19–42., ill.
4655. žažová, henrieta: Romanika v zrkadle písomných prameňov. 
= Monumenta Tutela – Ochrana pamiatok, 22. 2010. 364–377., ill.
Zsámbéky Monika: Barokk domonkos kolostorok Magyarországon. > 
86.
Zsámbéky Monika: Gyöngyszemek a határon. Barokk templomok és 
kastélyok. > 3903.
2.1.2.1.  Kálváriák
4656. Beszédes valéria: Kálváriáink a XVIII. században. = 
Bácsország, 15, 2009, 4. 82–85., ill.
4657. Beszédes valéria: A vajdasági kálváriák. = Híd, 79, 2015, 3. 
30–41., ill.
4658. čičo, Martin – KaLinová, MichaeLa – PauLosová, siLvia: 
Kalvárie a krížové cesty na Slovensku. Bratislava, Pamiatková 
ustav, 2002. 408 p., ill. ism. čičo, Martin = Pamiatky a múzea, 
2003, 3. 64–65.; Gojdič, ivan = Pamiatky a múzeá, 2002/2. 58.; 
sziláGyi istván = Műemlékvédelem, 47, 2003, 5. 369–370.
4659. cseMez attila: A kálváriák szerepe a tájkarakter meghatáro-
zásában. = 4D, No 37. 2015. 4–21., ill.
4660. Gál JózseF: „A keresztfához megyek…”. A kálváriákról be-
szélget Szilágyi István építésszel Gál József. = Honismeret, 34, 
2006, 2. 52–55., ill.
4661. KaLinová, MichaeLa – PauLosová, siLvia: Kalvárie a Krížové 
cesty v regióne Nitry. = Pamiatky a múzeá, 2002/2. 18–23., ill.
4662. Márkusné vörös HaJnalka: Kálváriák a Bakonyban és a 
Balaton-felvidéken. In: Cordo aperto. Tanulmányok Kredics László 
nyolcvanadik születésnapjára. Szerk. Hermann István, Karlinszky 
Balázs, Varga Tibor László. Veszp rém, Veszp rémi Főegyházmegye 
– Veszp rém Megyei Levéltár, 2012. 181–206., ill.
4663. Márkusné vörös HaJnalka: Kálváriák a Veszp rém megyei 
német falvakban. In: Háztörténetek. A dunántúli németek kulturális 
jellemzői. Szerk. Márkusné Vörös Hajnalka, Mészáros Veronika. 
Veszp rém, Laczkó Dezső Múzeum, 2006. 231–254., ill.
4664. sziláGyi istván: Ismeretlen kálváriák Vas megyéből. In: Népi 
vallásosság a Kárpát-medencében. VI/2. Szerk. S. Lackovits Emő-
ke, Mészáros Veronika. Veszp rém, Veszp rém Megyei Múzeumok 
Igazgatósága, 2004. 33–40.
4665. sziláGyi istván: A kálváriakutatás Magyarországon. In: 
Népi vallásosság a Kárpát-medencében. V. Szerk. S. Lackovits 
Emőke, Mészáros Veronika. Veszp rém, Veszp rém Megyei Múzeu-
mi Igazgatóság, 2001. I.: 53–57.
Szilágyi István: A magyar kálváriák és a ferencesek kapcsolata. > 90.
2.1.3. Zsinagógák
4666. dudáš, MiLoš: Drevené synagógy na Slovensku. = Pamiatky 
a múzea, 2003, 4. 47–53., ill.
4667. dudáš, MiLoš: Drevené synagógy na Slovensku už len 
archívnych prameňoch. = Monumentorum tutela – Ochrana 
pamiatok, 16. 2005. 139–150., ill.
4668. dudáš, MiLoš: Slovak wooden churches built under the 
Tolerance Edict. = Pamiatky a múzea, 2006. suppl. 13–20., ill.
4669. Az észak-erdélyi holokauszt földrajzi enciklopédiája. Szerk. 
Randolph L. Braham, Tibori Szabó Zoltán közreműködésével. Bu-
dapest – Kolozsvár, Park – Koinónia, 2008, 563 p., ill.
4670. haMvay Péter: Pusztuló zsinagógáink. A VAM Design Cen-
terben nyílt meg Klein Rudolf kiállítása Kelet-Közép-Európa zsidó, 
szakrális építészetéről. [beszélgetés Klein Rudolffal] = Nsz 2013. 
augusztus 28. 6., ill.
4671. KLein, rudoLf: Synagogues in Hungary. A short survey from 
the middle ages to modern times. + The Hungarian jews and 
Architectural Style. In: In he land of Hagar. The Jews of Hungary. A 
history, society and culture. Ed. Anna Szalay. [Tel Aviv – Beth 
Hatefutsoth], Ministry of Defence Public House, 2002. 93–101., 
165–171.
4672. klein rudolF: Kelet-Közép-Európa zsinagógái 1782–1944. 
Budapest, Külgazdasági és Külügyminisztérium, 2015. 36 p., ill. 
ism. Götz eszter = Régi-új Magyar Építőművészet,15, 2015, 4. 52.
4673. klein rudolF: A zsinagógaépítészet mint a modernizmus 
előfutára. Az osztrák–magyar keleties stílusú zsinagógák építészet-
történeti szerepe. = Múlt és Jövő, 11, 2002, 2/3. 184–197., ill.
4674. klein rudolF: Zsinagógák Magyarországon 1782–1918. Fej-
lődéstörténet, tipológia és építészeti jelentőség. Budapest, Terc Ki-
adó, 2011. 677 p., ill. ism. Bányai viktória: Parasztzsinagóga, pol-
gárzsinagóga. = Szombat, 24, 2012, 3. 31–33.; csorBa csaBa = 
Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2014. 245.; Fenyves 
 katalin: Dialógus és dekonstrukció. = Műértő, 14, 2011, 9. 8., ill.; 
Márton lászló = Élet és Irodalom, 2015. február 27. 19.; rados 
viráG: Miről mesélnek a zsinagógák? = Új Élet, 2011. november 1. 
5., ill.; szeGő GyörGy = Régi-új Magyar Építőművészet, 2011, 4. 
51–52.;
4675. A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. Szerk. 
Randolph l. Braham, Tibori Szabó Zoltán közreműködésével. Buda-
pest, Park Kiadó, 2007. I.: 727 p., ill.; II.: IX., 729–1391 p., ill.; III.: 
1393–1590 p.
4676. Podonyi hedviG – tóth józsef: Zsinagógák Magyarorszá-
gon. Budapest, Viva Média Holding, 2005. 182 p., ill. ism. n. kósa 
Judit: A tapintható hiány. = Nszb 2005. július 30. 12., ill.
4677. soModi Henrietta: Zsidók Bács-Kiskun megyében. Buda-
pest, Makabi, 2001. 243 p., ill.
4678. szécsi JózseF: A zsinagógai tér. = Vallástudományi Szemle, 6, 
2010, 2. 44–56.
4679. toronyi zsuzsanna: Mivé lettek az egykori magyar zsidó 
imaházak? = Múzeumcafé, 4. No 15. 2010. 44–55., ill.
2.1.4. Református templomok
Bibó István: Egy sajátos késő barokk építészeti emlékcsoport az Al-
földön és a Partiumban. > 64.
4680. BiBó istván: Református templomok építészete a Duna men-
tén a 19. század közepéig. In: Kálvin hagyománya. Református kul-
turális örökség a Duna mentén. Kiállítási katalógus. Szerk. Farbaky 
Péter, Kiss Réka. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2009. 
108–114., ill.
4681. bitay eniKő – Márton LászLó – taLPas jános: Technikatör-
téneti örökség Kalotaszegen a gótika árnyékában. Kolozsvár, Erdé-
lyi Múzeum-Egyesület, 2009. 2011. 98 p., ill. (Tudomány- és techni-
katörténeti füzete, 4.)
Dávid László: Református vártemplomok > 215.
Dávid László: Templomok – tornyok – harangok – kelyhek. > 215.
4682. HorvátH lászló: Egyházközségek és prédikátorok a „kapui 
tartományban” 1590-ben. [Secunda Inquisitio Contra Wasvary 
Anno 1590 in Mense April Facta] = Soproni Szemle, 55, 2001, 4. 
433–445.
Lángi József: A protestáns templomfestés emlékei. > 182.
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4683. lázár Gyula levente: Református templomok Baranyában. 
Pécs. Lázár Gyula Levente, 2011. 148 p., ill.
4684. Lőrincz zoLtán: A 16. és 17. század református templomépí-
tészete. = Építés- Építészettudomány, 36, 2008, 1/2. 67–78.
4685. Lőrincz zoLtán: „Ne hagyjátok a templomot”. Debrecen, 
Kálvin, 2000. ism. Gaál Botond: Középkori református temploma-
ink. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 37, 2002, 4. 466–468.; so-
MoGyi krisztina = Nszb 2001. február 24. 30., ill.
4686. Lőrincz zoLtán: „Tedd templomoddá Istenem”. Válogatás 
Árpád- és középkori eredetű református templomokból. Budapest, 
Kálvin János Kiadó, 2002. 115 p., ill. ism. sziláGyi istván = Műem-
lékvédelem, 46, 2002, 4. 267–268.; varGHa MiHály = Élet és Iroda-
lom, 2003. február 28. 28.
Marosi Ernő: A reformáció a művészettörténetben. Néhány megjegy-
zés magyar szempontból. > 188.
4687. Mátyás laJos: A pápai egyházmegye református templomai. 
Pápa, Pápai Református Egyházmegye, 2010. 64 p., ill.
4688. Mezei zsolt: A Dunántúli Református Egyházkerület statisz-
tikája 1817-ben. = Acta Papensia, 4, 2004, 3/4. 133–168., ill.
Miklósi-Sikes Csaba: A Dési Református Egyházmegye 1720 és 1774 
között felvett vizitációs jegyzőkönyveinek művészettörténeti vonat-
kozású feljegyzései >
4689. Millisits Máté – Millisits-sziláGyi erzséBet – székely 
GáBor: A Dunamelléki Református Egyházkerület épületállomá-
nyának alakulása 1860-tól napjainkig. In: Kálvin hagyománya. Re-
formátus kulturális örökség a Duna mentén. Kiálítási katalógus. 
Szerk. Farbaky Péter, Kiss Réka. Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, 2009. 115–122., ill.
4690. orBán János: A 18. századi Erdély református templomépít-
kezéseiről. I. = Utóirat, 7, 2008, 5. 5–10., ill.
4691. róKa eniKő: Centralizáló törekvések a protestáns templom-
építészetben. Európa és Magyarország, 16–19. század. = Utóirat, 7, 
2008, 5. 11–18., ill.
4692. siPos Gábor: Reformata Transylvanica. Tanulmányok az er-
délyi református egyház 16–18. századi történetéhez. Kolozsvár, Er-
délyi Múzeum-Egesület, 2012. 356 p.
4693. veres tünde – MaGyari Hunor: A Szilágysomlyói Reformá-
tus Egyházmegye templomai. Székelyudvarhely, Top Invest Kiadó, 
2014. 96 p., ill.
Veszendő templomaink I. Erdélyi református templomok. > 3534.
4694. zentai tünde: A Dél-Dunántúl hímes templomai. Pécs, Pro 
Pannonia Kiadó Alapítvány, 2014. 384 p., ill. (Pannónia könyvek) 
ism. Marosi ernő = Etnographia, 126, 2015, 2. 306–309.; PaLádi-
kovács attila: Dél-dunántúli hímes templomokról néprajzkutatói 
szemmel. = Ethnographia, 126, 2015, 2. 310–314.; tiMon kálMán = 
Műemlékvédelem, 59, 2015, 6. 394–395.;
4695. zentai tünde: Drávaszög és Szlavónia. Pécs, Pro Pannónia, 
2012. 215 p., ill. (Pannónia könyvek). (A Dél-Dunántúl festett temp-
lomai)
4696. zentai tünde: A falu temploma. In: Kálvin hagyománya. Re-
formátus kulturális örökség a Duna mentén. Kiállítási katalógus. 
Szerk. Farbaky Péter, Kiss Réka. Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, 2009. 101–107., ill.
4697. zentai tünde: Szigetvidék. [Pécs], Pro Pannonia, 2013. 207 p, 
ill. (Pannónia könyvek). (A Dél-Dunántúl festett templomai)
2.1.5. Evangélikus templomok
4698. Baku eszter: Centralizáló törekvések a két világháború kö-
zötti evangélikus templomépítészetben. = Műszaki Szemle, 17. 
2014. No 64. 3–9., ill.
4699. crăciun, Maria: Ritual şi recuzită: practica liturgică din 
Transsilvania modernităţii timpurii (sec. XVI–XVII). = Ars 
Transsilvaniae, 14. 2014. 133–174., ill.
4700. dudáš, MiLoš: Tolerančné drevené kostoly na Slovensku. = 
Pamiatky a múzea, 2005, 2. 25–31., ill.
4701. Jáni János: A Somogy–Zalai Evangélikus Egyházmegye és 
gyülekezeteinek története. Kaposvár, Somogy–Zalai Evangélikus 
Egyházmegye, 2004. 359 p. ill.
4702. Krivašová, janKa: Evanjelické kostoly na Slovensku. Banská 
Bystrica, Plus, 2001. 287 p., ill.
Marosi Ernő: A reformáció a művészettörténetben. Néhány megjegy-
zés magyar szempontból. > 188.
Niedermaier, Paul: Saxon Fortified Churches. > 91.
Veszendő templomaink III. Evangélikus templomok a mai Magyaror-
szágon. > 3536.
2.1.6. Görögkeleti templomok és rendházak
4703. andea, susana – andea, avraM: Transsilvania. Biserici şi 
preoţi. Cluj-Napoca, Editura Supergraph, 2005. 224 p., ill. ism. 
PoruMb, Marius = Ars Transsilvaniae, 14/15. 2004/2005. 243–244.
Baboş, Alexandru: Invisible features in the Design of the Timber 
Churches of Maramureş. > 74.
Bakos Péter: Nedeljko Popović és Georgije Ranite bánsági ikonfestők 
munkássága, különös tekintettel műhelyük magyar vonatkozású em-
lékeire. > 20468.
4704. csoBai lászlóné: Vestigiile Bisericii Ortodoxe Române din 
Ungaria = A Magyarországi Román Ortodox Egyház kincsei. 2. kiad. 
Giula, Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2013. 125 p, ill.
4705. duJMov Milán: A szerb ortodox egyház helyzete Baranyában 
az 1690-es években. In: A pécsi egyházmegye a 17–18. században. 
Szerk. Fedeles Tamás, Varga Szabolcs. Pécs, Pécsi Püspöki Hittudo-
mányi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet, 2005. 117–133.
4706. duJMov Milán – szalai-naGy Márta: Magyarországi orto-
dox templomok. Budapest, Szerzők, 2010. 143 p., ill.
4707. ĐuKanović, dubravKa: Serbian ortodox churches of the 18th 
and the 19th centuries in Bačka. Typology of architectural shapes. 
Novi Sad, Provincial Cultural Monuments Protection Office, 2009. 
310 p., ill. ism. klein rudolF = Régi-új Magyar Építőművészet, 
2010, 2. 57.
4708. naGy Márta: Asszimilációs utak a magyarországi görög di-
aszpóra egyházművészetében. = A Debreceni Déri Múzeum Év-
könyve, 2004 (2005). 251–260., ill.
4709. naGy, Márta: Căi de asimilare în arta bisericească a diasporei 
greceşti din Ungaria. In: Dilema Europei centrale: convieţuire sau 
coexistenţa. Red. Peter Hügel. Arad, Complexul Muzeal Arad, 
2005. 310–326., ill.
4710. naGy Márta: Hagyomány és hatások Huszt járás fatemplo-
mainak architektúrájában. = Néprajzi Látóhatár, 21, 2012, 1. 46–58., 
ill.
4711. naGy Márta: A magyarországi görög diaszpóra egyházmű-
vészeti emlékei. I. Budapest, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998. ism. 
ivancsó istván = Folia Athanasiana, 3. 2001. 154–156.
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4712. naGy Márta: A magyarországi görög diaszpóra ikonfesté-
szete a Sinák korában. In: A Sina család Magyarországon. Szerk. 
Kerényi B. Eszter. Gödöllő, Gödöllői Városi Múzeum, 2004. 21–29., 
ill.
Nagy Márta: A magyarországi görög diaszpóra ikonfestészete a Sinák 
korában. Az asszimiláció kérdéseiről a műalkotások tükrében. > 229.
4713. naGy, Márta: National Self-Preservation in 18th Century 
Serbian Church Architecture in Hungary. = Centropa, 8, 2008, 2. 
134–146., ill.
4714. naGy Márta: A nemzeti önmegtartás útjai a 18. századi ma-
gyarországi szerb templomépítészetben. = Új Magyar Sion, 4, 2010, 
1. 53–72., ill.
4715. naGy Márta: Ortodox egyházművészet Magyarországon. In: 
A keleti kereszténység Magyarországon. Szerk. Doncsev Toso, Sző-
ke Lajos. Budapest, Lucidus Kiadó, 2007. 101–132., ill.
4716. naGy Márta: Ortodox templomépítészet a 18. századi Ma-
gyarországon. Hagyományőrzés idegen környezetben. = Magyar 
Egyháztörténeti Vázlatok, 17, 2005, 3/4. 121–134., ill.
Nagy Márta: Ortodox templomépítészet a 18. századi Magyarorszá-
gon. Hagyományőrzés idegen környezetben. > 229.
4717. Pecican, ovidiu: O mănăstire greacă din Palestina şi 
posesiunile ei din Ungaria la începutul secolului al XIII-lea=A 
Greek Monastery from Palestine and its Possessions in Hungary at 
the Beginning of the XIIIth Century. In: Secolul al XIII-lea pe 
meleagurile locuite de către români. Ed. Adrian Andrei Rusu. Cluj-
Napoca, Mega, 2006. 207–227., ill.
4718. szarka János: A Rotunda öröksége. A középkori görög rítus 
nyomai Sárospatakon és a királynéi város vonzáskörzetében, B-A-Z 
vármegyében. Miskolc, Szarka János, 2007. 195 p. ism. ivancsó ist-
ván = Folia Athanasiana, 10. 2008. 127–128.
4719. szarka János: A Rotunda öröksége 2. A középkori görög rítus 
nyomai Sárospatakon és a királynéi város vonzáskörzetében, B-A-Z 
vármegyében. 2. átdolg., bőv. kiad. Miskolc, Szarka János, 2010. 289 
p., ill.
4720. vukoszávlyev zorán: Szerb ortodox templomépítészet Ma-
gyarországon. Budapest, Terc Kiadó, 2014. 360 p., ill. ism. terdik 
szilveszter = Építés- Építészettudomány, 43, 2015, 3/4. 388–397.
4721. vukoszávlyev zorán: „Magyarország szerb ortodox temp-
lomépítészete – a XVIII–XIX. századi fejlődés tipológiai vázlata” 
című PhD-értekezésének vitája. [Az értekezés tézisei. Kelényi 
György, Lőrincz Zoltán opponensi véleménye, a jelölt válasza] = 
Építés- Építészettudomány, 32, 2004, 1/2. 137–156.
4722. vukoszávlyev zorán: Új építéstörténeti adatok Baranya me-
gye szerb ortodox templomainak periodizációjához. = Építés- Építé-
szettudomány, 29, 2001, 3/4. 265–288., ill.
Vukoszlávlyev Zorán: Újabb adatok egy sajátos késő-barokk építé-
szeti emlékcsoporthoz. > 49.
2.1.7. Görögkatolikus templomok és rendházak
4723. BartHa elek: A templomhoz jutás módjai görög katolikus 
egyházközségekben. = Etnographia, 121, 2010, 3. 225–254.
4724. Bura lászló: A keleti szertartású kereszténység múltja és 
jelene Szatmárban. Magyar görög katolikusok a Szamosháton (Szat-
már megyében). = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 13, 2001, 3/4. 
103–120.
4725. Marosi istván: Görögkatolikus magyarok Kárpátalján. Kö-
zösségek és templomok. Nagybégány–Beregszász, Szent Miklós 
Egyesület, 2014. 152 p., ill. (Firczák Gyula kötetek, 1.)
4726. PiriGyi istván: Görög katolikusok Erdélyben és Kárpátalján. 
Debrecen, Görög Katolikus Egyházközség, 2001. 128 p.
4727. PusKás bernadett: 18. századi fatemplom építészet a munká-
csi egyházmegyében. = Athanasiana, 22. 2005. 187–192.
4728. PusKás bernadett: Adalékok a XVIII. századi görög katoli-
kus egyházi építészet kutatásához. = Posztbizánci Közlemények, 5. 
2002. 122–137.
4729. PusKás bernadett: Adalékok a munkácsi egyházmegye 19. 
századi templomépítészetéhez. = Athanasiana, 23. 2006. 187–194., 
ill.
4730. PusKás bernadett: The art of the Greek Catholic Church in 
the historical Hungary. Tradition and innovation. =Athanasiana, 27. 
2008. 234–238.
4731. PusKás bernadett: A görög katolikus egyház művészet a tör-
ténelmi Magyarországon. Hagyomány és megújulás. Nyíregyháza, 
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2008. 319 p., 
ill. ism. ludWiG eMil: Kelet, nyugat. = MN 2008. május 17. 35.; ter-
dik szilveszter = Debreceni Szemle, 17, 2009, 2. 269–272., terdik 
szilveszter = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 43, 2008, 4. 557–
560.
4732. PusKás bernadett: A görög katolikus egyház művészete a 
történelmi Magyarországon. A kutatás története és aktuális kérdé-
sei. In: Örökség és küldetés 1950–2000. Görög Katolikus Hittudo-
mányi Főiskola. Jubileumi tudományos konferencia. Szerk. Janka 
György. Nyíregyháza, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi 
Főiskola, 2001. 207–226.
4733. PusKás bernadett: A görög katolikus művészet kutatásának 
kérdései: a kárpáti régió fogalma körüli vita és tanulságai. In: 
Symbolae. A görög katolikus örökségkutatás útjai. A Nikolaus 
Nilles halálának 100. évfordulóján rendezett konferencia tanulmá-
nyai. Szerk. Véghseő Tamás. Nyíregyháza, Szent Atanáz Görög Ka-
tolikus Hittudományi Főiskola, 2010. 141–156.
4734. PusKás bernadette: A görög katolikusok művészete Ma-
gyarországon. In: A keleti kereszténység Magyarországon. Szerk. 
Doncsev Toso, Szőke Lajos. Budapest, Lucidus Kiadó, 2007. 249–
292., ill.
4735. PusKás, bernadett: Greek Catholic churches. + Monuments 
of Byzantine rite in Subcarpathia. In: Monuments in Carpathian. 
Szerk. Szuhóczky Gábor. Nyíregyháza, Szent Atanáz Görög Katoli-
kus Hittudományi Főiskola, 2010. 55–59., 98–114.
4736. PusKás bernadett: A kárpáti régió késő középkori ikonfes-
tészete: stílusváltozatok és műhelyek. = Athanasiana, 39. 2014. 104–
119., ill.
4737. PusKás bernadett: Templomépítészet a történelmi munkácsi 
egyházmegyében a 15–16. században. = Athanasiana, 16. 2003. 201–
210.
4738. PusKás bernadett: Templomépítészet a történelmi munkácsi 
egyházmegyében a 17. században. = Athanasiana, 18. 2004. 89–98.
4739. PusKás bernadett: A történelmi munkácsi egyházmegye 
ikonfestészete a 18. században. – Újabb adatok a vezető mesterek 
tevékenységével kapcsolatban. = Athanasiana, 14. 2002. 153–162.
4740. terdik szilveszter: Görögkatolikus püspöki központok Ma-
gyarországon a 18. században. Művészet és reprezentáció. Nyíregy-
háza, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2014. 
315 p., ill. (Collectanea Athanasiana. VI. Ars Sacra Byzantino-
Carpathiensis, 1.) ism. diMitran, ana = Annales Universitatis 
Apulensis. Series Historica, 18. 2014. 3171–374.
4741. terdik szilveszter: Görögkatolikus templomok a Miskolci 
Apostoli Exarchátusban. Képek: Fodor László. Miskolc, Miskolci 
Apostoli Exarchátus, 2014. 187 p., ill.
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4742. terdik szilveszter: Görögkatolikus templomtervek a 18. 
század második feléből. = Ars Hungarica, 39. 2013. suppl. 89–95., 
ill.
4743. terdik szilveszter: Középkori eredetű görög katolikus 
templomok Szabolcsban és Szatmárban. = Athanasiana, 32. 2010. 
119–134., ill.
4744. terdik szilveszter: „…a mostani világnak ízlésse, és a rítus-
nak módja szerint”. Adatok a magyarországi görög katolikusok mű-
vészetéhez. Nyíregyháza, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudo-
mányi Főiskola, 2011. 197 p., ill. (Collectianae Athanasiana I. Studia, 
5.) ism. GoLub xénia = Műemlékvédelem, 56, 2012, 3. 162–164.
4745. terdik szilveszter: Újabb Eredmények a Munkácsi Egyház-
megye művészetének föltérképezésében. = Athanasiana, 30. 2009. 
119–150.
Terdik Szilveszter – Bara Júlia: „...kincseiből újat és régit hoz elő”. 
Válogatás a történeti Szabolcs és Szatmár vármegye görög- és római 
katolikus szakrális emlékeiből. > 4624.
4746. véGhseő taMás: „...mint igaz egyházi ember...” A történelmi 
Munkácsi Egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 
17. századi fejlődése. Nyíregyháza, Szent Atanáz Görög Katolikus 
Hittudományi Főiskola, 2011. 189 p. (Collectanea Athanasiana I., 
Studia, 4.)
2.1.8. Mohamedán
Gerő Győző: Balkáni hatások a magyarországi dzsámiépítészetben. > 
97.
4747. sudár, baLázs: Bektasi monasteries in Ottoman Hungary 
(16th–17th centuries). = Acta Orientalia, 61, 2008, 1/2. 227–248.
4748. sudár Balázs: Dzsámik és mecsetek a hódolt Magyarorszá-
gon. Budapest, MTA BTK Történettudományi Intézet, 2014. 653 p., 
ill. (Magyar történelmi emlékek. Adattárak) ism. varGa, szaboLcs 
= The Hungarian Historical Review, 4, 2015, 4. 1008–1010.
4749. sudár Balázs: Imahelyek, kolostorok, sírkápolnák. = 
Historia, 25, 2003, 1. 9–13., ill.
2.1.9.  Ikonográfia, szentek kultusza, búcsújárás, 
zarándoklat, magánáhitat
4750. andorka GáBor: Kozma és Damján ikerszentek magyaror-
szági tisztelete. = Belvedere Meridionale, 14, 2002, 1/2. 53–63.
Árpád-házi Szent Erzsébet kultusza a 13–16. században. > 77.
Balažic, Janez: Beiträge zum Kult um den Heiligen Martin in der 
mittelalterlichen Wandmalerei Sloweniens. > 135.
4751. baráth, KárMen anita: Archaeological and Pictorial 
Evidence for the Belt in Late Medieval Hungary. = Annual of 
Medieval Studies at CEU, 21. 2015. 64–84., ill.
4752. Barna Bálint: A középkori Szent Imre-kép. = Studia 
Caroliensia, 8, 2006, 3/4. 91–110.
Barna Gábor: Ami a látványosság mögött van. Egy helyi zarándok 
ünnep és a hordozó körmeneti szobrok találkozója. > 123.
4753. Barna GáBor: A barokk szakrális térszerkezet kialakulása. 
Zarándoklatok, kegyhelyek a 18. század első évtizedében. In: Kato-
likus megújhodás és a barokk Magyarországon : különös tekintettel 
a Dél-Dunántúlra, 1700–1740. Szerk. Gőzsy Zoltán, Varga Szabolcs, 
Vértesi Lázár. Pécs, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, 2009. 
307–319.
Barna Gábor: Az élő lelki rózsafüzér ájtatossága és társulata a XIX–
XX. századi népi vallásosságban. > 86.
4754. Barna GáBor: Mária-kegyhelyek. Élménylánc: vallási turiz-
mus a dél-alföldi régióban. Gyula, Hőforrás Gyógyászati Kft., 2001. 
40 p., ill.
Barna Gábor: Pálos kegyhelyek Magyarországon. > 85.
4755. Barna GáBor: A rózsafüzér mint imaszámláló eszköz. In: 
Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tiszteletére. Szerk. 
Selmeczi Kovács Attila. Veszp rém, Laczkó Dezső Múzeum, 2006. 
11–21., ill.
4756. Barokk-idő / Time in the baroque. Írta: Schmal Dániel, 
Szilárdfy Zoltán, Prékopa Ágnes. Pannonhalma, Pannonhalmi Ben-
cés Főapátság, 2009. 77 p., ill. ism. HorvátH GyönGyvér: Ütött az 
óra – avagy a láthatóvá tett időképzet. = Artmagazin, 7, 2009, 5. 
64–66., ill.; PetneKi áron = Pannonhalmi Szemle, 17, 2009, 3. 120–
124.
4757. Bartók istván: Mennyek Királynője. Budapest, Helikon, 
2005. 165 p., ill. (Paletta)
4758. BatHó edit: Nepomuki Szent János tisztelete a Jászságban. 
In: Néprajz – muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok 
köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére. Szerk. Tóth Arnold. Mis-
kolc, Herman Ottó Múzeum, 2012. 424–432., ill.
4759. H. BatHó edit – FaraGó lászló: Szent Vendel szobrok a 
Jászságban. = Jászsági Évkönyv, 2005. 58–74., ill.
Bicsák Csaba: A méhek szimbolikája és ikonográfiája. > 68.
4760. buran, dusan: Az Eleven kereszt és Szent Gergely miséje. 
Kontinuitás vagy konkurencia? = Művészettörténeti Értesítő, 51. 
2002. 1–15., ill.
4761. burnichioiu, iLeana: Cruci de consacrare medievale din 
Transsilvania şi din vestul României. = Annales Universitatis 
Apulensis. Series Historica, 18. 2014. 41–94., ill.
4762. csáKy s. PirosKa: Szent Erzsébet-ábrázolások a Délvidéken. 
= Létünk, 37, 2007, 4. 58–77., ill.
4763. császi irén: „Óvd a vésztől jószágunkat”. Szent Vendel He-
ves megyei kultusza. = Agria, 42. 2006. 425–447., ill.
4764. csuKovits eniKő: Bűn és bűnhődés. Vezeklő zarándoklatok a 
középkori Magyarországon. = Századok, 136. 2002. 303–326.
4765. csuKovits eniKő: Középkor magyar zarándokok. Budapest, 
Historia, 2003. 260 p., ill. (Historia könyvtár) ism. klaniczay Gá-
Bor = Buksz, 16, 2004, 4. 379–382.; szende lászló = Századok, 
137, 2003, 5. 1253–1255.; szende lászló = Sic itur ad astra, 15, 
2003, 2/3. 327–336.
4766. csuKovits eniKő: Külföldi kegyhelyek – magyar zarándokok. 
= Vigila, 66, 2001, 3. 189–197.
4767. csuKovits eniKő: A lovagi zarándoklat. = Történelmi Szem-
le, 43. 2001. 33–42.
Csukovits Enikő: Zarándoklatok a középkori Európában. > 174.
4768. dávid katalin: A kereszt mint jel és ereklye az Árpád-kori 
Magyarországon. Budapest, Szent István Társulat, 2003. 26 p., ill.
Deák Viktória Hedvig: Árpád-házi Szent Margit csodái. > 86.
4769. dénesi taMás: Kultusz és egyházi irányítás. A Szenthárom-
ság tisztelete a 18. századi Veszp rémi egyházmegyében. In: Portré 
és imázs. Politikai propaganda és reprezentáció a kora újkorban. R. 
Várkonyi Ágnesnek egy jeles nap örömére tanítványaitól. Szerk. G. 
Etényi Nóra, Horn Ildikó. Budapest, L’Harmattan, 2008. 94–124., 
ill.
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pád-házi Szent Erzsébet itáliai kultuszának sajátosságai. In: Serta 
Jimmyaca. Emlékkönyv Kelemen János 60. születésnapjára. Szerk. 
Szörényi László, Takács József. Budapest, Balassi Kiadó, 2004. 
101–110.
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Budapest, ELTE BTK Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék, 2012. 268 
p.
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Mir–susmé–xum. Tanulmánykötet Hoppál Mihály tiszteletére. 
Szerk. Csonka-Takács Eszter, Czövek Judit, Takács András. Buda-
pest, Akadémiai Kiadó, 2002. I.: 375–392., ill.
4773. Fazekas istván: Arisztokraták és zarándokok: az Eszterházy 
család tagjai Mariazellben. = Limes, 18, 2005, 3. 37–47.
4774. Fedeles taMás: „Isten nevében utazunk”. Zarándokok, bú-
csújárás, kegyhelyek a középkorban. Pécs, Kronosz, 2015. 354 p., ill.
Gaylhoffer-Kovács Gábor: Szent István király kardfelajánlása. > 161.
Gedai István: Szent István kultusza pénzeinken. > 161.
4775. GoLarits istván – ProKoPP Mária: Árpád-házi Szent Erzsé-
bet. Budapest, Tertia, 2003. 194 p., ill. ism. kiss eszter veronika: 
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emlékei Magyarországon. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 17, 
2005, 1/2. 5–40., ill.
4908. szilárdFy zoltán: Mária-kegyképek a Székesfehérvári Egy-
házmegyében. In: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik 
születésnapjára. Szerk. Füzes Ádám, Legeza László. Budapest, Mi-
kes Kiadó, 2006. 537–557., ill.
4909. szilárdFy zoltán: Martyr candidatus. Római Szent Pongrác 
ikonográfiájához. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 16, 2004, 
1/2. 165–179., ill.
4910. szilárdFy zoltán: Rózsás gyermek Jézus, a szeretet kötelé-
ke. In: Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tiszteletére. 
Szerk. Selmeczi Kovács Attila. Veszp rém, Laczkó Dezső Múzeum, 
2006. 22–25., ill.
Szilárdfy Zoltán: Sajátos típusok Árpád-házi Szent Erzsébet barokk 
ikonográfiájában. > 67.
4911. sziLárdfy, zoLtán: San’Antonio da Padova nell’arte baroccain 
Ungheria. = Annuario 1998–2002. Studi e documenti italo-
ungheresi. Roma, 2005. 60–74., ill.
4912. sziLárdfy, zoLtán: Santi Polacco-Ungheresi. Geneologia ed 
Iconografia. = Annuario. Accademia d’Ungheria in Roma Instituto 
Storico „Fraknói”, 2002/2004 (2005). 183–197., ill.
Szilárdfy Zoltán: Segítő Boldogasszony tézislapokon. > 249.
Szilárdfy Zoltán: Szakrális művészeti értékek Bálint Sándor gyűjte-
ményében. > 860.
Szilárdfy Zoltán: Szent Bernát és a Szűzanya Gottfried Bernhard Göz 
művészetében. > 82.
Szilárdfy Zoltán: Szent Fülöp diakónus ikonográfiájának hazai vonat-
kozásai. > 53.
4913. szilárdFy zoltán: Szó és kép. Az archaikus szent szövegek 
tükröződése az ikonográfiában. In: „Nyisd meg, Uram, szent ajtó-
dat…” Köszöntő kötet Erdélyi Zsuzsanna 80. születésnapjára. Szerk. 
Barna Gábor. Budapest, Szent István Társulat, 2001. 267–287., ill.
Szilárdfy Zoltán: Újabb adatok Kalazanci Szent József ikonográfiájá-
hoz. > 130.
4914. H. szilasi áGota: „…Magyarországnak óltalmazójának…” 
Szent István korona-felajánlása és a magyar három királyok egri és 
környékbeli festményeken a XVII–XIX. században. = Agria, 46. 
2010. 333–396., ill.
4915. szőLLősi réKa: Az Édenkert növényi szimbolikájának értel-
mezése a középkori ábrázolások tükrében. = Magyar Egyháztörté-
neti Vázlatok, 15, 2003, 3/4. 5–41., ill.
4916. taKács, iMre: Corona et crux – Heraldry and Crusader 
Symbolism on 13th Century Hungarian Royal Seals. = Hortus Artium 
Medievalium, 21. 2015. 54–61., ill.
4917. takács szilvia: Szövegvilág és festett univerzum. A népi 
imák és a szakrális képzőművészet kapcsolatai. In: Folklór és vizu-
ális kultúra. Szerk. Szemerkényi Ágnes. Budapest, Akadémiai Ki-
adó, 2007. 170–183., ill.
4918. tánczos vilMos: A passióepika néhány képe az archaikus 
népi imádságokban és az egyházművészetben (erdélyi és moldvai 
példák alapján. In: Ezeréves múltunk. Tanulmányok az erdélyi egy-
házmegye történelméről. Szerk. Marton József, Bodó Mária. Buda-
pest – Kolozsvár, Szent István Társulat – Verbum Keresztény Kultu-
rális Egyesület, 2009. 50–61., ill.
4919. terdik szilveszter: Az angyali karok ikonográfiája a közép-
kori Kelet és Nyugat művészetében. In: Studia Patrum 3. Ókeresz-
tény szerzők, kortárs kérdések: kulturális diverzitás és antropológia. 
Válogatás a Magyar Patrisztika Társaság III. és IV. konferenciáján 
elhangzott előadások szerkesztett változataiból. Szerk. Bugár M. 
István, Pesthy Mónika. Budapest, Magyar Patrisztika Társaság, 
2010. 279–298.
4920. terdiK, sziLveszter: Il culto di San Pantaleone nella Chiesa 
latina dell’Ungheria. = Folia Athanasiana, 11. 2009. 43–51.
Terdik Szilveszter: Egy XIX. századi ikonográfiai kísérlet I. Szent Ist-
ván „emlékszerű” portréja. > 161.
4921. terdik szilveszter: Ikonosztázionok a néhai Felső-Magyar-
országról budapesti múzeumok gyűjteményeiben. = Gömörország, 
12, 2011, 2. 10–19., ill.
4922. terdik szilveszter: Szent Demeter a művészetben. In: Ma-
gyarország elfeledett védőszentje, Szent Demeter. Szerk. Tóth Péter. 
Budapest, Balassi Kiadó, 2007. 158–205., ill.
Terdik Szilveszter: Szent István király tisztelete a görögkatolikus egy-
házban. > 161.
Terdik Szilveszter: Vér vagy tej? Egy ritka ikonográfiájú kép a lem-
bergi Bernardinus templomban. > 68.
4923. toMisa ilona: Búcsújáróhelyeink és a szentkultusz alakulása 
a 16–17. századi Magyarországon korabeli egyházi források alapján. 
In: Történeti forrás – néprajzi olvasat. Gazdaság-, társadalom- és 
egyháztörténeti források néprajzi értelmezésének lehetőségei. 
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Szerk. Fülemile Ágnes, Kiss Réka. Budapest, L ‚Harmattan – MTA 
Néprajzi Kutatóintézet, 2008. 301–309.
N. Tóth Ágnes: Hozzászólások a Tízezer vértanú ikonográfiájához. 
Egy püspök a mártírok körében. > 67.
4924. tótH Ferenc: Nepomuki Szent János kultusza Csongrád me-
gyében. = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Ethnographica, 
3. 2001. 231–247., ill.
4925. tóth Péter: Egy bizánci szent Magyarországon, egy magyar 
szent Bizáncban. Szent Demeter magyarországi kultuszáról. = Ma-
gyar Könyvszemle, 117, 2001, 1. 3–19.
4926. tóth Péter: „Szent Zsigmondnak ő azt felnevezteté”. Luxem-
burgi Zsigmond és a magyarországi dinasztikus szentkultusz. = 
Századok, 139, 2005, 2. 367–383.
4927. tótH szaBolcs: Oltáregyletek Háromszéken. = Acta Siculica, 
2008. 391–400.
Tóth Szilveszter: A magyar szent királyok ábrázolásai román ortodox 
templomokban. > 199.
4928. töröK, GyönGyi: About the Iconography of the Cyckes of the 
Life and Legend of St Elizabeth. = Annuario. Accademia d’Ungheria 
in Roma Instituto Storico „Fraknói”, 2002/2004 (2005). 274–285.
4929. tusor Péter: Magyar szentek liturgikus tisztelete. A római 
Sacra Rituum Congregati a korai újkorban. = Miscellena Ecclesiae 
Strigoniensis, 1. 2001. 107–117.
4930. tüskés anna: Adatok id. Lucas Cranach Mariahilf-képének 
kultuszához a 17–18. századi Magyarországon. = Művészettörténeti 
Értesítő, 57, 2008, 1. 149–156., ill.
4931. tüskés GáBor: Esterházy Pál magyar nyelvű kegyességi mű-
vei. = Limes, 18, 2005, 3. 49–59.
Tüskés Gábor – Knapp Éva: Mariazell magyarországi filiációi a 18. 
században. > 174.
4932. udvarHelyi nándor: Kalwaria Zebrzydowska kegyképe és 
tisztelete Magyarországon. = Honismeret, 39, 2011, 6. 37–41., ill.
4933. úJHázi edit: A Szentlélek-galamb ábrázolásainak tartalmi 
vonatkozásai. = Ikonológia és műértelmezés, 10. 2004. 131–142., ill.
Urbach Zsuzsa: Lactatio Sancti Bernardi. Az esztergomi Keresztény 
Múzeum egy reneszánsz képe. > 82.
4934. varró áGnes: Nepomuki Szent János kultuszának emlékei 
Fejér megyében. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében. VI/2. 
Szerk. S. Lackovits Emőke, Mészáros Veronika. Veszp rém, Veszp-
rém Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2004. 41–46.
4935. varró áGnes: Nepomuki Szent János kultuszának emlékei 
Fejér megyében. = Alba Regia, 35. 2006. 133–136., ill.
4936. varró áGnes: Szent Flórián tiszteletének emlékei Fejér me-
gyében. = Alba Regia, 39. 2010. 97–104., ill.
4937. varró tiBor: A Szent Patrik kultusz magyarországi vonatko-
zásai. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében. VII/1. Szerk. S. 
Lackovits Emőke, Szőcsné Gazda Enikő. Veszp rém, Veszp rém – 
Sepsiszentgyörgy, Megyei Múzeumok Igazgatósága – Székely Nem-
zeti Múzeum, 2007. 33–44.
Vass Erika: Búcsújárás ferences kegyhelyekre a történelmi Magyaror-
szágon. > 123.
Verő Mária: Szent Márton ábrázolása a középkori szobrászatban. > 
135.
4938. viskolcz noéMi: Újabb adatok a Nádasdy Mausoleumról. = 
Kultúra és Közösség, 10, 2006, 1. 75–80.
Vitek Gábor: „Sanctus Stephanus ora pro nobis”. Adalékok Szent Ist-
ván király heraldikus ábrázolásához. > 161.
4939. voiGt vilMos: Szent László képe és jelei. In: „Nyisd meg, 
Uram, szent ajtódat…” Köszöntő kötet Erdélyi Zsuzsanna 80. szüle-
tésnapjára. Szerk. Barna Gábor. Budapest, Szent István Társulat, 
2001. 295–303., ill.
Wehli Tünde: Károly Róbert ábrázolása a Képes Krónikában. > 106.
Wehli Tünde: Köpeny és kard: Szent Márton a kódexfestészetben. > 
135.
Wehli Tünde: Remete Szent Pál útja Szent Pálhoz. > 85.
Wehli Tünde: Szent Imre herceg élete a kódexfestészetben. > 199.
4940. WeHli tünde: Szent István király ábrázolása a középkori ma-
gyarországi művészetben. In: Szent István és az államalapítás. 
Szerk. Veszp rémy László. Budapest, Osiris, 2002. 162–172., ill.
Wehli Tünde: Újabb kutatások az Assisi-beli magyarországi ferences 
kódex iniciáléi körül. > 123.
Zakariás János: Művelődés- és művészettörténeti adalékok Árpád-há-
zi Boldog Margit 1943-as szentté avatásához kapcsolódóan. > 86.
2.1.10. Díszítés, berendezés, felszerelés
4941. baLážová, barbara – chMeLinová, Katarína: Barokový ol-
tár Tradícia – priestor – tvorca – zázrak. = Galeria, 2006 (2007). 
137–142., ill.
4942. benKő eLeK: Bronz és történelem. In: Emlékkönyv Kiss And-
rás születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Pál-Antal Sán-
dor et al. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2003. 46–58., ill.
4943. benKő eLeK: Erdély középkori harangjai és bronz keresztelő-
medencéi. Budapest, Teleki László Alapítvány – Kolozsvár, Polis 
Kiadó, 2002. 560 p., [8] t., ill. ism. csetri elek = Erdélyi Múzeum, 
65, 2003, 3/4. 109–111.; lovaG zsuzsa = Magyar Iparművészet, 9, 
2002, 4. 33–35.
4944. benKő eLeK: Középkori harangöntőhelyek Magyarországon. 
= Várak, kastélyok, Templomok, 6, 2010, 6. 12–15., ill.
4945. benKő eLeK: Középkor keresztelőmedencék erdélyi evangéli-
kus templomokban. = Credo, 8, 2002, 1/2. 113–125., ill.
4946. benKő eLeK: Középkori zarándokjelvények erdélyi harango-
kon. = Korunk, 11, 2001, 7. 38–45.
4947. benKő, eLeK: Mittelalterliche Bronzegegenstände aus Sieben-
bürgen Probleme der Herkunftsbestimmung unter Berücksichtigung 
der Siebenbürger Sachsen. = Ungarn Jahrbuch, 27. 2004. 1–16., ill.
4948. benKő, eLeK: Mittelalterliche Pilgerzeichen auf Siebenbürgi-
schen Glocken. In: „Quasi liber et pictura”. Tanulmányok Kubinyi 
András hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kovács Gyöngyi. Buda-
pest, ELTE Régészettudományi Intézet, 2004. 55–64., ill.
4949. chMeLinová, Katarina: Miesto zázrakov. Premeny baroko-
vého oltára. Bratislava, Slovenská národná galéria, 2005. 112 p., ill.
4950. csanády GáBor: A katolikus templomok koporsóforma oltá-
rainak római eredete. = Országépítő, 17, 2006, 3. 20–23., ill.
Dávid István: „Post tenebras lux”. Jean Cauvin… és „a kálvinista 
templom orgonája”. > 188.
4951. dávid istván: Éneklőszék és orgona – a liturgikus tér zenei 
egysége. = Református Szemle, 104, 2008, 4. 372–276.
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4952. dávid istván: Református zenei hagyomány és értékvédelem 
a Dunamelléken. In: Kálvin hagyománya. Református kulturális 
örökség a Duna mentén. Szerk. Farbaky Péter, Kiss Réka. Budapest, 
Budapesti Történeti Múzeum, 2009. 123–127., ill.
Dávid László: Az éneklőszék. > 215.
Dávid László: Harangok, harangöntők. > 215.
Dávid László: Kazettás mennyezetek és rokonemlékek Udvarhely-
széken. > 215.
Dávid László: Templomok – tornyok – harangok – kelyhek. > 215.
4953. enyedi istván: Orgile istorice Judeţul Satu Mare. Satu Mare, 
Muzeului Sătmărean, 2004. 208 p., ill. ism. Fekete csaBa: Szatmár 
határon túli orgonái. = Szabolcs–Szatmár–Beregi Szemle, 39, 2004, 
4. 507–511.
4954. erő zoLtán: Dóm és motetta. Zene és építészet viszonyáról. 
= Pannonhalmi Szemle, 21, 2013, 1. 38–47.
4955. fiaLa, anton: Zvony a ich súčasti v zbierkach Mestského 
múzea v Bratislave. = Bratislava. Zborník Mestského múzea, 17. 
2005. 111–136., ill.
4956. GeMbicKý, juraj: Zvony a zvonolejári v archívnych prame-
ňoch. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 16. 2005. 229–
246., ill.
4957. GeMbicKý, jura – LunGa, radeK: Pamiatková ochrana 
zvonov na Slovensku. Metodika. Bratislava, Pamiatkový úrad SR, 
2014. 122 p., ill.
4958. GerMan, KinGa: Sakramentsnischen und Sakramentshäuser in 
Siebenbürgen. Petersberg, Imhof Verlag, 2014. 301 p., ill. ism. kónya 
anna: Emlékek a késő középkorból. = Korunk, 26, 2015, 1. 117–118.
4959. Gross, Lidia: Confrerilile medievale în Transsilvania 
(secolele XIV–XVI). Cluj-Napoca, Grinta, 2004. 332 p. ism. rűsz-
foGarasi eniKő = Turul, 78, 2005, 1/2. 60–61.
4960. HaJdók Judit: Kétezer év története. A hidraulosztól a százre-
giszteres hangszerig. = Műértő, 11, 2008, 7/8. 16., ill.
4961. HaJdók Judit: Néhány Árkay-sor nyomában, avagy a levéltári 
kutatások elengedhetetlensége az orgonák tekintetében. = Örökség-
védelem, 7, 2003, 3/4. 17–18., ill.
Hajdók Judit: Nógrádi orgonák. > 126.
Horváth Alice: „TEMPLVM DOMINI” A tereskei pasztofóriumról és 
a magyarországi reneszánsz pasztofóriumokról. > 80.
4962. HorvátH sándor: Reprezentálás öltöztetős szobrokkal a kör-
meneteken – a Győri (Szombathelyi) Egyházmegye 18. század köze-
pi példáján. In: Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon. 
Szerk. Báthory Orsolya, Kónya Franciska. Budapest, MTA – PPKE 
Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2016. 143–162., ill.
4963. keszeG vilMos: Erdélyi gombiratok. = Református Szemle, 
96, 2003, 6. 642–667.
4964. korMos Gyula: Sopron és egykori jobbágyfalvainak harang-
kincsei. = Technikatörténeti Szemle, 27. 2007. 299–316., ill.
4965. KorMos GyuLa – Poór Péter: A tornyok titkai. Komárom-
Esztergom megye tornyainak kincsei. = Örökség, 14, 2010, 9/10. 29–
30., ill.
4966. KorMos GyuLa – Poór Péter: Sopron és közvetlen környéke 
régi harangjai. = Arrabona, 43/1. 2005. 125–164., ill.
4967. kotnyek istván: Harangszó a dombok között. Haranglábak, 
harangtornyok Zalában. Budapest, Canissa, 2004. 126 p., ill.
4968. kovács JózseF: Felföldi fa harangházak. Budapest, Romanika 
Kiadó, 2006. 182 p., ill. (A Szent Korona öröksége, 9.)
4969. kovács JózseF: Törzsökös fa haranglábaink Gyöcsejtől az Őr-
ségen át a Nyírségig. Szélmalmaink. Budapest, Romanika Kiadó, 
2008. 375 p., ill. (A Szent Korona öröksége, 15.)
Kovács Mária Márta: Erdélyi református egyházközségek régi klenó-
diumai, különös tekintettel a Hunyad–Zarándi Református Egyház-
megye ötvöstárgyaira. > 84.
4970. [lászlóné] laár erika: Adalékok az első világháborúban 
begyűjtött erdélyi harangok történetéhez. = Magyar Műemlékvéde-
lem, 11. 2002. 427–473., ill.
4971. Mándity GyörGy: Vajdasági orgonák. Újvidék, Agapé, 2002. 
204 p., ill.
4972. MarKušová, Kristína: Pastofória na východnom Slovenska. 
= Pamiatky a múzea, 2002, 3. 20–24., ill.
4973. Márton LászLó – theiL, norbert: A harangbordák számítá-
si módszerei. = Örökség, 14, 2010, 9/10. 18–20., ill.
4974. MiHály Ferenc: Adatok az erdélyi éneklőszékek kutatásához. 
= Református Szemle, 104, 2008, 4. 377–410., ill.
4975. MiHály Ferenc: Erdélyi festett kazettás mennyezetek. = 
Transsylvania Nostra, 2, 2008, 3. 7–15., ill.
4976. MiHály Ferenc: Erdélyi szószékkoronák. = Transsylvania 
Nostra, 5, 2011, 1. 16–23., ill.
4977. MiHály János: Néhány udvarhelyszéki plébánia harangjáról. 
I. = Areopolisz, 7. 2007. 7–26.
4978. MiHály János: Néhány udvarhelyszéki plébánia harangjáról. 
II. = Areopolisz, 8. 2008. 7–22.
4979. Millisits Máté: A Dunamelléki Református Egyházkerület 
harangjai. In: Kálvin hagyománya. Református kulturális örökség a 
Duna mentén. Kiállítási katalógus. Szerk. Farbaky Péter, Kiss Réka. 
Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2009. 128–133., ill.
4980. néMeth Péter: A felsőszabolcsi ev. ref. egyházmegye isten-
tiszteleti készletei (1897). = A Nyíregyházi Jósa András Múzeum 
Évkönyve, 49. 2007. 451–470.
4981. oláH andrea: „A harang nehéz járása”. Bolyai Farkas tanul-
mánya a harangszó fizikájáról. = Örökség, 14, 2010, 9/10. 21–22., ill.
4982. orosz otília valéria: Műemlék orgonák az Érmelléki Re-
formátus Egyházmegyében. Nagyvárad, Partiumi és Bánsági Mű-
emlékvédő és Emlékhely Bizottság, 2009. 194 p., ill. (Partiumi füze-
tek, 56.)
4983. ősz sándor eLőd: Éneklőpulpitusok az erdélyi református 
gyülekezetekben. = Református Szemle, 104, 2008, 4. 411–420., ill
4984. ősz sándor eLőd: Adattár. Éneklőpulpitusokra utaló levéltá-
ri források. = Református Szemle, 104, 2008, 4. 421–460.
Pál Emese: Egy brassói román oltárkészítő műhely a 19. században. > 
64.
4985. PáL eMese: Örmény katolikus templomi berendezések Erdély-
ben. Kolozsvár, Polis Könyvkiadó, 2015. 280 p., ill.
4986. K. PaLáGyi syLvia: Szentháromság-szobrok Balatonedericsről 
és a Veszp rémi Főegyházmegyei Gyűjteményből – A felhők mint a 
meghatározás esetleges támpontjai. In: Cordo aperto. Tanulmányok 
Kredics László nyolcvanadik születésnapjára. Szerk. Hermann Ist-
ván, Karlinszky Balázs, Varga Tibor László. Veszp rém, Veszp rémi 
Főegyházmegye – Veszp rém Megyei Levéltár, 2012. 115–136., ill.
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4987. Patay PáL: Harangöntés Magyarországon. Budapest, Öntödei 
Múzeum, 2005. 60 p., ill. (Öntödei Múzeumi füzetek, 15.)
4988. Patay PáL: Kiegészítés a Corpus campanarum antiquarum 
Hungariaehez. = Folia Historica, 27. 2011. 197–205.
4989. Patay PáL: A mesterség dicsérete. Magyarország, mint a kül-
honi harangöntők felvevőpiaca. = Örökség, 14, 2010, 9/10. 16–17., ill.
4990. Patay PáL: Történelem a harangfeliratok tükrében. = Folia 
Historica, 22. 2005. 89–103., ill.
4991. Patay PáL: Zempléni harangok. Miskolc, Herman Ottó Múze-
um, 2009. 155 p., ill. (Officina musei, 18.) ism. Pocsainé ePerjesi 
eszter = Egyháztörténeti Szemle, 11, 2010, 1. 182–184.
4992. PoruMb, Marius: Prospectul – partea vizibilă a orgii. 
Preliminarii la Repertoriul Orgilor din România. = Ars Transsil-
vaniae, 19. 2009. 121–130., ill.
4993. sarKadi naGy, eMese: In modo Transilvano? Aspects of 
Transylvanian Altarpiece Production. = Annales Universitatis 
Apulensis. Series Historica, 16/2. 2012. 137–147., ill.
4994. sarKadi naGy, eMese: Local Workshops – Foreign Connec-
tions. Late Medieval Altarpieces from Transylvania. Ostfildern, 
Thorbecke, 2011. 338 p., ill. (Studia Jagellonica Lipsiensia, 9.) ism. 
firea, ciPrian = Ars Transsilvaniae, 23. 2013. 299–308., ill.; 
PoszLer GyörGyi = Certamen. I. Előadások a Magyar Tudomány 
Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában. Szerk. 
Egyed Emese, Pakó László, Weisz Attila. Kolozsvár, Erdélyi 
Múzeum-Egyesület, 2013. 475–483.
4995. sarKadi naGy, eMese: Siebenbürgische Flügelaltäre. Studien 
zur siebenbürgischen Retabelkunst unter Berücksichtigung von 
Werkstattpraxis und mitteleuropäischem Kunsttransfer. Anzeige 
eines Forschungsprojektes. = Siebenbürgisches Archiv, 37. 2004. 
59–64., ill.
4996. sarKadi naGy, eMese: Workshop matters. Artistic relations 
between Saxons and Székelys in the mirror of Transylvanian 
altarpieces. = Hungarian Studies, 28, 2014, 1. 37–53., ill.
Semsey Balázs: Celli Mária-oltárok Magyarországon. > 174.
4997. seMsey Balázs: Hajó alakú szószékek Magyarországon. = 
Művészettörténeti Értesítő, 55, 2006, 2. 307–326., ill.
4998. sisa Béla: A Kárpát-medence fatornyai. Nyíregyháza, Sóstói 
Múzeumfalu Baráti Köre, 2001. 365 p. + 1 térkép (A Sóstói Múze-
umfalu kiskönyvtára, 6.) ism. kárMán zsuzsa = Új Magyar Építő-
művészet, 2002, 4. 61.; Lőrincz zoLtán = Confessio, 26, 2002, 2. 
128.; Mezősi KaMiLLa = Honismeret, 30, 2002, 5. 94–95.; vukov 
konstantin = Örökségvédelem, 6, 2002, 1/2. 26–27.
4999. sMoLáKová, Mária – nožičKa, jaroMir: Maľované drevené 
stropy. = Pamiatky a múzea, 2001, 4. 17–21., ill.
5000. solyMosi Ferenc – czár attila: Magyarország orgonái. 
Kiskunhalas, Magyarországi Orgonák Alapítvány, 2005. 360 p., ill.
5001. sPiritza, juraj: Pôvodcovia renesančných zvonov na 
Slovensku. = Pamiatky a múzea, 2002, 4. 54–55., ill.
5002. szaBó Géza: Szász orgonák vándorúton. = Nszb 2006. au-
gusztus 2. 10., ill.
5003. szacsvay éva: Hang, szöveg, kép: a kommunikáció változá-
sai a templombelsők dekorációjában. = Acta Papensia, 2. 2002. 183-
198., ill.
5004. szacsvay éva: Program és tanítás a református templomok 
mennyezetfestésein. A „hasznos vagy tartalmas” dekoráció. In: 
Kép, képmás, kultusz. Szerk. Barna Gábor. Szeged, Szegedi Tudo-
mányegyetem, Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszék, 2006. 
258–281., ill.
5005. szacsvay éva: Protestáns ábrázolások és népművészet. In: 
Népi vallásosság a Kárpát-medencében. V. Szerk. S. Lackovits 
Emőke, Mészáros Veronika. Veszp rém, Veszp rém Megyei Múzeu-
mi Igazgatóság, 2001. I.: 31–44.
5006. P. szaLay eMőKe: XV–XVII. századi kelyhek a kárpátaljai 
református gyülekezetekben. = A Debreceni Déri Múzeum Évköny-
ve, 2002/2003. 2003. 263–284., ill.
5007. szatMári lászló: Kelet pagodái és nyugat katedrálisai kö-
zött félúton. [haranglábak, fatornyok] Kolozsvár, Művelődés, 2012. 
248 p., ill.
5008. szuroMi szaBolcs: A kegyes alapítványok jogállása Magyar-
országon a korábbi és a hatályos egyházjog, valamint az állami egy-
házjogi normák tükrében. = Jogtörténeti Szemle, 2004, 4. 16–20.
5009. tari edit: Az erdélyi középkori kő keresztelőmedencék kuta-
tása I. = Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából, 
6/7. 2013. 173–190., ill.
Tari Edit: Középkori kő keresztelőmedencék kutatása a Kárpát-me-
dencében. > 55.
5010. „Tegnap harangoztak, holnap harangoznak”. Történelmi ha-
rangjaink. Összeáll. Patay Pál. Budapest, Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatal, 2004. 39 p., ill.
5011. török GyönGyi: Gótikus szárnyasoltárok a középkori Magyar-
országon. Budapest, Kossuth Kiadó – Magyar Nemzeti Galéria, 2005. 
144 p., ill. ism. ProKoPP Mária: Oltárművészetünk emlékei. = Új Mű-
vészet, 161, 2005, 10. 42–43.; sarkadi naGy eMese = Buksz, 18, 2006, 
1. 71–73.; véGH János = Ars Hungarica, 33, 2005, 1. 225–227.
Török Gyöngyi: Oltárművészet a Zsigmond-korban. > 195,
5012. varGa szaBolcs: Pécs egyházi kincseinek a sorsa a 16. szá-
zad második felében. = Per Aspera ad Astra, 2, 2015, 1. 34–43.
5013. vároš, MiLan: Stratené slovenské poklady. 1. Osudy umelec-
kých pamiatok šľachty a panovníkov. Martin, Matica Slovenská, 
2006. 360 p., ill.
5014. vároš, MiLan: Stratené slovenské poklady. 2. Osudy našich 
umeleckých pamiatok diel a pamiatok. Martin, Matica Slovenská, 
2007. 600 p., ill.
Velladics Márta: A Templomi Felszerelések Letéti Hivatala (1782–
1787 – 1802–1824). > 54.
5015. verő, Mária: Spätmittelalterliche Erztaufbecken in Nordun-
garn: in der Zips und Bartfeld. = Acta Historiae Artium, 43. 2002. 
113–190., ill.
5016. zászkaliczky taMás: Az orgona képes krónikája. Budapest, 
Rózsavölgyi és Társa, 2008. 288 p., ill. ism. doBrovits orsolya: 
Hiánypótló kézikönyv. = Műgyűjtő, 11, 2008, 7/8. 17., ill.
2.2.  Vár, kastély, udvarház, erődítés, városfal, 
lakóépület, villa
2.2.1. Összefoglaló művek
5017. Buzás GerGely: Uralkodói paloták a középkorban. 1. Az antik 
örökség a római Palatinustól Aachenig. = Várak, Kastélyok, Temp-
lomok, 2, 2006, 2. 4–7., ill.
5018. Buzás GerGely: Uralkodói paloták a középkorban. 2. Barbár 
hagyományok és a római kultúra együttélése az 5. századtól az első 
ezredfordulóig. = Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 2. 8–11., 
ill.
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5019. Buzás GerGely: Uralkodói paloták a középkorban. 3. Palota-
tornyok és toronypaloták: a hűbérurak rezidenciái a 11. században. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 5. 8–11., ill.
5020. Buzás GerGely: Uralkodói paloták a középkorban. 4. Várpa-
loták és városi paloták a 12–13. században. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 3, 2007, 1. 8–11., ill.
5021. Buzás GerGely: Uralkodói paloták a középkorban. 5. Vársze-
rű paloták és palotaszerű várak a 14–15. században. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 3, 2007, 3. 7–9., ill.
5022. Feld istván: A tudományos épületkutatás lehetőségei a ma-
gyarországi késő középkori rezidenciák példáján. = Építés- Építé-
szettudomány, 41, 2013, 3/4. 205–225., ill.
5023. Feld istván: Uralkodói és főúri reprezentációs épületek az 
Anjou- és Zsigmond-kori Magyarországról. Ami egy kiállítás kata-
lógusából kimaradt. = Castrum, No 3. 2006. 27–46., ill.
5024. Feld istván – nováki Gyula – sárközy seBestyén: Várak, 
kastélyok. In: Zempléni Hegység Tájvédelmi Körzet. Szerk. Kiss 
Gábor. Eger, Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, 2007. 91–103., ill.
5025. karczaG ákos – szaBó tiBor: Erdély, Partium és a Bánság 
erődített helyei. Várak, várkastélyok, városfalak, templomvárak, 
barlangvárak, sáncok és erődítmények a honfoglalástól a 19. század 
végéig. Budapest, Semmelweis Kiadó, 2010. 758 p., ill. ism. csorBa 
csaBa = Honismeret, 38, 2010, 6. 113–114.; HeGedüs istván: Köté-
sig vízben. Összefoglaló munka jelent meg Erdély várairól. [beszél-
getés Szabó Tiborral] = MN 2010. február 6. 34.; kerlési Gusztáv 
= Várak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 6. 48.; sóFalvi andrás = 
Castrum, No 11. 2010, 1. 47–52.; sóFalvi andrás = Erdélyi Múze-
um, 72, 2010, 1/2. 165–169.; soMoGyi F. anikó: Ahol a medvék őr-
zik várainkat. Hiánypótló, több mint 700 oldalas összefoglaló mun-
ka született az elcsatolt országrészeken álló erődítményeinkről. = 
MH 2010. január 29. 10., ill.
5026. karczaG ákos – szaBó tiBor: Erdély, Partium és a Bánság 
erődített helyei. Várak, várkastélyok, városfalak, templomvárak, 
barlangvárak, sáncok és erődítmények a honfoglalástól a 19. század 
végéig. 2. bőv. kiad. Budapest, Semmelweis Kiadó, 2012. 887 p., ill.
5027. kovács eleonóra – oláH taMás: Felső-magyarországi vá-
rak, kastélyok a hegyaljai felkelés idején. 1. = Várak, Kastélyok 
Templomok, 4, 2008, 3. 29–31., ill.
5028. kovács eleonóra – oláH taMás: Felső-magyarországi vá-
rak, kastélyok a hegyaljai felkelés idején. 2. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 4, 2008, 4. 32–35., ill.
5029. kovács sándor: Bús düledékeiden. Kárpátalja vár- és kas-
télykalauza. 2. bőv. kiad. Budapest, Romanika Kiadó, 2008. 200 p., 
ill.
5030. Kúriák földje Háromszék. Szerk. Nagy Balázs. Sepsiszent-
györgy, Kovásznai Művelődési Központ, 2005. 174 p., ill. ism. W. 
kovács andrás = Erdélyi Múzeum, 68, 2006, 1/2. 116–117.
5031. Labudová, zuzana: Klasicistické kaštiel a kúrie v okolí Košic 
na území bývalej Abovsko-turnianskej župy. In: Osobnosti a 
súvislosti umenia 19. storočia na Sloensku. Ed. Dana Bořutová, 
Katarína Beňová. Bratislava, Univerzita Komenského Filozoficá 
fakultá, 2007. 23–65., ill.
Smoláková, Mária: Neskorogotické nástenné maľby v profánnej 
architektúre. > 156.
2.2.2. Várak, erődítések
5032. Architetti e ingegneri militari all’estero dal XV al XVIII 
secolo. Vol. 2. A cura di Marino Vigano. Livorno–Roma, 1999. ism. 
laBancz csaBa = Hadtörténelmi Közlemények, 121, 2008, 2. 481–
484.
5033. baGyinszKi zoLtán – tóth PáL – KőniG friGyes: 100 ma-
gyar vár. Debrecen, Tóth Könyvkereskedő és Kiadó Kft., 2004. 231 
p., ill.
5034. bárta, vLadiMír: Slovensky hrady. Banská Bystrica, AB 
ARTpress, 2003. 160 p., ill.
5035. bednár, Peter – fottová, eva: Terrain und sein Einfluss bei 
der Baulösung der Burgen der West- und Mittelslowakei. In: 
Castrum Bene, 9. 2006. 23–40., ill.
5036. Bóna istván: A magyar honfoglalók és Erdély – Anonymus 
Gesta Hungarorumának forrásértéke. = História, 29, 2007, 7. 20–
23., ill.
5037. Bóna istván: Várak Szent István korában. In: Államalapítás, 
társadalom, művelődés. Szerk. Kristó Gyula. Budapest, MTA Tör-
ténettudományi Intézete, 2001. 101–106.
5038. bóna, Martin – LuKačKa, ján: Úloha hradov horného 
Ponitria a Požitavia pri obrane a osídlení územia do konca 14. stor. = 
Archaeologia Historica, 27. 2002. 239–268., ill.
Bóna, Martin – Šimkovic, Michal: Fortifikačná architektúra. > 192.
Bóna, Martin – Šimkovic, Michal: Opevnené sídla do začiatku 14. 
storočia. > 156.
Bóna, Martin – Šimkovic, Michal: Opevnené sídla neskorej gotiky. > 
156.
5039. Bordi zsiGMond loránd: 13–14. századi magánvárak 
Kovászna megyében. In: Tanulmányok a székelység középkori és 
fejedelemség kori történelméből. Szerk. Sófalvi András, Visy Zsolt. 
Énlaka – Székelyudvarhely, Pro Énlaka Alapítvány – Haáz Rezső 
Múzeum, 2012. 115–148., ill.
Buzás Gergely: 11. századi ispáni várainkról. > 66.
5040. Buzás GerGely: Balusztrádos loggiák a magyar kora rene-
szánsz építészetben. = Castrum, No 8. 2008. 71–108., ill.
Buzás Gergely: Festett építészeti díszítés a 14–15. században. > 88.
Buzás Gergely: Királyi rezidenciák és szálláshelyek a késő középkori 
Magyarországon. > 109.
5041. Buzás GerGely – kovács olivér: Középkori várak. Vise-
grád, Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, [2014]. 
111 p., ill. ism. [csorBa csaBa] = Várak, Kastélyok, Templomok 
 Évkönyv, 2014. 243.
5042. crînGaci-ŢiPLic, Maria crînGaci: The Archaeology of No-
ble Residences in Transylvania: The Residences of the Transylvani-
an Saxon Elite (12th Century–First Half of the 13th Century). = Tran-
sylvanian Review, 22, 2013, 3. 3–20., ill.
5043. crînGaci -ŢiPLic, Maria: „Oaspeţii germani” în sudul 
Transilvaniei. Istorie, arheologie şi arhitectură (secolele XII–XIII). 
Bucureşti, Editura Academiei, 2011. 395 p., ill. ism. rusu, adrian 
andrei = Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 16/1. 
2012. 371–384.
5044. cseH valentin: A déli határvédő rendszer a XV. században. 
= Honismeret, 36, 2008, 6. 59–71., ill.
5045. cserMelyi JózseF: A Szendrő közelében épített magyar erő-
dök szerepe Hunyadi Mátyás törökellenes védelmi rendszerében. = 
Hadtörténelmi Közlemények, 124, 2011, 3. 845–863.
5046. csorBa csaBa: Fallal kerített városaink. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 3, 2007, 3. 39–41., ill.
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5047. csorBa csaBa: Felvidéki várak históriája. A honfoglalástól a 
mohácsi vészig. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2006. 267 p., ill. 
ism. Marossy endre = Honismeret, 35, 2007, 2. 85–86.
5048. csorBa csaBa: A Rákócziak várai és várkastélyai. = Szépha-
lom, 13. 2003. 21–30., ill.
5049. csorBa csaBa: Rákóczi várak és várkastélyok. 1. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 1. 10–13., ill.
5050. csorBa csaBa: Rákóczi várak és várkastélyok. 2. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 2. 10–13., ill.
5051. csorBa csaBa: Rákóczi-várak és várkastélyok. I. = Múltunk 
Emlékei, 5, 2006, 8. 12–13., ill.
5052. csorBa csaBa: Rákóczi-várak és várkastélyok. II. = Múltunk 
Emlékei, 5, 2006, 9. 6–7., ill.
5053. csorBa csaBa: Téglavárak a Kárpát-medencében. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 6. 29–31., ill.
5054. csorBa csaBa: Váraink rejtélyes alagútjai. = Várak, Kasté-
lyok Templomok, 4, 2008, 3. 36–39., ill.
5055. csorBa csaBa: A végvárak élete. = Honismeret, 33, 2005, 1. 
56–60., ill.
5056. csorBa csaBa: Zempléni váraink. = Honismeret, 30, 2002, 3. 
10–13., ill.
5057. csöMöre zoltán: Temesközi várak, erődített templomok a 
török portyázások időszakában (1390–1551). In: Középkortörténeti 
tanulmányok 7. Szerk. Kiss P. Attila, Piti Ferenc, Szabados György. 
Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 2012. 485–503.
5058. deák varGa dénes: Eltűnt várak a Dráva mentén. = Somogyi 
Honismeret, 36, 2006, 2. 19–33., ill.
5059. dénes JózseF: Földhalomvárak az Árpádok királyi udvarhe-
lyein. In: „Quasi liber et pictura”. Tanulmányok Kubinyi András 
hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kovács Gyöngyi. Budapest, 
ELTE Régészettudományi Intézet, 2004. 123–129.
5060. dénes JózseF: Ismeretlen Árpád-kori nemesi várak Bács és 
Bodrog vármegyék területén. = Bácsország, 15, 2009, 4. 28–30., ill.
5061. dénes JózseF: A Tengermellék kiskirályainak várai. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 6, 2010, 4. 4–7., ill.
5062. dénes JózseF: Várak és erődítmények a középkori Magyaror-
szágon. = Rubicon, 22, 2011, 1. 36-41., ill.
5063. dénes JózseF: Vas és Sopron megye várainak kutatástörténe-
te. = Savaria, 31. 2007. 7–30., ill.
5064. dénes JózseF: Vasi várak. Szombathely, Megyei Művelődési 
Központ, 2008. 38 p., ill. ism. csorBa csaBa = Várak, Kastélyok 
Templomok, 4, 2008, 3. 47.
Domokos György: Késő reneszánsz erődépítészet Itáliában és Ma-
gyarországon. > 194.
Domokos György: Magyarországi erődök a 16. század második felé-
ben. > 194.
5065. doMokos GyörGy: A törökellenes védelmi rendszer kiépíté-
sének vázlatos története a 16. század második felében. = Évkönyv. A 
Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei, 
19. 2010. 79–93.
5066. doMokos GyörGy: A török ellenes védelmi rendszer kiépíté-
sének vázlatos története a 16. század második felében. = Az Egri Vár 
Híradója, 37. 2005. 16–36.
Domokos György: A várinventáriumok és jelentőségük a törökellenes 
védelmi rendszer történetének kutatásában. > 83.
5067. durdíK, toMáš: K problematice možného ovlivnění 
středoevropské hradní architektury křížovými výpravami do Svaté 
země. = Archaeologia Historica, 36/1. 2011. 7–25., ill.
5068. feLd, istván: Adelsburgen und residenzen in Ungarn am 
Ende des Mittelalters. In: „Quasi liber et pictura”. Tanulmányok 
Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kovács Gyön-
gyi. Budapest, ELTE Régészettudományi Intézet, 2004. 151–158., 
ill.
5069. feLd, istván: Die Bauten König Wladislaws II. und die 
Verbreitung der Renaissance-Architektur in Ungarn. Die Rolle und 
die Bedeutung der archäologischen Forschung un der zeichnerischen 
Rekonstruktion. In: Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer 
europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit. Hrsg. Dietmar 
Popp, Robert Suckale. Nürnberg, Germanischen Nationalmuseum, 
2002. 307–316., ill.
5070. Feld istván: Az erdőispánságok várai az Árpád-kori Magyar-
országon. In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tisz-
teletére. Szerk. Bárány Attila, Dreska Gábor, Szovák Kornél. Buda-
pest – Debrecen, ELTE – Debreceni Egyetem, 2014. I.: 369–390., ill.
5071. Feld istván: Földhalomvárak Magyarországon. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 4, 2008, 5. 4–6., ill.
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Budapest, Balassi Kiadó, 2014 [2015!]. 355 p., ill. ism. dénes JózseF 
= Vasi Szemle, 69, 2015, 3. 370–371.
Koppány Tibor: A kismartoni uradalom szentmargitai kőfaragói a Du-
nántúl 18–19. századi építkezésein. > 54.
5244. KoPPány tibor: A középkori Magyarország kastélyai. = Kár-
pát-medencei Kastély Krónika, 1, 2004, 1. 2–3., ill.
5245. KoPPány tibor: A középkori Magyarország kastélyai. Buda-
pest, Akadémiai Kiadó, 1999. ism. siMon zoltán: Csipkerózsika 
kastélya. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 1. 207–211.
5246. kordics iMre: Bihar megyei Fráter-kúriák. In. A műemlékvé-
delem fölöttébb szükséges voltáról. Szerk. Dukrét Géza. Nagyvá-
rad, Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság, 
2003. 240–250., ill.
5247. kovács andrás: Erdélyi reneszánsz kastélyok. = Korunk, 16, 
2005, 12. 11–21., ill.
Kovács András: Erdélyi reneszánsz kastélyok. > 224.
5248. kovács andrás: Fejedelmi építkezések Erdélyben. = Ko-
runk, 24, 2013, 3. 69–79., ill.
5249. kovács andrás: Kastélyrekonstrukciók Erdélyben. = Ko-
runk, 24, 2013, 6. 3–13., ill.
5250. kováts dániel: A négyesi Szepessy kastélyok és kúriák nyo-
mában. = Szülőföldünk, 34. 2009. 172–180., ill.
G. Lászay Judit: Néhány barokk homlokzat. Rekonstrukciók – kérdé-
sek. > 88.
5251. Mačuha, Maroš: Rezidencie Révayovcov v 16. a 17. storočí. 
= Pamiatky a múzea, 2005, 1. 17–22., ill.
5252. Mara eniKő: Hátszeg-vidéki kúriák. = Műemlékvédelmi 
Szemle, 11. 2001. 127–161., ill.
5253. MiHály zita: Népi építészeti örökség Hargita megyében. = 
Művelődés, 46, 2003, 2. 29–31.
Olajos Csaba: Kastélyok és kúriák Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben. > 51., 116.
5254. Podhorányi zsoLt: Mesélő délvidéki kastélyok. Mágnások a 
Bácskában és a Bánátban 1700–1920. Budapest, Szobek Bt., 2011. 
279 p., ill. ism. [n. n.] = Nsz 2011. november 14. 16., ill.
5255. Podhorányi zsoLt: Mesélő felvidéki kastélyok. Budapest, 
Szovek Bt., 2014. 256 p., ill. ism. [n. n.] = Kastélysorsok a Felvidé-
ken. = Nsz 2014. november 18. 13.
5256. Podhorányi zsoLt: Mesélő kastélyok. Budapest, Szobek Bt., 
2006. 317 p., ill. ism. Borsos roland: Egy letűnt kor kísértő emlé-
kei. = MH 2006. július 19. 18., ill.; BréM-naGy Ferenc: Kastélyok, 
sorosok, elfeledett történetek. = MN 2006. július 18. 15., ill.; Götz 
eszter: Főúri építmények. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2006, 
5. 60.; n. kósa Judit: Kastélymesék, emberekről. = Nszb 2006. jú-
lius 29. 12., ill.
5257. Podhorányi zsoLt: Mesélő kastélyok. 2. bőv. kiad. Budapest, 
Szobek Bt., 2015. 286 p., ill.
5258. sáGHy Gyula: Úrlakok, udvarhelyek… A fejezeteket írta: 
Váli István. Budapest, [k. n.], 2005. 99 p., ill.
Sisa József: Adalékok a Bánság és a Partium késő barokk és klasszi-
cista kastélyépítészetéhez. > 64.
5259. sisa JózseF: Az „angolkert” és a kényelmes ház. Brit hatások 
a 19. századi Magyarországon. = Ars Hungarica, 29, 2001, 1. 75–
110., ill.
5260. sisa JózseF: „Comfort” a kastélyban. Műszaki felszerelés a 
19. században. = Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 4. 19–22., 
ill.
5261. sisa, józsef: The Hungarian Country House 1840–1914. = 
Acta Historiae Artium, 51. 2010. 139–205., ill.
5262. sisa JózseF: „Kastélyépítészet és kastélykultúra Magyaror-
szágon a historizmus korában” című, az MTA doktora címért be-
nyújtott értekezésének vitája. = Építés- Építészettudomány, 34, 
2006, 1/2. 165–192. [az értekezés tézisei: 165–175. Komárik Dénes 
opponensi véleménye: 175–186., Sisa József válasza: 186–192.]
5263. sisa JózseF „Kastélyépítészet és kastélykultúra Magyarorszá-
gon a historizmus korában” című akadémia doktori értekezésének 
vitája. [Gyáni Gábor, Komárik Dénes, Wikler Gábor opponensi vé-
leménye, Sisa József válasza] = Művészettörténeti Értesítő, 55, 
2006, 1. 205–221.
5264. sisa JózseF: Kastélyépítészet és kastélykultúra Magyarorszá-
gon. A historizmus kora. Budapest, Vince Kiadó, 2007. 388 p., ill. 
ism. csorBa csaBa = Várak, Kastélyok, Templomok, 4, 2008, 6. 
48.; dundović, boris = Prostor, 19, 2011, 1. 277.; rozsnyai JózseF 
= Ars Hungarica, 35, 2007 [2009], 2. 455–456., sidó zsuzsa: Kas-
télyról kastélyra. = Korunk, 19, 2008, 7. 114–116.; Winkler GáBor 
= Műemlékvédelem, 52, 2008, 4. 270–271.
5265. sisa JózseF: Keglevich gróf felvidéki kastélyai. = Várak, Kas-
télyok, Templomok, 7, 2011, 3. 32–35., ill.
5266. sisa JózseF: Királyi kastélyok a 19. századi Magyarországon. 
= Várak, Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 2. 12–15., ill.
5267. sisa, józsef: Mansions under the Spell of the „Older Times”. 
Country House Building in the English Style. = Ars, 42, 2009, 2. 
206–216., ill.
5268. sisa, józsef: Style and comfort. Hungarian country houses in 
the gilded age. = Centropa, 13, 2013, 2. 162–174., ill.
5269. sisa JózseF: A szolga és a gyermek a kastély társadalmában 
(1840–1914). = Korunk, 16, 2005, 12. 30–37., ill.
Somorjay, Sélysette: Die innere Gestaltung von städtischen 
Wohnhäusern im 18. Jahrhundert. Der Zusammenhang von Funktion 
und Dekoration in Wohnräumen. > 95.
Takács Péter: Várak, kastélyok, kúriák Szatmár megyében. > 5184.
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5270. teLeKi Gábor – GarfieLd, john: Teleki de Szék. A gróf Széki 
Teleki család volt otthonai Erdélyben és Magyarországon. London, 
[k. n.], 2004. 126 p., ill. ism. udvarHelyi nándor = Honismeret, 37, 
2009, 2. 92–94.
5271. tököly GáBor: Ezredfordulói kastélyleltár Gömörben. = 
Gömörország, 2, 2001, 2. 36–40., ill.
Urbanová, Norma: Renesančné kaštiele na Slovensku. > 192.
Váczi Piroska – Fekete J. Csaba: Főúri térrendszerek a dualizmus ko-
rában. > 146.
Várallyay Réka: Háromszéki nemesi építészet a 17–18. században. > 
180.
5272. varGa kálMán: A Grassalkovichok felvidéki kastélyai. = 
Kárpát-medencei Kastélykrónika, 2, 2005, 1. 24–27., ill.
5273. varGa kálMán: A Grassalkovichok felvidéki kastélyai. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 10, 2013, 3. 22–24., ill.
5274. varGa kálMán: A Nádasdy-rezidenciák. = Rubicon, 26, 
2015, 9. 32–39., ill.
5275. varGa kálMán: Nádasdy-rezidenciák. = Várak, Kastélyok, 
Templomok Évkönyv, 2014. 146–151., ill.
5276. viráG zsolt: Békés megye eltűnt kastélyai. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 5, 2009, 6. 29–31., ill.
5277. viráG zsolt: Duna menti kastélytúra. (Budapesttől–Szobig). 
= Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 2. 38–41., ill.
5278. viráG zsolt: Fejér megyei kastélyok és legendáik. = Kárpát-
medencei Kastélykrónia, 2, 2005, 1. 4–6., ill.
5279. viráG zsolt: Kirándulás Veszp rém megye legszebb kastélya-
ihoz. = Várak, Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 2. 42–44., ill.
5280. viráG zsolt: Vas megyei kastélyok és legendáik. = Kárpát-
medencei Kastélykrónika, 1, 2004, 1. 4–6., ill.
Viskolcz Noémi: Nádasdy III. Ferenc gyűjteményei. > 19351.
Zsámbéky Monika: Gyöngyszemek a határon. Barokk templomok és 
kastélyok. > 3903.
2.2.4. Lakóépületek, bérházak, villák
Balassa M. Iván: A népi építészet a régészet és a néprajztudomány kö-
zött. > 115.
5281. benKő áGnes – Wirth Péter: Ami megmaradt… Hegyaljai 
zsidó házak. Budapest, Terc, 2015. 333 p., ill. ism. kerner GáBor = 
Régi-új Magyar Építőművészet, 2015, 9. 43., ill.
5282. Bódy zsoMBor: Kislakás, társasház, családi ház. Lakásépít-
kezés és az otthon ideáljának változása Budapesten az I. világhábo-
rú körül. = Századvég, 9. 2004. No 34. 27–58.
5283. BorBiró virGil: A magyar összehasonlító háztudomány. [Egy 
kézirat magánélete. Borbiró Virgil és felesége levelezése a könyv 
megjelenése érdekében.] Sajtó alá rend. Fehérvári Zoltán, Prakfalvi 
Endre. Budapest, Magyar Építészeti Múzeum, 2003. 307 p., ill. 
(Lapis Angularis, 5.) ism. áGostHázi lászló = Műemlékvédelem, 
48, 2004, 5. 336–339.; szitnyai taMás = Octogon, 8, 2005, 2. 73.
5284. czentHe zoltán: Otthonok 1. Rimaszombat, Gömör-Kishonti 
Múzeum Egyesület, 2006. 192 p., ill. (Gömör-Kishonti téka, 11.)
5285. czentHe zoltán: Otthonok 2. Rimaszombat, Gömör-Kishonti 
Múzeum Egyesület, 2007. 192 p., ill. (Gömör-Kishonti téka, 12.)
5286. czentHe zoltán: Otthonok 3. Rimaszombat, Gömör-Kishonti 
Múzeum Egyesület, 2008. 208 p., ill. (Gömör-Kishonti téka, 15.)
5287. czentHe zoltán: Otthonok 4. Rimaszombat, Gömör-Kishonti 
Múzeum Egyesület, 2009. 260 p., ill. (Gömör-Kishonti téka, 16.)
5288. doBosyné antal anna: Fachwerk a Schwäbische Türkei te-
rületén. A magyarországi fachwerk építkezés topográfiája. Buda-
pest, Kvanum, 2008. 224 p., ill. ism. HorvátH edina = Műemlékvé-
delem, 54, 2010, 4. 270–273.
Dobosyné Antal Anna: Fachwerk házak. Favázas építkezés a Dél-Du-
nántúl német telepesfalvaiban. > 89.
5289. doBossyné antal anna: Fachwerk-házak, a völgységi né-
met telepesfalvak 18–19. századi épületei. In: Kultúrák találkozása a 
Völgységben. Szerk. Szőts Zoltán. Bonyhád, Magyar Történelmi 
Társulat Dél-Dunántúli Csoportja, 2011. 19–32., ill.
Dobosyné Antal Anna: Fachwerk a „Schwäbische Türkei” területén. > 
117.
Dobosyné Antal Anna: Fachwerktől a székelykapuig. > 120.
5290. doBosyné antal anna: Német ház Magyarországon. 
Fachwerk épületek a Dél-Dunántúlon. = Ház és Ember, 22. 2010. 
35–46., ill.
5291. Ferkai andrás: Lakógépből parasztházba? Ízlésváltozás a 
harmincas évek magyar lakóház-építészetében. In: A kultúra rejtel-
mei. Kapitány Ágnes köszöntése. Szerk. Szász Antónia, Kirzsa Fru-
zsina. Budapest, L’Harmattan, 2013. 231–245.
5292. fiLeP antaL: Gondolatok a néprajzi, népi építkezési kutatás 
és a régészet, építészettörténet együttműködéséről. = Studia 
Caroliensia, 8, 2006, 3/4. 401–418.
5293. fiLeP antaL: A kisalföldi lakóház morfológiai vizsgálata. 
Bölcsészdoktori értekezés, Budapest, 1969. = Ház és Ember, 19. 
2006. 3–196., ill.
5294. fiLeP antaL: Néprajzi irodalmunk szenesházának történeti 
előzményei. Adalékok kora újkori lakáskultúránkhoz. In: Néprajz – 
muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 
éves Viga Gyula tiszteletére. Szerk. Tóth Arnold. Miskolc, Herman 
Ottó Múzeum, 2012. 443–457.
5295. fiLeP antaL: Sajátos alaprajzú lakóházak a Kisalföldön. Pél-
da a kataszteri térképek néprajzi, építészet- és társadalomtörténeti 
forrásértékére. = Catastrum, 1, 2014, 2. 2–13., ill.
5296. háMori Péter: ONCSA (Országos Nép- és Családvédelmi 
Alap). – Egy szociálpolitikai és építészeti kísérlet Magyarországon 
65 év távlatából. = Országépítő, 15, 2004, 2. 5–12., ill.
5297. horvat, zorisLav: Stambeni prostori u burgovima 13.–15. 
stoljeća u kontinentalnoj Hrvatskoj. = Prostor, 17, 2009, 1. 33–51., ill.
5298. F. körner zsuzsa: A telepszerű építkezések története Ma-
gyarországon 1870 és 1945 között. = Építés- Építészettudomány, 31, 
2003. 105–132.
5299. körner zsuzsa: A telepszerű lakásépítés története Magyar-
országon 1850–1945. Budapest, Terc, 2005. 196 p., ill. (Urbaniszti-
kai füzetek, 3.) ism. Götz eszter = Új-régi Magyar Építőművészet, 
2005, 1. 58.; siMon Mariann = Magyar Tudomány, 166, 2005, 8. 
1045–1046.
5300. körner zsuzsa – naGy Márta: Az európai és a magyar te-
lepszerű lakásépítés története 1945-től napjainkig. Budapest, Terc, 
2006. 461 p., ill. (Urbanisztikai füzetek, 4) ism. soMHeGyi zoltán = 
Octogon, 9, 2006, 4. 50.; szívós erika: Terra recognita vagy terra 
incognita? A lakótelepek és a lakóparkok legújabb magyar irodal-
máról. = Urbs, 4. 2009. 335–356.; tiMon kálMán = Alaprajz, 14, 
2007, 2. 62.
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5301. Magyarország híres villái. Szerk. Puhl Antal. Írta: Ferkai 
András et al. Budapest, ÉTK, 2013. 277 p., ill. ism. iFJ. Gárdonyi 
lászló = Octogon, 16, 2013, 3. 53.; G. e. [Götz eszter] = Régi-új 
Magyar Építőművészet, 2013, 3. 45–46.
5302. Mednyánszky Miklós: Magyarországi barlanglakások. Bu-
dapest, Terc Kiadó, 2009. 190 p., ill. ism. BaloG János: Ádándtól 
Zebegényig. = Octogon, 12, 2009, 5. 45.
Mesterházy Károly: Többosztatú felszíni házak az Árpád-kor építé-
szetében. > 115.
5303. u. naGy GáBor: Őrségi házak. Őriszentpéter, Őrvidéki Civil 
Szövetség, 2006. 77 p., ill.
5304. u. naGy GáBor: Az Őrség és a Vendvidék építészetéről. = 
Magyar Építőipar, 52, 2002, 7/8. 216–220., ill.
5305. naGy GerGely: Kertváros-építészet. Az angol példa Magyar-
országon. Budapest, Magyar Képek Kiadó, 2008. 124 p., ill. ism. 
szeGő GyörGy = Régi-új Magyar Építőművészet, 2009, 1. 62.; ti-
Mon kálMán = Alaprajz, 16, 2009, 4. 60.; tótH tíMea: Angollecke 
magyaroknak. = Octogon, 12, 2009, 1. 41.
Pálóczi Horváth András: A késő középkori népi építészet régészeti 
kutatásának újabb eredményei. > 115.
Pataky Emőke: Kunyhók az Európai Unióban. > 122.
5306. PiLKhoffer MóniKa: Az épületállomány változása és város-
képre gyakorolt hatása az Osztrák–Magyar Monarchia városaiban. 
= Limes, 21, 2008, 1. 59–78., ill.
5307. ritoóK PáL: Lakóház-építészet a két világháború között. In: 
Art deco és modernizmus. Lakásművészet Magyarországon 1920–
1940. Szerk. Horányi Éva. Budapest, Iparművészeti Múzeum, 2012. 
33–44., ill.
5308. saboL, doMiniK: Meštiansky dom v Prešovskom kraji. Prešpv, 
Krajský pamiatkový urad, 2013. 53 p., ill.
5309. Slávne vily Slovenska. Ed. Matúš Dulla. Braislava, Foibos 
Books, 2010. 283., ill.
5310. sMoLáKová, Mária: Nástenné maľby na preičeliach 
meštianskych domov. = Pamiatky a múzea, 2002, 4. 13–16., ill.
5311. szentGyörGyi viktor: A „földbeásott lakóház”. = Ház és Em-
ber, 14. 2001. 55–100., ill.
5312. takács anett: Fürdőszobák és használatuk a dualizmus kori 
Magyarországon. = Történeti Muzeológiai Szemle, 8. 2008. 41–58., 
ill.
Takács Miklós: Az Árpád-kori köznépi lakóház kutatása, különös te-
kintettel az 1990-es évekre. > 115.
Takács Miklós: A medium regni falusias településeink anyagi kultúrá-
ja az Árpád- és Anjou-korban. > 109.
5313. valkay zoltán: A pannon ház apoteózisa. Vallomás egy 
szállásház architektúrája kapcsán. = Híd, 73, 2009, 7. 37–40.
5314. vincze csaBa: Családi ház építés tegnap és ma Vas megyé-
ben. = Magyar Építőipar, 52, 2002, 7/8. 221–225., ill.
5315. WolF Mária: Újabb adatok az Árpád-kor népi építészetének 
kutatásához. = Ethnographia, 125, 2014, 1. 20–47., ill.
2.3.  Köz- és közigazgatási épületek
5316. aPró erzsébet: Bács-Bodrog vármegye székhelyei és szék-
házai. = Bács-Kiskun Megye Múltjából, 25. 2011. 87–104., ill.
5317. baLatoni Petra: A székely falusi társadalom közösségi szín-
tere. Népházak, szövetkezeti házak. = Orpheus Noster, 4, 2012, 2. 
30–45., ill.
5318. bicsKei, éva: The formation of the national pantheon: Portrait 
galleries on county halls, city halls, and clubs in Nineteenth Century 
Hungary. = Acta Historiae Artium, 49. 2008. 305–336., ill.
5319. Bicskei éva: A nemzeti pantheon formálódása. Közgyűlési 
termek arcképcsarnokai a 19. században. In: Diszciplínák határain 
innen és túl. Szerk. Balogh Margit. Budapest, MTA Társadalomku-
tató Központ, 2007. 165–204., ill.
Freckmann, Klaus: Ungarische Zollhäuser des 18. Jahrhunderts 
(Dreyssigste-Häuser) in der March-Region. > 95.
5320. Hatvani sándor: Vármegyeházak és városházak a Kárpát-
medencében. Budapest, Hatvani Sándor, 2006. 259 p., ill.
5321. Középületek. Szerk. Cságoly Ferenc. Budapest, Terc, 2004. 
629 p., ill. ism. szeGő GyörGy = Régi-új Magyar Építőművészet, 
2004, 6. 61.
5322. Magyarország bíróságai és ügyészségei az ezredfordulón. 
Szerk. Zinner Tibor. Debrecen. Blende Bt., 2008. 244 p., ill.
5323. Mezey Barna: A börtönrendszerek és a börtönépítészet a 19–
20. századforduló idején. = Jogtörténeti Szemle, 8, 2006, 1. 48–51., 
ill.
5324. Mezey Barna: A fenyítőháztól a börtönig. A fenyítőházak 
kora Magyarországon. = Acta Facultatis Politico-iuridicae 
Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös 
Nominatae, 41. 2004. 27–44.
5325. Mezey Barna: A fenyítőházak forradalma. A modern bünte-
tés-végrehajtás alapvetése Európában. Budapest, Gondolat, 2012. 
540 p., ill. ism. kaJtár istván = Jogtörténeti Szemle, 14, 2012, 4. 
51–54.; vókó GyörGy = Magyar Jog, 60, 2013, 12. 760–764.
5326. Mezey Barna: Régi idők tömlöcei. Büntetések, börtönök, ba-
kók. Budapest, Rubicon, 2010. 175 p., ill. ism. naGy Janka teodóra 
= Új Dunatáj, 16, 2011, 1/2. 87–88.; PacseK józsef = Jogtörténeti 
Szemle, 13, 2011, 3. 68–70.
5327. Mezey Barna: Rendészet és büntetés-végrehajtás határán. A 
dologházi intézmény Magyarországon. In: Közjogi tanulmányok 
Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére. Szerk. Imre Miklós et 
al. Budapest, Aula, 2006. 268–277.
2.4.  Egészségügyi intézmények, fürdők és uszodák
5328. aLexa KároLy: CD, fürdő, monarchia. In: Évek és színek. Ta-
nulmányok Fábri Anna tiszteletére hatvanadik születésnapja alkal-
mából. Szerk. Steinert Ágota. Budapest, Kortárs Kiadó, 2005. 133–
138., ill.
5329. BaJzik zsolt: Vas vármegyei ásványvízforrások és gyógyfür-
dők Trianon előtt. I. = Vasi Szemle, 58, 2004, 4. 427–446., ill.
5330. BaJzik zsolt: Vas vármegyei ásványvízforrások és gyógyfür-
dők Trianon előtt. II. = Vasi Szemle, 58, 2004, 5. 562–580., ill.
5331. Balázs kovács sándor: A tolnai nemesség fürdőélete a re-
formkorban. In: Ember, táj, természet, alkotás. Dél-dunántúli dolgo-
zatok. Találmányok Dr. Szőke Sándor emlékére. Szerk. Kriston Vizi 
József. Dombóvár, Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasz-
nú Egyesület, 2013. 206–223.
5332. Buzás GerGely: Középkori fürdők. = Műemlékvédelem, 53, 
2009, 5. 285–289., ill.
Csák Katalin: Új épülettípus a középítészetben a 19. század utolsó 
harmadában. Hauszmann Alajos pavilonos kórházterve. > 6694.
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5333. csiFFáry GaBriella: Régi magyar fürdővilág. Budapest, He-
likon, 2004. 140 p., ill. (Paletta) ism. MaJor norBert = MN 2004. 
augusztus 27. 8., ill.
5334. Gross, Lidia: A Szent Lélek-rend ispotályai Erdélyben (13–
16. század). = Turul, 76. 2003. 1–6.
5335. Falus orsolya: Az antonita lovagrend ispotályainak működ-
tetése a középkori Magyarországon. = Köztes Európa, 6, 2014, 1. 
201–208.
Falus Orsolya: Ispotályos keresztes lovagrendek az Árpád-kor Ma-
gyarországon. > 5336.
5336. kálózdi taMás: Fürdőkultúra Baranyában. = Honismeret, 
23, 2004, 3. 101–104., ill.
5337. katona csaBa: Magyar és cseh fürdők az Osztrák–Magyar 
Monarchiában. = Limes, 21, 2008, 1. 29–44., ill.
Kinczer Ágnes: Hübner Jenő (1863–1929). A kórházépületek specia-
listájának életműve. > 151.
5338. KLein, bohuš: Balneografia Ladislava Bieleka z roku 1837. = 
Zborník Slovenského národného múzea. Hostoria, 41. 2001. 23–38., 
ill.
5339. t. knotik Mária: Patikák Csongrád megyében (1738–1947). 
Szeged, Móra Ferenc Múzeum, 2007. 26 p., ill.
5340. KöLnei Lívia – varjassy Péter: Az ispotályos johannita lo-
vagok. A johanniták középkori ispotályai a rend központjaiban és 
Magyarországon. Máriabesnyő, Attraktor, 2012. 121, [2] p., ill.
5341. kölnei lívia – varjassy Péter: A Jeruzsálemi Szent János 
Lovagrend ispotályai a középkori Magyarországon. = Orvostörténe-
ti Közlemények, 60, 2014, 1/4. 5–23.
5342. kuBinyi andrás: Orvoslás, gyógyszerészek, fürdők és ispo-
tályok. = História, 30, 2008, 4/5. 25–27., ill.
5343. Kulturális örökségünk. A patikák. Szerk. Szarvasházi Judit. 
Budapest, Galenus Kiadó, 2003. 171 p., ill.
5344. Magyar Fürdőalmanach. Szerk. Kiss Veronika, Nagy Zoltán. 
Budapest, Magyar Fürdőszövetség – Országos Széchényi Könyvtár, 
2003. 197 p., ill.
5345. Metz katalin: Műemlék fürdők útján Európában. A rend-
szerváltás után a Széchenyi-terv adott példátlan lendületet ennek a 
szférának. = MN 2005. június 29. 4., ill.
Németh Péter: Eltűnt monostorok, kolostorok és ispotályok a közép-
kori Szatmár megyében. > 4552.
F. Romhányi Beatrix: Az ispotályos és lovagrendek helye a középkori 
magyarországi szerzetességen belül. > 172.
5346. scHleicHer vera: Nyaraló hívek, hívő nyaralók. Fürdőtelepi 
templomok és kápolnák a Balaton-parton. VII/2. Szerk. S. Lackovits 
Emőke, Szőcsné Gazda Enikő. Veszp rém, Veszp rém – Sepsiszent-
györgy, Megyei Múzeumok Igazgatósága – Székely Nemzeti Múze-
um, 2007. 405–417.
5347. sudár, baLázs: Baths in Ottoman Hungary. = Acta Orientalia, 
57. 2004, 4. 391–437.
5348. sudár Balázs: Iskolák, fürdők. Kulturális létesítmények a 
török hódoltságban. = História, 25, 2003, 4. 32–35.
5349. sudár Balázs: Török fürdők a hódoltságban. = Történelmi 
Szemle, 45, 2003, 3/4. 213–263.
5350. Székelyföldi fürdők, gyógyhelyek. Szerk. Jánosi Csaba et al. 
Szombathely, Ars Topia Alapítvány, 2005. 180 p., ill.
5351. Üzenet a múltból. [Magyarországi gyógyszertárak fényképe-
ken] Szerk. Szarvasházi Judit. Budapest, Galenus Kiadó, 2005. 165 
p., ill.
2.5.  Gazdasági és ipari épületek
5352. ádáM Gyula – cseke GáBor: Székelyföldi vízikerekek nyo-
mában. Csíkszereda, Hargita Megyei Kulturális Központ, 2009. 
125[4] p., ill.
5353. Balassa iván: Borospincék Tokaj-Hegyalján. In: A 800 éves 
város, Patak. Szerk. Tamás Edit. Sárospatak, Rákóczi Múzeum, 
2004. 79–87., ill.
5354. Bazsó GáBor: A mecseki szénbányászat műemlékei. = Mű-
emléklap, 5, 2001, 3/4. 14-15., ill.
5355. Bódi ottó: Az Ikva és vízimalmai. Sopron, 2013. 116 p., ill. 
ism. csiszár attila = Soproni Szemle, 68, 2014, 3. 355–356.
5356. Bordás attila: A hajómalmok nyomában. = Létünk, 33, 
2003, 3/4. 83–105., ill.
5357. Bordás attila: Régi sörfőzők, sörházak, szárazmalmok. = 
Létünk, 34, 2004, 3/4. 191–207., ill.
5358. csiszár attila: Malmok a Kis-Rábán. = Arabona, 40. 2002. 
283–306., ill.
5359. csoMa zsiGMond: Fa- és karóvázas falú bortároló építmé-
nyek. A szerves építészet előfutárai Magyarországon. = Utóirat, 5, 
2005, 2. 23–27., ill.
5360. H. csukás GyörGyi: Pinceajtók a Balaton-felvidéki szőlőhe-
gyeken. = Ház és Ember, 22. 2010. 89–103., ill.
5361. haba Péter: Reakció és szocreál. Forma és ideológia a ma-
gyar ipari építészetben 1850 és 1956 között. = Építés- Építészettudo-
mány, 40, 2012, 3/4. 331–363., ill.
5362. Harkai iMre: Fennmaradt vajdasági szélmalmok. = Műem-
lékvédelem, 46, 2002, 3. 164–170., ill.
5363. Holló csaBa: Koncepcióváltás a 19/20. század fordulóján az 
ipari építészetben. = Historia Scientiarum, 13. 2015. 25–32., ill.
5364. HorvátH Ferenc: Vízimalmok a Rinyán. Nagyatád, 1998. ism. 
siPos csaba = Somogyi Honismeret, 2003, 1. 95–97.
5365. káldy laJos: Borospincék dicsérete. Szombathely, Vasi Mú-
zeumbarát Egyesület, 2005. 83 p., ill. (Fenntartható kultúrák, 2.) 
ism. iLLés Péter = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 
2005, 4. 88–89.
5366. kovács JózseF: Vízifűrészek a Kárpát-medencében. Adatok a 
Kárpát-medence vízifűrész-malmairól. Budapest, Romanika, 2013. 
71 p., ill. (A Szent Korona öröksége)
5367. kovács JózseF: Vízimalmok a Kárpát-medencében : a Kár-
pát-medence lisztelő vízimalmainak virágkoráról, majd hanyatlásuk 
időszakáról, illetve néhányuk jelen állapotáról összegyűjtött isme-
retek. Budapest, Romanika, 2012. 311 p., ill. (A Szent Korona örök-
sége)
5368. kovács JózseF – HorvátH zoltán GyörGy: Szélmalmaink. 
Budapest, Romanika Kiadó, 2005. 160 p., ill. (A Szent Korona örök-
sége, 7.)
5369. Malmok a vízen. Szakmatörténeti konferenciák a hajómal-
mokról, Baja 2012. Szerk. Fábián Borbála. Baja, Bajai Hajómalom 
Egyesület, 2012. 99 p., ill.
5370. Márton lászló: Vízimalmok Erdélyben. Kis technikatörté-
net. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2003. 156 p., ill.
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5371. Miklósi-sikes csaBa: Adatok a Marcal-forrásvidék szőlő- és 
borkultúrájának kialakulásához a kezdetektől az első világháborúig. 
= Sümeg és Vidéke, 1, 2007, 1. 9–52., ill.
5372. Molnár lászló: Vízimalmok a Zala megyei Alsó-Válickán 
és mellékvizein. = Pannon Tükör, 6, 2001, 5/6. 44–60., ill.
5373. Muskovics andrea anna: A szőlőfeldolgozás és a bortárolás 
építményei Esztergomban. = Komárom-Esztergom Megyei Múzeu-
mok Közleményei, 16. 2010. 125–140., ill.
5374. néMetH GyörGyi: Útikalauz a bányászat és kohászat emléke-
ihez Észak-Magyarországon és Szlovákiában. Miskolc, Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei Fejlesztési Ügynökség, 2002. 89 p., ill.
5375. olaJos csaBa: Észak-Magyarország ipari kolóniái. = Örök-
ség, 9, 2005, 7/8. 8–9., ill.
Olajos Csaba: A szőlő- és borkultúra védett építményei, pincék, pin-
cesorok Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. > 180.
5376. ozsvátH GáBor dániel: Ezredvég – az erdélyi hagyományos 
malmok alkonya? Kutatástörténeti áttekintés. = Acta Siculica, 2003. 
229-245., ill.
5377. ozsvátH GáBor dániel: Patakmalmok a Kárpát-medence ke-
leti felében. Budapest, Terc Kiadó, 2011. 232 p., ill. (Népi kultúra)
5378. ozsvátH GáBor dániel: Vízimalmok és egyéb víz hajtotta 
szerkezetek a mai Erdélyben. = Ethnographia, 113, 2002, 1/2. 69–
104., ill.
Pauló Tamás: A székelyföldi fűrészmalom – program 1998–2010. > 
89.
5379. PetercsáK tivadar: Közbirtokossági épületek Észak-Ma-
gyarországon. In: Hagyomány és változás a népi kultúrában. Tanul-
mányok a hatvan esztendős Dám László tiszteletére. Szerk. Szabó 
Sarolta. Nyíregyháza, Jósa András Múzeum, 2005. 263–274., ill.
5380. PiLsitz Martin: Fogalommeghatározások az 1860 és 1910 kö-
zötti budapesti gyárépítészetben. = Műszaki Szemle, 14. 2011. No 
55. 37–48., ill.
5381. PiLsitz Martin: Műemlék az ipari építészetben. = Építés- 
Építészettudomány, 40, 2012, 1/2. 97–112., ill.
5382. PonGrácz PáL: Malmok. A korai ipari építészet. Budapest, 
[Újlaki Zs.], 2014. 344 p., ill.
5383. Pósa Mária: Szélmalmok az oromi és völgyesi tanyavilág-
ban. = Bácsország, 21, 2015, 3. 103–106., ill.
5384. seBestyén kálMán: Kalotaszegi régi malmok. = Honismeret, 
29, 2001, 1. 91-98.
5385. seBestyén kálMán: Kalotaszegi régi malmok. Népi építésze-
tünk levéltári forrásai. = Művelődés, 54, 2001, 10. 22–25.
5386. selMeczi kovács attila: Istállós csűrök a Palócföldön. = 
Agria, 43. 2007. 144–156., ill.
5387. siMon andrás: A település, a népi építészet és a gazdálkodás 
néhány vonása a dél-zalai szőlőhegyeken. = Zalai Múzeum, 16. 
2007. 71–84., ill.
5388. siska JózseF: Bodrogközi malmok. = A Herman Ottó Múze-
um Évkönyve, 45. 2006. 481–497., ill.
5389. sóFalvi istván: Érmelléki borpincék. Fénykép kiállítás. 
Nagyvárad, Körösvidéki Múzeum, 2004. [24] p., ill. ism. -dzs-: Pin-
ce-tárlat. Érmelléki borpincék épített öröksége (vizuális monográ-
fia). = Régi-új Magyar Építőművészet, 2005, 2. 60–61., ill.
5390. sziGetvári krisztián: Malomtól magtárig. [Tolna megyei 
téglaarchitektúrás épületek] = Örökség, 16, 2012, 9. 14–15., ill.
5391. szikszai MiHály: Adatok a jászsági vízimalmok történetéhez. 
= A Jász Múzeum Évkönyve, 1975/2000 (2001). 191–209., ill.
5392. szikszai MiHály: Adatok a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
szárazmalmok történetéhez. = Zounuk, 24. 2009. 9–51., ill.
5393. szikszai MiHály: Adatok a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
vízi- és hajómalmok történetéhez. = Zounuk, 17. 2002. 9–36., ill.
5394. szikszai MiHály: Adatok a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
szélmalmok történetéhez. = Zounuk, 27. 2013. 43–81., ill.
5395. szűcs endre: Szőlőhegyek, épületek, emberek a Balaton-fel-
vidéken. = Országépítő, 17, 2006, 2. 20–22., ill.
5396. szűcs ernő: Hajdú és Bihar megyék malmairól. = A Debrece-
ni Déri Múzeum Évkönyve, 2000/2001 (2001). 147–162., ill.
5397. taKács Péter: Malmok, kallók és egyéb vízi szerkezetek 
Zemplén vármegyében a 18. század végén. In: Néprajz – muzeoló-
gia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga 
Gyula tiszteletére. Szerk. Tóth Arnold. Miskolc, Herman Ottó Mú-
zeum, 2012. 611–643.
5398. trinGli istván: A magyar szokásjog a malomépítésről. In: 
Analecta Mediaevalia, 1. Tanulmányok a középkorról. Szerk. Neu-
mann Tibor. Budapest, Argumentum, 2001. 251–268
5399. vaJda taMás: Hazai vízimalmaink 1301–1325 közötti okleve-
les adatai. In: Középkortörténeti tanulmányok 3. Szerk. Weisz Bog-
lárka. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 2003. 193–214.
5400. vaJda taMás: Okleveles adatok Árpád-kori vízimalmaink-
ról. Középkortörténeti tanulmányok 4. Szer. Marton Szabolcs, 
Teiszler Éva. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 2005. 193–220.
5401. vaJda taMás: Régészeti adatok középkori malmainkról. In: 
Középkortörténeti tanulmányok 6. Szer. C. Tóth Norbert, Szabó Pál. 
Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 2010. 307–318.
5402. vaJda taMás: Újabb adatok Árpád-kori vízimalmainkról. 
Középkortörténeti tanulmányok 5. Szer. Halmágyi Miklós, Révész 
Éva. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 2007. 211–245.
5403. vaJda taMás: Vízimalmok építésével előidézett, mesterséges 
áradások a középkori Magyarországon. In: Középkortörténeti tanul-
mányok 8. Szerk. Tóber Márta. Szeged, Szegedi Középkorász Mű-
hely, 2015. 347–362
5404. vörösváry ákos: A csobánci borospincék apropóján. = Utó-
irat, 5, 2005, 2. 15–16., ill.
5405. Wöller istván: Egykori vízimalmok Veszp rém megyében. 
Veszp rém, Eötvös Károly Megyei Könyvtár, 2001. 183 p., ill.
5406. Wöller istván: Vízimalmok a Tapolcán Pápától Marcaltőig. 
Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2010. 149 p., ill.
2.6.  Kereskedelmi, kiállítási és vendéglátó 
épületek
5407. baGyinszKi zoLtán – GerLe jános – szeGő GyörGy: Bank 
építőművészet Magyarországon. Budapest, Bristol 94 Rt, 2005. 208 
p., ill.
5408. BaJzik zsolt: Kocsmák, csárdák és vendéglők a 18–19. száza-
di Vas megyében. = Előadások Vas megye történetéből, 4. 2004. 91–
112.
5409. Balázs kovács sándor: Korcsmák, csárdák, vendégfoga-
dók. A vendéglátás története Tolna megyében. = A Wosinsky Mór 
Múzeum Évkönyve, 31. 2009. 177–268., ill.
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5410. Gál vilMos: Hazánk világkiállítási pavilonjai 1929–2000 kö-
zött. = Utóirat, 8, 2008, 3. 16–22., ill.
5411. Gál vilMos – striczki teréz: Világkiállító magyarok 1851–
2010. Bőv., jav. kiad. Budapest, Holnap Kiadó, 2010. 292, [3] p., ill.
5412. GerLe, jános: National Identity, World Exhibitions, and Hun-
gary. = Centropa, 10, 2010, 3. 244–258., ill.
5413. HorvátH sándor: Fogadók, kocsmák Vas vármegyében a 
XVIII–XX. században. Előmunkálatok a vasi múzeumfaluban be-
mutatandó csehimindszenti fogadóhoz. = Savaria, 34/1. 2011. 183–
225., ill.
5414. ivicsics, Péter: „Pubs in Vas County”. From the cadastral 
maps of 1857 to the present day. = Periodica Polytechnica. 
Architecture, 42, 2012, 2. 45–51., ill.
5415. Lővei PáL: Világkiállítások emlékezete. = Utóirat, 8, 2008, 3. 
5–9., ill.
Pavilon építészet a 19–20. században a Magyar Építészeti Múzeum 
gyűjteményéből. > 186.
5416. rákos katalin: Az 1937-es párizsi magyar pavilon a világki-
állítás építészetének tükrében. In: Tanulmányok. Filozófiatudomá-
nyi Doktori Iskola, Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola. 
Főszerk. Bárdosi Vilmos. Budapest, ELTE Bölcsészettudományi 
Kar, 2013. 291–300., ill.
5417. szabó Péter: A középkorias fogadó kritikája és a „restaurant” 
kívánalma a szentimentalizmus korában. In: Auxilium Historiae. 
Tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére. Szerk. 
Körmendi Tamás, Thoroczkay Gábor. Budapest, ELTE Bölcsészet-
tudományi Kar, 2009. 315–320.
5418. székely Miklós: Az 1900-as párizsi világkiállítás magyar 
tervanyaga Párizsban. = Utóirat, 8, 2008, 3. 23–25., ill.
5419. széKeLy, MiKLós: The Resetting of the Main Historical Group 
from the Millennium Exhibition to the Paris Unieversal Exhibition 
of 1900. In: Ephemeral Architecture in Central-Eastern Europe int 
he 19th and 20th Centuries. Ed. Miklós Székely. Budapest, 
L’Harmattan, 2015. 33–50., ill.
5420. székely Miklós: Magyar pavilonépítészet a világkiállításo-
kon 1878–1918 között. = Utóirat, 8, 2008, 3. 11–15., ill.
5421. székely Miklós: Az ország tükrei. A magyar építészet és mű-
vészet szerepe a nemzeti reprezentációban az Osztrák–Magyar Mo-
narchia korának világkiállításain. Budapest, CentrArt, 2012. 309 p., 
ill. ism. Lővei PáL = Holmi, 24, 2012, 7. 935–939.
2.7.  Oktatási és tudományos intézmények
5422. Horvai Ferenc: Csillagvizsgálók Magyarországon. = Műem-
lékvédelem, 53, 2009, 3. 101–110., ill.
5423. lantos edit: 1945 utáni iskolatervezés Magyarországon. Tí-
pustervek és egyedi épületek. = Művészettörténeti Értesítő, 63, 
2014, 2. 373–396., ill.
2.8.  Színházak, fényképész műtermek
5424. Fényírdák, fényképészeti műtermek. Budapest, Tandem Grafi-
kai Stúdió, 2005. 174 p., ill. (Anno)
5425. ordasi zsuzsa: Neoreneszánsz színházépületek Magyaror-
szágon. = Építés- Építészettudomány, 37, 2009, 3/4. 333–357., ill.
2.9.  Sportlétesítmények
5426. ráday MiHály: Nyeregben vagyunk. [lovardák] = Nszb 
2006. február 23. 9., ill.
2.10.  Katonai létesítmények
5427. JuHász attila: A XIX–XX. századi tábori erődítések a Kár-
pát-medencében. Hadtörténeti rekonstrukció térinformatikával. 
Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2004. 160 p., ill. (Várak, erődök, erő-
dítések, 2.)
5428. ricz Péter: Ha a bácskai sáncok beszélni tudnának. = 
Bácsország, 7, 2001, millenniumi szám, 13–14., ill.
5429. szaBó JózseF János: Erődépítészet a XX. században. 
Geoinformatikai esettanulmányok. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 
2004. 168 p., ill. (Várak, erődök, erődítések, 3.) ism. néMetH istván 
= Élet és Tudomány, 2005. június 17. 757.
5430. tolnai GerGely: A Károly-vonal. = Várak, Kastélyok, Temp-
lomok, 2, 2006, 2. 32–34., ill.
5431. tolnai GerGely: A Kárpát-medence erődövei a második vi-
lágháborúban. I. = Várak, Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 3. 35–37., 
ill.
5432. tolnai GerGely: A Kárpát-medence erődövei a második vi-
lágháborúban. II. = Várak, Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 4. 14–
16., ill.
5433. tolnai GerGely: Táguló lehetőségek – egy kiállítás margójá-
ra. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 1. 135–149., ill.
Tomka Gábor: Kora újkori erődítések régészeti kutatása 1996–2006 
között. > 102.
2.11.  Közlekedés – úthálózat
5434. B. J. G.: A börzsönyi kisvasút négy élete. = Nszb 2001. május 
5. 38., ill.
5435. Bán dávid: Utazás a pályaudvar körül. Az első indóháztól a 
plázaudvarokig. Budapest, Matura TN – L’Harmattan, 2011. 287 p., 
ill. ism. Molnár GerGely = Ethnographia, 126, 2015, 2. 340–341.
5436. Gidó csaBa: Vasútvonaltervek és –építkezések Csík várme-
gyében a dualizmus korában. = A Csíki Székely Múzeum Évkönyve. 
Társadalom- és humántudományok, 2005. (2006). 59–82., ill.
5437. HorvátH Ferenc: A magyar vasút építési és fenntartási szer-
vezetének története 1827–2004. Budapest, MÁV Rt. Vezérigazgató-
ság, 2005. 442, 317 p., ill. (Vasúthistória könyvek)
5438. KaLocsai Péter – MoLnár józsef: „Balra tarts, jobbra 
előzz!” Magyarország városi közlekedése régi képeslapokon. Szom-
bathely, B.K.L. Kiadó, 2001. 127 p., ill. ism. MeleGa Miklós = Vasi 
Szemle, 56, 2002, 4. 528–529.
5439. kuBinszky MiHály: Gustave Eiffel dédunokái a Nyugati pá-
lyaudvaron. = Magyar Szemle, 13, 2004, 7/8. 123–127.
5440. kuBinszky MiHály: A hely értéke. A régi helyiérdekű vas-
utak épületeinek urbanisztikai és építészeti értéke. = Utóirat, 8, 
2008, 1. 26–28., ill.
5441. kuBinszky MiHály: Visszatekintés a huszadik század magyar 
építészetére. II. = Magyar Szemle, 10, 2001, 3/4. 112–135., ill.
5442. kuBinszky MiHály: Volt egyszer egy Déli vasút. = Magyar 
Szemle, 10, 2001, 7/8. 185–190.
5443. kuBinszky MiHály – lovász istván – villányi GyörGy: 
Régi magyar villamosok. A történelmi Magyarország közúti vasutai 
a kezdettől a II. világháború végéig. Budapest, Budapesti Városvédő 
Egyesület, 2006. 362 p., ill.
5444. kuBinszky MiHály – naGy taMás – turóczy lászló: Ez a 
vonat elment. Adatok és képek a régi magyar vasúti mellékvonalak 
történetéhez. Tatabánya, Stil Nuovo, 2009. 399 p., ill.
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5445. lovas Gyula: A bakterház. Budapest, MÁV Rt. Vezérigazga-
tóság, 2003. 302 p., ill. (Vasúthistoriai könyvek) ism. kuBinszky 
MiHály: Megőrzendő őrházak. = Magyar Szemle, 13, 2004, 3/4. 
180–184.; kuBinszky MiHály = Soproni Szemle, 58, 2004, 3. 301.
5446. MaJdán János: A vasút polgárosító hatása. In: Struktúra és 
városkép. A polgári társadalom a Dunántúlon a dualizmus korában. 
Veszp rém, Laczkó Dezső Múzeum, 2002. 303–324.
5447. Purcar, cristina: Between Pastoral and Industrial: Territorial 
Change along the First Transylvanian Railroad Branch Line: 1870–
1948. = Centropa, 9, 2009, 2. 81–96., ill. – vasút
5448. tótH endre: Itineraria Pannonica. Római utak a Dunántú-
lon. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2006. 208 p., ill.
5449. tótH Márton – szente-varGa doMonkos – Faltusz csaBa: 
Állomások és remények. A vasút épületei. = Országépítő, 2014, 1. 
56–61., ill.
5450. vörös tiBor: Vasúti építészet. Budapest, Magyar Államvas-
utak Zrt., 2009. 193 p., ill.
5451. vukMan JózseF – Bicskey károly: A déli Balaton-part vas-
útállomásai. = Műszaki Tervezés, 42, 2002, 5. 26–31.
2.12.  Hidak
5452. Duna-hídjaink. Szerk. Tóth Ernő. Budapest, Közlekedésfej-
lesztési Koordinációs Központ, 2009. 275 p., ill.
5453. GuzMics János: Fahíd szerkezetek ókortól napjainkig. = Ma-
gyar Építőipar, 52, 2002. 48–53., ill.
5454. GyuKics Péter – hajós bence – tóth ernő: Hidak mentén a 
Tiszán. Budapest, Yuki Stúdió, 2007. 298 p., ill.
5455. GyuKics Péter – tóth ernő: Hidak Magyarországon. Ma-
gyarország legszebb, legérdekesebb, legfontosabb hídjai. Budapest, 
Yuki Stúdió, 2005. 303 p., ill.
5456. HaJós Bence: Ipoly-hidak Ipolytarnóctól Ipolyságig. Buda-
pest, Hajós Bence, 2001. [28] p., ill.
5457. HaJós GyörGy: Régi fahidak Erdélyben. = Mérnökújság, 9, 
2002, 5. 42–43., ill.
5458. Hidak Csongrád megyében. Szerk. Tóth Ernő. Szeged, Csong-
rád Megyei Állami Közútkezelő Kht, 2003. 215 p., ill. ism. PitriK 
JózseF = Szeged, 14, 2004, 5. 46–48., ill.
5459. Hidak Fejér megyében. Szerk. Tóth Ernő. Budapest, Útgaz-
dálkodási és Koordinációs Igazgatóság, 2006. 219 p., ill.
5460. Hidak Komárom-Esztergom megyében. Szerk. Tóth Ernő. Ta-
tabánya, Komárom-Esztergom Megyei Állami Közútkezelő Köz-
hasznú Társaság, 2001. 152 p., ill. ism. szaBó lászló = Műemlékvé-
delem, 45, 2001, 6. 401–403.
5461. Hidak Nógrád megyében. Szerk. Tóth Ernő. Budapest, Közle-
kedésfejlesztési Koordinációs Központ, 2007. 168 p., ill.
5462. Hidak Somogy megyében. Szerk. Tóth Ernő. Kaposvár, So-
mogy Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság, 2005. 164 
p., ill.
5463. Hidak Tolna megyében. Szerk. Tóth Ernő, Hajós Bence. Szek-
szárd, Tolna Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság, 
2002. 204 p., ill.
5464. Hidak Vas megyében. Szerk. Tóth Ernő. Budapest, Közleke-
désfejlesztési Koordinációs Központ, 2015. 228 p., ill.
5465. Hidak Veszp rém megyében. Szerk. Tóth Ernő. Budapest, Köz-
lekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 2008. 223 p., ill.
5466. Hidak Zala megyében. Szerk. Tóth Ernő. Zalaegerszeg, Zala 
Megyei Állami Közútkezelő Kht., 2004. 220 p., ill.
5467. kertész lászló: Komárom-Esztergom megye hídjai. = Mű-
emléklap, 5, 2001, 9/10. 12–13., ill.
5468. lorászkó Balázs: Gyalogos hidak Magyarországon. Biri, 
Első Lánchíd Bt., 2011. 158 p., ill. (Lánchíd füzetek, 18.)
5469. siska JózseF: Bodrogközi átkelőhelyek. = A Herman Ottó 
Múzeum Évkönyve, 41. 2002. 299–323., ill.
5470. szikszai MiHály: Régi hidak Jász-Nagykun-Szolnok megyé-
ben. = Tisicum, 17. 2008. 191–202., ill.
5471. tóth józsef – Podonyi hedviG: Múltunk hídjai / Bridges of 
Our Past. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2008. 98, 
[8] p., ill. ism. naGy zoltán: Füles hídjai. = Örökség, 13, 2009. 6. 2.; 
tíMár Péter = Fotóművészet, 52, 2009, 3. 126.
5472. vásárHelyi Balázs: Kőhidak az egykori galíciai út mai 
zempléni szakaszán. = Zempléni Múzsa, 2, 2002, 2. 48–55
5473. vásárHelyi Balázs: A történelmi galíciai út tokaj-hegyaljai 
szakasza és boltozott kőhídjai. = Építés- Építészettudomány, 35, 
2007, 1. 117–135., ill.
5474. Vasúti hidak a Debreceni Igazgatóság területén. Szerk. Hajós 
Bence, Vörös József. Debrecen, Vasúti Hidak Alapítvány, 2003. 120 
p., ill.
2.13.  Kommunális építészet (világítás, csatorna, 
vízellátás)
5475. FeJér lászló – szlávik laJos: 111 vízi emlék Magyarorszá-
gon. [Budapest], Közdok, [2008]. 240 p., ill.
5476. Gelencsér JózseF: A kúthasználat joga a Káli-medencében. 
In: Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tiszteletére. 
Szerk. Selmeczi Kovács Attila. Veszp rém, Laczkó Dezső Múzeum, 
2006. 265–274., ill.
5477. Gerő Győző: Közművek a magyarországi hódoltsági terüle-
tek török városaiban. A vízvezetékrendszer. In: Változatok a törté-
nelemre. Tanulmányok Székely György tiszteletére. Szerk. Erdei 
Gyöngyi, Nagy Balázs. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 
2004. 93–99.
5478. Az ivóvíz honfoglalása. A közműves ivóvízellátás fejlődése 
Magyarországon a római kortól napjainkig. Szerk. Bertók László et 
al. Budapest, MaVíz, 2006. 258 p., ill.
5479. MiHalik andrás: Az első magyar betonépítmény mint a világ 
első, teljesen betonból épült hajózsilipje. [Ferenc-csatorna] = Mű-
szaki Tervezés, 4. 2001. No 14. 33–36., ill.
5480. naGy, áGnes: Brunnen und Zisternen im mittelalterlichen 
Ungarn. = Antaeus 26. 2003. 343–411., ill.
5481. takács károly: Árpád-kori csatornarendszerek kutatása a 
Rábaközben és a Kárpát-medence egyéb területein. II. rész. = Ko-
rall, No 3/4. 2001. 297–314., ill.
5482. Víztornyok Magyarországon. Szerk. Bertók László. Budapest, 
Magyar Vízközmű Szövetség, 2007. 168 p., ill.
3.  Építőmesterség és -ipar
3.1.  Építőmesterség, építési gyakorlat, építési 
szervezet
Bagi Gábor: Kamarai ácsmesterek és leszármazottaik a XIX. századi 
Szolnokon. > 20691.
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5483. bán Péter: Az egri püspökség birtokainak térszerkezete és 
gazdasági igazgatási szerkezete Eszterházy Károly idején. = Limes, 
18, 2005, 3. 21–36.
5484. Bene zoltán: A vállalkozó és a mérnökgeológia kapcsolata. 
= Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 5, 2003, 3. 4–9., ill.
5485. Bokor orsolya: Az építőipari költségvetés története. = Ma-
gyar Építőipar, 61, 2011, 1. 7–14., ill.
5486. Boross Marietta: Bátaszéki kőművesek Tihanyban. = Tiha-
nyi Kalendárium, 2011. Tihany, 2010. 52–53., ill.
5487. déry attila: Régi építészeti kifejezések gyűjteménye. Buda-
pest, Terc Kiadó, 2004. 148 p., ill. ism. sz. M. [szentPéteri Már-
ton] = Octogon, 7, 2004, 6. 50.
5488. doMokos GyörGy: Kézműves mesterségek és szerszámaik a 
végvárakban (XVI–XVII. század). In: Az értelem bátorsága. Tanul-
mányok Perjés Géza emlékére. Szerk. Hausner Gábor. Budapest, 
Argumentum, 2005. 185–200.
5489. doMokos GyörGy: Kézműves mesterségek és szerszámaik a 
végvárakban (XVI–XVII. század). = Castrum, No 2. 2005. 65–88.
5490. doMonkos ottó: A magyarországi mesterlegények közép-eu-
rópai kapcsolatai és szokásai a XV–XIX. században. Budapest, 
NSZI, 2002. 320 p., ill. (Ipartörténeti könyvtár) ism. Flórián Má-
ria = Magyar Múzeumok, 9, 2003, 2. 60.
5491. Forró Ferenc: Huszonöt éve született a Magyar Építőipari 
Múzeum. = Értékmentő, 12, 2002, 5. 8.
5492. GráFik iMre: Céhemlékek. Budapest, Néprajzi Múzeum, 
2008. 263 p., ill. (A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai, 12.)
5493. Hausner GáBor: A magyarországi hadtudományi irodalom a 
XVII. században. = Hadtörténelmi Közlemények, 121, 2008, 2/4. 
503–535.
5494. Kézművesipar Északkelet-Magyarországon. Szerk. Veres 
László, Viga Gyula. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, 2006. 268 p., 
ill. benne: Gyulya istván: Ácsok, tetőfedők és bádogosok. 31–38.; 
Gulya istván: Kőművesek és kőfaragók. 39–46.; veres lászló: 
Üvegesek: 47–50.; veres lászló: Asztalosok. 51–58.
5495. A magyar kézművesipar története. Szerk. Szulovszky János. 
Budapest, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 2005. 478 p., ill. 
ism. Lőcsei GabrieLLa: Lázadók és tétovák. = MN 2007. április 7. 
35.
Nagy Zoltán: Körmend mezőváros kézművesei a XVII–XIX. század-
ban. > 16777.
Velladics Márta: Az Esterházy-tervtár mocsarak lecsapolásához, fo-
lyószabályozáshoz használható eljárásokat ábrázoló metszetei. > 49.
Veszp rémy László: Haditechnikai újítások és kéziratok Zsigmond 
környezetében. > 195.
3.2.  Épületszerkezet, építéstechnológia, szakipari 
munkák, technikai eljárások
Benkő Elek: Fémfeldolgozás a középkorban. > 102.
5496. császár lászló: A csigalépcsőkről. = Műemlékvédelem, 46, 
2002, 5. 292–297., ill. hozzászólás: sedlMayr János = Műemlékvé-
delem, 47, 2003, 3. 230.
Császár László: Középkori szerkesztési módszerek és Szakál Ernő 
művészete. > 2157.
5497. déry attila: Klasszikus formatan. Budapest, Terc Kiadó, 
2005. 280 p., ill. ism. szeGő GyörGy = Régi-új Magyar Építőművé-
szet, 2005, 3. 59.
5498. déry attila: Öt könyv az építészetről. Gyakorlati műemlék-
védelem. I. Alapozások és szerkezeti anyagok. Budapest, Terc Ki-
adó, 2010. 233 p., ill.
5499. déry attila: Öt könyv az építészetről. Gyakorlati műemlék-
védelem. II. Falak, boltozatok, tagozatok, lépcsők. Budapest, Terc 
Kiadó, 2010. 349 p., ill.
5500. déry attila: Öt könyv az építészetről. Gyakorlati műemlék-
védelem. III. Faanyagú födémek, tetők, falak. Budapest, Terc Kiadó, 
2010. 262 p., ill.
5501. déry attila: Öt könyv az építészetről. Gyakorlati műemlék-
védelem. IV. Faanyagú szerkezetek. Budapest, Terc Kiadó, 2010. 193 
p., ill.
5502. déry attila: Öt könyv az építészetről. Gyakorlati műemlék-
védelem. V. Festések, burkolatok, üvegek, gépészet. Budapest, Terc 
Kiadó, 2010. 198 p., ill.
5503. déry attila: Történeti szerkezettan. Budapest, Terc Kiadó, 
2002. 302 p., ill. ism. B. l. = Rég-új Magyar Építőművészet, 2003, 2. 
57.; draGonits taMás = Octogon, 6, 2003, 1. 98.
5504. Fátrai GyörGy: Barokk jellegű ácskötések elemzése, példái. 
= Magyar Építőipar, 54, 2004, 3. 160–168., ill.
5505. Fátrai GyörGy: Barokk és barokk jellegű történeti tetőszer-
kezetek példái. Alaktani elemzés. = Magyar Építőipar, 55, 2005, 2. 
112–119., ill.
5506. Fátrai GyörGy: Gótikus jellegű ácskötések elemzése, példái. 
= Magyar Építőipar, 53, 2003, 9/10. 259–266., ill.
5507. Fátrai GyörGy: Történeti tetőszerkezetek. Budapest, Terc Ki-
adó, 2008. 168 p., ill.
5508. FeHér krisztina – HalMos Balázs: A középkori építészet 
szerkesztési módszerei a hazai szakirodalomban. = Építés- Építé-
szettudomány, 43, 2015, 3/4. 237–284., ill.
5509. Felletár zsolt – seGesváry lászló: Szegedi fűrészes histó-
ria 1869–1949. Szeged, Aposztróf Kiadó, 2013. 272 p., ill.
5510. fiLeP antaL: Falak tartóváza a Kisalföld építőgyakorlatában. 
In: Hagyomány és változás a népi kultúrában. Tanulmányok a hat-
van esztendős Dám László tiszteletére. Szerk. Szabó Sarolta. Nyír-
egyháza, Jósa András Múzeum, 2005. 201–213., ill.
5511. füLöP, andrás – KoPPány, andrás: Building Technologies 
of Natural Rock Surfaces in Hungarian Castles. = Castrum Bene, 9. 
2006. 99–120., ill.
5512. füLöP andrás – KoPPány andrás: Építési technológia és 
természetes sziklafelszín a magyarországi várakban. = Castrum, No 
5. 2007. 5–37., ill.
5513. Gálos Miklós: Teherviselő kőszerkezetek, erkélyek. = Díszí-
tő-, Termés-, Építő-, Műkő, 17, 2015, 4. 20–26., ill.
5514. Gálos Miklós: Teherviselő műemléki kőszerkezetek. = Dí-
szítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 11, 2009, 2. 27–31., ill.
Géczy Nóra: Soproni faépítészet technológiai háttere a XIX. század 
második felében. > 19593.
5515. Gulya istván: Az ács-, tetőfedő- és bádogosmesterség Észak-
kelet-Magyarországon a 16–19. században. = A Herman Ottó Múze-
um Évkönyve, 45. 2006. 217–238.
5516. Gulya istván: A kőműves- és kőfaragó-mesterség Északke-
let-Magyarországon a 16–19. században. = A Herman Ottó Múzeum 
Évkönyve, 44. 2005. 127–153.
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5517. Historický krovy v regiónoch Oravy a Kysúc. [történeti ács-
szerkezetek] Kol. Ľubomir Suchý et al. Žilina, Žilina universita, 
2010. 224 p., ill.
Jeney-Tóth Annamária: Míves emberek a kincses Kolozsvárott. > 
16509.
5518. Kósa barnabás – döröMbözi PirosKa: Kőszerkezetű függő-
folyosók. Jellemző hibáik és javításuk. = Díszítő-, Termés-, Építő-, 
Műkő, 17, 2015, 4. 27–31., ill.
5519. kräHlinG János – laczkovics János: De L’Orme rendszerű 
deszkaíves térlefedések Magyarország újkori templomépítészeté-
ben. = Építés- Építészettudomány, 34, 2006, 3/4. 361–386., ill.
5520. Liptói kőművesek segítettek Budapestet építeni. [kiállítás-
vezető] Írta: Daša Ferklová. Budapest, Budapesti Történeti Múze-
um, 2001. [8] p., ill. ism. Pósa zoLtán: Liptói kőművesek Pesten. = 
MN 2001. november 17. 13.
Lővei Pál: Kőfaragók és piackörzeteik a Balatontól északra a 19. szá-
zadban és a 20. század első felében. > 57.
5521. lukács lászló: Falazatok a Káli-medencében. = Ház és Em-
ber, 16. 2003. 31–48., ill.
5522. Makay dorottya: Barokk fedélszékek Erdélyben. = Trans-
sylvania Nostra, 2, 2008, 4. (No 8.) 20–28., ill.
5523. Marozsán zsolt: Köves mesterségek a Hegyalján a 16–19. 
században. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 50. 2011. 307–
324., ill.
Mester Edit: Üvegművesség a középkorban és kora újkorban. > 102.
5524. A Mester Emberek Míveinek árazása. Fazekasok, üvegesek, 
pinterek, fémművesek, szitások árszabásai (1626–1820). Szerk. és 
bev. H. Csukás Györgyi. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet, 
2001. 251 p.
5525. A Mester Emberek Míveinek árazása. Lakatosok, puskaműve-
sek, csiszárok, kötélgyártók árszabásai (1626–1821). Szerk. és bev. 
H. Csukás Györgyi. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2005. 
231 p.
5526. A Mester Emberek Míveinek árazása. Takácsok, festők, gomb-
kötők és gombcsinálók árszabásai (1626-1820). Szerk. és bev. H. 
Csukás Györgyi. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2002. 193 
p.
5527. A Mester Emberek Míveinek árazása. Vasárosok, kovácsok, 
kerékgyártók, kaskötők árszabásai (1626-1821). Szerk. és bev. H. 
Csukás Györgyi. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2004. 400 
p.
5528. MiHály Ferenc: Adatok az erdélyi középkori oltárművészet 
kutatásához. Készítéstechnikai, restaurálástörténeti megfigyelések. 
= Művészettörténeti Értesítő, 56, 2007, 1. 49–73., ill.
5529. MiHály Ferenc: Adatok az erdélyi famegmunkálás történeté-
hez. Az ácsmesterségről. = Transsylvania Nostra, 3, 2009, 1. 8–21., 
ill.
5530. neMcsics ákos: Adalékok a középkori építés technológiához 
egy Árpád kori körtemplom példáján. = Magyar Építőipar, 60, 2010, 
2. 61–69., ill.
5531. neMcsics ákos: A földből való építkezés néhány aspektusa. = 
Magyar Építőipar, 60, 2010, 3. 103–108., ill.
5532. neMcsics, áKos: Über das in opus spicatum-Form gebaute 
Mauerwerk am Beispiel der mittelalterlichen Kirchen in Karpa ten-
becken. = Archaeologiai Értesítő, 134. 2009. 283–287., ill.
5533. oBrusánszky BorBála: Az építő áldozat belső-ázsiai gyöke-
rei. = Székelyföld, 19, 2015, 6. 99–114.
5534. örsi zsolt: Épületszerkezetek, -formák és -díszítések a 
Nagy kunságon. = Tisicum, 22. 2013. 293–310. ill.
5535. PáLóczi horváth andrás: Az alföldi késő középkori falusi 
lakóház: vázszerkezetek és falazatok. In: Hagyomány és változás a 
népi kultúrában. Tanulmányok a hatvan esztendős Dám László tisz-
teletére. Szerk. Szabó Sarolta. Nyíregyháza, Jósa András Múzeum, 
2005. 95–139., ill.
5536. PattantyÚs-ábraháM ádáM: Állószékes tetőszerkezet fejlő-
dése (?). = Magyar Építőipar, 62, 2012, 5. 170–173., ill.
5537. PattantyÚs-ábraháM ádáM: Boltozatok és kupolák. „...va-
rázslat... vagy emberi szorgalom műve...!” Budapest, Terc Kiadó, 
2011. 168 p., ill. ism. tiMon kálMán = Metszet, 5, 2013, 1. 67.
5538. PattantyÚs-ábraháM ádáM: Épületrehabilitáció – tartó-
szerkezetek helyreállítása, átépítése és megerősítése. Budapest, 
Terc Kiadó, 2013. 207 p., ill.
5539. PattantyÚs-ábraháM ádáM: Tetőszerkezetek. A rómaiak 
korától a XX. század végéig. [Budapest], Szerző, 2011. 68 p., ill.
5540. PattantyÚs-ábraháM ádáM – császár LászLó: Az örökké-
való és az ideiglenes. Egy kevéssé ismert szerkezet az „efemer” épí-
tészet ürügyén. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 2. 109–113., ill.
5541. Piatrov, Marián: Historické zinkové strechy. [bádogtetők] = 
Pamiatky a múzea, 2011, 2. 32–36., ill.
5542. saBJán tiBor: Tetőfedések. Budapest, Terc Kiadó, 2007. 165 
p., ill. (Népi kultúra)
5543. saBJán tiBor – Buzás Miklós: Hagyományos falak. Buda-
pest, Terc, 2003. 140 p., ill. (Népi kultúra) ism. draGonits taMás = 
Octogon, 7, 2004, 1. 79.
5544. sedlMayr János: Magyarországi érett gótikus mérművek 
(1380–1460). = Műemlékvédelem, 45, 2001, 1. 38–43., ill.
5545. sedlMayr János: Magyarországi késő gótikus mérműves ab-
lakok. = Műemlékvédelem, 45, 2001, 2. 96–102., ill.
5546. sedlMayr János: Magyarországi középkori árkádok. = Ma-
gyar Múzeumok, 8, 2002, 2. 14–15., ill.
5547. selMeczi kovács attila: Népi ácstechnikák. In: Hagyomány 
és változás a népi kultúrában. Tanulmányok a hatvan esztendős 
Dám László tiszteletére. Szerk. Szabó Sarolta. Nyíregyháza, Jósa 
András Múzeum, 2005. 171–182., ill.
Smoláková, Mária: Sgrafito. > 192.
5548. sobó jenő: Középítéstan és erdészeti építéstan. I–II. [Az 
1899-ben Selmecbányán megjelent kötetek reprintje] Sopron, Sop-
roni Egyetem Építéstani Tanszék, 1998–2000. ism. Winkler GáBor 
= Magyar Építőipar, 52, 2002, 3/4. 117–120., ill.
5549. szabó, báLint: Mecanica şarpantelor istorice. = Transsylva-
nia Nostra, 3, 2009, 1. 22–43., ill.
5550. szaBó Bálint: Történeti fedélszerkezetek mechanikája. = 
Transsylvania Nostra, 2, 2008, 4. (No 8.) 29–30., ill.
5551. szaBó Bálint: Történeti tartószerkezetek illusztrált szakszó-
tára. Kolozsvár, Utilitas Kiadó, 2004. 170 p., ill.
5552. szaBó lászló: A nád felhasználása a Közép-Tisza vidék fal-
vainak építkezésében. = Tisicum, 15. 2006. 235–251., ill.
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5553. szaKáL ernő: Kőfaragók műhelytitkai. Előszó: Dávid Ferenc. 
Budapest, Magyar Kőszövetség, 2007. 130 p., ill. ism. Lővei PáL = 
Műemlékvédelem, 53, 2009, 6. 435–437.
5554. szaKáL ernő: A középkori kőfaragók műhelytitkai. 1. A szer-
zetesrendek építő-kőfaragói. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 8, 
2006, 1. 40–41., ill.
5555. szaKáL ernő: A középkori kőfaragók műhelytitkai. 2. A szer-
zetesrendek építő-kőfaragói. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 8, 
2006, 3. 32–36., ill.
5556. szaKáL ernő: A középkori kőfaragók műhelytitkai. 3. A szer-
zetesrendek építő-kőfaragói. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 8, 
2006, 4. 32–36., ill.
5557. szaKáL ernő: A középkori kőfaragók műhelytitkai. 4. = Dí-
szítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 9, 2007, 1. 38–41., ill.
5558. szaKáL ernő: A középkori kőfaragók műhelytitkai. 5. = Dí-
szítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 9, 2007, 2. 41–42., ill.
5559. szaKáL, ernő: Werkstattgeheimnisse der Steinmetze im 
Mitelalter. Vorw. Lajos Velledits. Budapest, Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal, 2008. 64 p., ill. ism. Lővei PáL = Műemlékvédelem, 
53, 2009, 6. 435–437.
5560. szakáll sándor – viGa Gyula: A Bükkalja kőbányászatá-
hoz és kőfaragásához. II. Szomolya. = A Herman Ottó Múzeum Év-
könyve, 40. 2001. 417–441., ill.
5561. szeBényi Béla: Az első magyar kőfaragók és a hazai kőfel-
használás módja. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 8, 2006, 3. 15–
19., ill.
5562. szeBényi Béla: Az első magyar kőfaragók és a hazai kőfel-
használás módjai. 2. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 8, 2006, 4. 
27–30., ill.
5563. szeBényi Béla: Az első magyar kőfaragók és a hazai kőfel-
használás módjai. 3. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 9, 2007, 1. 
35–37., ill.
5564. veres lászló: Északkelet-Magyarország asztalosipara a 16–
19. században. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 44. 2005. 85–
104.
5565. vukov konstantin: Történeti épületszerkezeti jelenségek. 
(1.) = Műszaki Tervezés, 43, 2003, 1. 20–24.
5566. vukov konstantin: Történeti épületszerkezeti jelenségek. 
(2.) = Műszaki Tervezés, 43, 2003, 2. 27–31.
5567. vukov konstantin: Történeti épületszerkezeti jelenségek. 
(3.) = Műszaki Tervezés, 43, 2003, 3. 41–42.
5568. vukov konstantin: Történeti épületszerkezeti jelenségek. 
(4.) = Műszaki Tervezés, 43, 2003, 4. 38–41.
5569. vukov konstantin: Történeti épületszerkezeti jelenségek. 
(5.) = Műszaki Tervezés, 43, 2003, 5. 40–43.
5570. vukov konstantin: Történeti épületszerkezeti jelenségek. 
(6.) = Műszaki Tervezés, 43, 2003, 6. 34–38.
5571. vukov konstantin: Történeti épületszerkezeti jelenségek. 
(7.) = Műszaki Tervezés, 44, 2004, 1. 34–35.
5572. vukov konstantin: Történeti épületszerkezeti jelenségek. 
(8.) = Műszaki Tervezés, 44, 2004, 2. 40–41.
5573. vukov konstantin: Történeti épületszerkezeti jelenségek. 
(9.) = Műszaki Tervezés, 44, 2004, 3. 38–41.
5574. vukov konstantin: Történeti épületszerkezeti jelenségek. 
(9.) = Műszaki Tervezés, 44, 2004, 4. 40–42.
3.3.  Építőanyag, építőanyag ipar
5575. Antikmészen alapuló művészmeszes eljárás. Írta: Kopcsányi 
Ottó et al. Balassagyarmat, ARTTÉKA, 2008. 85 p., ill.
5576. s. asztalos éva: Műemlék műkövek. = Díszítő-, Termés-, 
Építő-, Műkő, 5, 2003, 1/2. 23–25., ill.
5577. A bélyeges téglák II. Ipartörténetünk „jeles” emlékei. Szerk. 
Herczig Béla. Mosonmagyaróvár – Baj, Monarchia BTE, 2011. 48, 
[8] p., ill.
5578. BaloGH János – HorvátH terézia: Jankovich-bélyeges tég-
lák a csepregi falumúzeumból. = Vasi Szemle, 62, 2008, 2. 235–
240., ill.
5579. Baricza áGnes – BaJnóczi Bernadett – szaBó Máté – sza-
Bó csaBa – tótH Mária: Különböző korú Zsolnay épületkerámiák 
összehasonlító anyagtani vizsgálata. = Archeometriai Műhely, 12, 
2015, 1. 33–50., ill.
5580. BiHari JózseF: A tápiógyörgyei téglagyár története 1794–
2002. [Tápiógyörgye], Komjáti Tégla, 2002. 96, [144] p., ill.
5581. deMeter istván – Miklós zoltán: Nyikó menti díszített te-
tőcserepek. = Ház és Ember, 18. 2005. 31–52., ill.
5582. deMeter istván – Miklós zoltán: Nyikó menti díszített cse-
repek. Építészeti sajátosságok a Fehér-Nyikó völgyében. Székely-
udvarhely, Haáz Rezső Múzeum, 2005. 64 p., ill. (Múzeumi füzetek, 
25.) ism. kinda istván = Erdélyi Múzeum, 68, 2006, 1/2. 122–124.
5583. elek GyörGy: Karcagi téglagyárak és téglabélyegek 1949-ig. 
= Tisicum, 18. 2009. 198–208., ill.
5584. Farkas aladár: Kőbányászat Borszéken. = Bányászattörté-
neti Közlemények, 7, 2012, 1. 43–52.
5585. Fodor JózseF: Küzdelem a Kapuváry-házban lévő Téglamú-
zeum megmentéséért Veszp rémben. I–II. Veszp rém, Szerző, 2004., 
ill. I.: 247 p.; II.: 288 p.
5586. Fodor JózseF: A Magyar Építőipari Múzeum születésének 
története Veszp rémben. V–X. Veszp rém, Szerző, 2001–2003., ill. V.: 
2001. 247 p.; VI.: 2001. 247 p.; VII.: 2002. 270 p.; VIII.: 2002. 248 p.; 
IX.: 2003. 247 p.; X.: 2003. 248 p.
5587. Fodor JózseF: Magyarországi tégla és cserépgyártás történe-
te. Veszp rém, Szerző, 2005. 544 p., ill.
5588. Gács János – vadász áGnes: A sárga kockák nyomában. 
[Drasche-féle téglagyár] = Budapest, 34, 2011, 12. 34–35., ill.
5589. Gervers-MoLnár, veroniKa: Turkish Tiles of the 17th 
Century and Theit Export. In: Turkish Flowers. Studies on Ottoman 
Art in Hingary. Ed. Ibolya Gerelyes. Budapest, Hungarian National 
Museum, 2005. 35–44., ill.
5590. HaBer szilvia: Pro terrazzo. = Díszítő-, Termés-, Építő-, 
Műkő, 4, 2002, 2. 6–10., ill.
5591. HaBer szilvia: Pro terrazzo. = Díszítő-, Termés-, Építő-, 
Műkő, 5, 2003, 1/2. 20–22., ill.
5592. HaBer szilvia: Pro terrazzo. = Díszítő-, Termés-, Építő-, 
Műkő, 6, 2004, 2. 25–28., ill.
5593. Hála JózseF – Balassa iván: Adalékok az agyagpala ma-
gyarországi hasznosításához. In: Hála József: Ásványok, kőzetek, 
emberek. Történeti és néprajzi dolgozatok. Budapest, MTA Népraj-
zi Kutatóintézet, 2006. 58–89.
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Herczig Béla: A-tól Zs-ig: helységnevek téglákon. > 5606.
5594. HercziG Béla: Csúzi és komáromi bélyeges téglák. A csúzi 
bélyeges tégla kiállítás. Csúz, Szénássy Tímea, 2007. 16 p., ill.
5595. HercziG Béla: Hajdan-volt téglagyárak. I. = Múltunk Emlé-
kei, 5, 2006, 7. 21., ill.
5596. HercziG Béla: Téglagyárosok nevei – mint téglabélyegek. = 
Múltunk Emlékei, 5, 2006, 5. 21., ill.
5597. HercziG Béla: Várkapitányok monogramos téglái a győri vár 
fénykorában. = Múltunk Emlékei, 5, 2006, 2. 21., ill.
5598. horansKý, Peter: Historická keramická krytina na 
Slovensku. = Pamiatky a múzea, 2006, 2. 38–42., ill.
5599. Ipartörténetünk „jeles” emlékei a bélyeges téglák. Kiállítási 
katalógus. Szerk. Herczig Béla. Gölle, Monarchia BTE, 2009. 40 p., 
ill. benne: őri Gábor – őri nándor: A dombóvári téglagyártás tör-
ténete. 8–10.
5600. Ipartörténetünk „jeles” emlékei. A bélyeges téglák II. kiállítá-
si katalógus. Szerk. Herczig Béla. Baj, Monarchia BTE, 2011. 48, [8] 
p., ill. benne: szűcs istván: Gondolatok a győri püspöki téglákról. 
5–30.; Halász el iMre – HercziG Béla – zsuGonics istván: Mo-
sonmagyaróvár és környéke téglaiparáról. 21–38.; alBert zsolt – 
Makai erika: Téglagyártás a Szigetközben. 39–56.
5601. JakaB attila: Égetőkemencék az európai régészeti anyag-
ban. = A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 50. 2008. 
357–366., ill.
5602. JakaB attila: Téglaégető kemencék a középkori Magyaror-
szág területén. = A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 
53. 2011. 131–149., ill.
5603. JakaB attila: Téglaégető kemencék az írott forrásokban. = A 
Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 49. 2007. 325–332.
5604. JakaB attila: A téglavetésről. = A Nyíregyházi Jósa András 
Múzeum Évkönyve, 47. 2005. 345–365., ill.
5605. Jeles téglák, jeles emlékeink. Az I. és II. bélyeges tégla napok 
előadásai. Šahy – Ipolyság 2009. április 4.. Bálványos, 2009. szept-
ember 26. Baj, Monarchia BTE, 2010. 118 p., ill. tartalma: HercziG 
Béla: Előszó. 3.; benKő józsef: Orosháza téglavetői, téglagyárai és 
téglabélyegei. 5–11.; MenyHárt Miklós: Szülőfalum, Bernecebará-
ti téglái. 12–16.; kádár JózseF: Óbuda téglagyárai – az Újlaki. 17–
28.; eczl JózseF: A téglakészítő Eczl dinasztia. 29–32.; elek 
GyörGy: Karcagi téglagyárak és téglabélyegek (1949-ig). 34–44.; 
szaLontai árPád: Celldömölk és környéke téglagyárai. 45–48.; 
naGy, Peter: Projekt Register tehliarskych značiek. 49–51; čurný, 
Marián: Značkované tehly z Nitry. 54–60.; naGy Péter: Esterházy 
uradalmi téglák Tallósról (Tomášikovo). 60–64.; tótH János: Tisza-
dob és az Andrássyak. 65–72.; HercziG Béla: Téglabélyegek a 
szőnyi Zichy–Berényi uradalomban. 73–75.; török lászló: Ónod 
18–19. századi téglái. 76–78.; néMetH Ferenc: Sümeg és a bélyeges 
téglák. 79–86.; MenyHárt Miklós: Šahy (Ipolyság) téglagyárosai a 
XIX–XX. században. 87–93.; Halász el iMre: A fertőszéplaki tég-
lák története. 94–97.; Bencsik rita: Az egykori szebb napokat látott 
szentesi Zsoldos téglagyár. 98–102.; nyírő zsoLt: Téglakészítés Ta-
polcán és környékén. 103–110.; szűcs istván: Ízelítő Győr tégláiból. 
111–118.
5606. Jeles téglák, jeles emlékeink. A III. és IV. bélyeges téglás na-
pok előadásai. Dúzs, 2010. május 8. Baja, 2010. szeptember 11. 
Szerk. Herczig Béla. Baj, Monarchia BTE, 2011. 147 p., ill. tartalma: 
cseH istván: Egy somogyi zsákfalu – Bálványos – téglabélyegei. 
5–16.; terényi taMás: Szabadkai téglagyári körkép. 17–26.; Becze 
János: Majosháza téglajegyei. 27–32.; Józsa istván soMa: A békés-
csabai Bohn téglagyár története. 33–36.; török lászló: Miskolci 
téglagyárak, téglabélyegek. 37–44.; Halász el iMre: A daruvári 
Jankovich család csepregi bélyeges téglái. 45–48.; néMetH Ferenc: 
Téglaégető a kőrengetegben (Szentbékálla). 49–51.; eczl JózseF – 
MenyHért Miklós: Nőtincs és a pecsétes téglák. 52–57.; deszecsár 
toMiszláv: Téglagyártás Baján. 59–72.; siklósi Gyula: Schmidt 
Károly székesfehérvári téglagyára (1896–1936). 75–86.; stier 
lászló: Téglaégetés a Marczaltői és Amadé családok marcaltői bir-
tokán. 87–91.; csitár istván: A Batthyány és Montenuovo családok 
és bólyi téglabélyegeik. 92–96.; Merk zsuzsa: A Magyarkanizsai 
Első Gőztégla- és Cserépgyár története 1941-től 1944 októberéig. 
97–99.; BrandscHott csaBa: Hajósi téglaképek. 101–107.; JuHász 
istván: A hódmezővásárhelyi Kovács Testvérek Téglagyára. 109–
112.; HercziG Béla: A-tól Zs-ig: helységnevek téglákon. 115–138.; 
tillMann zoltán: Hőgyészi téglaégetők és téglabélyegek. 139–
145.; nyirő zsoLt: Téglák egy kis falu „nagy” múltjából – Keléd. 
146–148.
5607. Jeles téglák, jeles emlékeink 5. Az V. és VI. Bélyeges Tégla Na-
pok előadásai. Naszály 2011. május 28. Mosonmagyaróvár, szep-
tember 24. Szerk. Herczig Béla. Baj, Monarchia Bt., 2012. 118 p., ill. 
benne: volentics Gyula: A sződrákosi és gödi téglagyárak törté-
nete. 5–13.; néMetH Ferenc: Tótvázsony két téglaégetője. 14–20.; 
nyírő zsoLt: Molnár István kézirata 1933-ból: A debreceni tégla-
gyár története. 21–24.; heGedűs GyuLa – riba taMás: A téglagyár-
tás története Tamásiban. 26–37; szalay istván: Amiről Rád téglái 
mesélnek. 38–44.; vizi Márta: Késő középkori téglaégető kemen-
cék Bátaszék Leperdpusztán. 45–54.; diBusz Ferenc: Naszály „épí-
tőkövei”. 55–63.; tillMann zoltán: Dombok ölelésében – Gyönk. 
65–72.; rácz PirosKa: A zsámbéki 18. századi kéz– és lábnyomos 
téglák vizsgálata. 73–83.; szűcs istván: Győr (csak) évszámos tég-
lái. 84–92.; bertaLan aLfréd – naGy Péter: Téglakészítés a gróf 
Amadé család csallóközi birtokain. 94–99.; diBusz Ferenc – 
HercziG Béla: Mocsa: téglák két egyházi birtok határán. 102–103.; 
Halász el iMre: A hegykői téglagyár. 105.; HercziG Béla: Egyhá-
zi téglajelek Bikolpusztáról. 106.; MenyHért Miklós: Berchtold-
téglák Nagyoroszi környékéről. 110–111.; Méry erzséBet: Rekviem 
egy erdőszéli kriptáért. [Felsőelefánt: Edelsheim–Gyulai–mauzóle-
um] 112–113.; naGy Péter: Kuffler Viktor esete a téglaégető mun-
kásaival. [Padány, Kuffler-kastély] 114.; sváB zoltán: Téglák a sol-
ti Teleki–kastélyból. 116.; takács JózseF: Szigliget téglái. 117.
5608. Jeles téglák, jeles emlékeink 6. Tetőcserepek és téglák. Baj, 
Monarchia Bt., 2012. 108 p., ill. tartalma: kádár JózseF: A magyar-
országi tetőcserepek fajtái. 5–82.; HercziG Béla – siklósi Gyula: 
A lovasberényi (Fejér m.) téglaégetők és téglagyárak. 83–93.; 
diBusz Ferenc: Gyugy községi kirándulás. 94–95.; FeHér Géza: 
Öröm és Üröm. 96.; Fodor Gusztáv – Molnár JózseF: Megszólal-
nak a tiszaszentimrei téglák. 97.; HercziG Béla: Az osztrák címersas 
„viszontagságai”. 98–99.; HercziG Béla: Ismét a V.E.C.B. téglabé-
lyegről. 100.; keGli terézia: Hírünk a kenguruk földjén. 101.; 
keGli terézia: Életfás tetőcserepek Nagytótfaluból. 102.; kiss 
 GáBor: Egy koronás tégla nyomában. 103.; szűcs istván: A 
„Slikter(Slitter)” tégla – a Győrben fogalommá vált tégla. 104–105.; 
WittMann Ferenc: Mit visz a víz? 106.; Lővei PáL: Kádár József, a 
téglagyűjtők doyenje. 107.
5609. Jeles téglák, jeles emlékeink 7. A VII. és VIII. Bélyeges Tégla 
Napok előadásai, Mélykút, 2012. május 26., Szentes, 2012. augusz-
tus 25. Szerk. Herczig Béla. Baj, Monarchia BTE, 2013. 137 p., ill. 
benne: kádár JózseF: Tulipános téglák, tulipános mozgalom. 5–9.; 
Biró zsolt: Római bélyeges téglák Dunaszekcsőről. 10–16.; szalay 
istván: Ahol a váci fehér téglák születtek. 17–20.; benKő józsef – 
Bencsik rita– BuGyi attila – JuHász istván: A nagykárolyi gróf 
Károlyi család alföldi birtokain készült bélyeges téglák. 21–33.; 
tillMann zoltán: A varsádi német telepesek téglaégetése. 34–36.; 
Kürthy zoLtán Péter: Hajdúszovát tégla– és cserépgyártása. 37–
48.; deszecsár toMiszláv: Hercegszántó téglái. 50–57.; szalay 
istván: A váci Oberländer és Reiser Téglagyár története. 58–69.; 
rozGonyi zoltán: Érd téglái. 70–79.; MenyHárt Miklós: Tégla-
gyártás Ipolypásztón és Vámosmikolán. 81–89.; BuGyi attila: 
Szentes város téglaégetője. 90–101.; BrandscHott csaBa: A Lati-
novits uradalom (Borsód, Katymár, Madaras) téglabélyegei. 102–
109.; Bencsik rita: A szentesi Oláh és Szép téglagyárak. 112–113.; 
csitár istván: Képriport egy elfeledett téglaégetőről. [Mária-
kémend] 116.; diBusz Ferenc: Koronás szépségek I. 117–119.; Ga-
laMB GáBor – MelicHer GyörGy: Téglák Lábod múltjából. 121.; 
HercziG Béla: A magyarnándori templom „titokzatos” téglája. 
122.; HorvátH zsolt iMre: A jobaházy Dőry család néhány téglája. 
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[Dőry–kastély] 123.; koczó sándor – kovács GyörGy tiBor: A 
Magyary–Kossa uradalom téglái Bánhalmáról. 124–125; naGy Já-
nos: A kerekudvari Gosztony kúria jelene és téglái. 127–128.
5610. Jeles téglák, jeles emlékeink 8. A IX. és X. Bélyeges Tégla Na-
pok előadásai, Tiszaderzs, 2013. június 22., Érd, 2013. augusztus 24. 
Szerk. Herczig Béla. Baj, Monarchia BTE, 2014. 124 p., ill. benne: 
szaLontai árPád: A Mária–monogramos tégla történelmi háttere. 
[Celldömölk, apátság] 5–7.; sváB zoltán: A radványi Győry család 
téglái Perkátán. 8–12.; száraz viktória: Téglakészítés Komjáton 
és Nagykéren. 19–21.; jancsKy ernő: Téglagyártás a kőröshegyi 
Széchenyi uradalomban. 22–28; szoBoszlai szaBolcs: A Hortobá-
gyi kilenclyukú híd építéstörténete. 30–32.; szoBoszlai szaBolcs: 
A téglakészítő Czirbusz dinasztia története. [Nádudvar] 33–37.; 
Molnár dénes: A martonvásári Brunszvik–Dreher kastély építés-
története és téglabélyegei. 43–46.; BrandscHoFF csaBa – oriold 
kristóF: Téglák a mélyből. [kúttéglák] 47–52.; szalay istván: A 
váci vasútállomás épületegyüttesének téglái. 53–58.; török lász-
ló: Téglák Gömörből. 59–67.; BrandscHott csaBa – deszecsár 
toMiszláv: Nuber György téglagyárai. [Katymár, Jánoshalma] 68–
71.; HercziG Béla: A–tól Zs–ig helységnevek téglákon. 72–77.; ko-
vács krisztián: Téglagyárak, téglabélyegek Kölesden és környé-
kén. 78–82.; Bartalos alFréd – HercziG Béla: A vízkeleti (Čierny 
Brod) Thurzó-kápolna „pereces” téglája. 83–86.; dudásné viktóri 
katalin: A váli téglák története. 87–91.; BuGyi attila: A Derek-
egyházi Téglagyár (a gyár gróf Károlyi család utáni időszaka). 98–
99.; diBusz Ferenc – HercziG Béla: NZ jelű tégla–dömping Súron. 
[Zichy-uradalom] 103–104.; Halász el iMre: A Solymosy család és 
téglabélyegei Nagylózson. 106–107.; Halász el iMre: A röjtök-
muzsaji Ürményi téglák. [vízimalom] 108.; jencsKy ernő: A buda-
vári Mátyás–templom tetőcserepei. 109.; kernya János: Piros tég-
lák Szálka községből. [erdészház; Batthyány–uradalom] 110.; 
koMlós anita: Kiskunhalasi „téglatörténelem”. 111.; kovács 
GyörGy tiBor – szaBó andrás: Csekő Lajos mezőtúri téglagyáros. 
112.; Kürthy zoLtán Péter: Ákos–halom titkai [Hajdúszoboszló, 
Ákos-halom, téglaégető] 113.; naGy reGina: Bélyeges téglák Ercsi-
ből. 114–115.; nyírő zsoLt: Bélyeges téglák Vigántpetendről. 116–
117.
5611. Jeles téglák, jeles emlékeink 9. A XI. és XII. Bélyeges Tégla 
Napok előadásai, Fegyvernek, 2014. május 31., Bálványos, 2014. 
szeptember 20. Szerk. Herczig Béla. Baj, Monarchia BTE, 2015. 140 
p., ill. benne: HercziG Béla: Családnevek téglákon. 4–18.; leGát 
istván: Egy elfelejtett komáromi „várda”. 19–21.; jencsKy ernő: 
Kannelúrázott és bélyeges téglák Kerekiből. 22–24.; alBert zsolt: 
Szőke buzogány, a kőasztal, a gróf és az ÁVH (Avagy miért tűnt el a 
Batthyány-kastély Polgárdiból?) 26–35.; kincses lászló: a Pölös-
kei Dominium téglái. [Széchenyi] 36–40.; Kürthy zoLtán Péter: 
Levéltári kalandozások I. Hajdú Vármegye téglagyártói 1905 és 
1940 között. 41–52.; Becze János: A címeres téglákról I. 53–62.; 
LáPosi sándor – vásárheLyi GabrieLLa: Téglák Fegyvernekről. 
63–65.; szaLontai árPád: Pecsét vagy bélyeg… avagy evezzünk a 
szomszédos vizekre (is)! 66–68.; Kürthy zoLtán Péter: A Kürthy 
uradalom és a koltai téglagyár kapcsolata. [Kolta, Kürth-kastély és 
kúria] 69–74.; deszecsár toMiszláv: Bátmonostor téglái. 75–78.; 
szaBó andrás: Fejezetek a mezőtúri téglagyártás történetéből. 79–
84.; sziláGyi dániel: Téglabélyegek a Lébény–Szentmiklósi Ura-
dalomban. 86–96.; oriold kristóF: Kifli, sajt, pizza szelet… avagy 
ízelítő az idomtéglákból. 97–100.; naGy János: A Beniczky család 
zsámboki birtokossága és téglajelei. [Felső és Alsó kastély] 101–
104.; BrandscHott csaBa: A Modor téglagyár Kalocsán. 106.; Bu-
Gyi attila: Mátray Lajos téglagyáros. [Kunszentmárton] 107–108.; 
HercziG Béla: Újra a szőnyi Zichy uradalom tégláiról. 112–113.; 
HercziG Béla: Téglák az ördöglovas uradalmából. [Bajna] 114–115.; 
HercziG Béla – novotny Béla: Klimo György mohácsi téglái. 
116–117.; jencsKy ernő: Tégla és cserépgyártás a Székelyföldön. 
120–123.; kincses lászló: Krúdy Gyula forog a sírjában… [Király 
u. 40.]; 132.; MenyHért Miklós: Lekér = Hronovce téglagyártása a 
XVIII–XX. században. 133–134.; Molnár GyörGy– néMetH Fe-
renc: Homokbödöge téglabélyegei. 135–136; szele lászló: A 
Láng-villa végnapjai. [Váci út 152–156.] 137–139.
5612. izsó istván: Szemelvények a középkori montanisztika ma-
gyarországi történetének írott forrásaiból (1000–1526). Rudabánya, 
Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány, 2006. 166 p.
5613. kádár JózseF: Házi téglakészítés. = Örökségvédelem, 7, 
2003, 9/10. 22–24., ill.
5614. kádár JózseF: Humayer-tizenegy. [Ferencváros, Remete u.] = 
Budapest, 38, 2015, 6. 8–10., ill.
5615. kádár JózseF: Két kép. A Miesbach-féle téglagyár Kőbányán 
– 1838. = Műemlékvédelem, 55, 2011, 4. 247–251., ill.
5616. kádár JózseF: Kőbányai téglagyárak. Budapest, UMK Ki-
adó, 2005. 142 p., ill. [a könyv egy részlete: Kádár József: Kőbánya 
anyagából. = Budapest, 37, 2015, 2. 9–11., ill.] ism. buza Péter: Bu-
dapest Kiskönyvtár. = Budapest, 29, 2006, 7. 36–37.
5617. kádár JózseF: Kőbányai téglagyárak. = Magyar Műemlékvé-
delem, 13. 2006. 307–372., ill. 
Kádár József: A magyarországi tetőcserepek fajtái. > 5608.
5618. kádár JózseF: Óbudai téglagyárak. Budapest, Új Mandátum 
Kiadó, 2010. 310 p., ill. ism. Lővei PáL = Műemlékvédelem, 55, 
2011, 2. 153–154.
5619. kádár JózseF: Az óbudai Viktória. = Budapest, 37, 2015, 1. 
11–13., ill.
5620. kádár JózseF: Tégláról, téglára. Nagy, nagyobb, Újlaki. = 
Budapest, 38, 2015, 4. 18–20., ill.
5621. káldi Gyula: Partiumi téglaégetők. = Örökségvédelem, 7, 
2003, 1/2. 18., ill.
5622. kantó iMre: A fertőrákosi lajtamészkő. = Díszítő-, Termés-, 
Építő-, Műkő, 3, 2001, 2. 26–27., ill.
5623. keleMen sándor – török ákos: A Kolozsvár környéki dur-
va mészkő építészeti felhasználása. = Díszítő-, Termés-, Építő-, 
Műkő, 4, 2002, 2. 10–13., ill.
Keserü Katalin: Az épületkerámia a Zsolnay-gyárban. > 8132.
5624. kinda istván: Meszesek. Népi iparűzés Vargyason a 21. szá-
zadban. = Ház és Ember, 23. 2011. 167–178., ill.
5625. kinda istván: Vargyas mészégető múltja és jelene. I. Mész-
égető katlanok a Vargyas- és Hagymás-patak völgyében, és a Kö-
vesútfeje (puszta) határrészben. = Acta Siculica, 2007. 579–595., ill.
5626. kinda istván: Vargyas mészégető múltja és jelene. II. Mész-
égető katlanok a Rikában. = Acta Siculica, 2008. 527–542., ill.
5627. koltai iMre – MiHócs Ferenc – riesz laJos: A cementipar 
története. Budapest, Magyar Cementipari Szövetség, 2008. 239 p., 
ill.
5628. n. kósa Judit: Legtartósabb, legolcsóbb. [Helvey Tivadar 
Asphalt vállalat] = Nszb 2002. szeptember 13. 32.
5629. kovács Ferenc: A téglagyártás története Vas megyében. = 
Vasi Szemle, 55. 2001. 615–637., ill.
5630. kovács istván: Kőbányászat története. Balatonalmádi, Bala-
tonalmádi Honismereti és Városszépítő Kör, 2015. 24 p., ill. (Almádi 
füzetek, 3.)
5631. kovács loránd olivér: Római építőanyagok. Téglavetőmű-
helyek azonosításának lehetősége gyártmányaik alapján. Egy táci 
(Fejér megye) római kori műhely. In: A Barbaricum ösvényein… A 
2005-ben Kecskeméten tartott tudományos konferencia előadásai. 
Szerk. Somogyvári Ágnes, V. Székely György. Kecskemét, Katona 
József Múzeum, 2011. 49–62., ill.
5632. körMendi Géza: A tatai tégla- és cserépgyárak története. 
Tata, Tata város Önkormányzata, 2000. 63 p., ill. ism. HorvátH 
Géza = Honismeret, 29, 2001, 2. 120.
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5633. LePeL adrienn: Az ipari épületek funkcióváltásából adódó 
építési munkák anyagainak értékelése. = Magyar Építőipar, 54, 
2004, 4. 200–210., ill.
Loch Zoltán: Fa a népi építészetben régen és ma. > 89.
5634. Lővei PáL: Adalékok a magyarországi téglagyártás és fel-
használás történetéhez. = Magyar Műemlékvédelem, 11. 2002. 225–
267., ill.
5635. Lővei PáL: Konferencia Maastrichtban. Kőbányászat és kő-
megmunkálás. = Műemléklap, 5, 2001, 7/8. 20–21., ill.
5636. Lővei PáL: Kőanyagvizsgálat, művészettörténet, műemlékvé-
delem. = Archeometriai Műhely, 2005, 3. 1–6., ill.
Lővei Pál: Uralkodói kőanyagok. A király és az elit díszítőkő-haszná-
lata a középkori Magyarországon. > 109.
5637. Lővei PáL – Pintér farKas – bajnóczi bernadett – tóth 
Mária: Vörös és fehér díszítőkövek, kristályos és metamorf mész-
kövek, márványok. (Műemléki kutatások természettudományos di-
agnosztikai háttérrel 1.) = Művészettörténeti Értesítő, 56, 2007, 1. 
75–82., ill.
Mattyasovszky Zsolnay Tamás – Vécsey Esther – Vízy László: Zsol-
nay épületkerámiák Budapesten. > 8523.
5638. Mendöl zsuzsanna: A Zsolnay épületkerámia egy évtizedes 
bécsi sikertörténete. = Magyar Műemlékvédelem, 13. 2006. 295–
306., ill.
5639. Merényi GyörGy: Zsolnay építészeti kerámia az Osztrák–
Magyar Monarchia korában. Budapest, Vince Kiadó, 2015. 232 p., 
ill. ism. PáLinKás edit = Régi-új Magyar Építőművészet, 2015, 9. 
51.
5640. Merk zsuzsanna: A Magyarkanizsai Első Gőztégla- és Cse-
répgyár története az alapítástól 1918-ig. = Bácsország, 16, 2010, 1. 
15–19., ill.
5641. Miből épült Fehérvár? Bélyeges és monogramos téglák, 
agyagbányák, gyárak, kereskedelem, szállítás, épületek. Szerk. Sik-
lósi Gyula. Székesfehérvár, Széphő Zrt, 2007. 128 p., ill.
5642. Miklós zsuzsa: Dombóvár, Szigeterdő – középkori téglaége-
tő. In: Régészeti kutatások Magyarországon 1999. Szerk. Marton 
Erzsébet, Kisfaludi Júlia. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hi-
vatal – Magyar Nemzeti Múzeum, 2002. 155–163.
Millisits Máté: A Fechtig-háztól a Városligeti fasori református temp-
lomig. > 8132.
Moravánszky Ákos: A modern építészeti formanyelv megszületése és 
a Zsolnay épületkerámia. > 8132.
5643. Motil lászló: A tardosi (gerecsei) kőfejtés történeti emlékei. 
Tardos, Tardos Község Önkormányzata, 2004. 83, CXIX p., ill. 
(Helytörténeti füzetek, 4.) ism. keMecsi laJos = Ethnographia, 118, 
2007, 2/3. 325–326.
Nagy Endre: Boronafalas építkezés a Nyugat-Dunántúlon. > 89.
5644. naGy, Peter – naGyová, danieLá: Register tehliarských 
značiek na Slovensku. Bratislava, SNM – Archeologické múzeum, 
2015. 248 p., ill. (Zborník Slovenského narodného múzea – Archeo-
lógia Supplementum, 10.)
5645. néMetH Géza: Bélyeges téglák reneszánsza. = MH 2005. jú-
nius 14. 14., ill.
5646. PaPP Gábor GyörGy – veress KinGa: A Zsolnay-épületkerá-
mia a 19–20. század építészetében. = Magyar Iparművészet, 8, 2001, 
1. 14–21., ill.
Peterdi Vera: A Gresham-palota lakáscsempéi a Magyar Nemzeti Mú-
zeum kerámiagyűjteményében. > 10647.
5647. Pintér farKas: Magyarországi műemléki kőanyagok katasz-
terezésének lehetősége a gerecsei „vörös márvány” példáján bemu-
tatva. = Archeometriai Műhely, 2005, 3. 7–12., ill.
5648. Pintér farKas – szaKMány GyörGy – Lővei PáL – tóth 
Mária – deMény attila: „Vörös márvány” faragványok nyers-
anyaglelőhelyeinek kutatása. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 
53–70., ill.
5649. Pintér farKas – vidovszKy istván: Románcement egykor és 
most. Egy majdnem elfeledett történeti építőanyag feltámasztása. = 
Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 12, 2010, 3. 32–36., ill.
5650. PivKo, danieL: Kamenný materiál ranostredovekých stavieb 
na Slovensku v širšom okolí Bratislavy. = Monumenta Tutela – 
Ochrana pamiatok, 22. 2010. 387–400., ill.
5651. rácz Péter: Téglák és korok. = Budapest, 29, 2006, 1. 21–22., 
ill.
5652. rayMan János: Adatok a pécsi mészégetés történetéhez. Az 
Első Pécsi Mész és Gőztéglagyár. = Pécsi Szemle, 8, 2005, 4. 66–75., 
ill.
5653. rokoB krisztina: Kőbányászat a nyugati végeken. = Élet és 
Tudomány, 2008. február 1. 144–146., ill.
5654. rövid JózseF: A nád jelentősége, felhasználása a múltban és 
napjainkban. = Bácsország, 15, 2009, 4. 31–38., ill.
5655. siMon laJos: Dorozsmai téglavetők. Kiskundorozsma, Petőfi 
Sándor Művelődési Ház, 2010. 21 p., ill. (Dorozsmai füzetek, 4.)
5656. šMeLKová, eva – Kušnierová, edita: A kő az észak-nógrádi 
népművészetben. = Műemlékvédelem, 45, 2001, 3/4. 181–188., ill.
5657. surányi éva: A színek és a kő. I. A természetes anyagok szín-
mérése környezet-tervezési célra. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 
3, 2001, 5. 25–28., ill.
5658. surányi éva: A színek és a kő. II. A tardosi. = Díszítő-, Ter-
més-, Építő-, Műkő, 4, 2002, 1. 30–33., ill.
5659. szaBó attila: Eger építőköve: a tufa. = Díszítő-, Termés-, 
Építő-, Műkő, 7, 2005, 1. 28–29., ill.
5660. szaBó attila: Ezüsthegyi. [ún. Hárshegyi homokkő] = Díszí-
tő-, Termés-, Építő-, Műkő, 4, 2002, 1. 10–11., ill.
5661. szaBó attila: Flinstone. Az ürömi laposkő és a budakalászi 
travernit. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 4, 2002, 1. 12–13., ill.
5662. szaBó attila: Kőgenetika. A tengeri mészkövek. = Díszítő-, 
Termés-, Építő-, Műkő, 3, 2001, 2. 7–9., ill.
5663. szaBó attila: Kőgenetika. Metamorf (átalakult) kőzetek. = 
Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 3, 2001, 3/4. 9–10.
5664. szaLontai árPád – hercziG béLa: Celldömölki téglák mesé-
je. = Múltunk Emlékei, 5, 2006, 9. 25., ill.
Szemerey Tamás: Famegmunkáló kéziszerszámok. > 89.
5665. szentesi edit: Néhány szó a magyarországi építőipar kapaci-
tásának területi eloszlásáról a 19. század első felében. = Ars Hunga-
rica, 40, 2014, 4. 618–643.
5666. sziláGyi Miklós: Mezei téglaégetés a XVIII–XX. században. 
In: Hagyomány és változás a népi kultúrában. Tanulmányok a hat-
van esztendős Dám László tiszteletére. Szerk. Szabó Sarolta. Nyír-
egyháza, Jósa András Múzeum, 2005. 153–169.
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5667. szileszki laJos – szileszkiné rendek anikó: A tardosi kő-
bányászat és annak rövid története 1. = Díszítő-, Termés-, Építő-, 
Műkő, 7, 2005, 4. 30–32., ill.
5668. szileszki laJos – szileszkiné rendek anikó: A tardosi kő-
bányászat és annak rövid története 2. = Díszítő-, Termés-, Építő-, 
Műkő, 8, 2008, 1. 34–35., ill.
5669. szónoky Miklós: A Duna-Tisza-közi hátság egyedülálló tör-
ténelmi építőkőzete. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 4, 2002, 3. 
30–32., ill.
5670. török ákos: Építészeti kőanyagok előfordulása és felhaszná-
lása a mai Magyarország területén a XVIII. századig. = A Miskolci 
Egyetem Közleményei. A sorozat, Bányászat, 74. 2008. 137–155.
5671. vaJda szaBolcs: Durva mészkövek bányászatának kultúrtör-
téneti és építészeti vonatkozásai Budapest térségében. = Díszítő-, 
Termés-, Építő-, Műkő, 15, 2013, 4. 22–28., ill.
Veöreös András: Talpgerendától a császárfáig. Faszerkezetek a mű-
emlékvédelemben. > 89.
5672. vízy lászló: Káprázatos pártázatok. A Zsolnay építészeti ke-
rámia mesterei. Budapest, TypoColor Bt., 2009. 111 p., ill.
5673. vízy lászló: Pártázatok káprázata. A Zsolnay-kerámia a 
századforduló építészetében és szobrászatában. Budapest, Szerző, 
2011. 120 p., ill.
5674. vízy lászló: A Zsolnay építészeti kerámia mesterei. = Ma-
gyar Építőipar, 57, 2007, 3. 177–180., ill.
5675. záBrátzky éva: A siroki kő felhasználása a XIX–XX. szá-
zadban. = Agria, 41. 2005. 301–334., ill.
5676. záBrátzky éva: Tarnaszentmári és Verpelét kőipara (XIX–
XX. század). = Agria, 42. 2006. 189–208., ill.
3.4.  Épület tartozékok, szerelvények
Balassa M. Iván: Kapuk, székelykapuk. > 89.
5677. Balassa M. iván: A székelykapu. Budapest, Terc Kiadó, 2011. 
184 p., ill. (Népi kultúra)
5678. BatHó edit: Fűrészelt deszka vértelek, házoromdíszek és tor-
nácok a Jászságban. In: Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna 
Gábor tiszteletére. Szerk. Mód László, Simon András. Szeged, 
Gerhardus, 2010. 513–521., ill.
5679. BatHó edit: Garádjától a Lindab-kerítésig. Kerítések a Jász-
ságban. = Tisicum, 18. 2009. 444–455., ill.
5680. Berke Márta: Erdélyi kastélyok, kúriák és udvarházak nyí-
lászárói a 17–18. században. = Magyar Iparművészet, 17, 2010, 3. 
60–64., ill.
5681. buza Péter – faraGó istván: Kapukilincsek. Budapest, Tan-
dem Grafikai Stúdió, 2004. 143 p., ill. (Anno) ism. n. kósa Judit: 
Polgárok mint kilincskoptatók. = Nszb 2005. május 6. 7., ill.
5682. császár lászló: Marginális esetek. = Örökség, 9, 2005, 6. 
11–12.
5683. s. cserey éva: Az első pesti „Poczellán festészeti Intézet”. 
Az 1800-as évek feledésbe merült Pest-Budai kályhásmesterei. = Ta-
nulmányok Budapest Múltjából, 32. 2005. 91–113., ill.
5684. s. cserey éva: Az 1800-as évek feledésbe merült pest-budai 
kályhásmesterei. II. = Tanulmányok Budapest Múltjából, 33. 2007. 
71–84., ill.
5685. s. cserey éva: Magyary József (azelőtt Dachauer Ferenc) 
cserépkályha-edénygyárának története. = Arrabona, 45/1. 2007. 
411–422., ill.
5686. csiFFáry GerGely: Magyarország üvegipara 1920-ig. Eger, 
Heves Megyei Múzeumi Szervezet, 2006. 373 p., ill. (Studia 
Agriensia, 25.)
5687. csorBa csaBa: „Az ember egy kis melegségre vágyik”. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 6. 36–37., ill.
5688. csordás laJos: Ketyegés a huszonnegyedik órában. Valójá-
ban nem is tudjuk, hány több száz éves toronyóra található az or-
szágban. = Nszb 2010. november 4. 17., ill.
5689. döry, LudWiG: Hat kályhacsempetípus vándorlása nyugatról 
keletre (16–17. század). = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 47. 
2008. 593–616., ill.
5690. eMődi taMás: Leletmentésekből származó 15–17. századi 
kályhacsempék Váradról és környékéről. = Dolgozatok az Erdélyi 
Múzeum Érem- és Régiségtárából, 2. 2007. 117–132., ill.
5691. feLd, istván: Zur Frage der Beheizung auf mittelalterlichen 
Burgeb. (Schwerpunkt Ungarn). In: Alltag auf Burgen im Mittelalter. 
Hrsg. Hartmut Hofrichter. Braubach, Deutsche Burgenvereinigung 
e. V., 2006. 100–107., ill.
Feld István: Gótikus és reneszánsz kályhacsempék Északkelet-Ma-
gyarországról. > 155.
Fodor László: Kályhacsempék és kályhaszemek a Dobó István Vár-
múzeum középkori régészeti anyagából. > 155.
5692. GaGyi JózseF: Örökített székelykapu. Környezetek, örökség, 
örökségesítés egy székelyföldi faluban. Marosvásárhely, Mentor Ki-
adó, 2004. 159 p., ill.
Gerencsérek, kályhások, tűzvigyázók. Feudáliskori kályhacsempék 
az Alföldről és peremvidékéről. > 155.
5693. Gilyén nándor: Veszp rém megyei tornácok. = Műemlékvé-
delem, 50, 2006, 3. 144–146., ill.
5694. GoMbosi beatrix: Mestergerendák a Kisalföldön. „…Isten 
kegyelmibül ípítette”. = Ház és Ember, 22. 2010. 47–65., ill.
5695. Gotické a renesančné kachlice v Karpatoch. Ed. Jan 
Chovanec. Trebišov, Arx Paris, 2005. 364 p., ill.
5696. GráFik iMre: Díszített faormok Nyugat-Dunántúlon. In: Ha-
gyomány és változás a népi kultúrában. Tanulmányok a hatvan esz-
tendős Dám László tiszteletére. Szerk. Szabó Sarolta. Nyíregyháza, 
Jósa András Múzeum, 2005. 215–230., ill.
5697. GráFik iMre: A kerékvető. In: Néprajz – muzeológia. Tanul-
mányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tisz-
teletére. Szerk. Tóth Arnold. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, 2012. 
234–247., ill.
5698. Gruia, ana-Maria: Depictions of Smokers on Stove Tiles 
(17th–19th centuries). = Ziradava, 26/1. 2012. 201–208., ill.
5699. Gruia, anna Maria: Saint Ladislas on Stove Tiles. = Annual 
of Medieval Studies, 11. 2005. 97–120., ill.
5700. Gruia, ana-Maria: Tiles decorated with the knight in 
tournament in the Kingdom of Hungary. = Brukenthal. Acta Musei, 
IV/1. 2009. 203–222., ill.
5701. Gruia, ana-Maria: Religious Representations on Stove Tiles 
from the Medieval Kingdom of Hungary. Cluj–Napoca, Mega, 2013. 
513 p., ill. (Bibliotheca museu Napocensis, 42.)
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5702. Holl iMre: Anjou-kori kályhacsempék. = Archaeologiai Ér-
tesítő, 132. 2007. 219–240., ill.
5703. Holl iMre: Kályhacsempék és népművészet a falusi kúriák-
ban. = Archaeologiai Értesítő, 135. 2010. 85–145., ill.
Holl Imre: Középkori kályhacsempék: Egy 120 éves kutatási terület. 
> 155.
5704. Holl iMre: Középkori kályhacsempék Magyarországon. 
VIII. A Zsigmond-kori I. csoport mintakincsének és kronológiájá-
nak kérdéséhez. = Budapest Régiségei, 25. 2002. 357–380., ill.
5705. Holl iMre: Középkori kályhacsempék Magyarországon. X. A 
budai műhely vegyesmázas kályhacsempéinek kérdéséhez. = Buda-
pest Régiségei, 25. 2002. 381–401., ill.
Holl Imre: Középkori kályhacsempék Magyarországon XI. Címeres 
reprezentáció. > 102.
5706. Holl iMre: Külföldi kerámia Magyarországon. III. (14–17. 
század). I. Németországi kőcserép, II. Perzsa fajansz, III. Kínai por-
celán. = Budapest Régiségei, 40. 2007. 253–294., ill.
5707. hoLL, iMre: Der Matthias–Beatrix-Ofen der Budaer Werkstatt 
(1480er Jahre) = Acta Archaeologica, 54, 2003, 1/4. 255–272., ill.
5708. hoLL, iMre: Der Ofen mit den Heiligen Drei Königen im 
Palast von Buda. = Acta Archaeologica, 60, 2009, 2. 423–440., ill.
5709. hoLL, iMre: Spätgotische Öfen aus Österreich. Mittelalterliche 
Öfenkacheln in Ungarn. X. = Acta Archaeologica, 52, 2001, 4. 353–
414., ill.
5710. hoLL, iMre: Ungarisch-polnische Beziehungen aufgrund der 
Ofenkacheln (zweite Hälfte 15. – erste Hälfte 16. Jahrhundert). = 
Acta Archaeologica, 55, 2004, 3/4. 333–375., ill.
5711. ivicsics Péter: Ablak – Selmecbányáról. [konferencia] = 
Örökség, 10, 2006, 11. 16.
5712. keleMen alBert: A Székelyudvarhelyi Kő- és Agyagipari 
Szakiskola fennmaradt művészeti emlékeiről. = Areopolis, 2. 2002. 
96–110., ill.
5713. kéMenes Mónika: Kályhacsempék Csík-, Gyergyó- és 
Kászonszékből 14–18. század. Kolozsvár, Entz Géza Művelődéstör-
téneti Alapítvány, 2005. 158 p., 68 t., ill. (Erdélyi művelődéstörténe-
ti források, 3.) ism. GroMa katalin = Castrum, No 7. 2008. 113–
117.
5714. kiss Balázs: Stukkó örökségünk. = Díszítő-, Termés-, Építő-, 
Műkő, 6, 2004, 1. 16–17., ill.
5715. l.[antosné] iMre Mária – lantos Miklós: Díszített ház-
homlokzatok a Mohács környéki falvakban. = Ház és Ember, 15. 
2002. 213–220., ill.
5716. MaGyar zoltán: Szent László-alakos kályhacsempék. = 
Ethno-lor, 27. 2010. 123–141., ill.
5717. Marcu istrate, danieLa: Cahle medievale din Transsilvania. 
Colecţia Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-
Napoca. = Satu Mare – Studii şi Communicări. Seria Arheologie, 
17–21/1. 2004. 121–185., ill.
5718. Marcu istrate, danieLa: Cahle Transilvănene având 
decoraţie cavaleri din secolele XV–XVI (Cavalerul în turnir). I. = 
Ars Transsilvaniae, 10/11. 2000/2001. 63–88., ill.
5719. Marcu istrate, danieLa: Cahle Transilvănene decorate cu 
cavaleri. II. Cavalerul în turnier (secolele XV–XVI).In: Artă, istorie, 
cultură. Studii în onoarea lui Marius Porumb. Red. Sanda Salontai, 
Mihaela et al. Cluj-Napoca, Editura Nereamia, 2003. 111–119., ill.
5720. Marcu istrate, danieLa: Cahle din Transsilvania şi Banat 
de la începuturi până la 1700. Cluj-Napoca, Accent, 2004. 546 p., 
ill. (Biblioteca Muzeului Bisţrita, 9.) ism. Gruia, ana Maria = 
Arheologia Medievală, 5. 2005. 212–214.
5721. MărGinean, fLorin: Cahle medievale târzii din colecţia 
Muzeului Arad. = Analele Banatului, 15. 2007. 143–153., ill.
5722. Molnár János: A napórákról. Budapest, Kairosz, 2012. 444 
p., [16] t., ill.
5723. rostás Péter: A rejtelmes kút. Egy velencei kút magyaror-
szági másolatai. = Ars Hungarica, 34, 2006, 1/2. 277–306., ill.
Sabján Tibor: Bögrés szemeskályhák az Alföldön. > 155.
5724. saBJán tiBor: Kályhák és kályhacsempék restaurálási problé-
mái. = Isis. Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek, 4. 2004. 63–68., 
ill.
5725. saBJán tiBor: Kályhásmesterség. = Historia, 27, 2005, 10. 
12–13., ill.
5726. saBJán tiBor: Kenyérsütő kemencék. 3. kiad. Budapest, Terc 
Kiadó, 2013. 235 p., ill. (Népi kultúra)
Sabján Tibor: Késő középkori népies kályháink nagytáji vonatkozá-
sai. > 115.
5727. saBJán tiBor: Kürtő az Árpád-kori házban. In: Hagyomány 
és változás a népi kultúrában. Tanulmányok a hatvan esztendős 
Dám László tiszteletére. Szerk. Szabó Sarolta. Nyíregyháza, Jósa 
András Múzeum, 2005. 612 p., ill. 83–94., ill.
5728. saBJán tiBor: A mászókéményes konyha. Budapest, Terc Ki-
adó, 2004. 107 p., ill. (Népi kultúra)
5729. saBJán tiBor: Népi cserépkályhák. 6. kiad. Budapest, Terc 
Kiadó, 2013. 204 p., ill. (Népi kultúra)
Sabján, Tibor: Städtische und ländliche Kachelöfen. > 95.
5730. saBJán tiBor: Takaréktűzhely. Budapest, Terc Kiadó, 2002. 
176 p., ill. (Népi kultúra)
5731. saBJán tiBor – kiss katalin – lenGyel károly: Öntöttvas 
kályhák. Budapest, Terc Kiadó, 2006. 207 p., ill. (Népi kultúra) ism. 
szeGő GyörGy = Régi-új Magyar Építőművészet, 2006. 2. 61.
5732. sereGi GyörGy – kristóFi ákos: Kovácsművesség. Buda-
pest, Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft., 2005. 176 p., ill. (Építé-
si kézikönyvek, 6.)
5733. soMlai tiBor: Távol és közel. Belsőépítészet a háború után 
1945–1970. Budapest, Corvina, 2010. 256 p., ill. ism. P. szabó ernő: 
Modul 69. = MN 2011. szeptember 10. 35.; török andrás = Buda-
pest, 25, 2012, 8. 27., 28.
5734. soMlai tiBor: Tér és idő. Lakásbelsők a két világháború kö-
zött 1925–1942. Budapest, Corvina, 2008. 363 p., ill. + 1 CD ism. 
kiss éva = Magyar Iparművészet, 16, 2009, 3. 68–70.; serfőző Me-
linda: Az igazi polgári életforma. = Nszb 2009. január 6. 9., ill.; sze-
Gő GyörGy = Régi-új Magyar Építőművészet, 2009, 1. 62.; török 
andrás = Budapest, 25, 2012, 8. 27., 28.
5735. soMlai tiBor: Volt és nincs. Nagypolgári és arisztokrata en-
teriőrök 1900–1945. Budapest, Corvina, 2012. 272 p., ill. ism. Bor-
ovi dániel = Műemlékvédelem, 57, 2013, 2. 132–137.; Pető iván: 
Hogyan laktak gazdagék? = Mozgó Világ, 39, 2013, 3. 101–104.; 
PetriK rita = Octogon, 16, 2013, 1. 45.; rieder GáBor: Barokk 
kályha, vörös csillag. = Artmagazin, 11, 2013, 2. 62–63., ill.; ritoók 
PáL = Magyar Iparművészet, 20, 2013, 2. 38–42.
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Szabó, Géza: Beziehungen unter den Regionen Europas im 18./19. 
Jahrhundert: Hafneröfen vom deutschen Typ aus Südtransdanubien. > 
95.
5736. szaBó-GarBai MaGdolna: Napsugárdíszes házoromzatok. = 
Szegedi Műhely, 47, 2008, 1. 1–51., ill.
5737. szeMerey taMás: Szemelvények az ablak múltjából. I. = Hír-
fa, 11, 2001, 2. 30–32., ill.
5738. szeMerey taMás: Szemelvények az ablak múltjából. II. (Az 
egyrétegűtől a kétrétegűig). = Hírfa, 11, 2001, 3. 18–20., ill.
5739. szeMerey taMás: Szemelvények az ablak múltjából. III. (két-
rétegű, kifelé-befelé nyíló rendszerek) = Hírfa, 11, 2001, 4. 32–34., 
ill.
5740. szeMerey taMás: Szemelvények az ablak múltjából. IV. (két-
rétegű, befelé-befelé nyíló szerkezetek). = Hírfa, 11, 2001, 5. 32–34., 
ill.
5741. szeMerey taMás: Szemelvények az ablak múltjából. V. (ki-
egészítők). = Hírfa, 11, 2001, 6. 30–32., ill.
5742. szeMerey taMás: Szemelvények az ablak múltjából. VI. (a 
kapcsolt gerébtok és utolsó variánsa, az egyesített szárnyú ablak). = 
Hírfa, 11, 2001, 7. 44–46., ill.
5743. szeMerey taMás: Szemelvények az ablak múltjából. VII. (a 
korszerű ablak). = Hírfa, 11, 2001, 8. 56–58., ill.
5744. szeMerey taMás: Szemelvények az ablak múltjából. VIII. 
(Fémablak). = Hírfa, 11, 2001, 9. 26–28., ill.
5745. szeMerey taMás: Szemelvények az ablak múltjából. IX. (mű-
anyag ablakok). = Hírfa, 11, 2001, 10. 44–46., ill.
5746. szeMerey taMás: Szemelvények az ablak múltjából. X. (tető-
ablakok) = Hírfa, 11, 2001, 11. 38–40., ill.
5747. szeMerey taMás: Szemelvények az ajtó múltjából. I. (Kezde-
tek). = Hírfa, 11, 2001, 14. 30–32., ill.
5748. szeMerey taMás: Szemelvények az ajtó múltjából. II. (díszí-
tés, szerelvények). = Hírfa, 11, 2001, 15/16. 56–57., ill.
5749. szeMerey taMás: Szemelvények az ajtó múltjából. III. = Hír-
fa, 11, 2001, 17. 28–30., ill.
5750. szeMerey taMás: Szemelvények az ajtó múltjából. IV. = Hír-
fa, 11, 2001, 18. 26–27., ill.
5751. szeMerey taMás: Szemelvények az ajtó múltjából. V. = Hírfa, 
11, 2001, 19. 28–31., ill.
5752. szeMerey taMás: Szemelvények az ajtó múltjából. VI. = Hír-
fa, 11, 2001, 20/21. 30–32., ill.
5753. szeMerey taMás: Szemelvények az ajtó múltjából. VII. = 
Hírfa, 11, 2001, 22. 26–28., ill.
5754. szeMerey taMás: Szemelvények az ajtó múltjából. VIII. = 
Hírfa, 12, 2002, 1/2. 24–26., ill.
5755. szeMerey taMás: Szemelvények az ajtó múltjából. IX. = Hír-
fa, 12, 2002, 3. 16–18., ill.
5756. szeMerey taMás: Szemelvények az ajtó múltjából. X. = Hír-
fa, 12, 2002, 4. 26–29., ill.
5757. szeMerey taMás: Szemelvények az ajtó múltjából. XI. = Hír-
fa, 12, 2002, 5. 19–21., ill.
5758. szeMerey taMás: Szemelvények a kapu történetéből. I. = 
Hírfa, 12, 2002, 6. 28–30., ill.
5759. szeMerey taMás: Szemelvények a kapu történetéből. II. = 
Hírfa, 12, 2002, 7. 30–33., ill.
5760. szeMerey taMás: Szemelvények a kapu történetéből. III. = 
Hírfa, 12, 2002, 9. 22–24., ill.
5761. szőcsné Gazda eniKő: Erdélyi kályhák és kályhacsempék. 
Budapest, Terc Kiadó, 2010. 184 p., ill. (Népi kultúra) ism. tötszeGi 
tekla = Erdélyi Múzeum, 73, 2011, 1. 230–232.
5762. takács JózseF: Fényes századok. Magyarországi toronyórák 
története a reformkortól az első világháborúig. = Örökség, 14, 2010, 
9/10. 34–35., ill.
5763. takács JózseF: „Vagyon a toronyban egy fertályos óra”. = 
Egyháztörténeti Szemle, 13, 2012, 1. 84–88.
Töröcsik István: Régészeti és néprajzi kályhaleletek Szegedről. > 
20021.
Tüskés Anna: Velencei kútkávák Magyarországon. > 78.
Városi Ágnes: A Zemplenszky fazekas-kályhás család Magyaróvá-
ron. > 7310.
5764. vukov konstantin: Történeti ablakok, kapuk megóvása, res-
taurálása a gyártó cégek termékajánlatainak tükrében. = Építésügyi 
Szemle, 43, 2001, 5. 112–117., ill.
4.  Történelmi településszerkezet, városkép, 
városépítés, városrendezés
5765. M. aradi csilla: Településtörténeti vizsgálatok Somogy me-
gye Kis-Balatonnal határos területein. In: „Quasi liber et pictura”. 
Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerk. 
Kovács Gyöngyi. Budapest, ELTE Régészettudományi Intézet, 
2004. 13–25., ill.
5766. aradi GáBor: Adatok és tények a Tolna megyei helytörténet-
írás irodalmáról. + Az 1990 után megjelent községtörténeti mono-
gráfiák, tanulmányok bibliográfiája. = Acta Papensia, 3, 2003, 1/2. 
93–112.
5767. Bácskai vera: „…a királyi városok által palléroztatnak az 
országok…” = Urbs, 1. 2006. 227–233.
5768. Bácskai vera: A köztér: sűrített emlék – mentális térkép. = 
Előadások Vas megye történetéből, 4. 2004. 391–398.
5769. Bácskai vera: Városok Magyarországon az iparosodás előtt. 
Budapest, Osiris, 2002. 172 p. (Osiris könyvtár. Történelem) ism. 
tóth árPád = Urbs, 1. 2006. 339–343.
5770. BaGi GáBor: A Jászok XV. századi szállásainak kérdéséhez. = 
Tisicum, 17. 2008. 149–167., ill.
5771. Balassa M. iván: Falvak és telkek a Felföldön. = Zempléni 
Múzsa, 12, 2012, 2. 21–25.
5772. Balassa M. iván: Utca, telek, ház. A dunántúli németség te-
lepüléseinek sajátosságai és történeti, levéltári, néprajzi kutatásai-
nak jellemzői. In: Háztörténetek. A dunántúli németek kulturális 
jellemzői. Szerk. Márkusné Vörös Hajnalka, Mészáros Veronika. 
Veszp rém, Laczkó Dezső Múzeum, 2006. 7–21., ill.
5773. Balázs kovács sándor: A Tolna megyei Sárköz és rokon te-
lepüléseinek kapcsolatrendszere a 17–20. században. = A Wosinsky 
Mór Múzeum Évkönyve, 28. 2006. 171–204.
5774. baLoGh Péter istván: Szabadterek szerepe a 19. század nagy 
városmegújításaiban. = Tájépítészt, 4. 2003. No 7. 4–10., ill.
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5775. Bánkiné Molnár erzséBet: A tanyás gazdálkodás térnyeré-
se a Jászkunságban a XIX. század végétől a XX. század közepéig. = 
Ethnographia, 114., 2003, 1/2. 43–66., ill.
5776. Bariska istván: Nyugat-magyarországi szabad királyi város-
ok a 17. századi rendi hierarchiában. Különös tekintettel az egykori 
Habsburg zálogvárosokra. = Urbs, 1. 2006. 123–131.
5777. BártH János: Agrárváros és tanya a Duna-Tisza közti homok-
hátságon (XVII–XIX. század). = Alba Regia, 40. 2011. 67–86., ill.
5778. BartHa elek: Egy felekezeti nagyrégió Európa közepén. A 
görög katolikus tér Kelet és Nyugat határán. = Ethnographia, 112, 
2001, 3/4. 299–340.
5779. Batizi zoltán: Dél-Hont középkori településeinek topográfi-
ája. In: „Fél évszázad terepen”. Tanulmánykötet Torma István tiszte-
letére 70. születésnapja alkalmából. Szerk. Kővári Klára, Miklós 
Zsuzsa. Budapest, MTA Régészeti Intézet, 2011. 77–86., ill.
5780. beLuszKy PáL: Az (egykori) szabad királyi városok a dualiz-
mus kori városhálózatban. = Urbs, 1. 2006. 269–288.
5781. Benczik Gyula: Községi monográfiák Vas megyében 1990–
2002. + Bibliográfia. = Acta Papensia, 3, 2003, 1/2. 113–125.
Benkő Elek: A középkori székelyek. > 102.
5782. benKő eLeK: Via regis – Via gregis. Középkori utak a Pilis-
ben. In: „Fél évszázad terepen”. Tanulmánykötet Torma István tisz-
teletére 70. születésnapja alkalmából. Szerk. Kővári Klára, Miklós 
Zsuzsa. Budapest, MTA Régészeti Intézet, 2011. 115–119.
5783. Béres Mária: Magányos települések a török kortól a Kiskun-
ság délkeleti peremén. = Studia Caroliensia, 8, 2006, 3/4. 323–330.
5784. BlazovicH lászló: Az Alföld XIV–XVI. századi úthálózatá-
nak vázlata. = Bácsország, 7, 2001, millenniumi szám, 15–18., ill.
5785. BlazovicH lászló: A Dél-Alföld képe. In: Dixit et salvavi 
animam meam. Tanulmányok a 65 éves Szegfű László tiszteletére. 
Szerk. Balog Éva et al. Szeged, Belvedere Meridionale, 2007. 41–56.
5786. BlazovicH lászló: A Dél-Alföld települései. (A 16. századi 
defterek alapján.) = Szeged, 21, 2009, 2. 2–5.
5787. BlazovicH lászló: A Dél-Alföld települései a 16. században 
a defterek alapján. = Urbs, 3. 2008. 327–345.
5788. BlazovicH lászló: A királyi szabad városok jogi helyzete az 
Alföldön, különös tekintettel Szegedre. In: Kultúrák találkozása. 
Ünnepi tanulmányos Olajos Terézia professzornő tiszteletére. Szerk. 
Makk Ferenc. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 2002. 21–31.
5789. BlazovicH lászló: Városok az Alföldön a 14–16. században. 
Szeged, Csongrád Megyei Levéltár, 2002. 271 p. (Dél-alföldi évszá-
zadok, 17.) ism. antal taMás = Szeged, 14, 2002, 7. 42–43.; Bar-
tucz zsanett = Aetas, 21, 2006, 2/3. 305–307.
5790. BlazovicH lászló: Városok városhiányos övezetben a közép-
korban. = Tiszatáj, 55, 2001, 11. 85–90.
5791. Bodnár taMás – WolF Mária: Elpusztult középkori telepü-
lések Szendrő környékém. In: Szendrő monográfiája. Szerk. Veres 
László, Viga Gyula. Szendrő, Szendrő Város Önkormányzata, 2002. 
95–124., ill.
5792. Botár istván: Falvak, szegek, tízesek megjegyzések Csík kö-
zépkori településtörténetének kérdésköréhez. = A Csíki Székely 
Múzeum Évkönyve, 7. 2011. 11–25., ill.
5793. bősze sándor: Somogy megye településtörténeti irodalma 
1990–2002. + Somogyi településtörténeti monográfiák. = Acta 
Papensia, 3, 2003, 1/2. 83–91.
5794. csáky károly: A Dunától a Szitnyáig. [Szobi, Vámosmiko-
lai, Báti, Ipolysági, Ipolynyéki, Korponai járások és Selmecbánya] 
Komárom, KT Könyv- és Lapkiadó Kft., 2003. 352 p., ill. (A Felvi-
dék művelődéstörténeti enciklopédiája, 2.) ism. koczó JózseF = 
Honismeret, 33, 2005, 4. 123–124.
5795. csaPó taMás: A magyar városok településmorfológiája. 
Szombathely, Savaria University Press, 2005. 201 p., ill. ism. né-
MetH sándor = Vasi Szemle, 61, 2007, 4. 499–500.
5796. A Csíki-medence településtörténete a neolitikumtól a XVII. 
század végéig a régészeti adatok tükrében. Szerk. Bajusz István. 
Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2004. (Sapientia könyvek) ism. Botár 
istván = A Csiki Székely Múzeum Évkönyve, 2009/2. 295–300.
5797. csortán Ferenc: Architectura religioasă în Vilaietul 
Timişoara. = Satu Mare, 17/21/2. 2005. 11–38.
5798. csuKovits eniKő: A későközépkori városhálózat a kortársak 
szemével. In: A mezővárostól a rendezett tanácsú városig. Szerk. 
Garda Dezső. Csíkszereda, Státus Kiadó, 2011. 9–31.
5799. dóka klára: Az esztergomi érsekség birtokai Barkóczy Fe-
renc urbáriuma idején (1765). = Strigonium Antiquum, 5. 2003. 99–
106.
5800. döMötör Gábor – Prčić vujnović, Gordana – ratuLeanu, 
anca – biro, ana Maria: Temesvár, Szeged és Szabadka urbanisz-
tikai és építészeti fejlődése az 1918–1941 közötti időszakban – a mo-
dernizmus hatása a regionális önazonosságra. Szabadka, Község-
közi Műemlékvédelmi Intézet, 2008. 485 p., ill. sm. klein rudolF = 
Régi-új Magyar Építőművészet, 2009, 1. 63.
5801. draskóczy istván: Nyírbátor és Sopron. Az árumegállító jog 
és a só a 14–15. századi Magyarországon. = Szabolcs–Szatmár–Be-
regi Szemle, 41, 2006, 3. 253–265.
5802. duchoň, jozef: Pôvod miest so šošovkovitím v urbanizme 
východoslovenských miest. = Historia Carpatica, 34. 2003. 7–32., 
ill.
5803. dukrét Géza: Hegyköz. Történeti monográfia. Nagyvárad, 
Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság, 2005. 
203 p., ill. (Partiumi füzetek, 38.) Bihar m
5804. FáBián JózseF: Árpád-kori települések a Fekete-Körös alsó 
völgyében. In: A műemlékvédelem fölöttébb szükséges voltáról. 
Szerk. Dukrét Géza. Nagyvárad, Partiumi és Bánsági Műemlékvé-
dő és Emlékhely Bizottság, 2003. 221–229.
5805. farbaKy Péter: A reneszánsz ideális város teóriájának hatása 
Magyarországon. In: In memoriam Hajnóczi Gábor. Szerk. Nuzzo 
Armando, W. Somogyi Judit. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2008. 61–69., ill.
5806. Farkas GáBor: Lakóházak és gazdasági épületek a zirci apát-
ság előszállási uradalmában. Áttekintés a 19. század első felének te-
lepülési viszonyairól. In: Háztörténetek. A dunántúli németek kul-
turális jellemzői. Szerk. Márkusné Vörös Hajnalka, Mészáros 
Veronika. Veszp rém, Laczkó Dezső Múzeum, 2006. 49–55.
5807. Fatuska János: Örökösödési rend és telekrendezés a közép-
dunántúli németségnél. In: Háztörténetek. A dunántúli németek 
kulturális jellemzői. Szerk. Márkusné Vörös Hajnalka, Mészáros 
Veronika. Veszp rém, Laczkó Dezső Múzeum, 2006. 23–38., ill.
5808. Feld istván: Az Árpád-kori Magyarország püspöki székvá-
rosainak kérdéséhez. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok 
Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó 
Gábor, Péterfi Bence, Vadas András. Budapest, ELTE Eötvös Ki-
adó, 2012. 395–406., ill.
Filep Antal: Madártávlati adalékok a Kisalföld településnéprajzá-
hoz, népi építkezéséhez. Kísérlet a légifényképek néprajzi kutatás-
ban való felhasználására. >
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5809. fiLeP antaL: Negyed, a mátyusföldi osztott beltelkű település 
ábrázolása a kataszteri felmérés térképein. = Catastrum, 2, 2015, 4. 
3–11., ill.
Font Márta: A középkori magyar városok településtörténeti és régé-
szeti kérdései. > 133.
5810. Fonyódi Mariann: Az ortogonális városháló mint városi att-
ribútum. = Építés- Építészettudomány, 33, 2005, 3/4. 363–389., ill.
5811. B. Gál edit: Az Almásyak birtoklása Heves és Külső-Szol-
nok vármegyében a XVII–XVIII. században. = Agria, 41. 2005. 
217–250., ill.
5812. GerMusKa PáL: Indusztria bűvöletében. Fejlesztéspolitika és 
a szocialista városok. Budapest, 1956-os Intézet, 2004. 237 p., ill. 
ism. Barotányi zoltán: Elvtárs, a csákányt. = Magyar Narancs, 
2005. március 24. 29., ill.
5813. Gerő Győző: A városszerkezet alakulása a magyarországi tö-
rök hódoltságban. = Keletkutatás, 1996/2002. 129–140.
5814. Gulyás lászló szaBolcs: Megjegyzések az északkelet-ma-
gyarországi mezővárosok középkori fejlődésének jellemzőihez. = 
Századok, 147, 2013, 2. 317–346.
5815. Gulyás lászló szaBolcs: Rezidencia és városfejlődés. Föl-
desúr és mezőváros a középkori Magyarország északkeleti részén. = 
Urbs, 7, 2012,1. 201–226.
5816. Gulyás lászló szaBolcs: Városfejlődés a középkori Mára-
marosban. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2014. 154 p. (Er-
délyi tudományos füzetek, 280.)
5817. HatHázi GáBor: A kun és jász székközpontok kérdéséhez. = 
Studia Caroliensia, 8, 2006, 3/4. 111–146.
5818. Horeczki réka: A Balaton-parti kisvárosok fejlődési sajátos-
ságai a 20. században. = Köztes Európa, 6, 2014, 1. 75–81.
5819. HorvátH Géza: Településtörténet és/vagy monográfia? + A 
Komárom–Esztergom megyében 1990–2002 között megjelent, 
(részben) önálló településtörténeti művek bibliográfiája. = Acta 
Papensia, 3, 2003, 1/2. 69–81.
5820. HorvátH JózseF: „Falumonográfiák” Győr-Moson-Sopron 
megyében. + Bibliográfia a települések betűrendjében. 1989–2002. 
= Acta Papensia, 3, 2003, 1/2. 33–67.
5821. iGyártó GyönGyi: Katonvárosok Máramarosban. = Együtt, 2, 
2003, 2. 72–82.
5822. iGyártó GyönGyi: A máramarosi koronavárosok. Monográ-
fia. Ungvár – Budapest, Intermix Kiadó, 2005. 79 p., ill. (Kárpátaljai 
magyar könyvek, 135.)
5823. Jankó Ferenc: A történelmi külvárosok épített öröksége – te-
lepülésmorfológiai megközelítésbe. = Magyar Műemlékvédelem, 
14. 2007. 191–204., ill.
5824. kiss Fazekas kornélia: A magyar városközpontok átalaku-
lása a II. világháború végétől a rendszerváltásig. = Építés- Építészet-
tudomány, 36, 2008, 1/2. 79–102., ill.
5825. kiss GáBor: Településtörténeti monográfia írás Zala megyé-
ben. + Monografikus művek Zala megyei helységekről. = Acta 
Papensia, 3, 2003, 1/2. 147–159.
5826. kiss GáBor: Topográfiai megfigyelések Vas vármegye Ár-
pád-kori piachelyeihez. = Előadások Vas megye történetéből, 4. 
2004. 399–408.
5827. kollMann örs lászló: Szempontok az észak-gömöri köz-
ponti helyek középkori és kora újkori fejlődésének vizsgálatához. = 
Analecta medievalia. II. Várak, templomok, ispotályok. Szerk. Neu-
mann Tibor. Budapest, Argumentum Kiadó, 2004. 97–172., ill.
5828. kollMann örs lászló: Az észak-gömöri központi helyek 
középkori és kora újkori fejlődése. In: Bártfától Pozsonyig. Városok 
a 13–17. században. Szerk. Csukovits Enikő, Lengyel Tünde. Buda-
pest, MTA Történettudományi Intézete, 2005. 47–122.
5829. koMlósi JózseF: Fejér megye településtörténeti monográfiák 
1990–2002. + Bibliográfia. = Acta Papensia, 3, 2003, 1/2. 23–31.
5830. Kónya Péter: A felső-magyarországi városok társadalma a 
17. században. = Történelmi Szemle, 46, 2004, 1/2. 31–51.
5831. Koszta, LászLó: La fondation de l’évêche de Vác. = Specimina 
nova Pars prima Sectio mediaevalis dissertationes historicae 
collectae per Cathedram Historiae Medii Aevi Modernorumque 
Temporum Universitatis Quinqueeclesiensis, 1. 2001. 87–105.
5832. koszta lászló: A nyitrai püspökség létrejötte. (Nyitra egy-
háztörténete a 9–13. században.) = Századok, 143, 2009, 2. 257–318.
5833. koszta lászló: A váci püspökség alapítása. = Századok, 135. 
2001. 363-375.
5834. kovácH Géza: Eltűnt települések Arad megyében. Arad, 
Concord Media Rt., 2005. 294 p. (Irodalmi Jelen könyvek)
5835. F. körner zsuzsa – naGy Márta: A városrendezési szabá-
lyozás története Magyarországon. = Építés- Építészettudomány, 30, 
2002, 1/2. 123–158., ill.
5836. körner zsuzsa – naGy Márta: A városrendezési szabályo-
zás története Magyarországon. Budapest, Műegyetemi Kiadó, 
2004. 147 p., 16 t., ill. (Urbanisztikai füzetek) 147 p. ism. csáki ta-
Más = Urbs, 2. 2007. 527–532.
5837. KőszeGfaLvi GyörGy: Magyarország településrendszere. 
Történelmi vázlat településrendszerünkről. Pécs, Alexandra, 2004. 
158 p., ill.
5838. kristó Gyula: Néhány vármegye kialakulásainak kérdései-
hez. = Századok, 136, 2002, 2. 469–484. hozzászólás: zsoldos at-
tila: Somogy és Visegrád megye korai története, valamint a „vár-
elemek spontán expanziója”. = Századok, 136, 2002, 3. 679–685.; 
kristó Gyula: Rendszerjelleg a korai középkor kutatásban. = Szá-
zadok, 136, 2002, 3. 686–690.
5839. kuBinyi andrás: Ispotályok és városfejlődés a késő középko-
ri Magyarországon. = Analecta medievalia. II. Várak, templomok, 
ispotályok. Szerk. Neumann Tibor. Budapest, Argumentum Kiadó, 
2004. 187–195.
5840. kuBinyi andrás: „Szabad királyi város” – „királyi szabad 
város”. = Urbs, 1. 2006. 51–61.
5841. kuBinyi andrás: Városhálózat a késő középkori Kárpát-me-
dencében. = Történelmi Szemle, 46, 2004, 1/2. 1–30.
5842. kuBinyi andrás: Városhálózat a késő középkori Kárpát-me-
dencében. In: Bártfától Pozsonyig. Városok a 13–17. században. 
Szerk. Csukovits Enikő, Lengyel Tünde. Budapest, MTA Történet-
tudományi Intézet, 2005. 9–36.
5843. lakatos Bálint: Ingatlanforgalmi ügyek a késő középkori 
városokban és falvakban. = Acta Universitatis Szegediensis. Acta 
Historica, 135. 2013. 139–164.
5844. LanGó Péter: Régészeti és okleveles adatok a Jászság 10–15. 
századi településtörténetéhez. = Tisicum, 15. 2006. 77–97., ill.
5845. Lendvai KePe zoLtán: Adalékok Hetés településnéprajzához. 
In: Határjáró. Tanulmányok Juhász Antal köszöntésére. Szerk. Bár-
kányi Ildikó, Fodor Ferenc. Szeged, Móra Ferenc Múzeum, 2005. 
235–255., ill.
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5846. lenner tiBor: A természeti környezet hatása dunántúli me-
gyeszékhelyek alaprajzi fejlődésére. = Veszp rémi Szemle, 14, 2012, 
2. 87–94.
5847. Magyar történelmi városok. Szerk. Karádi Ilona. Budapest, 
Magyar Könyvklub, 2001. 239 p., ill.
5848. MárFi attila: Gondolatok a baranyai településtörténeti kiad-
ványokról. + Baranyai településtörténeti művek bibliográfiája 1990–
2002. = Acta Papensia, 3, 2003, 1/2. 5–21.
5849. MarJanucz lászló: A Temesi Bánság településtörténetéhez. 
In: Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2003. Szeged, 2004. 
131–136.
5850. Márkusné vörös HaJnalka: Településtörténeti monográfi-
ák Veszp rém megyében 1990–2002. + Településtörténeti monográ-
fiák Veszp rém megyében (1990–2002). = Acta Papensia, 3, 2003, 
1/2. 127–145.
5851. Marsina, richard: A középkori városok jellemzőiről és ka-
tegóriáinak megalkotásáról. In: Bártfától Pozsonyig. Városok a 13–
17. században. Szerk. Csukovits Enikő, Lengyel Tünde. Budapest, 
MTA Történettudományi Intézet, 2005. 37–46.
5852. Marsina, richard: A mai Szlovákia területén levő városok 
tipológiájáról és kategóriáiról a 14. század közepéig. = Aetas, 22, 
2007, 3. 183–194.
5853. Máté zsolt: A történelmi magyar városok alaprajzi tipológi-
ája. = Örökség, 12, 2008, 7/8. 6–10., ill.
5854. MeGyeri anna: Középítkezések, városfejlődés Zalában 
1850–1945 között. In: Zala megye ezer éve. Főszerk. Vándor László. 
Zalaegerszeg, Zala Megye Önkormányzata, [2001]. 174–177., ill.
5855. t. Mérey klára: Baranya megye települései az első katonai 
felmérés idején. Pécs, 2004. 149 p., ill. (Tanulmányok és források 
Baranya megye történetéből, 12.) ism. MaJdán János = Pécsi Szem-
le, 8, 2005, 4. 114–116.
5856. k. néMetH andrás: Adatok Tolna megye középkori útjainak 
kutatásához. In: A múltnak kútja. Fiatal középkoros régészek V. 
konferenciájának tanulmánykötete. Szerk. Rácz Tibor Ákos. Szent-
endre, Ferenczy Múzeum, 2014. 177–188., ill.
5857. k. néMetH andrás: Tolna megye központi helyei a középkor-
ban. = Urbs, 8. 2013. 213–244.
5858. H. néMetH istván: A beszállásolások rendszere és hatásai a 
XVI–XVII. századi Magyar Királyság szabad királyi városaiban. = 
Hadtörténelmi Közlemények, 122, 2009, 2. 281–320.
5859. H. néMetH istván: A szabad királyi városi rang a kora újkor-
ban. = Urbs, 1. 2006. 109–122.
5860. H. néMetH istván: Várospolitika és gazdaságpolitika a 16–
17. századi Magyarországon. A felső-magyarországi városszövet-
ség. Budapest, Gondolat – Magyar Országos Levéltár, 2004. 1.: 528 
p., II.: 394 p. (Doktori mestermunkák) ism. Bácskai vera = Száza-
dok, 139, 2005, 4. 1047–1049.; Bariska istván = Levéltári Közle-
mények, 76, 2005, 1. 213–217.; doMinKovits Péter = Aetas, 21, 
2006, 1. 221–225.; KőMíves tibor = Gesta, 6, 2006, 2. 92–93.; PáL-
FFy Géza = Hadtörténelmi Közlemények, 118, 2005, 3. 868–871.; 
szende katalin = Urbs, 2. 2007. 453–457.; völGyesi levente = 
Jogtörténeti Szemle, 8, 2006, 1. 87–88.
5861. niederMaier, PauL: Städtebau im Mittelalter. Siebenbürgen, 
Banat, Kreischgebiet 1242–1347. Wien, Böhlau Verlag, 2002. 296 p., 
ill. ism. rusu, adrian andrei = Mediaevalia Transilvanica, 5/6. 
2001/2002. 229–233.; saLontai, MihaeLa sanda = Ars 
Transsilvaniae, 10/11. 2000/2001. 285–286.
5862. novák lászló: Település és társadalom. = Acta Musei de Já-
nos Arany Nominati, 9. 2002. 409–421.
5863. novák lászló Ferenc: Adatok a Jászság településnéprajzá-
hoz. = A Jász Múzeum Évkönyve, 1975/2000 (2001). 373–392., ill.
5864. nyakas Miklós: A bihari kishajdú városok története. Debre-
cen, Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2005. 369 p., ill. 
(Bocskai szabadságharc 400. évfordulójára, 5.) ism. seres istván = 
Hadtörténelmi Közlemények, 118, 2005, 3. 871–875.
5865. nyárádi zsolt: Középkori falvak Székelyudvarhely árnyéká-
ban. = A Csiki Székely Múzeum Évkönyve, 2009/1. 83–128., ill.
5866. oBorni teréz: A fejedelmség-kori erdélyi várostörténet kér-
déséről. = Urbs, 1. 2006. 133–158.
5867. olaJos csaBa: Adalékok Borsod megye településszabályozá-
sának történetéhez. = Levéltári Évkönyv, 14. 2006. 244–256.
5868. PáL judit: Városfejlődés a Székelyföldön 1750–1914. Csíksze-
reda, Pro-Print, 2003. 655 p., ill. (Múltunk könyvek) ism. Bácskai 
vera = Urbs, 1. 2006. 363–365.
5869. PáL judit: Városok, városkép a Székelyföldön a 18. század 
vége és a 20. század eleje között. = Limes, 17, 2004, 1. 31–50., ill.
5870. PáL-antaL sándor: A háromszéki mezővárosok a 18. század 
elején. = Acta Siculica, 2009. 291–304.
5871. Pásztor anGeLiKa – reMényi LászLó: Adatok a Közép-
Zagyva-völgy (Pásztó és környéke) középkori és kora újkori telepü-
léstörténetéhez. = Communicationes Archaeologicae Hungariae, 
2008. 371–404., ill.
5872. PerGer GyuLa: A 225 éves Szombathelyi Egyházmegye. = 
Vasi Szemle, 57, 2003, 1. 81–96., ill.
5873. Petrovics istván: Dél-dunántúli és dél-alföldi városok kap-
csolata Felső-Magyarországgal a középkorban. In: Bártfától Pozso-
nyig. Városok a 13–17. században. Szerk. Csukovits Enikő, Lengyel 
Tünde. Budapest, MTA Történettudományi Intézet, 2005. 131–158.
5874. Petrovics istván: A Duna–Tisza–Maros-köz és Temesvár 
egyházi viszonyai a középkorban. Történelmi vázlat tényekkel és 
kérdőjelekkel. In: Erdélyi várostörténeti tanulmányok. Szerk. Pál 
Judit, Fleisz János. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 2001. 43–
68.
5875. Petrovics, istván: King Matthias and the Towns of the 
Realm. = Analele Banatului, 21. 2013. 283–294.
5876. rüsz-foGarasi eniKő: Központi helyek az erdélyi középkori 
vármegyékben. In: Erdélyi várostörténeti tanulmányok. Szerk. Pál 
Judit, Fleisz János. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 2001. 20–
42.
5877. sárközy seBestyén: A történelmi Torna megye településto-
pográfiája a kezdetektől a 18. század elejéig. Perkupa – Miskolc, 
Galyasági Településszövetség, 2006. 119 p., VIII t., ill. ism. Gál-
Mlakár viktor = Castrum, No 5. 2007. 107–109.; Lővei PáL = Mű-
emlékvédelem, 51, 2007, 3. 213–214.
5878. skorka renáta: Iparosok a középkori Magyarországon. 
Mesterségek, városok 13–15. század. = Historia, 29, 2007, 4. 16–16.
5879. sóFalvi andrás: A sóvidék középkori településtörténete. = 
Areopolisz, 2. 2002. 169–194.
5880. sóFalvi andrás: Településszerkezeti kutatások a Sóvidéken. 
A székely településrend és gazdálkodás tanulságai. = Areopolisz, 3. 
2003. 34–65.
5881. sonkoly GáBor: Erdély városai a XVIII. században. Buda-
pest, L’Harmattan – Atelier, 2001. 279 p., ill. ism. Győri róbert = 
Urbs, 1. 2006. 359–362.; PaPP iMre = Debreceni Szemle, 11, 2003, 2. 
304–308.
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5882. števíK, MirosLav: Sídelná štruktúra kopijníckych osád, 
cestná sieť, stážne a záseokové miesta na Spiši v stredoveku. = Z 
minulosti Spiša, 9/10. 2002. 51–63., ill.
5883. szabó Péter: Élet- és időszemlélet a kora újkori Magyaror-
szágon. Városok és udvarok világa. Budapest, ELTE BTK Középko-
ri és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, 2011. 176 p., ill. (Ud-
vartörténet kötetei, 2.)
5884. szaLiPszKi Péter: Abaúj-Torna vármegye településszerkezete 
és településhierarchiája az 1850-es években. = Történeti Muzeológi-
ai Szemle, 3. 2003. 49–65.
5885. széKeLy, GyörGy: Social and Political Aspects of the 
Renaissance Centres of Hungary 1450–1530. In: „Quasi liber et 
pictura”. Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. 
Szerk. Kovács Gyöngyi. Budapest, ELTE Régészettudományi Inté-
zet, 2004. 487–494.
Székely Zoltán: Kora középkori települések Délkelet-Erdélyben. > 
246.
Szende, Katalin: Between Hatred and Affection: Towns and 
Sigismund in Hungary and int he Empire. > 197.
5886. szende, KataLin: Von der Gespanschaftsburg zur Stadt – 
Warum, wie – oder Warum nicht? Ein möglischer Weg der 
Stadtentwicklung im mittelalterlichen Ungarn. In: Statgründung 
und Stadtwerdung. Hrsg. Ferdinand Opll. Linz, Österreichischen 
Arbeitkreises für Stadtgeschichtsforschung, 2011. 375–406.
5887. szende katalin: Habsburg Mária és a nyugat-magyarországi 
városok. = Soproni Szemle, 60, 2006, 2. 133–145.
Szende Katalin: Az ispánsági vártól a városig: miért, hogyan – vagy 
miért nem? > 50.
Szende Katalin: A Kárpát-medence középkori városainak régészeti 
kutatása az elmúlt két évtizedben. > 102.
5888. szende katalin: Magyar várostörténeti atlasz: feladatok, 
eredmények, perspektívák. = Urbs, 8. 2013. 187–199.
5889. szende katalin: Parva cum laude. Humanisták a késő közép-
kori magyar városokról. In: Változatok a történelemre. Tanulmá-
nyok Székely György tiszteletére. Szerk. Erdei Gyöngyi, Nagy Ba-
lázs. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2004. 269–275.
5890. szende katalin: Polgárnak lenni. A polgárjog megszerzésé-
nek elvei és gyakorlata a késő-középkori Sopronban. = Urbs, 1. 
2006. 85–107.
Szende Katalin: Természeti adottságok és városfejlődés a Duna-völgy 
magyarországi szakaszán a középkorban. > 109.
5891. takács sarolta. Városépítés Magyarországon. Budapest, 
Officina ’96 Kiadó, 2004. 176 p., ill.
5892. teke zsuzsa: Adalékok Zsigmond várospolitikájához (1387–
1405). In: Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György 
tiszteletére. Szerk. Erdei Gyöngyi, Nagy Balázs. Budapest, Buda-
pesti Történeti Múzeum, 2004. 225–233.
5893. Településformák, népi építészet, földművelés. Néprajzi szö-
veggyűjtemény. Szerk. Juhász Antal. Szeged, JATEPress, 2001. 214 
p., ill.
5894. c. tótH norBert: Bereg megye járásai a középkorban. = Sza-
bolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 40, 2005, 2. 177–186.
5895. tóth Péter: „Civitas Jasonica”. A középkori jászsági város-
fejlődés némely sajátossága. = Urbs, 3. 2008. 449–455.
5896. trinGli istván: Megyék a középkori Magyarországon. In: 
Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Szerk. Neu-
mann Tibor, Rácz György. Budapest – Piliscsaba, MTA Történettu-
dományi Intézet – Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettu-
dományi Kara, 2009. 487–518.
5897. trinGli istván: Vásártér és vásári jog a középkori Magyaror-
szágon. = Századok, 144, 2010, 6. 1291–1344.
Untermann, Matthias: Tur Stadtbaukunst des Sigismundzeit. > 197.
Urbanová, Norma: Premeny miest v neskorom stredoveku. > 156.
Urbanová, Norma: Základy stredovekých miest – urbanistická 
štruktúra. > 156.
5898. Várostörténeti források. Erdély és a Partium a 16–19. század-
ban. Szerk. Papp Klára, Gurun-Kovács György, Jeney-Tóth Anna-
mária. Debrecen, Erdély-történeti Alapítvány és a Debreceni Egye-
tem Történelmi Intézete, 2005. 397 p., ill. ism. kuJBusné Mecsei 
éva = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 42, 2007, 4. 526–527.
5899. veres GáBor: A települések hagyományos képe és szerkezete 
Heves megyében. In: Hagyomány és változás a népi kultúrában. Ta-
nulmányok a hatvan esztendős Dám László tiszteletére. Szerk. Sza-
bó Sarolta. Nyíregyháza, Jósa András Múzeum, 2005. 249–262., ill.
5900. veres lászló: A Bükk hegység hutatelepülései. Miskolc, 
Herman Ottó Múzeum, 2003. 308 p., ill.
5901. vereseGyHázi Béla: Jász-Nagykun-Szolnok megye középko-
ri településállománya 1000–1526 között. = Jászkunság, 3. 2015. 
194–202., ill.
5902. Weisz BoGlárka: A bányaváros, mint önálló várostípus a 14. 
században. = Bányászattörténeti Közlemények,10, 2015, 1. 31–57.
Winkler Gábor: Gondolatok a Fertő környéki települések történetéről. 
> 121.
Winkler Gábor: Történeti városok helyreállításának kezdetei (Győr, 
Sopron, Mosonmagyaróvár). > 795.
Winkler Gábor: Városépítészet a neoreneszánsz korában. > 146.
5903. zsoldos attila: Korai vármegyéink az újabb történeti kuta-
tások fényében. = Castrum, No 11. 2010, 1. 5–14.
5904. zsoldos attila: A megyeszervezés kezdetei a magyar ki-
rályságban (Az „óriás” és az „átlagos” nagyságú megyék kérdése). 
In: Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a 
Veszp rémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. Szerk. 
Hermann István, Karlinszky Balázs. Veszp rém, Veszp rém Megyei 
Levéltár, 2010. 299–318.
5905. zsoldos attila: Vár, város, ispánság és megye – Veszp rém 
az Árpád-korban. = A Veszp rém Megyei Múzeumok Közleményei, 
26. 2011. 11–23.
5906. zsoldos attila: Városlakók a királyi család szolgálatában. = 
Történelmi Szemle, 47, 2005, 3/4. 193–206.
5.  Kultúrtáj, történeti táj, történelmi kertek 
és temetők, szobrok, szakrális kisemlékek
5.1.  Kultúrtáj, történeti táj
5907. andrásFalvy Bertalan: A természeti környezet pusztulása. 
= Örökség, 14, 2010, 7. 5–7., ill.
5908. bacher, ernst: Közös erőfeszítés – közös siker. Világörök-
ség – Fertő-tó kultúrtáj. = Örökségvédelem, 6, 2002, 1/2. 4., ill.
5909. Balázsik taMás: Egy történeti táj elvesztése. [Balaton-felvi-
dék] = Műemlékvédelem, 49, 2005, 5. 275–282., ill.
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5910. Bálint Marianna: Kulturális örökségi elemek a tájérték 
meghatározásában. = Műemlékvédelem, 55, 2011, 1. 11–20., ill.
5911. Bálint Marianna: Vízrendezés és örökségvédelem a 19. szá-
zadban. = Örökség, 14, 2010, 7. 11–12., ill.
5912. baLoGh Péter istván – fatsar Kristóf: Szabadtértervezés 
történeti környezetben – egy választható egyetemi tárgy története és 
tapasztalatai. = 4D, No 25. 2012. 18–40., ill.
5913. Békési sándor: Fenséges pocsolya: A Fertő. Egy táj kultúr- és 
szemlélettörténetéből. = Soproni Szemle, 63, 2009, 2. 185–202., ill.
5914. bencze, üniGe: A Medieval Pauline Monastic Landscape in 
the Szekler Land. = Transsylvania Nostra, 9, 2015, 2. 10–17., ill.
5915. Borsodi attila: Nehéz felszámolni a magyarországi tájsebe-
ket. A National Geographic felmérése szerint hazánkban tizenötezer 
bányászati gödör rombolja a látképet. = MN 2012. március 21. 14., 
ill.
5916. BuGár-Mészáros károly: A Fertő-tó műemléki és természe-
ti öröksége mint világörökség. = Örökségvédelem, 6, 2002, 1/2. 
5–7., ill.
5917. cros KárPáti zsuzsa: Nemzetközi egyezmény a szőlő és bor-
vidék tájainak kezelésére. = Örökségvédelem, 8, 2004, 1. 9., ill.
5918. csatári Bálint: A magyar tanya. Tanyák az alföldi tájban. = 
Országépítő, 2013, 3. 35–38., ill.
Csath Béla: Díszes artézi kútfők az Alföldön. > 2471.
5919. csiMa Péter: Település a tájban – tájépítés szemmel. In: 
MMXC. Tanulmányok és esszék a 90 éves Mőcsényi Mihály tiszte-
letére. Szerk. Fatsar Kristóf. Budapest, Corvinus Egyetem Tájépíté-
szeti Kar, 2009. 67–75., ill.
5920. dávid lóránt: A kőbányászat, mint felszínalakító tevékeny-
ség tájvédelmi, tájrendezési és területfejlesztési vonatkozásai Mát-
ra-hegységi példák alapján. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 
2009. [3], 238 p., ill. (Studia geographica, 23.)
5921. devescovi Balázs: Kazinczy Ferenc Gessner Idylliumi fordí-
tásának ökológiai olvasata. In: Ragyogni és munkálni. Kultúratudo-
mányi tanulmányok Kazinczy Ferencről. Szerk. Debreczeni Attila, 
Gönczy Mónika. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009. 222–
231.
5922. doBány zoltán: A tájhasználat történeti szakaszai a Takta-
közben. (18–20. század). Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola, 2014. 
178 p., ill.
5923. duHay GáBor: A táj védelméről. = Műemlékvédelem, 48, 
2004, 5. 269–280.
5924. Egyezmény az európai kultúrtájról. = Műemlékvédelem, 45, 
2001, 2. 111–114. 
5925. ePLényi anna: Tájkapuk Kalotaszegen. = 4D, No 12. 2008. 
34–45., ill. 
5926. ePLényi anna – Kardeván LaPis GerGeLy: „Tájköltészet: 
Kalotaszegi elégia” – irodalmi kert Magyarvalkón. = 4D, No 12. 
2008. 2–13., ill.
5927. faircLouGh, GrahaM: Az Európai Táj Egyezmény (ETE) al-
kalmazásának lehetőségei és következményei. = Műemlékvédelem, 
52, 2008, 2. 79–95., ill.
5928. Fatsar kristóF: A magyarországi kertrégészet története. = 
Műemlékvédelem, 47. 2003. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 3. 174–
180., ill.
5929. Fatsar kristóF: A magyarországi kertrégészet története. = 
Tájépítészet, 3. 2002. No 5. 16–19.
5930. Fatsar kristóF: Roncsolásmentes régészeti eljárások a kert-
történeti kutatásban. In: Szemelvények az OTKA támogatásával ké-
szült alapkutatások újabb eredményeiből. Szerk. Nemerkényi Előd. 
Budapest, OTKA, 2010. II.: 51–54., ill.
Fatsar Kristóf: A történeti kertek és kultúrtájak védelmének ellent-
mondásai. > 137.
5931. FeJérdy taMás: Kultúrtáj – történeti táj. Tokaj-hegyalja. = 
Utóirat, 5, 2005, 2. 7–10., ill.
Fejérdy Tamás: Műemlékvédelem és történeti táj – kapcsolatok, fel-
adatok. > 113.
5932. FeJérdy taMás – Wollák katalin: Bevezetés. [Európai Táj 
Egyezmény] = Műemlékvédelem, 52, 2008, 2. 77–78.
5933. Fekete alBert: Gondolatok az erdélyi táj múltjáról, jelenéről, 
jövőjéről. In: Az erdélyi táj kérdései. Szerk. Fekete Albert. Kolozs-
vár, Művelődés, 2004. 5–7.
5934. Fekete alBert: Komponált látványkapcsolatok az erdélyi táj-
ban. = Transsylvania Nostra, 7, 2013, 2. 39–48., ill.
5935. Fekete alBert: Tájformálás: a nemzetek önkifejezésének 
eszköze. = 4D, No 2, 2006. 54–58., ill.
5936. Fekete alBert – JáMBor iMre: Nemesi szellemiség és tájkul-
túra a XVII–XIX. századi Erdélyben. = Transsylvania Nostra, 8, 
2014, 4. 49–58., ill.
5937. Fekete J. csaBa: A nemesi birtok mint történeti táj. = Műem-
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6032. feKete, aLbert: Garden Culture and Approaches to 
Landscape from Gábor Bethlen to József Teleki II. In: Studies in the 
History of Early Modern Transylvania. Ed. Gyöngy Kovács Kiss. 
New York, Columbia University Press, 2011. 396–419., ill.
6033. Fekete alBert: Kertkultúra és tájművelés a Maros mentén. = 
4D, No 11. 2008. 26–31., ill.
6034. Fekete alBert: Lugaskert, filegória, halastó. Erdélyi rene-
szánsz kertemlékeinkből. = Korunk, 19, 2008, 7. 46–51.
Fekete Albert: Maros menti kastélykertek tájformáló hatása. > 84.
6035. Fekete alBert: Szemelvények az erdélyi Mezőség nemesi 
kertkultúrájából. In: Mezőség. Történelem, örökség, társadalom. 
Szerk. Szabó Zsolt, Keszeg Vilmos. Kolozsvár, Művelődés, 2010. 
408-426., ill.
6036. feKete aLbert – sárosPataKi Máté: Erdélyi kastélyparkok 
szobordíszei. = Transsylvania Nostra, 9, 2015, 1. 11–19., ill.
Fekete Albert – Szabadics Anita: Elindult a történeti kertek felmérése 
Erdélyben. > 3509.
6037. Fekete alBert – szaBadics anita: Történeti kertek Erdély-
ben. = Kárpát-medencei Kastély Krónika, 1, 2004, 1. 30–33., ill.
6038. Fráter erzséBet – kósa Géza: Szép magyar kertek. Botani-
kus kertek, arborétumok, kastélyok. Budapest, Kossuth Kiadó, 
2005. 150 p., ill.
6039. Galavics Géza: Az angolkert mint utópia. In: Székfoglalók 
2001. Társadalomtudományok. Budapest, MTA, 2005. 175–209.
6040. GaLavics, Géza: The ’Englisg’ Garden as a Political Symbol 
in Hungary. In: Britain and Hungary 2. Ed. Gyula Ernyey. Budapest, 
Hungarian University of Craft and Design, 2003. 13–20., ill.
Galavics Géza: Magyarországi angolkertek. > 5997.
6041. Gondolatok a történeti kertek védelméről. Helyzetértékelés. 
Szerk. Szikra Éva. Budapest, ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsá-
ga, 2015. 20 p.
6042. GoodschiLd, Peter: Történeti kertek és parkok értékelése – 
az angol elmélet. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 3. 213–218.
6043. Granasztói olGa: Kazinczy és a korai angol tájképi kertek 
Magyarországon. In: Ragyogni és munkálni. Kultúratudományi ta-
nulmányok Kazinczy Ferencről. Szerk. Debreczeni Attila, Gönczy 
Mónika. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009. 193–206.
6044. Granasztói olGa: Táj – Kép – Kert. Gondolatok az angol táj-
képi kert magyarországi recepciójának kezdeteiről. In: Felvilágoso-
dás–Lumières–Enlightenment–Aufklärung. Képek, szövegek, olva-
satok. Szerk. Bartha-Kovács Katalin, Penke Olga, Szász Géza. 
Szeged, JATE Press, 2012. 43–56.
Hajós, Géza: Max Dvořák und die universalgeschichte Betrachtung 
der Garetnkunst. > 49.
Hajós, Géza: Die Stadtparks der österreichischen Monarchie von 
1765 bis 1867 im gesamteuropäischen Kontext. > 198.
6045. HarGitai Miklós: Senyvedő kertek. = Nszb 2006. október 10. 
12., ill.
6046. HerczeG áGnes: A bencések szerepe a kerttörténetben és a 
tájalakításban. = Országépítő, 16, 2005, 4. 5–9., ill.
6047. HerczeG áGnes: A kertépítő Mátyás király. = Művelődés, 55, 
2002, 10. 16–17.
6048. HerczeG áGnes: „Szép és kies kertek”. A kora reneszánsz 
kertek Itáliában és Magyarországon. Budapest, Pro-Print Kiadó, 
2008. 254 p., ill. ism. HerczeG áGnes = 4D, 2009. No 13. 62–63.
6049. HerczeG áGnes: Táj- és kertépítészeti tevékenység Székely-
földön. In: MM XC. Tanulmányok és esszék a 90 éves Mőcsényi 
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Mihály tiszteletére. Szerk. Fatsar Kristóf. Budapest, BCE Tájépíté-
szeti Kar, 2009. 241–245.
6050. HerMann zoltán: „Béjárom a sok kertet…” Tájképek és kép-
tájak a Bácsmegyében. In: Ragyogni és munkálni. Kultúratudomá-
nyi tanulmányok Kazinczy Ferencről. Szerk. Debreczeni Attila, 
Gönczy Mónika. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009. 207–
221.
6051. jáMbor, iMre: Education from garden design to landscape 
architecture in Hungary. = 4D, 2012. No 27. 12–24., ill.
6052. JáMBor iMre: Egy elveszett illúzió. Festői kertek a 18. század 
első felében. = 4D, No 1. 2006. 9–18., ill.
6053. JáMBor iMre: Magyar kertek Bécsben. = 4D, No 15. 2009. 
4–13., ill.
6054. JáMBor iMre: Reneszánsz kertek Magyarországon. = Szalon, 
12, 2008, 4. 50–54., ill.
6055. karlócainé Bakay eszter: Növényalkalmazás a történeti 
kertekben. = Tájépítészt, 5. 2004. No 8/9. 48–52., ill.
6056. Kastély- és kúriaparkok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 
Szerk. Lenti István. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzat, 2013. 283 p., ill.
6057. kertész éva: Békés megyei történeti kertek. = Natura 
Bekesiensis, 8. 2006. 3–18.
6058. Kertörökségünk. Történeti kertek Magyarországon. Szerk. 
Szikra Éva. Budapest, MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központ – 
Civertan Bt., 2011. 191 p., ill. ism. Fekete alBert = 4D, 2011. No 23. 
63.; MarGittai GáBor = MN 2011. július 30. 30.; sisa JózseF = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 4. 44.; (sz. r.): Irány a kert! = 
Artmagazin, 10, 2012, 4. 7.
6059. kisGyörGy Blanka: Kastélyparkjainkról. = Acta Siculica, 
2012/2013 (2013). 45–58., ill.
6060. kiss JózseF: Emlékkövek. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 
3, 2001, 1. 18., ill.
6061. kiss JózseF: Kastélypark, történeti-tájépítészeti helyreállítá-
sok részletkérdéseiről. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 4. 181–185., 
ill.
6062. kiss JózseF: Vízmedencék, szökőkutak. = Díszítő-, Termés-, 
Építő-, Műkő, 3, 2001, 5. 20–21., ill.
6063. knézy Judit: Mediterrán kertek hatása a Kárpát-medencé-
ben. Kertépítés, táplálkozási hatások a középkortól a 19. századig. = 
Ház és Ember, 18. 2005. 241–254., ill.
6064. KoLLányi LászLó – baLoGhné orMos iLona – fiLePné Ko-
vács Krisztina – erős baLázs: Történeti kertek adattára az inter-
neten. = 4D, No 11. 2008. 44–49., ill.
6065. n. kósa Judit: A kert örökre tűnik el. Már a műkő virágládát 
is védeni kell. [beszélgetés Fatsar Kristóffal] = Nszb 2004. október 
30. 11., ill.
6066. kovács sándor iván: Kazinczy tájszemlélete és tájai. = Szép-
halom, 14. 2004. 19–29., ill.
6067. Kubišta, richard: Történeti kertek Szlovákiában. = 4D, No 
11. 2008. 14–19., ill.
6068. kustán MaGdolna: A Napkirály elfeledett kertésze. = Sic 
itur ad astra, 14, 2002, 4. 85–98.
6069. LuenGo, Monica: A történeti kertek nemzetközi védelme és 
kezelése.= 4D, No 29. 2013. 4–21.
6070. MaGyar erzséBet: Szimbolikus kertek az Osztrák–Magyar 
Monarchiában. = Café Babel, 21. 2012. No 67. 27–38., ill.
6071. Magyarország legfontosabb arborétumai és botanikus kert-
jei. Szerk. Tóth Imre. 3. átdolg. bőv. kiad. Budapest, Magyar Arbo-
rétumok és Botanikuskertek Szövetsége, 2003. 68 p., ill.
6072. Mészáros Márta – csoMa zsiGMond: Kora újkori gyümöl-
csöskertek (fafajták, szokások) és kertészek Erdélyben (Történeti-
néprajzi, etnopomológiai tanulmány). = Etnographia, 121, 2010, 1. 
1–46.
6073. Mezős taMás: A városi terek alakításának történeti alapten-
denciái. = 4D, No 1. 2006. 34–38., ill.
6074. MiLea, andrea: Grădini istorice din Transsilvania: primi 
paşi pentru o cercetare sistematică. = Transsylvania Nostra, 6, 2012, 
4. 48–60., ill.
6075. naGy netta: Virág- és kertkultúra három Szeged környéki 
településen. = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia 
Ethnographica, 4. 2003. 133–156., ill.
6076. naGy-tótH Ferenc – uray zoltán: A magyar botanika gyö-
kerei. A középkori magyar növényismeret. = Magyar Tudomány, 
166, 2005, 2. 216–224.
6077. orosz ildikó: Élő műemlékek. Interjú Alföldy Gábor tájépí-
tész, kerttörténésszel. = Magyar Narancs, 2003. december 11. 22., 
ill.
6078. örsi károly: Kertépítészet a régióban. [Komárom-Eszter-
gom megye] = Műemléklap, 5, 2001, 9/10. 10–11., ill.
6079. örsi károly: A korai magyar barokk kertépítészet. = Műem-
lékvédelem, 48, 2004, 4. 199–205., ill.
6080. örsi károly: Korai kertépítészeti alkotások Magyarorszá-
gon. = Örökség, 10, 2006, 1. 19.
Örsi Károly: Lélegző műemlékek – történeti kertjeink megújulása. > 
114.
6081. Podhorányi zsoLt: Hervad már ligetünk. = Nsz 2004. szept-
ember 17. 6., ill.
6082. Régi magyar kertek. Szerk. Géczi János, Stirling János. 
Veszp rém, Művészetek Háza, 1999. ism. sisa JózseF = Ars Hungari-
ca, 29, 2001, 1. 199–204.; szász anikó: Magyar kertművészet az 
újkorban. = Erdélyi Múzeum, 63, 2001, 3/4. 156–160.
6083. sárosPataKi Máté: Ahol a művészet és a tudomány találko-
zik – gyűjteményes kertek a 19. századtól. = 4D, No 21. 2011. 27–39., 
ill.
6084. siGMond KataLin – csiMa Péter: Pálos kolostorromok és 
környezetük a Zempléni-hegyvidéken. = 4D, No 1. 2006. 23–27., ill.
6085. sisa JózseF: Elmélkedés a grottáról, 1820-ból. [Kultsár Ist-
ván] = Műemlékvédelem, 47, 2003, 3. 211–212., ill.
6086. sisa JózseF: Kastélykertek megbúvó dísze, a grotta. = Várak, 
kastélyok, Templomok, 7, 2011, 5. 11–13., ill.
Sisa, József: Städtische Parkanlagen in Ungarn 1867–1918. > 198.
6087. sisa, józsef: Urban Parks and Nationalism in Hungary. In: 
Idée nationale et architecture en Europe 1860–1919. Finlande, 
Hongrie, Roumanie, Catalogne. Eds. Jean-Yves Andrieux et al. 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006. 141–147., ill.
Stadtparks in der österreichischen Monarchie 1765–1918. > 198.
6088. stirlinG János: Magyar reneszánsz kertművészet a XVI-
XVII. században. Művelődéstörténeti tanulmányok. Budapest, En-
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ciklopédia Kiadó, 1996. ism. szász anikó: Magyar kertművészet az 
újkorban. = Erdélyi Múzeum, 63, 2001, 3/4. 156–160.
6089. šćitaroci, bojana – šćitaroci, MLaden: Gradski perivoji 
Hrvatske u 19. stoljeću. Javna perivojna arhitektura hrvatskih 
gradova u europskom kontekstu. Zagreb, Arhitektonski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu, 2004. 264 p., ill.
6090. süMeGi PáL: A régészeti geológia és a történeti ökológia alap-
jai. 2. jav. kiad. Szeged, JATEPress, 2013. 223 p., ill.
6091. szikra éva: Kazinczy és a kertművészet. In: MM XC. Tanul-
mányok és esszék a 90 éves Mőcsényi Mihály tiszteletére. Szerk. 
Fatsar Kristóf. Budapest, BCE Tájépítészeti Kar, 2009. 203–216., ill.
6092. szikra éva: Kazinczy és a kertművészet. = Széphalom, 19. 
2009. 127–140., ill.
6083. J. szikra éva: Kerttörténeti kutatások a Collegium Hungari-
cum-ösztöndíj keretében. = Műemléklap, 5, 2001, 3/4. 23.
6094. szikra éva: A magyarországi történeti kertek ügye a műem-
lékvédelem–örökségvédelem keretei között. = Örökség, 14, 2010, 7. 
34–35., ill.
6095. szikra éva: A történeti kertek mint különleges tájértékek. A 
Téka program és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kertarchívu-
mának kapcsolata. = Műemlékvédelem, 55, 2011, 1. 40–45., ill.
6096. sziláGyi a. János: Védtelenek a védett botanikus kertek. = 
MH 2005. május 21. 7., ill.
6097. M. sziláGyi kinGa: Az angolkerttől a városi parkig. = 4D, No 
15. 2009. 14–26., ill.
6098. M. sziláGyi kinGa: A kerttörténet és a kertművészet oktatá-
sának és kutatásának száz éve – a Kertészeti Tanintézettől a Tájépí-
tészeti karig. = 4D, No 29. 2013. 22–35., ill.
6099. M. sziláGyi kinGa: Történeti kertek parlagon. = Műemlékvé-
delem, 54, 2010, 2. 88–101., ill.
6100. takács katalin: A 19. századi magyar kertésztársadalom a 
hazai szakirodalomban. In: Kalászat. Kerttörténeti tanulmányok 
Baloghné Ormos Ilona 70. születésnapjára. Budapest, BCE Tájépíté-
szeti és Tájökológiai Doktori Iskola, 2012. 135–147.
6101. tótH JózseF – soMkutHy Ferenc: Kertészképzés Szombathe-
lyen. Magyarország mezőgazdasági és kertészképzésének rövid tör-
ténetével. = Vasi Szemle, 61, 2007, 1. 89–101., ill.
6102. tótH JózseF – soMkutHy Ferenc: Parkok a Gyöngyös men-
tén. = Vasi Szemle, 57, 2003, 2. 227–249., ill.
6103. török GáBor: A kert édes ízei. = Utóirat, 9, 2009, 3. 41–44., 
ill.
6104. ubrizsy-savoia, andrea: Giardino rinscimentale versus 
Orto Botanico. = Rivista di Studi Ungheresi, 12. 2013. 29–59.
6105. urBán Máté: A mennyei topográfia. Remeterendi és ciszterci 
tájszemlélet a középkorban a hagiográfiai források és helynevek tük-
rében. In: Micae mediaevales. Tanulmányok a középkori Magyaror-
szágról és Európáról. Szerk. Kádár Zsófia et al. Budapest, ELTE 
BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, 2011. 149–166.
5.3.  Temetők, út menti keresztek, emlékművek, 
képszobrok, szakrális kisemlékek, határkövek
6106. Az I. világháború emlékeztetői Pozsony vármegyétől a Mura-
vidékig. Összeáll. Bedécs Gyula, Trukáné Katona Zsuzsa. Győr, 
Universitas-Győr Kft., 2010. 382 p., ill. ism. Marossy endre = 
Honismeret, 38, 2010, 5. 96.
6107. áBraHáM vera: „Hol sírjaink domborulnak…” Elhagyott zsi-
dó temetők Somogy megyében. Kaposvár, Bét Olám Alapítvány, 
2006. 139 p., ill.
6108. BaloGH istván: Se kultúra se örökség? A zsidó temető helye 
a kulturális örökségben. = Forum, 13, 2011, 4. 57–66.
6109. Bándi lászló: Emlékhelyek/emlékjelek Veszp rém megyé-
ben. In: A művelődéstörténet és a pedagógia vonzásában. Tanulmá-
nyok Tölgyesi József 70. születésnapjára. Szerk. Csiszár Miklós et 
al. Veszp rém, Veszp rémi Szemle, 2011. 17–20.
6110. BaraBás Ferenc: Korpuszok, kőkeresztek Székelyföldről. Ba-
rabás Ferenc fotóemlékei. Szerk. Jároli József. Békéscsaba, 
Typografika, 2004. 56 p., ill.
6111. Bárkay taMás: Nem eléggé védett síremlékek. = Nszb 2003. 
december 5. 11.
6112. Bárkay taMás: A protestánsok öröksége. UNESCO-listára 
vették a magyar fejfát. [kopjafás temetkezés] = Nszb 2014. július 3. 
12., ill.
6113. BartHa elek: Adatok a kárpátaljai görög katolikus temetők 
néprajzához. In: Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára. 
Szerk. Bárth Dániel. Budapest, ELTE Folklore Tanszék, 2005. 225–
230.
6114. BartHa elek: Életmód, folklór, építészeti örökség. Északke-
let-magyarországi görög katolikus szakrális kisemlékek. In: A népi 
építészet, a lakáskultúra és az életmód változásai a 19–20. század-
ban. Tanulmányok a Dél-Dunántúlról és Észak-Magyarországról. 
Szerk. T. Bereczki Ibolya, Sári Zsolt. Szentendre, Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum, 2005. 205–232., ill.
6115. BartHa elek: Útmenti keresztek a görög katolikusok hagyo-
mányos hitében. In: „Nyisd meg, Uram, szent ajtódat…” Köszöntő 
kötet Erdélyi Zsuzsanna 80. születésnapjára. Szerk. Barna Gábor. 
Budapest, Szent István Társulat, 2001. 187–195.
6116. Bodor istván: Kőkeresztek a Balaton-felvidéken. = Villa Fi-
lip, 9, 2005, 1/2. 22–25., ill.
6117. Borovi dániel: Zala György bécsi Erzsébet királyné-síremlé-
ke és az Erzsébet-kultusz szakralizáló emlékei az 1900 körüli ma-
gyar szobrászatban. = Műemlékvédelem, 55, 2011, 5. 289–303., ill.
6118. buGanová, KLaudia: Malé sakrálne stavby v Košiciach. = 
Historia Carpatica, 34. 2003. 151–172., ill.
6119. buGanová, KLaudia – šanGaLa, Marián: Postavené roku 
Pána. Košice, Východoslovenské múzeum, 2005. 134 p., ill.
6120. buGanová, KLaudia – šanGaLa, Marián: Kríže Košíc a 
okolia. Bratislava. Lúč, 2002. 111 p., ill.
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. > 3884–3888.
6121. csallóközi zoltán: Magyarok 60 emlékműve. Pomáz, Kráter 
Műhely Egyesület, 2013. 157 p., ill. ism. ludWiG eMil = MN 2014. 
január 18. 35.
6122. csaPó csaba: Thaly Kálmán és a millenniumi hét emlékosz-
lop. In: Rendszerváltások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet 
Izsák Lajos 70. születésnapjára. Szerk. Feitl István, Sipos Balázs, 
Varga Zsuzsanna. Budapest ELTE Eötvös Kiadó, 2013. 54–59.
6123. császi irén: Szakrális kisemlékek Heves megyében. In: Népi 
vallásosság a Kárpát-medencében VII/1. Szerk. S. Lackovits Emő-
ke, Szőcsné Gazda Enikő. Veszp rém, Veszp rém – Sepsiszentgyörgy, 
Megyei Múzeumok Igazgatósága – Székely Nemzeti Múzeum, 
2007. 347–355.
Cseri, Miklós: Der Einfluß der kleinadeligen Architektur auf die 
bäuerliche Tradition. > 95.
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6124. csiFFáry GerGely: Csodaforrások, szentkutak emlékei Heves 
megyében. = Agria, 42. 2006. 405–423., ill.
H. Csukás Györgyi: Katolikus temető a Bakony, Balaton-felvidék táj-
egységben. > 20485.
6125. czékus Géza: Szellemi örökségünk részei, a sírfeliratok. = 
Bácsország, 18, 2012, 4. 2–16., ill.
6126. czentHe zoltán: Fejfák. Rimaszombat, Gömör-Kishonti 
Múzeum Egyesület, 2006. 111 p., ill. (Gömör-Kishonti téka, 10.)
6127. deák varGa dénes: Somogy megye kápolnái. Kaposvár, 
Civitas Bt., 2002. 80 p., ill. ism. HorvátH edina = Műemlékvéde-
lem, 46 2002, 3. 193.
6128. dobozi PáLMa: A vidéki zsidó temetők közel fele gazzal be-
nőtt, romos. Csak a fenntartásra tízszer több pénzre lenne szükség. 
= MH 2002. augusztus 5. 6.
6129. dukrét Géza: Emlékművek, emléktáblák Bihar megyében. I. 
Nagyvárad, Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bi-
zottság, 2005. 340 p., ill. (Partiumi füzetek, 35.)
6130. dukrét Géza: Emlékművek, emléktáblák Bihar megyében. II. 
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mélyek adattára. Szeged, Tóth Tamás, 2008. 64 p., ill. ism. Péter 
lászló = Szegedi Műhely, 47, 2008, 4, 404–406.
Tóth Vilmos: Clio és Labitina. > 162.
6215. turai János: Elhagyott zsidó temetők felújítása. = MN 2015. 
január 15. 8.
6216. Turulmadaras emlékműveink a Partiumban, Bánságban és 
Erdélyben. Szerk. Dukrét Géza. Nagyvárad, Partiumi és Bánsági 
Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság, 2002. 170 p., ill. (Partiumi 
füzetek, 20.)
6217. Üzennek a kövek. Fotódokumentumok a Zala megyei elhagyott 
zsidó temetők felújításáról. Szerk. Siklósi Vilmos, Zóka Gyula. Za-
laegerszeg, Zala Megyei Önkormányzat, 2014. 95 p., ill.
6218. vákár tiBor: Útmenti feszületek. = Székelyföld, 5, 2001, 2. 
133–140., ill.
6219. vLăsceanu, MihaeLa: Reprezentări ale sfântului Ioan Nepo-
muk în sculptura barocă bănăţeană. = Ars Transsilvaniae, 8/9. 
1998/1999. 229–243., ill.
6220. Wicker erika: Adatok a hódoltság kori Délszlávok temetke-
zési szokásaihoz. = Cumania, 19. 2003. 19–84., ill.
6221. Wicker erika: Muzulmán elemek a hódoltság kori rácok te-
metkezési szokásaiban. = Cumania, 18. 2002. 95–124., ill.
6222. z. e.: Végső jeladás. Hanyagság miatt tűnnek el nagyjaink 
nyughelyei. = MN 2007. november 17. 25., ill.
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6.  Források
6.1.  Általában
6223. Kašiarová, eLena: Čo ponúkajú pamiatkarom archívne 
dokumenty Štátneho ústredného banského archívu v Banskej 
Štiavnici. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 16. 2005. 
257–266., ill.
Kerny Terézia: Magyarországi ferences templomok műtárgyfelméré-
se (1929–1931). Egy tervezett kiadás előtanulmányának vázlata. > 
3364.
6224. PeLLová, danieLa: Možnosti výskumu kultúrnych pamiatok 
v archínych fondoch a zbierkach. = Monumentorum tutela – Ochrana 
pamiatok, 16. 2005. 63–76., ill.
6225. sisa, józsef: Pramene archívov a múzei pre architektonicko-
historické výskumy. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 
16. 2005. 77–84., ill.
6.2.  Építészeti gyűjtemények, adattárak, 
levéltárak
6226. bibó istván – Kerny terézia – serfőző szaboLcs: A Ma-
gyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézetének 
Levéltári Regesztagyűjteménye. Repertórium. Budapest, MTA Mű-
vészettörténeti Kutató Intézet, 2001. 240 p.
Borsodi Csaba: Ferences iratok, levéltárak Magyarországon 2002-
ben. > 90.
6227. Branczik Márta: A kiscelli építészeti gyűjtemény. = Magyar 
Múzeumok, 13, 2007, 3. 32–34., ill.
6228. BuGár-Mészáros károly: Enteriőrművészet 1700 és 1900 
között. Tervrajzok a Magyar Építészeti Múzeum gyűjteményeiben. 
= Magyar Iparművészet, 11, 2004, 3. 8–11., ill.
6229. csordás laJos: Zoltán menti Botondot. Mit érnek régi mal-
mok, erőművek, gőzmotorok tervrajzai? [Láng Gépgyár Tervtára] = 
Nszb 2012. március 24. 13., ill.
6230. katona Gyuláné szentendrey katalin: A Magyar Népi 
Építészeti Gyűjtemény a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. = Ház és 
Ember, 18. 2005. 3001–304.
6231. n. kósa Judit: „Művelődési ház” a szemnek. [VÁTI terv-
anyag] = Nszb 2006. január 23. 11., ill.
6232. A Prímási és Főkáptalani Levéltár Tervrajzgyűjteményének 
katalógusa. I–II. Szerk. Istvánffy Miklós. Esztergom, Prímási Le-
véltár, 2013. I.: 231., II.: 232–555 p. ism. buday, Peter = Monument 
revue, 3, 2014, 1. 60.
6233. serfőző, szaboLcs: Archives of Fine Arts Restoration 
Documents in Hungary. In: Amplius vetusta servara. A cura di 
Matteo Penzeri, Cinzia Gimondi. Saonara, Il Prato Editore, 2006. 
405–410.
6.3.  Épület- és tájleírások, útijegyzetek
6234. Az 1598. évi házösszeírás. Bev. Dávid Zoltán. Előszó: Kápol-
nai Iván. Budapest, Központi Statisztikai Hivatal Levéltára, 2001. 
VII, 756 p.
6235. Acta et fragmenta visitationes canonicae parochiarum. VÉL 
I.1.7. Szerk. Varga Tibor László. Veszp rém, Veszp rémi Érseki és Fő-
káptalani Levéltár, 2014. VIII, 309 p. (A Veszp rémi Érseki és Főkáp-
talani Levéltár segédletei, 6.)
6236. antaL beatrix: Az esztergomi egyházmegye állapota 
Kollonich Lipót érseksége kezdetén, 1695. (Kánoni kivizsgálási 
jegyzőkönyve alapján). = Egyháztörténeti Szemle, 6, 2005, 1. 48–61.
6237. aPró erzsébet: A 18–19. századi testamentumok forrásérté-
ke. = Turul, 79, 2006, 1/2. 41–45.
6238. BaraBás GyörGyi: Magyarországi zsidó hitközségek, egyle-
tek, társulatok éves beszámolói. 1629–2008. I–III. Budapest, Bor-
bély Hungary Kft., 2009. 1453 p., ill. (Magyar–zsidó történelmi mű-
vek, 3.)
6239. Baranya és Tolna vármegye plébániáinak összeírása 1733 / 
Conscriptio ecclesiarum et parochiarum comitatus Baranyiensis et 
comitatus Tolnensis anno 1733. Bev. és közread. Gőzsy Zoltán. Pécs, 
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intéze-
te, 2012. 266 p. (Seria historiae dioecesis Quinqueecclesiensis, 14.) 
ism. MiHalik Béla vilMos = Levéltári Közlemények, 84, 2013, 1/2. 
248–251.
6240. BártH dániel: Az 1767. évi bácskai egyházlátogatási jegyző-
könyvek. = Bácsország, 7, 2001, millenniumi szám, 94–96.
6241. Bécsi utazások. 17–18. századi útinaplók. Sajtó alá rend. és a 
jegyzeteket írta S. Sárdi Margit, Németh S. Katalin. Budapest, 
Tertia, 2001. 285 p., ill. ; 24 cm. (Hungarica varietas)
6242. Bél Mátyás: Bányavárosok a legkegyelmesebb királyok ural-
kodása alatt. Válogatás Bél Mátyás írásaiból. Ford. Tóth Péter. Sop-
ron, Központi Bányászati Múzeum, 2004. 215 p. (Központi Bányá-
szati Múzeum, 3.)
6243. Bél Mátyás: Bányavárosok a legkegyelmesebb királyok ural-
kodása alatt. Selmecbánya Bél Mátyás leírásában. Ford. Tóth Péter. 
Sopron. Központi Bányászati Múzeum, 2006. 281 p., ill. (Központi 
Bányászati Múzeum, 4.)
6244. Bél Mátyás: Bihar vármegye leírása. Ford.: P. Szalay Emőke, 
jegyzetekkel ellátta Csorba Csaba. = Bihari Múzeum Évkönyve, 
12/14. 2009. 7–74.
6245. Bél Mátyás: Esztergom vármegye leírása. Ford. Deák A. 
András. Esztergom, Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Igaz-
gatósága, 2001. 157 p. (Forráskiadványok, 3.) ism. ProhászKa Pé-
ter = Limes, 15, 2002, 6. 167–169.
6246. Bél Mátyás: Heves megye ismertetése 1730–1735 = Notitia 
comitatus Hevesiensis. Ford. Kondorné Látkóczky Erzsébet. Eger, 
Heves Megyei Levéltár, 2001. 229 p. (A Heves Megyei Levéltár for-
ráskiadványai, 8.) ism. ism. HorvátH GerGely krisztián: Csiszo-
latlan gyémánt. Bél Mátyás életművéről három kiadvány kapcsán. = 
Korall, No 11/12. 2003. 273–287.
6247. Bél Mátyás: Notitia Hungariae nova descriptio historico-
geographica... Comitatuum ineditorum Tomus primus (-secundus) 
Ed. Gergely Tóth. Budapest, MTA BTK – Magyar Országos Levél-
tér, 2011–2012. 360, 695 p. ism. BoGár Judit = Soproni Szemle, 67, 
2013, 3. 305–306.; Monok istván = Magyar Könyvszemle, 129, 
2013, 1 123–124.; rózsa dávid = Könyvtári Levelező/lap, 23, 2011, 
6. 36–37.; tótH Ferenc = Turul, 86, 2013, 2. 79.; tótH GerGely = 
Hadtörténelmi Közlemények, 126, 2013, 4. 1187–1189.
6248. Bél Mátyás: Notitia Hungariae novae historico geo graphi ca… 
Comitatuum ineditorum. Oeri edendo praefuit et praefatus est 
Gregorius Tóth. Textum recensuerunt notisque instruxerunt Ladislaus 
Glück, Zoltán Gőzsy, Gregorius Tóth. Tom. 1., Comitatus Arvensis et 
Trentsiniensis. Budapestini, Instituti Historici, 2011. 390 p.
6249. Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása. I. Ford. Déri Balázs, 
Földváry Miklós, Tóth Gergely. Sopron, Soproni Levéltár, 2001. 330 
p. (Sopron város történeti forrásai. C sorozat, 2.) ism. Gyulai éva = 
Soproni Szemle 56, 2002, 4. 404–407.; HorvátH GerGely kriszti-
án: Csiszolatlan gyémánt. Bél Mátyás életművéről három kiadvány 
kapcsán. = Korall, No 11/12. 2003. 273–287.; reisz t. csaBa = Le-
véltári Közlemények. 73, 2001, 1/2. 305–310.
6250. Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása. II. Ford. Tóth Ger-
gely. Sopron, Soproni Levéltár, 2006. 280 p. (Sopron város történeti 
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forrásai. C sorozat, 3.) ism. Gyulai éva = Soproni Szemle, 61, 2007, 
2. 207–213.
6251. Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása. III. Ford. Tóth Ger-
gely. Sopron, Soproni Levéltár, 2006. 339 p. (Sopron város történeti 
forrásai. C sorozat, 4.) ism. Gyulai éva = Soproni Szemle, 61, 2007, 
2. 207–213.
6252. Bél Mátyás: Ung vármegye leírása. Ford. és bev. Benei Ber-
nadett, Tóth Gergely. Budapest, Argumentum, 2015. 124 p.
6253. Bél Mátyás: Zala vármegye leírása. Ford. Szabó Béla. = Za-
lai gyűjtemény, 46. 1999. ism. HorvátH GerGely krisztián: Csi-
szolatlan gyémánt. Bél Mátyás életművéről három kiadvány kap-
csán. = Korall, No 11/12. 2003. 273–287.
6254. Bernád rita: A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi 
Katolikus Státus Levéltára II. : oklevél és iratjegyzék. Canonica 
visitatiok mutatója. Inventarul diplomelor şi documentelor, 
/1224/1429–1992. Indicele vizitaţilor canonice 1711–1908. Gyulafe-
hérvár – Budapest, ELTE Egyetemi Levéltár, Gyulafehérvári Római 
Katolikus Érsekség, 2006. 282 p. (Erdélyi római katolikus levéltá-
rak, 2.)
6255. „A bizalom pecséte alatt”. Két püspöki vizitáció (1817 és 
1885) legújabb kori levéltári dokumentumok. Szerk. és sajtó alá 
rend. Keresztes Dániel, Hamarkay Ede. Budapest, Exodus Kiadó, 
2004. I.: 360 p., II.: 373–712. ism. szaBadi istván = Egyháztörténe-
ti Szemle, 6, 2005, 4. 182–184.
6256. BoJtos anita: Az első esztergomi főegyházmegyei sematiz-
mus, 1647. Budapest, Mika Sándor Egyesület, 2014. 223 p. (Magyar 
Herold. Ser. 1., A katolikus megújulás forrásai, 1.)
6257. csáki taMás: „Leprafolt egy istennő testén”. [Le Corbusier 
magyarországi utazása, 1911.] = Budapest, 32, 2008, 9. 16–19., ill.
6258. csáky károly: Kazinczy Ferenc nógrádi útjairól. = Múltunk 
Emlékei, 4, 2004, 8. 10–11., ill.
6259. cseH Géza: A Nagykunság leírása az 1699. évi Pentz-féle ösz-
szeírásban. = Zounuk, 17. 2002. 195–220.
6260. csíki taMás: Zemplén vármegye dualizmus kori rajza. (Egy 
19. század végi szöveg értelmezéséhez). [Ballagi Géza: Zemplén 
megye. Budapest, 1893.] = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 41. 
2002. 131–145.
6261. csorBa csaBa: Kazinczyt követve Erdélyben és a Partium-
ban. = Széphalom, 17. 2007. 117–122., ill.
6262. dankó iMre: Néprajzi vonatkozások református egyházláto-
gatási jegyzőkönyvekben. = Zempléni Múzsa, 8, 2008, 4. 94–97.
Dénesi Tamás: Egy lékai ágostonos szerzetes dunántúli útinaplója 
1783-ból. Forrásközlés. > 131.
6263. döMötör ildikó: Magyarország egy angol úri hölgy szem-
szögéből – Julia Pardoe útleírása 1939–40-ből. = Korall, 16. 2015. 
No 60. 95–110.
6264. Dunántúli egyházleírások a XVIII. századból. A Dunántúli 
Református Egyházkerület 1774-ben. Szerk. Hudi József. Pápa, Pá-
pai Református Gyűjtemények, 2002. 572 p. (Forrásközlések, 5.)
6265. Az egri egyházmegye plébániái és filiái a XVIII. század máso-
dik felében a Pfarr-Topographie alapján. Közzéteszi: Kovács Béla. 
Eger, Heves Megyei Levéltár, 2003. 225 p. (Az egri egyházmegye 
történetének forrásai, 8.)
6266. Az egri püspökség jövedelmeinek 1799. évi összeírása. Sajtó 
alá rend. Kovács Béla. I–III. Eger, Érseki Gyűjteményi Központ, 
2001–2003. I.: 2001. 531 p.; II.: 2002. 473 p.; III.: 2003. 369 p. (Az 
egri egyházmegye történetének forrásai, 5–7.)
6267. Egyházközségek iratai a Sárospataki Református Kollégium 
Levéltárában. Szerk. Kovács-Hajdu Anita, Szentimrei Márk. Sáros-
patak, Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjtemé-
nye, 2003. 102 p. (Acta Patakina, 11.)
6268. Egyház-látogatási jegyzőkönyvek a Görögkatolikus Püspöki 
Levéltárban. Forráskiadvány 1. Dudás Miklós canonica visitatiói a 
Hegyaljai Esperesi Kerületben, 1940–1950. Összeáll. és a mutatókat 
kész. Majchricsné Ujteleki Zsuzsanna. Bev. Nyirán János, Terdik 
Szilveszter. Níregyháza, Görög Katolikus Püspöki Levéltár, 2014. 
172, [8] p., ill. (A Görög Katolikus Püspöki Levéltár kiadványai, 5.)
6269. Egyház-látogatási jegyzőkönyvek a Görögkatolikus Püspöki 
Levéltárban. Forráskiadvány. 2. Dudás Miklós canonica visitatiói a 
Miskolci Esperesi Kerületben, 1940. Összeáll. és a mutatókat kész. 
Majchricsné Ujteleki Zsuzsanna. Bev. Terdik Szilveszter. 
Níregyháza, Görög Katolikus Püspöki Levéltár, 2014. 184, [8] p., ill. 
(A Görög Katolikus Püspöki Levéltár kiadványai, 6.)
6270. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek a Pécsi Egyházmegyében 
1738–1742. Bev. és a forrásokat közreadja Gőzsy Zoltán, Varga Sza-
bolcs. Pécs, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztör-
téneti Intézete, 2009. 334 p. (Seria historiae dioecesis 
Quinqueecclesiensis, 5.) ism. siPtár dánieL = Századok, 143, 2009. 
5. 1270–1272.
6271. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek – Visitationes canonicae 
(VÉL A/8.). Készítette: Varga Tibor László. Veszp rém, Veszp rémi 
Érseki és Főkáptalani Levéltár, 2010. 185 p. (A Veszp rémi Érseki és 
Főkáptalani Levéltár segédletei. Segédletek, 1.)
6272. Erdélyi római katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek és 
okmányok I. 1727–1737. Közzéteszi: Kovács András, Kovács Zsolt. 
Bev. Kovács András. Kolozsvár, Entz Géza Művelődéstörténeti Ala-
pítvány, 2002. 230 p. (Erdélyi művelődéstörténeti források, 1.)
6273. Eszterházy Károly püspök egyházlátogatásainak jegyzőköny-
vei. Eger 1780. Egri Káptalan 1780. Sajtó alá rend. Kovács Béla. 
Eger, Érseki Gyűjteményi Központ, 2001. 211 p. (Az egri egyházme-
gye történetének forrásai, 4.)
6274. G. etényi nóra: Gazdasági és államelméleti szempontok a 
17. századi német nyelvű magyar vonatkozású városleírásokban. = 
Urbs, 7, 2012,1. 309–337.
6275. FeHér JózseF: Széljegyzetek erdélyi utunkhoz. [Kazinczy] = 
Széphalom, 17. 2007. 123–133., ill.
6276. Felső-magyarországi orvosi helyiratok. Történeti-néprajzi 
források a 18–19. századból. Szerk. Deáky Zita. Budapest, Györffy 
István Néprajzi Egyesület, 2004. 390 p., ill. (A Néprajzi Látóhatár 
kiskönyvtára, 9.)
6277. Folytonos fegyverropogás közepette. Források a Veszp rémi 
egyházmegye világháborús veszteségeiről. I. Szerk. Varga Tibor 
László. Veszp rém, Veszp rémi Főegyházmegye, 2015. 634 p., ill. (A 
Veszp rémi egyházmegye múltjából, 27.) ism. karlinszky Balázs = 
Veszp rémi Szemle, 17, 2015, 4. 116–119.
6278. Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történe-
téhez. Az egri egyházmegye területén szolgáló görögkatolikus pa-
pok 1741. évi javadalom-összeírása. Közreadja: Véghseő Tamás, 
Terdik Szilveszter, Simon Katalin. Nyíregyháza, Szent Atanáz 
Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2014. 576 p. (Collectanea 
Athanasiana II. Textus/Fontes, 5.) ism. cserMelyi JózseF = 
Egyháztöténeti Szemle, 16, 2015, 2. 143–146.
6279. Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történe-
téhez. Az 1747. évi javadalom-összeírás. Közreadja: Véghseő Tamás, 
Terdik Szilveszter. Nyíregyháza, Szent Atanáz Görögkatolikus Hit-
tudományi Főiskola, 2015. 640 p. (Collectanea Athanasiana II. Tex-
tus/Fontes, 6.)
6280. Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történe-
téhez. Olsavszky Mihály Mánuel munkácsi püspök 1750–1752. évi 
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egyházlátogatásainak iratai. Közreadja: Véghseő Tamás et al. Nyír-
egyháza, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 
2015. 799 p. (Collectanea Athanasiana. II., Textus/Fontes, 7.)
6281. Források a magyar görögkatolikusok történetéhez. I. 1778–
1905. Közreadja: Véghseő Tamás, Katkó Márton Áron. Nyíregyhá-
za, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2014. 608 
p. (Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes, 4/I.) ism. cserMelyi 
JózseF = Egyháztörténeti Szemle, 16, 2015, 2. 143–146.
Gyulai Éva: Bor és kenyér. I. Miskolc-toposzok az újkori 
országismereti irodalomban. > 17347.
6282. Galcsik zsolt – tótH krisztina: Szécsény felekezeteinek 
egyházlátogatási jegyzőkönyvei (1332–1950). Szécsény, Szécsény 
Város Önkormányzata, 2004. 608 p., [15] t., ill. ism. kertész Bo-
tond = Credo, 10, 2004, 3/4. 368–375.
6283. Galla Ferenc: Ferences misszionáriusok Magyarországon: 
a királyságban és Erdélyben a 17–18. században. Sajtó alá rend. Fa-
zekas István. Budapest – Roma, Pázmány Péter katolikus Egyetem 
Egyháztörténeti Kutatócsoportja, 2005. 404 p. (Bibliotheca 
Historiae Ecclesiaticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány 
Nuncupatae. Series: I. Collectana Vaticana Hungariae. Classic, I. 
Vol. 2.) ism. Bitskey istván = Egyháztörténeti Szemle, 6, 2005, 4. 
176–181.; tótH istván GyörGy = Századok, 139, 2005, 2. 484–487.
6284. GraiLich, andreas: Moson vármegye leírása. Ford. és bev. 
Horváth Gergely Krisztián. Győr, Győr-Moson-Sopron Megye Győ-
ri Levéltára, 2004. 69 p., ill. ism. HorvátH JózseF = Arrabona, 43/1. 
2005. 335–338.
6285. A gróf Hunyady család Somogy megyei birtokainak leltára, 
1822. Közread. és a bevezetőt írta T. Mérey Klára. Kaposvár, So-
mogy Megyei Levéltár, 2012. 152 p., ill. (Fontes comitatus 
Simighiensis, 3.)
6286. Gruber eniKő: Bács-Bodrog vármegye útleírásainak áttekin-
tése. = Létünk, 42, 2012, 3. 120–130.
Hábel János: Szemelvények Michael Haas Gedenkbuch-jából. > 
18344.
6287. Hausel sándor: Parshitius Kristóf 300 éve összeállított első 
történeti–statisztikai leírása Nógrád megyéről. = Palócföld, 49, 
2003. Rákóczi-különszám, 599–607.
6288. Holl Béla: A váci püspöki egyházlátogatási jegyzőkönyvek 
protestáns vonatkozású bejegyzései a 18. században. Budapest, Ma-
gyar Egyháztörténeti Enciklopédiai Munkaközösség, 2004. 315 p. 
(METEM könyvek, 48.)
6289. Hudi JózseF: Balatoni kirándulás 1846-ban. = Comitatus, 11, 
2001, 7/8. 1512–1516.
6290. Hudi JózseF: A Dunántúli Református Egyházkerület leírása 
1774-ből. = Comitatus, 14, 2004, 4. 35–44.
6291. A Hunyad–zarándi református egyházközségek történeti ka-
tasztere. Összeáll., sajtó alá rend., bev. Buzogány Dezső, Ősz Sán-
dor Előd. I–III. Kolozsvár, Erdélyi református Egyházkerület, 
2003–2007. I.: 255 p.; II.: 504 p.; III.: 781 p., ill. (Erdélyi református 
egyháztörténeti adatok, 2/1–3.)
6292. Inter arma 1944–1945. Fegyverek közt. Válogatás a második 
világháború egyházmegyei történetének forrásaiból. Szerk., a beve-
zetőt írta, jegyzetekkel ellátta és a mutatókat összeáll. Mózessy Ger-
gely. Székesfehérvár, Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani 
Levéltár, 2004. 352 p. (Források a Székesfehérvári Egyházmegye 
történetéből, 2.) ism. araPovics MiKLós = Levéltári Szemle, 57, 
2007, 3. 80–82.
6293. Isten Anyaszentegyházának emlékezetire… Református egy-
házlátogatás a Borsod–Gömör–Kishonti egyházmegyében 1753–
1759, 1764. Szerk. a jegyzeteket és az utószót írta Dienes Dénes. 
Sárospatak, Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűj-
teményei, 2001. 271 p. (Acta Patakina, 8.)
6294. Az Isten is megszerette pedig ezt a helyet, és ide vetette az 
Evangeliomnak hálóját mindjárt a Reformatiokor… A Zempléni Re-
formátus Egyházmegye összeírása 1782. Szerk. a jegyzeteket és az 
utószót írta Dienes Dénes. Sárospatak, Sárospataki Református Kol-
légium Tudományos Gyűjteményei, 2003. 149 p., ill. (Acta Patakina, 
12.)
6295. kárMán GáBor: Identitás és határok. 17. századi magyar uta-
zók nyugaton és keleten. = Korall, 7, 2006, No 26. 72–98.
6296. Katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek 16–17. század. 
Szerk. és bev. Tomisa Ilona. Budapest, Osiris, 2002. 283 p. (Millen-
niumi magyar történelem. Források)
6297. kazinczy Ferenc: Erdélyi levelek. Sajtó alá rend. Szabó Ág-
nes. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013. 887 p., ill. (Kazin-
czy Ferenc művei)
6298. kazinczy Ferenc: Magyarországi utak. Sajtó alá rend. Orbán 
László. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. 431 p. (Kazin-
czy Ferenc művei. Első osztály, Eredeti művek)
6299. kazinczy Ferenc a. G.: Erdélyi út Kazinczy Ferenc nyomá-
ban. = Széphalom, 17. 2007. 93–116., ill.
6300. KohL, johann GeorG: Utazás Ausztria országain keresztül. 
Magyarországi utazás. Fordította, bevezetővel és jegyzetekkel ellát-
ta: Vizkelety András. Budapest, Argumentum, 2014. 389 p., ill. ism. 
keMecsi laJos = Ethnographia, 126, 2015, 3. 522–523.; révész 
sándor: Füleink állása. = Mozgó Világ, 41, 2015, 4. 95–102.
6301. koncsol lászló: Egyházlátogatások és közgyűlések. A Ko-
máromi Református Egyházmegye Canonica Visitatiói és közgyűlé-
sei (1827–1832). Pozsony, Kalligram, 2008. 414 p. (Csallóközi kis-
könyvtár)
6302. koncsol lászló: Egyházlátogatások és közgyűlések (1839–
1848). A Komáromi református Egyházmegye Canonica Visitatiói és 
közgyűlései. Pozsony, Kalligram Könyvkiadó, 2011. 311 p. (Csalló-
közi Kiskönyvtár)
6303. kovács sándor iván: Erdély, Csáktornya, Velence, London. 
Bethlen Miklós Európában. = Vasi Szemle, 55, 2006, 3. 300–310., 
ill.
6304. kováts dániel: Kazinczy Ferenc útján Erdélyben. = Honis-
meret, 35, 2007, 6. 77–87., ill.
6305. kökény andrea: Robert Townson utazásai Magyarországon, 
1793. = Aetas, 28, 2013, 3. 119–140.
6306. kövér laJos: Jacobus Tollius magyarországi mozaikjai. = 
Aetas, 28, 2013, 3. 5–23.
6307. A magyar egyháztörténet-írás forrásadottságai. Egyháztörté-
neti kutatások levéltári alapjai különös tekintettel a pécsi egyház-
megyére. Szerk. Varga Szabolcs, Vértesi Lázár. Pécs, Pécsi Püspöki 
Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézete, 2006. 184 p., 
(Seria historiae dioecesis Quinqueecclesiensis, 2.)
6308. Magyar utazók a Duna-tájon. Tanárky Gedeon és Fenichel 
Sámuel útleírásai. A szöveget közölte, bev. és jegyztetekkel ellátta: 
Losonczy Tóth Árpád, Izsák Sámuel. Budapest, Lucidus, 2006. 203 
p. (Régi kisebbségkutatási könyvek)
6309. Mák Ferenc: Szlavóniai és baranyai utazók a XVIII. és a 
XIX. században. = Agria, 3. 2009. No 8. 54–73.
6310. MarJanucz lászló: Franz Griselini Bánság-képe. = Aetas, 
28, 2013, 3. 24–43.
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6311. Márkusné vörös HaJnalka: Szabadtéri szakrális emlékek 
levéltári forrásai. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében. V. 
Szerk. S. Lackovits Emőke, Mészáros Veronika. Veszp rém, Veszp-
rém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 2001. II.: 317–329.
6312. „Mellyet még az régi atyáink is birtanak” Bereg, Ugocsa 
és Közép-Szolnok református egyházlátogatási jegyzőkönyvei 
1808/1809. Sajtó alá rend. és bev. Szabadi István. Debrecen, Tiszán-
túli Református Egyházkerület és Kollégiumi Levéltára, 2001. 289 
p. (Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani, 9.)
6313. Miklósi-sikes csaBa: A Dési Református Egyházmegye 
1720 és 1774 között felvett vizitációs jegyzőkönyveinek művészet-
történeti vonatkozású feljegyzései. In: Népi vallásosság a Kárpát-
medencében. VI/1. Szerk. S. Lackovits Emőke, Mészáros Veronika. 
Veszp rém, Veszp rém Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2004. 105–
133.
Mikó Árpád: Magnus Gruber: Tractus Danubii (1531). Egy forrás 
nyomában. > 51.
6314. Misóczki laJos: Az Északnyugat-magyarországi vendégfor-
galom a kezdetektől 1526-ig. = Acta Academiae Paedagogicae 
Agriensis. Sectio Historiae, 41. 2013. 73–110.
6315. Misóczki laJos: Turisztikai és természetvédelmi törekvések 
a Mátravidéken a XIX–XX. század fordulójától 1950-ig. = Agria, 
44. 2008. 237–246.
6316. Misóczki laJos: Utazók Egerben és környékén a 16/17. szá-
zadban. = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio 
Historiae, 40. 2013. 197–209.
6317. Misóczki laJos: Utazók Egerben és környékén a 18. századtól 
a reformkorig. = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio 
Historiae, 39. 2012. 177–192., ill.
6318. Misszionáriusok levelei Magyarországról és Erdélyről 16–17. 
század. Vál. és szerk. Tóth István György. Ford. Jászay Magda. Bu-
dapest, Osiris, 2004. 407 p. (Millenniumi magyar történelem. Forrá-
sok) ism. BaloGH Judit = Egyháztörténeti Szemle, 6, 2005, 4. 172–
175.
6319. Molnár antal: A hódoltság francia szemmel. Louis 
Deshayes, baron de Courmenin utazása Konstantinápolyba és a 
Szentföldre (1621). = Történelmi Szemle, 49, 2007, 1. 35–61.
6320. Molnár antal: Katolikus missziók a hódolt Magyarorszá-
gon. I. (1572–1647) Budapest, Balassi Kiadó, 2002. 587 p., (Huma-
nizmus és reformáció, 26.) ism. áBraHáM Barna: Hitterjesztés, ér-
dekvédelem, konkurrenciaharc. = Limes, 16, 2003, 1. 177–179.
6321. Molnár antal: Murin András jezsuita szerzetes szekszárdi 
útinaplója 1710-ből. = Levéltári Közlemények, 77, 2006, 1. 105–139.
Molnár Antal: Szlavónia és Szerémség katolikus templomai a 17. szá-
zadban az egyházlátogatások és a kamarai összeírások tükrében. > 
150.
6322. „Nagy atyáinknak is az attyaik szerzették...” A Szatmári re-
formátus egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei, 1808–
1809. Sajtó alá rend., szerk. és a bevezetőt írta Szabadi István. Deb-
recen, Tiszántúli Református Egyházkerület és Kollégiumi 
Levéltára, 2006. 287 p. (Editiones Archivi Districtus Reformatorum 
Transtibiscani, 13.)
6323. naGy Balázs: A középkori magyar városok a külföldi utazók 
leírásaiban. = Korall, 10. 2009. No 38. 79–90.
6324. naGy Miklós MiHály: Háry János utódai. A magyar katonai 
utazási irodalom. = Kortárs, 48, 2004, 12. 91–104.
6325. A nagysajói káptalan egyházközségeinek történeti katasztere 
1745–1814. Összeáll., sajtó alá rend. és bev. Kolumbán Vilmos Jó-
zsef. Kolozsvár, Erdélyi református Egyházkerület, 2007. 511 p., ill. 
(Erdélyi református egyháztörténeti adatok, 5.)
6326. ny. naGy istván: Pesty Frigyes kéziratos helynévtára. Törté-
nelmi Veszp rém vármegye. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2000. 
ism. szaBó JózseF = Acta Papensia, 2, 2002, 3/4. 273–276.
6327. néMetH JózseF: Horváth Elek úti levelei Zalából 1827-ben. = 
Zalai Múzeum, 18. 2009. 313–318., ill.
6328. néMeth, s. KataLin: Veit Marchthalers Reisebeschreibung 
und die Ungarn-Beschreibung des deutschen Barock Aspekte verglei-
chender Untersuchung. = Ungarn Jahrbuch, 28. 2008. 293–300.
6329. néMetH s. katalin: Utazások Magyarországon és Erdélyben 
(Veit Marchthaler: Ungarische Sachen, 1588). = Irodalomtörténeti 
Közlemények, 106, 2002, 1/2. 3–23.
6330. nóGrády árPád: Középkori magyar várleírások. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 6, 2010, 5. 11–14., ill.
6331. Nyelvtörténeti ritkaságok a Batthyányak körmendi uradalmá-
ból. Szerk., bev. Kondicsné Kovács Éva. Körmend, Csaba József 
Honismereti Egyesület, 2003. 144 p., ill. benne: Gazdasági szótár fő 
méltóságú Batthyány Fülöp úr… számára. Szombathelyben, 1831. 
[fakszimile] 17–73.; Topographiai összeírása Körmendi Uradalom-
nak 1840dik évben. 74–144.
6332. nyikus norBert: A Veszp rémi püspökség állapota Bajzáth 
József püspökségének kezdetén, kánoni kivizsgálási jegyzőkönyvé-
nek tükrében, 1777. = Egyháztörténeti Szemle, 7, 2006, 1. 110–125.
6333. Az orbai református egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei. I. 
(1677–1752). Közzéteszi: Csáki Árpád, Szőcsné Gazda Enikő. Sepsi-
szentgyörgy, T3 Kiadó, 2001. X, 358 p.
6334. orBán Balázs: Kiegészítések a Székelyföld leírásához. I. Há-
romszék. Sepsiszentgyörgy, Charta, 2002. 239 p., ill.
6335. ősz sándor-eLőd – szabó csiLLa-andrea: A Hunyad–Za-
rándi Református Egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 
1795–1799. I. = Református Szemle, 94, 2001, 2/3. 187–201.
6336. ősz sándor-eLőd – szabó csiLLa-andrea: A Hunyad–Za-
rándi Református Egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 
1795–1799. II. = Református Szemle, 94, 2001, 4/5. 302–311.
6337. ősz sándor-eLőd – szabó csiLLa-andrea: A Hunyad–Za-
rándi Református Egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 
1795–1799. III. = Református Szemle, 94, 2001, 6. 390–397.
Pálffy Géza: Egy rendkívüli forrás a magyar politikai elit 16. századi 
földrajzi ismeretéről. Az 1526 és 1566 között török kézbe került ma-
gyarországi városok, várak és kastélyok összeírása a Német-római Bi-
rodalom rendjei számára. > 52.
6338. PaPP iMre: Francia utazók az 1820-40-es évek Magyarorszá-
gáról. = Debreceni Szemle, 9, 2001, 2. 234–240.
6339. PerGer GyuLa: „…félelemmel és aggodalommal…” Plébáni-
ák jelentése a háborús károkról a Győri Egyházmegyében 1945. 
Győr, Győri Egyházmegyei Levéltár, 2005. 157 p., ill. (Győri Egy-
házmegyei Levéltár kiadványai, 3.) ism. araPovics MiKLós = Le-
véltári Szemle, 57, 2007, 3. 80–82.
6340. Pesty Frigyes helynévgyűjteménye 1864–1865. Székelyföld és 
térsége. I. Kovászna megye. Közzéteszi Csáki Árpád. Budapest – 
Sepsiszentgyörgy, Országos Széchényi Könyvtár –Székely Nemzeti 
Múzeum, 2012. 234 p., ill.
6341. Pesty Frigyes helynévgyűjteménye 1864–1865. Székelyföld és 
térsége. II. Hargita megye. A megye területére vonatkozó székely-
földi felvétel és a többi magyar nyelvű jelentés. Közzéteszi Csáki 
Árpád, Pál-Antal Sándor. Budapest – Sepsiszentgyörgy, Országos 
Széchényi Könyvtár –Székely Nemzeti Múzeum, 2013. 311 p., ill.
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6342. Pesty Frigyes helynévgyűjteménye 1864–1865. Székelyföld és 
térsége. III. Maros megye. A megye területére vonatkozó székely-
földi felvétel és a többi magyar nyelvű jelentés. Közzéteszi Csáki 
Árpád, Pál-Antal Sándor. Budapest – Sepsiszentgyörgy, Országos 
Széchényi Könyvtár –Székely Nemzeti Múzeum, 2014. 285 p., ill.
6343. Pesty Frigyes helynévgyűjteménye 1864–1865. Székelyföld és 
térsége. IV. Kiegészítő kötet. A megye területére vonatkozó székely-
földi felvétel és a többi magyar nyelvű jelentés. Közzéteszi Csáki 
Árpád. Budapest – Sepsiszentgyörgy, Országos Széchényi Könyv-
tár –Székely Nemzeti Múzeum, 2015. 247 p., ill.
6344. Pető Mária: François-Sulpice Beudaut kelet-magyarországi 
utazása 1818-ban. = A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évköny-
ve, 43. 2001. 327–333.
6345. Pocsainé ePerjesi eszter: Református egyházlátogatási 
jegyzőkönyvek néprajzi vonatkozásai. 16–17. század. Tiszán inneni 
egyházvidék. Sárospatak, Sárospataki Református Kollégium Tudo-
mányos Gyűjteményei, 2007. 179 p., ill.
6346. PoLGár Marianna: Francia utazók Nyugat-Magyarországon 
a 18–19. században. In: Francia emlékek. Napóleon és Vasvármegye 
– francia hatások Vasvármegye művelődéstörténetében. Szerk. 
Köbölkuti Katalin, Nagy Éva. Szombathely, Berzsenyi Dániel 
Könyvtár, 2005. 113–127., ill.
6347. PoPoWa-novaK, irina v.: A nemzet felfedezésének Odüsszei-
ája. Magyarok Magyarországon és külföldön, 1750–1850. = Korall, 
7, 2006, No 26. 128–152.
6348. „Processus visitationis”. Torkos Jakab egyházlátogatása 
1747-ben. Szerk. Köblös József. Bev. Hudi József, Köblös József, 
Kránitz Zsolt. Pápa, Pápai Református Gyűjtemények, 2011. 276 p., 
ill. (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések, 
1.) ism. dienes dénes = Confessio, 36, 2014, 4. 126–127.
6349. Püspöki birtokjogi iratok 1527–1785. VÉL III.1.a.3. = 
Litteralia instrumenta jura episcopatus Vesprimiensis tangentia, 
1527–1785. Szerk. Karlinszky Balázs. Veszp rém, Veszp rémi Érseki 
és Főkáptalani Levéltár, 2014. 75 p. (A Veszp rémi Érseki és Főkáp-
talani Levéltár segédletei, 7.)
6350. Református egyház-látogatási jegyzőkönyvek 16–17. század. 
Szerk. és az utószót írta: Dienes Dénes. Budapest, Osiris Kiadó, 
2001. 459 p. (Millenniumi magyar történelem. Források) ism. Po-
csainé ePerjesi eszter: Református egyház-látogatási jegyzőköny-
vek. = Zempléni Múzsa, 1, 2001, 4. 87–89.
6351. reisz t. csaBa: Hegedüs János: Sopron vármegye leírása. 
(Adalék Bél Mátyás földrajzi munkájának kijavítási kísérletéhez.) = 
Soproni Szemle, 56, 2002, 4. 300–318.
6352. réMiás tiBor: A négyesi Szepessy család uradalmi birtokai 
(a miskolci javak leírásával) az 1836. évi összeírás tükrében. = A 
Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 44. 2005. 261–279.
6353. cs. seBestyén kálMán: Írástudók Nógrádról a 17. század vé-
géig. Salgótarján, Nógrád Megye Önkormányzata, [2010]. 17 p., ill. 
(Nógrád, a varázslatos világ, 19.)
6354. seidLer, andreas: Üzleti úton a színigazgató: Christoph 
Seipp 18. századi útleírása Magyarországról. = Korall, 10. 2009. No 
38. 140–145.
6355. A Sepsi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 
1728–1790. Összeáll., sajtó alá rend., bev. Kolumbán Vilmos József. 
Kolozsvár, Erdélyi református Egyházkerület, 2005. 255 p., ill. (Er-
délyi református egyháztörténeti adatok, 3.)
6356. sHvoy Miklós: Nógrád megye leírása (1874–1875). Összeáll. 
és bev. Judik Dorottya. Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár, 2006. 
528 p.
6357. sill Ferenc: Batthyány József kánoni vizitációja Körmend 
mezővárosban, 1756. október 21-én. 1. rész. = Vasi Honismereti és 
Helytörténeti Közlemények, 35, 2008, 2. 47–51.
6358. sill Ferenc: Batthyány József kánoni vizitációja Körmend 
mezővárosban, 1756. október 21-én. 2. rész. = Vasi Honismereti és 
Helytörténeti Közlemények, 35, 2008, 3. 38–45.
6359. sill Ferenc: Batthyány József kánoni vizitációja Körmend 
mezővárosban, 1756. október 21-én. 3. rész. = Vasi Honismereti és 
Helytörténeti Közlemények, 35, 2008, 4. 45–50.
6360. sill Ferenc: Batthyány József kánoni vizitációja Körmend 
mezővárosában, 1756. október 21-én. 4. rész. = Vasi Honismereti és 
Helytörténeti Közlemények, 36, 2009, 1. 11–17.
6361. sill Ferenc: Batthyány József kánoni vizitációja Körmend 
mezővárosában, 1756. október 21-én. 5. rész. = Vasi Honismereti és 
Helytörténeti Közlemények, 36, 2009, 2. 26–30.
6362. sill Ferenc: Batthyány József kánoni vizitációja Körmend 
mezővárosában, 1756. október 21-én. 6. rész. = Vasi Honismereti és 
Helytörténeti Közlemények, 36, 2009, 3. 36–44.
6363. sill Ferenc: Batthyány József kánoni vizitációja Sári-Sárvá-
ron 1758-ban. III. rész. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közle-
mények, 28, 2001, 1. 17–20.
6364. sill Ferenc: Batthyány József kánoni vizitációja Sári-Sárvá-
ron 1758-ban. IV. rész. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közle-
mények, 28, 2001, 2. 31–35.
6365. sill Ferenc: Batthyány József kánoni vizitációja Sári-Sárvá-
ron 1758-ban. V. rész. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemé-
nyek, 28, 2001, 3. 16–20.
6366. sill Ferenc: Batthyány József kánoni vizitációja Sári-Sárvá-
ron 1758-ban. VI. rész. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közle-
mények, 28, 2001, 24 47–56.
6367. sill Ferenc: Batthyány József kánoni vizitációja Sári-Sárvá-
ron 1758-ban. VII. rész. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közle-
mények, 29, 2002, 1. 58–62.
6368. sill Ferenc: Batthyány József kánoni vizitációja Sári-Sárvá-
ron 1758-ban VIII. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemé-
nyek, 29, 2002, 3. 46–51.
6369. sill Ferenc: Bőle püspök kánoni vizitációja a körmendi plé-
bánián, 1831. június 12-én. 1. rész. = Vasi Honismereti és Helytörté-
neti Közlemények, 38, 2011, 2. 25–32.
6370. sill Ferenc: Bőle püspök kánoni vizitációja a körmendi plé-
bánián, 1831. június 12-én. 2. rész. = Vasi Honismereti és Helytörté-
neti Közlemények, 39, 2012, 1. 45–52.
6371. sill Ferenc: Bőle püspök kánoni vizitációja a sárvári plébá-
nián 1838. május 28-án. II. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Köz-
lemények, 33, 2006, 4. 46–53.
6372. sill Ferenc: Bőle Lajos kánoni vizitációja a sárvári plébánián 
1838. május 28-ám. III. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közle-
mények, 34, 2007, 1. 39–46.
6373. sill Ferenc: Bőle Lajos kánoni vizitációja a sárvári plébánián 
1838. május 28-ám. IV. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közle-
mények, 34, 2007, 2. 13–18.
6374. sill Ferenc: Kazó István kánoni vizitációja Körmend mező-
városában 1697. december 6-án. 2. rész. = Vasi Honismereti és Hely-
történeti Közlemények, 35, 2008, 1. 24–27.
6375. sill Ferenc: Somogy püspök vizitációja Körmend mezővá-
rosában, 1813. május 11-én. 1. rész. = Vasi Honismereti és Helytör-
téneti Közlemények, 37, 2010, 2. 21–27.
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6376. sill Ferenc: Somogy püspök vizitációja Körmend mezővá-
rosában, 1813. május 11-én. 2. rész. = Vasi Honismereti és Helytör-
téneti Közlemények, 38, 2011, 1. 59–67.
6377. sill Ferenc: Somogyi püspök kánoni vizitációja a sárvári plé-
bánián 1815. április 29-én. I. = Vasi Honismereti és Helytörténeti 
Közlemények, 32, 2005, 4. 53–58.
6378. sill Ferenc: Somogyi püspök kánoni vizitációja a sárvári 
plébánián 1815. április 29-én. II. = Vasi Honismereti és Helytörténe-
ti Közlemények, 33, 2006, 1. 43–48.
6379. sill Ferenc: Somogyi püspök kánoni vizitációja a sárvári 
plébánián 1815. április 29-én. III. = Vasi Honismereti és Helytörté-
neti Közlemények, 33, 2006, 2. 65–70.
6380. sill Ferenc: Szily János kánoni vizitációja Körmend mező-
városban, 1779. május 5–6-án 2. rész. = Vasi Honismereti és Hely-
történeti Közlemények, 37, 2010, 1. 27–34.
6381. sill Ferenc: Szily János kánoni vizitácója a sárvári plébánián 
1781. április 1–2. napján. I. = Vasi Honismereti és Helytörténeti 
Közlemények, 29, 2002, 4. 14–18.
6382. sill Ferenc: Szily János kánoni vizitácója a sárvári plébánián 
1781. április 1–2. napján. II. = Vasi Honismereti és Helytörténeti 
Közlemények, 30, 2003, 1. 35–38.
6383. sill Ferenc: Szily János kánoni vizitációja a sárvári plébáni-
án 1781. április 1–2. napján. III. = Vasi Honismereti és Helytörténeti 
Közlemények, 31, 2004, 1. 51–55.
6384. sill Ferenc: Szily János kánoni vizitációja a sárvári plébáni-
án 1781. április 1–2. napján. IV. = Vasi Honismereti és Helytörténeti 
Közlemények, 31, 2004, 2. 25–29.
6385. sill Ferenc: Szily János kánoni vizitációja a sárvári plébáni-
án 1781. április 1–2. napján. V. = Vasi Honismereti és Helytörténeti 
Közlemények, 31, 2004, 3. 50–54.
6386. sill Ferenc: Szily János kánoni vizitációja a sárvári plébáni-
án 1781. április 1–2. napján. VI. = Vasi Honismereti és Helytörténeti 
Közlemények, 32, 2005, 1. 34–38.
6387. sill Ferenc: Szily János kánoni vizitációja a sárvári plébáni-
án 1781. április 1–2. napján. VII. = Vasi Honismereti és Helytörténe-
ti Közlemények, 32, 2005, 2. 30–33.
6388. sill Ferenc: Szily János kánoni vizitációja a sárvári plébáni-
án 1781. április 1–2. napján. VIII. = Vasi Honismereti és Helytörté-
neti Közlemények, 32, 2005, 3. 46–50.
6389. stoHl róBert: Egy honismereti utazáselmélet a XVIII. szá-
zadból. = Honismeret, 40, 2012, 4. 22–26., ill.
6390. szaBó sarolta: Szabolcs megyei kúrialeírások a 18. század-
ból. = Ház és Ember, 14. 2001. 161–176.
6391. szász Géza: Országkép a 18–19. századi útikalauzokban. = 
Aetas, 28, 2013, 3. 44–59.
6392. Szatmár vármegye Pesthy Frigyes 1864–1866. évi helynévtá-
rában. Sajtó alá ren. és bev. Mizser Lajos. Nyíregyháza, Szabolcs-
Szatmár-Beregi Önkormányzat Levéltára, 2001. 410 p. (Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. II., Közlemények, 24.)
Szende Katalin: Parva cum laude. Humanisták a késő középkori ma-
gyar városokról. > 5889.
6393. A Tanító dicsértetik Hallgatóitól mindenekben. Református 
egyházlátogatás a Borsod–Gömör–Kishonti egyházmegyében 1665, 
1668, 1669. Szerk. Dienes Dénes. Sárospatak, Sárospataki Reformá-
tus Kollégium Tudományos Gyűjteményei, 2003. 141 p. (Acta Patak-
ina, 13.) ism. Mészáros istván = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 
16, 2004, 1/2. 252–254.
6394. teutsch, GeorG danieL: Die Gesamtkirchenvisitation der 
evangelischen Kirche A.B. in Siebenbürgen (1870–1888). Reprint. 
Nachdruck der Ausgabe Hermannstadt 1925. Einführung von Paul 
Philippi. Hrsg. Harald Roth. München, Siebenbürgen-Institut, 2001. 
XX, X, 488 p. (Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens, 30.)
6395. tilcsik GyörGy: Egy „ismeretlen” topográfiai leírás Magyar-
országról az 1820-as évek elejéről. Michael Kunits műve és Vas vár-
megyei adatai. = Előadások Vas megye történetéből, 6. 2015. 29–54.
6396. tiLcsiK, GyörGy: Inventar murskosoboške graščine grofa 
Antala Szapäryja, izdelan januarja 1849. = Zbornik soboškega 
muzeja, 16/17. 2011. 81–120.
6397. tilcsik GyörGy: Kunits Mihály 1820-ban készült leírása hat 
Vas vármegyei uradalomról. 1. rész. – Erdődy György gróf 
gyepüfüzesi uradalma. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közle-
mények, 38, 2011, 2. 15–24.
6398. tilcsik GyörGy: Kunits Mihály 1820-ban készült leírása hat 
Vas vármegyei uradalomról. 2. rész. – Széchényi Pál gróf apáti és 
Erdődy György gróf vörösvári uradalma. = Vasi Honismereti és 
Helytörténeti Közlemények. 39, 2012, 1. 37–44.
6399. tilcsik GyörGy: Kunits Mihály 1820-ban készült leírása hat 
Vas vármegyei uradalomról. 3. rész. – Batthyány Fülöp herceg kör-
mendi uradalma. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemé-
nyek. 39, 2012, 2. 42–50.
6400. tilcsik GyörGy: Kunits Mihály 1820-ban készült leírása hat 
Vas vármegyei uradalomról. 4. rész. – A Batthyány család 
németújvári uradalma. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közle-
mények, 40, 2013, 1. 27–40.
6401. tilcsik GyörGy: Kunits Mihály 1820-ban készült leírása hat 
Vas vármegyei ura dalomról. 5. rész. – A ciszterci rend szentgotthár-
di uradalma. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 40, 
2013, 2. 5–17.
6402. tilcsik GyörGy: Szapáry Antal gróf muraszombati uradal-
mának 1849 januárjában készült leltára. In: Memoria rerum. Tanul-
mányok Bán Péter tiszteletére. Szerk. Oborni Teréz, Á. Varga Lász-
ló. Eger, Heves Megyei Levéltár, 2008. 550–586.
6403. tilkovszky loránt: Széchenyi Ferenc cenki uradalmának 
topográfiai felvétele 1812-ből. = Arrabona, 42/2. 2004. 39–48.
Tímár Árpád: „Utazás sikere”. „Megtekintésre méltó” műalkotások 
Novák Dániel magyarországi útirajzaiban. > 51.
Tóth István György: Domonkos misszionáriusok a török kori Ma-
gyarországon és Moldvában. > 86.
Tóth István György: Jezsuita misszió Moldvában (XVI–XVII. szá-
zad). > 105.
6404. tótH krisztina: Esztergom vármegye egyházainak állapota 
1700-ban. Dokumentumközlés. = Limes, 14, 2001, 1/2. 247–264.
6405. tótH krisztina: A Nagy-nógrádi főesperesség 17. századi 
katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvei. Szécsény, Antal Károly 
Honismereti Alapítvány, 2004. 160 p., ill. (Szécsényi honismereti 
kiskönyvtár, 15.)
6406. A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházköz-
ségeinek történeti katasztere. I. 1648–1800 Ádámos–Dányán. II. 
1648–1800 Désfalva–Kóródszentmárton. Összeáll., sajtó alá rend., 
bev. tanulmányokkal, jegyzetekkel és mutatókkal közzé teszi: Buzo-
gány Dezső, Ősz Sándor Előd, Tóth Levente. Kolozsvár, Koinonia, 
2008–2009. 678, 748 p., ill. (Fontes Rerum Ecclesiasticarum in 
Transylvania, 1/1., I/2.)
6407. tusor Péter: A prágai nunciatúra vizsgálata 1616-ban az esz-
tergomi főegyházmegye állapotáról és az új főpásztor személyéről. 
= Strigonium Antiquum, 5. 2003. 81–90.
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6408. Ung vármegye leírása, 1782–1784. Szerk., a bev. tanulmányt 
írta, a leírást ford. Pók Judit. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Levéltár, 2002 112 p., ill. (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Levéltár kiadványai. II., Közlemények, 27.)
6409. zakál GyörGy: Eőrséghnek Leirása ugymint: Annak Termé-
szete, Története, Lakosai ezeknek szokásai, nyelvszokása. 
A’mellyeket öszve szedegetett Nemes-Népi Zakál György 1818-dik 
Esztendőben. Sajtó alá rend. és utószó: Vörös Ottó. 2. bőv. kiad. Sar-
ród, Felső-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága, 2002. [180], XIX p.
6410. A Zempléni Református Egyházmegye összeírása, 1782. 
Szerk. Dienes Dénes. Sárospatak, Sárospataki Református Kollégi-
um Tudományos Gyűjtemény, 2003. 149 p., ill. (Acta Patakina, 12.)
6411. Zempléni vizitációk 1629–1671. Miskolci Csulyak István 
zempléni esperes és hivatali utódainak feljegyzései. Szerk. Dienes 
Dénes. Sárospatak, Sárospataki Református Kollégium Tudomá-
nyos Gyűjtemény, 2008. 472 p. (Acta Patakina, 21.)
6412. zePharovich, victor LeoPoLd ritter von: A balatoni tiha-
nyi félsziget és Füred közvetlen környéke. Ford. Sámoly Emília, 
Kendeh-Kirchknopf Anita. Siófok, Balaton Fejlesztési Tanács, 2010. 
56 p., ill.
6.4.  Térképek
6413. Balatoni térképek, avagy hogy örökítették meg a Balatont a 
római kortól napjainkig a kartográfusok? Összeáll. és szerk. Csong-
rádi Jenőné. Balatonfüred, Nők a Balatonért Egyesület, 2002. 32 p., 
ill. (Nők a Balatonért Egyesület kiskönyvtára, 4.)
6414. dóka klára: Bedakovich Lőrinc térképei a Magyar Orszá-
gos Levéltárban. In: Jászok és kunok a magyarok között. Ünnepi 
kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére. Szerk. Bathó Edit, 
Ujváry Zoltán. Jászberény, Jász Múzeumért Alapítvány, 2006. 125–
134., ill.
6415. eMődi andrás: Bihar megyei kéziratos térképek (1754–1888). 
A nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Székeskáptalan, Papne-
velde, Nagy- és Kisprépostság és a Nagyváradi Görög Katolikus 
Püspökség térképei. Bihar vármegye és Nagyvárad város térképei, 
vegyes eredetű térképek. Katalógus. Nagyvárad, Partium Kiadó, 
2007. 243 p., [30] t., ill. + 1 CD melléklet.
Fabó Beáta – Holló Szilvia Andrea: Budapest térképeinek katalógusa 
1660–2000. > 8123.
6416. Győr vármegye települései 18–19. századi kéziratos térképe-
ken. Szerk. Néma Sándor. Győr, Győr–Sopron–Moson megye Le-
véltára, 2003. 287 p., ill. ism. csorBa csaBa = Honismeret, 33, 
2005, 1. 101–102.; kocsis aranka = Fórum, 6, 2004, 4. 192–194.; 
PLiháL KataLin = Magyar Könyvszemle, 121, 2005, 2. 258–260.; 
szádeczky-kardoss Gyula = Soproni Szemle, 58, 2004, 1. 88–90.; 
szántai tiBor = Cartographica Hungarica, No 8. 2004. 97.
6417. Jankó annaMária: Magyarország katonai felmérései 1763–
1950. Budapest, Argumentum Kiadó, 2007. 196 p., ill. + 1 CD (A 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára)
6418. Jankó annaMária: A második katonai felmérés. = Hadtörté-
nelmi Közlemények, 114, 2001, 1. 103-129., ill.
6419. Jankó annaMária: Várak az I. katonai felmérés térképein. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 1. 14–16., ill.
6420. janKó, annaMária – PorubsKá, bronisLava: Vojenské 
mapovanie na Slovensku 1769–1883. Bratislava, Pamiatkový úrad 
Slovenskej republiky, 2010. 144 p. + 1 CD
Katus László: Újkori településtörténetünk térképes forrásai. > 133.
6421. kisari Balla GyörGy: Marsigli tábornok térképei. Budapest, 
Kisari Balla György, 2005. 540 p., ill. ism. dénes JózseF = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 4. 47.; Pósa zoLtán: Marsigli ma-
gyar térképei. = MN 2006. augusztus 25. 14., ill.
6422. kisari Balla GyörGy: Térkép kincsek Stuttgartban. Buda-
pest, Kisari Balla György, 2010. 359 p., ill.
6423. MaLiniaK, PavoL: Mestá Pohronia na mape Johana Adama 
Artnera. = Pamiatky a múzea, 2006, 1. 18–24., ill.
6424. MarsiGLi, LuiGi ferdinado: A Duna fölfedezése. Danubius 
Pannonico-Mysicus tomus 1. Luigi Ferdinando Marsigli. Sajtó alá 
rend. és bev. Deák Antal András. Budapest, Vízügyi Múzeum, 
Leveltár és Könyvgyűjtemény, 2004. 439 p., ill. ism. lukács lászló 
= Honismeret, 35, 2007, 5. 99., török zsolt = Történeti Muzeológi-
ai Szemle, 6. 2006. 319–322.
6425. PáLffy Géza: Európa védelmében. Haditérképészet a Habs-
burg Birodalom magyarországi határőrvidékén a 16–17. század-
ban. 2. bőv. és jav. kiad. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2000. 
ism. BaGi zoltán = Aetas, 18, 2003, 2. 166–169.
6426. PáLffy Géza: A haditérképészet kezdetei a Habsburg Monar-
chiában. Az Angielini várépítész-família rendszeres térképészeti te-
vékenysége a horvát-szlavón és a magyarországi határvidéken az 
1560–1570-es években. Budapest, Magyar Országos Levéltár, 2011. 
94, [32], 108 p., ill.
6427. reisz t. csaBa: Magyarország általános térképének elkészí-
tése a 19. század első évtizedében. Lipszky János és segítői térképé-
szeti vállalkozásának ismertetése. Budapest, Cartofil, 2002. 512 p., 
34 t., ill. ism. Bak BorBála = Korall, No 11/12. 2003. 288–293.; 
GróF lászló = Cartographica Hungarica, No 8. 2004. 91–92.
6428. rózsa GáBor – tótH anikó: Délalföldi Archív Térképtár 
törzsanyaga. In: Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2003. 
Szeged, 2004. 161–172., ill.
6429. suBa János: Magyarország második katonai felmérése. = 
Pannon Tükör, 6, 2001, 1. 69–72., ill.
6430. szabó PáL csaba: Városok és várostérképek a történelmi Ma-
gyarországon az 1900-as évek elején. Budapest, Magyar Egyetemi 
Kiadó, 2005. 191 p., ill. (Kárpátia könyvek)
6431. szántay antal: A II. József-kori kataszteri felmérés. In: 
Redite ad cor. Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére. Szerk. 
Krász Lilla, Oborni Teréz. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2008. 
407–412.
6432. szende katalin: Magyarország városainak történeti atlasza. 
Részvétel egy európai kutatási programban. = Műemlékvédelem, 
50, 2006, 4. 228–232., ill.
6433. sziláGyi MaGdolna: Városok, utak, kereskedelem. Az úthá-
lózat szerepe Vas megye városi fejlődésében a 13–14. században. = 
Savaria, 36. 2013. 223–242., ill.
6434. taKátsová, jÚLia: Vojenské mapovanie – zdroj nevyčerpate-
ľných informácií pre pamiatkovú starostlivosť. = Monumentorum 
tutela – Ochrana pamiatok, 16. 2005. 89–96., ill.
6435. vaJda szaBolcs: A Hadtörténelmi Térképtár katonai topo-
gráfiai térképeinek bemutatása. = Tájépítészet, 4. 2003. No 7. 30–
35., ill.
6.5.  Épület- és városábrázolások
6436. BaJi etelka – csorBa lászló: Kastélyok és mágnások. Az 
arisztokrácia világa a Monarchia Magyarországán. Budapest, Pa-
noráma, 2006. 219 p., ill. ism. Madarász iMre = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 3, 2007, 5. 47.; MarGittai GáBor: Osztály harcban. 
kastélyok és főnemesek. = MN 2007. május 19. 35., ill.
Basics Beatrix: A török kori várábrázolások hitelességének kérdése. > 
97.
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6437. Boldog békeidők. Képes üdvözlőkártyák 1890–1914. A képalá-
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6516. Preisich Gábor: Építészeti, városépítészeti pályafutásom tör-
ténete. A szöveget gondozták és szerkesztették: Fehérvári Zoltán, 
Prakfalvi Endre. Budapest, Magyar Építészeti Múzeum, 2009. 211 
p., ill. (Lapis angularis, 7.)
6517. PricKLer, haraLd: Eisenstädter bildende Künstler und 
Handwerker der Barockzeit. Biographische Daten und Werke. Ei-
senstadt, Amt der Burgenländischen Landesregierung, 2013. 288 p., 
ill. (Burgenändische Forschung, 105.)
6518. sándy Gyula: Hogyan lettem és hogyan voltam én templom-
építő, -tervező és művezető építész? A szöveget gondozták és szerk. 
Fehérvári Zoltán et al. Budapest, Magyar Építészeti Múzeum, 2005. 
290 p., ill. (Lapis angularis, 4.) ism. FercH MaGda: A templomépítő. 
Sándy Gyula befejezetlen emlékezései. = MN 2006. június 17. 35.; 
szeGő GyörGy = Régi-új Magyar Építőművészet, 2006. 2. 59., ill.
6519. siniGaLia, tereza: Artişti şi opere zona Sibiului în primele 
decenii ale secolului al XVI-lea. = Ars Transsilvaniae, 21. 2011. 85–
104.
6520. sPiritza, juraj: Biograficý slovník zvonolejárov činných na 
Slovensku v druhom tisícročí. Bratislava, Pamiatkový úrad 
Slovenskej republiky, 2002. 105 p., ill.
Voyta Adolf visszaemlékezései. > 7249–7253.
7.2.  Egyes mesterek
Aigner Sándor
Horváth Zsuzsa: Aigner Sándor (1854–1912). Az Örökimádás-temp-
lom építőjének életműve. > 151.
Potzner Ferenc: A Veszp rémi székesegyház helyreállítási terve. Aig-
ner Sándor tervei, 1906–1908. > 21696.
Allio, Donato Felice de
Koppány Tibor: Adalékok Donato Felice de Allio (1677–1761) csá-
szári és királyi építész magyarországi működéséhez. > 223.
Alpár Ignác
6521. Alpár Ignác emlékezete. Emlékkiállítás a Magyar Mezőgazda-
sági Múzeumban Alpár Ignác születésének 150. évfordulója alkal-
mából, 2005. ism. [n. n.: Alpár Ignác emlékkiállítás] = Múzeumi 
Hírlevél, 26, 2005, 5. melléklet [4] p., ill.; szatMári sarolta: Alpár 
Ignác (1855–1928) emlékezete. = Örökség, 9, 2005, 6. 14., WaGner 
istván: Alpár Ignác felfedezése. = MH 2005. június 16. 14.
6522. Alpár Ignác tudományos konferencia előadásai. Szerkesztett 
szöveg. Alpár Ignác születése 150. emlékévében 2005. november 14. 
Budapest, Építéstudományi Egyesület, 2006. 40 p., ill. tartalma: 
Finta JózseF: Alpár Ignác életművének tanulságai. 6–8.; váMossy 
Ferenc: Alpár, a sikeres ember. 9–13.; vízy lászló: Alpár Ignác és 
művésztársai. 14–16.; Millisits Máté: Alpár Ignác és a Zsolnay ke-
rámia. 17–18.; szeBeni nándor: Alpár Ignác és a díszítőfestés. 19–
21.; szatMári sarolta: A 2005. évi Alpár Ignác emlékkiállítás ta-
pasztalatai. 22–24.; néMetH andrás: Belügyminisztérium 
épületének felújítása (Budapest V. Mérleg u. 1.). 25–27.; roscH Gá-
Bor: A Steindl céh és a mesterségek becsülete. 28–31.; Gerle János: 
Alpár Ignác és Maróti Géza. 31–34.; Hadik andrás: Reflexiók Al-
pár Ignác életművéhez. 34–38.; lászló lászló: Zárszó. 39–40. ism. 
tiMon kálMán: Alpár Ignác tudományos konferencia. = Alaprajz, 
13, 2006, 1. 5.
Dávid László: Alpár Ignác erdélyi templomai. > 215.
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6523. HaJós GyörGy: A középület építő. 150 éve született Alpár Ig-
nác. = Mérnökújság, 12, 2005, 1. 46–47., ill.
6524. HaJós GyörGy – kuBinszky MiHály – váMossy Ferenc: Al-
pár Ignác munkássága. Budapest, Építésügyi Tájékoztatási Köz-
pont Kft., 2005. 138 p., ill.
Hommage Alpár Ignác. A Magyar Alkotóművészek Országos Egye-
sülete Fotóművészeti Tagozatának kiállítása a Magyar Mezőgazdasá-
gi Múzeumban. > 13401.
6525. Marik sándor: Százötven éve született Alpár Ignác. = Sza-
bolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 40, 2005, 3. 423–427., ill.
6526. roscH GáBor: Alpár Ignác építészete. Budapest, Enciklopé-
dia Kiadó, 2005. 220 p., ill. ism. G. e. [Götz eszter]: Építészporték: 
három album. = Régi-új magyar Építőművészet, 2005, 4. 56–57.; P. 
szabó ernő: Épület, élet, történelem. Alpár Ignác pályája egy po-
zsonyi tárlat és egy kötet tükrében. = MN 2006. július 17. 14.; 
szakál iMre = Octogon, 8, 2005, 4. 94.; varGHa MiHály = Élet és 
Irodalom, 2006. június 30. 25.; WaGner istván = Magyar Iparművé-
szet, 12, 2005, 2. 82–83.
6527. szatMári sarolta: A Vajdahunyadvár építője. = Várak, Kas-
télyok, Templomok, 2, 2006, 5. 32–35., ill.
6528. vízy lászló: Gondolatok az Alpár emlékévről. = Örökség, 
10, 2006, 1. 18.
6529. vízy lászló: Zsolnay építészeti kerámia mesterei. 4. Alpár 
Ignác Herkules fürdői Zsolnay-díszkútja. = Magyar Építőipar, 58, 
2008, 2. 79–80., ill.
6530. zsiray-ruMMer zoltán: Érvényes kiút a fáradt eklektikából. 
= MH 2014. december 29. 12., ill.
Angielini testvérek
6531. PáLffy Géza: Egy XVI. századi térképtörténeti rejtélyünkről: 
az Angielini várépítész-testvérek a horvát–szlavón és a magyaror-
szági végeken az 1560–1570-es években. In: Az értelem bátorsága. 
Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Szerk. Hausner Gábor. Buda-
pest, Argumentum, 2005. 479–492.
Pálffy Géza: A haditérképészet kezdetei a Habsburg Monarchiában. 
Az Angielini várépítész-família rendszeres térképészeti tevékenysége 
a horvát-szlavón és a magyarországi határvidéken az 1560–1570-es 
években. > 6426.
Székely Zoltán: Nicolo Angielini 1566-os rajza Győr váráról és Mik-
sa császár tárboráról. > 14344.
Angster József
6532. Angster József és az Angster-orgonagyár. 80 év mesteri orgo-
nái. Kiállítás. Pécs, vasváry-ház, 2010. ism. r. kiss ilona: A Kár-
pát-medence legendás orgonái. = MN 2010. június 1. 14., ill.; korB 
zoltán: Az orgonaépítészet hazai nagymesterei. = MH 2010. május 
22. 16., ill.; véGH antal = Örökség, 14, 2010, 4. 24., ill.
6533. Fekete károly: Az Angster-család európai hírű orgonaépítő 
művészete magyar örökség. = Pécsi Szemle, 10, 2007, 1. 72–75.
6534. Fekete károly: Orgonaépítő Angsterek. = MN 2007. április 
7. 39.
6535. HaJdók Judit: Az Angster-orgonaépítők három generációja. 
= Műemlékvédelem, 55, 2011, 2. 107–118., ill.
6536. Metz, franz: Josef Angster. Das Tagebuch eines Orgelbauers. 
München, Verlag der Donauswäbischen Kulturstiftung, 2004. 325 
p., ill. (Donauschwäbisches Archiv. Reihe III.)
Antal Károly
6537. tótH vilMos: A Julianus-emlékműtől a gótikus leletig. Antal 
Károly főművei a római iskola tradícióit képviselték. = Nszb 2002. 
június 27. 46., ill.
Aquila János
6538. Gerle János: Aquila János hagyatéka. = Országépítő, 14, 
2003, 2. 61–63., ill.
Gombosi Beatrix – Lővei Pál: Egy Johannes Aquila műhelyében ké-
szült donátor-ábrázolás azonosítása a mártonhelyi Szent Márton-plé-
bániatemplomban. > 17254.
6539. kerny terézia – Móser zoltán: Képet öltött az Ige. Johan-
nes Aquila freskói. Budapest, Kairosz Kiadó, 2010. 95 p., ill. ism. 
zsáMBéky Monika = Vasi Szemle, 65, 2011, 4. 498–500.
6540. Szlovén kapcsolat. Budapest, Műcsarnok, 2015. 3 db tartal-
ma: kerny terézia: Johannes Aquila falképeiről. 27 p. + szatMári 
Gizella: Zala György (1858–1937) a közterek klasszikusa. 23 p. + 
Hadik andrás: Jože Plečnik (1872–1957) a karszti ember. 37 p. ism. 
csordás laJos: Egy rejtélyes falképfestő. = Nszb 2015. augusztus 
26. 11., ill.
Árkay Aladár
6541. csáki taMás: Modernitás, monumentalitás, liturgikus re-
form. Árkay Aladár és Bertalan templomai, templomtervei 1930 kö-
rül. = Utóirat, 7, 2008, 5. 37–41., ill.
6542. Gazsó rita: A templomépítés kísérletező kedvű mestere. 
Árkay Aladár a múlt század elején megújította a nagy hagyományú 
egyházi architektúrát. = MN 2002. január 3. 24., ill.
6543. Gerle János: A Vajdahunyad-vár mesterének jubileuma. = 
Budapest, 9, 2005, 3. 27–29., ill.
6544. szatMári Gizella: Emléktáblák Pesten és Budán. Hagyo-
mány és vasbeton. = MN 2002. október 16. 24., ill.
6545. tótH vilMos: A Budai Vigadó a Városmajorig. Árkay Aladár 
a fővárosi egyházi építészet egyik megújítója volt. = Nszb 2003. ja-
nuár 1. 36., ill.
6546. Winkler GáBor: Tisztelgés Árkay Aladár építész sírjánál. = 
Értékmentő, 17, 2007, 2. 4., ill.
Árkay Bertalan
6547. asztalos istván: Polgárléptékű villák mindentudó mestere. 
= Budapest, 37, 2015, 1. 8–10., ill.
6548. csáKi, taMás: Ephemeral architecture of the Metropolis: 
plans for urban pavilions by Bertalan Árkay from the 1920s. In: 
Ephemeral Architecture in Central-Eastern Europe int he 19th and 
20th Centuries. Ed. Miklós Székely. Budapest, L’Harmattan, 2015. 
185–202., ill.
Csáki Tamás: Modernitás, monumentalitás, liturgikus reform. Árkay 
Aladár és Bertalan templomai, templomtervei 1930 körül. > 6541.
6549. csáki taMás: Árkay Bertalan és Peter Behrens bécsi mester-
iskolája. = Művészettörténeti Értesítő, 52. 2003. 27–63., ill.
Posztumusz Ybl Miklós-díj 2010. > 6515.
6550. szkárosi endre: Toronyiránt. Száz éve született Árkay Ber-
talan. = Új Magyar Építőművészet, 2001, 1. 24., ill.
6551. zoltán GáBor: Véresmajor. Egy készülő regényből. = Holmi, 
25, 2013, 11. 1413–1423.
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Ázbej Sándor
6552. veress dániel: Egy építész a betonba simult nemzedékből. 
Száz éve született Ázbej Sándor. = Zempléni Múzsa, 13, 2013, 4. 
51–64., ill.
Bálint Zoltán és Jámbor Lajos
Paşca, Mircea: Arhitecţi budapestani in Oradea anilor 1900. Marcell 
Komor, Dezső Jakab, Zoltán Bálint, Lajos Jámbor, Valér Mende, Vin-
ce Zoltán. > 17788.
Székely Miklós: Az 1900-as párizsi világkiállítás Bálint Zoltán és 
Jámbor Lajos által tervezett magyar történelmi pavilonjának és instal-
lációnak tervei a párizsi Archives Natonales-ban. > 67.
6553. tótH vilMos: Pesti villák, bérpaloták művésze volt. = Nszb 
2001. március 6. 30., ill.
6554. vízy lászló: A Zsolnay építészeti kerámia mesterei. 8. Bálint 
Zoltán és Jámbor (Frommer) Lajos a debreceni megyeháza építészei. 
= Magyar Építőipar, 58, 2008, 6. 239–240., ill.
Bánffy Miklós
6555. Gy. dávid Gyula: Az építész Bánffy Miklós (rajzok, tervek, 
épületek). = Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárá-
ból, 6/7. 2013. 295–303., ill.
6556. Gy. dávid Gyula: Az építész Bánffy Miklós. In: Bánffy Mik-
lós emlékkonferencia. 2013. december 18. Budapest, Magyar Művé-
szeti Akadémia, 2014. 241–258., ill.
6557. Gaal GyörGy: Gróf Bánffy Miklós: főúri életpálya a politika 
és művészetek jegyében. = Erdélyi Múzeum, 74, 2012, 2. 114–134.
Bardon Alfréd
Kubinszky Mihály: A mi építésztanáraink. > 6512.
Baumgartner Bernát
6558. rátonyi dávid: Egy jezsuita faragómester élete és elfeledett 
szobrának története, restaurálása (Baumgartner Bernát: Apostolfi-
gura, 1735–1737). = Műtárgyvédelem, 34. 2009. 21–33., ill.
Baumgartner, Johann Norbert
6559. szántó, iván: Die Kunst Johann Norbert Baumgartners 
(1710–1773). = Acta Historiae Artium, 45, 2004, 1/4. 47–107., ill.
Baumhorn Lipót
Deákné Oszkó Ágnes Ivett: Baumhorn Lipót újvidéki épületei – egy 
szerteágazó életmű keresztmetszete. > 49.
Oszkó Ágnes Ivett: Baumhorn Lipót (1860–1932). A historizáló sze-
cesszió (zsinagóga)építésze. > 151.
Oszkó Ágnes Ivett: Baumhorn Lipót és megbízói. A zsidó asszimilá-
ció építészeti megnyilvánulásai a századfordulós Szegeden. > 69.
6560. oszKó, ivett áGnes: Synagogen und Wohnhäuser um 1900. 
Bemerkungen zum Stil vom Lipót Baumhorn. = Acta Historiae 
Artium, 49. 2008. 536–547., ill.
6561. PintiLie, iLeana: Interferenţe regionale în arhitectura de stil 
1900 reflectată în opera lui Lipót Baumhorn. = Studii şi comunicăari, 
7. 2002. 316–325., ill.
Bellaágh József Kassa város építésze
6562. Labudová, zuzana: Belágovský zborník košickej kresliarskej 
školy. = Pamiatky a múzea, 2013, 1. 36–42., ill.
Benkhard Ágost
6563. In memoriam Benkhard Ágost (1910–1967). Emlékkiállítás 
születésének 100. évfordulójára a Magyar Építészeti Múzeum gyűj-
teményeiből. A kiállításvezetőt írta: Fehérvári Zoltán. Budapest, 
Magyar Építészeti Múzeum, 2010. [8] p., ill. ism. zsiray-ruMMer 
zoltán: Terv a Duna-korzó átépítésére. Benkhard Ágost eleinte az 
építészpályázatokon elnyert díjakból tartotta fenn magát. = MH 
2010. augusztus 7. 13., ill.
Posztumusz Ybl Miklós-díj 2010. > 6515.
Benkó Károly
Bibó István: Benkó Károly néhány protestáns temploma. > 50.
Szentesi Edit: Benkó Károly eperjesi tervei. > 49.
Bergl, Johann Wenzel
Jernyei Kiss János: Johann Wenzel Bergl Mária-képciklusa a pesti pá-
los (egyetemi) templom mennyezetén. > 85.
Binnerth, Johann
Jávor Anna: A szobafestő szerződése. Fabricius Jakab Ignác Edelény-
ben (1780), Johann Binnerth és Joseph Lerch Márkusfalván (1788, 
1792). > 14284.
Bobula János
6564. Petró LászLó: Ján Nepomuk Bobula (1844–1903) élete és 
munkássága / Ján Nepomuk Bobula (1844-1903) život a dielo. Buda-
pest, Terézvárosi Szlovák Önkormányzat, 2009. 133 p., ill.
6565. sós zsuzsanna: Egy elfelejtett építész portréja. Bobula sokol-
dalú munkása volt a millennium előtti évtizedek Pestjének. = Nszb 
2003. november 15. 11., ill.
Bodicsi Sándor harangöntő és toronyóra gyáros
6566. FáBián BorBála: Bodicsi Sándor, a bajai harangöntő és 
toronyóragyáros. = Bácsország, 21, 2015, 3. 107–114., ill.
Bodor Péter
6567. orBán János: A „szerencsétlen művész”. Néhány szempont 
Bodor Péter munkásságának értékeléséhez. = Korunk, 26, 2015, 1. 
56–69., ill.
Bollé, Hermann
Damjanović, Dragan: Neogotički tornjevi Zagrebečke katedrale – stil 
i kontekst. > 21890.
6568. KrašnjaK, ivan: Hermann Bollé u Srijemu. = Osječki 
Zbornik, 27. 2004. 181–201., ill.
Bóna Béla persei kőművesmester
6569. koncsol lászló: Egy nógrádi kőművesmester hagyatéka. 
Pozsony, Madách-Posonium, 2011. 176 p., ill.
Bőm Henrik > Hegedűs Ármin
Borsos József
6570. rácz zoltán: A vidék építésze. Borsos József életműve a 20. 
század első felében. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2014, 4. 39–
43., ill.
6571. rácz zoltán: Borsos József. Debrecen, Tiszántúli Reformá-
tus Egyházkerületi Gyűjtemény, 2015. 199 p., ill. (A Tiszántúli Re-
formátus Egyházkerületi Gyűjtemény kiadványai) ism. tiMon kál-
Mán = Metszet, 7, 2015, 4. 68.
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Bory Jenő
6572. Előadások a Bory Jenő emlékkonferenciáról. = Alba Regia, 
39. 2010. 179–250. tartalma: csutiné scHleer erzséBet: Bory Jenő 
építészete, mint betonkísérleti állomás. A Bory-vár és a Jézus szíve 
templom bemutatása. 179–180.; Bory Jenő szobrász-építész (1879–
1959) önéletrajza a magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének. 
181–182.; deMeter zsuzsa: Bory Jenő álmai a szarajevói merénylet 
színhelyén. 187–196.; KöPöczi rózsa: A Bory-vár mint magánmito-
lógia. 197–204.; WeHner tiBor: Székesfehérvári és budapesti Bory-
síremlékek. 205–216.; Gärtner Petra: Bory Jenő háborús emlék-
művei Székesfehérváron. 217–222.; ProhászKa LászLó: Bory Jenő 
éremművészeti munkássága. 223–231.; sMoHay andrás: Adalékok 
Bory Jenő egyházi megrendeléseihez. 233–237.; izinGer katalin: 
Bory Jenő pedagógiai tevékenysége. 239–243.; MaGony iMre: Bory 
Jenő munkásságának korabeli sajtóvisszhangja. 245–250.
Böjthi Antal
Barabás Kisanna: Böjthi Antal, a magyar nyelv és a székelyvéckei 
templom palléra. > 59.
Brein Ferenc
Jernyei Kiss János: Brein Ferenc kecskeméti tervei. > 57.
Brenner Vilmos
6573. kuBinszky MiHály: Egy igazi szombathelyi. Brenner Vil-
mosról. = Vasi Szemle, 65, 2011, 4. 491–492., ill.
Bucher, Franz Xaver
Serfőző Szabolcs: Franz Xaver Bucher – egy késő barokk festő a Du-
nántúlon. > 53.
Bukovics Gyula
Bugár-Mészáros Károly: Bukovics Gyula és Kossuth téri minisztériu-
mi épülete. > 146.
Butz, Christoph
6574. kovács zsolt: Adatok Christoph Butz besztercei harangöntő 
tevékenységéhez. In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolc-
vanadik évfordulójára. Szerk. Pál-Antal Sándor et al. Kolozsvár, Er-
délyi Múzeum-Egyesület, 2003. 285–294.
Camicia, Chimenti
Farbaky Péter: Chimenti Camicia, Mátyás firenzei asztalos-építésze 
és szerepe a budai királyi építkezésekben. > 158.
Casagrande, Marco
6575. Bárkay taMás: Marco Casagrande emlékezete. = Nszb 2013. 
december 11. 15., ill.
Chamant, Joseph
Serfőző, Szabolcs: Die Deckenmalereien der Pauliner Wallfahrtskirce 
Sassin. Betrachtungen zum Freskowerk Jean-Joseph Chamants und 
Joseph Ignaz Mildorfers. > 19360.
Chiaramella da Gandino, Francesco
P. Kovács Klára: Trident és Erdély között. Domenico da Bologna és 
Francesco Chiaramella da Gandino, két olasz építész a kora újkori Er-
délyben. > 6588.
Cimbal, Johann Ignaz
Sabău, Nicolae: Johann Ignaz Cimbal, Magister artis peritus şi pictura 
altarelor bisericii piariste dein Carei. > 17621.
Clark Ádám
6576. HaJós GyörGy: A „másik” Clark. 150 éve hunyt el a Lánchíd 
tervezője. = Mérnökújság, 9, 2002, 10. 35–37., ill.
Conti Lipót Antal
Komárik Dénes: A 18. század pesti szobrászairól, kőfaragóiról. II. > 
8177.
Csomós > Sztelek–Csomós
Csonka Pál
6577. csonKa PáLné: Ostrom. Budapest 1944–1945. Utószó: Kaiser 
Anna. Budapest, [k. n.], 2005. 32 p.
Osskó Judit: Unokáink is látni fogják. De hogyan látja Ön, Csonka 
professzor? > 231.
Czibulka Rudolf
6578. bátovsKá, jarMiLa: Architekt a staviteľ Rudolf Czibulka a 
jeho vplyv na stavebný vývoj Levíc. = Monumentorum tutela – 
Ochrana pamiatok, 16. 2005. 321–350., ill.
Czigler Győző
6579. HaJós GyörGy: Czigler, a palotaépítő. 100 évvel ezelőtt hunyt 
el az Egylet egykori elnöke. = Mérnökújság, 12, 2005, 3. 47–50., ill.
6580. vízy lászló: A Zsolnay építészeti kerámia mesterei 10. Czig-
ler Győző építész-professzor munkássága. = Magyar Építőipar, 59, 
2009, 2. 79–80., ill.
Damkó József
Herucová, Marta: Niekoľko aspektov náhrobku pápeža Silvestra II. > 
56.
Daniel pictor
6581. MiKó árPád: Verancsics Antal és Daniel pictor. In: A 
Stollwerk. Stoll Béla 80. születésnapjára. Szerk. Ács Pál, Székely 
Júlia. Budapest, MTA Irodalomtudományi Intézet – Balassi Kiadó, 
2008. 14–19.
Dávid Károly
6582. Dávid Károly építész (1903–1973) emlékkiállítása. Budapest, 
HAP Galéria. Összeáll. Fehérvári Zoltán, Prakfalvi Endre, Ritoók 
Pál. Budapest, HAP Galéria, 2012. [28] p., ill. ism. tiMon kálMán: 
Dávid Károly (1903–1973) építész emlékkiállítása. = Metszet, 4, 
2012, 6. 65., ill.
Fehérvári Zoltán – Prakfalvi Endre – Ritoók Pál: Ifj. Dávid Károly 
építész (1903–1973). > 50.
6583. fehérvári zoLtán – PraKfaLvi endre – ritoóK PáL: Ifj. Dá-
vid Károly építész (1903–1973). = Régi-új Magyar Építőművészet, 
2012, 4. 9–13.
6584. HaJdú viráG: A Népstadion tervezője volt. A harmincas 
években kilenc hónapot dolgozott Le Corbuisier párizsi műtermé-
ben. = Nszb 2003. március 19. 32., ill.
Posztumusz Ybl Miklós-díj 2010. > 6515.
Deckert Krisztián
Balázsik Tamás: Deckert Krisztián és a kaposvári romantikus építé-
szet. > 92.
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Dicenty László
6585. ruzsa éva: Egy szekszárdi építész: Dicenty László. In: Szek-
szárd a XX. század első évtizedeiben. Szerk. Dobos Gyula. Szek-
szárd, Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára, 2005. 273–301.
Diescher József
6586. Kőrösné MiKis Márta: Régi házak üzenete – Diescher József 
építészre emlékezve. = Magyar Építőipar, 65, 2015, 2. 71–74., ill.
Domenico da Bologna
6587. P. Kovács KLára: Itáliai építész „az ellenkirályok” szolgála-
tában. Domenico da Bologna életrajzához (1540). = Erdélyi Múze-
um, 74, 2012, 3. 103–115., ill.
6588. P. Kovács KLára: Trident és Erdély között. Domenico da Bo-
logna és Francesco Chiaramella da Gandino, két olasz építész a kora 
újkori Erdélyben. = Korunk, 26, 2015, 1. 9–16., ill.
Donner, Georg Raphael
Bardoly István – Tímár Árpád: „Az ideiglenesség félreismerhetlenül 
ki legyen fejezve”. Adalékok a pozsonyi Szent Márton-szobor törté-
netéhez. > 53.
Čičo, Martin: Der Altar des heiligen Kreuzes in der Pressburger 
Jesuitenkirche – ein unbekanntes Werk eines bekannten Schülers von 
Georg Raphael Donner. > 93.
Haľko, Jozef: Donner Márton-szobra: fél évszázadon át a Dómon kí-
vül. > 18985.
Dorffmaister István
6589. csala ildikó: Dorffmaister István grisaille faliképei. = Sza-
lon, 12, 2008, 3. 22–26., ill.
Nagy Veronika: Assisi Szent Ferenc látomása a muzsikáló angyalról. 
Dorffmaister István mesztegnyői oltárképe. > 69.
Somorjay Sélysette: Dorffmaister pinxit. A tizenkét hónap körtánca, 
Johann Evangelist Holzer kompozíciója Alsóbogáton. > 7393.
Eczl család
Eczl József: A téglakészítő Eczl dinasztia. > 5605.
Edvi Illés Aladár
6590. n. kósa Judit: Forrásmunka a millenniumi fővárosról. Het-
venöt éve hunyt el Edvi Illés Aladár, a Technológia tanára, a Műsza-
ki Útmutató szerkesztője. = Nszb 2002. április 25. 42., ill.
Eiffel, Gustave
6591. kuBinszky MiHály: Gustave Eiffel és Feketeházy János. = 
Magyar Szemle, 21, 2012, 5/6. 180–185.
Engel, Franz
6592. ProKoP, Peter: Der Architekt Franz Engel (1780–1827) im 
Dienst der Esterhazy. = Burgenländische Heimatblätter, 77. 2015. 
177–189., ill.
Erdély István
Rédey Judit: Erdély István. > 186.
Erling, Konrad von
Bischoff, Franz: Francia és német építőmesterek Luxemburgi Zsig-
mond szolgálatában. A pozsonyi Konrad von Erling mester. > 195.
Fabricius Jakab Ignác
Jávor Anna: A szobafestő szerződése. Fabricius Jakab Ignác Edelény-
ben (1780), Johann Binnerth és Joseph Lerch Márkusfalván (1788, 
1792). > 14284.
Falkoner József Ferenc
Boda Zsuzsanna: Falkoner József Ferenc vázlatrajza a diósjenői ró-
mai katolikus templom főoltárképéhez. > 14126.
Falkoner Xavér Ferenc
6593. Korhecz PaPP zsuzsanna: Falkoner Xavér Ferenc (1737–
1792) budi festő művei. = Művészettörténeti Értesítő, 60, 2011, 1. 
73–88., ill.
6594. šKorić, dušan: A Falconer művész-család alkotásai a Vajda-
ságban. = Bácsország, 15, 2009, 2. 100–109., ill.
Farkasdy Zoltán
6595. Farkasdy Zoltán emlékkiállítása. Budapest, Építészek Háza, 
Kós Károly-terem, 2014. ism. Götz eszter = Régi-új Magyar Építő-
művészet, 2014, 4. 44., ill.; tiMon kálMán: Farkasdy Zoltán (1923–
1989) építész kiállítása a MÉSZ-ben. = Metszet, 6, 2014, 3. 70., ill.
6596. Ferkai andrás: Farkasdy Zoltán építészete. Budapest, 
Scolar Kft., 2014. 285 p., ill. ism. Molnár szilvia = Octogon, 17, 
2014, 8. 108., ill.; tiMon kálMán = Metszet, 6, 2014, 5. 76–77., ill.
Ferkai András: Farkasdy Zoltán (1923–1989) > 231.
Osskó Judit: Unkáink is látni fogják. Farkasdy Zoltán építész portréja. 
> 231.
Fazola Henrik
6597. Holló csaBa: Jeles életmű – jeltelen elmúlás. = Magyar Épí-
tőipar, 54, 2004, 1. 59., ill.
Fazola Lénárd
6598. szecskó károly: Kétszáz éve halt meg Fazola Lénárd egri 
vasműves. = Honismeret, 23, 2005, 6. 21–23., ill.
Fekete család
6599. Bodó iMre: Az építő Fekete-család Dombóváron. = Honisme-
ret, 40, 2012, 1. 43–45., ill.
6600. Bodó iMre: Az építő Fekete család Dombóváron… In: Ember, 
táj, természet, alkotás. Dél-dunántúli dolgozatok. Tanulmányok Dr. 
Szőke Sándor emlékére. Szerk. Kriston Vizi József. Dombóvár, 
Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület, 2013. 
60–73., ill.
Feketeházy János
6601. HaJós GyörGy: Feketeházy János. Esztergom, Komárom–
Esztergom Megyei Állami Közútkezelő Kht., 2005. 32 p., ill. (Mű-
szaki alkotók – magyar mérnökök, 8.)
6602. HaJós GyörGy: Feketeházy, a szerkezettervező. = Mérnökúj-
ság, 9, 2002, 6. 38–39., ill.
Kubinszky Mihály: Gustave Eiffel és Feketeházy János. > 6591.
6603. tótH vilMos: A főváros első magyar hídtervezője. Feketeházy 
János nemzetközi jelentőségű mérnök és feltaláló volt. = Nszb 2002. 
október 31. 32., ill.
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Fellner Jakab
6604. feLLner LászLó – Merényi LászLó – rudnyánszKy PáL: 
Fellner Jakab. Budapest, Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft., 
2002. 67[4] p., ill.
6605. HaJdú viráG: A késő barokk építészet mestere. = Nszb 2002. 
július 25. 36., ill.
6606. vízy lászló: Fellner Jakab. = Műemléklap, 5, 2001, 9/10. 9., 
ill.
Fellner és Hellmer
6607. Fellner és Hellmer, a két színházgyáros. Kiállítása a Budapes-
ti Történeti Múzeumban, 2003. ism. csordás laJos: Fellner és 
Hellmer, a két színházgyáros. = Nszb 2003. február 14. 32., ill.; 
haMvay Péter: Közép-európai színházgyárosok. = Nsz 2003. feb-
ruár 19. 6., ill.; ordasi zsuzsanna: „Színházépület – sorozatgyár-
tás”. Gondolatok Fellner & Hellmer színházépületeiről egy budapes-
ti kiállítás kapcsán. = Erdélyi Művészet, 4, 2003, 3. 7–13., ill.
6608. daMjanović, draGan – iveLjić, isKra: Arhitektonski atelijer 
Fellner & Helmer i obitelj Pongratz. = Radovi Instituta za povijest 
umjetnosti, 39. 2015. 121–134., ill.
6609. feLLner LászLó – Merényi LászLó – rudnyánszKy PáL: 
Fellener Ferdinánd. Egy színházépítő a millenniumi Magyarorszá-
gon. Budapest, Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft., 2004. 86 p., 
ill. ism. csikós GáBor = Octogon, 9, 2006, 1. 61.
6610. kuBinszky MiHály: Fellner és Helmer felújítva. = Magyar 
Szemle, 20, 2011, 3/4. 148–152.
Fellner Sándor
6611. vízy lászló: A Zsolnay építészeti kerámia mesterei. 1. Toro-
nyi Fellner Sándor munkássága. = Magyar Építőipar, 57, 2007, 3. 
177–180., ill.
Ferrabosco, Piettro
6612. farbaKy, Péter: Pietro Ferrabosco in Ungheria e nell’impero 
asburgico. = Arte Lombarda, 2003. No 139. 127–134., ill.
Feszl Frigyes
6613. Feszl Frigyes. [Komárik Dénes közreműködésével] vál. és 
szerk. Gerle János. Budapest, Holnap Kiadó, 2004. 230 p., ill. (Az 
építészet mesterei) ism. G. e. [Götz eszter]: Építészportrék: három 
album. = Régi-új magyar Építőművészet, 2005, 4. 56–57.; varGHa 
MiHály = Élet és Irodalom, 2005. február 11. 23.
6614. koMárik dénes: Két ismeretlen Feszl-akvarell. = Ars Hunga-
rica, 34, 2006, 1/2. 211–234., ill.
6615. osGyán edina: A pesti Vigadó építője. = MN 2002. július 4. 
24., ill.
6616. sós zsuzsanna: Feszl, a romantika mestere. = Nszb 2004. jú-
lius 26. 11., ill.
6617. tótH vilMos: A főváros szalonjának megálmodója. Száz-
nyolcvan éve született Feszl Frigyes, akit a hazai romantikus építé-
szet legnagyobbjának tartanak. = Nszb 2001. február 20. 26., ill.
6618. várnai vera: Festői Budapest. Az építész, aki mestere volt a 
rajznak. = Budapest, 29, 2006, 12. 10–11., ill.
Feszty Adolf
6619. Loderer, KLaus j.: Eine der bekanntesten Straßenecken von 
Budapest. Die Architekt Adolf von Feszty wurde vor 160 Jahren 
geboren. = Unsere Post, 61, 2006, 8. 30–31., ill.
Fiorentinus, Johannes
6620. PeLc, MiLan: Ugarske kiparske radionice i renesansa u 
sjevernoj Hrvatskoj. = Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 30. 
2006. 67–80. ill.
Fischer József
6621. aPáti-naGy Mariann: Száz éve született Fischer József. = Új 
Magyar Építőművészet, 2001, 2. 22–23., ill.
6622. Cs. L. [csordás laJos]: Emléktábla Fischer Józsefnek. = 
Nszb 2001. április 13. 25.
Kaiser Anna: Építészgondolatok. Interjúkötet. > 542.
Posztumusz Ybl Miklós-díj 2010. > 6515.
6623. siMon Mariann: In memoriam Fischer József. Kiállítás az 
N&n Galériában, 2004. november 3–11. = Műemlékvédelem, 48, 
2004, 6. 404–406.
Fischer von Erlach, Johann Bernhard
6624. benediK, christian: Der Codex Montenuovo des Johann 
Bernhard Fischer von Erlach. = Barockberichte, No 50. 2008. 308–
311., ill.
6625. Fischer von Erlach und die Wiener Barocktradition. Hrsg. 
Friedrich Polleross. Wien, Böhlau, 1995. 416 p., ill. ism. siMa, jo-
Hannes = Mitteilungen der Gesellschaft für vergleichende 
Kunstforschung in Wien, 53, 2001, 1/2. 13.
6626. Kieven, eLizabeth: Johann Bernhard Fischer von Erlach und 
die zeitgenössische Architektenausbildung in Rom: Abraham Paris 
(Preiß/Preuss) und Nikodemus Tessin. = Barockberichte, No 50. 
2008. 279–290., ill.
6627. KreuL, andreas: Barock im Widerstadt. „Englische 
Beziehungen” des Jihann Bernhard Fischer von Erlach. = 
Barockberichte, No 50. 2008. 265–273., ill.
6628. KreuL, andreas: Johann Bernhard Fischer von Erlach. 
Regie der Relation. Salzburg – München, Verlag Anton Pustet, 
2006. 448 p., ill. ism. KruMMhoLz, Martin = Umění, 56, 2008, 3. 
252–253.; inberGer, ManueL = Mitteilungen der Gesellschaft für 
Vergleichende Kunstforschung in Wieb, 59. 2007, 1/2. 23–24.
6629. KruMMhoLz, Martin: Johann Bernhard Fischer von Erlach 
und Böhmen. = Barockberichte, No 50. 2008. 273–278., ill.
Lorenz, Hellmut: …ich habe 14 Grose Werck undter hondten… Der 
Architekt Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656–1723), seine 
Auftraggeber und seine Reisen. > 190.
6630. Matsche, franz: Johann Bernhard Fischer von Erlach, Plini-
us D. J. und Jean-François Félibien. Zur Invention von Fischers 
„Lustgebauden”. = Österreichische Zeitschrift für Kunst und 
Denkmalpflege, 56, 2007, 4. 412–422., ill.
6631. Matsche, franz: Johann Bernhard Fischer von rlach und das 
Motiv der „Basilica” in der barocken Palastarchitektur. Zum Exedra-
Hof des Palais Trautschon in Wien. = Eiener Jahrbuch für 
Kunstgeschichte, 55/56. 2007. 145–164., ill.
6632. oPPitz, christine: …wo durch Eure hochwurdten Und 
Gnadten Sich einen Ewigen Nahmen machten… Ein Brief Johann 
Bernhard Fischers von Erlach an den Herzogenburger Propst Wil-
helm Schmerling. = Österreichische Zeitschrift für Kunst und 
Denkmalpflege, 56, 2007, 4. 423–438., ill.
6633. PranGe, Peter: Johann Bernhard Fischer von Erlach – ein 
österreichischer Architekt in Europa. = Barockberichte, No 50. 
2008. 259–264., ill.
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6634. raKoWitz, GunduLa: Tradizione, traduzione, tradimento in 
Johann Bernhard Fischer von Erlach. Firenze, Firenze University 
Press, 2015. XVII, 224 p., ill.
6635. rohMoser, Peter: Fischers erster Auftrag in Salzburg? Portal 
und Platzgestaltung an der Schmalseite des ehemaligen Marstalls. = 
Barockberichte, No 50. 2008. 321–325., ill.
6636. schaber, WiLfried: Fischers von Erlach Salzburger Kirchen. 
Städtebaliche Fragen. = Barockberichte, No 50. 2008. 312–320., ill.
6637. WaLKer, stefanie: Fischer von Erlach in der Werkstatt Gio-
vanni Paolo Schors. = Barockberichte, No 50. 2008. 291–300., ill.
Fischer, Vincenz
Smohay András: Vinzenz Fischer Szent István király keresztény hitre 
téríti Magyarországot című metszete és Székesfehérvár. > 68.
Foerk Ernő
6638. ács PáL: Tóth István és Foerk Ernő munkásságáról haláluk 
75. fordulóján. = Vasi Szemle, 63, 2009, 4. 464–476., ill.
Forbát Alfréd
6639. jönsson, roGer: Fred Forbat och funktionalismen. I. Tyskland 
1918–1931. Lund, Lunds Tekniska Högskola, 2001. 180 p., ill. ism. 
Mendöl zsuzsa = Ars Hungarica, 29, 2001, 1. 204–208.
6640. jönsson, roGer: Architect in Europe between Two World 
Wars – Fred Forbat and Functionalism. Lund, Lunds Tekniska 
Högskola, 2004. 482 p., ill.
6641. Mendöl zsuzsa: Forbát Alfréd (1897–1972). Pécs, Pro 
Panonia Kiadói Alapítvány, 2008. 205 p., ill. (Pannónia könyvek) 
ism. draGonits taMás = Octogon, 11, 2008, 2. 57.; Ferkai andrás: 
Egy építész – négy országból. = Élet és Irodalom, 2009. április 17. 
26.;tiMon kálMán = Alaprajz, 16, 2009, 5. 60.; varGHa MiHály = 
Élet és Irodalom, 2009. június 19. 25.; WaGner istván: A Bauhaus 
pécsi mesterei. Monográfia-kvartett Pro Pannonia módra. = Új Mű-
vészet, 21, 2010, 10. 15.
Francsek Imre
6642. saly noéMi: Édeseim, hát ki kell adnom a munkások heti bé-
rét… Építész-családtörténet (egy kevéske fürdővel). = Budapest, 27, 
2004, 4. 6–7., ill.
Freund Dezső
Kemény Mária: Egy villa a budai Völgy utcában. Függelék: Egy bu-
dapesti építészpálya a 20. század első felében: Freund Dezső. > 57.
Frey, Franz
6643. fatsar, Kristóf: Die Gärtner des Herzogs Ferdinand von 
Sachsen-Coburg-Gothaunter den Leitung des Schloss- und 
Garteninspektors Franz Frey. In: Wiener Archivforschungen. 
Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István 
Fazekas. Hrsg. Zsuzsanna Cziráki et al. Wien, Institut für Ungarische 
Geschichtforschung in Wien, 2014. 315–330.
Fried Zsigmond
6644. buza Péter: Fried Zsigmond, a bádog szobrásza. = Nszb 
2003. augusztus 27. 10., ill.
Fruhmann Antal kályhásmester
6645. szaBlyár eszter: Máztűznéző. = Nszb 2009. január 9. 9., ill.
6646. tanai Péter: A Fruhmann-műhely gipszminta kincse. Győr, 
Xantus János Múzeum, 2010. 123 p., ill. (A Xantus János Múzeum 
katalógusai. Új sorozat, 4.)
Füredi Oszkár
6647. Füredi Oszkár (1890–1978) építész emlékkiállítása. Budapest, 
HAP Galéria, 2008. 16 p., ill. ism. tiMon kálMán: Füredi Oszkár 
emlékkiállítás. HAP Galéria, 2005. = Régi-új Magyar Építőművé-
szet, 2005, 3., 60. ill.
Gaal szepesi harangöntő család
Gembický, Juraj: The Bell Foundry Workshop of So-Called Gaal 
Family in the Spiš region. > 67.
6648. GeMbicKý, juraj: Az alapító és utódai. A Gaal-harangöntő 
dinasztia tevékenysége a Szepességben. = Örökség, 14, 2010, 9/10. 
23–25., ill.
Gyulai Gaál Miklós
6649. BaJzik lászló: Adalékok gyulai Gaál Miklós 1848–1849-es 
honvédtábornok mérnöki tudásáról és műveltségéről. = Aetas, 28, 
2013, 2. 61–89., ill.
Gádoros Lajos
6650. Gádoros Lajos (1910–1991) emlékkiállítása. Budapest, HAP 
Galéria, 2010. ism. tiMon kálMán = Metszet, 2, 2010, 6. 7., ill.; tö-
rök Ferenc: Gádoros Lajos 1910–1991. HAP Galéria, Budapest, 
2010. október 12. – november 12. = Utóirat, 10, 2010, 6. 42., ill.
Galli Bibiena, Antonio
Nimeth, Ulrike: Antonio Galli Bibienas Bühnenbolder für Wien. 
Fragen zum zeichnerischen Werk. > 93.
Galliarti, Gottlieb Anton
Medvecký, Jozef: Gottlieb Anton Galliarti inventor. Die Gewöl be-
fresken in der Kathedrale zu Nitra und igr Schöpfer. > 18015.
Medvecký, Jozef: Gottlieb Anton Galliarti inventor. Maliarska 
výzdoba katedrály v Nitre a jej autor. > 18016.
Ganneval, Isidor Marcellus Amandus „Canevale”
6651. BiBó istván: Attribúciós kérdések Isidor Ganneval munkássá-
gában. = Ars Hungarica, 34, 2006, 1/2. 39–48., ill.
Bibó István: A diadalkapu mint feladat, műfaj és motívum Isidor 
Ganneval építészetében. > 57.
6652. bibó, istván: Études sur Ganneval. = Acta Hitoriae Artium, 
42. 2001. 169–186., ill.
Bibó István: Ganneval, Hild-család, folyamatosság? > 6714.
Gerenday család
6653. BreinicH GáBor: Magyar polgári hagyaték: a Gerenday csa-
lád iratai. Családtörténeti kiállítás Budapest Főváros Levéltárában. 
= Budapest, 38, 2013, 8. 30.
6654. lukácsy andrás: Lex Gerenday. Egy polgárcsalád százöt-
ven éve. = Holmi, 21, 2009, 4. 513–530.
6655. lukácsy andrás: Lex Gerenday. Egy polgárcsalád 150 éve. 
Budapest, Corvina Kiadó, 2011. 386 p., ill. ism. Gyáni GáBor: Mi-
lyen a magyar „mintapolgár”? = Holmi, 24, 2012, 4. 396–401.; l. 
Gy: A polgári törvény könyve. = Heti Válasz, 2011. augusztus 11. 
50.; LuKács, john: Polgárok és urak. = Magyar Narancs, 2011. dec-
ember 15. 73.; Martin JózseF: A középosztály történetei, másként. 
= Élet és Irodalom, 2011. november 11. 21.
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Gerle György
6656. vidor Ferenc: Száz éve született Gerle György építész. = Ré-
gi-új Magyar Építőművészet, 2009, 5. 43., ill.
Gerlóczy Gedeon
Posztumusz Ybl Miklós-díj 2010. > 6515.
Gerster család
6657. saly noéMi: Családregény porcelántálon. = Budapest, 31, 
2008, 6. 18–22., ill.
Gerster Béla
6658. GaLMiche, xavier: Gester Béla élete és munkássága. In: Kas-
sa az európai történelem kontextusában, Szerk. Hajdu Mária, Martin 
Bartoš. Kassa, Kass Város Önkormányzata, 2014. 352–357.
6659. Halász GyörGy: Gerster Béla, a Korinthoszi-csatorna terve-
zője és építője. = Széphalom, 14. 2004. 225–229., ill.
Gerster Kálmán
6660. PaPP Gábor GyörGy: Gerster Kálmán síremléképítészeti 
munkássága. = Ars Hungarica, 30, 2002, 1. 49–122., ill.
Papp Gábor György: Vom Wettbewerbsprojekt für das Parlament in 
Budapest bis zum Theater- und Redoutengebaude in Zipser Neudorf 
(Spišska Nová Ves, Igló). Frührende Grundsätze in der Architektur 
von Koloman Gerster. > 15840.
Giergl > Györgyi
Giovanni Dalmata
6661. babić, ivo: Figurativni principi Ivana Duknovića. = Radovi 
Instituta za Povijest Umjetnosti, 36. 2012. 73–82., ill.
Röll, Johannes: Giovanni Dalmata (1440/45–151 után). > 158.
Gode, Jozef
6662. baLážová, barbara: Jozef Gode – kremnický mestský 
sochár? Neznáma kapitola zo života sochára Jozefa Godeho (1743–
1806). = Galéria 2001. 101–105.
Goigner József (1837–1887)
6663. néMetH Ferenc: Egy régi becskerekei templomfestő–fényké-
pész tevékenységéről. = Bácsország, 7, 2001, 1/4. 70., ill.
Goró Lajos
Papp Júlia: Adalékok Goró Lajos itáliai régészeti kutatásaihoz és er-
délyi hadmérnöki tevékenységéhez. > 64.
Papp, Júlia: Lebenslauf und Berufslaufbahn des Militäringenieurs La-
jos Goró von Agyagfalva (1786–1843). > 1358.
Gran, Daniel
6664. šeferisová Loudová, MichaeLa: „merkwürdige Thaten […] 
besonders aber die Erbauung der Bibliothec”. Die Decknegemälde 
der Bibliothekssäle des Schloses in Kroměříž/Kremsier und ihr 
Bezug zu den Fresken der Wiener Hofbibliothek. = Österreichische 
Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, 56, 2007, 4. 590–608., ill.
Gregersen Gudbrand
6665. Gazsó rita: A nemessé lett norvég ács. = MN 2001. decem-
ber 18. 24., ill.
6666. Gönczi aMBrus: Gregersen építőmester. Budapest, Fővárosi 
Önkormányzat, 2003. 28 p., ill.
6667. Gönczi aMBrus: Gregersen építőmester. A Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjtemény kiállítása Norvégiában. = Magyar Múze-
umok, 9, 2003, 3. 52–53., ill.
6668. HalMos károly: Gregersen Gudbrand. Ácslegényből építési 
nagyvállalkozó. In: Sokszínű kapitalizmus. Pályaképek a magyar 
tőkés fejlődés aranykorából. Szerk. Sebők Marcell. Budapest, HVG 
Könyvek, 2004. 58–71., ill.
Gross család
6669. chMeLinová, Katarína: Sochárska rodina Grossovcov zo 
Spišskej Soboty. Levoča, Slovenské národné múzeum, 2002. 39 p., 
ill.
6670. chMeLinová, Katarína: A szepesszombati Gross szobrász-
család. = Művészettörténeti Értesítő, 51. 2002. 29–50., ill.
6671. chMeLinová, Katarína – KaLinayová-bartová, jana: 
Hudobné motíyy na spišskývh organoch zo 17. storočia. = Pamiatky 
na múzea, 2005, 4. 35–41., ill.
6672. chMeLinová, Katarina – KaLinayová-bartová, jana: Spiš 
prgan music motifs from the 17th century. = Pamiatky a múzea, 2006, 
suppl. 43–49., ill.
Gyarmati János festőasztalos és köre
6673. zentai tünde: Az ormánsági templomfestő. = Agria, 43. 
2007. 231–247., ill.
Györgyi Dénes, Györgyi Géza és Györgyi Kálmán
6674. ács, PirosKa: Kálmán Györgyi (1860–1930), Heart and Soul 
of the Nationak Hungarian Applied Art Association. = Ars 
Decorativa, 25. 2007. 135–146., ill.
6675. Bácskai vera: „Az utolsó mester”. Egy pesti üvegműves 
identitásai. In: Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 
60. születésnapjára. Szerk. Bódy Zsombor, Horváth Sándor, Valuch 
Tibor. Budapest, Argumentum, 2010. 143–152.
6676. G. J. [Gerle János]: 115 éve született Györgyi Dénes. = Új 
Magyar Építőművészet, 2001, 3. 22., ill.
6677. GyörGyi erzséBet: Egy pesti polgárcsalád művész tagjai. A 
Giergl–Györgyi család. In: Vándorutak – Múzeumi örökség. Tanul-
mányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. 
Szerk. Viga Gyula, Holló Szilvia Andrea, Cs. Schwalm Edit. Buda-
pest, Archaeolingua, 2003. 467–478., ill.
6678. Györgyi Dénes (1886–1961) emlékkiállítás. Budapest, HAP 
Gaéria, 2011. ism. kuBinszky MiHály: Györgyi Dénes emlékezete. 
= Magyar Szemle, 20, 2011, 9/10. 175–178.; lévai-kanyó Judit: De-
koratív modern. = Műértő, 14, 2011, 6. 10., ill.; tiMon kálMán: 
Györgyi Dénes (1886–1961) emlékkiállítása. = Metszet, 3, 2011, 4. 
64., ill.
6679. Művészgenerációk. A Györgyi–Giergl család három évszáza-
da. Szerk. Basics Beatrix et al. Budapest, Budapesti Történeti Mú-
zeum, 2007. 244 p., ill. tartalma: Glatz Ferenc: Polgári család – 
polgári hagyomány tegnap és ma. 12–14.; ziMányi (GyörGyi) 
MaGdolna: Martin Giergl leszármazottai. A Giergl–Györgyi–
Gelley család. 19–25.; dóka klára: A Giergl család kézművesei 
Pesten a céhes ipar korában (1728–1872). 27–33.; kiss erika: Giergl 
Alajos ötvösmester és a pest-budai ötvösség a 19. század első felé-
ben. 35–39.; Jánoska antal: A kártyafestő Gierglek. 41–46.; ró-
zsavölGyi andrea: Adalékok Giergl István és Markó Ferenc kap-
csolatához. 47–53.; lindner MaGdolna: Györgyi (Giergl) Alajos 
festőművész (1821–1863). 55–63.; szvoBoda doMánszky GaBriel-
la: Adatok Györgyi (Giergl) Alajosnak a Pesti Műegyletben való 
működéséről. 64–69.; basics beatrix: Györgyi (Giergl) Alajos Er-
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kel Ferenc képmása – a hivatalos portré képtípusának változásai a 
19. század második felében. 70–73.; rédey Judit: A Pilvax család 
hagyatéka. 75–77.; varGa vera: Mesterség és művészet – Giergl 
Henrik és műhelye. 79–87.; kincses károly: A Goszleth fényképé-
szek. Adalékok a Giergl–Györgyi család történetéhez. 89–95.; ács 
PirosKa: Györgyi Kálmán (1860–1930) élete és munkássága. 97–
103.; ács PirosKa: Pályázatok Erzsébet királyné emlékművéhez – 
Giergl Kálmán, Györgyi Géza és Györgyi Dénes művei. 105–111.; 
ritoóK PáL: Giergl Kálmán építész és életműve. 113–119.; BuGár-
Mészáros károly: Györgyi Géza a belsőépítész. 121–136.; szé-
kely Miklós: Az 1991-es római jubileumi világkiállítás magyar pa-
vilonja – Hoepfner Guidó és Györgyi Géza. 137–141.; Branczik 
Márta: Györgyi Dénes (1886–1961) műépítész tanár. 143–147.; zi-
Mányi (GyörGyi) MaGdolna: A Pittsburgh-i egyetem Györgyi Dé-
nes által tervezett magyar termének története. 148–153. ism. Basics 
beatrix: Mesterek és művészek. A Györgyi-Giergl művészcsalád. 
= Szalon, 11, 2007, 2. 30–35., ill.; BuGya BriGitta = Régi-új Magyar 
Építőművészet, 2006, 6. 53–54., ill.; GyörGyi erzséBet = Múzeumi 
Hírlevél, 27, 2006, 11. 339–341.; [n. n.]: Művészgenerációk. A 
Györgyi-Giergl család három évszázada a BTM-ben. = MN 2006. 
október 4. 15. sinkó katalin: „Isten áldja a tisztes ipart!” Művész-
generációk: a Györgyi-Giergl család. = Új Művészet, 18, 2007, 5. 
10–14., ill.
Posztumusz Ybl Miklós-díj 2010. > 6515.
6680. szeGő GyörGy: A Városmajori Iskola kísérletező építésze. 
Györgyi Dénes a két világháború közötti korszak ünnepelt alkotója 
volt. = Nszb 2001. április 25. 40., ill.
6681. ziMányi MaGdolna: A Pittsburghi Egyetem Györgyi Dénes 
által tervezett Magyar Terme. = Magyar Szemle, 21, 2012, 5/6. 136–
154., ill.
Haberle Károly
6682. daniss Győző: Palackban árulta a füvészkerti levegőt. = Nszb 
2004. február 12. 12., ill.
Hajós Alfréd
6683. HaJós GyörGy: Építész és olimpiai bajnok. 50 éve hunyt el 
Hajós Alfréd. = Mérnök Újság, 12, 2005, 12. 42–44., ill.
6684. Kő andrás: A lélek jeges fürdői. Sportemberek barátsága: 
Krúdy Gyula és Hajós Alfréd. = MN 2003. február 22. 32., ill.
6685. Kő andrás: Az utolsó hivatalos levél. Hajós Alfréd kiállt 
Mező Ferenc sporttörténész védelmében. = MN 2006. május 17. 4., 
ill.
Posztumusz Ybl Miklós-díj 2010. > 6515.
6686. vadas Ferenc – zeidler Miklós: Hajós Alfréd. In: Magyar 
Géniusz. 100 portré a magyar panteonból. Szerk. Rácz Árpád. Bu-
dapest, Rubicon-Ház, 2001. 207–209.
6687. zsiray-ruMMer zoltán: Az úszólegenda építész nyomában. 
= MH 2014. augusztus 25. 12., ill.
Ham, Jacob
Prickler, Harald: Der eisenstädter Bildhauer Johann Jacob Ham 
(1744–1780). > 50.
Handler Ferdinánd
6688. WinKLer, Gábor: Architekt Ferdinand Handler (Sopron/
Ödenburg) und der Deutsche Frühhistorismus. = Acta Historiae 
Artium, 49. 2008. 501–511., ill.
Handler Nándor
Winkler Gábor: Handler Nándor, a soproni romantika építésze. > 92.
Hanisch, Mathias
6689. Korhecz PaPP zsuzsanna: Mathias Hanisch (1754 körül – 
1806), egy késő barokk cseh vándorfestő Magyarországon. = Művé-
szettörténeti Értesítő, 61, 2012, 2. 271–289., ill.
6690. Korhecz PaPP zsuzsanna: Mathias Hanisch késő barokk 
vándorfestő / Matijas Haniš kasnobarokni putujući slikar. Szabad-
ka, Városi Múzeum, 2013. 144 p., ill., ill. ism. FáBián BorBála = 
Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 25, 2013, 1/2. 199–201.; Jávor 
anna = Bácsország, 20, 2014, 2. 114–116.; jávor, anna: 
Monografien aus Subotica über die Barockmalerei. = Acta Historiae 
Artium, 56. 2015. 395–402.
Korhecz Papp Zsuzsanna: Mathias Hanisch (1754 körül – 1806) pes-
tis ellen védő oltár- s kegyképei. > 68.
Haranghy Jenő
6691. csordás laJos: Az asztali kedély festője. Haranghy Jenő res-
taurált képei Óbudán. = Nszb 2012. július 6. 14., ill.
Harminc M. Mihály
6692. Hadik andrás: Michal Milan Harminc. = Régi-új Magyar 
Éptőművészet, 2014, 9. 46., ill.
6693. Pohaničová, jana – buday Péter: Adalékok egy alapító élet-
művének ismeretéhez. Adatok Harminc M. Mihály budapesti építé-
szeti irodájának tevékenységéről (1897–1916). = Építés- Építészettu-
domány, 41, 2013, 1/2. 115–144., ill.
Hauszmann Alajos
6694. csák katalin: Új épülettípus a középítészetben a 19. század 
utolsó harmadában. Hauszmann Alajos pavilonos kórházterve. = 
Valóság, 54, 2011, 9. 92–102.
6695. Hauszmann Alajos. Vál. és szerk. Gerle János. Budapest, Hol-
nap Kiadó, 2020. 352 p., ill. (Az építészet mesterei) ism. Borossay 
katalin = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 1. 217–219.; BoJár 
iván andrás = Octogon, 6, 2003, 1. 99.; FercH MaGda = MN 2002. 
augusztus 24. 23.; [n. n.] = Alaprajz, 10, 2003, 7. 60–61., ill.; szeGő 
GyörGy = Rég-új Magyar Építőművészet, 2003, 1. 24.; varGHa Mi-
Hály = Élet és Irodalom, 2005. február 11. 23.
6696. HauszMann alaJos: Vadászati életem feljegyzései (1. rész). = 
CAD Lap, 1, 2005, 1. 4–5., ill.
6697. HauszMann alaJos: Vadászati életem feljegyzései (3[2.!]. 
rész). = CAD Lap, 2, 2006, 2. 17., ill.
6698. seidl aMBrus: Hauszmann Alajos és a Magyar Királyi Vár. A 
165 éve született építész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagjának emlékére. = Magyar Építőipar, 63, 2012, 3. 114–
117., ill.
Hebenstreit József
Komárik Dénes: A 18. század pesti szobrászairól, kőfaragóiról. II. > 
8177.
Hefele, Melchior
6699. Balló lászló: Melchior Hefele képmása. = Vasi Szemle, 68, 
2014, 5. 524–532., ill.
Kelényi György: Melchior Hefele ideálterve a Hofburghoz. > 57.
Kelényi György: A szombathelyi püspöki palota. > 67.
6700. sziláGyi istván: Egy évforduló évfordulóján. Emlékezés a 
Hefele-kiállításra – könyvészeti adalékokkal. = Vasi Szemle, 58, 
2004, 6. 745–749.
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Hegedős Károly építész
6701. P. szabó dénes: Az építész visszatér. Az 1939-ben tervezett 
épületben ismét látható a mesterjegy. = Nsz 2015. január 5. 5., ill.
6702. valló Judit: „Háborítatlanul lakni valahol, ahol az én összes 
„motyóm” [...] megfelelő helyen együtt van”. Egy építész lakhatási 
karrierje az 1930-as évek Budapestjén. = Korall, 15. 2014. No 58. 
117–138.
Hegedüs Ármin
Kerekes Margit: Bőhm Henrik (1867–1936) és Hegedűs Ármin 
(1869–1945). A szecessziótól a neobarokkon át az art decóig. > 151.
Récka, Adriana: Thermia Palace a Grand Hotel Royal (Slovan) v 
Piešťanch. > 56.
Heim Ernő
6703. heiM PáL: In memoriam Heim Ernő. = Régi-új Magyar Építő-
művészet, 2004, 4. 39., ill.
Herz Miksa
6704. Gurzó K. eniKő: Az elfeledett bánsági egyiptológus. Herz 
Miksa nyoma. = Művelődés, 63, 2010, 3. 29–31., ill.
6705. orMos, istván: The Attitude of Max Herz Pasha and the 
Comité de Conservation des Monuments de l’Art Arabe Toward 
Ottoman Architecture in Egypt at the and of the 19th Century. In: 
Thirteenth International Congress of Turkish Art. Eds. Géza Dávid, 
Ibolya Gerelyes. Budapest, Hungarian National Museum, 2009. 
533–544., ill.
6706. orMos istván: Egy magyar építész Egyiptomban: Herz Mik-
sa pasa (1856–1919). = Keletkutatás, 1996. ősz / 2002. tavasz, 203–
230., ill.
6707. orMos, istván: Max Herz Pasha (1856–1919). Kairo, Institut 
Français d’Archéologie Orientale, 2009. 636 p., ill. ism. Gerelyes 
iBolya = Művészettörténeti Értesítő, 59, 2010, 1. 139–143.; sisa Jó-
zseF = Műemlékvédelem, 54, 2010, 1. 64–66.
6708. osskó Judit: Egy magyar építész Egyiptomban. Herz Miksa 
pasa (1856–1919). = Örökség, 13, 2009, 4. 18–19., ill.
Hild János
6709. szeGő GyörGy: Pest első városépítésze volt. = Nszb 2001. 
március 22. 34., ill.
Hild József
6710. Földessy dénes: Pest klasszicista építésze. Hild József épü-
letrajzaiból, terveiből kamarakiállítás nyílt a Várban. = MN 2002. 
március 13. 24., ill.
6711. HalMos károly: Egy építész lakhelyei. Hild József építész és 
építőmester tárgyi környezete – fizetésképtelensége tükrében. = Bu-
dapesti Negyed, 17, 2009, 1. 82–90., ill.
6712. haLMos KároLy – sebőK richárd: Hild József könyvtára. 
Rövid ismertetés és konkordancia. = Tanulmányok Budapest Múlt-
jából, 37. 2012. 57–114.
6713. HidvéGi violetta: Hild József tervei Pest város Építő Bizott-
mánya anyagában. = Örökség, 11, 2007, 3. 6–7., ill.
6714. Hild József építészete. Tanulmányok az építész halálának 140. 
évfordulóján rendezett konferencia anyagából. Szerk. Marótzy 
Kata. Budapest, Terc Kiadó, 2008. 228 p., ill. tartalma: FarBaky 
Péter: Bevezető. 8–10.; BiBó istván: Ganneval, Hild-család, folya-
matosság? 11–18.; HorvátH alice: Hild József palladianizmusa. 
19–32.; HidvéGi violetta: Hild munkásságának utolsó évei; tervei 
Pest város Építő Bizottmánya anyagában. 33–42.; sisa JózseF: Az 
Üllői úti laktanya és a „várszerű” stílus. 43–54.; kräHlinG János: 
Hild József és a Deák téri evangélikus templom. 55–62.; rozsnyai 
JózseF: A Császár fürdő építésének története a 19–20. században. 
63–76.; keMény Mária: A Király utcai Jálics-ház. 77–88.; süle 
áGnes katalin: Hild József építette-e a mai Síp utca 5. szám alatti 
épületet? 89–98.; ProKoPP Mária: Hild József fiatal építésztársa: 
Prokopp János (1825–1894). 99–108.; istvánFi Gyula: Hild? 
Feigler? Prokopp? – az Esztergomi Takarékpénztár tervezőjének 
kérdése. 109–122.; Fekete J. csaBa: Hagyomány és újszerűség Hild 
József főúri lakóhely-építészetében. 123–130.; d. Mezey alice: 
Hild József szerepe a Sándor-család bajnai kastélya és gyarmatpusz-
tai vadászkastélya építéstörténetében. 131–144.; zászkaliczky 
zsuzsanna: A ceglédi református nagytemplom építéstörténete. 
145–154.; HalMos károly: Hild József vagyoni helyzete élete utol-
só évtizedében. 155–192.; HidvéGi violetta: Hild József tervei Bu-
dapest Főváros Levéltárában. 193–196.; Branczik Márta: Hild-ter-
vek a BTM Kiscelli Múzeum építészeti gyűjteményében. 197–206. 
ism. haba Péter = Budapest, 32, 2008, 9. 39.
6715. PaPP tíMea: Hild nyomában – Esztergomban. = Műemlékvé-
delem, 51, 2007, 4. 282–286., ill.
Süle Ágnes Katalin: A Hild-család szerepe a Nagymező utca 14 – 
Paulay Ede utca 48. szám alatti ház építéstörténetében. > 165.
6716. vukoszávlyev zorán: Konferencia és kiállítás Hild József 
(1789–1867) emlékére, 2007. = Műemlékvédelem, 51, 2007, 4. 281–
282.
Hild Vince
Kaiser Anna: Dohányárusító pavilon terve 1815-ből. > 186.
Hildebrandt, Lucas von
6717. fürst, uLrich: Die lebendige und sichtbahre Histori. 
Programmatische Themen in der Sakralarchitektur des Barock (Fi-
scher von Erlach, Hildebrandt, Santini). Regensburg, Schnell und 
Steiner, 2002. 446 p., ill.
6718. jahn, Peter-heinrich: Johann Lucas von Hildebrandt (1668–
1745). Sakralarchitektur für Kaiserhaus und Adel ; 
planungsgeschichtliche und projektanalytische Studien zur Peters- 
und Piaristenkirche in Wien sowie dem Loreto-Heiligtum in 
Rumburg. Petersberg, Imhof Verlag, 2011. 688 p., ill. (Studien zur 
internationalen Architektur- und Kunstgeschichte, 87.)
Seeger, Ulrike: Zur Bautätigkeit des Prinzen Eugen auf Csepel und in 
Promontor. > 19081.
Uzelac, Zlatko: Tvrđavska crkva sv. Ane Johanna Lucas von 
Hildebrandta u Slavonskom Brodu. > 8062.
Hillebrandt, Franz Anton
Farbaky Péter: A pesti Központi Szeminárium épülete. Franz Anton 
Hillebrandt műve. > 50.
Hoepfner Guidó
6719. seMančiK, Maros: Hoepfner Guidó (1868–1945). = Régi-új 
Magyar Építőművészet, 2009, 2. 56–57., ill.
Hoffmayer Simon
6720. PáL eMese: Egy brassói román oltárkészítő műhely a 19. szá-
zadi Székelyföldön. = Örökség, 13, 2009, 11. 17–18., ill.
Weisz Attila: Hoffmayer Simon tordai oltára. > 21237.
Hofrichter József
Komárik Dénes: Hofrichter József ismeretlen zsinagóga-terve. > 67.
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Hofstädter Kristóf
Bozóki Lajos: „A vendégfogadó is díszt ád a Városnak, s az utazók-
nak elég alkalmatos szállást.” Hofstädter Kristóf uradalmi építész 
vendégfogadó tervei és a keszthelyi Amazon Szálló. > 54.
Hogger János
Szilágyi András: Hogger János oltárképe a szeged-alsóvárosi ferences 
templomban. Egy 1733. évi bécsi tézislap kompozíciójának rendha-
gyó utóélete. > 53.
Hollán Ernő
6721. MaJdán János: Hollán Ernő, a francia vasútépítési rendszerek 
magyarországi elterjesztője. In: Francia emlékek. Napóleon és Vas-
vármegye – francia hatások Vasvármegye művelődéstörténetében. 
Szerk. Köbölkuti Katalin, Nagy Éva. Szombathely, Berzsenyi Dáni-
el Könyvtár, 2005. 128–140., ill.
6722. HaJós GyörGy: Hollán Ernő a katona, a mérnök, az államfér-
fi. Budapest, Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft., 2006. 152 p., ill.
Holzer, Johann Evangelist
Somorjay Sélysette: Dorffmaister pinxit. A tizenkét hónap körtánca, 
Johann Evangelist Holzer kompozíciója Alsóbogáton. > 7393.
Horti Pál
6723. tótH vilMos: A magyar iparművészet mindenese. A főváros-
ban Horti Pál kezdeményezte a színvonalas műiparosképzést. = 
Nszb 2002. május 25. 38., ill.
Horvay János
6724. Ismerős művek elfeledett alkotója. Horvay János (Pécs 1874 
– Budapest 1944). Szerk. Kriston Vízi József, Millisits Máté. Domb-
óvár, Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület, 2011. 222 p., 
ill. (Helytörténeti sorozat, 9.) ism. elBe istván: Vívódó kompozíci-
ók. = MN 2012. január 7. 35.
Huber József
Tóth Vilmos: A táblabíróvilág pest-budai épületdíszítője. > 8530.
Hudec László
6725. cseJdy Júlia: „…amit az életemben láttam, csak a hitemet 
erősíti”. Hudec László építész (1893–1958). = Credo, 19, 2013, 3. 29–
36., ill.
6726. cseJdy Júlia: Besztercebányától Sanghajig – Hudec László 
építész életútja. = Kommentár, 4, 2009, 3. 48–59., ill.
6727. cseJdy Júlia: Hudec László sanghaji modernizmusa. = Utó-
irat, 10, 2010, 1. 12–16., ill.
6728. cseJdy Júlia: László Hudec architect in Shanghai. In: Bridges 
2010. Meeting of Chinese and Hungarian architects in Shanghai. 
Budapest, Magyar Építőművészek Szövetsége, 2010. 4–5., ill.
6729. deMény-dittel laJos: Néhány mondat Hugyecz László épí-
tészmérnökről, 1893–1958. Hatvan, Magánkiadás, 2013. 5. fol.
6730. GerLe, jános: The Resuerrection of László Hudec. = The 
Hungarian Quarterly, 51. No 199. 2010. 57–63.
6731. jánossy Péter sáMueL – deKe erh: Hudec László élete és 
munkássága. Az igazi homo ludens. Budapest, ÉTK Kft, 2010. 160 
p., ill.
6732. Jolsvai Júlia: Egy építész újrafelfedezése. Sanghaj moderni-
zálója: Hudec László. Beszélgetés Csejdy Júliával. = Könyvhét, 14, 
2010, 21/22. 550–551., ill.
6733. lukács csaBa: Fényképek a zéróponton. = MN 2010. június 
12. 33., ill.
6734. PonceLLini, Luca: Hugyecz László Sanghajban. = 
Országépítő, 18, 2007, 3/4. 36–43., ill.
6735. PonceLLini, Luca: Hudec László. Csejdy Júlia kiegészítései-
vel. Budapest, Holnap Kiadó, 2010. 171 p., ill. (Az építészet meste-
rei) ism. tiMon kálMán = Metszet, 3, 2011, 1. 84.
6736. PonceLLini, Luca – csejdy, jÚLia: László Hudec. [kínai nyel-
ven] Sanghaj, Tongju University Press, 2014. 264 p., ill.
Prakfalvi Endre: Hudec László levele Borbiró Virgilnek. > 955.
6737. The story of Hudec in Shanghai / Hudec László sanghaji törté-
nete. [H. n.], [k. n.], [2009]. 57 p. + 1 leoprello ism. varGa klára: 
Sanghaji emberünk. Tárlat és film Hudec László építészről az Örök-
ség Galériában. = MN 2009. november 27. 14.
6738. szaBlyár eszter: Villa a tűpárnán. Építészközpont a sangha-
ji Hudec-házból. = Heti Világgazdaság, 2011. július 16. 30–32., ill.
6739. P. szabó ernő: Találkozás a sanghaji Park Hotel előtt. Hugyec 
László épületei és Ergy Landau fotográfiái a Párizsi Magyar Intézet-
ben. = MN 2013. június 4. 15., ill.
6740. szathMáry istván PáL: Magyar hídfőállás Sanghajban. = 
MN 2014. január 25. 10., ill.
6741. szilléry éva: Hudec-ház: kulthely Kínában. = MH 2012. má-
jus 10. 12., ill.
6742. szilléry éva: Világszerte híres épületek őrzik a nevét. = MH 
2014. február 22. 17., ill.
6743. tölGyesi GáBor: Hudec-ház: magyar siker Sanghajban. = 
MN 2011. október 24. 15., ill.
6744. tölGyesi GáBor: Újabb magyar blamázs Sanghajban. A kor-
mányhivatalok cáfolták a miniszterelnök megbízottját. Nem tudnak 
a Hudec-felújításokról. = MN 2010. február 6. 15., ill.
6745. Wekerle szaBolcs: Puha ceruzával. Kisajátíthatják a szlová-
kok Hudec Lászlót, Sanghaj nemzetközi hírű építészét. = MN 2013. 
május 11. 30–31., ill.
6746. ziray-ruMMer zoltán: Huszonkét emelet nagyvonalúág. = 
MH 2013. február 7. 13., ill.
6747. ZSRZ [zsiray-ruMMer zoltán]: Hudec ház: úton a megúju-
lás. = MH 2012. január 12. 13
Hübner Jenő
Kinczer Ágnes: Hübner Jenő (1863–1929). A kórházépületek specia-
listájának életműve. > 151.
Hübsch Kálmán
F. Dóczi Erika: „A legmodernebb építési mód”. Adalékok a vasbeton 
hazai elterjedésének történetéhez. > 69.
Ilseman Keresztély
6748. szatucsek zoltán: A főváros második főkertésze volt. A 
mára teljesen elfeledett Ilseman Keresztély munkáját dicsérik a vi-
lágvárosias budapesti parkok és sétányok. = Nszb 2003. február 20- 
28., ill.
Jacoby, Nicolaus
Dávid, Ferenc: Nicolaus Jacoby (?): Eszterháza, Erweiterungsplan 
des Schlosses Eszterháza, 1774. > 14813.
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Jadot, Jean Nicolas
6749. GarMs, jörG: Das Projekt des Architekten Jean Nicolas Jadot 
(1710–1760) für die Wiener Hofburg. = Barockberichte, 59/60. 2012. 
449–758., ill.
id. Janáky István
6750. Janáky istván – Janáky GyörGy: id. Janáky István könyve. 
Budapest, Terc Kiadó, 2007. 240 p., ill. ism. szeGő GyörGy: Építé-
szettörténet térben és papíron. Id. Janáky István retrospektív kiállí-
tása (Ernst Múzeum, 07. 05. – 08. 22.) és kötete. = Régi-új Magyar 
Építőművészet, 2007, 5. 63., ill.; Wesselényi-Garay andor = 
Alaprajz, 14, 2007, 5. 82–84.
Jandl, Anton
Zsámbéky Monika: Anton Jandl főoltárképe a szombathelyi Szent 
Márton-templomban. > 20831.
Jankovicz Miklós
Nagy Márta: Nikolaosz Ioannosz Talndorosz (Jankovicz Miklós – kb. 
1750–1817) fafaragómester egri műhelye. >
Jánossy György
Ferkai András: Jánossy György (1923–1998). > 229.
6751. Jánossy György építőművész 1923–1998. Szerk. Ferkai And-
rás. Budapest, 6 BT Kiadó, 2001. 140 p., ill. ism. császár lászló = 
Műemlékvédelem 45, 2001, 3/4. 263–264.; kuBinszky MiHály: Il-
leszkedés és teremtés. = Magyar Szemle, 11, 2002, 1/2. 176–180.; 
MÚjdricza Péter = Új Magyar Építőművészet, 2001, 3. 58-59.
6752. Jánossy György emlékkiállítás. HAP Galéria, 2012. október 
24–november 23. ism. Ferkai andrás: Jánossy György kiállítása 
elé. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2012, 4. 7–8., ill.; katona 
vilMos: Átívelők. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2012, 4. 6.; ti-
Mon kálMán: Jánossy György (1923–1998) építész emlékkiállítása. 
= Metszet, 4, 2012, 6. 64., ill.
Osskó Judit: Unokáink is látni fogják. Beszélgetés Jánossy György 
építésszel. > 231.
Szabó Levente: A többszólamú csend. Jánossy György lakóházáról. 
[Tóth Árpád sétány] > 9169.
Vukoszávlyev Zorán: Mai szemmel. Lakóház a Tóth Árpád sétányon, 
Budapest (1961–63). Építész: Jánossy György (1923–1998). > 9170.
Jánszky Béla
6753. süle áGnes katalin: Jánszky Béla korai művei és Szivessy 
Tiborral közös budapesti épületei (1909–1918). = Tanulmányok Bu-
dapest Múltjából, 35. 2011. 213–248., ill.
Süle Ágnes Katalin: Jánszky Béla és a bécsi Első Nemzetközi Vadá-
szati Kiállítás magyar pavilonja. > 78.
Süle Ágnes Katalin: Jánszky Béla (1884–1945) és Szivessy Tibor 
(1884–1963) pestszentlőrinci iskolaépületei. > 49.
Jiratkó Albin
6754. Mendöl zsuzsanna: Jiratkó Albin pécsi díszítőszobrász 
(1849–1903). = Pécsi Szemle, 7, 2004, 1. 52–61., ill.
Jungfer Gyula
6755. Bárkay taMás: A műlakatos lakatosművei. Kiállítás Jungfer 
Gyula munkásságáról. = Nszb 2009. április 25. 10., ill.
6756. –hp–: Jungfer mű az Iparművészetiben. = Nsz 2006. novem-
ber 18. 6., ill.
6757. horváth Péterné: Száz éve halt meg a vasművészet fejedel-
me Jungfer Gyula (1841. jan. 9. – 1908. nov. 21.), műlakatos, iparmű-
vész. = Örökség, 12, 2008, 11. 27.
6758. Pandur, iLdiKó: The Role of Gyula Jungfer in Hungary’s Na-
tional Exhibition of 1885. = Ars Decorativa, 25. 2007. 89–103., ill.
6759. Pandur, iLdiKó: Variations on a Sculpture. Questions and 
Answers Concerning the ’Ironworker’ Sculpture Formerly int he 
Jungfer Collections. = Ars Decorativa, 26. 2008. 111–129., ill.
6760. tótH vilMos: Aki Budapestet a szép kapuk városává tette. 
Százhatvan éve született Jungfer Gyula műlakatos, iparművész. = 
Nszb 2001. január 9. 26., ill.
Kaáli Nagy Dezső
6761. Matyikó seBestyén JózseF: Kaáli Nagy Dezső, a balatoni ki-
kötők építője 1868–1940. Siófok, Kálmán Imre Múzeum, 2006. 52 
p., ill. (Balatoni füzetek – Siófok)
Kabdebó Gyula
6762. sós zsuzsanna: Falun született a városépítő. = Nszb 2004. 
február 9. 11., ill.
Kallina Mór
6763. Kallina Mór, az eklektikus Budapest építésze. Szerk. Aczélné 
Halász Magdolna, Virág-Eglesz Anna. Leányvár, Salt Commu ni-
cations Kft., 2014. 96 p., ill.
6764. sós zsuzsanna: Kallina, akit nem engedtek haza Pestről. = 
Nszb 2004. szeptember 20. 11., ill.
Kármán Géza – Ullmann Gyula
Pálinkás Szilvia: Kármán Géza Aladár (1871–1939) és erényi 
 Ullmann Gyula (1872–1926). A bécsi szecesszió legkiválóbb hazai 
képviselői. > 151.
6765. szeGő GyörGy: A szecesszió elfeledett építészpárosa. Kár-
mán Géza és Ullmann Gyula a főváros gazdasági és szellemi elitjé-
nek bérházait, villáit tervezte. = Nszb 2001. február 23. 28., ill.
Károlyi Emil
Mendöl Zsuzsanna: Munkácsy utcai Szakorvosi Rendelőintézet: Ká-
rolyi Emil építész munkássága. > 18352.
Kauser József és János
6766. Kauser Lipót visszaemlékezései. 6. Közli: Fodor Béla. = Nszb 
2001. augusztus 7. 28., ill.
6767. Kauser Lipót visszaemlékezései. 8. Közli: Fodor Béla. = Nszb 
2001. augusztus 21. 30., ill.
Kertész K. Róbert
6768. n. kósa Judit: A megvalósulatlan Városháza tervezője. 
 Kertész K. Róbert legjelentősebb vállalkozása, a királykoronázás 
megszerezése eleve múlandóságra ítéltetett. = Nszb 2001. június 9. 
38., ill.
Khien, Jakob festő
6769. raGač, radosLav: Maliar Jakub Khien starší v písomných 
prameňoch banskobystrickej proveniencie. = Monumentorum tutela 
– Ochrana pamiatok, 16. 2005. 247–356., ill.
Kirchmayer, Anton
6770. KobLer, friedrich: Die Frühzeit des Bildhauers Anton 
Kirchmayer. = Acta Historiae Artium, 45, 2004, 1/4. 171–174., ill.
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Kismarty-Lechner Jenő
6771. GerLe, jános: The National Historicism of Jenő Lechner or a 
Symptomatic Central European Approach of National Identity. In: 
Art Around 1900 in Central Europe. Eds. Piotr Krakowski, Jacek 
Purchla. Cracow, International Culture Centre, 1999. 239–246., ill.
6772. rákos katalin: Budapest városrendezési problémái (1871–
1948) különös tekintettel Kismarty-Lechner Jenő szerepére (beve-
zető). = Utóirat, 4, 2004, 5. 29–39.
6773. ritoóK PáL: Emlékművek és templomok tervezője. Kismarty-
Lechner Jenő otthonosan mozgott az 1930-as évek modernizmusá-
ban is. = Nszb 2002. február 27. 38., ill.
6774. sós zsuzsa: Aki felfigyelt a reneszánszra. 125 éve született 
Kismarty-Lechner Jenő. = Nszb 2003. augusztus 23. 11., ill.
Kismarty-Lechner Kamill
6775. Hadik andrás: In memoriam Kismarty-Lechner Kamill 
1914. március 15. – 2003. január 14. = Rég-új Magyar Építőművé-
szet, 2003, 2. 41., ill.
Kismarty-Lechner Loránd
6776. sós zsuzsanna: Egy szorgalmas és szerény Lechner. = Nszb 
2003. július 7. 12., ill.
Kiss Ferenc
Posztumusz Ybl Miklós-díj 2010. > 6515.
Kiss István
6777. vízy lászló: A Zsolnay építészeti kerámia mesterei. 2. Kiss 
István építész munkássága (1857. május 4. – 1902. január 9.). = Ma-
gyar Építőipar, 57, 2007, 4. 239–240.
Kiss Tibor
Kiss Tibor: Befejezetlen önéletrajz. Kiss Tibor építész (1899–1972). 
> 6505.
6778. Kiss Tibor építész (1899–1972) emlékkiállítása. Budapest, 
HAP Galéria, [2007]. 16 p., ill. ism. Winkler BarnaBás: Kiss Tibor 
építész (1899–1972) emlékkiállítása. HAP Galéria, 2007. április 17. 
– május 26. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2007, 3. 50., ill.
Kubinszky Mihály: A mi építésztanáraink. > 6512.
Posztumusz Ybl Miklós-díj 2010. > 6515.
Klősz József
6779. Murádin jenő: A kőfaragástól a szobrászatig. Klősz József 
(1843–1922). = Magyar Műemlékvédelem, 14. 2007. 181–190., ill.
Knerr, Christian
Medvecký, Jozef: Christian Knerr, maliar a mešťan viedenský. (Z 
probelmatiky stredoeurópskeho raného baroku). > 70.
Kollár Lajos
6780. GásPár zsoLt: Kollár Lajos (1926–2004). = Építés- Építészet-
tudomány, 32, 2004, 3/4. 161–166.
6781. Kollár Lajos szakirodalmi munkássága. + Kollár Lajos szer-
kezettervezői munkássága. = Építés- Építészettudomány, 32, 2004, 
3/4. 167–182.
Kolbenheyer Ferenc
6782. GáBor eszter: Kolbenheyer Ferenc építész (Eperjes, 1841 – 
Buziás, 1881). = Művészettörténeti Értesítő, 58, 2009, 2. 181–222., 
ill.
6783. GáBor eszter: A Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Miniszté-
rium első vezető építésze, Kolbenheyer Ferenc (1841–1881). = Sop-
roni Szemle, 62, 2008, 3. 312–324., ill.
Kollmitz, Christoph
6784. chMeLinová, Katariína: Krištof Kollmitz a Levoča 1. 
polovice 17. storočia. Na okroj dožívajúceho mýtu v slovenskej 
umenovede. = Galeria, 2003. 89–105., ill.
Kolonics István
6785. FáBián BorBála: Erdély híres orgonaépítő művésze: Kolo-
nics István. Aki messzire vitte a szabadkai iparosok hírét. = 
Bácsország, 20, 2014, 4. 50–54., ill.
Komor Marcell és Jakab Dezső
Paşca, Mircea: Arhitecţi budapestani in Oradea anilor 1900. Marcell 
Komor, Dezső Jakab, Zoltán Bálint, Lajos Jámbor, Valér Mende, Vin-
ce Zoltán. > 17788.
Péter I. Zoltán nagyváradi munkássága. > 17794.
6786. várallyay réka: Egy színház kapujában. Komor Marcell és 
Jakab Dezső marosvásárhelyi színházterve (1912–1913). In: Évek és 
színek. Tanulmányok Fábri Anna tiszteletére hatvanadik születés-
napja alkalmából. Szerk. Steinert Ágota. Budapest, Kortárs Kiadó, 
2005. 183–190., ill.
Várallyay Réka: Homlokzatalakítás a 20. század elején. A Komor–Ja-
kab-iroda épülettervei. > 88.
6787. várallyay réka: Komor Marcell, Jakab Dezső. Budapest, 
Holnap Kiadó, 2006. 231 p., ill. (Az építészet mesterei) [2. jav. kiad.: 
2010] ism. BaloG János = Octogon, 10, 2007, 2. 53.; BuGár-
Mészáros károly: A nagyrabecsülés előmozdításának építészete. 
= Műemlékvédelem, 51, 2007, 6. 434–440., ill.; szeGő GyörGy = 
Régi-új Magyar Építőművészet, 2007, 2. 62.; tiMon kálMán = 
Alaprajz, 14, 2007, 2. 68.
Konrad von Erling
Bischoff, Franz: Francia és német építőmesterek Luxemburgi Zsig-
mond szolgálatában. A pozsonyi Konrad von Erling mester. > 195.
Kontuly Béla
6788. Bizzer istván: Kontuly Béla (1904–1983). Budapest, Mikes 
Kiadó, 2003. 127 p., ill.
6789. Bizzer istván: Kontuly Béla emlékkiállítás és művészeti al-
bum. = Múzeumi Hírlevél, 25. 2004. 14–15.
N. Szabó Magdolna: „A viszontlátásig ölellek...” (Bálint Sándor és 
Kontuly Béla barátsága). > 873.
Korb Flóris és Giergl Kálmán
6790. Gerle János: Korb Flóris, Giergl Kálmán. Budapest, Holnap 
Kiadó, 2010. 218 p., ill. (Az építészet mesterei) ism. Borovi dániel 
= Műemlékvédelem, 56, 2012, 5. 322–324.; szeGő GyörGy = Régi-új 
Magyar Építőművészet, 2010, 3. 5–6., ill.; tiMon kálMán = Met-
szet, 2, 2010, 4. 68–69., ill.
Matits Ferenc: Megemlékezés a horvát Műcsarnokról. > 186.
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6791. vízy lászló: Zsolnay építészeti kerámia mesterei 13. Korb 
Flóris (1860–1930) és Giergl Kálmán (1863–1954) építész páros 
munkássága. = Magyar Építőipar, 59, 2009, 5. 199–200., ill.
Kós Károly
6792. Biernaczky szilárd: Kós Károly életműve egy kiadó szemé-
vel. = Építésügyi Szemle, 43, 2001, 5. 128–129.
6793. Biernaczky szilárd: Kós Károly regényei és a néprajz – tör-
ténelmi vetületben. = Kortárs, 45, 2001, 10. 78–91.
6794. Biró rózsa: Kós Károly politikai iratai a Székely Nemzeti 
Múzeumban. = Acta Siculica, 2008. 401–418.
6795. cseKe Péter: Kós Károly kisebbségi életstratégiája. = 
Tiszatáj, 55, 2001, 8. 67–73.
6796. Édes Idám! Kós Károly levelei feleségéhez 1911–1918, 1946–
1948. Bev. és jegyzetekkel közzéteszi Benkő Samu. Kolozsvár, Polis 
Kiadó, 2011. 181 p., ill.
6797. FáBián Gyula: A polihisztor Kós Károly. = MN 2004. szep-
tember 22. 14., ill.
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6882. Pethő tibor: Ismeretlen példakép. Digitális emlékmű Lajta 
Béla munkásságának. = MN 2010. november 27. 31., ill.
6883. šadi, branisLava: Senćanski opus Bele Lajte. Subotica, 
Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture, 2003. 16 p., ill. 
(Naučnopopularne sveske)
Szegő György: Lajta Béla és a Zsolnay-kerámia a Schmidl-család sír-
boltja a pesti zsidó temetőben. > 50.
Tóth Vilmos: Lajta Béla azonosítatlan műve a Salgótarjáni úti temető-
ben. > 12271.
6884. vízy lászló: Zsolnay építészeti kerámia mesterei. 5. Lajta 
(Leisterdorfer) Béla, a pesti modern magyar építészet előfutára. = 
Magyar Építőipar, 58, 2008, 3. 119–120., ill.
6885. zsiray-ruMMer zoltán: A hiányzó láncszem. Lajta Béla. = 
MH 2011. május 18. 12., ill.
Láng Adolf
Varga Orsolya: Lang Adolf Szegeden és Pécsett. > 101.
6886. vízy lászló: A Zsolnay építészeti kerámia mesterei 17. Láng 
(Lang) Adolf (1848–1913) építész munkássága. = Magyar Építőipar, 
60, 2010, 3. 119–120., ill.
Lauber László
6887. Ferkai andrás: Lauber László és Nyiri István építészete. 
HAP Galéria, október 21. – november 21. = Régi-új Magyar Építő-
művészet, 2008, 6. 52–53., ill.
Posztumusz Ybl Miklós-díj 2010. > 6515.
6888. WeiLer árPád: Hármas évforduló. Visy Zoltán, Nyiri István, 
Lauber László. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2004, 1. 43–44., 
ill.
Lechner Ödön
6889. berGdoLL, barry: Színkeretek – a polikróm város kialakulá-
sa. Lechner Párizsban. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2015, 2. 
32–37., ill.
6890. BuGár-Mészáros károly: Lechner Ödön kiállítás Erfurtban 
és Berlinben. = Örökségvédelem, 6, 2002, 1/2. 20–21., ill.
6891. csontos János: Keletre, magyar! Száz esztendő Lechner 
Ödön nélkül.= MN 2014. június 7. 36., ill.
6892. dunai Péter: Stüler és Lechner Berlinben. Kettős építészeti 
kiállítás a magyar nagykövetségen. = Nszb 2002. január 15. 9., ill.
6893. Hadik andrás: „A művészi szabadság... agitatórius halottja”. 
Lechner Ödön építészetéről, halálának centenáriumán. = Új Művé-
szet, 25, 2014, 11. 61–63., ill.
6894. HorvátH edina: Lechner-kiállítás Lendván. = Műemléklap, 
5, 2001, 5/6. 20., ill.
6895. HorvátH edina: Lechner Ödön életmű-kiállítás Hollandiá-
ban. = Örökségvédelem, 8, 2004, 10. 15.
Keserü Katalin: Építészeti kiállítás: Lechner – Gaudí – Horta. > 49.
6896. kovács Bernadett: Lechner Ödön karikatúrák tükrében. = 
Art Magazin, 5, 2007, 4. 66–68., ill.
6897. Lechner Ödön. Vál. és szerk. Gerle János. Budapest, Holnap 
Kiadó, 2003. 274 p., ill. (Az építészet mesterei) ism. D. M. [devicH 
Márton] = Heti Válasz, 2004. január 2. 52.; kállai Géza = 
Octogon, 7, 2004, 1. 78.; szeGő GyörGy = Régi-új Magyar Építőmű-
vészet, 2004, 1. 54.; székely andrás = Nszb 2004. február 28. 13.; 
varGHa MiHály = Élet és Irodalom, 2005. február 11. 23.
6898. Merényi GyörGy: Lechner Ödön 170 éve. = Budapest, 38, 
2015, 8. 24–27., ill.
6899. Millisits Máté: A nagy találkozás. Lechner Ödön és a Zsol-
nay-gyár. = Magyar Iparművészet, 21, 2014, 9. 7–12., ill.
6900. osztovits áGnes: A nemzeti építészet nagymestere. Száz éve 
halt meg Lechner Ödön. = Heti Válasz, 2014. június 5. 60–61., ill.
6901. Ödön Lechner in Context. Studies of the international 
conference on the occasion of the 100th anniversary of Ödön 
Lechner’s death. Ed. Zsombor Jékely. Budapest, Museum of Applied 
Arts, 2015. 233 p., ill. tartalma: Keserü, KataLin: The œuvre of the 
Architect Ödön Lechner (1845–1914) and Research on Lechner. 17–
36.; sárMány-Parsons, iLona: Ödön Lechner: Maverick, Dreamer, 
Patriot – An Architect of Modernisation. 37–45.; Muthesius, ste-
Fan: Genuineness and Oldness: Issues of Authenticity in the Applied 
Artsin the Later Nineteenth Century. 49–58.; MareK, MichaeLa: 
The Berlin Kunstgewerbemuseum: From Common Welfare to 
Social Segregation. 59–66.; PrüGeL, roLand: „Good taste” on 
Display: The Bavarian Museum of Applied Arts (1869–1989) and 
the Design Reform Movement. 67–74.; KoPszaK, Piotr: Designing 
Modernity: The Museum of Technology and Industry in Cracow. 
75–82.; Murádin, jenő: The Museum of Industry in Kolozsvár and 
its Collections. 83–90.; széKeLy, MiKLós: János Vadona’s Collection 
of Japanese and Chinese Objects in the Museum of Industry in Ko-
lozsvár. 91–102.; hoWard, jereMy: Nursing the Ciphers and 
Chimeras of Orientalist Presence and Absence in Architecture 
around 1900. 105–118.; dłuGosz, MaGdaLena: Sarmatism in Polish 
Applied Arts and Architecture at the Turn of the Nineteenth Century. 
119–124.; boLLóK, ádáM: Enthralled by National Ornament: 
Debates at the Turn of the Nineteenth and Twentieth Centuries about 
the Origins of Hungarian Conquest Period Decorative Art. 125–
134.; Katona, jÚLia: Oriental Architecture and Decoration in 
Architecture Training and Art Instruction. 135–142.; szántó, iván: 
The Damascus Room, Lechner, and the Domestication of Oriental 
Space. 143–152.; berGdoLL, barry: Frames of colour: The 
Emergence of the Polychromatic City in Third Republic Paris. 155–
166.; sisa, józsef: The Role of the Berlin Bauakademie in the 
Training of Ödön Lechner and Other Hungarian Architects, and the 
Limitations and Opportunities of Historicism. 167–176.; dávid, 
Gyula: Innovation or Experiment? The Public Lobby in the 
Hungarian Royal Postal Savings Bank. 177–186.; berGeijK, her-
Man van: Rationalism, Soul, and Form: Dutch Architecture around 
1900, 189–200.; ziKMund-Lender, LadisLav: Jan Kotěra: Between 
the Ideas shaping Czech Modern Architecture. 201–212.; kerék-
Gyártó, béLa: Struggle for Modern Architecture in Vienna and Bu-
dapest: Otto Wagner and Ödön Lechner, 213–221.
6902. sárMány-Parsons iLona: Lechner Ödön a nemzeti moderni-
záció építésze. Nemzeti stílusok Európában. = Régi-új Magyar Épí-
tőművészet, 2015, 2. 37–41., ill.
6903. Lechner az alkotó géniusz. Kiállítás. Budapest, Iparművészeti 
Múzeum, 2014. [katalógus]: sisa JózseF: Lechner az alkotó géniusz. 
Budapest, Iparművészeti Múzeum – MTA BTK Művészettörténeti 
Intézet, 2014. 151 p., ill. ism. csordás laJos: Lechner hazatért mú-
zeumába. = Nszb 2014. december 1. 11., ill.; GalaMB zsuzsanna = 
Műemlékvédelem, 59, 2015, 4. 261–263.; Lechner Ödön géniusza. = 
Nsz 2014. november 26. 5.; ritoóK PáL: „So it’s gut”, avagy „Így jó”. 
Lechner az alkotó géniusz kiállítás az Iparművészeti Múzeumban. = 
Magyar Iparművészet, 22, 2015, 1. 7–12., ill.; sisa JózseF: Kiállítás 
és konferencia Lechner Ödön halálának 100. évfordulója alkalmá-
ból. = Magyar Iparművészet, 21, 2014, 9. 2–6., ill.; szilléry éva: 
Lechner Ödön öt kiemelkedő épületére fókuszál a tárlat. = MH 2015. 
augusztus 26. 13., ill.; P. szűcs juLianna: „Tornyosan áll s cifrán” 
Lechner, az alkotó géniust. = Mozgó Világ, 41, 2015, 7/8. 199–203.; 
tayLor, jeffrey = Centropa, 15, 2015, 3. 315–316.; záMBó lilla: 
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Lechner, az alkotó géniusz. Iparművészeti Múzeum, 2014. 11. 20. – 
2015. 05. 31. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2014, 10. 2., ill.
6904. süMeGi GyörGy: Két Lechner-templom a változó időben. = 
Régi-új Magyar Építőművészet, 2008, 5. 47., ill.
6905. süMeGi GyörGy: „Testvérek vagyunk a művészet és a ma-
gyarság szeretetében”. Egy Lechner Ödön levél körül. = Régi-új Ma-
gyar Építőművészet, 2011, 4. 46–49., ill.
6906. szeGő GyörGy: Száz évnyi adósság. Hogy állunk Lechner 
forradalmához? = Régi-új Magyar Építőművészet, 2014, 8. 23–25., 
ill.
Tóth Beáta Erzsébet: A kecskeméti városháza stílusa és Lechner Ödön 
nemzeti formanyelvének korszerű megközelítése. > 78.
6907. vadas JózseF: Lechner a protomodern. Elmélkedés építésze-
tünkről egy kettős jubileum kapcsán. = Kritika, 45, 2015, 7/8. 25–
26., ill.
6908. vízy lászló: Zsolnay építészeti kerámia mesterei 12. Lech-
ner Ödön építész munkássága (Pest 1845 – Budapest 1914). = Ma-
gyar Építőipar, 49, 2009, 4. 157–160., ill.
6909. zsiray-ruMMer zoltán: Modernbe oltott magyaros formák 
tervezője volt Lechner Ödön. = MH 2014. november 20. 12., ill.
Leicher, Felix Ivo
Balážová, Barbara: Maulbertsch alebo Leicher? K dvom barokovým 
oltárnym výzdobám františkánskeho kostola v Kremnici. > 16807.
Lerch, Jospeh
Jávor Anna: A szobafestő szerződése. Fabricius Jakab Ignác Edelény-
ben (1780), Johann Binnerth és Joseph Lerch Márkusfalván (1788, 
1792). > 14284.
Ligeti Miklós
6910. liGeti t. Miklós – liGeti GáBor: Töredékek Ligeti Miklós 
befejezetlen memoárjából. = Ars Hungarica, 33, 2005, 2. 473–502., 
ill.
Linzbauer István
Jász Borbála: Linzbauer István (1838–1880) császári és királyi épí-
tész életműve. > 151.
Lippert József Ervin
Baxa, Patrik: Lippertov neogotický oltár Svätého Kríža v 
bratislavskom dóme a jeho prestavba na „vojnový oltár”. > 18984.
Lotz Károly
6911. várnai vera: Lotz, aki mindhalálig rajzolt. Százhetven éve 
született a magyar freskó fejedelme. = Nszb 2003. december 16. 11., 
ill.
Löbl Ferenc
Paşca, Mircea: Arhitectul Franz Löbl şi Palatul Ullmann. > 17829.
Lőw harangöntő család
6912. aczél eszter: A Lőw harangöntő család működése Magyar-
országon. = Folia Historica, 27. 2011. 65–74., ill.
Luchini, Dominico
Sabău, Nicolae: „Dominico Luchini Magister murariorum” nell” 
architettura barocca di Oradea. > 173.
Maász Ádám és Maász [Mérai] József
6913. novák lászló Ferenc: Két mezőberényi építőmester, Maász 
Ádám és Maász [Mérai] József. = A Békés Megyei Múzeumok Köz-
leményei, 28. 2006. 279–314., ill.
Macskovits Títusz
6914. Lovra éva – KeiPer tíMea – MisinszKi edit: Barangolás, 
avagy Macskovits Titusz felfedezése. = Bácsország, 12, 2006, 4. 64–
70., ill.
Maderspach Károly
6915. Cs. L. [csordás laJos]: Majdnem ő tervezte a Lánchidat. = 
Nszb 2002. november 25. 27., ill.
Magos (Munk) Dezső
6916. kunné kuBicza erzséBet: 120 éve született Magos (Munk) 
Dezső, városunk neves építészmérnöke. Egy család széthullása. = 
Balassagyarmati Honismereti Híradó, 2004. 178–181., ill.
Magyar Antal
6917. Hadik andrás: Az adriai turizmus kezdetei. Magyar Antal 
villái az Adrián. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2013, 8. 23., ill.
Magyar Ede
6918. Bakonyi tiBor: Egy darabka Párizs Szegeden. Magyar Edé-
ről, a szecesszióról és a Reök-palotáról. = Szeged, 17, 2005, 1. 22–
25., ill.
6919. Bakonyi tiBor: Egy darabka Párizs Szegeden. A szecesszió-
ról, Magyar Edéről, és a Reök palotáról. = Szeged, 19, 2007, 7/8. 
28–35., ill.
6920. tandi laJos: Az építész tragédiája. Magyar Ede öngyilkossá-
gának szegedi sajtóvisszhangja. = Szeged, 17, 2005, 1. 14–21.
6921. zsiray-ruMMer zoltán: Erkélykorlát vízililiomokból szőve. 
Az építész, aki „több hangszeren játszott”: az alig ismert Magyar 
Ede, a hazai szecesszió egyik remekének alkotója. = MH 2012. júli-
us 9. 13., ill.
Magyary József
S. Cserey Éva: Magyary József (azelőtt Dachauer Ferenc) cserépkály-
ha-edénygyárának története. > 5685.
Máltás Hugó
6922. buza Péter: A romantikus rajztanár. = Nszb 2004. május 6. 
12., ill.
Mandel, Carlos építész
6923. vaJkai zsóFia: Carlos Mardel, Lisszabon XVII. sz-i magyar 
származású építésze. = Palimpszeszt, 7. No 15. 2001. [ELTE Portu-
gál Tanszék, házi sokszorosítás, oldalszám nélkül]
Manojlovics, Avram
6924. GoLub xénia: Ortodox fafaragók magyarországi működésé-
ről a legújabb kutatások tükrében – Avram Manojlovics képfaragó 
munkái. = Műemlékvédelem, 55, 2011, 6. 366–373., ill.
Marjalaki Kiss Lajos
6925. székelyné Forintos Judit: Megemlékezés a 125 éve született 
Marjalaki Kiss Lajosról. = Honismeret, 41, 2013, 2. 6–7., ill.
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Márkus Géza
6926. HaJdú viráG: Pesti színházak tervezője. Márkus Géza az épí-
tészmesterséget nem a Műegyetemen, hanem a gyakorlatban sajátí-
totta el. = Nszb 2002. április 6. 40., ill.
Maróti Géza
6927. ács, PirosKa: Int he Enchantment of Nike. Géza Maróti and 
the Bush Building, London. = Britain and Hungary, 3. 2005. 114–
140., ill.
Ács Piroska: Maróti Géza pavilon művészete. „Tér a térben” megol-
dások, önálló épületek. > 186.
6928. baranyai PáL – baranyai báLint: Fontana della anatre – 
A kacsás kút. = Pécsi Szemle, 11, 2008, 2. 48–62., ill.
Gerle János: Alpár Ignác és Maróti Géza. > 6522.
6929. Gerle János – Götz eszter: Maróti Géza ürügyén az írástu-
dói etikáról. = Új Magyar Építőművészet, 2002, 1. 62.
6930. Hadik andrás: Történelmi táj- és arcképcsarnok. Maróti 
Géza tevékenysége az II. világháborúban. In: Tanulmányok Rózsa 
György tiszteletére. Szerk. Basics Beatrix. Budapest, Magyar Nem-
zeti Múzeum, 2005. 159–165., ill.
6931. karátson GáBor: Az Ernst Múzeum velencei magyar kiállí-
tása elé. = Új Magyar Építőművészet, 2001, 1. 44–45., ill.
6932. KöPöczi rózsa: Maróti Géza és Zebegény. = Árgus, 14, 2003, 
3/4. 74–82., ill.
6933. Maróti Géza 1875–1941. „Mi vagyunk Atlantisz” Vederemo! 
Szerk. Ács Piroska. Budapest, Iparművészeti Múzeum, 2002. 240 
p., ill. tartalma: ács PirosKa: Előszó. 8.; Maróti Rintel Géza (1875–
1941) életrajzi adattár. Összáll. Ács Piroska. 9–14.; Gerle János: 
Maróti Géza magyarországi épületszobrászati munkái. Adattár. 17–
35.; ács PirosKa: Maróti Géza emlékszobrai és síremlékei – tervraj-
zok, makettek, művek és visszaemlékezések. 38–51.; ács PirosKa: 
Maróti Géza pavilonművészete – „tér a térben” megoldások, önálló 
épületek. 54–67.; Gerle János: Maróti Géza és a „Megfagyott Mu-
zsikus”. 68–69.; Hadik andrás: „Alexandriai mozaik” – Maróti 
Géza tevékenysége az I. világháborúban. 72–82.; KöPöczi rózsa: 
Maróti Géza és Zebegény. 85–105.; szente-varGa Mónika: Maróti 
Géza és más magyar művészek a mexikói Nemzeti Színház építésé-
ben. 108–113.; varGa vera: A mexikói Nemzeti Színház üveg-
mennyezete és üvegfüggönye. 116–121.; ács PirosKa: Maróti Géza 
pannói a csepeli Munkásotthonban – reminiszcencia és metamorfó-
zis. 124–129.; sturcz János: Ami megmaradt… Maróti Géza meg-
valósult munkái az Egyesült Államokban, 1927–1932. 132–151.; 
sturcz János: „Vederemo – de ezt meg kell nyerni!” – Maróti Géza 
pályaműve a Rockefeller Centerhez. 152–164.; zeidler Miklós: 
Maróti Géza és a Nemzeti Stadion. 167–174.; Götz eszter: A soka-
dik nemzedék. Maróti Géza Atlantisza. 177–188.; szentPéteri 
Márton: „A hegyen épített város”. Maróti Géza és a jeruzsálemi 
Salamon templom. 191–201.; PraKfaLvi endre: Maróti Géza és a 
budapesti Városháza kibővítésének tervpályázata. 202–209.; süMe-
Gi GyörGy: Elég pár névjegy (Maróti Géza levelezéséből). 212–219.; 
orBán lívia: Gyűjtéstörténeti adattár. 220–226.; Gerle János: 
Maróti – 2002 (utószó). 227–233. ism. ács PirosKa: „Mi vagyunk 
Atlantisz – Vederemo!” Maróti Géza (1875–1941) életmű-kiállítá-
sa.= Magyar Iparművészet 10, 2003, 1. 31–36., ill.; dudás éva: Mi 
vagyunk Atlantisz – ahogy Maróti Géza megálmodta. = MH 2002. 
december 5. 25., ill.; Gerle János = Magyar Múzeumok, 8, 2002, 4. 
43–46., ill.; Hadik andrás = Rég-új Magyar Építőművészet, 2003, 
1. 52.; Lőcsei GabrieLLa: Európa főutcáján. = MN 2003. január 4. 
34.; véGh-aLPár sándor: Torzók az emlékezetben. = MN 2003. ja-
nuár 18. 30–31., ill.
Maróti Géza emlékiratai. > 6514.
6934. Maróti Géza és Zebegény 1875–1941. Szerk. Klemmné Né-
meth Zsuzsa. Szentendre, 2003. [20] p., ill.
6935. Maróti Géza: A Mexikói Nemzeti Színház. Részlet Maróti 
Géza kiadatlan önéletírásából. = Új Magyar Építőművészet, 2001, 4. 
16–17., ill.
Marschalkó Béla
Andrássy Dorottya: Marschalkó Béla (1884–1962). A Fiatalok stílu-
sának képviselője az iparvárosokban. > 151.
6936. PáLvöLGyiné LánG éva: Marschalkó Béla élete és munkássá-
ga. Budapest, Nap Kiadó, 2001. 67 p., ill. (20. századi magyar mér-
nökök)
Martinelli, Anton Erhard
Fülöp Tamás: Jász-Nagykun-Szolnok megye székháza. > 15928.
Fülöp Tamás: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása és a 
megyeháza története 1878 és 1930 között. > 15929–15931.
Ugry Bálint: Anton Erhardt Martinelli, Rabl Károly és a Jászkun ke-
rületek székháza. > 15932.
Marton Lajos műlakatos
6937. fiaLa, anton: Dynastia Martonovcov – majstrov ohňa a kovu 
(1851–1926). = Bratislava, 29. 2007. 161–172., ill.
Maulberch, Franz Anton
6938. Boda zsuzsanna: Maulbertsch, Winterhalder és a Freskó-
puzzle. = Élet és Tudomány, 65, 2010, 4. 106–109., ill.
Balážová, Barbara: Maulbertsch alebo Leicher? K dvom barokovým 
oltárnym výzdobám františkánskeho kostola v Kremnici. > 16807.
Bubryák, Orsolya: Ein vergessener Mäzen von Franz Anton 
Maulbertsch: Anton Graf Erdődy (1714–1769). > 93.
Dachs-Nickel, Monika: Franz Anton Maulbertsch und seine 
Mitarbeiter: Arbeitsteilung unf Werkstattstruktur im Bereich der 
Wandmalerei. > 79.
6939. dachs-nicKeL, MoniKa: Franz Anton Maulbertsch als 
Chronist? Allegorie und Zeitgeschehn im Fresko der Verleihung des 
St. Stephansorders. = Acta Historiae Artium, 50. 2009. 107–118., ill.
Dachs, Monika: …Mahlergehilfen, Materialien, Kost und Reisespe-
sen… Der Maler Franz Anton Maulbertsch (1724–1796) als künstle-
rischer Unternehmer. > 190.
6940. dacosta KaufMann, thoMas: Painterly Enlightenment. The 
Art of Franz Anton Maulbertsch, 1724–1796. Chapel Hill, The Uni-
versity of North Carolina Press, 2005. 162 p., ill. ism. MádL, Mar-
tin = Umění, 55, 2007, 5. 420–435.
DaCosta Kaufmann, Thomas: Franz Anton Maulbertsch and the 
Debate over Coloring int he Later Eighteenth Century. > 79.
6941. dacosta KaufMann, thoMas: Maulbertsch et la Querelle du 
coloris en Europe centrale à la fin du 18e siècle. In: Le rubénisme en 
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Müntzberger Antal
6999. BuGár-Mészáros károly: A Müntzberger-gyűjtemény a 
Magyar Építészeti Múzeumból. = Örökség, 14, 2010, 4. 25., ill.
Nagy András
Nagy András emlékezete. Egy kisváros, Baja főépítészének munkás-
sága. > 7562.
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Nagy Elemér
7000. Jékely zsolt: Nagy Elemér emlékére. = Utóirat, 9, 2009, 5. 
38–40., ill.
7001. tiMon kálMán: Nagy Elemér (1928–1985) építész emlékkiál-
lítása. = Alaprajz, 16, 2009. 5. 6., ill.
Nagy Győző
Oniga Erika: A marosvásárhelyi Református Kollégium Nagy Győző 
által tervezett melléképületei (1908–1911). > 136.
ifj. Nagy István
7002. zsiray-ruMMer zoltán: Virágoskert vakolatból és vasból. = 
MH 2015. június 4. 12., ill.
Nagy Sándor
7003. Gellér katalin: Mester, hol lakol? Nagy Sándor művészete. 
Budapest, Balassi Kiadó, 2003. 187 p., ill.
Gellér Katalin: Nagy Sándor művei a Váci Egyházmegyében. > 134.
Nagy Sándor művészete. Freskók és üvegfestmények Pesterzsébeten. 
> 13674.
Nagy Virgil
7004. ritoóK PáL: Az Erzsébet híd építésze. Nyolcvan éve halt meg 
Nagy Virgil, a szelíd professzor, aki mesteriskolai légkört teremtett 
hallgatóinak. = Nszb 2001. november 8. 36., ill.
Nay Rezső
Telek Ágnes: Nay Rezső (1853–1907) és Strausz Ödön a Mai Manó 
Ház alkotóinak építészete. > 151.
Nebbien, Christian Heinrich
Gellér Zita: Christian Heinrich Nebbien és Peter Jospeh Lenné mun-
kásságának összehasonlítása. > 13366.
Jámbor Imre: Nebbien Városligete. > 13367.
Neupauer, Johann Christian
7005. BuBryák orsolya: Egy 18. századi ingatlanspekuláns befek-
tetései. Adatok Johann Christian Neupauer (1676–1735) bécsi építő-
tevékenységéhez. = Művészettörténeti Értesítő, 57, 2008, 1. 11–46.
Neuschlosz család
7006. FeJes antal: Újpesttől Budapestig. A Neuschloss család 40 
esztendeje (1833–1873). = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 9, 2002, 2. 
9–10., ill.
7007. HalMos károly: A Neuschlosz család. Egy építő- és kereske-
dődinasztia rövid története. In: Sokszínű kapitalizmus. Pályaképek 
a magyar tőkés fejlődés aranykorából. Szerk. Sebők Marcell. Buda-
pest, HVG Könyvek, 2004. 196–211., ill.
Novák Endre
7008. Novák Endre emlékére. Az építész munkásságáról megrende-
zett kiállítás katalógusa. Szerk. Novák Mária, Póth Zoltán. Buda-
pest, EMMA Elfeledett Magyar Műemlékek Alapítvány, 2009. 94 p., 
ill. ism. lantos edit: Novák Endre emlékkiállítása. „Édesapám-
nak, nagyapámról”. Bocskai út, TIT Stúdió, 2009. október 12. – nov-
ember 1. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2009, 6. 60–61., ill.
Nöpauer Máté
Gy. Balogh Ágnes: Nöpauer Mátyás életrajza. > 57.
7009. Gy. BaloGH áGnes: Nöpauer Máté templomai. = Építés- Épí-
tészettudomány, 29. 2001. 361–378., ill.
7010. Gyetvainé BaloGH áGnes: „Nöpauer Mátyás élete és mun-
kássága” című PhD-értekezéséhez vitája. [Az értékezés téziseinek 
összefoglalása. Komárik Dénes, Kelényi György opponensi vélemé-
nye. Gy. Balogh Ágnes válasza]. = Építés- Építészettudomány, 31., 
2003, 3/4. 285–303.
Nyiri István
Ferkai András: Lauber László és Nyiri István építészete. HAP Galé-
ria, október 21. – november 21. > 6887.
Weiler Árpád: Hármas évforduló. Visy Zoltán, Nyiri István, Lauber 
László. > 6888.
Oberländer Adolf
Récka, Adriana: Thermia Palace a Grand Hotel Royal (Slovan) v 
Piešťanch. > 56.
Ócsvár Rezső
7011. vízy lászló: A budapesti Duna-hidak atyja. 100 éve született 
Ócsvár Rezső okl. mérnök. = Magyar Építőipar, 57, 2007, 2. 115–
118., ill.
Oelschlager-Őry Lajos
7012. Architekt Oelschläger (Őry) osobnošt Košce 2013. 
Východoslobenká galéria Košice. Ed. Péter Pásztor, Adriana 
Priatková. Košice, 2013. [6] p., ill.
7013. PriatKová, adriana – Pásztor-Péter Lajos: Oelschlager-
Őry. Košice, Agentúra SASA, 2012. 341 p., ill. ism. Hadik andrás: 
Elfeledett életművek. Oelschlager-Őry Lajos. = Régi-új Magyar Épí-
tőművészet, 2013, 3. 8–9., ill.; kuBinszky MiHály: Emlékezés egy 
jeles kassai építészre. = Magyar Szemle, 22, 2013, 7/8. 169–175.; ru-
dolF anica: Oelschlager-Őry, az építész. = Új Művészet, 23, 2013, 
11. 16–17., ill.
Packh János
7014. ProKoPP Mária: Packh János építész (1796–1839) kiállítása a 
helyreállított esztergomi házában. = Múzeumi Hírlevél, 26, 2005, 
10. 298–299.
Pákei Lajos
7015. dávid Gyula: Pákey Lajos (1853–1921) emlékezte. = Műem-
lékvédelem, 57, 2013, 5. 306–321., ill.
Fehér János: A bölöni unitárius templomvár. > 8039.
7016. dávid Gyula: Tervrajzok Pákey Lajos (1853–1921) hagyaté-
kában. = Keresztény Magvető, 119, 2013, 1. 80–89., ill.
Pásztohy Júlia: Pákey Lajos villa- és lakóház-építészete. > 101.
7017. sisa JózseF: Pákei Lajos, Theophil Hansen és a budapesti Jó-
zsef műegyetem. = Ars Hungarica, 31, 2003, 2. 441–446., ill.
7018. székely Miklós: Pákey Lajos kolozsvári iparmúzeumi és 
ipariskolai palotái 1882–1904 között. = Ars Hungarica, 41, 2015, 1. 
29–47., ill.
Pálfy-Budinszky Endre
7019. BorvendéG Béla: A közszolga. Pálfy-Budinszky Endre emlé-
kére. = Szeged, 14, 2002, 5. 44–49.
7020. BorvendéG Béla: A közszolga Pálfy-Budinszky Endre emlé-
kére. = Szegedi Műhely, 41, 2002, 1/2. 41–59.
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7021. FáBián reGina: Pálfy-Budinszky Endre, szeged főmérnöke, a 
„város cselédje”. = Honismeret, 41, 2013, 2. 45–46., ill.
7022. ozsvátHné cseGezi Mónika – ozsvátH GáBor dániel: Átte-
kintés Pálfy-Budinszky Endre (1902–1968) hagyatékában lévő vá-
rosrendezési tanulmányokról és tervekről. = Szeged, 14, 2002, 5. 
37–41.
7023. takács Máté: Dr. Pálfy-Budinszky Endre urbanisztikai 
munkásságának rövid áttekintése. = Szeged, 14, 2002, 5. 42–43.
7024. zoMBori istván: „Mi innen nem megyünk!” Pálfy-Budinszky 
Endre és Szeged. = Szeged, 14, 2002, 5. 35–36.
Palko, Franz Anton
7025. dieMer, Peter: Die Deckenmalereien der Johann-Nepomuk-
Kapelle in der Dredner Hofkirche von Franz Anton Palko. Ansichten 
eiens im Zweiten Weltkireg zerstörten Werkes. = Kunstchronik, 55, 
2002, 5. 237–241., ill.
7026. MedvecKý, jozef: Palkovci v Bratislave. Na okraj monografie 
Pavel Preiss: František Karel Palko. Život a dílo malíře sklonku 
středoevropského baroka a jeho bratra Františka Antonína (NG 
Praha, 1999). = Ars, 2001, 1. 82–103., ill.
7027. PaPco, ján: Palko Studies I. What about František Anton 
Palko (1717–1766) in Moravia? Bojnice, Slovenské národné múze-
um – Múzeum Bojnice, 2011. 336 p., ill.
7028. PaPco, ján: Maulbertsch, Bergl or Palko? Towards an 
attribution and identification of the sitter in the so-called 
Maulbertsch self-portrait in the Österreichische Galerie in Vienna. 
Bojnice, Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice, 2012. 124 
p., ill.
7029. Preiss, PaveL: František Karol Palko. Život a dílo malíře 
slonku střdoevropského baroka a jeho bratra Františka Antonína 
Palka. Praha, Národní galerie, 1999. ism. MádL, Martin = Umění, 
48. 2000, 187–191.; PötzL-MaLiKova, Maria = Kunstchronik, 55, 
2002, 5. 228–236., ill.; Preiss, PaveL = Ars, 2001, 1. 82–103.
Palóczi Antal
7030. HaJdú viráG: Palóczi Antal, a városrendező. Elképzeléseit 
ritkán, és akkor is csak évek múltán fogadta el a Fővárosi Közmun-
kák Tanácsa. = Nszb 2002. augusztus 16. 28., ill.
Pán József
7031. HidvéGi violetta: Pán József. Építészsors a 19. századi Pest-
Budán és Budapesten. = Budapest, 23, 2010, 11. 16–19., ill.
7032. HidvéGi violetta: Pán József (1810–1890), a lebontott 
Karátsonyi-palota alkotója. = Magyar Építőipar, 65, 2015, 3. 114–
117., ill.
Sisa József: A beodrai Karátsonyi-kastélyok és Pán József. > 50.
Pecz Ármin
7033. aLföLdy, Gábor: Ein ungarischer Gärtner in Potsdam. Ármin 
Pecz sen. und die Beziehungen zwischen preußischer und 
ungarischer Gartenkunst im 19. und 20. Jahrhundert. In: Preußische 
Gärten in Europa. 300 Jahre Gartengeschichte. Hrsg. Michael 
Rohde. Leipzig, Edition Leipzig, 2007. 232–237., ill.
Pecz Samu
7034. Gyetvainé baLoGh, áGnes – KaLMár MiKLós: Functional 
Thinking in the Architecture of Samu Pecz and his Followers. = 
Periodica Polytechnica. Architecture, 43, 2013, 2. 61–68., ill.
7035. HaJós GyörGy: A neogótika egyéni alkalmazója. Pecz Samu 
születésének évfordulójára. = Mérnökújság, 11, 2004, 3. 40–42., ill.
7036. sós zsuzsanna: A modern gótika nagymestere volt. Százöt-
ven éve született Pecz Samu, Budapest jeles építésze. = Nszb 2004. 
március 1. 11., ill.
Perényi Imre
7037. MeGGyesi taMás: Megemlékezés dr. Perényi Imre halála al-
kalmából. = Építés- Építészettudomány, 30, 2002, 3/4. 341–342.
Kaiser Anna: Építészgondolatok. Interjúkötet. >542.
7038. Perényi Imre. = Országépítő, 13, 2002, 3. 8–10., ill.
Pesky József
Korhecz Papp Zsuzsanna: Pesky József három oltárképének restaurá-
lása. > 19848.
Petri, Bernhard
Saly Noémi: A nagy kertész nagy fája. > 8762.
Petrus Italus da Lugano
Mândrescu, Gheorghe: Nuovi riferimenti sul contributo di Petrus 
Italus da Lugano nella transformazione in stile rinasciemntale della 
basilica gotica di San Nicola di Bistriţa. > 173.
Petschnig, Hans
Dúzsi Éva: Hans Petschnig (1821–1897). Egy osztrák építész Ma-
gyarországon. > 151.
Pfaff Ferenc
7039. levárdy lászló: Pfaff Ferenc építészről – halálának száza-
dik évfordulója alkalmából. = Műemlékvédelem, 58, 2014, 2. 119–
129., ill.
7040. vizy lászló: A Zsolnay építészeti kerámia mesterei 15. Pfaff 
Ferenc (1850–1913) építész munkássága. = Magyar Építőipar, 60, 
2010, 1. 39–40., ill.
7041. zsiray-ruMMer zoltán: Pályaudvar-palota pécsi módra. 
Pfaff Ferenc építész munkái Baranyától Erdélyig, Zágrábig, Rijeká-
ig láthatók. = MH 2014. január 3. 13., ill.
Piatsek József
7042. sonkoly károly: A klasszicista Pécs építőmestere. Piatsek 
József (1781–1854). Pécs, Alexandra Kiadó, 2003. 195 p., ill. (Pécsi 
regélő) ism. [AT.] aknai taMás = Echo, 2003, 3/4. 45.; Mendöl 
zsuzsa: Sonkoly Károly könyve Piatsek Józsefről. = Pécsi Szemle, 
6, 2003, 4. 129–131.
Picheler János
7043. KoPPány tibor: Soproni mesterek a Dunántúl 16–17. századi 
építészetében. Egy 17. századi soproni ácsmester, Picheler János pél-
dája. = Soproni Szemle, 69, 2015, 1. 72–76.
Pilch Andor
7044. kalász Gyula: Adatok Pilch Andor pécsi építész munkássá-
gához. = Tanulmányok Pécs Történetéből, 10/12. 2001. 85–92.
7045. vízy lászló: A Zsolnay építészeti kerámia mesterei 16. – 
Pilch Andor (1877–1936) építész munkássága. = Magyar Építőipar, 
60, 2010, 2. 79–80., ill.
Pilgram, Anton
7046. endrődi Gábor: „A Pilgram-apokrifek. Vizsgálódások Antal 
brünni kőfaragóról és szobrászairól” című doktori (PhD) értekezé-
sének vitája. [Sarkadi Nagy Emese és Papp Szilárd opponensi véle-
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ménye, a jelölt válasza] = Művészettörténeti Értesítő, 61, 2012, 2. 
337–353.
Pilgram, Franz Anton
7047. KaLLina, nina: Die Attikafiguren des ehemaligen 
Stadtbancogebäudes Wien 1, Singerstrasse 17–19. = Österreichische 
Zeitschrift für Kunst und Dnkmalpflege, 65, 2011, 1/2. 76–83., ill.
Pučalík, Marek: Projekt k založení křižovnické komendí v Bratislave 
a historické pozadí. > 18971.
Pircker, Josef
7048. čeLKová, Mária – čeLKo, MiKuLáš: Staviteľská činnosť Jo-
zefa Pirckera v Banskej Štiavnici a okolí. = Pamiatky a múzea, 2015, 
2. 9–16., ill.
Pogány Móric
7049. HaJdú viráG: Nemzetit tervezett, de közbeszólt a háború. Po-
gány Móric a lágymányosi Duna-partra diákvárost álmodott a Tudo-
mány Felhőkarcolójával a budai hídfőnél. = Nszb 2002. július 4. 32., 
ill.
7050. n. kósa Judit: Porrá lészen. [A budapesti krematórium terv-
pályázata.] = Nszb 2011. február 19. 9., ill.
7051. tótH vilMos: Tervezőirodában tanulta a szakmát. Százhu-
szonöt éve született Pogány Móric. = Nszb 2003. augusztus 13. 11., 
ill.
Pollack Mihály
7052. Bányai Balázs: Konferencia Pollack Mihály halálának 150. 
évfordulója tiszteletére. = Örökség, 10, 2006, 1. 8.
7053. basics beatrix: Pollack Mihály tervei a Budapesti Történeti 
Múzeum Kiscelli Múzeumának építészeti gyűjteményében. = Ta-
nulmányok Budapest Múltjából, 33. 2007. 223–230., ill.
Bibó István: Korai neoreneszánsz vonások Pollack Mihály művésze-
tében. > 146.
7054. BiBó istván: Pollack Mihály. Budapest, Holnap Kiadó, 2008. 
188 p., ill. (Az építészet mesterei)
7055. Farkas orsolya – török ákos: A természetes kő szerepe 
Pollack Mihály építészetében. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 
13, 2011, 2. 40–43., ill.
7056. Pollack Mihály (1773–1855). Kiállítás a Budapesti Történeti 
Múzeumban 2005. június 10. – augusztus 30. A kiáll. rend. és kata-
lógust írta: Basics Beatrix. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 
2005. 48 p., ill. ism. basics beatrix: Pollack Mihály (1773–1855) 
emlékkiállítás a BTM Metszettárában. = Múzeumi Hírlevél, 26, 
2005, 7/8. 222–223., ill.; szeGő GyörGy: Retorikai kérdések. Az 
Építészet mesterei Pollack kötetét olvasva. = Régi-új Magyar Építő-
művészet, 2009, 1. 43–45., ill.; tiMon kálMán = Alaprajz, 16, 2009, 
4. 60.; WaGner istván: A Sándor-palotától az alcsúti kastélyig. = 
MH 2005. augusztus 4. 14., ill.
7057. Pollack Mihály és a klasszicizmus. Szerk. Balla Mária et al. 
Tahitótfalu, Pollack Mihály Általános és Zeneiskola, 2005. 35 p., ill.
7058. scHaeFer GyörGy: Pollack Mihály emlékére (1773–1855). = 
Magyar Építőipar, 54, 2004, 2. 103–108., ill.
7059. sós zsuzsanna: A Nemzeti Múzeum építője. Megemlékezés 
a két és negyed százada halott Pollack Mihályról. = Nszb 2003. au-
gusztus 30. 11., ill.
Tímár Árpád: Egy apró korrekció Zádor Anna Pollack-monográfiájá-
hoz. > 49.
Polónyi Károly
7060. BorvendéG Béla: Elhunyt Polónyi Károly építőművész. = 
MN 2002. június 29. 14.
7061. takács János: Budapest – Balaton – Addis-Abeba. Polónyi 
Károly emlékkiállítása Újszegeden. = Szeged, 18, 2006, 6. 40–40., 
ill.
7062. tiMon kálMán: Polónyi Károly építész (1928–2002) emlék-
kiállítása a HAP Galériában. = Alaprajz, 12, 2005, 4. 12., ill.
Popović, Jovan
Dániel György: Jovan Popović ikonosztáza. > 20146.
Popović, Nedeljko
Bakos Péter: Nedeljko Popović és Georgije Ranite bánsági ikonfestők 
munkássága, különös tekintettel műhelyük magyar vonatkozású em-
lékeire. > 20468.
Pöckel, Johannes
7063. tótH zsuzsanna: Maulbertsch ismeretlen festőtársa Nyugat-
Dunántúlon: Johannes Pöckel nyomában Szécsiszigeten, Sümegen, 
Balatonkeresztúron és Segesden. = Művészettörténeti Értesítő, 56, 
2007, 2. 267–280., ill.
Prandtauer, Jakob
Weigl, Huberta: …auf seine Unkosten herauf raisen, imb zue zusehen, 
ob die Arbeith gebührent verricht werde… Der Architekt Jakob 
Prandtauer (1880–1726) und seine Reisen im Dienst der Auftraggeber. 
> 190.
Próder (Börzsönyi) Ferenc
7064. Gy. lovassy klára: A Veszp rémi viadukt megálmodója 
Próder (Börzsönyi) Ferenc építőmérnök. = Veszp rémi Szemle, 17, 
2015, 2. 100–102., ill.
Prokopp János
Prokopp Mária: Hild József fiatal építésztársa: Prokopp János (1825–
1894). > 6714.
Quadrio, Anton Joseph
7065. rePanić-braun, Mirjana: Prilog istraživanju štukatura 
Antona Josepha Quadrija. = Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 
33. 2009. 145–162., ill.
Quittner Zsigmond
7066. HaJós GyörGy: A Gresham-palota tervezője – Quittner Zsig-
mond. = Mérnök Újság, 14, 2007, 10. 53–55., ill.
7067. vízy lászló: A Zsolnay építészeti kerámia mesterei. 3. 
Quittner Zsigmond munkássága. = Magyar Építőipar, 58, 2008, 1. 
39–40., ill.
Rabl Károly
Fülöp Tamás: Jász-Nagykun-Szolnok megye székháza. > 15928.
Fülöp Tamás: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása és a 
megyeháza története 1878 és 1930 között. > 15929–15931.
Ugry Bálint: Anton Erhardt Martinelli, Rabl Károly és a Jászkun ke-
rületek székháza. > 15932.
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Rácz Görgy
7068. Rácz György építész (1907–1988) emlékkiállítása. HAP Galé-
ria 2006. november 29. – 2007. január 12. ism. tiMon kálMán = 
Alaprajz, 14, 2007, 3. 6., ill.; Winkler BarnaBás = Régi-új Magyar 
Építőművészet, 2007, 1. 55–56., ill.
Raczkó László harangöntő
7069. Wernisch, jörG: A bécsi harangöntő. Raczkó László és alko-
tásai. = Örökség, 14, 2010, 9/10. 39–41., ill.
Ranger, Ivan Krstitelj
7070. MirKović, Marija: Ivan Krstitelj Ranger. Zagreb, Industrija 
Nate, 2004. 267 p., ill.
Ranite, Georgije
Bakos Péter: Nedeljko Popović és Georgije Ranite bánsági ikonfestők 
munkássága, különös tekintettel műhelyük magyar vonatkozású em-
lékeire. > 20468.
Räsner, Michal
7071. baLážová, barbara: Michal Räsner versus Dionýz Staneti. = 
Ars, 2001, 1. 46–74., ill.
Rausch Miksa
7072. baLoGh Péter: Rauscher Miksa műépítész (1850–1934) mun-
kássága.= Előadások Vas megye történetéből, 5. 2010. 275–288., ill.
Rauschemeyer, Sebastian
7073. PricKLer, haraLd: Der Eisenstädter Steinmetz und Bildhau-
er Sebastian Rauschemeyer [Rauschmayr] (1622–1685). = Burgen-
ländische Heimatblätter, 72, 2011, 4. 179–195., ill.
Ray Rezső Lajos és Ray Rezső Vilmos
F. Dóczi Erika: Ray Rezső Lajos (1845–1899). Egy svájci francia ma-
gyarországi munkássága a historizmus korában. > 151.
F. Dóczi Erika: Ray Rezső Vilmos (1876–1938). A korai vasbetonépí-
tés meghatározó alakja. > 151.
7074. tótH vilMos: Az elfeledett, úttörő építész. Ray Rezső Vilmos 
a Törley-mauzóleummal az ország legnagyobb síremlékét alkotta 
meg. = Nszb 2001. június 26. 30., ill.
7075. vízy lászló: A Zsolnay építészeti kerámia mesterei. 9. Ray 
Rezső Lajos és Ray Rezső Vilmos építészek (apa és fia). = Magyar 
Építőipar, 59, 2009, 1. 39–40., ill.
Reichl Kálmán
7076. sós zsuzsanna: Reichl Kálmán házai. = Nszb 2004. április 5. 
11., ill.
Rerrich Béla
7077. alFöldy GáBor: Rerrich Béla. In: Nemzeti évfordulóink 
2006. Főszerk. Estók János. Budapest, Balassi Bálint Magyar Kultu-
rális Intézet, 2006. 38., ill.
7078. HaJós GyörGy: Építész és kertművész. 75 éve hunyt el Rerrich 
Béla. = Mérnök Újság, 14, 2007, 11. 52–54., ill.
7079. JáMBor iMre: A mértani kert Magyarországon és Rerrich 
Béla működése. = Tájépítészet, 3. 2002. No 5. 4–8., ill.
7080. JáMBor iMre: Parkok művészete. Rerrich Béla kertépítészeti 
munkássága. = Szeged, 14, 2002, 11. 30–33., ill.
Resler, Johann Joseph
7081. Haris andrea: „Fantázia és forrás”, avagy egy oltárterv a 18. 
század közepéről. In: „A feledés árja alól új földeket hódítok vissza.” 
Írások Tímár Árpád tiszteletére. Szerk. Bardoly István, Jurecskó 
László, Sümegi György. Budapest, MTA Művészettörténeti Kutató-
intézet – MissinArt Galéria, 2009. 138–145., ill.
Resti, Giacomo
7082. kovács andrás: Egy nagyhatású északolasz építész – Giaco-
mo Resti (aktív 1600 után – megh. 1637). = Korunk, 19, 2008, 7. 
52–59.
Rieder András
Komárik Dénes: A 18. század pesti szobrászairól, kőfaragóiról. II. > 
8177.
Rimanóczy Gyula
Ferkai András: Rimanóczy Gyula családi házairól. > 219.
7083. Rimanóczy Gyula (1903–1958) templomtervei. Budapest Ga-
léria Kiállítóháza. Írta: Prakfalvi Endre. Budapest, Budapest Galé-
ria, 2004. 8 p., ill.
7084. tiMon kálMán: Rimanóczy Gyula (1903–1958) építész em-
lékkiállítása. = Metszet, 2, 2010, 5. 12.
Ritter, Karl
Fatsar Kristóf: Carl Ritter tervezési programja a pozsonyi Bruckenau-
kert átalakításához. > 53.
Rosenstingl Antal
7085. kuBinszky MiHály: Rosenstingl Antal építészmérnök (1906–
1971). = Soproni Szemle, 60, 2006, 2. 209–211.
Rosentingl, Franz Sebastian
Bara Júlia: Adatok Franz Sebastian Rosentingl nagykárolyi épületter-
vezői tevékenységéhez. > 59.
Roskovits Ignác
Gassama-Szabó, Bernadett: Ignác Roskovics and the St. Stephen’s 
Room int he Buda Palace. > 8777.
Gassama-Szabó Bernadett: Roskovits Ignác – Egy méltatlanul elfele-
dett festő legkiemelkedőbb munkái. > 67.
Róth Imre
7086. tiMon kálMán: Egy magyar építész amerikai karrierje. Róth 
Imre (1871–1948) születésének 135. évfordulójára. = Alaprajz, 11, 
2006, 2. 4–9., ill.
7087. tiMon kálMán: Egy magyar építész amerikai karrierje. Róth 
Imre (1871–1948). = Utóirat, 8, 2008, 1. 22–23., ill.
Róth Miksa
7088. Fényi tiBor: A színek varázslója. = Budapest, 38, 2015, 12. 
5–8., ill.
7089. Fényi tiBor: Róth Miksa üvegfestményei a historizmustól a 
szecesszióig. Budapest, Róth Miksa Emlékház, 2005. 109 p., ill.
Reisz T. Csaba: Róth Miksa címeres üvegablakai a Bécsi kapu téri le-
véltári palotában. > 8953.
7090. süMeGi GyörGy: A „kápolna” üvegablaka. Róth Miksa-mű a 
Történeti Levéltárban. = Műértő, 10, 2007, 11. 5., ill.
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Terdik Szilveszter: Egy XIX. századi ikonográfiai kísérlet III. Róth 
Miksa mozaikjai a Szent Jobb-kápolnában. > 161.
Sajó István
7091. térey János: Art deco a pusztán. Sajó István (1896–1961) és 
műve. I. = MN 2015. augusztus 1. 28., ill.
7092. térey János: Art deco a pusztán. Sajó István (1896–1961) és 
műve. II. = MN 2015. augusztus 8. 27., ill.
Salzmann Károly
Szalay Emőke-Mária: Salzmann Károly életműve. > 19614.
Sambach, Caspar Franz
Arijčuk, Petr: Franz Anton Maulbertsch oder Caspar Franz Sambach? 
> 176.
7093. cevc, anica: Freske Casparja Franza Sambacha v Gornjem 
Gradu. = Acta Historiae Artis Slovenica, 6. 2001. 123–140., ill.
Jernyei Kiss János: Ikonográfia és liturgikus tér. Caspar Franz 
Sambach freskói és oltárképei a székesfehérvári jezsuita templomban. 
> 105.
Sándy Gyula
Bodó Péter: Sándy Gyula (1868–1953). A pártázatok mestere. > 151.
Bodó Péter: Sándy Gyula korai építészete. > 136.
Hadik András: Osztrák és német vonatkozások Sándy Gyula memoár-
jaiban. > 50.
Iványi János: Sándy Gyula újpesti postapalotája. > 9957.
Sándy Gyula: Hogyan lettem és hogyan voltam én templom-építő, 
-tervező és művezető építész? > 6518.
7094. Sándy Gyula(1868–1953) emlékkiállítása. Budapest, HAP 
Galéria, 2006. 16 p., ill. ism. HorvátH edina = Múzeumi Hírlevél, 
27, 2006, 5. 157–158.; szeGő GyörGy = Régi-új Magyar 
Építművészet, 2006, 2. 59.; tiMon KáLMán: Sándy Gyula építész 
(1868–1953) emlékkiállítása. HAP Galéria Budapest, 2006. március 
14. – április 21. = Alaprajz, 13, 2006, 4. 8., ill.
Sávoly Pál
7095. kozMa károly: Sávoly Pál (1893–1968), a hídtervező mér-
nök. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2003. 16 p., ill. (Mű-
szaki alkotók – magyar mérnökök, 4.)
Schall József
7096. Schall József (1913–1989) kiállítása. Budapest, HAP Galéria 
2009. [16] p., ill. ism. rotH János = Régi-új Magyar Építőművészet, 
2009, 6. 62., ill.; tiMon kálMán = Metszet, 2m 2010, 1. 11.
Schervitz Mátyás
7097. Korhecz PaPP zsuzsanna: „Akit a sors kiemelt a többi festő 
közül”. Schervitz Mátyás († 1771) budai festő oltárképei. = Művé-
szettörténeti Értesítő, 64, 2015, 1. 157–176., ill.
Schickedanz Albert
7098. aBlonczy Balázs: Schickedanz Albert maradandósága. = 
Heti Válasz, 2015. július 23. 50., ill.
Gábor Eszter – Papp Gábor György: A rákóczifalvi Madonna. > 
19104.
Várnai Vera: Budapest Schickedanz Albert ecsetjével. > 9181.
7099. várnai vera: Schickedanz, az építő-művész. = Budapest, 
300, 2007, 4. 26–27., ill.
7100. zoBoki GáBor: Schickedanz Albert. Emlékbeszéd a Fiumei 
úti temetőben. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2015, 8. 46–47., ill.
Schiller János
7101. Grasli Bernadett: Schiller János építőmester (1859–1907) 
soproni építőmester munkásságáról. Bev. Winkler Gábor. Sopron, 
[k. n.], 2000. 67 p., ill.
Schima Bandi műlakatos
7102. rádai János: Schima Bandi iparművész. Győr, Interservice 
Kft., 2002. 68 p., ill.
Schlick Ignác-féle vasöntőde
7103. horváth Péterné: Schlick Ignác „érczöntő” és a Schlick-gyár 
története. = Örökség, 13, 2009, 11. 26–27., ill.
7104. horváth Péterné: Schlick Ignác vasöntő és a Schlick-gyár 
története. Budapest, XIII. kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. 
Helytörténeti Gyűjteményének Klubja, 2010. 40 p., ill. (XIII. kerü-
leti helytörténeti füzetek, 16.)
Schmahl Henrik
Hajdu Nagy Gergely: Műrom-építészet a századfordulón a Pallavicini 
család szemerei kastély- és Schmahl Henrik budai villakertjében. > 
12820.
7105. kelecsényi kristóF: Egy német kőműveslegény kétszáz éve. 
= Budapest, 25, 2012, 12. 12–14., ill.
Kelecsényi Kristóf Zoltán: Egy Ybl-tanítvány első munkái – Schmahl 
Henrik Andrássy úti épületei. > 7280.
Kelecsényi Kristóf – Torma Ágnes: Schmahl Henrik (1846–1912). 
Egy német kőműveslegény felemelkedése a dualizmus kori Budapes-
ten. > 151.
Torma Ágnes: Schmahl Henrik három épülete a mór művészet 19. 
századi recepciójának tükrében. > 78.
7106. torMa áGnes: Schmahl Henrik mór stílusának egy elpusztult 
emléke a Rákóczi úton. = Örökség, 14, 2010, 1. 10–11., ill.
Vadas Ferenc: Schmahl Henrik üzlet- és bérháza. >183.
7107. vízy lászló: A Zsolnay építészeti kerámia mesterei 11. 
Schmahl Henrik (Hamburg 1846 – Budapest 1912). = Magyar Építő-
ipar, 59, 2009, 3. 119–120., ill.
Schmidt Antal építész
7108. Gurzó K. eniKő: Égi sétán Schmidt Antallal. A Baumeister 
egyeteme(ssége). = Művelődés, 62, 2009, 1. 8–15., ill.
Schmidt, Anton
Medvecký, Jozef: Anton Schmidt, Schemniciensis pictor academicus. 
Život a dielo barokového ,aliara. > 160.
Medvecký, Jozef: Barokové inšpirácie – adaptácia a interpretácia 
predlôh v maliareskej tvorbe Antona Schmidta. > 56.
7109. MedvecKý, jozef: Anton Schmidt 1713–1773. Bratislava, 
Societas Historiae Artium, 2013. 256 p., ill. ism. MedvecKý, jozef: 
Monografia o Antonovi Schmidtovi. = Paniatky a múzea, 2014, 3. 
23–25., ill.
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Schmidt Ferenc
Haris Andrea: Kontúrok. Schmidt Ferenc képfaragó és a Szenthárom-
ság-szobrok. > 53.
Schmidt, Friedrich von
Damjanović, Dragan: Neogotički tornjevi Zagrebečke katedrale – stil 
i kontekst. > 21890.
7110. sisa, józsef: Neo-Gothic Architecture and Restoration of 
Historic Buildings in Central Europe. Friedrich Schmidt and his 
School. = Journal of the Society of Architectural Historians, 61. 
2002. 170–187., ill.
Sisa József: A Schmidt-iskola Budapesten. > 8204.
Sisa, József: Die Schmidt-Schule in Budapest. > 8205.
Scmidt, Friedrich Otto
7111. rostás Péter: Mágnások lakberendezője. A Friedrich Otto 
Scmidt lakberendezőház története (1858–1918). Budapest, Geopen 
Kiadó, 2010. 440 p., ill. ism. haMvay Péter: A dualizmus arisztok-
ráciájának IKEA-ja. = Nsz 2010. október 9. 4–5.; Mélyi JózseF: Mi-
ért érdekes? = Mozgó Világ, 36, 2010, 12. 116–119.; P. á. [PréKoPa 
áGnes]: Korrajz, bútorokból. = Műértő, 14, 2011, 4. 17., ill.; rieder 
GáBor: Mágnások lakberendezője. = Artmagazin, 8, 2010, 5. 95–
96., ill.; P. szabó ernő: Az ónémettől a szecesszióig. Mágnások lak-
berendezője. = MN 2010. december 11. 35., ill.; vadas JózseF: Mág-
nás bútor. = Kritika, 39, 2010, 12. 18–19., ill.; véGH János = 
Művészettörténeti Értesítő, 62, 2013, 1. 128–132.
Schmidt, Martin Johann (Kremser Schmidt)
Grünwald, Michael: Kam mit der Weinfuhr von Krems auch ein 20 
Schuch langes und 10 Schuch hohes Bild an… Der Maler Martin Jo-
hann Schmidt (1718–1801) und seine Kunsttaransporte. > 190.
Korhecz Papp Zsuzsanna: A ferencesek Szent Rókus festményének 
restaurálása. (Kremser Schmidt művét őrzik Szabadkán). > 19847.
Schmidt Miksa
7112. Egy közép-európai vállalkozó Budapesten. Schmidt Miksa bú-
torgyáros magyarországi tevékenysége és hagyatéka. Katalógus/
Kiscelli Múzeum, 2001. Szerk. Horányi Éva, Kiss Éva. Budapest, 
Kiscelli Múzeum, 2001. 258 p., ill. tartalma: Gerő andrás: 
Mikroközépeurópa. 8.; kiss éva: A Schmidt kutatás. 9–10.; rostás 
Péter: Schmidt Miksa hagyatéka. 11–83.; kiss éva: Hagyatékból 
gyűjtemény. Schmidt bútorok a Kiscelli Múzeumban. 85–91.; 
ottiLinGer, eva b.: Friedrich Otto Schmidt cége a „Ringsraße” stí-
lus és az iparművészeti reform időszakában. 93–102.; veszP réMi 
nóra: Lakberendezés és színházi díszlet a századelőn. A Schmidt 
bútorgyár és a Vígszínház kapcsolata. 103–115.; dávid Ferenc: A 
Schmidt cég cserépkályhái. 117–150.; Horányi éva: A Schmidt ha-
gyaték dokumentumai a Kiscelli Múzeumban. 153–170.; Katalógus. 
173–242. ism. Batári Ferenc: A „Schmidt-legenda”. Egy közép-eu-
rópai vállalkozó Budapesten. = Magyar Iparművészet, 9, 2002, 1. 
20–22., ill.; Gáli áGnes: Schmidt Miksa Budapesten. = Magyar 
Múzeumok, 8, 2002, 1. 50–51.; kiss éva: „Osztrák állampolgár, bu-
dapesti gyáros”. Schmidt Miksa a Schmidt-kastélyban. = Szalon, Úf. 
1. = 5, 2001, 2. 42–47., ill.
Tüskés Anna: A Schmidt-cég „pozzói”-nak problémája. > 67.
Scholtz Róbert
7113. buza Péter: Egy cs. és kir. szobafestő. = Budapest, 40, 2007, 
4. 7–9., ill.
7114. buza Péter: Egy császári és királyi udvari szobafestő. Az 
Operaház és a Parlament díszes belső terei Scholtz Róbert keze 
munkáját dícsérik. = Nszb 2003. január 10. 30., ill.
7115. buza Péter: A kőgazdag Scholtz Róbert magánkarrierje. 
Újabb adatok a legszebb korszakát élő Budapest legendás díszítőfes-
tőjéről. = Nszb 2003. március 4. 28., ill.
7116. buza Péter: Scholtzék emlékvesztő családtörténete. A mil-
lennium korának Budapestjén első volt a díszítőfestők között. = 
Nszb 2003. április 1. 26., ill.
7117. kovács zoltán: Scholtz Róbert egykori rajz- és metszetgyűj-
teménye I. = Artmagazin, 10, 2012, 1. 60–67., ill.
7118. kovács zoltán: Scholtz Róbert egykori rajz- és metszetgyűj-
teménye II. = Artmagazin, 10, 2012, 2. 64–69., ill.
7119. kovács zoltán: Scholtz Róbert szobafestő magánképtára. = 
Artmagazin, 8, 2010, 5. 84–93., ill.
7120. szeBeni nándor: Scholtz Róbert emlékére. Budapest, 
Szobafestő-Mázoló-Tapétázó Országos Ipartestület, 2006. 26 p., ill.
Schöfft József
7121. FeHér ildikó: Schöfft József ismeretlen oltárképei a váci egy-
házmegyében. = Művészettörténeti Értesítő, 55, 2006, 2. 415–424., 
ill
7122. Korhecz PaPP zsuzsanna: Schöfft József (1776–1851) oltár-
képeinek festéstechnikája. = Műtárgyvédelem, 36. 2011. 149–162., 
ill.
Schöne, Ludwig
7123. sziláGyi istván: Adalékok Ludwig Schöne munkásságához. 
= Vasi Szemle, 57, 2003, 328–333., ill.
Schöpf, Johann Nepomuk
7124. săbau, nicoLae: Johann Nepomuk Schöpf (1733–1798) 
promotor al barocului în pictura monumentalâ din Transsilvania. = 
Ars Transsilvaniae, 8/9. 1998/1999. 205–227., ill.
7125. sabău, nicoLae: Johann Nepomuk Schöpf Begründer des 
Barocks in der Monumentalen Malerei aus Siebenbürgen. In: Artă 
românească. Artă europeană. Centenar Virgil Vătăşianu. 
Coordonatori: Marius Porumb, Aurel Chiriac. Oradea, Muzeului 
Ţării Crişurilor, 2002. 237–244., ill.
Schroth, Andreas
7126. szerdaHelyi Márk: Andreas Schroth (1791–1865) szobrász. 
= Magyar Műemlékvédelem, 14. 2007. 133–179., ill.
7127. szerdaheLyi, MárK: Der Bildhauer Andreas Schroth (1791–
1865). = Acta Historiae Artium, 45, 2004, 1/4. 175–229., ill.
7128. szerdaheLyi, MárK: Die Wiener Bildhauerdynastie Schroth. 
Eine Genealogische Übersicht. = Adler, 24, 2007, 2. 74–87.
Schulcz Ferenc
Bardoly István: „Az indítványozó és jégtörő”. Arányi Lajos (1812–
1887) és a vajdahunyadi vár restaurálásának egy korszaka. > 811.
Schulek Frigyes és a Schulek család
Bardoly István: „Az indítványozó és jégtörő”. Arányi Lajos (1812–
1887) és a vajdahunyadi vár restaurálásának egy korszaka. > 811.
7129. deák zoltán: A budavári Koronázó Főtemplom helyreállítója 
– 170 éve született Schulek Frigyes (1841–1919) = Magyar Építőipar, 
61, 2011, 6. 202–208, ill.
7130. Jel. A Schulek család. Szerk. Szeverényi János, Győri Tamás. 
Budapest, Budapest-kelenföldi Evangélikus Egyházközség, 2003. 
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48 p., ill. (A Budapest-kelenföldi Evangélikus Egyházközség kiad-
ványai, 4.)
7131. saLaMon GásPár: Az építészi identitás kérdése a műegyetemi 
oktatásban egy Schulek-töredék fényében. In: Tempus adest. Tanul-
mányok az Eötvös Collegium 30 éve alapított Történész Műhelye 
tiszteletére. Szerk. Kovács Dóra, Szabó Melinda. Budapest, Mika 
Sándor Egyesület, 2015. 217–228.
Salamon Gáspár: Tagok és ragok. Építészet és nyelv kapcsolata Schu-
lek Frigyes terminológiai kísérletezéseiben. > 101.
7132. szatucsek zoltán: Pénzzel, idővel nemigen törődött. Száz-
hatvan éve született Schulek Frigyes, a Halászbástya építője. = Nszb 
2001. november 19. 36., ill.
7133. vízy lászló: Zsolnay építészeti kerámia mesterei. 6. Schulek 
Frigyes építész munkássága a budavári Mátyás templomtól a pécsi 
Zsolnay-szoborig. = Magyar Építőipar, 58, 2008, 4. 158–160., ill.
Schweiger Antal
7134. keMecsi laJos: Schweiger Antal tatai képfaragó hagyatéki 
leltára 1802-ből. = Művészettörténeti Értesítő, 52, 2003, 1/2. 138–
144., ill.
P. Tóth Enikő: Schwaiger Antal szobrász szoborművei a tatai Esterhá-
zy-uradalom területén. >20951.
7135. P. tóth eniKő: Schwaiger Antal szobrász munkássága a tatai 
Esterházy-uradalomban, különös tekintettel a tatai fajanszgyárban 
betöltött szerepére. = Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok 
Közleményei, 13/14. 2008. 249–374., ill.
Sebestyén Artúr
7136. vízy lászló: Zsolnay építészeti kerámia mesterei. 7. Sebes-
tyén (Sternthal) Artúr a Szent Gellér-fürdő építésze. = Magyar Épí-
tőipar, 58, 2008, 5. 199-200., ill.
Sebők István
7137. BaJkay éva: A Bauhauson át a sztálini terrorig. Egy elfelejtett 
magyar művész pályaképe: Sebők István 1901–1942. = Jelenkor, 53, 
2010, 4. 447–463., ill.
7138. duboWitz, LiLLy: In Search of a Forgotten Architect: Stefan 
Sebok 1901–1942. London, Architectural Association, 2012. 212 p., 
ill. ism. klein rudolF: Elfeledett életművek. Stefan Sebők. = Régi-
új Magyar Építőművészet, 2013, 3. 10–11., ill.
Seidner Zoltán
7139. cs. PLanK iboLya: Kiállítás. [Épületek fénytörésben, Mai 
Manó Galéria] = örökségvédelem, 8, 2004, 2. 11.
Senser, Paulus Antonius
Korhecz Papp Zsuzsanna: Paulus Antonius Senser (1716–1758) pécsi 
festő művei a Bácskában. > 67.
7140. Paulus Antonius Senser (1716–1758). Prvi barokni slikar u 
Osijeku. Galerija likovnih umjetnosti Osijek, 2008. Autorica izložbe 
i kataloga: Mirjana Repanić-Braun. Osijek, Galerija likovnih 
umjetnosti, 2008. 128 p., ill.
7141. rePanić-braun, Mirjana: Paulus Antonius Senser (1716–
1758) festő és köre. = Művészettörténeti Értesítő, 57, 2008, 2. 313–
326., ill.
Sigismondo da Pratovecchio da Pisa
7142. P. Kovács KLára: Egy toszkán építész Erdélyben: Sigismondo 
da Pratovecchio da Pisa. In: Certamen II. Előadások a magyar tudo-
mány napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában. 
Szerk. Egyed Emese, Weisz Attila, Bogdándi Zsolt. Kolozsvár, Er-
délyi Múzeum-Egyesület, 2015. 384−404., ill.
Sigrist, Franz
Jernyei Kiss János: Recentior Philosohia. A bölcsészeti fakultás ábrá-
zolása Franz Sigrist egri mennyezetképén. > 53.
Sikorski Tádé
7143. vízy lászló: A Zsolnay építészeti kerámia mesterei 19. 
Sikorski Tádé – A pécsi Zsolnay gyárak építésze. = Magyar Építő-
ipar, 60, 2010, 6. 239–240., ill.
Sorg család
7144. FeHér csaBa: A Sorg-család és a vállalatbirodalom rövid tör-
ténete. = Fons, 21, 2014, 2. 199–240.
7145. n. kósa Judit: Sorg, a kétkezi mágnás. = Nszb 2014. március 
22. 9., ill.
Spillenberger János
7146. Jankovics JózseF: Wesselényi Ferenc nádor és a festő 
Spillenberger János. Egy főrangú temetés művészeti vonatkozásai 
és utóélete. = Ars Hungarica, 35, 2007 [2009], 2. 239–254., ill.
Stanetti, Dionysius
Jávor, Anna: Überlegungen zu den Bildhauern Stanetti und Kracker. > 
93.
Steindl Imre
7147. Farkas orsolya – török ákos: A természetes kő szerepe 
Steindl Imre építészetében. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 14, 
2012, 2. 30–35., ill.
7148. Gazsó rita: Az Országház tervezője. Száz éve halt meg 
Steindl Imre, a magyar eklektika egyik nagy mestere. = MN 2002. 
szeptember 5. 24.
7149. HaJós GyörGy: A parlament tervezője. Száz éve hunyt el 
Steindl Imre. = Mérnökújság, 9, 2002, 9/9. 34–35., ill.
7150. istvánFi Gyula: A Magyar Építőművészek Szövetségének 
ünnepi ülése Steindl Imre halálának és a szövetség alapításának 110. 
évfordulója alkalmából 2012. január 20-án. = Építés- Építészettudo-
mány, 40, 2012, 3/4. 365–369.
7151. kuBinszky MiHály: 175 éve született Steindl Imre, az ország-
ház építésze. = Magyar Szemle, 23, 2014, 9/10. 203–208., ill.
7152. sisa JózseF: Steindl Imre. Budapest, Holnap Kiadó, 2005. 207 
p., ill. (Az építészet mesterei) ism. Marótzy kata = Műemlékvéde-
lem, 50, 2006, 3. 165–166. 172–173.; szeGő GyörGy: Az építészet 
magyar világcsodái. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2006, 1. 60–
61.; vadas JózseF = Octogon, 9, 2006, 1. 61.
Sisa József: Steindl Imre, a műemlék-restaurátor. > 57.
7153. tótH vilMos: Az Országház építésze. Steindl Imre, a hazai 
neogótika mestere rangon alulinak tartotta, hogy lakóházakat ter-
vezzen. = Nszb 2002. augusztus 30. 28., ill.
Vadas Ferenc: Marburg, Kassa és Bécs között. Az erzsébetvárosi 
templom építészettörténeti helye. > 11754.
7154. vízy lászló: Zsolnay építészeti kerámia mesterei 14. Steindl 
Imre (1839–1902) építész munkássága. = Magyar Építőipar, 59, 
2009, 6. 239–240., ill.
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Stettner Sebestyén
7155. Korhecz PaPP zsuzsanna: Stettner Sebestyén budai festőmű-
vész. Szabadka, Városi Múzeum, 2012. 192 p., ill. ism. jávor, anna: 
Monografien aus Subotica über die Barockmalerei. = Acta Historiae 
Artium, 56. 2015. 395–402.; lenGyel lászló = Létünk, 43, 2013, 2. 
139–142.; Podhorányi zsoLt: Kis mesterek dicsérete. = Nsz 2013. 
június 3. 6., ill.
Korhecz Papp Zsuzsanna: Stettner Sebestyén idézése. A szegedi Dö-
mötör-templom barokk főoltára. > 20065.
7156. Korhecz PaPP zsuzsanna: Stettner Sebestyén skapuláréja – 
adalékok a budai barokk művészet szabadkai kiállításához. = 
Bácsország, 18, 2012, 4. 19–25., ill.
Korhecz Papp Zsuzsanna: Stettner Sebestyén (1699–1758) budai fes-
tőművész és a ferencesek. > 123.
7157. Korhecz PaPP zsuzsanna: Stettner Sebestyén (1699–1758) 
budai festőművész Szabadkán. = Művészettörténeti Értesítő, 57, 
2008, 1. 109–122., ill.
Stier, Martin
Žmegač, Andrej: Stierovi projekti osuvremenjivanja graničnih utvrda 
iz 1657. godine. > 6497.
Straub család
7158. KLeMenčič, Matej: Die Bildhauer Straub in der 
österreichischen und slowenischen Steiremark. In: Bayern und 
Slowenien im Zeitalter des Barock. Architektur, Skulptur, Malerei. 
Hrsg. Janez Höfler, Frank Büttner. Regensburg, Snell und Steiner, 
2006. 105–113., ill.
7159. Pedeišić, anĐeLKo: Ciljevi restauriranja i prezentacija 
povijesnih slojeva na dvjema skulpturama Franje Antuna Strauba iz 
Kloštar-Ivanića. = Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 
29/30. 2007. 125–137., ill.
Strausz Ödön
Telek Ágnes: Nay Rezső (1853–1907) és Strausz Ödön a Mai Manó 
Ház alkotóinak építészete. > 151.
Strobl Alajos
7160. naGy ildikó: Másolatok Stróbl Alajos műtermében. = Ars 
Hungarica, 34. 2006.. 307–318., ill..
7161. Stróbl Alajos és a szobrász mesteriskola. Kiállítási katalógus. 
Írta Nagy Ildikó. Budapest, Magyar Képzőművészeti Egyetem, 
2007. 63 p., ill. ism. Marosi ernő: Üdvlelde gázfáklyákkal. Stróbl 
Alajos (856–1926). = Új Művészet, 17, 2006, 11. 4–6., ill.
7162. stróBl MiHály: A gránitoroszlán. Stróbl Alajos. Budapest, 
Holnap Kiadó, 2003. 194 p., ill.
7163. szatMári Gizella: A „nagy nyugtalan”. Stróbl Alajos szüle-
tésének másfél százados évfordulójára. = Art Magazin, 4, 2006, 6. 
66–69., ill.
7164. tótH vilMos: Stróbl Alajos, az epreskerti várúr. = Nszb 2001. 
december 13. 42., ill.
7165. vízy lászló: Liptóújvári Strobl Alajos alkotásai a budapesti 
műemlékeken. = Műemléklap, 5, 2001, 11/12. 16–17., ill.
Švestka, Konrad
7166. beňová, Katarína: Konrád Švestka – pictor, sculptor, 
inaurator arcularum. Profil osobnosti maliara františkánskych 
kostolov na základe zachovaných diel z umelcovej pozostalosti v 
zbierke Slovenskej národnej galérie. = Galéria. Ročenka Slovenskej 
národnej galérie v Bratislave, 2011 (2012) 45–54., ill.
7167. beňová, Katarína – chMeLinová, Katarína: Pamiatky 
františkánskeho rádu v 19. storočí na Slovensku a Konrád Švestka. 
Martin. Matica slovenská, 2013. 208 p., ill.
Szabó József építőmester
7168. Fodor Béla: Rákosszentmihály építőmestere. = Nszb 2002. 
november 23. 36., ill.
Szabovics Ottó
7169. MeleGa Miklós: Egy elfelejtett szombathelyi építőipari vál-
lalkozó: Szabovics Ottó 1854–1904. = Előadások Vas megye törté-
netéből, 4. 2004. 355–374., ill.
Szallay Vince
Zsámbéky Monika: Szallay Vince festő és képei a szombathelyi do-
monkos kolostorban. > 20835.
Szanka János
Korhecz Papp Zsuzsanna – Lutz Ilona: Szanka János, Szabadka első 
műüvegese. > 19807.
Szántay Lajos
7170. Lanevschi, GheorGhe: Szántay Lajos monografia omagială. 
Arad, Asociaţia Eured, 2011. 118 p., ill. ism. dávid Gyula = Műem-
lékvédelem, 56, 2012, 5. 319–321.
7171. uJJ János: Szántay Lajos, az aradi műépítész. = Partium, 18, 
2014, 1. 2–4., ill.
Szegő Lajos építőmester
7172. kovalcsik andrás: Szegő Lajos (1876–1967) építőmester. = 
Örökség, 9, 2005, 7/8. 4–5., ill.
Székely László (1877–1934)
Szekernyés János: A városépítő Székely László. Egy temesvári épí-
tész emléke. > 21054.
7173. szekernyés János: Székely László. Kolozsvár, Erdélyi Híradó 
Kiadó, 2002. 216 p., ill.
Szendrei József
7174. csáki JózseF: Szendrei József, az ismeretlen 18. századi erdé-
lyi orgonakészítő. = Református Szemle, 95, 2002, 1. 107–125., ill.
Szendrői Jenő
7175. arnótH laJos: Szendrői Jenő. = Új Magyar Építőművészet, 
2002, 1. 44–46., ill.
Farkasdy Zoltán: Az építészet ürügyén. Beszélgetés Szendrői Jenő 
Kossuth-díjas építésszel. > 231.
Ferkai András: Szendrői Jenő (1913–2000). > 231.
7176. lázár antal: Az erő csendje. Száz éve született Szendrői 
Jenő építész. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2013, 3. 43–44., ill.
Sziklai József oltárépítő
7177. KoWaLsKi, toMáš: Jozef Sziklai – staviteľ oltárov a rezbár z 
horného Ponitria. = Monument revue, 3, 2014, 1. 30–36., ill.
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Sziklai Zsigmond
7178. buza Péter: Sziklai Zsigmond, az Ipar. A műépítész, aki fő-
művének dísze lett. = Nszb 2003. szeptember 11. 10., ill.
Szikszay Gerő
7179. tóth ernő: Szikszay Gerő (1876–1954), a kevéssé ismert híd-
tervező. Szeged, Csongrád Megyei Állami Közútkezelő Kht., 2003. 
13 p., ill. (Példaképek – magyar mérnökök, 2.)
Szlezák László harangöntő
7180. Millisits Máté – l. kiss katalin: Harangöntöde centenári-
um. A Szlezák-féle harangöntöde rövid története. = Örökség, 14, 
2010, 9/10. 25–28., ill.
Sződy József építőmester
7181. Besenyi vendel: Sződy József (1829–1901). In: Jászok és ku-
nok a magyarok között. Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tisz-
teletére. Szerk. Bathó Edit, Ujváry Zoltán. Jászberény, Jász Múzeu-
mért Alapítvány, 2006. 172–180., ill.
Szöges János (1898–1981) építészmérnök
7182. BánátH tiBor: Bajai arcképcsarnok. 2. Baja, Baja Város Ön-
kormányzata, 2004. 185–189., ill.
Szőts Imre
Lászlóné Laár Erika – Bardoly István: Egy építész a háborúban. > 
575.
Sztelek–Csomós építőmester család
7183. Huszár MiHály: Csomós Gergely marcali építőmester pálya-
képe (1883–1969). = Baranyai Történelmi Közlemények, 6. 2014. 
377–393., ill.
7184. Huszár MiHály: Egy marcali építészdinasztia utolsó sarja. 
Csomós László (1914–1994). = Történeti Muzeológiai Szemle, 13. 
2013. 171–182.
7185. vadál dóra: Kisvárosi építőmesterek. A marcali Sztelek–
Csomós család története és tevékenysége. Marcal, Marcali Városi 
Helytörténeti Múzeum, 2004. 133 p., ill.
Tallherr, Joseph
Kelényi György: Joseph Tallherr ismeretlen budai tervei. > 8991.
Kelényi György: A királyi udvar építkezései Pest-Budán a XVIII. szá-
zadban. Hatalom és reprezentáció; a hivatalos építészet formaváltozá-
sai. > 8172.
Kelényi, György: Unbekannte Ofener Baupläne von Joseph Talherr. > 
8992.
Szerdahelyi Márk: Josef Thalherr ismeretlen terve a madarasi temp-
lomhoz. A madarasi templom építéstörténetének vázlatos áttekintése, 
különös figyelemmel a Thalherr-tervre. > 17112.
Tálos Gyula
Mezei Ottó: Egy elfelejtett építő-iparművész: Tálos Gyula. > 226.
7186. Pusztai LászLó: Tálos Gyula emlékére. HAP Galéria, 
2007/2008. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2008, 1. 52–53., ill.
Tausch, Christophorus
Hołownia, Ryszard: …weil der Frater Tausch beständig abwesend 
ist… Christophorus Tausch (1673–1731) – Universal-Künstler des 
Jesuitenordens und des Fürstbischofs von Breslau. > 190.
Tencalla, Carpoforo és Giacomo
7187. MádL, Martin: Distinguishing – Similarities – Style. 
Carpofor and Giacomo Tencalla in Czech Lands. = Ars, 40, 2007, 2. 
225–236., ill.
7188. MádL, Martin: tencaLLa. Katalog nástěnných maleb 
Carpofora a Giacoma Tencally na Moravĕ a v Čechách. I–II. Praha, 
Artefactum, 2012–2013. [1152] p., ill. ism. GaLavics, Géza = Uměni, 
63, 2015, 5. 408–411.; MedvecKý, jozef = Ars 47, 2014, 1. 93–103.
Medvecký, Jozef: „Man fand bey ihm eine rictige Zeichnung, ein 
vernünftiges Kolorit, und sinnreiche Zusammensetzungen…” 
Carpofolo Tencallas Deckenmalerein auf der Burg Červený Kameň. > 
79.
7189. MedvecKý, jozef: Zu den Quellen von Tencallas Malstil. = 
Ars, 40, 2007, 2. 237–244., ill.
Tencalla, Giovanni Maria Antonio
7190. zaPLetaLová, jana: Der Wiener Stuckateur Giovanni Maria 
Antonio Tencalla. = Österreichische Zeitschrift für Kunst und 
Denkmaplflege, 65, 2011, 1/2. 69–75., ill.
Tencalla, Pietro
Fidler, Petr: …weillen er Euer: Kayserl. May: und dem 
höchlöblischsten Hause schon an 50 Jahr gedienet und große gebeu 
verrichtet… Der Architekt Pietro Tencalla (1629–1702) und seine 
Landsleute. > 190.
Theisz asztalos család
7191. naGy Janka teodóra – szaBó Géza Egy szekszárdi asztalos 
dinasztia: a „Theisz-család.” = Új Dunatáj, 20, 2015, 3/4. 61–69.
Thék Ede
Lovay Zsuzsanna: Thék Ede historizáló bútorművészete. > 8796.
Tóth Vilmos: Thék Ede síremléke. > 12605.
Lovay Zsuzsanna: A Thék-gyár bútorai a budai királyi palotában. > 
8795
7192. vadas JózseF: A „méltóságos” asztalos. Százhatvan éve szü-
letett Thék Endre, a modern magyar bútoripar megteremtője. = Nszb 
2002. november 2. 36., ill.
7193. zsiray-ruMMer zoltán: Eklektikából kitűnő. „Méltóságos 
asztalosmester úr” – Thék Endre, a stílusok biztos kezű rendezője. = 
MH 2012. november 14. 12., ill.
Thomas, Jan
Buzási Enikő: A Köpenyes Madonna Árpásról: Jan Thomas Nádasdy 
Ferenc számára festett műve 1663-ból (Meghatározás, datálás, 
attribúció). > 7511.
Tiringer Ferenc
7194. GáBor ildikó: A magyar szecesszió kovácsoltvas művessége, 
különös tekintettel Tiringer Ferenc munkásságára. = Bácsország, 
18, 2012, 3. 23–26., ill.
Tornallyay Zoltán
7195. Galo vilMos: Tornallyay Zoltán, az építész és közéleti ember. 
= Gömörország, 6, 2005, 2. 28–39., ill.
7196. Galó vilMos: Tornallyay Zoltán élete és építészete, 1882–
1946. = Sic itur ad astra, 15, 2003, 1. 73–93.
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Toroczkai Wigand Ede
7197. BecHtold áGnes: A kert egy építész-iparművész (tus)tollával. 
Toroczkai Wigand Ede kertjei. = Régi-új Magyar Építőművészet, 
2008, 4. 9–12., ill.
7198. csete GyörGy: A szeretet építészete. Gondolatok Toroczkai 
Wigand Ede hagyatéka nyomán. = Hitel, 21, 2008, 8. 67–69.
7199. Gerle János: Toroczkai Wigand Ede. = Országépítő, 18, 2007, 
3/4. 10–13., ill.
7200. keMényFi róBert: Toroczkai Wigand Ede, a tradicionális 
modernizmus művészi polihisztora. = Ethnographia, 120, 2009, 1. 
115–128., ill.
7201. keserü katalin: Adalék az erdélyi (és hazai) örökségvéde-
lem problémáihoz. Toroczkai Wigand Ede iskolái. = Műemlékvéde-
lem, 52, 2008, 1. 65–68., ill.
Keserü Katalin: Az Arts and Crafts mozgalomról, a vernakularizmusról 
és a regionalizmusról. > 84.
Keserü Katalin: Az organikus gondolkodás forrásai a magyar építé-
szetben. > 4317.
7202. Keserü, KataLin: Ede Toroczkai Wigand: Architect and 
Designer. = Coup de Fouet, No 16, 2010. 34–39., ill.
7203. keserü katalin: Toroczkai Wigand Ede. Budapest, Holnap 
Kiadó, 2007. 211 p., ill. (Az építészet mesterei) ism. Götz eszter = 
Régi-új Magyar Építőművészet, 2008, 1. 58.; kaBdeBó lóránt: 
Egy keresztfa, egy léc. Keserű öregember – a világhír árnyékában. = 
MN 2008. április 19. 35., ill.; kiss éva = Magyar Iparművészet, 15, 
2008, 1. 70–72.; tiMon kálMán = Alaprajz, 15, 2008, 2. 76., ill.; ve 
= Octogon, 11, 2008, 1. 41.
Keserü Katalin: Toroczkai Wigand Ede és Kós Károly, avagy a „szé-
kely stílus”. > 67.
7204. keserü katalin: Toroczkai Wigand Ede alaprajzai. = 
Országépítő, 24, 2013, 1. 36–39., ill.
7205. kuBinszky MiHály: Toroczkai Wigand Ede, az elfelejtett épí-
tész. = Magyar Szemle, 18, 2009, 5/6. 102–107., ill.
7206. Toroczkai Wigand Ede (1869–1945) építész, iparművész kiál-
lítás. A katalógust írta, szerkesztette, a műtárgylistát összeáll. 
Keserü Katalin. Gödöllő, Gödöllői Városi Múzeum, 2008. 36 p., ill. 
ism. csordás laJos: Az otthon „mívese”. = Nszb 2008. április 7. 11., 
ill.; kiss éva: Toroczkai Wigand Ede (1869-1945) építész, iparmű-
vész. Kiállítás a Gödöllői Városi Múzeumban. = Magyar Iparművé-
szet, 15, 2008, 2. 7–10., ill.; Kovács Péter: „…valamin fúr-farag, 
kopácsol, tervezget”. Toroczkai Wigand Ede kiállítás, Gödöllő, Vá-
rosi Múzeum. = Octogon, 11, 2008, 1. 42.; Martos GáBor: Aki nem 
Kós Károly. = Nsz 2008. február 23. 4., ill.; [n. n.]: Titkos Európa, 
titkos magyarság – a gödöllői Toroczkai Wigand-kiállításról. = 
Kommentár, 3, 2008, 1. 118–119., P. szabó ernő: Egy ázsiai lelkű 
európai. = MN 2008. április 12. 15.
7207. Toroczkai Wigand Ede levelei Akseli Gallen-Kallelához. Sajtó 
alá rend. és bev. Boros Lili. [Kiegészítés a Finnmagyar című kiállí-
tás budapesti bemutatójához] Budapest, Ernst Múzeum, 2005. 24 p., 
ill.
7208. tHoroczkai WiGand ede: Hajdonába, régös-régön… Vál., 
sajtó alá rend., szerk. és az előszót írta Sas Péter. Kolozsvár, Műve-
lődés, 2007. 130 p., ill.
Torre, Carlo della
Koltai András: A Batthyányak és Carlo della Torre szerződése a 
rohonci templom építésére. > 19182.
Tóth István
7209. fábián LászLó – ács PáL: A szép aktualitása. Tóth István 
(1861–1934). Szombathely, Vas Megyei TIT, 2002. 106 p., ill.
Török Ignác
7210. HaJaGos JózseF: Török Ignác tevékenysége Komárom védel-
mének megszervezésében. = Aetas, 28, 2013, 2. 21–33.
Tőry Emil
Cornaglia, Paolo: A magyar pavilon az 1911-es Torinói Világkiállítá-
son. > 186.
7211. HaJdú viráG: A Bakáts téri kórház építésze. A torinói nem-
zetközi kiállítás magyar pavilonjának sikere után több külföldi aka-
démia választotta tagjai közé. = Nszb 2003. április 17. 30., ill.
Tripsius, Johann Michael
7212. KoPPány tibor: Johann Michael Tripsius kőszegi képíró. 
Adalékok a 16–17. század főúri temetkezéseinek történetéhez. = Ars 
Hungarica, 35, 2007 [2009], 2. 221–238., ill.
Troger, Paul
Buzási, Enikő: Tiroler Maler in der Ungarischen Nationalgalerie: 
Neue bestimmte Werke von Paul Troger, Joseph Mages und Jozeph 
Ignaz Mildorfer. > 6980.
Gamerith, Andreas: …dessen kunstreiche Handt so wohl in Teutsch- 
als Welschlandt auch Hungarn sich vielfoltig berumbt gemacht… Der 
Maler Paul Troger (1698–1762) und die Verbreitung von künstleri-
schen Ideen. > 190.
Gamerith, Andreas: Das Altarbild der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 
von Paul Troger in der Liechtensteinschen Votivkirche in Vranov. > 
176.
Gamerith, Andreas: „Das Letzte Abendmahl” von Paul Troger in 
Zwettl (1749). > 93.
Gamerith, Andreas: Paul Troger und die Anfänge des Wiener 
Akademiestild. > 79.
7213. GaMerith, andreas: „Pictor doctus“? – Niekoľko otázok k 
ikonologickej právomoci Paula Trogera v prípade conceptus 
pingendi v Zwettli. = Ars, 2014, 1. 27–39., ill.
7214. kostyál lászló: Paul Troger és tanítványai a Nyugat-Dunán-
túlon. = Arrabona, 42/1. 2004. 103–112., ill.
7215. KronbichLer, johann: Paul Troger (1698–1762). Berlin, Deu-
tsche Kunstverlag, 2012. 648 p., ill. ism. raMPoLd, reinhard = 
Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, 67, 2013, 
1/2. 238–239.
Schemper-Sparholz, Ingeborg: …do vom maller Troger recomandiret 
wordten… Der Bildhauer Jakob Christoph Schletterer (1699–1754) 
und die Tiroler in Wien. > 190.
7216. teLesKo, Werner: Akribische Detailforschung. Über eine 
neue Paul-Troger-Monografie. = Kunstgeschichte aktuell, 30, 2013, 
1. 1–2.
Umling család
7217. Balassa M. iván: „Mert a te neved e házban vagyon”. Felira-
tok az Umling-műhely festett asztalosmunkáin. = Néprajzi Értesítő, 
89. 2007 (2008). 41–54., ill.
7218. kiss MarGit – lánGi JózseF – MiHály Ferenc: „Virágzó-
dott… Anno” Az Umlingok Kalotaszegen. Budapest, Néprajzi Múze-
um, 2008. 119 p., ill.
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7219. MiHály Ferenc – MiHály zoltán: Az Umling festőasztalos 
család hagyatéka. = Örökségünk, 3, 2009, 2. 4–6., ill.
Vadász Pál
7220. andrási erika: Aki kilép a feledésből – 140 éve született Va-
dász Pál építész. = Bácsország, 20, 2014, 3. 47–49., ill.
Vágó József és Vágó László
7221. HaJdú viráG: A Nemzetek Palotájának pesti tervezője. = 
Nszb 2002. december 24. 42., ill.
7222. LaMbrichs, anne: József Vágó 1877–1947. Un architecte 
hongrois dans la tourmente Européenne. Bruxelles, Édition AAM, 
2004. 334 p., ill.
7223. LaMbrichs, anna: Vágó József. Budapest, Holnap Kiadó, 
2005. 236 p., ill. (Az építészet mesterei) [2. jav. kiad.: 2010] ism. sze-
Gő GyörGy: Az építészet magyar világcsodái. = Régi-új Magyar 
Építőművészet, 2006, 1. 60–61.; székely andrás: Váradtól Genfig. 
= Nszb 2006. február 25. 12.; tiMon kálMán = Alaprajz, 13, 2006, 
5. 74., ill.
7224. LaMbrichs, anne: L’oeuvre de József Vágó. Une tentative de 
synthése entre les objectifs des Sécessions hongroise et viennoise. = 
Cahiers d’Études Hongroises, 12. 2005. 37–46.
Paşca, Mircea: Arhitecţii József şi László Vágó la Oradea. > 17789.
Paşca, Mircea: Operele architecţilor Vágó József şi Vágó László la 
Oradea. > 17791.
Tímár Árpád: Néhány adat az Erzsébet téri Nemzeti Szalon építésé-
nek történetéhez. > 10136.
Vákár Tibor
7225. Az elpattant láncszem… Emlékkönyv a száz éve született 
Vákár Tibor építészmérnök–festőművész tiszteletére. Szerk. Hadik 
András, Vákár Tibor. Budapest, Martin Opitz Kiadó, 2008. 166 p., 
ill.
7226. HaJdú ildikó: Vákár Tibor Miskolcon. = A Herman Ottó Mú-
zeum Évkönyve, 54. 2015. 523–538., ill.
7227. oláH-Gál elvira: Tehetség, akarat és tudás. Beszélgetés 
Vákár Tibor építőművésszel. = Székelyföld, 5, 2001, 2. 123–132., ill.
7228. vadász GyörGy: Vákár Tibor építész-festő búcsúztató kö-
szöntése. = Erdélyi Örmény Gyökerek, 6. 2002. No 67. 27.
7229. Vákár Tibor. = Országépítő, 13, 2002, 3. 10–11.
7230. vízy lászló: Vákár Tibor építész, grafikus születésének cen-
tenáriumára. = Erdélyi Örmény Gyökerek, 13. 2009. No 143. 29–30., 
ill.
Vauban, Sébastien le Prestre
7231. deák attila: Sébastien Le Prestre de Vauban. = Várak, Kas-
télyok, Templomok, 2, 2006, 1. 19–21., ill.
Vedres István
7232. áGoston istván – bodor dezső – KozáK Péter: Az esküdt 
földmérő. Vedres István vízügyi és földmérői munkássága. = Sze-
ged, 27, 2015, 9. 11–19., ill
7233. aPró ferenc: Vedres István alakja Tömörkény és Móra írása-
iban. = Szegedi Műhely, 45, 2006, 2. 97–98.
7234. kiss laJos: Szeged első urbanistája. A 250 éve született mér-
nök élete és munkássága. = Szeged, 27, 2015, 9. 4–10., ill.
7235. kiss laJos: „…a városnak egyik legérdemesebb fia”. Vedres 
István élete és munkássága. = A Dugonics Társaság Évkönyve, 
1997/2001 (2002). 75–79.
7236. szaBó taMás – vedres zsuzsa: Képmás-körkép. Vedres Ist-
ván arcképe – Vedres László adománya. = Szeged, 27, 2015, 9. 53–
63., ill.
Veress Mátyás festő
7237. veres Péter: Veress Mátyás Székelyudvarhelyen és környé-
kén. = Areopolis, 1. 2001. 130–136.
Vidor Emil
7238. Gerle János: Az építész, aki tizenhat nyelven olvasott. Vidor 
Emil legalább ennyi stílusirányzatban alkotott úttörő műveket. = 
Nszb 2002. július 8. 26., ill.
Villard de Honnecourt
7239. barnes, carL f.: The Portfolio of Villard de Honnecourt. Pa-
ris, Bibliothèque Nationale de France, MS Fr 19093. A new critical 
edition and colour facsimile Farnham–Burlington, Ashgate Publis-
hing House, 2009. xxvi, 266 p., [51] t., ill. (History of medieval 
technology science and art. Special publication) ism. rostás tiBor: 
A tudós (sziámi) macskája. = Buksz, 22, 2010, 2. 127–132., ill.; ros-
tás, tibor = Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmal-
pflege, 63, 2009,3/4. 334–338.
7240. rostás tiBor: „Magyarország földjére küldtek”. Villard de 
Honnecourt és az érett gótika megjelenése Közép-Európában. A 
klosterneuburgi Capella Speciosa és Pannonhalma francia kapcso-
latai. Pintér Farkas és Bajnóczi Bernadett tanulmányával. Budapest 
– Nagykőrös, Rostás Tibor, 2014. 220 p., ill.
7241. taKács, iMre: The French Connection. On the Courtenay 
Family and Villard de Honnecourt apropos of a 13th Century Incised 
Slab from Pilis Abbey. In: Künstlerische Wechselwirkungen in 
Mitteleuropa. Hrsg. Jiří Fajt, Markus Hörsch. Ostfildern, Thorbecke, 
2006. 11–26., ill.
Tóth Ferenc: Villard de Honnecourt és a jáki templom. > 15894.
Vince Pál
7242. Vince Pál (1909–1994) emlékkiállítás. HAP Galéria, 2011. 
ism. szeGő GyörGy: Vince Pál (1909–1994). = Régi-új Magyar Épí-
tőművészet, 2011, 6. 43–44., ill.; tiMon kálMán = Metszet, 4, 2012, 
1. 56., ill.
Vincze Zoltán
Paşca, Mircea: Arhitecţi budapestani in Oradea anilor 1900. Marcell 
Komor, Dezső Jakab, Zoltán Bálint, Lajos Jámbor, Valér Mende, 
Vincze Zoltán. > 17788.
Visconti, Giovanni Morando
7243. PiháL KataLin: Giovanni Morando Visconti hadmérnök er-
délyi tevékenysége. = Várak, Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 2. 23–
24., ill.
7244. sabău, nicoLae: Giovanni Morando Visconti (1652–1717) în 
Transsilvania. În jurul unui plan inedit pentru „Cetăţuia” din Cluj. = 
Ars Transsilvaniae, 14/15. 2004/2005. 23–41., ill.
Sabău, Nicolae: Giovanni Morando Visconti in Transsilvania. A pro-
posito di un piano inedito per „il Castello” di Cluj. > 173.
Visy Zoltán
7245. kuBinszky MiHály: Visy Zoltán építészre emlékezünk. = Pé-
csi Szemle, 6, 2003, 2. 93–95., ill.
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7246. tiMon kálMán: Száz éve született Visy Zoltán építész. Kiál-
lítás az újonnan megnyílt HAP Galériában. = Alaprajz, 11, 2004, 2. 
6., ill.
7247. visy zoltán: Visy Zoltán pécsi építész (1903–1938). Művek a 
múló időben. = Tanulmányok Pécs Történetéből, 10/12. 2001. 93–
107., ill.
Weiler Árpád: Hármas évforduló. Visy Zoltán, Nyiri István, Lauber 
László. > 6888.
Volnhoffer János
7248. FeHér ildikó: Volnhoffer János, egy pesti festő a 17–18. szá-
zad fordulójáról. = Művészettörténeti Értesítő, 53, 2004, 1/4. 157–
167., ill.
Voyta Adolf
7249. Hudi JózseF: Voyta Adolf visszaemlékezései. I. = Acta 
Papensia, 11, 2011, 1/2. 83–118., ill.
7250. Hudi JózseF: Voyta Adolf visszaemlékezései II. = Acta 
Papensia, 11. 2011, 3/4. 235–270.
7251. Hudi JózseF: Voyta Adolf visszaemlékezései III. = Acta 
Papensia, 13. 2013, 1. 49–126.
7252. Hudi JózseF: Voyta Adolf visszaemlékezései IV. = Acta 
Papensia, 13. 2013, 2. 213–274.
7253. Voyta Adolf visszaemlékezései. Sajtó alá rend., a bev. tanul-
mányt írta, jegyzetekkel, helynévmutatóval ell. és szerk. Hudi Jó-
zsef. Pápa, Hudi József, 2012. 264 p., ill.
Wagenschön, Franz Xaver
Rapentić-Braun, Mirjana: Oltarne slike Franza Xavera Wagebschöna 
u crkvi sv. Maihaela u Osijeku. > 14536.
Wagner János
7254. cs. l. [csordás laJos]: Wagner János, az építőmester. = 
Nszb 2004. április 13. 11., ill.
Prusinszki István: Wagner angyalai. > 10452.
7255. tótH vilMos: Egy építészdinasztia a boldog békeidőkből. A 
székesfehérvári születésű Wagner János 1844-től a pesti céh tagja 
volt. = Nszb 2001. november 27. 40., ill.
7256. vízy lászló: Wagner János pesti építőmester (Székesfehér-
vár, 1813 – Budapest, 1904). = Magyar Építőipar, 65, 2015, 4. 155–
158., ill.
Walch Máté
Bubryák Orsolya: Walch Máté és a pozsonyi Erdődy-palota. > 50.
Wälder Gyula
Mezős Tamás: Wälder Gyula és a két világháború közötti időszak 
neobarokk műemléki szemlélete. > 200.
7257. sós zsuzsanna: Wälder, nemzedékek mestere. = Nszb 2004. 
február 25. 11. hozzászólás: sKriPecz sándor: Wälder Gyula és a 
Sándor-palota. = Nszb 2004. március 30. 11.
Wartha Vince
7258. csenkey éva: Gubbiói bíborlüszter. Wartha, Lechner és Zsol-
nay technológusa. Wartha Vince (1844–1914). = Új Magyar Építő-
művészet, 2001, 2. 20-21., ill.
Wéber Antal
Marótzy Katalin: Egyedi vonások a főváros neoreneszánsz építészeté-
ben – Wéber Antal munkássága. > 146.
7259. Marótzy katalin: Wéber Antal építészete a magyar historiz-
musban. Budapest, Terc Kiadó, 2009. 163 p., ill.
7260. Marótzy katalin: Wéber Antal könyvtára. Adalék a XIX. 
századi magyar építészeti szakirodalom kutatásához. = Építés- Épí-
tészettudomány, 34, 2006, 1/2. 87–112., ill.
Weichinger Károly
7261. Weichinger Károly (1893–1982) építész emlékkiállítása, HAP 
Galéria a FUGA-ban, 2015. április 14. – május 4. ism. Götz eszter 
= Régi-új Magyar Építőművészet,15, 2015, 4. 33., ill.; reicHart 
dóra = Magyar Iparművészet, 22, 2015, 5. 12–16., ill., tiMon kál-
Mán = Metszet, 7, 2015, 3. 56–57., ill.
Posztumusz Ybl Miklós-díj 2010. > 6515.
7262. sós zsuzsanna: Weichinger Károly, a középületek mestere. = 
Nszb 2003. október 13. 11., ill.
Weiner Tibor
7263. PraKfaLvi endre: A „szocreál” építészet volt. 40 éve halt 
meg Weiner Tibor (Budapest, 1906. október 29. – 1965. július 8.). = 
Örökség, 9, 2005, 7/8. 34.
Weinwurm, Friedrich
7264. MoravčiKová, henrieta: Architekt Friedrich Weinwurm. 
Bratislava, Slovart, 2014. 373 p., ill.
Wellisch Alfréd és Antal
7265. tótH zsiGMond: A két Wellisch. Az apa kétszázötven bérhá-
zat épített Budapesten, a fiú követte a pályán. = Nszb 2001. decem-
ber 17. 30., ill.
Wiedon, Franz Joseph
Haris Andrea: „et Deo consecrat” – A Mária felajánlás ikonográfiája 
és a tétszentkúti templom oltárképe. > 67.
Wimpassinger, Johann Georg
7266. KoPPány tibor: Johann Georg Wimpassinger, a herceg Ester-
házy hitbizomány 18. századi építőmestere. = Művészettörténeti Ér-
tesítő, 57, 2008, 1. 1–10., ill.
Winkler Oszkár
7267. kuBinszky MiHály: Hap, Hap, Hurrá!! = Octogon, 6, 2003, 
5/6. 134–136., ill.
7268. kuBinszky MiHály: Sopron, Frankenburg út 6. Winler Osz-
kár emléktábla-avatás. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2007, 6. 
61., ill.
7269. Pusztai LászLó: Winkler Oszkár emlékkiállítása. = Örökség-
védelem, 7, 2003, 9/10. 27., ill.
7270. Pusztai LászLó: Winkler Oszkár (1907–1984) emlékkiállítás. 
= Műemlékvédelem, 47, 2003, 5. 373–374., ill.
7271. Winkler GáBor: A pályakezdéstől az 50-es évekig. Adatok 
Winkler Oszkár életéhez és építészeti munkásságához kéziratos 
visszaemlékezése (1980) alapján. = Soproni Szemle, 65, 2011, 3. 
297–307., ill.
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7272. Winkler GáBor: Winkler Oszkár élete és munkássága (1907–
1984). Sopron, Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki 
Kar, 2002. 25 p., ill. (A Faipari Mérnöki Kar nagyjai, 4.)
7273. Winkler & Winkler. HAP Galéria, 2013. ism. Götz eszter = 
Régi-új Magyar Építőművészet, 2013, 8. 45.; Timon Kálmán: A két 
Winkler Oszkár párhuzamos kiállítása. = Metszet, 5, 2013, 6,. 61.
Winterhalder, Josef
7274. dachs-nicKeL, MoniKa: Josef Winterhalder der Jüngere in 
Schloss Seefeld. In: Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. Ed. 
Jiří Kroupa. Brno, Masarykova univerzita, 2009. 205–208., ill.
7275. GaMerith, andreas: „Medicna”? Zu einer Allegorie der 
Heilkunst von Joseph Winterhalder der Ältere nach Paul Troger. In: 
Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. Ed. Jiří Kroupa. Brno, 
Masarykova univerzita, 2009. 259–272., ill.
Jernyei Kiss János: Maulbertsch öröksége és a szombathelyi székes-
egyház mennyezetképei 1. Winterhalder mint Maulbertsch legjobb ta-
nítványa – a szentély Angyali üdvözlet-kompozíciója. > 20784.
Jernyei Kiss János: Maulbertsh öröksége és a szombathelyi székes-
egyház mennyezetképei 2. Az új kihívás: a négyzeti tér boltozatának 
freskója. > 49.
7276. PavLičeK, Martin: Josef Winterhalder (1702–1769). Brno, 
Barrister & Principal, 2005. 221 p., ill. (Dějiny a teorie uměni, 9.)
Slavíček, Lubomír: Ifj. Josef Winterhalder – Maulbertsch legbuzgóbb 
utánzója vagy önálló alkotóművész? > 6950.
Slavíček, Lubomír: …deise herrliche Arbeit den Werken des seelg. 
Maulbertsch so ähnlich… Der mährische Maler Joseph Winterhalder 
d. J. (1743–1807) im Schatten von Franz Anton Maulberts. > 190.
Valeš, Tomáš: Ifj. Josef Winterhalder (1734–1807), Maulbertsch leg-
kiválóbb freskófestő tanítványa. > 6950.
Worbes Henrik asztalos
7277. rostás Péter: Adalékok Worbes Henrik (1765–1836) pesti 
asztalosról. = Művészettörténeti Értesítő, 57, 2008, 2. 327–352., ill.
Ybl Miklós
7278. csordás laJos: Ybl Miklós idézése. Nyolcvankilenc épület, 
183 esemény a tervezett programban. = Nszb, 2014. január 14. 15., 
ill.
7279. dénes eszter: A Magyar Építészet Éve. = Országépítő, 2014, 
1. 2–3.
7280. Életmódja: építész. Konferencia Ybl Miklós születésének 200. 
évfordulóján. Budapest, 2014. április 9–10. = Ars Hungarica, 40, 
2014, 4. 465–617., ill. tartalma: sisa JózseF: Ybl Miklós bicentená-
riuma. 465.; Marosi ernő: Életmódja: építész, avagy: Ybl Miklós, 
az Akadémia bizalmi építész. 467–473.; Winker GáBor: Vita a neo-
reneszánsz építészet megítéléséről az 1950-es években. 474–479.; 
czétényi PirosKa – iványi jános: Ybl Miklós és Újpest. 480–488.; 
Marótzy katalin: Ybl Miklós és az építészeti közélet – pályázatok 
a Magyar Mérnök- és Építész-Egyletben. 489–496.; FarBakyné 
deklava lilla: Ybl Miklós szerepe az 1879. évi székesfehérvári 
országos kiállításon. 497–508.; HidvéGi violetta: A nagy építész 
„kis épületei” Pest és Buda építési hatóságainak dokumentumaiban. 
509–519.; rozsnyai JózseF: Ybl Miklós 1860-as évekbeli műveinek 
előképeiről és stíluskapcsolatairól. 520–532.; kelecsényi kristóF 
zoltán: Egy Ybl-tanítvány első munkái – Schmahl Henrik András-
sy úti épületei. 533–542.; PaPP Gábor GyörGy: Ismeretlen Ybl-ter-
vek Theophil Hansen bécsi hagyatékában. 543–548.; sisa JózseF: 
Ybl Miklós,a kastélyépítész. 549–559.; Mentényi klára – 
soMorJay sélysette: Mit épített Ybl Miklós Lovasberényben a 19. 
század közepén? 560–583.; vízy lászló – Mattyasovszky 
 zsolnay eszter: Ybl Miklós és Zsolnay Vilmos. 584–589.; HaJdók 
 Judit: Ybl Miklós által tervezett orgonaházak. 590–599.; kiss 
 Péter: Ybl Miklós munkásságának eddig ismeretlen helyszíne – 
Eger. 600–605.; Potzner ferenc: A magyar királyi udvar budai 
várkert-építményeinek elszámolási tervsorozata. 606–617.
7281. haLász csiLLa – őrfi józsef – viczián zsófia: Ybl összes. 
52 település – 113 épület. Budapest, Látóhatár Kiadó, 2014. 320 p., 
ill. ism. süMeGi noéMi: „Szépen odakötöm az éghez”. Őrfi József a 
Bazilika előtti tehéntől az Ybl-összesig. = Heti Válasz, 2014. decem-
ber 4. 63–65., ill.; tiMon kálMán = Metszet, 6, 2014, 6. 62–63., ill.
7282. haLász csiLLa – őrfi józsef – viczián zsófia: Ybl összes. 
52 város, 113 épület. 2. átd. kiad. Budapest, Látóhatár Kiadó, 2015. 
315, [4] p., ill. ism. n. tótH ida: A semmiből mindent. = MN 2014. 
december 13. 28.; zsiray-ruMMer zoltán: Ybl Miklós műveinek 
kőidomairól. = MH 2014. október 21. 13.
7283. HantHy kinGa: Ybl Miklós fóti hagyatéka. = MN 2001. júni-
us 11. 15.
7284. hidvéGi vioLetta – ritoóK PáL: Ybl a Várkert bazárban. = 
Budapest, 37, 2014, 6. 25–27., ill.
7285. józsa, anna: Die Theaterarchitektur von Miklós Ybl. = Acta 
Historiae Artium 55. 2014. 209–228.
7286. KeMény, Mária: The Life end Work of Miklós Ybl. = Acta 
Historiae Artium 55. 2014. 137–142., ill.
7287. r. kiss kornélia: Ybl éve lesz 2014. = MN 2014. január 21. 
10.
7288. kuBinszky MiHály: Ybl Miklós a „műépítész”. = Magyar 
Szemle, 23, 2014, 3/4. 186–191., ill.
7289. Marótzy katalin: Életmódja: építész. Tudományos konfe-
rencia Ybl Miklós születésének 200. évfordulója alkalmából. = Új 
Művészet, 25, 2014, 3. 26.
7290. A modern reneszánsz derült idomai. Válogatás Ybl Miklós 
(1814–1891) épületeiből. Szerk. Hidvégi Violetta, Ritoók Pál, 
Vasáros Zsolt. Budapest, Narmer Építész Stúdió, 2014. 309 p., ill. 
ism. G. E. [Götz eszter]: Ybl-reneszánsz. = Régi-új Magyar Építő-
művészet, 2014, 7. 46.
Morvay Endre: Ybl Miklós és a Magyar Nemzeti Múzeum díszítőfes-
tése. > 57.
7291. osztovits áGnes: Nem magyarázta, megcsinálta. = Heti Vá-
lasz, 2014. április 10. 54–55., ill.
7292. ráday MiHály: „Kedves Mester!” Üzenet a 110 éve elhunyt 
Ybl Miklósnak. = Új Magyar Építőművészet, 2001, 1. 22–23., ill.
7293. ritoóK PáL: Technika a kulisszák mögött. Ybl Miklós: Ope-
raház. Kiscelli Múzeum, 2014. 10. 10. – 2015. 01. 18. = Régi-új Ma-
gyar Építőművészet, 2014, 10. 27., ill.
7294. ritoóK, PáL – sisa, józsef: Miklós Ybl (1814–1891) 
Bicentenary. Scientific Conference and Exhibitions ont he Occasion 
of the Bicentenary of the Architect’s Birth. = Acta Historiae Artium 
55. 2014. 105–136,, ill.
7295. sisa, józsef: Ybl, der Schlossarchitekt. = Acta Historiae 
Artium 55. 2014. 193–208., ill.
7296. sisa JózseF: Ybl Miklós és a Magyar Tudományos Akadémia. 
= Magyar Tudomány, 175, 2014, 7. 840–848.
7297. sisa JózseF: Ybl Miklós és a neoreneszánsz. = Örökség, 12, 
2008, 11. 5–6., ill.
7298. szántó, catherine: Ybl Miklós halálának 120. évfordulójá-
ra. = Magyar Építőipar, 61, 2011, 1. 2–6., ill.
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7299. szeGő GyörGy: Az építész, akinek megvalósultak álmai. 
Száztíz éve halt meg Ybl Miklós. Egy évtizeden át tartott a versen-
gés Szkalnitzky Antallal. = Nszb 2001. január 22. 26., ill.
7300. székely GáBor: Ybl Miklós templomépítészete. = Credo, 20, 
2014, 3. 14–27., ill.
7301. torMa taMás: Séták Ybl Miklóssal. = Nszb 2014. szeptember 
20. 6–7., ill.
7302. vadas Ferenc: Ybl Miklós. In: Magyar Géniusz. 100 portré a 
magyar panteonból. Szerk. Rácz Árpád. Budapest, Rubicon-Ház, 
2001. 88–91.
7303. viráG zsolt: Ybl Miklós által átépített kastélyok Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyében. = Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 
1. 15–18., ill.
7304. Ybl Miklós. Vál. és szerk. Gerle János, Marótzy Kata. Buda-
pest, Holnap Kiadó, 2002. 211 p., ill. (Az építészet mesterei) tartal-
ma: Gerle János: A szerkesztő előszava. 7–8.; Marótzy kata: Ybl 
Miklós életrajza és építészete. 9–36.; Ybl Miklós jelentősebb művei. 
37–182.; Ybl Miklós terveinek és épületeinek válogatott jegyzéke. 
183–195. ism. BoJár iván andrás = Octogon, 6, 2003, 1. 99.; szeGő 
GyörGy = Rég-új Magyar Építőművészet, 2003, 1. 24.
7305. Ybl Miklós az Akadémia bizalmi építésze. Kiállítás születésé-
nek 200. évfordulója alkalmából. MTA Művészeti Gyűjtemény. A 
kísérőszöveget írta: Kemény Mária. Budapest, MTA BTK Művé-
szettörténeti Intézet, 2014. 36 p., ill. ism. Marosi ernő: Életmódja: 
építész, avagy: Ybl Miklós, az Akadémia bizalmi építész. > Maro-
si, ernő: Lebensweise: Architekt, oder: Miklós Ybl, Vertrauensar-
chitekt der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Einleitung 
zu der wissenschaftlichen Konferenz und der Kabinettausstellung in 
der Kunstsammlung der Akademie anlässlich des 200. Geburstages 
von Miklós Ybl, gehalten am 8. April 2014. = Acta Historiae Artium 
55. 2014. 143–158., ill.
7306. Ybl-épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig. Szerk. Hid-
végi Violetta, Marótzy Katalin. Budapest, Budapest Főváros Levél-
tára, 2014. 192 p., ill. tartalma: HidvéGi violetta: A hely. 9–26., 
debreczeni-droPPán béLa: Ybl Miklós és a Magyar Nemzeti Mú-
zeum. 27–46.; HidvéGi violetta: Unger Henrik bérháza, 1852–
1853. 47–54.; HidvéGi violetta: Nemzeti Lovarda, 1857–1858, 
1872–1873 és a Tornacsarnok, 1858 †. 55–62.; HidvéGi violetta: 
Pfeffer János bérháza, 1861 †. 63–68.; Marótzy katalin: Dlauchy 
Károly bérháza, 1862–1863. 69–74.; G. lászay Judit: Egy Ybl-palo-
ta új élete. A Pollack Mihály téri Festetics-palota helyreállítása. 75–
88.; PataK GerGeLy – feKete j. csaba: Károlyi Lajos és Alajos gróf 
palotája és bérháza. 89–108.; HidvéGi violetta: Geist Gáspár bér-
háza, 1863–1864 †. 109–116.; ordasi zsuzsanna: Régi Képviselő-
ház. 117–126.; KLaniczay Péter: Régi Képviselőház – az utcai 
homlokzat. 127–134.; Marótzy katalin: Pálffy Pálné grófnő palo-
tája, 1867–1869. 135–140.; Marótzy katalin: Bókay János bérhá-
za, 1870. 141–144.; ritoóK PáL: Degenfeld-Schomburg Imre gróf 
palotabérháza, 1872–1874. 145–152.; Marótzy katalin: Pesti Első 
Takarékpénztár irodája és bérháza, 1872–1874 †. 153–160.; GalaMB 
zsuzsanna – Győr attiLa: Róth Zsigmond bérházai, 1873–1874, 
1877 – Ybl kétszer. 161–170.; Gyetvainé BaloGH áGnes – kalMár 
Miklós: A Danubius-kút építése és műemléki-helyreállítási problé-
mái. 171–187. ism. H. cs.: Még mindig Ybl. = Heti Válasz, 2015. ja-
nuár 22. 35.; HidvéGi violetta – Marótzy katalin: Épületsorsok 
az Unger-háztól a Kálvin térig. = Budapest, 37, 2014, 12. 24–26., ill.; 
n. kósa Judit = Budapest, 38, 2015, 4. 28–29.; PáLinKás edit = Ré-
gi-új Magyar Építőművészet, 2015, 2. 52.
7307. zsiray-ruMMer zoltán: Arányérzék, méltóság, emberi lép-
ték. = MH 2014. május 28. 12., ill.
7308. zsiray-ruMMer zoltán: Építészeti örökségünk útitárs lett. = 
MH 2014. március 19. 13.
Zahajkievicz/Zsadányi
7309. závoczki adrienn: A Zahajkievicz/Zsadányi mérnökcsalád 
pályafutása. = Catastrum, 1, 2014, 4. 36–40.
Zemplenszky fazekas-kályhás család
7310. városi áGnes: A Zemplenszky fazekas-kályhás család Ma-
gyaróváron. = Arrabona, 42/2. 2004. 119–129., ill.
Zielinski Szilárd
7311. HaJós GyörGy: Zielinski Szilárd. Budapest, Mérnöki Kamara, 
2004. 152 p., ill.
7312. HaJós GyörGy: Zielinski Szilárd és a Duna-hidak tervpályá-
zata. = Mérnökújság, 11, 2004, 2. 38–40., ill.
7313. KéPes Gábor: Dr. Zielinski Szilárd (1860–1924), a hazai vas-
betonépítés atyja. Zalaegerszeg, Zala Megyei Állami Közútkezelő 
Kht., 2004. 16 p., ill. (Műszaki alkotók – magyar mérnökök, 5.)
Zinner, Anton
7314. fatsar, Kristóf: Anton Zinner im Dienste der Esterházy. = 
Die Gartenkunst, 19, 2007, 2. 285–294., ill.
Zrumeczky Dezső
Borókay Zsófia: Töredékek egy budai polgári villa életéből. 
Zrumeczky Dezső Páfrány utcai villája. > 9698.
Tornallyay Éva: Zrumeczky Dezső építészete. Tormay Cecil és Her-
czeg Ferenc villája. > 78.
Züllich Rudolf
7315. tótH vilMos: A híressé vált kontár. Züllich Rudolf Katona 
József-szobrát közfelháborodás miatt távolították el. = Nszb 2003. 
július 14. 11., ill.
Zsigmondy Béla és Vilmos
7316. csátH Béla: A Zsigmondy dinasztia – a három generáció. In: 
Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás tör-
ténetéből. Laár Tibor tiszteletére. Szerk. Vámos Éva, Vigyázó Lilly. 
Budapest, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsé-
ge, 2006. 87–88.
7317. katona csaBa: A Margit-szigeti gyógyforrások feltárója. 
Száznyolcvan éve született Zsigmondy Vilmos – Legfőbb erénye a 
türelem és kitartás volt. = Nszb 2001. május 14. 28., ill.
Zsolnay
7318. Jávor katalin: Életmód és életmód-stratégia a pécsi Zsolnay 
család történetében. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2000. 278 p., 12 
t., ill. (Néprajzi tanulmányok) ism. Gyáni GáBor: Családtörténeti 
fikciók és valóság. = Jelenkor, 46, 2003, 8. 824–828.
7319. kovács orsolya: Építészeti kerámiagyártás a Zsolnay gyár-
ban. = Örökség, 13, 2009, 4. 3–4., ill.
Vízy László – Mattyasovszky Zsolnay Eszter: Ybl Miklós és Zsolnay 
Vilmos. > 7280.
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Aba
– építészettörténet/településszerkezet
Vajda Viktória: A Sárvíz kistérség épített öröksége. > 3950.
– Belsőbáránd: Bolondvár
7320. nováki Gyula: Aba, Belsőbáránd – Bolondvár felmérése. In: 
Régészeti kutatások Magyarországon 2001. Szerk. Kisfaludi Júlia. 
Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal – Magyar Nemzeti 
Múzeum, 2003. 111–116., ill.
– r. k. templom
7321. lánGi JózseF: Az abai Szentháromság tiszteletére szentelt plé-
bániatemplom. In: „Oh, boldogságos háromság”. Tanulmányok a 
Szentháromság tiszteletéről. Szerk. Barna Gábor. Budapest, Paulus 
Hungarus – Kairosz Kiadó, 2003. 81–100., ill.
Abádszalók
– Tomajpuszta: Kis-fás-halom: Szent Móric-kápolna
7322. kósa károly: Pusztulás. „Szent Móric” kápolna a pusztában. 
= Jászkun Építész, 1, 2010, 2. 20., ill.
Abafája [Apalina]
– Huszár-kastély
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. > 
6030.
Abasár
– nemzetségi központ: keresztelőkápolna
7323. urbán Péter: Körtemplomot és temetőt tártak fel. Több száz 
éves, izgalmas leletek kerültek a felszínre Abasáron és Lesenceto-
majon. = MN 2007. július 5. 17., ill.
Abaszéplak > Kassa
Abaújdevecser
– ref. templom
7324. evva MarGit: Az abaújdevecseri reformátusok krónikája. = 
Széphalom, 16. 2006. 269–272., ill.
Abaújrákos [Rákoš]
– r. k. templom
7325. fűryová, KLára: Románsky kostol v Rákoši. = Archaeologia 
Historica, 36/2. 2011. 423–430., ill.
Abaújszántó
– építészettörténet/településszerkezet
Benkő Ágnes – Wirth Péter: Ami megmaradt… Hegyaljai zsidó há-
zak. > 5281.
Abaújszéplak > Kassa
Abaújszina [Seňa]
– ref. templom
7326. Ďurišová, MarceLa – Krcho, ján: Komplexný pamiat kový 
výskum reformovaného kostola v Seni. = Monumentorum tutela – 
Ochrana pamiatok, 17. 2006. 63–76., ill.
7327. krcHo János: Két Abaúj megyei és zempléni templom kutatá-
sának és helyreállításának tapasztalatai és fontosabb eredményei. = 
Műemlékvédelem, 51, 2007, 6. 412–422., ill.
Krcho János – Sebestyén József: Abaújszina/Seňa, református temp-
lom. > 169.
7328. seBestyén JózseF: Béla király Abaújszinán. = MN 2007. ápri-
lis 21. 39., ill.
Abaújvár
– ref. templom
7329. Bartos GyörGy – FarBakyné deklava lilla: Abaújvár, re-
formátus templom. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 7–9., ill.
7330. Héczey-Makó áGnes – rácz Miklós: Perényi Péter sírköve 
az abaújvári református templomban. = Folia Historica, 28. 2013. 
55–71., ill.
Jékely Zsombor – Lángi József: Falképfestészeti emlékek a középko-
ri Magyarország északkeleti megyéiből. > 3424
7331. j. sziKra éva – oLtai Péter: Abaújvár, református templom. 
= Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 12., ill.
– vár
7332. Gál-Mlakár viktor: Abaújvár. = Castrum, No 7. 2008. 210–
211., ill.
Abod
– görögkatolikus templom
7333. terdik szilveszter: Adatok az abodi görög katolikus temp-
lom történetéhez. = Athanasiana 31. 2010. 129–156.
Abony
– építészettörténet/településszerkezet
7334. Györe PáL: Abonyi csárdák, kocsmák, vendéglők és mai utó-
daik. In: Kutatások Pest megyében. Tudományos konferencia III. 
2000. Szerk. Korkes Zsuzsa. Szentendre, Pest Megyei Múzeumok 
Igazgatósága, 2001. 201–214., ill.
– magtár (Abonyi Lajos Falumúzeum)
7335. Györe PáL: Az Abonyi Lajos Falumúzeum története. = Studia 
Comitatnsia, 28. 2004. 73–78., ill.
– Sívó-kúria és Vigyázó-kúria
Klaniczay Péter: A kastélyok és kúriák sorsa a főváros vonzáskörzeté-
ben. > 125.
– út menti keresztek
7336. Györe PáL: Út menti keresztek Abonyban. Abony, Abonyi La-
jos Múzeum Alapítvány, 2007. 80 p., ill. (Abonyi szemle, 1.)
– városháza
7337. Györe PáL: Százéves az abonyi városháza. Abony, Polgár-
mesteri Hivatal, 2004. 58 p., ill.
VIII. TELEPÜLÉSEK, MŰEMLÉKEK, MŰEMLÉKEGYÜTTESEK
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Ábrahám [Abrahám]
– Esterházy-kastély
Pekarovič, Juraj – Petrovič, Rastislav: Az Esterházy család cseszneki 
ágának felvidéki birtokai. > 153.
Abrudbánya [Abrud]
7338. veöreös andrás: Integrált műemlékvédelem lehetőségei 
Abrudbányán és Verespatakon. = Művelődés, 54, 2001, 4. 25–27.
Ács
– ref. templom
7339. alFöldi kálMán: Adatok az Ácsi Református Egyház és a te-
lepülés történetéből. Ács, Ácsi Református Egyházközség Presbité-
riuma, 2008. 251 p., ill. 
– sáncok
7340. nováki Gyula – tolnai GerGely: Napóleon-kori sáncerődök 
Ács és Nagyigmánd térségében. = Castrum, No 12. 2010, 2. 71–102., 
ill.
7341. nováki Gyula – tolnai GerGely: Napóleon-kori sáncerődök 
Ács és Nagyigmánd térségében. = Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 
2011, 4. 12–15., ill.
Acsa
– Prónay-kastély
7342. BuGár-Mészáros károly: Kastély-közkincsprogramba il-
leszkedő két kastély. = Örökség, 13, 2009, 12. 10–11., ill.
7343. HideG áGnes: Források Acsa és a Prónay-kastély történeté-
hez. Miskolc, [Hideg Ágnes], 2011. 42 p., ill.
7344. n. kósa Judit: Az acsai Prónay-kastély apró titkai. Rejtekala-
gutat is találtak a felújítást megelőző vizsgálatoknál. = Nszb 2002. 
szeptember 28. 38., ill.
7345. Mezey alice: Acsa, Prónay-kastély. = Műemlékvédelmi 
Szemle, 12, 2002, 2. 5–7., ill.
7346. t. néMetH annaMária: A Prónay-család műtárgyai a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumban. = Credo, 7, 2001, 1/2. 43., ill.
7347. viráG zsolt: Az acsai Prónay-kastély. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 7, 2011, 4. 27–28., ill.
Adács
– Szent Vendel-szobor
Császi Irén: „Óvd a vésztől jószágunkat”. Szent Vendel Heves megyei 
kultusza. > 4763.
Adamóckohanóc [Adamovské Kochanovce]
– Fiáth-kastély
7348. haršány, Ľubos: Konfiškácia kašieľa v Adamovciach a 
činnosť Národnej kultúrnej komisie pre Slovensko. = Monument 
revue, 2015, 1. 54–59., ill.
Ádámos [Adămus]
– ref. templom
A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek 
történeti katasztere. I. 1648–1800 Ádámos–Dányán. > 6406.
7349. szeKeres-uGron viLLő: Címerek és tanulságaik a XVI. szá-
zadi erdélyi templomi faberendezéseken. A gogánváraljai és 
ádámosi kazettás mennyezeteken megjelenő címerek. In: Tempus 
adest. Tanulmányok az Eötvös Collegium 30 éve alapított Történész 
Műhelye tiszteletére. Szerk. Kovács Dóra, Szabó Melinda. Buda-
pest, Mika Sándor Egyesület, 2015. 183–216., ill.
Ádánd
– r. k. templom
Haris Andrea: Kontúrok. Schmidt Ferenc képfaragó és a Szenthárom-
ság-szobrok. > 53.
Adony
– Dajnapuszta: vár
7350. nováki Gyula: Adony–Dajnapuszta vára. = Castrum, No 15. 
2012. 61–64., ill.
– r. k. templom
Szilárdfy Zoltán: Mária-kegyképek a Székesfehérvári Egyházmegyé-
ben. > 4908.
Adorján [Nadrljan]
– temető
7351. klaMár zoltán: Halálban is közösség. Az adorjáni temető 
vizsgálata. = Studia Comitatensia, 29. 2004. 91–110., ill.
Agárd
– Gárdonyi-ház
7352. HantHy kinGa: Gomba a fában. Ki menti meg Gárdonyi 
Géza agárdi szülőházát. = MN 2005. július 16., 40. ill.
7353. vereBélyi kálMán: Segítenek a norvégok? Külhoni pénzek 
menthetik meg Gárdonyi Géza agárdi szülőházát. = Nsz 2006. május 
29. 16., ill.
 – temető: Nádasdy család obeliszkje
7354. csordás laJos: A grófnő, a gépész fia és egy obeliszk. Felújí-
tották a Nádasdyak agárdi nyughelyét. = Nszb 2011. december 13. 
15., ill.
7355. Merényi-MetzGer GáBor: A gróf Nádasdy család agárdi 
obeliszkje és az alatta nyugvó személyek. = Alba Regia, 38. 2009. 
147–155., ill.
Ágasvár
– vár
7356. cséPe attiLa: Ágasvár, Óvár, Cserteri vár – a nyugati Mátra 
három középkori vára. = Várak, Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 4. 
29–31., ill.
Ágfalva
– r. k. templom
Veöreös András: Falusi templomok felújítása Sopron környékén, 
avagy a műemlékvédelem kihívásai, lehetőségei és módszerei a 21. 
század elején. > 3707.
Agostyán
– Öreg-Kovács-hegy: rotunda romjai
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7357. neMcsics ákos: Gondolatok egy középkori rotunda rekonst-
rukciója kapcsán. = Építés- Építészettudomány, 36, 2008, 1/2. 43–
65., ill.
Ágya [Adea]
– Szent László-kápolna
7358. csanádi János: Harangszó az erdő mélyén. = Partium, 14, 
2005, 2. 10–11., ill.
Agyagfalva [Luţitia]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Ajka
– Jézus Szíve-templom
7359. reitter istván: A 75 éves templom. Az ajkai Jézus Szíve 
Templom „életrajza”, 1934–2009. [Ajka], [Reitter István], 2009. 83 
p., ill.
– Bakonygyepes: r. k. templom
7360. áMent Márton: Bakonygyepes temploma, hitélete és vallási 
hagyományai. Bakonygyepes, Gyepesi Örökségünk Egyesület, 
2010. 267 p., ill.
Ajnácskő [Hajnáčka]
– vár
7361. sólyoM sándor: Ajnácskő vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 7, 2011, 3. 29–31., ill. [ld. még: Az ajnácskői vár leltára 1744-
ből. = Gömörország, 14, 2013, 2. 8–14.]
Akli [Оклі]
– ref. templom
Bardoly István: A Műemlékek Országos Bizottsága és az akli, 
feketeardói és szőlősgyulai templomok. > 168.
Papp Szilárd: Akli (Оклі), református templom. > 168.
Ákos [Acâș]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Emődi Tamás: A középkori ákosi templom és Schulek-féle helyreállí-
tása. > 167.
Emődi Tamás – Sebestyén József: Ákos/Acâs, református templom. > 
169.
Mihály Ferenc: Kazettás famennyezetek és festett faberendezések a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület templomaiban. > 184.
Szakács Béla Zsolt: Ákos, református templom. Művészettörténeti 
elemzés. > 167.
7362. szőcs, Péter Levente: The Abbey of Ákos. An Architectural 
and Functional Analysis of ’Kindred Monastery Church. = Annual 
of Medieval Studies, 9. 2003. 155–180., ill.
7363. szőcs Péter Levente: Az ákosi monostor és az Ákos nemzet-
ség. In: A Szilágyság és a Wesselényi család (14–17. század). Szerk. 
Hegyi Géza, W. Kovács András. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-
Egyesület, 2012. 7–24., ill.
Szőcs Péter Levente: Az ákosi református templom régészeti kutatá-
sa. > 167.
Alacska
– ref. templom
Simon Zoltán: Ásatás és falkutatás középkori falusi templomainkban. 
> 102.
Albár [Dolný Bar]
7364. resko sándor: Albár. Az érseki nemesek faluja. Komárom, 
Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., 2003. 16 p., ill. (Honismereti kis-
könyvtár, 150.)
Albertirsa
– ev. templom
7365. ivanics Melinda: „Ki dolgát mind az Úrra hagyja...”. Az 
Alberti Evangélikus Gyülekezet története 1711–2011 között. 300 év 
krónikája, tricentenáriumi megemlékezés. Albertirsa, Alberti Evan-
gélikus Egyházközség, [2011]. 160 p., ill.
– Nagy-kúria és Szapáry-kastély
Klaniczay Péter: A kastélyok és kúriák sorsa a főváros vonzáskörzeté-
ben. > 125.
– Nepomuki Szent János-szobor
7366. Guthy Mariann – szoMoLányi Péter – vizsraLeK eLeonó-
ra: Nepomuki Szent János szobra Albertirsán. = Díszítő-, Termés-, 
Építő-, Műkő, 17, 2015, 1. 35–43., ill.
Albertkázmérpuszta
– r. k. templom
7367. Biczó zoltán: Az albertkázmérpusztai templom története. 
Győr, [Biczó Zoltán], 2010. 69 p., ill.
Albis [Albiș]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Alcina [Alţâna]
– ev. erődtemplom
Kónya Anna: Ikonográfiai összefüggések az alcinai templom falképe-
in. > 101.
7368. kónya anna: Az alcinai evangélikus templom falképeinek 
stílusa. In: Certamen II. Előadások a magyar tudomány napján az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában. Szerk. Egyed Eme-
se, Weisz Attila, Bogdándi Zsolt. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-
Egyesület, 2015. 317–327., ill.
7369. Kónya, anna: The Virgin Mary, the Horsemen of the 
Apocalypse, and the Tree of Jesse. The Iconographic Program of the 
Wall Paintings of the Parish Church in Alţâna (Alzen, Alcina). = 
Annual of Medieval Studies at CEU, 20. 2014. 81–95., ill.
Alcsútdoboz
– Habsburg-kastély
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7370. Boross JózseF – kiss JózseF: Alcsút, kastélypark. = Örökség-
védelem, 7, 2003, 5/6. 12.
7371. Fekete ildikó: Az alcsúti Habsburg-kastély. = Honismeret, 
37, 2009, 4. 49–50., ill.
Fekete J. Csaba: A magyarországi barokk kastélyok reprezentatív tér-
rendszerének megújítása 1750 és 1840 között. > 5226.
7372. FercH MaGda: Egy mesebeli főhercegi frigy. [Géza von Habs-
burg előadása] = MH 2007. október 2. 19., ill.
7373. Galavics Géza: Az oszlopos körtemplom és az angolkert – az 
antikvitás világképe és aktualitása. Kerttörténet és művészettörté-
net. = Művészettörténeti Értesítő, 62, 2013, 2. 273–294., ill.
7374. Halász Ferenc: Az ország legnagyobb hóvirágmezeje. = 
Honismeret, 38, 2010, 1. 18–22., ill.
7375. sisa JózseF: Egy eltűnt kastély nyomában: Alcsút. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 8, 2013, 1. 18–21., ill.
Sisa József: József nádor alcsúti kastélya. > 58.
7376. soós istván – PaPP sereMetyeff jános: Az alcsúti Habs-
burg-kastély tündöklése és pusztulása. Székesfehérvár, Szent István 
Király Múzeum, 2002. 43 p., ill. (A Szent István Király Múzeum 
Közleményei. D. sorozat, 285.)
– Hatvanpuszta és Máriavölgy: majorságok
7377. keresztessy csaBa – siMon zoltán: „Alcsuth e bájmagány”. 
= Kárpát-medencei Kastélykrónika, 2, 2005, 1. 44–48., ill.
7378. keresztessy csaBa – siMon zoltán: Az alcsúti Habsburg-
uradalom hatvanpusztai és máriavölgyi majorságainak építéstörté-
nete. = Acta. Alba Civitas Történeti Alapítvány Közleményei, 1. 
2004. 199–214., ill.
7379. róna GyörGy: Műemlékvédelmi unortodoxia. = 168 Óra, 
2012. június 21.
Aldebrő
– Szent Vendel-szobor
Császi Irén: „Óvd a vésztől jószágunkat”. Szent Vendel Heves megyei 
kultusza. > 4763.
Aldoboly [Dobolii de Jos]
– Hollaky-kúria
7380. MaGyarosi iMola: Varga Nándor Lajos falfestményei az 
aldobolyi Hollaky-kúriában. = Acta Siculica, 2008. 227–440., ill.
Algyő
– r. k. templom
7381. BaGHyné Makra ilona: Az algyői templom és plébánia. Sze-
ged, Bába Kiadó, 2007. 89 p., ill.
Almágy [Gemerský Jablonec]
– r. k. templom
Moravčíková, Andrea Damjanovová, Katarína: Nové objavy pri 
reštaurovaní sakrálnych objektov na juhu stredného Slovenska. > 
3266.
Almakerék [Mălâncrav]
– Apafi-udvarház
7382. istrate, anGeL: Le manoir Apafi de Mălâncrav (dép. De 
Sibiu) une description archéologique. In: In memoriam Radu Popa. 
Temeiuri ale civilizaţiei româneşti în context european. Coord. 
Daniela Marcu Istrate et al. Cluj-Napoca, Accent, 2003. 371–385., 
ill.
– Apafi-sírkápolna
7383. kovács andrás: Apafi György almakeréki sírkápolnájáról. = 
Református Szemle, 96, 2003, 6. 625–637., ill.
7384. Mérai dóra: Apafi György síremléke. [Magyar Nemzeti Mú-
zeum] = Credo, 11, 2005, 1/2. 3–26., ill.
– ev. erődtemplom
7385. GoGâLtan, anca: The Architecture of the Church in 
Mălâncrav (Sibiu County) = Ars Transsilvaniae, 8/9. 1998/1999. 
125–143., ill.
7386. GoGâLtan, anca: The Holy Hungarian Kings, the Saint 
Bishop and the Saint King in the Sanctuary of the Church at 
Mălâncrav. = Ars Transsilvaniae, 12/13. 2002/2003. 103–121., ill.
7387. iLiescu, irina: Sfântul Gheorghe ucigând balaurul. O 
abordarea comparativă a picturilor din bisericile Arbore şi Mălâncrav. 
= Studia Universitatis Babes Bolyai, 56. Historia Artium, 2011, 1. 
25–38., ill.
7388. jenei, dana: Les peintures murales de l’église de Mălâncrav. 
Notes avant la restauration. = Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. 
Série Beaux-Arts, 52. 2015. 47–76., ill.
Jenei, Dana: Gothic Mural Painting in Transylvania. > 4023.
Jenei, Dana: Pictura murală gotică din Transsilvania. > 4024.
Lionnet, Marie: Almakerék, Szűz Mária-plébániatemplom falképei. > 
195.
Sarkadi Nagy Emese: Jegyzetek az almakeréki oltár történetéhez. > 
84.
Tirt, Georgiana: From Archita to Valchid. Structural Interventions int 
he Framework of the Programme „Redicovered Fortified Treasures”. 
> 91.
Álmosd
– Kölcsey-kúria
7389. anGyal lászló andrás: Az álmosdi Kölcsey-ház. = Örök-
ség, 13, 2009, 4. 22., ill.
7390. lakner laJos – anGyal lászló: Kölcsey Ferenc emlékház 
Álmosd. Debrecen, Déri Múzeum, 2007. 54 p., ill.
Alsóbajom [Boian]
– ev. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Alsóbogát – Felsőbogát
– Festetics kastély
7391. dénes eszter – terdik Bálint: Europa Nostra-díj 2013. 
Festetich-kastély – Alsóbogát. = Országépítő, 2013, 2. 2–9., ill.
7392. róna katalin: Kastélykrónika. = Örökség, 16, 2012, 7/8. 16–
21., ill.
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7393. soMorJay sélysette: Dorffmaister pinxit. A tizenkét hónap 
körtánca, Johann Evangelist Holzer kompozíciója Alsóbogáton. = 
Ars Hungarica, 39. 2013. suppl. 136–140., ill.
7394. szűcs endre: A felsőbogáti Festetich kiskastély megmentésé-
nek története. = Országépítő, 2012, 2. 30–37., ill. [ld. még: Felsőbo-
gát, Festetics kastély helyreállítása. = Építész Évkönyv, 2011. 40–
41., ill.]
7395. turi attila: Kastélysors – embersors, Europa Nostra díj 
2013. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2013, 3. 5–7., ill.
Alsóbún [Boiu-Ţopa]
7396. cosnean, LetiŢia: The Bethlen Castle in Boiu-Ţopa. = Caiete 
ARA, No 2. 2011. 151–159., ill.
Alsócsernáton > Csernáton
Alsógáld [Galda de Jos]
– görögkatolikus templom
7397. Kiss, Lóránd: Studiu de parament la biserica ortodoxă 
„veche” din Galda de Jos. = Annales Universitatis Apulensis. Series 
Historica, 17/2. 2013. 235–247., ill.
Alsóelefánt [Dolné Éefantovce]
– építészettörténet/településszerkezet
7398. PoGány Péter: Felső- és Alsóelefánt műemlékei. = Várak, 
Kastélyok Templomok, 4, 2008, 3. 44–46., ill.
Alsóhetény
– Iovia
7399. tótH endre – Mráv zsolt – kriston vízi JózseF: Studia Va-
leriana. Az alsóhetényi és ságvári késő római erődök kutatásának 
eredményei. Dombóvár, Dombóvári Városszépítő és Városvédő 
Egyesület, 2009. 353 p., ill. (Helytörténeti sorozat, 8.)
Alsóittebe [Novi Itebej]
– bencés kolostor
7400. benKő Loránd: Anonymus és az ittebei bencés monostor. In: 
Jubileumi csokor Capodi Csaba tiszteletére. Tanulmányok. Szerk. 
Rozsondai Marianne. Budapest, Argumentum, 2002. 31–37.
Alsókorompa [Dolná Krupá]
– Brunswick-kastély
Sisa József: Az alsókorompai Brunswick-kastély és Charles Moreau. 
> 49.
Sisa József: Charles Moreau, a magyar arisztokraták kedvelt kastély-
építésze. > 6997.
Alsókörtvélyes [Nižnžný Hrušov]
– Moskovitz–Lesznai-kúria
7401. MaJoros Judit: Egy elfelejtett irodalmi emlékhely Zemplén-
ben: az alsókörtvélyesi kúria. = Enigma, 14. 2007. No 51. 25–45., ill.
Alsólánc [Nižný Lánec]
– építészettörténet/településszerkezet
7402. resko sándor – HanGácsi MiHály: Alsólánc. Látnivalók. 
Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., 2003. 16 p., ill. (Hon-
ismereti kiskönyvtár, 183.)
Alsólendva [Lendava]
– építészettörténet/településszerkezet
7403. veöreös andrás: Hajdinakása, tökmagolaj és lendvai bor. 
Lendva építészeti arculatának felmérése. = Műemlékvédelem, 48, 
2004, 2. 116–121., ill.
7404. veöreös andrás: Lendva építészeti értékei. = Krónikás, 
2001. 16–17., ill.
Veöreös András – Sebestyén József: Lendva/Lendava, a város épített 
öröksége. > 169.
– vár
7405. basics beatrix: Alsólendva. = Rubicon, 18, 2007, 1/2. 98–
99., ill.
7406. csorBa csaBa: Alsólendva vára. = Várak, Kastélyok, Temp-
lomok, 1, 2005, 6. 25., ill.
7407. Lendvai KePe zoLtán – s. sebestyén józsef: Alsólendva 
vára / Grad Dolnje Lendave. Lendva, Galéria-Múzeum, 2012. 86 p., 
ill. (Lyndvamuseum, 4.)
Sebestyén József: Lendva/Lendava, Bánffy–Esterházy-várkastély. > 
169.
7408. s. seBestyén JózseF: Lendva vára. = Krónikás, 2001. 18–19., 
ill.
7409. seBestyén JózseF: Végvár Lendván. = MN 2008. január 12. 
39., ill.
Alsóméra
– Puky-kastély
7410. Feld istván: Alsóméra, Puky-kastély. = Műemlékvédelmi 
Szemle, 12, 2002, 2. 7–8.
Alsónána
– szerb templom
7411. Gere lászló: Az alsónánai ortodox templom műemléki vizs-
gálata. = A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 30. 2008. 217–232., 
ill.
7412. Gere lászló: Az alsónánai szerb templom. = Honismeret, 43, 
2015, 3. 55–59., ill.
Alsónémedi
– r. k. templom
7413. jaKab Mária – benKó Péter: Az alsónémedi római katolikus 
templom és egyházközség története. Alsónémedi, Római Katolikus 
Egyházközség, 2006. 171 p., [24] t., ill.
Alsóorbó [Gârbova de Jos]
– romtemplom
Burnichioiu, Ileana: Aşezări, domenii şi biserica în Transsilvania 
medievală (I). Gârbovele Aiudului. > 76.
Alsóörs
– ábrázolások
7414. alBrecHt sándor – zórád Ferenc: Alsóörs postai képesla-
pokon. Alsóörs, Önkormányzat, 2014. 96 p., ill.
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– török ház
7415. H. csukás GyörGyi: Az alsóörsi gótikus lakóház története. = 
Zalai Múzeum, 18. 2009. 91–100., ill.
7416. licHtneckert andrás: Az alsóörsi török ház, a török bíróság 
és a Prépost család története. Veszp rém, Színkép Bt., 2006. 32 p., 
ill. (LA könyvtár, 1.)
7417. licHtneckert andrás: Az alsóörsi török ház és a török bíró-
ság. I. = Comitatus, 16, 2006, 10. 21–24.
7418. licHtneckert andrás: Az alsóörsi török ház és a török bíró-
ság. II. = Comitatus, 17, 2007, 5. 51–58.
7419. licHtneckert andrás: Az alsóörsi török ház és a török bíró-
ság a Mórocza család irataiban. = Levéltári Szemle, 56, 2006, 4. 11–
16.
– ref. templom
7420. KoPPány andrás: Alsóörs, református templom. = Műemlék-
védelmi Szemle, 12, 2002, 2. 9–10., ill.
7421. KoPPány andrás: Alsóörs, református templom. = Örökség-
védelem, 6, 2002, 5/6. 23.
7422. KoPPány andrás: Alsóörs, református templom kutatása. = 
Műemlékvédelmi Szemle, 11, 2001, 1/4. 192–193., ill.
– temető
7423. soMorjai horváth PirosKa: Sírkert a Somlyó ölén. Alsóörs 
temetője a halotti kultusz tükrében. Alsóörs, Önkormányzata, 2013. 
91, [5] p., ill.
Alsópetény
– építészettörténet/településszerkezet
7424. laszlovszky JózseF: Templom, kúria, kastély – Alsópetény 
megújuló műemlékei. = Várak, Kastélyok, Templomok, 9, 2013, 4. 
8–11., ill.
– Prónay-kastély
7425. Bálint éva – Bozóki laJos – laszlovszky JózseF: Az alsó-
petényi Prónay kastély. Történet – épület – helyreállítás. Budapest, 
p92 IT Solutions Kft., 2011. 48 p., ill.
7426. csaJBók csaBa: A kontrasztok harmóniája. Panzió és szállo-
da az egykori Prónay-kastélyok parkjában. = Metszet, 3, 2011, 5. 48–
51., ill.
Velkei Tamás: Újjávarázsolt kastélyok. > 3706.
– r. k. templom
7427. M. bán beatrix – MóGa sándor: Alsópetény, római katoli-
kus templom. = Örökségvédelem, 6, 2002, 5/6. 23.
Kazareczki Noémi: A gótikus és reneszánsz stílus együttélése Nógrád 
és Borsod megye templomépítészetében. > 4031.
7428. MóGa sándor: Alsópetény, római katolikus templom. = 
Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 12.
7429. MóGa sándor – sárosi GyönGyi – réPássy viKtor – jaKab 
MaGdolna: Az alsópetényi római katolikus templom helyreállítása. 
= Műemlékvédelem, 49, 2005, 4. 219–225., ill.
7430. siMon zoltán: Az alsópetényi római katolikus templom kuta-
tásának eredményei. = Műemlékvédelem, 49, 2005, 4. 207–216., ill.
7431. M. veres luJza: Alsópetény római katolikus templomának 
esztétikai értékei. = Műemlékvédelem, 49, 2005, 4. 217–218., ill.
Alsórákos [Racoș]
– Bethlen-kastély
7432. FeHér János: Az alsórákosi Bethlen-kastély. = Korunk, 16, 
2005, 12. 43–59., ill.
7433. FeHér János: Az alsórákosi kastély. Kolozsvár, Kriterion 
Könyviadó, 2013. 24 p., ill. (Erdélyi műemlékek, 49.)
Alsórönök
– vasútállomás
7434. kuBinszky MiHály: Szokatlan lelet Vas megyében. = Vasi 
Szemle, 68, 2014, 2. 236–239., ill.
Alsósebes [Nižná Šebastová]
– r. k. (ferences) templom
7435. chMeLinová, Katarína: Josef Sirinek – zabudnutý 
františkánsky sochár. = Pamiatky a múzea, 2007, 4. 12–15., ill.
7436. snaKová, Martina: Archívno-historcký výskum 
františkánskeho kostola a kláštora v Prešove-Nižnej Šebestovej. = 
Monument revue, 1, 2012, 2. 13–17., ill.
Spaleková, Eva: Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči 1983–2008. 
> 3272.
Alsószalók [Nižný Slavkov]
– r. k. templom
7437. sPaLeKová, eva: Svätý Krištof – nástenná maľba na kostole v 
Nižnom Slavkove. = Pamiatky a múzea, 2015, 3. 36–39., ill.
Alsószeleste > Szeleste
Alsószemeréd [Dolné Semerovce]
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. I. > 3884.
Alsószentiván
– r. k. templom
7438. szántHó JózseF: A magyarországi Fatima története. In: 
Laudatio et salutatio. Tanulmányok Farkas Gábor születésnapjára. 
Szerk. Csurgai Horváth József, Demeter Zsófia, Vizi László Tamás. 
Székesfehérvár, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta, 2004. 461–491., ill.
Alsósztregova [Dolná Strehová]
– Madách-kúria
7439. jarábiK, GabrieLLa: Obnova kaštieľa Madáchovcov. = 
Paniatky a múzea, 2014, 3. 31–34., ill.
7440. tarnóczi lászló: Madách, az eurómilliomos. = Nszb 2010. 
november 11. 18.
– Madách-síremlék
7441. Horánszky nándor: Az alsósztregovai Madách-síremlék. 
Dokumentumgyűjtemény. Budapest, Madách Irodalmi Társaság, 
2005. 176 p., ill. (Madách könyvtár) ism. Z. urBán aladár = Hon-
ismeret, 23, 2005, 6. 97–98.
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Alsóújlak
– temetőkápolna
7442. Bokorné varsányi zsuzsanna: Alsóújlak, a temetőkápolna 
oltárának helyreállítása. = Örökségvédelem, 6, 2002, 5/6. 23–24., ill.
Alsózsolca
– középkori templom
7443. WolF Mária – HorvátH antónia: Középkori templom és te-
mető Alsózsolca határában. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 
49. 2010. 129–185., ill.
Altorja [Turia]
– Apor-kastély
Várallyai Réka: Altorja/Turia, Apor-kastély. > 169.
Alvinc [Vinţu de Jos]
– Martinuzzi-kastély – domonkos kolostor
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. > 
6030.
Kovács András: Az alvinci kastély és leltárai. > 152.
7444. kovács andrás: Alvinc. Martinuzzi–Bethlen-kastély. Ko-
lozsvár, Transylvania Trust Alapítvány, 2005. 16 p., ill. (Erdélyi mű-
emlékek, 38.)
Kovács András: Az alvinci Martinuzzi–Bethlen-kastély. > 224.
7445. kovács andrás: Batthyány Ignác püspök és az alvinci kas-
tély. = Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából, 3/4. 
2011. 185–189., ill.
Kovács András: Egy nagyhatású északolasz építész – Giacomo Resti 
(aktív 1600 után – megh. 1637). > 7082.
Lupescuné Makó Mária: A Domonkos Rend középkori erdélyi kolos-
torainak adattára. > 4516.
7446. saLontai, MihaeLa sanda: Edificarea conventului dominican 
de la Vinţu de Jos (jud. Alba) den perspectiva analizei stilistice. = 
Ars Transsilvaniae, 8/9. 1998/1999. 107–124., ill.
7447. saLontai, MihaeLa sanda: Profile cu pinten în arhitectura 
Europei centralrăsăritene din secolul al XIII-lea. = Ars 
Transsilvaniae, 12/13. 2002/2003. 17–34., ill.
Szabó Péter: Államférfiból szerzetes. Az alvinci környezet és Fráter 
György szerepváltása. > 244.
Szabó Péter: Fráter György és az alvinci domonkosok. > 86.
– ref. templom
7448. diószeGi lászló: Ártérben. Megújulás a szórványban. Alvinc 
református templomának újraavatása. = MN 2013. november 2. 25., 
ill.
Megújuló örökség. Kárpát-medencei örökségvédelmi program 2011–
2013. > 3076.
7449. sarkadi Márton: Rom, vagy épület? Az alvinci református 
templom.= Műemlékvédelem, 57, 2013, 5. 279–289., ill.
Szekernyés János: Kós Károly s a felépítendő alvinci új református 
templom. > 6852.
Anarcs
– Czóbel-kúria
7450. kovács eleonóra: A Czóbel-kúria és parkja. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 3, 2007, 2. 29–31., ill.
7451. oMBódi ildikó: Bárókert. Az anarcsi Czóbel-kúria. Anarcs, 
Anarcs Község Önkormányzata, 2014. 127 p., ill.
– ref. templom
Szatmári István: Anarcs, református templom. > 168.
– Teleki-kúria
7452. doMBi MarGit: Összedőlhet az anarcsi Teleki-kúria. Egymás-
ra mutogatnak a hivatalok. Magyarázat van, pénz nincs. Csak Euró-
pa segíthet? = MN 2006. június 28. 4., ill.
Andocs
– ferences kolostor
7453. örsi károly: Andocs, ferences kolostor. = Örökségvédelem, 
7, 2003, 5/6. 12–13.
Andrásfalva [Măneuți]
– ref. templom
7454. zsók Béla: Az andrásfalvi reformátusok két évszázada. Ko-
lozsvár, Kriterion Könyviadó, 2005. 215 p., ill.
Apáca [Apața]
– Fekete-vár
7455. Bordi zsiGMond lóránd: Az apácai „Fekete-vár”. = A Csíki 
Székely Múzeum Évkönyve, 10. 2014. 9–28., ill.
Apácatorna
7456. Héczey-Markó áGnes – Jankovics norBert: Apácatorna 
templomai. In: A múltnak kútja. Fiatal középkoros régészek V. kon-
ferenciájának tanulmánykötete. Szerk. Rácz Tibor Ákos. Szentend-
re, Ferenczy Múzeum, 2014. 235–246., ill.
Apatin [Апатин]
– lakóházak
7457. šiMunović, toMisLav: Hal-motívum az apatini halászok lakó-
épületein. = Bácsország, 18, 2012, 4. 70–74., ill.
– bencés apátság
7458. Mašić, boris: Az apatini apátság. = Bácsország, 2009, 4. 100 
– 102., ill.
Apátújfalu [Opatovská Nová Ves]
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. II. > 3885.
Áporka
– ref. templom
7459. csenki zsuzsanna: Nemes Áporka helység és református egy-
házának története. 2. bőv. kiad. Áporka, Áporka község Önkor-
mányzata, 2011. 96 p., ill.
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Appony [Oponice]
– Apponyi-kastély
7460. KráLiK, Peter: Apponyiovská knižnica v Oponiciach. = 
Pamiatky a múzea, 2013, 3. 32–33., ill.
7461. szilvássy JózseF: Egy szlovák az Apponyi-hagyaték kutatója. 
Peter Králikot eszelősnek tartják, de ő ezt dicséretnek veszi – Sze-
retné megmenteni az omladozó kastélyt. = Nszb 2001. május 23. 6.
Aracs [Vranjevo]
– pusztatemplom
7462. Berta adrián: Megjegyzések az aracsi középkori templom 
történetéhez és régészeti kutatásához. In: Középkortörténeti tanul-
mányok 8. Szerk. Tóber Márta, Maléth Ágnes. Szeged, Szegedi Kö-
zépkorász Műhely, 2015. 381–391.
7463. Biacsi karolina: Az aracsi templomrom vakolatainak, ha-
barcsainak és faragványainak állapota. = Díszítő-, Termés-, Építő-, 
Műkő, 14, 2012, 4. 27–32., ill.
7464. Biacsi karola: A délvidéki aracsi templomrom kőzetanyagá-
nak kutatása. I. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 14, 2012, 3. 18–
23., ill.
7465. Biacsi karolina: A délvidéki aracsi templomrom kőzetanya-
gainak kutatása. II. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 14, 2012, 4. 
27–32., ill.
7466. Biacsi karolina: Aracsi templom. Az eddigi műemléki hely-
reállítások és lehetőségek. III. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 
15, 2013, 2. 31–37., ill.
7467. Biacsi karolina: A délvidéki aracsi templomrom kőzetanya-
gainak kutatási eredményei. = Honismeret, 40, 2012, 4. 40–43., ill.
7468. istvánFi Gyula: Az aracsi pusztatemplom. = Krónikás, 2001. 
22–23., ill.
7469. MeGyeri dávid: Polgári összefogás az aracsi pusztatemplo-
mért. = MN 2004. április 22. 4., ill.
Monatur. A középkori kolostorok mint közös kulturális örökség és tu-
risztikai kínálatban, ma is a fenntartható fejlődése [!] potenciálisan 
fontos tényezői. > 4540.
7470. raFFay endre: Az aracsi templom. = Bácsország, 8, 2002, 
4/6. 56–72., ill.
7471. raFFay endre: Az aracsi templom. = Híd, 68, 2004, 9. 1165–
1304., ill.
7472. raFFay endre: Az aracsi templomrom. Újvidék, Fórum 
Könyvkiadó, 2005. 120 p., ill. (Tanulmányok az 1200 körüli évtize-
dek magyarországi művészetéről, 1.)
7473. raFFay endre: Az aracsi templomrom kutatásának régi és új 
eredményei. = Híd, 77, 2013, 4. 62–86., ill.
7474. ricz Péter: Múltunk túszai. Gondolatok két középkori 
emlék(együttes)ünk örökségvédelmi problematikájáról. = 
Bácsország, 19, 2013, 4. 9–15.
7475. stanojev, nebojša: Aracs templomok, temető, monostor. Új-
vidék, Fórum Könyvkiadó, 2009. 138 p., ill.
7476. Станојев, небојша: Арача. Цркве, некропола, манастир. 
Нови Сад, Музеј Војводине, 2004. 139 p., ill. (Музеј Војводине. 
Monographie, 16.)
Stanojev, Nebojsa: Les sépultures dans les nécropoles autour des 
églises (en Voïvodine). > 94.
7477. stanojev, jerMina – stanojev, nebojša: Aracs. Úti kalauz, 
katalógus. Újvidék, Vajdasági Múzeum, 2013. 56 p., ill.
7478. szakács Béla zsolt: Aracs 2013: konferencia a konzerválás-
ról. = Műemlékvédelem, 57, 2013, 3. 208–210., ill.
7479. tótH sándor: Az aracsi kő rokonsága. = Bácsország, 9, 2003, 
1/3. 4–13., ill.
Arad [Arad]
– ábrázolások
7480. PusKeL Péter: Emléklapok a régi Aradról (1885–1945). Arad, 
Concord Media Rt., 2005. 172 p., ill. (Irodalmi Jelen Könyvek)
– építészettörténet/településszerkezet
7481. Ficzay dénes: Aradi séták. Arad, Kölcsey Ferenc Egyesület, 
2001. 187 p., ill. (Fecskés könyvek, 6.)
7482. GheorGhiu, teodor octavian: Arad – valori de patrimoniu 
între protecţie şi distrugere. = Transsylvania Nostra, 4, 2010, 2. 23–
36., ill.
7483. Lanevschi, GheorGhe: Aradul vremurilor de mult apuse 
1834–1914. Cluj, Editura Polis, 2005. 225 p., ill.
7484. Merényi-MetzGer GáBor: Az aradi címzetes prépostok 
ornomasztikonja (1581–1945). = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 
14, 2002, 1/4.171–196., ill.
7485. Pávai GyuLa: Mesélő aradi házak. Nagyvárad, Partiumi és 
Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, 2008. 111 p., ill. 
(Partiumi füzetek, 52.)
7486. PusKeL Péter: Arad modern arculatának megálmodói. = Par-
tium, 9, 2002, 1. 6–7., ill.
7487. uJJ János: Arad építészeti emlékei. Nagyvárad, Partiumi és 
Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, 2008. 159 p., ill. 
(Partiumi füzetek, 53.)
7488. uJJ János: Aradi évszázadok. Várostörténeti tanulmányok, 
esszék. Arad, Kölcsey Egyesület, 2012. 200 p., ill. (Fecske könyvek)
Ujj János: Szántay Lajos, az aradi műépítész. > 7171.
– Csálatelep: Csája falu – vár
Horváth Richárd: Legendás várak nyomában. > 5098.
– első világháborús emlékművek
7489. uJJ János: Aradi első világháborús emlékművek, emlékhe-
lyek. = Partium, 18, 2014, 2. 18–20., ill.
– Főtér
7490. uJJ János: Arad egykori főtere. = Örökség, 12, 2008, 10. 
9–10., ill.
– Glogovác: prépostsági templom
Heitelné Móré Zsuzsa: Az aradi káptalan temploma. + Kő farag vány-
katalógus. > 150.
Marosi Ernő: Szent Ágota magyarországi kultuszához. > 150.
Takács Imre: Megjegyzések az aradi Szent Márton-prépostság 13. 
századi épülettöredékeihez. > 150.
– Ipari és Kereskedelmi Kamara épülete
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7491. Lanevschi, GheorGhe: Schimbarea aspectului stilistic al unui 
edificiu din Arad ca urmare a redimensionării sale. = Studii şi 
comunicăari, 7. 2002. 308–315., ill.
– minorita templom és rendház
7492. Matekovits MiHály: Minoriták háromszáztíz éve Aradon, a 
közjó szolgálatában. = Partium, 18, 2014, 1. 19–20., ill.
7493. suJánszky GyörGy euszták: Az aradi rendház naplója 
(1847–1851). Sajtó alá rend. Zakar Péter. Budapest, Magyar Egyház-
történeti Enciklopédiai Munkaközösség, 2007. 103 p., ill.
7494. uJJ János: Az aradi minorita templom. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 6, 2010, 3. 29–31., ill.
7495. zaKar Péter: Az aradi rendház 1848–49. évi naplója. In: A 
források bűvöletében. Ünnepi tanulmányok Katona Tamás 75. szüle-
tésnapjára. Szerk. Hermann Róbert. Szeged, Belvedere Meridionale, 
2007. 505–538.
– Szabadság-szobor
7496. BorBás GyörGy: Bronzba foglalt Requiem a vértanúkért. = 
Pannon Tükör, 8, 2003, 2. 120–124., ill.
7497. Kiszabadítottuk. A Szabadság-szobor története. 2. bőv. kiad. 
Szerk. Szepessy László. Marosvásárhely, Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség, 2004. 83 p., ill.
7498. PusKeL Péter: Bronzba álmodott magyar Golgota. Az aradi 
Szabadság-szobor feltámadása. = Partium, 10, 2003, 1/2. 6 – 10., ill.
– vár
7499. csikány taMás: Az aradi vár védelmi rendszere. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 1. 4–7., ill.
7500. MattHaeidesz konrád: Szomorú emlékhely az aradi várban. 
= Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 3. 44–46., ill.
7501. uJJ János: Arad török kori vára. = Partium, 14, 2009, 1. 16–17., 
ill.
Aranyosgerend [Luncani]
– Kemény-kastély
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. > 
6030.
– ref. templom
Kovács András: Az aranyosgerendi református templom. > 224.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. III. > 3430.
Aranyosgyéres [Câmpia Turzii]
– kastély
7502. Messik Miklós: Az aranyosgyéresi kastély angol ura. John 
Paget azaz Paget János emlékezete. = Örökség, 12, 2008, 7/8. 49., ill.
– ref. templom
7503. kovács andrás: Az aranyosgyéresi református templom fel-
iratairól és egykori mennyezetéről. In: Emlékkönyv Benkő Samu 
születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Sipos Gábor. Ko-
lozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2008. 133–146., ill.
Aranyosmarót [Zlaté Moravce]
– Hrussó vár
7504. csorBa csaBa: Hrussó vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 2, 2006, 5. 28., ill.
Aranyosmeggyes [Medieşu Aurit]
– Lónyai-kastély
Kovács András: Egy nagyhatású északolasz építész – Giacomo Resti 
(aktív 1600 után – megh. 1637). > 7082.
Makay Dorottya – Belénesi Zsuzsa – Bordás Boglárka – Sándor Bo-
róka: Lónyai Castle in Medieşu Aurit. Case Study. > 91.
7505. szőcs Péter Levente: Adalékok az aranyosmeggyesi kastély 
XVII. századi történetéhez. In: Emlékkönyv Kiss András születése 
nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Pál-Antal Sándor et al. Kolozs-
vár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2003. 544–551.
Szőcs Péter Levente: Az aranyosmeggyesi kastély története és kutatá-
sa. > 58.
Aranyospolyán [Poiana]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Aranyosrákos [Vălenii de Arieș]
– unitárius templom
7506. Fodor attila: Egy aranyosrákosi toronygombirat. = Keresz-
tény Magvető, 118, 2012, 1. 71–81.
Árkos [Arcuș]
– építészettörténet/településszerkezet
7507. kisGyörGy zoltán: Árkos. Barót, Tortoma Kiadó, 2015.
– Szentkereszty-kastély
Bordás Beáta: Az árkosi Szentkereszty-kastély a 19. században. > 
136.
7508. bordás, beáta: Das Schloss der Familie Baron Szentkereszty 
in Árkos. Ein adliger Wohnsitz in Siebenbürgen im 19. Jahrhundert. 
= Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 34, 2011, 1. 40–54., 
ill.
Kisgyörgy Blanka: Kastélyparkjainkról. > 6059.
7509. MiLea, andreea: The Park of the Szentkereszty Manor House 
in Arcuş, Covasna County. = Transsylvania Nostra, 7, 2013, 1. 43–
55., ill.
Arnótfalva [Arnutovce]
– r. k. templom
7510. Gyulai éva: Andechs–Szilézia–Thüringia–Szepesség. Ár-
pád-házi/Thüringiai Szent Erzsébet és Sziléziai Szent Hedvig ábrá-
zolása az arnótfalvi Szűz Mária-oltáron (1490 körül). = Debreceni 
Szemle, 16, 2008, 2. 230–254., ill.
Árok [Ярок]
– görögkatolikus templom
Terdik Szilveszter: Görögkatolikus templomtervek a 18. század má-
sodik feléből. > 4742.
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Árpás
– r. k. templom
Buzási Enikő: Gondolatok Nádasdy Ferenc mecenatúrájáról, avagy 
mikor készült az árpási főoltárkép? > 159.
7511. buzási eniKő: A Köpenyes Madonna Árpásról: Jan Thomas 
Nádasdy Ferenc számára festett műve 1663-ból (Meghatározás, da-
tálás, attribúció). = Művészettörténeti Értesítő, 54, 2005, 3/4. 245–
286., ill.
Árvaváralja [Oravský Podzámok]
– Árva vára
7512. čajKa, MichaL: Archeologický výskum hlavného nádvoria a 
nádvoria stredného hradu na Oravskom hrade. = Monumentorum 
tutela – Ochrana pamiatok, 24. 2012. 349–362., ill.
7513. čajKa, MichaL: Kaplnka sv. Michala na Oravskom hrade. = 
Pamiatky a múzea, 2006, 2. 45–48., ill.
7514. čajKa, MichaL: Pálffyovská prestavba Oravského hradu. = 
Pamiatky a múzea, 2006, 1. 25–29., ill.
7515. Módos ilona: Mészkőszirtek tűfokán. Árva vára. = Élet és 
Tudomány, 2009. június 19. 784–786., ill.
7516. sMoLáKová, Mária: Neznáme kazetové stropy na Oravskom 
hrade (1662). = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 24. 
2012. 363–374., ill.
7517. suran, rudoLf: Oravský hrad na mapa z roku 1813. = 
Pamiatky a múzea, 2002, 1. 8–10., ill.
7518. szatMári taMás: Árva vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 2, 2006, 2. 42–44., ill.
– Szent Mihály-kápolna
7519. čajKa, MichaL – MichaLcová, MiLosLava: Obnova interiéru 
Kaplnky sv. Michala na Oravskom hrad. = Monumentorum tutela – 
Ochrana pamiatok, 17. 2006. 107–122., ill.
Ászár
– építészettörténet/településszerkezet
7520. PaPP erzsébet: Ászár, avagy a közhivatalnok öröme. Igaz tör-
ténet egy bakonyalji település kulturális örökségéről. = Örökség, 11, 
2007, 3. 16., ill.
Aszód
– ev. templom
7521. detre János: Az aszódi evangélikusok temploma. Aszód, 
Evangélikus Egyházközség, 2010. 106 p., ill. ism. klaMár zoltán 
= Honismeret, 39, 2011, 3. 86–87.
7522. detre János: Isten védelme alatt. Az aszódi evangélikusok 
élete a kezdetektől 1939-ig. Aszód, Aszódi Evangélikus Gyülekeze-
tért Közhasznú Alapítvány, 2013. 527 p., ill.
7523. tótH vilMos: A Podmaniczky család sírboltja. = Nszb 2002. 
október 17. 40., ill.
– Károlyi-kastély
Klaniczay Péter: A kastélyok és kúriák sorsa a főváros vonzáskörzeté-
ben. > 125.
– Podmaniczky-kastély
7524. asztalos istván: Templomtól a kápolnáig. Az Aszódi Javító-
intézet „Jézus legszentebb szíve” temploma és a „Jézus szent szíve” 
kápolna története. Aszód – Budapest, Co-Print Kft., 2012. 76 p., ill.
A KVI-től közeljövőben átkerülő épületek. > 2719.
7525. n. kósa Judit: Mi lesz a Podmaniczky-kastély sorsa? Az 
evangélikus egyház még nem döntött – pusztulás és páratlan freskók 
Aszódon. = Nszb 2002. május 29. 30., ill.
7526. Podhorányi zsoLt: Karácsony a kastélyban. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 1, 2005, 6. 29–31., ill.
7527. serfőző szaboLcs: „Sola scriptura”. Az aszódi Podmanicz-
ky-kastély dísztermének kifestése és ikonográfiai programja az 
evangélikus erénytanok összefüggésében. = Művészettörténeti Ér-
tesítő, 64, 2015, 1. 139–156., ill.
Attala
– középkori templomrom
7528. Miklós zsuzsa: Szondázó ásatás NAK-4. táblán. = Castrum, 
No 3. 2006. 95–96., ill.
Atya [Sarengrad]
– vár
7529. szatanek JózseF: Atya vára a Duna felett. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 3, 2007, 6. 44–45., ill.
Atyha [Atia]
– Szent Mária Magdolna-templom
Mihály János: Néhány udvarhelyszéki plébánia harangjáról. I. > 
4977.
Atyina [Vocćin]
– ferences kolostor
7530. varGa szaBolcs: Az atyinai ferences kolostor alapításának 
háttere. (Megjegyzések a ferences kolostorok és a városfejlődés kap-
csolatáról Körös vármegye példáján keresztül). = Fons, 19, 2012, 3. 
363–390.
– vár
Bozóki Lajos – Giber Mihály: Várak a Drávántúlon. > 150.
Avaslekence [Lechinţa Porumbac]
– görögkatolikus templom
Terdik Szilveszter: Avaslekence fatemploma. Avasfelsőfalu – Skan-
zen. > 167.
Babócsa
– bencés apátság
Magyar Kálmán: A bencés rend középkori egyházainak somogyi for-
rásai a történeti és régészeti kutatások alapján. > 131.
– Nárciszos–Basakert: Szent Miklós temető
Magyar Kálmán: Árpád-kori nemzetségi központok egyházainak te-
metőiről. > 94.
Magyar Kálmán: Babócsa–Nárciszos. Török hódoltság kori települé-
sek régészeti emlékei. > 97.
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Bábolna
– ménesbirtok
7531. Fekete J. csaBa: A bábolnai ménesbirtok, mint történeti táj. 
= 4/D. No 10. 2008. 18–27., ill.
7532. Fekete J. csaBa: A bábolnai történeti táj. = 4D, No 9. 2008. 
42–49., ill.
7533. WiedeMann taMás: Pusztulnak Bábolnán az ingatlanok. Be-
ruházások vagy a ménesbirtok világörökséghez tartozása a kérdés a 
településen. = MH 2008. május 30. 9., ill.
Bács [Bač]
– ferences kolostor
7534. udvarHelyi nándor: Két ferences kolostor a déli végeken. = 
Honismeret, 40, 2012, 1. 29–32., ill.
– vár
7535. csorBa csaBa: Bács (Bač) vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 2, 2006, 2. 25., ill.
7536. ricz Péter: A bácsi lovagvár. Mementó egy méltánytalanul 
elhanyagolt műemlékért. = Bácsország, 11, 2005, 2. 87–89., ill.
Ricz Péter: Múltunk túszai. Gondolatok két középkori emlék(együttes)
ünk örökségvédelmi problematikájáról. > 7474.
7537. stanojev, jerMina – stanojev, nebojša: A bácsi vár Úti ka-
lauz, katalógus. Újvidék, Vajdasági Múzeum, 2013. 56 p., ill.
Bácsalmás
– r. k. templom
7538. sövény MiHály: Bácsalmási harangok. = Bácsország, 8, 
2002, 10/12. 36–39., ill.
7539. udvardy JózseF: Bácsalmás község plébánia története. Bács-
almás, Bácsalmás Baráti Köre Egyesület, 2003. 156 p., ill.
– Óalmás: rác temető
Wicker Erika: Bácsalmás–Óalmás, Homokbánya, 16–17. századi rác 
temetője. > 97.
Bácsbokod
– r.k. templom
Korhecz Papp Zsuzsanna: Mathias Hanisch (1754 körül – 1806), egy 
késő barokk cseh vándorfestő Magyarországon. > 6689.
Korhecz Papp Zsuzsanna: Mathias Hanisch (1754 körül – 1806) pes-
tis ellen védő oltár- s kegyképei. > 6690.
Bácsborsód
– Latinovits-kápolna
7540. Molnár János: A borsódi Latinovits-kápolna. (Forrásközlés). 
= Bács-Kiskun Megye Múltjából, 23. 2009. 295–309., ill.
Bácsföldvár [Бачко Градиште]
– vár
Dénes József: Ismeretlen Árpád-kori nemesi várak Bács és Bodrog 
vármegyék területén. > 5060.
– városháza
7541. WeissenBeck JózseF: A tornyos városháza. = Bácsország, 7, 
2001, 9/12. 97–98., ill.
Bácsszentiván [Пригревица]
– r. k. templom
7542. Mašić, boris: A prigrevicai (Bácsszentiván) templom 
kanonika vizitációi. = Bácsország, 15, 2009, 2. 44–54., ill.
Badacsony
– ábrázolás
7543. néMeth istván Péter: Tündéres Badacsony. 40 képeslap. 
Keszthely, Balaton Akadémia 2006. 179 p., ill. (Balaton Akadémia 
könyvek, 62.)
– építészettörténet/településszerkezet
7544. Balázsik taMás: Újabb adatok Badacsony építészeti értékei-
nek történetéhez. = Műemlékvédelem, 56, 2012, 5. 289–309., ill.
– Hableány Szálló
7545. ludWiG eMil: R és K. Egy badacsonyi szüreti mozaik hányat-
tatásai. = MN 2012. augusztus 4. 34., ill.
– Reischl Károly mozaikja
7546. L. E. [ludWiG eMil]: Utazik a mozaik, Utolsó percben került 
a törmeléklerakó helyett raktárba a műtárgy. = MN 2014. augusztus 
16. 39.
– Radolder-kastély
7547. ludWiG eMil: Badacsonyi kísértetkastély. = MN 2014. márci-
us 8. 40., ill.
– Rodostó turistaház
7548. l. e. [ludWiG eMil]: Ebek harmincadján. = MN 2011. június 
2. 39., ill.
– Szegedy-présház
7549. Miklósi-sikes csaBa: A badacsonyi Szegedy-présház építé-
sének hiteles története. = Örökség, 13, 2009, 1. 23–24., ill.
Bádok [Bădeşti]
– ref. templom
Jékely Zsombor: A Kolozs megyei Bádok falképei és az erdélyi fal-
festészet. > 84.
Jékely Zsombor – Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. > 
3425.
7550. kiss lóránd: A bádoki református templom falképei. = Mű-
emlékvédelem, 52, 2008, 1. 30–34., ill.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. III. > 3430.
Mihály Ferenc – Sebestyén József: Bádok/Bădesti, református temp-
lom. > 169.
Bag
– r. k. templom
Lábadi Károly: I. Grassalkovich Antal, a templomépítő. > 4512.
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Bagodvitenyéd
– Szentpál: r. k. templom
7551. káldi Gyula: Temetőkápolna Bagodon. = Szalon, 7, 2003, 4. 
9–13., ill.
7552. káldi Gyula: A bagodvitenyéd-szentpáli római katolikus te-
metőkápolna műemléki helyreállítása, illetve néhány adalék annak 
építéstörténetéhez. = Műemlékvédelem, 46, 2002, 5. 279–286., ill.
7553. ludWiG eMil: Nyolcszáz évet fiatalodott műemlék. Ma szen-
telik újra a restaurált Árpád-kori eredetű bagodi templomot. = MN 
2001. október 6. 13., ill.
Bágy [Bădeni]
– Bágyi vár
7554. sóFalvi andrás: A középkori Udvarhelyszék várai. 2. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 2. 12–14., ill.
7555. sófaLvi andrás – szőKe baLázs: A bágyi vár. Egy 17. száza-
di székely vár rekonstrukciós kísérlete. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 8, 2013, 1. 8–11., ill.
Bágyon [Bădeni]
– unitárius templom
7556. PaP Gy. LászLó: Bágyoni hangos fájdalom. Adatok az egyház-
község történetéhez. Budapest, Magyarországi Unitárius Egyház, 
2009. 355 p., ill.
Baj
– Öreg-Kovács-hegy: rotunda
7557. neMcsics ákos: Egy középkor kerektemplom reinkarnációja. 
= Országépítő, 2005, 1. 52–53., ill.
– Öreg Kovács-hegy: nemesi udvarház
7558. Barna attila: Középkori udvarház a Gerecsében. Egy neme-
si kúria története és rekonstrukciója – jogtörténeti vonatkozásokkal. 
= Jogtörténeti Szemle, 10, 2008, 3. 68–69.
7559. Petényi sándor: A baji nemesi udvarház gazdasági tevé-
kenységéről, különös tekintettel a tímárkodásra. Adatok a középkori 
magyar bőripar történetéhez. Tata, Kuny Domokos Megyei Múze-
um és Intézményei, 2010. 365 p., ill.
7560. Petényi sándor – sabján tibor: Kályhás boronaház Baj, 
Öreg–Kovács-hegyen. = Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok 
Közleményei, 10. 2003. 127–175., ill.
Baja
– építészettörténet/településszerkezet
7561. BánátH tiBor: Mesélő házak Baja. Baja, Baja Város Önkor-
mányzata, 2001. 173 p., ill.
Deszecsár Tomiszláv: Téglagyártás Baján. > 5606.
7562. Nagy András emlékezete. Egy kisváros, Baja főépítészének 
munkássága. Szerk. Merk Zsuzsa. Baja, Türr István Múzeum, 2001. 
125 p., ill. (Bajai dolgozatok, 13.)
– Duna-hídak
7563. deMény-dittel laJos: Érdekességek a bajai vegyesforgalmú 
Duna-híd történetéből. Bibliográfiai összeállítás. Hatvan, [Demény-
Dittel Lajos], 2004. 8 fol., ill. 
7564. MaJdán János: „Száz éves a bajai vasúti híd”. = Kutatások az 
Eötvös József Főiskolán, 9. 2009. 27–37., ill.
– Deák Ferenc u. 4.: ferences templom és kolostor
7565. FáBián BorBála: Egy freskó értéke. Kontuly Béla levele a 
bajai Páduai Szent Antal templomban festett mennyezetképeiről. = 
Egyháztörténeti Szemle, 12, 2011, 1. 145–153., ill.
7566. FáBián BorBála: Egy templomtorony titkai. 250 éves a bajai 
Páduai Szent Antal-templom. = Bácsország, 2009, 4. 103–110., ill.
Fábián Borbála: A loretói kápolnától a Szentsírig. A bajai Páduai 
Szent Antal templom kápolnájának története. > 123.
Korhecz Papp Zsuzsanna: Falkoner Xavér Ferenc (1737–1792) budi 
festő művei. > 6593.
Korhecz Papp Zsuzsanna: Mathias Hanisch (1754 körül – 1806), egy 
késő barokk cseh vándorfestő Magyarországon. > 6689.
Korhecz Papp Zsuzsanna: Mathias Hanisch (1754 körül – 1806) pes-
tis ellen védő oltár- s kegyképei. > 6690.
7567. KőheGyi MiháLy: A bajai ferences rendház házfőnökei és he-
lyettesei. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 13, 2001, 3/4. 165–
174.
– ferences apácakolostor
7568. Szent Ferenc leányai Baján. Háztörténet 1929–1948. A bajai 
Ferences Szegénygondozó Nővérek feljegyzései. Szerk., a szöveget 
gond., az előszót és a jegyzeteket írta Merk Zsuzsa, Rapcsányi Lász-
ló. Baja, Türr István Múzeum, 2003. 238 p., [4] t., ill. (Bajai dolgoza-
tok, 14.)
– Petőfi Sándor u. 19.: ref. templom
7569. „...jövevény vagyok nálad...”. Bajai Református Egyházköz-
ség, 1811–2011. Szerk. Bán Béla, Törökné Hársvölgyi Éva. Baja, 
Összefogás az Állagmegóvásért Alapítvány, 2011. 200 p., ill.
– Szabadság tér 1.: Grassalkovich-palota – Városháza
7570. FáBián BorBála: A bajai városháza 150 éves. Hogyan lett a 
Grassalkovich-palotából városháza? = Honismeret, 42, 2014, 3. 
9–13., ill.
– Szegedi út: régi és új zsidó temető
7571. alBert iván: A bajai izraelita temetők. = Honismeret, 33, 
2005, 4. 60–64., ill.
– Szentháromság tér
7572. MerK zsuzsa – raPcsányi LászLó: Kopogó köveken – a bajai 
Szentháromság tér. = Örökség, 12, 2008, 7/8. 22–24., ill.
– Szentháromság tér: Pilaszanovics-ház
7573. FáBián BorBála: Egy kisvárosi nemesi rezidencia építésének 
története. = Aetas, 24, 2009, 4. 156–171.
– Szentháromság tér 3.: Reich Farkas és Fiai cég áruháza
7574. FarBakyné deklava lilla – FáBián BorBála: Egy bácskai 
szecessziós áruház: az első áruházpalota Baján. = Bácsország, 2012, 
3. 42–45., ill.
– Táncics Mihály u. 21.: szerb templom
Golub Xénia: Ortodox fafaragók magyarországi működéséről a leg-
újabb kutatások tükrében – Avram Manojlovics képfaragó munkái. > 
6924.
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Bajcs > Nagytótfalu
Bajmóc [Bojnice]
– Nepomuki Szent János-kápolna
7575. bLahová, Lívia – havasi, ivan – hoLoMaň, MareK: 
Reštaurovanie Kaplnky sv. Jána Nepomuckého v Bojniciach. = 
Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 17. 2006. 97–106., ill.
– vár – Pállfy-kastély
7576. bóna, Martin: Výsledky čiastkového architektonicko-
historického výskumu prejazdu vstupného krídla Bojnického hradu. 
= Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 17. 2006. 245–256., 
ill.
7577. ciuLisová, inGrid: Art collecting of the Central-European 
aristocracy int he nineteenth century. The case of Pálffy. = Journal 
of the History of Collections, 2006. 2–9.
7578. ciuLisová, inGrid: Dreaming about the Past. The Story of 
Count Pálffy and Others. In: The Nineteenth-Century Process of 
„Musealization in Hungary and Europe. Ed. Ernő Marosi, Gábor 
Klaniczay. Budapest, Collegium Budapest, 2006. 181–195., ill.
Horváth Hilda: Gróf Pálffy János műgyűjteménye. > 4306.
7579. huPKo, danieL: Historizmus v architektúre pálfiovských 
sídiel. = Pamiatky a múzea, 2012, 4. 8–14., ill.
7580. MaLečKová, Katarína: Bojnice – Vár. Bjnice, Múzeum 
Bojnice, 2004. 20 p., ill.
7581. Pohaničová, jana: Romantické prestavby šľachtických sídiel. 
Rusovce, Veľké Uherce a Bojnice. = Pamiatky a múzea, 2005, 2. 
46–53., ill.
7582. sólyoM sándor: Tündérvár a Nyitra mentén: Bajmóc. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 6, 2010, 2. 29–31., ill.
Štibraná, Ingrid: Pálffyovci ako mecenáši umenia. > 4380.
Štribraná, Ingrid: The Pálffys, benefactors of art. > 4381.
Bajmok [Bajmok]
– Felsőtemető: kápolna
7583. csÚszó dezső: A bajmoki és felsőtavankúti kápolna. = 
Bácsország, 19, 2013, 4. 116–119., ill.
– r. k. templom
7584. MoJzes antal: A bajmoki Szent Péter és Pál római katolikus 
plébániatemplom története. Szabadka, Grafoprodukt, 2001. 134 p., 
ill. (Bácsország könyvek, 7.)
7585. MoJzes antal: A templom megfordítása és bővítése. = 
Bácsország, 8, 2002, 1/3. 103., ill.
Bajna
– Csimai-kút: kálvária
Kövecses Varga Etelka: A szakrális építmények helymeghatározó té-
nyezői Esztergomban és környékén. > 6152.
– r. k. templom
B. Benkhard Lilla: A Bajnai Both család késő középkori udvarháza. 
Régészeti kutatások a bajnai Sándor–Metternich kastélyban, 1995–
2004. > 58.
– Sándor–Metternich-kastély
7586. B. BenkHard lilla: Bajna, Sándor–Metternich-kastély. = 
Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 10–12., ill.
B. Benkhard Lilla: A Bajnai Both család késő középkori udvarháza. 
Régészeti kutatások a bajnai Sándor–Metternich kastélyban, 1995–
2004. > 58.
Bugár-Mészáros Károly: Város–kastély–majorság. > 125.
7587. erős zoLtán: Bajna, Sándor-Metternich-kastély homlokzat 
felújítási terve. = Műszaki Tervezés, 41, 2001, 6. 15-16.
Herczig Béla: Téglák az ördöglovas uradalmából. > 5611.
D. Mezey Alice: „Castellum” Bajna. A bajnai kastély a 18. században. 
> 58.
D. Mezey Alice: Hild József szerepe a Sándor-család bajnai kastélya 
és gyarmatpusztai vadászkastélya építéstörténetében. > 6714.
7588. d. Mezey alice: Megújult a bajnai Sándor–Metternich-kastély 
főépületének homlokzata. = Örökségvédelem, 8, 2004, 8. 1–3., ill.
7589. d. Mezey alice – B. BenkHard lilla: Bajna, Sándor–Met-
ternich-kastély. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 193–195., ill.
7590. Podhorányi zsoLt: Az Ördöglovas gazdátlan kastély. = Nsz 
2003. június 11. 6., ill.
– Sándor Vince és családja síremléke
7591. tótH krisztina: Szlavnicai Sándor Vince és családjának 
bajnai síremléke. = Műemlékvédelem, 48, 2004, 1. 27–32., ill.
Bajót
– Péliföldszentkereszt: kápolna
Kövecses Varga Etelka: A szakrális építmények helymeghatározó té-
nyezői Esztergomban és környékén. > 6152.
Bakabánya [Pukanec]
– Szent Miklós-templom
Szőke Balázs: Boltozat-rekonstrukciók és boltozatok számítógépes 
elemzése. > 194.
Bakó
– kisnemesi kúria
7592. rácz jenő: Restaurátori beavatkozás egy nyugat-nógradi kis-
nemesi kúria rekonstrukciójában Adatok a térség építőgyakorlatá-
nak változásához a 18. század elejétől a 20. századig. = Ház és Em-
ber, 22. 2010. 193–221., ill.
Bákó [Bacău]
– ferences kolostor
P. Benedek Fidél: A bakói obszerváns ferences kolostor. > 209.
Bakonybél
– bencés apátság
7593. A béli Szent Mauríciusz Monostor története 1018–1998. Szerk. 
Vásárhelyi Anzelm. Bakonybél, [Szent Mauríciusz Monostor], 
2002. 211 p., ill. benne: terdik szilveszter: A barokk templom mű-
vészettörténeti leírása. 107–138.
7594. Isten házában, közösségben. Bencés monostor ezer éve 
Bakony bélben. Szerk. Vásárhelyi Anzelm. Bakonybél, Szent 
Mauríciusz Monostor, 2013. 171 p., ill.
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7595. rainer PáL: Régészeti kutatások Bakonybélen, a bencés mo-
nostor területén. = A Veszp rém Megyei Múzeumok Közleményei, 
27. 2012. 119–148., ill.
7596. sedlMayr krisztina: Kert a falak mögött. A bakonybéli ben-
cés szerzetesközösség élete. = Szalon, 10, 2006, 4. 30–33., ill.
Végh András: Bakonybél Árpád-kori padlótéglái. > 186.
Bakonygyepes > Ajka
Bakonyoszlop
– Estreházy-kastély
7597. durczi zsuzsa: Játék a kastély(park)ban, Bakonyoszlop. Es-
terházy-kastély, gyermekotthon tornaterme. = Régi-új Magyar Épí-
tőművészet, 2007, 3. 42–44., ill.
Bakonyszentjakab
– pálos kolostor
7598. naGy szaBolcs Balázs: A bakonyszentjakabi pálos kolostor 
feltárásának első eredményei. = Várak, Kastélyok, Templomok Év-
könyv, 2014. 56–59., ill.
Bakonyszentlászló
– ev. templom
7599. KoPPány andrás – LászLó csaba: Bakonyszentlászló, evan-
gélikus templom. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 12–13., 
ill.
7600. KoPPány andrás – LászLó csaba – P. saMu viKtória – 
rácz Miklós: a bakonyszentlászlói evangélikus templom kutatása 
és helyreállítása. = Műemlékvédelem, 54, 2010, 2. 82–87., ill.
7601. lászló csaBa: Bakonyszentlászló, evangélikus templom. = 
Örökségvédelem, 8, 2004, 6/7. 24., ill.
7602. rácz Miklós: A bakonyszentlászlói román kori templom kar-
zata. = Studia Caroliensia, 8, 2006, 3/4. 257–270.
7603. P. saMu viKtória: Bakonyszentlászló, evangélikus templom. 
= Örökségvédelem, 6, 2002, 5/6. 24.
7604. [P. saMu viKtória]: Bakonyszentlászló, evangélikus temp-
lom. = Örökségvédelem, 6, 2002, 9/10. 30.
7605. P. saMu viKtória: Bakonyszentlászló, evangélikus templom. 
= Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 13.
7606. P. saMu viKtória: Bakonyszentlászló, evangélikus templom. 
= Örökségvédelem, 8. 2004, 4. 9.
Baktalórántháza
– r. k. templom
Cabello, Juan – Németh Péter: Baktalórántháza, római katolikus 
templom. > 168.
Gaylhoffer-Kovács Gábor: A baktalórántházi római katolikus temp-
lom középkori falképei. > 168.
Balassagyarmat
– ábrázolások
7607. Balassagyarmat régi képeslapokon. Szerk. Ács Zsuzsanna, 
Vas Ágnes. Balassagyarmat, Balassagyarmat Város Önkormányza-
ta, 2015. 125 p., ill.
7608. Civitas fortissima. Balassagyarmat története írásban és ké-
pekben. Szerk. Tyekvicska Árpád. Balassagyarmat, Nógrád Megyei 
Levéltár, 2002. 240 p., ill. ism. MaJdán János = Levéltári Szemle, 
53, 2003, 4. 63–67.
– építészettörténet/településszerkezet
7609. Hausel sándor: A „városi táj” szépítői, a virágkertészek. Ba-
lassagyarmat XIX–XX. századi fásítási, parkosítási és virágosítási 
története. = Neograd, 38. 2015. 30–46., ill.
Kunné Kubicza Erzsébet: 120 éve született Magos (Munk) Dezső, vá-
rosunk neves építészmérnöke. Egy család széthullása. > 6916.
– műemlékvédelem
7610. alFöldi GyörGy: Esély a jövőnek. Balassagyarmat belvárosá-
nak megújítása. = Metszet, 6, 2014, 3. 54–59., ill.
7611. reiter lászló: Városunk épületeinek homlokzati díszei. = 
Balassagyarmati Honismereti Híradó, 2002. 57–70., ill.
7612. Moór Mátyás: Hogyan maradt meg örökségünk, az Óváros? 
= Örökség, 9, 2005, 7/8. 6., ill.
– Ipoly-híd: Nepomuki Szent János-szobor
7613. reiter lászló: Nepomuki Szent János. Gondolatok az Ipoly-
hídról és egy hányatott sorsú szoborról. = Balassagyarmati Honis-
mereti Híradó, 2007. 77–80., ill.
– Kossuth Lajos u. 34.: ev. templom
7614. Molnár János: A Balassagyarmati Evangélikus Egyházköz-
ség története 1577–2002. Balassagyarmat, Evangélikus Egyházköz-
ség, 2003. 145 p., ill.
– Köztársaság tér 6.: Vármegyeháza
Moór Mátyás: A balassagyarmati vármegyeháza épületének jövője, 
hasznosítási lehetőségei. > 126.
7615. reiter lászló: „Nógrád a közügyért”. Források az egykori 
vármegyeház történetéből. Salgótarján, Nógrád Megyei Önkor-
mányzat, [2008]. 14 p., ill. (Nógrád, a varázslatos világ, 2.)
– Madách Imre u. 2.: börtön
7616. Budai istván – Gránitz Miklós: Imaház a rácsok mögött. 
Lelki gondozás felsőfokon Balassagyarmaton. Budapest Gondolat 
Kiadó, 2011. [40] p., ill.
7617. kronauer éva lilla: Aranymadár freskó tolla. Egy műemlék 
börtönkápolna nem mindennapi újjászületése. Budapest, Gondolat 
Kiadó, 2011. 151 p., XXXII t., ill.
7618. Lőcsei GabrieLLa: Nyolc ablak. Esélyt adó balassagyarmati 
freskóterápia. = MN 2012. január 28. 26., ill.
7619. tarnóczi lászló: Freskóterápia raboknak. A tervek szerint 
január végén kezdődik a könyvtár visszaállítása kápolnává. = Nszb 
2008. január 7. 10., ill.
– Rákóczi fejedelm út 20.: r. k. plébániatemplom
7620. A 250 éve felszentelt balassagyarmati Szentháromság plébá-
niatemplom. Szerk. Hausel Sándor. Balassagyarmat, Római Katoli-
kus Plébániahivatal, 2009. 151 p., ill.
– Szerb u. 5.: szerb templom
7621. sHaH GaBriella: A balassagyarmati görögkeleti templom 
ikonosztázionja. = Neograd, 27. 2013. 221–229., ill.
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– zsinagóga és más zsidó egyházi emlékek
7622. A balassagyarmati zsidó közösség emlékezete. Szerk. Majdán 
Béla. Balassagyarmat, Kertész István Alapítvány, 2004. 128 p., ill.
7623. MaJdán Béla: A balassagyarmati zsidó temető. = Örökség, 9, 
2005, 7/8. 7., ill.
7624. (M. B.) [MaJdán Béla]: A balassagyarmati hitközség történe-
te. = Új Élet, 2004. augusztus 15. 6.
7625. orosz ildikó: „Kegyelemre és oltalomra”. Balassagyarmat 
zsidó öröksége. = Magyar Narancs, 2011. október 13. 26–28., ill.
7626. Tudósítás a balassagyarmati micvéről és a műemlék zsidó te-
metőről. Szerk. Majdán Béla. Balassagyarmat, Balassagyarmati 
Zsidó Hitközség, 2004. 128 p., ill. (Balassagyarmat etnikumai, 2.)
Balástya
– építészettörténet/településszerkezet
Nagy Netta: Virág- és kertkultúra három Szeged környéki települé-
sen. > 6075.
– Kőrös-szélmalom
Ozsváth Gábor Dániel: Szél – malom – harc. A szélnek, víznek, ba-
romnak erejével hajtott egykori dél-alföldi malmok ma. > 3637.
Balatonakarattya
– ábrázolások
7627. A Balaton keleti kapuja. Balatonfűzfő, Balatonkenese, Bala-
tonakarattya régi képeslapokon és fotográfiákon. Szerk. és bev. Pál 
Csaba. Várpalota, Szindbád, 2001. 64 p., ill.
Balatonalmádi
– építészettörténet/településszerkezet
Kovács István: Kőbányászat története. > 5630.
7628. scHildMayer Ferenc: Balatoalmádi gyógyfürdő. Balatonal-
mádi, Almádiért Közalapítvány, 2003. 50 p., ill. (Almádi füzetek, 2.)
– Arany János u. 10.: nyaraló
Helyi Építészeti Örökség Építészeti nívódíjpályázat 2008. > 3813.
– Bajcsy-Zsilinszky u. 1.: üdülő
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. > 3897.
– Juhász Gyula köz: Hattyú Vendéglő
7629. scHildMayer Ferenc: A Hattyú Vendéglő. Balatonalmádi, 
Almádiért Közalapítvány, 2003. 30 p., ill. (Almádi füzetek, 1.)
Balatonberény
– r. k., ref. és ev. templom
7630. kovács ilona: A berényi harangok szerepe és útja a háborúk 
idején. = Somogyi Honismeret, 41, 2011, 2. 21–23.
– zsinagóga és más zsidó egyházi emlékek
7631. áBraHáM vera – kovács ilona: Fejezetek Balatonberény 
zsidóságának történetéből és a Bét Olám. Balatonberény, Kovács 
Ilona, 2014. 88 p.. ill.
Balatonboglár
– ábrázolások
7632. vásárHelyi tiBor: Balaton Boglár régi képeslapokon. Válo-
gatás Soós Endre gyűjteményéből. Veszp rém, Agenda Natura, 2006. 
148 p., ill.
– Kék-kápolna
7633. Gulyás J. attila: Újra neoavantgárd. Helyreállították a bala-
tonboglári Kék kápolnát. = MN 2012. november 20. 14., ill.
– középkori templomrom
Jankovich B. Dénes: Középkori templom feltárása Balatonbogláron. 
>55.
Balatoncsicsó
– Agyaglik dűlő: présházpince
7634. H. csukás GyörGyi: A balatoncsicsói présházpince. = Téka, 
2002, 2. 15–22., ill.
– r. k. plébániatemplom
Koppány tiBor: Padányi Bíró Márton Veszp rémi püspök művész- és 
mesterköre (Adalékok a 18. század középső évtizedének dunántúli 
művészetéhez). > 4225.
– Szent Balázs-templomrom
Balázsik Tamás: A balatoncsicsói Szent Balázs-templomrom. > 54.
Balatonederics
– temető: Répa Rozi sírköve
7635. ludWiG eMil: Ürgelyuk és Kutyafarka. Másfél százados be-
tyárlegenda nyomában. = MN 2007. június 30. 31., ill.
Balatonfenyves
– Imremajor
7636. keresztessy csaBa: Védelemre javaslom… Balatonfenyves, 
Imremajor. = Örökségvédelem, 6, 2002, 9/10. 5–6. 23., ill.
Balatonfőkajár
– ref. templom
7637. BrM: Őszre elkészül a kajári templom. = MH 2002. július. 23. 
7.
Balatonföldvár
– ábrázolások
7638. Halász GáBor: A régi Balatonföldvár képes-levelezőlapo-
kon. Veszp rém, Agenda Natura, 2005. 143 p., ill.
– villák
7639. varGa attila: Pusztuló állami üdülők. = MN 2008. június 
13. 5., ill.
Balatonfüred
– ábrázolások
7640. néMetHné rácz lídia: A régi Balatonfüred. Múltidéző képes-
könyv. Balatonfüred, Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2011. 383 
p., ill. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 59.)
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7641. Üdvözlet Balatonfüredről. Szerk. Elek Miklós et al. Balaton-
füred, Faa Produkt, 2003. 144 p., ill. ism. FeHér Béla = MN 2004. 
április 3. 35.; n. kósa Judit = Nszb 2003. augusztus 30., 13.
– építészettörténet/településszerkezet
7642. Jalsovics aladár: A balatonfüredi gyógyhely és kirándulási 
helyei. Képekkel illusztrálva, 1878. Szerk., bev. Lichtneckert And-
rás. Jav. kiad. Balatonfüred, Lichtneckert András, 2008. 192 p., ill. 
(LA könyvtár, 7.)
7643. katona csaBa: Adatok Balatonfüred 1860-as évekbeli fejlő-
déséhez. = Századok, 136, 2002, 6. 1423–1454.
7644. katona csaBa: Adalékok a füredi fürdő történetéhez a 19. 
század derekától a 20. század elejéig. = Korunk, 21, 2010, 8. 67–74.
7645. katona csaBa: Akiket a fürdőn ért a forradalom. A balaton-
füredi fürdő 1848–49-ben. = Századok, 137, 2003, 5. 1231–1251.
7646. katona csaBa: Füred és vendégei. Egy fürdőhely és „társa-
dalma” az 1840–1860-as években. = Korall, No 7/8. 2002. 56–77.
7647. Kovács eMőKe: Két feledésbe merült útirajz Balatonfüredről. 
= Füredi História, 6, 2006, 2. 5–6.
7648. licHtneckert andrás: Az anarchiától a keresztig – a füredi 
fürdőtelep kialakulásának vázlata. = Füredi História, 13, 2013, 2. 
3–13., ill.
7649. naGy levente: Műemléki-régészeti értékeink nyomában. A 
balatonfüredi fürdőtelep. = Örökség, 12, 2008, 7/8. 41–42., ill.
7650. néMetHné rácz lídia: Balatonfüred nevezetes épületei. Ba-
latonfüred Városért Közalapítvány, 2008. 327 p., ill. (Balatonfüred 
Városért Közalapítvány kiadványai, 40.)
7651. néMetHné rácz lídia: A fürdő- és villatelep kialakulása. = 
Füredi História, 11, 2011, 1. 20–23.
– Angolkert
Kovács Klára: Adalékok a balatonfüredi angolkert történetéhez. > 54.
Kovács Klára: A balatonfüredi angolkert a történeti források tükrében. 
> 92.
7652. licHtnecker andrás: A füredi Kiserdő (angolkert és feny-
ves) története 1790-től. = Füredi História, 9, 2009, 3. 2–11., ill.
– emléktáblák, síremlékek, szobrok
7653. Balatonfüred emlékjelei. Szobrok, emlékművek, emléktáblák, 
emlékfák, síremlékek. Főszerk. Bándi László. Balatonfüred, Bala-
tonfüred Városért Közalapítvány, 2004. 264 p., ill. (Balatonfüred 
Városért Közalapítvány kiadványai, 13.) ism. csiszár Miklós = 
Honismeret, 23, 2005, 2. 122–123.; szaBóné vörös GyörGyi = Ba-
latonfüredi História, 5, 2005, 2. 24–25.
7654. Balatonfüred emlékjelei. Szobrok, emlékművek, emléktáblák, 
emlékfák, síremlékek. Főszerk. Bándi László. 2. bőv. jav. kiad. Bala-
tonfüred, Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2005. 264 p., ill. 
(Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 13.) + tótH 
GyörGyi: Pótlás a „Balatonfüred emlékjelei” c. könyvhöz. = Füredi 
História, 6, 2006, 1. 18–19., ill.; tótH-Bencze taMás: Pótlás a „Ba-
latonfüred emlékjelei” című könyvhöz. = Füredi História, 13, 2013, 
2. 28–30.; TótH-Bencze taMás: Pótlás a „Balatonfüred emlékjelei” 
című könyvhöz. = Füredi História, 14, 2014, 1. 25.; tótH-Bencze 
taMás: Pótlás a „Balatonfüred emlékjelei” című könyvhöz. = Füre-
di História, 14, 2014, 4. 26–30.; tótH-Bence Balázs: Pótlás a „Ba-
latonfüred emlékjelei” című könyvhöz. = Füredi História, 15, 2015, 
3. 28., ill.; tótH-Bencze taMás: Pótlás a „Balatonfüred emlékjelei” 
című könyvhöz. = Füredi História, 15, 2015, 2. 29., ill.; tótH-Benc-
ze taMás: Pótlás a „Balatonfüred emlékjelei” című könyvhöz. = Fü-
redi História, 15, 2015, 4. 26–27., ill.
7655. elek Miklós: Eltűnt emlékek nyomában. 2. Dulovits Árpád 
szobra. = Füredi História, 6, 2006, 3. 6., ill.
7656. tótH-Bencze taMás: Eltűnt emlékjelek nyomában. 1. 
Mangold Henrik szobra. = Füredi História, 6, 2006, 2. 10.7657. 
tótH-Bencze taMás: A füredi első világháborús emlékmű történe-
téhez. = Fürdi História, 15, 2015, 2. 19–22., ill.– malmok
7658. Wöller istván: Balatonfüredi malmok. Balatonfüred, Bala-
tonfüred Városért Közalapítvány, 2009. 157 p., ill. (Balatonfüred 
Városért Közalapítvány kiadványai, 51.)
– nyaralók
7659. Pethő tibor: Kirakodó. A Liget kávéháztól a Muskátli éttere-
mig – Régi nyaralók sorsa Balatonfüreden és –almádiban. = MN 
2011. augusztus 6. 36–37., ill.
– műemlékvédelem
András István: Balatonfüred történeti városrészének fejlesztése. > 
128.
7660. andrás istván: A balatonfüredi fürdőtelep újjászületése. 
Egy értékteremtő összefogás képei. = Magyar Építőipar, 60, 2010, 2. 
47–53., ill.
7661. róna katalin: A kultúra és a művészetek városa. = Örökség, 
15, 2011, 4. 4–8., ill.
7662. torMa taMás: A mólón innen és túl. = Nszb 2009. július 10. 
9., ill.
– Arács
– Széchényi-kastély
7663. G. lászay Judit – lászló csaBa: Balatonfüred – Arács, Szé-
chényi-kastély, Hősök tere 1. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 
195.
– szőlőhegyi pincék
7664. licHtneckert andrás: Az arácsi szőlőhegy és szőlőhegyi 
önkormányzat története. Mikrotörténelem. Balatonfüred, Lichtnec-
kert András, 2008. 176 p., ill. (LA könyvtár, 8.)
– Brázay-villa
7665. z. karkovány Judit: Az arácsi Brázay villa és a Brázay Kert-
gazdaság. = Füredi História, 11, 2011, 2/3. 9–13., ill.
7666. z. karkovány Judit: A balatonarácsi Brázay villa. = Füredi 
História, 7, 2007, 2. 2–7., ill.
– Arácsi út 34.: Gombás-kúria
D. Mezey Alice: Aere perennius? Avagy csekélyke adalék múltbeli 
értékeink múlandóságának példázataihoz. > 51.
– bencés fürdőház
7667. Balatonfüred-fürdő bencés kézben 1743–1949. Közrem. Elek 
Miklós et al. Balatonfüred, Városi Helytörténeti Gyűjtemény, 2005. 
16 p., ill. 
7668. A balatonfüredi fürdőbizottság üléseinek jegyzőkönyvei 
1855–1917. Sajtó alá rend., a bev. tanulmányt írta: Lichtneckert And-
rás. Balatonfüred, Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2010. 256 
p., ill. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 58.)
7669. cseri Péter: Lubickolás hóesésben. [a fürdőház újbóli meg-
építésének terve] = Nszb 2011. március 31. 18., ill.
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7670. Écsy László balatonfüredi fürdőigazgató naplója 1863–1892. 
Sajtó alá rend. Lichtneckert András. Balatonfüred, Balatonfüred 
Városért Közalapítvány, 2008. 423 p., ill. (Balatonfüred Városért 
Közalapítvány kiadványai, 41.) ism. ács anna = Tempevölgy, 1. 
2009. No 2. 94–96.
Lichtneckert András: Egy működő „üzem”, a balatonfüredi gyógyfür-
dő bencés kézben 1836–1955. > 131.
7671. licHitneckert andrás: A füredi savanyúvízi gyógyfürdő 
kezdetei. = Füredi História, 6, 2006, 2. 2–4.
7672. licHtneckert andrás: Új adatok a füredi savanyúvíz gyógy-
fürdő történetéhez 1674–1822. = Alba Regia, 35. 2006. 63–71., ill.
7673. sólyMos szilveszter: Balatonfüred-fürdő bencés kézben 
(1743–1949). Balatonfüred, Városi helytörténeti Gyűjtemény, 2005. 
16 p., ill. ism. Hudi JózseF: A füredi fürdő kétszáz éve. = Acta 
Papensia, 5, 2005, 3/4. 343–346.; P. szabó ernő: Füred bencés kéz-
ben. = MN 2005. június 7. 15., ill.
– Blaha Lujza u. 3.: Kerektemplom
Sólymos Szilveszter: A balatonfüredi „kerek” templom. > 242.
– Blaha Lujza u. 5.: villa
7674. kóris János: Négy ház Balatonfüreden. „Hosszú menetelés”: 
tíz év megvalósult munkái. = Alaprajz, 16, 2009, 4. 12–15., ill.
– Gyógy tér 1.: szálloda
7675. széPvöLGyi viKtória: Anna naplója. Anna Grand Hotel, Ba-
latonfüred. = Alaprajz, 17, 2010, 4. 8–17., ill.
– Honvéd u. 1.: Jókai-villa
7676. Újjászületett emlékház. Három város együtt ünnepel Balaton-
füreden. = MN 2010. május 6. 15., ill.
– Honvéd u. 2/4.: Vaszary Kolos villája: Városi Galéria
7677. FaBrovicsné kovács krisztina: Balatonfüredi Városi Múze-
um felújítása. = Magyar Építőipar, 60, 2010, 3. 96–98., ill.
Gebauer Imola: Vaszary Kolos főapát-hercegprímás hányatott sorsú 
balatonfüredi villája. > 131.
– Kisfaludy u. 1.: kóser vendéglő (Kisfaludy Galéria)
Kóris János: Négy ház Balatonfüreden. „Hosszú menetelés”: tíz év 
megvalósult munkái. > 7674.
– Kurszalon
7678. lászló zoltán: Milyen volt a Kurszalon nagyterme 1913 
előtt? = Füredi História, 3, 2003, 2. 8–10., ill.
– Mindszent: pálos kolostor
7679. HorvátH edina: Pálosok Balatonszemesen (2015. június 19. 
– szeptember 30.). = Műemlékvédelem, 59, 2015, 5. 324–327., ill.
– Szent István tér 2.: ún. piros templom
7680. z. karkovány Judit: A balatonfüredi piros templom kereszt-
út-képei. = Füredi História, 3, 2003, 1. 9–13., ill.
– színház
7681. Hudi JózseF: A balatonfüredi színházak és színészet története 
(1831–1861). Balatonfüred, Balatonfüred Városért Közalapítvány, 
2008. 376 p., ill. (A Balatonfüred Városáért Közalapítvány kiadvá-
nyai, 42.)
7682. katona csaBa: A balatonfüredi színház létrejöttének Bács 
megyei vonatkozásai. = Bácsország, 8, 2002, 10/12. 40–42., ill.
7683. licHtneckert andrás: A balatonfüredi színház építéstörté-
nete (1841–1889). = Füredi História, 10, 2010, 1. 1–11., ill.
– temetők
– r. k. temető
7684. varGa lászlóné: A balatonfüredi római katolikus temető sír-
jelei. I. = Balatonfüredi História, 3, 2003, 3. 2–10., ill.
7685. varGa lászlóné: A balatonfüredi római katolikus temető sír-
jelei. II. = Balatonfüredi História, 4, 2004, 1. 6–18., ill.
– ref. temető
7686. varGa lászlóné: A balatonfüredi református temető sírjelei 
a 18. század végétől 1920-ig. I. = Füredi História, 1, 2001, 1/2. 3–13., 
ill.
7687. varGa lászlóné: A balatonfüredi református temető sírjelei 
a 18. század végétől 1920-ig. II. = Füredi História, 2, 2002, 1/2. 
7–19., ill.
– zsinagóga és más zsidó egyházi emlékek
7688. z. karkovány Judit: Hiányjel. Fejezetek a balatonfüredi zsi-
dók történetéből.
Balatonfüred, Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2008. 119 p., ill. 
(A Balatonfüred Városáért Közalapítvány kiadványai, 48.)
7689. varGa lászlóné: A balatonfüredi zsidó temető. Balatonfü-
red, Balatonfüred Város Önkormányzata, 2004. 136 p., ill. ism. 
oláH János = Balatonfüredi História, 4, 2004, 2. 24.
Balatonfűzfő
– ábrázolások
A Balaton keleti kapuja. Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balatonaka-
rattya régi képeslapokon és fotográfiákon. > 7627.
7690. HorvátH irén: Balatonfűzfő fürdőtelep. Képesfüzet 1933–34. 
Balatonfűzfő, Önkormányzat, 2015. 20 p., ill. (Balatonfűzfői honis-
mereti füzetek, 9.)
– Máma
7691. Gerendás laJos: Máma falu kialakulása és templomának lét-
rejötte az Árpád-korban. Balatonfűzfő, Önkormányzat, 2012. 24 p., 
ill. (Balatonfűzfői honismereti füzetek, 3.)
7692. Gerendás laJos: A mámai romos templom. I. Balatonfűzfő, 
Önkormányzat, 2013. 24 p., ill. (Balatonfűzfői honismereti füzetek, 
4.)
7693. Gerendás laJos: A mámai romos templom. II. Balatonfűzfő, 
Önkormányzat, 2013. 15 p. (Balatonfűzfői honismereti füzetek, 5.)
– Nitrokémia Zrt.: földalatti erőmű 
7694. cseri Péter: Erőmű-vészet. = Nszb 2011. október 4. 14., ill.
7695. cseri Péter: Mi legyen a fűzfői föld alatti világcsodával? = 
Nszb 2009. április 22. 4., ill.
7696. HalMos GyörGy: A lehetőségek tárháza- Balatonfűzfőn 
egyedülálló föld alatti építmény várja az ötletgazdag mecénásokat. 
= Múzemcafé, 3, 2009, 3. 80–84., ill.
7697. P. szabó ernő: Balatonfűzfői underground. = MN 2011. októ-
ber 6. 14., ill.
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Balatongyörök
– r. k. plébánia
7698. Gyanó szilvia: A balatongyöröki plébánia története – a plé-
bániai irattár tükrében. = Zalai Múzeum, 16. 2007. 183–192., ill.
Balatonkenese
A Balaton keleti kapuja. Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balatonaka-
rattya régi képeslapokon és fotográfiákon. > 7627.
Balatonkeresztúr
– r. k. templom
Tóth Zsuzsanna: Maulbertsch ismeretlen festőtársa Nyugat-Dunántú-
lon: Johannes Pöckel nyomában Szécsiszigeten, Sümegen, Balaton-
keresztúron és Segesden. > 7063.
Balatonkiliti
– r. k. templom
7699. örsi károly: Balatonkiliti római katolikus és a lábatlani re-
formátus templomkert. = Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 13.
Balatonlelle
– r. k. templom
7700. néMetH norBert: A balatonlellei plébánia története. Bala-
tonlelle, Lellei Családokért Közhasznú Alapítvány, 2010. 52 p., XIV 
t., ill.
Balatonszabadi
– Pusztatorony
7701. MaGyar kálMán: Balatonszabadi–Pusztatorony régészeti 
kutatása. I. Középkori templom temetőjének leletei. = Somogyi Mú-
zeumok Közleményei, 17/A. 2007. 169–191., ill.
7702. MaGyar kálMán: Balatonszabadi–Pusztatorony (Somogy 
megye) régészeti kutatása. II. 16. századi kincslelet. = Somogyi Mú-
zeumok Közleményei, 18. 2008. 235–250., ill.
Balatonszárszó
– Szárszó falu: középkori templom
Belényessy Károly: Templom körüli erődítés Balatonszárszó határá-
ban. > 115.
Balatonszemes
– Bolondvár
7703. véGH Ferenc: Küzdelem a Somogy megye feletti uralomért. 
Bolondvár és Lak várainak visszafoglalása a törököktől 1599-ben. 
Adalékok a tizenöt éves háború dunántúli hadműveleteihez. = So-
mogy Megye Múltjából, 41. 2011. 7–15., ill.
– Bajcsy-Zsilinszky u. 25.: Kistücsök étterem
7704. KaPLár f. Krisztina: Hagyomány és megújulás. A balaton-
szemesi Kistücsök étterem, borpince és vinotéka – Somogyi Gábor, 
Nikl Péter. = Octogon, 15, 2012, 5. 88–89., ill.
– Bajcsy-Zsilinszky u. 46.: lóváltó állomás istállója (Postamúzeum)
7705. kovács GerGelyné: Postatörténeti emlékhely Balatonszeme-
sen. = Magyar Múzeumok, 11, 2005, 2. 22–23., ill.
Balatonszentgyörgy
– Csillagvár
7706. csorBa csaBa: A balatonszentgyörgyi Csillagvár. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 4. 31–32., ill.
Balavásár [Bălăuşeri]
– ref. templom
7707. Péterfy LászLó: Balavásár és egyháza. [Chendu Mic], [Pé-
terfy László], 2001. 140 p., ill. (Kis-Küküllő völgye) ism. kósa 
lászló: Péterfy László könyvsorozata a Küküllő völgyének refor-
mátus egyházairól. = Protestáns Szemle, 63, 2001, 4. 242–247.
A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek 
történeti katasztere. I. 1648–1800 Ádámos–Dányán. > 6406.
Balázsfalva [Blaj]
– Bethlen-kastély
Terdik Szilveszter: A balázsfalvi kastély egykori kápolnája. > 84.
– püspökség és székesegyház
7708. terdiK, sziLveszter: La cathédrale gréco-catholique de la 
sainte Trinité à Balázsfalva: Influences orientales et occidentales. = 
Folia Athanasiana, 13. 2011. 107–134., ill.
Terdik Szilveszter: Görög katolikus püspöki központ kiépítése 
Balázsfalván a 18. században. > 64.
Terdik Szilveszter: Görögkatolikus püspöki központok Magyarorszá-
gon a 18. században. Művészet és reprezentáció. > 4740.
7709. terdiK, sziLveszter: The Greek-Catholic cathedral of the 
Holy Trinity in Balázsfalva (Blaj). Oriental and occidental 
influences. = Hungarian Studies, 28, 2014, 1. 55–76., ill.
Terdik Szilveszter: Mária-szimbólumok a balázsfalvi székesegyház 
ikonosztázán. > 67.
Balf
– Fürdőkápolna
Veöreös András: Falusi templomok felújítása Sopron környékén, 
avagy a műemlékvédelem kihívásai, lehetőségei és módszerei a 21. 
század elején. > 3707.
Balkány
– Kecskéspuszta: Gencsy Ferenc-síremlék
7710. JakaB attila: „Hogy a Jövő számára feledésbe ne merül-
jön…”. Adatok a Balkány-kecskéspusztai Gencsy Ferenc-féle sírem-
lék történetéhez. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 50, 2015, 4. 
78–100., ill.
Balmazújváros
– egyesületi székházak
7711. tóthné Pásztor áGota: A társadalmi csere színterei. Egye-
sületi székházak Balmazújvároson a 20. század első felében. = Ház 
és Ember, 22. 2010. 255–272., ill.
– Semsey-kastély
7712. Pozsonyi józsef: Semsey kastély, Balmazújváros. Balmazúj-
város, NAKVI, 2014. 30 p., ill. (Örökségünk őrzői Balmazújváros 
térségében, 2.)
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Balogunyom
– r. k. templom
7713. Mézes zsuzsa: Balogunyom, római katolikus templom. = 
Műemléklap, 5, 2001, 1/2. 29.
Bálványos
– építészettörténet/településszerkezet
Cseh István: Egy somogyi zsákfalu – Bálványos – téglabélyegei. > 
5606.
Bálványosfürdő [Băile Balvanyos]
– Bálványosvár
7714. HeGyi Géza: Bálványosvár és a nagypolitika (1456–1463). A 
Várdai és a losonci Dezsőfi család küzdelme a bálványosi ura da-
lomért. = Erdélyi Múzeum, 67, 2005, 3/4. 105–130.
7715. HorvátH ricHárd: Ismeretlen források Gyügye és Bálványos 
vár középkori történetéhez. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 42, 
2007, 3. 294–303.
7716. rácz tiBor ákos: Középkori leletek Bálványosvárról (Băile 
Balvanyos) és Torjáról (Turia, Románia). = Archaeologiai Értesítő, 
131. 2006. 115–143., ill.
Bana
– vízimalom
7717. Grynaeus andrás: Dendrokronológiai vizsgálat három du-
nántúli (kora)újkori emléken. = Studia Caroliensia, 8, 2006, 3/4. 383–
388., ill.
Bánd
– Essegvár
7718. Makrai sonJa: Közös erővel Essegvárért. = MN 2010. július 
30. 15.
7719. rainer PáL: Bánd–Essegvár. = Castrum, No 11. 2010, 1. 97–
101., ill.
7720. rainer PáL: Bánd–Essegvár történeti és régészeti kutatása. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 1. 4–6., ill.
7721. rainer PáL: Segvártól Essegvárig. A bándi vár és birtokosai-
nak történetéből. = Castrum, No 8. 2008. 7–47., ill.
Bánffyhunyad [Huedin]
– ref. templom
Bitay Enikő – Márton László – Talpas János: Technikatörténeti örök-
ség Kalotaszegen a gótika árnyékában. > 4681.
7722. HorvátH zoltán GyörGy: Bánffyhunyad református templo-
ma. = Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 4. 44–45., ill.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Bánhalma
Koczó Sándor – Kovács György Tibor: A Magyary–Kossa uradalom 
téglái Bánhalmáról. > 5609.
Bánhida > Tatabánya
Banica [Баница]
– Boli vár
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Árpád-kori várak Dél-Erdély határán. 
3. > 5108.
Bánlak [Banloc]
– Karácsonyi-kastély
7723. Gurzó K. eniKő: Karátsonyiak a Bánságban. A nagy alvók. = 
Művelődés, 62, 2009, 5/6. 33–41., ill.
7724. Gurzó K. eniKő: A Karátsonyi grófok kastélya Bánlakon. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 3. 17–19., ill.
7725. Gurzó K. eniKő: Pietate, Honore et Perseverantia. Ahol a jel-
szavaknak már nincs varázserejük. = Örökség, 13, 2009, 12. 18–20., 
ill.
Bánmonostor [Баноштор]
– Szent Rudolf–templom
7726. Pecze rózsa: Két szerémségi, egykori Chotek tulajdonában 
lévő szakrális épület mai állapota. = Bácsország, 19, 2013, 2. 68–69., 
ill.
Bántornya [Turnišče]
– Mária Mennybemenetele-templom
7727. bence, Gorazd: Ikonografska rekinstrukcija Akvilovega 
prizora Marijine smrti in pogreba iz Turnišče. = Zbornik soboškega 
muzeja, 13/14. 2009. 81–95., ill.
Oter, Mija: 13. századi építészet a Muravidéken. > 150.
7728. oter, Mija: Sakralna arhitektura in arhitekturna plastika 13. 
stoletja a Prekmurju. = Zbornik Soboškega Muzeja, 8. 2005. 231–
245., ill.
Prokopp Mária: Zala megye középkori falképei. > 4129.
7729. šKafar, GreGor: Kanonične vizitacije kot zgodovinski vir na 
primeru turniške župnije / Canonical visitations as a historical 
source on the example of Turnišče parish. = Zbornik soboškega 
muzeja, 16/17. 2011. 43–79.
Wehli Tünde: Bogyay Tamás és Johannes Aquila. > 936.
Bar
7730. lászló istván: A középkori Bar falu krónikája és emlékezete. 
= Somogyi Honismeret, 31, 2001, 2. 3–9., ill.
Barabás
– ref. templom
7731. Hild csorBa Bernadett – lánGi JózseF: Barabás, reformá-
tus templom. = Örökségvédelem, 6, 2002, 5/6. 24.
7732. Hild csorBa Bernadett: Barabás, református templom. = 
Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 13.
7733. lánGi JózseF: Barabás, református templom, a falképek vizs-
gálata. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 17., ill.
7734. siMon anna: Barabás, református templom. = Műemlékvé-
delmi Szemle, 12, 2002, 2. 14–15., ill.
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Baraca [Barca]
7735. Gecse annaBella: A baracai temető sírjeleiről. In: Az Alföld 
vonzásában. Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tisz-
teletére. Szerk. Ujváry Zoltán. Nagykőrös–Debrecen–Szentendre, 
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2007. 471–486., ill.
Barcarozsnyó [Rîşnov]
– ev. templom
Jékely Zsombor: Középkori falfestészet a Felső-Tisza-vidéken. > 
182.
Jenei, Dana: Gothic Mural Painting in Transylvania. > 4023.
Jenei, Dana: Pictura murală gotică din Transsilvania. > 4024.
– vár
7736. csorBa csaBa: Barcarozsnyó vára. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 8, 2012, 1. 27–28., ill.
7737. Gruia, ana-Maria: Stove tiles discovered at Rîşnov (Braşov 
County). = Acta Musei Apocensis, 49. 2012. 105–144., ill.
Barag
– Fő u. 66.: lakóház
Holcsek Eszter: Népi épületek kutatási eredményei a Balaton-felvidé-
ken. > 4305.
Baranka [Бронька]
– vár
7738. székely Géza: Baranka vára a történelemben. = Acta 
Beregsasiensis, 12, 2013, 2. 36–41., ill.
Barcaszentpéter [Sînpertu]
– Corpus Christi-kápolna
Jenei, Dana: Gothic Mural Painting in Transylvania. > 4023.
Jenei, Dana: Pictura murală gotică din Transsilvania. > 4024.
Barcs
– Drávaszentes: Őrtorony
Rózsás Márton: Kisebb őrhelyek és erődített templomok Barcs kör-
nyékén. > 66.
– Kremzir-palota (Városi Bíróság)
7739. HoroGszeGi taMás: A barcsi Kremzir-palota építéstörténeti 
kutatási eredményeinek összefoglalása. = Műemlékvédelem, 59. 
2015, 1. 9–20., ill.
– török vár
Kovács Gyöngyi – Rózsás Márton: A barcsi török vár és környéke. > 
102.
Bárdibükk
– kápolna
7740. Forrai Márta: A „somogyi porciunkula”. A bárdibükki ká-
polna építéstörténete 1923–1925. = Múzeumi Tájékoztató, 2001, 3. 
13–18., ill.
7741. Forrai Márta: A „somogyi porciunkula”. A bárdibükki ká-
polna építéstörténete 1923–1925. In: Népi vallásosság a Kárpát-me-
dencében. VI/2. Szerk. S. Lackovits Emőke, Mészáros Veronika. 
Veszp rém, Veszp rém Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2004. 47–
65., ill.
Barnag
– kálvária
7742. Márkusné vörös HaJnalka – sziláGyi anikó: A barnagi 
kálvária. Barnag, Német Kisebbségi Önkormányzat, 2005. 51 p., ill. 
ism. csiszár Miklós = Honismeret, 34, 2006, 6. 113.
– Fő u. 66.: lakóház
7743. Holcsek eszter: Kísérlet egy népi lakóépület értékeinek 
megőrzésére. = Műemlékvédelem, 54, 2010, 4. 225–233., ill.
Barót [Baraolt]
– Rika-erdő: középkori erődrendszer
7744. Bordi zsiGMond lóránd: Fortificaţiile medievale timpurii 
din pădurea Rica. = Acta Siculica, 2007. 287–300., ill.
Barsfüss [Trávnica]
– Rudnyánszky–Balogh-kastély
7745. urbanová, norMa: Kaštieľ Rudňanských v Trávnici a jeho 
rekonštrukcia. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 17. 
2006. 219–228., ill.
Bártfa [Bardejov]
– építészettörténet – településszerkezet
Verő, Mária: Spätmittelalterliche Erztaufbecken in Nordungarn: in 
der Zips und Bartfeld. > 5015.
– feliratok, monogramok
7746. Petrovičová, Mária – Petrovič, jozef: Znaky bardejovských 
mešťanov. = Pamiatky a múzea, 2011, 3. 45–49., ill.
– lakóházak
7747. GLocKová, barbora – Kürthy, Liboš: Nové poznatky k 
riešeniu renesančných reprezentatívnych priestorov meštianskej 
architektúry v Bardejov. = Monumentorum tutela – Ochrana 
pamiatok, 17. 2006. 165–178., ill.
Urbanová, Norma: Mastská vináreň. > 156.
– műemlékvédelem
7748. MaLinsKá, dorota: Bártfa – a Világörökség része. = Műem-
lékvédelem, 45, 2001, 3/4. 179–181., ill.
– Ágoston-rendi kolostor
7749. sroKa, stanisłaW a.: Ágoston-rendi kolostor a középkori 
Bártfán. = Történelmi Szemle, 54, 2012, 3. 411–420.
– Keresztelő Szent János ferences templom és kolostor
Snaková, Martina: Opis františkánskeho kostola a kláštora v 
Bardejove z hľadiska umelecko-historického. > 205.
– Szent Egyed-templom
7750. Jankovics Marcell: A bártfai Szent Egyed-bazilika. Somorja, 
Méry Ratio Kiadó, 2009. 146 p., ill.
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7751. urbanová, norMa: Archívne pramene k obnove Kostola sv. 
Egídia v Bardejove (1878–1896). = Monumentorum tutela – Ochrana 
pamiatok, 16. 2005. 115–122., ill.
Urbanová, Norma: Bardejov, Rím. kat. farský kostol sv. Egídia. > 
156.
– vár, városfal, bástya
7752. bóna, Martin – LuKáč, GabrieL: Výsledny výskumu 
severovýchodnej bašty mestského opevnenie v Bardejove. = 
Archaeologia Historica, 32. 2007. 113–122., ill.
7753. harčar, Peter: Obnova mestského opevnenia v Bardejove. = 
Pamiatky a múzea, 2011, 3. 50–54., ill.
– városháza
7754. MiKó árPád: A bártfai városháza. Adalékok a Jagello-kori 
reneszánsz történetéhez Felső-Magyarországon. = Művészettörté-
neti Értesítő, 53, 2004, 1/4. 19–52., ill.
Mikó, Árpád: Na prahu renesancie? > 156.
Urbanová, Norma – Mikó Árpád: Bardejov, Radnica. > 156.
– zsidónegyed
7755. PinčíKová, Ľubica: Historické jadro mesta Bardejov a 
židovské suburbium – monitoring. = Monumentorum tutela – 
Ochrana pamiatok, 15. 2004. 48–51., ill.
Báta
– középkori kolostor
7756. biczó PirosKa: Árpád-kori házrészlet Bátmonostorról. In: A 
fénylő középkor. Tanulmányok Kovalovszki Júlia tiszteletére. Szerk. 
Fodor István, Szatmári Imre. Budapest – Békéscsaba, Magyar Nem-
zeti Múzeum – Munkácsy Mihály Múzeum, 2006. 43ľ54., ill.
Deszecsár Tomiszláv: Bátmonostor téglái. > 5611.
7757. K. néMetH andrás – rácz Miklós: Báta középkori plébánia-
temploma. = A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 34. 2012. 147–
177., ill.
7758. süMeGi JózseF: Adatok a középkori bátai búcsújáróhely topo-
gráfiájához. = A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 27. 2005. 95–
108. p., ill.
7759. süMeGi JózseF: A bátai apátság kutatástörténete és alaprajzá-
nak rekonstrukciós kísérlete. = A Wosinsky Mór Múzeum Évköny-
ve, 28. 2006. 141–170., ill.
7760. süMeGi JózseF: Szanai Gergely fia Pál, bátai apát (1400–1424). 
= A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 30. 2008. 265–280.
7761. süMeGi józsef – v. KáPoLnás Mária: A középkori bátai 
apátság és a Szent Vér templom története. Báta, Bátáért Egyesület, 
2005. 32 p., ill. (Múltunk cserepei, 1.)
– ref. templom
7762. Balázs kovács sándor: A bátai reformátusok. Báta, Bátáért 
Egyesület, 2013. 40 p., ill. (Múltunk cserepei, 4.)
– Régitemető völgy: középkori templom
7763. ódor János GáBor: Báta – Régitemető völgy. In: Tolna me-
gye évszázadai a régészet tükrében. Időszaki kiállítás a szekszárdi 
Wosinsky Mór Megyei Múzeumban, 1999/2002. Szerk. Gaál Attila. 
Szekszárd, Wosinsky Mór Megyei Múzeum, 2002. 61–62., ill.
– szivattyútelep
7764. v. KáPoLnás Mária – horváth eMiL: A Duna megregulázá-
sa – a bátai szivattyútelep. Báta, Bátáért Egyesület, 2006. 40 p., ill. 
(Múltunk cserepei, 2.)
7765. toMan andrea: A bátai szivattyútelep. = Örökség, 13, 2009, 
7/8. 27., ill.
Bátaapáti
– Apponyi-kúria
7766. Máté zsolt: Bátaapáti Apponyi-kúria és gazdasági épület – 
műemléki helyreállítása. = Örökség, 10, 2006, 7/8. 16., ill.
– ev. templom
7767. GeBauer iMola: Murga és Bátaapáti barokk templomai. Új 
Tolna megyei evangélikus templomok a műemlékjegyzékben. = 
Örökség, 9, 2009, 5. 13–14., ill.
Bátaszék
– építészettörténet/településszerkezet
Boross Marietta: Bátaszéki kőművesek Tihanyban. > 5486.
– Cikádor: ciszterci apátság
7768. ludWiG eMil: Bátaszék: a megtalált cikádori apátság. = MN 
2001. szeptember 15. 37., ill.
7769. Molnár antal: A bátai apátság és népei a török korban. Bu-
dapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédiai Munkaközösség, 
2006. 169 p. (METEM Könyvek, 56.) ism. Fedeles taMás = Egy-
háztörténeti Szemle, 8, 2007, 1. 229–232.; forGó andrás = Száza-
dok, 141, 2007, 6. 1599–1601.; varGa szaBolcs = Levéltári Közle-
mények, 77, 2006, 2. 240–244.
7770. szentGyörGyi rudolF: Cikádor. = Helynévtörténeti Tanul-
mányok, 6. 2011. 7–34.
Uzelac, Zlatko – Ambroš, Marko: Srednjovjekovna župna crkva sv. 
Trojstva u Osijeku. > 14532.
7771. valter ilona: Bátaszék. Ciszterci romkert és a plébánia-
templom. Budapest. Tájak – Korok – Múzeumok Egyesület, 2001. 16 
p., ill. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 679.)
7772. valter ilona: Bátaszék–Cikádori ciszterci monostor. In: Tol-
na megye évszázadai a régészet tükrében. Időszaki kiállítás a szek-
szárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeumban, 1999/2002. Szerk. Gaál 
Attila. Szekszárd, Wosinsky Mór Megyei Múzeum, 2002. 55–56., 
ill.
7773. valter ilona: Cikádor – az első ciszterci apátság romkertje 
Bátaszéken. = Magyar Múzeumok, 7, 2001, 4. 31–33., ill.
7774. valter ilona: A cikádori ciszterci monostor feltárása Báta-
széken. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 198–200., ill.
7775. valter ilona: A cikádori, más néven (báta)széki ciszterci 
apátság története. Budapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia 
Munkaközösség, 2015. 187 p., ill.
– Leperdpuszta: téglaégető
Vizi Márta: Késő középkori téglaégető kemencék Bátaszék 
Leperdpusztán. > 5607.
7776. vizi Márta: Késő középkori téglaégető kemencék Bátaszék–
Leperdpuszán. A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 36. 2014. 289–
322., ill.
– szerb templom
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Golub Xénia: Ortodox fafaragók magyarországi működéséről a leg-
újabb kutatások tükrében – Avram Manojlovics képfaragó munkái. > 
6924.
– török palánk
Pusztai Tamás: A bátaszéki török palánk kerámiája. > 97.
Bátorkő > Várpalota
Battonya
– r. k. templom
7777. BaJnai Beke istván: A battonyai római katolikus egyházköz-
ség története. Orosháza, Print-Kódex, 2001. 108 p., ill.
– zsinagóga és más zsidó egyházi emlékek
7778. A battonyai zsidóság emlékkönyve. Szerk. és összeáll. Palkó 
Lajosné. Battonya, Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2014. 
87 p., ill.
Bátya
– építészettörténet/településszerkezet
7779. FeHér zoltán: Etnikai identitás egy sárközi kétnyelvű falu 
természeti és társadalmi terében. = Örökség, 14, 2010, 7. 20–22., ill.
– r. k. templom és kúriák
7780. FeHér zoltán: „E szegén helségnek majd annyi közbirtokos 
ura, mint lakosa…” Magyar nemesek szerepe és emléke egy kétnyel-
vű sárközi faluban. = Honismeret, 38, 2010, 2. 57–67., ill.
Battyánfalva [Rakičan]
– Esterházy Ilona síremléke
7781. schober, franz josef: Grob grofice Helene Esterházy / Tomb 
of Countess Helene Esterházy. = Zbornik soboškega muzeja, 18/19. 
2012. 37–53., ill.
Battyánvölgye [Baćin dol]
– vár
7782. szatanek JózseF: Horvátországi vártúrák. 2. Baćin dol 
(Battyánvölgye) Gračanica (Gracsanica) vára. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 1, 2005, 2. 45–46., ill.
Bazin [Pezinok]
– kapucinus templom és kolostor
7783. boteK, andrej: Kapucínsky Kostol Najsvätejšej Trojice v 
Pezinku. = Pamiatky a múzea, 2002, 2. 13–18., ill.
7784. boteK, andrej: Kapucínska rehoľa a jej rozšírenie na 
Slovensku. = Zborník Slovenského národného múzea. Historia, 44. 
2004. 5–40., ill.
7785. Gahér, františeK – Gahér, danieL: Fragmenty náhrobnej 
tabule vo farskom kostole v Pezinku. = Pamiatky a múzea, 2014, 2. 
22–25., ill.
7786. oršuLová, jana: Rodové erby v kostole kapucínov v Pezinku. 
= Pamiatky a múzea, 2002, 2. 19–21., ill.
– Pálffy-kastély
Horváth Hilda: Gróf Pálffy János műgyűjteménye. > 4306.
– r. k. plébániatemplom
7787. oršuLová, jana: Erby na svorníkoch kostolov vo Svätom 
Jure, Pezinku a Častej. = Pamiatky a múze, 2012, 2. 8–15., ill.
– Szűz Mária-templom
7788. PosPechová, Petra: Kostol Nanebovzatia Panny Márie v 
Pezinku. = Pamiatky a múzea, 2007, 4. 2–5., ill.
– városfal
7789. PosPechová, Petra – vaváK, jÚLius – WittGrÚber, Peter: 
Renesančné opevnenie Pezinka. = Pamiatky a múzea, 2006, 1. 14–
16., ill.
– városháza
7790. sabadosošová, eLena: Meštiansky dom na Radničnom 
námestí č. 9 v Pezinku. = Pamiatky a múzea, 2009, 3. 11–16., ill.
Bazsi
– egyházi emlékek
7791. Miklósi-sikes csaBa: Bazsi egyházi emlékei. In: Sümegi 
Szűz Mária képes ferences naptára 2007. évre. Sümeg, Sümegi Fe-
rences Rendház, 2006. 77–79., ill.
Beckó [Beckov]
– vár
7792. Beckov 1. Dejiny obce do roku 1918. Zost. Jozef Karlík. 
Beckov, WillArt, 2006. 204 p., ill.
Bóna, Martin: Hrad Beckov. > 156.
7793. bóna, Martin – MatejKa, MirosLav: Hrad Beckov. Bratisla-
va, Totem, 2013. 46 p., ill.
Feld István: Uralkodói és főúri reprezentációs épületek az Anjou- és 
Zsigmond-kori Magyarországról. Ami egy kiállítás katalógusából ki-
maradt. > 5023.
7794. szatMári taMás: Kirándulás Beckó várához. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 1, 2005, 5. 44–45., ill.
7795. žažová, henrieta: K problematike stredovekých písomných 
prameňov o hradnej architektúre. = Monumentorum tutela – 
Ochrana pamiatok, 24. 2012. 85–96., ill.
Bécs
7796. A bécsi magyar nagykövetségi épület. Hivatal- és művészet-
történeti tanulmányok. Szerk. Ujváry Gábor. Bécs, Magyarország 
Külügyminisztériuma, Magyarország Nagykövetsége, 2012. 144, 
[5] p., ill. benne: kelényi GyörGy: A bécsi Magyar Nagykövetség 
palotájának építéstörténete. 119–139., ill.
– Pázmáneum
Beke Margit: A Pázmáneum, mint épített örökség a XIX–XX. század-
ban. > 67.
– Pék utca
7797. Petrovics istván: Gurman Kristóf Pék utcai háza. In: Arcana 
tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. I–II. Szerk. 
Bárány Attila, Dreska Gábor, Szovák Kornél. Budapest – Debrecen, 
ELTE – Debreceni Egyetem, 2014. I.: 429–434., ill.
– Zrínyi család házai
7798. schMidt Péter: A Zrínyi család házai Bécsben. In: Költő, 
hadvezér, államférfi. Zrínyi Miklós 1620–1664. Szerk. Pálinkás 
Réka. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 2014. 62–77., ill.
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Becsehely
– Pola: r. k. templom
7799. [GayelHoFFer-] kovács GáBor: Becsehely–pólai templom 
Árpád-kori ablaka és külföldi párhuzamai. = Műemlékvédelem, 52, 
2008, 6. 389–402., ill.
7800. vándor lászló: Becsehely–Pola. Római katolikus templom. 
Zalaegerszeg, Zala megyei Múzeumok Igazgatósága, 2010. 16 p., ill. 
(Zalai műemléki füzetek, 1.)
7801. vándor lászló: Újabb kutatások a becsehely–polai római ka-
tolikus templomnál. = Műemlékvédelem, 51, 2007, 1. 36–42., ill.
Beje [Behynce]
7802. PusKó Gábor: Beje templomai. Néprajzi–történeti adatok az 
egyházi jegyzőkönyvekben. = Gömörország, 1, 2000, 2. 7–12.
Bekecs
– ref. templom
Szabó András: A bekecsi református templom Szenci Molnár Albert 
Consecratio templi novi című műve alapján. > 188.
Békés
– hidak
7803. Ferenczi sándor: Békés a hidak városa. Békés, Jantyik Má-
tyás Múzeum, 2006. 39 p., ill. (Békési téka, 33.)
Ferenczi Sándor: Békés a hidak városa. > 117.
– Kispince u. 44.: lakóház
7804. sisa Béla: Szlovák gazdaház Békésben. = Örökség, 9, 2005, 
2. 15–16., ill.
– Nagyház
D. Nagy András – Varga Árpád: A Wenckheim család Békés megyé-
ben a XIX–XX. században. > 4347.
– ref. templom
7805. tótH Julianna: A Békési Református Gyülekezet küzdelmes 
századai. A Békési Református Gyülekezet története a kezdetektől 
1948-ig. Békés, Békés Város Önkormányzata, 2002. 141 p., ill.
– vár
7806. s. turcsányi ildikó: A békési vár. Városunk jelentősége a 
középkorban. Békés, Jantyik Mátyás Múzeum, 2008. 96 p., ill. (Bé-
kési téka, 38.)
– zsinagóga és más zsidó egyházi emlékek
7807. naGy ildikó: A békési zsidóság története. Békés, Jantyik Má-
tyás Múzeum, 2010. 96 p., ill. (Békési téka, 43.)
Békéscsaba
– ábrázolások
7808. Gács Béla – zsiBrita zoltán: Üdvözlet Békés-Csabáról. 
Chaba-városa régi képes üdvözlőlapokon 1897–1935. Békéscsaba, 
Typografika Kft., 2005. 115 p., ill.
7809. kocsor János: Békéscsabai képes levelezőlapok a Munkácsy 
Mihály Múzeumban 1899–1920. = A Békés Megyei Múzeumok 
Közleményei, 28. 2006. 327–354., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
Józsa István Soma: A békéscsabai Bohn téglagyár története. > 5606.
– díszkutak
7810. csatH Béla: Megújuló kútszobrok. = Értékmentő, 16, 2006, 
2. 11–13., ill.
– műemlékvédelem
7811. Két évtized városunkért. Szerk. Cserei Pál. Békéscsaba, Bé-
késcsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület, 2006. 63 p., ill.
– Erzsébethely: r. k. templom
7812. Bielek GáBor: A békéscsaba-erzsébethelyi plébánia történe-
te. Békéscsaba, Békéscsaba-erzsébethelyi Római Katolikus Plébá-
nia, 2004. 142 p., ill.
– ev. templom
7813. Mekis ádáM: A békéscsabai evangélikus gyülekezet életmód-
ja a 18. század első felében az első anyakönyv alapján, 1722–1752. 
Békéscsaba, Békéscsabai Evangélikus Egyházközség, 2014. 146 p., 
ill. (Evangélikus kéziratok, 2.)
– román ortodox templom
7814. Tűz a békéscsabai ortodox templomban. = Nszb 2007. július 
25. 19., ill.
– Kultúrpalota (Munkácsy Mihály Múzeum)
7815. szakál veronika: A Kultúrpalota 100 éve 1914–2014. A Köz-
művelődés Házától a Munkácsy Mihály Múzeumig. Békéscsaba, 
Munkácsy Mihály Múzeum, 2014. 79 p., ill. (Munkácsy Mihály Mú-
zeum közleményei, 3.)
– Széchenyi-liget
7816. kertész éva: A békéscsabai Széchenyi-liget története és táj-
kerti értéke. = Natura Bekesiensis, 7. 2005. 87–100., ill.
– zsinagóga és más zsidó egyházi emlékek
7817. MicHeller MaGdolna: Fejezetek a békéscsabai zsidóság tör-
ténetéből 1815–2015. Békéscsaba, Szent István Egyetem Gazdasági, 
Agrár- és Egészségtudományi Kar, 2015. 125 p., ill. 
Békéstarhos
– Wenckheim-kastély
D. Nagy András – Varga Árpád: A Wenckheim család Békés megyé-
ben a XIX–XX. században. > 4347.
Bélapátfalva
– ciszterci apátság
7818. Bozóki laJos: Előzetes beszámoló a bélapátfalvai apátsági 
templom keleti homlokzatának falkutatásáról. = Műemlékvédelem, 
49, 2005, 2. 99–102., ill.
7819. Bozóki laJos: Gondolatok a bélapátfalvai apátsági templom 
homlokzati díszítése kapcsán. = Műemlékvédelem, 52, 2008, 3. 
163–170., ill.
7820. Bozóki laJos: Kőfaragványok a bélapátfalvai ciszterci mo-
nostorból. = Örökségvédelem, 8, 2004, 5. 12–13.
7821. Garansztóiné GyörFFy katalin: Nekrológ a bélapátfalvi ró-
mai katolikus templom Szent László és Szent István szobráról. = 
Örökségvédelem, 6, 2002, 3/4. 16., ill.
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7822. valter ilona: Kisebb régészeti kutatás a bélapátfalvai volt 
ciszterci apátsági templom mellett. = Műemlékvédelem, 49, 2005, 6. 
336–342., ill.
Belcsény [Беочин]
– Spitzer-kastély
7823. Pecze rózsa: A belcsényi (beočini) Spitzer-kastély. = 
Bácsország, 13, 2007, 1. 84–87., ill.
7824. Pecze róza: Újabb képek a beocsini Spitzer-kastélyról. = 
Bácsország, 18, 2012, 3. 39–41., ill.
Belényes [Beiuș]
– r. k. templom
Biró József: A belényesi római katolikus templom. > 212.
Bellus [Beluša]
– Szent Anna-kápolna
7825. zvarová, zuzana: Kaplnka sv. Anny v Beluši. = Pamiatky a 
múzea, 2011, 2. 50–55., ill.
Bélmegyer
– Fáspuszta: Wenckheim-kastély
Keresztessy Csaba – Simon Zoltán: Gombhoz a kabátot. A fáspusztai 
Wenckheim-kastély. > 58.
D. Nagy András – Varga Árpád: A Wenckheim család Békés megyé-
ben a XIX–XX. században. > 4347.
Belvárdgyula
– r. k. templom
7826. dulácska endre – dulácska zsolt: Összedőlt egy temp-
lom. = Műemlékvédelem, 54, 2010, 2. 114–117., ill.
7827. dulácska endre – dulácska zsolt: Rekviem egy templo-
mért. = Mérnök Újság, 14, 2007, 3. 16–18., ill.
7828. unGár taMás: A püspök azt mondta, kódisok vagyunk. Éj-
szaka félelmetes robajjal dőlt le a belvárdgyulai templom. = Nszb 
2006. május 24. 6., ill.
Bély [Biel]
– Sennyey-kastély
7829. siska JózseF: A Sennyey család bélyi rezidenciája. = Szépha-
lom, 15. 2005. 225–238., ill.
Benczúrfalva
– Benczúr-kúria
Bardoly István: „A falak is szenvednek” – épület(sorsok) és 
kutató(sorsok) 1945–1963. > 437.
Bellák Gábor: Benczúr Gyula műtermei. > 181.
7830. n. kósa Judit: Kúrialátogatás fűrésszel. Művészeti akadémi-
át alapítana a benczúrfalvi egykori kastélyban a volt földesúr unoká-
ja. = Nszb 2001. február 12. 7., ill.
Bene [Бене]
– ref. templom
Káldi Gyula: Bene (Бене), református templom. > 168.
Káldi Gyula: Bene/Nenya, református templom. > 169.
Bény [Bina]
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. III. > 3886.
7831. csókás Ferenc: Fejezetek Bény község vallásos életéből. In: 
Népi vallásosság a Kárpát-medencében. VI/2. Szerk. S. Lackovits 
Emőke, Mészáros Veronika. Veszp rém, Veszp rém Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága, 2004. 85–109.
– Szűz Mária-templom
7832. PoMfyová, bibiana – saMueL, Marián: Románsky lev z 
Bíne. = Pamiatky a múzea, 2013, 2. 2–7., ill.
7833. PoMfyová, bibiana – saMueL, Marián – žažová, henrieta: 
Stredoveká sakrálna architektúra v Bini (sumarizácia, korekcia a 
doplnenie súčasných poznatkov). = Archaeologia Historica, 38/1. 
2013. 271–290., ill.
7834. PoMfyová, bibiana – saMueL, Marián – žažová, henrieta: 
Stredoveká Bíňa. Archeológia, história, architektúra. Bratislava, 
Art, 2014. 232 p., ill.
– Bény–Apáti: templomrom
Žažová, Henrieta: Romanika v zrkadle písomných prameňov. > 4655.
Beodra [Ново Милошево]
– Karátsonyi László és Karátsonyi Lajos kastélyai
Sisa József: Adalékok a Bánság és a Partium késő barokk és klasszi-
cista kastélyépítészetéhez. > 64.
Sisa József: A beodrai Karátsonyi-kastélyok és Pán József. > 64.
Bere [Berea]
– ref. templom
Emődi Tamás: Bere, református templom. > 167.
7835. eMődi taMás: A berei református templom és falképe. = Par-
tium, 18, 2014, 1. 5–6., ill.
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Emődi Tamás – Szőcs Péter Levente: Bere középkori templomának 
kutatása és elméleti rekonstrukciója. > 182.
Kiss Lóránd: Beszámoló a berei református templom falképeinek ku-
tatásáról és restaurálásáról. > 167.
Lángi József: Partiumi falképek kutatása és restaurálása. > 184.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Béreg [Бачки Брег]
– r. k. plébániatemplom
Korhecz Papp Zsuzsanna: Mathias Hanisch (1754 körül – 1806) pes-
tis ellen védő oltár- s kegyképei. > 6689.
Korhecz Papp Zsuzsanna: Mathias Hanisch (1754 körül – 1806), egy 
késő barokk cseh vándorfestő Magyarországon. > 6690.
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Beregdaróc
– ref. templom
Szekér György: Beregdaróc, református templom. > 168.
Beregsurány
– Bay-udvarház
7836. cabeLLo, juan: Beregsurány, Bay-udvarház. = Műemlékvé-
delmi Szemle, 13, 2003, 2. 9–10.
– ref. templom
Simon Zoltán: Ásatás és falkutatás középkori falusi templomainkban. 
> 102.
Simon Zoltán: Beregsurány, református templom. > 168.
– Uray-kúria
7837. siMon anna – szaBadics anita: Beregsurány, Uray-kúria 
parkja. = Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 13.
Beregszász [Берегове]
– építészettörténet/településszerkezet
7838. Berki károly: Beregszász, városnéző séta. [Budapest], Tájak 
– Korok – Múzeumok Egyesület, 2011. 16 p., ill. (Tájak, korok, mú-
zeumok kiskönyvtára, 829.)
7839. doBos sándor: A Kárpátaljai Állami Levéltár forrásanyagai 
Beregszász utcaneveinek első hiteles említéseiről. = Együtt, 12, 
2010, 1. 103–111.
7840. csatáry GyörGy: A 19. század végi, 20. század eleji Bereg-
szász történelmi épületei. = Szabolcs-Szatmár Beregi Levéltári Év-
könyv, 19. 2011. 293–306., ill.
7841. káldi Gyula: Szt. Flórián köpenyének árnyékában Beregszá-
szon, 2005 nyarán. = Örökség, 9, 2005, 7/8. 20., ill.
7842. zuBánics lászló: Beregszászi kalauz. Beregszász, Beregszá-
szi Járási Nyomda, 2001. 45 p., ill.
7843. zuBánics lászló: Tájba írt történelem. Kultúrtörténeti idő-
utazás Kárpátalja legmagyarabb városában és vonzáskörzetében, 
archív felvételekkel. Ungvár, Budapest, Intermix, 2011. 115 p., ill. 
(Kárpátaljai magyar könyvek, 207.)
– domonkos kolostor
7844. zuBánics lászló: Domonkosok a középkori Beregszászban. 
= Együtt, 1, 2002, 2. 76–77.
– Grófudvar
7845. razGuLov, vaLerij – sePa jános: A beregszászi Grófudvar. = 
Kárpát-medencei Kastélykrónika, 2, 2005, 1. 27–29., ill.
– ref. temető
7846. MaHurszki anett: Adalékok a beregszászi református teme-
tő történetéhez és jellemzéséhez. = Acta Beregsasiensis, 10, 2011, 1. 
143–147.
– ref. templom
7847. szeMere Judit: A Beregszászi Református Egyházközség úr-
asztali edényei. = Együtt, 15, 2013, 2.73–79.
– Mindenszentek r. k. plébániatemplom
7848. descHMann alaJos: Beregszász középkori temploma. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 5. 12–14., ill.
Kiss Lóránd: A beregszászi római katolikus templom falkutatása. > 168.
Papp Szilárd: Előzetes megfigyelések Beregszász (Берегове) közép-
kori plébániatemplomának építéstörténetéhez. > 168.
Papp Szilárd: Felső-Magyarország és Erdély közt: gótikus egyházi 
építészet a Magyar Királyság északkeleti szögletében. > 182.
– törvényszék
7849. Fári irén: Családtörténet a Monarchiában, avagy miért szege-
diek építették a beregszászi törvényszéket? = Szeged, 18, 2006, 4. 
24–27., ill.
Beregszentmiklós [Чинадійово]
– Telegdi–Rákóczy-kastély és Beregvár (Schönborn-kastély)
7850. csorBa csaBa: Beregszentmiklós a „szerelem kastélya”. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 5. 34–35., ill.
7851. eMődi taMás: A beregszentmiklósi Telegdi–Rákóczi-kastély. 
= Korunk, 16, 2005, 12. 38–42., ill.
7852. káldi Gyula: A beregszentmiklós várkastély élettörténete. = 
Műemlékvédelem, 47, 2003, 5. 333–339., ill.
Káldi Gyula – Sebestyén József: Beregszentmiklós/Csinagyijevo, 
Telegdi–Rákóczi-várkastély. > 169.
7853. kovács sándor: Beregszentmiklós kastélyai. = Kárpát-me-
dencei Kastély Krónika, 1, 2004, 1. 18–21., ill.
7854. szoleczky eMese: A beregszentmiklósi kastély 1940-ben. = 
Történeti Muzeológiai Szemle, 9. 2009. 267–268.
Berekböszörmény
– ref. templom
Jakab Attila: Régészeti megfigyelések a tiszabezdédi református 
templomon. > 182.
M. Nepper Ibolya – Szakács Béla Zsolt: Berekböszörmény reformá-
tus temploma. > 182.
Berekeresztúr [Bâra]
– ref. templom
7855. káldi Gyula – seBestyén JózseF: Berekeresztúr, ref. temp-
lom. = Örökség, 10, 2006, 12. 7., ill.
Jékely Zsombor – Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. >
7856. kotHencz keleMen: A berekeresztúri református egyházköz-
ség működése a XVI–XIX. században. Kecskemét, Cumania Alapít-
vány, 2007. 91 p., ill. (Libelli Transsilvanici, 2.)
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Berencs vár > Szenice
Berethalom [Biertan]
– r. k. plébániatemplom
7857. GerMan, KinGa: Die spätgotische Pfarrkirche zu Birthälm in 
Siebenbürgen. Überlegungen zur Bauchronologie. In: Die Länder 
der böhmischen Krone und ihre Nachbarn zur Zeit der 
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Jagiellonenkönige (1471–1526). Kunst, Kultur, Geschichte. Hrsg. 
Evelin Wetter. Ostfildern, 2004. 225–234.
Jenei, Dana: Biertan. Picturie capelei din „turnul catolicilor”. > 74.
Jenei, Dana: Gothic Mural Painting in Transylvania. > 4023.
Jenei, Dana: Pictura murală gotică din Transsilvania. > 4024.
7858. näGLer, thoMas: Marktort und Bischofssitz Birthälm in 
Siebenbürgen. München, Siebenbürgisch-Sächsichen Stiftung, 
2004. 574 p., ill.
Salontai, Mihaela Sanda: Tipologii şi influenţe central europene în 
arhitectura bisericilor hale gotice din Transsilvania. > 4594.
Sarkadi Nagy Emese: A „Reichmut-műhely” nyomában. Összefüggé-
sek a berethalmi szentély 16. századi berendezésének kapcsán. > 59.
7859. zieGLer, franK-thoMas: Tod durch Torheit. Zu den 
Narrendarstellungen in der Birthälmer Pfarrkirche. = Zeitschrift für 
Siebenbürgische Landeskunde, 29, 2006, 1. 20-31
7860. zieGLer, francK: „Dixit insipiens...”. Spätmittelalterliche 
Torheitsbilder aus dem Besitz des Brukenthalmuseums die 
Birthälmer Narrenbilder. Siebenbürgische Kunst im Kontext eines 
europäischen Phänomens. = Brukenthal. Acta Musei, I/1. 2006. 145–
164., ill.
7861. zieGLer, francK: Spätmittelalterliche Torheitsbilder aus dem 
Besitz des Brukenthalmuseums und die Birthälmer Narrenbilder. = 
Brukenthal. Acta Musei, I/2. 2006. 193–214., ill.
Berettyóújfalu
7862. kállai irén: Berettyóújfalu, városnéző séta. [Budapest], Tá-
jak – Korok – Múzeumok Egyesület, 2010. 25 p., ill. (Tájak, korok, 
múzeumok kiskönyvtára, 821.)
Berhida
– r. k. templom
7863. áGostHázi lászló: Berhida középkori templomáról. = Mű-
emlékvédelem, 46, 2002, 5. 287–291., ill.
Berkenye
– r. k. plébániatemplom
Fehér Ildikó: Volnhoffer János, egy pesti festő a 17–18. század fordu-
lójáról. > 7248.
Bernád [Bernadea]
– ref. templom
A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek 
történeti katasztere. I. 1648–1800 Ádámos–Dányán. > 6406.
Bernecebaráti
– építészettörténet/településszerkezet
Menyhárt Miklós: Szülőfalum, Bernecebaráti téglái. > 5605.
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. III. > 3886.
Berzászka [Berzasca]
– Drankó vára
7864. karczaG ákos: A Dunába süllyedt vár: Drankó. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 2. 22–24., ill.
Berzéte [Brzotin]
– ref. templom
Sarkadi Márton: Berzéte/Brzotin, református templom. > 169.
Besenyszög
– településszerkezet
7865. BaGi GáBor: Besenyszög határának történeti vázlata a hon-
foglalástól a török hódítás koráig. = Tisicum, 13. 2003. 111–122., ill.
Beszterce [Bistriţa]
– építészettörténet/településszerkezet
7866. duda, vasiLe: Elemente de pietrărie medievală descoperite în 
anii 2010–2011, pe şantierele din municipiul Bistriţa. = Studia 
Universitatis Babes Bolyai, 56. Historia Artium, 2011, 1. 9–24., ill.
7867. duda, vasiLe – Mândrescu, GheorGhe: Consideratii privind 
architectura din Bistrita în secolele XIV–XVII. = Studia Universitatis 
Babes Bolyai, 53. Historia Artium, 2008, 1. 29–48., ill.
7868. Gaiu, corneLiu – duda, vasiLe: Topografia monumentelor 
din Municipiul Bistriţa. Centrul istoric. Cluj-Napoca, Editura 
Accent, 2008, 254 p, ill.
7869. Mândrescu, GheorGhe: Arhitectura în stil Renaştere la 
Bistriţa. Cluj–Napoca, Preşa Universitară Clujeană, 1999. ism. 
Kroner, MichaeL = Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, 
47, 2002, 3. 82–83.
7870. Mândrescu, GheorGhe: Renaissacestil in der Bistritzer 
Architektur. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2004. 162 p., 
ill.
– domonkos kolostor – domonkos apácakolostor
Lupescuné Makó Mária: A Domonkos Rend középkori erdélyi kolos-
torainak adattára. > 4516.
– ev. templom (Szűz Mária-templom)
7871. 450 Jahre Evangelische Kirche Bistritz. Cord. Corneliu Gaiu. 
Cluj-Napoca, Accent, 2013. 181 p., ill.
7872. dăMboiu, danieLa: Tezaurul de argintărie de cult al bisericii 
evangelice c. a. din Sibiu. = Studia Universitatis Babes Bolyai, 54. 
Historia Artium, 2009, 1. 8–23., ill.
7873. eKe, éva: Incendiul din 2008 la Biserica Evanghelică C. A. 
din Bistriţa. = Transsylvania Nostra, 4, 2010, 1. 20–25., ill.
Fátrai György: Megmentett, feltáruló, hasznosuló történeti tetőtere-
ink. > 3738.
7874. firea, ciPrian: Casa parohială evanghelică din Bistrița și 
unul dintre ctitorii săi. In: Studiide istoria artei. Volum omagial 
dedicat profesorului Nicolae Sabău. Ed. Vlad Țoca et alii. Cluj-
Napoca, Argonaut, 2013. 39–51., ill.
7875. firea, ciPrian: Die Stadtpfarrer und die Kunst im 
spätmittelalterlichen Bistritz. = Zeitschrift für Siebenbürgische 
Landeskunde, 37. 2014. 1–17.
7876. Gaiu, corneLiu: Cercetări arheologice la Biserica Evanghelică 
C. A. din Bistriţa. = Transsylvania Nostra, 4, 2010, 1. 11–20., ill.
7877. HoMolya dávid: Fél évszázad lenyomatai a besztercei Prause-
orgonán. = Műemlékvédelem, 58, 2014, 2. 66–75., ill.
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7878. kiss lóránd: A besztercei á. h. evangélikus templom festmé-
nyei. = Transsylvania Nostra, 4, 2010, 1. 37–39., ill.
Kovács András: A besztercei evangélikus templom. > 224.
7879. Krizsán iMoLa – rus, ioana: A besztercei evangélikus temp-
lom gótikus fedélszerkezete. = Transsylvania Nostra, 2, 2008, 4. (No 
8.) 31–32., ill.
7880. krizsán iMola – szaBó Bálint: Şapantele Bisericii 
Evanghelice C. A. din Bistriţa. = Transsylvania Nostra, 4, 2010, 1. 
48–58., ill.
Mândrescu, Gheorghe: Nuovi riferimenti sul contributo di Petrus 
Italus da Lugano nella transformazione in stile rinasciemntale della 
basilica gotica di San Nicola di Bistriţa. > 173.
7881. MiHály Ferenc – eke zsuzsanna: A besztercei á. h. evangé-
likus templom bútorzata. = Transsylvania Nostra, 4, 2010, 1. 40–47., 
ill.
7882. naGy BenJáMin: A tűzkárosodott besztercei á. h. evangélikus 
templom. = Transsylvania Nostra, 4, 2010, 1. 33–36., ill.
7883. rostás szaBolcs: Besztercei tűzvész. Beomlott a XIX. szá-
zadban épült evangélikus templom tornya. = MN 2008. június 13. 
17., ill.
Rostás, Tibor: Die Kirchen von Landstrass aus dem 13. Jahrhundert 
und ihre ungarischen Verbindungen. Eine stilkritische Analyse. > 
4133.
7884. rus, ioana: Biserica Evanghelică C. A. din Bistriţa. = Trans-
sylvania Nostra, 4, 2010, 1. 5–10., ill.
7885. saLontai, MihaeLa sanda: Vestigii de arhitectură medievală 
religioasă la Bistriţa. = Ars Transsilvaniae, 21. 2011. 53–58., ill.
7886. szabó, báLint: Intervenţia în primă urgentă la Biserica 
Evanghelică C. A. din Bistriţa. = Transsylvania Nostra, 4, 2010, 1. 
26–32., ill.
7887. sziláGyi-BartHa zsuzsanna: A besztercei evangélikus 
templom. = Transsylvania Nostra, 8, 2014, 1. 10–16., ill.
– ferences / görögkatolikus templom
7888. bordaşiu, corneLia: A besztercei kolostor ikonosztázának 
ünnepi sorából fennmaradt fríz restaurálása során alkalmazott eset-
specifikus beavatkozások. = Isis, 8/9. 2009. 44–51., ill.
Besztercebánya [Banská Bystrica]
– építészettörténet/településszerkezet
7889. kuzMa dóra: Térhasználat a 16. századi Besztercebányán. = 
Urbs, 4. 2009. 169–184., ill.
– kályhacsempék
7890. MáceLová, Marta: Renesančné kachlice z Banskej Bystrice. 
= Archaeologia Historica, 33. 2008. 491–496., ill.
– Alamizsnás Szent János-kápolna
Endrődi Gábor „A Pilgram-apokrifek. Vizsgálódások Antal brünni 
kőfaragóról és szobrászairól” című doktori (PhD) értekezésének vitá-
ja. > 7046.
– Benicki-ház
Urbanová, Norma: Banská Bystrica, Benického dom. > 156.
– Ébner-ház
7891. šKandíK, ivan – janda, jan: Reštaurovanie renesančného 
arkiera meštianskeho Ebnerovského domu na Námestí SNP č. 22 v 
Banskej Bystrici. In: Zborník prednášok VIII. medzinárodného 
seminára o reštaurobání. Bratislava, Obec reštaurátorov Slovenská, 
2009. 69–75., ill.
– evangélikus temető
7892. buday, Peter: K dejinám hodnotm evanjelického cintorína na 
Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. = Monumentorum tutela – 
Ochrana pamiatok, 25. 2015. 38–49., ill.
– ev. templom
7893. LászLó eMőKe: A besztercebányai ágostai hitvallású evangé-
likus templom régi magyar hímzései. = Credo, 10, 2004, 1/2. 80–93., 
ill.
– Mátyás-ház
7894. sKLenKa, vLadiMír: Matejov dom. = Pamiatky múzea, 2010, 
1. 58–61., ill.
– Szűz Mária mennybemenetele-templom
Endrődi, Gábor: Banská Bystrica, Kaplnka sv. Barbory a jej figurálne 
konzoly. > 156.
Endrődi, Gábor: Banská Bystrica, Kaplnka sv. Jána Almužníka. > 
156.
7895. endrődi, Gábor: Grosse Kunst „aus hass und Neid”. 
Überlegungen zu Bauarbeiten und zur Ausstattung der Neusohler 
Pfarrkirche um 1500. = Acta Historiae Artium, 47. 2006. 37–78., ill.
Žáry, Juraj: Banská Bystrica, Rím. kat. farský kostol Nanebovzatia 
Panny Márie. > 156.
– harang
7896. Graus, iGor: Banskobystrický Veľky zvon. = Pamiatky a 
múzea, 2003, 4. 34–38., ill.
– Olajfakert-szoborcsoport
7897. fiLo, ján: Reštaurovanie súsošia Krista na Olivovej hore v 
nike farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici 
v rokoch 1989–1995. In: Zborník prednášok VIII. medzinárodného 
seminára o reštaurobání. Bratislava, Obec reštaurátorov Slovenská, 
2009. 48–56., ill.
– óvodák
7898. Hornyák Mária: Brunszvik Teréz és a Felvidék első óvodái 
(Besztercebánya, Pozsony, Nagyszombat). Martonvásár, Brunszvik 
Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány, 2005. 88 p., ill. (Őrláng füze-
tek, 11.)
– megyeház
7899. fiLLová, Ľubica: Rekonštrukcia budovy Krajského súdu v 
Banskej Bystrici. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 17. 
2006. 203–210., ill.
– Thurzó-ház
7900. dorica, jozef: Zelená miestnosť Thurzovho domu v Bamskej 
Bysrtici. = Pamiatky a múzea, 2007, 3. 62–63., ill.
7901. MeGyeši, Peter: Ikonografia svätca na maľbe v Thurzovom 
dome v Banskej Bystrici. = Pamiatky a múzea, 2014, 1. 5–9., ill.
7902. sMoláková Mária: K ikonografickej problematike nás-
tenných malieb v tzv. Thurzovom dome v Banskej Bystrici. 
Archaeologia historica 26, 2001, 227–240., ill.
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Suckale, Robert: Mátyás késő gótikus műpártolásának közép-európai 
kapcsolatai. > 158.
– vár
7903. fiLLová, Ľubica: Objavy komplexného pamiatkového 
výskumu mestského hradu v Banskej Bystrici. = Monumentorum 
tutela – Ochrana pamiatok, 17. 2006. 257–266., ill.
7904. fiLLová, Ľubica – MáceLová, Marta – šiMKovic, MichaL: 
Mestský hrad v Banskej Bystrici. = Pamiatky a múzea, 2004, 2. 
2–8., ill.
7905. fiLLová, Lubica – MáceLová, Marta – siMKovič, MichaL: 
Opevnenie mestského hradu v Banskej Bystrici v 15. a na začiatku 
16. storočia. = Archaeologia Historica, 27. 2002. 355–369., ill.
7906. fiLLová, Ľubica – MáceLPvá, Marta – šiMKovic, MichaL: 
Town Castle in Banská Bystrica. = Pamiatky a múzeua, 2005, 
Special issue, 2–7., ill.
Šimkovic, Michal: Banská Bystrica – Mestský hrad. > 156.
Betlenszentmiklós [Sînmiclăus]
– ref. templom
A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek 
történeti katasztere. I. 1648–1800 Ádámos–Dányán. > 6406.
– Bethlen-kastély
7907. udvari iBolya: A hajdani és majdani kastély. = Művelődés, 
55, 2002, 5. 14–16.
Betlér [Betliar]
– Andrássy-kastély
Gróf Andrássy Dénes egy műpártoló és műkedvelő arisztokrata 
1835–1913. > 4269.
7908. basics beatrix: Betlér és Krasznahorka. Az Andrássyak vilá-
ga. A kiegészítő tanulmányokat írták Hermann Róbert et al. Buda-
pest, Rubikon, 2005. 272 p.,ill. (Történelmi családok – történelmi 
várak, kastélyok)
7909. basics beatrix: A betléri Andrássy-kastély. = Rubicon, 15, 
2004, 12. 4–13., ill.
7910. basics beatrix: A betléri Andrássy-kastély. = Szalon, 10, 
2006, 5. 28–35., ill.
7911. basics beatrix: Egy gyűjtemény titkai – a betléri Andrássy 
kastély képei. = A Vörös Postakocsi, 4, 2010, 1. 22–26., ill.
György Tibor: Krasznahorka és Betlér. > 16900.
7912. LörinčiKová, siLvia: Az Andrássyak betléri és krasznahorkai 
öröksége. = Történeti Muzeológiai Szemle, 9. 2009. 137–146., ill.
7913. naGyová, briGita: Narodný park v Betliari. = Pamiatky a 
múzea, 2002, 3. 61–64., ill.
7914. solyMosi sándor: A betléri kastély. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 6, 2010, 3. 23–24., ill.
Bezdán [Бездан]
– Szentháromság-kápolna
7915. Balla Ferenc: A bezdáni Szentháromság fogadalmi kápolna. 
In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében. VI/2. Szerk. S. Lackovits 
Emőke, Mészáros Veronika. Veszp rém, Veszp rém Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága, 2004. 67–83., ill.
Bezovec
– Temetvény vára
7916. Kósa PáL: Temetvény rejtőzködő vára. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 7, 2011, 1. 41–43., ill.
Bia
– Szily-kastély
7917. viktor sándor: Az „ördöglovasé” is volt a Szily-kastély. = 
Nszb 2003. március 19. 29., ill.
Biatorbágy
– építészettörténet/településszerkezet
7918. szádváriné kiss Mária: Biatorbágyi séta / Ein Spaziergang 
durch Biatorbágy / Tour around Biatorbágy. Biatorbágy, Önkor-
mányzat, 2012. 76 p., ill.
7919. zsoHár Melinda: Gyalogséta a viadukton. Magyarország 
legnagyobb völgyhídja ível át a mélység fölött Biatorbágyon. = MN 
2001. november 7. 24., ill.
– Hidl vagy Hild-pince
7920. Balassa János: Rejtélyes pince Biatorbágyon. = MN 2014. 
október 18. 39., ill.
– Sándor–Metternich-kastély
7921. Fekete J. csaBa – Gyetvainé BaloGH áGnes: A Sándor–
Metternich-kastély építéstörténete. I. = Biatorbágyi Krónika, 19, 
2009, 2. 12–13.
7922. Fekete J. csaBa – Gyetvainé BaloGH áGnes: A Sándor–
Metternich-kastély építéstörténete. II. = Biatorbágyi Krónika, 19, 
2009, 3. 22–23.
Klaniczay Péter: A kastélyok és kúriák sorsa a főváros vonzáskörzeté-
ben. > 125.
– Szily-kápolna
7923. HorvátHné naGy erzséBet: Tégy egy lépést… A biatorbágyi 
Szily-kápolna felújítása. Biatorbágy, Biatorbágy Kultúrájáért Ala-
pítvány, 2009. 15 p., ill.
Bibarcfalva [Biborţeni]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. III. > 3430.
Bicske
– ábrázolások
7924. kurusa lászló: Bicskei üdvözlettel. Bicske, Bicske Barátok 
Egyesülete, 2003. 80 p., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
7925. Város Botond szálláshelyén. Bicske építészeti emlékei, köztéri 
szobrai, emlékművei a XXI. század elején. Szerk. Nagyné Szita Er-
zsébet. Bicske, Petőfi Művelődési Központ, 2006. 59 p., ill.
– Batthyány-kastély
7926. Fatsar kristóF: Előzetes geofizikai kutatások a bicskei Bat-
thyány-kastély kertjében. = Műemlékvédelem, 48, 2004, 4. 233–
238., ill.
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Fekete J. Csaba: A magyarországi barokk kastélyok reprezentatív tér-
rendszerének megújítása 1750 és 1840 között. > 5226.
7927. örsi károly – szaBadics anita: Bicske, kastélypark. = 
Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 13.
7928. szaBadics anita: A bicskei Batthyány-kastély parkjának tör-
ténete és helyreállítása. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 3. 197–204., 
ill.
7929. szaBadics anita: Bicske, kastélypark és kapuépítmény prog-
ramterve. = Örökségvédelem, 8. 2004, 4. 9.
7930. viráG zsolt: A bicskei Batthyány-kastély. = Kárpát-meden-
cei Kastélykrónika, 2, 2005, 1. 7–8., ill.
– Csillagvizsgáló
Horvai Ferenc: Csillagvizsgálók Magyarországon. > 5422.
7931. Horvai Ferenc: Romokban a bicskei csillagda. Pollack ter-
vezte Európa legmodernebb obszervatóriumát. = Nszb 2006. július 
8. 9., ill.
– tiszttartói lak
7932. haMvay Péter: Egy régi házzal kevesebb. = Nsz 2007. április 
18. 6., ill.
– Hegyi-kastély
7933. Podhorányi zsoLt: Kastélyrom az erdő mélyén. = Nsz 2004. 
október 15. 6., ill.
Biharpüspöki
– építészettörténet/településszerkezet
7934. antal Béla: Biharpüspöki. Feljegyzések a település történe-
téből. Nagyvárad, Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely 
Bizottság, 2003. 118 p., ill.(Partiumi füzetek, 27.)
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Biharvajda [Vaida]
– ref. templom
Emődi Tamás: Biharvajda/Vaida, református templom. > 169.
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Emődi Tamás: Műemlék templomok helyreállítása a Partiumban. > 
3225.
– rotunda
7935. eMődi, taMás – doru, Marta: O planimetrie inedită: 
„rotonda” din Vaida (jud. Bihor). = Arheologia Medievală, 5. 2005. 
45–75., ill.
Bikafalva [Täureni]
– ref. templom
7936. derzsi csonGor – nyárádi zsolt – sóFalvi andrás: A bi-
kafalvi református egyházközség története a régészeti kutatások és 
levéltári források tükrében. = A Csíki Székely Múzeum Évkönyve. 
Humán és természettudományok, 2006 (2007). 17–34., ill.
Bikal
– Puchner-kastély
7937. P. szabó ernő: A bikali Puchner-kastély. = Szalon, 9, 2005, 2. 
63–66., ill.
Bikfalva [Bicfalău]
– építészettörténet/településszerkezet
7938. várallyay réka: Varázslatos Bikfalva. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 4, 2008, 6. 34–37., ill.
– Kóréh-udvarház és Zsigmondi-kúria
Várallyay Réka: Háromszéki nemesi építészet a 17–18. században. > 
180.
Bikszád [Bixad]
– vár
7939. szatanek JózseF: Bikszád romjai. = Várak, Kastélyok, Temp-
lomok, 4, 2008, 6. 27–28., ill.
– görögkatolikus templom
Terdik Szilveszter: Bikszád, ortodox templom. > 167.
7940. terdik szilveszter: A bikszádi monostor kegyképének ere-
dete. In: „Rómából Hungáriába” Nemzetközi konferencia Joannes 
Josephus De Camillis (1641–1706) munkácsi püspök halálának 300. 
évfordulóján. Szerk. Véghseő Tamás. Nyíregyháza, Szent Atanáz 
Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2008. 321–345.
7941. terdiK, sziLveszter: L’origine dell’icona miracolosa del 
monastero di Bikszád. In: Da Roma in Hungaria. Atti del convegno 
nel terzo centenario della morte di Giovanni Giuseppe De Camillis, 
vescovo di Munkács/Mukačevo (1689–1706). A a cura di Tamás 
Véghseő. Nyíregyháza, Ist. teologico greco-cattolico Sant’ Atanasio, 
2009, 295–317.
Biri
– görögkatolikus templom
7942. terdik szilveszter: Adatok a Biri Görögkatolikus Egyház-
község történetéhez. Biri, Első Lánchíd Bt., 2011. 64 p., ill.
– Templom-hegy: Boldogságos Szűz-templom romjai
Jakab Attila – Jankovics Norbert: „… a mostani falutól keletre ma is 
látható a régi Byr helye…” – régészeti kutatás Biri elpusztult közép-
kori templomának helyén. > 182.
Bisztranagyvölgy [Valea Bistrei]
– középkori templomrom
7943. Ţeicu, diMitru – rancu, dacian: Cercetări de arheologie 
medievală pe Valea Bistrei. In: In memoriam Radu Popa. Temeiuri 
ale civilizaţiei româneşti în context european. Coord. Daniela Marcu 
Istrate et al. Cluj-Napoca, Accent, 2003. 455–467., ill.
Bizere > Szépfalu
Blatnyica [Blatnica]
– vár
7944. janura, toMáš: Najnovšie historické poznatky o hrade 
Blatnica. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 24. 2012. 
271–278.
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Bodajk
– r. k. templom (kegyhely)
7945. Mózessy GerGely: Vajk Gyula (1908–1994). = Soproni Szem-
le, 64, 2010, 4. 467–483., ill.
Szilárdfy Zoltán: Mária-kegyképek a Székesfehérvári Egyházmegyé-
ben. > 4908.
Bodola [Budila]
– Béldy-kastély
7946. MiLea, andreea: The Park of the Béldy Ladislaus Manor 
House in Budila, Brașov County. Historical and Contemporary 
Data. = Transsylvania Nostra, 7, 2013, 2. 27–38., ill.
Bodony
– r. templom
Jékely Zsombor – Lángi József: Falképfestészeti emlékek a középko-
ri Magyarország északkeleti megyéiből. > 3424
Bodrog–Alsóbű
– Alsó-Bű: nemzetségi központ
Magyar Kálmán: Árpád-kori nemzetségi központok egyházainak te-
metőiről. > 94.
Magyar Kálmán: A bencés rend középkori egyházainak somogyi for-
rásai a történeti és régészeti kutatások alapján. > 131.
Bodrogkeresztúr
– építészettörténet/településszerkezet
Benkő Ágnes – Wirth Péter: Ami megmaradt… Hegyaljai zsidó há-
zak. > 5281.
– Füleky-kúria
Somorjay Selysette: A Füleky-kúria Bodrogkeresztúron, apropó – 
régi épületek kutatása. > 363.
– görögkatolikus templom
Simon Katalin: A bodrogkeresztúri görög katolikus templom 
ikonosztázionja. > 78.
Bodrogkisfalud
– Várhegy
Nováki Gyula – Sárközy Sebestyén: Várak a történeti Zemplén me-
gyében. I. > 5142.
Bodrogolaszi
– r. k. templom
Feld István: Bodrogolaszi román kori temploma. > 54.
Bodrogszentes [Svätuše]
– ref. templom
Krcho János–Sebestyén József: Bodrogszentes/Svätuše, református 
templom. > 169.
Bódvaszilas
– r. k. templom
7947. Pető zsuzsa eszter: Egy ismeretlen templomerődítés Bódva-
szilason. = Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 3. 10–13., ill.
7948. Pető zsuzsa eszter: A bódvaszilasi templomerődítés kutatá-
sa. In: Fiatal középkoros régészek IV. konferenciájának tanulmány-
kötete. Szerk. Matucza Ferenc. Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum, 
2013. 115–124., ill.
Bodrogszög [Klin nad Bodrogom
– r. k. templom
Jékely Zsombor – Lángi József: Falképfestészeti emlékek a középko-
ri Magyarország északkeleti megyéiből. > 3424
Bogát
– Festetics-kastély
7949. viráG zsolt: A bogáti Festetics-kastély. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 1, 2005, 4. 28., ill.
Bogdánd [Bogdand]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. III. > 3430.
Mihály Ferenc: Kazettás famennyezetek és festett faberendezések a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület templomaiban. > 184.
Bogoszló [Trenčianske Bohuslavice]
– Erdődy-kastély
Bubryák, Orsolya: Ein vergessener Mäzen von Franz Anton 
Maulbertsch: Anton Graf Erdődy (1714–1769). > 93.
Bój
– építészettörténet/településszerkezet
Csitár István: A Batthyány és Montenuovo családok és bólyi téglabé-
lyegeik. > 5606.
Bojt
– építészettörténet/településszerkezet
7950. PataKy eMőKe: Hej, Biharbojt, Biharbojt… = Örökség, 15, 
2011, 4. 19–21., ill.
Boksánbánya [Bocșa]
– ref. templom
7951. Makkay Botond: A boksánbányai leányegyház. = Művelő-
dés, 63, 2010, 3. 23–24., ill.
Boldogfa > Pozsonyboldogfa
Boldogfalva [Sîntămărie]
– ref. templom
A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek 
történeti katasztere. I. 1648–1800 Ádámos–Dányán. > 6406.
Boldogkőváralja
– Péchy-kúria
Cabello, Juan: A boldogkőváraljai Péchy-kúria kutatása. > 51.
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7952. csabeLLo, juan – siMon zoLtán: A boldogkőváraljai Péchy-
kúria. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 196–197., ill.
– r. k. templom
7953. Mészáros erika: A boldogkőváraljai szentsír restaurálása és 
liturgiatörténeti jelentősége. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 
54. 2015. 313–321., ill.
– vár
7954. Bodnár Mónika: A dinasztiaalapító(?) Serényi Mihály 
(1531–1599). Adatok a gróf Serényi család történetéhez. = Történeti 
Muzeológiai Szemle, 9. 2009. 17–36., ill.
Éder Katalin – Koppány András: Előzetes jelentés Boldogkő–Alsóvár 
2002–2003. évi régészeti feltárásáról. > 66.
7955. Gál-Mlakár viktor: Boldogkő vár. = Castrum, No 7. 2008. 
214–216., ill.
7956. JakaB zsuzsa: Ki építtette Boldogkő várát? = Castrum, No 7. 
2008. 5–16.
7957. janKovics norbert – KoPPány andrás: A boldogkői vár ku-
tatásának újabb eredményei. In: Fiatal középkoros régészek IV. kon-
ferenciájának tanulmánykötete. Szerk. Matucza Ferenc. Kaposvár, 
Rippl-Rónai Múzeum, 2013. 137–148., ill.
7958. KoPPány andrás: Boldogkő, Alsóvár. = Örökségvédelem, 7, 
2003, 5/6. 13.
7959. KoPPány andrás: Boldogkő, Alsóvár. = Örökségvédelem, 8, 
2004, 2. 13.
7960. KoPPány andrás: Boldogkő, vár. = Műemlékvédelmi Szem-
le, 12, 2002, 2. 19–23., ill.
7961. KoPPány andrás – éder KataLin: Boldogkő várának régé-
szeti feltárása és helyreállítása. = Várak, Kastélyok, Templomok, 1, 
2005, 5. 4–6., ill.
7962. sós istván: A boldogkői vár a 17. századi inventáriumok tük-
rében. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 41. 2002. 89–113., ill.
7963. tolcsvai i. lászló: Miért áll a boldogkői vár rekonstrukció-
ja? A 2002-es kormányváltás óta még csak pályázni sem tudnak 
pénzforrásokra. = MN 2006. augusztus 1. 4., ill.
Boldva
– ref. templom
7964. Bodnár taMás: Birtokos nemesség Borsod vármegyében. A 
Basó és Hatvani családok. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 46. 
2007. 197–227., ill.
7965. naGy levente: Műemléki-régészeti értékeink nyomában. 
Boldva, Keresztelő Szt. János templom és bencés apátság. = Örök-
ség, 12, 2008, 9. 21., ill.
7966. valter ilona: 16. századi, késő reneszánsz öltözetű leányka 
sírja Boldván. = Archaeologiai Értesítő, 137. 2012. 77–96., ill.
7967. valter ilona: Miről vall a Bebekek Bódva-parti temploma? = 
A Borsodi Tájház Közleményi, No 37/38. 2015. 70–81., ill.
H. Vladár Ágnes: Személyes gondolatok a boldvai pesztofórium előtt. 
> 50.
Bóly
– Irgalmas nővérek és Mária-lányok iskolája és zárdája
7968. rózsás JózseF: A szeretet nővérei Németbólyban 1882–1950. 
Bóly, Önkormányzat, 2009. 100 p., ill. (Bólyi helytörténeti füzetek, 
10.)
– városháza
7969. rózsás JózseF: Egy évszázados a bólyi községháza, tanácshá-
za, városháza. Bóly, Önkormányzat, 2009. 64 p., ill. (Bólyi helytör-
téneti füzetek, 9.)
– zsinagóga és más zsidó egyházi emlékek
7970. rózsás JózseF: Adalékok a németbólyi zsidóság történetéhez. 
Bóly, Rózsás József, 2007. 79 p., ill. (Bólyi helytörténeti füzetek, 4.)
Bólya [Buia]
– Bólyai-udvarház
7971. cosnean, LetiŢia: The Bolyai noble court. An Early Modern 
noble residence. = Caiete ARA, No 3. 2013. 127–152., ill.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Bonchida [Bonțida]
– Bánffy-kastély
Biró József: A bonchidai Bánffy-kastély. > 212.
Biró József: A bonchidai Bánffy-kastély családi arcképei. > 212
7972. csender levente: Újraéled az erdélyi Bánffy-kastély. A 
walesi herceg alapítványa is támogatja a bonchidai épület rekonst-
rukcióját. = MN 2008. július 7. 14., ill.
7973. csorBa csaBa: A bonchidai kastély. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 1, 2005, 5. 28., ill.
7974. Gy. dávid Gyula: A bonchidai Bánffy-kastély. Kolozsvár, 
Polis Kiadó, 2001. 335 p., ill. + 4 t. melléklet
7975. Gy. dávid Gyula: A bonchidai Bánffy-kastély. Kolozsvár, 
Polis Kiadó, 2011. 186 p., ill.
7976. Gy. dávid Gyula: Öntöttvas verandarács Bonchidán. = Dol-
gozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából, 3/4. 2011. 
237–245., ill.
Fátrai György: Megmentett, feltáruló, hasznosuló történeti tetőtere-
ink. > 3738.
7977. Fekete alBert: A bonchidai Bánffy-kastélykert helyreállítá-
sának első lépései. = Tájépítészt, 5. 2004. No 8/9. 29–33., ill.
Kovács András: A bonchidai Bánffy-kastély. > 212.
7978. naGy zoltán: Nemzetközi összefogással. = Örökség, 11, 
2007, 9. 15., ill. [ujraközölve: naGy zoltán: A Bánffy-kastély feltá-
madása. = Budapest, 30, 2007, 10. 20., ill.]
7979. szaBadics anita: Bonchida, avagy Tájépítészet egy Épített 
Örökség Helyreállító Központban. In: Az erdélyi táj kérdései. Szerk. 
Fekete Albert. Kolozsvár, Művelődés, 2004. 61–72.
– ref. templom
7980. karácsony istván: A bonchidai református templom építés-
története. = Erdélyi Múzeum, 63, 2001, 3/4. 51–65., ill.
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Bonyha [Bahnea]
– Bethlen-kastély
7981. aMBrus laJos: A bonyhai grotta. = MN 2012. július 7. 37.
– ref. templom
A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek 
történeti katasztere. I. 1648–1800 Ádámos–Dányán. > 6406.
Bonyhád
– építészettörténet/településszerkezet
7982. csányi viktor – szaBó Géza: A középkori Bonyhád helyé-
nek meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján. = A 
Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 32. 2011. 129–230., ill.
– Ermel-Vojnits Erzsébet mauzóleuma
7983. sonkoly károly: Ermel-Vojnits Erzsébet bonyhádi mauzóle-
uma, Aigner Sándor építész műve (1905–1907). In: A Völgység hu-
szadik százada. Struktúrák és konfliktusok. Előadások a III. Völgy-
ségi konferencián (2000. október 21–22.) Szerk. Szita László, Szőts 
Zoltán. Bonyhád, Völgységi Múzeum, 2001. 21–44., ill.
– ev. templom
7984. Győrffy istván: A Bonyhád–Hidas–Kismányok evangélikus 
gyülekezet orgonái. Kaposvár, Bonyhád–Hidas–Kismányok evan-
gélikus gyülekezetei, 2008. 20 p., ill.
– középkori települések
7985. k. néMetH andrás: Bonyhád határának középkori települé-
sei. Források és lelőhelyek. In: Előkészületek Bonyhád monográfiá-
jához. Szerk. László János, Szőts Zoltán. Bonyhád, Magyar Törté-
nelmi Társulat Dél-Dunántúli Csoportja, 2006. 37–56., ill.
– menedékházak (óvodák)
7986. 110 évesek a bonyhádi menedékházak. Szerk. Markovics Mi-
hályné, Szőts Zoltán. Bonyhád, Völgységi Múzeum, 2004. 68 p., ill. 
(Völgységi füzetek,10.)
– Óhegy/Leseberg: Iváni bencés apátság
7987. k. néMetH andrás – ódor János GáBor: Tolna megye vita-
tott fekvésű középkori kolostorainak azonosítása. Apor és Től, Föld-
vár és Iván. = A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 27. 2005. 131–
157., ill.
– r. k. templom
7988. Farkas noéMi: Festészeti adalékok a bonyhádi rk. templom 
történetéhez. In: Kultúrák találkozása a Völgységben. Szerk. Szőts 
Zoltán. Bonyhád, Magyar Történelmi Társulat Dél-Dunántúli Cso-
portja, 2011. 63–72., ill.
– templomrom
7989. Ficsor Benedek: Magyar Pompeji: földet rá! A részszövetség 
elnöke szerint politikai okokból kicsinylik le a lelet jelentőségét. = 
MN 2015. október 22. 9.
7990. haMvay Péter: Túl mélyre ástak volna. A bonyhádi temp-
lomrom sorsa. = Magyar Narancs, 2015. október 29. 14-15., ill.
Tölgyesi Gábor: Itt van a templom elásva. Beigazolódott az örökség-
védelmi szakemberek félelme: már csak a pénz számít. > 2869.
7991. unGár taMás: Előkerült a völgységi Pompeji. Középkori plé-
bániatemplom maradványaira bukkantak Bonyhádon útépítés köz-
ben. = Nszb 2015. október 7. 5., ill.
7992. unGár taMás: Nem késhet a szalagvágás. Hiába lelkesedtek 
a régészek, mégis befedik a középkori templomot. = Nszb 2015. ok-
tóber 12. 4., ill.
– városháza
7993. csernyus Lőrinc: A bonyhádi városháza átépítése. = Műsza-
ki Tervezés, 44, 2004, 1. 17–18.
– zsinagóga
7994. klein rudolF: A bonyhádi zsinagóga építészettörténeti jelen-
tősége. In: Kultúrák találkozása a Völgységben. Szerk. Szőts Zoltán. 
Bonyhád, Magyar Történelmi Társulat Dél-Dunántúli Csoportja, 
2011. 33–44., ill.
Borbánd [Bărăbant]
– r. k. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. III. > 3430.
Borberek [Vurpăr]
– ref. templom
Megújuló örökség. Kárpát-medencei örökségvédelmi program 2011–
2013. > 3067.
Bori [Borovce]
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. III. > 3886.
Borjád
– r. k. templom
7995. varGa Ferenc: Népi barokk oltár kelet és nyugat határáról. A 
borjádi előkészületi oltár történetéről, alkotójáról, technikai érde-
kességeiről és restaurálásáról. = Műtárgyvédelem, 36. 2011. 177–
187., ill.
Borosjenő [Ineu]
– építészettörténet/településszerkezet
7996. seres istván: Borosjenő az erdélyi fejedelmek uralkodása 
idején. = Várak, Kastélyok, Templomok, 9, 2013, 5. 16–19., ill.
– Dienesmonsotor
7997. Móré heiteL, suzana: Despre fosta mănăstire de la 
Dienesmonostora (judeţul Arad). Artă, istorie, cultură. Studii în 
onoarea lui Marius Porumb. Red. Mihaela Sanda Salontai et al. Cluj-
Napoca, Editura Nereamia, 2003. 39–51., ill.
Heitelné Móré Zsuzsa: Dienesmonostora. > 150.
– Losonczy-vár
7998. Gurzó K. eniKő: A borosjenői Losonczi-vár a negyvennegye-
dik helyen a legveszélyeztetettebbek listáján. = Művelődés, 63, 
2010, 2. 22–28., ill.
7999. Gurzó K. eniKő: „Revitalizálnák” a borosjenői Losonczy-vá-
rat. Bontásokat is feltételez az ördögi terv. = Örökség, 13, 2009, 9. 
21–22., ill.
8000. seres istván: Források a partiumi váraink történetéhez 1. A 
borosjenői és nagyváradi helyőrség összeírásai. = A Tiszántúli Tör-
ténész Társaság Közleményei, 4. 2009. No 4. 107–122.
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8001. vaJda sándor: A borosjenői vár. In: Épített örökségünk a 
helytörténeti kutatás tükrében. Összeáll. Dukrét Géza. Nagyvárad, 
Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, 2008. 
349–357.
– mecset
Lanevschi, Gheorghe: A borosjenői mecset. > 97.
– r. k. templom
8002. vaJda sándor: Barabás Mikós oltárképei a borosjenői római 
katolikus templomban. = Partium, 15, 2010, 1. 23–26., ill.
Boroskrakkó [Cricău]
– ref. templom
Havasi Krisztina: Boroskrakkó XIII. századi templomáról. > 201.
8003. Kiss, Lóránd: Picturile murale medievale ale bisericii 
reformate din Cricău (jud. Alba). = Annales Universitatis Apulensis. 
Series Historica, 16/1. 2012. 293–308., ill.
Lővei Pál: Középkori sírkövek Boroskrakkón. > 201.
Szabó Tekla: Boroskrakkó újonnan előkerült freskótöredékei. > 201.
Borossebes [Sebiș]
– építészettörténet/településszerekezet
8004. kiss lászló: Képek és szemelvények Borossebes város múlt-
jából. Arad, Kölcsey Ferenc Egyesület, 2013. 184 p., ill. (Fecskés 
könyvek, 24.)
Borostyánkő [Bernstein]
– vár
8005. dénes JózseF: Borostyánkő – vár a történelmi nyugati hatá-
ron. = Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 5. 22–24., ill.
Boroszló
8006. széKeLy, GyörGy: Topographie, Gesellschaft und Kultur der 
schlesichen Haupstadt und Matthias Corvinus. In: Lengyelek és ma-
gyarok Európában. Nyelv, irodalom, kultúra – párhuzamok és kap-
csolatok. Tanulmányok D. Molnár István professzor tiszteletére. 
Szerk. László Nagy Kálmán. Debrecen, Debreceni Egyetem Szla-
visztikai Tanszéke, 2001. 251–259.
8007. udvarHelyi nándor: Boroszló magyar emlékei. = Honisme-
ret, 39, 2011, 1. 65–68., ill.
Borota
– vár
Dénes József: Ismeretlen Árpád-kori nemesi várak Bács és Bodrog 
vármegyék területén. > 5060.
Borsi [Borša]
– Rákóczi-kastély
8008. chovanec, jan: Kachlice z rodného kaštiela Františka II. 
Rákócziho v Borši. = Archaeologia Historica, 28. 2003. 629–636., 
ill.
8009. daniss Győző: Álom a „fölrobbasztott” várról. = Nszb 2001. 
december 10. 14., ill.
8010. Feld istván: A „nagyságos fejedelem” szülőhelye: Borsi re-
neszánsz kastély. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 5. 307–310., ill.
8011. kiss JózseF: A kastély történeti kertjének rövid ismertetése és 
további kutatásának, helyreállításának lehetőségei. = Örökségvéde-
lem, 7, 2003, 5/6. 6–7., ill.
8012. KoMPorday Levente: A borsi Rákóczi-kastély a két világhá-
ború között. = Zempléni Múzsa, 5, 2005, 2. 21–28.
8013. Mészáros kálMán: Miért éppen Borsi? Tények, talányok, té-
vedések II. Rákóczi Ferenc születéséről. = Széphalom, 23. 2013. 65–
78., ill.
8014. PraznovszKy MiháLy: Mikszáth Kálmán Borsiban. = Szép-
halom, 16. 2006. 297–304., ill.
8015. szaBó kinGa: Egykor istálló volt a fejedelem szülőháza. A 
Rákóczi-év kapcsán negyvenmillió forint jut a kastély felújítására. = 
Nsz 2003. január 3. 5., ill.
8016. WittinGer zoltán: Borsi, Rákóczi-kastély. [beszámoló az 
ÁMRK 2001. évi munkájáról] = Örökségvédelem, 6, 2002, 5/6. 24.
8017. WittinGer zoltán: Borsi, Rákóczi-kastély. A kutatási és ter-
vezési munka eredményei (1999–2003). = Örökségvédelem, 7, 2003, 
5/6. 5–6., ill.
8018. WittinGer zoltán: Borsi, Rákóczi-kastély felújítása. = Örök-
ségvédelem, 8. 2004, 4. 9–10., ill.
8019. WittinGer zoltán: A borsi kastély helyreállítása. = Műem-
lékvédelem, 52, 2008, 1. 46–53., ill.
8020. WittinGer zoltán: A borsi várkastély helyreállítása. = Örök-
ség, 10, 2006, 7/8. 10., ill.
Wittinger Zoltán – Sebestyén József: Borsi/Borša, Rákóczi-kastély. > 
169.
Borsmonostor [Klostermarienberg]
– ciszterci apátság
8021. Ferenczi lászló: A ciszterci birtokszervezés és tájalakítás 
elemei a borsmonostori apátság példáján. = Soproni Szemle, 64, 
2010, 2. 115–138., ill.
Borsód
– építészettörténet/településszerkezet
Brandschott Csaba: A Latinovits uradalom (Borsód, Katymár, Mada-
ras) téglabélyegei. > 5609.
Borszék [Borsec]
– fürdőtelep
Imecs-Magdó Eszter: Borszékfürdő modernizációja a 20. század ele-
jén. > 101.
8022. iMecs-MaGdó eszter: Fejér Lajos által Borszékre tervezett 
szálloda és gyógyterem. In: Certamen II. Előadások a magyar tudo-
mány napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában. 
Szerk. Egyed Emese, Weisz Attila, Bogdándi Zsolt. Kolozsvár, Er-
délyi Múzeum-Egyesület, 2015. 460–484., ill.
8023. lukács csaBa: Bál a reményben. Mi lesz a sorsa a Monarchia 
egyik legpatinásabb üdülőhelyének. = MN 2010. október 9. 36., ill.
Bosoród [Boşorod]
– Vereskő vár
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Árpád-kori várak Dél-Erdély határán. 
3. > 5108.
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Botfa
– r. k. templom
8024. naGy laJos: Botfai Mennyei Jeruzsálem. Alapítva anno 
Domoni 1796. Zalaegerszeg, Válicka Citerabarátok Egylete, 2013. 
64 p., ill.
Botpalád
– ref. templom
8025. kézy Béla: Állványok a templom körül. = Nszb 2002. július 
13. 8.
Bozók [Bzovík]
– vár: Szent István-templom és kolostor
8026. Ferenczy sándor JózseF: Bozók vára. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 6, 2010, 2. 22–24., ill.
8027. LászLóová, henrieta: Stredoveký stavebný vývoj bzovíckeho 
kláštora. = Pamiatky a múzea, 2004, 3. 32–36., ill.
Bozsok
– építészettörténet/településszerkezet
8028. Bariska istván: Kőszeg-hegyalja. Látnivalók. [Budapest], 
Tájak – Korok – Múzeumok Egyesület, 2001. 16 p., ill. (Tájak, ko-
rok, múzeumok kiskönyvtára, 696.)
– Sibrik–Végh-kastély
Ambrus Lajos: A kastélylakó. > 2396.
8029. viráG zsolt: Kastély az Alpokalján. A bozsoki Sibrik-kas-
tély. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2014. 163–165., ill.
Ld. még: 2398–2400.
Bő
– Szent Imre-plébániatemplom
Gabrieli Gabriella – Nemes András: A bői Szent Imre-plébániatemp-
lom kutatásának eredményei. > 50.
Bögöz [Mugeni]
– ref. templom
8030. Civil műemlékvédelmi kézikönyv, 2015. Civil együttműködé-
sek a műemlékvédelem területén. Bögözi református műemléktemp-
lom komplex restaurálási program. [Budapest], Polgári Újpestért 
Alapítvány, 2015. 143 p., ill.
8031. Forró alBert: A bögözi református egyházközség klenódiu-
mainak és textíliáinak XVIII. századi jegyzéke. = Székelyföld, 6, 
2003, 3. 111–115., ill.
Jékely Zsombor: Középkori falfestészet a Felső-Tisza-vidéken. > 
182.
8032. kiss loránd: A bögözi református templom falképei. = Isis. 
Erdélyi magyar Restaurátor Füzetek, 13. 2013. 18–21., ill.
8033. Kiss Lóránd – PáL Péter: A bögözi református templom fal-
képei. = Transsylvania Nostra, 7, 2013, 1. 56–60., ill.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Lionnet, Marie: Borders in Central Europe during the Middle Ages. 
Some Iconographical Reflections about the Wall Paintings in Hunga-
ry. > 4046.
8034. Marosi, ernő: Amour chevaleresque et salut dans deux 
peintires murales gothiques de Transylvanie. In: Le plaisir de l’art du 
Moyen Âge. Commande production et réception de l’œuvre d’art. 
Mélanges en hommage à Xavier Barral i Altet. Ed. Rosa Alcoy et al. 
Paris, Picard, 2012. 705–714., ill.
8035. nyárádi zsolt: Bögöz középkori temploma és temetője. = 
Isis. Erdélyi magyar Restaurátor Füzetek, 13. 2013. 9–17., ill.
8036. nyárádi zsolt: Bögözi nemesi családok és temetkezéseik. = 
A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, 10. 2014. 47–76., ill.
8037. PáL, Péter – Kiss, Lóránd: Restaurarea picturilor murale din 
Biserica Reformată Mugeni, judeţul Harghita. Caietele restaurări, 
2014. Bucureşti, Editura ACS, 2013. 150–159., ill.
Bölcske
– római erőd
8038. A bölcskei kikötőerőd. Római kori feliratok és leletek a Duná-
ból. Szerk. Gaál Attila. Szekszárd, Wosinsky Mór Megyei Múzeum, 
2009. 502 p., ill.
Bölön [Belin]
– unitárius templom
8039. FeHér János: A bölöni unitárius templomvár. Barót – Bölön, 
Dobó-Valál Egyesület – Bölöni Unitárius Egyházközség, 2015. 926 
p., ill. (Erdővidéki történelmi adatok, 2/1.)
Bős
– r. k. templom
8040. Batthyániána visitatio Parochiae Bőőssiensis 1781. A latin 
szöveget közread. és a bev. írta Józsa Attila. Bős, Római Katolikus 
Plébánia, 2008. 119 p.
Bözödújfalu [Bezidu Nou]
8041. lukács csaBa: Víz alatti Jeruzsálem. = MN 2014. július 5. 
27., ill.
Brád [Brad]
– ref. templom
Ősz Sándor-Előd – Szabó Csilla-Andrea: A Hunyad–Zarándi Refor-
mátus Egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1795–1799. II. 
> 6336.
Brassó [Brașov]
– építészettörténet/településszerkezet
8042. Balázs János: Brassó történetének kezdetei. = Honismeret, 
39, 2011, 1. 62–64., ill.
8043. Marcu-istrate, danieLa – istrate, anGeL – Moraru, vic-
tor: Saceu şi profan într-un oraş european (1150–2007). Pieţa Huet 
– o punte peste timp / Sacred and profane in european city (1150–
2007). Huet Square – a bridge beyond time. Braşov, Hieronymus, 
2007. 122 p., ill.
8044. niederMaier, PauL: Siebenbürgische Kirchen im Spannungs-
feld zwischen Absichten und Möglichkeiten. = Transsylvania Nost-
ra, 1, 2007, 1. (No 1.) 17–21., ill.
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8045. PoPica, radu: Contribuţii la cunoaşterea artei plastice 
braşovene din secolul XVIII. Stephan Schuller şi Joseph Benjamin 
Barbenius. = Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia Artium, 
57, 2012, 1. 51–60., ill.
Postăvaru, Jozefina: Historic Suburbs of Braşov. Ethnic Interferences 
in Vernacular Architecture. > 141.
8046. stroe, adriana – stroe, aureLian: Braşov – Cetate (Innere 
Stadt). Evoluția urbanistică şi arhitecturală. Scurtă caracterizare. = 
Revista Monumentelor Istorice, 78. 2009. 77–108., ill.
– domonkos kolostor – domonkos apácakolostor
Lupescuné Makó Mária: A Domonkos Rend középkori erdélyi kolos-
torainak adattára. > 4516.
– Fekete-templom
8047. Bálint áGnes: Adalékok a Fekete-templom 1689-es tűzvész 
utáni újjáépítésének történetéhez. Egyházgondnoki számadáskönyv 
1693-ból. = Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárá-
ból, 1. 2006. 179–204.
8048. báLint, áGnes: Biserica Neagră din Braşov – noi propuneri 
privind sronologia şi contextul construcţiei. = Ars Transsilvaniae, 
19. 2009. 5–18., ill.
Bálint Ágnes: Brassó, Szűz Mária-plébániatemplom (Fekete-temp-
lom). > 195.
Bálint Ágnes: Örökségvédelem a brassói Fekete templomban. Textil-
gyűjtemény. > 84.
8049. Batári Ferenc: A brassói magyar evangélikus egyházközség 
török szőnyegei. = Credo, 11, 2005, 3/4. 336–351., ill.
Jenei, Dana: Gothic Mural Painting in Transylvania. > 4023.
Jenei, Dana: Pictura murală gotică din Transsilvania. > 4024.
8050. KöPeczi sebestyén józsef: A brassai fekete templom Mátyás-
kori címerei. Miskolc, Hermit Könyvkiadó, 2012. 24 p., ill.
8051. LőKös Péter: A brassói falkrónika. = Könyv és Könyvtár, 26. 
2004. 211–224.
8052. Marosi, ernő: Kronstädter Paramente. Evelin Wetter: 
Liturgische Gewänder in der Schwarzen Kirche zu Kronstadt in 
Siebenbürgen. Bd. 1. Riggisberg, 2015. = Acta Historiae Artium, 56. 
2015. 355–374., ill.
Salontai, Mihaela Sanda: Tipologii şi influenţe central europene în 
arhitectura bisericilor hale gotice din Transsilvania. > 4594.
8053. zieGler Bálint áGnes: „A brassói evangélikus főtemplom 
(Fekete templom) 18. századi újjáépítése. Felekezeti, politikai, rendi 
csoportidentitás kifejeződése egy újjászülető épületben” című dok-
tori (PhD) értekezésének vitája. [Lővei Pál, Papp Szilárd opponensi 
véleménye, Ziegler Bálint Ágnes válasza] = Művészettörténeti Érte-
sítő, 62, 2013, 1. 133–153.
– Fő u. 16.: polgárház
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. III. > 3430.
– Keresztelő Szent János ferences templom
Kovács Árpád: Adatok az erdélyi ferencesek XVIII. századi építőte-
vékenységéhez. > 4504.
8054. Kovács, zsoLt: Rolul patronilor în reconstruirea şi decorarea 
barocă a bisericilor franciscane din Transsilvania. Cazul bisericilor 
franciscane din Mediaş şi Braşov. = Studia Universitatis Babeş-
Bolyai. Historia Artium, 57, 2012, 1. 61–96., ill.
– Millenniumi-emlékmű
8055. váGvölGyi szilárd: A brassói millenniumi emlékmű (1896). 
= Múltunk Emlékei, 3, 2004, 11. 11–12., ill.
8056. varGa-Kuna, báLint: Árpád auf der Zinne. Das Kronstädter 
Milleniumsdenkmal als Folie der ethnischen Gegensätze in 
Siebenbürgen am Ende des 19. Jahrhunderts. = Zeitschrift für 
Siebenbürgische Landeskunde, 31. 2008. 49–59.
– vár
8057. Götz eszter: Időről időre. Posztókészítők bástyája, Brassó.= 
Régi-új Magyar Építőművészet, 2014, 9. 35–37., ill.
8058. karczaG ákos: A brassói Fellegvár ostroma 1849-ben. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 3. 16–19., ill.
P. Kovács Klára: Adatok a brassói fellegvár építéstörténetéhez. > 59.
Breaza
– Breáza vár
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Árpád-kori várak Dél-Erdély határán. 
(Breáza várától az orláti Riesenbergig). > 5106.
Brezovice [Sáros vm.; Brezovica]
8059. saboL, doMiniK: Renesančné kúrie v Brezovici. = Pamiatky a 
múzea, 2013, 4. 49–52., ill.
Brinje
– vár
8060. MiLetić, draGo – fabris, Marija vaLjato: Sokolac – 
Frankopanski plemćki grad u Brinju. Zagreb, Ministarstvo kulture 
Republike Hrvatsek, 2003. 84 p., ill. (Mala biblioteka Godišnjaka 
zaštite spomenika kulture Hrvatske, 10.)
8061. szatanek JózseF: Brinje, Szokolác (Sólyomkő) vára. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 3. 25–26., ill.
Bród [Slavonski Brod]
– vár: Szent Anna-templom
8062. uzeLac, zLatKo: Tvrđavska crkva sv. Ane Johanna Lucas von 
Hildebrandta u Slavonskom Brodu. = Radovi Instituta za povijest 
umjetnosti, 28. 2004. 188–207., ill.
Búcsúszentlászló
– ábrázolások
8063. kocsis éva: Búcsúszentlászló képekben. Zalaegerszeg, Gura 
Nyomda, 2005. [48] p., ill.
– Fogolykiváltó Boldogasszony és Szent László kegyhely 
8064. naGy zsóFia: Fogolykiváltó Boldogasszony és Szent László 
kegyhely. Búcsúszentlászló, N. Molnár K., 2014. 48 p., ill.
Budajenő
– műemlékvédelem
8065. MátéFFy anna: Budajenő fejlesztési tervek. = Országépítő, 
19, 2008, 3. 8–13., ill.
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8066. kuli lászló: Fejlesztés és megőrzés. = Országépítő, 19, 
2008, 3. 13–19., ill.
– skót bencés rendház ún. kastély
8067. n. kósa Judit: Skótok nyomában Budajenőn. = Nszb 2002. 
január 23. 26., ill.
8068. G. lászay Judit – lászló csaBa: Budajenő, egykori Skót 
bencés rendház. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 198.
Budakalász
– Kálváriadomb: középkori templom romjai
8069. kassai-szoó doMinika: Ősi rejtélyek. A budakalászi Kálvá-
ria-domb. = Országépítő, 2015, 3. 20–22., ill.
Budakeszi
– Makkosmária
Szilárdfy Zoltán: Mária-kegyképek a Székesfehérvári Egyházmegyé-
ben. > 4908.
Budaörs
– építészettörténet/településszerkezet
8070. sallay áGnes: Tájértékek Budaörsön. = 4D, No 38. 2015. 10–
33., ill.– Kő-hegy: r. k. kápolna
8071. csordás laJos: Csoda a Kő-hegyen. = Budapest, 28, 2005, 1. 
19., ill.
8072. Franz Wendler és a budaörsi Kőhegyi kápolna 150 éve. Ösz-
szegyűjt. és sajtó alá rend. Kovács József László. Budaörs, Német 
Kisebbségi Önkormányzat, Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, 
[2005]. 169 p., [4] t., ill. (Regélő múlt, 4.)
– r. k. plébániatemplom
8073. czuczor GerGely – Grósz andrás: A budaörsi római kato-
likus plébániatemplom. Budaörs, Grósz András, 2008. 32 p., ill.
8074. Egyházlátogatások Budaörsön. A Budaörsön 1397 és 1933 kö-
zött megtörtént egyházlátogatások fennmaradt jegyzőkönyvei. Ford. 
Bucsi Lajos. Szerk. és bev. Tóth Krisztina. Budaörs, Budaörs Város 
Önkormányzata, 2002. 213 p., ill. ism. Mózessy GerGely = Egyház-
történeti Szemle, 4, 2003, 1. 118–119.
– repülőtér
8075. Bárkay taMás: Nemzetközi repülőtér Budaörsön? A védett 
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örökségre. = Nszb 2002. november 30. 33.
8248. cziFtik Balázs: József és mostohatestvérei. Mi lesz a Nagy-
körúttal? = Magyar Narancs, 2012. március 8. 25–26., ill.
8249. dobozy PáLMa: Újabb városrészek a világörökségi listán? Az 
Andrássy útnak és a régi zsidónegyednek van esélye a címre – Az 
UNESCO júniusban Budapesten dönt. = MH 2002. március 22. 8.
Erő Zoltán: Az ipari örökség megőrzésének lehetőségei Budapesten. 
> 8315.
8250. erő zoLtán: Leltár. = Magyar Narancs, 2005. augusztus 18. 
4.
8251. erő zoLtán: Örökségvédelem és városfejlesztés. Összebékül-
hetnek? = Budapest, 32, 2009, 2. 2–7., ill.
8252. És házaink újjászülettek. Település értékvédelmi támogatás 2. 
Összeáll. Kiss Katalin. Budapest, Budapest Főváros Önkormányza-
ta Főpolgármesteri Hivatal, 2002. 75 p., ill.
8253. És házaink újjászülettek. Település értékvédelmi támogatás. 
3. Összeáll. Kiss Katalin. Budapest, Budapest Főváros Önkormány-
zata Főpolgármesteri Hivatal, 2006. 80 p., ill.
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8254. És házaink újjászülettek. Település értékvédelmi támogatás 4. 
Összeáll. Kiss Katalin. Budapest, Budapest Főváros Önkormányza-
ta Főpolgármesteri Hivatal, 2010. 83 p., ill.
8255. FeJérdy taMás: Budapest: nagyvárosi (világ)örökség… = Új 
Magyar Építőművészet, 2002, 6. 5.
8256. Felfüggesztették a volt SZOT-szálló építését. = Nszb 2006. 
március 13. 6., ill.
8257. FercH MaGda: Közterek, közerkölcsök. Kerekasztal-beszél-
getés a budapesti városfejlesztésről. [Fejérdy Tamás, Finta József, 
Kerényi József, Meggyesi Tamás, Schneller István, Szirmai Viktó-
ria] = MN 2004. május 22. 30–31., ill.
8258. FercH MaGda: Palotakönyvtár. Három Europa Nostra-díjat 
kapott az idén Magyarország. = MN 2003. szeptember 13. 33., ill.
8259. FercH MaGda: Veszélyben a főváros arculata. [Somorjay 
Sélysette előadása a CIHA konferencián] = MH 2007. december 1. 
18.
8260. Frank János: Régi idők tárlata. Régi és új kiállítási termek. = 
Élet és Irodalom, 2002. szeptember 6. 15.
8261. haMvay Péter: Kisvasút, üvegkocka, oszlopcsarnok. Elké-
szült az Unió által támogatott négy nagyberuházás terve. Viták öve-
zik Honvéd Főparancsnokság épületének rekonstrukcióját. = Nsz 
2008. április 12. 6., ill.
8262. haMvay Péter: Törvény védi a régi Budapest házait. Egysé-
ges védelmet nyernek a fővárosban található világörökségi helyszí-
nek. [Varga Kálmán nyilatkozata] = Nsz 2004. november 9. 8., ill.
8263. k. a. i.: Megújuló homlokzatok. Egyre népszerűbb az 1998-
ban elindított városrehabilitációs program. = Nszb 2003. december 
29. 11., ill.
Kecskeméti Norbert: Budapest védési tervezete. > 3362.
8264. keleMen zoltán: Loft-ballon. Városépítészeti manőverek. = 
Heti Világgazdaság, 2005. június 18. 96–99., ill
8265. kleMentisz réka: A városkép védelmében. Aláírásgyűjtési 
akciót indított a Váralja Szövetség az értékek megmentéséért. = MN 
2010. január 13. 14., ill.
8266. korMos valéria: Van-e közünk a városképhez? A távlatta-
lanság, a nemtörődömség lényegesen hozzájárulhat ahhoz, hogy 
egy-egy negyed elveszítse jellegét, és kiüresedjék. = MN 2006. ápri-
lis 12. 9., ill.
8267. KoroMPay KataLin: Húsz éves a budapesti Világörökség. = 
Örökség, 11, 2007, 9. 9., ill.
8268. n. kósa Judit: Holdját vesztő Nap Kőbányán. Privatizáláskor 
a falakkal adják a műalkotásokat is. = Nszb 2005. február 18. 13., ill.
8269. n. kósa Judit: Könyvtár, park, körönd. Három budapesti 
helyszín az Europa Nostra díjazottja. = Nszb 2003. május 29. 11., ill.
8270. Körkérdés. = Budapesti Negyed, 15, 2007, 2. 3–146. tartalom: 
zeke Gyula: Egy körkérdés elé. 3–6.; buza Péter: A jó király és a 
szemétdombok. 7–14.; csordás laJos: Avagy egy szépasszony vé-
gigsétál. 15–19.; droste, WiLheLM: Budapest. 20–25.; eGri orso-
lya: Hadüzenet a városrombolóknak. 26.; Gerle János: Budapest és 
az ő identitásállaga. 27–31.; Götz eszter: A beváltatlan ígéretek vá-
rosa. 32–36.; Granasztói GyörGy: Budapest tegnap, ma, holnap. 
37–43.; Győr attiLa: Változás vagy fejlődés? 44–47.; N. kósa Ju-
dit: A választás lehetősége. 48–51.; ladányi János: A szegregáció 
és rehabilitáció Budapesten. 52–60.; Miklóssy endre: Budapest 
útja és a demokratikis piacgazdaság. 61–70.; PerczeL anna: Pest 
régi zsidó-kereskedő negyede. 71–77.; ráday MiHály: Ez van… 
78–85.; saly noéMi: Ülök itt, mint a civilizáció utolsó bástyája… 
86–92.; scHneller istván: Városi „szigetek” és „mocsarak” a szá-
razföldi Budapesten. 93–98.; szeGő GyörGy: 1993–2193, Budapest 
kétszáz év múlva? (2007 – Másfél évtized eltelt). 99–114.; tosics 
iván: Budapest: lemarad vagy lekörözi? 115–123.; török andrás: 
A „Hottest Cool Spot” múltja és jövője. 124–130.; vadas Ferenc: A 
rendetlen város. 131–139.; varGHa MiHály: Gyarapodók árnyéká-
ban. 140–146.
8271. lenGyel tiBor: Új városrehabilitációs program indul Buda-
pesten. A főváros leromlott állapotban lévő negyedeinek feléleszté-
se nemcsak műszaki és építészeti, hanem szociális kérdés is. = Nsz 
2004. december 16. 10., ill.
8272. LLJ: Nincs veszélyben a világörökség cím. Százmilliókat köl-
tenek a Duna-parti házakra – Pályázó belső városrészek. = MN 
2002. március 19. 8.
8273. Lővei, PáL: Abbrücke und Zerstörungen im Zentrum einer 
Großtadt – Budapest des 19. Jahrhunderts unter dem Druck der 
Investoren und der Politik. In: Schrumpfende Städte und Dörfer. 
Wie überleben unsere Baudenkmale? Hrsg. Birgit Franz. Dresden, 
Standstein Verlag, 2007. 45–49., ill.
8274. Lővei PáL: Budapesti sirámok és remények. = Örökség, 10, 
2006, 1. 11–12., ill.
8275. Mi történt az elmúlt félévben a Közép-Magyarországi Irodá-
nál. = Örökség, 13, 2009. 6. 8–10.
8276. naGy zoltán: Utcahossz, avagy …ha végig megyek rajtad 
én… = Örökség, 13, 2009, 12. 6. 6–8., ill.
8277. néMetH era: Támogatás védett házak felújítására. = Nszb 
2002. június 20. 31., ill.
8278. osGyán edina: Veszélyben a történelmi Budapest. A tulajdo-
nosoknak az építészeti helyreállításban „csak” egyháznyi feladatuk 
van. = MN 2002. augusztus 3. 5., ill.
8279. osGyán edina: A világörökség része lenne Józsefváros is. 
Egy budapesti kongresszuson jövőre döntenek a kiemelt városré-
szekről. = MN 2001. október 12. 28.
8280. osGyán edina: Világörökségi feladatterv a fővárosban. = 
MN 2002. augusztus 5. 21., 23.
8281. ötvös zoltán: Világörökség: áldás vagy átok? Milliárdok 
sorsa múlhat egy trehányul megépített falon is. = Nszb 2010. október 
22. 17., ill.
8282. A példa ereje Budapesten. Europa Nostra díjas budapesti épí-
tészeti munkák. Összeáll. Baliga Kornél et al. Budapest, Budapesti 
Városvédő Egyesület, 2004. 59 p., ill.
8283. PénteK orsoLya: Ameddig az őrkutya ugatása elhallszik. 
Gerle János szerint Budapesten évek óta nem született fontos, a vá-
rosképet javító intézkedés. Életveszélyre hivatkozva bontanak. = 
MN 2006. május 4. 5., ill.
8284. Podhorányi zsoLt: Ki ellen próbálják megóvni? 25 éves a 
Budapesti Városvédő Egyesület. = Nsz 2008. november 6. 6., ill.
8285. ráday MiHály: A faszádizmus divatjáról. = Budapest, 36, 
2013, 4. 4–6., ill.
8286. ráday MiHály: Ki védi meg a város épített értékeit? Évről 
évre szegényebbek a díszes bérpaloták. – Nincs, aki hivatalból ül-
dözné a fosztogatókat. = Nszb 2001. január 10. 21., ill.
8287. ráday MiHály: Most jobb. = Budapest, 34, 2011, 10. 11–13., 
ill.
8288. ráday MiHály: Öröm és üröm. = Nszb 2004. január 19. 30., 
ill.
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8289. roMán andrás: Vigyázat fászádizmus! = Budapest, 27, 
2004, 1. 16–17., ill.
8290. s. i.: Példamutató házak. Gresham, holokausztmúzeum: épí-
tészeti nívódíj. = Nszb 2004. november 30. 10., ill.
8291. s. z.: Műemlék jellegű tömbök. = Nszb 2001. szeptember 29. 
38.
8292. scHMidt GáBor: Csak jövőre fejezik be az átépítést. A volt 
SZOT-szállón egyelőre csak a szerkezetet erősítik. = Nszb 2007. ja-
nuár 31. 6., ill.
8293. scHMidt GáBor: Excelsior Budapest Spa lesz az egykori 
SZOT-szállóból. Jövőre befejezik a 15 éves rózsadombi betontorzót. 
= Nszb 2006. január 26. 7., ill.
8294. scHMidt GáBor: Két szintet lealkudtak a civilek a SZOT-szál-
lóról. = Nszb 2006. június 18. 6., ill.
8295. scHMidt GáBor: SZOT-szálló: beleszólhatnak a civilek. = 
Nszb 2006. március 28. 7., ill.
8296. taHi-tótH ilona: Elveszett, vagy megmentett műemlékek? = 
Örökségvédelem, 7, 2003, 7/8. 14–15., ill.
8297. taHi-tótH ilona: Felújítások a világörökségi területen. I. = 
Örökség, 12, 2008, 3. 3–4., ill.
8298. taHi-tótH ilona: Felújítások a világörökségi területen. II. = 
Örökség, 12, 2008, 4. 3–4., ill.
8299. taHi-tótH ilona: Keskeny pallón. = Műemléklap, 5, 2001, 
5/6. 12., ill.
8300. taHi-tótH ilona: Közterület-rehabilitáció Budapest világ-
örökségi területén a Lipótvárosban, a Teréz- és Erzsébetvárosban. = 
Örökségvédelem, 7, 2003, 11/12. 9–11., ill.
8301. térey János: Budapest mínusz. A legjobb elpusztult épüle-
tek. = Magyar Narancs, 2013. december 19. 62–65., ill.
8302. tétényi éva: A budapesti világörökségi területek egységes 
szerkezetbe foglalt kezelési tervéről. = Új Magyar Építőművészet, 
2002, 6. 6–11., ill.
8303. tölGyesi GáBor: Veszélyben a világörökség cím? = MN 
2008. július 14. 14.
8304. UNESCO-feddés a fővárosi bontások miatt. = Nszb 2008. jú-
lius 12. 10.
8305. v. a. d.: Világörökségi összefogás. [Pro Budapest világörök-
ségi összefogás] = Nszb 2004. december 13. 10.
8306. varGa MiHály: Kiverik? És egyúttal szét! = Élet és Irodalom, 
2007. július 13. 17.
8307. Városrendezés, kulturális identitás. Beszélgetés. [Kerekes 
György, Bojár Iván András, Bőhm András, Rajk László, Gábor Esz-
ter, Váradi Júlia, P. Szűcs Julianna] = Mozgó Világ, 37, 2010, 3. 110–
120.
8308. Védett műemléki jelentőségű területek. Budapest és Pannon-
halma világörökségi helyszíneinek műemléki jelentőségű területté 
nyilvánítása. = Örökség, 9, 2005, 2. 4–6., ill.
8309. vízy lászló: Fények Budapesten, avagy a díszkivilágítás ter-
vei napjainkban. = Örökségvédelem, 6, 2002, 3/4. 18–19., ill.
8310. zádori zsolt: „Nálunk nem szeretnek vagy nem tudnak kar-
bantartani”. Beszélgetés Gábor Eszterrel. = Heti Világgazdaság, 
2009. május 9. 46–47., ill.
8311. zoBoki GáBor: Kiáltvány Budapestért. = Nszb 2008. augusz-
tus 2. 1., 5., ill.
8312. zsiray-ruMMer zoltán: Antik kandeláber helyett. Finta Sán-
dor főépítész szerint a műemléki környezetet nem kell sűríteni ha-
mis régiségekkel. = MH 2012. július 18. 13.
8313. zsuPPán andrás: Budapest visszafoglalása. Ismét köztulaj-
donban a főváros emblematikus helyei. = Heti Válasz, 2013. novem-
ber 7. 20–23., ill.
8314. zsuPPán andrás: Örökségi ügyek. = Heti Válasz, 2011. január 
27. 34–35., ill.
Városrendezés, városszépítés, városkép
8315. A budapesti barnaövezet megújulási esélyei. Szerk. Barta 
Györgyi. Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2004. 348 p. 
(Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar 
Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok) tartalma: Beluszky 
PáL – Győri róbert: Budapest ipari övezetének kialakulása. 17–
34.; Barta GyörGyi – kukely GyörGy: A budapesti ipar az állam-
szocializmusban és bukása idején. 35–54.; richers, juLia – KuKeLy 
GyörGy – Barta GyörGyi: A „Ganz-birodalom” fénykora és alko-
nya. 55–70.; beLuszKy PáL – Győri róbert: A budapesti barnaöve-
zet határai. 71–76.; Barta GyörGyi: Átmeneti gazdaság a barnaöve-
zetben. 79–88.; naGy katalin: A környezetállapot jellemzői a 
budapesti barnaövezetben. 89–108.; kovács zoltán: A budapesti 
barnaöv lakófunkciójának helyzete és fejlesztésének lehetőségei. 
109–128.; PoLGár judit: Ferencváros – kolóniák a rozsdaövezetben. 
129–152.; szaBó Julianna: Lakóterületi és lakás-rehabilitáció a 
rozsdaövezetben. 153–164.; FáBry GyörGy: Rosszul hasznosított 
MÁV-területek. 165–178.; sikos t. taMás: Siker vagy kudarc? A 
barnaövezet hatása a budapesti bevásárlóközpontok fejlődésére. 
181–192.; GróF iMre: Infopark a barnaövezetben. 192–200.; erő 
zoltán: Az ipari örökség megőrzésének lehetőségei Budapesten. 
201–220.; keresztély krisztina: Ipari épületek kulturális célú 
hasznosítása Budapesten. 221–236.; saMin, étienne: A kultúra 
mint a városi és társadalmi megújulás eszköze: lehetőség a közele-
désre. 237–244.; sütő andrás baLázs – soóKi-tóth Gábor – vaL-
kó dávid: „Loftprogram” – a budapesti barnaövezet esélyei. 245–
253.; locsMándi GáBor: A városrendezési szabályozás korlátozott 
szerepe az átalakuló budapesti iparterületeken. 257–274.; szaBó Ju-
lianna: Zöldfelületi rehabilitáció. 275–288.; Molnár lászló: Köz-
lekedés és úthálózat fejlesztése a budapesti barnaövezetben. 289–
302.; koszorú laJos: Térszerkezet és barnaövezet. 303–326.; 
tosics iván: Elképzelés az átmeneti zóna és a barnaövezet jövőjére 
a Budapest Városfejlesztési Koncepciójában és a kidolgozás alatt 
álló Középtávú Városfejlesztési Programjában. 327–344.
8316. clevené HarracH erzséBet: A városrendezés és városkép 
alakulása Budapesten 1945–1975 között. = Magyar Műemlékvéde-
lem, 11. 2002. 475–534., ill.
8317. csanády PáL: Orbán, Budapest, jel. Interjú Cselovszki Zol-
tánnal, az Új Budapest Központ vezetőjével. = Alaprajz, 12, 2005, 4. 
14–15.
Csanádi Gábor – Cizmady Adrienne – Kőszeghy Lea – Tomay Kyra: 
A városrehabilitáció társadalmi hatásai Budapesten. > 204.
8318. csordás laJos: Operációk Budapest szívében. [Budapest 
Szíve pályázat] = Nszb 2006. május 8. 7.
8319. dékány tiBor: Urbanisztikai körkép. Még az építészek sem 
tudták elrontani. = Élet és Tudomány, 2008. április 18. 496–499., ill.
8320. FaBó Beáta: A külső kerületek Nagy-Budapest városépítési 
elképzeléseiben. = Tanulmányok Budapest Múltjából, 30. 2002. 
153–176., ill.
8321. Fodor Béla: Pest első „szépítő felügyelője”. Hülff Móric Bá-
lint, a félreértett polgármester, aki a kalapos király bizalmasa volt. = 
Nszb 2001. augusztus 29. 28., ill.
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8322. HorvátH J. andrás: Nézetek és törekvések a budai várospo-
litikában 1867 és 1873 között. = Tanulmányok Budapest Múltjából, 
31. 2003. 289–332., ill.
8323. kocsis János Balázs: Területfejlesztés Budapesten 1950 és 
1985 között. A döntéshozatali mechanizmus és a fejlesztések társa-
dalmi háttere. Budapest, Napvilág, 2006. 167 p., (Critica) ism. rácz 
attila = Aetas, 23, 2008, 2. 146–150.
8324. n. kósa Judit: Kopár vidékből viruló liget. [Lord Albert: Bu-
dapest a huszadik században. Budapest, 1899.] = Nszb 2009. decem-
ber 5. 10., ill.
8325. n. kósa Judit: A közbotrányokozás még nem jel. Halászbás-
tyáról, Dunáról, Lehelről a Mindentudás Egyetem Klubjában. = 
Nszb 2004. február 12. 11.
Kovács Zoltán: Budapest történelmi városrészeinek átalakulása a 
rendszerváltozás után. > 204.
Ladányi János: A lakóhelyi szegregáció változó formái Budapesten. > 
204.
8326. MaJor Gyula: Buda hegyeinek és határainak felosztása dű-
lőkre (1789). In: Deutsche im ersten Stadtbezirk von Ofen. Hrsg. 
Wendelin Hambuch. Budapest, Deutscher Kulturverein, 2004. 239–
245.
Nagy-Budapest városrendezése I. = Budapest, 23, 2010, 3. 22–25., ill.
8327. rádai eszter: Budapest: terek nélkül. [beszélgetés Ekler De-
zsővel] = Mozgó Világ, 30, 2004, 11. 9–14.
Rákos Katalin: Budapest városrendezésének problémái a XX. század 
első felében. > 11383.
Rákos Katalin: Budapest városrendezési problémái (1871–1948) kü-
lönös tekintettel Kismarty-Lechner Jenő szerepére (bevezető). > 
6772.
8328. scHneller istván: Az építészeti tér minőségi dimenziói. 2. 
átdolg., bőv. kiad. Budapest, Terc Kiadó, 2005. 278 p., ill. (Építészet/
elmélet, 10.) ism. draGonits taMás: A téralkotó építészet. = 
Octogon, 7, 2004, 6. 73.
8329. siPos andrás: Budapest városfejlesztési programja, 1930–
1948. = Múltunk, 50, 2005, 1. 148–209., ill.
8330. siPos andrás: A jövő Budapestje 1930–1960. Városfejlesztési 
programok és rendezési tervek. Budapest, Napvilág Kiadó, 2011. 
240 p., ill. ism. cserős borbáLa = Urbs, 8. 2013. 309–316.; néMetH 
szandra = Korall, 15. 2014. No 58, 208–212.; tiMon kálMán = 
Metszet, 4, 2012, 1. 62., ill.; török andrás = Budapest, 36, 2013, 
11. 26–27.
8331. siPos andrás: Tömör vagy fellazított várost? Tervezői gon-
dolkodás Budapestről 1930–1960. = Budapest, 34, 2011, 8. 8–11., ill.
Somogyi Eszter – Szemző Hanna – Tosics Iván: Városrehabilitáció 
kétszintű önkormányzati rendszerben: budapesti sikerek és problé-
mák (1994–2006). > 204.
8332. szeGő GyörGy: Építészeti értékvizsgálat – kontra valóság. A 
Teréz- és Erzsébetváros jövőjéről. = Új Magyar Építőművészet, 
2002, 6. 29–31., ill.
8333. toMay kyra: Józsefváros és Ferencváros – két rehabilitációs 
kísérlet a fővárosban. = Urbs, 2. 2007. 323–357.
Tomay Kyra: Városrehabilitáció és dzsentrifikáció Budapesten – a re-
habilitációs stratégiák szerepe a térbeli-társadalmi mintázat átalakulá-
sában. > 204.
8334. tosics iván: Kelet-Közép-Európa városaiban. Képek és törté-
netek az elmúlt két évtized átalakulásáról – a belső városrészek. = 
Budapest, 32, 2008, 9. 30–32., ill.
Vadas, Ferenc: Stadtplanung in Budapest im 19. Jahrhundert. > 145.
Vadas Ferenc: Városrendezés Budapesten a 19. században. > 144.
8335. varGa-ötvös Béla: Szerves városrehabilitáció. = Régi-új 
Magyar Építőművészet, 2009, 4. 47–48., ill.
8336. varGHa MiHály: Ahol a part szakad. = Élet és Irodalom, 
2005. június 17. 15.
8337. varsányi erika: A Szociáldemokrata Párt frakciójának vá-
rospolitikája Budapesten (1945–1948). = Múltunk, 56, 2011, 4. 153–
182.
8338. varsányi erika: A Szociáldemokrata Párt várospolitikája 
Budapesten a két világháború között. Budapest, Napvilág Kiadó, 
2011. 319 p. ism. KőváGó saroLta = Levéltári Szemle, 61, 2011, 2. 
83–85.
8339. vízy lászló: A Budapest-belvárosi sétálóutcák rövid történe-
te 1961–2009. = Építésügyi Szemle, 51, 2009, 3. 86–88.
Lakóházak, lakótelepek/lakásépítés – villák/villatelepek
8340. Bódy zsoMBor: Kislakás, társasház, családi ház. Lakásépít-
kezés és az otthon ideáljának változása Budapesten az I. világhábo-
rú körül. = Századvég, 9, 2004, No 34. 27–58.
8341. Ferkai andrás: Lakótelepek. Budapest, Városháza Kiadó, 
2005. 78 p., ill. (A mi Budapestünk) ism. csikós GáBor = Octogon, 
8, 2005, 4. 94.; lantos edit = Urbs, 3. 2008. 525–529.; szeGő 
GyörGy = Régi-új magyar Építőművészet, 2005, 4. 54.; valló Judit 
= Buksz, 20, 2008, 2. 171–174.
Gábor Eszter: Miért fogyott el a villanegyedből a zöld? > 144.
Gábor Eszter: Pesti neoreneszánsz villák. > 183.
8342. GáBor eszter: A polgári lakásigények mélyrepülése – az 
egyszobás cselédszobás lakás. = Budapesti Negyed, 17, 2009, 1. 91–
122., ill.
Gábor, Eszter: So vershwand das Grün aus dem Villenviertel. > 145.
8343. GerGely katalin: Villatelep az 1910-es évek Budapestjén. 
In: Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarologiai Kongresz-
szus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6–10.) előadásai. Szerk. Jankovics 
József, Nyerges Judit. Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi 
Társaság, 2004. 86–497.
Hadik András: Budapesti műtermes villák a századfordulón. > 181.
8344. Hadik andrás: Műteremlakások, műtermes villák, művész-
telepek Budapesten. Adalékok a századforduló fővárosi építészet-
történetéhez. = Budapesti Negyed, 9, 2001, 2/3. 33–64., ill.
Hajdú Virág: Pesti műtermek 1922–1942. > 181.
Hidvégi Violetta – Ritoók Pál: Paloták, palotabérházak. > 183.
8345. körner zsuzsa: Városias beépítési formák bérház- és lakás-
típusok. Budapest, Terc Kiadó, 2010. 224 p., ill.
8346. PiLKhoffer MóniKa: Lakások Bécsben és Budapesten a szá-
zadfordulón (1890–1910). In: Pécsi történeti katedra. Serk. Csabai 
Zoltán et al. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kar Történettudományi Intézet, 2008. 533–548.
8347. raB Judit: A budapesti panellakótelepek kritikai elemzése. = 
Építés- Építészettudomány, 37, 2009, 3/4. 359–370.
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8348. tótH zoltán: Melyik ház a „kockaház”? Mit mond a művelt 
középosztály egy munkáslakástípusról? = Korall, 11. 2010. No 40. 
5–44., ill.
8349. uMBrai laura: A Bárczy István-féle fővárosi kislakás-építé-
si akció története. = Fons, 13, 2006, 2. 159–212.
8350. uMBrai laura: A főváros kommunális lakáspolitikája a II. 
világháború éveiben. = Korall, 11. 2010. No 40. 68–83.
8351. uMBrai laura: Kommunális kislakás-építés Budapesten 
1937–1948. = Urbs, 2. 2007. 247–291.
8352. uMBrai laura: A szociális kislakásépítés története Budapes-
ten 1870–1948. Budapest, Napvilág Kiadó, 2008. 390 p. (Critica) 
ism. valló Judit = Korall, 11. 2010. No 40. 195–199.; zeke Gyula: 
Kislakások a nagyvárosban. = Budapest, 31, 2008, 12. 39., ill.
8353. valló Judit: Nemzetgyilkos lakástípusok vagy a modern 
nagyvárosi élet szimbólumai? Középosztályi kis lakások a harmin-
cas évek Budapestjén. = Korall, 11. 2010. No 40. 84–113.
8354. Wekerle szaBolcs: Ottóház. Lutrin nyert lakások – Fortuna 
a lépcsőházban. [OTP házak] = MN 2011. október 1. 36., ill.
Közigazgatási épületek
8355. FaBó Beáta: A budapesti vámházak hírmondói. = Budapest, 
27, 2004, 5. 6–7., ill.
8356. sándor JózseF: Köz-épületek között avagy egy hivatal több 
épülete. [Földhivatali székházak] = Műemlékvédelem, 56, 2012, 4. 
216–223., ill.
Egészségügyi intézmények, kórházak, szociális intézmények, 
fürdők
Csák Katalin: Új épülettípus a középítészetben a 19. század utolsó 
harmadában. Hauszmann Alajos pavilonos kórházterve. > 6694.
8357. eMed, aLexander: Az első pesti zsidókórházak történetéhez. 
= Orvostörténeti Közlemények, No 174/177. 2001. 179–181.
8358. FónaGy zoltán: Régi fürdők a XIX. századi Pesten. = Nszb 
2002. május 23. 38., ill.
8359. Gerelyes iBolya: Király, Rudas, Császár. Török fürdők Bu-
dán. = Szalon=Antiquité, Úf. 1. = 5., 2001, 3. 12–16., ill.
8360. Hunyor erna: Megújulnak a gyógyfürdők. Külön keretet 
hoztak létre a Széchenyi-tervben. = MN 2001. október 10. 22., ill.
8361. KaPronczay KároLy: Gyógyító Budapest. Budapest, Holnap 
Kiadó, 2011. 147 p., ill. (Mesél a város) ism. buza Péter = Budapest, 
35, 2012, 3. 30–31., ill.
8362. MoHácsi GerGely: Testkultusz és tömegtársadalom. A buda-
pesti strandfürdők alapításának rövid története. = Századok, 136. 
2002. 1471–1506.
8363. PaPP adrienn – Lászay judit: A budai török fürdők építésze-
te az újabb kutatások tükrében I. Építéstechnika, építészeti elemek. 
= Budapest Régiségei, 42/43. 2010. 121–149., ill.
8364. rozsnyai JózseF: Újjáéleszthető-e gyógyfürdőkultúránk? 
Budapesti történeti gyógyfürdőépületeink műemléki helyreállításá-
nak elvi és gyakorlati kérdéseiről. = Utóirat, 9, 2009, 2. 20–23., ill.
8365. scHMidt GáBor: Király és Rudas: patthelyzet és életveszély. 
Míg egymásra mutogat az állam és a főváros, a fürdők egyre rosz-
szabb állapotba kerülnek. = Nszb 2001. július 20. 21., ill.
8366. szaBados taMás: Török fürdők, magyar állapotok. Felújítás-
ra várnak Budapest kincsei. = Nszb 2003. október 18. 13., ill.
Vadas Ferenc: A szociális gondoskodás és az egyesületi élet épületei. 
> 183.
Ipari épületek
A budapesti barnaövezet megújulási esélyei. > 8315.
Csáki Tamás: Ipari épületek. > 183.
8367. csanády PáL: Rozsdaövezeti megújulás Kelet-Közép-Euró-
pában. Beszélgetés a ConZerve és IndusTrial konferencia szervező-
ivel. = Alaprajz, 13, 2006, 6. 18–21., ill.
8368. csordás laJos: Régi gyárak lelakva – és belakva. = Nszb 
2005. augusztus 22. 7., ill.
8369. csordás laJos: Régi nyomdaépületek alkonya. Az utóbbi há-
rom évben bontották le a Szikrát, az Államit és az Athenaeumot. = 
Nszb 2004. április 2. 10., ill.
8370. GuBa anna: Gyárak ipar nélkül. = Műértő, 2006, 11. 13., ill.
8371. HalMos károly: Családi kapitalizmus. Budapest Új Mandá-
tum Könyvkiadó, 2008. 209 p. (Habsburg történeti monográfiák, 
15.)
8372. kleMent Judit: Gőzmalmok a Duna partján. A budapesti ma-
lomipar a 19–20. században. Budapest, Holnap Kiadó, 2010. 163 p., 
ill. (Iparosodó Budapest) ism. Bódy zsoMBor = Urbs, 6. 2011. 395–
398.; szüts istván GerGely = Korall, 13. No 50. 2012. 256–259.
8373. kleMent Judit: Hazai vállalkozók a hőskorban. A budapesti 
gőzmalomipar vállalkozói a 19. század második felében. Budapest, 
Eötvös Kiadó, 2012. 438 p., ill. (Talentum sorozat, 15.)
8374. LePeL adrienn: A budapesti barnamezős területek újrahasz-
nosítása. = Építés- Építészettudomány, 34, 2006, 1/2. 121–148., ill.
8375. LePeL adrienn: Ipari épületek, ipari területek változása Bu-
dapesten. = Magyar Építőipar, 53, 2003, 11/12. 302–311., ill.
8376. PiLsitz, Martin: Determining factors for the architectural 
development of factory buildings in Budapest between 1860 and 
1918. = Periodica Polytechnica. Architecture, 42, 2011, 1. 43–58., ill.
8377. PiLsitz, Martin: 1815–1840 közötti pest-budai belvárosi sör-
főzdék: A funkcionális célépítészet kezdetei. = Historia Scientiarum, 
No. 11. 2013. 28–36., ill.
8378. PiLsitz, Martin: Budapesti történeti ipari épületek kutatása a 
sörfőzdék és malátázók példáján keresztül. = Építés- Építészettudo-
mány, 42, 2014, 1/2. 73–86., ill.
8379. PiLsitz, Martin: On the Industrial Urban Development of 
Pest in the 19th Century. = Periodica Polytechnica. Architecture, 42, 
2012, 1. 37–44., ill.
8380. PoLGár judit: Gyár állott, most kőhalom. = Budapest, 28, 
2005, 6. 2–6., ill.
8381. szalai anna: Hat a piacon a rozsdamaró. A régi gyárépüle-
tekből kialakított loftokból lassacskán már érdemi a kínálat. = Nszb 
2006. október 13. 16., ill.
Kereskedelmi és bank épületek
8382. Budáné JuHász katalin: Vásárcsarnokok a (székes)főváros-
ban. = Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv, 5. 2009. 123–141., ill.
Csáki Tamás: Pénzintézetek. > 183.
8383. csordás laJos: A védett Kiskakukk. Neonfeliratok megóvá-
sán dolgozik az örökségvédelmi hivatal. = Nszb 2008. július 12. 10., 
ill.
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8384. FónaGy zoltán: Pesti vásárcsarnokok: ötös nyitás. = Nszb 
2002. február 15. 36., ill.
8385. HidvéGi violetta: Az ablaktól a portálokig. Az első kirakat-
szekrények megjelenése Pesten a 19. század közepén (1847–1860). = 
Régi-új Magyar Építőművészet, 2013, 10. 33–35., ill.
8386. HidvéGi violetta: A cégérnek is kell cégér. = Budapest, 30, 
2007, 12. 30–33., ill.
8387. HidvéGi violetta: Egy fél szalmakalap. = Budapest, 34, 2011, 
8. 24–26., ill.
Hidvégi Violetta: „Pavilonépítmények” Pesten az egyesítést megelő-
ző évtizedben. > 186.
8388. szántó andrás: Trafikálás a trafikról. = Budapest, 36, 2013, 
9. 2–4., ill.
8389. szántó andrás: A világbodega Pesten. = Budapest, 36, 2013, 
10. 13–15., ill.
Vadas Ferenc: Bazárok. > 183.
Vadas Ferenc: Egy túlélő épülettípus Budapesten. > 206.
Vadas Ferenc: Közélelmezés és vásárcsarnokok Budapesten. > 144.
Vadas, Ferenc: Lebensmittelversorgung unf Markthallen. > 145.
8390. B. varGa Judit: Vásárcsarnokok a (székes)fővárosban. = Bu-
dapesti Helytörténeti Emlékkönyv, 5. 2009. 123–141.
Vendéglátó épületek (szálloda, kávéház, vendéglő stb.)
8391. Balla vilMos: A kávé-forrás. Régi pesti kávéházak legendái. 
Szerk, jegyzetek és utószó: Saly Noémi. Budapest, Szó Kiadó, 2008. 
192 p., ill.
8392. buza Péter: Borozó Budapest. Budapest, Holnap Kiadó, 
2008. 157 p., ill. (Mesél a város)
8393. MüLLner jenő: Hegyvidéki vendéglátás. Budapest, Hegyvi-
dék Lapkiadó, 2004. 135 p., ill.
8394. neustadtl dániel: Új élet költözik Budapest palotáiba. A 
közeljövőben legalább négy luxusszálló nyílik a fővárosban. = MH 
2005. február 1. 16., ill.
8395. saly noéMi: Törzskávéházamból zenés kávéházba. Séta a bu-
dapesti körúton. Budapest, Osiris Kiadó, 2005. 263 p., ill. ism. ke-
lecsényi lászló: A kávéház örök. = Élet és Irodalom, 2006. február 
3. 26.; n. kósa Judit: A régi szép kávés világ. = Nszb 2006. február 
9. 7.; szeGő GyörGy: Két kultúr-várostörténeti gyöngyszem. = Régi-
új Magyar Építőművészet, 2006, 1. 60.; zeke Gyula: Nem csak 
törzsvendégeknek. = Budapest, 29, 2006, 1. 36.
8396. sárMány ilona – JuHász Gyula: Amit a századforduló ká-
véházainak berendezéseiről tudunk. = Budapesti Negyed, 12, 2004, 
1/2. 253–270., ill.
8397. szántó andrás: Árnyas kertek – pár lépésre otthontól. Kert-
vendéglők a hajdani Budán. = Budapest, 36, 2013, 8. 10–13., ill.
8398. szántó andrás: Cukrászda és irodalom. = Budapest, 36, 
2013, 1. 4–6., ill.
8399. szántó andrás: Vendéglő a Rózsakerthez. [kisvendéglők 
Pesten] = Budapest, 36, 2013, 9. 18–20., ill.
Mozik, színházak, fényképész műtermek
8400. A budapesti mozi 100 éve. Katalógus. Szerk. Fehérvári Zol-
tán. Budapest, Ernst Múzeum, 2001. 356 p., ill. tartalma: keserü 
katalin: Előszó. 5–8.; szalai andrás: Moziépítészet. 10–41.; 
Hadik andrás: „Virtuális” mozi a századfordulóról. Mende Valér 
első díjas „mozgóképszínháza” (1908). 42–46.; ritoóK PáL: The 
Royal Vio. 47–52.; dávid Ferenc: Tivoli mozi. 53–77.; FaBó Beá-
ta: Forum mozi (Puskin mozi). 78–91.; Bor Ferenc – FeHérvári 
zoltán: Uránia Magyar Tudományos Színház – Uránia mozi. 92–
110.; haba Péter: A Simplon mozi. 111–126. Leírások és műtár-
gyak jegyzéke. 127–263.; laJta andor: A budapesti filmszínházak 
története (1896–1959). 265–352. ism. cs. l. [csordás laJos]: A bu-
dapesti mozi száz éve. = Nszb 2001. május 24. 35., ill.; haba Péter: 
Budapesti mozik. = Új Magyar Építőművészet, 2001, 3. 53.; HaJdú 
viráG = Műemlékvédelem, 45, 2001, 3/4. 248–249.; kovács klára 
= Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2003. 175–183., ill.; -kovácsy- 
[kovácsy tiBor]: Elfújta a szél. = Magyar Narancs, 2001. július 28. 
27., ill.; rJ: Száz év mozi Lumière-től a multiplexig. = MH 2001. 
június 6. 11., ill.
8401. csákvári Géza – sándor tünde: Kiállítóterem a mozi he-
lyén. = Nszb 2001. október 3. 29., 31., ill.
8402. cs. l. [csordás laJos]: Eltűnnek Budapestről a régi mozik. 
Ha az épület megmarad is, legtöbbször már nem a vetítés közönségét 
várja. = Nszb 2003. március 4. 23., ill.
8403. csordás laJos: Műemlékké váló mozik. = Nszb 2001. febru-
ár 12. 29., ill.
8404. déry attila: Nemzeti színházaink. = Mozgó Világ, 27, 2001, 
1. 121–127.
8405. Farkas zsuzsa: Az első fényírdák Pest-Budán. = Fotóművé-
szet, 51, 2008, 4. 118–123., ill..
Hidvégi Violetta: Cirkuszok Pesten az 1860-as években. > 57.
8406. kádár anikó: Csőmozik és filmpaloták a háború idején. = 
Nszb 2004. március 9. 11., ill.
8407. kelecsényi lászló: Mozizó Budapest. Budapest, Holnap Ki-
adó, 2008. 148 p., ill. (Mesél a város) ism. kresalek GáBor: Men-
jünk a moziba be… = Budapest, 32, 2009, 1. 22–23.
8408. cs. PLanK iboLya – hidvéGi vioLetta: Az első fényírdák 
Pest-Budán. = Budapest, 21, 2008, 7. 12–15., ill.
8409. rév ilona: Az elveszett Nemzeti. = Nszb 2001. május 9. 16.
Múzeumok
8410. n. kósa Judit: Döcögő múzeumrekonstrukció. = Nszb 2001. 
május 30. 6., ill.
8411. n. kósa Judit: Helyet keres a Néprajzi Múzeum. = Nszb 2001. 
január 26. 9.
8412. n. kósa Judit: Télen korábban zár a Nemzeti. = Nszb 2005. 
október 1. 16., ill.
8413. n. kósa Judit: Terror Háza, második kiadás. = Nszb 2015. 
május 16. 2., ill.
8414. szaBlyár eszter: Tervek, vég nélkül. Az idén újra egy hely-
ben toporog a múzeumrekonstrukciós program. = Nszb 2007. április 
5. 11., ill.
8415. P. szabó ernő: Múzeumok – felújítás alatt. = MN 2001. május 
30. 14., ill.
Oktatási és tudományos intézmények
8416. csáki taMás: Standardok és innováció a századelő iskolaépí-
tészetében. A fasori evangélikus gimnáziumtól a Vas utcai felső ke-
reskedelmi iskoláig. = Credo, 21, 2015, 1. 31–42., ill.
8417. klaGyivik Mária: Budapesti iskolák szabadterei 1867 és 
1918 között. In: Kalászat. Kerttörténeti tanulmányok Baloghné Or-
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mos Ilona 70. születésnapjára. Budapest, BCE Tájépítészeti és Táj-
ökológiai Doktori Iskola, 2012. 103–115., ill.
Vadas Ferenc: Oktatási épületek. > 183.
Katonai és védelmi épületek
Fabó Beáta: A főváros katonai létesítményei a 19. században. > 144.
Fabó, Beáta: Militärische Einrichtungen in der Stadtstruktur 
Budapests. > 145.
8418. irásné Melis katalin: 13. századi kisvárak Budapest terüle-
tén. = Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 6. 8–11., ill.
8419. Wekerle szaBolcs: Bunker a föld fölött. Aki a falnak dőlt, 
agyrázkódást kapott. = MN 2011. december 3. 34., ill.
Közlekedés és úthálózat
Frisnyák Zsuzsa: Közlekedési folyosók és városi térszerkezet Buda-
pesten. > 144.
Frisnyák, Zsuzsa: Städtische Verkehr. > 145.
Frisnyák Zsuzsa: A városi közlekedés eszközei Budapesten. > 144.
Frisnyák, Zsuzsa: Verkehrslinien und räumliche Struktur Budapests. 
> 145.
8420. Garay Márton: „Városkapuk” a belvárosban. Budapesti pá-
lyaudvarcsarnokok. = Utóirat, 12, 2012, 3. 45–49., ill.
Guthy Mariann: A földalatti vasút pavilonjainak virtuális rekonstruk-
ciója. > 8132.
8421. kuBinszky MiHály: Gondolatok Budapest nagy pályaudvara-
inak kultúrtörténetéhez. = Café Babel, 11. No 39/40. 2001. 119–124.
8422. Maerczi Miklós: Közlekedés a föld alatt Budapesten. = Köz-
lekedési Múzeum Évkönyve, 12. 1999/2000 (2001). 155–170., ill.
Vadas Ferenc: Budapest vasúti hálózata és pályaudvarai. > 144.
Vadas Ferenc: Közlekedés, szálloda. > 183.
Vadas, Ferenc: Das Vollbahnnetz und die Bahnhöfe. > 145.
Hidak – Duna-part
8423. Biás zoltán Barna: Inflálódó világörökség a budai rakpar-
ton. A kivitelezők szakszerűtlen munkájában látják a hibát a tradíci-
ókat védő szakemberek. = MN 2010. január 8. 14., ill.
8424. Épülő, szépülő hídjaink Budapesten. Szerk. Kara Katalin. Bu-
dapest, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 2008. 112 p., 
ill. (Lánchíd füzetek, 9.)
8425. Gáll iMre: A budapesti Duna-hidak. 2. bőv. átdolg. kiad. Bu-
dapest Hídépítő Rt., 2005. 207 p., ill.
8426. Gáll iMre: Védeni kellene Budapest kishídjait. = Műemlék-
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si koncepcióvázlata – kivonat. = Építész Közlöny – Műhely, 2011, 6. 
24–33., ill.; czétényi PirosKa: A Budai Várnegyed Fejlesztési Kon-
cepció. A 2012. január 6-án dr. Zumbok Ferenc miniszteri biztos 
részvételével megtartott MÉK elnökségi ülésen elhangzott ismerte-
tés. = Építész Közlöny – Műhely, 2012, 2. 26–27.
8629. Putsay Gábor: Tulajdont kérnek a bérlők a várban. = MH 
2011. augusztus 13. 7., ill.
8630. róna katalin: Polgárvárosi pillanatok. = Örökség, 14, 2011, 
11. 12–15., ill.
8631. scHéry GáBor: Millenniumi beruházások Buda várában. = 
Műszaki Tervezés, 41, 2001, különszám. 46-49.
8632. serfőző MeLinda: Budavár foglyai a semmi jubileumán. A 
műemlék házak belülről rohadnak. = Nszb 2010. július 2. 13., ill.
Sipos András: Tervek a Budai Várnegyed középületeinek felhasználá-
sáról 1952-ben. Forrásközlés. > 723.
8633. szaBó zsolt: Budavárért megéri küzdeni. Nagy Gábor Ta-
más: A királyi kert, a bazárt közösségi térként, látványos találkozó-
helyként kapjuk vissza. = MN 2013. február 16.5., ill.
8634. szaBó zsolt: Miénk a Vár és miénk a kár. Séta, sebhelyek és 
ötletek Budán. Az önkormányzat jelentkezhet ügyfélként. = Magyar 
Nemzet, 2008. május 17. 4., ill.
8635. tHurMan zoltán: Genius loci a Budai Várban. Visszhang „A 
Budai Vár – Építészkonferencia a Nemzeti Hauszmann Tervről” 
című konferenciáról. = Metszet, 7, 2015, 3. 52–54., ill.
8636. Vár-rekonstrukció politikai hátszéllel. = Nszb 2007. július 25., 
1., 13.
8637. zsiray-ruMMer zoltán: Ki lesz befutó, és mi épülhet újjá a 
várban? Két cég pályázik a várnegyed rendbetételére. = MH 2010. 
július 22. 16.
8638. zsuPPán andrás: Uniós légvár. = Heti Válasz, 2007. novem-
ber 22. 18–19., ill. hozzászólás: Kéri GásPár: Tesz-vesz város. = 
Heti Válasz, 2007. november 29. 72.
– barlangok
8639. bőtös botond: Botrányos föld alatti partik a Várban. Az I. 
kerület felbontotta a labirintus hasznosítási szerződését és ügyész-
séghez, bírósághoz fordult. = MN 2002. október 11. 22., ill.
8640. HaJnal Géza: A budai Várhegy hidrogeológiája. Budapest, 
Akadémiai, 2003. 128 p., ill.
8641. k. a.: Újabb beomlás a budai várban. = Nszb 2004. augusztus 
11. 10.
8642. Karay GyörGy – GöröG Péter – hajnaL Géza: Budavári 
üregek állékonyságvizsgálata. = Magyar Építőipar, 62, 2012, 6. 208–
204., ill.
8643. Késhegyig menő vita a Budavári labirintusért. = MH 2002. 
október 11. 8., ill.
8644. Mednyánszky Miklós: A Budai Vár alatti barlang- és pince-
rendszer. = Magyar Építőipar, 58, 2008, 2. 61–66., ill.
8645. Mérnöki kutatások a budai Várhegyen. Szerk. Görög Péter, 
Hajnal Géza. [Budapest], Hantken, 2012. 135 p., ill. (Mérnökgeoló-
gia-kőzetmechanika kiskönyvtár, 14.)
8646. scHMidt GáBor: Várbarlangok: egyedül nem megy. Sikerte-
len a hasznosítási pályázat – Az önkormányzat az idén 60 milliót 
költött a fenntartásra. = Nszb 2001. szeptember 25. 31., ill.
8647. szaBó Balázs: A budavári barlangpincék kialakításának oka 
a 13. századi (első) telekosztás tükrében, és egy eddig ismeretlen 
sziklaüreg ismertetése. = Magyar Tudomány, 175, 2014, 10. 1246–
1257.
8648. szaBó Balázs: A budai vár barlangpincéinek kialakulása, ki-
alakítása és vizsgálata a 13. századi (első) telekosztás tükrében. 1. A 
város alapításkori valószínű telekosztása és városszerkezete a föld 
alatt elhelyezkedő objektumok alapján. = Budapest Régiségei, 45. 
2012 195–240., ill.
8649. szaBó Balázs: A budai Vár barlangpincéinek kialakulása, ki-
alakítása és vizsgálata a 13. századi (első) telekosztás tükrében II. = 
Budapest Régiségei, 47. 2014. 239–282., ill.
8650. velkei taMás: Megújult budai barlangok. = MN 2012. július 
4. 14., ill.
8651. Wekerle szaBolcs: Vakondvilág. Bátran jössz, félve mész – 
Barangolás a Budai Várhegy alatt. = MN 2012. május 5. 30–31., ill.
– kertek, parkok
8652. scHMidt GáBor: Szőlőskert a várlejtőn. Történelmi gyümöl-
csöst alakítanak ki a Fehérvári rondella alatt. = Nszb 2010. július 19. 
1., ill.
– köztéri szobrok
8653. taMáska Máté: Szobrok vándorlása a budai Várban. A törté-
nelmi utcákon és tereken számos olyan műalkotás van, amely már a 
sokadik helyszínen áll. = MN 2002. szeptember 26. 24., ill.
– várfalak
Bencze Zoltán: Török emlékek régészeti kutatása Budán az 1990-es 
években. > 97.
8654. BetHlenFalvy GáBor: Anjou-kori városfal 15 méteres szaka-
szát tárták fel a budai Várban. [beszélgetés Magyar Károllyal] = 
Metszet, 7, 2015, 5. 46–47., ill.
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8655. G. JuHász Judit: Omlás a budai várban. Senki nem sérült meg 
a lezuhanó faldaraboktól. [Babits sétány] = MN 2010. december 27. 
17., ill.
8656. kacsoH dániel: A parkolóhelyek és légkalapácsok áldozata 
lett a középkori falrész. = MH 2008. április 28. 4., ill.
Magyar Károly: Török kori erődítések a budai vár déli részén. > 97.
– vízellátás
8657. FónaGy zoltán: Vízemelő szerkezetek a régi Budavárban. = 
Nszb 2002. október 18. 32., ill.
Magyar Károly: A középkori budai vízművekről. > 102.
Várpalota
– Szent György tér
8658. basics beatrix: A Szent György tér ábrázolásai. = Tanulmá-
nyok Budapest Múltjából, 31. 2003. 127–136., ill.
8659. Bencze zoltán: Ásatások a Szent György téren. = Budapesti 
Helytörténeti Emlékkönyv, 1. 2005. 23–31.
8660. Bencze zoltán: Középkori régészeti emlékeinkből. = Buda-
pesti Helytörténeti Emlékkönyv, 6. 2010. 50–58., il.
8661. Bencze zoltán: A múlt rétegei. = Magyar Múzeumok, 8, 
2002, 2. 34–35., ill. hozzászólás: BolBeritz Henrik: Hozzászólás 
egy hozzászóláshoz. = Örökség, 9, 2005, 10. 14.; körMendy iMre: 
Gondolatok a budavári Szent György tér beépítéséről. = Örökség, 9, 
2005, 10. 14–15.; naGy zoltán = Örökség, 9, 2005, 7/8. 26.;
8662. Bencze zoltán: A Szent György tér tegnap és ma. = Örökség, 
9, 2005, 7/8. 24–25., ill.
8663. bencze zoLtán – PaPP adrienn: Török kerámia egy Dísz téri 
sziklagödör feltárásából. = Budapest Régiségei, 38. 2004. 35–49., 
ill.
8664. csordás laJos: Lépcső vezet majd a romokhoz. Eltüntetnék 
a Szent György tér és a Dísz tér foghíjait. = Nszb 2005. április 27. 6., 
ill.
8665. csordás laJos: Borlabirintus lesz a Szent György téri pin-
cékben. = Nszb 2005. december 7. 6., ill.
8666. csordás laJos: Oszlopcsarnok a torzó tetején. [Kis Péter ter-
ve] = Nszb 2008. április 9. 10., ill.
8667. csordás laJos: Pinceséta a Szent György téren. Magántőke 
nélkül aligha lehet továbblépni. = Nszb 2007. szeptember 5. 11., ill.
8668. Cs. L. [csordás laJos]: Sétány a Szent György téri romterü-
leten. Bemutatják az elmúlt évek kutatásai során előkerült középko-
ri budai falmaradványokat. Világörökség tervek a Várban. = Nszb 
2002. március 7. 33., ill.
8669. csordás laJos: Szellemi panteon a Dísz téren? Rózsaszín, 
lebegő tömb helyett magas tetős ház épülhet a Várban. = Nszb 2007. 
november 5. 10., ill.
8670. csordás laJos: A Szent György tér régi dicsősége. Megszü-
lettek a tervek a Várnegyed egyik legértékesebb közterületének ren-
dezésére. = Nszb 2002. szeptember 20. 23., ill.
8671. déry attila: A Budai várpalota és Szent György tér problé-
mája. = Örökség, 12, 2008, 7/8. 27–30., ill.
8672. dévényi taMás: A Dísz tér és vidéke. = Utóirat, 5, 2005, 1. 
21–23., ill.
8673. farbaKy Péter: A Sándor-palota, a Teleki-palota és az Udva-
ri istálló. = Tanulmányok Budapest Múltjából, 31. 2002. 137–165., 
ill.
8674. FercH MaGda: Milyen lesz a Szent György tér? Háromféle 
vázlatterv – Föld alatti labirintus – Garázs csak a várfalon kívül. = 
MN 2001. június 2. 37., ill.
8675. FercH MaGda: A Szent György tér kincsei. = MN 2001. feb-
ruár 10. 21., 32., ill.
8676. haba Péter: Tervpályázat: A budai Szent György tér. Ellent-
mondásos kiírás – határozottabb ötletek. = Új-régi Magyar Építő-
művészet, 2005, 1. 30–35., ill.
8677. haMvay Péter: Felújított labirintus a budai Várban. = Nsz 
2007. szeptember 5. 6., ill.
8678. haMvay Péter: Ki veszi be? A budai várátalakítása. = Ma-
gyar Narancs, 2015. január 8. 11–14. ill.
Hamvay Péter: Kisvasút, üvegkocka, oszlopcsarnok. Elkészült az 
Unió által támogatott négy nagyberuházás terve. Viták övezik Hon-
véd Főparancsnokság épületének rekonstrukcióját. > 8261.
8679. n. kósa Judit: De gyönyörű. = Nszb 2004. április 27. 3.
8680. n. kósa Judit: Még ebben a ciklusban fölkerülhet a korona a 
Várba. = Nszb 2004. április 19. 7.
8681. n. kósa Judit: Lebegő, rózsaszín test. Építészeti csúcspro-
dukció a Szent György téren. [Kis Péter rekonstrukciós terve] = 
Nszb 2004. november 6. 10., ill.
8682. n. kósa Judit: A Szent György torzó marad. [Varga Kálmán 
nyilatkozata] = Nszb 2005. március 26. 7., ill.
8683. n. kósa Judit: Várpályázat, homályos céllal. Ha a korona 
nem, mi kerül a Szent György térre? = Nszb 2004. október 14., 2., 8., 
ill.
8684. ludWiG eMil: Világörökség vagy kísérleti terep? = MN 2004. 
november 23. 4., ill.
8685. MaGyar károly: A budavári Szent György tér és környéké-
nek kiépülése. Történeti vázlat 1526-tól napjainkig. = Tanulmányok 
Budapest Múltjából, 31. 2003. 43–126., ill.
8686. Mélyi JózseF: Színtiszta voluntarizmus. Beszélgetés Marosi 
Ernővel. = Mozgó Világ, 40, 2014, 12. 29–34.
8687. B. nyékHelyi dorottya: Feliratos örök talpas tál a budavári 
Szent György térről. = Budapest Régiségei, 38. 2004. 133–152., ill. 
+ doBrovits MiHály: A Szent György téri török talpastál feliratai 
és értelmezésük. = Budapest Régiségei, 38. 2004. 153–157., ill.
8688. Pethő tibor: Térhatás. Ebek harmincadján. = MN 2010. 
szeptember 23. 40., ill.
8689. rácz Miklós: Kiállítás a Szent György tér kutatásáról. = Mű-
emlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 1. 197–206., ill.
8690. roMán andrás: Beszéljünk a Szent György térről is! Zárt vá-
rosi tér volt, nem amorf, látványilag szétfolyó üres térség, mint 
most. = Nszb 2002. június 14. 31., ill.
8691. soMlyódy nóra: Egy lelkesítő ház. Kis Péter építész. [beszél-
getés] = Magyar Narancs, 2007. október 25. 28–29., ill.
8692. soMlyódy nóra: Romeltakarítás. Ötmilliárd uniós forint pá-
lyázat nélkül. = Magyar Narancs, 2007. november 1. 17–18., ill.
8693. szeGő GyörGy: Kérdezni, gondolkodni, sohase’ késő. = Régi-
új Magyar Építőművészet, 2005, 1. 36–37., ill.
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8694. szőLKe LászLó: Vissza az időben. = Díszítő-, Termés-, Építő-, 
Műkő, 4, 2002, 3. 10–11., ill.
8695. P. szűcs juLianna: Mint a kis nefelejcs enyész. = Nszb 2002. 
szeptember 7. 28.
8696. tótH anikó: Árpád-kori gödrök a Szent György tér délnyuga-
ti részén. = Budapest Régiségei, 38. 2004. 187–199., ill.
8697. :-(Tükörtopik:-) = Budapest, 27, 2004, 10. 34–36., ill.
8698. varGHa MiHály: Sárkányföld lenne? Szent György téri kér-
dések. = Budapest, 27, 2004, 5. 8–11., ill.
8699. véGH andrás: Középkori városnegyed a királyi palota előte-
rében. (A budavári Szent György tér és környékének története a kö-
zépkorban). = Tanulmányok Budapest Múltjából, 31. 2003. 7–42.
– Csikósudvar
8700. csanády PáL: Lovarda, főőrség, Stöckl-lépcső. A Csikós ud-
varban tervezett rekonstrukciók. [beszélgetés Potzner Ferenccel] = 
Metszet, 7, 2015, 5. 38–41., ill. + Bemutatták a Csikós-udvar terveit. 
= MH 2015. október 1. 13., ill.
8701. csordás laJos: Gödörben a várgarázs projekt. = Nszb 2009. 
január 17. 4., ill.
8702. Cs. L. [csordás laJos]: Mélygarázst építenek a Várban, A 
barlangok megakadályozhatják a beruházást. [Csikós-udvar] = Nszb 
2002. március 20. 31., ill.
8703. csordás laJos: Várfal a levegőben. = Nszb 2009. április 18. 
9., ill.
8704. kiss GáBor iván: Gondolatok, tanulságok. Egy (sőt két) Cit-
rom-díj kapcsán. = Örökség, 16, 2011, 6. 27.
8705. rostás Péter: A Csikósudvar története. = Metszet, 7, 2015, 5. 
32–37., ill.
8706. tótH anikó: Török kori településrészlet a Budavári Palota 
Csikós udvarán. = Budapest Régiségei, 44. 2011. 227–247., ill.
– Fehérvári-rondella
8707. Bormúzeum a Vár alatt. Egymilliárdba került a budavári ása-
tás és helyreállítás. [Fehérvári-rondella, pincerendszer] = MN 2007. 
szeptember 13. 14.
– Hentzi-emlékmű
8708. BorBély János: Heinrich Hentzi Magyarországon. „Sárkány-
ölő Szent Györgytől” a „vaskísértetig”. = Aetas, 21, 2006, 4. 88–114.
8709. czaGa viktória: A Harcos Emlék – szoborsors Magyarorszá-
gon. (A Hentzi-emlékmű története). = A Hadtörténeti Múzeum Érte-
sítője, 6. 2003. 79–112., ill.
8710. csordás laJos: A Hentzi-emlékmű már nem tabu. Az egyko-
ri nemzeti érzületünket sértő szoboregyüttes bronzfiguráiból vásá-
rolt a BTM. = Nszb 2002. december 17. 24., ill.
8711. FónaGy zoltán: A magyarok szégyenoszlopa a Várban. Előbb 
száműzték a Szent György térről, majd szétbontották a Pestet lövető 
Hentzi generális emlékművét. = Nszb 2001. július 13. 34., ill.
– Honvéd Főparancsnokság egykori épülete (Dísz tér 17.)
8712. Az I. kerület a bűnbak? Az önkormányzat cáfolja a kormány-
zati vádakat. = MN 2008. november 14. 2., ill.
8713. Bencze zoltán: Régészeti kutatások a Dísz tér 17. sz. alatt. 
Előzetes jelentés. = Tanulmányok Budapest Múltjából, 31. 2003. 
191–203., ill.
8714. BoJár iván andrás: Vár téged a sivár vár! = Octogon, 11, 
2008, 5/6. 12., 81., ill.
8715. Bóta GáBor: Elmarad a Budavári Palota felújítása. A kor-
mány szerint az I. kerület gátolja az építkezést, de nem hagyják 
veszni az uniós pénzt. = Nsz 2008. november 15. 12., ill.
8716. Budai aurél: Legyen turista-központ a Dísz téri romházból! 
= Örökség, 13, 2009, 3. 11, ill.
8717. Bükki-Gálla nóra: Addig nyújtózkodj, amíg ki nem nyúlsz. 
Avagy néhány szó a Szent György téri Honvéd főparancsnokság 
megújítási anomáliáiról. = Octogon, 11, 2008, 5/6. 82–85., ill.
8718. csík rita: Hol vár állt, most kőhalom. Tízmilliárdot bukott 
Budavár Fideszes önkormányzata. = Nsz 2008, december 4. 1., 3., 
ill.
8719. csordás laJos: Éledőben a habános skanzen. Agorává alakul 
a volt Honvéd Főparancsnokság romja. = Nszb 2013. február 6. 14., 
ill.
8720. csordás laJos: Erőltetett menet a budai Várban. Mégis lesz 
pályázat a Dísz tér 17.-re. = Nszb 2007. december 12. 10., ill.
8721. csordás laJos: Kapuház vagy koronaház. = Nszb 2003. má-
jus 31. 11., ill.
8722. csordás laJos: Még függőben a tervek. Alkotmánybíróság 
előtt a Dísz téri változtatási tilalom. = Nszb 2009. február 4. 10., ill.
8723. csordás laJos: Torzó a Várban. = Budapest, 28, 2005, 2. 22–
23., ill.
8724. csordás laJos: Új terv a budai Vár helyreállítására. A Ma-
gyar Vidék és Tájak Házát helyeznék a volt főparancsnokság épüle-
tébe. = Nszb 2010. január 15. 8., ill.
8725. csordás laJos: Újabb fordulat a Dísz téren. = Nszb 2008. feb-
ruár 18. 10.
8726. csordás laJos: Újabb vita a budavári rom körül. = Nszb 
2008. november 12. 10., ill.
8727. csordás laJos: Az utolsó rom sem látszik már a Várban. 
Zsolnay kerámiákkal nyitott a Honvéd Főparancsnokságból megma-
radt épületrész a felújítás után. = Nszb 2014. augusztus 4. 12., ill.
8728. Götz eszter: Valamire jó lesz. Honvéd Főparancsnokság a 
budai Várban. = Magyar Narancs, 2015. március 12. 42–43., ill.,
8729. haMvay Péter: Egy seb begyógyult. A Zsolnay-kiállítással 
nyílik meg a volt Honvéd Főparancsnokság épülete. = Nsz 2014. jú-
lius 30. 6., ill.
8730. haMvay Péter: Mars-járó legyen vagy atomreaktor? Tervek 
a Honvéd Főparancsnokság épületéről. = Nsz 2006. március 6. 6., ill.
Hanthy Kinga: Az egyiknek sikerült. Üvegkocka, betontető, bazilika-
metszet. Történelmi építkezések. > 3589.
8731. iványi Balázs: Lebegő tervek. = Heti Válasz, 2004. december 
2. 38., ill.
8732. kálMán attila: Budavár szembeszáll. Az I. kerület vissza-
utasítja a kormányzati vádakat. = Nszb 2008. december 6. 3., ill.
8733. kálMán attila: Törvényt sértett a Dísz téren a kerület. El-
úszhatnak a Honvéd Főparancsnokság felújításához remélt uniós 
milliárdok. = Nszb 2008. november 29. 4., ill.
8734. kard aladár: Budavári Endlösung. = Élet és Irodalom, 
2008. november 21. 2.
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8735. n. kósa Judit: Főparancsnokságból Gyermekvár. = Nszb 
2001. február 23. 11.
8736. n. kósa Judit: Frocli. = Nszb 2008. november 13. 3.
8737. n. kósa Judit: Vár a vár. Az örök magasföldszint. = Nszb 
2015. május 2. 11., ill.
8738. naGy GáBor: Nem is tudom, lesz-e dísze is a Dísz térnek? = 
Örökség, 12, 2008, 12. 8., ill.
8739. okrutay Miklós: Újrafogalmazott múlt. A Honvéd Főpa-
rancsnokság épületmaradványainak felújítása. = Régi-új Magyar 
Építőművészet, 2014, 10. 18–20., ill.
8740. scHMidt GáBor: Áll a turul, romlik a vár. Az ellenzéki önkor-
mányzatok építészeti csodafegyvere a kormány ellen. = Nszb 2008. 
december 4. 2., ill.
8741. soMlyódy nóra: Kicsinyes, szánalmas, kártékony. Elúszó 
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8835. Halász csilla: Buda visszafoglalása. Hogyan újul meg a ki-
rályi vár? = Heti Válasz, 2014. november 27. 108–110., ill.
8836. Halász csilla: Európa térképén. „A palota újjáépítése túl-
mutat az építészeti szemponton”. = Heti Válasz, 2015. április 23. 40–
41.
8837. haMvay Péter: A Budavári Palota kálváriája 1945 után. = 
Nsz 2011. április 9. 2–3., ill.
8838. haMvay Péter: A karmester. Portré Zoboki Gábor építészről. 
= Magyar Narancs, 2015. május 14. 20–22., ill.
8839. haMvay Péter: Lesz helyettük más. L. Simon László a budai 
Várról. = Magyar Narancs, 2015. április 9. 8–10., ill.
8840. haMvay Péter: Nagy pénz, nagy kavarás. Fideszes 
beljátszmák: Liget vs. Budavár. = Magyar Narancs, 2015. április 23. 
16–17., il.
8841. H. P. [haMvay Péter]: L. Simon László lesz Zumbok Ferenc 
utóda. = Nsz 2013. október 22. 6.
8842. KA: Mégsem költözik az Országos Széchenyi Könyvtár. = 
MH 2002. február 27. 13.
8843. r. kiss kornélia: Életet vinni a romok közé. Nyilvános az 
első tervezői vízió. Kormánybiztos irányítja a budai Várnegyed re-
konstrukcióját. = MN 2011. március 12. 14., ill.
8844. n. kósa Judit: Bokréta a kalapon. Tiltakoznak a Hauszmann-
bizottság tagjai Lázár Jánosnál. = Nszb 2015. december 31. 2., ill.
8845. n. kósa Judit: Várunk. [Hauszmann-terv] = Nszb 2014. nov-
ember 15. 1., ill.
8846. kovács dániel: Palota a jövőnek – a hogyan kérdése. = 
Artmagazin, 8, 2010, 5. 54–56., ill.
8847. králik Miklósné: Orbán: ne költözz a Várba! = Nszb 2015. 
szeptember 16. 10.
8848. lencsés károly: Vidéki helyett budai panoráma. Kezdődik a 
Várnegyed „történelmileg hiteles” helyreállítása. = Nszb 2015. no-
vember 26. 3., ill.
8849. lenGyel tiBor: Sándor-palota után jöhet a Vár. = Nsz 2011. 
március 14. 2.
8850. lenGyel tiBor: Újabb fél évet kapott a költözési kormánybiz-
tos. Meghosszabbította a fejlesztési miniszter Zumbok Ferenc meg-
bízatását. = Nsz 2011. szeptember 5. 3., ill.
8851. lenGyel tiBor: Újra a Vár Orbánék célpontja? Szakkérdések-
ben járatlan, de a kormányfő 2002-es költségvetési terve idején a 
témáért felelt a miniszteri biztos. = Nsz 2011. március 10. 2., ill.
8852. lenGyel tiBor: A Várba vágyik Orbán? Ismét előkerült a Mi-
niszterelnökség és a kormányfő I. kerületbe költöztetésének ötlete. = 
Nsz 2011. február 26. 3., ill.
8853. Makrai sonJa: A palotaegyüttes mint nemzeti kincs. A Nem-
zeti Hauszmann-terv részeként 2024-ig több fázisban újulhat meg a 
budai Vár. = MN 2015. május 12. 9., ill.
8854. Nem Orbán Viktor költözik a királyi palotába. = Nsz 2014. 
augusztus 29. 12.
8855. Övék lesz még a budai Várnegyed is! A kormányfő után Pintér 
Sándor és Varga Mihály is a történelmi falak közé költözik, a teljes 
cech 50 milliárd körül lesz. = Nsz 2015. november 30. 13., ill.
8856. Párbeszédet a Várért! A Párbeszédet a Várért Kezdeményezés 
felhívása. = Nszb 2015. április 4. 10. hozzászólás: FáBri Ferenc: 
Párbeszéd a Várért? = Nszb 2015. április 9. 10.
8857. PauLinyi GerGeLy: A nemzeti építészet időtlensége. Három 
jelentős fejlesztés: a Múzeumnegyed, a budai Vár rekonstrukciója és 
az új Nemzeti Stadion. = MN 2013. január 12. 6.
8858. Pethő tibor: Állagmegóvás. Helyreállítható-e az elpusztult 
régi budai királyi palota? = MN 2009. november 7. 24–25., ill. hoz-
zászólás: csorBa csaBa: Állag meg- óvás. = MN 2009. november 
14. 25., ill.
8859. Pethő tibor: Budapest visszafoglalása. Rákosi többet bon-
tott, mint a törökök, pusztító hatvanas évek – reménykedő rekonst-
rukció. = MN 2012. november 17. 30–31., ill.
8860. Pethő tibor: Hauszmann idézőjelben. Zoboki Gábor a 
gigatruktúráról, a zöld gyűrűről és a barokk rafinériájáról.= MN 
2015. május 30. 19., ill.
8861. Pethő tibor: Kis magyar Kreml. Visszaállítható-e az eredeti 
állapot a budai várban? = MN 2014. február 22. 33., ill.
8862. PiLháL GyörGy: Vissza a gyökerekhez. Két tárca a Várba tart, 
az OSZK a Palotanegyedbe költözhet. = MN 2015. december 15. 6.
8863. rév istván: Jobb, mint az eredeti. I. A vadonatúj Budavári 
Palotáról. = Magyar Narancs, 2015. február 26. 56–59., ill.
8864. rév istván: Jobb, mint az eredeti. II. A vadonatúj Budavári 
Palotáról. = Magyar Narancs, 2015. március 3. 50–51., ill.
8865. ritoóK PáL: Hauszmann tervei és a Nemzeti Hauszmann 
Terv. Kiállítás a Budavári Palota eredeti terveiből a Várkert Bazár-
ban. = Metszet, 7, 2015, 5. 63., ill.
8866. rostás Péter: A nemzet palotája. A Budavári Palota elmúlt 
évszázada. = Magyar Narancs, 2011. április 14. 31–33., ill.
8867. szeMerédi JózseF: A budai Vár védelmében. = Nszb 2004. jú-
nius 4. 14.
8868. szilasi GyörGy: Várat építeni. = Élet és Irodalom, 2014. nov-
ember 21. 2.
8869. szőnyei taMás: Miénk a vár. Az Országos Széchényi Könyv-
tár jövője. = Magyar Narancs, 2002. március 21. 19–20., ill.
8870. torMa taMás: Maradhat-e a Vár a kultúráé? [Országos Szé-
chényi Könyvtár] = Nszb 2015. január 24. 12., ill.
8871. váli istván csaBa: A királyi vár királyra vár. = MN 2015. 
július 31. 8.
8872. váradi Júlia: „A szakmának kell kezdeményeznie.”. [beszél-
getés Zoboki Gáborral] = Mozgó Világ, 37, 2010, 3. 121–128.
8873. Várfokok. Mivé legyen Buda királyoknak épült ékköve? Ko-
vács Dániel, Kukorelly Endre, Pethő Tibor írásai. = MN 2015. április 
11. 24 – 25., ill.
8874. zoltai ákos: Orbán látványosan költözni akar. = Nsz 2015. 
november 26. 13., ill.
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8875. zsiray-ruMMer zoltán: A jövőben is nyitott marad a királyi 
palota. [beszélgetés L. Simon Lászlóval] = MH 2014. november 14. 
13., ill..
8876. zsiray-ruMMer zoltán: Kiállítás lesz a budai Vár helyreállí-
tását megalapozó tervekből. = MH 2015. szeptember 21. 12.
8877. zsiray-ruMMer zoltán: Soha nem lesz már a régi a budai ki-
rályi palota arculata. = MH 2015. szeptember 24. 13. ill.
8878. zsiray-ruMMer zoltán: Zoboki Gábor a budai vár területén 
hagyná a fontos múzeumot.= MH 2015. április 15. 13.
8879. zsuPPán andrás: Omlásveszély. Sok millióba kerül az I. ke-
rületi önkormányzatnak a várfal. = Heti Válasz, 2012. március 22. 
34–35., ill.
– Királylépcső
8880. Bárkay taMás: A világörökség szemétdombja. = Nszb 2010. 
augusztus 2. 17., ill.
– középkori kút
8881. Benda Judit: A Szent György tér déli oldalán feltárt középko-
ri kút leletanyaga. = Budapest Régiségei, 25. 2002. 535–548., ill.
8882. B. nyékHelyi dorottya: Középkori kútlelet a budavári Szent 
György téren. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2003. 102 p., 
ill. (Monumenta Historica Budapestinensia, 12.)
8883. szebeni, andrea: Ein mittelalterlicher Brunnen auf dem 
Budaer Szent György tér. = Antaeus, 26. 2003. 321–341., ill.
– középkori zsinagóga
8884. csordás laJos: Előkerült Buda első zsinagógája. = Nszb 
2005. augusztus 31. 20., ill.
8885. takács áGoston: Buda első zsinagógája. = Várak, Kastélyok, 
Templomok Évkönyv, 2014. 53–55., ill.
8886. véGH andrás: Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedé-
nek régészeti emlékei. = Magyar Múzeumok, 13, 2007, 3. 13–17., ill.
8887. véGH andrás: Buda város első zsidónegyedének emlékei az 
újabb ásatások fényében. In: Régészeti kutatások Magyarországon 
2005. Szerk. Kisfaludi Júlia. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal, 2006. 125–148., ill.
Végh András: Reneszánsz kőfaragványok és terrakottaelemek a 
Jagello-kori Budán. Egy várbeli lakóház és leletei. > 175.
8888. véGH andrás: A Szent György utca 4–10. számú telkek régé-
szeti ásatása. Előzetes jelentés. = Tanulmányok Budapest Múltjából, 
31. 2003. 167–190., ill.
8889. zsiray-ruMMer zoltán: A mikvétől a gótikus zsinagógáig. = 
MH 2015. augusztus 6. 13., ill.
– majolikaműhely
Fényes Gabriella: Majolika padlócsempék a budai palotából. > 158.
Kovács Eszter: A budai majolika – a budai majolikaműhely. > 158.
– Mátyás-kút
8890. Mátyás kútja a Budai Várban. Összeáll. Strobl Mátyás. Buda-
pest, Strobl Alajos Emlékhely Alapítvány, [2014]. 36 p., ill. (Strobl 
Alajos köztéri szobrai, 2.)
8891. szatucsek zoltán: A magyar Trevi-kút. = Nszb 2004. január 
16. 11., ill.
– Orudzs aga tornya – budai védművek
Papp Adrienn – Tóth Ildikó: A Budai Főgyűjtő csatornához kapcsoló-
dó tabáni és Ybl téri ásatások. > 9889.
– Sándor-palota (Szent György tér 1–2.)
8892. arató Judit: Csillogó palotába költözik a köztársaság elnöke. 
= Nsz 2003. január 20. 11., ill.
8893. BaliGa kornél: Változatok a Sándor-palota – témára. A tör-
téneti terek díszítményei. = Műemlékvédelem, 46, 2002, 6. 329–
336., ill.
8894. Bednarik iMre: Keresik a Sándor-palota hasznosításának le-
hetőségeit. = Nszb 2002. május 18. 4.
8895. Bednarik iMre – csuHaJ ildikó: Orbán álma a Sándor-palo-
ta. = Nszb 2015. december 4. 1., 3.
8896. cs. l. [csordás laJos]: Ácsolják a Sándor-palota tetejét. = 
Nszb 2001. február 19. 24., ill.
8897. csordás laJos: Egy hónap még, és nyit a Sándor-palota. = 
Nszb 2002. február 8. 27., 29., ill.
8898. csordás laJos: Egy másik Szent György. [Kisfaludi Strobl 
Zsigmond 1939-ben készült szobra, az épület délkeleti sarkán állt] = 
Nszb 2001. július 27. 26., ill.
8899. cs. l. [csordás laJos]: Mádl januárban költözhet. A bútoro-
kat belsőépítészek választották ki: olasz darabok lesznek. = Nszb 
2002. december 2. 5., ill.
8900. csordás laJos: Márciusban nyit a Sándor-palota. Új lakók és 
felújítások a budai Várnegyedben. = Nszb 2001. december 28. 1., 5., 
ill.
8901. csordás laJos: Múltba nézés szemüveggel, távcsővel. Virtu-
álisan újjáépülhet romjaiból a Szent György tér és Aquincum. = 
Nszb 2005. április 22. 7., ill.
8902. csordás laJos: Műszakilag kész a Sándor-palota. = Nszb 
2002. május 4. 1., 8., ill.
8903. dudás éva: Egy hónapot csúszik a Sándor-palota átadása. Két 
és fél milliárd forintba kerül a felújítás – A tükörterem ad helyet a 
majdani kormányüléseknek. = MH 2002. február 25. 13., ill.
8904. Gréczy zsolt: Az elmaradt költözés, avagy tanulságos séta a 
Sándor-palotában. = MH 2002. július 20. 34., ill.
8905. Halász csilla: Újjászületik a Sándor-palota. = Heti Válasz, 
2009. március 8. 64–65., ill.
8906. HeGyi Gyula: A Sándor-palota vitája. = Nsz 2002. június 13. 
7.
Kobler, Friedrich: Die Frühzeit des Bildhauers Anton Kirchmayer. > 
6770.
8907. n. kósa Judit: Arccal a budai vár felé. Orbán Viktor mégis 
beköltözik a Sándor-palotába? = Nszb 2014. február 15/16. 1., ill.
8908. n. kósa Judit: Az elnöké lehet a Sándor-palota. = Nszb 2002. 
május 31. 5.
8909. n. kósa Judit: Időutazás a Sándor-palotában. = Nszb 2002. 
március 13. 11., ill.
8910. n. kósa Judit: Köztársasági elnök a Sándor-palotában? Az 
épület nem alkalmas tisztán kulturális intézménynek. = Nszb 2002. 
május 15. 5., ill.
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8911. n. kósa Judit: Másolt székek, eredeti csillár. Korhű, de stra-
pabíró bútorok a Sándor-palotában. = Nszb 2002. május 24. 10., ill.
8912. n. kósa Judit: Vár a vár. Foltvarrás a palotában. = Nszb 2015. 
május 160. 11., ill.
8913. Kőrös LászLó: Vadásznők előtérben. Március 15-től a Sán-
dor-palota ovális termének fülkéiben áll Engel József restaurált szo-
borpárosa. = Nszb 2002. március 1. 35., ill.
8914. lenGyel tiBor: Orbán kilakoltatja Ádert? Ha a kormányfő a 
Sándor-palotába költözne, az államfő akár a Balettintézetbe is me-
hetne. = Nsz 2013. június 14. 1., 3. ill.
8915. Merényi-MetzGer GáBor: Hol született az „ördöglovas”? = 
Honismeret, 39, 2011, 6. 41–42., ill.
8916. Merényi-MetzGer GáBor: Sándor Móric életének anyaköny-
vi forrásai. = Fons, 18, 2011, 3. 361–376.
8917. Mezei GáBor: A budavári Sándor-palotáról… és a fotókról. = 
Magyar Iparművészet, 9, 2002, 6. 2–7., ill.
8918. Művelődési intézmény legyen a Sándor-palota. = MH 2002. 
március 14. 8.
8919. naGy GáBor taMás: Még egyszer a Sándor-palotáról. = Nsz 
2002. június 6. 7.
8920. osGyán edina: Méltó hely a kormányzatnak a budai Várban. 
= MN 2002. április 22. 24., ill.
8921. Potzner ferenc: A budavári Sándor-palota rekonstrukciója. 
= Műszaki Tervezés, 41, 2001, különszám. 49-53.
8922. Potzner ferenc: A Budavári Sándor-palota újraépítése. Bu-
dapest, I., Szent György tér 1–2. = Magyar Építőipar, 53, 2003, 3/4. 
62–68., ill.
8923. Potzner ferenc: A Sándor-palota újraszületése. = Műemlék-
védelem, 46, 2002, 6. 337–344., ill.
8924. ritoóK PáL: Remake vagy műemlék? A Sándor-palota helyre-
állítása. = Alaprajz, 9, 2002, 5. 42–47., ill.
8925. roMán andrás: A Sándor-palota helyreállításáról még egy-
szer. = Nszb 2002. március 16. 38., ill. hozzászólás: HaJós GyörGy: 
A hely szelleme. = Nszb 2002. május 21. 29.
8926. A Sándor-palota írásban és képben. Szerk. Sinkó Katalin. Bu-
dapest, Akadémiai Kiadó, 2003. 137[3] p., ill. ism. H. K. [HantHy 
kinGa] = MN 2004. április 3. 35.
Skripecz Sándor: Wälder Gyula és a Sándor-palota. > 7257.
8927. P. szabó ernő: Megújult a Sándor-palota. Hitelesen restaurált 
történelmi együttes, korszerű technikával. = MN 2002. május 25. 
16., ill.
8928. szentPéteri Márton: Restaurált díszletek. A felújított Sán-
dor-palota. = Magyar Narancs, 2002. július 11. 30–31., ill.
8929. sziláGyi a. János: Még néhány millió forintot kell költeni a 
Sándor-palotára. = MH 2002. november 9. 5.
8930. sziláGyi a. János: Miniszterelnökre vár a Sándor-palota. = 
MN 2002. április 12. 6., ill.
8931. sziláGyi a. János – varGa GerGely: Orbánék tervei szerint 
fejezik be a munkát. A kormányfő helyett a a reformkor nagyjai fog-
lalhatják el a Sándor-palotát – Deák-, Kossuth-, Széchenyi-múze-
um? = MH 2002. április 25. 6., ill.
8932. toMay taMás: Töredékek a Sándor-palotáról. = Régi-új Ma-
gyar Építőművészet, 2004, 1. 39., ill.
8933. torMa taMás: Múltteremtés. Az újjáépített Sándor-palota. = 
Octogon, 5, 2002, 3. 54–58., ill.
8934. varGa GerGely – Bodnár laJos: Sándor-palota: Mádl ké-
sőbb egyeztet az államfői hivatal költözéséről. = MH 2002. augusz-
tus 3. 5., ill.
– Sikló
8935. Holló csaBa: Húsz éve üzemel ismét a Budavári Sikló. = 
Mérnökújság, 13, 2006, 11. 52–53., ill.
8936. kálMán attila: Sikló, lerombolási hozzájárulással. = Buda-
pest, 30, 2007, 10. 38–39., ill.
8937. n. kósa Judit: Vár a Vár. A főnixszé lett sikló. = Nszb 2015. 
augusztus 22. 11., ill.
8938. –legát– [leGát tiBor]: Föl, föl, vitézek. Budavári Sikló. = 
Magyar Narancs, 2011. július 28. 28–29., ill.
– Szent Jobb-kápolna
8939. n. kósa Judit: Vár a Vár. Feltámadás Almádiban. = Nszb 
2015. június 13. 11., ill.
– Szent Zsigmond-templom
Feld István: Uralkodói és főúri reprezentációs épületek az Anjou- és 
Zsigmond-kori Magyarországról. Ami egy kiállítás katalógusából ki-
maradt. > 5023.
8940. KárPáti zoLtán: A Szent Zsigmond-templom és környéke. 
Régészeti jelentés. = Tanulmányok Budapest Múltjából, 31. 2003. 
205–240., ill.
Kiss Gergely: A Saint-Chapelle intézménye és lehetséges magyar 
kapcsolatai. > 4500.
8941. laczlavik GyörGy: A budavári kisebb Szűz Mária-, avagy 
Szent Zsigmond-prépostság történetéhez. In: Studia professoris – 
professor studiorum. Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik szüle-
tésnapjára. Szerk. Almási Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva. Bu-
dapest, Magyar Országos Levéltár, 2005. 197–209.
– Tabáni-kapu
8942. csordás laJos: A palota szegleténél kapu vágattassék. = 
Nszb 2002. augusztus 26. 24., ill.
– Teleki-palota
Farbaky Péter: A budai Teleki-palota átalakítása főhercegi rezidenciá-
vá. > 57.
Farbaky Péter: A Sándor-palota, a Teleki-palota és az Udvari istálló. > 
8673.
– Udvari istálló
Farbaky Péter: A Sándor-palota, a Teleki-palota és az Udvari istálló. > 
8673.
8943. n. kósa Judit: Vár a vár. Pompás lópalota. = Nszb 2015. ápri-
lis 18. 11., ill.
– Új Nemzeti Galéria
8944. szalai anna: „Nem vagyok dezertőr”. Zoboki Gábor: Orbán-
nal katonatársak voltunk, de ennek az ügyhöz semmi köze. = Nszb 
2015. április 17. 4., ill.
8945. zoboKi–deMeter és társaiK éPítész iroda: Budapest örök-
ségalapú múzeumi koncepciója. Részletek a ZDA értékelésből ki-
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zárt pályázatából. = Régi-új Magyar Építőművészet, 15, 2015, 4. 
6–7., ill.
Polgárváros
– Balta köz 4.: kút
8946. Bodor iMre: Újra fénylik Budavár rejtett ékköve. = Műem-
léklap, 5, 2001, 11/12. 14–15., ill.
Felújították a műemlék kutat. = MN 2001. november 12. 22., ill.
– Bécsi kapu tér
8947. PrusinszKi istván: A Bécsi kapu tér elveszett mécsese. A Ba-
bits Mihály sétányra vezető homályos, szűk lépcső feljárója rejti a 
kis fülkét. = Nszb 2002. június 8. 38., ill.
8948. török alBert: A budai Vár északi bejárata, a Bécsi kapu. 
Hatvanöt éve kapta mai formáját. – A középkorban Porta Sabbatianak 
nevezték. = Nszb 2001. január 3. 24., ill.
– Bécsi kapu tér 2/4.: Magyar Országos Levéltár / Magyar Nemzeti Levél-
tár
8949. Archivum regni – regnum archivi. A Magyar Országos Levél-
tár palotája. Szerk. Érszegi Géza. Budapest, Magyar Nemzeti Le-
véltár, 2015. 79 p., ill.
8950. keresztes csaBa: Az Országos Levéltár Budapest ostromá-
ban és a levéltár helyreállítása. = Levéltári Szemle, 86, 2015, 1/2. 
87–104.
8951. lakos János: Az Országos Levéltár károsodása a forradalom 
leverése idején. = Műemlékvédelem, 50, 2006, 5. 192–198., ill.
8952. reisz t. csaBa: Adalék a Magyar Országos Levéltár közpon-
ti épületének építéstörténetéhez. = Levéltári Szemle, 65, 2015, 4. 
5–32.
8953. reisz t. csaBa: Róth Miksa címeres üvegablakai a Bécsi kapu 
téri levéltári palotában. Budapest. Magyar Levéltárosok Egyesüle-
te, Magyar Nemzeti Levéltár, 2015. 80 p., ill. (A Magyar Levéltáro-
sok Egyesülete kiadványai, 15.)
8954. P. sziGetváry éva: Budapest, Magyar Országos Levéltár. 
Budapest, Tájak – Korok – Múzeumok Egyesült, 2001. 20 p., ill. (Tá-
jak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 698.)
8955. tótH zsuzsa – török ákos – rozGonyi-Boissinot nikolet-
ta: Magyar Országos Levéltár építéstörténete és homlokzati kőele-
mei. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 13, 2011, 3. 20–26., ill.
– Bécsi kapu tér 7.: lakóház
Kobler, Friedrich: Die Frühzeit des Bildhauers Anton Kirchmayer. > 
6770.
– Dísz tér: egykori Zeughaus
Kelényi György: > A királyi udvar építkezései Pest-Budán a XVIII. 
században. Hatalom és reprezentáció; a hivatalos építészet formavál-
tozásai. > 8172.
8956. KeLényi, GyörGy: Macht und Repräsentation. Das Zeughaus 
in Buda/Ofen. = Acta Historiae Artium, 44. 2003. 307–314., ill.
– Dísz tér 15.: De la Motte-palota
8957. ráday MiHály: Mi lesz a de la Motte-palotával? = Budapest, 
25, 2012, 12. 15–17., ill.
8958. varGa kálMán: A De la Motte palota. Budapest, I. kerület, 
Dísz tér 15. = Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 1. 4–5., ill.
8959. V. Zs [viczián zsóFia]: A diszkrét báj. = Heti Válasz, 2013. 
augusztus 22. 41., ill
– Dísz tér 17.: Honvéd Főparancsnokság egykori épülete > 8712–8752.
– Fortuna u. 4.: lakóház (Szent György Fogadó)
8960. BoJár iván andrás: Ezersorsú ház. Szent György Fogadó. = 
Octogon, 11, 2008, 5/6. 87., ill.
8961. csordás laJos: Feltárt falkép a Fortuna utcában. = Nszb 
2001. december 21. 32., ill.
8962. csordás laJos: Ismét fogadó lesz a Fortuna utca névadója. A 
felújítás során különleges barokk falfestmények kerültek elő a vako-
lat alól. = Nszb 2006. szeptember 30. 6., ill.
Kremnicsán Ilona: Egy történeti fogadó feltámadása. Budapest, For-
tuna u. 4. > 127.
8963. ludWiG eMil: Újjászületett a hatszáz éves budai ház. Vendé-
geket vár az egykori Fortuna fogadó, a főváros egyik legszebb mű-
emlék szállója. = MN 2007. június 22. 14., ill.
8964. saly noéMi: Kétszáz éves madárkák röpte. = Budapest, 29, 
2006, 9. 16–17., ill.
– Fortuna u. 18.: Apartmanház
8965. altMann Júlia: Fortuna utca 18. – középkori lakóház üvegle-
letei. = Budapest Régiségei, 37. 2003. = Budapest Régiségei, 37. 
2003. 9–12., ill.
8966. draGonits taMás: Fricska a múltnak. Két éve tűnt el az utol-
só rom a Várnegyedből. = Octogon, 5, 2002, 5. 110–111., ill.
8967. H. Gyürky katalin: A Budapest I. Fortuna u. 18. számú la-
kóház régészeti kutatásából származó üvegleletek. = Budapest Régi-
ségei, 37. 2003. 13–28., ill.
8968. HaranGi anna: „Minden ház tükre a keletkezésekor uralko-
dó szellemi közállapotoknak.” Beszélgetés Reimholz Péter építész-
szel. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 4. 286–291., ill.
8969. KőszeGhy attiLa: Érintetlenség, korszerűség, kidolgozott-
ság, elfogadottság egy beillesztési kísérletben. Reimholz Péter For-
tuna utcai háza a várban. = Építés- Építészettudomány, 33, 2005, 3/4. 
289–303., ill.
8970. Mézes GerGely: Amikor a pénz nem számít. = MH 2005. feb-
ruár 14. 24., ill.
8971. siMon MaGdolna: Apartmanház, Budai Vár. Építész: 
Reimholz Péter. = Új Magyar Építőművészet, 2002, 3. 27., ill.
8972. varGHa MiHály: A tökéletes bravúr. = MH 2005. február 14. 
24., ill.
– Hess András tér 1/3.: domonkos kolostor – Budapest Hilton
8973. enGeL PáL – Lővei PáL: Ellyevölgyi János nádori ítélőmester 
(1526?) sírköve. = Budapest Régiségei, 37. 2003. 185–188., ill.
8974. Held lászló: A budavári Hilton szálló homlokzat-rekonst-
rukciója. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 3, 2001, 3/4. 19–21., ill.
8975. n. kósa Judit: Rendház helyén szálloda. = Nszb 2012. márci-
us 3. 16., ill.
8976. sPeKner eniKő: A budavári Boldogasszony-egyház alapítás-
története. = Budapest Régiségei, 37. 2003. 91–113., ill.
8977. szatMári Gizella: Emléktáblák Pesten és Budán. A bautzeni 
Mátyás-emlék. = MN 2002. március 20. 24., ill.
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– Kapisztrán tér: Mária Magdolna-templom
8978. csordás laJos: Ismét újjáépítenék a Helyőrségi templomot. 
[Balázs Tibor építész terve] = Nszb 2001. július 7. 38., ill.
8979. Halász csilla: Kilátás a városra. Megnyitják a Magdolna-
tornyot a látogatók előtt. = Heti Válasz, 2015. május 2. 32–33., ill.
8980. kovács iMre – orosz Bálint: Az FVM Központi Építészeti-
Műszaki Tervtanácsának tevékenysége, 1999–2002.: A Budavári 
Helyőrségi Főtemplom rekonstrukciója. = Műszaki Tervezés, 42, 
2002, 4. 11–13.
8981. naGy GáBor: Kell-e félni a Kapisztrán téren? = Utóirat, 2003, 
6. 9.
8982. szeBeni andrea – véGH andrás: A budavári volt Helyőrsé-
gi-templom. = Budapest Régiségei, 25. 2002. 427–457., ill.
8983. szeGő GyörGy: A Budavári Helyőrségi Főtemplom terve. Épí-
tész: Budapest I. Kapisztrán tér, 2001. Balázs Mihály. = Utóirat, 
2003, 6. 7–8., ill.
– Kapisztrán tér 1: városház
8984. Budapesti felújítási reneszánsz. Kapisztrán tér 1. szám alatti 
műemléképület felújítása. = Egyenlítő, 4, 2006, 6. 26–31., ill.
8985. csordás laJos: Erények a városházak. [az egykori pesti vá-
rosháza szobrai] = Nszb 2002. március 29. 32., ill.
– Országház u. 14.: Ferenczy István egykor műterme
8986. szatMári Gizella: Emléktáblák Pesten és Budán. Ferenczy 
hazafias művei. = MN 2002. június 19. 24., ill.
– Országház u. 17.: Régi Országház vendéglő – pince
8987. kékesi rayMund: A Régi Országházhoz címzett vendéglő. A 
budavári várrendszer legnagyobb pincéje húzódik az egykori étte-
rem alatt. = MN 2002. október 3. 24., ill.
– Országház u. 21.: lakóház (MTA vendégház)
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. > 3897.
– Országház u. 28/32. – Úri u. 49/53.: Helytartótanács (MTA) – Úri u. 
51/53.: ferences templom és kolostor
8988. arnótH ádáM: Országház u. 28/30. – az MTA rekonstrukció. 
= Örökség, 10, 2006, 7/8. 6., ill.
8989. Bakonyiné scHuBert éva: Az Országház u. 28. MTA-épület 
helyreállításának jelenlegi állapotáról. = Örökség, 10, 2006, 7/8. 7., 
ill.
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. > 3897.
8990. haMvay Péter: Beveszi Budát a kormány? Elképzelhető, 
hogy az állami reprezentációt fogja szolgálni a Magyar Tudományos 
Akadémia megürülő értékes épületei. = Nsz 2013. július 3. 1., 13., ill.
Kelényi György: A királyi udvar építkezései Pest-Budán a XVIII. szá-
zadban. Hatalom és reprezentáció; a hivatalos építészet formaváltozá-
sai. > 8172.
8991. kelényi GyörGy: Joseph Tallherr ismeretlen budai tervei. In: 
Maradandóság és változás. Művészettörténeti konferencia, Rácke-
ve, 2000. Szerk. Bodnár Szilvia et al. Budapest, MTA Művészettör-
téneti Kutatóintézet, 2004. 219–226., ill.
8992. KeLényi, GyörGy: Unbekannte Ofener Baupläne von Joseph 
Talherr. = Acta Hitoriae Artium, 42. 2001. 143–147., ill.
8993. n. kósa Judit: Visszavívják a Várat. Felszabdalt templom és 
modern freskó is rejlik a régi-új Belügyminisztériumban. = Nszb 
2015. november 26. 3., ill.
8994. véGH andrás: A Magyar Tudományos Akadémia budavári 
épületegyüttesének története a város alapításától 1686-ig. = Buda-
pest Régiségei, 37. 2003. 209–235., ill.
– Országház u. 33., 34.: Anjou- és török kori várfalak – Állami Nyomda
8995. Bencze zoltán: Előzetes jelentés a volt Állami Nyomda épü-
leteinek területén folytatott régészeti kutatásokról. = Budapest Ré-
giségei, 37. 2003. 113–135., ill.
Csordás Lajos: Régi nyomdaépületek alkonya. Az utóbbi három év-
ben bontották le a Szikrát, az Államit és az Athenaeumot. > 8369.
– Anjou Residence
8996. Cs. L. [csordás laJos]: Vár, a luxus. = Nszb 2004. október 
16. 10., ill.
8997. Cs. L. [csordás laJos]: A MOM Park építője a Várban. Egy-
milliárd forintért adták el az egykori Állami Nyomdát. = Nszb 2001. 
szeptember 11. 31., ill.
8998. doBrányi ákos: Lakóépületek a budavári Országház utcában 
– Anjou Residence. = Műszaki Tervezés, 43, 2003, 4. 2–6.
8999. Grád andrás: Luxus a Várban –vasbetonban. = Élet és Iro-
dalom, 2003. szeptember 19. 26. hozzászólás: PuhL antaL: Építé-
szeti kritika. = Élet és Irodalom, 2003. október 24. 2. viszontválasz: 
Grád andrás: A másik Anjou Residence. = Élet és Irodalom, 2003. 
október 31. 2.
9000. e. tótH katalin: Vár: luxuslakások a nyomda helyén. Köz-
kinccsé tett mélygarázsok – lift a mélygarázsból. = MH 2001. no-
vember 13. 8.
– Peterman bíró u. 5/7.: Országos Villamos Teherelosztó
9001. vukoszávlyev zorán: Budavári Országos Villamos Teherel-
osztó, Budapest (1972–1979). Építész: Virág Csaba (1933–2015). = 
Metszet, 7, 2015, 5. 3., ill.
– Szentháromság tér
9002. zádor Judit: Topográfiai változások Budán, a Szenthárom-
ság tér környékén a pincekutatások tükrében. In: Változatok a törté-
nelemre. Tanulmányok Székely György tiszteletére. Szerk. Erdei 
Gyöngyi, Nagy Balázs. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 
2004. 85–92., ill.
– Szentháromság tér: Szentháromság-szobor
9003. Bárkay taMás: Az ünnepre kész lesz a várbeli Szenthárom-
ság-szobor. = Nszb 2007. augusztus 8. 6., ill.
Kalmár Miklós: Műemlék emlékművek. > 8551.
9004. kovács zsuzsanna: Megújult a budavári Szentháromság-em-
lék. = MN 2007. augusztus 10. 14.
9005. szabó Péter: A Szentháromság emlék rövid történeti áttekin-
tése. = Örökség, 9, 2005, 11. 2., ill.
– Szentháromság tér: egykori kút – Pallas-szobor
9006. csordás laJos: Ignác vigiliáján érkezett a víz. „A kútház te-
tején Pallas ül a város címeréve.” = Nszb 2003. szeptember 19. 11., 
ill.
– Szentháromság tér: egykori jezsuita iskola
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9007. naGy istván: A Jézus Társaság budai gimnáziuma. = Magyar 
Egyháztörténeti Vázlatok, 15, 2003, 1/2. 89–106.
9008. török alBert: A jezsuita rend budai iskolái. = Nszb 2002. 
március 19. 34., ill.
– Szentháromság tér: Nagyboldogasszony-templom
9009. BánHidai csilla: A budavári Mátyás-templom helyreállítása 
2006–2013. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 15, 2013, 4. 3–12., ill.
9010. BánHidai csilla: Emlékiratok a budavári Nagyboldogasz-
szony (Mátyás) templomban. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 11, 
2009, 2. 4–8., ill.
9011. BánHidai csilla: Helyreállítások helyreállítása. A budavári 
Nagyboldogasszony-templom rekonstrukciós munkái 2006–2013. = 
Mérnök Újság, 20, 2013, 11. 46–48.
9012. BátHory róBert: Ősszel indul a Mátyás-templom felújítása. 
A veszélyelhárítási szakaszon már túl vannak. A napokban választ-
ják ki a fővállalkozót. = MH 2005. április 13. 15., ill.
9013. cs. l. [csordás laJos]: Céltámogatást kap a Mátyás-temp-
lom? = Nszb 2002. november 29. 25., ill.
9014. csordás laJos: A kakas leszállt. Három év csúszás, plusz két-
milliárd. = Nszb 2012. szeptember 26. 13., ill.
9015. csordás laJos: Kevesebb jut a Mátyás-templomra. Veszély-
ben a felújítás 2010-re tervezett befejezése. = Nszb 2006. december 
20. 6., ill.
9016. csordás laJos: Még három évig dolgoznak a Mátyás-templo-
mon. Decemberre eltűnhetnek az állványok a nagytoronyról. = Nszb 
2009. november 7. 10., ill.
9017. csordás laJos: Megújul a Mátyás-templom. 2012 lehet a fel-
újítás befejezésének dátuma. = Nszb 2008. december 24. 10., ill.
9018. csordás laJos: Pillantás a padlásra. A Gara-kápolnához ért a 
Mátyás-templom felújítása. = Nszb 2010. szeptember 6. 18., ill.
9019. csordás laJos: Támogatásra vár a Mátyás-templom. = Nszb 
2001. augusztus 7. 25.
9020. csordás laJos: Vegyszerrel erősítik a Mátyás-templom tor-
nyát. = Nszb 2007. december 19. 13.
9021. Csúszik a Mátyás-templom felújítása. Finanszírozási és tech-
nikai okok miatt 2012-re tolódik a rekonstrukció befejezése. = Nsz 
2007. december 22. 12., ill.
9022. deák zoltán: A budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) 
templom helyreállítása és újrahelyreállítása. = Magyar Építőipar, 
54, 2006, 1. 25-31., ill.
9023. deák zoltán: A Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás-) 
templom. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2014. 96–99., 
ill.
9024. deák zoltán: Jelentés a budavári Nagyboldogasszony temp-
lom 2006. évi helyreállítási munkáiról. = Örökség, 10, 2006, 12. 2., 
ill.
9025. deák zoltán: A budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) 
templom helyreállításának 2007. évi munkái. = Örökség, 12, 2008, 
1. 3.
9026. deMe lászló: A Mátyás-templom külső díszvilágítása. = 
Mérnök Újság, 15, 2008, 1. 32–34., ill.
9027. dobozi PáLMa: Életveszélyes a Mátyás-templom. Ismét cse-
réphullás. Csak a teljes épületrekonstrukció jelentene megoldást. = 
MH 2002. november 5. 9., ill.
9028. éLő anita: Családi legendárium. Schulek Frigyes, a temp-
lomépítő. = Heti Válasz, 2011. január 27. 38–39., ill.
9029. farbaKy-deKLava, LiLLa: L’église Notre-Dame de Budapest, 
ou la restauration d’une «restauration». In: Les grands chantiers de 
restauration en Europe. Éd. Manuela Bazzali. Paris, Institut Natio-
nal du Patrimoine – Somogy Éditions d’Art, 2008. 54–61., ill.
9030. farbaKy deKLava, LiLLa: The model of Matthias Church, 
created by Frigyes Schulek, and its role in the design. = Periodica 
Polytechnica. Architecture, 45, 2014, 1. 9–18., ill.
9031. FercH MaGda: Kártérkép. Márciusban kihirdetik, ki kap meg-
bízást a Mátyás-templom helyreállítására. = MN 2006. március 11. 
34., ill.
9032. Ficsor Benedek: Megújult Budavár ékszere. Vasárnap szent-
misén áldja meg Erdő Péter bíboros az új oltárt. = MN 2013. október 
12. 14., ill.
9033. füLöP LászLó: A Mátyás templom fotogrammetriával kombi-
nált 3D lézer-szkennelése. = Mérnökújság, 13, 2006, 8/9. 38–40., ill.
9034. Gadányi GyörGy – Mátéffy baLázs – verteL beatrix: Élő 
kövek. Az ismeretlen Mátyás-templom. Budapest, Viva, [2003]. 247 
p., ill. ism. buza Péter: Mátyás, az igazi. = Nszb 2003. december 
16. 11., ill.
9035. Gálos Miklós: A Mátyás-templom tornyának kövei az alap-
tól a toronycsúcsig. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 9, 2007, 1. 
14–18., ill.
9036. GraFFJódy zsuzsanna – takács Gyula: A Mátyás templom 
épületgépészeti korszerűsítése. = Mérnök Újság, 14, 2007, 4. 38–39., 
ill.
9037. Győrfy iLona – vajda józsef: A Mátyás-templom teljes épí-
tészeti fotogrammetriai dokumentációja. = Mérnökújság, 13, 2006, 
5. 52–53., ill.
9038. H. a.: Felújítják a Mátyás-templomot. = Nsz 2004. október
9039. haMvay Péter: Föld alatt bővül a Mátyás-templom. Nyáron 
kerül a kormány elé az ötmilliárdos rekonstrukciós terv. = Nsz 2004. 
április 22. 6., ill.
9040. haMvay Péter: Plusz 700 millió forint a Mátyás-templomra. 
= Nsz 2012. szeptember 26. 6., ill.
9041. Hild csorBa Bernadett – deák zoltán: Schulek után. A 
budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templom helyreállításának 
legfontosabb feladatai. = Örökség, 10, 2006, 3. 2–3., ill.
9042. HorvátH zoltán: Épületdiagnosztikai vizsgálatok a Mátyás 
templom komplex helyreállítása érdekében. = Örökség, 9, 2005, 5. 
15. hozzászólás: török ákos = Örökség, 9, 2005, 6. 10.
9043. HorvátH zoltán: A Mátyás templom kövei. = Örökség, 9, 
2005, 6. 9–10.
9044. Januártól drágul a Mátyás-templom. = Nszb 2001. december 
19. 25.
Jencsky Ernő: A budavári Mátyás-templom tetőcserepei. > 5610.
9045. Jezsó ákos: Mentőakció a Mátyás-templomért. Omladoznak 
a kőfaragványok, életvédő tető a bejárat fölött. Bővítés és rekonst-
rukció, feltárulnak az eredeti falak. = MN 2003. szeptember 26. 4., 
ill
9046. kacsoH dániel: Lezárult a Mátyás-templom felújítása. = MH 
2013. október 10. 8., ill.
9047. kacsoH dániel: Marad az állványzat a Mátyás-templomnál. 
= MH 2008. január 18. 4., ill.
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9048. kanizsai andrea: Összefogás a Mátyás-templomért. = Nszb 
2001. január 24. 22., ill.
9049. Kezdődik áprilisban. = Örökség, 10, 2006, 4. 6.
9050. n. kósa Judit: Állami pénzből újítják fel a Mátyás-templo-
mot. = Nszb 2004. július 8. 7., ill.
9051. n. kósa Judit: Belenéztek a kőbe. A Mátyás-templom megle-
petései. = Nszb 2005. május 23. 7., ill.
9052. n. kósa Judit: Biztonságos, de nem szép. Életvédelmi tetők 
kerültek a Mátyás-templom bejáratai fölé. = Nszb 2003. szeptember 
26. 11., ill.
9053. n. kósa Judit: Mátyás-templom: indul a felújítás. = Nszb 
2004. október 2. 1., 10., ill.
9054. n. kósa Judit: Nem némulnak el a harangok. A Mátyás-
templom felújítása kizárólagos állami beruházás. = Nszb 2006. már-
cius 18. 9., ill.
9055. lászló dóra: Beázik a Szent László-kápolna. = MN 2001. 
január 20. 15.
9056. lászló dóra: Budavári Te Deum. [beszélgetés Deák Zoltán 
építésszel] = Heti Válasz, 2013. október 17. 6–7., ill.
9057. lászló dóra: Helyreállítása nem az állam feladata. A műem-
lékesek is aggódnak a Mátyás-templomért. [Cselovszki Zoltán nyi-
latkozata] = MN 2001. január 24. 15., ill.
9058. Mátyás-templom. A budavári Nagyboldogsszony-templom év-
századai (1246–2013). Kiállítási katalógus. Szerk. Farbaky Péter et 
al. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2015. 775 p., ill. ism. 
Ficsor Benedek: Feltárul a templom története. Farbaky Péter a Bu-
dapesti Történeti Múzeum tegnap megnyitott kiállításáról. = MN 
2015. április 16. 9., ill.; Götz eszter = Régi-új Magyar Építőművé-
szet,15, 2015, 4. 52.; Gréczi eMőKe: Schulek Frigyes megdicsőülése. 
= Artmagazin, 13, 2015, 4. 43., ill.; PaP Gábor GyörGy = Új Művé-
szet, 25, 2015, 9. 20–23.; torMa taMás: Kőbe zárt romantika. = 
Nszb 2015. április 16. 15., ill.
9059. MátéFFy Balázs: Koronázó főtemplom. In: Deutsche im 
ersten Stadtbezirk von Ofen. Hrsg. Wendelin Hambuch. Budapest, 
Deutscher Kulturverein, 2004. 284–295.
9060. MátéFFy Balázs: Mátyás-templom tornyaiban talált emlék-
iratok. = Mérnök Újság, 16, 2009, 8/9. 36–37.
9061. MátéFFy Balázs: Sárkánycipőben. Gadányi György fényké-
pei a megújuló Mátyás templomról. = Budapest, 32, 2009, 12. 8–11., 
ill.
9062. nvr – vz: Elkezdődött a Mátyás-templom felújítása. Hiller Ist-
ván pénzt vár a katolikus egyháztól, az meg az államtól. = MH 2004. 
október 2/3. 5.
9063. osGyán edina: Bélyegblokkja árából építették újjá a Lánchi-
dat. A világhírű tervező, Légrády Sándor a második világháborúban 
megmentette a Mátyás-templom valamennyi kincsét. = MN 2001. 
november 27. 24., ill.
9064. osGyán edina: Sorsára vár a budavári Mátyás-templom. Az 
épület beázik, a falak vizesek és gombásodnak. A rekonstrukció 
mellett fejlesztéseket is terveznek a műemlék épületben. = MN 
2001. augusztus 22. 5., ill.
9065. osGyányi viLMos – sütő józsef – deáK zoLtán: A Budavá-
ri Mátyás templom kőfelületeinek helyreállítása. I. = Mérnökújság, 
13, 2006, 3. 28–29.
9066. osGyányi viLMos – sütő józsef – deáK zoLtán: A Budavá-
ri Mátyás templom kőfelületeinek helyreállítása. II. = Mérnökújság, 
13, 2006, 4. 29–31.
Papp Szilárd: Mátyás egyházpolitikájának építészeti emlékei. > 158.
9067. PöLösKei Kardos Máté: A Mátyás-templom új belső díszvi-
lágítása. = Mérnök Újság, 14, 2007, 10. 25–27., ill.
Rákossy Anna: Adatok a Budavári Nagyboldogasszony-templom 18. 
századi ötvösműveinek történetéhez. > 158.
9068. réBay laJos: A Mátyás-templom felújításának előkészítése. 
= Építési Évkönyv, 2005. 77–81., ill.
9069. réBay laJos: A Mátyás-templom felújításának előkészítése. 
= Mérnökújság, 13, 2006, 1. 17–19., ill.
9070. sz. t. l.: Plakátokat ragasztanának a Mátyás-templomra. Tör-
vénybe ütközik a polgári körök tervezett, a kormányt lejárató új ak-
ciója. = Nsz 2004. július 20. 4.
9071. szatucsek zoltán: A Mátyás-templom új arca. Egy negyed 
százada készültek el Schulek iskolateremtő tervei. = Nszb 2005. feb-
ruár 2. 11., ill.
9072. szeBeni nándor: Időüzenet, avagy mit talált a restaurátor a 
templomtoronyban. = Örökség, 9, 2009, 5. 19–20., ill.
Szebenyi Judit: A Budavári Nagyboldogasszony főtemplom. Kerámia 
restaurálási felmérés. > 8132.
9073. sziláGyi a. János: Világháborús seb az ország közepén. = 
MH 2001. október 16. 8., ill.
9074. szilláry éva: Befejeződhet a munka. = MH 2012. szeptem-
ber 26. 13., ill.
Terdik Szilveszter: Egy XIX. századi ikonográfiai kísérlet I. Róth 
Miksa mozaikjai a Szent Jobb-kápolnában. > 161.
9075. tölGyesi GáBor: Minden magyar szent helye. = MN 2012. 
szeptember 26. 15., ill.
9076. turok MarGit: Szemtől szembe a harangokkal. = Örökség, 
15, 2011, 1/2. 35–39., ill.
9077. v. Gy.: Mátyás-templom: állami elkötelezettség. = Nszb 2004. 
február 24. 6.
9078. vaJda JózseF – deák zoltán: A budavári Nagyboldogaszony 
templom középkori részletei – a fotogrammetriai felmérés tükrében. 
= Örökség, 9, 2005, 3. 11.
9079. varGa attila: Világszám vagy elvarázsolt kastély. Mátyás-
templom: a kormányfő csaknem kétmilliárdot ígért, de éveket csú-
szik a felújítás. = MN 2004. szeptember 4. 5.
9080. várnai vera: A budavári templom Aggházy [Gyula] ecsetjé-
vel. = Nszb 2002. június 17. 28., ill.
9081. várnai vera: Budapest Schickedanz Albert ecsetjével. = 
Nszb 2002. július 8. 26., ill.
9082. véG olGa noéMi: Hullanak a Mátyás-templom kőcsipkéi. = 
MH 2001. augusztus 1. 5., ill.
9083. véGH andrás: A budavári Nagyboldogasszony-templom kö-
zépkori kőfaragványainak sorsa közgyűjteményeinkben. Gyűjte-
ménytörténeti vázlat. = Budapest Régiségei, 41. 2008. 323–338., ill.
9084. Végh – Varga [véGH attila – varGa attila]: Medgyessy 
ígért, a felújítás csúszik. = MN 2004. október 2. 14., ill.
9085. veres kata: Föld alatti álmok. Nem csak felújítanák, bővíte-
nék is a Mátyás-templomot. = MN 2001. május 26. 26., ill.
9086. zsuPPán andrás: Csigalépcső az égbe. = Heti Válasz, 2010. 
augusztus 19. 42–43., ill.
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– altemplomi kápolna
9087. draGonits Márta: Az év belsőépítésze a Mátyás-templom-
ban. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 7, 2005, 1. 20–22., ill.
9088. n. dvorszky HedviG: Az Év Belsőépítésze – 2004: Dragonits 
Márta. = Magyar Iparművészet, 12, 2005, 2. 29–33., ill.
9089. Horler Miklós: Az altemplom újjászületése. A kápolna tör-
ténete. = Várunk. A Budavári Főtemplom Lapja, 2001, 5. 4–5.
– orgona
9090. ditzendy attila: Jutalomjáték. Megszólalt a Nagyboldog-
asszony-templom megújult orgonája. = Heti Válasz, 2015. február 
19. 36–37., ill.
9091. Hock Bertalan: Régi-új orgona a budavári Mátyás-templom-
ban. = Műemlékvédelem, 58, 2014, 2. 102–110., ill.
– középkori temető
Lővei Pál: Stiborici II. Stibor († 1434) sírköve (másolat). > 195.
9092. MeGyeri dávid: Páratlan régészeti lelet a budai Várban. = 
MN 2008. október 14. 5., ill.
– Szentháromság tér: Halászbástya
9093. deáK jenő: Restaurálni vagy újrafaragni? A Halászbástya 
magyar vitézeket ábrázoló kőszobrainak restaurálása. = Díszítő-, 
Termés-, Építő-, Műkő, 13, 2011, 4. 14–19., ill.
9094. GáBor eszter: Strobl Alajos levele Wekerle Sándor minisz-
terelnöknek a Szent István-szobor ügyében. In: „A feledés árja alól 
új földeket hódítok vissza.” Írások Tímár Árpád tiszteletére. Szerk. 
Bardoly István, Jurecskó László, Sümegi György. Budapest, MTA 
Művészettörténeti Kutatóintézet – MissionArt Galéria, 2009. 146–
154., ill.
9095. Held lászló: Folytatódik a Halászbástya helyreállítása. = 
Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 10, 2008, 2. 28–31., ill.
9096. LasetzKy friGyes – PetriK Géza: Részleges felújítások a Ha-
lászbástyán. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 13, 2011, 4. 20., ill.
– Szent Mihály-kápolna
9097. é. a.: Az elfeledett Szent Mihály-kápolna. = Heti Válasz, 
2011. március 24. 47., ill.
– Szentháromság tér: Szent István-szobor
9098. szaBados taMás: Ismét bejárható a teljes Halász-bástya. = 
Nszb 2003. november 28. 11., ill.
9099. tótH vilMos: Tíz évig készült a főváros első királyszobra. A 
budai Szent István-emlékmű Stróbl Alajos és Schulek Frigyes közös 
alkotása. = Nszb 2001. május 21. 28., ill.
– Szentháromság u. 2.: Budai városháza
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. > 3897.
9100. velledits laJos – kutas eszter: Kronosz a budai Városhá-
záról. = Szalon, 8, 2004, 6. 54–58., ill.
– Szentháromság tér 6.: egykori Pénzügyminisztérium
9101. koncz GáBor: Budapest. A Magyar Kultúra Alapítvány szék-
háza. [Budapest], Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület, 2001. 16 p., 
ill. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 706.)
– Színház u. 1/3.: klarissza kolostor – Várszínház
9102. aLPár áGnes: „A templom színházzá átalakíttassék”. II. Jó-
zsef rendelete – 1790-ben a Várszínházban tartották az első magyar 
színielőadást. = Nszb 2002. október 16. 30., ill.
9103. Bíró Marianna: Orbán beveszi a Várat. Sokmilliárdnyi adó-
forintot emészt majd fel a kormányfő és a tárcák költözködése. = 
Nsz 2014. június 10. 3.
9104. Bíró Marianna: Sokba kerül Orbán álma. A kormányfő Vár-
ba költöztetésének tervezése háromszor annyiba lesz, mint korábban 
a kormányzati negyedé. = Nszb 2014. augusztus 6. 1., 2., ill.
9105. Biró Marianna: Titokban készül a Vár bevételére Orbán. A 
Miniszterelnökség mindenképpen több épületet kebelez be, a kor-
mányfő még választhatja a Sándor-palotát. = Nsz 2014. augusztus 7. 
12., ill.
9106. BuGár-Mészáros károly: Budapest visszakéri barokk ope-
raházát. = Örökség, 11, 2007, 12. 3–4., ill.
9107. csordás laJos – tanács istván: Csak Orbánék költöznek. = 
Nszb 2014. január 7. 1.
9108. erdész Péter: Orbán Viktor a karmelita kolostorban? Ugyan 
már! = Nszb 2014. július 19. 12.
9109. H. P. [haMvay Péter]: Kétmilliárdos terv Orbán új rezidenci-
ájára. = Nsz 2014. augusztus 2. 6., ill.
Kelényi György: A királyi udvar építkezései Pest-Budán a XVIII. szá-
zadban. Hatalom és reprezentáció; a hivatalos építészet formaváltozá-
sai. > 8172.
9110. n. kósa Judit: Vár a vár. Szerzetesek és katonák. = Nszb 
2015. május 9. 11., ill.
Kuklay Antal: Az egykori budai kármelita főoltár ikonográfiája (ma 
Sárospatak, r. k. templom). > 51.
9111. Lőcsei GabrieLLa: Ha a kalapos király látná… Várszínházi 
visszásságok. Kolostorból nemzeti táncház. = MN 2001. január 13. 
15., ill.
9112. scHWarcz katalin: Mária Terézia látogatása a budai klarisz-
száknál 1751. augusztus 8-án. A budai klarissza zárda története 3. 
rész. = Tanulmányok Budapest Múltjából, 29. 2001. 135–159., ill.
9113. szilárdFFy zoltán: Meditációs képek a budavári klarisszák 
hagyatékából. = Tanulmányok Budapest Múltjából, 31. 2003. 271–
287., ill.
– Kelemen László színtársulatának emléktáblája
9114. szatMári Gizella: Emléktáblák Pesten és Budán. Thália ma-
gyar temploma. = MN 2002. szeptember 4. 24., ill.
– Színház u. 1/3. – Szent György tér 1/2.: Szent János ferences kolostor
9115. altMann Júlia: A budavári ferences kolostor. = Műemlékvé-
delem, 46. 2002. 345–350., ill.
9116. aLtMann jÚLia – Lővei PáL: Leletegyüttesek a budavári fe-
rences templomból. = Budapest Régiségei, 38. 2004. 11–34., ill.
9117. kertész Balázs: A budai ferences kolostor története 1444- 
ig. In: Szerzetesrendek a Veszp rémi egyházmegyében. Szerk. 
Karlinszky Balázs. Veszp rém, Veszp rémi Érseki és Főkáptalani Le-
véltár és a Magyar Nemzeti Levéltár Veszp rém Megyei Levéltára, 
2014. 27–43.
9118. kovács eszter: A budai Ferences kolostor a török korban. = 
Tanulmányok Budapest Múltjából, 31. 2003. 241–262., ill.
– Táncsics u. 1.: Hatvany-palota [Országos Műemléki Felügyelőség, Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatal, Forster Központ]
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9119. FercH MaGda: Üvegfal mögött. Bognár Botond a kutyaütő 
tolmácsolásról. az Ybl-villa körüli nyomozásról és az alapértékek-
ről. = MN 2005. december 3. 32., ill.
9120. n. kósa Judit: A suszter cipője, avagy: az örökségvédelem 
táguló körei a Táncsics utcában. = Nszb 2003. május 17. 10., ill.
9121. Lővei PáL: Gondolatok székházunk műemlékvédelmi problé-
máival kapcsolatban. = Örökségvédelem, 7, 2003, 3/4. 5–6., ill.
9122. naGy veronika: A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tán-
csics Mihály utcai székházának építéstörténete. = Örökségvédelem, 
7, 2003, 3/4. 1–4., ill.
9123. vízy lászló: Szlatinay-címer a Táncsics Mihály utca 1-re. = 
Örökség, 9, 2005, 10. 13., ill.
–— Karl Lutz emléktábla
9124. –a–: Táblát avattak Carl Lutz emlékére. = Várnegyed, 2012. 
április 20. 17, 2021, 8. 1., 3., ill.
9125. révész sándor: Lenne egy ház, lenne egy hős… = Nszb 
2012, április 14. 13., ill.
9126. roJkó annaMária: A svájci embermentőre emlékeztek. = Új 
Élet, 2012. május 1. 6., ill.
9127. R. K. [róna katalin]: Két ház, két tábla. = Örökség, 16, 2012, 
5. 23., ill.
9128. szántó t. GáBor: A zsidóüldözés áldozatai. = Nszb 2011. 
december 16. 12.
– Táncsics u. 3.: lakóház
9129. csordás laJos: Vitorlások a Várban. [XVIII. sz. falképek] = 
Nszb 2001. november 30. 40., ill.
– Táncsics M. u. 7.: Erdődy-palota (MTA Zenetudományi Intézet)
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. > 3897.
9130. haMvay Péter: Mégis megúszhatja a kiköltözést a Zenetudo-
mányi Intézet. Lassulhat az akadémiai intézetek kilakoltatása. Kés-
het a Soroksári kutatóház megvalósítása. = Nsz 2014. július 22. 6., 
ill.
9131. ötvös zoltán: Kiűzetve a Várból. A Bartók-örökösöknek 
nem felel meg az új hely. = Nszb 2014. október 18. 11., ill.
9132. r. szaBó dénes: Útra kelt a Bartók-örökség. A magyarorszá-
gi jogörökös magához vette a hagyatéki anyaga egy részét. = Nsz 
2014. október 1. 5., ill.
9133. tenczer GáBor: Az Erdődy-palotából lesz az elnöki hivatal? 
Az MTA Zenetudományi Intézetének Táncsics Mihály utcai patinás 
székháza a Várban a legesélyesebb jelölt. = Nszb 2001. január 19. 21., 
ill.
– Táncsics u. 9.: József-kaszárnya (börtön)
9134. Bencze zoltán: Kammerhof, mahalleszi, embassy. A régi ki-
rályi ház vázlatos története. = Metszet, 7, 2015, 5. 48–51., ill.
9135. csordás laJos: Amerikaiak Táncsics börtönében. A háború 
után, kárpótlásul kapta meg az Egyesült Államok az épületet. = 
Nszb 2005. március 14. 6., ill.
9136. csordás laJos: Idén sem nyílik meg Táncsics börtöne. A kül-
ügy szerint teljesíthetetlen szerződést kötöttünk az amerikaiakkal. = 
Nszb 2011. március 12. 17., ill.
9137. csordás laJos: Nyílt nap a Táncsics-börtönben. Forradalmá-
rok cellája, amerikai tengerészgyalogosok szálláshelye. = Nszb 
2014. október 3. 12., ill.
9138. csordás laJos: Táncsics börtöne százötvennyolc év után. = 
Nszb 2006. március 14. 7., ill.
9139. d. a.: Októberre visszaszáll a Táncsics-börtön. = Nszb 2006. 
június 27. 7., ill.
9140. e. é.: Visszakapjuk a börtönt. = Nsz 2007. szeptember 11. 2., 
ill.
9141. GyörGy zsoMBor – zord GáBor lászló: Csak blöff volt a 
visszaadatott börtönépület? = MN 2006. június 27. 1., 9.
9142. H. e. Újra megnyílik Táncsics börtöne. = Heti Válasz, 2007. 
december 13. melléklet: 3., ill.
9143. haMvay Péter: Emlékhely lehet a hajdani börtön. A nagy 
múzeumok fantáziát látnak az egykori lőporraktár, majd börtön 
épületében. = Nsz 2006. június 27. 6., ill.
9144. Janotti Judit: A Budapest I.,Táncsics Mihály utca 9. sz. ingat-
lan rövid építéstörténete. = Műemlékvédelem, 52, 2008, 3. 171–175., 
ill.
9145. Janotti Judit – ráday MiHály: Táncsics börtöne amerikai 
fogságban. = Budapest, 31, 2008, 3. 2–5., ill.
9146. kálMán attila: Megnyílik a Táncsics-börtön. Négy nagy 
múltú épületegyüttes cserél gazdát hazánk és az USA között. = Nszb 
2007. augusztus 18. 4., ill.
9147. kálMán attila: Visszakaptuk Táncsics börtönét. = Nszb 
2007. szeptember 11. 6.
9148. r. kiss kornélia: Újra Magyarországé Táncsics börtöne. = 
MN 2014. október 3. 9.
9149. Megnyitják Táncsics börtönét. = MH 2014. október 3. 14., ill.
9150. Munkácsy Márton – serdült viktória: Amerikai zászló 
Táncsics börtönudvarán. = MH 2005. december 13. 9., ill.
9151. szaBó zsolt: Eladnák a Táncsics-börtönt. Gyurcsány blöffje 
matt milliárdokat fizetünk Bushéknak. = MN 2007. november 26. 
1–2., ill.
9152. szentesi zöldi lászló: Táncsics Mihály börtöne újra magyar 
kézbe került. = MH 2207. szeptember 11. 8.
9153. varGa kálMán: A „Táncsics-börtön” a budai várprogram-
ban. = Örökség, 10, 2006, 9. 3–4., ill.
9154. viczián zsóFia: Kik szabadon éltek-haltak. Magyar kézben a 
Táncsics-börtön. = Heti Válasz, 2014. szeptember 18. 35., ill.
9155. zord GáBor lászló: Ködbe vesző ingatlantranzakció? = MN 
2007. szeptember 11. 9.
9156. zord GáBor lászló: „Visszaadják” Táncsics börtönét. = MN 
2006. október 21. 10.
– Táncsics M. u. 17.: lakóház
9157. szendrei Lőrinc: Kié a Vár a Táncsics Mihály utcában? Há-
ború egy padlásért. Megbontották a tetőt és a födémet, beázik a ház. 
= Nszb 2001. január 29. 25., ill.
– Táncsics M. u. 21/23.: középkori zsinagóga
9158. Bárkay taMás: Schulhof rabbi hagyatéka. Újjáépítenék a ré-
gen eltemetett budavári zsinagógát. = Nszb 2012. szeptember 29. 13.
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9159. Budai aurél: A budavári Mátyás-korabeli zsinagóga ismételt 
feltárásának és helyreállításának szükségessége. = Örökségvéde-
lem, 8, 2004, 8. 13., ill.
9160. Budai aurél: Középkori zsinagóga a budai várnegyedben. 
Utószó: Czétényi Piroska. Budapest, Budapesti Városvédő Egyesü-
let, 2007. 71 p., ill.
Budai Aurél: Néhány szó a budavári középkori zsinagógáról. > 127.
9161. csordás laJos: Az eltemetett Mátyás kori zsinagóga. = Nszb 
2005. január 27. 11., ill.
9162. J. J. [Janotti Judit]: A kincstár a föld alatt maradt. = Buda-
pest, 27, 2004, 3. 26., ill.
9163. rózsa t. endre: A múlt visszatemetése. + szeGő GyörGy: A 
szerkesztő kommentárja. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2009, 5. 
51–52., ill.
9164. sharon, asher: Az elfelejtett zsinagóga. = Nsz 2011. augusz-
tus 27. 6., ill.
9165. szász istván: Újjászülető reneszánsz emlék. A Tudományos 
Akadémián konferenciát rendeztek a budai zsinagóga feltárásáról. = 
Nsz 2008. április 30. 6., ill.
9166. székely ilona: Az eltüntetett zsinagóga. = 168 Óra, 2012. 
december 20. 38–40., ill.
– Táncsics Mihály u. 27.: lakóház
9167. Bencze zoltán – zádor Judit: Egy budavári polgárház törté-
nete. Budapest, I. kerület, Táncsics Mihály utca 27. = Tanulmányok 
Budapest Múltjából, 35. 2011. 7–38., ill.
– Tárnok u. 11.: Esterházy-palota
Farbaky, Péter: Die Esterházy-Gebäude in der Budaer (Ofner) Burg. > 
95.
9168. GyönGyössy Márton: A Tárnok utcai aranyforintlelet. = Bu-
dapest Régiségei, 38. 2004. 93–106., ill.
– Tóth Árpád sétány 27.: lakóház
9169. szaBó levente: A többszólamú csend. Jánossy György lakó-
házáról. [Tóth Árpád sétány] = Új Magyar Építőművészet, 2002, 5. 
37–39., ill.
9170. vukoszávlyev zorán: Mai szemmel. Lakóház a Tóth Árpád 
sétányon, Budapest (1961–63). Építész: Jánossy György (1923–
1998). = Metszet, 3, 2011, 5. 13., ill.
– Úri u. 16.: lakóház
9171. PeKár Gábor: Vár-negyednyi részlet. = Műemlékvédelem, 
59, 2015, 6. 368–373., ill.– Úri u. 19.: lakóház
9172. PrusinszKi istván: A sírkő, a szobor és a napóra. = Nszb 2002. 
március 30. 42., ill.
– Úri u. 39.: lakóház (Buda Castle Fashion Hotel)
9173. BoJár iván andrás: Későbarokk [!] új ruhában. Buda Castle 
Fashion Hotel. = Octogon, 11, 2008, 5/6. 86., ill.
– Úri u. 64/66.: Német Nagykövetség
9174. resinG, christian: A Német Nagykövetség épülete és annak 
története. Régészeti leletek és az épület felújítása – barangolás. In: 
Deutsche im ersten Stadtbezirk von Ofen. Hrsg. Wendelin Hambuch. 
Budapest, Deutscher Kulturverein, 2004. 330–332.
9175. szász katalin: Felségterület. = Octogon, 4, 2001, 6. 33–35., 
ill.
9176. torMa taMás: Diplomatamodor. A német nagykövetség új 
épülete a Várban – A barokk külcsínt modern funkcionalizmus el-
lentételezi bent. = Nszb 2001. december 19. 11., ill.
Váron kívüli területek
Tabán
9177. Adalékok a Tabán történetéhez. Szerk. Végváry Annamária. 
Budapest, Budapesti Városvédő Egyesület, 2000. ism. n. kósa Ju-
dit = Nszb 2001. március 10. 38.
9178. csePeLy-Knorr Luca: Döbrentei utca környékének 
szabadtérépítészeti revitalizációja. = 4D, No 1. 2006. 19–22., ill.
9179. HaJós GyörGy: Tabán, egy eltűnt budai városrész. = Mérnök 
Újság, 15, 2008, 10. 56–58., ill.
9180. Jusztin Márta: Budapest fürdőváros. Nézetek és érdekek a 
két világháború közötti Magyarországon. In: „Taníts minket úgy 
számlálni napjainkat…” Tanulmányok a 70 éves Kósa László tiszte-
letére. Szerk. ifj. Bertényi Iván, Géra Eleonóra, Richly Gábor. Buda-
pest, ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 259–270.
9181. ludWiG eMil: Városrendezés vagy ötletelés? Fellegjárás, vagy 
annál is rosszabb egy nagyváros közepére szőlőt telepíteni. = MN 
2011. május 26. 7.
9182. Maráz borbáLa – PaPP adrienn: Régészeti kutatások a Rác 
fürdő és a török kori Tabán területén. = Magyar Múzeumok, 13, 
2007, 3. 18–19., ill.
9183. őrfi józsef: Kihasználatlan parkból bornegyed? Egyszer volt 
tabáni aranykor. A helyi civilek nem támogatják Bojár Iván András 
városfejlesztési tervét. = MN 2011. május 25. 15., ill.
9184. PaPP adrienn: A törökkori Tabán kialakulása az újabb régé-
szeti adatok tükrében. = Urbs, 4. 2009. 185–204., ill.
9185. Pető Mária: Tabáni török emlékek. = Budapesti Helytörténe-
ti Emlékkönyv, 2. 2006. 32–39.
9186. saly noéMi: „Gyönyörű kocsmai csend”. A nyolcvan éve le-
bontott Tabán emlékezete. = Budapest, 36, 2013, 12. 24–26., ill.
9187. siMon katalin: Az ismeretlen Rácváros. A Tabán városképi 
változásai az 1810. évi nagy tűzvész előtt. In: „Taníts minket úgy 
számlálni napjainkat…”. Tanulmányok a 70 éves Kósa László tiszte-
letére. Szerk. ifj. Bertényi Iván, Géra Eleonóra, Richly Gábor. Buda-
pest, ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 433–464., ill.
9188. urosevics danilo: Szerbek a budai Tabánban – képekben. 
Budapest, Budavári Önkormányzat, 2003. 187 p., ill.
9189. várnai vera: A Kereszt tér – Rozgonyi Röszler Alfréd ecset-
jével. = Nszb 2003. január 27. 30., ill.
9190. várnai vera: Turiák Ödön Tabánja. Főtiszt volt a Magyar Ki-
rályi Postánál. = Nszb 2003. október 13. 11., ill.
9191. vecsey andrás: Tabán egykor és ma. Budapest, C + S Bt., 
2006. 144 p., ill. ism. tiMon kálMán = Metszet, 4, 2012, 2. 83., ill.
9192. Virtuális Tabán. Szerk. Jankóné Pajor Ildikó. Budapest, Buda-
vári Művelődési Ház Tabán Múzeum, 2007. 22 p., + 1 CD. (Tabáni 
füzetek, 4.)
Víziváros
9193. Batár attila: A sokrétű Víziváros. Székesfehérvár, Szent Ist-
ván Király Múzeum, 2002. 69 p., ill. (A Szent István Király Múze-
um Közleményei. B. sorozat, 52.)
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9194. Belényesyné sárosi edit: Régészeti kutatások Buda 
Szentpétermártír külvárosában. Garády Sándor kutatásai 1940–42. 
I. = Budapest Régiségei, 25. 2002. 469–533., ill.
9195. beviLaqua borsodi béLa: A Víziváros. Művelődéstörténeti 
tanulmány. Szerk. és a bevezető tanulmányt írta: Buza Péter. Buda-
pest, Budapesti Városvédő Egyesület, 2005. 577 p., ill. benne: Buza 
Péter: B.B.B. műve, élete és halhatatlansága. 7–34. ism. n. kósa 
Judit: BBB feltámadott. Hatszáz oldalas emlékmű, avagy bepillan-
tás egy sajátos elmébe. = Nszb 2005. június 4. 10., ill.; szeGő 
GyörGy: Két kultúr-várostörténeti gyöngyszem. = Régi-új Magyar 
Építőművészet, 2006, 1. 60.
9196. véGH andrás: Anjou-kori kályhacsempe lelet a budai 
Szentpétermártír külvárosból. = Budapest Régiségei, 25. 2002. 617–
632., ill.
– Ág u. 3: Somló-villa
Süle Ágnes Katalin: Jánszky Béla korai művei és Szivessy Tiborral 
közös budapesti épületei (1909–1918). > 6753.
– Alagút u.
9197. tóth árPád: Van képünk hozzá. [1910 k. készült képeslap] = 
Budapest, 28, 2005, 5. 37., ill.
– Alkotás út 48.: Sportkórház
9198. varGHa MiHály: H, mint hospitaly – az Alkotás utcába. = Bu-
dapest, 28, 2005, 10. 11–13., ill.
– Apród u. 10. – Döbrentei u. 9.: Hét Választó Fejedelem fogadó – Virág 
Benedek ház
9199. ács istván: Műemléki épületegyüttes, Budapest I., Apród 
utca 10. – Döbrentei utca 9. = Magyar Építőipar, 51, 2001, 3/4. 62–
66., ill.
9200. csordás laJos: Mintha Kékszakállú termeiben lépkednénk. 
= Nszb 2001. március 27. 30., ill.
9201. Gazsó rita: Tabáni háztömb az Apród és Döbrentei utca sar-
kán. = MN 2002. január 25. 24., ill.
9202. FerencHalMy katalin: Nívódíjas műemlék-felújítás a Ta-
bánban. = Műemléklap, 5, 2001, 11/12. 11., ill.
9203. karácsony istván laJos – ács istván: Az Apród u. – 
Döbrentei u. műemléki épületegyüttes helyreállítása. = Műszaki 
Tervezés, 41, 2001, 1. 30–34., ill.
9204. saly noéMi – Bodor iMre: A tabáni Virág Benedek ház. Bu-
dapest, Tabán Társaság Egyesület, 2004. 30 p., ill.
– Attila u. 21.: borpince
9205. buza Péter: Volt egyszer egy vincellérház. = Budapest, 31, 
2008, 8. 17–19., ill.
– Attila út 33.: lakóház (Bessenyei laktanya)
9206. n. kósa Judit: Vár a Vár. Parasztvezér a darabontlaktanyá-
nál. = Nszb 2015. augusztus 15. 11., ill.
– Batthyány tér
Prosinger Lívia: A Batthyány téri barokk műemlékegyüttes tervezett 
lebontása és sikeres megmenekülése. > 681.
9207. várnai vera: A Bomba tér – Nádler Róbert ecsetjével. = 
Nszb 2002. július 29. 24., ill.
9208. zsiray-ruMMer zoltán: Ideiglenes ráncfelvarrás Budán. = 
MH 2014. január 27. 12., ill.
– Batthyány tér: Szent Anna-templom
Gy. Balogh Ágnes: Nöpauer Máté templomai. > 7009.
A Szent Anna templom és a budai Víziváros katolikus egyházai. > 
8570.
9209. szilléry éva: Újranyílt a Batthyány-kripta. Adományokból 
állították helyre a templombelsőben Lotz Károly és Tardos Krenner 
Viktor festményeit. = MH 2012. december 27. 12., ill.
9210. tótH taMás – szaBadics anita: Budapest, Felsővízivárosi 
Szent Anna plébánia. = Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 14., ill.
9211. török alBert: A Víziváros legrégibb temploma. A rendről 
szóló okirat mellett Palesztina földjéből is elhelyeztek egy keveset 
az alapkőletételnél, kétszázhetven éve. = Nszb 2001. július 9. 30., ill.
– Batthyány tér 3.: Hikisch-ház
9212. csordás laJos: Újjászülethet a Batthyány tér ékszerdoboza. 
= Nszb 2007. január 4. 6., ill.
– Batthyány tér 5.: vásárcsarnok
9213. Jövő tavaszra megújul a Batthyány téri csarnok. = Nszb 2002. 
május 29. 25., ill.
9214. sándor tünde: Díszes órát kap a Batthyány téri csarnok. = 
Nszb 2002. szeptember 23. 25.
9215. T. E. G.: Májusra megújul a budai csarnok. = Nszb 2002. nov-
ember 30. 33., ill.
9216. török alBert: Százéves a Batthyány téri csarnok. Már a 
XVII. század végétől itt tartották a vízivárosi vásárokat. = Nszb 
2002. április 12. 34., ill.
– Batthyány tér 7.: Faludi Ferenc emléktáblája
9217. szatMári Gizella: Emléktáblák Pesten és Budán. A vízivá-
rosi hitszónok. = MN 2002. augusztus 21. 34., ill.
– Batthyány u. 25.: Szuly-ház
9218. Cs. L. [csordás laJos]: Egy új ház a régi Vízivárosból. A 
XIX. század tízes éveiből származó épületet fővárosi támogatással a 
kerület hozta rendbe. = Nszb 2001. május 4. 25., ill.
9219. PrusinszKi istván: Kőbe zárt évszakok. Görög maszkok a ví-
zivárosi szőlősgazda házán. = Nszb 2003. április 19. 38., ill.
– Bem tér 3.: Radetzky-laktanya
9220. ráday MiHály: A Radetzky – menet közben. = Budapest, 24, 
2011, 3. 12–14., ill.
– Clark Ádám tér
9221. csordás laJos: Nulla a térben. Újjászületett az örökké válto-
zó Clark Ádám tér. = Nszb 2014. július 26. 15., ill.
– Clark Ádám tér: Alagút
9222. FónaGy zoltán: Mesés tündérlak a hegy gyomrában. Rész-
vénytársaságot alapítottak az Alagút építésére 1846 első vasárnap-
ján. = Nszb 2001. január 4. 30., ill.
9223. HaJós GyörGy: Alagút a Várhegy alatt. = Mérnökújság, 10, 
2003, 2. 38–39., ill.
9224. szatucsek zoltán: Öt perc séta a hegy gyomrában. A kétke-
dő pest-budaiaknak nem lett igazuk: az Alagút két tárnája összeért. 
= Nszb 2003. február 10. 26., ill.
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– Clark Ádám tér – Fő u. sarok: egykori Budai Takarék
Rozsnyai József: Ybl Miklós 1860-as évekbeli műveinek előképeiről 
és stíluskapcsolatairól. > 7280.
– foghíjbeépítés
9225. callMeyer Ferenc: Nec aspera terrent…= Örökség, 12, 
2008, 6. 8.
9226. csordás laJos: „Aranykorona” a Clark Ádám téri foghíjra. A 
szobákból camera obscurával lenne látható a panoráma. = Nszb 
2007. november 17. 6., ill.
9227. czétényi PirosKa: Clark Ádám tér, avagy balsors a Világ-
örökség területén. = Örökség, 12, 2008, 6. 4–7., ill.
9228. dévényi taMás: Szűrőn át. = Örökség, 13, 2009, 1. 8.
9229. naGy GerGely: Városképi jelentőségű foghíj? = Örökség, 12, 
2008, 6. 5.
9230. okrutay Miklós: Kitüntetett pillanatok. Építészeti tervpá-
lyázat a Clark Ádám térre. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2007, 
6. 35–36., ill.
9231. szalai anna: Aranyfog helyett gazdaságos pótlás. Még az 
idén megkezdődik a Clark Ádám téri telek beépítése. = Nszb 2010. 
január 27. 4., ill.
9232. tenczer GáBor: Elátkozott telek a Clark Ádám téren. A be-
építés tervét a legutóbbi tíz évben negyven zsűri vizsgálta: az enge-
délyezett változat nyolc éve készült el. = Nszb 2001. április 6. 21., ill.
9233. tenczer GáBor: Irodaház lesz a Lánchíd mellett. Beépítik a 
Clark Ádám tér háborús foghíját – Számos terv után a most érvényes 
változatot negyven zsűri vizsgálta. = Nszb 2002. január 5. 35., ill.
9234. tótH tíMea: Aranyfüstös gondolatok. Clark Ádám téri szál-
loda pályázat. = Octogon, 10, 2007, 6. 74–76., ill.
– Clark Ádám tér: várfal: címer
9235. Forrai kornélia: Címer a várfalon. = Szalon, 9, 2005, 1. 49–
51., ill.
– Corvin tér
9236. Cs. L. [csordás laJos]: Átadták a megújult Corvin teret. = 
Nszb 2003, szeptember 13. 6., ill.
9237. csordás laJos: Lépcsők és lépések a Corvin téren. = Nszb 
2005. augusztus 8. 7., ill.
– Corvin tér: Tojgun pasa dzsámi és mahalle
9238. Gerő Győző: A buda-vízivárosi Tojgun pasa dzsámi és a 
Tojgun pasa mahalle. = Budapest Régiségei, 37. 2003. 197–208., ill.
9239. Gerő, Győző: Dchami und Mahalle des Tojgun Pascha im 
Staddteil Buda-Víziváros. = Acta Orientalia, 54, 2001, 4. 453–470., 
ill.
– Corvin tér 2.: lakóház
9240. PrusinszKi istván: Víziváros varázslatos gyűrűje. Évtizedek 
óta őrzi féltett kincsét a Corvin téri kőholló. = Nszb 2003. január 25. 
42., ill.
– Corvin tér 4.: lakóház
9241. PrusinszKi istván: Mátyás király és az alkimisták. Titkos 
műhelyt ábrázol a kémikus házának domborműve. = Nszb 2003. 
március 1. 40., ill.
– Corvin tér 8.: Budai Vigadó
9242. csordás laJos: Egyelőre kívül szépítik a vigadókat. A kezdés 
és a pénz is bizonytalan, a befejezést azonban 2007-re tervezik. = 
Nszb 2006. június 23. 8., ill.
9243. cs. l. [csordás laJos]: Kivirul a Budai Vigadó. Az eredeti 
állapotot állítják vissza, elegáns lesz a ház. = Nszb 2005. november 
29. 7., ill.
9244. csordás laJos: Palotaforradalom a Fő utcában. 5,5 milliár-
dért 2,5 év alatt megújul az átalakítás alatt is működő Budai Vigadó. 
= Nszb 2015. augusztus 5. 11., ill.
9245. csordás laJos: Tíz év után a Vigadóban. = Budapest, 37, 
2014, 1. 24–26., ill.
9246. GáBriel tiBor: Mozaikok a Budai Vigadó történetéből. = 
Honismeret, 35, 2007, 2. 31–36., ill.
9247. GáBriel tiBor: A néhai Budai Vigadó létrehozása és haszno-
sítása. = Örökség, 12, 2008, 2. 26., ill.
9248. GáBriel tiBor: A Budai Vigadó fél évszázada (1900–1950). = 
Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv, 5. 2009. 73–87.
9249. GáBriel tiBor: A Budai Vigadó története. Budapest, Lánchíd 
Kör, 2011. 202 p., ill. ism. Buda attila = Honismeret, 40, 2012, 2. 
72.
9250. GáBriel tiBor: A székesfőváros Budai Vigadója. = Tanulmá-
nyok Budapest Múltjából, 35. 2011. 159–184., ill.
9251. Haász János: Ötven éve vár a felújításra a Budai Vigadó. = 
Nszb 2002. január 10. 25., ill.
9252. Makrai sonJa: Visszakapja eredeti szépségét a Budai Viga-
dó. = MN 2015. augusztus 5. 10., ill.
9253. tölGyesi GáBor: Újjászületik a Budai Vigadó. = MN 2015. 
június 22. 7.
9254. zsiray-ruMMer zoltán: Helyreállítják a Budai Vigadó ter-
meit. = MH 2015. augusztus 5. 13., ill.
– Corvin tér 10.: irodaépület
9255. BolBeritz Henrik: Ház a Vízivárosban. Új irodaépület a Cor-
vin téren. = Magyar Építőipar, 55, 2005, 1. 7–11., ill.
– Corvin tér 13.: lakóház
9256. PrusinszKi istván: Jézus szíve és az oroszlánok. = Nszb 2003. 
október 2. 11., ill.
– Csónak u. 1/3.: Arany-bástya, egykori Lónyay–Hatvany-villa
9257. Budai villát vett az MNB. = Nszb 2014. december 10. 7., ill.
9258. csordás laJos: Elkésett párbeszéd a Lónyay-villáról. Üveg-
homlokzatot szeretne a beruházó az Ybl Miklós tervei alapján újjá-
épített várhegyi palotában. = Nszb 2005. november 18. 7., ill.
9259. csordás laJos: Épülget a budavári Lónyay-villa. Az új tervek 
szerint nyitható falakon át lesz élvezhető a panoráma. = Nszb 2008. 
december 15. 9., ill.
9260. csordás laJos: Össztűzben a Lónyay-villa. A tervezettnél 
magasabb lesz? = Nszb 2005. május 30. 7., ill.
9261. cs. l. [csordás laJos]: Tovább épül a Lónyay-villa. = Nszb 
2005. február 17. 11.
9262. csordás laJos: Villa kilátással. Újra felépítik a régit? = Bu-
dapest, 9, 2005, 3. 23–25., ill.
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9263. Dunára néző üvegfal Ybl stílusában. = Nsz 2005. november 
24. 6., ill.
9264. FercH MaGda: Tükröződések. Fordulóponthoz érkezett a Vár 
keleti lejtőjére tervezett Lónyay- és Hatvany-villa építése. = MN 
2005. november 5. 32–33., ill.
9265. KoroMPay KataLin: Budapest világörökségét ünnepelte. = 
öröKséG, 10, 2006, 1. 12.
Lővei Pál: Budapesti sirámok és remények. > 8274.
9266. osGyán edina: Megkezdődött az Ybl-villa újjáépítése. A bu-
dai Vár területén az utóbbi évtizedek leggazdagabb leletegyüttese 
került felszínre. = MN 2002. június 14. 24., ill.
9267. PéM iLdiKó: Megnyíló klasszicista hologram. = Alaprajz, 20, 
2013, 1. 14–22., ill.
9268. torMa taMás: Ahol Bartók nem játszott. A város legdrágább 
villája az Ybl-tervezte Lónyay–Hatvany-ház. = Nszb 2014. decem-
ber 13., 11., ill.
9269. tótH anikó: Régészeti kutatás a Budapest, I. kerület Csónak 
utca 1–3. sz. telkek területén. In: Régészeti kutatások Magyarorszá-
gon 2001. Szerk. Kisfaludi Júlia. Budapest, Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal – Magyar Nemzeti Múzeum, 2003. 99–110., ill.
9270. varGHa MiHály: Üvegfalú budavári faló. Ybl/Hatvany/Keré-
nyi villa. = Budapest, 29, 2006, 1. 8–10., ill.
– Czakó u. 15.: Goschy–Rokonay-ház
9271. osGyán edina: Az egykori Tabán hangulatát idézi. A kör-
nyékbeliek és a városvédők összefogása mentette meg a jellegzetes 
épületet a Czakó utcában. = MN 2002. szeptember 6. 24., ill.
– Döbrentei tér
9272. várnai vera: A Döbrentei téri piac – Bruck Lajos ecsetjével. 
= Nszb 2002. július 15. 26., ill.
– Döbrentei tér: Erzsébet királyné szobor
9273. Gazsó rita: Az Erzsébet-szobor kálváriája. Hetven éve adták 
át, az ötvenes években lebontották, 1986-ban került mai helyére, a 
Döbrentei térre. = MN 2002. szeptember 30. 24., ill.
– Döbrentei tér 9.: Rudas fürdő
9274. Bárkay taMás: Lehet fürödni a kupola alatt. Felavatták a Ru-
das török kori részét. = Nszb 2005. december 2. 7., ill.
9275. Bárkay taMás: Török modor, magyar élmény. Könnytelen 
búcsú a palackozóüzemtől, elindult a felújítás. = Nszb 2013. novem-
ber 6. 14., ill.
9276. B. t. [BárkaytaMás]: Újra úszható a Rudas. = Nszb 2005. ja-
nuár 4. 10., ill.
9277. czétényi PirosKa: Időrétegek. A Rudas fürdő megújulása. = 
Régi-új Magyar Építőművészet, 2006, 3. 41–43., ill.
9278. csordás laJos: Újra teljes gőzzel működik a Rudas. = Buda-
pest, 29, 2006, 1. 11–13., ill.
9279. Farkas orsolya – tarnai csilla: Víztükör. A sokszínű Ru-
das. Megújul végre a déli szárny – Nirmana Építésziroda Kft. = 
Octogon, 16, 2013, 1. 58–59., ill.
Fehérvári Zoltán: A Rudas fürdő a 19. században. > 57.
9280. haba Péter: Átmeneti zóna. A Rudas fürdő kerámiabútorai-
ról. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2006. 2. 16–18., ill.
9281. haba Péter: A zöld oszlopos fürdő. A Rudas rekonstrukciója. 
= Szalon, 10, 2006, 4. 8–16., ill.
9282. haMvay Péter: Régi fényét nyeri vissza a Rudas. = Nsz 2005. 
február 9. 6., ill.
9283. HorvátH zoltán andrás: A Rudas legutóbbi „reinkarnáció-
ja”. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 11, 2009, 3. 16–19., ill.
9284. Húszmilliós utómunka a Rudasban. Vakolatcsere és kőfaragás 
miatt ismét bezár a törökfürdő. = MH 2009. július 7. 4., ill.
9285. kelecsényi GerGely: A megújult Rudas-fürdő. = Díszítő-, 
Termés-, Építő-, Műkő, 7, 2005, 4. 18–21., ill.
9286. kovács iMre – orosz Bálint: Az FVM Központi Építészeti-
Műszaki Tervtanácsának tevékenysége, 1999–2002.: A Rudas és a 
Rác fürdő rekonstrukciója. = Műszaki Tervezés, 42, 2002, 4. 20–25.
G. Lászay Judit – Papp Adrienn: A budai török fürdők kutatása az év-
ezred elején. > 9596.
9287. Lászay judit – PaPP adrienn: Régészeti kutatás és falkutatás 
a Rudas fürdőben. In: Régészeti kutatások Magyarországon 2004. 
Szerk. Kisfaludi Júlia. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hiva-
tal, 2005. 73–90., ill.
9288. ludWiG eMil: Bezár a Rudas termálfürdője. = MN 2009. júli-
us 6. 5., ill.
9289. ludWiG eMil: Egy következmények nélküli renoválás. = MN 
2009. február 26. 5., ill. Rudas
9290. ludWiG eMil: Rudas fürdő: romlás vagy reneszánsz? Négy 
héttel a műemlék épület tervezett bezárása előtt még tisztázatlanok 
a renoválás műszaki és pénzügyi feltételei. = MN 2004. március 4. 
4., ill.
9291. ludWiG eMil: Török fürdőből fedett strand? Tervezési hibák 
és üzemeltetési melléfogások zavarják a felújított Rudas gőzfürdő 
rendeltetésszerű használatát. = MN 2006. február 2. 8., ill.
9292. B. Mezei éva: A Zöldoszlopos fürdőtől az új Rudasig. Tolódik 
a felújítási munkálatok befejezésének határideje. Lesz-e pénz a foly-
tatásra? = Nsz 2005. május 31. 6., ill.
9293. naGy GerGely: Merre tovább Zsolnay-kút? Rudas Gyógyfür-
dő, Budapest. = Metszet, 6, 2014, 6. 10–17., ill.
9294. okrutay Miklós: Emblematikus megújulás. A Rudas fürdő 
bővítése és rekonstrukciója. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2014, 
9. 4–7., ill.
9295. őrfi józsef: A térbeli montázs vége. = Heti Válasz, 2014. ok-
tóber 16. 34., ill.
Papp Adrienn: Oszmán-török fürdők Budán – a Rudas és a Rác fürdő 
régészeti kutatása (2004–2006). > 102.
9296. PaPP adrienn – Grynaeus andrás: Budapest török fürdői-
nek kormeghatározása. Rudas-fürdő, Rác-fürdő, Császár-fürdő. = 
Budapest Régiségei, 44. 2011. 259–273., ill.
Papp Adrienn – Lászay Judit: A budai török fürdők építészete az újabb 
kutatások tükrében I. Építéstechnika, építészeti elemek. > 8363.
9297. Rudas Gyógyfürdő. Szerk. Radnainé Keresztes Mária. Írták: 
Fehérvári Zoltán, Lászay Judit, Papp Adrienn et al. Budapest, Buda-
pest Gyógyfürdői és Hévizei Rt., 2006. 139 p., ill.
9298. scHMidt GáBor: Pályázat a Rudas fürdőre. = Nszb 2004. 
szeptember 7. 10.
9299. szaBó zsolt: Engedély nélküli falhúzás a Rudasnál. = MN 
2007. május 7. 2., ill.
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9300. szaBó zsolt: A KÖH engedélyezte a Rudas elfalazását. = MN 
2007. július 18. 4.
9301. szaBó zsolt: Vissza a gyógyfürdővárosba? A Rudas Buda-
pest ékessége lehet, de a hagyományos strandok kora lejárt. = MN 
2013. június 4. 4., ill.
9302. taMásKa Péter: Ma este bezár a Rudas. = MN 2004. március 
31. 4., ill.
9303. tenczer GáBor: Nem fogad vendégeket a Rudas fürdő? Nincs 
megegyezés a felújításról a tulajdonos állam és a főváros között. = 
Nszb 2001. február 6. 25., ill.
9304. torMa taMás: Török fürdőszoba. Az átalakított Rudas gőz-
fürdő Budán. = Nstb 2006. október 6. 13., ill.
9305. zácH dániel: A régi Rudas új élete. = Nszb 2005. december 
5. 7., ill.
9306. zöldi anna: A történet folytatódik. Rudas fürdő. = Magyar 
Narancs, 2015. január 8. 36–37., ill.
9307. zsiray-ruMMer zoltán: Így néz ki majd a Rudas déli szárny. 
= MH 2014. február 13. 12., ill.
9308. zsiray-ruMMer zoltán: Kirakós játék a budai oldalon. Meg-
újul a Rudas fürdő. A bürokrácia miatt az épület egy része úgy ma-
rad, ahogy van. = MH 2012. szeptember 3. 12., ill.
9309. zsiray-ruMMer zoltán: Üvegkorlátok és áttört rácsminták. 
= MH 2014. szeptember 29. 13., ill.
– Döbrentei u. 10.: Hauszmann Alajos háza
9310. buza Péter: A Hauszmann-ház építészportréi. Azonosította a 
kutatás a dolgozószoba Lotz-festményeinek képmásait. = Nszb 
2001. március 30. 30., ill.
9311. Gőriné aLberti LiLLa: Amíg egy ház eljut odáig… = Örök-
ség, 14, 2010, 4. 12–13., ill.
9312. PaLástiné siMonffy Krisztina: Budai lakás kilátással. 
Hauszmann Alajos építész hajdani otthona. = Örökség, 11, 2007, 7/8. 
14., ill.
– Fő u. 1.: Lánchíd-palota
9313. eGyed andrás: A Lánchíd Palota felújítása. = Építési Év-
könyv, 2007. 32–41., ill.
9314. Götz eszter: Buda, luxuskivitelben. Az újjáépült Lánchíd-
palota. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2008, 6. 47–49., ill.
9315. kállai Géza: A Lánchíd Palota. = MH 2007. augusztus 18. 
24.
9316. kriván Bence: Neoreneszánsz stílusú luxuspalota a Lánchíd 
tövében. = Nsz 2006. május 2. 14., ill.
9317. ráday MiHály: A példa ereje: megnyílt a Lánchíd Palota. = 
Budapest, 30, 2007, 12. 15–17., ill.
9318. ráday MiHály: Sorsot vált a Lánchíd palotája. = Budapest, 
28, 2005, 1. 16–18., ill.
9319. sándor tünde: Palotaforradalom a Lánchídnál. = Nszb 2004. 
december 8. 11., ill.
9320. szendrei Lőrinc: Egy ökovállalkozás szégyenpalotája. = 
Nszb 2003. október 17. 12., ill.
– Fő u. 11.: Andrássy-palota
9321. csenKey, éva – ritoóK, PáL: The Andrássy dining room, Bu-
dapest. In: Art Nouveau in Progress. Ed. Gian Giuseppe Simeone. 
Paris, Art Nouveau Network, 2003. 58–61., ill.
– Fő u. 14/18.: középkori épületmaradvány (Pala ház)
9322. cs. l. [csordás laJos]: Kísértetpaloták a Fő utcában. Való-
színűleg lebontják az Industrialexport egykori székházát. = Nszb 
2002. március 26. 27., ill.
9323. Gerő Péter: Palaház. Budapest I., Fő utca 14–18. = Magyar 
Építőipar, 54, 2004, 2. 67–71., ill.
9324. soMlyódy nóra: Váci úti puzzle-kocka a Fő utcába. = Buda-
pest, 9, 2005, 3. 7–9., ill.
9325. szász katalin: A név kötelez. A Pala a Fő utcában. = Nszb 
2005. január 7. 11., ill.
– Fő u. 20.: Kapisztory-ház
9326. PrusinszKi istván: Jelenetek a görög házon. = Nszb 2004. áp-
rilis 1. 11., ill.
– Fő u. 30/32.: kapucinus templom és kolostor
9327. székely zoltán: Szent Ferenc Sebei-templom. In: Deutsche 
im ersten Stadtbezirk von Ofen. Hrsg. Wendelin Hambuch. Buda-
pest, Deutscher Kulturverein, 2004. 296–298.
A Szent Anna templom és a budai Víziváros katolikus egyházai. > 
8570.
– Fő u. 43.: Szent Erzsébet apácakolostor és templom
Beke Margit: A budai Erzsébet-apácák megtelepedése és életük 1785-
től. > 90.
9328. Baranya róBert – osGyán edina: Nyár végére befejezik a 
rendház átalakítását. = MN 2002. február 18. 22., ill.
Székely Zoltán: A Buda-vízivárosi Szent Ferenc sebei-templom kép-
programja. > 90.
A Szent Anna templom és a budai Víziváros katolikus egyházai. > 
8570.
– Ganz u. 8.
9329. aGyaGási edit: Ásatás vagy építkezés? Markolókkal tépték ki 
a fákat a Király fürdő mellett, a polgármesteri hivatal nyaral. = Nszb 
2005. augusztus 2. 6., ill.
9330. aGyaGási edit: A válasz: ásatás. = Nszb 2005. augusztus 3. 6.
– Gránit lépcső 3. – Logodi u. 23.: Fest Vilmos villája
Hidvégi Violetta: A nagy építész „kis épületei” Pest és Buda építési 
hatóságainak dokumentumaiban. > 7280.
– Gyorskocsi u.
9331. várnai vera: Edvi Illés Aladárral a Gyorskocsi utcában. = 
Nszb 2003. augusztus 4. 11., ill.
– Gyorskocsi u. 26.: török kori lakóházak
Sabján Tibor – Végh András: Török kori lakóházak és kályhák marad-
ványai a budai Vízivárosban. > 97.
– Hadnagy u.: egykori kisdedóvó
9332. Gazsó rita: Az első budai bölcsőde. A városszépítésnek esett 
áldozatul a hajdani hadnagy utcai kisdedóvó. = MN 2002. július 17. 
24., ill.
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– Hadnagy u. 8/10.: Rác fürdő
9333. Bárkay taMás: Három év késéssel indul a Rác-projekt. A Ta-
bán–Citadella sikló még a környezeti hatástanulmánynál sem tart. = 
Nszb 2005. április 12. 7., ill.
9334. B. t. [Bárkay taMás]: Kezdődik a Rác fürdő átépítése. = 
Nszb 2002. július 13. 33., ill.
9335. B. t. [Bárkay taMás]: Mégis ad pénzt az állam a Rác-pro-
jektre? = Nszb 2004. június 7. 10., ill.
9336. B. t. [Bárkay taMás]: Nincs támogatás, csúszik a Rác-pro-
jekt. = Nszb 2004. május 12. 10.
9337. BecHtold áGnes: Elkészülőben a „madártej”. Az épülő Rác 
fürdő. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2009, 2. 44–46., ill.
9338. BoJár iván andrás: A Tabán öreg fái közt. A Rácz gyógyfür-
dő rekonstrukciója és szállodai bővítése. = Octogon, 13, 2010, 6. 54–
60., ill.
9339. csordás laJos: Kibontott évszázadok a „Rácz-fürdőben”. A 
török medencéknél a fáklyákat nem engedélyezték, ezért csak a zöld 
„exit” felirat világít. = Nszb 2010. február 18. 10., ill.
9340. csordás laJos: Olaszok a Rác fürdőben is. Kissé csúszik a 
Gellért-hegyi siklóberuházás. = Nszb 2006. július 11. 6., ill.
9341. csordás laJos – MucsKa Péter: Siklóval a Gellért-hegyre? 
Februárban kezdődik a Rác fürdő átalakítása, bővítése – Szállodát 
és éttermet is építenek. = Nszb 2002. január 4. 29.
9342. Gidró kriszta: Régészek is vizsgálják a Rác fürdőt. Ha elké-
szül a sikló, kitiltják a kisbuszokat a Gellért-hegyről. A területre bi-
ciklikölcsönzőt terveznek. = MN 2002. július 29. 23., ill.
9343. Gidró kriszta – Haraszti Gyula: Megpecsételődött a Ta-
bán sorsa. Bezárják a Rác-kertet. A fürdőfelújítással együtt luxus-
szálló, mélygarázs és sikló épül. = MN 2002. július 25. 21–22., ill.
9344. haMvay Péter: Eredeti medence a török időkből. A Rác für-
dő műemléki felújítása: korok építészete rétegződött egymásra. = 
Nsz 2009. október 9. 6., ill.
9345. haMvay Péter: A Tabán ékköve újra a Rác fürdő. A Gellért-
hegyre vezető sikló és mélygarázs is szerepel a tervben. = Nsz 2005. 
április 30. 10., ill.
9346. HeGyi BarBara: Fairtásra készülnek a Gellért-hegyen. A Rác 
fürdőhöz épülő wellnesshotel beruházói nemsokára siklót építenek. 
A Fidesz az ügyészséghez fordult. = MN 2009. október 7. 10., ill.
9347. JoBBáGyi zsóFia: Egyelőre lakat marad a Rác fürdőn. = MH 
2012. november 9. 2., ill.
9348. kovács iMre – orosz Bálint: Az FVM Központi Építészeti-
Műszaki Tervtanácsának tevékenysége, 1999–2002.: A Rudas és a 
Rác fürdő rekonstrukciója. = Műszaki Tervezés, 42, 2002, 4. 20–25.
9349. Kő andrás: Láthatatlan homokszemek. Különleges építészeti 
megoldásokat rejt a nagy késéssel újjáépülő Rác fürdő. = MN 2007. 
július 23. 5., ill.
G. Lászay Judit – Papp Adrienn: A budai török fürdők kutatása az év-
ezred elején. > 9596.
9350. lenGyel tiBor – losonczi GerGely: Sikló épül a Rácfürdő 
és a Citadella között. = Nsz 2004. január 15. 16.
9351. losonczi GerGely: Termálhotel. Mélygarázs, sikló épül. Ha-
marosan dönt a főváros a Rác fürdő projektről. = Nsz 2004. február 
12. 16.
Maráz Borbála – Papp Adrienne: Régészeti kutatások a Rác fürdő és 
a török kori Tabán területén. > 9182.
9352. B. Mezei éva: Kempinski Hotel a Rác fürdőnél. = Nsz 2005. 
április 19. 5., ill.
9353. B. Mezei éva: Luxusszálló épül a bohémtanya helyén. Róma-
iak, törökök, rácok – a Tabán múltja és jövője a források fölé épült 
fürdők tükrében. = Nsz 2005. április 25. 6., ill.
9354. nd.: Kezdődik a Rácfürdő felújítása. = Nsz 2005. április 19. 16.
9355. osGyán edina: Csúszik a Rác fürdő átalakítása. Egyelőre 
nem irtják ki a szálloda- és mélygarázsépítés útjában álló, jelentős 
zöldterületet. = MN 2002. január 16. 21., 23., ill.
9356. osGyán edina: Gyógyszálló lesz a Rác fürdőnél. Sikló vezet 
majd a pihenőközpont elől a Gellért hegyre. = MN 2001. október 31. 
28., ill.
Papp Adrienn – Grynaeus András: Budapest török fürdőinek kormeg-
határozása. Rudas-fürdő, Rác-fürdő, Császár-fürdő. > 9296.
Papp Adrienn – Lászay Judit: A budai török fürdők építészete az újabb 
kutatások tükrében I. Építéstechnika, építészeti elemek. > 8363.
9357. PiLháL taMás – szabó zsoLt: Rác fürdő: hitel fedezet nélkül. 
= MN 2012. október 10. 2., ill.
9358. sándor tünde: Épül a Rác fürdő hotelje. = Nszb 2005. április 
19. 7., ill.
9359. scHMidt GáBor: Bizonytalan a Gellért-hegyi sikló. Jövő 
nyárra elkészül a Rác fürdő? = Nszb 2008. augusztus 19. 6., ill.
9360. s. G. [scHMidt GáBor]: Két év alatt átépül a Rác fürdő. = 
Nszb 2004. március 3., 10., ill.
9361. (Sz. A. A.): Dobra vernék a Rác fürdőt. = Nszb 2015. június 19. 
4.
9362. szr: Megújul a hatszáz éves épület és környezete. A tervek 
szerint négy és fél milliárdos beruházás keretében sikló is épülne a 
Rác fürdő mellé. = MH 2001. augusztus 21. 13., ill.
9363. szaBó attila: Az építész felelőssége. = Díszítő-, Termés-, 
Építő-, Műkő, 12, 2010, 2. 14–17., ill.
9364. szaBó attila: A régi-új Rác-fürdő. = Díszítő-, Termés-, Épí-
tő-, Műkő, 11, 2009, 1. 34–37., ill.
9365. szaBó levente: Reparált építészet. Kritikai gondolatok a bu-
dapesti Rácz-fürdő épületéről. = Régi-új Magyar Építőművészet, 
2010, 6. 11–17., ill.
9366. szaBó zsolt: Rác fürdő: bíróság előtt a csődegyezség. = MN 
2013. szeptember 3. 4., ill.
9367. szaBó zsolt: Visszaszereznék a Rác fürdőt is. György István 
főpolgármester-helyettes csődegyezséget kötne a fejlesztőcéggel. = 
MN 2012. november 9. 2., ill.
9368. szalai anna: Már ígéret sincs a megnyitóra. A 2011-re felújí-
tott létesítménybe még egyetlen vendég sem váltott belépőt. = Nszb 
2014. szeptember 16. 3., ill.
9369. szalai anna: Ősszel nyithatnak. A főváros 200 millióért 
venné meg. = Nszb 2014. április 30. 7., ill.
9370. szalai anna: Patthelyzet a Rác fürdő ügyében. Az MSZP mi-
att rendkívüli, a Városliget miatt rendes ülést kell tartani. = Nszb 
2014. június 19. 6.
9371. szeMerey saMu: A Tabán visszavág. Rácz fürdő. = Magyar 
Narancs, 2010. november 18. 40–42., ill.
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9372. tenczer GáBor: Felújítják, kibővítik a Rác fürdőt. = Nszb 
2001. augusztus 11. 33., ill.
9373. torMa taMás: Rác fürdő: öt éve zárva. Jogviták akadályoz-
zák a 2010-ben felújított gyógyfürdő megnyitását. = Nszb 2015. 
március 23. 12., ill.
9374. vaJta zoltán: Örvény és jakuzzi a Ráckert helyén. = MH 
2004. május 18. 20., ill.
9375. varGa zsolt: Légkalapáccsal bontják a hotelt. = MH 2008. 
június 14. 7., ill.
9376. várnai vera: A romos Rác fürdő Lakatos képén. [Lakatos 
Artúr] Nszb 2003. december 29. 12., ill.
9377. Wekerle szaBolcs: Kis fürdő. Ebek harmincadján. = MN 
2012. november 10. 40., ill.
9378. zöldi anna: „Kicsit múzeum is lesz”. Dévényi Tamás épí-
tész, a Rácz fürdő felújításának és bővítésének tervezője. = Magyar 
Narancs, 2010. november 18. 38–39., ill.
9379. zsidai Péter: Rác gyógyfürdő: se kötbér, se vagyon. = MH 
2010. február 3. 4., ill.
9380. zsuFFa zsolt: Madártej és habgaluskák. Rácz fürdő, Vízivá-
ros. = Metszet, 2, 2010, 4. 22–29., ill.
9381. zsuPPán andrás: Ami a Tabánból megmaradt: Rác fürdő. = 
Budapest, 32, 2009, 10. 7–9., ill.
– Horváth kert
9382. csordás laJos: Amikor Horváth kertje megnyílt. = Nszb 
2004. június 15. 11., ill.
9383. torMa taMás: Összement. = Nszb 2012. április 27. 14. ill.
– Budai Színkör
9384. Józsa anna – kräHlinG János: A budai nyári színkör. = Mű-
emlékvédelem, 54, 2010, 2. 109–113., ill.
– Hunfalvy u.: Grünwald-villa
9385. GáBor eszter: A „Grünwald testvérek és Schiffer”. In: An-
gyalokra szükség van. Tanulmányok Bernáth Mária tiszteletére. 
Szerk. András Edit. Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatóinté-
zet, 2005. 127–140., ill.
– Hunyadi János út
9386. várnai vera: Az Albrecht út Györök Leó ecsetjével. = Nszb 
2002. szeptember 16. 28., ill.
– Iskola u. 22.: vastuskós ház
9387. csordás laJos: Legények oszlopa. = Nszb 2001. június 8. 34., 
ill.
– Iskola u. 32.: lakóház
9388. Cs. L. [csordás laJos]: Újjászületett egy százötven éves ház. 
= Nszb 2001. június 8. 27., ill.
– Kapucinus u. 9.: Strausz-ház
9389. buza Péter: Időutazás a Kapucinus utcában. = Budapest, 36, 
2013, 9. 8–10., ill.
9390. buza Péter: Középkor a Kapucinus utcában. Ország, város, 
kerület mind kevés, hogy megmentsük, ami még menthető. = Nszb 
2004. február 26. 11., ill.
9391. csordás laJos: Török vért is mérték. Példaértékű felújítás a 
Vízivárosban. = Nszb, 2014. január 14. 15., ill.
9392. Götz eszter: Az idő látható története. Műemléki lakóház 
rekonst rukció, Víziváros. = Rég-új Magyar Építőművészet, 2013, 7. 
25–27., ill.
9393. róna katalin: Ahol a múlt és jelen találkozik. = Műemlékvé-
delem, 59, 2015, 3. 161–168., ill.
9394. soMoGyi szilvia: Kézbe vett ház. = Budapest, 38, 2015, 11. 
18–20., ill.
– Krisztina krt. 37/a: egykori Budai indóház (Déli pályaudvar)
9395. 150 éves a budai indóház és a Buda–Nagykanizsa vasútvonal, 
1861–2011. Összeáll. Barcza László. Budapest, MÁV Zrt. Vezér-
igazgatóság, 2011. 168 p., ill.
9396. cs. l. [csordás laJos]: Szétesőben a Déli pályaudvar. Az új-
jáépítésnek és a tavaly beharangozott városfejlesztésnek még semmi 
nyoma. = Nszb 2003. február 24. 23., ill.
9397. levárdy lászló: Budapest Déli pályaudvar – Déli Vasút 
„Buda” indóháza. = Műemlékvédelem, 58, 2014, 4. 268–281., ill.
9398. néMetH H. erzséBet: Világpiacon a Déli pályaudvar. Új vá-
rosrész születhet a sínek fölött. = Nszb 2005. május 3. 6., ill.
9399. Pethő tibor: Vonatfordító. Évszázados csendes disputa a bu-
dapesti főpályaudvarról és a Déli megszüntetéséről. = MN 2015. 
március 7. 24–25., ill.
9400. torMa taMás: Jobb sorsot érdemel. A szakma szépnek, a 
nagyközönség szocreálnak látja a Déli pályaudvart. = Nszb 2015. 
február 11. 11., ill.
– Krisztina krt. 55.: egykori Karátsonyi-palota
9401. cs. l. [csordás laJos]: Fényes Karátsonyiak. = Nszb 2004. 
július 30. 11., ill
Hidvégi Violetta: Pán József (1810–1890), a lebontott Karátsonyi-
palota alkotója. > 7032.
– Krisztina krt. 61/a.: Szociális Missziótársulat Szeretetotthona
9402. evva zsolt: Szeretetotthon, Budapest Krisztinaváros. = Mű-
szaki Tervezés, 44, 2004, 4. 9–17.
Levárdy László: Pfaff Ferenc építészről – halálának századik évfor-
dulója alkalmából. > 7039.
– Krisztina tér: Mária-szobor
9403. osGyán edina: Ismét helyén a Mária-szobor. = MN 2002. ja-
nuár 4. 22., ill.
– Lánchíd u.
9404. JuHász dániel: Áradások(k). Rosszul lerakott díszburkolat, 
engedély nélküli megnyitás, félkész peronok, aluljárók. = Nsz 2014. 
október 11. 9., ill.
– Lánchíd u. 19.: Lánchíd Hotel
9405. steLLa, artus: Fények háza. Lánchíd Hotel, Budapest. = Ré-
gi-új Magyar Építőművészet, 2007, 3. 18–20.
9406. szaBó levente: Kísérlet, mint architektúra. Néhány szem-
pont a Lánchíd 19 Design Hotel új épületének kapcsán, avagy 
megy-é előbbre építészetünk? = Alaprajz, 14, 2007, 4. 20–23., ill.
– Lánchíd u. 19/21.: középkori vízemelő szerkezet
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9407. Fényes GaBriella: A budai vízemelő szerkezetek maradvá-
nyairól. = Magyar Múzeumok, 13, 2007, 3. 24–25., ill.
9408. Fényes GaBriella: Középkori vízmű maradványi Budán, a 
Lánchíd utca 19–21-ben. = Budapest Régiségei, 41. 2008. 193–228., 
ill.
9409. MaGyar károly: Beszámoló Buda első, XV. századi és török 
kori vízműveinek feltárásáról. = Magyar Múzeumok, 13, 2007, 3. 
20–23., ill.
– Lovas út 4/c.: Sziklakórház
9410. rudolF anica: Szigorúan titkos. Sziklakórház a Budai Vár 
alatt. = Új Művészet, 23, 2012, 12. 39–40., ill.
9411. sándor JózseF: Sziklába vájt történelem. = Műemlékvéde-
lem, 55, 2011, 2. 119–122., ill.
9412. szaBó Balázs: Rákosi titkos bunkere, 1951–2011. Az F-4 léte-
sítmény, az MDP titkos bunkerének története. Budapest, Sziklakór-
ház Kft., 2013. 60 p., ill.
– Lovas út 37.: emlékmű
9413. PrusinszKi istván: A háromszáz ibériai vitéz címere. = Nszb 
2002. június 1. 42., ill.
– Mészáros u. 1.: Alsó-Krisztinavárosi Havas Boldogasszony-templom
9414. Gács János – vadász áGnes: Templomtologatás. = Budapest, 
25, 2012, 6. 13–16., ill.
9415. török JózseF: A krisztinavárosi Havas Boldogasszony-temp-
lom. Budapest, Mikes Kiadó, 2004. 32 p., ill.
– Mihály u. 11.: Delej-villa
9416. seBestyén áGnes anna: Látogatóban Molnár Farkasnál. Egy 
építész otthona mint a modernizmus reprezentációs eszköze. = 
Artmagazin, 11, 2013, 8. 40–43., ill.
– Orom u. 1.: Hegedüs-villa
9417. herczeG renáta – PraKfaLvi endre: Két ház Budapesten. I. 
kerület, Vérmező utca 6., Orom utca 4. = Műemlékvédelem, 58, 
2014, 3. 204–217., ill.
– Szabó Ilonka u. 16.
9418. csordás laJos: Talált telek a Szabó Ilonka utcában. = Nszb 
2008. május 6. 6., ill.
9419. sáGHy erna: Gazos ügy. Elbirtokolt negyed a budai várne-
gyedben. = Heti Világgazdaság, 2008. április 5. 78–80., ill.
– Szalag u. 12.: lakóház
9420. GaJáry istván: Áll egy ház, valahol… Egy vízivárosi ház 
dezidentifikálása. In: A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok 
Kövér György tiszteletére. Szerk. Halmos Károly, Klement Judit, 
Tomka Béla. Budapest, Századvég Kiadó, 2009. 81–87.
– Szalag u. 22/30.: új lakóház
9421. csordás laJos: Kihorgonyzott hegyoldal, repedő házak. = 
Nszb 2005. augusztus 4. 7., ill.
9422. csordás laJos: Szalag utcai gödör, Donáti utcai repedések. 
Csúsznak, repednek a Donáti utcai házfalak a Várhegy-lejtő építke-
zése miatt. = Nszb 2005. szeptember 5. 7., ill.
– Szarvas tér
9423. várnay vera: Turmayer [Sándor] a Szarvas térről. = Nszb 
2003. június 2. 11., ill.
– Szarvas tér: Tabáni r. k. templom
Gy. Balogh Ágnes: Nöpauer Máté templomai. > 7009.
9424. völGyesi levente: Az Alexandriai Szent Katalin plébánia. 
Budapest, Tabánért Alapítvány, 2002. 37 p., ill.
– Szarvas tér 1.: Szarvas-ház
9425. cs. l. [csordás laJos]: Cserépigazgatók. = Nszb 2003. júni-
us 4. 11.
9426. szentesi edit: A tabáni Szarvas-ház. = Tanulmányok Buda-
pest Múltjából, 34. 2008. 33–82., ill.
– Széll Kálmán tér – Széna tér
9427. kovács dániel: Az óra marad. A Széll Kálmán tér tervpályá-
zata. = Magyar Narancs, 2013. január 17. 38–40., ill.
9428. kuBinszky MiHály: A jubiláló Széll Kálmán tér. = Magyar 
Szemle, 20, 2011, 7/8. 180–183.
9429. leGát tiBor: A gödör bosszúja. A Széll Kálmán tér alakvál-
tozásai. = Magyar Narancs, 2015. január 22. 30–31., ill.
9430. naGy Béla: Félig telt pohár. Széll Kálmán tér rekonstrukció-
ja, tervpályázat. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2013, 1. 25–27., 
ill.
– Szilágyi Dezső tér: ref. templom
9431. őrfi józsef: Lekerült az állvány. = Heti Válasz, 2014. szept-
ember 18. 38., ill.
– Szilágyi Dezső tér: Petz-kút
9432. doMBrovszky linda: Petz Samu építőmester emlékét őrizve. 
Pest-budai kutak és csobogók, amelyek felfrissítenek a kánikulában. 
= MN 2002. július 2. 24., ill.
– Szilágyi Dezső tér 3.: lakóház
9433. naGy GáBor: Egy kis korrekció. = Díszítő-, Termés-, Építő-, 
Műkő, 7, 2005, 2. 10–11., ill.
– Vérmező u. 6.: Lord Adolf háza
Herczeg Renáta – Prakfalvi Endre: Két ház Budapesten. I. kerület, 
Vérmező utca 6., Orom utca 4. > 9417.
– Ybl Miklós tér: ciszterna
9434. Ciszternákat fedeztek fel a vár tövében. = MH 2009. május 11. 
16.
9435. csordás laJos: Föld alatti medencéket találtak a Várbazár 
előtt. = Nszb 2009. május 11. 10., ill.
Magyar Károly: Esettanulmány Budai Főgyűjtő csatorna Lánchíd – 
Döbrentei tér közötti szakaszán 2008–2009-ben végzett régészeti 
megfigyelési munkák kapcsán. > 9889.
9436. ráday MiHály: A Vár vízellátását szolgálta. = Budapest, 22, 
2009, 5. 28–29., ill.
– Ybl Miklós tér: Várkert-kioszk (vízmű, kaszinó)
9437. áBraHáM aMBrus: Volt kaszinóra költene az MNB alapítvá-
nya. Kultúrtörténészek szerint a Várkert-kioszk a célpont. = Nszb 
2015. szeptember 26. 6., ill.
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– Ybl Miklós tér: Ybl Miklós szobra
9438. török alBert: az Ybl-szobor leleplezése a budai korzón. Fe-
renc József-kabátban és felöltőben ábrázolja a mestert, aki jobbjában 
körzőz, baljában egy épülettervet tart. = Nszb 2001. szeptember 8. 
38., ill.
– Ybl Miklós tér 2/6.: Várkert bazár
9439. artviG laJos: Várkert Bazár – körmagyar. = Nszb 2005. ok-
tóber 24. 14., ill.
9440. Avatások után háborús állapotok. = Nszb 2014. szeptember 3. 
3., ill.
9441. Boda andrás: Százmilliók a kész befejezésre. Hiába adták át 
már kétszer, még mindig sok a tennivaló. = Nszb 2014. szeptember 
24. 3., ill.
9442. Boda andrás: Új kampány, új avatás. Kormánypárti politi-
kusok nem értik, miért fanyalognak egyesek. = Nszb 2014. augusz-
tus 30. 2., ill.
9443. csáki klára: Adatok, érdekességek a Várkertbazár építés-
történetében. = Magyar Iparművészet, 21, 2014, 8. 31–35., ill.
9444. csontos János: Kinyit a bazár. [beszélgetés: Dévényi Tamás-
sal, Pottyondy Péterel és Potzner Ferenccel] = MN 2014. március 29. 
30–31., ill.
9445. csordás laJos: Az I. kerület nem adja a Várbazárt. = Nszb 
2005. szeptember 29. 6.
9446. csordás laJos: Befejezetlen történet. = Nszb 2014. április 5. 
6–7., ill.
9447. csordás laJos: A bezárt bazár. = Budapest, 31, 2008, 12. 
2–5., ill.
9448. csordás laJos: Düledezhet tovább a Várkert Bazár. Az elő-
szerződéssel rendelkező befektetőnek elszálltak az esélyei, de perli 
az államot. = Nszb 2007. március 21. 8., ill.
9449. csordás laJos: Egyhangú döntés. A KÖZTI tervezi a felújí-
tást 300 millióért. = Nszb 2012. március 26. 14., ill.
9450. cs. l. [csordás laJos]: A Fidesz sem adja a Várbazárt. = 
Nszb 2005. október 1. 7.
9451. cs. l. [csordás laJos]: Foghíjas fórum a Várbazár sorsáról. 
Az egykori Ifiparkról rendezett vitára a leginkább érintett hivatalok 
illetékesei nem mentek el. = Nszb 2002. április 8. 33., ill.
9452. csordás laJos: Hatvan évre kiadták a Várkertbazárt. A vár-
gondnokság eddig körülbelül egymilliárd forintot költött a lakások 
és a műtermek megváltására. = Nszb 2002. december 19. 24., ill.
9453. csordás laJos: Holtponton a Várbazár felújítása. = Nszb 
2006. július 12. 6., ill.
9454. csordás laJos: Meddig vár a Várkertbazár? = Nszb 2010. 
május 6. 17., ill.
9455. csordás laJos: Megmutatkozik a lelemény. Két év múlva 
megújulhat az évszázada omladozó műemlék. = Nsz 2012. június 21. 
14., ill.
9456. csordás laJos: Mozgójárdán a palotába. Uniós pénzből szü-
letik újjá a hányatott sorsú műemlékegyüttes. = Nszb 2011. novem-
ber 16. 15., ill.
9457. (Cs. L.) [csordás laJos]: Nagy Gábor Tamás polgármester-
nek tekinti magát. + „Ez a történet nem tegnap kezdődött” – mondja 
Katona Kálmán a Várkert Bazárról. = Nszb 2006. augusztus 12. 2., 
ill.
9458. csordás laJos: Romok a raktárban. Török, barokk és Ybl 
kori maradványokat is rejtett a föld. = Nszb 2013. május 13. 14., ill.
9459. csordás laJos: Százhúsz év művészei a Várbazárban. „Ma-
gyar szobrász többet kibír, mint a perzsaszőnyeg.” = Nszb 2003. 
március 25. 28., ill.
9460. csordás laJos: Szellemi kapu az országhoz. Eleőd Ákos ter-
vezi a megújuló Ybl-épület kulturális tartalmát. = Nszb 2013. április 
18. 16., ill.
9461. cs. l. [csordás laJos]: Új érdeklődőkkel tárgyalnak a Várba-
zárról. = Nszb 2001. május 30. 36., ill.
9462. csordás laJos: Üzletek nélkül nem üzlet a Várbazár? Még 
októberben megköthetik a hasznosítási szerződést? = Nszb 2005. 
október 17. 6., ill.
9463. csordás laJos: Várbazárból romkocsma? = Nszb 2009. má-
jus 27. 10., ill.
9464. dudás éva: A Várbazár újabb befektetőkre vár. A rekonstruk-
ció tizenöt-tizenhat milliárd forintba kerülne. = MH 2002. február 
18. 13., ill.
9465. FercH MaGda: Szégyenfolt. Európa büszkesége lehetne a vár-
bazár, a neoreneszánsz remeke. = MN 2005. december 3. 33., ill.
9466. Halász csilla: „Te megszólaltatod a követ”. Az Ybl Miklós-
emlékév legnagyobb attrakciója a Várkert rekonstrukciója. = Heti 
Válasz, 2014. február 27. 34–36., ill.
9467. Halász istván: Ybl Miklós nyomában – a Várkert Bazár fel-
újítása. = Alaprajz, 21, 2014, 4. 40–51., ill.
9468. haMvay Péter: Félkész a Várkertbazár. Nincs sem üzleti, 
sem kulturális koncepció Ybl Miklós remekének az üzemeltetésére. 
= Nsz 2014. január 21. 11., ill.
9469. haMvay Péter: Megújulhat a Várbazár. = Nsz 2011. novem-
ber 16. 6., ill.
9470. haMvay Péter: Orbán várostroma. Átadták a felújított épület-
együttest, épp a választásokig tart a dínomdánom. = Nsz 2014. ápri-
lis 4. 6., ill.
9471. H. P. [haMvay Péter]: Várbezár. Ma már nem látogatható a 
várbazár. = Nsz 2014. április 8. 6., ill.
9472. haMvay Péter: A Várkert Bazár kietlen útvesztői. Budapest 
egyik legszebb látványossága lehetne, de évtizedek óta zárva tart. = 
Nsz 2006. január 19. 6., ill.
9473. haMvay Péter: Várkertbazár kérdőjelekkel. Építési területet 
ad át Orbán Viktor közvetlenül a választások előtt. A teljes beruhá-
zás augusztusban lesz kész. = Nsz 2014. február 10. 13., ill.
9474. HartviG laJos: Bezárt Bazárt? = Budapest, 33, 2010, 4. 22–
25., ill.
9475. HartviG laJos – Bánáti Béla: Várkert bazár (kinyit) Bánáti 
és Hartig építésziroda. = Rég-új Magyar Építőművészet, 2003, 1. 
21., ill.
9476. HorvátH Júlia BorBála: A cizellőr és a kultúrszag. = Buda-
pest, 31, 2008, 12. 6–8., ill.
9477. Ismét átadták a Várkert Bazárt. = Nsz 2014. augusztus 30. 16., 
ill.
9478. iványi Balázs: Kinyit a bezárt Bazár. = Heti Válasz, 2005. 
február 24. 44 – 45., ill.
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9479. JáMBor Gyula: Sétány a város felett. Megújulhat végre a jobb 
sorsra érdemes budai Várkert-bazár. = MN 2005. szeptember 3. 40., 
ill.
9480. JoBBáGyi zsóFia: Célegyenesben a Várbazár-felújítása. A 
méltatlan állapotú műemlék rekonstrukciója uniós forrásból valósul 
meg. = MH 2012. szeptember 6. 2., ill.
Juhász Dániel: Áradások(k). Rosszul lerakott díszburkolat, engedély 
nélküli megnyitás, félkész peronok, aluljárók. > 9404.
9481. k. a. i.: Várkertbazár: újjászületés 18 milliárdból. Nyáron 
véglegesíthetik a szerződést. Még mindig folyik a per a műtermeket 
bérlő művészekkel a költözésről. = Nszb 2004. január 22. 10., ill. 
hozzászólás: Bényi lászló: Túl az álmodozás korán. = Nszb 2004. 
február 18. 16.
9482. Készen áll a Várkertbazár. Tarlós István: Budapest fejlesztése 
ma már nem mesekönyvből készül.= MN 2014. augusztus 30. 3., ill.
9483. Királyi Várkert Bazár 1875–2014. A Várkertbazár újjászületé-
se 2014. Emlékkönyv. [Írta: L. Simon László, Bugár-Mészáros Ká-
roly, Magyar Károly et al.] Budapest, Swietelsky Magyarország 
Kft., 2014. 255 p., ill.
9484. n. kósa Judit: Búcsú szimfónia. = Nszb 2005. október 3. 3.
9485. n. kósa Judit: Feléled a Várkert Bazár? = Nszb 2004. decem-
ber 10. 9., ill.
9486. n. kósa Judit: Kapu lesz vagy romhalmaz marad? Az első 
kerület vezetése a nemzeti fejlesztési miniszterrel tárgyalt a Vár-
kertbazár felújításáról. = Nszb 2011. március 30. 17., ill.
9487. lenGyel tiBor: Másfél éve van a pusztuló várbazárnak. Viták 
nehezítik Ybl remekének hasznosítását. Egyike a világ 100 veszé-
lyeztetett műemlékének. = Nsz 2009. május 8. 16., ill.
9488. lenGyel tiBor: Mikor nyit a Várkert-bazár? Parlagon hever a 
világörökségi épületegyüttes, amíg nincs egyezség. = Nsz 2006. jú-
lius 5. 12., ill.
9489. lenGyel tiBor: Vár a bazár, áll a bál. Nincs vezetője az I. ke-
rületnek. Kérdéses a volt Ifipark hasznosításáról szóló előszerződés 
jogszerűsége. = Nsz 2006. augusztus 15. 10., ill.
9490. lévai-kanyó Judit: A megújult Várkert-bazár. = Műértő, 18, 
2015, 2. 8., ill.
9491. mm: Várkertbazár: plaza vagy kultúrpark? = MH 2005. au-
gusztus 22. 7., ill.
9492. Mednyánszky Miklós: A Várkert Bazár és építésének törté-
nete. = Honismeret, 42, 2014, 4. 30–33., ill.
9493. Még mindig rendezetlen a Várbazár sorsa. = MH 2001. május 
24. 10.
9494. MeGyeri dávid: Végnapjait éli a budai Várkertbazár. = MN 
2003. augusztus 4. 4., ill.
9495. MeGyesi Gusztáv: A várgondnok pumpát rendel. = Nszb 
2015. május 30. 9.
9496. NE: Fegyelmi osztás a Várbazár miatt az I. kerületben. = Nsz 
2006. augusztus 11. 5., ill.
9497. naGy ákos: Patthelyzet a Várbazárban. Szobrászok akadá-
lyozzák a felújítást. = Nsz 2003. július 15. 6., ill.
9498. naGy ákos: Szobrászok akadályozzák a Várbazár felújítását? 
= Nsz 2003. július 15. 1., 6., ill.
9499. Nem lesz pláza a Várbazárból. = MN 2011. november 16. 2.
9500. B. nyékHelyi dorottya – terei GyörGy: Régészek ásták fel 
az Ifjúsági Parkot. = Budapest, 37, 2014, 4. 28–29., ill.
9501. osGyán edina: Biztató ajánlatok a Várkert Bazár átalakításá-
ra. A korábbi pályázatok egyikét sem fogadták el. = MN 2001. októ-
ber 18. 24., ill.
9502. osGyán edina: Pályázat a Várkert Bazár restaurálására. A be-
fektető huszonöt évig ingyen használhatja a műemlékegyüttes terü-
letét. Folyik a lakások kiürítése. = Nszb 2001. március 29. 5., ill.
9503. őrfi józsef: Romnézőben. = Heti Válasz, 2013. február 21. 
34–35., ill.
9504. PáL Gábor: Magánkézbe kerülhet a budai Várkert Bazár. = 
MN 2005. március 16. 1., 2., ill.
9505. PáL Gábor: Plaza épülhet a Várkert bazárban. = MN 2005. 
október 1. 2.
Potzner Ferenc: A magyar királyi udvar budai várkert-építményeinek 
elszámolási tervsorozata. > 7280.
9506. Potzner ferenc: A Várkert bazár és rekonstrukciója. Az épí-
tésről és az újjáépítésről. = Credo, 20, 2014, 3. 28–37., ill.
9507. Potzner ferenc: A Várkert Bazár rekonstrukciója. = Magyar 
Művészet, 2, 2014, 3/4. 119–128., ill.
9508. Potzner ferenc – Pottyondy Péter: A budai Várkert Bazár 
újjáépítése. = Magyar Építőipar, 64, 2014, 2. 51–56., ill.
9509. ráday MiHály: Daru a Várkertben, kinyit a Bazár? = Buda-
pest, 35, 2012, 5. 25–27., ill.
9510. ráday MiHály: Egy épületes történet. Esettanulmány – Ybl 
Miklós és a Duna-parti világörökség. = Rég-új Magyar Építőművé-
szet, 2003, 1. 17–20., ill.
9511. salGa istván: Bazári rozsda. = Nszb 2015. április 14. 10.
9512. soMlyódy nóra: Állva vár a Várbazár. Egy meg nem kezdett 
rekonstrukció krónikája. = Magyar Narancs, 2006. augusztus 31. 
10–12., ill.
9513. szaBó attila: Ybl Miklós öröksége. Új szerepben a Várkert 
Bazár. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 16, 2014, 3. 4–9., ill.
9514. szaBó attila: Várkert Bazár. A romjaiból újjászülető Phoe-
nix. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 16, 2014, 1. 18–21., ill.
9515. szaBó zsolt: Felavatták a Várkert Bazár. = MN 2014. április 
4. 1., 2., ill.
9516. szaBó zsolt: Megújult a Várkert bazár. = MN 2014. március 
27. 2., ill.
9517. szaBó zsolt: A Várkert bazár a kormányzás szimbóluma? 
Garanciális javítások sorával teszik rendbe az épületegyüttes és kör-
nyezete hibáit. Szégyenfoltból kulturális pont. = MN 2015. május 21. 
6.
9518. szalai anna: Medencék egyesével. = Nszb 2014. október 9. 
2., ill.
9519. szász katalin: Újraéled a Várkert Bazár. = Octogon, 7, 2004, 
6. 65–66., ill.
9520. szeGő GyörGy: Újraéled az Ybl-bazár. Az építészet éve 2014 
elé. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2014, 3. 5–6., ill.
9521. szilláry éva: Egy hét múlva átadják a Várkert Bazárt. = MH 
2014. március 27. 13., ill.
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9522. taMáska Máté: Akkor régen, Rajnákkal az ifiparkban. A két 
világháború között élte első virágkorát a budai korzó. Kihez „szól-
nak” majd a befektetett milliárdok? = MN 2003. augusztus 13. 5., ill.
9523. tótH taMás: Idén kezdődhet a Várkert bazár felújítása. Né-
hány művész és bérlő miatt húzódik a tizennyolcmilliárdos beruhá-
zás. = MH 2004. június 26/27. 5., ill.
9524. tölGyesi GáBor: Ezer nap. = MN 2014. április 4. 7.
9525. Újra felújítják a Várkert Bazárt. = Nszb 2015. december 8. 2.
9526. varGa G. GáBor: Nyolcmilliárd a semmiért? Veszélybe ke-
rülhet a Várkert Bazár rekonstrukciója. = Nszb 2012. március 1. 9., 
ill.
9527. Várkert Bazár. = Lyukas Óra, 23, 2014, 5. melléklet: 28 p., ill.
9528. Várkert Bazár kis szépséghibával. Máig nem sikerült fenntart-
ható funkciót találni a tizenegymilliárd forintért elújított műemlék-
nek. = Nsz 2015. április 21. 11., ill.
9529. Várkert bazár rekonstrukció. = Octogon, 17, 2014, 6. 45–64., 
ill.
9530. várkonyi iván: Építés alatt nyitva. = Nszb 2014. április 9. 11., 
ill.
9531. várnai vera: A Várkert rakpart – Balló Ede ecsetjével. = 
Nszb 2002. július 30. 24., ill.
9532. viczián zsóFia: Korzózz Budán! Elkészült a Várkert bazár. = 
Heti Válasz, 2014. szeptember 18. 32–33., ill.
9533. Wesselényi-Garay andor: A vár mint paradigma. A Vár-
kert Bazár felújítása. = Metszet, 6, 2014, 5. 24–31., ill.
9534. zöldi anna: Élménydús ellentmondások. Várkert Bazár, Bu-
dapest. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2014, 10. 4–9., ill.
9535. zöldi anna: Ki költözik a kirakatba? Újjáépül a Várbazár. = 
Magyar Narancs. 2013. augusztus 29. 26–28., ill.
9536. zsiray-ruMMer zoltán: Áprilisban nyílik meg a Várkert Ba-
zár. = MH 2014. január 21. 13., ill.
9537. zsiray-ruMMer zoltán: Cserepek, vasdarabok és ami mö-
göttük van: a Várkert Bazár titkai. = MH 2013. október 30. 13.
9538. zsiray-ruMMer zoltán: Jogerős tervek, uniós források. Az 
eredetileg a Szépművészeti Múzeumra szánt pénzből újul meg Vár-
kert Bazár, összesen 8,5 milliárd forintból. = MH 2011. november 
16. 12., ill.
9539. zsiray-ruMMer zoltán: Őfelsége nem szerette a kéménye-
ket. Ybl Miklós várbazárja megújulhat. = MH 2011. november 14. 
12., ill.
9540. zsuPPán andrás: Először a díszkapu. = Heti Válasz, 2014. 
április 10. 56–59., ill.
9541. zsuPPán andrás: Újra vár a Várbazár. Felújított Ybl-remek-
mű. = Mérnök Újság, 21, 2014, 3. 14–15., ill.
9542. zsuPPán andrás: Utolsó esély. Helyreállítják a Várbazárt. = 
Heti Válasz, 2011. november 24. 40–41., ill.
9543. zsuPPán andrás: Ybl után szabadon. Megszereztük a tervet: 
ilyen lesz a Várbazár. = Heti Válasz, 2012. május 31. 24–26., ill.
9544. zsuPPán andrás: Ybl után szabadon. Feltámad a Várbazár, 
átváltozna a Várnegyed. = Mérnök Újság, 19, 2012, 2. 14–16., ill.
– Vérmező
9545. szatucsek zoltán: A visszaperelt Vérmező. A katonaság és 
a város több mint két évszázadon át harcolt a Tábornokrét tulajdoná-
ért. = Nszb 2002. december 6. 36., ill.
II. kerület
– építészettörténet/településszerkezet
9546. czaGa viktória: Egy világváros margóján – Pesthidegkút. = 
Tanulmányok Budapest Múltjából, 30. 2002. 217–231., ill.
9547. czaGa viktória – vörös éva – vörös tivadar: Pesthidegkút 
temetői. Budapest], II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit 
Kft., 2014. 67 p., ill. (Pesthidegkúti helytörténeti füzetek, 2.)
9548. csákányi laJos – Götze krisztina: Rózsadomb és vidéke 
tegnap és ma. Budapest, C + S, 2006. 152 p., ill.
9549. Gál éva: Lakás vagy nyaraló? = Budapesti Negyed, 17, 2009, 
1. 35–64., ill.
9550. riGó Máté: A „varázshegy” és mítoszai. A Rózsadombhoz 
kapcsolódó identitás három életút-elbeszélésben. = Sic itur ad astra, 
18, 2006, 1/2. 237–248.
9551. székely iMre: Templomaink. Budapest, II. kerületi Önkor-
mányzat, [2001]. 45 p., ill. (Budai polgár könyvek)
9552. Veli bejtől a ferences mártírokig. Emléktáblák a II. kerület-
ben. Összeáll. Czaga Viktória et al. Budapest, Budapesti Városvédő 
Egyesület, 2014. 112 p., ill.
– Apostol u. 11. Neuschlosz Marcell villája
Gál Éva: Alpár Ignác három rózsadombi villája. > 57.
– Apostol u. 13/b.: Neuschlosz Ödön–Aschner-villa
9553. BäcHer iván: Polgárházrom. = Nszb 2001. augusztus 25. 31., 
ill.
Gál Éva: Alpár Ignác három rózsadombi villája. > 57.
9554. roJkó annaMária: Epizódok Aschner Lipót életéből. 5. Az 
Apostol utcai villa. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 16, 2009, 2. 17–
18., ill.
– Baba u. 14.: Járitz-villa
9555. HaJdú viráG: Az első modern luxusvilla. Járitz István háza a 
Ferenc-hegyen. = Villák, 1, 2005, 5. 44–45., ill.
– Bécsi út 31.: Sörház
9556. Balázsik taMás: A barokk lakóház építéstörténete. = Örök-
ség, 15, 2011, 7/8. 7–9., ill.
9557. Balázsik taMás: Háztörténet és településtörténet. Adatok a 
Budapest–újlaki Bécsi út 31. számú lakóház történetéhez és építés-
történetéhez. = Magyar Műemlékvédelem, 15. 2011. 223–251., ill.
9558. csordás laJos: Nem főznek, de csapolnak. Újjászületik a ba-
rokk serház a Bécsi úton. = Nszb 2006. november 9. 6., ill.
9559. lánGi JózseF: A restaurátor szemével. = Örökség, 15, 2011, 
7/8. 10–12., ill.
9560. zsiray-ruMMer zoltán: Barokk ritkaság Budán, a Kolosy 
tér táján. = MH 2012. január 2. 12., ill.
– Bécsi út 32.: Sarlós Boldogasszony-templom
Gy. Balogh Ágnes: Nöpauer Máté templomai. > 7009.
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9561. szilárdFy zoltán: Pestisemlékművek egy barokk szószék 
párhuzamában. = Ars Hungarica, 39. 2013. suppl. 96–98., ill.
9562. török JózseF: Az újlaki Sarlós Boldogasszony-templom. Bu-
dapest, Mikes Kiadó, 2005. 32 p., ill.
– Bem József u. 1.: Általános Iskola udvara
9563. aBlonczy Bálint: Hispániai lovasezred nyomában. Sírok, 
középkori kályhacsempék és ókori falak a Vízivárosban. [beszélge-
tés Végh Andrással] = MN 2001. szeptember 3. 14., ill.
– Bem József u. 20.: Ganz-törzsgyár [Öntödei Múzeum]
9564. FriedricH ildikó: Svájci öntőmester a Vízivárosban. = Buda-
pest, 31, 2008, 8. 23–26., ill.
9565. Kovács árPád – Lendvai Gábor – MuszbeK johanna: Új 
közpark a budai belváros szívében – Millenáris park. = Tájépítészt, 
2. 2001. No 3. 26–30., ill.
9566. LaMPert rózsa: Az Öntödei Múzeum felújított kupolóke-
mencéi. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 4. 297–302., ill.
9567. lenGyelné kiss katalin: Újra él az Öntödei Múzeum. = Ma-
gyar Múzeumok, 9, 2003, 3. 5–6.
9568. rainer Péter: A 150 éves Ganz Kéregöntöde és a 40 éves Ön-
tödei Múzeum. A műemléki homlokzat helyreállítása, színezése. = 
Örökség, 13, 2009, 10. 17–18., ill.
9569. soMlyódy nóra: Millenáris/Ganz II. – mutatják nekünk a jö-
vőt. = Budapest, 27, 2004, 6. 6–7., ill.
– Berkenye u. 19.: Magyar-villa
9570. HaJdú viráG: „Mint egy hollywoodi díszlet”. A rózsadombi 
Magyar-villa. = Villák, 1, 2005, 6. 54–55., ill.
– Bólyai u. 11.: Alpár villa
Gál Éva: Alpár Ignác három rózsadombi villája. > 57.
9571. kocsis HaJnalka: Művészlakás a Rózsadombon. = Örökség, 
9, 2005, 3. 15., ill.
Rostás Péter: A rejtelmes kút. Egy velencei kút magyarországi máso-
latai. > 5273.
– Budakeszi út 51/b.: Ferenchalmi-kápolna
9572. várnai vera: A ferenchalmi kápolna Cserna Károly ecsetjé-
vel. = Nszb 2003. január 6. 24., ill.
– Budakeszi út 71.: Kochmeister-villa
9573. csordás laJos: A Budakeszi úti Kochmeister-villa. Százöt-
ven éves a nyári lak, ahol egykor Erzsébet királyné pihent a gyerme-
keivel. = Nszb 2002. január 11. 30., ill.
– Budakeszi út 93/95.: Budaszentlőrinci pálos kolostor
Bencze Zoltán: A Buda melletti pálos kolostor története az írott és a 
régészeti adatok tükrében. > 85.
9574. Bencze zoltán: A budaszentlőrinci pálos kolostor építési kor-
szakai. In: Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György 
tiszteletére. Szerk. Erdei Gyöngyi, Nagy Balázs. Budapest, Buda-
pesti Történeti Múzeum, 2004. 73–77., ill.
9575. karczaG ákos: Pálos kolostorromok Budapest környékén. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 3. 20–22., ill.
9576. roMán andrás: Az egyszerűség dicsérete. A budaszentlőrinci 
pálos kolostor romjainak helyreállítása. = Nszb 2001. november 23. 
40., ill.
F. Romhányi Beatrix: Ceperuntque simul claustralem ducere vitam. A 
pálos rend és a medium regni kapcsolata. > 109.
– Endrődi u. 48.: E 48 irodaház
9577. PetriK rita: Ökoszívvel Bauhaus lélekkel. Egy Bauhaus villa 
harmadik élete. = Octogon, 13, 2010, 6. 73–75., ill.
– Eszter u. 12/c.: villa
9578. Kende Péter: Kis magyar történelem. Lakásokban elbeszél-
ve. = Élet és Irodalom, 2008. január 25. 12.
– Fillér u. 40/42.: Scitovszky Tibor villája [követségi rezidencia]
9579. zsiray-ruMMer zoltán: Párizsból szeretettel, a budai Fillér 
utcába. = MH 2013. január 23. 13., ill.
– Fő u. 82/86.: Király fürdő
9580. csordás laJos: Harc a Király fürdőért. = Nszb 2006. június 
3. 6., ill.
9581. szitnyai taMás: Király fürdő. Fürdőkultúra felső fokon – a 
Royal SPA. = Octogon, 9, 2006, 4. 61–63., ill.
9582. szilláry éva: Pesti Tűzraktérből budai vízraktér. = MH 
2011. augusztus 30. 12., ill.
9583. véGh aLPár sándor: A Király fürdő nem éppen királyi. = 
MH 2001. december 18. 23., ill.
– Fő u. 90.: Szent Flórián-templom
Gy. Balogh Ágnes: Nöpauer Máté templomai. > 7009.
Gács János – Vadász Ágnes: Templomtologatás. > 9414.
9584. laczik Bálint: Amikor felemelték a Fő utcai Flórián-templo-
mot. = Nszb 2001. november 23. 40., ill.
9585. lenGyel zoltán – Mák Ferenc: A vízivárosi Szent Flórián 
templom és görög katolikus paróchia. Budapest, Tarsoly Kiadó, 
2010. 56 p., ill.
A Szent Anna templom és a budai Víziváros katolikus egyházai. > 
8570.
– Frankel Leó u.
9586. őz zsoLt: Frankel Leó és a paradicsom. = Budapest, 27, 2004, 
5. 18–19., ill.
– Frankel Leó u. – Török Pál u. sarok: egykori Prímás-ház
9587. várnai vera: A prímás-ház és környéke. Telepy György a 
szabadságharc bukása után is itt maradt, és ecsetjével előszeretettel 
örökítette meg Pest-Budát. = Nszb 2002. április 8. 36., ill.
– Frankel Leó u. 17/19.: Irgalmas Kórház (ORFI) – Gránátalma patika
9588. KaPronczay KataLin: Az irgalmasok pest-budai kórházának 
patikája. = Gyógyszerészettörténet, 11, 2013, 2. 4–7., ill.
9589. raPPai zsuzsa: Egy százéves patika újjáéled. A névadó grá-
nátalma az irgalmas rend jelképe. = Nszb 2003. március 8. 40., ill.
9590. török alBert: Budán épült az irgalmas rend első kórháza. 
Marcibányi István 1806-ban a rendnek ajándékozta a Császár für-
dőt: jövedelmét az ispotály fenntartására szánta. = Nszb 2002. au-
gusztus 3. 36., ill.
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– Frankel Leó u. 25/29.: Lukács fürdő
9591. Bárkay taMás: Lugas, Lukas, Lukács. = Nszb 2002. február 
12. 28., ill.
9592. Lászay judit – PaPP adrienn: Kutatások a budafelhévízi für-
dőkben. In: Régészeti kutatások Magyarországon 2007. Szerk. Kis-
faludi Júlia. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2008. 
63–84., ill.
9593. PoGonyi Lajos: A nép „lyukas” fürdőnek nevezte. = Nszb 
2004. március 29. 14., ill.
9594. Szent Lukács Gyógyfürdő. Főszerk. Soós Péter. Budapest, 
Blue Skies Légisport Egyesület, 2001. 109 p., ill.
– Frankel Leó u. 31.: Császár-fürdő
9595. FónaGy zoltán: A „Császár-fürdői kéjhely”. = Nszb 2001. au-
gusztus 13. 26., ill.
9596. G. Lászay judit – PaPP adrienn: A budai török fürdők kuta-
tása az évezred elején. = Műemlékvédelem, 53, 2009, 5. 290–316., 
ill.
Lászay Judit – Papp Adrienn: Kutatások a budafelhévízi fürdőkben. > 
9592.
9597. ötvös zoltán: Időutazás tempózva. Megújul Veli bej fürdő-
je. = Nszb 2010. szeptember 23. 18., ill.
Papp Adrienn – Lászay Judit: A budai török fürdők építészete az újabb 
kutatások tükrében I. Építéstechnika, építészeti elemek. > 8363.
Papp Adrienn – Grynaeus András: Budapest török fürdőinek kormeg-
határozása. Rudas-fürdő, Rác-fürdő, Császár-fürdő. > 9296.
9598. Pintér farKas – G. Lászay judit – bajnóczi bernadett – 
tóth Mária – Weber, johannes: Törökkori hidraulikus vakolatok 
és habarcsok a budapesti Császár-fürdőből. = Archeometriai Mű-
hely, 6, 2009, 1. 75–80., ill.
Rozsnyai József: A Császár fürdő építésének története a 19–20. szá-
zadban. > 6714.
9599. sudár Balázs: Mikor épült a Császár fürdő. Egy török 
kronogramma nyomában. = Keletkutatás, 2002 ősz – 2006. ősz, 
189–200.
9600. torMa taMás: Titkos fürdő Budán. = Nszb 2010. május 7. 18., 
ill.
9601. viráG csaBa: Császárfürdő épületegyüttese – Török fürdő. 
Budapest II., Árpád fejedelem u. 7. = Magyar Építőipar, 57, 2007, 2. 
83–88., ill.
– Frankel Leó u. 48.: Malom-tó
9602. csePe eriKa: Vagy szálloda, vagy világörökség. Még mindig 
nem tisztázott, mi lesz a Malom-tó s a Molnár János barlang sorsa. = 
Nsz 2009. június 17. 12., ill.
9603. n. kósa Judit: Feketelevest kínálna a török fürdő. Galériát és 
kávézót nyitnának a száztíz éves épületben. = Nszb 2004. március 5. 
13., ill,.
Lászay Judit – Papp Adrienn: Kutatások a budafelhévízi fürdőkben. > 
9592.
9604. PáLinKás edit: Malomtó fürdőszálló. = Régi-új Magyar Épí-
tőművészet, 2009, 2. 38–39., ill.
9605. PiLári darinKa: Védelmet kérnek a barlangra. Fürdőszállót 
álmodik a Frankel Leó úti szórakozóhely tulajdonosa. = MN 2008. 
május 8. 4., ill.
9606. scHMidt GáBor: Petíció a barlang megmentéséért. A hotel-
építő szerint a természetvédők tiltakozása alaptalan. = Nszb 2008. 
május 8. 7., ill.
9607. velkei taMás: Veszélyben a víz alatti barlang? = MN 2007. 
szeptember 26.10., ill. [ld. még: Bárkay taMás: Megújul a mű-tö-
rökfürdő. = Nszb 2006. március 27. 7., ill.]
– egykori lőpormalom (Császármalom)
9608. PaPP adrienn: Török kori lőpormalom Budán. = Keletkuta-
tás, 2015. tavasz, 105–113., ill.
– Frankel Leó u. 49.: zsinagóga
9609. Budai ildikó: Zsinagóga az udvarban. Imaház volt a szocia-
lizmus alatt is. = Heti Válasz, 2013, augusztus 22. 42., ill.
9610. csillaG Ferenc – deutscH GáBor – Hrotkó larissza: 
Frankel 125. Budapest, Gabbiano Print, 2013. 91 p., ill.
– Gül Baba u. 26.: Wigand Ede-villa
Rostás Péter: A rejtelmes kút. Egy velencei kút magyarországi máso-
latai. > 5723.
– Hankóczy u. 2.: Havas-villa
9611. HaJdú viráG: Teraszház panorámával. A Havas-villa. = Vil-
lák, 1, 2005, 3. 52–53.
– Heinrich István u. 3/5.: Magyar Szentföld templom
9612. csider istván zoltán: Eladnák a Magyar Szentföldet. = Nszb 
2007. március 8. 13., ill.
9613. –J–: A Magyar Szentföld-templom. = Élet és Tudomány, 2009. 
június 5. 735 p., ill.
9614. n. kósa Judit: Az alapító jótevők rövid dicsősége. = Nszb 
2004. január 16. 11., ill.
9615. n. kósa Judit: Az elhagyott szentföld. = Nszb 2015. decem-
ber 24. 11., ill.
9616. n. kósa Judit: Sorsára vár a Magyar Szentföld. Ősszel kiürül 
a hűvösvölgyi templomtorzó. = Nszb 2004. június 24. 13., ill.
9617. –kovácsy– [kovácsy tiBor]: Isten háta mögött. Magyar Szent-
föld-templom. = Magyar Narancs, 2011. június 9. 32., ill.
9618. Kő andrás – naGy j. LaMbert: Egy kor mementója: a Ma-
gyar Szentföld. Az ÁVH gondoskodott arról, hogy torzó maradjon a 
templom. A levéltár kiköltözik az épületből. = MN 2004. július 28. 
5., ill.
9619. kuBinszky MiHály: Molnár Farkas és a Szentföldi-templom 
(1897–1945). = Magyar Szemle, 15, 2004, 1/2. 148–151., ill.
Mezei Ottó: Molnár Farkas és a Magyar Szentföld-templom. > 226.
9620. szaBó csaBa: A Magyar Szentföld és Budapest Főváros Le-
véltára. = Levéltári Szemle, 53, 2004, 4. 42–53., ill.
Szabó Csaba: Majsai János Mór (1891–1987) és a Magyar Szentföld 
(1937–1951–…). > 90.
– Henger u. 2.: remiz (Margit Palace)
9621. csordás laJos: Visszaépítik a leomlott remizfalat. Elkészült 
a Margit Palace déli tömbje. Átépítették a 4–6-os áramátalakítóját. 
= Nszb 2002. augusztus 9. 23.,ill.
9622. roMán andrás: Fügefalevél a Tölgyfa utcában. = Nszb 2003. 
október 11. 11., ill.
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9623. torMa taMás: A hozzáadott érték elvétele. Margit Palace a 
budai Tölgyfa utcánál. = Octogon, 7, 2004, 1. 65–67., ill.
– Herman Ottó u. 15.: Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás (MTA Nö-
vényvédelmi Kutatóintézet)
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. > 3897.
– Hűvösvölgyi út – Riadó u. – Pasaréti út – Hidász u.: Bocskai Hadapród-
iskola
9624. csordás laJos: A puritanizmus patinája. Irodaház, hivatal és 
múzeum is működik az egykori kaszárnyaépületben. = Nszb 2011. 
április 29. 13., ill.
9625. lencsés károly: A hűvösvölgyi laktanya is eladó. Több száz 
honvédségi ingatlan vevőre vár. = Nszb 2008. augusztus 1. 4., ill.
9626. okrutay Miklós: Első lépés. (Officinum Irodaház). = Régi-új 
Magyar Építőművészet, 2012, 1. 9–12., ill.
9627. vikár andrás: Egymásba olvadó két világ. Akadémia Park 
Officium Irodaház, Budapest. = Alaprajz, 18, 2011, 5. 16–27., ill.
– Hentzi-sírbolt
9628. csordás laJos: Lent voltunk a Hentzi kriptában. = Budapest, 
30, 2007, 3. 18–19., ill.
– lovarda
9629. Haraszti Gyula: Eladó a budai HM-birtok. Az év végéig be-
fejezik a hatalmas Hűvösvölgyi úti honvédségi ingatlan kiürítését. = 
MN 2006. december 6. 1., 4., ill.
Ráday Mihály: Nyeregben vagyunk. > 5426.
9630. s. G. [scHMidt GáBor]: A kerület átveszi a pasaréti lovardát. 
= Nszb 2005. december 30. 7., ill.
9631. S. G. [scHMidt GáBor]: Megmenekülhet a pasaréti lovarda. = 
Nszb 2005. december 19. 6.
– Hűvösvölgyi út 40.: Pannonia Szinkronstúdió
9632. csordás laJos: Stúdióból klinika. Átépítik a magyar szink-
ron egykori szocreál fellegvárát. = Nszb 2008. október 18. 10., ill.
Modern és szocreál. Építészet és tervezés Magyarországon 1945–
1959. > 4403.
– Hűvösvölgyi út 78.: Nyéki vadászkastély
Buzás Gergely: Balusztrádos loggiák a magyar kora reneszánsz építé-
szetben. > 5040.
Buzás Gergely: A nyéki királyi villa. > 194.
Feld István: II. Ulászló építkezései és a reneszánsz építészet elterjedé-
se Magyarországon. A régészeti kutatások és a rajzi rekonstrukciók 
szerepe és jelentősége. > 51.
Feld István: A nyéki királyi épületek. Késő középkori curia–villa–
aula–vadászkastély–nyaraló a budai hegyekben. > 58.
Horler Miklós: Újabb adalékok a buda–nyéki királyi villa épületének 
történeténete. > 57.
– Hűvösvölgyi u. 85.: Márkus Emília villa
Süle Ágnes Katalin: Jánszky Béla korai művei és Szivessy Tiborral 
közös budapesti épületei (1909–1918). > 6753.
– Hűvösvölgyi út 87.: Herczeg Ferenc villája
Tornallyay Éva: Zrumeczky Dezső építészete. Tormay Cecil és Her-
czeg Ferenc villája. > 78.
– Hűvösvölgyi út 94.: Tauszig–Róth-villa
9633. torMa taMás: A casting mint hozzáadott érték. Az újjászüle-
tett Tauszig–Róth-villa a Hűvösvölgyi úton – Tauszig Béla és Róth 
Zsigmond, Fülöp Krisztina. = Octogon, 13, 2010, 2. 102–103., ill.
– Hűvösvölgyi út 116.: Elmegyógyintézet (OPNI)
Bor Ferenc: Az Országos Tébolyda épülete. > 92.
9634. FriedricH ildikó: „Országi őrülde, jöjjön el a te országod.” = 
Budapest, 32, 2009, 1. 31–33., ill.
9635. GyörGy zsoMBor: Zárt osztály, vigyázz! Újra egészségügyi 
központ állhat fel a 2007-ben bezárt OPNI helyén. = MN 2014. ápri-
lis 5. 30–31., ill.
9636. n. kósa Judit: Lipótmezei téglák. = Nszb 2005. július 16. 9., 
ill.
9637. Mester éva: A lipótmezei kápolna üvegfestmény-együttesé-
nek restaurálása a Velencei Karta tükrében. = Műemlékvédelem, 48, 
2004, különszám: 28–30., ill.
Mester, Éva: The restoration of the stained glass windows from the 
Lipótmező chapel trough the perspective of the Venice Charter. > 143.
9638. PiLári darinKa: Még nincs meg az okirat. Évszázados doku-
mentummal lépnének fel a privatizáció ellen. = MN 2007. április 27. 
1., 4., ill.
– Hűvösvölgyi út 207.: Balázs-vendéglő
9639. GyörGy zsoMBor: Balázs-átok. Valószínűleg sosem nyit már 
ki a legendás hűvösvölgyi étterem. = MN 2009. október 31. 40., ill.
9640. GyörGy zsoMBor: Végállomás. Buldózerrel mentek neki a le-
gendás budai Balázs vendéglőnek. = MN 2012. január 14. 40., ill.
9641. kálMán attila: Hűvösvölgyi Balázs-romlás. A híres műem-
lék vendéglő az enyészeté, a főtulajdonos eltűnt. = Nszb 2009. au-
gusztus 12. 5., ill.
9642. vinkó JózseF: Balázs Vendéglő. Élt 213 évet. = Heti Válasz, 
2012. január 19. 62., ill.
– Hűvösvölgyi út 207.: villamos és autóbusz végállomás
9643. csontos János: Kire dől majd a támfal? Életveszélyessé vál-
hat a hűvösvölgyi busz- és villamos-végállomás. = MN 2004. szept-
ember 7. 4., ill.
– Kapás u. 6/12.: budai karmelita kolostor
Benda Judit: A budai középkori karmelita kolostor temetője. > 94.
9644. Benda Judit: Előzetes jelentés a budai középkori karmelita 
kolostor feltárásáról. = Budapest Régiségei, 37. 2003. 137–149., ill.
9645. Benda Judit: A középkori budai karmelita kolostor feltárása. 
= Műemlékvédelem, 47, 2003, 2. 114–119., ill.
9646. Benda Judit: Középkori karmelita kolostor feltárása Budán. 
In: Régészeti kutatások Magyarországon 2002. Szerk. Kisfaludi Jú-
lia. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2004. 117–130.
9647. cs. l. [csordás laJos]: Kolostorrom a Kapás utcában. = Nszb 
2002. július 26. 21.
– Kapás u. 21/25.: lakóház
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9648. Benda Judit: Fazekasműhely a 18. századi Vízivárosban. = 
Budapest Régiségei, 40. 2007. 295–311., ill.
– Keleti Károly u. 5/7.: Központi Statisztikai Hivatal
9649. deák zoltán: Budapest, II. Keleti Károly utca, Központi Sta-
tisztikai Hivatal, kupola rekonstrukció. [beszámoló az ÁMRK 2001. 
évi munkájáról] = Örökségvédelem, 6, 2002, 5/6. 25.
– Keleti Károly u. – Kitaibel Pál u.: Mailáth-házak
9650. Baranya róBert: Megszépülnek a Mailáth-házak. = MN 
2002. május 23. 22., ill.
– Keleti Károly u. 39.: Krisztus Király-templom (Rákócziánum)
9651. Cs. L. [csordás laJos]: Szentek kivonulása Budán. = Nszb 
2002. május 25. 38., ill.
9652. székely iMre: A budai Krisztus Király-templom harangjáté-
ka. Budapest, Mikes Kiadó, 2002. 24 p., ill.
9653. székely iMre: Budapest, a Rákócziánum és a Krisztus Király 
templom. Budapest, Tájak – Korok – Múzeumok Egyesület, 2001. 16 
p., ill. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 707.)
9654. székely iMre – Matits Ferenc: A 75 éves Krisztus Király-
templom. Budapest, Mikes Kiadó, 2002. 20 p., ill.
– Keleti Károly u. 37.: Rákóczi Ferenc Gimnázium
9655. keller Ferenc: II. Rákóczi Ferenc Gimnázium rekonstrukci-
ója. Budapest II., Keleti Károly u. 37. = Magyar Építőipar, 56, 2006, 
4. 187–196., ill.
9656. Marosi Bálint: Taní-tani. A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 
bővítése Budapest. = Alaprajz, 13, 2006, 3. 28–31., ill.
9657. szaBó levente: Mint(h)a avagy déjà vu. A budai II. Rákóczi 
Ferenc Gimnázium átépítése. = Régi-új Magyar Építőművészet, 
2006. 2. 9–15., ill.
9658. V. M. P.: Újabb ötletpályázat a Rákóczi gimnázium felújításá-
ra. = Nszb 2002. július 24. 21., ill.
– Labanc u. 15.: villa
9659. s. ráduly János: Értékzavar. Budai villafogyatkozás. = Heti 
Világgazdaság, 2001. február 24. 103–104., ill.
– Labanc út 51.: Wallis-villa
9660. HutH GerGely: Lőtér készült a Wallis-villában. = MN 2001. 
február 5. 1., 2., ill.
– Lövőház u. – Margit krt. – Kis Rókus u.: Ganz Villamossági Gyár (Ganz-
park)
9661. Beszédes rita: Millenáris Park Budapest II. kerületében. = 
Műszaki Tervezés, 41, 2001, különszám. 55–57.
9662. BöJtHe taMás: Millenáris park a Ganz-gyár helyén. Augusz-
tus 20-án nyílik meg a nagyközönség előtt Budán a szellemi kincse-
inket bemutató kiállítás. = MN 2001. május 10. 15., ill.
9663. haMvay Péter: Elfújja majd a szél. A Gazdasági Minisztéri-
um tömbjét bontani kezdik, de miért kell elpusztítani az egykori 
Ganz Villamossági Gyár maradékát? = Nsz 2014. február 15. 6., ill.
9664. n. kósa Judit: Búzatábla a Fény utcában. A megvalósulás kü-
szöbén a Ganz-park és a millenniumi kiállítása. = Nszb 2001. január 
27. 9., ill.
9665. n. kósa Judit: Zűrös ingatlanon épül a Jövő Háza. = Nszb 
2004. július 19. 8., ill.
9666. LaMPert rózsa: A Ganz-park. = Műemlékvédelem, 46. 2002. 
270–278., ill.
Lampert Rózsa: A Ganz park. > 139.
9667. MucsKa Péter: Múzeummá alakul a Ganz-park. = Nszb 2001. 
október 10. 43., ill.
Répay András: Millenniumi Kiállítási Rendezvény Központ, Buda-
pest, II. kerület. > 139.
9668. varJasi Farkas csaBa: Álomgyár. Millenáris Park. = Ma-
gyar Narancs, 2001. július 19. 31., ill.
– Margit krt. 23.: Országúti ferences templom
Gy. Balogh Ágnes: Nöpauer Máté templomai. > 7009.
9669. G. GyörFFy katalin: Johann Michael Mayrholdt budai aszta-
losmester panaszos levele kifizetetlen szerződése miatt 1739-ből. = 
Művészettörténeti Értesítő, 54, 2005, 3/4. 349–352., ill.
– Margit krt. 40.: lakóház
9670. csordás laJos: Egy furcsa homlokzat története. = Nszb 2007. 
szeptember 29. 6., ill.
– Margit krt. 43/45.: Szomjas–Regent-ház
9671. rostás Péter: A „Szomjas”-ház és a „Regent”-ház története. 
= Budapest, 9, 2005, 3. 38–40., ill.
– Margit krt. 51/53. és 57.: lakóházak
9672. valló Judit: Belbudai modern bérházak és lakóik az 1930-as 
években. = Tanulmányok Budapest Múltjából, 35. 2011. 279–306., 
ill.
– Margit krt. 55.: Átrium Ház és mozi
9673. csordás laJos: Mi lesz veled Átrium? = Nszb 2008. szeptem-
ber 4. 10.
9674. kelecsényi lászló: Átrium – Május 1 – Film Színház. = Bu-
dapest, 25, 2012, 12. 22–23., ill.
9675. kézdi Béla: Kitárt kapuk. Ősszel nyit az átrium Film-
Színház. = Heti Válasz, 2012. augusztus 23. 40–41., ill.
9676. klein rudolF: Az Átrium Ház – Kozma Lajos leveszi az ál-
arcot? = Múlt és Jövő, 23, 2013, 1. 43–64., ill.
9677. LaMPert rózsa: Kozma Lajos Átrium mozijáról. = Műemlék-
lap, 5, 2001, 3/4. 16-17., ill.
9678. M. K. A.: Felújított mozi ajándékba. A Summa Artium Év 
Partónusa díjat Lakatos Péter és Csiby Éva vehette át. = Nsz 2013. 
április 19. 11., ill.
9679. Pethő tibor GyörGy: Mi lesz az Átriummal? Kétséges a Mar-
git körúti filmszínházak sorsa. = MN 2009. április 30. 14.
9680. Pósa zoLtán: Mi lesz veled, Átrium? = MN 2001. február 23. 
15.
9681. S. E.: A Margit kőrúton lebontották a szocializmus büféjét. 
Magyar–angol résztvevőkkel közösségi takarítás az Átrium Film-
Színházban. = Nsz 2012. augusztus 18. 6., ill.
9682. szeMere katalin: Mozimentő varázslat készül. A főváros azt 
tervezi, hogy a Merlin Színháznak adja az évek óta üresen álló Átri-
um Mozit. = Nszb 2011. augusztus 17. 14., ill.
9683. sziGeti Péter: Patthelyzet az Átrium körül. = Nszb 2003. jú-
nius 27. 11., ill.
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9684. szilléry éva: Az art deco ritkaság új szerepben? = MH 2011. 
augusztus 18, 12., ill.
– Margit u.
9685. Fodor Béla: Bontják a Margit utca utolsó „kapásházát”. = 
Budapest, 32, 2009, 7. 29., ill.
– Máriaremete: Templomkert 1.: Kisboldogasszony-bazilika
9686. Bede-Fazekas Janka: A máriaremetei Kisboldogasszony-
bazilika új arca. = Műemlékvédelem, 58, 2014, 3. 194–203., ill.
– Medve u. 1.: általános iskola – középkori és török kori házak
9687. V. M. P.: Iskolafelújítás – ásatások. = Nszb 2002. június 13., 
37., ill.
– Modori u. 3.: Mariska-lak
9688. buza Péter: Gyilkosság a Modori utcában. = Budapest, 36, 
2013, 2. 8–12., ill.
– Napraforgó u.: tisztviselőtelep
9689. haba Péter: A Napraforgó. = Budapest, 30, 2007, 3. 10–12., 
ill.
9690. rozMann viktor: A magyar Bauhaus csöppnyi szigete. A 
Napraforgó utcai mintatelep. = Atrium, 11, 2006, 1. 52–55., ill.
– Napraforgó u.: Somogy-ház
Ferkai András: A modern mozgalom színhasználatáról a Napraforgó 
utcai Somogyi-ház kutatása kapcsán. > 88.
– Orló u. 7.: Mende-villa
9691. Berényi Marianna: Harmonikus kontraszt. A Mende-villa 
átalakítása, Budapest. = Régi-új Magyar Építőművészet,15, 2015, 4. 
22–24., ill.
9692. Garai Péter: Megőrzött modernitás. Megújult a Málnai Béla 
tervezte Mende-villa. Kovács Csaba (NART Építész Műterem Kft.). 
= Octogon, 18, 2015, 4. 50–55., ill.
– Páfrány u. 9.: Zrumeczky-villa
9693. Borókay zsóFia: Töredékek egy budai polgári villa életéből. 
Zrumeczky Dezső Páfrány utcai villája. = Tanulmányok Budapest 
Múltjából, 34. 2008. 209–229., ill.
– Pasaréti tér: r. k. ferences templom
9694. Harsányi istván – vladár áGnes: A pasaréti Páduai Szent 
Antal templom. Budapest, Magyarok Nagyasszonya Ferences Rend-
tartomány, 2009. 231 p., ill.
9695. T. I.: Lelkület és lendület. Nyolcvanéves a Pasaréti téri temp-
lom. = Heti Válasz, 2014. november 13. 55., ill.
– Pasaréti tér: autóbusz végállomás
9696. saJtos GáBor: Eredeti modern. A Pasaréti téri autóbusz-vég-
állomás újjáépülése. = Alaprajz, 8, 2001, 8. 46–49., ill.
9697. szász katalin: A Pasaréti tér helyreállítása. A buszvégállo-
más lepusztult betontömbjéről kevesen tudták, hogy az 1930-as évek 
stílusában épült műemlék. = Nszb 2001. december 12. 34., ill.
9698. Winkler nóra: Matteo. = Octogon, 2001, 6. 82–85., ill.
– Pasaréti út 11/13.: Vasas pálya
9699. B. G.: Milliárdos Pasaréten. Állami helyett álomberuházás a 
Vasasnál. = Nszb 2005. február 2. 22., ill.
– Pusztaszeri út 78.: Szentgyörgyi-villa
9700. n. kósa Judit: A Fészek klub is műemlék. Tucatnyi villa a 
védett listán – mínusz egy, amit az utolsó pillanatban bontottak le. = 
Nszb 2005. október 7. 7., ill.
– Szalonka út 6/b.: Tormay Cécile villája
Tornallyay Éva: Zrumeczky Dezső építészete. Tormay Cecil és Her-
czeg Ferenc villája. > 78.
– Széher út 24.: Dohnányi-villa
9701. r. várkonyi áGnes: A Dohnányi-kert Budán. = Liget, 15, 
2002, 9. 13–25., ill.
– Szemlőhegyi u. 42.: Sebestyén-villa
9702. laczik erika – szarka áGota: Vendégségben Apróéknál. A 
Sebestyén család már soha nem kaphatja vissza villáját. = MN 2007. 
május 24. 5., ill.
– Szépvölgyi út 18/22.: középkori majorság
9703. KárPáti zoLtán: Árpád-kori majorság Budaújlak területén. = 
Budapest Régiségei, 25. 2002. 587–615., ill.
– Szépvölgyi u. 88/b.: Hoffmann-villa
9704. csordás laJos: Lebegő villa a budai hegyoldalban. = Nszb 
20009. július 15. 10., ill.
– Szilágyi Erzsébet fasor 61.: lakóház
9705. Ferkai andrás: Buhera és gagyi. A fővárosi védettségre hi-
vatkozva a tulajdonosok pályázhattak volna támogatásra. = Nszb 
2003. április 19. 34., ill.
– Templom u. 10/12.: Klebelsberg-kúria
9706. Budai ildikó: Kastélysorsforduló. Felújítják Klebelsberg 
Kunó egykori hidegkúti otthonát. = Heti Válasz, 2013. december 12. 
48–49., ill.
9707. Budai ildikó: Új időszámítás. Múzeum és pedagógus-tovább-
képzési központ a Klebelsberg-rezidenciában. = Heti Válasz, 2014. 
október 16. 32–33., ill.
9708. Civil szervezetek a kastély jövőjéért. = MN 2004. január 24. 
14.
9709. csontos János: Hatalmi játékszer a Klebelsberg-központ? 
Szakemberek szerint építészeti rehabilitációs bravúr. Aggódnak a 
pesthidegkútiak, százmillió hiányzik a befejezéshez. = MN 2004. 
augusztus 23. 4., ill.
9710. csordás laJos: Kultúrközpont a kultuszminiszter kúriájá-
ban. = Nszb 2005. június 18. 6., ill.
9711. k. a. i.: Új szerepkörben a volt Klebelsberg-kúria. = Nszb 
2004. január 23. 10.
9712. KáLMán ernő: Befejezetlen szimfónia. Klebelsberg Kulturá-
lis és Művészeti Központ, Pesthidegkút. = Régi-új Magyar Építőmű-
vészet, 2004, 1. 22–25., ill.
9713. KáLMán ernő: Mit ér az építész, ha… Klebelsberg Kulturális 
és Művészeti Központ, Pesthidegkút–Ófalu. = Budapest, 1, 2004, 8. 
12–13., ill.
9714. Kulturális központ lesz a kúria. = Nszb 2001. március 7. 34., 
ill.
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9715. Lenzsár Péter: Kulturális örökség. Klebelsberg Kulturális és 
Művészeti Központ, Pesthidegkút-Ófalu. = Alaprajz, 11, 2004, 1. 
32–35., ill.
9716. ludWiG eMil: Mikor lesz a Klebelsberg-kastélyból a kultúra 
háza? Vészesen romlik az egykori kultuszminiszter pesthidegkúti, 
ma műemlék kúriájának állapota. = MN 2012. március 1. 4., ill.
9717. Martinkó JózseF: Origó. Klebelsberg Kulturális és Művésze-
ti Központ, Pesthidegkút. = Octogon, 7, 2004, 1. 57–60., ill.
9718. Megújul A Klebelsberg-kastély. = MH 2014. március 22. 17., 
ill.
9719. V. M. P.: Kulturális központ lesz a Klebelsberg-házból. A má-
sodik világháború után papírraktárnak használták a nyaralót. = 
Nszb 2002. február 22.29., ill.
– Türbe tér: Gül Baba-türbe
9720. Budai ildikó: Békévé oldja az emlékezés. = Heti Válasz, 2014. 
március 27. 40–41., ill.
9721. csordás laJos: Gül Baba újratöltve. A rózsák atyjának 15 éve 
restaurált türbéje már megérett az újjáépítésre. = Nszb 2015. február 
5. 12., ill.
9722. novák zsóFi alíz: A török kívánság. Felújítják Gül baba 
türbéjét és környezetét. = Heti Válasz, 2015. március 19. 34–35., ill.
9723. szaBó zsolt: Megújul Gül Bab türbéje. = MN 2014. október 
28. 6., ill.
9724. szaBó zsolt: Török paradicsom lesz a Rózsadombon. Állam-
közi beruházással újul meg jövőre Gül baba csaknem fél évezredes 
sírhelye és környéke Budán. = MN 2015. május 4. 6., ill.
9725. székely Fruzsina: Feltárják Gül Baba türbéjét. A régészek 
újabb csontvázak felbukkanásában bíznak. Másfél évig tarthat a ma-
gyar–török rekonstrukció. = MN 2015. augusztus 5. 5., ill.
– Véka u.: régi pesthidegkúti temető
9726. Budai ildikó: Sírkertet akarnak. Emlékhely nyílhat a temető 
mellett. = Heti Válasz, 2012. november 15. 50–51., ill.
– Vigassági dűlő: Gercse falu és középkori temploma
9727. kuBinyi andrás: Gercse. Egy Buda melletti-késő középkori 
kisnemesi falu és lakói. = Levéltári Évkönyv, 12/13. 2005. 27–37.
– Völgy u. 9/11.: Sándor-villa
Kemény Mária: Egy villa a budai Völgy utcában. Függelék: Egy bu-
dapesti építészpálya a 20. század első felében: Freund Dezső. > 57.
III. kerület
– építészettörténet/településszerkezet
– Aquincum > Szentendrei út
– Aranyhegy: Pogánytorony
9728. Cs. O. [csikor ottó]: Aranyhegyi kilátások. = Heti Válasz, 
2015. május 2. 45., ill.
– Békásmegyer
9729. Ferenczi lászló: Molendium ad Aquas Calidas. A pilisi cisz-
terciek az állítólagos Fehéregyházán. Történeti, topográfiai és tájré-
gészeti kutatás a pilisi apátság birtokán. = Studia Comitatensia, 32. 
2014. 145–160., ill.
– Óbuda – Újlak
9730. aBonyi anita: Óbuda, ébresztő. Városvédő séta. = Budapest, 
30, 2007, 8. 14–15., ill.
9731. Beralan vilMosné: Török, illetve törökkori kerámia Óbudá-
ról. = Budapest Régiségei, 38. 2004. 51–67., ill.
9732. Budapest templomai. III. kerület. Írta: Fabó Beáta et al. Buda-
pest, Óbudai Múzeum, 2003. 47 p., ill. ism. szollár vera = Örök-
ségvédelem, 7, 2003, 9/10. 26.
9733. csordás laJos: Búcsúpillantás a régi Óbudára. = Nszb 2014. 
május 6. 16., ill.
9734. Gulyás Miklós: Óbudai utcák. Budapest, Noran, 2007. 125 
p., ill.
Kádár József: Óbuda téglagyárai – az Újlaki. > 5605.
9735. n. kósa Judit: Római sugárút Óbudán. [Via Antiqua] = Nszb 
2005. szeptember 10. 7., ill.
9736. laszlovszky JózseF: Ősbuda, Ős-Budavár. 1. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 4, 2008, 1. 8–11., ill.
9737. laszlovszky JózseF: Ősbuda, Ős-Budavár. 2. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 4, 2008, 2. 8–11., ill.
9738. laszlovszky JózseF: Ősbuda, Ős-Budavár. 3. = Várak, Kas-
télyok Templomok, 4, 2008, 3. 12–15., ill.
9739. Pintér endre: A szaléziak Óbudán. Az Óbudai Szent Alajos 
Ház és a Segítő Szűz Mária kápolna története. Budapest, Óbudai 
Múzeum, 2004. 80 p., ill. (Óbudai Múzeum helytörténeti füzetei, 
9/2.)
9740. závoczki adrienn: Óbuda belterületének határleírása. = 
Catastrum, 1, 2014, 2. 31–37., ill.
Zsoldos Attila: Óbuda urai a 14. század első felében. > 109.
– Bécsi út : római kori pince
9741. n. kósa Judit: Gazdátlan kemence a Bécsi úton. = Nszb 2002. 
február 21. 33., ill.
– Bécsi út – Kolosy tér – Lajos u. – Sajka u.
9742. LaMPert rózsa: A siker öt lépése. = Örökség, 15, 2011, 7/8. 
4–6., ill.
– Bécsi út 56.: lakóház
9743. csordás laJos: Beomlott egy műemlék ház. Az épületről 
1872-es feljegyzések is említést tesznek. = Nszb 2002. június 4. 27., 
ill.
9744. cs. l. [csordás laJos]: Maradnak-e a maradványok? = Nszb 
2003. július 9. 11.
– Bécsi út 58.: Hoffmann-ház
9745. csordás laJos: Egy Bécsi úti molnárház újjászületése. = Bu-
dapest, 28, 2005, 8. 23–25., ill.
9746. Egy régi ház emlékei. = Nszb 2005. július 30. 7.
– Bécsi út – Szőlővész u. sarok: Jézus Szíve-kápolna (Filoxéra Kápolna)
9747. csikor ottó: A barnalábúak és a műemlékvédelem. Felújítják 
a Külső Bécsi úti Jézus Szíve kápolnát. = Heti Válasz, 2014. január 
30. 58., ill.
– Bécsi út 365/371.: Óbudai temető
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9748. siMon katalin: Az óbudai Feltámadt Üdvözítő temetőkápol-
na. Temetkezés Óbudán a 18. századtól napjainkig. In: „Mélységes 
mély a múltnak kútja”. Művelődéstörténeti tanulmányok. Szerk. 
Örsi Gábor, Sándor Tamás. Budapest, ELTE Művelődéstörténeti 
Tanszék, 2009. 6–13.
– Család u. 8/10.: ref. templom
9749. n. kósa Judit: A költözködő templom. = Nszb 2011. április 
23. 9., ill.
– Csúcs-hegy: római villa
9750. Meglepetések egy új pincéből. A csúcshegyi római villa újabb 
részeit tárták fel. = MH 2012. augusztus 28. 12.
– Doberdó út 4/6.: Kiscelli Szent vér-kálváriakápolna
9751. csikor ottó: Megújul a Kálvária. Restaurálják a Golgota-
szoborcsoportot. = Heti Válasz, 2013. december 12. 44–45., ill.
9752. Felcsuti lászló – vízi tiHaMér: Kálváriajárás Kiscellen. = 
Örökség, 16, 2012, 6. 22., ill.
9753. viczián zsóFia: Kő és közösség. Összefogás kiscelli kálvária 
felújításáért. = Heti Válasz, 2012. november 15. 52–53., ill.
– Dugovics Titusz tér 13/17.: Krúdy-ház (Vendéglátó-ipari Múzeum)
9754. valaczkay GaBriella: Fortuna szekerén Óbudára. Az egy-
kori Krúdy-házba költözik, majd kibővül a kereskedelmi és vendég-
látó-ipari múzeum. = Nszb 2011. február 1. 17., ill.
– Farkastorki út 2/4.: Viktória téglagyár
Kádár József: Az óbudai Viktória. > 5619.
– Farkastorki út 58.: Szent Donát-kápolna
9755. rokoB tiBor: Szent Donát, könyörögj istenhez. = Budapest, 
31, 2008, 3. 37–39., ill.
– Flórián tér: pestis emlék (Szent Flórián-szobor)
9756. létay Miklós: Feltámad a Flórián téri szoborcsoport. = Nszb 
2003. április 22. 30., ill.
– Flórián tér: volt dohánygyár
9757. zsiray-ruMMer zoltán: Az itt felejtett dohánygyár. A Flóri-
án tér két épülete túlélte a városrendezést, az egyik felújítva iroda-
ház lett. = MH 2012. május 2. 13., ill.
– Folyamőr u.: szeszgyár
9758. kalMár Miklós – kiss zsuzsanna eMília: Gondolatok az 
építészettörténeti értékvizsgálatról a volt óbudai szeszgyár elemzé-
se kapcsán. = Műemlékvédelem, 53, 2009, 4. 213–222., ill.
– Fő tér
9759. Kovács Péter: Múltra épülő jövő. Óbuda, Fő tér rendezési öt-
letpályázat. = Octogon, 12, 2009, 1. 50–51., ill.
9760. PerneczKy sára: Óbuda Fő tér és Szentlélek tér szabadtéri-
építészeti terve. = 4D, No 24. 2011. 48–57., ill.
– Fő tér: az óbudai társaskáptalan Szent Péter temploma
9761. aLtMann jÚLia – bertaLan viLMosné – KárPáti zoLtán: A 
budai (óbudai) társaskáptalan Szent Péter temploma. = Budapest Ré-
giségei, 37. 2003. 39–62., ill.
9762. PaPP tíMea Az óbudai Szent Péter prépostság románkori kő-
faragványai. = Budapest Régiségei, 38. 2004. 167–180., ill.
– Fő tér: Szűz Mária-templom
9763. Bertalan vilMosné: Corrardus „procurator operum domine 
regine … senioris”. Corrardus mester Erzsébet királyné építkezése-
inek, építőműhelyének vezetője. = Budapest Régiségei, 40. 2007. 
157–178., ill.
– Fő tér 1.: Zichy-kastély
9764. csikor ottó: Művészetek háza. = Heti Válasz, 2014. március 
27. 42–43., ill.
A KVI-től közeljövőben átkerülő épületek. > 2719.
9765. lászló dóra: Hadrianus sem építkezhetne. Tovább pusztul a 
Zichy-kastély a tervtanács szigorú feltételei miatt. = Heti Válasz, 
2013. május 23. 38–39.
9766. török alBert: Grófi kastélyból lett a Kassák Múzeum. = 
Nszb 2001. május 31. 40., ill.
– Fő tér 3.: Óbudai elöljáróság
9767. létay Miklós: Száz éves Óbuda háza. = Budapest, 29, 2006, 
11. 18–9., ill.
– Gázgyár u.: Óbudai Gázgyár
9768. B. t. [Bárkay taMás]: Vásárlókra vár az óbudai gázgyár. = 
Nszb 2001. április 5. 36., ill.
9769. B. t. [Bárkay taMás] – k. a. i.: Nincs még döntés a gázgyár 
sorsáról. Bevásárlóközpont, raktár nem épülhet az értékes óbudai 
területen. = Nszb 2002. november 9. 35., ill.
9770. B. t. [Bárkay taMás]: Óbudai gázgyár: nincs befektető. = 
Nszb 2004. január 14. 6., ill.
9771. Borsos roland: Rekonstrukcióra vár a gázgyár. = Mh 2005. 
szeptember 14. 18–19., ill.
9772. Gulyásné GöMöri anikó: Az Óbudai Gázgyár terveinek el-
fogadása. = Tanulmányok a természettudományok, a technika és az 
orvoslás történetéből, 9. 2002. 113–115.
9773. Gulyásné GöMöri anikó: Óbudai Gázgyár a víztorony és a 
tartályok. = Technikatörténeti Szemle, 26. 2005. 20–23., ill.
9774. Gulyásné GöMöri anikó – BaloGH andrás – vadas Fe-
renc: Az Óbudai Gázgyár története. Budapest, Fővárosi Gázművek 
Rt., 2004. 191 p., ill. ism. Bencze Géza = Honismeret, 33, 2005, 4. 
124–126.
9775. Győr attiLa – vadas ferenc: Az óbudai gázgyár és lakóte-
lepe. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2005. 16 p., ill. 
(Műemléki értékeink, 3.)
9776. HáMor szilvia: Egyetem a gázgyár helyén. Bojár Gábor a 
Graphisoft Park mellett valósítja meg az informatikai elitképzést. = 
Nszb 2008. április 29. melléklet: 17., ill.
9777. haMvay Péter: Múzeum költözhetne a gázgyár épületébe. = 
Nsz 2005. március 1. 6., ill.
9778. haMvay Péter: Új múzeumi negyed épülhet Óbudán. Tervek 
már léteznek, a pénzügyi források azonban még hiányoznak. = Nsz 
2005. augusztus 30. 6., ill.
9779. Kócziánné szentPéteri erzsébet: Az Óbudai Gázgyár kul-
turális célú hasznosításáról. = Technikatörténeti Szemle, 26. 2005. 
9–19.
9780. n. kósa Judit: Az alapkőig juthat el a Gázgyár. = Nszb 2004. 
november 4. 12. ill.
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9781. n. kósa Judit: A gázgyár órái megálltak. = Nszb 2004. no-
vember 23. 11., ill.
9782. –kovácsy– [kovácsy tiBor]: Dolgavégezetten. 100 éves az 
Óbudai Gázgyár. = Magyar Narancs, 2013. október 31. 24., ill.
9783. scHMidt GáBor: Elkészült a gázgyár fejlesztési programja. A 
III. kerület útépítésért adná cserébe. = Nszb 2007. június 21. 6., ill.
9784. soMlyódy nóra: Piszkos földek. Az óbudai gázgyár projekt. 
= Magyar Narancs, 2006. június 1. 10–12., ill.
9785. szaBó zsolt: Végjáték a gázgyárban? Új koncepció készül az 
óbudai iparterület rendezésére. = MN 2011. június 8. 10., ill.
9786. varGHa MiHály: Gázgyár: hogyan tovább? = Budapest, 28, 
2005, 5. 15–16., ill.
9787. viczián zsóFia: Különleges örökség. Kiállítás a százéves 
Óbudai Gázgyárról. = Heti Válasz, 2013. november 14. 53., ill.
9788. Wekerle szaBolcs: Gázgyárak. Egyetem, múzeum kap he-
lyet az óbudai ipari műemlékben. = MN 2013. december 14. 32., ill.
9789. zsidai Péter: Több lesz a kár, mint a haszon? = MH 2007. 
március 8. 5., ill.
– Óbudai Gázgyári Lakótelep – Tisztviselőtelep
9790. erHardt GáBor: Kétféle építtető, kétféle értékrend. „Lakó-
parkok” 1913-ban és 2007-ben. = Régi-új Magyar Építőművészet, 
2007, 1. 29–32., ill.
9791. erHardt GáBor: Száz éves az Óbudai Gázgyári lakótelep. = 
Országépítő, 2013, 2. 56–60., ill.
Győr Attila: Az Óbudai Gázgyár tisztviselőtelepének építéstörténete. 
> 54.
– Hajógyári-sziget
9792. BiHari áGnes: Az én álmom, a te álmod, az ő álma… a mi ál-
munk? Hadrianus-palota, Hajógyár, Plaza Centers wellness-köz-
pont. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2006, 3. 31–32., ill.
9793. BoGár zsolt – soMlyódi nóra: A fejlődés utolér. Ingatlan-
beruházás a Hajógyári-szigeten. = Magyar Narancs, 2006. március 
23. 12–14., ill.
9794. csordás laJos: A helytartói palotát nem lehetett volna elad-
ni. [Kaiser Anna nyilatkozata] = Nszb 2006. március 31. 7.
9795. csordás laJos: Néppark a romok körül. = Nszb 2014. szep-
tember 6. 11.
9796. FercH MaGda: Elúszó sziget. Képes lesz-e visszavásárolni 
műemlékeit az állam Óbudán? = MN 2006. július 8. 27., ill.
9797. FercH MaGda: Föld alatti történet. Szabad a vásár? – Az Óbu-
dai-sziget viszontagságai. = MN 2004. március 27. 21., 24., ill.
9798. FercH MaGda: Védőfal. Elkészült az Óbudai-sziget új szabá-
lyozási terve. = MN 2006. március 18. 36., ill.
9799. haMvay Péter: Hadrianus palotája magánkézben. A beruhá-
zó múzeumot ígér a Hajógyári-sziget feltárandó római emlékeinek. 
= Nsz 2006. május 8. 6., ill.
9800. haMvay Péter: Az óbudaiak döntenek, épülhet-e plaza a szi-
geten. Hadrianus palotájának feltárását is finanszírozza a beruházó. 
= Nsz 2006. augusztus 28. 14., ill.
9801. haMvay Péter: Vasárnap szavaznak az óbudaiak. = Nsz 
2006. szeptember 8. 16., ill.
9802. Horniák Balázs: Valósággá válik az Álomsziget. Megvan a 
kaszinókoncesszió, elindulhat a fejlesztés a hajógyár egykori terüle-
tén. = Nszb 2008. május 27. 17., ill.
9803. Horniák Balázs: Visszavett az állam hét hektárt az Óbudai-
szigetből. = Nszb 2008. június 2. 6.
9804. kaiser anna: Fortuna kereke. Az Óbudai (Hajógyári) sziget 
fényes múltja és kétes jövője. = Budapest, 29, 2006, 6. 6–8., ill.
9805. kaiser anna: Lesz-e még világörökség az Óbudai-sziget? = 
Nszb 2003. november 28. 10., ill.
9806. kaiser anna: Minden megtörténhet. = Nszb 2006. június 15. 
12.
9807. Kastélyt és palotát vásárol vissza a magyar állam. = MH 2008. 
május 30. 11.
9808. lázin Miklós andrás: A helytartók megunták az örökös ár-
vizet. = MH 2008. június 7. 22., ill.
9809. osGyán edina: Golfpálya a római kori emlékek fölött. A fő-
város helyett az állam tárhatja fel Hadrianus palotáját. = MN 2001. 
október 10. 21., ill.
9810. PáL Gábor – szabó zsoLt: Beépülhet a Hajógyári-sziget. = 
MN 2006. március 7. 4., ill.
9811. PiLháL taMás: Elkótyavetyélt római rompalota. = MN 2006. 
június 16. 2.
9812. Póczy KLára: A Hajógyári-szigetről népszavazás előtt. = 
MN 2006. szeptember 8. 6.
9813. raaB JózseF: Duna-parti kirándulás. Lesz-e szállodaipar a 
Hajógyári-szigeten? = MN 2006. május 20. 25.
9814. Rémálommá válhat az Álomsziget-beruházás. Még mindig 
nem került állami kézbe az óbudai Hadrianus-palota héthektáros te-
rülete. = MN 2008. október 9. 11., ill.
9815. sándor tünde: Nagyot álmodtak a szigeten. = Nszb 2006. 
április 21. 21., ill.
9816. scHMidt GáBor: Fővárosi engedély a Hajógyári-sziget beépí-
tésére. = Nszb 2006. április 28. 6., ill.
9817. scHMidt GáBor: Hajógyári-sziget: visszaküldött tervek. = 
Nszb 2006. március 31. 7., ill.
9818. scHMidt GáBor: Megépülhet az Álom Sziget Óbudán. = Nszb 
2006. szeptember 12. 3., ill.
9819. scMidt GáBor: Népszavazáson dől el a Hajógyári-sziget sor-
sa. = Nszb 2006. július 3. 6.
9820. scHMidt GáBor: Népszavazás a hajógyári-szigeti tervekről. 
A civilek szerint luxus-magánváros épül, a kerület jó kompromisz-
szumot emleget. = Nszb 2006. szeptember 7. 6., ill.
9821. szaBó zsolt: Egyezség a Hajógyári-sziget beépítéséről. = 
MN 2006. április 28. 4., ill.
9822. szaBó zsolt: Kórkép a Hajógyári-szigetről. Csúszik az óbu-
dai döntés, még készül a környezeti hatástanulmány. = MN 2006. 
május 19. 5., ill.
9823. szaBó zsolt: Nyomozás a hajógyári privatizáció ügyében. = 
MN 2006. június 27. 2.
9824. szaBó zsolt: Óbuda lakossága dönt a Hajógyári-szeigetről. = 
MN 2006. július 1. 4., ill.
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9825. szaKonyi Péter: Megvalósult az álomsziget terve. = MH 
2006. április 14. 12., ill.
– hajógyár
9826. bárKay taMás – MucsKa Péter: Óbudai hajógyár: Széche-
nyitől a diszkóig. Mi lesz a sorsa a másfél évszázados becses ipar- és 
várostörténeti emléknek? = Nszb 2002. január 7. 25., ill.
Kacskovics, Fruzsina: The history of the Óbuda shipyard area from 
the closing of the shipyard until privatization. > 143.
9827. kacskovics Fruzsina: Hullámhegyek és völgyek az Óbudai 
Hajógyári Szigeten. Egy privatizáció története. = Utóirat, 4, 2004, 2. 
17–21.
9828. kacskovics Fruzsina: Az óbudai hajógyár területének törté-
nete a gyár bezárásától a privatizációig. = Műemlékvédelem, 48, 
2004, különszám: 15., ill.
9829. LaMPert rózsa: Lakóövezetben fekvő budai iparterületek re-
habilitációja. Óbudai Hajógyár. = Örökségvédelem, 6, 2002, 9/10. 
5–6. 18–19., ill.
9830. szeiBert János: Hajógyárak Óbudán és Angyalföldön. (Átte-
kintés a fahajók építésétől az iparszerű hajógyártásig). = Közlekedé-
si Múzeum Évkönyve, 13. 2003. 174–182., ill.
– római kori helytartói palota
9831. A. G. [anGyal GáBor]: A láthatatlan helytartói palota. Az 
utókor mostohán bánt a páratlan értékkel. A feltárást a Budapesti 
Történeti Múzeum végezhetné. = Nszb 2001. május 22. 32., ill.
– Harrer Pál u. 44/46.: selyemgombolyító
9832. csordás laJos: Háremnek hitték a selyemgombolyítót. A fa-
lakát mára szépen benőtte a vadszőlő, de begubózásról azért szó 
sincs. = Nszb 2002. szeptember 17. 26., ill.
– Kálvin tér: óbudai királynői székhely
Havasi Krisztina: Adatok az óbudai királyi palota építészeti maradvá-
nyainak értékeléséhez. > 50.
Havasi Krisztina: A király új palotája. Megjegyzések a kora 13. száza-
di óbudai rezidencia művészettörténeti helyéhez. > 109.
Havasi Krisztina: Az óbudai királyi, utóbb királynéi palota Szent Er-
zsébet kápolnája. A magyar királyi „udvar” építészeti emléke(i) a 13. 
század első évtizedeiből. > 77.
9833. Havasi krisztina: Az óbudai királyi, utóbb királynéi vár kő-
emlékei. (Kutatási helyzetkép, 2004). = Budapest Régiségei, 40. 
2007. 221–252., ill.
9834. sPeKner eniKő: Óbuda királynői székhellyé alakulása II. 
András korában. In: Egy történelmi gyilkosság margójára. Merániai 
Gertrúd emlékezete, 1213–2013. Tanulmánykötet. Szerk. Majorossy 
Judit. Szentendre, Ferenczy Múzeum, 2014. 61–71., ill.
– Keled út 3.: Óbuda vasútállomás
9835. –legát– [leGát tiBor]: A semmi ágán ül. = Magyar Narancs, 
2010. december 16. 47., ill.
– Kiscelli u. 108.: Trinitárius kolostor
Ecsedy, Anna: Zur Wanderungsgeschichte einer zerfallenen Serie von 
barocken Gartenstatuen in Ungarn: Idee und Angaben. > 6014.
Farbaky Péter: A kiscelli trinitárius kolostor és templom. > 174.
Gál Éva: A Zichyek és az óbudai Kiscell. > 174.
9836. Grécz eMőKe: Kolostorból kastély lett, a romokból múzeum. 
A Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma I. = Múzeumca-
fé, 9, 2015, 6. 80–91., ill.
9837. létay Miklós: Egy barokk kőemlék kalandos története. [Zi-
chy Miklós emlékműve]= Nszb 2003. október 30. 11., ill.
9838. rostás Péter: A kiscelli trinitárius kolostor átalakítása kato-
nai célra (1784–1806). = Tanulmányok Budapest Múltjából, 32. 
2005. 7–66., ill.
9839. várnai vera: A Kiscelli kolostor Papp Sándor ecsetjével. = 
Nszb 2003. április 7. 32., ill.
– Kisecelli u. 108.: Kis Máriacell
9840. létay Miklós: Gróf Zichy Miklós halotti emlékműve. = Ta-
nulmányok Budapest Múltjából, 32. 2005. 67–78., ill.
– Kiskorona u. 7.: Koronához és Oroszlánhoz címzett fogadó (Óbudai 
Társaskör)
9841. viG GyörGy: A régmúlt szigete a panelrengetegben. = Óbudai 
Anziksz, 1, 2015, 3. 6–9., ill.
– Kolosy tér
9842. szalai anna: Promenád épül jövőre Óbudán. Szökőkút, dísz-
burkolat, gyalogos zóna és üvegtető 720 millió forintból, rendezik a 
Kolosy tér környékét. = Nszb 2011. október 14. 7., ill.
– Lajos u. – Tél u. – Árpád fejedelem útja: középkori piactér
9843. altMann Júlia: Piactér a középkori Óbudán. In: Változatok a 
történelemre. Tanulmányok Székely György tiszteletére. Szerk. Er-
dei Gyöngyi, Nagy Balázs. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 
2004. 59–63., ill.
– Lajos u. – Bécsi út – Kolosy tér
9844. PaPP tíMea: Tömbrehabilitáció Újlakon. = Régi-új Magyar 
Építőművészet, 2009, 6. 8–12., ill.
– Lajos u. 71/79.: római és középkori majorsági épületek
9845. radványi dorottya: Újabb ásatások Óbudán. = Nszb 2002. 
június 29. 36.
– Lajos u. 111.: Kisfaludy Színház
9846. Gazsó rita: Óbuda eltűnt teátruma, a Kisfaludy Színház. = 
MN 2001. november 23. 24., ill.
– Lajos u. 136/138.: Goldberger (Textilmúzeum)
9847. ruMPLer GyörGy: Textilüzemből múzeum. Az épület alapte-
rületének alig több mint tizede a hasznos kiállítótér. = Nszb 2001. 
február 7. 33.
– Lajos u. 163.: Óbudai zsinagóga
9848. czene GáBor: Sok ezer Dávid-csillag a boltíveken. Eddig té-
véstúdiónak használták, vasárnap újra zsinagógává avatják. = Nszb 
2010. szeptember 3. 2., ill.
9849. dési János: Egy zsinagóga feltámadása. = Nsz 2010. szeptem-
ber 4. 7., ill.
9850. MP: Újra megnyílik a zsinagóga. = MH 2010. szeptember 3. 
17., ill.
9851. Megújul Budapest legrégibb zsinagógája. Eredeti funkcióját 
kapja vissza. = Nsz 2010. augusztus 25. 16., ill.
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9852. Ofen Jásán. Óbuda zsidóságának története. Időszaki kiállítás 
az Óbudai Múzeumban, Kiállításvezető. Szerk. Viszket Zoltán. Bu-
dapest, Óbudai Múzeum, [2014]. 71 p. ill.
9853. scHMidt GáBor: Peren kívüli egyezség. Az óbudai volt zsina-
góga tulajdonjogán a főváros az MT-vel osztozik. = Nszb 2001. júli-
us 23. 27., ill.
– Lajos u. 168.: Szent Péter és Pál-plébániatemplom
9854. Budapest-Óbuda, Szent Péter és Pál főplébánia templom. 
[Budapest], Tájak – Korok – Múzeumok Egyesület, 2011. 24 p., ill. 
(Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 830.)
9855. Ezer éve Óbudán. Tanulmányok az Óbudai Szent Péter és Pál 
Főplébánia történetéből. Szerk. Simon Katalin, Vindus Melinda. 
[Budapest], Óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia, 2015. 135, [4] p., 
ill.
9856. LiPP MóniKa: Művészet a XVIII. századi Óbudán Szent Ivó 
oltárképének tükrében. Budapest, Kulturkontakt, 2002. 92 p., [12] t., 
ill.
9857. siMon katalin: A Szent Péter és Pál Főplébánia története. 
Katolikus egyházi élet Óbudán a 18. századtól napjainkig. Buda-
pest, Óbudai Múzeum, 2015. 167 p., ill.
– Nagyszombat u.
9858. várnai vera: Pölöskei dombháti házai. [Pölöskei Sándor 
festménye] = Nszb 2003. július 7. 12., ill.
– Nagyszombat u.: Goldberger gyár (Sun Palace)
9859. reiMhoLz Péter – naGy Péter – Lente andrás: Az óbudai 
Goldberger Textilgyár átalakítása lakóépületté – 500 lakásos együt-
tes. = Műszaki Tervezés, 44, 2004, 4. 18–25.
– Nagyszombat u. 19.: Árpád gimnázium
9860. fehérvári zoLtán – PraKfaLvi endre: Az óbudai Árpád 
Gimnázium. = Műemlékvédelem, 52, 2008, 5. 301–313., ill.
– Óbudai-sziget
9861. szávoszt-vass dániel: A titokzatos Óbudai-sziget. = Óbudai 
Anziksz, 1, 2015, 2. 30–33., ill.
– Pacsirtamező u.: Szent Flórián-szobor
9862. T. E.: Újraavatták Flóriánt. = Heti Válasz, 2012, október 25. 
44., ill.
9863. taKács Péter: Újra felállítják a fogadalmi oltárt. = Heti Vá-
lasz, 2011. november 24. 58., ill.
– Perc u. – Lajos u.: klarissza templom és kolostor
Bertalan Vilmosné: Corrardus „procurator operum domine regine … 
senioris”. Corrardus mester Erzsébet királyné építkezéseinek, építő-
műhelyének vezetője. > 9763.
9864. Buzás GerGely: Erzsébet királyné óbudai építkezései. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 6, 2010, 5. 4–7., ill.
9865. Mcentee, brian: The Burial Site Selection of a Hungarian 
Queen: Elizabeth, Queen of Hungary (1320–1380), and the Óbuda 
Clares’ Church. = Annual of Medieval Studies, 12. 2006. 69–82.
– Perényi-lejtő: kút
9866. osGyán edina: Újkori kutat rejtett a föld Óbudán. = MN 
2001. november 6. 22., ill.
– Polgár (előbb Rózsa) tér
9867. várnai vera: A Rózsa tér Lechner Gyula ecsetjével. = Nszb 
2002. augusztus 26. 24., ill.
– Pusztakúti út 2/6.: Csillaghegyi strand
9868. GyörGy zsoMBor: Hideg zuhany. A csillaghegyiek küzdenek 
Budapest legrégebbi és legszebb strandjának megmentéséért. = MN 
2010. augusztus 7. 25., ill.
– Római part
9869. anGelus róBert: Római parti. = Budapest, 31, 2008, 8. 2–5., 
ill.
9870. dobozi PáLMa: Védi a kerület a hajdani csónakházakat. = MH 
2003. február 11. 9., ill.
9871. MucsKa Péter: Bontják a csónakházakat a Rómain. = Nszb 
2002. december 7. 31., 33., ill.
9872. ősz edit: A sebzett szárnyú Bíbic. Az államosítás óta nem 
rendezték a római-parti telekhatárokat, nem tudni melyik csónakház 
kié. = MN 2003. augusztus 4. 5., ill.
9873. sz. L. [szendrei Lőrinc]: Összefogás a Római-partért. = 
Nszb 2004. február 23. 6., ill.
9874. v. M. P.: Maradnak csónakházak a Rómain. = Nszb 2001. ok-
tóber 10. 37., ill.
– római kori őrtornyok
9875. Petőcz éva: Betemetett burgus. = Heti Válasz, 2010. novem-
ber 18. 41., ill.
– San Marco u. 69.: Irgalom Háza (Orvostovábbképző Intézet)
9876. csordás laJos: Címzett támogatásra vár a San Marco. Szel-
lemi fogyatékos gyerekek otthona lesz az évek óta üresen álló Irga-
lom Háza. = Nszb 2005. április 18. 6., ill.
9877. FriedricH ildikó: Ez itt újra az Irgalom Háza. = Budapest, 31, 
2008, 5. 26–27., ill.
9878. siMon katalin: Az óbudai Irgalom Háza történetének vázla-
ta. = Tanulmányok Budapest Múltjából, 37. 2012. 77–108., ill.
9879. szendrei Lőrinc: Megújulását várja az Irgalom Háza. = Nszb 
2004. január 22. 11., ill.
– Szentendrei út 133/139.: Aquincum polgárváros
9880. Aquincum. A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és lelet-
mentései 2000-ben. Szerk. Zsidi Paula. Budapest, Budapesti Törté-
neti Múzeum, 2001. 156 p., ill. (Aquincumi füzetek, 7.)
9881. Aquincum. A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és lelet-
mentései 2001-ben. Szerk. Zsidi Paula. Budapest, Budapesti Törté-
neti Múzeum, 2002. 168 p., ill. (Aquincumi füzetek, 8.)
9882. Aquincum. A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és lelet-
mentései 2002-ben. Szerk. Zsidi Paula. Budapest, Budapesti Törté-
neti Múzeum, 2003. 226 p., ill. (Aquincumi füzetek, 9.)
9883. Aquincum. A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és lelet-
mentései 2003-ban. Szerk. Zsidi Paula. Budapest, Budapesti Törté-
neti Múzeum, 2004. 212 p., ill. (Aquincumi füzetek, 10.) benne: H. 
vladár áGnes: A Szentendrei út – Záhony utca kereszteződésénél 
lévő római kori vízvezeték „pillér csonkok” technikai és műemlék-
védelmi mentése. 66–71., ill.
9884. Aquincum. A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és lelet-
mentései 2004-ben. Szerk. Zsidi Paula. Budapest, Budapesti Törté-
neti Múzeum, 2005. 256 p., ill. (Aquincumi füzetek, 11.)
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9885. Aquincum. A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és lelet-
mentései 2005-ben. Szerk. Zsidi Paula. Budapest, Budapesti Törté-
neti Múzeum, 2006. 248 p., ill. (Aquincumi füzetek, 12.)
9886. Aquincum. A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és lelet-
mentései 2006-ben. Szerk. Zsidi Paula, Vámos Péter. Budapest, Bu-
dapesti Történeti Múzeum, 2007. 220 p., ill. (Aquincumi füzetek, 
13.)
9887. Aquincum. A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és lelet-
mentései 2007-ban. Szerk. Zsidi Paula, Vámos Péter. Budapest, Bu-
dapesti Történeti Múzeum, 2008. 220 p., ill. (Aquincumi füzetek, 
14.)
9888. Aquincum. A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és lelet-
mentései 2008-ban. Szerk. Zsidi Paula, Vámos Péter. Budapest, Bu-
dapesti Történeti Múzeum, 2009. 198 p., ill. (Aquincumi füzetek, 
15.)
9889. Aquincum. A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és lelet-
mentései 2009-ben. Szerk. Zsidi Paula, Vámos Péter. Budapest, Bu-
dapesti Történeti Múzeum, 2010. 221 p., ill. (Aquincumi füzetek, 
16.) benne: MaGyar károly: Esettanulmány Budai Főgyűjtő csa-
torna Lánchíd – Döbrentei tér közötti szakaszán 2008–2009-ben 
végzett régészeti megfigyelési munkák kapcsán. 86–104.; PaPP ad-
rienn – tótH ildikó: A Budai Főgyűjtő csatornához kapcsolódó ta-
báni és Ybl téri ásatások. 105–112., ill.
9890. baLázs MiKLós ernő: A kör nyolcszögesítése. Római moza-
ikpadló Aquincumban. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 11, 2009, 
1. 20–27., ill.
9891. csordás laJos: Amfiteátrum Csigadomb és Királyhegy alól. 
A két óbudai aréna között épült volna a Via Antica. = Nszb 2002. 
október 24. 38., ill.
9892. csordás laJos: Belesni az ókori Rómába. High-tech látoga-
tóközpont épül az Aquincum új kapujába. = Nszb 2010. június 4. 17., 
ill.
9893. csordás laJos: A felét már látjuk a múltnak. A modern tech-
nika segítségével rajzolódik ki a római polgárváros föld alatt rejtőző 
oldala. = Nszb 2012. június 13. 14., ill.
9894. csordás laJos: A helyreállítás nem hiteles, de legalább ért-
hető. Eredeti helyén újult meg az aquincumi Festőház. = Nszb 2012. 
július 10. 15., ill.
9895. HaBle tiBor: Óbuda–Újlak római-kori topográfiájának váz-
lata. = Budapest Régiségei, 25. 2002. 267–278., ill.
9896. istvánFi Gyula: Elméleti-, épített-, virtuális rekonstrukció (a 
Kronoszkóp ürügyén). = Budapest Régiségei, 40. 2007. 315–321., ill.
9897. kiss istván: Kurszán vára. = Magyar Építőipar, 58, 2008, 3. 
88–91., ill.
9898. kleMentisz réka: Romokban rejtőzködő ókor. Európai ran-
gú régészeti központtá bővülne Aquincum. = MN 2010. május 31. 
14., ill.
9899. n. kósa Judit: Kétezer év lenyomata az aquincumi romkert. 
= Budapest, 27, 2004, 3. 30–32., ill.
9900. t. lánG orsolya: Az aquincumi polgárváros feltárásának 
legújabb eredményei. = Magyar Múzeumok, 13, 2007, 3. 6–9., ill.
9901. lánG orsolya: Aquincum polgárvárosának keleti városfala: 
egy 120 éve várt felfedezés. = Ókor, 12, 2013, 3. 80–84., ill.
9902. lánG orsolya: „A fürdők...velem öregszenek”. A fürdőkul-
túra emlékei Aquicumban. = Szalon/Antiquité, Úf. 1. = 5., 2001, 3. 
7–11., ill.
9903. lázin Miklós andrás: Az Aquincum már 3d-ben is bejárha-
tó. = MH 2012. június 16. 10., ill.
9904. Mezős taMás: Az aquincumi helytartói palota. A tervezett 
rekonstrukció. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2003, 3. 30–32., 
ill.
9905. Az ókori Róma elevenedik meg. Közép-Európa legnagyobb 
interaktív régészeti múzeumává válhat Aquincum. = Nsz 2010. má-
jus 29. 11., ill.
9906. Póczy KLára: Aquincum, Budapest római kori történelmi 
városmagja. Budapest, Enciklopédia, 2004. 503 p., ill.
9907. ÚjLaKi PonGrácz zsuzsanna – zsidi PauLa: A városkép tör-
téneti vizsgálata régészeti módszerekkel: Aquincum, a főváros ró-
mai kori városelődje – a városi régészet és annak örökségvédelmi 
hatósági háttere. = Urbs, 6. 2011. 189–215., ill.
9908. zsidi PauLa: A Duna szerepe Aquincum topográfiájában. = 
Budapest Régiségei, 41. 2008. 57–83., ill.
9909. zsidi PauLa: Aquincum polgárváros az Antoniusok és 
Severusok korában. Budapest, Enciklopédia Kiadó, 2002. 165 p., ill.
(Museion) ism. áGostHázi lászló = Műemlékvédelem, 47. 2003. 
305.
Zsidi Paula: Aquincum a római limes világörökségi helyszíneinek vá-
rakozó listáján. > 202.
9910. zsidi PauLa: Lábunk alatt a múlt. = Budapest, 32, 2010, 7. 
2–6., ill.
9911. zsidi PauLa: Múzeum és városfejlesztés. Aquimcum a harma-
dik évezredben. = Budapest, 31, 2008, 1. 2–4., ill.
9912. zsidi PauLa: A papírtól a képernyőig – aquincumi rekonstruk-
ciók. = Budapest Régiségei, 40. 2007. 323–326., ill.
Zsidi Paula: Rómer Flóris és Aquincum. > 2027.
– vízvezeték
H. Vladár Ágnes: A Szentendrei út – Záhony utca kereszteződésénél 
lévő római kori vízvezeték „pillér csonkok” technikai és műemlékvé-
delmi mentése. > 9883.
– Templom u. 5.: r. k. plébániatemplom
9913. csordás laJos: A kővé vált leány. [Szent Rozália-szobor] = 
Nszb 2002. szeptember 6. 28., ill.
9914. csordás laJos: Az óbudai mókusok [Zichy–Berényi-címer]. 
= Nszb 2004. január 8. 11., ill.
9915. osGyán edina: Évszázadok nyomai a plébániatemplomon. = 
MN 2002. január 24., ill.
– Váradi u. – Bécsi út – Reménység u. – Zápor u. kísérleti lakótelep
9916. Branczik Márta – keller Márkus: Korszerű lakás – az 
óbudai kísérlet 1960. Budapest, Terc Kiadó – Budapesti Történeti 
Múzeum – 1956-os Intézet, 2011. 201 p., ill. ism. Bárkay taMás: 
Két emelet boldogság. Kiállítják az óbudai kísérleti lakótelepet. = 
Nszb 2011. augusztus 31. 15., ill.; Branczik Márta: Három emelet 
boldogság. Korszerű lakás, 1960 – az óbudai kísérlet. = Artmagazin, 
9, 2011, 4. 40–45., ill.; kovács dániel: Leporolt utópiák. = Magyar 
Narancs, 2011. november 17. 30–31., ill.; lévai-kanyó Judit: Kor-
szerű lakás 1960 – az óbudai kísérlet.= Műértő, 14, 2011, 11. 1., 5., 
ill.; MaGos GerGely = Korall, 13. No 48. 2013. 181–186.; PraKfaLvi 
endre: Korszerű lakás, 1960. Az óbudai kísérlet. = Ars Hungarica, 
37, 2011, 3. 138–141., ill.; tiMon kálMán = Metszet, 4, 2012, 4. 59., 
ill.; zsiray-ruMMer zoltán: Kartonlakás a templomtérben. = MH 
2011. október 6. 13.; ZSRZ [zsiray-ruMMer zoltán]: Kockaház: 
variációk egy témára. A Kiscelli Múzeumban ősszel nyílik meg az 
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óbudai kísérleti lakótelep hatvanas években épült házait bemutató 
kiállítás. = MH 2011. augusztus 24. 12., ill.
9917. keller Márkus: Az óbudai kísérleti lakótelep és a kádári mo-
dernitás. = Urbs, 6. 2011. 171–187., ill.
– Vörösvári út: Óbudai kocsiszín
9918. zsiGMond GáBor: Kifosztott sír az óbudai kocsiszín. = Buda-
pest, 37, 2014, 9. 2–4., ill.
IV. kerület
– ábrázolások
9919. Biró endre: Újpest. Egy 100 éves város képei. Budapest, Biró 
Family Nyomda és Könyvkiadó, 2007. 81 p., ill.
9920. iványi János: Rejtett szépségek Újpest utcáin. = Újpesti Hely-
történeti Értesítő, 12, 2005, 1. 14–15., ill.
9921. MaKLári jenőné: Újpest hőskora képekben (1830–1940). Bu-
dapest, Flaccus, 2009. 310 p., ill. ism. szöLLősy Marianne = Hon-
ismeret, 38, 2010, 2. 104–105.
9922. salla János: Káposztásmegyer régi térképeken, leírásokban. 
= Újpesti Helytörténeti Értesítő, 15, 2008, 1. 10–12., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
9923. Bazsó GáBor: Újpest korai építészete. = Örökségvédelem, 7, 
2003, 3/4. 24–25., ill.
9924. Berényi andrás: Átalakuló újpesti belváros. = Budapest, 31, 
2008, 4. 24., ill.
9925. Biró endre: Újpest. Egy 100 éves város emlékei. Budapest, 
Biró Family Nyomda és Könyvkiadó, 2007. 201 p., ill.
9926. Buda attila: A Károlyi család mecénási tevékenysége nyo-
mában. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 18, 2011, 3. 4–6., ill.
9927. Buda attila: Karvaly a címer közepén. A fóti Károlyi család 
szerepe Újpest létrejöttében és fejlődésében. = Budapesti Helytörté-
neti Emlékkönyv, 1. 2005. 41–50., ill.
9928. iványi János: A Károlyi család fóti és újpesti alapítványai és 
építkezései. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 18, 2011, 3. 7–9., ill.
9929. iványi János: Újpest fejlesztései és fejlesztési tervei az 1969–
71-es újságcikkek tükrében. I. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 22, 
2015, 2. 18–20., ill.
9930. iványi János: Újpest fejlesztései és fejlesztési tervei az 1969–
71-es újságcikkek tükrében. II. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 22, 
2015, 3. 22–24., ill.
9931. iványi János: Újpest fejlesztései és fejlesztési tervei az 1969–
71-es újságcikkek tükrében. III. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 22, 
2015, 4. 22–23., ill.
9932. iványi János: Újpesti középítkezések az Építő Ipar 1909–
1913-as évfolyamainak tükrében. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 
20, 2013, 2.19–20., ill.
9933. iványi János – iványiné konrád Gizella – Bazsó GáBor: 
Volt egyszer egy város. Újpest jelentős épületei. Budapest, Kossuth, 
2009. 303 p., ill.
9934. kadlecovits Géza: Szobrok és emléktáblák Újpesten. 2. bőv. 
kiad. Budapest, Újpesti Városvédő Egyesület, 2009. 192 p., ill.
9935. kadlecovits Géza: Az Újpesti Városvédő Egyesület történe-
te. Budapest, Újpesti Városvédő Egyesület, 2005. 175 p.. ill.
9936. Lőrincz róbert: Jakobey Károly és Lotz Károly Megyeren. = 
Újpesti Helytörténeti Értesítő, 21, 2014, 3. 8–9., ill.
Szöllősy Marianne: Romantika és realitás. Újpest és a Károlyiak. > 
92.
9937. Újpest 1907–2007. A százéves város. Szerk. Estók János. Bu-
dapest, Kossuth Kiadó, 2007. 446 p., ill.
– Árpád út: víztorony
9938. iványi János: Az újpesti víztorony – a korai magyar vas- és 
vasbeton-építészet kimagasló alkotása. = Újpesti Helytörténeti Ér-
tesítő, 10, 2003, 2. 18–20., ill.
– Árpád út 73.: Surányi-kert
9939. szántó andrás: A cukrászda fővárosa. = Budapest, 36, 2013, 
3. 23–25., ill.
– Árpád u. 199.: Clarisseum
Czétényi Piroska – Iványi János: Ybl Miklós és Újpest. > 7280.
9940. iványi János: Ybl Miklós és Újpest. = Újpesti Helytörténeti 
Értesítő, 16, 2009, 3. 8–11., ill.
– Baross u. 72.
9941. Bazsó GáBor: Klasszicista ház a Baross utcában. = Újpesti 
Helytörténeti Értesítő, 12, 2005, 2. 9–10., ill.
– Baross u. 84/86.: Mocsáry-ház
9942. szöLLősy Marianne: Egy eltűnt épület emlékei. = Újpesti 
Helytörténeti Értesítő, 11, 2004, 3. 20., ill.
– Berzeviczy u. 6.: neológ zsinagóga
9943. Bazsó GáBor – iványi János: Az újpesti zsinagóga. = Újpes-
ti Helytörténeti Értesítő, 11, 2004, 4. 15–16., ill.
9944. roJkó annaMária: Zsidó hitélet Újpesten 1835-től 1944-ig. = 
Újpesti Helytörténeti Értesítő, 11, 2004, 2. 4–8., ill.
– Dugonics u. – Pozsonyi u.: Öregtemető
9945. iványi János: „Requiescat in pace”?! 50 éve számolták fel az 
újpesti Öreg-temetőt. 2. rész. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 18, 
2011, 2. 17–18., ill.
– Dunasor 4.: Leiner-ház
9946. iványiné konrád Gizella – iványi János: Újpest védett 
épületei. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 9, 2002, 2. 13–14., ill.
– Fóti út 56.: majorság (Mikroelektronika)
9947. Bazsó GáBor: Az egykori káposztásmegyeri major épületei. 
= Újpesti Helytörténeti Értesítő, 12, 2005, 3. 8–9., ill.
– Gázgyár
9948. várnai vera: Az újpesti gázgyár – Czencz János ecsetjével. 
= Nszb 2003. január 20. 28., ill.
– Görgey u. 26.: Magyar Királyi Állami Fa- és Fémipari Szakiskola (Két 
Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium )
9949. iványi János: A Magyar Királyi Állami Fa- és Fémipari Szak-
iskola és Foerk Ernő jubileumára. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 
15, 2008, 2. 13–15., ill.
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9950. iványi János: Az Újpesti Fa- és Fémipari Szakiskola tervei a 
Kiscelli Múzeum Építészeti Gyűjteményében. = Újpesti Helytörté-
neti Értesítő, 15, 2008, 4. 13–15., ill.
– Görgey u. 71.: várócsarnok
9951. krizsán sándor: Nyolcvanéves várócsarnok a Szülőotthon 
mellett. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 20, 2013, 4. 15–17., ill.
– Illek Vince u. 14.: lakóház
Iványiné Konrád Gizella – Iványi János: Újpest védett épületei. > 
9946.
– István út 10.: áruház
9952. iványi János: Az Újpesti (Állami) Áruház. = Újpesti Helytör-
téneti Értesítő, 21, 2013, 1. 19–21., ill.
– István út 14.: Városháza
9953. iványi János: „Évszázados múlt után”. = Újpesti Helytörténe-
ti Értesítő, 10, 2003, 1. 13–14., ill.
9954. roJkó annaMária: Az újpesti városháza története. = Újpesti 
Helytörténeti Értesítő, 14, 2007, 1. 4–9., ill.
9955. roJkó annaMária: Az újpesti városháza története. Budapest, 
Újpest Önkormányzata, 2001. 59 p., ill.
9956. scHneller istván: Reflexiók a Városháza Fórum tervpályá-
zatról. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2008, 6. 28–30., ill.
– István út 18.: Újpesti főposta
9957. iványi János: Sándy Gyula újpesti postapalotája. = Újpesti 
Helytörténeti Értesítő, 14, 2007, 3. 18–20., ill.
– Istvánhegy: Szent Mihály-templom
9958. Lőrincz róbert: Az istvánhegyi kápolna dokumentuma a 
dunakeszi Szent Mihály-templom Historia Domusában. = Újpesti 
Helytörténeti Értesítő, 16, 2009, 4. 10–11., ill.
– Istvántelki MÁV Főműhely
9959. varGa károly: Az Istvántelki MÁV Főműhely. = Újpesti 
Helytörténeti Értesítő, 16, 2009, 4. 4–9., ill.
– József Attila u. 4/6.: bőrgyár (MEO Kortárs Művészeti Gyűjtemény)
9960. BoJár iván andrás: A tulajdonságok nélküli város ékessége. 
= Nszb 2001. október 17. 36., ill.
9961. Cs. G.: Magyar kortárs művészek tárlata. Negyven hazai kép-
zőművész háromezer négyzetméteren. = Nszb 2001. szeptember 22. 
37.
9962. dudás éva: A Krém látható a volt bőrgyárban. = MH 2001. 
szeptember 24. 9., ill.
9963. eMődy-Kiss taMás: Kortalan hangulat. MEO Kortárs Művé-
szeti Gyűjtemény és Kiállítóhely, Budapest. = Alaprajz, 9, 2002, 1. 
42–45., ill.
9964. Martinkó JózseF: Gyárélmény. = Élet és Irodalom, 2001. ok-
tóber 26. 27.
9965. Wesselényi-Garay andor: MEO, avagy a sötétben világító 
színes-pettyes phárosz. = Új Magyar Építőművészet, 2002, 2. 16–
21., ill.
– József Attila u. 25.: újpesti izraelita mártíremlékmű
9966. iványi János: Az újpesti mártíremlékmű. = Újpesti Helytör-
téneti Értesítő, 11, 2004, 2. 14–15., ill.
– Káposztásmegyer: Alagi major: templomrom
9967. Bazsó GáBor: Káposztásmegyeri templomrom. = Újpesti 
Helytörténeti Értesítő, 11, 2004, 3. 10–11., ill.
– Megyeri út 49.: Megyeri temető
9968. Lőrincz róbert: Térkép készül a Megyeri temetőről. = Új-
pesti Helytörténeti Értesítő, 14, 2007, 2. 19–20., ill.
– Népsziget
9969. Lőrincz róbert: Az UTE hajdani sporttelepe és a Népsziget 
egyéb sportlétesítményei. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 20, 2013, 
2. 16–18., ill.
– Nyár u.: kórház – Clarisse-pavilon
Czétényi Piroska – Iványi János: Ybl Miklós és Újpest. > 7280.
– Pozsonyi u.: egykori Öreg-temető
9970. iványi János: „Requiescat in pace”?! 50 éve számolták fel az 
újpesti Öreg-temetőt. 1. rész. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 18, 
2011, 1. 7–8., ill.
– Rákóczi tér: Újpest-kertvárosi r. k. plébániatemplom
9971. Lőrincz róbert: Az Újpest-kertvárosi plébánia altemplomá-
nak neves halottai. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 20, 2013, 4. 13–
14., ill.
9972. Molnár Miklós: Templomunk. Mi van a templomunkban? 
Budapest, Újpest-kertvárosi Szent István Plébánia, 2007. 358 p., ill.
– Szent István tér
9973. KoroMPay judit: A Szent István tér. = Újpesti Helytörténeti 
Értesítő, 14, 2007, 2. 4–8., ill.
– Szent István tér 21.: Egek Királynéja templom és főplébánia
9974. 125 éves az újpesti főplébánia templom. Vál. és szerk. 
Kadlecovits Géza. Budapest, Újpesti Városvédő Egyesület, 2007. 
112 p., ill.
9975. Bernolák Béla: Az Egek királynéja főplébánia és a Katoli-
kus Kultúrház történetéből. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 13, 
2006, 2. 4–6., ill.,
9976. Garai Péter: Közösségi tér-teremtés. Újpesti Főplébánia ki-
alakítása a zeneiskola régi épületében – Berzsák Zoltán (4 plusz Épí-
tész Stúdió Kft.). = Octogon, 18, 2015, 3. 46–50., ill.
9977. iványi János: Dokumentumok az újpesti Egek Királynéja fő-
plébánia-templom építéséről. 1. A torony és az oldalhajók nélküli 
templom. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 17, 2010, 1. 9–12., ill.
9978. iványi János: Dokumentumok az újpesti Egek Királynéja fő-
plébánia-templom építéséről. 2. A torony és az oldalhajók nélküli 
templom. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 17, 2010, 2. 11–14., ill.
9979. iványi János: Dokumentumok az újpesti Egek Királynéja fő-
plébánia-templom építéséről, 3. Az oldalhajók, alaprajzi fejlődéstör-
ténet. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 17, 2010, 3. 10–13., ill.
9980. iványi János: Dokumentumok az újpesti Egek Királynéja fő-
plébánia-templom építéséről. 4. rész. A torony és az oldalhajók nél-
küli templom. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 17, 2010, 4. 8–10., ill.
9981. iványi János: Volt egyszer egy plébánia. = Újpesti Helytörté-
neti Értesítő, 21, 2014, 4. 11–13., ill.
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9982. iványiné konrád Gizella: Mit rejt a templomkereszt gömb-
je? = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 9, 2002, 1. 15–16., ill.
– Szent László út: Hősök ligete
9983. JozeFka antal: A Hősök ligete. = Újpesti Helytörténeti Érte-
sítő, 14, 2007, 3. 17., ill.
 – Szent László tér: Szent István plébániatemplom
9984. iványi János – iványiné konrád Gizella: Adalékok a kert-
városi Szent István plébániatemplom építéséhez. = Újpesti Helytör-
téneti Értesítő, 16, 2009, 1. 17–20., ill.
– Szent László tér 5., 8. és 13: falképek
9985. iványi János: A Szent László tér tűzfalainak rejtett(?) titkai. 
= Újpesti Helytörténeti Értesítő, 19, 2012, 3. 16–18., ill.
– Tanoda (Széna) tér: polgári fiú-és leányiskolák
9986. iványié konrád Gizella: A Tanoda téri iskolá(k) és tervező-
jük. (145 éve született Baumgarten Sándor). = Újpesti Helytörténeti 
Értesítő, 16, 2009, 2. 15–16., ill.
– Tanoda tér: I. világháború katona-áldozatainak emlékműve
9987. szöLLősy Marianne: Az I. világháború újpesti katona-áldo-
zatainak emlékműve. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 21, 2014, 3. 
17., ill.
– Tavas u. 21.: Kerületi Bíróság és Ügyészség
9988. doMBi GáBor: Elvarrt szálak. Kerületi Bíróság és Ügyészség, 
Újpest. = Alaprajz, 19, 2012, 2. 56–65., ill.
9989. iványi János: Az Újpesti Járásbíróság 100 éves épülete. = Új-
pesti Helytörténeti Értesítő, 15, 2008, 3. 8–10., ill.
– Váci út
9990. Bencze Géza: A gyáripar hatása egy fővárosi központ fejlő-
désére. A Váci út. = Történeti Muzeológiai Szemle, 11. 2011. 125–
132., ill.
9991. Bencze Géza: Váci út, a magyar gépipar főutcája. Budapest, 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2006. 152 p., ill. ism. 
Gál vilMos = Történeti Muzeológiai Szemle, 8. 2008. 353–354.
– Váci út 15/19.: Wolfner (Táncsics) Bőrgyár
9992. Munkácsy Márton: Bőrgyár helyett felhőkarcoló Újpesten. 
= MH 2005. december 5. 5.
– Váci út 77.: Egyesült Izzó
9993. Bazsó GáBor: Az Egyesült Izzó épületei. = Újpesti Helytör-
téneti Értesítő, 22, 2015, 4. 13–15., ill.– Váci út 102.: vízművek ká-
posztásmegyeri főtelepe
9994. iványi János: I. világháborús emlékmű a Fővárosi Vízművek 
Káposztásmegyeri Főtelepén. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 21, 
2014, 4. 17., ill.
9995. iványi János: A Vízművek 120 éves káposztásmegyeri főtele-
pe. I. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 20, 2013, 3. 4–6., ill.
9996. iványi János: A 145 éves Fővárosi Vízművek újpesti létesít-
ményei. II. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 20, 2013, 4. 8–10., ill.
9997. kanizsai andrea: A víz évszázados útja. = Nszb 2001. július 
30. 28., ill.
– Váci út 102/104.: Megyeri csárda
Bazsó Gábor: A Megyeri csárda. > 54.
– Váci út 152–156.: Láng-villa
Szele László: A Láng–villa végnapjai. > 5611.
– Váci út 201.: Városkapu: lóvasúti indóház
9998. csordás laJos: Nemzeti-legendák. = Nszb 2001. április 27. 
34., ill.
9999. suMonyi zoltán: A vizafogói indóház. = Budapest, 28, 2005, 
10. 18.
– Váci út 202.: Hajógyár – Kikötő
10000. iványi János: Az újpesti kikötő. = Újpesti Helytörténeti Ér-
tesítő, 12, 2005, 2. 3–5., ill.
10001. várnai vera: Újpesti hajógyár, Telepy Károly ecsetjével. = 
Nszb 2002. április 22. 32., ill.
– Vécsey u.
10002. Lőrincz róbert: Az egykori Villasor, a mai Vécsey Károly 
utca neves lakói. I. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 21, 2014, 4. 
8–10., ill.
10003. Lőrincz róbert: Az egykori Villasor, a mai Vécsey Károly 
utca neves lakói. II. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 22, 2015, 1. 
12–14., ill.– Vécsey u. 120.: Sparber–Nádaskay–Varga-villa
10004. Bazsó GáBor: Varga Ferenc professzor nyaralója. = Újpesti 
Helytörténeti Értesítő, 19, 2012, 1. 9–10., ill.
V. kerület
– építészettörténet/településszerkezet
10005. Budapest 2050. A belvárosi tömbök fennmaradásának esé-
lyei. A BME Urbanisztika Tanszékének monográfiája. Szerk. Alföldi 
György. Budapest, Terc Kiadó, 2012. 209 p., ill.
10006. Budapest templomai. V. kerület. Írta: Fabó Beáta et al. Buda-
pest, Budapesti Városvédő Egyesület, 2004. 60 p., ill.
Déry Attila: Belváros–Lipótváros. > 8141.
10007. feLedy baLázs – naGy GerGeLy – Póczy KLára: Budapest 
Belváros. Budapest, Magyar Képek, 2002. 127 p., ill. ism. Gazsó 
rita: Kétnyelvű album a Belvárosról. = MN 2002. június 4. 23.; n. 
H. e. [néMetH H. erzséBet]: Az első könyv a Belvárosról. = Nszb 
2002. június 19. 27.
10008. FónaGy zoltán: Az eltűnt régi Belváros. Száz esztendeje 
lázas gyorsasággal modernizálódott a főváros. = Nszb 2002. április 
9. 32., ill.
10009. Jolsvai andrás: Ünnepi házaló. = Budapest, 24, 2011, 3. 
15–17., ill.
10010. KőszeG ferenc: Budapest szíve. (Rogánföldi anziksz). = 
Élet és Irodalom, 2012. január 6. 8–9.
10011. néMet H. erzséBet: Védett épületek a belvárosi főutca útjá-
ban. [beszélgetés Cselvszki Zoltánnal] = Nszb 2008. augusztus 4. 6., 
ill.
10012. A régi pesti városfal mentén. Szerk. Saly Noémi. Budapest, 
Fekete Sas Kiadó – Budapesti Városvédő Egyesület, 2011. 280 p., ill. 
(Budapesti kultúrtörténeti séták, 2.) ism. fehér GásPár = MN 2011. 
június 4. 34., ill.
10013. soMlyódy nóra: Utcát vegyenek! Védett belvárosi épületek 
bontás előtt. = Magyar Narancs, 2008. október 23. 16–17., ill.
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10014. szőKe áGnes – Kissné szeMerédy GizeLLa: Mitológiai séta 
a Belvárosban. Budapest, Masszi, 2001. 71 p., ill.
10015. toMsics eMőKe: Budapest Atlantisza. A pesti Belváros át-
alakulása a 19. század végén. Budapest, Városháza, 2015. 294 p., ill.
10016. toMsics eMőKe: A láthatatlan Belváros. A Belváros mentális 
képének változása a fényképek tükrében a 19. század második felé-
ben. = Tanulmányok Budapest Múltjából, 36. 2012. 207–252., ill.
10017. vízy lászló: A Belváros–Lipótváros díszkútjai. Budapest, 
Budapesti Városvédő Egyesület, 2004. 48 p., ill.
10018. vízy lászló: Építészeti hagyományok a Belvárosban. = Bu-
dapesti Helytörténeti Emlékkönyv, 5. 2009. 25–27.
10019. vízy lászló: Lipót-emlékek a Belváros-Lipótvárosban. Bu-
dapest, Budapesti Városvédő Egyesület, 2005. 47 p., ill.
10020. zádor Judit: Régészeti adatok a török kori Pestről. = Buda-
pest Régiségei, 38. 2004. 217–229., ill.
– kertek, parkok, utcák
10021. feKete aLbert – KoszorÚ Lajos – zöLdi Péter: Budapest 
szíve: reprezentatív kaputérség. Károly körút, Astoria csomópont, 
Deák Ferenc tér, Bajcsy-Zsilinszky út, József Attila utca, és kapcso-
lódó közterületek megújítása. = 4D, No 13. 2009. 3–13., ill.
10022. Fekete alBert – szaszák GaBriella – szöBölödi anita 
– takács dániel: Egyetemes szabadtértervezés Budapest belváros-
ban. = 4D, No 25. 2012. 41–59., ill.
10023. Mélyi JózseF: A tér mint lakmuszpapír. = Mozgó Világ, 36, 
2010, 10. 88–90., ill.
10024. torMa taMás: Nagyváros, nagyzenekari hangzás. A pesti 
Belváros új főutcaprojektje. = Nszb 2010. április 23. 18., ill.
– középkori városfal
10025. 2010. évi Műemlékvédelmi Citrom-díjat kapott. = Örökség, 
14, 2010, 4. 5.
10026. haMvay Péter: Kulcsos erőd. Városfal Pesten. = Magyar 
Narancs, 2014. szeptember 18. 46–47., ill.
10027. irás-MeLis, KataLin: Archaeological Traces of the Last 
Medieval Town Planning in Pest. In: „Quasi liber et pictura”. Tanul-
mányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kovács 
Gyöngyi. Budapest, ELTE Régészettudományi Intézet, 2004. 235–
243., ill.
10028. irásné Melis katalin: Pest kialakulása és a középkori vá-
ros építési periódusai. = Budapest Régiségei, 47. 2014. 135–238., ill.
10029. irásné Melis katalin: A pesti városfal a török hódoltság 
idején 1541–1686. = Várak, Kastélyok, Templomok, 4, 2008, 6. 12–
15., ill.
10030. irásné Melis katalin: Régészeti kutatások a 15. századi 
pesti városfal Károly körúti szakaszán. (Budapest V. Károly körút 
28–30.) = Budapest Régiségei, 25. 2002. 549–585.
– műemlékvédelem
10031. baLoGh Péter istván – KoszorÚ Lajos – Mohácsi sándor: 
„Utcákból főutca”. A pesti belváros új főutca programja. = 4D, No 9. 
2008. 4–15., ill.
10032. csík rita: Lehet minisztériumot venni. Elkészült az állami 
székházlista – legdrágább a pénzügy épülete. = Nsz 2007. január 26. 
1., 3., ill.
10033. csordás laJos: Tizenhárommilliárdból megdobbanna Bu-
dapest szíve. = Nszb 2008. január 21. 6., ill.
10034. A főpolgármester védetté tenné az egész belvárost. = Nszb 
2006. március 1. 7.
10035. néMetH H. erzséBet: Felújítják a lakatlan belvárosi házakat. 
Új bérlakásokat alakítanak ki a műemlék épületekben. = Nszb 2001. 
április 7. 35., ill.
10036. néMetH H. erzséBet: Megújuló műemlék házak. = Nszb 
2002. június 19. 27.
10037. ráday MiHály: Sivatagosodó Belváros. = Budapest, 36, 
2013, 9. 5–7., ill.
10038. szántó katalin: Öt esztendő. a gondolattól a kőrakásig. = 
Budapest, 24, 2011, 3. 32–34., ill.
10039. szeMerey saMu: A láthatatlan struktúrák. Pest új főutcájá-
ról. = Magyar Narancs, 2010. július 29. 28–29., ill.
10040. Villámgyors műemléki védések a Belvárosban. = Nsz 2006. 
február 25. 6.
10041. zsiray-ruMMer zoltán: Mi lesz a Zeppelin-házzal? Az 
örökségvédelem elutasította a régi házak bontását, az önkormányzat 
átdolgozást javasol. = MH 2011. június 2. 12., ill.
10042. zsiray-ruMMer zoltán: Az újjászülető Belváros. = MH 
2011. július 16. 13., ill.
10043. zsuPPán andrás: Mi van a csillogó kulisszák mögött? 
Faszádizmus a Belvárosban. = Heti Válasz, 2012. december 6. 26–
29., ill.
– Akadémia u. 1.: István Főherceg Szálló
10044. Holló szilvia andrea: Az Ilbay-ház. = Budapest, 38, 2015, 
11. 5–7., ill.
Nagy Veronika – Horogszegi Tamás: „az utolsó hely a hol még főzni 
tudtak.” Mikszáth Kálmán törzshelye az egykori István Főherceg 
Szállóban, avagy hol is fogyasztották elsőször azt a híres Palóclevest. 
> 49.
10045. PrusinszKi istván: „A legérdekesebb ismeretségeket tehe-
tik”. 1846. október 19-én nyílt meg az István főherceg Szálló – Gun-
del itteni vendéglőjében vacsorált Mikszáth. = Nszb 2001. október 
19. 36., ill.
– Akadémia u. 3.: Tänzer-ház (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
10046. H. z. [Haszán zoltán]: Szociális tárca helyett hotel vagy 
luxuslakások. Meghatározó a műemléki jelleg az ingatlanos eseté-
ben. = Nsz 2007. október 30. 15., ill.
– Akadémia u. 6. – Széchenyi rakpart: lakóház (Raiffeisen Bank)
10047. GuczoGi GyörGy: Egy belvárosi irodaépület megújulása. A 
Raiffeisen Bank új székháza az Akadémia utcában. = Díszítő-, Ter-
més-, Építő-, Műkő, 3, 2001, 2. 4–6., ill.
– Akadémia u. 8.: Ganz-ház
10048. HidvéGi violetta: 2 x 200 = Ganz Ábrahám + Ybl Miklós. 
= Budapest, 37, 2014, 4. 7–10., ill.
Hidvégi Violetta: A nagy építész „kis épületei” Pest és Buda építési 
hatóságainak dokumentumaiban. > 7280.
– Alkotmány u. 16.: Magyarországi hírlapírók Nyugdíjintézete
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10049. PrusinszKi istván: A hírlapírók fáklyás angyala. A szobrok 
többsége rejtélyes módon eltűnt az Alkotmány utcai házról. = Nszb 
2002. október 12. 38., ill.
– Alkotmány utca 31.: lakóház
10050. PrusinszKi istván: Pillantás a magasba. Az Alkotmány utca 
31. beszélő címere. = Nszb 2002. október 19. 36., ill.
– Apáczai Csere János u. 3.: Szemerédy-ház
10051. H. V. [HidvéGi violetta]: Titkos udvarok. Sebestyén László 
fotósorozata. = Budapest, 37, 2014, 6. 16–17., ill.
10052. PrusinszKi istván: A Dunára nézett, most szállodák rejtik 
el. = Nszb 2001. február 13. 28., ill.
10053. PrusinszKi istván: Perszephoné mosolya. A szobor csaknem 
száz éve birtokolja a lift helyét. = Nszb 2002. 40., ill.
– Apáczai Csere János u. 7.: Kardetter-ház
10054. PrusinszKi istván: Az Angol Királynő szomszédságában. = 
Nszb 2002. október 1. 30., ill.
10055. PrusinszKi istván: A Duna-parti házak főistene. = Nstzb 
2002. június 22. 38., ill.
– Apáczai Csere János u. 10.: Phőnix Biztosító épülete
10056. n. kósa Judit: Mesebeli madarak. = Nszb 2012. július 21. 
10., ill.
– Apáczai Csere János u. 15. – Dorottya u. 6/a-b.: Wurm-udvar (egykori 
sóház)
10057. BotzHeiM Bálint: Egy megújult pesti bérpalota. Palazzo 
Dorottya. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2009, 5. 37–39., ill.
10058. csordás laJos: Wurm-udvarból Dorottya palota. = Buda-
pest, 30, 2007, 2. 5–7., ill.
10059. (k. M.): Újjáéled az egykor Wurm-ház. = Nszb 2006. február 
3. 18.
10060. osGyányi vilMos: Romkonzerválás. Esetek a kőrestaurálás 
határterületeiről. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 9, 2007, 1. 6–8., 
ill.
10061. PrusinszKi istván: A lelakatolt palota teteje. Allegorikus 
szoborpár emlékeztet a Wurm famíliára. = Nszb 2003. február 22. 
40., ill.
10062. PrusinszKi istván: A roppant nagy ház világhírű sakkozói. 
Száznyolcvan évvel ezelőtti megépítésekor a város leghatalmasabb 
bérpalotája volt. = Nszb 2001. december 18. 32., ill.
– Arany János u. 1.: MTA bérháza (könyvtár )
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. > 3897.
10063. Rózsa György visszaemlékezéseiből. II. = Könyvtári Levele-
ző/lap, 23, 2011, 1. 8–12.
– Arany János u. 10.: lakóház (Aranytíz Művelődési Központ)
10064. tiMon kálMán: Patinás palota újjáéledése a Belvárosban. 
Az Aranytíz Művelődési Központ. = Alaprajz, 11, 2004, 1. 46–49., 
ill.
– Arany János u. 21. – Sas u. 24.: lakóház
10065. Fodor Béla: Fekete lyuk a cityben. = Budapest, 31, 2008, 9. 
19–20., ill.
– Arany János u. 32.: Goldberger-ház
10066. lénárt andrás: Budapest 100. Akciózó Goldberger-ház. = 
Budapest, 34, 2011, 1. 35–36., ill.
– Aranykéz u. 2.: Bátori-üzletház
10067. zsiray-ruMMer zoltán: Egy kis Alhambra a pesti belváros-
ban. = MH 2014. október 31. 13., ill.
– Aulich u. 3.: Walkó-ház
10068. PrusinszKi istván: Csodaszámba menő, hatalmas paloták. 
Az Aulich utcai épület, amely „diadalmasan mérkőzik a szomszéd 
óriásokkal”. = Nszb 2001. július 2. 26., ill.
10069. roMán andrás: Állatok a homlokzaton. Egykori fényképek 
alapján sikerült eredeti szépségében helyreállítani. = Nszb 2001. 
november 30., 37., ill.
– Bajcsy-Zsilinszky út
10070. várnai vera: A Váci körút – Mednyánszky László ecsetjé-
vel. = Nszb 2002. szeptember 9. 28.
– Bajcsy-Zsilinszky út 20.: lakóház
10071. PrusinszKi istván: Monogramok a márványkút fölött. Mű-
vészi betűk díszítik a lépcsőházat. = Nszb 2003. április 12. 38., ill.
– Bajcsy-Zsilinszky út 22.: lakóház
10072. PrusinszKi istván: Az elveszett monogram nyomában. Apró 
figyelmesség egy neves építész emlékére. [Zitterbarth Mátyás]= 
Nszb 2002. október 26. 46.
– Bajcsy-Zsilinszky 78.: Légrády kiadó (Eiffel Palace)
10073. csordás laJos: Zsákutca lett volna a kupola? Újjászületik a 
Pesti Hírlap régi székháza. = Nszb 2012. november 22. 14., ill.
10074. Halász istván: Új életre álmodott tér. Eiffel Palace, Buda-
pest–Belváros. = Alaprajz, 2014. október, 3–12., ill.
10075. őrfi józsef: A folytonossághoz elég. = Heti Válasz, 2014. 
március 27. 42., ill.
10076. PáLinKás edit: Áthatások térben és időben. Eiffel Palace, 
Budapest. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2014, 3. 7–12., ill.
10077. PrusinszKi istván: Üresen pusztul a híres nyomdapalota. 
Évek óta üresen áll a Légrády testvérek kiadóvállalatának épülete. = 
Nszb 2003. szeptember 13. 11., ill.
10078. soMoGyi krisztina: Az Eiffel Palace irodaház átalakulása. 
= Budapest, 37, 2014, 7. 18–21., ill.
10079. F. szaBó eMese: Nagyon cifra palota. A beruházási költség 
másfélszereséért vették meg az Eiffel Palace-t. = Nszb 2014. szept-
ember 16. 7., ill.
10080. torMa taMás: Egy történet továbbírása. Az Eiffel Palace 
irodaház a Nyugati téren. = Nszb 2014. július 9. 15., ill.
– Balassi Bálint u. 21/23.: lakóház
10081. csontos János: Mostoha világörökség. = MN 2008. március 
6. 7.
– Balaton u. 7/11.: Honvédelmi Minisztérium
10082. H. z. [Haszán zoltán]: Kérdés, mi lesz a Honvédelmi Mi-
nisztérium helyén. Szálloda vagy bontás – az ingatlanfejlesztők sze-
rint a két legésszerűbb változat. = Nsz 2007. október 3. 14., ill.
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– Bástya u. 1/11.
10083. néMet H. erzséBet: Régészeti értékekért aggódnak. Sport- 
és szabadidőcentrum épül a Bástya utcai foghíjtelekre. = Nszb 2001. 
június 1. 27., ill.
– Bástya u. 18.: lakóház
10084. bazsó Gábor – schMidt Péter: A régi Pest egy jelentékte-
len, de rögzítendő emléke. = Műemlékvédelem, 56, 2012, 5. 310–
312., ill.
– Bástya u. 22.: lakóház
10085. PaPP tíMea: Baglyasház, kilátással. Budapest V., Bástya u. 
22. – rekonstrukció és tetőtérbeépítés. = Régi-új Magyar Építőmű-
vészet, 2009, 2. 47–48., ill.
– Báthori u.: Batthyány örökmécses
10086. osGyán edina: Örökmécses Batthyány Lajos emlékére. = 
MN 2002. október 7. 24., ill.
– Báthori u. 4/6.: lakóház
10087 PrusinszKi istván: Palota, melynek Párizsban látni mását. = 
Nszb 2004. március 11. 11., ill.
– Báthori u. 20.: lakóház
10088. rády Ferenc: Budapest, Báthory utca 20. falképrestaurálás. 
= Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 23–24., ill.
– Bécsi u. 1. Phönix-ház
Sebestyén Ágnes – Szilágyi Márta: Kondor Béla Bécsi utcai műter-
me. > 181.
– Bécsi u. 10. – Harmincad u. 3.: Fischer Simon háza
10089. Budapest szíve: KÖH-vélemény a műemlékekről. = MH 
2010. augusztus 4. 16. + Budapest belvárosi botrány Sir Norman 
Fosterrel. = Metszet, 2, 2010, 5. 10., ill.
10090. csordás laJos: Álom luxuskivitelben. = Nszb 2010. novem-
ber 3. 20., ill.
10091. csordás laJos: A Fischer-ház árnyéka. A haldokló épület-
ben Budapest első modern nagyáruháza volt. = Nszb 2004. augusz-
tus 7. 10., ill.
10092. csordás laJos: Házak, tervek, tűzfalak. Újabb belvárosi fe-
jezettel gyarapodott a budapesti építészvita. = Népszabadság, 2010. 
augusztus 11. 1., 17., ill.
10093. csordás laJos: Lebontják a Fischer-házat? = Budapest, 33, 
2010, 6. 7–8., ill.
10094. Élőlánc a történeti belváros megmentéséért. = MH 2010. ok-
tóber 9. 19., ill.
10095. kovács dániel: Bonthatnékjuk nem enyhül. = Magyar Na-
rancs, 2011. január 6. 21.
10096. kovács dániel: Országunkat egy sztárért. A Bécsi utcai be-
ruházásról. = Magyar Narancs, 2010. július 22. 20–21., ill.
10097. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalása a Buda-
pest, V. kerület, Bécsi utcai tervezett ingatlanfejlesztés kapcsán. = 
Örökség, 14, 2010, 7. 24.
10098. szeGő GyörGy: Fővárosunk és identitásunk. = Régi-új Ma-
gyar Építőművészet, 2010, 6. 50–51., ill.
10099. Tönkreteszi a léghajó a belvárost. Jelképesen felpofozták a 
kerületi főépítészt. = MH 2010. november 8. 14.
10100. vadas JózseF: Léghajó a Bécsi utcában? = Nszb 2010. nov-
ember 2. 15.
10101. zsuPPán andrás: Luftballon. + Vita a Belváros jövőjéről. 
Vélemények pró és kontra. [Melocco Miklós, Schneller István. 
Cselovszki Zoltán, Zoboki Gábor] = Heti Válasz 2010. augusztus 12. 
17–20., ill.
10102. zsuPPán andrás: Mégis léghajó? Vitatott magyar–izraeli 
ingatlanfejlesztés a Belvárosban. = Heti Válasz, 2010. október 7. 24–
25., ill.
– Belgrád rakpart
10103. bouqet LászLó: Hat ház a pesti Duna-parton. A Budapesti 
Világörökség Alapítvány sikeres mintával várja a nemzetközi bi-
zottságot. = Nszb 2002. június 6. 34., ill.
10104. Haász János: Helyreállítják a Duna-parti házsort. Eddig a 
Belgrád rakparti világörökség hat épületét újították fel, idén újabbak 
következnek. = Nszb 2002. június 24. 25., ill.
10105. P. szabó ernő: Budapest világörökségéért. Cél az eredeti 
állapot visszaállítása. Eddig három szégyenfolt tűnt el a pesti Duna-
part látképéről. = MN 2002. június 6. 23., ill.
10106. sziláGyi a. János: Szégyenfolt a Belgrád-rakparton. Három 
hét múlva a világörökség-bizottság tagjai saját szemükkel is láthat-
ják az omladozó házakat. = MH 2002. június 1. 8.
– Belgrád rkpt. 3/4.: lakóház
10107. dulácska endre – dulácska zsolt: A Budapest, V. Belg-
rád rakpart 3–4. sz. épület törésnek indult utcai falazott pillérek cse-
réje. = Magyar Építőipar, 53, 2003, 1/2. 42–53., ill. hozzászólás: 
GiLyén jenő: Gondolatok dr. Dulácska Endre – Dulácska Zsolt: A 
Budapest, V. Belgrád rakpart 3–4. sz. épület törésnek indult utcai 
falazott pillérek cseréje c. cikk olvasása kapcsán. = Magyar Építő-
ipar, 53, 2003, 11/12. 333–335., ill.
– Belgrád rkp. 9.: lakóház
10108. csordás laJos: Forrong a Belgrád rakpart. Négy hivatal fo-
gott össze a Capella tulajdonosának engedély nélküli építkezése mi-
att. = Nszb 2205. március 17. 6., ill.
10109. csordás laJos: Maradhat a Belgrád rakparti emelet. Nem 
lesz vigalmi központ az épületben. = Nszb 2005. november 8. 7., ill.
10110. szaBó zsolt: Bontás a Belgrád rakparton? Döntött a hatóság 
az engedély nélkül épülő melegnegyed ügyében. = MN 2005. április 
1. 2., ill.
– Belgrád rkp. 25.: lakóház
10111. czétényi PirosKa: Szobrászati restaurálás a fővárosi világ-
örökség területén. Belgrád rkp. 25. = Díszítő-, Termés-, Építő-, 
Műkő, 13, 2011, 3. 18–19., ill.
– Deák Ferenc tér: ev. templom
10112. háMori Péter: Hitújítás, jogfosztottság, templomépítés. 
Százkilencven éves a pesti evangélikusok első hajléka – Németül, 
magyarul és szlovákul tartották az istentiszteleteket. = Nszb 2001. 
június 2. 38., ill.
10113. Fodor Béla: Kétszáz éves a Deák téri templom. = Budapest, 
34, 2011, 6. 33–35., ill.
Krähling János: Hild József és a Deák téri evangélikus templom. > 
6714.
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10114. Potzner ferenc: A Deák téri evangélikus templom. Törté-
net és helyreállítás. = Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 7–9., ill.
10115. várnai vera: A Deák téri templom Róth Alfréd ecsetjével. 
= Nszb 2003. február 10. 26., ill.
– Deák Ferenc tér 3.: bérház
Varsányi Réka: Néhány adat a Deák Ferenc tér 3. lakóiról. > 181.
– Deák Ferenc u.
10116. néMet H. erzséBet: Késésben a Deák Ferenc utca átszabása. 
Októberre elkészülhet a Belváros új főutcája. = Nszb 2007. július 2. 
7., ill.
10117. –y–: A divat otthonának, a Deák Ferenc utcának megújulása. 
= Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 10, 2008, 4. 5–9., ill.
– Deák Ferenc u. 3/5.: Pesti Hazai Első Takarékpénztár
10118. róna katalin: „Az uralkodónő”. = Örökség, 15, 2011, 10. 
4–9., ill.
10119. szentandrási-sós zsuzsanna: Az Első Hazai Takarék-
pénztár felújítása. = Szalon, 15, 2011, 5. 22–29., ill.
– Deák Ferenc u. 6.: Iparterv
10120. fehérvári zoLtán – PraKfaLvi endre: Az Iparterv-szék-
ház. = Ars Hungarica, 37, 2011, 4. 71–82., ill.
– Deák Ferenc u. 7/9.: OTP irodaház
10121. vukoszávlyev zorán: Mai szemmel. OTP Bakház, Buda-
pest (1960–1963). Építész: Gulyás Zoltán (1930–2000). = Metszet, 2, 
2010, 4. 21., ill.
– Deák Ferenc u. 15.: irodaház – középkori városfal
10122. csordás laJos: Középkori városfalak a pincében. Az 
Egeraat-iroda Deák Ferenc utcai felújítása. = Nszb 2004. november 
5. 11., ill.
10123. haba Péter: Tükröződések. Iroda- és üzletház, Budapest-
Belváros. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2006. 2. 25–27., ill.
10124. z. HalMáGyi Judit – király zoltán: A Deák Palota felújí-
tása. Építészeti gondolatok és az eredmény.= Építési Évkönyv, 2008. 
26–29., ill.
10125. sirokMán katalin: A Deák Palota rekonstrukciója. Buda-
pest V., Deák Ferenc u. 15. = Magyar Építőipar, 55, 2005, 3. 140–
145., ill.
10126. szász katalin: Belvárosi irodaház a XXI. században. A 
Deák Palota épülete. = Octogon, 7, 2004, 6. 73–75., ill.
– Deák Ferenc u. 17.: lakó- és üzletház
10127. csordás laJos: Rézpalota a Fashion streeten. = Budapest, 
30, 2007, 9. 16–17., ill.
10128. zsiray-ruMMer zoltán: Száz év oroszlánlábakon. Az egy-
szerű és letisztult épület itthon az art deco előfutáraként is értelmez-
hető. = MH 2012. február 8. 13., ill.
– Dorottya u. 4.: Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár
Branczik Márta: Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár 
székháza. > 146.
– Dorottya u. 8.: bérház
Danyi Orsolya: V. Dorottya utca 8. >181.
– Egyetem tér: Egyetemi templom
10129. FónaGy zoltán: Pest legszebb barokk műemléke. Kétszáz-
hatvan évvel ezelőtt épült fel az Egyetemi Templom. = Nszb 2002. 
szeptember 7. 36., ill.
Jernyei Kiss János: Johann Wenzel Bergl Mária-képciklusa a pesti pá-
los (egyetemi) templom mennyezetén. > 85.
Komárik Dénes: A 18. század pesti szobrászairól, kőfaragóiról. II. > 
8177.
Komárik Dénes: Újabb gondolatok a pesti egykori pálos (Egyetemi) 
templom és kolostor mesterkérdéséhez. > 53.
10130. vaJk éva: Majláth ornátus, a budapesti Egyetemi templom 
kincsei. Budapest, [k. n.], 2002. 74 p., ill.
– Erzsébet tér
10131. baLoGh Péter – sándor taMás: Budapest, Erzsébet tér. 
Egy közpark születése. = Tájépítészt, 2. 2001. No 3. 22–25., ill.
– Danubius-kút
10132. csordás laJos: Százhúsz éves az első pesti szökőkút. = 
Nszb 2003. október 22.
10133. Gazsó rita: A Danubius-kút története. = MN 2002. június 
20. 24., ill.
Gyetvainé Balogh Ágnes – Kalmár Miklós: A Danubius-kút építése és 
műemléki-helyreállítási problémái. > 7306.
Kalmár Miklós: Műemlék emlékművek. > 8551.
10134. vízy lászló: A Danubius-kút két élete. = Örökség, 9, 2005, 
3. 14., ill.
– Első Magyar Általános Biztosító Társulat épülete
Hidvégi Violetta: Fuch Ignác üzletének portálterve. + Politzer Ármin 
házának portálja. > 183.
– kioszk – Nemzeti Szalon egykori épülete
10135. n. kósa Judit: A legbizarabb ház. = Nszb 2006. március 3. 
6.
10136. tíMár árPád: Néhány adat az Erzsébet téri Nemzeti Szalon 
építésének történetéhez. = Ars Hungarica, 35, 2007 [2009], 2. 391–
410.
Vadas Ferenc: Erzsébet téri kioszk. > 183.
– Erzsébet tér: buszpályaudvar/Design Terminál
10137. Bende csaBa: Autóbuszállomás a parkban. Egy modern mű-
emlék sorsa. = Örökség, 10, 2006, 9. 5., ill.
10138. BiHari taMás: Egy buszpályaudvar sorsa. Budapest turisz-
tikai kapuja lehetne az Erzsébet téren. = Nsz 2002. augusztus 19. 11., 
ill.
Modern és szocreál. Építészet és tervezés Magyarországon 1945–
1959. > 4403.
10139. Farkas tíMea: Jövőre nyílhat a dizájnközpont. = Nszb 2005. 
március 26. 16., ill.
10140. haMvay Péter: Kiállítás lesz, engedély nem biztos. Október 
3-án az Erzsébet téri volt buszpályaudvarban megnyílik a Design 
Terminal? = Nsz 2008. szeptember 5. 6., ill.
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10141. haMvay Péter: Szeptemberben nyílik a Design Terminál. 
Az Erzsébet téri egykori buszpályaudvar épülete ősztől a formater-
vezés központja lesz. = NSz 2006. április 6. 6., ill.
10142. koren zsolt: Tervezhetik a designközpontot. = Nsz 2005. 
március 26. 6., ill.
10143. n. kósa Judit: Üresen áll az Erzsébet téri buszállomás. Ide-
genforgalmi centrum válhatna a sok vitát kiváltott műemlék épület. 
= Nszb 2002. július 5. 25., ill.
10144. Mélyi JózseF: Butaságunk emlékműve. A Design Terminál 
hiánya. = Élet és Irodalom, 2009. január 16. 6.
10145. sasHeGyi zsóFia: A bürokrácia útvesztőiben. A kht. műkö-
dik, de a használatbavételi engedély híján még mindig üresen áll a 
Design Terminál. = MN 2009. március 4. 14., ill.
10146. szeMere katalin: Buszpályaudvar újragondolva. = Nszb 
2011. július 9. 14., ill.
10147. szeMere katalin: Design Terminál – végállomás? = Nszb 
2009. június 27. 9., ill.
10148. szeMere katalin: Erzsébet téri áramszünet. Hat éve húzó-
dik a Design Terminál ügye, de egy hőközpont miatt még mindig 
távoli az átadás. = Nszb 2007. augusztus 25. 9., ill.
10149. szeMere katalin: Közelebb a megnyitóhoz. = Nszb 2008. 
július 31. 10.
10150. szeMere katalin: Szóba kell állni a dizájnerekkel. Május-
ban kaput nyit az egykori buszpályaudvar. = Nszb 2006. február 25. 
12., ill.
10151. szeMere katalin: Végtelen történet. A formakultúráé lesz 
végül a buszpályaudvar? = Nszb 2011. március 29. 17., ill.
10152. szitnyai taMás: Minimál terminál. Magyar Design Köz-
pont. = Octogon, 9, 2006, 3. 60–62., ill.
10153. T. E. G.: Nem kelt el az Erzsébet téri állomás. = Nszb 2002. 
szeptember 3. 25., ill.
10154. tótH JózseF: Erzsébet tér, beszállás! Megnyílt a budapesti 
Design Terminál. = Műértő, 14, 2011, 9. 7., ill.
10155. tölGyesi GáBor: Pályaudvar helyett kultúrpark. Egységessé 
formálódik a Design Terminál és az Akvárium Klub. = MN 2012. 
március 21. 15., ill.
10156. tölGyesi GáBor: a dizájnhétre nyílik a terminál. Szeptem-
ber közepére meglesz az ideiglenes használatbavételi engedély, de a 
folytatás kétséges. = MN 2009. szeptember 10. 15., ill.
10157. zsiray-ruMMer zoltán: A modernizmus szelleme. Öt évig 
készült, végre megnyílt a Design Terminál az ötödik kerületi Erzsé-
bet téren. = MH 2011. július 9. 17., ill.
– Erzsébet tér 3.: lakóház – üzlet
10158. csanády PáL: Egy portál és ami mögötte van. Ügyfélszolgá-
lati iroda, Budapest. = Alaprajz, 9, 2002, 1. 28–29., ill.
– Erzsébet tér 9/10.: Adria Biztosító (Hotel le Meridien)
10159. csordás laJos: Szobrok az Adria tetejéről. = Nszb 2002. ok-
tóber 18. 32., ill.
10160. erő zoLtán: Ötcsillagos bérpaloták. = Budapest, 34, 2011, 
10. 6–9., ill.
10161. lenGyel Géza: Keresztmetszet: Meridien… = Octogon, 4, 
2001, 1. 79–81., ill.
10162. Márton eszter: Hotel le Meridien Budapest. = Műszaki 
Tervezés, 41, 2001, 2. 14-18.
10163. P. szabó ernő: Szálloda márványfényben. A volt Adria Biz-
tosítótársaság épülete. = Szalon, Úf. 1. = 5., 2001, 2. 56–60., ill.
10164. Winkler nóra: Egykor rendőr, újfent grandeur. = Octogon, 
4, 2001, 1. 82–83., ill.
– Ferenciek tere
10165. várnai vera: A Ferenciek tere – Schickedanz Albert ecset-
jével. = Nszb 2002. augusztus 5. 24., ill.
10166. zsuPPán andrás: Visszafoglalni a várost. Mi készül Buda-
pest szívében? = Heti Válasz, 2012. szeptember 13. 20–22., ill.
– Ferenciek tere 3/5.: Királyi bazár
10167. PrusinszKi istván: Királyi bazár épült az Athenaeum romja-
in. = Nszb 2002. április 18. 28., ill.
10168. zsiray-ruMMer zoltán: Újjászületett palota a Ferenciek te-
rén. = MH 2015. augusztus 12. 13., ill.
– Ferenciek tere 6.: Egyetemi Könyvtár
Csáki Tamás: Egyetemi Könyvtár. > 183.
10169. PrusinszKi istván: „Díszes könyvtári palotáról határoztak”. 
A 125 évvel ezelőtti átadáskor már betűrendben álltak a könyvek az 
új egyetemi épületben. = Nszb 2001. március 26. 30., ill.
– Ferenciek tere 7/8.: Ferences-bazár
10170. PrusinszKi istván: „A bazárba lépve káprázik szemünk.” 
Több mint száz éve működik étterem a Ferences udvar földszintjén. 
= Nszb 2002. december 13. 34., ill.
Vadas Ferenc: A ferencesek bazárja és templomuk átalakítása. > 183.
– Ferenciek tere 9.: r. k. ferences templom
10171. csordás laJos: Batthyány Lajos nyughelye a ferenceseknél. 
= Nszb 2003. október 6. 11.
10172. csordás laJos: Tiszta Lotz. = Nszb 2008. szeptember 3. 11., 
ill.
10173. Fáy zoltán: Guba és selyemruha. Befejeződött a pesti feren-
ces templom felújítása. = MN 2009. július 18. 38., ill.
10174. GyörGy zsoMBor: Feltárulnak a Batthyány-kripta titkai. A 
mártír miniszterelnök születésének kétszázadik évfordulójára láto-
gathatóvá tennék a misztikus emlékhelyet. = MN 2006. november 7. 
5., ill.
10175. PrusinszKi istván: „Építtetik a pogány siralomház helyére”. 
Kétszázhatvan évvel ezelőtt szentelték fel a belvárosi ferences temp-
lomot. = Nszb 2003. szeptember 22. 11., ill.
10176. szatMári Gizella: Emléktáblák pesten és Budán. Wesselé-
nyi az árvízi hajós. = MN 2002. március 13. 24., ill.
Vadas Ferenc: A ferencesek bazárja és templomuk átalakítása. > 183.
– Ferenciek tere 10.: Párisi-udvar (Belvárosi Takarékpénztár)
10177. Bárkay taMás: Cifra sírbolt, vidám matricákkal. Szemre 
szinte kifogástalan állapotban van a méltatlanul használt Párisi-ud-
var. = Nszb 2008. szeptember 13. 6., ill.
10178. szalai anna: Újra dobra verik a Párisi Udvart. A kerületnek 
„égető szüksége van” az ingatlancsomag eladásából befolyó pénzre. 
= Nszb 2013. október 11. 13., ill.
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10179. vaJta zoltán: Mi lesz a patinás Párisi udvar sorsa. Másfél-
millió a márványlépcsőre, egymilliárd a tetőre. Renoválják a műem-
léki védelem alatt álló épületet. = MH 2002. május 14. 8., ill.
10180. várnai vera: A Párisi-udvar – Bruck Lajos ecsetjével. = 
Nszb 2002. november 18. 28., ill.
10181. zsiray-ruMMer zoltán: Sok év után felújítják a Párisi ud-
vart. = MH 2011. augusztus 5. 12., ill.
– Fővám tér
10182. dévényi sándor – dévényi Márton – Halasi iván: Buda-
pest, Fővám tér. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 14, 2012, 1. 6–9., 
ill.
– Fővám tér 4.: Süssz Dávid háza és nyomdája
10183. PrusinszKi istván: Az isteni nyomda. = Nszb 2004. március 
9. 11., ill.
– Garibaldi u. 1.: lakóház
10184. Megújult egykori bérpalota. Régi szépségében a Garibaldi 
utca 1. szám alatti, százéves ház homlokzata. = MN 2002. július 25. 
24., ill.
– Garibaldi u. 2.: Földhitelintézet (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala)
10185. Gács János: Bankszékházból kormányhivatal. = Budapest, 
34, 2011, 2. 29–30., ill.
– Garibaldi u. 4.: egykori bank/lakóház
10186. PaPP tíMea: Tetőtér kilátással. Emelet-ráépítés a belváros-
ban. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2009, 3. 24–26., ill.
– Gerlóczi u. 4.: Elektromos Művek Áramátalakító Állomása (Merlin Szín-
ház)
10187. BG [Bóta GáBor]: Az épület bontható, a Merlin megmarad. 
= MH 2007. augusztus 31. 18., ill.
10188. Bóta GáBor: Hamarosan lebontható lesz a Merlin Színház? 
= MH 2002. január 30. 12., ill.
10189. Bóta GáBor: Újabb fordulat a Merlin Színház ügyében? = 
MH 2002. január 31. 13.
– Harmincad u. 3.: bérház
Simonyi István: A Harmincad utca 3. szám alatti épület rövid építé-
szeti leírása. > 181.
Somlyódy Nóra: Utcát vegyenek! Védett belvárosi épületek bontás 
előtt. > 10013.
– Harmincad u. 6.: Hazai Bank Rt. (Nagy-Britannia követsége)
10190. ritoóK PáL: A pénz temploma. = Szalon, 6, 2002, 4. 2–7., ill.
– Havas u. 4.: árvíztábla
10191. csordás laJos: A legrégibb pesti árvíztábla. = Nszb 2002. 
április 5. 36., ill.
– Hercegprímás u. 4.: Bozda-alapítvány háza
10192. csordás laJos: A Bozdák alapítványa. = Nszb 2002. decem-
ber 6. 36., ill.
– Hercegprímás u. 5.: lakóház
10193. szilléry éva – zsiray-ruMMer zoltán: Eltűnt falak nyo-
mában. Kinek a jogköre lesz a műemlékek és a védett épületek ügyé-
ben eljárni. = MH 2012. november 23. 13., ill.
– Hercegprímás utca 21.: patika
10194. PrusinszKi istván: A Szűz Mária Isten Anyja reáljogú 
apothéka. Másfél évszázada működik a gyógyszertár a lipótvárosi 
Hercegprímás utca 21. számú épületben. = Nszb 2002. november 27. 
28., ill.
– Hold u. 4.: Postatakarék
10195. Böröcz szilvia: „Magasztosan összehangzó munka”. A Ma-
gyar Nemzeti Bank műemléképülete. = Szalon, 11, 2007, 4. 59–61., 
ill.
10196. Böröcz szilvia: Róth Miksa üvegablakai az MNB-ben. = 
Szalon, 11, 2007, 5. 48–54., ill.
10197. csikós GáBor: Magyarország pénzpalotája. Egy évszázados 
a Magyar Nemzeti Bank Szabadság téri épülete. = Octogon, 9, 2006, 
5. 65–69., ill.
Dávid, Gyula: Innovation or Experiment? The Public Lobby in the 
Hungarian Royal Postal Savings Bank. > 6901.
10198. Gedai csaBa – zalán klára: Magyar Nemzeti Bank. Buda-
pest, Magyar Nemzeti Bank, 2003. 69 p., ill.
10199. Gerle János: A Postatakarékpénztár és a Postsparkasse – 
avagy nemzeti építészet és Zweckstil. In: Az áttörés kora. Bécs és 
Budapest a historizmus és az avantgarde között (1873–1920). Szerk. 
F. Dózsa Katalin. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2004. 
251–261., ill.
Gerle János: A Postatakarékpénztár és a Postsparkasse – avagy nem-
zeti építészet és Zweckstil. > 57.
10200. GerLe, jános: Postsparkasse und Postatakarékpénztár – 
oder nationale Architektur und Zweckstil. In: Zeit des Aufbruchs. 
Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde. Red. 
Katalin Földi-Dózsa, Marianne Hergovicz. Wien, Kunsthistorisches 
Museum, 2003. 357–363., ill.
10201. A Magyar Nemzeti Bank műemlék épületei. [Budapest], [Ma-
gyar Nemzeti Bank], [2003]. 22 p., ill.
10202. A Magyar Nemzeti Bank és műemléképülete. Budapest, Ma-
gyar Nemzeti Bank, 2005. 31 p., ill.
10203. osGyán edina: Takarékosan megépített pénztárak. A Lech-
ner Ödön tervezte Hold utcai palota minden részletét művészi össz-
hang jellemzi. = MN 2002. augusztus 13. 24., ill.
10204. szaP: Tovább potyognak a cserepek. = MH 2005. december 
5. 9., ill.
– Hold u. 3/5.: lakóház, illetve szálloda
10205. kiss ádáM: Impozáns, exkluzív szálloda a Hold utcában. 
Hotel President, Budapest. = Alaprajz, 17, 2010, 4. 28–37., ill.
– Hold u. 6.: lakóház
10206. PrusinszKi istván: A padlásra nem mernek felmenni. Le-
hangoló látványt nyújt az egyik legszebb szecessziós budapesti épü-
let. = Nszb 2003. május 20. 11., ill.
– Hold u. 13.: csarnok
10207. BiHari taMás: Belvárosi luxustanya. Lézengő vevők, aggo-
dalmas árusok. Bejártuk a tanyapénzből felújított Hold utcai csarno-
kot. = Nsz 2014. május 3. 16., ill.
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10208. BiHari taMás: Hold utcai kérdőjelek.= Nsz 2014. május 15. 
5., ill.
– Hold u. 18/20.: Ev. Ref. Németajkú Leányegyház temploma
10209. kovács áBraHáM: A Budapesti Ev. Ref. Németajkú Leány-
egyház eredete és története, 1858–1869. Debrecen, D. Dr. Harsányi 
András Alapítvány, 2004. 180 p., ill. (A D. Dr. Harsányi András Ala-
pítvány kiadványai, 10.)
– Honvéd u. – Szemere u. – Stollár B. u. HM lakótömb
10210. n. kósa Judit: Kísértet a Honvéd utcában. = Nstb 2002. áp-
rilis 19. 32., ill.
– Honvéd u. 3.: Bedő-ház
10211. csordás laJos: Szecessziós központ a Honvéd utcában. Pest 
rég látott dísze a megújult Bedő-ház. = Nszb 2006. július 13. 11., ill.
10212. Gellér katalin: Múzeum helyett. A Magyar Szecesszió 
Háza. = Utóirat, 7, 2007, 6. 33–34., ill.
10213. KoroMPay KataLin: Új kulturális helyszín Budapesten. 
Megnyílt a Magyar Szecesszió Háza. = Örökség, 11, 2007, 10. 8., ill.
– Irányi u. 17.: Arany Sas fogadó
10214. n. kósa Judit: Sasok emlékezete. = Nszb 2001. szeptember 
28. 36., ill.
– Jászai Mari tér 1. – Széchenyi rkpt. 9.: volt Belügyminisztérium, MSZMP 
székház (képviselői irodaház)
10215. B. zs.: Eltávolítani akarta a „múmiát”. = Nsz 2004. március 
25. 4., ill.
10216. B. zs.: Látható a Munkásállam. Bernáth festményének to-
vábbi sorsáról a parlament bizottsága dönt. = Nsz 2004. március 24. 
4., ill.
10217. haMvay Péter: A freskóknak is megvan a maguk sorsa. Ber-
náth Aurél falképét tizenöt éve függöny takarja. – Aba Novák Vil-
mos reneszánszát éli. = Nsz 2004. március 20. 6., ill.
10218. Haszán zoltán: Halász eltávolíttatná Bernáth faliképét. = 
Nszb 2004. március 5. 5., ill.
10219. H. z. [Haszán zoltán]: Munkásállam – függöny fel! = Nszb 
2004. március 24. 4., ill.
10220. Joó HaJnalka: A Munkásállamról lehullt a lepel. = MH 
2004. március 24. 3., ill.
10221. Láthatóvá tették a sakkozó Kádárt. = MN 2004. március 24. 
2., ill.
10222. P. szűcs juLianna: Állam és álom – párhuzamok. = Nszb 
2004. április 10. 10., ill.
10223. P. szűcs juLianna: Kicsomagolás. Bernáth Aurél 
szekkójának különös találkozása az utókorral. In: Angyalokra szük-
ség van. Tanulmányok Bernáth Mária tiszteletére. Szerk. András 
Edit. Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 2005. 261–
274., ill.
10224. PunGor andrás: Munkásosztály a tiltott festmény alatt. = 
Nsz 2004. március 27., 10., ill.
10225. véGH attila: Festői ügyek, ügyes festők. Művészetpártolók 
egykor és manapság. = MN 2004. április 6. 15.
– József Attila u. 23.: egykori Magyar Király patika
10226. PrusinszKi istván: A királyi patika őrangyala. = Nszb 2002. 
május 28. 32., ill.
– József Nádor tér 2/4.: Pénzügyminisztérium
10227. alBert taMás: Budapest, V. József Nádor tér 2/4. = Örök-
ségvédelem, 6, 2002, 5/6. 25.
10228. alBert taMás: Budapest, József nádor tér 2–4. = Örökség-
védelem, 7, 2003, 5/6. 14.
10229. GerGely zsolt: A Pénzügyminisztérium kőhomlokzatának 
felújítása. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 4, 2002, 2. 14–15., ill.
10230. HoluBár zita: Hotelként képzelhető el leginkább a PM-
épülete. = Nsz 2007. augusztus 31. 13., ill.
10231. varGa rózsa: Üveg térlefedés rekonstrukciója a belváros-
ban. A Pénzügyminisztérium. = Magyar Építőipar, 52. 2002. 114–
116., ill.
– József Nádor tér 7.: Muráthy–Teleki-palota (Credit Lyonnais)
10232. Megújulás. A Muráthy–Teleki-palota és a Credit Lyonnais 
történetének összefonódása. Szerk. Lugosi Lugo László et al. Buda-
pest, Credit Lyonnais Bank Magyarország Rt., 2003. 103 p., ill. ism. 
szeszlér [szeszlér vera] = Octogon, 7, 2004, 1.
– Kálmán Imre u. 19.: Hotel Parlament
10233. niczki taMás: Egy lipótvárosi bérház metamorfózisa: Hotel 
Parlament. Budapest V., Kálmán Imre u. 19. = Magyar Építőipar, 56, 
2006, 4. 197–203., ill.
10234. rákos katalin: Példabeszéd a Lipótvárosból. Best Western 
Premier Hotel Parlament, Budapest. = Régi-új Magyar Építőművé-
sze, 2006, 3. 20–23., ill.
– Kammermayer tér
10235. szilláry éva: Párizst idéző belvárosi köztér alakul. = MH 
2012. május 18. 13., ill.
– Károly krt. 22.: Röser bazára
10236. PrusinszKi istván: A Röser-bazár százhúsz éve. = Nszb 
2004. augusztus 13. 11., ill.
– Károlyi u. 12.: Első Hazai Takarékpénztár
10237. a. G. [anGyal GáBor]: Hivatalosan is elkészült az Ybl-palo-
ta. = Nszb 2001. február 20. 21., ill.
10238. baLázs MiKLós ernő: Másfél millió márványkocka. A bu-
dapesti Ybl-palota padlómozaikjainak rekonstrukciója. = Díszítő-, 
Termés-, Építő-, Műkő, 3, 2001, 2. 19–22., ill.
10239. BiHari taMás: Italkultúra-központ az Ybl-palotában. = Nsz 
2002. október 14. 5., ill.
10240. csákó attila: Januárban adják át az Ybl-palotát. = MN 
2001. január 19. 5., ill.
10241. klinyecz MarGit: Az Ybl-Palota helyreállítása. = Műszaki 
Tervezés, 41, 2001, 3. 11-15.
10242. kreMnicsán ilona – klinyecz MarGit: Tisztelet a 132 éves 
remekműnek. Az Ybl-palota helyreállítása. = Alaprajz, 8, 2001, 2. 
40–45., ill.
10243. kreMnicsán ilona – klinyecz MarGit: Az Ybl-palota fel-
újítása, Budapest, V., Károlyi M. u. 12. = Magyar Építőipar, 52. 
2002. 82–86., ill.
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10244. Martinkó JózseF: Fabula és szüzsé. Az Ybl-palota műemlé-
ki felújításáról. Az épületbelső legértékesebb részletei a historizáló 
stíluselemek. = Nszb 2001. február 7. 36., ill.
10245. naGy GáBor: Az Ybl-palota. = Szalon, 6, 2002, 4. 8–14., ill.
10246. osGyán edina: Egy palota a belvárosban. Gasztronómiai és 
kulturális központ költözik az impozáns falak közé. = MN 2002. ok-
tóber 8. 24., ill.
10247. osGyán edina: Újjászületett az Ybl-palota. = MN 2001. feb-
ruár 20. 4., ill.
10248. sándor tünde: Étterem, kávéház az Ybl-palotában. A hó-
nap közepén gasztronómiai központ nyílik az egykori takarékpénz-
tár földszintjén. = Nszb 2002. október 8. 23., ill.
10249. soMoGyi krisztina: Gombatámadás után még vagy 130 
évig. = Octogon, 4, 2001, 1. 87–90., ill.
– Károlyi u. 14.: egykori Franklin-ház
10250. HidvéGi violetta: Ujság az újságban. = Budapest, 31, 2008, 
5. 28–30., ill.
– Károlyi u. 16.: Károlyi-palota
10251. cs. l. [csordás laJos]: A Károlyi-palota titkaiból. = Nszb 
2001. március 16. 28., ill.
10252. JankovicH valéria: A történelem sodrában. A Károlyi-pa-
lota rekonstrukciója. = Alaprajz, 9, 2002, 2. 44–47., ill.
10253. KőniG taMás – WáGner Péter: A Károlyi-palota felújítása. 
= Műemlékvédelem, 46, 2002, 6. 356–359., ill.
10254. Pósa zoLtán: Megújult a Károlyi-palota. = MN 2001. márci-
us 7. 14.
10255. révész Béla: Mesél az irattár. = Nszb 2001. augusztus 14. 
15., ill.
10256. t. ridovics anna: A Károlyi-palota. = Szalon, 8, 2004, 1. 
6–19., ill.
Ridovics Anna: A Károlyi-palota udvaráról előkerült figurális fajansz-
töredékekről és néhány 18. századi kályhatípusról. > 50.
– egykori Szent Erzsébet falu épületei
Kovács Eszter – Zádor Judit: Adatok a középkori Pest városfejlődésé-
hez. A régészeti kutatások újabb eredményei. > 109.
10257. zádor Judit: Régészeti kutatás a Károlyi-palota udvarán. = 
Műemlékvédelem, 46, 2002, 6. 351–356., ill.
10258. zádori Judit: Velencei üveg tál a Károlyi palota udvarán fel-
tárt török tárolóból. = Budapest Régiségei, 37. 2003. 189–196., ill.
– Kecskeméti u. 8.: lakóház
10259. PrusinszKi istván: Szemlélődő ház a forgalmas utcában. 
Százharminc éve, 1871-ben készült el a Kecskeméti utca 8. szám 
alatti épület. = Nszb 2001. június 14. 34., ill.
– Képíró u. 4.: lakóház
10260. PrusinszKi istván: A világjáró képíró belvárosi utcája. A 
művészcsalád házát már régen lebontották. = Nszb 2002. május 4. 
38., ill.
10261. szatMári Gizella: Emléktáblák Pesten és Budán. A híres 
pesti festőcsalád. [Schöff festő család] = MN 2002. július 31. 24., ill.
– Képíró u. 5.: lakóház
10262. n. kósa Judit: V. kerületi rehabilitáció. Korszerű lakások 
egy régi házban. = Nszb 2002. augusztus 23. 21., ill.
10263. roMán andrás: Bátran lehetne műemlék. = Nszb 2002. 
szeptember 7. 20., ill.
10264. sallak kinGa: Felújítás a Képíró utcában. A történelmi Bel-
városban lévő épületet eredeti stílusában állították helyre. = MN 
2002. augusztus 23. 22., ill.
– Képíró u. 9.: egykori garniszálló
10265. szécsényi MiHály: Egy pesti garniszálló 1891-ben. A garni-
szálló működése és a prostitúció a 19. század végétől a 20. század 
elejéig. = Budapest, 32, 2010, 8. 7–9., ill.
– Kígyó tér: egykori Werbőczy-szobor
10266. iFJ Bertényi iván: Állt 37 évet. Werbőczy István budapesti 
szobra. = Történelmi Szemle, 56, 2014, 3. 203–230.– Kígyó u. 4/6.: 
Apostolok étterem
10267. ludWiG eMil: Feltámadás a Kígyó utcában. = MN 2008. áp-
rilis 21. 10., ill.
– Királyi Pál u. 18.: lakóház
10268. osGyán edina: Műemlék-felújítás a Belvárosban. Petőfi 
Sándor 1848. augusztus 1-jétől a Királyi Pál utcai házban lakott. = 
MN 2002. szeptember 27. 24., ill.
– Kossuth tér
10269. ács PáL: „Borzadva kérdezzük, mi lesz még…” József Attila 
szobra – jobbról, balról, hátulról, szemből. = Magyar Narancs, 2011. 
november 3. 40–41., ill.
10270. Az államtitkár védené József Attila szobrát. [Szőcs Géza] = 
Nsz 2011. november 14. 6.
10271. Átalakul a Kossuth tér. A névadóé mellett Károlyi Mihály és 
József Attila szobrát is eltávolítanák a Parlament elől. = Nsz 2011. 
október 20. 16., ill.
10272. B. I. M.: Már Orbánéké itt a tér… A kiegyezés utáni első mi-
niszterelnök emlékművével lassan befejeződik a’44-es állapotok fel-
élesztési kísérlete. = Nsz 2015. május 6. 13., ill.
10273. BäcHer iván: Öcsöd. = Nszb 2011. november 7. 13., ill.
10274. Bárkay taMás: Lichthófok lichthófja. Új rendezvénytér 
nyílt a Parlament alatt. = Nszb 2014. augusztus 21. 11., ill.
10275. Bednarik iMre: József Attila maradjon a helyén. = Nszb 
2011. október 21. 2., ill.
10276. Bednarik iMre: József Attila szobra ott marad? A Fidesz 
nem akar túlzott konfrontációt vállalni a rekonstrukcióval. = Nszb 
2012. március 1. 6., ill.
10277. Bednarik iMre – szalai anna: Átépítik a Kossuth teret. = 
Nszb 2011. október 10. 6., ill.
10278. Bednarik iMre – unGár taMás: József Attilának is mennie 
kell. = Nszb 2011. október 19. 5., ill.
10279. Bednarik iMre – unGár taMás: Szétsodort emlékművek. 
Dombóvár lakosai ragaszkodnak a Kossuth-szoborhoz. = Nszb 2011. 
november 12. 6., ill.
10280. Biztosan marad a Kossuth-szobor. [Dombóvár] = Nszb 2012. 
július 23. 2., ill.
10281. Bóta GáBor: Verstiltakozók a Parlamentnél. = Nsz 2011. 
november 21. 6., ill.
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10282. BuGya BriGitta: Kossuth téri tervpályázat. A Stúdió 73 
nyertes pályázata. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2007, 6. 33–
34., ill.
10283. csáki Judit: „A botrány kifejezést nem használnám”. L. Si-
mon László, a parlament kulturális bizottságának elnöke. = Magyar 
Narancs, 2011. november 24. 8–10., ill.
10284. csePeLy-Knorr Luca: A múlt kérdései – a jövő válaszai. A 
budapesti Kossuth tér tervpályázata. = 4D, No 8. 2007. 3–25., ill.
10285. csontos János: A nemzet főtere – a megújult Kossuth tér. = 
Magyar Krónika, 1, 2014, 2. 12–31., ill.
10286. csordás laJos: Újraavatott letargia. A kortársakat is meg-
osztotta Horvay fő műve. = Nszb 2015. március 4. 11., ill.
10287. csordás laJos: Könnyebb kőből faragják. A pesszimista 
Kossuth Dombóváron marad, a másolat kerül a Parlament elé. = 
Nszb 2012. július 24. 14., ill.
10288. csuHaJ ildikó – szalai anna: Titkosított múltidézés. A ter-
vezőknek ötvözniük kell a II. világháború előtti és a mai művészeti 
elvárásokat. = Nszb 2012. március 20. 6., ill.
10289. Éjjel érkeztek Károlyiért. = Nsz 2012. március 30. 3, ill.; Ba-
yer zsolt: Károlyi. = MH 2012. március 30. 1., 3., ill.; czene Gá-
Bor: Károlyi Mihálynak csak a hűlt helye maradt a téren. = Nszb 
2012. március 30. 6., ill.
10290. Élőlánccal tiltakoztak József Attila szobráért. = Nsz 2011. 
október 29. 1., 3., ill.
10291. Eredmény az Andrássy-szobor tenderén. = Nsz 2013. július 
3. 6.
10292. F–Cs. J.: A Kossuth téren rügybe borult fákat vágtak ki. = 
Nsz 2013. április 20. 1., 16., ill.
10293. Farkas zsolt: Tisza István szobra. = MN 2014. június 20. 
17.
10294. Felállították Andrássy Gyula szobrát. = Nszb 2015. május 6. 
4., ill.
10295. Gálos Miklós: A Dombóváron levő Kossuth-szoborcsoport 
kőzetanyaga. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 17, 2015, 1. 10–15., 
ill.
10296. Gerő andrás: Retrotér. A Kossuth tér átrendezéséről. = Ma-
gyar Narancs, 2011. október 27. 50–51., ill.
10297. Gerő andrás: Térerő. A Kossuth tér története. Budapest, Új 
Mandátum Könyvkiadó, 2008. 247 p., ill. (Habsburg történeti mono-
gráfiák, 3.) ism. takács tiBor = Korall, 10. 2009. No 36. 185–190.
10298. GyörGy Péter: Miénk itt a köztér. = Magyar Narancs, 2012. 
április 5. 50–51., ill.
10299. haMvay Péter: Marton László szobrász özvegye perel. = 
Nsz 2012. április 13. 13., ill.
10300. HarGitai Miklós: Eltitkolt engedélyezés. Kossuth téri faki-
vágás. = Nszb 2014. március 26. 2.
10301. HarGitai Miklós: Fairtás sürgős eljárásban. = Nszb 2013. 
május 2. 13., ill.
10302. HarGitai Miklós: Így irtanak ők. Nincs meg az összes szük-
séges engedély, mégis kivágták a fákat. = Nszb 2012. március 2. 13., 
ill.
10303. HarGitai Miklós: Történelemlecke Orbántól. „Önjelölt de-
mokraták védik tőlünk a demokráciát.” [Tisza-szobor] = Nszb 2014. 
június 10. 4., ill.
10304. horváth Péter: A Kossuth-szoborcsoport rekonstrukciója a 
budapesti Kossuth Lajos téren. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 
17, 2015, 1. 4–9., ill.
10305. Hrecska renáta: Felavatták a Kossuth-szoborcsoportot. = 
MH 2015. március 4. 12., ill.
10306. JoBBáGyi zsóFia: Elkészült a Kossuth-szoborcsoport. = MH 
2015. február 25. 12., ill.
10307. JoBBáGyi zsóFia: A Kossuth tér újra a nemzet főtere lesz. A 
szobrok elhelyezése még kérdéses, az ötvenhatos emlékmű kapcsán 
bizonytalan a helyzet, de a tervpályázatot már kiírták. [beszélgetés 
Wachsler Tamás képviselővel] = MH 2012. március 21. 4., ill.
10308. JoBBáGyi zsóFia: Újrafaragták Horvay János szoboralakjait. 
= MH 2015. február 28. 13., ill.
10309. Joó istván: Medencék a fórum helyén. Közpark épül a Kos-
suth téren. Kérdés, hol lehet ezután tüntetni. = MN 2007. augusztus 
15. 2., ill.
10310. k. v.: Rövidesen előzik Károlyit. Elviszik a parlament előtti 
Kossuth térről az első köztársasági elnök szobrát. = Nsz 2012. már-
cius 24. 1., 2., ill.
10311. KaPitány szabó attiLa: A galambkárokra is gondoltak. 
Közbeszerzés nélküli titkos építkezések és óriáskígyó a Kossuth té-
ren. = Nszb 2013. december 21. 9.
10312. kerecsényi zoltán: Megnehezült felettünk az idők járása. 
[Tisza-szobor] = Nsz 2014. július 12. 4., ill.
10313. n. kósa Judit: József Attila, a peches szobor. = Nszb 2012. 
augusztus 18. 19. , ill.
10314. n. kósa Judit: Kapára, kaszára a Kossuth téren. = Budapest, 
25, 2012, 6. 36–37., ill.
10315. n. kósa Judit: A papírcsirke éve. = Nszb 2011. november 3. 
11., ill.
10316. n. kósa Judit: Országpalota. = Nszb 2011. július 14. 11.
10317. n. kósa Judit: A szobornál. = Nszb 2011. november 28. 11.
10318. n. kósa Judit: Tűzszünet. = Nszb 2014. március 17. 11., ill.
10319. Kossuth tér rekonstrukció. = Octogon, 17, 2014, 3. 49–76. ill.
10320. A Kossuth téri fákat jogsértően vághatták ki. = Nsz 2012. jú-
nius 11. 1., 2., ill.
10321. kovács dániel: Régi kor árnya. A Kossuth tér felújítása. = 
Magyar Narancs, 1024. április 10. 34–36., ill.
10322. kristóF attila: (milyen szoborsors…). = MN 2012. május 
8. 7.
10323. LaMPé áGnes: A Dunánál. Hová üljön József Attila? = 168 
Óra, 2012. április 19. 36–37., ill.
10324. lencsés károly – szalai anna: Átalakítás nyilvános pá-
lyázat nélkül. A rekonstrukciót különleges biztonsági intézkedést 
igénylő beruházássá nyilvánították. = Nszb 2011. február 21. 6., ill.
10325. lenGyel tiBor: Zöld sziget lesz jövőre a Kossuth tér. = Nsz 
2007. augusztus 15. 3., ill.
10326. lukács csaBa: Egy szobor utóélete. Még a hagyománytisz-
teletnél is fontosabb a történelmi folytonosság megőrzése. = MN 
2011. november 3. 7.
10327. (mh): Teljes arculatváltás a Kossuth téren. = MH 2007. au-
gusztus 15. 4., ill.
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10328. Márton János: Séta a Kossuth téren. = Nszb 2014. március 
28. 12.
10329. MatkovicH ilona: „Az én szempontomból ez technikai 
probléma”. Wachsler Tamás programvezető a Kossuth tér átépítésé-
ről. = Magyar Narancs, 2012. május 3. 8–10., ill.
10330. MeGyesi Gusztáv: Félnek Attilától. = Nszb 2011. október 29. 
11.
10331. Mélyi JózseF: Avar kori állapotok. = Mozgó Világ, 37, 2011, 
12. 104–106.
10332. Móricz zsiGMond: A Kossuth-szobor. [1927]. Sajtó alá rend. 
és bev. Cséve Anna. = Holmi, 24, 2012, 4. 410–412.
10333. A nemzet főtere. Az Országgyűlés Hivatalának kiadványa a 
Kossuth tér történetéből. Főszerk. Ablonczy Balázs. Budapest, Or-
szággyűlés Hivatala, 2014. 114 p., ill.
10334. nyusztay Máté: Éjszakára bezár a Kossuth tér. = Nszb 
2007. augusztus 16. 3., ill.
10335. Régészeti feltárása, majd átépítés. Kossuth tér. = Nszb 2012. 
február 27. 2.
10336. sándor zsuzsanna: Meggyalázott szobrok. Varga Imre 
bronzba öntött évszázada. = 168 Óra, 2012. március 22. 37–39., ill.
10337. scHMidt GáBor: Nem minden honatyának lesz helye a föld 
alatt. Robbanásbiztos falakkal épül a Kossuth téri mélygarázs. = 
Nszb 2008. augusztus 13. 6., ill.
10338. l. siMon lászló nyílt levele Csaplár Vilmosnak. = MH 
2011. november 12. 17.
10339. soMlyódi nóra: „Szobrok jöttek, szobrok mentek”. Tima 
Zoltán építész, a Kossuth tér tervezője. [beszélgetés] = Magyar Na-
rancs, 2013. július 4. 24–26., ill.
10340. szaBó levente: Továbbírt köztér, átírt emlékezet. A fővá-
rosi Kossuth tér megújításáról. = Metszet, 6, 2014, 3. 48–53., ill.
10341. szaBó zsolt: A nemzet tere újra szép lesz. Felgyorsul a Kos-
suth tér rekonstrukciója. Wachsler Tamás: Döntsünk a tervezőkről, a 
szobrokról. = MN 2012. március 14. 5., ill.
10342. szalai anna: Feltámadott a kőtenger. A Kossuth tér átalakí-
tása. A nagyberuházásra 23,5 milliárd forint jutott, amivel később 
számolnak el. = Nszb 2015. május 7. 3., ill.
10343. szalai anna: Kossuth tér: se autó, se tüntető. Csak Rákóczi 
maradhat, a többinek mennie kell. = Nszb 2012. július 9. 4., ill.
10344. szalai anna: Tarlós egy személyben dönthet. Jövőre tízmil-
liárdot szánnak a Kossuth tér átalakítására. = Nszb 2012. május 31. 
5., ill.
10345. szalay-taMás laJos – szalai anna: Közpark nincs, garázs 
lesz? Még egyetlen szerződést sem írtak alá a budapesti Kossuth tér 
rendezéséről. = Nszb 2008. március 19. 1., 5., ill. hozzászólás: Rogán 
nem akar mélygarázst. = Nszb 2008. március 20. 3.
10346. szatMári Gizella: A „szép akasztott” és a „vasgróf”. And-
rássy Gyula és Tisza István szobráról. = Pannon Tükör, 17, 2012, 2. 
96–100., ill.
10347. szerencsés károly: Tisza István szobra újra áll. = MN 2014.
június 14. 8., ill.
10348. sziláGyi ricHárd: Székhelyet vált a kormány. A Parlament 
előtti Kossuth tér rendezésével a Károlyi-szobrot is áthelyezhetik. = 
MN 2011. június 24. 3., ill.; lenGyel tiBor: Már most csomagolna 
Orbán Viktor. Az államadóság elleni sikeres harc miatt a ciklus vé-
géig valósággá válhat a kormány Várba telepítése. = Nsz 2011. június 
24. 12., ill.; csuHaJ ildikó: Költözik a kormány: FVM vagy Sándor-
palota? = Nszb 2011. június 24. 5., ill.
10349. szüdi János: Az ég legyen tivéletek, Kossuth téri fák. = Nsz 
2013. április 27. 4., ill.
10350. Tiltakoznak a Szépírók. Elhurcolják József Attila szobrát? L. 
Simon László levele eladósításról. És a válasz válasza. + Görgey Gá-
bor nyílt levele. = Nsz 2011. november 12. 6., ill.
10351. takács tiBor: A Kossuth tér. = Rubicon, 24, 2013, 11. 4–15., 
ill.
10352. tíMár árPád: „Aki nem hódolt előtte, az nem magyar”. A 
Tisza István-szobor pályázata és felavatása a korabeli sajtóban. = 
Népszabadság, 2014. július 7. 15., ill.
10353. tíMár árPád: Kis magyar emlékműtörténet. A Tisza-szobor 
fogadtatása a korabeli sajtóban (1927–1934) = Jelenkor, 57, 2014, 
7/8. 856–866.
10354. torMa taMás: Károlyinak háttal. [Tisza-szobor] = Élet és 
Irodalom, 2014. július 11. 23.
10355. torMa taMás: Az ország főtere. = Élet és Irodalom, 2014. 
március 28. 22.
10356. tótH ákos: Valahol a Dunánál. = Nszb 2011. november 5. 1., 
5., ill.
10357. tótH vilMos: A Kossuth téri emlékműcsere. Horvai János 
„pesszimista” szobra helyére 1952-ben a Kisfaludi Strobl-féle „opti-
mista” alkotás került. = Nszb 2002. szeptember 19. 36., ill.
10358. török andrás – WacHsler taMás: A nevezetes magyar Or-
szágház és a tér, ahol áll. Budapest, Országgyűlés Hivatal, 2015. 
366 p., ill. (Országházi séták) ism. HidvéGi violette: Ház – tér – 
idő. = Budapest, 38, 2015, 12. 28–29.; szeGő GyörGy = Rég-új Ma-
gyar Építőművészet, 2015, 10. 52.
10359. turányi GáBor: Új nézőpontból. Európa, Magyarország, 
Budapest, Kossuth tér. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2014, 9. 
20–23., ill.
10360. unGár taMás: Nem adják Kossuth szobrát. A város összes 
képviselője, köztük a fideszesek is megszavazták, hogy megtartsák 
a műemléket. = Nszb 2011. október 28. 5., ill.
10361. velkei taMás: Visszatérőszobrok. = MN 2015. március 3. 6. 
ill.
10362. veress jenő: A lóra erőszakolt Andrássy. = Nsz 2013. május 
6. 13., ill.
10363. Versenyeztetés után szerződéskötés. Várhatóan augusztusra 
szerzik meg az építési engedélyt a Kossuth tér átalakítására. = MN 
2012. február 28. 2., ill.
10364. Viszi a Kossuth téri szobrokat a kormány. = NSz 2012. május 
30. 3., ill.
10365. Wekerle szaBolcs: Ami volt, ami nincs. Városkép: fókusz-
ban az ország főtere. = MN 2011. november 19. 30–31., ill.
10366. zsiray-ruMMer zoltán: Modern franciakert és egy meden-
ce. = MH 2014. március 17. 12., ill.
10367. zsiray-ruMMer zoltán: Szobrozás a parlament előtt. = MH 
2011. november 2. 12., ill.
10368. zsuPPán andrás: Ilyen az emlékművek sorsa. Varga Imre a 
Károlyi-szobor áthelyezéséről. = Heti Válasz, 2012. március 15. 14–
15., ill.
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10369. zsuPPán andrás: Kossuth tér, visszatér. = Heti Válasz, 2014. 
március 13. 22–25., ill.
10370. zsuPPán andrás: Rendrakás a szoborparkban. = Heti Vá-
lasz, 2011. november 17. 16–18., ill.
10371. zsuPPán andrás: Térvágás. Az Országház környékének új 
arca. = Heti Válasz, 2012. március 15. 12–13., ill.
10372. zsuPPán andrás: Több mint díszburkolat. = Heti Válasz, 
2014. január 23. 22–25., ill.
– Kossuth Lajos tér 1/3.: Országház
10373. andrássy Balázs: Az Országház homlokzatainak felújítá-
sa. = Műszaki Tervezés, 43, 2003, 2. 8–11.
10374. Bende csaBa: Elkészült az Országház déli tornya. = Örök-
ségvédelem, 7, 2003, 9/10. 8–9., ill.
10375. Békés attila: Az újjászületett tizenhármas. = Nszb 2004. 
július 26. 10., ill.
10376. buza Péter: Hamis a baba! 1950 körül kicserélték a Parla-
ment szoborgalériájának távírdászát. = Nszb 2003. május 28. 11., ill.
10377. buza Péter – Gadányi GyörGy: A mesterség dicsérete. Par-
lamenti szoborkorrajz. Budapest, Száz Magyar Falu Könyvesház 
Rt., 2003. 99 p., ill. ism. D. T. = Magyar Iparművészet, 10, 2003, 3. 
87–88.
10378. cieGer andrás: Árpád a Parlamentben. A festőművészet 
esete a tudománnyal és a politikával. In: Tény és fikció. Tudomány 
és művészet a nemzetépítés bűvkörében a 19. századi Magyarorszá-
gon. Szerk. Lajtai Bálint, Varga Mátyás. Budapest MTA BTK Tör-
ténettudományi Intézet, 2015. 25–48.
10379. csaPucha taMás: Kőfaragók a Parlamenten. = Díszítő-, Ter-
més-, Építő-, Műkő, 15, 2013, 3. 23–27., ill.
10380. csorBa lászló: Az Országház. [Budapest], Műszaki Könyv-
kiadó, [2014]. [24] p., ill.
10381. csordás laJos: Kősárkányok között az Országház tetején. A 
Parlament száz éve épült, és folyamatosan felújítják. = Nszb 2001. 
február 21. 28., ill.
10382. csordás laJos: A lovagőr üzenetei. = Nszb 2001. március 
29. 31., ill.
10383. daniss Győző: Keményebb a carrarai márványnál. Öt tonnát 
nyom a Parlament újraépülő tornyának 1433-as számú köve. = Nszb 
2001. augusztus 18. 27., ill.
10384. Felavatták a Parlament déli tornyát. = MH 2002. március 12. 
7., ill.
10385. Ferencz istván: A két kőtorony között. = Díszítő-, Termés-, 
Építő-, Műkő, 7, 2005, 3. 4–6., ill.
10386. Ferencz istván: Újra faragva a déli torony a százéves Or-
szágházon. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 4, 2002, 3. 5–8., ill.
10387. Ferencz istván: Újra szép az Országház nyugati homlokza-
ta fővárosunk ékköve. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 11, 2009, 
1. 16–19., ill.
10388. Joó HaJnalka: Steindl Imre felállványozott remekműve. = 
MH 2004. október 16/17. 26–27., ill.
Lovay Zsuzsanna: Thék Ede historizáló bútorművészete. > 8796.
10389. Masznyik csaBa: Megújult az országház főhomlokzata. = 
Régi-új Magyar Építőművészet, 2010, 1. 48–50., ill.
10390. Az ország háza. Buda-Pesti országháza-tervek 1784–1884. 
Szerk. Gábor Eszter, Verő Mária. Budapest, Szépművészeti Múze-
um, 2000. ism. GerMann, GeorG = Kunschronik. 55. 2002. 130–
137.; saMueL, aLbert = Centropa,2, 2002, 2. 157,
10391. PintyőKe Gábor – GáLos MiKLós: Ismét felállványozva az 
Országház. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 8, 2006, 4. 10–13., ill.
10392. ritoóK PáL: Százéves az Országház. Az Országgyűlés kiál-
lítása az Országház átadásának századik évfordulója alkalmából. = 
Műemlékvédelem, 47, 2003, 1. 58–62.
10393. sisa, józsef: Humor and Architecture: Three Cartoons on 
the Hungarian Parliament. = Centropa, 4, 2004, 1. 20–23., ill.
10394. sisa JózseF: Az Országház: épület és műalkotás. = Ars Hun-
garica, 32, 2004, 2. 323–340., ill.
Sisa József: Zsolnay-kerámiák az Országházban. > 8132.
10395. Százéves az Országház. Az Országgyűlés kiállítása a Or-
szágház átadásának századik évfordulója alkalmából, 2002. október 
–november. Összeáll. Sisa József. Budapest, Országgyűlés Hivatala, 
2002. 16 p., ill. ism. Gazsó rita: Száz éve volt az első ülés az Or-
szággyűlésben. A vitanapon Steindl Imre tervei miatt több hozzá-
szóló az ország vezetőit egyenesen nagyzási hóborttal vádolta. = 
MN 2002. október 8. 24., ill.; kiss eszter veronika: Százéves az 
Országház. Kiállítással nyitották meg a centenáriumi rendezvény-
sorozatot. = MN 2002. október 5. 15.; [n. n.]: Százéves az Országház.
[Marosi ernő sajtótájékoztatója] = Nszb 2002. szeptember 21. 19.; 
ritoóK PáL = Műemlékvédelem, 47, 2003, 1. 58–62., ill.; szatucsek 
zoltán: Jelezze az alkotmány megdönthetetlenségét. A kortársak 
véleménye megoszlott az Országház ma százéves épületéről. = Nszb 
2002. október 8. 28., ill.
10396. tiHanyi Bence – Bakos áGnes: Az Országház. A bev. tanul-
mányt írta: Sisa József. Budapest, Magyar Könyvklub, 2001. 173 p., 
ill.
10397. villáM Judit – Molnár MaGda: Országház. Stílus, harmó-
nia, méltóság. Előszó Sisa József. Budapest, Képzőművészeti Ki-
adó, [2013]. 130, [2] p., ill.
10398. vukov konstantin: Az Országház dunai homlokzatának 
helyreállítása: a déli torony kiviteli munkáinak értékelése. = Műem-
lékvédelem, 47, 2003, 4. 294–296., ill.
10399. zsiray-ruMMer zoltán: Háromszáz méternyi gótika a 
Duna partján. = MH 2013. december 2. 13., ill.
10400. zsiray-ruMMer zoltán: Megtalálták a Parlament légkútját. 
Föld fedte a maradványt. Kőtár lesz az országház szellőztetőjének 
északi ágában, a másikban pedig az 56-os sortűz emlékhelye. = MH 
2013. június 11. 13., ill.
– Kossuth Lajos tér 2/4.: Wellisch bérpalota (Igazságügyi Minisztérium)
10401. ritoóK PáL: A Wellisch bérpalota. A KIM Kossuth téri épü-
letének rekonstrukciója. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2014, 6. 
18–19., ill.
10402. zsiray-ruMMer zoltán: Régi-új tető az egykori palotán. = 
MH 2014. március 12. 13., ill.
– Kossuth Lajos tér 11.: Mezőgazdasági Minisztérium
10403. Bényei Balázs – zétényi zoltán: A Kossuth téri agrárpa-
lota. Budapest, Vidékfejlesztési Minisztérium, 2014. 108 p., ill.
Bugár-Mészáros Károly: Bukovics Gyula és Kossuth téri minisztériu-
mi épülete. > 146.
– Kossuth Lajos tér 12.: Kúria (Néprajzi Múzeum)
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10404. aBlonczy Bálint: Kinek a háza, kinek a vára? Politikai vi-
ták kereszttüzében a Néprajzi Múzeum. = Heti Válasz, 2012. május 
10. 23–25., ill.
10405. baLázs GyörGy – fejős zoLtán: A Néprajzi Múzeum elhe-
lyezésének kérdései. = Magyar Múzeumok, 9, 2003, 1. 3–12., ill.
10406. BuGár-Mészáros károly: A Kúria épülete = The palace of 
the Supreme Court. Budapest, Országos Bírósági Hivatal, 2013. 47 
p., ill.
10407. csordás laJos: Alászállás a Néprajzi Múzeum fogadóteré-
ben. A közönségé lesz a régi alagsori raktár és a gondnoklakás is. = 
Nszb 2010. április 2. 17., ill.
10408. csordás laJos: A Kúria költözne, de a gyűjteménynek 
nincs új helye. = Nszb 2013. január 29. 15., ill.
10409. csordás laJos: Szoboramputációk a Néprajzi Múzeumon. = 
Nszb 2009. december 11. 8., ill.
10410. Granasztói Péter – sedLMayr Krisztina – váMos-Lovay 
zsuzsanna: Átváltozások. Palotából múzeum. Budapest, Néprajzi 
Múzeum, 2012. 96 p., ill. (KépTár, 3.)
10411. HaJdú viráG: Az ítélkezés reprezentatív palotája. = Nszb 
2003. augusztus 16. 11., ill.
10412. haMvay Péter: Hajléktalan lesz a Néprajzi Múzeum? = Nsz 
2003. május 20. 6.
10413. JKA: Mádl: A Kúria visszajár. = MH 2003. február 7. 7.
10414. JoBBáGyi zsóFia: Helyreáll az alkotmányos háromszög. 
Több mint hatvan esztendő után eredeti funkcióját nyerhetné vissza 
az Igazságügyi palota, szemben a parlament épületével. = MH 2012. 
április 19. 4., ill.
10415. kálMán attila: Költözik a Néprajzi Múzeum? Rövidesen 
megkezdik az épület műszaki felmérését. = Nszb 2003. március 27. 
6. hozzászólás: fejős zoLtán: Értesülések, következtetések és fele-
lősségek. = Nszb 2003. április 3. 12.; kálMán attila viszontválasz. 
= Nszb 2003. április 3. 12.
10416. n. kósa Judit: A Kúria felújítása olcsóbb lenne. = Nszb 
2003. május 26. 15.
10417. n. kósa Judit: Kúria: nincsenek konkrét tervek. A Néprajzi 
gyűjteményét veszélyeztetné a költözés. = Nszb 2003. január 31. 11., 
ill.
10418. kulcsár anna: Keresik a Néprajzi Múzeum új helyét is. = 
MN 2012. április 7. 3., ill.; Már számolják mennyi lesz a Kúria köl-
tözése. = Nsz 2012. április 6. 3., ill.; Milliárdokba kerül Orbán urizá-
lása. = Nsz 2012. április 5. 13., ill.
10419. kulcsár anna: Visszakerülhet jogaiba az igazságszolgálta-
tás. Az ügyészek és az ügyvédek is részt kérnek a kúriából. Komo-
lyan mérlegelik a Néprajzi Múzeum kiköltöztetését. = MH 2003. 
március 10. 8., ill.
10420. l. k.: Visszakérik a Kúriát. = Nszb 2003. január 17. 5
10421. L. T. [lenGyel tiBor]: Aligha költözhet ki 2014 előtt a Nép-
rajzi Múzeum épületéből. = Nsz 2012. április 21. 3., ill.
10422. Makrai sonJa: Átalakul a pesti Néprajzi Múzeum. = MN 
2010. szeptember 30. 15.
10423. naGy áron: Szimbolikusan is hazatér a Kúria. = MN 2014. 
február 13. 6., ill.
10424. PáLMai eriKa: Egyeztettek a Kúria átadásáról. = Nsz 2003. 
január 25. 2.
10425. PáLMai eriKa: Nincs még döntés a Kúria költözéséről. = Nsz 
2003. május 3. 3., ill.
10426. PáLMai eriKa: A Néprajzi Múzeum kiköltözéséről informá-
lódnak. = Nsz 2003. január 22. 2.
10427. Pindroch taMás: Ismét hazatér a Kúria. Az idén elköltözhet 
az igazságügyi palotából a Politikatörténeti Intézet. = MH 2012. 
március 12. 3.
10428. PrusinszKi istván: Ki- és beköltözők a volt Kúria-palotában. 
Ítélőtábla, koronaügyészség és Nemzeti Galéria is működött a Nép-
rajzi Múzeum jelenlegi épületében. = Nszb 2003. február 7. 30., ill.
10429. szaKács árPád: A Legfelsőbb bíróságé lehet a Kúria épüle-
te. = MN 2003. március 5. 5., ill.
10430. szoMoLányi Péter: A Néprajzi Múzeum (egykori Kúria) 
épületének homlokzatain korábban végzett helyreállítási, felújítási 
munkákról (fellelhető dokumentumok elemzése alapján). = Díszítő-, 
Termés-, Építő-, Műkő, 15, 2013, 1. 36–41., ill.
10431. zinner, tibor – KintzLy, Péter: The Curia of Hungary. Bu-
dapest, Blende SP, 2012. 48 p., ill.
– Kossuth Lajos tér 18.: Biarritz-ház
Kálmán Attila: Megnyílik a Táncsics-börtön. Négy nagy múltú épü-
letegyüttes cserél gazdát hazánk és az USA között. > 9146.
– Kossuth Lajos u. 3.: Horváth-ház
10432. BréM-naGy Ferenc: Fogadó, nyomda, kávéház. Történelmi 
épület a belvárosi Kossuth Lajos utcában. = MN 2001. október 9. 24., 
ill.
Horváth Hilda: Gróf Pálffy János műgyűjteménye. > 4306.
– Kossuth Lajos u. 5.: Hermes-udvar
10433. PrusinszKi istván: A Hermes-udvar őrzői. A múlt századelő 
banki életére csak a homlokzat egyes elemei emlékeztetnek. = Nszb 
2002. április 27. 38., ill.
– Kossuth Lajos u. 6.: Dreher-palota
10434. PrusinszKi istván: A kerékvető legendája. Főnixek és Atla-
szok őrzik a Dreher-palota díszes bejáratát. = Nszb 2003. január 18. 
36., ill.
– Kossuth Lajos u. 9.: Schmahl Henrik egykori üzlet- és bérháza – Úttörő 
Áruház
10435. csordás laJos: Az aranyhalas medence megmarad. Elkez-
dődött az Úttörő Áruház bontása, helyén szálloda épül. = Nszb 
2006. január 25. 7., ill.
10436. csordás laJos: Restaurálják az Úttörő Áruház díszkútját. = 
Nszb 2010. január 4. 10., ill.
10437. Engedéllyel bontották a Úttörő Áruházat. = Nszb 2006. janu-
ár 26. 7.
10438. FercH MaGda: Porfelhő. A napokban eltűnt a városképből a 
budapesti Úttörő Áruház. = MN 2006. január 28. 37., ill.
10439. Fodor Béla: Rekviem a Úttörőért. = Budapest, 30, 2007, 8. 
12–13., ill.
10440. Gerle János: A Kossuth Lajos utca nemzeti örökség. Nem 
az a kérdés, mennyire értékes a sokszor átalakított áruház. = Nszb 
2002. május 24. 28., ill.
10441. Gerle János: Ne bontsák le! = Nszb 2002. április 11. 37., ill.
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10442. Kiürítik az Úttörő Áruházat. = Nszb 2004. november 9. 10., 
ill.
10443. l. t. [lenGyel tiBor]: Bontják a volt Úttörő Áruházat. = 
Nsz 2006. január 24. 12., ill.
10444. Maczelka lászló: Szálloda és irodaház az Úttörő Áruház 
helyén: First Site Hotel & Buseniss Complex, Budapest. = Alaprajz, 
17, 2010, 3. 34–42., ill.
10445. s. cs. i.: Eladó az Úttörő Áruház. = Nszb 2002. június 14. 17.
10446. sándor tünde: Lebontják az egykori Úttörő Áruházat? = 
Nszb 2004. május 7. 28., ill.
10447. sándor tünde: Úttörő Áruház: mégis bontás. A Belváros 
főépítészének várakozásai szerint a környezetbe illő házak épülnek 
majd. = Nszb 2002. április 26. 31., ill.
10448. szalai anna: Haszonra várva, bontásra ítélve. = Nszb 2003. 
május 26. 10., ill.
10449. vadas Ferenc: A „jereváni rádió” az Úttörő Áruházról. A 
teljes lebontás elfogadhatatlan. Az utcaképi megjelenés megőrzen-
dő. = Nszb 2002. május 13. 27.
10450. vadas Ferenc: Búcsú az áruháztól. Vasház–Holzer–
Nagykovácsy–Úttörő. = Budapest, 27, 2004, 6. 18–21., ill.
Vadas Ferenc: Schmahl Henrik üzlet- és bérháza. > 183.
– Kossuth Lajos u. 13.: lakóház
10451. zsiray-ruMMer zoltán: Megújulás a Kossuth Lajos utcá-
ban. = MH 2015. március 11. 12., ill.
– Kossuth Lajos u. 14/16.: lakóház
10452. PrusinszKi istván: Wagner angyalai. = Nszb 2004. január 
12. 11., ill.
– Kossuth Lajos u. 15.: Münchengrätzi cipőbolt
10453. csordás laJos: Az útókornak őrzött régi boltok kálváriája. 
Megrongáltak Budapesten egy értékes art deco üzletbelsőt. = Nszb 
2010, április 24. 17., ill.
10454. oPra zsuzsa: Volt egyszer egy cipőbolt, az egykori 
Münchengrätzi cipőbolt védett berendezésének szétveréséről. = 
Örökség, 14, 2010, 4. 17., ill.
– Kossuth Lajos u. 18.: Puskin mozi
10455. kádár anikó: Amikor megszólalt a mozi. = Nszb 2004. jú-
nius 24. 11., ill.
10456. kelecsényi lászló: Puskin. = Budapest, 35, 2012, 10. 23., 
ill.
– Kossuth Lajos u. 19/21.: Astoria Szálló
10457. B. Mezei éva: Megújult az Astoria Szálló. = Nsz 2007. nov-
ember 19. 12., ill.
10458. Mezei GáBor: Astoria étterem-kávézó. = Budapest, 36, 
2013, 8. 23., ill.
– Kristóf tér
10459. várnai vera: A Kristóf tér Lechner Gyula ecsetjével. = 
Nszb 2002. november 4. 30., ill.
– Magyar u. 20.: Pilisi Róza háza
10460. csordás laJos: Ahol a perzsa sah is vendég volt. = Nszb 
2001. június 28. 33., ill.
– Magyar 26.: Molnár és Moser cég
10461. csordás laJos: Eltűnt illatok nyomában. = Nszb 2002. au-
gusztus 30. 28., ill.
10462. PrusinszKi istván: A Magyar utca illatos laboratóriuma. = 
Nszb 2003. április 3. 38., ill.
– Magyar u. 34.: lakóház
10463. szatMári Gizella: Emléktáblák Pesten és Budán. Jászai 
Mari őfelsége. = MN 2002. augusztus 14. 24., ill.
– Magyar u. 54.: Geist-féle bérház
Hidvégi Violetta: Geist Gáspár bérháza, 1863–1864 †. > 7306.
– Március 15. tér
10464. Mélyi JózseF: Tiszta udvar, rendes ház. = Mozgó Világ, 37, 
2011, 10. 87–90.
10465. siPos eniKő: Március 15. tér, ahol történelmi korok találkoz-
nak. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 13, 2011, 1. 12–16., ill.
10466. szaBó anna: A hiányzó láncszem. A budapesti Március 15. 
tér megújítása. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2011, 3. 36–38., ill.
10467. torMa taMás: Több, mint arcfelvarrás. A felújított Március 
15. tér a Belvárosban. = Nszb 2011. június 10. 14., ill.
10468. varGa dániel: A budapesti Március 15. tér szabadtérépítészeti 
terve. = 4D, No 13. 2009. 14–23., ill.
10469. várnai vera: A Hal tér – Schickedanz Albert ecsetjével. = 
Nszb 2002. október 14. 32., ill.
– egykori régi Városháza
10470. FónaGy zoltán: Tűztornyot kapott a pesti Városháza. = 
Nszb 2002. március 7. 38., ill.
10471. szerdaHelyi Márk: Adalékok a régi pesti Városháza szob-
rainak történetéhez. = Tanulmányok Budapest Múltjából, 37. 2012. 
115–130., ill.
– egykori lakóházak
Bardoly István: Kápolna vagy lakóház? Arányi Lajos jelentése a pesti 
belváros két régi házáról. > 810.
– Contra-Aquincum
10472. Bárkay taMás: Nemzeti Nyomormúzeum a Március 15. té-
ren. = Nszb 2007. február 27. 6., ill.
10473. PrusinszKi istván: Hajléktalanok erődje. Fedél nélküliek 
száműzték Contra-Aquincum kőmásolatait. = Nszb 2002. november 
30. 38., ill.
– Március 15. tér: Belvárosi r. k. plébániatemplom
10474. bernád istván – jiLG eniKő: A belvárosi Nagyboldogasz-
szony plébániatemplom gótikus ülőfülkéiben talált freskók története 
és a 2006–2009 közötti restaurálásuk összefoglalása. = Műtárgyvé-
delem, 34, 2009, 1. 49–62., ill.
10475. Bodor iMre: A pesti Belvárosi Nagyboldogasszony 
főplébániatemplom középkori építéstörténete. = Műtárgyvédelem, 
36. 2011. 205–211., ill.
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10476. csordás laJos: A jáki templom – Pesten. A Belvárosban is 
ott a román kor, de az utódok építették. = Nszb 2014. szeptember 18. 
12., ill.
10477. déry attila: A belvárosi plébániatemplom gondjai. = Örök-
ség, 11, 2007, 12. 8–9., ill.
Gács János – Vadász Ágnes: Templomtologatás. > 9414.
Granasztóiné Györffy Katalin: A pesti Belvárosi plébániatemplom ba-
rokk oltárai. > 57.
10478. Gercsák GáBor: A budapesti Belvárosi Plébániatemplom 
muszlim imafülkéje és arab felirata. = Magyar Tudomány, 171, 2010, 
9. 1068–1077., ill.
10479. heGyi Péter – vita norbert – töröK áKos: A Budapest 
belvárosi Nagyboldogasszony templom kőanyagának roncsolás-
mentes vizsgálata. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 11, 2009, 1. 
28–35., ill.
10480. HoroGszeGi taMás: A pesti belvárosi plébániatemplom épí-
téstörténetének összefoglalása a templom korábbi kutatástörténeté-
nek tükrében. = Műemlékvédelem, 54, 2010, 6. 373–382., ill.
10481. kacsoH dániel: Évezredes múlt a templom alatt: középkori 
sírokat és római kerámiatöredékeket találtak. = MN 2014. július 14. 
4., ill.
10482. koMárik dénes: A pesti belvárosi templom szószékéről, 
a korai gótizálás kiemelkedő alkotásáról. = Műemlékvédelem, 57, 
2013, 5. 299–305., ill.
10483. kovács eszter: A belvárosi főplébánia-templom keleti falá-
nak fülkéje. = Műemlékvédelem, 55, 2011, 1. 86–88.
10484. Kovács eszter – PaPP adrienn: A mihrabfülke az újabb ku-
tatások tükrében. = Műemlékvédelem, 54, 2010, 6. 406–412., ill.
Kovács Eszter – Zádor Judit: Adatok a középkori Pest városfejlődésé-
hez. A régészeti kutatások újabb eredményei. > 109.
10485. Mezei GáBor: A Belvárosi plébániatemplom. = Budapest, 
31, 2008, 9. 18., ill.
10486. Módy Péter: Kőrestaurátori jelentés a budapesti belvárosi 
főplébániatemplomban feltárt gótikus szentélyfülke feletti kőemlék 
statikai megerősítéséről és a kőelemek szakszerű konszolidálásáról. 
= Műemlékvédelem, 54, 2010, 6. 404–405., ill.
Pattantyús Manga: A pesti belvárosi plébániatemplom reneszánsz ta-
bernákulumai. > 194.
10487. Pethő tibor: A kő maradt. Másfél évezred emlékei a 
budapest-belvárosi főplébánia-templomban.= MN 2015. december 
24. 27., ill.
10488. ráday MiHály: Feltárulnak Pest főtemplomának titkai. = 
Budapest, 37, 2014, 12. 5–8., ill.
10489. ráday MiHály: Újdonságok egy réges-régi házban: a Belvá-
rosi templom Budapest szívében. = Várak, Kastélyok, Templomok 
Évkönyv, 2015. 26–30., ill.
10490. rátkai Balázs: A Budapest-Belvárosi főplébánia-templom 
története. Budapest, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, 2005. 65 
p., ill. ism. dvorszky HedviG = Örökség, 9, 2005, 7/8. 30.
10491. szőKe baLázs: észrevételek a pesti belvárosi plébániatemp-
lom gótikus boltozataival és késő gótikus bővítésével kapcsolatban. 
= Műemlékvédelem, 54, 2010, 6. 383–390., ill.
Tóth Sándor: Észrevételek a pesti reneszánsz szentségházak tárgyá-
ban. > 51.
10492. tótH taMás: Budapest, Belvárosi római katolikus plébánia-
templom. [beszámoló az ÁMRK 2001. évi munkájáról] = Örökség-
védelem, 6, 2002, 5/6. 24–25.
– Anjou-kori falkép
10493. cs. l. [csordás laJos]: Ötszáz éves szenzáció. = Budapest, 
23, 2010, 10. 24., ill.
10494. derdák éva: leleteink a budapesti Nagyboldogasszony-
főplébániatemplom szentélyében. = Műemlékvédelem, 54, 2010, 6. 
391–403., ill.
10495. derdák éva: Trónoló Madonna a gyermek Jézussal és Püs-
pökszent. A budapesti Belvárosi Nagyboldogasszony templom szen-
télyében 2010-ben újonnan felfedezett két gótikus falkép feltárása és 
helyreállítása. = Műtárgyvédelem, 36. 2011. 213–224., ill.
10496. haMvay Péter: Páratlan Anjou-kori falfestmény került elő. 
= Nsz 2010. szeptember 24. 16., ill.
10497. ProKoPP Mária: A budapest-belvárosi főplébánia-templom 
szentélyének központi freskóképe. = Magyar Sion, 4, 2010, 2. 260–
268., ill.
10498. ProKoPP Mária: A budapesti plébániatemplom újonnan fel-
tárt gótikus freskói. = Múzeumcafé, 5. 2011. No 23. 36–37., ill.
10499. ProKoPP Mária: Trónoló Madonna, a főváros legrégibb fres-
kója. = Jel, 22, 2010, 4. 111–112., ill.
10500. ProKoPP Mária: Újonnan felfedezett középkori falképek 
Pest város plébániatemplomának főhelyén. = Tanulmányok Buda-
pest Múltjából, 36. 2012. 7–22., ill.
10501. tölGyesi GáBor: Csoda az oltár mögött. Anjou-korabeli 
freskót találtak a főplébánia-templomban. = MN 2010. szeptember 
24. 15., ill.
10502. WeHli tünde: A pesti belvárosi plébániatemplom újabban 
feltárt restaurált falképe: a trónoló Mária, ölében a gyermek Jézus-
sal. = Műemlékvédelem, 54, 2010, 6. 413–417., ill.
– Március 15. tér 1.: lakóház
10503. cseri Péter: Az „utolsó bástya” a Belvárosban. = Nszb 2010. 
július 29. 5., ill.
– Markó u. 15.: Legfelsőbb Bíróság
10504. füLöP zsuzsanna: Kőburkolatú vasbeton kupola rekonst-
rukciója. = Magyar Építőipar, 55, 2005, 1. 17–22., ill.
– Markó u. 29/31.: Berzsenyi Gimnázium (Budapesti Gazdasági Főiskola)
10505. ócsai dorottya: Mesterkurzus a Lotz-képekért. = Nszb 
2006. június 29. 18., ill.
– Molnár u. 11.: Katholikus Kör székháza (OIK)
10506. eszesné Merész irén: A könyvtár épülete a Molnár utcá-
ban. = Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Évkönyve, 2002. 7–13., 
ill.
– Molnár u. 35.: lakóház
10507. csider istván: Örökségnapi séta Pesten. = Budapest, 30, 
2007, 10. 8–9., ill.
– Múzeum krt. 7.: Unger-ház
10508. H. v. [HidvéGi violetta]: Titkos udvarok. Sebestyén László 
fotósorozata. = Budapest, 37, 2014, 4. 16–17., ill.
Hidvégi Violetta: Unger Henrik bérháza, 1852–1853. > 7306.
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10509. PrusinszKi istván: Griffmadarak a Múzeum kőrúton. Ti-
zennégy mitológiai szörny ékesíti az Unger-ház homlokzatát. = 
Nszb 2003. február 15. 40., ill.
10510. PrusinszKi istván: „Az Országúton csinos ház építtetik”. 
Százötven éves griffmadarak tartják Unger Henrik Múzeum kőrúti 
palotájának erkélyeit. = Nszb 2002. március 8. 34., ill.
– Múzeum krt. 15.: Grünhut-féle bérház
Hidvégi Violetta: Grünhut Sámuel háromemeletes bérháza. > 183.
– Múzeum krt. 19.: Róth Zsigmond bérháza
Galamb Zsuzsanna – Győr Attila: Róth Zsigmond bérházai, 1873–
1874, 1877 – Ybl kétszer. > 7306.
– Múzeum krt. 41.: Róth Zsigmond bérháza
Galamb Zsuzsanna – Győr Attila: Róth Zsigmond bérházai, 1873–
1874, 1877 – Ybl kétszer. > 7306.
– Nádor u. 5.: Tigris fogadó
10511. PrusinszKi istván: „Minden vendégházak non péis ultrája”. 
1840-es felújítása után a lipótvárosi Tigris fogadó három emelten 
130 szobával várta a megfáradt utasokat. = Nszb 2001. október 65. 
40., ill.
– Nádor u. 7.: Marczibányi-ház (MTA Titkársági Irodaház)
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. > 3897.
– Nádor u. 11.: lakóház
10512. PrusinszKi istván: Háború a falakon. [Moiret Ödön dom-
borművei] = Nszb 2002. július 27. 38., ill.
Süle Ágnes Katalin: Jánszky Béla korai művei és Szivessy Tiborral 
közös budapesti épületei (1909–1918). > 6753.
– Nádor u. 16.: Magyar Agrár- és Járadékbank (OTP)
10513. csordás laJos: A Nádor utcai bankpalota belső szépségei. = 
Nszb 2001. március 5. 30., ill.
– Nádor u. 22.: lakóház (Országgyűlési Biztosok Hivatala)
10514. ferdinánd árPád – béKesi taMás: Üvegtetők és biztosok. 
Az Országgyűlési Biztosok Hivatalának udvarlefedése, Budapest. = 
Alaprajz, 9, 2002, 1. 10–13., ill.
– Nagy Ignác u. 2/4.: unitárius templom
10515. BaraBássy sándor: 120 éves a budapesti unitárius egyház-
község temploma. = Partium, 19, 2010, 3. 92–94., ill.
10516. czene GáBor: Házcsata az Alkotmány utcában. Az állam 
fizetett a kártalanításra, az unitárius egyház szerint nem eleget. = 
Nszb 2011. december 28. 7., ill.
10517. J. B. M.: Régi szépségében látható a Nagy Ignác utcai unitá-
riusház. = Nszb 2001. május 17. 35., ill.
– Október 6. u. 3. – Sas u. 4.: Blühdorn-ház
10518. H. v. [HidvéGi violetta]: Titkos udvarok. Sebestyén László 
fotósorozata. = Budapest, 37, 2014, 2. 16–17., ill.
– Október 6. u. 5. – Sas u. 6.: Kappel-ház
10519. H. v. [HidvéGi violetta]: Titkos udvarok. Sebestyén László 
fotósorozata. = Budapest, 37, 2014, 3. 16–17., ill.
– Október 6. u. 20.: egykori lakóház
10520. cs. LenGyeL beatrix – fisLi éva: Hol született Robert 
Capa? = Budapest, 36, 2013, 10. 18–21., ill.
– Október 6. u. 21.: Országos Szeszértékesítő Rt. bérháza
10521. rokoB tiBor: Mesterek emlékezete. = Nszb 2003. május 16. 
14., ill.
– Október 6. u. 22.: lakóház
Rozmann Viktor: Egy bérház a Bálvány utcában. Adalékok az Októ-
ber 6. utca 22. történetéhez. > 54.
– Október 6. u. 26.: lakóház (szálloda)
10522. Holló szilvia andrea: Kontúrok a Szabadság térhez. Bu-
tikhotel, Budapest, Szabadság tér. = Régi-új Magyar Építőművészet, 
2011, 1. 22–24., ill.
– Papnövelde u.
10523. várnai vera: A Papnövelde utca – Háry Gyula ecsetjével. = 
Nszb 2002. szeptember 30. 28., ill.
– Papnövelde u. 2.: Arany Oroszlán ház
10524. Holló szilvia andrea: Ráth Károly kemencéje. = Buda-
pest, 37, 2014, 12. 20–21., ill.
10525. PrusinszKi istván: Az Arany Oroszlántól az oroszlánszagig. 
A százhatvan éves épület üzletsorának helyén árkádokat alakítottak 
ki, amelyek boltívei alatt ma hajléktalanok tanyáznak. = Nszb 2001. 
augusztus 3. 26., ill.
– Papnövelde u. 4/6.: ELTE Apáczai Csere János gimnáziuma
10526. n. kósa Judit: Leromlott épületben mintaiskola. Hírmondó 
sem maradt az Apáczai míves bútoraiból. = Nszb 2003. augusztus 6. 
14., ill.
– Papnövelde u. 7.: pálos kolostor – Központi Papnevelő Intézet
10527. csordás laJos: Séta a pesti papneveldében. = Nszb 2001. 
február 19. 28., ill.
Farbaky Péter: A pesti Központi Szeminárium épülete. Franz Anton 
Hillebrandt műve. > 50.
Farbaky Péter: A pesti pálos kolostor barokk épülete. > 50.
Komárik Dénes: A 18. század pesti szobrászairól, kőfaragóiról. II. > 
8177.
Létay Miklós: Mozaikok a Magyar Nemzeti Múzeum korai történeté-
ből. > 579.
– Petőfi Sándor u. 3.: Trattner–Károlyi-ház
10528. csordás laJos: Egy átjáróház százhetven éve. A méltatlanul 
elfeledett Károlyi–Trattner-ház valaha a magyar tudomány központ-
ja volt. = Nszb 2002. február 8. 34., ill.
Horváth Hilda: Gróf Pálffy János műgyűjteménye. > 4306.
– Petőfi Sándor u. 12.: lakóház – passzázs
10529. csordás laJos: Kihullott üvegszemek, szétfoszlott elegan-
cia. Hosszúra nyúlt felújítás egy Petőfi Sándor utcai passzázsban. = 
Nszb 2005. június 21. 7., ill.
10530. zsiray-ruMMer zoltán: Passzázs, üvegtégla és dombormű. 
= MH 2012. január 5. 12., ill.
– Petőfi Sándor u. 13/15.: Főposta (szálloda)
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10531. n. kósa Judit: Kép smiling. = Nszb 2005. április 22. 7., ill.
10532. őrfi józsef: Postaszálloda. = Heti Válasz, 2012, január 26. 
37., ill.
Surányi Éva: A színek és a kő. II. A tardosi. > 5658.
– Petőfi Sándor u. 14/16.: lakóház
Somlyódy Nóra: Utcát vegyenek! Védett belvárosi épületek bontás 
előtt. > 10013.
– Petőfi Sándor u. 20.: egykori Brammer Ödön divatáru kereskedése
10533. csordás laJos: Eltűnhet egy nagy múltú textilüzlet. = Nszb 
2001. július 12. 29., ill.
10534. osGyán edina: Megbontott védett berendezés. = MN 2001. 
augusztus 23. 5., ill.
10535. rokoB tiBor: Kelmék, korok, kereskedők. A Brammer bolt 
viszontagságos története. = Budapest, 34, 2011, 6. 22–24., ill.
– Petőfi tér
10536. várnai vera: A Petőfi téri piac anno. Balló Ede ecsetjével. 
= Nszb 2002. június 10. 28., ill.
– Petőfi tér: Nagyboldogaszony magyar ortodox templom
10537. csordás laJos: A pesti „aranyemberek” temploma. = Nszb 
2001. augusztus 14. 30., ill.
10538. Farkas JózseF GyörGy: Budapesti „nyet” Konstantinápoly-
nak. = Nszb 2005. szeptember 1. 7.
10539. Farkas JózseF GyörGy: „Itt bárki imádkozhat” – mondta Ki-
rill metropolita a Petőfi téri templomról. = Nszb 2001. augusztus 22. 
3., ill.
10540. A görög egyház hajlandó perre menni. [A moszkvai vagy a 
konstantinápolyi patriarchátus alá tartozik-e?] = Nszb 2001. augusz-
tus 1. 5.
10541. kocsi tiBor: Orosz ortodoxoké az épület. A Petőfi téri temp-
lom ügyében két év után elsőfokú ítélet született. = Nsz 2004. május 
19. 12., ill.
10542. olBert Mariann: A budapesti Nagyboldogasszony magyar 
ortodox templom síremlékei. = Műemlékvédelem, 54, 2010, 5. 308–
314., ill.
10543. olBert Mariann: A magyarországi görög diaszpóra három 
legjelentősebb temploma és ikonosztáza: az egri, a miskolci és a bu-
dapesti. In: Görög örökség. A görög ortodox diaszpóra Magyaror-
szágon a XVII–XIX. században. Szerk. Szabó Krisztina. Budapest, 
Budapesti Történeti Múzeum, 2009. 100–112., ill.
Olbert Mariann: Néhány adalék a budapesti Nagyboldogasszony Ma-
gyar Ortodox templom ikonosztázionjának vizsgálatához. Anton 
Kuchelmeister bécsi „császári-királyi” akadémiai festő szerepe. > 78.
10544. Ortodox templomvita a Petőfi téren. = MN 2006. március 25. 
8., ill.
10545. Sz. Sz.: Templomviszály. = Heti Válasz, 2001. augusztus 24. 
21., ill.
10546. Templomper. = Nszb 2002. március 23.
– Piarista utca 1.: piarista rendház
O. Ecker Judit: Kápolnabelsőim. > 142.
Golda János: Piaristák a pesti Duna-parton. > 142.
10547. Golda János: A tanítómester üzenete. Piaristák a pesti Du-
na-parton. = Mérnök Újság, 18, 2011, 2. 32–33.
10548. JankovicH valéria: Régi tömlő, új bor. A Sapientia újjászü-
letése a korszerűség jegyében. = Alaprajz, 10, 2003, 2. 44–49., ill.
10549. KaPy jenő: Harmóniában Istennel. Budapesti Piarista Köz-
pont „A” épület rekonstrukciója. = Régi-új Magyar Építőművészet, 
2011, 3. 6–11., ill.
10550. soMoGyi krisztina: Pietas et litterae. = Budapest, 37, 2014, 
12. 9–12., ill.
10551. Visszatérés. Budapesti Piarista Központ „A” épület 
rekonstrukcó. = Alaprajz, 18, 2011, 4. 62–71., ill.
10552. Wettstein doMonkos: Egymás mellett. Variációk együtt-
élése a pesti Piarista Gimnázium régi-új épületében. = Metszet, 4, 
2011, 5. 36–39., ill.
10553. zöldi anna: Líra a romok felett. A felújított Március 15. tér 
és a Piarista Központ. = Magyar Narancs, 2011. június 23. 32–33., ill.
– Piarista u. 2.: Péterffy-palota (Kriszt-ház)
10554. várnai vera: A Krist-ház Knopp Imre ecsetjével. = Nszb 
2002. október 28. 32., ill.
– Piarista u. 4.: Vasudvar (Millennium Center)
Bardoly István: Kápolna vagy lakóház? Arányi Lajos jelentése a pesti 
belváros két régi házáról. > 810.
– Reáltanoda u. 7.: Eötvös József Gimnázium
10555. heGedűs KataLin: A 150 éves Eötvös József Gimnázium tör-
ténete. Az iskolaépület története. Budapest, Reáltanoda Alapítvány, 
2006. 309 p., ill.
10556. n. H. e. [néMetH H. erzséBet]: A városrész büszkesége. Új-
jáépítették az Eötvös gimnáziumot. = Nszb 2001. június 28. 31., ill.
– Reáltanoda u. 8.: lakóház
10557. csordás laJos: Védett épületet bontottak az Úttörő Áruház-
nál. = Nszb 2006. április 28. 6.
10558. Maczelka lászló: Szálloda és irodaház az Úttörő Áruház-
helyén. = Alaprajz, 17, 2010, 3. 34–43., ill.
10559. sziláGyi a. János: Újabb klasszicista házat bontottak le en-
gedély nélkül Budapesten. = MH 2006. május 4. 6., ill.
– Reáltanoda u. 13/15.: Rédl-ház (MTA Matematikai Kutatóintézet)
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. > 3897.
– Reáltanoda u. 14.: Dúshegyi-féle nevelőintézet
10560. PrusinszKi istván: Fél évszázada tatarozásra várva. A száz-
harminc éves épületben működött Dúshegyi „gymnasiumi és reál 
irányú fineveldéje”. = Nszb 2001. november 12. 34., ill.
– Régi posta u. 15. – Váci u. 13.: Steinbach-ház
Hidvégi Violetta: „Látva lássanak”. Alter Antal portálja a Steinbach-
házban. > 49.
10561. PrusinszKi istván: Zeusz csókja a házfalon. Mitológiai ala-
kok mulatoznak a belvárosi Régiposta utcában. = Nszb 2003. január 
1. 36., ill.
– Sas u. 9.: Szmrecsányi-ház
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10562. PrusinszKi istván: A Sas utcai Lechner-ház. A nagy múltú 
épület 2002 végére remélhetőleg ismét régi fényében pompázik. = 
Nszb 2001. szeptember 12. 30., ill.
– Semmelweis u. 1/3.: Országos kaszinó – Steindl-céh
10563. buza Péter: A Steindl céh elpusztult öröksége. = Budapest, 
31, 2008, 5. 10–15., ill.
10564. BréM-naGy Ferenc: Fogadó, kaszinó, pártszékház. = MN 
2001. október 15. 24., ill.
– Szabad sajtó út 5/6.: Klotild-palota (Buddha bar–hotel)
10565. csordás laJos: Megkezdődött a Klotild-palota felújítása. 
Az egyik oldalon már dolgoznak, a másikban bérlők vannak. = Nszb 
2006. augusztus 24. 6., ill.
Erő Zoltán: Ötcsillagos bérpaloták. > 10160.
10566. H. J.: Olasz gazdája lett a Klotild-palotának. Az épület hasz-
nálatát jelentősen nehezítik, hogy nem rendelkezik egyetlen parko-
lóhellyel sem. = Nszb 2002. február 20. 27., ill.
10567. lánczi ricHárd: Cseles ingatlaneladás a postánál. A Klo-
tild-palotát nem önálló épületként, hanem egy cég apportjaként érté-
kesítették. = MH 2008. április 7. 4., ill.
10568. Mezei GáBor: Buddha bar–hotel. = Budapest, 36, 2013, 11. 
7–8., ill.
10569. naGy v. rita: Jogszerűen értékesítették a Klotild-palotát. A 
Magyar Posta vezetősége helybenhagyta elődje döntését. = MH 
2002. október 31. 9.
10570. szalai anna: Választásközi ingatlanüzlet – elkelt a déli Klo-
tild-palota és a Párisi-udvar. = Nszb 2010. október 26. 4., ill.
10571. uHl GaBriella: A Klotild-story. Adalékok a Klotild-paloták 
történetéhez. = Octogon, 15, 2012, 6. 30–31., ill.
10572. V. I.: Jogtalan postai ingatlanügylet? = Nszb 2002. május 9. 
14., ill.
10573. váMos doMinika: Budapest, te csodás! Klotild palota, Bu-
dapest. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2012, 2. 34–37., ill.
10574. zsiray-ruMMer zoltán: Klotild főhercegnő szép új ruhája. 
= MH 2012. június 13. 13., ill.
– Szabadság tér
10575. BuGár-Mészáros károly: A budapesti Szabadság tér. = 
Örökség, 12, 2008, 12. 3–7., ill.
10576. czene GáBor: Se helye, se értelme újabb emlékműnek. Fizi-
kai és ideológiai értelemben is túlzsúfolt a Szabadság tér. = Nszb 
2015. szeptember 2. 4., ill.
10577. Mélyi JózseF: A tér mint lakmuszpapír. = Mozgó Világ, 36, 
2010, 10. 88–90.
– egykori irredenta szobrok és ereklyés országzászló, tervezett 1848/1849-
es emlékmű
10578. Barcza tiBor: Mementók a Szabadság téren. A szovjet em-
lékmű helye az Ereklyés Országzászló mögött lett volna. = Nszb 
2002. december 7. 32., ill.
10579. HaJós GyörGy: A Szabadság tér. Budapest, Építésügyi Tájé-
koztatási Központ Kft., 2004. 88 p., ill. ism. csikós GáBor = 
Octogon, 9, 2006, 2. 62.
10580. katona csaBa: Észak, Dél, Kelet, Nyugat. Nyolcvan éve ál-
lították fel a Szabadság téren az úgynevezett irredenta szobrokat. = 
Nszb 2001. január 16. 26., ill.
10581. n. kósa Judit: Évszázados szoborkeringő. Sokak által és 
sokszor felvetett, de egyre halványuló terv a ’48-as emlékmű. = 
Nszb 2014. július 18. 4., ill.
10582. n. kósa Judit: Vajúdó nemzet hadúrral. = Nszb 2014. április 
26. 9., ill.
10583. néMetH H. erzséBet: Ostromállapot a belváros közepén. A 
Szabadság tér rendbetételére az idén nem számíthatunk. = Nszb 
2003. március 19. 27., ill.
10584. osGyán edina: Széchenyi-liget, az első pesti sétatér. = MN 
2002. május 17. 24., ill.
10585. PáL Gábor: Rács mögött az országzászló. A volt szovjet em-
lékmű még ma is áll. = MN 2001. október 12. 27., ill.
10586. szatucsek zoltán: Sétatér a kaszárnya oldalában. = Nszb 
2001. március 8. 34., ill.
– Széchenyi-kút
10587. doMBrovszky linda: Hűsítő víz a Szabadság téren. A legna-
gyobb magyar emlékére emelték a domborműves kutat. = MN 2002. 
július 4. 24., ill.
– egykori Újépület
10588. csordás laJos: Amikor bontani kezdték az Újépületet. = 
Nszb 2002. november 29. 36., ill.
10589. katona taMás: Az Újépület végnapjai. = Örökség, 12, 
2008, 11. 8–9., ill.
10590. toMsics eMőKe: Régi képek – új műtárgyak. = Budapest, 31, 
2008, 8. 14–16., ill.
– Szabadság tér 8/9.: Magyar Nemzeti Bank
10591. HaBer szilvia: Pro terrazzo. = Díszítő-, Termés-, Építő-, 
Műkő, 4, 2002, 3. 33–36., ill.
10592. varGHa MiHály: Banki szentély. [MNB Antall József kon-
ferencia központ] = Élet és Irodalom, 2009. március 6. 31.
– Szabadság tér 5/6.: Pénzintézeti Központ (HVB Bank)
10593. Barcza tiBor: Egy épület védelmében, avagy a Pénzintézeti 
Központtól a rovásírásig. = Alaplap, 8, 2001, 4. 6–7., ill.
10594. FarsanG BarBara: Szigorú banki puritanizmus. A Pénzin-
tézeti Központ egykori székháza. = Octogon, 7, 2004, 6. 77–79., ill.
10595. Furka dávid – Bárczi GerGely: Bank-rekonstrukció. = Dí-
szítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 7, 2005, 1. 8–10., ill.
10596. haMvay Péter: Újjáépül a műemlék. A korábbi kivitelező 
szerint fölöslegesen rendelték el a volt MTV-székház bontását. = 
Nsz 2003. november 27. 6., ill.
10597. Janáky GyörGy: Pénzintézeti Központ, kulturális örökség-
védelem. = Octogon, 9, 2006, 4. 51–52., ill.
– Szabadság tér 8/9.: Osztrák–Magyar Bank (MNB)
10598. néMetH nóra – Marótzy katalin: Stíluskérdések a szá-
zadfordulón – két építészeti pályázat háttere. = Építés- Építészettu-
domány, 41, 2013, 3/4. 253–270.
– Szabadság tér 10/11.: lakóház
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Kálmán Attila: Megnyílik a Táncsics-börtön. Négy nagy múltú épü-
letegyüttes cserél gazdát hazánk és az USA között. > 9146.
10599. zsiray-ruMMer zoltán: Szecessziós sarok a Szabadság té-
ren. = MH 2014 július 30. 13., ill.
– Szabadság tér 17.: Tőzsdepalota (MTV)
10600. BuJdosó attila: Fenn és lenn. [beszélgetés John H. Beyer 
és Richard W. Southwick építészekkel]. = Octogon, 12, 2009, 3. 60–
62., ill.
10601. HerczeG dóra: A toldozott-foldozott Tőzsdepalota. = MH 
2004. október 2/3. 26–27., ill.
10602. kristály leHel: MTV-székház: még délibáb? Nem dőlt el, 
ki lesz a beruházó, aki számára ez az üzlet búsás hasznot hoz. = MN 
2005. február 22. 5., ill.
10603. Marnitz istván: Kanadai kézbe jut a tévészékház. Üzletek, 
irodák, lakások az MTV helyén. = Nszb 2005. szeptember 13. 13., 
ill.
Németh Nóra – Marótzy Katalin: Stíluskérdések a századfordulón – 
két építészeti pályázat háttere. > 10598.
10604. ráday MiHály: Búcsú a székháztól. = Budapest, 22, 2009, 6. 
2–7., ill.
10605. szaKonyi Péter: Luxusáruház lesz belőle? Várszegi Gábor 
érdeklődik az egykori Tőzsdepalota iránt. = MH 2005. február 21. 
12., ill.
10606. szaKonyi Péter: Újabb zavar a tévépalota körül a műemléki 
védettség miatt. = MH 2005. október 10. 10., ill. hozzászólás: ráday 
MiHály: Nincs kiemelten fontos műemlék. = MH 2005. október 12. 
16.; varGa kálMán: Néhány megjegyzés a tévépalotához. = MH 
2005. október 14. 16.
10607. szalai anna: Hosszú szenvedély. Megújul a Tőzsdepalota 
– Ismét megnyílhat a nagy hírű Upor kávéház. = Nszb 2010. január 
18. 4., ill.
10608. szilláry éva: Füstbe ment tervek emléke. Fölfeslett a tör-
vény szövedéke: akármeddig húzódhat egy műemlék épület felújítá-
sa. = MH 2012. október 16. 13., ill.
10609. szilláry éva: Három éve szendereg az egykori tőzsdepalo-
ta. = MH 2012. június 13. 13., ill.
10610. szilláry éva: Megújul a Tőzsde épülete. = MH 2010. január 
15. 16., ill.
10611. szilléry éva: A régi székház megint szép lesz. = MH 2010. 
január 6. 16., ill.
10612. Várszegi vevő a Tőzsdepalotára? = Nsz 2005. február 24. 4.
10613. Várszegi Gáboré lesz a tévészékház? Jövő héten elkelhet a 
Magyar Televízió jelenlegi épülete, az egykori Tőzsdepalota. = Nsz 
2005. február 25. 4., ill.
– Szabadság tér 14.: Dungyerszky-bérpalota
10614. Holló szilvia andrea: Kontúrok a Szabadság térhez. Iro-
daház, Budapest, Szabadság tér 14. = Régi-új Magyar Építőművé-
szet, 2011, 1. 20–21., ill.
10615. Pásztor eriKa: A Szabadság tér fantomja. = Budapest, 34, 
3011, 5. 22–23., ill.
10616. torMa taMás: Akkor és most. A Szabadság tér 14. irodaház 
Budapesten. = Octogon, 13, 2010, 5. 73–76., ill.
– Szabadság tér 15.: Deutsch-palota (Inter-Európa Bank)
10617. Bor Ferenc – Branczik Márta – dévényi taMás: Neore-
neszánsz palota a Szabadság téren. Budapest, Inter-Európa Bank 
Nyrt., 2006. 144 p., ill.
– Szalay u. 4.: a Budapesti Mérnöki Kamara székháza
10618. zsuPPán andrás: Hetvenévesen is modern: az egykori ka-
marai székház hányattatásai. = Mérnök Újság, 17, 2010, 8. 42–43., 
ill.
– Szalay u. 10/14.: minisztérium
10619. HoluBár zita: Nívós lakások lehetnek az oktatási tárca épü-
letében. = Nsz 2007. szeptember 7. 10., ill.
– Széchenyi tér
10620. HaJós GyörGy: A Roosevelt tér. Budapest, Építésügyi Tájé-
koztatási Központ Kft., 2003. 74[6] p., ill. ism. csikós GáBor = 
Octogon, 9, 2006, 2. 62.; csordás laJos = Nszb 2004. január 5. 11.
10621. toMsics eMőKe: Az ország tetején. = Budapest, 32, 2009, 1. 
24–25., ill.
– Deák-szobor
Kalmár Miklós: Műemlék emlékművek. > 8551.
– egykori Diana fürdő
10622. buza Péter: Diana a Roosevelt téren. Mindmáig nem rende-
ződött a pest híres fürdőjét díszítő műalkotások sorsa. = Nszb 2002. 
január 29. 30., ill.
– egykori Lloyd-palota
10623. FónaGy zoltán: A Kereskedői Pitvar és a Lloyd-palota. 
Százhatvan éve avatták fel az egyre elegánsabb Lipótvárosban, a 
Rakpiac szomszédságában az első pesti tőzsdét. = Nszb 2001. már-
cius 1. 38., ill.
10624. szatucsek zoltán: A verseny nyílt, a nemzet él! Százhar-
minc éve, a krach idején költözött új palotába a tőzsde. = Nszb 2003. 
szeptember 24. 10., ill.
10625. a WittMan fiÚK [siMon Márton – závada Péter]: Egyszer 
volt. = Nszb 2004. szeptember 4. 10–11., ill.
– egykori Nákó-ház
Hidvégi Violetta: A nagy építész „kis épületei” Pest és Buda építési 
hatóságainak dokumentumaiban. > 7280.
– Széchenyi-szobor
10626. tótH vilMos: A budapesti Széchenyi-emlékmű mestere. En-
gel József szobrászművész a megbízás miatt költözött haza Rómá-
ból. = Nszb 2001. május 28. 28., ill.
– Széchenyi tér 3/4.: Pesti magyar Kereskedelmi Bank (Belügyminisztéri-
um)
10627. HoluBár zita: Újabb szálloda működhetne a budapesti 
Roosevelt téren. = Nsz 2007. november 29. 8., ill.
10628. néMetH andrás: Alpár és a szuggesztív vasbeton. A bel-
ügyminisztérium irodaépületének felújítása, Budapest, Mérleg u. = 
Alaprajz, 13, 2006, 5. 38–31., ill.
Németh András: Belügyminisztérium épületének felújítása (Budapest 
V. Mérleg u. 1.). > 6522.
10629. torMa taMás: Rejtőzködő szépség. A Belügyminisztérium 
Roosevelt téri tömbjének felújítása. = Octogon, 7, 2004, 2. 88–90., 
ill.
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– Széchenyi tér 5/6.: Gresham
10630. a. G. [anGyal GáBor]: Gresham: kisebb kedvezmény? = 
Nszb 2001. április 26. 31.
10631. B. M. e.: Pillangó babból. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 
4, 2002, 2. 16–19., ill.
10632. bor, ferenc: Art Nouveau Splendour. Budapest’s Gresham 
Palace. In: Britain and Hungary 2. Ed. by Gyula Ernyey. Budapest, 
Hungarian University of Craft and Design, 2003. 29–40., ill.
10633. csordás laJos: Pávák palotája. A szállodává alakított Gre-
sham. = Budapest, 27, 2004, 5. 21–23., ill.
10634. HutH GerGely: Hoppon maradt Gresham-építők. = MN 
2002. augusztus 12. 1., 4.
10635. KruPPa Gábor: A Gresham-palota felújítása. = Építési Év-
könyv, 2004. 44–49., ill.
10636. KruPPa Gábor: A Gresham száz éve. = Szalon, 8, 2004, 6. 
8–19., ill.
Kruppa Gábor: Lakópalotából elit szálloda – Budapest Gresham. > 
127.
10637. KruPPa Gábor: Szálloda és műemlék – A Gresham-palota 
felújítása. Budapest V., Roosevelt tér 3–5. = Magyar Építőipar, 55, 
2005, 3. 122–126., ill.
10638. KruPPa Gábor – fejér, PatricK: Átváltozások és újjászüle-
tés. A megújult Gresham-palota. = Régi-új Magyar Építőművészet, 
2004, 4. 17–20., ill.
10639. Mányai csaBa – szelke lászló: A Gresham világa. Buda-
pest, Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Kft., 2003. 279 p., ill. (Ma-
gyar történelmi tár, 1.) ism. drucza attila: Egy palota körei. = Heti 
Válasz, 2003. június 6. 46 –47.; trencsényi zoltán: A Gresham 
világa. = Nszb 2003. július 16. 15., ill.
10640. Molnár szilvia: A Gresham új lámpása – Kollázs – 
Brasserie & Bar. = Octogon, 2015, 5. 118–121., ill.
10641. N. H. E. [néMetH H. erzséBet] – S. G.: Bemutatták az Er-
zsébet tér terveit. A Belváros két fontos pontján jelentős változások 
várhatók: újjáépül a Gresham, kulturális központ lesz a gödör he-
lyén. = Nszb 2001. március 22. 29., ill.
10642. neustadtl dániel: Gresham: a hercegkisasszony cipője. = 
MH 2005. február 18. 24., ill.
10643. neustadtl dániel: Időutazás a szecesszióba: száz éve ilyen 
volt. Épületes emberek: a Gresham-palotát Kruppa Gábor, az átala-
kítást vezető építész mutatja be. = MH 2004. december 11. 14–15., 
ill.
10644. neustadtl dániel: Megnyílt a Gresham-palota. = MH 
2004. június 22. 10–11., ill.
10645. o. cs.: Rekonstruálták a Gresham pávás kapuit. = Nszb 
2002. június 22. 35., ill.
10646. Paszt GyörGy – zahora andrás: A Gresham-palota hom-
lokzatának kőszobrászati restaurálása. = Műemlékvédelem, 47, 
2003, 6. 423–427., ill.
10647. Peterdi vera: A Gresham-palota lakáscsempéi a Magyar 
Nemzeti Múzeum kerámiagyűjteményében. = Történeti Muzeológi-
ai Szemle, 4. 2004. 61–89., ill.
10648. ráday MiHály: A részletek szépsége: A Gresham. = Atrium, 
9, 2004, 4. 50–57., ill.
10649. RaG: Visszakapja magasságát a Gresham. = MN 2002. feb-
ruár 26. 24., ill.
10650. sanders iván: Cifra paloták. = Élet és Irodalom, 2006. má-
jus 26. 9.
10651. sándor tünde: Csendben és pompában nyit a Gresham. = 
Nszb 2004. június 9. 15., ill.
10652. sándor tünde: A turisták szeretik a régi módit. Őszig meg-
rokkant épületekből újjávarázsolt luxusszállodák sorát adják át a 
vendégeknek. = Nszb 2002. július 6. 33., ill.
10653. t. sós anita: A bérpalota új élete. A Gresham-palota re-
konstrukciós munkái, Pest. = Alaprajz, 12, 2005, 1. 44–45., ill.
10654. stéPán Gábor: Cifra palota. Kezdődik a Gresham felújítása. 
= MN 2001. március 24. 40., ill.
10655. szalai anna: Csillagok háborúja. Paloták újjászületésével 
jönnek létre Budapest legújabb luxusszállodái – és mind késnek a 
megnyitóval. = Nszb 2004. február 21. 10., ill.
10656. szántó andrás: Palota fizető vendégeknek. = Octogon, 7, 
2004, 6. 67–70., ill.
10657. szelke lászló: Élet a Gresham –palotában. = MH 2002. ja-
nuár 5. 26., ill.
10658. szelke lászló: Kossuth, Csortos és az ördöngős miniszter. 
A Gresham-palota színes hétköznapjai. = MN 2002. november 23. 
32., ill.
10659. szentPéteri Márton: „De szeretnék gazdag lenni…” A fel-
újított Gresham. = Magyar Narancs, 2004. július 29. 35–36., ill.
10660. vadas JózseF: A Gresham-palota felújított kovácsoltvas ka-
pui. = Magyar Iparművészet, 9, 2002, 6. 8–9., ill.
10661. vinkovits zsuzsa: A Gresham-palota helyreállítása. = 
Örökségvédelem, 7, 2003, 7/8. 13–14.
10662. WeiLer árPád: A Gresham 1905–1907–2004. = Alaprajz, 
12, 2005, 1. 46–47., ill.
– Széchenyi tér 7/8.: „Spenótház”
10663. sándor tünde: Bontják a spenótházat. Az egykori sajtópa-
lotából hotel lesz – valamikor. = Nszb július 9. 16., ill.
10664. szaBó levente: A kontextusaival terhelt ház. Régi-új épület 
a Roosevelt téren. = Alaprajz, 13, 2006, 6. 22–26., ill.
10665. torMa taMás: Halványspenót. Irodaház a Roosevelt téren. 
= Nszb 2007. június 22. 13., ill.
10666. turányi GáBor: Kinek a bőrére. Levél Borsay Attilának. = 
Alaprajz, 12, 2005, 5. 17., ill.
10667. Wesselényi-Garay andor: A medve bőrére. A Spenótház 
szubjektív tervezéstörténete. [beszélgetés Borsay Attilával] = Alap-
rajz, 12, 2005, 5. 14–16., ill.
– Széchenyi tér 9.: MTA székháza
10668. BoJtos anikó: Lotz Károly seccói a Magyar Tudományos 
Akadémia nagytermében. = Tanulmányok Budapest Múltjából, 37. 
2012. 126–160., ill.
10669. Bóta GáBor: Nyitni akar az Akadémia. Százötven éves Ma-
gyarország első reneszánsz [!] középülete. = Nsz 2013. május 30. 5., 
ill.
10670. börsch-suPan, eva: Stüler und Friedrich Wilhelm IV. In: 
Stilstreit und Einheitskunstwerk. Internationales Historismus-
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Symposium Bad Muskau 20. bis 22. Juni 1997. Dresden, Verlag der 
Kunst Deresden, 1998. 98–128., ill.
10671. dulácska endre: Akadémiai fokon. Az MTA székházának 
problémái. = Mérnök Újság, 20, 2013, 2. 32–33.
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. > 3897.
10672. Friedrich August Stüler Das Akademiegebäude in Budapest. 
Hrsg. Jan-Grunner Franke, Márton Méhes. Leipzig, Kirchof und 
Franke, 2001. 24 p., ill. + 1 CD-Rom
10673. keMény Mária: A Magyar Tudományos Akadémia palotája. 
Budapest, Osiris Kiadó, 2015. 272 p., ill.
10674. koszorú laJos: Az Akadémia épülete a városban A Széche-
nyi tér és az Akadémia épülete. = Építés- Építészettudomány, 43, 
2015, 3/4. 181–207., ill.
10675. ötvös zoltán: Induljunk Arany kályhájától. Séta a Magyar 
Tudományos Akadémia palotájában. = Nszb 2015. július 11. 6–7., ill.
Rozsnyai József: Ybl Miklós 1860-as évekbeli műveinek előképeiről 
és stíluskapcsolatairól. > 7280.
10676. török ákos – BurJán Balázs: A Magyar Tudományos 
Akadémia 150 éves székházának kőzetei. = Díszítő-, Termés-, Épí-
tő-, Műkő, 17, 2015, 3. 4–15., ill.
10677. Winkler GáBor: Az MTA székház mint műemlék. = Építés- 
Építészettudomány, 43, 2015, 3/4. 169–180., ill.
Ybl Miklós az Akadémia bizalmi építésze. Kiállítás születésének 200. 
évfordulója alkalmából. > 7305.
10678. zsiray-ruMMer zoltán: A vitákban született épületremek. 
= MH 2015. október 2. 13., ill.
– Szent István krt. 13.: Haggenmacher-malom emlékét őrző dombormű
10679. PrusinszKi istván: Aratás a kőrúton. = Nszb 2004. február 
11. 10., ill.
– Szent István tér
10680. Bárkay taMás – BoJár iván andrás: Idézet tankcsapdá-
val. Séta a Hercegprímás utcában és a Szent István téren. = Nszb 
2004. május 27. 11.
10681. töröK Péter: Kozmataburkolat és apsziskert. Török Péter a 
megújult Szent István-bazilika környezetépítészetéről. = Magyar 
Iparművészet, 10, 2003, 4. 3–7., ill.
10682. töröK Péter: Templomkísérő díszkertek, inkrusztatív pa-
dozatok a Bazilika körül. = Műszaki Tervezés, 43, 2003, 4. 18–23.
– Szent István tér: bazilika
10683. basics beatrix: A 100 éves Szent István-bazilika. Pécs, Ale-
xandra Kiadó, 2006. 48 p., ill.
10684. Békés attila: Aranyfüstben a Bazilika. Befejező szakaszá-
ban a külső-belső restaurálás. = Nszb 2002. november 13. 27., ill.
10685. Bende csaBa: Befejeződött a Szent István Bazilika helyreál-
lítása. I. = Örökségvédelem, 8, 2004, 2. 10., ill.
10686. Bende csaBa: Befejeződött a Szent István Bazilika helyreál-
lítása. II. = Örökségvédelem, 8, 2004, 3. 3., ill.
10687. Bende csaBa: Befejeződött a Szent István Bazilika helyreál-
lítása. III. = Örökségvédelem, 8. 2004, 4. 6., ill.
10688. Bende csaBa: Befejeződött a Szent István Bazilika helyreál-
lítása. IV. = Örökségvédelem, 8. 2004, 5. 4–5., ill.
10689. cz. G. [czene GáBor]: Egyházi tulajdonban a bazilika. A 
teljes felújítás többmilliárdos költségét az állam vállalta. = Nszb 
2001. augusztus 17. 5., ill.
10690. czétényi PirosKa – szabó Géza: A Szent István bazilika. 
Készült a Szent István bazilika felszentelésének 100 évfordulója tisz-
teletére. Budapest, Di-Color-Stúdió, 2005. 128 p., ill.
10691. csordás laJos: Teljes pompájában a Bazilika. = Nszb 2003. 
augusztus 12. 1., 5., ill.
10692. Egyházi tulajdonba kerül a bazilika. = Nszb 2001. július 26. 
5., ill.
10693. Farkas attila: A budapesti Szent István Bazilika régen és 
ma. = Magyar Múzeumok, 10, 2004, 3. 35–36., ill.
10694. Három év alatt újítják fel a bazilikát. Nem készült becslés a 
rekonstrukció költségeiről. = Nszb 2001. február 7. 29.
10695. Hencsei Judit – török ákos: A Szent István bazilika felújí-
tása és kőanyagának vizsgálata. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 
9, 2007, 4. 34–38., ill.
10696. keMény Mária: A Szent István-bazilika. Egy templomépítés 
története. Budapest, Terc Kiadó, 2005. 70 p., ill. ism. draGonits ta-
Más = Octogon, 9, 2006, 1. 62.
10697. keMény Mária: A Szent István-bazilika. Építészet, város, 
történelem. Budapest, Terc Kiadó, 2010. 239 p., ill. ism. GáBor esz-
ter = Művészettörténeti Értesítő, 60, 2011, 1. 146–150.; ProhászKa 
lászló = Vigilia, 69, 2004, 3. 239–240.
10698. KoczPeK istván: Kő–Park–Művészet. A megújuló budapesti 
Szent István tér. = Rég-új Magyar Építőművészet, 2003, 1. 22–23., 
ill.
10699. n. kósa Judit: Nyárra elkészül a bazilika. = Nszb 2002. dec-
ember 10. 4., ill.
10700. n. kósa Judit: Százéves műemlékben mai technika. Néhány 
héten belül befejeződik a Bazilika felújítása. = Nszb 2003. július 18. 
14., ill.
10701. Kő andrás: Százéves a budapesti bazilika. A szentjobbi apát 
Szent Jobb-misét pontifikált. Világszerte gond a turistaáradat. = 
MN 2005. május 31. 5., ill.
10702. Kő andrás: Százéves a Szent István-bazilika. = MN 2005. 
november 18. 5., ill.
10703. Lőcsei GabrieLLa: Megújult katedrális. = MN 2003. au-
gusztus 12. 5., ill.
Millisits Máté: A budapesti Szent István-bazilika Szent Imre-harang-
jai. > 67.
10704. Millisits Máté: Toronyóra, harangokkal. = Budapest, 23, 
2010, 12. 16–17., ill.
10705. v. naGy viktória: Megszépült szent falak. Húsz év után tel-
jes pompájában tündököl a Szent István-bazilika. = Heti Válasz, 
2003. augusztus 15. 5 –56. , ill.
10706. Pi.: Csillog-villog a bazilika. = MH 2002. december 7. 8.
10707. PattantyÚs-ábraháM ádáM: Miért omlott le a lipótvárosi 
Szent István bazilika kupolája 1869-ben? = Magyar Építőipar, 61, 
2011, 3. 109–111., ill.
10708. réBay laJos: Műemlékvédelem és korszerűsítés. = Mérnök-
újság, 11, 2004, 3. 18–21., ill.
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10709. réBay laJos: A budapesti Szent István-bazilika felújítása, 
1983–2003. Műemlékvédelem és korszerűsítés. = Építési Évkönyv, 
2003. 90–97., ill.
10710. szatucsek zoltán: Rettentő dördülés rázta meg a környé-
ket. Ybl bontást javasolt, de elkésett vele. Összedőlt az épülő lipót-
városi Bazilika kupolája. = Nszb 2003. január 22. 26., ill.
10711. P. szűcs juLianna: A liberalizmus Bazilikája. = Nszb 2003. 
szeptember 27. 9.
10712. török alBert: A Szent István-bazilika nagyharangja. = 
Nszb 2002. április 19. 32., ill.
10713. zsáMBoky orsolya: A Szent István bazilika portikusza. = 
Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 4, 2002, 3. 20–21., ill.
– Szent István tér 11.: Hecht-ház (Magyar Kereskedelmi Bank)
L. Tomek Ágnes: Hecht János üzletének portálja. > 8132.
– Szép u. 3.: lakóház
Csider István: Örökségnapi séta Pesten. > 10507.
– Szerb u. 4.: görögkeleti szerb templom
10714. BoGdándy titusz et al.: Budapest, görögkeleti szerb temp-
lom. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 11–15., ill.
10715. PrusinszKi istván: Sírkövek a kertfalban. = Nszb 2002. ápri-
lis 2. 36., ill.
– Szerb u. 5.: lakóház
10716. néMeth dánieL – rényi PáL dánieL: Belvárosi históriák. 
Ötödik kerületi műemlék épület az embereinknek. = Magyar Na-
rancs, 2014. május 22. 11–13., ill.
– Szerb u. 9.: lakóház
10717. HorvátH Bertalan: Egy épület a reformkorból: az érték-
vesztés és értékteremtés története. = Örökség, 11, 2007, 10. 9., ill.
10718. naGy GáBor: Szerb utcai történet az árván maradt félköríves 
romantikáról. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2007, 6. 41–42., ill.
10719. néMeth dánieL – rényi PáL dánieL: Belvárosi históriák. 
Ötödik kerületi műemlék épületek az embereinknek. = Magyar Na-
rancs. 2014. május 22. 11–13., ill.
– Szervita tér/Martinelli tér
10720. naGy GáBor: Nem is tudom, milyen buborék kell nekünk? = 
Örökség, 12, 2008, 7/8. 35., ill.
10721. PénteK orsoLya: Felhőkarcoló a Belvárosban? Az ICOMOS 
magyar szervezete tiltakozik. A történeti város integritása nem 
kompromisszum tárgya. = MN 2006. szeptember 12. 14., ill.
10722. szaBlyár eszter: Kipukkan a buborék? = Nszb 2009. január 
17. 10., ill.
10723. szalai anna: Fújhatják a buborékot. = Nszb 2008. március 
20. 7., ill.
10724. szász katalin: Térerő. A Szervita tér új arca – Zaha Hadid 
terve. = Octogon, 10, 2007, 1. 27–32., ill.
10725. szilléry éva: Kavics helyett üvegtömb lesz a Belvárosban. 
Végre eltűnik a parkolóház a térről. = MH 2011. október 5. 12., ill. 
– Szervita tér
10726. varGa MiHály: Bivizniviszüvül Zaha Hadiddal. = Élet és 
Irodalom, 2007. február 2. 30.
– Szervita tér 2.: Szénássy–Bárczi-féle divatáruház
10727. PrusinszKi istván: A belvárosi selyempalotának csodájára 
jártak. A Szervita téri divatáruházban elmés szerkezetek kápráztat-
ták el az előkelő vásárlókat. = Nszb 2003. január 8. 28., ill.
– Szervita tér 3.: Török Bankház
10728. csordás laJos: Mozaiknézőben a Török Bankház tetején. = 
Nszb 2007. augusztus 7. 7., ill.
10729. csordás laJos: Az örök Török. = Budapest, 30, 2007, 11. 
20–21., ill.
10730. PrusinszKi istván: „A homlokzaton világító reklám terve-
zendő”. A Török Bankház Szervita téri palotájának születése, tün-
döklése és hanyatlása. = Nszb 2001. augusztus 30. 34., ill.
10731. zsiray-ruMMer zoltán: Aranymozaik egy belvárosi tér fö-
lött. = MH 2012. május 16. 13., ill.
– Szervita tér 7.: szervita templom
Csáki Tamás: A szerviták templomának átalakítása és bérháza. > 183.
10732. szilléry éva: Az idén megújul a belvárosi Szent Anna-
templom. = MH 2014. szeptember 12. 13., ill.
– Váci utca
10733. a. G. [anGyal GáBor]: Házról házra, végig a déli Váci utcán 
(1.) = Nszb 2001. január 15. 26., ill.
10734. a. G. [anGyal GáBor]: Házról házra, végig a déli Váci utcán 
(2.) = Nszb 2001. január 17. 30., ill.
10735. a. G. [anGyal GáBor]: Házról házra, végig a déli Váci utcán 
(3.) = Nszb 2001. január 18. 34., ill.
10736. a. G. [anGyal GáBor]: Házról házra, végig a déli Váci utcán 
(4.) = Nszb 2001. január 19. 30., ill.
10737. a. G. [anGyal GáBor]: Házról házra, végig a déli Váci utcán 
(5.) = Nszb 2001. január 21. 30., ill.
10738. a. G. [anGyal GáBor]: Házról házra, végig a déli Váci utcán 
(6.) = Nszb 2001. január 29. 24., ill.
10739. A. G. [anGyal GáBor]: Házról házra, végig a déli Váci utcán 
(7.) = Nszb 2001. február 5. 30., ill.
10740. A. G. [anGyal GáBor]: Házról házra, végig a déli Váci utcán 
(8.) = Nszb 2001. február 6. 28., ill.
10741. A. G. [anGyal GáBor]: Házról házra, végig a déli Váci utcán 
(9.) = Nszb 2001. február 9. 28., ill.
10742. A. G. [anGyal GáBor]: Házról házra, végig a déli Váci utcán 
(10.) = Nszb 2001. február 12. 30., ill.
10743. várnai vera: A Váci utca – Erdőssy Béla ecsetjével. = Nszb 
2003. január 13. 28., ill.
– Váci u. 1.: Első Pesti Hazai Takarékpénztár (üzlet- és irodaház)
10744. csontó sándor: Bearanyozott múlt. Váci1 üzletközpont, 
Budapest. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2011, 4. 8–13., ill.
10745. KőniG taMás: Évszázadok egy házon belül. Első Pesti Taka-
rékpénztár épületrekonstrukciója, Váci utca. = Alaprajz, 19, 2012, 4. 
44–53., ill.
10746. szaBó Balázs – Gölöncsér zsuzsanna: Az Első Pesti Ha-
zai Takarékpénztár épületének funkcióváltása 2007–2011. = Met-
szet, 4, 2012, 2. 20–27., ill.
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10747. Szünetel az Orco-építkezés. Az üzletek közel felének már 
van bérlője. = Nszb 2009. május 23. 15., ill.
– Váci u. 10.: lakóház
10748. PrusinszKi istván: A Váci utca hófehér angyala. Fiatal lány 
szobra őrzi a 10. számú ház lépcsőházát. = Nszb 2003. március 22. 
38., ill.
– Váci u. 11/a.: Thonet-ház
Csáki Tamás: A Thonet testvérek üzletbérháza és raktára. > 183.
10749. PrusinszKi istván: A Thonet-ház unatkozó őrzői. = Nszb 
2002. július 13. 42., ill.
– Váci u. 11/b.: lakó- és üzletház
10750. zsiray-ruMMer zoltán: Ahol Atlaszok tartják a zárt er-
kélyt. = MH 2014. november 24. 12., ill.
– Váci u. 15.: Blum-féle hadfelszerelési intézet
10751. PrusinszKi istván: A Belváros lovagja. A Blum-féle hadfel-
szerelési intézetet reklámozta. = Nszb 2003. november 19. 10., ill.
– Váci u. 34/36.: déli Klotild-palota
10752. Török befektetőé lett a Klotild-palota. = Nszb 2014. augusz-
tus 21. 4., ill.
– Váci u. 38.: Országos Tiszti Kaszinó [MKB]
10753. Cs. L. [csordás laJos]: Pénzpalota lett a Tiszti Kaszinóból. 
= Nszb 2001. május 9. 36., ill.
10754. várkonyi iván: Túl nagy. = Nszb 2014. július 25. 11., ill.
– Váci u. 47.: Angolkisasszonyok-temploma és zárdája
10755. Belvárosi krónika. Az angolkisasszonyok zárdájának és isko-
láinak története. Budapest, Angolkisasszonyok Öregdiákjainak 
Alma Mater Alapítványa, 2003. 136 p. ill.
10756. csanda jenő: A belvárosi Szent Mihály-templom hajója 
mennyezeti festésének restaurálása. = Műemlékvédelem, 57, 2013, 
1. 18–25., ill.
10757. n. kósa Judit: Apostoli lapelőfizetés. = Nszb 2005. decem-
ber 10. 7., ill.
10758. szulovszky János: Az elfeledett Szentlélek. Egy félig felújí-
tott műemlék segítőre vár. [beszélgetés Galavics Gézával] = MN 
2001. augusztus 30. 15., ill.
Zsámbéky Monika: Barokk domonkos kolostorok Magyarországon. > 
86.
– Váci u. 54.: lakóház
10759. Budapest a korlátlan lehetőségek (mutyisztán) fővárosa. = 
Budapest, 36, 2013, 9. 1.
10760. csordás laJos: Üvegházhatás. Vitatható kiegészítés került 
Pest egyik utolsó XVIII. századi épületére a Váci utcában. = Nszb 
2013. augusztus 1. 12., ill.
10761. keMény Mária: A hazugság háza. = Budapest, 36, 2013, 10. 
4–7., ill.
10762. Kema [keMény Mária]: Naneee! = Budapest, 36, 2013, 8. 6., 
ill.
– Váci u. 66.: Szerb-ház
10763. scHvéd BriGitta kinGa: A budapesti Szerb-ház a belvárosi 
neoreneszánsz épületek között. = Studiolo, 1, 2014, 1. 63–81., ill.
10764. szendrei Lőrinc: Hazamennek, és nincsenek otthon. Doku-
mentumok egy Váci utcai ház kálváriájáról. = Nszb 2002, május 18. 
34., ill.
– Vadász u. 29.: „Üvegház”
Fehérvári Zoltán: Az Üvegház. > 49.
10765. GeBauer iMola: Üvegház a Vadász utcában. = Örökség, 13, 
2009, 10. 24–25., ill.
10766. KőváGó saroLta: Üvegház – üvegsziget. Budapest, V. kerü-
let, Vadász utca 29. = Tanulmányok Budapest Múltjából, 37. 2012. 
197–214., ill.
10767. r. k. [róna katalin]: Két ház, két tábla. = Örökség, 16, 
2012, 5. 23., ill.
– Vámház krt.
10768. sándor P. tibor: Felbukkant az első pesti látképet ábrázoló 
dagerrotípia. = Budapest, 33, 2010, 4. 30–33., ill.
– Vámház körút 16.: lakóház
10769. PrusinszKi istván: Egy száznegyven éves udvar titkai. A 
Vámház körút 16. számú ház ma is őrzi a városfal egy szeletét. = 
Nszb 2002. október 29. 30., ill.
– Városháza u. 7.: Vármegyeháza
10770. GyönGyössy Márton: Pest megye címertani öröksége. 19. 
századi kápolna a Vármegyeházán. Szentendre, Pest Megyei Múze-
umok Igazgatósága – Ferenczy Múzeum, 2007. 51 p., ill. (Pest me-
gyei múzeumi füzetek, 9.)
10771. PrusinszKi istván: Az Európa Szálló öröksége. Egykori épü-
letdíszek a Vármegyeház udvarán. = Nszb 2002. augusztus 24. 36., 
ill.
10772. PrusinszKi istván: Az istenek pánsípos hírnöke. [Huber Jó-
zsef Hermész szobra] = Nszb 2002. augusztus 17. 36., ill.
10773. PrusinszKi istván: Óra a mosolygó naphoz. [napóra] = Nszb 
2002. július 19. 52., ill.
10774. PrusinszKi istván: Uránia rejtelmes köpenye. [Huber József 
Uránia szobra] = Nszb 2002. augusztus 10. 36., ill.
10775. szeBeni antal: Átalakítják a belvárosi Vármegyeházát. = 
MN 2002. július 15. 22.
10776. viktor sándor: Elegáns palota a Belvárosban. = Nszb 2001. 
március 3. 38., ill.
– Városháza u. 9/11. – Károly körút 28–30.: Városháza (invalidus ház)
10777. buza Péter: A város háza meg a büszke iparosok. = Buda-
pest, 33, 2010, 6. 22–26., ill.
10778. csordás laJos: Atlasz könnyített golyóbisa. = Nszb 2015. 
november 25. 13., ill.
10779. daniss Győző: Lakó helyek szebb, mint a Tsászárnénak. = 
Nszb 2004. július 26. 11., ill.
Kelényi György: A királyi udvar építkezései Pest-Budán a XVIII. szá-
zadban. Hatalom és reprezentáció; a hivatalos építészet formaváltozá-
sai. > 8172.
– Károly körút 28–30.: régészeti leletek
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10780. irásné Melis katalin: A pesti 13. századi fémfeldolgozó 
ipartelep régészeti kutatása. Budapest V., Károly körút 28–30. = Bu-
dapest Régiségei, 45. 2012. 19–80., ill.
– a városháza bővítése
10781. E. N.: Újratárgyalják a Városháza-projektet. = Nszb 2001. jú-
lius 11. 22., ill.
10782. e. n. – t. e. G.: Pályázat a Városháza átépítésére. = Nszb 
2002. február 27. 33.
10783. lenGyel tiBor: Hamarosan végleg eltűnik a bazársor. = Nsz 
2005. augusztus 11. 16., ill.
Prakfalvi Endre: Maróti Géza és a budapesti Városháza kibővítésének 
tervpályázata. > 6933.
10784. scHMidt GáBor: A bazársor utolsó tégláit is eltüntetik. = 
Nszb 2005. augusztus 17. 6., ill.
10785. scHMidt GáBor: Budapest új főterét tervezhetik. Konferen-
ciaterem, színpad, közösségi tér, átjárható városháza. = Nszb 2008. 
április 15. 6., ill.
10786. scHMidt GáBor: Egymilliárd a semmire? A Fidesz szerint 
előkészítetlen volt a Városháza-projekt. = Nszb 2004. január 31. 6.
10787. scHMidt GáBor: Megdobbantanák Budapest szívét. Város-
házi pályázat – újra belakni a belvárosi tereket. = Nszb 2005. szept-
ember 5. 6., ill.
10788. scHMidt GáBor: Megkezdődött a bazársor bontása. Őszre 
parkosítják és megnyitják a városház udvarát. = Nszb 2005. július 
21. 6., ill.
10789. scHMidt GáBor: Palánkkal takarják el a bazársort. = Nszb 
2004. augusztus 27. 11., ill.
10790. scHMidt GáBor: Városháza-projekt: ismét elnapolva. Öt éve 
van napirenden a Károly körúti bazársor lebontása, a terület átépíté-
se. = Nszb 2001. június 19. 21., ill.
10791. scHMidt GáBor: Városháza-projekt: mozgás a bankszár-
nyon. = Nszb 2004. június 23. 10., ill.
10792. scHMidt GáBor: A városházán nem lesz várospláza. Őszre 
parkosítják, majd pályáztatják a bazársor területét. = Nszb 2005. jú-
nius 22. 7., ill.
10793. szalai anna: A Városháza Cannes-ba megy. Már szövege-
zik a fórum beruházási tenderét. = Nszb 2010. január 8. 5., ill.
10794. sz. a. a.: Lebontják végre a bazársort. = Nszb 2005. február 
19. 10., ill.
10795. szaBó zsolt: Átalakuló Városház-program. Szeptemberben 
bontják a Károly körúti kiürített bazársort. = MN 2005. június 8. 4., 
ill.
10796. szaBó zsolt: A vezetéssel van a baj. Csődöt jelenthet a 
Demszky-féle városháza presztizsberuházása is. = MN 2009. január 
28. 4., ill.
10797. szalai anna: Bizonyosan Rotterdamban tervezik az új bu-
dapesti Városházát. = Nszb 2009. január 10. 4., ill.
10798. szalai anna: Csőd után, szerződés előtt Egeraat. A holland 
építészt a cége csődje sem tántorította el a Városháza Fórum megter-
vezésétől. = Nszb 2009. március 24. 5., ill.
10799. szalai anna: Városháza Fórum törölve. = Nszb 2011. január 
8. 3., ill.
10800. szalai anna: Városháza: magyar tervek alapján? = Nszb 
2009. január 27. 4.
10801. tenczer GáBor: Több száz éves terv szerint épül a Városhá-
za. = Nszb 2001. szeptember 11. 29., ill.
10802. tenczer GáBor: Vége a Városháza-projektnek? A költség-
vetés módosításának elfogadásával megszűnt az egyik koalíciós fe-
szültségforrás. = Nszb 2002. május 31. 28.
10803. varGHa MiHály: Kínos. = Élet és Irodalom, 2008. november 
7. 31.
10804. Városháza Fórum tervpályázat. = Budapest, 32. 2009. külön-
szám, 41 p., ill.
10805. zsuPPán andrás: Városháza Gubanc. Mi a baj Egerat tervé-
vel? = Heti Válasz, 2009. július 9. 48–50., ill.
– Városháza u. 10.: lakóház
10806. cs. LenGyeL beatrix – fisLi éva: Hol született Robert 
Capa? = Budapest, 36, 2013, 10. 18–21., ill.
– Veres Pálné u. 9.: Kecskemét város háza
Sümegi György: Építészet és történetiség. (Adalékok Lechner Ödön 
kecskeméti épületeihez). > 16196.
– Veres Pálné u. 17/19.: Tökölyánum
10807. BréM-naGy Ferenc: A pesti szerb ifjak menhelye. Tököly-
Popovics Száva alapította az intézetet szegény sorú honfitársainak. 
= MN 2001. október 25. 24., ill.
10808. csordás laJos: Szerb kultúrközpont lehet a Tökölyánumból. 
= Nszb 2001. július 16.28., ill.
10809. PrusinszKi istván: Kőbe faragott kollégium. = Nszb 2002. 
július 6. 38., ill.
10810. PrusinszKi istván: Pallasz Athéné letört lándzsája. = 2004. 
január 22. 11., ill.
– Veres Pálné u. 29.: lakóház
10811. PrusinszKi istván: Magyaroknak szorgalma felépített en-
gem. Új luxuslakásokat is kialakítottak a Veres Pálné utca 29-es szá-
mú ház felújításakor. = Nszb 2004. február 23. 12., ill.
– Veres Pálné u. 35.: lakóház
10812. N. H. E. [néMetH H. erzséBet]: Veres Pálné utca 35.: teljes 
rekonstrukció után. = Nszb 2001. november 21. 31., ill.
10813. osGyán edina: Felújított műemlék ház a Belvárosban. Új la-
kásokat is kialakítottak a rendbe hozott Veres Pálné utcai klasszicis-
ta épületben. = MN 2001. november 21. 22., ill.
– Veres Pálné u. 38.: Veres Pálné Gimnázium
10814. szalai anna: A fejlesztő egyelőre titkolózik, a főváros vi-
szont hárít. Májusig eldől mi lesz a Veres Pálné Gimnázium épületé-
vel, de sokan aggódnak. = Nszb 2012. augusztus 16. 13., ill.
– Vigadó tér 2.: egykori Redout – Vigadó
10815. aBlonczy Balázs: A pestiek vigalmi épülete. = Heti Válasz, 
2015. január 22. 44.
10816. csordás laJos: Egy csillár maradt a hajdani Redoutból. Ke-
vesen kívánták a „magyart ugrani” a régi Vigadó nyitóbálján, 1833. 
= Nszb 2003. január 13. 28., ill.
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Csordás Lajos: Egyelőre kívül szépítik a vigadókat. A kezdés és a 
pénz is bizonytalan, a befejezést azonban 2007-re tervezik. > 9242.
10817. csordás laJos: Ellenpont a Duna-parton. Miért tart tíz éve a 
felújítás? = Nszb 2013. február 16. 14., ill.
10818. csordás laJos: Képmentő. Évtizedes Vigadó-elújítások. = 
Nszb 2014. március 4. 16., ill.
10819. csordás laJos: Ma nyit, egy hónap múlva kész. 
Visszahistorizált épületbe költözhet a Magyar Művészeti Akadé-
mia. = Nszb 2014. március 14. 15., ill.
10820. FeHérváry rudolF: Egyetemes és nemzeti korrelatív fogal-
mak. A Pesti Vigadó felújítása. = Régi-új Magyar Építőművészet, 
2014, 2. 4–9. ,ill.
10821. Ferencz istván: A pesti Vigadó. = Díszítő-, Termés-, Építő-, 
Műkő, 9, 2007, 4. 12–16., ill.
10822. Ficsor Benedek: Megnyitja kapuit a felújított Vigadó. = MN 
2014. március 13. 9., ill.
10823. GotHárd erzséBet: A Pesti Vigadó rekonstrukciója 2004 – 
2013–14. = Alaprajz, 2014. október, 38–47., ill.
10824. HaJdú éva: Tét a helyre. A Pesti Vigadó rekonstrukciója. = 
Heti Világgazdaság, 2011. március 12. 60–61., ill.
10825. haMvay Péter: Elkészült a Pesti Vigadó. Fekete György 
megmutatta a Magyar Művészeti Akadémia új birodalmát. = Nsz 
2014. március 14. 6., ill.
10826. Holló szilvia andrea: A Pesti Vigadó. Tündérpalota a 
Duna partján. Budapest, Magyar Művészeti Akadémia, 2014. 106, 
[2] p., ill.
10827. Holló szilvia andrea: Tündérek és kísértetek palotája. = 
Budapest, 37, 2015, 1. 22–24., ill.
10828. Millisits Máté: A Vigadó, a magyar kultúra főnixként fel-
támadt épülete. = Magyar Iparművészet, 21, 2014, 5. 22–27., ill.
Nagy Ildikó: A pesti Vigadó szobrai és szobrászai. > 57.
10829. őrfi józsef: Terepszemle a Vigadóban. = Heti Válasz, 2013. 
május 23. 36–37., ill.
10830. szalai anna: A Vigadó üres héja. Eddig egymilliárdba ke-
rült, és még százmilliók kellenek. = Nszb 2009. december 24. 4., ill.
10831. turi attila: A Vigadó felújítása. Beszélgetés Takács Viktor 
miniszteri biztossal. = Magyar Művészet, 2, 2014, 2. 149–154., ill.
10832. váMos doMinika: A pesti Vigadó új élete. Műhelybeszélge-
tés Gothárd Erzsébet belsőépítésszel, Seres András restaurátorral és 
Takács Viktor építész miniszteri biztossal az épület felújításáról. = 
Magyar Iparművészet, 21, 2014, 5. 28–35., ill.
10833. zsiray-ruMMer zoltán: Előbukkannak a keleties motívu-
mok. = MH 2014. március 14. 13., ill.
– Vigadó tér 3.: Thonet-ház
10834. Helyreállítják a Thonet-udvart a Vigadó téren. = Nszb 2003. 
február 5. 23.
– Vigyázó Ferenc u. 4.: Boór-ház
10835. H. V. [HidvéGi violetta]: Titkos udvarok. Sebestyén László 
fotósorozata. = Budapest, 37, 2014, 11. 16–17., ill.
– Vitkovics Mihály u. 9.: Oetl Antal vasöntődéje és lakóház
10836. PrusinszKi istván: Egy vaslábú ház 1910-ből. A helyi vé-
dettség nemcsak előnyhöz juttat, felelősséget is jelent. = Nszb 2003. 
november 12. 11., ill.
– Vörösmarty tér 1.: üzlet- és irodaház
10837. BaloGH Gyula: Bontják az „elizélt palotát”. A tervtanács 
előtt szerepelt a Vörösmarty térre elképzelt új épület dokumentáció-
ja. = MH 2204. január 19. 14., ill.
10838. BaloGH Gyula: Egy üvegpalota épül a Vörösmarty térre. = 
MH 2004, január 23., 18., ill.
10839. kerékGyártó Béla: Üzlet- és irodaház a Vörösmarty téren. 
= Régi-új Magyar Építőművészet, 2009, 4. 10–14.
10840. néMetH H. erzséBet: Áll a munka a Vörösmarty téren. Már 
egyéves késében van az „elizélt palota” helyén készülő épület. = 
Nszb 2005. július 30. 6., ill.
10841. szalai anna: Álom üvegpikkelyből és függőkertből. = Nszb 
2004. január 23. 20., ill.
10842. szalai anna: Azbeszt okoz késedelmet. Tervek a Vörös-
marty térre. = Nszb 2005. március 23. 6., ill.
10843. török taMás: A király meze. = Magyar Narancs, 2008. áp-
rilis 3. 34–35., ill.
– egykori Német Színház
10844. buza Péter: Pest legszebb terén mulandó az állandóság. = 
Budapest, 29, 2006, 2. 31–33., ill.
10845. csordás laJos: Az „elizélt” telek palotái. = Nszb 2004. jú-
nius 7. 11., ill.
Kelényi György: A pesti német színház tervei a 18. század végén. > 
51.
10846. osGyán edina: A pesti Német Színház. Johann Aman bécsi 
építészt bízta meg az udvar a tervek elkészítésével. = MN 2002. 
március 26. 24., ill.
10847. rozMann viktor: Vörösmarty esete a kortárs építészettel. 
Az ING multifunkciós épülete a Belvárosban. = Alaprajz, 15, 2008, 
1. 28–33., ill.
10848. szalai anna: Hálóba fogott Vörösmarty tér. Kell egy kis 
idő, míg a város hozzászokik az extravagáns házhoz. = Nszb 2007. 
november 20. 6., ill.
Szerdahelyi Márk: Az antik teátrumok hatása az egykori pesti Német 
Színház belsőjének kialakítására. > 49.
10849. szerdaHelyi Márk: A klasszicizmus elveinek gyakorlati 
megvalósulása Pest-Budán. Az egykori pesti Német színház belső-
jének kialakítása az épület tervezőjének írása alapján. Forrásközlés 
a színház megnyitásának 200. évfordulóján. = Tanulmányok Buda-
pest Múltjából, 36. 2012. 119–144., ill.
10850. varGHa MiHály: Pesti gömböc a Vigadó hátán. = Budapest, 
31, 2008, 2. 12–13., ill.
– Vörösmarty tér 7.: Gerbeaud (Kugler)
10851. FercH MaGda: Bonbon fadobozban. Veszély fenyegeti a kis 
Gerbeaud cukrászdát? = MN 2006. február 25. 29., ill.
– Zoltán u. 6.: lakóház
10852. szendrei Lőrinc: Évtizedes omlásveszély a Zoltán utcában. 
Hulló vakolat, tologatott akták, esélytelen felújítási pályázat. = Nszb 
2004. november 18. 11., ill.
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VI. kerület
– ábrázolások
10853. Végtől végig a Terézvároson. Szerk. Piskolti Bernadett. Bu-
dapest, Expogeo, 2007. 112 p., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
Haba Péter: Építkezések a 20. század második felében és napjaink-
ban. > 165.
Hidvégi Violetta: Adalékok a terület beépüléséhez 1808–1873. > 165.
Kemény Mária: Kismező, Nagymező, Broadway. Metszet térben és 
időben. > 165.
10854. Terézváros Budapest szívében. 2. köt. Emlékképek. Szerk. 
Szabó Ferenc. Budapest, Terézvárosi Művelődési Közalapítvány, 
2001. 300 p., ill.
10855. vízy lászló: Terézvárosi díszkutak. Budapest, Terézvárosi 
Művelődési Közalapítvány, 2007. 86 p., ill. (Terézvárosi füetek, 1.)
– műemlékvédelem
10856. B. T. [Bárkay taMás]: Tömbrehabilitáció a Terézvárosban 
is. = Nszb 2002. június 18. 23., ill.
Gábor Eszter: Stadtwälder Allée – Városligeti fasor (1800–1873). > 
11378.
10857. a. GerGely andrás: Az eltűnt idő (és a Terézváros) nyomá-
ban. = Kultúra és Közösség, 8, 2004, 3. 5–40.
10858. scHMidt GáBor: Megújul a Király utca és az Andrássy út. = 
Nszb 2003. december 16. 10., ill.;
10859. scHMidt GáBor: Gyanúsított a teljes MSZP- és SZDSZ-frak-
ció. Terézváros polgármestere szerint képtelenség, hogy egy testület 
döntése miatt az egyes képviselőket felelősségre vonják. = Nszb 
2009. január 21. 1., ill.; PiLháL taMás – szabó zsoLt: Gyanúsított 
szinte a teljes MSZP–SZDSZ-frakció. = MN 2009. január 21. 1., 3.; 
Bán károly: Ötmilliárdos kár a Terézvárosban. = MH 2009. január 
21. 1., 4., ill.; Ügyészi utasításra gyanúsítottak lettek MSZP- és 
SZDSZ-es politikusok. Terézváros: politikai bosszú? = Nsz 2009. 
január 21. 8., ill.; Fekete Gy. attila – scHMidt GáBor: Gyanúk, 
gyanúsítottak oda-vissza. = Nszb 2009. január 22. 1., 2.; szaBó 
zsolt: Vádaskodó terézvárosi gyanúsítottak. = MN 2009. január 22. 
1., 2.; Terézváros: jogilag vitatható eljárás. = NSz 2009. január 22. 1. 
4.; Terézváros: önigazoló ügyészség. = Nsz 2009. január 23. 3.; 
scHMidt GáBor: Jogi kiskapu miatt pusztul az Andrássy út 47. Te-
rézváros parlamenti képviselőjét nem gyanúsítják. = Nszb 2009. ja-
nuár 23. 2., ill.; szaBó zsolt: Hivatalosan is gyanús. Már rejtőzkö-
dik Verók István, Terézváros polgármestere. = MN 2009. január 24., 
1., 3., ill.; Bán károly: Képviselői bűnszövetség? Verók István sze-
rint hűtlenül csak idegen vagyont lehet kezelni. = MH 2009. január 
24. 3., ill.; Hét gyanúsított Terézvárosban. = NSz 2009. január 24. 3.; 
szaBó zsolt: Felelhetnek a privatizátorok. Terézváros eltűnt milli-
árdjai után nyomoznak. Bizonyíték lehet a polgármester elszólása. = 
MN 2009. január 27. 4.; Terézvárosi matematika. A szakértő számai 
szerint nem volt értéken aluli eladás. = Nsz 2009. január 28. 11., ill.; 
Bán károly: Újabb gyanús ügyek. Vizsgálják a Hunyadi téri vásár-
csarnok, a Hild-ház és a paloták eladását is. = MH 2009. január 28. 
1., 2. Király 40.; PiLháL taMás: Terézvárosban nem oszlattak. A 
bűncselekménnyel gyanúsított MSZP-s képviselők ragaszkodnak 
pozíciójukhoz. = MN 2009. január 30. 2.; Nem oszlott fel a VI. kerü-
leti testület. A helyi MSZP szolidáris, a terézvárosi ellenzéki képvi-
selők ismét fejeket követelnek. = NSz 2009. január 30. 4.; Bán ká-
roly: Útbaigazítás az ingatlancsaláshoz. = MH 2009. február 4. 5., 
ill.
10860. szaBó Julianna: Terv. = Régi-Új Magyar Építőművészet, 
2009, 3. 33., ill.
– Andrássy út
10861. A. G. [anGyal GáBor]: Az újra felfedezett Andrássy út. Va-
lóságos hivatali negyeddé alakult az út Kodály köröndtől a Hősök 
teréig tartó szakasza. = Nszb 2001. június 23. 35., ill.
10862. Andrássy út. Szerk. Fazekas István. Budapest, Fekete Sas Ki-
adó, 2009. 244 p., ill. (Budapesti kultúrtörténeti séták, 1.) ism. 
csontó sándor: nagyvárosi kalandtúrán. = Budapest, 33, 2010, 1. 
30.; csordás laJos: A zsebre dugható Andrássy út. = Nszb 2009. 
szeptember 26. 13.; Gács János: Körséta a sugárúton. = Élet és Tu-
domány, 2009. december 4. 1551.; GaJdó áGnes: Az ország főutcája. 
= Élet és Irodalom, 2009. október 30. 26.
10863. Az Andrássy út: döntés utáni teendők. A Budapest Világ-
örökségéért Alapítvány nyilatkozata. = Nszb 2002. július 11. 32., ill.
10864. Az Andrássy út és a világörökség. = Nszb 2002. március 1. 
35., ill.
10865. Az Andrássy útról – döntés előtt. = Nszb 2002. május 24. 28., 
ill.
10866. aPáti-naGy Mariann: A mindent újrakezdő építész. Nagy 
Bálint irodája készítette az Andrássy út világörökségi pályázatát. = 
Nszb 2001. március 19. 27., ill.
10867. B. t. [Bárkay taMás]: Andrássy út: júliustól világörökség? 
Terézváros polgármestere szerint a pengefal nem akadályozhatja 
meg a lajstromba vételt. = Nszb 2002. június 1. 38., ill.
10868. Bárkay taMás: A Drechsler palotától az Ó-utcáig. = Nszb 
2004. január 31. 12.
10869. Bárkay taMás: Vitatott ingatlanügyek a Terézvárosban. = 
Nszb 2004. január 31. 12., ill.
10870. csordás laJos: Újjászületés álmok és botrányok között. = 
Nszb 2009. január 24. 7.
10871. csordás laJos – sándor tünde: Andrássy út: mától a rang 
is kötelez. Budapestnek el kell készítenie a világörökségre méltó ér-
tékek és az azokat fenyegető veszélyek részletes felmérését. = Nszb 
2002. június 29. 35., ill.
10872. FercH MaGda: Városképhibák. Mire futja néhány sarokkal 
az Andrássy úttól? = MN 2002. július 6. 28–29., ill.
10873. GáBor eszter: A XXXII. csoport. Az Andrássy úti villane-
gyed történetéből. = Buksz, 17, 2005, 4. 343–350.
10874. GáBor eszter: Andrássy út. Budapest, Városháza, 2002. 69 
p., ill. (A mi Budapestünk) ism. Cs. L. [csordás laJos]: Zsebkönyv 
az Andrássy útról. = Nszb 2002. október 26. 4.
10875. GáBor eszter: Az Andrássy út körül. Budapest, Osiris Ki-
adó, 2010. 504 p., ill. ism. alFöldy GáBor = Műemlékvédelem, 55, 
2011, 5. 345–346.; Bácskai vera = Urbs, 6. 2011. 382–386.; BaGi 
lászló = Korall, 12. 2011. No 44. 211–214.; Mélyi JózseF: A magyar 
polgári kultúra története. = Mozgó Világ, 37, 2011, 2. 122–125.; B. 
naGy anikó: A küllő kereke. = Buksz, 24, 2012, 2. 104–111., ill.; 
Pethő tibor: Szélsőséges szecesszió. Pusztuló kincseink az And-
rássy úton. = MN 2010. június 5. 34., ill.; rostás Péter = Művészet-
történeti Értesítő, 61, 2012, 2. 330–336.; rózsa Gyula: Építészetben 
elbeszélve. = Nszb 2010. július 31. 18., ill.; sidó, zsuzsa = Centropa, 
13, 2013, 1. 97–99.;sz. Gy. [szeGő GyörGy] = Régi-új Magyar Épí-
tőművészet, 2011, 1. 44.; tandori dezső: Az Andrássy út körül. = 
Új Könyvpiac, 20, 2010, 12. 21.
Gábor Eszter: Miért fogyott el a villanegyedből a zöld? > 144.
Gábor, Eszter: So vershwand das Grün aus dem Villenviertel. > 145.
10876. Gyenis áGnes: Házmesterkedők. Andrássy úti paloták sorsa. 
= Heti Világgazdaság, 2005. október 22. 105–108., ill.
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10877. Haász János: Gyalogséta a leendő világörökségen. = Nszb 
2002. június 19. 23., ill.
10878. Haász János: Kapósak az Andrássy úti paloták. A világ-
örökség cím jelentősen megnövelte a sugárút értékét. = Nszb 2002. 
augusztus 17. 33.
Kelecsényi Kristóf Zoltán: Egy Ybl-tanítvány első munkái – Schmahl 
Henrik Andrássy úti épületei. > 7280.
10879. n. kósa Judit: Pengeélen. = Nszb 2002. június 29. 3.
10880. n. kósa Judit: Újabb két magyar helyszín a világörökség 
listáján? = Nszb 2002. június 19. 4.
10881. mm: Egyelőre nincs veszélyben az Andrássy út világöröksé-
gi címe. = MH 2003. augusztus 22. 8.
10882. MÚjdricza Péter: Pallasz Athénével az Andrássy út felett… 
Az újjászervezendő Fővárosi Közmunkák Tanácsa szíves figyelmé-
be ajánlom. = Új Magyar Építőművészet, 2002, 6. 45–46., ill.
10883. N. T.: Megelőzni a pusztulást. Veszélytérkép készül az And-
rássy útról. = Heti Válasz, 2015. március 19. 36–37., ill.
Nagy Zita: A berendezett város – Fotográfusok az Andrássy úton 
(1875–1925). > 146.
Cs. Plank Ibolya: Dokumentálás vagy fényképezés? Új képek az And-
rássy útról. > 146.
10884. roMán andrás: Az Andrássy út. Világörökség a 21. század-
ban. = Új Magyar Építőművészet, 2002, 6. 47–50., ill.
10885. szaBados taMás: Fiatalodó világörökség. Folyamatosan 
szépül a százhúsz éves Andrássy út és környéke, de jobbára csak a 
magántulajdonú házak. = Nszb 2003. október 28. 11., ill.
10886. szaBó zsolt: Egyeztetés kezdődik a műemlék épületekről. 
A cél a kármentesítés, miután a szocialisták 2002 és 2010 között 
szinte a teljes Andrássy utat kiárusították. = MN 2013. május 13. 2. 
ill.
10887. szaBó zsolt: Elkótyavetyélt műemlék paloták. A balettinté-
zet volt a főpróba, a balliberálisok ma is csak a saját hasznukat né-
zik. = MN 2013. május 13. 7.
10888. szaBó zsolt: Ki felel a Terézváros eltékozolt vagyonáért? 
Milliárdokat nyernek a kiárusított Andrássy úti paloták tulajdono-
sai. Elakadt nyomozás. = MN 2007. július 13. 4., ill.
10889. szarka áGota: Terézváros kiárusítja a világörökséget. Sze-
nespinceáron lehet venni palotát. Füst György alpolgármester: Le 
kell számolni a vállalkozó önkormányzat mítoszával. = MN 2004. 
július 2. 4.
10890. taHi-tótH ilona: Az Andrássy út és környéke – mint mű-
emléki környezet és mint nemzeti örökség. = Műemlékvédelem, 46, 
2002, 3. 138–141., ill.
10891. taHi-tótH ilona: Andrássy úti változások. = Örökségvéde-
lem, 6, 2002, 3/4. 22., ill.
10892. n. tótH ida: Gazda vagy tulajdonos? Elkészült a veszélytér-
kép az Andrássy út világörökség területén. = Heti Válasz, 2015. áp-
rilis 23. 48–49., ill.
10893. török alBert: Százhuszonöt éves a pesti Andrássy út. Eu-
rópa egyik legszebb sugárútja a tervszerű városrendezés grandiózus 
alkotása. = Nszb 2001. augusztus 23. 32., ill.
10894. viczián zsóFia: Pest megér egy ezrest. Luxusutcává válik az 
Andrássy út. = Heti Válasz, 2012. április 19. 52–53., ill.
10895. Világörökségi veszélytérkép készül. Első körben az András-
sy úton álló műemlékeket méri föl a Forster Központ. = MH 2015. 
január 3. 13.
10896. zsuPPán andrás: Leértékelt sugárút. = Heti Válasz, 2007. 
október 11. 22–25., ill.
10897. zsuPPán andrás: A pornókirály kirakata. Luxus minden 
szinten az Andrássy úton. = Heti Válasz, 2013. szeptember 26. 22–
24., ill.
– Andrássy út 2.: Foncière-palota
10898. Bán károly: Idegenbe vándorolt a Foncière-palota. = MH 
2008. április 12. 4., ill.
10899. széKeLy, Márton – Marótzy, KataLin: Design Competition 
for the Fonciére Palace, Andrássy Avenue, Budapest – A Pivotal 
Moment. = Periodica Polytechnica. Architecture , 46, 2015, 1. 29–
37., ill.
10900. szénássy árPád: Egy műépítész remekműve. Feszty Adolf 
építette a Biztosítóintézet budapesti palotáját. = Múltunk Emlékei, 
2, 2003, 1. 10–11., ill.
– Andrássy út 3.: Saxlehner-ház (Postamúzeum)
10901. Bán károly: Eltűntek az Andrássy úti palotákat megvásárló 
cégek és magánszemélyek. = MH 2010. április 28. 1., 5., ill.
10902. Bán károly: Fel nem becsült Lotz-freskók az Andrássy úti 
palotában. A hűtlen kezeléssel vádolt szocialista Verók István és tár-
sai iparszerűen verték dobra a nagy értékű terézvárosi ingatlanokat. 
= MH 2011. szeptember 6. 1., 4., ill.
10903. haMvay Péter: Akciós palota múzeummal együtt eladó. 
Alig több mint háromszáz millióért kelt el a Saxlehner család rezi-
denciája az Andrássy úton. = Nsz 2004. október 5. 9., ill. 5. 6., ill.
10904. szalai anna: Palota potom áron. = Nszb 2004. szeptember 
27. 11., ill.
– Andrássy út 8.: lakóház
10905. zsidai Péter: Cserebere, eladom. Öt lakás áráért két And-
rássy úti palota. = magyar Narancs, 2013. június 30. 14–15., ill.
– Andrássy út 9.: lakóház (ING)
Maros Pál: ING székház az Andrássy úton. > 127.
Tahi Tóth Ilona: Felújítások a világörökségi területen. II. > 8298.
– Andrássy út 12.: Megyeri Krausz-palota (Budapest Bank)
10906. farbaKy Péter: Az Andrássy úti Megyeri Krausz-palota. 
In: Vándorutak – Múzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor 
tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. Szerk. Viga Gyula, Holló 
Szilvia Andrea, Cs. Schwalm Edit. Budapest, Archaeolingua, 2003. 
479–489., ill.
10907. okrutay Miklós: Mintha MINDIG. Az Andrássy úti Kra-
usz-palota és Andrássy-palota felújítása. = Új Magyar Építőművé-
szet, 2002, 6. 12–17., ill.
10908. torMa taMás: Tömbhatás. A felújított Krausz-palota az 
Andrássy úton. = Octogon, 4, 2001, 6. 37–39., ill.
– Andrássy út 13.: Del Medico-ház
Kelecsényi Kristóf Zoltán: Egy Ybl-tanítvány első munkái – Schmahl 
Henrik Andrássy úti épületei. > 7280.
– Andrássy út 17.: Politzer Ármin háza
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Hidvégi Violetta: Fuch Ignác üzletének portálterve. + Politzer Ármin 
házának portálja. > 183.
– Andrássy út 19.: lakóház
10909. naGy csaBa: Il Bacio di stile. = Alaprajz, 2014. október, 14–
23., ill.
10910. PáLinKás edit: A divat palotája. Il Bacio di Stile, Budapest. 
= Régi-új Magyar Építőművészet, 2015, 1. 24–28., ill.
Zsuppán András: A pornókirály kirakata. Luxus minden szinten az 
Andrássy úton. > 10897.
– Andrássy 21.: lakóház
10911. csordás laJos: A nyerő huszonegy. Érvénytelenítettek egy 
Andrássy úti palotaeladást. = 2007. augusztus 23. 6., ill.
– Andrássy út 22.: Magyar Állami Operaház
10912. Borsa Miklós – BuGár-Mészáros károly: Az ismeretlen 
Operaház. = Dimenzió, 2, 2001, 1. 18–21., ill.
10913. szatucsek zoltán: Egy kissé Itáliát varázsolta ide. = Nszb 
2004. április 6. 11., ill.
10914. szeMere katalin: Lepottyant plusz egymilliárd. 2018-ra 
felújítják: klíma, színpadgépezet, próbatermek, múzeum. = Nszb 
2014. augusztus 26. 11., ill.
10915. szvoBoda doMánszky GaBriella: Az Operaház. Budapest, 
Corvina Kiadó, 2007. [32] p., ill. (Építészeti séta)
10916. turok MarGit: A „nemzet dalszínházának” rejtett kincsei. = 
Örökség, 7, 2007, 4. 17., ill.
– díszburkolat
10917. Parti Lajos: Egy kivitelező viszontagságai. Díszburkolat az 
Operaház környezetében. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 9, 
2007, 1.28–29., ill.
– Andrássy út 23.: Wahrmann-palota
10918. 2010-ben ICOMOS-díjat kapott. = Örökség, 14, 2010, 4. 5.
10919. PénteK tibor: Az Andrássy út egyik gyöngyszeme: a 
Wahrmann-palota. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 10, 2008, 3. 
4–13., ill.
– Andrássy út 25.: Drechsler-palota (egykori Állami Balettintézet)
10920. A. G. [anGyal GáBor]: Két év alatt lesz luxusszálló a balett-
intézetből. = Nszb 2001. április 24. 24., ill.
10921. A. G. [anGyal GáBor]: Zuglóba költözik a Balettintézet. = 
Nszb 2001. november 12. 29.
10922. Bán károly: Demonstráció és feljelentés a balettintézet 
bontása miatt. = MH 2010. augusztus 9. 1., 2., ill..
10923. Bódis andrás: Palace Hotel Panama. = Heti Válasz, 2007. 
július 12. 18–19., ill.
10924. csordás laJos: Búsás haszon a balettpalotán, de nem a ke-
rületnek. Ma 7,5 milliárdot ér az 1997-ben 220 millióért eladott épü-
let. = Nszb 2007. július 16. 6., ill.
10925. csordás laJos: Luxushotel lesz a volt balettintézetből. A 
Regent szállodalánc is verseng az üzemeltetésért. = Nszb 2005. dec-
ember 22. 7., ill.
10926. Hadik andrás: Lechner Ödön – A Drechsler-palota. = Sza-
lon, 14, 2010, 6. 9–13., ill.
10927. A KÖH állásfoglalása a Drechsler-palota ügyében. = Örök-
ség, 14, 2010, 7. 23.
10928. létay laJos: Drechsler neve rajta ragadt a palotán. Üresen 
áll és omladozik az Andrássy út egyik büszkesége. = Nszb 2003. jú-
lius 30. 10., ill.
10929. Makrai sonJa: Megmentenék a balettintézetet. Civilek 
kampányolnak holnap a pesti Andrássy úti műemlék épület védel-
méért. = MN 2010. augusztus 6. 15., ill.
10930. Makrai sonJa: Segélykiáltás a Dreschler-palotáért. = MN 
2010. augusztus 9. 14., ill.
10931. szalai anna: Ismét tulajdonost váltanak. = Nszn 2013. 
szeptember 5. 2., ill.
10932. szalai anna: Megkopott palota. Az örökségvédelmi hivatal 
2009 óta nem szabott ki bírságot a tulajdonosra. = Nszb 2013. május 
9. 4., ill.
10933. szalai anna: Újra dobra verik a Drechsler-palotát. A tulaj-
donos jó áron szabadulna az Andrássy úti műemlék épülettől. = 
Nszb 2010. augusztus 26. 5., ill.
10934. Szállodává alakítják a balettintézet épületét. = Nszb 2014. 
június 19. 2., ill.
10935. szilléry éva: Műemléki tragédia az Andrássy úton. = MH 
2013. május 8. 12., ill.
10936. szilléry éva: Pusztuló szecesszió. = MH 2011. november 
18. 14., ill.
10937. varJú FriGyes: A palota elhurcolt milliárdjai. = MH 2007. 
július 27. 32., ill.
– Andrássy út 27.: lakóház
10938. Cs. L. [csordás laJos]: – D. V. G.: Fedél nélkül az András-
syn. = Nszb 2004. november 10. 10., ill.
– Andrássy út 28.: Gschwindt-ház
Kelecsényi Kristóf Zoltán: Egy Ybl-tanítvány első munkái – Schmahl 
Henrik Andrássy úti épületei. > 7280.
10939. n. kósa Judit: Lelakottan. Pillantás a jövőbe. = Nszb 2003. 
december 2. 23.
– Andrássy 29.: Opera patika
10940. PaLástiné siMonffy Krisztina: Patikasors az Andrássy 
úton. = Budapest, 21, 2008, 7. 9–11., ill.
– Andrássy út 39.: Párizsi Nagyáruház/Divatcsarnok
10941. Állami a Divatcsarnok. Nem tudjuk, mennyibe került ne-
künk. = Nszb 2015. október 29. 5., ill.
10942. BaloGH Gyula: Eladósorban a Divatcsarnok. A Kincstári 
Vagyoni Igazgatóság nemzetközi pályázatot javasol, a kulturális tár-
ca még kivár. = MH 2004. június 24. 14., ill.
10943. BaloGH Gyula: Művészek a Divatcsarnokért. Évek óta üre-
sen áll a reprezentatív műemlék épület – Májusban dőlhet el a sorsa. 
= MH 2004. február 13. 17.
10944. Bizonytalan a Divatcsarnok jövője. = Nszb 2004. február 14. 
5.
10945. BotzHeiM Bálint: Divatcsarnok kortárs szemmel. = Régi-új 
Magyar Építőművészet, 2009, 4. 9., ill.
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10946. BuGár-Mészáros károly: Az emblematikus magyar épület 
és a Magyar Építészeti Múzeum. = Örökség, 9, 2005, 5. 6–8., ill.
10947. BuGár-Mészáros károly: A Párizsi Nagy Áruház. = Sza-
lon, 9, 2005, 4. 48–59., ill.
10948. BuGár-Mészáros károly: A világörökség területén az épí-
tészet csarnoka (?!). A magyar Építészeti Múzeum megtalálta végle-
ges helyét. = Örökség, 9, 2005, 3. 3–5., ill.
10949. csontó sándor: A divat katedrálisától a luxusirodákig. = 
Budapest, 32, 2009, 7. 8–10., ill.
10950. csordás laJos: Az Andrássy út kiárusítása. = Nszb 2006. 
január 2. 7., ill.
10951. cs. l. [csordás laJos]: Goldberger és Sziklay. [szobraik az 
épületen] = Nszb 2003. február 14. 32., ill.
10952. csordás laJos: Nyitás előtt a Párisi nagyáruház. Üvegkupo-
la létesült a tetőn, de nem látogatható. = Nszb 2009. november 3. 9., 
ill.
10953. dési andrás: Múzeum lesz a divatházból. = Nszb 2002. no-
vember 8. 2.
10954. Divatcsarnok búcsúztató. = Örökség, 10, 2006, 1. 13., ill.
10955. FeGyverneky sándor: Legyen a Divatcsarnok az Építészet 
Csarnoka. Felhívás a szakma és a sajtó képviselőinek. = Régi-új Ma-
gyar Építőművészet, 2003, 2. 1.
10956. FercH MaGda: Megint áruház. Töprengés a hazai épített 
örökség védelméről. = MN 2006. január 14. 31., ill.
10957. Finta JózseF: A Divatcsarnok – mint az építészet csarnoka. 
= Örökség, 9, 2005, 5. 5., ill.
10958. haMvay Péter: Eladósorba került a Divatcsarnok. Világ-
márkák exkluzív bemutató helyévé válik a műemlék épület? = Nsz 
2004. május 20. 6., ill.
10959. haMvay Péter: Szertefoszlani látszik a Guggenheim Múze-
um terve. = NSz 2003. január 7. 13.
10960. HoluBár zita: Dupla üvegtetőn árad a fény. Divatcsarnok: a 
szecessziós értékek a felújítás után is megmaradnak. = Nsz 2006. 
szeptember 16. 16., ill.
10961. HoluBár zita: Az egyediség lesz a középpont. Hárommilli-
árd forintos beruházással újul meg a Divatcsarnok. = Nsz 2006. au-
gusztus 22. 10., ill.
10962. J. B. sz.: Lesz-e a Zene Csarnoka? = Nszb 2004. május 12. 
13., ill.
10963. Kihalt a ház, már két éve. A Divatcsarnokért negyvenhárom-
millió késedelmi kamatot is fizettek. = Nsz 2003. szeptember 1. 3.
10964. n. kósa Judit: Csupaüveg látványliften a város fölé. A szak-
ma a Magyar Építészeti Múzeumot és a kortárs építészet bemutatko-
zó helyét egyesítő Építészet Csarnoka számára szemelte ki a két éve 
újra állami tulajdonban lévő volt Párisi Nagyáruházat. = Nszb 2003. 
november 22. 12., ill.
10965. n. kósa Judit: Dobra verik a divatcsarnokot? = Nszb 2004. 
április 24. 8.
10966. n. kósa Judit: Eladják a Divatcsarnokot. = Nszb 2005. dec-
ember 14. 18., ill.
10967. n. kósa Judit: Múzeum lesz a Divatcsarnok? [Magyar Épí-
tészeti Múzeum] = Nszb 2003. október 31. 5., ill.
10968. n. kósa Judit: Új aspiráns a Divatcsarnokra. [Millennium 
Intézet] = Nszb 2004. június 17. 12., ill.
10969. n. kósa Judit: Újragombolják a kabátot. Az állam nem akar-
ja vállalni a Divatcsarnok felújítását. = nszb 2005. június 2. 16., ill.
10970. kunstár csaBa: A Divatcsarnokhoz ért a politikai road-
show. = Nszb 2003. augusztus 29. 4.
10971. l. k.: Építészeti múzeumot álmodnak az egykori Divatcsar-
nokban. = Nszb 2004. március 27. 10., ill.
10972. lévai-kanyó Judit: Egymásra rétegződött korok. Párisi 
Nagyáruház, Budapest. = Műértő, 13, 2010, 3. 1., 7., ill.
10973. Metz katalin: A térség epicentruma. Közép-európai kultu-
rális központ lehetne a Divatcsarnok. [Millennium Intézet] = MN 
2004. június 17. 14., ill.
10974. v. n. v. [v. naGy viktória]: Magyar Pompidou? Három terv 
a miniszter előtt a volt Divatcsarnok épületéről. = Heti Válasz, 2004. 
június 24. 48 – 49., ill.
10975. osGyán edina: A világörökség részévé válhat a volt Divat-
csarnok. Várhatóan kulturális szerepet kap a patinás épület. Még 
nem döntöttek a volt áruház jövőjéről. = MN 2001. október 19. 24., 
ill.
10976. PerczeL oLivér: Adalékok a Párizsi Nagy Áruház tűzka-
tasztrófájának történetéhez, 1903. augusztus 24. = Fons, 19, 2012, 2. 
237–276.
10977. PerGer istván: Üresen áll a kétmilliárdos állami Divatcsar-
nok. Az épülettel minden kormánynak volt már terve. = MH 2003. 
augusztus 29. 3.
10978. sándor tünde: Jövőre vár a Divatcsarnok. = Nszb 2001. ok-
tóber 10. 40., ill.
10979. soMoGyi F. anikó – zsiray ruMMer zoltán: Újjászülető 
épületremekek. A Párizsi Nagyáruház már a régi fényében ragyog és 
megújul a Metró Klubnak otthont adó szecessziós ház is. = MH 
2009. december 7. 15., ill.
10980. szaBó anna: Érzékeny kontextusteremtés. Az egykori Pár-
isi Nagy Áruház rekonstrukciója. = Régi-új Magyar Építőművészet, 
2009, 4. 3–8., ill.
10981. szaBó Balázs: A Párizsi Nagy Áruház átépítése 2007–2009. 
Az átalakított Divatcsarnok. = Magyar Építőipar, 49, 2009, 4. 130–
136., ill.
10982. szaBó Balázs: A Párizsi Nagyáruház története. = Magyar 
Építőipar, 59, 2009, 3. 111–115., ill.
10983. szaKonyi Péter: Gazdára talált a Divatcsarnok. = MH 2006. 
január 5. 12., ill.
10984. szeGő GyörGy: Építészeti Múzeum és Centrum terve. = 
Rég-új Magyar Építőművészet, 2003, 6. 40.
10985. széPvöLGyi viKtória: Nyitva van az aranykapu: A Párizsi 
Nagy Áruház. = Atrium, 14, 2009, 2. 74–84., ill.
10986. taHi tótH ilona: A Divatcsarnok – az egykori Párizsi Nagy 
Áruház – felújítása. = Örökség, 13, 2009, 12. 12–13., ill.
10987. zöldi erika: Rejtőzködő műremek. = Magyar Narancs, 
2010. augusztus 19. 34–35., ill.
– Andrássy út 45. – Liszt Ferenc tér 1.: lakóház és az egykori Japán kávé-
ház
10988. H. V. [HidvéGi violetta]: Titkos udvarok. Sebestyén László 
fotósorozata. = Budapest, 37, 2014, 8. 16–17., ill.
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10989. ráday MiHály: A kávéház meg a fele. = Budapest, 34, 2011, 
6. 29–31., ill.
– Andrássy út 47.: lakóház
10990. BK [Bán károly]: Bermudaháromszögben az Andrássy 47. 
= MH 2010. június 8. 4.
10991. Bán károly: Zsúfoltabb lesz a vádlottak padja. = MH 2013. 
január 7. 2., ill.
10992. csúri ákos: Botrány botrány hátán. Új lendületet kapnak a 
terézvárosi ingatlanpanamák. = MH 2008. június 19. 2., ill.
10993. csúri ákos: Egy milliárdos palota dalolva ment az András-
syn. = MH 2008. február 21. 4., ill.
10994. Fekete Gy. attila: Terézváros visszavág. Feljelentik a „rá-
galmazót”. = Nszb 2006. december 4. 6., ill.
10995. lenGyel tiBor: Megint bíróság előtt az Andrássy út 47. tu-
lajdonjoga. = Nsz 2009. június 18. 9., ill.
10996. szaBó zsolt: Terézváros tetézi a törvénytelenségeket? Ismét 
az ügyészséghez fordult egy volt Fideszes képviselő az Andrássy úti 
ingatlan értékesítése miatt. = MN 2008. június 19. 2., ill.
10997. szalai anna: Per fogta palota. = Nszb 2008. július 15. 6., ill.
10998. szalai anna: Semmis a palota eladása. Hiába a bírósági íté-
let, továbbra is bizonytalan az Andrássy út 47. sorsa. = Nszb 2008. 
február 26. 6., ill.
10999. szalai anna: Újabb ítélet az Andrássy úti palota perében. = 
Nszb 2010. október 2. 6., ill.
11000. torkos Matild: Leverték a lécet a terézvárosi panamázók. 
Aprópénzért keltek el az Andrássy úti paloták. Az ítélőtábla hiá-
nyolta a pályáztatást, az ügyészség képviselőket vonhat felelősségre. 
= MN 2007. február 21. 5., ill.
11001. Többek gyanúja szerint túlságosan olcsón keltek el az And-
rássy úti épületek. = Nsz 2006. november 28. 16., ill.
– Andrássy út 52.: Haggenmacher-palota
Kelecsényi Kristóf Zoltán: Egy Ybl-tanítvány első munkái – Schmahl 
Henrik Andrássy úti épületei. > 7280.
Zsidai Péter: Cserebere, eladom. Öt lakás áráért két Andrássy úti pa-
lota. > 10905.
– Andrássy út 59.: Andrássy Aladár palotája (Dávid-ház)
11002. csaJBók csaBa: Egy polgári ház új élete. Épületrekonstruk-
ció az Andrássy úton. = Alaprajz, 8, 2001, 6. 44–49., ill.
11003. H. J.: Dávid Ház lett az Andrássy-palota. = Nszb 2001. szept-
ember 1. 35., ill.
Okrutay Miklós: Mintha MINDIG. Az Andrássy úti Krausz-palota és 
Andrássy-palota felújítása. > 10907.
11004. szalay rita: Régi fényében a volt Andrássy-palota. = MH 
2001. szeptember 11. 15., ill.
– Andrássy út 60.: lakóház
11005. Bárkay taMás: Majdnem kész a Terror Háza homlokzata. = 
Nszb 2002. január 4. 4., ill.
11006. B. t. [Bárkay taMás]: Pengefal, a kerület sem engedélyezi. 
= Nszb 2003. május 6. 6.
11007. B. T. [Bárkay taMás]: Tovább vitáznak a Terror Házáról. = 
Nszb 2002. január 10. 5., ill.
11008. B. T. [Bárkay taMás]: Vita a terrormúzeum homlokzatának 
alakításáról. = Nszb 2001. december 19. 6.
11009. Beke lászló: Beszéd az építészetről – beszélő épületek. = 
MH 2002. március 9. 31., ill.
11010. BoJár iván andrás: Nehéz. De muszáj, ha nehéz is. A Terror 
Háza a politikailag terhes emlékek tára. = Nszb 2002. május 29. 27., 
ill.
11011. csanády PáL: Árnyék az építészeten. A közösségi építészet 
elválaszthatatlan a vitától. = Nszb 2002. június 1. 38., ill.
11012. Cs. L. [csordás laJos]: Ki felel egy utca arcvonásaiért? Az 
Andrássy út és a világörökség szempontjai. [Cselovszki Zoltán, 
Fejérdy Tamás, Román András nyilatkozata] = Nszb 2002. február 
15. 30., ill.
11013 dévényi istván: Jövőre nyitja meg kapuit a Terror Háza. = 
MN 2001. december 20. 21., 23., ill.
11014. dévényi taMás: A Terror Háza. A létrejött tárgy a várost, az 
ott járó polgárokat veszi semmibe. = Nszb 2002. június 5. 34., ill.
11015. DP [diPPoLd PáL]: Terror Háza: Érvénytelen az építési enge-
dély. = MH 2002. január 30. 7.
11016. DP [diPPoLd PáL]: Terror Háza: Három évig állhat a penge-
fal. = MH 2003. február 20. 9.
11017. DP [diPPoLd PáL] – VZ – SZZS [szarvas zsolt]: Terror 
Háza: Demszky vétója a pengefalra. = MH 2003. február 21. 6., ill.
11018. Egyeztetnek a Terror Házáról. = Nszb 2002. január 29. 26.
11019. Elkészültek a pengefalak is a terrorházon. A főváros hozzájá-
rulása nélkül, a hatósági eljárás befejezése előtt végeztek az átalakí-
tással. = Nszb 2002. február 19. 29., ill.
11020. eörsi istván: A terror és az ő háza. = MH 2002. január 26. 
25., ill.
11021. Érvénytelen építési engedély. Lebontathatják a Terror Házá-
nak párkányát. = Nszb 2002. január 31. 5.
11022. Feljelentették a Terror Házát. = Nszb 2002. február 7. 5.
11023. Gréczy zsolt: Nyilaskereszt és csillag a Terror Házán. [be-
szélgetés Schmidt Máriával] = MH 2002. január 3. 1., 9., ill.
11024. haraszti PáL: Vita a Terror Házának homlokzatáról. = MN 
2002. január 7. 23., ill.
11025. A hatóság vizsgálódik a Terror Háza pedig épül. = MN 2002. 
január 8. 8.
11026. „Hibaházra” keresztelték az Andrássy úti Terror Házát. Jog-
erős engedély nélkül folynak a munkálatok? = Nsz 2001. december 
22. 3., ill.
11027. HoluBár zita – MuHari Judit – szalay taMás: Pengevál-
tások a múzeum pengefala körül. = Nsz 2003. február 25. 8., ill.
11028. Huzavona a Terror Háza körül. A kerületi jegyző törvényte-
lenül engedélyezte a terveket. = Nszb 2001. december 7. 5., ill.
11029. kántor BarBara – szarvas zsolt: Lesz Terror Háza múze-
um, csak másképp. A főváros megfellebbezi az építési engedélyt – 
Ki és minek akar emléket állítani az Andrássy úton? = MH 2001. 
december 13. 9., ill.
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11030. keresztessy csaBa: Az „Andrássyhatvan” építéstörténete. 
= Magyar Műemlékvédelem, 11. 2002. 409–415., ill.
11031. Lantos Péter: Az építészet alázata, avagy a ház terrorja. = 
Nszb 2002. június 20. 34., ill.
11032. Mégis elbontják a pengefalat? = MH 2003. február 27. 6., ill.
11033. néMetH era: Egyelőre marad a pengefal. = Nszb 2003. feb-
ruár 20. 5.
11034. néMetH era: Februárban nyit a Terror Háza. = Nszb 2002. 
január 17. 5.
11035. néMetH era: Főváros „nem” a Terror Házára. = Nszb 2002. 
február 8. 5.
11036. néMetH era: a fővárostól a terror Háza nem kért fennmara-
dási engedélyt. = Nszb 2002. április 5. 30.
11037. néMetH era: Nincs jogerős építési engedély a terrormúze-
umra. = Nszb 2001. december 20. 4.
11038. nyusztay Máté: Pengeélen a pengefal. = Nszb 2003. február 
28. 1., 4., ill.
11039. PáL Gábor: Buldózerekre várva. Visszavont bizottsági hatá-
rozat. Lebonthatják a pengefalat. = MN 2003. február 27. 1., 2., ill.
11040. PáL Gábor: Demszky buldózerezne. A főpolgármesternek 
nem tetszik a pengefal, ezért felfüggesztette a hozzájárulást. = MN 
2003. február 21. 2., ill.
11041. PáL Gábor: Terror Háza: újabb „építészeti” támadás. = MN 
2002. december 10. 2.
11042. PaPP GyörGy: Pengeváltás a pengefal ürügyén. = MN 2003. 
március 7. 6.
11043. A pengefal megtartásáért fellebbeznek. = Nszb 2002. au-
gusztus 8. 25.
11044. Pert fontolgat a Terror Háza. = Nszb 2003. május 7. 6.
11045. PunGor andrás: Elhúzódhat a pengefal bontása. A Terror 
Házának még vannak jogi lehetőségei a főváros döntése után. = Nsz 
2003. február 28. 3.
11046. raJk lászló: Halotti maszk. Házat „megölni nem kell félne-
tek”. = Nszb 2002. június 13. 35., ill.
11047. roMán andrás: Városkép és világörökség. Az Andrássy út 
60. alakuló, új homlokzatáról. = Nszb 2002. január 25. 33., ill.
11048. scHneller istván: Terror Háza: beszéljünk róla! = Nszb 
2002. május 23. 35., ill. hozzászólás: varGHa MiHály: A falra hányt 
borsó. = Nszb 2002. május 28. 30., ill.
11049. scHneller istván: A Terror Háza építészeti vitája. Budapest 
főépítésze válaszol az eszmecsere résztvevőinek. = Nszb 2002. júli-
us 2. 24., ill.
11050. seres lászló: Andrássy út 60. = Élet és Irodalom, 2002. feb-
ruár 8. 6., 8.
11051. Sokkolja-e a Terror Háza kívülről? Schmidt Mária és Ráday 
Mihály nyilatkozata. = MH 2002. február 20. 10.
11052. stirlinG GyörGy: A pengefalat le kell bontani. = MH 2003. 
március 5. 16.
11053. szoMbathy PáL: Penge, fal, építészet, jog és politika. = MH 
2003. február 28. 2., ill.
11054. Terror Háza: újabb pengeváltás. Schneller István főépítész a 
sokak által támadott építészeti elem fennmaradása mellett érvelt. = 
Nszb 2002. május 22. 27., ill.
11055. varGHa MiHály: Terror – Terror. = Élet és Irodalom, 2001. 
december 7. 27.
11056. vas GáBor: Múzeumot álmodtak. = Élet és Irodalom, 2002. 
február 22. 4–5.
11057. Wesselényi-Garay andor: Épített iszonyat az Andrássy 
úton. = Nszb 2002. június 7. 28.
– Andrássy út 62.: Bobula-ház (Budapesti Török Kulturális Központ)
11058. csordás laJos: A Bobula-palotát szeretnék székháznak a 
pesti szlovákok. = Nszb 2003. május 28. 10., ill.
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. > 3897.
Vadas Ferenc: Bobula János és neje háromemeletes bérháza. > 183.
– Andrássy út 68.: iskola
11059. Bán károly: Eltűntek az Andrássy úti palotákat megvásárló 
cégek és magánszemélyek. = MH 2010. április 28. 1., 5., ill.
– Andrássy út 68. – Izabella u. 62/64.: lakóházak
Lővei Pál: Öncenzúra és műemlékvédelem. > 334.
Tahi Tóth Ilona: Felújítások a világörökségi területem. II. > 8298.
– Andrássy út 69/71.: Képzőművészeti Egyetem
Bóna István: Válogatás az elmúlt évek homlokzatrestaurálásairól. > 
88.
11060. révész eMese: A művészet sugárúti palotái. = Artmagazin, 
12, 2014, 1. 30–35., ill.
– Andrássy 73/75.: MÁV székház
Ludwig Emil: Búcsú a posta és a vasút rezidenciáitól. > 12950.
11061. oPauszKi istván – töKöLy istván: Palota a Sugárúton. A 
Magyar Államvasutak Rt. székháza, Budapest, Andrássy út 73/75. 
Budapest, MÁV Rt., 2001. 88 p., ill.
– Andrássy 83/85.: MÁV Nyugdíjintézet lakóháza
11062. csorBa tiBor: Tűzvész után tovább pusztul a köröndi ház. = 
MH 2014. augusztus 14. 14., ill.
11063. csordás laJos: Andrássy úti történet. = Nszb 2014. július 
28. 11., ill.
11064. ditzendy attila: Újabb tűzvész 85 év után. Súlyos károk 
egy terézvárosi műemléképületben. = Heti Válasz, 2014. augusztus 
21. 38–39., ill.
11065. Fekete Gy. attila: Csak a bizonytalanság a biztos. = Nszb 
2015. november 7. 6., ill.
11066. (F. Gy. A.) [Fekete Gy. attila]: Lángolt a Körönd egyik 
háza. A rendőrség két, a tetőn dolgozó munkást őrizetbe vett 
közveszélyokozás gyanújával. = Nszb 2014. július 16. 5., ill.
11067. Fekete Gy. attila: Milliárdokba kerül a felújítás. Terézvá-
ros kormányzati segítséget kér a Kodály köröndnél leégett ház hely-
reállításához. = Nszb 2014. július 18. 7., ill.
11068. Fekete Gy. attila: Nyílt láng poroltó nélkül. Az év végéig 
is eltarthat a veszélyelhárítás. = Nszb 2014. július 30. 7., ill.
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11069. Fekete Gy. attila: „Ott égett az életem”. Az egyik munkás 
állítólag beismerte, hogy miatta borult lángra a Kodály köröndnél a 
palota. = Nszb 2014. július 17. 6., ill.
11070. Fekete Gy. attila: Per per után. = Nszb 2015. július 18. 5., 
ill.
11071. JuHász dániel: Fedél nélkül, tetővel. = Nsz 2015. október 20. 
16., ill.
11072. Mészáros krisztina: Megfékezték a lángokat a Köröndön. 
= MH 2014. július 17. 14., ill.
11073. Mészáros krisztina: Védőszerkezet lesz a leégett köröndi 
házon. = MH 2014. október 3. 14., ill.
11074. Palotatűz: a beruházó is felelős lehet. = Nsz 2014. július 17. 
11., ill.; Andrássy úti tűz: milliárdos a kár. = Nsz 2014. július 18. 16., 
ill.; Nincs tető, nincs pénz. = Nsz 2014. szeptember 8. 16.; Tető nél-
kül nem megy. = Nsz 2014. szeptember 17. 16., ill.; Épülhet az ideig-
lenes védőtető. = Nsz 2014. szeptember 20. 10., ill.; Még tető nélkül 
a palota. Sok a bizonytalanság az Andrássy úton, leégett palotában. 
= Nsz 2014. november 8. 16.; Esernyő a házon. A tűzvizsgálati ered-
mény alapján a biztosítónak fizetni kell. = Nsz 2015. február 13. 16., 
ill.; Megoldásra várva. Kodály körönd: a lakók senkire sem számít-
hatnak. = Nsz 2015. április 20. 16., ill.
11075. szaBó zsolt: Keresik a köröndi tűz felelősét. = MN 2015. 
január 19. 1., 5., ill.
11076. szaBó zsolt: Keresik a tűz felelőseit. = MN 2015. április 2. 
5., ill.
11077. szaBó zsolt: Tovább keresik a tűz felelőseit. A rendőrség 
októberig nyomoz a köröndi épület ügyében. Ősszel visszaköltözné-
nek a lakók.= MN 2015. július 16. 5., ill.
11078. szilláry éva: Befektetőtől remélik a ház megóvását. = MH 
2015. július 24. 13., ill.
11079. szilláry éva: Műemlékek gondjai. = MH 2014. július 26. 
13., ill.
11080. szilláry éva: Tetőtéri történet a Kodály köröndön. = MH 
2013. január 26., 17., ill.
– Andrássy út 87/89.: lakóépüet
11081. csordás laJos: Felújították a „Kodály-házat” a Köröndön. = 
Nszb 2010. április 22. 6., ill.
– Andrássy út 88/90.: MÁV Nyugdíjintézet lakóháza
11082. a. G. [anGyal GáBor]: Pusztuló műemlék a Kodály körön-
dön. = Nszb 2001. január 9. 23., ill.
11083. B. t. [Bárkay taMás]: Felújítják a Kodály-házat. A Körön-
dön két épületet hoznak rendbe. = Nszb 2002. március 7. 32.
Lájer Vera: A MÁV Nyugdíjintézet köröndi bérházának sgraffito-
kartonjai. A műtárgyegyüttes leíró bemutatása. > 146.
– Andrássy út 96.: Herzl–Hernádi – Szász-Goburg–Gothai hercegi palota
11084. vadas Ferenc: Andrássy út 96.: egy másik Herzl Tivadar 
háza. A Herzl–Hernádi – Szász-Goburg–Gothai hercegi – ideigle-
nes köztársasági elnöki palota. = Művészettörténeti Értesítő, 59, 
2010, 2. 191–209., ill.
– Andrássy út 100.: miniszterelnöki rezidencia
11085. Klasszikus és modern stílusok találkozása. Irodaház belső-
építészeti felújítása – Budapest, Andrássy út 100. = Alaprajz, 22. 
2015. október, 44–51., ill.
– Andrássy út 101.: Schanzer-villa
11086. ráday MiHály: Van a Bajza utca sarkán… = Budapest, 31, 
2008, 8. 8–11., ill.
– Andrássy út 102.: Fischer és Sonnenberg-ház
Kelecsényi Kristóf Zoltán: Egy Ybl-tanítvány első munkái – Schmahl 
Henrik Andrássy úti épületei. > 7280.
– Andrássy út 103.: Hopp Ferenc villa
11087. ferenczy, Mária: A Chinese Moon Gate on Budapest’s 
Andrássy Avenue. The Garden of Ferenc Hopp, I. = Ars Decorativa, 
26. 2008. 155–166., ill.
– Andrássy út. 104.: Semsey-villa (Orosz nagykövetség)
11088. osGyán edina: Semsey-ház: korok követője. Az eredetileg 
neoreneszánsz villa 1911-re elveszítette egykori stílusát. = MN 2001. 
november 29. 24., ill.
– Andrássy út 108.: Szily-villa
Gábor Eszter: Mi is a modern renaissance? > 62.
– Andrássy út 110.: Rauch-villa (Zelnik István Aranymúzeum)
11089. Götz eszter: Nyugattól keletig. Zelnik István Aranymúze-
um, Andrássy út, Rauch-villa. = Régi-új Magyar Építőművészet, 
2011, 6. 31–33., ill.
11090. orBán csaBa: 21. századi múzeum az Andrássy úton. Zelnik 
István Délkelet-ázsiai Aranymúzeum, Budapest. = Alaprajz, 19, 
2012, 5. 2–12., ill.
11091. szilléry éva: Nyáron adhatják át az Aranymúzeumot. A 
modern múzeum elvárásainak megfelelően teljesen átalakították az 
Andrássy úti Rausch-palota épületét. = MH 2011. március 22. 12., 
ill.
– Andrássy út 111.: zsidó árvaház (Andrássy Hotel)
11092. KUB: Ma nyílik az Andrássy Hotel. A Hajós Alfréd által ter-
vezett épület eredetileg zsidó árvaházként működött. = MH 2001. 
október 16. 8., il.
– Andrássy út 112.: Landauer-palota (KOGART)
11093. Bacsó Bori: Modern mecénás érkezett. = Octogon, 7, 2004, 
4. 46–47., ill.
11094. csordás laJos: Villasorok a villasoron. Két felújítás kény-
szerű kompromisszumai. = Budapest, 24, 2004, 4. 32–34., ill.
11095. torMa taMás: Kovácsolt arany. A Kogart Ház és az állami 
támogatásra szoruló milliárdos. = Nszb 2015. január 7. 11., ill.
11096. varGHa MiHály: Klubból múzeum. = Élet és Irodalom, 
2004. június 11. 30.
– Andrássy út 114.: Greger-villa (Csáky- majd Chorin- Weiss-villa)
Gábor Eszter: Greger Miksáné villája. >
11097. zsiray-ruMMer zoltán: Villasors az elegáns pesti sugár-
úton. = MH 2015. február 21. 13., ill.
– Andrássy út 118.: villa
11098. zsiray-ruMMer zoltán: A másodvonal kincseinek nyomá-
ban. = MH 2013. szeptember 11. 13., ill.
– Andrássy út 121.: Édeskuty-villa
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11099. Bacsó Bori: Villa vecchia. Rödl & Partner Irodaháza az 
Andrássy út 121-ben. = Octogon, 7, 2004, 4. 48–49., ill.
11100. cs. l. [csordás laJos]: Felújítják az Édeskuty-villát. = Nszb 
2002. július 23. 21., 23.
11101. cs. l. [csordás laJos]: Felújították az Édeskuty-villát. = 
Nszb 2004. május 26. 11., ill.
Csordás Lajos: Villasorok a villasoron. Két felújítás kényszerű komp-
romisszumai. > 11094.
11102. rokoB tiBor: Felújítás előtt az Édeskuty-villa. = Nszb 2001. 
szeptember 10. 36., ill.
11103. szász katalin: Egy villa új ruhája. A Rödl & Partner Iroda-
ház az Andrássy úton. = Nszb 2004. október 1. 13., ill.
Tahi Tóth Ilona: Felújítások a világörökségi területen. II. > 8298.
– Andrássy út 123.: Sugárúti Építő Vállalat által épített villa (Keglevich-
villa)
Gábor Eszter: A Sugárúti Építő Vállalat által épített villa. > 183.
– Andrássy út 127/129.: Bellevue
Gábor Eszter: A Bellevue. > 49.
– Bajcsy-Zsilinszky út 17.: Balassa-ház
11104. H. v. [HidvéGi violetta]: Titkos udvarok. Sebestyén László 
fotósorozata. = Budapest, 37, 2014, 5. 16–17., ill.
11105. H. HuBert GaBriella: Ház és lakója. Ybl Miklós és Balassa 
János. = Credo, 20, 2014, 3. 38–47., ill.
Tahi Tóth Ilona: Felújítások a világörökségi területen. > 8297.
– Bajza u. 34.: Reichart-villa
Gábor Eszter: Mi is a modern renaissance? > 62,
– Bajza u. 37.: Huszár Adolf műterme
11106. buza Péter: Körjáték mindhalálig. Két műterem, az óriás 
meg a mester. = Budapest, 35, 2012, 9. 10–13., ill.
– Bajza u. 39.: Jókai–Feszty-villa
11107. buza Péter: Budapestnek emlékül. = Budapest, 34, 2011, 2. 
17–21., ill.
11108. császtvay tünde: Lacikonyha, kothurnus, tülök. In: Med-
nyánszky. Szerk. Markója Csilla. Budaperst, 2003. 89–100. , ill.
11109. császtvay tünde: Szalon-garnitúra: az epreskerti Kókai-
szalon és feszty-szalon. = Budapetsi Negyed, 12, 2004, 4. 405–434., 
ill.
11110. kalla zsuzsa: A dolgozószoba mint műalkotás. Jókai Mór 
budapesti otthonainak tárgyi világa. = Budapesti Neged, 15, 2004, 
4. 305–332., ill.
– Bajza u. 41. – Szondi u. 71.: Epreskert
11111. Bárkay taMás: Mégsem nyitják meg az Epreskertet. Másutt 
alakítana ki közparkot a Képzőművészeti Egyetem. = Nszb 2003. 
május 27. 11., ill.
Gábor Eszter: Az epreskerti művésztelep. >
11112. Ha volna pénz az Epreskertre. = Nszb 2001. október 11. 38., 
ill.
Nagy Ildikó: Stróbl Alajos berendezi az Epreskertet. > 181.
11113. szentesi edit: Az epreskerti szobrászműtermek Parthenón-
fríze. = Ars Hungarica, 33, 2005, 2. 383–404., ill.
– kálvária
11114. alBert taMás: Az epreskerti kálvária műemléki helyreállí-
tása. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 10, 2008, 2. 24–26., ill.
11115. B. t. [Bárkay taMás]: Alapítvány a Kálvária megmentésé-
ért. Több tízmillió forint kellene az epreskerti műremek felújítására. 
= Nszb 2002. november 16. 35., ill.
11116. Bárkay taMás: A Kálvária az Epreskertben marad. = Nszb 
2003. július 3. 11., ill.
11117. buza Péter: Az epreskerti Kálvária. Egy kétszázötven éves 
barokk műemlék újjászületésének története. Budapest, Budapesti 
Városvédő Egyesület, 2006. 24 p., ill.
11118. buza Péter: Epreskerti marad a régi kálvária. Az idén meg-
kezdődik a nevezetes műemlék épület rekonstrukciója. = Nszb 2004. 
január 15. 11., ill.
11119. buza Péter: Az epreskerti kálvária. Feltámadás-történet. = 
Budapest, 29, 2006, 3. 23–26., ill.
11120. FercH MaGda: Megújult az epreskerti kálvária. = MN 2006. 
április 15. 39., ill.
11121. FercH MaGda: Stációk. Befejezéséhez közeledik az Epres-
kertben felállított kálvária helyreállítása. = MN 2005. december 10. 
36., ill.
11122. n. kósa Judit: Lyuk a márványtábla mögött. = Nszb 2006. 
április 15. 10., ill.
11223. PénteK orsoLya: Restaurálták a régi pesti kálváriát az Ep-
reskertben. = MN 2006. április 13. 14.
11124. ritoóK PáL: Az epreskerti Kálvária a források tükrében. = 
Művészettörténeti Értesítő, 52, 2003, 1/2. 1–25., ill.
11125. ritoóK PáL: A város első kálváriája volt. = Budapest, 2004, 
2. 6–9., ill.
11126. szaBados taMás: Az Epreskert Kálváriája. Megkezdték a 
restaurálást a magyar képzőművészet bölcsőjében. = Nszb 2003. 
november 22. 11., ill.
11127. sziláGyi istván: Az epreskerti Kálvária. = Műemlékvédelmi 
Szemle, 14. 2004. 105–111., ill.
11128. szoMoLányi Péter: Az epreskerti kálvária. I. = Díszítő-, 
Termés-, Építő-, Műkő, 10, 2008, 3. 22–27., ill.
11129. szoMoLányi Péter: Az epreskerti kálvária. II. = Díszítő-, 
Termés-, Építő-, Műkő, 10, 2008, 4. 34–39., ill.
11130. szoMoLányi Péter: Az epreskerti kálvária. III. = Díszítő-, 
Termés-, Építő-, Műkő, 11, 2009, 1. 24–27., ill.
11131. szöLLősi ferenc: Epreskerti Kálvária-ünnep. = Nsz 2006. 
április 18. 16., ill.
11132. várnai vera: Telegdy Kálváriája. [Telegdy László festmé-
nye] = Nszb 2003. október 27. 13., ill.
11133. zsiray-ruMMer zoltán: Kálvária egy elzárt pesti kertben. = 
MH 2015. június 1. 13., ill.
– Benczúr u. 6.: lakóház
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11134. tenczer GáBor: A volt lakók helyett adták el a tetőteret? = 
Nszb 2001. január 17. 27., ill.
– Benczúr u. 27.: Magyar Királyi Posta Jóléti Alapja háza (Egyedi-ház, 
Postamúzeum)
11135. devicH Márton: A Posta kicsenget. Halálra ítélik a Ben-
czúr-házat. = Heti Válasz, 2008. június 5. 62 – 64., ill.
11136. Gács János: A Benczúr Ház újjáéledése. = Budapest, 36, 
2013, 3. 20–22., ill.
– Benczúr u. 33.: Lónyay-ház (MTA Nyelvtudományi Intézet)
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. > 3897.
– Benczúr u. 35/a–c.: Schosberger-villa
Gábor Eszter: Schosberger Simon Vilmos villája. > 183.
– Benczúr u. 47.: Liget Szanatórium
11137. dörnyei sándor: Egy vállalkozó orvos tündöklése és buká-
sa. = Orvostörténeti Közlemények, 47. 2002. 167–172.
– Dalszínház u. 10.: lakóház
11138. PrusinszKi istván: A rejtett díszek háza. = Nszb 2002. dec-
ember 28. 24., ill.
– Délibáb u. 15/17.: villa (Magyar Katolikus Rádió)
11139. Bozsó annaMária: MKPK irodaépület és rádió stúdió. Bu-
dapest VI., Délibáb utca 15–17. = Magyar Építőipar, 54, 2004, 2. 
74–75., ill.
– Dessewffy u. 6.: Singer könyvkötő üzem
11140. csordás laJos: Singer, a vonalazó. = Nszb 2004. január 19. 
11., ill.
11141. PrusinszKi istván: A Dessewffy utcai könyvgyár. = Nszb 
2002. december 7. 36., ill.
– Dessewffy u. 16.: Marschalkó-ház
11142. Bazsó GáBor: Marschalkó János műteremháza. = Műemlék-
védelem, 57, 2013, 4. 260–264., ill.
– Dózsa György út 84/a: MÉMOSZ székház (Liget Center)
11143. király zoltán: Távoli vizeken – Liget Center. Budapest, 
Dózsa György út 84/a. = Magyar Építőipar, 53, 2003, 7/8. 195–199., 
ill.
11144. Martinkó JózseF: A jövő idő ígérete. A Dózsa György úti 
Liget Center székház. = Nszb 2002. április 10. 30., ill.
11145. Martinkó JózseF: Menekülés a történelemből. = Élet és Iro-
dalom, 2004. április 23. 28.
Modern és szocreál. Építészet és tervezés Magyarországon 1945–
1959. > 4403.
11146. Nyilvános vita a MÉMOSZ székház átalakításáról [Lővei 
Pál, Prakfalvi Endre, Tahi Tót Nándorné, Erick von Egeraat, Z. 
Halmágyi Judit] = Octogon, 4, 2001, 6. 25–28., ill.
11147. roMán andrás: A kibelezett műemlék. Az egykori 
MÉMOSZ-székház a XX. század közepének tanúja volt. = Nszb 
2002. január 2. 24., ill. hozzászólás: Ferkai andrás: Válasz Román 
Andrásnak. = Octogon, 5, 2002, 1. 99–100., ill.
11148. roMán andrás: Rekviem egy Dózsa György úti házért. = 
Nszb 2002. május 14. 24., ill.
11149. sulyok Miklós: Csak ruha? Az ING Magyarország Ingat-
lanfejlesztő Kft. irodaépülete Budapesten. = Műértő, 7, 2004, 9. 8., 
ill.
11150. sütő andrás baLázs: A változás szele. Út a MÉMOSZ-
székháztól a Liget Centerig. = Octogon, 4, 2001, 6. 21–23., ill.
11151. SZR: Liget center lett az MÉMOSZ-székházból. = MH 2001. 
június 19. 16., ill.
11152. varGHa MiHály: Csiklándani – a szemnek.= Élet és Iroda-
lom, 2004. április 23. 28.
11153. ziray-ruMMer zoltán: Tizenegy légiesen karcsú oszlop. 
Rejtett értékek: a MÉMOSZ székház szép bizonyíték a modern stí-
lus létjogosultságára. Az utolsó felvonás a szocreál előtt. = MH 
2013. február 18. 12. ill.
– Dózsa György út 84/a: Park Szanatórium
Dörnyei Sándor: Egy vállalkozó orvos tündöklése és bukása. > 11137.
– Eötvös u. 7.: Schneider-palota
11154. vadas Ferenc: A Történeti Levéltár épülete. In: Állambiz-
tonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szerk. Sümegi György. Bu-
dapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2003. 11–
13.
11155. vadas Ferenc: az Eötvös utcai épület története. I. = Trezor, 
3. 2004. 339–368., ill.
– Eötvös u 12.: Laczkó Antal palotabérháza
Gábor Eszter: Vágújhelyi Laczkó Antal palotabérháza. > 183.
– Eötvös u. 15.: Hatvany–Deutsch-palota (Spanyol követség)
11156. czétényi PirosKa: Átmentett személyesség. Hatvany–De-
utsch-palota – a Spanyol Királyság Nagykövetsége. = Régi-új Ma-
gyar Építőművészet, 2005, 5. 11–16., ill.
– Eötvös u. 32.: Eberwein-ház
11157. H. V. [HidvéGi violetta]: Titkos udvarok. Sebestyén László 
fotósorozata. = Budapest, 37, 2015, 1. 16–17., ill.
– Erzsébet krt. 35.: Frölich-ház
11158. osGyán edina: Rangos és jellegzetes bérház a Nagykörúton. 
Kispolgárok, majd középosztálybeliek éltek az erzsébetvárosi épü-
letben. = MN 2001. december 28. 24., ill.
– Hajós u.
11159. szaBó Julianna – raB Judit: A közterületi rehabilitáció vá-
rosfejlesztési hatásai. Hajós utca, 2000–2001. = Utóirat, 10, 2010, 1. 
17–20., ill.
– Hajós u. 16/18.: lakóház
11160. zsiray-ruMMer zoltán: Pöttyözött falak, hipnotikus korlá-
tok. = MH 2014. június 26. 13., ill.
– Hajós u. 24.: lakóház (Opera Garden)
11161. HalMos andrás: Polgári tisztesség és jómód. Szálloda a Ha-
jós-korzón. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2010, 1. 51–53., ill.
– Hajós u. 25.: Napóleon-udvar
11162. PrusinszKi istván: A másik Napóleon. = Nszb 2002. decem-
ber 21. 40., ill
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11163. rokoB tiBor: Hajós utca 25., Napóleon-udvar. Egy műemlé-
ki védettségű ház felújításának nehézségei. Az épületben egyre több 
külföldi szerez ingatlant.= Nszb 2002. július 12. 24., ill.
– Hunyadi tér
11164. Féderer áGnes: Nincs probléma, csak építgetünk. Szerződé-
sek, százmilliók, be nem tartott ígéretek Budapest szívében. = Nszb 
2004. május 8. 12., ill.
– Hunyadi tér: csarnok
11165. B. t. [Bárkay taMás]: A csarnokformát megőrzik a Hunya-
di téren. A központi rész felújítása mintegy egymilliárd forintba ke-
rül. = Nszb 2001. április 11. 33., ill.
11166. B. t. [Bárkay taMás]: Hunyadi tér: szerződésbontás, felújí-
tás. = Nszb 2003. január 25. 39., ill.
11167. Féderer áGnes: Küzdelem a Hunyadi téri csarnokért. = 
Nszb 2003. október 13. 10., ill.
11168. Kofák az Európa Házban? Újra fellángolt a vita a Hunyadi 
térről. = Nszb 2007. szeptember 11. 8., ill.
11169. lauBe csilla: Kívül-belül védett lehet a Hunyadi téri csar-
nok. = Nszb 2007. július 25. 6., ill.
Orosz Márton: Mérnöki paloták a lacikonyhának. A Hunyadi téri vá-
sárcsarnok. > 206.
11170. szilléry éva: A béke szigete a Hunyadi tér. Civilek védték 
meg a műemlék vásárcsarnokot. = MH 2013. május 15. 12., ill.
11171. tyáPay KataLin: Hunyadi tér mi lesz itt? Mindenki máskép-
pen képzeli el? = Nszb 2002. január 16. 22., ill.
11172. zsidai Péter: Harmincmilliós kártérítés, újabb tiltakozás a 
Hunyadi téren. = MH 2007. november 22. 6.
11173. zsuPPán andrás: Megőrizni funkcióját. Felújítják a Hunya-
di téri csarnokot. = Heti Válasz, 2014. június 19. 36–37., ill.
– Izabella u 32.: lakóház
11174. PrusinszKi istván: Lebontják-e a homlokzatot? Építészeti 
értékek kontra üzleti érdek. = Nszb 2004. július 13. 11., ill.
– Izabella u. 62/64. > Andrássy út 68.
– Jókai u. 4.: Magyarországi Kereskedelmi Utazók Egyesületének székhá-
za
11175. PrusinszKi istván: Az utazó kereskedők székháza. = Nszb 
2002. december 14. 36., ill.
– Király u.
11176. sándor tünde: Romos, mégis vonzó a Király utca. = Nszb 
2003. november 21. 20., ill.
11177. sárközi Mátyás: A Király utcán végestelen-végig. Fejezetek 
egy készülő szocióriportból. = Holmi, 17, 2005, 9. 1071–1083.
11178. sárközi Mátyás: A Király utcán végestelen-végig. Buda-
pest, Kortárs, 2006. 91 p., ill. (Phoenix könyvek)
11179. soMlyódy nóra: Király utcai bűnkataszter. = Café Babel, 
18. No 59. 2009. 103–109., ill.
11180. vaJda norBert: A Király utca lakóinak mindennapos vi-
szontagságai. = Kritika, 38, 2009, 10. 25–27.
– Király u. 8/10.: Central Passage
11181. selMeczi Béla: Átjáró a királyságon. Újabb nagy foghíjat 
építenek be a Belváros lassan építési területté nyilvánítható utcájá-
ban. = Nszb 2006. november 24. 18., ill.
– Király u. 20.: lakóház (Hotel Fiesta)
11182. naGy éva: Új szálloda a Király utcában. Szilveszterkor már 
vendégeket fogadhat a Hotel Fiesta. = MH 2001. december 18. 24., 
ill.
Tahi Tóth Ilona: Felújítások a világörökségi területen. I. > 8297.
– Király u. 26.: Jálics-ház (borház, Nemzetközi Design Center)
11183. keMény Mária: A Jálics-ház a Király utcában. = Budapest, 
31, 2008, 3. 6–8., ill.
Kemény Mária: A Király utcai Jálics-ház. > 6714.
11184. steLLa, artus: 150 éves high-tech. Budapest, Király utca 
26, VAM Design kiállítótér és bútorház. = Régi-új Magyar Építőmű-
vészet, 2007, 5. 38–39., ill.
11185. steLLa, artus: Nemzetközi Design Center. = Új Magyar 
Építőművészet, 2002, 6. 22–24., ill.
11186. szaBlyár eszter: Ez VAM! Versenycentrum, élményköz-
pont, dizájn. = Nszb 2007. október 18. 12., ill.
11187. szunyoGH GáBor: Walesi herceg a Király utca alatt. = Nszb 
2003. október 4. 12., ill.
Tahi Tóth Ilona: Felújítások a világörökségi területem. I. > 8297.
Tahi Tóth Ilona: A Király u. 26. sz. alatti egykori Jálics-ház felújítása 
(egy Hild-ház megmentése). > 114.
11188. varGHa MiHály: Profitváltás. = Budapest, 31, 2008, 3. 8–9.
Vincze Miklós: Többfunkciós művészeti központ kialakítása műem-
lék épületben (Budapest, Király u. 26.) > 127.
– Király u. 40.: Rabicsek-ház
11189. BäcHer iván: Király utca 40. = Nszb 2007. április 28. 11., ill.
11190. Bán károly: Városi Panama-csatorna. Kísértet járja be Te-
rézvárost, az ingatlancsalás kísértete. = Nszb 2008. december 5- 3., 
ill.
11191. Bárkay taMás: Biztonsági bontás a Király utca 40-ben. = 
Nszb2006. február 25. 7.
11192. Bárkay taMás: Mégis nekieshetnek a Király 40-nek? = 
Nszb 2007. január 31. 6.
11193. B. t. [Bárkay taMás]: Miniszteri levél a Király utca 40.-ért. 
= Nszb 2006. február 17. 21.
11194. Borsos roland: Már a bontás sem biztos. = MH 2006. feb-
ruár 28. 18–19., ill.
11195. Borsos roland: Mi zajlik a lepel mögött? = MH 2006. már-
cius 3. 19., ill.
11196. Borsos roland: Újabb bontások a pesti zsidónegyedben. = 
MH 2006. február 4. 19., ill.
11197. Bukta annaMária: Nem bontható le a Király utca 40. = MH 
2007. március 21. 18., ill.
11198. csontos János: Közmunka, közügy. = MN 2006. február 17. 
6.
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11199. csordás laJos: Enyhén dorgál a Polge-jelentés. Világörök-
ség marad a pesti zsidónegyed. = Nszb 2008. március 6. 10., ill.
11200. csordás laJos: Hosszú egyeztetés a zsidó negyedről. Szep-
temberig kitolják a változtatási tilalmat. = Nszb 2008. május 31. 6., 
ill.
11201. csordás laJos: Megindult a küzdelem a Király utca 40.-ért. 
Nyolc éve megvédték a civilek, most mégis bontás lehet a sorsa. = 
Nszb 2014. augusztus 28. 11., ill.
11202. (Cs. L.) [csordás laJos]: Mégis bontják a Király utca 40.-et. 
= Nszb 2014. szeptember 17. 12., ill.
11203. Életveszélyes a Király utca 40. = Nsz 2006. február 24. 4., ill.
11204. Ellenőrzik a zsidó negyedet. Világörökség-szemle Budapes-
ten. = Nszb 2007. november 2. 6.
11205. Faltól falig. = Magyar Narancs, 2006. február 23. 3.
11206. Folytatják a Hild-ház bontását. Engedély nélkül demonstrál-
tak az ellenzők. = Nszb 2006. február 18. 19.
11207. froMMer, jean Pierre: Nyílt levél. Jean Pierre Frommer-
nek, a Mardis hongrois de Paris Egyesület elnökének levele dr. Só-
lyom László köztársasági elnöknek a budapesti zsidónegyed helyze-
téről. = Élet és Irodalom, 2008. január 11. 14.
11208. Gerle János: –(Tökörtopik:–). = Budapest, 29, 2006, 3. 5–6.
11209. HanGa éva: A Király utcában tovább bontanak. = MN 2006. 
február 23. 16.
11210. kacsóH dániel: Petíció az erzsébetvárosi dózer ellen. = MH 
2008. április 15. 3., ill.
Kincses László: Krúdy Gyula forog a sírjában… > 5611.
11211. n. kósa Judit: Megmaradhat a Király u. 40. = Nszb 2006. 
március 8. 7.
11212. n. kósa Judit: Mentőöv a Hild-háznak. = Nszb 2006. febru-
ár 22. 7., ill.
11213. n. kósa Judit: Többszörösen védett, mégis pusztul. [Michel 
Polge, ICOMOS jelentése] = Nsz 2008. március 6. 10.
11214. n. kósa Judit: Tüntetés a Király utca 40.-ért. Az ÓVÁS sze-
rint még megmenthető az épület. = Nszb 2006. február 15. 6., ill.
11215. LR.: Építési tilalom a régi pesti zsidónegyedre. = MH 2008. 
január 19. 3.
11216. Megakadályoznák a házrombolást. = Nsz 2006. február 15. 
16., ill.
11217. Mézes GerGely: Az önkormányzatiság állatorvosi lova a 
Hild-ház. = MH 2006. március 1. 18., ill.
11218. Mézes GerGely: Törmelékes győzelem a Király utcai Hild 
József-háznál. = MH 2006. március 10. 19., ill.
11219. Mézes GerGely: Törvénytelenül bont házat a VI. kerület. = 
MH 2006. február 15. 19., ill.
11220. Mezős taMás: Az építészeti tér antropológiai értelmezésé-
nek lehetősége. = Műemlékvédelem, 53, 2009, 4. 261–269., ill.
11221. A Le Monde a pesti zsidónegyedért. = Nsz 2007. január 24. 6.
11222. Moratórium a zsidónegyedben. = Nsz 2008. január 25. 6., ill.
11223. PénteK orsoLya: Jogerős bontás törvénytelenül. = MN 
2006. február 17. 17.
11224. PénteK orsoLya: Király u. 40.: az utolsó felvonás. = MN 
2006. március 9. 18.
11225. PénteK orsoLya: Az utolsó lakóig. = MN 2006. március 4. 
38., ill.
11226. PénteK orsoLya: Az ügyészség megóvta a Hild-ház bontá-
sát. = MN 2006. február 22. 1., 17., ill.
11227. PénteK orsoLya: Védelmet kapott a ház. = MN 2006. febru-
ár 25. 16.
11228. PerczeL anna – Ladányi jános: Alternatív gondolatok a 
zsidónegyedről. = Élet és Irodalom, 2009. május 22. 9.
11229. A régi pesti zsidónegyed és a világörökség ICOMOS-misszió 
jelentés. = Örökség, 12, 2008, 3. 21–22.
11230. rózsa MiHály: Franciák a pesti zsidó negyedért. Az 
UNESCO-jelentés készítője értetlenül szemléli a bontást. = Nszb 
2008. június 7. 10.
11231. s. G. [scHMidt GáBor]: Civilek a pesti zsidónegyed meg-
mentéséért. = Nszb 2008. szeptember 20. 6.
11232. scHMidt GáBor: Préda. = Nszb 2008. december 5. 3.
11233. scHMidt GáBor – szalai anna: Pénzvesztő és nyerő háló-
zatok. Gyanús házeladás pesti kerületekben. = Nszb 2008. december 
5. 1., 2., ill.
11234. sciPiades erzsébet: Hajnali tüntetők a Király utcában. = 
Nsz 2006. március 6. 6.
11235. siPos anett – zoLnay jános: Ingatlanpanama. A pesti zsidó 
negyed elpusztítása. = Beszélő, 14, 2009, 5. 50–66., ill.
11236. soMlyódy nóra: Kiment a ház az ablakon. Az erzsébetváro-
si ingatlanpanama háttere. = Magyar Narancs, 2008. december 4. 
12–14., ill.
11237. soMlyódy nóra: Mégis dózer. Király utca 40. = Magyar Na-
rancs, 2007. március 8. 16–17., ill. hozzászólás: MiHályFi lászló 
főépítész levele. = Magyar Narancs, 2007. március 29. 4
11238. soMlyódy nóra: „Nem a jog parancsol”, Nichel Polge épí-
tész, az UNESCO világörökségi szakértője. = Magyar Narancs, 
2008. december 4. 14–15., ill.
11239. soMoGyi krisztina: Ambuláns beavatkozások Terézváros-
ban. = Budapest, 38, 2015, 7. 12–15., ill.
11240. szaBó zsolt: Ingatlanpanama határok nélkül. Személyi ösz-
szefonódások Erzsébetváros és Terézváros között. Kárliciteken az 
önkormányzatok? = MN 2008. december 5. 2., ill.
11241. szaBó zsolt: Ismét vétózik a KÖH. Maradnia kell a Király 
utcai Rabicsek-ház homlokzatának = MN 2007. március 21. 2., ill.
11242. szász katalin: Király! A Király utca 40. – építészeti ötlet-
pályázat eredménye. = Octogon, 9, 2006, 4. 78–80., ill.
11243. Tovább fogy a Király utca 40. = Nszb 2006. február 24. 7.
11244. tölGyesi GáBor: Rombolás folyt a zsidónegyedben. [Michel 
Polge, ICOMOS jelentése] = MN 2008. március 6. 14., ill.
11245. valaczkay GaBriella: Sorsára vár a pesti zsidó negyed. = 
Nszb 2010. december 7. 17., ill.
11246. varGHa MiHály: A terror palotája, avagy plágium Pesten. = 
Élet és Irodalom, 2006. március 10. 31.
11247. vay Márton: Király utca negyven: ma már nem bontják to-
vább? = Nsz 2006. február 21. 6., ill.
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11248. velkei taMás: Újra veszélyben a Király utca 40. = MN 
2007. december 1. 2.
11249. Veszély nincs, a kérdés marad. [Michel Polge, ICOMOS je-
lentése] = MH 2008. március 7. 13., ill.
11250. Veszteség érte a zsidónegyedet. Elmarasztaló nemzetközi je-
lentés. Hiányos az országos szabályozás. [Michel Polge, ICOMOS 
jelentése] = Nsz 2008. március 6. 16., ill.
11251. vinkó JózseF: Egy ház emlékére. Budapest, Király utca 40. = 
Régi-új Magyar Építőművészet, 2015, 1. 2–3., ill.
11252. vinkó JózseF: Király utca 40. = Heti Válasz, 2014. december 
4. 69., ill.
11253. Wekerle szaBolcs: A Bécsi sörház pora. Elpusztult egy 
Hild-épület. A Residence Budapest tovább épül. = MN 2014. novem-
ber 29. 27., ill.
– Kmety u. 29.: Kernstok-villa
Veress Ferenc: A Kernstok-műteremvilla. >181.
– Kodály körönd
11254. Bán károly: Segélykiáltás a körönd társasházaitól. = MH 
2012. január 31. 4., ill.;
11255. BuGár-Mészáros károly: A legszebb. A két pesti körönd 
története. = Örökség, 12, 2008, 10. 5–8., ill.
11256. láJer vera: Székely Bertalan és Rauscher Lajos sgraffitói a 
Kodály Köröndön. A MÁV nyugdíjintézetének bérházai, 1881. Sza-
da, Székely Bertalan Műteremház, 2008. 48 p., ill. (Székely Bertalan 
Műteremház füzetek, 1.)
11257. PrusinszKi istván: Tátongó rések, penészes falak között. 
Életveszélyes állapotba kerültek a Kodály körönd palotái. = Nszb 
2003. július 4. 10., ill.
11258. P. szabó ernő: A Kodály körönd. = Szalon, 6, 2002, 3. 4–8., 
ill.
11259. szaBó zsolt: Súlyos örökség a Terézvárosban. = MN 2012. 
január 31. 4., ill.
11260. szilléry éva: Bezárul-e a kör a Kodály-köröndön? Budapest 
egyik legszebb terén az egyik épület már megújult, a másik renová-
lása azonban még el sem kezdődött. = MH 2011. szeptember 1. 12., 
ill.
11261. szilláry éva: Terv a tér felújítására. = MH 2015. augusztus 
14. 13., ill.
11262. vaJta zoltán: Rogyadozó világörökség. = MH 2003. au-
gusztus 4. 1., 5., ill.
11263. várnai vera: A Körönd anno – Tölgyessy Artúr ecsetjével. 
= Nszb 2002. június 24. 30., ill.
– Lendvay u. 20.: egykori Czobor Béla-ház
11264. GáBor eszter: Czobor Béla háza a Lendvay utcában. In: 
Nulla dies sine linea. Tanulmányok Passuth Krisztina hetvenedik 
születésnapjára. Szerk. Berecz Ágnes, L. Molnár Mária, Tatai Er-
zsébet. Budapest, Praesens, 2007. 31–40., ill.
– Lendvay u. 28.: Groedel-palota
11265. osGyán edina: A terézvárosi Groedel-palota máig tartó tör-
ténete. = MN 2002. október 29. 24., ill.
– Liszt Ferenc tér
11266. KoczPeK irén: Délsziget a Sugárút mentén. Liszt Ferenc tér. 
= Új Magyar Építőművészet, 2002, 6. 44–45., ill.
11267. zacsek áGnes: Megtépázott világörökség. Engedély nélkül, 
a vendéglősök érdekében dúlták szét a Liszt Ferenc téri parkot. = 
MN 2006. február 8. 19., ill.
– Liszt Ferenc tér 8.: Zeneakadémia
11268. aradi Péter: Zeneakadémia – ahogy még nem láttuk. = Bu-
dapest, 36, 2013, 11. 23–25., ill.
11269. arMutH Miklós – licHter taMás – visnovitz GyörGy: A 
Zeneakadémia tartószerkezeteinek diagnosztikája és statikai vizs-
gálata. I. = Magyar Építőipar, 59, 2009, 5. 177–181., ill.
11270. arMutH Miklós – licHter taMás – visnovitz GyörGy: A 
Zeneakadémia tartószerkezeteinek diagnosztikája és statikai vizs-
gálata. II. = Magyar Építőipar, 59, 2009, 6. 211–218., ill.
11271. Bárkay taMás: A régi orgona lesz az új. Három év és nyolc-
százmillió forint kell. = Nszb 2015. január 12. 11., ill.
11272. BorBás BarnaBás: Zenepalota. A Liszt Ferenc tér magyaros 
és görögös motívumai. = Heti Válasz, 2013. október 17. 76–77., ill.
11273. Borsos roland: Felújítás előtt a Zeneakadémia. Költözni 
fog a Zeneakadémia. = Nszb 2003. szeptember 20. 1.,5., ill.
11274. Bóta GáBor: A régi szentély fiatalon. A felújított Zeneaka-
démia nagyszabású gálakoncerttel nyílik. A miniszterelnöki meg-
nyitót óriási készültség előzi meg. = Nsz 2013. október 21. 13., ill.
11275. csordás laJos: Ismét királyi lesz a Zeneakadémia. = Nszb 
2005. március 21. 6., ill.
11276. Farkas Melinda: Csúszik a Zeneakadémia felújítása. = MN 
2011. július 6. 4., ill.
11277. Farkas Melinda: „Hilleréket terheli a felelősség”. Réthelyi 
Miklós feljelentést tehet a Zeneakadémia felújítása körüli ügyletek 
miatt. = MN 2011. június 1. 3., ill.
11278. Fáy Miklós: Támadnak a normálisok. = Octogon, 16, 2013, 
6. 43–45., ill.
11279. Gellér katalin: Körösfői-Kriesch Aladár zeneakadémiai 
freskói. = Magyar Iparművészet, 20, 2013, 8. 14–19., ill.
11280. H. J.: Tízmilliárdért újítják fel a Zeneakadémiát. = Nszb 
2002. november 8. 29.
Hamvay Péter: Kisvasút, üvegkocka, oszlopcsarnok. Elkészült az 
Unió által támogatott négy nagyberuházás terve. Viták övezik Hon-
véd Főparancsnokság épületének rekonstrukcióját. > 8261.
Hanthy Kinga: Az egyiknek sikerült. Üvegkocka, betontető, bazilika-
metszet. Történelmi építkezések. >3589.
11281. kenGyel ákos: A művészetek temploma a Zeneakadémia 
szecessziós épülete írta és fényképezte. Budapest, Eurostrat Bt., 
2004. 20 p., ill.
11282. kiss eszter veronika: 2011-re megújulhat a Zeneakadé-
mia. = MN 2008. október 24. 14., ill.
11283. kiss eszter veronika: Megújul a Zeneakadémia. = MN 
2007. november 20. 17., ill.
11284. kiss eszter veronika: Próbaüzem a Zeneakadémián. = 
MN 2013. október 29.15., ill.
11285. kiss eszter veronika: Újra szól a muzsika a nagyteremben. 
= MN 2013. október 24. 14., ill.
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11286. lakatos GerGely: A Liszt Ferenc Zeneakadémia rekonst-
rukciójának előkészítése. = Magyar Építőipar, 59, 2009, 5. 170–176., 
ill.
11287. Madácsy taMás: Világra szól. A koncertközpontként újra-
nyitott Zeneakadémia akusztikája. = Mérnök Újság, 20, 2013, 11. 
49–51.
11288. Millisits Máté: Iparművészeti remekművek a Zeneakadé-
mia épületében = Magyar Iparművészet, 20, 2013, 8. 20–23., ill.
11289. őrfi józsef: Fődíjra esélyes. [Europa Nostra díj] = Heti Vá-
lasz, 2015. április 23. 38., ill.
11290. Podhorányi zsoLt: Merész álmok a Zeneakadémián. = Nsz 
2007. november 21. 6., ill.
11291. rácz joLán – tahi tóth nándorné – barabás eniKő: Ér-
tékvédelmi koncepció. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, volt 
Zeneakadémia. = Műemlékvédelem, 46, 2002, 4. 243–248., ill.
11292. rácz Judit: Kiérdemelni a múltat. Újra nyit a Zeneakadé-
mia. = Magyar Narancs, 2013. október 24. 28–30., ill.
11293. raFFay endre: Apollón szentélye. A Budapesti Zeneakadé-
mia százéves épülete. Pozsony, Kalligram Könyvkiadó, 2007. 111 p., 
ill.
11294. Rea [retkes attila]: Indul a Zeneakadémia felújítása. = 
MH 2003. október 22. 14
11295. retkes attila: Megújul a Zeneakadémia. = MH 2003. no-
vem ber 14. 17., ill.
11296. sáGHy erna: Veszélyzóna. UNESCO-figyelmeztetés a Zsi-
dónegyed-ügyben. = Heti Világgazdaság, 2008. március 15. 93–94., 
ill.
11297. serfőző MeLinda: Start a Zeneakadémián. Idén ősszel kez-
dődik a felújítás. = Nszb 2009. április 21. 9.
11298. szaBlyár eszter: Nem újulnak meg a Zeneakadémia díszei. 
Csak műszaki rekonstrukció lehet a szecessziós épületben. = Nszb 
2006. január 13. 11., ill.
11299. szaBó levente: Nem látszani és mégis. Rendszertől a rész-
letekig: a Zeneakadémia megújításának építészeti stratégiájáról. = 
Metszet, 6, 2014, 1. 44–49., ill.
11300. szécsi zsolt: Budapest, VI. Liszt Ferenc tér, Zeneakadémia. 
[beszámoló az ÁMRK 2001. évi munkájáról] = Örökségvédelem, 6, 
2002, 5/6. 26.
11301. szeGő GyörGy: Akadémiai összhangzattan. A zene palotájá-
nak rekonstrukciója. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2013, 9. 
7–14., ill.
11302. szeMere katalin: Bokrétát kapott a szerkezetkész zenepa-
lota. = Nszb 2012. augusztus 3. 13., ill.
11303. szeMere katalin: Csúszás a Zeneakadémián. = Nszb 2010. 
március 30. 17., ill.
11304. szeMere katalin: Sípokat gyűjt az orgonabizottság. Októ-
berben nyit a Zeneakadémia. = Nszb 2013. április 10. 14., ill.
11305. szentei anna: Zeneakadémia. = Magyar Krónika, 1, 2014, 
7. 11–33., ill.
11306. szeredi HelGa: Tizenegymilliárd forintból újítják fel a Ze-
neakadémiát. = MH 2008. október 24. 13.
11307. szikra renáta: Zeneakadémiai mustra. = Artmagazin, 11, 
2013, 9. 12–17., ill.
11308. Többszólamú épület. Nemeshegyi Balázzsal, a Switelsky 
Magyarország Kft. fő-építésvezetőjével beszélgettünk a megújult 
Zeneakadémiáról. = Octogon, 16, 2013, 6. 40–42., ill.
11309. vadas JózseF: „A pompának szintétikusai.” A régi/új Zene-
akadémiáról. = Octogon, 16, 2013, 6. 46–48., ill.
11310. váMos doMinika: A 21. század Zeneakadémiája. Beszélge-
tés Dávid Ferenc művészettörténésszel, Magyari Éva, Pazár Béla 
építészekkel és Seres András restaurátorral az épület felújításáról. = 
Magyar Iparművészet, 20, 2013, 8. 8–13., ill.
11311. varGa attila: Elfelezett orgona. Világraszóló beruházás 
kezdődött a Zeneakadémián. = MN 2013. december 21. 40., ill.
11312. varGa attila: Europa Nostra-díjas a Zeneakadémia. = MN 
2015. április 20. 17., ill.
11313. A Zeneakadémia épületének története. Szerk. Lőrinczi Zsu-
zsa, Raffay Endre. Budapest, 6Bt kiadó, 2007. 176 p., ill. tartalma: 
Batta andrás: Az intézmény rövid története Liszt Ferenctől Ligeti 
Györgyig. 11–23.; Bor Ferenc: A Zeneakadémia építéstörténete. 
24–61.; Gerle János: A Zeneakadémia építészei: Korb Flóris és 
Giergl Kálmán. 62–79.; Gerle János: A „zenepalota” mint épülettí-
pus és az ikonográfiai programok. 80–93.; kovács orsolya: Épület-
kerámiák és plasztikai díszítések. Sokszólamúság és harmónia a 
belső terek dekorációjában. 94–109.; Fényi tiBor: Díszüvegezések. 
110–125.; Gellér katalin: Az Egyházi zene – Világi zene freskó-
pár és a Művészet forrása című falkép. 126–133.; raFFay endre: A 
Zeneakadémia görög istenei: Apolló és Dionüszosz – Az épület iko-
nográfiai programja. 134–159. ism. G. e. [Götz eszter] = Régi-új 
Magyar Építőművészet, 2007, 6. 60.
11314. A Zeneakadémia rekonstrukciója. Meghívásos pályázat 
2003. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2004, 3. 43–46., ill.
11315. A Zeneakadémiát 2007-re felújítják. = MH 2002. július 16. 9.
11316. zsiray-ruMMer zoltán: Ma újra megnyílik a Zeneakadé-
mia. 7 MH 2013. október 22. 13., ill.
11317. zsiray-ruMMer zoltán: Ősszel visszatér a Zeneakadémia. 
= MH 2013. május 24. 13., ill.
11318. zsiray-ruMMer zoltán: Újjászületés: két év múlva ünne-
peljük? = MH 2011. január 6. 4., ill.
– Munkácsy Mihály u. 17.: lakóház
Rostás Péter: A rejtelmes kút. Egy velencei kút magyarországi máso-
latai. > 5723.
– Munkácsy Mihály u. 19/b.: Schiffer-villa
Gábor Eszter: A „Grünwald testvérek és Schiffer”. > 9385.
11319. HorvátH Júlia BorBála: Piros, fehér, zöld. = Budapest, 35, 
2012, 11. 6–7., ill.
– Munkácsy Mihály u. 31/36. – Podmaniczky u. 95/101.: MÁV lakóházak
11320. rokoB tiBor: Bérlőkkel teli lakóházakat bontanának. = MH 
2005. szeptember 14. 14., ill.
– Nagymező u.
Haba Péter: Építkezések a 20. század második felében és napjaink-
ban. > 165.
Kemény Mária: Kismező, Nagymező, Broadway. Metszet térben és 
időben. > 165.
11321. MoLnár Péter: Pusztítás a Nagymező utcában. = Nszb 
2006. december 12. 13.
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Nagy Ágnes – Rigó Máté: Nagymező és Klauzál utcai bérházak 1941-
ben. Az elöregedő és korszerű lakásállomány hatása a bérlőkörökre. > 
165.
Szurcsikné Molnár Erika: Az első modern műkereskedelem Budapes-
ten. A Könyves Kálmán Szalon a Nagymező utcában. > 165.
11322. várnai vera: Nagymező utcai részlet Zord Arnold ecsetjé-
vel. = Nszb 2003. március 24. 26., ill.
– Nagymező u. (Pethő Sándor u. 2.): Terézvárosi r. k. plébániatemplom
11323. csordás laJos: Alapkőbe rejtették Terézváros adatait. Két-
száz éve, 1803. augusztus 14-én helyezték el a terézvárosi plébánia-
templom alapkövét. = Nszb 2003. augusztus 14. 11., ill.
11324. csordás laJos: A Redout utolsó csillárja. [az egykori 
Redout csillárja világít a templomban] = Nszb 2002. augusztus 9. 26.
11325. szaBó BarBara: A Budapest-terézvárosi Avilai Szent Teréz 
templom története. 2. bőv. kiad. Budapest, Ecclesia, 2015. 53 p., ill.
Tóth Bernadett: A terézvárosi plébániatemplom építéstörténete. > 
165.
– Béke-szobor
11326. vízy lászló: Egy műemlék-szobor két élete, avagy Canova 
Béke szobra Budapesten, a Népligetben és a Terézvárosban. = Örök-
ség, 9, 2005, 2. 9–10., ill.
– Nagymező u. 5.: lakóház
11327. Fodor Béla: Szakad a szövet. Eltűnt az utca legöregebb lakó-
háza. = Budapest, 30, 2007, 6. 33–35., ill.
– Nagymező u. 8.: Ernst Múzeum
Dávid Ferenc: Az Ernst Múzeum és a Tivoli Mozi a Nagymező utca 
8.-ban. > 165.
11328. dávid Ferenc: Ház és enteriőr. Az Ernst Múzeumról és Fa-
lus Elekről. In: Egy gyűjtő és gyűjteményei. Ernst Lajos és az Ernst 
Múzeum. Szerk. Róka Enikő. Budapest, Ernst Múzeum, 2002. 93–
108., ill.
11329. szeGő GyörGy: Az Ernst-ház. = Új Magyar Építőművészet, 
2002, 6. 51–53., ill.
– Nagymező u. 14.: lakóház
Süle Ágnes Katalin: A Hild-család szerepe a Nagymező utca 14 – 
Paulay Ede utca 48. szám alatti ház építéstörténetében. > 165.
– Nagymező u. 17.: Operettszínház
11330. GaJdó taMás: Budapesti Operettszínház. [Budapest], Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatal Egyesület, 2001. 20 p., ill. (Tájak, 
korok, múzeumok kiskönyvtára, 695.)
Gajdó Tamás: A Somossy Orfeumtól a Budapesti Operettszínházig. 
Nagymező utca 17. > 165.
11331. Metz katalin: Új köntösben az Operettszínház. = MN 2001. 
augusztus 23. 14., ill.
11332. szeMere katalin: Befejeződött az Operett felújítása. = Nszb 
2001. június 7. 35., ill.
11333. szeMere katalin: Májusra befejeződik az Operett felújítá-
sa. = Nszb 2001. március 16. 21., ill.
11334. Wesselényi-Garay andor: Időigézeti panoptikum. A Fő-
városi Operettszínház felújítása. = Alaplap, 8, 2001, 5. 44–47., ill.
– Nagymező u. 20.: Mai Manó műteremháza – Arizona Mulató
Csengel Péter – Plank Ibolya: Fényképészműterem a Nagymező utcá-
ban. > 165.
11335. n. kósa Judit: Tetőtéri titkok. A manzárdban folytatódik a 
Mai Manó Ház felújítása. = Nszb 2003. március 11. 9., ill.
11336. osGyán edina: Kis ékszerdoboz a terézvárosi Nagymező ut-
cában. = MN 2001. december 7. 24., ill.
11337. szeGő GyörGy: A Mai Manó-Ház. = Új Magyar Építőművé-
szet, 2002, 6. 54., ill.
– Nagymező u. 22/24.: Thália-ház (Télikert)
11338. buza Péter: Lujza, az ügyes. A Jardin d’Hiver évszázada. = 
Budapest, 36, 2013, 12. 8–11., ill.
Gajdó Tamás: Színház a Nagymező utcában. > 165.
11339. szeGő GyörGy: A Thália-ház. = Új Magyar Építőművészet, 
2002, 6. 56–58., ill.
– Nagymező u. 23.: lakóház
Sepsey Zsófia: Két utca találkozásában… A Nagymező utca 23. – Ó 
utca 33–35. számú ház építéstörténete. > 165.
– Nagymező u. 52.: lakóház
Létay Miklós: A Nagymező utca 52. szám alatti lakóház. > 165.
– Nagymező u. 54/56.: Terézvárosi Telefonközpont (Prezi)
11340. Baku eszter: A Kisherceg látogatása. Prezi iroda, Buda-
pest. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2015, 6. 6–9., ill.
11341. FeHérváry rudolF: A Teréztől a Merkúrig. = Budapest, 22, 
2009, 6. 22–24., ill.
Szalai Borbála: A Teréz Távbeszélő központ. Nagymező utca 54–56. 
Hajós utca 33–35. > 165.
11342. vukoszávlyev zorán: Re-present Hungary. A Prezi új köz-
pontja, Budapest. = Metszet, 5, 2013, 6. 46–49., ill.
– Ó u. 48.: lakóház
11343. kálMán attila: Terézvárosi társasház-kozmetika. A felújí-
tásoknál mostanság a szépészet váltja a gépészetet. = Nszb 2010. 
június 24. 5., ill.
– Paulay Ede u. 33.: Vogel-ház
11344. PrusinszKi istván: Az első magyar bútorgyárának palotája. 
Életveszélyes állapotba került Vogel Sebestyén 180 éve épült teréz-
városi háza. = Nszb 2003. március 7. 30., ill.
– Paulay Ede u. 35.: színház
11345. dávid Ferenc – GaJdó taMás: Színház a Szerecsen 
utczában. Budapest, Kossuth Kiadó, 2010. 152 p., ill. ism. NZ = Met-
szet, 2, 2010, 5. 74., ill.; Pethő tibor: Polgári elhajlás. A Parisianától 
az Új Színházig. = MN 2010. július 3. 35.; sz. Gy. [szeGő GyörGy] 
= Régi-új Magyar Építőművészet, 2010, 5. 60.
11346. P. szabó ernő: Ékszerdoboz a Terézvárosban. A Parisiana-
mulató újjáépítéséről. [beszélgetés Kőnig Tamással és Wagner Pé-
terrel] = Szalon, Úf. 1. = 5., 2001, 1. 72–77., ill.
– Podmaniczky u. 45.: szabadkőműves páholyház
11347. n. kósa Judit: Páholyház, importrumba. = Nszb 2007. már-
cius 17. 10., ill.
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11348. ráday MiHály: „Hotel”. A Podmaniczky utcai páholyház 
rekonstrukciója. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2006, 1. 54–55., 
ill.
– Révay u. 18.: Vidám Színpad
11349. R. Cs.: Vidám portál. = Nszb 2004. október 12. 11., ill.
– Rózsa u 20.: Huszár Adolf műterme
Buza Péter: Körjáték mindhalálig. Két műterem, az óriás meg a mes-
ter. > 11106.
– Szondy u. 10.: Jakab Szanatórium
Dörnyei Sándor: Egy vállalkozó orvos tündöklése és bukása. > 11137.
– Teréz krt. 13.: Batthyány-palota (MTA Irodaház)
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. > 3897.
– Teréz krt. 43.: Britannia (Béke) Szálló
11350. ráday MiHály: Utaznak a Haranghy-képek. = Nszb 2001. 
március 3. 30., ill.
– Teréz krt. 55/57.: Nyugati pályaudvar és tervezett kormányzati, illetve 
múzeumi negyed
11351. BuGár-Mészáros károly: Európa ékszerpályudvara és az 
új épületlánc. = Örökség, 11, 2007, 6. 3–5., ill.
11352. BuGár-Mészáros károly: Metamorphosis Nyugatiensis, 
avagy átalakul-e a Nyugati pályaudvar? = Örökség, 11, 2007, 11. 
8–9., ill.
11353. csordás laJos: Eltűnő értékek a sínek között. Megmarad a 
királyi kapu, de lebontják a 160 éves fűtőházat. = Nszb 2007. októ-
ber 20. 11., ill.
11354. csuHaJ ildikó: Európa Ház, D’Orsay-csarnok – múzeumi 
negyed a Nyugatinál? Tarlós István Fideszes fővárosi terve. = Nszb 
2010. március 2. 1., 3., ill.
11355. Finta JózseF: A múzeumi negyedről. = Régi-új Magyar Épí-
tőművészet, 2010, 3. 14–16., ill.
11356. FónaGy zoltán: A vasúti építészet legértékesebb műemléke. 
= Nszb 2002. október 28. 32., ill.
11357. GyörGy zsoMBor: Sáveltolás. Finta József múzeumnegyedet 
látna szívesen a Nyugatinál. = MN 2010. március 20. 30–31., ill.
11358. haMvay Péter: Műemlékek a kormányzati negyedben. Mű-
ködő közlekedéstörténeti ritkaság a Nyugati pályaudvar. [Bugár-
Mészáros Károly nyilatkozata] = Nsz 2007. július 17. 6., ill.
11359. h. P. [haMvay Péter] – L. t. [LenGyeL tibor]: Múzeumi 
negyedet álmodik a Fidesz. Tarlós István fővárosi koncepciója egy-
előre nem számol a realitásokkal és a szükségletekkel. = Nsz 2010. 
március 3. 8., ill.
11360. HoluBár zita: Bármi lesz is a Nyugati sorsa, a pályaudvar a 
helyén marad. = Nsz 2007. no vem ber 29. 8., ill.
11361. n. kósa Judit: Rozsdamúzeum. = Nszb 2010. március 4. 3.
11362. lázin Miklós andrás: Az új kormányzati negyed miatt ipa-
ri műemlék lesz a Nyugatiból. = MH 2007,. március 27. 1., 5., ill.
11363. Mészáros Márton: Maradnak a múzeumok. Liget-projekt: 
Baán László szerint elképzelhető a terézvárosi zöldövezet kialakítá-
sa. = Nsz 2015. október 10. 16., ill.
11364. Múzeumi negyed a Nyugatinál? = Nsz 2015. október 7. 5., ill.
11365. szalai anna: Demján bevinné a Liget projektet a Nyugati-
hoz. Kisebb és olcsóbb lehet. = Nszb 2015. október 6. 1., 4., ill.
11366. szalai anna: Formálódik a Nyugati Liget. A kormány is ér-
deklődik a pályaudvar mögötti terület hasznosítása iránt. = Nszb 
2015. október 13. 4., ill.
11367. szalai anna: Vándorcirkusz a Városliget körül. A kormány 
tárgyal a nyugati pályaudvar mögötti terület rehabilitációjáról. = 
Nszb 2015. no vem ber 4. 4., ill.
11368. tölGyesi GáBor: Új ötletek a múzeumi negyed elhelyezésé-
re. [Nyugati pu. melletti terület] = MN 2015. október 7. 10., ill.
– Szegfű u. 6.: villa (Francia Intézet)
11369. sándor tünde: Megújult a volt Francia Intézet. Kulturális 
rendezvények a terézvárosi műemlék házban. = Nszb 2004. március 
11. 10., ill.
– Szobi u. 3.: magánpalota (mentőkórház)
11370. zsiray-ruMMer zoltán: Egy velencei palota a Terézváros-
ban. = MH 2015. május 7. 12., ill.
– Szondi utca 91.: egykori „Vasfürdő”
11371. Bende csaBa: Pest város első gyógyfürdője: a „Vasfürdő”. = 
Műemléklap, 5, 2001, 7/8. 12–13., ill.
– Szófia u. 9.: Környezetgazdálkodási Intézet
11372. sziláGyi a. János: Nem tud megszabadulni a drága palotától 
a zöldtárca. = MH 2005. október 22. 5., ill.
– Szófia u. 23.: lakóház
11383. (H. V.) [HidvéGi violetta]: Titkos udvarok. Sebestyén Lász-
ló fotósorozata. = Budapest, 38, 2015, 7. 16–17., ill.
– Teréz krt. 4.: ERMA divatszalon
11374. csontó sándor: Villanyoltás a Teréz körúton. = Budapest, 
37, 2014, 3. 20–21., ill.
11375. csordás laJos: Hová lett az ERMA? Hat védett neon és a 
hetedik. = Nszb 2014. július 24. 14., ill.
– Váci út 1/3.: MÁV raktárfőnökség (Sóház)
11376. taHi tótH ilona: Változó környezet, megmentett emlékek. 
= Műemléklap, 5, 2001, 11/12. 9., ill.
11377. torMa taMás: A Sóház felújított épülete a Westens Lehel 
téri sarkán. = Octogon, 4, 2001, 2. 73–74., ill.
– Városligeti fasor
Gábor Eszter: Miért fogyott el a villanegyedből a zöld? > 144.
Gábor, Eszter: So vershwand das Grün aus dem Villenviertel. >145.
11378. GáBor eszter: Stadtwälder Allée – Városligeti fasor (1800–
1873). = Magyar Műemlékvédelem, 13. 2006. 97–230., ill.
11379. Gábor, eszter: Die Stadtwäldchen Allee (1800–1873). Die 
Baugeschichte eines Pester Villenviertels. = Acta Historiae Artium, 
48. 2007. 35–114., ill.
Gábor Eszter: Tornyos villák a Városligeti fasorban. > 57.
– Városligeti fasor 12.: Wechselmann Ignác nyaralója (Ráth György Mú-
zeum)
Gábor Eszter: Wechselmann Ignác nyaralója. > 183.
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– Városligeti fasor 47.: Kőrössy-villa
11380. trencsényi zoltán: Rekonstruált csodák és üvegorrú em-
berek. A Kőrössy-villa – mondja Csabai Flóra építész, aki a helyre-
állítást vezette. = Nszb 2001. szeptember 28. 36., ill.
– Vörösmarty u. 47/a.: Kanitz-ház
11381. haba Péter: Terek egysége. A MÚOSZ új székháza. = Bu-
dapest, 23, 2010, 11. 6–7., ill.
VII. kerület
– építészettörténet/településszerkezet/műemlékvédelem
11382. áGoston lászló – Götz eszter: A „pesti zsidónegyed” sor-
sáról az interneten. = Utóirat, 4, 2004, 3. 17–21., ill.
11383. Alternatív gondolatok a régi pesti zsidónegyedről. Az ÓVÁS! 
Egyesület konferenciája. Budapest, Műcsarnok, 2004. október 26. 
Szerk. Ágoston László, Götz Eszter, Gyárfás Katalin. Budapest, 
Friedrich Ebert Alapítvány, 2004. 92 p. (Érték és valóság, 4.) tartal-
ma: Marinov Péter: Előszó. 5–7.; david adMon izraeli nagykövet 
köszöntője. 9.; konrád GyörGy: Miért támogatom a régi pesti zsi-
dónegyed felélesztését? 11–14.; rákos katalin: Budapest város-
rendezésének problémái a XX. század első felében. 15–25.; Győr 
attila: Védetté nyilvánítások Belső-Erzsébetvárosban. 27–32.; 
zeke Gyula: Látogatás az udvarban. 33–38.; BoHus eszter: A mű-
vészetek és művészek negyede – a revitalizáció egyik alternatívája. 
39–49.; Gruber, ruth eLLen: A zsidó negyedről. 51–55.; BorGsta-
edt-schMitz, jutta: Városmegújítás Berlin-Mitte „Spandauer Vor-
stadt” negyedében. 57–61.;Nyílt eszmecsere a régi pest zsidónegyed 
megmentésének legégetőbb kérdéseiről. [Szegő György, Ráday 
 Mihály, Ikvai-Szabó Imre, Hunvald György, Heisler András, Győr 
Attila]. 63–92.
11384. Ami látható, és ami láthatatlan. Erzsébetváros zsidó öröksé-
ge. Budapest, Erzsébetváros Polgármesteri Hivatala, 2013. 245 p., 
ill. tartalma: koMoróczy Géza: Várostérkép, héber betűkből. Beve-
zetés. 11–36.; szeGő dóra: Erzsébetváros csendes és hangos zsina-
gógái. 37–52.; Götz eszter: Bóherek az Erzsébetvárosban. 53–64.; 
PerczeL anna: Az egyleti élet, egykori „civil kezdeményezések”. 
65–78.; toronyi zsuzsanna: Önreprezentáció, a Dohány utcai zsi-
nagóga környezete. 79–92.; PerczeL anna: Kik éltek, kik építettek 
itt? 93–154.; szeGő dóra: Jellegzetes foglalkozások, üzemek, mű-
helyek, iparosok. 155–168.; konrád Miklós: Brettli, zengerájok, 
orfeumok, szórakozás és identitás a zsidó negyedben az első világ-
háború előtt. 169–178.; Götz eszter: Moziváros a körút mentén. 
179–188.; GyárFás katalin: Az emlékezés helyei. 189–202.; 
szalai-szaBó istván: Itt, most… kulturális pillanatkép. 203–216.; 
ladányi János: Pusztulás és újjászületés a régi pesti zsidó negyed-
ben. 217–228. ism. keMény Mária = Budapest, 37, 2014, 3. 30–31.; 
Miklós GáBor: Sikersztoriból rémtörténet. = Nszb 2015. június 13. 
2–3., ill.; zsuPPán andrás: Zárt kapuk mögött. = Heti Válasz, 2014. 
január 30. 45.
11385. aMichay, eva M.: Egy kultúrát akartak fölszámolni. = 
Szombat, 16, 2004, 10. 19–21., ill.
11386. aMichay, eva M.: A valódi rehabilitáció esélye. = Múlt és 
Jövő, 15, 2004, 3. 100–131., ill.
11387. Barát JózseF: Zsidónegyed: lakógép a műemlék helyén. A 
Fővárosi Közgyűlés elutasította Michael Polge UNESCO-küldött 
adócsökkentési javaslatát. = Budapesti 7 Nap, 2008. június 17. 4., ill.
11388. B. t. [Bárkay taMás]: Pincékbe költöznek a romkocsmák. 
= Nszb 2005. december 27. 6.
11389. Bazsó GáBor: Belső-Erzsébetváros épített öröksége. Beve-
zető megjegyzések a 2008-ban készült műemléki értékvizsgálathoz. 
= Magyar Műemlékvédelem, 15. 2011. 163–189., ill.
11390. Bazsó GáBor: Másod- és harmadrendű műemlékek a pesti 
zsidónegyedben. = Műemlékvédelm, 59, 2005, 3. 156–162., ill.
11391. Belső-Erzsébetváros: Harctér. Összáll., bev. és szerk. Petőcz 
György, Váradi Júlia. = Mozgó Világ, 30, 2004, 11. 15–55. tartalma: 
Kövek az állóvízbe: PerczeL anna: Hogy a negyedben jól lehessen 
élni. 16–18.; aMichay, eva M.: Választani kell – autó vagy ember. 
18–19.; eKLer dezső: „A városépítésnek egyetlen akadálya a város 
maga.” 19–24.; konrád GyörGy: Miért támogatom a régi pesti zsi-
dónegyed fejlesztését. 24–27.; Magasles: Marinov Péter: „Te-
gyünk úgy, mintha jogállamban élnénk.” [beszélgetés] 26–29.; saJti 
zsuzsa: „Nekünk csak véleményezési jogunk van.” [beszélgetés] 
29–32.; scHneller istván: „A Madách sétány kezdettől fogva hibás 
gondolat volt.” [beszélgetés] 32–34.; Hunvald GyörGy: „A homlok-
zat mögé építsünk 21. századot.” [beszélgetés] 34–37.; Hont and-
rás: „Belső-Erzsébetváros soha nem volt zsidónegyed.” [beszélge-
tés] 37–39.; Martinkó JózseF: ’Közöd hozzá!? 39–42.; koMoróczy 
Géza: Városkép-műemlék: Pest régi-új zsidó negyede. 42–46.; A vá-
ros és az agy: Wesselényi-Garay andor: „Az építés nagyon ke-
mény konfliktus a térben.” 46–49.; scHiFFer János: „A rablógazdál-
kodás oka a telek értéke.” [beszélgetés] 49–50.; cselovszki zoltán: 
„Ne csak a kultúráról beszéljünk, meg vagány dolgokról.” [beszél-
getés] 50–52.; Bodó Balázs: Immunhiányos Budapest. 52–55.
11392. BoGár zsolt – soMlyódi nóra: Háztól házig harc. Terézvá-
rosi ingatlanügyek. = Magyar Narancs, 2006. március 9. 10–13., ill.
11393. Borsos roland: Bomlásveszély! = Nszb 2004. augusztus 
19. 13.
11394. Borsos roland: Bontás vagy rehabilitáció: újabb házak tűn-
tek el a zsidónegyedben. = MH 2005. no vem ber 29. 18–19., ill.
11395. Bor [Borsos roland]: Séta a romokon: változtatási tilalom 
a tét. = MH 2007. január 24., 19., ill.
11396. Bor [Borsos roland]: Vitás egyetértés a zsidónegyedről. = 
MH 2006. július 1. 17., ill.
11397. Bruck andrás: Erzsébetvárosi anziksz. = MH 2004. július 
15. 16.
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11509. PrusinszKi istván: A Barcsay utca múzsái. [Stettka Gyula 
mozaikképei] = Nszb 2004. május 27. 11., ill.
– Baross tér
11510. rokoB tiBor: Nyolc ház a Baross téren. = Budapest, 30, 
2007, 9. 12–15., ill.
– Bethlen tér
11511. csordás laJos: A külső-erzsébetvárosi oktogon. = Nszb 
2010. szeptember 22. 4., ill.
– Csányi u. 5.: lakóház
11512. n. kósa Judit: Csányi utca 5. = Nszb 2014. május 14. 11., ill.
– Csányi u. 7.: lakóház
11513. M. M.: Zsidó történeti tár. = Heti Válasz, 2013. no vem ber 14. 
58., ill.
– Damjanich u. 17.: lakóház
11514. szilláry éva: Megint hófehér a szoborcsoport. = MH 2012. 
október 10. 12., ill.
– Damjanich u. 52.: Mai Manó háza
11515. H. v. [HidvéGi violetta]: Titkos udvarok. Sebestyén László 
fotósorozata. = Budapest, 37, 2014, 1. 16–17., ill.
– Dob u. és Wesselényi u.
11516. szilléry éva: Új arculatú kulturális városmagot építenek a 
hetedik kerületben. = MH 2011. január 6. 4., ill.
– Dob u. 4.: lakóház
Szentesi Edit: Kasselik Ferenc levele. Adalék a Dob utca 4. számú ház 
és a pesti építésügy történetéhez az 1830-as évek végétől. > 57.
– Dob u. 16. – Király u. 13.: Gozsdu-udvar
11517. csordás laJos: Bontják és építik a Gozsdu-udvart. Az ingat-
lanok fele már most elkelt. = Nszb 2005. december 19. 6., ill.
11518. cs. l. [csordás laJos]: A Gozsdu Udvar felélesztése. = 
Nszb 2006. no vem ber 15. 7., ill.
11519. csordás laJos: Új utakon a Gozsdu udvarban. = Budapest, 
28, 2005, 5. 17–19., ill.
11520. eKLer dezső: Mi történet a Gozsduban? A Gozsdu-udvar re-
konstrukciója. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2008, 6. 21–24., ill.
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11521. haba Péter: Egymásba nyílva. Megújulhat a Gozsdu-udvar. 
= Új magyar Építőművészet, 2002, 6. 26–28., ill.
11522. Kié lesz Gozsdu Manó vagyona? = Nszb 2002. december 5. 
9.
11523. Martinkó JózseF: Ki állítja meg Arturo Uit? = Élet és Iroda-
lom, 2004. február 20. 32. hozzászólás: aMichay, eva M.: A 
Gozsdu-rehabilitácó.= Élet és Irodalom, 204. április 23. 16.
11524. Mezei GáBor: Gozsdu udvar. = Budapest, 35, 2012, 7. 25., ill.
11525. Nálunk a labda Gozsdu-ügyben. Francia-német mintára ma-
gyar-román intézet alakul. = Nszb 2003. január 15. 3., ill.
11526. rostás szaBolcs: Bukarest követeli Gozsdu örökségét. = 
MN 2008. március 5. 8.
11527. rostás szaBolcs: Mi lesz a Gozsdu-vagyon sorsa? = MN 
2004. április 23. 10., illl.
Sanders Iván: Cifra paloták. > 10650.
11528. sándor tünde: Gozsdu, az ember és az udvar. = Nszb 2002. 
február 22. 36., ill.
11529. sándor tünde: Luxus a Gozsduban. Bevásárlóközpont épült 
a műemlék ház aljában. = Nszb 2005. április 1. Lakáskulcs mellék-
let, 1., ill.
11530. s. t. [sándor tünde]: Még laknak a Gozsdu-udvarban. = 
Nszb 2001. március 14. 29.
11531. sándor tünde: Sörkert lesz a Gozsdu-udvarban. = Nszb 
2003. május 21. 6.
11532. sándor tünde: Tízmilliárdért épül a Madách Gardens. Lu-
xuslakásokba, uszodába és üzlethelyiségekbe fektet a Gozsdu-udvar 
vevője. = Nszb 2001. június 12. 27., ill.
11533. sándor tünde: Többet fizet a Gozsdu-udvar vevője. = Nszb 
2001. április 26. 30., ill.
11534. sebőK Péter – szabó baLázs: A Gozsdu Udvar átépítése 
(2002-2008. Egy 100 éves passzázs újjáéledése Budapesten. = Ma-
gyar Építőipar, 58, 2008, 5. 170–176., ill.
11535. selMeczi Bea: Új honfoglalás a Király utcában. = Nszb 
2007. április 27. 17., ill.
11536. szeiFried adél: Az utolsó bérlő. = Nszb 2002. január 11. 15., 
ill.
11537. székely ilona: Gozsdu-udvar gúzsban. = Nsz 2004. július 
24. 2., ill.
11538. tiBori szaBó zoltán: Gozsdu újra életre kel. A szenátus 
szerint Románia túl könnyen mondott le a vagyonról. = Nszb 2008, 
március 5. 8., ill.
11539. tiBori szaBó zoltán: A román akadémia beszállt a Gozsdu-
vitába. = Nszb 2006. február 28. 10.
11540. torMa taMás: Hét ház, hét udvar, egy hely. = Nszb 2013. 
augusztus 16. 16., ill.
11541. torMa taMás: Száz méter különbség. A Central Passage és 
a felújított Gozsdu-udvar a Király utcában. = Nszb 2008. augusztus 
1. 11., ill.
– Dob u. 19. és 21: lakóházak
11542. csontó sándor: Lapot húzni tizenkilencre. 19 + 21 = óvás. 
= Budapest, 36, 2013, 11. 9–11., ill.
11543. ráday MiHály: Nem telek! Házak állnak ott… = Budapest, 
23, 2010, 12. 9–10., ill.
11544. szentesi edit: Síppal, dobbal. Egy műemlékház históriája. = 
Budapest, 36, 2013, 6. 14–17., ill.
11545. szilléry éva: Ép tetőket bontanak. Visszafordíthatatlanná 
válhat a Dob utca házainak állapota. = MH 2012. augusztus 3. 13., ill.
11546. zsiray-ruMMer zoltán: Már megint bontanak. = MH 2013. 
január 3. 13., ill.
– Dob u. 27.: lakóház
11547. Fodor Béla: Dob utcai siratófal. = Budapest, 31, 2008, 2. 
7–9., ill.
11548. Ismét bontás ellen tüntetett az ÓVÁS! = Nsz 2006. július 19. 
16., ill.
11549. Újabb bontás ellen tiltakozik az Óvás! a VII. kerületben. = 
MH 2006. július 18. 19.
– Dob u. 46/a–b.: lakóház
11550. n. kósa Judit: Az orvos háza. = Nszb 2014. június 21. 8., ill.
11551. n. kósa Judit: Örökségnapi meglepetés. = Budapest, 23, 
2010, 10. 7., ill.
– Dob u. 85.: elemi népiskola
Csáki Tamás: Standardok és innováció a századelő iskolaépítészeté-
ben. A fasori evangélikus gimnáziumtól a Vas utcai felső kereskedel-
mi iskoláig. > 8416.
– Dohány u. 1/a.: Brodway mozi
11552. Borossay katalin: Műemléki védelemre javaslom… a bu-
dapesti Brodway mozit. = Műemléklap, 5, 2001, 1/2. 14., ill.
11553. csordás laJos: Családias Belvárosi. Színházzá alakították a 
Filmmúzeumot. = Nszb 2004. október 13. 11., ill.
11554. csordás laJos: A megmentett harmincas évek. Belvárosi 
Színház egy régi moziból. = Budapest, 27, 2004, 7. 24–26., ill.
11555. kocsi tiBor: Nyitásra kész a Filmmúzeum helyén a Belváro-
si Színház. = Nsz 2004. október 13. 6., ill.
11556. rákos katalin: A Belvárosi Színház. Színház-, mozi- és 
építészettörténet egy helyen. = Új-régi Magyar Építőművészet, 
2005, 1. 38–40., ill.
11557. sándor tünde: Ismét kinyit a Broadway mozi? A Szimpla 
City Kft. kibérelné az egykori Filmmúzeumot. = Nszb 2003. márci-
us 13. 33., ill.
11558. Sz. K.: Karácsonykor nyit a Belvárosi. = Nszb 2004. decem-
ber 8. 11., ill.
– Dohány u. 2.: egykori lakóház (helyén ma: Zsidó Múzeum)
Novák Attila: A ház, ahol Theodor Herzl született. >11560.
– Dohány u. 8.: zsinagóga
11559. csordás laJos: A csodált és vitatott Dohány utcai zsinagó-
ga. = Nszb 2010. május 27. 6., ill.
11560. A Dohány utcai Zsinagóga 150 éve. Tudományos konferencia 
a Dohány utcai zsinagógáról 2010. május 2–3. Budapest, Dohány 
utcai Zsinagóga Alapítvány, 2010. 162 p., ill. taralma: scHWeitzer 
JózseF: A Dohány utcai zsinagóga rabbijai a szószéken és íróaszta-
luknál – Hevesi Simontól Katona Józsefig. 5–9.; schőner aLfréd: 
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„Zászlók a Zsinagógában” – adalék egy diplomáciai eseményhez. 
10–16.; Haraszti GyörGy: Egy epizód 1944/45 történetéből. Do-
monkos Miksa: az ember, „aki lelőtte Raul Wallenberget”. 17–27.; 
katona Ferenc: „Oltárra ne sújts vassal!” – Emlékeim a Zsinagóga 
századik évfordulójáról. 28–41.; Fekete lászló: A Dohány Zsina-
góga zenei múltja és nagy kántorai. 42–50.; klein rudolF: A Do-
hány utcai zsinagóga építészeti jelentősége. 51–63.; kálMán kál-
Mán: A Dohány utcai zsinagóga és orgonája építése, felújításai 
(1854–1996). 64–108.; novák attila: A ház, ahol Theodor Herzl 
született. 109–114.; Bóka lászló: A zsinagóga hatása Erzsébetvá-
rosra. 115–129.; koMoróczy Géza: A Dohány utcai Zsinagóga hatá-
sa a főváros és a zsidóság kapcsolatára. 130–143.; deutscH GáBor: 
Utak, utak, merre visztek? (A neológia fogalmával kapcsolatos téve-
dések). 144–150.; toronyi zsuzsanna: A Dohány utcai Zsinagóga 
szertartási tárgyai. 151–162.
11561. FröHlicH róBert: A Dohány utcai zsinagóga. [Budapest], 
[Budapesti Zsidó Hitközség], [2002]. [52] p., ill.
11562. FröHlicH róBert: Rövid ismertető a zsinagóga és a zsidó rí-
tus kegyszereiről, a Dohány utcai zsinagóga berendezése és kegy-
szerei alapján. [Budapest], [Budapesti Zsidó Hitközség], [2001]. 
[52] p., ill.
11563. kalMár laJos – deutscH GáBor – FaraGó vera: A Do-
hány utcai zsinagóga és a Zsidó Múzeum kincsei. Pécs, Alexandra, 
2005. 157 p., ill.
Klein Rudolf: A Dohány templom, a „Rumbach” és a Kazinczy utcai 
zsinagóga. Út a keleties stílustól a modernizmusig. > 11415.
11564. klein rudolF: A Dohány utcai zsinagóga. Budapest, Terc 
Kiadó, 2008. 159 p., ill. ism. Gerle János = Országépítő, 20, 2009, 
1. 59–60., szeGő dóra = Szombat, 21, 2009, 7.. 25–27.
11565. KLein, rudoLf: Ludwig Förster’s Dohány Temple in Pest. = 
Prostor, 17, 2009, 2. No 38. 212–225., ill.
11566. klein rudolF: Zsidó katedrális a dohánygyár mellett. = Eu-
rópai Utas, 20, 2009, 2. 80–94., ill.
11567. koMoróczy Géza: A Dohány utcai zsinagóga: a nemzeti zsi-
dó templom. = Élet és Irodalom, 2010. május 21. 8–9.
11568. rados viráG: Élő lelki és szellemi örökség, közösséget 
megtartó erő. Konferencia a 150 éves Dohány utcai zsinagógáról. = 
Új Élet, 2010. május 15. 6., ill.
11569. reGős LászLó: A Dohány utcai zsinagóga. Pécs, Alexandra, 
2009. [132] p., ill.
11570. szatucsek zoltán: Fényes kultusztemplom építtessék. = 
Nszb 2004. február 21. 11., ill.
11571. toronyi zsuzsanna: Ahol és ahogy a zsinagóga felépült. = 
Budapest, 32, 2009, 12. 17–19., ill.
11572. toronyi zsuzsanna: Egy budapesti kert történetei. = Korall, 
11. No 41. 2010. 97–112.
11573. toronyi zsuzsanna: Egy budapesti kert történetei. Buda-
pest, Magyar Zsidó Levéltár, 2013. 124 p., ill.
– Dohány u. 10. > Síp u. 8/10.: lakóházak
– Dohány u. 22/24.: Árkád-bazár (Metró Klub)
11574. csordás laJos: Előbukkant egy régi játékáruház. = Nszb 
2010. március 10. 17., ill.
– Dohány u. 42/44. Hungária Fürdő és Continentál Szálló
11575. csordás laJos: Csak feliratában lesz újra fürdő a Hungária. 
= Nszb 2008. június 24. 9., ill.
11576. csordás laJos: Iktio kentaur a Dohány utcában. Szinte a tel-
jes pusztulástól éledt újjá a Hungária fürdő homlokzata. = Nszb 
2010. június 23. 18., ill.
11577. csordás laJos – sándor tünde: Fél évszázad hányattatása 
után nyit újra a Hungária fürdő és a Continental Szálloda. = Nszb 
2010. január 5. 18., ill.
11578. haba Péter: Nyit a Hungária. = Budapest, 32, 2010, 7. 34–
35., ill.
11579. haba Péter: Rekonstrukció és megidézés. = Régi-új Magyar 
Építőművészet, 2010, 4. 17–22., ill.
11580. Martinkó JózseF: Pesti mese… Continental Hotel Zara 
****Superior épülete a pesti zsidónegyedben. = Octogon, 13, 2010, 
6. 62–64., ill.
11581. Masznyik csaBa: Reanimáció. A Hungária fürdő úszócsar-
nokának 101 éve. = Metszet, 2, 2010, 5. 62–65., ill.
11582. osGyán edina: Lebontják a Hungária fürdőt? = MN 2001. 
április 26. 5., ill.
11583. osGyán edina: Mennyit ér a főváros védelme? A befektető 
megtartaná a Hungária fürdő homlokzatát. = MN 2001. február 24. 
4., ill.
11584. osGyán edina: Veszélyes illegális bontás. A Hungária fürdő 
tulajdonosát tizennégymillió forintra bírságolták meg. = MN 2002. 
július 18. 24., ill.
11585. ráday MiHály: Látlelet és történelem. = Budapest, 32, 2009, 
1. 2–6., ill.
Reichart Dóra: Gamperl, Ringer és Hungária… Kétszáz év a Nyár ut-
cában. > 165.
11586. sándor tünde: Bontják a Hungária fürdőt. Az engedély nél-
kül végzett munka miatt menthetetlenné vált az uszoda. = Nszb 
2002. július 13. 39., ill.
11587. sándor tünde: Már alig van valami a Hungária fürdőből. = 
Nszb 2002. április 11. 33., ill.
11588. sándor tünde: A szomszéd megvétózta a Dohány utcai lu-
xusrezidenciákat. = Nszb 2006. szeptember 8. 16–17., ill.
11589. tótH tíMea: Tündérmese a Dohány utcában. [beszélgetés 
Bor Ferenccel, a Hild–Ybl Alapítvány vezetőjével] = Octogon, 13, 
2010, 6. 65–66., ill.
11590. véKony Péter: A megfürdetett Hungária. Coninental Hotel 
Zara. = Alaprajz, 17, 2010, 4. 18–26., ill.
11591. zöldi anna: Rendezett kavalkád. Continental Hotel Zara. = 
Magyar Narancs, 2010. október 14. 38–40., ill.
11592. zsiray-ruMMer zoltán: Fürdőből butikhotel. A megújulás 
Podmaniczky- és Média Építészeti Díjat hozott. = MH 2010. no vem-
ber 26. 13., ill.
– Dohány u. 46.: lakóház
11593. Bárkay taMás: Garancia foghíjbeépítésre. Hosszú kíván-
ságlistával állt elő egy körbeépítendő erzsébetvárosi ház. = Nszb 
2005. október 18. 7., ill.
– Dózsa György út 64.: lakóház
11594. rokoB tiBor: Száz éve a saját házukban. = Budapest, 31, 
2008, 11. 16–19., ill.
– Dózsa György út 82/a–b. – Városliget fasor 51.: Batizfalvy gyógyintézet
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11595. HidvéGi violetta: Testegyenészet a Ligetnél. = Budapest, 
30, 2007, 10. 16–19., ill.
– Erzsébet krt. 1.: lakóház
11596. csordás laJos: Egy pesti kupola és a többi. = Nszb 2009. 
július 28. 10., ill.
– Erzsébet krt. 9/11.: New York-palota
11597. Békés attila: Kézfogás a New York Atlaszával. Korszerű 
vendégfogadó lesz, ahol tizennégy lámpás ördög fogadja az érkező-
ket. = Nszb 2002. no vem ber 30. 34., ill.
11598. Bende csaBa: Pesti kávé. A New York-palota és kávéház 
műemléki helyreállítása. = Alaprajz, 13, 2006, 4. 53–55., ill.
11599. Bernátsky aladár: A New York palota reneszánsza. A kül-
ső homlokzat felújítása. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 5, 2003, 
1/2. 12–15., ill.
11600. csaPó KataLin: Kávéházak kávéháza. A New York. = Sza-
lon, Úf. 1. = 5., 2001, 2. 16–21., ill.
11601. cseke HaJnalka: Újéletre kelt fantomépület. = Heti Válasz, 
2001. április 27. 76., ill.
11602. csordás laJos: Még várnunk kell a New Yorkra. Módosítot-
ták a terveket – 2006 januárjában nyílik meg a palota. = Nszb 2005. 
szeptember 8. 7., ill.
11603. csordás laJos: New York-palota: kulcs a tengerben. = Nszb 
2006. május 6. 6., ill.
11604. csordás laJos: Az órától a törökfürdőig. Séta a New York-
palota állványzatán és a teljesen szétszedett kávéházban. = Nszb 
2003. június 10. 11., ill.
11605, csordás laJos: Ősszel kinyit a New York kávéház. = Nszab 
2001. április 20. 25., ill.
11606. csordás laJos: Utolsó simítások a New York-palotán. = 
Nszb 2006. március 8. 8., ill.
11607. csordás laJos: Vita várható a New York bútorairól. Merész 
stíluskísérlet a pompásan felújított kávéházban. = Nszb 2006. márci-
us 25. 6., ill.
11608. doBszay lászló: Műemlék magastető helyreállításának ta-
nulságai. = Magyar Építőipar, 55, 2005, 3. 174–177., ill.
11609. FercH MaGda: A New York-palota és a Ferihegy I. rekonst-
rukciója kapott elismerést. Magyar Europa Nostra-díjazottak. = MH 
2007. április 26. 18–19., ill.
11610. G. J.: Csúszik a felújítás. = Heti Válasz, 2001. március 15. 
26–27., ill.
11611. GerGely lászló: A New York-palota harmadik élete. Le-
bontják az Athenaeum Nyomdát – Megszépül a főváros hetedik ke-
rülete. = MH 2002. június 3. 17., ill.
11612. hiLd csorba bernadet – M. bán beatrix – M. KaLó judit 
– M. naGy éva: Budapest, VI. Teréz körút, New York-palota és ká-
véház. = Örökségvédelem, 6, 2002, 5/6. 25.
11613. JuHász Gyula – vadas Ferenc: A New York-palota bejárata 
– belülről. = Budapest, 27, 2004, 7. 20–22., ill.
11614. M. kaló Judit – Hild csorBa Bernadett: Átadták a New 
York palotát. = Örökség, 10, 2006, 6. 3–4., ill.
11615. M. kaló Judit – Hild csorBa Bernadett: Budapest, New 
York palota. = Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 14–15.
11616. M. kaló Judit – Hild csorBa Bernadett: Budapest, New 
York-palota műemléki helyreállítása. = Műemlékvédelem, 50, 2006, 
3. 111–121., ill.
11617. M. kaló Judit – vadas Ferenc: New York, New York! = Bu-
dapest, 29, 2006, 5. 12–15., ill.
11618. n. kósa Judit: New York – Ferihegy. Europa Nostra-díj ma-
gyar értékvédőknek. = Nszb 2007. április 26. 12., ill.
11619. osGyán edina: Már ősszel kinyithat a New York. = MN 
2001. április 20. 5.
11620. osGyán edina: A New York új homlokzata. = MN 2002. 
szeptember 19. 22.
11621. réPássy viKtor: Budapest, New York Palota, Kávéház, Lotz 
terem, Bacchus és a Bacchánsnő allegorikus festmény. = Örökség-
védelem, 8. 2004, 4. 10., ill.
11622. sándor tünde: Kevesebb szoba, több csillag. Módosították 
az olasz tulajdonosok a szállodává alakuló New York-palota terveit. 
= Nszb 2003. szeptember 17. 1., 19., ill.
11623. sándor tünde: Nem reklám, látványterv. A New York- és 
Gresham-palota építői fontosnak tartják a fővárosiak megnyerését. 
= Nszb 2002. október 3. 29., ill.
11624. sándor tünde: New York nyolcmilliárdért. Megszépül az 
idén a műemlék épület homlokzata. = Nszb 2002. május 10. 27., 29., 
ill.
11625. sándor tünde: New Yorkkal bővül Pesten a luxus. A felújí-
tott palotában ma nyit a főváros újabb exkluzív szállodája. = Nszb 
2006. május 5. 14., ill.
Sándor Tünde: A turisták szeretik a régi módit. Őszig megrokkant 
épületekből újjávarázsolt luxusszállodák sorát adják át a vendégek-
nek. >10652.
11626. sándor tünde – csordás laJos: Erzsébet, a luxusszállók 
körútja. = Nszb 2001. no vem ber 14. 29.
11627. P. szabó ernő: Világvárosi fényben. A New York-palota. = 
Szalon, 10, 2006, 5. 8–20., ill.
Szalai Anna: Csillagok háborúja. Paloták újjászületésével jönnek létre 
Budapest legújabb luxusszállodái – és mind késnek a megnyitóval. > 
10655.
11628. szeGő GyörGy: New York – Bolognából. Boscolo Budapest 
szálloda kávéházzal. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2006, 3. 14–
19., ill.
11629. székely ilona: New York, New York… = Nsz 2004. szept-
ember 20. 4., ill.
11630. tenczer GáBor: Passzázst kap a New York-palota. Héteme-
letes házak állnak majd az Athenaeum Nyomda helyén. = Nszb 
2001. június 27. 23., ill.
11631. vadas Ferenc: Belsőépítészet és térhasználat a New-York-
ban. = Budapesti Negyed, 12, 2004, 1/2. 209–224., ill.
11632. vadas Ferenc: A New York-palota mint helyreállítási prob-
léma. = Műemlékvédelem, 50, 2006, 3. 105–110., ill.
11633. várnai vera: A New York-palota Háry Gyula ecsetjével. = 
Nszb 2002. december 30- 24., ill.
11634. WáGner éva: Régi pompájában, de új közönséggel nyílik 
meg a New York kávéház. = MH 2006. május 15. 16., ill.
– Erzsébet krt. 2.: EMKE
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11635. szántó andrás: Kávéház-forradalom. = Budapest, 38, 2015, 
5. 24–27., ill.
– Erzsébet krt. 13:. Híradó Mozi
11636. csordás laJos: Pusztul a mozi, romlik a gyár. = Nszb 2012. 
április 18. 14., ill.
– Erzsébet krt. 43/51.: Royal Szálló
11637. Breuer János: A Royal és a régi idők muzsikája. Feltámaszt-
ják-e a mai tulajdonosok a díszterem zenei hagyományait? = Nszb 
2001. december 13. 35., ill.
11638. csontos GyörGy: Rejtett források. A Royal Szálló fürdője, 
Budapest. = Alaprajz, 13, 2006, 4. 30–33., ill.
11639. cs. l. [csordás laJos]: Vörös Csillagból ismét Royal. Az 
épület jelentős részét újjáépítették, csak a bálterem és a homlokzat 
eredeti. = Nszb 2002. no vem ber 6. 35., ill.
11640. G. zs.: Egy év alatt újjáépítik a Royal Szállót. = Nszb 2001. 
július 13. 19., ill.
11641. haba Péter: A középutat keresve. A Royal Fürdő felújítása-
átalakítása. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2006, 3. 44–46., ill.
11642. HalMáGyi Judit: Vasárnap, ősz, barátnék. Corinthia Grand 
Hotel Royal, Budapest. = Alaprajz, 10, 2003, 7. 45–47., ill.
11643. Marosi Miklós: Corinthia Grand Hotel Royal. = Építési Év-
könyv, 2003. 112–118., ill.
11644. Marosi Miklós: Corinthia Grand Hotel Royal. Budapest, 
VII., Erzsébet krt. 43–49. – Hársfa u. 46–54. = Magyar Építőipar, 53, 
2003, 3/4. 69–73., ill.
11645. Marosi Miklós: CORINTHIA Grand Hotel Royal. = Mű-
szaki Tervezés, 41, 2001, 2. 36-42.
11646. Marosi Miklós: A Grand Hotel Royal építéstörténete. = 
Alaprajz, 10, 2003, 7. 44., ill.
11647. osGyán edina: Pest kulturális fellegvára volt a Royal Szálló. 
= MN 2002. március 22. 24., ill.
11648. roMán andrás: Építészeti blöff a Nagykörúton. Legalább 
nem védett műemlékkel esett meg, ami történt. = Nszb 2002. októ-
ber 19. 32., ill.
11649. sándor tünde: Royal: luxushotel százmillió euróból. = 
Nszb 2003. május 2. 19., ill.
11650. Sándor Tünde: A turisták szeretik a régi módit. Őszig meg-
rokkant épületekből újjávarázsolt luxusszállodák sorát adják át a 
vendégeknek. > 10652.
11651. sándor tünde: Az új Royal Szálló a régi lesz. = Nszb 2001. 
május 5. 34., ill.
11652. szakáts Miklós: Corinthia Grand Hotel Royal fürdő-re-
konstrukció. Budapest VII., Erzsébet körút 51. = Magyar Építőipar, 
55, 2005, 4. 186–191., ill.
11653. szász katalin: Több mint konzerv? Grand Hotel Royal. = 
Octogon, 5, 2002, 6. 86–89., ill.
11654. tatai Mária: Újjászülető békebeli szállodák Pesten. A Ro-
yal. A Palace. = Új Magyar Építőművészet, 2002, 6. 32–35., ill.
11655. zsoHár Melinda: Régi fényében tündökölhet ősztől a Royal. 
= MN 2002. július 11. 24., ill.
– Erzsébet krt. 30.: Bucsinszky Kávéház
11656. szántó andrás: Bauhaus a Bucsinszkyban. = Budapest, 38, 
2015, 4. 21–23., ill.
– Erzsébet krt. 44/46. – Dob u. 62. – Kürt u. 1/3.: Baumgarten-ház
11657. H. V. [HidvéGi violetta]: Titkos udvarok. Sebestyén László 
fotósorozata. = Budapest, 37, 2014, 9. 16–17., ill.
– Hársfa u. 10/b.: lakóház
11658. n. kósa Judit: A vízműgyáros emléke. = Nszb 2004. április 
16. 11., ill.
– Hernád u. 36/38., 40.: lakóházak
11659. zsiray-ruMMer zoltán: Különös csempeképek nyomában. 
= MH 2013. október 7. 12., ill.
– Herzl tér
11660. KoczPeK irén: Herzl tér, tábla nélkül. = Utóirat, 2002, 6. 
73–75., ill.
– Holló u. 11.: lakóház
11661. Mézes GerGely: Jogerősen elbontott műemlék. = MH 2005,. 
július 2. 32., ill.
– Huszár u. 7/9.: Dreher–Haggenmacher sörgyár telepe (buddhista köz-
pont)
11662. PrusinszKi istván: Sörraktárból lett buddhista központ. Mű-
emléki védettség alá helyezték a Huszár utcai épületegyüttest. = 
Nszb 2004. január 10. 14., ill.
– István u. 2.: Állatorvostudományi Egyetem
11663. néGyesi BarBara: Az állatorvosi campus építéstörténete 
1787–2000. = Per Aspera ad Astra, 1, 2014, 2. 77–91., ill.
– Izabella u. 94.: Sonnenfeld Adolf háza
11664. csordás laJos: A felkelő nap háza. Cifra palota az Izabella 
utcában. = Nszb 2003. május 24. 12., ill.
11665. Haraszti Gyula: Helyreállított polgárház a Terézvárosban. 
=MN 2001. december 19. 22., ill.
– Jósika u. 25.. lakóház
11666. H. V. [HidvéGi violetta]: Titkos udvarok. Sebestyén László 
fotósorozata. = Budapest, 37, 2014, 10. 16–17., ill.
– Károly krt. 1. – Rákóczi út 2.: MTA bérpalotája
Papp Gábor György: Az Akadémia Károly körúti bérpalotája. > 50.
– Károly krt. – Dob u. sarok: Vadember-ház
11667. buza Péter: A Vadember kalandjai. Egy timpanonnyi közfe-
lejtett klasszicista emlék. = Budapest, 29, 2006, 11. 15–18., ill.
– Károly krt. 15.: lakóház
11668. csordás laJos: Ékezetek. [Borbereki-Kovács Zoltán dom-
borművei] = Nszb 2003. december 10. 11., ill.
– Károly krt. 13–25.: egykori Orczy-ház
11669. Gazsó rita: A pesti zsidóság hajdani központja volt. = MN 
2002. március 5. 24., ill.
11670. sziláGyi GyörGy: Volt egyszer egy Orczy-ház. = MH 2008. 
augusztus 30. 19., ill.
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11671. török alBert: A régi Pest legnagyobb bérháza volt. = Nszb 
2001. június 7. 38., ill.
11672. várnai vera: Az Orczy-ház – Fáy Sándor ecsetjével. = Nszb 
2002. december 23. 26., ill.
– Kazinczy u.
11673. Buzás Judit: A kultúra utcája. = Heti Válasz, 2011. október 
27. 53., ill.
11674. haMvay Péter: Egy utcahossznyi kérdőjel. = Budapest, 35, 
2012, 7. 28–29., ill.
11675. róna katalin: Kétarcú Kazinczy utca. = Örökség, 15, 2011, 
6. 10–13., ill,.
– Kazinczy u. 5.: lakóház
11676. l. t. [lenGyel tiBor]: Feléled a pusztulásra ítélt Zsidóne-
gyed. A VII. kerület saját forrásból és fővárosi támogatással reno-
váltatta a műemléki épületet. = Nsz 2005. április 6. 16., ill.
11677. velkei taMás: Pusztuló műemlék, beázó otthonok. = MN 
2010. szeptember 15. 5., ill.
– Kazinczy u. 21.: Magyar Elektrotechnikai Múzeum
11678. zsiray-ruMMer zoltán: Kultúrcentrum a Kazinczy utcá-
ban. = MH 2015. augusztus 24. 13., ill.
– Kazinczy u. 24.: BFEM Áramszolgáltató Telep
11679. sitkei GáBor: A Kazinczy utcai áramszolgáltató telep törté-
nete. Budapest, Magyar Elektrotechnikai Múzeum, 2002. 24 p., ill.
– Kazinczy u. 25/27.: ortodox zsidó főtemplom
11680. Bokor sándor: Zsinagógák Magyarországon. A budapesti 
Kazinczy utcai ortodox zsidó főtemplom. Szerk. és kiegészítette: Raj 
Tamás. Budapest, Makkabi Kiadó, 2001. 39 p., ill.
Klein Rudolf: A Dohány templom, a „Rumbach” és a Kazinczy utcai 
zsinagóga. Út a keleties stílustól a modernizmusig. > 11415.
11681. kunstár csaBa: Borral tisztították meg a kút vizét. Rituális 
fürdő a Kazinczy utcában. = Budapest, 27, 2004, 5. 20., ill.
– Kazinczy utca 47.: Mika Tivadar rézárugyáros háza
11682. csordás laJos: Mika úr, részvénytársaság. = Nszb 2003. áp-
rilis 18. 34., ill.
11683. Götz eszter: Timpanon és loftlakás. = Régi-új Magyar Épí-
tőművészet, 2013, 5. 25–26., ill.
11684. n. kósa Judit: Kazinczy utcai rézeleje. Bontás helyett töké-
letesen megújult Mika Tivadar háza a Belső-Erzsébetvárosban. = 
Nszb 2012. október 27. 14., ill.
11685. kovács dániel: Egy a háromszázhatvanötből. A Mika Tiva-
dar Ház megújulása és a VII. kerület. = Magyar Narancs, 2012. no-
vem ber 1. 38–39., ill.
11686. „Zöld” lift a felújított műemlék épületben. = Nsz 2012. októ-
ber 26. 16., ill.
11687. zsiray-ruMMer zoltán: Színfolt a Kazinczy utca érdes ré-
szén. = MH 2012. no vem ber 8. 12., ill.
– Kertész u. 23.: lakóház
11688. Bor [Borsos roland]: Újabb tüntetésre szólít fel az Óvás! 
Egyesület. = MH 2006. május 17. 15.
11689. csordás laJos: Értékpusztítás rehabilitáció címén. A Ker-
tész utca 23. előtt folytatják bontás elleni tiltakozásukat a civilek. = 
Nszb 2006. május 17. 7., ill.
– Kertész u. 36.: Fészek
11690. sándor tünde: Újjászületik a 101 éves Fészek. A felújítás 
első szakasza 150 millió forintba kerül. = Nszb 2002. december 17. 
31., ill.
– Király u. 9.: Oberhäuser János-féle ház
11691. ráday MiHály: Boldog születésnapot. = Budapest, 23, 2010, 
10. 35–36., ill.
11692. róna katalin: Király utcai történet. = Örökség, 14, 2010, 
9/10. 6–10., ill.
– Király u. 11.: Prandtner-ház
11693. M. M.: A szalámigyártól a színházig. = Heti Válasz, 2014. 
március 27. 53., ill.
11694. PrusinszKi istván: Az ötvösök szorgos angyalkái. = Nszb 
2003. január 11. 36., ill.
11695. serfőző MeLinda: Kikalapálják a Prandtner-házat. = Buda-
pest, 23, 2010, 9. 30–31., ill.
– Király u. 15.: lakóház
11696. csordás laJos: Dísztelen kutak. = Nszb 2001. no vem ber 16. 
40., ill.
11697. Fekete Gy. attila: Két pecséten múlt? A Király Palace per-
re megy. = Nszb 2008. május 13. 6., ill.
11698. T. K. [tyáPai KataLin]: Királyi környék. Összefogás a meg-
újulásért. = Nszb 2013. május 28. 2–3., ill.
– a gettót egykor elzáró falszakasz
11699. szilléry éva: Emléktábla került az egykori gettót lezáró Ki-
rály utcai ház falára. = MH 2010. március 12. 17., ill.
– Király u. 27.: „Pest városához”
11700. csordás laJos: Elkelt a „Pest városához” címzett ház. Az 
utcai traktus megmarad, a hatalmas telek sorsa még kérdéses. = 
Nszb 2008. július 1. 9., ill.
11701. rokoB tiBor: Példabeszéd Pest városá(hoz)ról. = Budapest, 
32, 2009, 4. 30–33., ill.
– Király u. 29/31.: lakóház
11702. csider istván: Wolfné, ha kártyázik. Király u. 29–31. = Bu-
dapest, 30, 2007, 7. 24–26., ill.
– Király u. 47.: Pekáry-ház
Csordás Lajos: Krúdy Gyula a „Sárkányfejes” házban. > 165.
11703. csordás laJos: A sárkány visszakapta fejét. = Nszb 2005. 
december 16. 7., ill.
Komárik Dénes: A Király és a Csányi utca sarkán álló Pekáry ház tör-
ténete. > 165.
– Király u. 49.: lakóház
Farbaky Péter: A Király utca 49. számú ház. > 165.
– Király u. 57.: Mannó-ház
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11704. Bácskai vera: Egy jómódú pesti polgárcsalád lakásviszo-
nyainak stációi. = Budapesti Negyed, 17, 2009, 1. 65–81., ill.
11705. csordás laJos: A lépcsőház királya. = Nszb 2005. július 26. 
7., ill.
11706. (H. V.) [HidvéGi violetta]: Titkos udvarok. Sebestyén Lász-
ló fotósorozata. = Budapest, 38, 2015, 4. 16–17., ill.
11707. l. t. [lenGyel tiBor]: Megfiatalodott százéves épület. = Nsz 
2005. július 26. 16., ill
– Klauzál tér
Fabó Beáta: A Klauzál tér története. > 165.
11708. szívós, eriKa: Bonds Tried by Hard Times: Jews and 
Christians on Klauzál tér, Budapest, 1938–1945. = The Hungarian 
Historical Review, 1, 2012, 1/2. 166–169
11709. szívós erika: Az István (Klauzál) tér lakói a 19–20. század 
fordulóján, avagy a zooming in módszere a társadalomtörténetben. 
In: Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születés-
napjára. Szerk. Bódy Zsombor, Horváth Sándor, Valuch Tibor. Bu-
dapest, Argumentum, 2010. 481–499.
11710. szívós erika: Tér és identitás: az 1940-es évekbeli Klauzál 
tér. = Ethnographia, 125, 2014, 3. 421–444., ill.
11711. szívós erika: Terhes örökség: Budapest történelmi lakóne-
gyedeinek problémája a Kádár-korszakban a Klauzál tér és környéke 
példáján. = Urbs, 5. 2010. 407–428., ill.
– Klauzál tér 11.: vásárcsarnok
11712. füsi PirosKa: Késik a Klauzál téri csarnok felújítása. = Nsz 
2014. január 25. 11., ill.
11713. Mátyás Mária: Új élet a Klauzál téren. = Heti Válasz, 2014. 
március 27. 50–51., ill.
Vadas Ferenc: Vásárcsarnok a Klauzál téren. > 165.
– Klauzál u.
Lantos Edit: Az útvonal kapuja. Két ház a Rákóczi út és a Klauzál utca 
sarkán. > 165.
Nagy Ágnes – Rigó Máté: Nagymező és Klauzál utcai bérházak 1941-
ben. Az elöregedő és korszerű lakásállomány hatása a bérlőkörökre. > 
165.
Perczel Anna: Kisvárosias lakóházak a Klauzál utca páratlan oldalán. 
> 165.
– Klauzál u. 7.: lakóház
11714. n. kósa Judit: Műemlékek bontásáért protestáltak. A lakók 
máshogy nem szabadulhatnak a lepusztult, omladozó házból. = 
Nszb 2006. május 11. 7., ill.
11715. zsiray-ruMMer zoltán: Védett házból előszoba. A Klauzál 
utcában álló az idő – egy műemlék épület továbbra is rémes állapot-
ban van. = MH 2012. január 11. 13., ill.
– Madách tér
11716. katona vilMos: Rávezetés a védőzónára. Madách tér, Buda-
pest.= Régi-új Magyar Építőművészet, 2014, 9. 26–28., ill.
11717. n. kósa Judit: Hűlt hely a hűlt hely helyén. = Nszb 2005. jú-
lius 23. 7., ill.
11718. Mátyás Mária: Erzsébetváros kapuja. Indulhat az építkezés 
a VII. kerületi Madách téren. = Heti Válasz, 2013. október 17. 38–
39., ill.
11719. szilléry éva: Egy darab Európa a Kazinczy utcában. Két év 
múlva autók nélküli zöld területté alakítják a Madách teret. Megújul 
végre a Rumbach Sebestyén utca. = MH 2011. október 17. 12., ill.
11720. szilléry éva: Parkosított Madách tér két éven belül? = MH 
2011. október 19. 12., ill.
11721. szilléry éva: Sétatér fákkal a Táncoló nő körül. = MH 2012. 
szeptember 27. 12., ill.
11722. torMa taMás: Van-e Madáchnak tere? = Élet és Irodalom, 
2014. szeptember 19. 22.
– Nagydiófa u. 8.: lakóház
11723. déry attila: A Budapest VII. kerület, Nagydiófa u. 8.-47. 
tanulmányterv tanulságai. = Magyar Építőipar, 64, 2014, 5. 191–
193., ill.
11724. kacsoH dániel: Bontanak a Nagydiófában. A civilek tovább 
tiltakoznak a zsidó negyedbeli dózerolás ellen. = MH 2008. július 
15. 4., ill.
11725. kacsoH dániel: Kétséges rendelet a világörökség védelmé-
ről. = MH 2008. április 28. 2.
11726. A romkocsma eddig mindig dózert jelentett. Civilek harcol-
nak a Nagydiófa 8. szám alatti épületért. = MH 2010. április 29. 5., 
ill.
11727. szilléry éva: Civilaggodalom: beázhat a védett ház. A 
Nagydiófa utcai ház falán az utcafelújítás során keletkezett rés ve-
szélyezteti a patinás épület megmaradását. = MH 2011. december 
22. 13., ill.
11728. szilléry éva: Küzdelem egy házért. Elnapolták a bírósági 
tárgyalást a Nagydiófa utca 8. ügyében. = MH 2011. december 16. 
14., ill.
11729. szilláry éva: Megmenekült a Nagydiófa utcai ház. = MH 
2012. június 23. 27., ill.
– Nefelejcs u. 26.: Róth-ház
11730. Balázs János: Varázsház a Csikágóban. = Örökség, 10, 
2006, 3. 14., ill.
11731. Bárkay taMás: Látogatás a Róth családnál. = Nszb 2012. 
december 3. 16., ill.
11732. Fényi tiBor: Budapest. Róth Miksa Emlékház. [Budapest], 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2001. 16 p., ill. (Tájak, korok, 
múzeumok kiskönyvtára, 688.)
11733. Fényi tiBor: A Róth-ház története. = Örökség, 10, 2006, 3. 
15., ill.
11734. Fényi tiBor: Üvegszilánkok. = Múzeumi Hírlevél, 26, 2005, 
11. 326–327., ill. + melléklet
11735. Jankó Judit: Mulandó csodák emlékháza – Róth Miksa egy-
kor volt otthona évek óta küzd a Nefelejcs utcában a mulandóság 
ellen. = Múzeumcafé, 6. 2012. No 28. 72–77., ill.
11736. n. kósa Judit: Rendkívüli életmű a Nefelejcs utcában. = 
Nszb 2002. áptilis 15. 27., ill.
11737. Mátyás Mária: Vendégségben az üvegfestő gyárosnál. = 
Heti Válasz, 2015. június 18. 48–49., ill.
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11738. osGyán edina: Egyéves a Róth-múzeum. Méltó helyen cso-
dálhatják meg a mester munkáit az üvegfestmények kedvelői. = MN 
2001. no vem ber 8. 24., ill.
11739. PénteK orsoLya: Róth Miksa emléke. = Nsz 2005. no vem ber 
21. 16.
11740. ráday MiHály: Találkozások Róth Miksával. Nyitott ház a 
Nefelejcs utcában. = Budapest, 28, 2005, 12. 29–31., ill.
11741. ruMPLer GyörGy: Üvegmúzeum támogatás nélkül. = Nszb 
2001. január 18. 32., ill.
11742. szaBó katalin: Bizalmas jó tanács. [beszélgetés Fényi Ti-
borral] = Nsz 2004. június 12. 4.
11743. vízy lászló: Róth Miksa Emlékház. = Műemléklap, 5, 2001, 
7/8. 19., ill.
11744. zsiray-ruMMer zoltán: Ásványvízből üvegablakok, = MH 
2012. május 7. 12., ill.
11745. zsiray-ruMMer zoltán: A Róth-védjegy: aranylemez mo-
zaik. = Nszb 2011. január 11. 14.
– Osvát u. 4/6.: Athenaeum Nyomda
Csordás Lajos: Régi nyomdaépületek alkonya. Az utóbbi három év-
ben bontották le a Szikrát, az Államit és az Athenaeumot. > 8369.
11746. Fodor Béla: Nem csak Pallas Athéné hiányzik. = Budapest, 
300, 2007, 4. 17–19., ill.
– Rákóczi út 38.: egykori Párisi Nagyáruház
11747. csordás laJos: Amikor leégett a Párisi Nagyáruház Pesten. 
A száz év előtti tűzeset felzaklatta az egész várost. = Nszb 2003. au-
gusztus 25. 11., ill.
– Rákóczi 54.: Athenaeum Kiadó
11748. csordás laJos: De ki volt Senefelder? [portréja az épületen] 
= Nszb 2003. június 6. 11., ill.
– Rákóczi út 58.: Metropol Szálloda
11749. szMetana kristóF: A Metropol Szálloda újraéledése – Hotel 
Mercure Metropol. = Műszaki Tervezés, 41, 2001, 2. 11–13.
– Rákóczi út 82. – Huszár u. 4.: Mannó család bérházai
11750. Bácskai vera: Bérkaszárnyából bérház. In: Szívvel és tettel. 
Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére. Szerk. Horváth J. And-
rás. Budapest–Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár, 2008. 223–
230.
– Rottenbiller u. 8.: Szeleczky-féle gőzmosoda
11751. rokoB tiBor: Egy gőzmosoda a múltból. Mi lesz a Rottenbil-
ler utcai kísértetház sorsa? = Nszb 2003. szeptember 11. 11 p., ill.
– Rózsák tere
Vadas Ferenc: Neoreneszánsz a Rózsák terén. > 146.
– Rózsák tere: Árpád-házi Szent Erzsébet-templom
11752. PaLóczi Péter: Az Árpád-házi Szent Erzsébet-plébánia-
templom homlokzatfelújítása, műemléki rekonstrukciója. = Műsza-
ki Tervezés, 44, 2004, 1. 23–28.
11753. török alBert: Szegényház elé épült a százéves templom. = 
Nszb 2001. május 15. 32., ill.
11754. vadas Ferenc: Marburg, Kassa és Bécs között. Az erzsébet-
városi templom építészettörténeti helye. In: Maradandóság és válto-
zás. Művészettörténeti konferencia, Ráckeve, 2000. Szerk. Bodnár 
Szilvia et al. Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 
2004. 313–327., ill.
11755. várnai vera: Az erzsébetvárosi templom – Zoltai ecsetjé-
vel. [Zoltai Zecher József] = Nszb 2003. március 10. 26., ill.
– Rózsák tere 6/7.: Országos Kisdedóvó Egyesület
Vadas Ferenc: Egy Ybl-terv szerzőségéről. > 57.
– Rumbach Sebestyén u. 11/13.: zsinagóga
11756. BecHtold áGnes: „Márka”-e Budapesten is Otto Wagner. A 
Rumbach utcai zsinagóga új helyreállítási terve. = Régi-új Magyar 
Építőművészet, 2008, 6. 25–27., ill.
11757. czene GáBor – csordás laJos: A Mazsihiszé a Rumbach 
utcai zsinagóga. = Nszb 2005. szeptember 10. 4.
11758. csordás laJos: Séta egy bezárt zsinagógában. = Nszb 2001. 
július 23. 34., ill.
11759. csordás laJos: Svájciak újítanák fel a Rumbach-zsinagógát. 
= Nszb 2005. április 29. 7., ill.
11760. haMvay Péter: Vita a Rumbach utcai zsinagógáról. Jelent-
kező több is lenne a lerobbant műemlék épület felújítására, de a meg-
oldásra még nincs. = Nsz 2005. május 11. 6., ill.
11761. Hitközségek küzdelme a zsinagógáért. = Nszb 2005. május 
21. 7.
11762. izsák norBert: A Rumbach-alku. = Heti Világgazdaság, 
2005. június 18. 118., ill.
11763. (jég): A Mazsihiszé a Rumbach. = Szombat, 17, 2005, 8. 24., 
ill.
11764. Joó istván: Felekezeti vita a zsinagóga miatt. = MN 2005. 
június 30. 2., ill.
11765. Joó istván: Zsidó felekezeti belvita. A háború előtt szerzett 
jogok dönthetik el a zsinagóga sorsát. = MN 2005. június 7. 4., ill.
Klein Rudolf: A Dohány templom, a „Rumbach” és a Kazinczy utcai 
zsinagóga. Út a keleties stílustól a modernizmusig. > 11415
11766. n. kósa Judit: Carl Lutz Emlékközponttá válhatna a 
Rumbach. = Nszb 2005. október 24. 7., ill.
11767. n. kósa Judit: Hamarosan döntenek a „Rumbachról”. = 
Nszb 2005. szeptember 3. 4., ill.
11768. n. kósa Judit: A hitéletet szolgálja a Rumbach. = Nszb 2005. 
október 28. 7., ill.
11769. n. kósa Judit: A Rumbach. = Nszb 2005. március 5. 8–9., ill.
11770. n. kósa Judit: Stadionnyi pénzt hozna a megoldás. Hét év-
vel ezelőtt már érvényes építési engedéllyel bírt a műemlék zsinagó-
ga. = Nszb 2014. augusztus 29. 4., ill.
11771. lenGyel tiBor: A pesti zsidónegyed egyik központja lehet. 
Történelmi pillanat: visszakerült a felekezet tulajdonába a Rumbach 
utcai zsinagóga. = Nsz 2005. október 28. 20., ill.
11772. osGyán edina: Pusztuló zsinagóga az Erzsébetvárosban. = 
MN 2001. október 8. 24., ill.
11773. rick zsóFia: A „lezárt dossziét” újra megnyitották. [beszél-
getés Dávid Ferenccel] = MaZsiKE Hírlevél, 18, 2006, 6. 8–9., ill.
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11774. szaBados taMás: Húsz éve félkész a Rumbach. Felújítása 
befejezésére vár Budapest második legnagyobb zsinagógája. = Nszb 
2003. no vem ber 27. 11., ill.
11775. szeGő Péter: Milliárdokat szánnak a zsinagóga felújítására. 
= MH 2005. no vem ber 19. 5., ill.
11776. tiMon kálMán: Kaiserliche und Königliche. A Rumbach Se-
bestyén utcai zsinagóga története és felújítása című kiállítás. = Alap-
rajz, 16, 2009, 4. 4., ill.
11777. zsiray-ruMMer zoltán: Szakadásból született a ritka kincs. 
= Mh 2015. július 1. 13., ill.
– Síp u. 5.: lakóház
Süle Ágnes Katalin: Hild József építette-e a mai Síp utca 5. szám alat-
ti épületet? > 6714.
– Síp u. 8., 10.: lakóházak
11778. F. M. [FercH MaGda]: A műemléki környezet védelme. = 
MH 2007. október 9. 19.
11779. FercH MaGda: Védett vagy nem védett a zsidó negyed? A 
zsinagóga közvetlen szomszédsága régóta műemlék, de a friss pénzt 
ez nem érdekli. = MH 2007. október 6. 18., ill.
11780. Károsulhat a bontástól a zsidónegyed. = Nsz 2008. május 23. 
16., ill. Dohány u.
11781. v. kulcsár ildikó: Bontogatunk, robbantgatunk… = Nők 
Lapja, 2007. október 10. VIII., ill.
11782. lánczi ricHárd: A tiltás ellenére is építhetnek Tordai 
Péterék a Síp utcában. = MH 2008. január 12. 3.
11783. Lánczi richárd – PénteK orsoLya: A zsinagóga árnyéká-
ban. Jogi lépésekre készül a Mazsihisz a Síp utcai építkezés miatt. = 
Nsz 2008. május 24. 2., ill.
11784. sáGHy erna: Védtelen műemlékek. Lakópark a zsinagóga 
mellett. = Heti Világgazdaság, 2008. április 25. 61–63., ill.
11785. Újabb bontások a budapesti zsidó negyedben. = MH 2007. 
szeptember 26. 15.
11786. varGHa MiHály: Hová vezet a misszió? = Budapest, 31, 
2008, 5. 7–8., ill. -
– Síp u. 15. és 17.: lakóházak
11787. Munteán lászló: Vakolatrégészet. = Országépítő, 17, 2006, 
3. 42–45., ill.
– Városliget fasor 7.: ref. templom
11788. Millisits Máté: Árkay százéves temploma. = Budapest, 36, 
2013, 7. 23–25., ill.
11789. Millisits Máté: A magyar art deco aranykapuja. 100 éves a 
Városligeti fasori református templom. = Magyar Iparművészet, 20, 
2013, 1. 17–22., ill.
11790. „...a templomnál is nagyobb van itt.” (Mt 12,6) Szemelvények 
a Budapest-fasori Református Egyházközség és a 100 éves fasori 
református templom történetéből, 1913–2013. Szerk. Millisits Máté. 
Budapest, Budapest-fasori Református Egyházközség, 2013. 272 p., 
ill.
11791. zsiray-ruMMer zoltán: Életfamotívumok a kerámiafalon. 
= MH 2013. február 25. 13., ill.
– Városligeti fasor 17.: ev. templom
11792. Gálos Miklós: Egy eltévedt angyal. A fasori evangélikus 
templom oltára. = Credo, 21, 2015, 1. 43–60., ill.
11793. Gálos Miklós – vitális GyörGy: Kő faragók mesterműve a 
historizmus építészetében. 100 éves a budapesti fasori evangélikus 
templom. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 8, 2006, 1. 10–13., ill.
11794. szirMai zoltán – HaJdók Judit: Orgonagondok – pro és 
kontra. – és – levélváltása. = Örökség, 12, 2008, 2. 16–17.
11795. Uram, a Te szemeid e házra nézzenek. 100 éves a Budapesti 
Fasori Evangélikus Templom. Szerk. Gálos Miklós. Budapest, Bu-
dapest Fasori Egyházközség Presbitériuma, 2005. 84 p. ill.
11796. vitális GyörGy: A százéves fasori templom és gimnázium 
építő- és díszítőkőzetei. = Credo, 11, 2005, 3/4. 352–355., ill.
– Városligeti fasor 17/21.: evangélikus gimnázium
Csáki Tamás: Standardok és innováció a századelő iskolaépítészeté-
ben. A fasori evangélikus gimnáziumtól a Vas utcai felső kereskedel-
mi iskoláig. > 8416.
– Városligeti fasor 33.: Vidor-villa
11797. Máté zsuzsa: Megújuló értékeink. = Műemléklap, 5, 2001, 
11/12. 10., ill.
11798. rokoB tiBor: A Vidor-ház: múlt és jelen. A Bartók Béla kol-
légium tetőterének bővítését csak jövőre folytatják. = Nszb 2001. 
december 8. 34., ill.
– Városligeti fasor 45.: villa (Magyar Katolikus Püspöki Konferencia)
11799. Bán dávid: Szakrális visszafogottság. Konferenciaterem, fo-
gadótér és kápolna a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia iroda-
házában. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2004, 3. 34–35., ill.
11800. Bozsó annaMária: MKPK Konferenciaközpont és iroda-
épület. Budapest VI., Városligeti fasor 45. = Magyar Építőipar, 54, 
2004, 22. 72–73., ill.
– Wesselényi u.: 27. és 29.: lakóház
11801. n. kósa Judit: Házfogyatkozás a Wesselényi utcában. = 
Nszb 2002. június 21. 32., ill.
– Wesselényi u. 52.: Zeneakadémia épülete (Ligeti György-ház)
11802. Götz eszter: Rejtett hangok háza. = Régi-új Magyar Építő-
művészet, 2012, 1. 13–17., ill.
11803. Mányi istván: A Zeneművészeti Egyetem új oktatási épüle-
te. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest VII. kerület 
Wesselényi utca. = Alaprajz, 2012, 3. 44–53., ill.
11804. őrfi józsef: Ligeti ház. = Heti Válasz, 2011. október 27. 37., 
ill.
11805. zsiray-ruMMer zoltán: A Zene Világnapján, október 1-jén 
nyílik meg az új épület. Ligeti György a névadó. = MH 2011. szept-
ember 21. 12., ill.
– Wesselényi u. 73.: Festőiparosok Székháza
11806. csordás laJos: Ünnepeltek a festőiparosok. = Nszb 2003. 
május 23. 11., ill.
– Wesselényi u. 74.: lakóház
11807. zalka szilvia: Ideiglenes védelem a Wesselényi utca 74.-
nek. = MH 2007. április 18. 19., ill.
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VIII. kerület
– építészettörténet/településszerkezet
11808. GyörGy eszter: A „Nyócker” – egy városnegyed, mint rep-
rezentációs eszköz. = Regio, 20, 2009, 4. 119–134.
11809. Mattyasovszky zsolnay taMás – vécsey eszter: Zsolnay 
épületkerámiák a Józsefvárosban. Pécs, Pannonia Könyvek, 2003. 
47 p., ill.
11810. PiLinyi Péter: Józsefváros története 1897–1927. Budapest, 
Józsefváros Önkormányzata, 2001. 104 p., ill.
11811. székely ilona: Beyond Budapest, avagy élménytúra a Jó-
zsefvárosban. = Nsz 2007. no vem ber 3. 6., ill.
11812. szentGyörGyi ákos: Józsefváros zsidó arca. Budapest, 
Makkabi Kiadó, 2003. 47 p., ill.
11813. M. szűcs iLona: Freskók, falképek a Józsefvárosban. Buda-
pest, Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzata, 2005. 52 p., 
ill.
11814. taMáska Máté: Mágnásnegyed a Nemzeti Múzeumnál. = 
MN 2002. október 10. 24., ill.
– műemlékvédelem
11815. Balázs lászló: Rehabilitáció a Józsefvárosban. = Műem-
lékvédelem, 46, 2002, 1. 52–54.
11816. Bende csaBa: Műemlékek a Józsefvárosban. = Műemlékvé-
delem, 46, 2002, 1. 55–63.
11817. csordás laJos: Budapesté a műemlékek tizede. Míg zajosan 
megvédjük a Belső-Erzsébetvárost, csöndben lebontják a régi Jó-
zsefvárost. = Nszb 2005. április 19. 7., ill.
11818. csordás laJos: Lesz itt promenád – de előbb bontanak. Em-
lékképek a végleg eltűnő józsefvárosi iparosnegyedről. = Nszb 
2006. no vem ber 22. 6., ill.
11819. csordás laJos: Mássá válik a „nyócker”. = Nszb 2005. au-
gusztus 27. 7., ill.
11820. Gács János: A nyócker csillagai. = Budapest, 34, 2011, 4. 
14–15., ill.
11821. Győri Péter: Mi folyik a Józsefvárosban?! = Nszb 2011. ok-
tóber 12. 12.
11822. sándor tünde: Józsefváros rehabilitációja. = Nszb 2003. ja-
nuár 22. 22., ill.
11823. sándor tünde: Rehabilitáció lakosságcsere nélkül. 
[Cselovszki Zoltán lakossági fóruma] = Nszb 2002. február 25. 27.
11824. viczián zsóFia: Ami még kell a malterhez. Tovább szépül a 
Magdolna-negyed. = Heti Válasz, 2013. február 21. 46–47., ill.
– Asztalos Sándor u. 9/12.: Oetl-féle Vasöntöde
11825. Bencze Géza: Az Oetl-féle vasöntöde története. Budapest, 
Öntödei Múzeum, 2002. 44 p., ill. (Öntödei múzeumi füzetek, 9.)
– Baross u. 8.: lakóház
11826. (H. V.) [HidvéGi violetta]: Titkos udvarok. Sebestyén Lász-
ló fotósorozata. = Budapest, 38, 2015, 8. 16–17., ill.
– Baross u. 34.: Scholtz-ház
Buza Péter: Egy cs. és kir. szobafestő. > 7113.
Szebeni Nándor: Scholtz Róbert emlékére. > 7120.
– Baross u. 40.: lakóház
11827. PrusinszKi istván: Új tulajdonosra vár a virágfüzéres ház. 
Egyetemi raktár működött a málladozó falak között. = Nszb 2004. 
január 3. 12., ill.
– Baross u. 85.: Lohr-ház
11828. vadas Ferenc: Ipari romantika a Józsefvárosban. = Buda-
pest, 28, 2005, 1. 10–13., ill.
– Benyovszky u. 8.: lakóház
11829. G. néMetH GyörGy: Jövőnéző emlékállítók. Egy ház regé-
nye. = Budapest, 27, 2004, 12. 5–8., ill.
– Blaha Lujza tér: egykori Nemzeti Színház
11830. aBlonczy lászló: Keserű színjáték. Amikor térdre rogyott 
a Nemzeti. = MN 2015. március 14. 32., ill.
11831. leGát tiBor: Tragédia a Blahán. Ötven éve robbantották fel 
a Nemzeti Színházat. = Magyar Narancs, 2015. április 23. 18–19., ill.
11832. rinG orsolya: A Nemzeti Színház lebontása és felépítése 
körüli politikai döntéshozatal elemzése 1945–1989. = Regio, 16, 
2005, 4. 53–76.
11833. szeMere katalin: Átkozódva zokogtak. 50 éve robbantották 
fel a nemzetit. = Nszb 2015. március 27. 12., ill.
11834. zsiray-ruMMer zoltán: Ötvenöt éve ért véget a Nemzeti 
Színház falainak lebontása. = MH 2015. április 23. 12., ill.
– Blaha Lujza tér 1/2.: Corvin
11835. Cs. L. [csordás laJos] – S. T. [sándor tünde]: Törvény 
védi a Corvint. = nszb 2003. augusztus 9. 11.
11836. G. L.: Hosszú távra keresnek befektetőt. Eltűnik a fémfal a 
homlokzatról. Akár szálloda is lehet a Corvin áruházból. = Nszb 
2002. június 10. 17., ill.
11837. Ki volt Pongrácz Szigfrid? [szobrai a Corvin Áruház alumí-
nium burkolata alatt] = Nszb 2004. február 14. 11., ill.
11838. leGát tiBor: A bolt, ami volt. = Magyar Narancs, 2001. már-
cius 22. 22-23., ill.
11839. Műemlék lett a Corvin Áruház. = Nszb 2003. augusztus 2. 6., 
ill.
11840. sándor tünde: Korai temetni a belvárosi üzleteket. = Nszb 
2002. szeptember 10. 23.
11841. zsiray-ruMMer zoltán: Meddig lapul még a régi ház a régi-
új alatt? = MH 2010. június 2. 17., ill.
– Bródy Sándor u. 4.: Ádám-palota
Kemény Mária – Hidvégi Violetta: Ádám Károly palotája. > 183.
11842. osGyán edina: Lotz-képek az Ádám-palotában. = MN 2001. 
december 11. 24., ill.
11843. PrusinszKi istván: „A Sándor utca legpompásabb palotája”. 
Ádám Károly és neje 1874-ben vette meg a mai Bródy Sándor utca 4. 
szám alatti, akkor még üres telket. = Nszb 2001. december 27. 36., 
ill.
– Bródy Sándor u. 8.: Régi képviselőház (Olasz Kultúrintézet)
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11844. A Budapesti Olasz Kultúrintézet. Írta: Bolberitz Henrik et al. 
Budapest, Olasz Kultúrintézet, 2005. 72 p., ill.
11845. L’Istituto Italiano di Cultura di Budapest. Red. Katalin 
Prajda. Budapest, Vince Kiadó, 2014. 295 p., ill.
Klaniczay Péter: Régi Képviselőház – az utcai homlokzat. > 7306.
Ordasi Zsuzsanna: Régi Képviselőház. > 7306.
– Bródy Sándor u. 12.: Gschwindt-ház
11846. PrusinszKi istván: Az élet vízének titkát őrző palota. A 
Gschwindt likőrgyáros Bródy Sándor utcai házában gyakran tartot-
tak szimfonikus hangversenyeket. = Nszb 2002. január 28. 26., ill,.
– Bródy Sándor u. 14. Degenfeld–Schomburg-palota
11847. Borossay katalin: A Degenfeld–Schomburg-palota. = Kár-
pát-medencei Kastélykrónika, 2, 2005, 1. 22–23.,ill.
Ritoók Pál: Degenfeld-Schomburg Imre gróf palotabérháza, 1872–
1874. > 7306.
– Bókay u. 35.: Gólya kocsma
11848. csordás laJos: Egy korsó sör a Gólyánál. = Nszb 2002. jú-
lius 5. 28., ill.
– Corvin köz 1.: Corvin mozi
11849. deák attila: A Corvin a legek mozija maradt. A filmpalota 
ellenállt a történelmi változásoknak, mindvégig megtartotta eredeti 
nevét. = MN 2002. május 16. 23.
11850. kádár ildikó: A Corvin és kora. = Nszb 2004. április 15. 11., 
ill.
11851. szatucsek zoltán: „Babonás és csoda tündéri palota”. 
Kosztolányi avatóversét Ódry Árpád mondta el. Vászon helyett si-
mított gipszlapra vetítettek az első előadáson. = Nszb 2002. szept-
ember 13. 32., ill.
– Corvin sétány
11852. a. sz.: Bemutatkozik a Corvin–Szigony. = Nszb 2002. no-
vem ber 15. 18.
11853. Bárkay taMás: Corvin sétány: bontás, építés. Harvardi diá-
kok és műegyetemisták is beszállnak a tervezésbe. = Nszb 2005. 
február 17. 10., ill.
11854. csordás laJos: Ötlet már van a Corvin sétányra. Grund-
programok a rehabilitációs területen. = Nszb 2005. október 11. 7., ill.
11855. csordás laJos: Séta a Corvin mögött, szökőár után. = Buda-
pest, 28, 2005, 11. 33–35., ill.
11856. Fekete Gy. attila: Józsefváros milliárdokat bukhatott. 
Hárs Gábor ügyészségi vizsgálatot kért a Corvin sétány program 
ügyben. = Nszb 2009. no vem ber 19. 4., ill.
11857. Fekete Gy. attila: „Józsefváros nyert a projekten…” A Fő-
városi Önkormányzat helyett a beruházó fizet? = Nszb 2009. no vem-
ber 20. 2.
11858. F. Gy. A. [Fekete Gy. attila] – S. T. [sándor tünde]: Cor-
vin–Szigony-szerződés. Az ingatlanoknak csak 2005-re kell per- és 
követelésmenteseknek lenniük. = Nszb 2003. szeptember 30. 6.
11859. lévai-kanyó Judit: A városépítészet dilemmái. A Corvin 
Sétány a Józsefvárosban. = Műértő, 14, 2011, 3. 5., ill.
11860. Provoking a New Form of Urbanity. Rethinking the Corvin 
Promenade, Budapest. Ed. by Rodolfi Machado et al. Harvard Uni-
versity Graduate School of Design, 2005. 101 p., ill.
11861. Rehabilitation of Centrel Urban Areas. The Corvin-Szigony 
project. Ed. Shira Brandt et al. Firenze – Budapest, Universita degli 
Studi di Firenze – BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 
2004. 106 p.
11862. sándor tünde: Álmok a Corvin sétányról. A józsefvárosi 
képviselők júliusban döntenek az új pályázat kiírásáról. = Nszb 
2002. május 31. 28., ill.
11863. sándor tünde: Corvin-sétány: fizetne az Enix-Pro. = Nszb 
2002. május 11. 35.
11864. sándor tünde: Corvin sétány: a főváros még beleszólhat. = 
Nszb 2002. január 23. 21., 23.
11865. sándor tünde: Corvin sétány: hiányzott néhány szavazat. = 
Nszb 2002. szeptember 14. 33.
11866. sándor tünde: Corvin sétány: nincs döntés a koncepcióról. 
= Nszb 2002. június 11. 27.
11867. sándor tünde: Corvin-sétány a mozi mögött. = Nszb 2002. 
június 21. 29., ill.
11868. sándor tünde: Corvin–Szigony: öt cég versenyben. = Nszb 
2003. dfebruár 5. 23., ill.
11869. sándor tünde: Függőben a Corvin sétány ügye. = Nszb 
2002. február 5. 25.
11870. sándor tünde: Késésben a Corvin sétány. = Nszb 2002. ja-
nuár 19. 35., ill.
11871. sándor tünde: A legnagyobbak versenye a legromosabb 
városrészért. = Nszb 2003. július 9. 19.
11872. sándor tünde: Perre megy a Corvin sétány vevője. = Nszb 
2002. április 30. 43.
11873. sándor tünde – MiHálovits andrás: Futó a befutó a Cor-
vin sétányon. Új kézbe került a százmilliárdos ingatlanberuházás. = 
Nszb 2004. június 15. 15., ill.
11874. szendrei Lőrinc: Ma döntetnek a Corvin sétány beruházó-
járól. = Nszb 2002. szeptember 19. 31.
11875. szenyedi zoltán: Jogi káosz a Corvin–Szigony-projekt kö-
rül. = MN 2003. augusztus 14. 17., ill.
11876. szenyedi zoltán: Milliókért ígért munkát. Csalással gyanú-
sítják a cégvezetőt. Éveket késett a Corvin–Szigony program. = MN 
2004. január 6. 17., ill.
11877. zsidai Péter: Százmilliós áfacsalás a Corvin sétányon? = 
MH 2009. augusztus 12. 4., ill.
– Csokonai u. 3.: az egykori Nemzeti Színház víztornya
11878. csordás laJos: A Nemzeti víztornya. = Nszb 2003. február 
7. 30., ill.
– Dankó u. 22.: Gomperz-bérház
Süle Ágnes Katalin: Jánszky Béla korai művei és Szivessy Tiborral 
közös budapesti épületei (1909–1918). > 6753.
– Fiumei út 19.: OTI
11879. Bende csaBa: Védelemre javaslom! a hajdani OTI palotát. = 
Örökség, 11, 2007, 5. 14., ill.
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11880. H. J.: Költözik a Fiumei úti hivatal. Az átalakítás után várha-
tóan csak a nyugdíjbiztosító tér vissza a Józsefvárosba. = Nszb 2002. 
január 18. 27., ill.
11881. naGy d. sándor: A nyugdíjbiztosító székháza. = Nsz 2014. 
május 3. 4., ill.
11882. naGy d. sándor: A száz éves legyező. = Budapest, 24, 2011, 
3. 35–37., ill.
11883. szeszlér vera: Megfiatalodott nyugdíjbiztosító. Felújítás a 
Fiumei úton. = Octogon, 7, 2004, 2. 93–94., ill.
11884. varGHa MiHály: Máma már nem karcol. = MH 2004. április 
10/11. 29., ill.
11885. varGHa MiHály: Megfiatalodott a nyugdíjközpont. = Buda-
pest, 27, 2004, 1. 14–15., ill.
– Fiumei út 16/18.: Kerepesi temető
11886. Bárkay taMás: Tantúra a temetőben. A város históriáját 
őrzi Budapest régi sírkertje a Fiumei úton. = Nszb 2009. október 31. 
9., ill.
11887. csordás laJos: Matricázás a Fiumei úton. Az adminisztrá-
ció átalakítása veszélybe sodort sok száz értékes, történelmi jelentő-
ségű sírhelyet. = Nszb 2012. szeptember 27. 14., ill.
11888. HantHy kinGa: A kő marad. Megmenekülhet a Fiumei úti 
sírkert történetileg és művészetileg értékes síremlékei. Temető vagy 
múzeum? = MN 2012. no vem ber 3. 21, 24., ill.
11889. –lázár– [lázár lenke]: Az elesett harcos már nem ellenség. 
Megújul a szovjet katonai sírkert a Fiumei úton. = Díszítő-, Termés-, 
Építő-, Műkő, 16, 2014, 1. 28–33., ill.
11890. MaJtényi GyörGy: Kiváltságok a szocializmusban: Kékes-
tető, Kútvölgyi, Kerepesi temető. = Rubicon, 21, 2010, 9. 4–17., ill.
11891. naGy-csere áron – PaPP Gábor: Köztemetőből nemzeti 
emlékhely. = Rubicon, 24, 2014, 7. 76–79., ill.
11892. osztovits áGnes: A szétszóratott Nyugat. Melyik az igazi 
Nemzeti Sírkert? = Heti Válasz, 2008. október 30. 55 –57., ill.
11893. PiLháL GyörGy: Bús-édes Pantheon. = MN 2012. január 24. 
5., ill.
11894. Podhorányi zsoLt: Ki védi meg a Nemzeti Pantheont? A 
műemléki védettség nem óvja meg a sírokat. A bronzszobroknak 
sincs kegyelem. = Nsz 2007. október 22. 8., ill.
11895. ráday MiHály: A nemzet sírkertje. = Nszb 2002. március 9. 
7. viszontválasz: tótH vilMos: A nemzet sírkertje III. = Nszb 2002. 
március 21. 9.
11896. szaBó zsolt: Sírkerti botrány: Tarlós lépett. = MN 2012. 
szeptember 25. 2.; Botrány a temetőben. A főpolgármester felfüg-
gesztette állásából a Budapesti Temetkezési Intézet vezérét. = Nsz 
2012. szeptember 25. 16., ill.; (sz. a. a.): Védett sírhelyeket akartak 
felszámolni. = Nszb 2012. szeptember 25. 2.
11897. sziláGyi rita: Irodalmi séta a Fiumei úti sírkertben. Buda-
pest, SikerX Bt., [2006]. 24 p., ill. (Séták a Fiumei úti sírkertben, 3.)
11898. sziláGyi rita: Képzőművészeti séta a Fiumei úti sírkertben. 
Budapest, SikerX Bt., [2006]. 27 p., ill. (Séták a Fiumei úti sírkert-
ben, 5.)
11899. sziláGyi rita: Műemléki és szoborséta a Fiumei úti sírkert-
ben. Budapest, SikerX Bt., [2006]. 27 p., ill. (Séták a Fiumei úti sír-
kertben, 6.)
11900. sziláGyi rita: Történelmi séta a Fiumei úti sírkertben. Bu-
dapest, SikerX Bt., [2006]. 24 p., ill. (Séták a Fiumei úti sírkertben, 
1.)
11901. sziláGyi rita: Tudománytörténeti séta a Fiumei úti sírkert-
ben. Budapest, SikerX Bt., [2006]. 26 p., ill. (Séták a Fiumei úti sír-
kertben, 4.)
11902. sziláGyi rita: Zene- és színházművészeti séta a Fiumei úti 
sírkertben. Budapest, SikerX Bt., [2006]. 25 p., ill. (Séták a Fiumei 
úti sírkertben, 2.)
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11903. Tóth Kálmán szobrász-restaurátor húsz éve a mauzóleumok 
között. = Budapest, 27, 2004, 9. 4., ill.
Tóth Vilmos: Az Alvinczy-temető halottai. > 12984.
11904. tótH vilMos: Árkád, pompa: a város öröksége. = Budapest, 
28, 2005, 11. 7–10., ill.
11905. tótH vilMos: A Kerepesi úti temető. = Budapesti Negyed, 7, 
1999, 2. és 3. No 24. és 25. ism. GáBriel tiBor: Budapesti temetők, 
sírok, emberek. = Honismeret, 23, 2005, 2. 116–120.
11906. tótH vilMos: Fiumei úti sírkert. 2. jav., bőv. kiad. Budapest, 
Nemzeti Kegyeleti Bizottság, 2008. 224, [7] p., ill.
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11908. tótH vilMos: Régi budai sírjelek feltámadása. = Nszb 2003. 
október 31. 11., ill.
11909. tótH vilMos: A soknevű sírkert egyetlen neve. = Budapest, 
27, 2004, 9. 2–3., ill.
11910. tótH vilMos – seBestyén lászló: Siralmas ének egy öreg 
temetőről. = Budapest, 32, 2009, 11. 2–5., ill.
11911. tótH vilMos – seBestyén lászló: A soknevű sírkert egyet-
len neve. = Budapest, 27, 2004, 9. 2–3., ill.
11912. triFF viktor: Fiumei úti sírkert. Budapest, Nemzeti Kegye-
leti Bizottság, 2002. 175 p., ill. ism. szederkényi éva: A nemzeti 
pantheon képekben. = Heti Válasz, 2002. június 28. 59., ill.
11913. varGa Ferencné: A Kerepesi temető. Budapest, Tarsoly Ki-
adó, 2003. 96 p., ill. ism. Gedai istván = Honismeret, 31, 2003, 3. 
129.; n. kósa Judit: Könyv a bemutatható sírokról. = Nszb 2002. 
július 3. 27.; ism. PanduLa attiLa = Turul, 77, 2004, 1/2. 69.; szeGő 
GyörGy = Új Magyar Építőművészet, 2002, 4. 60.; L. G. [Lőcsei 
GaBriella]: „Hol sírjaink domborulnak…” Fotográfiák és idézetek 
– ez a mi nemzeti panteonunk? = MN 2002. no vem ber 2. 31., ill.; 
zsoHár Melinda: Történelmi séta a sírkertben. = MN 2002. június 
12. 23.
 — Árkádsor
11914. tótH vilMos: Árkád, pompa: a város öröksége. = Budapest, 
28, 2005, 11. 7–11., ill.
 — Ady Endre síremléke
11915. Kő andrás: Megújul Ady Endre síremléke. „A lelkünkben 
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ill.
11916. tótH vilMos: Ady Endre síremléke. = Nszb 2002. április 25. 
42., ill.
 — Báró Alvinczi József síremléke
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11917. tótH vilMos: Báró Alvinczi József síremléke. = Nszb 2002. 
január 3. 30., ill.
 —  Andrássy-család sírboltja
11918. éri istván: Az Andrássy mauzóleum műemlékké nyilvání-
tásáról, avagy Kalatovics Eugenéia a MOB szolgálatában. = Örök-
ség, 11, 2007, 10. 16–17.
11919. tótH vilMos: A gróf Andrássy család sírboltja. = Nszb 2001. 
no vem ber 15. 38., ill.
 — Arany János síremléke
11920. tótH vilMos: Arany János síremléke. = Nszb 2001. decem-
ber 20. 36., ill.
 — Balassa János síremléke
11921. tótH vilMos: Balassa János síremléke. = Nszb 2001. decem-
ber 6. 38., ill.
 — Batthyány-mauzóleum
11922. csordás laJos: A vértanú, akinek sírján annyi állt, G. B. L. 
= Nszb 2014. október 4. 6–7., ill.
11923. tótH vilMos: A Batthyány-mauzóleum. = Nszb 2002. febru-
ár 7. 34., ill.
11924. tölGyes orsolya: Battyány és Deák mauzóleuma. = Szalon, 
8, 2004, 6. 59–64., ill.
11925. vízy lászló: A Batthyány Mauzóleum a Kerepesi úti teme-
tőben. = Műemléklap, 5, 2001, 11/12. 12., ill.
11926. vízy lászló: Újra felújították a Batthyány-mauzóleumot. = 
Múltunk Emlékei, 1, 2002, 1. 17., ill.
 — Becher Vilmos síremléke
11927. tótH vilMos: Becher Vilmos síremléke. = Nszb 2002. június 
13. 40.,, ill.
 — Beöthy Ákos síremléke
11928. tótH vilMos: Beöthy Ákos síremléke. = Nszb 2002. április 
4. 44., ill.
 — Deák-mauzóleum
11929. Brutyó Mária: A Deák-mauzóleum belső terét díszítő mo-
zaikképek restaurálása. = Műtárgyvédelem, 31. 2006. 73–82., ill.
11930. szaBados taMás: Felújították a Deák-mauzóleumot. Az em-
lékév záróeseményeként ma a kormányfő avatja fel a síremléket. = 
Nszb 2104. január 26. 5., ill.
11931. tótH vilMos: A Deák-mauzóleum. = Nszb 2002. február 28. 
36., ill.
11932. tótH vilMos: Itt pihen a haza bölcse. Kétszázmillióba került 
az utóbbi évtized legnagyobb temetői rekonstrukciója. = Budapest, 
27, 2004, 1. 30–31., ill,.
Tölgyes Orsolya: Batthyány és Deák mauzóleuma. > 11924.
 — Eggenberger-sírbolt
11933. tótH vilMos: Az Eggenberger-sírbolt. = Nszb 2001. no vem-
ber 8. 36., ill.
 — Eisele- és a Kilián-síremlék
11934. tótH vilMos: Az Eisele- és a Kilián-sírbolt. = Nszb 2002. 
május 2. 36., ill.
 — Erkel Ferenc síremléke
11935. debreczeni-droPPán béLa: Erkel Ferenc síremléke. = Hon-
ismeret, 38, 2010, 6. 60–63., ill.
 — Forinyák Géza
11936. N. kósa Judit: Harcunk szabadság. = Nszb 2014. október 4. 
1., ill.
 — Gerster Béla síremléke
11937. tótH vilMos: Gerster Béla síremléke. = Nszb 2001. decem-
ber 27. 36., ill.
 — Gundel család síremléke
11938. tótH vilMos: A Gundel család sírboltja. = Nszb 2002. május 
9. 38., ill.
 — Házmán Ferenc síremléke
11939. tótH vilMos: Házmán Ferenc síremléke. = Nszb 2001. októ-
ber 11. 42., ill.
 — Izsó Miklós síremléke
11940. tótH vilMos: Izsó Miklós síremléke. = Nszb 2002. február 
14. 38., ill.
 — Jókai Mór síremléke
11941. tótH vilMos: Jókai Mór síremléke. = Nszb 2002. március 14. 
42., ill.
 — József Attila
11942. kontHa sándor: József Attila síremlékéről. = Élet és Iroda-
lom, 2005. február 11. 4.
 — Kamermayer Károly síremléke
11943. tótH vilMos: Kamermayer Károly síremléke. = Nszb 2002. 
március 7. 38., ill.
 — Kisfaludy Károly síremléke
11944. tótH vilMos: Kisfaludy Károly síremléke. = Nszb 2002. ja-
nuár 10. 30., ill.
 — Kochmeister–Márkus-síremlék
11945. tótH vilMos: A Kochmeister–Márkus-síremlék. = Nszb 
2001. december 13. 42., ill.
 — Kossuth-mauzóleum
11946. e. csorBa csilla: A Kossuth mauzóleum. = Rubicon, 24, 
2014, 7. 52–61., ill.
11947. csordás laJos: Megmentett Kossuth-mauzóleum. Hektoli-
terszámra áll a víz a falakban. = Nszb 2015. december 10. 11., ill.
11948. tótH vilMos: Kossuth Lajos síremléke. = Nszb 2002. május 
16. 38., ill.
11949. zsiray-ruMMer zoltán: A felhergelt párducok, az ordító 
oroszlán és a szárnyas Géniusz. = MH 2015. december 7. 12., ill.
 — Kozma Sándor síremléke
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11950. tótH vilMos: Kozma Sándor síremléke. = Nszb 2002. már-
cius 21. 40., ill.
 — Krecsányi család sírboltja
11951. tótH vilMos: A Krecsányi család sírboltja. = Nszb 2002. ja-
nuár 17. 32., ill.
 — Lechner Ödön síremléke
11952. tótH vilMos: Lechner Ödön síremléke. = Nszb 2002. októ-
ber 31. 32., ill.
 — Lendvay Márton síremléke
11953. tótH vilMos: Lendvay Márton síremléke. = Nszb 2002. ja-
nuár 31. 32., ill.
 — Mechwart András síremléke
11954. tótH vilMos: Mechwart András síremléke. = Nszb 2002. ja-
nuár 24. 34., ill.
 — Munkásmozgalmi Pantheon
11955. aPor Péter: Immortalitas imperator: a Munkásmozgalmi 
Panteon születése. = Aetas, 17, 2002, 2/3. 179–205.
 — piarista sírbolt
11956. tótH vilMos: A régi piarista sírbolt. = Nszb 2001. október 
18. 42., ill.
 — Pulszky Ferenc síremléke
11957. tótH vilMos: Pulszky Ferenc síremléke. = Nszb 2001. no-
vem ber 22. 38., ill.
 — Ráth György síremléke
11958. tótH vilMos: Ráth György síremléke. = Nszb 2002. április 
11. 40., ill.
 — Röck család sírboltja
11959. tótH vilMos: A Röck család sírboltja. = Nszb 2001. no vem-
ber 29. 40., ill.
 — Saxlehner család sírboltja
11960. Merényi-MetzGer GáBor: A Saxlehner család sírboltja. = 
Turul, 76. 2003. 19–24., ill.
 — Schlick Ignác síremléke
11961. csordás laJos: A vasember meg az idő vasfoga. = Budapest, 
28, 2005, 4. 32–34., ill.
11962. tótH vilMos: Schlick Ignác síremléke. = Nszb 2001. szept-
ember 27. 38., ill.
 — Semmelweis Ignác
11963. Horányi ildikó: A Semmelweis-síremlék története. = 
Artmagazin, 13, 2015, 3. 46–51., ill.
 — Stoczek József síremléke
11964. tótH vilMos: Stoczek József síremléke. = Nszb 2002. febru-
ár 21. 36., ill.
 — Szilágyi Sándor
11965. tótH vilMos: Szilágyi Sándor síremléke. = Nszb 2002. már-
cius 28. 42., ill.
 — Szovjet katonatemető
11966. Bárkay taMás: Vologya és a csokigyár. Kínos feliratok, lo-
pott sírkövek. = Nszb 2015. március 25. 12., ill.
11967. tarsoly csaBa: Istentiszteletek méltó helye. Szent György 
kápolna a Szovjet katonatemetőben. = Díszítő-, Termés-, Építő-, 
Műkő, 16, 2014, 2. 4–9., ill.
 — Toldy Ferenc síremléke
11968. tótH vilMos: Toldy Ferenc síremléke. = Nszb 2001. október 
4. 42., ill.
 — Tóth László sírboltja
11969. tótH vilMos: Tóth László: Tóth László családi sírboltja. = 
Nszb 2002. április 18. 42., ill.
 — Vörösmarty Mihály síremléke
11970. tótH vilMos: Vörösmarty Mihály síremléke. = Nszb 2001. 
október 23. 38., ill.
 — Báró Weiss Manfréd síremléke
11971. tótH vilMos: Báró Weiss Manfréd síremléke. = Nszb 2002. 
június 6. 38., ill.
– Fiumei út 22/26.: Józsefvárosi pályaudvar (Sorsok Háza)
11972. czene GáBor: Emlékezet és politika. = Mozgó Világ, 41, 
2015, 4. 60–66., ill.
11973. czene GáBor: Maszatolás a Sorsok Háza körül. = Nszb 
2016. augusztus 1. 7., ill.
11974. czene GáBor: Üres még a Sorsok Háza. Tovább csúszik az 
átadás, az épület majdnem kész, a tartalom hiányzik. = Nszb 2015. 
január 28. 4., ill.
11975. Ellenőrzött Sorsok Háza? Schmidt Mária nem tud a Kehi 
vizsgálatáról, sem az állítólagos jelentésről. = Nsz 2013. május 19. 2., 
ill.
11976. haMvay Péter: Csak azért is: Sorsok Háza! = Budapest, 37, 
2014, 3. 26–27., ill.
11977. haMvay Péter: Elkészül a Sorsok Háza. = Nsz 2013. szept-
ember 13. 6.
11978. haMvay Péter: Emlékezetzavar. Mi lesz a Sorsok Házával? 
= Magyar Narancs, 2015. október 1. 13–14., ill.
11979. haMvay Péter: Nem épül fel időre a Sorsok Háza. Fürjes 
Balázs kormánybiztos az építkezés folyamatáról nem árult el részle-
teket. = Nsz 2014. március 12. 13., ill.
11980. haMvay Péter: Terror Háza 2.0. = Élet és Irodalom, 2013. 
október 11. 4.
11981. naGy GerGely Miklós: Köszönet nélkül. Lobbik és aggá-
lyok a Sorsok Háza körül. = Magyar Narancs, 2013. december 19. 
14–16., ill.
11982. Sorsok Háza / House of Fates. = Octogon, 18, 2015, 5. 1–62., 
ill.
11983. F. szaBó eMese: Plazák épülhetnek a sínek felett. = MH 
2006. május 13. 11., ill.
11984. szalay taMás laJos: Emlékközpont a pályaudvaron. = 
Nszb 2013. szeptember 12. 2.
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11985. szeGő GyörGy: A rettenet csend-mintázatai. Sorsok Háza, 
Budapest. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2015, 8. 23–27., ill.
11986. zácH dániel: Utolsó séta a vágányok közt. A MÁV még nem 
döntötte el, mi legyen a Józsefvárosi pályaudvarral. = Nszb 2006. 
január 31. 6., ill.
– Golgota u.: MÁV-kolónia
11987. csordás laJos: Kerékpárral a munkásgyarmaton. = Nszb 
2014. július 8. 16., ill.
– Gutenberg tér 4.: lakóház
11988. ziray-ruMMer zoltán: Súlyos gondok a Gutenberg téren. = 
MH 2013. július 26. 13., ill.
– Gyulai Pál u.: Semmelweis-szobor
11989. tótH vilMos: A főváros első köztéri orvos-emlékműve. Ki-
lencven éve avatták fel Semmelweis Ignác szobrát az Erzsébet téren. 
= Nszb 2001. szeptember 29. 42., ill.
– Gyulai Pál u. 8.: lakóház
11990. HaJdú viráG: Lakóház a Józsefvárosban. Gyulai Pál utca 8. 
= Műemlékvédelem, 52, 2008, 5. 293–300., ill.
– Gyulai Pál u. 16.: lakóház
11991. zsiray-ruMMer zoltán: Egy gonosz bagoly feketében és fe-
hérben. = MH 2012. október 17. 13., ill.
– Harminckettesek tere 3.: Aujeszky-ház
11992. buza Péter: Mamaszeretet, 32-esek tere, Józsefváros. = 
Nszb 2003. no vem ber 13. 11., ill.
– Horánszky u. 11.: Vörösmarty gimnázium
11993. N. K. J. [n. kósa Judit]: Műemlék lett az egykori főreál. = 
Nszb 2001. június 15. 30., ill.
– Horánszky u. 13.: lakóház
11994. PrusinszKi istván: „Elmúlt a víg élet Júlia udvaráról”. Még 
őrzi eredeti karakterének nyomait Petőfi özvegyének háza. = Nszb 
2003. október 8. 11., ill.
– Horánszky u. 14.: lakóház
11995. MaJor GyörGy: Jézus Szíve Népleányai Társasága anyahá-
zának felújítása-bővítése. Budapest VIII., Horánszky utca 14. = Ma-
gyar Építőipar, 54, 2004, 4. 189–195., ill.
– Horánszky u. 15.: Emich Gusztáv bérpalotája
11996. zsiray-ruMMer zoltán: A palotanegyed ismeretlen kin-
csei. = MH 2013. július 15. 12.
– Horváth Mihály tér 17/18.: Józsefvárosi telefonközpont
11997. zsiray-ruMMer zoltán: Kisasszonyok a kastélyban. A volt 
József telefonközpont épülete sajátos kincs, de belteréből sok érték 
elveszett. = MH 2012. augusztus 4. 17., ill.
– Illés u. 25.: Füvészkert
11998. BoHus anita: Bezárás fenyegeti a füvészkertet. Tavaly nem 
kaptak kormányzati támogatást az ország arborétumai. = MN 2005. 
május 25. 10., ill.
11999. buza Péter: A Füvészkert őrzi Mátyás titkát? = Nszb 2003. 
október 1. 11., ill.
12000. „Füvészkert” botanikus kert bemutatása és fejlesztési terve. 
Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, [2005?]. 22 p., ill.
12001. csordás laJos: Veszélyben a Füvészkert. = Budapest, 27, 
2004, 10. 22–24., ill.
12002. lenGyel tiBor: Gyorssegély a Füvészkertnek. = Nsz 2004. 
december 4. 20., ill.
12003. Lőcsei GabrieLLa: Zöld sziget. A Füvészkert Magyar Örök-
ség-díja. = MN 2005. szeptember 24. 34., ill.
12004. Munkácsy Márton: Veszélyben a Füvészkert? = MH 2004. 
no vem ber 3. 8., ill.
12005. PauLusz richárd: A pesti Füvészkertről. = Honismeret, 40, 
2012, 3. 68–70., ill.
12006. réz lola: Fűben, fában, házban – Az ELTE Botanikus kert-
je újjászületik – V. Király Márta, Dr. Szikra Éva, Podolecz Gusztáv. 
= Octogon, 13, 2010, 3. 80–82., ill.
12007. n. sándor lászló: Gyertyával demonstráltak. Nincs ve-
szélyben a Füvészkert – állítja az Oktatási Minisztérium. = Nsz 
2004. no vem ber 19. 20., ill.
12008. szalai anna: Einstand a Füvészkertben? Aláírásgyűjtést és 
tiltakozó demonstrációt szerveznek. = Nszb 2004. no vem ber 12. 8., 
ill.
12009. székely ilona: Séta a füvészkertben. = Nsz 2004. no vem ber 
20. 2., ill.
12010. tótH áGnes: Flóra temploma. A budapesti Füvészkert. = 
Szalon, 9, 2005, 6. 60–65., ill.
– Festetics-villa
12011. osGyán edina: A titokzatos Festetics-villa. Pollack Mihály 
első mesterművének tartják az Illés utcai nyaralót. = MN 2002. már-
cius 21. 24., ill.
– II. János Pál pápa (Köztársaság) tér
12012. várnai vera: A Köztársaság tér Sartori Silvio ecsetjével. = 
Nszb 2003. március 31. 30., ill.
– Magyar Munka szobra
12013. n. kósa Judit: A Névtelenből lett Magyar. = Nszb 2012. au-
gusztus 25. 9., ill.
– II. János Pál pápa tér 14., 15., 16.: OTI-bérházak
12014. MoLnos Péter: A Tisza Kálmán téri OTI-bérházak építés-
története a levéltári források tükrében. = Ars Hungarica, 32, 2004, 
2. 341–378., ill.
– II. János Pál pápa tér 20.: gázgyár
12015. osvátH GáBor: Tizenöt év, egy kéz. Tarján Mária a gázmű-
vek központi telepéről, bizalomról, időről. = Alaprajz, 8, 2001, 1. 
16–19., ill.
– II. János Pál pápa tér 24.: Nyilasház, MDP, MSZMP, MSZP székház
12016. raáB JózseF: Üzletkötés a mauzóleumban. A Köztársaság 
téri pártszékház építészeti és történelmi öröksége. = MN 2004. dec-
ember 4. 24–25., ill.
12017. zsidai Péter: Száll ide, száll oda. Egy újabb különös józsef-
városi ingatlanügy. = Magyar Narancs. 2012. december 20. 16–17., 
ill.
– II. János Pál pápa tér 30.: Népopera – Erkel Színház
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12018. Bóta GáBor: Működőképes az Erkel Színház. Nem történt 
mindenre kiterjedő rekonstrukció, de lehet játszani az ország legna-
gyobb teátrumában. = Nsz 2013. október 15. 6., ill.
12019. Bóta GáBor: Nyitóelőadás – 2013-ban. Hiller István az új 
Erkel Színház felépítését országos érdeknek tartja. = Nsz 2009. 
szeptember 29. 12., ill.
12020. csordás laJos: Száz év a másodvonalban. = Nszb 2011. dec-
ember 10. 13., ill.
12021. csordás laJos: Az újjávarázsolt népopera. = Nszb 2013. 
február 15. 14., ill.
12022. daniss Győző: Quo vadis, Népopera? = Budapest, 34, 2011, 
12. 6–8., ill.
12023. Farkas tíMea: Magánbefektetőt keres a dalszínház. 2007 
után az állam „bérelné” a vállalkozótól a megújult Erkelt. = Nszb 
2005. február 16. 12., ill.
12024. Felújítják az Erkel Színházat. = Nszb 2012. augusztus 22. 2.
12025. Gulyás zoltán: Üres szólamok, tömött széksorok. Az Erkel 
Színház újranyitásáról. = Magyar Narancs, 2011. december 15. 92–
93., ill.
12026. GyörGy zsoMBor: Vajon bezár az Erkel Színház? = MN 
2005. április 25. 15., ill.
12027. haMvay Péter: Az Erkel és a moszkvai metró. = Nsz 2013. 
február 15. 6., ill.
12028. haMvay Péter: Nem létező projekteket állítottak le. Az Er-
kel felújítása nem indul el, a Nemzeti Múzeum mélygarázsa rég le-
került a napirendről. = NSz 2010. augusztus 3. 6., ill.
12029. haMvay Péter: Toronyház a Köztársaság téren? = Nsz 2005. 
május 20. 6., ill.
12030. kiss eszte veronika: Lebontják az Erkelt. = MN 2008. 
szeptember 26. 14., ill.
12031. laky zoltán: Népopera leporolva. Újra nyit az Erkel Szín-
ház. = Heti Válasz, 2013, február 28. 50–52., ill.
12032. v. naGy viktória: A bontás virágai. Búcsú az Erkel Szín-
háztól. = Heti Válasz, 2008. no vem ber 6. 48–50., ill.
12033. ókovács szilveszter: Volt egyszer egy Erkel Színház. = 
MN 2007. július 12. 6.
12034. őrfi józsef: Megéri megmenteni. = Heti Válasz, 2013. feb-
ruár 21. 40., ill.
12035. PáLinKás edit: „Múltjában nincs öröm, jövőjében nincs re-
mény”. A Népopera építéstörténete. = Tanulmányok Budapest Múlt-
jából, 35. 2011. 185–212., ill.
12036. PáLinKás edit: Népopera újratöltve. Az Erkel Színház felújí-
tása. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2013, 9. 15–18., ill.
12037. szaBlyár eszter: Több ember tragédiája. Egy újságíró kér-
vényezte az Erkel színházbeli Bernáth-freskók védelmét. = Nszb 
2008. október 8. 10., ill.
12038. szeMere katalin: 2013-ban nyithat az új Erkel. = Nszb 
2009. szeptember 29. 9., ill.
12039. szeMere katalin: Csúsztatott építkezések. Mi lesz az Erkel-
lel, mikor kezdődik a zeneakadémia felújítása. = Nszb 2011. február 
2. 17., ill.
12040. szeMere katalin: Épületes feladatok. Küszöbön az Erkel 
újranyitása, Ókovács az Andrássy úti palotát is felújítaná. = Nszb 
2013. január 8. 15., ill.
12041. szeMere katalin: Erkel-finálé. Talán felújítják, esetleg át-
építik, netalán lebontják a hatalmas színházat. = Nszb 2007. július 5. 
12., ill.
12042. szeMere katalin: Nem veszélyes, de a beton potyog. Kér-
dés, hogyha felújítják az Erkelt, marad-e pénz az Operaház rekonst-
rukciójára. = Nszb 2010. augusztus 5. 17., ill.
12043. szeMere katalin: Operajegy egy mozijegy áráért. Hat és fél 
év után újranyit Közép-Európa legnagyobb színháza. = Nszb 2013. 
no vem ber 9. 14., ill.
12044. szeMere katalin: Újranyílt az Erkel. = Nszb 2013. március 
2. 15., ill.
12045. szeMere katalin – varsányi Gyula: Lebontják? Átalakít-
ják? Az Erkel Színház nézőtere túl nagy, a színpad kicsi, és a metró-
nak is útjában áll. = Nszb 2008. augusztus 25. 10., ill.
12046. szilléry éva – zsiray-ruMMer zoltán: Százéves színház, 
új arculat. = MH 2011. no vem ber 25. 13., ill.
12047. toManicz anikó: Falképek kálváriája. = Örökség, 14, 2010, 
12. 9., ill.
12048. tölGyesi GáBor: Bernáth a bíróságon. Védett tárgyegyüttes 
az Erkel Színház két falképe. = MN 2010. szeptember 29. 15., ill.
12049. tölGyesi GáBor: Buldózerekkel ünnepelnek. Jogerősen is 
védetté váltak Bernáth Aurél falképei az Erkelben. = MN 2009. ok-
tóber 8. 15., ill.
12050. tölGyesi GáBor: Képrombolás helyett. [Bernáth Aurél-fres-
kók] = MN 2008. október 3. 1., 14., ill.
12051. tölGyesi GáBor: Kétséges a falképek sorsa. Erkel Színház: 
Bernáth Aurél lánya is perbe száll a pótolhatatlan művekért. = MN 
2010. június 30. 15., ill.
12052. tölGyesi GáBor: Nem volt életveszélyes az Erkel. = MN 
2011. július 23. 14., ill.
12053. tölGyesi GáBor: Nézőtéri életveszély az Erkelbe. Még nem 
bontják az épületet. A napokban kezdődik a Bernáth-freskók védési 
eljárása. = MN 2008. október 8. 14., ill.
12054. tölGyesi GáBor: Pazar ötlet. = MN 2009. december 22. 6.
12055. tölGyesi GáBor: Sittre dobhatják a falképet. Az Erkel Szín-
házban található Bernáth-freskók védettségét az Operaház ellenzi. = 
MN 2009. március 19. 1., 15., ill.
12056. várnai vera: Álom vagy tragédia? Ítéletre várnak Bernáth 
Aurél freskói. = Budapest, 31, 2008, 11. 10–13., ill.
12057. varsányi Gyula: Mégsem veszélyes az Erkel? = Nszb, 2010. 
július 15. 18.
12058. varsányi Gyula: Új Erkel lesz a régi helyén. = Nszb 2008. 
szeptember 25. 1., 10., ill.
12059. zöldi anna: Több mint népopera. Az újranyitott Erkel Szín-
ház. = Magyar Narancs, 2013. december 12. 30–32., ill.
12060. zsiray-ruMMer zoltán: Erkel Színház: nem veszélyes. = 
MH 2010. július 23. 17.
12061. zsiray-ruMMer zoltán: „Mint egy moszkvai metrómegál-
ló”. A tervek szerint 2013 no vem berére befejeződnek hazánk legna-
gyobb befogadóképességű színházának felújítási munkálatai. = MH 
2013. február 15 13., ill.
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12062. zsiray-ruMMer zoltán: Patkó helyett legyező formájú né-
zőtér. = MH 2011. december 14. 13., ill.
12063. zsiray-ruMMer zoltán: Színekkel nyílik újra az Erkel 
Színház. = MH 2013. no vem ber 4. 12., ill.
12064. zsiray-ruMMer zoltán: Újra megnyílhat a régi terasz a te-
tőn. Sakkozás a lehetőségekkel. 1,7 milliárdból kell felújítani az Er-
kel Színházban azt, ami ennyiből lehet. = MH 2012. október 4. 12., 
ill.
12065. zsuPPán andrás: Csak a díszlet. Az Erkel Színház sorsa. = 
Heti Válasz, 2010. augusztus 26. 43–45., ill.
– József krt. 4.: Nemzeti Szálló
12066. Branczik Márta: Szálló a József körúton. = Budapest, 32, 
2009, 7. 30–33., ill.
12067. szaBó dénes: Emlékek vajfehérben. Modern dizájnszálloda 
lett a Blaha Lujza téri, lepusztult épületből. = Nszb 2013. augusztus 
29. 16., ill.
– József krt. 6.: Technológiai Iparmúzeum
12068. Gáti JózseF: A magyar iparügy palotája. = Honismeret, 37, 
2009, 6. 28–31., ill.
– József krt. 7.: egykori sajtópalota
12069. BäcHer iván: Sajtóház. = Nszb 2005. február 19. 11., ill.
12070. BaJnai zsolt: A Sajtópalota fantomja. A megrajzolt szer-
kesztőség. = Magyar Narancs, 2005. augusztus 4. 46–47., ill.
12071. buza Péter: Európába tart a Szabad Nép. = Budapest, 29, 
2006, 1. 14–16., ill.
12072. csordás laJos: Újabb történelmi sebhely a Blahán. Már 
csak hatalmas üresség van az egykori Sajtóház telkén. = Nszb 2005. 
szeptember 13. 7., ill.
12073. haMvay Péter: „Feldarabolt” újságírók a pincében. Sorsára 
vár a Blaha Lujza téri Sajtószékház freskója. – Védett műemlék a 
karikatúrafal. = Nsz 2005. július 19. 15., ill.
12074. H. z. [Haszán zoltán]: Sajtószékház helyett szálloda. 
Europeum: nagyméretű luxuslakások, irodák és üzletek 9 milliárd-
ból. = Nsz 2005. augusztus 5. 12., ill.
12075. Jövőre bontják a sajtószékházat. Nyolcemeletes irodaházat 
alakítanak ki a Hírlapkiadó Vállalat épülete helyén. = Nszb 2002. 
szeptember 6. 25.
12076. ludWiG eMil: Tündöklés és bukás. A Blaha Lujza tér évtize-
dei a sajtóházban. = MN 2005. szeptember 10. 38., ill.
12077. sallak kinGa: A Blaha a város szégyenfoltja. Az Erzsébet- 
és Józsefváros határán elgondolkoztató látvány az egykori sajtópa-
lota épülete. = MN 2002. július 18. 22., ill.
Sándor Tünde: Bontják a spenótházat. Az egykori sajtópalotából hotel 
lesz – valamikor. > 10663.
12078. sándor tünde: Őszre elfogy a sajtószékház. Eltették, de 
senkinek sem kell a munkatársakat ábrázoló karikatúrafal. = Nszb 
2005. július 22. 6., ill.
12079. zsiray-ruMMer zoltán: Sajtópalotából zöldirodaház. A 
homlokzat mögötti bontás itt megbocsátható, mert az Ybl-díjas épí-
tészduó minőségi terveket készített az utcafront mögé. = MH 2012. 
december 12. 13., ill.
– József krt. 36.: Thurn–Rumbach család bérháza
Csáki Tamás: A Thurn–Rumbach család háromemeletes bérháza. > 
183.
– József u. 37. – Tavaszmező u. 6.: műteremház
12080. Gerle János: Egy műteremház a Józsefvárosban. „Fejlesz-
tés” vagy fejlesztés? = Budapest, 31, 2008, 11. 6–9., ill.
– Káldy Gyula u. 7.: Vámossy-ház
12081. PrusinszKi istván: A titokzatos tulajdonos. = Nszb 2003. ja-
nuár 4. 36., ill.
– Kálvin tér 11.: egykori Pesti Hazai Első Takarékpénztár
Marótzy Katalin: Pesti Első Takarékpénztár irodája és bérháza, 1872–
1874 †. > 7306.
– Kender u. 15.: lakóház
12082. szécsényi MiHály: Egy pesti kéjnőtelep 1934-ből. = Buda-
pest, 23, 2010, 9. 25–27., ill.
– Kerepesi út 2/6.: Keleti pályaudvar
12083. cs. l. [csordás laJos]: Szobrok a Keleti erkélyére. Terve-
zik, hogy a föld alá viszik a síneket a pályaudvar csarnokában. = 
Nszb 200. december 27. 24., ill.
12084. KoroMPay csiLLa: A MÁV allegóriája: A Keleti pályaudvar. 
= MH 2010. február 9. 5., ill.
12085. kuBinszky MiHály: Brubel Award 2008. Keleti pályaudvar, 
Szegedi pályaudvar. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2009, 4. 62., 
ill.
12086. néMetH H. erzséBet: Kérdések a Keleti átépítéséről. = Nszb 
2003. no vem ber 21. 12., ill.
12087. szatucsek zoltán: Kelet kapuja. = Nszb 2004. augusztus 
17. 11., ill.
– Királyi fogadóterem
12088. szaBlyár eszter: Színtiszta művészet. = Nszb 2008. július 
31. 10., ill.
– Kerepesi út 9/11.: ügetőpálya
12089. Bende csaBa: Lovi-sztori. Bezárta kapuit a nem műemlék 
Ügetőpálya. = Örökségvédelem, 8, 2004, 6/7. 30–31., ill.
Kéri Gáspár: Tesz-vesz város. > 8638.
12090. kósa taMás: A lovak megmaradnak. Bende Csabával, Cser-
halmi Endrével, Mehler Györggyel és sok-sok régi fogadóval a 
lovin. = MH 2004. június 12/13. 26–27., ill.
12091. LaMPert rózsa: A bevásárlóközpontok és a Velencei Karta. 
= Műemlékvédelem, 48, 2004, különszám: 18–21., ill.
Lampert, Rózsa: Shopping malls and the Venice Charter. > 143.
12092. Podhorányi zsoLt: Plázaálom a Kerepesi temető mellett. 
Műemlékét, zöldterületét és saját történetét veszíti el a város az Üge-
tő lebontásával. = Nsz 2004. június 23. 6., ill.
– Kisfaludy u. 9.: Divald Károly egykori műterme
12093. n. kósa Judit: A Divald Károlyok hűlt helye. = Nszb 2005. 
június 17. 7., ill.
– Kőbányai út: Ganz-telep
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12094. sándor tünde: Józsefvárosi Ganz-telep: eltűnik a rozsda-
övezet. = Nszb 2002. február 27. 32., ill.
– Könyves Kálmán krt. 40.: Magyar Királyi Állami Főgimnázium (Orszá-
gos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum)
12095. Farkas Melinda: Nem kell a pénz a Tündérpalotára? Elbuk-
hatják az egyszer már megnyert támogatást, mert nem teljesítették a 
követelményeket. = MN 2010. december 2. 4., ill.
12096. leGát tiBor: A hanyatlás hagyománya. = Magyar Narancs, 
2011. no vem ber 24. 24–25., ill.
12097. széKeLyné Kőrösi iLona: Tündérpalota. Egy iskolaépület 
múltja, jelene, jövője. = Magyar Múzeumok, 13, 2007, 2. 36–37., ill.
12098. valaczkay GaBriella: Az iskoláját! A norvég pályázati 
alap pénzéből újulhat meg az Országos Pedagógiai Könyvtár és Mú-
zeum. = Nszb 2009. június 29. 10., ill.
– Leonardo u. 33.: lakóház
12099. csordás laJos: Egy házzal kevesebb. = Nszb 2007. no vem-
ber 15. 10., ill.
– Lőrinc pap tér: Jézus Szíve-templom
12100. BetHlenFalvy GáBor: Valami folytatódik. Urnatemető a 
pesti Jézus Szíve templom alatt. = Alaprajz, 16, 2009, 4. 30–33., ill.
– Lőrinc pap tér 2.: Zichy Nándor és Zichy Lívia palotája
12101. haba Péter: Palotanegyed – újra. Hotel Palazzo Zichy. = Ré-
gi-új Magyar Építőművészet, 2009, 3. 47–50., ill.
– Lőrinc pap tér 3.: Darányi-ház
12102. csordás laJos: Az asztalnok háza. = Nszb 2003. április 25. 
28., ill.
– Ludovika tér 1.: Ludovika (Humán Szakképző Iskola és Gimnázium)
12103. varGa dóra: Ludovikától Wallenbergig. = Budapest, 27, 
2004, 7. 7–8., ill.
– Ludovika tér 2/6.: Ludovika (Magyar Természettudományi Múzeum)
12104. BaJzátH Judit – Matskási istván: Múzeum a föld alatt. 
Nem tudtuk, hogy lehetetlen, hát megcsináltuk… Pillanatképek egy 
nagyszabású vállalkozásról. = Magyar Múzeumok, 10, 2004, 3. 
3–8., ill.
12105. BaloGH Balázs: Tiszt, tisztelet, tisztesség. Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem, Ludovica főépület. = Metszet, 6, 2014, 5. 50–
53., ill.
12106. Bende csaBa: A Ludovíceumtól a Magyar Természettudo-
mányi Múzeumig. I. = Örökségvédelem, 8, 2004, 8. 4., ill.
12107. Bende csaBa: A Ludovíceumtól a Magyar Természettudo-
mányi Múzeumig. II. = Örökségvédelem, 8, 2004, 9. 3–4., ill.
12108. Bende csaBa: A Ludovíceumtól a Magyar Természettudo-
mányi Múzeumig. III. = Örökségvédelem, 8, 2004, 10. 3–4., ill.
12109. Bende csaBa: A Ludovíceumtól a Magyar Természettudo-
mányi Múzeumig. IV. = Örökségvédelem, 8, 2004, 11. 3–4., ill.
Bende Csaba: A Ludovíceumtól a Magyar Természettudományi Mú-
zeumig. > 139.
12110. csontó sándor: Két főszerepben. Ludovika Akadémia, Bu-
dapest. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2014, 10. 15–17., ill.
12111. csordás laJos: Ludovika új ruhája. = Nszb 2014. július 15. 
16., ill.
12112. csontos János: Múlt és jövő randevúja: a Ludovica. = Ma-
gyar Krónika, 1, 2014, 4. 12–37., ill.
12113. csordás laJos: Minden kezdődik elölről? Az álmok szintjén 
már a városligeti új negyedbe tart a Természettudományi Múzeum. 
= Nszb 2012. október 22. 14., ill.
12114. csordás laJos: Szakadék tátong a Ludovika udvarán. Ha 
megépül, kis természettudományi Louvre lesz az egykori katonai 
akadémiából. = Nszb 2001. február 23. 23., ill.
12115. FeJér GáBor: Magyar Természettudományi Múzeum kivite-
lezése a volt Ludovika Akadémia épületegyüttesében. = Magyar 
Építőipar, 54, 2004, 3. 122–124., ill.
12116. haMvay Péter: Jövő évben kilakoltatják a Természettudo-
mányi Múzeumot. = Nsz 2011. február 4. 6., ill.
12117. haMvay Péter: Önkényuralom. = Élet és Irodalom, 2013. 
június 21. 6.
12118. n. kósa Judit: Akvárium és tenger a Ludovika alatt. = Nszb 
2002. február 16. 36., ill.
12119. n. kósa Judit: Gödörben a Ludovica átépítése. Legalább két 
évet késnek a Természettudományi Múzeum munkálatai. = Nszb 
2001. május 4. 9.
12120. n. kósa Judit: Most múlik pontosan. = Nszb 2011. június 16. 
11.
12121. kovács dániel: Haptákban. A Ludovika Akadémia felújítá-
sa. = Magyar Narancs, 2015. április 2. 32–33., ill.
12122. A Ludovika felújítása – Nemzeti Közszolgálati Egyetem. = 
Octogon, 15, 2012, 10. 1–21., ill.
Mányi István: A Magyar Természettudományi Múzeum újjászületése 
a Ludovika Akadémia épületében. > 139.
12123. MaJor norBert: A Ludovika művészeti emlékei. = MN 
2005. március 18. 19.
12124. osGyán edina: Rendbe hozzák a Ludovikát. = MN 2001. no-
vem ber 8. 23., ill.
12125. ötvös zoltán: Kiűzetés a Ludovikából. = Nszb 2015. július 
25. 10., ill.
12126. ötvös zoltán: Mehetnek a múmiák – de hová? Nosztalgia-
vágy miatt milliárdos kiadás. = Nszb 2011. június 16. 14.
12127. Pintér baLázs: Régi fényében tündököl a Ludovika. = MH 
2014. április1. 1–2., ill.
12128. Pósa zoLtán: Hagyomány és korszerűség egysége. Befeje-
ződött a Magyar Természettudományi Múzeum rekonstrukciójának 
harmadik szakasza. = MN 2002. február 18. 23., ill.
12129. szaBó zsolt: Újraépült a Ludovika. = MN 2014. április 1. 2., 
ill.
12130. szalai anna: A lovak csak később futnak be. Átadták az 
„átalakított felsőoktatás zászlóshajójának” újjávarázsolt épületét. = 
Nszb 2014. április 1. 7., ill.
12131. szalay tiHaMér – Mányi istván: A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem felújítása. = Alaprajz, 2014. október, 50–59., ill.
12132. szatucsek zoltán: Tudománnyal is harcolhattak. 175 éve 
kezdték építeni a Ludovika Akadémiát. = Nszb 2004. szeptember 21. 
11., ill.
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– Magdolna u.
12133. n. kósa Judit: Feltámadásra vár a Magdolna-negyed. = Bu-
dapest, 27, 2004, 9. 28–29., ill.
– Mária u. 21/25. – Horánszky u. 18–22.: Magyar Jezsuita Tartományi 
Központ
Bikfalvi Géza: A Magyar Jezsuita Tartományi Központ története 1890 
és 1950 között. > 105.
– Mária u. 39/41.: bonctani intézet
Gábor Eszter: A budapesti egyetem bonctani intézete. > 183.
– Múzeum krt. 6/8.: Eötvös Loránd Tudományegyetem
12134. (cs. l.) [csordás laJos]: Már restaurálják A Scholtz-freskót. 
= Nszb 2008. december 30. 10., ill.
12135. Mecsi beatrix: Színes világ a vakolat alatt. Falképdíszek a 
főbejárati előcsarnokban. = Trefortkert, 2, 2009, 2. 66–67., ill.
12136. PáLinKás edit: Teljesség, részletekben. = Régi-új Magyar 
Építőművészet, 2010, 2. 46–48., ill.
12137. scHMidt ádáM JózseF: A Tudományegyetem Campusai. Az 
Egyetem téri telep és a Múzeum körúti Campus kialakulása és törté-
nete a dualizmus időszakában. = Első Század, 12, 2013, 2. 95–110., 
ill.
– Trefort-kert
12138. csordás laJos: Újjászületik a Trefort-kert. A program során 
megújul az egyetemi jelkép, a Gólyavár. = Nszb 2006. július 24. 6., 
ill.
– Gólyavár
12139. rozsnyai JózseF: Megújult neogótika a Trefort-kertben. Az 
ELTE ICOMOS-díjas Gólyavára. = Régi-új Magyar Építőművészet, 
2008, 3. 51–53., ill.
– Múzeum krt. 12.: Fechtig-ház
12140. vízy lászló: Zsolnay-terrakották és Fischer-kerámiák a bu-
dapesti Fechtig-házban. = Műemléklap, 5, 2001, 3/4. 19., ill.
– Múzeum krt. 14/16.: Magyar Nemzeti Múzeum
12141. BaJák lászló: A Magyar Nemzeti Múzeum 1956-ban és ma. 
= Műemlékvédelem, 50, 2006, 5. 186–191., ill.
12142. BaJák lászló: A Magyar Nemzeti Múzeum égése 1956-ban. 
= Folia Historica, 23/1. 2002. 55–65., ill.
12143. basics beatrix: A múzeum falképei. = Magyar Múzeumok, 
8, 2002, 3. 11–13.
12144. basics beatrix: A Nemzeti Múzeum épülete. = Magyar Mú-
zeumok, 8, 2002, 3. 6–8., ill.
12145. basics beatrix: tervsorozat a Magyar Nemzeti Múzeum 
épületének első bővítéséhez. [Reitter Ferenc 1858/1859] = Folia 
Historica, 23/1. 2002. 35–40., ill.
12146. basics beatrix: Rudolf Eitelberger és a Magyar Nemzeti 
Múzeum freskódíszítése. In: Az áttörés kora. Bécs és Budapest a 
historizmus és az avantgarde között (1873–1920). Szerk. F. Dózsa 
Katalin. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2004. 145–153., 
ill.
12147. basics, beatrix: Die Wandgemälde im Ungarischen 
Nationalmuseum. In: Zeit des Aufbruchs. Budapest und Wien 
zwischen Historismus und Avantgarde. Hrsg. Katalin Földi-Dózsa, 
Marianne Hergovicz. Wien, Kunsthistorisches Museum, 2003. 185–
193., ill.
12148. Berczellyné sziláGyi réka: Emlékművekhez készült szo-
bormodellek, szobormásolatok a Magyar Nemzeti Múzeum Törté-
neti Tárában. = Folia Historica, 28. 2013. 217–242., ill.
12149. BiHari taMás: Autók foglalták el a Múzeumkertet. Négy év 
múlva befejeződhet a legnagyobb közgyűjtemény épületének felújí-
tása. = Nsz 2006. július 13. 6., ill.
12150. Bóna istván: A 19. század színei. Falfestmények a Magyar 
Nemzeti Múzeumban. = Műtárgyvédelem, 2002. 81–91., ill.
12151. Bóna istván: Budapest, Nemzeti Múzeum, a díszterem, a 
kupolacsarnok és a hangszertár mennyezetének falfestés-helyreállí-
tása. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 16.
Bóna István: Válogatás az elmúlt évek homlokzatrestaurálásairól. > 
88.
12152. botzheiM báLint – szeGő GyörGy: Célok és eredmények. 
Tervpályázat a Nemzeti Múzeum épületének és környezetének fej-
lesztésére. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2010, 4. 31–34., ill.
12153. csordás laJos: Föld alatti sétálóutca a Nemzeti Múzeum 
előtt. Mányi István tervei alapján fejeződik be az épület és a Múze-
umkert rekonstrukciója. = Nszb 2010. június 15. 17., ill.
12154. csordás laJos: A Múzeumkertben aláássák Arany Jánost. 
Mégsem került le a napirendről a bővítés. = Nszb 2011. február 1. 18.
12155. debreczeni-droPPán béLa: A kétszáz éves Muzi. = Buda-
pest, 36, 2013, 11. 20–22., ill.
12156. debreczeni-droPPán béLa: A Magyar Nemzeti Múzeum az 
1838-as nagy árvízben. = Folia Historica, 29. 2014. 177–191.
12157. debreczeni-droPPán béLa: „Szükség tehát tágos ’s elegen-
dő magosságú Épűletet tenni…” 175 éve kezdték el a Nemzeti Mú-
zeum palotájának építését. = Budapest, 35, 2012, 7. 2–6., ill.
Debreczeni-Droppán Béla: Ybl Miklós és a Magyar Nemzeti Múze-
um. > 7306.
Fekete Judit: Mányi István. > 3583.
Gráfik Imre: A múzeumlátogató Eötvös József. Eötvös József 1846. 
évi látogatása a Nemzeti Múzeumban. > 531.
12158. haMvay Péter: Föld alatt bővül Pollack főműve. Mányi Ist-
ván elképzelése nyerte a Magyar Nemzeti Múzeum tervpályázatát. 
= Nsz 2010. június 15. 6., ill.
12159. haMvay Péter: Megújulhat a legendás Múzeumkert. = Nsz 
2010. február 24. 10., ill.
12160. HantHy kinGa: Madárdal. Végéhez közeledik a Nemzeti 
Múzeum rekonstrukciója. = MN 2001. június 30. 40., ill.
12161. Holló szilvia andrea: Múltat őrző falak. A Magyar Nem-
zeti Múzeum klasszicista épülete. = Magyar Múzeumok, 8, 2002, 3. 
49–51., ill.
12162. kalMár GaBriella: A felújított Nemzeti Múzeum. [beszél-
getés Dávid Ferenccel, Dobozi Miklóssal és Rosch Gáboral] = Kri-
tika, 31, 2002, 12. melléklet: 6–7., ill.
12163. kontHa dóra – zsiray-ruMMer zoltán: Régi és új együt-
tese. Nem nyúlnak a Pollack-épülethez, a bővítések azon kívülre es-
nek. = MH 2010. június 26. 13., ill.
12164. n. kósa Judit: Botrány a Muziban. = Budapest, 32, 2010, 8. 
22–24., ill.
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12165. n. kósa Judit: Más lesz a Nemzeti Múzeum. Pompás faldí-
szeket találtak a hűvös eleganciájú kupolacsarnokban. = Nszb 2001. 
szeptember 22. 9., ill.
12166. n. kósa Judit: Nemzetilépcső mentés. = MN 2004. július 13. 
10., ill.
12167. n. kósa Judit: Történelem freskókon – testközelből. Restau-
rálják a Nemzeti Múzeum főlépcsőházának freskóit. = Nszb 2001. 
június 29. 28., ill.
12168. laczkó Ferenc – GreFF Márton: Magyar Nemzeti Múze-
um rekonstrukciója 2003–2006. Budapest VIII., Múzeum krt. 1. = 
Magyar Építőipar, 57, 2007, 2. 89–94., ill.
12169. Makrai sonJa: Egy pályázat kérdőjelei. Szakemberek bírál-
ják az MNM rekonstrukcióját. = MN 2010. június 26. 14.
12170. Makrai sonJa: Építés rombolás nélkül. Kihirdették a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum tervpályázatának eredményét. = MN 2010. 
június 15. 14., ill.
Morvay Endre: Ybl Miklós és a Magyar Nemzeti Múzeum díszítőfes-
tése. > 57.
12171. A nemzet múzeuma. Szerk. Pintér János. Budapest, Magyar 
Nemzeti Múzeum, 2009. 200 p., ill. tartalma: roscH GáBor: A Ma-
gyar Nemzeti Múzeum építéstörténete 1836–2006-ig. 41–63.; 
Gödölle Mátyás: A magyar Nemzeti Múzeum reprezentatív terei. 
65–79.; szeBeni nándor: Ornamentális festészeti díszítés az épület-
ben. 81–91.; Bóna istván: A magyar Nemzeti Múzeum falfestései-
nek és ornamentikáinak restaurálása. 93–104.; vízy lászló: A ma-
gyar Nemzeti Múzeum a műemlékvédelmi hatóság szemével. 
105–106.; debreczeni-droPPán béLa: A Múzeumkert. 167–177.
12172. osGyán edina: Szépítik a Nemzeti Múzeumot. Új terek, 
mélygarázs és történelmi kert. XXI. századi korszerűsítés a XIX. 
századi épületben. = MN 2001. október 11. 21., ill.
12173. PaPP sándor zsiGMond: Minden szinten múzeum. 2011-re 
nyerné el végső, európai formáját a Nemzeti. = Nszb 2006. decem-
ber 30. 10., ill.
12174. roscH GáBor: Az épületrekonstrukció. = Magyar Múzeu-
mok, 8, 2002, 3. 9–11., ill.
12175. roscH GáBor: A megújult Nemzeti Múzeum. = Örökségvé-
delem, 7, 2003, 1/2. 12–14., ill.
12176. stark r. lászló: Átadták a Nemzeti Múzeum megújult, 
reprezentatív térsorát. = MH 2002. március 25. 12., ill.
12177. stockné HorvátH Mária: A Magyar Nemzeti Múzeum léte-
sítésének historiográfiájából és forrásaiból. = Valóság, 45, 2002, 3. 
69–76.
12178. szeBeni nándor: Díszítőfestések rekonstrukciója a Magyar 
Nemzeti Múzeum dísztermében, kupolacsarnokában és főlépcsőhá-
zában. = Műemlékvédelem, 46, 2002, 4. 217–221., ill.
12179. szende, LászLó: The Fate of the Hungarian National Muse-
um during the Russian Siege of Budapest, 1944-45. = The Hungarian 
Quarterly, 53. 2013. No 205/206. 153–169., ill.
12180. szende lászló: A Magyar Nemzeti Múzeum főépületének 
viszontagságai Budapest 1944–1945-ös ostroma idején. In: Corolla 
museologica Tibor Kovács dedicata. Szerk. Tóth Endre, Vida István. 
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2011. 505–522., ill.
12181. szölke lászló: Solnhofeni mészkő Pollack épületein. = Dí-
szítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 13, 2011, 3. 34–36., ill.
12182. zsiray-ruMMer zoltán: Korszerű változások a Nemzeti 
Múzeumban. A régi térsorban csak apró „tisztításokat” ajánlanak a 
tervezők. = MH 2010. július 1. 13., ill.
12183. zsiray-ruMMer zoltán: Nemzeti Múzeum: tervek a bőví-
tésre. = MH 2010. június 15. 14.
– Múzeumkert
12184. csordás laJos: Elvadult a nemzet kertje. = Nszb 2009. már-
cius 13. 8., ill.
12185. debreczeni-droPPán béLa: 150 éves a Múzeumkert. = Ma-
gyar Múzeumok, 11, 2005, 4. 30–32., ill.
12186. debreczeni-droPPán béLa: A forradalom kertje. Százötven 
éves a Muzi. = Budapest, 29, 2006, 3. 9–13., ill.
Debreczeni-Droppán Béla: A Múzeumkert. > 12171.
– majorsági épület maradványai
12187. n. kósa Judit: Barokk pincét találtak a Múzeumkertben. 
Mélygarázs helyett leletekkel gazdagodik a Nemzeti Múzeum. = 
Nszb 2005. augusztus 9. 17., ill.
– Múzeum u. 3.: Freystädter lovag háza
12188. cs. l. [csordás laJos]: Visszaépítik a régi homlokzatot. = 
Nszb 2001. március 16. 23., ill.
12189. Cs. L. [csordás laJos]: Visszaépül a Múzeum utcai homlok-
zat. = Nszb 2001. december 8. 33., ill.
– Múzeum u. 6.: Károlyi Lajos és Alajos-féle bérház
Patak Gergely – Fekete J. Csaba: Károlyi Lajos és Alajos gróf palotá-
ja és bérháza. > 7306.
Rozsnyai József: Ybl Miklós 1860-as évekbeli műveinek előképeiről 
és stíluskapcsolatairól. > 7280.
– Múzeum u. 7.: Hadik-palota (Kossuth-klub)
12190. szendrei Lőrinc: Hadik-palota: lakók és csereingatlanok. = 
Nszb 2004. május 5. 10., ill.
12191. szendrei Lőrinc: Végnapok a Kossuth-klubban. Tekézők, 
sportlövők, dzsúdózók készülnek a tudósok helyére, a szabad műve-
lődés műhelyébe. = Nszb 2001. július 31. 22.
– Múzeum u. 9.: Bókay János bérháza
12192. (H. V.) [HidvéGi violetta]: Titkos udvarok. Sebestyén Lász-
ló fotósorozata. = Budapest, 38, 2015, 10. 16–17., ill.
Marótzy Katalin: Bókay János bérháza, 1870. > 7306.
– Múzeum u. 17.: Károlyi-palota (volt Országos Műszaki Könyvtár)
12193. riBa istván: Épületkölcsönzés. Beolvasztják az Országos 
Műszaki Könyvtárat. = Heti Világgazdaság, 2001. május 19. 96–97., 
ill.
12194. szeszlér vera: Barokk hardver, high-tech szoftver. Hallga-
tói Információs Központ – Reviczky utca. = Octogon, 5, 2002, 6. 
68–69., ill.
– Nagyfuvaros u. 3/b.: Kaufmann Jakab likőr és ecetgyára – lakóház
12195. n. kósa Judit: Gyümölcspálinka Kaufmanntól. = Nszb 
2005. augusztus 13. 7., ill.
– Népliget
12196. HerczeGné székely anita: Népliget. = Műemlékvédelem, 
47, 2003, 3. 205–210., ill.
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12197. HorvátH Júlia BorBála: A Népliget Barátai. = Budapest, 
28, 2005, 5. 5–6., ill.
– szobrok
Vízy László: Egy műemlék-szobor két élete, avagy Canova Béke 
szobra Budapesten, a Népligetben és a Terézvárosban. > 11326.
– Népszínház u.
12198. csikor ottó: Holland recept. Rehabilitálják a Népszínház 
utcát. = Heti Válasz, 2015. január 22. 32–33., ill.
– Népszínház u. 19.: lakóház
12199. zsiray-ruMMer zoltán: Pillangóhatás a józsefvárosi dzsun-
gelben. Rejtett értékek: százéves a Népszínház utca 19. szám alatti 
védett épület, Lajta Béla építész munkája. = MH 2013. április 20. 17., 
ill.
– Népszínház u. 22.: Serfőző-ház
12200. Cs. O. [csikor ottó]: A sörivók mozaikja. = Heti Válasz, 
2014. március 27. 55., ill.
12201. csordás laJos: Hódolat a sör istenének. A sarokbérházban a 
híres kőbányai gyár vezető alkalmazottai laktak. = Nszb 2002. au-
gusztus 23. 26., ill.
– Orczy út 6.: Mária Dorottya tanítónő otthon
12202. n. kósa Judit: Söradomány a tanítónők otthonának. = Nszb 
2009. október 24. 10., ill.
– Öt Pacsirta u. 2.: Almásy-palota
12203. H. V. [HidvéGi violetta]: Titkos udvarok. Sebestyén László 
fotósorozata= Budapest, 38, 2015, 11. 15–16., ill.
– Öt Pacsirta u. 4.: Pálffy Pálné-palotája
Marótzy Katalin: Pálffy Pálné grófnő palotája, 1867–1869. > 7306.
– Pollack Mihály tér 3.: Festetich-palota (Andrássy Gyula Budapesti Né-
met Egyetem)
Bugár-Mészáros Károly: Város-kastély-majorság. > 125.
12204. csordás laJos: Arany és masé. Újra a régi a Festeticsek pes-
ti palotája. = Budapest, 2004, 2. 26–27., ill.
12205. csordás laJos: Eltűnő gerendák, előtűnő palota. = Nszb 
2001. július 11. 21., ill.
12206. duBniczky zsolt: Főúri reprezentáció a pesti Festetics palo-
tában. In: „Taníts minket úgy számlálni napjainkat…”. Tanulmá-
nyok a 70 éves Kósa László tiszteletére. Szerk. ifj. Bertényi Iván, 
Géra Eleonóra, Richly Gábor. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 
133–148.
12207. duBniczky zsolt: A pesti Festetics-palota. Egy 19. századi 
főúri rezidencia kialakulása. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmá-
nyok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. 
Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András. Budapest, ELTE Eötvös 
Kiadó, 2012. 381–391., ill.
12208. Gál tiBor: Budapest, Andrássy Gyula Német tannyelvű 
Egyetem (VIII. Pollack Mihály tér 3.). = Örökségvédelem, 8, 2004, 
4. 10., ill.
12209. Gál tiBor: Budapest, Festetics-palota, VIII. Pollack Mihály 
tér 10. [beszámoló az ÁMRK 2001. évi munkájáról] = Örökségvéde-
lem, 6, 2002, 5/6. 25.
12210. Gál tiBor – J. szikra éva: Budapest, Pollack Mihály tér 10., 
volt Festetics-palota. = Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 14.
12211. JakaB MaGdolna: Budapest, Pollack Mihály tér 10., az egy-
kori Festetics-palota fehérmárvány kandallójának restaurálása. = 
Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 14., ill.
12212. Jós: Az oktatáshoz igazítják a Festetics-palota épületét. = 
MH 2001. október 30. 14., ill.
12213. JÓS – ÚM: Az épület csak a tanév közepére készül el. Ma 
avatja fel az Andrássy Gyula egyetemet Mádl Ferenc és Johannes 
Rau elnök. = MH 2002. no vem ber 29. 10., ill.
12214. G. lászay Judit: Budapest. Festetics-palota. Andrássy Gyu-
la Német Nyelvű Egyetem. Budapest. Tájak – Korok – Múzeumok 
Egyesület, 2002. 16 p., ill. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 
721.)
G. Lászay Judit: Egy palota, két tervrajz. Adalékok a Festetics-palota, 
Budapest VIII. Pollack Mihály tér 10. építéstörténetéhez. > 51.
G. Lászay Judit: Egy Ybl-palota új élete. A Pollack Mihály téri Feste-
tics-palota helyreállítása. > 7306.
12215. lászay Judit – Gál tiBor: Pollack Mihály tér 10., volt Fes-
tetics-palota helyreállítása. = Műemléklap, 5, 2001, 11/12. 29.
Rozsnyai József: Ybl Miklós 1860-as évekbeli műveinek előképeiről 
és stíluskapcsolatairól. > 7280.
12216. szende árPád: Andrássy, Festetics, Ybl. Megújult a Feste-
tics palota. = Alaprajz, 10, 2003, 8. 46–49., ill.
12217. szende árPád: Megújult a Festetics-palota. Az Andrássy 
Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem épülete. = Magyar Ipar-
művészet, 10, 2003, 4. 11–15., ill.
– Pollack Mihály tér 8.: Esterházy-palota
12218. rozsnyai JózseF: A pesti Esterházy-palota és lakói. = Buda-
pesti Negyed, 17, 2009, 1. 5–34., ill.
– Pollack Mihály tér 8/9.: egykori Nemzeti Lovarda
Hidvégi Violetta: Nemzeti Lovarda, 1857–1858, 1872–1873 és a Tor-
nacsarnok, 1858 †. > 7306.
– Pollack Mihály tér 10.: Károlyi-palota
12219. PataK GerGeLy: A Károlyi palota a Nemzeti Múzeum árnyé-
kában. = Budapest, 37, 2014, 8. 22–24., ill.
– Rákóczi út
12220. várnai vera: Az első Nemzeti – Háry Gyula ecsetjével. = 
Nszb 2002. no vem ber 11. 28., ill.
12221. várnai vera: A pesti Belváros anno, Telepy Károly ecsetjé-
vel. = Nszb 2002. április 15., 28., ill.
12222. várnai vera: A Rákóczi út anno – Egerváry ecsetjével. 
[Egerváry Potemkin Ágost] = Nszb 2002. június 3. 32., ill.
– Rákóczi út 5.: Pannonia Szálló (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
12223. csordás laJos: Másfélmilliárd a Pannoniáért. Ismét hotel 
lesz a nagy múltú, eddig diákszállóként használt épület. = Nszb 
2001. február 1. 29.
12224. ócsai dorottya: Kocsma volt, ma egyetem. Elfoglalta új 
helyét a főváros kellős közepén az ELTE Bölcsészettudományi 
Kara. = Nszb 2007. június 7. 17., ill.
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12225. PrusinszKi istván: Rejtekút a titkos borpincébe. = Nszb 
2002. no vem ber 2. 36., ill.
12226. szatMári Gizella: Emléktáblák Pesten és Budán. Rákóczi 
„hazajövetele”. = MN 2002. május 29. 24., ill.
12227. szendrei Lőrinc: Volt egyszer egy Pannónia Szálló. = Nszb 
2004. február 19. 12., ill.
– Rákóczi u. 19.: Mátyás király kávéház (Spar)
12228. csordás laJos: Mennyezeten a letűnt világ. Elpusztultak a 
pesti Rákóczi úton volt egykori Mátyás kávéház díszei. = Nszb 2011. 
április 28. 14., ill.
– Rákóczi út 21.: Uránia mozi
12229. BGY: Karácsonyra megnyílhat a Nemzeti Filmszínház. = 
MH 2001. június 28. 11., ill.
12230. Bakos edit: Uránia nemzeti mozi. = Magyar Krónika, 2015, 
3. 28–37., ill
12231. Cs. L. [csordás laJos]: Hőforrás tört fel az Uránia mozi 
alatt. A mozi átadásának határidejét január 25-re halasztották. = 
Nszb 2001. október 26. 33., ill.
12232. Cs. L. [csordás laJos]: Ki menti meg az Atriumot? Az Urá-
nia mozi megkapta az építési engedélyt. = Nszb 2001. február 23. 25.
12233. csordás laJos: Meddig reped tovább? Bejárás az Urániában 
egy évvel nyitás után. = Nszb 2003. március 29. 11., ill.
12234. dudás éva: A filmszemlére elkészülhet az Uránia. Naponta 
200 köbméter termálvíz árasztotta el a mozi pinceszintjét. = MH 
2001. október 26. 12., ill.
12235. n. kósa Judit: Karácsonykor már vetítenek az Urániában. 
Egymilliárd forintért építik újjá régi szépségében a Magyar Nemze-
ti Filmszínházat. = Nszb 2001. június 28. 27., ill.
12236. lázár Fruzsina: Urániából Nemzeti Filmszínház. Kará-
csonyra befejeződik a műemlék mozi felújítása. = MN 2001. június 
28. 14., ill.
12237. Mányi istván: Az Europa Nostra-díjas Uránia Filmszínház. 
= Építési Évkönyv, 2006. 42–45., ill.
12238. Mányi istván: Ódon-modern mozgóképszínház. Az Uránia, 
a Nemzeti Filmszínház rekonstrukciója, Pest. = Alaprajz, 9, 2002, 4. 
44–47., ill.
12239. Mányi istván: Uránia Nemzeti Filmszínház, Budapest 
VIII., Rákóczi út 21. = Magyar Építőipar, 53, 2003, 9/10. 242–248., 
ill.
12240. Mányi istván: Az Uránia rekonstrukciója. = Örökségvéde-
lem, 6, 2002, 5/6. 15–17., ill.
12241. Mink Mária: Palotaforradalom. Botrányok az Architekton 
Rt. Körül. = Heti Világgazdaság, 2002. szeptember 14. 97–99.
12242. Pósa zoLtán: Újjászületik az Uránia mozi. = MN 2001. má-
jus 10. 14., ill.
12243. roMán andrás: Egy megújuló műemlék. = Nszb 2002. már-
cius 22. 31.
12244. szász katalin: Antiplex – az Uránia Nemzeti Filmszínház 
újjáépítése. Mányi István, Szenes István. = Octogon, 5, 2002, 2. 86–
88., ill.
12245. T. T. L. – V. Gy.: Ki felelős az Uránia hibáiért? = Nszb 2002. 
szeptember 25. 15.
Torma Ágnes: Schmal Henrik három épülete a mór művészet 19. szá-
zadi recepciójának tükrében. > 78.
12246. tölGyesi GáBor: Hétfőn nyit az Uránia. = MH 2002. márci-
us 29. 13., ill.
12247. Winkler GáBor: Az Uránia Nemzeti Filmszínház (Buda-
pest) Europa Nostra díja. = Értékmentő, 16, 2006, 6. 4–5., ill.
– Rákóczi út 31.: Rókus-kápolna
12248. háMori Péter: Pest város főállású remetéi. Az 1711-es pes-
tisjárvány után Szent Rókus és Rozália tiszteletére a romokon kápol-
nát emeltek. = Nszb 2001. július 28. 40., ill.
12249. osGyán edina: Kápolnafelújítás a Józsefvárosban. = MN 
2002. október 17. 24., ill.
12250. szaBó BarBara: A pesti Rókus templom története. Buda-
pest, Budapesti Városvédő Egyesület, 2011. 36 p., ill.
– Rákóczi út 43.: Palace Hotel
12251. Baranya róBert: Megújul a Rákóczi úti Palace Hotel. A 
homlokzaton ismét láthatók a műkő alól előkerült Zsolnay-kerámia-
díszek. = MN 2002. május 30. 23., ill.
12252. Bende csaBa: A budapesti Palace Hotel. Feltámadt Buda-
pest szecessziós nagyszállója. = Örökségvédelem, 7, 2003, 11/12. 
10–12., ill.
12253. Bende csaBa: Feltámadt a Palace Hotel. = Budapest, 2004, 
2. 27–28., ill.
12254. sándor tünde: Eredeti szépségében a Palace. = Nszb 2002. 
június 1. 39., ill.
12255. sándor tünde: Ma nyit az újjáépített Palace szálló. = Nszb 
2002. augusztus 1. 27., ill.
12256. sándor tünde: Megmutatta eredeti arcát a Palace. A ter-
veknek megfelelő ütemben halad a patinás Rákóczi úti szálloda fel-
újítása. = Nszb 2001. június 16. 33., ill.
12257. SZR: Novotel szálló lesz a Palace. = MH 2001. július 3. 14., 
ill.
12258. szász katalin: Luxus – ellentmondásokkal. A Hotel 
Novotel Budapest Centrum új épülete. A Rákóczi út mai állapotában 
nem reprezentatív főútvonal. = Nszb 2002. szeptember 25. 30., ill.
12259. szeszlér vera: Patinás Novotel? Modern Palace? = 
Octogon, 5, 2002, 6. 92–96., ill.
12260. tatai Mária: Újjászülető békebeli szállodák Pesten. A Ro-
yal. A Palace. = Új Magyar Építőművészet, 2002, 6. 32–35., ill.
– Rákóczi út 47.: Hauer cukrászda
12261. Gazsó rita: Régi helyén nyit a Hauer. = MN 2002. október 
10. 24., ill.
12262. KeMPfL zita: Tortacsata. A Hauer cukrászda felújítása. = 
Magyar Narancs, 2001. április 5. 26-27., ill.
12263. sándor tünde: Cukrászda a múlthoz: kinyitott a Hauer. = 
Nszb 2002. október 10. 31., ill.
12264. sándor tünde: Hauer: mindörökké cukrászda. = Nszb 
2002. augusztus 5. 19., 21., ill.
– Rákóczi út 72.: lakóház
Torma Ágnes: Schmal Henrik három épülete a mór művészet 19. szá-
zadi recepciójának tükrében. > 78.
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Tormai Ágnes: Schmahl Henrik mór stílusának egy elpusztult emléke 
a Rákóczi úton. > 7106.
– Rezső tér: Magyarok Nagyasszonya-templom
12265. PruzsinszKy józsef: Budapest tisztviselőtelepi Magyarok 
Nagyasszonya plébániatemplom. Budapest, Tisztviselőtelepi Ma-
gyarok Nagyasszonya Egyházközség Képviselőtestülete, 2006. 15 
p., ill.
12266. PruzsinszKy józsef: Budapest tisztviselőtelepi Magyarok 
Nagyasszonya plébániatemplom. Bőv., felújított kiad. Budapest, 
Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Egyházközség, 2011. 22 
p., ill.
– Salétrom u. 5.: ref. templom
12267. Bende csaBa: Védelemre javaslom! – a Salétrom utcai temp-
lomot. = Örökség, 10, 2006, 11. 17.
– Salgótarjáni út: zsidótemető
12268. klein rudolF: A Salgótarjáni úti zsidó temető reneszánsza. 
= Szombat, 27, 2015, 7. 13 – 16., ill.
12269. klein rudolF: Az UNESCO Világörökség felé. A Salgótar-
jáni úti zsidótemető. = Rég-új Magyar Építőművészet, 2015, 10. 36–
40., ill.
12270. tótH vilMos: A Salgótarjáni utcai zsidó temető. Budapest, 
Nemzeti Örökség Intézete, 2014. 288 p., ill. ism. csordás laJos: 
Sírjukra íratták, hogy hazafiak. Remekművek a Salgótarjáni úti zsi-
dó temetőben. = Nszb 2014. július 25. 16., ill.; MeGyeri dávid: Re-
ményteljes múlt. Zsidó temető a Salgótarjáni utcában. = MN 2014. 
június 28. 35., ill.; zeke Gyula = Budapest, 37, 2014, 8. 25.
 — Beimel Jakab és Jakabné síremléke
12271. tótH vilMos: Lajta Béla azonosítatlan műve a Salgótarjáni 
úti temetőben. = Országépítő, 16, 2005, 2. 24–25., ill.
 — Horn Ede síremléke
12272. tótH vilMos: Horn Ede síremléke. = Nszb 2002. május 23. 
38., ill.
 — Wahrmann Mór mauzóleuma
12273. tótH vilMos: Wahrmann Mór temetése és a Wahrmann-
mauzóleum. In: Honszeretet és felekezeti hűség. Wahrmann Mór 
1831–1892. Szerk. Frank Tibor. Budapest, Argumentum Kiadó, 
2006. 205–211., ill.
– Somogyi Béla u. 6.: Szikra nyomda
Csordás Lajos: Régi nyomdaépületek alkonya. Az utóbbi három év-
ben bontották le a Szikrát, az Államit és az Athenaeumot. > 8369.
– Stáhly u. 15.: lakóház
12274. Józsa Judit: A Stáhly utca 15. szám alatti ház Budapesten. = 
Műemlékvédelmi Szemle, 14. 2004. 5–27., ill.
– Szabó Ervin tér
12275. Wild lászló: A Szabó Ervin tér, a Reviczky utca és az 
Ötpacsirta utca felújítása. = Műszaki Tervezés, 43, 2003, 3. 33–37.
– Szabó Ervin tér 1.: Wenckheim-palota
12276. Bacsó BorBála: A FéSZeK felújítása és bővítése. Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár. = Octogon, 5, 2002, 1. 36–38., ill.
12277. Bende csaBa: A budapesti Wenckheim-palota, a műemléki 
helyreállítása, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár felújítása és bővíté-
se. = Műemlékvédelem, 46, 2002, 6. 360–363., ill.
12278. csanády PáL: Regények és sárkányok a kastélyban. A Fővá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár bővítése. = Alaprajz, 8, 2001, 1. 42–47., 
ill.
12279. csordás laJos: Bálok és olvasók a Wenckheim-palotában. = 
Nszb 2001. augusztus 16. 32., ill.
12280. DÉ [dudás éva]: Újra kaput nyitott a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár. = MH 2001. szeptember 8. 5., ill.
12281. Götz eszter: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, felújítás és 
bővítés. = Új Magyar Építőművészet, 2002, 3. 31., ill.
12282. Götz eszter: Nyitott ház. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
központi épülete. Építész: Hegedűs Péter. = Új Magyar Építőművé-
szet, 2001, 6. 6–12., ill.
12283. heGedűs Péter: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Közpon-
ti Könyvtárának rekonstrukciója és bővítése. = Műszaki Tervezés, 
42, 2002, 6. 12-17.
D. Nagy András -– Varga Árpád: A Wenckheim család Békés megyé-
ben a XIX–XX. században. > 4347.
12284. PaPP istván: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi 
könyvtára megújuló épületének tervei. = A Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár Évkönyve, 26. 1997/1998. (2000). 49–65., ill.
12285. sóron lászló – JakaB csaBa: A Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár rekonstrukciója és bővítése. = Magyar Iparművészet, 9, 
2002, 3. 2–9., ill.
12286. szentPéteri Márton: Szabadpolcozás. Fővárosi Szabó Er-
vin Könyvtár. = Magyar Narancs, 2002. május 30. 32–33., ill.
12287. tölGyesi GáBor: Visszakapja a régi pompáját a Wenckheim-
palota. = MH 2001. július 27. 8., ill.
– Százados út: művésztelep
12288. Barta BoGlárka: Művésztelep. = Magyar Krónika, 1, 2014, 
5. 110–113., ill.
Nyikos László: A Százados úti művésztelep. > 181.
12289. üveGes krisztina: Polgári sziget a fővárosban. A Százados 
úti Művésztelep. = Artmagazin, 12, 2014, 7. 48–52., ill.
12290. visi lakatos Mária: Menjünk a telepre ki! = Budapest, 34, 
2011, 11. 15–18., ill.
– Szentkirályi u. 4.: Pesti Szegénygyermekek Kórháza
12291. csordás laJos: Bontják a Szentkirályi utca 4.-et. = Nszb 
2006. április 18. 7.
12292. csordás laJos: Újabb klasszicista épület veszélyben. Bon-
tás előtt a Szentkirályi utca 4. – Itt végezték a világ első altatásos 
műtétjét gyereken. = Nszb 2006. április 8. 6., ill.
12293. Fodor Béla: „Egyetlen épület sincs biztonságban.” = Buda-
pest, 31, 2008, 6. 14–15., ill.
12294. haMvay Péter: Újabb klasszicista lakóházat bontanak le. = 
Nsz, 2006. április 28. 6., ill.
12295. Újabb pesti klasszicista ház van veszélyben. = MN 2006. áp-
rilis 7. 16.
– Szentkirályi u. 26.: Nemzeti Torna- és Tűzoltóegylet tornacsarnoka
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Csáki Tamás: A Nemzeti Torna- és Tűzoltóegylet tornacsarnoka. > 
183.
12296. HidvéGi violetta – csáki taMás: Tornacsarnok az Ősz ut-
cában. = Budapest, 32, 2009, 4. 26–29., ill.
– Tavaszmező u. 6.: műteremház
12297. csécsei Béla: A Műteremház haladékot kapott. = Budapest, 
32, 2009, 1. 36–37., ill.
12298. csordás laJos: Eltűnik egy műteremház. Hitelt törleszt az 
önkormányzat a patinás épület árából. = Nszb 2008. augusztus 26. 
11., ill.
12299. n. kósa Judit: Festett fal. = Nszb 2008. augusztus 28. 3.
– Teleki László tér: Károly-féle pálmaház
Hidvégi Violetta: A nagy építész „kis épületei” Pest és Buda építési 
hatóságainak dokumentumaiban. > 7280.
– Tisztviselőtelep
12300. HaJdú viráG: Tisztviselőtelep: civil kezdeményezés anno. 
„Vágyódtak arra, hogy a napnak hátralevő óráit a természethez kö-
zelebb, kisded otthonjukban töltsék el”. = Nszb 2002. április 20. 38., 
ill.
12301. naGy ida: Tisztviselőtelep. = Magyar Krónika, 1, 2014, 2. 
58–61., ill.
– Tömő u. 6.: Táncsics-ház
12302. csordás laJos: Táncsics a grundon. = Nszb 2009. október 6. 
10., ill.
– Trefort u. 3/5.: Hunyady-palota
12303. zsidai Péter: Józsefvárosi palotás. Ingatlanügy a VIII. kerü-
letben. = Magyar Narancs, 2012. április 26. 18–19., ill.
– Üllői út 24. – Szentkirályi u. 51/53.: Magyarországi Evangélikus Egyház 
országos székháza
12304. csoMortány levente: A Magyarországi Evangélikus Egy-
ház országos székházának építéstörténete. = Credo, 12, 2006, 3/4. 
250–267.
– Üllői út 26.: Semmelweis Egyetem Rektori épület
12305. FreivoGel GáBor – kaló Judit: A Semmelweis Egyetem 
rektori épületének helyreállítása. Bev. Winkler Gábor. Budapest, 
Semmelweis Egyetem, 2009. 79 p., ill.
– Üllői út – Mária u. sarok: Heinrich-udvar
12306. Wekerle szaBolcs: Elrozsdásodott vasudvar. A Heinrich 
Alajos és Fiai igazi pesti márka volt. = MN 2011. január 15. 36., ill.
– Üllői u. 76.: egykori Josephinium
12307. csordás laJos: Állt egy árvaház az Üllői úton. = Nszb 2001. 
június 19. 26., ill.
– Üllői út: Orczy-kert
12308. Alkalmatlan parknak az Orczy-kert. Cserére szorul az egy-
kori buszgarázs által szennyezett talaj. = Nszb 2003. június 3. 6., ill.
12309. Bárkay taMás: Betontörés és nagy álmok az Orczy-kert-
ben. Közép-európai Mókusrezervátum, Madárbarát Mintakert és a 
többiek. = Nszb 2006. február 25. 6., ill.
12310. Bárkay taMás: Kezdődik az Orczy-keri ősparkosítása. = 
Nszb 2006. július 17. 8.
12311. Bárkay taMás: Lomtalanítás a kultúrparkban 4. Józsefvá-
ros tüdeje, az Orczy-kert. = Nszb 2009, július 21. 11., ill.
12312. Bárkay taMás: Mókusrezervátum az Orczy-kertben. Száz-
milliókért helyrepofozzák a főváros legnagyobb angolparkját. = 
Nszb 2008. június 5. 6., ill.
12313. Bárkay taMás: Séta a szomorú gazban. Az Orczy-kert erő-
sen eutrofizálódott tavából két db nemes hal vihető el. = Nszb 2052. 
július 2. 7., ill.
12314. B. Gál edit: Az Orczy-kert története. = Mátrai Tanulmá-
nyok, 2003. 57–80., ill.
12315. kiss JózseF: Budapest hírneves tájképi parkjáról – Orczy 
kert. = Műemléklap, 5, 2001, 11/12. 12–14., ill.
12316. kiss JózseF: Mi lehet veled, Orczy-kert? = Örökségvédelem, 
8, 2004, 9. 4., ill.
12317. lenGyel tiBor: Megújulna az Orczy-kert. Húszmilliárdból 
alakítanák ki Budapest második Városligetét. = Nsz 2004. április 7. 
16., ill.
12318. lenGyel tiBor: Milliárdokból újul meg az Orczy-kert. = Nsz 
2005. július 18. 12.
12319. lukács csaBa: Őszi rügy. Az Orczy-kert újra Budapest 
büszkesége lehet. = MN 2007. szeptember 1. 40., ill.
12320. MoHay BorBála: Kazinczy és az Orczy-kert. = Irodalom-
történet, 96, 2015, 3. 259–279.
12321. osGyán edina: Egykor igazi ékszerdoboz volt az Orczy-kert. 
Valóságos romantikus paradicsommá varázsolták, amelyben volt 
templom, parasztház, sírkert, barlang, sőt vízesés is. = Mn 2002. 
február 18. 24., ill.
12322. szatucsek zoltán: Angolkert a pesti homoksivatagban. 
Báró Orczy László parkja mellbetegekre nézve gyógyhely, szerel-
mesekre nézve Éden volt. = Nszb 2003. március 27. 30., ill.
12323. vaJta zoltán: Új Városliget lesz Budapesten. = MH 2004. 
március 10. 1., 5., ill.
– Vajda Péter u.: MÁVAG kolónia
12324. csordás laJos: Világítótorony a Fekete Lyukhoz. Egy pa-
noráma, amely nincs benne az útkönyvekben. = Nszb 2009. augusz-
tus 25. 10., ill.
– Vas u. 9/11.: Felsőkereskedelmi iskola
Csáki Tamás: Standardok és innováció a századelő iskolaépítészeté-
ben. A fasori evangélikus gimnáziumtól a Vas utcai felső kereskedel-
mi iskoláig. > 8416.
12325. n. kósa Judit: Az engesztelő iskolapalota. = Nszb 2005. má-
jus 27. 7., ill.
– Vas u. 12.: Festetics-ház: címer
12326. PrusinszKi istván: A fekete címer. = Nszb 2002. október 5. 
36., ill.
– Vas u 17.: Pajor szanatórium
12327. PrusinszKi istván: Iszappal is gyógyítottak a Vas utcában. = 
Nszb 2004. január 27. 11., ill.
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IX. kerület
– ábrázolások
12328. 220 év, 220 kép. Pillanatképek Ferencváros múltjából. Szerk. 
és az előszót írta Gönczi Ambrus, Winkelmayer Zoltán. Budapest, 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, 2012. 
131 p., ill.
12329. Az én Ferencvárosom. Válogatás Végvári Lászlóné alkotása-
iból. Összeáll. Gönczi Ambrus, Winkelmayer Zoltán. Budapest, Fe-
rencvárosi Önkormányzat, 2004. 31 p., ill.
12330. Gönczi aMBrus – WinkelMayer zoltán: Ferencváros met-
szeteken. Budapest, Ferencvárosi Önkormányzat, 2002. 50 p., ill. [2. 
bőv. kiad. 2004]
12331. Gönczi aMBrus – WinkelMayer zoltán: Ferencváros met-
szeteken. II. Budapest, Ferencvárosi Önkormányzat, 2005. 103 p., 
ill.
12332. Gönczi aMBrus – WinkelMayer zoltán: „Üdvözlet a Fe-
rencvárosból”. Ferencváros régi képeslapokon. Budapest, Fővárosi 
Önkormányzat, 2007. 120 p., ill. (Ferencváros képi ábrázolásokon)
12333. Gönczi aMBrus – várnai vera – WinkelMayer zoltán: 
Festői Ferencváros. Budapest, Ráday Könyvesház, 2006. 138 p., ill. 
(Ferencváros képi ábrázolásokon) ism. sándor tiBor: Franzstadt 
képben és írásban. = Budapest, 30, 2007, 3. 26–27., ill
– építészettörténet/településszerkezet
Aczél Gábor: A Középső-Ferencváros rehabilitációjának társadalmi 
hatásai. > 204.
12334. Budapest templomai IX. kerület. Írta: Fabó Beáta et al. Buda-
pest, Budapesti Városvédő Egyesület, 2009. 64 p., ill. (Templomtör-
téneti sorozat, 7.)
12335. csordás laJos: Füstbe ment tervek. = Nszb 2004. június 4. 
11., ill.
12336. Ferencváros 200 éve. Szerk. Götz Eszter, Orbán György. Bu-
dapest, Ráday Könyvesház, 2010. 254 p., ill.
12337. FónaGy zoltán: Emlékezetül a király legmagasabb nevéről. 
Kétszáztíz éve keresztelték el Ferencvárost az éppen akkor trónra 
lépő uralkodóról. = Nszb 2002. december 5. 32., ill.
12338. Mesélnek a ferencvárosi utcák. Összeáll. és szerk. Lukács 
Emília. Budapest, Ferencvárosi Önkormányzat, 2001. 253 p., ill.
Polgár Judit: Ferencváros – kolóniák a rozsdaövezetben. > 8315.
12339. sersliné kócsi MarGit: Ferencváros és a barnamező össze-
függései. = Utóirat, 4, 2004, 2. 24–27., ill.
12340. szaBó illés: Ferencvárosi anziksz. = Régi-új Magyar Építő-
művészet. 2004, 2. 54–58., ill.
12341. szeGő GyörGy: Graz, Essen – 2009–2010, Belső Ferencvá-
ros – 2011. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2009, 5. 52–54., ill.
12342. szeredi HelGa: Élhető Ferencváros. = Heti Válasz, 2013. 
február 21. 48–49., ill.
12343. viczián Judit: Gizella, Concordia, Hungária. Ferencváros 
ipartörténeti emlékei. = Heti Válasz, 2012. június 21. 44–45., ill.
– műemlékvédelem
12344. baLoGh Péter istván – GerGeLy antaL: Budapest Belső-
Ferencváros megújulásának lehetőségei a „Bakáts tér rendezése” 
pályázat tükrében. = Tájépítészt, 3. 2002. No 4. 6–10., ill.
12345. baLoGh Péter istván – vándor KinGa: Belső-ferencvárosi 
tömbök környezeti rehabilitációja. = Tájépítészt, 4. 2003. No 7. 11–
14., ill.
12346. Ferencváros hazatalál. A Középső-Ferencváros rehabilitá-
ciójának története. Szerk. Götz Eszter. Budapest, Ráday Könyves-
ház, 2007. 154 p., ill.
– Bakáts tér: r. k. plébániatemplom
Büki Barbara: A Bakáts téri templom falképeiről. > 78.
12347. Büki BarBara: A Bakáts téri Assisi Szent Ferenc plébánia-
templom. = Tanulmányok Budapest Múltjából, 36. 2012. 145–176., 
ill.
12348. dercsényi dávid: Budapest. Ferencvárosi főplébánia temp-
lom. Budapest, Tájak – Korok –Múzeumok Egyesület, 2000. (Tájak, 
korok, múzeumok kiskönyvtára, 667.) ism. n. kósa Judit: Bakáts 
tér: templom a tér fölött. = Nszb 2001. január 15. 25.
Hajdók Judit: Ybl Miklós által tervezett orgonaházak. > 7280.
Rozsnyai József: Ybl Miklós 1860-as évekbeli műveinek előképeiről 
és stíluskapcsolatairól. > 7280.
– Bakáts tér 10.: Schöpf-Merey Ágost Kórház Anyavédelmi Központ
Helyi Építészeti Örökség Építészeti nívódíjpályázat 2007. > 3812.
12349. KriKovszKy Péter: A Schöpf-Merey Ágost Kórház Anyavé-
delmi Központ homlokzatfelújítása Budapest IX., Bakáts tér 10. = 
Magyar Építőipar, 56, 2006, 3. 145–148., ill.
– Bokréta u. 12.: lakóház
12350. BeötHy Mária: Budapest, IX. Bokréta u. 12. lakóház felújí-
tás. Építész: Beöthy Mária. = Országépítő, 19, 2008, 1. 21., ill.
– Bokréta u. 15.: Sonnenschein-ház
12351. csákvári Géza – csordás laJos: Sonnenschein-ház, 
Rocky-szobor. = Nszb 2008. október 29. 10., ill.
12352. csordás laJos: A Sonnenschein-ház. = Budapest, 31, 2008, 
9. 14., ill.
– Fővám tér
12353. várnai vera: A Fővám téri piac – Skuteczky Döme ecsetjé-
vel. = Nszb 2002. október 7. 30., ill.
– Fővám tér 8.: Sóház
12354. n. kósa Judit: Komputerpark a Sóházban. Az építők az 
1890-es évek elején vörös- és cédrusfenyő oszlopokra állították az 
egykori Malomtó medrében. = Nszb 2002. március 11. 29., ill.
12355. t. sós anita: Tanulni, tanulni, tanulni. A Fővám téri Sóház 
rekonstrukciója. = Alaprajz, 10, 2003, 6. 40–43., ill.
– Fővám tér 7/9.: Fővámház (Budapesti Corvinus Egyetem)
Gábor György: Ismeretlen Ybl-tervek Theophil Hansen bécsi hagya-
tékában. > 7280.
Vadas Ferenc: Fővámház. > 183.
– Gát u. 3.: lakóház (József Attila szülőhelye)
12356. csordás laJos: Harminckét év egy teremben. József Attila 
rekonstruált és átadott szülőháza nem készült el teljesen. = Nszb 
2015. április 14. 12., ill.
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12357. csordás laJos: Törölték az emeletet. Túl sokat bontottak-e 
a Gát utca 3. alatti szülőházból? = Nszb 2014. március 1. 15., ill.
– Gyáli út: MÁV lakótelep: víztorony
12358. Bakk-dávid tíMea: Víztoronylakás Isten kegyelméből.= 
Nszb 2004. szeptember 28. 11., ill.
12359. HorvátH ildikó: Víztoronyba költözik a pilóta. = Nsz 2004. 
no vem ber 17. 9., ill.
– Hídépítő u. – Helyi kikötő út: Nagyvásártelep
12360. csordás laJos: Eltűnik-e a Nagyvásártelep? = Nszb 2004. 
január 30. 11., ill.
12361. csordás laJos: S.O.S. Nagyvásártelep! = Nszb 2004. au-
gusztus 3. 11.
12362. ráday MiHály: Gondos károkozás. = Nszb 2015. augusztus 
1. 10.
12363. ráday MiHály: Mégis veszélyben a Nagyvásártelep? = Bu-
dapest, 27, 2004, 7. 23–24., ill.
12364. ráday MiHály: Nagy értékválság / Nagyvásártelep? = Régi-
új Magyar Építőművészet, 2004, 5. 58–59., ill.
– Hőgyes Endre u. 11.: lakóház
12365. zsoHár Melinda: Ha egyszer miénk lesz ez a város… Ro-
mok és remények. = Nszb 2001. január 29. 6., ill.
– Kálvin tér
12366. buza Péter: Bádoglap is tud mesélni. Épített örökségünk. = 
Budapest, 30, 2007, 8. 30–32., ill.
12367. sárközy andrea: A Kálvin tér új arca. = MN 200. augusz-
tus 26. 24.
 – Kálvin tér 1.: egykori Pfeiffer-ház
Hidvégi Violetta: Pfeffer János bérháza, 1861 †. > 7306.
– Kálvin tér 7.: ref. templom
12368. Gálos Miklós – licHter taMás – Harkai Balázs: Kálvin 
téri református templom felújítása. Kődiagnosztikai vizsgálatok. I. 
= Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 16, 2014, 1. 34–36., ill.
12369. Gálos Miklós – licHter taMás: Kálvin téri református 
templom felújítása. II. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 16, 2014, 
2. 24–29., ill.
12370. Gálos Miklós – licHter taMás: A Kálvin téri református 
templom felújítása. III. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 16, 2014, 
3. 38–42., ill.
12371. HaJdók Judit: Az 1829-es Deutschmann-orgona rekonst-
rukciója a Kálvin téren. = Műemlékvédelem, 58, 2014, 2. 84–95., ill.
12372. Joó istván: Veszélyben a Kálvin téri templom. = MN 2007. 
augusztus 15. 5., ill.
12373. A Kálvin téri kripta titkai. Szerk. Kő András, Susa Éva. Bu-
dapest, Kortárs Kiadó, 2014. 188 p., ill. ism. Wekerle szaBolcs: 
Alászállás. = MN 2014. október 18. 35.
12374. Kő andrás: Csontrobbanás. Exhumálni kellett a Kálvin téri 
kripta halottait. = MN 2013. október 12. 32–33., ill.
12375. l. t. [lenGyel tiBor]]: Akár össze is dőlhetett volna. Kálvin 
téri templom: tudták a mérnökök, nincs alapja az épületnek. = Nsz 
2007. június 28. 16., ill.
12376. Lichter taMás – Mezős taMás: A Kálvin téri református 
templom szerkezet-megerősítése. = Magyar Építőipar, 59, 2009, 2. 
51–57., ill.
12377. Millisits Máté: Kripta a Kálvin téren. = Budapest, 37, 2014, 
2. 22–24., ill.
12378. N. N. Á.: Elgurított aprópénzek. = Heti Válasz, 2014. február 
27. 44., ill.
12379. naGy GerGely: A Kálvin téri református templom és kriptá-
ja. Veszp rém – Budapest, Magyar Képek, 2014. 14 p., ill.
12380. szűcs KataLin: Síremlék restaurálása a Kálvin téri temp-
lomban. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 16, 2014, 1. 38–41., ill.
– Kálvin tér 9.: Két Oroszlán
12381. saly noéMi: Szénaillat, kávéillat, Két Oroszlán. = Nszb 
2004. július 6. 11., ill.
– Kálvin tér 11.: Pesti Hazai Első Takarékpénztár bérháza
Vadas Ferenc: A Pesti Hazai Első Takarékpénztár négyemeletes bér-
háza. > 183.
– Kén u. 3.: Hajléktalanok Menhelye Egylet munkáslakótelepe
12382. döMsödi Balázs: A munkahelytől a minta-építkezésig. A 
Hajléktalanok Menhelye Egylet és a Soroksári úti munkáslakótelep. 
= Korall, 5/6. 2001. 94–113.
– Kinizsi u. 31.: lakóház
12383. PrusinszKi istván: A négy évszak háza. Puttók, szentek, cí-
merek a Kinizsi utca legszebb épületében. = Nszb 2002. szeptember 
28. 38., ill.
– Kinizsi u. 28.: egykori Kinizsi mozi (Kultiplex)
12384. csaBai GáBor: A Kultiplex mozi. = Régi-új Magyar Építő-
művészet, 2008, 2. 22–24., ill.
12385. csordás laJos: Bontják a Kultiplexet. = Nszb 2008. szep-
tem ber 4. 11., ill.
12386. szaBó zsolt: Bontják a Kultiplexet. = MN 2008. szeptember 
3. 4., ill.
– Koszorú u. 24.. Mehringer-féle vendégfogadó
12387. n. kósa Judit: A vendéglős titka. = Nszb 2015. február 28. 
10., ill.
– Könyves Kálmán krt. 7.: Ferencvárosi remíz
12388. néMet H. erzséBet: Bizonytalan a Ferencvárosi remíz sor-
sa. Vevőre vár a teljes kocsiszín, vagy annak csak egy része. = Nszb 
2002. február 25. 27., ill.
12389. szalai anna: Felfalja a kötbér a remízüzemet. Eladták a ko-
csiszínt, de nincs pénz az újra. = Nszb, 2014. január 15. 6., ill.
– Közraktár u.: közraktárak (Bálna, Cet)
12390. 2010. évi Műemlékvédelmi Citrom-díjat kapott. = Örökség, 
14, 2010, 4. 5.
12391. anGyal GáBor: Terv a közraktárak megmentésére. Bor- és 
sajtmúzeum is szerepel Benedek Ádám elképzeléseiben. = Nszb 
2001. április 19. 33., ill.
12392. Bacsó BorBála: A ferencvárosi közraktárak jövője. = 
Octogon, 6, 2003, 1. 100–101., ill.
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12393. A Bálna. = Magyar Építőipar, 64, 2014, 2. különszám, 47 p., 
ill.
12394. B. t. [Bárkay taMás] – s. G. [scHMidt GáBor]: Covent 
Garden a Ferencvárosban? Egy újabb elképzelés az évtizedek óta 
omladozó Közraktárak hasznosítására. = Nszb 2004. március 8. 11., 
ill.
12395. Borsos roland: Utolsó esély a Közraktáraknak. = MH 
2005. október 12. 18–19., ill.
12396. CET – elmaradt a műszaki átadás-átvétel. = MN 2011. június 
15. 2.
12397. csordás laJos: A kultúrából is harapna a Duna-parti CET. 
= Nszb 2008. május 16. 10., ill.
12398. dudás éva: Új ifjúsági kulturális centrum épülhet a pesti 
Duna-parton. = MH 2002. július 11. 9., ill.
12399. e. n.: Kulturális negyed lesz a közraktárakból. = Nszb 2002. 
október 15. 5., ill.
12400. G. e. [Götz eszter]: CET – Üvegbálna a Duna-parton. = Ré-
gi-új Magyar Építőművészet, 2009, 2. 54., ill.
12401. H. i.: Hamarosan életre kel a bálna. Befejezés előtt a Duna-
parti üvegpalota. = Nsz 2010. szeptember 30. 11., ill.
12402. haba Péter: Mert a cápa szája tátva… = Budapest, 22, 2009, 
5. 14–15., ill.
12403. haMvay Péter: Citrom-díjas lett az épülő városközpont. = 
Nsz 2010. április 22. 16., ill.
12404. haMvay Péter: Majdnem üres a Bálna gyomra. Megnyílt az 
átkeresztelt CET, de úszni még nem tud. = Nsz 2013. no vem ber 15. 
13., ill.
12405. haMvay Péter: Szellemházzá válhat a CET. = Nsz 2011. má-
jus 16. 6., ill.
12406. HartviG laJos: Kvantumugrás. Bálna Budapest kulturális, 
vendéglátó-, szórakoztató- és kereskedelmi központ. = Metszet, 6, 
2014, 1. 38–43., ill.
12407. Hasznosítás előtt a közraktárak épületegyütesse. = MH 
2002. október 15. 8.
12408. HoluBár zita: Közraktárból szórakoztatónegyed. = Nszb 
2002. július 26. 6., ill.
12409. HoluBár zita: Zöld út a Közraktárak megújításának. = Nsz 
2008. április 4. 1., 6., ill.
12410. kálMán attila: Májusra felnő az acélbálna. = Nszb 2009. 
október 1. 11., ill.
12411. kleMetisz réka: Boncasztalon a beteg bálna. A főváros 
milliárdos kötelezettséget vállal, de a programba nem szólhat bele? 
= MN 2010. február 24. 14., ill.
12412. n. kósa Judit: Megnyitni a Dunát. = Nszb 2006. január 21. 
10., ill.
12413. lévai-kanyó Judit: A digitális építészet jövője. CET, Buda-
pest. = Műértő, 2011, 7/8. 10., ill.
12414. Mélyi JózseF: Bálna a palackból. = Mozgó Világ, 36, 2010, 9. 
115–118.
12415. Mezei GáBor: Bálna. = Budapest, 36, 2013, 12. 6–7., ill.
12416. MucsKa Péter: Multikulturális központ lesz a raktárakból? 
A terület szabályozási terve csak az ingatlanegyüttes parkosítását 
tartalmazza. = Nszb 2002. június 5. 33., ill.
12417. Park lesz a közraktárak helyén? = Nszb 2002. május 9. 35., ill.
12418. Partra vetett acélbálna. Fővárosi garanciával, hitelből építke-
zik az offshore cég leányvállalata. = Nsz 2009. no vem ber 19. 14., ill.
12419. Perényi taMás: Bálna Duna-parton. = Régi-új Magyar Épí-
tőművészet, 2013, 10. 3–7., ill.
12420. scHMidt GáBor: Fapados közraktárfejlesztés. = Nszb 2005. 
december 13. 7., ill.
12421. s. G. [scHMidt GáBor]: Kisebb bontással kezdődik az üveg-
bálna építése. = Nszb 2007. október 30. 7.
12422. (s. G.) [scHMidt GáBor]: Közraktárak: van már beruházó. = 
Nszb 2007. június 28. 6.
12423. scHMidt GáBor: Második Szent István park? Vízparti za-
rándokhellyé fejlesztik a Közraktárak területét. = Nszb 2004. június 
17. 10., ill.
12424. soMlyódy nóra: Repül a bálna. A budapesti CET viszon-
tagságos története. = Magyar Narancs, 2011. december 15. 28–30., 
ill.
12425. P. szabó ernő: Vita az acélbálna körül. A CET tervezője bí-
rósághoz fordul a kivitelezési tervek módosítása miatt. = MN 2011. 
május 11. 14., ill.
12426. szaBó zsolt: CET: feljelentést tesz az ÁSZ. = MN 2011. jú-
lius 8. 2., ill.
12427. szaBó zsolt: A főváros átveszi a bálnát. = MN 2011. október 
28. 2., ill.
12428. szaBó [zsolt]: Kulturális pláza részben közpénzből. A fővá-
ros magántőkére bízta a közraktárak átépítését, de két évig fedezi a 
veszteségeket. = MN 2007. július 10. 4.
12429. szalai anna: Cet-per: vég vagy új kezdet? = Nszb 2014. 
március 18. 13., ill.
12430. szalai anna: Közraktárak között vajúdó CET. = Nszb 2010. 
december 27. 5., ill.
12431. szalai anna: Pereket elúszó CET. = Nszb 2012. március 23. 
7., ill.
12432. szalai anna: Perekkel súlyosbított Bálna. = 2015. december 
1. 3., ill.
12433. szalai anna: Sikamlós CET. A főváros külső céget bízott 
meg Budapest legértékesebb telkének beépítésével. = Nszb 2010. 
február 20. 5., ill.
12434. szalai anna: Szárazra vetett CET. = Nszb 2011. június 18. 
9., ill.
12435. szalai anna: Széthullhat az üvegbálna. Már az áramot is 
kikapcsolták az épületben. = Nszb 2012. január 13. 7., ill.
12436. szalai anna: Táblabarikád a CET körül. A főváros a bíró-
sági végrehajtástól sem riad vissza, hogy átvegye az épületet. = 
Nszb 2012. július 12. 6., ill.
12437. szalai anna: Tízmilliárdért kong a Bálna. A Közraktárak 
alig tizedére találtak piaci bérlőt. = Nszb 2014. augusztus 21. 1., ill.
12438. szalai anna: További százmilliók a CET-re. A visszaperelt 
bankgaranciát költi a főváros. = Nszb 2011. no vem ber 16. 9., ill.
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12439. szalai anna: Újabb hasznosítót keresnek. = Nszb 2014. áp-
rilis 23. 6., ill.
12440. szalai anna: Újabb hullámok a CET körül. A kormány által 
kifogásolt szerződése Budapestnek is van. = Nszb 2011. június 3. 4.
12441. szarka klára: Nagyravágyó elképzelések. Többen várnak 
a Közraktárak felújítandó élületegyüttesére. = MH 2004. október 14. 
14., ill.
12442. szeMerey saMu: Gyorsan avuló újdonság. CET-Budapest. = 
Magyar Narancs, 2011. március 17. 30–32., ill.
12443. torMa taMás: A partra vetett dunai bálna. = Nszb 2011. jú-
lius 15. 14., ill.
12444. tölGyesi GáBoe: Citrom-díj a budapesti Közraktárnak. = 
MN 2010. április 20. 15.
12445. zsiray-ruMMer zoltán: A partra vetett cet története. = MH 
2011. április 18. 12., ill.
12446. zsuPPán andrás: Acélbálna facölöpön. Mi lesz a Közraktá-
rakkal? = Heti Válasz, 2009. április 2. 40–41., ill.
12447. zsuPPán andrás: Az üvegbálna vergődése. = Heti Válasz, 
2011. október 27. 34–35., ill.
– Közraktár u. 12/a.: lakóház
Zsohár Melinda: Ha egyszer miénk lesz ez a város… Romok és remé-
nyek. > 12365.
– Közraktár u. 30/32.: Hangya Szövetkezet (MOL)
12448. n. kósa Judit: A szorgalom háza. = Nszb 2005. december 
17. 7., ill.
12449. vikár andrás: Megújulás és újjászületés. Gondolatok a Bu-
dapest, IX. Közraktár u. 30–32. szám alatti régi-új irodaház-együt-
tes kapcsán. = Alaprajz, 17, 2010, 1. 18–27., ill.
– Knézich u. 5/7.: lakóház
12450. PrusinszKi istván: A Knézich utcai kőasszonyok. = Nszb 
2002. szeptember 21. 38., ill.
– Lónyay u. 1.: Dluchay-ház
Marótzy Katalin: Dlauchy Károly bérháza, 1862–1863. > 7306.
– Lónyay u. 4/c. és 8.: iskola
12451. tótH viktória: Iskolák és könyvtáraik a Lónyay utcában. A 
Lónyay utca 4/c. és 8. szám alatti iskolák története 1869-től napjain-
kig. Budapest, Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, 
2009. 144 p., ill.
– Lónyay utca 17.: lakóház
12452. keMény Mária: Lónyay utca 17. = 2000, 22, 2010, 5. 7–9., 
ill.
– Lónyay u. 26.: lakóház
12453. csider istván: Voltak édes dolgok. = Budapest, 31, 2008, 1. 
5–8., ill.
Szentesi Edit: Kasselik Ferenc levele. Adalék a Dob utca 4. számú ház 
és a pesti építésügy történetéhez az 1830-as évek végétől. > 57.
– Lónyay u. 29.: Lónyay-palota
12454. Gazsó rita: Felújítják a Lónyay-palotát. Egy magáncég vál-
lalta Gregersen egykori lakhelyének rendbe hozását. = MN 2002. 
január 2. 24., ill.
– Máriássy u. 7.: borjúvásárcsarnok
12455. Bukó GyörGy: Újra. A Máriássy-ház fölélesztése, építészet-
belsőépítészet: Schüller Ferenc. = Atrium, 12, 2007, 4. 68–71., ill.
– Mátyás u. 8.: lakóház (Budapest Music Center)
12456. BaraBás Márton: Dallamtöredékekből kortárs zenepalota. 
= Régi-új Magyar Építőművészet, 2013, 3. 11–15., ill.
12457. Pindroch taMás: Ferencvárosi ingatlanbiznisz. Nem épül a 
zeneközpont, miközben az önkormányzat visszavásárlási joga eltűnt 
a tulajdoni lapról. = MH 2010. szeptember 2. 4., ill.
12458. rácz Judit: Tartós anyagból. Budapest Music Center. = Ma-
gyar Narancs, 2013. március 21. 11–13., ill.
12459. soMoGyi krisztina: Ferencvárosi ház – újrakeverve. = Bu-
dapest, 38, 2015, 4. 8–11., ill.
12460. szeredi HelGa: Az otthon a legfontosabb. = Heti Válasz, 
2014. március 27. 60–61., ill.
12461. torMa taMás: Zenei sűrítés. = Nszb 2013. március 22. 14., 
ill.
12462. trencsényi zoltán: A ház: felhangolva. = Nszb 2013. már-
cius 22. 14., ill.
– Mester u. – Koppány u. – Kén u. – Gubacsi út: Mester Buseniss Park
12463. Földes lászló – scHiller ádáM: Víz-torony. Tervjavaslat a 
Mester Buseniss Park víztornyának hasznosítására. = Régi-új Ma-
gyar Építőművészet. 2004, 2. 25–27., ill.
12464. ute, aLbrecht: Mester Business Park. = Régi-új Magyar 
Építőművészet. 2004, 2. 23–24., ill.
– Páva u. 39.: zsinagóga (Holokauszt-emlékhely)
12465. BorBás JózseF: Holocaust Múzeum. = Díszítő-, Termés-, 
Építő-, Műkő, 6, 2004, 2. 6–9., ill.
12466. czene GáBor: Rémálom a Páva utcában. A Miniszterelnök-
ség vizsgálatot rendelt el. = Nszb 2015. április 25. 2., ill.
12467. dobozi PáLMa – rovó attiLa: Auschwitz-album a holo-
kauszt múzeumban. = MH 2004. január 22. 4–5., ill.
12468. elekes éva: Áprilisban időszaki kiállítással tárlattal nyílik 
a holokausztmúzeum. = Nsz 2004. január 22. 8., ill.
12469. Gadó János: Holocaust Múzeum: átadás 2004. április 16-án? 
= Szombat, 14, 2002, 5. 3–5., ill.
12470. Gadó János: Holocaust Múzeum. Mikor nyit, miről szól? = 
Szombat, 15, 2003, 3. 8–14., ill.
12471. Gadó János: Múzeum helyett zsinagóga. Mégis, kinek az ér-
deke? = Szombat, 16, 2004, 4. 14–16., il.
12472. GerGely lászló: Még csak papíron létezik a holokauszt-em-
lékhely. A minisztérium cáfolja, hogy politikai ok húzódna a Páva 
utcai zsinagóga lassú átépítése mögött. = MH 2002. február 25. 8., 
ill.
12473. haMvay Péter: Emlékhely és múzeum a Páva utcában. Ün-
nepélyes alapkőletétel – Várható nyitás 2004 áprilisában. = NSz 
2002. december 17. 11., ill.
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12474. haMvay Péter: Mindenből egy kicsit. = Budapest, 28, 2005, 
10. 32–33., ill.
12475. KA: Holokausztmúzeum: kiválasztott kivitelező. = Nsz 
2002. szeptember 7. 6., ill.
12476. keMény Mária: „Gyönyörű” fal a Páva utcában. Milyen 
üzenetet közvetít a zárványba tervezett Holokausztmúzeum? = Nszb 
2003. február 3. 22., ill.
12477. keMény Mária: Libeskind kapcsán (az épülő magyar holo-
kausztmúzeumról). = Élet és Irodalom, 2003. szeptember 26. 2. hoz-
zászólás: siPos andrás: Kedves Kemény Mária! = Élet és Irodalom, 
2003. október 3. 14.
12478. n. kósa Judit: Csendben nyit jövő kedden a Páva utca. Hű-
vös távolságtartás övezi a Holokauszt Emlékközpontot. = Nszb 
2006. február 15. 4., ill.
12479. n. kósa Judit: Dús kert a város fölött. Áprilisban megnyílik 
a Páva utcai holokausztmúzeum. = Nszb 2003. október 24. 13., ill.
12480. n. kósa Judit: Emlékezés a jövőért. 2004 áprilisában elké-
szül a Holokauszt Múzeum. = Nszb 2002. december 17. 5., ill.
12481. n. kósa Judit: Emlékhely a Páva utcában. = Nszb 2004. ja-
nuár 22. 1. 5., ill.
12482. n. kósa Judit: Megkezdik a holokausztmúzeum építést. = 
Nszb 2002. szeptember 7. 5.
12483. n. kósa Judit: Páva utca: az emlékezés helye. = Nszb 2004. 
május 7. 13., ill.
12484. lévai-kanyó Judit: Ami megváltoztat és ami nem. Holo-
kauszt Emlékközpont, Budapest. = Műértő, 7, 2004, 5. 12., ill.
12485. Mányi istván: Holocaust Dokumentációs Központ és Em-
lékgyűjtemény épülete. Budapest IX. Páva u. 39. = Magyar Építő-
ipar, 54, 2004, 2. 86–91.
12486. Mányi istván – szenes istván – GerGely lászló: Az utol-
só szó jogán a holokauszt-emlékhelyről.= Élet és Irodalom, 2004. 
április 30. 2.
12487. Martinkó JózseF: Kőország. Holocaust Dokumentációs 
Központ és Emlékgyűjtemény. = Octogon, 7, 2004, 2. 28–32., ill.
12488. oszkó áGnes ivett: Régi és új térszerkezet Baumhorn Lipót 
zsinagógáiban. A Páva utcai épület múltja és jelene. = Utóirat, 8, 
2008, 6. 21–26., ill.
12489. P. J. [PeLLe jános]: A fájdalom és felelősség múzeuma. = 
Heti Válasz, 2001. március 29. 16 – 17., ill.
12490. roMán andrás: A lézermécses fénye az égre mutat. Két 
épületből született meg a holokauszt emlékháza. = Nszb 2004. janu-
ár 24. 12., ill.
12491. stark r. lászló: Ételgyár áll a holokausztmúzeum telkén. 
A francia kormány félmillió dollárral segíti a beruházást. = MH 
2002. március 8. 12., ill.
12492. szeGő GyörGy: Holocaust Emlékhely. Interjú Mányi István-
nal. = Utóirat, 4, 2004, 3. 9–11., ill.
12493. szeGő GyörGy: Vitán felül. A Holocaust Emlékközpont új 
épületéhez. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2004, 3. 3–12., ill.
12494. szőKe baLázs: Páva utcai zsinagóga rekonstrukciója. = Ma-
gyar Múzeumok, 10, 2004, 2. 15–19., ill.
12495. szőKe baLázs: Páva utcai zsinagóga rekonstrukciója. = Mú-
zeumi Hírlevél, 25. 2004. 39–41., ill.
12496. szőnyei taMás: Emlékeztető. Nyitás előtt a Holocaust Do-
kumentáció Központ. = Magyar Narancs, 2004. február 19. 36–39., 
ill.
12497. varGa klára: Méltó emlékhely a holokauszt áldozatainak. 
= MN 2004. január 22. 4., ill.
– Pipa u. 6.: Horváth Mihály c. püspök háza
12498. osGyán edina: Püspöki palota a pesti Pipa utcában. A dísz-
ajtók kovácsoltvas rácsain az építtető-tulajdonos, Horváth Mihály 
monogramja olvasható. = MN 2002. október 21. 24., ill.
– Ráday u.
12499. Belső Ferencváros új súlyvonalai. Ráday kult2ucca – hallga-
tói ötletpályázat, díjazott pályaművek. = Régi-új Magyar Építőmű-
vészet, 2009, 6. 42–47., ill.
12500. Belső Ferencváros új súlyvonalai. Ráday kult2ucca – a tu-
risztikai-kulturális negyed jövője. = Utóirat, 9, 2009, 6. 14–16., ill.
12501. locsMándi GáBor – körner zsuzsa – raB Judit: A Ráday 
utca fejlesztése. Egy példa értékű önkormányzati menedzsment. = 
Utóirat, 9, 2009, 5. 3–9., ill.
12502. naGy Béla: Ráday Kult2ucca – Újabb metamorfózis előtt. = 
Régi-új Magyar Építőművészet, 2009, 5. 45–47., ill.
12503. naGy Béla: Ráday kult2ucca – Workshop. = Régi-új Magyar 
Építőművészet, 2009, 6. 54–55., ill.
– Ráday u. 18.: Károlyi György alapítványi háza
12504. BuGya BriGitta – Götz eszter: Új filmes központ a meg-
újult Ráday utcai Ybl-palotában. DocArt – Dokumentumfilm-gyűj-
temény és mozi. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2008, 2. 25–27., 
ill.
– Ráday u. 41.: lakóház
Zsohár Melinda: Ha egyszer miénk lesz ez a város… Romok és remé-
nyek. > 12365.
– Soroksári út: Elevátor
12505. Gács János: Egy eltűnt műszaki csoda: az Elevátor. = Buda-
pest, 34, 2011, 7. 28–29., ill.
– Soroksári út 20/24.: Gizella Gőzmalom
12506. Bárkay taMás: Irodaház lesz a Gizella malomból. Országos 
védettséget javasolnak az egykori őrlőüzemnek. = Nszb 2001. dec-
ember 3. 38., ill.
12507. Bazsó GáBor: A Gizella Gőzmalom. = Műemléklap, 5, 
2001, 1/2. 20., ill.
12508. Haász János: Új lakásdivat: irány a padlás! Budapesten már 
épül az első egyterű, az úgynevezett loft. = Nszb 2002. január 3. 27., 
ill.
12509. haba Péter: A Gizella-malom revitalizációja. Reimholz Pé-
ter terve. = Régi-új Magyar Építőművészet. 2004, 2. 27–29., ill.
12510. Haraszti Gyula: Irodaház épül a Gizella-udvarban. A ter-
vezők megtartották a malom falainak nagy részét, a folyamra néző 
homlokzat és a feladótornyot is. = MN 2002. március 6. 23., ill.
12511. locsMándi andrea: Megújul a Gizella-udvar. = Mn 2001. 
május 15. 16.
12512. Luxusbérlemények a malomban. Nagy erővel folytatódik a 
Ferencváros rendezése a rehabilitációs programmal. = Nsz 2005. ja-
nuár 18. 5., ill.
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12513. reiMhoLz Péter – naGy Péter: A Ferencvárosi Gizella ma-
lom átalakítása. = Műszaki Tervezés, 44, 2004, 4. 9–17.
12514. szap: Lakás malomból juppiknak. Folytatódik a ferencvárosi 
rehabilitációs program. = MH 2004. december 30., 11., ill.
12515. sziláGyi Béla: Malomból multifunkcionális irodaház. = 
MH 2002. május 7. 21., ill.
– Soroksári út 58.: közvágóhíd
12516. szatucsek zoltán: A pesti vágóhíd hamburgi színvonala. = 
Nszb 2002. augusztus 15. 34., ill.
Soroksári út – Kén u. – Illatos út – Gubacsi út: Hajléktalanok Menhe-
lye Egylet munkáslakótelepe > Kén u. 3.
– Soroksári út 158.: Fegyver- és gázkészülékgyár
12517. Bazsó GáBor – tótH János: Ipari műemlék eredeti tartozé-
kainak megőrzése. = Műemléklap, 5, 2001, 7/8. 14., ill.
– Tűzoltó u. 10/16.: lovarda (ALDI)
12518. Götz eszter: A mindennapok méltósága. Élelmiszeráruház, 
Budapest, Tűzoltó utca. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2011, 1. 
27–28., ill.
12519. zöldi anna: Palástos frizsider. A Tűzoltó utcai ALDI. = Ma-
gyar Narancs, 2011. április 21. 34., ill.
– Tűzoltó u. 54/56.: tűzraktár
12520. Borsos roland: Négy hónap után bezár a ferencvárosi Tűz-
raktár. = MH 2005. október 28. 20., ill.
12521. koren zsolt: Ellehetetlenülhet a Tűzraktár koncepciója? 
Magaskultúra mélyen a romok alatt, művészek és vendéglátósok vi-
szályával tarkítva. = Nsz 2005. szeptember 1. 5., ill.
– Üllői út 7.: Fogadó a fehér Pávához
12522. csordás laJos: Egy fogadó újraéled. = Nszb 2003. április 4. 
28., ill.
– Üllői út 33/37. Iparművészeti Múzeum
12523. ács PirosKa: Az Iparművészeti Múzeum kettős ünnepén. 
Megalakulása 135., önálló épülete átadásának 111. évfordulójára 
emlékezik a múzeum. = Örökség, 11, 2007, 10. 3–5., ill.
12524. ács PirosKa: Az Iparművészeti Múzeum palotájának építés-
története. In: Az idő sodrában. Az Iparművészeti Múzeum gyűjte-
ményeinek története. Szerk. Pataki Judit. Budapest, Iparművészeti 
Múzeum, 2006. 11–16., ill.
12525. aradi Péter: Lanterna a földön. [beszélgetés Takács Imré-
vel] = Budapest, 35, 2012, 4. 6–7., ill.
12526. Bárkay taMás: Katasztrófahelyzet a múzeumban. Bármi-
kor leeshet az Iparművészeti szecessziós kupoláját díszítő, tonnás 
torony. = Nszb 2011. január 12. 17., ill.
12527. csordás laJos: Keleti nyitás másképp. = Nszb 2015. április 
4. 6–7., ill.
12528. csordás laJos: Lechner palotája 25 milliárdból készülhet. 
Van döntés, de nem hivatalos: felújítják a világörökségi váromá-
nyost. = Nszb 2015. december 7. 11.., ill.
12529. haMvay Péter: Baán söpör Takács után. Az év végéig kidol-
gozzák az Iparművészeti szakmai programját és a rekonstrukciós 
tervet. = Nsz 2014. május 21. 13.
12530. haMvay Péter: Csipkerózsikaálmából ébredhet az intéz-
mény. Nem halasztható tovább az Iparművészeti Múzeum többmil-
liárdos rekonstrukciója. [Takács Imre nyilatkozata] = Nsz 2006. feb-
ruár 25. 6., ill.
12531. kocsis katica: Megújul az Iparművészeti Múzeum. = MH 
2015. december 4. 13., ill.
12532. n. kósa Judit: Ötmilliárd forint kellene. Befejeznék az Ipar-
művészeti Múzeumot. = Nszb 2003. július 29. 13., ill.
12533. Makrai sonJa: Leszedik a lanternát. Újjáépülhet az Iparmű-
vészeti Múzeum életveszélyessé vált tornya. = MN 2011. június 7. 
15., ill.
12534. Mezei GáBor: Kedvetlen séta az Iparművészeti Múzeum-
ban. = Budapest, 30, 2007, 7. 9., ill.
12535. naGy GerGely: Meddig lesz még építészeti csoda? = Örök-
ség, 11, 2007, 10. 6–7., ill.
12536. v. naGy viktória: Cifra állapot. Életveszély az Iparművé-
szeti Múzeumban. = Heti Válasz, 2011. február 10. 52–53., ill.
Semsey Balázs: Kulturális örökség és/vagy muzeológiai probléma? 
Beépített templomi berendezések az Iparművészeti Múzeumban. > 
78.
12537. soMoGyi F. anikó: Múzeum végveszélyben. [beszélgetés 
Renner Zsuzsannával] = MH 2009. augusztus 26. 15., ill.
12538. szilléry éva: Elbontják az omló tetőrészt. = MH 2011. júni-
us 7. 12., ill.
Takács Imre: Múzeum a holnapnak. A budapesti Iparművészeti Múze-
um felújításának és fejlesztésének programja. >87.
12539. valaczkay GaBriella: Légből kapott lanterna. Az Iparmű-
vészeti elárverezi a tetőzetéről leszedett Zsolnay épületkerámiákat. 
= Nszb 2011. június 8. 14.
12540. valaczky viktória: Mikor omlik ránk az Iparművészet? 
Hamarosan muzeológusok lesznek a teremőrök is. = Nszb 2011. no-
vem ber 23. 13., ill.
12541. valaczky GaBriella: Nincs kint a vízből a Tündérpalota. = 
Nszb 2011. február 9. 17., ill.
12542. valaczkay GaBriella: Óraműpontoson dőlt volna össze. 
Április 16-án írják ki a Lechner-palota rekonstrukciójára szóló terv-
pályázatot. = Nszb 2012. március 16. 14., ill.
12543. váMos-lovay zsuzsanna: Az Iparművészeti Múzeum be-
rendezései. In: Az idő sodrában. Az Iparművészeti Múzeum gyűjte-
ményeinek története. Szerk. Pataki Judit. Budapest, Iparművészeti 
Múzeum, 2006. 17–20., ill.
12544. zsiray-ruMMer zoltán: Ferencváros kapuja lehet a 
lanterna. Július 6-án tárgyalhatják azt az előterjesztést,, amely alap-
ján elkezdődhet a tető sürgős újjáépítése. = MH 2011. június 23. 12., 
ill.
12545. zsiray-ruMMer zoltán: Száz éve nem volt felújítás. = MH 
2011. január 13. 13., ill.
12546. Zsolnay épületkerámiák. Jótékonysági árverés az Iparművé-
szeti Múzeum épületéről leemelt kerámiadísz darabjaiból. Bev. Ta-
kács Imre. Budapest, Iparművészeti Múzeum – Nagyházi Galéria és 
Aukciósház, 2011. 24 p., ill.
12547. zsuPPán andrás: Szöktetés a raktárból. = Heti Válasz, 2013. 
október 31. 56–59., ill.
–— új épületszárny
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12548. csordás laJos: Kikristályosodott elképzelés. Új szárnyat 
adnak az Iparművészeti Múzeumnak. = Nszb 2012. augusztus 13. 
15., ill.
12549. csordás laJos: Lechnerrel nem konkurálva. = Budapest, 
35, 2012, 9. 22–24., ill.
12550. Makrai sonJa: Iparművészeti: nyilvánosak a győztes ter-
vek. = MN 2012. augusztus 11. 15.
12551. zsiray-ruMMer zoltán: Megújulóban a régi épület. Ered-
ményt hirdetett az Iparművészeti Múzeum. Harminckét érvényes 
terv érkezett, egy nyert. = MH 2012. augusztus 11. 17., ill.
– Üllői út 45/51.: Mária Terézia laktanya
Sisa József: Az Üllői úti laktanya és a „várszerű” stílus. > 6714.
– Üllői út 75/77.: Örökimádás templom
12552. 100 éves a budapesti Örökimádás-templom. Centenáriumi 
kiadvány. Szerk. Csendes Kriszta. Budapest, Örökimádás Lelkész-
ség, 2008. 100, [4] p., ill.
– Üllői út 131.: Ferencvárosi Torna Club klubház és lelátó
Süle Ágnes Katalin: Jánszky Béla korai művei és Szivessy Tiborral 
közös budapesti épületei (1909–1918). > 6753.
– Üllői út 133/135.: Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai kar
12553. kálMán attila: Üllői úti holdbéli táj. Felelős nincs, csak 
egymásra mutogatás. = Nszb 2009. december 8. 5., ill.
– Üllői út 145.: külső-ferencvárosi Szent Ferenc-plébániatemplom
12554. cser istván: „Valahol szúrjatok le egy keresztet…” Külső-
ferencvárosi Szent Kereszt-templom. = Új Ember, 2001. április 
15/22. 15., ill.
12555. Gulden eMese: Kánai menyegző – secco a külső-ferencvá-
rosi Szent Kereszt plébániatemplomban. = Örökség, 9, 2009, 5. 17–
18., ill.
12556. FercH MaGda: Tervek vannak, pénz viszont nincs. = MH 
2007. július 27. 8., ill.
12557. A külső-ferencvárosi Szent Kereszt plébániatemplom törté-
nete. Budapest, Szent Kereszt Plébánia, 2007. 25 p., ill.
12558. A külső-ferencvárosi Szent Kereszt templom orgona-
felújításának története képekben, 2007–2012. Szerk. Csákóy Ildikó. 
Budapest, külső-ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia, 2012. 80 p., 
ill. 
– Vámház krt. 1/3.: Központi Vásárcsarnok
12559. déry attila: 115 éves a budapesti Központi Vásárcsarnok. 
= Magyar Építőipar, 62, 2012, 1. 8–12., ill.
12560. FónaGy zoltán: Pesti vásárcsarnokok: ötös nyitány. = Nszb 
2002. február 15. 36., ill.
12561. Mezei GáBor: Központi vásárcsarnok. = Budapest, 25, 2012, 
8. 25., ill.
12562. Mezei GáBor: A nagycsarnok a Vámház körúton. = Buda-
pest, 21, 2008, 7. 31., ill.
12563. szántó andrás: Csarnok és vidéke. = Budapest, 35, 2012, 
10. 14–17., ill.
– Viola u. 50.: lakóház
12564. néMetH Géza: Kis lakás egy felújított házban. = Nsz 2004. 
október 18. 13., ill.
X. kerület
– ábrázolások
12565. Üdvözlet Kőbányáról! Régi kőbányai képeslapok. Gyűjtötte, 
vál. és szerk. Ungváry Jenő. Budapest, Vexillum Kiadó, 2001. 100 
p., ill. ism. Gazsó rita: Üdvözlőlapok Kőbányáról. = MN 2002. 
szeptember 3. 24.; n. kósa Judit: Képeslapok az elveszett Kőbányá-
ról. = Nszb 2002. szeptember 4. 23., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
Kádár József: Kőbánya anyagából. > 5617.
Kádár József: Kőbányai téglagyárak. > 5616.
12566. Kőbánya. X. kerület. Szerk. Kasza Sándor. Budapest, CEBA 
K., 2005. 200 p., ill. (Az Európai Unió fővárosai. Budapest sorozat; 
városrészek)
– pincerendszer
12567. MucsKa Péter: Még veszélyes a föld mélye Kőbányán. 
Évente százmilliók kellenek a harminc kilométernyi pince megerő-
sítésére. = Nszb 2002. augusztus 22. 26., ill.
12568. radnai Gyula: A kőbányai pincerendszer rejtelmei. = Bu-
dapest, 34, 2011, 8. 28–30., ill.
12569. scHWartzenBerGer istván: Harminckét kilométeres pince-
rendszer. = Nszb 2001. no vem ber 15. 36., ill.
12570. scHWartzenBerGer istván: Veszély a felszín alatt. Levéltá-
rakban kutattak a feledésbe merült járatok után. = Nszb 2001. április 
26. 35., ill.
– Albertirsai út 2/4.: Kincsem park
12571. kiss iMre – kiss tiBor: A Kincsem park régi lelátóépületei. 
Műkő szerkezetek felújítása és rekonstrukciója. = Díszítő-, Termés-, 
Építő-, Műkő, 17, 2015, 4. 13–19., ill.
– Cserkesz u. 7/9.: zsinagóga
12572. n. kósa Judit: Egy elfeledett építész elrejtett háza. = Nszb 
2002. május 10. 32., ill.
– Füzér u. 13.: egykori Casino
12573. Buzás kálMán: Volt egyszer egy kaszinó. Rekviem egy épü-
letért. Budapest, [k. n.], 2005. 32 p., ill. (Kőbányai füzetek)
– Füzér u. 19.: Természetes Gyógyintézet Fürdőtelepe
12574. n. kósa Judit: Favágással gyógyulni. = Nszb 2015. július 25. 
11., ill.
– Gergely u. 12.: ref. templom
12575. PaPP viLMos: A Budapest-kőbányai református templom. 
[Budapest], Papp Vilmos, 2009. 24 p., [1] t., ill. 
– Harmat u. 31.: Csősztorony
12576. BoGárdi MiHály: Kőbánya és a Csősztorony. Az 1844-ben 
emelt építményben utoljára kocsma működött, de most üresen áll – a 
falon már megjelentek a graffittik. = Nszb 2003. február 28. 34., ill.
– Ihász u.: víztorony
12577. n. kósa Judit: A parkosított víztorony. = Nszb 2015. október 
28. 13., ill.
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– Jászberényi út 9/11.: Barber–Klusemann Sörfőzde
12578. PiLsitz, Martin: Technológiai transzfer a történelmi pesti 
sörfőzdék építészetében. = Műemlékvédelem, 58, 2014, 2. 130–137., 
ill.
– Jászberényi út: Gömbös-telep
12579. n. kósa Judit: Lutrin nyert kényelem. = Nszb 2011. október 
15. 10–11., ill.
– Jászberényi út: Miesbach-féle téglagyár
Kádár József: Két kép. A Miesbach-féle téglagyár Kőbányán – 1838. 
> 5615.
– Kápolna u. 3.: Conti-kápolna
12580. Buzás kálMán: A Conti kápolna históriája. Budapest – Kő-
bánya, Pataky Művelődési Központ, 2006. 32 p., ill. (Kőbányai füze-
tek)
– Kozma u. 6.: zsidótemető
12581. gz [Gaál zoltán]: DNS-mintát is hagytak a temetői vandá-
lok. = MH 2005. június 17. 7., ill.
12582. Gaál zoltán: Készülnek az új sírkövek a Kozma utcai te-
metőben. = MH 2005. június 23. 6., ill.
12583. gz [Gaál zoltán]: Kozma utca: ma döntenek a felújításról. = 
MH 2005. június 28. 6., ill.
12584. Gaál zoltán: Kozma utca: sírkövesekhez vezetnek a szá-
lak. = MH 2005. szeptember 13. 5.
12585. Gaál zoltán: Rombolás megrendelésre? A Kozma utcai zsi-
dó temetőben a sírkőmaffia megbízásából vandálkodtak. = MH 
2005. június 21. 1., 6., ill.
12586. Gaál zoltán: Sírkő-helyreállítás, saját költségen. = MH 
2005. augusztus 3. 7., ill.
12587. kristály leHel: Még nincs gyanúsított. Haszonért dúlták 
fel a Kozma utcai temetőt – állítja a BRFK. = MN 2005. szeptember 
14. 17.
12588. lenGyel tiBor: Kérdéses a sírkőmaffia szerepe. = Nsz 2005. 
június 22. 12., ill.
12589. Nyomokra bukkantak a zsidó temetőben. = Nsz 2005. június 
17. 16. p., ill.
12590. Sírgyalázás a Kozma utcai temetőben. = Nsz 2005. június 16. 
1., 5., ill.
12591. Sírgyalázás a zsidó temetőben. = Nszb 2005. június 14. 4., ill.
12592. szarka áGota – laczik erika: Megrendülés és kétely. A 
zsidó közösség is megosztott a Kozma utcai temetőrongálás ügyé-
ben. = MN 2005. június 21. 4., ill.
12593. tótH taMás: A budapesti rákoskeresztúri izraelita temető-
ben nyugvó jeles személyek adattára. Szeged, Tóth Tamás, 2007. 49 
p., ill.
12594. vári GyörGy: Porból vesznek. A zsidótemető-biznisz má-
sodvirágzása. = Magyar Narancs, 2012. július 26. 13–14., ill.
12595. Zsidó hősök a hazáért. Az első világháborúban hősi halált 
halt és hadviselt zsidó katonák sírjainak felújítása a Kozma utcai iz-
raelita temetőben. Összeáll. Várnai Patrícia. Budapest, Zrínyi Ki-
adó, 2015. 355 p., ill.
12596. zsilka lászló: Feldúlták a hitközségi temetőt. = Nsz 2005. 
június 16. 17., ill.
 — Bródy Sándor síremléke
12597. tótH vilMos: Bródy Sándor síremléke. = Nszb 2002. szept-
ember 19. 36., ill.
 — Goldziher Ignác síremléke
12598. tótH vilMos: Goldziher Ignác síremléke. = Nszb 2002. ok-
tóber 3. 36., ill.
 — Gries-mauzóleum
12599. tótH vilMos: A Gries-mauzóleum. = Nszb 2002. szeptem-
ber 26. 38., ill.
 — Schmidl-sírbolt
12600. csáki klára: Az álomból valóság. Egy restaurálás történe-
te. = Echo, 2004, 4. 12–13., ill.
12601. dávid Ferenc: Schmidl sírbolt. A felújítás építészei: Kőnig 
Tamás, Wagner Péter. = Új Magyar Építőművészet, 2002, 3. 16., ill.
Szegő György: Lajta Béla és a Zsolnay-kerámia a Schmidl-család sír-
boltja a pesti zsidó temetőben. > 50.
12602. szeGő GyörGy: A Schmidl-család sírboltja a pesti zsidó te-
metőben. = Iskolakultúra, 16, 2006, 6. 36–44., ill.
Szegő György: A Schmidl család sírboltja a pesti zsidó temetőben > 
8132.
– Kozma u. 8/10.: Rákoskeresztúri új köztemető
12603. tótH vilMos: Külvárosi Pantheon. = Budapest, 38, 2015, 11. 
2–4., ill.
– Hősök temetője
12604. zsiGMond János: In memoriam. Hősök temetője. Budapest, 
Nemzeti Kegyeleti Bizottság, 2001. 32 p., ill.
 — Thék Ede síremléke
12605. tótH vilMos: Thék Ede síremléke. = Nszb 2002. szeptember 
5. 34., ill.
 — Wagner János síremléke
12606. tótH vilMos: Wagner János síremléke. = Nszb 2002. szept-
ember 13. 38., ill.
– Kőbányai út: MÁF Északi Főműhely: Eiffel-csarnok
12607. Hrecska renáta: Átalakítják a pesti Eiffel-csarnokot. = 
MH 2015. július 28. 13.
12608. r. kiss kornélia: 14,5 milliárd az Opera új bázisára. Az 
Eiffel-csarnok 130 éves ipari műemlék, amely mára végveszélybe 
került. = MN 2015. július 28. 8., ill.
– Maglódi út: Dreher sörgyár
12609. haMvay Péter: A Kőbányai Sörgyárból kulturális negyed 
lehet. Kőlabirintus, Eiffel, Ybl, Feszl tervezte ipari épületek újulhat-
nak meg a fejlesztéseknek köszönhetően. = Nsz 2009. október 6. 9., 
ill.
12610. n. kósa Judit: Feltámadás előtt a Dreher gyár. Ingatlancse-
rét tervez a sörgyár és Kőbánya. = Nszb 2003. szeptember 20. 11., ill.
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12611. kozMáné oláH Júlia: Sörről híres Kőbánya, 1854–2004. 
Jubileumi évkönyv. Budapest, Typostudio, 2004. 143 p., ill.
12612. PiLsitz, Martin: A kőbányai Első Magyar Részvény Serfőz-
de Rt. főzőháza: a bajor neobarokk sörfőzdék prototípusa. = Építés- 
Építészettudomány, 43, 2015, 1/2. 79–94., ill.
12613. Podhorányi zsoLt: Álmodnak a romos Ászok utcában. 
Százmilliárdos nemzetközi hasznosítási pályázat készül a Kőbányai 
Sörgyár 1. telephelyére. = Nsz 2007. október 15. 6., ill.
12614. szaBó attila: Kalandtúrán Dréheréknél. = Budapest, 31, 
2008, 4. 34–37., ill.
– Népliget
12615. Bárkay taMás: Népliget, nagy nyugalom. = Nszb 2005. jú-
nius 23. 8., ill.
12616. csordás laJos: Tízezer fa nő a Sárkányok földjén. A futóho-
mokos parlagon az 1890-es évek elején kezdték kialakítani a pesti 
Népligetet. = Nszb 2002. július 19. 28., ill.
– Rottenbiller park: egykori Rottenbiller -ház
12617. várnai vera: A Rottenbiller-ház Jávor Pál ecsetjével. = 
Nszb 2003. március 17. 30., ill.
– Szent László tér: r. k. plébániatemplom
Marosi Ernő: Gótikus és neogótikus kupolák. > 57.
12618. osGyán edina: Mérföldkő a hazai építészetben. A kőbányai 
Szent László-plébániatemplom a fejlődésre képes nemzeti architek-
túra példája. = MN 2002. szeptember 5. 24., ill.
12619. velkei taMás: Újjáéledt a kőbányai Szent László-templom. 
= MN 2012. március 26. 5., ill.
XI. kerület
– építészettörténet/településszerkezet
12620. Budapest templomai. XI. kerület. Írta: Fabó Beáta et al. Bu-
dapest. Budapesti Városvédő Egyesület, 2014. 159 p., ill. (Templom-
történeti sorozat, 13.)
12621. GarBóci lászló: Budafok szakrális emlékei. Budafok, Bu-
dafok–belvárosi Plébánia, 2015. 29, [2] p., ill.
Seidl Ambrus: Szent Imre kultusza a budapesti Szentimrevárosban. > 
200.
Seidl Ambrus: Szent Imre kultusza Szentimrevárosban. > 199.
12622. sturdik Miklós: Kelenvölgy emlékkönyve. Szemelvények 
Kelenvölgy történetéből. Jav. utánnyomás. Budapest, Kelenvölgyi 
Közösségi Ház és a Kelenvölgyi Polgárok Köre, 2008. 145, [2] p., ill. 
12623. Újbuda. XI. kerület. Szerk. Kasza Sándor. Budapest, CEBA 
K., 2007. 264 p., ill. (Az Európai Unió fővárosai. Budapest sorozat; 
városrészek)
– műemlékvédelem
12624. kas nóra: Civiliáda. Gellérthegyvédő Egyesület. = Örök-
ség, 9, 2005, 5. 13.
– Balatoni út – Kőérberek–Tóváros: Kána falu és apátság
12625. csordás laJos: Kána, a régészeti kánaán. Szenzációs lelet-
mentés a főváros határában. = Nszb 2003, december 16. 11., ill.
12626. FercH MaGda: Töredékek. Budapest határában megtalálták 
az Árpád-kori Kánát. = MN 2004. március 6. 33., ill.
12627. Hancz erika: Kána falu üvegleletei. In: Régészeti kutatások 
Magyarországon 2004. Szerk. Kisfaludi Júlia. Budapest, Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal, 2005. 50–53., ill.
12628. Földes szilvia: Megjegyzések a kánai középkori őrlőkövek-
ről. In: Régészeti kutatások Magyarországon 2004. Szerk. Kisfaludi 
Júlia. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2005. 54–57.
Terei György: Az Árpád-kori Kána falu. >102.
Terei György: Az Árpád-kori Kána falu feltárása. > 78.
12629. terei GyörGy: Előzetes jelentés a Kőérberek–Tóváros-lakó-
park területén folyó Árpád-kori falu feltárásáról. In: Régészeti kuta-
tások Magyarországon 2004. Szerk. Kisfaludi Júlia. Budapest, Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatal, 2005. 37–49., ill.
12630. terei GyörGy: Kána. Egy középkori falu Budapest határá-
ban. = Magyar Múzeumok, 10, 2004, 3. 22–24., ill.
12631. terei GyörGy: Kána falu Árpád-kori temploma és temetője. 
(Budapest, XI. kerület, Kőérberek–Tóváros). Budapest, Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal, 2006. 16 p., ill. (Régészeti értékeink, 16.)
12632. terei GyörGy – Győző eszter: Az Árpád-kori Kána falu 
temploma Budapest határában. = Várak, kastélyok, Templomok, 4, 
2008, 2. 20–22., ill.
12633. terei GyörGy – HorvátH antónia: Az Árpád-kori Kána 
falu vasleletei. I. = Communicationes Archaeologicae Hungariae, 
2007. 215–246., ill.
– Alsóhegy u.: egykori Plósz-ház
Buza Péter: Volt egyszer egy vincellérház. > 9205.
– Bartók Béla út 40.: lakóház
12634. háMori Péter: Több, mint „ráérő polgárnők” mulatsága. 
Százéves a fővárosi Erzsébet Népakadémia. = Nszb 2003. december 
15. 11., ill.
– Bartók Béla út 62/64.: Bartók (Simplon) mozi
12635. deák attila: Megállt az idő az egykori híres Bartók mozi-
ban. Az arisztokrácia kedvelt helye volt a múlt század elején a film-
színház elődje, a Gyárfás Gyula alapította Simplon Pódium. = MN 
2001. no vem ber 6. 24., ill.
12636. kádár anikó: Simplon, a „modern” mozi. Volt Újbuda, 
Alfa, Bartók, végül bank lett. = Nszb 2004. július 27. 11., ill.
– Bérc u. 13/15.: Vida Jenő villa
12637. FeJérdy GerGely: Vida Jenő és a gellérthegyi villa. Buda-
pest, Külügyi és Külgazdasági Intézet, 2014. 127 p., ill. 
– Bocskai út 37.: egykori Lágymányosi zsinagóga (TIT)
12638. Barcza tiBor: 1916–2001. A lágymányosi zsinagóga törté-
nete. = Alaprajz, 9, 2002, 2. 6–7., ill.
12639. kovács: Volt egyszer egy zsinagóga… = Új Élet, 2004. feb-
ruár 15. 3.
– Bocskai út 134/146.: Pamuttextilművek (Noseda)
12640. Bán andrás: Megőrzött és rendezett. Dorottya Udvar iroda-
épület. = Új Magyar Építőművészet, 2002, 5. 10–15., ill.
12641. B. t. [Bárkay taMás]: Dorottya udvar lesz a Bocskai úti 
gyárból. Titán, Titánia, Patex, Caola? egyenruhát, cipőt, szappant és 
pamutot is készítettek a megújuló épületben. = Nszb 2001. július 3. 
32., ill.
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12642. deák attila: Irodaházak épülnek a volt Caola gyár terüle-
tén. = MN 2001. október 24. 25., ill.
12643. JankovicH valéria: Egy raktárépület átlényegülése. Doroty-
tya udvar, Budapest. = Alaprajz, 9, 2002, 6. 48–49., ill.
12644. Martinkó JózseF: Társak kellenének a gyármintához. Pél-
dásan sikerült a Dorottya-udvar irodaház a XI. kerületben. = Nszb 
2002. augusztus 14. 24., ill.
12645. néMetH Géza: A Dorottya udvar felében már van bérlő. = 
MH 2002. július 8. 17., ill.
12646. szentPéteri Márton: Gyárlátogatás. A Dorottya Udvar. = 
Magyar Narancs, 2002, december 5, 28–30., ill.
12647. tiMa zoltán: Dorottya udvar. Budapest, XI. Bocskai út 
134/146. = Magyar Építőipar, 53, 2003, 7/8. 182–185., ill.
12648. Wesselényi-Garay andor: Ufó a tetőn, avagy néhány ke-
ményebb mondat Dorottyának. = Magyar Múzeumok, 8, 2002, 2. 
50–51., ill.
– Budafoki út 4/6.: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Könyvtára
12649. JankovicH valéria: A műszaki tudományok tárháza. BME 
Központi Könyvtár. = Alaprajz, 2002, 8. 42–45., ill.
12650. rokoB tiBor: Sziszi jogvitába keveredett. = Budapest, 34, 
2011, 4. 7–9., ill.
– Budafoki út 52.: Kelenföldi Erőmű
12651. csordás laJos: Az erő műemlékei. Látogatható lesz a Ke-
lenföldi Erőmű. = Nszb 2006. június 27. 6., ill.
12652. haMvay Péter: A romkörtánc. Séta a Kelenföldi Erőműben. 
= Magyar Narancs, 2015. augusztus 13. 26., ill.
– Budafoki út 59.: egykori dohánygyár (Lechner Központ)
12653. n. kósa Judit: Dohánygyárból vizuális kultúrház. = Nszb 
2006. április 15. 11., ill.
– Budafoki út 60.: lakóház
12654. szeredi HelGa: Újraálmodott homlokzat. Képeslapokat 
használtak fel az eredeti állapot visszaállításához Budafokon. = Heti 
Válasz, 2015. április 23. 51., ill.
– Budafoki út 209/215.: lőporraktár
12655. Bárkay taMás: Vendéglő lesz a lőporraktárból? A XI. kerü-
let műemléknek nyilvánított egyetlen barokk épületére még tízmil-
liókat kell költeni. = Nszb 2002, március 14, 42., ill.
12656. csordás laJos: Az elhagyott „puskaporos dóm”. A XI. ke-
rület legrégibb épülete a barokk lőportár. = Nszb 2010. szeptember 
9. 4., ill.
– Budaörsi út 4/18.: lakóházak
12657. Cs. K. É.: Megújult egy védett lakóház. Ötvenmillió forintot 
költöttek a felújításra. = Nszb 2001. december 10. 29., ill.
– Budaörsi út 101.: Fowler-kastély
12658. buza Péter: A Fowler-kastély végnapjai. A romantikus épü-
letegyüttes egy világhírű gépgyártó cég budapesti vállalatának te-
lephelye volt. = Nszb 2003. július 16. 11., ill.
12659. szendrei Lőrinc: Bujkáló rontó-bontók a Budaörsi úton. = 
Nszb 2003. október 31. 10., ill.
– Etele tér: Kelenföldi pályaudvar
12660. Balassa János: Kelenföld. = MN 2006. február 11., 37., ill.
12661. GaBay dorka: Védett épületet romboltak le. Százhuszonhat 
évig állt a kelenföldi indóház. Félreértésre hivatkozik a MÁV. = MN 
2008. december 16. 17., ill.
12662. Haraszti Gyula – osGyán edina: Lebontatnák a Kelenföl-
di pályaudvart. A városvédők szerint fel kell újítani Budapest egyik 
legszebb épületét. = MN 2001. október 24. 21., 23., ill.
12663. néMet H. erzséBet: Lassan menthetetlenné válik Kelenföld. 
Jövőre halasztották a pályaudvar hasznosítására vonatkozó pályázat 
kiírása. = Nszb 2002. no vem ber 27. 25.
12664. őz zsoLt: Kelenföld Balkánudvar. = Nszb 2003. június 25. 
10., ill.
– Fehérvári út: Perion szárazelem gyár
12665. B. t. [Bárkay taMás]: Búcsú az akkumulátorgyártól. A 
Váci úti Perion Vác mellé költözik, helyén irodaház épül. = Nszb 
2001. július 20. 28., ill.
– Fehérvári út 130.: Vas- és Fémipari Kutató Intézet
12666. haba Péter: Az egykori Vas- és Fémipari Kutató Intézet, 
Budapest (1949-1951). [Szendrői Jenő, Lauber László] = Metszet, 4, 
2012, 2. 19., ill.
– Feneketlen tó: Budai Parkszínpad
12667. BiHari taMás: Búcsú a Budai Parkszínpadtól? = Nsz 2006. 
május 23. 6., ill.
12668. szeMere katalin: Életveszélyben a Parkszínpad. = Nszb 
2006. május 25. 13., ill.
12669. toMPos viKtor: Budai lomszínpad. = Heti Válasz, 2010. au-
gusztus 19. 40–41., ill.
– Gárdonyi tér: Hadik kávéház
12670. B. G.: Legenda és megújulás. = Nsz 2013. augusztus 3. 3., ill..
– Gellért-hegy
12671. csePeLy-Knorr Luca – sárosPataKi Máté: A „Gellérthegyi 
Paradicsom” – a Budai Arborétum felső kertjének építéstörténete a 
II. világháborúig. = 4D, No 14. 2009. 2–25., ill.
– Citadella
12672. A bíróság felfüggesztette a Citadella-terasz bontását. = Nszb 
2002. szeptember 4. 17.
12673. Bekes JózseF: Hungaricum utca a Gellért-hegyen. Megszü-
letett a megegyezés a Makovecz-örökösök és a Citadella bérlői kö-
zött – a mester is mást álmodott a komor falak közé. = MH 2012. 
május 5. 4., ill.
12674. B. a. [Boda andrás]: Bontásra várva: a hideg védi a Cita-
della-teraszt. = Nszb 2002. december 3. 25., 27.
12675. Boda andrás: Bontják a Citadella-teraszt. Szeptember vé-
gére eltűnik az engedély nélküli kávézó. Az építtető 4U perel. = 
Nszb 2002. augusztus 27. 23., ill.
12676. (B. A.) [Boda andrás]: Citadella: homályos kilátás. = Nszb 
2013. január 31. 2.
12677. Boda andrás: Citadella: nincs veszélyes hulladék. = nszb 
2003. március 6. 23., ill.
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12678. Boda andrás: Citadella-építkezés politikai felhangokkal. = 
Nszb 2002. június 8. 35., ill.
12679. Boda andrás: Citadella-terasz: bontás előtt. = Nszb 2002. 
július 13. 8.
12680. Boda andrás: Citadella-terasz: júliusban bontás? Az enge-
dély nélkül építkező cég után a területet bérbe adó KVI is a bíróság-
hoz fordult. = Nszb 2002. június 29. 39., ill.
12681. Boda andrás: A Citadella újabb ostroma. = Nsz 2013. októ-
ber 8. 7.
12682. Boda andrás: Demonstráció a Citadellánál. = Nszb 2002. 
június 7. 23.
12683. Boda andrás: Egy hét múlva kezdik bontani a Citadella-te-
raszt. = Nszb 2002. dece,ber 6. 29.
12684. B. a. [Boda andrás]: Eltűnőben a Citadella-terasz. Pont ke-
rül a kilenc hónapja tartó ügy végére. = Nszb 2002. december 16. 21., 
ill.
12685. Boda andrás: Engedély nélkül is beépítik a Citadellát. Te-
hetetlen hatóság, jelképes bírságok, jogi csatározások. = Nszb 2002. 
május 22. 8., ill.
12686. Boda andrás: Hétfőn bontják a teraszt. A Citadella 4U Kft. 
A „rombolás” ellen rendőri segítséget kér. = 2002. augusztus 23. 19.
12687. Boda andrás: Kordonba zárt világörökség. Rendrakás után 
már csak a parkolóóra és a konténeres WC működik.= Nszb 2015. 
január 31. 4., ill.
12688. Boda andrás: Leállították a lődombi építkezést. = Nszb 
2002.június 4. 27.
12689. Boda andrás: Lebontják a Citadella-teraszt. A döntés sze-
rint egy hónapon belül vissza kell állítani a Lődomb eredeti állapo-
tát. = Nszb 2002. június 22. 35., ill.
12690. B. a. [Boda andrás]: Lebontották a Citadella-teraszt. = 
Nszb 2002. december 24. 39., ill.
12691. Boda andrás: A levegőben lóg a Citadella. A kerületnek 
már, a kabinetnek még nem kell a turistalátványosság. = Nszb, 2014. 
január 18. 7.
12692. Boda andrás: Lezárják a Citadellát? = Nszb 2002. június 
26. 21.
12693. Boda andrás: Lődomb turistákkal, vendégkönyvvel. A Ci-
tadella-teraszt és az illemhelyet megnyitották, a kávézón az utolsó 
simításokat végzik. = Nszb 2002. július 3. 25., ill.
12694. Boda andrás: Megállt az idő a város felett. A turisták elége-
detlenek, a vagyonkezelő hallgat és halogat. = Nszb 2015. július 9. 4., 
ill.
12695. B. a. [Boda andrás]: Nem bontja el a vállalkozó a Citadel-
la-teraszt. = Nszb 2002. július 27. 5., ill.
12696. Boda andrás: „Rendrakás” a Citadellán. Több céget, köz-
tük egy harmincéves üzletet lehetetlenít el a kormány. = Nszb 2013. 
január 28. 6., ill.
12697. Boda andrás: A tiltás ellenére tovább épül a terasz. = Nszb 
2002. április 29. 22., 23., ill.
12698. B. a. [Boda andrás]: A tűzijáték miatt áll a bontás. A mű-
emlékvédelmi hatóság sokallja a kényszerszünet időtartamát. = 
Nszb 2002. augusztus 30. 25., ill
12699. Boda andrás: Újra bontják a Citadella-teraszt? = Nszb 
2002. december 14. 31., ill.
12700. Boda andrás – danó anna: Citadella: vissza a feladónak. 
A Városliget állami ingatlanfejlesztőjéhez kerülhet a turistalátvá-
nyosság vagyonkezelési joga. = Nszb 2013. december 21. 5., ill.
12701. Boda andrás – nyusztay Máté: Blokád alatt a Citadella. 
Turistalátványosság bezárt boltokkal, rendőrökkel, végrehajtókkal 
és dühös külföldiekkel. = Nszb 2014. május 6. 6., ill.
12702. Citadella: újabb zavar. = Nsz 2002. szeptember 11. 3.
12703. A Citadella-per: felfüggesztve. = Nszb 2002. október 19. 31.
12704. Citadella terasz: elutasították a keresetet. = MH 2002. no-
vem ber 27. 9.
12705. Citadella-terasz: Jogerős döntés. = Nszb 2004. március 18. 
24., ill.
12706. cs. l. [csordás laJos]: Budapest szeme kísérlet volt. Állan-
dó toronyról szó sem lehet. = Nszb 2052. július 2. 6., ill.
12707. cs. l. [csordás laJos]: Perre per a Citadelláért. = Nszb 
2002. szeptember 11. 21.
12708. csordás laJos: Újabb kilátóterv a Citadellára. Buborékfor-
ma üvegkabin emelné 50 méter magasba a nézelődőket. = Nszb 
2007. július 6. 6., ill.
12709. dzsz [dindzisz szteFán]: Bontjáka Citadella teraszt. = MH 
2002. december 14. 8., ill.
12710. dzsz [dindzisz szteFán]: Citadella terasz: kész a bontás, 
kész a számla is. = MH 2002. december 21. 8.
12711. dindzisz szteFán: Péntek 13.: Bontják a Citadella teraszt. = 
MH 2002. december 7. 8.
12712. FeHér Balázs: Citadella-terasz: bizonytalan bontás. Az en-
gedély nélkül építkező cég benyújtotta a bontási tervdokumentációt. 
= MH 2002. július 5. 7., ill.
12713. FeHér Balázs: Indulhatnak a buldózerek a Citadellán. Bon-
taniuk kell az engedély nélkül építkezőknek, ellenkező esetben az 
állam dózerol az ő pénzükön. = MH 2002. július 13. 8.
12714. Felfüggesztette a bíróság a bontást. Elégedett a Citadella 4U 
Kft. Igazgatója. = Nsz 2002. szeptember 4. 3.
12715. Ferencz GáBor: Átadó a citadella. = Nszb 2001. no vem ber 
16. 21., ill.
12716. Ferenczi krisztina: A Citadella-botrány főhőse tovább 
„terjeszkedik”. = Nszb 2002. augusztus 30. 5., ill.
12717. Ferenczi krisztina: A Citadella mosdói ma is üzemelnek. = 
MH 2002. szeptember 17. 8.
12718. Ferenczi krisztina: Egyre bonyolódik a Citadella-terasz 
ügye. A KVI felmondta a bérleti szerződést, hétfőn lejár a bontási 
határidő. = MH 2002. augusztus 1. 8.
12719. GörGey GáBor a Citadelláról. = MH 2002. augusztus 10. 6.
12720. H. P.: Árnyak a Citadellán. = Heti Válasz, 2002. május 3. 44., 
ill.
12721. Halász csilla: A Citadella visszavétele. = Heti Válasz, 
2013. október 17. 30–31.
12722. HantHy kinGa: Lakat kerülhet-e a Citadellára? Egységes 
vagyonkezelés hiányában nincs mód rekonstrukcióra, átfogó fej-
lesztésre. = MN 2013. no vem ber 9. 30 – 31., ill.
12723. HantHy kinGa: Turistaszezon. Ki és mit építhet a Citadel-
lán? = MN 2009. október 17. 40., ill.
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12724. Haraszti Gyula: Bérlő vagy vagyonkezelő a Citadella be-
építtetője, = MN 2002. augusztus 2. 21.
12725. Haraszti Gyula: Bontási terv a Citadella-teraszra. = MN 
2002. július 8. 22., ill.
12726. Haraszti Gyula: Bontják a Citadella Gardent. = MN 2002. 
no vem ber 27. 2.
12727. Haraszti Gyula: Citadella: tüntetés az illegális építkezés 
ellen. = MN 2002. június 7. 2., ill.
12728. Haraszti Gyula: Citadella-terasz: teljes bontást ír elő a ha-
tározat. = MN 2002. július 15. 23.
12729. Haraszti Gyula: Elhúzódó jogvita a Citadella-teraszról. = 
MN 2002. július 4. 22.
12730. Haraszti Gyula: Folytatódik a Citadella-per. = MN 2002. 
no vem ber 25. 2.
12731. Haraszti Gyula: Hatmillió közpénzből a Citadella 4U Kft.-
nek. = MN 2002. augusztus 16. 21.
12732. Haraszti Gyula: Kész a Citadella-forgatókönyv. = MN 
2002. augusztus 24. 5., ill.
12733. Haraszti Gyula: Még nem bontják a Citadella-teraszt. Le-
járt a határidő, ám a KÖH leendő elnöke bírósági döntéstől teszi füg-
gővé a dózerolást. = MN 2002. augusztus 9. 21., 23.
12734. Haraszti Gyula: Megkezdődik-e a Citadella-terasz lebon-
tása? = MN 2002. augusztus 26. 22.
12735. Haraszti Gyula: Teraszbontás. = MN 2002. december 7. 2.
12736. Haraszti Gyula: Újabb határozat a bontásról. = MN 2002. 
augusztus 23. 22., ill.
12737. Haraszti Gyula: Újabb hírek és álhírek a Citadelláról. = 
MN 2002. augusztus 14. 21.
12738. Haraszti Gyula: Vádemelés a Citadelláért. Akár öt évet is 
kaphat a terasz engedély nélküli építője. = MN 2004. április 27. 2.
12739. Haraszti Gyula: Zűrzavar a Citadella-terasz körül. = MN 
2002. június 27. 23., ill.
12740. Hétfőn megkezdik a Citadella-terasz elbontását. = MH 2002. 
augusztus 22. 8.
12741. A hivatal lebontatja a Citadella-teraszt. = MN 2002. augusz-
tus 19. 22.
12742. HorvátH csaBa lászló: Visszavették a Citadellát. = MN 
2014. május 6. 5., ill.
12743. HorvátH ildikó: Az állammal akarták megfizettetni a bírsá-
got. = Nsz 2002. augusztus 15. 1., 3.
12744. HorvátH ildikó: Benyújtották a tervet, de nem bontanak. 
Végéhez közeledik a Gellért-hegyi Citadella-Garden története. = 
Nsz 2002. augusztus 2. 3., ill.
12745. HorvátH ildikó: Kézifúróval bontják a kávézót. A Gellért-
hegyi csata győztese egyelőre a Citadella Kft. = Nsz 2002. augusz-
tus 27., 1., 3.
12746. HorvátH ildikó: Magával szemben követ el hűtlen kezelést a 
Multimédia. Citadella 4U Kft.: 10 millióra alkudták le a kártérítést. 
= Nsz 2002. augusztus 16. 3.
12747. HorvátH ildikó: Két héten belül tűzijáték. Ragaszkodik a 
Citadella Kft. A kártérítéshez. = Nsz 2002. augusztus 22. 3.
12748. HorvátH ildikó – siMon zoltán: Kísért a múlt a Citadellán. 
Ismét engedély nélkül épített a korábban már megbüntetett cég a 
Gellért-hegyen. = Nsz 2003. szeptember 13. 4., ill.
12749. Ígérik, hétfőn elkezdik bontani a Citadella kávézóját. = Nsz 
2002. augusztus 23. 3.
12750. JKA: Egyelőre maradhat a Citadella terasz. A bíróság szerint 
nem igazolták a közérdeket, a régészeti és műemléki oltalmat. A hi-
vatal fellebbez. = MH 2002. szeptember 4. 7., ill.
12751. JoBBáGyi zsóFia: Citadella-ügy: labdázó önkormányzatok. 
[Makovecz Imre-féle Hungaricum-utca] = MH 2012. május 22. 3.
12752. JuHász orsolya: A „Citadella-ügy” ombudsmani 
viszgálata.= Belügyi Szemle, 42, 2004, 4. 38–48.
12753. kálMán attila: Lezárják a Citadellát? Vádak és cáfolatok 
az újabb teraszvitában. = Nszb 2003. szeptember 17. 6., ill.
12754. kálMán attila: Újabb teraszvita a Citadellán. = Nszb 2003. 
szeptember 13. 6.
12755. kálMán attila: Újabb „feketeépítmények” a Citadellán. 
Az örökségvédelmi hivatal azonnali bontást rendelt el. Veres István 
szerint ő nem érintett az ügyben. = Nszb 2009. július 23. 4., ill.
12756. Kártérítést kér a Citadella 4-U. Meg nem történt károkért 
aligha kaphat pénzt a bontásra ítélt terasz tulajdonosa. = Nsz 2002. 
augusztus 14. 3.
12757. Kissné PaP MarGit: Gellérthegyi „kész átverés”. = Nszb 
2002. június 11. 32., ill.
12758. kner Márta: A „Citadellary”. = Örökségvédelem, 8, 2004, 
10. 1–2., ill.
12759. kósa andrás: Citadella, korlátozott valóság. = MH 2005. 
augusztus 1. 16., ill.
12760. kun Mónika: Az állam nem, de a tűzijáték szervező cég 
mégis kénytelen fizetni. = MH 2002. augusztus 14. 8.
12761. kun Mónika: Bontja a vállalkozó a Citadella teraszt. = MH 
2002. augusztus 27. 7., ill.
12762. kun Mónika: Bonthatják a Citadella teraszt. = MH 2002. 
augusztus 9. 8.
12763. kun Mónika: Hétfőn kezdődik a „Gellért-hegyi” csata. = 
MH 2002. augusztus 23. 8.
12764. kun Mónika: Mátol jöhetnek a buldózerek a Citadellára. = 
MH 2002. augusztus 8. 8.
12765. A KVI felmondott a Citadella 4U-nak. Már rádiókban és szó-
rólapokon is hirdetik az engedély nélkül épített teraszt. = Nszb 2002. 
augusztus 1. 25., ill.
12766. Lázár felügyeli most már a Citadellát is. = Nszb 2015. au-
gusztus 11. 2.
12767. Lebontják a Citadella-teraszt. Az engedély nélkül épített ob-
jektumok sorában példátlan a kávézó. = Nsz 2002. no vem ber 27. 3.
12768. létay Miklós: Minden hivatalra nézett egy ágyúcső. 150 
éve, 1854 júniusában fejezték be a Citadella építését. = Nszb 2004. 
június 1. 11., ill.
12769. MaJoros ádáM: Citadella-vető. BME Építészmérnöki Kar 
Középülettervezési Tanszék diplomaterv, 2005. = Díszítő-, Termés-, 
Építő-, Műkő, 9, 2007, 4. 19–22., ill.
12770. Már reklámozza is szolgáltatásait a Citadella-terasz. = MH 
2002. július 29. 8.
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12771. MarJai sándor: Vár a város ellen. A 150 éves citadella. = 
Szalon, 10, 2006, 3. 8–16., ill.
12772. Moldoványi tiBor – vasali zoltán: Jogtalanul maradan-
dó. = Heti Válasz, 2002. augusztus 23. 38–40., ill.
12773. N. A. Zs.: Ítélet a Citadella-perben. 20 milliós bírságot kell 
fizetnie a teraszt építtető cégnek. = Nsz 2004. október 7. 16., ill.
12774. naGy ákos: Gyorsan járt el a hatóság. Citadella: a rongálási 
és a bírságolási ügyben egyelőre még nincs ítélet. = Nsz 2004. már-
cius 18. 12., ill.
12775. Nem műemlék a Citadella? = Nsz 2009. január 16. 12.
12776. osGyán edina: Luxusszálló a Citadellában? = MN 2001. ok-
tóber 24. 24.
12777. raB lászló: Nemzeti Kolbászkert. = Nszb 2002. augusztus 
15. 3.
12778. Rendet tesznek a Citadellán. = Nszb 2006. január 10. 6.
12779. rostás Péter: Várda a vártán. A Gellért-hegyi citadelláról 
és az egykori csillagvizsgálóról. = Budapest, 27, 2004, 6. 26–28., ill.
12780. szaBó tiBor: A gellérthegyi Citadella. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 7, 2011, 3. 27–28., ill.
12781. szendrei Lőrinc: Bontásra ítélték a Citadella-teraszt. = 
Nszb 2002. no vem ber 27. 6.
12782. szendrei Lőrinc: Egybehangzó némaság. = Nszb 2002. au-
gusztus 9. 23.
12783. Tovább dúl a Citadella-háború. = NSz 2002. december 7. 3., 
ill.
12784. tótH-szenesi attila: Tervek a Citadella hasznosítására. A 
bérlő a néhol életveszélyessé vált épületegyüttesből luxusszállodát 
építene. = Nszb 2001. május 18. 17., ill.
12785. tölGyesi GáBor: Újabb csetepaté a Gellérthegyen. A Cita-
della védett műemlék, ismétli magát az örökségvédelmi hivatal. 
Háttérbe szoruló építészeti és kulturális értékek. = MN 2009. július 
31. 14., ill.
12786. tölGyesi GáBor: Citadella: valakinek ingyenbuli? = MN 
2009. október 2. 14.
12787. V. M. P.: Citadella-terasz: döntenek a bontásról. = Nszb 2002. 
július 5. 25.
12788. varGa zsolt: Bontás és/vagy tűzijáték? = Nszb 2002. au-
gusztus 26. 15.
12789. varGa zsolt: Citadella: műemlék vagy sem? = NSz 2009. 
január 22. 1. 12.
12790. varGa zsolt: Szevasz, terasz! Műemlékké nyilvánítják a Ci-
tadellát? = Nszb 2009. augusztus 8. 8., ill.
12791. vzs [varGa zsolt]: Újabb botrány a Citadellán. = MH 
2009. július 28. 15., ill.
12792. v. j. [veress jenő]: A Citadella visszavétele. = Nsz 2014. 
május 6. 16., ill.
12793. veress jenő: Isteni Disneyland a Gellért-hegyen? Lex 
Makovecz: „a Jóisten szórakoztatására” szánhatják a Citadellát. A 
panteonon túl Hungaricum utca kiépítése is szerepel a tervek között. 
= Nsz 2014. május 15. 16.
12794. viczián zsóFia: Hegymenet. A XI. kerület kezeli a Citadel-
lát. = Heti Válasz, 2013. december 12. 38–39., ill.
12795. Visszaszerezné az állam a Citadellát. = MN 2013. január 18. 
4.
12796. zsuPPán andrás: Magánfellegvár. Visszafoglalná a Citadel-
lát az állam. = Heti Válasz, 2013. január 17. 21–23., ill.
– csillagvizsgáló
12797. BartHa laJos: „Európa egyik fő-csillagvizsgálója”. 200 éve 
fekteték le a Gellért-hegyi Egyetemi Csillagvizsgáló alapjait. = Bu-
dapest, 36, 2013, 8. 7–9., ill.
12798. szeredi HelGa: Űrutazás a Gellért-hegyről. Idén lenne két-
száz éves a szabadságharcban elpusztult csillagvizsgáló. = Heti Vá-
lasz, 2015. január 22. 46–47., ill.
– Magyarok Nagyasszonya pálos sziklatemplom
Aczél László Zsongor: A 80 éves sziklatemplom és kolostor Budapes-
ten (1926–2006). > 85.
12799. KárPáti zoLtán endre: A pálos rend visszatelepítésére tett 
kísérletek. = Egyháztörténeti Szemle, 11, 2010, 4. 58–78.
12800. ruzsa GyörGy: A Madonna częstochowai ikonja és két is-
meretlen másolata a Pálosok Gellért-hegyi Sziklakolostorában. = 
Magyar Sion, 9, 2015, 2. 245–254., ill.
12801. A Sziklatemplom. Budapest, Pálos Kolostor, [2007]. 16 p., ill.
– Pantheon terv
12802. csordás laJos: Siklóval a panteonba. A Gellért-hegyi szim-
bolikus térfoglalás századai. = Nszb 2015. május 2. 6–7., ill.
– Sikló terv
12803. szalai anna: Kisiklott siklóprojekt. = Nszb 2015. június 13. 
5.
Vadas Ferenc: Siklótervek a Gellérthegyre. > 50.
– Szabadság szobor
12804. csordás laJos: Tizenhat mázsás pálmaág. = Nszb 2014. no-
vem ber 12. 13., ill.
12805. Kovács eMőKe: A titokzatos szobor. = MH 2012. július 20. 7.
– Gellért tér 1.: Gellért Szálló és Fürdő
12806. a. G. – B. t. [Bárkay taMás]: Társasház lesz a Gellért Szál-
ló. = Nszb 2001. szeptember 8. 33.
12807. bujdosó Győző: Szent Gellért Gyógyfürdő műemléki re-
konstrukciója – I. ütem. = Örökség, 13, 2009, 2. 22., ill.
12808. bujdosó Győző: A Szent Gellért Gyógyfürdő 2007–2008. 
évi műemléki rekonstrukciója. = Műemlékvédelem, 53, 2009, 5. 
339–349., ill.
12809. Gellért fürdő: félidős felújítás. = Nszb 2007, október 12. 7,
12810. HerczeG dóra: A századforduló valóra vált álma. = MH 
2004. július 3/4. 26–27., ill.
12811. Herényi anna: Szent Gellért Szálló és Gyógyfürdő. = Díszí-
tő-, Termés-, Építő-, Műkő, 11, 2009, 1. 4–9., ill.
12812. rozsnyai JózseF: A Gellért fürdő és szálló építésének törté-
nete. = Műemlékvédelem, 53, 2009, 5. 327–338., ill.
12813. P. szabó ernő: „Sehol semmi program”. A Sáros fürdőtől 
Szent Gellért szállodájáig. = Szalon / Antiquité, Uf. 1. = 5., 2001, 3. 
17–24., ill.
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12814. török ákos: A Gellért Szálló szobrainak és címerének kő-
anyaga. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 10, 2008, 3. 18–21., ill.
12815. vitézy zsóFia: Gellért, az elherdált nemzeti kincs. = MN 
2007. no vem ber 12. 15., ill.
– Irinyi József út (Szent Korona út)
12816. n. kósa Judit: Sugárút, rangrejtve. = Nszb 2010. szeptember 
25. 10., ill.
– Kelenhegyi út 12/14.: Műteremház
12817. csordás laJos: Kevés fényt kapnak a Kelenhegyi műter-
mek. = Nszb 2003. január 14. 21., ill.
12818. deák attila – Gazsó rita: Megújul a Gellért-hegyi műte-
remház. = MN 2002. március 5. 23., ill.
12819. szendrei Lőrinc: Kontárok a művészek otthonában. = Nszb 
2003. augusztus 16. 12., ill.
– Kelenhegyi út 43/45/a.: Schmahl-villa
12820. HaJdu naGy GerGely: Műrom-építészet a századfordulón a 
Pallavicini család szemerei kastély- és Schmahl Henrik budai villa-
kertjében. In: Kalászat. Kerttörténeti tanulmányok Baloghné Ormos 
Ilona 70. születésnapjára. Budapest, BCE Tájépítészeti és Tájökoló-
giai Doktori Iskola, 2012. 81–101., ill.
– Kondorosi út: vár
12821. terei GyörGy: Az albertfalvai vár lokalizálása. = Budapest 
Régiségei, 35. 2002. 633–663., ill.
– Kosztolányi Dezső tér: autóbuszpályudvar épülete
12822. tótH taMás: A szomszédok tiltakoztak, csúszik a kulturális 
kávézó átadása. = MH 2004. július 16. 8., ill.
– Ménesi út
12823. entz Géza antal: Vincellérek nyomában. A Ménesi út I. = 
Lépcső, No 156. 2012. 4–6., ill.
– Ménesi út 11/13.: Eötvös Collegium
12824. Lustrum. Százéves az Eötvös Collegium Ménesi úti palotája. 
Szerk. Horváth László. Budapest ELTE Eötvös Collegium, 2011. 
128 p., ill.
– Ménesi út 57/a.: Sándor Károly háza
12825. HaJdú viráG: Hangulatos Bauhaus egy budai hegy oldalán. 
= Villák, 1, 2005, 2. 22–23., ill.
– Móricz Zsigmond körtér: Szent Imre szobor
12826. Megújuló köztéri szobrok. Szent Imre augusztus végére visz-
szakerül a Móricz Zsigmond körtérre. = Nszb 2002. június 28. 27., 
ill.
– Móricz Zsigmond körtér: Körpavilon (Gomba) – Árpád-kút
12827. Bárkay taMás: Műemlék újrafogalmazva. Átadták a Mó-
ricz Zsigmond körtéri Gombát. = Nszb 2014. május 14. 16., ill.
12828. Békés attila: Villanyoszlop az emlékműben. = Nszb 2001. 
október 10. 36., ill.
12829. BorBás BarnaBás: Megszüntetni a Gomba taplólétét. Taka-
rítás a Móriczon. = Heti Válasz, 2011. no vem ber 24. 46–47., ill.
12830. Götz eszter: Szép, jó, igaz: kalokagathei a Körtéren. Kész a 
Gomba. = Octogon, 17, 2014, 4. 66–60., ill.
12831. haMvay Péter: Nyár végén nyílik a Gomba. = Nsz 2014. jú-
lius 26. 11., ill.
12832. Masznyik csaBa: Metamorfózis. Móricz Zsigmond körtéri 
„Gomba”-épület, Újbuda. = Metszet, 6, 2014, 4. 12–21., ill.
12833. néMetH H. erzséBet: Eladó a körtéri gomba. = Nszb 2005. 
július 2. 6., ill.
12834. (n. H. e.) [néMetH H. erzséBet]: Vevőre vár a körtéri gom-
ba. = Nszb 2006. július 20. 6., ill.
12835. soMoGyi krisztina: A körtéri „Gomba” átépítése. = Buda-
pest, 37, 2014, 8. 18–21., ill.
12836. soMoGyi krisztina: A látott kép dilemmái. Gomba, Buda-
pest, Móricz Zsigmond körtér. = Régi-új Magyar Építőművészet, 
2014, 7. 8–11., ill.
12837. viczián zsóFia: Szerethető elegancia. Elkészült a körtéri 
Gomba. = Heti Válasz, 2014. május 22. 44–45., ill.
12838. zsiray-ruMMer zoltán: Átjárható pihenőhely lesz a Gom-
ba. = MH 2013. március 11. 13., ill.
12839. zsiray-ruMMer zoltán: Légies tárcsa lett a körtéri Gombá-
ból. = MH 2014. május 19. 12., ill.
12840. zsiray-ruMMer zoltán: Végre tényleg újjászülethet a 
Gomba. = MH 2012. október 25. 12., ill.
– Műegyetem rakpart 3/9.: Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Központi épülete
12841. arany PirosKa – Lichter taMás: A műegyetem történeti 
épületei. Épületdiagnosztika és irodalomkutatás. = Magyar Építő-
ipar, 60, 2010, 1. 18–21., ill.
12842. deBkoWsky dóra – naGy Judit: Acél tartószerkezetek a 
BME Központi épületében. = Magyar Építőipar, 60, 2010, 4. 135–
138., ill.
12843. Herkules János: Száz éve épült a Műegyetem. = Díszítő-, 
Termés-, Építő-, Műkő, 8, 2006, 1. 8–9., ill.
12844. M. Cs.: Újraalkották a szobrokat. Fotók őrizték meg a Mű-
egyetem előtti négy allegorikus nőalakot. = Heti Válasz, 2007. 
szeptember 27. melléklet: 9., ill.
12845. Műegyetem – a történeti campus. Szerk. Armuth Miklós, 
Lőrinczi Zsuzsa. Budapest, MBE, 2013. 279 p., ill. ism. cs. PLanK 
iBolya = Régi-új Magyar Építőművészet, 2014, 2. 40.; Winkler Gá-
Bor: Műegyetem – a modern magyar Campus. = Építés- Építészet-
tudomány, 42, 2014, 3/4. 281–285.
12846. ProhászKa LászLó: Vegyészet, Építészet, Mérnökség, Gé-
pészet. Újra helyükön az elpusztult régi szobrok. = Budapest, 30, 
2007, 10. 12–14., ill.
12847. Újjászületés. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem főépülete előtt álló allegorikus szobrok újjászületése. Bu-
dapest, Pro Progressio Alapítvány, [2007]. [24] p., ill.
12848. urBán erzséBet: BME R épület, Budapest (1951-1955). Épí-
tész id. Rimanóczy Gyula (1903–1958). = Metszet, 6, 2014, 1. 15., ill.
12849. urBán erzséBet: Szovjet stílusdiktátumok helyett. A mű-
egyetemi campus épülete. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2014, 
2. 36–39., ill.
12850. zsuPPán andrás: Vörös téglás tudásvár. Hogyan épült a 
Műegyetem? = Heti Válasz, 2014. február 27. 50–51., ill.
– Orom u. 2.: Hegedüs Lóránt villája
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12851. zsindely sándor – lazáry sándorné: A „vörös” házról. = 
Nszb 2002. augusztus 2. 10.
– Sánc u.: egykori Kálvária
12852. Pető Mária: A gellérthegyi Kálvária. = Budapest Régisé-
gei, 37. 2003. 297–301., ill.
– Villányi út 27.: ciszterci templom és gimnázium
12853. Paár eszter sziLvia: Wälder Gyula Villányi úti épületei. = 
Műemlékvédelem, 56, 2012, 4. 207–215., ill.
– Villányi út 29/43.: Budapesti Corvinus Egyetem
12854. osvátH zsolt: Másfél évszázada a Gellert-hegy déli lejtő-
jén. Az épített örökség intézménytörténeti tudathordozó funkciója a 
Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusan. = Per Aspera ad 
Astra, 1, 2014, 2. 92–116., ill.
XII. kerület
– építészettörténet/településszerkezet
12855. Balázs attila: Hegyvidéki városrészek. Budapest, Tarsoly 
Kiadó, 2013. 88 p., ill. (Hegyvidéki históriák, 10.) ism. BaBiczky ti-
Bor = Heti Válasz, 2013. március 21. 37.
12856. Budapest templomai. XII. kerület. Írta: Fabó Beáta et al. Bu-
dapest, Budapesti Városvédő Egyesület, 2004. 63 p., ill. (Templom-
történeti sorozat, 3.)
12857. Buzinkay Géza: „Országos hírre jutott Svábhegyünk”. = 
Nszb 2001. július 26. 32., ill.
12858. FónaGy zoltán: Az első budai nyaralók. Százhatvanöt évvel 
ezelőtt határozata el a jobb parti választott polgárság a Kamaraerdő 
parcellázását. = Nszb 2002. január 21. 30., ill.
12859. kalakán lászló: A Svábhegy és környéke története 1944–
1945-ben. Budapest, Tarsoly Kiadó, 2004. 62 p., ill. (Hegyvidéki 
históriák)
12860. lenGyel zoltán: Mártonhegy. Budapest, Tarsoly Kiadó, 
2006. 60 p., ill. (Hegyvidéki históriák)
12861. roscH GáBor: A Hegyvidék épített öröksége. 1. Villák, bér-
házak, telepszerű lakóépületek, szállodák. Budapest, Hegyvidéki 
Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria, 2012. 126 p., ill.
12862. roscH GáBor: A Hegyvidék épített öröksége. 2. Óvodák, ál-
talános és középiskolák, felsőfokú tanintézetek, egyházi épületek. 
Budapest, Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria, 2013. 
169 p., ill.
12863. roscH GáBor: A Hegyvidék épített öröksége. 3. Irodaépüle-
tek, kulturális intézmények, tudományos intézetek, kórházak, keres-
kedelmi és vendéglátó épületek, kilátótornyok és ipari épületek, köz-
lekedési épületek, temetők. Budapest, Hegyvidéki Helytörténeti 
Gyűjtemény és Galéria, 2014. 237 p., ill.
12864. roscH GáBor: Hegyvidéki épületek. A XII. kerület középüle-
tei, iskolái, kórházai, szállodái, templomai. Várostörténeti írások 
1997–2003. Budapest, Hegyvidék Lapkiadó, 2005. 167 p., ill. ism. 
Fodor Béla = Budapest, 28, 2005, 5. 39.
12865. salaMin andrás: Buda-hegyvidéki vasutak. Budapest, 
Infotrop Kft., 2001. 668 p., ill. (Hegyvidékünk gyöngyszemei) ism. 
csordás laJos: Nagy budai vasútkönyv. = Nszb 2002. június 29. 39.
12866. szatucsek tiBor: Hantokkal írt történelem. A Hegyvidék 
temetőinek története. Budapest, Tarsoly Kiadó, 2007. 52 p., ill. 
(Hegyvidéki históriák)
– műemlékvédelem
12867. GyörGy zsoMBor: Zugliget sebei. Ebek harmincadján. = 
MN 2011. március 12. 31., ill.
12868. MucsKa Péter: Lakóparkok pusztítják a villakerteket. Öt-
ven hektár tűnt el a magánparkok felszámolása miatt. = Nszb 2002. 
július 29. 19., 21., ill.
12869. Pi: Új műemlékvédelmi stratégia a Hegyvidéken. = MH 
2001. szeptember 16. 16.
12870. sziláGyi a. János: Műemléki területté vált a Svábhegy. = 
MH 2001. december 3. 8., ill.
12871. Újabb épületek műemléki védelme. = MN 2001. szeptember 
7. 14.
– Alkotás u. 13.: lakóház
12872. csordás laJos: Hódolat Danténak. = Nszb 2001. szeptem-
ber 21. 36., ill.
– Alkotás u. 25. – Királyhágó u. 1.: Budai Helyőrségi Kórház (Országos 
Gerincgyógyászati Központ)
Csáki Tamás: Budai Helyőrségi Kórház. > 183.
– Alkotás u. – Csörsz u.: MOM
12873. Fejezetek a Magyar Optikai Művek és utódai történetéből 
1876–2015. Budapest, MOM Emlékalapítvány, 2015. 287 p. , ill.
12874. széPvöLGyi viKtória: Az energia nem vész el... – A Magyar 
Optikai Művek területének régmúltja. = Octogon, 14, 2011, 4. 58–
60., ill.
– Apor Vilmos tér 24.: Dálnoki–Kováts-villa
12875. HaJdu viráG: A Lejtő út magasán. A Dálnoki–Kováts villa. 
= Villák, 1, 2005, 1. 24–25., ill.
12876. n. kósa Judit: A fényre épített ház. A Bauhaust mutatnák be 
a Lejtő utcai villában. = Nszb 2004. no vem ber 22. 12., ill.
– Béla király út: városkút
12877. aBlonczy Bálint: Mátyás király ismeretlen öröksége. = 
Heti Válasz, 2010. október 21. 50–51., ill.
– Béla király út 6/8.: Devecseri-villa
12878. szendrei Lőrinc: Bekerített svábhegyi Epidaurosz. Elvették 
Devecseri Gábor hamvainak nyugalmát. = Nszb 2003. május 12. 10., 
ill.
– Béla király út 28.: kormányzati villák
12879. steFka istván: Titkok kertje a fővárosi Béla király úton. = 
MN 2006. március 17. 9., ill.
– Béla király u. 40.: Szép Svájcinő-villa
12880. steFka istván: A Svájcinő mulandó szépsége. Egyesek sze-
rint spekulatív céllal hagyják pusztulni a villát. = MN 2006. május 
25. 4., ill.
– Béla király út 61.: Fácános
12881. Bednárik iMre: Ismét rezidenciákat keresnek. = Nszb 2001. 
június 5. 4., ill.
12882. csordás laJos: Holnap lesz Fácán? Ötven éve áll elzárva. 
Miniszterelnöki rezidencia épül a kertben. = Nszb 2001. január 25. 
28., ill.
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12883. GyörGy zsoMBor: Ebek harmincadján Zug ligetben. A 
hegyvidéki Fácánosban nem épül kormányzati negyed, de egyelőre 
más sem. = MN 2010. szeptember 18. 29., ill.
12884. sasHeGyi zsóFia: Rügyező kedvek mulatója. Ebek harmin-
cadján. = MN 2015. május 2. 28., ill.
12885. soMoGyvári d. GyörGy: Ahová a Sakál sem térne vissza 
önszántából. A terrorista Carlos budai kísértetkastélya, amelyhez ti-
zenöt éve nem nyúl senki. = MH 2005. no vem ber 4. 7., ill.
12886. steFka istván: Legyen hegyi faluközpont a Fácánosból. = 
MN 2005. október 26. 5., ill.
12887. steFka istván: Zugligeti aggodalmak a Fácánosért. = MN 
2005. január 20. 4., ill.
– Böszörményi út 23/25.: XII. kerületi polgármesteri hivatal
12888. ditzendy attila: Közösségi tér születik. Teljesen átalakul a 
hegyvidéki városháza környezete. = Heti Válasz, 2015. június 18. 
38–39., ill.
– Böszörményi út 28.: ref. templom
12889. Berecz áGnes: A svábhegyi református gyülekezet története 
1888–2012. Budapest, Tarsoly Kiadó, 2013. 151 p., ill. (Hegyvidéki 
históriák)
12890. Millisits Máté: Vendéglők átalakításával létesült templo-
mok. = Értékmentő, 17, 2007, 1. 4–5., ill.
– Budakeszi út 36/b.: klasszicista villa 
12891. Ferenczi krisztina: Közhasznú fantomalapítvány, avagy 
egy elúszott székház. Hány évig élhet az alapítók tudta nélkül Ma-
gyarországon egy szervezet? = Nsz 2004. augusztus 5. 8., ill.
12892. v. Gy. [varsányi Gyula]: Ingatlanvita lett az Alfa TV-ből. 
= Nszb 2003. december 24. 5., ill.
– Budakeszi út 38.: villa [MMA]
12893. haMvay Péter: Budai villát kapott az MMA. A kormány-
többség tegnap megint figyelmen kívül hagyta a szakmai tiltako-
zást. = Nsz 2013. október 8. 6.
– Csaba u. 5.: Városmajori r. k. templom
12894. A 90 éves plébánia 80 éves temploma. Összeáll. Grynaeus 
András. Budapest, Budapest–Városmajor Jézus Szíve Plébánia, 
2013. 168 p., ill.
Csáki Tamás: Modernitás, monumentalitás, liturgikus reform. Árkay 
Aladár és Bertalan templomai, templomtervei 1930 körül. > 6541.
12895. doMBrovszky linda: Szellemi központ a Városmajorban. A 
Jézus Szíve-templom 1938-ban nyerte el mai külsejét, ám 1942-es 
bombatámadás kárainak helyreállítása még tart. = MN 2002. márci-
us 12. 24., ill.
12896. G. J. [Gerle János]: Mohács és Városmajor. = Új Magyar 
Építőművészet, 2001, 2. 25., ill.
– Csörsz u. 18.: MOM Kultúrház
Fehérvári Zoltán – Prakfalvi Endre: Az egykori Magyar Optikai Mű-
vek művelődési háza. > 50.
12897. haba Péter: Helyére került. = Régi-új Magyar Építőművé-
szet, 2011, 4. 23–26., ill.
12898. Martinkó JózseF: Biorobot. = Élet és Irodalom, 2011. június 
17. 22.
12899. Petőcz éva: Koldusból királyfi. Elkészült a MOM Kulturális 
Központ. = Heti Válasz, 2011. június 16. 42–43., ill.
12900. Piac előtt, piac után. MOM Művelődési Ház, Budapest. = 
Alaprajt, 18, 2011, 3. 4–15., ill.
12901. szilléry éva – zsiray-ruMMer zoltán: A Sztálin-barokk-
tól a posztmodernig. = MH 2011. július 13. 12., ill.
12902. torMa taMás: Régi, új, belcsín, külbecs. = Nszb 2011. no-
vem ber 18. 14., ill.
– Csörsz u. 55.: ortodox zsidó temető
12903. csaBa taMás: Temető a város dzsungelében. = Nszb 2002. 
július 17. 22., ill.
12904. deutscH GáBor: A Csörsz utcai temető megmentéséről. Hí-
resek nyughelye. = Új Élet, 2011. január 15. 3., ill.
12905. saly noéMi: „Itt van elrejtve…” Egy csöndes budai temető-
ről. = Budapest, 27, 2004, 9. 5–6., ill.
– Diana u. 17/a.: Diana- (Herz) villa
Granasztóiné Györffy Katalin: Műemlék és/vagy műemléki környe-
zet. „Ki” az erősebb? Ellentétes érdekek? Megoldhatatlan kapcsolat? 
> 308.
– Diana u. 23/b.: Óra-villa
Granasztóiné Györffy Katalin: Műemlék és/vagy műemléki környe-
zet. „Ki” az erősebb? Ellentétes érdekek? Megoldhatatlan kapcsolat? 
> 308.
Hermann Róbert: Görgei főhadiszállásai Buda ostroma idején. > 
8165.
– Diós árok 1/3.: Szent János Kórház
Benkő Zsuzsanna: Az Új Szent János Kórház kápolnájának falképei 
(1927–1933). > 69.
12906. szatucsek zoltán: János kórház a város szélén. A betegek-
nek már nem kellett a földön megágyazni. = Nszb 2003. augusztus 
4. 11., ill.
– Disznófő-forrás
12907. steFka istván: Ebek harmincadján a Disznófő. = MN 2005. 
június 2. 4., ill.
– Eötvös út 10/14.: Svábhegyi Szanatórium (Semmelweis Egyetem)
12908. török alBert: Leljen itt enyhülést beteg test és fáradt lélek! 
Hetvenöt éve nyitották meg a Svábhegyi Szanatóriumot. A neveze-
tes épület negyedik éve üresen áll. = Nszb 2002. június 24. 30., ill.
– Eötvös út 15.: Neumann-villa
12909. PaLuGyai istván: Helyére kerül-e a Neumann-stukkó? Egy 
villa viszontagságai. = Nszb 2010. május 22. 8., ill.
– Eötvös út 38/b.: víztorony
12910. steFka istván: Víztorony a hegyen. Már csak néhányan 
vannak az értékes, csaknem százéves műtárgyak őrzésére. = MN 
2006. július 21. 5.
– Eötvös út 40.: Olimpia Szálló
12911. GyörGy zsoMBor: Szocialista wellness. Az enyészeté az 
1972-ben épült Olimpia Szálló a Normafánál. = MN 2012. július 21. 
27., ill.
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– Felhő u.: Svábhegyi Telefonközpont
12912. Falus lászló: Hírek a hegyekből. = Budapest, 36, 2013, 4. 
12–14., ill.
– Fogaskerekű vasút
12913. Holló csaBa: A svábhegyi fogaskerekű vasút. = Mérnök Új-
ság, 16, 2009, 8/9. 48–51., ill.
12914. török alBert: „A Svábhegyen át a csillagok felé”. Hetvenöt 
éve vette saját kezelésbe a főváros a fogaskerekű vasutat. = Nszb 
2001. no vem ber 6. 34., ill.
– Galgóczi u. – Csipke út sarok: Kútvölgyi Engesztelő Mária-kápolna
12915. reGőczi istván: Világítótorony. 250 éves a Kútvölgyi En-
gesztelő Kápolna Budán. Budapest, Szent István Társulat, 2002. 104 
p., ill.
– Gesztenyés kert: Németvölgyi úti temető
12916. Kő andrás: A csontok vándorútja. Őszi séta a budai Geszte-
nyéskertben, az egykori Németvölgyi úti temető helyén. = MN 
2002. október 24. 23., ill.
– Hegyalja út 139.: Mindszentek r. k. templom
12917. vukoszávlyev zorán: Mindenszentek r. k. templom, Buda-
pest-Farkasrét (1974–77). Építész: Szabó István (1914–1988). = Met-
szet, 7, 2015, 1. 11., ill.
– János-hegyi kilátó (Erzsébet-kilátó)
12918. Borsos roland: Szemétlerakó a Normafánál. Nem lesz kész 
határidőre az Erzsébet-kilátó. = Nszb 2004. május 25. 10., ill.
12919. csordás laJos: János-hegy: jó kilátások. Megkezdődött az 
Erzsébet-kilátó felújítása. = Nszb 2005. január 26. 10., ill.
12920. csordás laJos: Látogatókat vár az „öreg hölgy”. Befejező-
dött a műemléki védelemre váró János-hegyi kilátó felújítása. = 
Nszb 2005. szeptember 17. 6., ill.
12921. e. n.: Kilátástalan a kilátók helyzete. A János-hegyi épületre 
legalább százötvenmilliót kellene költeni. = Nszb 2001. január 25. 
29., ill.
12922. FriedricH ildikó: Száz éves a királyné „messzelátója”. = 
Budapest, 23, 2010, 9. 22–24., ill.
12923. MaJtényi GyörGy – szatucsek zoltán: Erzsébet-kilátó. 
Budapest, Tarsoly Kiadó, 2001. 63 p., ill. (Hegyvidéki históriák)
12924. MaJtényi GyörGy – szatucsek zoltán – Balázs attila: 
Erzsébet-kilátó. 2. jav., bőv. kiad. Budapest, Tarsoly Kiadó, 2001. 73 
p., ill. (Hegyvidéki históriák)
12925. néMetH erika: A János-hegyi kilátó kálváriája. Megvenné 
vagy száz évre kezelői jogot kér a XII. kerületi önkormányzat. = 
Nszb 2001. március 13. 27., ill.
12926. osGyán edina: Megújul a János-hegyi kilátó. Az építmény 
állapota is a gyors beavatkozást indokolja. = MN 2001. július 20. 4., 
ill.
– Széchenyi-hegy: Erzsébet-kilátó és zászlótartós emelvény
12927. b. Petőcz éva: A századforduló hangulata. Az Erzsébet-ki-
látó centenáriuma. = Heti Válasz, 2010. augusztus 19. 44–45., ill.
12928. soMoGyvári d. GyörGy: Megtépázott lobogók a János-hegy 
csúcsán. = MH 2006. február 3. 14., ill.
12929. szunyoGH GáBor: Ködbe vesző János-hegyi kilátások. 
2006-ig elhúzódhat a királyné kedvelt kirándulóhelyének rendbeté-
tele. = Nszb 2003. október 29. 10., ill.
12930. vz: Jövőre kezdődik a János-hegyi kilátó felújítása. Elkerül-
hetetlenné vált a renoválás. = MH 2001. július 24. 14., ill.
– Istenhegyi út 8.: villa (óvoda)
12931. Elfelejtett kincs: Györgyi villa az Istenhegyi út elején. = 
Örökség, 11, 2007, 11. 15., ill.
– Kiss János altábornagy u. 52. – Törpe u. sarok: villa
12932. szilléry éva: Küzdelem egy hegyvidéki házért. = MH 2015. 
március 25. 12., ill.
– Kiss János altábornagy u. 55/59.: lakóház
12933. P. szabó ernő: Az örökség birtokbavétele. = MN 2004. 
szeptember 20. 14.
12934. szilléry éva: Városi házak népes szecesszióban. = MH 
2015. április 9. 12., ill.
– Konkoly-Thege Miklós út 13/17.: Obszervatórium
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. > 3897.
– Költő u. és környéke: ú. n. Svábfalu
12935. Pethő tibor: A svábok és a kockaház. = MN 2012. október 
6. 40., ill.
– Költő u. 1/a: Jókai-villa
12936. Haraszti Gyula: Eladásra kész a Jókai-kert. = MN 2006. 
no vem ber 8. 10.
12937. naGy zsuzsa anna: Jókai édenkertje. Uniós pályázatból te-
lepítenek rózsát, körtét, szőlőt. = Heti Válasz, 2010. augusztus 19. 
46–47., ill.
12938. ötvös zoltán: Veszélyben a hegyvidéki „zöldfellegvár”. A 
Költő utcai, egykori Jókai-villa helyén épült ház és a háromhektáros 
park eladását tervezi a kormány. = Nszb 2006. szeptember 2. 6., ill.
12939. steFka istván: Utolsó menedékek. A pénzszerzés áldozatá-
ul esik a svábhegyi Jókai-kert is? = MN 2006. no vem ber 23. 5., ill.
12940. SZAJ [sziláGyi a. János]: Eltűnhet a budai Svábhegy zöld 
szigete, bizonytalan a Jókai-kert sorsa. = MH 2006. december 6. 6., 
ill.
12941. M. sziláGyi kinGa: „A szőlőtő halhatatlan”. = Budapesti 
Negyed, 15, 2007, 4. 287–304., ill.
– Krisztina krt. 6/8.: Postapalota
12942. Bákonyi ádáM: Bérbe adják a palotát. A volt postásingatla-
non semmilyen felújítást nem végeztek. = MN 2008. október 30. 2., 
ill.
12943. Bákonyi ádáM: Az enyészeté a postapalota. Jelentőshát-
rányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Magyar Posta és va-
gyonkezelő egykori vezetőit. = MN 2012. no vem ber 30. 4., ill.
12944. Bákonyi ádáM: Postapalota: ajánlat vádemelés után. Nyere-
ség nélkül adná el az ingatlant az államnak a wallisos társaság, ha 
bizonyítják a károkozást. = MN 2011. december 21. 2., ill.
12945. Bakonyi ádáM: Vádemelés a postapalota eladása ügyében. 
= MN 2013. február 6. 1–2., ill.
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12946. Bakonyi ádáM: A Wallisé a Postapalota. Még rejtély, hogy 
a műemlék épület mennyiért cserélt gazdát. = MN 2008. március 4. 
1., 2. ill.
12947. Bán károly: Postaszékház: hűtlen kezelés alapos gyanúja. = 
MH 2010, május 10. 3., ill.
12948. fehérvári zoLtán – PraKfaLvi endre: A budai Postapalo-
ta. = Ars Hungarica, 41, 2015, 1. 48–63., ill.
12949. lenGyel tiBor: Postapalota: újabb koncepciós per készül. = 
Nsz 2013. augusztus 26. 1–2., ill.
12950. ludWiG eMil: Búcsú a posta és a vasút rezidenciáitól. = MN 
2008. május 2. 5., ill.
12951. PiLháL GyörGy: Postapalota: rutinügy. = MN 2012. decem-
ber 1. 7.
12952. PiLháL GyörGy: Szándékos károkozás a postaszékháznál. 
Légből kapott számításokkal alapozták meg a Krisztina körúti pos-
tapalota elkótyavetyélését. = MN 2011. február 23. 4., ill.
12953. sereG lászló: Cifra palota, cifrább pénzügyek. Még tart a 
nyomozás a postaszékház ügyében. = MH 2010. augusztus 11. 4., ill.
– Kútvölgyi út 18.: Pacsirta fogadó
12954. Pintér anna: Kiss Manyi is főzött a Pacsirtában. = Nszb 
2004. augusztus 12. 10., ill.
12955. rokoB tiBor: Menjünk a Svábhegyre ki! Wendlék Pacsirtája 
pávákkal, rendőrökkel. = Budapest, 28, 2005, 8. 16–18., ill.
– Magyar jakobinusok tere 2/3.: lakóház
12956. P. szabó dénes: Az építész visszatér. Az 1939-ben tervezett 
épületben ismét látható a mesterjegy. [Hegedős Károly (1895–1975) 
építész]= Nsz 2015. január 5. 5., ill.
– Maros u. 10.: lakóház
12957. rokoB tiBor: A védett meggyleves. = Budapest, 32, 2010, 7. 
11–13., ill.
– Mátyás király út 32.: Gergelyi–Friedrich-villa
12958. v. zs. [viczián zsóFia]: Ritka kincs. = Heti Válasz, 2014. 
február 27. 33., ill.
– Meredek u. 1.: Notre Dame de Sion (Arany János Általános Iskola és 
Gimnázium)
12959. Biró aurél: A Clark Ádám által tervezett sas-hegyi Weber/
Saxlehner-palota kápolnájának pusztulása. = Magyar Sion, 4, 2010, 
2. 233–242., ill.
12960. HorvátH zsóFia: Iskola a hegytetőn. A Notre Dame de Sion 
és az Arany János Általános Iskola és Gimnázium története. Buda-
pest, Tarsoly Kiadó, 2010. 61 p., ill. (Hegyvidéki históriák)
– Németvölgyi út 99/124.: Farkasréti temető
Tóth Vilmos: Az Alvinczy-temető halottai. > 12984.
Tóth Vilmos: Neves sírok felszámolása a budapesti Farkasréti temető-
ben. > 162.
12961. tótH vilMos – zsiGMond János: A Farkasréti temető. = Bu-
dapesti Negyed, 11, 2003, 2/4. 3–703. ism. GáBriel tiBor: Budapes-
ti temetők, sírok, emberek. = Honismeret, 23, 2005, 2. 116–120.
12962. tótH vilMos: Farkasrét. Budapest, Nemzeti Kegyeleti Bi-
zottság, 2003. 231 p., ill. ism. Boros Géza = Élet és Irodalom, 2003. 
augusztus 1. 23.; csajKa Gábor cyPrian: Emlékezetünk jelképe: 
Farkasrét. = Örökségvédelem, 7, 2003, 7/8. 24–25., ill.; cs. l. [csor-
dás laJos]: Farkasréti album. = Nszb 2003. május 12. 11.; szeGő 
GyörGy = Rég-új Magyar Építőművészet, 2003, 6. 34.
 — Árkay Aladár síremléke
12963. tótH vilMos: Árkay Aladár síremléke. = Nszb 2002. au-
gusztus 22. 30., ill.
 — Domanovszky család síremléke
12964. tótH vilMos: A Domanovszky család síremléke. = Nszb 
2002. augusztus 1. 30., ill.
 — Fenyő Miksáné síremléke
12965, tótH vilMos: Fenyő Miksáné síremléke. = Nszb 2002. július 
11. 34., ill.
 — Grammel-síremlék
12966. tótH vilMos: A budai bronzkatona és a hősi emlékművek. = 
Budapest, 29, 2006, 10. 23., ill.
 — Gulácsy Lajos síremléke
12967. tótH vilMos: Gulácsy Lajos síremléke. = Nszb 2002. au-
gusztus 29. 34., ill.
 — Gyarmati Mária síremléke
12968. Kárai Petra: Kövesházi Kalmár Elza: Szent Ferenc. Gyar-
mati Mária (1906–1931) sírja a Farkasréti temetőben. = Műemlékvé-
delem, 54, 2010, 5. 344–349., ill.
 — Harrer Pál síremléke
12969. tótH vilMos: Harrer Pál síremléke. = Nszb 2002. június 27. 
46., ill.
 — Kaffka Margit síremléke
12970. Bodor kata: Egy méltó temetés és egy megkésett síremlék. 
Kövesházi Kalmár Elza: Kaffka Margit síremléke. = Műemlékvéde-
lem, 54, 2010, 5. 350–354., ill.
 — Keleti Károly síremléke
12971. tótH vilMos: Keleti Károly síremléke. = Nszb 2002. június 
20. 40., ill.
 — Kenessey Albert és Kálmán síremléke
12972. tótH vilMos: Kenessey Albert és Kálmán síremléke. = Nszb 
2002. augusztus 8. 30., ill.
 — Lengyel Béla síremléke
12973. tótH vilMos: Lengyel Béla síremléke. = Nszb 2002. július 
25. 36., ill.
 — Marschalkó János síremléke
12974. tótH vilMos: Marschalkó János síremléke. = Nszb 2002. jú-
lius 4. 32., ill.
 — Süss Sándor síremléke
12975. tótH vilMos: Süss Sándor síremléke. = Nszb 2002. július 18. 
32., ill. 
 — Tersztyánszky Ödön síremléke
12976. tótH vilMos: Tersztyánszky Ödön síremléke. = Nszb 2002. 
augusztus 15. 34., ill.
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– Pihenő út 1.: Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet
12977. Az Erzsébet Királyné Szanatóriumtól az Országos Korányi 
Tbc és Pulmonológiai Intézetig. Centenáriumi emlékkönyv 1901–
2001. Szerk. Ajkay Zoltán, Böszörményi Nagy György. Budapest, 
Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, 2001. 183 p., ill. 
– Ráth György u.: Bírák és Ügyészek Telepe
12978. kocsis János Balázs: A kertváros a századforduló Buda-
pestjén: a Bírák és Ügyészek Telepe. In: Társadalmi térben. A Szo-
ciológia és Kommunikáció Tanszék 20. évfordulójára rendezett em-
lékülésen elhangzott előadások. Budapest, Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi 
Kar, 2005. 223–228.
– Rege út 4.: villa (csecsemőotthon)
12979. MaGyar zsuzsanna – varGa lea: Egy eklektikus villa új-
jászületése. A Rege úti csecsemőotthon rekonstrukciója Budapes-
ten. = Örökségvédelem, 7, 2003, 11/12. 12–14., ill.
– Rege út 21.: Golf Szálló (Vörös Csillag) 
12980. laczik erika: Kísértetszálló a Svábhegyen. = MN 2010. 
december 31. 5., ill.
– Remete út 18.: Révész Margit Gyógypedagógiai Gyermekszanatóriuma
12981. szeredi HelGa: Porból lett. A rekonstrukció tervét a Mű-
egyetem tervezői készítették. = Heti Válasz, 2013. no vem ber 14. 49., 
ill.
– Szarvas Gábor u. 58/60.: Laszlovszky-major
Hermann Róbert: Görgei főhadiszállásai Buda ostroma idején. > 
8165.
– Széchenyi-emlék út 12.: Széchenyi-emlék és kilátó
12982. BöJtHe taMás: Gloriette az Andrássy útnak? A város is, Ybl 
Miklós is megérdemelné, ha a Széchenyi-hegyen álló kilátó másola-
ta leköltözne Pestre. = MN 2001. február 21. 15., ill.
– Széher út 24/a–b.: Manninger-villa
12983. füLöP Krisztina – GLavanovics orsoLya: Díjátadó az Ope-
rában. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 15, 2013, 2. 23–27., ill.
– Szilágyi Erzsébet fasor – Kútvölgyi út: Vízivárosi temető
12984. tótH vilMos: Az Alvinczy-temető halottai. = Budapest, 30, 
2007, 10. 21–23., ill.
– Szilassy út 3.: Haggenmacher-villa/Istenszeme-fogadó
12985. osGyán edina: Bizonytalan a zugligeti Stettner-major jövő-
je. = MN 2001. no vem ber 22. 24., ill.
12986. siPos zoLtán: Istenszeme a Svábhegyen. = Nszb 2001. 
szeptember 26. 32., ill.
12987. szaBó zsolt: Demszky nem törődik a pusztuló műemlékek-
kel. Lakópark építők áldozata lehet Zugliget több száz éves kincse, 
az Istenszeme fogadó. = MN 2010. augusztus 9. 5., ill.
12988. szatMári Gizella: Emléktáblák Pesten és Budán. Az „Is-
tenszeme” fogadó. = MN 2002. május 15. 24., ill.
12989. szilléry éva: Egykor paradicsomi hely volt. = MH 2012. 
március 30., 14., ill.
– Úttörővasút
12990. 60 éves a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút. Szerk. Kovács 
László. Budapest, MÁV Zrt., 2008. 117 p., ill.
12991. Bárkay taMás: Hegyek-völgyek között zakatol a vonat. Mű-
emléki védettséget kaphat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút? = Nszb 
2001. október 2. 34., ill.
– Városmajor
12992. Márton Lőrinc: A Városmajori park komplex megújulása. 
= 4D No 28. 2012. 50–63., ill.
– Városmajor u. 31.: Mayer-féle árvaház (Pannonia Sacra iskola)
12993. csordás laJos: Egy rangjavesztett tábornok budai árvahá-
za. = Nszb 2002. június 21. 32., ill.
– Városmajor u. 39/41/b.: Török-villa
12994. buza Péter: Törökék, Városmajor. = Budapest, 28, 2005, 5. 
7–10., ill.
– Városmajor u. 44.: Barabás-villa
12995. csordás laJos: A Barabás-villa feltámadása. = Nszb 2001. 
április 20. 28.
12996. csordás laJos: Ilyennek reméltük két éve. Körülnéztünk a 
Városmajorban a felújított Barabás-villában. = Nszb 2003. június 3. 
11., ill.
12997. csordás laJos: Kulturális-vendéglátó központ lesz a Bara-
bás-villa. = Nszb 2002. március 28. 37., ill.
12998. FercH MaGda: Ellopott kút. Megújult Barabás Miklós festő-
művész budapesti villája. = MN 2004. szeptember 4. 34., ill.
12999. GerGely katalin – tótH kinGa: A Barabás-villa története. 
= Kárpát-medencei Kastély Krónika, 1, 2004, 1. 12–14., ill.
13000. haba Péter: Barabás Miklós kúriája. = Szalon, 8, 2004, 3. 
20–25., ill.
13001. n. kósa Judit: Csipkerózsika ébredése. Europa Nostra-
érmet kapott a Barabás-villa. = Nszb 2004. július 15. 8., ill.
13002. Martinkó JózseF: Még nyílnak a völgyben... Basa Péter épí-
tész Barabás-villa rekonstrukciója a Városmajorban. = Nszb 2003. 
július 2. 13., ill.
13003. ng.: Megújult a budapesti Barabás-villa. = Nsz 2004. október 
18. 12., ill.
13004. osGyán edina: Kulturális központtá alakítják Barabás Mik-
lós házát. = MN 2001. no vem ber 12. 24., ill.
13005. t. sós anita: „Derék képírónk” emlékére. A Barabás-villa 
rekonstrukciója. = Alaprajz, 10, 2003, 5. 42–45., ill.
13006. torMa taMás: A felújítás korszerűsítése. A felújított Bara-
bás-villa a Városmajor utcában. = Octogon, 6, 2003, 3. 26–27., ill.
13007. varGHa MiHály: Visszfény. Basa–Barabás-villa Budán. = 
Élet és Irodalom, 2010. február 26. 22.
– Városmajor u. 59.: iskola
13008. csordás laJos: A sokféle munka mégsem volt hiábavaló. = 
Nszb 2001. no vem ber 5. 36., ill.
13009. viczián zsóFia: Régi kövekből. Százéves a Kós Károly isko-
la. = Heti Válasz, 2010. december 16. 36–37., ill.
– Városmajor 61.: Duna-major
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13010. V. Zs. [viczián zsóFia]: A megtalált örökség. Védetté nyil-
vánított városmajori ház. = Heti Válasz, 2013. augusztus 22. 44., ill.
– Városmajor u. 64/66.: Bíró Dániel Ortodox Szanatórium és Kórház
13011. siMontonyai-scHeiBer Mária: A budai Városmajor utcai 
Bíró Dániel Kórház története. = Orvostörténeti Közlemények, 60, 
2014, 1/4. 159–182., ill.
– Városmajor u. 68.: Remete-fofadó
Hermann Róbert: Görgei főhadiszállásai Buda ostroma idején. > 
8165.
– Virányos: Tisztviselő telep
13012. BoGnár GáBor: A virányosi tisztviselői telep. Adalékok a 
fővárosi családi házas telepek kialakulásához. = Műemlékvédelem, 
57, 2013, 4. 265–273., ill.
– Virányosi út 2.: Wenl-féle vendéglő
Pintér Anna: Kiss Manyi is főzött a Pacsirtában. > 12954.
– Zugligeti u. 58/62.: indóház
13013. Bárkay taMás: Utolsó esély. Terv az omladozó zugligeti ló-
vasút állomás felújítására. = Nszb 2015. április 4. 12., ill.
13014. csordás laJos: Régi idők tanúja a zugligeti indóház. Kirán-
dulók ezrei utaztak erre, a híres zöldvendéglőkhöz: a Szarvashoz, a 
Fácánhoz. = Nszb 2003. no vem ber 5. 10., ill.
13015. GyörGy zsoMBor: Ha ló nincs… Ebek harmincadján. = MN 
2012. május 5. 31., ill.
13016. őrfi józsef: Zugliget, végállomás. = Heti Válasz, 2007. no-
vem ber 15. 6., ill.
13017. zsuPPán andrás: Lóvasúti emlék. Eladó a régi zugligeti 
végállomás. = Heti Válasz, 2012. május 17. 48–49., ill.
– Zugligeti út 58/60.: Laszlovszky-major
13018. cs. l. [csordás laJos]: A Laszlovszky-major emlékei. = 
Nszb 2001. no vem ber 13. 34., ill.
XIII. kerület
– építészettörténet/településszerkezet
13019. a. G. [anGyal GáBor]: Búcsú Angyalföld egyik szégyen-
foltjától. Az idén megkezdődik a tízéves revitalizációs program vég-
rehajtása. [Lehel u. – Bulcsú u. – Dózsa György u.] = Nszb 2001. 
augusztus 7. 24., ill.
13020. Budapest XIII. kerület védett építészeti értékei. Szerk. Arató 
György, Muraközi Réka. Budapest, Sprint Kft., [2013]. 39 p., ill.
13021. Csillagos házak napja 2014. 06. 21. Összeáll. Gwen Jones, 
Lénárt András, Rothman Gabriella. Budapest, 2014. 1 leporello.
13022. JuHász katalin – roBozi lászló: Kerületünk hajdan és 
ma. Budapest, József Attila Művelődési Központ Helytörténeti 
gyűjteménye, 2002. 95 p., ill. ism. Cs. L. [csordás laJos]: Angyal-
földi album. = Nszb 2002. május 24. 31., ill.
13023. klein rudolF: Miért lakunk a Wallenberg utcában? 
Újlipótváros varázsa, kultúrtörténeti jelentősége. = Szombat, 20, 
2008, 2. 17–19., ill.
13024. Modern építészeti értékek a XIII. kerület városképében. 
Szerk. Arató György, Literáni N. Gabriella. Budapest, Budapest Fő-
város XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 2008 
69 p., ill.
13025. PoLGár ernő: Újlipótvárosi séták. Emléktáblák nyomában. 
Budapest, 3BT, 2013. 208 p., ill.
13026. róbert Péter: Kerületünk fürdői és uszodái.. Budapest, An-
gyalföldi József Attila Művelődési Központ, 2003. 40 p., ill. (XIII. 
kerületi helytörténeti füzetek, 9.)
13027. seresné döller Márta: Kerületünk egykori malmai. Buda-
pest, Angyalföldi József Attila Művelődési Központ, 2004. 40 p., ill. 
(XIII. kerületi helytörténeti füzetek, 10.)
13028. szalai Mária: Kerületünk kávéházai. Budapest, Angyalföl-
di József Attila Művelődési Központ, 2005. 35 p., ill. (XIII. kerületi 
helytörténeti füzetek, 11.)
Szeibert János: Hajógyárak Óbudán és Angyalföldön. (Áttekintés a 
fahajók építésétől az iparszerű hajógyártásig). > 9830.
13029. ty. K. [tyáPai KataLin]: Védett épületek Angyalföldön. = 
Nszb 2001. december 13. 39., ill.
13030. várnai vera: Újlipótváros Zorkóczy képén [Zorkóczy Gyu-
la]. = Nszb 2003. július 14. 11., ill.
13031. Wekerle szaBolcs: Itt élned, halnod. Házmesterek bátorsá-
ga. Csillagos házak Budapesten. = MN 2014. május 31. 24 – 25., ill.
– Babér u. 17/b.: Szent Mihály-templom
13032. A 80 éves angyalföldi Szent Mihály templom és egyházköz-
ség története a kezdetektől 2010-ig. Összeáll. Csirmaz Borbála et al. 
Budapest, Angyalföldi Szent Mihály plébánia, 2014. 114 p., ill.
13033. KáPoLnai iván: Kiegészítő adalékok az angyalföldi Szent 
Mihály templom történetéhez. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 
24. 2012, 3/4. 203–212.
– Béke tér 1.: XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal
13034. Martinkó JózseF: Ahhoz képest. A XIII. kerületi polgár-
mesteri hivatal bővítése. A harmincas évek, korszerűen skandinávos 
árnyalattal. = Nszb 2002. no vem ber 20. 32., ill.
13035. Wesselényi-Garay andor: A helytartóság időtállósága. A 
XIII. kerületi polgármesteri hivatal bővítése. = Alaprajz, 9, 2002, 7. 
18–21., ill.
– Dózsa György út 55.: zsinagóga
13036. róbert Péter: Zsinagóga Angyalföldön. Budapest, Angyal-
földi József Attila Művelődési Központ, 2009. 40 p., ill. (XIII. kerü-
leti helytörténeti füzetek, 15.)
– Dózsa György u. 150–152.: egykori Népszálló (Hajléktalanszálló)
13037. ráday MiHály: A nép szállója. = Budapest, 34, 2011, 1. 17–
19., ill.
13038. török alBert: A „Grand Hotel Nimolé”. = Nszb 2002. feb-
ruár 16. 40., ill.
– Dráva u.: lakóház
Papp Tímea – Soós Zsuzsanna: A Dráva utcai műtermes bérház. > 
181.
– Dráva u. 2.: Népszálló
13039. n. kósa Judit: A szegénység reklámpalotája. = Nszb 2010. 
december 18. 10., ill.
– Forgách u.: Budapesti Likőripari Vállalat Angyalföldi Gyáregység
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13040. Maczó Balázs: Konyak, rum, kevert. Egy angyalföldi ital-
gyár története. Budapest, XIII. Kerületi Önkormányzat, 2012. 32 p., 
ill. (XIII. kerületi helytörténeti füzetek. 17.)
– Frangepán u. 7.: Haas és Somogyi Speciális Üveg- és Vasszerkezetek 
Gyára
13041. Maczó Balázs: A Haas és Somogyi Speciális „Üveg- és Vas-
szerkezetek” Gyárának története. Budapest, XIII. Kerületi Önkor-
mányzat, 2015. 19 p., ill. (XIII. kerületi helytörténeti füzetek. 20.)
– Frangepán u. 43.: ref. templom
13042. Millisits Máté: Mint élő kövek... Az angyalföldi reformátu-
sok száz éve. Budapest, Budapest-angyalföldi Református Egyház-
község, 2011. 28 p., ill. (XIII. kerületi (angyalföldi) egyháztörténeti 
tanulmányok, 1.)
– Hegedűs Gyula – Visegrádi u. sarok: Székesfővárosi Elektromos Művek 
telepe (Cézár-kapu)
13043. szántó andrás: Cézár-kapu tegnap és ma. Adalékok egy 
majdani emléktáblához. = Nszb 2002. február 20. 29., ill.
– Fiastyúk u. – Béke út – Göncöl u. – Kámfor u.: OTI telep (Horthy Miklós 
telep)
13044. Falu a városban. Az angyalföldi OTI-telep. Dokumentumok 
és néprajzi tanulmányok. Szerk. Juhász Katalin. Budapest, 
L’Harmattan Kiadó, 2012. 270 p., ill. (Documentatio Etnographica, 
28.) ism. H. cs.: Követendő minta. = Heti Válasz, 2013. december 
12. 43.
Haba Péter: Műteremház a Fiastyúk utcai lakótelepen. > 181.
– Gyöngyösi u. 4.: lakóház
13045. n. kósa Judit: Hiszekegy a falon. = Nszb 2015. január 24. 
10., ill.
– Hollán Ernő u. 7.: Lloyd mozi (Duna mozi)
13046. csákvári Géza: Márciusban újra kinyit a Duna mozi. = 
Nszb 2002. no vem ber 13. 25., ill.
13047. Cs. G. [csákvári Géza]: Márciusban nyitják újra a Duna mo-
zit. = Nszb 2003. január 17. 25., ill.
– József Attila tér 4.: József Attila Művelődési Központ
13048. JuHász katalin: Rákosi Mátyás Kultúrház – a szocialista 
kultúra fellegvára. = Urbs, 5. 2010. 103–133., ill.
13049. K. A. L.: Megújul az angyalföldi kultúrház. Másfél milliár-
dos beruházás a József Attila Művelődési Központban. = Nszb 2004. 
no vem ber 26. 10., ill.
13050. kováts Flórián: A kultúra csarnokai – átépítve, megújítva. 
Székesfehérvár, Vörösmarty Színház – Angyalföld, Művelődési 
Központ. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2007, 2. 54–57., ill.
13051. Wesselényi-Garay andor: Rákosiról és az elszalasztott ar-
gumentumról az elefánt kapcsán. Az angyalföldi József Attila Mű-
velődési Központ rekonstrukciója. = Alaprajz, 14, 2007, 2. 42–45., 
ill.
– Lehel tér
13052. PraKfaLvi endre: Lehel (Élmunkás) tér 2. A., B., C., D. = 
Budapesti Negyed, 17, 2009, 1. 123–138., ill.
– Lehel tér: r. k. templom
13053. Emlékkönyv az Árpád-házi Szent Margit templom felszente-
lésének 75. évfordulójára 1933–2008. Budapest, Budapest, Árpád-
házi Szent Margit plébánia, 2008. 97 p., ill.
13054. Mezei GáBor: Templom a Lehel téren. = Budapest, 36, 2013, 
2. 14–15., ill.
13055. PraKfaLvi endre: Möller István Lehel téri Árpád-házi 
Szent Margit-templomáról. = Műemlékvédelem, 54, 2010, 3. 201–
213., ill.
– Lehel u. 59.: Nyírő Gyula Kórház
13056. sáska János: A Nyírő Gyula Kórház története. Budapest, 
Angyalföldi József Attila Művelődési Központ, 2009. 33 p., ill. 
(XIII. kerületi helytörténeti füzetek, 14.)
– Margitsziget
13057. Bárkay taMás: Lomtalanítás a kultúrparkban. = Nszb 2008. 
december 17. 10., ill.
13058. bercseK Péter: Mesélnek a margitszigeti fák. [Budapest], 
[Bercsek Péter], 2012. 71 p., ill.
13059. bercseK Péter: Részletek a Margitsziget történetéhez. Szak-
mai emlékirat. [Budapest], [Bercsek Péter], 2013. 162 p., ill.
13060. csordás laJos: Össze tudod még rakni a Margitszigetet? = 
Budapest, 28, 2005, 10. 24–25., ill.
13061. dercsényi Balázs – véGváry annaMária: Adalékok a 
Margitsziget történetéhez. Budapest, Budapesti Városvédő Egyesü-
let, 2003. 96 p., ill. ism. Cs. L. [csordás laJos]: Képeskönyv a Mar-
git-szigetről. = Nszb 2003. no vem ber 24. 12.; scHiFFer János = 
Örökségvédelem, 7, 2003, 11/12. 27.
Ecsedy, Anna: Zur Wanderungsgeschichte einer zerfallenen Serie von 
barocken Gartenstatuen in Ungarn: Idee und Angaben. > 6014.
13062. Gerle János: A Margitsziget. = Országépítő, 17, 2006, 2. 
33–34., ill.
13063. Gilányi MaGdolna: A Margitsziget 19. századi képeken. 
Budapest, Magyar Napló Kiadó, 2015. 204 p., ill.
13064. MaGyar erzséBet: Kertek, parkok Buda-Pest társaséletében 
a 19. században. A Margitsziget. = Budapesti Negyed, 12, 2004, 4. 
136–164., ill.
13065. néMetH Marietta: A Margit-sziget története. Budapest, 
Budapest Főváros XIII. kerületének Önkormányzata, 2002. 23 p., 
ill. (XIII. kerületi helytörténeti füzetek, 8.)
13066. orosHázi csilla: Műemléki jelentőségű a Margit-sziget. = 
Nszb 2005. április 2. 7.
13067. Üdvözlet Szent Margit szigetéről. Szerk. Jaksics György. Bu-
dapest, Jaksics György, 2014. 352 p., ill. ism. csontó sándor: Lesz 
nekem egy szigetem! = Budapest, 38, 2015, 7. 28–29.
 — avar sírkő
13068. HarMatta János: Egy avar fejedelem sírköve a Margitszige-
ten. In: Genesia. Tanulmányok Bollók János emlékére. Szerk. Hor-
váth László et al. Budapest, Typotex, 2004. 19–22.
– domonkos apáca kolostor és királyi szálláshely
13069. BuGya BriGitta: A térérzékelés rekonstrukciója. A Margit-
szigeti Királyi Udvarhely ás Domonkos Apácakolostor helyreállítá-
sa. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2007, 3. 45–47., ill.
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13070. csordás laJos: Királyi szálláshely nyomai a Margit-szige-
ten. A feltárások csak a kolostor központi tömbjét tették láthatóvá, 
az épület nagy része a föld alatt van. = Nszb 2001. április 3. 32., ill.
13071. csordás laJos: Kútház: fikció kérdésekkel. Kimaradtak a 
tervezett középkori kövek. = Nszb 2002. október 21. 28., ill.
13072. Farkas orsolya: Víztükör – Város&víz. Hallgatói tervpá-
lyázat: A Margitsziget déli csúcsának rendezése, a Domonkos kolos-
tor és a Duna vízkapcsolata. = Octogon, 14, 2011, 5. 76–78., ill.
13073. Harsányi eszter: Középkori falfestmények töredékei a 
Margit-szigeti királyi kastélyból. = Communicationes Archaeolo-
gicae Hungariae, 2008. 359–370., ill.
13074. irásné Melis katalin: A Budapest Margit-szigeti domon-
kos apácakolostor pusztulása a 16–17. században. = Budapest Régi-
ségei, 38. 2004. 107–120., ill.
13075. irásné Melis katalin: A Budapest Margit-szigeti középko-
ri királyi udvarhely régészeti kutatása. I. = Communicationes 
Archaeologicae Hungariae, 2007. 247–304., ill.
13076. irásné Melis katalin: A Budapest Margit-szigeti középko-
ri királyi udvarhely régészeti kutatása (15–16. század). II. = 
Communicationes Archaeologicae Hungariae, 2008. 295–358., ill.
Irásné Melis Katalin: A Budapest–Margit-szigeti középkori királyi 
udvarhely és domonkos apácakolostor kutatása. Régészeti, történeti 
adatok. > 102.
13077. irásné Melis katalin: Karcolással jelölt középkori csere-
pek a margitszigeti domonkos apácakolostor területéről. = Budapest 
Régiségei, 37. 2003. 79–90., ill.
13078. irásné Melis katalin: Királyi udvarhely a Margit-szigeten. 
= Budapest, 28, 2005, 12. 23–26., ill.
13079. irásné Melis katalin: A Margit-szigeti domonkos apáca-
kolostor. = Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 3. 4–7., ill.
Irásné Melis Katalin: A margitszigeti királyi udvarhely átépítése és a 
domonkos apácakolostor alapítása (1243–1255). > 203.
13080. irásné Melis katalin – tótH attila: A Budapest Margit-
szigeti királyi udvarhely és a domonkos apácakolostor területén elő-
került építészeti kőtöredékek katalógusa. = Budapest Régiségei, 40. 
2007. 179–219., ill.
13081. A Margit-szigeti középkori domonkos kolostor és királyi ud-
varhely romjainak bemutatása. A vezetőt írta: Írásné Melis Katalin. 
Budapest, Budapest Főváros Önkormányzata Polgármesteri Hivata-
la, 2004. 12 p., ill.
13082. osGyán edina: Lezárult a tereprendezés a kolostornál. Át-
adták a kitisztított romhelyet. Füvészkertet is kialakítanak a Margit-
sziget területén. = MN 2001. no vem ber 15. 27., ill.
Schwarcz Katalin: A nyulak-szigeti domonkos apácák könyves emlé-
kei. > 86.
13083. Újraültették az apácák kertjét. Eddig százmilliót költöttek 
Szent Margit kolostorára. = Nszb 2001. no vem ber 14. 27., ill.
13084. vadas andrás: A nyulak-szigeti apácakolostor és a Duna. 
In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi 
tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas 
András. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 561–572.
13085. velladics Márta: Szent Margit elhamvadt kultusza. Né-
hány adat és gondolat Szent Margit ereklyéinek sorsáról. In: Redite 
ad cor. Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére. Szerk. Krász Lilla, 
Oborni Teréz. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2008. 67–75.
 — Margit-síremlék
13086. KaczMareK, roMuaLd: Das Grabmal der hl. Margarete von 
Ungarn. Versuch einer Neubestimmung des künstlerischen 
Ursprungs und der Entstehungszeit. = Acta Historiae Artium, 51. 
2010. 5–22., ill.
– Danubius Nemzeti Hajós Egylet klubháza
13087. szalai anna: Az utolsó fecske Bauhaus-fészke. Evezősök és 
úszók küzdelme egy margitszigeti épületért. = Nszb 2009. no vem ber 
16. 4., ill.
– Hajós Alfréd Sportuszoda
13088. Giró Kriszta – PáL Gábor: Engedélyezték a szigeti építke-
zést. = MN 2005. január 28. 4.
13089. Kő andrás: Hetvenöt éves a „Spori”. Csak egy betonkeverő 
gépük volt, a szerelést kézzel végezték. = MN 2005. december 27. 4., 
ill.
13090. kt–szaj [sziláGyi a. János]: Margitsziget: megfellebbezték 
az uszoda engedélyét. = MH 2005. március 7. 7.
13091. lenGyel tiBor: A Margitszigeten tartják az úszó Eb-t. = Nsz 
2005. január 28. 18., ill.
13092. Pottyondi Péter: Közelről, messziről, hibátlanul. A Hajós 
Alfréd Nemzeti Sportuszoda bővítése. = Alaprajz, 13, 2006, 5. 12–
15., ill.
13093. s. G. [scHMidt GáBor]: Főváros: zöld jelzés. = Nszb 2005. 
január 28. 22.
13094. szaBó zsolt: Margitsziget: pervesztes favédők. = MN 2005. 
július 16. 1., 2., ill.
– katonai kórház és temető
13095. irásné Melis katalin: Az 1686-os katonai kórház és teme-
tő régészeti feltárása a Margit-szigeten. = Hadtörténelmi Közlemé-
nyek, 126, 2013, 2. 522–548., ill.
– MAC sporttelep
13096. szatucsek zoltán: Sportpálya kiadó! Száz éve vette birtok-
ba a Magyar Athletikai Club az egyesület új Margit-szigeti telepét. 
= Nszb 2001. október 9. 36., ill.
– argit fürdő
Rozsnyai József: Ybl Miklós 1860-as évekbeli műveinek előképeiről 
és stíluskapcsolatairól. > 7280.
– Nagyvendéglő
13097. csordás laJos: Az Alsószigeti Nagyvendéglő helyreállítá-
sa. = Budapest, 29, 2006, 7. 24–25., ill.
– Palatinus
13098. torMa taMás: Négy évszakos lesz a Pala. Jövő és múlt két-
milliárd körül találkozik a Margit-sziget. = Nszb 2015. december 11. 
12., ill.
13099. zsiray-ruMMer zoltán: Egy ritka Bauhaus fürdő születik 
újjá a Margitszigeten. = MH 2015. no vem ber 25. 13., ill.
– víztorony
13100. B. t. [Bárkay taMás]: Medea nagymonológja a víztorony-
ban. Az ötvenöt méter magas margitszigeti építményt száz forintért 
el akarták adni, de időben műemlékké nyilvánították. = Nszb 2001. 
szeptember 6. 38., ill.
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13101. lászló dóra: Harc a margitszigeti víztoronyért. = Heti Vá-
lasz, 2009. augusztus 6. 44–45., ill.
13102. zGut edit: Akadályfutás a szigeti víztorony körül. = Buda-
pest, 32, 2009, 10. 22–24., ill.
13103. zGut edit: Toronyiránt. Galéria és színház harcol a Margit-
sziget emblematikus épületéért. = Nszb 2009. augusztus 27. 10., ill.
– zenélőkút
13104. taMáska Máté: Egy székely mester kútmása a Margitszige-
ten. = MN 2002. augusztus 12. 24., ill.
– Meder u.: Angyalföldi hajógyár faszerkezetű csarnoka
13105. csordás laJos: Pusztulás a Duna Plaza árnyékában. = Nszb 
2014. május 21. 15.
– Pozsonyi út 38.: Dunapark kávéház
13106.Lantos edit: A szellem a házban van. Dunapark kávéház és 
étterem, Pozsonyi út 38. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2007, 1. 
38–40., ill.
– Pozsonyi út 58.: ref. templom
13107. doMBrovszky linda: Megújul az újlipótvárosi Hálaadás-
templom. = MN 2002. június 17. 24., ill.
– Révész u. 37.: gázgyári épületek (irodaház)
13108. székely Miklós: Részleges harmónia. Loftház, Dunapart. = 
Régi-új Magyar Építőművészet, 2007, 2. 18–20., ill.
– Róbert Károly krt. 39.: lakóház
13109. n. kósa Judit: Egy inermezzo emléktáblája. = Nszb 2006. 
április 29. 6.
– Szabolcs u. 33/35. – Vágány u. 2/c.: Pesti Izraelita Hitközség Alapítvá-
nyi Közkórháza – Kaszab Aladár poliklinika; Bródy Adél és Zsigmond 
gyermekkórház [múzeumi negyed raktárbázisa]
13110. aLbert eniKő: A Liget és a belváros között. Véget ér a Sza-
bolcs utcai kórház tetszhalott állapota. = Heti Válasz, 2014. június 
19. 55., ill.
13111. Ficsor Benedek: Múzeumi raktárközpont épül. = MN 2015. 
március 3. 8., ill.
13112. H. P. [haMvay Péter]: Kórházból múzeumi raktárak. Nyil-
vánosságra hozták a Liget Budapest projekt legelőször felépülő épü-
letének végleges tervét. = Nsz 2015. március 3. 5., ill.
13113. róbert Péter: Kórház a Szabolcs utcában. Budapest, An-
gyalföldi József Attila Művelődési Központ, 2007. 40 p., ill. (XIII. 
kerületi helytörténeti füzetek, 13.)
13114. szalai anna: Óriásraktár épül 13,5 milliárdért. Félmillió 
műtárgyat tárolnak majd a Szabolcs utcai kórház területén. = Nszb 
2015. március 3. 4., ill.
13115. zsiray-ruMMer zoltán: Világszínvonalú háttérbázis épül-
het. = MH 2015. március 3. 13., ill.
– Szent István krt. 14.: Vígszínház
13139. 13116. GaJdó taMás: A Vígszínház. = Szalon, 6, 2002, 2. 
6–13., ill.
– Szent István krt. 17.: lakóház
13117. várnai vera: A Lipót körút Háry Gyula ecsetjével. = Nszb 
2003. január 3. 26., ill.
– Szent István park
13118. ferKai, andrás: Modernity of Modern Imagery. Reception 
of the Szent István Park Apartment Complex in Buda-pest. In: 
Image, Use and Heritage. The Reception of Architecture of the Mo-
dern Movemen. Conference Proceedings. Éds. Fabienne Chevallier, 
Jean-Yves Andrieux. Saint-Étienne, Publications de l’Univer-sité de 
Saint-Étienne, 2005. 145–148., ill.
– Tutaj u 7/11.: Pannonia Általános Iskola
Funkciókban a korok. Pannónia Iskola, Budapest. = Alaprajz, 17, 
2010, 5. 64–73., ill.
13119. kálMán attila: Freskók Pannóniában. Megújult Angyal-
föld csaknem százéves iskolamonstruma. = Nszb 2009. szeptember 
2. 10., ill.
– Váci út
Bencze Géza: Váci út, a magyar gépipar főutcája. > 9991.
– Váci út 32.: Krayer-ház
13120. andresseW iván: Civil küzdelem a Krayer-házért. Szkárosi 
Endre értékőrző kört szervezett egy műemlék biztonságáért. = Nsz 
2005. május 23. 10., ill.
13121. szaBlyár eszter: Értékőrző kört alakítottak a Krayer-ház 
lakói. = Nszb 2004. augusztus 28. 10., ill.
– Váci út 45/47.: Schlick-gyár
13122. horváth Péterné: Schlick Ignác vasöntő és a Schlick-gyár 
története. Budapest, Angyalföldi József Attila Művelődési Központ, 
2010. 40 p., ill. (XIII. kerületi helytörténeti füzetek, 16.)
– Váci út 50.: lakóház
13123. Bárkay taMás: Szellem a lépcsőházban. = Nszb 2009. no-
vem ber 6. 9., ill.
– Váci út 63.: József Attila Színház
13124. szeGő GyörGy: Az új József Attila Színház. Tervpályázat 
2005. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2006. 2. 38., ill.
13125. dévényi taMás: A magára hagyott város. A József Attila 
Színház tervpályázatának ismertetése elé. + Pályázati díjazottak. = 
Régi-új Magyar Építőművészet, 2006. 2. 39–45., ill.
– Váci út 65.: Magyar Acéláru Gyár Rt.
13126. PiLsitz, Martin: Early Functionalism as a Design Principle 
of Historical Factory Building sin Budapest / A korai funkcionaliz-
mus mint a budapesti gyárépületek tervezési elve. = Építés- Építé-
szettudomány, 41, 2013, 3/4. 319–371., ill.
– Váci út 152/156.: Láng Gépgyár
13127. hajdÚ Péter: Bezárják a Láng Gépgyárat. Lehet, hogy lakó-
park épül a korábbi gőzgép- és turbinagyár helyén. = MN 2011. már-
cius 24. 13., ill.
– Váci út 174. KÖJÁL
13128. Győr attiLa: A tisztaság palotája a Váci úton. A fertőtlenítő 
Intézet építéstörténete. = Budapesti Népegészségügy, 64, 2013, 1/4. 
26–40., ill.
13129. n. kósa Judit: Lovas kocsival a gőzbe. = Nszb 2004. október 
15. 11., ill.
13130. osGyán edina: Védett épület a fertőtlenítő. = M 2002. április 
2. 24., ill.
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– Váci út 201.: villamos végállomás ún. Bagolyvár
13131. keMény Mária: A Bagolyvár, az újpesti lóvasút, majd villa-
mos-végállomás története. = Közlekedési Múzeum Évkönyve, 12. 
1999/2000 (2001). 243–256., ill.
13132. varGa károly: Az újpesti villamosvasúti járműtelep törté-
nete. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 18, 2011, 2. 8.
– Váci út: egykori vámház
13133. Cs. L. [csordás laJos]: Eltűnt egy vámház. = Nszb 2003. 
október 4. 11., ill.
– Váci út 202/c.: Danubius Hajó és Gépgyár
13134. PauLinyi GerGeLy: Dubaparti ingatlanfejlesztési projekt. = 
Régi-új Magyar Építőművészet. 2004, 2. 37–38., ill.
XIV. kerület
– építészettörténet/településszerkezet
13135. B. t. [Bárkay taMás]: Érdekvédelem Zuglóban: no vem-
berre kész a rendelet. = Nszb 2002. augusztus 23. 22.
13136. B. t.: [Bárkay taMás]: Kertvárosból lakóparkváros? A civi-
lek szerint folytatódik Zugló karakterének tönkretétele. = Nszb 
2004. július 31. 10., ill.
13137. Épített örökségünk. Az anyaggyűjtésben és a szerk. részt vet-
tek: Békássy Csaba et al. Budapest, Herminamező Polgári Köre, 
2002. 43 p., ill. (Zuglói füzetek)
13138. Kasza sándor – PaLasiK Mária – PerGeL józsefné: Zugló 
XIV. kerület. Budapest, CEBA K., 2006. 107 p., ill. (Az Európai 
Unió fővárosai. Budapest sorozat; városrészek)
13139 Megőrzik a szép házakat. Koncepció Zugló épített értékeinek 
védelmére. = Nszb 2001. december 5. 41., ill.
13140. Száz ház lehet védett érték. Herminamező Polgári Köre lajst-
romba veszi az utcarészleteket. = Nszb 2001. április 4. 30.
13141. Zugló öröksége. Szerk. Buza Péter. Budapest, Budapest Fő-
város XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, Herminamező Polgári 
Köre, 2012. 127 p., ill. ism. aLbert eniKő = Heti Válasz, 2012. októ-
ber 25. 38–39., ill.; buza Péter = Budapest, 36, 2013, 1. 20–21., ill.
13142. Zugló templomai és történelmi egyházai. Az anyaggyűjtés-
ben és a szerk. részt vettek: Békássy Csaba et al. Budapest, 
Herminamező Polgári Köre, 2001. 63 p., ill. (Zuglói füzetek)
– Ajtósi Dürer sor 13.: lakóház
13143. H. V. [HidvéGi violetta]: Titkos udvarok. Sebestyén László 
fotósorozata. = Budapest, 38, 2015, 12. 16–17., ill.
– Ajtósi Dürer sor 15.: Szent István Gimnázium
13144. B. t. [Bárkay taMás]: Dalnoki és Kellér alma matere. Meg-
újul a százesztendős Szent István Gimnázium. = Nszb 2002. május 
6. 30., ill.
– Ajtósi Dürer sor 39. – Mexikói út 60.: Vakok Intézete (Mozgás Javító 
Álta lános Iskola)
13145. csordás laJos: Kezükkel látják palotájuk díszeit. = Nszb 
2001. szeptember 13. 36., ill.
13146. FónaGy zoltán: A Vakok Intézete a pesti Herminamezőn. 
Az 1838 márciusi nagy árvízben elpusztult otthona 160 éve épült 
újjá. = Nszb 2002. no vem ber 12. 28., ill.
13147. rokoB tiBor: Akadályok nélkül. = Budapest, 33, 2010, 4. 
27–29. Vakok Intézete
13171. 13148. rokoB tiBor: Vaktáblák a Mexikói úton. = Budapest, 
30, 2007, 5. 20–23., ill.
13149. zsiray-ruMMer zoltán: Komor nagyszerűség a Mexikói 
úton. = MH 2013. január 30. 12., ill.
13150. zsiray-ruMMer zoltán: Téglagirland és virágos vaskorlát. 
= MH 2013. március 27. 13., ill.
– Állatkerti krt. 6/12.: Fővárosi Állat és Növénykert
13151. Bárkay taMás: Bálna a sziklában. Folytatódna a Városliget 
régi látványosságainak helyreállítása. = Nszb 2012. január 17. 15., 
ill.
13152. csontó sándor: A FÁNK műemlékleltára. = Budapest, 36, 
2013, 6. 22–23., ill.
13153. csontó sándor: Pannon Parkot épít az Állatkert. = Buda-
pest, 36, 2013, 10. 10–12., ill.
13154. csontó sándor: Varázshegy az állatkertben. = Budapest, 
34, 2011, 6. 9–12., ill.
13155. haba Péter: Állatok városa. A Fővárosi Állatkert rekonst-
rukciójának új elemei. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2006, 4. 
30–32., ill.
13156. hanGa zoLtán – Persányi MiKLós: Állatkerti műemlékek. 
Budapest, Fővárosi Állat- és Növénykert, 2012. 99 p., ill.
13157. HidvéGi violetta: Egy helyszínen 141 éve: Fővárosi Állat- 
és Növénykert. = Budapest, 30, 2007, 8. 16–19., ill.
13158. PerczeL oLivér: Állatkertünk megnyitja kapuit. = Buda-
pest, 35, 2012, 5. 10–14., ill.
13159. PerczeL oLivér: A budapesti Állatkert újjáépítése. = Tanul-
mányok Budapest Múltjából, 37. 2012. 215–244., ill.
13160. scHWartzenBerGer istván: A Nagysziklán megállt az idő. = 
Nszb 2006. június 7. 7., ill.
 — Elefántház
13161. a. G. [anGyal GáBor]: Díjazott elefántház. = Nszb 2001. ja-
nuár 27. 19.
13162. anGyal GáBor: Újjáépítés egyetlen régi fénykép alapján. 
Europa Nostra-díjat kapott a Kugler Katalin rekonstrukciós tervei 
alapján újjáépített Elefántház. = Nszb 2001. március 12. 29., ill.
13163. Emléktábla az Európa-díjas elefántházon. = Nszb 2001. júli-
us 27., 29., ill.
13164. FónaGy zoltán: Rajongói levelet írtak Jónásnak, a víziló-
nak. = Nszb 2001. augusztus 9. 32., ill.
13165. GaLL, anthony: The Elephant House int he Zoological and 
Botanical Gardens, Budapest. Kornél, Neuschloss, 1912. In: Art 
Nouveau in Progress. Ed. Gian Giuseppe Simeone. Paris, Art 
Nouveau Network, 2003. 88–91., ill.
13166. HanGa zoltán: Az újjászülető Állatkert. = Műemléklap, 5, 
2001, 1/2. 15., ill.
13167. LaMPert rózsa: A budapesti Állatkert Elefántháza Europa 
Nostra-díjának átadása Maastrichtben. = Műemléklap, 5, 2001, 5/6. 
14–15., ill.
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13168. Madácsy taMás: Az Elefántház melege. Termálvíz hőjével 
fűtenek a fővárosi állatkertben. = Mérnök Újság, 20, 2013, 10. 34–
35.
13169. szaJ [sziláGyi a. János]: Díjat kapott az elefántház. = MH 
2001. július 26. 17., ill.
13170. zsiray-ruMMer zoltán: Ahol az elefántok zuhanyoznak. A 
kívülről templomszerű épület belülről egy maharadzsa palotájának 
háremét idézi. = MH 2012. június 25. 13., ill.
 — Nagy szikla
13171. sirokMán katalin: A Nagy szikla és környéke. Rekonstruk-
ciók az Állatkertben. = Magyar Építőipar, 56, 2006, 4. 204–209., ill.
 — Pálmaház
13172. LaMPert rózsa: A Pálmaház. = Építésügyi Szemle, 43, 
2001, 5. 124–127., ill.
13173. PetriK adrien: Pálmaház. A Fővárosi Állat- és Növénykert 
felújított Pálmaháza. Építész: Pomsár András, Anthony Gall, 
Czégán Sándor. = Új Magyar Építőművészt, 2001, 6. 23–25., ill.
– Állatkerti krt. 11.: Széchenyi fürdő
13174. aLbert eniKő: A Szecska és a vízilovak. A ligeti fürdőkultú-
ra száz éve. = Heti Válasz, 2013. június 20. 40–41., ill.
13175. buza Péter: Szegény ember vízzel főz. Száz éves a Széche-
nyi. = Budapest, 36, 2013, 6. 6–9., ill.
13176. FónaGy zoltán: Artézi fürdő a Nádor-szigeten. = Nszb 2001. 
július 31. 26., ill.
13177. haba Péter: A Széchenyi Gyógyfürdő megújulása. Elké-
szült a Czigler-szárny. = Régi-új Magyar Építőművésze, 2006, 3. 
47–48., ill.
13178. HorvátH zoltán: Széchenyi-terv a Széchenyi fürdőért. = 
Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 4, 2002, 1. 25–27., ill.
13179. Kő andrás: Taps a meleg vízben. = MN 2013. június 15. 32., 
ill.
13180. LaMPert rózsa: Széchenyi gyógyfürdő. A Czigler-szárny és 
a Szent István-forrás ivócsarnok felújítása. = Örökségvédelem, 8, 
2004, 2. 7–8., ill.
13181. LaMPert rózsa: A Széchenyi Gyógyfürdő műemléki felújí-
tása. = Műemlékvédelem, 49, 2005, 5. 261–269., ill.
13182. naGy GáBor: A Czigler-szárny. = Díszítő-, Termés-, Építő-, 
Műkő, 7, 2005, 2. 8–9., ill.
13183. osGyán edina: Tovább szépül a Széchenyi fürdő. Az idén 
harmincmillió forintot fordítanak a gyógyintézmény felújítására. = 
MN 2001. július 19. 4., ill.
13184. szatucsek zoltán: Kénes gyönyörök a Ligetben. Kilenc-
venéves a Széchenyi fürdő. = Nszb 2003. június 17. 10., ill.
13185. török alBert: Hetvenöt éves a Szecska uszodája. A nyitás-
kor még dunai homok borította a Széchenyi fürdő teljes strandudva-
rát. = Nszb 2002. augusztus 9. 26., ill.
13186. vízy lászló: 100 éves a városligeti Széchenyi Gyógyfürdő. 
= Honismeret, 41, 2013, 5. 5–7., ill.
– Állatkert krt. 14/16.: Vidámpark
13187. Bárkay taMás: Katasztrófaturista voltam a vurstliban. = 
Budapest, 36, 2013, 10. 8–9., ill.
13188. HarGitai Miklós: Vidámparkot vegyenek! = Nszb 2015. no-
vem ber 14. 8–9., ill.
13189. PerczeL oLivér: Az Angol park története 1911–1945. = Ta-
nulmányok Budapest Múltjából, 40. 2015. 265–300., ill.
13190. PerczeL oLivér: A Mutatványos-telep, avagy a Vurstli szü-
letése. = Budapest, 36, 2013, 8. 24–26., ill.
13191. ráday MiHály: Október ötödikén száz éves lett! [körhinta] 
= Budapest, 29, 2006, 10. 26–27., ill.
13192. zsuPPán andrás: Városliget lufi. = Heti Válasz, 2007. május 
17. 24 – 25., ill.
– Álmos vezér tere 1.: Szent István Király plébániatemplom
13193. Emlékkönyv a Budapest–Rákosfalva Szent István Király plé-
bániatemplom felszentelésének 125. évfordulója alkalmából. [Buda-
pest], [Budapest–rákosfalvi Szent István Király Római Katolikus 
Plébánia], [2012]. 275 p., ill.
– Amerikai út 37.: Rosina-lak
13194. buza Péter: Rosina-lak, táblával és tábla nélkül. = Nszb 
2003. október 21. 11., ill.
– Bosnyák tér
13195. aLbert eniKő: Egy sivár folt kiszínezése, Nagy ívű tervek a 
Bosnyák térről. = Heti Válasz, 2012. május 17. 50–51., ill.
– Bosnyák tér: remiz
13196. zsiGMond GáBor: Remiz a Bosnyák téren. = Budapest, 34, 
3011, 5. 27–29., ill.
– Bosnyák tér: r. k. templom
13197. aLbert eniKő: Tengely ég és föld között. Hatvanhét év után 
toronysüveg kerül a Bosnyák téri templomra. = Heti Válasz, 2014. 
január 30. 39., ill.
– Cházár András u. 1.: Récsei autóbuszgarázs
13198. Buszgarázsból bevásárlóközpont. = Nsz 2004. február 26. 
11., ill.
13199. ng: Átadták a Récsei bevásárlóközpontot. = MH 2004. június 
7. 10., ill.
13200. naGy nándorné: A Récsei-garázs épülete új életre kel. = 
Örökségvédelem, 8, 2004, 2. 8–9., ill.
13201. sándor tünde: Buszgarázsból bevásárlóközpont. = Nszb 
2004. március 9. 10., ill.
13202. varGa attila: Műemlék buszgarázsból bevásárlóközpont. 
A Récseit a millenniumi ünnepségek idején fedezték fel, s ezt köve-
tően vált védett ipari emlékké. = MN 2004. március 29. 5., ill.
13203. varGHa MiHály: Buszgarázsból boltgarázs. = Budapest, 27, 
2004, 3. 8–9., ill.
– Cházár András u. 10.: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
Csáki Tamás: Lajta Béla tervei a budapesti zsidó gimnáziumhoz. > 
50.
13204. trencsényi zoltán: Épületes találkozó. Veszélyben a Rad-
nóti. Egy nagy iskola egy nagy épületben. = Nszb 2014. december 6. 
5–6., ill.
13205. zsiray-ruMMer zoltán: Oroszlános iskola és népi motívu-
mok. = MH 2014. április 28. 12., ill.
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– Dózsa György út – Kerepesiu út – Stefánia út : Népstadion épületei
13206. Ballai attila: Bontják a magyar futball szentélyét. = MN 
2011. augusztus 29. III., ill.
13207. Ballai attila: Stadion: bontás vagy rombolás? = MN 2011. 
szeptember 15. 19., ill.
13208. czétényi PirosKa – bartha Máté: Népstadion – Puskás 
Ferenc Stadion – elpuskázott stadion? A műemlékvédelem táguló 
körei. = Budapest, 29, 2006, 7. 15–18., ill.
13209. csordás laJos: Ismét veszélyben a dromosz? = Nszb 2012. 
március 31. 14., ill.
13210. csordás laJos: Unikum, mégsem védett. Maradhat-e vala-
mi a Puskás Ferenc Stadionból? = Nszb 2011. december 2. 18., ill.
13211. Díjazás van, győztes nincs. A Puskás Ferenc Stadion környe-
zetének rekonstrukciójára 23 pályamű érkezett. = Nsz 2012. július 
10. 15., ill.
13212.Az építéshez valamit bontani is kell. = Nsz 2012. június 14. 
14., ill.
13213. erdei taMás: A Puskás stadion életveszélyes tribünjeire is 
árulják a jegyeket. = MH 2006. január 14. 18–19., ill.
13214. erdei taMás: Vigyázat, omlásveszély! = MH 2206. január 
17. 18., ill.
13215. HaJós GyörGy: Ötven éves Budapest legnagyobb sportléte-
sítménye. = Mérnökújság, 10, 2003, 8/9. 37–39., ill.
13216. Három stadionból mennyi valóság? Alulkalkulált kiadás, ag-
gályos tervezési eljárás, megkérdőjelezhető döntések jellemzik a 
tervezett projekteket. = Nsz 2011. no vem ber 9. 15.
13217. HeGyi iván: Miénk volt a tér. Búcsú a létesítménytől, amely 
örökre fogalom marad. = Nszb 2015. október 6. 1., 16., ill.
13218. kiss B. lászló: Orbán Viktor: Új Puskás-stadion épül. = 
MH 2012. március 21. 16., ill.; Fix egyes az új aréna. Az ötödik fel-
csúti sajtótájékoztatóján Orbán Viktor stadionépítési terveit ecsetel-
te. = Nsz 2012. március 21. 15.; Hatvanötezres stadion épül. Orbán 
Viktor miniszterelnök szerint a munkálatokat minél előbb el kell 
kezdeni. = MN 2012. március 21. 1, 20., ill.
13219. kósa taMás: Tíz év, százmilliárd forint. Hat pályázat érke-
zett a Puskás Ferenc stadion felújítására. = MH 2005. január 6. 23., 
ill.
13220. Kő andrás: Mi lesz veled, Puskás-stadion? = MN 2007. jú-
nius 15. 5., ill.
13221. Különleges megoldás. Stadion a stadionban. = MN 2013. áp-
rilis 24. 19.
13222. M. a.: Puskás stadion: építési terület? Bontás, bővítés, befe-
dés, avagy terv a kormány előtt. = Nszb 2003. április 7. 1., 5.
13223. Mégis megoldódik a Puskás-stadion sorsa? = Nsz 2011. no-
vem ber 4. 14.
13224. Puskás Ferenc Stadion és létesítményei. Ötletpályázat. = Ré-
gi-új Magyar Építőművészet, 2006, 6. 28–30., ill.
13225. s. i.: Pályázat a Népstadion megújítására. = Nszb 2004. au-
gusztus 4. 10., ill.
13226. szatucsek zoltán: Ötven éve avatták fel a Népstadiont. = 
Nszb 2003. augusztus 21. 10., ill.
13227. Továbbra is kétséges a Puskás-stadion sorsa. = Nsz 2011. 
szeptember 20. 15.
13228. Új aréna: legyen vagy ne legyen? Vígh László kormánybiz-
tos konferencián hallgatta meg az építész szakma véleményét a Pus-
kás-stadion ügyében. = Nsz 2012. február 9- 15., ill.; (P. P.): Puskás 
mellé Puskás. Több tízmilliárdot szán a kormány sportcélú ingatlan-
fejlesztésekre a következő években. = Nszb 2012. február 9. 18.
Zeidler Miklós: Maróti Géza és a Nemzeti Stadion. > 6933.
– Dózsa György út 17. – Abonyi u. 1.: lakóház
13229. H. V. [HidvéGi violetta]: Titkos udvarok. Sebestyén László 
fotósorozata. = Budapest, 37, 2014, 7. 16–17., ill.
– Dózsa György út 37.: Műcsarnok
13230. Országgyűlés előtt a Műcsarnok átadása. = Nsz 2013. febru-
ár 19. 6.
– Dózsa György út 41.: Szépművészeti Múzeum
13231. arnótH ádáM: Állásfoglalás. Tárgy: Budapest, Szépművé-
szeti Múzeum új bejárat. Tervező: Karácsony Tamás, Megyik János. 
= Örökség, 14, 2010, 2. 17., ill.
13232. bgy.: Nincs pénz a Szépművészeti felújítására. Az Archi-
tekton perelt – A kulturális tárca még az idén folytatná a beruházást. 
= MH 2004. január 16. 18.
13233. bán andrás – szeGő GyörGy: Párhuzamos történetek – 
adalék. Szépművészeti Múzeum, rombolás /létesülés. = Utóirat, 10, 
2010, 3. 29–30., ill.
13234. Borsos roland: Szépművészeti gondolatok. [beszélgetés 
Karácsony Tamással, Lukovich Tamással, Ráday Mihállyal, Vargha 
Mihállyal] = Utóirat, 10, 2010, 3. 21–23.
13235. Borsos roland: A Szépművészeti Múzeum térszint alatti 
bővítésére benyújtott tervjavaslatok. = Múzeumcafé, 3. No 13. 2009. 
24–39., ill.
13236. Borsos roland: Lili múzeumi naplójával győzte meg a bí-
rálókat. A továbbépítőművész Karácsony Tamás. [beszélgetés] = 
Múzeumcafé, 3. No 13. 2009. 40–49., ill.
13237. czétényi PirosKa: Rekviem a kulturális örökségért, avagy 
hogyan tüntessük el (tenger pénzért) értékeinket. = Budapest, 28, 
2005, 5. 11–13., ill.
13238. csontos János: Föld alatt terjeszkedik majd a múzeum. Hat-
ezer négyzetméterrel bővülhetne majd a Szépművészeti. Éttermek-
re, előadókra, gyermekfoglalkoztatókra van szükség. = MN 2005. 
április 28. 4., ill.
13239. csordás laJos: Átrajzolt tervek. = Nszb 2010. május 27. 17., 
ill.
13240. csordás laJos: Három év Szépművészeti nélkül. = Nszb 
2015. január 3. 11., ill.
13241. csordás laJos: Kell-e pelenkázó egy modern múzeumba? = 
Nszb 2010. április 29. 17., ill.
13242. csordás laJos: Nem szabják át a műemlék főlépcsőt. = 
Nszb 2010. március 18. 18.
13243. csordás laJos: Pakol a Szépművészeti. Két napra kinyitják 
a Román csarnokot. = Nszb 2015. február 13. 12., ill.
13244. csordás laJos: Tetőterasz lesz a Szépművészetiben. A fel-
újítás harmadik üteme 6,2 milliárd forintba kerül. = Nszb 2001. júli-
us 16. 27., ill.
13245. csordás laJos: Vasárnap záróra. Átszabás előtt a Szépmű-
vészeti Múzeum. = nszb 2015. február 14. 6–7., ill.
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13246. csordás laJos: Vigyázat lépcső! A Szépművészeti Múzeum 
átépítésének ellenzői és támogatói is aláírásokat gyűjtenek. = Nszb 
2010. március 29. 17., ill.
13247. dávid Ferenc: A múzeum, amilyennek az építészek álmod-
ták. Gondolatok a Szépművészeti Múzeum bővítésének pályázatáról 
Reimholz Péter emlékére. = Múzeumcafé, 3. No 13. 2009. 20–23.
13248. entz sarolta réka: A Szépművészeti Múzeum és az idő. = 
Artmagazin, 8, 2010, 1. 30–33., ill.
13249. Fáy zoltán – HantHy kinGa: Jelek a téren. Elkésett viták a 
Szépművészeti Múzeum bővítéséről? = MN 2010. május 8. 36., ill.
Fekete Judit: Mányi István. > 3583.
13250. Gizella János: A Szépművészeti Múzeum homlokzati kő-
anyagainak diagnosztikája. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 8, 
2006, 2. 8–16., ill.
13251. GyörGy Péter: Időkapszula a múltból – múzeum a jelenben. 
= Múzeumcafé, 3. No 13. 2009. 70–75., ill.
13252. haMvay Péter: Élményközpont lesz az új épület. Három és 
fél milliárd forintért épül a Szépművészeti Múzeum föld alatti „pi-
ramisa”. = Nsz 2007. augusztus 22. 6., ill.
Hamvay Péter: Kisvasút, üvegkocka, oszlopcsarnok. Elkészült az 
Unió által támogatott négy nagyberuházás terve. Viták övezik Hon-
véd Főparancsnokság épületének rekonstrukcióját. > 8261.
13253. haMvay Péter: Nem halasztható a felújítás. Föld alatti bőví-
tés helyett 17 milliárdos rekonstrukciós tervet dolgoztak ki a Szép-
művészetiben. = Nsz 2011. március 11. 6., ill.
13254. –hamvay– [haMvay Péter]: Üvegpiramis a föld alatt. = Nsz 
2008. április 8. 6., ill.
13255. haMvay Péter: Vesztes Szépművészeti. = Nsz 2011. február 
7. 6., ill.
13256. h. P. [haMvay Péter]: Zöld út a Szépművészeti üvegtornyá-
nak. = Nsz 2010. május 27. 11., ill.
Hanthy Kinga: Az egyiknek sikerült. Üvegkocka, betontető, bazilika-
metszet. Történelmi építkezések. > 3589.
13257. JankovicH valéria: Évszázadok termei, mai elvárások. A 
Szépművészeti Múzeum újjászületése. = Alaprajz, 10, 2003, 1. 46–
47., ill.
13258. katona Júlia: Keresztény és történeti ikonográfia a falakon. 
A Szépművészeti Múzeum Román Csarnokának építészeti és festé-
szeti kialakítása. = Múzeumcafé, 9, 2015, 2.. No 46. 40–44., ill.
13259. kleMentisz réka: Bővítés, sokadik szuszra. A Szépművé-
szetiben nyár elején megkezdődhet az építkezés az új tervek szerint. 
= MN 2010. április 29. 14., ill.
13260. kleMentisz réka: Élménycentrum a föld alatt. Kritikák és 
támadások kereszttüzében a Szépművészeti Múzeum átalakításá-
nak építészeti terve. = MN 2010. március 11. 15., ill.
13261. kleMentisz réka: Légiesebb lesz az új bejárat. Bemutatták 
a Szépművészeti Múzeum bővítésének kompromisszumos tervét. = 
MN 2010. május 27. 15., ill.
13262. n. kósa Judit: Egy jövőre megmaradó dolog. = Nszb 2010. 
április 10. 10., ill. -
13263. n. kósa Judit: Gödörásás előtt. = Nszb 2010. március 31. 3.
13264. n. k. J. [n. kósa Judit]: Leáll a Szépművészeti felújítása. A 
kulturális tárca nem tudja finanszírozni a beruházást. = Nszb 2002. 
no vem ber 15. 5., ill.
13265. n. kósa Judit: Lefújták a föld alatti bővítést. Csak az biztos, 
hogy nem épülnek meg a Szépművészeti Múzeum új helyiségei a 
Hősök tere alatt. = Nszb 2011. február 7. 1., 17., ill.
13266. n. kósa Judit: Titkos lifttel az árkádok fölé. Megújul a 
Szépművészeti külseje. = Nszb 2006. március 9. 11., ill.
13267. n. kósa Judit: Taps. = Nszb 2010. április 29. 3.
13268. Martinkó JózseF: Nem, nem és nem. = Élet és Irodalom, 
2008. április 18. 29.
13269. Mezős taMás: A Szépművészeti Múzeum átalakításáról. = 
Szalon, 14, 2010, 3. 8–10., ill.
13270. Megújulóban a Szépművészeti. = MN 2006. február 13. 16.
13271. Mennyire változtatja meg a Szépművészeti Múzeum bővíté-
se a Hősök tere évtizedek óta megszokott látványát? Ráday Mihály, 
Őrfi József, Mezős Tamás, Vargha Mihály válaszai. = Múzeumcafé, 
3. No 13. 2009. 64–69.
13272. v. naGy viktória: Ebéd a föld alatt. = Heti Válasz, 2008. 
július 31. 60 – 61., ill.
13273. v. naGy viktória: Múzeum a föld alatt. = Heti Válasz, 2007. 
augusztus 16. 36–37., ill.
13274. naGy zoltán: Tovább bővül a Szépművészeti. = Örökség, 
13, 2009, 1. 5., ill. hozzászólás: áGostHázi lászló: Hogyan bővül a 
Szépművészeti? = Örökség, 13, 2009, 3. 10.
13275. Nem nyugvó kedélyek. Újabb pengeváltás az átalakítás kap-
csán a CentrArt Egyesület és a Szépművészeti Múzeum között. = 
MH 2010. május 21. 16. hozzászólás: Pontosítás. = MH 2010. június 
11. 13.
13276. ProvazniK arieL: Légcsere a Hősök tere alatt – a föld hője 
fűti az épületet. Tóth Péter épületgépész-mérnök. = Múzeumcafé, 3. 
No 13. 2009. 52.
13277. ProvazniK arieL: Mesterséges fény két forrásból – lámpasí-
nek és reflektorok. Németh Ferenc villamosmérnök, Bogár Péterné 
épületvillamossági tervező. = Múzeumcafé, 3. No 13. 2009. 53.
13278. ráday MiHály: Lék a lépcsőn. = Nszb 2010. február 22. 11.
13279. radványi orsolya: Schickedanz Albert kiállítási palotája 
– százéves hagyaték a Hősök terén. = Múzeumcafé, 3. No 13. 2009. 
60–63., ill.
13280. soMoGyi F. anikó: Rekonstrukció és újítás a Szépművésze-
tiben. = MH 2010. június 11. 13.
13281. szaBlyár eszter: Jelentős szintkülönbség. = Nszb 2008. áp-
rilis 8. 9., ill.
13282. P. szabó ernő: Élmények a Hősök tere alatt. Tervek, javas-
latok. Hatezer négyzetméterrel bővül 2010-re a Szépművészeti Mú-
zeum. = MN 2008. április 8. 14., ill.
13283. P. szabó ernő: Megújul a Szépművészeti. = MN 2015. feb-
ruár 14. 1., 8., ill.
13284. P. szabó ernő: Szépművészeti: elmarad az átalakítás. = MN 
2011. február 7. 14.
13285. P. szabó ernő: Szépművészeti: megújulásra készen. = MN 
2011. január 11. 18., ill.
13286. P. szabó ernő: Új alternatívák születnek. Más bejárati meg-
oldásokat keres a Szépművészeti Múzeum. = MN 2010. március 17. 
14., ill.
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13287. P. szabó ernő: Új tengelyre helyezve. Baán László főigazga-
tó a Szépművészeti Múzeum föld feletti bővítésének tervéről. = MN 
2011. március 9. 14.
13288. szatucsek zoltán: Képek, sorsok, gyűjtemények. Millen-
niumi törvény hirdette ki százöt éve, 1896. május 4-én, hogy az or-
szággyűlés Szépművészeti Múzeumot létesít. = Nszb 2001. május 4. 
28., ill.
13289. szatucsek zoltán: Sok, sok szoba, tele képpel. A múzeum 
az előző századforduló azon építkezései sorába tartozott, amelyek-
nél illetlenség volt firtatni a költségvetést. = Nszb 2001. december 6. 
38., ill.
13290. szeGő GyörGy: Töredékek egy meg nem írt naplóból. A 
Szépművészeti Múzeum térszín alatti bővítése 2008. = Régi-új Ma-
gyar Építőművészet, 2008, 3. 35–37., ill.
13291. Szépművészeti Múzeum bővítése. = Régi-új Magyar Építő-
művészet, 2010, 3. 17–25., ill. benne: szeGő GyörGy: Gondolatok az 
építészeti kommunikációhoz. 17–20.; skardelli GyörGy: 
Opponencia a Szépművészeti Múzeum térszín alatti bővítésének 
építési engedély tervéhez. 20.; rostás zoltán: A Szépművészeti 
térszín alatti bővítéséről – tervtanács után. 21–22.; karácsony ta-
Más: Tanulságos ismerkedés – egy példaértékű bővítés: Neues Mu-
seum, Berlin. 23–24.; tasnádi áGnes: Múzeumbővítés Städel-
módra, a nyilvánosság ereje Frankfurtban. 25.
13292. szilláry éva: Nem nyúlnak a főlépcsősorhoz. Az épület át-
alakítása körüli vita folytatódik – kompromisszumot kell találni a 
műemlékvédők és a modern elképzelések között. = MH 2010. márci-
us 20. 15., ill.
13293. tenczer GáBor: Másfél évre leáll a Szépművészeti felújítá-
sa? = Nszb 2001. február 8. 30., ill.
13294. tenczer GáBor: Van pénz a Szépművészeti Múzeumra? = 
Nszb 2001. február 9. 25.
13295. tótH noéMi: „Végre történik valami azon a téren” – össze-
kötni a régit az újjal. Szécsi Zsolt építészmérnök. = Múzeumcafé, 3. 
No 13. 2009. 50.
13296. tótH noéMi: Törésmentesen kapcsolódni – zökkenőmente-
sen kiszolgálni. Mányi István építészmérnök. = Múzeumcafé, 3. No 
13. 2009. 51.
13297. valaczkay GaBriella: Lehetünk a Louvre kistestvére? = 
Nszb 2010. február 6. 9., ill.
13298. valaczkay GaBriella: Tavaszig nyitva a Szépművészeti. = 
Nszb 2010. no vem ber16. 17., ill.
13299. varGHa MiHály: Pozitív múzeumi mutyi. Tervjavaslatok 
verseny a Szépművészeti Múzeum bővítésére. = Élet és Irodalom, 
2008. április 18. 29.
13300. zsiray-ruMMer zoltán: 2012-re megújulhat a Szépművé-
szeti. = MH 2010. május 27. 18., ill.
13301. zsiray-ruMMer zoltán: Kinyílnak az eddig zárt terek a 
megújuló múzeumban. [beszélgetés Baán Lászlóval] = MH 2015. ja-
nuár 8. 12., ill.
13302. zsiray-ruMMer zoltán: Lépcsőhurut a Hősök terén. Kará-
csony Tamás szerint a kérdés a nagy visszhangot kiváltó ügyben a 
változtatás léptéke lehet. = MH 2010. április 12. 16., ill.
13303. ZSRZ [zsiray-ruMMer zoltán]: Majdnempárbeszéd a mú-
zeum tereiről. = MH 2010. április 29. 17., ill.
13304. zsiray-ruMMer zoltán: Nem kell ennyi jel a térre. A város-
védő szerint a Szépművészeti Múzeum kitűnő épület, amelyen ilyen 
módon nem szabad változtatni. [beszélgetés Ráday Mihállyal] + Ha 
rendezetlen a múlttal való viszony, hogyan építsünk a jövőnek. [a 
CentrArt nyilatkozata] = MH 2010. április 15. 16., ill.
13305. zsuPPán andrás: Finomhangolás. Vita a Szépművészeti 
Múzeum átépítéséről. = Heti Válasz, 2010. március 25. 64–65., ill.
13306. zsuPPán andrás: Füstbe ment terv. Nem bővül a Szépművé-
szeti. = Heti Válasz, 2011. február 17. 46248., ill.
– Erzsébet királyné útja 1/b.: egykori mulató maradványai
13307. buza Péter: A pesti éjszaka királynője volt. Wabitsch kis-
asszony, alias Luise von Goor utolsó évei. = Budapest, 30, 2007, 6. 
22–25., ill.
– Hermina út 23.: Hermina-kápolna
13308. buza Péter: Az elfelejtett Tomala örök szerelme. = Nszb 
2004. július 23. 11., ill
13309. zsiray-ruMMer zoltán: Ahol Liszt Ferenc muzsikált. Hild 
tervei alapján, polgárok pénzéből készült hazánk egyik első neogó-
tikus épülete. = MH 2012. július 19. 12., ill.
– Hermina út 23.: iskola (Liszt Ferenc Általános Iskola)
13310. torMa taMás: Egy iskolabővítés és más. A Liszt Ferenc Ál-
talános Iskola új szárnya Zuglóban. = Budapest, 27, 2004, 5. 34–35., 
ill.
13311. zsuFFa zsolt: Épületté fagyott muzsika. A Liszt Ferenc Ál-
talános Iskola bővítése, Zugló. = Alaprajz, 11, 2004, 2. 14–17., ill.
– Hermina út 45.: villa
13312. zsiray-ruMMer zoltán: Omladozó építészeti kincs Zugló-
ban. = Magyar Hírlap, 2010. október 22. 14., ill.
– Hermina út 47.: Sipeki Balás Béla villája
13313. Gellér katalin: Festői aszimmetria. Szecessziós villa a 
Hermina úton. = Villák, 1, 2005, 4. 50–51., ill.
– Hősök tere
13314. Fodor Béla: Hősök tere. Képes tértörténet. Budapest, 
Herminamező Polgári Köre, 2001. 59 p., ill.
13315. HaJós GyörGy: Hősök tere. Budapest, Városháza, 2001. 53 
p., ill. (A mi Budapestünk) ism. Cs. L. [csordás laJos]: Album a 
Hősök teréről. = Nszb 2001. december 31. 37.
13316. kovács ákos andrás – naGy áGoston: A Hősök tere. Hős-
kultusz és várostervezés. = Rubicon, 24, 2013, 11. 16–27., ill.
13317. scHWartzenBerGer istván: Ismerjük meg a Hősök terét. = 
Nszb 2005. augusztus 23. 7., ill.
– artézi hőforrás
13318. csordás laJos: A mélyfúrás hőskora. A régi vörösfenyő 
csövek még megvannak. = Nszb 2001. augusztus 10. 32., ill.
– Hősök tere: Millenniumi emlékmű
13319. Augusztusban helyükre kerülnek a felújított szobrok a Hősök 
terén. = MH 2001. június 8. 20.
13320. BaloGH Gyula: Megújulva visszatérnek a királyszobrok a 
Hősök terére. = MH 2001. július 27. 5., ill.
13321. csordás laJos: Habsburg-restauráció a Hősök terén. Az al-
kalom: Mária Terézia Ratio Educationis című iskolarendeletének 
225. évfordulója. = Nszb 2002. október 12. 38., ill.
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13322. csordás laJos: Királyaink nemsokára visszatérnek. Készül 
a díszkerítés a Hősök Emlékköve köré a Hősök terén. = Nszb 2001. 
július 27. 21., ill.
13323. csordás laJos: Szabadságra mentek a királyszobrok. Har-
mincöt évig készült az emlékmű, a teljes szoborcsoportot csak 1929-
ben adták át. = Nszb 2001. január 2. 26., ill.
13324. GerGely zsolt: A királyok még jönnek. = Díszítő-, Termés-, 
Építő-, Műkő, 3, 2001, 3/4. 16–17., ill.
13325. HelGert iMre – néGyesi laJos – B. kavalszky GyörGy: 
Nemzeti emlékhely a Hősök terén. Budapest, Szaktudás Kiadó Ház, 
2003. 142 p., ill.
Kalmár Miklós: Műemlék emlékművek. > 8551.
13326. LaMPert rózsa: A Millenniumi Emlékmű. = Örökségvéde-
lem, 6, 2002, 3/4. 13–15., ill.
13327. LaMPert rózsa: A Millenniumi Emlékműről eltávolított 
Mária Terézia-szobor restaurálása és elhelyezése. = Örökségvéde-
lem, 7, 2003, 5/6. 10–11., ill.
13328. osGyán edina: Augusztusra megszépül a Hősök tere. = MN 
2001. június 16. 4., ill.
13329. ruFF BorBála: Áthelyezett szobrok. A Habsburgokat Bocs-
kai és Bethlen mása váltotta fel a Hősök terén. = MN 2002. szeptem-
ber 24. 24., ill.
13330. Sz. F.: Az ellopott glória. = Nszb 2002. szeptember 14. 36., 
ill.
13331. szabó józsef jenő: Királyszobrok, sorakozó! A mindenkori 
hatalom kedvelte és formálta az emlékművet. = Nszb 2001. augusz-
tus 15. 28., ill.
13332. tótH vilMos: A millenniumi emlékmű alkotója. Zala 
György a neobarokk szobrok és az alkalmazkodás mestere volt. = 
Nszb 2002. július 30. 24., ill.
13333. váGvölGyi szilárd: Az ezeréves emlékmű (Hősök tere – 
Budapest). = Múltunk Emlékei, 4, 2005, 2. 11–12., ill.
– Hungária krt.: 21. Bakterológiai Intézet (MTA Állatorvos-tudományi In-
tézet)
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. > 3897.
– Olof Palme sétány 1.: kiállítási pavilon (Olof Palme Ház)
13334. kalMár tiBor: A Humor Háza. = Nszb 2015. június 17. 10.
Vadas Ferenc: Az 1885. évi Országos Kiállítás Műcsarnoka. > 183.
13335. varsányi Gyula: Honfoglalás a Városligetben. Alkotómű-
vészek Háza lesz az Olof Palme-pavilon. = Nszb 2008. augusztus 5. 
9., ill.
– Olof Palme sétány 5.: műjégpálya
13336. Bárkay taMás: Körkörös élvédelem. Még mindig nincs ké-
szen a Városligeti Műjégpálya, de szebb, mint valaha. = Nszb 2012. 
december 29. 6. ill.
13337. Bárkay taMás: Ligeti sprint. = Nszb 2011. július 14. 14., ill.
13338. kende lászló: Korcsolyaálló gumipadló a Városligetben. 
Fővárosi Műjégpálya, Budapest. = Alaprajz, 19, 2012, 1. 70–71., ill.
13339. Kő andrás: Mi lesz veled Városligeti Műjégpálya? = MN 
2004. február 19. 4., ill.
13340. L. T. [lenGyel tiBor]: Leáll a Műjégpálya felújítása. = Nsz 
2010. július 20. 16., ill.
13341. néMetH H. erzséBet: Felújítás szezon után. Ötmilliárd kel-
lene a Műjégpályára, de csak egy van. = Nszb 2005. szeptember 16. 
6., ill.
13342. Payer iMre: Megújul végre a városligeti műjégpálya. = MH 
2002. február 27. 8., ill.
13343. saly noéMi: Ujjé(g) a Ligetbe! = Budapest, 34, 2011, 12. 
26–30., ill.
13344. szaBó zsolt: Bérbe adják a jégpályát? = MN 2005. szeptem-
ber 13. 2., ill.
13345. szaBó zsolt: Ki kit visz jégre a fővárosban? Csak a vá-
kuumszivattyúk dolgoznak a felbontott városligeti pályán. = MN 
2010. július 20. 4., ill.
13346. szaBó zsolt: Végre műjégre léphetünk a ligetben. = MN 
2012. október 22. 1–2., ill.
13347. szényi GáBor: Eljő a jeges? = MN 2010. augusztus 14. 33.
13348. tarsoly csaBa: A Városliget kapuja. = Díszítő-, Termés-, 
Építő-, Műkő, 13, 2011, 3. 2–9., ill.
13349. WaGner Péter: Vaníliaparfé áfonyával a Városligeti-tó part-
ján. = Metszet, 4, 2012, 5. 60–63., ill.
13350. zsidai Péter: Demszky álma ismét elszállt, romokban a lige-
ti jégpálya. = MH 2010. július 24. 1., 4., ill.
13351. zsuPPan andrás: Szárnyas korcsolyák. = Heti Válasz, 2012, 
január 26. 48–49., ill.
– Stefánia út 14.: Földtani Intézet
13352. Gazsó rita: A földtan intézete a valamikori kocsikorzón. 
Lechner Ödön talán leghíresebb, ám más szecessziós épületeihez 
képest jóval szerényebb díszítésű munkája. = MN 2002. március 21. 
24., ill.
13353. kordos lászló: Budapest. Magyar Állami Földtani Intézet. 
[Budapest], Tájak – Korok – Múzeumok Egyesület, 2001. 16 p., ill. 
(Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 694.) ism. n. kósa Judit: 
Lábasfejűek és hullámzó tenger. Lechner Ödön a tető tervezésekor a 
madarakra is gondolt. = Nszb 2001. október 2. 32.
13354. kordos lászló – Hála JózseF: Palota a Stefánián. = Honis-
meret, 35, 2007, 4. 56–61., ill.
13355. LaMPert rózsa: A balmazújvárosi nagybirtokos, Semsey 
Andor szerepe a Földtani Intézet szecessziós épületének létrehozá-
sában. = Műemléklap, 5, 2001, 1/2. 17., ill.
– Stefánia út 20.: Ligeti-villa
13356. dávid zsuzsa: Sorsára hagyott kulturális örökség. = MH 
2010. május 21. 5., ill.
– Thököly út 58.: domonkos templom
13357. csordás laJos: Tűzvész után újranyitott templom. = Nszb 
2010. január 12. 9., ill.
13358. Mozaikok. A budapesti Thököly úti Rózsafüzér királynéja 
templom életéből a domonkos rend zuglói letelepedésétől napjain-
kig. Szerk. Rózsásné Kubányi Andrea. Kecskemét, Korda, 2009. 175 
p., ill.
– Thököly út 61.: lakóház
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13359. csordás laJos: Legendás asszonyi hűség. Jó elhinni a zug-
lói villaház vakerkélyén megörökített feleség örök szerelméről szóló 
históriáját. = Nszb 2015. július 14. 11., ill.
– Thököly út 83.: zsinagóga
13360. aLbert eniKő: Élettel töltve. Zugló egyetlen zsinagógája. = 
Heti Válasz, 2014. január 30. 57., ill.
– Uzsoki u. 29/41.: Uzsoki utcai Kórház – főépület
13361. okrutay Miklós: Újraélesztés. A budapesti Uzsoki utcai 
kórház főépületének rekonstrukciója. = Régi-új Magyar Építőművé-
szet, 2011, 6. 22–24., ill.
– Uzsoki u. 36/b.: Bibel-villa
13362. rokoB tiBor: Uzsoki u. 36/b.: házfelújítás saját zsebből. = 
Nszb 2002. április 23. 26., ill.
– Városliget
13363. aLbert eniKő: A Liget aranykora. Nagyszabású tervek a 
múltból és a jövőből a 200. évforduló előtt. = Heti Válasz, 2012. már-
cius 22. 40–41., ill.
13364. Bárkay taMás: Lomtalanítás a kultúrparkban. = Nszb 
2009. május 16. 10., ill.
Bugár-Mészáros Károly: A legszebb. A két pesti körönd története. > 
11255.
13365. Élet a régi Városligetben. Hétköznapok a 19. század utolsó 
éveiben és a 20. század első felében régi fotókon és képeslapokon. 
Összeállította: Granasztói Péter et al. Kecskemét, Kecskeméti La-
pok, [2013]. 163 p., ill. (Magyar múzsa könyvek)
13366. Gellér zita: Christian Heinrich Nebbien és Peter Jospeh 
Lenné munkásságának összehasonlítása. In: Száz éve született Or-
mos Imre Kossuth-díjas egyetemi tanár 1903–1979. Szerk. Csemez 
Attila. Budapest, SZIE Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar, 
2003. 85–95., ill.
13367. JáMBor iMre: Nebbien Városligete. = Transsylvania Nostra, 
9, 2015, 1. 48–54., ill.
Kaiser Anna: Dohányárusító pavilon terve 1815-ből. > 186.
13368. MeGyeri dávid: Városligeti (rém)mesék. A tervek bírálói-
nak csak ködös emlékképeik lehetnek az egykori városerdőről.= 
MN 2014. július 3. 7.
13369. osGyán edina: Eperfák és fűzfák a ligetben. Mária Terézia a 
malária miatt rendelte el a mocsaras rész beültetését. = MN 2002. 
március 12. 24., ill.
13370. Petró tibor: Sörkert és mutatványtér. Öt év alatt újul meg az 
elhanyagolt Városliget. = MN 2013. április 27. 30 – 31., ill.
13371. sisa, józsef: The City Park (Városliget) of Budapest. = 
Centropa, 15, 2015, 1. 23–33., ill.
13372. szalai anna: Jobb üzlet a száraz meder. Az üres betonteknő 
nem szép látvány, de könnyebben hasznosítható. = Nszb 2015. ápri-
lis 9. 5., ill.
13373. szántó andrás: A Városliget, amilyen volt, és amilyen le-
hetne. = Budapest, 37, 2014, 8. 4–6., ill.
13374. M. sziláGyi kinGa: Városliget: mikor pendítik a kaszát. = 
Mozgó Világ, 40, 2014, 12. 35–48., ill.
13375. sziláGyi kinGa – kanczlerné veréB Mária: A Városliget 
200 éve – térszerkezeti és parkhasználati változások egy városi park 
életében. = 4D, No. 33. 2014. 20–45., ill.
13376. várnai vera: A Városliget – Berkes Antal ecsetjével. = 
Nszb 2003. február 24. 28., ill.
13377. Városliget, város, vár. Mindent a maga helyén. Tanulmány-
kötet a Városligetről. A Magyar Urbanisztikai Társaság 2014-ben és 
2015-ben a Városligetről rendezett konferenciáinak előadása és a 
témához kapcsolódó más előadások és cikkek. Szerk. Körmendy 
Imre, Schneller István. Budapest, Magyar Urbanisztikai Társaság, 
2015. 199 p., ill. tartalma: körMendy iMre – scHneller istván: 
Előszó. 7–10.; körMendy iMre: Döntési mechanizmusok a városfej-
lesztésben. „Hallgasd meg a városod szívért”. 11–24.; körMendy 
iMre: „Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.” 25–30.; scHneller istván: 
Múzeumliget és városfejlesztés. 31–43.; scHneller istván: Város-
fejlesztés – nagy projektek – Múzeumliget. 45–53.; JáMBor iMre: A 
pesti Városliget – az első városi népkert – története é s használatá-
nak változása. 55–80.; kanczlerné veréB Mária: A Városliget 
parkhasználati vizsgálata. 81–86.; scHultz éva: A kulturális turiz-
mus jelene és lehetőségei Budapesten. 87–99.; Mélyi JózseF: Sziget 
a Ligetben! 101–110.; PáKozdi iMre: A Liget Budapest hatástanul-
mányainak bírálata. 111–114.; Marosi ernő: Nemzeti kulturális in-
tézményeink a fővárosban. 115–121.; Marosi ernő: „Vajon s mikor 
leszön jó Budában lakásom?”123–126.; erő zoLtán: A technikai 
múzeumok üzenete. 127–131.; ráday MiHály: „Alea iacta est”, 
avagy „a veszett fejsze nyele”, történeti épületek hasznosítási lehe-
tőségei. 133–145.; kévés GyörGy: Történeti épületek hasznosítási 
lehetőségei. 147–152.; A Magyar Urbanisztikai Társaság Elnökségé-
nek állásfoglalása a budapesti múzeumi negyedről. 155–157.; Bren-
ner jános: Problematikus városépítés Budapesten. Kapitális szar-
vasok a Városligetben. 159–162.; Baintner károly: A Városliget, 
avagy az „élhetetlen város projekt”. 163–168.; lányi andrás: Ének 
a pesti ligetről. 169–172.; lányi andrás: Vidámpark helyén állat-
kert, állatkert helyén vidámpark. 173–175.; eGeraat, ericK von: 
Előadás a Várról rendezett konferenciáról. 177–183.; zöldi anna: 
More than expexted. 185–194.; PáKozdi iMre: Nekünk Budapest 
kell. 195–199.
13378. zsiray-ruMMer zoltán: Megkezdik a Városliget felfrissíté-
sét. = MH 2014. április 29. 13., ill.
 — gyermekszínház
13379. HidvéGi violetta: Gyermekszínház a Városligetben. = Bu-
dapest, 22, 2009, 6. 16–19., ill.
 — Felvonulási tér
13380. ePLényi anna: „Térönéletrajz”: egy tér identitásváltozásai. 
= 4D, No 5, 2007. 56–63., ill.
 — kiállítási terület
Cleve Rudolf: „Auras” kiállítási pavilon az 1960. évi Budapesti Ipari 
Vásáron. > 186.
13381. cornaGLia, PaoLo: Franczia étterem: the French Restaurant 
by Kármán & Ullmann as a Viennese Gartengebäude int he 
Hungarian Millennium Exposition of 1896. In: Ephemeral 
Architecture in Central-Eastern Europe int he 19th and 20th Centuries. 
Ed. Miklós Székely. Budapest, L’Harmattan, 2015. 75–89., ill.
13382. daMjanović, draGan: Croatian Pavilions at the 1896 Mil-
lennium Exhibition in Budapest. In: Ephemeral Architecture in 
Central-Eastern Europe int he 19th and 200th Centuries. Ed. Miklós 
Székely. Budapest, L’Harmattan, 2015. 51–73., ill.
Fehérvári Zoltán: A RIMA pavilonja a BNV-n 1938–1941 között. > 
186.
Hajdú Virág: Városligeti kertészeti és virágkiállítás. > 186.
Matits Ferenc: Megemlékezés a horvát Műcsarnokról. > 186.
Mújdricza Péter: „Minden ház fölött van egy ég…” az 1948-as Buda-
pesti Nemzetközi Vásár OTI pavilonja. > 186.
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Prakfalvi Endre: Vásárok 1945 után és az 1954. évi Mezőgazdasági 
Kiállítás pavilonjai. > 186.
 — Iparcsarnok
13383. várnai vera: Az Iparcsarnok – Nádler Róbert ecsetjével. = 
Nszb 2002. augusztus 19. 30., ill.
 — Közlekedési csarnok (Közlekedési Múzeum)
13384. r. kiss kornélia: Bezár a közlekedési múzeum. Elkezdődik 
a felújítás. A Bálnában kap helyet az intézmény állandó kiállításá-
nak válogatott anyaga. = MN 2015. április 10 9., ill.
13385. ötvös zoltán: Hétmilliárdos kupola. Három évre bezár, 
majd újra a régi lesz a Közlekedési Múzeum. = Nszb 2015. január 22. 
12., ill.
13386. zsiray-ruMMer zoltán: Helyreállítják a Közlekedési Mú-
zeumot. = MH 2015. január 24. 12., ill.
 — Petőfi Csarnok
13387. leGát tiBor: Kényszerzubbonyt húztak rá. A Petőfi Csarnok 
születése. = Magyar Narancs, 2015. április 30. 22–23., ill.
 — Királydomb
13388. buza Péter: Vajna tanácsnok és emlékkútja. Az elkóborolt 
kőmedence története. = Nszb 2003. július 25. 10., ill.
13389. buza Péter: Várost temettek a Királydomb alá. = Nszb 2003. 
augusztus 24., 11., ill.
 — Nádor-sziget és hídja
13390. buza Péter: Egy nagy túlélő: Pest első nyaralószállója. = 
Budapest, 34, 2011, 9. 22–27., ill.
13391. HaJós GyörGy: A Nádor-szigetre vezető híd. = Mérnökújság, 
8, 2001, 4. 25., ill.
 — Ősbudavára
13392. Kovács Péter: Pestnek Ősbudavára se (volt) jó! = Budapest, 
22, 2009, 5. 22–25., ill.
 — Pesti Közúti Vaspálya Társaság lóvasúti várószalonja
13393. HidvéGi violetta: A Pesti Közúti Vaspálya Társaság lóvas-
úti várószalonja. 55–56.
 — Regnum Marianum
13394. Biró aurél: A Regnum Marianum templom alapítási iratai 
1926 (szó szerinti forrásközlés). = Magyar Sion, 6, 2012, 1. 91–92.
13395. doBszay János: Hol pillérei domborulnak. Újjáépítik a Reg-
num-templomot? = Heti Világgazdaság, 2011. március 5. 18–20., ill.
13396. n. kósa Judit: A Csikágó temploma. = Nszb 2011. március 
19. 9., ill.
13397. rokoB tiBor: Föld alatti emlékhely? = Budapest, 34, 2011, 
11. 12–14., ill.
 — Rudolf-trónörökös emlékmű
13398. Borovi dániel: A budapesti Rudolf-trónörökös emlékmű. = 
Műemlékvédelem, 2, 2012, 6. 362–371., ill.
 — Vajdahunyadi vár
13399. csordás laJos: Mese: masé, volt, kővé vált. = Budapest, 30, 
2007, 12. 26–28., ill.
13400. FeHér GyörGy: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum alapítá-
sa és új épületének átadása. = A Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
Közleményei, 2005/2007 (2007). 9–18., ill.
13401. Hommage Alpár Ignác. A Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának kiállítása a Magyar Mező-
gazdasági Múzeumban. Budapest, Magyar Alkotóművészek Orszá-
gos Egyesülete, 2007. [24] p., ill.
13402. –kovácsy– [kovácsy tiBor]: Idézetek látványtára. Százéves 
a városligeti Vajdahunyadvár. = Magyar Narancs, 2007. október 25. 
22., ill.
13403. Lorenz Péter: Száz év vár. = Nszb 2007. június 8. 12., ill.
13404. roscH GáBor: A városligeti Vajdahunyadvár. Budapest, 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum – Kreatéka Kiadó, 2007. 96 p., ill.
13405. roscH GáBor: A városligeti Vajdahunyadvár és tervezője, 
Alpár Ignác. = A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 
2005/2007 (2007) 19–36., ill.
13406. szatMári sarolta: 100 éves a kétszer felépített 
Vajdahunyadvár. = Várak, Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 3. 22–
24., ill.
Szatmári Sarolta: A Vajdahunyadvár építője. > 6527.
13407. urbán Péter: Egy évszázad távlatából. Jubilál a százeszten-
dős Vajdahunyadvár a budapesti Városligetben. = MN 2007. június 
7. 15., ill.
 — Jáki-kápolna
Rostás Péter: A rejtelmes kút. Egy velencei kút magyarországi máso-
latai. > 5723.
 — Városligeti Színház
13408. Makrai sonJa: Egy elfeledett fővárosi teátrum jövője. Em-
lékeznek a Városligeti Színházra? Ha nem, az sem baj, mert vissza-
építik az 1952-ben lebontott épületet. = MN 2015. no vem ber 9. 10., 
ill.
 — Városligeti múzeumnegyed terve
13409. Bálint iMre: A Városliget jövője. Gondolatok egy országos 
tervpályázat margójára. = Budapest, 37, 2014, 1. 12. + Liget Buda-
pest. = Budapest, 37, 2014, 1. 12–15., ill.
13410. Berényi Marianna: Száz év óta a legnagyobb fejlesztés esé-
lye. [beszélgetés Baán Lászlóval] = Múzeumcafé, No 27. 2012. 80–
87., ill.
13411. Bóta GáBor: Véglegessé válik a Liget-projekt. [beszélgetés 
Baán Lászlóval] = Nsz 2015. június 5. 1., 12., ill.
13412. csordás laJos: Ikonikus épületeket várnak. A hat intéz-
mény felépítése és a Városliget átrendezése. 70 + 50 milliárd. = Nszb 
2013. február 11. 15., ill.
13413. csordás laJos: Liget, tele ötlettel. A Néprajzi a Hermina út 
mellé, a Magyar Zene Háza a csónakázó tó közelébe kerülhet. = 
Nszb 2013. október 4. 15., ill.
13414. csordás laJos: A Ligetben nagyszerű? A koncepció május-
ban a kormány elé kerül, de az urbanisták a helyszínt is vitatják. = 
Nszb 2013. május 3. 14., ill.
13415. csordás laJos: Másik terv nem készül. Van olyan helyzet, 
amikor jó lehet a vízfej. [beszélgetés Baán Lászlóval] = Nszb 2013. 
július 3. 14., ill.
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13416. csordás laJos: Tegyük össze, osszuk szét. Tartozás késlel-
teti a Szépművészeti Múzeum és a Nemzeti Galéria összevonását. = 
Nszb 2012. április 19. 14., ill.
13417. csordás laJos: Több mint főigazgató. Baán László szerint 
lesz olyan épület a ligetben, amire felkapja fejét a világ. [beszélgetés 
Baán Lászlóval] = Nszb 2015. január 16. 11., ill.
13418. csordás laJos: Újrarajzolják a Néprajzi Múzeumot. A pe-
kingi madárfészek stadion tervezője is a meghívottak között. = Nszb 
2015. december 29. 4., ill.
13419. csordás laJos – n. kósa Judit: Nemzetközi pályázatot ír-
nak ki. Múzeumi negyed. = Nszb 2011. október 1. 13., ill.
13420. csordás laJos – szalai anna: Sakk a ligetben. [beszélge-
tés Baán Lászlóval] = Nszb 2015. december 12. 8–9., ill.
13421. Ficsor Benedek: Liget projekt: csak a bizonytalanság biztos. 
Komoly változtatásokkal véglegesítette a kormány a terveket. Négy 
év alatt hússzorosára nőtt a beruházás költségvetése. = MN 2015. 
szeptember 30. 6., ill.
13422. Ficsor Benedek: Változás a ligetben. Baán László ismertette 
a Múzeumi Negyed módosított terveit. = MN 2015. október 31. 8., 
ill.
13423. Ficsor Benedek: A világ építészeti térképén. Új Nemzeti 
Galéria: aláírták a szerződést a japán tervezőkkel. = MN 2015..dec-
ember 11. 9., ill.
13424. Garay klára: Egy rossz favicc. = Nszb 2015. december 5. 
10.
13425. Götz eszter: Elszabadult zászlóshajó. Múzeumok a Város-
ligetben. = Magyar Narancs, 2015. január 15. 38–39.
13426. Götz eszter: Háztól az erdőt. A Múzeum negyed ötletpá-
lyázata. = Magyar Narancs, 2013. no vem ber 21. 30–31., ill.
13427. Götz eszter: Múzeumra várva. = Régi-új Magyar Építőmű-
vészet, 2013, 10. 18–20., ill.
13428. GuntHer zsolt – karácsony taMás – kádár Bálint – 
Martos GáBor – szeMerey saMu: „Budapest felkerül a térképre” 
– építészek kerekasztal-beszélgetése a Liget Projekt tervpályázatá-
nak eddigi eredményeiről. = Múzeumcafé, 9, 2015, 2. No 46. 18–33., 
ill.
13429. GyörGy Péter: A múzeumi negyed és a Budapest biennálé. 
= Élet és Irodalom, 2011. április 22. 8.
13430. GyörGy Péter: Senkiföldje. = Élet és Irodalom, 2011. de-
cember 22. 51–52.
13431. haMvay Péter: Alakul a Liget-puzzle. Van, aki elsüllyeszte-
né az egész Múzeum Negyedet. = Nsz 2013. október 4. 6., ill.
13432. H. P. [haMvay Péter]: Baloldali nem a Városliget plazásítá-
sára. = Nsz 2013. december 19. 6.
13433. haMvay Péter: Bezár a Szépművészeti Múzeum. Csaknem 
kétmilliárd forint jut az első félévben a Liget projektre. = Nsz 2014. 
április 29. 12., ill.
13434. H. P. [haMvay Péter]: El a kezekkel a Városligettől. Az 
MSZP megszavaztatná a budapestieket a múzeumnegyed helyszíné-
ről. = Nsz 2013. december 4. 6.
13435. haMvay Péter: Élőláncban tiltakoztak a Ligetér. = Nsz 
2014. október 11. 13., ill.
13436. haMvay Péter: Gigamúzeum. Baán László kormánybiztos-
ként készíti el az Andrássy-negyedet. = Nsz 2011. október 1. 6., ill.
13437. haMvay Péter: Háborús seb gyógyul be. A raktárgondokon 
is enyhíthet a 2018-ra ígért új Múzeumnegyed. = Nsz 2013. február 
12. 6., ill.
13438. haMvay Péter: Ismét mernek nagyot álmodni. Indul a 
Múzeumnegyed, az 50–60 milliárdos beruházástól 8–10 millió tu-
ristát várnak a Ligetbe – 6 év múlva 5 épületben 6 közgyűjtemény. = 
Nsz 2012. június 7. 13., ill.
13439. haMvay Péter: Kedvező jóslatok a múzeumi negyedről. A 
Liget Budapest megvalósíthatósági tanulmánya szerint tíz év múlva 
megtérül a beruházás. = Nsz 2014. augusztus 14. 13., ill.
13440. haMvay Péter: Megújulnak a Liget zöldfelületei. A kritiku-
sok szerint a múzeumi negyed kialakításának valódi oka a budai vár 
kormányzati célra történő kiürítése. = Nsz 2014. június 12. 11., ill.
13441. haMvay Péter: Muzeománia. = Élet és Irodalom, 2013. 
szeptember 27. 5.
13442. haMvay Péter: Öt új múzeum épül. Tárgyalt a kormány az 
Ötvenhatosok terén épülő közgyűjteményi negyedről. = Nsz 2012. 
július 5. 13., ill.
13443. haMvay Péter: „Túl biztosra mentünk.” Baán László mi-
niszteri biztos és Szemerey Samu urbanista a Liget Budapestről. = 
Magyar Narancs, 2014. július 10. 24–26., ill.
13444. haMvay Péter: Ujjé, a Ligetben… Halad a Múzeumnegyed 
előkészítése, de a hátralevő öt évre is korszerűsítik a Galériát. = Nsz 
2013. július 12. 6., ill.
13445. haMvay Péter: Van-e, lesz-e Andrássy-negyed? = Buda-
pest, 35, 2012, 1. 26–28., ill.
13446. haMvay Péter – szabó dénes: Részben adóforintokból 
épül a múzeumi negyed. = Nsz 2014. március 4. 6.
13447. HantHy kinGa: Képarányok. Az új kulturális negyed nem 
csak muzeológiai kérdés. = MN 2012. január 7. 31., ill.
13448. HarGitai Miklós: „Ha beépítik, én lelépek.” A 
múzeumnegyed megvalósítása ellen tüntettek. Nszb 2014. október 
11. 4., ill.
13449. HarGitai Miklós: Népszavazással óvnák a zöldet. Fasorok 
maradtak ki a nyilvántartásból, így pótlás nélkül kivághatók. = Nszb 
2015. október 28. 4., ill.
13450. HarGitai Miklós – szalai anna: Törvény a Városliget be-
kebelezéséről. = Nszb 2013. december 4. 6., ill.
13451. inKei Péter: Miért pont öt pötty? A Városligetbe tervezett 
múzeumokról. = Magyar Narancs, 2014. július 17. 49–51., ill.
13452. (N. K. J.) [n. kósa Judit]: 2018-ra épülhet fel az új múzeumi 
negyed. = Nszb 2013. február 21. 2.
13453. n. kósa Judit: Álmodozók kora. = Nszb 2011. no vem ber 19. 
9., ill. – múzeumi negyed
13454. n. kósa Judit: Álommúzeum a Liget szélén. = Budapest, 34, 
2011, 4. 22–23., ill.
13455. n. kósa Judit: Dafkenegyed. = Nszb 2015. október 28. 9.
13456. N. kósa Judit: Kipukkadt. = Nszb 2015. augusztus 26. 9.
13457. n. kósa Judit: Az újraértelmezett cifraszűr. A Városliget 
melletti új negyed ideális helye lenne a gyűjtemények. [beszélgetés 
Fejős Zoltánnal] = Nszb 2011. december 17. 13., ill.
13458. Környezettel kapcsolatos párbeszéd. Eredményt hirdettek a 
Liget Budapest tervpályázatán. A Nemzeti Galéria – Ludwig Múze-
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um építéséért ismét ringbe lehet szállni. = Nsz 2014. december 20. 
5., ill.
13459. A Liget Budapest, új Nemzeti Galéria – Ludwig Múzeum. = 
Régi-új Magyar Építőművészet,15, 2015, 4. 2–5., ill.
13460. Liget-projekt: sok a tisztázatlan kérdés. Beszélgetés Erő Zol-
tánnal. = Nsz 2015. február 2. 12., ill.
13461. Lővei PáL: Kiállítási amnézia. = Élet és Irodalom, 2012. ja-
nuár 20. 3.
13462. Makrai sonJa: Véget érhet a Néprajzi odüsszeiája. A szak-
ma szerint a Városligetben végre méltó helye lehet a múzeumnak. = 
MN 2015. május 7.9., ill.
13463. MaKrai szonja – szathMáry istván PáL: Víziók csatája a 
Ligetről. Zoboki Gábor nem érti, miért nem a hagyomány a jelszó. 
Baán László szerint a Liget-projekt meg fog térülni. = MN 2015. áp-
rilis 22. 10., ill.
13464. Marosi ernő: Szépművészeti olvasztótégely. Miért bűn a 
Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria „egyesíté-
se”? = Magyar Narancs, 2011. no vem ber 24. 50–51.
13465. Mélyi JózseF: Asztanai út. Múzeumépítés a Városligetben. = 
Magyar Narancs, 2014. augusztus 21. 42–43.
13466. Mélyi JózseF: A felfújható negyed. Nagyszabású tervek mú-
zeumokról. Új Művészet, 23, 2013, 7. 4–6., ill.
13467. Mélyi JózseF: Felvilágosulatlan középszer. = Élet és Iroda-
lom, 2015. július 10. 22. -
13468. Mélyi JózseF: A labda és a léggömb. = Mozgó Világ, 37, 
2011, 4. 105–107.
13469. Mélyi JózseF: Miért nem fontos a képzőművészet? = Élet és 
Irodalom, 2012. február 3. 3.
13470. Mélyi JózseF: Múzeum vagy politika? A múzeumi negyed 
fordított perspektívában. = Élet és Irodalom, 2012. szeptember 7. 5.
13471. Mélyi JózseF: NDK vagy Hollandia? A Nemzeti Galéria be-
olvadásáról. = Magyar Narancs, 2011. no vem ber 3. 57–58., ill.
13472. Mészáros Márton: Bábeli zűrzavar a Liget körül. A soka-
sodó kritikák ellenére megépülhet a sokat támadott múzeumi ne-
gyed, de nem pont úgy, ahogy eredetileg elképzelték. = Nsz 2015. 
augusztus 29. 13., ill.
13473. Mészáros Márton: Csak egy múzeum marad a Ligetben? A 
2018-as választásokra csak egyetlen épület készülhet el, a Magyar 
Zene Háza. = Nsz 2015. no vem ber 21. 11., ill.
13474. Mészáros Márton: Ezrek a Liget beépítése ellen. = Nsz 
2015. szeptember 26. 5., ill.
13475. Muzeologika. Nyílt ötletpályázat eredménye a múzeumi ne-
gyed épületeinek elhelyezésére, 2013. ősz. = Régi-új Magyar Építő-
művészet, 2013, 8. 8–11., ill.
13476. Múzeumi Negyed. [Aczél Gábor, Beleznay Éva, Kerekes 
György, Schneller István nyilatkozata] = Budapest, 36, 2013, 6. 24–
26., ill.
13477. naGy GerGely: A múltat, végképp. Az MNG és a Szépművé-
szeti Múzeum összeolvad. = Műértő, 14, 2011, 12. 7., ill.
13478. Öt év múlva múzeumi negyed. = MH 2013. február 11. 13.
13479. Ötletpályázat a Múzeumi Negyedre. = Nsz 2013. július 9. 6.
13480. PaLuGyai istván: Pannonpláza sok elefánttal. = Nszb 2015. 
december 24. 12., ill.
13481. PauLinyi GerGeLy: A nemzeti építészet időtlensége. Három 
jelentős fejlesztés: a Múzeumnegyed, a budai Vár rekonstrukciója és 
az új Nemzeti Stadion. = MN 2013. január 12. 6.
13482. PénteK orsoLya: Cézanne-tól a múzeumi negyedig. [be-
szélgetés Baán Lászlóval] = MH 2011. no vem ber 2. 13., ill.
13483. Pethő tibor: Egyszer majd a Lizsében. Egyre több a kérdő-
jel a Városliget tervezett átalakítása körül.= MN 2015. május 2. 22–
23., ill.
13484. Pion istván: XXI. század a Városligetben. Liget Budapest 
projekt: eredményt hirdettek a nemzetközi építész pályázaton. = 
MN 2014. december 20. 8., ill.
13485. raB lászló: Fáklyákkal a múzeumi negyed terve ellen. = 
Nszb 2013. december 21. 5., ill.
13486. ráday MiHály: Einstand. Miért nem elég 22 hektár? = Élet 
és Irodalom, 2014. február 14. 4. hozzászólás: GyörGy Péter: A mú-
zeumi negyedről. = Élet és Irodalom, 2014. február 21. 2.; Bozóki 
andrás: A Múzeumi negyedről 2. = Élet és Irodalom, 2014. február 
28. 2.; ráday MiHály: Einstand. = Élet és Irodalom, 2014. február 
28. 2
13487. rieder GáBor: Múzeumnegyed újratöltve. = Artmagazin, 
11, 2013, 2. 6–7., ill.
13488. scHneller istván: Ég és föld. A múzeumi negyed tervpá-
lyázatának kudarca. = Magyar Narancs, 2015. február 12. 34–35., ill.
13489. schneLLer istván – MéLyi józsef – PáKozdi iMre – veréb 
Márta – lányi andrás – körMendy iMre: Múzeumi ne! 
Múzeumnegyed a Városligetben = elhibázott városfejlesztés. A 
FUGA Építészeti Központban 2014. július 3-án tartott, Urbaniszti-
kai Fórumon elhangzott előadások szerkesztett és kiegészített kivo-
nata. Budapest, Magyar Urbanisztikai Tudásközpont, 2014. 12 p., 
ill.
13490. Sokkoló tervek a Városligetről. Élményközpont épülne a Ki-
rálydomb gyomrában, a Petőfi Csarnok helyén pedig mélygarázs. = 
2014. március 22. 16., ill.
13491. soMoGyi krisztina: Minimalista kapuház, fekete-fehér koc-
kák, felhő a fák között. [beszélgetés Perényi Tamással]. = Budapest, 
37, 2015, 2. 24–27., ill.
13492. süMeGi noéMi: Egy ország vitrinje… Milyen lesz a budapes-
ti múzeumi negyed? = Heti Válasz, 2014. március 6. 51–53., ill.
13493. P. szabó ernő: Döntés a múzeumnegyedről. Európa első 
számú családi turisztikai célpontja jöhet étre Budapesten. = MN 
2012. július 7. 15., ill.
13494. P. szabó ernő: Európai színvonalú városrész. Felgyorsul a 
múzeumnegyed megvalósulásának terve. = MN 2013. február 11. 
15., ill.
13495. P. szabó ernő: Ikonikus képek, ikonikus épületek. Baán 
László a Szépművészeti Múzeum tervezett kiállításairól, a tervezett 
múzeumi negyedről tartott sajtóbeszélgetést. = MN 2012. január 2. 
15.
13496. P. szabó ernő: Múzeumok ikonikus épületben. Baán Lász-
ló, a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria főigazgató-
ja a múzeumi negyedről. = MN 2013. március 4. 15., ill.
13497. P. szabó ernő: Művészet egyetemes értékrend szerint. Baán 
László a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria ösz-
szevonásáról és az új múzeumi negyed előkészítéséről. = MN 2011. 
no vem ber 4. 15., ill.
13498. szaBó zsolt: Még zöldebb lesz a Városliget. A lepusztult 
területen családi élménypark épül. Eltűnő időkerék és vaskefe. 
[Baán László nyilatkozata] = MN 2013. december 5. 4., ill.
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13499. szalai anna: Álmok újabb álmodói. A múzeumi negyed kö-
rül csak a kérdések sokasodnak. = Nszb 2015. május 16. 6–7., ill.
13500. szalai anna: Birodalmi léptékű infantilizmus. Múzeumi 
negyed. Vállalható győztesek, vitatott kiindulópont. = Nszb 2015. 
január 10. 11., ill.
13501. szalai anna: Bontó szándék. Nincs remény a projekt meg-
akasztására. = Nszb 2015. no vem ber 17. 6., ill.
13502. szalai anna: Csaknem megállíthatatlan a Városliget-beru-
házás. A park jelenlegi bérlőivel újraszerződnek vagy kártalanítják 
őket. = Nszb 2014. február 1. 5.
13503. szalai anna: Egyre kisszerűbb Liget-projekt. Késlekedő 
szerződések, sűrűsödő ellenállás. = Nszb 2015. szeptember 23. 5.
13504. szalai anna: Elsöpörnék a múzeumi negyedet. A kormány 
az unióval finanszíroztatná a beruházást. = Nszb 2014. április 12. 7.
13505. szalai anna: Építészeti jelek a Városligetben. Meghirdették 
az új múzeumi negyed nemzetközi pályázatát. = Nszb 2014. február 
28. 7., ill.
13506. szalai anna: Győztes nélküli eredményhirdetés. A ketté-
tört piramis és a jégheggyel ütköző pagoda közül fognak választani. 
= Nszb 2015. április 15. 3., ill.
13507. szalai anna: Júniusban döntenek a Városliget beépítéséről. 
A Világörökség Bizottsághoz fordulnak a történeti park megváltoz-
tatása miatt. = Nszb 2014. május 28. 6.
13508. szalai anna: Két kocka el lesz vetve? Kikerülhet a beruhá-
zási programból a fotó- és az építészeti múzeum. = Nszb 2015. május 
26. 4., ill.
13509. szalai anna: Leállhat a Liget projekt. A jövő évi költségve-
tésben gyakorlatilag nem számolnak a beruházással. = Nszb 2014. 
no vem ber 12. 5., ill.
13510. szalai anna: Ligeti veszedelem. Lázár János javaslata hat-
milliárd forintot vonna el a programtól. = Nszb 2015. június 2. 4., ill.
13511. szalai anna: Még a választások előtt döntenek a finanszíro-
zásról. Bojkottálnák a nemzetközi tervpályázatot. = Nszb 2014. már-
cius 4. 8., ill.
13512. szalai anna: Megcsúszik a Liget projekt. Már most látszik, 
hogy a kormány nem tudja tartani a 2018. márciusi átadási határidőt. 
= Nszb 2015. no vem ber 20. 3., ill.
13513. szalai anna: Mit törődnek itt a fákkal! Májusban kiírhatják 
a zöld területek bővítését célzó tájépítészeti tervpályázatot. = Nszb 
2015. május 8. 4., ill.
13514. szalai anna: Múzeumi negyed, te drága! Ismét meghirdet-
ték az Új Nemzeti Galéria építészeti pályázatát. = Nszb 2014. szept-
ember 13. 4., ill.
13515. szalai anna: Nem sikerült lezongorázni. Sokkal többe ke-
rülne a tervezettnél a Városligetbe szánt Magyar Zene Háza. = Nszb 
2015. október 8. 4., ill.
13516. szalai anna: Néplélek Palotája. Kevesebb pénzt ad a kor-
mány a szükségesnél. = Nszb 2015. február 17. 5., ill.
13517. szalai anna: Szabad préda a Városliget. = Nszb 2014. július 
1. 6.
13518. szalai anna: Tíz év alatt megtérülhet a múzeumi negyed. 
A beruházás már zajlik, de csak most készültek el az előkészítő ta-
nulmányok. = Nszb 2014. augusztus 13. 3., ill.
13519. szalai anna: Tudásközpont a Királydombban. Már vélemé-
nyezhető a Városliget beépítési szabályzatának terve. = Nszb 2014. 
március 22. 13., ill.
13520. szalai anna: Új pályázat a galériára. = Nszb 2014. október 
25. 4., ill.
13521. szalai anna: Újraszabott Városliget. = Nszb 2013. no vem-
ber 23. 3–4., ill.
13522. szalai anna: Visszavágott Liget-projekt. A kormány a köz-
eljövőben választhat az Új Nemzeti Galéria két győztes terve közül. 
= Nszb 2015. augusztus 18. 5., ill.
13523. szalai anna: Zöld máz a múzeumprojekt tetején. Bardóczi 
Sándor tájépítészt szembesítettük Baán László miniszteri biztos ér-
veivel. = Nszb 2015. no vem ber 28. 3., ill.
13524. szathMáry istván PáL: Nincs veszélyben a Liget-projekt. 
Baán László miniszteri biztos cáfolja a Népszabadság következteté-
seit. = MN 2015. június 8. 10., ill.
13525. szilláry éva: Hat intézmény, öt épület. A Ludwig Múzeum 
is a negyedbe költözik. = MH 2012. július 7. 17.
13526. szilléry éva: Terítéken a Városligetbe szánt múzeumi ne-
gyed jövője. = MH 2015. április 15. 12., ill.
13527. szőnyei taMás: „Aki a stratégiai célt elfogadja, azzal egyez-
tetni fogok”. Baán László kormánybiztos a múzeumi negyedről. = 
Magyar Narancs, 2011. december 8. 8–10., ill.
13528. Tájépítészek bojkottálnák a Múzeumi Negyed pályázatát. = 
Nsz 2013. július 24. 6.
13529. takács iMre: Mi a múzeum? = Élet és Irodalom, 2012. feb-
ruár 3. 11–12.
13530. torMa taMás: Lótuszvirág bibéje a ligetben. Sou Fujimoto 
nekiállhat a múzeumprojekt első épületének. = Nszb 2015. június 16. 
11., ill.
13531. torMa taMás: Néprajzi sarokkő a ligetben. Orbánnak a 
Néprajzi Múzeum terve nem tetszik, nekünk az egész projekt. = 
Nszb 2015. július 2. 12., ill.
13532. tölGyesi GáBor: Készülnek a múzeumi negyed tervei. = 
MN 2011. október 4. 14., ill.
13533. tölGyesi GáBor: A múzeumi negyedet már most bírálják. = 
MN 2011. október 27. 15.
13534. váli istván csaBa: Múzeumtervezők éjszakája. A Városli-
get tervezett beépítését nem a statisztikus, hanem az építészszemé-
vel kell nézni. = MN 2015. július 2. 8.
13535. váradi Júlia: Baán László: „Mindig meg kell próbálni a jö-
vőre készülni.” = Mozgó Világ, 38, 2012, 2. 92–98.
14536. várnai lászló: A fölösleges múzeumi negyed. = Nszb 2013. 
december 20. 12.
13537. viczián zsóFia: Szép új világ. Intézkedési terv a leendő 
Andrássy-negyedről. = Heti Válasz, 2011. december 15. 57., ill.
13538. Vita alakult ki a Nemzeti Galéria ügyében. = MH 2011. októ-
ber 27. 13.
13539. Zöldmezős beruházás. Eldőlt: beépítik a Városligetet, újra 
lesz színház is. = Nszb 2015. október 27. 5.
13540. zsiray-ruMMer zoltán: Átalakultak a ligeti elképzelések. 
= MH 2015. október 27. 13., ill.
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13541. zsiray-ruMMer zoltán: Egy norvég és egy japán lett a be-
futó. + Zoboki Gábor a budai vár területén hagyná a fontos múzeu-
mot.= MH 2015. április 15. 13.
13542. zsiray-ruMMer zoltán: Elképzelt épületek a Városliget-
ben. = MN 2013. október 4. 13., ill.
13543. zsiray-ruMMer zoltán: Két különleges japán épület jöhet 
majd létre a Városligetben. = MH 2015. no vem ber 30. 13., ill.
13544. zsiray-ruMMer zoltán: Megvannak a nyertes múzeumter-
vek. = MH 2014. december 20. 13., ill.
13545. zsiray-ruMMer zoltán: Nagyító alatt a múzeumi negyed. = 
MH 2015. január 3. 12., ill.
13546. ziray-ruMMer zoltán: Nyolcvanezer négyzetméter múze-
um. = MH 2013. júilus 17. 12., ill.
13547. zsiray-ruMMer zoltán: Parkolóból kulturális negyed. 
Nagyszabású tervek a budapesti Ötvenhatosok terén – a berlini Mú-
zeumsziget mintájára. = MH 2011. február 16. 12., ill. + n. kósa Ju-
dit: Tóparti látomás. Egy egész múzeumi negyedet szán a kormány 
a Városliget mellé. = Nszb 2011. február 16. 17., ill. + P. szabó ernő: 
Föld felett bővül a Szépművészeti. = MN 2011. február 16. 14., ill. + 
haMvay Péter: Múzeum helyett templom. = Nsz 2011. február 16. 
6., ill.
13548. zsiray-ruMMer zoltán: A sugárutat Andrássy szobra nyit-
ná? Andrássy negyed: Megújulás értékőrzés mellett. = MH 2011. 
december 7. 13., ill.; haMvay Péter: Repülő komp és omnibusz. 
Szőcs Géza újabb ötletekkel rukkolt elő az Andrássy-negyed kap-
csán. = Nsz 2011. december 7. 12., ill.; Álmok álmodója. = Nszb 
2011. december 7. 1.; n. kósa Judit: Papíron alakul az Andrássy-ne-
gyed. = Nszb 2011. december 7. 13.; P. szabó ernő: Gigaberuházás 
nélkül. = MN 2011. december 8. 15., ill.
13549. zsiray-ruMMer zoltán: Tervezik már az új Nemzeti Galé-
riát. = MH 2015 december 11. 13., ill.
13550. zsiray-ruMMer zoltán: Világhírű építészek a Néprajzi 
Múzeum tervezési pályázatán. = MH 2015. december 29. 13., ill.
13551. zsuPPán andrás: Ajaj, a Ligetben. = Heti Válasz, 2015. áp-
rilis 23. 73–76., ill.
13552. zsuPPán andrás: Kétarcú múzeumi világ. = Heti Válasz, 
2012. június 21. 62–65., ill.
13553. zsuPPán andrás: Kitörni a karanténból. [beszélgetés Baán 
Lászlóval] = Heti Válasz, 2012. január 12. 44–45., ill.
13554. zsuPPán andrás: Pannon Jurassic Park. = Heti Válasz, 2015. 
júlis 16. 11–13., ill.
13555. zsuPPán andrás: Veszélyben van a városliget? = Heti Vá-
lasz, 2014. május 15. 49–52. ill.
 — Weingruber (Liget) kávéház
13556. ráday MiHály: Ujjé a Ligetben! = Budapest, 2004, 2. 10–
11., ill.
– Zichy Géza u. 10.: László Fülöp műteremháza
13557. zsiray-ruMMer zoltán: Várkastély Zugló villanegyedében. 
= MH 2015. január 17. 13., ill.
XV. kerület
– ábrázolások
13558. MoJzes ildikó: Üdvözlet Rákospalotáról és Pestújhelyről. 
Régi rákospalotai és pestújhelyi képeslapok 1899–1945. Budapest, 
Rákospalotai Múzeum, 2005. 80 p., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
13559. MiHály zoltán: Templomaink. Rákospalota, Pestújhely, Új-
palota. Budapest, Észak-pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Sza-
badidősport Egyesület, 2009. 36 p., ill. 
– Aporháza u. 17.: Liva-malom
13560. kiss eMília: Aktakaland avagy Kis(-)városi legendák. Ada-
lékok a ’Liva”-malom történetéhez. = Helyem, Házam, Palotám, 1, 
2015, 1. 19–29.,ill.
– Bocskai u. 1/3.: Városháza
13561. néMet H. erzséBet: Kívül-belül megújult a palotai Városhá-
za. = Nszb 2001. július 11. 25., ill.
– Hubay Jenő tér: Mészáros-vendéglő
13562. rokoB tiBor: Épület, aminek csak múltja van. Bontás előtt a 
több mint száztíz éves rákospalotai Mészáros-vendéglő. = Nszb 
2003. szeptember 1. 10., ill.
– Kossuth Lajos u.: Szentháromság-templom
13563. Cs. K. É.: Középkori templom a panelfalak tövében. = Nszb 
2001. február 14. 29., ill.
Valter Ilona: Budapest–Rákospalota. Magyarok Nagyasszonya Főplé-
bánia templom. > 13571.
– Őrjárat u. 1/2.: Észak-pesti Kórház (Munkás Kórház, Orosz katonai kór-
ház)
13564. Munkácsy Márton: Ezer négyzetméteres villa csak 30 mil-
lióért. = MH 2005. április 27. 6–7., ill.
13565. tótH erzséBet: Oroszkórház. = MH 2007. május 24. 17.
– Pestújhelyi régi temető
13566. kuczkó áGnes: A pestújhelyi temető története. 1. = Helyem, 
Házam, Palotám, 1, 2015, 1. 9–14.
– Rákospalotai MÁV-telep
13567. 100 éves a rákospalotai MÁV-telep. Szerk. Mojzes Ildikó. 
Budapest, Rákospalotai Múzeum, 2007. 59 p., ill.
13568. leGát tiBor: A kettészakított kisváros. Rákospalota, MÁV-
telep. = Magyar Narancs, 2012. július 5. 28–29., ill.
– r. k. templom
13569. Otthonunk az Isten háza. Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szí-
ve templom első 75 éve, 1938–2013. Szerk. Novák Veronika. Buda-
pest, Rákospalota Máv-telepi Jézus Szíve Plébánia, 2013. 128 p., 
XVI t., ill.
13570. rokoB tiBor: A magára maradt templom. = Nszb 2003. janu-
ár 14. 22., ill.
– Széchenyi tér: Magyarok Nagyasszonya-főplébánia templom
13571. valter ilona: Budapest–Rákospalota. Magyarok Nagyasz-
szonya Főplébánia templom. [Budapest], Tájak – Korok – Múzeu-
mok Egyesület, 2003. 20 p., ill. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyv-
tára, 720.)
– Szilágyi u. 14.: Brunovszky-kert
13572. rokoB tiBor: Egy patinás vendéglő tündöklése és bukása. = 
Budapest, 30, 2007, 7. 16–19., ill.
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13573. velkei taMás: A Brunó étterem örökösei nem adják fel. A 
XIX. században alapított Brunovszky-kert valaha Újpest legismer-
tebb vendéglátóhelye volt, mára a botrányok miatt hírhedt. = MN 
2010. április 20. 5., ill.
– Újmajor: középkori falu
13574. irásné Melis katalin: Régészeti kutatások az M0 autópá-
lya ÉK-i szakaszán elhelyezkedő 11–13. századi falu területén (Bu-
dapest XV. Rákospalota – Újmajor, I. lelőhely 1995.). = Budapest 
Régiségei, 41. 2008. 85–152., ill.
XVI. kerület
– ábrázolások
13575. szaBó tiBor: Vica kisasszony XX. százada. Fénnyel írt no-
teszlapok Cinkotáról. Budapest, XVI. Ker. Önkormányzat, 2003. 
36, 48 p., ill. (Kertvárosi helytörténeti füzetek, 5.)
13576. széMan ricHárd: Képes híradás Budapest pereméről. Bu-
dapest, Corvin Művelődési Ház, 2015. 211 p., ill. (Kertvárosi hely-
történeti füzetek, 39.)
– építészettörténet/településszerkezet
13577. BecHtold áGnes: A Mátyásföldi nyaralótelep: egy értékeket 
rejtő városi tájegyüttes. = 4D, No 39. 2015. 52–67., ill.
13578. Budapest templomai XVI. kerület. Írta: Fabó Beáta et al. Bu-
dapest, Budapesti Városvédő Egyesület, 2009. 64 p., ill. (Templom-
történeti sorozat, 8.)
13579. lantos antal: A XVI. kerület középkori falvai. = Budapes-
ti Helytörténeti Emlékkönyv, 6. 2010. 88–97.
13580. lantos antal: Cinkota története. 1. Mohácstól 1860-ig. 
Corvin Művelődési Ház, 2009- 2009. 285 p., ill. (Kertvárosi helytör-
téneti füzetek, 17.)
13581. lantos antal: Kerületünk ősi falvai Mohács előtt. Buda-
pest, Corvin Művelődési Ház, 2007. 64 p., ill (Kertvárosi helytörté-
neti füzetek, 10.)
13582. lantos antal – széMann ricHárd: Őrzendő emlékeink. 
Budapest, Corvin Művelődési Ház, 2014. 187 p., ill. (Kertvárosi 
helytörténeti füzetek, 35.)
13583. lantos antal – tótH Miklós – széMann ricHárd: Kerü-
letünk épített világa. Budapest XVI. kerület. Budapest, Máyer 
Nyomda és Könyvkiadó, 2006. 302 p., ill.
13584. suBa János: A mátyásföldi Nyaralótulajdonosok Egyesüle-
te. = Tanulmányok Budapest Múltjából, 30. 2002. 253–272., ill.
13585. széMann ricHárd – varGa Ferenc: Vendég-látó: kocsmák, 
kávéházak, kaszinók. Budapest, Corvin Művelődési Ház, 2014. 175 
p., ill. (Kertvárosi helytörténeti füzetek, 34.)
13586. takács Ferenc: Mátyásföld létrejötte és nevének eredete. = 
Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv, 6. 2010. 82–87.
13587. takács Ferenc: Mesélő Mátyásföld. 2. kiad. Budapest, 
XVI. Kerületi Önkormányzat, 2009. 124 p., ill. (Kertvárosi helytör-
téneti füzetek, 7.)
13588. Temetők és bűnügyek. Szerk. Benedek Ágnes. Budapest, 
XVI. Kerületi Önkormányzat, 2001. 59 p., ill. (Helytörténeti füze-
tek, 2.) ism. GáBriel tiBor: Budapesti temetők, sírok, emberek. = 
Honismeret, 23, 2005, 2. 116–120.
– Batthyány Ilona u. 16.: Cinkotai tájház
13589. csordás laJos: Nem térkép e tájház. = Nszb 2008. no vem-
ber 8. 11., ill.
– Bekecs u.: kúria
13590. csordás laJos: Csokoládé-kastély. = Budapest, 28, 2005, 6. 
34–35., ill.
– Margit u. 114.: Ikarus művelődési ház
13591. cs. k. é.: Eladó az Ikarus művelődési ház. = Nszb 2001. má-
jus 23. 33., ill.
– Mátyásföldi víztorony
13592. rierscH taMás: Otthont adó víztorony Mátyásföldön. A 
mintegy negyven éve üzemképtelen létesítményt hárommillió forin-
tért vásárolták meg lakói. = MN 2002. szeptember 13. 23.
13593. s. i.: Ufók és műremekek. A fővárosban van olyan víztorony 
is, amely háznak álcázza magát. = Nszb 2003. február 26. 27.
13594. trencsényi zoltán: Mint hal a víztoronyban. A „műtárgy” 
felújítása és lakóépületté alakítása nem volt éppen móka, kacagás. = 
Nszb 2002. október 14. 29., ill.
– Pálya u. – Rákosi út sarok: Krajcsovits-villa
13595. Cs. K. É.: Krajcsovits-villa: döntés előtt. = Nszb 2002. febru-
ár 16. 36., ill.
13596. Cs. K. É.: Védetté válhat a Krajcsovits-villa. = Nszb 2001. 
no vem ber 5. 33., ill.
– Paulheim József tér: Mátyásföldi r. k. templom
13597. véGH aladár: A mátyásföldi egyház története. Budapest, 
Scripto Pharma Bt., 2005. 200 p., ill. 
– Rákosszentmihály és Árpádföld: r. k. templom
13598. lantos antal: A rákosszentmihályi katolikus egyház törté-
nete. + doroGi Ferenc Miklós: Az Árpádföldi Szent Anna Katoli-
kus Egyházközség története. Budapest, Corvin Művelődési Ház, 
2007. 128 p., ill. (Kertvárosi helytörténeti füzetek, 9.)
– Veres Péter út 1. Nagyicce fogadó
13599. Sz. J. L.: Bíróság előtt a Nagyicce fogadó ügye. Most alkalmi 
parkolónak használják az egykor híres és védett épület foghíjtelkét. 
= Nszb 2001. április 21. 35., ill.
XVII. kerület
– építészettörténet/településszerkezet
13600. BolBeritz Henrik: Rákosmente, az élhető kertváros. A 
XVII. kerületről a városépítészet szemszögéből. = Budapest, 31, 
2008, 8. 6–7., ill.
13601. Bonta Mária laura: Rákoscsaba–Újtelep kialakulása és 
története. Budapest, Erdős Renée Ház, 2004. 67 p., ill. (Rákosmenti 
helytörténeti füzetek, II. 1.)
13602. Budapest templomai. Rákosmente XVII. kerület. Szerk. Fabó 
Beáta. Budapest, Budapesti Városvédő Egyesület, 2006. 60 p., ill. 
(Templomtörténeti sorozat, 5.)
13603. doMBóvári antal: Rákosliget krónikája 1899–1949. = Ta-
nulmányok Budapest Múltjából, 30. 2002. 233–251., ill.
13604. tóth Péter: Rákoskeresztúri emlékkönyv. Budapest, Buda-
pest Főváros XVII. kerület Önkormányzata, 2006. 83 p., ill.
– zsidó egyházi épületek és temetők
13605. Hódos Mária: Kétezren voltak. Budapest, Budapest Főváros 
XVII. kerületének Önkormányzata, 2006. 419 p., ill.
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– Bakancsos u. 2.: ev. templom
13606. Kósa PáL: A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség 
története. Budapest, Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség, 
2006. 243 p., ill.
– Hősök tere: r. k. templom
13607. Száz év közösségként. Emlékkönyv a Budapest – Rákosligeti 
Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom megáldásának centená-
riuma alkalmából. Szerk. Csorba Edit. Budapest, Magyarok Nagy-
asszonya Plébánia, 2015. 164 p. + 1 DVD
– Pesti út 107.: Bulyovszky-ház
13608. Gazsó rita: Életet ad a Bulyovszky-ház. = MN 2001. dec-
ember 21. 24., ill.
– Pesti út 117.: Podmaniczky–Vigyázó-kastély
13609. cséFalvay Gyula: Tipikus történet? A rákoskeresztúri Pod-
maniczky–Vigyázó-kastély főépületének helyreállítása. = Metszet, 
5, 2013, 5. 56–58., ill.
13610. HorvátH Hilda: Iparművészeti tárgyak a gr. Vigyázó család 
gyűjteményében. = Művészettörténeti Értesítő, 62, 2013, 1. 17–32., 
ill.
13611. LSA: Ötcsillagos hotellé alakítják át az épületet. = MH 2001. 
október 26. 9., ill.
Lángi József: A rákoskeresztúri Podmaniczky–Vigyázó-kastély fő-
épületét díszítő barokk és klasszicista falképek kutatása. > 49.
13612. osGyán edina: Rákoskeresztúr eladja a Podmaniczky-kas-
télyt. = MN 2002. március 5. 23.
13613. A Podmaniczky–Vigyázó család és a Magyar Tudományos 
Akadémia. Szerk. Papp Gábor György. Bev. Marosi Ernő. Budapest, 
MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 2008. 51 p., ill.
13614. torkos Matild: Rákosmente visszaveszi pusztuló barokk 
kastélyát. = MN 2007. április 6. 5.
13615. ty. K. [tyáPay KataLin]: Elkelt Pest egyetlen barokk kasté-
lya. Ötcsillagos apartmanház, házasságkötő terem lesz a 
Podmaniczkyak otthonából. = Nszb 2001. október 26. 33., ill.
– Szent kereszt tér: r. k. plébániatemplom
13616. hajnaL PirosKa: Budapest–Rákoscsaba, főplébániatemplom. 
[Budapest], Tájak – Korok – Múzeumok Egyesület, 2010. 20 p., ill. 
(Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 820.)
XVIII. kerület
– építészettörténet/településszerkezet
13617. Budapest XVIII. Pestszentlőrinc–Pestszentimre köztéri kép-
zőművészeti alkotásai. Szerk. Kiss Marianna. Budapest, Kondor 
Béla Közösségi Ház, 2003. 165 p., ill.
13518. Budapest, Pestszentlőrinc századai és védetté épületei. Bu-
dapest, Tájak – Korok – Múzeumok Egyesület, 2006. 15 p., ill. (Tá-
jak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 730.)
13619. Budapest templomai. XVIII. kerület, Pestszentlőrinc, Pest-
szentimre. Írta: Fabó Beáta et al. Budapest, Budapesti Városvédő 
Egyesület, 2012. 104 p., ill. (Templomtörténeti sorozat, 12.)
13620. füLeP erzsébet: Mesélnek a lőrinci utcák. = Heti Válasz, 
2015. május 2. 42–43., ill.
13621. Mérlegen a múlt. Írások Budapest XVIII. kerületének törté-
netéről. A 100 éve önálló Pestszentlőrinc, a 80 éve önálló Pestszen-
timre és a 60 éves Budapest XVIII. kerülete jubileumára. Szerk. 
Feitl Írisz, Heilauf Zsuzsanna. Budapest, [XVIII. kerületi Pedagógi-
ai és Helytörténeti Gyűjtemény], 2010. 236 p. 
– Ferihegyi repülőtér: 1. terminál főépülete
13622. a. sz.: Felújítják a fapados terminált. = Nszb 2004. szeptem-
ber 1. 16., ill.
13623. Bende csaBa: Ferihegy 1. A műemlék repülőtéri épület fel-
újítása. = Örökség, 9, 2005, 9. 5–6.
13624. Bende csaBa: A Ferihegyi repülőtér forgalmi épületének 
műemléki felújítása. = Műemlékvédelem, 49, 2005, 5. 253–260., ill.
13625. borostyánKői Mátyás: Múltra és jövőre hangolva. A Feri-
hegyi Repülőtér 1. terminál felújítása és bővítése. = Régi-új Magyar 
Építőművészet, 2005, 6. 42–45., ill.
13626. csordás laJos: Reptéri retró. = Budapest, 1, 2004, 8. 22–
24., ill.
13627. FarsanG BarBara: Aerodrom Budapest Ferihegy T 1 Ter-
minál forgalmi épületének rekonstrukciója. = Octogon, 8, 2005, 4. 
108–114.
13628. fehérvári zoLtán – PraKfaLvi endre – zainKó Géza – 
szécsi zsolt: Caelus kikötője. Ferihegy 1. terminál helyreállítása. 
Szentendre, Art-is Kft., 2005. 72 p., ill. ism. varGHa MiHály: Fapa-
dos Ferihegy. = Élet és Irodalom, 2005. augusztus 19. 26.
Ferch Magda: A New York-palota és a Ferihegy I. rekonstrukciója ka-
pott elismerést. Magyar Europa Nostra-díjazottak. > 11609.
13629. kaMancky tiBor: Egy ipari műemlék felújítása. Ismét 
üzemben a Ferihegy 1. forgalmi épülete. = Díszítő-, Termés-, Építő-, 
Műkő, 8, 2006, 1. 14–16., ill.
N. Kósa Judit: New York – Ferihegy. Europa Nostra-díj magyar érték-
védőknek. > 11618.
Modern és szocreál. Építészet és tervezés Magyarországon 1945–
1959. > 4403.
13630. szécsi zsolt: Budapest Ferihegy I. terminál rekonstrukció-
ja. = Magyar Építőipar, 56, 2006, 3. 132–138., ill.
– Gyöngyvirág u. 6/8.: Hoffher-villa
13631. csordás laJos: Öreg traktorok az Új Tündérkertben. = Nszb 
2010. augusztus 26. 4., ill.
13632. osGyán edina: Megmentik a Gyöngyvirág utcai klasszicista 
villát. Stílusát megőrizve alakul át a pestszentlőrinci Hoffher-villa. 
Nyaralóként használta a kispesti gyártulajdonos. = MN 2001. no-
vem ber 16. 24., ill.
– Kondor Béla sétány 6.: r. k. templom
13633. A Szent László (Pestszentlőrinc, Havanna lakótelep) Temp-
lom – Plébánia története, 1935–2005. Szerk. Nagy Károly et al. Bu-
dapest, Szt. László Templom és Plébánia, 2005. 169, [3] p., [8] t., ill.
– Szarvas csárda: Szemere-lövölde
13634. cs. l. [csordás laJos]: Édes élet a lövöldében. Cukrászda 
nyílik az arisztokrácia egykori találkozóhelyén. = Nszb 2002. április 
4. 41., ill.
13635. csordás laJos: Kávéház lett a százéves lövölde. A gyönyörű 
épület felújítását a főváros is támogatta. = Nszb 2003. január 13. 25., 
ill.
– Tatabányai tér: feszület
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13636. csordás laJos: Fadrusz a játszótéren. = Nszb 2002. január 
5. 38., ill.
– Üllői út 380/382.: óvoda és Kossuth tér 2.: iskola
Süle Ágnes Katalin: Jánszky Béla (1884–1945) és Szivessy Tibor 
(1884–1963) pestszentlőrinci iskolaépületei. > 49.
– Vajadahunyad u.: Bártfay Árpád csillagvizsgálója
13637. buza Péter: Fiatorony a csillagoknak. = Budapest, 30, 2007, 
7. 10–13., ill.
– vasútállomások
13638. leGát tiBor: Katedrális az enyészetnek. = Magyar Narancs, 
2014. március 13. 31., ill
13639. Pándy taMás: A lajosmizsei vasútvonal és a Pestszentimre 
állomás 120 éves története. Budapest, Dr. Széky Endre Pestszentim-
re Történeti Társaság, 2009. 147 p., ill. 
XIX. kerület
– építészettörténet/településszerkezet
13640. Budapest templomai. Kispest – XIX. kerület. Írta: Fabó Beá-
ta et al. Budapest, Budapesti Városvédő Egyesület, (Templomtörté-
neti sorozat, 17.)
13641. csordás laJos: Egy (kis)város a szanálási dokumentumok 
tükrében. = Kispesti Krónika, 2, 2005, 4. 1–6., ill.
13642. Kasza sándor – PaLasiK Mária – PerGeL józsefné: Kis-
pest. XIX. kerület. Budapest, CEBA K., 2006. 120 p., ill. (Az Euró-
pai Unió fővárosai. Budapest sorozat; városrészek)
– Fő u.: Rudolf fogadalmi templom
13643. siklós zsuzsa: A katolikus templom centenáriumán. = Kis-
pesti Krónika, 1, 2004, 1. 3–10., ill.
– Kossuth Lajos u.: Bereznay–villa XIX
13644. Budapest része… = Budapest, 37, 2015, 2. 1., ill.
– Kossuth Lajos u. 29.: Szombatfalvy-ház
13645. csordás laJos: Kálvária a verandán. [Batthyány Lajos Új-
épületbeli börtönének ajtaja és padlóburkolata a házba van beépítve] 
= Nszb 2001. október 5. 40., ill.
13646. Holló szilvia andrea: Dél-Pest határának őrjelei. = Kis-
pesti Krónika, 4, 2007, 1. 41–48., ill.– Wekerle-telep
13647. a. G. [anGyal GáBor]: Nincs pénz a Wekerle-telepre. A hat 
éve elfogadott rendezési terv túl szigorúra sikeredett. = Nszb 2001. 
május 3. 40., ill.
13648. csordás laJos: Amikor újracserepezik a kertváros kapuját. 
A Wekerle-telep tervezői nem számoltak az autó elterjedésével. = 
Nszb 2008. október 14. 10., ill.
13649. csordás laJos: Százéves sikertörténet: a Wekerle. [beszél-
getés Nagy Gergellyel] = Budapest, 21, 2008, 7. 18–21., ill.
13650. csordás laJos – néMetH H. erzséBet: Vizesednek a We-
kerlei házak. = Nszb 2006. június 7. 6., ill.
13651. Építészeti kézikönyv I. Wekerletelep értékőrző megújulásá-
ért. Szerk. WTE Építészklubja. Budapest, Wekerlei Társaskör Egye-
sület, 2010. 135 p., ill.
13652. FercH MaGda: Utópiamentés. Készül a Wekerle-telep szabá-
lyozási terve. = MN 2004. március 16.
13653. HaJós GyörGy: Kertváros Kispesten. A Wekerle-telep épí-
téstörténete. = Mérnök Újság, 15, 2008, 5. 57–59.
13654. HeilauF zsuzsanna: A Wekerle lakásai, lakói az 1920-as 
években. = Kispesti Krónika, 2, 2005, 1. 39–48., ill.
13655. kálMán attila: Kós Károly tér: korhű szépség. Befejező-
dött az egymilliárdos Wekerle-projekt. = Nszb 2010. szeptember 9. 
2., ill.
13656. kálMán attila: Wekerle, az örök. Korhű arculattal szépül-
nek meg a főtér részei. = Nszb 2010. április 22. 2., ill.
13657. Kirchner Péter – sebestyén LászLó: Centenáriumra ké-
szülve. = Budapest, 31, 2008, 2. 37–38., ill.
13658. naGy GerGely: Nem Kós Károly műve a Wekerle. = Nszb 
2002. augusztus 7. 20., ill.
13659. naGy GerGely: A Wekerle-telep. = Örökség, 12, 2008, 7/8. 
38–39., ill.
13660. naGy taMás: Kapuk. A Magyar Örökség Díjjal kitüntetett 
Wekerle-telep. = Honismeret, 32, 2004, 6. 72–78., ill.
13661. naGy taMás – roMHányi andrás: Wekerle – a múlt köte-
lez. = Honismeret, 36, 2008, 5. 22–28., ill.
13662. néMetH H. erzséBet: Wekerle-telep: vissza a régit? A lakók 
bírálják a szabályozási tervet, a tervtanács szigorítást javasol. = 
Nszb 2004. szeptember 24. 10., ill.
13663. n. sándor lászló: A kispesti Wekerle-telep titkai. = MH 
2002. június 7. 8., ill.
13664. szaBados taMás: A Wekerle-telep megkopott fénye. Meg-
újulás előtt Európa egyik legnagyobb egységes kertváros negyede. = 
Nszb 2003. december 15. 10., ill.
13665. V. R. I.: Világörökségre pályáznak a wekerleiek. = Nszb 
2002. szeptember 9. 23., 25., ill.
13666. vadas JózseF: Wekerle kontra lakótelep. A kertváros a ma-
gyar szaksajtóban. = Műemlékvédelem, 55, 2011, 1. 57–64., ill.
A Wekerle-telepi főtér. Nagy Elemér beszélgetése Kós Károllyal. + 
Kós Károly levele Kerényi Józsefhez. > 6859.
13667. zsiray-ruMMer zoltán: A csóka, a kakas és a felkelő nap 
háza Wekerlén. = MH 2010. augusztus 27. 16., ill.
– Zalaegerszeg u. 67/69.: Öregtemető
13668. triFF viktor: Az öreg temető. = Kispesti Krónika, 2, 2005, 
2. 24–30., ill.
XX. kerület
– építészettörténet/településszerkezet
13669. Budapest templomai. XX. kerület. Írta: Árki Sándorné et al. 
Pesterzsébet. Budapest, Budapesti Városvédő Egyesület, 2008. 59 
p., ill. (Templomtörténeti sorozat, 6.)
– Dunapart: vízisporttelep
13670. scHMidt GáBor: Csónakházból apartmanok. Napenergiát is 
használnak Pesterzsébet folyópartjának átalakítandó épületei. = 
Nszb 2001. március 3. 35., ill.
– Haraszti út 42.: Dugattyúgyár telep: középkori kisvár
13671. csordás laJos: Lakópark kisvárral. = Budapest, 31, 2008, 
11. 14–15., ill.
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– Kossuth Lajos u. – Török Flóris u. sarok: Pflum Mozgó
13672. dalos lászló: Pflum György háza. = Nszb 2003. január 4. 
32., ill.
– Magyarok Nagyasszonya tér: r. k. templom
Gellér Katalin: Nagy Sándor művei a Váci Egyházmegyében. > 134.
– régi városháza
13673. csordás laJos: Egy fényképen múlt a pontos rekonstrukció. 
A régi soroksári városháza majdnem olyan lett, mint volt – de sok 
apró részletben mégis más. = Nszb 2002. október 19. 33., ill.
– Szent Erzsébet tér: Szent Erzsébet-templom
Gellér Katalin: Nagy Sándor művei a Váci Egyházmegyében. > 134.
13674. Nagy Sándor művészete. Freskók és üvegfestmények Pester-
zsébeten. Szerk. Lőkös Margit. Budapest, Stádium Alapítvány, 
2008. 148 p., ill.
13675. A pesterzsébeti Árpád-házi Szent Erzsébet főplébánia temp-
lom. Szerk. Zsóka Sándor. Budapest, Árpád-házi Szent Erzsébet Fő-
plébánia, 2009. 63 p., ill.
XXI. kerület
– építészettörténet/településszerkezet
13676. boLLa dezső: A Weiss család szerepe Csepel történetében. 
= Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv, 2. 2006. 19–28., ill.
13677. boLLa dezső – Kasza sándor: Csepel. XXI. kerület. Buda-
pest, CEBA K., 2006. 192 p., ill. (Az Európai Unió fővárosai. Buda-
pest sorozat; városrészek)
Terei György: Régészeti adatok a Csepel-sziget északi részének kö-
zépkori történetéhez. > 109.
– Csepel Művek
– Árpád út 1.: Munkásotthon
Ács Piroska: Maróti Géza pannói a csepeli Munkásotthonban – remi-
niszcencia és metamorfózis. > 6933.
13678. szalai anna: Csellel vették el a munkásotthont. = Nszb 
2015. július 21. 2., ill.
13679. szalai anna: Törvénnyel einstandolhatnak. Német Szilárd 
harca az 1,4 milliárdos ingatlanért. = Nszb 2015. június 23. 4., ill.
13680. varsányi Gyula: Einstand fenyegeti a Munkásotthont. Cse-
pelen a történelem ismétli önmagát, de most a bíróság kezében van a 
kulturális intézmény sorsa. = Nszb 2013. augusztus 12. 112., ill.
– Központi út: Weiss Manfréd Rt. kaszinója
13681. csordás laJos: Weiss Manfréd kaszinójának szép napjai. = 
nszb 2002. április 17. 30., ill.
– Szent Imre tér
13682. boLLa dezső – udvarheLyi andrás: Szent Imre tér. Buda-
pest, Budapest–Csepel Önkormányzat, 2005. 47 p., ill. (Csepeli-sé-
ták, 1.)
XXII. kerület
– építészettörténet/településszerkezet
13683. Budapest templomai. Budafok–Tétény. XXII. kerület. Írta: 
Bajkó Ferenc et al. Budapest, Budapesti Városvédő Egyesület, 2006. 
48 p., ill. (Templomtörténeti sorozat, 4.)
13684. FaBó Beáta: Városkép, műemlékek. In. Budafok – Tétény 
millenniumi album. Szerk. Garbóci László et al. Budapest, Efo Ki-
adó, 2001. 24–115., ill.
13685. Tricentenárium. Emlékkönyv Promontor (Budafok) első né-
met betelepülésének kezdeteiről (1712–2012). Szerk. Bartos Mihály. 
Budapest, Budapesti Városvédő Egyesület, 2013. 223 p., ill. ism. 
buza Péter = Budapest, 36, 2013, 9. 30–31.
– Baross Gábor-telep
13686. bayer árPád: Baross Gábor telep kialakulása. = Első Szá-
zad, 11, 2012, 3. 5–29.
13687. bayer árPád – PeLiKán iMre: Baross Gábor-telep története 
kezdetektől a Budapesthez csatolásig. Identitásépítés az agglomerá-
cióban. Budapest, XXII. kerület Önkormányzata – Baross Gábor-
telepi Polgári Kör, 2014. 209 p., ill.
– Budafok: barlanglakások, pincék, borospincék
13688. Hála JózseF – Mészáros BorBála: A budafoki barlangla-
kások In: Hála József: Ásványok, kőzetek, emberek. Történeti és 
néprajzi dolgozatok. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2006. 
90–126.
13689. Haraszti Gyula: Elfeledett budafoki barlanglakások. = MN 
2001. no vem ber 7. 23., ill.
13690. joó jenő – terts andrás: A budafoki pincék világa. A nagy 
múltú budafoki borgazdaság története. Budapest, Budafoki Péter-
Pál Utca és Környéke Polgári Kör, 2007. 127 p., ill.
13691. leGát tiBor: Özvegy Tóthné és a mészkő. Barlanglakások 
Budafokon. = Magyar Narancs, 2012. október 4. 31–32., ill.
13692. sallay áGnes: Budatétényi Z-EZ területek tájépítészeti 
szempontú felmérése. = Tájépítészt, 4. 2003. No 7. 40–44., ill.
13693. szabLyár Péter: A föld alatti Dél-Buda. = Élet és Tudo-
mány, 2003. augusztus 15. 1041–1044., ill.
– Budafok: Dietzl-lépcső
13694. döBrönte katalin: Támfalomlás a Dietzl lépcsőnél. = Heti 
Válasz, 2012. március 22. 47., ill.
– Budafok: Felsővárosi temető
13695. Bartos MiHály: Hit–Remény–Szeretet. Szimbólumok a Bu-
dafok-felsővárosi temetőben. Budafok, Savoyai Jenő Asztaltársaság, 
2004. 159 p., ill. (Lapok Promontor és Tétény történelméből, 2.) ism. 
GáBriel tiBor: Budapesti temetők, sírok, emberek. = Honismeret, 
23, 2005, 2. 116–120.; Lővei PáL = Műemlékvédelem, 49, 2005, 1. 
57–59.
– Budafok: Kálvária
13696. döBrönte katalin: Szőlőművelők öröksége. Kétszázötven 
éves a promontori kálvária. = Heti Válasz, 2012. április 19. 58., ill.
13697. szeredi HelGa: Budafok keresztútja. = Heti Válasz, 2013. 
december 12. 37., ill.
– Budafok: postapalota
13698. V. Zs.: Felújítások kora. = Heti Válasz, 2013. augusztus 22. 
45., ill.
– Budafok: Sacelláry-kastély
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13699. tyáPay KataLin: Az elkártyázott kastély. Ma a Közép-euró-
pai Egyetem tanfolyamainak ad otthont. = Nszb 2001. no vem ber 8. 
34., ill.
– Budatétény: Lépcsős u. 8.: R. k. templom
13700. GarBóci lászló – Hódi szaBolcs – noBilis Júlia: A 
Budatétényi Szent István király plébániatemplom, 1912–2012. 100. 
Budapest, Szent István Király Plébánia, 2013. 171 p., ill.
– Erzsébet királyné út: villák
13701. sarnóczay GyörGy: Erzsébet királyné úti villák. [Buda-
pest], Budatétényi Polgári Kör, 2009. 18 p., ill.
– Háros út 6.: Csőt falu
Irásné Melis Katalin: A 13. századi kisvárak régészeti kutatása Buda-
pest területén. > 8169.
Irásné Melis Katalin: 13. századi kisvárak Budapest területén. > 8418.
13702. iráné Melis katalin: Régészeti kutatások a budapesti kö-
zépkori Csőt faluban. (1.) = Communicationes Archaeologicae Hun-
gariae, 2002. 195–230., ill.
13703. irásné Melis katalin: Régészeti kutatások a budapesti kö-
zépkori Csőt faluban. (2.) = Communicationes Archaeologicae Hun-
gariae, 2004. 173–222., ill.
– Leányka u. 7.: egykori Savoyai-kastély
Seeger, Ulrike: Zur Bautätigkeit des Prinzen Eugen auf Csepel und in 
Promontor. > 19081.
– Nagytétény: római tábor: Kutyavár
Irásné Melis Katalin: A 13. századi kisvárak régészeti kutatása Buda-
pest területén. > 8169.
13704. kocsis lászló: Róma csatát vesztett Camponánál? = Buda-
pest, 35, 2012, 11. 2–5., ill.
– Nagytétény: sertéshizlalda
13705. siMon anikó – lázár antal: Harbor Park. A nagytétényi 
sertéshizlalda revitalizációja. = Régi-új Magyar Építőművészet. 
2004, 2. 43–45., ill.
– Nagytétény: Száraz–Rudnyánszky-kastély
13706. Batári Ferenc: A Száraz–Rudnyánszky-kastély. = Szalon, 
7, 2003, 1. 2–8., ill.
13707. cserey éva: 18–19. századi kályhák a Nagytétényi Kastély-
múzeum kiállítási termeiben. = Ars Hungarica, 34, 2006, 1/2. 177–
184., ill.
13708. dindi istván: Nagytétény a 20. század hajnalán. Helytörté-
neti krónika 1885–1930. Budapest, Nagytétényi Polgári Kör, 2015. 
252 p., ill.
13709. döBrentei katalin: Bebútoroznak? Veszélybe került a 
nagytétényi kastélymúzeum napi működése… = Heti Válasz, 2011. 
március 24. 48–49., ill.
13710. raJcsányi Gellért: Nagytétény és kastélya együtt várja 
jobb sorát. Bútortörténeti központ lehetne a Száraz–Rudnyánszky 
család egykor lakhelye. = Múzeumcafé, 6. 2012. No 28. 60–68., ill.
13711. A Száraz–Rudnyánszky-kastély átváltozásai. = MN 2002. 
március 26. 24., ill.
13712. varGa iBolya: Véget ért a kastély kényszerbérlete. = Nszb 
2002. május 31. 29.
– Nagytétény: vasútállomás
13713. döBrönte katalin: Zakatol a vonat. Lebontják a régi nagy-
tétényi épületet. = Heti Válasz, 2011. december 15. 58., ill.
– zsinagóga (könyvtár)
13714. zsiray-ruMMer zoltán: Ahol a régi és az új felesel egymás-
sal. = MH 2013. május 2. 12., ill.
XXIII. kerület
– építészettörténet/településszerkezet
13715. PaPP Gézáné KLébL áGnes: Pest déli környéke a török kor-
ban. A pesti mező. Budapest, Budapest Főváros XXIII. kerület So-
roksár Önkormányzata, 2004. 106 p., ill. (Soroksári könyvek)
13716. PaPP Gézáné KLébL áGnes: Dél-Pest és környéke a közép-
korban. Budapest, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Ön-
kormányzata, 2004. 76 p., ill. (Soroksári könyvek)
13717. Soroksár. XXIII. kerület. Szerk. Kasza Sándor. Budapest, 
CEBA K., 2008. 150 p., ill. (Az Európai Unió fővárosai. Budapest 
sorozat; városrészek)
– Hősök tere
13718. csordás laJos: Soroksár főterét féltik a civilek. II. József 
rendelete szabta meg a jelenlegi arculatot. = Nszb 2005. június 18. 7., 
ill.
– Haraszti út 42.: Szentdienesi kisvár
Irásné Melis Katalin: A 13. századi kisvárak régészeti kutatása Buda-
pest területén. > 8169.
Irásné Melis Katalin: 13. századi kisvárak Budapest területén. > 8418.
– Templom u. 111.: Nagyboldogasszony-főplébániatemplom
13719. siMonGáti Győző: A soroksári Nagyboldogasszony Főplé-
bá nia templom története. Budapest, Műegyetem Kiadó, 2010. 87 p., 
ill. 
Budatin [Budatín]
– vár
Bóna, Martin: Hrad Budatín. > 155.
13720. csorBa csaBa: Budatin. = Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 
2006, 6. 28., ill.
Bugac
– Felsőmonostor: templomrom
Monatur. A középkori kolostorok mint közös kulturális örökség és tu-
risztikai kínálatban, ma is a fenntartható fejlődése [!] potenciálisan 
fontos tényezői. > 4540.
Rosta Szabolcs: Egy elfeledett nemzetségi monostor. Bugac–Felső-
monostor – Pétermonostora. > 132.
B. Sárosi Edit: Régészeti kutatások Bugac–Felsőmonostoron: egy 
erősen rombolt lelőhely kutatásának módszertani tanulságai. > 132.
Bugyi
– Beleznay-kastély
Klaniczay Péter: A kastélyok és kúriák sorsa a főváros vonzáskörzeté-
ben. > 125.
500
– r. k. templom
13721. 250 éves a bugyi Szent Adalbert templom. Összeáll. Bak Ká-
rolyné, Lakatos Emil. Bugyi, Római Katolikus Egyházközség, 2013. 
20 p., ill.
Buják
– vár
13722. Füst antal: Buják. A rejtőzködő vár. [Buják], Bujákért Köz-
alapítvány, 2014. 189 p., ill. 
13723. tíMár éva: Buják ajándéka. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok Évkönyv, 2015. 210–213., ill.
Buzádsziget
– kúria
13724. kvassay Judit: Az Ákosházi Sárkány család nemesi kúriája 
Buzádsziget faluban. In: „Quasi liber et pictura”. Tanulmányok 
Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kovács Gyöngyi. 
Budapest, ELTE Régészettudományi Intézet, 2004. 331–336., ill.
Buzásbesenyő [Valea Izvoaleor]
– ref. templom
A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek 
történeti katasztere. I. 1648–1800 Ádámos–Dányán. > 6406.
Buziásfürdő [Buziaș]
– fürdőtelep
13725. jancsó árPád: Egy híres temesközi fürdőváros, Buziásfürdő 
története. = Korunk, 21, 2010, 8. 18–28.
Buzsim [Bužim]
– vár
13726. szatanek JózseF: A buzsimi Csáva vára. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 10, 2013, 3. 36–37., ill.
Bük
– építészettörténet/településszerkezet
13727. néMetH sándor: Bük településmorfológiai sajátosságai és 
változásai 1848–1920-ig. = Vasi Szemle, 57, 2003, 5. 599–609., ill.
13728. néMetH sándor: Bük településmorfológiai sajátosságai és 
változásai. II. rész. = Vasi Szemle, 59, 2005, 6. 765–780., ill.
Bükkaranyos
– lakóház
Bálint János: Egy bükkaranyosi lakóház bontása. > 20477.
Bükkzsérc
– Füzérkő vára
13729. nováki Gyula – sárközy seBestyén: Újabb középkori vá-
rak a történeti Borsod megye területén. = Műemlékvédelmi Szemle, 
11. 2001. 45–52., ill.
Cák
– építészettörténet/településszerkezet
Bariska István: Kőszeg-hegyalja. Látnivalók. > 8028.
Cegléd
– építészettörténet/településszerkezet
13730. csatH Béla: Cegléd város vízellátásának története. = Érték-
mentő, 15, 2005, 5/6. 14–15., ill.
13731. novák lászló Ferenc: A Három Város néprajza. Debrecen, 
Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke, 2015. 890 p., ill. (Studia 
folkloristica et ethnographica, 60.)
Novák László Ferenc: Mezővárosi építészet a Három Városban a 
XX–XXI. század fordulóján. > 117.
13732. novák lászló Ferenc: Mezővárosi építészet ma a három 
városban. = Tisicum, 17. 2008. 407–418., ill.
– műemlékvédelem
13733. Márkus János: Építészeti értékek és hagyományok védelme 
Cegléden. = Örökségvédelem, 8, 2004, 9. 8–9., ill.
13734. Márkus János: Építészeti értékek védelme Cegléden a Ve-
lencei Karta tükrében. = Műemlékvédelem, 48, 2004, különszám: 
27., ill.
Márkus, János: The preservation of architectura heritage in Cegléd 
from the perspective of the Venice Charter. > 143.
– Kishartyáni-kúria
Klaniczay Péter: A kastélyok és kúriák sorsa a főváros vonzáskörzeté-
ben. > 125.
– malmok
13735. Néprajzi szemelvények Cegléd malomiparáról. Szerk. Biha-
ri-Horváth László. Cegléd, [Szokolai Katalin], 2011. 56 p., ill. (Sze-
melvények Cegléd néprajzából, 1.)
– ref. templomok
13736. szoMorú istván: A ceglédi református templomok története. 
Cegléd, Ref. Egyházközség, 2001. 193 p., ill.
Zászkaliczky Zsuzsanna: A ceglédi református nagytemplom építés-
története. > 6714.
– szobrok, út menti keresztek
13737. surányi dezső: Ceglédi keresztek és Madonna-szobrok. 
Cegléd, [Surányi Dezső], 2009. [52] p., ill.
– vasútállomás
13738. leGát tiBor: Randevú a díszburkolattal. Cegléd. = Magyar 
Narancs, 2015. január 29. 22., ill.
Cekeháza
– Patay-kastély
13739. naGy veroniKa – szőKe baLázs: A cekeházai Patay-kastély. 
= Műemlékvédelem, 51, 2007, 5. 300–309., ill.
Celje
– r. k. plébániatemplom
Höfler, Janez: Die Grafen und Fürsten von Cill als Mäzene und 
Förderer der Kunst. > 197.
Celldömölk
– építészettörténet/településszerkezet
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13740. csaPó taMás – Lenner tibor: Celldömölk történeti földraj-
za és településmorfológiája. = Vasi Szemle, 58, 2004, 3. 345–364., 
ill.
Szalontai Árpád: Celldömölk és környéke téglagyárai. > 5605.
Szalontai Árpád – Herczig Béla: Celldömölki téglák meséje. > 5664.
– bencés templom
13741. Fáy dániel: Medálok. Nyolcszázötven éves a mariazelli bú-
csújáró hely. Kiállítás a Savaria Múzeumban. = MN 2007. szeptem-
ber 8. 33.
13742. Janotti Judit: Celldömölk, templomrom. = Műemléklap, 5, 
2001, 1/2. 28.
Kelényi György: A celldömölki bencés kolostor és templom építéstör-
ténete. > 174.
13743. lánGi JózseF: Celldömölk, középkori bencés templom rom-
ja. Festőrestaurátori kutatás. [beszámoló az ÁMRK 2001. évi mun-
kájáról] = Örökségvédelem, 6, 2002, 5/6. 26.
13744. sill aBa Ferenc: A dömölki apátság Szűz Mária-szobra. = 
Vasi Szemle, 62, 2008, 6. 680–685., ill.
Sólymos Szilveszter: A máriacelli kegyszobor átköltözése az új 
dömölki templomba 1748-ban. > 242.
– bencés rendház
Horváth Sándor: Elhúzódó barokk a bencéseknél. A dömölki bencés 
könyvtár a 18. század végén. > 131.
– középkori bencés apátság
13745. nádasdy laJos: Dömölk és apátsága az Árpád-házi uralko-
dók korában. Celldömölk, [Nádasdy Lajos], 2009. 72 p., ill.
Szalontai Árpád: A Mária-monogramos tégla történelmi háttere. > 
5610.
– Ság hegy
13746. iLon Gábor – süMeGi PáL – bodor eLvira: A Ság hegy kör-
nyékének története a régészeti adatok és a környezetrégészeti vizs-
gálat tükrében. = Zalai Múzeum, 15. 2006. 295–314., ill.
Cibakháza
– erődítések
13747. csikány taMás – rácz Miklós: 1849-es erődítések Cibak-
háza határában. = Várak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 1. 10–13., 
ill.
Cífer [Cífer]
– r. k. templom
13748. haviarová, MichaeLa – zvedeLová, Kristína: Kostol sv. 
Petra a Pavla v Cíferi-Páci. = Pamiatky a múzea, 2012, 1. 51–55. ill.
Cigánd
– építészettörténet/településszerkezet
13749. leskó andrea: Cigándi népi építészeti értéktár. Cigánd, Ci-
gánd Város Önkormányzata, 2014. 63 p., ill. 
Cikó
– építészettörténet/településszerkezet
13750. vass erika: Cikói háztörténetek a 20. században. In: Ház-
történetek. A dunántúli németek kulturális jellemzői. Szerk. Már-
kusné Vörös Hajnalka, Mészáros Veronika. Veszp rém, Laczkó De-
zső Múzeum, 2006. 277–292., ill.
– Eszterpuszta: templomrom
13751. k. néMetH andrás: Cikó–Eszterpuszta „eltemetett” temp-
loma. = Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 6. 11–13., ill.
– Kiszler-ház
13752. vass erika: Egy cikói német ház élete. = A Wosinsky Mór 
Múzeum Évkönyve, 24. 2002. 443–469., ill.
– Máriaszéplak: templomrom
13753. Patton Gábor: A „széplaki bús rom”. (A cikói Árpád-kori 
templom). = Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 2. 35–37., ill.
13754. Patton Gábor: A „széplaki bús rom”: a cikói Árpád-kori 
templom. In: Előkészületek Bonyhád monográfiájához. Szerk. Lász-
ló János, Szőts Zoltán. Bonyhád, Magyar Történelmi Társulat Dél-
Dunántúli Csoportja, 2006. 71–82.
Cód [Sadu]
– vár
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Árpád-kori várak Dél-Erdély határán. 
(Breáza várától az orláti Riesenbergig). > 5106.
Csáb [Čebovce]
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. II. > 3885.
Csábrágvarbók (Čabradský Vrbovok)
– Litva (Haradnok) vára – Litva (Csábrág) vára
13755. karczaG ákos – szaBó tiBor: A két Litva vára. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 2. 7–9., ill.
13756. Mordovin MaxiM: Csábrági kutatások. = Várak, Kastélyok, 
Templomok Évkönyv, 2015. 54–57., ill.
Csabrendek
– építészettörténet/településszerkezet
13757. viráG zsolt: Csabrendek kúriái. = Várak, Kastélyok, Temp-
lomok, 8, 2012, 4. 29–31., ill.
– Fekete-kastély
13758. füLöP andrás – KoPPány andrás: Csabrendek, Széchenyi 
tér 9. (Fekete-kastély). = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 16–
18., ill.
– r. k. templom
13759. Balázsik taMás: Csabrendeki rémtörténet. = Örökség, 9, 
2005, 9. 4., ill.
13760. Balázsik taMás: A rémtörténet folytatása. = Örökség, 9, 
2005, 11. 16.
Csája, Csálatelep > Arad
Csák [Ciacova]
– építészettörténet/településszerkezet
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13761. Gurzó K. eniKő: Építészettörténeti rezümé – Csákon. Még 
megmenthető lenne a város régi arculata. = Örökség, 14, 2010, 1. 
18–20., ill.
Csákánydoroszló
– r. k. templom
Takó Gábor: Egyházközségek az Őrség kapujában. Csákánydoroszlói 
és a hozzá tartozó plébániák, szakrális helyek története a kezdetektől. 
> 4621.
Csákony
– kolostor
Magyar Kálmán: Északkelet-Somogy 16. századi erődített egyházai. 
(Gondolatok az 1543–1575 közötti somogyi török–magyar végvár-
harcokról). > 66.
Csáktornya [Čakovec]
– Kursanec: Zrínyi-emlékoszlop
13762. kiss Farkas GáBor – laczHázi Gyula: A kursaneci Zrínyi-
emlékoszlop. = Irodalomismeret, 13, 2002, 1/2. 177–178., ill.
– pálos templom
Jékely Zsombor: A Lackfi család pálos temploma Csáktornya mellett. 
> 150.
– Zrínyi-vár
13763. csanádi szilvia: A csáktornyai vár emblematikus freskója; 
leírások a csáktornyai freskókról. [Kazinczy Ferenc, 1812; Bocsor 
István, 1865; Marczali Henrik, 1898; Zrínyi Károly, 1905]. = Iroda-
lomismeret, 12, 2001, 3/4. 39–46.
Koppány Tibor: A költő Zrínyi Miklós és Csáktornya várának építése. 
> 53.
13764. MaGos istván: A csáktornyai palotának emblematikus fest-
ménye, 1811. = Irodalomismeret, 12, 2001, 3/4. 33-35.
13765. srša, ivan: Palača u čakovečkom »Starom gradu« za 
Althana. (Obnove u 18. stoljeću). In: Sic ars deprenditut arte. 
Zbornik u čast Vladimira Markovića. Ured. Sanja Cvetnić. Zagreb, 
Institut za povijest umetnosti, 2009. 469–484., ill.
13766. szatanek JózseF: Zrínyieknek büszke vára: Csáktornya. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 1. 38–40., ill.
Csáktornya [Kőrös megye]
– vár
Bozóki Lajos – Giber Mihály: Várak a Drávántúlon. > 150.
Csákvár
– Esterházy-kastély
13767. Fatsar kristóF: A csákvári Esterházy-kastélykert védelme. 
= Örökség, 10, 2006, 7/8. 15., ill. hozzászólás: örsi károly: Vállal-
juk tetteinket. A csákvári kastélykert helyreállítási munkáihoz. = 
Örökség, 11, 2007, 2. 8., ill.
13768. Fatsar kristóF: A Rivetti-album. = 4D, No 7. 2007. 8–14., 
ill.
Keresztessy Csaba: „Buta, aki itt érezni nem tud”. A csákvári Esterhá-
zy-kastély parkjának leírása 1823-ból. > 54.
A KVI-től közeljövőben átkerülő épületek. > 2719.
13769. örsi károly: Csákvár, az „angol”-kert török építménye. = 
Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 15., ill.
Sisa József: Charles Moreau, a magyar arisztokraták kedvelt kastély-
építésze. > 6997.
– Töröktorony
13770. N. A.: Egykor török-torony, ma vadászkápolna. = MN 2012. 
január 5. 14., ill.
Csalapuszta
– Nádasdy–Kégl-kastély
13771. Farkas adrienne: Birkalegelő. Pusztuló klasszicizmus és a 
remény lajstroma – Kastélykörúton Fejér megyében (1.). = MN 2011. 
február 19. 21., 28., ill.
13772. sisa JózseF: A csalai Kégl-kastély. = Kárpát-medencei Kas-
télykrónika, 2, 2005, 1. 9–13., ill.
Csalár [Čelere]
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. III. > 3886.
Csallóközcsütörtök [Štvrto na Ostrove]
– építészettörténet/településszerkezet
13773. resko sándor: Csallóközcsütörtök. Látnivalók. Komárom, 
Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., 2003. 16 p., ill. (Honismereti kis-
könyvtár, 219.)
Csanád > Nagycsanád, Németcsanád
Csanádapáca
– r. k. templom
13774. Batki ottó: A csanádapácai plébánia története. [Orosháza], 
[Print-Kódex Bt.], [2002]. 141 p., ill.
Csánig
– r. k. templom
13775. keleMen istván – neMes andrás: A csánigi Mindenszen-
tek-templom története. Szombathely, Martinus Kiadó, 2012. 24 p., 
ill.
Csantavér [Чантавир]
– építészettörténet/településszerkezet
13776. Lázár dezső: Csantavér főtere. = Bácsország, 21, 2015, 2. 
51–53., ill.
13777. ozsvár vilMos: Csantavéri piactér. = Bácsország, 19, 2013, 
1. 27–37., ill.
– nagytemető: Jancsó Terézia síremléke
13778. szedlár rudolF: Jancsó Terézia csantavéri síremléke. = 
Bácsország, 21, 2015, 1. 78–80., ill.
Csanytelek
– r. k. templom
13779. ForGó istván: A csanyteleki római katolikus egyházközség 
és templomai. = Honismeret, 3, 2004, 2. 94–99., ill.
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Csapdi
– várdomb
13780. szolnoki taMás: Csapdi–Vasztélypuszta–Várdomb régé-
szeti kutatásának eredményei. In: A múltnak kútja. Fiatal középko-
ros régészek V. konferenciájának tanulmánykötete. Szerk. Rácz Ti-
bor Ákos. Szentendre, Ferenczy Múzeum, 2014. 269–276., ill.
Csapószentgyörgy [Sfântu Gheorghe]
– ref. templom
A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek 
történeti katasztere. I. 1648–1800 Ádámos–Dányán. > 6406.
Csaroda
– ref. templom
Jékely Zsombor: Középkori falfestészet a Felső-Tisza-vidéken. > 
182.
13781. Pintér attiLa: Megújultak a csarodai református templom 
falfestései. = Örökségvédelem, 7, 2003, 11/12. 1–3., ill.
Szakács Béla Zsolt: Csaroda, református templom. > 168.
Császár
– r. k. templom
13782. Fukker valéria: Dorffmaister-oltárképeket loptak el. = 
Örökség, 13, 2009, 7/8. 37., ill.
Csatka
– pálos kolostor
Bodó Balázs: A dobrakucsai pálos kolostor. Adalékok a 15. század 
első felének pálos építészetéhez. > 150.
Csávás [Ceuaş]
– ref. templom
A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek 
történeti katasztere. I. 1648–1800 Ádámos–Dányán. > 6406.
Csázma [Čazma]
– kastély
13783. šoureK, danKo: Pavia – Čazma: primjer sjevornotalijanskih 
utjecaja na renesansnu umjetnost kontinentalne Hrvatske. = Radovi 
Instituta za povijest umjetnosti, 33. 2009. 37–46., ill.
– Mária Magdolna-templom (domonkos)
13784. cePetić, Maja – Goss, vLadiMir Peter: A Note on the Rose 
Window in Čazma and on the Presence pf the Royal Workshops in 
Medieval Slavonia. = Starohrvatska prosvjeta, 37. 2010. 183–191., 
ill.
Lővei Pál: Késő középkori sírkőtöredékek Csázmán. > 150.
Rostás Tibor: Három drávántúli emlék a 13. századból. > 150.
13785. vuKičević-saMaržija, diana: Umjetnička i pisana svjedo-
čanstva o hercegu Kolomanu u Čazmi. In: Croato–Hungarica. Uz 
900 godina hrvatsko-mađarskih povijesnih veza / a horvát-magyar 
történelmi kapcsolatok 900 éve alkalmából. Ured. Milka Jauk-Pin-
hak et al. Zagreb, Katedra za hungarologiju Filozofskoga fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu – Matica hrvatska, 2002. 401–413., ill.
Csécs [Čečejovce]
– építészettörténet/településszerkezet
13786. rešKo sándor: Csécs. Látnivalók. Komárom, Komáromi 
Nyomda és Kiadó Kft., 2001. 16 p., ill. (Honismereti kiskönyvtár, 
166.)
– Szirmay-kastély
13787. urbanová, norMa: Stavebný vývoj kaštieľa Stirmayovcov v 
Čečejovciach. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 17. 
2006. 211–218., ill.
Csegöld
– görögkatolikus templom
Papp Szilárd: Csegöld, görög katolikus templom. > 167.
13788. terdik szilveszter: Csegöld középkori temploma és a 
csegöldi táblaképek. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 42, 2007, 
2. 177–192., ill.
Terdik Szilveszter: Középkori eredetű görög katolikus templomok 
Szabolcsban és Szatmárban. > 4743.
Terdik Szilveszter: Középkori templomok görögkatolikus használat-
ban Északkelet-Magyarországon. > 182.
Csehbánya
– Temető-hegy: lakóházak
13789. Mészáros veronika: Háztörténetek. Adalékok a csehbányai 
Temető-hegy házainak építéstörténetéhez. In: Háztörténetek. A du-
nántúli németek kulturális jellemzői. Szerk. Márkusné Vörös Haj-
nalka, Mészáros Veronika. Veszp rém, Laczkó Dezső Múzeum, 
2006. 81–94., ill.
Csehmindszent
– Mesterházy-kastély
Bajzik Zsolt – G. Lászay Judit: A csehmindszenti Mesterházy kastély 
kutatása. > 58.
Csejte [Čachtice]
– vár
13790. Benda BorBála: Uradalmi központ egy korabeli étrend tük-
rében. Csejte, 1623–1625. In: Mindennapi választások. Tanulmá-
nyok Péter Katalin 70. születésnapjára. Szerk. Erdélyi Gabriella, 
Tusor Péter. Budapest, MTA Történettudományi Intézet, 2007. 843–
902.
Bóna, Martin: Čahtický hrad. > 156.
13791. bóna, Martin: Hrad Čachtice. Bratislava, Slovenský 
skauting, 2009. 38 p., ill.
Bóna, Martin: Veža s kaplnkou na Čachtickom hrade – príklad 
funkčnej premeny stredovekej fortifikačnej stavby. > 205.
13792. csorBa csaBa: Legendák nyomában: Csejte, a „vámpír-asz-
szony” vára. = Várak, Kastélyok, Templomok, 4, 2008, 6. 42–45., ill.
Kohút, Vladimír: Obnova hradov za posledné dvadsaťročie z pohľadu 
použitých staticko-stabilizačných opatrení. > 20442.
13793. reicHardt GaBriella: Nádasdy Anna csejtei tárházának 
jegyzéke 1617-ből. = Lymbus, 2012/2013 [2014]. 95–100.
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13794. szatMári taMás: Kirándulás Csejte várához. = Várak, Kas-
télyok, Templomok, 1, 2005, 4. 36–37., ill.
Cseklész [Bernolákovo]
– Esterházy-kastély
13795. kovács eleonóra: Cseklész kastélya és parkja. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 4. 22–24., ill.
Pekarovič, Juraj – Petrovič, Rastislav: Az Esterházy család cseszneki 
ágának felvidéki birtokai. > 153.
– Szent István király-templom
13796. sabadosóšová, eLena – havLíK, Marian: Výskum fasád 
Kostola sv. Štefana Uhorského v Bernolákove. = Monumentorum 
tutela – Ochrana pamiatok, 17. 2006. 17–26., ill.
– vár
13797. farKaš, zdeneK – choMa, iGor: Stredoveký hrad v 
Bernolákove. = Pamiatky a múzea, 2015, 2. 50–55., ill.
Csempeszkopács
– r. k. templom
13798. Fukker valéria: A Szentháromság visszatért. = Örökség, 
14, 2011, 11. 26–27., ill.
13799. [A Szentháromság-oltárkép ellopása]. = Örökség, 14, 2010, 2. 
16., ill.
– vasútállomás
13800. kuBinszky MiHály: A csempeszkopácsi őrház. = Vasi 
Szemle, 69, 2015, 1. 108–110., ill.
Csengele
– középkori templom
13801. HorvátH Ferenc: Középkori magyar és kun templom körüli 
temető Csengelén. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 
2004. 16 p., ill. (Régészeti emlékeink, 12.)
Csenger
– egykori fahíd
13802. FáBián lászló: A régi csengeri fahíd. = A Nyíregyházi Jósa 
András Múzeum Évkönyve, 46. 2004. 169–194., ill.
– Melith-kastély
13803. FáBián lászló: A csengeri Melith-kastély és reneszánsz 
kályhacsempéi. = A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 
48. 2006. 281–321., ill.
– ref. templom
Papp Szilárd: Csenger, református templom. > 167.
13804. PaPP sziLárd: A gótika három emléke Szatmárban: Csenger, 
Nagyszekeres és Sonkád. = Várak, Kastélyok, Templomok. 8, 2012, 
1. 32–35., ill.
Csengersima
– ref. templom
13805. cabeLLo, juan: A csengersimai református templom kutatá-
sa. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 201–204., ill.
13806. cabeLLo, juan: A csengersimai református templom kutatá-
sa. = A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 43. 2001. 389–
410., ill.
Szakács Béla Zsolt: Csengersima, református templom. > 167.
Csénye
– kálvária
13807. Balázs Géza: A csényei Kálvária. = Vasi Szemle, 60, 2006, 
5. 618–625., ill.
13808. Balázs Géza: A csényei Mária és kálvária mint népi szakrá-
lis emlék. In: Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára. 
Szerk. Bárth Dániel. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Folklore Tanszék, 2005. 255–267.
Csepreg
– ábrázolások
13809. sudár lászlóné Molnár zsuzsanna: Csepreg régi levele-
zőlapokon és fotókon. Csepreg, Farkas Sándor Egylet, 2000. ism. 
BaloGH Jánosné HorvátH terézia = Vasi Szemle, 55, 2001, 2. 243–
244.
– építészettörténet/településszerkezet
13810. BaloGH Jánosné HorvátH terézia: Csepreg egyik hűbér-
ura, gróf daruvári Jankovich Antal. = Vasi Szemle, 66, 2012, 5/6. 
588–608., ill.
13811. Bariska istván: Csepreg a XV–XVI. századi pártatlan bíró-
ság rendszerében. = Vasi Szemle, 60, 2006, 4. 436–450.
13812. dénes JózseF: Két alapvető kérdés Csepreg kialakulása kö-
rül. Adalékok Csepreg településtörténeti vázlatához. = Vasi Szemle, 
60, 2006, 4. 422–426., ill.
Halász EL Imre: A daruvári Jankovich család csepregi bélyeges téglái. 
> 5606.
13813. sáGi Ferenc: A polgári fejlődés és az egyesületek Csepre-
gen. = Vasi Szemle, 60, 2006, 4. 451–472., ill.
– Nádasdy–Szluha-kastély
13814. dénes JózseF: Csepreg főtéri kastélya. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 3, 2007, 6. 36–39., ill.
– Ruzsahegy: vár
Dénes József: Öt Árpád-kori vár a Nyugat-Dunántúlon. > 66.
13815. HorvátH ricHárd: Források a csepregi erősség középkori 
történetéhez. = Vasi Szemle, 60, 2006, 4. 427–435.
Cserény [Čerín]
– Szent Márton-templom
Brázdilová, Magdaléna: Poniky – Čerín – Zolná – problémy 
reštaurovania nástenných malieb. > 56.
Cserépfalu
– építészettörténet/településszerkezet
13816. Benedek csaBa: Adatok Cserépfalu népi építészetéhez, kü-
lönös tekintettel az idegenekre. In: Hagyomány és változás a népi 
kultúrában. Tanulmányok a hatvan esztendős Dám László tiszteleté-
re. Szerk. Szabó Sarolta. Nyíregyház, Jósa András Múzeum, 2005. 
275–288.
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13817. Mizser laJos: Régi cserépi sírfeliratok. = A Herman Ottó 
Múzeum Évkönyve, 52. 2013. 397–406., ill.
Cserépváralja
– Cserépvár
13818. Mizser laJos: Cserépvár a 16–17. században. = A Herman 
Ottó Múzeum Évkönyve, 45. 2006. 523–528.
13819. szörényi GáBor andrás: Cserépvár 2006–2007. évi kutatá-
sa. = Castrum, No 5. 2007. 117–119., ill.
13820. szörényi GáBor andrás: Cserépvár feltárásának kezdetei. 
= Várak, Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 6. 8–11., ill.
13821. szörényi GáBor andrás: Cserépvár kutatásának eredmé-
nyei. = Castrum, No 7. 2008. 137–154., ill.
13822. szörényi GáBor andrás: Cserépvár kutatási eredményei-
nek térinformatikai elemzése. = Gesta, 9. 2010. 168–175., ill.
13823. szörnyi GáBor andrás: Előzetes beszámoló Cserépvár 
2004–2005. évi feltárásáról. = Castrum, No 3. 2006. 98–101., ill.
Cserkút
– r. k. templom
13824. kovács GerGely: Kitörvén magányosságából? – A cserkúti 
római katolikus templom 1335-ös falképeiről. = Műemlékvédelem, 
59, 2015, 2. 65–84., ill.
– szakrális kisemlékek
13825. varGa GyörGy: Emlékjelek Cserkúton. = Honismeret, 42, 
2014, 4. 62–64.
Csernáton [Alsó- és Felsőcsernáton; Cernat]
– Csonka-vár
13826. Bordi zsiGMond lóránd: A csernátoni Csonka (Ika)-vár. 
In: Emlékkönyv Székely Zoltán születésének 100. évfordulójára. 
Szerk. Székely Zsolt. Sepsiszentgyörgy, Háromszék Vármegye Ki-
adó, 2012. 180–205., ill.
– Haszmann Pál Múzeum (szabadtéri néprajzi gyűjtemény)
13827. vass erika: Az alcsernátoni Haszmann Pál Múzeum. = 
Örökség, 10, 2006, 7/8. 32., ill.
Csernely
– Sturmann-kúria
13828. lászló csaBa: Csernely, Sturmann-kúria. = Műemlékvé-
delmi Szemle, 11. 2001. 204–205., ill.
Cserög [Черевић]
– várak
13829. karczaG ákos – szaBó tiBor: Vártúra a Tarcal-hegység-
ben. = Várak, Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 5. 41–43., ill.
13830. Pecze rózsa: Cserög várai és a hegyi várba vezető út. = 
Bácsország, 20, 2014, 1. 11–19., ill.
Cserteri vár > Ágasvár
Csesznek
– építészettörténet/településszerkezet
Jakab Réka: Az Esterházy család cseszneki uradalma. A birtok meg-
szerzése és örökítése (1636–1747). > 153.
Márkusné Vörös Hajnalka: A cseszneki Esterházy-uradalom megszer-
vezése és gazdálkodása a 17–18. században. > 153.
– vár
13831. csordás laJos: Egy romantikus vár a Bakonyban. = Buda-
pest, 27, 2004, 3. 27., ill.
13832. füLöP LászLó: A cseszneki vár cigányainak szabadalomle-
velei. = Honismeret, 38, 2010, 1. 55–57.
13833. lászló csaBa: A cseszneki vár. = Műemlékvédelem, 51, 
2007, 1. 8–11., ill.
13834. lászló csaBa – rácz Miklós: A cseszneki vár 2005. évi 
kutatása. = Castrum, No 3. 2006. 94.
13835. lászló csaBa – rácz Miklós: A cseszneki vár 2006. évi 
kutatása. = Castrum, No 5. 2007. 119–120., ill.
13836. LászLó csaba – rácz MiKLós – P. saMu viKtória: Csesz-
nek, vár. = Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 15.
13837. LászLó csaba – P. saMu viKtória: Csesznek, vár. = Örök-
ségvédelem, 6, 2002, 5/6. 26.
13838. osGyán edina: Várfelújítás Cseszneken. = MN 2002. július 
31. 4., ill.
13839. PaáL józsef: Újra vár a cseszneki vár. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 3, 2007, 3. 11–13., ill.
13840. rácz Miklós: Csesznek vára. = Castrum, No 11. 2010, 1. 
101–104., ill.
13841. rácz Miklós: A cseszneki felső vár ásatásának (2003, 2005) 
és a keleti torony kutatásának (2002–2005) eredményei. = A Laczkó 
Dezső Múzeum Közleményei, 28. 2014. 385–448., ill.
13842. rácz Miklós: A cseszneki vár a 21. században. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 6, 2010, 1. 12–15., ill.
13843. rácz Miklós: A modellezés, mint az elemzés és az elméleti 
rekonstrukciós folyamatok bemutatásának eszköze a cseszneki vár 
példáján. = Castrum, No 15. 2012. 49–60., ill.
Rácz Miklós – László Csaba: A cseszneki vár az Esterházy család bir-
toklása idején. > 153.
13844. P. saMu viKtória: Csesznek, vár. = Örökségvédelem, 8, 
2004, 4. 10.
Várak. Újjáéledő épített kincseink. > 2751.
Csesztreg
– r. k. templom
13845. MóGa sándor – Pintér attiLa: A csesztregi római katoli-
kus templom homlokzatának helyreállítása. = Műemlékvédelem, 
50, 2006, 3. 147–151., ill.
Csesztve
– Madách-kúria
13846. csaPay LászLó – Kovács ida: Az emberiség haladt, ha az 
egyén nem vette is észre. Salgótarján, Nógrád Megxei Múzeumi 
Szervezet, 2012. 28 p., ill.
– r. k. templom
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13847. Hausel sándor: A csesztvei Szent Márton római katolikus 
templom 1212–2012. Balassagyarmat, Római Katolikus Plébániahi-
vatal, [2012]. 95 p., ill.
Csetfalva [Четфалва]
– ref. templom
13848. descHMann alaJos: Csetfalva (Kárpátalja), református 
templom. [beszámoló az ÁMRK 2001. évi munkájáról] = Örökség-
védelem, 6, 2002, 5/6. 26.
13849. descHMann alaJos: A csetfalvai református templom. = 
Krónikás, 2001. 44–45., ill.
13850. descHMann alaJos: A csetfalvai református templom hely-
reállítási munkái. = Műemléklap, 5, 2001, 3/4. 13., ill.
Lángi József: Csetfalva (Четфалва), református templom. > 18.
13851. lánGi JózseF: Csetfalva (Csetovo, Kárpátalja), református 
templom (falképkutatás). = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 
205–206., ill.
13852. tar zsuzsanna: Felújított templom Kárpátalján. = MN 
2001. no vem ber 26. 5.
Csetény
– Esterházy–Holitscher-kastély
13853. viráG zsolt: Kastély a Bakony közepén. A csetényi Ester-
házy–Holitscher-kastély. = Várak, Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 
2. 18–21., ill.
Csetnek [Štítnik]
– ev. templom
13854. csoMortány levente: A csetneki evangélikus templom 
epitáfiumai. = Credo, 9, 2003, 3/4. 221–248., ill.
Jékely Zsombor: Csetnek, plébániatemplom, a déli fal freskói. > 195.
Jékely, Zsombor: Regions and Interregional Connections. A group of 
Frescoes int he Kingdom of Hungary from around 1420. > 4021.
13855. Kušnierová, edita: A csetneki epitáfiumok mint képzőmű-
vészeti és reneszánsz költészeti emlékek. = Gömörország, 12, 2011, 
2. 3–9., ill.
13856. Kušnierová, edita: Oltár evenjelického kostola v Štítniku. = 
Pamiatky a múzea, 2002, 4. 62–63., ill.
13857. PeKariKová, dana: Štítnickỳ cyklus siedmich sviatostí. = 
Filozofická Fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave. Katedra dejin 
umenia a kultúry. Vỳber diplomovỳch prác 1997–2004. Trnave, 
2004. 29–36.
Pomfyová, Bibiana: Štítnik, Ev. kostol a. v. > 156.
Csicser [Čičarovce]
– építészettörténet/településszerkezet
13858. resko sándor – varGa iMre: Csicser. A háromtemplomos 
falu. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., 2001. 20 p., ill. 
(Honismereti kiskönyvtár, 181.)
– ref. templom
13859. Kürthy, Luboš: Kostol reformovanej cirkvi v Čičarovciach 
vo svetle pamiatkového výskumi. = Monumentorum tutela – 
Ochrana pamiatok, 17. 2006. 77–88., ill.
Csicsó [Čičov]
– építészettörténet/településszerkezet
13860. resko sándor: Csicsó. A Zichyek székhelye. Komárom, Ko-
máromi Nyomda és Kiadó Kft., 2003. 16 p., ill. (Honismereti kis-
könyvtár, 225.)
Csíkdelne [Delnita]
– Szent János-templom
13861. Botár istván – Grynaeus andrás – tótH BoGlárka: „Kö-
zépkori” templomtornyok a Csíki-medencében. A székelyföldi 
dendrokronológiai kutatások első eredményei. = Dolgozatok az Er-
délyi Múzeum Érem- és Régiségtárából, 1. 2006. 129–136., ill.
13862. FranG Gizella: Margitbányától Csíkdelnéig. Civil szerve-
zetek indítottak gyűjtést a középkori erdélyi templom megmentésé-
ért. = MN 2005. augusztus 10. 14., ill.
Jékely Zsombor – Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. > 
3425.
13863. káldi Gyula – seBestyén JózseF: Csíkdelne Szt. János 
temploma. = Örökség, 10, 2006, 11. 8., ill.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Sebestyén József: Csíkdelne/Delniţa, római katolikus templom. > 
169.
13864. seBestyén JózseF: Csíkdelne katolikus szentélye. = MN 
2007. augusztus 25. 39., ill.
13865. szőcs MiriaM: Késő gótikus tradíció vagy kora barokk re-
konstrukció? Adalékok a csíkdelnei oltár keletkezéstörténetéhez. = 
Művészettörténeti Értesítő, 52, 2003, 3/4. 263–274., ill.
13866. szőcs MiriaM: Késő gótikus tradíció vagy kora barokk re-
konstrukció (A csíkdelnei szárnyasoltár). = Székelyföld, 8, 2004, 6. 
145–157., ill.
13867. tövisi zsolt: A csíkdelnei Szent János-templom helyreállí-
tásáról. = Műemlékvédelem, 12, 2007, 6. 404–408., ill.
Csíkkarcfalva [Cărţa]
– r. k. templom
Bágyuj Lajos: Műszaki vizsgálat és helyreállítási javaslat a 
csíkkarcfalvi vártemplomra vonatkozólag. > 207.
13868. Botár istván: A csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony plébá-
niatemplom régészeti kutatása (2011–2012). = A Csíki Székely Mú-
zeum Évkönyve, 8. 2012. 9–25., ill.
13869. Farkas Beáta: Szakrális térszerkezet a felcsíki Nagybol-
dogasszony egyházközségben. = A Csiki Székely Múzeum Évköny-
ve, 2010. 409–430., ill.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Csíkkozmás [Cozmeni]
– r. k. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Csíkmenaság [Armăşeni]
– Adorján-ház
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13870. tótH BoGlárka: A csíkmenasági Adorján-ház. = Ház és 
Ember, 18. 2005. 11–30.
– r. k. templom
Benczédi Sándor: A csíkmenasági római katolikus templom középko-
ri hajójának kutatása. > 84.
Botár István: A csíkmenasági templom 2007. évi régészeti kutatása. > 
84.
13871. Botár istván: Egy ásatás mozzanatai. A csíkmenasági 
templom kutatása. = Örökségünk, 1, 2007, 4. 8–9., ill.
Botár István: Kövek, falak, templomok. Régészeti kutatások Csík kö-
zépkori templomaiban 2002–2007 között. > 4439.
Istrate, Daniela: Biserica romano-catolică din Armăşeni. Observaţii 
arheologice. > 74.
13872. Jánó MiHály: A csíkmenasági római katolikus templom fal-
képeinek kutatástörténete. = A Csíki Székely Múzeum Évkönyve. 
Művelődéstörténet, 2007/2008 (2008). 131–168., ill.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
13873. tornay krisztina: A csíkmenasági szentélyboltozat női 
szentjeinek azonosítása = A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, 7. 
2011. 347–364., ill.
Csíkmindszent [Misentea]
– r. k. templom
Botár István: Cerecetări arheologice la biserica romano-catolică din 
Misentea. > 75.
Botár István: Kövek, falak, templomok. Régészeti kutatások Csík kö-
zépkori templomaiban 2002–2007 között. > 4439.
Csíkrákos [Racu]
– r. k. templom
Botár István – Grynaeus András – Tóth Boglárka: „Középkori” temp-
lomtornyok a Csíki-medencében. A székelyföldi dendrokronológiai 
kutatások első eredményei. > 13861.
13874. császár krisztina: A szakrális tér Csíkrákoson. = Erdélyi 
Múzeum, 70, 2008, 3/4. 16–36.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
13875. sajnovits Péter: Táltos a templomtornyon, a csíkrákosi 
templom restaurálásáról. = Örökség, 12, 2008, 2. 8–9., ill.
– vár
Székely Zoltán: Ásatások a lemhényi (Kovászna megye) és a 
csíkrákosi (Hargita megye) várban. > 246.
Csíksomlyó [Şumuleu]
– építészettörténet/településtörténet
13876. voFkori GyörGy: Csíkszereda és Csíksomlyó képes történe-
te. Békéscsaba, Typografika, 2007. 359 p., ill.
– ferences tanintézmények
13877. Bicsok zoltán: „… a csík somlyai iskoláknak igazításokra 
és jobbításokra…” – a ferences tanintézmények építkezési munkála-
taira vonatkozó iratok a csíkszeredai levéltárban (1767–1839). = A 
Csíki Székely Múzeum Évkönyve, 7. 2011. 73–96., ill.
13878. Bicsok zoltán: „…Csik Somlyóra Praetoriális ház építen-
dő…” Források a csíksomlyói Székház építésének (elő)történetéhez 
(1790–1825). = A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, 9. 2013. 115–
144.
13879. Bicsok zoltán: Csík-, Gyergyó- és Kászonszék nemességé-
nek hozzájárulása a csíksomlyói Pretóroim építéshez (1828−1842). = 
Anuarul Arhivelor Mureşene. Serie Nouă, Nr. III (VII.) 2014. 123–
168.
Muckenhaupt Erzsébet: A csíksomlyói Ferences Könyvtár ősnyom-
tatvány-gyűjteménye 2010-ben. > 123.
– kegytemplom
Benedek Fidél: A csíksomlyó ferences kolostor története. > 210.
Benedek Fidél: Csíksomlyó – a pápai bazilika. > 210.
Benedek Fidél: A csíksomlyói Szent Mihály-kápolna. > 210.
13880. kovács andrás: A csíksomlyói Mária-kegyszobor 500 éve. 
Mária–tisztelet Erdélyben. = Művelődés, 68, 2015, 9. 15–17., ill.
13881. losteiner leonárd: „Istennek kincses tárháza...” P. 
Losteiner Leonárd ferences kézirata Szűz Mária csíksomlyói kegy-
szobráról. Sajtó alá rend. és bev. Mohay Tamás. Csíksomlyó – Buda-
pest, Csíksomlyói Ferences Kolostor – Szent István Társulat, 2015. 
302 p., ill.
13882. veöreös andrás: Madonna fadonga alatt. A csíksomlyói 
kegytemplom boltozata. = Műemlékvédelem, 49, 2005, 5. 286–289., 
ill.
– r. k. plébániatemplom (Csobotfalvi temlom)
13883. babos rezső: A könnyező házigomba – épületeink első szá-
mú ellensége. Esettanulmány a csobotfalvi/csíksomlyói Szent Péter 
és Pál apostolok templom könnyező házigomba fertőzöttségnek 
megszüntetéséről. = Transsylvania Nostra, 6, 2012, 3. 46–53., ill.
13884. Botár istván: A csíksomlyói Szent Péter és Pál plébánia-
templom régészeti kutatása (2002–2005). = A Csíki Székely Múze-
um Évkönyve. Humán és természettudományok, 2007/2008 (2008). 
17–74., ill.
Botár István: Kövek, falak, templomok. Régészeti kutatások Csík kö-
zépkori templomaiban 2002–2007 között. > 4439.
Botár István – Grynaeus András – Tóth Boglárka: „Középkori” temp-
lomtornyok a Csíki-medencében. A székelyföldi dendrokronológiai 
kutatások első eredményei. > 13861.
13885. MiHály Ferenc: Adatok egy erdélyi kegyszobor és egy 
kegykép történetéhez. In: Kép, képmás, kultusz. Szerk. Barna Gá-
bor. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Néprajzi és Kulturális 
Antropológia Tanszék, 2006. 76–90., ill.
– Salvator- és Passió-kápolna
13886. darvas lóránt: A csíksomlyói Salvator- és Passió-kápol-
nák régészeti kutatása. = A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, 7. 
2011. 33–50., ill.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Mihály Ferenc – Sebestyén József: Csíksomlyó/Şumuleu, „Szalvátor”-
kápolna. > 169.
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Csíkszentdomonkos [Sândominic]
– r. k. templom
Botár István: Kövek, falak, templomok. Régészeti kutatások Csík kö-
zépkori templomaiban 2002–2007 között. > 4439.
Mihály Ferenc: Adatok az erdélyi középkori oltárművészet kutatásá-
hoz. > 5528.
13887. szaBó zsuzsa: „Mária megkoronázása” a csík szent domokosi 
oltárképen. = A Csiki Székely Múzeum Évkönyve, 2009/1. 479–
500., ill.
Csíkszentgyörgy [Ciucsingeorgiu]
– r. k. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. III. > 3430.
Csíkszentimre [Sântimbru]
– r. k. templom és Szent Margit-kápolna
Jékely Zsombor – Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. > 
3425.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Mihály Ferenc: Adatok az erdélyi középkori oltárművészet kutatásá-
hoz. > 5528.
Csíkszentkirály [Sâncrăieni]
– r. k. templom
Botár István: Kövek, falak, templomok. Régészeti kutatások Csík kö-
zépkori templomaiban 2002–2007 között. > 4439.
Csíkszentmárton [Sânmartin]
– r. k. templom
Mihály Ferenc: Adatok az erdélyi középkori oltárművészet kutatásá-
hoz.. > 5528.
Csíkszentmihály [Mihăilena]
– r. k. templom
Jékely Zsombor – Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. > 
3425.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
13888. tótH BoGlárka – rácz Miklós – Botár istván: A 
csíkszentkirályi plébániatemplom kutatása (2002). = Dolgozatok az 
Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából, 2. 2007. 133–141., ill.
Csíkszentsimon [Sânsimion]
– 154. sz. lakóház
13889. Berényi Marianna – Buzás Miklós: A csíkszentsimoni la-
kóház bontása kapcsán. = Ház és Ember, 15. 2002. 221–231., ill.
Csíkszenttamás [Tomeşti]
– Csonkatorony
13890. Botár istván: A csíkszenttamási Csonka-torony. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 4, 2008, 5. 10–11., ill.
13891. Botár istván: A csíkszenttamási Csonkatorony 2003. évi 
régészeti kutatása. = A Csíki Székely Múzeum Évkönyve. Társada-
lom- és humántudományok, 2005 (2006). 37–54., ill.
Botár István: Kövek, falak, templomok. Régészeti kutatások Csík kö-
zépkori templomaiban 2002–2007 között. > 4439.
13892. Botár istván – tótH BoGlárka: A csíkszenttamási 
Csonkatorony 2001. évi régészeti kutatása. = A Csíki Székely Múze-
um Évkönyve, 2004. 271–294., ill.
Jékely Zsombor – Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. > 
3425.
– r. k. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Mihály Ferenc: Adatok az erdélyi középkori oltárművészet kutatásá-
hoz. > 5528.
Csíkszépvíz [Frumoasa]
– havasi kápolnák
13893. Botár istván: Csíkszépvíz havasi kápolnái. = A Csiki Szé-
kely Múzeum Évkönyve, 2010. 19–29., ill.
Csíkszereda [Miercurea-Ciuc]
– építészettörténet/településszerkezet
13894. deMeter csanád: Dokumentumok a csíkszeredai település-
rendezésről 1940–1944 között. = Areopolisz, 12. 2012. 215–234., ill.
13895. A mi utcánk. Csíkszereda lebontott utcáinak emlékére. 
Szerk. Daczó Katalin, Máté Klára. Csíkszereda, Csíki Műemlékvé-
dő Egyesület, 2003. 98 p., ill.
Vofkori György: Csíkszereda és Csíksomlyó képes története. > 13876.
– Csík vármegye székháza
13896. ladó áGota: Csík vármegye új székháza. = A Csíki Székely 
Múzeum Évkönyve, 8. 2012. 201–215., ill.
– Erdélyi Római Katolikus Státus gimnáziuma
13897. ladó áGota: Alpár Ignác Csíkszeredában. Az Erdélyi Ró-
mai Katolikus Státus csíkszeredai főgimnáziumának tervezéséről. = 
Korunk, 26, 2015, 1. 70–75., ill.
– Fekete Sas Gyógyszertár
13898. lázár levente: A Fekete Sas Gyógyszertár bútorzatának 
szerkezeti változásairól. = A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, 10. 
2014. 389–406., ill.
– Márton Áron Gimnázium
13899. sárosi Béla: Történeti ablakok, ajtók rehabilitációjáról a 
Márton Áron Gimnázium felújítása kapcsán. = Transsylvania 
Nostra, 5, 2011, 1. 40–47., ill.
– Mikó-vár
13900. csáKi árPád: Újabb adatok a csíkszeredai Mikó-vár 17. szá-
zadi történetéhez. = A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, 7. 2011. 
97–104., ill.
13901. kéMenes Mónika: XVII–XVIII. századi kályhacsempék a 
csíkszeredai Mikó-várkastélyból. = A Csíki Székely Múzeum Év-
könyve, 2004. 249–270., ill.
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13902. Mara zsuzsanna: Háromszáz éves tölgyfa tartóoszlop res-
taurálása a Mikó-várban. = A Csiki Székely Múzeum Évkönyve, 
2009/2. 153–170., ill.
Csikvánd
– présházak
13903. Józsa taMás: Présházak, prések és különös zárszerkezetek a 
mórichidai és a csikvándi szőlőhegyen. Értékmentés középiskolás 
diákokkal. = Ház és Ember, 22. 2010. 125–138., ill.
Csíkzsögöd [Jigodin]
– r. k. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. III. > 3430.
Mihály Ferenc: Adatok az erdélyi középkori oltárművészet kutatásá-
hoz. > 5528.
Csittfalva [Citfală]
– egykori templom
13904. Keve, LászLó – PénteK, andrás – LenKey, andrás: 
Updates about the demolished church from Citfală u (hu. Csittfalva) 
with geophysical mapping. = Brukenthal. Acta Musei, VII.1., 2012. 
143–153., ill.
Csobád
– építészettörténet/településszerkezet
13905. szörényi GáBor andrás: Csobád középkori és kora újkori 
falu régészeti-topográfiai kutatása. = A Herman Ottó Múzeum Év-
könyve, 44. 2005. 57–84., ill.
Csobánc vár > Gyulakeszi
Csobánka
– r. k. templom
Szilárdfy Zoltán: Mária-kegyképek a Székesfehérvári Egyházmegyé-
ben. > 4908.
Csóka [Чока]
– Szentháromság-templom
Demeter Gábor – Sebestyén József: Csóka/Čoka, római katolikus plé-
bániatemplom. > 169.
13906. Korhecz PaPP zsuzsanna: A Marczibányi család és a csókai 
Szentháromság-templom. = Bácsország, 21, 2015, 3. 8–17., ill.
13907. cs. siMon istván: Be se fért a faluba. Adatok a csókai római 
katolikus templomról. = Bácsország, 9, 2003, 1/3. 30–31., ill.
Csókakő
– vár
Bocsi Zsófia: Csókakő vár az írott források tükrében, különös tekin-
tettel az Anjou-korra. > 83.
13908. Bocsi zsóFia: Vár és uradalom kapcsolata az írott források 
tükrében. Néhány gondolat a csókakői váruradalomról. = Castrum, 
No 6., 2007. 43–61., ill.
13909. cseri Péter: Rálátni a „hodu utu rea”. Bakancsos turisták is 
felkeresik Csókakő várát. = Nszb 2007. április 23. 18., ill.
13910. Csókakő a harmadik évezred küszöbén. Csókakő, Csókakői 
Várbarátok Társasága, 2010. 282 p., ill. benne: füLöP GyuLa: Csó-
kakő és környékének története az előidőktől a vár felépítéséig. 7–14.; 
HatHázi GáBor: Csókakő vára az írott és régészeti források tükré-
ben. 15–152.; erdős ferenc: Az újjáéledő település. 153–194 ism. 
csorBa csaBa = Várak, Kastélyok, Templomok, 6, 2010, 5. 47.
13911. HatHázi GáBor: Csókakő várának története és régészeti ku-
tatása. = Várak, Kastélyok, Templomok, 4, 2008, 1. 4–7., ill.
13912. HatHázi GáBor – kovács GyönGyi: A csókakői vár 2007. 
évi ásatása. = Castrum, No 7. 2008. 157–160., ill.
– Sánci-dűlő: elővár
Feld István: A középkori előretolt védőművek és elővárak kérdéséhez. 
> 66.
Csokonyavisonta
– Pusztai-rét/Nagypuszta: erődítés
Rózsás Márton: Kisebb őrhelyek és erődített templomok Barcs kör-
nyékén. > 66.
Csólyospálos
– építészettörténet/településszerkezet
Nagy Netta: Virág- és kertkultúra három Szeged környéki települé-
sen. > 6075.
Csomaköz [Ciumeşti]
– ref. templom
Emődi Tamás: Csomaköz, református templom. > 167.
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. >184.
Emődi Tamás – Szőcs Péter Levente: Csomaköz református templo-
máról. > 167.
Csombord [Ciumbrud]
– Kemény-kastély
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. > 
6030.
Csomorkány
– építészettörténet/településszekezet
13913. keleMen éva: Hely-, tájtörténeti és tájökológiai kutatások 
egy elpusztult középkori mezőváros (Csomorkány) területén. In: 
Ember és környezet. Tudományos ülésszak 1999. no vem ber 22–23-
án Szolnokon. Szerk. Tolnay Gábor. Szolnok, Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2002. 17–29., ill.
Csongrád
– építészettörténet/településszerkezet
Máté Zsolt: Csongrád Belváros. Visszatekintés – az első magyaror-
szági népi építészeti területi védelem. > 141.
Nagy Géza Balázs – Bede Ádám: Újabb adatok Csongrád középkori 
történetéhez és helyrajzához. > 13917.
– palánkvár
13914. HeGyi klára: A szolnoki szandzsák török várai: Szolnok, 
Szentmiklós és Csongrád. = Tisicum, 13. 2003. 131–153., ill.
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– Ellésmonostor
13915. – o – : Az Ellésmonostor bemutatása. = Múzeumi Hírlevél, 
26, 2005, 2. 47–49., ill.
13916. szónoky Miklós: Néhány Dél–alföldi középkori templom és 
kolostor faragott kőanyagának és tégláinak geológiai vizsgálata és 
származása. = A Dugonics Társaság Évkönyve, 2012. 80–82.
– Feketevár
13917. Tanulmányok a csongrádi Feketevárról. Szerk. Sebestyén 
István. Csongrád, Csongrád Város Önkormányzata, 2009. 203 p., ill. 
tartalma: troGMayer ottó: Csongrád – a Feketevár. 5–11.; tari 
lászló: Mikor volt Csongrád a Tisza bal partján? 11–40.; katona 
iMre: A csongrádi vár topográfiájáról Evlija Cselebi és Bél Mátyás 
alapján. 41–50.; naGy Géza Balázs – Bede ádáM: Újabb adatok 
Csongrád középkori történetéhez és helyrajzához. 51–79.; Pintér 
lászló: A Tisza és Csongrád. Csongrád város és a Tisza folyó kap-
csolata, különös tekintettel a Feketevárra. 81–104.; hajdÚ dezső: A 
csongrádi várakról a vízügyi mérnök szemével. 105–128.; seBes-
tyén istván: Helyrajzi és rendeltetésbeli összefüggések a csongrádi 
földvár esetében. 129–146.; Gát lászló: Irodalom, térképek és ter-
mészeti adottságok alapján hol volt a csongrádi földvár? 147–172.; 
kálMán istván: Hogyan segíthet Csongrád és környéke régmúltjá-
nak megismerésében az új tudományág a légi régészet? 173–187.; 
hajdÚ dezső – Pintér LászLó: Emlékezés Vincze János amatőr ku-
tatóra. 187–190.; Béres Mária: Vincze János rövid életrajza. 191.; 
lucsicsányi istván: Csongrád–Feketevár kutatásának és fametsze-
te elkészítésének története 1992–2008. 193–202.
– r. k. plébániatemplom
13918. Gacsári kiss sándor: A csongrádi Szent József templom és 
plébánia története. Csongrád, Szent József Plébánia Egyházközsé-
ge, 2005. 134. p., ill.
Csonoplya [Чонопља]
– kálvária
13919. szlávics károly: A csonoplyai kálvária. = Bácsország, 19, 
2013, 4. 109–115., ill.
– Szentkút
13920. szlávics károly: A csonoplyai Szentkút. = Bácsország, 17, 
2011, 3. 110–115., ill.
Csorbató [Štrbského Pleso]
– üdülőtelep épületei
13921. seMančíK, Maroš: Grand Hotel Story of the Legend. 
Štrbského Pleso, Grand Hotel Kempinski High Tatras, 2010. 180 p., 
ill.
13922. zvedeLová, Kristína – Gojdič, ivan: Premeny na moréne 
Štrbského plesa. = Pamiatky a múzea, 2009, 2. 19–26., ill.
Csorna
– premontrei prépostság
13923. inzsöL richárd Péter: A Csornai Premontrei Kanonokrend 
belső élete a 19. század második felében. = Egyháztörténeti Szemle, 
5, 2004, 2. 3–69.
Körmendy János: A kastélyok helyzete Győr-Moson-Sopron megyé-
ben. > 125.
13924. székely zoltán: Egy későbarokk kolostor élete a tárgyak 
tükrében: a csornai premontrei prépostság 1786-ban. = Soproni 
Szemle, 55, 2001, 4. 385–410., ill.
13925. vaJk ádáM: A csornai premontrei monostor a 13–14. század-
ban. = Soproni Szemle, 64, 2010, 2. 139–152.
13926. vaJk ádáM: A csornai premontrei prépostság alapítása. = 
Soproni Szemle, 58, 2004, 4. 386–395.
13927. Winkler GáBor: A csornai premontrei prépostság épületé-
nek megújulása. = Soproni Szemle, 64, 2010, 2. 185–188., ill.
Csót
– Kakukk-hegy: temető
13928. PiLháL GyörGy: Csóton is járt a történelem. = MN 2013. má-
jus 4. 5., ill.
Csökmő – Szeghalom határa
– Peterd falu temploma
13929. szatMári iMre: Az Árpád-kori Peterd temploma és temető-
je. In: A fénylő középkor. Tanulmányok Kovalovszki Júlia tiszteleté-
re. Szerk. Fodor István, Szatmári Imre. Budapest – Békéscsaba, Ma-
gyar Nemzeti Múzeum – Munkácsy Mihály Múzeum, 2006. 55–85., 
ill.
Csököly
– r. k. plébániatemplom
Koppány Tibor: Padányi Bíró Márton Veszp rémi püspök művész- és 
mesterköre (Adalékok a 18. század középső évtizedének dunántúli 
művészetéhez). > 4225.
Csömör
– r. k. templom
Lábadi Károly: I. Grassalkovich Antal, a templomépítő. > 4512.
Csővár
– vár
13930. názer ádáM: Kirándulás a csővári romokhoz. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 3. 40–41., ill.
Csurgó
– építészettörténet/településszerkezet
13931. knézy Judit: Jobbágyi és iparos építési gyakorlat Csurgón 
(1771–1810). Adatok a major és a „csurgói oskola” építésének törté-
nete. = Alba Regia, 40. 2011. 55–65., ill.
– gimnázium
13932. HorvátH JózseF: Áll még a csurgói gimnázium első, ideigle-
nes otthona. = Somogyi Honismeret, 40, 2010, 2. 23–24.
13933. HorvátH JózseF: Még áll a csurgói gimnázium ideiglenes, 
első otthona. = Hévíz, 19, 2011, 4. 16–17.
– Jézus Szíve-templom
13934. HorvátH JózseF: A csurgói Jézus Szíve templom története. 
Csurgó, Jézus Szíve Plébánia, 2005. [32] p., ill.
– Johannita rendház
13935. vörös Mátyás: A Johanniták szerepe Csurgón. In: Szerze-
tesrendek a Veszp rémi egyházmegyében. Szerk. Karlinszky Balázs. 
Veszp rém, Veszp rémi Érseki és Főkáptalani Levéltár és a Magyar 
Nemzeti Levéltár Veszp rém Megyei Levéltára, 2014. 109–132.
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– Szentlélek-templom
13936. HorvátH JózseF: A csurgói Szentlélek templom története. Fe-
jezetek a római katolikus elemi iskola történetéből. Csurgó, Szentlé-
lek Plébánia, 2006. 64 p., ill. (A csurgói kistérség templomai)
Csúz [Dubník]
– Csúzy-kúria
13937. hudáK, Peter: Obnova kúrie v Dubníku. = Pamyatky a 
múzea, 2008, 4. 63–64., ill.
13938. Petrovay resKo sándor: Romos kastélyból Csúz község 
büszkesége. = Kárpát-medencei Kastély Krónika, 1, 2004, 1. 15–17., 
ill.
13939. – sz. – r. –: A csúzi kastély – a Csúzy család központi szék-
helye. = Múltunk Emlékei, 1, 2002, 1. 14., ill.
Csütörtökhely [Spišsky Štvrtok]
– r. k. plébániatemplom
13940. novotná, Mária – svetKová, anna: Smart’ Panny Marie. 
Tabuľová maľba zo Spišského Štvrtku. = Ars, 2002, 1/3. 97–110., ill.
– Zápolya-kápolna
Žáry, Juraj: Spišsky Štvrtok, Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie. > 
156.
Dabas
– építészettörténet/településszerkezet
13941. Dabas helytörténeti értékei. Művelődés, építészet, természet, 
gazdaság, emlékművek. Szerk. Kerekes László. Dabas, Kossuth Mű-
velődési Központ, [2011]. 68 p., ill.
– klasszicista kúriák
13942. KLaniczay Péter: Dabas, a kúriák városa. Budapest, Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatal, 2007. 20 p., ill. (Műemléki értéke-
ink, 5.)
Klaniczay Péter: A kastélyok és kúriák sorsa a főváros vonzáskörzeté-
ben. > 125.
13943. KLaniczay Péter – jeLeniK KataLin: Építészeti értékek Da-
bason. A klasszicista kúriák múltja és jelene. Dabas, Galéria Alapít-
vány, 1999. ism. sisa JózseF = Ars Hungarica, 29. 2001. 190–192.
13944. koBlencz zsuzsa: A nyolctornyú Dabas klasszicista kúriái. 
Van, ahol nyeles telek nyúlik be az egykori díszparkba, „korszerű” 
lakóházzal. = Nszb 2002. október 2. 36., ill.
Dabos > Sáska
Dabronc
– Ötvöspuszta: Szegedy-kastély
A KVI-től közeljövőben átkerülő épületek. > 2719.
Dáka
– Batthyány-kastély
13945. füLöP andrás: Falkutatás gróf Batthyány Lajosné dákai 
kastélyában. = Folia Historica, 28. 2013. 155–176., ill.
13946. tóth dezső: A Batthyány-család és emlékei Dákán. Veszp-
rém, Viza Kft., 2007. 20 p., ill.
Dalmand
– Felsőleperdpuszta: templomrom
13947. BaraBás Béla: Templomot rejtett a gabona. A légirégészetnek 
elsősorban az anyagiak szabnak korlátot idehaza. = Nsz 2008. július 
7. 16., ill.
K. Németh András – Szabó Máté: Újabb középkori templomok légi 
régészeti felfedezése a középkori Tolna megyében. > 4550.
13948. szaBó Máté: Újraéledt templom Dalmandon. = Várak, Kas-
télyok, Templomok, 4, 2008, 4. 29–32., ill.
– Sánci-dűlő: templomrom
13949. Miklós zsuzsa: A légi fotózás szerepe a templomkutatás-
ban. [II.] Újabb Tolna megyei templomok felfedezése. = Műemlék-
védelem, 48, 2004, 1. 5–11., ill.
Dálnok [Dalnic]
– Beczásy-kúria
Kisgyörgy Blanka: Kastélyparkjainkról. > 6059.
– ref. templom
13950. BaraBás HaJnalka: A dálnoki református templom. = Acta 
Siculica, 2007. 319–353., ill.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. III. > 3430.
Dános
– Plósz-kúria
13951. n. kósa Judit: Régi-új lakók a dánosi Plósz-kúriában. Az 
állami gazdaság szinte a felismerhetetlenségig átépítette a házat. = 
Nszb 2003. április 16. 26., ill.
Dány
– r. k. templom
Lábadi Károly: I. Grassalkovich Antal, a templomépítő. > 4512.
Dányán [Daia]
– ref. templom
A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek 
történeti katasztere. I. 1648–1800 Ádámos–Dányán. > 6406.
Darázs [Draž]
– r. k. templom
13952. GyörGy zsoMBor: A megcsonkított magyar templom. A da-
rázsiak máig megkönnyezik az érthetetlen pusztítást. Az elkövető 
Kuzmic atya bocsánatot kért, s felújítást ígér. = MN 2003. december 
22. 5., ill.
Darázsfalva [Trausdorf]
– Esterházy-majorság
13953. csanády PáL: Cselédszállásból rendezvényterem. Az Ester-
házy-majorság revitalizációja. = Metszet, 7, 2015, 6. 30–31., ill.
Darlac [Dârlos]
– ev. templom
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Gaylhoffer-Kovács Gábor: Alexandriai Szent Katalin legendája há-
rom szászföldi freskón. Somogyom, Homoróddaróc, Darlac. > 202.
13954. n. Feketics ilona: A darlaci középkori falképek vizsgálata. 
= Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából, 8. 2015. 
107–120., ill.
Darnóc [Kőrös megye]
– vár
Bozóki Lajos – Giber Mihály: Várak a Drávántúlon. > 150.
Darázsfalva [Dravce]
– r. k. templom
13955. GLocKová, barbara: Dravecké Ukrižovanie a Zvestovanie. 
Otázka „južného vplyvu” v stredovekej nástennej maľbe Slovenská. 
= Galéria 2002. Bratislava, [2003]. 7–28., ill.
Darnózseli
– Mosondardó: r. k. plébániatemplom
László Csaba: Középkori eredetű templomok a Szigetközben. > 50.
Daruvár
– építészettörténet/településszerkezet
13956. sohr, MiLosLav: Daruvar – povijesna gradska jezgra. = 
Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 26/27. Zagreb, 2003. 
177–184.
Deáki [Diakovce]
– építészettörténet/településszerkezet
13957. Molnár iMre: Deáki. Budapest, Száz magyar falu könyves-
háza Kht., 2002. 204 p., ill. (Száz magyar falu könyvesháza)
– bencés templom
13958. Benyák Mária: Megújult, megszépült a deáki műemlék 
templom. = Múltunk Emlékei, 5, 2006, 2. 12–13., ill.
Sebestyén József: Deáki/Diakovce, Szűz Mária – egykori bencés – 
templom. > 169.
13959. s. seBestyén JózseF: Deáki, Szűz Mária – egykori bencés – 
templom. = Krónikás, 2001. 48–49., ill.
13960. s. seBestyén JózseF: Deáki, Szűz Mária-templom. = Múl-
tunk Emlékei, 1, 2002, 2. 12., ill.
Žažová, Henrieta: Romanika v zrkadle písomných prameňov. > 4655.
Debercsény
– középkori templomrom
13961. MaJcHer taMás: Debercsény középkori temploma. = Ma-
gyar Múzeumok, 9, 2003, 4. 24., ill.
Debrecen
– ábrázolások
13962. Bencze taMás – naGy attila: Boldog emlékű Debrecen. 
Képek és képeslapok a korok tükrében. Debrecen, Uropath Bt., 
2006. 110 p., ill.
13963. Bencze taMás – naGy attila: Üdvözlet a régi Debrecen. 2. 
bőv. kiad. Debrecen, Uropath Bt., 2003. 56 p., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
13964. BaloGH lászló: Debrecen város utcanévkatasztere. Debre-
cen, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, 2007. 519 p., XVI t., ill. (A Haj-
dú-Bihar Megyei Levéltár közleményei, 30.)
Dunka Sándor: Az építészet és a rajz oktatása Debrecenben a XIX. 
század első felében. > 472.
13965. GáBorJáni szaBó Botond: Debrecen örökségéről és jelleg-
zetességeiről. = Építésügyi Szemle, 47, 2005, 4. 119–122.
Gáborjáni Szabó Botond: A Debreceni Református Kollégium Múze-
umának egyházművészeti emlékei, különös tekintettel a Szent And-
rás-templom tárgyi örökségére. > 182.
13966. Jackó sándor: Debrecen középkori egyházi állapota és val-
lási élete. In: Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. 
Szerk. Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás. Debrecen, Alföldi 
Ny. Zrt. Méliusz Műhelye, 2011. 251–263.
13967. kecskés tiBor: Debrecen belvárosának rehabilitációja az 
1990-es évektől napjainkig. = Debreceni Szemle, 22, 2014, 1. 15–
25., ill.
Nyírő Zsolt: Molnár István kézirata 1933-ból: A debreceni téglagyár 
története. > 5607.
13968. PaPP józsef: Debrecen építészete a századforduló évtizedei-
ben. = A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, 33. 2014. 7–42., 
ill.
13969. szűcs ernő – csohány jános – c. Kiss iMoLa: Debrecen 
templomai. Debrecen, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kht., 2005. 
120 p., ill.
13970. takács Béla: Debrecen vonzásában. Egyháztörténeti, vá-
rostörténeti és ipartörténeti tanulmányok. Vál., sajtó alá rend. és 
szerk. Bolvári-Takács Gábor. Debrecen, Tiszántúli Református Egy-
házkerület Tudományos Gyűjteményei, 2005. 163 p., ill.
Térey János: Art deco a pusztán. Sajó István (1896–1961) és műve. > 
7091–7092.
13971. zlinszkyné sterneGG Mária: Ládás asztaltól a gömbaszta-
lig. Adatok Debrecen bútorművészetének 17–18. századi történeté-
hez. Szerk. Bardoly István. Debrecen, Déri Múzeum, 2008. 223 p. 
12 t. ill. ism. kiss éva = Magyar Iparművészet, 15, 2008, 4. 68–71., 
ill.
– temetők
13972. Orosz hadifoglyok temetője Debrecenben. Forrásközlések és 
tanulmányok a temető létesítésének 100. évfordulójára. Szerk. 
Csákvári Sándor. Debrecen, Magyar Honvédség 5. Bocskai István 
Lövészdandár Könyvtára, 2015. 136 p., ill.
13973. PaPP józsef: „Béke és nyugovás” erdeje. A debreceni közte-
mető építése. = Debreceni Disputa, 4, 2006, 11/12. 59–63., ill.
13974. PaPP józsef: Törzsökig leégett erdő csonkjai. Temetőrende-
zés a 19–20. századi Debrecenben. = Debreceni Disputa, 4, 2006, 
11/12. 54–58., ill.
– műemlékvédelem
13975. Berta erzséBet: Hol ér véget a történeti város? = Debreceni 
Disputa, 2, 2004, 5. 37–39.
13976. KőszeGhy attiLa: Válaszúton. Gazdálkodó műemlékvéde-
lem vagy kényelmes siránkozás? = Debreceni Disputa, 7, 2009, 6. 
30–31.
13977. MeGGyesi taMás: Hol ér véget a történeti város? = Debrece-
ni Disputa, 2, 2004, 5. 34–36.
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– Aranybika
13978. doMBi MarGit: Bagóért eladó az Aranybika. = MN 2010. 
no vem ber 23. 12., ill.
13979. kovács ilona – szálkai taMás: A debreceni Aranybika 
szálló a századfordulón. = A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évköny-
ve, 33. 2014. 83–151.
13980. varGa attila: „Józsi, ma ízlett az ebéd”. Régi magyar szál-
lodák – lesz még egyszer Aranybika. = MN 2015. január 3. 27., ill.
– Bem tér 18/c.: Országos tanító árvaház (MTA Atommagkutató Intézet)
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. > 3897.
– Cegléd u. 1.: mészárszék
13981. d. szabó LászLó – csiPPán Péter: Újkori mészárszék nyo-
mai Debrecen belvárosából. = A Debreceni Déri Múzeum Évköny-
ve, 2006 (2007). 43–57.
– Csapókert: ref. templom
13982. 75 éves a Debrecen-csapókerti Református Gyülekezet 
temploma 1937–2012. Összeáll. Szabadi István. Debrecen, Debre-
cen-csapókerti Református Egyházközség, 2012. 21 p., ill.
– Déri tér 1.: Déri Múzeum
13983. kácsor zsolt: Debrecennek fizetnie kell. Kósa Lajos pol-
gármester kifakadt, súlyos hibák történtek a Déri Múzeum felújítása 
során. = Nszb 2014. január 31. 7., ill.
13984. kácsor zsolt: Rejtett csodakamra a pincében. Átalakítják a 
debreceni Déri Múzeumot. = Nszb 2010. szeptember 1. 17., ill.
13985. kácsor zsolt: Újabb torzó? Déri Múzeum. Még nem köl-
tözhetnek sem a múmiák, sem a szamurájok. = Nszb 2012. március 
24. 13., ill.
– Dobozi temető
13986. erdei lilla: A debreceni Dobozi temető 17–18. századi tex-
til leletei. Viseletdarabok és csipkedíszítésük. = A Debreceni Déri 
Múzeum Évkönyve, 2002/2003 (2003). 285–304., ill.
– Emlékkert
13987. kovács Bálint: Debreceni emlékkert. = Magyar Narancs, 
2010. december 16. 109.
– Fancsika: középkori falutelepülés
Bálint Marianna: Adatok Debrecen–Erdőspuszta középkori történeté-
hez. (Leletmentés Debrecen–Fancsika középkori falutelepülés terüle-
tén). > 65.
– Fő tér
13988. araPovics Mária: Tárgyszerűen. Beszélgetés Kertai Lász-
lóval, a debreceni Főtér építészével. = Új Magyar Építőművészet, 
2001, 5. 40. hozzászólás: PataKy eMőK, Kerényi józsef = Új Ma-
gyar Építőművészet, 2002, 1. 48.
13989. haba Péter: Nagyot és stílszerűt. A debreceni Főtér. = Új 
Magyar Építőművészet, 2001, 5. 38–39., ill.
13990. Marinov Péter: Miénk itt a tér… Főtér-(ür)ügyek. = Új Ma-
gyar Építőművészet, 2001, 5. 41., ill.
13991. szeGő GyörGy: Szűkszavúan egy újabb „építészeti” hecc-
kampányról. = Új Magyar Építőművészet, 2001, 5. 38., ill.
– Kossuth u. 1. – Piac u. 22.: Debreceni Első Takarékpénztár
13992. ráday MiHály: Debrecen palotája. = Budapest, 28, 2005, 2. 
24–25., ill.
13993. szerdaHelyi Márk: A Debreceni Első Takarékpénztár épü-
lete. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2005. 16 p., ill. 
(Műemléki értékeink, 1.)
13994. szerdaHelyi Márk: A Debreceni Első Takarékpénztár épü-
lete. = Örökség, 13, 2009, 7/8. 48–29., ill.
– Mester u.: ref. templom
13995. Hetven éves a Debrecen–Mester utcai református templom 
1938–2008. Szerk. Lévay Botond, Lévay Botondné. Debrecen, Mes-
ter Utcai Református Egyházközség, 2008. 77 p., ill.
– Monostor erdő
13996. kolozsi BarBara: Egy Árpád-kori épület lehetséges re-
konstrukciója. = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 2014. 61–
68., ill.
– Nádor (Sestakert) u. 2.: Fráter-villa
13997. kácsor zsolt: Kétszázmillióért elkelt a Fráter villa. = Nszb 
2002. augusztus 3. 8.,, ill.
– Nagyerdő
13998. PaPP józsef: Vaderdőtől az intézményparkig. A debreceni 
Nagyerdő beépülése. = Debreceni Disputa, 4, 2006, 6. 36–41., ill.
– Debreceni Egyetem
13999. A hely szelleme. A Debreceni Egyetem 80 éves főépülete. 
Összeáll. és fényképezte: Csorba Péter. Debrecen, Debreceni Egye-
tem Tudományegyetemi Karok Elnöki Hivatala, 2011. [80] p., ill.
– egyetemi templom
14000. KerePeszKi róbert: Feszültségek az egyetemi templom épí-
tése körül 1938-ban. = Gerundium, 2, 2011, 1/2. 125–134.
14001. szálkai taMás: A Debreceni Egyetem Főépülete Aulájának 
címeres üvegablakai. = A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, 
33. 2014. 67–82., ill.
– egyetemi víztorony
14002. draGon zoltán: Ékszer a Nagyerdőben. Víztorony felújí-
tás-bővítés, Debrecen. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2015, 9. 
23–26.,ill.
– stadion
14003. PaPP józsef: Adalékok Magyarország első stadionja a Debre-
ceni Nagyerdei Stadion történetéhez. = Debreceni Szemle, 34, 2013, 
2/3. 101–110., ill.
– Piac u. 20.: régi Városháza
14004. PaPP józsef: Debrecen székháza: a reformkori városháza. = 
Debreceni Disputa, 4, 2006, 4. 42–46., ill.
– Ref. Nagykollégium – Mesterfalva: középkori település
14005. doMBi MarGit: Áznak a kollégium kincsei. A minisztérium 
szerint nem kiemelt feladat a felújítás. = MN 2010. január 20. 14.
14006. doMBi MarGit: Időhúzás-e a régészeti feltárás? Felbecsülhe-
tetlen értékű régészeti leletek a lebontott debreceni művelődési köz-
pont alatt. = MN 2004. no vem ber 26. 4., ill.
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14007. kácsor zsolt: Látogatóbarát „refi” a XXI. században. Fel-
újítják a Debreceni Református Kollégiumot. = Nszb 2011. február 
8. 17., ill.
14008. siPos MiháLy: A Debreceni Református Kollégium és a 
Nagytemplom. = Rubicon, 24, 2013, 11. 60–67., ill.
– Ref. Nagytemplom
14009. eLeKfy Péter – PaPP KinGa: A Debreceni Nagytemplom ol-
tárépítménye. = Szalon, 10, 2006, 2. 50–55., ill.
14010. GyiMesi zsoLt – PénteK tibor: A debreceni Nagytemplom 
kőburkolatainak felújítása. Felújítás és turisztikai fejlesztés. = Díszí-
tő-, Termés-, Építő-, Műkő, 16, 2014, 4. 16–19., ill.
14011. szaBadi istván: A Debreceni Nagytemplom. Fejezetek a 
debreceni református egyház és Nagytemploma történetéből. Deb-
recen, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó, [2008]. 103 p., ill.
– egykori Szent András-templom
Gáborjáni Szabó Botond: A Debreceni Református Kollégium Múze-
umának egyházművészeti emlékei, különös tekintettel a Szent And-
rás-templom tárgyi örökségére. > 182.
Módy Péter – Szőke Balázs: Adalékok a debreceni Szent András-
templom építéstörténetéhez. > 182.
– Piac u. 54.: Megyeháza
14012. zsiray-ruMMer zoltán: A hét vezér, a négy hajdú meg a 
vaskorlát. = MH 2015. október 29. 13., ill.
– Sétatér
14013. PaPP józsef: A debreceni Sétatér. = A Hajdú-Bihar Megyei 
Levéltár Évkönyve, 28. 2001. 191–206., ill.
– Széchenyi u. 6.: Diószegi-ház
14014. PataKy eMőKe: Főbírók, kalmárok, cívisek építészeti világa 
1.: A debreceni Diószeghy-főbíróház és postaállomás műemléki ér-
tékeiről és újjászületési lehetőségeiről. = Debreceni Disputa, 4, 
2006, 4. 38–41., ill.
– Széchenyi u. 39/41.: Rickl-ház
14015. PataKy eMőKe: Főbírók, kalmárok, cívisek építészeti világa 
II. Az egykori Rickl-kereskedőház és raktára, a Lábasház. = Debre-
ceni Disputa, 4, 2006, 6. 42–46., ill.
– Szent Anna-templom
14016. kelényi GyörGy: A Szent Anna-székesegyház építéstörté-
nete és helye a magyar barokk építészetben. In: Katolikusok Debre-
cenben 1715–2015. Szerk. Takács József. Debrecen, Debrecen–
Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár, 
2015. 147–156., ill.
14017. keresztesné várHelyi ilona: Szentebbül megújult. A deb-
receni Szent Anna Székesegyház. Debrecen, Debrecen–Nyíregyházi 
Egyházmegye, 2010. 83, [12] p., ill.
– Szent Anna-temetőkápolna
14018. „Kő kövön marad” Debrecenben. = Nszb 2005. szeptember 
19. 15.
– Vár u. 1.: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium
14019. kácsor zsolt: Életveszélyes műemlék a debreceni belváros-
ban. = Nszb 2010. no vem ber 13. 5., ill.
– Vigadó
14020. krankovics ilona: A volt Fürdőház, a nagyerdei Vigadó 
építésének története. = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2004 
(2005). 261–268.
– Zenede
14021. kácsor zsolt: Hamis hangok. A városvezetés más, fontos 
célokra fordította a felújításra szánt összeget. = Nszb 2013. január 
14. 14., ill.
– zsinagógák és egyházi intézmények
14022. HalMos sándor: A debreceni zsidóság története 1840–2007. 
Debrecen, [Halmos Sándor], 2014. 397 p., ill. 
14023. PaPP józsef: Debrecen zsidó építészete. Adalékok a zsidóság 
debreceni letelepedéséhez. = Debreceni Szemle, 23, 2015, 4. 332–
349., ill.
14024. vári GyörGy: Mesteri üzletek a hitközséggel. A zsinagógák 
felújításánál feltűnően egyoldalúan osztották el a munkát. [Kápolna 
és Pásti u. zsinagógák] = Nszb 2015. július 23. 4., ill. hozzászólás: 
Horovitz taMás: Debreceni kérdés-felet. és vári GyörGy viszont-
válasza. = Nszb 2015. július 30. 10.
Debrőd [Debraď]
– építészettörténet/településszerkezet
14025. PaPP anna – resKo sándor: Debrőd. A mészégetők faluja. 
Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., 2002. 16 p., ill. (Hon-
ismereti kiskönyvtár, 184.)
– r. k. templom
14026. taMás GáBor: Szent László-templom – Debrőd. = 
Országépítő, 26, 2015. 2. 34–37., ill.
Decs
– Ete: középkori mezőváros
14027. Miklós zsuzsa: Decs–Ete egykori mezőváros és erőssége. = 
Castrum, No 15. 2012. 115–118., ill.
14028. MiKLós, zsuzsa: Spätmittelalterliches Eisendepot aus dem 
mittelalterlichen Marktflecken Decs–Ete. = Acta Archaeologica, 56, 
2005, 1/3. 279–310., ill.
Miklós Zsuzsa – Vizi Márta: Adatok a középkori Ete mezőváros tele-
pülésszerkezetéhez és háztípusaihoz. > 115.
Miklós Zsuzsa – Vizi Márta: Adatok a középkori Ete mezőváros tele-
püléstörténetéhez. > 97.
14029. Miklós zsuzsa – vizi Márta: Decs–Ete középkori mezővá-
ros. In: Tolna megye évszázadai a régészet tükrében. Időszaki kiál-
lítás a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeumban, 1999/2002. 
Szerk. Gaál Attila. Szekszárd, Wosinsky Mór Megyei Múzeum, 
2002. 49–52., ill.
14030. Miklós zsuzsa – vizi Márta: Ete – egy elpusztult középko-
ri mezőváros a Sárközben. = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. 
Studia Archaeologica, 9. Szeged, 2003. 399–406., ill.
14031. Miklós zsuzsa – vizi Márta: Ete. Egy elpusztult középkori 
mezőváros Tolna megyében. Szekszárd, Wosinszky Mór Megyei 
Múzeum, 2013. 18 p., ill.
14032. Miklós zsuzsa – vizi Márta: Ete (Tolna megye) – egy kö-
zépkori mezőváros kutatásainak közel 200 éve. In: Medinától Etéig. 
Tisztelgő írások Csalog József születésének 100. évfordulóján. 
Szerk. Bende Lívia, Lőrinczy Gábor. Szentes, Koszta József Múze-
um, 2009. 293–302., ill.
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14033. vizi Márta: Kályhásság egy egykori dél-dunántúli mezővá-
rosban. = A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 34. 2012. 213–254. 
ill.
Vizi Márta: Örökségünk föld alatt – föld felett. Régészeti és műemlé-
ki kutatások Tolna megyében. > 4173.
Dédestapolcsány > Mályinka
Dég
– Festetics-kastély
14034. alFöldy GáBor: A dégi Festetics-kastélyegyüttes. Beveze-
tés. = Műemlékvédelem, 53, 2009, 1/2. 1., ill.
14035. alFöldy GáBor: A dégi kastélypark története. = Műemlék-
védelem, 53, 2009, 1/2. 49–68., ill.
Alföldy, Gábor: Historical Revivalism in Hungarian Country House 
Gardens between 1880 and 1930: an exploration and analysis. > 5987.
14036. alFöldy GáBor: A kastélyegyüttes gondozása, helyreállítá-
sa és hasznosítása. A Műemlékek Nemzeti Gondnokságának felada-
tai. = Műemlékvédelem, 53, 2009, 1/2. 79–85., ill.
Alföldy Gábor: Megújuló történeti kertjeink. Műemlékek Állami/
Nemzeti Gondnoksága, 2004–2007. > 5989.
Alföldy Gábor: Történeti kertek a változás küszöbén. > 5991.
14037. alFöldy GáBor – Bardi terézia: Dég. Festetics-kastély és 
park. Budapest, Műemlékek Állami Gondnoksága, 2006. 24 p., ill. 
(MÁG műemlék-kalauzok)
14038. Bányai Balázs: A dégi Festetics-kastély és parkja a két vi-
lágháború között – a visszaemlékezések tükrében. = Műemlékvéde-
lem, 53, 2009, 1/2. 23–39., ill.
14039. Bárkay taMás: Iszappakolás főúri környezetben. Csaknem 
másfél milliárdból kezdődhet a nagy kármentesítés. = Nszb 2011. 
május 27. 13., ill.
14040. csordás laJos: Látogatóban a dégi Festeticseknél. = Nszb 
2008. június 16. 11., ill.
14041. doBrovits orsolya: Klasszicista kastély és angolkert. = 
Műértő, 11, 2008, 7/8. 5.
Fekete J. Csaba: A magyarországi barokk kastélyok reprezentatív tér-
rendszerének megújítása 1750 és 1840 között. > 5226.
14042. Fekete J. csaBa: A piano nobile térelemzése és részleges 
helyreállítása a dégi kastélyban. = Műemlékvédelem, 53, 2009, 1/2. 
11–22., ill.
14043. n. kósa Judit: Ősi tölgyek alatt medvehagyma. = Nszb 
2005. április 16. 10., ill.
14044. Maracskó izaBella – eGriné Fodor edina: A szondázó 
falképkutatás eredményei a dégi Festetics-kastélyban. = Műemlék-
védelem, 53, 2009, 1/2. 40–48., ill.
14045. PaPP tíMea: Megelevenedő terek – „a szalontól az angolker-
tig”. = Műemlékvédelem, 53, 2009, 1/2. 91–95., ill.
14046. Podhorányi zsoLt: Lakatlan palota a Mezőföldön. = Nsz 
2003. július 10. 6., ill.
14047. sisa JózseF: A dégi Festetics-kastély. Budapest, Műemlékek 
Állami Gondnoksága, 2005. 151 p., ill. (Épített örökségünk) ism. 
csorBa csaBa = Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 2. 46.
14048. sisa JózseF: A dégi kastély rövid története. = Műemlékvéde-
lem, 53, 2009, 1/2. 3–10., ill.
14049. sisa JózseF: Szabadkőműves klasszicizmus Dégen. = Szalon, 
10, 2006, 2. 8–17., ill.
14050. A szalontól az angolkertig – két évszázad a dégi Festetics-
kastélyban. = Örökség, 12, 2008, 6. 13., ill.
14051. tiHanyiné tótH Mária: A dégi parktó múltja, jelene és 
helyreállításának feladatai. = Műemlékvédelem, 53, 2009, 1/2. 68–
78., ill.
14052. varGa kálMán: Egy szabadkőműves „fészek”. A dégi kas-
tély. = Rubicon, 20, 2010, 2. 52–53., ill.
Dejte [Dechtice]
– Mindenszentek templom
14053. naGy, Peter: Archeológia Kostola Všetkých svätých v 
Dechticiach. = Pamiatky a múzea, 2010, 4. 40–42., ill.
– Szent Katalin-kolostor
14054. herceG, Peter: Katarínka – skúsenosti pri výskumoch a 
konzervácii. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 14. 
2003. 265–277., ill.
14055. herceG, Peter: Projekt záchrany Klástorá sv. Kataríny. = 
Pamiatky a múzea, 2005, 3. 60–62., ill.
Deménd [Demandice]
– Hébec: Szent Ilona-templom
14056. bóna, Martin – žažová, henrieta: Kostol sv. Heleny v 
Demandiciach–Hýbeci. = Pamiatky a múzea, 2010, 4. 2–7., ill.
14057. bóna, Martin – Kotruszová, vLadiMíra – ÚradníčeK, 
vLadiMír – žažová, henrieta: Kostol sv. Heleny v Demandiciach–
Hýbeci. In: Dějiny staveb. Sborník přispěvku z konferencie Dějiny 
staveb 2009. Red. Jan Anderle et al. Plzeň, Fakulty filozofické ZČU, 
2010. 87–96., ill.
14058. csáky károly: Két honti kegyhely szakrális emlékei. = 
Gömörország, 13, 2012, 3. 43–50., ill
– Szent Mihály arkangyal templom
14059. bóna, Martin – Kotruszová, vLadiMíra – žažová, 
Henrieta: Kostol sv. Michala Archanjela v Demandiciach. In: 
Dějiny staveb. Sborník přispěvku z konferencie Dějiny staveb 2009. 
Red. Jan Anderle et al. Plzeň, Fakulty filozofické ZČU, 2010. 97–
106., ill.
Žažová, Henrieta: Romanika v zrkadle písomných prameňov. > 4655.
14060. žažová, henrieta – bóna, Martin: Kostol sv. Michala v 
Demandiciach. = Pamiatky a múzea, 2011, 4. 10–15., ill.
Demény [Domaniže]
– Szent Miklós-templom
Pulusová, Silvia – Gojdič, Ivan: Domaniža – predbežné výsledky 
pamiatkového výskumu Kostola sv. Mikuláša. > 205.
14061. PauLosová, siLvia – Gojdič, ivan: Nález zvyšku románskej 
ritundy v Domaniži. = Monumenta Tutela – Ochrana pamiatok, 22. 
2010. 159–165., ill.
Demsus [Densuş]
– Szent Miklós-templom és rezidencia
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14062. cincheza-bucuLei, ecaterina: Din nou despre pictura 
bisericii Sf. Nicolae din Densuş. = Ars Transsilvaniae, 19. 2009. 85–
98., ill.
14063. deMeter éva: Sérült szentek. Demsus – kőtemplom. = Élet 
és Tudomány, 2007. augusztus 17. 1034–1036., ill.
14064. Marcu istrate, danieLa: Cahle din secolele XV–XVI de la 
Densuş dép. de Hunedoara. In: Artă românească. Artă europeană. 
Centenar Virgil Vătăşianu. Coordonatori: Marius Porumb, Aurel 
Chiriac. Oradea, Muzeului Ţării Crişurilor, 2002. 83–92., ill.
14065. rusu, adrian andrei: Biserica Sf. Nicolae şi curtea 
nobiliară a Arceştilor de la Densuş (jud. Hunedoara)=St. Nicholas 
Church and the Noble Residence of the Arceşti Family in Densuş 
(Hunedoara County). = Arheologia Medievală, 7. 2008. 121–224., 
ill.
Dénesfa
– Cziráky-kastély
Körmendy János: A kastélyok helyzete Győr-Moson-Sopron megyé-
ben. > 125.
Derecske
– építészettörténet/településszerkezet
14066. csécsi laJos: Derecske népi építészeti emlékei. Néprajzi fo-
tók egy észak-bihari városból. Derecske, [Csécsi Lajos], 2014. 100 
p., ill.
Deregnyő [Drahňov]
– Daróczy-kastély
Koppány Tibor: Egy ismeretlen kastélytervrajz a 17. század elejéről. 
> 223.
Kovács András: Egy nagyhatású északolasz építész – Giacomo Resti 
(aktív 1600 után – megh. 1637). > 7082.
Derekegyháza
– építészettörténet/településszerkezet
Bugyi Attila: A Derekegyházi Téglagyár (a gyár gróf Károlyi család 
utáni időszaka). > 5610.
– Károlyi–Weiss-kastély
14067. viráG zsolt: A derekegyházi Károlyi–Weiss-kastély. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 1. 32–33., ill.
Derzsenye [Drženice]
– Disznóspuszta
14068. Petrovay resKo sándor: Ipolyi-Stummer Arnold szülőhá-
za. = Múltunk Emlékei, 3, 2004, 9. 14., ill.
Dés [Dej]
– építészettörténet/településszerkezet
14069. HuBer andrás: Város az időben. Dési helytörténeti séták. 
Kolozsvár, Gloria Kiadó, 2002. 520 p., ill.
– ferences templom
Kovács Árpád: Adatok az erdélyi ferencesek XVIII. századi építőte-
vékenységéhez. > 4504.
14070. kovács zsolt: „Beata Virgo Nostra Deésiensis”. Mária-
kegyképek tisztelete a dési ferences templomban. In: Certamen. I. 
Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-
Egyesület I. szakosztályában. Szerk. Egyed Emese, Pakó László, 
Weisz Attila. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013. 401–
420., ill.
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Szőke Balázs: A dési református templom. Kísérlet a gótikus boltoza-
tok rekonstrukciójára. > 76.
14071. szőKe baLázs: Egy tökéletes arányú templom. = Várak, kas-
télyok, Templomok, 6, 2010, 3. 4–7., ill.
Deszk
– Magyarok Nagyasszonya-templom
14072. tótH zsuzsanna: A deszki templom és egykori birtokosai, a 
Gerliczyek 1804–1904–2004. Deszk, Deszki Művelődési Ház és 
Könyvtár, 2004. 138 p., ill.
Detrekőváralja [Plavecký Podhradie]
– Detrekő vára
14073. csorBa csaBa: Detrekő vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 3, 2007, 6. 25., ill.
14074. Kósa PáL: Őszi túra Detrekő romjaihoz. = Várak, Kastélyok, 
Templomok Évkönyv, 2014. 216–219., ill.
Šimkovic, Michal: Plavecký hrad. > 156.
Déva [Deva]
– Dávid Ferenc unitárius templom
14075. Molnár B. leHel: Pákei Lajos és a dévai Dávid Ferenc-
templom. = Keresztény Magvető, 111. 2005. 45–51., ill.
– Magna Curia
14076. codrea, ionuŢ: Poerta principală a castelului Magna Curia 
den Deva. Noi consideraţii. = Ars Transsilvaniae, 19. 2009. 37–40., 
ill.
14077. kovács andrás: Déva – Magna Curia. Kolozsvár, Kriterion 
Könyvkiadó, 2007. 16 p., ill. (Erdélyi műemlékek, 46.)
Kovács András: A dévai fejedelmi udvarház a 17. század közepén. > 
53.
14078. kovács andrás: A dévai Magna Curia történetéhez. In: Ab-
lakok a múltra. Szerk. Nagy Róbert, Rüsz-Fogarasi Enikő. Kolozs-
vár, Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, 2012. 52–81., ill.
– ref. (r. k. plébánia, ferences) templom és kolostor
Kovács András: A dévai ferences kolostor. > 224.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. III. > 3430.
Sarkadi Nagy Emese – Sarkadi Márton: Adatok az eltűnt dévai temp-
lom történetéhez. > 150.
– vár
14079. csikány taMás: Déva vára 1848–49-ben. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 6, 2010, 5. 19–22., ill.
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14080. Máté zsolt: Magos Déva vára. = Örökség, 13, 2009, 7/8. 
38–39., ill.
14081. siMon zsolt: A dévai vár számadása 1531-ből. = Sic itur ad 
astra, 14, 2002, 1. 19–46.
14082. szaBó Bálint: Elkezdődtek a dévai vár felújítási munkála-
tai. = Transsylvania Nostra, 2, 2008, 1/2. (No 5/6.) 2–4., ill.
Dévaványa
– ref. templom
Bibó István: Benkó Károly néhány protestáns temploma. > 50.
Devecser
– Esterházy-kastély
Koppány Tibor: A devecseri kastély. > 194.
Koppány Tibor: A devecseri kastély kutatása. > 223.
Koppány Tibor: A sümegi vár és a devecseri kastély kőfaragványai. > 
3426.
14083. KuPovics renáta: A devecseri kastély. = Castrum, No 11. 
2010, 1. 114–117., ill.
14084. oszkó éva: A devecseri Esterházy-kastély. = Pápai Múzeu-
mi Értesítő, 9/10. 2004. 51–84., ill.
– r. k. plébániatemplom
Koppány Tibor: Padányi Bíró Márton Veszp rémi püspök művész- és 
mesterköre (Adalékok a 18. század középső évtizedének dunántúli 
művészetéhez). > 4225.
Dévény [Devín]
– millenniumi emlékmű
14085. váGvölGyi szilárd: A dévényi millenniumi emlékmű 
(1896). = Múltunk Emlékei, 3, 2004, 9. 11–12., ill.
14086. vrábeL, ferdinand: Zánik miléniových pomníkov na 
Devíne a Zobore. = Pamiatky a múzea, 2014, 1. 14–20., ill.
– vár
14087. csorBa csaBa: Dévény. = Várak, Kastélyok, Templomok, 3, 
2007, 4. 25–26., ill.
14088. diviLeKová, denisa: Vykurovanie na hrade Devín. = 
Archaeologia Historica, 33. 2008. 185–198., ill.
14089. diviLeKová, denisa – harMadyová, Katarína: Stredoveké 
a novoveké hospodárske a obytné objekty z hradu Devín. = 
Archaeologia Historica, 37/2. 2012. 379–390., ill.
14090. Gojdič, ivan: Devín. Slavonic Castle Site. Bratislava, Insti-
tute of Monuments, 2000. [2001!]. 47 p., ill.
14091. harMadyová, Katarína – diviLeKová, denisa: Hrad Devín 
– najnovšie výsledky výskumu na hornom hrade. = Archaeologia 
Historica, 36/1. 2011. 253–264., ill.
14092. harMadyová, Katarína – diviLeKová, denisa: Stredoveká 
mestská brána v Bratislave–Devíne. = Bratislava, 29. 2007. 37–50., 
ill.
14093. KiLiánová, GabrieLa: A határmítosz: Dévény vára. = 2000, 
18, 2006, 12. 64–73.
Šimkovic, Michal: Hrad Divín. > 156.
– rotunda
Ruttkay, Alexander T.: A szlovákiai templom körüli temetők régészeti 
kutatása. > 94.
Dicsőszentmárton [Târnăveni]
– ábrázolások
14094. csePreGhy andrás – csePreGhy henriK: Dicsőszentmárton 
régi arca. A hajdani Dicsőszentmárton régi képes levelezőlapokon. 
Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2005. 105 p., ill.
– unitárius templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Diód [Treamţ]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. III. > 3430.
Diósgyőr
– Majládi pálos kolostor
Bodó Balázs: A dobrakucsai pálos kolostor. Adalékok a 15. század 
első felének pálos építészetéhez. > 150.
14095. lovász eMese: Diósgyőr és a majládi pálos kolostor 700 
éves története. Miskolc, Ady Endre Művelődési Ház, 2004. 92 p., ill.
– vár
14096. Bárány krisztián: Bordaívek. Újjáépítették a diósgyőri vá-
rat. = MN 2014. augusztus 30. 36., ill.
14097. boLdizsár Péter: A diósgyőri vár egy Anjou-kori kályhája. 
= A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 41. 2002. 79–88., ill.
14098. boLdizsár Péter – Kocsis edit – sabján tibor: A diósgyő-
ri vár középkori kályhacsempéi. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, 
2007. 151 p., ill. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei, 
6.)
14099. boLdizsár Péter – Kocsis edit – sabján tibor: A diósgyő-
ri vár 16–17. századi kályhacsempéi. Miskolc, Herman Ottó Múze-
um, 2010. 232 p., ill. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlé-
kei, 8.)
Buzás Gergely: A diósgyőri oltár. > 194.
14100. Buzás GerGely: Műemlékek és műemlékvédelem. = 
Országépítő, 26, 2015, 1. 23–25., ill. + cséFalvay Gyula: Várat épí-
tünk. = Uo., 17–22., ill. + deák zoltán: Emlék, emlékkép, épület. = 
Uo., 26–29., ill. + szekér GyörGy: A diósgyőri belső vár helyreállí-
tási koncepciójának elméleti rekonstrukciós alapjai. = Uo., 9–16., ill.
14101. czeGlédy ilona – lovász eMese: Élet a diósgyőri várban. 
Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 2000. 191 p., ill. 
(Tanulmányok Diósgyőr történetéhez, 7.)
Fejérdy Tamás: Mostantól kezdve minden másképp volt? > 306.
Feld István: Uralkodói és főúri reprezentációs épületek az Anjou- és 
Zsigmond-kori Magyarországról. Ami egy kiállítás katalógusából ki-
maradt. > 5023.
Guzsik Tamás: Az Ákos-nemzetség a középkori Borsod megyében. > 
4001.
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14102. JuHari andrea: Visszanyert lovagvár. = Magyar Krónika, 1, 
2014, 5. 86–89., ill.
14103. kácsor zsolt: Félkészen adták át a felújított várat. A helyi 
ellenzék tüntetéssel ünnepelt. = Nszb 2014. szeptember 1. 4., ill.
14104. kanyó erika: A „térdig érő várak országa”. Újjáépült a di-
ósgyőri vár. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 17, 2015, 1. 32–34., 
ill.
14105. n. kósa Judit: Kő kövön marad. = Nszb 2014. szeptember 9. 
9., ill.
Lovász Emese: Diósgyőr: lehetőség a magyarországi lovagi kultúra 
bemutatására. > 113.
14106. lovász eMese: A diósgyőri vár rekonstrukciós és kutatási 
programja. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 43. 2004. 679–
684., ill.
14107. lovász eMese: A diósgyőri vár. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 4, 2008, 2. 4–7., ill.
Marosi Ernő: Diósgyőr, királyi várkastély. > 195.
14108. Marosi ernő: Az Európai Unió a várromok ellen? In memo-
riam castri Diósgyőr? = Műemlékvédelem, 55, 2011, 2. 123–129., ill.
14109. szaBó attila: A diósgyőri vár újjáépítése felé. = Díszítő-, 
Termés-, Építő-, Műkő, 14, 2012, 2. 16–22., ill.
14110. szebényi judit – Győrbíró KároLy: Diósgyőr, vár. Egy An-
jou-kori kályha rekonstrukciója. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 
2003, 2. 18–20., ill.
14111. szekér GyörGy: A diósgyőri belsővár palotaszárnyainak re-
konstrukciója. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2014. 12–
15., ill.
Szekér György: Az elméleti rekonstrukció, mint tudományos mód-
szer. A diósgyőri vár déli fala fülkeboltozatának kutatása. > 132.
Szende László: Királynéi rezidenciák az Anjou-kori Magyarországon. 
> 5177.
14112. szűcs endre: Csoda Diósgyőrben. Szemelvények a hazai 
műemlék-helyreállítás múltjából és jelenéből. = Országépítő, 26, 
2015, 1. 4–8., ill.
14113. zöldi anna: Az illúzió egysége. A diósgyőri vár rekonstruk-
ciója. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2015, 3. 38–40., ill.
14114. ziray-ruMMer zoltán: Újjáépített középkor. = MH 2013. 
augusztus 17. 17., ill.
– vasgyár
14115. doBák Judit: Vasváros turizmus. = Utóirat, 6, 2006, 3. 43–
44.
14116. Holló csaBa: Egy haldokló iparterület tervezett rehabilitá-
ciójának várható hatása. Ipari zárvány egy város testében. = Techni-
katörténeti Szemle, 27. 2007. 177–184., ill.
14117. kováts GyörGy: A Diósgyőr–vasgyári művelődés története 
(1885–1965). Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 
2002. 320 p., ill. (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez, 11.)
14118. kristóF áGnes: Egy örökségvédelmi projekt születése. = 
Örökségvédelem, 6, 2002, 11/12. 10–11., ill.
14119. néMetH GyörGyi: A diósgyőri vasgyár műemléki védelme. = 
Műemlékvédelem, 45, 2001, 2. 84–87., ill.
14120. néMetH GyörGyi: A diósgyőri vasgyártás térbeli kapcsolatai 
a dualizmus korában. Ipar és ipari táj. In: Tanulmánykötet Hecke-
nast Gusztáv emlékére. Szerk. Bessenyei József. Miskolc, Miskolci 
Egyetem, 2001. 135–159., ill.
14121. PorKoLáb LászLó: Források Diósgyőr–Vasgyár történeté-
hez 1770–1919. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 
2003. 370 p., ill. (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez, 12.)
14122. váczi PirosKa: A Diósgyőri Vasgyár védelmében. = Műem-
léklap, 5, 2001, 3/4. 7., ill.
– vasgyári kolónia
14123. doBák Judit: Vörös téglás házak. A diósgyőri „Gyarmat” 
házainak szociális-kulturális utóhasznosítása. = Régi-új Magyar 
Építőművészet, 2004, 2. 19–20., ill.
Olajos Csaba: Észak-Magyarország ipari kolóniái. > 5375.
– ev. templom
14124. HideG áGnes: 70 éves a Diósgyőr-vasgyári evangélikus 
templom. Miskolc, [Hideg Ágnes], 2008. 43 p., ill.
– zsidó temető
14125. kunt GerGely: Töredékek a diósgyőri orthodox izraelita hit-
község történetéből. = Egyháztörténeti Szemle, 7, 2006, 1. 134–151.
Diósjenő
– r. k. templom
14126. Boda zsuzsanna: Falkoner József Ferenc vázlatrajza a 
diósjenői római katolikus templom főoltárképéhez. = Művészettör-
téneti Értesítő, 53, 2004, 1/4. 167–170., ill.
– Sváb-kastély – Esterházy-kastély – vadászház
14127. véGH JózseF: A diósjenői kastélyok. = Kárpát-medencei Kas-
tély-krónika, 2, 2005, 2/3. 38–39., ill.
Dióskál
– Ung falu temploma
14128. kvassy Judit – Mészáros Melinda: Ung falu Árpád-kori 
temploma és középkori településrészlete Dióskál határában. = Zalai 
Múzeum, 17. 2008. 239–252., ill.
Diószeg [Sládkovičovo]
– Kuffner-kastély és mauzóleum
14129. PeKarovič, juraj: Kuffner kastély és mauzóleum. In: 
Diószeghi Kuffner Károly báró és a diószegi cukorgyár. Szerk. Eva 
Sudová. Diószeg, [k. n.], 2009. 67–82., ill.
14130. sudová, eva: Kuffnerovský hospodársky komplex. = 
Pamiatky a múzea, 2013, 3. 18–20., ill.
Diszel > Tapolca
Disznajó [Vălenii de Mureş]
– udvarház és ref. templom
14131. Bakonyi reGina: Disznajó középkori udvarháza és templo-
ma. = Várak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 2. 22–25., ill.
14132. Bakonyi reGina: A disznajói udvarház kutatása. = Castrum, 
No 16. 2013. 5–28., ill.
Bakonyi Regina: Egy késő középkori udvarház Disznajón. > 84.
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Jékely Zsombor – Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. > 
3425.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Divény [Divín]
– építészettörténet/települészerkezet
14133. BöszörMényi istván: Divény műemlékei. = Múltunk Emlé-
kei, 4, 2005, 10. 12–13., ill.
– vár
14134. KőniG friGyes: Divény vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 5, 2009, 1. 25–26., ill.
14135. tíMár éva: Időutazás Divényben. = Várak, Kastélyok, 
Templomok Évkönyv, 2015. 198–202., ill.
Dluha [Dlhá nad Oravou]
– Szent László-templom
Oblastný reštaurátoorský ateliér v Levoči 1983–2013. > 3267.
Doba
– Erdődy-kastély
14136. alFöldy GáBor: A Doba–somlóvári Erdődy-kastélypark. 
Budapest, Forster Központ, 2015. 184 p., ill.
Alföldy Gábor: Történeti kertek a változás küszöbén. > 5991.
A KVI-től közeljövőben átkerülő épületek. > 2719.
Sisa József: Charles Moreau, a magyar arisztokraták kedvelt kastély-
építésze. > 6997.
Virág Zsolt: Kirándulás Veszp rém megye legszebb kastélyaihoz. > 
5279.
14137. zsuPPán andrás: Kertészgondok. [beszélgetés Alföldy Gá-
borral] = Heti Válasz, 2008. május 29. 61–63., ill.
– Somlóvár
14138. füLöP andrás: Ásatások Somló várában, kutatási helyzet-
kép. = Műemlékvédelem, 51, 2007, 1. 23–27., ill.
14139. füLöP andrás: Jelentés a somlói vár 2005. évi régészeti fel-
tárásáról. = Castrum, No 3. 2006. 91–92.
Fülöp András: Somló vára az első ásatások tükrében. > 66.
14140. füLöP andrás – LászLó csaba: Doba, Somlóvár. = Műem-
lékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 20–21., ill.
14141. füLöP andrás – LászLó csaba – GáL tibor: Doba, 
Somlóvár. = Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 15.
14142. KoPPány tibor: A Veszp rém megyei Somló vára. = Magyar 
Műemlékvédelem, 14. 2007. 7–27., ill.
14143. KuPovics renáta: Somló vára. = Castrum, No 11. 2010, 1. 
107–110., ill.
Várak. Újjáéledő épített kincseink. > 2751.
Dobó
– építészettörténet/településszerkezet
14144. FeHér János: Dobó. Egykori település a Kormos mentén. Ba-
rót, Dobó-Valál Egyesület kiadása, 2014. 896 p., 64 t., ill. (Erdővidé-
ki történelmi adatok, 1.)
Dobóruszka [Ruská]
– r. k. templom
14145. karczaG ákos: Az egri hős nyomában Dobóruszkán. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 6. 21–24., ill.
– Dobó István sírja
14146. Fodor lászló: Dobó István sírjának kutatása, megtalálása 
és az egri hős földi maradványainak újratemetése. = Agria, 47. 2011. 
121–132.
Doboz
– r. k. templom
D. Nagy András – Varga Árpád: A Wenckheim család Békés megyé-
ben a XIX–XX. században. > 4347.
– Sámson-vár
14147. liska andrás: A dobozi Sámsonvár. = Archaeologiai Értesí-
tő, 133. 2008. 237–250., ill.
14148. liska andrás: A dobozi Sámson vár. = Magyar Múzeumok, 
13, 2007, 3. 35–37., ill.
– Wenckheim-kastély
D. Nagy András – Varga Árpád: A Wenckheim család Békés megyé-
ben a XIX–XX. században. > 4347.
– Wenckheim-kápolna és kripta
14149. naGy anita áGnes: Ékszeres doboz Békés megyében. A do-
bozi Wenckheim-kápolna és -kripta. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 10, 2013, 2. 15–17., ill.
Dobra [Dobra]
– ref. templom
Mihály Ferenc: Kazettás famennyezetek és festett faberendezések a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület templomaiban. > 184.
Dobrakucsa [Dobra kuća]
– Szent Anna (pálos) templom és kolostor
Bodó Balázs: A dobrakucsai pálos kolostor. Adalékok a 15. század 
első felének pálos építészetéhez. > 150.
– vár
Bozóki Lajos – Giber Mihály: Várak a Drávántúlon. > 150.
Dobrocsna [Dobročná]
– r. k. templom
14150. BöszörMényi istván: Észak-nógrádi műemléktemplomok. = 
Múltunk Emlékei, 4, 2005, 1. 13., ill.
Dobronya [Dobrá Niva]
– vár
14151. beLjaK Pažinová, noéMi – beLjaK, ján – šiMKovic, MichaL: 
Výskum hradu Dobrá Niva v rokoch 2013 a 2014. = Archaeologia 
historica, 40/2. 2015. 40/2. 583–595., ill.
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Dobsina [Dobšiná]
– ev. templom
Jékely Zsombor – Lángi József: Falképfestészeti emlékek a középko-
ri Magyarország északkeleti megyéiből. > 3424
14152. šMeLKová, eva: Stredoveké nástenné maľby v Dobšinej. = 
Pamiatky a múzea, 2006, 2. 49–51., ill.
Dolha [Довге]
– Dolhay-várkastély
14153. zuBánics lászló: A dolhai várkastély. = Kárpát-medencei 
Kastély-krónika, 2, 2005, 2/3. 26–30., ill.
Domaháza
– r. k. templom
14154. elek MenyHért: Domaháza ékszerdoboza. A Domaházi Ró-
mai Katolikus Egyházközség története. Domaháza, Domaházi Ró-
mai Katolikus Egyházközség, 2010. 113 p., ill.
Domaszék
– szakrális kisemlékek
14155. Bálint iBolya: Tanuk az út mentén. Domaszék szakrális kis-
emlékeiről. Domaszék, Domaszék Lakosságának Egészségesebb 
Életéért Alapítvány, [2008]. 87, [22] p., ill.
Dombó [Rakovac]
– Szent György-monostor
14156. Гавриловић, владан – рокаи, Петер: Благо манастира 
Раковца (попис црквеног инвентара крајем XVIII века). = Rad 
Muzeja Vojvodine, 53. 2011. 157–164.
Monatur. >
Stanojev, Nebojša: A dombói Szent György-monostortemplom román 
kori árkádjai. > 150.
Stanojev, Nebojša: A dombói Szent György monostor bizánci ikonjai. 
> 187.
Stanojev, Nebojsa: Les sépultures dans les nécropoles autour des 
églises (en Voïvodine). > 94.
14157. stanojev, jerMina – stanojev, nebojša: Dombó. Úti kala-
uz, katalógus. Újvidék, Vajdasági Múzeum, 2013. 56 p., ill.
Szakács Béla Zsolt: Dombó és a korai altemplomok Magyarországon. 
> 150.
14158. sziláGyi Mária: Dombó. = Bácsország, 21, 2015, 2. 58–61., 
ill.
Tóth Sándor: Dombó. > 187.
Tóth Sándor: Dombó és a templomépítés módjai a gótikus Magyaror-
szágon. > 151.
Dombóvár
– ábrázolások
14159. szoMBatH tiBor: Dombóvár 100 éve képeslapokon. 2. bőv. 
kiad. Nagykanizsa, Dr. Szombath Tibor, 2002. 92 p., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
Bodó Imre: Az építő Fekete-család Dombóváron. > 6599.
Bodó Imre: Az építő Fekete család Dombóváron. > 6600.
Őri Gábor – Őri Nándor: A dombóvári téglagyártás története. > 5599.
– Dombóvár–Szarvasdpuszta: templomrom
14160. ódor János GáBor – k. néMetH andrás: Adatok Tolna me-
gye néhány középkori templomáról. (Dombóvár–Szarvasdpuszta; 
Kajdács–Sárvíz-part; Miszla – r. k. templom; Ozora – r. k. temp-
lom). = A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 26. 2004. 213–228., 
ill.
– főszolgabírói lak (múzeum)
14161. szőKe sándorné: A főszolgabírói laktól a múzeum épületéig 
1895–2001–2011. Dombóvár, Dombóvári Városszépítő Egyesület, 
2011. 112 p., ill. (Helytörténeti sorozat, 10.)
– Gólyavár
14162. Gere lászló – Miklós zsuzsa: Dombóvár–Gólyavár. In: 
„Fél évszázad terepen”. Tanulmánykötet Torma István tiszteletére 
70. születésnapja alkalmából. Szerk. Kővári Klára, Miklós Zsuzsa. 
Budapest, MTA Régészeti Intézet, 2011. 333–344., ill.
14163. Miklós zsuzsa: Dombóvár–Gólyavár. = Castrum, No 15. 
2012. 130–132., ill.
14164. szaBó Géza – csányi viktor: Werbőczy két Tolna megyei 
vára: Dombó és Döbrököz az újabb régészeti megfigyelések tükré-
ben. = A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 34. 2012. 179–212. ill.
– Kossuth-szobor
14165. erky-naGy tiBor: A Kossuth-szoborcsoport. = MH 2012. 
augusztus 17. 8. [ld. még: Borsot tör Dombóvár a kormány orra alá. 
= Nsz 2012. augusztus 11. 1., 3., ill.]
14166. csordás laJos: Könnyebb kőből faragják. A pesszimista 
Kossuth Dombóváron marad, a másolat kerül a Parlament elé. = 
Nszb 2012. július 24. 14., ill.
14167. Gálos Miklós: A Dombóváron levő Kossuth szoborcsoport 
szobrainak kőzetanyaga. 1. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 17, 
2015, 1.
14168. Gálos Miklós: A Dombóváron levő Kossuth szoborcsoport 
szobrainak kőzetanyaga. 2. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 17, 
2015, 2. 28–31., ill.
– Sziget erdő: vár, középkori téglaégető
Miklós Zsuzsa: Dombóvár, Szigeterdő – középkori téglaégető. > 
5642.
14169. Miklós zsuzsa: Dombóvár–Szigeterdő. = Castrum, No 15. 
2012. 132–134., ill.
Vizi Márta: Örökségünk föld alatt – föld felett. Régészeti és műemlé-
ki kutatások Tolna megyében. > 4173.
– temető
14170. Mészárosné Fodor klára: Újdombóvár temetője. [Dombó-
vár], Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület, 
[2012]. 64 p., ill. (Helytörténeti sorozat, 11.)
– zsinagóga és más zsidó egyházi emlékek
14171. takács istvánné: A dombóvári zsidóság története. Dombó-
vár, Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület, 2007. 415 p., 
64 p., ill.
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Domonkosfa [Domanjševci]
– Szent Márton-templom
Balažic, Janez: Beiträge zum Kult um den Heiligen Martin in der 
mittelalterlichen Wandmalerei Sloweniens. > 135.
Oter, Mija: 13. századi építészet a Muravidéken. > 150.
Oter, Mija: Sakralna arhitektura in arhitekturna plastika 13. stoletja a 
Prekmurju. > 7728.
Dormánd
– Hegyi-puszta: Szent Vendel-szobor
Császi Irén: „Óvd a vésztől jószágunkat”. Szent Vendel Heves megyei 
kultusza. > 4763.
Dorog
– építészettörténet/településszerkezet
14172. kovács laJos: A mecénás és a szociálisan érzékeny Schmidt 
Sándor életművéről = Új Forrás, 33, 2001, 3. 86–98.
14173. kovács laJos: A művészetpártoló Schmidt Sándor. = Új For-
rás, 35, 2003, 6. 106–109.
– Szent Borbála-templom (Bányatemplom)
14174. kovács laJos: Templomépítők. In memoriam bányatemp-
lom-építők. Dorog, DVBE, 2004. 139 p., ill. (Dorogi füzetek, 32.)
– Szent József-templom
14175. kovács laJos: A dorogi Szent József plébániatemplom kato-
likus közösségének története az Árpád-kortól 2014-ig. Dorog, 
DVBE, 2014. 209 p. ill. 
Doroszló [Doroslovo]
– r. k. templom
Korhecz Papp Zsuzsanna: Mathias Hanisch (1754 körül – 1806), egy 
késő barokk cseh vándorfestő Magyarországon. > 6689.
Korhecz Papp Zsuzsanna: Mathias Hanisch késő barokk vándorfestő 
/ Matijas Haniš kasnobarokni putujući slikar. > 6690.
Döbrököz
– vár
14176. Gere lászló – Miklós zsuzsa: Döbrököz – vár. = Castrum, 
No 4. 2006. 71–86., ill.
14177. Miklós zsuzsa: Döbrököz-vár. = Castrum, No 15. 2012. 
135–137., ill.
Szabó Géza – Csányi Viktor: Werbőczy két Tolna megyei vára: 
Dombó és Döbrököz az újabb régészeti megfigyelések tükrében. > 
14164.
Döbrönte
– Görcsmény-dűlő: templomrom
Miklós Zsuzsa: A légi fotózás szerepe a templomkutatásban. [II.] > 
13949.
– vár
14178. KuPovics renáta: Döbrente vára. = Castrum, No 11. 2010, 1. 
104–107., ill.
14179. KuPovics renáta: A döbröntei vár kutatása. = Castrum, No 
9. 2009, 1. 31–68., ill.
14180. KuPovics renáta: A Himfyek vára Döbröntén. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 5. 12–15., ill.
Dömös
– prépostság
Buzás Gergely: Királyi rezidenciák és szálláshelyek a késő középkori 
Magyarországon. > 109.
14181. tHoroczkay GáBor: A dömösi prépostság története alapítá-
sától I. Károly uralkodásának végéig. = Fons, 19, 2012, 4. 409–433.
Dömsöd
– építészettörténet/településszerkezet
14182. czerny károly: Dömsöd épített és természeti környezete, 
képes krónikája. Ráckeve, Pest-budai és Ráckevei Városszépítő és 
Műemlékvédő Egyesület, [2014]. 264 p., ill.
Dörgicse (Alsó-, Felső-, Kisdörgicse)
– építészettörténet/településszerkezet
14183. H. csukás GyörGyi: A piarista kusztodiátus építkezései 
Dörgicsén. In: Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tisz-
teletére. Szerk. Selmeczi Kovács Attila. Veszp rém, Laczkó Dezső 
Múzeum, 2006. 54–59., ill.
14184. éri istván: Az öt Dörgicse öt románkori temploma. I. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 4. 4–7., ill.
14185. éri istván: Az öt Dörgicse öt románkori temploma. II. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 5. 12–14., ill.
14186. éri istván – KoPPány tibor: Dörgicse. Műemlékek, látniva-
lók. Budapest, Tájak – Korok – Múzeumok Egyesület, 2001. 32 p., 
ill. (Tájak-Korok-Múzeumok kiskönyvtára, 711.)
14187. Pintér LászLó: Dörgicse későközépkori lakóházai. = Veszp-
rém Megyei Múzeumok Közleményei, 24. 2006. 127–146., ill.
14188. B. WelliscH Márta: Középkori lakóházak az alsódörgicsei 
templomnál. = Castrum, No 8. 2008. 49–65., ill.
Döröske
– Fő u. 6.: 15. sz.-i „kastély”
14189. Feld istván: Döröske-kastély. = Castrum, No 5. 2007. 159–
160., ill.
Drág [Dragu]
– Wesselényi–Bethlen-kastély
14190. MiLea, andreea: Parcul castelului Bethlen din Dragu 
(judeţul Salaj). = Transsylvania Nostra, 8, 2014, 1. 51–60., ill.
Drávacsehi
– Kossuth u. 22.: lakóház
Zentai Tünde: A drávacsehi bontás. > 20496.
Drávaiványi
– ref. templom
14191. zentai tünde: Drávaiványi. Pécs, Pro Pannónia, 2010. 198 
p., ill. (Pannónia könyvek) (A Dél-Dunántúl festett templomai)
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Drávakeresztúr
– r. k. kápolna
14192. Frankovics GyörGy: 100. obljetnica, rimokatoličke kapele 
u Križevcima = 100 éves a drávakeresztúri római katolikus kápol-
na. Budapest, Croatica, 2013. 77, [2] p., ill.
Drávatamási
– török palánk
Rózsás Márton: Török kori őrhely Drávatamási határában. > 97.
Drávavásárhely [Nedelice, Nedelišće]
– r. k. plébániatemplom
Papp Szilárd: Határtalan történet – két szentségház a Muraközből. > 
150.
Drégelypalánk
– Drégely-vár
14193. BaBus endre: Váratlan vár. Műemlék-helyreállítás Drégely-
palánkon. = Heti Világgazdaság, 2012. július 14. 15–17., ill.
14194. Fáy zoltán: Ali ágyúi. Vár állott – pusztuló értékeink nyo-
mában. = MN 2003. július 19. 32., ill.
14195. Feld istván: Drégely vára. = Várak, Kastélyok, Templomok, 
1, 2005, 4. 4–7., ill.
14196. Gál tiBor: Drégely várának helyreállítása 1985-től napjain-
kig. = Műemlékvédelem, 49, 2005, 4. 203–206., ill.
14197. jusztin Péter: Drégely ostroma Szondi két apródja. Salgó-
tarján, Nógrád Megyei Önkormányzat, [2009]. 30 p., ill. (Nógrád, a 
varázslatos világ, 15.)
14198. MaJcHer taMás: Tetején lobogós hadi kopja… Drégely-vár 
régészeti kutatásának eredményei és állagvédelmi munkái. = Örök-
ség, 14, 2010, 4. 12–13., ill.
14199. MaJcHer taMás: Drégely vára. = Castrum, 1. 2005. 120–
121., ill.
14200. MaJcHer taMás: Drégely vára. = Műemlékvédelem, 49, 
2005, 4. 197–202., ill.
14201. MaJcHer taMás: Várkutatás Nógrád megyében. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 6. 8–11., ill.
14202. Mordovin MaxiM: A drégelyvári ágyútorony. = Várak, Kas-
télyok, Templomok Évkönyv, 2014. 36–40., ill.
14203. ötvös zoltán: Középkori módszerek. Helyreállítják a ma-
gyar történelemből és irodalomból jól ismert erődítés kontúrjait. = 
Nszb 2012. július 24. 15., ill.
14204. véGH JózseF: Szondi György és Drégely vára emlékezete. 
Gödöllő, Gödöllői Innovációs Központ, [2008]. 232 p., [24] t., ill.
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. II. > 3885.
Drivenik
– vár
14205. karczaG ákos – szaBó tiBor: A Zrínyiek öröksége: 
Drivenik. = Várak, Kastélyok, Templomok, 6, 2010, 4. 32–35., ill.
Ducó [Ducové]
– rotunda
Ruttkay, Alexander T.: A szlovákiai templom körüli temetők régészeti 
kutatása. > 94.
Dunacséb [Челарево]
– r. k. templom
14206. Korhecz PaPP zsuzsanna: A kalocsai-csébi Nagyboldogasz-
szony-főoltárképek. = Bácsország, 19, 2013, 4. 72–76., ill.
Dunafalva
– Contra Florentiam maradványai
14207. csordás laJos: Mentik a római erődöt. = Nszb 2008. szept-
ember 23. 9.
Dunaföldvár
– építészettörténet/településszerkezet
14208. czerny károly: Dunaföldvár épített és természeti környe-
zete, képes krónikája. Ráckeve, Pest-budai és Ráckevei Városszépí-
tő és Műemlékvédő Egyesület, [2014]. 231 p., ill.
– Alsó-öreghegy, Diós: Földvári bencés apátság
K. Németh András – Ódor János Gábor: Tolna megye vitatott fekvésű 
középkori kolostorainak azonosítása. Apor és Től, Földvár és Iván. > 
7987.
Tóth Sándor: Földvár. > 187.
– kálvária
14209. HanGya éva: A földvári Golgota. Anyagi gondokkal küzde-
nek a rekonstrukció szervezői. = MN 2005. június 20. 14., ill.
– kuruc kori vár és sánc
14210. nováki Gyula: Kuruc kori várak, sáncok Dunaföldvár–
Solt–Dunakömlőd térségében. = Műemlékvédelmi Szemle, 14. 
2004. 69–104., ill.
– Szent Rókus-kápolna
Ridovics Anna: „Az emberi váltságnak kulcsa” – Egy barokk kori 
Mattercia-ábrázolás ritka ikonográfiai típusáról. > 67.
– szerb templom
14211. Bérci lászló: Félkész táblaképek a dunaföldvári szerb 
templomban. = Műemlékvédelem, 50, 2006, 3. 152–155., ill.
Dunaharaszti
– építészettörténet/településszerkezet
14212. HelMéczy Mátyás: Dunaharaszti változó város az ország 
szívében. Városkép, várostérkép, városkalauz. Dunaharaszti, Városi 
Könyvtár, 2005. 224 p., [16] t., ill.
– Laffert-kúria
14213. csordás laJos: A zabhéjból kihámozott kastély. Felújítot-
ták, de még szerepét keresi a dunaharaszti Laffert-kúria. = Nszb 
2011. június 21. 14., ill.
14214. naGy GáBor: Turner Harasztiban. = Örökség, 15, 2011, 5. 17. 
hozzászólás: GayelHoFFer-kovács GáBor: Dunaharaszti impresz-
sziók. = Örökség, 15, 2011, 7/8. 48–51., ill.
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14215. róna katalin: Kúria-história. = Örökség, 15, 2011, 5. 12–
16., ill.
– r. k. templom
14216. 100 éves a dunaharaszti Szent István plébániatemplom. 
Főszerk. Láng András. Dunaharaszti, Szent István Római Katolikus 
Plébánia, 2004. 208 p., ill.
Dunahidas [Most pri Bratislave]
– r. k. templom
14217. orišKo, štefan: K výsledkom výskumu kostola v Moste pri 
Bratislave. = Archaeologia historica, 32. 2007. 353–365., ill.
Dunakeszi
Dunakeszi Helytörténeti Értesítő EPA
– építészettörténet/településszerkezet
14218. csordás laJos: Műemlékek háztájiban. Saját erőből, de 
mindenki örömére újult meg egy római őrtorony, egy százéves pa-
rasztház és egy török dzsámi is. = Nszb 2011. február 11. 17., ill.
14219. örsi károly: Dunakeszi, városközpont. [beszámoló az 
ÁMRK 2001. évi munkájáról] = Örökségvédelem, 6, 2002, 5/6. 26–
27.
14220. szaBadics anita: Dunakeszi, városközpont zöldfelületi fej-
lesztése. = Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 15–16.
– Alagi major: templomrom
14221. füLöP andrás: A Dunakeszi–alagi majori templomrom ré-
gészeti kutatása. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 206–207.
14222. Máté zsuzsanna: Helyreállított templomrom a dunakeszi 
Alagi-majorban. = Műemléklap, 5, 2001, 11/12. 23., ill.
14223. Máté zsuzsanna – szaBadics anita: Dunakeszi, Alagi-
major, templomrom. = Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 15., ill.
– ev. templom
14224. karvai ottóné – éBer zsuzsa: Dunakeszi evangélikus 
templom 1939–2009. Dunakeszi, Dunakeszi Evangélikus Egyház-
község, 2009. 44 p., ill. 
– r. k. templom
Lábadi Károly: I. Grassalkovich Antal, a templomépítő. > 4512.
– római kori kikötőerőd
14225. Mráv zsolt: Dunakeszi, késő római kikötőerőd. Budapest, 
Pan, 2009. 32 p., ill. (Vezető a római limes Világörökségre jelölt ma-
gyarországi helyszínein, 1.)
14226. Mráv zsolt: Az „előretolt helyőrség” – késő római kikötő-
erőd Dunakeszin. = Várak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 6. 4–7.
Dunakiliti
– r. k. templom
14227. cséfaLvay PáL: 100 éves a dunakiliti templom. Dunakiliti, 
Dunakiliti Község Önkormányzata, 2010. 32 p., ill.
Dunakömlőd
– ábrázolások
14228. Dunakömlődi fotóalbum. Képek Dunakömlőd életéből 1890-
től. Szerk. Bodó Katalin. Dunakömlőd, Paksi Kulturális Egyesület, 
2002. 103 p., ill.
– kuruc kori vár és sánc
Nováki Gyula: Kuruc kori várak, sáncok Dunaföldvár–Solt–Duna-
kömlőd térségében. > 14210.
Dunamocs [Moča]
– építészettörténet/településszerkezet
14229. BöszörMényi Jánosné: Dunamocs. A vízimalmok faluja. Ko-
márom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., 2001. 16 p., ill. (Honis-
mereti kiskönyvtár, 162.)
Dunapataj
– r. k. templom
14230. KörMöczi ernő: Az első hazai épülethúzás. = Mérnökújság, 
12, 2005, 10. 42–43., ill.
Dunaradvány [Radván nad Dunajom]
– építészettörténet/településszerkezet
14231. Petrovay resKo sándor – bödöK LászLó: Dunaradvány. 
Látnivalók. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., 2001. 16 
p., ill. (Honismereti kiskönyvtár, 158.)
Dunaszekcső
– építészettörténet/településszerkezet
Biró Zsolt: Római bélyeges téglák Dunaszekcsőről. > 5609.
– fehérkereszt
14232. unGár taMás: Keresztek, sorsok, történetek. [1842-ben állí-
tották] = Nszb 2001. augusztus 3. 7.
– szerb templom
Vukoszávlyev Zorán: Új építéstörténeti adatok Baranya megye szerb 
ortodox templomainak periodizációjához. > 4722.
– szerb temető
14233. vukovics cvéta: A dunaszekcsői görögkeleti szerb temető. 
Dunaszekcső, Dunaszekcsőért Alapítvány, 2015. 88 p., ill.
Dunaszerdahely [Dunajská Streda]
– ábrázolások
14234. BuGár sándor – naGy attila: Szerdahelyi séta régi képes-
lapokon. Dunaszerdahely, Historium Kiadó, 2013. 95 p., ill. (Fény-
nyel írva) ism. tiMon kálMán = Metszet, 7, 2015, 3. 61., ill.
Dunaújváros
– ábrázolások
14235. Dunapentele Sztálinváros Dunaújváros fényképeken. Szerk. 
Matusné Lendvai Márta et al. Dunaújváros, Meritum Text Kiadó, 
2005. 352 p., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
14236. barKa Gábor – fehérvári zoLtán – PraKfaLvi endre: 
Dunaújvárosi építészeti kalauz 1950–1960. Dunaújváros, Dunaúj-
város Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2007. 147 p., ill. ism. 
szeGő GyörGy = Régi-új Magyar Építőművészet, 2008, 1. 58.
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14237. Dunaújvárosi építészeti emlékek tanútja – szocreál tanös-
vény. = Műemlékvédelem, 50, 2006, 5. 225–231., ill.
14238. Götz eszter: Sztálinváros. = Utóirat, 4, 2004, 1. 17.
14239. Kirschner Péter: Időutazás a Szocreál Tanösvényen. = Bu-
dapest, 30, 2007, 4. 5–6., ill.
14240. kuslits tiBor: Szocreál építészet Magyarországon. Duna-
újváros építéstörténetének különös tanulságai. (1984) Győr, Széche-
nyi István Egyetem, 2013. 49 p., ill.
14241. Mezős taMás: Az egykori szocialista ipari városok a 21. szá-
zadban – I. Dunújváros. = Örökség, 12, 2008, 7/8. 31–32., ill.
14242. nádori eszter: Kertészet és valóság – a szocialista realista 
kertépítészet Sztálinvárosban. = Műemlékvédelem, 50, 2006, 5. 
215–224., ill.
14243. nádori eszter: A szocialista realista kertművészet lehető-
ségei Magyarországon. A sztálinvárosi Sztálin út kertművészeti ki-
alakítása (1952–1959. In: A zsarnokság szépsége. Tanulmányok a 
totalitarizmus művészetéről. Szerk. Széplaky Gerda. Pozsony, 
Kalligram, 2008. 225–236., ill.
Prakfalvi Endre: A „szocreál” építészet volt. 40 éve halt meg Weiner 
Tibor (Budapest, 1906. október 29. – 1965. július 8.). > 7263.
14244. szoBoszlai János: A vas és a művészetek városa. = Műértő, 
7, 2004, 1. 12–13., ill.
– műemlékvédelem
14245. PeKareK jános: Építészeti tanösvény Dunaújvárosban. = 
Nszb 2005. január 4. 9., ill.
– Pusztaszentegyház: templom
14246. Búza andrea: Közép- és kora újkori kutatások a volt duna-
újvárosi járás területén. In: Az Intercisa múzeum első 50 éve. Szerk. 
Keszi Tamás. Dunaújváros, Intercisa Múzeum, 2005. 35–40., ill.
– temető
14247. FáBián Gyula: Megmenekült a dózerolástól a dunaújvárosi 
temető. = MN 2004. szeptember 18. 4.
Ebed [Obid]
– építészettörténet/településszerkezet
14248. resko sándor: Ebed. Látnivalók. Komárom, Komáromi 
Nyomda és Kiadó Kft., 2001. 16 p., ill. (Honismereti kiskönyvtár, 
195.)
Ebergőc
– r. k. templom
Veöreös András: Falusi templomok felújítása Sopron környékén, 
avagy a műemlékvédelem kihívásai, lehetőségei és módszerei a 21. 
század elején. > 3707.
Éberhárd [Malinovo]
– Szelepcsényi–Apponyi-kastély
14249. zvarová, zuzana – janura, toMaš – MatejKa, MirosLav: 
Kaštieľ v Malinove – premeny hradu. = Pamiatky a múzea, 2014, 2. 
50–55., ill.
Ebesfalva [Dumbrăveni]
– Apafi-kastély
Székely Sebestyén György: Az ebesfalvi Apafi-kastély 1681-es leltá-
ra. > 152.
Ecel [Aţel]
– ev. erődtemplom
Sinigalia, Tereza: Două biserici gotice din zona Mediaşului. > 76.
Ecséd
– Szentlapos: Mária-kápolna
Csiffáry Gergely: Csodaforrások, szentkutak emlékei Heves megyé-
ben. > 6124.
14250. csontos Péter: Szentkút völgye. Az ősi magyar Mária-tisz-
telet megújulásának helyszíne. Budapest, Kairosz, 2005. 199 p., [32] 
t., ill.
Ecser
– r. k. templom
14251. Historia Domus Ecseriensis anno 1738. Szerk. Aszódi Csaba 
András, Harazin Piroska. Ecser, Ecseri Zöld Koszorú Hagyomány-
őrző Kör, 2005. 116 p., ill.
Lábadi Károly: I. Grassalkovich Antal, a templomépítő. > 4512.
Écska [Ечка]
– Keresztelő Szent János-templom
14252. Korhecz PaP zsuzsanna: A Maulbertsch-műhely délvidéki 
oltárképei és az écskai festményeinek restaurálása. = Bácsország, 
15, 2009, 2. 93–99., ill.
Edelény
– építészettörténet/településszerkezet
14253. hadobás PáL: Emlékhelyek Edelényben. Edelény, Művelő-
dési Központ és Könyvtár, 2004. 88 p., ill.
14254. hodobás PáL: Mi, mikor épült Edelényben? = A Borsodi Táj-
ház Közleményei, No 37/38. 2015. 18–42., ill.
14255. laki-lukács lászló: Szőlőhegyek Edelényben. Edelény, 
Edelény Hegyközség, 2005. 68 p., ill.
– templomok
14256. 110 éve épült az edelényi Erzsébet Királyné Fogadalmi 
Templom. = A Borsodi Tájház Közleményei, No 35/36. 2014. 79–83., 
ill.
14257. laki-lukács lászló: Edelény templomai. Edelény, Borsodi 
Földvár Kulturális Alapítvány, 2005. 160 p., ill. (Borsodi téka, 1.) 
ism. Busku anita andrea = Egyháztörténeti Szemle, 8, 2007, 2. 
215–217.; varGa GáBor = Honismeret, 23, 2005, 6. 100.
– Borsod: földvár/ispánsági vár
14258. Ásatás a derekegyházi dombon 1928-ban. = A Borsodi Táj-
ház Közleményei, No 11/12. 2002. 57–63.
14259. Bernert zsolt – kustár áGnes: A borsodi várnépek teme-
tőjének embertani adatai. = A Borsodi Tájház Közleményei, No 
17/18. 2005. 19–32., ill.
Bernert Zsolt – Kustár Ágnes: A borsodi várnépek temetőjének em-
bertani adatai. > 94.
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14260. naGy levente: Műemléki-régészeti értékeink nyomában. 
Edelény, Borsodi földvár. = Örökség, 12, 2008, 9. 20., ill.
Wolf Mária: 10. századi település Edelény-Borsodon. > 115.
14261. WolF Mária: A Borsodi földvár. = A Borsodi Tájház Közle-
ményei, No 11/12. 2002. 77–85., ill.
14262. WolF Mária: A borsodi földvár. Egy államalapítás kori me-
gyeszékhelyünk. Edelény, Művelődési Központ és Könyvtár, 2008. 
77 p., ill. (Edelényi füzetek, 38.)
14263. WolF Mária: A borsodi ispánsági vár templomai. = A Bor-
sodi Tájház Közleményei, No 17/18. 2005. 3–18., ill.
Wolf Mária: Ecclesia baptismalis, ecclesia parochialis. A borsodi is-
pánsági vár templomai. > 94.
14264. WolF Mária: Edelény. A borsodi földvár. = Műszaki Terve-
zés, 41, 2001, 6. 8.
14265. WolF Mária: Egy ispáni vár utóélete. Borsod a 16–18. szá-
zadban. = A Borsodi Tájház Közleményei, No 21/22. 2007. 40–52., 
ill.
Wolf Mária: Egy ispáni vár utóélete. Borsod a 16–18. században. > 
66.
14266. WolF Mária: A Szent István szobor és dombormű avatóbe-
széde. = A Borsodi Tájház Közleményei, No 9/10. 2001. 3–5.
– Cséb: templomrom
14267. szekeres krisztina: Temetkezések Edelény–Cseb középko-
ri templomában. = A Borsodi Tájház Közleményei, No 17/18. 2005. 
33–46., ill.
Szekeres Krisztina: Temetkezések Edelény–Cséb középkori templo-
mában. > 94.
– L’Huiller–Coburg-kastély
Alföldy Gábor: Megújuló történeti kertjeink. Műemlékek Állami/
Nemzeti Gondnoksága, 2004–2007. > 5989.
Bardoly István: „A falak is szenvednek” – épület(sorsok) és 
kutató(sorsok) 1945–1963. > 437.
14268. boroMisza Péter – brutyó Mária – csanda jenő – Győri 
laJos – FaBó éva – Forrai kornélia – GyarMati andrás – 
Heitler andrás – Hoós Mariann – Jeszeniczky ildikó – 
neMessányi klára: Falképrestaurálás az edelényi kastély festett 
termeiben, 2009–2011. = Műtárgyvédelem, 37/38. 2013. 143–175., 
ill.
14269. csordás laJos: Egy „női kastély” titkaiból. Félúton az or-
szág egyik legnagyobb műemlékprojektje. = Nszb 2011. július 30. 
14., ill.
14270. csordás laJos: Megelevenedik a rokokó. Múzeum és turisz-
tikai központ lesz az edelényi műemlék épületben. = Nszb 2009. no-
vem ber 27. 8., ill.
14271. doros Judit: Kastélysziget az állóvízben. A pompás épület 
felrázhatná a környéket. = Nszb 2014. március 29. 14., ill.
14272. doros Judit: Rejtélyes freskók. = Nszb 2015. július 16. 12., 
ill.
14273. doros Judit: Több, mint kastély. = Nszb 2011. január 11. 14., 
ill.
14274. Edelény, L’Huiller–Coburg-kastély. Példaértékű pénzügyi 
megállapodás. = Örökség, 10, 2006, 7/8. 13., ill.
14275. Az edelényi L’Huillier-Coburg-kastély parkjának helyreállí-
tása. = A Borsodi Tájház Közleményei, No 27/28. 2010. 61–68.
14276. Edelényi hétköznapok a 18. században. Szerk. Krász Lilla, 
Kurucz György. Budapest, Forster Központ, 2014. 155 p., ill.
14277. Edelényi kastélysziget. Szerk. Somorjay Sélysette. Budapest, 
Forster Központ, 2015. 48 p., ill.
14278. Farkas adrienne: Cinka Panna freskója. Mától látogatgató 
a felújított edelényi kastély. = MN 2014. április 5. 40., ill.
14279. Farkas adrienne: Üzenet. Ki lehet a titokzatos pipázó ci-
gány asszony az edelényi kastély freskóján? = MN 2012. augusztus 
25. 33., ill.
14280. Ficsor Benedek: Nem csak turisztikai látványosság. Átad-
ták az Edelényi Kastélysziget megújult barokk műemlék épületét.= 
MN 2014. március 29. 10., ill.
14281. hadobás PáL: Az edelényi L’Huillier-Coburg-kastély. Ede-
lény, Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum, 2009. 24 p., ill.
14282. haMvay Péter: Kastélysziget Edelényben. Az egykori la-
kókról vajmi keveset tudunk, de a felújított rokokó kifestés felöltöz-
teti a szobákat. = Nsz 2014. április 9. 6., ill.
14283. Jávor anna: Rokokó idill vagy egy rossz házasság képei? 
Az edelényi kastély festményeinek programja. = Művészettörténeti 
Értesítő, 62, 2013, 2. 259–272., ill.
14284. Jávor anna: A szobafestő szerződése. Fabricius Jakab Ignác 
Edelényben (1780), Johann Binnerth és Joseph Lerch Márkusfalván 
(1788, 1792). = Művészettörténeti Értesítő, 64, 2015, 1. 209–216., ill.
14285. kéGl ildikó: Edelény kastélyt újíthat. = MH 2008. június 28. 
4.
14286. kéGl ildikó: Megújult az edelényi kastély. = MH 2014. már-
cius 28. 13., ill.
14287. Milliárdos kormánydöntés: Kulturális központtá válva újul 
meg az edelényi kastély. = Örökség, 12, 2008, 7/8. 43., ill.
14288. Pásztor eriKa KataLina – záMbó LiLLa: Készen van az 
edelényi kastély 2014. március 28. = A Borsodi Tájház Közlemé-
nyei, No 35/36. 2014. 8–18., ill.
14289. tasnádiné kulcsár zsuzsa: Edelény: indul a kivitelezés. = 
Örökség, 10, 2006, 5. 17., ill.
14290. tasnádi zsuzsa: Felújítási munkák az edelényi L’Huiller–
Coburg-kastélyban. = Örökségvédelem, 8, 2004, 9. 7–8., ill.
14291. tolcsvay i. lászló: Kastélyfelújítás gondokkal. Az edelényi 
épületegyüttes a térség egyik kulturális fellegvára. = MN 2007. júli-
us 7. 15., ill.
14292. tolcsvai i. lászló: Megújul az edelényi kastély. = MN 
2006. február 1. 18., ill.
14293. toMPos LiLLa: Az edelényi kastély falképeinek viselettörté-
neti tanulságai. = Folia Historica, 28. 2013. 21–40., ill.
14294. tótH anna: Barokk pompa Borsod megyében: az edelényi 
L’Huiller-Coburg-kastély. = Várak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 
6. 19–21., ill.
14295. tótH áron: Dicsőség és presztizs: az edelényi kastély ikono-
gráfiája. = Ars Hungarica, 39. 2013. suppl. 59–66., ill.
14296. tótH áron: Az edelényi L’Huiller–Coburg-kastély műemlé-
ki helyreállítása. = Műemlékvédelem, 57, 2013, 6. 370–384., ill.
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14297. tölGyesi GáBor: Barokk pompa a Bódva közelében. Varga 
Kálmán igazgató az edelényi kastély több mint kétmilliárd forint ér-
tékű rekonstrukciójáról. = MN 2011. január 5. 14., ill.
14298. Válogatás az edelényi kastély képeiből. Szerk. Gergely Zsolt, 
Tóth Áron, Bay Judit. Budapest, Forster Központ, 2014. 36 p., ill. + 
Az edelényi kastély felújítása képekben. Szerk. Gergely Zsolt, Tóth 
Áron, Bay Judit. Budapest, Forster Központ, 2014. 96 p., ill. + Az 
edelényi kastélysziget. Szerk. Gergely Zsolt, Tóth Áron, Bay Judit. 
Budapest, Forster Központ, 2014. 99 p., ill.
14299. varGa kálMán: Elkészült az edelényi L’Huillier–Coburg-
kastély középrizalitjának tetőzete. = Örökség, 11, 2007, 10. 12.
Velkei Tamás: Újjávarázsolt kastélyok. > 3706.
– vízivár
14300. B. HelleBrandt MaGdolna: Edelény, Szendrő és Izsófalva 
vízivára. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 41. 2002. 15–37., ill.
– Szekrényessy-udvarház
14301. szekrényessy attila: Egy borsodi udvarház története. 
Edelény, Edelényi Városi Könyvtár és Múzeum, 2006. 166 p., ill. 
(Edelényi füzetek, 35.)
– Váralja u. 1.: lakóház (Borsodi Tájház)
14302. Elkészült a Borsodi Tájház új épületrésze. = A Borsodi Táj-
ház Közleményei, No 31/32. 2012. 5–8., ill.
14303. hadobás PáL: A Borsodi Tájház. Edelény, Művelődési Köz-
pont, Könyvtár és Múzeum, 2008. 24 p., ill.
14304. szarka istván: A mi házunk. A Borsodi Tájház Váralja u. 1. 
sz. alatti épületének története és lakóinak múltja. = A Borsodi Táj-
ház Közleményei, No 13/14. 2003. 42–52., ill.
Ége [Ighiu]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Megújuló örökség. Kárpát-medencei örökségvédelmi program 2011–
2013. > 3067.
Egeg [Hokovce]
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. II. > 3885.
Eger
– ábrázolások
14305. lisztóczky lászló – tótH lászló: Eger régi képeslapo-
kon. Válogatás Tóth László gyűjteményéből. Veszp rém, Agenda 
Natura, 2005. 208 p., ill.
14306. LőKös Péter: „Die Stadt und Vestung / mit allen was 
darinnen ist / ohne List und Betrug zu übergeben”. Egykorú német 
röplap Eger 1687-es visszafoglalásáról. = Lymbus, 2014. 97–104.
– építészettörténet/településszerkezet
14307. antaL beatrix: Eszterházy Károly és Róma. = Archivum, 
18. 2007. 21–54.
14308. Eger templomai. Szerk. Repka Magdolna. Eger, Agria Hu-
mán Szolgáltató Kft., 2003. 73 p., ill.
14309. Egri séták nemcsak Egrieknek (2007–2010). I. Szerk. Renn 
Oszkár. Eger, Egri Lokálpatrióta Egylet, 2010. 190 p., ill. tartalma: 
löFFler erzséBet: Az egri Bazilika kriptájában nyugvó személyek. 
11–20.; Kiss Péter: Száz esztendős az egri Dobó-szobor. 21–28.; 
ludányi GaBriella: Marco Casagrende egri munkái. 29–38.; 
löFFler erzséBet: A Rác templom. 39–48.; H. szilasi áGota: Kis 
palota nagy erényekkel. [Kispréposti-palota] 49–60.; renn oszkár: 
A magyar Szent Korona Egerbe menekítése 1809-ben. 61–66.; iFJ. 
HerMan istván: A Hatvanasezred emlékmű. 67–77.; ludányi GaB-
riella: Három festő, három freskó. (A Líceum festészeti díszítése). 
77–86.; renn oszkár: Honvéd emlékek a városházán. 87–94.; kili-
ánné JakaB viktória: Az egri ciszterci templom építésének törté-
nete és művészettörténeti elemzése. 95–116.; Havas-HorvátH ist-
ván: A Grőber-temető. 117–132.; HerczeGné székely anita: Az 
Érsekkert története. 133–150.; naGyné lutter katalin: Az egri 
Szent Vince Kórház története. 151–166.; tótH sándor: Fegyverkin-
csek Egerben. 167–180.; ludányi GaBriella: Az egri Minorita 
templom. 181–190.
14310. Fodor lászló: Török építészeti emlékek Egerben. = Szalon, 
12, 2008, 4. 13–16., ill.
Holló Csaba: Jeles életmű – jeltelen elmúlás. > 6597.
14311. kovács Béla: Agria recuperata. A töröktől visszafoglalt 
Eger újjáépítésének első évei. Eger, Heves Megyei Levéltár, 2006. 
193 p.
14312. körMendy iMre: Adalékok a történeti városközpontok té-
májához Eger példáján. = 4D, No 39. 2015 20–37., ill.
14313. LiPP MóniKa: Szent József tisztelete az újkori Egerben. = 
Archivum, 19. 2010. 115–126
14314. löFFler erzséBet: Egyház, tudomány, művészet. Ezer éves 
az Egri Egyházmegye. Eger, Dobó István Vármúzeum, 2004. 16 p., 
ill.
Misóczki Lajos: Utazók Egerben és környékén a 16/17. században. > 
6317.
Misóczki Lajos: Utazók Egerben és környékén a 18. századtól a re-
formkorig. > 6318.
14315. b. PaPP GyörGyi: Tüzek a XVIII. századi Eger életében. = 
Agria, 41. 2005. 199–216.
14316. szaBó attila: Eger építőköve: a tufa. = Díszítő-, Termés-, 
Építő-, Műkő, 7, 2005, 1. 28–29., ill.
Szecskó Károly: Kétszáz éve halt meg Fazola Lénárd egri vasműves. 
> 6598.
14317. Törökkori emlékek, Eger. Szerk. Törő Anikó. Eger, Agria 
Humán Szolgáltató Kft., 2004. [48] p., ill.
14318. veres GáBor: A városfejlődés sajátosságai Egerben a 18–19. 
században. = Történeti Muzeológiai Szemle, 11. 2011. 101–104.
– pincerendszer
14319. doros Judit: „Beelőzött” az egri vár. Elvermelték a pince-
programot. = Nszb 2010. január 28. 9., ill.
– műemlékvédelem
14320. Belváros rekonstrukció Egerben. = Octogon, 17, 2014, 8. 67–
78., ill.
14321. BöJtHe taMás: A szépülő Eger kis szépséghibái. = MN 2001. 
augusztus 25. 14., ill.
14322. Kovács Péter: Bringával a patakba. Az egri belváros rehabi-
litációja. = Magyar Narancs, 2013. április 18. 14–15., ill.
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14323. szecskó károly: Megújult Eger belvárosa. Eger, Heves Me-
gyei Mérnöki Kamara, 2014. 111 p., ill.
Thoma Emőke – Dely György: Eger történelmi városközpontjának 
rehabilitációja. Tömb rekonstrukció – elképzelések és tartósságuk. > 
139.
14324. velkei taMás: Soha nem látott felújítássorozat Egerben. = 
MN 2013. december 4. 5., ill.
– Deák Ferenc u. 56.: ref. templom
14325. rokolya GáBor: Templomot építő Lipcseyek. = Notarius 
Hungaricus, 6, 2014, 6. 37–41., ill.
– Dobó tér
14326. doros Judit: A feneketlenség tere. = Nszb 2015. június 20. 
6–7., ill.
14327. kácsor zsolt: Rossz vers a hazaszeretetről. = Nszb 2014. 
január 21. 11.
14328. zsiray-ruMMer zoltán: Térkövek között rejtőzködő törté-
nelem. = MH 2015. október 1. 13., ill.
– Dobó tér: az egri hősök szobra
14329. doros Judit: Az egriek szeretik, az építészek nem. Kiebru-
dalják a Dobó térről a végvári harcosok szobrát? = Nszb 2010. au-
gusztus 9. 4., ill.
14330. doros Judit: A városvezetés fordítja a ló farát. Háromszáz-
millióért helyezik át a Végvári vitézek szoborcsoportját a főtérről a 
Szúnyog közbe. = Nszb 2012. szeptember 17. 6., ill.
14331. doros Judit: Viszik a vitézeket. = Nszb 2014. február 5. 4., 
ill.
14332. Kiss Péter: A Dobó-téri Dobó-szobor Egerben, 1882–1953. 
= Archivum, 19. 2010. 159–175.
– Dobó tér 4.: minorita templom
14333. Bardoly istván: „Avagy nem méltók köszönetre, kik a régi 
szépet, újra éltetik” – az egri minorita templom helyreállítás-törté-
nete 1909–1943 – utóhanggal. = Műemlékvédelem, 57, 2013, 5. 322–
333., ill.
14334. kelényi GyörGy: Az egri minorita templom építészéről. = 
Ars Hungarica, 34, 2006, 1/2. 29–38., ill.
14335. kovács Béla: Az egri minoriták régi temploma és rendháza. 
= Agria, 44. 2008. 133–175., ill.
– Dózsa György tér 1/3.: Valide szultána fürdő
14336. Fodor lászló: Beszámoló az egri Valide szultána (török) 
fürdő délnyugati végében végzett ellenőrző régészeti feltárásról. = 
Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 207–209., ill.
– Eszterházy Károly tér 1.: Érseki Liceum (Esterházy Károly Főiskola)
14337. Az egri domus universitatis és líceum. Oktatás, tudomány, 
művészet 1763–2013. Szerk. Petercsák Tivadar. Eger, Líceum Kiadó, 
2013. 497 p., ill. benne: ludányi GaBriella: Építéstörténet. 41–70.; 
ludányi GaBriella: Az épület freskói. 71–110.; czeGlédi lászló: 
Az egri rajziskola. 333–346. ism. Kiss Péter: Egy kutatás tapaszta-
latai. = Agria, 9, 2015, 4. 248–253.; schMeLczer-PohánKa éva = 
Magyar Könyvszemle, 130, 2014, 2. 293–297.; verók attila: Esz-
terházy 250. = Agria, 7. 2013. No 24. 266–270.
Jávor, Anna: Von Matthias Rex bis zum Konzil von Trient: Das 
Deckenfresko der Bibliothek des Lyzeums von Eger – ein Hauptwerk 
Johann Lucas Krackers in Ungarn. > 79.
Jávor, Anna: Zu Maulbertsch Spätwerk in Ungarn (Eger, Pápa, Szom-
bathely). > 176.
Jernyei Kiss János: Recentior Philosohia. A bölcsészeti fakultás ábrá-
zolása Franz Sigrist egri mennyezetképén. > 53.
14338. kiss adrien: Az egri líceum régi cserépkályhái. Eger, Esz-
terházy Károly Főiskola, 2013. 55 p., ill.
14339. Kiss Péter: Az egri líceum az egyetemi gondolattól a „Ma-
gyar Athen” jelképéig (1754–1950). = Agria, 45. 2009. 175–253., ill.
14340. Kiss Péter: A Petőfi-kézirattól az elsodor forgókupoláig. Az 
Egri Főegyházmegyei Könyvtár és épülete, a Líceum. Eger, Bródy 
Sándor Megyei és Város Könyvtár, 2013. 165 p., ill. ism. verók at-
tila = Agria, 7. 2013. No 23. 255–260.
Kiss Péter: Ybl Miklós munkásságának eddig ismeretlen helyszíne – 
Eger. > 7280.
14341. löFFler erzséBet: Az egri érseki palota és pincerendszer. = 
Honismeret, 40, 2012, 3. 38–41., ill.
Löffler Erzsébet: A Főegyházmegyei Könyvtár. > 14370.
14342. ludányi GaBriella: Adatok az egri líceum könyvtártermé-
nek ikonográfiájához. (Mű – program – világkép). = Ikonológia és 
műértelmezés, 10. 2004. 207–223., ill.
14343. sciPiades erzsébet: Halál a kápolnában. Súlyos titok. Az 
ügyvédnő fenyegetőzik. A tartógerendák próbaterhelését úgy vé-
gezték, hogy két ember rájuk állt. = Nsz 2005. szeptember 5. 11., ill.
14344. sMoHay andrás: Az egri líceum Maulbertsh freskói. = Ma-
gyar Műemlékvédelem, 14. 2007. 99–122., ill.
– csillagvizsgáló
14345. vasné tarna Judit: Az egri csillagásztorony. Eger, Egri 
Csillagásztorony Védelmében Alapítvány, 2001. 19 p., ill. ism. 
BartHa laJos = Technikatörténeti Szemle, 25. 2003. 252.
14346. vasné tarna Judit: Albert Ferenc és az egri Csillagászto-
rony. Eger, Egri Csillagásztorony Védelmében Alapítvány, 2001. 16 
p., ill. ism. BartHa laJos = Technikatörténeti Szemle, 25. 2003. 
252.
– Hatvani kapu tér 4.: Gárdonyi Géza Színház
14347. varGHa MiHály: Egy színház keresi arcát. Újjáépült az egri 
Gárdonyi Géza Színház. = Új Magyar Építőművészet, 2001, 1. 36–
39., ill.
– Hóstyák
14348. Az egri hóstyák. Szerk. Guszmanné Nagy Ágnes et al. Eger, 
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Művészetek 
Háza, 2007. 283 p., ill. ism. verók attila: Egri helyi értékek meg-
felelő helyi értéken? = Agria, 5. 2011. No 14. 204–208.
14349. PetercsáK tivadar: Az egri cifra Hóstya, cifra-sánc. = Acta 
Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae, 40. 2013. 
261–274., ill.
14350. veres GáBor: Népi építkezés az egri Hóstyákon a 18–19. 
században. In: Néprajz – muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tu-
dományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére. Szerk. Tóth 
Arnold. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, 2012. 490–497.
– Jókai u. 10.: lakóház
14351. füLöP andrás: Falkutatás Voit Pál régi otthonában. Az Eger, 
Jókai u. 10. alatti lakóház építéstörténete. = Műemlékvédelem, 55, 
2011, 6. 353–365., ill.
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– Knézich Károly u.: minaret
14352. Gálos Miklós: Az egri minaret felújításával kapcsolatos kő-
diagnosztikai vizsgálatok. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 7, 
2005, 1. 23–27., ill.
14353. sudár Balázs: A „Kethüdá-dzsámi” mellett állt-e az egri 
minaret? = Keletkutatás, 2010. tavasz. 101–106.
– Kossuth Lajos u. 6.: Vagner kanonok háza
Fülöp András: Vagner kanonok háza Egerben. > 50.
– Kossuth Lajos u. 14/16.: ferences kolostor
14354. örsi károly: Eger, ferences kolostor. = Örökségvédelem, 7, 
2003, 5/6. 16.
– Kossuth Lajos u. 17.: zsinagóga (Zsinagóga Galéria)
14355. soMoGyi PáL: Kepes Vizuális Központ. Egy egri terv az Eu-
rópa Kulturális Főváros pályázatból. = Régi-új Magyar Építőművé-
szet, 2006, 1. 39–40., ill.
– Kossuth Lajos u. 26.: Buttler-ház
14356. doros Judit: Pompás kúria lett az egri szégyenfoltból. Csak-
nem négyszáz éves falrészek kerültek elő. = Nszb 2010, február 23. 
9., ill.
D. Mezey Alice: Az egri Buttler-ház és környéke. Adalékok az építés-
történethez. > 50.
– dr. Markhot Ferenc u. 1/3: Irgalmasok temploma és kórháza
14357. Héczey-Markó áGnes: Az Irgalmasok kórháza. = Örökség, 
15, 2011, 5. 24–25., ill.
14358. LiPP MóniKa: Adalékok az egri irgalmas rendi templom és 
kolostor egykori berendezésének történetéhez. = Agria, 45. 2009. 
353–361., ill.
14359. LiPP, MóniKa: The Convent, Hospital and Church of the 
Brothers Hospitallers in Eger in the 18th century. In: Forschungs-
werkstatt. Habsburgmonarchie im 18. Jahrhundert. Hrsg. Gunda 
Barth-Scalmani et al. Bochum, Verlag Dr. Dieter Winkler, 2012. 
103–105., ill.
14360. LiPP MóniKa: Művészek, patikusok, betegápolók. Az egri 
miseriek a XVIII. században. = Archivum, 20. 2013. 17–33., ill.
14361. LiPP MóniKa: Szent remeték mint a szerzetesi élet példaké-
pei: az egri irgalmas-rendház 18. századi ablaktáblái fr. Huetter 
Lukácstól. = Művészettörténeti Értesítő, 62, 2013, 1. 55–66., ill.
– Pyrker tér: székesegyház
Jernyei Kiss János: Szent László alakja késő barokk szakrális tereink 
monumentális festészetünkben. > 4789.
14362. kelényi GyörGy: Esterházy Károly tervezett egri székes-
egyháza. In: Nulla dies sine linea. Tanulmányok Passuth Krisztina 
hetvenedik születésnapjára. Szerk. Berecz Ágnes, L. Molnár Mária, 
Tatai Erzsébet. Budapest, Praesens, 2007. 21–26., ill.
Kiss Péter: Ybl Miklós munkásságának eddig ismeretlen helyszíne – 
Eger. > 7280.
N. Kis Tímea: A bazilika építéstörténete és tervvariációi. > 14370.
14363. Matits Ferenc: Az egri Szent János bazilika millenniumi 
bronzkapuja. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 40, 2005, 2. 257–
260., ill.
14364. tótH attila: Kapu az új évezredbe. Az egri bazilika millen-
niumi bronzkapuja, Tóth Sándor alkotása. = Szeged, 14, 2004, 7. 
48–53., ill.
– Rókus köz: Szent Rókus temető és Rozália-kápolna
14365. JakaB MaGdolna: Eger, Szent Rókus temető és Rozália ká-
polna kőszobrász restaurátori kutatás eredményei. [beszámoló az 
ÁMRK 2001. évi munkájáról] = Örökségvédelem, 6, 2002, 5/6. 27.
14366. veres luJza: Eger, Szent Rozália-kápolna. = Műemlékvé-
delmi Szemle, 12, 2002, 2. 25–26., ill.
– Széchenyi u. 5.: érseki palota
14367. Bozóki laJos: Kutatások az egri érseki palotában 2005–
2011. = Műemlékvédelem, 59, 2015, 3. 133–143., ill.
14368. Bozóki laJos – kovács klára: Az érseki palota falkutatá-
sáról. = Örökség, 15, 2011, 9. 14–17., ill.
14369. Kovács Péter: Megújuló érseki rezidencia. = Magyar Na-
rancs, 2013. április 18. 15.
14370. Egri Érseki Palota Látogatóközpont. Történet – 
kiállításvezető – érdekességek. Szerk. Virág Zsolt. Eger, Várkastély 
Kiadó, 2015. 254 p., ill. benne: viráG zsolt: Az Egri Érseki Palota 
turisztikai vonzerővé fejlesztése. 9–13.; buda Péter: Az Egri Egy-
házmegye 1004 és 2015 között. 15–33.; Bozóki laJos – kovács 
klára: Az egri érseki palota építéstörténete a kutatások tükrében. 
41–55.; n. kis tíMea: Az érseki palota magánkápolnája. 57–59.; n. 
kis tíMea: A palota ún. „Madaras terme”. 61–65.; LiPP MóniKa – n. 
kis tíMea – viráG zsolt: Bepillantás a püspöki sekrestyéjébe, dol-
gozószobájába, kincstárába, képtárába és könyvtárába kiállítás. 67–
71.; LiPP MóniKa: Az egyházművészeti kiállítás kiemelt műtárgyai. 
73–77.; n. kis tíMea: Az egyházművészeti kiállítás kiemelt műtár-
gyai. 79–91.; sallay dóra: Szent Sebestyén és Szent Domonkos. 
93–97.; iGaz rita – seMsey Balázs: Az egri érseki palota főpapi 
enteriőrjei. 99–109.; LiPP MóniKa: Magyar szentek és boldogok ki-
állítás. 111.; LiPP MóniKa: Vanitas kiállítás. 113–117.; n. kis tíMea: 
Spes bona, nihil aliud? – tanulságok negyvenhat püspök portréjáról. 
119–123.; Beke MarGit: Az Egri Főegyházmegyében őrzött püs-
pökszentelési hordócskák. 125–129.; löFFler erzséBet: A Főegy-
házmegyei Könyvtár. 131–139.; n. kis tíMea: A bazilika építéstör-
ténete és tervvariációi. 141–149.; Kiss Péter: Történetek, anekdoták 
az egri érseki palota életéből. 151–157.
14371. tölGyesi GáBor: Újjászületik az egri érseki palota. = MN 
2011. május 25. 15., ill.
– Széchenyi u. 16.: Spetz-ház (Kepes György Nemzetközi Művészeti Köz-
pont)
14372. soMosi rita: Kaszinóból művészeti központ – Az egri Kepes 
Intézet – Botos Építész Iroda. = Octogon, 15, 2012, 4. 43–44., ill.
14373. szeGő GyörGy: Dialógus a reformkor és a 21. század között. 
Kepes György Nemzetközi Művészeti Központ, Eger. = Régi-új Ma-
gyar Építőművészet, 2012, 2. 12–16., ill.
– Széchenyi u. 19.: jezsuita rendház
14374. kilián istván: Új források az egri, a marosvásárhelyi és a 
győri jezsuita rendház történetéhez (17–18. század). In: Amicitia. 
Tanulmányok Tüskés Gábor 60. születésnapjára. Főszerk. Lengyel 
Réka. Budapest, Reciti Kiadó, 2015. 79–93.
– Trinitárius u. 5.: Trinitárius templom (Templom Galéria)
14375. BoGácsi erzséBet: A rossz sors jóra fordul. A művészetek 
előtt nyit ma kaput az egri trinitárius templom. = Nszb 2001. szept-
ember 21. 12., ill.
– Vitkovics Mihály u. 32.: ráctemplom
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Olbert Mariann: A magyarországi görög diaszpóra három legjelentő-
sebb temploma és ikonosztáza: az egri, a miskolci és a budapesti. > 
10543.
– vár
14376. baGi zoLtán Péter: Eger kuruc megszállása 1703–1705. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 10, 2013, 2. 18–21., ill.
14377. Berecz Mátyás: Az egri vár történeti kutatása. = Agria, 38. 
2002. 275–284., ill.
14378. Berecz Mátyás: Tinódi Sebestyén históriás éneke, mint az 
egri vár háromdimenziós számítógépes rekonstrukciójának infor-
mációs bázisa. = Agria, 43. 2007. 705–719., ill.
14379. berecz, Mátyás – Giber, MiháLy: Eger castle. = Castrum, 
No 10. 2009, 2. 48–70., ill.
14380. BiHari taMás: Dobó kapitány sem ismerne rá a bástyára. = 
Nsz 2005. no vem ber 17. 10., ill.
14381. Bodzás erzséBet: Szabad terek rekonstrukciója Eger vár be-
ruházási programtervében. = Tájépítészt, 2. 2001. No 3. 18–19., ill.
14382. Bonyodalmak a vár felújítása körül. = Nszb 2001. augusztus 
17. 18.
14383. csiFFáry GerGely: Varkocs Tamás egri várkapitány emléke-
zete. = Agria, 40. 2004. 189–260., ill.
14384. doMokos GyörGy: Az egri vár számítógépes rekonstrukció-
jának tapasztalatai. = Hadtörténelmi Közlemények, 114, 2001, 3/4. 
640–661., ill.
14385. doros Judit: „Csak nehogy vurstli legyen az egri várból”. = 
Nszb 2013. augusztus 23. 5., ill.
14386. doros Judit: Kincsek az egri vár alatt. Buja növényzet ta-
karja a Zarkándy-bástya kutatása közben előbukkant tömegsírt. = 
Nszb 2013. no vem ber 8. 15., ill.
14387. doros Judit: Summáját írják Eger várának. Késik, de nem 
kerül többe a felújítás. = Nszb 2013. augusztus 2. 15., ill.
14388. Az egri vár kultusza. Szerk. B. Papp Györgyi. Eger, Heves 
Megyei Múzeumi Szervezet, 2002. 27 p., ill.
14389. Az egri vár története. A gótikus palota kiállításának ismerte-
tője. A kiállítás szakmai rendezői és a katalógus írói: Berecz Má-
tyás, Fodor László, H. Szilasi Ágota. Szerk. H. Szilasi Ágota. Eger, 
Dobó István Vármúzeum, 2004. 37 p., ill.
14390. Egri várrekonstrukció több ütemben. Az idén négyszázmilli-
ót fordítanak felújításra. = Nszb 2003. február 5. 5.
14391. Feld istván: Műemlékvédelem és várkultusz Egerben. = 
Agria, 38. 2002. 255–273., ill.
14392. Fodor lászló: A Dobó István Vármúzeum régészeti gyűjte-
ményének ötven éve. = Agria, 44. 2008. 327–336., ill.
14393. Fodor lászló: Eger. Vár. [Budapest], Tájak – Korok – Mú-
zeumok Egyesület, 2002. 24 p., ill. (Tájak, korok, múzeumok kis-
könyvtára, 710.)
14394. Fodor lászló: Az egri vár északi falának kutatása 2002-
ben. A régi középkori kiskapu körüli régészeti kutatás. = Agria, 39. 
2003. 225–238., ill.
Fodor László: Kályhacsempék és kályhaszemek a Dobó István Vár-
múzeum középkori régészeti anyagából. > 155.
14395. Fodor lászló: A püspöki birtok erődítésének kezdetei, az 
egri vár hadászati kiépítése, megerősítése és felkészítése, majd a tö-
rököktől való megvédése 1552-ben. In: Emlékülés Eger vára diada-
lának 450. évfordulóján 1552–2002. Eger, Eszterházy Károly Főis-
kola, 2002. 12–14.
14396. Fodor lászló: Régészeti ásatások szerepe a várkultuszban. 
= Agria, 38. 2002. 241–254., ill.
14397. Havasi kriszta: Reneszánsz márványdombormű töredékei 
az egri várból. = Művészettörténeti Értesítő, 55, 2006, 1. 95–117., ill.
14398. „Jó Dobó miatt sok terekök vesznek” 16-17. századi költők és 
krónikások az 1552-es egri ostromról. Vál., az előszót, a bevezetőket 
és a jegyzeteket írta: Lőkös Péter. Budapest, Eötvös József Könyv-
kiadó, 2008. 276 p., ill. (Eötvös klasszikusok, 86.)
14399. KárPáti jános: Az egri vár „titkos” föld alatti világa. 
Fülesbástyák, kazamaták, épített folyosók, vájt és természet alakí-
totta föld alatti járatok. Eger, Motivum Építész Iroda, 2004. 176 p., 
[4] t., ill.
14400. löFFler erzséBet: Az egyház és az egri vár kultusza. = 
Agria, 38. 2002. 213–226., ill.
14401. LöKős Péter: Egy XVII. századi erdélyi szász krónikás az 
1552-es egri ostromról. = Honismeret, 34, 2006, 1. 39–45.
14402. LőKös Péter: Eger 1552-es ostromának ábrázolása a 16–17. 
századi erdélyi száz és szepességi német irodalomban. = Agria, 40. 
2004. 261–293.
14403. LőKös Péter: Az 1552-es egri ostrom leírása Hieronymus 
Ortelius krónikájában. = Agria, 2. 2008. No 2. 124–133.
14404. naGy Géza Balázs: 1580 előtti adatok az egri püspöki vár 
történetéhez. = Agria, 40. 2004. 163–188., ill.
14405. Nincs pénz az egri várra. = Nszb 2003. január 23. 6.
14406. PáLóczi antaL: Várfelújítás a Szerencsejáték Rt. pénzado-
mányából. = Nsz 2003. október 3. 9., ill.
14407. PetercsáK tivadar: Átadták az egri vár Dobó-bástyáját. = 
Múzeumi Hírlevél, 27, 2006, 2. 40–41.
14408. PetercsáK tivadar: Az egri vár. = Szalon, 11, 2007, 6. 
8–16., ill.
14409. PetercsáK tivadar: Az egri vár: valóságos és eszmei érték. 
= Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae, 33. 
2006. 259–268.
14410. PetercsáK tivadar: Új állandó kiállítóhely és konferencia-
terem az egri vár Dobó-bástyájában. = Magyar Múzeumok, 11, 
2005, 1. 9–11., ill.
14411. PetercsáK tivadar – h. sziLasi áGota: Az egri vár és kin-
csei. Eger, Dobó István Vármúzeum, 2002. 96 p., ill.
14412. Pető báLint: Az egri vár erőddé való átépítése 1552–1596 
között. = Belvedere Meridionale, 13, 2001, 1/2. 4–39., ill.
14413. rákóczi GerGely: Az egri vár és erődrendszer rekonstrukci-
ója. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2015. 102–107., ill.
14414. sárközi Judit: Az egri vár Dobó-bástyája megújult. = Nszb 
2005. no vem ber 14. Utazási melléklet, 3., ill.
14415. suGár istván: Az egri vár históriája. 3. bőv. átdolg. kiad. Át-
dolgozta: Berecz Mátyás, Domokos György, Fodor László, Petercsák 
Tivadar. Budapest, Zrínyi Kiadó, 2002. 256 p., ill.
14416. szarka áGota: Lesz-e pénz az egri vár megmentésére? = 
MN 2003. október 17. 4., ill.
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14417. váradi adél: Különleges későközépkori talpas-tál az egri 
várból. = Agria, 42. 2006. 495–517., ill.
14418. velkei taMás: Az egri vár még látványosabb attrakció lesz. 
= MN 2014. január 7. 6., ill.
14419. vincze dániel: Az egri vár 1614-es javítása és annak előz-
ményei. = Az Egri Vár Híradója, 38. 2006. 66–98., ill.
– dézsmapince
14420. Fodor lászló: Korai dézsmapince legújabb kutatási ered-
ményei az egri várban. = Agria, 43. 2007. 505–513., ill.
– gótikus palota
14421. Fodor lászló: Az egri vár gótikus palotája keleti oldalán 
végzett régészeti falkutatások, vizsgálatok 2005-ben. = Agria, 42. 
2006. 519–529., ill.
14422. GiBer MiHály: Az egri várbeli késő középkori püspöki palo-
ta. = Castrum, No 7. 2008. 49–88., ill.
14423. GiBer MiHály: A késő középkori egri püspökvár. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 6, 2010, 1. 16–19., ill.
– minaret
14424. sudár Balázs: Ki építhette a pasa kis dzsámiját az egri vár-
ban? = Az Egri Vár Híradója, 42/43. 2011. 11–22.
– püspökvár
14425. Feld istván: Árpád-kori „lakótorony” az egri püspökvár-
ban? = Az Egri Vár Híradója, 38. 2006. 8–20., ill.
14426. GiBer MiHály: Adatok az egri püspökvár középkori építés-
történetéhez I. = Agria, 44. 2008. 37–80., ill.
14427. GiBer MiHály: Adatok az egri püspökvár középkori építés-
történetéhez II. = Agria, 45. 2009. 5–54., ill.
14428. KárPáti jános: Az egri püspökvár. Az egri vár a 13–15. szá-
zadban a régészeti kutatások alapján. Eger, Motívum, 2010. 303 p., 
ill.
– székesegyház
14429. Buzás GerGely: Az egri székesegyház XIII–XIV. századi 
gótikus épülete. = Az Egri Vár Híradója, 38. 2006. 21–65., ill.
14430. Fodor lászló: Az egri vár gótikus püspöki palotája. 2005. 
évi régészeti és építészettörténeti kutatások rövid összefoglalása. = 
Az Egri Vár Híradója, 37. 2005. 77–78.
14431. Fodor lászló: Jelentés az egri vár területén feltárt román 
kori székesegyház déli kápolnájában lévő korai keresztelőegyház 
(rotunda) leletmentő régészeti kutatásáról. = Műemlékvédelmi 
Szemle, 11. 2001. 209–210.
14432. Havasi krisztina: „1200 körüli” faragványcsoport töredé-
kei a középkori egri székesegyházból. = Agria, 39. 2003. 113–188., 
ill.
14433. Havasi krisztina: Egy festett díszű román kori kapuzat és a 
középkori egri székesegyház kifestéseinek töredékei. = Ars Hunga-
rica, 41, 2015, 2. 222–254., ill.
Havasi Krisztina: Fragmentumok a késő középkori egri székesegy-
házból és kutatásának történetéből. > 175.
Havasi Krisztina „A középkori egri székesegyház az 1200-as évek 
elején. Király, püspökök és újjáépülő székesegyházak a korabeli 
Magyarországon” > 4470.
14434. havasi, Krisztina: Marble works and marble floors in medi-
eval Hungary in the late 12th Century. Fragments of a choir screen 
and opus sectile from Eger medieval cathedral and its artistic con-
nections. = Annales Universitatis Apulensis. Series Historica. 
Special Issue, 2015. 265–280., ill.
14435. Havasi krisztina: Pán Egerben. = Ars Hungarica, 29, 2013, 
1. 67–81., ill.
14436. naGy Géza Balázs: Gondolatok Imre király és az egri püs-
pök sírjáról. = Az Egri Vár Híradója, 38. 2006. 99–109.
14437. PaLMer, MattheW: The statue of Saint Catherine of Alexan-
dria and its position int he architectural history of Eger cathedral. = 
Acta Historiae Artium, 43. 2002. 191–205., ill.
Takács Imre: Az 1200 körüli márványművesség néhány emléke. > 
4154.
– Varkocs-kapu
14438. sudár Balázs: A sas meg az oroszlán. Evlia az egri vár Var-
kocs-kapujáról. = Az Egri Vár Híradója, 40/41. 2009. 22–30., ill.
– városfalak
14439. Berecz Mátyás: Eger városfalai. = Agria, 42. 2006. 553–
569., ill.
– Zalár József u. 11.: Tábornok-ház
14440. Fodor lászló – lászló csaBa: Eger, Zalár József utca 11. = 
Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 210., ill.
Egerszalók
– barlanglakások
14441. BaBicz Beáta: Felújítják a barlanglakásokat. A népi építé-
szet hagyományait őrzik a hegyoldalba vájt évszázados otthonok. = 
MN 2009. szeptember 22. 19., ill.
– Szent Vendel-szobor
Császi Irén: „Óvd a vésztől jószágunkat”. Szent Vendel Heves megyei 
kultusza. > 4763.
Egervár
– építészettörténet/településszerkezet
Bulbuk Zsuzsanna – Németh Nóra: Érdekességek, anekdoták, legen-
dák Egervárról. > 14444.
Nagy Anita Ágnes: Egervár műemlékei, látnivalói. > 14444.
14442. sráGli laJos – vándor lászló: Egervár. Budapest, Száz 
Magyar Falu Könyvesháza Kft., 2001. 202 p., ill. (Száz magyar falu 
könyvesháza) ism. dénes JózseF: Kérdések az egervári vár körül. = 
Vasi Szemle, 56. 2002. 519–522.
– Nádasdy–Széchényi-várkastély
14443. aGG Ferenc: Tiszta elegancia. Reneszánsz várkastély, Eger-
vár. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2014, 1. 33–35., ill.
14444. Egervári Nádasdy–Széchényi-várkastély. Reneszánsz Láto-
gatóközpont. Szerk. Virág Zsolt. Egervár, Várkastély Kiadó, 2013. 
244 p., ill. benne: viráG zsolt: Az egervári várkastély turisztikai 
vonzerővé fejlesztése, a Reneszánsz Látogatóközpont létrehozása. 
11–15.; HerczeG renáta – Jakucs GáBor – vándor lászló – vi-
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ráG zsolt: Az egervári várkastély története. 17–41.; vándor lász-
ló – orHa zoltán: Régészeti kutatások az egervári várkastélyban. 
43–47.; d. Mezey alice – Bozóki laJos – GayelHoFFer-kovács 
GáBor – HoroGszeGi taMás: Az egervári várkastély falkutatásá-
ból: a homlokzatarchitektúra és színezés periódusai. 49–57.; szőKe 
Balázs: Az egervári várkastély 16. század végi állapotának 3D-s 
rekonstrukciója. 59–63.; Gudenus János JózseF: A várkastélyt bir-
tokló nemes családok. 65–73.; buzási eniKő: A Nádasdy család tag-
jai és portréik. 75–85.; szőKe baLázs: Négysaroktornyos rene-
szánsz várkastélyok a Királyi Magyarországon. 87–93.; kovács 
andrás: Erdély reneszánsz kastélyok. 95–109.; várkonyi GáBor: 
Mindennapi élet a reneszánsz várkastélyokban. 111–127.; Benda 
BorBála: A Nádasdy udvar étkezési szokásai. 129–137.; dávid Fe-
renc: A cserépkályha rövid története. Az egervári várkastély kály-
hamásolatai. 139–141.; rostás Péter: reneszánsz teremberendezés 
rekonstrukciója. 143–145.; rostás Péter: Barokk teremberendezés 
rekonstrukciója. 147–149.; HerczeG renáta: A Solymosy család és 
Egervár. 155–157.; BulBuk zsuzsanna – néMetH nóra: Érdekessé-
gek, anekdoták, legendák Egervárról. 159–165.; naGy anita áGnes: 
Egervár műemlékei, látnivalói. 195–197.
14445. herczeG renáta – jaKucs Gábor – szőKe baLázs – viráG 
zsolt: Az egervári Nádasdy–Széchényi-várkastély. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 9, 2013, 6. 12–15., ill.
14446. d. Mezey alice – Bozóki laJos – GayelHoFFer-kovács 
GáBor: Előzetes beszámoló az egervári várkastély 2010–2012. évi 
építéstörténeti kutatásáról. = Castrum, No 16. 2013. 115–125., ill.
14447. vándor lászló – orHa zoltán: Az egervári vár régészeti 
kutatásáról és annak eredményeiről. = Castrum, No 16. 2013. 109–
114., ill.
Egregy > Hévíz
Egres (Csanád vm.)
14448. Bácsatyai dániel: Az egresi cisztercita monostor korai tör-
ténetének kérdéséhez. = Századok, 149, 2015, 2. 363–399.
Egrestő [Agrişteu]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Egri
– ref. templom
Papp Szilárd: Egri, református templom. > 167.
Egyek
– építészettörténet/településszerkezet
14449. vadász istván: Egyek belterületének fejlődése. = Tisicum, 
18. 2009. 158–166., ill.
– rév
14450. Bánkiné Molnár erzséBet: Az egyeki rév. = Tisicum, 18. 
2009. 167–172.
Egyházasasdengeleg
– r. k. templom
14451. HorvátH alice: Mű? Emlék? Védelem? Egyházasdengeleg, 
Szent Imre templom. In: Vagabundus. Gulyás Gyula tiszteletére. 
Szerk. Biczó Gábor. Miskolc, Kulturális és Vizuális Antropológiai 
Tanszék, 2004. 151–166., ill.
14452. horváth aLice – PattantyÚs-á. ádáM: Egyházasdengeleg, 
Szent Imre templom. Vác, Váci Egyházmegyei Gyűjtemény, 2007. 
29, [29] p., ill. (Vácegyházmegye múltjából). (A Váci Egyházmegye 
templomai)
14453. kocsis andrea: Az egyházasdengelegi Szent Imre-temp-
lom. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2014. 33–35., ill.
Egyházasgelle [Kostolné Holice]
– Szent Péter és Pál-templom
14454. hanuš, Martin – Grznár, Peter – hLadíKová, Katarína 
– budaj, MareK – čurný, Marián: Výsledky archeologického 
výskumu Kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach, okr. Dunajská 
Streda. = Archaeologia Historica, 33. 2008. 297–319., ill.
Egyházasgerge
– r. k. templom
Kazareczki Noémi: A gótikus és reneszánsz stílus együttélése Nógrád 
és Borsod megye templomépítészetében. > 4031.
Egyházaskér [Врбица]
– temető
14455. FeHér viktor: Sírfeliratok az egyházaskéri temetőben. = 
Híd, 79, 2015, 8. 69–81.
Egyházashetye
– építészettörténet/településszerkezet
14456. MaJtHényi lászló: Egyházashetye. Budapest, Száz magyar 
falu könyvesháza Kht., 2002. 154 p., ill. (Száz magyar falu könyves-
háza)
Egyházasrádóc
– r. k. templom
14457. csonka lászló: Egyházasrádóc és filiái egyháztörténete. 
[Szombathely], Csonka László, 2010. 171 p., ill.
Éleskő [Ostrý Kameň]
– vár
14458. Kósa PáL: Éleskő vára a Kis-Kárpátokban. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 7, 2011, 4. 36–39., ill.
14459. neuMann tiBor: Éleskő várának felújítása 1536-ban. = 
Castrum, No 3. 2006. 79–86., ill.
Emőd
– Szilfa u. 8.: lakóház
Sisa Béla: Népi műhely átadott épületei 2005-ben. IV. > 3679.
Encs
– Gibárti vízerőmű
14460. reicHardt sándor: 100 éves a gibárti vízerőmű 1903–2003. 
Miskolc. [s. n.], 2003. 40 p., ill.
Encsencs
– szeszfőzde
Ráday Mihály: Ipari táj. > 3858.
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Endrőd
– r. k. templom
14461. 200 éves az endrődi Szent Imre templom. Szerk. Iványi Lász-
ló. Gyomaendrőd, Szent Imre Plébánia, 2004. 66 p., ill.
– szakrális kisemlékek
Kulik Melinda: Szakrális kisemlékek Endrődön és határában. > 170.
Énlaka [Inlăceni]
– műemlékvédelem
14462. alBert HoMonnai Márton: Énlaka épített örökségének ku-
tatásáról, helyreállításáról és védelméről. In: Tanulmányok Énlaka 
történetéről és kultúrájáról. Szerk. Visy Zsolt. Énlaka – Pécs, Pro 
Énlaka Alapítvány – Pécsi Tudományegyetem Régészeti Tanszék, 
2008. 175–183., ill.
14463. alBert HoMonnai Márton: Épített örökség és modernizá-
ció. Székelyföldi példák a népi építészeti örökség integrált védelmé-
re. Csíkszereda, Pallas Akadémia Kiadó, 2009. 136 p., ill.
14464. Máté zsolt: Értékvédő program – program nélküli értékvé-
delem. A Torockói és Énlakai Értékvédő Program tanulságai. = 
Örökség, 13, 2009, 5. 3–5., ill.
– temető
14465. visy zsolt: Az énlaki temető régi sírköveinek dokumentálá-
sa. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 16, 2014, 3. 42–43., ill.
– unitárius templom
14466. Balassa M. iván: Az énlakai cifra deszkafölep. In: Tanul-
mányok Énlaka történetéről és kultúrájáról. Szerk. Visy Zsolt. 
Énlaka – Pécs, Pro Énlaka Alapítvány – Pécsi Tudományegyetem 
Régészeti Tanszék, 2008. 39–49., ill.
14467. dancs laJos: Az énlakai egyházközség. In: Tanulmányok 
Énlaka történetéről és kultúrájáról. Szerk. Visy Zsolt. Énlaka – Pécs, 
Pro Énlaka Alapítvány – Pécsi Tudományegyetem Régészeti Tan-
szék, 2008. 21–37., ill.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Sófalvi András – Soós Zoltán – Visy Zsolt: Székelyföldi templomok. 
> 4423.
14468. visy zsolt: A templom mennyezeti feliratai. In: Tanulmá-
nyok Énlaka történetéről és kultúrájáról. Szerk. Visy Zsolt. Énlaka 
– Pécs, Pro Énlaka Alapítvány – Pécsi Tudományegyetem Régészeti 
Tanszék, 2008. 51–53.
Enying
– építészettörténet/településszerkezet
14469. deMeter zsóFia: Az agg tábornok és az ifjú hadsereg. A ter-
mészeti és az épített élettér átalakítása az enyingi Batthyány-urada-
lomban. = Discussiones Neogradienses, 13. 69–86.
– Csekonics-kastély
14470. deMeter zsóFia: Az agg tábornok és az ifjú hadsereg – 
enyingi séta. = Kárpát-medencei Kastély Krónika, 1, 2004, 1. 41–
42., ill.
Eperjes [Presov]
– építészettörténet/településszerkezet
14471. doMenová, MarceL: A polgári háztartások felszereltsége és 
tulajdona Eperjesen a középkor végén. = Aetas, 22, 2007, 3. 101–
134.
14472. doMenová, MarceLa: Prešovské testamenty do rolu 1526. = 
Historica Carpatica, 33. 2002. 29–68.
14473. PeLLová, danieLa: Možnosti výskumu kultúrnych pamiatok 
v archívnych fondoch a zbierkach. = Monumentorum tutela – 
Ochrana pamiatok, 16. 2005. 63–76., ill.
14474. PetransKá, darina: Prešov v pohybe času. O 
architektonikých skvostoch mesta. = Pamiatky a múzea, 2005, 3. 
2–9., ill.
14475. szende katalin: Otthon a városban. Társadalom és anyagi 
kultúra a középkori Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen. Buda-
pest, MTA Történettudományi Intézet, 2004. 318 p., VII t., ill. (Tár-
sadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 32.) ism. HorvátH Jó-
zseF = Soproni Szemle, 58, 2004, 4. 409–413.; skorka renáta = 
Századok, 140, 2006, 2. 510–512.; teiszler éva = Urbs, 2. 2007. 
447–450.
Szentesi Edit: Benkó Károly eperjesi tervei. > 49.
– lakóházak
14476. uičný, Marián – harčar, Peter: Archeologický výskum 
na Slovenskej ulicu č. 6 v Prešove. = Monumentorum tutela – 
Ochrana pamiatok, 17. 2006. 185–202., ill.
Urbanová, Norma: Prešov, Meštiansky dom. > 156.
Urbanová, Norma: Prešov, Mestská vináreň a zbojnica. > 156.
– templomok
14477. PoLáKová, Mária: Prešov ako cntrum mnohorakosti kultúry. 
= Pamiatky a múzea, 2005, 3. 10–13., ill.
– Alsósebes: ferences kolostor kápolnája
Chmelinová, Katarína: Kaplnka sv. Františka v kláštornom kostole v 
Nižnej Šebastovej. > 205.
– ev. kollégium és kaszárnya
Pellová, Daniela: Možnosti výskumu kultúrnych pamiatok v 
archínych fondoch a zbierkach. > 14473.
– jezsuita templom és rendház
14478. Kónya Péter: Jezsuiták Eperjesen 1673–1773. In. Katolikus 
megújulás Északkelet-Magyarországon. Szerk. Szabó Irén. Sáros-
patak. Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, 2014. 73–75.– kálvá-
riatemplom
14479. PetransKá, dorina: Az eperjesi kálvária állomásai. = Mű-
emlékvédelem, 45, 2001, 3/4. 157–160., ill.
14480. PetransKá, darina – zubKo, Peter – dronzeK, jozef: 
Prešovská Kalvária. Prešov, Farský úrad sv. Mikuláša, 2010. 96 p., 
ill.
– kálvária – temető
14481. ĎurčeKová, LenKa: Historický cintorín na prešovskej 
Kalvárii. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 25. 2015. 
50–58., ill.
– kaszárnya
Pellová, Daniela: Možnosti výskumu kultúrnych pamiatok v 
archínych fondoch a zbierkach. > 14473.
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– Klobusicki-palota
14482. ĎurčeKová, LenKa – MeGyeši, Peter: Emblémy na priečelí 
Paláca Klobušických v Prešove. = Pamiatky a múzea, 2015, 4. 15–
22., ill.
– Szent Miklós-templom
Oblastný reštaurátoorský ateliér v Levoči 1983–2013. > 3267.
Urbanová, Norma: Prešov, Rím. kat. farský kostol sv. Mikuláša. > 
156.
– színház
14483. PetransKá, darina: Historická bidova divadla v Prešove. = 
Pamiatky a múzea, 2005, 4. 24–28., ill.
14484. PetransKá, darina: Obnova starého divadla v Prešov. = 
Pamiatky a múzea, 2002, 1. 26–31., ill.
– városfal – vár
14485. Gulyás lászló szaBolcs: Városfalépítés a középkori Eper-
jesen. In: Falak és választóvonalak a történelemben. Szerk. Buhály 
Attila et al. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Történettudományi 
és Filozófiai Intézete, 2014. 127–141.
– bástya/vízmű
14486. haviarová, MichaeLa – PeLLová, danieLa: Prešovský 
Kumšt. = Pamiatky a múzea, 2014, 2. 33–37., ill.
Érábrány [Abram]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Emődi Tamás: Műemlék templomok helyreállítása a Partiumban. > 
3225.
Emődi Tamás – Sebestyén József: Érábrány/Abram, református temp-
lom. > 169.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Ercsi
– építészettörténet/településszerkezet
Nagy Regina: Bélyeges téglák Ercsiből. > 5610.
– bencés monostor
14487. Bardoly istván: „Itt volt e a prépostság?” Adalékok az ercsi 
monostor történetéhez. = Műemlékvédelem, 55, 2011, 3. 207–213., 
ill.
14488. Bíró lászló: Porfírutánzat és vakolatplasztika az ercsi mo-
nostor kövein. = Műemlékvédelem, 55, 2011, 3. = Műemlékvédelem, 
55, 2011, 3. 185–195., ill.
14489. Bodó Balázs – FarBakyné deklava lilla: Az ercsi mo-
nostor újabb kőfaragványai. = Műemlékvédelem, 55, 2011, 3. 163–
184., ill.
14490. bodó, baLázs – farbaKy-deKLava, LiLLa: Die neuestens 
freigelegten Steinskulpturen der Abtei Ercsi, Ungarn. = Acta 
Historiae Artium, 52. 2011. 175–198., ill.
Farbakyné Deklava Lilla – Bodó Balázs: Leletmentő kutatás Szigetúj-
falun. > 20624.
14491. Lővei PáL: Újabb kövek az ercsi monostorból. = Műemlékvé-
delem, 55, 2011, 3. 161–162.
14492. Marosi, ernő: Bemerkungen zum neuen Fund von 
Steinskulpturen aus dem Kloster Ercsi. = Acta Historiae Artium, 52. 
2011. 199–208., ill.
14493. Marosi ernő: Az ercsi monostor kőfaragványainak újabb 
leleteihez. Művészettörténeti megjegyzések. = Műemlékvédelem, 
55, 2011, 3. 196–204., ill.
14494. naGy GáBor: A kövek helye. A Szigetújfaluban kibontott 
kőfaragványok elhelyezése. = Műemlékvédelem, 55, 2011, 3. 205–
206., ill.
14495. naGy GáBor: A kövek helye. = Örökség, 15, 2011, 3. 13.
Tóth Sándor: Ercsi. > 187.
– r. k. templom
Szilárdfy Zoltán: Mária-kegyképek a Székesfehérvári Egyházmegyé-
ben. > 4908.
Érd
– építészettörténet/településszerkezet
14496. csorBa csaBa: Érdi barangolás. = Várak, Kastélyok, Temp-
lomok, 5, 2009, 6. 39–41., ill.
14497. Érd településszerkezetének kialakulása. Szerk. Patkóné 
Kéringer Mária. Érd, Önkormányzat, 2002. 142 p., [14] t., ill. (Érdi 
újság helytörténeti füzetek)
Rozgonyi Zoltán: Érd téglái. > 5609.
– minaret
Prohászka Péter: Adalékok a K. K. Landesbaubehörde magyarországi 
tevékenységéhez a műemlékvédelem történetében I. Az érdi minaret 
1857-es leírása és felmérése. > 671.
– Ófalu: Szent Mihály-templom
14498. aLMuth MiKLós – heGyi dezső – siPos andrás árPád: Az 
Érd–ófalui Szent Mihály római katolikus templom tartószerkezeti 
vizsgálata és rekonstrukciója. = Építés- Építészettudomány, 39, 
2011, 1/2. 43–62., ill.
14499. Gyetvainé BaloGH áGnes – kräHlinG János – zseMBery 
ákos: Az Érd–ófalui Szent Mihály római katolikus plébániatemp-
lom műemléki kutatása és helyreállítása. = Építés- Építészettudo-
mány, 39, 2011, 1/2. 5–42., ill.
14500. Héczey-Markó áGnes – rácz Miklós: Az érd-ófalui Szent 
Mihály római katolikus templom régészeti próbafeltárása és falkuta-
tása. = Építés- Építészettudomány, 41, 2013, 3/4. 283–314., ill.
14501. Héczey-Markó áGnes – rácz Miklós: Próbafeltárás és fal-
kutatás. = Örökség, 15, 2011, 1/2. 48–49., ill.
– vasúti híd
14502. ráday MiHály: Az érdi vasúti híd védelmében. = Nszb 
2002. július 5. 25.
Erdőbénye
– építészettörténet/településszerkezet
Benkő Ágnes – Wirth Péter: Ami megmaradt… Hegyaljai zsidó há-
zak. > 5291.
Szirmay Gábor: Szirmayak Tokaj-hegyalján. > 3944.
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– Kossuth-szobor
14503. FeHér JózseF: Az erdőbényei Kossuth-szobor. = Honismeret, 
30, 2002, 3. 71., ill.
– temető
14504. telenkó Bazil MiHály: Táji adottság-temetkezési forma-
építészeti örökség. 1. Adatok az erdőbényei „pincés” temetkezés 
néprajzi vizsgálatához. In: A népi építészet, a lakáskultúra és az 
életmód változásai a 19–20. században. Tanulmányok a Dél-Dunán-
túlról és Észak-Magyarországról. Szerk. T. Bereczki Ibolya, Sári 
Zsolt. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2005. 225–232., ill.
– Várhegy
Nováki Gyula – Sárközy Sebestyén: Várak a történeti Zemplén me-
gyében. I. > 5142.
Erdőcsinád [Pădureni]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Erdőd [Ardud]
– építészettörténet/településszerkezet
14505. Bura lászló: Erdőd nyolc évszázada. Szatmárnémeti, Bura 
László, 2010. 227 p., ill.
– r. k. templom
Kiss Lóránd: Az erdődi római katolikus templom falkutatása. > 167.
Lővei Pál: Újabb ismeretek a Sárkányrend emlékeiről. > 65.
Papp Szilárd: Erdőd, római katolikus templom. > 167.
14506. terdik szilveszter: A krasznabélteki és erdődi templom új-
jáépítése a XVIII. században. = A Nyíregyházi Jósa András Múze-
um Évkönyve, 52. 2010. 329–348., ill.
– vár
14507. Bara istván: Az erdődi vár építéstörténete és hasznosítási 
javaslata. = Partium, 9, 2002, 1. 6–7., ill.
Horváth Richárd: Legendás várak nyomában. > 5098.
14508. szatanek JózseF – szaBó tiBor: Kirándulás Kórógy és Er-
dőd várához. = Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 6. 40–42., 
ill.
14509. terdik szilveszter: Károlyi Sándor építkezései az erdődi 
várban. = Satu Mare – Studii şi Communicări. Seria Arheologie, 
23–24/1. 2006/2007. 239–288., ill.
Erdőfelek [Felac]
– ortodox érseki templom
14510. Marcu istrate, danieLa: Contribuţii arheologice la istoria 
românilor din Transsilvania: biserica Sfânta Paraschiva din Feleac. 
= Ars Transsilvaniae, 23. 2013. 191–211., ill.
Erdőfüle [Filia
– Dobó falu egykori templomai
14511. Bordi zsiGMond lóránd: Dobó templomai. = Acta Siculica, 
2009. 227–260., ill.
– ref. templom
14512. karácson Béla: Az erdőfülei református egyházközség tör-
ténete. Szerk. és gond. Boér Hunor, Boér Laura. Sepsiszentgyörgy, 
Gaál Mózes Közművelődési Egyesület – Charta Kiadó, 2006, 136 p., 
ill. (Erdővidéki történeti és természettudományi tár, 5.)
Erdőhorváti
– Egres utca 14. lakóház
14513. Batári zsuzsanna: Az Erdőhorváti, Egres utca 14-es számú 
lakóház bontása. = Téka, 2007, 2. 31–34., ill.
– ref. templom
14514. Az erdőhorváti református templom 100 éves ünnepére. 
Szerk. Jósvai Lászlóné et al. Erdőhorváti, Református Egyházköz-
ség, 2011. [12] p., [8] t., ill.
Erdőkövesd
– Orczy-kastély és r. k. templom
14515. B. Gál edit: Erdőkövesd 1774. évi inventáriuma. In: Historia 
est… Írások Kovács Béla köszöntésére. Szerk. Csiffáry Gergely. 
Eger, Heves Megyei Levéltár, 2002. 125–141.
– r. k. templom
14516. Földi viktória: Az Orczy-család temetkezése Erdőköves-
den. = Agria, 45. 2009. 255–278., ill.
Erdőköz [Pohronská Polhorá]
– temető
14517. Krištofová, ivica: Starý cintorín v Pohronskej Polhore. = 
Pamiatky a múzea, 2003, 1. 42–44., ill.
Erdős [Lesnica]
– Szent Mihály-templom
Oblastný reštaurátoorský ateliér v Levoči 1983–2013. > 3267.
Erdőszentgyörgy [Sângeorgiu de Pădure]
– r. k. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
– Rhédey-kastély
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. > 
6030.
Erdőtarcsa
– Szentmiklóssy–Kubinyi-kastély
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. > 3897.
14518. P. szabó ernő: Barokk kastély, tarkácska tájban. Erdőtarcsa. 
= Szalon, 9, 2005, 1. 34–43., ill.
Erdőtelek
– r. k. plébániatemplom
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Fehér Ildikó: Volnhoffer János, egy pesti festő a 17–18. század fordu-
lójáról. > 7248.
– Szentkútdűlő
Csiffáry Gergely: Csodaforrások, szentkutak emlékei Heves megyé-
ben. > 6124.
Erk
– Szent Vendel-szobor
Császi Irén: „Óvd a vésztől jószágunkat”. Szent Vendel Heves megyei 
kultusza. > 4763.
Erked [Archita]
– ev. erődtemplom
14519. fabini, herMann: Die Kirchenburg in Arkeden. 
Hermannstadt, Monumenta Verlag, 2001. 18 p., ill. (Baudenkmäler 
in Siebenbürgen, 41.)
14520. karczaG ákos: Erked templomvára. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 10, 2013, 1. 25–26., ill.
Tirt, Georgiana: From Archita to Valchid. Structural Interventions int 
he Framework of the Programme „Redicovered Fortified Treasures”. 
> 91.
Érmihályfalva [Valea lui Mihai]
– temetők
14521. [kovács rozália]: Az első világháborúban elesett és a harc-
téren eltemetett hősök megemlékező sírjelei az érmihályfalvi teme-
tőkben. = Partium, 18, 2014, 2. 26., ill.
14522. kovács rozália: Érmihályfalvi temetők. Nagyvárad, Partiu-
mi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság, 2006. 105 p., 
ill. (Partiumi füzetek, 43.)
Érkenéz [Voivozi]
– görögkatolikus templom
Terdik Szilveszter: Középkori templomok görögkatolikus használat-
ban Északkelet-Magyarországon. > 182.
Érseklél
– ev. templom
14523. szénássy árPád: Az érsekléli templomot sem kímélték. = 
Múltunk Emlékei, 3, 2004, 3. 5., ill.
Érsekújvár [Nové Zámky]
– építészettörténet/településszerkezet
14524. Nové Zámky–Érsekújvár–Neuhäusel 1897–1997. Szerk. 
Liszka József. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 1997. 136 p., ill.
– ferences templom
Fehér Ildikó: Volnhoffer János, egy pesti festő a 17–18. század fordu-
lójáról. > 7248.
14525. váGvölGyi szilárd: Az érsekújvári ferencesek temploma és 
kolostora. = Múltunk emlékei, 4, 2005, 3. 14–15.
– vár
Domokos György: Magyarországi erődök a 16. század második felé-
ben. > 194.
Érsekvadkert
– építészettörténet/településszerkezet
14526. lukács andrás: Amit láttam Érsekvadkerten. Adatok, ké-
pek, dokumentumok, emlékek az érsekvadkerti egyházközség múlt-
jából és jelenéből. I. Érsekvadkert, R. k. Egyházközség, 2007. 208 
p., ill.
Érsemjén [Șimian]
– ref. templom
14527. kordics iMre: Festmények érsemjén református templomá-
nak szószékén. In: Épített örökségünk a helytörténeti kutatás tükré-
ben. Összeáll. Dukrét Géza. Nagyvárad, Partiumi és Bánsági Mű-
emlékvédő és Emlékhely Társaság, 2008. 358–359., ill.
Érszakácsi [Săcășeni]
– ref. templom
Mihály Ferenc: Kazettás famennyezetek és festett faberendezések a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület templomaiban. > 184.
Erzsébetváros [Dumbrăveni]
– örmény nagytemplom
Nagy Gergely Domonkos: Az erzsébetvárosi örmény nagytemplom – 
tervezés és struktúra. > 64.
Eszék [Ilok]
– építészettörténet/településszerkezet
14528. n. kósa Judit: Varrógép a házfalon. Feltámad a Monarchia 
Eszéken. = Nszb 2007. augusztus 8. 10., ill.
Repanić-Braun, Mirjana: Paulus Antonius Senser (1716–1758) festő 
és köre. > 7141.
– Szentháromság-oszlop
14529. rePanić-braun, Mirjana: Hoc protegente secura stat inclita 
urbs Esseck On the Commission Circumstances and Authorship of 
the Plague Column in Osijek. = Acta Historiae Artis Slovenica, 20, 
2015, 1. 139–154., ill.
– Szent Miklós-kápolna
14530. daMjanović, draGan: Kapela Svetog Nikole u Osijeku, 
arhitekta Juliusa Herrmanna. = Osječki zbornik, 28. 2007. 205–217., 
ill.
– Szent Rókus-kápolna
14531. siLi, irena PauK: Kapela sv. Roka u gornjem gradu u Osijeku. 
= Osječki Zbornik, 27. 2004. 145–156., ill.
– Szentháromság (ferences) templom
14532. uzeLac, zLatKo – aMbroš, MarKo: Srednjovjekovna župna 
crkva sv. Trojstva u Osijeku. = Radovi Instituta za povijest 
umjetnosti, 38. 2014. 51–62., ill.
– vár – Goriupp-ház
14533. vaLnečić, božica: Stara gradska vijećnica u Osječkoj tvrđi. 
= Osječki Zbornik, 27. 2004. 157–180., ill.
– Szent Mihály-templom (jezsuita)
14534. bieLen, zLatKo: Konzervatorsko-restauratorski radovi na 
oltarnoj palo sv. Michael-arkanđeo (Oslobođenje Osijeka ad Turaka) 
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iz župne crkve sv. Mihaela u osječkoj Tvrđi. = Godišnjak zaštite 
spomenika kulture Hrvatske, 26/27. Zagreb, 2003. 151–158., ill.
14535. iFJ. raBár Ferenc: Az eszéki vár ostroma 1848–1849-ben. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 5. 32–35., ill.
14536. rePanić-braun, Mirjana: Oltarne slike Franza Xavera 
Wagebschöna u crkvi sv. Maihaela u Osijeku. = Radovi Instituta za 
povijest umjetnosti, 26. 2002. 98–108., ill.
– városháza
14537. PuhMajer, Petar: Odraz ugarske graditeljske radionice 
Andreasa Mayerhoffera u stambenoj arhitekturi Osijeka u 18. 
stoljeću. = Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 37. 2013. 129–
144., ill.
– zsinagóga
14538. Karač, zLatKo: Bilješke o Osječkoj donjogradskoj sinagogi. 
= Osječki Zbornik, 29. 2010. 245–252., ill.
Esztelnek [Estelnic]
– ferences kolostor
P. Benedek Fidél: Az esztelneki ferences kolostor születésének 300 
éves évfordulójára. > 209.
14539. iMreH istván: A puskaporgyártó esztelneki ferencesek. In: 
Gazdaságtörténet – könyvtártörténet. Emlékkönyv Berlász Jenő 90. 
születésnapjára. Szerk. Búza János. Budapest, MTA Gazdaság- és 
Társadalomtörténeti Kutatócsoport, 2001. 277–280.
Esztergár
– Ányos-kúria
14540. Hudi JózseF: Az esztergári Ányos-kúria leltára 1782-ből. = 
Acta Papensia, 6, 2006, 1/4. 177–186., ill.
Esztergom
– építészettörténet/településszerkezet
14541. Beke MarGit: Esztergom város története és nagy építői kü-
lönös tekintettel a 18–19. századra. = Strigonium Antiquum, 5. 2003. 
129–140.
14542. benKő eLeK: Bronzöntés a középkori Esztergomban. In: 
Memoriae tradere. In: Tanulmányok és írások Török József hatvana-
dik születésnapjára. Szerk. Füzes Ádám, Legeza László. Budapest, 
Mikes Kiadó, 2006. 91–100., ill.
Bodri Ferenc: „Nekem a hely szentsége adta kezembe a tollat…” 
(Széless György esztergomi éveiről). > 2200.
14543. dávid Géza: Esztergom szerepe és sorsa a török korban. In: 
„Lux Pannoniae”. Esztergom, az ezeréves kulturális metropolis. 
Szerk. Horváth István. Esztergom, Balassa Bálint Múzeum – Eszter-
gom Város Önkormányzata, 2001. 251–260.
14544. Hetvesné Barátosy Judit: Szakrális emlékek a barokk kor-
ból Esztergomból. = Limes, 14, 2001, 1/2. 287–294., ill.
14545. HorvátH istván: Balassa Bálint megsebesülése. Esztergom 
–Víziváros 1594. május 19. = Magyar Múzeumok, 10, 2004, 3. 5–8., 
ill.
14546. HorvátH istván: Balassi Bálint megsebesülésének helyszí-
ne: Esztergom–Víziváros. = Művelődés, 57, 2004, 11. 22–25.
14547. HorvátH istván: Esztergom a barokk korban. = Limes, 14, 
2001, 1/2. 265–274., ill.
Horváth István: Esztergom a tatárjárás korában. > 203.
14548. HorvátH istván: Régészeti kutatások Esztergom–Víziváros-
ban. = Műemlékvédelem, 51, 2007, 4. 256–261., ill.
14549. HorvátH istván – naGy levente: Esztergom fokozott és ki-
emelt jelentőségű középkori emlékei (Várhegy, Víziváros, Királyi 
város, Kovácsi, Szentkirály és Szentgyörgymező). Budapest, Kultu-
rális Örökségvédelmi Hivatal, [2003]. 16 p., ill.
Kövecses Varga Etelka: A szakrális építmények helymeghatározó té-
nyezői Esztergomban és környékén. > 6152.
14550. latorcai csaBa: Rudnay Sándor. = Strigonium Antiquum, 
5. 2003. 141–147.
14551. Muskovics andrea: Présházak és pincék Esztergomban. A 
szőlőfeldolgozás és bortárolás építészeti emlékei az egykori Eszter-
gom királyi városban a XVIII–XX. században. Esztergom, Sport 
Print, 2011. 174 p., ill. ism. csoMa zsiGMond = Ethnographia, 123, 
2012, 1. 104–107.
14552. naGy levente: Műemléki–régészeti értékeink nyomában. 
Esztergom, Víziváros falai. = Örökség, 13, 2009, 12. 25–26., ill.
14553. PifKó Péter: Töredékek a királyi városról. Esztergom, 
Helischer József Városi Könyvtár, 2015. 429 p., ill. (Városunk, múl-
tunk, 1.)
14554. ProhászKa Péter: Észrevételek Esztergom 10. századi sze-
repéhez. = Limes, 14, 2001, 1/2. 7–30., ill.
14555. ProKoPP Mária: Esztergom 18. századi művészetének orszá-
gos jelentősége. = Limes, 14, 2001, 1/2. 275–286., ill.
14556. rabb Péter: Fejezetek az esztergomi Várhegy középkori 
épületeinek utóéletéből. (Pusztulás és kutatástörténet.) = Építés- 
Építészettudomány, 32, 2004, 1/2. 87–135., ill.
Szende Katalin: Természeti adottságok és városfejlődés a Duna-völgy 
magyarországi szakaszán a középkorban. > 109.
14557. Szent István városa. Esztergom története. Szerk. Meggyes 
Miklósné. 2. jav. kiad. Esztergom, Esztergom Város Önkormányza-
ta, 2006. 128 p., ill.
14558. vezsenyi Péter: Az esztergomi egyházi vagyon likvidálása 
1919-ben. Dénes Károly jelentése. = Fons, 21, 2014, 4, 487–519.
– műemlékvédelem
14559. Bárkay taMás: Mindenkitől elhagyatva. Esztergom, a meg-
kopott ékszerdoboz. = Nszb 2011. október 18. 14., ill.
14560. Világörökség címre pályázik Esztergom. = Nszb 2004. no-
vem ber 23. 9.
– Babits Mihály u. 11.: Babits-ház
14561. sztankay ádáM: Ahol a költő „nyugovást” talál. Babits Mi-
hály esztergomi házának története. = Múzeumcafé, 3, 2009, 2. 58–
63.
– Bajcsy-Zsilinszky Endre út 14. – Kis Duna sétány: Szent István strand-
fürdő
14562. siMon anna: Az esztergomi strandfürdő. = Műemlékvéde-
lem, 53, 2009, 5. 317–326., ill.
– Bajcsy-Zsilinszky Endre út 14.: Fürdő Szálló
14563. Pethő tiMea: Kísértetpalota. = MN 2011. március 5. 31., ill.
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14564. varGa attila: A kávésné elég csinos. Régi magyar szállo-
dák. Bálabontás, bútorleárazás a Fürdő Szállóban. = MN 2015. feb-
ruár 7. 26., ill.
– Bajcsy-Zsilinszky Endre út 24.: Káptalanház
Istvánffy Miklós: Kérdések és kétségek. Az esztergom-vízivárosi 
Káptalanház (Bajcsy-Zsilinszky Endre út 24.) tervező építésze. > 69.
– Berényi Zsigmond u. 18.: Özseli Hadzsi Ibrahim-dzsámi
14565. Gerő, Győző: The Place of Esztergom’s Öziçeli Haci Ibra-
him Cami in the Ottoman Architecture of Hunary. In: Thirteenth 
International Congress of Turkish Art. Eds. Géza Dávid, Ibolya Ge-
relyes. Budapest, Hungarian National Museum, 2009. 253–263., ill.
14566. HorvátH istván – zseMBery ákos: Az esztergomi Özicseli 
Ibrahim-dzsámi kutatása és műemléki bemutatása. = Építés- Építé-
szettudomány, 36, 2008, 1/2. 3–41., ill.
14567. koBlencz zsuzsa: Esztergom keleti látványossága. Török 
imaházat tártak fel a bazilika és a fellegvár lábainál. = Nszb 2007. 
december 10. 23., ill.
14568. osGyányi vilMos: Az esztergomi dzsámi kőrestaurátori 
munkái. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 10, 2008, 1. 34–37., ill.
14569. Parti Lajos: A hódító török birodalom elfeledett kövei. = Dí-
szítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 9, 2007, 4. 24–26., ill.
14570. tétényi éva: Minaret (cél)keresztben. Az esztergomi dzsá-
mi rekonstrukciója. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2008, 5. 22–
24., ill.
14571. velkei taMás: Újjáéledt az elfeledett esztergomi dzsámi. 
Példaértékű rekonstrukció a Duna-parti városban. Külföldi beruhá-
zó állított helyre egy magyarországi műemléket. = MN 2009. febru-
ár 19. 5., ill.
– Bottyán József u. 10.: Belvárosi ferences templom
Bodorné Szent-Gály Erzsébet: Az esztergomi ferences Szent Anna 
templom barokk oltárai: a plasztikai elemek restaurálása. > 123.
Görbe Katalin: Az esztergomi ferences templom és rendház barokk 
oltárképeinek restaurálása. > 123.
Korhecz Papp Zsuzsanna: Stettner Sebestyén (1699–1758) budai fes-
tőművész és a ferencesek. > 123.
Prokopp Mária: Az esztergomi ferences templom Szent György-oltá-
ra. > 90.
14572. ProKoPP Mária: Az esztergomi ferences templom újonnan 
felfedezett barokk oltárképei. = Strigonium Antiquum, 5. 2003. 
235–240.
Prokopp Mária: Az esztergomi Szent Anna ferences templom XVIII. 
századi ikonográfiai programja. > 123.
Szerdahelyi, Márk: Der Bildhauer Andreas Schroth (1791–1865). > 
7127.
Szerdahelyi Márk: Andreas Schroth (1791–1865) szobrász. > 7126.
– Segítő Szűz Mária középkori ferences templom
Varga Imre Kapisztrán: „Novum formale monasterium”. A pilis cisz-
terci műhely és a második esztergomi ferences kolostor és templom. 
> 82.
– Hősök tere: emlékmű
14573. koMJátHy attiláné kreMnicsán ilona: „Mondjátok, miért 
van így?...” Esztergom, Hősök tere, I. világháborús emlékmű. = Dí-
szítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 17, 2015, 4. 4–8., ill.
– Imaház u. 2/b.: zsinagóga
14574. Miklós GáBor: Zsinagóga eladó. = Nszb 2006. április 27. 6., 
ill.
– Jókai u. 1.: Sándor-palota
Bugár-Mészáros Károly: Város–kastély–majorság. > 125.
14575. Gyetvainé BaloGH áGnes – Fekete J. csaBa: Sándor Antal 
palotaépítkezései a XVIII. században. = Műemlékvédelem, 53, 
2009, 4. 197–212., ill.
– Kossuth Lajos u. 14/18.: fogadó
14576. lázár sarolta: Egy esztergomi fogadó a XVIII. századi 
cserépedényei. = Magyar Múzeumok, 10, 2004, 3. 25–26., ill.
– Kossuth Lajos u. 60.: Rác-templom
14577. lázár sarolta: Esztergom, Rác-templom környéki ásatás. 
= Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 29–30.
– Majer István u.: Prímási-pince és Sötétkapu alagút
14578. BetHlenFalvy GáBor: Megtisztították, megerősítették, 
megmentették. Az esztergomi bazilika pincerendszerének helyreál-
lítása. = Metszet, 2, 2010, 4. 62–65., ill.
14579. JáMBor Gyula: Fény a Sötétkapu mélyén. Uniós pénzből 
újult meg az esztergomi prímási pincerendszer. = MN 2008. május 
17. 34., ill.
14580. Molnár szilvia: A bazilika tövében. Prímás Pince Projekt. 
= Octogon, 12, 2009, 4. 70–73., ill.
14581. rónai PirosKa – MerKeL taMás: A bor kupolacsarnoka. Az 
esztergomi pincerendszer térépítészete. = Alaprajz, 18, 2011, 1. 74–
82., ill.
14582. zatykó krisztina: A Prímás pince belsőépítészete. = Alap-
rajz, 18, 2011, 1. 83–91., ill.
– Mária Valéria híd
14583. kovács Melinda: Mária Valéria híd = Mária Valéria bridge 
/ Most Márie Valérie. Budapest, Állami Közúti Műszaki és Informá-
ciós Kht., [2001]. 71 p., ill.
14584. Mátyássy lászló: Az esztergomi Mária Valéria híd újjáépí-
tése. = Műszaki Tervezés, 41, 2001, különszám. 9-10.
14585. Térségek, kapcsolatok, hidak. 110 éves a Mária Valéria híd. 
Írták Kazatsay Zoltán et al. Budapest, Útgazdálkodási és Koordiná-
ciós Igazgatóság, 2005. 95 p., ill.
– Mindszenty hercegprímás tere 2.: érseki palota
14586. baLázs MiKLós ernő: A. D. MDCCCLXXXII. Az esztergo-
mi Érseki Palota padlómozaikjának helyreállítása. = Díszítő-, Ter-
més-, Építő-, Műkő, 8, 2006, 3. 8–11., ill.
14587. Az esztergomi prímási palota története. Szerk. Hegedűs 
András. Esztergom, Magtár Művészeti Alapítvány, 2008. 94 p., ill. 
(Strigonium antiquum, 7.) ism. vukov konstantin = Magyar Sion, 
2009, 1. 101–103.
– Prímáskert
14588. Borsodi zsóFia: Az esztergomi Prímáskert története. = 4D, 
No 3, 2006. 18–24., ill.
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– 48-as tér Szentgyörgymezei temető: Miklósffy-sírkápolna
14589. FarBakyné deklava lilla – Bartos GyörGy: Esztergom, 
Miklósffy-sírkápolna – egy attribúciós kísérlet. = Műemlékvéde-
lem, 54, 2010, 5. 329–336., ill.
– Prímás sziget: apácakolostor
14590. lovaG zsuzsa: Az Esztergom-Prímás szigeti apácakolostor 
feltárása. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2014. 155 p., ill. 
(Opuscula Hungarica, 8.)
Lovag Zsuzsa: Az Esztergom–szigeti apácakolostor temetőjének ku-
tatása. > 94.
Lovag Zsuzsa: Az Esztergom-szigeti bencés apácakolostor. > 187.
– Sípoló-hegy: őrhely
Tolnai Gergely: Tábori erődítések a végvári háborúk korában. > 66.
– Strázsa-hegy: katonai lövölde
14591. néGyesi laJos: Emlékoszlop a Strázsa-hegyi katonai lövöl-
dében. = Hadtörténeti Múzeum Értesítője, 9. 2007. 189–197., ill.
– Széchényi tér
14592. HaBer szilvia: Esztergom, Széchenyi tér – revitalizáció. = 
Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 9, 2007, 2. 7–8., ill.
14593. HanGya éva: Esztergomi térfelújítás. Vendégbaráttá válik 
az ősi történelmi város központja. = MN 2005. február 2. 14.
14594. kvassay andrás: Esztergom, Széchenyi tér – revitalizáció. 
= Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 8, 2006, 3. 4–5., ill.
14595. nyilas GerGely: Kerthelyiség és szökőkút EU-pénzből. = 
Nszb 2004. október 29. 5., ill.
– Széchenyi tér 21.: Esztergomi Takarékpénztár
Istvánffy Gyula: Hild? Feigler? Prokopp? – az Esztergomi Takarék-
pénztár tervezőjének kérdése. > 6714.
– Széchenyi tér 26.: Szent Lőrinc-templom maradványai
Lázár Sarolta: Az esztergomi Szent Lőrinc-templom. > 102.
14596. lázár sarolta: Az esztergomi Szent Lőrinc templom feltá-
rása. = Magyar Sion, 2007, 1. 122–125.
Zsembery Ákos: Az esztergomi középkori Szent Lőrinc-templom ku-
tatása és műemléki bemutatásának lehetőségei. > 1754.
14597. zseMBery ákos: Feltárás előtt – adalékok az esztergomi kö-
zépkori Szent Lőrinc-templom kutatásához. = Műemlékvédelem, 
49, 2005, 6. 343–349., ill.
14598. zseMBery ákos: Feltámadás után – tanulságok és kérdések 
egy rombemutatás kapcsán. = Műemlékvédelem, 51, 2007, 5. 331–
336., ill.
– Széchenyi tér 1.: Vak Bottyán palota (Városháza)
14599. ortutay andrás: Bottyán János esztergomi évei. = A Ko-
márom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei 
Könyvtára Évkönyve, 2010. 216–228.
– Szent Tamás-hegy: kálvária
Szerdahelyi Márk: Andreas Schroth (1791–1865) szobrász. > 7126.
Szerdahelyi, Márk: Der Bildhauer Andreas Schroth (1791–1865). > 
7127.
– Szentistván: prépostság
14600. c. tótH norBert: Az esztergom-szentistváni prépostság 
második vizitációja. = Egyháztörténeti Szemle, 15, 2014, 1. 3–23.
– Szentkirály
Lázár Sarolta: Török kori temető Esztergom–Szentkirályon. > 94.
– Várhegy
– ábrázolások
14601. Marosi ernő: Batthyány orra. = Ars Hungarica, 34, 2006, 
1/2. 95–104., ill.
Tolnai Gergely: Egy esztergomi rajzról. > 14605.
– építészettörténet
14602. Busa MarGit: Esztergom, a Magyar Sion – a királyi és egy-
házi székhely. = Honismeret, 32, 2004, 3. 60–67., ill.
14603. Esztergom. Az esztergomi Várhegy és történelmi környezete. 
Magyarország jelölt világörökségi helyszíne. Szerk. Tétényi Éva. 
Esztergom, Esztergom Város Önkormányzata, 2003. 68 p., ill.
Horváth István: Az esztergomi Várhegy régészeti kutatása 1966–
1999. > 109.
14604. HorvátH istván: Esztergom. Várhegy. [Budapest], Tájak – 
Korok – Múzeumok Egyesület, 2001. 32 p., ill. (Tájak, korok, múze-
umok kiskönyvtára, 685.)
 — Ákos palotája: érseki rezidencia
Buzás Gergely: Királyi rezidenciák és szálláshelyek a késő középkori 
Magyarországon. > 109.
 — Kőtár
14605. Az Esztergomi Vármúzeum kőtárának katalógusa. Szerk. 
Buzás Gergely, Tolnai Gergely. Esztergom, Magyar Nemzeti Múze-
um Esztergomi Vármúzeuma, 2004. 227 p., XII t., ill. (Az Esztergo-
mi Vármúzeum füzetei, 2.) tartalma: Buzás GerGely: Az esztergo-
mi vár románkori és gótikus épületei. 5–44.; klinGer lászló: A 
magyarországi reneszánsz és Esztergom. 45–47.; tolnai GerGely: 
Az esztergomi vár erődítéstörténete. 49–66.; HorvátH istván: Az 
Esztergomi Vármúzeum kőtára. 67–75.; vukov konstantin: Sze-
melvények az esztergomi vár kőtárjainak történetéből. 76–86.; tol-
nai GerGely: Egy esztergomi rajzról. 87–99.; szőKe baLázs: Az 
esztergomi vár kőtárában található késő gótikus boltozati borda-
anyag feldolgozása. 100–103.; A kőtárban kiállításra került faragvá-
nyok katalógusa. 105–212. ism. Feld istván = Castrum, No 1. 2005. 
69–75.
Kovács Klára: A kölni Schnütgen-gyűjtemény román kori építészeti 
elemeinek magyarországi sorsa. > 562.
Kovács Klára: A kölni Schnütgen-gyűjtemény román kori köveinek 
magyarországi sorsa. > 563.
14606. radocsay dénes: Négy feledésbe merült, román kori fejezet 
a Schnütgen-gyűjteményből. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 
1. 95–99., ill.
14607. siMon anna: Esztergom új kőtári kiállítása. MNM, Eszter-
gomi Vármúzeum, állandó kiállítás. = Műemlékvédelmi Szemle, 14. 
2004. 149–174., ill.
Takács Imre: Az 1200 körüli márványművesség néhány emléke. > 
4154.
 — Szent Vid-templom
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14608. csordás laJos: A Szent Vid freskói. = Nszb 2014. augusztus 
21. 12., ill.
Major Balázs: Esztergom–Várhegy kutatási program. Régészeti feltá-
rás a Szent Vid-templomnál. > 132.
 — vízemelő – kutak
14609. csicsMann Gyula: Az esztergomi vár kútjának feltárása. = 
Tűzoltó Múzeum Évkönyve, 9. 2008. 169–174., ill.
14610. deák antal andrás: Az esztergomi reneszánsz vízgép his-
tóriája. = Történeti Muzeológiai Szemle, 9. 2009. 5–16., ill.
– Szent István tér: szobrok
Komárik Dénes: A 18. század pesti szobrászairól, kőfaragóiról. II. > 
8177.
– Szent István tér 1.: Szent Adalbert-székesegyház – főszékesegyház és 
környezete
14611. Bazilika 1856–2006. Kiállítás az esztergomi főszékesegyház 
felszentelésének 150. évfordulója alkalmából. Írta: Cséfalvay Pál, 
Kontsek Ildikó. Esztergom, Keresztény Múzeum, 2006. 104 p., ill.
14612. beKe, MarGit: Die Reliquien des Heiligen Adalbert in der 
Kathedrale zu Esztergom. In: „Quasi liber et pictura”. Tanulmányok 
Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kovács Gyön-
gyi. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészettudomá-
nyi Intézet, 2004. 43–45.
14613. Emlékkönyv az esztergomi bazilika felszentelésének 150. év-
fordulója alkalmából. Szerk. Beke Margit. Budapest, Szent István 
Társulat, 2006. 186 p., ill. (Miscellanae Ecclesiae Strigoniensis, 3.) 
taralma: erdő Péter: Ajánlás. 7–8.; erdő Péter: Az esztergomi 
bazilika sajátos helyzete, rangja és elnevezése. 9–20.; HorvátH ali-
ce: Az esztergomi bazilika helye a 19. századi európai építészetben. 
21–36.; PattantyÚs-ábraháM ádáM: Műszaki újdonságok és érde-
kességek az esztergomi bazilika építkezésénél. 37–50.; Beke Mar-
Git: Az esztergomi bazilika 19. századi négy építő prímása. 51–74.; 
cséfaLvay PáL: Az esztergomi bazilika felszentelési szertartásának 
előkészítése és az ünnep. 75–92.; ProKoPP Mária: Magyarország 
főtemplomának ikonográfiai programjai a reformkor, az önkényura-
lom és a millennium idején. 93–112.; füLöP éva: Adatok az eszter-
gomi főszékesegyház építésének anyagi vonzatához. 113–128.; 
czékli Béla: Az esztergomi bazilika építésének sajtóvisszhangja. 
129–166.; heGedűs andrás: A Prímási Levéltárban őrzött Bazilika 
Építési Hivatal levéltári anyagai. 167–184.
Farbaky Péter: A középkor renovatiója a 18. századi magyarországi 
barokk művészetben. > 4195.
14614. istvánFFy Miklós: Egyiptomi építészeti hatások az eszter-
gomi bazilika altemplomában. Adalékok a magyar klasszicista épí-
tészet egyiptizáló stílustörekvéseihez. = Orpheus Noster, 4, 2012, 2. 
72–82., ill.
Kerny Terézia: Vajk (István) trónörökös megkeresztelése. Történeti és 
ikonográfiai adalékok Hesz János Mihály esztergomi főoltárképéhez. 
> 50.
14615. kovács GerGely: Kis hercegből nagy király, mustármagból 
székesegyház. = Magyar Múzeumok, 10, 2004, 3. 37–39., ill.
14616. PattantyÚs-ábraháM ádáM: Az esztergomi Bazilika és a 
londoni Szent Pál székesegyház kupolája. In: „Lux Pannoniae”. Esz-
tergom, az ezeréves kulturális metropolis. Szerk. Horváth István. 
Esztergom, Balassa Bálint Múzeum – Esztergom Város Önkor-
mányzata, 2001. 273–292., ill.
Prokopp Mária: Magyar Vatikán. Kühnel Pál, az esztergomi Várhegy 
újjáépítője. > 6874.
14617. raFFay endre: Esztergom, Vértesszentkereszt. Újvidék, Fó-
rum Könyvkiadó, 2006. 140 p., ill. (Tanulmányok az 1200 körüli 
évtizedek magyarországi művészetéről, 2.)
Raffay Endre: Az esztergomi Szent Adalbert székesegyház és a ma-
gyarországi gótika kezdetei. > 78.
14618. P. szabó ernő: Kalandos sorsú királyszobor. Visszakerül az 
esztergomi bazilika harangtornyába Pátzay Pál Szent Istvánt ábrá-
zoló plasztikája. = MN 2001. augusztus 7. 14., ill.
Szerdahelyi Márk: Andreas Schroth (1791–1865) szobrász. > 7126.
Szerdahelyi, Márk: Der Bildhauer Andreas Schroth (1791–1865). > 
7127.
15619. tétényi éva: Esztergom – Várhegy, a klasszicista téralkotás 
félbehagyott emléke. = Örökség, 12, 2008, 7/8. 18–19., ill.
 — Bakócz-kápolna
14620. bubryáK, orsoLya: Kaiserkreuz für Kaiserberg. Ein Pfand-
leihgeschäft zwischen Kardinal Thomas Bakóczund dem Hause 
Habsburg. In: Wiener Archivforschungen. Festschrift für den unga-
rischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. Hrsg. Zsuzsan-
na Cziráki et al. Wien, Institut für Ungarische Geschichtforschung 
in Wien, 2014. 41–50.
Farbaky Péter: Az esztergomi Bakócz-kápolna. > 194.
14621. Horler Miklós: Az esztergomi Bakócz-kápolna. In: „Lux 
Pannoniae”. Esztergom, az ezeréves kulturális metropolis. Szerk. 
Horváth István. Esztergom, Balassa Bálint Múzeum – Esztergom 
Város Önkormányzata, 2001. 201–211.
Klinger László: Colligite fragmenta! Az esztergomi Bakócz-kápolna 
bejárati keretarchitektúrájának építészeti töredékei. > 194.
Lővei, Pál: Virtus, es, marmor, sripta. Red marble and bronze letters. 
> 4058.
Lővei Pál: „Virtus, es, marmor, sripta”. Vörös márvány és bronzbetű. 
> 4059.
14622. Marosi ernő: Az esztergomi Bakócz-kápolna. = Műemlék-
védelem, 52, 2008, 6. 360–367., ill.
Pelc, Milan: Ugarske kiparske radionice i renesansa u sjevernoj 
Hrvatskoj. > 6620.
14623. ProKoPP Mária: Az esztergomi Bakócz-kápolna, a magyar 
Loréti. In: Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszte-
letére. Szerk. Mód László, Simon András. Szeged, Gerhardus, 2010. 
166–175., ill.
Szepesi Attila: Egry Mihók és Liszenko a Bakócz-kápolnában. > 743.
Vasáros Zsolt: Kísérlet az esztergomi Bakócz-kápolna aránytani ösz-
szefüggéseinek feltárására. > 194.
Vasáros Zsolt – Schunk Szabolcs: A Bakócz-kápolna épületének re-
konstrukciós kísérlete. > 194.
 — Kanizsai-kápolna
14624. solyMosi lászló: Az esztergomi Kanizsai-kápolna szám-
adása (1496–1500). = Történeti tanulmányok, 11. 2003. 7–22.
 — Porta-Speciosa
14625. Marosi ernő: Még egyszer az esztergomi Porta Speciosáról. 
In: „Lux Pannoniae”. Esztergom, az ezeréves kulturális metropolis. 
Szerk. Horváth István. Esztergom, Balassa Bálint Múzeum – Eszter-
gom Város Önkormányzata, 2001. 47–55.
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14626. Marosi ernő: Az esztergomi Porta-Speciosa. In: István a 
szent király. Tanulmánykötet és kiállítási katalógus Szent István 
tiszteletéről halálának 975. évfordulóján. Szerk. Kerny Terézia, 
Smohay András. Székesfehérvár, Székesfehérvári Egyházmegye, 
2013. 326–327.
14627. raFFay endre: Esztergomi és pécsi márványkapuk. Újvidék, 
Forum Könyvkiadó, 2013. 142 p., ill. (Tanulmányok az 1200 körüli 
évtizedek magyarországi művészetéről, 4.)
 — síremlékek
14628. kontsek ildikó: „Nagy időkben hű pásztor”. Csernoch Já-
nos hercegprímás síremléke az esztergomi bazilikában. = Műemlék-
védelem, 54, 2010, 5. 341–343., ill.
Szerdahelyi Márk: Az esztergomi Károly Ambrus-síremlék Rudnay 
Sándor hercegprímás levelezésében és a korabeli sajtóban. > 78.
– Szent István tér 2.: királyi vár, Vitéz studiolo, palotakápolna
14629. baGi zoLtán Péter: Esztergom 1543. évi ostroma. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 3. 18–21., ill.
Boldizsár Péter: Az esztergomi érseki palota vegyes mázas kályha-
csempe-leletei. > 109.
14630. boLdizsár Péter: Az esztergomi vár Anjou-kori kályha-
csempe leletei II. = Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Köz-
leményei, 10. 2003. 97–106., ill.
14631. boLdizsár Péter: Az esztergomi vár késő Zsigmond-kori 
kályhacsempe leletei. = Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok 
Közleményei, 11. 2004. 147–156., ill.
14632. boLdizsár Péter: Az esztergomi vár két kora Zsigmond-ko-
ri kályhája. = Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közlemé-
nyei, 9. 2002. 165–187., ill.
14633. boLdizsár Péter: Az esztergomi vár kora Zsigmond-kori 
kályhacsempe leletei. = Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok 
Közleményei, 10. 2003. 107–125., ill.
14634. boLdizsár Péter: A lovagalakos kályha műhelyének kályha-
csempe leletei az esztergomi várban. = Komárom-Esztergom Me-
gyei Múzeumok Közleményei, 11. 2004. 123–145., ill.
Buzás Gergely: Az esztergomi vár lakótornya. > 55.
Buzás Gergely: Az esztergomi vár román kori és gótikus épületei. > 
16405.
Buzás Gergely: Vitéz János esztergomi fürdője és kertje. > 60.
14635. csorBa csaBa: Gondolatok az esztergomi vár újabb műem-
léki helyreállításáról. = Magyar Múzeumok, 8, 2002, 2. 11–13., ill. 
hozzászólás: Gedai istván: Szemléletkülönbségek az esztergomi 
várról. = Magyar Múzeumok, 8, 2002, 2. 43.
14636. csordás laJos: Kész a királyi kápolna. Esztergom: a legko-
rábbi festmények a Halotti beszéd korából valók. = Nszb, 2014. janu-
ár 28. 16., ill.
Farbaky, Péter: Artist and Patrons of Architecture in Eastern Upper 
Hungary Around 1500. > 3974.
Farbaky, Péter: »Dominus det nobis et regno pacem.« Ein Mäzen 
unter den Jagiellonen: György Szatmári (1457–1524). > 3976.
Farbaky, Péter: György, Szatmári (c. 1457–1524), patron of 
renaissance architecture in early 16th century Hungary. > 3979.
14637. farbaKy Péter: Szatmári György érsek (1521–24) esztergo-
mi mecénássága. In: „Lux Pannoniae”. Esztergom, az ezeréves kul-
turális metropolis. Szerk. Horváth István. Esztergom, Balassa Bálint 
Múzeum – Esztergom Város Önkormányzata, 2001. 211–223.
Farbaky Péter: Szatmári György, a mecénás. Egy főpap műpártoló te-
vékenysége a Jagelló-kori Magyarországon. > 3981.
Feld István: A tudományos épületkutatás lehetőségei a magyarországi 
késő középkori rezidenciák példáján. > 5022.
14638. Ficsor Benedek: Átadták a várkápolnát. Ismét látogathatja a 
közönség a gótikus műemlék épületet Esztergomban. = MN 2013. 
december 16. 15., ill.
14639. Ficsor Benedek: Megújul az esztergomi palota. Szombaton 
nyit a vármúzeum. Látogatható lesz a királyi kápolna és a Studiolo 
is. = MN 2015. április 17. 9., ill.
14640. Gál tiBor: Az esztergomi vár rekonstrukciója a millenni-
umra. = Műszaki Tervezés, 41, 2001, különszám. 2–8.
14641. Gerle János: Vitéz János nyomában. = Új Magyar Építőmű-
vészet, 2001, 4. 32., ill.
14642. h. P. [haba Péter]: Egy „másik” esztergomi palota. = Új 
Magyar Építőművészet, 2001, 4. 31., ill.
14643. haMvay Péter: Régi-új torony az esztergomi várban. Nem 
áznak tovább Vitéz János Studiolójának reneszánsz freskói. = Nsz 
2009. május 14. 6., ill.
14644. HorvátH alice: A Magyar Sión „építése”. In: „Lux 
Pannoniae”. Esztergom, az ezeréves kulturális metropolis. Szerk. 
Horváth István. Esztergom, Balassa Bálint Múzeum – Esztergom 
Város Önkormányzata, 2001. 261–271.
14645. HorvátH istván: Az esztergomi királyi és érseki székhely az 
Árpádok korában. In: „Lux Pannoniae”. Esztergom, az ezeréves 
kulturális metropolis. Szerk. Horváth István. Esztergom, Balassa 
Bálint Múzeum – Esztergom Város Önkormányzata, 2001. 15–36., 
ill.
Horváth István: Esztergom török katonai építkezései. > 97.
Horváth István: Az esztergomi Várhegy régészeti kutatása 1966–
1999. > 109.
14646. HorvátH istván: Szent István király esztergomi székhelye. 
= Miscellena Ecclesiae Strigoniensis, 1. 2001. 29–36.
14647. HorvátH istván: Vitéz János érsek esztergomi palotája. In: 
Hunyadi Mátyás és a magyar újjászületés. Szerk. Csihák György. 
Esztergom–Zürich, Zürichi Magyar Történelmi Egyesület, 2009. 
33–41.
14648. HorvátH istván: Vitéz János esztergomi palotájának kutatá-
sáról. In: Csillag a holló árnyékában. Vitéz János és a humanizmus 
kezdetei Magyarországon. Szerk. Földes Ferenc. Budapest, Orszá-
gos Széchényi Könyvtár, 2008. 191–201., ill.
Klinger László: A magyarországi reneszánsz és Esztergom. > 14605.
Klinger László: Reneszánsz építkezések az Esztergom–várhegyi déli 
palotán. > 194.
14649. kocsis edit: Jézus életét bemutató kályha az Esztergomi 
várból, a XVI. század végéről. = Archaeologiai Értesítő, 138. 2013. 
345–366., ill.
14650. koluMBán GyörGy: Milyen gépezet pumpálta fel a karszt-
forrás meleg vizét Vitéz János reneszánsz palotájába? = Múzeumi 
Hírlevél, 24. 2003. 346., ill.
14651. n. kósa Judit: Nyolcszáz év falakban elbeszélve. = Új Ma-
gyar Építőművészet, 2001, 4. 33., ill.
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Kubinyi András: A királyi vár és lakói a középkorban. magyarországi 
sorsa. > 5122.
Magyar Károly: Esztergom és Buda közös momentumai. Esztergom, 
Buda, Pozsony és Visegrád középkori topográfiai hasonlóságai. > 55.
Marosi Ernő: Az esztergomi érsekség reprezentációjának középkori 
dokumentumaihoz. > 55.
Marosi Ernő: Az esztergomi palotakápolna rekonstrukciójának minta-
kép-szerepe a magyar műemlékvédelemben. > 601.
Marosi Ernő: Forrásfoglalás. Restaurálások Székesfehérvárott, Esz-
tergomban és Visegrádon a 2000. évben. > 342.
14652. Marosi ernő: Két etűd. 2015: Csontváry utazása, Esztergom 
nagy műtéte. = Jelenkor, 58, 2015, 7/8. 837–844.
Marosi Ernő: Két korszak emléke. Az esztergomi királyi palota kettős 
kapuzata. > 51.
Marosi, Ernő: Der mittelalterliche Schlüsseldenkmäler der 
Kunstgeschichte Ungarns – restauriert. Székesfehérvár, Esztergom, 
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14739. özveGy GyörGyi: Fáj, Fáy-kastély. = Műemléklap, 5, 2001, 
3/4. 27-28., ill.
14740. Podhorányi zsoLt: Férfikorom, mint fonnyadt mezei virág. 
Gróf Fáy István portréja. = Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 
3. 32–34., ill.
14741. seres lászló: Fáj, Fáy-kastély. Díszítőfestés feltárása és res-
taurálása. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 30–32., ill.
Farcád [Forteni]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
– székelykapu
14742. deMeter istván – Miklós zoltán: Egy jelentéktelen családi 
örökség közkinccsé válása – egy 19. század eleji székelykapu resta-
urálása. = Isis. Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek, 6. Székelyud-
varhely, Haáz Rezső Múzeum, 2007. 29–35., ill.
Farkaslaka [Lupeni]
– Nepomuki Szent János-plébániatemplom
14743. Kovács árPád: Adalékok Nepomuki Szent János udvarhely-
széki ábrázolásaihoz. = Örökségünk, 2, 2008, 3. 24–26., ill.
Mihály János: Néhány udvarhelyszéki plébánia harangjáról. II. > 
4978.
Farnas [Sfăraş]
– református templom
14744. MiHály Melinda: Farnas. Református templom. Kolozsvár, 
Transylvania Trust Alapítvány, 2002. 16 p., ill. (Erdélyi műemlékek, 
32.)
14745. MiháLy, MeLinda: The Reformed Church from Sfaras (Salaj 
County). = Acta Musei Napocensis, 51. 2014. 69–84., ill.
Fegyvernek
– építészettörténet/településszerkezet
Láposi Sándor – Vásárhelyi Gabriella: Téglák Fegyvernekről. > 5611.
– Szapárfalu: Szapáry-kastély
Virág Zsolt: Ybl Miklós által átépített kastélyok Jász-Nagykun-Szol-
nok megyében. > 7303.
Fehéregyháza [Albesti]
– erőd és templom
Rusu, Adrian Andrei: Două biserici arheologice din judeţul Mureş. 
Analize şi reinterpretări. > 76.
Fehértó
– temető
14746. H. BatHó edit: 245 éves a fehértói temető. = Értékmentő, 16, 
2006, 6. 15., ill.
Fehérvárcsurgó
– Károlyi-kastély
Balázsik Tamás: Adatok a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély építéstör-
ténetéhez. > 58.
14747. Balázsik taMás: Jelentés a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély 
parkjában lévő egykori szigeti pavilon maradványainak kutatásáról. 
= Műemlékvédelmi Szemle, 11, 2001, 1/2. 214–215.
14748. Bálint éva – révész antónia: A fehérvárcsurgói Károlyi-
kastélyegyüttes istállóépülete. = Kárpát-medencei Kastélykrónika, 
2, 2005, 1. 14–16., ill.
14749. cseri Péter: A csodabogár kastély. = Nszb 2011. szeptember 
23- 13., ill.
14750. HantHy kinGa: Ebéd a kastélyban. Francia minta szerint 
kap új kulturális szerepet a grófi családi lakhely. = MN 2010. márci-
us 20. 30–31., ill.
14751. Hunyor erna: Fehérvárcsurgó a nyugalom szigete. = MH 
2015. április 28. 8., ill.
14752. n. kósa Judit: A kápolnában vágták a tűzifát. Megújul a 
fehérvárcsurgói Károlyi-kastély. = Nszb 2003. október 28. 13., ill.
14753. oMBódi ildikó – Fatsar kristóF: A fehérvárcsurgói Kár-
olyi-kastély kertjének története. Budapest, Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelő Zrt., 2015. 79 p., ill.
14754. Péchy LászLó: A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély újjáéledé-
se. = Kárpát-medencei Kastélykrónika, 2, 2005, 1. 49–51., ill.
14755. Podhorányi GyörGy: Visszakapta ősi kastélyát. Károlyi 
György nyitott kulturális központot létesít a hajdani grófi rezidenci-
ában. = Nsz 2004. no vem ber 25. 6., ill.
– Zseri-erdő: vaskereszt
Kertész Péter: A fehérvárcsurgói vaskereszt. > 170.
Feketeardó [Чорнотисів]
– r. k. templom
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Bardoly István: A Műemlékek Országos Bizottsága és az akli, 
feketeardói és szőlősgyulai templomok. > 168.
Jékely Zsombor: Középkori falfestészet a Felső-Tisza-vidéken. > 
182.
Lángi József: Feketeardó (Чорнотисів), római katolikus templom. > 
168.
Feketegyarmat [Iermata Neagră]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
14756. HaranGozó iMre: Megvannak a régi szentek! Napvilágra 
kerültek a feketegyarmati templom elveszettnek hitt freskói. = Hon-
ismeret, 34, 2006, 2. 56–61., ill.
Lángi József: Partiumi falképek kutatása és restaurálása. >
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Papp Szilárd: Fehérgyarmat, református templom. > 167.
Feketehalom [Codlea]
– építészettörténet/településszerkezet
Fulga, Ligia: Vernacular Architecture in the Multicultural Area of So-
uthern Transylvania: Codlea – Dwelling Models. > 141.
– ev. erődtemplom
14757. fabini, herMann: Die Kirchenburg in Zeiden. Hermann-
stadt, Monumenta Verlag, 2001. 18 p., ill. (Baudenkmäler in 
Siebenbürgen; 48)
14758. LőKös Péter: A barcasági Feketehalom toronygombirata. = 
Egyháztörténeti Szemle, 11, 2010, 1. 160–175.
Feketics [Feketić]
– ref. templom
14759. HallGató iMre: A feketicsi református templom kétszáz 
éves története. = Bácsország, 9, 2003, 1/3. 32–33., ill.
Fél [Tomášov]
– Majorháza: Jeszenák-kastély
14760. Lenhart, jozef: Kaštieľ v Tomášove. = Pamiatky a múze, 
2012, 2. 48–54., ill.
14761. siKoriaK, ján – Lenhart, jozef: Grafický kabinet 
Jesenákovho kaštieľa. = Pamiatky a múzea, 2013, 3. 35–38., ill.
Feldebrő
– Debrői vár
Horváth Richárd: Legendás várak nyomában. > 5098.
– r. k. plébániatemplom
14762. boroMisza Péter – neMessányi KLára: A feldebrői altemp-
lom falképeinek és restaurálásának ismertetése. = Magyar Műem-
lékvédelem, 11. 2002. 535–552., ill.
14763. neMessányi klára: A feldebrői falképeken szereplő orna-
mentális és figurális részletek. = Magyar Műemlékvédelem, 11. 
2002. 553–562., ill.
– Szentkút
Csiffáry Gergely: Csodaforrások, szentkutak emlékei Heves megyé-
ben. > 6124.
Feldoboly [Dobolii de Sus]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. III. > 3430.
Felek [Freck]
– Brukenthal-kastély
14764. richter, dunja: Gartenkunst jenseits der Wälder. Das 
„Siebenbürgische Eden” in Freck. = Gartenkunst, 19, 2007, 1. 47–
70., ill.
– ev. templom
Marosi Ernő: Figurális ívbéllet-díszű román kori kapuzatok erdélyi 
szász emlékcsoportja. > 201.
– vár
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Árpád-kori várak Dél-Erdély határán. 
(Breáza várától az orláti Riesenbergig). > 5106.
Felgyő
– Felsőmajor: szélmalom
Ozsváth Gábor Dániel: Szél – malom – harc. A szélnek, víznek, ba-
romnak erejével hajtott egykori dél-alföldi malmok ma. > 3637.
Felpéc
– Táncsics M. u. 18.: Hideg-féle ház
14765. GéBer JózseF: Tájház-avatás Felpécen. = Arrabona, 43/1. 
2005. 357–360., ill.
Felsőboldogfalva [Feliceni]
– ref. templom
Jékely Zsombor – Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. > 
3425.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Felsőbük
14766. dénes JózseF: Várhelyek és kastélyok a Répce mentén – 
Felsőbük. = Vasi Szemle,69, 2015, 4. 406–419., ill.
Felsőelefánt [Horné Lefantovce]
– építészettörténet/településszerkezet
Pogány Péter: Felső- és Alsóelefánt műemlékei. > 7398.
– Edelsheim–Gyulai-mauzóleum
Méry Erzsébet: Rekviem egy erdőszéli kriptáért. > 5607.
– pálos kolostor – kastély
14767. MotesKy árPád: Ányos Pál és a felsőelefánti pálos kolostor. 
= Múltunk Emlékei, 5, 2006, 1. 14., ill.
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14768. ševčíKová, zuzana – obuchová, viera: Kláštor a kaštieľ v 
Horných Lefantovciach. = Pamiatky a múzea, 2010, 3. 59–64., ill.
Felsőesztergály [Horné Strháre]
– vár
14769. KarczaG áKos – baLtazár, MiKuLáš: Hová tűnt Felső-
esztergály vára? = Várak, Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 5. 8–9., 
ill.
Felsőnyék
– várhegy
14770. MiKLós, zsuzsa: Mitelalterliche Brunnen und Zisternen in 
der Komitaten Tolna und Pest. = Antaeus 26. 2003. 197–216., ill.
Felsőpáhok
– I. világháborús emlékmű
14771. liMBacHer GáBor: Adatok és összefüggések a Veszp rémi–
zalai táj népművészetéhez. In: Lélek és élet. Ünnepi kötet S. 
Lackovits Emőke tiszteletére. Szerk. Selmeczi Kovács Attila. 
Veszp rém, Laczkó Dezső Múzeum, 2006. 206–211., ill.
Felsőregmec
– ref. templom
14772. csorBa csaBa: A fesőregmeci református templom. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 6. 28., ill.
14773. tHúry lászló: A felsőregmeci református templom kutatá-
sa. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 215–217.
Felsősófalva [Ocna de Sus]
– ref. templom
Sófalvi András: Sóvidék a középkorban. Fejezetek a székelység kö-
zépkori történelméből. > 4143.
Sófalvi András – Soós Zoltán – Visy Zsolt: Székelyföldi templomok. 
> 4423.
Felsőszálláspatak [Sălașu de Sus]
– ref. (ortodox) templom
14774. ősz sándor eLőd: Beszámolók egy érdekes templomfogla-
lásról. = Református Szemle, 99, 2006, 3. 307–323.
Felsőszemeréd [Horné Semerovce]
– Hellenbach-kastély
14775. Petrovay resKo sándor: A pusztuló felsőszemerédi kas-
tély. = Múltunk Emlékei, 1, 2002, 1. 10., ill.
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. I. > 3884.
Felsőszentiván
– vár
Dénes József: Ismeretlen Árpád-kori nemesi várak Bács és Bodrog 
vármegyék területén. > 5060.
Felsőtárkány
– Fuorcontrasti
14776. B. illés viráG: A Fuorcontrasti kastély az 1761. évi inventá-
rium tükrében. = Archivum, 17. 2005. 57–77., ill.
– Tárkányi vár
14777. tótH sándor: A tárkányi vár históriája. Felsőtárkány, [k. 
n.], 2005. 40 p., ill.
Felsőtavankút [Горњи Таванкут]
– Szent Anna-kápolna
Csúszó Dezső: A bajmoki és felsőtavankúti kápolna. > 7583.
Felsőtúr [Horné Turovce]
– szakrális emlékek
14778. csáky károly: A felsőtúri plébánia „Historia domus”-ának 
vallási néprajzi és helytörténeti adatai. = Gömörország, 5, 2004, 2. 
49–58., ill.
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. I. > 3884.
Felsővadász
– Rákóczi-kastély
Bardoly István: „A falak is szenvednek” – épület(sorsok) és ku-
tató(sor sok) 1945–1963. > 437.
Csorba Csaba: Rákóczi várak és várkastélyok. 1. > 5049.
14779. siMon zoltán: A felsővadászi Rákóczi-kastély. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 4. 12–14., ill.
14780. siMon zoltán: Inventáriumok a felsővadászi Rákóczi-kas-
télyból. = Castrum, No 8. 2008. 129–145.
Simon Zoltán: A Rákócziak felsővadászi kastélya. > 58.
Felsővesztény [Horné Vestenice]
– középkori templom romjai
14781. reMiašová, Marta: Základy starého kostola v Horných 
Vesteniciach obnovené. = Pamiatky a múzea, 2003, 4. 16–17., ill.
Felsővízköz [Svidník]
– görög ortodox templom
Uličný, Marián – Harčar, Peter: Doterajšie výsledky archeologického 
výskumu vidieckej sakránej architektúry v Šariši. > 4638.
Felsőzsolca
– földvár
14782. WolF Mária: A felsőzsolcai földvár és környezetének térin-
formatikai rekonstrukciója. = Archaeologiai Értesítő, 127, 2002, 1/2. 
89–102., ill.
14783. WolF Mária: A felsőzsolcai földvár és környezetének térin-
formatikai rekonstrukciója. In: „Quasi liber et pictura”. Tanulmá-
nyok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kovács 
Gyöngyi. Budapest, ELTE Régészettudományi Intézet, 2004. 679–
689., ill.
– Nagyszilvás: templomrom
14784. siMonyi erika: Középkori templom és temető Felsőzsolca–
Nagyszilváson. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 43. 2004. 
161–197., ill.
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– várdomb
14785. siMonyi erika: Előzetes jelentés a felsőzsolca-várdombi 
ásatásról (1992–2001). = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 42. 
2003. 109–134., ill.
Felszopor
– r. k. templom
Veöreös András: Falusi templomok felújítása Sopron környékén, 
avagy a műemlékvédelem kihívásai, lehetőségei és módszerei a 21. 
század elején. > 3707.
Feltót [Taut]
– r. k. templom
Mărginean, Florin: Biserica romanică de la Taut. > 75.
Mărginean, Florin – Rusu, Adrian Andrei: Feltót középkori templo-
ma. > 150.
Sarkadi Márton: A feltóti templom kőfaragványai. > 150.
Felvinc [Unirea]
– ref. templom
Jékely Zsombor – Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. > 
3425.
Kovács Gergely: A felvinci református templom italobizánci falképei. 
> 101.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
14786. szaBó tekla: A felvinci református templom újonnan feltárt 
középkori freskója. = Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Ré-
giségtárából, 2. 2007. 143–156., ill.
Fény [Foeni]
– Mocsonyi-kastély
Sisa József: Adalékok a Bánság és a Partium késő barokk és klasszi-
cista kastélyépítészetéhez. > 64.
Fenyőkosztolány [Jedľových Kostoľanoch]
– rablóvár
Bóna, Martin: Živánska veža pri Jedľové Kostoľany. > 156.
14787. bóna, Martin – barta, Peter: Výsledky architektonicko-
historického a dendrochronologického výskumu Živánskej veže pri 
Jedľových Kostoľanoch. = Archaeologia Historica, 37/2. 2012. 391–
399., ill.
Fenyőkút [Fântâna Brazilor]
– sírjelek
14788. n. szaBó MaGdolna: Szórványtemetkezés Fenyőkúton. In: 
Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2003 (2004). 47–60., ill.
Fertőboz
– fürdőépületek
14789. katona csaBa: Amikor Füred volt a minta: Széchenyi Ist-
ván fertőbozi fürdőjének balatoni vonatkozásai. = Füredi História, 
12, 2012, 2/3. 9–11., ill.
14790. katona csaBa: A fertőbozi fürdő története. = Soproni 
Szemle, 55. 2001. 249–261., ill.
– gloriett
Katona Csaba: Ember és környezet a 19. században: a Fertő. > 5953.
Fertőd
– építészettörténet/településszerkezet
14791. Fertőd, Süttör–Eszterháza évszázadaiból. Tanulmányok. 
Szerk. Bertha János. Győr, Hazánk Kiadó, 2006. 298 p., ill. benne: 
szaBó JózseF – szucHentrunk JózseF: Adalékok az egyházközsé-
gek történetéhez. 178–185.; dávid Ferenc: Eszterháza települése, 
épületei és kertjei a 18. században. 220–229.
– Esterházy-kastély
14792. baK joLán – fiLeP istván: Fertőd, Esterházy kastély. 5. 
mód. kiad. [Budapest], ESSE Studio Kft., 2013. 68, [4] p., ill.
14793. BaloGH Gyula: Sárgából terrakotta. 2009-re megszépül az 
Esterházy-kastély. = MH 2003. no vem ber 29. 22–23., ill.
14794. BaloGH Gyula: Terrakotta helyett gyöngyház. Új színt ka-
pott a felújított fertődi Esterházy-kastély. = MH 2004. szeptember 
14. 14., ill.
14795. Bardi terézia: Ahol Haydn muzsikált. Az Opera Eszterhá-
zán. = Szalon, 11, 2007, 4. 20-27., ill.
14796. Bardi terézia: Eszterháza – kutatások. = Örökségvédelem, 
6, 2002, 11/12. 14., ill.
14797. Bardi terézia: Főúri színjátszás Eszterházán. = Örökségvé-
delem, 7, 2003, 1/2. 14–16., ill.
Bardoly István: „A falak is szenvednek” – épület(sorsok) és 
kutató(sorsok) 1945–1963. > 437.
14798. Bartos GyörGy – G. lászay Judit – lászló csaBa: Fertőd, 
Esterházy-kastély. A patkószárnyak udvari homlokzatainak kutatá-
sa. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 25–27., ill.
14799. Bartos GyörGy – Gál tiBor – G. lászay Judit – lászló 
csaBa – vitályos áGnes: Fertőd, Esterházy–kastély. = Örökségvé-
delem, 7, 2003, 5/6. 16.
14800. Bartos GyörGy – G. lászay Judit – lászló csaBa: Fertőd, 
Esterházy-kastély. A keleti patkószárny és a télikert belső kutatása. 
= Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 32–35., ill.
14801. basics beatrix – varGa KáLMán: Millitz-képek Fertődre. = 
Műemléklap, 5, 2001, 3/4. 27.
14802. BereGi-naGy edit: Célegyenesben az Eszterháza – Közép 
Európai Kulturális Központ létrehozása. = Örökség, 13, 2009, 1. 3., 
ill.
14803. Botrány Fertődön. 21 értelmiségi nyílt levele. = Élet és Iroda-
lom, 2005. szeptember 30. 14.
Buzási Enikő: A herceg Esterházyak 18. századi ikonográfiájáról Jo-
hann Georg Bauer, Johann Georg Weickert és Ignaz Unterberger mű-
veinek meghatározásával. > 50.
14804. csordás laJos: Fertőd mindent visz. Bemutatkozott az Esz-
terháza Központ. = Nszb 2014. február 20. 11., ill.
14805. csordás laJos: A herceg és a vajszínű árnyalat. Eszterháza. 
Uniós támogatásból újul meg a barokk műemlék. = Nszb 2011. július 
6. 15., ill.
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14806. csordás laJos: A magyar narancs visszatér. Már a felújítás 
második ütemét tervezik Fertődön. = Nszb 2009. december 2. 10., 
ill.
14807. csordás laJos: Négymilliárdos tavaszvárás Fertődön. Le-
het-e Haydn-év a jószágigazgatói épületben? = Nszb 2007. október 
3. 11., ill.
14808. csordás laJos: Rózsás remények. Egyre több látogatót 
vonz a szépülő fertődi Esterházy-kastély. = Nszb 2015. szeptember 
12. 12., ill.
14809. csordás laJos: Zumbok „tsudát” akar. A budavári kor-
mánybiztos Fertődön is folytatja. = Nszb 2012. május 31. 14.
14810. dávid, ferenc: Der Baumeister von Eszterháza – Johann 
Ferdinand Mödlhammer (1714–1778). In: Die Familie Esterházy im 
17. und 18. Jahrhundert. Hrsg. Wolfgang Gürtler, Rudolf Kropf. Ei-
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rei. Körmend és Eszterháza. = Magyar Műemlékvédelem, 11. 2002. 
285–312., ill.
14911. kiss Géza: Megújul a fertődi kastély. = MN 2001. augusztus 
29. 4., ill.
14912. Pintér attiLa: A fertődi kastélykápolna falfestéseinek res-
taurálása. = Örökségvédelem, 6, 2002, 1/2. 1–3., ill.
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14913. Pintér attiLa: A fertődi kastélykápolna falfestéseinek res-
taurálása. = Műemlékvédelem, 46, 2002, 2. 79–86., ill.
14914. Pintér, attiLa: Reštaurovanie nástenných malieb v kaplnke 
kaštieľa Fertőd. = Pamiatky a múzea, 2003, 2. 29–33., ill.
 — kastélypark
Alföldy Gábor: Eszterháza kamarakertjei. Adatok és megfigyelések. > 
50.
Alföldy, Gábor: Historical Revivalism in Hungarian Country House 
Gardens between 1880 and 1930: an exploration and analysis. > 5987.
Alföldy Gábor: Megújuló történeti kertjeink. Műemlékek Állami/
Nemzeti Gondnoksága, 2004–2007. > 5989.
Alföldy Gábor: Történeti kertek a változás küszöbén. > 5991.
Bartos György: Eszterházi bagatelle-ek. > 50.
14915. Az Esterházy kastélypark csodái. A fertődi Lés-erdő évszáza-
dai. Szerk. Zelnik Bálint. Győr, Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt., 2015. 
120 p., ill.
14916. Fatsar kristóF: Átváltozások. Eszterháza nagy parterjének 
vázlatos története. In: MM XC. Tanulmányok és esszék a 90 éves 
Mőcsényi Mihály tiszteletére. Szerk. Fatsar Kristóf. Budapest, BCE 
Tájépítészeti Kar, 2009. 77–90., ill.
14917. Fatsar kristóF: Az eszterházai lúdlábsétány kialakulásának 
története. = 4D, No 3. 2006. 10–17., ill.
Galavics Géza: Eszterháza 18. századi kertje. > 50.
14918. Gulyás-kis csaBa: Az Esterházy-kastély Hercegi és Her-
cegnői kamarakertében végzett ásatások makológiai vizsgálatainak 
eredményei. = Gesta, 9. 2010. 198–205.
14919. HorvátH zoltán: Üledékföldtani és talajtani vizsgálatok az 
Esterházy Kastély Barokk Kamarakertjeiben. = Gesta, 9. 2010. 206–
216., ill.
14920. kiss JózseF: Fertőd, az Esterházy-kastély parkja. = Örökség-
védelem, 8. 2004, 4. 10.
14921. KoPPány andrás – KuPovics renáta – thÚry LászLó: 
Kertrégészeti feltárás a fertődi Esterházy kastély kamarakertjeiben. 
= Gesta, 9. 2010. 192–197., ill.
14922. n. kósa Judit: Legfontosabb a hitelesség. A szép kert szebbé 
varázsolja a világot. = Nszb 2002. február 13. 10. , ill.
Mőcsényi Mihály: Eszterháza korszakai. > 164.
14923. PaP edina: Megújult a fertődi Lés-erdő is. = Kertészet és 
Szőlészet, 64, 2015, 27. 21–23., ill.
14924. Pető áKos – MedzihradszKy zsófia: Fitolit- és pollenana-
litikai adatokra épülő vegetációtörténeti kutatás a fertődi Esterházy-
kastély Hercegi Kamarakertjében. = Gesta, 9. 2010. 217–226., ill.
14925. M. sziláGyi kinGa: Az értékvédelmi metodika újragondolá-
sának szükségessége. = Tájépítészt, 2. 2001. No 3. 11–17., ill.
 — lovarda
14926. Géczy nóra: Lovardából művészeti galéria. A fertődi Ester-
házy-kastély hercegi lovardájának rekonstrukciós terve. = Soproni 
Szemle, 67, 2013, 1. 62–72., ill.
 — narancsház
Forgács Zita – Koppány András – Thúry László: Előzetes jelentés a 
fertődi bábszínház és narancsház kutatásáról. > 14897.
 — színház
14927. Bukta zsuzsa: Az Úr, a Kastély, a Színház és az Erdő. Re-
konstruálják az eszterházi operaházat? = Műértő, 6, 2003, 7/8. 3., ill.
14928. dávid ferenc – junG, carsten – MaLina jános – Mccue, 
edWard: Haydn operaháza. A második eszterházi operaszínpad az 
új levéltári kutatások tükrében. = Buksz, 22, 2010, 4. 330–341., ill.
– r. k. templom
Szabó József – Szuchentrunk József: Adalékok az egyházközségek 
történetéhez. > 14791.
– Süttör: Esterházy-kastély
14929. dávid Ferenc: a süttöri Esterházy-kastély és pertinenciája 
1760-ban. = Soproni Szemle, 62, 2008, 3. 294–305., ill.
Fertőrákos
– építészettörténet/településszerkezet
14930. bán, jános: Die politische, wirtschaftliche, geistliche und 
kulturelle Geschichte von Kroisbach (Fertőrákos). Kroisbach, Deu-
tsche Selbstverwaltung, 2001. 160 p., [16] t., ill., (Kroisbacher Hefte, 
2.)
– Mithras-szentély
14931. GaBrieli GaBriella: Fertőrákos, Mithraeum. Átd., bőv. 
kiad. Budapest, Tájak – Korok – Múzeumok Egyesület, 2007. 23 p., 
ill. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 452.)
14932. naGy levente: A fertőrákosi római Mithras-szentély. = 
Örökség, 11, 2007, 7/8. 20–21., ill.
– püspöki nyaraló
Ecsedy Anna: „Castellum Rákosiense nobiliter exstructum”. A fertő-
rákosi kastély átépítése gróf Zichy Ferenc püspöksége idején, a levél-
tári források tükrében. > 50.
14933. GöMöri János: Fertőrákos. = Castrum, No 3. 2006. 131–133., 
ill.
14934. haMvay Péter: Megújuló kastélyok és várak. A kőműveska-
lapácsok kopácsolása közben is látogathatók a fertődi, fertőrákosi 
műemlékek. = NSz 2009. szeptember 9. 6., ill.
Körmendy János: A kastélyok helyzete Győr-Moson-Sopron megyé-
ben. > 125.
Fertőszéplak
– építészettörténet/településszerkezet
Halász El. Imre: A fertőszéplaki téglák története. > 5605.
– Csonka-oszlop
14935. keleMen istván: A fertőszéplaki Csonka-oszlop. Adalék 
dénesfai Cziráky Margit grófnő (1874–1910) emlékezetéhez. = Sop-
roni Szemle, 67, 2013, 2. 176–179., ill.
– kálvária
14936. Galavics Géza: A fertőszéplaki kálváriák. = Műemlékvéde-
lem, 59, 2015, 6. 333–334., ill.
14937. FaraGó János – FaraGó zsolt – osGyányi vilMos: A 
fertőszéplaki kálváriák restaurálása. = Műemlékvédelem, 59, 2015, 
6. 346–353., ill.
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14938. keleMen istván: A fertőszéplaki kálváriák története. = Mű-
emlékvédelem, 59, 2015, 6. 335–345., ill.
– r. k. templom
Veöreös András: Falusi templomok felújítása Sopron környékén, 
avagy a műemlékvédelem kihívásai, lehetőségei és módszerei a 21. 
század elején. > 3707.
– Széchenyi-kastély
Körmendy János: A kastélyok helyzete Győr-Moson-Sopron megyé-
ben. > 125.
14939. osGyán edina: Egy régi jelmondat Széplakon. A fertő-
széplakiak nagy becsben tartják a falu barokk kastélyát. = MN 2002. 
január 15. 15., ill.
Fiátfalva [Filiaş]
– Ugron-kastély
14940. sándor-zsiGMond iBolya: Conscriptio Portionis Possesio-
nariae Fiatfalvaensis (1805). = Areopolisz, 11. 2011. 27–65.
14941. sándor-zsiGMond iBolya: A fiatfalvi kastély és lakóinak 
életmódja egy 1805-ös conscriptió alapján. = Acta Siculica, 2009. 
605–622., ill.
14942. sándor-zsiGMond iBolya: A fiatfalvi kastély gazdái. Építés- 
és birtoklástörténet. = Örökségünk. 2009, 2. 7–9., ill.
14943. sándor-zsiGMond iBolya: A fiatfalvi Ugron-kastély. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 5. 29–31., ill.
– unitárius – református templom
14944. doMokos levente – GalaMBos éva – saJó istván: Kutatá-
si eredmények a fiatfalvi Unitárius–Református Közös Templom 
egyik kazettájának restaurálása kapcsán. = Isis. Erdélyi Magyar 
Restaurátor Füzetek, 13. 2013. 73–84., ill.
Filkeháza
– Rózsa u. 15. > Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum
– út menti keresztek
14945. BartHa elek: Útmenti és szabadtéri keresztek Filkeházán. = 
Agria, 43. 2007. 249–255., ill.
Firtosváralja [Firtușu]
– Firtos vár
Sófalvi András: A középkori Udvarhelyszék várai. I. > 5170.
Fiume
– építészettörténet/településszerkezet
14946. crnKović, Goran: Fiumei szállodák a vasútépítés kezdeté-
től az I. világháborúig. = Somogy Megye Múltjából, 40. 2010. 281–
283.
14947. Fiume magyar emlékezete. Skultéty Csaba gyűjteménye. A 
gyűjtemény anyagát rendszerezte, a katalógust szerk. és a kiállítást 
rend. Benkő Andrea. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 
2009. 123 p., ill.
Fogaras [Făgăraș]
– ref. templom
14948. kovács zsolt: A fogarasi református templom. = Várak, 
Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2014. 181–185., ill.
14949. sabău, nicoLae: Communion through Art: Two 18th-
Century Bell in Two Churches from Fagaras. = Acta Musei 
Napocensis, 51. 2014. 47–68., ill.
– vár
Kovács András: A fogarasi várkastély. > 224.
Opriş, Ioan: Despre interesul lui Andrei Veress pentru cetăţile 
Transilvaniei. > 646.
14950. sebestyén, GheorGhe: Cetatea Făgăraşului. Bucureşti, 
Editura Technică, 1992. ism. dan, dorin = Apulum, 38/2. 2001. 
419–421.
14951. szaBó tiBor: Fogaras vára. = Várak, Kastélyok, Templomok, 
7, 2011, 5. 27-28., ill.
Fonyód
– ábrázolások
14952. varGa istván: Fonyód-fürdőtelep múltja képes levelezőla-
pokon. Veszp rém, Faa Produkt, 2004. 125, [3] p., ill. ism. néMetH 
lászló = MN 2005. február 26. 35.; siPos csaba = Somogyi Honis-
meret, 35, 2005, 1. 89–90.
14953. varGa istván: Fonyód-fürdőtelep múltja képes levelezőla-
pokon. 2. bőv. kiad. Veszp rém, Agenda Natura, 2007. 141, [3] p., ill.
– Bartók Béla u. 26.: Szigethy-villa
14954. szentkláray Máté: A Szigethy-villa és építtetőjének törté-
nete. = Fonyód-Fürdőtelep, No 2, 2004. 35–39., ill.
14955. varGa istván: A gróf Zichy család és Fonyód. = Fonyód-
Fürdőtelep, No 2, 2004. 46–54., ill.
– vár
Magyar Kálmán: Északkelet-Somogy 16. századi erődített egyházai. 
(Gondolatok az 1543–1575 közötti somogyi török–magyar végvár-
harcokról). [Alsóvár, (Fácános) vár] > 66.
14956. Molnár istván: Beszámoló a fonyódi várhegyen 2009–
2011-ben végzett régészeti munkálatokról. = Castrum, No 15. 2012. 
71–74., ill.
– villatelepek
14957. cseJdy Júlia: A Fonyód–bélatelepi századfordulós villasor. 
= Örökségvédelem, 7, 2003, 3/4. 16–17., ill.
14958. cseJdy Júlia: A Fonyód–bélatelepi századfordulós villasor. 
= Magyar Műemlékvédelem, 3. 2006. 267–286., ill.
14959. csutorás lászló: Bélatelep kialakulásának története. = 
Fonyód-Fürdőtelep, No 2, 2004. 10–16., ill.
14960. Móricz Béla: Fonyód: A Bélatelep villatulajdonosai. Gép-
irat, 1956. Jegyzetekkel kiegészítette: Varga István. = Fonyód-
Fürdőtelep, No 2, 2004. 17–24., ill.
14961. naGy levente: Fonyód. A bélatelepi villasor. = Örökség, 11, 
2007, 6. 14–15., ill.
14962. varGa istván: A fonyódi gróf Zichy Béla-telep története. Vil-
lasor a Balaton fölött. Fonyód, Fonyódi Kulturális Intézmények, 
2015. 494 p., ill. ism. katona csaBa = SiópArt, 1, 2015, 1. 102–104.
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14963. vonyó anita: Adalékok a fonyódligeti villatelep létrejötté-
hez és a partvédelmi munkálatok megindulásához, 1930–1940. For-
rásközlemény. = Somogy Megye Múltjából, 41. 2011. 89–128., ill.
Forró
– építészettörténet/településszerkezet
Benkő Ágnes – Wirth Péter: Ami megmaradt… Hegyaljai zsidó há-
zak. > 5291.
Fót
– Károlyi-kastély
Buda Attila: Gróf Károlyi István kőzetkatalógusa. > 92.
14964. HantHy kinGa: A kenti hercegné a fóti platánsor megmen-
téséért. = MN 2005. szeptember 6. 4. ill.
14965. n. kósa Judit: A kastély, ahol a gróf az albérlő. = Nszb 2004. 
július 10. 9., ill.
14966. Podhorányi zsoLt: A gróf, aki visszaköltözött. = Nsz 2003. 
július 23. 6., ill.
Ritoók Pál: Adalékok a fóti kastély építéstörténetéhez. > 92.
– r. k. templom
14967. B. J. G.: Újra ragyog a fóti templom. A felújítást az egyház-
község vállalkozásai segítették. = Nszb 2001. június 31. 31., ill.
14968. BaloGH dávid: A fóti templom festészeti értéke. Fót, Balogh 
Bt., [2012]. 80 p., ill.
Buda Attila: Gróf Károly István, a fóti templom építtetője. > 92.
14969. buda, attiLa: Die Kirche von Fót im Licht der Quellen und 
Beschreibungen. = Acta Historiae Artium 55. 2014. 159–176., ill.
Farbaky Péter: A fóti templom. > 92.
Füzes Ádám: Szent Lucentius. > 92.
Hajdók Judit: A „salzburgi” Mooser jeles orgonája Fóton. > 92.
Hajdók Judit: Ybl Miklós által tervezett orgonaházak. > 7280.
Iványi János: A fóti római katolikus templom és műemlékegyüttes 
felújítási munkái, azok tanulságai. > 92.
Klaniczay Péter: A fóti templom helyreállítása. > 92.
14970. názer ádáM: A fóti Notre-Dame. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 5, 2009, 5. 22–25., ill.
Török József: A szeplőtelen fogantatás dogmájának kihirdetése. > 92.
– zárda
14971. HantHy kinGa: Az Ybl-zárda titka. = MN 2002. március 2. 
38., ill.
Földeák
– r. k. templom
14972. A szentkirályok tisztelete a 150 éves földeáki templomban. 
Földeák, Római Katolikus Plébánia, 2007. 80 p., ill. (Földeáki törté-
netek, 3.)
Földvár [Feldioara, Brassó vm]
– vár (Marienburg)
14973. Feldioara – Marienburg – Contribuţii arheologice la istoria 
Ţării Bârsei = Archäologische Beiträge zur Geschichte des 
Burzenlandes. Red. Niculina Florea. Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 2004. 247 p., ill.
14974. karczaG ákos: Földvár és a Német Lovagrend. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 1. 25–26., ill.
14975. Marcu istrate, danieLa: Feldioara/Marienburg, int he last 
middle age. Archaeological contributoins to the history of the settle-
ment int he 15th centuries. In: In memoriam Radu Popa. Temeiuri ale 
civilizaţiei româneşti în context european. Coord. Daniela Marcu 
Istrate et al. Cluj-Napoca, Accent, 2003. 305–328., ill.
14976. soós zoltán: Földvár. = Castrum, No 16. 2013. 157–158., ill.
14977. szondi, andrea: Consolidarea, restaurarea şi punerea în 
valoare a Cetăţii Feldioara, jud. Braşov. = Transsylvania Nostra, 8, 
2014, 1. 26–34., ill.
Főrév [Prievoz]
– Csáky-kastély
14978. Gojdič, ivan – zvedeLová, Kristína: Kaštieľ v Prievoze – 
koniec jedného architektonického druhu. = Pamiatky a múzea, 
2005, 1. 23–26., ill.
14979. Gojdič, ivan – zvedeLová, Kristína: The manor house in 
Prievoz – the end of an era for one kind of architecture. = Pamiatky 
a múzea, 2006, suppl. 27–30., ill.
Fraknó [Forchtenstein]
– vár
14980. ács PáL: Egy csudálatos ének. A Kunstkammer eszméje Es-
terházy Pál költészetében. In: Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jan-
kovics Józsefnek. Szerk. Császtvay Tünde, Nyerges Judit. Budapest, 
MTA Irodalomtudományi Intézet – Balassi Kiadó, 2009. 11–16.
14981. csorBa csaBa: Esterházyak kincstára: Fraknó vára. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 1. 14–17., ill.
14982. csorBa csaBa: Fraknó vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 1, 2005, 2. 25., ill.
Dávid, Ferenc: Les châteaux et les palais des Esterházy. > 14811.
14983. Gózon ákos: Szerintem… = Élet és Tudomány, 2009. au-
gusztus 7. 994., ill.
14984. Körner, stefan: Tresor der Fürsten Esterházy. Wien, 
Brandstätter Verlag, 2009. 118 p., ill.
Körner, Stefan – Kopp, Margit: Die Bilderwelten des Fürsten Paul I. 
Esterházy. Gemälde und Bildprogramme. > 53.
14985. MitroPuLos anna diána: „…fraknói várunkban (egy) új 
kincstárat építtetünk”. – Mesterek tevékenysége a fraknói számlák 
tükrében. In: KoraújkorÁsz. Koraújkor-történettel foglalkozó dok-
toranduszok tanulmányai Szerk. Kádár Zsófia, Kökényesi Zsolt, 
Mitropulos Anna Diána. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Történelemtudományok Doktori Iskola, 2014. 50–68.
14986. MitroPuLos anna diána: Kincstárépítés a hétköznapok-
ban. Miről árulkodnak a fraknói számlák? In: Esterházy Pál, a mű-
kedvelő mecénás. Egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika 
és a művészet határvidékén. Szerk. Ács Pál. Budapest, MTA BTK 
Irodalomtudományi Intézet, 2015. 219–234.
14987. PricKLer, haraLd: Zu den Anfängen der Forchtensteiner 
(Neustifter) Rosalienkapelle. = Burgenländische Heimatblätter, 66, 
2004, 3. 132–155., ill.
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Rákossy Anna: Egy forrásértékű inventárium 1778-ból az Esterházy-
kincstár „mobilis” darabjairól. > 78.
14988. sziláGyi andrás: Fraknó vára és az Esterházyak műkincsei. 
= Korunk, 16, 2005, 12. 22–29., ill.
14989. Thesaurus domus Esterhazyana, I. Műtárgyak a fraknói Es-
terházy-kincstárból az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében. 
Szerk. és a bev. tanulmányokat írta Szilágyi András, Bardoly István 
és Haris Andrea közreműködésével. Budapest, Iparművészeti Mú-
zeum, 2014. 351 p., ill.
14990. Thesaurus domus Esterhazyana, II. Az Esterházy-kincstár 
textíliái az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében. Szerk. Pásztor 
Emese, Bardoly István közreműködésével. Budapest, Iparművészeti 
Múzeum, 2010. 335 p., ill.
Frics [Fričovce]
– Bertóthy-kastély
14991. janosíKová, zuzana: Predlohy pre sgrafitá fričkovského 
kaštieľa. In: Pocta Ivanovi Chlaupeckému. Zostavovatelia: Filip 
Fetko et al. Levoča, Spišský dejepisný spolok, 2012. 129–146., ill.
Frivaldnádas [Frivald és Trsztyena; Rajecká Lesná]
– r. k. templom
14992. id. Frivaldszky János: Frivaldi középkori Szűz Mária-szo-
bor. = Ars Hungarica, 32, 2004, 2. 217–224., ill.
14993. id. Frivaldszky János: Középkori templomszentély 
Frivaldon. = Műemlékvédelem, 48, 2004, 6. 379–385., ill.
Futak [Футог]
– r. k. templom
Korhecz Papp Zsuzsanna: Falkoner Xavér Ferenc (1737–1792) budi 
festő művei. > 6593.
Fülek [Fiľakovo]
– építészettörténet/településszerkezet
14994. Parti zoLtán: Fülek. Fülek, Plectum Kiadó, 2007. 479 p., ill. 
(Patrióta könyvek, 4.)
– Berchtold–(Herold)–Stephani-kastély
14995. arany erzséBet – HerczeG renáta: A füleki Berchtold–
(Herold)–Stephani kastély. = Örökség, 12, 2008, 6. 12., ill.
– ferences templom és kolostor
14996. edelMayer kaMilla – süle áGnes katalin: A füleki fe-
rences templom. = Várak, Kastélyok, Templomok, 10, 2013, 2. 8–11., 
ill.
14997. edelMayer kaMilla – süle áGnes katalin: A füleki fe-
rences templom története és leírása. = Műemlékvédelem, 51, 2007, 
6. 397–403., ill.
14998. Marti tiBor: A Füleki ferences rendház könyvtárának régi 
állománya. Eger, Esterházy Károly Főiskola, 2012. 641 p. (A Kár-
pát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei, 7.) ism. M. Hor-
vátH Mária = Magyar Könyvszemle, 129, 2013, 4. 533–537.
– ref. templom
14999. soMoGyiné sörös Márta: A füleki református gyülekezet 
története. = Gömörország, 3, 2002, 4. 31–34., ill.
– vár
Agócs Attila – Sebestyén József: Fülek/Fiľakovo, vár. > 169.
15000. hrašKová, eriKa – šiMKovic, MichaL: Hrad Fiľakovo. = 
Pamiatky a múzea, 2004, 3. 14–16., ill.
15001. koMJáti zoltán iGor: „..Az mit hallottam, kötelességem 
szerint akarám Nagyságodnak tudtára adnom…” Adalékok a hír-
áramlás és hírhálózat történetéhez Felső-Magyarországon Koháry 
István füleki kapitány levelezése tükrében (1672–1682). = Fons, 17, 
2010, 1. 113–140.
15002. koMJáti zoltán iGor: Egyetértésben a közös érdekért. A 
füleki végvár működtetése Koháry István főkapitányságának idején 
(1667–1682). Dunaszerdahely, Vámbéry Polgári Társulás, 2015. 383 
p., ill. (Discussiones Fulekiensis, 1.)
15003. koMJáti zoltán iGor: „…keserves órái és napjai sok ezer 
léleknek…” (Fülek 1682-es ostroma). = Századok, 147, 2013, 4. 
1001–1030.
15004. MaLčeK, róbert – titton viKtória: Betekintés a füleki 
alsó vár késő reneszánsz erődítéseinek feltárásába. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok Évkönyv, 2015. 89–93., ill.
15005. MaLćeK, róbert – tittonová, viKtória: a füleki alsó vár 
késő reneszánsz erődítése a 2011–2015 között folytatott feltárások 
fényében. = Neograd, 38. 2015. 266–283., ill.
15006. Parti zoLtán: Fülek. Fülek, Plectrum, 2007. 479 p., ill. (Pat-
rióta könyvek, 4.)
15007. šiMKovic, MichaL – hrašKová, eriKa: Výskum Fiľakov-
ského hradu pred pamiatkovou obnovou. = Monumentorum tutela – 
Ochrana pamiatok, 17. 2006. 229–244., ill.
15008. vincze dániel: Fülek 1682-es ostroma. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 3, 2007, 1. 32–35., ill.
Žažová, Henrieta: K problematike stredovekých písomných prameňov 
o hradnej architektúre. > 7795.
Fülöpszállás
– ref. templom
15009. varGa istvánné FaJszi Mária: „Fogadd szíves áldásunkat 
késő Maradék!”. A fülöpszállási toronygomb titka. = Honismeret, 
41, 2013, 4. 40–44., ill.
Füzér
– r. k. templom
Jékely Zsombor – Lángi József: Falképfestészeti emlékek a középko-
ri Magyarország északkeleti megyéiből. > 3424
15010. Pintér attiLa: Füzér, római katolikus templom. A falképek 
kutatása és restaurálása. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 
31–32., ill.
– vár
15011. Bódisz attila: A kincseket rejtő füzéri kút. = Nszb 2013. 
szeptember 3. 17., ill.
15012. Bódisz attila: Már nem csupán rom a Hegyköz koronája. = 
Nszb 2007. április 12. 18., ill.
15013. Bódisz attila: Megújul a Füzéri vár. A zempléni erődít-
mény az első, amelyet a Széchenyi-terv támogatásával renoválnak. = 
MN 2001. szeptember 1. 5., ill.
15014. Gál-Mlakár viktor: Füzér vára. = Castrum, No 7. 2008. 
205–208., ill.
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15015. Gál-Mlakár viktor: Jelentés a füzéri várhegy 2012. évi 
régészeti kutatásairól. = Castrum, No 16. 2013. 125–128., ill.
15016. Gál-Mlakár viktor: Komlóska–Pusztavár, Szádvár, Fü-
zér. Régészeti kutatásaim Borsod-Abaúj-Zemplén megye váraiban, 
2010. = Castrum, No 13. 2011. 72–78., ill.
15017. Gál-Mlakár viktor: Kutatások a füzéri várban, 2011. = 
Castrum, No 15. 2012. 74–78., ill.
15018. Gál-Mlakár viktor – keleMen Bálint – siMon zoltán: 
A füzéri Felsővár kút felvonószerkezetének elméleti rekonstrukció-
ja. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 52. 2013. 171–179., ill.
15019. Gál-Mlakár viktor – sárközy seBestyén – szörényi 
GáBor andrás: Füzér, Szádvár, cserépvár, Dédes. Régészeti kuta-
tások Borsod-Abaúj-Zemplén megye váraiban, 2009. = Castrum, No 
11. 2010, 1. 64–76., ill.
15020. keleMen Bálint zoltán: „Rom-olvasás” – A füzéri vár el-
méleti rekonstrukciója. = Várak, Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 2. 
4–7., ill.
15021. kiss GáBor iván: Két szomszédvár. Megtörik a magyar 
átok. = Szalon, 16, 2012, 5. 70–71., ill.
15022. kovács istván: Füzér, vár. A kapu kutatása és restaurálása. 
= Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 30–31.
15023. oLtai Péter – siMon zoLtán: Füzér, vár. [beszámoló az 
ÁMRK 2001. évi munkájáról] = Örökségvédelem, 6, 2002, 5/6. 27.
15024. PetrusáK jános: Az újjáéledő Füzérradvány. = Várak, Kas-
télyok, Templomok Évkönyv, 2015. 203–205., ill.
15025. siMon zoltán: Egy igazi gyöngyszem: a füzéri vár. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 3. 8–10., ill.
15026. siMon zoltán: Füzér, vár. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 
2001. 217.
15027. siMon zoltán: Füzér, vár. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 
2002, 2. 35–37., ill.
15028. siMon zoltán: Füzér, vár. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 
2003, 2. 29–30., ill.
15029. siMon zoltán: Füzér vára. Budapest, Historiaantik Köny-
vesház Kiadó, 2006. 61 p., ill.
15030. siMon zoltán: A füzéri vár a 16–17. században. Miskolc, 
2000. ism. toMka GáBor = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 1. 
213–216.
15031. siMon zoltán: A füzéri vár régészeti kutatása. = Műemlék-
védelem, 51, 2007, 1. 14–15., ill.
15032. siMon zoltán: A füzéri vár az újabb kutatások tükrében. = 
Castrum, 1. 2005. 47–66., ill.
15033. siMon zoLtán – oLtai Péter: Füzér, vár. = Örökségvéde-
lem, 7, 2003, 5/6. 16., ill.
15034. siMon zoltán – szekér GyörGy: Újabb szempontok a füzé-
ri várkápolna építési idejének meghatározásához. In: Analecta 
Mediaevalia, 1. Tanulmányok a középkorról. Szerk. Neumann Tibor. 
Budapest, Argumentum, 2001. 203–228., ill.
16035. szaKáLy andrea anna – horváth jenő: Regélő vár Zemp-
lénben. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2015. 218–220., 
ill.
Várak. Újjáéledő épített kincseink. > 2751.
15036. zsiray-ruMMer zoltán: Megfiatalodik a füzéri vár az évvé-
gére. = MH 2015. augusztus 28. 13., ill.
– Őrhegy: Temetvény vára
Feld István: A középkori előretolt védőművek és elővárak kérdéséhez. 
> 66.
15037. [Héczey]-Markó áGnes: Vár, vagy előretolt helyőrség? = 
Várak, Kastélyok Templomok, 4, 2008, 3. 19–21., ill.
Füzérradvány
– Károlyi-kastély
15038. alFöldy GáBor: A füzérradványi Károlyi-kastély parkja. 
Budapest, Mágus Kiadó, 2015. 140 p., ill. ism. róna katalin = Mű-
emlékvédelem, 59, 2015, 5. 328–331.
Alföldy Gábor: Megújuló történeti kertjeink. Műemlékek Állami/
Nemzeti Gondnoksága, 2004–2007. > 5989.
Alföldy Gábor: Történeti kertek a változás küszöbén. > 5991.
15039. Bódisz attila: Polgármesterek, szemben a gróffal. = Nszb 
20009. július 15. 6., ill.
15040. BuGár-Mészáros károly: Füzérradvány. Károly-kastély. 
[Budapest], Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület, 2001. 20 p., ill. 
(Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 691.)
Bugár-Mészáros Károly: Kastély-közkincsprogramba illeszkedő két 
kastély. > 7342.
15041. HeGyessy GáBor: A Füzérradványi Kastélypark Természet-
védelmi Terület. Sátoraljaújhely, Abaúj-Zemplén Értékeiért Köz-
hasznú Egyesület, 2011. 55 p., ill. (Abaúj-Zemplén természeti érté-
kei, 13.)
15042. HirMann lászló: A Károlyiak füzérradványi kastélya. = 
Újpesti Helytörténeti Értesítő, 15, 2008, 1. 7–9., ill.
Koppány Tibor: A füzérradványi kastély a 17. században. > 223.
15043. MikHázi zsuzsanna: Erdei iskola a kastélyparkban – Füzér-
radvány. = 4D, No 3, 2006. 59–63., ill.
15044. MikHázi zsuzsanna: Környezeti nevelés egy kastélypark-
ban – Füzérradvány. = 4D, No 12. 2008. 46–42., ill. 
15045. roMHányi taMás: A füzérradványi gróf. = Nszb 2001. már-
cius 3. 8., ill.
Sisa József: Ybl Miklós, a kastélyépítész. > 7280.
15046. varGa kálMán: Füzérradvány, Károlyi-kastély. = Műem-
léklap, 5, 2001, 3/4. 28.
Füzesabony
– r. k. plébánia
15047. czeGlédi lászló: A füzesabonyi plébániai könyvtár a 18–
19. században. = Magyar Könyvszemle, 121, 2005, 2. 233–247.
– Szent Vendel-szobor
Császi Irén: „Óvd a vésztől jószágunkat”. Szent Vendel Heves megyei 
kultusza. > 4763.
Gács [Halič]
– Forgách-kastély
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Kovács András: Egy nagyhatású északolasz építész – Giacomo Resti 
(aktív 1600 után – megh. 1637). > 7082.
– Forgách-sírkápolna
15048. herucová, Marta: Hrobka Forgáchovcov v Haliči. = 
Pamiatky a múzea, 2004, 3. 20–27., ill.
Gacsály
– ref. templom
15049. deák attila – GaylHoFFer-kovács GáBor – JakaB attila 
– PaPP sziLárd – szatMári istván: A Középkori Templomok Útja 
új ékszerdobozai. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2014. 
225–227., ill.
Cabello, Juan – Simon Zoltán: A Gutkeled nemzetség két templomá-
nak kutatása a szatmári Erdőháton. Gacsály és Zajta. > 167.
Papp Szilárd: Gótikus kőfaragványok Gacsály második középkori 
templomából. > 182.
Simon Zoltán: Ásatás és falkutatás középkori falusi templomainkban. 
> 102.
Gácsfalu [Stará Halič]
– r. k. plébániatemplom
15050. Kürthy-GLocKová, barbora: Nástenná maľba v Kostole 
svätého Juraja v Starej Haliči a friulská škola. = Pamiatky a múzea, 
2004, 3. 17–19., ill.
15051. LudiKová, zuzana – stojKovičová, zuzana: Pietà – 
tabuľová maľba Paula Demoscha. = Pamiatky a múzea, 2015, 1. 54–
58., ill.
Galac [Galați]
– ref. (ortodox) templom
Ősz Sándor Előd: Beszámolók egy érdekes templomfoglalásról. > 
14774.
Galambfalva [Porumbenii Mari]
– közúti híd
15052. KöLLő Gábor: A galambfalvi közúti híd újjáépítése. = Mű-
szaki Szemle, 8. Nr 32. 2005. 41–44., ill.
Galambóc [Golubac]
– vár
15053. csorBa csaBa: Galambóc (Golubac) vára. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 2, 2006, 1. 28., ill.
15054. veszP réMy LászLó: Galambóc ostroma 1428-ban. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 1. 18–21., ill.
Galánta [Galanta]
– ábrázolások
15055. Galanta–Galánta 1899–1999. Szerk. Liszka József. Duna-
szerdahely, Lilium Aurum, 1999. 169 p., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
Pekarovič, Juraj – Petrovič, Rastislav: Az Esterházy család cseszneki 
ágának felvidki birtokai. > 153.
Strešňák Gábor: Az Esterházy család cseszneki ágának felvidéki bir-
tokai. > 153.
– Esterházy-kastély
Novák Veronika: Az Esterházy család tallósi és galántai ingatlanainak 
és gyűjteményeinek sorsa a 20. században. > 153.
15056. varGa kálMán: A galántai újabb Esterházy-kastély. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 9, 2013, 5. 29–31., ill.
15057. varGa kálMán: Polgári társulás egy kastély megmentéséért 
Galántán. = Múzeumcafé, 8, 2014, 1. 39–45., ill.
– Szent István király-plébániatemplom
15058. buKovszKy, LadisLav – PeKarovič, juraj: 200 rokov 
kostola Svätého Štefana kráľa v Galante / A galántai Szent István 
király plébániatemplom 200 éve. Galánta, [k. n.], 2005. 23 p., ill.
Galgagyörk
– Sturmann–Tahy-kúria
Rostás Péter: Adalékok Worbes Henrik (1765–1836) pesti asztalosról. 
> 7277.
Galgamácsa
– építészettörténet/településszerkezet
15059. cser istván: Faluképi szemlélődés. In: Galgamácsa történe-
te. I. Szerk. Pesti Klára. Galgamácsa, Galgamácsa Község Önkor-
mányzata, 2003. 171–183., ill.
– r. k. templom
15060. cser istván: A galgamácsai templom története. In: Galga-
mácsa története. I. Szerk. Pesti Klára. Galgamácsa, Galgamácsa 
Község Önkormányzata, 2003. 122–145., ill.
– r. k. plébánia
15061. cser istván: A barokk plébániaház. In: Galgamácsa történe-
te. I. Szerk. Pesti Klára. Galgamácsa, Galgamácsa Község Önkor-
mányzata, 2003. 147–149., ill.
– kálvária
15062. cser istván: Suhaj János plébános Kálváriája. In: Galgamá-
csa története. I. Szerk. Pesti Klára. Galgamácsa, Galgamácsa Köz-
ség Önkormányzata, 2003. 150–152.
– magtár
15063. cser istván: A mácsai major magtárja. In: Galgamácsa tör-
ténete. I. Szerk. Pesti Klára. Galgamácsa, Galgamácsa Község Ön-
kormányzata, 2003. 153–157., ill.
– királyi vadászkastély
Bardoly István: „Az indítványozó és jégtörő”. Arányi Lajos (1812–
1887) és a vajdahunyadi vár restaurálásának egy korszaka. > 811.
15064. cser istván: Királyi vadászkastély az erdőben. In: Galga-
mácsa története. I. Szerk. Pesti Klára. Galgamácsa, Galgamácsa 
Község Önkormányzata, 2003. 158–170., ill.
Sisa József: Királyi kastélyok a 19. századi Magyarországon. > 5266.
Galgóc [Hlohovec]
– Erdődy-kastély
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15065. BuBryák orsolya „Családtörténet és reprezentáció. Erdődy 
György (1680–1759) programja a galgóci várkastély kialakításában” 
című doktori (PHD) értekezésének vitája. Horn Ildikó és Buzási 
Enikő opponensi véleménye, Bubryák Orsolya válasza. = Művészet-
történeti Értesítő, 59, 2010, 2. 321–344.
15066. BuBryák orsolya: Családtörténet és reprezentáció. A 
galgóci Erdődy-várkastély gyűjteményei. Budapest, MTA BTK Mű-
vészettörténeti Intézet, 2013. 542 p., ill. (De Signis, 1.) ism. szeGő 
GyörGy = Régi-új Magyar Építőművészet, 2013, 10. 45., ill.; varGa 
szaBolcs = Levéltári Közlemények, 85, 2014, 1/2. 328–334.
Bubryák Orsolya: A prímás „házi oltára”. esettanulmány a magyar 
műgyűjtemények II. világháború utáni szóródásáról. > 69.
15067. csorBa csaBa: Galgóc. = Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 
2011, 1. 27–28., ill.
15068. endrődi, Gábor: Kapitoly z dejín hlohoveckého reliéfu 
Narodenia Krista. = Galéria 2001. 7–41., ill.
Fekete J. Csaba: A magyarországi barokk kastélyok reprezentatív tér-
rendszerének megújítása 1750 és 1840 között. > 5226.
Gálosfa
– vasútállomás: kőkereszt
15069. lévai JózseF: A Szuly-malom titka. = Somogyi Honismeret, 
2003, 2. 15–22., ill.
Galyatető
– Nagyszálló
15070. naGy levente: A galyatetői Nagyszálló. = Örökség, 12, 
2008, 3. 24., ill.
Ganna
– Esterházy-mauzóleum
15071. názer ádáM: A gannai panteon és mauzóleum. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 4, 2008, 2. 45–46., ill.
15072. stankovics Marianna: A gannai Esterházy-mauzóleum. 
Ganna, Római Katolikus Plébánia, [2008]. 28 p., [1] t., ill. [2. átdolg. 
kiad. 2010.]
Gara [Gorjani]
– vár
Goss, Vladimir P.: Gorjanskis and Horvats – Passage at Arms, Passage 
at Arts. > 197.
Garamkövesd [Kamenica nad Hronom]
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. III. > 3886.
Garampáld [Pavlová]
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. III. > 3886.
Garamszeg [Hronsek]
– ev. fatemplom
Dudáš, Miloš: Artikulárne kostoly v historických súvislostiach (mýty 
a legendy podmienok ich výstavby). > 205.
Garamszentbenedek [Hronský Beňadik]
– bencés apátsági templom
15073. csorBa csaBa: Garamszentbenedek erődített kolostora. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 5. 27–28., ill.
15074. hanuš, Martin: Archeologický výskum Kostola sv. Egídia 
v Hronskom Beňadiku. = Archaeologia historica, 40/1. 2015. 221–
245., ill.
Jékely Zsombor: Jáki és garamszentbenedeki falképek. > 187.
15075. keGlevicH kristóF: A garamszentbenedeki apátság törté-
nete az Árpád- és az Anjou-korban 1075–1403. Szeged – Szekszárd, 
Toefl Bt., 2012. 270 p., [1] t., ill. (Capitulum, 8.)
15076. keGlevicH kristóF: A garamszentbenedeki apátság történe-
te az Árpád- és az Anjou-korban. In: Középkori mozaik. Szerk. 
Nagy Balázs. Budapest, ELTE BTK Történelemtudományi Doktori 
Iskola, 2010. 43–69. 
Oriško, Štefan: Hronský Beňadik, Kláštorný kostol bývalého bene-
diktínskeho opátstva. > 156.
Szabó Noémi Gyöngyvér: Bencés (pénz)gazdálkodás a késő közép-
korban: Garamszentbenedek példája. > 131.
Takács Imre: Garamszentbenedek, bencés apátsági templom. > 195.
Takács Imre: Garamszentbenedek temploma és liturgikus felszerelé-
se. > 187.
Garamszentgyörgy [Jur nad Hronom]
– építészettörténet/településszerkezet
15077. resKo sándor – vaLentová, heLena: Garamszent györgy. 
A nemesi szák egykori székhelye. Komárom, Komáromi Nyomda és 
Kiadó Kft., 2001. 16 p., ill. (Honismereti kiskönyvtár, 194.)
Garany [Hraň]
– Szent Kereszt-templom
Oblastný reštaurátoorský ateliér v Levoči 1983–2013. > 3267.
Gárdony
– építészettörténet/településszerkezet
15078. Épített és zöldfelületi értékek. Írta: Csordás Lajos et al. Gár-
dony, Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ, 2013. 359 p., 
ill. (Gárdony város helytörténeti tára, 1.)
Garics [Garić]
– vár
Bozóki Lajos – Giber Mihály: Várak a Drávántúlon. > 150.
Garta
15079. csiszár attila: Garta. Egy kisalföldi építőközpont és céhes 
hagyományai. Kapuvár, Rábaközi Múzeum, 2001. 127 p., ill. ism. 
kücsán JózseF = Soproni Szemle, 56. 2002. 174–175.
– r. k. plébániatemplom
Zsebedics József: A kapuvári egyház története. Részletek. + A gartai 
egyház története. > 16080.
Gátalja [Gătaia]
– Sümeghegy: Mezősomlyó vára
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15080. Wanek Ferenc: Egy elfelejtett középkori erőd: Mezősomlyó. 
= Partium, 14, 2009, 1. 11., ill.
Gávavencsellő
– Dessewffy-kastély
15081. Az ICOMOS 2006. évi műemlékvédelmi citromdíját a 
gávavencsellői Dessewffy kastély épülete kapta. = Örökség, 10, 
2006, 9. 17., ill.
Gelej
– ábrázolások
15082. Geleji hereditás. Egy falu öröksége. Fotográfiák és archív 
képek egy hétszáz éves faluról. Összeáll. Erőss Gábor. 2. jav. kiad. 
Budapest, Mozaik Digitális Nyomda, 2008. 147 p., ill.
– ref. temető
15083. kis vilMa: Geleji kincsek. = Millenniumi Országjáró, 2001. 
no vem ber –december, 14., ill.
Gelence [Ghelinţa]
– r. k. templom
15084. Balázs istván: A gelencei római katolikus műemléktemp-
lom. = Krónikás, 2001. 34–35., ill.
15085. Balázs istván – Jánó MiHály – Jékely zsoMBor – MiHály 
Ferenc: A gelencei Szent Imre templom. Tanulmányok. Sepsiszent-
györgy, T+ Kiadó, 2003. 104 p., [12] t., ill.
Balázs István – Sebestyén József: Gelence/Ghelinţa, római katolikus 
templom. > 169.
15086. HaranGozó iMre: „Zeng magyar nemzetünk, Szent László 
szentségét…” Megújult Gelence ősi temploma. = Honsimeret, 30, 
2002, 5. 56–60., ill.
Jenei, Dana: Gothic Mural Painting in Transylvania. > 4023.
Jenei, Dana: Pictura murală gotică din Transsilvania. > 4024.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
15087. seBestyén JózseF: Felújított Árpád-kori műemléktemplom 
Székelyföldön, újraszentelés Gelencén. = Örökségvédelem, 6, 2002, 
1/2. 12–13., ill.
15088. varGa attila: Műemlékmentés közösen. Újraszentelték Er-
délyben a gelencei Árpád-kori székely templomot. = MN 2002. ja-
nuár 14. 5., ill.
Gelénes
– Rákóczi u. 21.: lakóház
15089. deli sándor: Gelénes, Rákóczi utca 21. = Örökségvédelem, 
8, 2004, 9. 5., ill.
Gelle [Holice]
– Szent Péter és Pál-templom
15090. hanus, Martin et aL.: Výsledky archeologického výskumu 
Kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach, okr. Dunajská Strea. = 
Archaeologia Historica, 33. 2008. 297–309., ill.
15091. sMoLáKová, Mária: Kostol v Holiciach – neznáme 
ranogotické nástenné maľby. = Archaeologia Historica, 33. 2008. 
281–296., ill.
Gellénháza
– r. k. templom
15092. sallay zoltán: A gellénházi templom. Gellénháza, Önkor-
mányzat, [2006]. 58 p., ill.
Gencsapáti
– r. k. templom
15093. kiss Mária: A 100 éves apáti templom múltjából. Gencsapá-
ti, Római Katolikus Egyházközség, 2003. 39 p., ill.
Gerencsér vár
15094. nováki Gyula: Gerencsérvár, a Vértes középkori erődített 
vadászlaka. = Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 4. 8–10., ill.
Gerény [Горяни]
– görögkatolikus templom
Jékely Zsombor: Középkori falfestészet a Felső-Tisza-vidéken. > 
182.
Lángi József: A gerényi (Горяни) görögkatolikus templom falképei. > 
168.
Szakács Béla Zsolt: Gerény (Горяни), görögkatolikus templom. > 
168.
Gergelylaka [Gregorovce]
– Szűz Mária-templom
Uličný, Marián – Harčar, Peter: Doterajšie výsledky archeologického 
výskumu vidieckej sakránej architektúry v Šariši. > 4638.
Gerla
– Szeplőtelen Fogantatás-kápolna
D. Nagy András – Varga Árpád: A Wenckheim család Békés megyé-
ben a XIX–XX. században. > 4347.
– Wenckheim-vadászkastély
15095. v. FeHér JózseF: Fejezetek a modern kastélytörténelemből. 
Gerla: összehangolt értékmentés. = MN 2011. január 8. 14.
D. Nagy András – Varga Árpád: A Wenckheim család Békés megyé-
ben a XIX–XX. században. > 4347.
Gernyeszeg [Gornești]
– Teleki-kastély
15096. csinta saMu: Élővé varázsolni a kastélyt. Teleki Kálmán az 
erdélyi magyar nemesek ősi fészkéről. = Heti Válasz, 2015. április 9. 
30–32., ill.
15097. csorBa csaBa: A gernyeszegi Teleki-kastély. = Várak, Kas-
télyok, Templomok, 3, 2007, 1. 28., ill.
Ecsedy, Anna: Zur Wanderungsgeschichte einer zerfallenen Serie von 
barocken Gartenstatuen in Ungarn: Idee und Angaben. > 6014.
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. > 
6030.
Kentelky Endre – Kovács Lóránt – Fekete Albert: A gernyeszegi kas-
télykert múltja, jelene, jövője. > 84.
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15098. Kovács, Lóránt: A Historical Survey of Gorneşti Castle 
Garden. = Transylvanian Review, 22, 2013, 3. 21–27., ill.
15099. tüdős s. KinGa: A régi gernyeszegi várkastély. Marosvásár-
hely, Mentor Kiadó, 2009. 97 p., ill.
15100. tüdős s. KinGa: Teleki Mihály gernyeszegi építkezése 
(1685–1690). In: Mindennapi választások. Tanulmányok Péter Kata-
lin 70. születésnapjára. Szerk. Erdélyi Gabriella, Tusor Péter. Buda-
pest, MTA Történettudományi Intézet, 2007. 917–934.
Geszt
– Tisza-kastély
15101. czeGlédi lászló: A Tisza család geszti könyvtára. = Könyv 
és Könyvtár, 27. 2005. 263–288.
Gherla > Szamosújvár
Ghymeskosztolány [Kostoľany pod Tribečom]
– Szent György-templom
15102. barta, Peter – bóna, Martin: Chronometrické datovanie 
muriva Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom: prvé 
výsledky. = Monumenta Tutela – Ochrana pamiatok, 22. 2010. 54–
59., ill.
15103. Kostol sv. Juraja Kostoľany pod Tribečom. Historia. Archeo-
lógia. Prírodné vedy. Dejiny umenia. Pamiatková obnová. = 
Monumenta tutela – Ochrana pamiatok, 21. 2009. 246 p., ill.
Gibárt
– Szent-Imrey-kúria
15104. Péchy LászLó: A Szent-Imrey-kúria újjáéledése. = Kárpát-
medencei Kastély Krónika, 1, 2004, 1. 43–45., ill.
– vízerőmű
15105. ráday MiHály: Őrcölöphíd és surrantó. Az emlékmű egy 
járókerék. = Nszb 2003. október 4. 10., ill.
Gímes [Jelenec]
– építészettörténet/településszerkezet
15106. bóna, Martin: A gímesi vár és Gimes község műemlékei. 
In: Gímes évszázadai (1113–2003). Szerk. Fehár Sándor. Pozsony, 
AB-ART Könyvkiadó, 2003. 151–204.
– vár
Bóna, Martin: Hrad Gýmeš. > 156.
15107. bieLich, Mario – eLGyütt, jozef: Archeologický výskum 
hradu Gýmeš v rokoch 2013–2014. = Archaeologia historica, 40/2. 
2015. 597–611., ill.
15108. bóna, Martin: Hrad Gýmes. Bratislava, Slovenský skauting, 
2011. 30 p., ill.
15109. hunKa, ján: Érdekes leletek a gímesi várból. In: Gímes év-
századai (1113–2003). Szerk. Fehár Sándor. Pozsony, AB-ART 
Könyvkiadó, 2003. 205–212., ill.
15110. MotesíKy árPád: A ghymesi vár kápolnájának legendája. = 
Múltunk Emlékei, 5, 2006, 2. 11., ill.
Giródtótfalu [Tăuţii de Sus]
– r. k. templom
Emődi Tamás: Giródtótfalu, római katolikus templom. > 167.
Góborfalva [Goberling]
– rotunda
15111. néMetH zsolt: Gobéfalva körtemploma. = Országépítő, 
23,2012, 1. 44–46., ill.
15112. néMeth, zsoLt: Eine frühmittelalterliche Rotunde in Gober-
ling? = Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmaplflege, 
67, 2013, 1/2. 58–63., ill.
Gógánváralja [Gogan-Varolea]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. III. > 3430.
Szekeres-Ugron Villő: Címerek és tanulságaik a XVI. századi erdélyi 
templomi faberendezéseken. A gogánváraljai és ádámosi kazettás 
mennyezeteken megjelenő címerek. > 7349.
– Újvár
15113. soós zoltán: Gógánváralja–Újvár. = Castrum, No 16. 2013. 
152.
Golop
– kiskastély
15114. Feld istván: Golop, kiskastély. = Castrum, No 13. 2011. 93–
95., ill.
Gomba [Pest megye]
– Máriássy-kastély
15115. koBlencz Zsuzsa: A cserépkályha megmaradt. = Nszb 2006. 
no vem ber 27. 18., ill.
Gór
– Kápolnadomb: favár
Dénes József: Gór, egy feltárt favár. > 52.
Gorjani > Gara
Gotó [Kutjevo]
– ciszterci monostor
15116. andrić, stanKo: Pregled povijesti cistercitske opatije 
Blažene Djevice Marije u Kutjevu (Honesta Vallis). = Osječki 
Zbornik, 24/25. 2001. 83–99.
Göd
– építészettörténet/településszerkezet
Volentics Gyula: A sződrákosi és gödi téglagyárak története. > 5607.
– Ilka-puszta
15117. volentics Gyula: A Schöffer család gödi kastélya. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 3. 27–31., ill.
Gödöllő
– építészettörténet/településszerkezet
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15118. csíki taMás: Egy uradalom végnapjai. A gödöllői korona-
birtok a két világháború között. Debrecen, Didakt, 2012. 192 p., VIII 
t., ill. (Series commentariorum de arte humana et geographia, 4.)
15119. czeGlédi noéMi: Gödöllő kataszteri birtokvázlata a Gödöl-
lői Városi Múzeum Térképtárában. = Catastrum, 2, 2015, 1. 34–42., 
ill.
15120. czeGlédi noéMi – FáBián Balázs: „Birodalmam alatt…” 
(Gróf Grassalkovich Antal). Gödöllő mezőváros élete a 18. század-
ban. Gödöllő, Városi Múzeum, 2011. 99 p., ill. (Gödöllői múzeumi 
füzetek, 11.)
15121. FáBián Balázs: Gödöllő településszerkezeti változásai a ba-
rokk kortól a 20. század végéig. In: „Birodalmam alatt...” Gróf 
Grassalkovich Antal a birtokos, mecénás és magánember. Szerk. 
Czeglédi Noémi. Gödöllő, Városi Múzeum, 2015. 161–174., ill.
15122. Gaálné Merva Mária: A Grassalkovich-uradalom művelő-
déstörténeti szerepe a 18–19. században Gödöllő mezővárosban. = 
Discussiones Neogradienses, 11. 2011. 51–63.
15123. szőKe baLázs: Gödöllő 18. század végi településképének 
számítógépes rekonstrukciója. In: „Birodalmam alatt...” Gróf 
Grassalkovich Antal a birtokos, mecénás és magánember. Szerk. 
Czeglédi Noémi. Gödöllő, Városi Múzeum, 2015. 141–160., ill.
– köztéri szakrális emlékek
Fábián Balázs: Gödöllői köztéri szakrális emlékek története. > 170.
– Agrártudományi Egyetem: víztorony
15124. naGy GerGely doMonkos: Mai szemmel. Agrártudományi 
Egyetem víztornya, Gödöllő, 1955). Építész: Jánossy György (1923–
1993). = Metszet, 3, 2011, 3. 13., ill.
– Erzsébet királyné út 14.: Brüll-villa
15125. G. Merva Mária: A gödöllői Léda-villa. = Történeti Muze-
ológiai Szemle, 4. 2004. 49–60., ill.
15126. G. Merva Mária: A gödöllői Léda-villa titkai. = Holmi, 14. 
2002. 1037–1043.
– Grassalkovich-kastély
15127. ádáM kata: Hadjárat Gödöllőn. Gémesi György polgármes-
tert vádolja a hivatalvezető. = MN 2002. szeptember 4. 4.
15128. bgy: Felújították a gödöllői barokk színházat. = MH 2003. 
július 24. 14., ill.
15129. Balázs Gusztáv: Felújítják a gödöllői barokk színházat. A 
föld alatt építik fel az öltözőket és a díszlettárt. = Nszb 2003. április 
17. 23., ill.
15130. Bertók lászló: Reménysugár a Grassalkovich-kastély 
homlokzatán. = MH 2008. április 17. 5., ill.
15131. BiHari áGnes: Amíg felgördül a függöny… A gödöllői ba-
rokk színház felújítása. = Octogon, 6, 2003, 4. 49–51., ill.
15132. bóna, istván: Autory, spoločnosti, vlastnícni a reštauratory. 
Reštaurovanie nástenných malieb divadelnej sály kaštieľa Gödöllő. 
In: Zborník prednášok IV. seminára o reštarovaní. Bratislava, 
Komora reštaurátorov, 2005. 10–13., ill.
15133. Bóna istván: A gödöllői kastély színháztermének falfestés-
restaurálása. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 6. 391–397., ill.
15134. csíki taMás: A gödöllői koronauradalom igazgatása a két 
világháború között. = Levéltári Szemle, 60, 2010, 2. 28–50.
15135. csordás laJos: Gödöllő, ahogy Sisi látta. Uniós támogatás-
ból újul meg a hajdani uralkodói rezidencia. = Nszb 2009. február 
25. 10., ill.
15136. csordás laJos: A gödöllői kastély visszaangyalosodása. = 
Nszb 2006. augusztus 10. 10., ill.
15137. csordás laJos: A kastély magáért beszél. Folytatódik a gö-
döllői épületegyüttes felújítása. = Nszb 2008. május 13. 10., ill.
15138. csordás laJos: Kávéért cserépkályha. = Nszb 2009. augusz-
tus 19. 11., ill.
15139. csordás laJos: A látható királyság. A gödöllői kastély év-
századai és utolsó tíz éve. = Budapest, 29, 2006, 9. 20–21., ill.
15140. csordás laJos: Palackposta a jövőnek. A gödöllői királyi 
kastély legtöbb termében visszatakarták a feltárt festményeket. = 
Nszb 2010. május 14. 17., ill.
15141. dudás éva: Barokk kőszínház a gödöllői kastélyban. Egy-
milliárd forintba kerül a beruházás. = MH 2001. no vem ber 15. 13., 
ill.
15142. Faludi ildikó: A Gödöllői Királyi Kastélymúzeum. 5. bőv. 
kiad. Gödöllő, Gödöllői Királyi Kastély Kht., 2001. 40 p., ill.
15143. Farkas adrienne: Puccerek a karzaton. Helyreállították ha-
zánk egyetlen hiteles barokk színházát. = MN 2003. július 26. 33., 
ill.
15144. Farkas JózseF: A gödöllői koronauradalom felügyelete és 
igazgatása a dualizmus idején. = Levéltári Szemle, 53, 2004, 3. 20–
37.
15145. Gödöllői kastélyvita. = Nszb 2002. augusztus 8. 27.
15146. Haklik norBert: Játék a kastéllyal. = MN 2003. szeptember 
13. 14.
15147. haMvay Péter: Állandósuló patthelyzet Gödöllőn. Továbbra 
sem választhattak ügyvezető igazgatót a Királyi Kastély Kht. élére. 
= Nsz 2005. július 21. 6., ill.
15148. haMvay Péter: Ázik a barokk színház Gödöllőn. A javítá-
sokhoz szükséges összeg a szakértők számítása szerint eléri a 60 
millió forintot. = Nsz 2006. május 20. 12., ill.
15149. haMvay Péter: Barokk színház Gödöllőn. = Nsz 2003. júni-
us 20. 6.
15150. haMvay Péter: Gödöllő: nyílt levél, burkolt szándékok. = 
Nsz 2003. október 9. 6., ill.
15151. haMvay Péter: Nincs ügyvezető Gödöllőn. = Nsz 2005. jú-
nius 3. 6.
15152. haMvay Péter: Per is lassíthatja gödöllői kastély elhúzódó 
felújítását. A kulturális minisztérium még mindig nem adta fel a bé-
kés rendezés tervét. = Nsz 2004. március 4. 8., ill.
15153. haMvay Péter: Politikai játszmák Gödöllőért. Állam és ön-
kormányzat egymást okolják a késedelemért. = Nsz 2003. május 10. 
6., ill.
15154. haMvay Péter: Tart a vita Gödöllőn: kastély a játékban. = 
Nsz 2003. október 4. 6.
15155. haMvay Péter: Végveszélybe kerülhet a gödöllői kastély. 
Eredménytelen tárgyalások a kulturális kormányzat és a városveze-
tés között. = Nsz 2003. szeptember 13. 6., ill.
15156. haMvay Péter: Vihar előtti csend. Mizsei Zsuzsa lesz a kas-
télyt hasznosító társaság igazgatója? = Nsz 2005. május 10. 6., ill.
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15157. HoluBár zoltán: Kiérdemelte a díjat a gödöllői kastély. Év-
ről évre eredményesek a magyar ingatlanfejlesztések a nemzetközi 
piacon. [FIABCI-díj] = Nsz 2004. június 3. 10., ill.
15158. kaJán Mariann: Báró Bánffy Ádám Honfoglalás-kályhája 
a Gödöllői Királyi Kastélyban. = Múzeumi Hírlevél, 27, 2006, 3. 
86–87., ill.
15159. kaJán Mariann – kovács éva: Ha a falak mesélni tudná-
nak… A gödöllői kastély 20. századi történetéről az egykori virág-
ház és fürdő termeiben. [kiállítás 2005] = Múzeumi Hírlevél, 26, 
2005, 5. 152–154., ill.
15160. Kastély, ostrom alatt. = MN 2003. május 29. 15.
15161. kerényi B. eszter: Az arany ember. A gödöllői kastély gö-
rög ura: Sina György és fia, Sina Simon. Gödöllő, Városi Múzeum, 
2003. 79 p., ill. ism. kerényi B. eszter = Múzeumi Hírlevél, 24, 
2003, 12. 149–150.
15162. kerényi B. eszter: A Sina család Gödöllőn. In: A Sina csa-
lád Magyarországon. Szerk. Kerényi B. Eszter. Gödöllő, Gödöllői 
Városi Múzeum, 2004. 49–56., ill.
15163. Kezdődhet a kastélyfelújítás. = Nsz 2008. augusztus 15. 6., 
ill.
15164. kitzinGer kata: Egy barokk színház és falképei. 
Grassalkovich-kastély, Gödöllő. = Műértő, 6, 2003, 9. 5., ill.
Klaniczay Péter: A kastélyok és kúriák sorsa a főváros vonzáskörzeté-
ben. > 125.
N. Kósa Judit: Három kastélyra kiterjedő program. > 14837.
15165. n. kósa Judit: Történelmi lecke a királynak. Gödöllőn ismét 
látható lesz Bánffy Ádám kályhája. = Nszb 2006. február 3. 12., ill.
15166. n. kósa Judit: Újabb feltámadásra vár. A gödöllői kastély 
temérdek lehetőséget tartogat. = Nszb 2002. június 24. 9., ill.
15167. n. kósa Judit: Újra játszik a barokk színház. Tizenhét éve 
találták az első freskótöredéket. = Nszb 2003. június 19. 14., ill.
Lábadi Károly: I. Grassalkovich Antal, a templomépítő. > 4512.
15168. Luxusapartmanok nélkül újul meg a gödöllői kastély. Nincs 
csődhelyzetben a Grassalkovich palota. = Nsz 2002. augusztus 9.
15169. Makrai sonJa: Hazakerült a királyi cserépkályha. Egy csé-
sze kávéért kapta vissza a gödöllői kastély egykori tulajdonát. = MN 
2009. augusztus 4. 14., ill.
15170. Máté zsolt: Az álmából ébredt magyar Verszália. A gödöl-
lői királyi kastély. = Élet és Tudomány, 2003. január 3. 14–19., ill.
15171. Máté zsolt: Egy királyi kastély kezelése (Gödöllő, Magyar-
ország). = Transsylvania Nostra, 8, 2014, 3. 52–57., ill.
15172. Máté zsolt: A Gödöllői Királyi Kastély Barokk Színházá-
nak helyreállítása. = Műszaki Tervezés, 43, 2003, 5. 2–8.
15173. Máté zsolt: A Grassalkovich-kastély építéstörténete. In: 
Gödöllő története. I. A kezdetektől 1867-ig. Főszerk. G. Merva Má-
ria. Gödöllő, Gödöllő Város Önkormányzata, 2007. 319–350., ill.
Máté Zsolt: Az integrált értékvédelem: a megőrizve fejlesztés és a fej-
lesztve megőrzés művészet a Gödöllői Királyi Kastélyban. > 114.
15174. Máté zsolt: Kastélyteátrum – a 18. századi varázsdoboz. 
Újjászületett a gödöllői barokk színház. = Régi-új Magyar Építőmű-
vészet, 2003, 5. 39–41., ill.
15175. Máté zsolt: Királyi kastély félidőben – Gödöllő. = Örökség, 
14, 2010, 2. 1–2., ill.
15176. Máté zsolt: Terek és térkapcsolatok műemlékvédelme. = 
Transsylvania Nostra, 8, 2014, 2. 39–45., ill.
G. Merva Mária: A barokk főúr irodalmi kalandja, Grassalkovich An-
tal beteges és unalmas gondolatai. > 98.
15177. naGy zoltán: Gödöllői gondok. A KHT közelmúltban kine-
vezett igazgatója Révész T. Mihály. = Örökség, 10, 2006, 2. 6–7., ill.
15178. [naGy zoltán] HadnaGy zoltán: A gödöllői kályha törté-
nete. [beszélgetés Dávid Ferenccel] = Örökség, 10, 2006, 2. 7–8., ill.
15179. ötvös zoltán: Fenséges tehén a poggyászkocsiban. Norvég 
pénzből újul meg az egykori királyi váróterem Gödöllőn. = Nszb 
2011. február 3. 17., ill.
15180. Podhorányi zsoLt: Egy ostromlott kastély a közelmúltban. 
Tíz éve adták át Gödöllőn az épületegyüttes felújított főszárnyát. = 
Nsz 2006. augusztus 17. 6., ill.
15181. Podhorányi zsoLt: Horthy Miklós elfelejtett óvóhelye. 
Nyolc szobával bővül az állandó kiállítás tere Gödöllőn. = Nsz 2010. 
január 21. 6., ill.
15182. Podhorányi zsoLt: Kincs a szemétből. [Válaszúti kastély, 
kályha] = Nsz 2006. február 11. 6., ill.
15183. rády Ferenc: Gödöllő, Grassalkovich-kastély. Falkép-
kutatás. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 36–39.
15184. róna katalin: Gödöllői gondolatok. [beszélgetés Máté 
Zsolttal, Szebeni Nándorral, Seres Andrással] = Örökség, 15, 2011, 
1/2. 4–14., ill.
15185. sasHeGyi zsóFia: Gödöllői kastély: megújulást ígérnek. = 
MN 2009. február 25. 14., ill.
15186. seres andrás: Festőrestaurálás és díszítőfestés a Királyi 
Kastélyban. = Örökség, 14, 2010, 4. 22–23., ill.
Sisa József: Királyi kastélyok a 19. századi Magyarországon. > 5266.
15187. Sissi-fusi. Holtponton a gödöllői kastély felújítása. = Heti Vi-
lággazdaság, 2005. augusztus 6. 75–77., ill.
15188. soMoGyvári d. GyörGy: A kedvenc magyar „chateau”. = 
MH 2007. február 22. 19., ill.
15189. sz. á.: A múltból építkező város. Lesz-e élet a gödöllői kirá-
lyi kastélyban? = Heti Válasz, 2009. március 13. 66 –67., ill.
15190. Sz. Á.: A múltból építkező város. Lesz-e élet a gödöllői kirá-
lyi kastélyban? = Heti Válasz, 2008. március 19. 66 -67., ill.
15191. szeBeni nándor: A Gizella és a Rudolf-szárny Gödöllőn. A 
Gödöllői Királyi kastély 1.–2. szárnyának rekonstrukciós és restau-
rálási munkái építész szemmel. = Örökség, 14, 2010, 4. 20–21., ill.
15192. szeBeni nándor: A Gödöllői Királyi kastély lovardája. Rö-
vid beszámoló egy rekonstrukció néhány epizódjáról. = Díszítő-, 
Termés-, Építő-, Műkő, 13, 2011, 2. 22–26., ill.
15193. szeGő GyörGy: Összművészeti fények. A gödöllői barokk 
Kastélyszínház rekonstrukciója. = Új Művészet, 14, 2003, 11. 33–34.
15194. szeiFried adél: Épülő, szépülő Gödöllő. = Nszb 2002. július 
12. 14., ill.
15195. sziláGyi a. János: Akár végrehajtást is kérhet az állam a 
Gödöllői Kht. ellen. Mégis be kell zárni a Grassalkovich-kastélyt? = 
MH 2002. október 4. 1., 6., ill.
15196. sziláGyi a. János: Bezárhatják az ország egyik legnépsze-
rűbb múzeumát. = MH 2002. augusztus 3. 1., 6., ill.
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Szilágyi A. János: Három főúri palota újul meg. Továbbra is bizony-
talan a Grassalkovich-kastély sorsa. > 11874.
15197. szaj [sziláGyi a. János]: Kastélymúzeum omladozó támfa-
lakkal. = MH 2005. június 6. 6., ill.
15198. sziláGyi a. János: Nem csitul a kastélyvita. = MH 2002. au-
gusztus 8. 8., ill. 
15199. torMa taMás: Vidéki világszám. A helyreállított barokk 
színház a gödöllői Grassalkovich-kastélyban. = nszb 2003. július 9. 
12., ill.
15200. k. tótH lászló: Csak csordogálnak a pénzek. Gödöllő 
vonzza a hazai és külföldi látogatókat, a kormányzat mégsem ak-
názza ki a lehetőségeket. = MN 2005. május 25. 4., ill.
15201. tölGyesi GáBor: A gödöllői királykisasszony szalonja. Ősz-
től látogatható a kastély megszépült Rudolf- és a Gizella-szárnya. 
Megduplázódott a kiállítótér. = MN 2010. július 17. 15., ill.
15202. tölGyesi GáBor: Kezdődhet a rekonstrukció. Uniós elnök-
ségi helyszín kíván lenni a gödöllői kastély. = MN 2009. június 24. 
14., ill.
15203. vaJdai áGnes – varGa kálMán: Mária Terézia Gödöllőn. 
Budapest, Műemlékek Állami Gondnoksága, 2001. 48 p., ill. ism. 
tóth sándor = Műemléklap, 5, 2001, 11/12. 23–24.
15204. varGa kálMán: 250 éve járt Mária Terézia Gödöllőn. = Ma-
gyar Múzeumok, 7, 2001, 2. 29., ill.
15205. varGa kálMán: A gödöllői kastély évszázadai. Budapest, 
Műemlékek Állami Gondnoksága, 2000. ism. s. l.: Egy kastély for-
dulatos életrajza. = Műértő, 5, 2001, 2. 9.
15206. varGa kálMán: A gödöllői kastély évszázadai. 2. jav., bőv. 
kiad. Budapest, Műemlékek Állami Gondnoksága, 2003. 311 p., ill. 
ism. niederHaueser eMil: A gödöllő kastély sorsfordulói. = Ma-
gyar Tudomány, 166, 2005, 2. 254–256.
15207. varGa kálMán: Gödöllő trilógia. Ferenc József és Erzsébet 
gödöllői hétköznapjai. 2. A királyi család utolsó gödöllői napjai. 3. A 
kormányzó Gödöllőn. = Rubicon, 24, 2013, 9/10. 36–61., ill.
15208. varGa kálMán: Grassalkovich (I.) Antal személyiségének 
tükröződése kastélyépítészetében. In: Kutatások Pest megyében. 
Tudományos konferencia III. 2000. Szerk. Korkes Zsuzsa. Szent-
endre, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2001. 357–367., ill.
Velkei Tamás: Újjávarázsolt kastélyok. > 3706.
15209. WaGner istván: A Bánffy-kandalló kalandos története. = 
MH 2006. február 13. 17., ill.
15210. zsiray-ruMMer zoltán: Lovarda és istálló: lovak helyett 
uniós minisztereknek. Decemberben fejeződhet be az egymilliárd 
forintos beruházás, amelynek során újabb rész épül át a gödöllői ki-
rályi kastélyban. = MH 2010. augusztus 23. 5., ill.
 — kastélykápolna (r. k. plébánia)
15211. kerényi B. eszter: A katolikus egyház története 1867-ig. 
In: Gödöllő története. I. A kezdetektől 1867-ig. Főszerk. G. Merva 
Mária. Gödöllő, Gödöllő Város Önkormányzata, 2007. 303–317., ill.
Lábadi Károly: I. Grassalkovich Antal, a templomépítő. > 4512.
 — színház
15212. Bóna istván: Gödöllő, Grassalkovich-kastély. A színház 
helyreállítása során a föld alatt talált nagyméretű barokk falfest-
mény kiemelése. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 34–36., 
ill.
15213. lászló csaBa: Gödöllő, Grassalkovich-kastély. A barokk 
színház környezete. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 33–34., 
ill.
15214. Máté zsolt: A gödöllői barokk színház helyreállítása. = 
Építési Évkönyv, 2003. 119–124., ill.
15215. PaPházi jános: A legrégibb magyar színház. = Szalon, 8, 
2004, 1. 20–25., ill.
15216. t. sós anita: Töredékek a múltból. A Gödöllői Királyi Kas-
tély barokk színházának rekonstrukciója. = Alaprajz, 11, 2004, 2. 
48–49., ill.
15217. zsiray-ruMMer zoltán: Régi-új barokk színpadkép a kas-
télyban. = MH 2010. no vem ber 4. 16., ill.
 — kastélypark
15218. örsi károly: Gödöllő, kastélypark helyreállítási munkála-
tai. = Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 16–17.
15219. sárosPataKi Máté – szabó theodóra: Romantikus tájképi 
kert megújulásának növényalkalmazási szempontjai. A gödöllői fel-
ső-kert I. ütemének revitalizációs kiviteli terve alapján. = 4D, No 11. 
2008. 50–63., ill.
15220. sziláGyi kinGa: A gödöllői királyi kastély romantikus kert-
jének rehabilitációja. = 4/D. No 10. 2008. 4–17., ill.
M. Szilágyi Kinga: A gödöllői kastélypark története – a rekonstrukció 
elvi szempontjai. > 164.
15221. varGa zoltán zsolt: A Gödöllői Királyi Kastély Schimmel 
ló szobrának rekonstrukciója. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 17, 
2015, 1. 28–31., ill.
 — Horthy-bunker
15222. velkei taMás: Látogatható lesz a Horthy-bunker. A szovjet 
megszállók vegyi- és üzemanyag-tárólónak használták a gödöllői 
objektumot. = MN 2009. október 3. 4., ill.
 — istálló
15223. Gálos Miklós: Gödöllő Királyi Kastély barokk istálló osz-
lopok megerősítése. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 13, 2011, 2. 
27–30., ill.
 — Királydombi pavilon
15224. PaPházi jános: A gödöllői királypavilon. = Szalon, 9, 2005, 
3. 8–16., ill.
– kálvária
15225. varGa zoltán zsolt: Pasztell színek a szobrokon. = Díszí-
tő-, Termés-, Építő-, Műkő, 13, 2011, 2. 31–32., ill.
– Művésztelep
Keserü Katalin: Műtermek Gödöllőn, a gödöllőiek műtermei. > 181.
– Nagy Sándor műteremháza
15226. B. a. G.: Hunor és Magor Gödöllőn. Felújították a Nagy Sán-
dor-házat, de nincs, aki üzemeltesse. = Nszb 2003. február 28. 35., 
ill.
15227. n. kósa Judit: Feltámadhat a műteremház. Ceruzajelek 
Nagy Sándor gödöllői műhelyéből. = Nszb 2001. január 20. 10., ill.
15228. n. kósa Judit: Helyreállítják-e a betonkádat? Emlékmúze-
um lesz a festő Nagy Sándor gödöllői házából. = Nszb 2001. szep-
tember 18. 12., ill.
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– ref. templom
Lábadi Károly: I. Grassalkovich Antal, a templomépítő. > 4512.
– Szabadság tér 10.: uradalmi épület
15229. lánGi JózseF: Gödöllő, Szabadság tér 10. Falképkutatás. = 
Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 39–41., ill.
– vasútállomás – királyi váró
15230. bedő GerGeLy: A gödöllői vasútállomás és a királyi váró 
építésének fejezetei 1867–1874. Történeti Muzeológiai Szemle, 7. 
2007. 57–72., ill.
15231. döröMbözi PirosKa – Kovács attiLa: Gödöllő, királyi 
váró. A portikusz oszlopainak helyreállítása. = Díszítő-, Termés-, 
Építő-, Műkő, 10, 2008, 4. 29–32., ill.
15232. róna katalin: A király és a vasút emléke. = Örökség, 15, 
2011, 7/8. 25–27., ill.
– Máriabesnyő
 — kapucinus templom és kolostor
15233. farbaKy Péter – farbaKyné deKLava LiLLa: Adalékok a 
máriabesnyői kapucinus kolostor történetéhez. = Művészettörténeti 
Értesítő, 60, 2011, 2. 367–378., ill.
Kerényi B. Eszter: A katolikus egyház története 1867-ig. > 15211.
15234. kerny terézia: Boldogasszony Anyánk. A máriabesnyői 
Mária Múzeum új állandó kiállítása. = Új Művészet, 19, 2008, 12. 
2–5., ill.
Kerny Terézia: A kapucinus rend működése és építészete Magyaror-
szágon. > 15235.
Kércsi Renáta: Kapucinusok Máriabesnyőn. > 15235.
Kerny Terézia: A máriabesnyői kegyszobor 18–20. századi devocio-
ná lis alkotásokon. Liturgikus alkotások, fogadalmi képek, apró-
nyomtatványok. > 53.
Lábadi Károly: I. Grassalkovich Antal, a templomépítő. > 4512.
15235. A Máriabesnyői Mária Múzeum. Kiállítási katalógus. Szerk. 
G. Merva Mária. Gödöllő, Gödöllői Városi Múzeum, 2009. 127 p., 
ill. (Gödöllői múzeumi füzetek, 10.) tartalma: kerny terézia: 
A Máriabesnyői Mária Múzeum új állandó kiállítása elé. 7–11.; 
kerny terézia: A kapucinus rend működése és építészete Magyar-
országon. 12–30.; kerényiné Bakonyi eszter: A kapucinusok 
Máriabesnyőn. 31–43.; G. Merva Mária: A kapucinusok hatása a 
mezőváros művelődésére. 44–58.; kerny terézia: „A magyarok 
nagyhatalmú szószólója”. 59–71.; FáBián Balázs: Máriabesnyői za-
rándoklatok. 72–89.
Szántó, Iván: Die Kunst Johann Norbert Baumgartners (1710–1773). 
> 6559.
15236. varGa kálMán: Buzgó pestiek a besnyői kegyhelyen. = Bu-
dapest, 25, 2012, 6. 2–5., ill.
15237. varGa kálMán: Egy arisztokrata család nyughelye. A 
máriabesnyői Grassalkovich-kripta. = Rubicon, 24, 2014, 7. 68–71., 
ill.
15238. varGa kálMán: Nagyboldogasszony bazilika Máriabesnyő 
(1759–2000). Budapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédiai 
Munkaközösség, 2011. 295 p., ill.
15239. varGa kálMán: A szakralitás rétegei – a máriabesnyői 
kegyhely 1. = Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 2. 8–11., ill.
15240. varGa kálMán: A szakralitás rétegei – a máriabesnyői 
kegyhely 2. = Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 3. 4–6., ill.
Gölle
– kálvária
15241. F. Bodó iMre: A felújított göllei kálváriáról. = Somogyi Hon-
ismeret, 36, 2006, 1. 91–93., ill.
Gölnicbánya [Gelnica]
– r. k. plébániatemplom
Pomfyová, Bibiana: Gelnica, Rím. kat. farský kostol Nanebovzatia 
Panny Márie. > 156.
Gömörrákos [Rákoš]
– Kövi vár
15242. karczaG ákos – szaBó tiBor: Rejtőzködő gömöri várak. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 1. 32–34., ill.
Gönc
– építészettörténet/településszerkezet
Benkő Ágnes – Wirth Péter: Ami megmaradt… Hegyaljai zsidó há-
zak. > 5291.
– r. k. templom
15243. Gál viktor – Miskolczi Melinda: A gönci római katolikus 
plébániatemplom 2014. évi feltárása. = A Herman Ottó Múzeum Év-
könyve, 54. 2015. 311–325., ill.
15244. GáL viKtor – MisKoLczi MeLinda – PaszternáK istván: A 
gönci római katolikus plébániatemplom 2014. évi feltárása. = Várak, 
Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2014. 110–114., ill.
– Szűz Mária pálos kolostor
15245. Belényesy károly: Pálos kolostorok az Abaúji-hegyalján. 
Miskolc, Herman Ottó Múzeum, 2004. 117 p., ill. (Borsod-Abaúj-
Zemplén megye régészeti emlékei, 3.) ism. ilon GáBor = Múzeumi 
Hírlevél, 25, 2004, 11. 344–345.
Belényessy Károly: „Rejtőzködő történet…”. Pálos kolostorok helye 
és szerepe az Abaúji-hegyalja településtörténetében. > 85.
Bodó Balázs: A dobrakucsai pálos kolostor. Adalékok a 15. század 
első felének pálos építészetéhez. > 150.
15246. bodó baLázs – Pusztai taMás: Jelentés a gönci pálos kolos-
tor tornyának 2004. évi régészeti kutatásáról. = A Herman Ottó Mú-
zeum Évkönyve, 43. 2004. 321–347., ill.
Pusztai Tamás: A gönci pálos kolostor 2004–2005. évi régészeti kuta-
tása. > 85.
15247. Pusztai taMás: A gönci pálos kolostor 2005. évi régészeti 
kutatása. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 45. 2006. 139–157., 
ill.
Sigmond Katalin – Csima Péter: Pálos kolostorromok és környezetük 
a Zempléni-hegyvidéken. > 6084.
Göncruszka
– építészettörténet/településszerkezet
Benkő Ágnes – Wirth Péter: Ami megmaradt… Hegyaljai zsidó há-
zak. > 5291.
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– Szent Katalin pálos kolostor
Belényesy Károly: Pálos kolostorok az Abaúji-hegyalján. > 15245.
Belényessy Károly: „Rejtőzködő történet…”. Pálos kolostorok helye 
és szerepe az Abaúji-hegyalja településtörténetében. > 85.
Sigmond Katalin – Csima Péter: Pálos kolostorromok és környezetük 
a Zempléni-hegyvidéken. > 6084.
Gönyü
– Kossuth Lajos utca 52.: volt vendégfogadó
15248. lászló csaBa: Gönyü, Kossuth Lajos utca 52. (volt vendég-
fogadó). = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 41–42., ill.
Görgényszentimre [Gurghiu]
– várrom és Rákóczi–Bornemisza-kastély
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. > 
6030.
15249. GyörFi zalán: Görgényszentimre. = Castrum, No 16. 2013. 
163–165., ill.
15250. karczaG ákos: Görgény kuruc hőseinek históriája. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 6, 2010, 5. 15–18., ill.
15251. kovács zsolt: A Bornemiszák görgényszentimrei kastély. = 
Korunk, 16, 2005, 12. 60–68., ill.
15252. kovács zsolt: Görgényszentimre. Várrom és kastély. Ko-
lozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2002. 16 p., ill. (Erdélyi műemlékek, 
37.)
15253. soós zoltán: A görgényszentimrei vár régészeti kutatása és 
felmérési eredményei (2003–2004). = Castrum, No 1. 2005. 91–95.
Görömböly
– görögkatolikus templom
15254. terdik szilveszter: Újabb adatok Görömböly egykori 
görögkatolikus templomáról. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 
54. 2015. 353–367., ill.
– pincekápolna
15255. réMiás tiBor: A görömbölyi Marsalkó-féle pincekápolna. = 
Szülőföldünk, 34. 2009. 182–190., ill.
Grabe [Grabendorf]
– Szentlélek-templom
Papp Szilárd: Határtalan történet – két szentségház a Muraközből. > 
150.
Grábóc
– szerb templom és kolostor
15256. sziláGyi MiHály: A grábóci szerb szerzetesközösség, mint 
társadalomformáló tényező. In: A Völgység huszadik százada. 
Struktúrák és konfliktusok. Előadások a III. Völgységi konferenci-
án (2000. október 21–22.). Szerk. Szita László, Szőts Zoltán. Bony-
hád, Völgységi Múzeum, 2001. 127–34., ill.
15257. vass erika: A grábóci szerb ortodox kolostor búcsúja. = A 
Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 25. 2003. 217–236., ill.
Gracsanica [Gračanica]
– vár
Szatanek József: Horvátországi vártúrák. 2. Baćin dol (Battyánvölgye) 
Gračanica (Gracsanica) vára. > 7782.
Grinád [Myslenice]
– r. k. templom
15258. čónová, iLona – Gajdošová, inGrid: Gotická vitráž v 
Pezinku-Mysleniciach. = Pamiatky a múzea, 2007, 1. 16–19., ill.
Gulács
– Szabadság utca 31.: lakóház
15259. Hernyák lászló: Gulács, Szabadság utca 31. = Örökségvé-
delem, 8, 2004, 9. 5., ill.
Gvozdanska [Gvozdanska]
– Zrínyi-vár
15260. KruheK, MiLan: Gvozdansko, kaštel Zrinskoga srebra. 
Split, Muzej, hrvatskih arheoloških spomenika, 2007. 31 p., ill.
Gúta [Kolárovo]
15261. anGyal Béla: Aklok, szállások Gútán és környékén a 18–19. 
században. = Forum, 14, 2012, 1. 93–123., ill.
Gyalu [Gilău]
– Barcsay-kastély
15262. rostás szaBolcs: Jogi szélmalomharc a kastélyokért. Bü-
rokratikus akadályba ütköznek az erdélyi nemesi családok leszár-
mazottai. = MN 2009. április 23. 10., ill.
– vár
15263. ricci JózseF: Gyalu vára. = Honismeret, 31, 2003, 2. 33–36.
15264. szász anikó: Gyalu. Várkastély. Kolozsvár, Kriterion 
Könyvkiadó, 2002. 16 p., ill. (Erdélyi műemlékek, 33.)
Szász Anikó: A gyalui várkastély 17. századi leltárai. > 59.
– Wass–Bánffy-kastély
15265. MiLea, andreea: Parcul castelului Wass–Bánffy din Gilău, 
judeţul Cluj. Date istorice şi contemporane. = Transsylvania Nostra, 
8, 2014, 3. 2–15., ill.
Gyenesdiás
– Szentháromság-szobor
15266. kovács attila: A gyenesdiási Szentháromság-szobor resta-
urálása. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 6. 410–415., ill.
Gyepes [Ghipeş]
– unitárius templom
15267. JánosFalvi sándor istván: A gyepesi új orgona felszentelé-
se 1844-ben, október 13-án (oráció). = Keresztény Magvető, 119, 
2013, 3. 339–346.
Gyepűfüzes
– Erdődy-kastély
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15268. tilcsik GyörGy: Kunits Mihály 1820-ban készült leírása hat 
vas vármegyei uradalomról. 1. rész. – Erdődy György gróf 
gyepűfüzesi uradalma. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közle-
mények, 38, 2011, 2. 15–24.
Gyergyóalfalu [Joseni]
– r. k. plébániatemplom
15269. kósa Béla – cziMBalMos attila – deMJén andrea: Jelen-
tés a gyergyóalfalvi plébániatemplom 2009–2011-es kutatásairól. = 
A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, 7. 2011. 323–346., ill.
Gyergyószárhegy [Lazarea]
– Lázár-kastély
15270. eMődi taMás: Gyergyószárhegy, Lázár-kastély. = Krónikás, 
2001. 40–41., ill.
15271. eMődi taMás: Gyergyószárhegy, Lázár-kastély. Régészeti 
feltárások, 1999–2004. = Castrum, 1. 2005. 96–98.
Emődi Tamás: Gyergyószárhegy/Lăzarea, Lázár-kastély. > 169.
15272. kovács andrás: A gyergyószárhegyi Lázár-kastély építés-
történetéről. In: Tanulmányok Erdély újkori történelméről. Magyari 
András emlékkönyv. Szerk. Pál Judit, Rüsz Fogarasi Enikő. Kolozs-
vár, Univesitatea Babes-Bolyai, 2002. 29–40., ill.
– r. k. templom
15273. tótH BoGlárka: A gyergyószárhegyi római katolikus plé-
bániatemplom tornyának és főoltárának dendrokronológiai vizsgá-
lata. = A Csiki Székely Múzeum Évkönyve, 2010. 49–58., ill.
Gyergyószentmiklós [Gheorgheni]
– ábrázolások
15274. voFkori GyörGy: Gyergyószentmiklós. Várostörténet képek-
ben. Gyilkos-tó, Békás-szoros. Kolozsvár, Polis Kiadó, 2004. 255 p., 
ill.
– Both vára
15275. deMJén andrea: Előzetes beszámoló a Both váránál végzett 
régészeti kutatásokról. In: Tanulmányok a székelység középkori és 
fejedelemség kori történelméből. Szerk. Sófalvi András, Visy Zsolt. 
Énlaka – Székelyudvarhely, Pro Énlaka Alapítvány – Haáz Rezső 
Múzeum, 2012. 149–168., ill.
15276. deMJén andrea: Régészeti kutatások a gyergyószentmikló-
si Both váránál. = Várak, Kastélyok, Templomok, 10, 2013, 3. 8–9., 
ill.
– r. k. plébániatemplom
15277. BorBély eMília – csíki adél: A Gyergyószentmiklósi Egy-
házközösség a 17. században Ferenczy György regestruma alapján. 
= Művelődés, 61, 2008, 5. 26–27.
– vízimalom
15278. cserGő LászLó: A gyergyószentmiklósi vízimalom. = Hon-
ismeret, 33, 2005, 1. 82–85., ill.
Gyergyóújfalu [Suseni]
– r. k. templom
15279. deMJén andrea: A gyergyóújfalvi templom régészeti kuta-
tása. = A Csiki Székely Múzeum Évkönyve, 2010. 31–47., ill.
Gyermely
– Gyarmatpuszta: Metternich-uradalom majorságának épületei
Bugár-Mészáros Károly: Város–kastély–majorság. > 125.
Gyertyánvölgy
– üveghuta
15280. Mester éva: Beszámoló a gyertyánvölgyi üveghuta feltárá-
sának és rekonstrukciójának eredményeiről. = Budapest Régiségei, 
37. 2003. 281–295., ill.
Gyimesbükk [Ghimeș-Făget]
– vasúti őrház
15281. sasHeGyi zsóFia: Őrház a határszélen. Civil kezdeménye-
zésre épült újjá a gyimesbükki vasúti őrház. = MN 2008. május 2. 
14., ill.
Gyimesfelsőlok [Lunca de Sus]
– r. k. templom
15282. BártH János: Gyimesfelsőloki emléklapok. A templom építé-
sének 100. évfordulójára. Kecskemét, Bárth Társadalomtudományi 
BT., 2003. 111 p., ill.
– vízimalom
15283. Bódán zsolt: Néprajzi jegyzetek egy gyimesfelsőloki vízi-
malomról. = Néprajzi Látóhatár, 14, 2005, 1/2. 29–44., ill.
Gyomaendrőd
– r. k. plébániatemplom
15284. iványi lászló: 200 éves az endrődi Szent Imre templom. 
Szent Imre Plébánia. Gyomaendrőd, Szent Imre Plébánia, 2004. 66 
p., ill.
– Szent Antal-ház
15285. szonda istván: Adalékok az endrődi Szent Antal házról. = 
Ethnographia, 123, 2012, 3. 291–300., ill.
Gyömrő
– r. k. templom
15286. KaPosvári KáLMán: Fejezetek Gyömrő és a 100 éves Jézus 
Szíve Egyházközség történetéből. Gyömrő , Kaposvári Kálmán, 
2014. 174 p., ill.
15287. rakó JózseF: Gyömrő évszázadai. = Honismeret, 29, 2001, 6. 
101–102.
– Teleki-kastély
Bardoly István: „A falak is szenvednek” – épület(sorsok) és 
kutató(sorsok) 1945–1963. > 437.
15288. Gurzó K. eniKő: Gyömrő míves veretű koronája, a Teleki-
kastély. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2015. 158–162., 
ill.
Klaniczay Péter: A kastélyok és kúriák sorsa a főváros vonzáskörzeté-
ben. > 125.
15289. Józsa iMre: Egy eltűnt kastély nyomában. = Honismeret, 34, 
2006, 4. 50–52., ill.
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15290. n. kósa Judit: A Teleki-kastély csak kívülről önmaga. A 
gyógypedagógiai intézménynek nagy gond az épület fenntartása. = 
Nszb 2002. no vem ber 28. 30., ill.
15291. Podhorányi zsoLt: Elfelejtett palota a főváros határában. = 
Nsz 2003. július 16. 6., ill.
– intézői ház
15292. füLöP andrás: A gyömrői Teleki-kastély ún. intézői házá-
nak falkutatása. = Műemlékvédelem, 59, 2015, 3. 144–155., ill.
Gyöngyös
– építészettörténet/településszerkezet
15293. Bárkay taMás: Pannon szépség. Funkcióbővítő város-
rehabilitáció. = Nszb 2012. március 27. 14., ill.
15294. csáki taMás: Katasztrófa és városrendezés. Gyöngyös újjá-
építésének tervezése az 1917. évi tűzvész után. = Fons, 17, 2010, 4. 
461–526., ill.
15295. B. Gál edit: Gyöngyös városkalauz. Budapest, Magyar Ké-
pek, 2004. 138,[2] p.
15296. B. Gál edit: Gyöngyös városképi alakulása 1917–1937 kö-
zött. Kor-tér-kép II. = Mátrai Tanulmányok 2001. Gyöngyös, 2001. 
265–299., ill.
– Almásy-ház
15297. varGyas zsóFia: „Megnyílott ezalatt, az Olympus örök palo-
tája…” A gyöngyösi Almásy-ház késő barokk mennyezetképe. = 
Műemlékvédelem, 59, 2015, 6. 365–367., ill.– ferences templom és 
rendház
Barna Gábor: Ami a látványosság mögött van. Egy helyi zarándok 
ünnep és a hordozó körmeneti szobrok találkozója. > 123.
Bodor Imre: A gyöngyösi ferences rendház előkerült pecsétnyomó-
gyűjteménye. > 90.
15298. chiacchiera, eManueLe: Affreschi di affiliaziona italiana 
in Ungheria. = Nuova Corvina, 23. 2011. 179–189., ill.
Emődi András: Gyöngyösi ferences könyvek XVI. századi possessorai 
a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Műemlékkönyvtárában. > 
123.
Fáy Zoltán: Adalékok a Gyöngyösi Ferences Könyvtár történetéhez. 
> 123.
15299. Fáy zoltán: A gyöngyösi ferences könyvtár. Gyöngyös, Fe-
rences Plébánia és Rendház, 2012. 101 p., ill.
15300. Fodor lászló: A ferences kolostor régészeti kutatása Gyön-
gyösön. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 217–218.
15301. Fodor lászló: A gyöngyösi ferences rendház K-i épület-
szárnyában végzett régészeti kutatások eredménye. In: Historia 
est… Írások Kovács Béla köszöntésére. Szerk. Csiffáry Gergely. 
Eger, Heves Megyei Levéltár, 2002. 105–124., ill.
15302. keleMen csilla: Látványos lelet a gyöngyösi ferences 
templomban. [gyóntatófülke] = Élet és Tudomány, 2011. december 
16. 1573., ill.
15303. oPra zsuzsa: A Szeplőtelen fogantatás disputája a gyöngyö-
si ferencesek egykori oltárképe. = Műemlékvédelem, 53, 2009, 6. 
420–425., ill.
– Haller-ház
15304. B. Gál edit: Főúri életmód egy vidéki kisvárosban. Adatok 
a Hallerek gyöngyösi birtoklásához. = Agria, 39. 2003. 401–443., ill.
– jezsuita–ferences gimnázium
15305. B. Gál edit: Adatok a régi gyöngyösi gimnázium építés- és 
oktatástörténetéből. = Agria, 42. 2006. 571–580., ill.
15306. siMon anna – füLöP andrás: A gyöngyösi volt jezsuita 
gimnázium építéstörténete az újabb kutatások fényében. = Folia 
Historica, 29. 2014. 139–156., ill.
– kálvária
Fülöp András: A gyöngyösi kálvária „erődítése”. > 52.
– Mátrafüred: Bene vára
15307. Besze tiBor: Castrum Bene. Praedium Bene. = Acta Aca-
demiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae, 33. 2006. 7–20
15308. koller Beáta: Bene vár. = Várak, Kastélyok, Templomok, 
3, 2007, 2. 4–7., ill.
15309. KoLLer, bea: Bene castle. = Castrum, No 10. 2009, 2. 31–36., 
ill.
15310. naGy levente: Műemléki-régészeti értékeink nyomában. 
Gyöngyös–Mátrafüred, Benevár romjai. = Örökség, 13, 2009, 3. 21–
22., ill.
– Orczy-kastély
15311. M. bán beatrix – M. naGy éva: Falak titka Gyöngyösön. = 
Szalon, 9, 2005, 4. 28–32., ill.
15312. M. bán beatrix – M. naGy éva: A gyöngyösi Orczy-kas-
tély (Mátra Múzeum) belső festőrestaurátori kutatásáról. = Mátrai 
Tanulmányok, 2005. 55–58., ill.
Fekete J. Csaba: A magyarországi barokk kastélyok reprezentatív tér-
rendszerének megújítása 1750 és 1840 között. > 5226.
15313. FüköH levente: A gyöngyösi Mátra Múzeum (Orczy-kas-
tély és -kert) felújítási programja. = Magyar Múzeumok, 9, 2003, 1. 
23–25., ill
15314. FüköH levente: A gyöngyösi Mátra Múzeum épületének 
felújítása. = Múzeumi Hírlevél, 26, 2005, 6. 201.
15315. fűKöh Levente: Az Orczy-kastély és -kert revitalizációja: a 
kezdetek. = Agria, 43. 2007. 721–734., ill.
15316. B. Gál edit: Az Orczy-kastély építés- és birtoklástörténete. 
= Mátrai Tanulmányok, 2005. 11–29., ill.
15317. B. Gál edit: Orczy István társadalmi felemelkedésének 
előzményei. = Agria, 47. 2011. 177–189.
15318. B. Gál edit – Földessy Mariann: Az Orczy-kastély és kert 
építéstörténete, kertészeti és biológiai revitalizációja, felújítási 
programja. Gyöngyös, Gyöngyös Város Önkormányzata, 2001. 35 
p., ill.
15319. B. Gál edit – Földessy Mariann – kurta zsolt: Az Or-
czy-kastély és kert felújítási programterve. Gyöngyös, Városüze-
meltetési Igazgatóság, 2003. 24 p., ill.
15320. Götz eszter: Angolkert és múzeum. Mátra Múzeum, Gyön-
gyös – Europa Nostra fődíj 2009. = Régi-új Magyar Építőművészet, 
2009, 5. 42–43., ill.
15321. GyörGy Péter: Múzeumkritika. Mátra Múzeum – a sikeres 
rekonstrukció. = Élet és Irodalom, 2009. no vem ber 20. 8.
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15322. H. kakucska Mária: Az Orczyanum, az Orczy család 
könyvtárának vázlatos története. I. = Magyar Könyvszemle, 123, 
2007, 4. 414–428.
15323. H. kakucska Mária: Az Orczyanum, az Orczy család 
könyvtárának vázlatos története. II. = Magyar Könyvszemle, 124, 
2008, 1. 27–38.
15324. n. kósa Judit: A múzeum múzeuma. = Nszb 2007. július 16. 
11., ill.
15325. kurta zsolt: Europa Nostra díjat nyert a gyöngyösi Orczy-
kastély rekonstrukciója! = Örökség, 13, 2009, 6. 4–5., ill.
15326. PáLfy sándor: „Természetes módon”. A Mátra Múzeum fel-
újítása Gyöngyösön: az Orczy kastély és kertje. = Alaprajz, 16, 
2009, 5. 14–19., ill.
15327. siMon zoltán: A gyöngyösi Orczy-kastély műemléki falku-
tatásának eredményei. = Mátrai Tanulmányok, 2005. 31–54., ill.
15328. siMon zoltán: Régészeti megfigyelések a gyöngyösi Orczy-
kastély kertjében. = Mátrai Tanulmányok, 2005. 69–73., ill.
15329. szeBeni nándor: A gyöngyösi Orczy-kastély Európa Nostra 
fődíjjal jutalmazva. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 11, 2009, 3. 
20–27., ill.
15330. szerencsés róBert: Mamut az Orczy-kastélyban. A meg-
újult gyöngyösi Mátra Múzeum. = Műértő, 10, 2007, 7/8. 5., ill.
15331. tölGyesi GáBor: Tiszteletteljes kortárs építészet. Europa 
Nostra-nagydíjat kapott a gyöngyösi Mátra Múzeum és az Orczy-
kastély rekonstrukciója. = MN 2009. június 10. 14., ill.
15332. Uniós forrásból kastélyfelújítás. A gyöngyösi Orczy- és a 
keszthelyi Festetics-birodalom 800 milliót kapott. = Nsz 2006. feb-
ruár 21. 13., ill.
– park
15333. B. Gál edit: Az Orczy-kert története. = Mátrai Tanulmá-
nyok, 2005. 59–67., ill.
15334. Földessy Mariann: Az Orczy-kert napjainkban. = Mátrai 
Tanulmányok, 2005. 75–90., ill.
– Szent Bertalan-templom
Valter Ilona: A gyöngyösi Szent Bertalan-templom építéstörténete a 
város történetében. > 51.
– Szent Erzsébet-templom
15335. Valter ilona: A gyöngyösi Szent Erzsébet – a volt ispotály 
– temploma. In: „Quasi liber et pictura”. Tanulmányok Kubinyi 
András hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kovács Gyöngyi. Buda-
pest, ELTE Régészettudományi Intézet, 2004. 607–614., ill.
– Vezekényi u. 14.: lakóház > Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum
– Zalka Máté u. 30.: lakóház > Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum
– zsinagóga
15336. raB lászló: A gyöngyösi zsinagóga sorsa. Bútoráruházból 
Együttélés Háza. = Nszb, 2014. január 29. 16., ill.
Gyöngyöspata
– építészettörténet/településszerkezet
15337. HorvátH lászló: Gyöngyöspata. Budapest, Száz magyar 
falu könyvesháza Kht., 2001. 208 p., ill. (Száz magyar falu könyves-
háza)
– Szent Péter-templomrom, Szűz Mária-plébániatemplom, vár
15338. naGy, LászLó: Archaeological and architectural monuments 
of medieval Gyöngyöspata. = Castrum, No 10. 2009, 2. 71–81., ill.
15339. naGy lászló: Gyöngyöspata vára és templomai. = Várak, 
Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2015. 118–121., ill.
15340. PaPP tíMea: A gyöngyöspatai Mária Születése templom. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 1. 29–31., ill.
– Jessze fája oltár
15341. szentei anna: Bölcsek, próféták, királyok. = Magyar Kró-
nika, 1, 2014, 7. 107–109., ill.
Gyöngyössolymos
– Szent Vendel-szobor
Császi Irén: „Óvd a vésztől jószágunkat”. Szent Vendel Heves megyei 
kultusza. > 4763.
Gyönk
– építészettörténet/településszerkezet
Tillmann Zoltán: Dombok ölelésében – Gyönk. > 5607.
– Magyary-Kossa-kastély
15342. Marcsa dávid: A gyönki Magyary-Kossa kastély története. 
[Gyönk], [Marcsa Dávid], 2010. 184 p., ill.
Győr
– ábrázolások
Bakó Zsuzsanna Ágnes: Glück József fotográfus és a győri belváros. 
> 54.
15343. PerGer GyuLa: A pusztulás képei. Dobos Vilmos felvételei 
Győr 1944-es bombázásairól. Győr, Xántus János Múzeum, 2010. 
359 p., ill. (A Xántus János Múzeum katalógusai, 2.)
Székely Zoltán: Kép és valóség. Törökkori metszetes várábrázolások 
és források Győr példáján. > 83.
14344. székely zoltán: Nicolo Angielini 1566-os rajza Győr várá-
ról és Miksa császár táboráról. = Arrabona, 42/2. 2004. 167–182., ill.
15345. Winkler GáBor: Győr 1539–1939. Győr, Műhely Folyó irat-
kiadó Közhasznú Társaság, 1998. ism. sziláGyi istván = Vasi 
Szemle, 55, 2001, 1. 116–117.
15346. Winkler GáBor: Győr 1939–1999. Győr, Műhely Folyó irat-
kiadó Közhasznú Társaság, 2000. ism. sziláGyi istván = Vasi 
Szemle, 55, 2001, 1. 116–117.
– építészettörténet/településszerkezet
15347. alMási tiBor: Évről – évre. Fejezetek Győr képzőművészeti 
életéből I. 1896–1900. = Arrabona, 43/1. 2005. 281–302., ill.
15348. alMási tiBor: Liezen-Mayer Sándor és Győr. = Arrabona, 
45/1. 2007. 379–396., ill.
Barkó Ágoston: Bencések Győr város kulturális életének szolgálatá-
ban a 20. században. > 131.
S. Cserey Éva: Magyary József (azelőtt Dachauer Ferenc) cserépkály-
ha-edénygyárának története. > 5685.
Egedy Tamás: A történelmi belvárosok rehabilitációja vidéki nagyvá-
rosainkban – Szeged és Győr. > 204.
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15349. Fátay taMás: Győr. Városépítés és városrendezés 1945 és 
1986 között. Győr, Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, 2011. 210 p., 
[1] t. fol., ill.
Galavics Géza: Adatok a győri püspökség és káptalan barokk-kori 
művészetpártolásához. Előkép, vázlat, kópia és parafrázis kérdése 
egy Maulbertsh vázlat azonosítása kapcsán. > 6944.
15350. Gecsényi laJos: Győr határa a XVI–XVII. században (ker-
tek az erőd város körül). In: Gazdaságtörténet – könyvtártörténet. 
Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára. Szerk. Búza János. 
Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Társada-
lomtörténeti Kutatócsoport, 2001. 265–275.
15351. Győr város telek és házösszeírásai 1564–1602. Összeáll. Ge-
csényi Lajos. Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, 2002. 123 
p., ill. (Városi levéltári füzetek, 7.)
15352. HorvátH JózseF: Végrendeleti adalékok a 17. századi győri 
vallásos társulatok (kongregációk) történetéhez. = Alba Regia, 40. 
2011. 145–154., ill.
15353. iMre Béla: Városomról – városunkról. Győr, Hazánk Könyv-
kiadó Kft., 2001. 233 p., ill.
15354. kerny terézia: Két 18. századi győri egyházi ünnepségről. 
In: Adalékok Győr barokk Szent László tiszteletéhez. Rítus és ün-
nep. Szerk. Barna Gábor. Gyöngyössy Orsolya. Szeged, Néprajzi és 
Kulturális Antropológiai Tanszék, 2010. 163–179., ill.
Lővei, Pál: Stadtentwicklung und Häuser von Győr bis 1800. > 95.
15355. PerGer GyuLa: „A’ föld indulás ellen…” (Az 1763. évi győri 
földrengés vallási emlékei). = Arrabona, 43/1. 2005. 227–242., ill.
15356. PerGer GyuLa: Újváros 1703-as telekkönyve. Győri Újvá-
rosnak Conscriptioja. In Anno 1703. Die 9. Jully. Győr, Győr Me-
gyei Jogú Város Levéltára, 2002. 94 p., (Győri Tudományos Füzetek. 
Tudományos közlemények, 8.)
Sáry István: „A városszépítő”. Válogatott cikkek, tanulmányok Győr 
város és megye múltjából. > 737.
15357. szabó Péter: A győri kézművesek barokk kori vallási köte-
lezettségei. = Arrabona, 42/1. 2004. 83–102., ill.
15358. szakál Gyula: Győr történeti modellváltásai és kapcsolata 
a lakosság vallási-etnikai szerkezetével és térbeli elhelyezkedésével. 
= Műhely, 36, 2013, 2. 53–60.
15359. szakál Gyula: Vállalkozó győri polgárok 1870–1940 kö-
zött. Sikeres történeti modellváltás. Budapest, L’Harmattan, 2002. 
450 p., ill. (A múlt ösvényén)
15360. székely zoltán: A barokk Győr, mint szakrális táj. = 
Arrabona, 42/1. 2004. 63–82., ill.
Szende Katalin: Természeti adottságok és városfejlődés a Duna-völgy 
magyarországi szakaszán a középkorban. > 109.
15361. szőnyi eszter: Győri belvárosi ásatások. = Arrabona, 45/1. 
2007. 109–148., ill.
Szűcs István: Győr (csak) évszámos téglái. > 5607.
Szűcs István: Gondolatok a győri püspöki téglákról. > 5600.
Szűcs István: Ízelítő Győr tégláiból. > 5605.
Szűcs István: A „Slikter(Slitter)” tégla – a Győrben fogalommá vált 
tégla. > 5608.
15362. tótH vilMos: Budapesti temetkezőhelyek győri vonatkozá-
sú síremlékei. = Arrabona, 45/1. 2007. 345–366., ill.
15363. viláGi dávid: A győri Szent István út elődjének kialakulása 
a dualizmus korában. In: Tanulmányok Badacsonyból. A Fiatal Le-
véltárosok Egyesületének konferenciája. Szerk. Mihalik Béla Vil-
mos, Zarnóczki Áron. Budapest, Fiatal Levéltárosok Egyesülete, 
2011. 114–131.
15364. Winkler GáBor: Győr városépítészete a dualizmus korában. 
In: Struktúra és városkép. A polgári társadalom a Dunántúlon a du-
alizmus korában. Veszp rém, Laczkó Dezső Múzeum, 2002. 381–
392., ill.
– műemlékvédelem
15365. csordás laJos: A Rába-bunker vonzereje. = Nszb 2013. ja-
nuár 9. 14., ill.
15366. Jezsó GyörGy: A kapcsolatépítő városfejlesztés Győrben. = 
Magyar Építőipar, 53, 2003, 5/6. 123–130., ill.
15367. MatkovicH ilona: A várat beveszik. Győr: mélygarázs a re-
neszánsz erőd helyén. = Magyar Narancs, 2012. augusztus 16. 15–
17., ill.
Sáry István: „A városszépítő”. Válogatott cikkek, tanulmányok Győr 
város és megye múltjából. > 737.
15368. Winkler GáBor: Új házak történeti környezetben. = Ma-
gyar Építőipar, 53, 2003, 5/6. 154–162., ill.
Winkler Gábor: Történeti városok helyreállításának kezdetei (Győr, 
Sopron, Mosonmagyaróvár). > 795.
– szobrok, emléktáblák
15369. orBánné HorvátH Márta: Emlékművek, emléktáblák győri 
kislexikona. Győr, Városi Könyvtár, 2001. 338 p., ill. ism. 
recHnitzer János: A város kövei, táblái, szobrai. = Arrabona, 40. 
2002. 501–502.; salaMon nándor = Vasi Szemle, 56, 2002, 5. 684–
685.; salaMon nándor = Arrabona, 42/2. 2004. 220–221.
– Ágyúgyári lakótelep
15370. tótH vilMos: A győri ágyúgyári lakótelep. = Budapest, 29, 
2006, 1. 17., ill.
– Apáca u. 4.: lakóház
15371. naGy Judit: Kutatásaim 2002-ben. = Örökségvédelem, 7, 
2003, 3/4. 19–20.
– Apáca u. 9: Fejérvári-ház
15372. Fátrai GyörGy: A győri Fejérvári ház helyreállításának ta-
nulságai. = Értékmentő, 16, 2006, 1. 5., ill
Fátrai György: Megmentett, feltáruló, hasznosuló történeti tetőtere-
ink. > 3738.
15373. Winkler GáBor: Győr, Fehérvári ház. Építészek: Südi Eni-
kő, Rosta S. Csaba. = Új Magyar Építőművészet, 2001, 5. 43–45., ill.
– Apáca u. 41/45.: Orsolyita (Szent Anna) templom és kolostor
15374. veres luJza: Győr. Orsolyita templom. Budapest, Tájak–
Korok–Múzeumok Egyesület [2001!]. 16 p., ill. (Tájak, korok, múze-
umok kiskönyvtára, 668.)
– Baross Gábor út – Wesselényi utca – Zrínyi utca – Hunyadi u.: Frigyes-
laktanya (Leier City Center)
15375. Becker Márton: Reflex és reflexió. = Metszet, 2, 2010, 5. 
54–57., ill.
15376. zsoLdos LeheL – butor dezső: Állandósult kontroll-érzés. 
Leier City Center, Győr. = Alaprajz, 17, 2010, 4. 86–93., ill.
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– Bécsi kapu tér: karmelita templom és rendház
15377. Für evelin: Ismeretlen festő: Szent Gellért, mint karmelita 
szerzetes (Restaurálási jelentés). = Arrabona, 50/2. 2014. 253–260., 
ill.
Gecsényi Lajos: A győri karmelita kolostor építésének előzményei. > 
50.
15378. HaJBa Ferenc: A karmelitáké lett a Klastrom Hotel. = Nszb 
2003. december 18. 6.
15379. szilárdFy zoltán: Szent Gellért, mint karmelita. Egy kü-
lönleges győri festmény ikonográfiája. = Arrabona, 50/2. 2014. 245–
252., ill.
– Bécsi kapu tér 3.: lakóház
Csomortány Levente – Gömöry Judit – Rozmann Viktor: A győri Bé-
csi kapu tér 3. számú épület történetének vázlata. > 50.
– Bécsi kapu tér 4: Szemenyei-ház
15380. székely zoltán: A Szemenyei-ház. = Győri Tanulmányok, 
32. 2011. 19–34.
– Duna-kapu tér
15381. szaBó Gyula: Elveszett értékeink nyomában Győrben. A 
Duna-kapu tér és környezete. = Értékmentő, 17, 2007, 2. 8–9., ill.
– Eszperantó út 12.: Schlichter-villa
Szűcs István: A „Slikter(Slitter)” tégla – a Győrben fogalommá vált 
tégla. > 5608.
– Fő tér
15382. csordás laJos: Feltúrták, mielőtt feltárták volna. A pusztá-
ban és a városokban is védtelenek a régészeti lelőhelyek. = Nszb 
2009. május 8. 8., ill.
– Gutenberg tér: Frigyláda-emlék
15383. HaJBa Ferenc: Csütörtökön kinyitják a győri Frigyládát. 
Kétszáznyolcvan éves ostyát keresnek. = Nszb 2011. július 12. 14., 
ill.
Pötzl-Malikova, Maria: Das Bundesladedenkmal in Győr (Raab) und 
die Frage seines ausführenden Künstlers. > 53.
15384. szentandrási-sós zsuzsanna: Egy legenda nyomában. A 
győri Frigyláda-szobor megújulása. = Szalon, 2012, 2. 17–22., ill.
– Gyárvárosi munkástelep
15385. Gyárváros Győrben, egy munkástelep története. Szerk. Or-
bánné Horváth Márta. Győr, Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület, 
2007. 152 p., ill.
15386. Harsányi attila: Győr–Gyárváros munkástelepe 1917–
2002. Győr, Malawi, 2002. 94 p., ill.
– Győrszabadhegy: r. k. templom
15387. Mészáros JózseF: „Egy kápolna fölállíttassék...”, 1789. 
Győr, Mészáros József, 2001. 99 p., ill.
– Győr-Sziget: Szent Rókus-plébániatemplom
15388. A győrszigeti plébánia Historia Domusa 1712-től 1951-ig. 
Összeáll. Zsebedics József. Győr, Hazánk, 2004. 123 p., ill.
Medgyesy S. Norbert: A győr-szigeti Szent Rókus-plébániatemplom 
Mária-képei, pestisszentjei és tiszteletük és 1812 között. > 68.
– Jókai u. 18.: börtön
15389. Lőrincz józsef: Emlékkönyv a Gyár-Moson-Sopron megyei 
büntetés-végrehajtási intézet fennállásának 125. évfordulójára. 
Győr, Összefogás a Börtönügyért Egylet, 2011. 158 p., ill.
– Káptalandomb 1.: vár/ispáni vár/püspökvár
15390. BaGi zoltán Péter: Győr 1598. évi visszafoglalása. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2015. 126–128., ill.
Domokos György: Magyarországi erődök a 16. század második felé-
ben. > 194.
15391. lászló csaBa: Győr, püspökvár. = Műemlékvédelmi Szem-
le, 12, 2002, 2. 37–38., ill.
15392. lászló csaBa: A győri püspökvár. = Castrum, No 3. 2006. 
116–118., ill.
15393. soMoGyi F. anikó: Győr vára egykor és most – „újjáépítve”. 
A távlati tervek közt szerepel a várfalak mellett a város rekonstruá-
lása is. = MH 2010. június 24. 13., ill.
15394. székely zoltán: A győri vár reneszánsz kapui. = Arrabona, 
41/1-2. 2003. 83–118., ill.
Székely Zoltán: A győri vár és reneszánsz kapui. > 175.
15395. toMka GáBor: A győri ispáni vár. = Castrum, No 3. 2006. 
113–116., ill.
– Káptalandomb: középkori templom
15396. GiBer MiHály: Egy alig ismert egyházi emlékünk – közép-
kori templom a győri Káptalandombon. = Arrabona, 49/2. 2011. 
126–160., ill.
– Káptalandomb: püspöki székesegyház
15397. csiKós, veroniKa: The Bishop and his Chapel: The Héder-
vári Chapel in Győr and the Episcopal Chapels of Central Europe 
around 1400. = The Hungarian Historical Review, 2, 2013, 2. 363–
386., ill.
Galavics, Géza: Die Identifizierung einer Budapester Maulbertsch-
Skizze mit Bemerkungen zum Schaffensprozess bei Maulbertsch. 
Vorlage, Entwurf, Kopie, Paraphrase. > 6945.
15398. Hetényi János: A győri Vérrel könnyező Szűzanya kultusz-
története. Szeged, Szegedi Egyetem Néprajzi Tanszék, 2000. 235 p., 
[22] t., ill. (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, 5.)
15399. Jernyei kiss János: A győri székesegyház Maulbertsch-
freskóinak restaurálástörténete. = Arrabona, 48/2. 2010. 243–278., 
ill.
Jernyei Kiss János: Szent László alakja késő barokk szakrális tereink 
monumentális festészetünkben. > 4789.
Jernyei Kiss János: Az újjáélesztett barokk. Maulbertsch illuzioniz-
musa és képi retorikája az 1770-es évek monumentális műveiben. > 
6950.
15400. kerny terézia: Kettős ünnep Győrött, 1771. július 15–16-
án. In: Tanulmányok Rózsa György tiszteletére. Szerk. Basics Beat-
rix. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2005. 67–72., ill.
15401. H. kolBa Judit: A győri püspöki kincstár. Budapest, Magyar 
Könyvklub, 2001. 136 p., ill.
László Csaba: Rómer Flóris és a győri székesegyház. > 2051.
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15402. Maczák iBolya: „kik köny-hullatásit másoktol kérditek”. 
Negyedes Pál prédikációja a győri Könnyező Szűz kegyképről. = 
Arrabona, 48/2. 2010. 127–138.
15403. neMes GáBor: Adalékok a középkori győri székesegyház 
pusztulásához. = Arrabona, 47/1. 2009. 29–40.
Papp Szilárd: Győr, székesegyház, Szentháromság (Hédervári)-
kápolna. > 195.
Varró Tibor: A Szent Patrik kultusz magyarországi vonatkozásai. > 
4937.
15404. viráG dávid: A győri Szent István út elődjének kialakulása 
a dualizmus korszakában. Tanulmányok Badacsonyból I. Szerk. Mi-
halik Béla Vilmos, Zarnóczki Áron. Budapest, Fiatal Levéltárosok 
Egyesülete, 2011. 114–131., ill.
– Király u. 17.: Esterházy-palota (Rómer Flóris Művészeti és Történeti 
Múzeum)
15405. zaharović, nediM: A Rómer Flóris Művészeti és Történeti 
Múzeum török sírköve: Clara Laudon tervezett síremléke? = 
Arrabona, 50/2. 2014. 241–244., ill.
– Kossuth Lajos u. 5.: zsinagóga
15406. BiHari áGnes: Győri zsinagóga-felújítás. Mediawawe? Kon-
certterem? Színház? = Régi-új Magyar Építőművészet, 2003, 4. 19–
20., ill.
15407. BuGya BriGitta: A győri zsinagóga felújítása. A Vasilescu-
gyűjtemény képtára és koncertterem. = Régi-új Magyar Építőművé-
szet, 2006, 6. 44–45., ill.
15408. dési János: A „szent hajlék” feltámadása. = Nsz 2006. ápri-
lis 29. 4., ill.
15409. Gyűjtemény a zsinagógában. Az épületben kulturális ren-
dezvényeket is tartanak. = Nszb 2005. február 25. 4., ill.
15410. tóthné PaPP terézia – n. Mészáros jÚLia – hancz Gábor: 
Egy épület újjászületése. A volt győri zsinagóga múltja, jelene és jö-
vője. Győr, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2006. 50 p., 
ill.
– Liszt Ferenc u.
Lővei Pál – Nagy Judit: A győri Liszt Ferenc utca háztulajdonosai a 
17. század végétől a kiegyezésig. > 50.
– Liszt Ferenc u. 1.: Curia Notabilitaris
Fátrai György: Megmentett, feltáruló, hasznosuló történeti tetőtere-
ink. > 3738.
– Liszt Ferenc u. 10.: lakóház (MTA Regionális Kutatások Központja)
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. > 3897.
– Liszt Ferenc u. 13.: ferences templom és kolostor (Győr-Moson-Sopron 
megye Levéltára)
Horváth József: Adalékok a győri ferencesek XVIII. századi működé-
séhez. > 90.
Horváth József: Végrendeleti adalékok a győri ferencesek kora újkori 
népszerűségéhez. > 15352.
15411. lászló csaBa: Győr, az egykori ferences templom- és kolos-
tor épületében kialakított Megyeháza, Liszt Ferenc utca 13. = Mű-
emlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 219.
15412. néMa nándor: A győri vármegyeháza története. = Honis-
meret, 34, 2006, 4. 53–57., ill.
– Liszt Ferenc u. 19.: lakóház
D. Mezey Alice: Tempora mutantur et nos mutamur in illis? Eltakart 
falképek – Győr, Liszt Ferenc utca 19. > 54.
– Mártírok útja 13/15.: iparitanulóiskola (Szakközépiskola és kollégium)
15413. kóródy anna: Iparitanulóiskola, Győr, 1950–53. Építész: 
Rimanóczy Gyula (1903–1958). = Metszet, 3, 2011, 1. 19., ill.
– Nádorvárosi temető
15414. tótH vilMos: A nádorvárosi temető első évszázada. = 
Arrabona, 50/2. 2014. 81–98., ill.
– Nefelejcs u.: Magyar Ispita
15415. szilárdFy zoltán: A győri Magyar Ispita egykori kegyké-
pe. Ikonográfia – kultusztörténet. = Arrabona, 45/1. 2007. 367–378., 
ill.
– Nép u. 25.: Árpád-házi Szent Erzsébet-templom
15416. zseBedics JózseF: A Szent Erzsébet lelkészség kialakulása. 
Győr, Hazánk, 2006. 23 p., ill.
– Petőfi tér 2.: ev. öregtemplom
15417. Templomtorony, Győr, Insula Lutherana tömb. A Karzat Ala-
pítvány hallgatói ötletpályázata. = Régi-új Magyar Építőművészet, 
2009, 6. 56–57., ill.
– Révfalu: temető
15418. takács istvánné: Az örökkévalóság kertje. Győr–Révfalu 
temetőjének története. [Győr], [Önkormányzat], [2010]. 57 p., [23] t., 
ill.
– Stromfeld u.: malom
15419. erős eriKa: Ius murmurandi. = Örökség, 14, 2010, 6. 2., ill.
– Széchenyi tér
15420. PerGer GyuLa: Kútba esett terv. A Széchenyi tér egykori 
díszkútjának építéstörténete. 279–300., ill.
15421. Winkler GáBor: Széchenyi tér. = Örökség, 12, 2008, 7/8. 
13–15., ill.
– Széchenyi tér: bencés (ferences, jezsuita) templom
15422. daBrónaki Béla – MarJai zoltán: A győri Szent Ignác 
bencés – egykor jezsuita – barokk templom szentély, főhajója, kar-
zata fa- és stukkóberendezésének restaurálása (2002–2006). = Mű-
emlékvédelem, 51, 2007, 3. 179–190., ill.
15423. fábián PáL – seres andrás: A győri Szent Ignác-templom 
műmárványainak restaurálása a hajóban és a szentélyben. = Műem-
lékvédelem, 51, 2007, 3. 190–200., ill.
15424. Forrai kornélia: Győr, bencés templom. Falképkutatása. = 
Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 42–45., ill.
15425. Forrai kornélia – Hoós Mariann: A győri Szent Ignác-
templom barokk falképeinek restaurálása. = Műemlékvédelem, 51, 
2007, 3. 154–166., ill.
15426. Forrai kornélia – Hoós Mariann: A győri bencés temp-
lom barokk falképeinek restaurálása. = Műtárgyvédelem, 31. 2006. 
55–72., ill.
15427. lente istván: A győri Szent Ignác bencés – egykori jezsuita 
– templom hajójának és szentélyének teljes restaurálása (2001–
2006). = Műemlékvédelem, 51, 2007, 3. 145–146., ill.
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15428. neMessányi KLára – boroMisza Péter: Paul Troger: Szent 
Ignác megdicsőülése. A győri Szent Ignác bencés templom főoltár-
képének teljes restaurálása, 2005. = Műemlékvédelem, 51, 2007, 3. 
166–178., ill.
15429. M. veres luJza: A győri bencés templom Paul Troger által 
alkotott freskóegyüttese. = Műemlékvédelem, 51, 2007, 3. 147–153., 
ill.
– Széchenyi tér 5.: Apátúr-ház (múzeum)
15430. haMvay Péter: Aggódnak a győri múzeumért. Kiürítik a 
közintézmény földszintjét, vajon mi kerül a helyére? = Nsz 2014. 
február 7. 6., ill.
Sólymos Szilveszter: A Himmelreich-féle győri Apátúr-ház inventári-
uma 1671-ből. > 242.
Székely Zoltán: A győri Apátúrház ebédlőjének képprogramja. > 53.
– Széchenyi tér 8.: jezsuita kollégium (Czuczor Gergely Bencés Gimnázi-
um)
15431. kádár zsóFia: A jezsuiták letelepedése és kollégiumalapítá-
sa Győrben (1626–1630). In: In labore fructus. Jubileumi tanulmá-
nyok Győregyházmegye történetéből. Szerk. Nemes Gábor, Vajk 
Ádám. Győr, Győr Egyházmegyei Levéltár, 2011. 209–234.
Kilián István: Új források az egri, a marosvásárhelyi és a győri jezsu-
ita rendház történetéhez (17–18. század). > 14374.
15432. KnaPP éva: Retorikai koncepció és ikonográfiai program a 
győri jezsuita kollégium díszlépcsőjének freskóciklusán. = Művé-
szettörténeti Értesítő, 50, 2001, 3/4. 199–220., ill.
Székely Zoltán: Adalékok a győri jezsuita iskola és rendház XVII. 
századi építéstörténetéhez. > 105.
– Újvárosi Szent József-templom
15433. PerGer GyuLa: „1 Sz: Péter, 1 Sz: Pálnak Statuái fébul”. A 
győr-újvárosi Szent József templom és berendezése. = Arrabona, 
49/2. 2011. 161–198., ill.
– Vagongyár: középkori település
15434. A Vagongyár alatt – a Vagongyár előtt. Római temető és kö-
zépkori település a győri Árkád területén. Kiállításvezető. Szerk. 
Bíró Szilvia et al. Győr, Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok 
Igazgatósága, 2007. 160,[3] p., ill. (A Győr-Moson-Sopron megyei 
múzeumok kiállításvezetője, 2.)
– Városház tér 1.: városháza
15435. czvikovszky taMás: A város háza. A győri városháza törté-
nete és bemutatása. Győr, Győr Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta, 2009. 129, [2] p., ill.
Györköny
– pincesor
Helyi Építészeti Örökség Építészeti nívódíjpályázat 2007. > 3812.
Győrszentiván
– Andrásvár
Tomka Gábor: Egy 16–17. századi tarisznyavár: Győrszentiván–
Andrásvár. > 97.
Győrsziget > Győr
Győrújfalu
– r. k. templom
15436. GalaMBos krisztina: A győrújfalui Krisztus király temp-
lom története. Győrújfalu, Római Katolikus Plébánia, 2013. 105 p., 
ill.
Győrzámoly
– r. k. plébániatemplom
László Csaba: Középkori eredetű templomok a Szigetközben. > 50.
Gyugy
– Jankovics-kastély
Dibusz Ferenc: Gyugy községi kirándulás. > 5608.
– r. k. templom
15437. Gedeon G. Péter: A gyugyi római katolikus templom festő-
restaurátori munkái. = Műemlékvédelem, 49, 2005, 2. 83–84., ill.
15438. Gere lászló: A gyugyi templom régészeti-műemléki kuta-
tásának eredményei. = Műemlékvédelem, 49, 2005, 2. 61–70., ill.
15439. Kőváriné csizMadia edit: Gyugy, római katolikus templom 
faberendezésének restaurálása. = Örökségvédelem, 8, 2004, 5. 8.
15440. MóGa sándor: Gyugy, római katolikus templom. = Örök-
ségvédelem, 8, 2004, 5. 9.
15441. MóGa sándor: Gyugy, római katolikus templom helyreállí-
tása (2001–2004). = Örökségvédelem, 8, 2004, 11. 13.
15442. MóGa sándor: Gyugy római katolikus templomának építé-
szeti helyreállítása (2001–2004). = Műemlékvédelem, 49, 2005, 2. 
71–74., ill.
15443. MóGa sándor – Gere lászló: Gyugy, római katolikus 
templom. = Örökségvédelem, 6, 2002, 5/6. 27.
15444. MóGa sándor – örsi károly: Gyugy, középkori templom. 
= Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 17., ill.
15445. örsi károly: ÁMRK siker Gyugyon. = Örökségvédelem, 8, 
2004, 6/7. 24., ill.
15446. örsi károly: A virágzó falu. = Műemlékvédelem, 49, 2005, 
2. 84–86., ill.
15447. örsi károly: A virágzó falu – tájrendezés Gyugyon. In: 
MM XC. Tanulmányok és esszék a 90 éves Mőcsényi Mihály tiszte-
letére. Szerk. Fatsar Kristóf. Budapest, BCE Tájépítészeti Kar, 2009. 
267–270., ill.
15448. radovics krisztina: A gyugyi templom faberendezésének 
restaurálása. = Műemlékvédelem, 49, 2005, 2. 80–82., ill.
15449. M. veres luJza: Gyugy római katolikus templomának épí-
téstörténete és belső díszítése. = Műemlékvédelem, 49, 2005, 2. 74–
79., ill.
Gyula
– ábrázolások
15450. durkó károly – durkóné illés Bernadett – Balla ti-
Bor: Gyulai fényképek 1869–2014. Gyula, Gyulai Évszázadok Ala-
pítvány, [2014]. 192 p. (Gyula régen és ma, 11.)
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15451. Jároli JózseF – Wlassits nándor: Üdvözlet Gyuláról. Bé-
késcsaba, Typografika Kft., 2006. 112 p., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
15452. BlazovicH lászló: Város és uradalom. Tanulmányok és for-
rások Gyula XV–XVI. századi történetéből. Gyula, Békés Megyei 
Levéltár, 2007. 89 p. (Gyulai füzetek, 16.)
15453. Gerelyes iBolya: Dzsámik és mecsetek árnyékában. = Bár-
ka, 9, 2001, 4. 27–32., ill.
Gerelyes Ibolya: Gyula a török korban. > 97.
15454. kósa lászló: Az 1801-i gyulai tűzvész történetei. In: Meg-
található-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára. 
Szerk. Bódy Zsombor, Horváth Sándor, Valuch Tibor. Budapest, Ar-
gumentum, 2010. 414–425.
Németh Nóra – Morva-Simon Natália: Gyula műemlékei, látnivalói. 
> 15497.
– műemlékvédelem
Béres István: A belváros felújításának közösségformáló szerepe Gyu-
lán. > 128.
– Apor Vilmos tér 7.: Erkel-ház
15455. Bódán zsolt: Erkel Ferenc szülőháza Gyulán. = Honisme-
ret, 38, 2010, 6. 57–60., ill.
– Béke sugárút 29.: ev. templom
15456. néMetH csaBa: A gyulai evangélikus egyházközség meg-
alapítása. = Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 23. 2002. 481–
522.
15457. néMetH csaBa: A gyulai evangélikus egyházközség meg-
alapítása. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 13, 2001, 1/2. 141–
170., ill.
15458. néMetH csaBa: A gyulai evangélikus templom felépítése. = 
A Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 24/25. 2003. 167–198., 
ill.
– Erkel tér 1.: Százéves cukrászda
15459. BuGár-Mészáros károly: A gyulai százéves. = Szalon, 7, 
2003, 4. 44–50., ill.
– Harruckern tér 1.: Nádi Boldogasszony-templom
15460. Jároli JózseF: Egy régi kegykép újjászületése: a gyulai Nádi 
Boldogasszony. In: Kép, képmás, kultusz. Szerk. Barna Gábor. Sze-
ged, Szegedi Tudományegyetem, Néprajzi és Kulturális Antropoló-
gia Tanszék, 2006. 193–200., ill.
15461. kovács JózseF: Visitatio canonica a gyulai plébánián 1715–
1993. Szeged, Gerhardus Kiadó, 2011. 299 p. (Szeged-Csanádi egy-
házmegyei könyvtár, 1.) ism. MiKLós Péter = Magyar Egyháztörté-
neti Vázlatok, 25, 2013, 1/2. 197–198.; szuroMi szaBolcs anzelM = 
Magyar Sion, 6, 2012, 2. 277–278.
– Petőfi tér 3.: Vármegyeháza
15462. Merényi-MetzGer GáBor: A gyulai Vármegyeháza egykori 
arcképcsarnoka. = A Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 28. 
2006. 355–392., ill.
– Széchenyi u. 71.: Gyulavári kastély (Almásy–Pongrácz-kúria)
15463. Farkas JózseF GyörGy: Kastély az ország szélén. EU-támo-
gatással támadt fel romjaiból a gyulavári grófi lak. = Nszb 2007. 
december 31. 8., ill.
15464. A megújult kastély. Vezető a Gyulavári Kastély állandó kiál-
lításához. A forgatókönyvet írta, a kiállítást rend., és a kiállításvezetőt 
szerk. Havassy Péter. Gyula, Körös-Maros Vidékfejlesztési és 
Ökogazdálkodási Alapítvány, 2007. 61 p., ill. (Kastély téka, 1.)
Virág Zsolt: Gyula város másik egykori nemesi rezidenciája: a gyula-
vári Almásy–Pongrácz-kúria. > 15497.
– temető
15465. d. naGy andrás – Hack Ferenc: A gyulai Szent Kereszt 
(kolera) temető nevezetesebb régi sírjainak kimutatása és leírása. 
Gyula, D. Nagy András – Hack Ferenc, 2005. 147 p., ill.
– Tűs-gát
15466. GóG iMre – naGy sándorné: A vízgazdálkodás műemlékei. 
Műszaki érdekességek a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Igazgatóságnál. = Örökség, 10, 2006, 4. 7–8., ill.
– vár
15467. barKóczy LászLó – füLöP LászLó: Horváth Marinith Fe-
renc, a gyulai vár parancsnoka (1566). = Békés Megyei Múzeumok 
Közleményei, 33. 2009. 67–80.
15468. csorBa csaBa: Gondolatok a gyulai várról. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 4, 2008, 2. 42–43., ill.
15469. dezső zsuzsa: Tégla-test. A helyreállított gyulai vár. = Ré-
gi-új Magyar Építőművészet, 2006, 6. 46–47-. ill.
15470. Feld istván: Gyula, vár. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 
2002, 2. 38–39.
Feld István: A tudományos épületkutatás lehetőségei a magyarországi 
késő középkori rezidenciák példáján. > 5022.
15471. Feld istván: Az (újra) helyreállított gyulai vár. = Műemlék-
védelem, 49, 2005, 4. 189–196., ill.
Feld István: Uralkodói és főúri reprezentációs épületek az Anjou- és 
Zsigmond-kori Magyarországról. Ami egy kiállítás katalógusából ki-
maradt. > 5023.
15472. Gerelyes iBolya – Feld istván: A gyulai külső vár 2004. 
évi ásatása. = Castrum, 1. 2005. 100–101., ill.
15473. havassy Péter: A gyulai vár. Békéscsaba, Magyar Miniatűr 
és Bibliofil Könyvészek Társasága, 2007. 96, [4] p., ill. (Typo-go úti-
könyvek)
15474. havassy Péter: A gyulai vár. Gyula, Térkép Kft., 2008. 197 
p., ill.
15475. havassy Péter: A gyulai vár és uradalma. Budapest, 
Historiaantik Könyvkiadó, 2013. 214 p., ill.
15476. havassy Péter: A gyulai várnagyok és alvárnagyok 
archontológiája. = Tisicum, 17. 2008. 139–147., ill.
15477. havassy Péter: A gyulai várostromok hadtörténelmi érde-
kessége. = Tisicum, 22. 2013. 467–476., ill.
15478. havassy Péter: Téglaerődítményből főúri rezidencia. A 
megújult gyulai vármúzeum. = Szalon, 9, 2005, 6. 8–17., ill.
15479. havassy Péter: Várurak és várúrnők a középkori Gyulán. = 
Tisicum, 18. 2009. 99–112., ill.
15480. kelecsényi GerGely: A gyulai gótikus várkastély rekonst-
rukciója. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 7, 2005, 2. 4–6., ill.
15481. kiss Márta: Gyula – Az egykori szigeterőd története és le-
hetséges jövőképe. = 4D, No 14. 2009. 44–53., ill.
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15482. körMendy éva: Újra vár a gyulai vár. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 1, 2005, 2. 34–37., ill.
15483. Megújul a gyulai vár. = Nsz 2004. január 12. 10.
15484. néMetH csaBa: Maróti János, a gyulai vár építtetője. Gyu-
la, Erkel Ferenc Múzeum Barátainak Egyesülete, [2007]. 80 p. (Mú-
zeumi füzetek, 1.)
15485. saBJán tiBor: A gyulai vár kályhái. = Téka, 2006, 2. 67–69., 
ill.
15486. szalai eMese: Keleti import áru a török kori Gyuláról. In: 
Fiatal középkoros régészek IV. konferenciájának tanulmánykötete. 
Szerk. Matucza Ferenc. Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum, 2013. 
159–172., ill.
15487. széPheGyi LászLó: Elkészült a gyulai vár műemléki helyre-
állítása. = Örökség, 9, 2005, 6. 2–3., ill.
15488. varGa attila: Összefogás a gyulai várért. = MN 2002. au-
gusztus 30. 5.
– várfürdő
15489. durkó károly et al.: A Gyulai Várfürdő története 1518–
2008. Gyula, [Gyulai Évszázadok Alapítvány], 2009. 111 p., ill. 
(Gyula régen és ma, 7.)
– Wenckheim–Almásy-kastély
15490. BuGár-Mészáros károly: A gyulai kastélyban született a 
magyar nemzeti komolyzene. = Örökség, 10, 2006, 6. 9–12.
15491. BuGár-Mészáros károly: Magyar Bayreuth? A romantikus 
operaközpont kastélya. = Örökség, 14, 2010, 2. 5–6., ill.
15492. BuGár-Mészáros károly: Színház a kastélyban Gyulán. = 
Szalon, 8, 2004,4. 8–19., ill.
15493. csordás laJos: Lefegyverző tervek. Felújításra vár a kalan-
dos sorsú Wenckheim–Almásy-kastély Gyulán. = Nszb 2012. febru-
ár 21. 15., ill.
15494. Feld istván – Gerelyes iBolya: Gyula, az Almásy-kastély 
kaputornya. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 220–221.
15495. Géra eleonóra: Egy grófi család mindennapjai – a gyulai 
Almásyak. In: Szívvel és tettel. Tanulmányok Á. Varga László tisz-
teletére. Szerk. Horváth J. András. Budapest–Salgótarján, Nógrád 
Megyei Levéltár, 2008. 137–156.
15496. Gyula hasznosítaná az Almássy-kastélyt. = Nszb 2004. már-
cius 30. 13.
15497. Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont. Kastélytörténet – 
kiállításvezető – érdekességek. Szerk. Virág Zsolt. Gyula, Várkas-
tély Kiadó, 2015. 395 p., ill. benne: viráG zsolt: A gyulai 
Harruckern–Wenckheim–Almásy-kastély turisztikai vonzerővé fej-
lesztése, a látogatóközpont létrehozása. 11–27.; velladics Márta: 
A gyulai Harruckern–Wenckheim–Almásy-kastély története. 29–
55.; szászné várkonyi adrienn: A kastélypark. 57–65.; Géra ele-
onóra: A gyulai Almásy grófok utolsó évtizedei. 79–101.; Gere 
lászló: A gyula Almásy-kastély alatt feltárt 18. századi ház leírása 
a régészeti eredmények alapján. 103–107.; velladics Márta: A Tö-
röktorony (Huszártorony). 109–119.; csanda jenő: A kastély festett 
falfelületeinek állapotleírása és a restaurálás módszere. 121–134.; 
dávid Ferenc: A gyulai kastély cserépkályháiról. 135–137.; iGaz 
rita – seMsey Balázs: A gyulai Wenckheim–Almásy-kastély főúri 
enteriőrjeinek berendezéséről és funkcióiról. 139–163.; lukács 
zsóFia: Személyzet és életmódja a gyulai kastélyban. 165–183.; 
HerMann róBert: A későbbi aradi vértanúk lefegyverzése a gyulai 
várban. 185–189.; erdész ádáM: Királyi látogatások a gyulai kas-
télyban. 191–199.; dusnoki-draskovicH JózseF: A Dürer család és 
Gyula. 201–207.; néMetH nóra – Morva-siMon natália: Gyula 
műemlékei, látnivalói. 257–265.; viráG zsolt: Gyula város másik 
egykori nemesi rezidenciája: a gyulavári Almásy–Pongrácz-kúria. 
267–271.
D. Nagy András – Varga Árpád: A Wenckheim család Békés megyé-
ben a XIX–XX. században. > 4347.
Ráday Mihály: Nyeregben vagyunk. > 5426.
15498. róna katalin: Századok nyomában. = Örökség, 16, 2012, 3. 
4–8., ill.
15499. szaBó zsolt: Új látnivalóval gazdagodik Gyula. = MN 2014. 
március 3. 17., ill.
15500. tölGyesi GáBor: Lehet, hogy a föld felett lebeg. Uniós pá-
lyázati forrásból újítanák fel a gyulai kastélyt. = MN 2012. február 
29. 15., ill.
Velladics Márta: A komplexitás igénye a műemléki kutatások terén. > 
112.
15501. velladics Márta – viráG zsolt: A gyulai Harruckern–
Wenckheim–Almásy-kastély. = Várak, Kastélyok, Templomok Év-
könyv, 2015. 172–177., ill.
Gyulafehérvár [Alba Iulia]
– építészettörténet/településszerkezet
15502. Bernád rita: Szent Borbála ábrázolása a gyulafehérvári 
egyházmegye plébániai pecsétjén. = Turul, 79, 2006, 1/2. 1–5., ill.
15503. erdősi Péter: Város és udvar Báthory Zsigmond uralkodása 
alatt. = A Dunánál, 1, 2002, 5. 52–54., ill.
15504. GáLfi eniKő: Gyulafehérvár a középkor végén. = Erdélyi 
Múzeum, 77, 2015, 1. 27–41.
15505. Gyulafehérvár, az erdélyi püspökök székhelye. A Gróf 
Majláth Gusztáv Károly Líceumi Szeminárium Évkönyve. Szerk. 
Baróti László-Sándor. Gyulafehérvár, 2001. 214 p., ill.
15506. Kovács, andrás: Gábor Bethlen and the Construction of the 
New Seat of the Transylvanian Princedom. = The Hungarian 
Historical Review, 2, 2013, 4. 880–900.
15507. Kovács, andrás: carlsburg, città delle iscrizioni romane. 
In: Epigrafi romane di Transsilvania raccolte da Giuseppe Ariosti e 
postillate da Scipione Maffei. A cura di Gian Paolo di Marchi, József 
Pál. Verona, Università degli Studi de Verona, 2010. II.: 99–124., ill.
15508. Kovács, andrás: Gyulafehérvar, Site of the Transylvanian 
Princely Court in the 16th Century. In: Studies in the History of Early 
Modern Transylvania. Ed. Gyöngy Kovács Kiss. New York, Colum-
bia University Press, 2011. 319–358.
Kovács András: Gyulafehérvár, az erdélyi fejedelmi udvar színtere a 
16. században. > 159.
– Apor-palota
15509. burnichioiu, iLeana: De la palat la universitate. O istorie 
vizuală a Palatului Apor. Cluj-Napoca, Mega, 2009. 24 p., ill.
– Batthyaneum csillagvizsgálója
Kovács András: Program és műalkotás a 18. század végi Erdélyben. A 
gyulafehérvári Batthyaneum csillagvizsgálója. > 64.
– Csáki (VII.) István háza
15510. kovács andrás: „Egy kőhajításnyira kollégiumunktól és 
templomunktól…” Néhai Csáki (VII.) István gyulafehérvári házáról 
(1649). = Erdélyi Múzeum, 73, 2011, 3/4. 1–11., ill.
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– domonkos kolostor
Lupescuné Makó Mária: A Domonkos Rend középkori erdélyi kolos-
torainak adattára. > 4516.
– érseki palota
Biró József: A gyulafehérvári püspökség műkincsei között. > 212.
Catedrala romano-catolića şi palatulşi palatul episcopal din Alba Iulia 
/ A gyulafehérvári római katolikus székesegyház és püspöki palota. > 
15516.
Élő múltunk – A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház és érseki 
palota. > 15522.
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. > 
6030.
15511. d. Mezey aLice – siMon anna – eMődi taMás – sarKadi 
Márton: Előzetes beszámoló a gyulafehérvári érseki palota északi 
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Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 221–223., ill.
Sarkadi Márton: A gyulafehérvári székesegyház és érseki palota 
1999–2002 között végzett helyreállítási munkáinak tanulságai. > 
15544.
15512. vekov károly: Középkori és reneszánsz kori tárgyak a gyu-
lafehérvári káptalan kincstárában. In: Erdély reneszánsza. A 2008. 
október 8–11. között tartott konferencia előadásai. Szerk. Gábor 
Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-
Egyesület, 2009. I.: 110–117.
– fejedelmi fegyvertár
15513. kovács andrás: „Farkas az én nevem…”. A gyulafehérvári 
fejedelmi fegyvertár és ágyúöntés kezdeteinek történetéhez. = Dol-
gozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából, 2. 2007. 157–
171., ill.
– fejedelmi palota
Emődi Tamás: A gyulafehérvári fejedelmi palota bokályos háza. > 97.
– székesegyház
15514. asztalos GyörGy: A gyulafehérvári Szent Mihály székes-
egyház déli tornyának = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 12, 2010, 
1. 9–15., ill.
15515. asztalos GyörGy: A gyulafehérvári Várday-lépcső. = Dí-
szítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 11, 2009, 1. 28–33., ill.
Bágyuj Lajos: A gyulafehérvári székesegyház helyreállítása. > 207.
15516. Catedrala romano-catolića şi palatulşi palatul episcopal din 
Alba Iulia / A gyulafehérvári római katolikus székesegyház és püs-
pöki palota. Régészet és történelem. Ed. Daniela Marcu Istrate. Alba 
Iulia, The National Union Miseum, 2009. 341 p., ill. ism. Marcu 
istrate, danieLa = Apulum, 47. 2010. 562–589.
15517. corneanu, sebastian: The Figurative Frieze of the Choir of 
Cathedral St.
Michael, Alba Iulia – An Iconographic Approach. = Brukenthal. Acta 
Musei, VII.2. 2012. 209–216., ill.
15518. corneanu, sebastian: From the Cudgel to the Spear. An 
Iconographic Interpretation of Several Bas-reliefs of the Cathedral 
St. Michael, Alba Iulia. = Brukenthal. Acta Musei, 10/2. 2015. 171–
180., ill.
15519. corneanu, sebastian: The Struggle between Good and Evil 
in the Transylvanian Romanesque Sculptures. The Bas-Reliefs of 
the Evangelical Church of Mănăstireni. = Brukenthal. Acta Musei, 
VIII.2. 2013. 149–162., ill.
15520. csordás laJos: Határon átnyúló felújítás. Gyulafehérvár 
műemlékvédelmi példáját mutatja be egy új kiállítás. = Nszb 2010. 
október 21. 18., ill.
15521. eGri Hunor: A gyulafehérvári Lázói-kápolna restaurálása. = 
Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 11, 2009, 1. 16–20., ill.
15522. Élő múltunk – A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház 
és érseki palota. Szerk. Knecht Tamás. Kolozsvár, Verbum, 2012. 
192 p., ill.
Entz Géza Antal: Entz Géza és a Gyulafehérvári székesegyház. > 
1154.
15523. FercH MaGda: A bokályosház rejtélye. Helyreállítják a gyu-
lafehérvári székesegyházat és érseki palotát. = MN 2002. június 8. 
26., ill.
15524. Gyulafehérvári székesegyház. Kiállítás Mudrák Attila felvé-
teleiből. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Örökség Galéria, 2011. 
ism. sarkadi Márton = Műemlékvédelem, 56, 2012, 1/2. 97–100., 
ill.
15525. A gyulafehérvári székesegyház főszentélye. Szerk. Papp Szi-
lárd. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2012. 260 p., 9 t., ill. tar-
talma: [PaPP sziLárd]: Előszó. 7–8.; kiss lóránd: A gyulafehérvá-
ri székesegyház főszentélyének falkutatása – különös tekintettel a 
történeti vakolat- és festésrétegekre. 11–19.; Marcu istrate, 
daniela: Régészeti adalékok a gyulafehérvári Szent Mihály-szé-
kesegyház főszentélyének és sekrestyéjének történetéhez. 21–41.; 
HalMos Balázs – Marótzy katalin: Észrevételek a gyulafehér-
vári székesegyház szentélyének felmérése nyomán. 43–57.; takács 
iMre: A gyulafehérvári második székesegyház első szentélye. 59–
85.; Havasi krisztina: A gyulafehérvári székesegyház 13. századi 
főszentélye. 87–128.; PaPP sziLárd: „…ad veterem plane formam a 
solo restituit…” A gyulafehérvári székesegyház gótikus főszenté-
lyének 18. századi bontása és visszaépítése. 131–195.; terdik szil-
veszter: Újraolvasott források – adatok a gyulafehérvári székes-
egyház keleti része 18. századi berendezésének történetéhez. 
197–241.; MiHály Ferenc: Restaurálási beszámoló a gyulafehérvári 
Szent Mihály-székesegyház keleti részének faberendezéséről. 243–
249.; Márton Judit: A gyulafehérvári székesegyház főszentélyének 
2009–2011-es felújítása. 251–258. ism. Lővei PáL = Műemlékvéde-
lem, 57, 2013, 2. 125–131.; Lővei, PáL = Annales Universitatis 
Apulensis. Series Historica, 17/2. 2013. 249–254.; P. szabó ernő: 
Barokk gótika. Gyulafehérvár: egy XVIII. századi nagyberuházás. 
= MN 2013. május 4. 35., ill.
15526. HalMos Balázs: Adalékok a gyulafehérvári Lázói-kápolna 
reneszánsz díszítéséhez. = Építés- Építészettudomány, 32, 2004, 3/4. 
265–287., ill.
Halmos Balázs: A gyulafehérvári Lászó-kápolna boltozatának feltárá-
sa. > 75.
Halmos Balázs: A gyulafehérvári székesegyház Lázói-kápolnája. > 
194.
15527. HalMos Balázs: A gyulafehérvári Lázói-kápolna ablakhe-
lyes felmérése és vizsgálatának eredményei. = Műemlékvédelem, 
47, 2003, 2. 120–127., ill.
15528. haLMos, baLázs: Lombard influences in the Renaissance 
reconstruction of the Lázói Chapel in Gyulafehérvár. = Bulletin. 
Faculty of Architectural Engineering, Budapest University of 
Technology and Economics, 2004. 11–26., ill.
15529. haLMos, baLázs – Marótzy, KataLin: The adaptations of 
the true-to-form survey method. = Periodica Polytechnica. 
Architecture, 41, 2010, 1. 9–17., ill.
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lafehérvári székesegyházon a korabeli és a mai műemlékvédelem-el-
mélet tükrében. > 1839.
15530. HalMos Balázs – Marótzy katalin: Műemlék, rajz, kuta-
tás. Budapest, OMIKK, 2015. 100 p., ill.
15531. HalMos Balázs – Marótzy katalin – naGy GerGely do-
Monkos: A gyulafehérvári székesegyház déli tornya. = Dolgozatok 
az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából, 6/7. 2013. 217–239., 
ill.
Káldi Gyula: Gyulafehérvár/Alba Iulia, Szent Mihály római katolikus 
székesegyház. > 169.
15532. káldi Gyula – sarkadi Márton: A gyulafehérvári székes-
egyház és érseki palota története és legújabb helyreállítási munkái. 
= Műemlékvédelem, 46, 2002, 1. 11–23., ill.
15533. ketész Balázs: A gyulafehérvári székesegyház építésének 
hagyománya a Laskai Osvát Szent László-beszédében. = Magyar 
Könyvszemle, 121, 2005, 2. 218–222.
Kovács András: A gyulafehérvári Szent Mihály székesegyház. > 224.
15534. kristály leHel: Parasztvakítás Gyulafehérváron. = MH 
2012. október 6. 10., ill.
Marcu Istrate, Daniela: Capela Lázó din Alba Iulia. Repere arhe olo-
gice. > 75.
15535. Marcu istrate, danieLa: Contribuţii arheologice la istoria 
Catedralei Romano-catolice Sfântul Mihail din Alba Iulia. = Trans-
sylvania Nostra, 8, 2014, 2. 93–100., ill.
15536. Marcu istrate, danieLa: A gyulafehérvári római katolikus 
székesegyház és püspöki palota régészeti kutatása (2000–2002). 
Előszó: Kovács András. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2008. 
669 p., ill. ism. Ballai attila – MarGittai GáBor: Mélyrétegek. = 
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ben. A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház faberendezésé-
nek restaurálásáról. = Műemlékvédelem, 52, 2008, 1. 21–29., ill.
Mihály Ferenc: Gyulafehérvár/Alba Iulia, Szent Mihály-székesegy-
ház, faberendezések. > 169.
15538. PaPP sziLárd: A gyulafehérvári székesegyház gótikus fő-
szentélyének 18. századi bontásáról és újraépítéséről. = Örökség, 14, 
2010, 4. 9–11., ill.
15539. PaPP, sziLárd: „…ad veterem plane formam a solo restituit…” 
Abbruch nd Wiederaufbau des gotischen Hochchors der Kathedrale 
von Karlsburg (Siebenbürgen) im 18. Jahrhundert. = Acta Historiae 
Artium, 54. 2013. 5–71., ill.
Prajda Katalin: Andrea di Filippo Scolari váradi püspök és a firenzei-
ek a Zsigmond-kori Erdélyben. > 136.
Raffay Endre: Néhány gondolat az 1200 körüli művészetről és a gyu-
lafehérvári székesegyházról. > 136.
15540. rusu, adrian andrei: Alba Iulia. Between Bishopric See 
and the Capital of the Principality of Transylvania. Alba Iulia, Haco 
International, 2010. 111,[4] p., ill.
15541. saLontai, MihaeLa sanda: Detalii de plastică arhitectonică 
la corul catedralei romano-catolice din Alba Iulia. = Ars 
Transsilvaniae, 18. 2008. 41–45., ill.
Salontai, Mihaela Sanda: Restaurarea catedralei romano-catolice de 
la Alba Iulia după incendiul di 1277. > 75.
15542. sarkadi Márton: „s folytatva magát a régi művet”. Tanul-
mányok a gyulafehérvári székesegyház és püspöki palota törté-
netéről. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2010. 359 p., ill. ism. 
 Marosi, ernő: Neuere Veröffentlichungen zur Geschichte mittel-
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15543. sarkadi Márton: A gyulafehérvári székesegyház és érseki 
palota. = Krónikás, 2001. 28–29., ill.
15544. sarkadi Márton: A gyulafehérvári székesegyház és érseki 
palota 1999–2002 között végzett helyreállítási munkáinak tanulsá-
gai. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 1. 43–87., ill.
Sarkadi Márton: A gyulafehérvári székesegyház régi sekrestyéje. >54.
15545. sarkadi Márton: Möller István elvei és gyakorlata. = Mű-
emlékvédelem, 54, 2010, 3. 160–167., ill.
15546. sarKadi, Márton: Principiile şi activitatea de restaurare ali 
lui István Möller. = Transsylvania Nostra, 4, 2010, 4. 17–23., ill.
Sarkadi Márton: tervek, műhelyek, fázisok – és kutatók a gyulafehér-
vári székesegyház építéstörténetében. > 194.
15547. szabó Péter: A gyulafehérvári főtemplom, mint az erdélyi 
fejedelemség kultuszhelye. In: Testis temporum. Tanulmányok a 
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kesegyház legújabbkori helyreállításainak krónikája. In: Minden 
kegyelem! A 65 éves Jakubinyi György érsek köszöntése. Szerk. 
Marton József, Oláh Zoltán. Kolozsvár – Budapest, Verbum Keresz-
tény Kulturális Egyesület – Szent István Társulat, 2011. 495–498., 
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15549. taKács, iMre: The first sanctuary of the second cathedral of 
Gyulafehérvár (Alba Iulia, RO). = Acta Historiae Artium, 53. 2012. 
15–43., ill.
15550. theodorescu, răzvan: Découvertes archéologiques à Alba 
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kancelláriája? = Református Szemle, 96, 2003, 6. 638–641.
– X. századi templom
15552. rostás szaBolcs: Szenzációs lelet a műemléki világnapra. 
Erdély legrégibb keresztény templomára bukkanhattak a gyulafe-
hérvári katolikus székesegyház tövében. = MN 2011. április 18. 15., 
ill.
– síremlékek
15553. aGriGoroaei, vLadiMir: La pierre tombale d’un évêque 
‘suffragant’ d’Alba Iulia. SAVLVS (†1309/1310?) ou BENEDICTVS 
(†1320). = Annales Universitatis Apulensis. Sereies Historica, 17/2. 
2013. 153–170., ill.
15554. csiKós, veroniKa: Styling the dead. Tadition(s) of making 
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15555. MiKó árPád: Hunyadi János síremléke a gyulafehérvári szé-
kesegyházban. = Várak, Kastélyok, Templomok, 6, 2010, 6. 16–19., 
ill.
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umai. In: Erdély reneszánsza. A 2008. október 8–11. között tartott 
konferencia előadásai. Szerk. Gábor Csilla et al. Kolozsvár, Erdélyi 
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sára. > 244.
– trinitárius templom és rendház
Kovács Zsolt: A gyulafehérvári trinitárius templom és rendház egyko-
ri berendezése. > 59.
– vár
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– Kendervár (Szász-bástya): ágyúöntő műhely
15561. kovács andrás: Bethlen Gábor fejedelem ágyúiról. = Ko-
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– zsinagóga és más zsidó egyházi épületek
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– r. k. templom
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Gyulakeszi
– Csobánc vár
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története az Árpád-kortól a törökellenes végvári harcok kezdetéig 
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– Esterházy-kúria
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– ref. templom
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Gyügye
– ref. templom
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irén: Gyügye református temploma. A templom műemléki helyreál-
lítása – monográfia. Somorja, Méry Ratio Kiadó, 2008. 64 p., ill.
Horváth Richárd: Ismeretlen források Gyügye és Bálványos vár kö-
zépkori történetéhez. > 7715.
15578. t. Janó irén: Gyügye, református templom. A belső beren-
dezések kutatása és restaurálása. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 
2003, 2. 47–49., ill.
15579. Janó irén – M. kaló Judit: A gyügyei református templom 
helyreállítása. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 6. 405–409., ill.
15580. M. kaló Judit: Gyügye Europa Nostrája. = Örökség, 9, 
2005, 7/8. 17., ill.
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15581. M. kaló Judit: Gyügye, református templom. = Örökségvé-
delem, 7, 2003, 5/6. 17., ill.
15582. kaló Judit – radovics krisztina: A gyügyei református 
templom. Néhány gondolat a templom helyreállításáról és faberen-
dezéseinek restaurálásáról. = Örökség, 12, 2008, 1. 10–12., ill.
15583. lánGi JózseF: Gyügye, református templom. Falképkutatás. 
= Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 46–47., ill.
15584. siPos LászLó: Europa Nostra-díjas templomaink. = Sza-
bolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 42, 2007, 2. 235–239., ill.
15585. siPos LászLó: Gyügye református temploma. = Értékmentő, 
16, 2006, 2. 10., ill.
Szakács Béla Zsolt: Gyügye, református templom. > 167.
15586. tündikné Janó irén: Gyügye, református templom belső 
berendezéseinek restaurálása. = Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 17., 
ill.
15587. Winkler GáBor: Finoman, káprázat nélkül. A gyügyei re-
formátus templom helyreállítása, Europa Nostra-díj 2005. = Régi-új 
magyar Építőművészet, 2005, 4. 46–47., ill.
Hadad [Hodod]
– építészettörténet/településszerkezet
15588. kulcsárné Mészáros kinGa: Hadad művészettörténeti em-
lékei. Szatmárnémeti, Szent-Györgyi Albert Társaság, 2007. (Ottho-
nom Szatmár megye, 28.)
15589. ráday MiHály: Partiumi körkép. = Örökség, 10, 2006, 10. 
6., ill.
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Emődi Tamás: Műemlék templomok helyreállítása a Partiumban. > 
3225.
15590. káldi Gyula: A hadadi református templom helyreállítása. 
= Örökség, 10, 2006, 10. 5., ill.
15591. Marcu-istrate, danieLa – szőcs, Péter Levente: Somdaje 
arheologice la biserica reformată din Hodod (jud. Satu Mare). = Satu 
Mare – Studii şi Communicări. Seria Arheologie, 17–21/1. 2004. 
113–120., ill.
Mihály Ferenc: Kazettás famennyezetek és festett faberendezések a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület templomaiban. > 184.
Hadadnádasd [Nadișu Hododului]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Mihály Ferenc: Kazettás famennyezetek és festett faberendezések a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület templomaiban. > 184.
Hahót
– r. k. templom
Lővei Pál: „Hahóti Zsuzsanna” és az alapítók emlékezete. > 53.
Marosi, Ernő: Spätromanische Denkmäler der Stiftermemorie in 
Ungarn. > 4085.
– Sárkánysziget: castellum
15592. siMon Bernadett: Hahót-Buzád-/Sárkánysziget lelőhely 
késő középkori kerámiaanyaga. = Archaeologiai Értesítő, 128, 2003, 
1/2. 227–251., ill.
Hajdúböszörmény
– építészettörténet/településszerkezet
15593. alBert áGnes – virányi zsolt: A hajdúböszörményi örök-
ség. = Örökség, 13, 2009, 1. 14–15., ill.
– műemlékvédelem
15594. Bálint Marianna: Hajdúböszörmény példája. Európai Uni-
ós pályázat és a kulturális örökség. = Örökség, 10, 2006, 12. 8., ill.
Pataky Emőke: A területi védelem lehetőségei Hajdúböszörményben 
2010-ben. > 119.
– erődítések
15595. KoPócs jános: Hajdúböszörmény régi erődítései. = Hajdúsá-
gi Múzeum Évkönyve, 11. 2008. 143–156., ill.
– görögkatolikus templom
15596. naGyMiHályi Géza: Toronygalériát avattak Hajdúböször-
ményben. = Örökség, 9, 2005, 1. 11., ill.
– Hajdúkerületi székház (bíróság)
15597. orosz Bálint: Megújult a Hajdúkerület Székház bírósági 
épületszárny. = Örökségvédelem, 6, 2002, 9/10. 5–6. 20–21., ill.
15598. varJasi iMre: Adatok a Hajdúkerület székhelyének építésze-
téhez, a dualizmus korától az első világháborúig. = A Hajdú-Bihar 
Megyei Levéltár Évkönyve, 33. 2014. 152–178., ill.
– r. k. plébániatemplom
15599. HeGede éva – HeGede áGnes: A Hajdúböszörményi Római 
Katolikus Egyházközség története. Hajdúböszörmény, Szent István 
Király Római Katolikus Plébánia, 2007. 122, [5] p., ill. 
– ref. templom
15600. cabeLLo, juan – siMon anna: A böszörményi református 
templom falkutatása. (Kísérlet a templom vázlatos építéstörténeté-
nek ismertetésére egy be nem fejezett kutatás nyomán). = Hajdúsági 
Múzeum Évkönyve, 11. 2008. 41–59., ill.
– városháza
15601. A 100 éves Városháza. Szerk. Gyürky Bertalan. Hajdúbö-
szörmény, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, 2006. 47 p., ill.
– zsinagóga
15602. PataKy eMőKe: Védelemre ajánljuk! A hajdúböszörményi 
zsinagógát. = Örökség, 11, 2007, 4. 15., ill.
Hajdúdorog
– építészettörténet/településszerkezet
15603. Védett fák és értékek Hajdúdorogon. Szerk. Rehó Róbert. 
Hajdúdorog, Honismereti és Városvédő Egyesület, 2004. 64 p., ill.
– görögkatolikus székesegyház
15604. tótH taMás: Hajdúdorog, görög katolikus székesegyház.= 
Örökségvédelem, 6, 2002, 5/6. 28.
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15605. tótH taMás: Hajdúdorog, görög katolikus székesegyház. = 
Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 18.
15606. tótH taMás: Hajdúdorog, görög katolikus templom. = 
Örökségvédelem, 8, 2004, 5. 9., ill.
– Kati-dűlő és Szállásföldek: templomromok
Fodor István: Árpád-kori templom körüli temetők Hajdúdorog határá-
ban (Előzetes közlemény). > 94.
– zsidó temető
15607. Mislovics andrea – Mislovics erzséBet: Az örök nyuga-
lom kertje. Adatok a hajdúdorogi zsidó temetőről. In: Népi vallá-
sosság a Kárpát-medencében. VI/1. Szerk. S. Lackovits Emőke, 
 Mészáros Veronika. Veszp rém, Veszp rém Megyei Múzeumok Igaz-
gatósága, 2004. 433–447., ill.
Hajdúhadház
– építészettörténet/településszerkezet
15608. KoroMPainé MocsniK Marianna: Hajdúhadház, látniva-
lók. [Budapest], Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület, 2010. 20 p., 
ill. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 824.)
Hajdúnánás
– Kossuth-szobor
15609. Mónus iMre: A hajdúnánási Kossuth-szobor története. = 
Honismeret, 30, 2002, 3. 72–77.
– r. k. templom
15610. Buczkó JózseF: A hajdúnánási római katolikus egyház törté-
nete. Hajdúnánás, Buczkó József, 2001. 173 p., ill.
– ref. templom
15611. A Hajdúnánási Református Egyházközség jubileumi évköny-
ve 1616–2007. Szerk. Szabóné Marth Éva. Hajdúnánás, Hajdúnánási 
Református Egyházközség, 2007. 144 p., ill.
– tájház
15612. Hajdúnánás: hajdú ház és kovácsműhely. Szerk. Darócziné 
Bordás Andrea. Budapest, Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület, 
2008. 15 p., ill. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára)
– temetők
15613. Buczkó JózseF: „A hősök vére szenteli hazává a földet”. A 
hajdúnánási Hősi Temető-Hősi Emlékmű- és a Hősök Ligetének tör-
ténete. Hajdúnánás, Önkormányzat, 2012. 244 p., ill. (Nánási füze-
tek, 20.)
15614. n. szaBó MaGdolna: Fejfák a hajdúnánási temetőkben. In: 
„Szent ez a föld ...” Néprajzi írások az Alföldről. Serk. Barna Gábor, 
Mód László, Simon András. Szeged, Szegedi Tudományegyetem 
Néprajzi Tanszék, 2005. 198–207., ill.
Hajdúszoboszló
– Ákos-halom: téglaégető
Kürthy Zoltán Péter: Ákos-halom titkai. > 5610.
– gazdaház
15615. vaskó istván: Hajdúszoboszló, gazdaház. Budapest, Kultu-
rális Örökségvédelmi Hivatal, 2009. 16 p., ill. (Tájak, korok, múze-
umok kiskönyvtára, 815.)
– ref. templom
15616. zlinszkyné sterneGG Mária: Egy sajátos bútortípus korai 
megjelenése Magyarországon. = Magyar Műemlékvédelem, 11. 
2002. 417–426., ill.
Hajdúszovát
Kürthy Zoltán Péter: Hajdúszovát tégla- és cserépgyártása. > 5609.
Hajmáskér
– laktanya
15617. szentei anna: Hajmáskér. = Magyar Krónika, 1, 2014, 6. 
75–81., ill.
– r. k. templom
Haris Andrea: Kontúrok. Schmidt Ferenc képfaragó és a Szenthárom-
ság-szobrok. > 53.
Hajós
– építészettörténet /településszerkezet
Brandschott Csaba: Hajósi téglaképek. > 5606.
Mayer Edina: Hajós nevezetességei, látnivalói. > 15619.
– érseki nyaraló
15618. csordás laJos: Újra virulnak az érsek rózsái. = Nszb 2010. 
július 16. 17., ill.
15619. Hajósi érseki kastély. Kastélytörténet – kiállításvezető – ér-
dekességek. Szerk. Virág Zsolt. Kecskemét–Hajós, Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat, 2010. 166 [8] p., ill. benne: viráG zsolt: A 
hajósi kastély turisztikai vonzerővé fejlesztése. A projekt rövid is-
mertetése. 11–13.; csoMortány levente – GöMöry Judit – 
rozMann viktor: A kalocsai érsekek hajósi kastélyának építéstör-
ténete. 10–31.; iGaz rita: Barokk kastélyenteriőrök – hajósi 
rekonstrukció. 43–59.; kovács zita: Főúri vadászat a kalocsai érse-
ki uradalom hajósi kerületében. 61–80.; csanda jenő: A hajósi érse-
ki kastély termeiben lévő barokk falfestés restaurálása. 81–85.; Ma-
yer edina – scHön Mária – viráG zsolt: Érdekességek, anekdoták, 
legendák a hajósi kastély életéből. 87–92.; Mayer edina: Hajós ne-
vezetességei, látnivalói. 117–119.; Mayer edina: A hajósi pincefalu. 
121–122. ism. csorBa csaBa = Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 
2011, 6. 45.
15620. A Hajósi kastély a megye turizmusának egyik fellegvára 
lesz. = Comitatus, 20, 2010, 1/2.53–54., ill.
15621. soMoGyi F. anikó: Egy 18. századi barokk kastély. = MH 
2010. július 10. 13., ill.
15622. szűcs KataLin: Egykor és most. A hajósi érseki kastély kő 
díszítőelemei. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 13, 2011, 4. 21–26., 
ill.
15623. taPodi KáLMán: Új pompában az egykori érseki kastély. = 
MH 2010. szeptember 28. 13., ill.
15624. tölGyesi GáBor: Fejezetek a modern kastélytörténelemből. 
Virág Zsolt művészettörténész a hajósi érseki palota újjáéledéséről. 
= MN 2011. január 8. 14., ill.
15625. velladics Márta: Hajós. Érseki-kastély (Tsz.: 660). = Mű-
emlékvédelem, 56, 2012, 3. 140–155., ill.
15626. viráG zsolt: A Hajósi Érseki Kastély Látogatóközpont. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 6, 2010, 5. 40–42., ill.
– pincesor
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Mayer Edina: A hajósi pincefalu. > 15619.
Völgyesi Krisztina: A Hajósi Pincesor építészeti értékvizsgálata. > 
118.
Hajszentlőrinc [Bodrog vm.]
– prépostság
15627. tHoroczkay GáBor: A messziről jött királyné prépostsága. 
A hajszentlőrinci társaskáptalan korai története (1342-ig). In: 
Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. Szerk. 
Bárány Attila, Dreska Gábor, Szovák Kornél. Budapest – Debrecen, 
Eötvös Loránd Tudományegyetem – Debreceni Egyetem, 2014. I.: 
321–336.
Halas
– építészettörténet/településszerkezet
15628. Gallina zsolt: Újabb adatok a középkori Halasról. A tele-
pülésszerkezet átalakulása. = Halasi Múzeum, 3. 2009. 35–44., ill.
Halásztelek
– Malonyay-kastély
15629. n. kósa Judit: Kettészelték a Malonyay-kastélyt. A halász-
telki kúria, mint az állatorvosi ló, megmutat minden bajt, ami csak 
műemléket érhet. = Nszb 2002. augusztus 8. 30., ill.
15630. Megszépült a Malonyay-kastély. = Örökség, 10, 2006, 2. 17., 
ill.
Halmajugra
– r. k. templom
15631. alBert taMás: Halmajugra, római katolikus templom. [be-
számoló az ÁMRK 2001. évi munkájáról] = Örökségvédelem, 6, 
2002, 5/6. 28.
15632. füLöP andrás: Halmajugra, római katolikus templom. = 
Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 41–43., ill.
Jékely Zsombor – Lángi József: Falképfestészeti emlékek a középko-
ri Magyarország északkeleti megyéiből. > 3424
Halmi [Halmeu]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Papp Szilárd: Halmi, református templom. > 167.
Halmos [Jablonec]
– r. k. templom
Moravčíková, Andrea – Damjanovová, Katarína: Nové objavy pri 
reštaurovaní sakrálnych objektov na juhu stredného Slovenska. > 
3266.
Hangony
– pálos kolostor
Bodó Balázs: A dobrakucsai pálos kolostor. Adalékok a 15. század 
első felének pálos építészetéhez. > 150.
Hanigovce > Hőnig
Hanta
– középkori lakóház
15633. uGHy istván: Rekonstrukciók és a hantai „gödrös ház”. II. = 
Pápai Múzeumi Értesítő, 9/10. 2004. 95–152., ill.
Hanusfalva [Hanušovce nad Topľau]
– Soós-kastély
15634. PaPPová, judita: A hanusfalvi reneszánsz kastély építéstör-
téneti fejlődése. = Műemlékvédelem, 45, 2001, 3/4. 209–214., ill.
Haraszti [Hrastin]
– ref. templom
15635. tündikné Janó irén: Haraszti, református templom. = Kró-
nika, 2001. 20–21., ill.
Harc
– Jagyapuszta: középkori templomrom
15636. Miklós zsuzsa: A légi fotózás szerepe a templomkutatás-
ban. [I.] Két Tolna megyei középkori templom fölfedezése. = Műem-
lékvédelem, 46, 2002, 1. 30–35., ill.
Harka
– r. k. templom
Veöreös András: Falusi templomok felújítása Sopron környékén, 
avagy a műemlékvédelem kihívásai, lehetőségei és módszerei a 21. 
század elején. > 3707.
Harkány
– fürdő
15637. kiss MaGdolna: A harkányi gyógyfürdő kezdetei. In: A pé-
csi egyházmegye vonzásában. Ünnepi tanulmányok Timár György 
tiszteletére. Szerk. Fedeles Tamás, Horváth István, Kiss Gergely. 
Budapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédiai Munkaközösség, 
2007. 135–147.
Harság [Záborské]
– Nepomuki Szent János-kápolna: sírkő
15638. čován, MirosLav: Renesančná sepulkrália v Záborskom. = 
Pamiatky a múzea, 2014, 4. 35–38., ill.
Harsány
– r. k. templom
Granasztóiné Györffy Katalin: Mária születése vagy Batseba fürdője. 
Egy falusi templom főoltárképének különös előzménye. > 51.
Harta
– ev. templom
15639. Halasi lászló: A Hartai Evangélikus Egyház története 
1723–2003. Harta, Énisz Péter, 2003. 272 p., ill.
Hasznosi (Cserteri) vár > Ágasvár
Hatvan
– Grassalkovich–Hatvany-kastély
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15640. Borossay katalin: Eltűnt álomvilág – Hatvani kastély a 
Hatvany család birtokában. = Múzeumcafé, 7, 2013, 1. 37–42., ill.
Bugár-Mészáros Károly: Város–kastély–majorság. > 125.
15641. doktay Gyula: A Grassalkovich–Hatvany-kastély. Hatvan, 
Hatvany Lajos Múzeum, 2006. 12 p., ill.
15642. Hunyor erna: Vadászati múzeum nyílik Hatvanban. Az im-
pozáns Grassalkovich-kastély felújítását több mint hárommilliárd 
forinttal támogatta az Új Széchenyi-terv. = MH 2012. no vem ber 6. 
8., ill.
15643. d. Mezey alice – Haris andrea: Hatvan, Grassalkovich-
kastély. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 43–45., ill.
15644. naGy áron: A következő mérföldkő. Két év múlva megnyíl-
hat a hatvani Grassalkovich-kastélyban a vadászati múzeum. = MN 
2011. december 1. 14., ill.
15645. naGy áron: Egy hiánypótló múzeum. Átadták a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumot. = MN 
2014. április 3. 17., ill.
15646. naGy áron: Megújul a Grassalkovich-kastély. A hatvani ba-
rokk épületben kap helyet a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
vadászati múzeum. = MN 2012. augusztus 10. 16., ill.
15647. naGy áron: Zöld jelzésre várva. A hatvani vadászati múze-
um átfogó képet ad majd hazánk vadászati kultúrájáról. = MN 2012. 
augusztus 2. 14., ill.
15648. naGy nándor: A Hatvany-család a szélsőjobboldali sajtó 
kereszttüzében, 1938. = Agria, 46. 2010. 261–273.
15649. Podhorányi zsoLt: Hatvan küzd barokk kastélyáért. = Nsz 
2004. április 20., 6.
15650. Podhorányi zsoLt: Lakatlan palota a város szívében. = Nsz 
2003. július 30. 6., ill.
15651. Podhorányi zsoLt: Szűk esztendő, sokasodó feladatok. A 
hatvani Grassalkovich-kastély sikertörténete, pályázati finanszíro-
zása példaértékű lehet. = Nsz 2005. december 12. 6., ill.
Róna Katalin: Ahol a múlt és jelen találkozik. > 9393.
15652. rozMann viktor: Egy újabb trófea. Vadászati Múzeum a 
Grassalkovich-kastélyban, Hatvan. = Metszet, 6, 2014, 5. 46–49., ill.
Varga Kálmán: Grassalkovich (I.) Antal személyiségének tükröződé-
se kastélyépítészetében. > 15208.
15653. WittinGer zoltán: A hatvani Grassalkovich-kastély felújí-
tása 2011–2014. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2014. 
118–123., ill.
15654. zsuPPán andrás: Időutazás fegyvervégen. Vadászati múze-
um fejlesztése Hatvanban. = Heti Válasz, 2014. május 1. 66–68., ill.
– park
15655. alFöldy GáBor: A Hatvanyak hatvani kastélyparkja. In: 
Hatvanyak emlékezete. Szerk. Horváth László. Hatvan, Hatvany La-
jos Múzeum, 2002. 61–111., ill.
Alföldy, Gábor: Historical Revivalism in Hungarian Country House 
Gardens between 1880 and 1930: an exploration and analysis. > 5987.
15656. szaBadics anita: Vadászati Múzeumpark Hatvanban. A 
Grassalkovich-kastélykert helyreállításának tervezése. In: Kalászat. 
Kerttörténeti tanulmányok Baloghné Ormos Ilona 70. születésnap-
jára. Budapest, BCE Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola, 
2012. 117–134., ill.
– egykori kapucinus templom és kolostor
15657. PataKi KataLin: Kapucinusok megtelepedése Hatvanban, 
172–1759. = Agria, 47. 2011. 161–176.
– Nagygombos: Grassalkovich-major
Bugár-Mészáros Károly: Város–kastély–majorság. > 125.
– premontrei prépostság
15658. kovács János istván: A hatvani prépostság története. Hat-
van, Pálhidy Mihály Hagyományőrző Polgári Egyesület, 2008. 266 
p., ill.
15659. tóvay naGy Péter: A hatvani premontrei prépostság törté-
nete 1351-ig. = Sic itur ad astra, 15, 2003, 4. 5–62.
– r. k. templom
Lábadi Károly: I. Grassalkovich Antal, a templomépítő. > 4512.
15660. Szent Adalbert római katolikus templom, Hatvan. Hatvan, 
Hatvan-belvárosi Római Katolikus Egyházközség, 2014. 18 p., ill.
– sörház és vendégfogadó
15661. csiFFáry GerGely: A hatvani sörház és a vendégfogadó 
XVIII–XX. századi múltja. = Archivum, 18. 2007. 55–74., ill.
15662. csiFFáry GerGely: A hatvani sörház és a vendégfogadó 
XVIII–XX. századi múltja. = Levéltári Évkönyv, 14. 2006. 119–137., 
ill.
Havadtő [Viforoasa]
– temető
Pétery László: Marosszék régi sírkövei. > 6189.
Hébec > Déménd
Héderfája [Indrifaia]
– ref. templom
15663. Péterfy LászLó: Héderfája és egyháza. [Chendu Mic], [Pé-
terfy László], 2001. 277 p., ill. (Kis-Küküllő völgye) ism. kósa 
lászló: Péterfy László könyvsorozata a Küküllő völgyének refor-
mátus egyházairól. = Protestáns Szemle, 63, 2001, 4. 242–247.
Hédervár
– kastély
Bardoly István: „A falak is szenvednek” – épület(sorsok) és 
kutató(sorsok) 1945–1963. > 437.
Bartha Sándor: Kastélyból kastélyszálló. Hédervár. > 127.
15664. Hoós Mariann – lente istván – szentkirályi Miklós: A 
hédervári kastély barokk falképei és a kápolna restaurálása. = Ma-
gyar Műemlékvédelem, 11. 2002. 573–582., ill.
Körmendy János: A kastélyok helyzete Győr-Moson-Sopron megyé-
ben. > 125.
15665. lászló csaBa: Hédervár vára és kastélya. = Castrum, No 3. 
2006. 118–121., ill.
15666. lászló csaBa: A hédervári kastély műemléki felújítása. = 
Arrabona, 40. 2002. 91–118., ill.
15667. sztankóczy andrás: A legromantikusabb kastély. = MH 
2005. február 16. 24., ill.
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15668. szücsiK Péter: A Szigetköz gyöngyszeme: Hédervár. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 6. 43–45., ill.
15669. tótH lászló: Gróf Viczay Hédervári Héder portréja a 
Xántus János Múzeum gyűjteményében. = Arrabona, 43/1. 2005. 
257–280., ill.
– r. k. plébániatemplom és Boldogasszony-templom
László Csaba: Középkori eredetű templomok a Szigetközben. > 50.
– szakrális emlékek
15670. székely zoltán: Barokk-kori vallásos élet Hédervárott. In: 
Népi vallásosság a Kárpát-medencében. VI/1. Szerk. S. Lackovits 
Emőke, Mészáros Veronika. Veszp rém, Veszp rém Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága, 2004. 305–326., ill.
15671. székely zoltán: Hédervár barokk kori szakrális emlékei. = 
Arrabona, 40. 2002. 119–180., ill.
– Szent Mihály-templom
15672. soós GáBor: A hédervári Szent Mihály plébániatemplom 
Dangl orgonájának története. = Hangszervilág, 11, 2001, 1. 13–15., 
ill.
Hedrehely
– ferences kolostor
Magyar Kálmán: A Ferenc-rend 13–16. századi somogyi kolostorai-
nak régészeti kutatása. > 55.
Magyar Kálmán: Ferences rendi, XIII–XVI. századi somogyi kolos-
torok a történeti és a régészeti kutatások alapján. > 123.
15673. MaGyar kálMán: Megemlékezés a 800 éves ferences rend 
somogyi középkori kolostorairól (A hedrehelyi ferences kolostor 
magyar nyelvű emléke). = Somogyi Honismeret, 39, 2009, 2. 39–45., 
ill.
Hégen [Brădeni]
– ev. erődtemplom
15674. karczaG ákos – szaBó tiBor: Hégen erődtemploma. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 4, 2008, 2. 27–28., ill.
Hegybánya [Štiavnické Bane]
– építészettörténet/településszerkezet
15675. KLaKová, oĽGa: Štiavnické Bane – stavebné a tehnické 
pamiatky. = Pamiatky a múzea, 2004, 2. 49–52., ill.
Hegyesd
– vár
15676. PaáL józsef: Hegyesd vára. (Rekonstrukciós elképzelések). 
= Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 2. 8–10., ill.
15677. PaáL józsef: Hegyesd vára – rekonstrukciós elképzelések. = 
A Veszp rém Megyei Múzeumok Közleményei, 26. 2011. 37–42., ill.
Hegyfalu
15678. BaJzik zsolt: A hegyfalui kastély és park története. = Vasi 
Szemle, 63, 2009, 1. 25–47., ill.
Hegykő
Halász EL Imre: A hegykői téglagyár. > 5607.
– r. k. templom
15679. keleMen istván: Kísérletek plébánia létesítésére Hegykő 
mezővárosában a XIX. század első felében. = Arrabona, 43/1. 2005. 
165–176., ill.
Hegykőcsatár [Cetariu]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Hegyközcsatár
– ref. templom
15680. orendt MiHály: Hegyközcsatár. A Református Egyházköz-
ség története. Hegyközcsatár, Református Egyházközség, 2013. 101 
p., ill.
Hegymagas
– Szent György-hegy: borház
15681. kisHázy taMás: Egy borház újjászületése. = Szép Házak, 
10, 201, 6. 38–45.
– Lengyel–Taranyi-borház
15682. ludWiG eMil: Tűzeset a borházban. = MN 2014. no vem ber 
22. 28., ill.
Hejce
– borkereskedő háza
15683. keMecsi laJos: Felföldi borkereskedő háza a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeumban. In: Néprajz – muzeológia. Tanulmányok a 
múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére. 
Szerk. Tóth Arnold. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, 2012. 157–
173., ill.
– r. k. templom
15684. GiBer MiHály: A hejcei erődített római katolikus templom. 
= Várak, Kastélyok, Templomok, 10, 2013, 1. 16–20., ill.
Helvécia
– építészettörténet/településszerkezet
15685. Merinu éva: Helvécia településtörténete 1891–1912. = 
Cumania, 24. 2009. 285–312.
Henye > Tamási
Hercegszántó
Deszecsár Tomiszláv: Hercegszántó téglái. > 5609.
– Karapancsa: vadászkastély
15686. Karapancsai kastély és major. Szerk. Kovácsné Schulteisz 
Margit. Baja, Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, 2008. [36] p., ill.
Hercegszőlős [Kneževi Vinogradi]
– ref. templom
Wittinger Zoltán: Hercegszőlős/Kneževi Vinogradi, református temp-
lom. > 169.
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15687. WittinGer zoltán: Hercegszőlős (Horvátország), reformá-
tus templom. = Örökségvédelem, 6, 2002, 5/6. 28–29.
15688. WittinGer zoltán: Hercegszőlős (Horvátország), reformá-
tus templom. = Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 18.
Héreg
– ref. templom
15689. HorvátH Géza: A héregi református egyházközség története 
templomának felépítéséig. (A kezdetektől a 18. század végéig). = A 
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei 
Könyvtára Évkönyve, 2010. 189–216.
15690. HorvátH Géza: A héregi református egyház a török hódolt-
ság korában. = Comitatus, 19, 2009, 6. 62–68., ill.
15691. HorvátH Géza: A héregi református egyház a XVIII. szá-
zadban. = Comitatus, 19, 2009, 10. 56–62.
Herény > Szombathely
Herkulesfürdő [Băile Herculane]
– fürdőépületek és nyaralók
15692. Kő andrás: Herkulesfürdő szomorú jelene. Petőfi Sándor 
nevével csalogatják a leromlott állapotú történelmi emlékhely kül-
földi vendégeit. = MN 2012. augusztus 13. 14., ill.
Hernádcéce
– ref. templom
15693. tHúry lászló: A hernádcécei református templom kutatása. 
= Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 223–224.
Hernádszurdok
– ref. templom
15694. kovács i. GáBor: Az abaúji Hernádszurdok református egy-
házának története 1979-ig. [Budapest], Kovács I. Gábor, 2011. 77 p., 
ill.
Hetény [Chotín]
– építészettörténet/településszerkezet
15695. resko sándor: Hetény. Látnivalók. Komárom, Komáromi 
Nyomda és Kiadó Kft., 2003. 16 p., ill. (Honismereti kiskönyvtár, 
120.)
Hétfalu (Bácsfalu, Csernátfalu, Hosszúfalu, Pürkerec, Tatrang, 
Türkös, Zajzon)
– építészettörténet/településszerkezet
Kemecsi, Lajos: Yard from Hétfalu in the Transylvanian building 
complex of the Hungarian Open air Museum. > 20509.
Heves
– építészettörténet/településszerkezet
15696. Fodor lászló: Heves a XIII–XV. században. Történeti, ré-
gészeti adatok a várról és a városról. In: Tanulmányok Hevesről. 
Szerk. Petercsák Tivadar, Szabó J. József. Heves, Heves Város Ön-
kormányzata, 2001. 57–82., ill.
– r. k. templom
15697. alBert taMás: Heves, római katolikus templom. = Örök-
ségvédelem, 7, 2003, 5/6. 18.
15698. alBert taMás: Heves, római katolikus templom. = Örök-
ségvédelem, 8, 2004, 5. 9., ill.
Hévíz
– ábrázolás
15699. tar Ferenc – Mészáros t. lászló: Hévíz Európában. Bu-
dapest, Mészi Fotó Kiadó, 2006. 100 p., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
15700. Bilkei irén: „A közönségesen Hévíznek nevezett helyhez...”. 
Fejezetek Hévíz középkori történetéből. = Hévíz, 19, 2011, 2. 11–21.
– műemlékvédelem
15701. szarka áGota: Világörökségi tó aggodalmakkal. Rövidesen 
eldől, hogy mindenkinek fontos-e Hévíz hosszú távú érdeke. = MN 
2005. július 15. 5., ill.
– Egregy: r. k. templom
15702. neMessányi klára – káldi ricHárd: Időfaktor és priori-
tás. Hévíz–Egregy Árpád-kori templom újrarestaurálása. = Díszítő-, 
Termés-, Építő-, Műkő, 17, 2015, 1. 16–21., ill.
15703. tar Ferenc: Egregy Árpád-kori temploma. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 8, 2012, 4. 28., ill.
– római kori maradványok
15704. Müller róBert: Római-kori épület feltárása Hévíz Egregy 
városrészében. = Hévíz, 12, 2004, 1. 56–66., ill.
– Szent András Kórház (gyógyfürdő)
15705. cziGány istván: A hévízi tófürdő rekonstrukciója. = Építési 
Évkönyv, 2006. 57–61., ill.
15706. B. Mezei éva: Megújult a hévízi gyógyfürdő főépülete. = 
Nsz 2006. március 9. 10., ill.
15707. szarka áGota: Utolsó cseppig. Környezetvédők tiltakoznak 
a Hévízi-tó partjára tervezett szálloda ellen – Politikai játszmák és 
hatalmi érdekek. = MN 2006. február 25. 28– 29., ill.
15708. tiMon kálMán: A múltat tisztelve. A hévízi fürdőkórház 
felújításáról. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2004, 6. 41., ill.
15709. vancsura Miklós: Újjászületik a kétezer éves tófürdő. = 
MH 2006. február 10. 29., ill.
15710. vancsura Miklós – lázár Gyula: Hévízfürdő, Szent And-
rás Kórház. = Magyar Építőipar, 52, 2002, 1/2. 29–32., ill.
Hidas
– építészettörténet/településszerkezet
15711. doBosyné antal anna: A hidasi ház hajdani arca. = Mű-
emlékvédelem, 54, 2010, 4. 234–239., ill.
– ev. templom
Győrffy István: A Bonyhád–Hidas–Kismányok evangélikus gyüleke-
zet orgonái. > 7984.
– ref. templom
15712. zentai tünde: Hidas eltűnt hímes temploma. In: Kultúrák 
találkozása a Völgységben. Szerk. Szőts Zoltán. Bonyhád, Magyar 
Történelmi Társulat Dél-Dunántúli Csoportja, 2011.45–52., ill.
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15713. zentai tünde: A hidasi templom emlékére. = Műemlékvé-
delem, 55, 2011, 4. 240–246, ill.
Zentai Tünde: A népmozgások vesztesége: a hidasi példa. > 120.
Hidegség
– r. k. templom
15714. Janotti Judit: Hidegség, római katolikus templom. = Mű-
emléklap, 5, 2001, 1/2. 29.
Hidja
– Bezerédj-kastély
15715. cserna anna: A Bezerédj család hidjai otthona. = Honisme-
ret, 34, 2006, 3. 36–39., ill.
15716. leHr BarBara: Reformkori élet a Tolna megyei Bezerédj-
kúriában. = Honismeret, 40, 2012, 2. 47–49., ill.
Hím [Chýmie, Chym-Perin]
– r. k. templom
15717. Krcho, jan: Doświadczenia konserwacji trzech przygra-
nicznch kościołów na Słowacji. In: Dziedzictwo kresów – nasze 
wspólne dziedzictwo? Red. Javek Purchla. Kraków, Międzynarodo-
we Centrum Kultury Kraków, 2006. 225–237., ill.
15718. krcHo János: Két Abaúj megyei és zempléni templom kuta-
tásának és helyreállításának tapasztalatai és fontosabb eredményei. 
= Műemlékvédelem, 51, 2007, 6. 412–422., ill.
krcho János – Sebestyén József: Hím/Chym-Perin, római katolikus 
templom. > 169.
Himód
– r. k. templom
Veöreös András: Falusi templomok felújítása Sopron környékén, 
avagy a műemlékvédelem kihívásai, lehetőségei és módszerei a 21. 
század elején. > 3707.
Hódmezővásárhely
– építészettörténet/településszerkezet
15719. HerczeG MiHály: „Alagútrendszer” Hódmezővásárhely 
alatt. = A Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve, 2004 
(2005). 116–147., ill.
15720. HerczeG MiHály: A városrész, ahol éltem… Susán – Lóger 
– Lakhat. = A Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve, 
2008 (2009). 9–23., ill.
Juhász István: A hódmezővásárhelyi Kovács Testvérek Téglagyára. > 
5606.
15721. kovács istván: Hódmezővásárhely belterületének történeti 
és jelenkori utcanevei. = A Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság 
Évkönyve, 2008 (2009). 235–268.
15722. kruzslicz istván GáBor: Paraszt-polgárházak Hódmezővá-
sárhelyen. = A Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve, 
2004 (2005). 148–150., ill.
15723. novák lászló Ferenc: Hódmezővásárhely településnépraj-
za, hagyományos gazdálkodása. Nagykőrös, Arany János Múzeum, 
2003. 164 p., ill. (Az Arany János Múzeum kismonográfiái, 15.)
– szobrok és dísz kutak
15724. döMötör János: Vásárhely szobrai. 2. bőv. kiad. Hódmező-
vásárhely, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
2002. 154 p., ill.
Csath Béla: Megújuló kútszobrok. > 7810.
– Andrássy utca 3.: Nagytakarék bérháza
15725. BaloG GáBor: A nagytakarék bérháza. Hódmezővásárhely, 
Andrássy utca 3. = A Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság Év-
könyve, 2008 (2009). 51–67., ill.
– Kossuth tér: Ótemplom
15726. kiss MarGit: A hódmezővásárhelyi református templom be-
rendezésének története. = Néprajzi Értesítő, 90. 2009. 51–70., ill.
15727. F. laJkó orsolya: Egy 17. századi kerámiaegyüttes Hódme-
zővásárhelyről. = Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében, 2006 
(2007). 87–102., ill.
Lajkó Orsolya: A Hódmezővásárhely–ótemplomi kerámiaegyüttes 
középkori és néprajzi kapcsolatai. > 97.
– Kossuth tér 1.: városháza
15728. kovács istván – kruzslicz GáBor – naGy iMre – sziGeti 
János: A Városháza. Hódmezővásárhely, Hódmezővásárhely Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata, 2007. 199 p., ill.
– Kossuth tér 3.: Fekete Sas Szálló
15729. csáki iMre: Hódmezővásárhely, Kossuth tér 3., Fekete Sas 
Szálló rekonstrukciója. = Műszaki Tervezés, 41, 2001, különszám. 
64.
– Papi-féle szélmalom és molnárporta
Ozsváth Gábor Dániel: Szél – malom – harc. A szélnek, víznek, ba-
romnak erejével hajtott egykori dél-alföldi malmok ma. > 3637.
– Rapcsák András u. 7.: szerb templom
15730. csányi viktor: A hódmezővásárhelyi ortodox templom tör-
ténete és kincsei. Hódmezővásárhely, Hódmezővásárhely Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, 2012. 30 p., ill.
15731. csányi viktor – sévity lázárné – vukoszávlyev zorán: 
A hódmezővásárhelyi ortodox közösség és templom rövid története. 
Hódmezővásárhely, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, 2012. 104 p., ill. ism. Jövőnek szóló üzenet az ortodox 
templomban. = Nsz 2012. augusztus 14. 12., ill.; naGy Márta = Mű-
emlékvédelem, 58, 2014, 1. 62–63.
– Rapcsák András u. 16.: Tornyai János Múzeum
15732. Wesselényi-Garay andor: A Tornyi János Múzeum és 
Közművelődési Központ épületéről. = Metszet, 5, 2013, 3. 30–35., 
ill.
– Serház tér: huszárlaktanya
15733. Makó iMre: Huszárlaktanya a Serházban. = A Hódmezővá-
sárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve, 2001/2002. 11–42., ill.
– Szent István tér 2.: zsinagóga
15734. MeGyeri dávid: A diktatúra Emlékpontja. = MN 2005. júni-
us 17. 4., ill.;
15735. sisa Béla: Szakrális és kulturális funkció. Zsinagógafelújítási 
program. = Műértő, 6, 2003, 1., 12., ill.
– tanyák
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15736. szenti tiBor: Adatok Hódmezővásárhely hagyományos ta-
nyarendszerének népi építészetéhez. = Magyar Építőipar, 57, 2007, 
4. 231–238., ill.
15737. szenti tiBor: Hagyományos szállási és tanyai tároló építmé-
nyek Hódmezővásárhelyen. = Ház és Ember, 18. 2005. 167–206., ill.
15738. szenti tiBor: A hódmezővásárhelyi tanyatelek beépítettsé-
ge. = Ház és Ember, 14. 2001. 115–160., ill.
15739. szenti tiBor: Megmaradnak-e a vásárhelyi tanyák? = Való-
ság, 47, 2007, 1. 55–59.
Hodos > Őrihodos
Hodrusbánya [Banská Hodruša]
15740. KLaKová, oĽGa: Banská Hodrušá – stavebné a technické 
pamiatky. = Pamiatky a múzea, 2005, 4. 66–69., ill.
Holcmány [Hosman]
– ev. templom
Corneanu, Sebastian: The Struggle between Good and Evil in the 
Transylvanian Romanesque Sculptures. The Bas-Reliefs of the 
Evangelical Church of Mănăstireni. > 15519.
Marosi Ernő: Figurális ívbéllet-díszű román kori kapuzatok erdélyi 
szász emlékcsoportja. > 201.
15741. saLontai, MichaeLa sanda: Portalui bisericii evangeliche 
din Hosman. In: Artă, istorie, cultură. Studii în onoarea lui Marius 
Porumb. Red. Michaela Sanda Salontai et al. Cluj-Napoca, Editura 
Nereamia, 2003. 63–71., ill.
Holics [Holíč]
– Czobor–Lotaringiai-kastély
15742. GaLaMboš, ivan: Kožené tapety z Holíčskeho kaštieľa. = 
Pamiatky a múzea, 2006, 3. 31–34., ill.
15743. KőniG friGyes: Holics. = Várak, Kastélyok, Templomok, 3, 
2007, 3. 25–26., ill.
15744. Zlatý vek cisárskej rezidencie v Holíči v období Františka I. 
Lotrinského. Red. Radoslav Ragač. Skalica, RRA Skalica, 2010. 135 
p., ill.
– kapucinus templom és kolostor
Botek, Andrej: Kapucínska rehoľa a jej rozšírenie na Slovensku. > 
7784.
15745. boteK, andrej: Kostol sv. Martina v Holíči – pôvodnosť 
mobiliáru a umeleckých diel. = Pamiatky a múzea, 2006, 3. 36–42., 
ill.
Hollóháza
– Szent László-templom
15746. dóczi erika: A hollóházi Szent László templom. = Örökség, 
13, 2009, 11. 22–24., ill.
15747. katona vilMos: Mai szemmel. Szent László templom, Hol-
lóháza (1964–67). Építész: Csaba László (1924–1995). = Metszet, 2, 
2010, 5. 25., ill.
15748. lantos edit: Templom, idegenforgalmi érdekesség, bunker? 
Hollóháza templomának építés és fogadástörténete 1959–1967. = 
Ars Hungarica, 41, 2015, 1. 64–73., ill.
Hollókő
– Ófalu
Fehér Judit: A műemléki védelem hatásai Hollókőn. > 119.
15749. Hollókő öröksége. Szerk. Dobosyné Antal Anna, Kovács De-
zső. Budapest, ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága, 2013. 282 p., 
ill. ism. Balassa M. iván = Műemlékvédelem, 57, 2013, 4. 273–276.
15750. kiss JózseF: Hollókő–Ófalu műemléki, természeti értékei-
nek védelme. = Művelődés, 54, 2001, 4. 15–16.
15751. kiss JózseF: Hollókő–Ófalu műemlékei, természeti értékei 
védelmének rövid ismertetése. = Műemlékvédelem, 48, 2004, 5. 
281–282.
15752. Kovács dezső: Hollókő-dosszié. = Műemlékvédelem, 48, 
2004, 5. 283–296.
Kovács Dezső: Kezelés – kezelési terv – kezelő szervezet, avagy, ki is 
az a bizonyos „műemlék (helyszín) menedzser”. Hollókőt menedzsel-
ni? > 114.
Kovács Dezső: Hollókő Ófalu – Ki van itthon? Az újfaluba illetve a 
városba költöztünk. > 120.
15753. liMBacHer GáBor: Hollókő-világörökség az élő (?) múze-
umfalu. = Magyar Múzeumok, 11, 2005, 1. 25–27., ill.
15754. Mezősiné KozáK éva: Hollókő. Budapest, Száz Magyar Falu 
Könyvesháza Kht., [2001]. 156, [2] p., ill. (Száz magyar falu köny-
vesháza)
15755. Molnár ildikó: A hagyományos, tájba illeszkedő település-
karakter története a 19–20. század fordulójától napjainkig Hollókő 
példáján. = Neograd, 38. 2015. 300–310., ill.
15756. Molnár ildikó: Hollókő gazdasági változásai az elmúlt 
másfél évszázadban, különös tekintettel a Világörökség cím elnye-
rése utáni időszakban. = Neograd, 27. 2013. 298–310., ill.
Simon Mihály: Pályázatok – a fejlesztés új lehetőségei. > 126.
15757. sziláGyi a. János: Megvonták az állami támogatást Holló-
kőtől. Félő, hogy üdülőteleppé válik az ország egyik jelképének váló 
település, a világörökség része. = MH 2003. március 10. 7., ill.
Sztrémi Zsuzsa: Hollókő – élet a kulisszák mögött. > 119.
– vár
15758. feLd, istván: Die Burg Hollókő. = Castrum, No 10. 2009, 2. 
82–87., ill.
15759. Feld istván: Hollókő vára. = Castrum, 1. 2005. 115–118., ill.
15760. koMJátHy attiláné kreMnicsán ilona: A hollókői vár re-
konstrukciója. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2015. 12–
17., ill.
15761. M. kozák éva: Hollókő vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 3, 2007, 4. 4–7., ill.
Mezősiné Kozák Éva: A hollókői vár kutatási eredményei. > 66.
Homokbödöge
– építészettörténet/településszerkezet
Molnár György– Németh Ferenc: Homokbödöge téglabélyegei. > 
5611.
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Homokmégy
– út menti keresztek
15762. roMsics iMre: Az Öreg-Köröszt. Útmenti keresztek Homok-
mégyen. Kalocsa, 2007. 108 p., ill. (Kalocsai múzeumi értekezések, 
10.)
– Szentegyházpart: középkori templom
15763. lantos andrea: Középkori templom és temető Homok-
mégy–Szentegyházparton. Kalocsa, Kalocsai Múzeumbarátok 
Köre, 2007. 32 p., ill. (Kalocsai múzeumi kiskönyvtár, 8.)
15764. lantos andrea: Középkori templom és temetőrészlet Ho-
mokmégy–Szentegyházparton. = Archaeologiai Értesítő, 134. 2009. 
259–281., ill.
Homonna [Humenné]
– ferences kolostor és kastély
15765. čovan, MirosLav: Kaštieľ v Humennom. = Pamiatky a 
múzea, 2007, 4. 28–30., ill.
Pellová, Daniela: Možnosti výskumu kultúrnych pamiatok v 
archínych fondoch a zbierkach. > 14473.
Homoród [Hamruden]
– ev. erődtemplom
15766. fabini, herMann: Die Kirchenburg in Hamruden. Hermann-
stadt, Monumenta Verlag, 2001. 18 p., ill. (Bau denkmäler in 
Siebenbürgen; 40.)
Homoródalmás [Merești]
– építészettörténet/településszerkezet
15767. Buzás Miklós – vass erika: A homoródalmási építészeti 
kutatások eredményei. = Ház és Ember, 23. 2011. 21–52., ill.
– Zoltán család háza
Vass Erika: Ház a Homoród mentéről a Szabadtéri Néprajzi Múzeum-
ban. Ház- és családtörténeti kutatás Homoródalmáson. > 20510.
Homoródbene [Beia]
– r. k. templom
Mihály Ferenc: Adatok az erdélyi középkori oltárművészet kutatásá-
hoz. > 5528
Homoróddaróc [Drăuşeni]
– ev. erődtemplom
Gaylhoffer-Kovács Gábor: Alexandriai Szent Katalin legendája há-
rom szászföldi freskón. Somogyom, Homoróddaróc, Darlac. > 202.
15768. karczaG ákos – szaBó tiBor: Homoróddaróc erődtemplo-
ma. = Várak, Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 2. 28., ill.
15769. Kovacs, josef: Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate 
Sat Drăuşeni, comuna Cața, județul Braşov. = Revista Monumentelor 
Istorice, 78. 2009. 18–31.,ill.
15770. Machat, christoPh: Zur Instandsetzung der Kirchenburg 
und Kirche von Draas (Drăuşeni, Homoróddaróc). = Transsylvania 
Nostra, 5, 2011, 1. 25–31., ill.
Homoródjánosfalva [Ioneşti]
– építészettörténet/településszerkezet
15771. Hála JózseF: A kőfaragás és emlékei a székelyföldi 
Homoródjánosfalván. = Ház és ember, 16. 2003. 131–146., ill. és 
Hála JózseF: Ásványok, kőzetek, emberek. Történeti és néprajzi 
dolgozatok. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi 
Kutatóintézet, 2006. 36–57.
– unitárius templom
Jékely Zsombor – Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. > 
3425.
15772. kovács andrás: El Camino erdélyi zarándokai. A 
homoródjánosfalvai szentély gyámköveiről. = Keresztény Magvető, 
117, 2011, 1. 3–12., ill.
Kovács, András: The Transylvanian Pilgrims of El Camino, Corbels 
of the Sanctuary of Homoródjánosfalva (Ioneşti, RO). > 61.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Homoródkarácsonyfalva [Grăciunel]
– r. k. templom
Lángi József: Szent László ábrázolásairól. > 4822.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. III. > 3430.
– unitárius templom
15773. czoGuly ildikó: A homoródkarácsonyfalvi unitárius temp-
lom falképei. (Szent László-legenda, Jézus születése, Három kirá-
lyok hódolata). = Művelődés, 62, 2009, 2. 12–15., ill.
Dávid László: A homoródkarácsonfalvi unitárius műemlék templom. 
> 215.
15774. A homoródkarácsonyfalvi unitárius templom. Budapest, 
Homoródkarácsonyfalváért Alapítvány, 2008. 32 p., ill.
15775. [lánGi JózseF – MiHály Ferenc]: A homoródkarácsonyfalvi 
unitárius templom. Budapest, Homoródkarácsonyfalváért Alapít-
vány, [2008]. 32 p., ill.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
15776. n. lauF Judit: Tüzes kardok. Újabb Szent László-freskók 
kerültek elő a székelyföldi Homoródkarácsonyfán. = MN 2006. au-
gusztus 19. 31., ill.
15777. lukács csaBa: Falra írt történelem. = MN 2007. szeptember 
21. melléklet: Erdély. 12–13., ill.
Mihály Ferenc: Adatok az erdélyi középkori oltárművészet kutatásá-
hoz.. > 5528.
15778. MiHály János: A homoródkarácsonyfalvi unitárius templom 
középkori falképei és egyéb régiségei. = Örökségünk, 1, 2007, 3. 
4–5., ill.
15779. năstăsoiu, draGoş: Nouvelles représentations de la 
Légende de Saint Ladislas à Crăciunel Chilieni. = Revue Roumaine 
d’Histoire de l’Art. Série Beaux-Arts, 45. 2008. 3–22., ill.
Homoródoklánd [Ocland]
– ref. templom
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15780. Jánó MiHály: Riadalom és megnyugvás Homoródoklándon, 
1937-ben. = Műemlékvédelem, 56, 2012, 4. 188–195., ill.
Lángi József: Szent László ábrázolásairól. > 4822.
Homoródszentmárton [Martiniș]
– unitárius templom
15781. nyárádi zsolt – szász Hunor: Levéltári adatok a 
homoródszentmártoni unitárius templom történetéhez. = Keresz-
tény Magvető, 117, 2011, 4. 385–407.
Homoródszentpéter [Petreni]
– unitárius templom
15782. Balassa M. iván: Festett karzatdeszkák az 1520-as évekből 
– Homoródszentpéter. = Műemlékvédelem, 54, 2010, 1. 1–9., ill.
15783. Balassa M. iván: A homoródszentpéteri karzat az 1520-as 
évekből. = Acta Siculica, 2009. 571–584., ill.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Hontszentantal [Antol]
– Koháry–Coburg-kastély
15784. arany erzséBet: A hontszentantali Koháry–Coburg-
kastély. = Örökség, 14, 2010, 2. 7–8., ill.
Arany Erzsébet: A Koháry család felsőmagyarországi uradalmi épít-
kezéseiről, különös tekintettel a hontszentantali Koháry–Coburg-
kastély 18. századi építéstörténetére. > 78.
Hontvarsány [Leviciach-Kalinčiakove]
– Szent Anna-templom
Žažová, Henrieta: Romanika v zrkadle písomných prameňov. > 4655.
Horgos [Horgoš]
– építészettörténet/településszerkezet
Nagygyörgy Zoltán: Adatok a Kárász család délvidéki építkezéseiről. 
> 4349.
15785. naGyGyörGy zoltán: Horgos helytörténetének kutatása és 
kultúrájának helyzete. = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia 
Historica, 6. Szeged, 2003. 333–375., ill.
– Kamarás-üdülőtelep és fürdő
15786. naGyGyörGy zoltán: A Horgos melletti, egykori Kamarás-
erdő nyomában. Kamarás-puszta, Kamarás-erdő, Kamarás-fürdő, 
Kamarás-telep. = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia 
Historica, 8. 2005. 187–222., ill.
– Kárász-kastély
15787. Podhorányi zsoLt: Ami igaz, arról hallgatni kell. Horgos, 
Kárász-kastély. = Várak, Kastélyok, Templomok, 10, 2013, 2. 22–
24., ill.
– Kishorgos: templomrom
15788. KőheGyi MiháLy: Múltunk tárgyi bizonyítéka. A kishorgosi 
templomrom ásatásáról. = Bácsország, 8, 2002, 1/3. 78., ill.
15789. ricz Péter: A kishorgosi Árpád-kori templom és temető. = 
Bácsország, 21, 2015, 2. 99–100., ill.
Horóc [Horovce]
– kastély
15790. ševčíKová, zuzana – janura, toMáš: Stredovbeký hrádok 
v Horovciach. = Pamiatky a múzea, 2007, 2. 20–24., ill.
Horovce > Horóc
Horpács
– építészettörténet/településszerkezet
15791. ProhászKa LászLó: Művészeti értékek és érdekességek Hor-
pácson. = Palócföld, 50, 2004, 5. 594–598., ill.
– Mikszáth-kúria
15792. PraznovszKy MiháLy: Két kúria Horpácson. Mikszáth Kál-
mán tuszkulánuma. = Szalon, Úf. 1. = 5., 2001, 1. 24–27., ill.
15793. véGH JózseF: A horpácsi Mikszáth-kúria. = Kárpát-meden-
cei Kastélykrónika, 2, 2005, 2/3. 35–37., ill.
– r. k. templom
15794. rePiczKi LászLóné: Horpács. Templomunk 270 éves jubileu-
ma alkalmából. [Horpács], Borsosberényi Római Katolikus Plébá-
nia Horpács filia, 2014. 32 p., ill.
Hortobágy
– Kilenclyukú híd
Szoboszlai Szabolcs: A hortobágyi kilenclyukú híd építéstörténete. > 
5610.
– Meggyes-csárda
15795. varGáné Morava szilvi: Adatok a Meggyes csárda történe-
téhez. = Tisicum, 21. 2012. 161–168.
Hosszúfok
– I. sz. gőzüzemű szivattyútelep
Góg Imre – Nagy Sándorné: A vízgazdálkodás műemlékei. Műszaki 
érdekességek a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ságnál. > 15466.
Hosszúhetény
– malmok
15796. dallos nándor: A hosszúhetényi Malmok. Hosszúhetény, 
Nemes János Általános Művelődési Központ, 2004. 72 p., ill. (Hosz-
szúhetényi honismereti füzetek, 4.)
– r. k. templom
15797. MaGyar zsolt: Részletek a hosszúhetényi plébánia történe-
téből. Hosszúhetény : Nemes János Általános Művelődési Központ, 
2005. 47 p., ill. (Hosszúhetényi honismereti füzetek, 5.)
Hosszúmező [Câmpulung la Tisa]
Igyártó Gyöngyi: A máramarosi koronavárosok. > 5822.
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
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Hosszúpályi
– piactér
15798. doMBi MarGit: Ásatások Hosszúpályiban. = MN 2010. má-
jus 22. 17., ill.
15799. leHoczky Milán: Középkori faluközpont, vaskori település. 
A feltárt terület a 15–16. században piactér lehetett. = MN 2010. má-
jus 27. 9., ill.
Hosszúpereszteg
– Dénesdi vár
Dénes József: Öt Árpád-kori vár a Nyugat-Dunántúlon. > 66.
Hosszúrét [Dlhá Lúka]
– Serédy Gáspár kőképe
15800. švanda, Petr: Starý prbeh v novom rúchu. = Monument 
revue, 2015, 1. 16–19., ill.
Hosztót
– r. k. templom
15801. füLöP andrás: A Gyulai Gaál család hosztóti temploma az 
újabb kutatások fényében. = Folia Historica, 27. 2011. 135–150., ill.
15802. Miklósi-sikes csaBa: A Veszp rém megyei Hosztót római 
katolikus temploma. = Várak, Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 1. 
22–24., ill.
15803. MiKLósi siKes csaba – PaLáGyi KLára: Sümeg vidékének 
egyházi emlékei. Hosztót. In: Sümegi Szűz Mária képes ferences 
naptára 2004. évre Szerk. Egerszegi Ferenc. Sümeg, 2003. 74–77.
Hotkóc [Hodkovce]
– Csáky-kastély
15804. csePeLy-Knorr Luca: A hotkóci szentimentális kert, a „kert 
portréja”, és a portré festője. = 4D, No 7. 2007. 17–26., ill.
Galavics Géza: Gothusok az angolkertben. Kazinczy Hotkócon. > 62.
15805. GaLavics, Géza: Záhrada v Hodkovciach a rodina Csáky. In: 
Ján Rombauer (1782–1849). Levoča–Petrohrad–Prešov. Ed. Katarína 
Beňová. Bratislava, Slovenská národná galéria, 2010. 39–52., ill.
15806. orosová, Martina: Neznáma minulosť kašzieľa Hod-
kocciach. = Pamiaty a múzea, 2007, 1. 38–42., ill.
Hőgyész
– építészettörténet/településszerkezet
Tillmann Zoltán: Hőgyészi téglaégetők és téglabélyegek. > 5606.
– Apponyi-kastély
15807. alFöldy GáBor: Apponyi Antal hőgyészi kastélyparkja. = 
Művészettörténeti Értesítő, 50. 2001. 57–83., ill.
15808. arnótH ádáM: A kastély, az uszoda és a huszadik század. 
Kastélyszálló, Hőgyész. = Alaprajz, 9, 2002, 4. 32–35., ill.
15809. keresztessy csaBa – siMon zoltán: A hőgyészi Apponyi 
kastély. = Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 1. 35–37., ill.
15810. naGy GerGely: Hőgyész, Ady Endre u. 2., a volt Apponyi-
kastély termálszállóvá alakítása. = Műszaki Tervezés, 41, 2001, kü-
lönszám. 66–68.
15811. naGy GerGely: Hőgyész – Gróf Apponyi kastélyszálló. = 
Műszaki Tervezés, 42, 2002, 1/2. 14–23.
15812. naGy GerGely: A hőgyészi Apponyi-kastély megújulása. = 
Műemlékvédelem, 46, 2002, 3. 157–163., ill.
15813. naGy, GerGeLy: Obnova kaštieľa Apponyiovcov v Hőgyészi. 
= Pamiatky a múzea, 2003, 2. 42–45., ill.
Nagy Gergely: A tulajdonos és a műemlék. > 114.
15814. naGy GerGeLy – Piros LászLó: A hőgyészi Apponyi-kastély 
megújulása. = Műemlékvédelem, 48, 2004, különszám: 31–32.
Nagy, Gergely – Piros, László: The rehabilitation of the Apponyi 
mansion in Hőgyész. > 143.
15815. örsi károly: A hőgyészi volt Apponyi-kastély parkjának és 
helyreállításának története. = Műemlékvédelem, 46, 2002, 1. 24–
30., ill.
15816. örsi, KároLy: Park Apponyiovcov v Hőgyész a jeho obnova. 
= Pamiatky a múzea, 2003, 2. 38–41., ill.
Piros László: A hőgyészi kastély felújítása közgazdász szemmel. > 
127.
15817. Piros réKa: Egy kastély feltámadása. = Nszb 2005. július 26. 
18., ill.
15818. siMon zoltán – keresztessy csaBa: A hőgyészi Apponyi-
kastély építéstörténete. = Magyar Műemlékvédelem, 11. 2002. 313–
333., ill.
– Csicsó: kegyhely
15819. steFán GyörGy: Csicsó. Hőgyész, Hőgyészi Értékőrző 
Egyesület 2013. 27 p., ill.
– zsinagóga és más zsidó egyházi emlékek
15820. steFán GyörGy: Zsidó emlékek Hőgyészen. In: Kultúrák ta-
lálkozása a Völgységben. Szerk. Szőts Zoltán. Bonyhád, Magyar 
Történelmi Társulat Dél-Dunántúli Csoportja, 2011. 73–82., ill.
Hőnig [Hanigovce]
– újvár
15821. Ferenczy sándor JózseF: Hőnig – Újvár. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 3, 2007, 3. 36–38., ill.
Höltövény [Hălchiu]
– építészettörténet/településszerkezet
15822. stroe, adriana – stroe, aureLian: Importanţa inventarierii 
patrimoniului construit pentru proiectarea dezvoltării durabile a 
localităţilor rurale. Studiu de caz – satul Hălchiu/Heldsdorf din 
judeţul Braşov. = Revista Monumentelor Istorice, 79. 2010. 77–89., 
ill.
Hőnig [Hanigovce]
– vár
Šimkovic, Michal: Nový hrad alebo Šarišský hrádok, Hanigovský 
hrad. > 156.
Hradište [Morva]
– bencés monostor
15823. koszta lászló: A hradištei bencés monostor alapításának 
magyar vonatkozásai. In: Ünnepi kötet Dr. Blazovich László egyete-
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mi tanár 70. születésnapjára. Szerk. Balogh Elemér, Homoki-Nagy 
Mária. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 2013. 403–425.
Hubó [Hubovó]
– ref. templom és harangláb
Sebestyén József: Hubó/Hubovo, református templom és harangláb. 
> 169.
15824. seBestyén JózseF: Megújult a hubói református templom és 
harangláb. = Örökségvédelem, 6, 2002, 9/10. 5–6. 17., ill.
15825. veöreös andrás: A hubói harangláb helyreállítása. = Alap-
rajz, 9, 2002, 7. 46–47., ill.
15826. veöreös andrás: A hubói református templom és harang-
láb felújítása. = Műemlékvédelem, 51, 2007, 6. 409–411., ill.
15827. veöreös andrás – teMesi taMás: A hubói református 
templom és harangláb. = Krónikás, 2001. 46–47., ill.
Huszt [Хуст]
– építészettörténet/településszerkezet
Igyártó Gyöngyi: A máramarosi koronavárosok. > 5822.
– ref. templom
15828. diószeGi lászló: Toronysisak. Holnap avatják fel a kárpát-
aljai Huszt felújított református templomát. = MN 2007. május 19. 
39., ill.
Fülöpp Róbert: Huszt/Huszt, református templom. > 169.
15829. füLöPP róbert: A huszti református templom helyreállítása. 
= Műemlékvédelem, 52, 2008, 1. 42–45., ill.
15830. káldi Gyula – seBestyén JózseF: Huszt, református temp-
lom. = Örökség, 10, 2006, 10. 4., ill.
Lángi József: Huszt (Хуст), református templom. > 168.
15831. naGy zoltán: Huszt megújult temploma – és a bús düledé-
kek. = Budapest, 30, 2007, 7. 23., ill.
Papp Szilárd: Felső-Magyarország és Erdély közt: gótikus egyházi 
építészet a Magyar Királyság északkeleti szögletében. > 182.
15832. seBestyén JózseF: Avatás Huszton. Restaurálták a reformá-
tus templomot. = Örökség, 11, 2007, 6. 7., ill.
– vár
15833. szoleczky eMese: Huszt várának helye és szerepe Magyar-
ország védelmi rendszerében. In: Az értelem bátorsága. Tanulmá-
nyok Perjés Géza emlékére. Szerk. Hausner Gábor. Budapest, Argu-
mentum, 2005. 699–730.
15834. szoleczky eMese: A huszti vár ábrázolás-történetéhez. = 
Folia Historica, 23/2. 2002. 5–53., ill.
15835. szoleczky eMese: Az igazi huszti kaland. In: Redite ad cor. 
Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére. Szerk. Krász Lilla, Oborni 
Teréz. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2008. 281–297.
15836. szoleczky eMese: „Máramaros büszke vára…”. Huszt vára 
a Rákóczi-szabadságharc idején. = Várak, Kastélyok, Templomok, 
8, 2012, 4. 32–35., ill.
Hybbe [Hybe]
– ev. fatemplom
Dudáš, Miloš: Artikulárne kostoly v historických súvislostiach (mýty 
a legendy podmienok ich výstavby). > 205.
Igal
– ferences kolostor
Magyar Kálmán: Ferences rendi, XIII–XVI. századi somogyi kolos-
torok a történeti és a régészeti kutatások alapján. > 123.
Igló [Spišská Nová Ves]
– lakóházak
15837. sPaLeKová, eva: Nástenné maľby v meštianskom dome v 
Spišskej Novej Vsi. [Ltnej ulicu 51.] = Pamiatky a múzea, 2006, 1. 
56–60., ill.
Urbanová, Norma: Spišská Nová Ves, Meštianske domy. > 156.
– Provincia-ház
15838. sPaLeKová, eva: Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi. = 
Pamiatky a múzea, 2003, 4. 43–46., ill.
– r. k. plébániatemplom
Pomfyová, Bibiana: Spišská Nová Ves, Rím. kat. farský kostol 
Nanebovzatia Panny Márie. > 156.
15839. šeferisová, Loudová MichaeLa: Wandmalerei um 1700 in 
der Stadt Jihlava (Iglau). = Acta Historiae Artis Slovenica, 16, 2011, 
1/2. 181–193., ill.
– színház
15840. PaPP, Gábor GyörGy: Vom Wettbewerbsprojekt für das Par-
lament in Budapest bis zum Theater- und Redoutengebaude in 
Zipser Neudorf (Spišska Nová Ves, Igló). Frührende Grundsätze in 
der Architektur von Koloman Gerster. = Ars, 42, 2009, 2. 331–345., 
ill.
Ikervár
– Batthyány-kastély
15841. Gácsi JózseF ákos: Az ikervári Batthyány-kastély két terve. 
= Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 2007, 4. 38–41., 
ill.
Rostás Péter: A rejtelmes kút. Egy velencei kút magyarországi máso-
latai. > 5723.
Sisa József: Ybl Miklós, a kastélyépítész. > 7280.
15842. sziláGyi istván. Egy Nyugat-dunántúli barokk kastélytí-
pus? = Vasi Szemle, 55, 2001, 6. 705–712., ill.
15843. tilcsik GyörGy: Részletek Batthyány Lajos egykori ikervári 
uradalmának 1850-ben készült átadási-átvételi leltárából. = Vasi 
Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 2007, 4. 42–58.
15844. tótH JózseF: Az ikervári Batthyány-kastélypark 1850. évi 
növénylistája. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 
2005, 1. 39–62., ill.
– vár
15845. Feld istván: Ikervár. = Castrum, No 5. 2007. 174–176., ill.
15846. vaJk BorBála: Adalékok Ikervár korai történetéhez. = Vasi 
Szemle, 64, 2010, 6. 698–710.
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Illava [Ilava]
– sörgyár
15847. zvarová, zuzana – horansKý, Peter: Pivovar v Ilave. = 
Pamiatky a múzea, 2008, 2. 33–35., ill.
– vár
15848. csorBa csaBa: Illava (Ilava) vára. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 3, 2007, 2. 27–28., ill.
Illés [Ilija]
– Szent Egyed-templom
15849. kocsis andrea: Egy szégyenlős templom: Illés. = Várak, 
Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2015. 190–192., ill.
15850. Labuda, jozef – PauLosová, siLvia: Kostol svätéhi Egídia v 
Iliji. = Pamiatky a múzea, 2003, 1. 37–39., ill.
Illésfalva [Iliašovce]
– Csáky-féle Sans Souci
15851. Granasztói, oLGa: The New Sans Souci – Remembrance pf 
a Garden of Szepesség. = Hungarian Review, 2, 2011, 4. 113–122., 
ill.
15852. Granasztói olGa: A szepességi Sans Souci – egy kert em-
lékezete. = Magyar Szemle, 20, 2011, 7/8. 113–122., ill.
15853. Kristiánová, Katarina: Nové Sans Souci v iliašovciach. = 
ALFA Architektonické listy, 2011, 4. 6–11., ill.
Illocska
– szerb templom
Vukoszávlyev Zorán: Új építéstörténeti adatok Baranya megye szerb 
ortodox templomainak periodizációjához. > 4722.
Illyefalva [Ilieni]
– pálos kolostor
15854. csáKi árPád: Pálos misszió Háromszéken a 18. században. 
Az illyefalvi rendház és könyvei. Sepsiszentgyörgy, Székely Nemze-
ti Múzeum, 2013. 99 p., ill. (Székelyföldi könyvgyűjtemények, 1.) 
ism. BánFi szilvia = Magyar Könyvszemle, 129, 2013, 3. 407–408.
Inám [Dolinka]
– építészettörténet/településszerkezet
15855. resko sándor – naGy JózseF: Inám. Látnivalók. Komárom, 
Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., 2001. 16 p., ill. (Honismereti kis-
könyvtár, 196.)
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. I. > 3884.
Ipolybalog [Balog nad Ipľom]
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. II. > 3885.
Ipolyfödémes [Ipeľské Úľany]
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. III. > 3886.
Ipolyhídvég [Ipeľské Predmostie]
– építészettörténet/településszerkezet
15856. resko sándor – Mezei lászló: Ipolyhídvég. Hont vérme-
gye egykori székhelye. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó 
Kft., 2002. 16 p., ill. (Honismereti kiskönyvtár, 214.)
Ipolykeszi [Kosihy nad Iplom]
– építészettörténet/településszerkezet
15857. csáky károly: Ipolykeszi. Ipolyi Arnold faluja. Komárom, 
Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., 2001. 16 p., ill. (Honismereti kis-
könyvtár, 197.)
– Ipolyi-ház
Csáky Károly: Ahonnan Ipolyi Arnold indult. > 1489.
Ipolynagyfalu [Veľká ves nad Ipľom]
– építészettörténet/településszerkezet
15858. resko sándor: Ipolynagyfalu. Látnivalók. Komárom, Ko-
máromi Nyomda és Kiadó Kft., 2002. 16 p., ill. (Honismereti kis-
könyvtár, 208.)
Ipolyság [Šahy]
– építészettörténet/településszerkezet
Menyhárt Miklós: Šahy (Ipolyság) téglagyárosai a XIX–XX. század-
ban. > 5605.
– kálvária
15859. danis Ferenc: Száz éves az ipolysági Honti Kálvária. In: 
Mérföldkövek. Adalékok Ipolyság város történelméhez. Szerk. Pá-
linkás Tibor. Komárom, KT, 2007. 29–47., ill.
– premontrei prépostság
15860. lászló Henrietta: Az ipolysági premontrei prépostság tör-
ténete (1238–1552). = Strigonium Antiquum, 5. 2003. 9–29., ill.
15861. orišKo, štefan: K problematike stredovekého portálu 
kláštorného kostola v Šahách. = Archaeologia Historica, 36/2. 2011. 
409–422., ill.
15862. PáLinKás tibor – KatKin, sLavoMír: Monostorásatás Ipoly-
ságon. = Gömörország, 1, 2000, 2. 20–21.
Pomfyová, Bibiana: Šahy, portál bývalého premonštrátskeho kostola. 
> 156.
– vár
15863. füLöP LászLó: (Ipoly)Ság és vára 1550. = Forum, 14, 2012, 
1. 141–145.
– vármegyeháza
15864. Bendikné szaBó Márta: Az ipolysági vármegyeház tör-
vényszéki szárnyának bővítése a Honti Múzeum dokumentumainak 
tükrében. In: Mérföldkövek. Adalékok Ipolyság város történelmé-
hez. Szerk. Pálinkás Tibor. Komárom, KT, 2007. 70–86., ill.
– zsinagóga és más zsidó egyházi emlékek
15865. danis Ferenc: Ipolyság. A zsidóság története és emlékei. 
Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., 2002. 16 p., ill. (Hon-
ismereti kiskönyvtár, 204.)
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Ipolyszakállos [Ipeľský Sokolec]
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. II. > 3885.
Ipolyszalka [Salka]
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. I. > 3884.
– tájház
15866. csáky károly: Az ipolyszalkai tájház. = Honismeret, 36, 
2008, 1. 89–92., ill.
Ipolypásztó
Menyhárt Miklós: Téglagyártás Ipolypásztón és Vámosmikolán > 
5609.
Ipolyszécsényke [Sečianky]
– szakrális emlékek
Ipolyvarbó [Vrbovka]
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. I. > 3884.
Ipolyviski [Vyškovce nad Ipľom]
– r. k. templom és kegykápolna
Csáky Károly: Két honti kegyhely szakrális emlékei. > 14058.
Ipp [Ip]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Isaszeg
– emlékmű
15867. szendrő dénes: Az isaszegi csata hősei és emlékhelyei. = 
Partium, 18, 2014, 2. 12–14., ill.
– r. k. templom
Lábadi Károly: I. Grassalkovich Antal, a templomépítő. > 4512.
– ref. templom
15868. szendrő dénes: Az isaszegi református gyülekezet 20. szá-
zadi alapítása és öröksége. = Partium, 16, 2011, 1. 12–13., ill.
Istvánmezeje
– Szentkút
Csiffáry Gergely: Csodaforrások, szentkutak emlékei Heves megyé-
ben. > 6124.
Iszkaszentgyörgy
– építészettörténet/településszerkezet
15869. Iszkaszentgyörgy természeti és kultúrtörténeti tájértékei. 
Szerk. Kovács Zsanett, Dobos Anna. Eger, EKF Tájkutatások – Ter-
mészetvédelem Tehetséggondozó és Kutató Műhely, 2011. 88 p., ill.
– Amadé–Bajzáth–Pappenheim-kastély
Alföldy, Gábor: Historical Revivalism in Hungarian Country House 
Gardens between 1880 and 1930: an exploration and analysis. > 5987.
15870. Európai találkozások – Az iszkaszentgyörgyi kastély történe-
te. Az Amadé-, Bajzáth- és Pappenheim-családtól a Finn Múzeumig. 
Szerk. Barcza Virág. Budapest, Finn Nagykövetség, 2012. 72 p., ill.
Isztebne [Istebnom]
– ev. fatemplom
15871. dudáš, MiKLoš: Drevený artikulárny kostol v Istebnom. = 
Pamiatky a múzea, 2011, 2. 20–25., ill.
Iváncsa
– Iváncs falu Árpád-kori temploma
Búza Andrea: Közép- és kora újkori kutatások a volt dunaújvárosi já-
rás területén. > 14246.
Izsák
– r. k. templom
15872. tetézi laJos: Az Izsáki Katolikus Egyházközség és a Szent 
Mihály-templom története. [Izsák], Izsáki Hírek Szerkesztősége, 
2008. 80 p., ill. (Izsáki hírek kiskönyvtára, 2.)
Izsófalva
– vízivár
B. Hellebrandt Magdolna: Edelény, Szendrő és Izsófalva vízivára. > 
14300.
Jajca [Јајце]
– vár
15873. Kósa PáL: Jajca – utazás Csontváry nyomában. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 5. 38–41., ill.
Ják
– Apáti-ház (Ják nemzetség udvarháza, apátok kúriája)
15874. Feld istván: A jáki földesúri lakóhely. = Castrum, No 5. 
2007. 155–157., ill.
15875. Mezey alice: A Ják nemzetség udvarháza, apátok kúriája: a 
jáki Apáti-ház. = Műemlékvédelem, 45, 2001, 6. 366–369., ill.
15876. d. Mezey alice: A jáki Apáti-házról. = Műemléklap, 5, 
2001, 5/6. 9., ill.
15877. Mezey, aLice: Kúria rodu Jákovcov – opátov dom v Jáku. = 
Pamiatky a múzea, 2003, 2. 46–47., ill.
15878. d. Mezey alice: Muzeális kiállítóhely Jákon. A megvalósu-
lás első szakasza az Apáti-házban. = Magyar Múzeumok, 7, 2001, 3. 
17–18., ill.
15879. valter ilona: A Ják nemzetség Árpád-kori lakóhelye Jákon. 
= Communicationes Archaeologicae Hungariae, 2005. 537–564., ill.
– bencés apátsági templom
15880. BiHari taMás: Tartják még magukat, de meddig? Pénz híján 
romladoznak a legfontosabb Árpád-kori templomaink. = Nsz 2009. 
augusztus 19. 6., ill.
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15881. birnMeyer, erWin: Ják, Szent György-templom. = Magyar 
Építőipar, 52. 2002. 210–215., ill.
15882. HarGitai JózseF: Szülőföldem vonzásában. Emlékek és töp-
rengések. = Vasi Szemle, 56, 2002, 6. 821–829., ill.
15883. HoroGszeGi taMás: A jáki templom déli toronyaljának fal-
képei. = Várak, Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 1. 19–21., ill.
15884. HorvátH zoltán: Ják: a restaurálás restaurálása. = Díszítő-, 
Termés-, Építő-, Műkő, 4, 2002, 1. 28–29., ill.
15885. Ják, bencés templom. [beszámoló az ÁMRK 2001. évi mun-
kájáról] = = Örökségvédelem, 6, 2002, 5/6. 29.
15886. A jáki apostolszobrok / Die Apostelfiguren von Ják. Szerk. 
Szentesi Edit, Ujvári Péter. Budapest, Balassi Kiadó, 1999. ism. 
csuKovits eniKő = Századok, 135, 2001, 4. 1041-1044.
Jékely Zsombor: Jáki és garamszentbenedeki falképek. > 187.
15887. M. JuHász áGnes: Ják, bencés apátsági templom. = Örökség-
védelem, 7, 2003, 5/6. 18–19., ill.
15888. MarGittai GáBor: Ják ördöge. = MN 2006. március 4. 43., 
ill.
Marosi, Ernő: Spätromanische Denkmäler der Stiftermemorie in 
Ungarn. > 4085.
Mezey, Alice: The Architectural and Ornamental Wall Painting of the 
Church at Ják. > 61.
Mezey Alice: Ják. > 187.
15889. d. Mezey alice: Ják, Szent György-templom. Homlokzat-
kutatás (a déli mellékszentély és a szentélynégyszög déli fala). = 
Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 54–56., ill.
15890. osGyányi vilMos: Ják, Szent György-templom. A déli mel-
lékszentély tetőszerkezetének felújítása. = Műemlékvédelmi Szem-
le, 13, 2003, 2. 56–57., ill.
15891. rácz GyörGy: A jáki apátság kegyurai a XIV–XV. század-
ban. In: Analecta Mediaevalia, 1. Tanulmányok a középkorról. 
Szerk. Neumann Tibor. Budapest, Argumentum, 2001. 178–202.
15892. rátkai lászló – zsáMBéky Monika – kovács Géza: Jáki 
templom. A kövek üzenete / Die Jáker Kirche. Botschaft der Steine / 
The church of Ják. The message of the stones. Szombathely, MG Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Bt., 2014. 64 p., ill.
15893. szécHényi Miklós: A Szent György vértanúról nevezett 
jaáki apátság története. Érszegi Géza bevezetőjével, tanulmányával 
és fordításával kibőv. hasonmás kiadás. Pápa, Jókai Mór Városi 
Könyvtár, 2006. 98 p., [1] t., ill. (Jókai reprint, 16.)
15894. tótH Ferenc: Villard de Honnecourt és a jáki templom. = 
Vasi Szemle, 58, 2004, 5. 581–585.
15895. török ákos – ludányi GáBor: A jáki templom kőanyagá-
nak restaurálása. I. Kőzettani jellemzés, elvégzett restaurátori mun-
kák. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 15, 2013, 1. 6–11., ill.
15896. valter ilona: Ásatás a jáki bencés apátsági templom mel-
lett. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 224–225.
15897. vaLter iLona – P. hajMási eriKa: Ják, Szent György-temp-
lom. Az épület körül végzett ásatás. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 
2003, 2. 49–54., ill.
15898. Veszélyben a jáki templom épülete. = MH 2009. augusztus 
14. 15., ill.
– rotunda
Valter Ilona: A Ják nemzetség Árpád-kori lakóhelye Jákon. > 15879.
– templom körüli temető
15899. erdőcs judit: Középkori párták a jáki templom mellől. = 
Savaria, 28. 2004. 359–367., ill.
– Leidenfrost-kúria
15900. Podhrányi zsoLt: Elátkozott kastélyt vettünk. = Nsz 2003. 
június 4., 6., ill.
Jákóhodos [Hodoş]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Lángi József: Partiumi falképek kutatása és restaurálása. > 184.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Jalsó [Jalšové]
– r. k. templom
15901. divoKová, iveta: Neznáma rotunda v Jalšovom. = Pamiatky 
a múzea, 2004, 2. 20–21., ill.
Jánkmajtis
– ref. templom
Papp Szilárd: Jánkmajtis, református templom. > 167.
Jánok [Janík]
15902. resko sándor – tótH Mária: Jánok. Látnivalók. Komá-
rom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., 2002. 16 p., ill. (Honismere-
ti kiskönyvtár, 174.)
Jánoshalma 
– építészettörténet/településszerkezet
Brandschott Csaba – Deszecsár Tomiszláv: Nuber György téglagyá-
rai. > 5610.
– Ágai Adolf szülőháza 
15903. Farkas csaBa: Egészségház Ágai Adolfnak ajánlva. János-
halmiak védik a dualizmus kori élclapszerkesztő emlékét. = Nszb 
2009. április 21. 9., ill.
– Szent Anna-templom
Korhecz Papp Zsuzsanna: Mathias Hanisch (1754 körül – 1806), egy 
késő barokk cseh vándorfestő Magyarországon. > 6689.
Korhecz Papp Zsuzsanna: Mathias Hanisch (1754 körül – 1806) pes-
tis ellen védő oltár- s kegyképei. > 6690.
– Szentháromság-szobor
15904. Malustyik Mariann: Szentháromság-szobor Jánoshalmán. 
= Örökség, 13, 2009, 12. 15., ill.
Jánosháza
– Erdődy–Choron-kastély
15905. sziBler GáBor: A jánosházi Erdődy–Choron-várkastély. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 10, 2013, 3. 29–31., ill.
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– Korona vendégfogadó
15906. roMHányi andrás: Batthyány Lajos Jánosházán. = Honis-
meret, 35, 2007, 6. 87–88., ill.
– zsinagóga
Ivicsics Péter: A sárvári zsinagóga Jánosházán. > 50.
Jánoshida
– premontrei templom
Rostás, Tibor: Die Kirchen von Landstrass aus dem 13. Jahrhundert 
und ihre ungarischen Verbindungen. Eine stilkritische Analyse. > 
4133.
Rostás Tibor: Landstrass 13. századi templomai és magyarországi 
kapcsolataik. Stíluskritikai analízis. > 67.
Jánosi [Rimavské Janovce]
– bencés templom és kolostor
15907. hrašKová, eriKa – Kürthy, Luboš – raGač, radosLav – 
šiMKovic, MichaL: Pamiatkový prieskum a zisťovací archeologický 
výskum kostola a zaniknutého benediktínskeho kláštora v 
Rimavských Janoviciach. = Archaeologia historica, 26. 2001. 279–
298., ill
Járdánháza
– emlékkápolna
15908. kerékGyártó MiHály: IV. Béla király emléke Járdánházán. 
= Honismeret, 37, 2009, 6. 76., ill.
Jásd
– bencés apátság
Tóth Sándor: Jásd. > 187.
Jászágó
– r. k. templom
Selmeczi László: A jászok eredete és középkori műveltsége. > 4142.
Jászalsószentgyörgy
– építészettörténet/településszerkezet
15909. sallai sándor: Jászalsószentgyörgy az első katonai felmé-
résen. = Jászsági Évkönyv, 2003. 107–108.
– r. k. temető
15910. siMon károly – Marton rita – lukácsi lászló: Barango-
lás a temetőben. Síremlékek a jászalsószentgyörgyi r. k. temetőben. 
Jászalsószentgyörgy, Helytörténeti Kör, 2012. 113 p., ill.
– vízimalom
Szikszai Mihály: Adatok a jászsági vízimalmok történetéhez. > 5391.
Jászapáti
– ábrázolások
15911. Farkas Ferenc: Jászapáti képekben az 1850-es évektől az 
1950-es évekig. Jászapáti, Jászapátiak Baráti Egyesülete, 2004. 343 
p., ill.
– Kisboldogasszony-templom
15912. Bóna istván: Jászapáti, római katolikus templom. A déli ke-
resztelőhajó mennyezeti falképeinek kutatása és restaurálása. = Mű-
emlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 57–59., ill.
15913. selMeczi lászló: A jászapáti templom mesés kincsei. In: 
Jászok és kunok a magyarok között. Ünnepi kötet Bánkiné Molnár 
Erzsébet tiszteletére. Szerk. Bathó Edit, Ujváry Zoltán. Jászberény, 
Jász Múzeumért Alapítvány, 2006. 366–373.
15914. töröcsik istván: A jászapáti templom kerítésfala. = Tisicum, 
15. 2006. 133–146., ill.
– Szent Rozália-temetőkápolna, kálvária, Nepomuki Szent János-szobrok
15915. Győri GyuLa: Latin nyelvű feliratok Jászapátiban. = Jászsá-
gi Évkönyv, 2001. 51–61., ill.
– Vágó Pál háza
Benedek Katalin: Vágó Pál jászapáti műterme. > 181.
Jászárokszállás
– Széchenyi út 104.: külső fogadó
15916. Földi JózseF: Egy becses műemlékről a jászárokszállási kül-
ső fogadóról. = Jászsági Évkönyv, 2011. 56–63., ill.
– vízimalom
Szikszai Mihály: Adatok a jászsági vízimalmok történetéhez. > 5391.
Jászberény
– ábrázolások
15917. Jászberény anno… Képes időutazás a város múltjában 1850–
1950. Főszerk. Bathó Edit. Jászberény, Jász Múzeumért Kulturális 
Alapítvány, 2015. 232 p., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
Besenyi Vendel: Sződy József (1829–1901). > 7181.
Csath Béla: Megújuló kútszobrok. > 7810.
15918. csordás laJos: Fél nap Jászország. Lehel vezér hálás utódai. 
= Nszb 2012. február 9. 14., ill.
15919. Jászberény katolikus élete. Szerk. Suba Györgyné Kocsis Ju-
lianna. Jászberény, Katolikus Értelmiségiek Szövetsége Jászberényi 
Csoportja, 2010. 368 p., ill. (KÉSZ könyvek, 4.)
15920. kiss erika: Jászberényi múltidéző. Jászberény, Jász Múze-
um, 2006. 187 p., ill.
15921. sáros andrás: Jászberény műemlékei. Jászberény, KÉSZ 
Jászberényi Csoportja, 2006. 141 p, ill. (KÉSZ könyvek; 3.)
15922. tóth Péter: Topográfiai és birtoktörténeti adatok Jászbe-
rény és környéke XIII–XV. századi település-történetéhez. = 
Zounuk, 23. 2008. 9–22.
15923. uFerné sárközy áGnes: A berényi polgárházak belső vilá-
ga. = Jászsági Évkönyv, 2004. 60–81., ill.
– csárdák
15924. kürti lászló: Jászberény csárdái. Adatok a pusztai csárdák 
18. századi történetéhez. = Zounuk, 18. 2003. 49–94., ill.
– vízimalmok
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Szikszai Mihály: Adatok a jászsági vízimalmok történetéhez. > 5391.
– Fecske-malom (Szatmári-malom)
15925. kiss erika: A Fecske-malom története 1882–2009. Jászbe-
rény, Pro Domine Bt., 2009. 116 p., ill. ism. Bencze Géza = Honis-
meret, 38, 2010, 1. 103–104.
– kálvária – Pálinkás-kereszt
15926. Győri GyuLa: Latin nyelvű feliratok Jászberényben. = Jász-
sági Évkönyv, 2003. 79–86., ill.
15927. kiss erika: Szent Rozália titkai Jászberényben. = Örökség, 
9, 2005, 11. 15., ill.
– Lehel vezér tér 15.: Jászkun Kerület Székháza
15928. füLöP taMás: jász-Nagykun-Szolnok megye székháza. = 
Comitatus, 20, 2010, 5. 14–19., ill.
15929. füLöP taMás: Megyeháza a Zöldfa Vendéglő telkén. Jász-
Nagykun-Szolnok megye székházának megépítése 1876–1878 kö-
zött. 1. = Zounuk, 24. 2009. 139–184., ill.
15930. füLöP taMás: Vármegyeháza „varázsütésre”. Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye székházának megépítése 1876–1878 között. 2. = 
Zounuk, 25. 2010. 243–288., ill.
15931. füLöP taMás: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazga-
tása és a megyeháza története 1878 és 1930 között. 3. = Zounuk, 26. 
2011. 307–375., ill.
15932. uGry Bálint: Anton Erhardt Martinelli, Rabl Károly és a 
Jászkun kerületek székháza. In: Jászberény története a kezdetektől a 
reformkorig. Főszerk. Pethő László. Jászberény, Jászság Évkönyv 
Alapítvány, 2014. 314–331., ill.
– Nádor u. 1.: Nádor-oszlop
Győri Gyula: Latin nyelvű feliratok Jászberényben. > 15926.
– Nagyboldogasszony-templom
15933. BatHó edit: A nagyboldogasszony templom kriptájának le-
lete. In: Jászberény története a kezdetektől a reformkorig. Főszerk. 
Pethő László. Jászberény, Jászság Évkönyv Alapítvány, 2014. 380–
404., ill. [rövidítve: BatHó edit: A jászberényi Nagyboldogasszony 
r. k. templom kriptájának feltárása. = Értékmentő, 17, 2007, 1. 6–7.; 
BatHó edit: A jászberényi Nagyboldogasszony, római katolikus 
templom kriptájának feltárása. = Magyar Múzeumok, 13, 2007, 3. 
38–40., ill.]
15934. doros Judit: Csipkés fátyolfőkötők, „hálóruhák” a jászberé-
nyi kriptából. Hiányzó néprajzi láncszemekre bukkantak a feltárás-
kor. = Nszb 2007. március 7. 22., ill.
15935. selMeczi lászló – szaBó Géza: A jászberényi Nagytemp-
lom kriptájában régészeti módszerekkel feltárt XVIII–XIX. századi 
sírok. = Tisicum, 18. 2009. 63–81., ill.
15936. szatHMáry istván: A régi Jászberényről. Meglepő leletek 
kerültek elő a nagytemplom kriptájából. = MN 2007. március 8., 14., 
ill.
– r. k. ferences templom
15937. HoFFer andrás: Jászberény, ferences templom, falkép-
restaurátori kutatás. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 45–
47., ill.
15938. keleMen csilla: Jászberényi kriptaleletek kiállítása. = Élet 
és Tudomány, 2011. július 22. 901.
15939. keleMen csilla: Keménynyakú jászok között. A jászberé-
nyi Jézus neve ferences plébániatemplom és kolostor. = Élet és Tudo-
mány, 2009. május 29. 691–693., ill.
15940. sáros andrás: A jászberényi főtemplom története. Jászbe-
rény, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jászberényi Csoportja, 
2002. 193 p., ill. ism. eGri Mária = Örökségvédelem, 7, 2003, 1/2. 
23.
15941. sáros andrás: A jászberényi ferences templom története. 
Jászberény, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jászberényi Cso-
portja, 2004. 83 p., ill. (KÉSZ könyvek, 2.)
Selmeczi László: A jászok eredete és középkori műveltsége. > 4142.
– kerítés: Krisztus-szobor
15942. kiss Balázs: A jászberényi festett búsuló Krisztus-szobor. = 
Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 6, 2004, 1. 18–19., ill.
– Szentháromság-oszlopok
15943. koncsek aranka: Jászberény két Szentháromság oszlopa. = 
Jászsági Évkönyv, 2003. 224–227.
– temetők
15944. Besenyi vendel: Az I. világháború hősi halottai Jászberény 
temetőiben. = Jászsági Évkönyv, 2013, 1. 73–88., ill.
15945. suGárné koncsek aranka: Jászberény temetői. Jászbe-
rény, Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány, 2006. 163 p., ill. (Jász-
sági füzetek, 39.) ism. tótH erika = Jászsági Évkönyv, 2007. 361–
362.
– zsinagóga
15946. Az Ybl-díjas Sáros László könyvtárterve. = Országépítő, 12, 
2001, 2. 26–27., ill.
15947. sáros lászló: A Jászberényi Városi Könyvtár megújulása. 
= Építési Évkönyv, 2005. 46–49., ill.
Jászdózsa
– határkő
15948. törőcsiK istván: Egy határkő a Jászságból. = Jászsági Év-
könyv, 2004. 55–59., ill.
– Négyszállás: középkori templomrom
Selmeczi László: A jászok eredete és középkori műveltsége. > 4142.
– vízimalom
15949. kovács istván lászló: A jászdózsai vízimalom története. = 
Jászsági Évkönyv, 2015. 53–64., ill.
Szikszai Mihály: Adatok a jászsági vízimalmok történetéhez. > 5391.
Jászfelsőszentgyörgy
– vízimalom
Szikszai Mihály: Adatok a jászsági vízimalmok történetéhez. > 5391.
– Bánhegy: Gunyhó-kápolna
Sisa Béla: Népi műhely átadott épületei 2005-ben. IV. > 3679.
Jászfényszaru
– építészettörténet/településszerkezet
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15950. Bíró GyönGyvér: Árpád-kori településrészlet házai és tele-
pülésszerkezete Jászfényszaru határában. = Archaeologiai Értesítő, 
140. 2016. 149–176., ill.
– Kozmapart: középkori Szentkozmadamján falva
15951. selMeczi lászló: Egy eltűnt jász település nyomában. = A 
Jász Múzeum Évkönyve, 1975/2000 (2001). 127–149., ill.
Selmeczi László: A jászok eredete és középkori műveltsége. > 4142.
– r. k. templom
Selmeczi László: A jászok eredete és középkori műveltsége. > 4142.
Udvarhelyi Nándor: Kalwaria Zebrzydowska kegyképe és tisztelete 
Magyarországon. > 4932.
– vízimalom
Szikszai Mihály: Adatok a jászsági vízimalmok történetéhez. > 5391.
Jásziványi
– r. k. templom
15952. Birkás terézia – Miklós JózseF: A Jásziványi (hevesiványi) 
egyházközség történetéből. Jászapáti, R. k. Egyházközség, 2005. 
192 p., ill.
Jászjákóhalma
– r. k. templom
Selmeczi László: A jászok eredete és középkori műveltsége. > 4142.
– út menti keresztek
15953. ézsiás adrienn – HorvátH BriGitta – kalló BriGitta: A 
jákóhalmi határ szakrális emlékei. = Jászsági Évkönyv, 2013. 283–
289., ill.
– vízimalom
Szikszai Mihály: Adatok a jászsági vízimalmok történetéhez. > 5391.
– zsidó temető
15954. ézsiás adrienn – HorvátH BriGitta – kalló BriGitta: A 
jászjákóhalmi zsidó temetőről. = Jászsági Évkönyv, 2011. 187–192., 
ill.
Jászkarajenő
– r. k. templom
15955. A 150 éves jászkarajenői Római Katolikus Egyházközség tör-
ténete. Összeáll. Erdeiné Tóth Klára. Jászkarajenő, Római Katolikus 
Plébánia, 2014. 237 p., ill. 
Jászkisér
– építészettörténet/településszerkezet
15956. Győri jános – szüLe KataLin: Jászkiséri harangok. = Jász-
sági Évkönyv, 2002. 264–276.
– r. k. templom
15957. Győri jános: Adalékok a Jászkiséri római katolikus egyház 
történetéből. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 14, 2002, 1/4. 
269–277.
15958. A jászkiséri katolikus egyházközség története. Szerk. 
Kladiva Imre. Jászkisér, Jászkiséri Római Katolikus Egyházközség, 
2006. 201 p., ill.
– ref. templom
15959. HaJdók Judit: Egy kis orgonatan. A jászkiséri református 
templom Angster-orgonájának restaurálása. = Örökségvédelem, 6, 
2002, 7/8. 7–8., ill.
Jászladány
– ref. templom
15960. tótH-Fekete nóra – vincze János Farkas: A jászladányi 
orgona története és az orgonaház falán lévő feliratok. = Honismeret, 
43, 2015, 4 47–49.
– zsinagóga
15961. vincze János Farkas: A jászladányi zsinagóga. = Jászsági 
Évkönyv, 2015. 82–90., ill.
Jászó
– premontrei prépostság
15962. baLážová, barbara: „Hic Jason novus incola Jasovianae 
Phoebus adoreae” einige Bemerkungen zum ikonographischen 
Programm der Bibliothek von Jasov. = Ars, 47, 2014, 1. 70–83., ill.
15963. Bartal taMás károly: Jászóvár monostora és temploma. 
Somorja, Méry Ratio Kiadó, 2001. 63 p.. ill.
15964. csoltkó eMese: A jászói premontreiek évszázadai. = Várak, 
Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2015. 168–171., ill.
Fáy Tünde: Egy előkerült Kracker-kép azonosítása: IV. Béla portréja 
a Fáy család egykori gyűjteményéből. > 6869.
15965. Jasovskí premonštráti v premenách času. Ed. Ambróz 
Štrbák. Košice, Rád Premonštrátov, 2012. 187 p., ill.
Jávor, Anna: …das Stift Bruk verschafte ihm Arbeiten besonder im 
hungarischen Stift Jazo… Der Maler Johann Lucas Kracker (1719–
1779) im Dienste der Prämonstratenser. > 190.
Jávor Anna: Összeírás, leltározás… Karcker-képek nyomában a szer-
zetesrendek II. József kori feloszlatásának idején. > 6871.
15966. tornay krisztina: A jászói premontreiek templomának ba-
rokk újjáépítése. – Egy katolikus férfi szerzetesrend spirituális önér-
telmezése. In: Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon. Szerk. 
Báthory Orsolya, Kónya Franciska. Budapest, MTA – Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 
2016. 377–396., ill.
Jászszentandrás
– r. k. templom
15967. andrási erika: Végítélet a Végítélet felett. Aba-Novák Vil-
mos jászszentandrási freskóinak keletkezéstörténete és utóélete. = 
Régi-új Magyar Építőművészet, 2011, 4. 27–32., ill.
15968. dávid áron: Szent Kereszt tiszteletére. Emlékkönyv a 
jászszentadrási r. k. templom építésének 100. és freskókkal való dí-
szítésének 70. évfordulójára. Jászszentandás, Jász Szó Alapítvány, 
2003. 158 p., ill.
15969. Futó tiBor: A jászszentandrási templom festésének történe-
te. = Jászsági Évkönyv, 2013. 17–29., ill.
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15970. B. Jánosi GyönGyi: A jászszentandrási Aba-Novák freskók. 
Fotókiállítás a jászberényi Hamza Gyűjtemény és Jász Galériában. 
= Magyar Múzeumok, 12, 2006, 4. 53–55., ill.
15971. A jászszentandrási templom freskói. Szerk. B. Jánosi Gyön-
gyi. Jászberény, Hamza Múzeum, 2007. 56 p., ill. (Hamza Múzeum 
kiadványai, 10.)
– szakrális emlékek
Dávid Áron: Jászszentandrási keresztek, szobrok. > 170.
Jásztelek
– Havas Boldogasszony-kápolna
15972. sárközi János: Védelemre ajánljuk! A jászteleki barokk ká-
polnát. = Örökség, 11, 2007, 4. 15., ill.
– vízimalom
Szikszai Mihály: Adatok a jászsági vízimalmok történetéhez. > 5391.
Jenke
– ref. parókia
15973. uGrai János: Hagyaték egy lelkész után. [1792] = Egyház-
történeti Szemle, 6, 2005, 1. 95–105.
Jobaháza
– Dőry-kastély
Horváth Zsolt Imre: A jobaházy Dőry család néhány téglája. > 5609.
Jobbágyfalva [Valea]
15974. dénes-Mák lászló: A Jobbágyfalvi Római Katolikus Egy-
házközség története. Jobbágyfalva, [Mák László], 2008. 150, [2] p., 
ill. 
Jobbágyi
– r. k. templom
15975. MóGa sándor – siMon zoltán: A jobbágyi római katolikus 
templom külső helyreállítása. = Műemlékvédelem, 49, 2005, 4. 226–
230., ill.
Jókő [Dobrá Vodá]
– Jókő – Máriás vára
15976. Hancz erika: Jókő vára – ideális úti cél várbarátoknak. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 9, 2013, 4. 36–38., ill.
Jaššo, Filip – Laczková, Noémi: Castle Ruins in Western Slovakia. 
Research, Preservation and Conservation. > 20441.
15977. karczaG ákos – szaBó tiBor: Egy ismeretlen vár a Kis-
Kárpátokban: Jókő – Máriás. = Várak, Kastélyok, Templomok Év-
könyv, 2015. 108–109., ill.
Jolsva [Jelšava]
– várak
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Rejtőzködő gömöri várak. > 15242.
Jósvafő
– építészettörténet/településszerkezet
15978. szabLyár Péter – dénes GyörGy – zsanda zsolt: Jósfafő. 
= Ház és Ember, 24. 2012. 1–118., ill.
– műemlékvédelem
15979. csordás laJos: Volt-nincs tündérmese. Jósvafő, a világ-
örökség része külső segítséget kér, mert fogy a falu, pusztulnak a 
házak. = Nszb 2013. augusztus 16. 15., ill.
Szablyár Péter: MJT – adottságok és lehetőségek és a rideg valóság. > 
119.
Zsanda Zsolt: Egy kistelepülés útja az MJT-vé válásig. > 119.
– r. k. templom
15980. dénes GyörGy: Mikor épült Jósvafő temploma. = Jósvafői 
helytörténeti Füzetek, 35. 2011. 4–18., ill.
15981. dénes GyörGy: Jósvafő temploma. = Ház és Ember, 24. 
2012. 81–90., ill.
Jövedics [Idiciu]
– ev. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. III. > 3430.
Kabold [Kobersdorf]
– vár
15982. csorBa csaBa: Kabold vízivára. = Várak, Kastélyok Temp-
lomok, 4, 2008, 3. 25–26., ill.
– zsinagóga
15983. triefenbach, josef: Erhaltung und Verwaltung des kultu-
rellen Erbes am Beispiel der Synagoge Kobersdorf oder Wie diese 
Aufgabe auch verstehen kann. In: Fokus Burgenland Spektrum Lan-
deskunde. Festschrift für Roland Widder. Hrsg. Jakob Perschy et al. 
Eisenstadt, Amt der Burgenländischen Landesregierung, 2015. 491–
497.
Kács
– bencés apátság
15984. Havasi krisztina: A kácsi bencés apátság román kori kőfa-
ragványai. = Művészettörténeti Értesítő, 64, 2015, 1. 5–44., ill.
15985. Lővei PáL: Középkori sírkőtöredék Kácsról. = Művészettör-
téneti Értesítő, 64, 2015, 1. 199–200., ill.
Kajántó [Chinteni]
– r. k. templom
Bágyuj Lajos: A kajántói római katolikus műemlék templom vizsgá-
lata és részleges helyreállítása. > 207.
Kajászó
– ref. templom
15986. czanik Béla: Kajászó(szentpéter) község és református 
egyháza története. Kajászó, Kajászói Református Egyház, 2001. 128 
p., ill. 
Kajdács
– r. k. templom
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15987. [Avilai Szent Terézt, illetve Szent Kristófot ábrázoló oltárkép 
ellopása.] = Örökség, 14, 2010, 2. 16.
– Sárvíz-part: templomrom
Ódor János Gábor – K. Németh András: Adatok Tolna megye néhány 
középkori templomáról. (Dombóvár–Szarvasdpuszta; Kajdács–Sár-
víz-part; Miszla – r. k. templom; Ozora – r. k. templom). > 14160.
– Sztankovánszky-sírkápolna
15988. töttös GáBor: A kajdácsi sírkápolna. Sztankovánszky sír-
emléke. = Örökség, 14, 2010, 2. 24–25., ill.
Kakaslomnic [Veľká Lomnica]
– r. k. templom
15989. Gerát, ivan: Columna militiae Christianae. K historickým 
funkciám ladislavkých cyklov v 14. storoči. = Galeria, 2004/2005.
(2006) 81–95., ill.
Jékely Zsombor: Középkori falfestészet a Felső-Tisza-vidéken. > 
182.
15990. nováK, Martin: Dve tvare raja. Prípevok k datovaniu a 
ikonografickej interpretácii krstiteľnice z Kostola sv. Kataríny 
Alexandrijskej vo Veľkej Lomnici. = Monument revue, 2015, 2. 35–
40., ill.
Pomfyová, Bibiana: Veľká Lomnica, Rím. kat. farský kostol sv. 
Kataríny Alexandrijskej. > 16.
Kál
– Erdőtelek: Szent Vendel-szobor
Császi Irén: „Óvd a vésztől jószágunkat”. Szent Vendel Heves megyei 
kultusza. > 4763.
Kalaznó
Jékely Berta: Kalaznó településszerkezeti vizsgálata. > 54.
Kállósemjén
– görögkatolikus templom
Jakab Attila – Terdik Szilveszter: Adalékok a kállósemjéni görög-
katolikus templom történetéhez. > 182.
Papp Szilárd: Kőfaragvány katalógus. > 182.
Kálmáncsa
– ferences kolostor
Magyar Kálmán: Ferences rendi, XIII–XVI. századi somogyi kolos-
torok a történeti és a régészeti kutatások alapján. > 123.
Kálnok [Calnic]
– ref. templom
15991. Bordi zsiGMond lóránd – Méder lóránt lászló: A 
kálnoki református templom régészeti kutatásának rövid ismerteté-
se. = Acta Siculica, 2009. 261–282., ill.
15992. csáKi árPád: Adatok a kálnoki református templom törté-
netéhez. = Acta Siculica, 2009. 283–290.
– unitárius templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Kalocsa
– építészettörténet/településszerkezet
15993. asBótH Miklós: Kalocsa településszerkezetének kialakulá-
sa és a kalocsai városrészek, közterületek nevének változásai. = 
Bács-Kiskun Megy Múltjából, 19. 2004. 363–464.
Brandschott Csaba: A Modor téglagyár Kalocsán. > 5611.
15994. heGedűs antaL: Patachich Gábor kalocsai érsek élete és 
restaurációs tevékenysége. Budapest–Kalocsa, Magyar Egyháztör-
téneti Enciklopédia Munkaközösség–Kalocsa-Kecskeméti Főegy-
házmegye, 2010. 141 p., ill. (METEM könyvek, 69.)
15995. tótH sándor attila: Rómából a Pannon Árkádiába. 
Patachich Ádám fiók-Árkádiája: Nagyvárad, Kalocsa. Budapest, 
Magyar Egyháztörténeti Enciklóédia Munkaközösség, 2004. 311 p., 
ill.(METEM könyvek, 46.)
– Asztrik tér 5/7.: Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővé-
rek zárdája
15996. széll lászló – urBanek szilvia: A Kalocsai Iskolanővé-
rek birodalma. = Műszaki Tervezés, 43, 2003, 1. 8–12.
– Szentháromság tér
15997. lakatos adél: Dél-Alföld gyöngyszeme. Kalocsa történel-
mi barokk városközpontja: A Szentháromság tér. = Bácsország, 15, 
2009, 2. 85–92., ill.
Szauter Dóra: Kalocsa belterületének szakrális emlékei. > 170.
– érseki palota
15998. Jernyei kiss János: Patachich Ádám és a kalocsai érseki re-
zidencia. In: Patachich Ádám érsek emléke. Zajezdai báró Patachich 
Ádám, kalocsai érsek (1776–1784) halálának 220. évfordulója alkal-
mából rendezett konferencia és kiállítás emlékkönyve. Szerk. Laka-
tos Adél. Kalocsa, Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények, 2005. 
67–70., ill.
Jernyei Kiss János: „Volt kor, midőn a művészek így szeszélyesked-
tek.” Franz Anton Maulbertsch és a kalocsai érseki palota kifestése. > 
69.
– székesegyház
Bardoly István: Régi dal – Érseki köszönet a Műemlékek Országos 
Bizottságának Kalocsáról 1909-ben, avagy egy restaurálás elfeledett 
születésnapja. > 442.
15999. haMvay Péter: Csákánnyal verték szét a régészeti leleteket. 
= Nsz 2003. október 21. 6., ill.
16000. katona istván: A kalocsai érseki egyház története. I. rész. 
Ford. Takács József. Az előszót és a kiegészítő jegyzeteket írta: 
Thoroczky Gábor. Kalocsa, Kalocsai Múzeumbarátok Köre, 2001. 
303 p.
16001. katona istván: A kalocsai érseki egyház története. II. rész. 
Ford. Takács József. Kalocsa, Kalocsai Múzeumbarátok Köre, 2003. 
376 p., ill.
16002. lakatos adél: Kalocsai kincsestár. Válogatás a Kalocsai 
Főegyházmegyei gyűjtemények egyházművészeti anyagából. Kalo-
csa, Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények Érseki Kincstár, 
2015. 150 p., ill. (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiad-
ványai, 10.)
16003. Molnár antal: Kalocsai kövek Pakson. In: Labor omnia 
vincit. Tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjára. Szerk. Bretz 
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Annamária, Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla. Budapest, Balassi 
Kiadó – MTA Irodalomtudományi Intézet, 2005. 11–14.
16004. Molnár antal: Kalocsai kövek Pakson. In: Molnár an-
tal: Elfelejtett végvidék. Tanulmányok a hódoltsági katolikus mű-
velődés történetéből. Budapest, Balassi Kiadó, 2008. 149–152.
16005. raFFay endre: A kalocsai második székesegyház faragvá-
nyai és építéstörténete. = Tomori Pál Főiskola. Tudományos Mozaik, 
4. 2007. 205–226., ill.
16006. raFFay endre: A kalocsai második székesegyház és farag-
ványai. Tanulmányok az 1200 körüli évtizedek magyarországi mű-
vészetéről III. Újvidék, Forum Könyvkiadó, 2010. 123 p., ill.
– Szent Péter-templom
16007. csóti sándor: A kalocsai szőlőkbeli templom és plébánia 
története. I. = Belvedere Meridionale, 21, 2009, 7/8. 51–73., ill.
16008. csóti sándor: A kalocsai szőlőkbeli templom és plébánia 
története. II. = Belvedere Meridionale, 22, 2010, 7/8. 93–106., ill.
– zsinagóga és más zsidó egyházi emlékek
16009. MarGóné tótH GyörGyi: Zsidók Kalocsán és környékén. 
Kalocsa, Kalocsai Múzeumbarátok Köre, 2009. 175 p., ill. (Kalocsai 
múzeumi értekezések, 12.)
Kalotadámos [Domosu]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Káloz
– Széchényi-kastély
Bardoly István: „A falak is szenvednek” – épület(sorsok) és 
kutató(sorsok) 1945–1963. > 437.
Kalóznak
– építészettörténet/településszerkezet
16010. Jékely Berta: Az építőkultúra és a településhasználat válto-
zásai Kalaznón. = Tolna Megyei Levéltári Füzetek, 11. 2006. 225–
328., ill.
Kamanc [Сремска Каменица]
– építészettörténet/településszerkezet
16011. takács Miklós: Kamanc mezőváros topográfiája (egy újon-
nan közölt, 1716-os térkép alapján). In: „Quasi liber et pictura”. Ta-
nulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerk. Ko-
vács Gyöngyi. Budapest, ELTE Régészettudományi Intézet, 2004. 
511–517., ill.
– vár
16012. Pecz rózsa: A középkori Kamanc várkastélya. = Bácsország, 
17, 2011, 2. 71–76., ill.
Kán
– építészettörténet/településszerkezet
16013. Buzás Miklós: Holtfaluból üdülőközség. Kán. = Szalon, 7, 
2003, 3. 29–32., ill.
Kantavár (Baranya m.)
16014. csabai doLores – KárPáti Gábor: Rejtélyes kisvár a Me-
csekben: Kantavár. = Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 2. 40–
41., ill.
Kányád [Ulieș]
– ref. templom
16015. derzsi csonGor – sóFalvi andrás: Régészeti kutatások a 
kányádi középkori templomnál (2005–2006). = Acta Siculica, 2008. 
267–285., ill.
Kapi [Kapušany]
– vár
16016. Ferenczy sándor JózseF: Kapi vára. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 3, 2007, 5. 32–34., ill.
Kaplony [Căpleni]
– építészettörténet/településszerkezet
16017. Kaplony. Történelmi és kulturális kalauz. Szerk. Szőcs Péter 
Levente. Szatmárnémeti, 2009. 48 p., ill.
– r. k. ferences templom és kolostor
16018. Bara istván: A kaplonyi Páduai Szent Antal ferences plébá-
niatemplom. = Partium, 8, 2001, 3. 5–8., ill.
Benedek Fidél: A kaplonyi kolostor története. > 210.
16019. MaGyar árPád – zvara edina: A kaplonyi ferences rend-
ház könyvtárának régi állománya. Katalógus. Budapest, Országos 
Széchényi Könyvtár, 2009. XXXVII, 559 p. (A Kárpát-medence 
magyar könyvtárainak régi könyvei, 4.)
Szakács Béla Zsolt: Kaplony, római katolikus templom. > 167.
16020. teMPfLi iMre: A kaplonyi monostor-templom. Satu Mare, 
Szent-Györgyi Albert Társaság, 2002. 47 p., ill. (Otthonom Szatmár 
megye, 17.)
16021. terdik szilveszter: Kaplony monostorának újjáépítése Ká-
rolyi Sándor (1669–1743) korában. = A Nyíregyházi Jósa András 
Múzeum Évkönyve, 51. 2009. 335–369., ill.
– Károlyi-síremlék
16022. Bara Júlia: A kaplonyi sírhely. Károlyi Sándor temetése. = 
Élet és Tudomány, 2011. július 15. 884–885., ill.
16023. bara, jÚLia: „Regnavit Alexander et mortuus est.” The 
Funeral Ceremony of Sándor Károlyi in 1744 and its Art Historical 
Aspects. In: Hungary in context. Studies on Art nd Architecture. 
Eds. Anna Tüskés, Áron Tóth, Miklós Székely. Budapest, CentrArt 
Association, 2013. 79–101., ill.
16024. PanduLa atiLa: A kaplonyi gróf Károlyi-sírbolt. In: 
Geneologia 3. Szerk. Kollega Tarsoly István, Kovács Eleonóra, 
Vitek Gábor. Budapest, Tarsoly Kiadó, 2015. 139 – 156., ill.
Kapolcs
– építészettörténet/településszerkezet
16025. ladányi andrás: Falvak a művészetek völgyében. Buda-
pest, Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület – Kapolcsi Kulturális és 
Természetvédelmi Egylet, 2006. 107 p., ill. (Tájak, korok, múzeu-
mok kiskönyvtára, 729.)
– malmok
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16026. kocsis csaBa: Nemes kapolcsi Barcza Zsigmond malma. 
Adalékok a kapolcsi vízimalmok történetéhez. In: „Örökségünk a 
tér és az idő”. Tanítványi tisztelgés Filep Antalnak. Szerk. Kürtössy 
Péter, Máté Gábor, Varga Szabolcs. Pécs, Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Társadalmi Kapcsolatok Intézete Néprajz 
– Kulturális Antropológia Tanszék, 2014. 127–149., ill.
16027. ladányi andrás – Wöller istván: Kapolcsi vízimalmok. 
Kapolcs, Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet, 2010. 420 
p., ill.
16028. Máté Géza – Hurták GaBriella: Védelemre ajánljuk! A 
kapolcsi Szaller malom. = Örökség, 7, 2007, 4. 15., ill.
Kápolnásnyék
– Dabasi-Halász-kúria
16029. szaBó attila: Kastélyfelújítás Kápolnásnyéken. = Díszítő-, 
Termés-, Építő-, Műkő, 17, 2015, 3. 35–36., ill.
– Mocsonyi-kastély
16030. sisa JózseF: A kápolnásnyéki kastély és francia kapcsolatai. 
In: Nulla dies sine linea. Tanulmányok Passuth Krisztina hetvene-
dik születésnapjára. Szerk. Berecz Ágnes, L. Molnár Mária, Tatai 
Erzsébet. Budapest, Praesens, 2007. 27–30., ill.
– Vörösmarty-ház
16031. csordás laJos: Poétai hajlék a Gurgyal partján. Hogy lakott 
itt Vörösmarty Mihály? = Budapest, 27, 2004, 6. 29., ill.
16032. KuPi LászLó: Ispánlak a grófi birtokon. = Szalon, Úf. 1. = 5., 
2001, 1. 18–21., ill.
Kaposszekcső
– Leányvár
16033. Miklós zsuzsa: Kaposszekcső–Leányvár. = Castrum, No 
15. 2012. 128–129., ill.
– Nyerges falu középkori temploma
16034. k. néMetH andrás: Hol feküdt a középkori Nyerges falu? 
In: Ember, táj, természet, alkotás. Dél-dunántúli dolgozatok. Tanul-
mányok Dr. Szőke Sándor emlékére. Szerk. Kriston Vizi József. 
Dombóvár, Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú 
Egyesület, 2013. 31–39., ill.
Kaposszentjakab > Kaposvár
Kaposvár
– ábrázolás
16035. füLöP andrás – füLöP LászLó: Kaposvár az 1784-es térké-
pen. = Somogyi Honismeret, 2007, 2. 22–27., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
Balázsik Tamás: Deckert Krisztián és a kaposvári romantikus építé-
szet. > 92.
16036. deák varGa dénes: A hét dombra épített város. = Somogyi 
Honismeret, 31, 2001, 2. 10–15.
16037. Hartner rudolF: Kaposi fák a várostörténet tükrében. Ka-
posvár, Kaposvárért Közalapítvány, 2002. 167 p., ill.
16038. iFJ. HorvátH János: Kaposvár belvárosának korszerűsítési 
folyamata. = Magyar Építőipar, 60, 2010, 4. 145–149., ill.
16039. Kaposvár szökőkútjai. Kaposvár, Kaposvár Város Önkor-
mányzata, 2004. 16 p., ill.
16040. lévai JózseF: Stöckl József, az elfeledett főkertész. = Somo-
gyi Honismeret, 35, 2005, 1. 65–67.
16041. MaGyar kálMán: Kaposvár kialakulása és fejlődése a forrá-
sok tükrében. = Somogyi Honismeret, 2004, 1. 3–10.
16042. naGy zoltán – dávid János – Buzási éva: Kaposvár. Vá-
rosismereti kézikönyv. Kaposvár, Kaposvár Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, 2009. 316 p., ill.
16043. szaBó taMás: Kaposvári műlakatosok. I. Lukics Ferenc 
(1872–1908). = Múzeumi Tájékoztató, 2001, 4. 35–41., ill.
16044. szaBó taMás: Kaposvári műlakatosok. II. Rózsa Ignác 
(1881–1926). = Múzeumi Tájékoztató, 2002, 1. 35–42., ill.
16045. szaBó taMás: Kaposvári műlakatosok. III. Dausek Géza 
(1885–1949). = Múzeumi Tájékoztató, 2001, 2. 46–51., ill.
16046. szaBó taMás: Szecessziós vasművesség Kaposváron. Ka-
posvár, Szabó Tamás, 2014. 88 p., ill.
16047. sziGetvári GyörGy – L. baLoGh Krisztina – Lőrincz fe-
renc: Kaposvár szecessziós építészete. Kaposvár, Kaposvár Polgá-
raiért Egyesület, 2011. 136 p., ill.
16048. varGa éva: A „modernizáció” Kaposváron a városkép vál-
tozásainak tükrében. In: Struktúra és városkép. A polgári társada-
lom a Dunántúlon a dualizmus korában. Veszp rém, Laczkó Dezső 
Múzeum, 2002. 359–380., ill.
– Bajcsy-Zsilinszky u. 1/c.: Nemzeti Kaszinó (Technika Háza)
16049. szaBó taMás: Legkedvesebb épületemről (Az egykori Nem-
zeti Kaszinó). = Somogyi Honismeret, 40, 2010, 1. 28–35., ill.
– Fő u. 10.: Rippl-Rónai Múzeum
16050. t. sziklai Judit: Kaposvár. Somogy Megyei Múzeum mű-
emlék-helyreállítása. = Műszaki Tervezés, 41, 2001, 6. 18-19.
– Kaposszentjakab: bencés apátság
16051. Honti szilvia: Kaposvár–Kaposszentjakab – bencés apát-
ság. = Somogyi Múzeumok Közleményei, 19. 2010. 22., ill.
16052. n. kósa Judit: Egy apátság fából ácsolt röntgenképe. A régi 
elvek szerint újították fel a kaposszentjakabi romkertet. = Nszb 
2003. augusztus 25. 13., ill.
Magyar Kálmán: A bencés rend középkori egyházainak somogyi for-
rásai a történeti és régészeti kutatások alapján. > 131.
Magyar Kálmán: Északkelet-Somogy 16. századi erődített egyházai. 
(Gondolatok az 1543–1575 közötti somogyi török–magyar végvár-
harcokról). > 66.
16053. Molnár istván: Újabb kutatások a kaposszentjakabi apátság 
területén I. = A Kaposvári Rippl–Rónai Múzeum Közleményei, 2. 
2014. 185–198., ill.
16054. Molnár istván: Újabb kutatások a kaposszentjakabi apát-
ság templomának területén. = Archaeologiai Értesítő, 140. 2016. 
177–194., ill.
16055. roMán andrás: Mi áll amott a szirttetőn…? A kapos-
szentjakabi bencés romok újbóli helyreállítása. = Műemlékvédelem, 
47, 2003, 6. 447–448., ill.
16056. t. sziklai Judit: Kaposvár, kaposszentjakabi bencés apátság 
romterületének rekonstrukciója. = Műszaki Tervezés, 41, 2001, 6. 
19.
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16057. varGa Máté: Középkori napóra a kaposszentjakabi bencés 
apátságból. In: A múltnak kútja. Fiatal középkoros régészek V. kon-
ferenciájának tanulmánykötete. Szerk. Rácz Tibor Ákos. Szentend-
re, Ferenczy Múzeum, 2014. 89–98., ill.
– Kossuth tér
16058. FáBián éva: A kaposvári főtér átépítése. = Örökség, 12, 
2008, 9. 6–7., ill.
– Kossuth tér: Kossuth-szobor
16059. GásPár ferenc: Az első szoborvita Kaposváron (A Kossuth 
szobor története). = Somogyi Honismeret, 39, 2009, 2. 15–34., ill.
16060. récsei Balázs: A kaposvári Kossuth Lajos-szobor történe-
téből. = Somogy Megye Múltjából, 43/44. 2014. 61–78., ill.
– Kossuth tér: Nagyboldogasszony-templom
16061. HeGedüs GyörGy: A kaposvári Nagyboldogasszony székes-
egyház freskó képei. = Somogyi Honismeret, 40, 2010, 2. 41–44., ill.
– Kossuth tér 1.: városháza
16062. szaBó taMás: Száz év után a kaposvári városháza építésé-
ről. = Somogyi Honismeret, 32, 2002, 1. 23–28.
– Noszlopy Gáspár u. 5/7.: Szivárvány Kultúrpalota (mozi)
16063. kerner GáBor: A kaposvári filmpalota kalandjai. = Régi-új 
magyar Építőművészet, 2013, 5. 18–20., ill.
– Orci út: kápolna
16064. l. BaloGH krisztina: Romantikus mese. = Értékmentő, 21, 
2011, 6. 5–7., ill.
– Orci család egykori birtoka (piarista uradalom)
16065. vonyó anita: Szemelvények az orci birtok 1893-as megvá-
sárlásához. Forrásközlés. = Somogy Megye Múltjából, 39. 2008. 59–
69.
– Pécsi u. 2.: Jézus Szíve plébániatemplom
16066. Forrai MarGit: A kaposvári Jézus Szíve plébániatemplom 
építéstörténete. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében. V. 
Szerk. S. Lackovits Emőke, Mészáros Veronika. Veszp rém, Veszp-
rém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 2001. I.: 87–96.
– Rákóczi tér: Csiky Gergely Színház
16067. unGár taMás: Színházfelújítás Schwajda konstrukcióban. = 
Nszb 2010. március 2. 5., ill.
– Rippl-Rónai tér 1.: Somogy Megyei Levéltár
16068. Gőzsy zoLtán – Gőzsy Gáborné: A Somogyi Levéltár üveg-
ablakai. Kaposvár, Somogy Megyei Levéltár, 2000. 144 p., ill. ism. 
PanduLa attiLa = Turul, 75. 2002. 113–114.
– Róma hegy 88.: Rippl-Rónai-villa
Horváth János: Híres műtermek Somogyban. >
16069. HorvátH János: Kaposvár. Rippl-Rónai Emlékmúzeum (Ró-
ma-villa). [Budapest], Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület, 2001. 16 
p., ill. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 688.)
– Németh István fasor 2.: Szent Imre-templom
16070. MoHay GáBor: 100 éves a kaposvári Szent Imre-templom 
1912–2012. Kaposvár, Szent Imre Plébánia, 2012. 138 p., ill.
– vár
16071. MaGyar kálMán: A kaposvári vár területén végzett leg-
újabb régészeti kutatások eredményei. = Somogyi Múzeumok Köz-
leményei, 16. 2004. 187–222., ill.
16072. MaGyar kálMán: Vár állott… (Történelmi megemlékezés 
Kaposvár várának 14. századi alapítójáról: a Gutkeled nembeli 
Felsőlendvay családról). = Somogyi Honismeret, 36, 2006, 2. 5–18., 
ill.
– zsidó temető
16073. Zsidó sírokat rongáltak meg Kaposváron. = MH 2012. július 
23. 2.; MN 2012. július 23. 2.
Káposztafalva [Hrabušice]
– r. k. plébániatemplom
Pomfyová, Bibiana: Hrabušice, Sakristia Rím. kat. farského kostola 
sv. Vavrinca. > 156.
Kapronca [Koprivnica]
– r. k. plébániatemplom
16074. PaPić, iva: Romanička crkva Rođenja. Presvete Bogorodice 
u Koprivni. = Starohrvatska prosvjeta, 38. 2011. 213–244., ill.
Rostás Tibor: Graeco opere – görög modorban I. Szávaszentdemeter 
és Kaporna 13. századi falképei. > 78.
Kaptol
16075. szatanek JózseF: Kaptol, a pozsegai káptalan vára. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 4. 40–41., ill.
Kapusány [Kapušany]
– Kapi vár
Šimkovic, Michal: Hrad Kapušany. > 156.
Kapuvár
– építészettörténet/településszerkezet
16076. csiszár attila – HercziG Béla: A népi építészet Kapuvár 
környékén. = Múltunk Emlékei, 5, 2006, 11. 21.
16077. takács károly: „castrum porte Bobuth”. Kapuvár és Babót 
az Árpád-korban. = Arrabona, 44/1. 2006. 523–536., ill.
– Ecce Homo-szobor
16078. csiszár attila: Ismeretlen (?) barokk szobor Kapuváron. = 
Soproni Szemle, 64, 2010, 4. 448–454., ill.
– Esterházy-kastély
Körmendy János: A kastélyok helyzete Győr-Moson-Sopron megyé-
ben. > 125.
– r. k. templom és egyházi intézmények
16079. cs. varGa istván: A kapuvári Sarló Boldogasszony-temp-
lom. = Soproni Füzetek, 2006. 284–287.
16080. zseBedics JózseF: A kapuvári egyház története. Részletek. + 
A gartai egyház története. [Győr], Hazánk, 2005. 139 p., ill.
16081. zseBedics JózseF: A kapuvári egyház története II. Aranykor. 
[Győr], Hazánk, 2008. 199 p., ill.
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16082. zseBedics JózseF: A kapuvári egyház története III. Remény-
ségben. [Győr], Hazánk, 2014. 179 p., ill.
– temető
16083. csiszár attila: Újabb adatok a kapuvári temetők történeté-
hez. = Soproni Szemle, 63, 2009, 1. 56–63., ill.
– vár
16084. GöMöri János: A kapui vár. = Castrum, No 3. 2006. 128–
131., ill.
Karád
– tiszttartói lak
16085. MoHay GáBor: Karád, egykori tiszttartói lak kutatása. = 
Műemlékvédelem, 56 2012, 6. 345–361., ill.
Karaj [Krajné]
– r. k. templom
Paulusová, Silvia – Kalinová, Michaela: Pamiatkový výskum Kostola 
sv. Michala archanjela v Krajnom. > 205.
Kárász
– vízimalom
16086. koMJáti János: A kárászi vízimalom. Kárász, [k. n.], 2004. 
24 p., ill.
Kárászmegyer
– vadászkastély
D. Nagy András – Varga Árpád: A Wenckheim család Békés megyé-
ben a XIX–XX. században. > 4347.
Karasznyán [Krašnany]
– Pongrácz-kastély
16087. ševčíKová, zuzana – obuchová, viera: Kaštiele v Kras-
ňanoch. = Pamiatky a múzea, 2005, 2. 33–39., ill.
Kárásztelek [Carastelec]
– lakóházak
16088. MaJor Miklós: Napsugárdíszes oromfalak a szilágysági 
Kárásztelken. = Honismeret, 32, 2004, 1. 42–45., ill.
Karcag
– építészettörténet/településszerkezet
Elek György: Karcagi téglagyárak és téglabélyegek (1949-ig). > 
5605.
Elek György: Karcagi téglagyárak és téglabélyegek 1949-ig. > 5583.
– Baross u. 14.: lakóház
16089. Bóna Bernadett: Leheljünk életet a karcagi házba. = Téka, 
2003, 2. 29–38., ill.
16090. GoMBás áGnes: Falfestések feltárása a karcagi lakóházban. 
= Téka, 2003, 2. 26–28., ill.
16091. saBJán tiBor: Lakóház bontása Karcagon. = Téka, 2003, 2. 
22–25., ill.
– Berekfürdő: Györffy-ház
16092. bődi erzsébet: Kezdeményezések a Györffy István Emlék-
házról 1947-ből (Karcag-Berekfürdőn). In: Jászok és kunok a ma-
gyarok között. Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére. 
Szerk. Bathó Edit, Ujváry Zoltán. Jászberény, Jász Múzeumért Ala-
pítvány, 2006. 417–422., ill.
– Morgó csárda
16093. Farkas renáta: A karcagi Morgó csárda 2009. évi felújítá-
sa. = Jászkun Építész, 1, 2010, 2. 21., ill.
16094. Farkas renáta: A Morgó csárda felújítás – 2009. = Örök-
ség, 14, 2010, 7. 40–42., ill.
– tanyák
16095. örsi Julianna: A város és tanyái. Adatok Karcag XX. szá-
zadi tanyavilágának állapotáról. In: Társadalom, kultúra, természet. 
Tanulmányok a 60 éves Bellon Tibor tiszteletére. Szerk. Barna Gá-
bor. Karcag, Szeged, Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mú-
zeumok Igazgatósága, 2001. 67–110., ill.
– városháza
16096. Pintér zoLtán árPád: 100 éve épült a Városháza, 1912–
2012. Karcag, Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület, 2012. 26 p., 
ill.
Karcsa
– ref. templom
16097. J. dankó katalin: Karcsa, református templom. Budapest, 
Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület, 2007. 15 p., ill. (Tájak, korok, 
múzeumok kiskönyvtára, 572.)
– temető
16098. naGy Géza: A karcsai temető és temetkezés szokásai. = 
Széphalom, 11. 2001. 157–160.
Károlyváros [Karlovac]
– ábrázolás
16099. diMih, harKo: Dva (put)opisza Szremszkih Karlovaca. = 
Rad Muzeja Vojvodine, 50. 2008. 187–194., ill.
– pálos kolostor és templom
16100. horvat, zorisLav: Arhitektura pavlinskih samostana u 
okolici Karlovca u srednjem Vijeku. = Godišnjak zaštite spomenika 
kulture Hrvatske, 31/32. 2008. 123–146., ill.
– erőd
16101. Pászti LászLó: Károlyváros (Karlovac) erődje. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 2. 18–21., ill.
16102. szatanek JózseF – szaBó tiBor: A károlyvárosi Dubovác 
vára. = Várak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 6. 27–28., ill.
Kásád
– tájház
16103. Ferkov JakaB: A kásádi sokác tájház. In: Határjáró. Tanul-
mányok Juhász Antal köszöntésére. Szerk. Bárkányi Ildikó, Fodor 
Ferenc. Szeged, Móra Ferenc Múzeum, 2005. 425–431., ill.
Kassa [Košice]
– ábrázolás
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16104. duchoň, jozef: Plán Košic z roku 1827 od Antona 
Berčinského. = Historica Carpatica, 33. 2002. 133–140., ill.
16105. duchoň, jozef: Prvotná grafická idea Košic. [1832] = 
Historica Carpatica, 37. 2006. 119–135., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
16106. buGanová, KLaudia – MarKušová, Kristina – šanGaLa, 
Marián: Sakrálne pamiatký v Košiciach. Košice, Asprodecus, 
2009. 337 p., ill.
16107. duchoň, jozef: Dve Korvínovské stavebné fázy Košického 
opevnenie. = Historica Carpatica, 38. 2007. 97–110.
16108. Gašaj, dárius – Ďurišová, Mária: Výsledky archeolo-
gického výskumu mestského opevnenia v Košiciach. = Historica 
Carpatica, 38. 2007. 41–58., ill.
16109. szaszák GyörGy: Kassa műemlékei. Pozsony, AB-ART, 
2002. 120 p., ill.
J. Újváry Zsuzsanna: Árpád-házi Szent Erzsébet tisztelete a kassai 
polgárok között a közép- és újkorban. > 67.
J. Újváry Zsuzsanna: A ferencesek és Árpád-házi Szent Erzsébet tisz-
telete Kassán. > 123.
– lakóházak
16110. Ďurišová, MarceLa – Pristáš, Martin: Vybrané arche-
ologické výskumy v Košiciach, ich ciele, výsledky a využitie. = 
Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 17. 2006. 157–164., ill.
16111. Ďurišová, MarceLa – Kürthy, Ľuboš – Pristáš, Martin: 
Pamaitkový výskkum na Alžbetinej č. 49 v Košiciach. = Archae-
ologia Historica, 32. 2007. 151–168., ill.
16112. haviarová, MichaeLa – tihanyi, jozef: Medieval hearts of 
the burgher houses on the Alžbetina Street 17 and Dominikánske 
Square 11 in Košice. = Mesto a dejiny, 2, 2013, 1. 33–39., ill.
16113. tajKov, Peter: Architektonicko-historický výskum mešti-
anskeho domu na Mäsiarskej ulici č. 18 c Košiciach. = Monumentorum 
tutela – Ochrana pamiatok, 17. 2006. 179–184., ill.
Urbanová, Norma: Meštianske domy. > 156.
Urbanová, Norma: Košice, Tržnica na mäso. > 156.
– falfestés
16114. Labudová, zuzana: Dekoratívna výmaľba v architektúre 
Košíc a okolia v 19. storočí – vybrané príklady. In: Osobnosti a 
súvislosti umenia 19. storočia na Sloensku. Ed. Dana Bořutová, 
Katarína Beňová. Bratislava, Univerzita Komenského Filozoficá 
fakultá, 2007. 229–248., ill.
– műemlékvédelem
16115. Ďurišová, MarceLa: Prezentované archeologické náleziská 
v Košickom kraji. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 14. 
2003. 95–102., ill.
Krcho János: Kassai őrjárat 2011. > 87.
Labudová, Zuzana: Belágovský zborník košickej kresliarskej školy. > 
6562.
– Abaújszéplak (Abaszéplak) [Krásna]: bencés kolostor
16116. LuštíKová, Lucia: Hospodárske objekty benediktínskeho 
kláštora v Košiciach-Krásnej. = Archaeologia Historica, 33. 2008. 
331–342., ill.
– domonkos templom és kolostor
16117. Gojdič, ivan – PauLosová, siLvia – zvedeLová, Kristína: 
Dominikánsky kostol v Košiciach. = Pamiatky a múzea, 2006, 4. 
2–8., ill.
16118. hrabinsKá, aLena: Obnova dominikánskeho kláštora v 
Košiciach. = Pamiatky a múzea, 2013, 1. 15–20., ill.
16119. orišKo, štefan: Dominikánsky kostol v Košiciach. Možnosti 
a interpretáčné problémy počiatkov stavby. = Galeria, 2004/2005 
(2006). 9–21., ill.
Pomfyová, Bibiana: Košice, Dominikánsky kostol Panny Márie. > 
156.
Šajda, Česlav P. – Letz, Dominik R.: A kassai domonkos kolostor XX. 
századi története. > 86.
– ferences templom
Pomfyová, Bibiana: Košice, Františkánsky kostol sv. Mikuláša. > 
156.
Ridovics Anna: „Az emberi váltságnak kulcsa” – Egy barokk kori 
Mattercia-ábrázolás ritka ikonográfiai típusáról. > 67.
16120. Wick Béla: Szent Ferenc rendjének története Kassán. Sajtó 
alá rend. és utószó: Sas Péter. Budapest, Múzeum Antikvárium, 
2005. 206 p., ill. benne: sas Péter: Wick Béla és Kassa. 194–202.
– görögkatolikus templom
16121. szeGhy, GabrieL: Katedrálny chrám košických grécko-
katolíkov. = Pamiatky a múzea, 2013, 3. 40–45., ill.
– ispotály
16122. drahosLav, MaGdošKo: Suburban Churches and Hospitals 
in Medieval Košice. = Mesto a dejiny, 2, 2013, 2. 17–37., ill.
– Maléter-ház
16123. Labudová, zuzana: Maléterov dom v Košiciach. = Pamiatky 
a múzea, 2006, 1. 61–65., ill.
– Rákóczi-ház
Bérci László: A rodostói Rákóczi-ház ebédlője, avagy egy eredetinek 
készített másolat restaurálása (1981–1982). > 448.
16124. Gašaj, dárius: Rodošto – nová expozícia v Košiciach. = 
Paniatky a múzea, 2014, 3. 14–19., ill.
– Répászky-palota
16125. Labudová, zuzana: Historizmus v Košiciach a dom Michala 
Répászkého. = Pamiatky a múzea, 2013, 3. 46–51., ill.
– Széchenyi liget
16126. A Széchenyi liget. Nagyréttől a Városi parkig. Szerk. Csala 
Kornélia. Kassa, Kassai Polgári Klub, 2010. 30 p., ill. (Acta 
Cassoviensis)
– székesegyház
16127. The Cathedral of St. Elizabeth in Košice. Ed. by Imrich 
Vaško Košice, Sáša, 2000. 143 p., ill.
16128. Der Dom St. Elisabeth in Košice. Hrsg. von Imrich Vaško. 
Košice, Sáša, 2003. 143 p., ill.
Farbaky, Péter: Artist and Patrons of Architecture in Eastern Upper 
Hungary Around 1500. > 3974.
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Farbaky, Péter: »Dominus det nobis et regno pacem.« Ein Mäzen 
unter den Jagiellonen: György Szatmári (1457–1524). > 3976.
Farbaky Péter: Szatmári György, a mecénás. Egy főpap műpártoló te-
vékenysége a Jagelló-kori Magyarországon. > 3981.
Fekete Ilona: Purizmus mint történeti revízió. A korai műemlék-hely-
reállítás gondolati háttere és megvalósulása Kassán. > 516.
16129. Gerát, ivan: Der Elisabethzyklus am Hochaltarretabel zu 
Kaschau – Gegenstand der Deutungen. = Acta Historiae Artium, 45, 
2004, 1/4. 243–255., ill.
16130. Gerát, ivan: Ikonografická tradícia a význam obrazu: 
alžbetínsky cyklus na hlavnom oltári košického dómu. = Ars, 2002, 
1/3. 49–96., ill.
Gerát, Ivan: Individual and Collective Narratives of the Artistic Past. 
The Case of the Church Saint Elizabeth, Kassa (Košice, SK). > 61.
16131. Gerát, ivan: Látomások képei a kassai Szent Erzsébet-főol-
táron. = Művészettörténeti Értesítő, 51, 2002, 1/2. 17–27., ill.
Gerát, Ivan: Sigismund of Luxembourg and the pictoral cult of Saint 
Elizabeth in Košice (Kassa, Kaschau). > 197.
16132. hrabinsKá, aLena: Stopy stredovekých kamenárov na 
južnej veži Dómu sv. Alžbety. = Pamiatky a múzea, 2013, 1. 9–14., 
ill.
16133. jucKes, tiM: The Parish and Pilgrimage Church of St 
Elizabeth in Kosice. Town, Court, and Architecture in Late Medieval 
Hungary. Turnhout, Brepols, 2012. XII, 292 p., ill. (Architectura 
medii aevi, 6.) ism. jaššová, MirosLava = Ars, 46, 2013, 1. 123–
126., ill.; jéKeLy, zsoMbor = The Hungarian Historical Review, 2, 
2013, 2. 402–409.; saLontai, MihaeLa sanda = Ars Transsilvaniae, 
14. 2014. 229–233.
Marosi, Ernő: Architektúra prvej polovice 15. storočia na Spiši a 
východnom Slovensku. Dóm sv. Alžbety v Košiciach. > 156.
16134. Marosi ernő: A kassai Szent Erzsébet-templom reliefciklu-
sa. = Művészettörténeti Értesítő, 60, 2011, 2. 219–230., ill.
Marosi, Ernő: Košice, Dóm sv. Alžbety. >
Marosi Ernő: Mátyás, a középkori ember. Gótika és reneszánsz. > 
158.
16135. Méry GáBor – Jankovics Marcell: A kassai Szent Erzsé-
bet-dóm. Somorja, Méry Ratio Kiadó, 2007. 126 p., ill.
16136. H. néMetH istván: A kassai Szent Erzsébet-székesegyház 
mint spiritus movens. In: Kassa az európai történelem kontextusá-
ban, Szerk. Hajdu Mária, Martin Bartoš. Kassa, Kass Város Önkor-
mányzata, 2014. 240–248.
Suckale, Robert: Mátyás késő gótikus műpártolásának közép-európai 
kapcsolatai. > 158.
Tóth Sándor: Kassa, Szent Erzsébet-plébániatemplom. > 195.
Tóth Sándor: Szoborkonzolpár. Kassa, 15. század első évtizedei. > 
195.
16137. Wick Béla: A kassai Szent Erzsébet dóm. [Az 1936-ban meg-
jelent mű reprintje] Dunaszerdahely, Nap Kiadó, 2001. 439 p., ill. 
ism. HusHeGyi GáBor = Forum, 3, 2001, 2. 192–194.
16138. žáry, juraj: Severný portál Dómu sv. Alžbety v Košiciach. 
= Pamiatky a múzea, 2011, 3. 32–39., ill.
– Szent Katalin-kápolna
Pomfyová, Bibiana: Bratislava, Kaplnka sv. Kataríny. > 156.
– Szent Mihály-kápolna
16139. Ďurišová, MarceLa – GoMboš, Peter – MarKušová, 
kristína: Výskum a reštaurovanie Kaplnky sv. Michala Archanjela 
v Košiciach. = Monumenta Tutela – Ochrana pamiatok, 22. 2010. 
262–275., ill.
Farbaky, Péter: Artist and Patrons of Architecture in Eastern Upper 
Hungary Around 1500. > 3974.
Farbaky, Péter: »Dominus det nobis et regno pacem.« Ein Mäzen 
unter den Jagiellonen: György Szatmári (1457–1524). > 3976.
Farbaky, Péter: György Szatmári (c. 1457–1524), patron of 
renaissance architecture in early 16th century Hungary. > 3979.
Farbaky Péter: Szatmári György, a mecénás. Egy főpap műpártoló te-
vékenysége a Jagelló-kori Magyarországon. > 3981.
Jékely Zsombor – Lángi József: Falképfestészeti emlékek a középko-
ri Magyarország északkeleti megyéiből. > 3424
Markušová, Kristína: A kassai Szent Mihály kápolna restaurálása. > 
67.
Pomfyová, Bibiana: Košice, Kaplnka sv. Michala. > 156.
– temetők
16140. KaPišinsKá, veroniKa: Cintorín sv. Rozálie – košické mesto 
mŕtvych. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 25. 2015. 
59–81., ill.
16141. turansKá, eva – jánošová, daša: Verejmý cintorín v 
Košiciach. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 25. 2015. 
82–102., ill.– vár/várfal
16142. bednár, Peter at al.: Košický hrad. = Pamiatky a múzea, 
2013, 1. 2–8., ill.
16143. duchoň, jozef: Fortifikácia Košic časoch Jána Jiskru. = 
Historica Carpatica, 37. 2006. 7–14.
16144. duchoň, jozef: Luxemburská fortifikácia Košic. = Historica 
Carpatica, 36. 2005. 7–28., ill.
16145. duchoň, jozef: Mariniho plány košickej fortifikácie z roku 
1781. = Historica Carpatica, 33. 2002. 113–132., ill.
16146. Ďurišová, MarceLa: A kassai Alsó-kapu. = Műemlékvéde-
lem, 45, 2001, 3/4. 172–178., ill.
16147. konyová annaMária: Kassa városerődítésének történeti 
korszakok szerinti változásai. In: Kassa az európai történelem kon-
textusában. Szerk. Hajdu Mária et al. Kassa, Kassa Város Önkor-
mányzata, 2014. 204–212.
16148. orosová, Martina – žažová, henrieta: Košická citadela. 
Bratislava, Aupark Property Management, 2011. 190 p., ill.
16149. tóth, radisLav: A kassai citadella. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 4, 2008, 2. 20–21., ill.
– városháza
16150. rurčanová, Katarína: Sochárska výzdoba košickej 
radnice. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 16. 2005. 
295–304., ill.
– zsinagógák és egyházi intézmények
16151. haLásová, anna: A zsidó építészet kutatása és dokumentá-
ciója Kassán és környékén. = Műemlékvédelem, 45, 2001, 3/4. 194–
197., ill.
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16152. haLasova, anna – schMiedLova, Maria: Pamiatky 
židovskej architektury v Košiciach. Košice, Agentura, 2002. 60 p., 
ill.
16153. klein rudolF: Kaschau –Kassa – Kosice. Zsinagógák a ki-
szorítottság korától a meghatározó zsidó jelenig. = Szombat, 25, 
2013, 6. 15–18., ill.
16154. Labudová, zuzana – hrabinsKá, aLena: Strecha kupoly 
Domu umenia – obnovený obraz dominanty Mestskej pamiatkovej 
rezervácie v Košiciach. = Monumentorum tutela – Ochrana 
pamiatok, 18. 2007. 93–105., ill.
Kaszaváralja [Košecké Pdhradie]
– vár
16155. Ferency sándor JózseF: Kasza vára. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 8, 2012, 5. 32–33., ill.
Kászonimpér [Imper]
– r. k. templom
Jékely Zsombor – Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. > 
3425.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Katymár
– építészettörténet/településszerkezet
Brandschott Csaba: A Latinovits uradalom (Borsód, Katymár, Mada-
ras) téglabélyegei. > 5609.
Brandschott Csaba – Deszecsár Tomiszláv: Nuber György téglagyá-
rai. >
– r. k. templom
16156. Katymár 100 éve az egyházlátogatási jegyzőkönyvek tükré-
ben, 1734–1836. Szerk., bev., jegyzetek: Zorn Antal. Baja, Zorn 
András, 2008. 143 p. 
– út menti keresztek, szobrok
16157. neBoJszki lászló: Szakrális kisemlékek Katymáron. [Buda-
pest], Argumentum Kiadó, 2013. 179 p., ill.
Káva
– Förster-kúria
Klaniczay Péter: A kastélyok és kúriák sorsa a főváros vonzáskörzeté-
ben. > 125.
Kávás
– Temető u. 11., 13.: lakóház
Sisa Béla: Népi műhely átadott épületei 2005-ben. IV. > 3679.
Kecer [Kecerovce]
– r. k. templom
16158. čovan, MirosLav: Epigraficko-heraldické pamiatky na rod 
Kecerovcov. = Pamiatky múzea, 2013, 1. 56–60., ill.
Kecsedkisfalud [Satu Mic]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Kecskemét
– építészettörténet/településszerkezet
16159. Az „aranykor után”. Egy elfelejtett polgármester: Sándor Ist-
ván. Sajtó alá rend. és bev. Székelyné Kőrösi Ilona. Kecskemét, Ka-
tona József Múzeum, 2008. 352 p., ill. (Monumenta muzeologica, 3.)
16160. Heltai nándor: Hunyadiváros. Utcák, terek, kertek, épüle-
tek, családok, sorsok. Kecskemét, Hunyadvárosi Részönkormány-
zat – Kecskeméti Lapok, 2005. 248 p., ill. (Porta könyvek)
16161. Helytörténeti részletek a Kecskeméti Ferences Rendház ház-
történetéből 1644–1950. Vál., szerk. Szabó Attila. Kecskemét, Kecs-
keméti Lapok, 2004. 183 p. (Porta könyvek)
16162. iványosi-szaBó tiBor: A szellemi élet csírái a középkori 
Kecskeméten. = Forrás, 33, 2001. 5. 90–96.
Jernyei Kiss János: Brein Ferenc kecskeméti tervei. > 57.
Jernyei Kiss János: A romantikus építészet emlékei Kecskeméten. > 
92.
16163. Molnár antal: A török kori Kecskemét ferences krónikása: 
Blahó Vince (1725–1785). = Cumania, 18. 2002. 171–205.
Novák László Ferenc: A Három Város néprajza. > 13731.
Novák László Ferenc: Mezővárosi építészet a Három Városban a 
XX–XXI. század fordulóján. > 117.
Novák László Ferenc: Mezővárosi építészet ma a három városban. > 
11372.
16164. sitkei andrás: Kulturális és épített környezetünk, műemlé-
keink megismerése és megóvása. Pedagógiai program. [Kecske-
mét], [Sitkei András], 2009. 52 p., ill.
16165. A „puszták metropolisza”. Kecskemét városképének alakulá-
sa a 19. század végén, a 20. század elején a tervrajzok tükrében. A 
kiállítást rend., a katalógust összeáll. Péterné Fehér Mária. Kecske-
mét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 2003. 18 p., ill.
Sümegi György: Egy meghiúsult együttműködés. Kós Károly és 
Kecskemét, 1909. > 6846.
16166. széKeLyné Kőrösi iLona: Száz éves történet. [tűzvész] = 
Honismeret, 39, 2011, 4. 69–74., ill.
– műemlékvédelem
16167. FercH MaGda: Ki rajzolja meg Kecskemét városképét? So-
kan féltik a történelmi belvárost az ott épülő bevásárlóközponttól. = 
MN 2004. május 13. 5., ill.
16168. A kecskeméti belváros kijelölt területén rehabilitációs kör-
nyezetépítészeti ötletpályázat, 2007. Szerk. Kerényi József et al. Bu-
dapest – Kecskemét, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Építőművészeti Doktori Iskola, [2008]. 127 p., ill.
Király József: A Rákóczi út revitalizációs elképzelései Kecskeméten. 
> 128.
16169. szécsi GáBor: A vendéglátó város köszöntője. = Örökségvé-
delem, 6, 2002, 3/4. 1–3., ill.
– Arany János u. 1.: ev. templom
16170. Isten áldásával... 150 éves a kecskeméti evangélikus temp-
lom. Szerk. Kis János, Hulej Enikő. Kecskemét, Kecskeméti Evan-
gélikus Egyházközség, 2013. 63 p., ill.
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16171. KrähLinG, jános: Die evangelische Kirche von Miklós Ybl 
in Kecskemét. = Acta Historiae Artium 55. 2014. 177–192., ill.
16172. székely GáBor: 150 éve épült a kecskeméti evangélikus 
templom. = Honismeret, 42, 2014, 3. 5–9., ill.
– Korona u. 2.: gőzmalom
16173. FercH MaGda: Főügyészi óvás a Malom Center ügyében. = 
MN 2004. május 25. 4., ill.
16174. FercH MaGda: Kecskeméti városképtelenség. Szakszerűsé-
get és jogszerűséget kér számon a Magyar Építészkamara állásfog-
lalása. = MN 2004. február 12. 4., ill.
16175. FercH MaGda: Malomsirató. = MN 2004. január 31. 21., 24., 
ill.
16176. FercH MaGda: Minden ember egyenlő? A tiltakozások elle-
nére tovább épül a kecskeméti Malomcenter. = MN 2004. július 1. 4.
16177. Gyanús lett a Malom Center. = MH 2005. június 29. 3.
16178. Kecskeméti Malom Központ: feljelentették a jegyzőt. = Nszb 
2005. július 23. 3., ill.
16179. LaMPert rózsa: A bevásárlóközpontok és a Velencei Karta. 
= Műemlékvédelem, 48, 2004, különszám: 18–21., ill.
Lampert, Rózsa: Shopping malls and the Venice Charter. > 143.
16180. (mb): Malom Center: Fellebbeznek a helyi építészek. = MH 
2005. július 15. 13., ill.
16181. néMetH Géza: Jogi zűrök Kecskeméten. = MH 2004. július 
14. 10–11., ill.
16182. néMetH Géza: Kétes jogalapon épül a kecskeméti Malom. = 
MH 2004. május 5. 16., ill.
16183. ng [néMetH Géza]: Malom Center: megóvták az építési en-
gedélyt. = MH 2004. június 2. 10.
16184. raJnai attila: Malom Központ: perek közben, átadás előtt. 
= Nszb 2005. augusztus 17. 4., ill.
16185. tanács istván: Malom a pokolban. = Nszb 2004. február 14. 
12., ill.
– Hetényegyház és Kada-telep
16186. sáGi norBerta: Munkástelepítések Kecskeméten a XIX–
XX. század fordulóján. = Honismeret, 36, 2008, 2. 68–71.
– Hornyik János krt. 4.: ref. kollégium
Áts Irisz: A kecskeméti Református Újkollégium építéstörténete 
(1911–1913). > 78.
– Kossuth tér
16187. Farkas GáBor: Kecskemét. A történelmi Főtér rekonstrukci-
ója. = Műszaki Tervezés, 41, 2001, 6. 4-5.
16188. iFJ. GyerGyádesz lászló: Kecskemét – a főtér és környéké-
nek művészeti emlékei és gyűjteményei. Kecskemét, Kecskeméti La-
pok, 2005. 112 p., ill. (Porta könyvek)
16189. király JózseF: A piac szerepe Kecskemét város főterének 
alakulásában. = Örökség, 12, 2008, 7/8. 25–26., ill.
16190. kiss JózseF: Kecskemét, Fő tér. Kertépítészeti helyreállítási 
munkák. = Örökségvédelem, 6, 2002, 5/6. 29.
16191. kiss JózseF: A kecskeméti Fő tér és a Barátok temploma kert-
jének helyreállításáról. = Örökségvédelem, 8, 2004, 3. 12.
16192. sziláGyi zsolt: „Barackváros” főterei, 1880–1940. = Törté-
neti tanulmányok, 20. 2012. 123–142.
– Piactér és Vásártér
16193. sárosi edit: A kecskeméti piactér és vásártér történeti hely-
rajza. = Történelmi Szemle, 53, 2011, 4. 615–632.
– Kossuth tér: kálvária-szoborcsoport
16194. sárossy Péter: A kecskeméti Kálvária-szoborcsoport. = 
Műemlékvédelem, 46, 2002, 2. 77–78., ill.
– Kossuth tér 1.: városháza
16195. kiss JózseF: Kecskemét, Városháza. = Örökségvédelem, 7, 
2003, 5/6. 19.
16196. süMeGi GyörGy: Építészet és történetiség. (Adalékok Lech-
ner Ödön kecskeméti épületeihez). = Ars Hungarica, 31, 2003, 1. 41–
62., ill.
16197. szécsi zsolt: A kecskeméti Városháza műemléki épületének 
felújítása. = Műemlékvédelem, 46. 2002. 74., ill.
Tóth Beáta Erzsébet: A kecskeméti városháza stílusa és Lechner Ödön 
nemzeti formanyelvének korszerű megközelítése. > 78.
– Kossuth tér 4.: Iparos Otthon
16198. sárossy Péter: Felújított szecessziós mozi-terem Kecske-
méten. = Örökség, 9, 2005, 2. 14., ill.
16199. székely GáBor: A kecskeméti egykori Iparos Otthon. = 
Bácsország, 12, 2012, 3. 46–51., ill.
– Kossuth tér 5.: Szent Miklós-templom
16200. bodroGi zsuzsanna – sárossy Péter: Kecskemét, Szent 
Miklós-templom. Falkoner József Ferenc: Padovai Szent Antal oltár-
képének restaurálása. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 62–
65., ill.
16201. FoGarasi BarBara – szécsi zsolt: A kecskeméti Szent Mi-
klós-templom (Barátok temploma) története. = Műemlékvédelem, 
46. 2002. 75–76., ill.
16202. A ferences rend Kecskeméten, 1644–1950. A ferences rend 
alapításának 800. évfordulója, és 306 évig tartó kecskeméti műkö-
désük emlékére 2009. december 5-én rendezett kiállítás katalógusa. 
Összeáll. Péterné Fehér Mária. Kalocsa, Kalocsa-Kecskeméti Fő-
egyházmegye Szent Miklós Templom Igazgatósága, 2009. 88 p., ill. 
16203. Heltai nándor: Mit üzen az öreg kőtemplom? A Szent 
 Miklós-templom bemutatása, építéstörténete, városhistóriai háttér-
rel. Kecskemét, Kecskeméti Lapok – Porta Közhasznú Egyesület, 
2002. 111 p., ill. (Porta könyvek)
16204. réPássy viKtor: Kecskemét, Szent Miklós-templom. Szon-
dázó restaurátori kutatás. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 
61–62., ill.
– Műkert 2.: művésztelep
16205. Péterné fehér Mária: Egy építési napló titkai. A Kecske-
méti Művésztelep építéstörténete = Bács-Kiskun Megye Múltjából, 
25. 2011. 131–146., ill.
Sümegi György: A kecskeméti művésztelep épületei. > 181.
– Rákóczi út 1.: Cifrapalota
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16206. Cifrapalota / Ornamented Palace. Szerk. Lovas Dániel. 
Kecskemét, Kecskeméti Lapok, 2015. 103 p., ill. (A kecskeméti főtér 
történelmi épületei)
16207. endre sándor: Kecskemét, Cifrapalota–Képtár tetőszerke-
zetének műemléki helyreállítása. = Műszaki Tervezés, 41, 2001, 6. 
5-6.
16208. iFJ. GyerGyádesz lászló: „Csak Kecskemét példáját kell 
utánozni.” Márkus Géza: Cifrapalota. = Magyar Iparművészet, 21, 
2014, 4. 27–32., ill.
– Rákóczi u. 15.: Mozgóképszínház
Borossay Katalin: A kecskeméti városi mozgószínház és Mende Va-
lér. > 54.
16209. Hrecska renáta: Százéves moziból kultúrcentrum. = MH 
2014. augusztus 22. 13., ill.
– Szabadság tér: Kossuth-szobor
16210. széKeLyné Kőrösi iLona: A kecskeméti Kossuth-szobor tör-
ténete. Kecskemét, Kecskeméti Lapok, 2002. 112 p., ill. (Porta 
könyvek)
– Szabadság tér: ref. templom
Székely Gábor: Egyház, mezőváros, művészet. A kecskeméti refor-
mátus egyházközség temploma és klenódiumai a 17–18. században. > 
78.
Székely Gábor: A kecskeméti református templom és az erdélyi késő 
reneszánsz építészet kapcsolatai. > 136.
– Szabadság tér: zsinagóga
16211. H. P. – Sz. Gy. [haba Péter – szeGő GyörGy]: Kecskemét, 
Zsinagógatömb-revitalizáció, diplomaterv. Fényes Adolf emlékház 
– Kiállítótér, Emlékhely, Múzeum – Dokumentációs központ.= Ré-
gi-új Magyar Építőművészet, 2004, 4. 60–61., ill.
16212. Zsinagóga / Synagogue. Szerk. Lovas Dániel. Kecskemét, 
Kecskeméti Lapok, 2015. 99, [5] p., ill. (Magyar múzsa könyvek). (A 
kecskeméti főtér történelmi épületei)
– Vasútkert: Nyári Kaszinó
16213. FercH MaGda: Újabb bevásárlóközpont Kecskeméten. = MN 
2005. december 29. 4., ill.
Kehida
– Deák-kúria
16214. Béres katalin: Deák Ferenc nyomában – Kehida. = Magyar 
Múzeumok, 9, 2003, 4. 9–11., ill.
16215. Béres katalin: A kehidai Deák-kúria. = Szalon, 8, 2004, 5. 
20–29., ill.
16216. cseri Péter: Késik a Deák-kúria felújítás? Nincs legitim ku-
ratóriuma a munkát irányító alapítványnak. = Nszb 2002. szeptem-
ber 27. 10.
16217. haMvay Péter: Állami segítségre várnak a Deák-kúriák. = 
Nsz 2003. február 8. 6.
16218. M. juhász áGnes – KoPPány andrás: Kehidakustány, De-
ák-kúria felújítása. = Örökségvédelem, 8, 2004, 1. 1–3., ill.
16219. KoPPány andrás: A söjtöri és a kehidai Deák-ház. = Műem-
lékvédelem, 47, 2003, 5. 342–345., ill.
16220. KoPPány andrás – thÚry LászLó: Kehida, Deák-kúria. = 
Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 49–50., ill.
16221. n. kósa Judit: Felújítják Deák szülőházát. = Nszb 2003. ja-
nuár 8. 4.
16222. Lőcsei GabrieLLa: Kedvenc „hüsselője” még épségben van. 
Ki menti meg a kehidai Deák-kúriát? Az új gerendázatra hívatlan 
vendégek telepednek. = Nszb 2001. március 17. 15., ill.
16223. Molnár andrás: Deák Ferenc kehidai kúriája. = Pannon 
Tükör, 6, 2001, 2. 29–36.
16224. Molnár andrás: Deák Ferenc Kehidája. = Honismeret, 30, 
2002, 1. 64–69., ill.
16225. szarka áGota: Politikai vihar a zalai Deák-kúri körül. 
Nincs törvényes kuratóriuma a műemlék megmentésére létrehozott 
alapítványnak. = MN 2002. október 15. 5., ill.
16226. szederkényi éva: „A sors engem ezen földnek göröngyei-
hez kötött…” Felújították Deák Ferenc söjtöri szülőházát és kehidai 
kúriáját. = Heti Válasz, 2003. október 17. 46–47., ill.
16227. J. szikra éva: Kehida, Deák-kúria parkja. = Örökségvéde-
lem, 8, 2004, 5. 9.
16228. vass-Garay dorka: Bezárás fenyegeti Deák Ferenc kehidai 
otthonát. A kúria és múzeum számláit magánszemélyek fizetik. Az 
épületet felvették a történelmi emlékhelyek listájára. = MN 2011. 
no vem ber 29. 4., ill.
Kehidakustány
– „Sziget” templomrom
16229. naGy veronika: A kehidakustányi „Sziget” templomrom. 
Jelentés a helyszíni szemléről. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 2. 67–
69., ill.
Kéked
– kastély
Feld István: Késő reneszánsz kastélyok Északkelet-Magyarországról. 
> 194.
16230. Gál-Mlakár viktor: A kékedi kastély. = Castrum, No 7. 
2008. 208–210., ill.
Kékesújfalu [Corvineşti]
– ev. (román ortodox) templom
16231. tudoreanu-crisan, adrian: Sarpanta fostei biserici 
evanghelice (azi biserica ortodoxa „Sf. Arhangheli Mihail si 
Gavriil”) din Corvineşti. = Transsylvania Nostra, 8, 2014, 1. 43–50., 
ill.
Kékkő [Modrý Kamen]
– vár
16232. KőniG friGyes: Kékkő vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 5, 2009, 23–24., ill.
16233. KőniG friGyes: Kékkő vára Balassi Bálint korában. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 10, 2013, 1. 34–37., ill.
Kelebia
– építészettörténet/településszerkezet
16234. Bálint Marianna – Bató szilvia: Kelebia régészeti topo-
gráfiája és településtörténete. I. = Cumania, 18. 2002. 125–169., ill.
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Keléd
– építészettörténet/településszerkezet
Nyirő Zsolt: Téglák egy kis falu „nagy” múltjából – Keléd. > 5606,
Kelemér
– Mohosvár
16235. Pusztai taMás: A keleméri Mohosvár. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 7, 2011, 6. 4–7., ill.
16236. Pusztai taMás: Kelemér–Mohosvár 2000. évi feltárásai. = 
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 41. 2002. 61–79., ill.
16237. Pusztai taMás: A keleméri Mohosvár. Egy 13–14. század-
ban használt vár kutatásának lehetőségei. = Castrum, No 5. 2007. 
39–64., ill.
Kelementelke [Călimănești]
– Simén és Henter kúriák
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. > 
6030.
Kelemér
– Tompa Mihály u. 127.: lakóház
16238. sziláGyi János: Műemlék épület újjáépítése Kelemérben. In: 
Számadás. Írások Gömörből és a Gömöri Múzeum első húsz évéből. 
Szerk. Bodnár Mónika. Putnok, Gömöri Múzeum Baráti Köre, 
2007. 334–338., ill.
Kelenye [Kleňany]
– építészettörténet/településszerkezet
16239. csáky károly: Kelenye. Egy északi palóc kisközség. Komá-
rom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., 2002. 16 p., ill. (Honismere-
ti kiskönyvtár, 190.)
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. II. > 3885.
Kelnek [Cîlnic]
– ev. templomerőd
16240. Ferenczy sándor JózseF: Kelnek vára. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 2, 2006, 4. 38–39., ill.
16241. roşca, feLician – enyedi, ştefan – firea, ciPrian: Orga 
de la Câlnic, jud. Alba. Timişoara, Editura Brumar, 2008. 96 p., ill. 
ism. PouMb, Marius = Ars Transsilvaniae, 18. 2008. 183.
16242. rus, ioana: Cetatea din Cânic, un monument restaurat în 
anii 1960–1964. = Ars Transsilvaniae, 21. 2011. 105–134., ill.
Rus, Ioana: Methods of Intervention on Transylvanian Fortresses int 
he Nineteenth and Twentieth Centuries. > 91.
Kemence
– építészettörténet/településszerkezet
16243. Mayer eMese: Kemence egyházas hely története. Budapest, 
[Magánkiadás], 2006. 67 p., ill.
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. III. > 3886.
Kéménd [Chimindia]
– ref. templom
Jékely Zsombor – Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. > 
3425.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
16244. k. néMetH andrás: Néhány régi sírkő Hunyad megyéből. = 
Honismeret, 33, 2005, 1. 51–52., ill.
Kemenestaródfa
– r. k. templom
16245. takó GáBor: Egy évszázad krónikája. A kemestaródfai 
templom 100 éve. 1914–2014. Kemestaródfa, Miród-forrásért Egye-
sület, 2014. 27 p., ill.
Kendilóna [Luna de Jos]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. III. > 3430.
– Teleki-kastély
16246. MiLea, andreea: Prcul castelului Teleki din luna de jos, 
județul Cluj. = Transsylvania Nostra, 9, 2015, 2. 18–25., ill.
Kenyeri
– r. k. templom
16247. Pintér attiLa: Kenyeri, római katolikus templom. A falké-
pek kutatása és restaurálása. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 
2. 65–66., ill.
16248. Pörneczi norbert: A kenyeri római katolikus templom, 
1778–2010. Kenyeri, Pörneczi Norbert, 2010. 93 p., ill.
Kenyérmező [Câmpul Pâinii]
– emlékművek
16249. éri istván: Kenyérmező emlékjelei. = Honismeret, 34, 2006, 
4. 38–43.
Kerc [Cîrţa]
– ev. erődtemplom (ciszterci templom)
16250. bencze, üniGe: Reconstructing a monastic landscape: the 
case of Cârţa (Kerc, Kerz) Abbey. = Annales Universitatis Apulensis. 
Series Historica. Special Issue, 2015. 137–154., ill.
16251. bencze, üniGe: Das Zisterzienser kloster Kerz. Neue 
Betrachtungen zu Gründung, dynastischen Verbindungen und 
Zisterzienserideal. = Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 
35. 2012. 121–133.
16252. bencze, üniGe: The monastery of Cârţa. Between the 
cistercian ideal and local realities. = Studia Universitatis Babeş-
Bolyai. Historia, 58. 2013. Special Issue, 17–30.
16253. fabini, herMann: Kirche und Klosterruine in Kerz. 
Hermannstadt, Monumenta Verlag, 2001. 18 p., ill. (Baudenkmäler 
in Siebenbürgen; 44.)
16254. Machat, christoPh: Zur Baugeschichte und Datierung der 
ehem. Zisterzienserabtei Kerz. In: Artă, istorie, cultură. Studii în 
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onoarea lui Marius Porumb. Red. Mihaela Sanda Salontai et al. Cluj-
Napoca, Editura Nereamia, 2003. 53–61.
Kercaszomor
– ref. templom
16255. PaP iLdiKó KataLin: Középkori faragott kövek a 
kercaszomori református templom falában. In: A múltnak kútja. Fi-
atal középkoros régészek V. konferenciájának tanulmánykötete. 
Szerk. Rácz Tibor Ákos. Szentendre, Ferenczy Múzeum, 2014. 227–
234., ill.
Kerecsend
– Csodatevő kút
Csiffáry Gergely: Csodaforrások, szentkutak emlékei Heves megyé-
ben. > 6124.
Kereki
– építészettörténet/településszerkezet
Jencsky Ernő: Kannelúrázott és bélyeges téglák Kerekiből. > 5611.
– vár
16256. MaGyar kálMán: Kereki Fehérkő várának története és régé-
szeti kutatása. = Várak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 4. 16–19., 
ill.
16257. nyakas Miklós: Szögletes ház Kerekiben. A bocskai vár-
kastély. = Szalon, 9, 2005, 5. 22–26., ill.
16258. török tünde: A köddé vált kereki vár. Bár létezik, nincs a 
földhivatalban bejegyezve. = Nszb 2004. február 28. 6., ill.
Kerekudvar
– Gosztony-kúria
Nagy János: A kerekudvari Gosztony kúria jelene és téglái. > 5609.
Kerelőszentpál [Sânpaul]
– Haller-kastély
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. >
16259. KiMPián annaMária: Kerelőszentpál. Haller kastély. Ko-
lozsvár, Transylvania Trust Alapítvány, 2002. 16 p. (Erdélyi műem-
lékek, 34.)
Kerepestarcsa
– r. k. templom
Lábadi Károly: I. Grassalkovich Antal, a templomépítő. > 4512.
Keresd [Criş]
– Bethlen-kastély
16260. Mordovin MaxiM: Keresd várkastélya. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 5, 2009, 6. 25–26., ill.
Keresztúr [Hostie]
– Hrussó vára
16261. csorBa csaBa: Kirándulás Hrussó hegyi várába. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 10, 2013, 1. 43–45., ill.
Keselőkő [Podhradie]
– vár
16262. Ferenczy sándor JózseF: Keselőkő vára. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 10, 2013, 1. 38–39., ill.
Késmárk [Kežmarok]
– ev. fatemplom
Dudáš, Miloš: Artikulárne kostoly v historických súvislostiach (mýty 
a legendy podmienok ich výstavby). > 205.
– Szent Kereszt-templom
16263. buran, dušan: Neskorogotická kazateľnica a Kežmarku. = 
Pamiatky a múzea, 2009, 1. 10–15., ill.
Oblastný reštaurátoorský ateliér v Levoči 1983–2013. > 3267.
Pomfyová, Bibiana: Kežmarok, Rím. kat. farský kostol sv. Kríža. > 
156.
– vár
16264. GroMa katalin: Vár a cipszerek földjén – Késmárk. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 5. 27–28., ill.
16265. karczaG ákos: Késmárk a Rákóczi-szabadságharc idején. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 4. 32–35., ill.
Križanová, Eva: Omyly a tradície na príklade Kežmarského hradu. > 
205.
16266. Križanová, eva: V stupná veža Kežmerského hradu. = 
Pamiatky a múzea, 2006, 4. 9–13., ill.
– ebédlő
Szabó Péter: A késmárki Thököly-udvar reprezentációja Thököly Ist-
ván (1581–1652) idején. A késmárki várkastély egyik falfestményé-
nek tanulságai. > 244.
16267. szabó Péter: A Thököly család és a görög–római kultúra. (A 
késmárki várkastély egy falfestményének tanulságai). Tanárképzés 
és tudomány. Lapok az egyetemes és magyar művelődéstörténetből. 
Szerk. Katona András, Lázdi László, Salamon Konrád. Budapest, 
ELTE Főiskolai Történelem Tanszék, 2007. 48–57.
– városi lakóház
16268. Križanová, eva: Dom na Hlavnom námestí v Kežmarok. = 
Pamiatky a múzea, 2011, 3. 66–68., ill.
Keszthely
– ábrázolások
16269. Müller róBert: A régi Keszthely képeslapokon. Válogatás 
a Balatoni Múzeum képeslap gyűjteményéből. Veszp rém, Faa 
Produkt Kft., 2004. 167 p., ill. ism. kara kocsis GaBriella: Szeg-
letkövek. = Pannon Tükör, 10, 2005, 2. 51–53.
– építészettörténet/településszerkezet
16270. kurucz GyörGy: A Festeticsek keszthelyi ágának családi és 
pénzügyi kapcsolatai az Eszterházy család zólyomi ágával a 18. szá-
zad végén. = Hévíz, 17, 2009, 2/3. 50–64.
Kurucz György: Kényszer és szolgálat. Portrévázlat Festetics György-
ről. > 4233.
16271. kurucz GyörGy: Keszthely grófja Festetics György. Buda-
pest, Corvina Kiadó, 2013. 367 p., ill. ism. cséBy Géza = Pannon 
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Tükör, 19, 2014, 3. 58–61.; kincses katalin Mária = Hadtörténel-
mi Közlemények, 126, 2013, 3. 914–919.; PéczeLy dóra: A közjó 
grófja (Kurucz György: Keszthely grófja. Festetics György) = Hé-
víz, 21, 2013, 4. 314–315.; rosonczy ildikó = MN 2014. január 4. 
35.; rosonczy ildikó = Magyar Napló, 26, 2014, 3. 62–64.
16272. MeGyeri anna: Középítkezések, városfejlődés Keszthelyen 
1850–1945 között. In: Zala megye ezer éve. Főszerk. Vándor László. 
Zalaegerszeg, Zala Megye Önkormányzata, [2001.] 187–194., ill.
16273. Müller róBert: Keszthely tegnapelőtt… tegnap… és ma. 
Keszthely, Nyugat-balatoni Térségmarketing Közhasznú Társaság, 
2005. 178 p., ill.
Németh Nóra: Keszthely műemlékei, látnivalói. > 16292.
16274. véGH Ferenc: Az iszlám és reformáció árnyékában. Keszt-
hely katolikus végvárváros a 17. század második felében. = Egyház-
történeti Szemle, 7, 2006, 1. 88–109.
16275. véGH Ferenc: Keszthely praesidiális mezőváros térszerkeze-
te és látképe a XVIII. század másodi felében. = Castrum, No 1. 
2005. 31–46., ill.
– emléktáblák és köztéri szobrok
16276. Keszthely város emléktáblái és köztéri alkotásai. Szerk. 
Pappné Beke Judit. Keszthely, Fejér György Városi Könyvtár 
Könyvtárpártóló Alapítványa, 2006. 134 p. ill. ism. lászló JózseF = 
Honismeret, 34, 2006, 6. 110–111.
– műemlékvédelem
16277. cseri Péter: Angolpark és hintómúzeum. Világörökségre 
pályázik Keszthely. = Nszb 2001. szeptember 6. 7., ill.
– Amazon szálló
Bozóki Lajos: A Festetics család keszthelyi Amazon Szállójának épí-
téstörténete. > 16292.
16278. Bozóki laJos: A keszthelyi Amazon szálló kutatása. = Mű-
emlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 226–227.
Bozóki Lajos: „A vendégfogadó is díszt ád a Városnak, s az utazók-
nak elég alkalmatos szállást.” Hofstädter Kristóf uradalmi építész 
vendégfogadó tervei és a keszthelyi Amazon Szálló. > 54.
– Balaton Szálló és Hullám Szálló
16279. A 19. századi fürdőkultúra emlékei: a Hullám és a Balaton 
szállók a keszthelyi Balaton-parton. = Örökség, 12, 2008, 11. 15–16., 
ill.
16280. Berta HaJnal: Hoteltűz Keszthelyen. Leégett a több mint 
százéves Balaton Szálló tetőszerkezete. = MN 2008. augusztus 27. 
17., ill.
16281. ludWiG eMil: Szomorú hotel Keszthelyen. Ebek harmincad-
ján. = MN 2014. július 19. 32., ill.
– Fenékpuszta
16282. naGy levente: Műemléki-régészeti értékeink nyomában: 
Keszthely–Fenékpuszta. = Örökség, 12, 2008, 11. 14–15., ill.
– Festetics-kastély
16283. BaloGH Gyula: A kastély neszei. = MH 2004. július 24/25. 
21., 26–27., ill.
16284. BiHari taMás: Czoma: a kastély kellett, én nem. = Nsz 2011. 
június 20. 12., ill.
16285. Boda andrás: Hatalomátvétel a kastélyban. Fideszes alpol-
gármester a múzeum élén. = Nszb 2011. június 2. 7.
16286. Bóta GáBor: Főúri elegancia klottgatyában. = Nsz 2105. 
szeptember 5. 3., ill.
16287. cseH valentin: Festetics II. Tasziló keszthelyi kastélya. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 6. 12–15., ill.
16288. cseri Péter: Kiváló intézmény Helikon. = Nszb 2004. janu-
ár 5. 6., ill.
16289. csontos csaBa: Helikon Kastélymúzeum, a volt Festetics 
kastély istálló-kocsiháza, Keszthely. = Műszaki Tervezés, 42, 2002, 
5. 13.
16290. csontos csaBa: Helikon kastélymúzeum, a volt Festetics 
kastély, pálmaház és növényházak. = Műszaki Tervezés, 42, 2002, 5. 
14.
16291. Gulyás J. attila: Megújul Helikon Kastélymúzeum. = MN 
2012. december 4. 15., ill.
16292. Keszthelyi Festetics-kastély Helikon Kastélymúzeum. Kas-
télytörténet – kiállításvezető – érdekességek. Szerk. Virág Zsolt. 
Keszthely, Várkastély Kiadó, 2015. 590 p., ill. benne: viráG zsolt: 
A keszthelyi Festetics-kastély Helikon kastélymúzeum fejlesztési 
projektje. 11–31.; viráG zsolt – néMetH nóra: A keszthelyi Feste-
tics-kastély története. 33–89.; csoMortány levente: A keszthelyi 
Festetics-kastélyban végzett roncsolásos épületkutatás eredményei-
nek összefoglalása. 91–93.; viráG zsoLt – PóKa áGnes: A tolnai 
Festetics család felemelkedése, rangemelései (1612–1911). 95–103.; 
iski szilvia: A Festetics család keszthelyi ága. 103–115.; kurucz 
GyörGy: Festetics (I.) György. 117–123.; HarGitainé vári éva: A 
Festetics-kastély Helikon Könyvtára. 125–131.; kardos laura: 
Könyvtár a könyvtárban, kastély a könyvtárban. 133–143.; FáBri 
anna: Hivatása: herceg. 145–173.; saly noéMi: A keszthelyi Feste-
tics-kastély étkezési kultúrájáról, 1880–1930. 175–215.; kardos la-
ura: A kis herceg. Festetics (IV.) György gyermekévei a kastélyban. 
217–223.; lukács GáBor: Élet és gazdálkodás a keszthelyi urada-
lomban (1880–1930). 225–241.; néMetH nóra – tar Ferenc: Egy 
történelmi család magánélete – írásos források és elbeszélések alap-
ján. 243–261.; HorvátH Hilda: A keszthelyi Festetics-kastély 19–
20. századi gyűjteményeinek, berendezéseinek forrásairól. 263–
269.; seMsey Balázs: Kiemelkedő bútorok a keszthelyi kastély 
kiállításán. 271–275.; Balla GaBriella: Porcelán- és fajansztár-
gyak a Festetics-kastély gyűjteményében. 277–282.; HorvátH Hil-
da: Legyezők, miniatűrök. 285–291.; Jékely zsoMBor: A kastély 
képzőművészeti gyűjteménye. 293–301.; Pandur iLdiKó: A kastély 
fémtárgyai, ötvösművei. 303–309.; seMsey réka: Kiemelkedő tex-
tilek a keszthelyi kastély kiállításán. 311–317.; toMPos LiLLa: Feste-
tics (II.) Tasziló és Festetics (III.) György díszöltözete. 319–323.; 
Bozóki laJos: A Festetics család keszthelyi Amazon Szállójának 
építéstörténete. 325–327.; Frisnyák zsuzsa: Az autómobilizmus 
kezdetei Magyarországon. 329–335.; Frisnyák zsuzsa: Utazás a 19. 
században. Járművek, szokások, kalandok. 337–353.; néMetH 
nóra: Keszthely műemlékei, látnivalói. 425–435.
16293. Korszerűsítik a Festetics-kastélyt. csaknem kétmilliárd fo-
rint vissza nem térítendő támogatást kapott Keszthely. = MH 2012. 
augusztus 14. 8., ill.
N. Kósa Judit: Három kastélyra kiterjedő program. > 14837.
16294. n. kósa Judit: Keszthelyi kilátások. Helyreállítják a Festeti-
csek híres parkját, múzeum lesz a kaszárnyából. = Nszb 2007. szept-
ember 19. 10.
16295. MatkovicH ilona: Elegancia nélkül. A keszthelyi kastély-
múzeum igazgatójának menesztése. = Magyar Narancs, 2011. június 
16. 16–17., ill.
16296. naGy zoltán: Helikonról szólva. = Örökség, 11, 2007, 7/8. 
17–19., ill.
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16297. Podhorányi zsoLt: A csökkenő források ellen találékony-
sággal védekezünk. = Nsz 2005. február 21. 10., ill.
16298. szaj [sziláGyi a. János]: Barokk kastélymúzeum Keszthe-
lyen. = MH 2005. augusztus 3. 15., ill.
Szilágyi A. János: Három főúri palota újul meg. Továbbra is bizony-
talan a Grassalkovich-kastély sorsa. > 11874.
16299. tar Ferenc: Beszélgetés a Festetics kastély alkalmazottai-
val. Bánhidy Mária. = Pannon Tükör, 9, 2004, 5. 97–99.
16300. tar Ferenc: Betekintés egy arisztokrata család életébe. Be-
szélgetések a keszthelyi Festetics kastély alkalmazottaival. = Pan-
non Tükör, 8, 2003, 4. 74–83., ill.
16301. tar Ferenc: A Festetics-kastély hétköznapjai a két világhá-
ború között. (Beszélgetés alkalmazottakkal és hozzátartozókkal). 
Szabó Istvánné, Czifra Julianna. = Pannon Tükör, 11, 2006, 2. 91–
93.
Uniós forrásból kastélyfelújítás. A gyöngyösi Orczy- és a keszthelyi 
Festetics-birodalom 800 milliót kapott. > 15332.
16302. zatlakik andrás: A város kastélya vagy a kastély városa? 
Az önkormányzat szerint az értékesítés Keszthely érdekeit szolgál-
ná. = MH 2010. augusztus 23. 10., ill.
 — Festetics György mauzóleuma
16303. Felújították a keszthelyi mauzóleumot. = MH 2015. október 
5. 13., ill.
16304. GaylHoFFer-kovács GáBor: Festetics György keszthelyi 
mauzóleumának tervei. = Műemlékvédelem, 54, 2010, 5. 315–328., 
ill.
 — lovarda
16305. cseri Péter: A parádés kocsis anekdotái. A felújított Ybl-lo-
vardával bővül a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum. = Nszb 2002. 
június 27. 9., ill.
Ráday Mihály: Ipari táj. > 3858.
 — park
Alföldy, Gábor: Historical Revivalism in Hungarian Country House 
Gardens between 1880 and 1930: an exploration and analysis. > 5987.
Alföldy Gábor: A keszthelyi Festetics-kastélypark rövid története. > 
164.
16306. cseri Péter: Sövénylabirintus és zodiákus kert. Jövőre meg-
kezdődik a keszthelyi kastélypark rekonstrukciója. = Nszb 2003. 
március 13. 5., ill.
16307. csoMa zsiGMond: A Festeticsek keszthelyi angolkertjének 
kialakítása a 18–19. század fordulóján. = Komárom-Esztergom Me-
gyei Múzeumok Közleményei, 13/14. 2008. 37–48.
Csoma Zsigmond: Főnemesi díszkertek mint a polgárosodás előfutá-
rai (a 18–19. sz. fordulóján). > 6006.
16308. jáMbor iMre – bede-fazeKas áKos – bőhM Gábor – sza-
Bó zsóFia GaBriella: Keszthely ébredése. A Festetics kastélypark 
rekonstrukciójának lehetősége. = 4D, No 15. 2009. 27–33., ill.
16309. örsi károly: Keszthely, kastélypark helyreállítása. = Örök-
ségvédelem, 7, 2003, 5/6. 19.
16310. tótH áGnes: Helikon fái alatt. = Szalon, 9, 2005, 2. 67–71., 
ill.
– Kossuth Lajos u. 20.: lakóház
16311. Bozóki laJos: Keszthely, Kossuth Lajos utca 20. = Műem-
lékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 50–53., ill.
– Fő tér
16312. ádáM roland lászló: Keszthely főtere. = Díszítő-, Ter-
més-, Építő-, Műkő, 14, 2012, 2. 8–13., ill.
16313. Boda andrás: Szép lesz a főtér, de drága. A polgármester 
cáfolja, hogy uniós vizsgálat indult volna. = Nszb 2012. május 16. 6., 
ill.
16314. Müller róBert: A keszthelyi Fő tér. = Zalai Múzeum, 13. 
2004. 193–206., ill.
– ferences templom
Chiacchiera, Emanuele: Affreschi di affiliaziona italiana in Ungheria. 
> 15298.
Prokopp Mária: Zala megye középkori falképei. > 4129.
16315. rády Ferenc: A keszthelyi ferences templom falfestménye-
inek restaurálásáról – évtizedek távolában. = Magyar Műemlékvé-
delem, 14. 2007. 63–72., ill.
16316. szaKács, béLa zsoLt: Fresco Cycle of the Holy Virgin in the 
Franciscan Church of Keszthely. = Ikon, 3. 2010. 261–270., ill.
Szakács Béla Zsolt: Mária születése a keszthelyi ferences templom-
ban. > 67.
16317. szaKács, béLa zsoLt: Palatine Lackfi and his Saints: Frescos 
int he Franciscan Church of Keszthely. In: Promoting the saints. 
Cults and their contexts from late antiquity until the early modern 
period. Essays in honor of Gábor Klaniczay for his 60th birthday. Ed. 
Ottó Gecser, József Laszlovszky. Budapest, Central European Uni-
versity Press, 2011. 207–225., ill.
16318. szaKács, béLa zsoLt: Three Patrons for a Single Church: 
the Franciscan Friary at Keszthely. In: Le plaisir de l’art du Moyen 
Âge. Commande production et réception de l’œuvre d’art. Mélanges 
en hommage à Xavier Barral i Altet. Ed. Rosa Alcoy et al. Paris, 
Picard, 2012. 193–200., ill.
16319. szatlóczki GáBor: Adalékok a keszthelyi ferences kolostor 
korai építéstörténetéhez. Gondolatok a „Sigismundus Rex et 
Imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában, 
1387–1437” című kiállítás katalógusa kapcsán. = Castrum, No 4. 
2006. 95–98.
16320. tótH GáBor – tótH nóra: Keszthely, Ferences kolostor le-
lőhely embertani eredményei. = Folia Anthropologica, 9, 2011, 1. 
103–106.
Tóth Sándor: Keszthely, egykori ferences templom. + Keresztboltoza-
ti zárókő. > 195.
– Szent Miklós-temetőkápolna
16321. cseri Péter: A bedeszkázott kápolna. = Nszb 2001. no vem-
ber 26. 12., ill.
16322. GaylHoFFer-kovács GáBor – Bozóki laJos: A keszthelyi 
Szent Miklós-kápolna déli homlokzatának gótikus falképei. = Ma-
gyar Műemlékvédelem, 15. 2011. 191–221., ill.
16323. neMessányi klára: A keszthelyi Szent Miklós kápolna fal-
képei. = Szalon, 9, 2005, 2. 44–48., ill.
– Sziget-fürdő
16324. ráday MiHály: Jövőre Marienbadban. A keszthelyi Sziget-
fürdő arculat- és funkcióváltása. = Régi-új Magyar Építőművésze, 
2006, 3. 49., ill.
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– út menti keresztek
Réthelyi Jenő: Útszéli keresztek Keszthely környékén. > 6194.
– vár
16325. véGH Ferenc: Birodalmak határán a Balaton partján. Keszt-
hely végvára a XVI–XVII. században. Budapest, Historiaantik 
Könyvesház Kiadó, 2006. 349 p., ill. ism. BaGi zoltán = Hadtörté-
nelmi Közlemények, 120, 2007, 2. 704–707.; BaGi zoltán = Vasi 
Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 2007, 1. 84–88.; varGa 
szaBolcs = Századok, 141, 2007, 5. 1323–1325.
16326. véGH Ferenc: A keszthelyi végvár építéstörténete. XVI–
XVII. század. Pécs, [s. n.], 2002. 102 p., [6] t., ill.
– zsinagóga és más zsidó egyházi emlékek
16327. GoldscHMied istván: Keszthelyi izraelita temető története 
1765–2011. Keszthely, Keszthelyi Izraelita Hitközség, 2011. 134 p., 
ill. ism. lászló JózseF: Minden ember útja. = Új Élet, 2011. decem-
ber 15. 4.
16328. GoldscHMied istván – szarka laJos: A keszthelyi zsidóság 
története 1699–2005. Keszthely, Keszthelyi Izraelita Hitközség, 
2005. 256 p., ill. ism. róbert Péter = Honismeret, 23, 2005, 6. 100–
101.
Kesztölc
– Szentkereszti pálos kolostor
Buzás Gergely: Királyi rezidenciák és szálláshelyek a késő középkori 
Magyarországon. > 109.
16329. karczaG ákos: A legkorábbi pálos kolostorromok. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 6. 22–24., ill.
F. Romhányi Beatrix: Ceperuntque simul claustralem ducere vitam. A 
pálos rend és a medium regni kapcsolata. > 109.
Kétpó
– Almásy-kastély
16330. P. szabó ernő: Az Almásy-kastély Kétpón. = Szalon, 9, 
2005, 4. 50–53., ill.
Kevi [Кеви]
– híd
16331. Fenyvesi lászló: Gondolatok Kevi szögedi hídjáról. Közép-
kori kapcsolataink. = Szeged, 23, 2011, 7. 20–27., ill.
Kézdialbis [Albiş]
– ref. templom
16332. csáKi árPád: A kézdialbisi harangtorony 17. századi felira-
tos köve. = Acta Siculica, 2012/2013 (2013). 437–442., ill.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3885.
Kézdiszentlélek [Sânzieni]
– építészettörténet/településszerkezet
16333. kinda istván: Adatok a kézdiszentléleki kőfaragáshoz. = 
Ház és Ember, 26. 2014. 209–216., ill.
– r. k. plébániatemplom és perkői Szent István-kápolna
Kovács András: A kézdiszentléleki római katolikus templomvár. > 
224.
16334. Kovács andrás – tüdős s. KinGa: Kézdiszentlélek templo-
mai. Kézdivásárhely, Ambrózia Pharm Kft., 2003. 39 p., [30] t., ill.
Lángi József: Új, eddig ismeretlen Szent László ábrázolások falképe-
ken. > 4044.
Kézdivásárhely [Târgu Secuiesc]
– ábrázolások
16335. beKe ernő: Üdvözlet Kézdivásárhelyról. Kézdivásárhely, 
Ambrózia, 2004. 190 p., ill.
– műemlékvédelem
16336. doBolyi annaMária: Épületmesterek és Szépítő Bizottság 
tevékenysége Kézdivásárhelyen a 19–20. század fordulóján. = Acta 
Siculica, 2011. 543–554., ill.
16337. ráday MiHály: Még fölülről nézve… Minden irányból fújja 
a szél a spórát. = Nszb 2002. március 9. 30., ill.
– ref. templom és iskola
16338. csáKi árPád: A kézdivásárhelyi református templom. Barót, 
Tortoma Kiadó, 2012. 27 p., ill. (Híres helyek, 3.)
16339. csáKi árPád: Kézdivásárhely református egyháza és iskolá-
ja a 17. században. = Urbs, 8. 2013. 167–185.
Kide [Chidea]
– építészettörténet/településszerkezet
16340. bitay eniKő – Márton LászLó – naGy tibor sándor – 
taLPas jános: Kide, a kőből épült település. Kolozsvár, Erdélyi 
Múzeum-Egyesület, 2015. 103 p., ill. (Tudomány- és technikatörté-
neti füzetek, 8.)
Kimle
– r. k. templom
László Csaba: Középkori eredetű templomok a Szigetközben. > 50.
Kincsesbánya
– Vaskapu és Kopaszhegy
16341. terei GyörGy: Két szomszédos vár Kincsesbányán. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 6. 19–21., ill.
Királyfa [Kráľova pri Senci]
– kőhíd
16342. brázdiLová, MaGdaLéna: Secesný most v Kráľovej pri 
Senci. = Pamyatky a múzea, 2008, 4. 60–62., ill.
– Pálffy-kastély
Horváth Hilda: Gróf Pálffy János műgyűjteménye. > 4306.
Kiss Gábor: Egy koronás tégla nyomában. > 5608.
Kirulyfürdõ [Băile Chiruig]
– fürdő
16343. MiHály János: Kirulyi fürdőélet a XVIII. századtól az álla-
mosításig. = Aeropolisz, 5. 2006. 144–175.
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Királyháza [Королеве]
– Nyaláb vára
Horváth Richárd: Legendás várak nyomában. > 5098.
16344. ProhenKo, iGor – zsiLenKó Mária: A királyházai Nyaláb 
vár. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2015. 68–71., ill.
16345. ProhnenKo, iGor – Mojzsesz, vLodiMir – zsiLenKo, Ma-
ria: A királyházai vár csempekályhája. = A Nyíregyházi Jósa And-
rás Múzeum Évkönyve, 54. 2012. 241–285., ill.
Kirva
– temető
16346. WaGenHoFFer vilMos: Régi sírjelek, sírkeresztek a történeti 
Kirva község – Máriahalom – Öregtemetőjében. = Komárom-Esz-
tergom Megyei Múzeumok Közleményei, 13/14. 2008. 145–177., ill.
Kisapáti
– Szentgyörgyhegy: Szentkereszt-kápolna
16347. KoPPány andrás: Kisapáti, Szentgyörgyhegy, Szentkereszt-
kápolna. [beszámoló az ÁMRK 2001. évi munkájáról] = Örökségvé-
delem, 6, 2002, 5/6. 29., ill.
16348. KoPPány andrás: Kisapáti, Szent Kereszt-kápolna. = Mű-
emlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 53–55., ill.
Kisaranyos [Zlatno]
– vár (Čierny hrad)
Jaššo, Filip – Laczková, Noémi: Castle Ruins in Western Slovakia. 
Research, Preservation and Conservation. > 20441.
Kisárva [Orawka]
– Keresztelő Szent János-fatemplom
16349. szűcs endre: Magyarország legészakibb temploma. Oravka, 
Felső-Árva megye. = Országépítő, 2015, 4. 48–49., ill.
16350. udvarHelyi nándor: Magyar szentek temploma. Felső-
Árva magyar kincsestára. Oravka (Kisárva) fatemploma. Az utó-
szót írta Prokopp Mária. Budapest, Kairosz Kiadó, 2013. 197 p., ill.
Kisbún [Boiu]
– Bethlen-kastély
16351. buzoGány dezső: A kisbúni Bethlen-kastély és 17. századi 
története. = Református Szemle, 95, 2002, 1. 21–33., ill.
Kiscsűr [Şura Mică]
– ev. templom
Crîngaci-Ţiplic, Maria-Emilia – White, Martin: Reconstruirea a două 
romanice dein sudul Transilvaniei cu ajutorul tehnologiei realităţii 
virtual. > 75.
Kisdisznód [Cisnădioara]
– ev. erődtemplom
Crîngaci-Ţiplic, Maria-Emilia – White, Martin: Reconstruirea a două 
romanice dein sudul Transilvaniei cu ajutorul tehnologiei realităţii 
virtual. > 75.
16352. fabini, herMann: Die Kirchenburg in Michelsberg. 
Hermannstadt, Monumenta Verlag, 2001. 18 p., ill. (Baudenkmäler 
in Siebenbürgen; 46.)
16353. kerny terézia: Kisdisznód templomerődje. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 5, 2009, 1. 27–28., ill.
Marosi Ernő: Figurális ívbéllet-díszű román kori kapuzatok erdélyi 
szász emlékcsoportja. > 201.
Kisdombegyháza
– Árpád-kori templom
16354. urbán Péter: temető és ezüsttárgyak. Árpád-kori templo-
mot tárnak fel Békésben. = MN 2007. június 12. 17., ill.
Kisdovorán [Malé Dvorany]
– Mérey-kastély
16355. Petrovay resKo sándor: Kisdovorán, egy bontásra ítélt kö-
zépkori kastély. = Kárpát-medencei Kastélykrónika, 2, 2005, 1. 52–
53., ill.
15356. Petrovay resKó sándor: Kisdovorán – egy bontásra ítélt 
középkori kastély. = Múltunk Emlékei, 4, 2005, 11. 18–19., ill.
Kisgyarmat [Sikenička]
– építészettörténet/településszerkezet
16357. resko sándor – csákváry Béla: Kisgyarmat. Műemlékek. 
Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., 2003. 16 p., ill. (Hon-
ismereti kiskönyvtár, 202.)
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. III. > 3430.
Kisgyőr
– Leányvár és Halomvár
Baráz Csaba: A bükkaljai Leányvár és Halomvár. Várak vagy szakrá-
lis földépítmények? > 66.
Kishegyes [Mali Iđoš]
– út menti keresztek
16358. szőKe anna: Kishegyesi keresztek. = Bácsország, 11, 2005, 
1. 69–75., ill.
16359. szőKe anna: Útszéli keresztek Kishegyes település terüle-
tén. VII/1. Szerk. S. Lackovits Emőke, Szőcsné Gazda Enikő. Veszp-
rém, Veszp rém – Sepsiszentgyörgy, Megyei Múzeumok Igazgatósá-
ga – Székely Nemzeti Múzeum, 2007. 357–371.
Kisjakabfalva
– Fő u. 23., 71.: lakóházak
16360. lantosné iMre Mária: Festett szobabelsők és szakrális áb-
rázolások. In: Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tiszte-
letére. Szerk. Selmeczi Kovács Attila. Veszp rém, Laczkó Dezső 
Múzeum, 2006. 102–107., ill.
Kiskartal
– Podmaniczky–Degenfeld-féle csillagvizsgáló
16361. zsoldos endre: Egy csillagászati kézirat a kiskartali Pod-
maniczky–Degenfeld-könyvtárból. = Magyar Könyvszemle, 130, 
2014, 1. 85–89.
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Kiskassa
– r. k. templom
16362. unGár taMás: Fesztivál a fényért, a templomért. = Nszb 
2012. augusztus 18. 2., ill.
Kiskolcs
– ref. templom
16363. csoMai Miklós: Kiskolcs község és református egyházának 
rövid történelme. Nyíregyháza, Örökségünk, 2007. 61 p., ill. 
Kiskomárom [Zala m.]
– végvár
16364. szvitek róBert JózseF: Kiskomárom végvár építéstörténe-
te. = Castrum, No 14. 2011, 2. 41–56., ill.
Kisköre
– Szent Vendel-szobor
Császi Irén: „Óvd a vésztől jószágunkat”. Szent Vendel Heves megyei 
kultusza. > 4763.
Kiskundorozsma
– építészettörténet/településszerkezet
Simon Lajos: Dorozsmai téglavertők. > 5655.
16365. vass JózseF: A dorozsmai kőbárány. Egy motívum viszon-
tagságai. = Szeged, 23, 2011, 1/2. 36–39., ill.
– kálvária
16366. dcs: A Kálvária kálváriája. = MH 2008. április 19. 23., ill.
16367. Maróti lászló: A dorozsmai Kálvária és a fogadalmi ká-
polna. Kiskundorozsma, Petőfi Sándor Művelődési Ház, 2012. 28 p., 
ill. (Dorozsmai füzetek, 10.)
– kőbárány
16368. vass JózseF: A kőbárány. Kiskundorozsma, Petőfi Sándor 
Művelődési Ház, 2010. 16 p., ill. (Dorozsmai füzetek, 5.)
– r. k. templom
16369. vass JózseF: A dorozsmai templom. Kiskundorozsma, Petőfi 
Sándor Művelődési Ház, 2009. 27 p., ill. (Dorozsmai füzetek, 3.)
– szélmalmok
Ozsváth Gábor Dániel: Szél – malom – harc. A szélnek, víznek, ba-
romnak erejével hajtott egykori dél-alföldi malmok ma. > 3637.
16370. teMesi annaMária: Újra forog. A dorozsmai szélmalomról. 
= Szeged, 13, 2001, 12. 30–31., ill. [ld. még: Ledőlt a dorozsmai szél-
malom fala. = Nsz 2005. június 11. 16., ill.]
16371. vass JózseF: A dorozsmai szélmalom. 2. kiad. Kiskundorozs-
ma, Petőfi Sándor Művelődési Ház, 2009. 20 p., ill. (Dorozsmai fü-
zetek, 1.)
Kiskunfélegyháza
– ábrázolások
16372. Mészáros Márta: Félegyháza anno… Képeslapok és fény-
képek a régi Félegyházáról. Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum 
Baráti Köre, 2009. 224 p., ill. ism. Petrőczi éva = Élet és Tudo-
mány, 2009. no vem ber 20. 1487., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
16373. Brunner attila: Budapesti építészek Kiskunfélegyházán 
1890–1904. = Első Század, 11, 2012, 3. 245–279., ill.
16374. Brunner attila: Az építészeti rendszabályozás kezdetei 
Kiskunfélegyházán. = Első Század, 12, 2013, 2. 217–233.
Szikszai Szilvia: A kiskunfélegyházi szakrális emlékek. > 170.
– Halesz: Árpád-kori település
Somogyvári Ágnes: Az Árpád-kori település lakóházai Kiskunfélegy-
háza–Haleszen. > 115.
16375. soMoGyvári áGnes: Kutak egy Árpád-kori településen. = 
Cumania, 19. 2003. 5–18., ill.
– Sarlós Boldogasszony-plébániatemplom
16376. A 250 éve felszentelt kiskunfélegyházi Sarlós Boldogasszony 
plébániatemplom története 1743–2011. Szerk. Kállainé Vereb Mária. 
Kiskunfélegyháza, Plébániahivatal, 2011. 279 p., [8] t., ill.
– szélmalmok
16377. szöLLősi jános – esziK bence: Kiskunfélegyháza szélmal-
mai a változó idők szelében. In: A magyar ipari és technológiai for-
radalom. II. Nagyvárad, Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapít-
vány, 2011. 44–49., ill.
– Szent István-templom
16378. KőfaLviné ónodi Márta: A kiskunfélegyházi Szent István-
templom építéstörténete 1808–1880. = Bács-Kiskun Megye Múltjá-
ból, 25. 2011. 105–130., ill.
– városháza
16379. Brunner attila: A kiskunfélegyházi városháza építésének, 
stílusának és recepciójának néhány kérdése. = Első Század, 12, 
2013, 1. 103–135., ill.
Brunner Attila: A „magyaros” kiskunfélegyházi városháza. > 136.
Kiskunhalas
– ábrázolások
16380. Kiskunhalas anno… A város története képekben a 19. század 
közepétől a 20. század közepéig. Összeáll. Szakál Aurél. Kiskunha-
las, Thorma János Múzeum, 2009. 319 p., ill. (Halasi albumok, 9.)
– építészettörténet/településszerkezet
16381. Granasztói Péter: Lakótérhasználat, házberendezési típu-
sok egy alföldi mezővárosban. Kiskunhalas 1760–1805. In: Lépték-
váltó társadalomtörténet. Tanulmányok a 60 éves Benda Gyula tisz-
teletére. Szerk. K. Horváth Zsolt et al. Budapest, Hermész Kör 
– Osiris, 2003. 395–414.
16382. GyarMati andrea: Egyházak. In: Kiskunhalasi Almanach. 
Városismertető az ezredfordulós Kiskunhalasról. Szerk. Szakál Au-
rél. Kiskunhalas, Kiskunhalas Történeti Kutatása Közalapítvány, 
2002. 585–589., ill.
Komlós Anita: Kiskunhalasi „téglatörténelem”. > 5610.
16383. naGy szeder istván: A középületek története. = Halasi Mú-
zeum, 2. 2004. 221–226.
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16384. szakál aurél: Kiskunhalas látnivalói. Séták a városban. 
In: Kiskunhalasi Almanach. Városismertető az ezredfordulós Kis-
kunhalasról. Szerk. Szakál Aurél. Kiskunhalas, Kiskunhalas Törté-
neti Kutatása Közalapítvány, 2002. 353–360., ill.
16385. szűcs KároLy: Kiskunhalas, a csipke városa. Városnéző sé-
ták és kerékpártúrák. [Budapest], Tájak–Korok–Múzeum Egyesü-
let, 2010. 24 p., ill. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 828.)
16386. szűcs KároLy – szaKáL auréL: Kiskunhalas építészeti em-
lékei 1770–1945. Kiskunhalas, Thorma János Múzeum Halasi Mú-
zeum Alapítvány, 2001. 172 p., ill. (Thorma János múzeum könyvei, 
7.) ism. k. kovács iMre = Örökségvédelem, 6, 2002, 5/6. 21.
– szobrok, emléktáblák
16387. leHóczki GyörGy: Kiskunhalasi szobrok, emléktáblák. In: 
Kiskunhalasi Almanach. Városismertető az ezredfordulós Kiskun-
halasról. Szerk. Szakál Aurél. Kiskunhalas, Kiskunhalas Történeti 
Kutatása Közalapítvány, 2002. 361–400., ill.
– Alsóvárosi plébánia kert: Szentháromság-szobor
16388. velkei taMás: Szoborrongálás Halason. = MN 2008. szept-
ember 26. 2., ill.
– temetők
16389. Baki istván: Régi református temető és sírkőkert. In: Kis-
kunhalasi Almanach. Városismertető az ezredfordulós Kiskunha-
lasról. Szerk. Szakál Aurél. Kiskunhalas, Kiskunhalas Történeti 
Kutatása Közalapítvány, 2002. 447–490., ill.
16390. Gallina zsolt – varGa sándor: 14–15. századi templom 
körüli temető feltárása Kiskunhalas–Katolikus temető, Kápolnahe-
lyen. In: „Kun-kép”. A magyarországi kunok hagyatéka. Tanulmá-
nyok Horváth Ferenc 60. születésnapja tiszteletére. Szerk. Rosta 
Szabolcs. Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeu-
mi Szervezete, 2009. 33–47., ill.
16391. szakál aurél: Katolikus temető. + Izraelita temető. + Bap-
tista temető. In: Kiskunhalasi Almanach. Városismertető az ezred-
fordulós Kiskunhalasról. Szerk. Szakál Aurél. Kiskunhalas, Kis-
kunhalas Történeti Kutatása Közalapítvány, 2002. 497–506., ill.
– patikák
16392. leHóczki GyörGy: Kiskunhalasi patikák 1813-tól napjain-
kig. Kiskunhalas, Thorma János Múzeum, 2005. 71 p., ill. (Thorma 
János Múzeum könyvei, 20.)
– Sáfrik-malom
16393. ozsvátH GáBor – szakál aurél: Sáfrik malom, Kiskunha-
las. Kiskunhalas, Thorma János Múzeum, 2004. 16 p., ill. (Thorma 
János múzeum füzetei, 10.)
– zsinagóga és más zsidó egyházi emlékek
16394. köves iván – soModi Henrietta: Zsinagóga Kiskunhala-
son. Kiskunhalas, Zsidó Hitközség, 2013. 72 p., ill.
16395. ...legyen világosság. Emlékkönyv. A Kiskunhalasi Izraelita 
Hitközség múltja és jelene. Szerk. Szakál Aurél. 2. bőv., jav. kiad. 
Kiskunhalas, Kiskunhalasi Izraelita Hitközség – Thorma János Mú-
zeum, 2011. 319 p., [16] t., ill. (Thorma János Múzeum könyvei, 34.)
Kiskunlacháza
– ref. templom
Bibó István: A kiskunlacházi református templom építésének történe-
te. > 53.
Kiskunmajsa
– r. k. templom
16396. ladányi áGnes: A kiskunmajsai római katolikus templom / 
Die katholische Kirche von Kiskunmajsa / The Kiskunmajsa roman 
catholic church. Kiskunhalas, Halasi Múzeum Alapítvány, 2010. 92 
p., ill. (Kiskunsági albumok, 2.)
– út menti keresztek
16397. PasKuj iván: Kiskunmajsai keresztek. = Halasi Múzeum, 3. 
2009. 379–392., ill.
Kismányok
– ev. templom
Győrffy István: A Bonyhád–Hidas–Kismányok evangélikus gyüleke-
zet orgonái. > 7984.
Kismarja
– ref. templom: Bocskai István kriptája
16398. M. nePPer iboLya: Bocskai kripta Kismarján. = Magyar Mú-
zeumok, 11, 2005, 2. 19–20., ill. [ld. még: Bocskai-kriptát találtak. = 
Nszb 2004. június 25. 19. ]
16399. Módyné nePPer iboLya: A kismarjai református templom 
felújításához kapcsolódó belső kutatás. = Református Szemle, 99, 
2006, 5. 538–540.
Kismarton [Eisenstadt]
– építészettörténet/településszerkezet
Prickler, Harald: Der eisenstädter Bildhauer Johann Jacob Ham 
(1744–1780). > 50.
Prickler, Harald: Eisenstädter bildende Künstler und Handwerker der 
Barockzeit. Biographische Daten und Werke. > 6517.
– Esterházy-kastély
16400. Berényi lászló: Egy történelmi hétvége [Ferenc Károly fő-
herceg utibeszámolója, 1819] = Turul, 75. 2002. 98–105.
Dávid, Ferenc: Les châteaux et les palais des Esterházy. > 14811.
16401. dénes JózseF: Kismarton. = Várak, Kastélyok, Templomok, 
7, 2011, 6. 25–26., ill.
16402. ehMKe, corneLia: Der Schlosspark von Eisenstadt/Kismar-
ton. Ein Landschaftsgarten des Fürsten Nikolaus II. Esterházy. = 
Burgenländische Heimatblätter, 63, 2001, 2. 43–95., ill.
Fatsar, Kristóf: Anton Zinner im Dienste der Esterházy. > 7314.
16403. Galavics Géza: Egy hercegi táj „portréi”. Az Esterházyak 
kismartoni angolkertjének látképei. = Művészettörténeti Értesítő, 
50. 2001. 31–56., ill.
16404. Galavics Géza: Két a tipikus Markó-festmény a kismartoni 
Esterházy-kastély parkjáról. = Művészettörténeti Értesítő, 60, 2011, 
2. 405–415., ill.
16405. hárich, jános: Die Geschichte des Schlossgartens Eisens-
tadt. Aus dem
Ungarischen von Hannelore Schmör-Weichenhein. = Burgenländische 
Heimatblätter, 63, 2001, 2. 3–41., ill.
16406. „Das Haus der Goldenen Äpfel”. Geschichte und Schicksal 
der Orangerie im Esterházyschen Schlosspark in Eisenstadt. Hrsg. 
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Franz Prost. Eisenstadt, Verein Freunde des Eisenstädter Schloss-
parks, 2002. 89 p., ill.
16407. KaLaMár, stefan: Der Eisenstädter Schlosspark. Neue For-
schungsergebnisse zur Geschichte im ersten Jahrzehnt des 19. Jahr-
hunderts. = Gartenkunst, 16, 2004, 1. 49–72., ill.
16408. KaLaMar, stefan: Zur Rolle des „Temple de la Gloire“ von 
Orsay als Vorbild für den Eisenstädter „Marientempel“. = Burgen-
ländische Heimatblätter, 70, 2008, 1. 1–16., ill.
16409. Körner, stefan: «Simplement pour le plaisir…» Les jardins 
du Prince Nicolas II. In: Nicolas II Esterházy (1765–1833). Un prince 
hongrois collectionneur. Musée national du château de Compiègne 
21 september 2007 – 7 janvier 2008. Catalogue. Ed. Laure Stracky. 
Paris, Réunion des musées nationaux, 2007. 52–65., ill.
Körner, Stefan – Kopp, Margit: Die Bilderwelten des Fürsten Paul I. 
Esterházy. Gemälde und Bildprogramme. > 53.
16410. Martí tiBor: Élet a kismartoni várban a 17. század közepén 
egy 1653. évi inventárium alapján. In: „Fényes palotákban, ékes 
kőfalokban”. Tanulmányok az Esterházy családról. Szerk. Maczák 
Ibolya. Budapest, WZ Könyvek, 2009. 24–41.
16411. Meyer, WoLfGanG: Die Fürstenglocke im Schloss Esterházy 
und die Beendigung der Türkenkriege. = Burgenländische 
Heimatblätter, 64, 2002, 3. 121–141., ill.
16412. Meyer, WoLfGanG: Varia zur fürstlich esterházyschen 
Schlosswasserleitung Müllendorf-Eisenstadt. = Burgenländischen 
Heimatblätter, 66, 2004, 2. 75–93., ill.
16413. „Der Natur und Kunst gewidmet” Der Esterházysche 
Schlosspark in Eisenstadt. Hrsg. Franz Prost. Wien, Böhlau, 2001. 
303 p., ill.
16414. schLaG, GeraLd: Schloss Esterházy in Eisenstadt im 18. 
Jahrhundert. In: Die Familie Esterházy im 17. und 18. Jahrhundert. 
Hrsg. Wolfgang Gürtler, Rudolf Kropf. Eisenstadt, Amt der 
Burgenländischen Landesregierung, 2009. 269–288.
16415. schober, MichaeLa c.: Der Eisenstädter Schlosspark. Die 
Entstehung des englischen Landschaftsgartens und seine Entwick-
lung bis Anfang des 20. Jahrhunderts. = Burgenländischen Heimat-
blätter, 63, 2001, 2. 97–124., ill.
Sisa József: Charles Moreau, a magyar arisztokraták kedvelt kastély-
építésze. > 6997.
16416. szászi Júlia: Galéria lesz a borraktárból. A hagyomány és a 
modern találkozása Kismartonban. = Nszb 2007. július 14. 9., ill.
16417. velladics Márta: Johann Ferdinand Mödlhammer kismar-
toni barokklépcsőháza (1760–1761). = Ars Hungarica, 39. 2013. 
suppl. 74–80., ill.
– Haydn-emlék
16418. KaLaMar, steFan: Zur Baugeschichte des 1821 errichteten 
Denkmals für Joseph Haydn in der Eisenstädter Bergkirche. = 
Burgenländische Heimatblätter, 71, 2009, 1. 32–43., ill.
– Szent Márton-dóm
16419. bunzL, franz: Ein Dom im Wandel der Zeiten – die Neuge-
staltung des Eisenstädter Domes. = Österreichische Zeitschrift für 
Kunst und Denkmaplflege, 58, 2004, 2. 214–218., ill.
– Szent Mihály (ferences) templom
16420. uGri Bálint: Esterházy Pál nádor és Esterházy József 
tumbája a kismartoni családi kriptában. = Ars Hungarica, 41, 2015, 
4. 447–457., ill.
Kismindszent [Mesentea]
– görögkatolikus templom
16421. Marcu istrate, danieLa – Pascu, fedor: Biserica Cuvioasa 
Paraschiva din Mesentea. = Terra Sebus, 2. 2010. 177–218., ill.
Kismuzsaj > Nagymuzsaj
Kisnána
– r. k. templom
16422. naGy szaBolcs Balázs: A kompoltiak temploma Kisnánán. 
= Castrum, No 12. 2010, 2. 5–42., ill.
– vár
16423. Buzás GerGely: A kisnánai vár története. Visegrád, MNM 
Mátyás Király Múzeuma, 2013. 32 p., ill. (Archeológia könyvek, 2.)
16424. csiFFáry GerGely: Csulai Móré László emlékezete. = Agria, 
43. 2007. 527–554.
16425. lukács zsóFia: Élet a várban: egy Jagelló-kori lakószoba. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 6. 14–17., ill.
Nagy Szabolcs Balázs: A Kompoltiak udvarháza a kisnánai várban. > 
52.
16426. naGy, szaboLcs baLázs: The medieval castle of Kisnána. = 
Castrum, No 10. 2009, 2. 37–42., ill.
16427. naGy szaBolcs Balázs: Összefoglaló a kisnánai vár 2010. 
évi tavaszi-nyári ásatásairól. = Castrum, No 14. 2011. 83–99., ill.
16428. PaMer nóra: Látogatás a kisnánai várban 35 évvel a feltárás 
után. = Műemlékvédelem, 48, 2004, 3. 158–163., ill.
16429. PaMer nóra: Még egyszer a kisnánai várról. = Műemlékvé-
delem, 48, 2004, 5. 339–340.
16430. PaMer nóra: Szakál Ernő és a kisnánai vár vörösmárvány 
falikútja. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 2. 133–136., ill.
16431. PLáner Lajos: A biztos menedék. A kisnánai vár. = Élet és 
Tudomány, 2009. október 23. 1350–1352., ill.
16432. PLáner Lajos: A Kompoltiak vára Mátraalján: Kisnána. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 5. 15–17., ill.
Virágos, Gábor: The Social Archaeology of Residential Sites. 
Hungarian noble residences and their social context from the thiteenth 
trough to the sixteeth century: an outline for methodology. > 5201.
Kispalád
– ref. templom
Kézy Béla: Állványok a templom körül. > 8025.
Kispetri [Petrinzel]
– ref. templom
16433. Gaál János: Kalotaszegi templombelső a Néprajzi Múzeum-
ban.= Magyar Múzeumok, 7, 2001, 4. 34–35., ill.
16434. Kovácsné GőGös áGota: Kispetri egykori templomából 
származó feliratos karzatlezáró díszítés restaurálása : a festett aszta-
losmunkákon gyakran megjelenő egyik pigmentelváltozás megfi-
gyelése. = Műtárgyvédelem, 33. 2008. 13–20., ill.
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Kisprázsmár [Tertlau]
– ev. templom
16435. heiteL, radu robert: Zur Datierung der evangelischen 
Kirche in Tartlau. In: Generalprobe Burzenland. Neue Forschungen 
zur Geschichte des Deutschen Ordens in Siebenbürgen und im 
Banat. Hrsg. Gustav Gündisch. Wien, Böhlau, 2013. 132–153., ill.
16436. Marcu istrate, danieLa: Neue Erkenntnisse zu den 
Anfängen der Tartlauer Kirche. In: Generalprobe Burzenland. Neue 
Forschungen zur Geschichte des Deutschen Ordens in Siebenbürgen 
und im Banat. Hrsg. Gustav Gündisch. Wien, Böhlau, 2013. 132–
153., ill.
Marosi Ernő: Figurális ívbéllet-díszű román kori kapuzatok erdélyi 
szász emlékcsoportja. > 201.
16437. suătean, horaȚiu: The Historic roof structures of the main 
naves in the romanesque Churches in Vurpăr and Toarcla. = Trans-
sylvania Nostra, 7, 2013, 1. 34–42., ill.
Kissándori [Ostratice]
– Majtényi-kastély
Bóna, Martin: Kaštieľ v Ostraticiach. > 156.
16438. ševčíKová, zuzana: Kaštieľ v Ostraticiach – stredoveký 
hrádok. = Archaeologia Historica, 33. 2008. 199–207., ill.
Kissár [Noroieni]
– görögkatolikus templom
Terdik Szilveszter: Középkori templomok görögkatolikus használat-
ban Északkelet-Magyarországon. > 182.
Kisselmec [Turčianska Štiavnička]
– Révay-kastély
16439. janura, toMáš: Daniel Révai – od konfliktov k vražde. = 
Pamiatky a múzea, 2013, 4. 17–21., ill.
Kissikátor
– ref. templom
16440. Máté zsuzsanna – M. veres luJza: A kissikátori körtemp-
lom helyreállítása és famennyezetének restaurálása. = Magyar Mú-
zeumok, 7, 2001, 3. 12–13., ill.
– Vár hegyese
Nováki Gyula – Sárközy Sebestyén: Újabb középkori várak a történe-
ti Borsod megye területén. > 13729.
Kissolymos [Șoimușu Mic]
– ref. templom
16441. nyárádi zsoLt – rejtő andrás: Kissolymos református 
gyülekezete a XVII–XIX. században. = Confessio, 37, 2013, 2. 80–
99., ill.
Kisszeben [Sabinov]
– Keresztelő Szent János-templom
16442. csorBa csaBa: Kisszeben plébániatemploma. = Várak, Kas-
télyok Templomok, 4, 2008, 3. 27–28., ill.
16443. harčar, Peter – uLičný, Marián: Predbežné výsledky 
archeologického výskumu kostola Sv. Jána Kristiteľa v Sabinove. = 
Archaeologia Historica, 32. 2007. 383–388., ill.
16444. PoszLer GyörGyi: Ismétlődések, hiányok és buktatók. A kis-
szebeni Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt főoltár külső 
képsorának értelmezése. = Művészettörténeti Értesítő, 60, 2011, 2. 
249–263., ill.
Poszler Györgyi: Jegyzetek a kisszebeni főoltárról. Mi történt az el-
múlt száz évben? > 667.
16445. PoszLer GyörGyi: Kutatás-módszertani gyakorlat: új forrá-
sok, új gondolatok a kisszebeni Keresztelő Szent János-főoltár 
oromzatával kapcsolatban. = Művészettörténeti Értesítő, 64, 2015, 
2. 239–268., ill.
Urbanová, Norma: Sabinov, Rím. kat. farský kostol sv. Jána Kristiteľa. 
> 156.
– rendház – iskola
Čižmár, Marián: Piaristák Kisszebenben (1739–1922). > 130.
Kisszékely
– Temerkény
16446. k. néMetH andrás: Barátok tava tájrégészeti és történeti 
adatok egy helynév eredetéhez. = Archaeologiai Értesítő, 138. 2013. 
367–374., ill.
Kisszekeres
– ref. templom
Fátrai György: Megmentett, feltáruló, hasznosuló történeti tetőtere-
ink. > 3738.
16447. koroknay Gyula: A rozsályi Kún-epitáfium beszélni kezd. 
= A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 43. 2001. 411–
419., ill.
Papp Szilárd: Kisszekeres, református templom. > 167.
Kistopolcsány [Topoľčianky]
– kastély
16448. ruttKay, Matej: Kleinadelsitz Topoľčianky. = Castrum 
Bene, 7. 2004. 243–264., ill.
16449. sisa, józsef: Zámocké knižnice v Topoľčiankach a v 
Veľkých Ugerciach z hľadiska dejín umenia a knihovedy. In: 
Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Zostavila a 
redigovala: Miroslava Do- mová. Martin, Slovenská národná 
knižnica, 2006. 221–225., ill.
Kisudvar [Malé Dovarny]
– Mérey-kastély
16450. Gojdič, ivan – zvedeLová, Kristina: Kaštieľ v Malých 
Dvoranoch. = Pamiatky a múzea, 2005, 2. 40
Kisújfalu
– ref. templom
16451. kis róBert: A kisújfalusi református egyház története a kez-
detektől a 19. század végéig. = Limes, 14, 2001, 3. 83–96., ill.
Kisújszállás
– ábrázolások
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16452. „Más volt az élet…” A régi Kisújszállás képekben. Szerk. 
Ducza Lajos. Kisújszállás, Önkormányzat, 2012. 257 p., ill.
– műemlékvédelem
16453. Kisújszállási városvédők 1934–1987–2007. 20 éves az újjáa-
lakult Városvédő és -szépítő Egyesület. Szerk. Ducza Lajos. Kisúj-
szállás, Kisújszállási Városvédő és -szépítő Egyesület, 2007. 184 p., 
ill. (Helytörténeti füzetek, 20.)
16454. zseMBeri istván: Kisújszállási városközpont fejlesztés. = 
Magyar Építőipar, 59, 2009, 1. 6–10., ill.
– Bánomkert
16455. szaBó laJosné: Kisújszállás legégibb kertjének múltjából. = 
Jászkunság, 1. 2013. 121–124., ill.
– ref. templom
16456. ducza Lajos: – GuLyás sándor – MiháLy árPád: A kisúj-
szállási református gyülekezet és templom története. Kisújszállás, 
Kisújszállási Református Egyházközség, 2014. 186 p., ill.
Kisvárda
– építészettörténet/településszerkezet
16457. néző istván: Városias falu vagy falusias város. A városi inf-
rastruktúra kialakulásának kezdetei Kisvárdán a 19. század utolsó 
harmadától a 20. század elejéig. = Szabolcs-Szatmár Beregi Levéltá-
ri Évkönyv, 19. 2011. 325–366., ill.
16458. néző istván – Pénzes tiborc szaboLcs – PoncsáK anGéLa 
eszter A kisvárdai egyházak története Szent Lászlótól napjainkig. 
Kisvárda, Kisvárdai Városszépítő Egyesület, 2000. ism. dudás 
lászló: A kisvárdai egyházak történeti áttekintése. = Szabolcs-
Szatmár-Beregi Szemle, 36, 2001, 2. 227–228.; éri istván = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 3. 47.
– vár
16459. erdélyi erika: A kisvárdai vár és környezetének hasznosí-
tási terve. = Örökség, 10, 2006, 7/8. 11–12., ill.
Lővei Pál: Újabb ismeretek a Sárkányrend emlékeiről. > 65.
16460. néző istván: A kisvárdai vár az 1558-1570-es évek harcai-
ban. = Várak, Kastélyok, Templomok, 4, 2008, 5. 29–31., ill.
16461. néző istván: A kisvárdai vár története. Kisvárda, Kisvárdai 
Városszépítő Egyesület, 2004. 168, [16] p., ill.
16462. siMon zoltán: A kisvárdai vár inventáriumai. Adalékok a 
kisvárdai vár történetéhez és helyrajzához. Kisvárda, Rétközi Mú-
zeum, 2008. 144 p. ism. éri istván: Gondolatok a kisvárdai várin-
ventáriumok olvasása közben. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 
43, 2008, 3. 403–405.; voFkori Mária: „Kastély a város felett”. = A 
Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 50. 2008. 593–598., 
ill.
– r. k. templom
Lővei Pál: Középkori sírkövek: Kisvárda, Szürte, Ungvár. > 168.
Németh Péter – Cabllo, Juan: Kisvárda, római katolikus templom. > 
168.
– zsinagóga és más zsidó egyházi emlékek
16463. néző istván: Kisvárda és környéke zsidóságának története. 
[Záhony], Kiút Térségfejlesztési Egyesület, 2014. 135, [2] p., ill.
16464. „Ott kinn a dombon csönd honol”. Móser Zoltán fotói a kis-
várdai zsidótemetőről. Kisvárda, Kisvárdai Városszépítő Egyesület, 
2004. 61 p., ill.
Kisvásárhely
– zsidó temető
16465. HorvátH attila: Értéket ment a hetvenegy lelkes zalai falu. 
= MH 2007. október 1. 20., ill.
Kisvejke
– r. k. templom
16466. Bai JózseF: A kisvejkei Szent György templom története 
1902–2002. Kisvejke, Önkormányzat, 2002. 14 p., ill.
Kiszombor
– építészettörténet/településszerkezet
Badicsné Szikszai Zsuzsa: A keresztfához megyek… Kiszombor 
szakrális emlékei. > 170.
16467. kürti Béla: Kiszombor X–XI. századi lelőhelyeiről. = Mú-
zeumi Kutatások Csongrád Megyében, 2006 (2007). 103–120., ill.
16468. Marosvári attiLa – PaP ádáM – siPos GyörGy: A falukép. 
Műemlékek. In: Kiszombor története. Szerk. Marosvári Attila. Kis-
zombor, Kiszombor község Önkormányzata, 2008. II.: 59–134., ill.
– r. k. templom és plébánia
16469. orBán iMre: A kiszombori római katolikus plébánia a 18. 
században. In. Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2004 
(2005). 21–24.
16470. orBán iMre: A római katolikus közösség története Kiszom-
boron. = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Historica, 10. 
2007. 33–65., ill.
– rotunda
16471. Marosvári attila: A kiszombori rotunda. 2. bőv. kiad. Kis-
zombor, Önkormányzat, 2014. 79 p., ill.
16472. Marosvári attila: A kiszombori rotunda – egy ismeretlen 
műemlék. = Bácsország, 18, 2012, 4. 37–45., ill.
16473. Marosvári attila: A rotunda. In: Kiszombor története. 
Szerk. Marosvári Attila. Kiszombor, Kiszombor község Önkor-
mányzata, 2008. II.: 135–183., ill.
– Rónay-kastély
16474. Bakai BoGlárka – czaGány Blanka: A kiszombori Ró-
nay-kastély. = Honismeret, 40, 2012, 2. 45–46., ill.
16475. Marosvári attiLa – siPos GyörGy: A kiszombori Rónay-
kastély. Szeged, Móra Ferenc Múzeum, 2009. 38 p., ill.
16476. Marosvári attiLa – siPos GyörGy: A kiszombori Rónay-
kastély. = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Historica, 11. 
2008. 5–37., ill.
16477. siMon zoltán: Kiszombor, Rónay-kastély. = Műemlékvédel-
mi Szemle, 13, 2003, 2. 67–68., ill.
Kiszsolna [Jelna]
– r. k. (ev.) templom
16478. vali zsuzsa: Pusztuló műemlékek Erdélyben. Kiszsolna kö-
zépkori temploma. = Művelődés, 63, 2010, 8. 16–20., ill.
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Kivid
– r. k. templom
16479. vona GáBor: Az igazi nagyság. A felújított kisvidi harang-
torony. = Millenniumi Országjáró, 3, 2002, 1. 5., ill.
Klopotiva [Clopotiva]
– ref. (román ortodox) templom
Ősz Sándor Előd: Beszámolók egy érdekes templomfoglalásról. > 
14774.
Kocs
– Tekevár
Nováki Gyula: Négy középkori vár Komárom-Esztergom megyében. 
> 52.
Kocskóc [Púchov]
– r. k. templom
Korhecz Papp Zsuzsanna: Mathias Hanisch (1754 körül – 1806), egy 
késő barokk cseh vándorfestő Magyarországon. > 6689.
Korhecz Papp Zsuzsanna: Mathias Hanisch (1754 körül – 1806) pes-
tis ellen védő oltár- s kegyképei. > 6690.
Kóka
– r. k. templom
16480. A kókai plébánia története 1651–1999. Szerk. Gyenes István. 
Kóka, Kóka Község Önkormányzata, 2001. 195 p., XII t., ill.
16481. koBlencz zsuzsa: „Éltesse az Isten a jó munkásokat!” = 
Nszb 2001. március 29. 36., ill.
– r. k. plébánia
16482. haris andra – ivicsics Péter: Ybl Miklós nyomában – a 
kókai római katolikus plébánia. = Műemlékvédelem, 58, 2014, 2. 
113–118., ill.
Kolozsmonostor [Cluj-Mănăștur]
– bencés templom
16483. asztalos laJos: Kolozsmonostor. = Rubicon, 2005, 2/3. 22–
23., ill.
16484. BoGdándi zsolt: A kolozsmonostori konvent a fejedelemség 
korában. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012. 224 p. (Er-
délyi tudományos füzetek, 274.)
16485. Gaal GyörGy: Kolozsmonostor titkai. = Művelődés, 57, 
2004, 2. 9–10.
Kovács András: Kolozsmonostor. > 187.
Kovács András: A kolozsmonostori római katolikus Kálvária-temp-
lom. > 224.
16486. ritoók áGnes: Árpád-kori temetkezések Kolozsmonostoron 
(Cluj-Mănăștur, RO). = Archaeologiai Értesítő, 137. 2012. 235–252., 
ill.
Ritoók Ágnes: Kolozsmonostor: a temető tanúsága. > 76.
16487. sas Péter: Kolozsmonostor szerzetes-papjai: a bencések és a 
jezsuiták. = Művelődés, 62, 2009, 5/6. 26–33.
16488. sas Péter: A kolozsmonostori bencés apátsági, majd Nagy-
boldogasszony-templom. Kolozsvár, Verbum, 2010. 280 p., ill.
16489. takács iMre: A kolozsmonostori konvent pecsétnyomója 
1575-ből. = Korunk, 11, 2001, 7. 21–26.
– Fájdalmas Szűzanya plébániatemplom
16490. sas Péter: A kolozsmonostori Fájdalma Szűzanya plébánia-
templom és egyházközség története. Kolozsvár, Verbum, 2010. 303 
p., ill. ism. BoGdándi zsolt = Erdélyi Múzeum, 74, 2012, 3. 174–
177.
16491. sas Péter: A kolozsmonostori volt bencés apátsági, majd 
Nagyboldogasszony-templom. Kolozsvár, Kolozs–Dobokai Fő-
esperesi Kerület, 2011. 26 p., ill. (Kolozsvár római katolikus templo-
mai, 3.)
Sas Péter: Tervezet a volt kolozsmonostori bencés apátság átadásáról 
a ferences rendnek. > 123.
Kolozsnéma [Nima]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
16492. seBestyén JózseF: Megújult a kolozsnémai református temp-
lom. = Örökség, 9, 2005, 1. 14., ill.
Kolozsvár
– ábrázolások
16493. Fodor andrás – asztalos laJos: Kolozsvári képeskönyv. 
Kolozsvár, Gloria Kiadó, 2002. 232 p., ill.
16494. sas Péter – veress ferenc: A Szamos-parti Athén. A 19. 
századi Kolozsvár Veress Ferenc felvételein. Sajtó alá rend. és bev. 
Sas Péter. Kolozsvár, Művelődés, 2003. 96 p., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
16495. asztalos laJos: A korai Kolozsvár. = Rubicon, 2005, 2/3. 
16–21., ill.
16496. asztalos laJos: Kolozsvár épített kincsei. Kolozsvár, Stú-
dium, 2015. 200 p., ill.
16497. asztalos laJos: Kolozsvár. Helynév- és településtörténeti 
adattár. Kolozsvár, Polis Kiadó, 2004. 620 p., ill. ism. Gaál GyörGy 
= Keresztény Magvető, 111. 2005. 280–284.
16498. asztalos laJos: Kolozsvár épített kincsei. Kolozsvár, Stú-
dium Kiadó, 2008. 200 p., ill.
16499. Bartos-elekes zsoMBor: Kolozsvár régi kataszteri térképei 
és georeferált közzétételűk. = Catastrum, 2, 2015, 3. 3–17., ill.
Egyed Ákos: Kőváry László – a városépítő polgár. > 1682.
16500. Flóra áGnes: Polgári karrier – polgári lét Kolozsváron a re-
neszánsz korában. = Történelmi Szemle, 51, 2009, 4. 481–501.
16501. Gaal GyörGy: Haller Károly, a városszépítő és jogtudós. = 
Művelődés, 68, 2015, 11. 14–17., ill.
16502. Gaal GyörGy: Képes Kolozsvár. A Belváros írásban és kép-
ben. Kolozsvár, Polis Kiadó, 2007. 196 p., ill.
16503. Gaal GyörGy: Kolozsvár történelmi városkalauz. Barót, 
Tortoma Könyvkiadó, 2011. 312 p., ill. (Tortoma útikönyvek)
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16504. Gaal GyörGy: Kolozsvár vonzásában. Tanulmányok, meg-
emlékezések. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2006. 470 p. (Biblio-
theca Transsylvanica, 43.) benne: A Farkas utcai templom megújulá-
sa a XVII. Század közepén. 343–348.; A kétszáz éves kolozsvári 
unitárius templom. 348–361.; Házak és emberek a Magyar utcában. 
361–387.
16505. Gaal GyörGy: Mátyás király és Kolozsvár. = Széphalom, 
23. 2013. 11–24., ill.
16506. Gáll erWin – GerGely Balázs: Kolozsvár születése. Régé-
szeti adatok a város 10–13. századi történetéhez. Kolozsvár, Erdélyi 
Múzeum-Egyesület, 2009. 200 p., [71] t., ill.
16507. GyarMati zsolt: A korszerűsödő dualizmus kori Kolozsvár. 
„Az ellentétek érdekes városa”. = Történeti Muzeológiai Szemle, 11. 
2011. 105–124., ill.
16508. herePei jános: Kolozsvár történeti helyrajza. Sajtó alá rend. 
és utószó: Sas Péter. Kolozsvár, Művelődés, 2004. 716 p., ill.
16509. Jeney-tótH annaMária: Míves emberek a kincses Kolozs-
várott. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület – Debreceni Egyetem 
Történeti Intézete, 2004. 263 p. (Erdélyi tudományos füzetek, 247.)
Kelemen Sándor – Török Ákos: A Kolozsvár környéki durva mészkő 
építészeti felhasználása. > 5623.
16510. kiss andrás: Fertályok és tizedek. Kolozsvár településrend-
szere a 16. században. = Rubicon, 2005, 2/3. 59–62., ill.
16511. kiss andrás: Kincses Kolozsvártól – romlott Kolozsvárig. = 
Korunk, 17, 2006, 10. 3-10.
Kiss András: Kolozsvár településrendszere a 16. században: fertá-
lyok, tizedek. > 193.
16512. kovács andrás: Kolozsvár városképe a XVI–XVII. század-
ban. In: Kolozsvár 1000 éve. Szerk. Dáné Tibor Kálmán et al. Ko-
lozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2001. 53–73., ill.
Kovács András: Mátyás király emlékezete a XVI. századi Kolozsvá-
ron. > 108.
16513. kovács kiss GyönGy: A Város és építői. In: kovács kiss 
GyönGy: Megidézett múlt. Tanulmányok, forrásközlések. Kolozs-
vár, Komp-Press Kiadó, 2008. 65–94.
16514. kovács zsolt: A barokk Kolozsvár. Kolozsvár, Komp-Press, 
2015. 80 p., ill.
16515. lakatos artúr: Kolozsvári terek, utcák szimbolikájának 
változása a szocialista évtizedek alatt. Trendek, szobrok, utcanevek. 
= Székelyföld, 19, 2015, 8. 93–120., ill.
Lőwy Dániel – Demeter V. János: Kolozsvár építésze: Moll Elemér. > 
6984.
16516. LőWy dánieL – deMeter v. jános – asztaLos Lajos: Házak 
és kövek a Báthoriak korából. A Wolphard–kakas-ház. Báthori Kris-
tóf címerei. A Rhédei-palota. A Jósika-ház. = A Dunánál, 1, 2002, 4. 
27–33., ill.
16517. LuPescu MaKó Mária: Material Culture in zhe Mirror of the 
Testaments. The Art of the Home of Cluj int he First Half of the 
Sixteenth Ventury. = Colloquia. Journal of Central European 
History, 13, 2006, 1/2. 50–77.
16518. LuPescu, radu: Kolozsvár korai történetének buktatói. = Er-
délyi Múzeum, 67, 2005, 3/4. 25–77., ill.
Murádin Jenő: A kőfaragástól a szobrászatig. Klősz József (1843–
1922). > 6779.
16519. PaKó, LászLó: Citizen or Noble? Nobility and Properties in 
the Free Royal Town of Kolozsvár in the 16–17th Centuries. In: 
Studies in the History of Early Modern Transylvania. Ed. Gyöngy 
Kovács Kiss. New York, Columbia University Press, 2011. 423–
448., ill.
Pakó László: Városi polgár – vármegyei nemes? Nemesek ingatlan-
szerzése Kolozsváron a fejedelemség korában. > 193.
16520. PáL eMese – LászLó MiKLós: Szecesszió Kolozsváron. Ko-
lozsvár – Komp-Press – Kolozsvár Társaság, 2012. 96 p., ill.
Papp Szilárd: Egyházi építkezések Kolozsváron a 15. század második 
felében. > 193.
Pásztohy Júlia: Pákey Lajos villa- és lakóház-építészete. > 101.
16521. sas Péter: A kolozsvári Szent Mihály-templom körüli épü-
letek leírása a római katolikus egyház ingatlan és ingó leltárában 
(Kolozsvár, 1864. december 7.). = Lymbus, 2014. 253–287.
16522. sas Péter: Mesélő képeslapok. Kolozsvár 1867–1919. Buda-
pest, Noran, 2003. 228 p., ill. ism. [Horkay HörcHer Ferenc]: A 
megőrzött Kolozsvár. = Heti Válasz, 2004. január 2. 45.; szendrei 
Lőrinc: Kolozsvár kincsei – mesélő képeslapok. = Nszb 2004. janu-
ár 2. 12., ill.
16523. sas Péter: A római katolikus egyház hatása a város építé-
szetére. In: Kolozsvár 1000 éve. Szerk. Dáné Tibor Kálmán et al. 
Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2001. 239–247.
16524. sas Péter: A római katolikus egyház szerepe Kolozsvár épí-
tészettörténetében. Kolozsvár, Verbum Keresztény Kulturális Egye-
sület, 2010. 202 p., ill. ism. Fodor GyörGy: A katolikus egyház épí-
tészettörténeti szerepéről. = Művelődés, 64, 2011, 9. 6.
Székely Miklós: Pákei Lajos kolozsvári iparmúzeumi és ipariskolai 
palotái 1882–1904 között. > 7018.
16525. szász, aniKó: The Manorial Court of the Reformed Parish of 
Cluj (Kolozsvár) (1676–1695). = Transylvanian Review, 21, 2012 
(suppl.) 2. 199–220., ill.
16526. vais, GheorGhe: Clujuj eclectic. Programe de architectură 
în perioada dualistă (1867–1918). Cluj-Napoca, UT Press, 2009. 406 
p., ill.
16527. vekov károly: Mátyás király és Kolozsvár. = Honismeret, 
36, 2008, 6. 23–29., ill.
– erődítmények, városfalak és bástyák
16528. csorBa csaBa: Kolozsvár. = Várak, Kastélyok, Templomok, 
1, 2005, 3. 28., ill.
16529. Gaal GyörGy: Kolozsvári várak, városfalak, kaputornyok, 
bástyák. = Korunk, 17, 2006, 10. 22–34.
16530. LuPescu, radu: Heraldikai reprezentáció és szöveges mani-
fesztum Kolozsvár városfalán a 15–17. században. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok Évkönyv, 2014. 42–47., ill.
16531. LuPescu, radu: A politikai állásfoglalás művészi megnyil-
vánulása Kolozsváron a 15. század közepén. = Urbs, 8. 2013. 9–23., 
ill.
16532. MiHály Melinda: Kolozsvár erődítményei. Kolozsvár, 
Transylvania Trust Alapítvány, 2005. 20 p., ill. (Erdélyi műemlékek, 
39.)
Mihály Melinda: Kolozsvár erődítései. > 193.
16533. MiHály Melinda: Néhány újonnan előkerült kolozsvári késő 
reneszánsz kőfaragványról. In: Certamen II. Előadások a magyar tu-
domány napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában. 
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Szerk. Egyed Emese, Weisz Attila, Bogdándi Zsolt. Kolozsvár, Er-
délyi Múzeum-Egyesület, 2015. 377–382., ill.
16534. Miklósi-sikes csaBa: Kolozsvár bástyái és városfalai. Ada-
tok a középkori Kolozsvár katonai jellegű építkezéseihez. = Művé-
szettörténeti Értesítő, 50, 2001, 3/4. 269–284., ill.
Pihál Katalin: Giovanni Morando Visconti hadmérnök erdélyi tevé-
kenysége. > 7243.
Sabău, Nicolae: Giovanni Morando Visconti (1652–1717) în 
Transsilvania. În jurul unui plan inedit pentru „Cetăţuia” din Cluj. > 
7244.
Sabău, Nicolae: Giovanni Morando Visconti in Transsilvania. A 
proposito di un piano inedito per „il Castello” di Cluj. > 173.
16535. tirt, GeorGiana: Turnul Croitorilor – Bastionul Bethlen – 
Centru de cultură urbană. = Transsylvania Nostra, 3, 2009, 4. 44–
51., ill.
– kapuk
16536. Pozsony ferenc: Székelykapuk Kolozsváron? = Acta 
Siculica, 2008. 639–652., ill.
– köztéri szobrok, emléktáblák
16537. JakaB alBert zsolt: Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. 
A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron. Kolozsvár, Kri-
za János Néprajzi Társaság – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 
2012. 320 p., ill. ism. keszeG vilMos = Ethnographia, 123, 2012, 3. 
301–306.
16538. JakaB alBert zsolt: Ez a kő tétetett… Az emlékezet helyei 
Kolozsváron (1440–2012). Adattár. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi 
Társaság – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2012. 511 p., ill. ism. 
keszeG vilMos = Ethnographia, 123, 2012, 3. 301–306.
16539. kovács andrás: Szülőház az erdélyi régiségben. A kolozs-
vári Bocskai István-emléktábla (1606). = Művészettörténeti Értesí-
tő, 55, 2006, 2. 251–258., ill.
Lakatos Artúr: Kolozsvári terek, utcák szimbolikájának változása a 
szocialista évtizedek alatt. > 16515.
16540. PataKy istván: Kolozsvár magához tért. Magyar szobrok és 
autómentes főtér a tervek között. = MN 2006. január 20. 10., ill.
16541. stirton, PauL: Public sculpture in Cluj/Kolozsvár. In: 
Heritage, ideology, and identity in Central and Eastern Europe. 
Contested pasts, contested presents. Ed. Matthew Rampley. 
Woodbridge, Boydell Press, 2012. 41–66., ill.
– lakáskultúra
16542. GyarMati zsolt: Polgári otthon a századfordulós Kolozsvá-
ron a Márki-napló tükrében. = Limes, 15, 2002, 2. 69–84., ill.
16543. zay éva: Főúri otthonok a 19. században Kolozsváron. = Er-
délyi Múzeum, 77, 2015, 1. 190–197.
– műlakatos emlékek
16544. PoP, ioan-aureL – szabó taMás: Kolozsvár titkos díszei. A 
vaskorszak. Kolozsvár, Tribuna, 2010. 252 p., ill. ism. sabău, nico-
lae = Studia Universitatis Babes Bolyai. Historia Artium, 55. 2010, 
1. 159–162.
– parkok, kertek
16545. Fekete alBert: Kolozsvári kertek. Kolozsvár, Művelődés, 
2004. 64 p., ill.
16546. Mészáros BorBála: Zöldmulatság Kolozsvárott és Pécsett. 
Zöldterületek rekreációs szerepe két 19. századi kisvárosban. = 
Ethnographia, 114., 2003, 3/4. 187–206., ill.
– Arany János u.: villák
16547. Gál zsóFia: A kolozsvári Arany János utcai bérvillák. = Ko-
runk, 25, 2014, 2. 69–74., ill.
Gál Zsófia: A kolozsvári Arany János utcai bérvillák. > 101.
– Belmagyar u.
Mihály Melinda: Telkek és tulajdonosok a kolozsvári Belmagyar ut-
cában a XVI–XVII. században. > 152.
– Bethlen Gábor-szobor
16548. debreczeni-droPPán béLa: Bethlen Gábor kolozsvári szob-
ra. = Honismeret, 41, 2013, 6. 55–58., ill.
– Bocskai-ház (Eppel-, Szarvas-ház)
16549. dezső éva: Két műemlék épület, két kolozsvári oktatási in-
tézmény. = Transsylvania Nostra, 8, 2014, 1. 35–42., ill.
– Boldogasszony-kápolna
16550. kovács andrás: A kolozsvári határ középkori Boldogasz-
szony-kápolnájáról. = Erdélyi Múzeum, 71, 2009, 1/2. 1–6., ill.
– Col legium Regium Theresianum
16551. takács GáBor: A ne mes if jak bent la ká sa és rend ház épü let-
együt te se (Convictus nobilium). = Művelődés, 60, 2007, 4. 27–28., 
ill.
– Diamant Izsó villája és gyára
16552. Murádin jenő: Egy műgyűjtő iparos. Diamant Izsó (1886–
1945). = Magyar Műemlékvédelem, 14. 2007. 29–39., ill.
– domonkos templom és kolostor (utóbb ferences)
Lupescuné Makó Mária: A Domonkos Rend középkori erdélyi kolos-
torainak adattára. > 4516.
16553. LuPescu radu: A kolozsvári ferences, egykori domonkos 
kolostor a középkorban. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 
2015. 41–45., ill.
16554. LuPescu MaKó Mária: Két erdélyi domonkos kolostor a re-
formáció hajnalán. In: Szentírás, hagyomány, reformáció. Teológia- 
és egyháztörténeti tanulmányok. Szerk. F. Romhányi Beatrix, 
Kendeffy Gábor. Budapest, Gondolat Kiadó, 2009. 203–223.
Sas Péter: A kolozsvári domonkos templom és kolostor szerepe, jelen-
tősége a város építészetében. > 86.
Salontai, Mihaela Sanda: Klausenburger Baustellen der zweiten 
Hälfte des 15 Jh. > 74.
– domonkos apácakolostor
Lupescuné Makó Mária: A Domonkos Rend középkori erdélyi kolos-
torainak adattára. > 4516.
– Farkas utca
16555. vincze zoltán: A kolozsvári Farkas utca. Művelődéstörté-
neti barangolás. Kolozsvár, Stádium Könyvkiadó, 2003. 95 p., ill.
– Farkas utcai ferences templom (ref. templom)
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Bágyuj Lajos: A kolozsvári Farkas utcai református templom 1958. 
évi restaurálása. + Észrevételek a Farkas utcai református templom 
1959. évi restaurálási tervével kapcsolatban. > 207.
16556. Buzás GerGely: A kolozsvári Farkas utcai egykori ferences 
templom és Erdély késő gótikus építészete. = Erdélyi Múzeum, 63, 
2001, 3/4. 38–50., ill.
16557. dávid istván: A kolozsvár-belvárosi (Farkas utcai) reformá-
tus templom orgonájának centenáriumára. = Református Szemle, 
106, 2013, 6. 662–680., ill.
16558. Gaal GyörGy: Megújult az erdélyi reformátusok főtemplo-
ma. = Széphalom, 25. 2015. 365–373., ill.
16559. Gaal GyörGy: A megújult kolozsvári Farkas utcai templom. 
= Honismeret, 43, 2015, 6. 68–72., ill.
16560. herePei jános: A kolozsvári Farkas utcai református temp-
lom és kollégium történetéből. Sajtó alá rend., bev. Sas Péter. Ko-
lozsvár, Művelődés, 2004. 235 p., ill. ism. KáKonyi Péter = MN 
2005. március 26. 39.
16561. herePei jános: A kolozsvári Farkas utcai templom történeté-
ből (Az 1638–1647. évi építkezés, berendezés és felszerelés adattá-
ra). Sajtó alá rend., szerk., bev. Sas Péter. Kolozsvár, Művelődés, 
2002. 271 p., ill. ism. csetri elek = Erdélyi Múzeum, 65, 2003, 1/2. 
215–217.
Kovács András: A kolozsvári Farkas utcai református templom. > 
224.
16562. kovács andrás: A kolozsvári Farkas utcai templom és ko-
lostor jezsuita korszaka. In: Erdély reneszánsza. A 2008. október 
8–11. között tartott konferencia előadásai. Szerk. Gábor Csilla, 
Luffy Katalin, Sipos Gábor. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 
2009. I.: 100–109., ill.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. III. > 3430.
Mihály Ferenc – Sebestyén József: Kolozsvár/Cluj, Farkas utcai re-
formátus templom, szószék. > 169.
Papp Szilárd: Mátyás egyházpolitikájának építészeti emlékei. > 158.
Salontai, Mihaela Sanda: Klausenburger Baustellen der zweiten 
Hälfte des 15 Jh. > 74.
16563. saLontai, MihaeLa sanda: Şantiere clujene din a doua 
jumătate a secolului al XV-lea. In: Sub zodia Vătăşianu. Studii de 
istoria artei. Coordonatori: Marius Porumb, Aurel Chiriac. Cluj-
Napoca, Ed. Nereamia Napocae, 2002. 45–53., ill.
16564. sas Péter: A Farkas utcai református templom történelmei 
emlékei. Kolozsvár, Stúdium, 2015. 512 p., ill.
16565. [seBestyén JózseF]: A Farkas utcai református templom szó-
szék-együttesének restaurálásáról. = Örökség, 9, 2005, 1. 13., ill.
– Szent György-szobor
16566. Marosi ernő: A kolozsvári bronzöntő testvérektől Kolozs-
vári Mártonig és Györgyig. = Korunk, 11, 2001, 7. 6–14.
16567. Murádin KataLin – Murádin jenő: Levéltári források a ko-
lozsvári Szent György-szobor történetéhez. = Magyar Műemlékvé-
delem, 13. 2006. 287–293., ill.
16568. Murádin KataLin – Murádin jenő: A Szent György-szobor 
Kolozsvár városrendezési terveiben. = Műemlékvédelem, 48, 2004, 
6. 385–390., ill.
16569. ProKoPP Mária: Márton és György Sárkányölő Szent 
György-szobra: 1373. = Korunk, 11, 2001, 7. 15–20.
– Farkas u. 12.: lakóház
16570. kovács andrás: Kolozsvár, Farkas utca 12. In: Emlékkönyv 
Kiss András születése nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Pál-Antal 
Sándor et al. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2003. 254–
260., ill.
– felsővárosi ref. templom
16571. naGy ákos: Kós Károly és a kakasos templom. A Kolozsvár-
felsővárosi református templom motívumainak eredete. = Művelő-
dés, 67, 2014, 8. 17–22., ill.
– ferences templom
Kovács Árpád: Adatok az erdélyi ferencesek XVIII. századi építő te-
vékenységéhez. > 4504.
Sas Péter: A ferences lelkiség tükröződése művészeti alkotásokban. A 
kolozsvári ferences templom rendi lelkületet tükröző emlékei. > 90.
– Fő tér
16572. BaloGH Ferenc: A kolozsvári Fő tér újkori arculatának ki-
alakulása. Az együttes várostájképi értékeinek kibontakozása. In: 
Kolozsvár 1000 éve. Szerk. Dáné Tibor Kálmán et al. Kolozsvár, Er-
délyi Múzeum-Egyesület, 2001. 260–273.
Biró József: Két kolozsvári főúri barokk palota. > 212.
16573. MiHály Melinda: Kolozsvár Fő tere. = Rubicon, 2005, 2/3. 
63–67., ill.
16574. MiHály Melinda: Reneszánsz polgárházak Kolozsvár fő te-
rének északi sarkán. Néhány kísérlet a megrendelők azonosítására. 
= Korunk, 19, 2008, 7. 60–68., ill.
16575. sziláGyi kinGa: A kolozsvári Fő tér és a Szent Mihály-temp-
lom kertje. Városképi megfontolások a Szent Mihály-templom meg-
újulása kapcsán. = Transsylvania Nostra, 9, 2015, 1. 2–10., ill.
– Bánffy-palota
Biró József: A kolozsvári Bánffy-palota és tervező mestere, Johann 
Eberhard Blaumann. > 212.
16576. naGy Bálint: A kolozsvári Bánffy-palota. A nyugati erkély 
és a Bánffy család címere – faragott kőemlékek konzerválása-resta-
urálása. = Transsylvania Nostra, 2, 2008, 3. (No 7.) 16–22., ill.
16577. Weisz attila: Kolozsvár. Bánffy palota. Kolozsvár, 
Kriterion Könyvkiadó, 2006. 20 p., ill. (Erdélyi műemlékek, 43.)
– Filstich–Kemény-ház
16578. MiHály Melinda: A kolozsvári Filstich–Kemény-ház. In: 
Emlékkönyv Kiss András születése nyolcvanadik évfordulójára. 
Szerk. Pál-Antal Sándor et al. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-
Egyesület, 2003. 349–365., ill.
– Jósika-palota
Lőwy Dániel – Demeter V. János – Asztalos Lajos: Házak és kövek a 
Báthoriak korából. > 16516.
– Mátyás-szobor
16579. aLMássy PirosKa: A kolozsvári Mátyás király szoboregyüttes 
felújítása. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 13, 2011, 4. 6–8., ill.
16580. aLMássy PirosKa – horváth zoLtán – KoLozsi tibor – 
naGy benjáMin – osGyányi viLMos – PeLtán andrás – séd Gá-
Bor: A kolozsvári Mátyás király emlékmű restaurálása. = Isis. Erdé-
lyi Magyar Restaurátor Füzetek, 12. 2012. 91–97., ill.
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16581. Bt [Bárkay taMás]: A kolozsvári Mátyás-szobor felújítása 
nem halogatható. = MH 2007. június 13. 7.
16582. csordás laJos: A csavarnyomokat is megóvták. Kirándulás 
a kolozsvári Mátyás-szoborban. = Nszb 2011. no vem ber 21. 14., ill.
16583. HorvátH zoltán: A kolozsvári Mátyás király szoborcsoport 
helyreállításának néhány tanulsága. = Díszítő-, Termés-, Építő-, 
Műkő, 13, 2011, 4. 9–13., ill.
16584. KoLozsi, tibor: Aspecte ale procesului de restaurare a 
statuilor de bronz ale grupului statuar Matia Corvinul din Pieţa 
Centrală a Clujului. = Transsylvania Nostra, 5, 2011, 1. 2–11., ill.
16585. kristály leHel: Mátyás idén nem tér vissza. A kolozsvári 
vezetők miatt csúszik a felújítás. = MH 2010. szeptember 10. 6., ill.
16586. kristály leHel: Veszélyben a Mátyás-szobor. = MH 2007. 
június 25. 8., ill.
16587. kristály leHel: Visszakapta régi méltóságát Mátyás szob-
ra. = MH 2011. április 4. 5., ill.
16588. Marosi ernő: „A tudományos ikonográfiai kutatásnak nagy 
művészi eredménye”. = Korunk, Úf. 3.–14, 2003, 6. 20–24.
16589. Marosi ernő: „A tudományos ikonográfiai kutatásnak nagy 
művészi eredménye” In: Rex invictissimus. Hadsereg és hadszerve-
zet a Mátyás kori Magyarországon. Szerk. Veszp rémy László. Buda-
pest, Zrínyi Kiadó, 2008. 237–240.
16590. rostás szaBolcs: Győzött Mátyás szellemisége. = MN 
2011. április 4. 9., ill.
16591. rostás szaBolcs: Késik a kolozsvári restaurálás. Súlyossá 
vált a Mátyás-szobor állagromlása. A finanszírozás a kormányokon 
múlik. = MN 2007. június 14. 10., ill.
16592. rostás szaBolcs: Késik Mátyás új ruhája. Várhatóan csak 
jövő tavasszal leplezhetik le a restaurált kolozsvári Fadrusz-művet. 
= MN 2010. szeptember 10. 15., ill.
16593. rostás szaBolcs: Mátyás a bronzlovas. Restaurálták Fad-
rusz János kolozsvári szoborcsoportját. = MN 2010. december 4. 14., 
ill.
16594. rostás szaBolcs: Mátyás király és az árfolyam. Elszámolá-
si vita Budapest és Kolozsvár között a Fadrusz-alkotás restaurálási 
költségei kapcsán. = MH 2012. április 30. 15., ill.
16595. seBestyén kálMán: Százéves a kolozsvári Mátyás király 
szobor. = Honismeret, 30, 2002, 6. 22–25.
16596. szaBó Bálint: A kolozsvári Mátyás király-szoborcsoport ta-
lapzatának tartószerkezeti felújítása. = Transsylvania Nostra, 5, 
2011, 1. 11–15., ill.
– Rhédey-palota
16597. Gaal GyörGy: Ház a Főtér sarkán. A kolozsvári Rhédey-
palota. Kolozsvár, Polis Könyvkiadó, 2004. 206 p., XXIV t., ill. ism. 
eGyed ákos: Könyv egy kolozsvári öreg házról. = Korunk, 15, 
2004, 11. 129–130.
Lőwy Dániel – Demeter V. János – Asztalos Lajos: Házak és kövek a 
Báthoriak korából. > 16516.
– Schütz-ház
Mihály Melinda: Reneszánsz polgárházak Kolozsvár fő terének észa-
ki sarkán. Néhány kísérlet a megrendelők azonosítására. > 16574.
– Püspöky-ház
Mihály Melinda: Reneszánsz polgárházak Kolozsvár fő terének észa-
ki sarkán. Néhány kísérlet a megrendelők azonosítására. > 16574.
– régi városháza
Flóra Ágnes: Jelkép, erény, reprezentáció. A kora újkori Kolozsvár 
tanácsháza mint a városvezetés egyik reprezentációs színtere. > 59.
16598. fLóra, áGnes: Symbols, Virtues, Representation: The Early 
Modern Town Hall of Kolozsvár as a Medium of Display for 
Municipal Government. = The Hungarian Historical Review, 1, 
2012, 1/2. 3–21., ill.
16599. Péter LászLó: „Kié itt a tér?” A kolozsvári Fő tér színevál-
tozásai egy diskurzuselemzés tükrében. = Pro Minoritate, 2011. tél. 
17–39., ill.
– Szent Mihály-templom
Bágyuj Lajos: Beszámoló a kolozsvári Szent Mihály-templom 1956–
57. évi helyreállítási munkálatairól. + A kolozsvári Szent Mihály-
templom restaurálása során előkerült baldachin. > 207.
Biró József: A Szent Mihály-templom története. > 212.
Emődi Tamás: Kolozsvár, Szent Mihály-plébániatemplom. > 195.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. III. > 3430.
Lupescu, Radu: A kolozsvári Szent Mihály-plébániatemplom nyugati 
kapuja. > 76.
16600. Mezős taMás: Előzetes jelentés a kolozsvári Szent Mihály-
plébániatemplom kutatásáról. = Transsylvania Nostra, 8, 2014, 2. 
46–50., ill.
16601. saLontai, MihaeLa sanda: Architectura frontului apusean 
al bisericii Sf. Mihail din Cluj. = Ars Transsilvaniae, 19. 2009. 19–
25., ill.
Salontai, Mihaela Sanda: Klausenburger Baustellen der zweiten 
Hälfte des 15 Jh. > 74.
Salontai, Mihaela Sanda: Tipologii şi influenţe central europene în 
arhitectura bisericilor hale gotice din Transsilvania. > 4594.
16602. sas Péter: A kolozsvári Szent Mihály-templom. Kolozsvár, 
Kolozs–Dobokai Főesperesi Kerület, 2012. 26 p., ill. (Kolozsvár ró-
mai katolikus templomai, 1.)
16603. sas Péter: A kolozsvári Szent Mihály templom gótikus ajtó-
kopogtatójának sorsa. = Honismeret, 30, 2002, 1. 63–64.
16604. sas Péter: A kolozsvári Szent Mihály-templom plébánosa, 
Biró János († 1963) templomdíszítő tevékenysége és az általa meg-
rendelt nagy monstrancia. = Lymbus, 2010. 157–186., ill.
16605. sas Péter: A kolozsvári Szent-Mihály templom restaurálása 
(1942). = Művelődés, 54, 2001, 4. 19–21., ill.
– Wolpard–Kakas-ház
Jakó Klára: A Wolphard–Kakas könyvtár. > 193.
16606. kovács andrás: A humanista plébános, az asztrológus főbí-
ró és a fejedelmi diplomata. = Korunk, 17, 2006, 10. 11–21., ill.
Kovács András: A kolozsvári Wolphard–Kakas-ház. > 224.
P. Kovács Klára: Egy összefüggő reneszánsz feliratcsoport a 16. szá-
zadi Erdélyben. > 193.
Lőwy Dániel – Demeter V. János – Asztalos Lajos: Házak és kövek a 
Báthoriak korából > 16516.
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– Házsongárdi temető
16607. Gaal GyörGy: Házsongárdi évszázadok. Kis kolozsvári mű-
velődéstörténet. = Rubicon, 2005, 2/3. 102–117., ill.
16608. Gaal GyörGy: Tört kövön és porladó kereszten. Pusztuló 
múlt és fájó jelen a Házsongárdi temetőben. Kolozsvár, Stúdium 
Könyvkiadó, 2002. 192 p., ill.
16609. Gaal GyörGy: Tört kövön és porladó kereszten. Pusztuló 
múlt és fájó jelen a Házsongárdi temetőben. 2. bőv. kiad. Kolozsvár, 
Stúdium Könyvkiadó, 2010. 255 p., [40] t., ill.
16610. Gaal GyörGy – Gránitz Miklós: Mesterségjelvények. A 
kolozsvári Házsongárdi temető emlékezeti köveiről. = Magyar Ipar-
művészet, 17, 2010, 1. 2–6., ill.
16611. Gaal GyörGy – Gránitz Miklós: Örök Házsongárd. Ko-
lozsvár és sírkertje a századok sodrában. I–II. Budapest, Pharma 
Press, 2010. I.: 263 p., ill.; II.: 352 p., ill.
16612. GerGeLy istvánné– tőKés erzsébet: Őrizni kincses teme-
tőket. = Örökségvédelem, 8. 2004, 4. 7.
16613. GyörKey jenő – sáGhy GyuLa: Házsongárdi rekviem. Bu-
dapest, Recski Kiadó, 2003. 291 p., ill. ism. éBer sándor: Képes 
rekviem a pusztuló házsongárdi temetőért. = MH 2004. március 3. 
14.; Gaal GyörGy = Keresztény Magvető, 110, 2004, 3. 342–344., 
kaiser lászló = Örökségvédelem, 8, 2004, 3. 14–15.; KáKonyi Pé-
ter: Honfoglalók. = MN 2004. július 3. 35.
16614. Halász csilla: Sírkeresztre feszítve. Harc a Házsongárdi 
temetőért. = Heti Válasz, 2011. augusztus 18. 51–53., ill.
Kiss András: Parádi Ferenc felvételei a Házsongárdi temető, Baca, 
Dés, Körösfő és Szék síremlékeiről. > 6151.
16615. r. kiss kornélia: Feltérképezték Házsongárdot. = MN 
2011. augusztus 26. 14.
16616. Kő andrás: Házsongárdi rekviem. A síremlékek büntetlenül 
leverhetők, a kövek bezúzhatók, átírhatók a nevek. = MN 2003. már-
cius 25. 13., ill.
16617. kristály leHel: Kimentenék a honvédsírokat. A Házson-
gárdi temetőben gyakoriak a rongálások. = MH 2011. március 14. 5., 
ill.
16618. Lőcsei GabrieLLa: Anyaföld. Házsongárd, Európa egyik 
legrégebbi temetője – a jeltelen elmúlás dacos cáfolata. = MN 2010. 
október 30. 36., ill.
16619. MiLea, andreea – PoP, dana: Despre releveu. Practici de 
vară în Házsongárd. Cluj-Napoca, U. T. Press, 2012. 102 p., ill.
16620. rostás szaBolcs: Megmenekül Házsongárd? Műemlékké 
nyilvánították a kolozsvári temető pusztulófélben lévő sírjait. = MN 
2011. december 23. 15., ill.
16621. rostás szaBolcs: Mentőöv Erdély örökségének. Elkezdő-
dött a házsongárdi sírok nyilvántartása. Riportsorozat térképezi fel 
a közös kincseket. = MN 2011. június 30. 15., ill.
16622. rostás szaBolcs: Rombolják Házsongárdot. Késik a pusztí-
tásnak kitett évszázados magyar síremlékek műemlékké nyilvánítá-
sa Kolozsváron. = MN 2011. január 25. 15., ill.
16623. rostás szaBolcs: Új ruhát kap a kolozsvári Mátyás-szobor. 
Egyelőre csak anyaországi közpénz áll rendelkezésre a magyar ural-
kodót és vezéreit ábrázoló monumentális alkotás felújítására. = MN 
2009. július 23. 10., ill.
16624. seBestyén JózseF: Házsongárdi temető. Kolozsvár 2004. jú-
lius 8. = Örökségvédelem, 8, 2004, 8. 15.
16625. P. szathMáry istván: Védett sírkövek. A Házsongárdi teme-
tő szomorú jelene és bizonytalan jövője. = Heti Válasz, 2001. decem-
ber 7. 45 – 47., ill.
16626. telenkó Bazil MiHály: A Házsongárdi temető térszerkeze-
te. Kolozsvár etnikai arculatának XX. százada a „holtak városa” 
tükrében. = Néprajzi Látóhatár, 13, 2004, 1–2. 9–28., ill.
16627. tótH vilMos: Unitárius felekezeti pantheonizáció a kolozs-
vári Házsongárdi temetőben. = Egyháztörténeti Szemle, 3, 2002, 1. 
127–138.
– iktári Bethlen-kripta
16628. csécs KinGa eMőKe: A kolozsvári iktári Bethlen-kripta épí-
téstörténete a levelezések tükrében. = Műemlékvédelem, 58, 2014, 
3. 172–193., ill.
16629. Gaal GyörGy: A felújított iktári Bethlen-kripta. = Művelő-
dés, 67, 2014, 12. 18–20., ill.
– Jósika-kripta és Sigmond-mauzóleum
16630. Maczalik arnold: A kolozsvári Házsongárdi temető 
Sigmond mauzóleumának és a Jósika család kriptájának restaurálá-
sa. = Krónikás, 2001. 30–31., ill.
Macalik Arnold – Sebestyén József: Kolozsvár/Cluj, Házsongárdi te-
mető, Sigmond mauzóleum. > 169.
– Henczel- és Hensler-ház
Mihály Melida: A Híd utcai Henczel- és Hensler-ház. > 59.
16631. MiháLy, MeLinda: Homes of Cluj During the Sixteenth and 
Seventeenth Centuries. = Brukenthal. Acta Musei, VII.2. 2012. 267–
286., ill.
– Hóstát
16632. k. kovács lászló: A kolozsvári hóstátiak temetkezése. Bu-
dapest, Gondolat, Kiadó 2004. XXXV, 424 p, ill. (Örökség)
16633. siPos Gábor: A kolozsvári hóstáti reformátusok gyülekezete 
és templomai 1672–1845. In: Emlékkönyv Benkő Samu születésé-
nek nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Sipos Gábor. Kolozsvár, Er-
délyi Múzeum-Egyesület, 2008. 301–310., ill.
– Iparmúzeum
Murádin, Jenő: The Museum of Industry in Kolozsvár and its 
Collections. > 6901.
– Irisz-telepi ref. templom
16634. veress BoGlárka: Egy fel nem fedezett alkotás: Kós Károly 
Irisz-telepi református temploma. = Dolgozatok az Erdélyi Múzeum 
Érem- és Régiségtárából, 3/4. 2011. 247–257., ill.
– ispotályok
16635. rüsz-foGarasi eniKő – barta tünde – MiháLy áGnes: 
Adatok a kolozsvári ispotályok fejedelemség kori történetéhez. = 
Református Szemle, 96, 2003, 6. 711–717.
– János Zsigmond Unitárius Kollégium
Dezső Éva: Két műemlék épület, két kolozsvári oktatási intézmény. > 
16549.
– jezsuita később piarista templom
Sas Péter: A Jézus Társaság emlékei az egykori kolozsvári jezsuita 
templomban. > 105.
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16636. sas Péter: A kolozsvári jezsuita, majd piarista templom 
kincstára. Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2007. 106 p., 30 t., ill.
16637. sas Péter: A kolozsvári piarista (egykori jezsuita) templom 
sírfeliratai. = Lymbus, 2007. 149–177.
16638. sas Péter: A kolozsvári piarista templom. Kolozsvár, Ko-
lozs–Dobokai Főesperesi Kerület, 2011. 24 p., ill. (Kolozsvár római 
katolikus templomai, 2.)
16639. szikszai Mária: Kegykép és mirákulum. A kolozsvári köny-
nyező Szűz-képének 18. századi mirákulum leírásai. = Erdélyi Mú-
zeum, 70, 2008, 1/2. 56–63.
Veress Ferenc: A kolozsvári jezsuita templom építése. > 105.
– jezsuita kollégium
16640. Flóra áGnes: Rekatolizáció és provokáció? A kolozsvári je-
zsuita kollégium alapítása és a városi tanács. In: Szentírás, hagyo-
mány, reformáció. Teológia- és egyháztörténeti tanulmányok. Szerk. 
F. Romhányi Beatrix, Kendeffy Gábor. Budapest, Gondolat Kiadó, 
2009. 287–296.
– Kaszinó – kioszk
16641. borda, andrea: De la Chiosc, prin Cazino, la Chiosc, sau 
despre recuperarea funcţiunii. = Transsylvania Nostra, 6, 2012, 4. 
18–26., ill.
16642. szeKeLy, anaMaria: Restaurarea şi reabilitarea clădirii 
monument istoric „Cazino” din Parcul Central „Simion Bănuţui”, 
Cluj-Napoca. = Transsylvania Nostra, 4, 2010, 4. 32–39., ill.
– Kós Károly brétfűi háza
16643. Péterffy MiKLós: Kolozsvár. Kós Károly brétfűi háza. Ko-
lozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2007. 16 p., ill. (Erdélyi műemlékek, 
48.)
– Magyar u. 14.: unitárius püspöki rezidencia
16644. tiBori szaBó zoltán: Kövek közül tárul fel a múlt. Pompás 
középkori épület nyomait találták meg a kolozsvári unitárius püspö-
ki rezidencián. = Nszb 2010. augusztus 6. 17., ill.
– Mária-oszlop
16645. Kovács, zsoLt: Coloana Mariei Immaculata din Cluj. Un tip 
de monument central-european în Trancilvania baroca. = Studia 
Universitatis Babes Bolyai, 55. Historia Artium, 2010, 1. 7–24., ill.
16646. kovács zsolt: A kolozsvári Mária-oszlop. Egy közép-euró-
pai emléktípus a 18. századi Erdélyben. In: Ablakok a múltra. Szerk. 
Nagy Róbert, Rüsz-Fogarasi Enikő. Kolozsvár, Egyetemi Műhely 
Kiadó – Bolyai Társaság, 2012. 136–158., ill.
– Mátyás király szülőháza
16647. benKő saMu: Köszöntő Mátyás király szülőháza tövében 
könyves ünnepen. = Korunk, 23, 2012, 8. 106–109.
16648. eke zsuzsanna: A kolozsvári Mátyás király-szülőház resta-
urálás története. = Transsylvania Nostra, 6, 2012, 1. 20–32., ill.
16649. kós károly: Mátyás király születési háza. Székelyudvar-
hely, Litera Könyvkiadó, 2004. 32 p., ill. (Pro memoria)
Kovács Kiss Gyöngy: Hagyomány vagy történelmi tény? Mátyás ki-
rály szülőháza és adómentességet biztosító kiváltságlevele. >
16650. LuPescu, radu: Mátyás király szülőháza. Kolozsvár, 
Erdélyi-Múzeum Egyesület – Amaryllis Társaság, 2012. 159 p., ill.
– minorita, majd görög katolikus templom
16651. sas Péter: A kolozsvári egykori minorita, majd görög kato-
likus templom sírfeliratai. = Lymbus, 2005. 155–168.
16652. sas Péter: A kolozsvári volt minorita, ma Urunk színeválto-
zása-templom. Kolozsvár, Kolozs–Dobokai Főesperesi Kerület, 
2012. 22 p., ill. (Kolozsvár római katolikus templomai, 4.)
– Műcsarnok
16653. Murádin KataLin – Murádin jenő: A kolozsvári Műcsar-
nok. = Műemlékvédelem, 54, 2010, 1. 10–24., ill.
– Óvári ferences templom
Bágyuj Lajos: A kolozsvári Ferenc-rendi templom. > 207.
– Peielle-ház
16654. Murádin jenő: Séták a Peielle-ház körül. = Korunk, 2015, 9. 
82–88., ill.
– Porta Triumphalis
16655. r. várkonyi áGnes: A kolozsvári Porta Triumphalis 1705. 
In: Historicus Societatis Iesu. Szilas László emlékkönyv. Szerk. 
Molnár Antal, Szilágyi Csaba, Zombori István. Budapest, Magyar 
Egyháztörténeti Enciklopédiai Munkaközösség, 2007. 283–293.
– ref. kollégium
Herepei János: A kolozsvári Farkas utcai református templom és kol-
légium történetéből. > 16560.
16656. orBán János: Református kollégiumépítkezések Erdélyben 
a barokk és klasszicizmus korában. Nagyenyed, Marosvásárhely, 
Kolozsvár. = Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárá-
ból, 2. 2007. 253–287., ill.
– Rodner Lukács háza
16657. kovács andrás: Rodner Lukács kolozsvári polgár házáról. 
= Erdélyi Múzeum, 74, 2012, 3. 138–142., ill.
– Szent Jakab-kápolna
Benedek Fidél: A kolozsvári egykori Szent Jakab-kápolna alapítási 
jellege. > 210.
– Szentlélek-ispotály
16658. rüsz–foGarasi eniKő: Egy elfeledett intézmény. A kolozs-
vári Szentlélek-ispotály kora újkori története. Budapest, 
L’Harmattan, 2012. 172 p., ill. ism. rácz laJos = Aetas, 30, 2015, 2. 
196–200.
16659. A Szentlélek ispotály számadáskönyvei 1601–1650. A szám-
adások szövegét közzéteszi: Márton Tünde, Mihály András. Szerk., 
jegyzetek és mutatók: Flóra Ágnes. Bev.: Rüsz-Fogarasi Enikő. Bu-
dapest, Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület, 2006. 304 
p. (Kolozsvári ispotály-számadások, 1.) ism. szende katalin = 
Aetas, 22, 2007, 3. 217–221.
– Szentpéterfalu
16660. baLázs LászLó – benKő eLeK: Kolozsvár–Szentpéter régé-
szeti emlékei. = Korunk, 15, 2004, 7. 16–35., ill.
16661. benKő eLeK: Kolozsvár magyar külvárosa a középkorban. A 
Kolozsvárba olvadt Szentpéterfalu emlékei. Kolozsvár, erdélyi 
Múzeum-Egyesület, 2004. 129 p., ill. (Erdélyi tudományos füzetek, 
248.) ism. LuPescu, radu = Arheologia Medievală, 5. 2005. 215–
218.
– unitárius kollégium
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16662. Gaal GyörGy: A kolozsvári Unitárius Kollégium építéstör-
ténete. = Keresztény Magvető, 107, 2001, 2. 190–218., ill.
16663. Gaal GyörGy: A kolozsvári Unitárius Kollégium kórháza. = 
Keresztény Magvető, 113, 2007, 4. 439–450., ill.
16664. sas Péter: „Belsö Magyar Uttzai PARNASSUS”. Egy 18. 
századi ismeretlen nyomtatvány a kolozsvári unitárius kollégiumról 
és tanárairól. In: Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics József-
nek. Szerk. Császtvay Tünde et al. Budapest, MTA Irodalomtudo-
mányi Intézet – Balassi Kiadó, 2009. 336–348.
16665. seBestyén kálMán: Pákei Lajos és a kolozsvári Unitárius 
Kollégium. = Honismeret, 31, 2003, 4. 8–10., ill.
Kolta
– Kürthy-kastély és kúria
Kürthy Zoltán Péter: A Kürthy uradalom és a koltai téglagyár kapcso-
lata. > 5611.
Komaróc [Komárovce]
– építészettörténet/településszerkezet
16666. resko sándor – szaniszló sándor: Komaróc. Látnivalók. 
Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., 2002. 16 p., ill. (Hon-
ismereti kiskönyvtár, 170.)
Komárom / Révkomárom / [Komarno]
– ábrázolások
16667. Kvasnicová, MaGdaLéna: Neznáma baroková veduta 
Komárna. = Pamiatky a múzea, 2004, 4. 66–67., ill.
16668. szénássy árPád: A megmentett száz éves fotográfiák. = 
Múltunk emlékei, 4, 2005, 3. 5., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
16669. HerczeG renáta – száMadó eMse – turi zsolt: Komárom 
és településrészeinek egyesülése, Szőny és Koppánymonostor törté-
nete (kezdetektől 1977-ig). Komárom, Klapka György Múzeum, 
2007. 100 p., ill. (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, 
7.)
16670. hudáK, Peter: Piata fasáda v pamiatkovej zóne Komárno. = 
Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 18. 2007. 65–73., ill.
16671. lukács lászló: Duna-kétparti települések Magyarorszá-
gon, különös tekintettel a történeti Komárom városra. = Limes, 15, 
2002, 6. 9–26., ill.
16672. Molnár antal: Althan Mihály Adolf és a katolikus restau-
ráció kezdetei Komáromban. = Strigonium Antiquum, 5. 2003. 91–
98.
16673. resko sándor: Komárom. A Duna Gibraltárja. Komárom, 
Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., 2003. 16 p., ill. (Honismereti kis-
könyvtár, 164.)
16674. szénássy zoltán: Rév-Komárom. Komárom, KT Könyv- és 
Lapkiadó Kft., 2005. 327 p., ill.
– templomok
16675. B. Bartal Mária: Komárom templomai. Komárom KT Ki-
adó, 2001. 93 p., ill. (Közkincseink)
Kvasnicová, Magdaléna: Neznáma baroková veduta Komárna. > 
16667.
16676. száMadó eMese – turi zsolt: „Békesség veletek!”. A kato-
likus egyház története Komáromban. Komárom, Klapka György 
Múzeum, 2015. 226 p., ill. (A komáromi Klapka György Múzeum 
katalógusai, 22.)
– ferences kolostor
Illés Pál Attila: A komáromi bencés rendház a két világháború közötti 
korszakban. > 131.
– jezsuita rendház
16677. Kvasnicová, MaGdaLéna: Architektonicko-historický a 
emeleckehistorický výskum uličného krídla bývalej rezidencie 
jezuitov v Komárne. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 
17. 2006. 131–144., ill.
Molnár Antal: Végvár és rekatolizáció. Althan Mihály Adolf és a ma-
gyarországi katolikus restauráció kezdetei. > 159.
16678. Molnár antal: Végvár és rekatolizáció. Althan Mihály 
Adolf és a katolikus restauráció kezdetei Komáromban. In: Molnár 
antal: Elfelejtett végvidék. Tanulmányok a hódoltsági katolikus 
művelődés történetéből. Budapest, Balassi Kiadó, 2008. 139–148.
– méntelep és lovassági laktanya
16679. száMadó eMese: A komáromi méntelep és az I. Osztályú 
Lovassági laktanya 100 éve. = Komárom-Esztergom Megyei Múze-
umok Közleményei, 11. 2004. 183–240., ill.
– Monostori erőd, Öregvár, várdák
16680. aBlonczy Bálint: Újjászületőben a komáromi erődrend-
szer. Hadkultúrközpont lesz a sok vihart látott építményből. = MN 
2001. július 5. 14., ill.
16681. baGi zoLtán Péter: Komárom 1594. évi ostroma. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 9, 2013, 4. 32–35., ill.
16682. v. Bálint éva: Operaest, filmforgatás és nyílt nap a komáro-
mi Monostori erődben. = MH 2001. július 23. 9., ill.
16683. Bárkay taMás: A hadikomplexum kultúrásítása. Most az 
egykori Monarchia katonai létesítményeivel közösen tör világörök-
ségi címre a Monostori Erőd. = Nszb 2010. július 14. 17., ill.
16684. Barsi ildikó – török ákos: A Monostori erőd falazatát al-
kotó kőzetek vizsgálata. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 8, 2006, 
4. 14–18., ill.
16685. csikány taMás: A komáromi erődrendszer kiépítése 1808-
ban. = Hadtörténelmi Közlemények, 123, 2010, 3. 647–662., ill.
16686. csikány taMás: Komárom, a szűz vár – 1809. Budapest, 
Kossuth Kiadó, 2012. 130 p., ill. ism. keMény krisztián = Hadtör-
ténelmi Közlemények, 126, 2013, 3. 920–922.
16687. csordás laJos: Ébredő erődök, álmodó komáromiak. 
Makovecz Imre tervez középkori hangulatú kisvárost az Öregvárba. 
= Nszb 2008. február 12. 11., ill.
16688. csordás laJos: Az erőd. = Budapest, 24, 2004, 4. 35., ill.
Domokos György: Magyarországi erődök a 16. század második felé-
ben. > 194.
16689. Az erődrendszerek hasznosításának lehetőségei a XXI. szá-
zadban. A komáromi Öregvár megépítésének 450. évfordulója alkal-
mából megrendezett nemzetközi workshop. [H. n.], Nemzetközi Vi-
segrádi Alap, 2008. [48] p., ill.
16690. Fáy zoltán: A kettézárt monstrum. Vár állott – pusztuló ér-
tékeink nyomában (3.) = MN 2003. július 26. 34., ill.
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16691. Fekete vali: A múlt rejtett emléke: a Monostori erőd. = Új 
Magyar Építőművészet, 2001, 5. 28–29., ill.
16692. FercH MaGda: Erő(d)próba. Világörökség címre érdemes 
emlékek nyomában. = MN 2004. augusztus 7. 40., ill.
16693. GráFel laJos: Ne carte nec marte. A komáromi erődrend-
szerről. = Műemlékvédelem, 51, 2007, 4. 225–232., ill.
16694. Győrfi MóniKa: Komáromi erődrendszer – útban a Világ-
örökség felé. = Örökség, 11, 2007, 7/8. 3–4.
16695. HraBák luca: Duna-parti sétány szabadtérépítészeti terve: 
Komárom, Monostori Erőd – Csillag Erőd. = 4D, No 39. 2015. 38–
51., ill.
16696. n. kósa Judit: Kastély, kúria, vár, rom. Program indul a mű-
emlékek védelméért. = Nszb 2001. július 19. 5., ill.
16697. kovács vilMos: Komárom. Monostori erőd. [Budapest], Tá-
jak–Korok–Múzeumok Egyesület, 2002. 16 p., ill. (Tájak, korok, 
múzeumok kiskönyvtára, 716.)
16698. kováts Flórián: Erődváros. A komáromi Öregvár 
revitalizációja. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2007, 4. 33–36., 
ill.
16699. körtvélyesi klaudia: „Sem csellel, sem erővel!” A komá-
romi erődrendszer újjászületése a XXI. században. = Honismeret, 
38, 2010, 2. 68–73.
16700. lecHner zsuzsanna: A komáromi erőd. Élményhelyszín a 
Duna partján. = A Dunánál, 1, 2002, 1. 8–13., ill.
Legát István: Egy elfelejtett komáromi „várda”. > 5611.
16701. nedBál Miklós: A monostori erőd közös világörökség. = 
MN 2006. március 22. 18.
16702. ötvös zoltán: Világörökség – 78 lőréssel. = Nszb 2006. 
március 13. 13., ill.
16703. PohLMüLLer józsef: „Sem csellel, sem erővel”. A komáromi 
erődrendszer. = Magyar Múzeumok, 11, 2005, 2. 21–22., ill.
16704. PoLGár baLázs: Terepkutatás a komáromi Csillag erőd tér-
ségében – egy Duna-parti 19. századi cölöpobjektum régészeti kuta-
tása. = A Hadtörténeti Múzeum Értesítője, 14. 2014. 317–333., ill.
16705. rédli MarGit – varGa istván: A monostori erőd. Komá-
rom, Monostori Erőd Hadkulturális Központ Kht., [2005]. 211, [12] 
p., ill.
16706. siklósi JózseF: A komáromi erőd revitalizációja. = 
Országépítő, 18, 2007, 1. 26–27., ill.
16707. suBa János: A komáromi erődrendszert ábrázoló térképek és 
tervrajzok a hadtörténeti térképtárban. = Komárom-Esztergom Me-
gyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei, 14. 2005. 37–45., ill.
16708. sziláGyi a. János: Világörökség lehet a komáromi erőd is. = 
MH 2006. július 10. 6., ill.
16709. szilvássy JózseF: Révkomárom: laktanyából egyetem. Nincs 
még költségvetési pénz a vár épületeinek felújítására. = Nszb 2003. 
augusztus 28. 7., ill.
16710. tolnai GerGely: A komáromi erődrendszer műemléki 
szemmel. = Műemlékvédelmi Szemle, 14, 2004, 2. 113–148., ill.
Varga István: A komáromi erődök műemlék-fejlesztési projektje. > 
126.
16711. varGa istván: A komáromi erődrendszer. = Örökségvéde-
lem, 6, 2002, 5/6. 9–10., ill.
16712. varGa istván: Komáromi erődrendszer: a déli erődöv meg-
újítása. (Szovjet lőszerraktárból európai kulturális központ). = Mű-
emlékvédelem, 51, 2007, 4. 221–224., ill.
16713. WittinGer zoltán: Komárom, Monostori Erőd, pékség. = 
Örökségvédelem, 6, 2002, 5/6. 29–30.
16714. WittinGer zoltán: Komárom, Monostori Erőd, Pékség és 
Pékmúzeum. = Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 19.
16715. zentai lászló: A monostori erőd tájfutó térképe. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 4. 42–43., ill.
16716. zsuPPán andrás: Zárt zóna. = Heti Válasz, 2007. március 
15. 22 – 23., ill.
– r. k. temető
16717. szénássy árPád: Már Révkomáromban is. = Múltunk Emlé-
kei, 3, 2004, 11. 5., ill.
16718. szénássy árPád: Új honfoglalás! = Múltunk Emlékei, 3, 
2004, 12. III., ill.
– Szent Rozália-templom
16719. hudáK, Peter: Kostol svätej Rozálie v Komárne. = Pamiatky 
a múzea, 2011, 4. 19–22., ill.
– Szőny
16720. HerczeG renáta: Szőny uradalmi építkezéseinek emlékei a 
XVIII–XX. századból. = Műemlékvédelem, 51, 2007, 4. 245–255., 
ill.
16721. HerczeG renáta: Újabb adatok Szőny múltjából. = Komá-
rom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei, 10. 2003. 207–
236., ill.
Herczig Béla: Téglabélyegek a szőnyi Zichy–Berényi uradalomban. > 
5605.
Herczig Béla:Újra a szőnyi Zichy uradalom tégláiról. > 5611.
 — Brigetio
16722. BorHy lászló: Brigetiói amphitheatrumok? Budapest, 
Pytheas, 2009. 126 p., ill.
16723. BorHy lászló: Műemléki tervek Brigetio „vásártéri” ma-
radványainak bemutatására. = Örökség, 11, 2007, 7/8. 7., ill.
16724. BorHy lászló: Vezető Komárom város római kori kőemlé-
keihez. Komárom, Klapka György Múzeum, 2006. 204 p., ill. (Acta 
archaeologica Brigetionensia, I/5.). (A komáromi Klapka György 
Múzeum katalógusai, 7.)
16725. BorHy lászló – Harsányi eszter – kriston lászló – 
kurovszky zsóFia: Pannoniai falfestmény, a Négy évszak, az Idő és 
a Csillagok ábrázolása egy brigetiói mennyezetfestményen. [Buda-
pest], Enciklopédia, 2001. 148 p., [24] t., ill.
16726. BorHy lászló – száMadó eMese: Csillagok és lakoma. Fal-
festmények a római kori Brigetióban. = Magyar Múzeumok, 10, 
2004, 3. 17–19., ill.
16727. BorHy lászló – száMadó eMese: Régészeti kutatások 
Brigetióban, Komárom/Szőny római kori elődjében (1992–2007). = 
Műemlékvédelem, 51, 2007, 4. 233–244., ill.
16728. Harsányi eszter – kurovszky zsóFia: Komárom / Szőny 
– Brigetio, Vásártér 2. leletmentés során feltárt falfestmények resta-
urálása. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 55–57., ill.
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16729. naGy levente: Római város a föld alatt. A Szőny–vásártéri 
ásatások eredményei. = Örökség, 11, 2007, 7/8. 7–8., ill.
 — r. k. templom
16730. HerczeG renáta – FeHér taMás: „Plebanust behozni ma-
gamban eltökélettem...”. A Szőnyi Római Katolikus Egyházközség 
története. Komárom, Herczeg Renáta – Fehér Tamás, 2011. 56 p., ill.
16731. HerczeG renáta – FeHér taMás: „Plebanust behozni ma-
gamban eltökélettem...”. A Szőnyi Római Katolikus Egyházközség 
története. 2. jav., bőv. kiad. Komárom, Herczeg Renáta – Fehér Ta-
más, 2015. 62 p., ill.
 — Solymosy–Gyürky-kastély
16732. A 100 éve épült barokk álom. A szőnyi Solymosy–Gyürky 
kastély története. Szerk. Rabi Lenke, Számadó Emese, Turi Zsolt. 
Komárom, Klapka György Múzeum, 2013. 144 p., ill. (A komáromi 
Klapka György Múzeum katalógusai, 19.) ism. BlaHó zoltán: 
Könyv a 100 éves szőnyi kastélyról. = Honismeret, 42, 2014, 4. 77–
78.
16733. HerczeG renáta: A szőnyi Solymosy–Gyürky-kastély. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 4, 2008, 5. 18–20., ill.
16734. szántó tiBor: Százéves terv. A volt Zichy-kastély rekonst-
rukciója és bővítése. = Alaprajz, 10, 2003, 4. 42–45., ill.
– vámházak
16735. kürtHy anna – száMadó eMese: A komáromi kövezetvám 
története. = Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei, 
13/14. 2008. 217–231., ill.
Komját
– építészettörténet/településszerkezet
Száraz Viktória: Téglakészítés Komjáton és Nagykéren. > 5610.
16736. szatMáriné MiHucz ildikó: Szamos menti műemlékek. [Bu-
dapest], Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület, 2001. 16 p., ill. (Tájak, 
korok, múzeumok kiskönyvtára, 697.)
Komlódtótfalu
– Becsky-kúria
Szatmáriné Mihucz Ildikó: Szamos menti műemlékek. > 16736.
Komlóska
– Pusztavár-tető: vár
16737. Feld istván: Komlóska, Pusztavár. = Műemlékvédelmi 
Szemle, 12, 2002, 2. 57–59., ill.
16738. Feld istván – Gál-Mlakár viktor: Komlóska, pusztavár. 
= Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 68–70., ill.
16739. Gál-Mlakár viktor: Komlóska–Pusztavár régészeti feltá-
rások eredményei. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 46. 2007. 
87–113., ill.
16740. Gál-Mlakár viktor: Komlóska–Pusztavár. = Castrum, No 
7. 2008. 202–205., ill.
16741. Gál-Mlakár viktor: Komlóska–Pusztavár. Miskolc, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság, 2008. 20 p., ill. 
(Múzeumi mozaik)
Gál-Mlakár Viktor: Komlóska–Pusztavár, Szádvár, Füzér. Régészeti 
kutatásaim Borsod-Abaúj-Zemplén megye váraiban, 2010. > 15016.
16742. Gál-Mlakár viktor: Kutatás Komlóska–Pusztavárban, 
2011. = Castrum, No 15. 2012. 78–80., ill.
16743. Gál-Mlakár viktor: Zemplén ismeretlen vára: a komlóskai 
Pusztavár. = Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 6. 12–14., ill.
Kondoros
– Batthyány–Geist-kastély
16744. Az elfeledett vadászkastély nyomában Kondoroson. = MH 
2011. június 24. 11., ill.
Kopcsány [Kopčany]
– Antiokheai Szent Margit-templom
16745. baxa, Peter – ferus, viKtor – GLaser-oPitzová, renata 
– KatKinová, jana: Great Moravian graves at Church of St. Marga-
ret of Antioch in Kopčany. = Pamiatky a múzea, 2006, suppl. 66–
68., ill.
16746. baxa, Peter – ferus, viKtor – GLaser-oPitzová, renata 
– KatKinová, jana: Veľkomoravské hroby pri Kostole sv. Margity v 
Kopčanoch. = Pamiatky a múzea, 2005, 3. 48–50., ill.
16747. boteK, andrej: Kostol sv. Margity v Kopčanoch – vývojové 
etapy a otázky metodiky obnovy. = Monumenta Tutela – Ochrana 
pamiatok, 22. 2010. 29–53., ill.
16748. boteK, andrej: Kostol sv. Marhity Antiochijskej v 
Kopčanoch. = Pamiatky a múzea, 2007, 4. 41–45., ill.
16749. boteK, andrej – erdéLyi, róbert – vachová, barbora: 
Nálezy zvyškov zaklenutia lode kostola v Kopčanoch. = Pamiatky a 
múzea, 2013, 2. 38–41., ill.
16750. boteK, andrej – erdéLyi, róbert – vachová, barbora: 
Varianty metodiky prezentácie hodnotných vrstiev a nálezov 
interiéru Kostola sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. = 
Archaeologia historica, 40/2. 2015. 661–681., ill.
16751. iLLáš, Martin: K typu predrománskych okien v kaplnke sv. 
Margity Antiochijskej v Kopčanoch. = Ars, 46, 2013, 1. 104–122., 
ill.
– kastély és lovarda, szeszgyár
16752. szénássy árPád: Az egykori császári és királyi kastély, lo-
varda és szeszgyár. = Múltunk Emlékei, 3, 2004, 1. 5., ill.
Kópháza
– r. k. kegytemplom
Veöreös András: Falusi templomok felújítása Sopron környékén, 
avagy a műemlékvédelem kihívásai, lehetőségei és módszerei a 21. 
század elején. > 3707.
Koppányszántó
– ábrázolások
16753. k. néMetH andrás: Évszázados fotográfiák Koppányszántó 
vidékéről. = Honismeret, 32, 2004, 6. 51., ill.
Korlát
– ref. templom
16754. FaraGó János: Korlát, református templom. A szentélybolto-
zat bordázatának és nyílászáróinak restaurálása. = Műemlékvédel-
mi Szemle, 12, 2002, 2. 59–60., ill.
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16755. FaraGó JózseF: Korlát, református templom. Reneszánsz sír-
kő restaurálása. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 61., ill.
Korlátfalva [Rozbehy]
– Korlátkő vára
16756. neuMann tiBor: XVI–XVII. századi várleírások Korlátkő-
ről. = Castrum, No 1. 2005. 23–30.
16757. neuMann tiBor: Korlátkő vára. = Várak, Kastélyok, Temp-
lomok, 7, 2011, 5. 14–17., ill.
Kórogy [Korođ]
– vár
Szatanek József – Szabó Tibor: Kirándulás Kórógy és Erdőd várához. 
> 14508.
Korond [Corund]
– építészettörténet/településszerkezet
16758. istván Lajos – szőcs Lajos: Korond népi építészetéről. = 
Honismeret, 34, 2006, 1. 57–59.
– Jézus Szent Szíve-plébániatemplom
Kósa Béla: Adatok Korond egyházi építészetéhez. > 59.
Mihály János: Néhány udvarhelyszéki plébánia harangjáról. I. > 
4977.
Koronka [Corunca]
– Toldalagi-kastély
Biró József: A koronkai Toldalagi-kastély. >
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. > 
6030.
Koros [Krušovce]
– Forster-kastély
16759. Petrovay resKó sándor: A korosi Berényi–Forster-kastély. 
= Várak, kastélyok, Templomok, 6, 2010, 2. 34–35., ill.
16760. szénássy árPád: Követendő példa. = Múltunk Emlékei, 3, 
2004, 12. 5., ill.
Kóros [Baranya m.]
– ref. templom
16761. zentai tünde: Kóros. Pécs, Pro Pannonia Kiadó Alapítvány, 
2008. 142 p., ill. ism. T. PaPP zsófia = Etnographia, 120, 2009, 3. 
321–323.
Korpavár
– Palin: kastély
16762. kurucz GyörGy: Köznemesi vagyoni állapot a Dunántúlon. 
Pallini Inkey Boldizsár 1792. évi hagyatéka. = Századok, 143, 2009. 
5. 1199–1237.
Kovácshida
– ref. templom
16763. zentai tünde: Kovácshida. Pécs, Pro Pannonia, 2010. 125 
p., ill. (Pannónia könyvek. A Dél-Dunántúl festett templomai) ism. 
HaJdú áGnes = Ethnographia, 122, 2012, 2. 200–202.
Kovászi [Kovăsint]
– templomrom
Rusu, Adrian Andrei: Középkori eredetű templomok Világos környé-
kén. > 150.
Kőhalom [Rupea]
– r. k. templom
16764. Benedek éva: A kőhalmi Szent Anna római katolikus temp-
lom gombiratának restaurálása. = A Csíki Székely Múzeum Év-
könyve. Humán és természettudományok, 2006 (2007). 435–444., 
ill.
– vár
16765. GyörFi zalán: Kőhalom. = Castrum, No 16. 2013. 156–
157.,ill.
16766. karczaG ákos: Kőhalom vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 10, 2013, 2. 25–26., ill.
Marcu Istrate, Daniela: Arheologia ruinelor. > 19921.
Kőhídgyarmat [Kamenný Most]
– r. k. templom
16767. Mucha PáL: Kőhídgyarmat római katolikus temploma. = 
Múltunk Emlékei, 4, 2005, 9. 4., ill.
– vízimalmok
16768. baLážiK andrea: Vízimalmok Kőhídgyarmat térségében. = 
Múltunk Emlékei, 4, 2005, 1. 10., ill.
16769. baLážiK andrea: Vízimalmok Kőhídgyarmat térségében. = 
Múltunk Emlékei, 4, 2005, 2. 10., ill.
16770. baLážiK andrea: Vízimalmok Kőhídgyarmat térségében. = 
Múltunk emlékei, 4, 2005, 3. 10.
Kőkapu > Nagyhuta
Kökös [Chichiş]
– unitárius templom
Jékely Zsombor – Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. > 
3425.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. III. > 3430.
Kölcse
– ref. templom
Juan Cabello – Németh Péter – Pintér Attila: A kölcsei református 
templom építéstörténete. > 182.
Papp Szilárd: Gótikus kőfaragványok a kölcsei református templom-
ból. > 182.
Papp Szilárd: Kölcse, református templom. > 167.
Kölesd
– építészettörténet/településszerkezet
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Kovács Krisztián: Téglagyárak, téglabélyegek Kölesden és környé-
kén. > 5610.
– Felsőhídvég: Hiemer–Jeszenszky-kastély
16771. Lővei PáL: „…az akkori divat követelményeinek behódol-
va…” A felsőhídvégi Hiemer–Jeszenszky-kastély és falképeinek 
sorsa. = Ars Hungarica, 39. 2013. suppl. 141–150., ill.
16772. Lővei PáL: Kölesd–Felsőhídvég Hiemer–Jeszenszky kasté-
lyának nádorterme. = Műemlékvédelem, 57, 2013, 5. 290–298., ill.
16773. naGy zoltán: Fuit. = Budapest, 30, 2007, 8. 33., ill.
Kömlő
– Szent Vendel-szobor
Császi Irén: „Óvd a vésztől jószágunkat”. Szent Vendel Heves megyei 
kultusza. > 4763.
Köpcsény
– dohánygyár
16774. GuMPrecht, hans: Geschichte der Hochfürstlich 
esterházyschen Tabakfabrik in Kittsee (1800–1807) Protokoll eines 
gescheiterten Versuchen. = Burgenländische Heimatblätter, 75. 
2013, 1. 31–57., ill.
– Esterházy–Batthyány-kastély
Alföldy, Gábor: Historical Revivalism in Hungarian Country House 
Gardens between 1880 and 1930: an exploration and analysis. > 5987.
16775. dénes JózseF: A köpcsényi „Tower”. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 1, 2005, 1. 4–6., ill.
Kelényi György: Két kastély: Köpcsény és Buda. Megjegyzések ba-
rokk építészetünkhöz. > 58.
Koppány Tibor: Adatok a magyarországi barokk kastélyépítés kezde-
teihez: a köpcsényi kastély. > 223.
Koppány Tibor: Johann Georg Wimpassinger, a herceg Esterházy hit-
bizomány 18. századi építőmestere. > 7266.
16776. tobLer, feLix: Schloss Kittsee als Trainingcamp für engli-
sche Vollblutferde (1840–1851). In: Fokus Burgenland Spektrum 
Landeskunde. Festschrift für Roland Widder. Hrsg. Jakob Perschy et 
al. Eisenstadt, Amt der Burgenländischen Landesregierung, 2015. 
517–528.
– uradalmi épületek
Koppány Tibor: Johann Georg Wimpassinger, a herceg Esterházy hit-
bizomány 18. századi építőmestere. > 7266.
Körmend
– építészettörténet/településszerkezet
A Batthányak évszázadai. > 81., 3877.
16777. naGy zoltán: Körmend mezőváros kézművesei a XVII–XIX. 
században. Szombathely, Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, 
204. 409 p., (Fontes Castriferriensis, 2.) ism. iLLés Péter = Vasi 
Szemle, 59, 2005, 3. 382.
Siklósi Gyula: Körmend középkori erődítésrendszere a Felső- más 
néven Városi kapu. > 81.
Sill Ferenc: Batthyány József kánoni vizitációja Körmend mezővá-
rosban, 1756. október 21-én. > 6357–6362.
Sill Ferenc: Kazó István kánoni vizitációja Körmend mezővárosában 
1697. december 6-án. > 6374.
16778. takács JózseF: Sándor Ferenc (1859–1925) körmendi to-
ronyórás élete és művei. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közle-
mények, 36, 2009, 3. 45–52., ill.
Topographiai összeírása Körmendi Uradalomnak 1840-dik évben. > 
6331.
16779. vadas andrás: Körmend és a vizek. Egy település és kör-
nyezete a kora újkorban. Budapest, ELTE BTK Történelemtudomá-
nyi Doktori Iskola, 2013. 128 p., ill. (Tanulmányok, konferenciák / 
ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, 5.) ism. kücsán 
JózseF = Soproni Szemle, 68, 2014, 3. 351–354.; vaJda taMás = Bel-
vedere Meridionale, 26, 2014, 3. 155–156.
16780. vizi lászló: Négy évszázada történt. Hogyan került Kör-
mend a Batthyányak birtokába? = Vasi Honismereti és Helytörténeti 
Közlemények, 2004, 2. 19–24.
– Ágoston-rendi kolostor (Boldogságos Szűz)
16781. erdélyi GaBriella: Bakócz Tamás és a szerzetesrendek. 
(Esettanulmány) = Történelmi Szemle, 44. 2002. 21–64.
16782. erdélyi GaBriella: Egy Bakócz-féle kolostorper története. 
= Analecta medievalia. II. Várak, templomok, ispotályok. Szerk. 
Neumann Tibor. Budapest, Argumentum Kiadó, 2004. 7–96.
16783. erdélyi GaBriella: Egy kolostorper története. Hatalom, 
vallás és mindennapok a középkor és az újkor határán. Budapest, 
MTA Történettudományi Intézet, 2005. 274 p., ill. (Társadalom és 
művelődéstörténeti tanulmányok, 38.) ism. PaPP vendeL = Egyház-
történeti Szemle, 7, 2006, 1. 198–200.
– Bástya u. – Bem József u. – Kölcsey Ferenc u.: lakóházak
16784. siklósi Gyula: A körmendi Bástya utca – Bem József utca 
– Kölcsey Ferenc utca közötti terület beépítésének története. = Sava-
ria, 29. 2006. 269–277., ill.
– Batthyány-kastély – vár
Bajzik Zsolt: A körmendi Batthyány-kastély műkincseinek és levéltá-
rának sorsa 1945 után. > 81.
Borossay Katalin: A körmendi vár leltárai 1603-ból és 1605-ből. > 81.
Csák Zsófia: A körmendi Batthyány–Strattmann gyűjteményt meg-
örökítő felvételek az 1912-es Vas vármegyei műtörténeti kiállításon. 
> 81.
16785. csenKi, éva: Über die Einbände der Batthyán-Bibliothek im 
Budapester Kunstgewerbemuseum. = Ars Decorativa, 25. 2007. 59–
68., ill.
16786. cs. P. [cseri Péter]: Batthyány-kastély: üzleti és kulturális 
tervek. = Nszb 2003. december 10. 6., ill.
16787. cseri Péter: Körmend: messziről jött kastélyfelújítók. = 
Nszb 2003. április 14. 9., ill.
Dobri Mária: A körmendi Batthyány–Strattmann könyvtár. > 81.
16788. Gyürki lászló: Dr. Batthyány László és Körmend. Kör-
mend, Körmend Város Önkormányzata, 2003. 78 p., ill.
Haris Andrea: Kastélykápolnák hajdan volt díszei és mesterei. Kör-
mend és Eszterháza. > 14910.
16789. KoPPány andrás: Körmend, Batthyány-kastélyegyüttes fal-
kutatása. = Örökségvédelem, 8, 2004, 5. 9.
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16790. KoPPány andrás – Mentényi KLára: A körmendi 
Batthány-kastély. = Castrum, No 5. 2007. 157–159., ill.
16791. KoPPány andrás – Mentényi KLára: A körmendi Batthyá-
ny kastély főépületének története az eddigi kutatások tükrében. = 
Castrum, No 2. 2005. 155–158., ill.
Koppány Tibor: A körmendi várkastély átépítése a 17. század köze-
pén. > 223.
16792. A körmendi Batthyány levéltár és várkastély gyűjteményei-
nek pusztulástörténete. Szerk. Nagy Zoltán. = Kulturális Műhely, 
12. 2005. 98 p., ill. (Körmendi Figyelő könyvek, 4.) ism. Békés 
Márton = Vasi Szemle, 60, 2006, 2. 244–246.
Ladányi-Benedikt Ildikó: Mindennapi élet a körmendi várban. 
Francsics Gáspár körmendi kapitány levelei 1648–1650. > 81.
Mentényi Klára: A körmendi Batthyány kastély helyszíni kutatásának 
eddigi eredményei. > 81.
Mentényi Klára: A körmendi Batthyány-kastély. Klasszicizáló késő 
barokk és klasszicista stílusú építkezések. > 58.
16793. Móricz Péter – naGy zoLtán: A körmendi Batthyány vár-
kastély kápolnája és annak felszerelési tárgyai 1745–1932 között. = 
Körmendi Figyelő, 11, 2003, 1. 37–50., ill.
16794. naGy zoltán: A Batthyány kastély évszázados kincsei. Szel-
lemi kalandozások országnagyjaink meghagyott javai között. Kör-
mend, Önkormányzat, 2005. 36 p., ill. (Testis temporis, 7.)
16795. naGy zoltán: Kincset érő levéltári forrás. = Körmendi Fi-
gyelő, 11, 2003, 1. 24–28., ill.
Nagy Zoltán: A körmendi kastély belső terei 1938–1945 között gróf 
Batthyány László visszaemlékezéseiben. > 81.
16796. naGy zoltán: A körmendi Batthyány várkastély évszázadai. 
Körmend, Rába Helytörténeti Múzeum, 2003. 24 p., ill. (Testis 
temporis – Az idők tanúja, 2.)
16797. néMetH istván: Körmend. Batthyány-várkastély, kastélyká-
polna felújítása. = Műszaki Tervezés, 41, 2001, 6. 27.
16798. Podhorányi zsoLt: Évszázados hányattatás. = Nsz 2003. 
szeptember 17. 6., ill.
Simon Anna: A körmendi Batthyány kastély utolsó fénykora. A főépü-
let 1915–1945 között. > 81.
16799. tiBola iMre: A körmendi várkápolna ministránsa voltam 
(1937–1945). = Vasi Szemle, 55, 2006, 3. 323–331.
Torjay Valter: Hipotézisek és konkrétumok – megjegyzések a kör-
mendi Batthyány kastély 1884. évi hitbizományi leltárához és a kas-
tély berendezéséről fennmaradt fotográfiákhoz. > 81.
Zimányi Vera: A Magyar Országos Levéltárba került körmendi Bat-
thyány hercegi levéltár. > 81.
Zsámbéky Monika: A Batthyányak művészeti gyűjteményei a kör-
mendi kastély XVIII. század végi inventáriumában. > 81.
– majorság: Szakközépiskola és Szakiskola
16800. iviicsics Péter: Egy elegáns szocreál iskoláról. = Örökség, 
11, 2007, 1. 15., ill.
– park
Szikra Éva: A körmendi várkastély parkjának jelentősége. > 81.
Szűcs Gábor: A körmendi várkert állapota és jövőbeli hasznosításá-
nak lehetőségei. > 81.
– narancsház
Erdélyi Erika – Koppány András: A körmendi Batthyány kastély na-
rancsházának kutatása. > 81.
– Kórházkápolna
16801. Gyürki lászló: A körmendi kórházkápolna története. Kör-
mend, Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány, 2011. 91 p., ill. 
ism. KaPiLLer ferenc = Vasi Szemle, 66, 2012, 2. 247–248.
– ref. templom
16802. Mátrai zsóFia: A körmendi református templom ónedé-
nyei. = Örökség, 13, 2009, 7/8. 29., ill.
– városi bíróság
16803. Mátrai zsóFia: A körmendi városi bíróság épülete – a sze-
cessziós stílus emléke a 20. század elejéről. = Vasi Honismereti és 
Helytörténeti Közlemények, 36, 2009, 3. 69–75., ill.
Körmöcbánya [Kremnica]
– építészettörténet/településszerkezet
16804. hoššo, jozef: Archeologický výskum v centre Kremnice. = 
Pamiatky a múzea, 2008, 3. 2–4., ill.
– lakóházak
16805. husovsKá, ĽudMiLa – hrašKová, naĎa – reŢKovsKá, 
adriana: Meštiansky dom pred hradbami v Kremnici. = Pamiatky 
a múzea, 2010, 4. 55–58., ill.
16806. husovsKá, ĽudMiLa – hrašKová, nada: Poznatky z 
pamiatkového výskumu areálu radnice v Kremnici. = 
Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 17. 2006. 145–156., ill.
Urbanová, Norma: Kremnica, Meštianske domy. > 156.
– ferences templom és kolostor
16807. baLážová, barbara: Maulbertsch alebo Leicher? K dvom 
barokovým oltárnym výzdobám františkánskeho kostola v 
Kremnici. = Galéria 2002. Bratislava, [2003]. 51–85., ill.
Balážová, Barbara: Franz Anton Maulbertsch in der Slowakei und 
seine Altarbilder für die Franziskaner in Kremnica. > 176.
16808. hebertová, nora – chMeLinová, Katrína: F. A. 
Maulbertsch a hlavný oltár kremnických františkánov. = Pamiatky a 
múzea, 2009, 2. 57–60., ill.
16809. reŢKovsKá, adriana – husovsKá, ĽudMiLa – hrašKová, 
naĎa: Kláštor frantškánov v Kremnici. = Monument revue, 2015, 1. 
30–37., ill.
– r. k. plébániatemplom
16810. baLážová, barbara: Interiérová výzdoba bývalého 
kremnického farského kostola v obdoby reformácie (archívny 
materiál). = Ars, 2001, 1. 75–81., ill.
– Szentháromság-oszlop
16811. baLážová, barbara: Stĺo Najsvätejšej Trojice v Kremnici 
(1765–1772). Jeden z posledných morových stĺpov v bývalých 
habsburkých krajinách. = Ars, 2002, 1/3. 135–184., ill.
16812. bednářová, danieLa: Maravý stíp sv. Trojice v Kremnici. 
Historia maru a vzniku jednej z najkrajších barokových pamiatok na 
Slovensku. Kremnica, Vydala Daniela Bednářová, 2015. 183 p., ill.
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16813. LuPtáK, toMáš: Reštaurovanie morového stľpa sv. Trojice v 
Kremnici. Prínos reštaurátorskej metodiky. In: Zborník prednášok 
VIII. medzinárodného seminára o reštaurobání. Bratislava, Obec 
reštaurátorov Slovenská, 2009. 28–47., ill.
16814. ševčíKová, eva: A körmöcbányai Szentháromság-oszlop 
restaurálása. = Műemlékvédelem, 45, 2001, 3/4. 215–219., ill.
16815. ševčíKová, eva – hovorič, iGor: Reštaurovanie stlpa svätej 
Trojice v Kremnici. = Pamiatky a múzea, 2002, 3. 33–35., ill.
– vár és vártemplom
Balažová, Barbara: „Ein großes auf Holz gemaltes Bild der Geburt 
Christi für ungefähr 10 Gulden”. > 93.
16816. csorBa csaBa: Az arany városa: Körmöcbánya. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 10, 2013, 3. 25–26., ill.
16817. hoššo, jozef: Tri zakopnutia pamiatkovej úpravy na 
archeologických lokalitách v Stredoslovenskom kraji. Poznámka k 
súčasnému stavu hradov Likava, Šášov a mestského hradu v 
Kremnici. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 14. 2003. 
141–150., ill.
16818. husovsKá, ĽudMiLa: Mestský hrad v Kremnici – národná 
kultúrná pamiatka. = Pamiatky a múzea, 2002, 3. 28–32., ill.
Žáry, Juraj: Kremnica, Rím. kat. farský kostol sv. Kataríny (hradný 
kostol). > 156.
Körösfő [Izvoru Crisului]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Köröskisjenő [Ineu de Criș]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Körösladány
– Nadányi–Harruckern–Wenckheim–Meran-kúria
D. Nagy András – Varga Árpád: A Wenckheim család Békés megyé-
ben a XIX–XX. században. > 4347.
Körösnagyharsány
– zsinagóga és más zsidó egyházi emlékek
16819. BaloGH istván: A körösnagyharsányi zsidóság és temetőik 
története. Budapest, Balogh István, 2008. 66 p., ill.
Körösszeg [Cheresig]
– lakótorony
16820. dukrét Géza: Kőrösszeg vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 7, 2011, 4. 23–24., ill.
Horváth Richárd: Legendás várak nyomában. > 5098.
16821. rácz tíMea: A körösszegi lakótorony analógiák tükrében. = 
Transsylvania Nostra, 9, 2015, 3. 45–52., ill.
Köröstárkány [Tărcaia]
– tájház
16822. BiHari-HorvátH lászló: A tájházalakítás mint néprajzi mu-
zeológiai probléma egy empirikus kutatás tükrében. Esettanulmány. 
In: Juvenalia III. Szerk. Pete László. Debrecen, Egyetemi Kiadó, 
2010. 51–66., ill.
Körtvélyes [Hrušov]
– vár
Bóna, Martin: Hrad Hrušov. > 156.
16823. bóna, Martin: Konzervácia a prezentácia hradu Hrušov v 
rokoch 1928–1930. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 
14. 2003. 79–94., ill.
Kőszeg
– építészettörténet/településszerkezet
16824. Bakay kornél: A középkori kőszeg. Kőszeg, Jurisics Vár 
Művelődési Központ, 2001. 366 p., ill. (Kőszeg évezredei, 1.)
16825. Bariska istván: A kőszegi belváros 16. századi térrekonst-
rukciója. = Előadások Vas megye történetéből, 4. 2004. 409–416.
16826. Bariska istván: A kőszegi városmodell és Közép-Európa 
XIII. századi újrafelosztása. = Savaria, 31. 2007. 31–47., ill.
16827. Bariska istván: A kőszegi Belváros 16. századi térrekonst-
rukciója. In: Előadások Vas megye történetéről, 4. 2004. 409–416.
Bariska István – B. Benkhard Lilla – Ivicsics Péter – Mentényi Klára 
– Söptei István: Kőszeg műemlékei. A készülő topográfiáról. > 50.
16828. basics beatrix: A város, a múzeum, a Jurisics-vár és a mű-
velődési ház Kőszegen. = Múzeumcafé, 8, 2014, 5. No 43. 43–49., ill.
16829. B. BenkHard lilla: A városi lakóépületek funkcionális 
kompatibilitása Kőszegen. = Művelődés, 46, 2003, 2. 26–29.
16830. B. BenkHard lilla: Várostörténeti és topográfiai kutatások 
Kőszegen. = Örökségvédelem, 7, 2003, 3/4. 15–16.
16831. B. BenkHard lilla – Mentényi klára: Tudományos mun-
ka Kőszegen. = Műemléklap, 5, 2001, 5/6. 6–7., ill.
16832. b. benKhard LiLLa – Mentényi KLára – PaP iLdiKó Kata-
lin: Milyen volt valójában a középkori Kőszeg? = Kőszegi Lapok, 
2015, 3. 1–4., ill.
Jankó Ferenc: A történelmi külvárosok épített öröksége – település-
morfológiai megközelítésbe. > 3817.
16833. ladányi erzséBet: Kőszeg 1328. évi királyi kiváltságlevele 
értelmezéséhez. In: Laudatio et salutatio. Tanulmányok Farkas Gá-
bor születésnapjára. Szerk. Csurgai Horváth József, Demeter Zsófia, 
Vizi László Tamás. Székesfehérvár, Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, 2004. 257–264.
16834. Megújult külsővel nyit a kőszegi Jurisics vár. Szeptembertől 
ismét látogatható lesz az egyik legfontosabb történelmi műemlé-
künk. = Nsz 2013. június 27. 11., ill.
Mentényi, Klára: Ein Aubriß zur Geschichte der Stadt Kőszeg und 
ihrer Wohnhäuser bis zur Mitte des 18. Jahrhundert. > 95.
16835. Mentényi, KLára: Ferenc (III.) Nádasdy und Kőszeg. 
Kirchen, Kapellen und Altäre. Die Familie Nádasdy vom 16. bis ins 
20. Jahrhundert. In: Tagungband der 29. und 30. Schlaininger 
Gespräche 2009/2010. Hrsg. Rudolf Kropf, Karin Sperl. Eisenstadt, 
2015. 199–210. (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, 
154.)
16836. néMetH sándor: Kőszeg funkcionális morfológiája. Szom-
bathely, Oskar, 2003. 124 p., ill.
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Szelestei N. László: Adalékok a kőszegi jezsuiták történetéhez. > 105.
16837. tanGl Balázs: A katonaság szerepe Kőszeg város fejlődésé-
ben 1867 és 1889 között. = Korall, 15. 2014. No 55. 123–149.
16838. zsoldos attila: Város a határon. Kőszeg 675 éve királyi 
város. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 2004, 1. 
5–13., ill.
– kertek, parkok
16839. árvai zsuzsa: Kőszeg történeti kertjei – a készülő műemléki 
topográfia tükrében. = 4D, No 3. 2006. 25–30., ill.
– műemlékvédelem
16840. B. BenkHard lilla – Mentényi klára: Műemlékvédelem 
Kőszegen. = Műemlékvédelem, 48, 2004, 2. 85–94., ill.
16841. ivicsics Péter: Csaknem egymilliárd Kőszegre. = Örökség, 
13, 2009, 3. 9., ill.
– Bem József u. 2.: lakóház
16842. B. BenkHard lilla – Mentényi klára: Kőszeg, Bem Jó-
zsef utca 2. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 74–75., ill.
– Chernel u. 1.: lakóház
16843. b. benKhrd LiLLa – ivicsics Péter – Mentényi KLára: A 
helyszíni kutatások eredményeinek beépülése a kőszegi műemléki 
topográfiába. Chernel utca 1. = Műemlékvédelem, 56, 2012, 5. 233–
261., ill.
– Chernel u. 5.: lakóház
16844. B. BenkHard lilla – Mentényi klára: Kőszeg, Chernel 
utca 5. homlokzatkutatás. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 
62–63., ill.
– Chernel u. 10.: lakóház
16845. B. BenkHard lilla – Mentényi klára: Kőszeg, Chernel 
utca 10. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 227–228.
16846. Mentényi klára: A Chernel család „régi háza” Kőszegen. 
= Életünk, 63, 2015, 12. 24–61., ill.
– Chernel u. 14.: Szvetics-ház
16847. ivicsics Péter: Egy reneszánsz-barokk lakóépület helyreál-
lítása Kőszegen. = Örökség, 9, 2005, 10. 8–9., ill.
– Első Magyar Hímzőipar (Soukop és Korb építészek)
16848. Fodor sándor: Gyár állott, most kőhalom. Ipari műemlék 
ledózerolása Kőszegen. = Magyar Narancs, 2008. április 3. 14–15., 
ill.
16849. söPtei iMre: Egy elfelejtett gyár. Első Magyar Hímzőipar 
Soukop és Korb Kőszegen. = Vasi Honismereti és Helytörténeti 
Közlemények, 2004, 1. 63–80., ill.
– Gyöngyös u. 1.: lakóház
16850. B. BenkHard lilla – Mentényi klára: Kőszeg, Gyöngyös 
utca 1. [beszámoló az ÁMRK 2001. évi munkájáról] = Örökségvéde-
lem, 6, 2002, 5/6. 30.
16851. B. BenkHard lilla – Mentényi klára: Kőszeg, Gyöngyös 
utca 1. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 64–66., ill.
– Jézus Szíve-templom
16852. naGy JózseF – HaranGozó vilnos: A kőszegi Jézus Szíve 
templom. Szombathely, Martinus Kiadó, 2015. 15 p., ill.
– Jurisics tér
16853. B. BenkHard lilla: Kőszeg város topográfiai kérdései a kö-
zépkorban és a kora újkorban. A Jurisics tér intézményei, lakóházai 
és lakói az építéstörténeti kutatások tükrében. = Urbs, 4. 2009. 149–
168., ill.
– Jurisics tér 1.: lakóház
16854. Mentényi klára – lászló csaBa: Régészeti és falkutatá-
sok Kőszegen. = Magyar Múzeumok, 7, 2001, 3. 37–39., ill.
– Jurisics tér 3.: lakóház
16855. B. BenkHard lilla – Mentényi klára: Kőszeg, Jurisics 
tér 3. homlokzatkutatás. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 
66–68., ill.
– Jurisics tér 9.: Batthyány-ház
16856. Bariska istván: A kőszegi Batthyány-ház a 18. században. 
= Előadások Vas megye történetéből, 5. 2010. 243–250., ill.
– Jurisics-vár
16857. barisKa, istván: Wiederaufbau des Schlosses Esterházy in 
Kőszeg/Güns zwischen 1777 und 1778. In: Die Familie Esterházy im 
17. und 18. Jahrhundert. Hrsg. Wolfgang Gürtler, Rudolf Kropf. Ei-
senstadt, Amt der Burgenländischen Landesregierung, 2009. 369–
400., ill.
16858. B. BenkHard lilla – Mentényi klára: Kutatások a kősze-
gi elővárban. = Savaria, 31. 2007. 49–76., ill.
16859. B. BenkHard lilla – Mentényi klára: Monumenta 
deperdita – Kőszeg, vár (2007–2013). = Műemlékvédelem, 57, 2013, 
4. 224–243., ill.
16860. dénes JózseF: Kőszeg várai. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 5, 2009, 5. 8–11., ill.
16861. Gy. z.: Felújították a Jurisics-vár homlokzatát. = Nszb 2003. 
június 24. 5., ill.
16862. rácz Miklós: A kőszegi Jurisich-várban végzett 2009. évi 
próbafeltárás. = Castrum, 2010, 1. No 11. 76–77., ill.
– várkápolna
B. Benkhard Lilla – Mentényi Klára: Középkori várkápolna Kősze-
gen. > 52.
– védművek
16863. B. BenkHard lilla: Kőszeg város déli védművei. In: Egy 
emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában. Tanulmányok 
Bariska István 60. születésnapjára. Szerk. Mayer László, Tilcsik 
György. Szombathely, Vas Megyei Levéltár, 2003. 155–176., ill.
16864. B. BenkHard lilla – Mentényi klára: Kőszeg városfalai 
és városi vára. = Castrum, No 5. 2007. 137–147., ill.
– Felsőkapu-torony
B. Benkhard Lilla: A kőszegi Felsőkapu-torony kutatása. > 51.
– Halász-kapu
Benkhard Lilla: A lebontott kőszegi Halász-kapu (Fürdős-torony) tör-
ténete. > 66.
– Malomárok u. 9.: lakóház
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Mentényi Klára: Bogyay Tamás kőszegi szülőháza. > 936.
– Mária-szobor
16865. FaraGó János – FaraGó zsolt: Kőszeg, Mária-szobor resta-
urálása. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 14, 2012, 2. 23–24., ill.
– Óház-tető: Felsővár, kilátó
16866. Feld istván: Kőszeg–Óház. = Castrum, No 5. 2007. 147–
150., ill.
16867. ráKóczy Péter: Kőszeg felsővár rekonstrukció, Óház kilá-
tó. = Magyar Építőipar, 52, 2002, 9/10. 257–259., ill.
16868. ráKóczy Péter: Kőszeg, Óház-tető, Toronyvár-rekonstruk-
ció, Millenniumi kilátó. = Műszaki Tervezés, 41, 2001, 6. 22.
– Rájnis József u. 2.: bencés gimnázium és rendház
16869. arMuth MiKLós – heGyi dezső: A kőszegi Bencés Rendház 
tartószerkezeti vizsgálata. = Magyar Építőipar, 65, 2015, 3. 96–99., 
ill.
Mentényi Klára: Néhány adat az egykori kőszegi jezsuita majd bencés 
gimnáziumról. > 51
– Rájnis József u. 3.: lakóház
16870. B. BenkHard lilla – Mentényi klára: Kőszeg, Rájnis 
utca 3. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 75–79., ill.
B. Benkhard Lilla – Mentényi Klára: A Kőszeg, Rájnis utca 3. számú 
lakóház kutatása. > 54.
Virágh Lászlóné: Egy kőszegi polgárház felújításának – átalakításá-
nak folyamata, tapasztalatai. > 127.
– Rájnis József u. 9.: lakóház
16871. B. BenkHard lilla – Mentényi klára: Kőszeg, az Elővár 
épületeinek (Rájnis utca 9.) homlokzat kutatása. = Műemlékvédelmi 
Szemle, 11. 2001. 228–230.
– Rájnis József u. 10.: Stettner-ház
Bariska István – B. Benkhard Lilla – Ivicsics Péter – Mentényi Klára 
– Söptei István: Kőszeg műemlékei. A készülő topográfiáról. > 50.
– Rájnis József u. 12.: lakóház
16872. B. BenkHard lilla – Mentényi klára: Kőszeg, Rájnis 
utca 12. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 68–71., ill.
– Schneller u. 1.: lakóház
16873. B. BenkHard lilla – Mentényi klára – siMon anna: Kő-
szeg, Schneller utca 1. homlokzatkutatás. = Műemlékvédelmi Szem-
le, 12, 2002, 2. 71–74., ill.
16874. Mentényi klára: Egy kőszegi lakóház életének történeté-
ből. Schneller utca 1. In: Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város 
levéltárában. Tanulmányok Bariska István 60. születésnapjára. 
Szerk. Mayer László, Tilcsik György. Szombathely, Vas Megyei Le-
véltár, 2003. 255–276., ill.
– Szent Imre-templom
16875. Módy Péter: Kőszeg, Szent Imre-templom. A kapuk restau-
rálása. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 70–74., ill.
– Szent Jakab-templom (jezsuita)
16876. Bariska istván: Botrány a kőszegi Szent Jakab-templom-
ban, 1718. = Előadások Vas megye történetéből, 6. 2015. 277–284.
Granasztóiné Györffy Katalin: A kőszegi Szent Jakab-templom mecé-
násai a jezsuiták idején (1674–1749). > 53.
– Várkör 59.: lakóház – étterem
Helyi Építészeti Örökség Építészeti nívódíjpályázat 2008. > 3813.
– Várkör 67.: lakóház
16877. söPtei iMre: A kőszegi Várkör 67. számú ház építés- és 
tulajdonlástörténete, 1767–1952. In: Előadások Vas megye történe-
téből, 5. 2010. 289–302., ill.
– Várkör 76.: lakóház
16878. B. BenkHard lilla – Mentényi klára: Kőszeg, Várkör 76. 
= Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 79–81., ill.
– Városház u. 2.: lakóház
16879. B. BenkHard lilla – Mentényi klára: Kőszeg, Városház 
utca 2. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 230.
– zsinagóga és melléképületei
B. Benkhard Lilla: A kőszegi zsinagóga melléképületeinek kutatása. > 
50.
16880. bőhM áGnes: Zsinagóga nem eladó. = Nszb 2014. április 19. 
12., ill.
16881. czene GáBor: Eltűnik Kőszeg szégyenfoltja. A tervezett ha-
táridőt nem tudják tartani, de felújítják a zsinagógát. = Nszb 2013. 
december 21. 6., ill.
Söptei Imre: A kőszegi zsinagóga telkén álló házak építésének és tu-
lajdonlásának története. > 50.
16882. szita szaBolcs: A pusztulás egykori emlékei. = Új Élet, 
2011. no vem ber 15. 5., ill.
Kőszegdoroszló
– építészettörténet/településszerkezet
Bariska István: Kőszeg-hegyalja. Látnivalók. > 8028.
Kőszegszerdahely
– építészettörténet/településszerkezet
Bariska István: Kőszeg-hegyalja. Látnivalók. > 8028.
Kővágóörs
– építészettörténet/településszerkezet
Kerner Gábor: A népi építészet változásai a Káli-medencében. > 119.
Wirth Péter: Kővágóörs zsidó emlékei. > 119.
Wirth Péter: A zsidóság faluépítő szerepe a Káli-medencében. > 119.
– lakóházak kertjei
16883. kerner GáBor: Kővágóörs „polgárosult” kertépítészete. = 
Örökség, 9, 2005, 7/8. 31., ill.
– nyilvános kutak
16884. kerner GáBor: Kővágóörs köztéri kútjainak felmérése és 
helyreállítása 2006–2007. = Értékmentő, 17, 2007, 1. 12–14., ill.
– Jókai u. 18.: lakóház
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Holcsek Eszter: Népi épületek kutatási eredményei a Balaton-felvidé-
ken. > 4305.
16885. Holcsek eszter – Balázsik taMás: A Kővágóörs, Jókai u. 
18. sz. alatti népi lakóépület szondázó falkutatása és XVIII. század 
végi fazekas égetőkemencéjének feltárása. = Műemlékvédelem, 53, 
2009, 3. 139–146., ill.
– Kerkápoly-kripta
16886. Füssy anGéla: Híres ősök nyughelyén. A Kerkápoly család 
leszármazottja újratemettetné a földi maradványokat. = MH 2012. 
május 31., ill.
– Petőfi u. 18.: lakóház
16887. kerner GáBor: Kővágóörs falumúzeuma. = Értékmentő, 17, 
2007, 2. 6–7., ill.
– r. k. plébániatemplom
Koppány Tibor: Padányi Bíró Márton Veszp rémi püspök művész- és 
mesterköre (Adalékok a 18. század középső évtizedének dunántúli 
művészetéhez). > 4225.
Kővágószőlős
– római kori villa és sírkamra
16888. GáBor olivér: A kővágószőlősi római kori villa maradvá-
nyainak helyzete. = Pécsi Szemle, 6, 2003, 3. 8–9., ill.
16889. naGy levente: Műemléki-régészeti értékeink nyomában. 
Kővágószőlős, római villa és késő római sírkamra. = Örökség, 13, 
2009, 1. 17–18.
16890. saLLay árPád: Az uránbányászat szerepe a kővágószőlősi 
római kori villa és mauzóleum feltárásában. = Pécsi Szemle, 6, 2003, 
3. 2–7., ill.
Kővár [Pozsega megye, Bučje közelében]
– vár
Bozóki Lajos – Giber Mihály: Várak a Drávántúlon. > 150.
Köveskút
– Szent Mária Magdolna pálos kolostor
16891. karczaG ákos: Pálos kolostorromok a Balaton-felvidéken. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 5. 22–24., ill.
Kövi [Kameňany]
– ev. templom
Moravčíková, Andrea – Damjanovová, Katarína: Nové objavy pri 
reštaurovaní sakrálnych objektov na juhu stredného Slovenska. > 
3266.
Középnémeti
– pálos kolostor
Belényesy Károly: Pálos kolostorok az Abaúji-hegyalján. > 15245.
Belényessy Károly: „Rejtőzködő történet…”. Pálos kolostorok helye 
és szerepe az Abaúji-hegyalja településtörténetében. > 85.
Krakovány [Krakovany]
– kúria
16892. Gojdič, ivan – zvedeLová, Kristína: Baroková kúria v 
Krakovanoch – nezvyčajná architektonická a technická pamiatka. = 
Pamiatky a múzea, 2003, 1. 33–36., ill.
– r. k. templom körül: temető
16893. KruPa, vLadiMír: Záchrana náhrobníkov z cintorína v 
Krakovanoch. = Pamiatky a múzea, 2015, 1. 30–32., ill.
Krassóvár [Caraşova]
– vár
16894. susi, GeorGeta eL: Cercetări arheozoologice preliminare în 
cetatea medievală de la Caraşova. (jud. Caraş-Severin). = Analele 
Banatului, 10/11. 2004. 285–298., ill.
Kraszna [Crasna]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Mihály Ferenc: Kazettás famennyezetek és festett faberendezések a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület templomaiban. > 184.
Krasznabéltek [Beltiug]
– r. k. templom
Papp Szilárd: Krasznabéltek, római katolikus templom. > 167.
Terdik Szilveszter: A krasznabélteki és erdődi templom újjáépítése a 
XVIII. században. > 14506.
Krasznacégény [Teghea]
– ev. templom
16895. BaloGH Géza: A krasznacégényi Árpád-kori templom. = 
Partium, 8, 2001, 2. 9–12., ill.
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Emődi Tamás – Szőcs Péter Levente: Krasznacégény református 
templomáról. > 182.
Krasznahorka
– vár
Basics Beatrix: Betlér és Krasznahorka. Az Andrássyak világa. > 
7908.
16896. basics beatrix: Krasznahorka büszke vára... = Rubicon, 23, 
2012, 4/5. 4–15., ill.
16897. basics beatrix: Múzeum és mauzóleum. Krasznahorka 
vára. = Szalon, 11, 2007, 1. 16-25., ill.
Bóna, Martin: Hrad Krásna Hôrka. > 156.
16898. csorBa csaBa: „Krasznahorka büszke vára…” = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 4, 2008, 2. 25–26., ill.
16899. csorBa csaBa: Olyan kihalt, olyan árva Krasznahorka büsz-
ke vára…”.= Várak, Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 2. 41–44., ill.
16900. GyörGy tiBor: Krasznahorka és Betlér. Somorja, Méry Ra-
tio Kiadó, 2003. 73., ill. ism. csorBa csaBa = Honismeret, 35, 2007, 
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2. 88.; MattHaeidész konrád = Műemlékvédelem, 48, 2004, 2. 
131–133.
16901. lászló dóra: Vár állott. = Heti Válasz, 2012. március 22. 
72–74., ill.
16902. Leégett Krasznahorka vára. = MN 2012. március 12. 16, ill.; 
Két gyerek okozta a vártüzet. A magyar kormány is kész anyagi se-
gítséget nyújtani a leégett krasznahorkai vár újbóli felújításához. = 
MH 2012. március 12. 14., ill.; Tűzgyújtási tilalom. A lángra kapott 
avar miatt egy férfi testének csaknem 80 százaléka megégett. = Nsz 
2012. március 12. 11., ill.; Leégett Krasznahorka vára. = Nszb 2012. 
március 12. 8., ill.;
Lörinčiková, Silvia: Az Andrássyak betléri és krasznahorkai öröksé-
ge. > 7912.
16903. ludWiG eMil: Mitől lobban fel a vár? Krasznahorkán a tűz 
óta minden teljes titokban történik. = MN 2014. augusztus 2. 33., ill.
16904. lukács csaBa: Olvadó harangok. Menteni a menthetőt a tűz 
martalékává vált Krasznahorkán. = MN 2012. március 17. 21., 24., 
ill.
16905. neszMéri sándor: Késik a várfelújítás Krasznahorkán. = 
MN 2012. június 5. 15., ill.
16906. neszMéri sándor: Krasznahorka nincs túl a veszélyen. = 
MN 2012. március 13. 4., ill.
Udvarhelyi Nándor: Kalwaria Zebrzydowska kegyképe és tisztelete 
Magyarországon. > 4932.
16907. velkei taMás: Krasznahorka ellenáll. = MN 2013. no vem-
ber 12. 5., ill.
16908. velkei taMás: A régmúlt dicsőség nyomában. Rövidesen 
lezárul a közbeszerzés és megkezdődhet a krasznahorkai vár felújí-
tása. = MN 2012. június 25. 5., ill.
– Andrássy-mauzóleum
16909. Barczi Gyula: A krasznahorkaváraljai Andrássy-mauzóle-
um. = Magyar Múzeumok, 11, 2005, 4. 38–41., ill.
16910. barczi, jÚLius: Mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí. = 
Pamiatky a múzea, 2004, 4. 52–57., ill.
16911. basics beatrix: Andrássy-mauzóleum Krasznahorkán. = 
Rubicon, 24, 2014, 7. 62-67., ill.
Krasznahorvát [Horoatu Crasnei]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Mihály Ferenc: Kazettás famennyezetek és festett faberendezések a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület templomaiban. > 184.
Kulcs
– r. k. és ref. templom
16912. Kulcs templomai. Összegyűjt., vál., rend. Oberrecht Kornél. 
[Kulcs], Bakonyi F. – Menyhárt F., 2006. 64 p., ill.
Kund [Cund]
– ev. templom
Mihály Ferenc: Adatok az erdélyi középkori oltárművészet kutatásá-
hoz. > 5528
Kunfehértó
– Templomhegy: templom
16913. Gallina zsolt – Molnár istván: Középkori templom és 
sírmező Kunfehértó–Templomhegyen. = Halasi Múzeum, 2. 2004. 
87–102., ill.
Kunhegyes
– építészettörténet/településszerkezet
16914. A redempciótól a feketicsi kitelepülésig. Kunhegyes története 
a 18. században. Szerk. Vig Mária. Kunhegyes, Kunhegyesiek Ba-
ráti Köre, 2005. 313 p., ill. (Kunhegyesi helytörténeti füzetek, 5.)
– ref. templom
16915. A nagykunsági kunhegyesi reformátusok életéből. Szerk. Víg 
Mária. Kunhegyes, Kunhegyesiek Baráti Köre, 2004. 398 p., ill. 
(Kunhegyesi helytörténeti füzetek, 4.)
– szélmalmok
16916. oláH laJos – víG Mária: A kunhegyesi malmok történeté-
ből. Kunhegyes, Kunhegyesiek Baráti Köre, 2002. 112 p., ill. (Kun-
hegyesi helytörténeti füzetek, 1.)
– Komlóssy-féle szélmalom
sisa Béla: A kunhegyesi szélmalom felújítása. = Örökség, 9, 2005, 
7/8. 23.
Sisa Béla: Népi műhely átadott emlékei 2005-ben. > 3679.
– Tomaj u. 9.: kunkapitányi ház
Sisa Béla: Népi műhely átadott emlékei 2005-ben. > 3678.
– Tormajpuszta, r. k. kápolna
16917. zsolnay lászló: Késő gótikus firenzei oltárkép Kunhegyes-
ről. = Tisicum, 22. 2013. 589–594., ill.
Kunszentmárton
– építészettörténet/településszerkezet
Bugyai Attila: Mátray Lajos téglagyáros. > 5611.
16918. Józsa lászló: Megszentelt kövek. Kápolnák, szobrok, ke-
resztek és temetők Kunszentmártonban. Szeged, 1999. ism. tolnay 
GáBor = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 13, 2001, 1/2. 268–270.
16919. Kunszentmárton építészeti értékei az ezredfordulón. Szerk. 
Kovács Tibor. Kunszentmárton, Városvédő és Hagyományőrző 
Közhasznú Egyesület, 2004. 55 p., ill.
16920. Kunszentmárton épületei régen és ma. Lapok a 200 éves vá-
ros építészet történetéből. Szerk. Harangozóné Tóth Éva. Kunszent-
márton, Helytörténeti Múzeum, 2007. 37 p., ill.
– Árpád-kori templom
16921. Józsa lászló: A középkori Kunszentmárton temploma. = 
Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 15, 2003, 3/4. 193–201., ill.
– út menti keresztek
16922. Józsa lászló: A kunszentmártoni keresztek mint a könyör-
gő körmenetek állomásai. In: Kép, képmás, kultusz. Szerk. Barna 
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Gábor. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Néprajzi és Kulturális 
Antropológia Tanszék, 2006. 241–257., ill.
– zsinagóga
16923. Bíró attiláné: A kunszentmártoni volt zsinagóga felújítása. 
= Műszaki Tervezés, 41, 2001, 6. 14.
Kunszentmiklós
– építészettörténet/településszerkezet
16924. Haraszti GáBor: Kunszentmiklós, városnéző séta. [Buda-
pest], Tájak–Korok Múzeumok Egyesület, 2010. 24 p., ill. (Tájak, 
korok, múzeumok kiskönyvtára, 826.)
– Kálvin tér
16925. árvai zsuzsa – J. szikra éva: Kunszentmiklós, Kálvin tér, 
kertépítészeti programterv. = Örökségvédelem, 8, 2004, 6/7. 22.
– ref. Ógimnázium
16926. szécsi zsolt: Kunszentmiklós, gimnázium. = Örökségvéde-
lem, 6, 2002, 5/6. 30.
16927. szécsi zsolt: Kunszentmiklós, református Ógimnázim. = 
Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 19.
16928. szécsi zsolt: A kunszentmiklósi református Ógimnázium 
rekonstrukciója. = Örökségvédelem, 7, 2003, 1/2. 16–17., ill.
– ref. templom
16929. Messzire szórva a fényt… Visszatekintés a kunszentmiklósi 
református templom toronygombjában talált dokumentumok tükré-
ben. Kunszentmiklós, Református egyház, 2004. 100 p., ill. ism. 
dankó iMre = Egyháztörténeti Szemle, 8, 2007, 2. 221–229.
Kurityán
– Újház: pálos kolostor és templom
Bodó Balázs: A dobrakucsai pálos kolostor. Adalékok a 15. század 
első felének pálos építészetéhez. > 150.
Karczag Ákos: Pálos kolostorromok Magyarországon. > 4485.
16930. siMon zoltán: Kurityán, pálos kolostor és templom. = Mű-
emlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 230–231.
Kusaly [Coșeiu]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. >184.
Kustánszeg
– kanászház
16931. Marx Mária: A kustánszegi kanászház berendezése. = Za-
lai Múzeum, 13. 2004. 269–280., ill.
Kustaly vára és a rikai, ún. nyugati torony (Réka vára)
16932. sóFalvi andrás: Árpád-kori toronyvárak a Rika-erdőben. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 6. 8–11., ill.
16933. sóFalvi andrás: Kustaly vára. = Castrum, No 9. 2009, 1. 
5–30., ill.
Kutas
– Kozmapuszta: Hertelendy-kastély.
16934. Boda andrás: Ötmilliárdért felújított kastély. = Nszb 2009. 
december 14. 6., ill.
Kutyfalva [Cuci]
– Degenfeld-kastély
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. > 
6030.
Küküllőalmás [Alma]
– ref. templom
Dávid László: Küküllőalmás református temploma. > 215.
Jékely Zsombor – Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. > 
3425.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Küküllővár [Cetatea de Baltă]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Megújuló örökség. Kárpát-medencei örökségvédelmi program 2011–
2013. > 3067.
– vár
16935. cosnean nistor, LetiŢia: The seventeenth century noble 
residence from Cetatea de Baltă. Observations regarding the 
architecture of rounded corner towers castles in Transylvania. = 
Caiete ARA, 6. 2015.121–133., ill.
16936. Mordovin MaxiM: Küküllővár. = Várak, Kastélyok, Temp-
lomok, 6, 2010, 2. 25–26., ill.
16937. soós zoltán: Küküllővár. = Castrum, No 16. 2013. 150–151., 
ill.
Külsővat
– r. k. plébániatemplom
Koppány Tibor: A külsővati plébániakert címeres kövei. > 223.
Küsmöd [Cusmed]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Lábatlan
– Gerenday-kúria
16938. erdélyi lili ada: A Gerenday-kúriában. = Szalon, 8, 2004, 
3. 43–47., ill.
– ref. templom
16939. füLöP andrás – KoPPány andrás: Lábatlan, református 
templom. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 231–232.
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16940. Gerecsei zsolt: A lábatlani református egyház és templom 
rövid története. = Limes, 14, 2001, 3. 97–104., ill.
Örsi Károly: Balatonkiliti római katolikus és a lábatlani református 
templomkert. > 7699.
Lábod
– építészettörténet/településszerkezet
Galamb Gábor – Melicher György: Téglák Lábod múltjából. > 5609.
Lad
– r. k. templom
16941. Góz lilla: A kamionok miatt szétesik a templom. = MH 
2010. szeptember 6. 10.
Lajoskomárom
16942. reisz t. csaBa: Lajoskomárom kataszteri iratai (1857–1859). 
= Catastrum, 1, 2014, 2. 22–31., ill.
Lajosmizse
– út menti keresztek és szobrok
16943. kürti lászló – HaJdrik sándor: Lajosmizsei keresztek és 
szakrális szobrok. = Cumania, 17. 2001. 271–302., ill.
16944. kürti lászló – HaJdrik sándor: Út menti keresztek és 
szakrális kisemlékek Lajosmizsén. Kecskemét, Farkas Galéria, 2010. 
158 p., ill. (Porta könyvek)
Lakócsa
– Dózsa György u. 54.: Horvát Nemzetiségi Tájház
16945. L. baLoGh Krisztina – KaPitány orsoLya: „Zsipp, zsupp, 
kenderzsupp, ha megázik, kidobjuk…” avagy a lakócsai Horvát 
Nemzetiségi Tájház megújulása. = Műemlékvédelem, 54, 2010, 4. 
240–248., ill.
Lakompak [Lakkenbach]
– Esterházy-kastély
16946. GrafL, Gerhart: Neues zur Baugeschichte von Schloss 
Lackenbach. = Burgenländische Heimatblätter, 75. 2013, 4. 209–
233., ill.
Lándok [Lendak]
– r. k. plébániatemplom
Pomfyová, Bibiana: Lendak, Rím. kat. farský kostol. sv. Mikuláša. > 
156.
Lánzsér [Landsee]
– vár
16947. dénes JózseF: Lánzsér, az ország becsülete. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 4, 2008, 6. 16–18., ill.
Lápafő
– templom
16948. k. néMetH andrás –takács Melinda: A középkori Lápafő 
és temploma. In: Fiatal középkoros régészek IV. konferenciájának 
tanulmánykötete. Szerk. Matucza Ferenc. Kaposvár, Rippl-Rónai 
Múzeum, 2013. 61–82., ill.
Laskod
– ref. templom
16949. cabeLLo, juan – siMon zoLtán – jáMbor andrea – WehLi 
tünde: Laskod. Református templom. [Budapest], Tájak–Korok–
Múzeumok Egyesület, 2001. 16 p., ill. (Tájak, korok, múzeumok kis-
könyvtára, 684.)
Fátrai György: Megmentett, feltáruló, hasznosuló történeti tetőtere-
ink. > 3738.
Jékely Zsombor: Középkori falfestészet a Felső-Tisza-vidéken. > 
182.
Jékely Zsombor – Lángi József: Falképfestészeti emlékek a középko-
ri Magyarország északkeleti megyéiből. > 3424
Lángi József: Új, eddig ismeretlen Szent László ábrázolások falképe-
ken. > 4044.
16950. Makkay János: A laskodi Szent László-freskó és a kereszt-
ről leemelt vérző Megváltó. Szent László és a Szent Grál Laskodon. 
Budapest, Makkay János, 2001. 51 p., ill. (Tractata minuscula, 25.)
Szakács Béla Zsolt: Laskod, református templom. > 168.
Laszkár [Laskár]
– temető
16951. MatáKová, barbora: Laskár – pamät krajiny. = Pamiatky a 
múzea, 2010, 4. 35–39., ill.
Leányfalu
– villák
16952. kiss GáBor: Leányfalu villái és villakertjei. 1860 és 1945 
között létesült épületek és kertek katasztere. = Műemlékvédelem, 
51, 2007, 5. 310–322., ill.
16953. kiss GáBor: Villák és kertek a Dunakanyarban. Leányfalu. 
Budapest, Onlineprint Kiadó, 2009. 135 p., ill.
16954. néMetH Géza: Hetvenéves, felújított villa Leányfalun. = MH 
2003. augusztus 11. 11., ill.
16955. PatiK LászLó: Leányfalusi legendárium. Budapest, Print-X, 
2001. 92 p., ill..
– Sorg-villa
16956. Juszt lászló: Sorg-villa: már csak a környezet exkluzív. 
Alig kértek többet az állami vagyonért, mint amennyibe a becslés 
került. = MH 2002. no vem ber 13. 10., ill.
16957. n. kósa Judit: A mór stílusú leányfalui rezidencia. = Nszb 
2002. február 28. 36., ill.
Lébény
– építészettörténet/településszerkezet
Szilágyi Dániel: Téglabélyegek a Lébény–Szentmiklósi Uradalom-
ban. > 5611.
– Szent Jakab-templom
Bihari Tamás: Tartják még magukat, de meddig? Pénz híján romla-
doznak a legfontosabb Árpád-kori templomaink. > 15880.
16958. csukai Márta: Lébény Szent Jakab temploma. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 5. 18–21., ill.
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16959. Makrai sonJa: Pusztul a lébényi templom. Ötszázmillió fo-
rint kellene a műemlék rekonstrukciójára. = MN 2009. augusztus 10. 
14., ill.
16960. Makrai sonJa: Román kori műemlékek tortúrája. Több száz 
millió forintra lenne szükség, de még a kontrollvizsgálatok elvégzé-
sét sem tudják fedezni. = MN 2009. augusztus 19. 14., ill.
Somorjay Selysette: Gondolkodjunk az értékről! > 383.
16961. szilárdFFy zoltán: Mártír szerzetes portréja Lébényben. = 
Alba Regia, 40. 2011. 155–158., ill.
Lednic [Lednica]
– vár
16962. csorBa csaBa: Lednic vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 2, 2006, 6. 25–26., ill.
16963. KőniG friGyes: Lednic vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 6, 2010, 1. 20–21., ill.
Lég [Lehnice]
– Benyovszky-mauzóleum
16964. Petrovay rešKo sándor: Követendő légi példa. = Múltunk 
Emlékei, 1, 2002, 3. 8., ill.
Légrád [Legrad]
– Szentháromság-templom
16965. jaMbrih, zvjezdana – aranicKi, andrej: Konzervatorsko-
restauratorski radovi na bočnom oltaru sv. Josipa i župne crkve 
Presvetog Trojstva u Legradu. = Godišnjak zaštite spomenika 
kulture Hrvatske, 31/32. 2011. 215–236., ill.
16966. uKrainčiK, taMara: Konzervatorsko-restauratorski radovi 
na slikamu iz župne crkve Presvetoga Trojstva u Legradu. = 
Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 29/30. 2005/2006. 
149–162., ill.
– vár
16967. csorBa csaBa: Légrád vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 6, 2010, 4. 25–26., ill.
Lehnic [Lechnica]
– karthauzi kolostor
16968. trajdos, tadeusz M.: Wewania kościoła w Lechnicy. = Z 
minulosti Spiša, 9/10. 2002. 85–95.
16969. števíK, MirosLav – tiMKová, MichaeLa: Červený 
(Lechnický) kláštor. Stará Ľubovňa, Ľubovnianske múzeum, 2004. 
79 p., ill.
Leibic [Ľubica]
– ev. templom
Oblastný reštaurátoorský ateliér v Levoči 1983–2013. > 3267.
– Nagyboldogasszony-templom
16970. endrődi Gábor: A leibici Szent Borbála- és Magdolna-oltár. 
= Művészettörténeti Értesítő, 52, 2003, 3/4. 247–262., ill.
Léka [Lockenhaus]
– r. k. plébániatemplom
16971. füLöP LászLó: Gróf Nádasdy Ferenc meghívója. A lékán lé-
tesítendő családi sírbolt és templom alapkőletételére. = Vasi Szemle, 
65, 2011, 2. 183–186.
– vár
16972. Bozóki laJos: Adalékok Möller István lékai helyreállításá-
hoz. = Műemlékvédelem, 54, 2010, 3. 140–148., ill.
16973. csorBa csaBa: Léka vára. = Várak, Kastélyok, Templomok, 
1, 2005, 5. 25., ill.
16974. dénes JózseF: Léka vára. = Várak, Kastélyok, Templomok, 
8, 2013, 1. 22–24., ill.
Rostás Tibor: Graeco opere – görög modorban II. A Veszp rémi „Gi-
zella-kápolna” és a lékai várkápolna 13. századi falképei. > 78.
Lekér [Hronovce]
– építészettörténet/településszerkezet
Menyhért Miklós: Lekér = Hronovce téglagyártása a XVIII–XX. szá-
zadban. > 5611.
Lelesz [Leles]
– premontrei kolostor
16975. csorBa csaBa: Vár és kolostor a határon túli Zemplénben. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 4. 40–42., ill.
16976. érszeGi Géza: A leleszi monostor alapítóleveléről (1214). = 
Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv, 16. 2003. 13–30.
16977. FarBakyné deklava lilla: A két Apostolfejedelem fejerek-
lyéjének ábrázolása Leleszen. Adalékok egy ritka ikonográfia ma-
gyarországi előfordulásához. = Műemlékvédelem, 53, 2009, 3. 122–
129., ill.
16978. Jékely zsoMBor: A magyar királyok genealógiai ciklusa a 
leleszi premontrei kolostorkápolna középkori falképein. = Művé-
szettörténeti Értesítő, 61, 2012, 2. 175–186., ill.
Jékely Zsombor – Sebestyén József: Lelesz/Leles, premontrei kolos-
torkápolna. > 169.
Jékely Zsombor – Lángi József: Falképfestészeti emlékek a középko-
ri Magyarország északkeleti megyéiből. > 3424
16979. juránová, jana: Príspevok k ikinografii výmaľby kapitulnej 
siene kláštota v Lalaese. = Monument revue, 1, 2012, 2. 8–12., ill.
16980. siska JózseF: Premontrei szerzetesek a bodrogközi Leleszen. 
= A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 40. 2001. 287–297., ill.
Lemhény [Lemnia]
– vár
Székely Zoltán: Ásatások a lemhényi (Kovászna megye) és a 
csíkrákosi (Hargita megye) várban. > 246.
Lendva > Alsólendva
Lengyel
– Apponyi-kastély
16981. lászló csaBa: Lengyel, Apponyi-kastély. = Műemlékvédel-
mi Szemle, 13, 2003, 2. 81–83., ill.
16982. örsi károly: Lengyel, volt Apponyi-kastély parkja. = Örök-
ségvédelem, 7, 2003, 5/6. 19.
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– kápolnák és út menti keresztek
16983. Jelenszkyné FáBián ildikó: Kápolnák és keresztek Lengyel 
környékén. In: Kultúrák találkozása a Völgységben. Szerk. Szőts 
Zoltán. Bonyhád, Magyar Történelmi Társulat Dél-Dunántúli Cso-
portja, 2011. 53–62., ill.
– r. k. templom
16984. saMay lászló: A Lengyeli Római Katolikus Egyházközség 
krónikája. Lengyel, [Samay László], 2007. 137 p., ill. 
Lengyeltóti
– Lengyel-kastély
16985. velkei taMás: Köddé vált kastélyberuházók. = MN 2011. 
július 14. 5., ill.
– zsidó temető
16986. áBraHáM vera: A lengyeltóti zsidó temető szöveg- és motí-
vumkincsének analízise. Szeged, [Ábrahám Vera], 2008. 208 p., ill.
16987. áBraHáM vera: Lengyeltóti zsidó temetője. = Magyar Zsidó 
Szemle, Úf. 5. 2009. 141–158., ill.
Lenti
– vár
16988. szaBó tiBor: Lenti vára. = Várak, Kastélyok, Templomok, 9, 
2013, 5. 27–28., ill.
16989. závodi szilvia: A Lenti vár kerámiaanyaga. = 
Communicationes Archaeologicae Hungariae, 2003. 171–201., ill.
– zsidó temető
16990. veress jenő: Gettósodást hozna Lentiben a kegyeleti felújí-
tás? Ma már Nógrádi László, a város polgármestere is tudja, hogy 
településén van zsidó temető. = Nsz 2007. október 16. 9., ill.
Leopoldov > Lipótvár
Lepoglava
– pálos kolostor
16991. ožanić, Martina: Prilog za dataciju oslika Knjižnice 
Lepoglavskoga samostana. = Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 
33. 2009. 141–144., ill.
16992. PuhMajer, Petar – Kučinac, teodora: Pročelja Pavlinskog 
samostana u Lepoglavi. = Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 
32. 2008. 151–166.
16993. rePanić-braun, Mirjana: Johann Baptist Ranger – Biblické 
príbehy a ich obrazové spracovanie v kláštorných kostoloch pavlínov 
v Remete a Lepoglave. = Ars, 2014, 1. 40–50., ill.
Lepsény
– Nádasdy-kúria
16994. Bányai Balázs: Monumentumok egy sokoldalú urasági lak 
történetéből. A lepsényi Nádasdy-kúria évszázadai. = Alba Regia, 
39. 2010. 105–141., ill.
Lesencetomaj
– Hertelendy-kastély
16995. viráG zsolt: A lesencetomaji Hertelendy-kastély. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 5. 25–26., ill.
– r. k. plébániatemplom
Koppány Tibor: Padányi Bíró Márton Veszp rémi püspök művész- és 
mesterköre (Adalékok a 18. század középső évtizedének dunántúli 
művészetéhez). > 4225.
Lesnyek [Leşnic]
– román ortodox templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. III. > 3430.
Lesses [Dealu Frumos]
– ev. erődtemplom
Nistor, Sergiu: The Revitalization of the Dealu Frumos-Schönberg 
Castle: Example or Exception. > 91.
Létánfalva [Letanovce]
– karthauzi kolostor
Pomfyová, Bibiana: Letánovce – Kláštorisko, zaniknutý Kartuziánsky 
kláštor. > 156.
Létavértes
– Mosontakert
16996. fazeKas istván – csaba Péter: „Védtelen” táji életünk: a 
létavértesi Mosonta-kert. = Debreceni Szemle, 12, 2004, 1. 131–143., 
ill.
16997. PataKy eMőKe: Az Öregkert dűlőiben. A létavértesi 
Mosontakert népi építészete és műemlékvédelme. Létavértes, Ön-
kormányzat, 2001. 36 p., ill. ism. virányi zsolt = Örökségvédelem, 
8, 2004, 3. 14.
Letenye
– r. k. plébániatemplom
Koppány Tibor: Padányi Bíró Márton Veszp rémi püspök művész- és 
mesterköre (Adalékok a 18. század középső évtizedének dunántúli 
művészetéhez). > 4225.
16998. Pusztai ferenc: 250 éves a letenyei Szentháromság temp-
lom. A Letenyei R. K. Egyházközség története, 1765–2015. [Lete-
nye], Letenyei Római Katolikus Egyházközség, 2015. 73 p., ill.
Léva
– építészettörténet/településszerkezet
16999. švoLíKová, Marta: Kultúrne pamiatky v významní 
stavitelia Levíc v zrkadle archívnych prameňov Štátneho archívu v 
Leviciach. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 16. 2005. 
273–282., ill.
– Bratka falu középkori templomának romjai
17000. PoMfyová, bibiana: Zaniknutý Kostol sv. Martina v Bratke 
– príklad zemepanskej fundácie. = Monumentorum tutela – Ochrana 
pamiatok, 16. 2005. 123–132., ill.
Libetbánya [Ľubietová]
– r. k. plébániatemplom
17001. endrődi Gábor: A libetbányai Keresztrefeszítés-oltár. = 
Művészettörténeti Értesítő, 60, 2011, 2. 265–275., ill.
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Likavka [Likava]
– Szent György-templom
17002. Križanová, eva: Kostol sv. Juraja v Likavke. = Pamiatky a 
múzea, 2009, 1. 36–39., ill.
– vár
17003. csorBa csaBa: Likava büszke vára. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 9, 2013, 5. 25–26., ill.
Hoššo, Jozef: Tri zakopnutia pamiatkovej úpravy na archeologických 
lokalitách v Stredoslovenskom kraji. Poznámka k súčasnému stavu 
hradov Likava, Šášov a mestského hradu v Kremnici. > 16817.
Lipótvár [Leopoldov]
– Lipótvári erőd
17004. doMokos GyörGy: Adatok Lipótvár erődítményének építés-
történetéhez. = Hadtörténelmi Közlemények, 123, 2010, 4. 839–
861., ill.
Domokos György: Az emlékéremtől a kapufeliratig. Lipótvár építésé-
nek kezdete és befejezése. > 52.
17005. doMokos GyörGy: A váralaprajztól a vármodellig. Lipótvár 
számítógépes modellezésének tapasztalatai. = Castrum, No 12. 
2010, 2. 43–70., ill.
17006. Jancsó norBert: Lipótvár, a 36 napos hősiesség története. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 3. 18–21., ill.
Lippa [Lipova]
– Solymos vára
17007. csorBa csaBa: Solymos vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 1, 2005, 4. 25., ill.
Radu, Lupescu: Solymos vára a középkorban. > 150.
Lippó
– szerb templom
Vukoszávlyev Zorán: Új építéstörténeti adatok Baranya megye szerb 
ortodox templomainak periodizációjához. > 4722.
Liptószentmária [Liptovská Mara]
– r. k. templom
17008. PušKár, iMrich: Záchrana kultúrnych pamiatok v oblasti 
vodného diela Liptovská Mara. = Pamiatky a múzea, 2002, 3. 12–
14., ill.
Liptószentmárton [Martinček]
– Szent Márton-templom
17009. Laninayová-bartová, jana: Hudobné nástroje na nástennej 
maľbe v Martinčeku. = Pamiatky a múzea, 2009, 1. 2–9., ill.
17010. novotná, Mária – MatáK, juraj: Stredoveké nástenné 
maľby v Kostole sv. Martina v Martinčeku. = Pamiatky a múzea, 
2002, 3. 42–47., ill.
17011. novotná, Mária – MatáK, juraj: A Szent Márton-templom 
és benne a legutóbb feltárt középkori falfestmények Szentmártonban. 
= Műemlékvédelem, 45, 2001, 3/4. 139–146., ill.
17012. orišKo, stefan: K problematika architektúry a výzdoby 
stredovekého Kostola sv. Martina v Martinčeku. = Archaeologia 
Historica, 33. 2008. 267–280., ill.
Spaleková, Eva: Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči 1983–2008. 
>
Liptóújvár [Liptovský Hradok]
– építészettörténet/településszerkezet
17013. Gojdič, ivan: Známe i neznáme hodnoty Liptovského 
Hrádku. = Pamiatky a múzea, 2007, 4. 6–11., ill.
– sóház
17014. zusKinová, iveta: Soľný úrad v Liptovskom Hrádku. = 
Pamiatky a múzea, 2014, 4. 55–59., ill.
– vár
17015. csorBa csaBa: Lipótújvár. = Várak, Kastélyok, Templomok, 
6, 2010, 5. 28., ill.
Šimkovic, Michal: Liptovský Hrádok. > 156.
Liszkófalu [Lisková]
– r. k. templom
17016. KaPišinsKá, veroniKa: Kostol v Liskovej – stretnutie 
histórie a moderny. = Pamiatky a múzea, 2009, 4. 71–74., ill.
Litér
– r. k. templom
17017. rainer PáL: A középkori és újkori falu története. In: Litér 
község története. Egy Balaton-felvidéki falu múltja és jelene. Szerk. 
Hudi József. Litér, Litér Község Önkormányzata, 60–72., ill.
Locsmánd [Lutzmannsburg]
– vár
17018. dénes JózseF: Locsmánd régi vára. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 5, 2009, 6. 16–18., ill.
Lónya
– református templom
17019. bartos GyörGy – füLöP andrás: Lónya, református temp-
lom. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 83–85., ill.
17020. bartos GyörGy – füLöP andrás: A lónyai református 
templom műemléki kutatása. = Műemlékvédelem, 48, 2004, 6. 341–
348., ill.
17021. Fazekas GyönGyi: A lónyai református templom falképeinek 
restaurálása, avagy az ÁMRK festő-restaurátorainak „hattyúdala”. 
= Örökség, 12, 2008, 2. 10–11., ill.
Jékely Zsombor – Lángi József: Falképfestészeti emlékek a középko-
ri Magyarország északkeleti megyéiből. > 3424
17022. lánGi JózseF: Előzetes beszámoló a lónyai református temp-
lom falképeinek kutatásáról, feltárásáról. = Műemlékvédelem, 48, 
2004, 6. 357–374., ill.
17023. lánGi JózseF: A Köpenyes Mária középkori és barokk ábrá-
zolásai a lónyai református templomban feltárt freskó ürügyén. In: 
Kép, képmás, kultusz. Szerk. Barna Gábor. Szeged, Szegedi Tudo-
mányegyetem, Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszék, 2006. 
50–64.
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17024. lánGi JózseF: Lónya, református templom. [beszámoló az 
ÁMRK 2001. évi munkájáról] = Örökségvédelem, 6, 2002, 5/6. 30.
17025. lánGi JózseF: Lónya, református templom (falképkutatás). = 
Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 232–234.
17026. oLtai Péter: Lónya, református templom. = Örökségvéde-
lem, 7, 2003, 5/6. 19., ill.
17027. oLtai Péter: A lónyai református templom műemléki hely-
reállítása. = Műemlékvédelem, 48, 2004, 6. 348–356.
17028. siPos LászLó: Gondolatok a lónyai románkori [!] és gótikus 
faképek ikonográfiájáról. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 44, 
2009, 2. 269–275., ill.
17029. siPos LászLó: A reneszánsz kései virágai – a 17. századi 
lónyai freskók. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 45, 2010, 1. 
136–141. p., ill.
Szakács Béla Zsolt: Lónya, református templom. > 168.
Lórév
– Zichy-emlékkápolna
17030. názer ádáM: Egy „ellenséggel cimboráskodó” emlékkápol-
nája Lóréven. = Várak, Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 3. 45–46., 
ill.
Losonc
– ábrázolások
17031. PuntiGán józsef: Képeslapok Losoncon a kezdetektől az 
1850-es évekig. I. = Múltunk Emlékei, 5, 2006, 6. 20–21., ill.
17032. PuntiGán józsef: Képeslapok Losoncon a kezdetektől az 
1850-es évekig. II. = Múltunk Emlékei, 5, 2006, 7. 18., ill.
17033. PuntiGán józsef: Képeslapok Losoncon a kezdetektől az 
1850-es évekig. III. = Múltunk Emlékei, 5, 2006, 8. 18–19., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
17034. BöszörMényi istván: Losonc utcái, házai és lakosai a XVIII. 
század végén. = Gömörország, 13, 2012, 2. 2–14., ill.
17035. kerényi éva – anGyal lászló: Vendéglátóhelyek és azok 
nevei Losoncon a 19. század derekától. = Neograd, 26. 2013. 223–
252., ill.
17036. Paučová, andrea: Secesia v Lučenci. = Pamiatky a múzea, 
2004, 3. 46–47., ill.
17037. PuntiGán józsef: Losonc / Lučenec. Fülek, Plectrum Kiadó, 
2007. 247 p., ill. (Patrióta könyvek, 5.)
– Kossuth-szobor
17038. PuntiGrán józsef: A losonci Kossuth-szobor. = 
Gömörország, 1, 2000, 1. 34–40.
– ref. temető
17039. BöszörMényi istván: Ráday Pál és losonci síremléke. = 
Múltunk Emlékei, 3, 2004, 3. [melléklet: 1., 3.]
17040. PuntiGán józsef – PuntiGán tünde: A losonci református 
temető. Komárom–Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2003. 311 p., ill. 
(Notitia historico-ethnologica, 3.) ism. draskóczy istván = Turul, 
76. 2003. 117–118.
– ref. templom
17041. BöszörMényi istván: A losonci református templom. = 
Gömörország, 12, 2011, 2. 27–31., ill.
17042. BöszörMényi istván: A losonci református templom. I. = 
Múltunk Emlékei, 4, 2005, 6. 8–9., ill.
17043. BöszörMényi istván: A losonci református templom. II. = 
Múltunk Emlékei, 4, 2005, 7. 10–11., ill.
17044. ziMáčKová-nociarová, dita: Kalvínsky kostol v Lučenci – 
výstavná sieň regionálneho múzea. = Pamiatky a múzea, 2004, 3. 
37–41., ill.
– városi vigadó
17045. adaMová, Mária – PuntiGán, jozef: Reduta – klenot mesta 
Lučenec. = Pamiatky a múzea, 2004, 3. 48–52., ill.
– zsinagógák és egyéb zsidó emlékek
17046. Paučová, andrea – PuntiGán, jozef: Neologická synagóha 
a židovská komunita v Lučenci. = Pamiatky a múzea, 2004, 3. 42–
45., ill.
17047. PuntiGán józsef: Felújítják a losonci zsinagógát. = 
Gömörország, 26, 2015, 1. 83–84., ill.
17048. PuntiGán józsef: Zsidó emlékek Losoncon. = A Nógrád Me-
gyei Múzeumok Évkönyve, 27/28. 2004. 299–314., ill.
17049. PuntiGán józsef: Zsidók Losoncon. = Gömörország, 1, 
2000, 2. 22–25., ill.
Lovas
– ref. templom
17050. huszár PáL: A lovasi Református Egyházközség története. 
Pápa, Pápai Református Teológiai Akadémia, 2011. 223 p., ill. 
(Pápao eperfa könyvek, 20.)
Lovasberény
– építészettörténet/településszerkezet
Herczig Béla – Siklósi Gyula: A lovasberényi (Fejér m.) téglaégetők 
és téglagyárak. > 5608.
– Cziráky-kastély
17051. Farkas adrienne: Pusztuló klasszicizmus és a remény lajst-
roma – kastélykörúton Fejér megyében (2.). A grófnő fürdője. = MN 
2011. február 26. 30–31., ill.
17052. HorvátH Júlia BorBála: Kastélysorsok. = 168 óra, 2004. 
február 19. 26–27., ill.
17053. n. kósa Judit: Kazán állt a grófnő szobájában. Katonák és 
műemlékvédők pusztították a lovasberényi kastélyt. = Nszb 2001. 
október 30. 12., ill.
Mentényi Klára – Somorjay Sélysette: Mit épített Ybl Miklós Lovas-
berényben a 19. század közepén? > 7280.
17054. szaboLcsi, hedviG: Zeichnungsvorlagen für Möbel mit 
Hirschgeweih von Joseph Franz Danhauser zur einstigen Einrichtung 
des Jagdschlosses von Lovasberény. = Ars Decorativa, 25. 2007. 23–
34., ill.
– zsidó temető
17055. korMos szilvia – Bányai viktória: A lovasberényi zsidó 
temető. Budapest, Budapest, MTA TK Kisebbségkutató Intézet 
Judaisztikai Kutatócsoport, 2012. 304 p., ill. (Hungaria Judaica, 29.)
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17056. n. kósa Judit: Egymásra helyezett kövek. Helyreállítják a 
lovasberényi zsidó temetőt. = Nszb 2001. no vem ber 14. 9., ill.
Lovászpatona
– Festetics–Somogyi–Esterházy-kastély
17057. viráG zsolt: A lovászpatonai Festetics–Somogyi–Esterhá-
zy-kastély. = Várak, Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 6. 32–34., ill.
Lovrin
– Lipthay-kastély
17058. Podhorányi zsoLt: Utolsó karácsony a kastélyban. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 4, 2008, 6. 22–24., ill.
Lőcse
– lakóházak
Oblastný reštaurátoorský ateliér v Levoči 1983–2013. > 3267.
Spaleková, Eva: Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči 1983–2008. 
> 3272.
Urbanová, Norma: Levoča, Mestianske domy. > 156.
Urbanová, Norma: Levoča, Mestská, zbojnica. > 156.
– műemlékvédelem
17059. neszMéri sándor: Világörökségről döntött az UNESCO. = 
MN 2009. június 30. 18., ill.
17060. Reštaurátorská tvorbá 1995–2000. Oblastného reštau rá tor-
ského ateliéru v Levoči. Red. Ivan Tkáč. Levoča, Spišské múzeum, 
2001. 129 p., ill.
17061. SFA: Világörökségi helyszín Lőcsén. Drezda több figyelmez-
tetés után elvesztette címét. = MH 2009. június 30. 16., ill.
– ev. fatemplom
Dudáš, Miloš: Artikulárne kostoly v historických súvislostiach (mýty 
a legendy podmienok ich výstavby). > 205.
– ev. temető
Spaleková, Eva: Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči 1983–2008. 
> 3272.
– Megyeháza
17062. Labudová, zuzana: The Former Country House in Levoča. 
The Problem of Its Style Interpretation int he Context of the Europe-
an Classistic Architecture. = Ars, 42, 2009, 2. 277–290., ill.
– Serédy-ház
17063. cséPánfaLvy zsoLt: A lőcsei Serédy-ház családtörténeti 
háttere. A csepánfalvi Teöke család a nagytörténelem melléksodrá-
ban. = Széphalom, 25. 2015. 387–397., ill.
– Steinhausz-ház
17064. GrescHik Gyula: Minuszkulás vésetű kapuoszlop Lőcsén. 
A szöveg megfejtése és kiegészítése. = Műemlékvédelem, 55, 2011, 
4. 225–227., ill.
– Szent Egyed-templom
– oltárok
Chmelinová, Katariína: Krištof Kollmitz a Levoča 1. polovice 17. 
storočia. Na okroj dožívajúceho mýtu v slovenskej umenovede. > 
6784.
– Szent Jakab-templom
Buran, Dušan: A lőcsei Szent Jakab-plébániatemplom falképei. > 195.
17065. buran, dušan: Studien zur Wandmalerei um 1400 in der 
Slowakei. Die Pfarrkirche St. Jakob in Leutschau und die 
Pfarrkirche St. Franciscus Seraphious in Poniky. Weimar, VDG, 
2002. 355 p., ill. ism. szakács Béla zsolt = Ars Hungarica, 31, 
2003, 1. 203–208.; véGH János = Művészettörténeti Értesítő, 53, 
2004, 1/4. 193–197.
17066. dLuGoš, františeK: Mariánska hora v Levoči. = Z minulosti 
Spiša, 9/10. 2002. 231–243.
Pomfyová, Bibiana: Levoča, Rím. kat. farský kostol sv. Jakuba. > 
156.
Spaleková, Eva: Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči 1983–2008. 
> 3272.
– oltárok
Chmelinová, Katariína: Krištof Kollmitz a Levoča 1. polovice 17. 
storočia. Na okroj dožívajúceho mýtu v slovenskej umenovede. > 
6784.
17067. GLatz, anton c.: Ikonografické a motivické inširácie a 
vzory skulptúr a tabuľových malieb levočského hlavného oltára. = 
Ars, 2001, 2/3. 153–203., ill.
17068. Jankovics Marcell – Méry GáBor: A lőcsei Szent Jakab-
templom szárnyasoltárai. Méry Ratio Kiadó, 2007. 120 p., ill. ism. 
lukács csaBa: Fények, árnyékok. = MN 2007. június 2. 35., ill.; P. 
szabó ernő: Szárnyas csodák Szepességből. Bemutatták a lőcsei 
Szent Jakab-templom oltárairól készült albumot. = MN 2007. május 
29. 14., ill.; szeGő GyörGy: Könyvek angyalokról, szentekről, em-
berekről és más teremtményekről. = Régi-új Magyar Építőművészet, 
2007, 4. 62.
17069. novotná, Maria: Oltár Panny Márie Snežnej v Chráme 
svätého Jakuba v Levoči. = Pamiatky a múzea, 2004, 2. 8–13., ill.
Oblastný reštaurátoorský ateliér v Levoči 1983–2013. > 3267.
17070. sPaLeKová, eva: Nástenné maľby v presbytériu Chrámu sv. 
Jakuba v Levoči. = Pamiatky a múzea, 2013, 3. 21–27., ill.
17071. véGH János: A lőcsei Szent János-oltár szárnyas angyalfej-
sorozatának előzményeiről. = Művészettörténeti Értesítő, 60, 2011, 
2. 277–284., ill.
17072. véGh, jános: Weinblätter auf der Predelle des Leutschauer 
Hochaltars und in seinem Umfeld. In: The Waning of the Middle 
Ages. Proceedings of the international symposium held within the 
exhibition „From Gothic to Renaisssance”. Brno, Moravská galerie 
v Brně, 2003. 134-143.
– síremlékek, epitáfiumok
17073. LudiKová, zuzana – MiKó árPád – PáLffy Géza: A lőcsei 
Szent Jakab-templom reneszánsz és barokk síremlékei, epitáfiumai 
és halotti címerei (1530–1700). = Művészettörténeti Értesítő, 55, 
2006, 2. 327–410., ill.
– Szent László minorita templom
Pomfyová, Bibiana: Levoča, Minoritský kláštor, Rím. kat. kostol sv. 
Ladislava. > 156.
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17074. roth, Peter – sojáK, Marián: Výsledky výskumu pri 
kláštore minoritov v Levoči. = Z minulosti Spiša, 9/10. 2002. 64–
78., ill.
– vár és városfalak
17075. janovsKá, MaGdaLéna: Bašta Pracháreň v Levoči. = 
Pamiatky a múzea, 2015, 2. 43–49., ill.
17076. karczaG ákos: Lőcse ostroma 1709–1710-ben. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 5. 32–35., ill.
– városháza és harangtorony
Oblastný reštaurátoorský ateliér v Levoči 1983–2013. > 3267.
Urbanová, Norma: Levoča, Radnica. > 156.
– zsinagóga
17077. žuffová, jarosLava – švoLiKová, Marta: Synagóga v 
Leviciach. = Pamiatky a múzea, 2011, 4. 23–27., ill.
Lőkösháza
– Vásárhelyi–Bohus–Bréda-kastély
17078. basics beatrix: Lőkösháza, Vásárhelyi–Bréda-kastély. = 
Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2015. 154–157., ill.
17079. csordás laJos: Palladio szelleme Lőkösházán. Legendák 
övezik a különleges épületet, de még a tervezője sem bizonyos. = 
Nszb 2012. január 12. 14., ill.
Lőrinc
– r. k. templom
Lábadi Károly: I. Grassalkovich Antal, a templomépítő. > 4512.
Lövöld
– karthauzi kolostor
17080. PaPP sziLárd: Forráskritika – két faragvány a lövöldi kartha-
uzi kolostorból. In: „Quasi liber et pictura”. Tanulmányok Kubinyi 
András hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kovács Gyöngyi. Buda-
pest, ELTE Régészettudományi Intézet, 2004. 405–413., ill.
17081. n. vida Beáta: A lövöldei karthauzi kolostor története. In: 
Szerzetesrendek a Veszp rémi egyházmegyében. Szerk. Karlinszky 
Balázs. Veszp rém, Veszp rémi Érseki és Főkáptalani Levéltár és a 
Magyar Nemzeti Levéltár Veszp rém Megyei Levéltára, 2014. 83–
108.
Lövőpetri
– ref. templom
17082. naGyBákay antal zelMos: A Sesztina család és az egyhá-
zak. = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 2002/2003. 2003. 185–
191., ill.
Lövéte [Lueta]
– Álmos-vár és Székely Mózes udvarház
17083. MiHály andrás: A lövétei Álmos-vár és Székely Mózes ud-
varháza. = Honismeret, 36, 2008, 2. 76–81.
– Kisboldogasszony-plébániatemplom
Kovács Árpád: Adalékok Nepomuki Szent János udvarhelyszéki áb-
rázolásaihoz. > 14743.
17084. MiHály János: Fejezetek a lövétei római katolikus egyház-
község történetéből. = Székelyföld, 8, 2004, 3. 63–88.
17085. MiHály János: Fejezetek a lövétei római katolikus egyház-
megye történetéből. II. = Székelyföld, 8, 2004, 4. 71–90. 8, 2004, 5.
17086. MiHály János: Fejezetek a lövétei római katolikus egyház-
megye történetéből. III. = Székelyföld, 8, 2004, 5. 89–102.
Mihály János: Néhány udvarhelyszéki plébánia harangjáról. I. > 
4977.
Lubló [Ľubovniansky hrad]
– vár
17087. GLos, Peter: Zastrešenie východného (renesančného) paláca 
na hrade Ľubovňa. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 
24. 2012. 335–348., ill.
17088. MiKuLiK, daLibor: Zabudnatí majitelia hradu Ľubovná. = 
Pamiatky múzea, 2010, 1. 30–34., ill.
Lucfalva
– Pogányvár
17089. Feld istván: Lucfalva–Pogányvár. = Castrum, No 1. 2005. 
113.
Lucska [Lúčka]
– templomrom
17090. názer ádáM: A lucskai templom romjai. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 5, 2009, 1. 46–47., ill.
Lukácsháza
– felvonóhíd
17091. szolnoky GáBor: Késői felvonóhíd maradványa Lukácshá-
zán. = Vasi Szemle, 57, 2003, 3. 377–380., ill.
Lukácsi [Lukáčovce]
– kastély
17092. tiMKová, MichaeLa – zvedeLová, Kristína – Gojdič, ivan: 
Renesančno-barokový kaštieľ na Lukáčovciach. = Pamiatky a 
múzeá, 2002/2. 4–9., ill.
Lukanénye [Nenince]
– szakrális emlékek
17093. csáky károly: Lukanénye szakrális kisemlékei. = 
Gömörország, 14, 2013, 4. 24-33
Luppa-sziget
– nyaralótelep
17094. kollár Bence: Üdülni a Duna közepén. A Luppa-szigeti 
nyaralótelep nyolcvan éve. = Utóirat, 11, 2011, 6. 28–33., ill.
Mád
– építészettörténet/településszerkezet
Benkő Ágnes – Wirth Péter: Ami megmaradt… Hegyaljai zsidó há-
zak. > 5291.
17095. PisKoLti bernadett: Mádi album. Bev. Sajó László]. Buda-
pest, PBooks, 2013. 127 p., ill.
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Szirmay Gábor: Szirmayak Tokaj-hegyalján. > 3944.
– Kazinczy Ferenc borpincéje
17096. Bardoly istván: Munkácsy Mádon – A Műemlékek Orszá-
gos Bizottsága és Munkácsy (kultusza). = Enigma, 12. 2005. No 
43/44. 247–250.
– r. k. templom
17097. orosz istván: Templom és földes uraság egy hegyaljai me-
zővárosban. In: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták 
Magyarországon és Európában. Szerk. Bárány Attila et al. Debre-
cen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, 2014. 372–381.
– Rákóczi–Aspremont-kúria
17098. erHardt GáBor: A Rákóczi–Aspremont-kúria felújítása, 
Mád, Tokaj-Hegyalja. = Országépítő, 26, 2015. 2. 30–33., ill.
17099. roHály GáBor: Borban él tovább a történelem. Korhűen 
helyreállították a Rákócziak mádi kastélyát. = MN 2011. szeptember 
7. 14., ill.
– zsinagóga és más zsidó egyházi emlékek
17100. Bartos GyörGy – siMon anna: Mád, rabbiház. = Örökség-
védelem, 7, 2003, 7/8. 18.
17101. Bartos GyörGy – siMon anna: Mád, rabbiház és iskola. = 
Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 90–94., ill.
17102.Csordás laJos: A mádi zsinagóga, melyet elkerült az árvíz. 
= Budapest, 28, 2005, 8. 22., ill.
17103. d. P. [deMe Péter]: Megújult a mádi zsinagóga. = Örökség-
védelem, 8, 2004, 5. 7.
Ferch Magda: Fény a falakon. Átadták a 2004. évi Europa Nostra dí-
jakat. > 2888..
17104. GyéMánt Mariann: A mádi zsinagóga beszélő falai. = Nsz 
2003. március 22. Szép Szó, 4., ill.
17105. Gyura sándor: A zsidóság emlékezet Mádon. In: A népi 
építészet, a lakáskultúra és az életmód változásai a 19–20. század-
ban. Tanulmányok a Dél-Dunántúlról és Észak-Magyarországról. 
Szerk. T. Bereczki Ibolya, Sári Zsolt. Szentendre, Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum, 2005. 175–204., ill.
17106. koMoróczy Géza: Mád: a 18. század végi zsinagóga héber 
feliratai. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 44. 2005. 173–187., 
ill.
17107. koMoróczy Géza: Mádi zsinagóga. A műemléki helyreállí-
tás „Europa Nostra” diplomája. = Élet és Irodalom, 2005. július 22. 
10.
17108. Megújult a mádi zsinagóga. = Nszb 2004. május 10. 8., ill.
17109. roMán andrás: Minden rekonstrukciót eleve ki kell zár-
ni…? Gondolatok a mádi zsinagóga helyreállítása kapcsán. = Mű-
emlékvédelem, 48, 2004, 3. 188–191., ill.
17110. szeGő GyörGy: Mádi csoda-féle. A zsinagóga megújítása. = 
Régi-új Magyar Építőművészet, 2005, 2. 39–40., ill.
17111. Wirth Péter: Europa Nostra – Mádra. A mádi zsinagóga 
helyreállítása. = Örökség, 9, 2005, 7/8. 16., ill.
Madaras
– építészettörténet/településszerkezet
Brandschott Csaba: A Latinovits uradalom (Borsód, Katymár, Mada-
ras) téglabélyegei. > 5609.
– r. k. templom
17112. szerdaHelyi Márk: Josef Thalherr ismeretlen terve a 
madarasi templomhoz. A madarasi templom építéstörténetének váz-
latos áttekintése, különös figyelemmel a Thalherr-tervre. = Ars 
Hungarica, 39. 2013. suppl. 67–73., ill.
– szakrális emlékek
17113. notHoF éva: A keresztfa közelében.. Madaras vallási kisem-
lékei. Madaras, Önkormányzat, 2015. 151 p., ill.
Madocsa
– bencés apátság (ref. templom)
Tóth Sándor: Madocsa. > 187.
Mágócs
– Kolostor-dűlő: Györgyi ferences kolostor
17114. tótH BoGlárka: A középkori Györgyi és ferences kolosto-
rának azonosítása. = A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 24. 2002. 
133–145., ill.
Magyarbél [Veľký Biel]
– Csáky-kastély
Fatsar Kristóf: A magyarbéli kastély építéstörténete és kertje a 
Csákyak birtoklásának ideje. > 50.
Magyarberkesz [Berchez]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. III. > 3430.
Magyarbikal [Bicălatu]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Vincze Zoltán: Kós Károly – előítélet és bizalom között. > 6857.
Magyarbóly
– szerb templom
Vukoszávlyev Zorán: Új építéstörténeti adatok Baranya megye szerb 
ortodox templomainak periodizációjához. > 4722.
Magyarbükkös [Bichiș]
– Kemény-kúria
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. > 
6030.
Magyarcsaholy [Cehăluț]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
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Magyarcsernye [Нова Црња]
– építészettörténet/településszerkezet
17115. sziláGyi Mária: A bánáti parasztház utcai homlokzata Ma-
gyarcsernye példáján. = Létünk, 43, 2013, 2. 86–96., ill.
17116. sziláGyi Mária: Fényben és árnyékban. Magyarcsernye 
építészetének fénykora és hanyatlása. Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 
2013. 180 p., ill. ism. raJsli ilona = Létünk, 44, 2014, 1. 156–159.– 
Biacsi-kápolna
17117. biacsi KaroLina – farKas réKa – tóth aLexandra: Ér-
tékmentés a déli végeken. A magyarcsernyei Biacsi-kápolna restau-
rálása. Kecskemét – [Budapest], Magánkiadás, 2014. 264 p., ill. ism. 
Korhecz PaPP zsuzsanna = Bácsország, 2014, 4. 90–91. [ld. még: 
sasHeGyi zsóFia: Csernyeiek ha összefognak. Összeomlás fenyege-
ti a délvidéki falu templomát. = MN 2007. augusztus 2. 15., ill.]
Magyaregregy
– Márévár
17118. Feld istván: Magyaregregy–Márévár. = Castrum, No 15. 
2012. 126–128., ill.
17119. Patton Gábor: Máré vára a Mecsekben. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 3, 2007, 2. 32–34., ill.
– Mária-kegyhely
17120. varGa szaBolcs: A magyaregregyi Mária-kegyhely és bú-
csú története. Magyaregregy, 21. Századi Magyaregregyért Alapít-
vány, 2014. 104 p., ill. ism. Máté GáBor = Egyháztörténeti Szemle, 
16, 2015, 3. 114–116.
Magyarfalu [Unguri]
– út menti keresztek és szobrok
Iancu Laura: Út menti keresztek, szobrok a moldvai Magyarfaluban. 
> 170.
Magyarfenes [Vlaha]
– r. k. templom
Jékely Zsombor – Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. > 
3425.
Kiss Loránd – Macalik Arnold – Sebestyén József: Magyarfenes/
Vlaha, római katolikus plébániatemplom. > 169.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3429.
17121. Lőrincz iLdiKó: A magyarfenesi római katolikus templom 
szentélyfreskója. = Művelődés, 54, 2001, 2. 14–15.
Magyargyerőmonostor [Mănăsterini]
– ref. templom
Bitay Enikő – Márton László – Talpas János: Technikatörténeti örök-
ség Kalotaszegen a gótika árnyékában. > 4681.
17122. bitay eniKő – Márton LászLó – taLPas jános: Technika-
történeti örökség Magyargyerőmonostoron. Kolozsvár, Erdélyi 
Múzeum-Egyesület, 2010. p., ill. (Tudomány- és technikatörténeti 
füzetek, 2.)
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3429.
17123. MaGyar zoltán: A magyargyerőmonostori „madárlány”. 
Folklóradalékok egy középkori dombormű értelmezéséhez. In: 
Folklór és vizuális kultúra. Szerk. Szemerkényi Ágnes. Budapest, 
Akadémiai Kiadó, 2007. 257–273.
17124. szücsiK Péter: A magyargyerőmonostori madárleány temp-
loma. = Várak, Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 6. 22–23., ill.
Magyarhermány [Herculian]
– ref. templom
17125. MátHé János: A magyarhermányi református egyházközség 
története. Barót, Gaál Mózes Közművelődési Egyesület, 2004. 89 p., 
ill. (Erdővidéki Történeti és Természettudományi Tár, 2.)
Magyarhertelend
– Hertelendy-kastély
17126. lenkei csilla: A hertelendy kastélyszálló. = Szalon, 11, 
2007, 5. 14–19., ill.
Magyarigen [Ighiu]
– ref. templom
17127. Gudor kund Botond: Rediviva chartophylax Igeniensis. Az 
erélyi-hegyaljai Magyarigen református közösségének története. 
Barót, Tortoma Könyvkiadó, 2012. 176 p., ill.
Magyarkakucs [Mãgešti]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Magyarkanizsa [Кањижа]
– építészettörténet/településszerkezet
Merk Zsuzsanna: A Magyarkanizsai Első Gőztégla- és Cserépgyár 
története az alapítástól 1918-ig. > 5640.
Merk Zsuzsa: A Magyarkanizsai Első Gőztégla- és Cserépgyár törté-
nete 1941-től 1944 októberéig. > 5606.
– kálvária
Beszédes Valéria: Kálváriáink a XVIII. században. >
– Krisztus-szobor
17128. Murádin jenő: A kanizsai Krisztus-szobor. [Szeszák Fe-
renc] = Bácsország, 20, 2014, 4. 55., ill.
– Szent Őrangyalok-templom
17129. klaMár sára: A magyarkanizsai Szent Őrangyalok templo-
mának vitrázsai. = Bácsország, 15, 2009, 3. 125–128., ill.
– Szent Pál-templom
17130. klaMár zoltán: A magyarkanizsai Szent Pál-templom kró-
nikás könyve – egy historia domus mint forrás. In: Szenvedély és 
szolgálat. Tanulmányok a hatvanesztendős Silling István tiszteleté-
re. Szerk. Dévavári Beszédes Valéria, Silling Léda. Szabadka, 
Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság. 2010. 326–344.
– városháza
17131. kávai konrád: Magyarkanizsai Városháza – a város háza. = 
Bácsország, 2012, 3. 64–66., ill.
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Magyarkapus [Căpuşu Mare]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. III. > 3430.
Magyarkecel [Meseșenii de Jos]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Magyarkiskapus [Căpuşu Mic]
– ref. templom
Bitay Enikő – Márton László – Talpas János: Technikatörténeti örök-
ség Kalotaszegen a gótika árnyékában. > 4681.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Mihály Ferenc – Sebestyén József: Magyarkapus/Căpuşu Mare, re-
formátus templom. > 169.
Magyarkomjáti
– görögkatolikus templom
17132. Kutas eszter – PusKás bernadett – szacsvay éva – ter-
dik szilveszter: Múzeumi „leletmentés”. A magyarkomjáti görög 
katolikus ikonosztázion restaurálása, konzerválása és rekonstrukci-
ója. = Magyar Múzeumok, 12, 2006, 2. 3–6., ill.
Magyarköblös [Cobleşu Somesan]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Magyarlapád [Lopadea Nouă]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Magyarlóna [Luna de Sus]
– építészettörténet/településszerkezet
17133. naGy, GerGeLy: Past and present for the future in Magyarlóna 
– a history of a Transylvanian village research. = Periodica 
Polytechnica. Architecture, 43, 2013, 1. 39–44., ill.
– ref. templom és temető
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Nagy Gergely: A magyarlónai református templom festett kazettás 
mennyezete. Szatmári Klára kiállítása. > 118.
17134. szatMári klára – naGy GerGely: Magyarlóna református 
temploma és temetője. Egy viseletét is őrző közösség értékei. 2. bőv. 
kiad. Veszp rém – Budapest, Magyar Képek, 2012. 152 p., ill. [1. 
kiad. 2010. 88 p., ill.] ism. tiMon kálMán = Metszet, 5, 2013, 4. 
68–69., ill.
Magyarmajdán [Мајдан]
– Oroszlános (Oroszlámos) templomrom
17135. ricz Péter: Az oroszlámosi középkori romok és temető. = 
Bácsország, 20, 2014, 2. 120., ill.
Stanojev, Nebojsa: Les sépultures dans les nécropoles autour des 
églises (en Voïvodine). > 94.
Magyarnándor
– r. k. templom
Herczig Béla: A magyarnándori templom „titokzatos” téglája. > 5609.
Magyarókereke [Alunişu]
– ref. templom
Gaál János: Kalotaszegi templombelső a Néprajzi Múzeumban. > 
16433.
Magyarózd [Ozd]
– Radák–Pekri-kastély
17136. eke éva: Magyarózd. A Radák–Pekry-kastély. Kolozsvár, 
Kriterion Könyvkiadó, 2013. 20 p., ill. (Erdélyi műemlékek, 47.)
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. > 
6030.
Magyarpalatka [Palatca]
– ref. templom
Jékely Zsombor – Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. > 
3425.
Magyarremete [Remetea]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Emődi Tamás: Műemlék templomok helyreállítása a Partiumban. > 
3225.
Emődi Tamás – Lángi József: Magyarremete/Remeta, református 
templom. > 169.
Lángi József: Partiumi falképek kutatása és restaurálása. > 184.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Magyarszecsőd
– r. k. templom
17137. c. HarracH erzséBet: A magyarszecsődi római katolikus 
templom helyreállítása. = Műemlékvédelem, 48, 2004, különszám: 
12–15., ill.
C. Harrach, Erzsébet: The rehabilitaion of the roman catholic church 
in Magyarszecsőd. > 143.
Oter, Mija: Sakralna arhitektura in arhitekturna plastika 13. stoletja a 
Prekmurju. > 7728.
Magyarszentbenedek [Sânbenedic]
– unitárius templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
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Mihály Ferenc – Sebestyén József: Magyarszentbenedek/Sânbenedic, 
unitárius templom. > 169.
Magyarszovát [Suatu]
– unitárius templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Megújuló örökség. Kárpát-medencei örökségvédelmi program 2011–
2013. > 3067.
17138. Weisz attila – szaBó anna: Magyarszovát. Unitárius 
templom. Kolozsvár, Transylvania Trust Alapítvány, 2002. 16 p., ill. 
(Erdélyi műemlékek, 36.)
Magyartés
– Varga-szélmalom
Ozsváth Gábor Dániel: Szél – malom – harc. A szélnek, víznek, ba-
romnak erejével hajott egykori dél-alföldi malmok ma. > 3637.
Magyarürög
– r. k. templom
17139. lantosné iMre Mária: Az Ürög–szentkúti pálos kegyhely 
kultusza a 17–18. században. In: Katolikus megújhodás és a barokk 
Magyarországon, különös tekintettel a Dél-Dunántúlra, 1700–1740. 
Szerk. Gőzsy Zoltán, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár. Pécs, Pécsi 
Püspöki Hittudományi Főiskola, 2009. 321–331.
L. Imre Mária: Az ürög-szentkúti pálos oltár. > 85.
Magyarvalkó [Văleni]
– ref. templom
BitayEnikő – Márton László – Talpas János: Technikatörténeti örök-
ség Kalotaszegen a gótika árnyékában. > 4681.
17140. bitay eniKő – Márton LászLó – taLPas jános: Technika-
történeti örökségünk a kalotaszegi Magyarvalkón. Kolozsvár, Erdé-
lyi Múzeum-Egyesület, 2009. 106 p., ill. (tudomány- és technikatör-
téneti füzetek, 1.)
17141. HorvátH zoltán GyörGy: Magyarvalkó erődített temploma. 
= Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 2. 22–24., ill.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Magyarvista [Vistea]
– ref. templom
17142. benKő Levente: A titokzatos Árpád-kori szentély és az aka-
démikus pap. Újabb adalékok Magyarvista művelődéstörténetéhez. 
= Művelődés, 67, 2014, 2. 23–25., ill.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
17143. Mányi istván: Magyarvista. A dokumentáció ereje. A refor-
mátus templom és harangláb felmérése. = Régi-új Magyar Építőmű-
vészet, 2010. 1. 35., ill.
17144. szabó, teKLa: The Bishop of Transylvania Represented on 
the Newly Restored Frescoes from Viştea. In: Art and Architecture 
around 1400. Global and Regional Perspectives. Ed. Marjeta 
Cignelečki, Polona Vidmar. Maribor, Slovensko umetnos nozgo-
dovinsko društvo, 2012. 151–159.
17145. szabó, teKLa: The historic renovations of the Protestant 
church in Viştea (Cluj county). = Caiete ARA, 6. 2015. 135–153., ill.
17146. szaBó tekla: Ikonográfiai pontosítások az újra feltárt 
magyarvistai falképek kapcsán. = Örökség, 14, 2010, 1. 9–10., ill.
17147. szaBó tekla: Magyarvista középkori templomának újonnan 
feltárt freskói. = Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiség-
tárából, 3/4. 2011. 139–160., ill.
17148. szaBó tekla: Magyarvista középkori templomának 
donátorképei. = Korunk, 26, 2015, 1. 2–8., ill.
Szabó Tekla – Mihály Ferenc – Sebestyén József: Magyarvista/Viştea, 
református templom. > 169.
Vincze Zoltán: Kós Károly – előítélet és bizalom között. > 6857.
17149. WaGner Péter: A magyarvistai református templom és ha-
rangláb felmérése. = Utóirat, 10, 2010, 1. 20–23., ill.
Majk > Oroszlány
Majosháza
– építészettörténet/településszerkezet
Becze János: Majosháza téglajegyei. > 5606.
– ref. templom
Bibó István: Benkó Károly néhány protestáns temploma. > 50.
Majs
– szerb templom és temető
17150. M. BuGarszki norBert: A majsi szerb orthodox templom. 2. 
átdolg. kiad. Majs, Mohácsi Bugarszki Norbert, 2006. 40 p., ill. 
(Majsi füzetek, 3.)
17151. lánGi JózseF: Majs, görögkeleti ortodox templom (falkép-
kutatás). = Műemlékvédelmi Szemle, 11, 2001, 1/4. 234–235., ill.
Vukoszávlyev Zorán: Új építéstörténeti adatok Baranya megye szerb 
ortodox templomainak periodizációjához. > 4722.
Makád
– lakóházak
17152. dudás lászló: A makádi nádtetős házak. Vác, [Magánki-
adás], 2008. 55 p., ill.
Makó
– ábrázolások
17153. Makó anno… Újabb fotók a régi Makóról. Válogatás régi 
makói fotókból. Szerk. Halász Tamás. Makó, [Halászné Burunkai 
Anikó], 2014. 176 p., ill.
17154. Makó anno… Újabb fotók a régi Makóról. Válogatás régi 
makói fotókból. Szerk. Halász Tamás. Makó, [Halászné Burunkai 
Anikó], 2015. 192 p., ill.
17155. Makó régi képeslapokon a millenniumtól 1945-ig. Válogatás 
makói gyűjtők és a József Attila Múzeum gyűjteményéből. Makó – 
Veszp rém, Agenda Natura, 2010. 176 p., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
17156. buzás Péter: Makó város épített öröksége, a fejlődés lehető-
ségei. = Magyar Építőipar, 57, 2007, 4. 223–227., ill.
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– ev. templom
17157. Kánoni látogatások a makói evangélikus egyháznál. Sajtó alá 
rend. Tóth Ferenc. Makó, Keresztény Értelmiségi Szövetség Makói 
Csoportja, 2004. 31 p. (A makói Keresztény Értelmiségi Szövetség 
füzetei, 44.)
– görög katolikus templom
17158. PusKás bernadett – tóth ferenc: A makói görög katolikus 
templom. Makó, Keresztény Értelmiségi Szövetség Makói Csoport-
ja, 2004. 28 p. (A makói Keresztény Értelmiségi Szövetség füzetei, 
42.)
– ref. ótemplom
17159. ForGó Géza: A belvárosi református templom emléktáblái. = 
Múzeumi kutatások Csongrád megyében, 2003 (2004). 113–116.
– József Attila Gimnázium
17160. varGa iMre: Makó, József Attila Gimnázium rekonstrukció-
ja és bővítése. = Műszaki Tervezés, 41, 2001, különszám. 65.
– Gróf Klebelsberg Kunó Római Katolikus Elemi és Polgári Fiúiskola
17161. szabó jenő: A makói Gróf Klebelsberg Kunó Római Katoli-
kus Elemi és Polgári Fiúiskola építésének története 1928–1933. 
Makó, Szabó Jenő, 2001. 27 p., ill.
– Széchenyi tér: díszkút
Csath Béla: Megújuló kútszobrok. > 7810.
– Szent István-templom
17162. tótH Ferenc: A makói Szent István templom. Makó, Makói 
Keresztény Értelmiségi Szövetség, 2002. 30 p., ill. (A makói Keresz-
tény Értelmiségi Szövetség füzetei, 32.)
17163. tótH Ferenc: A makói Havi Boldogasszony-kép eredetéről. 
In: „Szent ez a föld ...”. Néprajzi írások az Alföldről. Szerk. Barna 
Gábor, Mód László, Simon András. Szeged, Szegedi Tudomány-
egyetem Néprajzi Tanszék, 2005. 94–98., ill.
– zsinagóga és zsidó temető
17164. áBraHáM vera – orBán iMre – urBancsok zsolt: A ma-
kói neológ zsidó temető emlékei. Makó, József Attila Könyvtár és 
Múzeum, 2014. 40 p., [4] t., ill.
17165. olasz tiBor: Megújult a makói zsinagóga. = Új Élet, 2002. 
március 1. 1., ill.
17166. olasz tiBor: Zsinagógaavatás Makón. = Új Élet, 2002. ápri-
lis 1., 1., ill.
Makovica
– vár
Csorba Csaba: Rákóczi várak és várkastélyok. 1. > 5049.
Malacka [Malacky]
– r. k. templom
17167. švec, Martin: Kostol Svätej Trojice v Malackách: gotický, či 
renesančný? = Pamiatky a múzea, 2015, 4. 52–57., ill.
Malomárka
– ev. templom
Kovács András: Malomárka evangélikus templomáról. > 57.
Malomfalva [Moreşti]
– templom
Rusu, Adrian Andrei: Două biserici arheologice din judeţul Mureş. 
Analize şi reinterpretări. > 76.
Mályinka
– Dédestapolcsány–Verepce-bérc: vár
17168. B. HelleBrandt MaGdona: Mályinka–Dédestapolcsány–
Verepce-vár és Miskolc–Kőlyuk I.-barlang vasleletei. = A Herman 
Ottó Múzeum Évkönyve, 46. 2007. 5–38., ill.
17169. sárközy seBestyén: Várak a Bükk hegység északi oldalán: 
Verepce- és Dédes vára. = Várak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 4. 
8–11., ill.
Mándok
– Forgách-kastély
17170. alFöldy GáBor: A mándoki Forgách-kastély és kertje. Bu-
dapest, Mágus Kiadó, 2013. 112 p., ill. ism. róna katalin = Műem-
lékvédelem, 59, 2015, 5. 328–331.
– ref. templom
17171. saJtos szilárd: „Emlékezetnek okáért némely dolgok felje-
gyeztetnek az ecclesia és helység iránt”. A Mándoki Református 
Egyházközség históriája. Debrecen, D. Dr. Harsányi András Alapít-
vány, 2012. 184 p. (A D. Dr. Harsányi András Alapítvány kiadvá-
nyai, 16.)
Mannersdorf am Leithagebirge
– Sárfenék vár
17172. schönWaLder, josef: Scharfeneck vára Alsó-Ausztriában. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 2. 35–37., ill.
Maradék [Maradik]
– út menti keresztek
Klamár Sára: Maradék(i) keresztek. Egy szerémségi falu szakrális 
kisemlékei. > 170.
Máramarossziget [Sighetu Marmaţei]
– építészettörténet/településszerkezet
17173. Glück lászló: A lakótelek-tulajdon topográfiája Márama-
rosszigeten (az 1770-es évekig). Topográfia és társadalomtörténet. 
In: „Örökségünk a tér és az idő”. Tanítványi tisztelgés Filep Antal-
nak. Szerk. Kürtössy Péter, Máté Gábor, Varga Szabolcs. Pécs, Pécsi 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalmi Kapcsola-
tok Intézete Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 2014. 353–
374., ill.
17174. Glück lászló: Máramarossziget mezőváros helyrajza és tár-
sadalma 1600 táján. In: Diszciplínák határain innen és túl. Szerk. 
Balogh Margit. Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2007. 
165–204., ill.
Igyártó Gyöngyi: A máramarosi koronavárosok. > 5822.
– egykori ref. templom
Jékely Zsombor: Máramarossziget elpusztult falképei és a legkorábbi 
magyarországi falképmásolatok. > 201.
Jékely Zsombor – Lángi József: Falképfestészeti emlékek a középko-
ri Magyarország északkeleti megyéiből. > 3424
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Marcali
– ábrázolások
17175. Gál JózseF – H. rádics Márta: Marcali városmúlt képesla-
pokban. Mihalics Géza gyűjteménye alapján. Marcali, Múzeum 
Alapítvány Kuratóriuma, 2002. 122 p., ill. ism. Gál JózseF = Somo-
gyi Honismeret, 2004, 1. 137–142.; király laJos = Somogyi Hon-
ismeret, 2002, 2. 101.
– építészettörténet/településszerkezet
17176. deák varGa dénes: Gondolatok Marcali középkori emléke-
iről. = Somogyi Honismeret, 36, 2006, 1. 5–15.
Deákné Oszkó Ágnes Ivett – Kiss Rita – Garaguly Rira – Máté Zsu-
zsanna: A Marcali táj épített öröksége. > 191.
17177. Gál JózseF: A középkori mezőváros, Marczali. Marcali, Gál 
József, 2007. 52 p., ill.
Huszár Mihály: Csomós Gergely marcali építőmester pályaképe 
(1883–1969). > 7183.
Huszár Mihály: Egy marcali építészdinasztia utolsó sarja. Csomós 
László (1914–1994). > 7184.
Vadál Dóra: Kisvárosi építőmesterek. A marcali Sztelek–Csomós csa-
lád története és tevékenysége. > 7185.
– Csákány: ferences kolostor
Magyar Kálmán: Ferences rendi, XIII–XVI. századi somogyi kolos-
torok a történeti és a régészeti kutatások alapján. > 123.
– Forgách-sírkő
17178. FaraGó János: Marcali, Városi Múzeum. A Joannes 
Fiorentinus szignójával ellátott Forgách-sírkő restaurálása. = Mű-
emlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 74–76., ill.
Marcaltő
– építészettörténet/településszerkezet
Stier László: Téglaégetés a Marczaltői és Amadé családok marcaltői 
birtokán. > 5606.
Máréfalva [Satu Mare]
– Szent Imre herceg-plébániatemplom
Mihály János: Néhány udvarhelyszéki plébánia harangjáról. II. > 
4978.
Máriabesnyő > Gödöllő
Máriagyűd
– bazilika
17179. Máriagyűdi bazilika. Máriagyűd, Római Katolikus Plébánia, 
2013. 39 p., ill.
Máriakémend
– építészettörténet/településszerkezet
Csitár István: Képriport egy elfeledett téglaégetőről. > 5609.
Márianosztra
– Bibervár és Toronyalja, pálos kolostor
Miklós, Zsuzsa: Mitelalterliche Brunnen und Zisternen in der 
Komitaten Tolna und Pest. > 14770.
– pálos kolostor és templom
Bodó Balázs: A dobrakucsai pálos kolostor. Adalékok a 15. század 
első felének pálos építészetéhez. > 150.
17180. Bozóki laJos: „Gótikus” építkezés a XVIII. században Má-
rianosztrán. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 2. 128–132., ill.
F. Romhányi Beatrix: Ceperuntque simul claustralem ducere vitam. A 
pálos rend és a medium regni kapcsolata. > 109.
Máriapócs
– bazilita templom és kolostor
17181. BartHa elek: Máriapócs szakrális tájformáló szerepe. In: 
Vándorutak – Múzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszte-
letére, 60. születésnapja alkalmából. Szerk. Viga Gyula, Holló Szil-
via Andrea, Cs. Schwalm Edit. Budapest, Archaeolingua, 2003. 
197–201.
17182. cabeLLo, juan – Mentényi KLára: Máriapócs, Szent Bazil-
rend kolostora. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 76–79., ill.
17183. cservenyák katalin: Faszerkezet szög nélkül. Megújul a 
Nyírség három emblematikus temploma. = Nszb 2009. április 11. 9., 
ill.
17184. elek eMil: Máriapócs Nemzeti Kegyhely. Nyíregyháza, 
Life-Trend Bt., 2007. 83 p., ill. ism. ivancsó istván = Folia 
Athanasiana, 13. 2011. 157–158.
17185. Gánicz taMás – leGeza lászló – terdik szilveszter: 
Nemzeti szentélyünk, Máriapócs. Budapest, Mikes Kiadó, 2009. 128 
p., ill. ism. ivancsó istván = Folia Athanasiana, 13. 2011. 158–159.
17186. KiPKe taMás: Impozáns templom, romos kolostor. = Új Em-
ber, 2002. május 12. 7.
17187. MoHay taMás: Zenta és Máriapócs: adalékok a képkultusz 
és történeti emlékezet kapcsolatához. In: Bennünk élő múltjaink. 
Történelmi tudat – kulturális emlékezet. Szerk. Papp Richárd, Szar-
ka László. Zenta, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2008. 535–
568., ill.
17188. szentkirályi Miklós: Megújult a máriapócsi ikonosztáz. = 
Szalon, 15, 2011, 1. 12–17., ill.
17189. terdik szilveszter: „Madonna delle Vittorie”. A pócsi Má-
ria-ikon kultuszának hatásai Venetóban. In: Studia Ignatiana, 1. 
Szerk. Keller Márkus, Terdik Szilveszter Budapest, 2001. 123–144., 
ill.
17190. terdik szilveszter: Máriapócs, Magyarország nemzeti 
szentélye. Máriapócs], [s. n.], [2011]. 20 p., ill.
17191. terdik szilveszter: A máriapócsi kegytemplom építésére 
és belső díszítésére vonatkozó, eddig ismeretlen adatok. = A Nyír-
egyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 50. 2008. 525–571., ill.
Terdik Szilveszter: Rácz Demeter, egy XVIII. századi görög katolikus 
mecénás. > 17612.
17192. terdik szilveszter: „Scupltor constantinopolitanus”. Un 
intagliatore greco a Máriapócs nel Settecento. In: Symbolae. A gö-
rög katolikus örökségkutatás útjai. A Nikolaus Nilles halálának 100. 
évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai. Nyíregyháza, 
2007. no vem ber 23–24. Szerk. Véghseő Tamás. Nyíregyháza, Szent 
Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2010. 101–110. 
Tüskés Anna: A pócsi Mária-kegykép kisgrafikai ábrázolásai. > 78.
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17193. tüsKés, anna: Representations of the Mary-Icon of Mária-
pócs in Engravings. = Annales Universitatis Apulensis. Series 
Historica, 18. 2014. 153–182., ill.
Máriaradna [Radna]
– ferences kolostor és templom
17194. barna, Gábor: Der sakrale Raum eines Wallfahrtsortes und 
seine Objekte: Maria-Radna. = Acta Ethnographica, 53, 2008, 1. 
9–22., ill.
Barna Gábor: A vallás mint menedék. Fogadalmi képgaléria és szere-
pe a máriaradnai ferences kolostorban. > 90.
P. Benedek Fidél: Ferencesek Máriaradnán. > 209.
17195. Gurzó K. eniKő: Máriaradna, a magyar Jeruzsálem. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 6, 2010, 2. 15–17., ill.
Máriavölgy [Marianka]
– pálos kolostor
Bodó Balázs: A dobrakucsai pálos kolostor. Adalékok a 15. század 
első felének pálos építészetéhez. > 150.
17196. serfőző, szaboLcs: Die Deckenmalereien der Pauliner 
Wallfahrtskirche und der Heiligen Brunnkapelle in Mariatal. = Ars, 
43, 2010, 2. 154–177., ill.
17197. udvarHelyi olivér: Máriavölgy és kegyszobra. = Honisme-
ret, 29, 2001, 3. 58-62., ill.
– Pestis-oszlop
17198. oršuLová, jana: Renesančný erb v Marianke. = Pamiatky a 
múzea, 2005, 1. 33–35.
17199. oršuLová, jana: Renaissance coat of arms in Marianka. = 
Pamiatky a múzea, 2006. suppl. 21–23., ill.
Mariazell
– kegytemplom
17200. Mariazell és Magyarország. Egy zarándokhely emlékezete. 
Vezető. Szerk. Farbaky Péter, Prékopa Ágnes, Serfőző Szabolcs. Bu-
dapest, Kiscelli Múzeum, 2004. 35 p., ill.
Mariazell és Magyarország. Egy zarándokhely emlékezete. Kiállítás a 
Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumában. > 174.
Markaz
– vár
17201. héczey-MarKó áGnes – füLöP andrás – janKovics nor-
bert – szöKrön Péter: A markazi vár romjai a régész és földmérő 
szemével. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2014. 68–71., 
ill.
17202. Kovács Péter: Markaz vára segítségért kiált. = Várak, Kas-
télyok, Templomok, 10, 2013, 2. 36–38., ill.
Márkusfalva [Markošovce]
– építészettörténet/településszerkezet
17203. Márkusfalva, látnivalók. Szerk. Haraszti Gábor. Budapest, 
Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület, 2007. 15 p., ill. (Tájak, korok, 
múzeumok kiskönyvtára, 805.)
– Máriássy-kastély
17204. bóna, Martin – šiMKovic, MichaL: Výskum opevneného 
kaštieľa v Markušovciach. = Pamiatky a múzea, 2008, 2. 8–13., ill.
17205. bóna, Martin – šiMKovic, MichaL – žažová, henrieta: 
Výsledky doterajších výskumov sľachtického sídla v Markošovciach. 
In: Dějiny staveb. Sborník přispěvku z konferencie Dějiny staveb 
2007. Red. Jan Anderle et al. Plzeň, Fakulty filozofické ZČU, 2007. 
23–43., ill.
17206. HorvátH ricHárd: Mitől vár a vár? Márkusfalvi Máriássy 
Isván várépítési kísérlete. = Várak, Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 
2. 8–11., ill.
17207. HorvátH ricHárd: Mitől vár a vár? Márkusfalvi Máriássy 
István várépítési kísérlete 1507-ben. In: Tiszteletkör. Történeti ta-
nulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. 
Szerk. Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András. Budapest, ELTE 
Eötvös Kiadó, 2012. 421–430.
Jávor Anna: A szobafestő szerződése. Fabricius Jakab Ignác Edelény-
ben (1780), Johann Binnerth és Joseph Lerch Márkusfalván (1788, 
1792). > 14284.
17208. žažová, henrieta: Markušovský kaštiel v archívnych 
prameňoch. = Pamiatky a múzea, 2008, 2. 2–7.
Márokpapi
– ref. templom
Jékely Zsombor – Lángi József: Falképfestészeti emlékek a középko-
ri Magyarország északkeleti megyéiből. > 3424
Simon Zoltán: Ásatás és falkutatás középkori falusi templomainkban. 
> 102.
Simon Zoltán: Márokpapi, református templom. > 168.
Marosborsa [Bârzava]
– Szent György-templom
17209. teicu, duMitru: Notes concernant les débuts du monastère 
saint georges de la vallée de Bârzava. = Analele Banatului, 16. 2008. 
171–185., ill.
Marosfelfalu [Suşeni]
– ref. templom
17210. Jánó MiHály: A marosfelfalui alku. = Műemlékvédelem, 57, 
2013, 2. 71–105., ill.
Jékely Zsombor – Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. > 
3425.
Marosillye [Ilia]
– Bethlen-kastély
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. > 
6030.
17211. kovács andrás: Illye örvend hűségesen. Bethlen Gábor szü-
lőházáról. = Élet és Tudomány, 2004. augusztus 20. 1066–1068., ill.
17212. kovács andrás: A marosillyei kastély történetéről. Bethlen 
Gábor fejedelem címere. = Református Szemle, 95, 2002, 1. 8–20., 
ill.
Kovács András – Macalik Arnold – Sebestyén József: Marosillye/Ilia, 
„Veres-bástya” > 169.
17213. kovács andrás – kovács zsolt – karácsony istván. A 
marosillyei Veres-bástya. Kolozsvár, Entz Géza Művelődéstörténeti 
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Alapívány, 2004. 115 p., ill. (Erdélyi művelődéstörténeti források, 
2.)
17214. seBestyén JózseF: Marosillye ünnepére. = Örökség, 12, 
2008, 7/8. 46–47., ill
17215. seBestyén JózseF: A Veres-bástya Marosillyén. = MN 2007. 
július 28. 39., ill.
– ref. templom
Ősz Sándor-Előd – Szabó Csilla-Andrea: A Hunyad–Zarándi Refor-
mátus Egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1795–1799. I. 
> 6335.
Marossolymos [Şoimuş]
– ref. templom
Ősz Sándor-Előd – Szabó Csilla-Andrea: A Hunyad–Zarándi Refor-
mátus Egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1795–1799. I. 
> 6335.
Marosszentanna [Sântana de Mureş]
– ref. templom
17216. BaraBás kisanna: A marosszentannai református templom 
falfestményei. = Művelődés, 54, 2001, 10. 27–28., ill.
Jékely Zsombor – Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. > 
3425.
Jenei, Dana: Gothic Mural Painting in Transylvania. > 4023.
Jenei, Dana: Pictura murală gotică din Transsilvania. > 4024.
17217. jenei, dana – Kiss, Loránd – PáL, Péter: Sântana de Mureş. 
Picturale murale din biserica reformată. In: In memoriam Radu 
Popa. Temeiuri ale civilizaţiei româneşti în context european. 
Coord. Daniela Marcu Istrate et al. Cluj-Napoca, Accent, 2003. 429–
437., ill.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. III. > 3430.
Marosszentanna/Sântana de Mureş, református templom. > 169.
Marosszentgyörgy [Sângeorgiu de Mureș]
– Petki–Máriaffy-kastély
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. > 
6030.
Marosszentimre [Sintimbru]
– ref. templom
17218. Biserica medievală din Sântimbru. Coordinatori: Eva Mârza, 
Ileana Burnichioiu. Alba Iulia, Aeternitas, 2004. 77 p., [22] t., ill. 
(Bibliotheca Universitatis Apulensis)
Gutor Botond – Sebestyén József: Marosszentimre/Sântimbru, refor-
mátus templom. > 169.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. III. > 3430.
17219. Weisz attila – [sarkadi] naGy eMese: Marosszentimre. 
Református templom. Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2002. 16 p., 
ill. (Erdélyi műemlékek, 35.)
Marosújvár [Ocna Mureș]
– Teleki–Mikes-kastély
17220. Bordás Beáta: A marosújvári kastély az idő sodrában. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2014. 170–174., ill.
17221. Bordás Beáta: A marosújvári kastély két arca: a 18. és a 19. 
századi állapot. In: Certamen II. Előadások a magyar tudomány 
napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában. Szerk. 
Egyed Emese, Weisz Attila, Bogdándi Zsolt. Kolozsvár, Erdélyi 
Múzeum-Egyesület, 2015. 421–442., ill.
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. > 
6030.
Marosvásárhely [Târgu Mureş]
– ábrázolások
17222. csePreGhy andrás – csePreGhy henriK: Üdvözlet Maros-
vásárhelyről. A hajdani Marosvásárhely régi képes levelezőlapo-
kon. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2002. 224 p., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
17223. bota, sorina: A város meséi. Épületek. Marosvásárhely, 
InfoArt Media Kiadó, 2011. 136 p., ill.
17224. GyörGy v. iMola: A tér szimbolikus birtoklása Marosvásár-
helyen. = Pro Minoritate, 2011. tél. 40–53., ill.
17225. keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei. 
Marosvásárhely, Difprescar Kiadó, 2000. 196 p., [12] t., ill.
Orbán János: Hasznosság és szépség határán. Közkutak Marosvásár-
helyen a 19. század első felében. > 59.
17226. orBán János: A marosvásárhelyi barokk mesterkör kutatá-
sának újabb eredményei. = Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és 
Régiségtárából, 3/4. 2011. 191–210.
– Benkő-ház
17227. oláH-Gál róBert: Dokumentumok Bolyai János szülőhá-
záról és eredeti sírhelyéről. = Historia Scientiarum, No 2. 2005. 
4–12., ill.
– Ferenc József Közművelődési Ház – Kultúrpalota
17228. Bónis JoHanna: A marosvásárhelyi Városháza és Kultúrpa-
lota megmentett épülettartozékai. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 
2008. 30 p., ill.
17229. A Marosvásárhelyi Kultúrpalota. Szerk. Simon T. Pop. Ma-
rosvásárhely, Romghid Könyvkiadó, 2007. 34 p., ill.
17230. révész sándor: A palotakor utolsó pillanata. Konferencia a 
százéves marosvásárhelyi Kultúrpalotáról. = Nszb 2014. július 1. 
16., ill.
17231. várallyay réka: A marosvásárhelyi Ferencz József Köz-
művelődési Ház. = Műemlékvédelem, 50, 2006, 3. 122–129., ill.
– ferences templom és kolostor
Barabás Kisanna: Adatok a marosvásárhelyi obszerváns ferences 
templom berendezéstörténetéhez > 136.
17232. bencze, üniGe: Late medieval ceramic tableware from the 
Franciscan friary of Târgu Mureş. = Annual of Medieval Studies at 
CEU, 16. 2010. 120–141., ill.
17233. botár, istván – Grynaeus, andrás – tóth, boGLárKa – 
WaLGraffe, denis: Cercetare dendocronologică la şarpanta 
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medievală a Bisericii Reformate (fosta franciscanaă) din Târgu 
Mureş). = Transsylvania Nostra, 9, 2015, 3. 53–60., ill.
17234. soós, zoLtán: The Franciscan Friary of Târgu Mures (Ma-
rosvásárhely) and the Franciscan in Medieval Transylvania. = 
Annual of Medieval Studies, 9. 2003. 249–274., ill.
– ispotály
17235. bereKMéri árPád róbert: A marosvásárhelyi ispotály az 
Erdélyi-Fejedelemség korában (1629–1702). In: Marosvásárhely tör-
ténetéből, 3. Szerk. Pál-Antal Sándor, Simon Zsolt. Marosvásárhely, 
Mentor Kiadó, 2013. 9–38., ill.
– Keresztelő Szent János jezsuita templom és rendház
17236. hierzenberGer, tatiana: Biserica catolică „Sf. Ioan 
botezătorul” din Târgu-Mureş. = Ars Transsilvaniae, 12/13. 
2002/2003. 35–49., ill.
Kilián István: Új források az egri, a marosvásárhelyi és a győri jezsu-
ita rendház történetéhez (17–18. század). > 14374.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
– Királyi Tábla székházai
Orbán János: A Királyi Tábla első két marosvásárhelyi székháza. > 
64.
– ref. kollégium
17237. oniGa erika: A marosvásárhelyi Református Kollégium fő-
épülete. = Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából, 
8. 2015. 143–168., ill.
Oniga Erika: A marosvásárhelyi Református Kollégium Nagy Győző 
által tervezett melléképületei (1908–1911). > 136.
Orbán János: Református kollégiumépítkezések Erdélyben a barokk 
és klasszicizmus korában. Nagyenyed, Marosvásárhely, Kolozsvár. > 
16656.
– Székelyföldi Iparmúzeum
Karácsony István: A Székelyföldi Iparmúzeum marosvásárhelyi épü-
lete. > 59.
– színház
Várallyay Réka: Egy színház kapujában. Komor Marcell és Jakab De-
zső marosvásárhelyi színházterve (1912–1913). > 6786.
– Teleki Téka
Orbán János: „…kétfelől galériája lesz, a közepe pedig templom for-
mára felmegyen.” A Teleki Téka hosszházas terveiről. > 136.
17238. orBán János: Portrék a könyvek között. = Ars Hungarica, 
39. 2013. suppl. 172–180., ill.
Orbán János: A marosvásárhelyi Teleki Téka centrális tervei. > 49.
– temetők
17239. neMes Gyula: Szakrális emlékek nyomában Marosvásár-
hely környékén. In: A Maros megyei magyarság történetéből. Tanul-
mányok. III. Szerk. Pál-Antal Sándor, Simon Zsolt. Marosvásárhely, 
Mentor Kiadó, 2012. 141–165., ill.
17240. oláH-Gál róBert: Séta a marosvásárhelyi Református te-
metőben. = Historia Scientiarum, No 1. 2004. 15–17.
– vártemplom – ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. III. > 3430.
17241. saLontai, MihaeLa sanda: Biserica din cetatea Târgu 
Mureş în documente vizuale din secolul al XVIII-lea. = Annales 
Universitatis Apulensis. Series Historica, 17/2. 2013. 199–218., ill.
Sófalvi András – Soós Zoltán – Visy Zsolt: Székelyföldi templomok. 
> 4423.
17242. soós zoltán: A marosvásárhelyi vártemplom és a vár kuta-
tása és felújítása. Múzeumcafé, 8, 2014, 6. No 44. 37–43., ill.
– Wesselényi Kata háza
17243. orBán János: „Mert Könyvet lehetne arról írni sokat …tsak 
a’ míg épitett ólly’ fényes Házakat”. Wesselényi Kata marosvásárhe-
lyi házáról. = Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárá-
ból, 6/7. 2013. 265–286., ill.
Marosvécs [Brâncovenești]
– Kemény-várkastély
17244. benKő eLeK: A marosvécsi oroszlán. [kályhacsempe] = 
Studia Caroliensia, 8, 2006, 3/4. 315–322.
17245. BoGnár katalin BoGlárka: Marosvécs várkastélya. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 4. 27–28., ill.
17246. csinta saMu: Az ő házuk, az ő váruk. Hetven év után újra 
látogatható a marosvécsi Kemény-kastély. = Heti Válasz, 2014. no-
vem ber 13. 22–24., ill.
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. > 
6030.
17247. soós zoltán: Marosvécs. = Castrum, No 16. 2013. 165., ill.
– ref. templom
17248. BaraBás kisanna: Adalékok a marosvécsi református temp-
lom építés- és berendezéstörténetéhez. = Korunk, 16, 2005, 2, 96–
100.
Marót [Моровић]
– vár és r. k. templom
17249. KaLaPis zoLtán: Egy „elszórt” XIII. századi magyar emlék 
a Szerémségben. = Bácsország, 7, 2001, millenniumi szám, 27–31., 
ill.
17250. Pecze rózsa: Maróti rejtély. = Bácsország, 20, 2014, 2. 105–
109., ill.
Mártély
– Késmárki-szélmalom és molnárház
Ozsváth Gábor Dániel: Szél – malom – harc. A szélnek, víznek, ba-
romnak erejével hajtott egykori dél-alföldi malmok ma. > 3637.
– r. k. templom
17251. naGy vera: A mártélyi templom és plébánia története 1911–
2011. Hódmezővásárhely, Norma Nyomdász Kft., 2011. 70 p., ill.
Mártonfalva [Lúčnica nad Žitavou]
– Vajk: Boronkay-kastély
17252. szénássy árPád: Eltűnőben egy ritka értékű épületegyüttes. 
= Múltunk Emlékei, 4, 2005, 7. 19., ill.
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Mártonhely [Martjanci]
– r. k. templom
Balažic, Janez: Beiträge zum Kult um den Heiligen Martin in der 
mittelalterlichen Wandmalerei Sloweniens. > 135.
17253. cerKovniK, GašPer: Nekaj opažanj ob poslikavi prezbiterija 
župnijske cerkve v Matrjancih. = Zbornik za umetnostno zgodovino, 
42. 2006. 21–46., ill.
17254. GoMbosi beatrix – Lővei PáL: Egy Johannes Aquila műhe-
lyében készült donátor-ábrázolás azonosítása a mártonhelyi Szent 
Márton-plébániatemplomban. = Művészettörténeti Értesítő, 56, 
2007, 2. 201–218., ill.
17255. GoMbosi, beatrix – Lővei, PáL: Identifying the Picture of 
the Donator in St Martin’s Parish Church of Mártonhely from the 
Workshop of Johannes Aquila. In: Umetnost okrog 1400. Globalni 
in regionalni pogledi = Art and Architecture around 1400. Global 
and Regional Perspectives. International colloquium under the 
auspices of the International Committee of the History of Art 
(CIHA). Eds. Marjeta Ciglenečki et al. Maribor, Universita v 
Mariboru, 2011. 32–33., ill.
17256. HaGyMás istván: A mártonhelyi kolosszus (Aqulia János 
Szent Kristófjáról). = Pannon Tükör, 9, 2004, 1. 107–117., ill.
Wehli Tünde: Bogyay Tamás és Johannes Aquila. > 936.
Martonos [Мартонош]
– építészettörténet/településszerkezet
17257. klaMár zoltán: Martonos falu térszerkezetének struktúrái 
– településfejlődés az írott források és a térképek tükrében. In: Ha-
tárjáró. Tanulmányok Juhász Antal köszöntésére. Szerk. Bárkányi 
Ildikó, Fodor Ferenc. Szeged, Móra Ferenc Múzeum, 2005. 207–
218., ill.
– r. k. plébániatemplom
17258. törteli telek Márta: A martonosi szecessziós templomke-
rítés története. = Bácsország, 2012, 3. 27., ill.
Martonvásár
– építészettörténet/településszerkezet
17259. Brunszvik Teréz és kortársai Martonvásárról. Vál., szerk., a 
jegyzeteket és a bevezetést írta Hornyák Mária. Martonvásár, 
Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány, 2005. 45 p. (Őr-
láng füzetek, 10.)
17260. Hornyák Mária: Martonvásár. Budapest, Száz magyar falu 
könyvesház Kht, 2002. 202 p., ill. (Száz magyar falu könyvesháza)
– Brunszvik-kastély
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. > 3897.
Molnár Dénes: A martonvásári Brunszvik–Dreher kastély építéstörté-
nete és téglabélyegei. > 5610.
Sisa József: Királyi kastélyok a 19. századi Magyarországon. > 5266.
17261. viráG zsolt: A martonvásári Brunszvik-kastély. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 3. 28., ill.
Martonyi
– Háromhegy: pálos kolostor és templomrom
Bodó Balázs: A dobrakucsai pálos kolostor. Adalékok a 15. század 
első felének pálos építészetéhez. > 150.
17262. cabeLLo, juan – LászLó csaba – siMon zoLtán: A 
háromhegyi Boldogságos Szűz Mária pálos kolostor régészeti kuta-
tása. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 47. 2008. 147–168., ill.
17263. cabeLLo, juan – LászLó csaba – siMon zoLtán: Martonyi, 
pálos kolostor- és templom. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 
235–236., ill.
17264. cabeLLo, juan – LászLó csaba – siMon zoLtán: Martonyi, 
Háromhegyi pálos templom- és kolostorrom. = Műemlékvédelmi 
Szemle, 13, 2003, 2. 85–87., ill.
17265. füLöPP róbert: Martonyi, háromhegyi pálos templom és ko-
lostor. = Örökségvédelem, 7, 2003, 7/8. 18.
Karczag Ákos: Pálos kolostorromok Magyarországon. > 4485.
17266. kovács istván: Martonyi, Háromhegyi pálos kolostortemp-
lom. A szentély kőtöredékeinek előzetes vizsgálata. = Műemlékvé-
delmi Szemle, 13, 2003, 2. 87–89., ill.
17267. szabLyár Péter: A martonyi „természet temploma”. = Élet 
és Tudomány, 2007. október 19. 1328–1330., ill.
– ref. templom
17268. MaJor zsolt: A Martonyi Református Egyházközség törté-
nete. Martonyi, [Major Zsolt], 2001. 96 p., ill.
Mátészalka
– építészettörténet/településszerkezet
17269. cservenyák lászló: Mátészalka településszerkezetének 
változásaihoz. In: Néprajz – muzeológia. Tanulmányok a múzeumi 
tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére. Szerk. Tóth 
Arnold. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, 2012. 174–182., ill.
– ref. templom
17270. szatHMári andrásné: A mátészalkai református egyház 
története a kezdetektől napjainkig. In: Tanulmányok Farkas József 
tiszteletére. Szerk. Cservenyák László. Mátészalka, Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2001. 209–227., ill.
– zsinagóga
17271. HalMos sándor: A mátészalkai zsinagóga. = Új Élet, 2001. 
augusztus 1. 2., ill.
Mátramindszent
– r. k. templom
17272. Bérci lászló: Mátramindszent, római katolikus templom, 
főoltár restaurálása. = Örökségvédelem, 8, 2004, 6/7. 22–23., ill.
17273. radovics krisztina: A mátramindszenti főoltár restaurálá-
sa. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 6. 398–404., ill.
Mátraszentimre
– Mária-kútja
Csiffáry Gergely: Csodaforrások, szentkutak emlékei Heves megyé-
ben. > 6124.
Mátraszőlős
– Kisvár
17274. siMon zoltán: Mátraszőlős vára. = Várak, Kastélyok, Temp-
lomok, 1, 2005, 5. 12–14., ill.
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Mátraterenye
– Nádújfalu: ref. templom
17275. radovics krisztina: Majd emlékezni jó lesz… elfogult írás 
egy korszakot lezáró restaurálásáról. = Örökség, 12, 2008, 1. 14., ill.
Mátraverebély
– Szentkút
17276. Füst antal: Szentkút. A templomépítők emlékkönyve. [Bu-
dapest], [Füst Antal], 2014. 188 p., ill. 
17277. KáLMán PereGrin – harsányi istván: Mátraverebély-
Szentkút, Magyarország nemzeti kegyhelye. Salgótarján, Nógrád 
Megye Önkormányzata, [2010]. 24 p., ill. (Nógrád, a varázslatos vi-
lág, 20.)
17278. sulyok Miklós: Mindannyian zarándokok vagyunk. A Mát-
raverebély–szentkúti nemzeti kegyhely felújítása és bővítése. = Ré-
gi-új Magyar Építőművészet, 2015, 8. 5–11., ill.
17279. velkei taMás: Újjászületik a zarándokhely. Mátraverebély 
– Szentkút: a többmilliárdos fejlesztéssel elkülönül a szakrális és 
turisztikai terület. = MN 2013. szeptember 19. 5., ill.
Mázaszászvár
– Koromszói bencés – ciszterci kolostor
17280. Patton Gábor: Próbaásatás a Máza-koromszói kolostor he-
lyén. = Várak, Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 4. 8–10., ill.
Mecsekjánosi
– r. k. templom
17281. schaLPha anett: Méltósággal. A mecsekjánosi templom 
története. Keresztelő Szent János és hívei tiszteletére, 1756–1810–
2010. Mecsekjánosi, [Árgyelán György], 2010. 135 p., ill.
Mecseknádasd
– építészettörténet/településszerkezet
17282. Kósa PáL: Múltidéző séta Mecseknádasdon. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 10, 2013, 2. 39–41., ill.
17283. lantosné iMre Mária: Szakrális tájformálás (Mecsek)Ná-
dasdon a 18–19. században. = Tanulmányok Pécs Történetéből, 13. 
2003. 265–279., ill.
– r. k. templom
Szántó, Iván: Die Kunst Johann Norbert Baumgartners (1710–1773). 
> 6559.
– Réka-vár
17284. laszlovszky JózseF: Legenda és valóság. Angolszász herce-
gek magyarországi vár? = Várak, Kastélyok, Templomok, 10, 2013, 
3. 4–7., ill.
Medgyes [Mediaş]
– építészettörténet/településszerkezet
17285. avraM, aLexandru: Topografia monumentelor din centrul 
istoric al oraşului Mediaş. In: Artă românească. Artă europeană. 
Centenar Virgil Vătăşianu. Coordonatori: Marius Porumb, Aurel 
Chiriac. Oradea, Muzeului Ţării Crişurilor, 2002. 59–68., ill.
Avram, Alexandru: Topografia monumentelor din Transsilvania. 
Municipiul Mediaş. > 3410.
Denkmaltopographie Siebenbürgen. 5.7.5. Kreis Hermannstadt. 7, 
Stadt Mediasch. > 3414.
17286. schuster, Günther e.: Mittelalterliche Sakralbauten in 
Mediasch. = Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 29, 
2006, 2. 218–226.
– ev. templom
Jenei, Dana: Gothic Mural Painting in Transylvania. > 4023.
Jenei, Dana: Pictura murală gotică din Transsilvania. > 4024.
17287. jenei, dana: Picturi murale din jurul anului 1500 la Mediaş. 
= Ars Transsilvaniae, 22. 2012. 49–62., ill.
Mihály Ferenc: Adatok az erdélyi középkori oltárművészet kutatásá-
hoz. > 5528.
– Szeplőtelen fogantatás – ferences templom
Kovács Árpád: Adatok az erdélyi ferencesek XVIII. századi építőte-
vékenységéhez. > 4504.
17288. kovács zsolt: Medgyes. Egykori ferences templom. Kolozs-
vár, Kriterion Könyvkiadó, 2013. 16 p., ill. (Erdélyi műemlékek, 50.)
Kovács, Zsolt: Rolul patronilor în reconstruirea şi decorarea barocă a 
bisericilor franciscane din Transsilvania. Cazul bisericilor franciscane 
din Mediaş şi Braşov. > 8054.
– zsinagóga
17289. băLdescu, irina – cosnean, LetiŢia: Sinagoghe nell’impero 
austro-ungarico. Il caso di Mediaş sin Transsilvania (Romania). = I 
Beni Culturali, 19, 2011, 3. 35–42, ill.
Medgyesháza
– ref. templom
17290. velkei taMás: Templomot vernek dobra. Medgyesházán el-
adásra kínálják az önkormányzatnak a pusztulófélben lévő imahá-
zat. = MN 2009. december 4. 5., ill.
Medina
– Apponyi-kúria
17291. Bartos GörGy – Gere lászló – lantos olivér: A medinai 
Apponyi kúria. = Várak, Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 3. 14–17., 
ill.
17292. Hadik andrás: Megbecsült örökség. Apponyi kúria revita-
li zációja, Medina. = Magyar Építőművészet, 2013, 1. 17–19., ill.
17293. töttős Gábor: A medinai kis kastély históriája. Medina, 
Apponyi Kiskastély Kft., 2011. 32 p., ill.
Medvevár [Medvedgrad]
– Szent Jakab és Fülöp-kápolna
Gross, Vladimir P.: A Reemerging World Prolegomena to an 
Introduction to Earlier Medieval Art between the Sava and the Drava 
Rivers. > 3996.
17294. Goss, vLadiMir Peter: Some Observations ont he Chapel 
Medvegrad. = Starohorvatska prosvjeta, 33. 2006. 165–185., ill.
17295. Goss, vLadiMir Peter – juKić, vjeKosLav: Medvegrad – 
Ócsa – Spiš. Some stylistic considerations. = Starohrvatska 
prosvjeta, 34. 2007. 295–326., ill.
Rostás Tibor: Három drávántúli emlék a 13. századból. > 150.
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Megyaszó
– kastély
17296. czene GáBor: Bukhatják a romák a kastélyt. Az ORÖ ingat-
lanjai körül teljes a káosz, üres a ház Megyaszón és Budán. = Nszb 
2015. december 3. 4., ill.
Mehádia [Mehadia]
– várak
17297. szaBó tiBor: Mehádia várai. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 7, 2011, 1. 6–9., ill.
Mélykút
– Szent Erzsébet-templom
17298. rauzs JózseF: Szent Erzsébet templom és plébánia. Mélykút, 
Mélykúti Római Katolikus Egyházközség 2013. 133 p., ill.
Mencshely
– építészettörténet/településszerkezet
17299. iFJ. HerMann istván: Mencshely. Budapest, Száz magyar 
falu könyvesháza Kht., 2002. 199 p., ill. (Száz magyar falu könyves-
háza)
Ménfőcsanak
– építészettörténet/településszerkezet
17300. szaBady János: Ménfőcsanaki séta. Ménfőcsanak történel-
mi emlékhelyei. 3. bőv. kiad. Győr – Ménfőcsanak, [Szabady János], 
2005. 128 p., ill.
– Ecker-villa
17301. Józsa anna: A ménfőcsanaki Ecker-villa A polgári életfor-
ma megjelenése falusi környezetben. = Ház és Ember, 22. 2010. 
105–123.,ill.
– r. k. templom
17302. csécs teréz: Adalékok Lebstück Mária és Julius Pasche 
győri éveihez. = Arrabona, 43/1. 2005. 243–256., ill.
17303. raduKov, anGeL – turi Mária: A ménfőcsanaki Szent Ke-
reszt plébánia templom főoltárkép restaurálása. = Arrabona, 43/1. 
2005. 367–368., ill.
17304. sólyMos szilveszter: A győr-ménfőcsanaki Szent Kereszt 
templom és egyházközség története. Győr, Szent Kereszt Plébánia 
2013. 128 p., ill.
Menguszfalva [Mengusovce]
– r. k. templom
17305. janovsKá, MaGdaLéna – oLejníK, vLadiMir: Kostol sv. 
Tomáša v Mengusovciach. = Paniatky a múzea, 2014, 3. 43–48., ill.
Ménhárd [Vrbov]
– r. k. templom
Spaleková, Eva: Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči 1983–2008. 
> 3272.
Menyő [Mineu]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Meredély [Príkra]
– Szent Mihály Arkangyal-templom
17306. GrešLiK, vLadisLav: Cerkva sv. Michala Archanjela v 
Príkrej a jej reštaurovanie. = Pamiatky a múzea, 2005, 3. 30–33., ill.
17307. GrešLiK, vLadisLav: Tserkva of St. Michael the Arcjangel in 
Príkra and its restoration. = Pamiatky a múzea, 2006, suppl. 43–49., 
ill.
Mese [Meşendorf]
– erődtemplom
Tirt, Georgiana: From Archita to Valchid. Structural Interventions int 
he Framework of the Programme „Redicovered Fortified Treasures”. 
> 91.
Meszlen
– r. k. templom
17308. Mentényi klára: A meszleni római katolikus templom fel-
újítása 1910-ben. In: Maradandóság és változás. Művészettörténeti 
konferencia, Ráckeve, 2000. Szerk. Bodnár Szilvia et al. Budapest, 
MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 2004. 363–379., ill.
Mesztegnyő
– építészettörténet/településszerkezet
17309. aradi csilla: Mesztegnyő középkori településszerkezeté-
nek változása. In: Fiatal középkoros régészek IV. konferenciájának 
tanulmánykötete. Szerk. Matucza Ferenc. Kaposvár, Rippl-Rónai 
Múzeum, 2013. 217–226., ill.
– ferences templom és kolostor
17310. KnaPP éva: Egy 18. századi mariánus ferences könyvtár: 
Mesztegnyő, 1748–1790. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 27, 
2015, 1/2. 19–46.
17311. KnaPP éva: Egy rejtőzködő középkori templom és kolostor: 
Mesztegnyő. = Műemlékvédelem, 58, 2014, 1. 15–30.
17312. KnaPP éva: Egy rejtőzködő középkori templom és kolostor: 
Mesztegnyő. = Somogyi Honismeret, 43, 2013, 1/2. 12–41.
17313. KnaPP éva: A mariánus ferencesek könyvtára Mesztegnyőn 
a XVIII. században. = Somogyi Honismeret, 44, 2014, 1/2. 5–29.
17314. KnaPP éva: A mesztegnyői ferencesek koldulókörzete a 18. 
században. In: Amicitia. Tanulmányok Tüskés Gábor 60. születés-
napjára. Főszerk. Lengyel Réka. Budapest, Reciti Kiadó, 2015. 102–
113.
Kostyál László: Változatok egy témára – Árpád-házi Szent Erzsébet. 
> 4810.
Nagy Veronika: Assisi Szent Ferenc látomása a muzsikáló angyalról. 
Dorffmaister István mesztegnyői oltárképe. > 69.
Mezőberény
– építészettörténet/településszerkezet
Novák László Ferenc: Két mezőberényi építőmester, Maász Ádám és 
Maász [Mérai] József. > 6913.
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17315. novák lászló Ferenc: Mezőberény településnéprajzi viszo-
nyai (18–19. század). = Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 23. 
2002. 235–260., ill.
– Wenckheim–Fejérváry-kastély
D. Nagy András – Varga Árpád: A Wenckheim család Békés megyé-
ben a XIX–XX. században. > 4347.
Mezőcsát
– építészettörténet/településszerkezet
17316. JuHász lászló: A településszerkezet és az építkezés változá-
sai Mezőcsáton a honfoglalás korától a 20. század végéig. = Ház és 
Ember, 21. 2009. 81–121., ill.
– Csicskve: templomrom
17317. szaBó levente: Árpád-kori templom és temető Mezőcsát 
határában. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 45. 2006. 25–90., 
ill.
Szabó Levente: Árpád-kori templom és temető Mezőcsát határában. > 
94.
Mezőgecse [Геча]
– Kajdy-kastély
Megújuló örökség. Kárpát-medencei örökségvédelmi program 2011–
2013. > 3067.
Mezőhegyes
– ábrázolások
17318. Balanyi Miklós – Hollós lászló: Mezőhegyes képes albu-
ma. Mezőhegyes, Önkormányzat, 2009. 126 p., ill. 
– ménesbirtok
17319. PosGay eLeMér: Mi lesz veled Mezőhegyes? = MN 2015. au-
gusztus 7. 17.
17320. tanács istván: Lázár nem ült fel a magas lóra. Az állam szá-
mos elemet átemelne a magáncégtől a mintagazdaságba. = Nszb 
2015. december 12. 4., ill.
17321. tanács istván: A Ménes birtoka. = Nszb 2015. június 27. 2., 
ill.
– ev., r. k., ref. templom
17322. BaJnai Beke istván: A mezőhegyesi katolikus egyházközség 
története 1785–2000. Orosháza, Print-Kódex, 2001. 149 p., ill.
17323. Templomaink. (Hitélet Mezőhegyesen). Szerk. Zomborácz 
Pálné. Mezőhegyes, Városvédő Egyesület, 2003. 64 p., ill. (Mezőhe-
gyesi füzetek, 5.)
Mezőkeszü [Chesău]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Mezőkövesd
– építészettörténet/településszerkezet
17324. aGócsné Halász andrea: Szakrális kisemlékek Mezőkö-
vesden. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 48. 2009. 141–154., 
ill.
17325. Benkóczy GyörGy: Mezőkövesd műemlékei. = Matyóföld, 
2001, 1. 27–35., ill.
Mezőörményes [Urmeniș]
– fejedelmi udvarház
Mordovin Maxim: A mezőörményesi udvarház. Adatok egy elfelejtett 
fejedelmi építkezéshez. > 58.
Mezőpanit [Pănet]
– Macskási Boldizsár egykori udvarháza
17326. BoGdándi zsolt: A mezőpaniti udvarház. = Erdélyi Múze-
um, 65, 2003, 3/4. 15–28.
Mezőszemere
– Szent Vendel-szobor
Császi Irén: „Óvd a vésztől jószágunkat”. Szent Vendel Heves megyei 
kultusza. > 4763.
Mezőtárkány
– Szent Vendel-szobor
Császi Irén: „Óvd a vésztől jószágunkat”. Szent Vendel Heves megyei 
kultusza. > 4763.
Mezőtelegd [Tileagd]
– ref. templom
17327. eMődi jános – varGa árPád: Telegdi sírkövek, emléktáblák. 
Nagyvárad, Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bi-
zottság, 2004. 76 p., ill. (Partiumi füzetek, 33.)
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Emődi Tamás: Mezőtelegd/Tileagd, református templom. > 169.
Lángi József: Partiumi falképek kutatása és restaurálása. > 184.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Mihály Ferenc: Kazettás famennyezetek és festett faberendezések a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület templomaiban. > 184.
– vár
Csorba Csaba: Vár és templom Biharban: Sólyomkő meg Telegd. > 
19535.
17328. csorBa csaBa – nyakas Miklós: Bocskai bihari várai. 
Sólyómkő – Mezőtelegd. Debrecen, Hajdú–Bihar Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága, 2004. 28 p., ill. (Bocskai-szabadságharc 400. év-
fordulója, 1.)
Mezőtúr
– építészettörténet/településszerkezet
17329. csorBa csaBa: Mezőtúri oklevelek. = Honismeret, 29, 2001, 
4. 110–111.
Kovács György Tibor – Szabó András: Csekő Lajos mezőtúri tégla-
gyáros. > 5610.
Szabó András: Fejezetek a mezőtúri téglagyártás történetéből. > 5611.
– kaszinó
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17330. GoMBás istván: A Mezőtúri Kaszinó (Úri Kaszinó) történe-
te. Mezőtúr, Gombás István, 2009. 128 p., ill.
– Kossuth tér: díszkút
Csath Béla: Megújuló kútszobrok. > 7810.
– Peresi szivattyútelep
Góg Imre – Nagy Sándorné: A vízgazdálkodás műemlékei. Műszaki 
érdekességek a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ságnál. > 15466.
Mezőzáh [Zaul de Câmpie]
– Ugron-kastély
17331. Bordás Beáta: A legfiatalabb „középkori” kastély Erdély-
ben. = Várak, Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 5. 14–17., ill.
Bordás Beáta: A mezőzáhi Ugron-kastély építéstörténete. > 59.
17332. bordás, beáta: (Ne)cazul arhitectului Lajos Pákei cu doi 
aristocraţi hotărâţi: construcţia castelului din Zau de Câmpie (1908–
1912). = Studia Universitatis Babes Bolyai, 56. Historia Artium, 
2011, 1. 121–135., ill.
Micske [Mișca]
– r. k. templom
17333. Jakó zsiGMond: Népi történettudomány – történeti valóság. 
A micskei templom a folklór és a történelem szerint. In: Emlék-
könyv Benkő Samu születésének nyolcvanadik évfordulójára. 
Szerk. Sipos Gábor. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2008. 
103–117.
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Mihályi
– Dőry-kastély
17334. Bakonyiné scHuBert éva: Elkezdődött a Dőry kastély fel-
újítása Mihályiban. = Örökség, 10, 2006, 12. 9–10., ill.
Koppány András – Sarkadi Márton – Thúry László: A mihályi volt 
Dőry-kastély. A 2006. és 2007. évi kutatások eredményei. > 58.
Koppány Tibor: Egy 16. századi Sopron vármegyei kastély és építője. 
> 223.
Körmendy János: A kastélyok helyzete Győr-Moson-Sopron megyé-
ben. > 125.
Mike
– Somssich-kastély
17335. Podhorányi zoLtán: Pusztulásra ítélt Somssich-kastély. = 
Nsz 2003. augusztus 27. 6., ill.
Mikháza [Călugăreni]
– ferences kolostor, templom, temetőkápolna
P. Benedek Fidél: A mikházi ferences kolostor alapítása. > 209.
Emődi Tamás: Mikháza/Călugăreni, ferences kolostortemplom. > 
169.
17336. eMődi taMás: A mikházai ferences kolostortemplom helyre-
állítása. = Műemlékvédelem, 51, 2008, 6. 385–392., ill.
17337. eMődi taMás – Kovács zsoLt: A mikházai ferences temp-
lom. = Krónikás, 2001. 8–9., ill.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Mihály Ferenc: Mikháza/Călugăreni, római katolikus temetőkápolna. 
> 169.
Sófalvi András – Soós Zoltán – Visy Zsolt: Székelyföldi templomok. 
> 4423.
Miklóstelke [Cloasterf]
– ev. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Tirt, Georgiana: From Archita to Valchid. Structural Interventions int 
he Framework of the Programme „Redicovered Fortified Treasures”. 
> 91.
Miklósvágása [Miklušovce]
– görögkatolikus templom
Uličný, Marián – Harčar, Peter: Doterajšie výsledky archeologického 
výskumu vidieckej sakránej architektúry v Šariši. > 4638.
Miklósvár [Micloşoara]
– Kálnoky-kastély
Várallyay Réka: Háromszéki nemesi építészet a 17–18. században. > 
180.
17338. várallyay réka: A miklósvári Kálnoky-kastély. = Króni-
kás, 2001. 36–37., ill.
Várallyay Réka – Sebestyén József: Miklósvár/Micloşoara, Kálnoky-
kastély. > 169.
Mikosdpuszta
– Mikosd-kastély
17339. cseri Péter: A mikosdpusztai fantomkastély. Nem találják a 
tulajdonost. = Nszb 2003. június 2. 9., ill.
17340. viráG zsolt: A mikosszéplak–mikosdpusztai kastély. = 
Kárpát-medencei Kastély Krónika, 1, 2004, 1. 7–9., ill.
Mikszáthfalva [Sklabiná]
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. I. > 3884.
Milota
– ref. templom
Gaylhoffer-Kovács Gábor: Milota két XVIII. századi famennyezete 
és családjaik. > 182.
17341. GaylHoFFer-kovács GáBor: A milotai református templom 
famennyezetének „ládájába” rejtett iratok. = Műemlékvédelem, 58, 
2014, 4. 252–257., ill.
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Miskolc
– ábrázolások
17342. Miskolc régi térképeken 1759–1963. Szerk. és összeáll. Papp 
Ferenc, Somorjai Lehel, Tóth Arnold. Miskolc, Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, 2015. 111 p., ill.
17343. Pirint andrea: Genius loci vagy emlékmentési szándék? 
Miskolc két világháború közötti városképei a Herman Ottó Múzeum 
képzőművészeti gyűjteményében. = A Herman Ottó Múzeum Év-
könyve, 52. 2013. 345–356., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
17344. Barna GyörGy – doBrossy istván: Miskolc belvárosa. Há-
zak, emberek, történetek. Miskolc, Lézerpont Látványtár, 2010. 325 
p., ill.
17345. doBrossy istván: Miskolc 19–20. századi városrendezési 
tervei és megvalósulásuk. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 41. 
2002. 171–206.
17346. doBorossy istván: Tapolca, Diósgyőr és Hejőcsaba Mis-
kolchoz csatolása 1945-ben. = Levéltári Évkönyv, 12/13. 2005. 281–
299.
17347. Gyulai éva: Bor és kenyér. I. Miskolc-toposzok az újkori 
országismereti irodalomban. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 
43. 2004. 355–385.
17348. Gyulai éva: Bor és kenyér. II. Miskolc-toposzok az újkori 
országismereti irodalomban. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 
44. 2005. 189–219.
17349. GyuLai, éva: New Institutions in the 18th Century Miskolc 
(County Administration, Roman Catholic Parish Church, Minorite 
Order, Royal Dominion and Hungari an Chamber). = Mesto a dejiny, 
1, 2012, 1/2. 125–132., ill.
17350. HideG áGnes: Miskolci templomok, imaházak, kápolnák. 
Címtár képpel és irodalomjegyzékkel. Miskolc, Szerző, 2012. 67 p., 
ill. 
Iglói Gyula: Menner László egyházi építészete. > 6968.
17351. kornya istván: A tervezett város. Miskolc városfejlesztési 
tervei 1894 és 1999 között. = Új Holnap, 49, 2004, 1. 41–50., ill.
17352. kosárkó lászló: A városrendezési, városfejlesztési irány-
zatok, korszakok, mint a „történetiség rendjeinek” kifejeződései a 
20. századi Miskolcon. = Zempléni Múzsa, 11, 2011, 2. 41–47., ill.
17353. olaJos csaBa: Miskolc második szabályozási terve? Az 
1921-es tervpályázat I. díjas terve. = Levéltári Évkönyv, 12/13. 2005. 
231–250.
17354. réMiás tiBor: Miskolc 18. századi társadalma feudális kori 
összeírásai alapján. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, 2004. 175 p., 
ill.
17355. soMorJai leHel: „Nagy-Miskolc” koncepciója a XX. század 
elején. = Levéltári Évkönyv, 12/13. 2005. 199–207.
Székelyné Forintos Judit: Megemlékezés a 125 éve született Marjalaki 
Kiss Lajosról. > 6925.
Török László: Miskolci téglagyárak, téglabélyegek. > 5606.
– lakáskultúra
17356. FüGedi Márta – doBorssy istván: „Az ingó jószágokban 
ékességet szolgáló portékák”. Négyesi Szepessy Zsigmond inventá-
riuma 1786-ból. = Levéltári Évkönyv, 12/13. 2005. 109–141.
– temetők
17357. doBrossy istván – kiss tanne istván: Miskolc védett sír-
emlékei. Miskolc. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
[2010]. 127, [5] p., ill.
17358. iGlói Gyula: Miskolc Sajó utcai katonatemető története. = 
Szülőföldünk, No 28/29. 2001. 14–33., ill.
17359. üveGes taMás: Temetőkutatás Miskolcon. = Levéltári Év-
könyv, 12/13. 2005. 299–302.
– üzletek
17360. doBrossy istván: Görög, magyar, zsidó boltok és üzletek 
Miskolc belvárosában a 18–19. században. = A Herman Ottó Múze-
um Évkönyve, 44. 2005. 237–259.
– műemlékvédelem
17361. Bay Judit: Miért éppen Miskolc. = Örökség, 10, 2006, 3. 9., 
ill.
17362. beKes dezső: Civil szemmel – az újjászülető belvárosról. = 
Új Holnap, 51, 2006, 1. 19–21.
17363. Bodonyi csaBa: Újra a belvárosi terekről. = Új Holnap, 51, 
2006, 1. 17–18.
17364. csörnök Mariann: Fejlesztési koncepció – befektetői menü. 
Beszélgetés Bodonyi Csaba építésszel, aki még reméli, hogy egyszer 
majd jól átgondolt, hosszú tervekhez igazodnak az egyedi döntések. 
= Új Holnap, 51, 2006, 4. 21–26.
17365. csörnök Mariann: A feladat: a közérdek megvédése. Be-
szélgetés Paszternák Istvánnal, a Kulturális Örökségvédelmi Hiva-
tal Miskolci Irodájának vezetőjével. = Új Holnap, 51, 2006, 4. 15–19.
Fedor Vilmos: Kulturális alapú városfejlesztés Miskolcon. > 128.
17366. HeGyi Gyula: Europa Nostra nagydíj Miskolcnak. [Átjáró-
projekt]= Nsz 2014. május 7. 6.
17367. kolostori GáBor: Város – központ nélkül. = Új Holnap, 51, 
2006, 1. 22–23.
17368. PaszternáK istván: Birtokba vesszük végre épített öröksé-
günket? Gondolatok Miskolc történeti belvárosának „megújulásá-
ról”. = Új Holnap, 51, 2006, 1. 24–32.
17369. róna katalin: Miskolci emlékek. = Örökség, 16, 2012, 5. 
12–16., ill.
– Avas: r. k. templom
17370. váMosi katalin: A miskolci avas-déli római és görög kato-
likus templom építéstörténete. = A Herman Ottó Múzeum Évköny-
ve, 50. 2011. 467–480., ill.
– Avas: ref. templom és temető
17371. doBrossy istván: Az avasi református (műemlékké nyilvá-
nított) temető története. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 42. 
2003. 339-358., ill.
Fátrai György: Megmentett, feltáruló, hasznosuló történeti tetőtere-
ink. > 3738.
17372. Feld istván: Régészeti adatok a Miskolc–avasi templom és 
egykori kápolnái történetéhez. In: Vándorutak – Múzeumi örökség. 
Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmá-
ból. Szerk. Viga Gyula, Holló Szilvia Andrea, Cs. Schwalm Edit. 
Budapest, Archaeolingua, 2003. 385–399., ill.
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Gyulai Éva: A minoriták látványosságai a XVIII. századi Miskolcon. 
> 123.
17373. Miskolci minorita templom. Szerk. Várhelyi Krisztina. Mis-
kolc, Éltető Lélek Alapítvány, [2014]. 120 p., ill.
17374. PaszternáK istván: Közlemény a Miskolc vasi református 
műemlék templomot ért rongálásról. = Értékmentő, 17, 2007, 2. 
9–10.
17375. Református templom és temető a miskolci Avason. Szerk. 
Dobrossy István. Miskolc, Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Levél-
tár – Herman Ottó Múzeum, 2003. 395 p., 15 t., ill. tartalma: Gyulai 
éva: Az Avasi templom és temető nyolc évszázada. 9–24.; doBrossy 
istván: A temető története és állapota az ezredfordulón. 25–66.; 
deák GáBor: Temetkezési helyek a templomban, sírok a templom 
környezetében, emlékművek a temetőben. 67–88.; doBrossy ist-
ván: Temetőkönyv. Az avasi református temető adattára. 89–339.; 
üveGes taMás: A temető védett, áthelyezett sírkövei a parcellák 
szélén. 341–374.; réMiás tiBor – titkos sándorné: Helytörténeti 
kutatótábor a műemléki Avasi református temetőben. 375–388.; ru-
dolF MiHály: Építészeti fejlesztés az Avasi református templom és 
temető térségében a történelmi Avason. 389–393.
17376. Történetek a miskolci minorita templom életéből. Szerk. Vár-
helyi Krisztina. Miskolc, Éltető Lélek Alapítvány, 2015. 154 p., ill.
– kilátó
17377. naGy levente: A miskolci avasi kilátó és jövője. = Örökség, 
11, 2007, 6. 15., ill.
– Bartók Béla tér 1.: Zenepalota
17378. tuczai rita: Zaj a Zenepalota körül. = Régi-új Magyar Épí-
tőművészet, 2009, 4. 42–43., ill.
– Deák Ferenc tér 7.: Szentháromság görögkeleti ortodox templom
17379. Az Istenszülő csodatévő Ahtirkai ikonja a miskolci orthodox 
templomban. Szerk. Kárpáti László. Miskolc, Miskolci Orthodox 
Múzeumért Alapítvány, 2004. 27 p., ill.
17380. A miskolci Orthodox templom és sírkertje. Szerk. Dobrossy 
István. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár – Herman 
Ottó Múzeum, 2001. 276 p., 15 t., ill. tartalma: doBrossy istván: A 
miskolci templom építéstörténete. A templom, mint a hitélet köz-
pontja. 11–92.; doBrossy istván: Lelkészek és tiszségviselők az or-
todox egyházközségben a XVIII. század elejétől a XX. század köze-
péig. 93–104.; boLeszKa LászLó PáL: Az ortodox egyház a XX. 
század második felében. 105–112.; doBrossy istván: Ortodox te-
metők Miskolcon. A templom körüli temetőkert. 113–214.; réMiás 
tiBor – titkos sándorné: Honismereti táborunk tevékenysége a 
múlt tárgyi emlékeinek védelmében, sírjelek mentésében. 215–232.
Olbert Mariann: A magyarországi görög diaszpóra három legjelentő-
sebb temploma és ikonosztáza: az egri, a miskolci és a budapesti. > 
10543.
– Deichsel-drótgyár (Sodronygyár) és kultúrterem
17381. Marozsán zsolt: A „drótgyár” története alapításától állami 
tulajdonba kerüléséig. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 47. 
2008. 449–462., ill.
– Egyetem út: Miskolci Egyetem: fűtőmű
17382. naGy GerGely: Elérni a kritikus tömeget. Erőmű, Miskolc. = 
Műértő, 8, 2005, 6. 2–3., ill.
17383. naGy GerGely: Kultúrvasút és antiplaza. Fordulat az Erőmű 
ügyében? = Műértő, 8, 2005, 9. 2., ill.
17384. varGa klára: Gitárok és történetek. Megkezdődött a fűtő-
mű múzeummá alakítása Miskolcon. = MN 2010. április 23. 18., ill.
– Erzsébet tér
17385. szunyoGH lászló: A miskolci Erzsébet tér esztétikája. = 
Örökség, 12, 2008, 7/8. 20–21., ill.
– Erzsébet tér 3.: Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara egykori székháza 
(Miskolci Akadémiai Bizottság)
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. > 3897.
17386. kökényesi nikoletta: A Miskolci Akadémiai Bizottság 
székházának címere, emléktáblái. = Honismeret, 30, 2002, 3. 104–
105., ill.
– Hunyadi u. 8.: ev. templom
17387. Bodnár Mónika: Adatok a miskolci németek történetéhez és 
kultúrájához, különös tekintettel a 18. századi evangélikus néme-
tekre. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 54. 2015. 327–352., ill.
– Kiss Ernő u.: karmelita templom
Marozsán Zsolt: Adatok a karmeliták miskolci rendházának és temp-
lomának meghiúsult építkezéséhez. > 6969.
17388. Marozsán zsolt: A karmeliták miskolci rendházának és 
templomának meghiúsult építkezése. = Egyháztörténeti Szemle, 9, 
2008, 4. 103–115., ill.
– Kis-Avas: pincesor
17389. 2010. évi Műemlékvédelmi Citrom-díjat kapott. = Örökség, 
14, 2010, 4. 5.
– Kossuth u. 15.: lakóház (Gyermek- és ifjúsági missziós központ)
Helyi Építészeti Örökség Építészeti nívódíjpályázat 2008. > 3813.
– Kossuth Lajos u. 17.: Belvárosi ref. templom
17390. Mózes HuBa – szaBó sándor: A Miskolc-belvárosi Refor-
mátus Egyházközség és felújított műemlék temploma. Miskolc, Mis-
kolc–belvárosi Református Egyházközség, 2012. 96 p., ill.,
– Népkert
17391. iGlói Gyula: Szemlélődés a százéves miskolci Népkertben. 
= Szülőföldünk, No 28/29. 2001. 47–60., ill.
– Széchenyi István út 1.: Avas Szálló
17392. GyörGy zsoMBor: Szellemszálló. Rohamosan pusztul az 
egykor pompás miskolci Avas Szálló épülte. = MN 2011. január 29. 
30., ill.
17393. varGa attila: Jégpálya a szállodakertben. Amikor a mis-
kolci Böczögő fényes lakomákat tartott… = MN 2015. május 9. 26–
27., ill.
– Rákóczi u. 13.: lakóház
17394. Feld istván: Miskolc, Rákóczi utca 13. = Műemlékvédelmi 
Szemle, 12, 2002, 2. 79–80., ill.
– Széchenyi István út 19.: Weidlich-udvar
17395. dózsa viktória: A „Weidlich”-palota Miskolc kereskede-
lemtörténetében. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 44. 2005. 
339–360.
– Szinva patak: híd
17396. HideG áGnes: A Szinva hídja: képes bibliográfia a miskolci 
Szinva patak hídjáról. Miskolc, Szerző, 2010. 48 p., ill.
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– Tetemvár felsősor: Deszkatemplom
17397. PusKás Péter: Miskolc, Deszkatemplom rekonstrukciója. = 
Műszaki Tervezés, 41, 2001, 6. 7.
– Bükkszentlélek: pálos kolostor
17398. Miskolcy Melinda – szörényi GáBor andrás: A Mis-
kolc–szentléleki pálos kolostor története és 2012. évi kutatása. In: 
Fiatal középkoros régészek IV. konferenciájának tanulmánykötete. 
Szerk. Matucza Ferenc. Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum, 2013. 83–
90., ill.
– Dédes: pálos kolostor
Bodó Balázs: A dobrakucsai pálos kolostor. Adalékok a 15. század 
első felének pálos építészetéhez. > 150.
Guzsik Tamás: Az Ákos-nemzetség a középkori Borsod megyében. > 
4001.
Karczag Ákos: Pálos kolostorromok Magyarországon. > 4485.
– Kisfalud
17399. Pusztai taMás: Két középkori településszerkezet rekonst-
rukciója térinformatikai eszközökkel. = A Móra Ferenc Múzeum 
Évkönyve. Studia Archaeologica, 9. Szeged, 2003. 407–417., ill.
17400. Pusztai taMás: Középkori emlékek roncsolás mentes kuta-
tása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében. = Archeometriai Műhely, 
12, 2015, 2. 151–162., ill.
– Lillafüred
17401. doBrossy istván: A Palotaszálló és Lillafüred 75 éve. Mis-
kolc, Lézerpont Stúdió, 2006. 207 p., ill.
17402. naGy levente: Miskolc–Lillafüred, Palota-szálló. = Örök-
ség, 12, 2008, 1. 17., ill.
17403. seresné Hartai éva: Lillafüred látnivalók. Miskolc, 
Hunguest Hotel Palota Kft., 2002. 16 p., ill.
– Mindszent
17404. doBrossy istván: Miskolc Mindszent településrész történe-
te. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Alapítvány, 
2010. 95 p., ill. ism. kosárkó lászló = Urbs, 6. 2011. 403–406.
– Tapolca: bencés apátság
17405. csörnök Mariann: „Egy kis mezővárosban már rég bemu-
tatták volna.” A miskolctapolcai bencés kolostor feltárásnak tanul-
ságos története. = Új Holnap, 51, 2006, 4. 8–14.
17406. G. JuHász Judit: Árpád-kori apátság romjai Miskolcon. Év-
tizedek óta keresték a régészek a feljegyzésekben említett templom 
és kolostor maradványait. = MN 2004. december 15. 17., ill.
17407. Pusztai taMás: A Miskolc nemzetség által alapított tapolcai 
bencés apátság. = Várak, Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 6. 24., ill.
17408. Pusztai taMás: A tapolcai bencés apátság építéstörténete. = 
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 52. 2013. 149–170., ill.
– Újmassa: vaskohó
17409. PorKoLáb LászLó: A Fazola projekt szükségessége. Tervek, 
elképzelések a Miskolc–újmassai műemléki kohó fejlesztésére. = 
Technikatörténeti Szemle, 27. 2007. 168–176., ill.
17410. PorKoLáb LászLó: Tervek a Miskolc–újmassai műemlék 
kohó fejlesztése. = Mérnökújság, 13, 2006, 4. 54–56., ill.
Miszla
– r. k. templom
Ódor János Gábor – K. Németh András: Adatok Tolna megye néhány 
középkori templomáról. (Dombóvár–Szarvasdpuszta; Kajdács–Sár-
víz-part; Miszla – r. k. templom; Ozora – r. k. templom). > 14160.
Misztótfalu [Tăuţii de Jos]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Papp Szilárd: Misztótfalu, református templom. > 167.
Mócs [Mociu]
– ref. templom
17411. Gaal GyörGy: Százéves a mócsi templom. = Református 
Szemle, 106, 2013, 5. 562–565.
Mocsa
– építészettörténet/településszerkezet
Dibusz Ferenc – Herczig Béla.: Mocsa: téglák két egyházi birtok ha-
tárán. > 5607.
Mocsonok [Sládečkovce]
– kastély
17412. buday, Peter: Kaštieľ v Močenku v archívnych prameňoch. 
= Pamiatky a múzea, 2010, 4. 50–54., ill.
Módor [Modra]
– borászati iskola
17413. zvarová, zuzana – horansKy, Peter: Stará vinárska škola 
v Modre. = Pamiaty a múzea, 2007, 1. 29–33., ill.
– r. k. templom
17414. tihanyi, jozef – haviarová, MichaeLa: Kostol narodenia 
sv. Jána Kristiteľa – najstaršia stavebná pamiatka Modry. = Pamiatky 
a múzea, 2015, 3. 46–51., ill.
17415. tihányi, jozef – haviarová, MichaeLa – burán, dušan: 
Stredoveké nástenné maľby v Modre. = Pamiatky a múzea, 2011, 4. 
36–37., ill.
– városi lakóház
17416. haviarová, MichaeLa – tihányi, jozef: Príbeh Hajduškovho 
domu v Modre. = Pamiatky a múzea, 2009, 3. 23–27., ill.
Modrus [Modruš]
– Terzsán vára
17417. szatanek JózseF: Terzsán vára Modrusban. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 10, 2013, 2. 34–35., ill.
Mohács
– építészettörténet/településszerkezet
Herczig Béla – Novotny Béla: Klimo György mohácsi téglái. > 5611.
– ferences templom
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Szántó, Iván: Die Kunst Johann Norbert Baumgartners (1710–1773). 
> 6559.
– Földvár falu
17418. bertóK Gábor – PoLGár baLázs: A mohácsi csatatér és a 
középkori Földvár falu régészeti kutatása. = Hadtörténelmi Közle-
mények, 124, 2011, 3. 919–928.
– palánkvár
17419. HeGyi klára: Mohács török vára. In: Népek együttélése 
Dél-Pannóniában. Tanulmányok Szita László 70. születésnapjára. 
Szerk. Lengvári István, Vonyó József. Pécs, Pannonia Könyvek, 
2003. 159–173.
– Szent Háromság szerb templom
Vukoszávlyev Zorán: Új építéstörténeti adatok Baranya megye szerb 
ortodox templomainak periodizációjához. > 4722.
– Szent Konstantin és Heléna-kápolna
17420. Mandić, PredraG: Konstantinova grobl̂ anska kapela u 
Mohaču / A mohácsi Szt. Konstantin kápolna. Pečuǰ, Samouprave 
srba u Pečuǰu – Pečuǰsko-baran̂ skog srpskog udružen̂ a, 2015. 56 p., 
ill. (Baranske sveske, 9.)
Mohácsi-sziget
– római kikötő (Szembécs-vára)
17421. konkoly sándor: Középkori vár vagy római erőd? Lappan-
gó romok a Mohácsi-szigetről. = Bácsország, 20, 2014, 3. 81–85., ill.
17422. konkoly sándor: A titokzatos Szembécs vára. = Bácsország, 
18, 2012, 2. 105 – 108., ill.
Moldvabánya [Baia]
– középkori templomrom
17423. stoica, corneLia: Un monument abandonat – biserica 
Sfânta Maria din Baia. In: In memoriam Radu Popa. Temeiuri ale 
civilizaţiei româneşti în context european. Coord. Daniela Marcu 
Istrate et al. Cluj-Napoca, Accent, 2003. 481–493., ill.
– Nagyboldogasszony-templom
17424. ráduly János: A moldvabányai ferences templom régi ro-
vásjegyei. = Erdélyi Múzeum, 68, 206, 3/4. 145–149., ill.
17425. tánczos vilMos: Egy XVI–XVII. századi magyar ferences 
moldvabányai sírkövéről. In: Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Lackovits 
Emőke tiszteletére. Szerk. Selmeczi Kovács Attila. Veszp rém, Lacz-
kó Dezső Múzeum, 2006. 37–44., ill.
17426. tánczos vilMos: A moldvabányai rovásírásfeliratról és ke-
letkezésének hátteréről. = Erdélyi Múzeum, 68, 206, 3/4. 150–156., 
ill.
Monok
– Andrássy-kastély
17427. Feld istván: Monok, kiskastély. = Castrum, No 13. 2011. 
96–98., ill.
17428. JuHász GyörGyi – lánGi JózseF: Monok, Andrássy-kastély. 
A falképek konzerválása. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 
94–99., ill.
17429. kardos tíMea: A monoki kiskastély a Thököly-család birto-
kában. = Honismeret, 40, 2012, 3. 55–57., ill.
17430. taMás edit: Monok és az Andrássyak. = Széphalom, 16. 
2006. 217–228., ill.
– Ingvár
Nováki Gyula – Sárközy Sebestyén: Várak a történeti Zemplén me-
gyében. I. > 5142.
– Kiskastély
17431. Feld istván – siMon zoltán: Monok, ún. Kiskastély, Szé-
chenyi utca 12. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 237–238.
17432. MeleGH szaBolcs: A monoki kiskastély inventáriumai. = 
Castrum, No 7. 2008. 89–112.
Monostorapáti
– építészettörténet/településszerkezet
Ladányi András: Falvak a művészetek völgyében. > 16025.
– r. k. plébániatemplom
17433. réti Mária: A monostorapáti Nepomuki Szent János-plébá-
niatemplom helyreállítása. = Budapest, 27, 2004, 10. 25., ill.
17434. réti Mária: A monostorapáti Nepomuki Szent János-plébá-
niatemplom helyreállítása. = Örökség, 9, 2005, 3. 12–13., ill.
Monostorszeg [Bački Monoštor]
– r. k. plébániatemplom
17435. Korhecz PaPP zsuzsanna: Ördögfiókákból újra angyalok – a 
monostorszegi főoltárkép restaurálása. = Bácsország, 21, 2015, 1. 
98–103., ill.
– templomrom
Stanojev, Nebojsa: Les sépultures dans les nécropoles autour des 
églises (en Voïvodine). > 94.
Monyorókerék [Eberau]
– várkastély
17436. MarGittai GáBor: Monyorókerék, a törzsvár. = MN 2008. 
március 1. 39.
Mór
– borpincék
17437. tasnádiné kulcsár zsuzsa: Védelemre javaslom! a móri 
pincét. = Örökség, 11, 2007, 5. 15., ill.
– kapucinus templom
Siptár Dániel: Kolostoralapítások és szerzetesrendi lelkipásztorkodás 
a Veszp rémi egyházmegye török alól felszabadult részein. > 4598.
Szántó, Iván: Die Kunst Johann Norbert Baumgartners (1710–1773). 
> 6559.
– Lamberg-kastély
17438. örsi károly: Mór, barokk kert. = Örökségvédelem, 6, 2002, 
7/8. 14.
17439. PaáL józsef: A móri Lamberg-kastély. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 4, 2008, 4. 14–16., ill.
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Mórahalom
– r. k. templom
17440. Szent László király oltalma alatt. A mórahalmi római katoli-
kus templom és egyházközség története. Szerk. Márton Gábor. 2. jav. 
kiad. Mórahalom, Szent László Király Plébánia. 2014. 28 p., ill. 
Mórichida
– présházak
Józsa Tamás: Présházak, prések és különös zárszerkezetek a 
mórichidai és a csikvándi szőlőhegyen. Értékmentés középiskolás di-
ákokkal. > 13903.
Mosdós
– Sárkánytó-puszta: Mária-szentély
17441. lévai JózseF GyörGy: Mária-szentély Sárkánytó-pusztán. = 
Somogyi Honismeret, 41, 2011, 1. 37–39., ill.
Mosonmagyaróvár
– építészettörténet/településszerkezet
17442. aszt áGnes: Castrumok Mosonmagyaróvár területén. = 
Castrum, No 3. 2006. 121–127., ill.
Aszt Ágnes: Mosonmagyaróvár castrumai. > 83.
Halász EL Imre – Herczig Béla – Zsugonics István: Mosonmagyaró-
vár és környéke téglaiparáról. > 5600.
– műemlékvédelem
17443. lászló lászló: Jó évet zárt a Mosonmagyaróvári Városvédő 
Egyesület. = Értékmentő, 15, 2005, 5/6. 11–12.
Winkler Gábor: Történeti városok helyreállításának kezdetei (Győr, 
Sopron, Mosonmagyaróvár). > 79.5
– Kápolna tér 1.: Szent Rozália-kápolna
17444. szilárdFy zoltán: A magyaróvári Ispota Szent Rozália ká-
polnájának oltárképe a barokk Bécs segítő szentjeit bemutató fest-
mény fényénél. = Arrabona, 49/2. 2011. 199–204., ill.
– kastély
Körmendy János: A kastélyok helyzete Győr-Moson-Sopron megyé-
ben. > 125.
17445. Winkler Gusztáv: A magyaróvári erődrendszer rekonstruk-
ciója. = Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 2. 11–13., ill.
– Fő út 103.: Hansági Múzeum
17446. enzsöl iMre: A Moson Megyei Múzeum építéstörténete. = 
Arrabona, 43/1. 2005. 303–318., ill.
– Magyaróvári r. k. templom
17447. Pintér attiLa: A mosonmagyaróvári (magyaróvári) plébá-
niatemplom falfestéseinek restaurálása. = Magyar Műemlékvéde-
lem, 11. 2002. 563–572., ill.
17448. tHullner istván: A Római Katolikus Egyház Magyaróvá-
ron. A Magyaróvári Szent Gotthárd plébániatemplom és a kápol-
nák. Mosonmagyaróvár, Mosonmagyaróvári Szent Gotthárd Egy-
házközség, 2003. 167 p., ill.
– Nepomuki Szent János templom
17449. A mosoni egyház. Szerk. Kapui Jenő. Mosonmagyaróvár, Ne-
pomuki Szent János Plébánia, [2010]. 32 p., ill. 
– piarista rendház
Horváth Gábor: A magyaróvári piarista rendház története Randveg 
Mihály házfőnöksége idején (1910–1917). > 130.
– Szent István királyút 142.: magtár (Futura Interaktív Természettudomá-
nyi Élményközpont)
17450. HaJBa Ferenc: Felszáll az Orion. Mosonmagyaróvárról a 
Holdra tart a Puli. = Nszb 2012. február 24. 14., ill.
17451. torMa taMás: Csodák magtárpalotája. Futura Interaktív Él-
ményközpont. = Nszb 2013. június 28. 16., ill.
– Vaskapu tér: lakóházak
17452. Fonyódi Mariann: Régi ház, újélet és egy új ház. = Régi-új 
Magyar Építőművészet, 2006, 2. 3–8., ill.
17453. lászló csaBa: Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9. = Mű-
emlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 99–101., ill.
Mosonszentmiklós
– r. k. templom
17454. BékeFi ádáM: A mosonszentmiklósi templom és plébánia 
története. Mosonszentmiklós, Római Katolikus Egyházközség, 
[2015]. 156 p., ill.
Szántó, Iván: Die Kunst Johann Norbert Baumgartners (1710–1773). 
> 6559.
Muhi
– Mohi
17455. Grynaeus, andrás: Die Brunnen im Oppidum Muhi. = An-
taeus 26. 2003. 255–264., ill.
17456. Grynaeus andrás: Középkori településeink kútjai a Muhi 
középkori mezővárosterületén feltárt kutak vizsgálata tükrében. In: 
„Quasi liber et pictura”. Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik 
születésnapjára. Szerk. Kovács Gyöngyi. Budapest, ELTE Régé-
szettudományi Intézet, 2004. 187–194., ill.
17457. Pusztai taMás: 16. század végi műhely leletei Mohiból. (I.-
jelenségek, kerámialeletek, korhatározás). = A Herman Ottó Múze-
um Évkönyve, 49. 2010. 187–221., ill.
17458. Pusztai taMás: Két középkori településszerkezet rekonst-
rukciója térinformatikai eszközökkel. = A Móra Ferenc Múzeum 
Évkönyve. Studia Archaeologica, 9. Szeged, 2003. 407–417., ill.
Pusztai Tamás: Középkori emlékek roncsolás mentes kutatása Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyében. > 17400.
Pusztai Tamás: Középkori falvak és mezővárosok régészeti kutatása. 
> 102.
Pusztai Tamás: A középkori Mohi mezőváros építészeti emlékei. > 
115.
17459. toMka GáBor: Három XVI–XVII. századi kút Mohiból. In: 
„Quasi liber et pictura”. Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik 
születésnapjára. Szerk. Kovács Gyöngyi. Budapest, ELTE Régé-
szettudományi Intézet, 2004. 555–569., ill.
Munkács
– ábrázolások
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17560. Baranyi andrás: Munkács. Ahogy nagyszüleink látták. Kí-
sérőszöveg: Popovics Béla. Budapet – Munkács, Vitéz Pákh Sándor 
Jótékonysági Alapítvány, 2006. 188 p., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
17461. PoPovics béLa: Munkács kultúrtörténete a korabeli sajtó 
tükrében. I. Munkács, Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség, 2005. 
357 p., ill.
Puskás Bernadett: Egy munkácsi főpap reprezentációs lehetőségei a 
18. század végén. > 53.
17462. szeMák-neuBauer Mária: Urbanizációs folyamatok Mun-
kácson a 19. század végén és a 20. század elején. = Szabolcs-Szatmár 
Beregi Levéltári Évkönyv, 19. 2011. 307–316., ill.
– Árpád-szobor
17463. PoPovics béLa: A munkácsi Árpád-szobor. = Országépítő, 
16, 2005, 4. 39–42., ill.
– görögkatolikus templom és kolostor
Terdik Szilveszter: Görögkatolikus püspöki központok Magyarorszá-
gon a 18. században. Művészet és reprezentáció. > 4740.
Terdik Szilveszter: Rácz Demeter, egy XVIII. századi görög katolikus 
mecénás. > 17612.
– Millenniumi emlékmű
17464. PoPovics béLa: A munkácsi millenáris emlékmű krónikája. 
= Országépítő, 16, 2005, 2. 20–22., ill.
17465. váGvölGyi szilárd: A munkácsi millenniumi emlékmű 
(1896). = Múltunk Emlékei, 3, 2004, 8. 11–13., ill.
– Szent Márton-plébániatemplom
Papp Szilárd: Munkács (Мукачеве), Szent Márton-plébániatemplom. 
> 168.
17466. teGze JózseF: A munkácsi római katolikus templom történe-
te. Munkács, Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye, 2006. 195 
p., ill. (Egyháztörténeti sorozat, 1.)
– vár
17467. Fakász MiHály: Sasfészek a Latorca völgyében. Ungvár, 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár, 2006. 248 p., ill.
17468. JuHani naGy János: Séta a munkácsi várban. = Nszb 2004. 
augusztus 19. 5., ill.
17469. kovács sándor: A munkácsi vár. Budapest, Romanika Ki-
adó, 2008. 24 p., ill.
17470. Marossy endre: Munkács vára. = Várak, Kastélyok, Temp-
lomok, 1, 2005, 6. 37–39., ill.
17471. iFJ. raBár Ferenc: A munkácsi vár 1848 őszén. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 6. 20–23., ill.
17472. sánta ákos: Munkács 1711 – végjáték a Latorca mellett. = 
Hadtörténelmi Közlemények, 126, 2013, 2. 549–569.
17473. székely GerGely: Állami kézben a munkácsi vár. Politikai 
és privatizációs vita után került át az ingatlan az önkormányzattól. = 
MN 2009. április 23. 10., ill.
Murány [Muránsky hrad]
– vár
17474. bóna, Martin – tihányiová, MoniKa: Najstaršie vyobra-
zenie hradu Muráň. = Pamiatky a múzea, 2015, 2. 2–8., ill.
17475. csorBa csaBa: A „Márssal társalkodó murányi Vénusz” his-
tóriája. = Várak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 1. 42–45., ill.
17476. sarusi kiss Béla: Egy hegyvidéki végvár katonai infra-
struktúrája. Murány katonasága, építményei és fegyverzete. In: Ma-
gyarország védelme – Európa védelme. Szerk. Petercsák Tivadar, 
Berecz Mátyás. Eger, Dobó István Vármúzeum, 2006. 117–172.
17477. sarusi kiss Béla: Murány tisztségviselői a XVI. században. 
Archontológiai és életrajzi adattár. = Fons, 11, 2004, 2. 397–441.
17478. sarusi kiss Béla: Murány történeti szerepe a kezdetektől a 
17. századig. = Castrum, No 5. 2007. 77–104., ill.
17479. sarusi kiss Béla: Murány várának kis léptékű vizsgálata. 
In: Mikrotörténelem: vívmányok és korlátok. Szerk. Doborossy Ist-
ván. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár – Hajnal Ist-
ván Kör, 2003. 242–251.
17480. sarusi kiss Béla: A természet által megerősített vár. Mu-
rány végvár és uradalma a 16. század második felében. Budapest, 
Budapest Főváros Levéltára, 2008. 414 p., ill. (Disszertációk Buda-
pest Főváros Levéltárából, 1.) ism. BaGi zoltán = Századok, 144, 
2010, 6. 1546–1548.; BaGi zoltán = A Tiszántúli Történész Társa-
ság Közleményei, 4. 2009. No 4 130–131.; csorBa csaBa = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 2. 47.;véGH Ferenc = Hadtörténel-
mi Közlemények, 123, 2010, 3. 707–709.
17481. zsuPos zoLtán: A murányi várkápolna sírboltjának kifosztá-
sa. = Gömörország, 10, 2009, 4. 16-25., ill.
Muraszemenye
– építészettörténet/településszerkezet
17482. szaBó krisztina: Gazdasági épületek Muraszemenyén. In: 
A népi építészet, a lakáskultúra és az életmód változásai a 19–20. 
században. Tanulmányok a Dél-Dunántúlról és Észak-Magyaror-
szágról. Szerk. T. Bereczki Ibolya, Sári Zsolt. Szentendre, Szabadté-
ri Néprajzi Múzeum, 2005. 89–102., ill.
– Szent Bertalan-templom
17483. sári zsolt: Adalékok a Szent Bertalan kultuszhoz. = 
Tisicum, 16. 2007. 197–200., ill.
– temetők
17484. MaGyari Márta: Temetőkultúra és sírgondozás Murasze-
menyén. In: A népi építészet, a lakáskultúra és az életmód változásai 
a 19–20. században. Tanulmányok a Dél-Dunántúlról és Észak-Ma-
gyarországról. Szerk. T. Bereczki Ibolya, Sári Zsolt. Szentendre, 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2005. 103–112., ill.
Muraszentmárton [Sveti Martin na Muri]
– Szent Márton-templom
17485. KoruneK, Marijana: Župna crkva sv. Martina biskupa u 
Svetom Martinu na Muri. = Godišnjak zaštite spomenika kulture 
Hrvatske, 33/34. 2010. 113–130., ill.
Muraszombat [Murska Sobota]
– Szapáry-kastély
Tilcsik, György: Inventar murskosoboške graščine grofa Antala 
Szapäryja, izdelan januarja 1849. > 6396.
Tilcsik György: Szapáry Antal gróf muraszombati uradalmának 1849 
januárjában készült leltára. > 6402.
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– Szent Miklós-templom
17486. Lichner, MaGda: Early Works by Gyula Kaesz: His Designs 
for the Parish Church of St. Nicolas at Muraszombat/Murska Sobota. 
= Ars Decorativa, 25. 2007. 123–133., ill.
– zsinagóga
17487. benKo, andreja: Arhitekturni prostor med realnostjo in 
religijo. Judovska sinagoga v Murski Soboti = Architectural space 
between reality and religion. Jewish temple in Murska Sobota. = 
Zbornik soboškega muzeja, 20/21. 2013. 21–50., ill.
Murga
– ev. templom
Gebauer Imola: Murga és Bátaapáti barokk templomai. Új Tolna me-
gyei evangélikus templomok a műemlékjegyzékben. > 7767.
– földvár
17488. Gál erika: Murga – Schanz 13. századi földvár állatcsontle-
letei. = A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 26. 2004. 245–258., ill.
17489. Miklós zsuzsa: Murga – Sánc (Schanz). = A Wosinsky Mór 
Múzeum Évkönyve, 26. 2004. 229–244., ill.
Muzsla [Mužla]
– Csenke-puszta: erőd
17490. nováki Gyula: Nyergesújfalu és Muzsla (Karva) – Csenke-
puszta kuruc kori erődje. = Hadtörténelmi Közlemények, 118, 2005, 
3. 795–810., ill.
17491. nováki Gyula: Nyergesújfalu és Muzsla (Karva) – Csenke-
puszta kuruc kori erődje. Nyergesújfalu, Nyergesújfalu Baráti Köre, 
2006. 22 p., ill. (Helytörténeti olvasókönyv, 1.)
Muzslya [Мужља]
– tanyák
17492. KaLLai zoLtán – Précz istván: A muzslyai tanyák. = 
Bácsország, 21, 2015, 4. 88–93., ill.
Myslenice > Grinád
Nádasd
– rotunda
17493. ivicsics Péter: 11. századi rotunda alapfalai Nádasdon. = 
Örökség, 9, 2005, 3. 18., ill.
17494. takács lászló: Szent Márton erődített rotundája Nádasdon. 
= Rotunda. A Hétdombi Hírek melléklete. 2004, december. 2–11., 
ill.
Nádasdaróc [Dorolţu]
– ref. templom
Bitay Enikő – Márton László – Talpas János: Technikatörténeti örök-
ség Kalotaszegen a gótika árnyékában. > 4681.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Nádasdladány
– Nádasdy-kastély
17495. Bányai Balázs: Gróf Nádasdy Ferenc (1907–1944). Buda-
pest – Székesfehérvár, Műemlékek Nemzeti Gondnoksága – Alba 
Civitas Történeti Alapítvány, 2007. 44 p., ill.
17496. Bányai Balázs: Nádasdladány utolsó ura. Gróf Nádasdy Fe-
renc. = Rubicon, 26, 2015, 9. 22–31., ill.
17497. Bányai Balázs – varGa kálMán: A Nádasdy-kastélyba ha-
zatérő könyvek és festmények. = Örökség, 11, 2007, 10. 10–11., ill.
17498. FercH MaGda: Kastélygondok. Tízéves a Nádasdy-alapít-
vány. = MN 2002. március 2. 40., ill.
17499. Ismét pompázik a Nádasdy-kastély. = MH 2011. május 24. 8., 
ill.
17500. n. kósa Judit: Angol kastély a magyar lapályon. A nádasd-
ladányi kastély közel van a Balatonhoz is, Székesfehérvárhoz is. = 
Nszb 2001. augusztus 4. 29., ill.
17501. Podhorányi zsoLt: Nádasdladányra visszatértek a könyvek. 
Ki lesz az igazgató? = Nsz 2007. október 26. 6.
17502. sisa JózseF: Nádasdladány. Nádasdy-kastély. [Budapest], 
Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület, 2001. 24 p., ill. (Tájak, korok, 
múzeumok kiskönyvtára, 690.)
17503. sisa JózseF: A nádasdladányi Nádasdy-kastély. Budapest, 
Műemlékek Állami Gondnoksága, 2004. 167 p., ill. (Épített öröksé-
günk) ism. Bányai Balázs = Kárpát-medencei Kastély Krónika, 1, 
2004, 1. 47.; haba Péter = Új-régi Magyar Építőművészet, 2005, 1. 
60.; kjl [Loderer, KLaus j.] = Unsere Post, 60, 2005, 2. 26.; Lővei 
PáL = Műemlékvédelem, 48, 2004, 6. 406–407.
17504. viráG zsolt: A nádasdladányi Nádasdy-kastély. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 3. 27–28., ill.
17505. zsiray-ruMMer zoltán: Kastély az angol gótika igézeté-
ben. = MH 2015. március 30. 12., ill.
– kastélypark
Alföldy Gábor: Megújuló történeti kertjeink. Műemlékek Állami/
Nemzeti Gondnoksága, 2004–2007. > 5989.
17506. örsi károly: Nádasdladány, Nádasdy-kastély. Kertépíté-
szeti célú kutatások a kastélykertben. = Műemlékvédelmi Szemle, 
12, 2002, 2. 83–86., ill.
17507. tótH áGnes: Nádasladány kertje. = Szalon, 8, 2004, 4. 62–
68., ill.
– r. k. templom, temetőkápolna, plébánia
17508. Bányai Balázs: „Hogy legyen ott Istennek díszes háza”. = 
Kárpát-medencei Kastélykrónia, 2, 2005, 1. 17–19., ill.
17509. Bányai Balázs: A Nádasdyak szerepe a nádasdladányi kato-
likus közösségben. = Alba Regia, 33. 2004. 109–124., ill.
Nádudvar
– építészettörténet/településszerkezet
Szoboszlai Szabolcs: A téglakészítő Czirbusz dinasztia története. > 
5610.
Nagyajta [Aita Mare]
– községháza
17510. HlavatHy zsóFia: A nagyajtai községháza felújítása. = 
Transsylvania Nostra, 7, 2013, 1. 17–26., ill.
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Nagyar
– Luby–Kende-kúria
17511. bartos GyörGy – füLöP andrás: Nagyar, Luby–Kende-kú-
ria. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 101–104., ill.
– ref. templom
Jékely Zsombor: Középkori falfestészet a Felső-Tisza-vidéken. > 
182.
Jékely Zsombor: Nagyar, református templom. > 167.
Jékely Zsombor – Lángi József: Falképfestészeti emlékek a középko-
ri Magyarország északkeleti megyéiből. > 3424
– ref. temető
17512. „Fogadj bé, temető...”. Nagyari fejfaversek. Közli: Kiss Kál-
mán. [Nyíregyháza], Bessenyei Kiadó, 2011. 95 p., ill. 
Nagyárpád
– Szent Mihály-templom
17513. Boros lászló: Nagyárpád Szent Mihály temploma. = Pécsi 
Szemle, 15, 2012, 4. 37–47., ill.
Nagyatád
– Boda falu temploma
17514. aradi csilla: A bodvicai kerektemplom. = Műemlékvéde-
lem, 47, 2003, 4. 263–266., ill.
17515. HorvátH Ferenc: Kerektemplom Bodvicán. = Somogyi 
Honismeret, 2003, 1. 14–16.
– Mándl-kastély
17516. Pintér baLázs: Áron aluli értékesítés Nagyatádon? A FI-
DESZ szerint a valós érték feléért adtak túl a Mándl-kastély környe-
zetén. = MH 2010. szeptember 21. 4.
Nagybacon [Bățanii Mari]
– építészettörténet/településszerkezet
17517. sziláGyi-BartHa JózseF: Nagybacon faluképvédelmi tanul-
mánya. = Transsylvania Nostra, 9, 2015, 3. 10–16., ill.
– ref. templom
17518. FeHér János: A nagybaconi református templom. Barót, 
Tortoma Kiadó, 2011. 28 p., ill. (Híres helyek, 2.)
Nagybajom
– építészettörténet/településszerkezet
17519. Ballér Jánosné – Marics csaBa: Egy nagybajomi utca tör-
ténete. A kereskedők utcája, a századelőtől napjainkig. Nagybajom, 
[Magánkiadás], 2007. 108 p., ill.
– ref. temető: erődített templom
Magyar Kálmán: Északkelet-Somogy 16. századi erődített egyházai. 
(Gondolatok az 1543–1575 közötti somogyi török–magyar végvár-
harcokról). > 66.
Nagybalog [Veľký Blh]
– Nagykő: vár
17520. karczaG ákos – szaBó tiBor: Középkori vármaradvány 
Nagybalog – Nagykőn. = Várak, Kastélyok, Templomok, 10, 2013, 3. 
11–13., ill.
Nagybánya [Baia Mare]
– építészettörténet/településszerkezet
17521. Mitru, iLdiKó: Reabilitarea zone centrale a oraşului Baia 
Mare. = Transsylvania Nostra, 6, 2012, 2. 13–19., ill.
17522. tHurMann zoltán: Gyermekkorom Nagybányája. = Műve-
lődés, 58, 2005, 5. 5–11., ill.
17523. Weisz attila: Nagybánya. Történelmi belváros. Kolozsvár, 
Kriterion Könyvkiadó, 2007. 20 p., ill. (Erdélyi műemlékek, 44.)
– Fő tér
17524. Galócsy elek: Műemlék-felújítás Nagybányán. = Transsyl-
vania Nostra, 1, 2007, 1. (No 1.) 12–16., ill.
– Fekete Sas fogadó, Lendvay-ház, Fő téri házak
Ambruş, Magdalena: Historic building conservation at Baia Mare – 
Observation ont he heating sanitary installations. > 139.
Gálocsy Elek: Műemlék felújítás Nagybányán. > 139.
Mitru, Ildikó – Puskuc, Ştefan: The rehabilitation project Buseniss 
Center Millennium III Baia Mare. > 139.
Popovici, Tudor: Historic building conservation at Baia Mare 
consideration on ventilation and air-conditioning. > 139.
Szabó, Bálint – Krizsán, Imola: Structural approach – Millennium III 
Business Centre, Baia Mare. > 139.
Szabó, Erzsébet – Zágoni, Csaba: Features of design the electrical 
installations et the rehabilitation of the Millennium III Business Cent-
re, Baia Mare. > 139.
– művésztelep
Murádin Jenő – Murádin Katalin: A nagybányai festőtelep műtermei. 
> 181.
– Szent István-templom
Csikós Veronika: A nagybányai Krisztus az Olajfák hegyén és Elfoga-
tás jeleneteit ábrázoló relieftöredék. > 167.
Papp Szilárd: Felső-Magyarország és Erdély közt: gótikus egyházi 
építészet a Magyar Királyság északkeleti szögletében. > 182.
Papp Szilárd: Helyzetkép széljegyzetekkel. Nagybánya középkori 
plébániatemplomának építéstörténetéhez. + A nagybányai egykor 
Szent István-plébániatemplom épületéhez köthető középkori kőfarag-
ványok jegyzéke. > 167.
– Teleki-ház
17525. dávid laJos: Teleki Sándor és a Teleki-ház. = Művelődés, 
58, 2005, 5. 4., ill.
– városfalak
17526. BaloGH Béla: Nagybánya középkori városfalairól. = Műve-
lődés, 58, 2005, 5. 20–23., ill.
Nagybaromlaka [Valea Viilor]
– Szűz Mária-templom
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Szőke Balázs: Behúzott támpilléres terek és hálóboltozatok az erdélyi 
gótikában: Nagybaromlaka, Nagysink, Szászújfalu. > 78.
Nagybecskerek [Зрењанин]
– építészettörténet/településszerkezet
17527. Kojičić, bojan: A szecesszió Nagybecskereken. = 
Bácsország, 18, 2012, 3. 94–97., ill.
– Kiss Ernő honvédtábornok szobra
17528. MarGittai GáBor: Kátrányföld. = MN 2009. október 3. 21., 
32., ill.
– r. k. templom
17529. néMetH Ferenc: Az oltárképek rejtélye. Egy nemrég előke-
rült egyházi dokumentum igazolja, hogy a nagybecskereki római 
katolikus székesegyházban két Székely Bertalan oltárképet őriznek. 
= Bácsország, 7, 2001, 9/12. 132–134., ill.
Nagybégány [Велика Бийгань]
– ref. templom
17530. descHMann alaJos: A nagybégányi református templom 
Szent Ilona-freskója. = Műemléklap, 5, 2001, 5/6. 21., ill.
Jékely Zsombor: Középkori falfestészet a Felső-Tisza-vidéken. > 
182.
17531. lánGi JózseF: Nagybégány (Velikaja Begany, Kárpátalja), re-
formátus templom (falképkutatás). = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 
2001. 238–239., ill.
Lángi József: Nagybégány (Велика Бийгань), református templom. 
> 168.
Nagybereg [Великі Береги]
– ref. templom
Papp Szilárd: Negybereg (Великі Береги), református templom. > 
168.
Nagyberezna [Великий Березний]
– görögkatolikus templom
Terdik Szilveszter: Görögkatolikus templomtervek a 18. század má-
sodik feléből. > 4742.
Nagyberki
– Berkigát: török palánk
Papp Sándor: Egy ismeretlen dél-dunántúli török palánk: Berkigát. > 
97.
Nagybiccse [Bytča]
– Mindenszentek temploma
17532. zachar, ján – babjaKová, zuzana: Archeologický výskum 
v interiéri kostola Všetkých Svätých v Bytči (predbežné závery). = 
Archaeologia Historica, 30. 2005. 425–434., ill.
– Thurzó–kastély
17533. csorBa csaBa: Nagybiccse várkastély. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 1, 2005, 3. 25., ill.
Lengyel Tünde: Thurzó György nádor biccsei udvara. > 159.
– ún. Nászpalota
17534. hudáK, Peter: Fragmenty z interiéru Sobášneho paláca v 
Bytči. = Pamiatky a múzea, 2010, 2. 60–62., ill.
17535. Križanová, eva: Sobášny palác v Bytči. = Pamiatky a 
múzea, 2004, 4. 10–16., ill.
17536. Križanová, eva: The Wedding Palace in Bytča. = Pamiatky 
a múzeua, 2005, Special issue, 14–20., ill.
Nagyborzsova [Боржава]
– temető
17537. sass szilvia: Borzsovai sírjelek és sírfeliratok. = Együtt, 9, 
2007, 2. 84–87.
Nagybörzsöny
– építészettörténet/településszerkezet
17538. Pion istván: Védettség alatt a fél falu házai. = MH 2009. jú-
lius 6. 15., ill.
– Bányásztemplom
17539. Hovanyecz lászló: „Az aranytehén feje Börzsönyben van”. 
A Pánholc-hegy nyúlványán átépített templomot még az 1200-as 
években idetelepített német bányászok emelték. = Nszb 2001. no-
vem ber 7. 40., ill.
17540. siMonyi lászló: Nagybörzsőny, Bányásztemplom. = Mű-
emléklap, 5, 2001, 1/2. 28., ill.
– erdei vasút
17541. vukov konstantin: Újra üzemel a nagybörzsönyi erdei kis-
vasút. = Örökségvédelem, 6, 2002, 9/10. 5–6., 24., ill.
– vízimalom
17542. Batizi lászló istván: Nagybörzsöny, vízimalom. Budapest, 
Batizi László István, 2009. 35 p., ill. (A Kárpát-medence beszélő kö-
vei, 2.)
Nagycenk
– ábrázolások
17543. Képek nagycenk múltjából. Válogatás Keszei Dénes fotó-
gyűjteményéből. Szerk. Keszei István. Nagycenk, Simon Péter, 
2010. 248 p., ill. (Nagycenki füzetek, 4.)
– építészettörténet/településszerkezet
Tilkovszky Loránt: Széchenyi Ferenc cenki uradalmának topográfiai 
felvétele 1812-ből. > 6403.
– r. k. templom
17544. szántó antal: A nagycenki plébánia története. Szerk. és az 
előszót írta Szabó Attila. Nagycenk, Simon Péter, 2008. 57 p., ill. 
(Nagycenki füzetek, 1.)
Veöreös András: Falusi templomok felújítása Sopron környékén, 
avagy a műemlékvédelem kihívásai, lehetőségei és módszerei a 21. 
század elején. > 3707.
– Széchenyi-kastély
Fekete J. Csaba: A magyarországi barokk kastélyok reprezentatív tér-
rendszerének megújítása 1750 és 1840 között. > 5226.
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17545. HaJBa Ferenc: Sajátos Széchenyi-kultusz. A település kérte, 
a Nemzeti Múzeumé lett a kastély. = Nszb 2013. február 28. 16., ill.
17546. keleMen istván: Adatok a cenki kastélykápolna és remete-
ség történetéhez. = Soproni Szemle, 65, 2011, 2. 171–187., ill.
17547. kenessei károly: Kastély angol vécével. Nagycenk. = Sza-
lon, 9, 2005, 1. 8–19., ill.
17548. Kő andrás: Megrendülés és sóhajtás Nagycenken. Nagy le-
hetőségek előtt áll Széchenyi István faluja, megújul a nemzeti em-
lékhely. = MN 2011. július 18. 14., ill.
Körmendy János: A kastélyok helyzete Győr-Moson-Sopron megyé-
ben. > 125.
Szentkuti Károly: Nagycenk és a Széchenyi-család. > 99.
17549. varGa kálMán: A nagycenki Széchenyi-kastély kutatástör-
téneti áttekintése, kapcsolódó irodalma és egy kastélymonográfia 
vázlata. = Arrabona, 50/2. 2014. 119–134., ill.
17550. varGa kálMán: A nagycenki Széchenyi-kastély kutatástör-
téneti áttekintése, kapcsolódó irodalma és egy kastélymonográfia 
vázlata. = Műemlékvédelem, 58, 2014, 4. 258–267., ill.
17551. varGa kálMán: Széchenyi István és a cenki kastély. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 9, 2013, 4. 29–31., ill.
 — park
17552. csiMa Péter – Módosné buGyi iLdiKó: A nagycenki hársfa-
sor természetvédelmi kezelési terve. In: Száz éve született Ormos 
Imre Kossuth-díjas egyetemi tanár 1903–1979. Szerk. Csemez Atti-
la. Budapest, SZIE Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar, 2003. 
73–84., ill.
17553. Gerzson lászló – sziláGyi kinGa: Gondolatok a nagycenki 
hársfasor állapotáról és megújításának lehetőségeiről. = 4D, No 21, 
2011. 2–19., ill.
17554. Gerzson lászló – sziláGyi kinGa: Egy pusztuló műemlék 
– a nagycenki hársfasor megújításra vár. = Műemlékvédelem, 55, 
2011, 1. 46–56., ill.
17555. Kő andrás: Visszametszés. Rekviem a Széchényiek nagy-
cenki hársfasorért. = MN 2011. július 30. 30–31., ill.
– temető
17556. HuiBer edit: Beszélő múlt, amiről a cenki sírkövek mesél-
nek. Történetek a falu múltjából. Nagycenk, Simon P., 2014. 140, [5] 
p., ill. (Nagycenki füzetek, 11.) ism. Kő andrás: Mérce nélkül. 
Nagycenki sírkövek meséi. = MN 2014. szeptember 6. 35., ill.
17557. szentkuti károly: Széchényiek nyughelye. Nagycenki te-
mető. Nagycenk, Önkormányzat, 2014. 32 p., ill.
Nagycsalomja [Veľká Čalomja]
– építészettörténet/településszerkezet
17558. antoLov, PavoL: Nagycsalomja. Látnivalók. Komárom, Ko-
máromi Nyomda és Kiadó Kft., 2003. 16 p., ill. (Honismereti kis-
könyvtár, 216.)
– r. k. templom
17559. csáky károly: Nagycsalomja Árpád-kori szakrális építmé-
nye. A Pusztatemplom régi leírások tükrében. = Gömörország, 12, 
2011, 4. 41–45., ill.
17560. csáky károly: Nagycsalomlya. A középkori egyházashely 
és a százéves Magyarok Nagyasszonya temploma. Nagycsalomlya, 
Nagycsalomlyai Római Katolikus Plébániahivatal, 2012. 175 p., ill.
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. II. > 3885.
Nagycsanád [Cenadu]
– Ajtony-monostora
17561. Móré heiteL, suzana: Despre biserica lui Ahtum de la 
Morisena (Cenad). = Studii şi materiale de istorie medie, 23. 2005. 
9–21.
17562. tótH sándor attila – tótH sándor Máté: Cumae és Csa-
nád romjai a neolatin versköltészet két darabjában. = Kutatások az 
Eötvös József Főiskolán, 7. 2007. 333–344.
– r. k. templom
17563. benKő eLeK: A nagycsanádi Szent Gellért-szarkofág. In: 
Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. 
Szerk. Pál Judit, Sipos Gábor. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-
Egyesület, 2004. 35–59., ill.
17564. benKő, eLeK: Der Sarkophag des heiligen Gerhards aus 
Großtschanad (Nagycsanád, Cenadu, Rumänien). = Acta Archaeo-
logica, 56, 2005, 1/3. 251–277., ill.
Nagycsepely
– ref. templom
17565. kuliFay alBert: „Feledésbe ne menjen”. A Külső-Somogyi 
Református Egyházmegye, a Nagycsepelyi Református Egyház, a 
Nagycsepelyi Református Iskola, a Teleki filia, és a Kötcsei filia tör-
ténete. Pápa, Pápai Református Teológiai Akadémia, 2003. 148 p. 
(Pápai eperfa könyvek, 8.)
Nagydobrony [Велика Добронь]
– Sándor-ház
17566. varGa sándor: Régi ház Nagydobronyban. = Együtt, 7, 
2005, 1. 64–71.
Nagyecsed
– Sárvár: bencés monostor
Havasi Krisztina: Sárvármonostor XI. századi kőfaragványainak ka-
talógusa elé. > 167.
Magyar Kálmán: Árpád-kori nemzetségi központok egyházainak te-
metőiről. > 94.
Magyar Kálmán: Északkelet-Alföld egyedülálló bencés apátsága 
Nagyecsed-Sárváron. A legújabb történeti- és régészeti források vizs-
gálata alapján. > 131.
Tóth Sándor: Sárvármonostor. > 187.
Nagyemőke [Velké Janikovce]
– Szent György-szobor
17567. MatáKová, barbora: Príbeh sochy sv. Júliusa. = Pamiatky a 
múzea, 2011, 2. 26–31., ill.
Nagyenyed [Aiud]
– Kiskollégium és Újkollégium
Orbán János: Református kollégiumépítkezések Erdélyben a barokk 
és klasszicizmus korában. Nagyenyed, Marosvásárhely, Kolozsvár. > 
16656.
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– ref. templom (minorita)
17568. Bernád rita MaGdolna: Szent Erzsébet ábrázolása a nagy-
enyedi minoriták pecsétjein. = Turul, 84, 2011, 1. 131–136., ill.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
– vár
17569. karczaG ákos: Kuruc világ Nagyenyeden. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 7, 2011, 6. 18–21., ill.
Rus, Ioana: Methods of Intervention on Transylvanian Fortresses int 
he Nineteenth and Twentieth Centuries. > 91.
– ún. kistemplom
17570. burnichioiu, iLeana: „Biserica mică’ a cetăţii Aiuludui în 
surse din secolul al XIX-lea. = Annales Universitatis Apulensis. Se-
ries Historica, 10/1. 2006. 7–23., ill.
Nagyernye [Ernei]
– Bálintitt-kastély
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. > 
6030.
Nagyfödémes [Veľké Úľany]
– cukorgyár
17571. szénássy árPád: Egyedülálló ipartörténeti emlék pusztulá-
sa. = Múltunk Emlékei, 4, 2005, 6. 19., ill.
Nagyfrankvágása [Veľká Franková]
– r. k. plébániatemplom
17572. šiMončič, jozef: Kanonická vizitáciá farnosti Veľká Franko-
vá roku 1832. In: Pocta Ivanovi Chlaupeckému. Zostavovatelia: Filip 
Fetko, Miroslav Števík. Levoča, Spišský dejepisný spolok, 2012. 
147–164.
Nagygalambfalva [Porumbenii Mari]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
– vár
Sófalvi András: A középkori Udvarhelyszék várai. 2. > 7554.
Nagygéc
– volt ref. templom
Ludwig Emil: Határszél. Pusztuló gótika, citromdíjas reneszánsz – 
Épített örökségünk és a társadalmi elvárások. > 17931.
Németh Péter – Papp Szilárd: Nagygéc, volt református templom. > 
167.
Szatmáriné Mihucz Ildikó: Szamos menti műemlékek. > 16736.
Nagygeresd
– r. k. templom
Mezősiné Kozák Éva: Adatok a nagygeresdi r. k. templom építéstör-
ténetéhez. >
17573. M. kozák éva: A nagygeresdi római katolikus templom. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 5. 15–17., ill.
Nagyhalász
– pusztatemplom
Jakab Attila – Jankovics Norbert: Elpusztult középkori templomok 
Nagyhalász határában. > 168.
17574. JakaB attila – Jankovics norBert: A nagyhalászi Puszta-
templom. = A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 50. 
2008. 307–356., ill.
Nagyharsány
– Szársomlyó vára
17575. erdős zoLtán: Szársomlyó középkori vára és birtokosai. = 
Honismeret, 43, 2015, 1. 29–32.
17576. KáPoLnay zoLtán: Szársomlyó 750 éves vára. = Várak, Kas-
télyok, Templomok, 2, 2006, 3. 38–39., ill.
Nagyhörscökpuszta
– Zichy-kastély
17577. Fekete J. csaBa – Marótzy katalin: Egy példa a magyar 
építészet 1000 évéből: a nagyhörscökpusztai elpusztult Zichy-kas-
tély. = Építés- Építészettudomány, 36, 2008, 3/4. 143–188., ill.
Sisa József: Ybl Miklós, a kastélyépítész. > 7280.
Nagyhuta
– Kőkapu: Károlyi-vadászkastély
17578. csorBa csaBa: Kőkapu – vadászkastély és hotel. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 5. 40–42., ill.
Nagyiván
– építészettörténet/településszerkezet
17579. vadász istván: Nagyiván belterületének fejlődése. = 
Tisicum, 13. 2003. 189–195., ill.
Nagykálló
– vár
17580. koroknay Gyula: Kállói kapitányok. Sajtó alá rend., szerk. 
Henzsel Ágota. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltár, 
2006. 166 p., ill. (Szabolcs-Szatmár-Beregi Megyei Levéltár kiadvá-
nyai, 13.) ism. Fekete antal = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 
42, 2007, 2. 249–250.
17581. varGa szaBolcs: Horváth Márk szigeti várkapitány hagya-
téki leltára 1561-ből. = Somogy Megye Múltjából, 38. 2007. 7–17.
Nagykanizsa
– építészettörténet/településszerkezet
17582. deák varGa dénes: Nagykanizsa középkori rotundái. A 
rotunda építészet gyökerei. Nagykanizsa, Városvédő Egyesület, 
2012. 72 p., ill. (Nagykanizsai honismereti füzetek, 38.)
17583. füLöP GyörGy: Nagykanizsa középkori rotundái. 2. kiad. 
Nagykanizsa, Együtt Nagykanizsáért Egyesület, 2012. 41 p., ill. 
(Nagykanizsai honismereti füzetek, 1.)
17584. KaPosi zoLtán: Kanizsa történeti helyrajza (1690–1849). In: 
Nagykanizsa. Városi monográfia. II. Szek. Lendvai Anna, Rózsa 
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Miklós. Nagykanizsa, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, 2006. 57–111., ill.
17585. kérinGer Mária: Nagykanizsa egyházai (1690–1848). In: 
Nagykanizsa. Városi monográfia. II. Szek. Lendvai Anna, Rózsa 
Miklós. Nagykanizsa, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, 2006. 293–340., ill.
17586. kostyál lászló: Nagykanizsa művelődéstörténete. In: 
Nagykanizsa. Városi monográfia. II. Szek. Lendvai Anna, Rózsa 
Miklós. Nagykanizsa, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, 2006. 341–369., ill.
17587. kunics zsuzsa: Középítkezések, városfejlődés Nagykani-
zsán 1850–1945 között. In: Zala megye ezer éve. Főszerk. Vándor 
László. Zalaegerszeg, Zala Megye Önkormányzata, [2001]. 195–
206., ill.
17588. kunics zsuzsa: Köz és magánépítkezések, városfejlődés 
Nagykanizsán a dualizmus időszakában. = Zalai Múzeum, 12. 2003. 
223–254., ill.
17589. kunics zsuzsa: Nagykanizsa városképének kialakulása a 19. 
század második felében. In: A polgárosodó Nagykanizsa a 19. szá-
zad második felében. Szerk. Kaposi Zoltán. Nagykanizsa, Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2008. 78–97., ill.
17590. valkay zoltán: Nagykanizsa építészetének rövid története 
1694–1944. Nagykanizsa, Együtt Nagykanizsáért Egyesület, 2011. 
64 p., ill. (Nagykanizsai honismereti füzetek, 37.)
– műemlékvédelem
17591. cseresnyés Péter: Gondolatok a nagykanizsai belvárosi re-
habilitációról. = Építésügyi Szemle, 52, 2010, 5. 163–164., ill.
Karmazin József: Önkormányzati értékvédelem Nagykanizsán. > 
124.
17592. lovrencsics laJos: A Kós Károly- és Podmaniczky-díjjal 
kitüntetett Nagykanizsai Városvédő Egyesület története, 1987–2001. 
Nagykanizsa, Nagykanizsai Városvédő Egyesület, 2001. 102 p., [20] 
t., ill.
– Bajcsa-vár
17593. kovács GyönGyi – vándor lászló: Asztali áru a bajcsai 
várból (1578–1600). In: „Quasi liber et pictura”. Tanulmányok 
Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kovács Gyön-
gyi. Budapest, ELTE Régészettudományi Intézet, 2004. 311–323.
Kovács Gyöngyi – Vándor László: Megjegyzések a török kori kisebb 
palánkvárak régészeti kutatásához. Bajcsavár, a királyi végvárrend-
szer új erőssége. > 97.
17594. vándor lászló: Bajcsa vára az ásatástól a kiállításig. = Ma-
gyar Múzeumok, 9, 2003, 4. 17–19., ill.
17595. Weitschawar / Bajcsa-vár. Egy stájer erődítmény Magyaror-
szágon a 16. század második felében. Szerk. Kovács Gyöngyi. Zala-
egerszeg, Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2002. 257 p., ill.
– Erzsébet királyné tér
17596. kunics zsuzsa: Gabona piacz – Főtér – Erzsébet királyné 
tér. A nagykanizsai Erzsébet tér kiépülése, története a dualizmus 
időszakában. = Zalai Múzeum, 18. 2009. 267–294., ill.
– ferences kolostor
Siptár Dániel: Kolostoralapítások és szerzetesrendi lelkipásztorkodás 
a Veszp rémi egyházmegye török alól felszabadult részein. > 4598.
Soós Viktor Attila: A nyugati határ menti ferences kolostorok felosz-
latása 1950-ben. Nagykanizsa, Kiskanizsa, Szombathely, Zalaeger-
szeg. > 90.
– Látó-hegyi kápolna
17597. csordás laJos: Mesélnek a piros téglák. = Nszb 2011. októ-
ber 15. 13., ill.
– magtár (Magyar Plakát Ház)
17598. Bán andrás: Egy ’adj uramisten’ elképzelés megvalósulása. 
Magyar Plakát Ház, Nagykanizsa. = Régi-új Magyar Építőművé-
szet, 2007, 1. 47–48., ill.
– Nagy–Magyarország-emlékmű
17599. rózsás János: Nagy–Magyarország-emlékmű Nagykani-
zsán. = Honismeret, 31, 2003, 4. 63–65., ill.
– Sugár út 5.: színház, mozi – Medgyaszay Ház
17600. szeGő GyörGy: Zalaváry és kora II. Medgyaszay öröksége. 
Nagykanizsa volt színház-mozi épületének műemléki helyreállítása. 
[interjú Zalaváry Lajossal] = Régi-új Magyar Építőművészet, 2006, 
6. 41–43., ill.
– vár
17601. baGi zoLtán Péter: Egy kudarc okai. (Kanizsa 1601. évi ost-
roma). = Aetas, 28, 2013, 1. 5–30.
17602. kelenik JózseF: Egy végvidék születése. A Kanizsa elleni 
vetett végek kialakulásának története 1600–1601. In: Az értelem bá-
torsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Szerk. Hausner Gábor. 
Budapest, Argumentum, 2005. 311–357.
17603. kovács GyönGyi: Jegyzetek a kanizsai vár 16–17. századi 
kerámialeleteihez. = Zalai Múzeum, 12. 2003. 155–176., ill.
17604. v. Molnár lászló: Végvár a nádifarkas vidékén. = Élet és 
Tudomány, 2011. augusztus 12. 1008–1010., ill.
17605. oross andrás: Dokumentumok a kanizsai vár 1702–1703. 
évi lerombolásának történetéhez. = Levéltári Közlemények, 77, 
2006, 2. 137–187.
17606. száraz csilla: Vár és város. Kanizsa török kori története az 
utóbbi évek régészeti kutatásainak tükrében. Nagykanizsa, Nagyka-
nizsai Városvédő Egyesület, 2011. 48 p., ill. (Nagykanizsai honisme-
reti füzetek, 36.)
– zsinagóga
17607. GáBor anna: A nagykanizsai zsinagóga. Budapest, Tudo-
mány Kiadó, 2010. 44 p., ill.
Nagykánya [Cadea]
– Pongrácz-kastély
17608. viráG zsolt: A nagykányai Pongrácz-kastély. = Várak, Kas-
télyok, Templomok, 3, 2007, 6. 28., ill.
Nagykapornak
– magtár és szeszfőzde
Ráday Mihály: Ipari táj. > 3858.
Nagykapus [Copşa Mare]
– ref. erődtemplom
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17609. eKe zsuzsanna – rus-cacovean, ioana: Biserica fortificat 
ă din Copşa Mare, Sibiu. = Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 
Historia Artium, 58, 2013, 1. 41–64., ill.
Nagykarácsony
– építészettörténet/településszerkezet
17610. taMáska Máté: A vidéki tér emlékezete. Az építészeti forma-
képződéstől a kulturális örökségalkotásig Nagykarácsony, Sukoró 
és Tiszafüred esettanulmányával. Budapest, Martin Opitz Kiadó, 
2012. 202 p., ill.
Nagykároly [Carei]
– építészettörténet/településszerkezet
Bara Júlia: Adatok Franz Sebastian Rosentingl nagykárolyi épületter-
vezői tevékenységéhez. > 59.
– görögkatolikus templom
17611. Benedek zoltán: A nagykárolyi görög katolikus magyar 
templom. = Partium, 9, 2002, 1. 19–21., ill.
17612. terdik szilveszter: Rácz Demeter, egy XVIII. századi gö-
rög katolikus mecénás. = A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Év-
könyve, 49. 2007. 333–380., ill.
– Károlyi-kastély
17613. eke zsuzsanna: Pontosítások a nagykárolyi Károlyi-kastély 
barokk átépítésével kapcsolatban. = Transsylvania Nostra, 8, 2014, 
4. 4–12., ill.
17614. Fazekas rózsa: A nagykárolyi kastély enteriőrje egy 1846. 
évi inventárium tükrében. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Év-
könyv, 18. 2008. 203–230., ill.
17615. PoPescu, Mara: Două sute de ani de la naşterea arhitectului 
Miklós Ybl. Despre două lucr ări ale lui Ybl: una dispărută şi una 
atribuită. = Transsylvania Nostra, 8, 2014, 4. 19–26., ill.
17616. sidó, zsuzsa: Ancestry in stone and brick. The Count Káro-
lyi family’s country houses, with a focus on Nagykároly. = Centropa, 
13, 2013, 2. 187–199., ill.
17617. sztancs GáBor: A nagykárolyi várkastély. = Honismeret, 40, 
2012, 2. 42–45., ill.
– piarista templom
Bara Júlia: Adatok a nagykárolyi Kalazanci Szent József piarista 
templom építéstörténetéhez. > 130.
17618. bara, jÚLia: Date noi privind construcţia bisericii Sfântul 
Iosif de Calasanz din Carei. = Studia Universitatis Babes Bolyai, 56. 
Historia Artium, 2011, 1. 59–77., ill.
17619. Bara Júlia: A nagykárolyi Kalazanci Szent József piarista 
templom. = Örökség, 13, 2009, 12. 16–17., ill.
Bara Júlia: A nagykárolyi Kalazanci Szent József piarista templom 
barokk berendezése. > 64.
17620. KoLozsi, tibor: Componentele artistice de piatră ale 
faţadelor la Biserica Romano-Catolică Sf. Iuosif de Calasanz din 
Cerei. = Transsylvania Nostra, 8, 2014, 1. 17–25., ill.
17621. sabău, nicoLae: Johann Ignaz Cimbal, Magister artis peritus 
şi pictura altarelor bisericii piariste dein Carei. = Ars Transsilvaniae, 
10/11. 2000/2001. 142–143., ill.
– Bábold: templomrom
Szőcs Péter Levente – Mérai Dóra – Eng, Jacqueline T.: A Nagyká-
roly–báboldi temető és templom 2001. évi régészeti kutatása. > 94.
Nagykáta
– Keglevich család sírkápolnája
17622. naGy GerGely doMokos: A nagykátai Keglevich-kápolna. = 
Építés- Építészettudomány, 38, 2010, 1/2. 151–171., ill.
– út menti keresztek és szobrok
17623. Nagykáta. Keresztek és keresztény szobrok. Szerk. Palkó Gá-
bor. Nagykáta, Római Katolikus Egyházközség, 2009. 105, [8] p., ill.
Nagykemlék [Kalnik]
– vár
17624. dénes JózseF: Nagykemlék büszke vára. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 6, 2010, 1. 32–35., ill.
Nagykend [Chendu Mare]
– temető
Pétery László: Marosszék régi sírkövei. > 6189.
Nagykér
– építészettörténet/településszerkezet
Száraz Viktória: Téglakészítés Komjáton és Nagykéren. > 5610.
Nagykereki
– vár
17625. csorBa csaBa: Bocskai bihari várai. Nagykereki. Debrecen, 
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Igazgatóság, 2004. 24 p., ill. (Bocs-
kai-szabadságharc 400. évfordulója, 3.)
Nagykorpád
– lakóépület
Sási János: A nagykorpádi lakóház a Szennai Szabadtéri Néprajzi 
Gyűjteményben. > 20449.
Nagykökényes
– r. k. templom
17626. laczik csaBa: Kökényes premontrei monostorának közép-
kori épület- és kőfaragvány-töredékei. = Műtárgyvédelem, 37/38. 
2013. 207–217., ill.
17627. laczik csaBa – török ákos: A nagykökényesi templom kő-
anyaga és a kőanyag származási helye. = Díszítő-, Termés-, Építő-, 
Műkő, 14, 2012, 4. 20–25., ill.
Nagykőrös
– építészettörténet/településszerkezet
17628. novák lászló Ferenc: Egy jellegzetes mezőváros, Nagykő-
rös központja. = Tisicum, 18. 2009. 423–435., ill.
Novák László Ferenc: A Három Város néprajza. > 13731.
Novák László Ferenc: Mezővárosi építészet a Három Városban a 
XX–XXI. század fordulóján. > 117.
Novák László Ferenc: Mezővárosi építészet ma a három városban. > 
11372.
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– Dabasi Halász-kúria
17629. siMon anna: Nagykőrös, Dabasi Halász-kúria. = Műemlék-
védelmi Szemle, 13, 2003, 2. 104–107., ill.
– Fő tér
17630. torMa taMás: Hosszan elnyúlva. Az új főtér Nagykőrösön. 
= Nszb 2012. március 2. 15., ill.
– ref. templom
Bartos György – Fülöp András – Simon Anna: Nagykőrös, református 
templom műemléki kutatása. > 142.
Rainer Péter: A Nagykőrösi Református Nagytemplom helyreállítása. 
> 142.
– Tanárky-kúria
Klaniczay Péter: A kastélyok és kúriák sorsa a főváros vonzáskörzeté-
ben. > 125.
– Tímárház
17631. siMon anna: Nagykőrös, Tímárház (Ceglédi út 8.) = Műem-
lékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 86–89., ill.
17632. vitályos áGnes: Nagykőrös, Tímárház. = Örökségvédelem, 
7, 2003, 7/8. 18–19., ill.
– zsinagóga és más zsidó egyházi emlékek
17633. novák lászló Ferenc: A zsidóság Nagykőrösön XVII–XX. 
század. Nagykőrös, Arany János Múzeum, 2002. 399 p., ill. (Az 
Arany János Múzeum kismonográfiái, 13.)
17634. véGső istván: A nagykőrösi izraeliták a zsidóüldözések ke-
reszttüzében. = Honismeret, 39, 2011, 3. 48–51., ill.
Nagykörű
– ref. templom
17635. sziráki sándor: A nagykörűi ecclesia templomának évszá-
zadai. Nagykörű, Nagykörűi Egyházközség Képviselő-testülete, 
2005. 67 p., ill.
Nagykövesd
– építészettörténet/településszerkezet
17636. csorBa csaBa: Kirándulás a Bodrogközben: Pácin és 
Nagykövesd. = Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 3. 36–39., ill.
Nagylak [Nădlac]
– templomrom
17637. Móré heiteL, suzana: Monasterium Kenez. In: In memori-
am Radu Popa. Temeiuri ale civilizaţiei româneşti în context 
european. Coord. Daniela Marcu Istrate et al. Cluj-Napoca, Accent, 
2003. 287–292., ill.
Nagylibercse [Ľubereč]
– r. k. templom
17638. BöszörMényi istván: Középkori templomok Nagylibercsén 
és Nógrádszentpéteren. = Múltunk Emlékei, 3, 2004, 11. 9–10., ill.
Nagylózs
– építészettörténet/településszerkezet
Halász EL Imre: A Solymosy család és téglabélyegei Nagylózson. > 
5610.
– Solymosy-kastély
17639. viráG zsolt: A nagylózsi Solymosy-kastély. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 4, 2008, 5. 28., ill.
– Szent István-templom
Kiss Virág: A nagylózsi Szent István-templom. Az opus spicatum fa-
lazástechnika román kori építészetünkben. > 76.
Veöreös András: Falusi templomok felújítása Sopron környékén, 
avagy a műemlékvédelem kihívásai, lehetőségei és módszerei a 21. 
század elején. > 3707.
– Viczay-kastély
Körmendy János: A kastélyok helyzete Győr-Moson-Sopron megyé-
ben. > 125.
Nagymágocs
– építészettörténet/településszerkezet
17640. verrasztó GáBor: Adatok a volt Károlyi-uradalom 
nagymágocsi magtárának, templomának és kastélyának történeté-
hez. In: Írások Nagymágocs múltjáról. Szerk. Mód László. Nagymá-
gocs, Nagymágocs Község Önkormányzata, 2009. 133–153., ill.
– Károlyi-kastély
Alföldy, Gábor: Historical Revivalism in Hungarian Country House 
Gardens between 1880 and 1930: an exploration and analysis. > 5987.
17641. kiss JózseF: Nagymágocs, Károlyi-kastély. = Örökségvéde-
lem, 7, 2003, 7/8. 19.
17642. verrasztó GáBor: A nagymágocsi kastély. Orosháza, Kul-
turális Kapcsolatok Egyesülete, 2006. 117 p., ill. 
– r. k. templom
17643. 125 éves a nagymágocsi római katolikus templom. Összeáll. 
Mód László. Nagymágocs, Szent Alajos Egyházközség, 2008. [16] 
p., ill.
Nagymaros
– pincék
17644. döBrössy MiHályné: Nagymarosi pincék. = Honismeret, 
42, 2014, 4. 60–62.
– Szent Mihály hegy: remetebarlangok
17645. naGy levente: Nagymaros – Szt. Mihály-hegy, középkori 
remetebarlangok. = Örökség, 11, 2007, 9. 13., ill.
Nagymihály [Michalovce]
– Sztáray-kápolna
17646. Pohaničová, jana: Kaplnka Sztárayovcov v Michalovciach. 
= Pamiatky a múzea, 2005, 4. 19–23., ill.
Nagymuzsaly [Мужієве]
– Kismuzsaly: romtemplom
Papp Szilárd: Felső-Magyarország és Erdély közt: gótikus egyházi 
építészet a Magyar Királyság északkeleti szögletében. > 182.
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Papp Szilárd: Kismuzsaly (Мужієве), egykori plébániatemplom 
(romtemplom). > 168.
– Nagymuzsaj: ref. templom
Papp Szilárd: Nagymuzsaly (Мужієве), református templom. > 168.
Nagyőr [Strážky
– építészettörténet/településszerkezet
17647. bujnová, iveta: Revitalizácia areálu národnej kultúrnej 
pamiatky v Strážkach. = Pamiatky a múzea, 2010, 3. 56–58., ill.
– Mednyánszky–Czobor-kastély
17648. lakatos Benedek: A nagyőri Mednyánszky-kastély. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 3. 42–44., ill
17649. MarGittai GáBor: Szellemkastély. Lándzsások, hitvitázók, 
népboldogítók a Szepességben. = MN 2006. augusztus 19. 36–37., 
ill.
– Szent Anna-templom
17650. čovanová janošiKová, zuzana: Pamiatky na rodinu Horvát-
Stančič v Kostole sv. Anny v Strűžkach. = Pamiatky a múzea, 2015, 
4. 9–14., ill.
17651. Kučerová, Marta: Arheologický výskum v Kostole sv. 
Anny v Strážkach. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 17. 
2006. 27–36., ill.
Nagypalugya [Paludža]
– ev. fatemplom
Dudáš, Miloš: Artikulárne kostoly v historických súvislostiach (mýty 
a legendy podmienok ich výstavby). > 205.
Nagypeleske [Peleş]
– görögkatolikus templom
17652. seres taMás: A nagypeleskei Istenszülő ikon restaurálása. = 
Műtárgyvédelem, 36. 2011. 163–176., ill.
17653. terdiK sziLveszter – PaLLai béLa: Szent Mihály és Gábor 
arkangyalok templom, Nagypeleske. Nagypeleske, [k. n.], 2006. 84, 
[4] p., ill. (Romániai magyar görög katolikus templomok, 1.) ism. 
ivancsó istván = Folia Athanasiana, 9. 2007. 141–142. és 10. 2008. 
123–124.
Nagypetri [Petrindu]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Nagyrákos
– Fő u. 18.: lakóház
Sisa Béla: Népi műhely átadott emlékei 2005-ben. III. > 2678.
Nagyrápolt (Rapoltu Mare)
– ref. templom
Jékely Zsombor – Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. > 
3425.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
K. Németh András: Néhány régi sírkő Hunyad megyéből. > 16422.
Nagyréde
– Esterházy-kastély
17654. Podhorányi zsoLt: Réde: az enyészet prédájául. = Nsz 2003. 
október 17. 6., ill.
Nagyrév
– Monostorossáp
17655. rácz Miklós – laszlovszky JózseF: Monostorossáp, egy 
Tisza menti középkori falu / Monostorossáp, a deserted medieval 
village and its landscape. Budapest, ELTE Régészettudományi Inté-
zet, 2005. 188 p., [82] t., [17] t., ill. (Dissertationes Pannonicae ex 
Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös nominatae 
Budapestinensis provenientes. Ser. III., 7.)
Nagyrőce [Revúca]
– r. k. templom
17656. dubovsKý, dušan: Revúcke kostoly, zvony a ich tvorcovia. 
Revúca, Mestské kultúrne stredisko, 2004. 140 p., ill.
Nagysáros [Veľký Šariš]
– Ágoston rendi kolostor és templom (Szent Jakab-templom)
17657. Miroššayova, eLena – Karabinoš, anton: Kláštor 
augustiniánov vo Veľkom Šariši. = Pamiatky a múzea, 2005, 2. 18–
24., ill.
Uličný, Marián – Harčar, Peter: Doterajšie výsledky archeologického 
výskumu vidieckej sakránej architektúry v Šariši. > 4638.
– Sárosi vár
17658. baLeGová, jana: A sárosi vár Werner György idejében. = 
Műemlékvédelem, 45, 2001, 3/4. 167–171., ill.
17659. baLeGová, jana: Šarišský hrad v časoch Juraja Wernera. = 
Pamiatky a múzea, 2003, 4. 18–21., ill.
Bóna, Martin: Šarišský hrad. > 156.
Csorba Csaba: Rákóczi várak és várkastélyok. 1. > 5149.
17660. csorBa csaBa: A sárosi rom panasza. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 5, 2009, 5. 40–42., ill.
17661. uLičný, Marián – harčar, Peter: Archeologický výskum 
veže č. 9 na hrade Šariš. = Monumentorum tutela – Ochrana 
pamiatok, 24. 2012. 317–334., ill.
Nagysebes [Valea Dragunului]
– Sebesvár
17662. csorBa csaBa: Élet a várban: Sebesvár. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 1, 2005, 6. 32–33., ill.
Nagyselyk [Șeica Mare]
– ev. templomerőd
17663. szőKe baLázs: A nagyselyki templom. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 6, 2010, 1. 8–11., ill.
Nagysink [Cincu]
– ev. erődtemplom
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17664. fabini, herMann: Die Kirchenburg in Großschenk. 
Hermannstadt, Monumenta Verlag, 2001. 18 p., ill. (Baudenkmäler 
in Siebenbürgen; 47)
Marosi Ernő: Figurális ívbéllet-díszű román kori kapuzatok erdélyi 
szász emlékcsoportja. > 201.
Szőke Balázs: Behúzott támpilléres terek és hálóboltozatok az erdélyi 
gótikában: Nagybaromlaka, Nagysink, Szászújfalu. > 78.
– Latin iskola épülete
17665. MinGhiat, sorin – Lucescu, sorin – PoP, andreea: Şcuoala 
latină din comuna Cincu (Judeţul Braşov). = Revista Monumentelor 
Istorice, 72, 2001/2003, 1. 65–75., ill.
Nagysitke
– Felsőbüki Nagy-kastély
17666. ruzsa károly: A nagysitkei kastély története a XV–XVI. 
században. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 
2001, 1. 9-16.
Nagysolymos [Şoimuşu Mare]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Nagyszakácsi
– r. k. templom
17667. unGár taMás: „A pénz az isten”. El akarta adni a templom 
toronyóráját a plébános. = Nszb 2014. október 25. 4., ill.
Nagyszalonta
– ref. templom
17668. koszorús erzséBet – danielisz endre – Miklós Ferenc: A 
nagyszalontai református templom története és Nagyszalonta ké-
pekben. Nagyszalonta, Református Egyház, 2006. 104 p., ill.
– temetők
17669. Bordás lászló: Nagyszalonta város temetőinek monográfi-
ája. Csíkszereda, Státus, 2008. 40 p., ill. (Bordás László-füzetek, 1.)
– vár
17670. Bordás lászló: Nagyszalonta város levéltáráról és a 
szalontai várról. Csíkszereda, Státus, 2008. 54 p., ill. (Bordás Lász-
ló-füzetek, 2.)
17671. danielisz endre: Szalonta várának históriája. = Partium, 17, 
2012, 1. 1–3., ill.
– Városháza
17672. dánielisz endre: Éder Gyula szalontai festményeinek kál-
váriája. = Honismeret, 35, 2007, 2. 40–43., ill.
Nagyszarva [Rohovce]
– Illésházy-kastély
17673. ševčíKová, zuzana – janura, toMaš: Nížinný hrádok v 
Rohovciach. = Pamiatky a múzea, 2009, 2. 6–13., ill.
Nagyszeben [Sibiu]
– építészettörténet/településszerkezet
17674. Marcu istrate, danieLa: Sibiu. Piaţa Huet. Monografie 
arheologică. I–II. Alba Iulia, Edit. Altip, 2007. 228 (I) + 435 (II) p., 
ill. ism. rusu, adrian andrei = Arheologia Medievală, 7. 2008. 
323–328.
Denkmaltopographie Siebenbürgen. 5.1.1. Stadt Hermannstadt. Die 
Altstadt. > 3413.
17675. derer, hanna: Die Hermannstädter Architektur im Zeitalter 
des Barock. = Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 27. 
2004. 32–40.
17676. Gerster, GeorG – avraM, aLexandru: Sibiu/Hermannstadt. 
Europäische Kulturhaupstadt. München, Wort+Welt+Bild, 2007. 
207 p., ill.
17677. Gündisch, Konrad: Nagyszeben, mint Erdély „fővárosa”. = 
Korunk, 18, 2007, 1. 21–27.
17678. haGen, tiMo: Stilpluralismus im multikonfessionellen 
Raum: drei Hermannstädter Sakralbauten aus der Zeit um 1900. = 
Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 30. 2007. 17–34.
17679. haGen, tiMo: Architektur als Spiegel ethnischer Koexistenz? 
Sächsische und rumänische Bauten in Hermannstadt und ihre 
europäischen Vorbilder. = Zeitschrift für Siebenbürgische Landes-
kunde, 32. 2009. 149–161.
17680. Marcu istrate, danieLa – istrate, anGeL – Moraru, vic-
tor: Sacru şi profan într-un oraş european (1150–2007). Piaţa Huet 
– o punte peste timp. Braşov, Editure Hieronymus, 2007. 122 p., ill.
17681. PoP, răzvan v.: Un repertoriu al monumentelor dispărute, 
construite în perioada habsburgică şi a Imperiului Austro-Ungar. = 
Brukenthal. Acta Musei, II/1. 2007. 230–255.
17682. rüsz-foGarasi eniKő: Nagyszeben, a szászok „fő”városa? = 
Urbs, 8. 2013. 48–60.
17683. seeBerGi sasváry zoltán: Amikor Nagyszeben (Hermann-
stadt) az erdélyi szászok városa volt. Budapest, AULA Kiadó, 2003. 
155 p., ill.
17684. siniGaLia, tereza: Artişti şi opere zona Sibiului în primele 
decenii ale secolului al XVI-lea. = Ars Transsilvaniae, 21. 2011. 85–
104.
– feliratok
17685. aLbu, ioan: Inschriften der Stadt Hermannstadt aus dem 
Mittelalter und der Frühen Neuzeit. Hermannstadt, hora Verlaf, 
2002. 344[36] p., ill. (Quellen zur Geschichte der Stadt Hermannstadt, 
3.) ism. ism. fiLiMon-dorotei, doina = Zeitschrift für 
Siebenbürgische Landeskunde, 27. 2004. 112–114.
– lakóépületek
17686. avraM, aLexandru – Pinter, zeno KarL: Edificiul 
primăriei Sibiului în secolele XIV–XV. In: Artă, istorie, cultură. 
Studii în onoarea lui Marius Porumb. Red. Mihaela Sanda Salontai 
et al. Cluj-Napoca, Editura Nereamia, 2003. 73–81., ill.
17687. beşLiu Munteanu, Petre: La bâtiment – monument 
historique de Sibiu, rue d’Ocna 22. Étude archéologique. = 
Brukenthal. Acta Musei, II/1. 2007. 165–187., ill.
– műemlékvédelem
17688. boiLâ, dorin: Sibiu 2007 – is the Capital of Culture Also the 
Capital of Urban Rehabilitation? = Transsylvania Nostra, 1, 2007, 3. 
(No 3/4.) 36–45., ill.
17689. bucur, ioan: Valuation of the Artistic Details of the Edifices 
Façades in Historic Town Centre of Sibiu. = Transsylvania Nostra, 1, 
2007, 2. (No 2.) 10–13., ill.
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17690. FeJérdy taMás: Nagyszeben a „világtérképen”? = Transsyl-
vania Nostra, 1, 2007, 2. (No 2.) 3–6., ill.
17691. GuttMann szaBolcs: A nagyszebeni vár metamorfózisa. 
Nagyszeben Európa kulturális fővárosa 2007-ben. = Építési Év-
könyv, 2007. 90–95., ill.
17692. GuttMann szaBolcs: A nagyszebeni vár metamorfózisa, 
avagy Nagyszeben Európa Kulturális Fővárosa 2007-ben. = Örök-
ség, 7, 2007, 4. 9–11., ill.
17693. Marcu istrate, danieLa: Sacred and Profane ina n Europe-
an City (1150–2007). = Transsylvania Nostra, 1, 2007, 2. (No 2.) 
7–9., ill.
17694. MiLdner, steffen: Projekt „Altstadtsanierung Hermann-
stadt”, Rumänien. = Transsylvania Nostra, 1, 2007, 3. (No 3/4.) 15–
21., ill.
17695. nistor, serGiu: A Global-Urban Scale Experience: The 
Program for the Restoration of Façades and Interior Courtyards of 
the Historic Centre of Sibiu. = Transsylvania Nostra, 1, 2007, 3. (No 
3/4.) 22–27., ill.
17696. tiBori szaBó zoltán: Megmutatjuk magunkat a városlakó-
nak és a világnak. Beszélgetés Guttmann Szabolccsal, Nagyszeben 
főépítészével. = Örökség, 7, 2007, 4. 10–13., ill.
Tusnad 2007. Sibiu, Hermannstadt, Nagyszeben. Protecţia globală a 
oraşelor istorice = Global Protection of Historic Town / Die globale 
Pflege der historischen Städte. Történeti városok átfogó védelme. > 
140.
– Asylum
17697. beşLiu Munteanu, Petre: Azilul de bătrâni din Sibiu. Ra-
port de cercetare arheologică 2004–2008. = Brukenthal. Acta Musei, 
IV/1. 2009. 171–201., ill.
– Brukenthal-palota
17698. fabini, herMann: Das Brukenthalpalais in Hermannstadt. 
Hermannstadt, Monumenta Verlag, 2001. 18 p., ill. (Baudenkmäler 
in Siebenbürgen, 45.)
17699. fLeseru, anca: Chintzul din salonul palatului Brukenthal. = 
Brukenthal. Acta Musei, I/2. 2006. 51–58., ill.
Koller, Manfred: Zur farbigkeit der spätbarockarchitektur in Sibiu 
(Hermannstadt, Nagyszeben): Brukenthalpalais und Bischofrezidenz. 
> 50.
– Brukenthal-síremlék
17700. vLaicu, Monica: Neues über Todestag und Grabdenkmal 
Samuels von Brukenthal. = Zeitschrift für Siebenbürgische 
Landeskunde, 26. 2003. 1–6.
– domonkos kolostor – domonkos apácakolostor
Lupescuné Makó Mária: A Domonkos Rend középkori erdélyi kolos-
torainak adattára. > 4516.
– Drotleff-ház
17701. caLborean, ovidiu: Casa Drotleff dib Cristian, judeţul Sibiu 
– schiţă istorică. = Brukenthal. = Acta Musei, III/1. 2008. 263–284., 
ill.
– ev. püspöki palota
Koller, Manfred: Zur farbigkeit der spätbarockarchitektur in Sibiu 
(Hermannstadt, Nagyszeben): Brukenthalpalais und Bischofrezidenz. 
> 50.
– ev. templom (Szűz Mária-templom)
17702. aLbu, ioan: New Interpretations of the Marianic Consoles in 
the Church of the Virgin Mary in Sibiu. = Brukenthal. Acta Musei, 
9/2. 2014. 225–244., ill.
Bálint Ágnes – Ziegler, Frank: „Wer hat das schöne Himmelszelt hoch 
über und gesetzt?” A nagyszebeni evangélikus plébániatemplom 
Rosenauer-falképének átfestéséről. > 59.
17703. firea, ciPrian: Biserica Sf. Maria din Sibiu: liturghie 
medievală şi architectură gotică (cca. 1350–1550). = Ars 
Transsilvaniae, 18. 2008. 47–74., ill.
17704. firea, ciPrian: The Great Altarpiece of the Passion from 
Sibiu and its Painters. = Brukenthal. Acta Musei, VII.2. 2012. 229–
246., ill.
Firea, Ciprian: Liturgie medievale et architecture gorhique dans 
l’eglise paroissiale de Sibiu (1350–1550). > 76.
17705. GayelHoFFer-kovács GáBor: Egy freskó – két másolat. A 
nagyszebeni Kálvária-falkép és másolatai. = Műemlékvédelem, 55, 
2011, 4. 228–239., ill.
17706. kovács zsolt: Politikai emblémák a nagyszebeni Haupt-
epitáfiumon. = Korunk, 18, 2007, 4. 75–81., ill.
Salontai, Mihaela Sanda: The Rood Screen of the Lutheran churches 
Sibiu. > 76.
17707. saLontai, MihaeLa sanda: Structuri medievale dispărute la 
biserica din mediul urban: Letnerul bisericii evangleice din Sibiu. = 
Ars Transsilvaniae, 20. 2010. 53–60., ill.
Salontai, Mihaela Sanda: Tipologii şi influenţe central europene în 
arhitectura bisericilor hale gotice din Transsilvania. > 4594.
Sinigalia, Tereza: Două biserici gotice din zona Mediaşului. > 76.
17708. ŢiPLic, ioan-Marian – crînGaci, Maria-eMiLia: Sondajul 
arheologic din interiorul bisericii parohiale evanghelice din Sibiu. = 
Ziradava, 23. 2002. 75–83., ill.
17709. tGy. [török GyönGyi]: Johannes Rosenau: The Crucifixion. 
+ Copy after the Crucifixion by Johannes of Rosenau. István Gróh, 
1905. In: Van Eyck to Dürer. Early Netherlandish Painting and 
Central Europe 1430–1530. Ed. Paul van Calster. Bruges, Lannoo, 
2010. 513–514., ill.
17710. Weisz attila: Nagyszeben – evangélikus templom. Kolozs-
vár, Kriterion Könyvkiadó, 2007. 20 p., ill. (Erdélyi műemlékek, 45.)
– Fő tér
17711. urduzia, cLaudia – Pinter, zeno KarL: Vechi piese de 
mobilier urban din Piaţa Mare din Sibiu. = Brukenthal. Acta Musei, 
III/1. 2008. 243–262., ill.
– Haller-ház
17712. naGy BenJáMin: A nagyszebeni Haller-ház: újonnan kibon-
takozó faragott kövek. = Transsylvania Nostra, 1, 2007, 2. (No 2.) 
14–19., ill.
– Huet tér: ev. templom
17713. szaBó Bálint – krizsán iMola – Bayka levente – vass 
lászló: A nagyszebeni Huet téri evangélikus templom fedélszerke-
zete. = Transsylvania Nostra, 1, 2007, 1. (No 1.) 21–31., ill.
– prépostság
17714. tHoroczkay GáBor: A szebeni prépostság történetének főbb 
kérdései a XIV. század közepéig. = Fons, 19, 2012, 1. 37–55.
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– Szent Erzsébet (ferences) templom
Kovács Árpád: Adatok az erdélyi ferencesek XVIII. századi építőte-
vékenységéhez. > 4504.
– ispotályos templom
17715. Weisz attila: Ismeretlen középkori harang Nagyszebenben. 
= Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából, 1. 2006. 
159–162., ill.
– Nagy bástya (Thália)
17716. GutMann, szaboLcs: „Thalia” Sibiu, Complex Rehabilitation 
Works. = Transsylvania Nostra, 1, 2007, 2. (No 2.) 20–28., ill.
– Öregek Háza templom
17717. krizsán iMola – szaBó Bálint – vass lászló: Fedélszerke-
zeti beavatkozás a nagyszebeni Öregek Háza Templomán. = Trans-
sylvania Nostra, 1, 2007, 3. (No 3/4.) 46–49., ill.
– ún. Löwengrube
17718. beşLiu Munteanu, Petre: Die „Löwengrube“ in Hermann-
stadt. Bericht über eine archäologische Rettungsgrabung. = 
Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 37. 2014. 30–47., ill.
– ref. templom
17719. orBán János: Református templom a Gubernium székváros-
ában. In: Certamen. I. Előadások a Magyar Tudomány Napján az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában. Szerk. Egyed Eme-
se, Pakó László, Weisz Attila. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-
Egyesület, 2013. 421–441., ill.
– román ortodox templom
17720. terdik szilveszter: A kultúra, a vallás és a nemzet emlék-
műve. A nagyszebeni román ortodox katedrálisról, különös tekintet-
tel Smigelschi Oktáv munkásságára. In: Studia Ignatiana III. Szem-
közt a történelemmel. A Szent Ignác Szakkollégium diákjainak 
tanulmányai. Szerk. Keller Márkus. Budapest, Századvég – Szent 
Ignác Szakkollégium, 2003. 49–106., ill.
– Szentháromság-templom (jezsuita)
17721. [seeBerGi] sasváry zoltán: Jezsuiták Nagyszebenben 
1687–1773. Budapest, [kiadó nélkül], 2007. 51 p., ill.
17722. [seeBerGi] sasváry zoltán: Jezsuiták Nagyszebenben 
1687–1773. 2. bőv., jav. kiad. Budapest, [kiadó nélkül], 2008. [2], 57 
p., ill. 
– temetők
17723. aLbu, ioan – beşLiu Munteanu, Petre: Tombstones of the 
Brukenthal Museum Collection. = Brukenthal. Acta Musei, VI/1. 
2011. 193–210., ill.
17724. aLbu, ioan – beşLiu Munteanu, Petre: Tombstones and 
funeral inventory objects from the Lutheran cemetery in Sibiu (18th–
19th century). = Brukenthal. Acta Musei, VII/1. 2011. 171–182., ill.
– városfalak, erődrendszer
17725. eGyed ákos: Nagyszeben bevétele 1849. március 11-én. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 9, 2013, 4. 12–15., ill.
17726. niŢoi, anca et al.: Rescue archaeological excavations on 
turnului street from Sibiu. = Brukenthal. Acta Musei, 9/1. 2014. 108–
123., ill.
17727. niȚoi, anca – urduzia, cLaudia: Elements of Fortification 
of the Medieval and Early Modern City of Sibiu. The Tower Gate 
and the Gate’s Bastion. Historical and Archaeological Considerations. 
= Ziradava, 28. 2014. 259–272., ill.
Urdea, Ioana: Transylvanian Fortifications – the Fortifications of 
Sibiu. > 91.
Nagyszékely
– építészettörténet/településszerkezet
17728. nyitrai ákos: Nagyszékely 80 háza. = Utóirat, 7, 2007, 1. 
43–44., ill.
17729. nyitrai ákos: Nagyszékely az egy csoda…! Első történet a 
pályázat adta lehetőségről és a valóságról. = Örökség, 9, 2009, 5. 
6–7., ill.
Nagyszekeres
– ref. templom
Papp Szilárd: A gótika három emléke Szatmárban: Csenger, Nagysze-
keres és Sonkád. > 13904.
Papp Szilárd: Nagyszekeres, református templom. > 167.
Szekér György: A nagyszekeresi református templom boltozatának 
elméleti rekonstrukciója. > 182.
Nagyszentmiklós [Sânnicolau Mare]
– Nákó-kastély
17730. tácsi lászló: A Nákó család és nagyszentmiklósi kasté-
lyuk. In: A műemlékvédelem fölöttébb szükséges voltáról. Szerk. 
Dukrét Géza. Nagyvárad, Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és 
Emlékhely Bizottság, 2003. 269–272., ill.
Nagyszombat [Trnava]
– építészettörténet/városszerkezet
17731. Bessenyei JózseF: Nagyszombat a Mohács utáni évtizedek-
ben. = Urbs, 7, 2012,1. 253–262.
17732. Gál-Mlakár zsóFia: Adatok Verancsics Antal udvarának 
történetéhez. = Fons, 14, 2007, 2. 279–337.
17733. Gesztelyi taMás: Sol-Christus in rota Nagyszombat közép-
kori pecsétjének ikongráfiája és ikonológiája. = A Debreceni Déri 
Múzeum Évkönyve, 2005 (2006). 181–191., ill.
17734. Granasztói GyörGy: A barokk győzelme Nagyszombatban. 
Tér és társadalom 1579–1711. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2004. 
141 p., ill. ism. käFer istván = Magyar Szemle, 15, 2006, 7/8. 155–
160.; sonkoly GáBor = Urbs, 1. 2006. 344–348.
17735. Granasztói GyörGy: A háznép Nagyszombatban. (1579–
1711). Család és háznép az átmenet előtti Európa városaiban. = Ko-
rall, 9. 2008. No 32. 5–30., ill.
17736. Granasztói GyörGy: A kora újkori város területe mint kö-
zösségi cselekedet: Nagyszombat példája. = Korall, No 17. 2014. 
148–170.
17737. Granasztói GyörGy: Nagyszombat, 1579–1711. A város te-
rülete, mint elbeszélés. = Korall, No 11/12. 2003. 75–102., ill.
17738. Granasztói GyörGy: A város területe a nagyszombati adó-
jegyzékek tükrében (16–18. század). In: Változatok a történelemre. 
Tanulmányok Székely György tiszteletére. Szerk. Erdei Gyöngyi, 
Nagy Balázs. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2004. 305–
308., ill.
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17739. Mészáros istván: A nagyszombati jezsuita gimnázium és 
egyetem 17. századi anyakönyve. = Magyar Egyháztörténeti Vázla-
tok, 14, 2002, 1/4. 97–106.
17740. serfőző, szaboLcs: Trnava a Šaštín – podiel Trnavy na 
šírení barokového kultu ša štínskeho pútnického miesta. In: Umenie 
na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach. Zborník 
príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 26.–27. 
októbra 2005. Zost. Ivan Gojdič, Kristína Zvedelová. Trnava, 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2006. 74–81.
Tóth, Áron: Architektonika na Trnavskej universite v 18. storočí. >. 
758.
Tóth Áron: Jezsuita építészoktatás a nagyszombati egyetemen a 18. 
században. > 763.
– lakóépületek, udvarházak és kúriák
17741. tihányi, jozef – Gojdič, ivan: Letné sídla trnavských 
mešťanov. = Pamiatky a múzea, 2005, 4. 14–18., ill.
Urbanová, Norma: Trnava, Mestské opevnenie. > 156.
17742. žuffová, jarosLava: A nagyszombati Mikuláš Schneider 
Trnavský-ház építészeti fejlődésének jelentős szakaszai. = Műem-
lékvédelem, 45, 2001, 3/4. 198–202., ill.
17743. žuffová, jarosLava: Nový pohľad na počatky mesta Trnava. 
= Pamiatky a múzea, 2002, 1. 18–25., ill.
– Szent János (egyetemi) templom
Medvecký, Jozef: Christian Knerr, maliar a mešťan viedenský. > 70.
17744. MedvecKý, jozef: Pracursor Domini. Der Gewölbefresken-
Zyklus in der Universitätskirche des hl. Johannes des Täufers in 
Trnava (1700) und die Frage nach ihrer Urheberschaft. = Acta 
Historiae Artis Slovenica, 16, 2011, 1/2. 167–179., ill.
– egyetem: csillagvizsgáló
17745. hoLošová, aLžbeta – žažová, henrieta: History of the 
Observatory at the University of Trnava 1756–1785. Trnava, Trnava 
University, 2013. 117 p., ill.
– jezsuita kolostor
17746. zacharová, danieLa: Baroková maľba a kláštorov v Trnave. 
= Pamiaty a múzea, 2007, 1. 49–51., ill.
– Kácser-kastély
17747. rábiKová, zuzana: Pôvod kaštieľa tzv. Káčeráku v Trnave 
vo svetle archívnych prameňov. = Monumentorum tutela – Ochrana 
pamiatok, 16. 2005. 161–168., ill.
– Keresztelő Szent János-székesegyház (Egyetemi templom)
17748. LudiKová, zuzana: Az esztergomi érsekek nagyszombati 
síremlékei. = Strigonium Antiquum, 5. 2003. 223–233.
17749. LudiKová, zuzana: A nagyszombati székesegyház késő re-
neszánsz és barokk síremlékei (16–17. század). = Művészettörténeti 
Értesítő, 51, 2002, 1/2. 85–106., ill.
– kerti pavilon
17750. KaziMír, MiLan: Maliarska výzdoba záhradného pavilónu v 
Trnave. = Pamiatky a múzea, 2013, 3. 28–31., ill.
– klarissza templom és kolostor
17751. KušniráKová, inGrid: Trnavské klarisky v druhej polovici 
18. storočia. = Pamiatky a múzea, 2011, 4. 28–32., ill.
Pomfyová, Bibiana: Trnava, Klástorský kostol Nanebovzatia Panny 
Marie. > 156.
Schwarcz Katalin: Esterházy László homíliája a nagyszombati kla-
risszák templomában (1759). > 85.
– rotunda
17752. KuzMová, KLára – hrnčiariK, eriK: Arheologický výskum 
románskeho karnera v Trnave. = Monumenta Tutela – Ochrana 
pamiatok, 22. 2010. 144–149., ill.
– Stephaneum
17753. PušKár, juraj: Seminar sv. Štefana –Stephaneum – v 
Trnave. In: Zborník prednášok VIII. medzinárodného seminára o 
reštaurobání. Bratislava, Obec reštaurátorov Slovenská, 2009. 116–
127., ill.
– Szent Miklós-templom
17754. Mačuha, Maroš: Zvon Sväty Mikuláš v Trnave. = Pamiatky 
a múzea, 2002, 4. 56–57., ill.
Oriško, Štefan: K dispozičnému typu stredovekého farského Kostola 
sv. Mikuláša v Trnavie. > 205.
17755. orišKo, štefan: Najnovšie nálezy stredovekej stavebnej 
plastiky z farského Kostola sc. Mikuláša v Trnave. = Archaeologia 
Historica, 38/2. 2013. 369–377., ill
Oriško, Štefan: Trnava – Bratislava – Viedeň – stavebná plastika 
farského kostola sv. Mikuláša v Trnave. > 56.
17756. rábiK, vLadiMír: Mestská kniha príjmov Trnavskej farnosti 
sv. Mikuláša z roku 1495. Trnava, Filozofická fakulta Trnavskej 
univerzity, 2006. 366 p. (Bibliotheca historica Tyrnaviensis)
17757. szörényi lászló: Idegen- és zarándokvezető könyvecske a 
nagyszombati Szent Miklós-templomban. In: Labor omnia vincit. 
Tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjára. Szerk. Bretz Anna-
mária, Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla. Budapest, Balassi Ki-
adó – MTA Irodalomtudományi Intézet, 2005. 55–57.
17758. žuffová, jarosLava – zacharová, danieLa: Gotický Kostol 
sv. Mikuláša v Trnave. Prvé poznatky o vyzniku. = Pamiatky a 
múzea, 2006, 2. 14–19., ill.
– trinitárius templom
Chmelinovű, Katarína: Beitrag zur Geschichte einer Künstkerfamilie 
im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa. Der Bildhauer Joseph Leonhard 
Weber und Trnava / Tyrnau. > 93.
– vigadó
17759. KaziMir, MiLan: A nagyszombati barokk vigadó. = Műem-
lékvédelem, 45, 2001, 3/4. 203–208., ill.
– ortodox zsinagóga
Danák, Rastislav – Gojdič, Ivan – Zvedelová, Kristína: Ortodoxná 
židovská synagóga v Trnave. > 205.
17760. zacharová, danieLa: Ortodoxná synagóga v Trnave. = 
Pamiatky a múzea, 2011, 3. 26–28., ill.
Nagyszőlős [Виноградів]
– építészettörténet/településszerkezet
17761. csorBa csaBa: Ugocsa székvárosának ékességei. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 4. 38–39., ill.
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17762. Nagyszőlős, a világ közepe. Szerk. Nagy Milada. Budapest, 
Aposztrof Kiadó, 2009. 196 p., ill.
– ferences templom
17763. füLöPP róbert: Nagyszőlős (Kárpátalja), egykori ferences 
templom és kolostor. = Örökségvédelem, 7, 2003, 7/8. 19.
17764. füLöPP róbert: A nagyszőlősi ferences templom és kolostor. 
= Krónikás, 2001. 42–43., ill.
Papp Szilárd: Nagyszőlős (Виноградів), plébániatemplom. > 168.
17765. riskó Marianna: Ferencesek Nagyszőlősön. 500 éves jelen-
lét térben és időben. Budapest – Ungvár, Új Ember – Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség, 2006. 290 p., ill. ism. udvarHelyi 
nándor = Honismeret, 38, 2010, 6. 112–113.
Nagytábor [Mali Tabor]
– vár
17766. szatanek JózseF: Nagytábor vára és legendái. = Várak, Kas-
télyok, Templomok, 5, 2009, 2. 42–43., ill.
Nagytalmács [Tălmaciu]
– vár
17767. besLiu Munteanu, Petre: Fortificaţiile medievale de la 
Tălmăcel şi Avrig-Racoviţa (judeţul Sibiu). = Brukenthal. Acta 
Musei, V/1. 2010. 137–160., ill.
Nagytapolcsány [Tepličany]
– Forgách–Berényi–Traun-kastély
17768. sisa, józsef: Zámocké knižnice v Topoľčiankach a v 
Veľkých Ugerciach z hľadiska dejín umenia a knihovedy. = Kniha. 
Zbornik o problémoch a dejinách knižnej kultúry. [Martin], 
[Slovenská národná knižnica], 2006. 221–225.
– vár
Bóna, Martin: Topoľčiansky hrad. > 156.
Nagytarcsa
– r. k. templom
Lábadi Károly: I. Grassalkovich Antal, a templomépítő. > 4512.
Nagyteremi [Tirimia]
– Bethlen-kastély
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. > 
6030.
– ref. templom
17769. kovács Mária-Márta: Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- 
és Régiségtárának szerepvállalása az egyházi kegyszerek értékmen-
tésében. A nagyteremi református egyházközség úrasztali edényei. 
= Református Szemle, 104, 2011, 6. 728–741., ill.
Nagytoronya [Veľká Tŕna]
– ref. templom
17770. GoMbos, Peter: Reštaurátorský výskum a rešturovanie 
kostola reformovanej cirkvi vo Veľkej Tŕni. = Monumenta Tutela – 
Ochrana pamiatok, 22. 2010. 254–261., ill.
Krcho, Jan: Doświadczenia konserwacji trzech przygranicznch 
kościołów na Słowacji. > 15717.
Krcho János: Két Abaúj megyei és zempléni templom kutatásának és 
helyreállításának tapasztalatai és fontosabb eredményei. > 15718.
17771. Krcho, ján: Výskum kostola reformovanek cirkvi vo Veľkej 
Tŕni. = Monumenta Tutela – Ochrana pamiatok, 22. 2010. 233–253., 
ill.
Krcho János – Sebestyén József: Nagytoronya/Veľká Trňa, reformá-
tus templom. > 169.
Nagytótfalu
– építészettörténet/településszerkezet
Kegli Terézia: Életfás tetőcserepek Nagytótfaluból. > 5608.
– Kilissa dűlő: Bajcsi pálos kolostor
17772. kelényi BorBála: Kanizsai Dorottya végrendelete és a 
bajcsi pálosoknak tett adományai. = Fons, 19, 2012, 4. 495–529.
17773. Patton Gábor: A bajcsi pálos kolostor Baranya megyében. = 
Egyháztörténeti Szemle, 10, 2009, 3. 43–55., ill.
Nagytótlak [Selo]
– Szent Miklós-templom
17774. Križnar anabeLLe: Mlajša plast poslikave rotunde v Selu v 
Prekmurju Založba. = Zbornik Soboškega muzeja, 6. 2001. 7–25., 
ill.
Oter, Mija: 13. századi építészet a Muravidéken. > 150.
Oter, Mija: Sakralna arhitektura in arhitekturna plastika 13. stoletja a 
Prekmurju. > 7728.
Nagyugróc [Veľké Uherce]
– Bossányi–Keglevich-kastély
17775. Križanová, eva: Kaštieľ vo Veľkych Uherciach. = Pamiatky 
a múzea, 2003, 4. 22–26., ill.
17776. Križanová, eva: The manor house in Veľké Uherce. = 
Pamiatky a múzeua, 2005, Special issue, 56–60., ill.
Križanová, Eva: Vendelín Jankovič a výskumy kaštieľov v Uhrovci a 
vo Veľkých Uherciac. > 1531.
Pohaničová, Jana: Romantické prestavby šľachtických sídiel. Ru-
sovce, Veľké Uherce a Bojnice. > 7581.
17777. zay orsolya: Nagyugróc. = Várak, Kastélyok, Templomok, 
5, 2009, 2. 27–28., ill.
Nagyút
– Szent Vendel-szobor
Császi Irén: „Óvd a vésztől jószágunkat”. Szent Vendel Heves megyei 
kultusza. > 4763.
Nagyvárad [Oradea]
– ábrázolások
17778. eMődi jános – eMődi andrás: Városképpel illusztrált nagy-
váradi céhes bizonyságlevelek. In: Miscellanea Historica Vara di-
nensia, 4. Tanulmányok Nagyvárad – Újváros megalapításának 300. 
évfordulója alkalmából (1714–2014). Szerk. Emődi András. Nagy-
várad, Partium Kiadó, 2014. 141–172., ill.
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17779. Luncan, andrei – Luncan, oana: Cetatea Oradea în cadrul 
PUG-urilor după anul 1989. = Transsylvania Nostra, 6, 2012, 4. 27–
36., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
17780. Biró JózseF: Nagyvárad barokk és neoklasszikus művészeti 
emlékei. [Az 1932-ben megjelent kiadás reprintje]. Utószó és jegy-
zetek: Emődi Tamás, Péter I. Zoltán. Nagyvárad, Partiumi és Bánsá-
gi Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság, 2007. 170 p., 8 t., ill.
17781. chifor, aGata: Oradea barocă. Oradea, Editura Arca, 
2006. 292 p., 71 t., ill. ism. sabău, nicoLae = Ars Transsilvaniae, 19. 
2009. 148–152.
17782. duKrét Géza – Péter i. zoLtán: Nagyváradi városismerte-
tő. Nagyvárad, Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bi-
zottság, 2006. 102 p., ill. (Partiumi füzetek, 44.)
17783. FáBián edit: Várad reneszánsz püspökei és reneszánsz emlé-
keik. = A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, 30. 2005. 5–26., 
ill.
17784. Fleisz János: Egy város átalakulása Nagyvárad a két világ-
háború között 1919–1940. Nagyvárad, Literátor, 2005. 225 p., ill.
17785. Gavriş, adriana: Secession-ul Orădean. In: Artă româneas-
că. Artă europeană. Centenar Virgil Vătăşianu. Coordonatori: Ma-
rius Porumb, Aurel Chiriac. Oradea, Muzeului Ţării Crişurilor, 
2002. 317–322., ill.
Kémenes Mónika: Helyi és idegen mesterek a nagyváradi római kato-
likus püspökség szolgálatában a 18. században. I. > 6506.
17786. korMányos lászló: Városfejlesztés Nagyváradon a 20. szá-
zad elején. Nagyvárad, Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Em-
lékhely Bizottság, 2005. 173 p., ill. (Partiumi füzetek, 39.)
17787. kovács klára: Bethlen Gábor váradi emléktáblája [1627]. = 
Erdélyi Múzeum, 65, 2003, 3/4. 63–66., ill.
17788. Paşca, Mircea: Arhitecţi budapestani in Oradea anilor 
1900. Marcell Komor, Dezső Jakab, Zoltán Bálint, Lajos Jámbor, 
Valér Mende, Vince Zoltán. Oradea, Primus, 2013. 199 p., ill. (Arhi-
tectura şi locuire în Oradea la începutul secolului al XX-lea)
17789. Paşca, Mircea: Arhitecţii József şi László Vágó la Oradea. 
Oradea, Arca, 2010. 211 p., ill. (Arhitectura şi locuire în Oradea la 
începutul secolului al XX-lea)
17790. Paşca, Mircea: Oradea 1900. Un ghid de arhitectură. 
Oradea, Primus, 2012. 221 p., ill. (Arhitectura şi locuire în Oradea la 
începutul secolului al XX-lea)
17791. Paşca, Mircea: Operele architecţilor Vágó József şi Vágó 
László la Oradea. Oradea, Editura Tipo, 2005. 112 p., ill.
17792. Pásztai ottó: Nagyvárad elpusztult és megmentett műemlé-
kei. = Partium, 16, 2011, 1. 8–11., ill.
17793. Péter i. zoLtán: Iszlám építészet Váradon. = Történeti ta-
nulmányok, 10. 2002. 145–158.
17794. Péter i. zoLtán: Komor Marcell és Jakab Dezső nagyváradi 
munkássága. = Bácsország, 18, 2012, 3. 52–58., ill.
17795. Péter i. zoLtán: Mesélő képeslapok. Nagyvárad 1885–1915. 
Budapest, Noran Kiadó, 2002. 257 p., ill. ism. deMény Péter: Séta, 
képeslapokkal. = Élet és Irodalom, 2003. május 30. 25.; FeHér Béla: 
Séta Nagyváradon. = MN 2003. január 25. 35.; n. kósa Judit: Me-
sélő képeslapok. Séta a monarchiabeli Váradon. = Nszb 2002. de-
cem ber 6. 14.
17796. Péter i. zoLtán: A mai Nagyvárad barokk és klasszicizáló 
barokk építészete. In: A műemlékvédelem fölöttébb szükséges vol-
táról. Szerk. Dukrét Géza. Nagyvárad, Partiumi és Bánsági Műem-
lékvédő és Emlékhely Bizottság, 2003. 251–269., ill.
17797. Péter i. zoLtán: Nagyvárad 900 éves múltja és épített örök-
sége. Budapest, Noran Kiadó, 2005. 325 p., ill. ism. csikós GáBor = 
Octogon, 9, 2006, 1. 61.; daniss Győző: A Körös-part Párizsa. = 
Nszb 2005. augusztus 27. 12.;
17798. Péter i. zoLtán: Nagyvárad műemlék épületei. Nagyvárad, 
Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság, 2008. 
342 p., ill. (Partiumi füzetek, 49.)
17799. Péter i. zoLtán: Szecessziós építészet Nagyváradon. Nagy-
várad, Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, 
2011. 182 p., ill. (Partiumi füzetek, 66.)
17800. rus, GabrieLa: Departamentul districtual pentru construcţii 
din Oradea (1849–1852). = Studia Universitatis Babes Bolyai, 56. 
Historia Artium, 2011, 1. 79–89., ill.
Sabău, Nicolae: „Dominico Luchini Magister murariorum” nell” 
architettura barocca di Oradea. > 173.
Tóth Sándor Attila: Rómából a Pannon Árkádiába. Patachich Ádám 
fiók-Árkádiája: Nagyvárad, Kalocsa. > 15995.
– ipari műemlékek
17801. jancsó árPád – PreLuscheK ervin: A Bega-csatorna és a 
magyarszentmártoni csegézőmű. = Művelődés, 46, 2003, 2. 23–26., 
ill.
17802. Nagyvárad ipartörténete. Szerk. Dukrét Géza. Nagyvárad, 
Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, 2008. 
286 p., ill. (Partiumi füzetek, 50.)
– köztéri szobrok
17803. Péter i. zoLtán: Szent László alakja a nagyváradi köztéri 
szobrászatban. = Partium, 8, 2001, 1. 1–2., ill.
– oktatási intézmények
17804. Péter i. zoLtán: A nagyváradi református oktatás iskola-
épületei. = Partium, 14, 2005, 2. 5., ill.
– patikák és kórházak
17805. borcea, Liviu: Memoria caselor. Oradea, Editura Arca, 
2003. 185 p., ill.
17806. eMődi andrás: Adatok nagyvárad 18–19. századi patika- és 
kórháztörténetéhez. = Erdélyi Múzeum, 72, 2010, 3/4. 163–184.
– templomok
17807. Péter i. zoLtán: Nagyvárad római katolikus székesegyhá-
zai. Nagyvárad, Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely 
Bizottság, 2004. 151 p., ill. (Partiumi füzetek, 30.)
– Bémer tér
17808. Péter i. zoLtán: A nagyváradi Bémer tér kialakulása. = 
Örökség, 12, 2008, 9. 10–12., ill.
– Fekete sas-palota
17809. Paşca, Mircea: Palatul Vulturul Negra. Oradea, Editura 
Tipo MC, 2007. 166 p., ill.
17810. zsiray-ruMMer zoltán: A vonalvezetés művészete Vára-
don. = MH 2015. július 17.13., ill.
– fürdők (Püspökfürdő, Félixfürdő)
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17811. dukrét Géza: Két nagyváradi fürdő – ahol Kazinczy is járt. 
= Széphalom, 17. 2007. 275–280., ill.
17812. Péter i. zoLtán: A Nagyvárad melletti termálfürdők rövid 
története. = Korunk, 21, 2010, 8. 11–17.
– Irgalmasok temploma
Kémenes Mónika: A nagyváradi irgalmas rendi templom 18. századi 
oltárképei. > 59.
– kapucinus templom és rendház
17813. eMődi andrás: Kapucinusok és könyvtáruk Nagyváradon a 
18. században (1727–1785). Nagyvárad – Budapest, Partium Kiadó 
– OSZK, 2006. 131 p., ill.
– Léda-villa
17814. r. kiss kornélia: Megújul a Léda-villa. A Partium Alapít-
vány működteti a nagyváradi múzeumot. = MN 2010. július 31. 14.
– Lisieux-i Kis Teréz-templom
17815. naGy Mária anna: Nagyvárad–Ősi Lisieux-i Kis Terézről 
elnevezett római katolikus templom építésének története. In: Épített 
örökségünk a helytörténeti kutatás tükrében. Összeáll. Dukrét 
Géza. Nagyvárad, Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely 
Társaság, 2008. 360–364.
– neológ zsinagóga
17816. zsiray-ruMMer zoltán: Keleties ritkaság a Körös partján. = 
MH 2015. december 2. 13., ill.
– püspöki rezidencia/palota
17817. chifor, aGata: Palatul episcopal baroc din Oradea. In: Artă 
românească. Artă europeană. Centenar Virgil Vătăşianu. Coordona-
tori: Marius Porumb, Aurel Chiriac. Oradea, Muzeului Ţării Crişu-
rilor, 2002. 167–172., ill.
17818. dukrét Géza: A nagyváradi római katolikus püspöki palo-
ta. = Honismeret, 32, 2004, 6. 79–81., ill.
17819. dukrét Géza: A nagyváradi római katolikus püspöki palota. 
= Művelődés, 58, 2005, 1. 26–27., ill.
17820. kéMenes Mónika: A nagyváradi római katolikus püspökök 
18. századi régi rezidenciája. = Dolgozatok az Erdélyi Múzeum 
Érem- és Régiségtárából, 8. 2015. 121–142., ill.
Săbau, Nicolae: Johann Nepomuk Schöpf (1733–1798) promotor al 
barocului în pictura monumentalâ din Transsilvania. > 7124.
17821. t. sz. z.: Ismét a katolikus egyházé a váradi püspökség épü-
lete. = Nszb 2004. július 12. 4., ill.
– r. k. püspöki székesegyház
Săbau, Nicolae: Johann Nepomuk Schöpf (1733–1798) promotor al 
barocului în pictura monumentalâ din Transsilvania. > 7124.
– ref. főgimnázium
17822. Péter i. zoLtán: A nagyváradi református oktatás iskola-
épületei. = Partium 12, 2005, 2. 5., ill.
– Szacsvay-szobor
17823. Fleisz János: Egy szobor száz esztendeje. A nagyváradi 
Szacsvay-szobor története. Budapest, Országgyűlés Hivatala, 2007. 
101, [34] p., ill.
– Szent Miklós görögkatolikus székesegyház
17824. chifor, aGata: Un monument al barocului târziu. Biserica 
sf. Nicolae din Oradea. In: Sub zodia Vătăşianu. Studii de istoria 
artei. Coordonatori: Marius Porumb, Aurel Chiriac. Cluj-Napoca, 
Ed. Nereamia Napocae, 2002. 141–146., ill.
Kémenes Mónika: Helyi és idegen mesterek a nagyváradi római kato-
likus püspökség szolgálatában a 18. században. I. > 6506.
17825. terdiK, sziLveszter: Dati alla storia della cattedrale greco-
cattolica di Oradea (Nagyvárad). In: La Scuola Transilvana. Ed. Re-
mus Câmpeanu et al. Níregyháza – Oradea, Szt. Atanáz Görögkatolikus 
Hittudományi Főiskola – Vescovato Romeno Unito con Roma, Greco-
cattolico, 2013. 111–120., ill.
Terdik Szilveszter: Görögkatolikus püspöki központok Magyarorszá-
gon a 18. században. Művészet és reprezentáció. > 4740.
17826. terdiK, sziLveszter: Icons of the Iconostasis of the former 
Greek Catholic Church of Nagyvárad/Oradea (Veliki Varadin). = 
Niš & Byzantium, 13. 2015. 453–464., ill.
– temetők
17827. kordics iMre: Első világháborús emlékjelek a váradi teme-
tőkben. = Partium, 18, 2014, 2. 22–25., ill.
– Ullmann-ház
17828. Paşca, Mircea: Palatul Ullmann. Oradea, Editura Tipo MC, 
2005. 86 p., ill.
17829. Paşca, Mircea: Arhitectul Franz Löbl şi Palatul Ullmann. 
Oradea, Primus, 2012. 86 p., ill. (Arhitectura şi locuire în Oradea la 
începutul secolului al XX-lea)
– vár – székesegyház
17830. Cetatea Oradea. Monografie arheologică. Vol. 1. Zona 
palatului episcolap. Sub red. Adrian Andrei Rusu. Oradea, Editura 
Muzeului Tării Crişulirol, 2002. 221[16] p., 107 t., ill. ism. soós 
zoltán = Arheologia Medievală, 5. 2005. 211–212.
17831. eMődi taMás: Európai Uniós strukturális alapokból támoga-
tott felújítási munkálatok a nagyváradi várnál. = Transsylvania 
Nostra, 4, 2010, 4. 40–47., ill.
Emődi Tamás: Nagyvárad/Oradea, vár, fejedelmi palota – nyugati 
szárny. > 169.
17832. eMődi taMás – PafKa ernő: A nagyváradi várban 2009–
2012 között végzett felújítási munkálatok. = Transsylvania Nostra, 
6, 2012, 4. 37–47., ill.
17833. haMvay Péter: Nagyvárad vára újra szép lesz... Román és 
magyar régészek együtt tárták fel a történelmi értéket. [beszélgetés 
Adrian Andrei Rusuval] = Nsz 2003. június 2. 6., ill.
17834. kerny terézia: Gondolatok a középkori váradi székesegy-
ház Szent László-oltáráról. = Művészettörténeti Értesítő, 60, 2011, 
2. 209–217., ill.
Kerny Terézia: Zsigmond király temetése és temetkezőhelye. > 195.
Kondorosy Szabolcs: Elveszett pipák. Rómer Flóris nagyváradi ásatá-
sának leletei. > 2050.
17835. kovács klára: Nagyvárad. Vár. Kolozsvár, Transylvania 
Trust Alapítvány, 2005. 20 p., ill. (Erdélyi műemlékek, 41.)
17836. kräHlinG János – naGy GerGely doMokos: A nagyváradi 
székesegyház Hillebrandt-féle centrális tervei. = Ars Hungarica, 39. 
2013. suppl. 81–88., ill.
17837. Marosi, ernő: Gotische Skulptur in Grosswardein, zur 
Frage des Höfischen um 1400. In: Studia Jagellonica Lipsiensia, 1. 
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Künstlerische Wechselwirkungen in Mitteleuropa. Hrsg. Jiří Fajt, 
Markus Hörsch. Sigmaringen, Thorbecke, 2006. 91-102.
17838. Marossy endre: Várad vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 2, 2006, 1. 22–24., ill.
17839. MiHálka nándor: Feltárások a váradi vár északi kazamatá-
jában. = Partium, 16, 2011, 1. 1., ill.
17840. MiKó árPád – MoLnár antaL: A váradi középkori székes-
egyház kincstárának inventáriuma (1557). = Művészettörténeti Ér-
tesítő, 52, 2003, 3/4. 303–318.
17841. Péter i. zoLtán: A nagyváradi vár építészettörténete. Nagy-
várad, Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, 
2014. 100 p., ill. (Partiumi füzetek, 78.)
Rusu, Adrian Andrei: Várad vára a 16. századig. > 52.
Seres István: Források a partiumi váraink történetéhez 1. A borosjenői 
és nagyváradi helyőrség összeírásai. > 8000.
17842. sPeKner eniKő: Adalékok I. (Anjou) Károly király Szent 
László-kultuszához. (Királyi „vizitációk” Szent László király váradi 
sírjánál). = Ars Hungarica, 39, 2013, 2. 188–194.
– városháza
17843. Péter i. zoLtán: Nagyvárad városháza. Nagyvárad, Partiu-
mi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, 2011. 70 p., ill. 
(Partiumi füzetek, 67.)
17844. Péter i. LászLó: A nagyváradi Városháza centenáriuma. = 
Partium, 10, 2003, 1/2. 20–21., ill.
– Warkoch-udvar
17845. eMődi jános – eMődi taMás: Néhány adalék a nagyváradi 
céhek történetéhez. In: Emlékkönyv Kiss András születése nyolcva-
nadik évfordulójára. Szerk. Pál-Antal Sándor et al. Kolozsvár, Erdé-
lyi Múzeum-Egyesület, 2003. 137–152., ill.
Nagyvázsony
– ábrázolások
17846. Nagyvázsony múltja képekben. Szerk. Csebi Pogány Péter. 
Nagyvázsony, Polgármesteri Hivatal, 2010. 194 p., ill.
– pálos templom
Buzás Gergely: A nagyvázsonyi pálos templom. > 194.
17847. ther, taMás – sajtos, istván – arMuth, MiKLós – 
stroMMer, LászLó: Ribbed vaults of the Nagyvázsony monastery 
church – Geometrical factor of safety highlights the secret. = 
Periodica Polytechnica. Architecture, 41, 2010, 1. 3–8., ill.
– vár
Bardoly István: Könyöki József Nagyvázsonyról – pótlás. > 194.
Buzás Gergely: A nagyvázsonyi vár. > 194.
17848. éri istván: A Kinizsi Vármúzeum tündöklése és hanyatlása. 
= Örökség, 10, 2006, 7/8. 17–20., ill.
17849. éri istván: Séta Kinizsi várában. Budapest, P’Art Kulturális 
Szolgáltató Bt., 2005. 23 p., ill. (Történetek Vázsonyról és környéké-
ről, 1.)
17850. éri istván – sedlMayr János: Kinizsi Pál és Horváth Márk 
nagyvázsonyi síremlékeinek története és rajzi rekonstrukciója. = 
Magyar Múzeumok, 10, 2004, 3. 11–17., ill.
17851. Miklósi-sikes csaBa: Torony a történelem viharában. 
Vázsonykő vára. = Szalon, 11, 2007, 2. 8–16., ill.
17852. naGy GáBor: A nagyvázsonyi vár. Elméleti rekonstrukció 
Kinizsi Pál váráról. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2014. 
28–32., ill.
17853. PaáL józsef: A nagyvázsonyi vár. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 1, 2005, 5. 7–9., ill.
A Sedlmayr családot kikerülték. Új helyet keresnek a tárlatnak. > 
2099.
Szilláry Éva: Bezárt kiállítás, becsukott céhládák. > 2102.
17854. szvatH Márton: Adatok a nagyvázsonyi vár 1945–1960 kö-
zött végzett régészeti kutatásához. = Castrum, No 7. 2008. 39–48., 
ill.
17855. szvatH Márton: Késő középkori és kora újkori fémleletek a 
nagyvázsonyi várból 1. Kések, evő- és konyhai eszközök. = A Lacz-
kó Dezső Múzeum Közleményei, 28. 2014. 351–384., ill.
Várak. Újjáéledő épített kincseink. > 2751.
Nagyvisnyó
– ref. templom
17856. Metz katalin: Isten házával a hit is megújult. Műemlék 
templomuk restaurálására a nagyvisnyóiak kapták a Ford-díjat. = 
MN 2001. január 19. 14.
Nagyzávlat [Veľké Záblatie]
– Serényi-kastély
17857. janura, toMáš: Kaštieľ rodu Serényi v Záblat. = Monument 
revue, 2, 2013, 1. 8–12., ill.
Nalácvád [Nălaţvad]
– Naláczy–Fáy-kastély
17858. MiLea, andreea: Parcul conacului Naláczi–Fáy din 
Nălaţvad, judeţul Hunedoara. I. = Transsylvania Nostra, 9, 2015, 3. 
36–44., ill.
17859. MiLea, andreea: Parcul conacului Naláczi–Fáy din 
Nălaţvad, judeţul Hunedoara. II. = Transsylvania Nostra, 9, 2015, 4. 
52–60., ill.
Nándorfehérvár [Belgrád]
– vár (Kalimegdan)
17860. cindori Mária: A Wathay-kézirat és a szerb régészet. = Lé-
tünk, 38, 2008, 1. 75–80., ill.
17861. cseH valentin: Nándorfehérvár szerepe a déli végvárrend-
szerben 1427–1521. = Várak, kastélyok, Templomok, 6, 2010, 6. 29–
31., ill.
17862. cseH valéria: Nándorfehérvár vára egykor és ma. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 4. 22–24., ill.
17863. cseH valentin: Nándorfehérvár ostroma 1456. Keszthely, 
Compactor Könyvkiadó, 2007. 249 p., ill. ism. farKas Péter = Had-
történelmi Közlemények, 122, 2009, 2. 557–559.
17864. KőniG friGyes: Nándorfehérvár látképe Wathay Ferenc éne-
keskönyvéből. = Várak, Kastélyok, Templomok, 6, 2010, 6. 25–26., 
ill.
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17865. veszP réMy LászLó: Nándorfehérvár ostromai – a reneszánsz 
hadügyi elmélet kezdetei Magyarországon. = Várak, kastélyok, 
Templomok, 6, 2010, 6. 32–35., ill.
Napkor
– r. k. templom
Jékely Zsombor – Lángi József: Falképfestészeti emlékek a középko-
ri Magyarország északkeleti megyéiből. > 3424
Lángi József: Új, eddig ismeretlen Szent László ábrázolások falképe-
ken. > 4044.
– görögkatolikus templom
17866. leGeza lászló – ivancsó istván: Napkor görögkatolikus 
egyháza. [Napkor], Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2013. 44 p., 
ill. (Napkor helytörténeti füzetei, 1.)
– út menti keresztek
17867. kéninGer Miklós: Napkori keresztek. A keresztállító napko-
ri sváb családok emlékére. Napkor, Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat, 2015. 87 p., ill. (Napkor helytörténeti füzetei, 2.)
Nápoly
17868. ProKoPP Mária: Nápoly középkori magyar emlékei a XIII–
XV. századból / Ricordi ungheresi medievali dei secoli XIII–XV a 
Napoli. Budapest, Romanika, 2014. 184 p., ill.
– San Gennaro: András herceg és I. Károly síremléke
Papp Júlia: Goró Lajos leírása 1826-ból a nápolyi dóm két magyar 
vonatkozású síremlékéről. > 653.
Narda
– építészettörténet/településszerkezet
17869. HorvátH sándor: Narda. Budapest, Száz magyar falu köny-
vesháza Kht., 2002. 205 p., ill. (Száz magyar falu könyvesháza)
Našice > Nekcse
Naszály
Dibusz Ferenc: Naszály „építőkövei”. > 5607.
– Balogh–Esterházy-kastély
17870. Borsodi attila: Fejezetek a modern kastélytörténelemből. 
Nyomozás a naszályi műemlék ügyében. = MN 2011. január 8. 14., 
ill.
Náznánfalva [Nazna]
– r. k. kápolna
Barabás Kisanna – Márton Judit: Náznánfalva/Nazna, római katoli-
kus kápolna. > 169.
Necpál
– ev. templom
17871. dudáš, MiLoš: Drevený artikulárný kostol v Necpaloch. = 
Pamiatky a múzea, 2015, 2. 61–66., ill.
17872. MedvecKý, jozef: Reštaurovanie obrazov necpálského oltá-
ra. = Pamiatky a múzea, 2004, 2. 60–63., ill.
– r. k. templom
17873. benčeKová-tahy, zuzana – chovanová, zuzana – 
šuLíKová, aLexandra: Znovuobjavené hodnoty Thurzovho oltára z 
Necpál. = Pamiatky a múzea, 2006, 3. 58–60., ill.
Nedec [Niedzica]
– vár
17874. arany erzséBet: Hetedkét határon túl. A nedeci (Niedzica) 
vár és környéke. = Várak, Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 2. 42–
44., ill.
17875. Pászti LászLó: Nedec várának vitéz védelme 1848 őszén. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 6. 29–31., ill.
17876. sebőK ferenc: Dunajec (Nedec) vára a XIV. században. In: 
Fons, skepsis, lex. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc 
tiszteletére. Szerk. Almási Tibor, Révész Éva, Szabados György. 
Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 2010. 385–391.
Nekcse [Našice]
– Pejacsevics-kápolna
17877. zec, danieL: Ikonološka interpretacija kapele Pejačević u 
Našicama. = Osječki zbornik, 28. 2007. 171–188., ill.
– vár
Bozóki Lajos – Giber Mihály: Várak a Drávántúlon. > 150.
Néma [Nima]
– ref. templom
Bágyuj Lajos: A némai református templom 1961. évi restaurálása. > 
207.
17878. PáL Péter – Kiss Lóránd: Elhagyott erdélyi templomok sür-
gős és előzetes állagvédelme. = Transsylvania Nostra, 2, 2008, 3. 
(No 7.) 23–26., ill.
Nemes [Nemşa]
– ev. templom
Mihály Ferenc: Adatok az erdélyi középkori oltárművészet kutatásá-
hoz.. > 5528.
Nemescsó
– ev. templom
17879. Bérczi lászló: Nemescsó, evangélikus templom, szószékol-
tár. = Örökségvédelem, 7, 2003, 7/8. 19.
17880. Fazekas GyönGyi: Nemescsó, evangélikus templom. A szó-
székoltár restaurálása. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 107–
108., ill.
17881. Granasztóiné GyörFFy katalin: A nemescsói evangélikus 
templom szószékoltára. = Örökségvédelem, 7, 2003, 3/4. 7–8., ill.
17882. Granasztóiné GyörFFy katalin: A nemescsói evangélikus 
templom szószékoltára. = Magyar Műemlékvédelem, 14. 2007. 87–
97., ill.
Nemeskér
– ev. templom
17883. tótH csaBa: A nemeskéri evangélikus egyházközség törté-
nete. Lenti, Tóth Csaba, 2014. 34 p., [16] t., ill.
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Nemeskosztolány [Zemianske Kostoľany]
– ev. templom
17884. Mayer, Marian a. – MatáKová, barbora: Organ v 
Zemianskych Kostoľanoch. = Pamiatky a múzea, 2009, 2. 61–65., 
ill.
Nemesládony
– r. k. templom
17885. b. benKhard LiLLa – füLöP andrás: Nemesládony, római 
katolikus templom. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 108–
109., ill.
17886. b. benKhard LiLLa – füLöP andrás: A nemesládonyi ró-
mai katolikus templom műemléki kutatása. = Magyar Műemlékvé-
delem, 13. 2006. 73–96., ill.
17887. lánGi JózseF: Nemesládony, római katolikus templom. A 
falképek kutatása. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 110–
112., ill.
Nemesnebojsza [Nebojsa]
– Balogh–Schlossberg-kastély
17888. – R – [resko sándor]: Szlovákia szegényebb lesz egy kö-
zépkori kastéllyal. = Múltunk Emlékei, 2, 2003, 4. 8–9., ill.
Nemesmilitics [Светозар Милетић]
– r.k. templom
17889. kotHenc keleMen: A Czintula–féle templompad ügye 
Nemesmiliticsen. = Bácsország, 15, 2009, 3. 31–36., ill.
Nemesvámos
– Baláca: római kori romok
17890. n. kósa Judit: Az ókor fűszeres illata. Baláca csak messzi-
ről látszik római villának. = Nszb 2005. július 13. 16., ill.
– csárda
17891. Füssy anGéla: Ismét kinyit a Betyár Csárda. Az épület jelle-
ge és múltja vezette a tulajdonosokat. = MH 2012. március 27. 8., ill.
Nemesvid
– r. k. plébániatemplom
17892. lánGi JózseF: Nemesvid, római katolikus templom. A falké-
pek vizsgálata. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 89–90., ill.
Lángi József: Új, eddig ismeretlen Szent László ábrázolások falképe-
ken. > 4044.
17893. szModisné eszláry éva: A nemesvidi római katolikus plé-
bániatemplom falfestményei. = Ars Hungarica, 29, 2001, 1. 33–62., 
ill.
Németcsanád [Cenad]
– építészettörténet/településszerkezet
17894. G. tóth Péter: Egy Marsigli-térkép margójára. Észrevételek 
Csanád város topográfiájához. = Belvedere Meridional, 26, 2014, 3. 
63–69., ill.
– ispotály
17895. szulovszky zoltán: „Azra” ispotálya, avagy egy „azonosít-
hatatlan” helység azonosítása. = Aetas, 26, 2011, 3. 141–144.
Némethidegkút [Deutsch Kaltenbrunn]
– vár
17896. dénes JózseF: Hidegséd vára. Várak a határtérségben. = Vasi 
Szemle, 65, 2011, 5/6. 614–621.
Németi [Nijemci]
– Kisboldogasszony-templom
Gross, Vladimir P.: A Reemerging World Prolegomena to an 
Introduction to Earlier Medieval Art between the Sava and the Drava 
Rivers. > 3996.
Németkér
– földvár
17897. cseke áGnes: Egy újonnan felfedezett földvár felmérése Né-
metkéren a Közlegelő-dűlőben, avagy földvárfelmérés térinformati-
kai szemmel. = Műemlékvédelem, 48, 2004, 3. 164–166., ill.
Németújvár [Güssing]
– ferences (bencés) templom és kolostor
Kiss Gábor – Zágorhidi Czigány Balázs: A Héder nemzetség korai 
birtokai Vas vármegyében és a küszéni bencés apátság. > 131.
Puskely Mária: Mozaikok a németújvári ferences kolostor történeté-
ből. > 90.
– vár
17898. dénes JózseF: Kitéve az ellenségnek, mint valami céltábla – 
Németújvár. = Várak, Kastélyok, Templomok, 4, 2008, 4. 7–9., ill.
Németlipcse [Ľupča]
– vár
17899. Gojdič, ivan – Mosný, Peter: Nové nálezy na hrad Ľupča. = 
Pamiatky a múzea, 2005, 4. 71–72., ill.
Neszmély
– építészettörténet/településszerkezet
17900. Bárdos istván – szénássy zoltán: Neszmély. Budapest, 
Száz magyar falu könyvesháza Kht., 2002. 189 p., ill. (Száz magyar 
falu könyvesháza)
– Várhegy
Feld István: A középkori előretolt védőművek és elővárak kérdéséhez. 
> 66.
Nezsider [Neusiedl am See]
– pálos templom
17901. hiLLinGer, franz: Das Paulinerkloster Neusiedl am See. = 
Burgenländische Heimatblätter, 77. 2015. 95–142., ill.
Nick
– r. k. templom
17902. keleMen istván – neMes andrás: A nicki Szent Anna-
templom története. Szombathely, Martinus Kiadó, 2012. 23 p., ill.
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Nógrád
– r. k. templom
Fehér Ildikó: Schöfft József ismeretlen oltárképei a váci egyházme-
gyében. > 7121.
– vár
17903. csorBa csaBa: Nógrád vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 6, 2010, 2. 27–28., ill.
17904. Hausel sándor: Nógrádvár. Salgótarján, Nógrád Megyei 
Önkormányzat, [2009]. 20 p., ill. (Nógrád, a varázslatos világ, 14.)
17905. toMka GáBor: Helyreállítások – buktatókkal. Három északi 
várunk sorsa az elmúlt kéz évtizedben. = Örökség, 14, 2010, 4. 14–
15., ill.
17906. toMka GáBor: Nógrád vára. = Castrum, No 1. 2005. 121–
124., ill.
Nógrádgárdony
– kastély
17907. PiháL taMás: Volt főmentős új szerepben. Takács felmondá-
sa után üzletbe fogott. Kastély ősparkkal 112 millió forintért. = MN 
2006. augusztus 17. 2., ill.
17908. szendrei Lőrinc: Költözik a kórház. Magánkézbe kerül a 
nógrádgárdonyi tüdőgyógyintézet kastélya. = Nsz 2006. szeptember 
2. 1., ill.
Nógrádszentpéter [Pôtor]
– r. k. templom
Böszörményi István: Középkori templomok Nagylibercsén és 
Nógrádszentpéteren. > 17638.
Noszvaj
– kastély
17909. dercsényi Balázs: Bárói rezidencia. A noszvaji kastély. = 
Szalon, 7, 2003, 1. 9–16., ill.
17910. doros Judit: Állami kastély átvehető. Noszvajon féltik a 
műemléki épületet. = Nszb 2010. március 19. 5., ill.
Nova
– r. k. templom
Granasztóiné Györffy Katalin: Műemléki belső terek restaurálása?, 
rekonstruálása?, „látványteremtése”? > 309.
Haris Andrea: Kontúrok. Schmidt Ferenc képfaragó és a Szenthárom-
ság-szobrok. > 53.
17911. n. kósa Judit: Dorffmaister. Vagy Velledits? = Nszb 2005. 
október 6. 9., ill.
Novi Mikanovci > Újmikanovce
Nőtincs
– építészettörténet/településszerkezet
Eczl József – Menyhért Miklós: Nőtincs és a pecsétes téglák. > 5606.
– Szcitovszky-kúria
17912. Bozóki laJos: Nőtincs, Szcitovszky-kúria. = Műemlékvé-
delmi Szemle, 13, 2003, 2. 112–115., ill.
Nyalka
– Petőfi u. 14.: lakóépület
Helyi Építészeti Örökség Építészeti nívódíjpályázat 2007. > 3812.
Nyárádremete [Eremitu]
– r. k. templom
Mihály Ferenc: Adatok az erdélyi középkori oltárművészet kutatásá-
hoz.. > 5528.
Nyárádszentanna [Sântana Nirajului]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Nyárádszentlászló [Sânvăsii]
– unitárius templom
Jékely Zsombor – Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. > 
3425.
Mihály Ferenc–Sebestyén József: Nyárádszentlászló/Sânvăsii, unitá-
rius templom. > 169.
17913. seBestyén JózseF: Sügér János sírja. = MN 2007. június 9. 
39., ill.
Nyárádszentmárton [Mitreşti]
– unitárius templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Nyárlőrinc
– r. k. templom
17914. HaJaGos csaBa: „Készen van a tornyos templom. 
Dícsértessék a Jézus.” A nyárádlőrinci katolikus templom felszente-
lésének 75. évfordulója. Nyárádlőrinc, Római Katolikus Egyház-
község, 2013. 46 p., ill.
Nyegesújfalu
– Sánc-hegy: erőd
Nováki Gyula: Nyergesújfalu és Muzsla (Karva) – Csenke-puszta ku-
ruc kori erődje. > 17490.
Nyevicke > Ung vára
Nyikómalomfalva [Morăreni]
– Urunk színeváltozása plébániatemplom
17915. MiHály János: Adalékok Nyikómalomfalva egyháztörténe-
téhez (17. század –1918). = Areopolisz, 12. 2012. 78–87.
Mihály János: Néhány udvarhelyszéki plébánia harangjáról. I. > 
4977.
17916. zePeczaner jenő: A Sóvidék fürdőinek jellegzetességei. = 
Areopolisz, 12. 2012. 165–198., ill.
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Nyírábrány
– Eördögh-kastély
17917. Borsodi attila: Kótyavetye vagy értékmentés? Egy családi 
ház áráért, negyvenhárommillió forintért kínálják eladásra a 23 
hektáron fekvő nyírábrányi kastélyt. = MN 2009. szeptember 16. 4., 
ill.
Nyíracsád
– templomok
17918. 200 éves a nyíracsádi görög katolikus templom, 1809–2009. 
Szerk. Kedves Györgyné Zilahi Enikő. Nyíracsád, Görög Katolikus 
Egyházközség, 2009. 27 p., ill.
17919. Isten háza. Zsidó és baptista egyház Nyíracsádon. Szerk. Ve-
reb Csabáné. Nyíracsád, Önkormányzat, 2012. 72 p., ill.
17920. P. szaLay eMőKe: Az egyházművészet emlékei Nyíracsá-
don. In: Nyíracsád története és néprajza. Szerk. Ujváry Zoltán. Deb-
recen, Ethnica, 2001. 677–720., ill.
17921. telenkó Bazil MiHály: Vallások együttélése Nyíracsádon. 
In: Nyíracsád története és néprajza. Szerk. Ujváry Zoltán. Debre-
cen, Ethnica, 2001. 577–676.
– ref. templom
Jékely Zsombor – Lángi József: Falképfestészeti emlékek a középko-
ri Magyarország északkeleti megyéiből. > 3424
– temetők
17922. v. szatHMári iBolya: Sírjelek a nyíracsádi temetőkben. In: 
Nyíracsád története és néprajza. Szerk. Ujváry Zoltán. Debrecen, 
Ethnica, 2001. 547–576., ill.
Nyirád
– r. k. plébániatemplom
17923. Balázsik taMás: Bambergtől Nyírádig…? Újabb adatok a 
késő román kori épületplasztika témaköréhez. = Műemlékvédelem, 
58, 2014, 4. 233–243., ill.
Koppány Tibor: Padányi Bíró Márton Veszp rémi püspök művész- és 
mesterköre (Adalékok a 18. század középső évtizedének dunántúli 
művészetéhez). > 4225.
– Szent Flórián-kápolna
17924. s. LacKovits eMőKe: A nyirádi Szent Flórián-kápolna. In: 
Cordo aperto. Tanulmányok Kredics László nyolcvanadik születés-
napjára. Szerk. Hermann István, Karlinszky Balázs, Varga Tibor 
László. Veszp rém, Veszp rémi Főegyházmegye – Veszp rém Megyei 
Levéltár, 2012. 277–294., ill.
Nyírbátor
– építészettörténet/településszerkezet
Draskóczy István: Nyírbátor és Sopron. Az árumegállító jog és a só a 
14–15. századi Magyarországon. > 5801.
– Báthori-vár – magtár
17925. arnótH ádáM: Kérdések egy bizarr műemlékszerű nyírbá-
tori építményről. = Örökség, 10, 2006, 10. 3–4., ill. hozzászólás: vi-
ráGos GáBor: Válaszok egy bizarr, véleményszerű írásra. = Örök-
ség, 10, 2006, 11. 13–14., ill.; Buzás GerGely: A nyírbátori 
reneszánsz kastély helyreállításáról. = Örökség, 11, 2007, 1. 8–9., 
ill.; soMorJay sélysette: A magyar műemlékvédelem bizarr mér-
földköve? = Örökség, 11, 2007, 2. 4–5., ill.; arnótH ádáM: Amit 
érdemes megvitatni és amit nem. = Örökség, 11, 2007, 3. 12.; naGy 
GáBor: Materialista, vagy idealista a műemlékvédelem? = Örökség, 
11, 2007, 5. 15.
Buzás Gergely: Balusztrádos loggiák a magyar kora reneszánsz építé-
szetben. > 5040.
Buzás Gergely: A nyírbátori Báthori-kastély. > 194.
17926. csordás laJos: Műemlékes vita a Báthoriak nyíri fészkéről. 
Hiteltelen fikció vagy közérthető újraépítés Nyírbátorban? = Nszb 
2007. március 16. 12., ill.
17927. eleki nándor: Ásatások a nyírbátori Báthori-rezidencia te-
rületén 1953–1971. = Castrum, No 14. 2011. 5–40., ill.
Feld István: II. Ulászló építkezései és a reneszánsz építészet elterjedé-
se Magyarországon. A régészeti kutatások és a rajzi rekonstrukciók 
szerepe és jelentősége. > 51.
17928. Feld istván: Álomkastély Nyírbátorban. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 5, 2009, 2. 4–7., ill.
17929. Feld istván: Megjegyzések a nyírbátori várkastély kutatásá-
hoz, és kiépítésének tudományos megalapozottságához. = Castrum, 
No 6., 2007. 91–103., ill.
17930. haMvay Péter: Vita Nyírbátorban: magtár vagy kastély. 
Csak a hasznos funkció mentheti meg műemlékeinket. = Nsz 2007. 
augusztus 27. 6., ill.
17931. ludWiG eMil: Határszél. Pusztuló gótika, citromdíjas rene-
szánsz – Épített örökségünk és a társadalmi elvárások. = MN 2007. 
június 2. 39., ill.
17932. viráGos GáBor: A nyírbátori Báthori rezidencia. Műemléki 
helyreállítást megelőző régészeti kutatásának 2005. évi eredményei 
a várkutatás tekintetében. = Castrum, No 3. 2006. 102–105., ill.
Virágos, Gábor: The Social Archaeology of Residential Sites. 
Hungarian noble residences and their social context from the thiteenth 
trough to the sixteeth century: an outline for methodology. > 5201.
– minorita kolostor
17933. Balázsik taMás: Beszámoló a nyírbátori minorita kolostor 
2008. márciusi kutatásáról. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 44, 
2009, 1. 130–134.
17934. Balázsik taMás: Újabb adatok a nyírbátori minorita kolos-
tor történetéhez. In: Az ecsedi Báthoriak a XV–XVII. században. 
Szerk. Szabó Sarolta, C. Tóth Norbert. Nyírbátor, Báthori István 
Múzeum, 2012. 7–40., ill.
– minorita templom
17935. Bardoly istván: Adalékok a nyírbátori Krucsay-oltár 1954–
1955. évi restaurálásához. = Műemlékvédelem, 56, 2012, 3. 137–
139., ill.
17936. HorvátH János: A minoriták jelenléte Nyírbátorban. = 
Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica, 13, 
2008, 1. 201–205.
17937. MiKó árPád: A nyírbátori stallum (1511) és problémái. His-
toriográfia, stílus, szerkezet, proveniencia. In: Az ecsedi Báthoriak a 
XV–XVII. században. Szerk. Szabó Sarolta, C. Tóth Norbert. Nyír-
bátor, Báthori István Múzeum, 2012. 41–69.
17938. MiKó árPád: A nyírbátori stallum (1511). = Művészettörté-
neti Értesítő, 64, 2015, 2. 269–295., ill.
17939. radovics krisztina: A Krucsay-oltár restaurálása. = Mű-
emlékvédelem, 56, 2012, 3. 126–136., ill.
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17940. c. tótH norBert: Észrevételek a nyírbátori stallum egykori 
elhelyezéséről. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 44, 2009, 1. 
159–164.
C. Tóth Norbert: A ferencesek megtelepedése Nyírbátorban. > 123.
– ref. templom (Szent György-templom)
17941. BarátH Béla levente: Adalékok az Ecsedi Báthoriak 16. 
századi patrónusi tevékenységéhez és Nyírbátor reformációjához. = 
Egyháztörténeti Szemle, 9, 2008, 2. 26–52.
Buzás Gergely: Báthori István vajda nyírbátori síremléke. > 194.
Cservenyák Katalin: Faszerkezet szög nélkül. Megújul a Nyírség há-
rom emblematikus temploma. > 17183.
Fátrai György: Megmentett, feltáruló, hasznosuló történeti tetőtere-
ink. > 3738.
17942. Feld istván: A Bátoriak kegyúri temploma. Megjegyzések 
az újabb nyírbátori épületrégészeti kutatások értékeléséhez. = Sza-
bolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 44, 2009, 1. 155–158.
Grynaeus András – Papp Szilárd – Sarkadi Márton – Tóth Boglárka: 
A nyírbátori Szent György-templom felülről – fedélszerkezet és 
dendokronológia. > 182.
17943. kulcsár attila: Nyírbátor: „Gyaloghíd” a műemlékek és a 
„fogyasztók” között. = Magyar Építőipar, 62, 2012, 1. 2–7., ill.
17944. néMeth Péter: A nyírbátori Szent György-templom – új 
megvilágításban. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 41, 2006, 3. 
377–382.
17945. sarkadi Márton: Szemben a sárkánnyal. = Műemlékvéde-
lem, 55, 2011, 6. 382–398., ill.
17946. siMon zoltán: Adalékok a nyírbátori református templom 
építéstörténetéhez. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 44, 2009, 1. 
135–154., ill.
17947. siMon zoltán: Műemléki kutatás a nyírbátori református 
templomban. = Örökség, 12, 2008, 6. 18., ill.
17948. siMon zoltán: A nyírbátori Szent György templom a közép-
korban. = Várak, Kastélyok, Templomok, 9, 2013, 6. 8–11., ill.
Szőke Balázs: Boltozat-rekonstrukciók és boltozatok számítógépes 
elemzése. > 194.
Nyírbéltek
– r. k. templom
17949. elMer istván: Királyi koldulás ez, nemzetkincs-mentő. 
Nyírbéltek 2 millió forintot vár. = Új Ember, 2001. február 18. 4., ill.
Nyírcsászári
– görögkatolikus templom
Terdik, Szilveszter: Biserici greco-catolice de origine medievală din 
Sătmarul istoric. > 76.
Terdik Szilveszter: Középkori eredetű görög katolikus templomok 
Szabolcsban és Szatmárban. > 4743.
Nyírderzs
– görög katolikus templom
Terdik, Szilveszter: Biserici greco-catolice de origine medievală din 
Sătmarul istoric. > 76.
Terdik Szilveszter: Középkori eredetű görög katolikus templomok 
Szabolcsban és Szatmárban. > 4743.
Nyíregyháza
– építészettörténet/településszerkezet
Balogh István válogatott írásai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 
Nyíregyháza múltjáról. > 208.
17950. Garai Péter: Kis (neo)modern csokor, avagy a modern épí-
tészet és nyíregyházi öröksége. = A Vörös Postakocsi, 3, 2009, 3. 
77–84., ill.,
17951. Garai Péter: Romantikus építészeti kalandozások Nyíregy-
házán és környékén. = A Vörös Postakocsi, 8, 2014, 1/4. 20–24., ill.
17952. Garai Péter: A tégla nyomában Nyíregyházán. I. = A Vörös 
Postakocsi, 4, 2010, 3. 64–71., ill.
17953. Garai Péter: A tégla nyomában Nyíregyházán. II. = A Vö-
rös Postakocsi, 4, 2010, 4. 49–57., ill.
17954. kuJBusné Mecsei éva: A betelepülés évtizedei. = Szabolcs-
Szatmár-Beregi Szemle, 42, 2007, 4. 393–433., ill.
17955. kuJBusné Mecsei éva: Károk és katasztrófák nyíregyházán 
a XVIII–XIX. századi források tükrében. = Szabolcs-Szatmár-Bere-
gi Szemle, 37, 2002, 2. 177–191.
17956. kuJBusné Mecsei éva: Lépések a városiasodás útján. Nyír-
egyháza épített környezete a 18–19. században. = Szabolcs-Szatmár 
Beregi Levéltári Évkönyv, 19. 2011. 233–252., ill.
17957. kuJBusné Mecsei éva: A megváltakozás időszaka. I. = Sza-
bolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 43, 2008, 1. 3–28.
17958. kuJBusné Mecsei éva: A megváltakozás időszaka. II. = Sza-
bolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 43, 2008, 2. 147–184.
17959. kuJBusné Mecsei éva: Valós és virtuális falak a 18–19. szá-
zadi Nyíregyházán. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 47, 2012, 3. 
63–72., ill.
17960. kulcsár attila: Városfejlesztés stratégiával és spontán 
módon, harmonikusan és disszonanciákkal. Nyíregyháza múltja és 
jelene a városfejlesztés tükrében. = A Vörös Postakocsi, 5, 2011, 1. 
23–32.
Marik Sándor: Százötven éve született Alpár Ignác. > 6525.
17961. Martinovszky zsuzsa – Fekete anikó: Szecessziós családi 
házak Nyírgyházán. = A Vörös Postakocsi, 1, 2007, 1. 37–51., ill.
17962. Műemlékek Nyíregyházán. Nyíregyháza, Nyíregyházi Vá-
rosvédő Egyesület, 2004. 36 p., ill. (Mesélő Nyíregyháza. Városvé-
dő füzetek, 4.)
17963. Pro memoria. Nyíregyházi összeírások (1752–1850). Forrás-
válogatás. Szerk. és bev. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, 2003. 566 p. (Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. II. közlemények, 29.)
17964. Sóstóhegy. Nyíregyháza városnegyede. Szerk. Sallai József. 
Nyíregyháza, Szent István Nemesi Rend Első Alapítványa, 2014. 
199 p., ill.
– bokortanyák
17965. PaPP sándor: Nyíregyházi bokortanyák. Nyíregyháza, Nyír-
egyházi Városvédő Egyesület, 2001. 20 p., ill. (Mesélő Nyíregyháza. 
Városvédő füzetek, 2.)
– emlékművek, szobrok, emléktáblák
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17966. csutKai csaba – PaPP d. tibor: Nyíregyháza köztéri szob-
rai és plasztikái. Nyíregyháza, Foto Csutkai Kft., 2002. 99 p., ill.
17967. ilyés GáBor: „Beszél a márvány”. Nyíregyháza emlékjelei-
nek története. Nyíregyháza, Nyíregyházi Városvédő Egyesület, 
2003. 261 p., ill.
17968. ilyés GáBor: „Beszél a márvány”. Nyíregyháza szobrai és 
emléktáblái. Nyíregyháza, Ilyés Gábor, 2008. 347 p., ill. 
– temetők
17969. Fodor JózseF: A Hősök temetője. Nyíregyháza, Nyíregyházi 
Városvédő Egyesület, 2005. 16 p., ill. (Mesélő Nyíregyháza. Város-
védő füzetek, 11.)
17970. MarGócsy JózseF – szekrényes andrás – laBossa Gusz-
táv: Nyíregyháza északi temetője a Morgó. I. Nyíregyháza, Nyír-
egyházi Városvédő Egyesület, 2004. 24 p., ill. (Mesélő Nyíregyhá-
za. Városvédő füzetek, 8.)
– templomok
17971. KoPKa jános: Nyíregyháza templomai, kápolnái, imaházai. 
Nyíregyháza, Keleti Press, 2008. 128 p., ill. ism. n. p. [néMeth Pé-
ter] = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 43, 2008, 3. 405–406.
17972. Máriás JózseF: Nyíregyháza templomai, kápolnái, imahá-
zai. Nyíregyháza, Kelet Press, 2008. 128 p., ill.
– ev. nagytemplom
17973. korMos Gyula: A nyíregyházi evangélikus nagytemplom 
orgonatörténete, kántorai. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 43, 
2008, 3. 317–359., ill.
17974. Kövekbe épített hitvallás. A nyíregyházi Evangélikus Nagy-
templom. Szerk. Sallai Gábor. Nyíregyháza, Nyíregyházi Evangéli-
kus Egyházközség. 2011. 232 p., ill.
– Kossuth Lajos Reálgimnázium
17975. MarGócsy JózseF: A 200 éves Kossuth. Nyíregyháza, Nyír-
egyházi Városvédő Egyesület, 2006. 20 p., ill. (Mesélő Nyíregyhá-
za. Városvédő füzetek, 15.)
– Krúdy Vigadó
17976. MarGócsy JózseF – laBossa Gusztáv: Út a Vigadóig. Nyír-
egyháza, Nyíregyházi Városvédő Egyesület, 2004. 16 p., ill. (Mesélő 
Nyíregyháza. Városvédő füzetek, 7.)
– Luther-ház
17977. Bene János: Egyházi építkezés Nyíregyházán az 1920-as 
évek második felében. = A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Év-
könyve, 53. 2011. 199–217., ill.
– Magyarok Nagyasszonya r. k. templom
17978. koMiszár dénes: „... Egernek ősz galambja” A nyíregyházi 
Magyarok Nagyasszonya társszékesegyház építtetője, Samassa Jó-
zsef bíboros, egri érsek. Nyíregyháza, Magyarok Nagyasszonya Fő-
plébánia, 2012. 120 p., [1] t., ill.
17979. A nyíregyházi római katolikus társszékesegyház. Szerk. Ilyés 
Gábor. 2. bőv. kiad. Nyíregyháza, Nyíregyházi Magyarok Nagyasz-
szonya Plébánia, 2015. 80 p., ill.
– Megyeháza
17980. koMiszár dénes: 1945 előtt festmények, szobrok a megye-
házán. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 41, 2006, 1. 39–65., ill.
17981. koMiszár dénes: 1945 előtti festmények és szobrok a város-
házán. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 41, 2006, 2. 191–209., ill.
17982. MarGócsy JózseF: Szabolcs vármegye háza. Nyíregyháza, 
Nyíregyházi Városvédő Egyesület, 2006. 12 p., ill. (Mesélő Nyír-
egyháza. Városvédő füzetek, 16.)
– Móricz Zsigmond Színház
17983. varGHa MiHály: Színház, nem vitrin. Nyíregyházi megúju-
lás. = Új Magyar Építőművészt, 2001, 6, 38–39., ill.
– pénzügyi palota
17984. Madár xiMena: Az egykori nyíregyházi pénzügyi palota 
építéstörténete. = A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 
57. 2015. 287–295., ill.
– Sóstófürdő
17985. PáLL istván: Fürdőhelyek a régi Magyarországon. Nyíregy-
háza–Sóstó. = Korunk, 21, 2010, 8. 67–74.
– Sóstó: Múzeumfalu
17986. Ahol visszafordul az idő kereke.. Írások a Sóstói Múzeumfalu 
30 évéről. Szerk. Páll István. Nyíregyháza–Sóstófürdő, Múzeumfa-
lu Baráti Köre, 2009. 120 p., ill. (A sóstói Múzeumfalu kiskönyvtára, 
9.)
17987. Bene János: Szükségből erény. Strandfürdő a Sóstón. = Sza-
bolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 46, 2011, 1. 21–38., ill.
17988. BiHari taMás: Terjeszkedne a sóstói falumúzeum. Ma már 
megőriznék értékes házaikat a települések. = Nsz 2005. október 4. 
6., ill.
17989. n. kósa Judit: Belakható múzeumfalu Sóstón. Az emlékek 
már valamelyest elhalványultak. = Nszb 2002. június 7. 11., ill.
17990. PáLL istván: Rekonstrukcióban készült épületek a Sóstói 
Múzeumfaluban. = Magyar Múzeumok, 7, 2001, 3. 22–23., ill.
17991. PáLL istván: Sikertörténet(?). Dokumentumok a Sóstói Mú-
zeumfalu első éveiről. = A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Év-
könyve, 43. 2001. 637–657.
17992. PáLL istván: A Sóstói Múzeumfalu 30 éve. = Magyar Múze-
umok, 7, 2001, 2. 18–19.
17993. PáLL istván: Az újlétai uradalmi magtár a Sóstói Múzeumfa-
luban. Nyíregyháza, Jósa András Múzeum, 2014. 27 p., ill.
17994. ratkó luJza: A Sóstói Múzeumfalu temetője. = Magyar 
Múzeumok, 7, 2001, 2. 22–23.
– városháza
17995. MarGócsy JózseF: A városháza. Nyíregyháza, Nyíregyházi 
Városvédő Egyesület, 2005. 19 p., ill. (Mesélő Nyíregyháza. Város-
védő füzetek, 12.)
– zsinagóga és más zsidó egyházi emlékek
17996. soMos Péter: Kövek között. Nyíregyháza zsidó emlékei ké-
pekben elbeszélve. Nyíregyháza, Nyíregyházi Zsidó Hitközség, 
2011. 113 p., ill.
Nyírgelse
– görögkatolikus templom
Terdik Szilveszter: Középkori templomok görögkatolikus használat-
ban Északkelet-Magyarországon. > 182.
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Nyíribrony
– ref. templom
Jékely Zsombor – Lángi József: Falképfestészeti emlékek a középko-
ri Magyarország északkeleti megyéiből. > 3424
17997. siPos LászLó: A feledés homályába merülve… Gótikus fal-
képek a Nyírségben. = Örökség, 12, 2008, 11. 19–20., ill.
Nyírkarász
– vár
17998. cabeLLo, juan: A Karásziak vára. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 4, 2008, 5. 12–14., ill.
17999. cabeLLo, juan: Nyírkarász, Árpád-kori vár. = Műemlékvé-
delmi Szemle, 12, 2002, 2. 91–94., ill.
18000. cabeLLo, juan: A nyírkarászi Árpád-kori vár régészeti kuta-
tása. = Analecta medievalia. II. Várak, templomok, ispotályok. 
Szerk. Neumann Tibor. Budapest, Argumentum Kiadó, 2004. 9–28., 
ill.
Nyírkáta
– ref. templom
18001. cabeLLo, juan: Nírkáta, a református templom kutatása. = 
Örökségvédelem, 8, 2004, 6/7. 23.
Cabello, Juan: A nyírkátai református templom régészeti feltárása. > 
54.
Nyírlugos
– görög katolikus templom
Terdik, Szilveszter: Biserici greco-catolice de origine medievală din 
Sătmarul istoric. > 76.
Terdik Szilveszter: Középkori eredetű görög katolikus templomok 
Szabolcsban és Szatmárban. > 4743.
Nyírmihálydi
– ref. templom
18002. cservenyák katalin: Ördög a templom falán. = Nszb 2009. 
augusztus 22. 9., ill.
Nyírpazony
– ref. templom
Simon Zoltán: Ásatás és falkutatás középkori falusi templomainkban. 
> 102.
Nyírvasvári
– görög katolikus templom
Gaylhoffer-Kovács Gábor: Szent István király kardfelajánlása. > 161.
Terdik, Szilveszter: Biserici greco-catolice de origine medievală din 
Sătmarul istoric. > 76.
Terdik Szilveszter: Középkori eredetű görög katolikus templomok 
Szabolcsban és Szatmárban. > 4743.
Nyitra [Nitra]
– építészettörténet/településszerkezet
18003. bednár, Peter: Befestig Sitze im Umkreis von Nitra und 
Starý Tekov im 9.–13. Jahrhundert. = Castrum Bene, 7. 2004. 11–26., 
ill.
Čurný, Marián: Značkované tehly z Nitry. / Nyitrai téglagyárak. > 
5605.
– kanonokház
18004. bistáK, Peter: Archeologické lokality v Nitrianskom kraji a 
a ich prezentácia. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 14. 
2003. 73–78., ill.
18005. zvarová, zuzana – MatejKa, MirosLav – janura, toMáš: 
Piata kanónia v Nitre. = Pamiatky a múzea, 2010, 4. 43–49., ill.
– Szent László piarista templom
Kerny Terézia: Grassalkovich Antal személyes devóciója. In: „Biro-
dalmam alatt...” Gróf Grassalkovich Antal a birtokos, mecénás és ma-
gánember. > 4797.
– Szent Péter és Pál-templom (ferences templom)
18006. buday, Peter: Liber mortuorum nitrianskych františkánov. 
= Pamiatky a múze, 2012, 2. 16–19., ill.
18007. Keresteš, Peter: Neznáma sakrálna stavba stredovekej 
Nitry. = Pamiatky a múzea, 2011, 4. 17–18., ill.
– vár
18008. buday, Peter: Obnova „Pribinovho kostola“ na Nitrianskom 
hrade v rokoch 1931 až 1933. = Monument revue, 2, 2013, 1. 2–7., ill.
18009. The Cradle of Christianity in Slovakia. Nitra Castle and the 
Cathedral of. St. Emmeram. Compiled by Villiam Judák, Peter 
Bednár, Josef Medvecký. Bratislava, Arte Libris, 2011. 503 p., ill.
18010. Mordovin MaxiM: Nyitra vára. = Várak, Kastélyok, Temp-
lomok, 5, 2009, 2. 25–26., ill.
18011. The Nitra Castle and Cathedral Church – Basilica of St. 
Emmeram. Ed. Villiam Judák. Nitra, Bishop’s Office of Nitra, 2012. 
159 p., ill.
18012. saMueL, Marián – bednár, Peter: Výskumu brán 
Nitrianskeho hradu v areáli bývalého Župného domu. = 
Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 24. 2012. 197–212., ill.
– székesegyház
Balážová, Barbara: Mural Paintings in the Cathedral of Nitra. 
Tradition of Reconstruction or Reconstruction of Tradition? > 79.
18013. bednár, Peter – PoLáKová, zuzana – šiMKovic, MichaL: 
Arheologický a stavebno-istorický výskum Katedrály sv. Emerámá 
na Nitrianskom hrade. = Monumenta Tutela – Ochrana pamiatok, 
22. 2010. 9–28., ill.
18014. iLKó, Krisztina: K identifikácii stredovekých fresiek v 
Katedrále sv. Emerámy v Nitre. = Pamiatky a múzea, 2014, 2. 16–
21., ill.
18015. MedvecKý, jozef: Gottlieb Anton Galliarti inventor. Die 
Gewölbefresken in der Kathedrale zu Nitra und igr Schöpfer. = Acta 
Historiae Artium, 50. 2009. 75–86.
18016. MedvecKý, jozef: Gottlieb Anton Galliarti inventor. 
Maliarska výzdoba katedrály v Nitre a jej autor. = Ars, 43, 2010, 2. 
178–212., ill.
18017. MedvecKý, jozef: Renesančné pastofórium v Nitre. = 
Pamiatky a múzea, 2008, 1. 72–73., ill.
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18018. MedvecKý, jozef: Renorenesančné tabernákulum z roku 
1497 v Nitre. = Pamiatky a múzea, 2008, 3. 28–30., ill.
18019. MedvecKý, jozef: Smrť a Korunovanie Panny Márie. 
Gotická freska v Nitre. = Pamiatky a múzea, 2012, 4. 2–7., ill.
18020. Patay Péter: A nyitrai vár székesegyháza. = Múltunk Emlé-
kei, 4, 2005, 7. 9., ill.
18021. PivKo, danieL: Stavebné kamene Kostola Sv. Emeráma na 
Nitrianskom hrade. = Archaeologia Historica, 32. 2007. 389–403., 
ill.
18022. PLeKanec, vLadiMír: Nález stredovekej fresky v Katedrále 
sv. Emeráma v Nitre. = Pamiatky a múzea, 2013, 3. 8–9., ill.
Pomfyová, Bibiana: Nitra – hrad, Kaplnka sv. Emeráma. > 156.
18023. raGač, radosLav: Perneggerovský Oltár Snímania z kríža a 
jeho objednávateľ. Nové archívne dokumenty o donátorských 
aktivitách arcibiskupa Juraja Selepčéniho v Nitrianskej katedrále. = 
Galéria. Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, 2011 
(2012). 151–156., ill.
– Zobor: Millenniumi-emlékmű
Vrábel, Ferdinand: Zánik miléniových pomníkov na Devíne a Zobore. 
> 14086.
Nyitrabojna
– Kisudvar: Mérey-kastély
18024. szénássy árPád: Egy reneszánsz kastély újkori tragédiája. = 
Múltunk Emlékei, 3, 2004, 8. 5., ill.
Nyitrakoros [Krušovce]
– r. k. plébániatemplom
18025. rešKo, aLexander: Krušovce. Rímskokatolícky kostol 
Narodenia Panny Márie. Krušovce, Kostol Narodenia Panny Márie, 
2009. 71 p., ill.
Nyitrasárfő [Nitrianska Blatnica]
– Szent György-rotunda
18026. bóna, Martin – barta, Peter: Príspevok k datovaniu 
vzniku Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici. = Archaeologia 
historica, 40/2. 2015. 683–689., ill.
18027. raGač, radosLav: Príspekov k ranonovovekým dejinam 
Kostola sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici z pohľadu archívnich 
prameňov. = Monumenta Tutela – Ochrana pamiatok, 22. 2010. 358–
363., ill.
Ruttkay, Alexander T.: A szlovákiai templom körüli temetők régészeti 
kutatása. > 94.
– gr. Szerdahelyi Pál síremléke
18028. herucová, Marta: Néhrobok Pavla Zerdahelyiho v 
Nitrianskej Blatnici. = Pamiatky a múzea, 2005, 2. 61–64., ill.
Nyomát [Maiad]
– unitárius templom
Jékely Zsombor – Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. > 
3425.
Óbars [Starý Tekov]
– építészettörténet/településszerkezet
18029. žažová, henrieta – bóna, Martin: Pamiatky. In: Starý 
Tekov. Monografia obce. Zostavili: Jarmila Bátovská, Branislav 
Kiňcok. Starý Tekov, Obec Starý Tekov, 2014. 237–267., ill.
Óbecse [Bečej]
– r. k. plébániatemplom
18030. rokay zoltán: Szulik József papköltő, mint az óbecsei ka-
tolikus plébánia és a székesfőváros közötti szellemi kapcsolat ki-
emelkedő alakja a XIX. században. = Bácsország, 21, 2015, 2. 94–
96., ill.
– szakrális kisemlékek
Gleszer Norbert: Óbecse szakrális kisépítményei. > 170.
Ócsa
– premontrei prépostsági templom
Goss, Vladimir Peter – Jukić, Vjekoslav: Medvegrad – Ócsa – Spiš. 
Some stylistic considerations. > 17295.
18031. csoltkó eMese: Az ócsai református templom (egykor pre-
montrei) templom építéstörténetének vázlata. In: A múltnak kútja. 
Fiatal középkoros régészek V. konferenciájának tanulmánykötete. 
Szerk. Rácz Tibor Ákos. Szentendre, Ferenczy Múzeum, 2014. 189–
202., ill.
18032. Hovanyecz lászló: Ócsai templomok, ócsai hitvallások. Itt 
építették eleink az egyik legrégibb magyar egyházi épületegyüttest, 
a Boldogságos Szűz Mária-monostort. = Nszb 2001. december 19. 
28., ill.
Rostás, Tibor: Die Kirchen von Landstrass aus dem 13. Jahrhundert 
und ihre ungarischen Verbindungen. Eine stilkritische Analyse. > 
4133.
Rostás Tibor: Landstrass 13. századi templomai és magyarországi 
kapcsolataik. Stíluskritikai analízis. > 67.
– öreg temető
18033. KaPocsy GyörGy: Volt egyszer egy temető… = Élet és Tudo-
mány, 2010. október 29. 1392–1394., ill.
Ófehértó
– r. k. templom
Jékely Zsombor – Lángi József: Falképfestészeti emlékek a középko-
ri Magyarország északkeleti megyéiből. > 3424
Óföldeák
– templomerőd
Béres Mária: Az óföldeáki temető üzenete. > 94.
18034. siPos GyörGy: Óföldeák. = Műemléklap, 5, 2001, 7/8. 7–8., 
ill.
18035. siPos GyörGy: Óföldeák, Gótikus erődtemplom helyreállítá-
sa. = Műszaki Tervezés, 41, 2001, különszám. 64.
Ógyalla [Hurbanovo]
– építészettörténet/településszerkezet
18036. récka BöGi adrianna: Ógyalla – Hurbanovo egyházművé-
szeti emlékei. Pomáz, Kráter, 2010. 103, [2] p., ill. 
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18037. resko sándor: Ógyalla a nemesi rezidenciák városa. Ko-
márom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., 2003. 16 p., ill. (Honis-
mereti kiskönyvtár, 198.)
– Ordódy-kúria
18038. szénássy árPád: Felújításra várva. = Múltunk Emlékei, 4, 
2005, 2. 5., ill.
– Szent László-templom
Bořutová, Dana: Dva malé kostoly od veľkého architekta – István 
Medgyaszay. > 56.
18039. bořutová, dana: István Medgyaszay: Two Small Churches 
by a Great Architect. = Centraleurope, 6, 2006, 1. 57–66., ill.
Ojtoz [Oituz]
– Rákóczi-vár
18040. Bordi zsiGMond lóránd: Az Ojtoz-szorosi „Rákóczi-vár. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 6. 8–11., ill.
18041. Bordi zsiGMond lóránd: Az ojtozi-szorosi Rákóczi-vár 
2004. évi régészeti kutatása. = Acta Siculica, 2007. 301–318., ill.
18042. sylvester laJos: Ojtoz völgye a hadak útján. = Erdélyi Ör-
mény Gyökerek, 12. 2008. No 141., 142. 30–33., 10–13.
Ókér [Змајево]
– vár
Dénes József: Ismeretlen Árpád-kori nemesi várak Bács és Bodrog 
vármegyék területén. > 5060.
Oklánd [Ocland]
– unitárius templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Okolicsnó [Okoličné]
– ferences templom
18043. Ďurian , KaroL et al.: Strechy a krovoé konštrukcie nad 
Kostolom sv. Petra z Alkantary a kláštorom františkánov v 
Okoličnom. = Monument revue, 1, 2012, 2. 26–28., ill.
Oblastný reštaurátoorský ateliér v Levoči 1983–2013. > 3267.
Papp Szilárd: Mátyás egyházpolitikájának építészeti emlékei. > 158.
18044. PaPP, sziLárd: Thronfolge und Repräsentation. Die Grün-
dungsgeschichte des Franziskanerkloster zu Okoličné. Künstleri-
sche Wechselwirkungen in Mitteleuropa. Hrsg. Jiří Fajt, Markus 
Hörsch. Ostfildern, Thorbecke, 2006. 387–404., ill.
Papp, Szilárd: Okoličné, Kláštor františkánov – observantov. > 156.
Oláhpatak [Vlachovo]
– Andrássy-kastély: park
18045. Kušnierová, edita: Grófska ľadovňa vo Vlachove. = 
Pamiatky a múzea, 2006, 2. 43–44., ill.
Olasz
– Szentlászlói pálos kolostor
18046. Patton Gábor: A szentlászlói pálos kolostor a baranyai 
Olasz község határában. = Egyháztörténeti Szemle, 14, 2013, 3. 
8–20., ill.
Olasztelek [Tălișoara]
– Daniel-udvarház
18047. FeHér János: A olasztelki Daniel-udvarház és 17. századi 
falképei. = Korunk, 26, 2015, 1. 44–55., ill.
Óléc [Stari Lec]
– Daniel-kastélyok
18048. Podhorányi zsoLt: Akik őseik földjén maradtak. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 6. 32–35., ill.
Oltszakadát [Săcădate]
– ev. templom
Marosi Ernő: Figurális ívbéllet-díszű román kori kapuzatok erdélyi 
szász emlékcsoportja. > 201.
Ólubló [Stará Ľubovňa]
– vár
18049. števíK, MirosLav: Liehovar pod hradom Ľubovňa. = 
Pamiatky a múze, 2012, 2. 20–22., ill.
Ónod
– építészettörténet – településszerkezet
Török László: Ónod 18–19. századi téglái. > 5605.
– vár
Csorba Csaba: Rákóczi várak és várkastélyok. 1. > 5049.
18050. M. kaló Judit: Ónod, vár. = Örökségvédelem, 7, 2003, 7/8. 
19.
18051. M. kaló Judit – erdélyi erika: Ónod, vár – hasznosítási 
terv, 2004. = Örökség, 9, 2005, 3. 9–10., ill.
18052. kardos tíMea: Ónod Thököly fejedelemsége idején. = Hon-
ismeret, 39, 2011, 4. 32–36., ill.
18053. toMka GáBor: 16. századi kályhacsempék az ónodi vár ása-
tásaiból. = Archaeologiai Értesítő, 132. 2007. 241–266., ill.
18054. toMka GáBor: 16. századi kályhacsempék az ónodi vár ása-
tásából. II. = Communicationes Archaeologicae Hungariae, 2009. 
358–383., ill.
Tomka Gábor: 16. századi kályhacsempék az ónodi vár ásatásából III. 
Erények, hősök, emberevők. > 52.
Tomka Gábor: Helyreállítások – buktatókkal. Három északi várunk 
sorsa az elmúlt kéz évtizedben. > 17905.
18055. toMka GáBor: Az ónodi vár. In: Ónod monográfiája. Szerk. 
Veres László, Viga Gyula. Ónod, Ónod Önkormányzata, 2000. 
[2001!]. 157–210., ill.
Várak. Újjáéledő épített kincseink. > 2751.
– Mohi falu és csatatér
18056. Pusztai taMás: A középkori Mohi régészeti kutatása. In: 
Ónod monográfiája. Szerk. Veres László, Viga Gyula. Ónod, Ónod 
Önkormányzata, 2000. [2001!] 119–156., ill.
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– zsinagóga és más zsidó egyházi emlékek
18057. török János: Ónodi zsidóközösség 1860–1945. [Miskolc], 
Dominium Könyvkiadó, 2014. 72 p., ill. 
Ópályi
– ref. templom
Jékely Zsombor – Lángi József: Falképfestészeti emlékek a középko-
ri Magyarország északkeleti megyéiből. > 3424
Ópusztaszer
– Nemzeti Történeti Emlékpark
18058. Bárkányi ildikó: Szeged-alsóvárosi napsugárdíszes ház. 
[Pásztor u. 63.] = Magyar Múzeumok, 7, 2001, 2. 40–41., ill.
18059. kovács ákos: Árpád ünnep, Szent Istvánkor. Egy kultikus 
emlékhely genealógiája. I. = Mozgó Világ, 30, 2004, 6. 3–47., ill.
18060. kovács ákos: Árpád ünnep, Szent Istvánkor. Egy kultikus 
emlékhely genealógiája. II. = Mozgó Világ, 30, 2004, 7. 21–54., ill.
18061. naGy iMre: Élő skanzen – kihalt falu. = Műemlékvédelem, 
45, 2001, 5. 286–293., ill.
18062. szűcs judit: A csongrádi halászház. [Gyík u. 16.] = Magyar 
Múzeumok, 7, 2001, 3. 39–40., ill.
18063. tótH Ferenc: A makó hagymásház. [Aradi u. 94.] = Magyar 
Múzeumok, 7, 2001, 2. 43–44., ill.
– Csúcs-szélmalom (Szentes)
Osváth Gábor Dániel: Szél – malom – harc. A szélnek, víznek, barom-
nak erejével hajtott egykori dél-alföldi malmok ma. > 3637.
– Feszty-körlép
18064. zelei Miklós: Szétázik a Feszty-körkép? = MH 2007. június 
9. 14., ill.
18065. troGMayer ottó: Aki vezérnek született: Feszty Árpád em-
lékezete. = Szeged, 18, 2006, 10612. 50–51., ill.
– széldaráló (Mindeszent)
Osváth Gábor Dániel: Szél – malom – harc. A szélnek, víznek, barom-
nak erejével hajtott egykori dél-alföldi malmok ma. > 3637.
– Szermonostor
[Tóth Melinda – Takács Imre]: Szermonostor. > 187.
18066. vályi katalin: Árpád-kori harangöntő gödör Szermonostor 
udvarán. = Technikatörténeti Szemle, 25. 2003. 49–57., ill.
Vályi Katalin: Szer monostora és települése az elmúlt 27 év kutatásai 
alapján. > 102.
– lakóépületek
18067. vályi katalin: A régészet és a néprajz közös falai. In: Ha-
tárjáró. Tanulmányok Juhász Antal köszöntésére. Szerk. Bárkányi 
Ildikó, Fodor Ferenc. Szeged, Móra Ferenc Múzeum, 2005. 97–103., 
ill.
Oravka > Kisárva
Orci
– építészettörténet/településszerkezet
18068. barKóczy LászLó – füLöP LászLó: Adatok Orci régi tele-
püléstörténetéhez. = Somogyi Honismeret, 2004, 1. 40–45., ill.
Orfalu
– ún. „Nyúlház” Teaház
18069. Halácsi katalin – WesseléMyi-Garay andor: Epilógus 
előtt. Teaház Orfalun. = Metszet, 5, 2013, 5. 38–43., ill.
Orfű
– forrásház
18070. haba Péter: Kortárs műemlékek. Az orfűi Forrásház a má-
jusi új műemléklistán. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2006, 4. 
44., ill.
– vízimalom
18071. orosz ildikó: Teljes kiőrlés. Orfűi vízimalom. = Magyar 
Narancs, 2010. október 21. 25., ill.
Orlajtörék [Malé Teriakovce]
– ev. templom
Moravčíková, Andrea – Damjanovová, Katarína: Nové objavy pri 
reštaurovaní sakrálnych objektov na juhu stredného Slovenska. > 
3266.
Orlát [Orlat]
– várak
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Árpád-kori várak Dél-Erdély határán. 
(Breáza várától az orláti Riesenbergig). > 5106.
Orló [Orlov]
– kastély
18072. orosová, Martina: Povojnový osud kaštieľa v Orlovom. = 
Pamiatky a múzea, 2005, 1. 40–43., ill.
Ormány [Orman]
– ref. templom
18073. eMődi taMás – Kiss Lóránd: Az ormányi református temp-
lom kutatása. = Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiség-
tárából, 1. 2006. 149–157., ill.
Orosháza
– építészettörténet/településszerkezet
Benkő József: Orosháza téglavetői, téglagyárai és téglabélyegei. > 
5605.
– r. k. templom
18074. FaBinyi GáBorné: Az orosházi katolikus egyházközség rövid 
története. Orosháza, Print- Kódex, 2001. 348 p., ill.
– Szentetornya: Justh-kúria
18075. dede Franciska – viráG zsolt: A „vendégszeretet arany-
szálai”. Társasági élet Justh Zsigmond kúriájában. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 5, 2009, 3. 22–24., ill.
– Táncsics u. 2.: gimnázium
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18076. BorBola lászló: A Táncsics Mihály Gimnázium és Szak-
középiskola rekonstrukciója, bővítése. Orosháza, Táncsics u. 2. = 
Magyar Építőipar, 57, 2007, 3. 130–135., ill.
– zsinagóga
18077. BorBola lászló: Zsinagóga épület átalakítása és felújítása. 
Orosháza, Bajcsy Zsilinszky u. 2/a. = Magyar Építőipar, 58, 2008, 1. 
13–16., ill.
Oroszhegy [Dealu]
– Nagyboldogasszony-plébániatemplom
Mihály János: Néhány udvarhelyszéki plébánia harangjáról. II. > 
4978.
Oroszlános > Magyarmajdán
Oroszlánkő [Vršatské Podhradie]
– vár
18078. Kósa PáL: Oroszlánkő vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 10, 2013, 3. 27–28., ill.
Oroszlány
– ábrázolások
18079. Oroszlányi fotográfiák. Pillanatképek Oroszlány múltjából. 
Szerk. Kiss Vendel. Oroszlány, Oroszlány Város Önkormányzata, 
2002. 167, [22] p., ill.
– Gerencsérpuszta: vár
18080. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak 
Igazgatósága régészeti feltárásai 2008-ban. = Komárom-Esztergom 
Megyei Múzeumok Közleményei. 15. 2009. 170., ill.
18081. scHMidtMayer ricHárd: Gerencsér és várának története az 
írott források alapján. = Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok 
Közleményei, 16. 2010. 69–86., ill.
– Majk: kamalduli remeteség
Alföldy Gábor: Megújuló történeti kertjeink. Műemlékek Állami/
Nemzeti Gondnoksága, 2004–2007. > 5989.
18082. csaBai dolores: A majki remeteség. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 5, 2009, 5. 36–39., ill.
18083. csenGeL Péter: A majki premontrei prépostság feltárása. = 
Műemlékvédelem, 50, 2006, 6. 321–323., ill.
18084. csordás laJos: Barokk remeték ötven jó éve. Befejezéséhez 
közeledik a „foresteria” épület felújítása Majkon. = Nszb 2014. au-
gusztus 1. 15., ill.
18085. csordás laJos: Visszatért a kamalduliak kincse. XVII. szá-
zadi remeteség Majkon. = Nszb 2015. szeptember 3. 12., ill.
18086. farbaKy Péter: A majki kamalduli remeteség története. = 
Műemlékvédelem, 50, 2006, 6. 309–320., ill.
18087. Farkas adrienne: Hal az alapkőben. Adventi hétvégeken 
látogatható a majki remeteség épületegyüttese. = MN 2014. decem-
ber 6. 28., ill.
18088. Fatsar kristóF: Az Oroszlány–majkpusztai egykori 
kamalduli remeteség kertjeinek története. In: Kalászat. Kerttörténe-
ti tanulmányok Baloghné Ormos Ilona 70. születésnapjára. Buda-
pest, BCE Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola, 2012. 23–
46., ill.
18089. Fekete J. csaBa: „Csendkert” – Majk historikus funkció-
együttesének rekonstrukciója. = Műemlékvédelem, 50, 2006, 6. 
346–361., ill.
18090. Felújítják a majki remeteséget. = MN 2013. április 27. 14.
18091. Granasztóiné GyörFFy katalin: Kísérletek egy műemlék 
megmentésére a XX. század második felében. A majki kamalduli 
remeteség. = Műemlékvédelem, 50, 2006, 6. 324–334., ill.
18092. HaJtun eszter: Majk, kamalduli remeteség. = Örökség, 11, 
2007, 7/8. 11., ill.
18093. kalótáné GaJdóczky rita – szaBadHeGyi Judit: A Mű-
emlékek Állami Gondnokságának küldetése Majkpusztán. = Mű-
emlékvédelem, 50, 2006, 6. 341–345., ill.
18094. kövesdi Mónika: A majki néma barátok emléke. Kiállítás a 
Kuny Domokos Múzeumban. = Magyar Múzeumok, 11, 2005, 1. 55–
56., ill.
18095. Lővei PáL: A néma barátok régi zárdája. A majki kamalduli 
remeteség konventépületének helyreállítása. = Régi-új Magyar Épí-
tőművészet,15, 2015, 4. 18–21., ill.
18096. Majk, remeteség és posztógyár. Szerk. Forgács József. 
Oroszlány, Forgács József, 2010. 47 p., ill. (Vértesi legendák, 2.)
18097. nitsch árPád jános: Majk. A bold. Szűz majki premontrei 
prépostságának majd a Nepomuki Szent Jánosról nevezett kamalduli 
remeteségnek története. [Oroszlány], Forgács József, 2010. 64 p., ill. 
(Vértesi legendák, 1.)
18098. PerGer GyuLa: Adalékok a majki kamalduli remeteség fel-
építésének történetéhez. In: Tanulmányok és írások Török József 
hatvanadik születésnapjára. Szerk. Füzes Ádám, Legeza László. Bu-
dapest, Mikes Kiadó, 2006. 237–243.
18099. Podhorányi zsoLt: Süllyedő világ. Veszélybe került egyik 
legértékesebb műemlékünk… = Nsz 2003. október 31. 6., ill.
18100. rácz Miklós: Mit keres egy régész egy barokk kolostorban? 
In: A múltnak kútja. Fiatal középkoros régészek V. konferenciájának 
tanulmánykötete. Szerk. Rácz Tibor Ákos. Szentendre, Ferenczy 
Múzeum, 2014. 247–256., ill.
18101. rácz MiKLós – sárossy Péter: a majki kamalduli remete-
ség műemléki felújítása. = Műemlékvédelem, 57, 2013, 6. 355–369., 
ill.
18102. sárossy Péter – sMohay andrás: Az egykori majki 
kamalduli remeteség refektóriumának ikonográfiai programja. = 
Ars Hungarica, 39. 2013. suppl. 120–128., ill.
18103. szaBadHeGyi Judit: Majk, a megújuló remeteség. = Örök-
ség, 10, 2006, 9. 13., ill.
18104. szaBó GáBor – tornai endre: A majki kamalduli remete-
ség történeti birtoktest területére készülő, a műemléki értékeket ki-
emelten hangsúlyozó településrendezési terv. = Műemlékvédelem, 
50, 2006, 6. 335–340., ill.
18105. tölGyesi GáBor: Kamalduli béke az erdő közepén. Átadták 
a megújult majki remeteség kolostorépületét. A tervek szerint a re-
konstrukció folytatódik. = MN 2015. szeptember 3. 9., ill.
18106. török JózseF: A kamalduli rend és remetéi. = Műemlékvé-
delem, 50, 2006, 6. 305–308.
18107. varGa zoltán zsolt: Kamalduli remeteség, Majk. A négy 
kerítésszobor restaurálása. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 17, 
2015, 2. 22–27., ill.
– Vértesszentkereszt: bencés apátság
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Buzás Gergely: A vértesszentkereszti dominikánus kolostor. > 194.
18108. csordás laJos: Egy romtemplom remetéje. = Nszb 2007. 
május 30. 11., ill.
Csordás Lajos: Kávéért cserépkályha. [Nagyházi Csaba által vásárolt 
kőfaragványok] > 15138.
18109. Királyi vár és monostor. Tata és Vértesszentkereszt a közép-
korban. A kiállításvezetőt írta: Mezősiné Kozák Éva, Szatmári Sa-
rolta. Tata, Kuny Domokos Megyei Múzeum, 2004. 16 p., ill. 
(Kiállításvezető a tatai Kuny Domokos Megyei Múzeum állandó ki-
állításához, 4.)
Marosi Ernő: Figurális ívbéllet-díszű román kori kapuzatok erdélyi 
szász emlékcsoportja. > 201.
Raffay Endre: Esztergom, Vértesszentkereszt. > 14617.
[Raffay Endre]: Vértesszentkereszt. > 187.
18110. veöreös andrás: A műemlék feltámadása? Arra használni 
egy műemléket, amire való… = Alaprajz, 10, 2003, 1. 7., ill.
Oroszvár [Rusovce]
– Mária Magdaléna-templom
18111. boteK, andrej: Architektonicko-historický výskum Kostola 
sv. Víta v Bratislave–Rusovciach. = Monumentorum tutela – 
Ochrana pamiatok, 17. 2006. 36–54., ill.
18112. oršuLová, jana: Neznáma erby na oltároch v Bratislave. = 
Pamiatky na múzea, 2005, 4. 42–44., ill.
– Zichy-kastély
18113. hradsKý, juraj – MaLLinerits, josef: Rusovce – Oroszvár 
– Karlburg. Bratislava, Albert Marenčín Vydavateľstvo PT, 2007. 
256 p., ill.
18114. Kósa PáL: Oroszvár Tudor-stílusú kastélya. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 10, 2013, 1. 27–28., ill.
Pohaničová, Jana: Romantické prestavby šľachtických sídiel. 
Rusovce, Veľké Uherce a Bojnice. > 7581.
18115. szilvássy JózseF: Beszántották a bencéseket. Tulajdonjogi 
csatamezőn találta magát a magyar kongregáció. = Nszb 2014. dec-
ember 23. 8., ill.
Orsova [Orşova]
– erőd
18116. Pászti LászLó: Újorsova erődje. = Várak, Kastélyok, Temp-
lomok, 1, 2005, 3. 32–34., ill.
Ósebeshely [Sibişel]
– Kukius [Cucuiş] vár
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Árpád-kori várak Dél-Erdély határán. 
3. > 5108.
Osli
– r. k. templom
18117. csiszár attila: Az osli Mária-kegyszobor ábrázolásai 
(XVII–XX. század). = Arrabona, 42/1. 2004. 21–32., ill.
18118. varGa JózseF: Jáky Ferenc osli lelkész. Győr, [k. n.], 2007. 
300 p., ill.
18119. varGa JózseF: Osli, kegytemplom. Osli, Osli Község Önkor-
mányzata, 1999. 56 p., ill.
Ostffyasszonyfa
– építészettörténet/településszerkezet
18120. kataFai-néMetH JózseF: Ostffyasszonyfa kastélyai. = Ma-
gyar Építőipar, 52. 2002. 253–256., ill.
– Nagyboldogasszony-templom
18121. MiKó árPád: Késő középkori medencetöredék az ostffy-
asszonyfai Nagyboldogasszony-templomban. Adalék a Lapidarium 
Hungaricum Vas megyei kötetéhez. = Ars Hungarica ; 41, 2015, 2. 
267–271., ill.
– Kádár: Csonkavár
Dénes József: Öt Árpád-kori vár a Nyugat-Dunántúlon. > 66.
– Ostffy-ház
Koppány Tibor: Soproni mesterek a Dunántúl 16–17. századi építé-
szetében. Egy 17. századi soproni ácsmester, Picheler János példája. 
> 7043.
Ószéplak [Krásno]
– templomrom
Ruttkay, Alexander T.: A szlovákiai templom körüli temetők régészeti 
kutatása. > 94.
Oszkó
– szőlőhegyi pincék, présházak
18122. csordás laJos: Referenciamunka a szőlőhegyen. Présháza-
kat mentenek az oszkói hegypásztorok. = Nszb 2012. január 19. 15., 
ill.; Götz eszter: Élet az öreghegyen. Oszkó, műemléki pincesor. = 
Régi-új Magyar Építőművészet, 2012, 3. 37., ill.
18123. iLLés Péter: Megjegyzések a paraszti kultúra mint örökség 
helyzetéről. = Vasi Szemle, 56, 2002, 2. 235–252., ill.
18124. szeGő GyörGy: Oszkó szőlőhegy, régi-új picék. = Régi-új 
Magyar Építőművészet, 2012, 3. 35–36., ill.
18125. záGorHidi cziGány csaBa: Az oszkói szőlőhegy pincéi. 3. 
kiad. Oszkó, Hegypásztor Kör, 2014. 99 p., ill.
Ottomány [Otomani]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Óvár [Mátra] > Ágasvár
Óvár [Olováry]
– szakrális emlékek
18126. csáky károly: Óvár szakrális emlékei. = Gömörország, 13, 
2012, 2. 25–32., ill.
Óváralja [Nezbudská Lučka]
– vár
18127. tíMár éva: Óvár titka. = Várak, Kastélyok, Templomok, 10, 
2013, 3. 38–41., ill.
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Ózd
– építészettörténet/településszerkezet
18128. csontos GyörGyi: Ózd. Műemléki jelentőségű terület: ipari 
épületek, középületek, kolóniák. Budapest, Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal, 2005. 16 p., ill. (Műemléki értékeink, 4.)
18129. csontos GyörGy: Táguló körök? – avagy ózdi értékvédelem 
útjai és tévútjai. = Örökség, 10, 2006, 4. 5–6., ill.
18130. csordás laJos: Pusztul a mozi, romlik a gyár. = Nszb 2012. 
április 18. 14., ill.
18131. kristóF áGnes: Ózd mintaterülete. = Utóirat, 4, 2004, 2. 28–
34.
18132. kristóF áGnes: Történeti környezet – a kitörés lehetősége 
(Az Ózd-projekt). = Műemlékvédelem, 48, 2004, 2. 101–109., ill.
18133. PaPP dénes: A szerethető kisváros. Örökségéből születik újjá 
Ózd. = Nszb 2003. április 17. 9., ill. [ld. még: Városrehabilitáció Óz-
don. = Nsz 2005. szeptember 29. 6.]
18134. soMorJay sélysette: Értékvédelem Ózdon. = Örökségvéde-
lem, 7, 2003, 3/4. 23–24., ill.
18135. zsuPPán andrás: Romeltakarítás után. Ózd-projekt. = Ma-
gyar Narancs, 2004. május 20. 22–23., ill.
– ev. templom
18136. kerékGyártó MiHály: Száz éve, 1902. augusztus 31-én 
szentelték fel. = Honismeret, 30, 2002, 4. 101., ill.
– kaszinó
18137. r. t. [rokoB tiBor]: Kaszinóból zeneiskola. = Nszb 2005. 
szeptember 19. 15., ill.
– munkáskolónia
18138. csontos GyörGyi – vass tiBor: Ózdi munkáskolóniák. 
Gyári lakótelepek és lakásbelsők története a századfordulótól az ez-
redfordulóig. Előszó: Olajos Csaba. Pomáz, Kráter, 2001. 140 p., ill. 
ism. aLabán Péter = Honismeret, 30, 2002, 3. 110–111.; r. naGy 
JózseF = Új Magyar Építőművészet, 2002. 4. 60.
18139. naGy Péter: Az ózdi vasgyári alkalmazottak lakáskörülmé-
nyei 1918 és 1945 között. = Bányászattörténeti Közlemények, 6, 
2011, 1. 64–87., ill.
Olajos Csaba: Észak-Magyarország ipari kolóniái. > 5375.
18140. PaLádi-Kovács attiLa: Munkásház és lakás (1870–1920). = 
Ház és Ember, 15. 2002. 147–162., ill.
– Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság Ózdi Gyári Felvigyázó- és Mun-
kásszemélyzet Olvasó Egylete
18141. HaBer szilvia: Megmentett olvasóegylet. = Díszítő-, Ter-
més-, Építő-, Műkő, 11, 2009, 2. 17–21., ill. [ld. még: 2010-ben 
ICOMOS-díjat kapott. = Örökség, 14, 2010, 4. 5.]
– Szentsimon: r. k. templom
18142. doBosy lászló: Ózd–Szentsimon és műemlék temploma. 
Ózd, Ózd Város Önkormányzata, 2001. 26 p., ill.
Ozalj [Ozaly]
– vár
18143. szatanek JózseF: Frangepánok és Zrínyiek vára: Ozalj. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 6. 40–41., ill.
Ozora
– építészettörténet/településszerkezet
Koppány Tibor: Johann Georg Wimpassinger, a herceg Esterházy hit-
bizomány 18. századi építőmestere. > 7266.
– r. k. templom
Ódor János Gábor – K. Németh András: Adatok Tolna megye néhány 
középkori templomáról. (Dombóvár–Szarvasdpuszta; Kajdács–Sár-
víz-part; Miszla – r. k. templom; Ozora – r. k. templom). > 14160.
– vár
18144. Beszédes JózseF: Várkastély a Sió mellett. = Élet és Tudo-
mány, 2003. július 11. 879–882.
18145. Csodálatos castello. Az ozorai vár története. Szerk. Ritoók 
Pál. Budapest, Forster Központ, 2015. 67 p., ill.
18146. csordás laJos: Már állniuk kellene a falaknak. Ozora: 1,4 
milliárd forint veszhet el a várfelújítás csúszása miatt. = Nszb 2014. 
augusztus 12. 11., ill.
18147. csordás laJos: Valóságshow a gólyafészekben. Másfélmil-
liárd forintból reneszánszát élheti az ozorai Pipó-vár. = Nszb 2012. 
no vem ber 9. 14., ill.
18148. Fáy zoltán: Baldachin. Ozorai reneszánsz – Élményvár ké-
szül a Scolari-rezidenciában. = MN 2007. augusztus 4. 38., ill.
Feld, István: The castle of Ozora, as an example of historic monument 
documentation. > 143.
18149. Feld istván: Ozora, várkastély. Budapest, Tájak–Korok–
Múzeumok Egyesület, 2008. 15 p., ill. (Tájak, korok, múzeumok 
kiskönyvtára, 660.)
18150. Feld istván: Az ozorai várkastély mint a műemléki doku-
mentálás példája. = Műemlékvédelem, 48. 2004. különszám: 11.
18151. Feld istván: Az ozorai várkastély története. = Műemlékvé-
delem, 47, 2003, 1. 1–13., ill.
Feld István: A tudományos épületkutatás lehetőségei a magyarországi 
késő középkori rezidenciák példáján. > 5022.
Feld István: Uralkodói és főúri reprezentációs épületek az Anjou- és 
Zsigmond-kori Magyarországról. Ami egy kiállítás katalógusából ki-
maradt. > 5023.
18152. Feld istván – Gerelyes iBolya – Gere lászló: Ozora, vár-
kastély. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 115–117., ill.
18153. Feld istván – Mlakár viktor – GiBer MiHály – Mord-
ovin MaxiM: Az ozorai várkastély 2008. évi régészeti kutatása. = 
Castrum, 2009, 1. No 9. 100–102., ill.
18154. Gere lászló: Késő-középkori és kora újkori fémleletek az 
ozorai várkastélyból. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2003. 
250 p., ill. (Opuscula Hungarica, 4.) ism. füLöP andrás: Vaslogika 
és régészet. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 1. 163–166.
18155. n. kósa Judit: Középkori kirakós játék Pipo várában. Sorsá-
ra vár a helyreállított ozorai műemlék. = Nszb 2003. június 19. 13., 
ill.
A KVI-től közeljövőben átkerülő épületek. > 2719.
18156. Máté zsuzsanna: Kompatibilitás az ozorai vár helyreállítá-
sakor. = Művelődés, 46, 2003, 2. 20–21.
18157. Máté zsuzsanna: Ozora, vár. = Örökségvédelem, 6, 2002, 
7/8. 14., ill.
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18158. Máté zsuzsanna – sedlMayr János: Ozora, vár. = Örök-
ségvédelem, 7, 2003, 7/8. 19.
18159. PaáL józsef: Ozora várkastélya. = Várak, Kastélyok, Temp-
lomok, 2, 2006, 6. 15–17., ill.
Prajda Katalin: Manetto di Jacopo Ammanatini, ozorai Pipo építésze 
és a firenzei asztalosság. > 52.
18160. Prajda KataLin: A Scolari család várai ozorai Pipó idején: 
Palagio di Tizzano és Castello di Vicchiomaggio. = Castrum, No 3. 
2006. 47–64., ill.
18161. sedlMayr János – Máté zsuzsanna: Az ozorai várkastély 
helyreállításáról (1980–2002). = Műemlékvédelem, 47, 2003, 1. 14–
20., ill.
18162. P. szabó ernő: Várkastély Ozorán. = Szalon, 7, 2003, 2. 
2–9., ill.
18163. taMási, judit: Stücke des Ritterfigurens zu Ofen (Buda) aus 
dem Burgschloss von Ozora – im Kontext der Werksatattbeziehungen. 
In: „Quasi liber et pictura”. Tanulmányok Kubinyi András hetvene-
dik születésnapjára. Szerk. Kovács Gyöngyi. Budapest, ELTE Régé-
szettudományi Intézet, 2004. 519–532., ill.
18164. tölGyesi GáBor: Firenzei szellem a tolnai Ozorán. Másfél-
milliárdos fejlesztésbe fognak a kistelepülésen. A várkastély, sőt a 
község is megújul 2014-re. = MN 2012. október 29. 15., ill.
18165. vizi Márta: Két kerámia tárgytípus az ozorai várkastélyból. 
Sütőtálak és mázatlan tányérok. = A Wosinsky Mór Múzeum Év-
könyve, 30. 2008. 233–263., ill.
Vizi Márta: Örökségünk föld alatt – föld felett. Régészeti és műemlé-
ki kutatások Tolna megyében. > 4173.
Vizi Márta: Újkori kályha darabjai az ozorai várkastély régészeti fel-
tárásából. > 52.
Öcs
– építészettörténet/településszerkezet
Ladányi András: Falvak a művészetek völgyében. > 16025.
– műemlékvédelem
18166. alBert áGnes: A település szeretete. = Örökség, 10, 2006, 9. 
11–12., ill.
Őcsény
– Oltovány: vár
18167. Miklós zsuzsa: Őcsény–Oltovány. = Castrum, No 15. 2012. 
118–120., ill.
Vizi Márta: Örökségünk föld alatt – föld felett. Régészeti és műemlé-
ki kutatások Tolna megyében. > 4173.
– Pusztagyörke: középkori templomrom
Miklós Zsuzsa: A légi fotózás szerepe a templomkutatásban. Két Tol-
na megyei középkori templom fölfedezése. > 15636.
Őraljaboldogfalva [Sintămărie Orlea]
– ref. templom
18168. aGriGoroaei, vLadiMir: Pauper Paulus şi mănăstirea tainiă 
de laSântămărie Orlea: scenale pictate în secolul al XV-lea sub 
tribuna de vst. = Ars Transsilvaniae, 14. 2014. 177–222., ill.
Lionnet, Marie: Borders in Central Europe during the Middle Ages. 
Some Iconographical Reflections about the Wall Paintings in Hunga-
ry. > 4046.
18169. szaBó tekla: The Gothic Style Frescoes under the Western 
Gallery in the Church of Sântămăria Orlea. = Caiete ARA, No 4. 
2013. 107–126., ill.
Szabó Tekla: Női viseletek az őraljaboldogfalvi falképeken. Nyugat 
és Bizánc találkozása. > 201.
18170. szaBó tekla: Őraljaboldogfalva középkori temploma. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 4. 12–15., ill.
18171. szaBó tekla: Őraljaboldogfalva középkori templomának 
1400 körüli falképei. In: Certamen II. Előadások a magyar tudo-
mány napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában. 
Szerk. Egyed Emese, Weisz Attila, Bogdándi Zsolt. Kolozsvár, Er-
délyi Múzeum-Egyesület, 2015. 328–346., ill.
18172. szaBó tekla: Az őraljaboldogfalvi falfestmények feltárása 
és korabeli másolataik. = Műemlékvédelmi Szemle, 14. 2004. 39–
68., ill.
Szabó Tekla: Az őraljaboldogfalvi középkori templom felújításai. > 
75.
Szabó Tekla – Gudor Botond – Sebestyén József: Őraljaboldogfalva/
Sântămăria-Orlae, református templom. > 169.
– Kendeffy-kastély
Sidó Zsuzsa: Az őraljaboldogfalvi Kendeffy-kastély 18–19. századi 
építéstörténete. > 59.
18173. sidó zsuzsa: A Retyezát lábánál. Az őraljaboldogfalvi 
Kendeffy-kastély. = Várak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 1. 32–
34., ill.
Ördöngösfüzes [Fizesu Gherlii]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Öreglak
– Lak vár
Végh Ferenc: Küzdelem a Somogy megye feletti uralomért. Bolond-
vár és Lak várainak visszafoglalása a törököktől 1599-ben. Adalékok 
a tizenöt éves háború dunántúli hadműveleteihez. > 7703.
Őrihodos [Hodoš]
– Szent András-templom
18174. KerMan, branKo: Régészeti kutatások a hodosi Szent And-
rás templomban. In: Hodos és Kapornak története. Szerk. Göncz 
László. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2005. 79–
88., ill.
Őriszentpéter
– Őrségi Nemzeti Park
18175. Bíró Friderika: Az Őrségi Nemzeti Park építészeti emlékei. 
Őriszentpéter, Őrségi nemzeti Park Igazgatósága, 2003. 81 p., ill.
– r. k. templom
18176. Mézes zsuzsa: Őriszentpéter és Velemér, római katolikus 
templomok. = Műemléklap, 5, 2001, 1/2. 28–29., ill.
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18177. valter ilona: Bibliai idézetek az őriszentpéteri római kato-
likus templom falán. In: Tanulmányok és írások Török József hatva-
nadik születésnapjára. Szerk. Füzes Ádám, Legeza László. Buda-
pest, Mikes Kiadó, 2006. 601–620., ill.
Örményes
– Bíró-kastély
18178. kósa károly: „Tornyos kastély” Örményesen. = Jászkun 
Építész, 1, 2010, 1. 22., ill.
Örményes > Zalacsány
Őrmező [Strážske]
– r. k. templom
18179. PeLLová, danieLa – MoLnár, Martin: Kostol Nane-
bovstúpenia Pána v Srážskom. = Pamiatky a múzea, 2014, 1. 48–54., 
ill.
Őrszállás [Станишић]
– r. k. templom
18180. Korhecz PaPP zsuzsanna: Az őrszállási Mária neve temp-
lom. = Bácsország, 20, 2014, 1. 104–114., ill.
Őrtilos
– Szőlőhegy: Zrínyi-Újvár
18181. barczy Péter et al.: Zrínyi-Újvár 1664. évi ostromából szár-
mazó vas- és ólomlövedékek anyagszerkezeti vizsgálata. = Hadtör-
ténelmi Közlemények, 125, 2012, 4. 1139–1148., ill.
18182. doMokos GyörGy: Újabb adatok Zrínyi-Újvár építésének és 
pusztulásának történetéhez. = Hadtörténelmi Közlemények, 124, 
2011, 3. 741–773.
18183. doMokos GyörGy – Hausner GáBor: Zrínyi-Újvár és ostro-
ma Jacob Tolst helyszínrajza tükrében. In: Portré és imázs. Politikai 
propaganda és reprezentáció a kora újkorban. R. Várkonyi Ágnesnek 
egy jeles nap örömére tanítványaitól. Szerk. G. Etényi Nóra, Horn 
Ildikó. Budapest, L’Harmattan, 2008. 241–264., ill.
18184. hausner Gábor – néGyesi Lajos – PaPP ferenc: „Juhakol” 
a szőlőhegyen. Kísérlet Zrínyi-Újvár helyzetének meghatározására. 
= Hadtörténelmi Közlemények, 118, 2005, 3. 835–862., ill.
18185. KöLtő LászLó et al.: Zrínyi-Újvár sáncának lokalizálása, fel-
tárása és rekonstrukciója. = Hadtörténelmi Közlemények, 127, 2014, 
1. 91–102., ill.
18186. néGyesi laJos: Zrínyi-Újvár a források és a terepkutatások 
tükrében. = Várak, Kastélyok, Templomok, 6, 2010, 4. 12–15., ill.
18187. Petrić, hrvoje – feLetar, draGutin: Novi Zrin. Zrinska 
utvrda na Muri (1661–1664) u povodu 330. obljetnice Urote Zrinsko-
Frankopanske. Donja Dubrava – Zagreb, Hrvatski zemljopis, 2001. 
112 p., ill.
18188. vándor lászló: Zrínyi–Újvár régészeti kutatása. Eddigi 
eredmények. In: Költő, hadvezér, államférfi. Zrínyi Miklós 1620–
1664. Szerk. Pálinkás Réka. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
2014. 78–95., ill.
18189. Zrínyi- Újvár emlékezete. Szerk. Hausner Gábor, Perényi Jó-
zsef. Budapest, Argumentum Kiadó, 2012. 204 p., 40 t., ill. ism. B. 
szaBó János = Hadtörténelmi Közlemények, 125, 2012, 4. 1164–
1165.
Örvend [Urvínd]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Öskü
– duzzasztógát
18190. naGy levente: Öskü–Pétfürdő, Kikeri-tavi ismeretlen korú 
duzzasztógát maradványai. = Örökség, 12, 2008, 2. 25., ill.
– kerektemplom
18191. cser istván: A hadi út mentén. = Új Ember, 2001. április 
15/22. 15., ill.
18192. neMes Ferenc: Az ösküi kerektemplom. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 10, 2013, 3. 32–35., ill.
Ötvöspuszta
– Szegedy-kastély
18193. Podhorányi zsoLt: Verseny az esztendőkkel Ötvöspusztán. 
= Nsz 2004. július 1. 6., ill.
Pácin
– Mágóchy-kastély
Csorba Csaba: Kirándulás a Bodrogközben: Pácin és Nagykövesd. > 
17636.
Feld István: Késő reneszánsz kastélyok Északkelet-Magyarországról. 
> 194.
18194. veres lászló: Pácin. Bodrogközi Kastélymúzeum. [Buda-
pest], Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület, 2001. 16 p., ill. (Tájak, 
korok, múzeumok kiskönyvtára, 704.)
Pacsér [Paćir]
– Újvárosi-ház
18195. klaMár zoltán: Az Újvárosi-ház alaprajzi és alaprajz-
szerkezeti struktúrái. A 2008-as pacséri kutatás impressziói. = 
Tisicum, 18. 2009. 436–443., ill.
Padány [Padáň]
– Kuffler-kastély
Nagy Péter: Kuffler Viktor esete a téglaégető munkásaival. > 5607.
Páka
– építészettörténet/településszerkezet
18196. Molnár lászló: Szakrális emlékek a pákai körjegyzőség 
falvaiban. = Zalai Múzeum, 18. 2009. 203–216., ill.
18197. ráday MiHály: Páka és Kán. Egy élő és majdnem megszűnt 
falu. = Nszb 2002. október 5. 27., ill.
– r. k. templom
Gaylhoffer-Kovács Gábor: Szent István király kardfelajánlása. > 161.
18198. Molnár lászló: A pákai templom képei és szobrai. = Érték-
mentő, 21, 2011, 6. 7–12., ill.
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18199. Molnár lászló: A pákai templom és plébánia története. 
Páka, Plébánia Hivatal, 2005. 111 p., ill.
Pákozd
– Tóvár: kuruc ágyúállás
Tolnai Gergely: Tábori erődítések a végvári háborúk korában. > 66.
Paks
– építészettörténet/településszerkezet
18200. Bencze BarnaBás: Építészeti örökségünk. In: Várossá vál-
ni… Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Kernné Magda Irén. Paks, 
Paks Város Önkormányzata, 2001. 151–170., ill.
18201. k. néMetH andrás: „Mostan helyét az eke hasítja és szél 
fojdogálja”. Középkori templomok Paks környékén. = Paksi Múzeu-
mi Füzetek, 3. 2003. 3–41., ill.
– középkori kőtöredékek
Lővei Pál: „Hagyatéki anyagok” műemlékvédelmünk múltjából. > 
581.
– ev. templom
Bibó István: Benkó Károly néhány protestáns temploma. > 50.
– Szent István tér 2.: Erzsébet szálló
18202. dévényi taMás: Mondják a magukét, de ki is értené meg? = 
Metszet, 3, 2011, 3. 14–23., ill.
18203. fejérdy Péter – franK GyörGy – KLenK csaba – tatár 
Balázs: Paks, Erzsébet szálló felújítása és bővítése. = Díszítő-, Ter-
més-, Építő-, Műkő, 13, 2011, 1. 5–11., ill.
18204. Gerle János: Társaskör, kaszinó, welness. Erzsébet Szálló 
felújítása és bővítése, Paks. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2011, 
3. 18–20., ill.
Palágykomoróc [Паладь Комарівці]
– ref. templom
Herczeg Renáta: A palágykomoróci református templom. > 67.
Jékely Zsombor: Középkori falfestészet a Felső-Tisza-vidéken. > 
182.
Káldi Gyula–Sebestyén József: Palágykomoróc/Palagy, református 
templom. > 169.
Kiss Lóránd: A palágykomoróci református templom falképeinek fel-
tárása. > 168.
Szakács Béla Zsolt: Palágykomoróc (Паладь Комарівці), református 
templom. > 168.
Palást [Plášťovce]
– építészettörténet/településszerkezet
18205. csáky károly: Palást. Falu a nyelvhatáron. Komárom, Ko-
máromi Nyomda és Kiadó Kft., 2002. 20 p., ill. (Honismereti kis-
könyvtár, 165.)
– Palástky-kastély
18206. csáky károly: A megújuló Palásthy-kastélyról. = Múltunk 
Emlékei, 4, 2005, 10. 10., ill.
18207. kiss lászló: A palásti kastély rejtélyei. = Múltunk Emlékei, 
5, 2006, 7. 11–13., ill.
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. I. > 3884.
Pálfa
– Csalános dűlő: Apori Ágoston-rendi kolostor
K. Németh András – Ódor János Gábor: Tolna megye vitatott fekvésű 
középkori kolostorainak azonosítása. Apor és Től, Földvár és Iván. > 
7987.
Pálmonostora
– Bagi-szélmalom
18208. G. JuHász Judit: Önkéntesek mentik meg a Bagi-malmot. = 
MN 2006. augusztus 7. 17.
Osváth Gábor Dániel: Szél – malom – harc. A szélnek, víznek, barom-
nak erejével hajtott egykori dél-alföldi malmok ma. > 3637.
Palocsa [Plavec, Muszyna]
– vár
18209. chudzińsKa, barbara: Widziane z muszyńskiego zamku… / 
Seen from the Muszyna castle… Muszyna, Miasto i Gmina Uzdewi-
skowa Muszyna, 2010. 95 p., ill.
18210. Ferenczy sándor JózseF: Egy vár az északi határnál: 
Palocsa. = Várak, Kastélyok, Templomok, 4, 2008, 2. 23–24., ill.
Pálosremete [Remeți]
– görögkatolikus templom
Terdik Szilveszter: Középkori templomok görögkatolikus használat-
ban Északkelet-Magyarországon. > 182.
Pálosveresmart
– Szentkút
Csiffáry Gergely: Csodaforrások, szentkutak emlékei Heves megyé-
ben. > 6124.
Palugya > Nagypalugya
Pankota [Pâncota]
– kolostor
18211. Móré heiteL, suzana: Abaţide la Pâncota şi vestgiile ei. 
Cluj-Napoca, Mega, 2006. 113 p., ill. ism. saLontai, MihaeLa san-
da = Ars Transsilvaniae, 18. 2008. 186–187.
Pannonhalma
– építészettörténet/településszerkezet
18212. áBraHáM iMre: Pannonhalma város és határa. Áttekintő 
történeti helyrajz. Pannonhalma. Pannonhalma Város Önkormány-
zata, 2001. 136 p., ill.
– bencés főapátság
18213. árvai andrás: Pannonhalmi útmutató. Az Apátság új irá-
nyai. = Octogon, 16, 2013, 5. 42–44., ill.
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18214. Berényi Marianna: Ezer év kultúrájának lenyomatai Szent 
Márton hegyén. A Pannonhalmi Bencés Főapátság a 21. században. 
= Muzeumcafé, 7. No 36. 2013. 76–83., ill.
18215. Borián elFréd: A Szent Márton Főapátság barokk címere. = 
Arrabona, 46/2. 2008. 225–237., ill.
18216. csordás laJos: Pannonhalmi stornó? = Nszb 2007. július 6. 
10., ill.
Fábián Lóránt et al.: Részlet a Pannonhalmi Bencés Főapátság kultu-
rális rétegeinek elemző bemutatásából. > 202.
18217. FeHérváry Jákó: A Pannonhalmi Bazilika belső felújítása, 
átalakítása a bencés közösség szemszögéből. = Utóirat, 8, 2008, 6. 
41–44., ill.
18218. Ferkai andrás: A fény rétegei. A Pannonhalmi Főapátság 
Szent Márton-templomának felújításáról. = Metszet, 4, 2012, 6. 13–
21., ill.
18219. (H. F.) [HaJBa Ferenc]: A bazilika merész rekonstrukciója. = 
Nszb 2012. augusztus 23., 2., ill.
18220. HaJBa Ferenc: Az épület megszólít. Pannonhalma: a kortárs 
magyar építészet legizgalmasabb terepe. = Nszb 2015. január 3. 6–7., 
ill.
18221. HaJBa Ferenc: Fénykúton át a felújított bazilikába. Stornó 
szószéket már kivitték, a díszes rózsaablakot ónixra cserélik. = Nszb 
2012. március 10. 13., ill.
18222. katona vilMos: Áttetsző misztérium. [beszélgetés Gunther 
Zsolt építésszel]. = Octogon, 15, 2012, 8. 41–43., ill.
18223. katona vilMos: Imperfectum. A templom megelevenedik. 
= Octogon, 15, 2012, 8. 44–45., ill.
18224. katona vilMos: Pannonhalma színeváltozása – John 
Pawson megvalósult terve a Pannonhalmi Főapátság bazilikájában. 
= Octogon, 15, 2012, 8. 36–40., ill.
18225. katona vilMos: Az „üresség tere”. A pannonhalmi bazilika 
szentélye. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2015, 10. 22–24., ill.
18226. kiss GerGely: A pannonhalmi apátság egyházjogi helyzete 
a 11–13. században. = Századok, 138, 2004, 2. 265–324.
18227. koszta lászló: Szent Márton tiszteletének magyarországi 
kezdetei. (Megjegyzések Pannonhalma alapításához). = Tiszatáj, 55, 
2001, 11. 79–84.
Lővei, Pál: Routes and Meaning. The Use of Red Marble in Medieval 
Central Europe. > 4054.
18228. Masznyik csaBa: A kortárs művészet akarása. Templom – 
műemlék – múzeum. = Műértő, 16, 2013, 4. 14., ill.
18229. A Pannonhalmi Bazilika felújítása. Szerk. Varga Mátyás. 
Pannonhalma, Bencés Kiadó, 2012. 104 p., ill.
Papp Szilárd: Pannonhalma és Somogyvár. Bencés reform és építé-
szet a 15–16. század fordulóján. > 187.
18230. Parti Lajos: Mészkő és ónix. = Díszítő-, Termés-, Építő-, 
Műkő, 14, 2012, 3. 10–15., ill.
18231. PaWson, john: Letisztult múlt, élő jelen. Főapátság, Pannon-
halma. = Alaprajz, 19, 2012, 5. 52–60., ill.
18232. PaWson, john: A Pannonhalmi Bazilika belső felújítása, át-
alakítása a bencés közösség szempontjából. = Utóirat, 8, 2008, 6. 
37–40., ill.
Rostás Tibor: A kantonált pillér megjelenése Közép-Európában. > 
4131.
Rostás Tibor: „Magyarország földjére küldtek”. Villard de Honnecourt 
és az érett gótika megjelenése Közép-Európában A klosterneuburgi 
Capella Speciosa és Pannonhalma francia kapcsolatai. > 7240.
18233. sólyMos szilveszter: Pannonhalma útikönyv. Pannonhal-
ma, Pannonhalmi Főapátság, 2009. 51 p., ill.
Sólymos Szilveszter: A pannonhalmi bazilika restaurálása 1768 és 76 
között. > 242.
Szakács Béla Zsolt: Két altemplom – Pannonhalma és Tihany. > 69.
18234. szaKács, béLa zsoLt: The Reconstruction of Pannonhalma: 
Archaism 13th-century Hungary. In: Romanesque and the Past. 
Retrospection int he Art and Architecture of Romanesque Europe. 
Ed. John Mc Neill, Richard Plant. London, British Archaeological 
Association, 2013. 171–180., ill.
18235. szakács Béla zsolt: Szent Benedek és a bencés spirituali-
tás. Megnyitó beszéd a pannonhalmi kiállításon. = Pannonhalmi 
Szemle, 23, 2015, 2. 106–109.
18236. szalai Béla – szaBó Flóris: Pannonhalma négy évszázad 
képein. Budapest, Publikus Bt., 1999. ism. Matyikó seBestyén Jó-
zseF = Múzeumi Tájékoztató, 2001, 4. 44–45.
18237. szeBeni nándor: Ismét megújult a pannonhalmi bazilika. = 
Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 14, 2012, 3. 4–9., ill.
Szerdahelyi Márk: Andreas Schroth (1791–1865) szobrász. > 7126.
Szerdahelyi, Márk: Der Bildhauer Andreas Schroth (1791–1865). > 
7127.
18238. sziLáGyi KLára – erő zoLtán: Középkori – historizáló – 
kortárs. Beszélgetés Dávid Ferenc művészettörténésszel a Bazilika 
felújításáról. = Műértő, 16, 2013, 4.12–13., ill.
Takács Imre: Cudar László pannonhalmi apát (1365–1372) síremléke. 
> 195.
Védett műemléki jelentőségű területek. Budapest és Pannonhalma vi-
lágörökségi helyszíneinek műemléki jelentőségű területté nyilvánítá-
sa. > 8308.
18239. vukoszávlyev zorán: A téri minimum teljessége. = Régi-új 
Magyar Építőművészet, 2012, 3. 9–14., ill.
18240. zsiray-ruMMer zoltán: Sejtelmes derengés az ónixabla-
kon. = MH 2012. december 24. 17., ill.
18241. zsuPPán andrás: Isteni minimalizmus. Pannonhalma for-
mabontó rekonstrukciója. [Dávid Ferenc, Rábai László nyilatkozata] 
= Heti Válasz, 2012. augusztus 30. 25–27., ill.
– Apátsági major – Fogadóépület
18242. cziGány taMás – PaPP róbert – cseh andrás: Megújulás 
a hegy tövében. Apátsági Major Látogatóközpont, Pannonhalma. = 
Alaprajz, 2015, április, 60–67., ill.
18243. HaJBa Ferenc: A szemlélődés helye. Nemcsak korszerű, ha-
nem kortárs épületek szolgálják a spiritualitást Pannonhalmán. = 
Nszb 2011. március 26. 17., ill.
18244. Józsa dávid – vándor kinGa: A Pannonhalmi Főapátság 
fogadóterületeinek fejlesztése (tervpályázati terv ismertetése). = 4D, 
2006, 4. 37–42., ill.
18245. kovács iMre – orosz Bálint: Az FVM Központi Építészeti-
Műszaki Tervtanácsának tevékenysége, 1999–2002.: A Pannonhal-
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mi Bencés Főapátság új bejárati fogadó épülete. = Műszaki Terve-
zés, 42, 2002, 4. 14–15.
18246. Pannonhalmi Bencés Főapátság Apátági Major Látogató-
központ. Apátságtörténet – kiállításvezető – érdekességek. A. D. 
996. Szerk. Virág Zsolt. Pannonhalma, Várkastély Kiadó, 2014. 231 
p., ill.
18247. siMon taMás: Elcsúfított világörökség? Átadták a túrista-
fogadó épületét a pannonhalmi főapátságban. = Nsz 2004. március 
17. 16., ill.
18248. torMa taMás: Nem zarándokturizmus. A főapátság látoga-
tóközpontjának új épülete Pannonhalmán. = Nszb 2011. július 29. 
14., ill.
18249. torMa taMás: Utólagos előzetes. = Nszb 2004. április 21. 
13., ill.
18250. váMos doMinika: Succusa virescit. Apátsági major és láto-
gatóközpont,
Pannonhalma. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2014, 8. 3–8., ill.
18251. vukoszávlyev zorán: Dialógus régi és új között. Kortárs 
bemutatkozás Pannonhalma ősi hegyén. = Magyar Narancs, 2012. 
április 26. 34–35., ill.
– borászat
18252. szaBó levente: Szakrális derű. A Pannonhalmi Apátsági 
Pincészet épületeiről. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2005, 2. 
3–6., ill.
18253. torMa taMás: Land art. Az Apátsági Borászat új épületei 
Pannonhalmán. = Nszb 2004. október 29. 13., ill.
– millenniumi emlékmű
18254. váGvölGyi szilárd: A pannonhalmi millenniumi emlékmű 
(1896). = Múltunk Emlékei, 3, 2004, 7. 11–12., ill.
Pápa
– ábrázolások
18255. [HerMann istván – rózsa GyörGy]: Pápa ábrázolások a 
Jókai Mór Városi Könyvtárban. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 
2006. 74 p., ill.
18256. LászLó Péter: A nádor-termi Pápa festmény. = Pápai Múze-
umi Értesítő, 9/10. 2004. 5–30., ill.
18257. ürMös lóránt: Üdvözlet Pápáról! képeslapok Pápa város-
ából 1897–1944. Budapest – Pápa, Vexillum Kiadó, 2003. 123 p., ill. 
(Helytörténet képeslapokon)
18258. ürMös lóránt: A pápai képeslapok története 1897-től 1945-
ig. = Lapok Pápa Történetéből, 2003, 2. 403–418.
– építészettörténet/településszerkezet
Haris, Andrea: Wohnhäuser in Pápa bis zum Endre des 18. Jahr-
hunderts. > 95.
18259. Heitler lászló: Szobrok Pápán. In: Két konferencia. Szerk. 
Hermann István, Mezei Zsolt. Pápa, Pápai Művelődéstörténeti Tár-
saság, 2004. 153–162., ill.
18260. HerMann istván: Pápai polgárok összeírása 1660-ból. In: 
Két konferencia. Szerk. Hermann István, Mezei Zsolt. Pápa, Pápai 
Művelődéstörténeti Társaság, 2004. 6–46.
18261. iFJ. HerMann istván: A karthauziak Pápán. Adalékok a pá-
pai házak és házbirtokosok történetéhez. = Acta Papensia, 2, 2002, 
3/4. 233–244.
18262. JakaB réka: Bérlőből polgár. Pápa város zsidó közösségé-
nek társadalom- és gazdaságtörténete, 1748–1848. Budapest – 
Veszp rém, L’Harmattan Kiadó – MNL Veszp rém megyei Levéltára, 
2014. 322 p., ill. + 1 CD ism. Hudi JózseF = Levéltári Szemle, 65, 
2015, 1. 73–75.
Jankó Ferenc: A történelmi külvárosok épített öröksége – település-
morfológiai megközelítésbe. > 3817.
18263. Mezei zsolt: Egyházi intézmények a városias fejlődés folya-
matában. In: Két konferencia. Szerk. Hermann István, Mezei Zsolt. 
Pápa, Pápai Művelődéstörténeti Társaság, 2004. 55–64.
18264. soMFai Balázs: A gondoskodó város. Szervezett lakásépíté-
si törekvések a XX. század első felében Pápán. In: Két konferencia. 
Szerk. Hermann István, Mezei Zsolt. Pápa, Pápai Művelődéstörté-
neti Társaság, 2004. 65–83., ill.
18265. Várostörténet és közműveltség. Helytörténeti írások a régi 
pápai sajtóból. Vál. és szerk. Mezei Zsolt. Pápa, Pápai Művelődés-
történeti Társaság, 2001. 255 p., ill. (A Pápai Művelődéstörténeti 
Társaság kiadványai, 14.) ism. HorvátH JózseF = Acta Papensia, 2, 
2002, 3/4. 276–279.
– műemlékvédelem
18266. Winkler GáBor: Pápa a millennium évében. = Műszaki Ter-
vezés, 41, 2001, 6. 31–36.
18267. Winkler GáBor: Történeti városok helyreállításának elvei 
és módszerei. Pápa műemléki belváros rekonstrukciójának tudomá-
nyos kérdései. = Építés- Építészettudomány, 30. 2002. 3–38., ill.
– ciszterciek háza
18268. Farkas GáBor: Ciszterciek Pápán 1660–1726. A lilienfeldi 
és heinrichaui ciszterci apátság pápai missziójának tevékenysége. = 
Acta Papensia, 7, 2007, 3/4. 223–242.
– Esterházy-kastély – vár
Bartos György – László Csaba: Kutatások a pápai Esterházy-kastély-
ban (1999–2001). > 54.
18269. Bartos GyörGy – lászló csaBa: Pápa, Esterházy-kastély. = 
Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 94–95., ill.
18270. Bodnár eMese: Kastélyfelújítás Pápán. = MN 2001. január 9. 
4.
18271. cseri Péter: Pápán lemázolták a szégyellni való rokont. 
Dersffy Orsolya helyett Esterházy Anna Julianna nézett vissza a 
restaurátorra. = Nszb 2011. október 18. 14., ill.
18272. dercsényi Balázs: Szobából festői kápolna. A pápai Ester-
házy-kastélyban. = Szalon, 7, 2003, 2. 10–13., ill.
18273. doMinKovits Péter: Sopron vármegye ingyenmunka-adója 
a pápai vár erődítésére a XVII. század derekán (1622–1670). = Acta 
Papensia, 7, 2007, 3/4. 203–222., ill.
18274. FeJérdy taMás: Összeállt a kép. Esterházy kastély műemlé-
ki helyreállítása, Pápa. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2015, 6. 
19–22., ill.
18275. JakaB MaGdolna – lánGi JózseF – M. kaló Judit: Pápa, 
Esterházy-kastély. = Örökségvédelem, 6, 2002, 7/8. 14–15., ill.
18276. M. kaló Judit: Pápa, Esterházy-kastély. = Örökségvédelem, 
7, 2003, 7/8. 19–20.
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18277. M. kaló Judit: A pápai Esterházy-kastély rekonstrukciója. 
= Műemlékvédelem, 47, 2003, 1. 21–30., ill. hozzászólás: áGostHázi 
lászló = Műemlékvédelem, 47, 2003, 3. 230–231.
18278. lánGi JózseF: Pápa, Esterházy-kastély. A falképek kutatása. 
= Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 96–97., ill.
18279. lászló csaBa – Bartos GyörGy: Jelentés a pápai Esterhá-
zy-kastélyban 2005-ben végzett kutatásokról. = Castrum, No 3. 
2006. 92–94.
18280. naGy-l. istván: Az Esterházy Ősök Galériája a pápai kas-
tély leltáraiban és a rekonstrukció lehetőségének kérdése. In: Cordo 
aperto. Tanulmányok Kredics László nyolcvanadik születésnapjára. 
Szerk. Hermann István, Karlinszky Balázs, Varga Tibor László. 
Veszp rém, Veszp rémi Főegyházmegye – Veszp rém Megyei Levél-
tár, 2012. 223–242., ill.
18281. PáLffy Géza: Egy különleges nemesi karrier a 16–17. szá-
zadban. Hatosi Bálint pápai vicekapitány és családja története. 
Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2005. 116 p., ill. (Jókai könyvek, 
6.)
18282. PáLffy Géza: A pápai vár felszabadításának négyszáz éves 
emlékezete 1597–1997. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 1997. ism. 
baGi zoLtán Péter = Aetas, 17, 2002, 1. 197–198.
18283. A pápai vár leltára 1694-ből. = Lapok Pápa Történetéből, 
2003, 1. 399–402.
18284. raJcsányi Gellért: A sok év után megújuló kastélyban új 
működésre is van szükség – a Gróf Esterházy Károly Múzeum lehet 
Pápa egyik „arca”. = Múzeumcafé, 8, 2014, 3. No 41. 80–90., ill.
18285. tölGyes orsolya: Várból kastély. Pápa. = Szalon, 7, 2003, 4. 
4–8., ill.
18286. Újra nyit a pápai Esterházy-kastély. = Nsz 2013. március 14. 
6.
Virág Zsolt: Kirándulás Veszp rém megye legszebb kastélyaihoz. > 
5279.
– Esterházy Kórház
18287. Mezei zsolt: Adalékok a 250 éve alapított pápai kórház tör-
ténetéhez. = Acta Papensia, 7, 2007, 3/4. 261–286., ill.
– ferences templom
18288. csernai Balázs – Mezei zsolt: A pápai ferences templom. 
Pápa, [Jókai Mór Könyvtár], 2012. 24 p., ill.
Mezei Zsolt: A pápai ferencesek története a XV–XVI. században. > 
90.
– Fő tér
18289. Még szebb lesz a Fő tér Pápán. = MH 2010. augusztus 14. X., 
ill.
18290. Mordovin MaxiM: A 15–17. századi távolsági textilkereske-
delem régészeti emlékei Pápán. In: Fiatal középkoros régészek IV. 
konferenciájának tanulmánykötete. Szerk. Matucza Ferenc. Kapos-
vár, Rippl-Rónai Múzeum, 2013. 267–282., ill.
18291. soMFai Balázs: Gyújtópont vagy súlypont? Lehetséges vá-
laszok a pápai Főtér alaprajzi szerkesztésének mikéntjére. In: Hely-
történeti tanulmányok. Válogatás a Pápai Levéltári Napok előadása-
iból. Szerk. Petrik István. Pápa, Veszp rém Megyei Levéltár, 2011. 
89–95., ill.
– Griff-fogadó
Haris Andrea: A pápai Griff, egy városi fogadó a 19. század elején. > 
51.
– kálvária
Márkusné Vörös Hajnalka: A pálosok szerepe a pápai kálvária építé-
sében, a hitélet megújításában. > 85.
– Kékfestő műhely
18292. Miklósi sikes csaBa: A pápai kékfestő műhely. = Szalon, 
11, 2007, 5. 8–13., ill.
– kórház
18293. JakaB réka: „A beteg asszonyi nem ospitája” Kórházalapí-
tás Pápán a 19. század elején. In: „Taníts minket úgy számlálni nap-
jainkat…”. Tanulmányok a 70 éves Kósa László tiszteletére. Szerk. 
ifj. Bertényi Iván, Géra Eleonóra, Richly Gábor. Budapest, ELTE 
Eötvös Kiadó, 2012. 227–258., ill.
– Nagytemplom
Jávor, Anna: Zu Maulbertsch Spätwerk in Ungarn (Eger, Pápa, Szom-
bathely). > 176.
18294. Jernyei kiss János: Maulbertsch és a tragikus festészet. A 
pápai plébániatemplom Szent István vértanú történetét ábrázoló 
mennyezetképei. = Művészettörténeti Értesítő, 61, 2012, 2. 187–
205., ill.
– pálos templom
Mezei Zsolt: A pápai pálos templom építéstörténete. > 85.
18295. varGa éva teréz: Remete Szent Pál fiai Pápán. Ordo Sancti 
Pauli eremitae. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében. VII/1. 
Szerk. S. Lackovits Emőke, Szőcsné Gazda Enikő. Veszp rém, 
Veszp rém – Sepsiszentgyörgy, Megyei Múzeumok Igazgatósága – 
Székely Nemzeti Múzeum, 2007. 45–58.
– vasútállomás
18296. Emléklapok a felújított pápai vasútállomás átadása alkalmá-
ból 2001. június 17-én. Pápa, Pápa Város Önkormányzata, 2001. 14 
p., ill.
– zsinagóga
Krause, Walter: Zur synagoge von Pápa. > 57.
Pápakovácsi
– Atyapuszta
18297. PetriK istván: Telkek és tartozékaik a késő középkori Atya 
birtokon. = Acta Papensia, 15, 2015, 1/2. 1–15.
– Somogyi-kastély
18298. lánGi JózseF: Pápakovácsi, Somogyi-kastély. A díszterem 
falképeinek vizsgálata. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 97–
98., ill.
Pápateszér
– vízimalmok
18299. naGy Péter: A pápateszéri malmok vízikönyvei. Győr, Ma-
gyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítvány, 2014. 
213, [19] p., ill. ism. Winkler GáBor = Levéltári Szemle, 65, 2015, 
1. 71–73.
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Pápóc
– prépostság
18300. füLöP LászLó: Gersei Margit, a pápóci prépostság alapítója. 
= Vasi Szemle, 64, 2010, 4. 463–469., ill.
Parád
– Parádfürdő: Károlyi-kastély és Cifra-istálló
18301. varGa attila: Mennyit ér egy volt kórház, ha kastély? = 
MN 2007. február 2. 1., 5.
Parádsasvár
– Károlyi-kastély
Sisa József: Ybl Miklós, a kastélyépítész. > 7280.
Parajd
– Nagyfiak u. 457.
18302. GróH dániel: Egy székelyföldi ház élettörténete. = A Móra 
Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Archaeologica, 9. Szeged, 2003. 
429–436., ill.
– Rapsonné vára
Sófalvi András: A középkori Udvarhelyszék várai. I. > 5170.
Párdány [Међа]
– r. k. templom
18303. Farkas adrienne: Álmennyezet. Bánáti harcok a magyar és 
német templomokért. I. = MN 2014. no vem ber 8. 24–25., ill.
18304. Farkas adrienne: Visszaadott nyelv. Bánáti harcok a ma-
gyar és német templomokért. II. = MN 2014. no vem ber 15. 25., ill.
Párizs
– világkiállítás magyar pavilonja
18305. rákos katalin: Az 1937-es párizsi világkiállítás magyar 
pavilonjának építési folyamata. = Első Század, 13, 2014, 2. 199–214., 
ill.
Párisháza [Parížovce]
– Dvornikovich-kastély
18306. Križanová, eva: Kaštieľ v Parížovciach a stredoveké 
hrádky na Slovensku. = Pamiatky a múzea, 2001, 3. 7–11., ill.
Párkány [Štúrovo]
– r. k. templom
18307. kállai Géza: A kicsi szép. = MH 2007. május 19. 27., ill.
Parnó [Parchovany]
– Andrássy-kastély
18308. koMárik dénes: a parnói Andrássy-kastély. = Magyar Mű-
emlékvédelem, 13. 2006. 231–244., ill.
Passau
– Gizella királyné síremléke
Lővei Pál: Gizella királyné síremléke Passauban. > 161.
Pásztó
– építészettörténet/településszerkezet
18309. Bárkay taMás: A romkert csodái. Kalandozás Pásztón, a 
kétszer alapított észak-magyarországi városban. = Nszb 2012. június 
4. 14., ill.
– lakótorony
18310. valter ilona: Középkori lakótorony Pásztó központjában. 
In: „Régről kell kezdenünk…” Régészeti tanulmányok Nógrád me-
gyéből Patay Pál tiszteletére. Szerk. Guba Szilvia, Tankó Károly. 
Salgótarján, Gaál István Egyesület, 2010. 257–270., ill.
– Oskolamester-ház
18311. zentai evelin: A pásztói Oskolamester ház. = Honismeret, 
41, 2013, 1. 31–34., ill.
– ciszterci templom és kolostor
18312. valter ilona: Adatok a pásztói monostor gazdasági életé-
hez. In: Historia est… Írások Kovács Béla köszöntésére. Szerk. 
Csiffáry Gergely. Eger, Heves Megyei Levéltár, 2002. 425–435., ill.
18313. valter ilona: Árpád-kori (11–13. századi) üveghuta és ko-
vácsműhely a pásztói monostorban. = Archaeologiai Értesítő, 140. 
2016. 195–227., ill.
18314. valter ilona: Újabb adatok a pásztói Szent Lőrinc-plébá-
niatemplom építéstörténetéhez. In: Arcana tabularii. Tanulmányok 
Solymosi László tiszteletére. I–II. Szerk. Bárány Attila, Dreska Gá-
bor, Szovák Kornél. Budapest – Debrecen, ELTE – Debreceni Egye-
tem, 2014. I.: 349–366., ill.
18315. varGa laJos: Malmok a pásztói egyház szolgálatában. = 
Nógrád Megyei Múzeumok Közleményei, 26. 2002. 81–104.
18316. varGa laJos: A pásztói plébánia története. Budapest, Jel Ki-
adó, 2007. 224 p., ill.
18317. varGa laJos: A pásztói plébánia története. 2. bőv. kiad. Bu-
dapest, Jel Kiadó, 2015. 242 p., ill.
– Óvár
18318. naGy levente: Pásztó/Máriaszentimre–Óvár késő bronzko-
ri erődített települése és középkori vára. = Örökség, 12, 2008, 3. 
23–24., ill.
– Szent Lőrinc-plébániatemplom
18319. deáK jenő: Konzerválni vagy újjávarázsolni? Jelentés a 
pásztói Szent Lőrinc-plébániatemplom restaurálási munkálatairól. = 
Műemlékvédelem, 56, 2012, 4. 181–187., ill.
18320. deáK jenő: A pásztói Szent Lőrinc plébániatemplom kő-
anyagának restaurálása. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 13, 2011, 
3. 10–16., ill.
Patapoklosi
– Rákóczi Ferenc u. 32.: lakóház
18321. doBosyné antal anna: Tájháznyitás Patapoklosiban. = 
Örökségvédelem, 6, 2002, 11/12. 23–24.
– ref. templom
18322. zentai tünde: Patapoklosi. Pécs, Pannonia Kiadó, 2009. 96 
p., ill. (Pannonia Könyvek)
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Páty
– ábrázolások
18323. roKoLya Péter: Páty. Régi képeslapok és emlékek gyűjtemé-
nye. Páty, Kiscsillag Kft., 2009. 95 p., ill.
– Várady-kastély
Klaniczay Péter: A kastélyok és kúriák sorsa a főváros vonzáskörzeté-
ben. > 125.
18324. n. kósa Judit: A félbemaradt felújítás. A pátyi Várady-kas-
tély díszparkja helyén ma betonplacc fogadja a látogatót. = Nszb 
2003. január 30. 28., ill.
Prohászka Péter: Páty régészeti és numizmatikai emlékei Várady Jó-
zsef levelei tükrében. > 2353.
Pécel
– Ráday-kastély
Bartos György – Fülöp András: Kutatások a péceli Ráday-kastélyban 
(2000–2005). > 58.
18325. bartos GyörGy – füLöP andrás: Pécel, Ráday-kastély. = 
Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 239–240.
18326. Berecz áGnes – lánGi JózseF: Aranyidők a péceli Ráday-
kastélyban. Budapest, Műemlékek Állami Gondnoksága, 2003. 142 
p., [19] t., ill. ism. Horánszky anna = Örökségvédelem, 8, 2004, 11. 
15.
Klaniczay Péter: A kastélyok és kúriák sorsa a főváros vonzáskörzeté-
ben. > 125.
18327. n. kósa Judit: Pécelen megtalálták Herkulest. = Nszb 2001. 
október 18. 17., ill.
18328. lánGi JózseF: Eddig nem ismert falképek a péceli Ráday-
kastélyban. = Műemléklap, 5, 2001, 7/8. 28.
18329. lánGi JózseF: Pécel, Ráday-kastély (falképkutatás). = Mű-
emlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 240–242., ill.
18330. osGyán edina: Pécel gyöngyszemét kevesen ismerik. A ma-
gyarországi világi építészet remekében 1945 után szükséglakásokat 
alakítottak ki. = MN 2002. szeptember 10. 24., ill.
18331. özveGy GyörGyi: Pécel, Ráday-kastély. = Műemléklap, 5, 
2001, 3/4. 27.
Pécs
– ábrázolások
18332. HáBel János: Két német röplap az 1686-os baranyai hadiese-
ményekről. = Pécsi Szemle, 10, 2007, 4. 22–34., ill.
18333. Pécs régi képes levelezőlapokon. Válogatás a Baranya Me-
gyei Múzeumok Igazgatósága képes levelezőlap gyűjteményéből. 
Szerk. Radnóti Ilona. Pécs, Akenda Natura Bt., 2007. 163 p., ill. ism. 
kereszturi JózseF = Pécsi Szemle, 11, 2008, 1. 95–97.
– építészettörténet/településszerkezet
18334. Boros lászló: A 19. század végi Pécs Carl Christian 
Andreae levelei tükrében. = Pécsi Szemle, 8, 2005, 4. 36–47., ill.
18335. cseKő ernő: A Belgrádhoz fogható Pécs. Dömötör János 
karcolata az 1870-es évek eleji Pécsről. = Pécsi Szemle, 8, 2005, 2. 
34–41.
18336. Fedeles taMás: „Ezután Pécs tűnik szemünkbe”. A város 
középkori históriája (1009–1526). Pécs, Pro Pannonia Kiadói Ala-
pítvány, 2011. 198 p., ill. ism. Gulyás lászló szaBolcs = Századok, 
147, 2013, 2. 533–537.
Fedeles Tamás: Pécs terei, épületei és használatuk a késő középkor-
ban. > 18373.
18337. Fedeles taMás: Város a Mecsek lábánál. Pécs középkori vá-
rosszerkezete és térhasználata. = Urbs, 4. 2009. 99–121., ill.
18338. fedeLes, taMás – Koszta, LászLó: Pécs (Fünfkirchen). Das 
Bistum und die Bischofsstadt im Mittelalter. Wien, Institut für 
Ungarische Geschichtsforschung, 2011. 278 p., ill. (Publikationen 
der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, 2.) ism. czeferner, 
dóra = Ungarn-Jahrbuch, 31. 2014. 659–662.
18339. Források Pécs város polgárosodásáról (1867–1921). Szerk. 
Nagy Imre Gábor. Pécs, Baranya Megyei Levéltár, 2010. 428 p., ill. 
benne: PiLKhoffer MóniKa: Lakókörülmények, lakáskultúra. 169–
246.
18340. Gál éva: Iparosodás és városfejlődés kapcsolata Pécsett a 
dualizmus idején. = Történeti Muzeológiai Szemle, 11. 2011. 133–
143., ill.
18341. Gál éva: A pécsi fegyverművesség történetéhez. = Hadtör-
ténelmi Közlemények, 119. 2006, 1. 3–33., ill.
18342. Gál éva: Pécsi otthonok a 19. század első felében. = Pécsi 
Szemle, 4, 2001, 4. 3–9., ill.
18343. Gerő Győző: A régió török műemlékei. [Dél-Dunántúl] = 
Műemléklap, 5, 2001, 1/2. 8-9., ill.
Gömöry János: Ami maradt és ami változott, avagy Pécs városszerke-
zetének alakulása az utóbbi ötven évben. > 104.
18344. HáBel János: Szemelvények Michael Haas Gedenkbuch-
jából. = Pécsi Szemle, 8, 2005, 2. 18–25., ill.
Kalász Gyula: Adatok Pilch Andor pécsi építész munkásságához. > 
7044.
18345. KaPosi zoLtán: Iparfejlődés és városszerkezet Pécsett a 19–
20. század fordulóján. = Urbs, 6. 2011. 51–76., ill.
18346. koszta lászló: Pécs városszerkezete a 11. századtól a 14. 
századig. In: „Köztes-Európa” vonzásában. Ünnepi tanulmányok 
Font Mária tiszteletére. Szerk. Bagi Dániel, Fedeles Tamás, Kiss 
Gergely. Pécs, Kronosz, 2012. 297–328.
18347. kovaliczky GerGely – tótH zsolt: Pécs római kori telepü-
léstörténetének vázlata. = Ókor, 13, 2014, 1. 80–91., ill.
18348. kuBinyi andrás: Pécs gazdasági jelentősége és városiassá-
ga a késő középkorban. = Tanulmányok Pécs Történetéből, 9. 2001. 
43–51.
Kubinszky Mihály: Visy Zoltán építészre emlékezünk. > 7245.
18349. lenGvári istván: Sopianae kutatásának története. = Jelen-
kor, 44, 2001, 11. 1157–1164.
18350. Mendöl zsuzsanna: Jiratkó Albin pécsi díszítőszobrász 
(1849–1903). = Pécsi Szemle, 7, 2004, 1. 52–61., ill.
18351. Mendöl zsuzsa: Megjegyzések a városkép változásaihoz. = 
Echo, 5, 2002, 2. 4–5., ill.
18352. Mendöl zsuzsanna: Munkácsy utcai Szakorvosi Rendelő-
intézet: Károlyi Emil építész munkássága. = Pécsi Szemle, 8, 2005, 
1. 92–102., ill.
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18353. Mendöl zsuzsa: Néhány pécsi épület Zsolnay-féle majolika 
és pyrogránit díszítéséről. = Pécsi Szemle, 6, 2003, 3. 36–43., ill.
18354. t. Mérey klára: Pécs katonaszemmel a 18–19. század for-
dulóján. = Pécsi Szemle, 6, 2003, 1. 16–23., ill.
Nagy Erzsébet: A JPM Régészeti Osztályának története 100 év tükré-
ben. >
Nagy Imre Gábor: Pécs város építéstörténetének forrásai a Baranya 
Megyei Levéltárban (1865–1950). > 637.
Ódor Imre: Nemesi lakóhelyek a 18. századi Pécsen. > 104.
18355. Pécs város topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig. 
Szerk. Fedeles Tamás. Pécs, Kronosz Kiadó, 2013. 253 p., ill. (Pécsi 
mozaik, 3.) tartalma: szende katalin: Az eltűnt tér nyomában. 11–
40.; Gáti csilla – kovaliczky GerGely – naGy erzséBet – tótH 
istván zsolt: Pécs topográfiája az őskortól az államalapításig. 41–
66.; Fedeles taMás: Pécs középkori helyrajza. 67–99; sudár Ba-
lázs: Pécs török topográfiájához. 99–100.; schMeLczer-PohánKa 
eva: Szigeti-külváros a 18. században. 121–148; 18356. KaPosi zoL-
tán: Pécs földbirtokrendszerének változásai (1780–1914). 149–168.; 
árvai tünde: A városfejlődés hatása az oktatási intézményhálózat 
bővülésére a 18–19. században. 169–196.; t. PaPP zsófia: Iparosok 
topográfiája (1928). 197–237.; PiLKhoffer MóniKa: Pécs térbeli ter-
jeszkedése a dualizmus időszakában. 237–250.
18357. Petrovics istván: A középkori Pécs utcái. = Tanulmányok 
Pécs történetéből, 18. 2006. 43–60., ill.
18358. Petrovics istván: Püspöki székhely és város: Pécs a közép-
korban. In: Pécs az egyháztörténet tükrében. Szerk. Erdős Zoltán, 
Kindl Melinda. Pécs, Molnár Nyomda és Kiadó Kft., 2010. 79–92.
18359. PiLKhoffer MóniKa: Az épített környezet változásai a 19–
20. század fordulóján Pécsett. = Mediterrán Világ, 11. 2009. 125–
143., ill.
18360. PiLKhoffer MóniKa: The Historicism through the example 
of Pécs. = Specimina nova dissertationum ex Instituto Historico 
Universitatis Quinqueecclesiensis, 2001. 173–180., ill.
18361. PiLKhoffer MóniKa: A mérnöki hivatal Lukrits Ignác városi 
mérnök működése idején (1840–1884). = Tanulmányok Pécs törté-
netéből, 18. 2006. 97–112., ill.
18362. PiLKhoffer MóniKa: Pécs dualizmuskori építészetének for-
rásai és segédletei a Baranya Megyei Levéltárban. = Levéltári Szem-
le, 56, 2006, 4. 41–48.
18363. PiLKhoffer MóniKa: Pécs építéstörténete 1890–1910 között. 
Statisztikai elemzés. = Századok, 139, 2005, 6. 1427–1456.
18364. PiLKhoffer MóniKa: Pécs építészete a századfordulón 
(1888–1907). Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2004. 327 p., 
ill. ism. aknai taMás: Egy nagy korszak, egy jó könyv. = Echo, 8, 
2005, 1. 46.; cseKő eniKő = Korall, 9. 2008. No 31. 171–176.; Mé-
száros Balázs = Urbs, 2. 2007. 521–526.; soMoGyi krisztina: Pé-
csi építészet leporolva. = Octogon, 7, 2004, 6. 71.
18365. PiLKhoffer MóniKa: Városrendezés Pécsett a dualizmus ko-
rában. = Kutatási Füzetek. 12. 2005. Ünnepi szám Ormos Mária 75. 
születésnapjára. 297–313.
18366. radnóti ilona: Az 1907. évi Pécsi Országos Kiállítás és Vá-
sár. = Pécsi Szemle, 10, 2007, 3. 13–33., ill.
18367. rádóczy (F) lászló: Vili bácsi. [Zsolnay] = Echo, 2004, 4. 
10–11., ill.
Rayman János: Adatok a pécsi mészégetés történetéhez. Az Első Pé-
csi Mész és Gőztéglagyár. > 5652.
Repanić-Braun, Mirjana: Paulus Antonius Senser (1716–1758) festő 
és köre. > 7141.
18368. G. sándor Mária: A középkori Pécs topográfiája. = Tanul-
mányok Pécs Történetéből, 9. 2001. 197–208.
18369. G. sándor, Mária: Stadkernforschung in Pécs (Fünfkirchen, 
Ungarn). In: Aspekte der Archäologie des Mittelalters und der 
Neuzeit. Festschrift für Walter Sage. Hrsg. Ingolf Ericsson, Hans 
Losert. Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2003. 386–392., ill.
18370. sudár Balázs: Pécs 1663-ban. Evlia cselebi és az első rész-
letes városleírás. Pécs, Pécs Története Alapítvány – Kronosz Kiadó, 
2012. 180 p., ill. (Források Pécs történetéből, 4.) ism. varGa, sza-
Bolcs = The Hungarian Historical Review, 1, 2012, 1/2. 231–234.
18371. szirtes GáBor: A Wigan kályhás-dinasztia. = Pécsi Szemle, 
4, 2001, 4. 48–57., ill.
18372. tótH endre: Sopianae: a római város, mint Pécs elődje. = 
Tanulmányok Pécs Történetéből, 9. 2001. 27–42.
Tóth Zoltán: Pécs belvárosának átalakulása. > 204.
18373. Utcák, terek, épületek Pécsett. Szerk. Márfi Attila. Pécs, Ba-
ranya Megyei Levéltár, 2010. 328 p., ill. (Baranyai Történelmi Köz-
lemények, 4.) tartalma: Pesti jános: Pécs utcái, terei és épületei – 
névtani szempontból. 11–35.; Fedeles taMás: Pécs terei, épületei és 
használatuk a késő középkorban. 37–92.; HorvátH istván: Adatok a 
Pécsi Papnevelő Intézet építéstörténetéhez. 93–103.; B. HorvátH 
csilla: A Irányi Dániel (Búza) tér történetéhez. A harangöntőmű-
hely és környéke. 105–133.; PiLKhoffer MóniKa: A Dunagőzhajózási 
Társaság pécsi kolóniáinak kiépülése a dualizmus korában. 135–
164.; KaPosi zoLtán: Iparszerkezet és ipartelepek Pécsett a 19–20. 
század fordulóján. 165–186.; MárFi attila: Pécs városképe, utcái, 
terei, s polgárainak mindennapjai dr. Arató Jenő visszaemlékezései 
alapján a 20. század első feléből. 187–211.; Mendöl zsuzsanna: Há-
rom pécsi saroktelek beépítésének története és Forbáth Alfréd terv-
javaslatai. 213–240.; kult lászló: Szieberth Róbert alapítású elemi 
népiskolák Pécsett. 241–263.; teGzes Ferenc: Egy tér a revíziós po-
litika szolgálatában – A pécsi Országzászló szerepe a város társadal-
mi életében. 265–283.; doBi Ferenc: Pécs közterületeinek és föld-
rajzi neveinek névadó gyakorlata. 285–304.; naGy iMre GáBor: 
Pécs város építéstörténetének forrásai a Baranya Megyei Levéltár-
ban (1865–1950). 305–327.
Varga Orsolya: Lang Adolf Szegeden és Pécsett. > 101.
18374. varGa szaBolcs: Pécs története a Hódoltság korában 1526–
1868. Pécs, Pécsi Hittudományi Főiskola, 2009. 220 p., ill. (Seria 
historiae dioecesis Quinqueecclesiensis, 6.)
18375. A város láthatatlan mintázata. Pécs városa, mint az emléke-
zet helye. Szerk. Havasréti József, K. Horváth Zsolt, Szijártó Zsolt. 
Pécs, Gondolat; PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 
2010. ism. lenGvári istván = Korall, 14. No 51. 2013. 264–267.
Visy Zoltán: Visy Zoltán pécsi építész (1903–1938). Művek a múló 
időben. > 7247.
18376. vörös istván [károly]: Pécs belváros török és zsidó épített 
emlékei. = Szombat, 23, 2011, 7. 6–8., ill.
18377. WeiLer árPád: Pécs, a Bauhaustól a 60-as évekig. = Octogon, 
5, 2002, 4. 74–75., ill.
18378. Wekerle szaBolcs: Eozinkacsák. Zsolnay Miklós nyomá-
ban a hajdan virágzó Pécsen. = MN 2014. június 28. 40., ill.
Zambó Terézia: A múlt idézete Madas József nyomán. > 104.
Zsoldos Emese: A pécsi Jókai-ünnepély képi emlékezete. > 101.
– címeres emlékek
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18379. sey GáBor: Pécs címeres emlékei. Pécs, Házmester ‚98 Kft, 
2013. 389 p., ill. ism. künstlerné viráG éva = Turul, 88, 2015, 4. 
151–152.
– idegenforgalmi és kereskedelmi épületek
B. Horváth Csilla: Az 1907-es pécsi Országos Kiállítás és Vásár. > 
186.
Mendöl Zsuzsanna: Árusító-pavilon tervek Pécsett a két világháború 
között. > 186.
18380. Mendöl zsuzsanna: Építmények és kiadványok az idegen-
forgalom szolgálatában Pécsett 1930–1945. = A Janus Pannonius 
Múzeum Évkönyve, 53. 2015. 245–260., ill.
– ipari emlékek
18381. BaraBás Béla: Filmstúdió a pécsi szénosztályozó helyén. = 
Nsz 2008. január 16 6., ill.
18382. BaraBás Béla: Wellness lesz István-aknán? Harmincötmil-
liárdos beruházást terveznek a volt bányásztelepen. = Nsz 2008. au-
gusztus 22. 12., ill.
18383. Emlékképek a pécsi bányászat történetéből. Szerk. Mendly 
Lajos. Pécs, Pécs/Sopianae Örökség Kht., 2005. 79 p., ill.
18384. Emléklapok a pécsi bányászat történetéből. Szerk. Romváry 
Ferenc. Pécs, Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány, 2003. 328 p., 
ill.
18385. Gonda tiBor: Arculatváltás? A szénbányászat épített örök-
ségének helye, szerepe Pécs városfejlesztési elképzeléseiben. I. = 
Örökség, 10, 2006, 4. 3–4., ill.
18386. Gonda tiBor: Arculatváltás? A szénbányászat épített örök-
ségének helye, szerepe Pécs városfejlesztési elképzeléseiben. II. = 
Örökség, 10, 2006, 5. 7–9., ill.
Kaposi Zoltán: Iparszerkezet és ipartelepek Pécsett a 19–20. század 
fordulóján. > 18373.
18387. PiLKhoffer MóniKa: Bányászat és építészet Pécsett a 19–20. 
században. Pécs, Pannónia Kiadói Alapítvány, 2008. 245 p., ill. 
(Pannónia könyvek) ism. aknai tanás = Echo, 11, 2008, 3. 35.; ti-
Mon kálMán = Alaprajz, 16, 2009, 2. 66.
Pilkhoffer Mónika: A Dunagőzhajózási Társaság pécsi kolóniáinak 
kiépülése a dualizmus korában. > 18373.
18388. szirtes Béla: Régi pécsi aknatornyok. = Pécsi Szemle, 6, 
2003, 1. 42–47., ill.
18389. takács JózseF: „Van már toronyóránk” Gróf Thorotzkai és a 
pécsi toronyórák (1907–1913). = Tanulmányok Pécs Történetéből, 
10/12. 2001. 109–138., ill.
18390. unGár taMás: Stúdióálmok egy álomstúdióban. [mecseki 
bányák szénosztályozója] = Nszb 2008. január 7. 5., ill.
18391. varGa szaBolcs: Pécs a török hódoltság korában. = Pécsi 
Szemle, 12, 2009, 3. 6–21.
– iskolák
Kult László: Szieberth Róbert alapítású elemi népiskolák Pécsett. > 
18373.
– ispotály
18392. Fedeles taMás: A pécsi ispotály igazgatói a 14–16. század-
ban. = Orvostörténeti Közlemények, 48. No 182/185. 2003. 118–126.
– kertek, parkok, terek
Dobi Ferenc: Pécs közterületeinek és földrajzi neveinek névadó gya-
korlata. > 18373.
Mészáros Borbála: Zöldmulatság Kolozsvárott és Pécsett. Zöldterüle-
tek rekreációs szerepe két 19. századi kisvárosban. > 16546.
18393. Patartics zorán: A fák fittyet hánynak a retorikára. Parkok 
parkolópályán. = Echo, 2004, 3. 20–27., ill.
18394. tótH réka: Zöldterületek: városunk mostohái. = Echo, 
2004, 3. 18–19., ill.
– köztéri szobrok, emléktáblák
18395. roMváry Ferenc: Pécs köztéri szobrai – épületplasztikák, 
emlékművek, emléktáblák. Pécs, Kronosz Kiadó, 2014. 519 p., ill. 
ism. csuHai istván: Nem mindig maradóbb. = Élet és Irodalom, 
2014. június 6. 18.
– lakóépületek
18396. Mészáros Balázs: Községi lakásépítkezés első lépései Pé-
csett. = Tanulmányok Pécs történetéből, 20. 2009. 75–99., ill.
18397. PiLKhoffer MóniKa: Egy pécsi lakótelep. Uránváros kiépü-
lése. In: A történelem szálai. Tanulmánykötet Vonyó József 65. szü-
letésnapjára. Szerk. Fischer Ferenc, Hegedüs Katalin, Rab Virág. 
Publikon Kiadó, Pécs, 2010. 347–358.
18398. PiLKhoffer MóniKa: Lakások Bécsben és Budapesten a szá-
zadfordulón (1890–1910) In: Pécsi Történeti Katedra. Cathedra 
Historica Universitatis Quinqueecclesiensis. Szerk. Csabai Zoltán et 
al. Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2008. 533–548.
18399. PiLKhoffer MóniKa: Pécsi enteriőrök. Pécs, Kronosz Ki-
adó, 2012. 188 p., ill.
– ókeresztény emlékek
18400. BacHMann Bálint: Rejtőzködő világörökség – földalatti 
építészet Pécsett (építészeti napló). = Magyar Építőipar, 51. 2001. 
230–239., ill.
18401. BacHMan zoltán: A Pécs/Sopianae ókeresztény 
temetőegyüttes. Cella Septichora Látógatóközpont. = Magyar Épí-
tőipar, 59, 2009, 5. 162–169., ill.
18402. BacHMan zoltán: Szarkofág. Pécs, Pécsi Tudományegye-
tem, 2002. 40 p., ill.
18403. BacHMann zoltán – BacHMan Bálint: A világörökség vé-
delmének építészete Pécsett. = Jelenkor, 44, 2001, 11. 1143–1156., ill.
18404. BacHMann zoltán – BacHMann Bálint: A pécsi ókeresz-
tény sírkamrák. = Műemléklap, 5, 2001, 1/2. 5-6., ill.
18405. BaliGa kornél: „Napvilág” Pécsett. Cella Septichora Láto-
gató Központ. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2007, 4. 4–9., ill.
18406. BaraBás Bea: Műemlékrongálás történt Pécsett? = Nsz 
2007. július 18. 6., ill.
18407. BaraBás Bea: Vita a pécsi Cella Septichora ásatásáról. Visy: 
Jobbítani akartam. = Nsz 2007. július 30. 13., ill.
18408. bóKa Máté ciPrián: Másfél milliárdba került, de bontani 
kell. = MN 2010. június 18. 4., ill.
18409. bóKa Máté ciPrián: Múzeum a város alatt. Péntektől láto-
gatható a Pécsett feltárt ókeresztény kápolna és katakombarendszer. 
= MN 2007. március 31. 15., ill.
Boros László – Kalmár Lajos: A pécsi bazilika és a város ókeresztény 
emlékei. > 18691.
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18410. Bukta zsuzsa: A világörökség része. Ókeresztény sírkam-
rák – új bemutató Pécsett. = Műértő, 6, 2003, 4. 7., ill.
18411. cseri lászló: A szívrobbanástól a világörökségig. = Echo, 
2001, 6. 4–5., ill.
18412. csikós klaudia: Visszatemették a pécsi leleteket. = MH 
2002. október 4. 20., ill.
18413. csordás laJos: Túlvilági látogatóközpont. = Nszb 2008. 
december 29. 10., ill.
18414. derek andrás: Példa nélküli lelet. Újabb ókeresztény ká-
polnára bukkantak Pécsett. = MN 2004. no vem ber 15. 14., ill.
18415. derek andrás: Szőlő és korsó. Rejtélyes kultusz nyomai Pé-
csett. = MN 2004. március 6. 32., ill.
18416. Fedeles taMás: A pécsi ókeresztény temető világtörténeti 
jelentősége. = Vigilia, 70, 2005, 7. 599–601.
18417. Felszín alatti üvegtetős bemutatóközpont. = Nsz 2004. szep-
tember 16. 10., ill.
18418. FercH MaGda: Időutazás. Elkészült a pécsi ókeresztény 
temetőegyüttest bemutató épület terve. = MN 2006. június 17. 31., 
ill.
18419. FercH MaGda: Küszöb. Váratlan eredménnyel zárult a pécsi 
cella septichora feltárása. = MN 2006. no vem ber 11. 39., ill.
18420. FercH MaGda: Térkép a föld alatt. Folytatódik a pécsi óke-
resztény emlékek régészeti feltárása. = MN 205. május 14. 40., ill.
18421. FruM zsuzsa: Ókeresztény „mozgólépcső” Pécsett. [Visy 
Zsolt nyilatkozata] = MH 2007. március 23. 18., ill.
18422. füLeP ferenc – bachMann zoLtán: Pécs. Ókeresztény ma-
uzóleum és a „korsós” sírkamra. [Budapest], Tájak–Korok–Múzeu-
mok Egyesület, 2001. 24 p., ill. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyv-
tára, 682.)
18423. Gábor, oLivér: Die altchristlichen Kirche(n) von Sopianae. 
In: Pécs az egyháztörténet tükrében. Szerk. Erdős Zoltán, Kindl 
Melinda. Pécs, Molnár Nyomda és Kiadó Kft., 2010. 47–60., ill.
18424. GáBor olivér: Cella septichora. Egy ókeresztény világ-
örökséget bemutató hely mérlege. = Múzeumcafé, 1, 2007, 2. 20–
22., ill.
18425. GáBor olivér: Pécs/Sopianae késő antik temetői építészeté-
nek belső kronológiája. = A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 
53. 2015. 63–69.
18426. GáBor olivér: A pécsi ókeresztény sírkamrák. = Pécsi 
Szemle, 7, 2004, 4. 2–16., ill.
18427. GáBor olivér: A pécsi ókeresztény temető legújabban fel-
tárt sírépítményei. = Magyar Múzeumok, 11, 2005, 4. 33–35., ill.
18428. GáBor olivér: Sopianae ókeresztény egyháza(i). = Janus 
Pannonius Múzeum Évkönyve, 50/52. 2008. II.: 105–122., ill.
18429. GáBor olivér: Üzenet a múltból. Időkapszula a XIX. sz. sír-
kamra mellett. = Pécsi Szemle, 8, 2005, 1. 2–5.
18430. Gábor oLivér – Katona Győr zsuzsanna: Ókeresztény 
tárgyak Baranyából. = Pécsi Szemle, 15, 2012, 4. 2–10., ill.
18431. GoldFinGer zita – HaJdú ádáM: Jelentés a frontvonalból. = 
Örökség, 11, 2007, 3. 8–11., ill.
18432. GyörGy Péter: Múzeumkritika – Pécs. Cella Septichora: fel-
tárás és bemutatás. = Élet és Irodalom, 2007. szeptember 28. 10.
18433. haMvay Péter: Késő római alvilág, páratlan labirintus. Ta-
vaszra már a nagyközönség is láthatja a felújított pécsi sírkamrákat. 
= Nsz 2006. december 30. 6., ill.
18434. HantHy kinGa: Jelzések a térben. Cella septichora: föld 
alatti sírkamra a föld felett. = MN 2010. április 24. 24., ill.
18435. Hudák krisztina – naGy levente: Megfestett mennyor-
szág. Barangolás a pécsi ókeresztény temetőben. Pécs, Pécs Örök-
ség Közhasznú Társaság, 2005. 79 p., ill. (Örökség füzetek, 4.)
18436. Hudák krisztina – naGy levente: Megfestett mennyor-
szág. Barangolás a pécsi ókeresztény temetőben. 2. bőv. kiad. Pécs, 
Pécs Örökség Közhasznú Társaság, 2009. 99 p., ill. (Örökség füze-
tek, 6.)
18437. hudáK, Krisztina – naGy, Levente: A Fine and Private 
Place. Discovering the Early Christian Cemetery of Sopianae/Pécs. 
Pécs, SopianaeÖrökség Közhasznú Társaság, 2005. 79 p., ill. 
(Heritage Booklets, 4.)
18438. n. Hudák krisztina – naGy levente: A Pécs 1. sz. ókeresz-
tény sírkamra. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 
[2003]. 16 p., ill. (Régészeti értékeink)
18439. KaPitány GerGeLy: Föld alatti múzeum épül. No vem berre el 
kell készülnie a másfél milliárdos komplexumnak Pécsett. = MN 
2006. július 18. 15., ill.
18440. KaPitány GerGeLy: Milliárdos sírkamrák. Pécsett uniós tá-
mogatásból tárják fel az ókeresztény temetőt. = MN 2005. április 26. 
14., ill.
18441. KárPáti Gábor: Contra damnationem memoriae. (Az emlé-
kezet kitörlése ellen). = Jelenkor, 44, 2001, 11. 1137–1142., ill.
18442. KárPáti Gábor: A pécsi V. számú sírkamra. = Műemlékvé-
delem, 46. 2002. 142–144., ill.
18443. Katona Győr zsuzsa: Ókeresztény temető az UNESCO vi-
lágörökségi listáján. = Műemléklap, 5, 2001, 1/2. 1-3., ill.
18444. korB zoltán: Gördeszkások a sírkamra felett. = MH 2007. 
no vem ber 20. 19., ill.
18445. korB zoltán: Sírkamrák gazdái és garázdái. Jobb bánásmó-
dot érdemelne a tízéves világörökség. Túlságosan sokszor lett a víz 
az úr. = MH 2010. december 4. 17., ill.
18446. korB zoltán: Szenzációs régészeti lelet Pécsett. = MH 
2010. április 16. 16., ill.
18447. koronics károly: A cella septichora és a közterületek re-
konstrukciója Pécsett. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 9, 2007, 1. 
10–13., ill.
18448. n. kósa Judit: Pillantás az ókeresztény múltba. Fölvezető 
évvel készül a kulturális főváros létre. = Nszb 2006. január 12. 11., 
ill.
18449. kovaliczky GerGely: Régészeti feltárások Pécs, Sopianae 
téren. Összefoglaló jelentés. = A Janus Pannonius Múzeum Évköny-
ve, 53. 2015. 71–86., ill.
18450. LenKei Péter: Mérnökök és a Pécsi Világörökség. = Mér-
nökújság, 10, 2003, 10. 33–34., ill.
18451. Makkay János: Pécs – Quinque Ecclesiae. A sírkamrák és 
katakombák. Budapest, Makkay János, 2007. 87 p., ill. (Tractata 
minuscula, 35.)
18452. Marton erzséBet: A pécsi világörökség – újabb Ókeresz-
tény sírkamrák. Beszélgetés Visy Zsolt professzorral a legújabb ása-
tási eredményekről. = Műemlékvédelem, 49, 2005, 5. 283–286., ill.
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Nagy Levente: Kádár Zoltán és a pannóniai provinciák ókeresztény 
ábrázolásainak ikonográfiája. > 1544.
18453. naGy levente: Pannóniai városok, mártírok, ereklyék. 
Négy szenvedéstörténet helyszínei nyomában. Pécs, Történettudo-
mányért Kulturális Egyesület, 2012. 227 p. (Thesaurus historiae 
ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi, 1.)
18454. naGy levente: A pécsi Péter–Pál sírkamra. = Örökség, 11, 
2007, 12. 12–13., ill.
18455. naGy levente: Túlvilági elképzelések és értelmezési prob-
lémáik a pécsi késő római–ókeresztény temetőben. = Műemlékvé-
delem, 57, 2013, 1. 1–12., ill.
18456. naGy zoltán: A hétkaréjos története. = Örökség, 11, 2007, 
1. 5–7., ill.
18457. Ókeresztény emlékek. [A Világörökség pályázat bevezetője] 
= Echo, 2001, 6. 2–3., ill.
18458. PattantyÚs-á. MiKLós: Ókeresztény sírkamrák kimutatá-
sának kísérlete földradar módszerrel Pécsett. = Tanulmányok Pécs 
Történetéből, 19. 2007. 27–34., ill.
18459. PiLári darinKa: Újabb kulturális harc Pécsett. = MN 2007. 
július 18. 4., ill.
18460. Pintér attiLa: Adalékok a pécsi festett ókeresztény építmé-
nyek állagbiztosításának és restaurálásának történetéhez. = Magyar 
Műemlékvédelem, 14. 2007. 51–62., ill.
18461. Pintér attiLa – heitLer andrás: Újra megnyílt a Péter-Pál 
sírkamra Pécsett. = Örökségvédelem, 7, 2003, 5/6. 1–4., ill.
18462. PozsárKó csaba: Későrómai antik motívumok az ókeresz-
tény mauzóleumban. = Pécsi Szemle, 7, 2004, 3. 2–10., ill.
18463. Római kori ókeresztény bazilika Pécsett. A régész szerint a 
Cella Septichoránál is nagyobb jelentőségű épületegyüttes. = Nsz 
2010. április 14. 16., ill.
18464. rozMann viktor: Lehetett volna. A Cella Septichora Láto-
gató Központ. = Echo, 10, 2007, 3. 3–7., ill.
18465. B. soós klára: A pécsi cella trichora. = Díszítő-, Termés-, 
Építő-, Műkő, 10, 2008, 2. 20–23., ill.
18466. szaBó laura: Pécsi ókeresztény sírkamrák. = Örökségvéde-
lem, 8, 2004, 9. 11., ill.
18467. szeGő GyörGy: A Santo Stefano Rotondo. Az égi-földi 
kommuniáció temploma és a „pécsi világörökség”. = Utóirat, 7, 
2007, 4. 17–23., ill.
18468. szentei anna: Ókeresztény emlékeink. = Magyar Krónika, 
2015, 8. 108–113., ill.
18469. sziláGyi a. János: Az ókeresztény temető elismerése sokat 
jelent Pécsnek, azonban alig hozott hasznot. = MH 2004. július 12. 
2–3., ill.
18470. P. szabó ernő: Az ókeresztények nyomában: Pécs ma. Az 
észak olasz városkák régi kőépületeit kell felidéznünk, hogy a hegy 
lábánál elterülő Sopianae képe megjelenjen előttünk. = MN 2008. 
február 11. 10., ill.
Tasnádi Péter: Pécs, Európa leendő kulturális fővárosa ókeresztény 
sírkamrái. > 162.
18471. tótH endre: A pogány és keresztény Sopianae. (A császár-
kultusz-központ Pannonia Inferiorban, valamint a pogány és keresz-
tény temetkezések elkülönítésének a lehetőségeiről: a II. sírkamra). 
= Specimina nova dissertationum ex Instituto Historiae Antiquae et 
Archaeologiae Universitatis Quinqueecclesiensis, 20. 2006. 49–
102., ill.
18472. tótH endre: Sopianae a késő császárkorban. = Jelenkor, 44, 
2001, 11. 1129–1136.
18473. tótH Henriett: Megjegyzések a pécsi ókeresztény mauzó-
leum szarkofágjának évszak-ábrázolásaihoz. = Tanulmányok Pécs 
Történetéből, 19. 2007. 15–25., ill.
18474. tótH zsolt: A Cella Septichora Pécs első középkori székes-
egyháza? = Pécsi Szemle, 14, 2011, 2. 3–13., ill.
18475. tótH zsolt: Hány sírkamrát rejt a föld Sopianae északi te-
metőjében? = Pécsi Szemle, 15, 2012, 1. 2–15., ill.
18476. tótH zsolt: Hány „sírkamrát” rejt a föld Sopianae északi 
temetőjében? = Ókor, 9, 2012, 3. 93–101., ill.
18477. tótH zsolt: Régészeti kutatások a Rózsakertben 2010–2011. 
= Pécsi Szemle, 14, 2011, 4. 2–13., ill.
18478. tölGyesi GáBor: Szenzációs feltárás Pécsett. Ókeresztény 
bazilikára bukkantak a feltárások során? = MN 2010. április 15. 15., 
ill.
18479. visy zoslt: Cella septichora. Előzetes beszámoló a Szent Ist-
ván téren, az ókeresztény temető területén folytatott régészeti kuta-
tásokról. = Pécsi Szemle, 9, 2006, 2. 3–13., ill.
18480. visy zsolt: Előzetes beszámoló a Pécs, Szent István téren, 
az ókeresztény temető területén folytatott régészeti kutatásokról. = 
Örökség, 10, 2006, 5. 4–6., ill.
18481. visy zsolt: A föld alatti Sopianae. A hétkaréjos sírépület és 
az ókeresztény temető Pécsett. = Új Művészet, 21, 2010, 10. 4–6., ill.
18482. visy zsolt: Ókeresztény kripták Pécsett. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 3, 2007, 4. 46., ill.
18483. visy zsolt: A Paradicsim Sopiane ókeresztény temetőjében. 
In: Európa égisze alatt. Ünnepi tanulmányok Fekete Mária hatvan-
ötödik születésnapjára kollégáitól, barátoktól és tanítványoktól. 
Szerk. Csatai László et al. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Ókortörté-
neti Tanszék, 2015. 421–438., ill.
18484. visy zsolt: Pécs ókeresztény temetője és sírkamrái. = His-
tória, 29, 2007, 2. 32–33., 35., ill.
18485. visy zsolt: A pécsi cella septichora műemléki munkálatai-
nak tanulságai. = Műemlékvédelem, 51, 2007, 3. 201–208., ill. vá-
lasz: WeiLer árPád = Műemlékvédelem, 51, 2007, 4. 288.
18486. WeiLer árPád: Pécs ókeresztény emlékei. = Örökség, 11, 
2007, 1. 3–4., ill.
18487. WeiLer árPád: Pécs ókeresztény emlékeinek bemutatása. A 
Világörökség Lista új kitüntetettje. = Régi-új Magyar Építőművé-
szet, 2003, 3. 3–8., ill.
– pincék
18488. kaszás Ferenc – GáBor olivér: A föld alatti Pécs. = Pécsi 
Szemle, 14, 2011, 4. 96–104., ill.
18489. saLLay árPád: Az Aknamélyítők. = Pécsi Szemle, 9, 2006, 
3. 72–79., ill.
18490. unGár taMás: Mulató és múzeum a pincékben. Akár egy 
föld alatti várost is kialakíthatnának Pécsett. = Nszb 2005. május 9., 
3., ill.
– temetők
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18491. GáBor olivér: Sopianae temetői épületeinek sorsa 18. szá-
zadi újrafelfedezésükig. = Pécsi Szemle, 11, 2008, 4. 4-14, ill.
18492. MaGyar zsolt: Régészeti kutatás a volt budai külvárosi te-
mető területén. = Pécsi Szemle, 11, 2008, 4. 15-19., ill.
18493. Petrich csaba – táM LászLó – varGha dezső: Gesztenye-
fák árnyékában. 100 éves a Pécsi Köztemető. Pécs, Pécsi Temetkezé-
si Vállalat, 2004. 41 p. [102] t., ill. ism. varGha dezső: Könyv a száz 
éves Pécsi Köztemetőről. = Pécsi Szemle, 7, 2004, 4. 125–126.
– templomok és egyházi intézmények
18494. Bartusz-doBosi lászló: A jezsuiták Pécsett. = Pécsi Szem-
le, 7, 2004, 3. 16–27., ill.
18495. Fedeles taMás: Egy középkori püspökváros egyházi topo-
gráfiája. Templomok, kolostorok, kápolnák, ispotály Pécsett. In: 
Pécs az egyháztörténet tükrében. Szerk. Erdős Zoltán, Kindl Melin-
da. Pécs, Molnár Nyomda és Kiadó Kft., 2010. 93–114., ill.
18496. Fedeles taMás: Egyházi kapcsolatok Pécs és Zágráb között. 
Pécsi kanonokok a zágrábi székeskáptalanban 1345–1526. = Egy-
háztörténeti Szemle, 6, 2005, 2. 59–79.
18497. Fedeles taMás: Gilebertus ispotályos mester. Az ispotályo-
sok középkori pécsi rendházának kérdése. = Pécsi Szemle, 6, 2003, 
3. 10–17.
18498. Fedeles taMás: Die kirchenhistorische Bedeutung des 
altchristlichenen Begräbnisstätten von Sopianae (Pécs/Fünfkirchen). 
= Specimina nova dissertationum ex Instituto Historiae Antiquae et 
Archaeologiae Universitatis Quinqueecclesiensis, 20. 2006. 207–
214.
18499. Fedeles taMás: Körmenet Pécsett, a 14–15. században. = 
Pécsi Szemle, 10, 2007, 4. 4–21.
18500. Fedeles taMás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele 
a késő középkorban (1354–1526). Pécs, Pécs Története Alapítvány, 
2005. 481 p. (Tanulmányok Pécs történetéből, 17.) ism. Font Márta 
= Pécsi Szemle, 9, 2006, 1. 80–81.; kiss GerGely = Korall, 7, 2006, 
No 26. 228–239.
18501. Fedeles taMás: Püspökök, prépostok, kanonokok. Fejezetek 
Pécs középkori egyháztörténetéből. Szeged, Szegedi Tudomány-
egyetem Történettudományi Intézete, 2010. 173 p., ill. (Capitulum, 
5.)
18502. HáBel János: Pécs középkori templomai és kolostorai Mic-
hael Haas Gedankenbuchjában. = Pécsi Szemle, 8, 2005, 4. 7–15., ill.
18503. HorvátH istván: A pécsi szerzetesség társadalma 1782-ben. 
I. Ferencesek / Ordo Fratrum Minorum – Kisebb Testvérek Rendje / 
OFM 1209. = Pécsi Szemle, 9, 2006, 2. 22–27.
18504. KárPáti Gábor: Középkori kolostorok Pécsen. In: Pécs az 
egyháztörténet tükrében. Szerk. Erdős Zoltán, Kindl Melinda. Pécs, 
Molnár Nyomda és Kiadó Kft., 2010. 115–121., ill.
18505. Lantos, i. Mária: Die Erneuerung der Verehrung der 
Heiligenim Fünfkirchener Bistum in der Barockzeit. In: Pécs az 
egyháztörténet tükrében. Szerk. Erdős Zoltán, Kindl Melinda. Pécs, 
Molnár Nyomda és Kiadó Kft., 2010. 157–166., ill.
18506. sudár Balázs: Megjegyzések a pécsi dzsámik történetéhez. 
= Tanulmányok Pécs Történetéből, 19. 2007. 59–73.
18507. tíMár GyörGy: A szenttisztelet Pécsett, a középkorban 
(patrocinium, titulus, ecclesiae). = Tanulmányok Pécs Történetéből, 
9. 2001. 69–101.
Timár György: Pécs területén lévő plébániák és lelkészségek, vala-
mint a hozzájuk tartozó templomok és kápolnák a török hódoltság óta. 
> 104.
– vízimalmok
18508. adonyi zsóka: A vizek ma is csörgedeznek. Pécs-kelet vízi-
malmai és a „tudós molnárok”. = Honismeret, 32, 2004, 1. 52–53.
– műemlékvédelem
18509. áGoston zoltán: Nem romok halmaza a múlt. Beszélgetés 
Ujvári Jenő pécsi polgármesterrel. = Jelenkor, 44, 2001, 11. 1171–
1175.
18510. aknai taMás: A név nem lényegtelen… A Zsolnay Örökség 
Kezelő Kht. = Echo, 2004, 4. 5–9., ill.
18511. BaliGa kornél: Pécs–Berlin időtengely. = Örökség, 13, 
2009, 9. 16–17., ill.
18512. cseri lászló: Temetni jöttem az EKF-et, nem dicsérni. = 
Echo, 9, 2006, 4/5. 2–3., ill.
18513. cseri lászló: Védett és védtelen romjaink. = Echo, 5, 2002, 
2. 2–4., ill. hozzászólás: csáki klára = Echo, 2002, 3. 36.
18514. cseri lászló: A Zsolnay-örökség repedései. = Echo, 2004, 
4. 2–4., ill.
18515. GáBor olivér: Világörökség Pécsett. = Múzeumi Hírlevél, 
22. 2001. 367–368.
18516. KaPPéter áGnes: Ilyen volt. Rekviem egy kőkeresztért. = 
Pécsi Szemle, 4, 2001, 2. 133.
18517. korB zoltán: Felújításra várnak Pécs török emlékei. = MH 
2010. május 29. 15., ill.
18518. A kulturális negyed mint városfejlesztési stratégia / The 
cultural quarter as an urban development strategy. Szerk. Berkecz 
Balázs. Pécs, Európa Centrum Kht., [2007]. 118 p., ill.
18519. orosz lászló: Egy remény anatómiája. = Örökség, 13, 2009, 
9. 18–20., ill.
18520. Pécsi értékőrző. Építészeti örökségünk védelmében. Készí-
tette: Bagoly Attila et al. Pécs, Pécs Megyei Jogú Város Önkormány-
zata, [2008]. 77 p., ill.
18521. róna katalin: Barangolás Pécsett. [beszélgetés Rőmer Ká-
rollyal és Gere Lászlóval] = Örökség, 14, 2009, 11. 12–16., ill.
Sarkadi Eszter: Az önkormányzati irányítás lehetőségei és eszközei a 
történeti és műemléki épületek megőrzésében. A pécsi világörökség 
példája. > 114.
18522. soMlyódy nóra: A Balkán kapuja? Pécs Európa kulturális 
fővárosa. Pozsony, Kalligram, 2010. 207 p., ill. ism. Weiss János: 
Megérkeztünk? = Jelenkor, 54, 2011, 7/8. 867–872.
18523. soMoGyi krisztina: Helyi érték. = Echo, 8, 2005, 2. 9–10., 
ill.
18524. szalay taMás: Pécs 2010. Kultúra, identitás, városfejlesz-
tés. = Pécsi Szemle, 8, 2005, 2. 3–12.
18525. szirtes Béla: Unokáink is látni fogják? = Pécsi Szemle, 4, 
2001, 3. 104–109.
– Ady Endre u. 1.: Ágoston-rendiek temploma – dzsámi
18526. Boros lászló: Az Ágoston-rendiek pécsi temploma. = Pécsi 
Szemle, 11, 2008, 3. 20–43., ill.
18527. Gerő Győző: A Pécs–budai külváros településtörténete és 
dzsámija a török korban. = Műemlékvédelem, 53, 2009, 3. 111–122., 
ill.
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– Alajos u. 21.: Xavéri Szent Ferenc-templom (görög katolikus templom)
18528. Boros lászló: Xavéri Szent Ferenc-templom. = Pécsi Szem-
le, 14, 2011, 1. 25–33., ill.
– Apáca u. 11.: Izsa Ferenc háza
18529. Mendöl zsuzsanna: Egy zágrábi épület hasonmása Pécsett. 
= Pécsi Szemle, 6, 2003, 4. 15–23., ill.
– Aradi vértanuk útja: Püspökvár
Bodó Balázs: A pécsi Püspökvár erődítései a késő középkorban. > 
194.
Bóka Máté: Feltárulnak a pécsi Püspökvár titkai. = MN 2014. decem-
ber 3. 6., ill.
18530. Boros lászló: Adalékok a pécsi Dóm tér építéstörténetéhez. 
= Pécsi Szemle, 10, 2007, 1. 4–14., ill.
18531. Buzás GerGely: A pécsi Püspökvár a középkorban. = Várak, 
Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2015. 18–21., ill.
G. Sándor Mária – Gerő Győző: A pécsi Püspökvár északi részében 
folyt régészeti kutatások legfontosabb eredményei. > 102.
18532. kikindai andrás: A pécsi püspöki vár. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 3, 2007, 3. 4–6., ill. hozzászólás: visy zsolt: Megjegy-
zések a pécsi püspöki vár kutatásához. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 3, 2007, 5. 19., ill. viszontválasz: kikindai andrás: Válasz-
megjegyzések a pécsi püspöki vár kutatásához. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 3, 2007, 6. 24., ill.
Kikindai András: A pécsi püspöki palota rekonstrukciója. > 194.
18533. A pécsi Püspökvár feltárásának eredményei. Szerk. Font 
Márta. Pécs, Középkori Egyetem Alapítvány, 2015. 113 p., ill. tartal-
ma: Font Márta: A középkori pécsi egyetem. Történeti összefogla-
lás. 11–20.; G. sándor Mária – schőnerné Pusztai iLona – 
MetzinG Ferenc: A püspökvár feltárásának és helyreállításának 
története. 21–44.; G. sándor Mária: A püspökvár középkori törté-
nete és az egyetem épülete. 45–54.; G. sándor Mária: Az Aranyos 
Mária-kápolna és Vilmos püspök síremléke. 55–63.; Buzás Ger-
Gely: A középkori pécsi Püspökvár rekonstrukciója. 64–90.; ko-
vács GyönGyi: A török kori Pécs – építtetők és épületek. 91–96.; 
Font Mária: A „Középkori Egyetem” Alapítvány kulturális és ér-
tékmentő tevékenysége. 97–100.
18534. G. sándor Mária – schőnerné Pusztai iLona – MetzinG 
Ferenc: A pécsi Püspökvár feltárásának és helyreállításának ered-
ményei. = Műemlékvédelem, 59, 2015, 4. 197–236., ill.
18535. Középkori egyetem. Szerk. Szabó Tibor. Pécs, Zsolnay Örök-
ségkezelő Nonprofit Kft. 2015. 26 p., ill.
Visy, Zsolt: Neue Angaben zur Baugeschichte der Burg von Pécs. > 
55.
18536. visy zsolt: Újabb adatok a pécsi vár építéstörténetéhez. = 
Tanulmányok Pécs Történetéből, 19. 2007. 35–58., ill.
– középkori egyetem és Aranyos Mária-kápolna
18537. bóKa Máté ciPrián: A lerombolt universitas. Két év múlva 
újra látogatható lesz a középkori pécsi egyetem. = MN 2008. márci-
us 5. 14., ill.
18538. csiKós, veroniKa: Angevin Courtly Art sas Reflected in the 
Gilded Chapel of Our Lady in Pécs. = Annual of Medieval Studies, 
15. 2009. 113–130., ill.
18539. Feltárják végre a pécsi egyetemet. = MH 2008. március 5. 13.
18540. Feltárulnak a középkori egyetem romjai. Ősszel megnyitják 
a látogatók előtt az 1367-ben Pécsett alapított intézmény rendbe ho-
zott műemlékegyüttesét. = MN 2012. június 5. 15.
18541. Font Márta: A középkori pécsi egyetem. = Jelenkor, 45, 
2002, 5. 473–479.
18542. Götz eszter: Keretbe foglalt múlt. Középkori egyetem kör-
nyezete. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2014, 6. 10–13., ill.
18543. A középkori pécsi egyetem helyreállításának problémái. 
Pécs, Középkori Egyetem Alapítvány, 2006. 56 p., ill. tartalma: 
Font Márta: Előszó. 7–8.; lénárd lászló: Rektori köszöntő. 
9–10.; székely GyörGy: A középkori pécsi egyetem jelentősége a 
hazai és közép-európai felsőoktatás történetében. 11–20.; Lővei 
PáL: A középkori pécsi szoborlelet történeti–kulturális jelentősége. 
21–31.; FeJérdy taMás: A pécsi középkori egyetem műemléki resta-
urálása – a konzerválás és bemutatás komplex példája. 32–42.; sán-
dor Mária: A középkori egyetem története és az Aranyos Mária-
kápolna gótikus szobrai c. kiállítás tematikája. 43–53.
Magyar királyi és főrendi síremlékek. Gótikus, baldachinos síremlé-
kek a középkori Magyarországon. > 4063.
18544. Mester zoltán: Kiállítóhely lesz a pécsi középkori egye-
tem. = Nszb 2008. március 4. 10., ill.
18545. naGy iMre: A középkori pécsi egyetem és a „Pécsi egyetemi 
beszédek” (Öttorony II.) = Pécsi Szemle, 10, 2007, 2. 112–118., ill.
18546. Petrovics istván: A középkori pécsi egyetem és alapítója. = 
Aetas, 20, 2005, 4. 29–40.
18547. róna katalin: A középkori egyetem viszontagságai. = 
Örökség, 15, 2011, 1/2. 31–34., ill.
18548. G. sándor, Mária: Das Gebäude der mittelalterlichen 
Pécser Universität und die gotischen Skulpturen der Kapelle der 
Goldenen Maria. In: Die ungarische Universitätsbildung und 
Europa. Hrsg. Márta Font, László Szögi. Pécs, Universität Pécs, 
2001. 67–74.
18549. sándor, Mária: Die „Goldene Marienkapelle“ und das 
Grabmal des Universitätsstifters Bischof Wilhelm in der 
Bischofsburg von Pécs. Ein Beiträg zu einem vergessenen Kapitel 
der mitteleuropäischen Kunstgeschichte. = Österreichische 
Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, 63, 2009, 3/4. 169–175., 
ill.
18550. G. sándor Mária: Pécs–Fünfkirchen. Az első magyar 
egyetem (1367) ásatása és épületkutatása. = Pécsi Szemle, 13, 2010, 
3. 13–25., ill.
18551. G. sándor Mária: A pécsi középkori egyetem feltárásának 
és kutatásának újabb eredményei. = Jelenkor, 45, 2002, 5. 484–493., 
ill.
18552. G. sándor Mária: A pécsi középkori egyetem feltárásának 
és kutatásának újabb eredményei. In: Változatok a történelemre. Ta-
nulmányok Székely György tiszteletére. Szerk. Erdei Gyöngyi, 
Nagy Balázs. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2004. 79–83.
18553. G. sándor Mária: A pécsi középkori egyetem épülete. Az 
Aranyos Mária-kápolna szobrai. = Műemléklap, 5, 2001, 1/2. 7–8., 
ill.
G. Sándor Mária – Schőnerné Pusztai Ilona – Metzing Ferenc: A pécsi 
Püspökvár feltárásának és helyreállításának eredményei. > 18534.
18554. schőnerné Pusztai iLona – schőner LászLó: A pécsi kö-
zépkori egyetem és a környező terület építészeti kérdései. = Jelen-
kor, 45, 2002, 5. 494–503., ill.
Takács Imre: Domborműves fríz részlete. + Domborműtöredék két 
álló alakkal. + Angyalfigura töredéke. > 195.
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18555. velkei taMás: Barackos rejtette egyetem. Jövő tavasszal lá-
togatható lesz az 1367-ben alapított első magyar felsőoktatási intéz-
mény. = MN 2012. október 20. 4., ill.
– Bálicsi út 15.: nyaraló
Sonkoly Károly: Ami a „Madas”-ból kimaradt: két klasszicista nyara-
ló a Mecsekoldalban. > 104.
– Bányatelep: r. k. templom
18556. Boros lászló: A pécsbányatelepi Szent Flórián-templom. = 
Pécsi Szemle, 14, 2011, 4. 50–61., ill.
– Batthyány u.: Baranyai és Pécsi Gazdák Szeszfőző Szövetkezetének üze-
me
18557. rayMan János: Baranyai és Pécsi Gazdák Szeszfőző Szövet-
kezete. = Pécsi Szemle, 9, 2006, 3. 44–59., ill.
– Berzsenyi Dániel u. 16.: Árpád-házi Szent Erzsébet-templom
18558. Boros lászló: Árpád-házi Szent Erzsébet-templom. = Pécsi 
Szemle, 15, 2012, 3. 67–79., ill.
– Citrom u.: bencés templom
Magyar királyi és főrendi síremlékek. Gótikus, baldachinos síremlé-
kek a középkori Magyarországon. > 4063.
– Felsőmalom u.
18559. Gál éva: Adatok a pécsi Felsőmalom utca történetéhez. = 
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 50/52. 2008. I.: 71–83., ill.
– Ferencesek utcája
18560. Boros lászló: A Ferencesek temploma. = Pécsi Szemle, 13, 
2010, 1. 54–69., ill.
– Főtér
18561. bezerédy Győző: A pécsi piac a középkorban és a török 
alatt. = Pécsi Szemle, 6, 2003, 3. 18–25.
– Fürdő u. 1.: zsinagóga
18562. aradi GerGő: Megújuló pécsi zsinagóga. = Nszb 2005. júni-
us 28. 18., ill.
18563. B. B.: Zsinagógarongálás Pécsett. = Nsz 2009. május 20. 16., 
ill.
18564. Megújul a pécsi zsinagóga. = MH 2014. február 13. 12., ill.
– Gólya dűlő 1.: Johan-villa
Sonkoly Károly: Ami a „Madas”-ból kimaradt: két klasszicista nyara-
ló a Mecsekoldalban. > 104.
– Gyárváros: r. k. templom
18565. Boros lászló: Pécs-Gyárváros temploma. = Pécsi Szemle, 
14, 2011, 3. 56–67., ill.
– Hársfa u. 54.: Szent István-templom
18566. Boros lászló: A Szent István-templom. = Pécsi Szemle, 15, 
2012, 1. 34–44., ill.
– Havi-hegyi u. 7.: Havas Boldogasszony-kápolna
18567. Boros lászló: A pécsi Havas Boldogasszony kegykápolna. 
= Pécsi Szemle, 11, 2008, 2. 4–18., ill.
– Hunyadi János u. 9.: Országzászló
Tegzes Ferenc: Egy tér a revíziós politika szolgálatában – A pécsi Or-
szágzászló szerepe a város társadalmi életében. > 18373.
– Hunyadi János út 70.: Szent Imre-templom (pálos)
18568. Boros lászló: A pálosok Szent Imre-temploma. = Pécsi 
Szemle, 15, 2012, 2. 22–33., ill.
18569. GoloB GeorGina: A pécsi pálos rendház és templom. = Pécsi 
Szemle, 6, 2003, 1. 2–15., ill.
– Ifjúság útja 6.: Pécsi Egyetem (Erzsébet Tudományegyetem)
18570. PiLKhoffer MóniKa: Az Erzsébet Tudományegyetem pécsi 
épületei. = Per Aspera ad Astra, 1, 2014, 2. 37–61., ill.
– Irányi Dániel (Búza) tér
B. Horváth Csilla: A Irányi Dániel (Búza) tér történetéhez. A harang-
öntőműhely és környéke. > 18373.
– Jakab-hegy: pálos kolostor
Borsy Judit: A pécsi pálos kolostor javainak 1786. évi átvétele és to-
vábbi sorsa. > 85.
18571. Buzás GerGely: A Jakab-hegyi pálos kolostor. = Várak, Kas-
télyok, Templomok, 3, 2007, 4. 8–11., ill.
18572. HorvátH istván: A pécsi pálos rend 1782-ben. = Pécsi Szem-
le, 9, 2006, 3. 30–35.
Karczag Ákos: A legkorábbi pálos kolostorromok. > 16329.
18573. naGy levente: Műemléki-régészeti értékeink nyomában. 
Pécs, Jakab-hegy, késő bronzkori–vaskori erődített település és pá-
los kolostor. = Örökség, 13, 2009, 1. 16–17.
18574. sarBak GáBor: Remeték a Jakab-hegyen. Megjegyzések a 
pálos rend pécsi kezdeteihez. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 
22. 2009. 131–138.
Vass Béla: A Jakab-hegyi pálos kolostor vízgazdálkodási rendszere. >
– János-kilátó
18575. unGár taMás: Panoráma a Tubesről. = Nszb 2001. október 
13. 8., ill.
– Jókai tér
18576. cseri lászló: Térhódítás. = Echo, 2001, 4/5. 2–5., ill.
18577. dévényi sándor: Pécs, Jókai tér felújítása. = Műszaki Ter-
vezés, 41, 2001, 6. 2-3
18578. dévényi sándor: Történeti városi közterek megújítása. A 
pécsi Jókai tér és a budapesti Szent Gellért tér példája.= Országépítő, 
22, 2011, 2. 26–33., ill.
18579. Getto JózseF: Egy tér alakváltozásai. = Echo, 2001, 4/5. 6–7., 
ill.
18580. kovács orsolya: A múltat végképp eltörölni... = Echo, 
2001, 4/5. 8., ill.
18581. soMoGyi krisztina: Az elefánt felülről látja. A pécsi Jókai 
tér rekonstrukciója. = Nszb 2001. október 10. 15., ill.
18582. Wesselényi-Garay andor: Egy városi tér. „...arra jutot-
tunk, hogy a kétezer négyzetméteres tér voltaképpen egy járható 
szoborként fogható fel...” = Echo, 2001, 4/5. 9–12., ill.
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– Jókai tér 6.: Elefántos-ház
18583. roMváry Ferenc: Fekete-fehér-szürke elefánt. = Pécsi 
Szemle 5, 2002, 2. 61–64., ill.
– Jókai tér 11.: lakóház
18584. Mauks zoltán – Mauksné dittricH csilla: Pécs, Jókai tér 
11. Az emeleti utcai szobák falfestései. = Műemlékvédelmi Szemle, 
12, 2002, 2. 99–102., ill.
– Jókai u. 10.: Postapalota
18585. PiLKhoffer MóniKa: A pécsi postapalota építéstörténete. = 
Kutatási Füzetek, 9. Európa és a magyarság a 18–20. században. Ta-
nulmányok és forrásközlés. Szerk. Vitári Zsolt. Pécs, Pécsi Tudo-
mányegyetem, 2002. 70–83., ill.
18586. PiLKhoffer MóniKa: A pécsi postapalota építéstörténete. = 
Pécsi Szemle, 5, 2002, 4. 53–63., ill.
– Jókai u. 13.: római kori paloták
18587. KárPáti Gábor – Gábor oLivér: Régészeti ásatás a Jókai 
utca 13. szám alatt. = Pécsi Szemle, 7, 2004, 3. 11–15., ill.
– Káptalan u. 2.: Zsolnay Múzeum
18588. csordás laJos: Diavetítés harmincmillióért. Fénnyel festik 
vissza a levert pécsi falképet. = Nszb 2009. február 13. 8., ill.
18589. G. JuHász Judit: Kis híján elpusztult az értékes falfestmény. 
= MN 2006. június 8. 17.
18590. HadnaGy zoltán [naGy zoltán]: A Zsolnay-botrány. = Bu-
dapest, 30, 2007, 11. 22., ill.
18591. Mendöl zsuzsa: A felújított Zsolnay Múzeum. = Jelenkor, 
51, 2008, 2. 179–182.
18592. rozMann viktor: „Haec domus in Domino erecta…”. Az 
újra megnyílt Zsolnay Múzeum épülete. = Echo, 10, 2007, 5/6. 13–
15., ill.
– Kazinczy u. 4.: Ferhád pasa dzsámi
18593. Gere lászló – sudár Balázs: A pécsi Ferhád-dzsámi. = 
Archaeologiai Értesítő, 136. 2011. 269–296., ill.
18594. Gerő Győző: A pécsi Ferhád pasa dzsámi épületegyüttese és 
a Ferhád pasa mahalle. = Műemlékvédelem, 49, 2005, 6. 350–356., 
ill.
– Kertvárosi r. k. plébániatemplom
18595. Pete józsef: A kertvárosi plébániatemplom. = Pécsi Szemle, 
6, 2003, 1. 52–64., ill.
– Király u.: domonkos kolostor
18596. HorvátH istván: A pécsi domonkos-rend 1782-ben. Ordo 
Fratrum Praedicatorum Prédikátor Testvérek Rendje, O. P. = Pécsi 
Szemle, 10, 2007, 2. 4–5.
Zsámbéky Monika: Barokk domonkos kolostorok Magyarországon. > 
86.
– Király u. 1. – Széchenyi tér. 17.: Nick-udvar
18597. BaraBás Béla: Nick-udvar: jön a vizsgálat. = Nsz 2008. 
szeptember 11. 12., ill.
18598. BaraBás Béla: Zajosan kelt el a Nick-udvar. = Nsz 2008. 
szeptember 9. 12., ill.
18599. Bóka Máté: Patinás házat mentettek meg Pécsett. = MN 
2013. június 6. 2., ill.
18600. unGár taMás: Műemlékből emlékmű. Válság idején a 
Potemkin-felújítás is nagy öröm. = Nszb 2013. június 25. 17., ill.
– Király u. 5.: Hotel Palatinus
18601. treBBin áGost: A pécsi Pannónia Grand Hotel. = Pécsi 
Szemle, 6, 2003, 2. 30–41., ill.
18602. a WittMan Fiúk: A nagyvonalú múlt. = Nszb 2005. április 
30. 10., ill.
– Király u. 9.: Hamerly-ház
18603. sey GáBor: A Hamerly-ház története. = Pécsi Szemle, 4, 
2001, 2. 72–79., ill.
– Király u. 11.: Sóház – Pénzügyigazgatóság palotája (Baranya Megyei 
Levéltár)
18604. sonkoly károly: A pécsi Sóház. Pécs újkori építészete egy 
belvárosi ház históriájának tükrében. = Magyar Műemlékvédelem, 
11. 2002. 335–407., ill.
18605. sonkoly károly: A pécsi Pénzügyigazgatóság palotája és 
építész, Ivánkovits István. In: Népek együttélése Dél-Pannóniában. 
Tanulmányok Szita László 70. születésnapjára. Szerk. Vonyó József, 
Lengvári István. Pécs, Pannonia Könyvek, 2003. 371–410.
– Király u. 19.: Vasváry-ház
18606. roMváry Ferenc: A néhai Vasváry-ház. = Pécsi Szemle 5, 
2002, 2. 28–60., ill.
– Király u. 32.: Caflisch-féle ház
18607. MárFi attila: A Caflisch-féle ház, Pécs patinás cukrászdá-
ja. = Jelenkor, 54, 2011, 12. 1300–1304., ill.
– Király u. 36.: Egyetemi (Lyceum) templom és rendház
18608. Boros lászló: A pécsi Egyetemi (Lyceum) templom. = Pé-
csi Szemle, 12, 2009, 1. 38–57., ill.
18609. lantosné iMre Mária – lantos Miklós: Lyceum. A pálo-
sok temploma és egykori rendháza. Pécs, Magyar Pálos Rend, 2014. 
51 p., ill.
– Kossuth tér
18610. bóKa Máté ciPrián: Ügyészségen a pécsi ásatás ügye. A fel-
jelentő szerint nem kizárt, hogy közérdekű adatokat titkolnak el a 
régészeti feltárás során. = MN 2008. április 25. 5., ill.
18611. bóKa Máté ciPrián: Fortuna istennő orcája. Római freskó, 
középkori kincsek a pécsi Kossuth téri ásatásokon. = MN 2008. jú-
lius 31. 14., ill.
18612. csordás laJos: Kincsek a mélygarázsból. = Nszb 2008. au-
gusztus 1. 11.
18613. Római bazilika itt, ügyészségi panasz ott. Pécsi ásatások: a 
régészek ép római kori fibulákat és török kori kutat is találtak. = Nsz 
2008. május 2. 16., ill.
18614. tótH zsolt: Régészeti feltárás 2008-ban Pécsett a Kossuth 
téren. Összefoglaló jelentés. = Pécsi Szemle, 11, 2008, 3. 3–19., ill.
– Légszeszgyár u.: Frigyes főherceg laktanya
Pilkhoffer Mónika: A Krajczáros és a Frigyes laktanyák építéstörténe-
te. > 104.
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– Mária u. 2/4.: Pius Kollégium
18615. Pásztor andrea: A pécsi Pius Kollégium kertjének történe-
te. = A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 53. 2015. 231–244., ill.
18616. soModi iMre: Sztrájkok a pécsi jezsuita Pius Gimnázium 
építkezésén 1913-ban. = Egyháztörténeti Szemle, 15, 2014, 4. 115–
123.
– Mária u. 15.: lakóház
18617. Mauks zoltán – Mauksné dittricH csilla: Pécs, Mária 
utca 15. A falfestések kutatása. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 
2002, 2. 102–105., ill.
– Mária u. 17/19.: lakóház
Sonkoly Károly: Egy lebontott műemlék emlékére. A Pécs, Mária 
utca 17–19. számú polgárház históriája. > 57.
– Mátyás király u. 15/17.: iskola
18618. istván Petra teréz: A Mátyás király utca iskolaként műkö-
dő épülete. = Pécsi Szemle, 8, 2005, 4. 76–78.
– Mecsek
18619. baroneK jenő: A Mecsek parkerdő megnevezett turistaútjai 
és épített turistapihenői. = Pécsi Szemle, 5, 2002, 3. 73–92., ill.
– Papnövelde u. 1.: Papnevelő Intézet
Horváth István: Adatok a Pécsi Papnevelő Intézet építéstörténetéhez. 
> 18373.
– Papnövelde u. 5.: Megyeháza (Modern Magyar Képtár)
18620. BacHMan zoltán: Múzeum a vitrinben. A Modern Magyar 
Képtár bővítése és rekonstrukciója, Pécs. = Metszet, 3, 2011, 2/3. 
58–61., ill.
18621. kisteleGdi istván – iFJ. kisteleGdi istván: Az építészettör-
ténettől az épületenergetikáig. Az egykori pécsi Megyeháza, a mai 
Modern Magyar Képtár rekonstrukciója és bővítése. = A Janus Pan-
nonius Múzeum Évkönyve, 53. 2015. 301–312., ill.
– Papnövelde u. 22.: Matessa-féle lelencház (MTA Pécsi Bizottsága)
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. > 3897.
– Perczel Miklós u. 14.: Csukás-ház
18622. Petre andrás: A beruházó felelőssége. = Alaprajz, 14, 
2007, 5. 54–55., ill.
18623. szerdaHelyi Márk: Címlapképünkről, a pécsi Csukás-ház-
ról. = Múzeumi Hírlevél, 24. 2003. 254., ill.
18624. WeiLer árPád: A Csukás. = Alaprajz, 14, 2007, 5. 52–53., ill.
– Patacs és Ürög: templomok
18625. Boros lászló: Patacs és Ürög temploma. = Pécsi Szemle, 
13, 2010, 4. 38–47., ill.
– Perczel Miklós u. 17.: Nemzeti Színház
18626. korB zoltán: Megújulhat az egykori egyetem. Uniós segít-
séggel, több százmillió forintért újulhat meg Pécs egyik legrégibb 
épületegyüttese. = MH 2010. február 25. 16., ill.
18627. korB zoltán: Végveszélyben Pécs színháza. = MH 2010. 
február 9. 18., ill.
18628. MárFi attila: Az új színházpalota : A Pécsi Nemzeti Szín-
ház felépítése (1893–1895). = Pécsi Szemle, 4, 2001, 2. 54–63., ill.
Márfi Attila: A pécsi színészet játszóhelyei a 18. század végétől a 20. 
század derekáig. > 104.
18629. szilláry éva: Gyorssegély kell a teátrumnak. = MH 2010. 
február 23. 17., ill.
18630. szilláry éva: A homlokzat után most a beltér szépül meg. = 
MH 2011. augusztus 17. 13., ill.
18631. Tragikus állapotban a pécsi színház. = Nsz 2010. február 12. 
6., ill.
18632. unGár taMás: recseg-ropog a pécsi EKF helyszín. = Nszb 
2010, január 20. 8., ill.
– Perczel Miklós u. 22.: Apolló Mozi
18633. unGár taMás: Ma nyit az Apolló, újra két helyen vetítenek 
Pécsen. = Nszb 2014. október 16. 11., ill.
– Rácváros: r. k. templom
18634. Boros lászló: A Pécs–rácvárosi templom. = Pécsi Szemle, 
13, 2010, 3. 46–58., ill.
– Rákóczi út: Zsolnay-emlékszobor
18635. BaraBás Béla: Megújul Pécs egyik jelképe. Zsolnay-szo-
bor: tervezik egy átlátszó téli burkolat építését is. = Nsz 2007. május 
9. 12., ill.
18636. roMváry Ferenc: A százéves Zsolnay-szobor története. = 
Pécsi Szemle, 10, 2007, 3. 42–71., ill.
– Rákóczi út – Jókai u. sarok: római kori bazilika romjai
18637. bóKa Máté ciPrián: Visszatemették a szenzációs római em-
lékeket. Tízmilliókba kerülne a Pécs szívében található bazilika 
helyreállítása. Hiába ajánlottak cseretelket. = MN 2011. május 9. 4., 
ill.
– Rákóczi u. 2.: közkórház (Baranya megyei Kórház)
18638. PiLKhoffer MóniKa: A pécsi közkórház kibővítése (1891–
1895). = A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 46/47. 2003. 103–
110., ill.
– mevlevi dervisek kolostora (Jakováli Haszan-dzsámi)
Bors-Bulbuk Zsuzsanna – Hancz Erika: A dzsámi. A belvárosi temp-
lom története a 13. századtól a 20. századig. > 18717.
18639. sudár Balázs: Jakováli Hasszán pasa dzsámija Pécsen. Bu-
dapest, Forster Központ, 2013. 28 p., ill. (Műemlék kalauzok)
18640. sudár Balázs: Ki volt Jakováli Haszan pasa? = Pécsi Szem-
le, 9, 2006, 1. 27–34., ill.
18641. sudár Balázs: A mevlevi dervisek kolostora Pécsett. In: 
Pécs az egyháztörténet tükrében. Szerk. Erdős Zoltán, Kindl Melin-
da. Pécs, Molnár Nyomda és Kiadó Kft., 2010. 147–154.
18642. sudár Balázs: A pécsi Jakováli Haszan pasa-dzsámi. Buda-
pest, Műemlékek Nemzeti Gondnoksága, 2010. 150 p., ill. (Épített 
örökségünk)
18643. unGár taMás: Minaret, de csak a bátraknak. = Nszb 2013. 
február 19. 16., ill.
18644. zsiray-ruMMer zoltán: Idrisz baba is új ruhát kap. Török 
pénzből szépülhet több Baranya megyei műemlék – Pécsett a többi 
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közt a Jakováli Hasszán-dzsámi minaretjét újítják fel. = MH 2013. 
február 14. 12., ill.
– Rudolphinum (árvaház)
18645. Mészáros Balázs: A Rudolphinum városi árvaház építése. 
= Tanulmányok Pécs történetéből, 20. 2009. 101–117., ill.
– Rákóczi út 39/a-d.: lakóházak
Mendöl Zsuzsanna: Három pécsi saroktelek beépítésének története és 
Forbáth Alfréd tervjavaslatai. > 18373.
– Rét u. 2.: elmegyógyintézet
18646. PiLKhoffer MóniKa: Az elmegyógyintézet építéstörténete. 
= Tanulmányok Pécs Történetéből, 10/12. 2001. 75–83., ill.
– Rókus u. 18.: Krajczáros (Ferenc József) laktanya
Pilkhoffer Mónika: A Krajczáros és a Frigyes laktanyák építéstörténe-
te. > 104.
– Rókusdomb: Idrisz baba-türbe
18647. sudár Balász: A pécsi Idrisz baba-türbe. Budapest, Forster 
Központ, 2013. 120 p., ill. (Épített örökségünk)
– Schlauch-villatelep
18648. PiLKhoffer MóniKa: A Schlauch-villatelep és lakói a szá-
zadfordulón. = Tanulmányok Pécs Történetéből, 10/12. 2001. 59–
74., ill.
– Siklósi út: Szent Mihály-temetőkápolna
18649. Baku eszter: A pécsi Szent Mihály-temetőkápolna történe-
te és recepciója= Építés- Építészettudomány, 43, 2015, 1/2. 95–118., 
ill.
– Széchenyi tér
18650. BaraBás Béla: A jövőnek építik Pécs főterét. = NSz 2008. 
július 12. 6., ill.
18651. bóKa Máté ciPrián: Úgy látszik, minden marad a régiben. 
A baranyai önkormányzat anyagi okok miatt lemond a pécsi Régé-
szeti Múzeum rekonstrukciójáról. = MN 2011. február 18. 14., ill.
18652. tótH zoltán: A pécsi Széchenyi tér. Tervpályázat után és 
engedélyezési terv előtt. = Örökség, 12, 2008, 9. 8–9., ill.
18653. tótH zsolt: Római kori sírépítmény a Széchenyi téren. = 
Pécsi Szemle, 13, 2010, 1. 2–17., ill.
– középkori pince
18654. csordás laJos: A mi Drakulánk. = Nszb 2010. június 5. 10., 
ill.
18655. KárPáti zoLtán: Volt-e Pécsen háza Drakulának? – A Szé-
chenyi téri régészeti ásatás. = Múzeumcafé, 4. No 16. 2010. 39–40., 
ill.
– örökmécses
18656. rayMann János: A Széchenyi téri örökmécsesről. = Pécsi 
Szemle, 15, 2012, 3. 60–66., ill.
– Széchenyi tér: r. k. plébániatemplom – Gázi Kászim pasa dzsámi
18657. Boros lászló: A Belvárosi templom. = Pécsi Szemle, 12, 
2009, 2. 38–49., ill.
18658. Hencz erika: Az egykori pécsi Gázi Kászim pasa dzsámi – 
ma katolikus templom. = Várak, Kastélyok, Templomok, 10, 2013, 3. 
14–17., ill.
18659. keresztesi JózseF: Gyertyaszentelő Boldogasszony temp-
lom, Gázi Kászim pasa dzsámija. Pécs, Pécsi Püspökség, [2015]. 35 
p., ill.
18660. kikindai andrás: Újabb adatok a pécsi Szent Bertalan 
templom építéstörténetéhez. = Tanulmányok Pécs történetéből, 18. 
2006. 15–41., ill.
– Szent Bertalan-harangtorony
18661. BacHMann zoltán: Mi motiválta a tervezőt? = Pécsi Szem-
le, 7, 2004, 3. 132–133., ill.
18662. bódi jenő: Harang a téren. A szent és a dizájn a dzsámi mö-
gött. = Echo, 2004, 5/6. 19., ill.
18663. Buzás GerGely: A pécsi Szent Bertalan plébániatemplom. = 
Pécsi Szemle, 13, 2010, 3. 2–12., ill.
18664. cseri lászló: Hajbókoló élményharangláb. = Echo, 2004, 
5/6. 17–18., ill.
18665. cseri lászló: Heavy metal. = Echo, 2004, 5/6. 14–16., ill.
18666. csizMadia Péter: Értünk szól. A pécsi hidraulikus harang-
torony. = Magyar Narancs, 2005. március 24. 30., ill.
18667. Getto taMás: Harangzúgás. = Echo, 2001, 4/5. 14–16., ill.
18668. rétFalvi sándor: A Szent Bertalan szoborról. = Pécsi 
Szemle, 7, 2004, 3. 129., ill.
18669. varGa éva: Egy torony, amely nem mutat irányt. = Echo, 
2004, 5/6. 20., ill.
– Széchenyi tér: Nádor Szálló
18670. Bóka Máté: Alig van esély a pécsi Nádor felújítására. = MN 
2015. június 22. 6., ill.
18671. bóKa Máté ciPrián: 2010-re ígérik a pécsi Nádor Szálló új-
ranyitását. = MN 2007. május 31. 5., ill.
18672. derek andrás: Pécsi Nádor szálló: fényes múlt, árnyékos 
jövő. = MN 2004. március 16. 5.
18673. Nádor Szálló: egyezség a bírósággal. = Nszb 2001. április 24. 
5.
18674. Pécs város hozzájárul a Nádor Szálló felújításához. = Nszb 
2002. július 12. 11., ill.
18675. További huzavona a pécsi Nádor Szálló körül. = Nszb 2003. 
február 19. 6., ill.
18676. treBBin áGost: A Nádor Szálloda regénye. = Pécsi Szemle, 
5, 2002, 1. 82–91.
18677. treBBin áGost: A pécsi Nádor Szálló regénye. Fejezetek egy 
pécsi szálloda történetéből, 1846–1988. Pécs, Házmester ‚98 Kft., 
2006. 262 p., ill. (Pécsi krónika)
– Széchenyi tér: Nick-udvar
18678. Máté zsuzsanna – siMon anna: Pécs. Nick-udvar: kutatás 
és tervezés (2006). = Örökség, 11, 2007, 6. 9., ill.
– Széchenyi tér 1.: városháza
18679. PiLKhoffer MóniKa: A városháza tervpályázatai (1887–
1903). = Pécsi Szemle, 5, 2002, 1. 44–62.
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– Széchenyi tér 5.: Szent Sebestyén Irgalmas rendi templom (kapucinus)
18680. Boros lászló: Az Irgalmas rend temploma. = Pécsi Szemle, 
12, 2009, 3. 42–55., ill.
18681. Boros lászló – kalMár laJos – süle taMás: A pécsi Ir-
galmasok / Barmherzige Brüder Pécs = Hospitaller brothers in 
Pécs. Pécs, Betegápoló Irgalmas Rend, 2015. 161, [7] p., ill.
18682. orosz árPád: Megfeszítve. A pécsi Irgalmasok templomá-
nak megújulása. = Mérnök Újság, 20, 2013, 10. 36–37.
– Széchenyi tér 9/10.: Megyeháza: patika
18683. korB zoltán: Zárva van a műemlék gyógyszertár. = MH 
2010, február 11. 18.
– Széchenyi tér 11.: ciszterci gimnázium
18684. kalász Gyula: A ciszterci rend pécsi új gimnáziumi épüle-
te. = Pécsi Szemle, 15, 2012, 2. 45–57., ill.
– Szent István tér: székesegyház
18685. asztalos GyörGy: A pécsi bazilika műemléki helyreállítá-
sa. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 11, 2009, 3. 10–15., ill.
18686. Boros lászló: Falkutatás a pécsi bazilika altemplomában. = 
Pécsi Szemle 5, 2002, 2. 5–20., ill.
18687. Boros lászló: Hol temették el Péter királyt? = Pécsi Szem-
le, 9, 2006, 3. 14–29., ill.
18688. Boros lászló: Kultikus hagyományok a pécsi dóm altemp-
lomában. = Pécsi Szemle, 4, 2001, 2. 2–8., ill.
18689. Boros lászló: A pécsi bazilika festészeti programjának elő-
képei 1885–1891. = Pécsi Szemle, 8, 2005, 3. 16–28., ill.
18690. Boros lászló: A pécsi bazilika millenniumi kapuzata. = Pé-
csi Szemle, 4, 2001, 1. 42–69., ill.
18691. Boros lászló – kalMár laJos: A pécsi bazilika és a város 
ókeresztény emlékei. Pécs, Alexandra, 2003. 143 p., ill. ism. cseri 
lászló = Echo, 6, 2003, 5/6. 55.
Bors-Bulbuk Zsuzsanna: A pécsi székesegyház építéstörténete. > 
18717.
18692. czenki zsuzsanna – vadász istván: A pécsi székesegyház 
freskói és kincsei. Budapest, Panoráma Kiadó, 2010. 136 p., ill. ism. 
r. kiss kornélia: Bazilika nagyító alatt. Vadász István albuma a 
pécsi székesegyház restaurálásáról. = MN 2011. január 27. 15., ill.
18693. dörnyei krisztina: A pécsi székesegyház 1882–91-es át-
építése. In: Pécs az egyháztörténet tükrében. Szerk. Erdős Zoltán, 
Kindl Melinda. Pécs, Molnár Nyomda és Kiadó Kft., 2010. 183–
198., ill.
Farbaky, Péter: Artist and Patrons of Architecture in Eastern Upper 
Hungary Around 1500. >
Farbaky, Péter: »Dominus det nobis et regno pacem.« Ein Mäzen 
unter den Jagiellonen: György Szatmári (1457–1524). > 3976.
Farbaky, Péter: György Szatmári (c. 1457–1524), patron of 
renaissance architecture in early 16th century Hungary. > 3974.
Farbaky Péter: A középkor renovatiója a 18. századi magyarországi 
barokk művészetben. > 4195.
Farbaky Péter: Modell. a pécsi székesegyház gótizáló romantikus át-
építéséhez. > 18717.
Farbaky Péter: Markus Weinmann pécsi dómot ábrázoló metszetei 
Koller művében. > 18717.
Farbaky Péter: A pécsi székesegyház Szatmári-tabernákuluma. > 194.
Farbaky Péter: Szatmári György, a mecénás. Egy főpap műpártoló te-
vékenysége a Jagelló-kori Magyarországon. > 3981.
18694. Goss, vLadiMir Peter: A Note on Some Pre-Roman Sources 
of Medieval Art in Pannonia. = Radovi Instituta za povijest 
umjetnosti, 33. 2009. 7–16., ill.
18695. HáBel János: A Fünfkirchner Zeitung a pécsi bazilika resta-
urálásáról. = Pécsi Szemle, 14, 2011, 2. 46–53.
18696. HáBel János: A pécsi dóm leírása Michael Haas Gednakbuch-
jában. = Pécsi Szemle, 9, 2006, 3. 36–43., ill.
18697. keresztesi JózseF: Pécsi székesegyház. Pécs, Pécsi Püspök-
ség, [2015]. 35 p., ill.
18698. kóBor Miklós: A pécsi bazilika homlokzat felújítása – a ter-
vező és a műszaki ellenőr szemével. = Díszítő-, Termés-, Építő-, 
Műkő, 11, 2009, 3. 4–9., ill.
18699. Marosi, ernő: Die Domskulpturen von Pécs. Kunsthistori-
sche Einordnung und Inszenierung als ein Paradigma ungarischen 
Selbstverständnisses. In: Die Kunsthistoriographien in Ostmitteleu-
ropa und der nationale Diskurs. Hrsg. Robert Born, Alena Janatko-
vá, Adam S. Labuda. Berlin, Gebrüder Mann, 2004. 233–252.
Marosi Ernő: A pécsi román kori székesegyház narratív reliefjeiről. > 
53.
Raffay Endre: A pécsi székesegyház márványkapui I. > 49.
Raffay Endre: Esztergomi és pécsi márványkapuk. > 14627.
18700. szakács Béla zsolt: Másolás és újraalkotás: a pécsi al-
templomi lejáratok domborművei. = Ars Hungarica, 33, 2005, 2. 
241–256., ill.
Szántó, Iván: Die Kunst Johann Norbert Baumgartners (1710–1773). 
> 6559.
Szőke Balázs: Boltozat-rekonstrukciók és boltozatok számítógépes 
elemzése. > 194.
– Dóm kőtár (Dómmúzeum)
18701. bachMann, báLint: Die Architektur zum Schutze des 
Weltkulturerbes in Pécs. = Specimina nova dissertationum ex 
Instituto Historico Universitatis Quinqueecclesiensis de Iano 
Pannonio Nominatae, 16. 2000 (2002). 277–286.
18702. BacHMann Bálint: A Dómmúzeum. = Pécsi Szemle, 7, 
2004, 4. 27–32., ill.
18703. BacHMann Bálint: A Dómmúzeum Pécsett. = Örökségvé-
delem, 6, 2002, 11/12. 6–7., ill.
Bachman Zoltán: Szarkofág. > 154.
18704. BacHMan GáBor – BacHMan Bálint: Pécsi Dómmúzeum. = 
Építési Évkönyv, 2004. 50–55., ill.
18705. Boros lászló: Egy román kori oszlopfő ikonográfiai vizsgá-
lata. Ógermán mítosz a pécsi Dóm Múzeumban? = Pécsi Szemle, 9, 
2006, 1. 8–26., ill.
18706. Boros lászló: A pécsi román kori kőfaragványok útja a 
Dómmúzeumig. = Pécsi Szemle, 7, 2004, 4. 17–26., ill.
Éri István: Sokadszor a pécsi kőtár kálváriájáról, avagy egy el nem 
küldött levél következményei. > 495.
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18707. haMvay Péter: Különleges, áttetsző katedrális. Rekonstru-
álták az egykori pécsi székesegyházat. = Nsz 2004. szeptember 27. 
6., ill.
Havasi Krisztina: A pécsi középkori székesegyház és a dómkőtár 
gyűjteményeinek rövid története. > 153.
Osgyáni Vilmos: Az épülő pécsi Dómkőtár négy rekonstrukciója. > 
2168.
Osgyányi Vilmos: Installációs megoldások a pécsi székesegyház kö-
zépkori kőfaragványainak bemutatásánál. > 50.
18708. osGyányi vilMos: Pécs, Dómmúzeum. A kőtár berendezé-
se. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 118., ill.
– Janus Pannonius sírja
18709. bóKa Máté ciPrián: Újratemetik Janus Pannoniust. = MN 
2008. október 15. 4.
18710. csordás laJos: Janus Pannonius mandulafás újratemetése. 
= Nszb 2008. október 15. 1., 11., ill.
18711. KárPáti Gábor: Janus Pannonius sírja. = Janus Pannonius 
Múzeum Évkönyve, 50/52. 2008. II.: 123–131., ill.
– Szent András-kápolna
18712. kikindai andrás – Fedeles taMás: Római sírkamra vagy 
gótikus kápolna? Építmény a pécsi székesegyház délnyugati hom-
lokzata előtt. = Pécsi Szemle, 9, 2006, 2. 14–21., ill.
– Szent István tér 10.: Notre Dame-templom
18713. Boros lászló: A Notre Dame-templom. = Pécsi Szemle, 12, 
2009, 4. 50–61., ill.
– Szent István tér 12.: pezsgőgyár
18714. bóKa Máté ciPrián: Eladó a patinás pécsi pezsgőgyár. = 
MN 2013. január 26. 4., ill.
– Szent István tér 17.: Gebauer-ház
18715. sonkoly károly: „Van a belvárosban egy kis palota…” A 
pécsi Szent István tér 17. két évszázada. = Janus Pannonius Múzeum 
Évkönyve, 46/47. 2003. 251–285., ill.
– Szent István tér 23.: püspöki palota
18716. HorvátH istván – kikindai andrás: Időkapszula a püspöki 
palota levéltári tornyában. = Pécsi Szemle, 10, 2007, 2. 6–13., ill.
Mendöl Zsuzsa: Adatok a pécsi püspöki palota 19. századi építéstör-
ténetéhez. > 57.
18717. A pécsi püspökség évezredes öröksége. Történet, 
kiállításvezető, érdekességek. A. D. 1009. Szerk. Virág Zsolt. Pécs, 
Várkastély Kiadó, 2015. 311 p., ill. benne: viráG zsolt: A pécsi püs-
pökség évezredes örökségének turisztikai vonzerővé fejlesztése. A 
projekt rövid bemutatása. 9–17.; kiss erika: A pécsi püspökség 
kincstára – ötvösművek. 51–56.; farbaKy Péter: Markus Weinmann 
pécsi dómot ábrázoló metszetei Koller művében. 59.; farbaKy Pé-
ter: Modell a pécsi székesegyház gótizáló romantikus átépítéséhez. 
61.; farbaKy Péter: A pécsi püspökség festményei. 63–65.; Buzási 
eniKő: Festmények a Pécsi Egyházmegye gyűjteményéből. 67–81.; 
rostás Péter: A pécsi püspökség bútortai. 83–91.; seMsey réka: A 
pécsi püspökség hat darabból álló Mózes élete kárpitsorozata. 93–
97.; szerdaHelyi Márk: A pécsi püspöki palota szobrairól. 99–105.; 
PaLLos Lajos: A Pécsi Egyházmegye numizmatikai gyűjteménye. 
107–116.; serfőző szaboLcs: A pécsi püspöki palotában őrzött gra-
fikai művek. 119–125.; Bors-BulBuk zsuzsanna: A pécsi székes-
egyház építéstörténete. 127–139.; viráG Zsolt: A pécsi püspöki pa-
lota építéstörténete. 141–153.; Bors-BulBuk zsuzsanna – Hancz 
erika: A dzsámi. A belvárosi templom története a 13. századtól a 
20. századig. 155–163.; Bors-BulBuk zsuzsanna: A főpince és a 
magtár története. 169–173.; Havasi krisztina: A pécsi középkori 
székesegyház és a dómkőtár gyűjteményeinek rövid története. 175–
183.
18718. PohánKa éva: A Pécsi Püspöki Könyvtár eredeti épülete. In: 
Ünnepi tanulmányok Móró Mária Anna tiszteletére. Szerk. Kokovai 
Szabina, Pohánka Éva. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Egyetemi 
Könyvtára, 2009. 260–272., ill.
– Szigeti út 12.: Honvéd Hadapródiskola
18719. PiLKhoffer MóniKa: A honvéd hadapródiskola épülete. = 
Pécsi Szemle, 7, 2004, 2. 32–40., ill.
– Szív u.: zsidótemető – mártíremlékmű
18720. vörös istván károly: Mártíremlékmű a pécsi Szív utcai 
zsidó temetőben. Dokumentumok az emlékmű megalkotásáról, 
1946–1948. = Pécsi Szemle, 15, 2012, 2. 58–67., ill.
– Tettye: Szatmári György villája és derviskolostor
18721. bóKa M[áté] c[iPrián]: Életveszély-elhárításra vár a pécsi 
palotarom. = MN 2010. no vem ber 22. 4., ill.
18722. Bukits zoltán: Pécs, Tettye tér, Szatmári palotarom állag-
megóvása. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 17, 2015, 3. 26–29., ill.
Farbaky Péter: Szatmári György tettyei (Pécs) püspöki villája. > 194.
18723. Hevederek tartják a tettyei romokat. = Nsz 2010. április 22. 
12., ill.
18724. JáMBor iMre: A Tettye park revitalizációja. = 4D, 2011. No 
23. 2–19., ill.
18725. korB zoltán: Megmentik a középkori palota romjait. = MH 
2010. április 27. 18., ill.
18726. KZ [korB zoltán]: Megmentik a tettyei palotaromot. = MH 
2011. január 22. 14.
18727. naGy Balázs: A Tettye téri reneszánsz villa és a 2009. évi 
megelőző régészeti feltárás eredményei (Pécs, Baranya megye). In: 
A múltnak kútja. Fiatal középkoros régészek V. konferenciájának ta-
nulmánykötete. Szerk. Rácz Tibor Ákos. Szentendre, Ferenczy Mú-
zeum, 2014. 303–313., ill.
18728. naGy baLázs – Princz diana: A Pécs, Tettye téri rene-
szánsz villa és derviskolostor éremanyaga. = A Janus Pannonius 
Múzeum Évkönyve, 53. 2015. 115–124., ill.
18729. unGár taMás: A pokolba kívánt kilátó. A környezetvédők 
aláírásokat gyűjtöttek az EKF-attrakció lebontásáért. = Nszb 2012. 
június 16. 13., ill.
– Tettye u. 14.: Mindenszentek temploma
18730. Boros lászló: A pécsi Mindenszentek temploma. = Pécsi 
Szemle, 11, 2008, 1. 15–28., ill.
– Tímár u. 5/7.: Izraelita szeretetotthon
Mendöl Zsuzsanna: Három pécsi saroktelek beépítésének története és 
Forbáth Alfréd tervjavaslatai. > 18373.
– vár – városfal
18731. baranyai PáL – baranyai báLint: A budai városkapu em-
lékére. = Pécsi Szemle, 13, 2010, 4. 60–71., ill.
Bodó Balázs: A pécsi barbakán. Adalékok a pécsi várkapuk történeté-
hez. > 66.
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18732. Boros lászló: A pécsi vár kaputornya. = Pécsi Szemle, 5, 
2002, 4. 22–40., ill.
18733. dévényi sándor – Halas iván: A pécsi városfal északkele-
ti szakaszának felújítása. = Építési Évkönyve, 2002. 67–63., ill.
– Varga Damján tér 1.: Baranya megyei Rendőrfőkapitányság
Mendöl Zsuzsanna: Három pécsi saroktelek beépítésének története és 
Forbáth Alfréd tervjavaslatai. > 18373.
– vasútállomás
18734. Bóka Máté: Jövőre újulhat meg a patinás pécsi állomás. = 
MN 2012. no vem ber 23. 5., ill.
18735. Patartics zorán: Transz-Pécs. = Echo, 8, 2005, 2. 4–8., ill.
– vasúti magtár
18736. Molnár F. taMás: Egy épület halálára. = Echo, 12, 2009, 1. 
13., ill.
– Vasvári Pál u. 4.: Pécsi Tudományegyetem
18737. Hutter ákos: A kontraszt harmóniája. A Pécsi Tudomány-
egyetem rektori hivatala. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2013, 9. 
22–24., ill.
– Vasváry-telep
18738. roMváry Ferenc: A Vasváry-telep története. = Pécsi Szem-
le, 6, 2003, 4. 24–60., ill.
– Zidina u.: domonkos apácák kolostora
18739. bezerédy Győző: A Zidina környéke. Nyomozás a pécsi 
dominikána kolostor helyéről. = Pécsi Szemle, 5, 2002, 3. 4–12., ill.
– Zrínyi Miklós u. 15.: szerb kápolna
18740. dujMov, MiLan: Srpska pravoslavna crkvena opština i 
kapela u Pečuju / Szerb Ortodox Egyházközség és kápolna Pécsett. 
Pécs, Pécsi Szerb Önkormányzat, 2009. 52 p., ill. (Baran̂ske svesk, 
4.)
– Zsolnay Vilmos u. 37.: Zsolnay-gyár
18741. BaraBás Béla: Merész tervek a Zsolnay-gyárban. = Népsza-
va, 2008. január 26. 6., ill.
18742. csordás laJos: A Zsolnay törékeny jövője. Újjászületés 
előtt a különleges értéket rejtő pécsi porcelánnegyed. = Nszb 2008. 
január 28. 10., ill.
18743. korB zoltán: Készül a pécsi Zsolnay-negyed. = MH 2010. 
március 18. 18., ill.
18744. sziGetvári krisztián: A Zsolnay Kulturális Negyed meg-
születése a műemléki felügyelő szemével. = Műemlékvédelem, 59, 
2015, 2. 103–110., ill.
– Zsolnay Vilmos u. 37.: Zsolnay-mauzóleum
18745. Bóka Máté: Megszépült a mauzóleum. = MN 2011. július 19. 
14., ill.
18746. cseri LászLó – varGa eniKő: A Zsolnay mauzóleum. Pécs, 
Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., [2011]. 21 p., ill.
18747. korB zoltán: Félmilliárdért újul meg Zsolnay sírja. = MH 
2010. február 16. 17., ill.
Ráday Mihály: Ipari táj. > 3858.
18748. séd GáBor – osGyáni vilMos – várBíró erzséBet: Zsolnay 
Vilmos emlékművének restaurálása (fém, kőépítmény, kerámia). = 
Műtárgyvédelem, 34. 2009. 209–224., ill.
18749. unGár taMás: Császári főhajtás Zsolnay előtt. Szabad-
kőműves jeleket is sejtenek az iparos mauzóleumán. = Nszb 2010. no-
vem ber 13. 17., ill.
– Zsolnay-negyed
18750. BaloGH Gyula: Zsolnay Negyed viharfelhők után. = Nsz 
2012. április 21. 6., ill.
18751. BoJár iván andrás: Ha tavasz, irány a Zsolnay Negyed! A 
Pécsi Zsolnay Kulturális Központ. = Új Művészet, 24, 2013, 5. 36–
38., ill.
18752. csontos GyörGyi: Idővel… Építkezés a Zsolnay Kulturális 
Negyedben. = Metszet, 4, 2012, 2. 501–55., ill.
18753. FarsanG BarBara – HerczeG zoltán: Kulturtörténeti érté-
keink. Zsolnay Negyed revitalizációja. = Octogon, 12, 2009, 6. 77., 
ill.
18754. róna katalin: Kaputó kapuig a Zsolnay-negyedben. = 
Örökség, 16, 2012, 4. 9–13., ill.
18755. torMa taMás: Zárójel, új mondat, zárójel. = Élet és Iroda-
lom, 2014. január 10. 22.
18756. unGár taMás: Utóhang a 2010-es évhez. Zsolnay Negyed. 
Óriási attrakció, de egyelőre kétséges, milyen szerephez jut Pécs 
kulturális élete. = Nszb 2012. no vem ber 6. 15., ill.
18757. Wesselényi-Garay andor: A pécsi Zsolnay Negyed terve-
zési munkáiról. = Metszet, 4, 2012, 2. 40–49., ill.
18758. Wettstein doMonkos: Van-e élet a rehab után? Egy kis ur-
banisztika a Zsolnay Negyed átalakulása kapcsán. = Metszet, 4, 
2012, 2. 56–61., ill.
18759. Winkler BarnaBás: Győztes újjáépítés-stratégia. Élet a pé-
csi Zsolnay Kulturális Negyedben. = Régi-új Magyar Építőművé-
szet, 2012, 2. 28–33., ill.
18760. Zsolnay negyed. Elkészült épületegyüttes. = MH 2011. dec-
ember 7. 13., ill.
Pécsely
– présházpincék
Balázsik Tamás: Kallódó népi építészeti értékek a Balaton-felvidé-
ken. > 3842.
– Zádorvár
18761. horváth richárd – KoPPány andrás: Zádorvártól 
Vázsonykőig. = Castrum, No 7. 2008. 17–38., ill.
18762. KoPPány andrás: Pécsely, Zádorvár állagvédelmi munkála-
tai 2004–2006 között. = Műemlékvédelem, 51, 2007, 1. 34–35., ill.
Pécsszabolcs
– r. k. templom
18763. Boros lászló: Magyarok nagyasszonya temploma, Pécs-
szabolcs. = Pécsi Szemle, 14, 2011, 2. 54–65., ill.
Pécsvárad
– építészettörténet/településszerkezet
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18764. Font Mária: A monostor mint településformáló tényező. 
Adalékok a középkori Pécsvárad történetéhez. In: Tiszteletkör. Tör-
téneti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születés-
napjára. Szerk. Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András. Buda-
pest, ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 277–282.
18765. KárPáti Gábor: Elpusztult középkori települések Pécsvára-
don. In: Pécsvárad. Szerk. Füzes Miklós. Pécsvárad, Önkormány-
zat, 2001. 91–95., ill.
18766. KőfaLvi taMás: Pécsvárad központi hely szerepe a közép-
korban. = Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica, No 119. 
2004. 65–73.
– bencés apátság
Bodó Balázs: Késő gótikus és reneszánsz építkezések a pécsváradi 
apátságban. > 194.
Bodó Balázs: A pécsváradi bencés monostor építéstörténete az újabb 
kutatások tükrében. > 102.
Bodó Balázs: A pécsváradi kolostor I. István korában. > 54.
18767. Bodó Balázs: Régészeti kutatások a pécsváradi altemplom-
ban. = Örökségvédelem, 7, 2003, 3/4. 13.
18768. Bodó Balázs: Reneszánsz építkezések a pécsváradi apátság-
ban. In: Emlékkötet Szatmári György tiszteletére. Szerk. Fedeles 
Tamás. Budapest – Pécs, Historia Ecclesiastica Hungarica Alapít-
vány – Pécsi Püspökség, 2007. 115–128., ill.
18769. Bodó Balázs – orosz krisztina: Kolostor a Zengő aljában: 
a pécsváradi bencés apátság. = Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 
2006, 6. 4–7., ill.
18770. Bodó Balázs – orosz krisztina: Pécsvárad, bencés temp-
lom és kolostor. Altemplom. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 
2. 119–121., ill.
18771. Gállos orsolya: A Pécsváradi Várbaráti Kör 25 éve. = Ér-
tékmentő, 17, 2007, 2. 12–13., ill.
18772. Gállos orsolya: A Pécsváradi Várbaráti Kör 30 éve 1981–
2011. Pécsvárad, Pécsváradi Várbaráti Kör, 2014. 127 p., ill. (Pécsvá-
radi füzetek, 5.)
18773. Gállos Ferenc – Gállos orsolya: Pécsvárad bencés apát-
sága és települése a középkorban. In: Pécsvárad. Szerk. Füzes Mik-
lós. Pécsvárad, Önkormányzat, 2001. 103–197., ill.
18774. Gászné bősz bernadett: A magyar állam és egyházalapítás 
kiemelkedő emlékhelye, a pécsváradi vár. = Várak, Kastélyok, 
Templomok Évkönyv, 2015. 222–225., ill.
18775. GyörFFy GyörGy: Szent István király és a pécsváradi apát-
ság kapcsolata. In: Pécsvárad. Szerk. Füzes Miklós. Pécsvárad, Ön-
kormányzat, 2001. 97–101.
18776. KárPáti Gábor: A pécsváradi bencés kolostor építéstörténe-
te. In: Pécsvárad. Szerk. Füzes Miklós. Pécsvárad, Önkormányzat, 
2001. 52–66., ill.
18777. kiss GerGely: Jogbiztosítás a pécsváradi bencés monostor-
ban a 12–13. században. Adalékok a magyarországi exemptio törté-
netéhez. = Tanulmányok Pécs Történetéből, 8. 2001. 87–99.
18778. kiss GerGely: A pécsváradi apátság egyházjogi kiváltságai. 
= Tanulmányok Pécs Történetéből, 13. 2003. 99–109.
18779. KőfaLvi taMás: Bartók István pécsváradi apát birtokrestau-
rációs kísérlete (1657–1658). = Tanulmányok Pécs Történetéből, 13. 
2003. 165–187.
18780. KőfaLvi taMás: A pécsváradi konvent hiteleshelyi munka-
szervezése az Árpád-korban. = Tanulmányok Pécs Történetéből, 8. 
2001. 77–85.
18781. KőfaLvi taMás: Malmok és malomhelyek a pécsváradi kon-
vent hiteleshelyi gyakorlatában (1254–1526). In: Studia professoris 
– professor studiorum. Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik szü-
letésnapjára. Szerk. Almási Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva. 
Budapest, Magyar Országos Levéltár, 2005. 155–164.
18782. KőfaLvi taMás: A pécsváradi konvent hiteleshelyi tevé-
kenysége (154–1526). In: Pécsvárad. Szerk. Füzes Miklós. Pécsvá-
rad, Önkormányzat, 2001. 199–218.
18783. orosz, Krisztina: Stove tiles from the Benedictine Abbey at 
Pécsvárad. = Acta Archaeologica, 63, 2012, 2. 417–449., ill.
[Takács Imre]: Pécsvárad. > 187.
– Nagyboldogasszony-templom
18784. Boros lászló: A pécsváradi templom 18. századi festmé-
nyei. = Pécsi Szemle, 11, 2008, 4. 44-53., ill.
18785. Borsy Judit: A pécsváradi Nagyboldogasszony templom 
építésének története (1757–1848). = Pécsi Szemle, 11, 2008, 4. 32–
43., ill.
– ref. templom
18786. Bíró lászló: Olvasópróba. = Műemlékvédelem, 68, 2014, 2. 
75–84., ill.
– városháza
18787. Gállos orsolya: 150 éves a neogótikus pécsváradi Város-
háza. = Pécsi Szemle, 11, 2008, 4. 54-60., ill.
18788. Gállos orsolya: 150 éves a pécsváradi városháza. Pécsvá-
rad, Pécsvárad Város Önkormányzata, 2007. 31 p., ill.
– Zengővár
18789. Miklós zsuzsa: Középkori vár a Zengőn. Budapest, Kultu-
rális Örökségvédelmi Hivatal, 2006. 16 p., ill. (Régészeti értékeink, 
15.)
18790. Miklós zsuzsa: A Zengővár helye a hazai várépítészetben. 
= Castrum, No 13. 2011. 5–24., ill.
18791. Miklós zsuzsa: A Zengővár helye a hazai várépítészetben. 
In: Pécsvárad. Szerk. Füzes Miklós. Pécsvárad, Önkormányzat, 
2001. 67–89., ill.
Pelbárthida [Parhida]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Pelsőc [Plešivec]
– ev. templom
Pomfyová, Bibiana: Plešivec, Ev. kostol a. v. > 156.
– Gombaszög: pálos kolostor
Bodó Balázs: A dobrakucsai pálos kolostor. Adalékok a 15. század 
első felének pálos építészetéhez. > 150.
– ref. templom
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18792. szakálos éva: A pelsőci templom 14. századi falképei. = 
Ars Hungarica, 39, 2013, 2. 212–219., ill.
Perbenyik
– Nyesés: Mailáth-kastély
Alföldy, Gábor: Historical Revivalism in Hungarian Country House 
Gardens between 1880 and 1930: an exploration and analysis. > 5987.
18793. caP GyörGy: A „Bodrogköz mulatóhelye”, a Nyesés. = Szép-
halom, 16. 2006. 331–342., ill.
18794. caP GyörGy: Élet a kastélyban. A székhelyi gróf Mailáth 
család és a perbenyiki kastély története. Perbenyik, Perbenyik köz-
ség, 2008. 293 p., ill. benne: alFöldy GáBor: A kastélypark. 142–
153.
18795. caP GyörGy: Élet a kastélyban. A székhelyi gróf Mailáth 
család és a perbenyiki kastély története. Alföldy Gábor tanulmányá-
val. [Budapest], Nemzetstratégiai Kutatóintézet – Méry Rátio Ki-
adó, [2014]. 294 p., ill. (Kárpát-haza könyvek)
Perbete [Pribeta]
– építészettörténet/településszerkezet
18796. resko sándor – GellértHeGyi lászló: Perbete. Az eszter-
gomi érsekség faluja. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., 
2003. 16 p., ill. (Honismereti kiskönyvtár, 134.)
Perebő [Prilipţ]
– Almás-vára
18797. karczaG ákos – szaBó tiBor: Hol állt hajdan Almás-vára? 
= Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 3. 7–9., ill.
Perecseny [Перечин]
– görögkatolikus templom
Terdik Szilveszter: Görögkatolikus templomtervek a 18. század má-
sodik feléből. > 4742.
Perenye
– r. k. templom
18798. Ecclesia Agathae. A 250 esztendős perenyei templom tanul-
mánykötete és népének-hanglemezei. Szerk. Medgyesy S. Norbert. 
Budapest, Magyar Napló, 2011. 502 p., 16 t., ill. ism. turai laura: 
Ecclesia Agathae. A 250 esztendős perenyei templom tanulmánykö-
tete és népének-hanglemezei. = Vigila, 77, 2012, 6. 478–480.
Pereszteg
– r. k. templom
Veöreös András: Falusi templomok felújítása Sopron környékén, 
avagy a műemlékvédelem kihívásai, lehetőségei és módszerei a 21. 
század elején. > 3707.
Perkáta
– építészettörténet/településszerkezet
Sváb Zoltán: A radványi Győry család téglái Perkátán. > 4510.
– középkori templom romjai
18799. kovács loránd olivér: Templom a középkori Perkátán. = 
Örökség, 15, 2011, 3. 21–23., ill.
Perőcsény
– ref. templom
18800. koczó JózseF: A református egyházközség múltjából. In: 
Hajzé felő’ gyün egy buró… A 750 esztendős Perőcsényben rende-
zett tudományos konferencián elhangzott előadások. Szerk. Koczó 
József. Vámosmikola, Vámosmikolai Körzeti Általános Iskola, 
2006. 67–78., ill.
– Salgó vára
18801. csorBa csaBa: A honti Salgó-vár (történeti vázlat). In: 
Hajzé felő’ gyün egy buró… A 750 esztendős Perőcsényben rende-
zett tudományos konferencián elhangzott előadások. Szerk. Koczó 
József. Vámosmikola, Vámosmikolai Körzeti Általános Iskola, 
2006. 21–28., ill.
18802. csorBa csaBa: Túra a börzsönyi Salgó romjaihoz. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 5. 35–37., ill.
18803. Feld istván: Salgótarján–Salgóvár 2005. évi kutatása. = 
Castrum, No 3. 2006. 105–106.
18804. Feld istván: A salgói vár történetének és építési korszakai. 
= Salgótarjáni Új Almanach, 2. Szerk. Szvircsek Ferenc. Salgótar-
ján, 2002. 217–237., ill.
18805. judiK béLa – szePessyné judiK dorottya: „Felbecsülhetet-
len kincsünk Salgó” – tájtörténeti vázlat a középkortól a 20. száza-
dig. = Neograd, 38. 2015. 61–86., ill.
Peterd
– ref. templom
18806. zentai tünde: Peterd hímes temploma. = Műemlékvéde-
lem, 56, 2012, 4. 196–206., ill.
Peterd > Csökmő
Péterhida
– Gorica: erődítés
Rózsás Márton: Kisebb őrhelyek és erődített templomok Barcs kör-
nyékén. > 66.
Péteri
– ev. templom
18807. koBlencz zsuzsa: A péteri templomépítők. = Nszb 2002. 
március 9. 38., ill.
Pétervárad [Petrovaradin]
– építészettörténet/településszerkezet
18808. Beke MarGit: Pétervárad története a kezdetektől a XVIII. 
század végéig. = Magyar Sion, 7, 2013, 1. 49–87.
– ciszterci templom és kolostor
18809. ćiraKović, draGona: Pregled isztorije cisztercisztkog reda 
na Petrovaradinszkoj szteni. = Rad Muzeja Vojvodine, 47/48. 2006. 
105–112., ill.
– erőd/vár
18810. csorBa csaBa: A péterváradi erőd. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 3, 2007, 4. 27–28., ill.
18811. HerMann róBert: Pétervárad, a Duna Gibraltárja. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 6, 2010, 3. 8–11., ill.
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18812. néMetH Ferenc: A péterváradi szikla lakóiról. A péterváradi 
vár múltját bemutató kiállításról. = Híd, 68, 2004, 3. 418–420.
– ferences templom és rendház
18813. šKorić, dušan: A péterváradi ferencesek. = Bácsország, 15, 
2009, 4. 112–114., ill.
– kálvária
Beszédes Valéria: Kálváriáink a XVIII. században. > 4656.
– Savoyai Jenő-emlék
18814. KrašnjaK, ivan: Križ princa Eugena Savojskog na Vezircu 
kod Petrovaradina. = Rad Muzeja Vojvodine, 52. 2010. 571–580., ill.
– Szent György-templom
18815. ninkov k. olGa: A Koháry testvérek epitáfiuma. (1719–
1725. Szent György templom, Pétervárad). = Bácsország, 15, 2009, 
2. 71–72., ill.
– Tekia: kegytemplom
18816. néMetH Ferenc: A tekiai Mária-kegyhely történetéből. Egy 
régi képeslevelezőlap és néhány kevéssé ismert kiadvány tükrében. 
= Bácsország, 21, 2015, 2. 13–16., ill.
18817. szilárdFy zoltán: A Szűz Mária római ikonjának fényében. 
Délvidék legismertebb búcsújáróhelye és kegyképe a tekijai Havi 
Boldogasszony. = Bácsország, 15, 2009, 2. 73–79., ill.
Pétervására
– Keglevich-kastély
18818. deMeter PáL – názer ádáM: A pétervásári Keglevich-
kastély. = Várak, Kastélyok, Templomok, 4, 2008, 2. 36–37., ill.
18819. varGyas zsóFia: A pétervásári Keglevich-kastély díszter-
mének freskói. = Művészettörténeti Értesítő, 64, 2015, 1. 115–138., 
ill.
– r. k. templom
18820. dercsényi dávid – erdei Ferenc – kovács Béla: Pétervá-
sára, Váraszó. Műemlékekek. [Budapest], Tájak–Korok–Múzeumok 
Egyesület, 2001. 16 p., ill. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 
686.)
Petőháza
– r. k. kápolna
18821. HorvátH lászló: A petőházi kápolna nyomában. = Soproni 
Szemle, 68, 2014, 3. 289–292., ill.
– r. k. templom
18822. horváth ernő: A petőházi templom, iskola és temetőkert 
históriája. Petőháza, Petőháza Község Önkormányzata, 2005. 98 p., 
ill.
Petőszinye [Svinica]
– ref. templom
Jékely Zsombor – Lángi József: Falképfestészeti emlékek a középko-
ri Magyarország északkeleti megyéiből. > 3424
Ruttkay, Alexander T.: A szlovákiai templom körüli temetők régészeti 
kutatása. > 94.
Pilis
– Beleznay–Nyáry-kastély
18823. n. kósa Judit: Pesti kockakő kerül a pilisi barokk udvarra. 
= Nszb 2003. február 27. 28., ill.
A KVI-től közeljövőben átkerülő épületek. > 2719.
Piliscsaba
– építészettörténet/településszerkezet
18824. csíky Balázs: Piliscsaba, látnivalók. [Budapest], Tájak–
Korok–Múzeumok Egyesület, 2001. 16 p., ill. (Tájak, korok, múzeu-
mok kiskönyvtára, 708.)
– Klotildliget: Nagybaczoni Nagy-villa
18825. n. kósa Judit: Tervezte: Nagybaczoni Nagy Vilmos. Klo-
tildligeten egyre kevesebb a régi épület, de a fasorokat újratelepítik. 
= Nszb 2002. március 30. 42., ill.
Pilismarót
– római erőd
18826. GróH dániel: A pilismaróti késő római erőd jelene és jövője. 
= Örökség, 12, 2008, 10. 18–19.
18827. Winkler Gusztáv: A pilismaróti erődítmény kutatása. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 5. 18–20., ill.
– Szent Lőrinc-templom
18828. 200 éves a pilismaróti Szent Lőrinc Plébánia, 1810–2010. 
Szerk. Kálmán Antal. Pilismarót, Kálmán Antal, 2011. 72 p., ill.
18829. P. szabó ernő: Ahol a kép újjászületik, megtisztul a lélek. = 
MN 2010. december 21. 20., ill.
Pilisszántó
– Orosdy-kastély
18830. n. kósa Judit: Ma már csak a panoráma a régi. A pilisszán-
tói Orosdy-kastély a századfordulón formavilágában és felszereltsé-
gében kifejezetten modern volt. = Nszb 2002. július 11. 34., ill.
– sírkő
18831. Lővei PáL: Pilisszántó érdekes kőfaragványáról. Az áltudo-
mány ingoványos talaja. Kisméretű, sajátos gótikus stílusban készí-
tett családi sírkőről van szó. = Nszb 2001. január 6. 38., ill.
– temető
18832. kocsis lászló: A pilisszántói régi temető. Budapest, Siker X 
Bt., 2012. 432 p., ill. 
Pilisszentiván
– ábrázolások
18833. Pilisszentiván anno… Régi képeslapok, fotográfiák egy bá-
nyászfaluról s lakóiról. Szerk. Feketéné Ziegler Ágota, Csovics Ba-
lázs, Fogarasy Attila. Pilisszentiván, Helytörténeti Közhasznú 
Egyesület, 2009. 123 p., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
18834. heGedűs andrás: Séta Pilisszentivánon / Spaziergang in 
Sanktiwan. Pilisszentiván, Pilisszentiváni Helytörténeti Közhasznú 
Egyesület, 2013. 96 p., ill.
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– r. k. templom
18835. HeGyesHalMi HaJnalka: A pilisszentiváni római katolikus 
templom története. Pilisszentiván, Német Nemzetiségi Önkormány-
zat, 2007. 60 p., ill.
Pilisszentkereszt
– ciszterci apátság
18836. benKő, eLeK: Abenteuerlicher Herrscher oder gütiger Pat-
ron? Ammerkungen zu der Rittergrabplatte aus dem Zisterzienser-
kloster Pilis. = Acta Archaeologica, 59, 2008, 2. 469–483., ill.
18837. Bárány attila: Courtenay Róbert latin császár Magyaror-
szágon. In: Francia–magyar kapcsolatok a középkorban. Szerk. 
Györkös Attila, Kiss Gergely. Debrecen, Debreceni Egyetemi Ki-
adó, 2013. 153–179., ill.
Buzás Gergely: Királyi rezidenciák és szálláshelyek a késő középkori 
Magyarországon. > 109.
Benkő Elek: A pilis ciszterci monostor geofizikai kutatása. > 102.
18838. Ferenczi lászló – laszlovszky JózseF: Középkori utak és 
határhasználat a pilisi apátság területén. = Studia Comitatensia, 32. 
2014. 103–124., ill.
18839. Havasi krisztina: Möller István rajzai pilisszentkereszti kő-
faragványokról. = Műemlékvédelem, 54, 2010, 3. 179–188., ill.
18840. Havasy krisztina: A pilisszentkereszti ciszterci apátság tö-
redékei Esztergomban. = Művészettörténeti Értesítő, 57, 2008, 2. 
189–232., ill.
18841. hervay ferenc Levente – benKő eLeK – taKács iMre: 
Ciszterci apátság Pilisszentkereszten. Budapest, Mikes Kiadó, 
2007. 44 p., ill.
18842. szabó, Péter: The Royal Forest of Pilis in the Middle Age. 
In: Egy történelmi gyilkosság margójára. Merániai Gertrúd emléke-
zete, 1213–2013. Tanulmánykötet. Szerk. Majorossy Judit. Szent-
endre, Ferenczy Múzeum, 2014. 73–84., ill.
Takács, Imre: An Early Gothic Rib Vault in Hungary and the Question 
of the Cerce. > 61.
Varga Imre Kapisztrán: „Novum formale monasterium”. A pilis cisz-
terci műhely és a második esztergomi ferences kolostor és templom. 
> 82.
– Gertrúdis-síremlék
18843. benKő eLeK: Gertrúd királyné sírja a pilisi ciszterci monos-
torban. In: Egy történelmi gyilkosság margójára. Merániai Gertrúd 
emlékezete, 1213–2013. Tanulmánykötet. Szerk. Majorossy Judit. 
Szentendre, Ferenczy Múzeum, 2014. 173–188., ill.
18844. LaszLovszKy józsef – szentPéteri józsef: „…sripta 
manent”. Emlékképek a pilisi úgynevezett Gertrúd-sír megtalálási 
körülményeiről. In: Egy történelmi gyilkosság margójára. Merániai 
Gertrúd emlékezete, 1213–2013. Tanulmánykötet. Szerk. Majorossy 
Judit. Szentendre, Ferenczy Múzeum, 2014. 165–172-., ill.
18845. takács iMre: A Gertrúd-síremlék rekonstrukciójának kér-
dései. In: Egy történelmi gyilkosság margójára. Merániai Gertrúd 
emlékezete, 1213–2013. Tanulmánykötet. Szerk. Majorossy Judit. 
Szentendre, Ferenczy Múzeum, 2014. 189–202., ill.
18846. taKács, iMre: The Tomb of Queen Gertrude. = Acta 
Historiae Artium, 56. 2015. 5–88., ill.
– kálvária
18847. szeredi Merse PáL: A pilisszentkereszti kálvária. = Örök-
ség, 13, 2009, 7/8. 28., ill.
Pilisszentlászló
– építészettörténet/településszerkezet
18848. Franyó rudolF: Pilisszentlászló népi építészete. Pilisszent-
lászló, Szerző, 2005. 93 p., ill.
Pilisszentlélek
– pálos kolostor
Bodó Balázs: A dobrakucsai pálos kolostor. Adalékok a 15. század 
első felének pálos építészetéhez. > 150.
Karczag Ákos: Pálos kolostorromok Budapest környékén. > 9575.
18849. lázár sarolta: Pilisszentlélek. A falu története – Pálos ko-
lostor. [Budapest], Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület, 2002. 16 p., 
ill. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 718.)
Lázár Sarolta: A pilisszentléleki pálos kolostor. > 85.
Lázár Sarolta: A pilisszentléleki pálos monostor műhelyháza. > 55.
18850. lázár sarolta: A pilisszentléleki pálos kolostor kályha-
csempéi. = Komárom–Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei, 
8. 2001. 167–180., ill.
18851. Pető, zsuzsa eszter: Medieval Pauline Monastic Space in a 
Royal Forest: Spatial Analysis in the Pilis. = Annual of Medieval 
Studies at CEU, 21. 2015. 243–264.
18852. rabb Péter: Pilisszentlélek, pálos kolostor újjáépítése. Dip-
lomaterv, Ybl Miklós Műszaki Főiskola. = Régi-új Magyar Építő-
művészet, 2007, 4. 37., ill.
F. Romhányi Beatrix: Ceperuntque simul claustralem ducere vitam. A 
pálos rend és a medium regni kapcsolata. > 109.
F. Romhányi Beatrix: Pálos kolostorok a Pilisben. > 55.
Pilisvörösvár
– r. k. templom
Szilárdfy Zoltán: Mária-kegyképek a Székesfehérvári Egyházmegyé-
ben. > 4908.
Pincehely
– török párkány
18853. k. néMetH andrás: Adatok a pincehelyi török párkány lo-
kalizálásához. = Castrum, No 16. 2013. 65–78., ill.
Pinkamindszent
– r. k. templom
Jávor Anna: „Láttam én tornyait Szily templomának”. Maulbertsch és 
Winterhalder Szombathelyen. > 6950.
Pinkaóvár [Hannersdorf]
– vár
18854. Feld istván: Pinkaóvár (Burg, Ausztria). = Castrum, No 5. 
2007. 153–155., ill.
Piricse
– ref. templom
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Jékely Zsombor – Lángi József: Falképfestészeti emlékek a középko-
ri Magyarország északkeleti megyéiből. > 3424
Piskolt [Pişcolt]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Pitvaros
– r. k. templom
18855. A pitvarosi Nagyboldogasszony Római Katolikus Egyház-
község és a templom építésének története. 1. Szerk. Kasuba Róbert. 
Pitvaros, Nagyboldogasszony Római Katolikus Egyházközség, 
2010. 52 p., ill.
Pocsaj
– építészettörténet/településszerkezet
18856. kolozsvári istván: Egy bihari falu építészeti hagyománya-
inak átalakulása a XX. században – Pocsaj népi építészete és változó 
faluképe. = Bihari Múzeum Évkönyve, 197–252., ill.
Pográny [Pohranice]
– építészettörténet/településszerkezet
18857. rešKo sándor – szénássy árPád – fehér sándor: 
Pográny. Komárno, KT Kiadó, 2005. 97 p., ill.
Polgárdi
– Batthyány-kastély
Albert Zsolt: Szőke buzogány, a kőasztal, a gróf és az ÁVH (Avagy 
miért tűnt el a Batthyány-kastély Polgárdiból?) > 5611.
Pomáz
– építészettörténet/településszerkezet
18858. HoluBár zita: Kulturális központtá alakul Pomáz óvárosa. 
Magyar kórusok háza és zeneiskola a műemlék kastélyban. = Nsz 
2004. augusztus 18. 11., ill.
– Holdvilág-árok: kőbánya
18859. naGy levente: Pomáz. Holdvilág-árok, római kori és közép-
kori kőbánya, kaptárkövek. = Örökség, 11, 2007, 10. 18–19., ill.
– Klissza: udvarház
18860. viráGos, Gábor: Eine adelige Residenz im Mittelalter. Po-
máz und seine Besitzer. = East Central Europe, 29, 2002, 1/2. 145–
154., ill.
18861. viráGos GáBor: A Klisza régészeti emlékei. In: Pomáz. Ter-
mészeti kincseink, történelmünk, kulturális örökségünk. Főszerk. 
Laszlovszky József. Pomáz, Önkormányzat, 2001. 37–41., ill.
18862. viráGos, Gábor: A Late Medieval Noble Residence: New 
Excavations ont he Klissza Hill in Pomáz. In: „Quasi liber et 
pictura”. Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. 
Szerk. Kovács Gyöngyi. Budapest, ELTE Régészettudományi Inté-
zet, 2004. 663–674., ill.
Virágos, Gábor: The Social Archaeology of Residential Sites. 
Hungarian noble residences and their social context from the thiteenth 
trough to the sixteeth century: an outline for methodology. > 5201.
– Nagykovácsi-puszta: középkori épületmaradványok
Laszlovszky József: Ciszterci vagy pálos? A Pomáz–Nagykovácsi-
pusztán található középkori épületmaradványok azonosítása. > 82.
18863. laszlovszky JózseF: Középkori épületegyüttes Pomáz–
Nagykovácsi-pusztán. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 
2014. 79–83., ill.
18864. laszlovszky JózseF: Üveggyártás a Pilisben és egy közép-
kori templom Pomáz–Nagykovácsi pusztán. = Várak, Kastélyok, 
Templomok Évkönyv, 2015. 80–84., ill.
– r. k. templom
18865. B. radics iBolya: Katolikus templom. In: Pomáz. Termé-
szeti kincseink, történelmünk, kulturális örökségünk. Főszerk. 
Laszlovszky József. Pomáz, Önkormányzat, 2001. 181–184., ill.
– ref. templom
18866. B. radics iBolya – könczöl dánielné: Református temp-
lom. In: Pomáz. Természeti kincseink, történelmünk, kulturális 
örökségünk. Főszerk. Laszlovszky József. Pomáz, Önkormányzat, 
2001. 187–188., ill.
– szerb templom
Golub Xénia: Ortodox fafaragók magyarországi működéséről a leg-
újabb kutatások tükrében – Avram Manojlovics képfaragó munkái. > 
6924.
18867. GoLub xénia: Szerb templom. In: Pomáz. Természeti kin-
cseink, történelmünk, kulturális örökségünk. Főszerk. Laszlovszky 
József. Pomáz, Önkormányzat, 2001. 191–197., ill.
– Wattay–Teleki kastély
18868. B. radics iBolya – naGy erika: A Wattay–Teleki kastély. 
In: Pomáz. Természeti kincseink, történelmünk, kulturális öröksé-
günk. Főszerk. Laszlovszky József. Pomáz, Önkormányzat, 2001. 
197–200., ill.
Pominóc [Sedmerovec-Pominovec]
– r. k. templom
18869. PauLosová, siLvia – KaLinová, MichaeLa: Pamiatkový 
výskum a obnova kostola v Sedmerovci-Pominovci. = Monumenta 
Tutela – Ochrana pamiatok, 22. 2010. 150–158., ill.
Pónik [Poniky]
– Szent Frenc-templom
Brázdilová, Magdaléna: Poniky – Čerín – Zolná – problémy 
reštaurovania nástenných malieb. > 56.
Buran, Dušan: A póniki Assisi Szent Ferenc plébániatemplom falfest-
ményei. > 195.
Buran, Dušan: Studien zur Wandmalerei um 1400 in der Slowakei. > 
17065.
18870. ÚradníčeK, vLadiMír: Stavebný vývoj a komplexné 
reštaurovanie Kostola sv. Františka Serafínskeho v Ponikach. In: 
Zborník prednášok IV. seminára o reštarovaní. Bratislava, Komora 
reštaurátorov, 2005. 52–66., ill.
Poprád
– harangtorony
18871. janošiKová, zuzana: Zaniknutá výdoba zvonice v Poprade. 
= Paniatky a múzea, 2014, 3. 49–53., ill.
– Immaculata-emlék
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Spaleková, Eva: Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči 1983–2008. 
> 3272.
Pornóapáti
– Ómajor: gazdasági épületek
18872. dénes zoltán: Tönkretett épületek Joav Blum múltjában. = 
MN 2010. augusztus 21. 1., 11., ill.
Poroszka [Pruské]
– kastély
18873. zvarová, zuzana – janura, toMáš: Kaštieľ v Pruskom. = 
Pamiatky a múzea, 2013, 2. 42–46., ill.
Poroszló
– Kétútköz: Graefl-kastély
18874. szuroMi rita: Családok, emberek, sorsok. Pusztahídvégtől 
Kétútközig. Eger, [k. n.], 2013. 114 p., ill.
Poruba [Oravská Poruba]
– Szent Miklós-templom: festett famennyezet
18875. boteK, andrej: Nastenné maľby v Kostole sv. Mikuláša v 
Porube. = Pamiatky a múzea, 2010, 3. 49–55., ill.
18876. dorica, jozef – šurin, MirosLav: Reštaurovanie 
nástennštaurovanie nástenných malieb rímsko-katolíckeho Kostola 
sv. Mikuláša biskupa v Porube. In: Zborník prednášok VIII. 
medzinárodného seminára o reštaurobání. Bratislava, Obec 
reštaurátorov Slovenská, 2009. 57–68., ill.
18877. herucová, Marta: Postavy psyhostasis na maľbe v Porube. 
= Pamiatky a múzea, 2013, 4. 2–8., ill.
18878. ševčíKová, eva: Drevený maľovaný strop kostola v Porube. 
= Pamiatky a múzea, 2003, 4. 39–42., ill.
18879. ševčíKová, eva: The painted wooden ceiling of Poruba 
church. = Pamiatky a múzeua, 2005, Special issue, 47–50., ill.
Póstelek
– Wenckheim-kastély
D. Nagy András – Varga Árpád: A Wenckheim család Békés megyé-
ben a XIX–XX. században. > 4347.
18880. Podhorányi zsoLt: Kastélyrom az erdő mélyén. = Nsz 2005. 
május 30. 6., ill.
Pottendorf
– Esterházy-kastély
Buzási Enikő: Nádasdy Ferenc országbíró rezidenciáinak festészeti 
berendezéséről. > 5221.
Körner, Stefan: «Simplement pour le plaisir…» Les jardins du Prince 
Nicolas II. > 16409.
Pozsega [Požega]
– Szent Lélek-templom (ferences)
18881. rostás, tibor: Die Franziskanerkirche in Pozsega. In: Hun-
gary in context. Studies on Art nd Architecture. Eds. Anna Tüskés, 
Áron Tóth, Miklós Székely. Budapest, CentrArt Association, 2013. 
15–40., ill.
Rostás Tibor: Három drávántúli emlék a 13. századból. > 150.
– Szent Lőrinc-templom
Pelc, Milan: Ugarske kiparske radionice i renesansa u sjevernoj 
Hrvatskoj. > 6620.
Srša, Ivan: A pozsegai Szent Lőrinc-templom építési fázisai és falké-
pei. > 150.
18882. srša, ivan: Požega, crkva sv. Lovre. Zagreb, Ministarstvo 
kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 2005. 101 p., ill. (Mala 
biblioteka Godišnjaka zaštite spomenika kulture Hrvatske, 12.)
– Szent Teréz-templom
18883. horvat-Levaj, Katarina: Katedrala sv. Terezije u Požegi. = 
Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 28. 2004. 208–231., ill.
– vár
18884. szatanek JózseF: Horvátországi vártúrák. 1. A pozsegai 
„Magasvár”. = Várak, Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 1. 44–45., ill.
Pozsony [Bratislava]
– ábrázolások
18885. benyovszKy, KarL: Malebné zákutia a dvory starého 
Prešporka. Bratislava, Albert Marenčín Vydavateľstvo PT, 2002. 88 
p., ill.
18886. cMorej, jÚLius: Bratislava svedectvo historických pohľadníc 
/ Pozsony, régi képeslapok tanúsága. Poprad, Naklad. Region 
Poprad, 2004. 280 p., ill.
18887. eisler János: Egy Pozsonyt ábrázoló metszet a XVIII. szá-
zad első feléből, és annak tanulságai. In: Tanulmányok Rózsa 
György tiszteletére. Szerk. Basics Beatrix. Budapest, Magyar Nem-
zeti Múzeum, 2005. 73–78., ill.
18888. keszeli Ferenc: Pozsony… Anno… Századforduló évtize-
dek, hangulatok képes levelezőlapokon. Somorja, Méry Ratio Ki-
adó, 2004. 171 p., ill.
18889. obuchová, viera: Plán Bratislavy z roku 1766. = Pamiaty a 
múzea, 2007, 1. 66–67., ill.
Vácha, Zdeněk: Neznámý pohled na Prešpurk z roku 1820 (K dílu 
toskánského malíře Giovanniho Marii Monsorna). > 56.
– építészettörténet/településszerkezet
18890. babejová, eLeonóra: Fin-de-siècle Pressburg. Conflict & 
cultural coexistence in Bratislava 1897–1914. Boulder [Colo.] – New 
York, East European Monographs –Distributed by Columbia Uni-
versity Press, 2003. 467 p., ill. (East European Monographs, 617.) 
ism. kiss Balázs = Sic Itur ad Astra, 2006, 3/4. 329–333
18891. benyovszKy, KareL: Séta a régi Pozsonyban. Karl Frech 30 
eredeti rajzával és a legrégibb várostérrajzzal. Bratislava, Albert 
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18979. schMidt, Péter: Baugeschichtlicher Vergleich zwischen St. 
Stephan in Wien und St. Martin in Pressburg. = Wiener Geschichts-
blätter, 61. 2006. 3. 1–13., ill.
18980. štefanovičová, tatiana: Dóm svätého Martina v Bratislave. 
= Pamiatky a múzea, 2004, 1. 2–6., ill.
18981. szilárdFy zoltán: Egy pozsonyi votivkép a dóm kegyoltá-
ráról. In: Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tisztele-
tére. Szerk. Mód László, Simon András. Szeged, Gerhardus, 2010. 
189–195., ill.
Žáry, Juraj: Dóm sv. Martina. > 156.
Žáry, Juraj: Dóm sv. Martina v Bratislave: architektúra a sochárska 
výzdoba. > 156.
Žary, Juraj: Pozsony, Szent Márton-dóm Zsigmond-kori részei. > 195.
 — festett üvegablakok
18982. oršuLová, jana: Vitráže v Dóne svätého Martina v 
Bratislave. I. = Zborník Slovenského národného múzea. Hostoria, 
41. 2001. 63–88., ill.
18983. oršuLová, jana: Vitráže v Dóne svätého Martina v 
Bratislave. II. = Zborník Slovenského národného múzea. Historia, 
42. 2002. 43–74., ill.
 — oltárok
18984. baxa, PatriK: Lippertov neogotický oltár Svätého Kríža v 
bratislavskom dóme a jeho prestavba na „vojnový oltár”. = Monument 
revue, 2015, 1. 40–43., ill.
Bardoly István – Tímár Árpád: „Az ideiglenesség félreismerhetlenül 
ki legyen fejezve”. Adalékok a pozsonyi Szent Márton-szobor törté-
netéhez. > 53.
18985. haĽKo, jozef: Donner Márton-szobra: fél évszázadon át a 
Dómon kívül. = Magyar Sion, 3, 2009, 1. 33–48.
18986. haĽKo, jozef: „Hadi oltár” a pozsonyi Szent Márton-dóm-
ban. = Új Magyar Sion, 4, 2010, 1. 133–138.
18987. haĽKo, jozef: Vojnový oltár v Dóme svätého Martina v 
Bratislave. = Pamiatky múzea, 2010, 1. 39–42., ill.
18988. HáMori katalin: Georg Raphael Donner ólomszobrainak 
sorsa a pozsonyi Szent Márton-főoltár lebontása után. = Történeti 
Muzeológiai Szemle 14. 2015. 93–106., ill
18989. hLavačKová, MiriaM: Oltárne benefícia v bratislavskom 
Dóme sv. Martina v 15. storočí. = Galéria 2001. 85–99.
18990. szelestei n. lászló: Adalékok Esterházy Imre hercegprí-
más műpártolásához. = Művészettörténeti Értesítő, 50, 2001, 3/4. 
285–292., ill.
 — síremlékek
18991. Fáy zoltán: Szulejmán ajándéka. „Testem fölbontását eltil-
tom” – Pázmány Péter halála, temetése és elveszett sírja. = MN 
2006. május 6. 32–33., ill.
18992. haLKo, jozef: Pázmány Péter síremléke a pozsonyi Szent 
Márton székesegyházban. = Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis, 4. 
2008. 38–43.
18993. HarGittay eMil – kránitz MiHály: „intra viscera terrea 
corpus reponi jubeo” – Pázmány Péter sírjának kutatása. In: A Duna 
vallomása. Tanulmányok Käfer István hetvenedik születésnapjára. 
Szerk. Ábrahám Barna, Pilecky Marcell. Piliscsaba, Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2006. 160–176.
18994. Megtalálták Pázmány sírját. = MN 2010. január 26. 15.
18995. MiKó árPád – PáLffy Géza: A pozsonyi Szent Márton-
templom késő reneszánsz és kora barokk síremlékei (16–17. század). 
= Művészettörténeti Értesítő, 51, 2002, 3/4. 107–172., ill.
18996. neszMéri sándor: Bíbortalár. Megtalálták Pázmány Péter 
földi maradványait a pozsonyi koronázótemplomban. = MN 2010. 
január 30. 25., ill.
– Szent János-kápolna
18997. buday, Peter: Neznáme renovácie Kaplnky sc. Jána 
Evanjelistu v Bratislave. = Pamiatky a múzea, 2011, 1. 51–55., ill.
– Szent Miklós-templom
Oršulová, Jana: Neznáma erby na oltároch v Bratislave. > 18112.
– Szent Salvator-templom
18998. kádár zsóFia: A pozsonyi Szent Salvator-templom katoli-
kus használatba vétele.(1672–1673). In: KoraújkorÁsz. Koraújkor-
történettel foglalkozó doktoranduszok tanulmányai Szerk. Kádár 
Zsófia, Kökényesi Zsolt, Mitropulos Anna Diána. Budapest, ELTE 
BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, 2014. 200–229.
– trinitárius templom
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18999. KušniráKová, inGrid: Bratstvo Najsvätejšej Trojice ori 
konvente trinitárov Bratislave. = Pamiatky a múzea, 2015, 2. 17–24., 
ill.
19000. KušniráKová, inGrid: Konvent trinitárov v Bratislave. = 
Pamiatky a múzea, 2013, 4. 9–16., ill.
– vár
19001. barta, Peter – PjateK, sLavoMir: Bratislavský hrad na 
pohľadniciach. Bratislava, Slovenské národné múzeum, 2011. 92 p., 
ill.
19002. barta, Peter – seManKo, andrej: Obnova Bratislavského 
hradu. Bratislava, Slovenské národné múzeum, 2011. 95 p., ill.
Bischoff, Franz: Francia és német építőmesterek Luxemburgi Zsig-
mond szolgálatában. A pozsonyi Konrad von Erling mester. > 195.
19003. Bratislavský hrad. Ed. Štefan Holčik. Bratislava, Perfekt, 
2014. 222 p., ill.
19004. GarMs, jörG: Die Residenz von Pressburg. Bau- und Aus-
stattungsprojekte in maria-theresianischer Zeit. = Barockberichte, 
No 55/56. 2010. 589–602., ill.
19005. hanáK, josef – KoPuncová, barborá: Prešporské 
opevnenia 1250–1780. Bratislava, Albert Marenčín Vydavateľstvo 
PT, 2007. 168 p., ill.
19006. havLíK, Marian – szabadošová, eLena: Korunná veža 
Bratislavského hradu – stavebný vývoj. = Monumentorum tutela – 
Ochrana pamiatok, 24. 2012. 167–177., ill.
19007. KoMora, PavoL: Pozsony. A vár. Komárom, Komáromi 
Nyomda és Kiadó Kft., 2002. 16 p., ill. (Honismereti kiskönyvtár, 
199.)
19008. LesáK, branisLav – Kováč, jozef – vrteL, andrej: 
Archeologický nádvoria Bratislavského hradu 2008–2010, základné 
ciele výskumu a predbežné pracovné vyhodnotenia. = Monu-
mentorum tutela – Ochrana pamiatok, 24. 2012. 143–150., ill.
Medvecký, Jozef: Christian Knerr, maliar a mešťan viedenský. > 70.
19009. MusiKov, MarGaréta et al.: Archeológia Bratislavského 
hradu. = Pamiatky múzea, 2010, 2. 2–13., ill.
19010. MusiLová, MarGaréta: Archeologický výskum objektu 
zimnej jazdiarne na Bratislavskom hrade. = Monumentorum tutela 
– Ochrana pamiatok, 24. 2012. 123–142., ill.
19011. PáLosfaLvi taMás: A pozsonyi vár elfoglalása 1450-ben. = 
Analecta medievalia. II. Várak, templomok, ispotályok. Szerk. Neu-
mann Tibor. Budapest, Argumentum Kiadó, 2004. 197–219.
Papp Szilárd: Zsigmond új rezidenciája Pozsonyban. > 195.
19012. PivKo, danieL: Zdroje kamenného materiálu na historické 
stavby na hradnom vrchu v Bratislave. = Monumentorum tutela – 
Ochrana pamiatok, 24. 2012. 179–196., ill.
19013. resutíK, branisLav: Archeologický výskum NKP 
Bratislavský hrad, severná terasa, baroková záhrada – sučasný stav 
a perspektívy. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 24. 
2012. 151–160., ill.
19014. schLachta, stefan: Burg Bratislava, Slowakei. In: 
Geschichte der Rekonstruktion – Konstruktion der Geschichte. Ed. 
Winfried Nerdinger. München – Zürich, 2010. 285–286., ill.
19015. ševčíKová, zuzana: Južné podhradie Bratislavského hradu. 
Kapitoly z dokumentácie architektonických reliktov Vydrice. = 
Archaeologia Historica, 37/2. 2012. 357–378., ill.
19016. ševčíKová, zuzana: Stopy Vydrice. = Pamiatky a múzea, 
2011, 2. 2–7., ill.
Šimkovic, Michal – Fiala, Andrej: Bratislavský hrad. > 156.
19017. štasseL, ivo: Poklady Bratislavského hradu. = Pamiatky a 
múzea, 2010, 3. 25–27., ill.
19018. štefanovičová, tatiana: Die Bratislavaer Burg im Früh- 
und Hochmittelalter und ihr Siedlungshinterland. = Castrum Bene, 
7. 2004. 289–296., ill.
19019. štefanovičová, tatiana: Južné podhradie Bratislavského 
hradu. = Archaeologia Historica, 37/2. 2012. 343–356., ill.
19020. štefanovičová, tatiana: Južné podhradie Bratislavského 
hradu. = Pamyatky a múzea, 2008, 4. 43–47., ill.
19021. šuLcová, jana: Arkier Mateja Korvína na Bratislavskom 
hrade. = Pamiatky a múzea, 2004, 1. 34–36., ill.
19022. šuLcová, jana: Zur Frage der baulichen Entwicklung und 
der typologischen Bestimmung der Bratislavaer Burg im 13. 
Jahrhundert. = Castrum Bene, 7. 2004. 297–331., ill.
19023. šuLcová, jana: Oriel of Matthias Corvinus at the Bratislava 
Castle. = Pamiatky a múzeua, 2005, Special issue, 44–46., ill.
 — kert
19024. Fatsar kristóF: Albert herceg rezidenciája. A pozsonyi ki-
rályi vár és kertjei a 18. század második felében. = Művészettörténe-
ti Értesítő, 50, 2001, 3/4. 125–132., ill.
19025. šuLcová, jana: Zeleň na Bratislavskom hrade. = Zborník 
Slovenského národného múzea. Hostoria, 43. 2003. 9–42., ill.
 — várkút
19026. c. tótH norBert: Források a pozsonyi várkút építésének 
történetéhez. = Művészettörténeti Értesítő, 62, 2013, 1. 115–120., ill.
 — városfal: Szent Lőrinc-bástya
19027. resutíK, branisLav: Historická podoba Laurinskej brány v 
Bratislave. = Pamiatky a múzea, 2007, 2. 40–43., ill.
– vikáriusi palota
19028. horansKý, Peter – jansKý, vLadiMír – zajonc, juraj: 
Immured crayfishes – traces of superstition. = Pamiatky a múzea, 
2006, suppl. 41–42., ill.
– zsinagóga és más zsidó egyházi emlékek
19029. saLner, Peter – Marenčin, aLbert: Mozaika židovskej 
Bratislavy. Bratislava, Albert Marenčín Vydavateľstvo PT, 2008. 
200 p., ill.
Pozsonyboldogfa [Boldog]
– r. k. templom
Oriško, Štefan: Dedinský kostol v Boldogu. (Modelový príklad 
premien kamenárskych súčastí v štruktúre kostola románskeho 
obdobia). > 70.
Pozsonyborostyánkő [Borinka]
– vár
19030. Mrva, ivan – bóna, Martin: Hrad Pajštún sprievodca 
históriou. Bratislava, Slovenský skauting, 2014. 224 p., ill.
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Pozsonyhidas [Most pri Bratislave]
– r. k. templom
19031. orišKo, stefan: K výsledkom výskumu kostola v Most pri 
Bratislave. (Architektúra kostola v stredeoveku). = Archaeologia 
Historica, 32. 2007. 353–365., ill.
19032. sMoLáKová, Mária: Stredoveké nástenné maľby kostola v 
Most pri Bratislave. = Archaeologia Historica, 32. 2007. 367–381., 
ill.
Pozsonyivánka [Dunaji]
– Grassalkovich-kastély
19033. KanteK, KaroL – KoWaLsKá, eva: Kaštieľ Ivanke pri 
Dunaji v časoch Ľudovíta Štúra. = Pamiatky a múzea, 2015, 3. 52–
58., ill.
19034. KanteK, KaroL – KoWaLsKá, eva: Srbský príbeh kaštieľa v 
Ivanke pri Dunaji. = Pamiatky a múzea, 2015, 4. 37–43., ill.
19035. varGa kálMán: A pozsonyivánkai kastély. = Műemléklap, 
5, 2001, 1/2. 27.
Pozsonypüspöki [Podunajské Biskupice]
– Szent Miklós-templom
19036. csuKovits eniKő: A püspöki templom ostroma. In: „Quasi 
liber et pictura”. Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születés-
napjára. Szerk. Kovács Gyöngyi. Budapest, ELTE Régészettudomá-
nyi Intézet, 2004. 118–122.
Smoláková, Mária: Gotické nástenné maľby vo farskom kostole v 
Podunajských Biskupiciach. > 156.
19037. szeLePcsényi sándor: Templomunk. A pozsonypüspöki 
Szent Miklós anyaegyház. Pozsony, Csemadok Pozsonypüspöki 
Alapszervezete, 2012. 175 p., ill.
Pozsonyszentgyörgy [Sväty Jur]
– műemlékvédelem
19038. ižvoLt, Pavo: Historick krovy a strešna na území pamiatlovej 
rezervácie Sväty Jur. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 
18. 2007. 29–39., ill.
– Fehérkő vára [Biely kamen]
19039. švanda, Petr: Hrad Biely Kameň. = Pamiaty a múzea, 2007, 
1. 6–11.
– piarista rendház és gimnázium
Siptár Dániel: A szentgyörgyi piarista rendház és gimnáziuma a „kora 
újkori szerzetesi intézmények adattárában”. > 130.
Pozsonyzávod [Závod]
– r. k. templom
19040. švec, Martin: Kostol Navštívenia Panny Márie v Závode: 
gotický, či renesančný? = Monument revue, 2014, 2. 2–7., ill.
Pöstyén [Piešťany]
– fürdő
19041. KruPa, vLadiMír – hroMada, ján: Reštaurovanie alego-
rického triptychu „Liečivá sila piešťankských prameňov” [Basch 
Árpád falképe] = Pamiatky a múzea, 2003, 1. 58–61., ill.
– kolostorrom (Irtványfalu középkori temploma?)
19042. MareK, MiLoš: A pöstyéni öreg kolostor titka. Fejezetek egy 
híres egyházi emlék történetéből. In: Középkortörténeti tanulmá-
nyok 7. Szerk. Kiss P. Attila, Piti Ferenc, Szabados György. Szeged, 
Szegedi Középkorász Műhely, 2012. 89–101.
19043. orišKo, štefan: Stavebná plastika ruiny stredovekého 
kostola v Pieštanoch. = Archaeologia Historica, 31. 2006. 333–344., 
ill.
– park
19044. KruPa, vLadiMír: Historia Mestského parku v Piešťanoch. = 
Pamiatky a múzea, 2010, 4. 12–17., ill.
– szállodák
19045. Kvetanová, GabrieLa: Obnovené kúpeľné objekty v 
Piešťanoch. = Pamiatky a múzea, 2007, 4. 37–41., ill.
Récka, Adriana: Thermia Palace a Grand Hotel Royal (Slovan) v 
Piešťanch. > 56.
Pölöske
– Széchenyi-uradalom: téglavető
Kincses László: A Pölöskei Dominium téglái. > 5611.
Prandegg
– vár
19046. Pintér farKas – Wacha, robert – BaJnóczi Bernadett – 
Borsodiné kovács MaGdolna – tótH Mária: Anyagtudomány és 
műemléki kutatás: középkori habarcsok vizsgálata a felső-ausztriai 
Prandegg várromából / Materialwissenchaft und denkmalforschung: 
untersuchungen an mittelalterlichen mörteln von der Burgruine 
Prandeg (Oberösterreich) = Analytical sciences and monument 
protection: research on montar from the medieval Fortress Prandegg 
(Upper Austria). = Archeometriai Műhely, 9, 2012, 1. 1–11., ill.
Prázsmár [Prejmer]
– ev. erődtemplom
19047. Marcu istrate, danieLa: Contribuţii la istoria bisericii 
evanghelice şi a cetăţii din Prejmer pe baza săpăturilor arheologice 
realizate de Radu Heitel. = Ars Transsilvaniae, 21. 2011. 135–152., 
ill.
19048. saLontai, MihaeLa sanda: Biserica evanhelică din Prejmer 
– analogii şi influente. = Ars Transsilvaniae, 14/15. 2004/2005. 
5–12., ill.
Pribékfalva [Pribilești]
– Teleki-kastély
Popescu, Mara: Două sute de ani de la naşterea arhitectului Miklós 
Ybl. Despre două lucr ări ale lui Ybl: una dispărută şi una atribuită. > 
17615.
Privigye [Prividze]
– építészettörténet/településszerkezet
19049. Grešner, LuKaš – šKrinárová, Ľubica: Prievidza. The 
Town in Our Hearts. Banská bystrica, Harmony, 2008. 175 p., ill.
– piarista templom
19050. štěPáneK, PaveL: Sv. Josef Kalasanský, kardinál Dietrich-
stein a Dominik à Jesu Maria (Domingo Ruzola). Poznámka na 
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okraj freskové výzdoby kostela piaristů v Prievidze. = Ars, 43, 2010, 
1. 24–38., ill.
– r. k. templom
19051. MatáKová, barbora: Kostol – symbol kultu a pämati. 
Rímskokatolíky kostol Sv. Bartolomeja v Prievidzi. Ikonografia. 
Prievidza, [k.n.], 2006. 30 p., ill.
19052. MatáKová, barbora: Rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia 
Panny Márie v Prievidzi – Ikonografia. = Pamiatky a múzea, 2006, 
3. 56., ill.
Pruszka [Pruské]
– Szent György-templom és kastély
19053. PanduLa attiLa: A pruszkai ferences templom heraldikus 
kapuzata. = Magyar Sion, 8, 2014, 2. 191–202., ill.
Pula
– építészettörténet/településszerkezet
Krizsán András: Ellenállni az időnek… > 118.
Ladányi András: Falvak a művészetek völgyében. > 16025.
19054. reMényi antal: Az újkori Pula településszerkezetének ki-
alakulása és változásai (1745–2000). In: Háztörténetek. A dunántúli 
németek kulturális jellemzői. Szerk. Márkusné Vörös Hajnalka, Mé-
száros Veronika. Veszp rém, Laczkó Dezső Múzeum, 2006. 57–80., 
ill.
Pusztacsatár
– Csatár: Szűz Mária-templom
19055. takács lászló: Rejtett kincsünk: Pusztacsatár. = Új Ember, 
2002. augusztus 18/25. 9., ill.
Pusztamérges
Nagy Netta: Virág- és kertkultúra három Szeged környéki települé-
sen. > 6075.
Pusztaradvány
– Pallavicini-kastély
19056. P. szabó ernő: Pallavicini-kastély Pusztaradványban. = 
Szalon, 10, 2006, 2. 18–27., ill.
Pusztazámor
– Barcza-kastély
Klaniczay Péter: A kastélyok és kúriák sorsa a főváros vonzáskörzeté-
ben. > 125.
19057. MatkovicH ilona: Kastély Kék Henrikkel. = Nszb 2007. 
szeptember 6. 11., ill.
Putnok
– Pogonyi-puszta vízivár
19058. B. HelleBrandt MaGdolna: Putnok – Pogonyi-puszta 
vízivára. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 40. 2001. 127–142., 
ill.
– szakrális kisemlékek
19059. Bodnár Mónika: Szakrális kisemlékek Putnokon. = Szülő-
földünk, 35. 2011. 188–196., ill.
– vár / Serényi-kastély
19060. Bodnár Mónika: A putnoki kastély és a Serényiek. = Várak, 
Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2014. 138–141.
19061. Feld istván: Putnok, Serényi-kastély. = Műemlékvédelmi 
Szemle, 13, 2003, 2. 122–125., ill.
19062. sárközy seBestyén: Egy eltűnt gömöri végvár: Putnok. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 1. 16–18., ill.
Sárközy Sebestyén: Egy eltűnt gömöri végvár: Putnok. > 66.
19063. sárközy seBestyén: 2007–2208. A putnoki vár és a Serényi-
kastély az újabb kutatások tükrében. In: Számadás. Írások Gömörből 
és a Gömöri Múzeum első húsz évéből. Szerk. Bodnár Mónika. Put-
nok, Gömöri Múzeum Baráti Köre, 2007. 310–333., ill.
Püspökmolnári
– Festetics-kastély
19064. kuGlics GáBor: A molnári kastély. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 1, 2005, 5. 18–19., ill.
Püspökszentlászló
– püspöki nyaraló és r. k. templom
19065. Patton Gábor: Bencés perjelség a csend völgyében. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 3. 43., ill.
19066. viráG zsolt: A püspökszentlászlói kastély a Mecsekben. = 
Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2015. 163–167., ill.
– Zengővár
Bartha Annamária: Favus apát várépítései? Adalékok Szigliget és 
Zengővár építéstörténetéhez? > 20657.
Rábagyarmat
– tájház
19067. csévéné tótH erzséBet: Múzeumavatás Rábagyarmaton. = 
Örökségvédelem, 8. 2004, 3. 11., ill.
Sisa Béla: Népi műhely átadott emlékei 2005-ben. III. > 3678.
Rábahidvég
– r. k. templom
19068. MarosFalvi antal: Dorffmaister-másolatok. = Vasi Szem-
le, 58, 2004, 2. 217–220., ill.
Rábakovácsi
– Tallián-kastély
19069. Haris andrea: A rábakovácsi kastély – egy középnemesi 
reprezentáció 1750-ből. = Műemlékvédelem, 59, 2015, 6. 355–364., 
ill.
Rábaszentmiklós
– r. k. kerektemplom
Lángi József: Új, eddig ismeretlen Szent László ábrázolások falképe-
ken. > 4044.
19070. lászló csaBa: Rábaszentmiklós kerek temploma. = Magyar 
Múzeumok, 7, 2001, 3. 10–11., ill.
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19071. lászló csaBa: Rábaszentmiklós középkori temploma. = 
Arrabona, 44/1. 2006. 251–261., ill.
Rábatöttös
– Szent Cecília-templom
19072. HorvátH istván: Szent Cecília temploma. Gutaháza – Rába-
töttös – Zsennye. Rum, Római Katolikus Plébánia, 2005. 18 p., ill.
19073. JuHász GyörGyi – lánGi JózseF: A rábatöttösi Szent Cecí-
lia-templom falképeinek restaurálása. = Műemlékvédelem, 46, 
2002, 3. 151–156., ill.
Rácalmás
– görögkeleti szerb templom
19074. duJMov Milán: Rácalmási szerbek története. Rácalmás, 
Rácalmás Város Önkormányzata, 2014. 248 p., ill.
Ráckeve
– építészettörténet/településszerkezet
19075. Miskei antal: Egy mezőváros születése a 15. század dere-
kán. (Adalékok Ráckeve középkori történetéhez). In: Történészként 
a katedrán. Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Szerk. 
Gebei Sándor, Makai János, Bartók Béla. Eger, Líceum Kiadó, 2009. 
11–21.
– műemlékvédelem
19076. velkei taMás: Újjávarázsolták Ráckeve központját. = MN 
2013. no vem ber 27. 5., ill.
– Keresztelő Szent János r. k. templom
19077. czene GáBor: Elit a templomfalon. Rendhagyó szekkó a 
ráckevei „Sixtus-kápolnában”. = Nszb 2005. június 2. 5., ill.
Szilárdfy Zoltán: Mária-kegyképek a Székesfehérvári Egyházmegyé-
ben. > 4908.
– malmok
19078. csordás laJos: És a lapátkerék újra forog. = Nszb 2011. áp-
rilis 7. 15., ill.
19079. kovács JózseF lászló: Duna vizén malom forog… A rácke-
vei molnárcéh évszázadai. Szentendre, Pest Megyei Múzeumok 
Igazgatósága, 2005. 248 p., ill. (Ráckevei múzeumi füzetek, 6.)
– ref. templom
19080. KoMLósi Péter: A ráckevei református templom története 
1913–2013. Ráckeve, Ráckevei Református Egyházközség, [2013]. 
30 p., ill.
– Savoyai-kastély
Jávor, Anna: Überlegungen zu den Bildhauern Stanetti und Kracker. > 
93.
19081. seeGer, uLriKe: Zur Bautätigkeit des Prinzen Eugen auf 
Csepel und in Promontor. = Acta Hitoriae Artium, 42. 2001. 129–
141., ill.
– Szent Ábrahám-monostor
19082. Miskei antal: A nagyszigeti Szent Ábrahám–monostor. In: 
Szerzetesrendek a Veszp rémi egyházmegyében. Szerk. Karlinszky 
Balázs. Veszp rém, Veszp rémi Érseki és Főkáptalani Levéltár és a 
Magyar Nemzeti Levéltár Veszp rém Megyei Levéltára, 2014. 45–
63.
19083. Miskei antal: A Szent Ábrahám-monostor. = Acta Aca de-
miae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae, 34. 2007. 23–38.
– Szent Kereszt-templom
19084. Miskei antal: A ráckevei Szent Kereszt-templom a 18. szá-
zadban. In: Padányi Biró Márton Veszp rémi püspök emlékezete. 
Szerk. Hermann István. Veszp rém, MNL Veszp rém Megyei Levél-
tár, 2014. 259–282.
– szerb templom
Bakos Péter: Nedeljko Popović és Georgije Ranite bánsági ikonfestők 
munkássága, különös tekintettel műhelyük magyar vonatkozású em-
lékeire. > 20468.
19085. Miskei antal: A ráckevei szerb ortodox templom. Ráckeve, 
Sophia Nostra Kiadó, 2008. 144 p., ill.
19086. Miskei antal: A ráckevei Istenanya Elszenderedése-temp-
lom rövid története. = Historia Ecclesiastica, 2, 2011, 1. 185–212.
Vukoszávlyev Zorán: Új építéstörténeti adatok Baranya megye szerb 
ortodox templomainak periodizációjához. > 4722.
Racsa [Sremska Rača]
– vár
19087. Pászti LászLó: Erőd a Száva mentén: racsa. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok Évkönyv, 2014. 158–161., ill.
19088. radić, MLaden – bojčić, zvonKo: Srednjovjekovni grad 
Ružica. Osijek, Muzej Slavonije, 2004. 326 p., ill.
Rád
– építészettörténet/településszerkezet
Szalay István: Amiről Rád téglái mesélnek. > 5607.
– Muslay-kastély
19089. G. lászay Judit: Rád, Muslay-kastély. = Műemlékvédelmi 
Szemle, 11. 2001. 242–243., ill.
Radnót [Iernut]
– építészettörténet/településszerkezet
19090. szekeres attila istván: Címeres emlékek Radnóton. In: A 
Maros megyei magyarság történetéből. Tanulmányok. III. Szerk. 
Pál-Antal Sándor, Simon Zsolt. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 
2012. 192–204., ill.
– Kornis–Rákóczi–Bethlen-kastély
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. > 
6030.
19091. kovács andrás: Radnót – kastély. Kolozsvár, Kriterion 
Könyvkiadó 2013., 24 p., ill. (Erdélyi műemlékek, 47.)
Megújuló örökség. Kárpát-medencei örökségvédelmi program 2011–
2013. > 3067.
19092. szaBó tiBor – karczaG ákos: Radnót. = Castrum, No 16. 
2013. 166–167., ill.
Radola [Radoľa]
– Csáky-kastély
19093. Paráčová, andrea: Kaštieľ v Radoli. = Pamiatky a múzea, 
2012, 4. 29–33., ill.
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– templomrom
19094. saMueL, Marián – MajerčiKová, danKa – furMan, Mar-
tin: Zaniknutý stredoveký kostol v Radoli-Koscelisku. = Pamiatky 
a múzea, 2015, 4. 2–8., ill.
Rádos [Roadeş]
– ev. templom
19095. fabini, herMann: Die Kirchenburg in Radeln. Her mann-
stadt, Monumenta Verlag, 2001. 18 p., ill. (Baudenkmäler in 
Siebenbürgen; 43.)
Mihály Ferenc: Adatok az erdélyi középkori oltárművészet kutatásá-
hoz. > 5528.
Radvány [Radvaň]
– kastélyok
19096. zay orsolya: Radványi kastélyok. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 6, 2010, 1. 27–28., ill.
Ragyolc [Radzovce]
– építészettörténet/településszerkezet
19097. Petrovay r. sándor – GyörGy Péter: Ragyolc. A Ragyolczy 
család székhelye. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., 
2003. 20 p., ill. (Honismereti kiskönyvtár, 169.)
Ragály
– ref. templom
19098. G. HorvátH erzséBet – tündikni Janó irén: Ragály, refor-
mátus templom. = Örökségvédelem, 6, 2002, 7/8. 15., ill.
Jékely Zsombor – Lángi József: Falképfestészeti emlékek a középko-
ri Magyarország északkeleti megyéiből. > 3424
Simon Zoltán: Ásatás és falkutatás középkori falusi templomainkban. 
> 102.
19099. tündikné Jánó irén: Ragály, református templom, a padok 
restaurálása. = Örökségvédelem, 8, 2004, 6/7. 23., ill.
Raholca [Orahovica]
– vár
19100. radić, MLaden: Prilozi rasvjetljavanju heraldičke ostavštine 
iločkih knezova 15. i 16. stoljeća. = Osječki Zbornik, 29. 2010. 135–
155., ill.
19101. szatanek JózseF: Várak és nevezetességek Raholca 
(Orahovica) környékén. = Várak, Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 5. 
41–43., ill.
Rajec [Rajec]
– várak
19102. Frivaldszky János: Rajec és várai. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 8, 2012, 5. 29–31., ill.
Rakacaszend
– ref. templom
19103. PaszternáK istván: Templomsors. = Örökség, 16, 2012, 4. 
20–21., ill.
H. Vladár Ágnes: Emlékezések Entz Gézára. > 1153.
Rákóczifalva
– r. k. templom
19104. Gábor eszter – PaPP Gábor GyörGy: A rákóczifalvi Ma-
donna. = Ars Hungarica, 34, 2006, 1/2. 319–332., ill.
19105. vas Béla: „Az én hazám imádság háza legyen’” A 
rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása. = Tisicum, 
16. 2007. 201–212., ill.
Rápolt
– építészettörténet/településszerkezet
19106. Bóna Bernadett: Megőrzött, megmaradt és újabb típusú ab-
lakok Rápolt községben. = A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Év-
könyve, 51. 2009. 169–203., ill.
Rárósmulyad [Muľad]
– Szent Anna-templom
Bořutová, Dana: Dva malé kostoly od veľkého architekta – István 
Medgyaszay. > 56.
Bořutová, Dana: István Medgyaszay: Two Small Churches by a Great 
Architect. > 18039.
19107. názer ádáM: Az első vasbeton templom Magyarországon – 
Rárósmulyad. = Várak, Kastélyok, Templomok, 4, 2008, 5. 32–33., 
ill.
19108. vető, dánieL: Fort he centenary of Hungary’s first reinforced 
concrete church in Rárósmulyad. = Periodica Polytechnica. 
Architecture, 41, 2010, 1. 35–41., ill.
Rátót
– Széll-kastély
19109. viráG zsolt: Miniszteri rezidencia a határszélen. A rátóti 
Széll Kálmán-kastély. = Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 2. 
22–23., ill.
Ravazd
– építészettörténet/településszerkezet
19110. sólyMos szilveszter: Ravaszd község három temploma. 
Budapest, Efo Kiadó, 2002. 43 p., ill.
– r. k. plébániatemplom
19111. Jeney zoltán: A ravazdi Szent Márton-templom főoltárának 
restaurálása. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 6. 416–422., ill.
– Szent Villibald-templom
19112. sólyMos szilveszter: Szent Villebald barokk kori kultusza 
Ravazdon. = Arrabona, 42/1. 2004. 41–48.
19113. szelestei n. lászló: A ravazdi Szent Villibáld-templom 
1722-ben. In: Amicitia. Tanulmányok Tüskés Gábor 60. születés-
napjára. Főszerk. Lengyel Réka. Budapest, Reciti Kiadó, 2015. 94–
101.
Récse [Rača]
– r. k. plébániatemplom
19114. sMoLáKová, Mária: Nástenné maľby vo farskom kostole v 
Rači. = Pamiatky a múzea, 2004, 1. 23–26., ill.
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19115. sMoLáKová, Mária: Nástenné maľby a baldachýnové oltáre 
vo farskom kostole v Bratislave–Rači c kontexte umenia 1. polovice 
14. storočia. = Galeria, 2004/2005 (2006). 69–79., ill.
Recsenyéd [Rareș]
– unitárius templom
19116. nyárádi zsolt – szász Hunor: A recsenyédi unitárius egy-
házközség a levéltári források tükrében. = A Csiki Székely Múzeum 
Évkönyve, 2010. 257–290., ill.
Réde
– várhely
Nováki Gyula: Négy középkori vár Komárom-Esztergom megyében. 
> 52.
Réde > Nagyréde
Rednek [Vrdnik]
– Rednek-vár ás Cserög-vár
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Vártúra a Tarcal-hegységben. > 13829.
19117. Pecze rózsa: Rednek vára. = Bácsország, 21, 2015, 4. 99–
102., ill.
Regéc
– vár
19118. basa Péter: A regéci vár újraélesztése. = Díszítő-, Termés-, 
Építő-, Műkő, 10, 2008, 1. 29–30., ill.
19119. BútH Mária: Újabb kutatások a regéci várban. = Várak, 
Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2015. 115–117., ill.
19120. Gál-Mlakár viktor: Regéc vár. = Castrum, No 7. 2008. 
212–214., ill.
19121. GiBer MiHály: A regéci vár régészeti kutatása 2006–2011 
között. = Várak, Kastélyok, Templomok, 8, 2013, 1. 12–15., ill.
19122. GiBer MiHály – siMon zoltán: A regéci vár 2009. évi feltá-
rása. = Castrum, No 11. 2010, 1. 77–85., ill.
Kiss Gábor Iván: Két szomszédvár. Megtörik a magyar átok. > 15021.
19123. MeHrl nándor: A regéci Várépítő. = Díszítő-, Termés-, Épí-
tő-, Műkő, 10, 2008, 1. 26–29., ill.
19124. MóGa sándor: Regéc várrom helyreállítása. = Műemlékvé-
delem, 57, 2013, 1. 48–58., ill. hozzászólás: siMon zoltán: „Korai 
még a konty nekem…” Megjegyzések Móga Sándor regéci tervei-
hez. = Műemlékvédelem, 57, 2013, 1. 59–64.
19125. MóGa sándor: Regéc, várrom. = Örökségvédelem, 8, 2004, 
6/7. 23.
19126. MóGa sándor – siMon zoltán: Regéc, vár. = Örökségvéde-
lem, 6, 2002, 7/8. 15.
19127. MóGa sándor – siMon zoltán: Regéc, vár. = Örökségvéde-
lem, 7, 2003, 7/8. 20.
19128. Pető, zsuzsa eszter: Unique Haban wares from the Castle 
of Regéc. Preliminary Report. = Acta Ethnographica, 60, 2015, 2. 
445–461., ill.
19129. Regéc, a várrom „hasznosítási” tervpályázata. Zártkörű 
tervpályázat Építész Mesteriskola Egylet Mesteriskola XX. ciklus. 
Budapest, [k. n.], 2009. 67 p. benne: siMon zoltán: A regéci vár ál-
lapota és régészeti feltárása. 11–12.; arnótH ádáM: Feladatok a re-
géci várra kiírt pályázat kapcsán. 15.
19130. siMon zoltán: Elfeledett emlékhelyünk: Regéc vára. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 2. 4–6., ill.
19131. siMon zoltán: Jelentés a végekről. = Műemléklap, 5, 2001, 
3/4. 20–21., ill.
19132. siMon zoltán: Még egy „Bokályos-ház”? Bokályleletek a 
regéci várból. = Örökségvédelem, 6, 2002, 1/2. 10–11., ill.
19133. siMon zoltán: Regéc, vár. = Műemlékvédelmi Szemle, 11, 
2001, 1/4. 243–244.
19134. siMon zoltán: Regéc, vár. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 
2002, 2. 105–107., ill.
19135. siMon zoltán: Regéc, vár. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 
2003, 2. 125–126., ill.
19136. siMon zoltán: A regéci vár kutatásának eddigi eredményei. 
= Castrum, No 5. 2007. 121–126., ill.
19137. siMon zoltán: A regéci vár régészeti kutatása. = Műemlék-
védelem, 51, 2007, 1. 17–19., ill.
Simon Zoltán: „Száztitkú, halovány emlék.” Az elpusztult regéci vár-
kápolnák 17. századi leírásai. > 54.
19138. siMon, zoLtán: Wall-Tiles from Regéc Castle. In: Turkish 
Flowers. Studies on Ottoman Art in Hungary. Ed. Ibolya Gerelyes. 
Budapest, Hungarian National Museum, 2005. 27–34., ill.
19139. siMon zoltán – MóGa sándor: A regéci vár 2006. évi állag-
védelme. = Örökség, 10, 2006, 7/8. 11., ill.
19140. sós istván: A regéci vár tisztviselői és lakóinak élete a 17. 
század első felében. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 42. 2003. 
227–264., ill.
19141. tolcsvai l. lászló: Félbemaradt várrekonstrukció Regé-
cen. Még mindig nemzeti ügy lenne a történelmi emlék feltárása, de 
központi támogatást nem kapnak. = MN 2005. augusztus 3. 4., ill.
Várak. Újjáéledő épített kincseink. > 2751.
– Óhuta: Szent Fülöp és Jakab pálos kolostor
Belényesy Károly: Pálos kolostorok az Abaúji-hegyalján. > 15245.
Belényessy Károly: „Rejtőzködő történet…”. Pálos kolostorok helye 
és szerepe az Abaúji-hegyalja településtörténetében. > 85.
Sigmond Katalin – Csima Péter: Pálos kolostorromok és környezetük 
a Zempléni-hegyvidéken. > 6084.
Regöly
– Sánc: középkori templom
19142. havassy Péter – vizi Márta: Árpád-kori templom marad-
ványai Regölyben. In: Tolna megye évszázadai a régészet tükrében. 
Időszaki kiállítás a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeumban, 
1999/2002. Szerk. Gaál Attila. Szekszárd, Wosinsky Mór Megyei 
Múzeum, 2002. 57–60., ill.
19143. havassy Péter – vizi Márta: Árpád-kori templom marad-
ványai Regölyben. In: „Quasi liber et pictura”. Tanulmányok 
Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kovács Gyön-
gyi. Budapest, ELTE Régészettudományi Intézet, 2004. 221–234., 
ill.
– Somolyi templomrom
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19144. k. néMetH andrás: A somolyi templomrom. In: Tolna me-
gye évszázadai a régészet tükrében. Időszaki kiállítás a szekszárdi 
Wosinsky Mór Megyei Múzeumban, 1999/2002. Szerk. Gaál Attila. 
Szekszárd, Wosinsky Mór Megyei Múzeum, 2002. 63–64., ill.
Remete [Remeta]
– pálos kolostor
19145. cvetnić, sanja: Likovni i pisani izvori za slikane medaljone 
s čudima Majke Božje Remetske Ivana Kristitelja Rangera u 
Remetama. = Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 29. 2005. 187–
200., ill.
Répcelak
– Radó-kastély
19146. B. BenkHard lilla – Mentényi klára: A répcelaki Radó-
kastély homlokzatainak kutatása. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 
2001. 244–245.
– Várdomb
Dénes József: Öt Árpád-kori vár a Nyugat-Dunántúlon. > 66.
Répceszemere
– r. k. templom
Veöreös András: Falusi templomok felújítása Sopron környékén, 
avagy a műemlékvédelem kihívásai, lehetőségei és módszerei a 21. 
század elején. > 3707.
Resinár [Răşinari]
– vár
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Árpád-kori várak Dél-Erdély határán. 
(Breáza várától az orláti Riesenbergig). > 5106.
Rétfalu
– ref. templom
19147. zentai tünde: Rétfalu. Pécs, Pro Pannonia Kiadó Alapít-
vány, 2008. 109 p., ill. ism. T. PaPP zsófia = Etnographia, 120, 2009, 
3. 319–320.
Révfülöp
– ábrázolások
19148. P. MiKLós taMás – MüLLer Márton: Révfülöp anno. Révfü-
löpi életképek és fölvételek a XIX–XX. század fordulójáról. Révfü-
löp, Révfülöpi Honismereti Egyesület, 2002. 56 p., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
19149. P. MiKLós taMás: Balatoni rév és fürdőélet Anno... A rév és 
fürdőélet településfejlesztési hatásai Révfülöpön. = Hévíz, 17, 2009, 
1. 19–37., ill.
19150. P. MiKLós taMás: Villák és épületek Révfülöpön. Kultúrtör-
téneti barangolás a révfülöpi épületek körében. = Villa Filip, 7, 2003, 
1/2. 15–28., ill.
– Sziget: templomrom
Holler László: A Veszp rémi püspök egy 1263. évi okleveléről. > 85.
19151. P. MiKLós taMás: Egy hajdan volt település Ecsér falu törté-
nete. = Villa Filip, 8, 2004, 1/2. 37–44., ill.
19152. PaáL józsef: Ecsérpuszta templomromjai. Egy műemlék 
helyreállításának helyreállítása. = Várak, Kastélyok, Templomok, 3, 
2007, 6. 16–18., ill.
19153. rutai ilona: Révfülöp, templomrom. = Műemléklap, 5, 
2001, 1/2. 29., ill.
19154. solyMosi lászló: Pálosok a 13. századi Révfülöpön. = Villa 
Filip, 9, 2005, 1/2. 4–11., ill.
19155. solyMosi lászló: Pilissziget vagy Fülöpsziget? A pálos re-
meteélet 13. századi kezdeteihez. In: Emlékkönyv Orosz István 70. 
születésnapjára. Szerk. Angi János, ifj. Barta János. Debrecen, Deb-
receni Egyetem Történelmi Intézet, 2005. 11–23.
Révleányvár
– Várdomb
Nováki Gyula – Sárközy Sebestyén: Várak a történeti Zemplén me-
gyében. I. > 5142.
Rezi
– vár
19156. HeGyi dóra: Tátika és Rezi várának reneszánsz kőfaragvá-
nyai. In: A múltnak kútja. Fiatal középkoros régészek V. konferenci-
ájának tanulmánykötete. Szerk. Rácz Tibor Ákos. Szentendre, Fe-
renczy Múzeum, 2014. 289–302., ill.
19157. Hild-csorBa Bernadett: Hét évszázad tetőzése. Rezi vár 
védőépület. = Metszet, 5, 2013, 5. 60–62., ill.
19158. MóGa sándor – siMon zoltán: Rezi, várrom. = Örökségvé-
delem, 7, 2003, 7/8. 20.
19159. Miklósi-sikes csaBa: Két szomszédvár. Rezi és Tátika. = 
Szalon, 10, 2006, 5. 21–26., ill.
19160. szatlóczki GáBor: A rezi vár históriája. A rezi várurada-
lom története. Rezi, Önkormányzat, 2000. 94 p., ill. ism. dénes Jó-
zseF = Vasi Szemle, 63, 2009, 6. 753–754.; HorvátH ricHárd: Ro-
mantikus história vagy tudományos várkutatás? = Fons, 8. 2001. 
413–422.
19161. vándor lászló: Rezi, vár. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 
2003, 2. 127–128., ill.
19162. vándor lászló: Rezi vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 3, 2007, 5. 4–7., ill.
19163. vándor lászló: Rezi vára – az eddig végzett állagmegóvási 
munkák és kutatási eredmények. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 
2001. 245–246.
Ribice [Ribiţa]
– ref. templom
Ősz Sándor-Előd – Szabó Csilla-Andrea: A Hunyad–Zarándi Refor-
mátus Egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1795–1799. III. 
> 6291.
Ribnik
– Frangepán család vára
19164. szatanek JózseF: Ribnik vára a Kupa mentén. = Várak, Kas-
télyok, Templomok, 2, 2006, 3. 42–43., ill.
Rimajánosi [Rimavské Janovce]
– bencés apátsági templom
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Kerny Terézia: Rómer Flóris, a rimajánosi bencés templom címzetes 
apátja. + Függelék: A rimajánosi apátsági templom állapotára és res-
taurálására vonatkozó dokumentumok. Közli: Bardoly István, Mikó 
Árpád. > 2027.
Rimaráhó [Hrachovo]
– ev. templom
Moravčíková, Andrea Damjanovová, Katarína: Nové objavy pri 
reštaurovaní sakrálnych objektov na juhu stredného Slovenska. > 
3266.
Rimaszécs [Rimavská Seč]
– építtészettörténet/településszerkezet
19165. kollMann örs lászló: Rimaszécs helye a középkori 
Gömör megye és Magyarország városhálózatában. = Gömörország, 
2, 2001, 4. 2–9., ill.
Rimaszombat [Rimavská Sobota]
– építészettörténet/településszerkezet
19166. ádáM éva: A polgári Rimaszombat. V. A város építészeti 
fejlődés és polgári lakáskultúrája. = Gömörország, 12, 2011, 2. 38–
45., ill.
19167. B. kovács istván: A középkori Rimaszombat. = 
Gömörország, 2, 2001, 4. 15–18., ill.
– r. k. templom
19168. danis taMás: Oltárképek a rimaszombati római katolikus 
templomban. = Gömörország, 12, 2011, 2. 20–26., ill.
– ref. templom
19169. B. kovács istván: Reformátusok a 17–18. századi Rima-
szombaton. I. = Gömörország, 25, 2014, 3. 2–41., ill.
19170. B. kovács istván: Reformátusok a 17–18. századi Rima-
szombaton. II. = Gömörország, 25, 2014, 4. 2–15., ill.
19171. B. kovács istván: A rimaszombati református templom év-
fordulójára. = Gömörország, 8, 2007, 2. 67–69., ill.
– temető: Margit-kápolna
19172. danis taMás: A Margit-kápolna. = Gömörország, 25, 2014, 
3. 51–52., ill.
– vár
19173. botoš, aLexander: Archeologický výskum na zaniknutom 
hrade Širkovce-Kapla (okres Rimavská Sobota). = Archaeologia 
historica, 40/1. 2015. 99–113., ill.
Rimóc
– r. k. templom
19174. benKó Péter: A rimóci templom bővítése 1912-ben. Rimóc, 
Rimóc Községért Alapítvány, 2012. 72 p., ill.
Rodostó [Tekirdag]
Bérci László: A rodostói Rákóczi-ház ebédlője, avagy egy eredetinek 
készített másolat restaurálása (1981–1982). > 448.
19175. Hóvári János: Rodostói emlékek és tanulságok. Beszédes 
Kálmán, Rodostó magyar képírója. Budapest, Magyar-Török Baráti 
Társaság, 2009. 166 p., ill.
19176. Hóvári János: Rodostói emlékek és tanulságok. Beszédes 
Kálmán, Rodostó magyar képírója. 3. jav. kiad. Budapest, Török Ba-
ráti Társaság, 2012. 166 p., ill. 
19177. n. kósa Judit: Bercsényi házát már elbontották. Veszély fe-
nyegeti a rodostói magyar emlékeket. = Nszb 2003. január 29. 9., ill.
Nagy Ferenc: Egy sajátságos kultúrdiplomácia: a rodostói Rákóczi-
ház megmentése. > 638.
19178. K. Pintér taMás – deáK zoLtán: A magyar bujdosók háza 
Rodostóban. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 5. 340–341., ill.
19179. K. Pintér taMás: Rodostói levél. Tekirdag. 21. Novembris 
2000. = Új Magyar Építőművészet, 2001, 1. 28–29., ill.
Rohatec
– Hétfájdalmas Szűz Kápolna
19180. Péter LászLó: A rohateci Mária. = Honismeret, 27, 2009, 1. 
30–34., ill.
Rohonc [Rechnitz]
– erődítmények
19181. dénes JózseF: Rohonc erődítményei. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 9, 2013, 4. 27–28., ill.
– r. k. plébániatemplom
19182. koltai andrás: A Batthyányak és Carlo della Torre szerző-
dése a rohonci templom építésére. = Művészettörténeti Értesítő, 57, 
2008, 2. 387–393., ill.
Róma
– magyar pavilon
19183. székely Miklós: Torinói és római jubileumi világkiállítás 
magyar pavilonjai, 1911. A római szépművészeti bemutató. = Utó-
irat, 7, 2007, 1. 17–23., ill.
– Palazzo Falconieri
19184. FercH MaGda: Holló és sólyom. Megújul a Római Magyar 
Akadémia. = MN 2006. december 23. 35., ill.
19185. Hetényi áGnes: A Borromini-loggia Rómában. = Élet és 
Irodalom, 2003. június 20. 26.
19186. Hetényi áGnes: A római Borromini-loggia. Nyolcvan év 
után. = Élet és Irodalom, 2007. március 2. 30.
19187. Il Palazzo Falconieri e il palazzo barocco a Roma. A cura di 
Gábor Hajnóczi, László Csorba. Roma, Rubbettino, 2009. 361 p., ill. 
(Annuario dell’Accademia d’Ungheria Istituto Storico Fraknói) tar-
talma: csorba, LászLó: Premessa. 7–11.; froMMeL, christoPh 
LuitPoLd: Il palazzo di Giulio Ceci, precursore di Palazzo Falconieri. 
15–27.; butters, suzanne b. – PaGLiara, Pier nicoLa: Il palazzo 
dei Tribunali, via Giulia e la Giustizia: strategie politiche e urbane di 
Giulio II. 29–279. ; hoWard, eLizabeth G.: Borromini ed il progetto 
del Palazzo Falconieri. 281–310.; KLaniczay, Péter: Il Palazzo 
Falconieri dopo i Borromini. 311–326.; cavazzini, Patrizia: Il 
palazzo come immagine della famiglia: la vera nobiltà dei Lancelotti 
negli affreschi del Tassi, Guercino e Lanfranco a Via dei Coronari. 
327–334.; fischer Pace, ursuLa v.: „Donna Illustri” a Palazzo 
Origo. Una decorazione sconosciuta di Francesco Cozza. 335–343.
19188. PaPP sándor zsiGMond: Legendák, sólymok, brazilok. Fel-
újították a nyolcvanéves Római Magyar Akadémia székhelyét. = 
Nszb 2007. június 16. 10., ill.
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19189. szeGő GyörGy: Az újjászületés nap-madarai. A római 
Falconieri-palota díszítményeinek ikonográfiájához. = Utóirat, 11, 
2011, 2. 20–31., ill.
– Santo Stefano Rotondo
19190. HerBák szilvia: Első eredmények a római Szent István ká-
polnában. = Örökség, 10, 2006, 5. 12.
Horváth Gábor: A római Santo Stefano Rotondo bazilika pálos emlé-
kei. > 85.
19191. n. kósa Judit: Időutazás a kerek templomban. = Nszb 2007. 
március 24. 10., ill.
19192. néMetH lászló: Mindszenty József és a Santo Stefano 
Rotondo (1949–1975). = Magyar Sion, 2007, 1. 64–98.
19193. sárKözy Péter: „Roma est patria omnium fuitque” Lászai 
János erdélyi főesperes síremléke a római Santo Stefano Rotondo 
templomban. Budapest, Szent István Társulat, 2001. 63 p., ill.
19194. szakács Béla zsolt: A római Santo Stefano Rotondo a re-
neszánsz szemüvegén át – és anélkül. In: In memoriam Hajnóczi 
Gábor. Szerk. Nuzzo Armando, W. Somogyi Judit. Piliscsaba, Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2008. 
271–285., ill.
19195. szaKács, béLa zsoLt: Santo Stefano Rotondo through the 
glasses of the Renaissance – and without them. In: Art history – the 
future is now. Studies in honor of Professor Vladimir P. Goss. Ed. 
Maja Cepetić, Danko Dujmović. Rijeka, Predrag Šustar, 2012. 216–
256., ill.
Szegő György: A Santo Stefano Rotondo. Az égi-földi kommuniáció 
temploma és a „pécsi világörökség”. > 18467.
H. Vladár Ágnes: „A Vaelius Sfinxe”. Mit rejteget, és mit jelent ne-
künk magyaroknak a római Santo Stefano Rotondo-templom? > 51.
Romhány
– r. k. templom
19196. Mészáros ádáM: Romhány egyháztörténete a XIX. század 
utolsó harmadában a plébániai Historia Domus tükrében. = Lakóhe-
lyünk Honismereti Folyóirat, 2, 2015, 2. 35–53.
Rónabánya
– bányászkolónia
Olajos Csaba: Észak-Magyarország ipari kolóniái. > 5375.
Rovnye
– Aspremont-kastély
19197. Galavics Géza: Egy elfelejtett angolkert – Rovnye Trencsén 
megyében. = Ars Hungarica, 34, 2006, 1/2. 119–166., ill.
Rózsahegy [Ružomberek]
– Szent Zsófia-kastély
19198. Petrovay rešKo sándor: Kastély helyett szupermarket. = 
Múltunk Emlékei, 1, 2002, 1. 13., ill.
Rozsnyó
– építészettörténet/településszerkezet
19199. szesztay doMokos: Az „előző századforduló” lenyomata 
Rimaszombat város építészeti arcán. = Gömörország, 6, 2005, 3. 
8–17., ill.
– r. k. plébániatemplom
19200. tököly GáBor: A rozsnyói néhai plébániatemplom és szé-
kesegyház fennállásának 700. évfordulójára. = Gömörország, 5, 
2004, 4. 74–76., ill.
– vasas fürdő
19201. töKöLy, GabrieL: Volt egyszer egy gyógyfürdő. = Műemlék-
védelem, 45, 2001, 3/4. 151–156., ill.
Rozsonda [Ruja]
– ev. templom
Crîngaci-Ţiplic, Maria-Emilia – Pinter, Zeno-Karl – Ţiplic, Ioan-
Marian: Biserica evanghelică din Ruja. Studiu istoric şi arheologic. > 
74.
Röjtökmuzsaj
– Felsőbüki Nagy–Verseghy Nagy-kastély
Alföldy, Gábor: Historical Revivalism in Hungarian Country House 
Gardens between 1880 and 1930: an exploration and analysis. > 5987.
Körmendy János: A kastélyok helyzete Győr-Moson-Sopron megyé-
ben. > 125.
19202. rácz Henriett: Szidónia Kastélyszálló, Röjtökmuzsaj. = 
Magyar Építőipar, 51, 2001, 3/4. 71–73., ill.
19203. viráG zsolt: A röjtökmuzsaji Felsőbüki Nagy–Verseghy 
Nagy-kastély. = Várak, Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 4. 18–21., 
ill.
– vízimalom
Halász EL Imre: A röjtökmuzsaji Ürményi téglák. > 5610.
Röszke
– szakrális kisemlékek
Tóth Antal: „Áldd meg határunkat…” Szakrális emlékek a röszkei ta-
nyavilágban. > 170.
Rudabánya
– építészettörténet/településszerkezet
19204. csúzdáné vaszil erzséBet: Élet és hitélet a három templom 
árnyékában. Rudabánya, [Csúzdáné Vaszil Erzsébet], 2014. 148 p., 
ill.
– ref. templom
19205. HadoBás sándor: Rudabánya és a középkori európai festő-
művészet. = Bányászattörténeti Közlemények,10, 2015, 1. 104–122.
Jékely Zsombor – Lángi József: Falképfestészeti emlékek a középko-
ri Magyarország északkeleti megyéiből. > 3424.
Lővei Pál: Perényi István asztalnokmester († 1437) sírköve (másolat). 
> 195.
Rudina [Snjegavić]
– Szent Mihály bencés apátság
Goss, Vladimir Peter: A Note on Some Pre-Roman Sources of 
Medieval Art in Pannonia. > 18694.
Tóth Sándor: Rudina. > 187.
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Rudna [Rudna]
– temető
19206. l. JuHász ilona: Rudnai példa. Temetőkutatás és dokumen-
tálás a Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központjában. = 
Örökség, 10, 2006, 11. 10.
Rudnok [Rudník]
– fürdőépületek
19207. beLeGova, jana: A volt rudnoki ásványfürdő Mayer Henrik 
törzskapitány beszámolójában. = Orvostörténeti Közlemények, 54, 
2008, 1/4. 87–92.
Rugonfalva [Rugănesti]
– ref. templom
19208. koszta csaBa János: A rugonfalvi templom. = Öröksé-
günk, 1, 2007, 4. 22., ill.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Rum
– váltóház (remiz)
19209. csizMazia Géza: Váltóház – Rum. = Régi-új Magyar Építő-
művészet, 2006. 2. 51–52., ill.
19210. P. szabó ernő: Indóházi majális. Az újjászületett rumi re-
miz, avagy művészet a megmaradásért. = MN 2009. május 13. 14., 
ill.
Ruszt [Rust]
– építészettörténet/településszerkezet
19211. szende katalin: Ruszt, az élő műemlékváros. = Műemlék-
védelem, 48, 2004, 2. 95–100., ill.
Saca [Šaca]
– kastély
19212. strnKová, zuzana – Labudová, zuzana: Late-baroque 
manor house in Šaca. = Pamiatky a múzea, 2006, suppl. 69–71., ill.
19213. strnKová, zuzana – Labudová, zuzana: Neskorobarokový 
kaštieľ v Šaci. = Pamiatky a múzea, 2005, 3. 63–66., ill
Ságvár
– Quadriburgium
Tóth Endre – Mráv Zsolt – Kriston Vízi József: Studia Valeriana. Az 
alsóhetényi és ságvári római erődök kutatásának eredményei. > 7399.
Sajfok
– szivattyútelep
19214. KuLcsár PáL: Ipartörténeti emlékek nyomában. Műemlék 
szivattyútelep, Sajfok. = Magyar Építőipar, 63, 2012, 2. 42–44., ill.
Sajóbábony
– r. k. és ref. templom
19215. réMiás tiBor – Bányiné varGa erzséBet: Templomok és 
hitélet Sajóbábonyban. Miskolc, Dominium Könyvkiadó, 2014. 104 
p., ill.
Sajógalgóc
– építészettörténet/településszerkezet
19216. szelekovszky lászló: Sajógalgóc építészeti emlékek. Sajó-
galgóc, [k. n.], [2001.] 16 p., ill.
Sajókaza
– Radvánszky-kastély
19217. Hervoly vanda: A sajókazai Radvánszky-kastély. = Örök-
ség, 12, 2008, 9. 25., ill.
– ref. templom
19218. doroGi katalin: A sajókazai szószék feltárása. = Műemlék-
lap, 5, 2001, 7/8. 17., ill.
19219. farKas PáL – siMon zoLtán: Sajókaza, református templom. 
= Örökségvédelem, 7, 2003, 7/8. 20.
19220. Gál-Mlakár zsóFia: Tomori Pál, Benkner János és a 
sajókazai pasztofórium lehetséges kapcsolatáról. = A Miskolci Her-
man Ottó Múzeum Évkönyve, 50. 2011. 273–286., ill.
19221. kovács istván: Sajókaza, református templom. A kőszerke-
zetek helyreállítása. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 130–
131., ill.
19222. lázár Fruzsina: Az ország egyik legszebb temploma. = 
MN 2001. április 14. 16., ill.
19223. Mérten nikolett: A Sajókazai Református Egyházközség 
története. Sajókaza, Sajókazai Református Egyházközség, 2012. 
121, [10] p.,ill.
Simon Zoltán: Ásatás és falkutatás középkori falusi templomainkban. 
> 102.
Simon Zoltán: Egy lépés előre: újabb középkori részletek a sajókazai 
református templomon. > 51.
19224. siMon zoltán: Kazai hírek. = Műemléklap, 5, 2001, 5/6. 11., 
ill.
19225. siMon zoltán: Sajókaza, református templom. = Műemlék-
védelmi Szemle, 12, 2002, 2. 107–110., ill.
19226. siMon zoltán: Sajókaza, református templom. = Műemlék-
védelmi Szemle, 13, 2003, 2. 128–129., ill.
Szőke Balázs: Boltozat-rekonstrukciók és boltozatok számítógépes 
elemzése. > 194.
19227. M. veres luJza: Sajókaza református templomának beren-
dezése. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 246–248.
Sajókeresztúr
– borpincék
19228. siska JózseF: Sajókeresztúr és Szirmabesenyő szőlőkultúrá-
ja. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 44. 2005. 497–518., ill.
– ref. templom
Simon Zoltán: Ásatás és falkutatás középkori falusi templomainkban. 
> 102.
Sajónémeti
– vár
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Feld István: A középkori előretolt védőművek és elővárak kérdéséhez. 
> 66.
Szörényi Gábor András: Huszita erődítések Északkelet-Magyarorszá-
gon. > 5180.
19229. szörényi GáBor andrás: Késő középkori fa-földszerkeze-
tes külső védművek a sajónémeti vár ásatási eredményeinek tükré-
ben. In: A múltnak kútja. Fiatal középkoros régészek V. konferenci-
ájának tanulmánykötete. Szerk. Rácz Tibor Ákos. Szentendre, 
Ferenczy Múzeum, 2014. 277–288., ill.
Sajópüspöki
– r. k. templom
19230. Borovi JózseF: Adalék a sajópüspöki plébánia történetéhez. 
= Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 15, 2003, 1/2. 19–32.
Sajószentpéter
– ref. templom
19231. Gál-Mlakár viktor: „Uram, te voltál nékünk hajlékunk 
nemzedékről nemzedékre!”. Megelőző régészeti feltárás a 
sajószentpéteri református nagytemplom körül. = A Herman Ottó 
Múzeum Évkönyve, 49. 2010. 223–245., ill.
Sajóudvarhely [Şieu-Odorhei]
– ref. templom
Corneanu, Sebastian: The Struggle between Good and Evil in the 
Transylvanian Romanesque Sculptures. The Bas-Reliefs of the 
Evangelical Church of Mănăstireni. > 15519.
Csurka Attila: Sajóudvarhely/Şieu-Odorhei, református templom. > 
169.
Sajóvelezd
– ref. temető
19232. Benke GyörGy: Faragott fejfák és verses feliratok a 
sajóvelezdi református temetőben. Mezőkövesd, Benke György, 
2009. 149 p., ill.
19233. keMényFi róBert: Táji adottság – temetkezési forma – épí-
tészeti örökség. 2. „Pincés” temetkezés Magyarország északkeleti 
régiójában – Sajóvelezd. In: A népi építészet, a lakáskultúra és az 
életmód változásai a 19–20. században. Tanulmányok a Dél-Dunán-
túlról és Észak-Magyarországról. Szerk. T. Bereczki Ibolya, Sári 
Zsolt. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2005. 233–245., ill.
Salföld
– pálos kolostor
19234. PaáL józsef: A salföldi pálos kolostor és helyreállításai. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 1. 29–31., ill.
Salgótarján
– építészettörténet/településszerkezet
19235. PraKfaLvi endre: Salgótarján. A Kádár-kor városépítésé-
nek paradigmája? = Urbs, 6. 2011. 147–169., ill.
19236. szirácsik éva: A várak városa: Salgótarján. In: A város 
előtt. Salgótarján területe az 1922. évi várossá nyilvánítás előtt. 
Szerk. Szirácsik Éva. Salgótarján, Nógrád Megyei Múzeumi Szer-
vezet, 2012. 47–54., ill.
19237. veszelovszky Balázs: „Város születik, hit gyökerezik, kö-
zösség épül” – Salgótarján egyházi múltja. Szerk. Szirácsik Éva. 
Salgótarján, Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, 2012. 77–94., ill.
– Acélgyári ferences templom
19238. diósi taMás: Az acélgyári ferences Szent József templom 
története 1936–2011. Salgótarján, Salgótarjáni Főplébánia, 2011. 
108 p., VIII t., ill. (Karancs-medvesi füzetek, 4.)
R. Várkonyi Ágnes: Egy ferences plébánia alapítása a XX. században. 
> 90.
– Acélgyári munkáslakótelep
19239. várkonyi-nickel réka: A salgótarjáni acélgyár munkás-
lakóházai (1871–1945). = Ethnographia, 126, 2015, 4. 597–616., ill.
– Belváros – ún. Fórum
19240. katona vilMos: Posztmodern Apolló. A salgótarjáni Fórum 
megújult filmszínháza. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2015, 6. 
39–41., ill.
– József lejtősakna (Bányászati Múzeum)
19241. szvircsek Ferenc: A Nógrádi Történeti Múzeum bányásza-
ti kiállítóhelye a Salgótarjáni Bányamúzeum. = Örökség, 9, 2005, 
7/8. 29., ill.
– Salgó vár
19242. BaloGH-lászló eMese: A salgói vár kora újkori kerámia-
anyaga. = Neograd, 26. 2013. 65-104., ill.
19243. csorBa csaBa: Kirándulás Salgó és Somoskő várához. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 1. 42–43., ill.
19244. Feld istván: Salgó vára. = Castrum, No 1. 2005. 109–111., 
ill.
19245. Feld istván: Salgó várának évszázadai. Salgótarján, Nógrád 
Megyei Múzeumi Szervezet, 2003. 8 p., ill.
19246. Feld istván: A salgói vár történetének és építésének korsza-
kai. = Salgórtarjáni Új Almanach, 2. 2002. 217–237., ill.
19247. Feld istván: Salgótarján, Salgóvár. = Műemlékvédelmi 
Szemle, 11. 2001. 248–249.
19248. Feld istván: Salgótarján, Salgó vára. = Műemlékvédelmi 
Szemle, 12, 2002, 2. 111–113., ill.
19249. Feld istván: Salgótarján, Salgó várrom. = Műemlékvédelmi 
Szemle, 13, 2003, 2. 132–135., ill.
19250. Feld istván: Salgótarján–Salgó vára 2004. évi ásatása. = 
Castrum, No 1. 2005. 98–99., ill.
19251. Frics Gyula: A fatörzs. Hogyan foglalták el a törökök fa-
ágyúval Salgó várát? Egy fejezet Salgóvár történetéből. Somoskőúj-
falu, Somosi Kultúráért Egyesület, 2008. 30 p., ill. (Karancs-
medvesi füzetek, 2.)
19252. lászló eMese: A salgói vár kályhaszem- és kályhacsempe 
leletei. = Neograd, 35. 2012. 179–206., ill.
19253. MóGa sándor: Salgó, várrom. = Örökségvédelem, 7, 2003, 
7/8. 20., ill.
19254. MóGa sándor: Salgó, várrom. = Örökségvédelem, 8, 2004, 
6/7. 23.
19255. PaáL józsef: Salgó vár. = Várak, Kastélyok, Templomok, 1, 
2005, 3. 11–13., ill.
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– Somlyói vasbeton híd
19256. tarnóczi lászló: Az élve eltemetett viadukt. = Nszb 2007. 
október 17. 12., ill.
– Zagyvapálfalva: r. k. templom
19257. veszelovszki Balázs: A zagyvapálfalvai Jézus Szíve temp-
lom. Emlékkönyv a község egyesítésének 100. évfordulóján. Salgó-
tarján, Jézus Szíve Plébánia, 2010. 104 p., ill.
– Zagyvaróna–Zagyvafő: vár
Feld István: A középkori előretolt védőművek és elővárak kérdéséhez. 
> 66.
Sámsonháza
– Fejérkő vára
19258. Feld istván: Sámsonháza–Fejérkő vára. = Castrum, No 1. 
2005. 114–115., ill.
Majcher Tamás: Várkutatás Nógrád megyében. > 14201.
19259. rácz Miklós: A sámsonházi várrom. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 5, 2009, 2. 8–9., ill.
19260. rácz Miklós: Sámsonháza–Fejérkő vára 2005. évi kutatása. 
= Castrum, No 3. 2006. 97.
Rácz Miklós: A sámsonházi Fejérkő régészeti kutatása (2004–2005). 
> 66.
19261. rácz Miklós: A sámsonházai Fejérkő – egy ismeretlen vár-
rom régészeti kutatása. = Műemlékvédelem, 51, 2007, 1. 12–14., ill.
19262. rácz Miklós: A sámsonházai vár régészeti ásatásának és 
felkutatásának eredményei. = Neograd, 27. 2013. 47–79., ill.
Sándorfalva
– Csongrádi út: Szent Ferenc csárda és szobor
19263. HorvátH Ferenc: Sirató a Szent Ferenc csárdáért. In: Határ-
járó. Tanulmányok Juhász Antal köszöntésére. Szerk. Bárkányi Ildi-
kó, Fodor Ferenc. Szeged, Móra Ferenc Múzeum, 2005. 11–15., ill.
Sándori [Ostratice]
– Sándor-kastély
19264. ševčíKová, zuzana: Kaštieľ v Ostraticiach. = Pamiatky a 
múzea, 2008, 2. 22–28., ill.
Sárbogárd
19265. isztl lászló: Adatok Sárbogárd régészeti topográfiájához. 
Sárbogárd, Sárbogárdi Múzeum Egyesület, 2014. [2], 92 p., ill. 
(Helytörténeti füzetek)
– zsinagóga és más zsidó egyházi emlékek
19266. lakk norBert: A sárbogárdi zsidóság története. Sárbogárd, 
Sárbogárdi Múzeum Egyesület, 2014. 216 p., ill. (Helytörténeti füze-
tek, 4.)
Šarengrad
– Szent Péter és Pál-templom
19267. vujica, Kristina: Crkva sv. Petra i Pavla u Šarengradu – 
rezultati istraživanja. = Godišnjak zaštite spomenika kulture 
Hrvatske, 28. 2004. 99–109., ill.
Sárköz [Livada]
– ref. templom
Szőcs Péter Levente: Sárköz egykori református templomáról. > 182.
Sárközújlak [Livada Mică]
– ref. templom
Papp Szilárd: Sárközújlak, református templom. > 167.
– Vécsey–Sztáray-kastély
19268. szalay GáBor: Elfeledett főúri rezidencia: a sárközújlaki 
Vécsey–Sztáray-kastély. = Műemlékvédelem, 59, 2015, 2. 96–102., 
ill.
Sáromberke [Dumbrăvioara]
– ref. templom
Orbán János: A sáromberki református templom építéstörténete. > 
152.
– Teleki-kastély
Biró József: A sáromberki Teleki-kastély. > 212.
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. > 
6030.
19269. orBán János: Barabás Miklós Sáromberkén. In: Eszmény és 
hasonlatosság. Tanulmányok és adatközlések Barabás Miklós szüle-
tésének 200. évfordulójára. Szerk. Jánó Mihály. Csíkszereda, Pallas-
Akadémia Kiadó, 2010. 79–105., ill.
19270. orbán, jános: Castelul din Dunbrăvioara. = Ars Trans-
silvaniae, 22. 2012. 133–162., ill.
19271. orBán János: Egy erdélyi kastélyleltár. = Korunk, 16, 2005, 
12. 68–82.
Orbán János: A sáromberki Teleki-kastély. > 58..
19272. orBán János: Teleki Sámuel sáromberki kastélya. = Kárpát-
medencei Kastélykrónika, 2, 2005, 1. 30–33., ill.
– Teleki-kripta
19273. orBán János: Egy főúri család temetkezőhelyének kialaku-
lása a 18–19. században. Adatok a sáromberki Teleki-kripta építés-
történetéhez. = Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtá-
rából, 1. 2006. 205–223., ill.
Sáros vár > Nagysáros
Sárosd
– Esterházy-kastély
Bányai Balázs: A sárosdi Esterházy-kastély. >153.
Sárosizsép [Žipov]
– Bujanovics-kastély
19274. szekrényessy attila: Egy felvidéki kastély hétköznapjai. A 
sárosizsépi Bujanovics-kastély. Fülek, Plectrum Kiadó, 2007. 147 p., 
ill. (Patrióta könyvek, 3.) ism. PanduLa attiLa = Turul, 81, 2008, 4. 
125.
Sárospatak
– építészettörténet/településszerkezet
736
Benkő Ágnes – Wirth Péter: Ami megmaradt… Hegyaljai zsidó há-
zak. > 5291.
19275. dankó iMre: A sárospataki Alsóhatár. In: A 800 éves város, 
Patak. Szerk. Tamás Edit. Sárospatak, Rákóczi Múzeum, 2004. 89–
102.
19276. Hörcsik ricHárd: „Bodrog partján van egy város…” Tanul-
mányok Sárospatak történetéből. Budapest Napkút Kiadó, 2007. 
227 p., ill. benne: A kollégium épületeinek története. 85–97.; A sá-
rospataki Berna-sor. 98–105.; A „Nagy Kollégium” építése 1801–
1847. 106–120.
19277. Janó ákos: Hagyományok és legendák Sárospatak múltjá-
ból. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 47. 2008. 341–365., ill.
19278. Jósvainé dankó katalin: Régészeti adatok a középkori vá-
ros történetéhez. In: A 800 éves város, Patak. Szerk. Tamás Edit. 
Sárospatak, Rákóczi Múzeum, 2004. 31–45., ill.
19279. Koncz Péter: A sárospataki Kalajka-sétány és a Suta-ös-
vény ökológiai terve. = Zempléni Múzsa, 7, 2007, 4. 19–29., ill.
19280. orosz istván: Sárospatak külső határa. In: Emlékkönyv 
Gunst Péter 70. születésnapjára. Szerk. ifj. Barta János, Pallai Lász-
ló. Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2004. 185–
191.
19281. rinGer, istván: Archaeological excavation of the Haban 
colony site at Sárospatak. = Acta Ethnographica, 60, 2015, 2. 419–
443., ill.
19282. Sárospatak. Árpád-házi Szent Erzsébet szülőhelye. Szerk. 
Jósvainé Dankó Katalin, et al. Sárospatak, Sárospatak Város Önkor-
mányzata és az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság, 
2007. 71 p., ill.
Szarka János: A Rotunda öröksége 2. A középkori görög rítus nyomai 
Sárospatakon és a királynéi város vonzáskörzetében, B-A-Z várme-
gyében. > 4719.
– Berna-sor
Hörcsik Richárd: A sárospataki Berna-sor. > 19276.
19283. Az utolsó szögig. A Sárospataki Református Kollégium gaz-
dálkodásának átvilágítása 1815-ből. Sajtó alá rend., szerk. Ugrai Já-
nos. Sárospatak, Sárospataki Református Kollégium Tudományos 
Gyűjtemény, 2009. 107 p. (Acta Patakina, 22.)
– ispotály
19284. dankó katalin – valter ilona: A sárospataki késő közép-
kori ispotály. In: Vándorutak – Múzeumi örökség. Tanulmányok 
Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. Szerk. Viga 
Gyula, Holló Szilvia Andrea, Cs. Schwalm Edit. Budapest, 
Archaeolingua, 2003. 367–384., ill.
– jezsuita rendház
19285. Gyulai éva: A sárospataki jezsuiták és a hegyaljai plébáni-
ák a 17. század második felében. In. Katolikus megújulás Északke-
let-Magyarországon. Szerk. Szabó Irén. Sárospatak, Római Katoli-
kus Egyházi Gyűjtemény, 2014. 110–146.– Nagy Kollégium
Hörcsik Richárd: A kollégium épületeinek története. > 19276.
Hörcsik Richárd: A „Nagy Kollégium” építése 1801–1847. > 19276.
19286. uGrai János: Egy intézményi leltár tanulságai. A pataki kol-
légium gazdálkodásának átvilágítása Kazinczy korában. = 
Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica, 16, 
2011, 1. 127–139.
– Rákóczi-vár
Csorba Csaba: Rákóczi várak és várkastélyok. 1. > 5049.
19287. J. dankó katalin: Megújult a pataki vár. = Örökség, 10, 
2006, 5. 13–14., ill.
19288. J. dankó katalin: Patak vára Balassi korában. = Napút, 
2004, 6. 11–16. ill.
J. Dankó Katalin: A pataki vár. > 194.
19289. dankó katalin: A pataki vár újdonságai és az egykori 
trinitárius kolostor új szerepe. = Műemléklap, 5, 2001, 3/4. 10–11., 
ill.
19290. J. dankó katalin: Sárospatak. Várkastély. [Budapest], Tá-
jak–Korok–Múzumok Egyesület, 2003. 16 p., ill. (Tájak, korok, mú-
zeumok kiskönyvtára, 680.)
19291. dankó katalin: A sárospataki Rákóczi-vár. = Műemlékvé-
delem, 47, 2003, 5. 311–318., ill.
19292. J. dankó katalin: A sárospataki vár műemléki helyreállítá-
sának eredményei. = Zempléni Múzsa, 2, 2002, 4. 85–88.
J. Dankó Katalin – Osgyányi Vilmos: Janus arcú kövek. A sárospataki 
vár legújabb kőtárainak tanulságairól. > 51.
19293. détsHy MiHály: Hol állt a középkori Patak vára? In: A 800 
éves város, Patak. Szerk. Tamás Edit. Sárospatak, Rákóczi Múze-
um, 2004. 9–30., ill.
19294. détsHy MiHály: Sárospatak vára. Sárospatak, Rákóczi Mú-
zeum, 2002. 359 p., [46] t., ill. (A Sárospataki Rákóczi Múzeum fü-
zetei, 43.)
19295. FercH MaGda: Gránát a föld alatt. Helyi vállalkozók támo-
gatásával nyílt lehetőség egy régészeti ásatás folytatására Sárospa-
takon. = MN 2006. augusztus 12. 33., ill.
19296. Janó ákos: Sárospatak 1528. évi „hadtörténete”. In: Írott és 
tárgyi emlékeink kutatója. Emlékkönyv Bánkúti Imre 75. születés-
napjára. Szerk. Mészáros Kálmán. Budapest, Magyar Nemzeti Mú-
zeum, 2002. 53–60.
19297. M. JuHász áGnes: Sárospatak, Rákóczi-vár. = Örökségvéde-
lem, 6, 2002, 7/8.16.
19298. M. JuHász áGnes: Sárospatak, Rákóczi-vár. = Örökségvéde-
lem, 7, 2003, 7/8. 20., ill.
Lászlóné Laár Erika: Petrik Albert sárospataki fényképei. > 51.
19299. orosz istván: Sárospatak külső vára. = Agrártörténeti 
Szemle, 46, 2004/2005, 1/4. 225–231.
19300. osGyányi vilMos: Sárospatak, vár. A Lorántffy-loggia res-
taurálása. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 135., ill.
19301. rinGer istván: Sárospatak. = Castrum, No 7. 2008. 197–
202., ill.
19302. A reneszánsz másodvirágzása a Perényiek és a Rákócziak 
korában. Katalógus. Szerk. Tamás Edit. Sárospatak, Rákóczi Múze-
um, 2008. 71 p., ill.
19303. szeBényi Judit: Sárospatak, vár külső homlokzata. = Örök-
ségvédelem, 7, 2003, 7/8. 20.
Várak. Újjáéledő épített kincseink. > 2751.
 — ágyúöntő műhely
19304. nyáry erika: Attrakciófejlesztés. I. Rákóczi György ágyú-
öntő műhelye, Sárospatak. = Metszet, 6, 2014, 5. 62–63., ill.
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19305. orosz ildikó: Csőre töltve. Ágyúöntő műhely Sárospatakon. 
= Magyar Narancs, 2014. augusztus 21. 26., ill.
19306. rinGer istván: I. Rákóczi György ágyúöntő műhelye. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 3. 4–6., ill.
19307. rinGer istván: I. Rákóczi György ágyúöntő műhelye. A kora 
újkori ágyúöntés technológiája. Sárospatak, Rákóczi Múzeum, 
2011. 36 p., ill. (Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, 58.)
19308. rinGer istván: i. Rákóczi György pataki ágyúöntő műhe-
lye. = Magyar Múzeumok, 13, 2007, 1. 43–44., ill.
19309. rinGer istván: A sárospataki ágyúöntő műhely régészeti 
feltárása. = Örökség, 10, 2006, 11. 5–6., ill.
19310. rinGer istván: A sárospataki ágyúöntő műhely régészeti 
feltárása. In: Corolla museologica Tibor Kovács dedicata. Szerk. 
Tóth Endre, Vida István. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
2011. 469–484., ill.
19311. tuczai rita: Átlátható múlt. Ágyúöntő műhely, Sárospatak 
– ICOMOS díj 2015. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2015, 5. 38–
39., ill.
 — Bokályos-ház
19312. behrens-abouseif, doris: Frim Sárospatak to Cairo: the 
Odyssey of a Desiggn. In: Turkish Flowers. Studies on Ottoman Art 
in Hingary. Ed. Ibolya Gerelyes. Budapest,Hungarian National Mu-
seum, 2005. 51–54., ill.
19313. danKó, KataLin j.: The ’Tiled Room’ at Sárospatak Castle. 
In: Turkish Flowers. Studies on Ottoman Art in Hingary. Ed. Ibolya 
Gerelyes. Budapest, Hungarian National Museum, 2005. 19–26., ill.
19314. PaPP, adrienn: Depictions of Pomegranates and Sárospatak 
Wall-Tiles int he 16th and 17th Centuries. In: Turkish Flowers. Studies 
on Ottoman Art in Hingary. Ed. Ibolya Gerelyes. Budapest, 
Hungarian National Museum, 2005. 45–50.
19315. szebényi, judit: The Reconstructionof Tiles from the ’Tiled 
Room” at Sárospatak Cstle. In: Turkish Flowers. Studies on Ottoman 
Art in Hingary. Ed. Ibolya Gerelyes. Budapest, Hungarian National 
Museum, 2005. 55–62., ill.
 — északnyugati sarokbástya
19316. PaPP dénes: Támadás az északnyugati bástya ellen. Sárospa-
taki műemlék-helyreállítás panzióépítéssel, tiltakozással. = Nszb 
2001. no vem ber 16. 13., ill.
 — kert
19317. détsHy MiHály: Sárospatak várának egykori kertjei és sző-
lői. = Magyar Műemlékvédelem, 11. 2002. 153–171., ill.
19318. Götz eszter: Patak Gombos kertje. Történelmi kertbemuta-
tó Sárospatakon – Balassa emlékév. = Régi-új Magyar Építőművé-
szet, 2004, 4. 47–49., ill.
– r. k. templom
19319. éder katalin: Mezővárosok és plébániatemplomok a kö-
zépkori hegyalján. >
Kuklay Antal: Az egykori budai kármelita főoltár ikonográfiája (ma 
Sárospatak, r. k. templom). > 51.
– ref. templom
19320. dienes dénes: A Sárospataki Református Egyházközség a 
XVIII. században. In: A 800 éves város, Patak. Szerk. Tamás Edit. 
Sárospatak, Rákóczi Múzeum, 2004. 165–180.
19321. Pour LászLó – Kis zoLtán: A sárospataki református temp-
lom Mooser-orgonája. = Műemlékvédelem, 58, 2014, 2. 96–102., ill.
– Szent Erzsébet út 15.: iskola (Szent Erzsébet-ház)
19322. tuczai rita: Sűrű helyen. Szent Erzsébet-ház, Sárospatak. = 
Régi-új Magyar Építőművészet, 2007, 6. 48–49., ill.
– Szent Erzsébet u. 20.: lakóház
Jósvainé Dankó Katalin: Régészeti adatok a középkori város történe-
téhez. > 19278.
– tanítóképző
19323. Földy krisztina lilla: Felső-magyarországi tradíció. A sá-
rospataki tanítóképző épülete mesélni kezd. = Zempléni Múzsa, 4, 
2004, 4. 12–25., ill.
– trinitárius kolostor
19324. J. dankó katalin: Sárospatak volt trinitárius kolostora, 
„Múzsák Temploma” műemléki helyreállításához kapcsolódó régé-
szeti feltárás. In: Corolla museologica Tibor Kovács dedicata. Szerk. 
Tóth Endre, Vida István. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
2011. 281–292., ill.
19325. Jósvainé dankó katalin – váMosi katalin: A megvalósult 
álom – A Múzsák Temploma Sárospatakon. = Magyar Múzeumok, 
9, 2003, 4. 14–16., ill.
19326. M. JuHász áGnes: Sárospatak, volt trinitárius kolostor. = 
Örökségvédelem, 6, 2002, 7/8. 15–16., ill.
19327. M. JuHász áGnes: Sárospatak, volt trinitárius kolostor. = 
Örökségvédelem, 7, 2003, 7/8. 20–21.
19328. M. JuHász áGnes – dankó katalin: Sárospatak, volt 
trinitárius kolostor, „múzsák temploma” kulturális, oktatási köz-
pont. = Műemlékvédelem, 47, 2003, 5. 319–324., ill.
– zsinagóga és más zsidó egyházi emlékek
19329. boLvári-taKács Gábor – suGár Péter: Zsidó közösségi 
épületek Sárospatakon. Gazda Anikó rekonstrukciós vázlata, 1989. 
= Zempléni Múzsa, 4, 2004, 4. 76–83.
Sárpatak [Șapartoc]
– Teleki-kastély
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. > 
6030.
Sárpentelle
– r. k. templom
19330. lánGi JózseF: Sárpentelle, római katolikus templom. A fal-
képek megfigyelése. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 113–
115., ill.
Sárszentlőrinc
– ev. templom
19331. A sárszentlőrinci evangélikus templom. Szerk. Bakay Péter, 
Karl Jánosné Csepregi Erzsébet. Sárszentlőrinc, Evangélikus Egy-
házközség, 2010. 120 p., ill.
Sarud
– Szent Vendel-szobor
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Császi Irén: „Óvd a vésztől jószágunkat”. Szent Vendel Heves megyei 
kultusza. > 4763.
Sárvár
– építészettörténet/településszerkezet
19332. csaPó taMás – Lenner tibor: Sárvár történeti földrajza és 
településmorfológiája. = Vasi Szemle, 58, 2004, 6. 655–676., ill.
– műemlékvédelem
19333. Béky alBert – kulcsár lászló – naGy Miklós: A Sárvári 
Városszépítő Egyesület története 1904–2004. Sárvár, Sárvári Város-
szépítő Egyesület, 2004. 74 p., ill.
– Sári Szent Miklós-templom
19334. PoLGár Marianna: „A kóbor lantos nyughelye”. A helytör-
téneti kutatások historiográfiai vázlata. [Tinódi Lantos Sebestyén 
sírja] In: Tudomány és hagyományőrzés. Szerk. Petercsák Tivadar. 
Eger, Heves Megyei Múzeumi Szervezet, 2008. 57–67., ill.
Sill Ferenc: Batthyány József kánoni vizitációja Sári-Sárváron 1758-
ban. > 6363–6368.
Sill Ferenc: Bőle Lajos kánoni vizitációja a sárvári plébánián 1838. 
május 28-án. > 6371–6373.
Sill Ferenc: Somogyi püspök kánoni vizitációja a sárvári plébánián 
1815. április 29-én. > 6377–6379.
Sill Ferenc: Szily János kánoni vizitációja a sárvári plébánián 1781. 
április 1–2. napján. > 6381–6388.
– Széchenyi utca 6.: magtár
19335. füLöP andrás: Egy belvárosi magtár romantikus öltözet-
ben. Sárvár, Széchenyi utca 6. = Sárvári Honismereti Híradó, 30, 
2012, 1/2. 17–27., ill.
– Szomorkodó Krisztus-szobor
19336. orBán istván: A 300 éves sárvári „Szomorkodó Krisztus” 
szobor 1701–2001. = Sárvári Honismereti Híradó, 19, 2001, 1. 3–4., 
ill.
– Tikászképi-kápolna és Nepomuki Szent János-kápolna
19337. sziBlerné varGa Mária: A „Nepomuki kápolna” és a 
„Tikászkép” története. = Sárvári Honismereti Híradó, 22, 2004, 1. 
35–44., ill.
– Újmajor
19338. kataFai néMetH JózseF: Sárvár birtokosai és a sárvári bir-
tokközpont (a Sárvár–újmajori épületegyüttes). = Sárvári Honisme-
reti Híradó, 21, 2003, 2. 37–51., ill.
– út menti keresztek
19339. varGa Mária: Útszéli keresztek. A sárvári útmenti keresztek 
története. Sárvár, Szent László Plébánia, 2007. 70 p., ill. 
– vár
19340. Bartos GyörGy – Mentényi klára: Sárvár, Nádasdy-vár, 
kaputorony felújítás. = Örökségvédelem, 6, 2002, 7/8. 16.
19341. Bessenyei JózseF: Nádasdy Tamás és Sárvár kapcsolata. = 
Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae, 40. 
2013. 17–23.
Bitskey István: Karrier és mecenatúra. Nádasdy Tamás és sárvári ud-
vartartása. > 98.
19342. buzási eniKő: „Mint hogy penigh magunk ritkan residealunk 
ot Saruarot…” Nádasdy Ferenc országbíró és a sárvári vár a források 
alapján. = Művészettörténeti Értesítő, 61, 2012, 2. 229–252., ill.
Buzási Enikő: Nádasdy Ferenc országbíró rezidenciáinak festészeti 
berendezéséről. > 5221.
19343. buzási, eniKő: Eine Unbekannte Arbeit von Joseph Ignaz 
Mildorfer: die Fresken im Turmzimmer des Schlosses Sárvár. = 
Acta Hitoriae Artium, 42. 2001. 149–168., ill.
19344. cseri Péter: Az örökösöké lett a sárvári gyűjtemény. = Nszb 
2001. december 18. 9.
19345. P. hajMási eriKa: Egy régész tapasztalata a sárvári vár fel-
újítása kapcsán. A sárvári vár külső védműveinek felújítási munká-
latai régészeti megfigyelésekkel. = Sárvári Honismereti Híradó, 25, 
20017 1/2. 20–27., ill.
1346. P. hajMási eriKa: A sárvári vár védelmi rendszere a legújabb 
kutatások alapján. = Castrum, No 5. 2007. 176–178., ill.
19347. haMvay Péter: Megújulhat a sárvári Nádasdy-kastély. = 
Nsz 2005. január 27. 13., ill.
Kiss Erika: Nádasdy Ferenc tárházai és kincsei. > 5229.
Kiss Erika: „…so nicht zu aestimirn”. Nádasdy Ferenc sárvári tárhá-
zának rekonstrukciója. > 53.
19348. Kiss, eriKa: The Way of Treasures: Augsburg – Vienna – 
Sárvár. In: Barocke Kunst und Kultur im Donauraum. Beiträge zum 
internationalen Wissenschaftskongress 9.–13. April 2013 in Passau 
und Linz. Hrsg. Karl Möseneder, Michael Thimann, Adolf 
Hofstetter. Petersberg, Michael Imhof Verlag, 2014. 558–567., ill.
19349. PaáL józsef: Arx Sárvár. Megújult múltunk – jövőnk örök-
sége a Nádasdy-vár. = Várak, Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 4. 
15–17., ill.
19350. sziBler GáBor: A Nádasdyak és Sárvár. Másfél évszázad 
országos szerepkörben. = Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 2. 
32–35., ill.
19351. viskolcz noéMi: Nádasdy III. Ferenc gyűjteményei. = Szá-
zadok, 144, 2010, 4. 873–893.
– zsinagóga
19352. daBóczy dénes: A sárvári Deák utcai zsinagóga. = Sárvári 
Honismereti Híradó, 19, 2001, 1. 20–27., ill.
Ivicsics Péter: A sárvári zsinagóga Jánosházán. > 50.
Sárvíz
– építészettörténet/településszerkezet
19353. striBányi Máté: A Sárvíz középkori településhálózatának 
vázlata, avagy a templom és a hozzá vezető út. = Alba Regia, 37. 
2008. 189–196., ill.
Sáska
– Szentjakab pálos kolostor
Karczag Ákos: A legkorábbi pálos kolostorromok. > 16329.
Saskő [Šášovský hrad]
– vár
19354. szaBó tiBor: Saskő vára. = Várak, Kastélyok, Templomok, 
7, 2011, 2. 25–26., ill.
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Sasvár [Šášovké Podhradie]
– vár
Hoššo, Jozef: Tri zakopnutia pamiatkovej úpravy na archeologických 
lokalitách v Stredoslovenskom kraji. Poznámka k súčasnému stavu 
hradov Likava, Šášov a mestského hradu v Kremnici. > 16817.
Sasvár [Sassín, Šaštín]
– pálos templom és kolostor
19355. baLážová, barbara: »Hic Jason novus incola Jasovianae 
Phoebus adoreae« – niekoľko poznámok k ikonografickému 
programu jasovskej knižnice. = Ars, 2014, 1. 70–83., ill.
19356. boteK, andrej: Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v 
Šaštíne. Nové poznatky o výzdobe bočných kaplniek. = Pamiatky a 
múzea, 2003, 4. 7–15., ill.
19357. haĽKo, jozef: Reliéf Sedembolestnej v šaštínskej bazilike. = 
Pamiatky a múzea, 2014, 1. 21–25., ill.
19358. KohÚtová, Mária: Vybavenie kostolov šaštínskeho arci-
diakonátu podľa vizitacií z rokov 1626–1634. = Monumentorum 
tutela – Ochrana pamiatok, 16. 2005. 133–138.
19359. MedvecKý, jozef: Šaštínska bazilika a jej barková umelecká 
výzdoba. = Pamiatky a múzea, 2003, 1. 2–9., ill.
19360. serfőző, szaboLcs: Die Deckenmalereien der Pauliner 
Wallfahrtskirce Sassin. Betrachtungen zum Freskowerk Jean-Jo-
seph Chamants und Joseph Ignaz Mildorfers. = Acta Historiae 
Artium, 50. 2009. 61–73., ill.
19361. serfőző, szaboLcs: »Directorem artificis Deum contuens in 
operibus manum hominum glorificare« – dobová recepcia baro-
kových nástenných malieb pútnického chrámu v Šaštíne. = Ars, 
2014, 1. 62–69., ill.
19362. serfőző szaboLcs: A sasvári pálos kegyhely története. A 
zarándoktemplom kialakítása és kegyszobrának kultusza a 18. szá-
zadban. Budapest, Balassi Kiadó, 2012. 187 p., [34] t., ill. ism. uGry 
Bálint = Buksz, 26, 2014, 2. 143–146., ill.
19363. serfőző szaboLcs: „A sasvári pálos templom és a kegyszo-
bor kultusza a 18. században” című doktori (PhD) értekezésének vi-
tája. [Jávor Anna és Kelényi György opponensi véleménye, Serfőző 
Szabolcs válasza] = Művészettörténeti Értesítő, 57, 2008, 1. 177–
186.
Sasvár–Morvaőr [Šaštín-Stráže]
– Szent Erzsébet-templom
19364. KaLinová, MichaeLa: Pamiatkový výskum fasád Kostola 
sv. Alžbety v Šaštíne-Strážach. = Monumenta Tutela – Ochrana 
pamiatok, 22. 2010. 167–181., ill.
– vadászkastély és park
19365. fiaLová, ivana: Lovecký zámok Belveder v Šaštíne–
Strážach. = Pamiatky a múzea, 2010, 4. 28–34., ill.
Sátoraljaújhely
– ábrázolások
19366. takács norBert: Sátoraljaújhely képes levelezőlapokon. 
Sátoraljaújhely, Sátoraljaújhely Önkormányzata, 2011. 116 p., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
Benkő Ágnes – Wirth Péter: Ami megmaradt… Hegyaljai zsidó há-
zak. > 5291.
19367. csorBa csaBa: Kazinczy városa: Sátoraljaújhely. = Szépha-
lom, 19. 2009. 145–167., ill.
19368. csorBa csaBa: Sátoraljaújhely városkönyve. 750 év króni-
kája. Sátoraljaújhely, Sátoraljaújhely város Önkormányzata, 2011. 
495 p., ill. ism. MiHalovicsné lenGyel aloJza = Zempléni Múzsa, 
12, 2013, 3. 97–100.
19369. Katona rezsőné: A pálos rend emlékei a mai Sátoraljaújhe-
lyen. = Széphalom, 15. 2005. 173–179., ill.
19370. konstantin JózseF: Sátoraljaújhely évszázadai. Fejezetek a 
város és környéke múltjából. Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc Tár-
saság, 2005. 214 p., ill.
19371. kováts dániel: Sátoraljaújhely helynevei és történeti topo-
gráfiája. Sátoraljaújhely, 2008. 520 p., ill. (A sátoraljaújhelyi 
Kaczinczy Ferenc Múzeum füzetei, 6.) ism. csorBa csaBa = Hon-
ismeret, 36, 2008, 6. 104–105.; tusnády lászló = Zempléni Múzsa, 
9, 2009, 3. 91–94.
19372. tótH krisztina: Sátoraljaújhely középkori történetére vo-
natkozó oklevelek. = Széphalom, 15. 2005. 167–172.
19373. trinGli istván: Hagyományos térszemlélet és utcafejlődés 
történeti típusai a régi Sátoraljaújhelyen. In: Debrecen város 650 
éves. Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Bárány Attila, Papp Klá-
ra, Szálkai Tamás. Debrecen, Alföldi Ny. Zrt. Méliusz Műhelye, 
2011. 223–242., ill.
19374. trinGli istván: Magyar várostörténeti atlasz, 2. Sátoralja-
újhely. Budapest, MTA Történettudományi Intézet, 2011. 81 p., 12 
fol. ism. czocH GáBor = Urbs, 8. 2013. 207–211.
Tringli István: Sátoraljaújhely egyházai a reformáció előtt. > 65.
19375. trinGli istván: Sátoraljaújhely a középkorban. = Szépha-
lom, 21. 2011. 247–262., ill.
– görög katolikus templom
19376. PusKás bernadett: Az ikon a görög katolikusok liturgikus 
gyakorlatában. A sátoraljaújhelyi ikonosztázion. In: Érzékek és val-
lás. Szerk. Barna Gábor. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Nép-
rajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 2009, 239–255., ill.
– Kossuth-szobor
19377. FeHér JózseF: Kossuth Lajos szobra Sátoraljaújhely főterén. 
= Honismeret, 30, 2002, 3. 71.
– Magyar Kálvária
19378. Mizsák éva: A sátoraljaújhelyi Magyar Kálvária létrehozá-
sa. = Széphalom, 11. 2001. 161–167.
– ref. templom
19379. kádár Ferenc: Az újhelyi eklézsia történetének krónikásai. 
= Zempléni Múzsa, 4, 2004, 2. 93–97.
– temető
19380. KoMPorday Levente: Jeles újhelyiek a köztemetőben. Sá-
toraljaújhely, Polgármesteri Hivatal, 2006. 70 p., ill.
19381. KoMPorday Levente: A sátoraljaújhelyi köztemető családi 
sírboltjai. = Széphalom, 16. 2006. 323–330., ill.
– vár
19382. HeGyi dóra – rinGer istván: Kutatások a sátoraljaújhelyi 
vár területén. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2015. 31–
33., ill.
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19383. kalla zsuzsa – rinGer istván: Régészet és irodalmi muze-
ológia találkozása. In: Egy eltűnt vár nyomában. Kutatások a sátor-
aljaújhelyi várhegyen, 2007–2013. című kiállításról. = Irodalomis-
meret, 2014, 1. 132–157., ill.
19384. naGy levente – rinGer istván: Újhely középkori vára. = 
Örökség, 13, 2009, 11. 20–21., ill.
19385. rinGer istván: Jelentés a sátoraljaújhelyi vár 2008–2009. 
évi régészeti kutatásáról. = Castrum, 2010, 1. No 11. 94–96., ill.
19386. rinGer istván: Jelentés a sátoraljaújhelyi vár 2011. évi régé-
szeti kutatásáról. = Castrum, No 15. 2012. 96–97.
19387. rinGer istván: Sátoraljaújhely vára. = Castrum, No 13. 
2011. 88–93., ill.
19388. rinGer istván: A sátoraljaújhelyi vár feltárása. = Várak, 
kastélyok, Templomok, 8, 2012, 1. 4–7., ill.
19389. rinGer istván – szörényi GáBor andrás: Jelentés a sátor-
aljaújhelyi vár feltárást megelőző műszeres lelőhelyfelderítésről. = 
Castrum, No 7. 2008. 160–168., ill.
– zsinagóga és más zsidó egyházi emlékek
19390. csorBa csaBa: A csodarabbi városa. Sátoraljaújhely pusztu-
ló emlékei. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2014. 186–
189., ill.
Savnik [Spišský Štiavnik]
– ciszterci templom
Pomfyová, Bibiana: Spišský Štiavnik, Cisterciánsky kláštor Panny 
Márie, súbor architektonických fragmentov. > 156.
Schwarzenbach
– Feketevár
19391. Kósa PáL: Feketevár (Burg Schwarzenbach). = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 8, 2012, 3. 27–28., ill.
Sebeskápolna [Căpâlna]
– vár
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Árpád-kori várak Dél-Erdély határán. 
(A szibieli Salgótól a felsőpiáni várig). > 5107.
Sebesláz [Laz]
– Laz-vár
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Árpád-kori várak Dél-Erdély határán. 
(A szibieli Salgótól a felsőpiáni várig). > 5107.
Sebestorony [Turnu Ruieni]
– lakótorony-rom
19392. karczaG ákos – szaBó tiBor: Egy festői rom: Sebestorony. 
= Várak, Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 1. 36–38., ill.
Sebesvár [Bologa]
19393. csóK zsoLt – Gruia, anna Maria: Sebesvár, egy Sebes-
Körös-völgyi uradalmi székhely újrafelfedezés. = Várak, Kastélyok, 
Templomok Évkönyv, 2015. 77–79., ill.
19394. LuPescu, radu: Sebesvár. = Castrum, No 16. 2013. 149–
150., ill.
Segesd [Şaeş]
– r. k. templom
Mihály Ferenc: Adatok az erdélyi középkori oltárművészet kutatásá-
hoz. > 5528.
Segesd [Somogy megye]
– Alsósegesd: Ótemető
19395. tóth jenő – tóth jenőné: Az alsósegesdi ótemetőről. = So-
mogyi Honismeret, 38, 2008, 2. 13–16.
– ferences templom és kolostor
Magyar Kálmán: Ferences rendi, XIII–XVI. századi somogyi kolos-
torok a történeti és a régészeti kutatások alapján. > 123.
19396. MaGyar kálMán: Segesd középkori egyházi szervezetéről 
(Különös tekintettel a segesdi Mária búcsú középkori forrásaira). = 
Somogyi Honismeret, 35, 2005, 1. 14–21., ill.
Szende László: Királynéi rezidenciák az Anjou-kori Magyarországon. 
> 5177.
Tóth Zsuzsanna: Maulbertsch ismeretlen festőtársa Nyugat-Dunántú-
lon: Johannes Pöckel nyomában Szécsiszigeten, Sümegen, Balaton-
keresztúron és Segesden. > 7063.
– malom
Nagy Gergely: Malomépületből kulturális intézmény. > 127.
– ispánsági központ
19397. soMoGyi F. anikó: Értékmegőrzés magyar módra. Nehéz 
helyzetben a segesdi könyvtár és múzeumi kiállítóhely. = MH 2009. 
július 18. 15., ill.
Segesvár [Sighisoara]
– építészettörténet/településszerkezet
Denkmaltopographie Siebenbürgen. 4.1. Stadt Schäßburg. > 3412.
19398. záGoni Bálint: Kincses képeskönyv. Segesvár. Kolozsvár, 
Projectograph, 2011. 48 p., ill.
– XVI/XVII. sz. lakóház (Maison a Cerb)
19399. Pascu, ioan fedor: Casa cu Cerb o istorie succintă a celui 
mai important monument civil din Sighişoara. In: In memoriam 
Radu Popa. Temeiuri ale civilizaţiei româneşti în context european. 
Coord. Daniela Marcu Istrate et al. Cluj-Napoca, Accent, 2003. 329–
351., ill.
– Bástya u. 4.: polgárház
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. III. > 3430.
– domonkos templom és kolostor – domonkos apácakolostor
Istrate, Angel: Biserica mănăstirii dominicane din Sighişoara. 
Observaţii arheologice. > 75.
Lupescuné Makó Mária: A Domonkos Rend középkori erdélyi kolos-
torainak adattára. > 4516.
Lupescu Makó Mária: Két erdélyi domonkos kolostor a reformáció 
hajnalán. > 16554.
– Hegyitemplom
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Ferch Magda: Fény a falakon. Átadták a 2004. évi Europa Nostra dí-
jakat. > 2888.
19400. firea, ciPrian: Polipticul din Sighişoara – un retablu 
dominican? = Ars Transsilvaniae, 19. 2009. 69–79., ill.
Jenei, Dana: Gothic Mural Painting in Transylvania. > 4023.
19401. jenei, dana: Pictura murală a Bisericii „Din Deal” din 
Sighişoara. = Ars Transsilvaniae, 14/15. 2004/2005. 107–121., ill.
Jenei, Dana: Pictura murală gotică din Transsilvania. > 4024.
Mihály Ferenc: Adatok az erdélyi középkori oltárművészet kutatásá-
hoz. > 5528.
19402. PoPa, corina: Pictura murală a „Bisericii din Deal” şi istoria 
oraşului Sighişoara. = Ars Transsilvaniae, 8/9. 1998/1999. 175–186., 
ill.
Salontai, Mihaela Sanda: Tipologii şi influenţe central europene în 
arhitectura bisericilor hale gotice din Transsilvania. > 4594.
Sarkadi Nagy Emese: Összefüggések néhány segesvári falkép kap-
csán. > 76.
– Kovács-torony
19403. stroe, adriana – stroe, aureLian: Turnul Fierarilor din 
Sighişoara. Studiu istoric. In: In memoriam Radu Popa. Temeiuri ale 
civilizaţiei româneşti în context european. Coord. Daniela Marcu 
Istrate et al. Cluj-Napoca, Accent, 2003. 361–369., ill.
– H. Oberth tér 25.: lakóház
19404. Farczádi róBert: H. Oberth tér 25. számú ház (Segesvár) 
helyreállítása és hasznosítása. = Transsylvania Nostra, 3, 2009, 4. 
37–43., ill.
– ref. templom
Dávid László: A segesvári templom centenáriumára. > 215.
– Szarvas-ház
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Sellye
– Draskovich-kastély (kollégium)
19405. velkei taMás: Bonyodalom egy kastély körül. Téglákból 
hevenyészett lépcsőn másztak be a kollégiumba a diákok Sellyén.= 
MN 2014. október 1. 6., ill.
Selmecbánya [Banská Štiavnica]
– ábrázolások
Somorjay Sélysette: Mementó a barátnak. Egy 18. század végi 
selemecbányai emléklap. > 51.
19406. töröK eniKő: Selmecbánya 1738-as térképe. = Fons, 10. 
2003. 277–290., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
19407. baLážová, barbara: Az alsó-magyarországi bányavárosok 
művészetéhez: Joseph Andreas Wenzl von Sternbach mecenatúrája. 
= Művészettörténeti Értesítő, 55, 2006, 1. 125–144., ill.
19408. baLážová, barbara: Zabudnutý mecén barokového umenia 
stredoslovenských banských miest Jozef Andrej Wenzl barón von 
Sternbach. = Ars, 39, 2006, 2. 173–184., ill.
19409. BartHa dénes – oroszi sándor: Szép kis város Selmecbá-
nya… kalauz a régi és az új Selmecbányához. Budapest, Országos 
Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztály, 2003. 175 p., 
XXIV t. ill. (Erdészettörténeti közlemények, 55.)
Bél Mátyás: Bányavárosok a legkegyelmesebb királyok uralkodása 
alatt. Selmecbánya Bél Mátyás leírásában. > 6242.
Čelková, Mária – Čelko, Mikuláš: Staviteľská činnosť Jozefa Pirckera 
v Banskej Štiavnici a okolí. > 7048.
19410. Labuda, jozef: Die Altstadt in Banská Štiavnica. = Castrum 
Bene, 7. 2004. 135–140., ill.
19411. Labuda, jozef: Hrady Štiavnických vrchov – ich funkcia a 
vzájomné interakcie. = Archaeologia Historica, 27. 2002. 269–278., 
ill.
19412. Labuda, jozef: Zaniknuté osady ako hospdársky fenomén v 
okolí Banskej Štiavnice. = Archaeologia Historica, 33. 2008. 67–72., 
ill.
19413. LaPitKová, zuzana: Der Besuch des Kaisers Franz I. von 
Lothringen in den Bergstädten (Schilderung seines Ablaufes im 
Stadtbericht von Schemnitz / Banská Štiavnica aus den Jahr 1751). I. 
= Galéria, 2000. 129–138.
19414. LaPitKová, zuzana: Der Besuch des Kaisers Franz I. von 
Lothringen in den Bergstädten (Schilderung seines Ablaufes im 
Stadtbericht von Schemnitz / Banská Štiavnica aus den Jahr 1751). 
II. = Galéria, 2001. 107–117.
19415. MaLiKová-PötzL, Mária: Pôsobenie Spoločnosti Ježišovej v 
Banskej Štiavnici a jeho význam pre podobu a rozvej barokového 
umenia v meste (roky 1649–1718). = Ars, 39, 2006, 2. 131–172., ill.
19416. orišKo, štefan: Neskororománske kamenné krstitelnice z 
oblasti Banskej Štiavnice. (K problematike cinnosti bansko štiav-
nickej neskororománskej dielne). = Archaeologia Historica, 26. 
2001. 429–439., ill.
– ipari emlékek
19417. vošKová, Katarína: Banská Štiavnica a technické pamiatky 
v jej okolí. = Monumentorum Tutela – Ochrana pamiatok, 15. 2004. 
66–69., ill.
– ev. temető
19418. csáky károly: Honismereti séta a selmeci temetőkben. = 
Múltunk Emlékei, 3, 2004, 3. melléklet: 2–3.
– kálvária
Benčková-Tahy, Zuzana: K problematike reštaurovania poly chró mo-
vaných reliéfov Kalvárie v Banskej Štiavnici. > 56.
19419. fraštia, MareK et al.: Optické a laserové skenovanie 
banskoštivnickej Kalvárie. = Pamiatky a múzea, 2012, 4. 64–66., ill.
19420. sziláGyi istván: A selmecbányai kálvária ábrázolásai. Bu-
dapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédiai Munkaközösség, 
2006. 76 p., ill.
19421. vošKová, Katarína: Putovanie bankoštiavnickou Kalváriou. 
Banskej Štiavnice, Vydal Spolok Banskej Štiavnice ’91 a Kalvársky 
fond, 2009. 60 p., ill.
– Lotharingiai Ferenc diadalkapujának terve
19422. LaPitKová, zuzana: Ikonografické súvislosti slávobrán pre 
slovenské banské mestá (rekonštrukcia výtvarnej podoby na základe 
dobového opisu). = Ars, 2002, 1/3. 126–134., ill.
– Oberaigner-ház
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19423. MedvecKý, jozef: Udatní Švábi v Štiavnici. = Pamiatky a 
múzea, 2010, 3. 18–19., ill.
– Óvár
19424. csorBa csaBa: Selmecbánya. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 3, 2007, 5. 25–26., ill.
Labuda, Jozef: Ako ďalej s prezentáciou archeologických pamiatok v 
Banskej Štiavnici. > 19427.
19425. Labuda, jozef: Výskum hradnej kaplnky v lokalite Staré 
mesto v Banskej Štavnici. = Archaeologia Historica, 38/1. 2013. 
455–462., ill.
Šimkovic, Michal: Banská Štiavnica – Mestský hrad. > 156.
– Szűz Mária-plébániatemplom (domonkos)
19426. Gojdič, ivan – PauLosová, siLvia: Fragmenty stredovekých 
dominikánskch kláštorov v Banskej Štiavnici a Košiciach. = 
Monumenta Tutela – Ochrana pamiatok, 22. 2010. 295–305., ill.
19427. Labuda, jozef: Ako ďalej s prezentáciou archeologických 
pamiatok v Banskej Štiavnici. = Monumentorum tutela – Ochrana 
pamiatok, 14. 2003. 159–165., ill.
19428. Miňo, Martin: Možnosti prínosu archeologického výskumu 
k poznaniu architektonických zvyškov sakrálnej architektúry na 
príklade dominikánskeho kláštora v Banskej Štiavnici. = 
Monumenta Tutela – Ochrana pamiatok, 22. 2010. 288–294., ill.
19429. PLenec, vLadiMír: Starý zámok v Banskej Štiavnici – 
reštaurovanie interiéru kaplnky. = Pamiatky a múzea, 2003, 3. 68–
70., ill.
– pestisoszlop
19430. MaLíKov-PötzL, Mária: Ku vzniku prvého morového stÍpa 
v Banskej Štiavnici a jeho významu v cirkevnom živote mesta. = 
Ars, 38, 2005, 2. 160–173., ill.
– Rubigall-ház
19431. baLážová, barbara: Výtvarné pamiatky na Rubigallovcov 
z Banskej Štiavnice. = Pamiatky a múzea, 2010, 3. 9–12., ill.
Urbanová, Norma: Banská Štiavnica, Rubigallov dom. > 156.
– régi kórház
19432. horáKová, vaLéria: Stará nemocnica v Banskej Štiavnici. = 
Pamiatky a múzea, 2002, 1. 15–17., ill.
– Szent Anna-kápolna
19433. Labuda, jozef – Miňo, Martin: Nález radničnej kaplnky sv. 
Anny v Banskej Štiavnici. = Archaeologia Historica, 34. 2009. 763–
774., ill.
– Szent Erzsébet-kápolna
19434. čeLKo, MiKuLáš – čeLKová, Mária – Patsch, jan: Kostol 
sv. Alžbety Durínskej v Banskej Štiavnici. = Pamiatky a múzea, 
2013, 2. 8–15., ill.
– Szent Katalin-templom
Žáry, Juraj: Banská Štiavnica, Rím. kat. farský kostol sv. Kataríny. > 
156.
– városháza: kápolna
19435. čeLKo, MiKuLáš – čeLKová, Mária – Patsch, jan: Radnica 
v Banskej Štiavnici. = Pamiatky a múzea, 2010, 3. 2–8., ill.
19436. Labuda, jozef – Mińo, Martin: Radničná kaplnka a 
Banskej Štiavnici. = Pamyatky a múzea, 2008, 4. 48–51., ill.
Semerja > Sepsiszentgyörgy
Sempte [Šintava]
– vár
19437. Petrovič, rastisLav: Šintavský hrad – seredský kaštieľ na 
plánoch zo 17.–19. storočia. = Monumentorum tutela – Ochrana 
pamiatok, 16. 2005. 169–178., ill.
Žažová, Henrieta: K problematike stredovekých písomných prameňov 
o hradnej architektúre. > 7795.
Sepsikilyén [Chilieni]
– unitárius templom
Jékely Zsombor – Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. > 
3425.
19438. Máté lászló: A sepsikilyéni unitárius templom. = Króni-
kás, 2001. 38–39., ill.
Năstăsoiu, Dragos: Nouvelles représentations de la Légende de Saint 
Ladislas à Crăciunel Chilieni. > 15779.
19439. seBestyén JózseF: Déli kapu. = MN 2007. október 27. 43.
Sebestyén József: Sepsikilyén/Chilieni, unitárius templom. > 169.
19440. seBestyén JózseF: A sepsikilyéni unitárius templom. = Mű-
emlékvédelem, 51, 2007, 6. 423–425., ill.
19441. seBestyén JózseF: Újjávarázsolták az unitárius templomot a 
háromszéki Sepsikilyénen. = Örökség, 9, 2005, 3. 4–5., ill.
Sepsikőröspatak [Valea Crișului]
– r. k. plébániatemplom
19442. Jánó MiHály: A sepsikőröspataki Szentháromság plébánia-
templom. Sepsiszentgyörgy, [k. n.], 2003. [8] p., ill.
19443. Jánó MiHály: A sepsikőröspataki Szentháromság-templom 
falfestményei. In: Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvana-
dik évfordulójára. Szerk. Pál Judit, Sipos Gábor. Kolozsvár, Erdélyi 
Múzeum-Egyesület, 2004. 195–213., ill.
Jékely Zsombor – Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. > 
3425.
Sepsiszentgyörgy [Sfântu Gheorghe]
– építészettörténet/településszerkezet
19444. Balázs istván – JózseF álMos – s. seBestyén JózseF: A 
város arcai és arculata. Sepsiszentgyörgy, Sepsiszentgyörgy Város 
Polgármesteri Hivatal, 2010. 87 p., ill.
Székely Zoltán – Varga Nándor Lajos: Sepsiszentgyörgy város építé-
szeti emlékei. > 246.
– Hősök temetője
19445. deMeter laJos: A sepsiszentgyörgyi Hősök temetője. = 
Acta Siculica, 2012/2013 (2013). 357–379.
– Szabadság tér
19446. Benczédi sándor: Restaurálták a Szabadság tér díszlépcső-
jének kandelábereit. = Örökség, 13, 2009, 9. 23., ill.
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– Székely Nemzeti Múzeum
19447. Boér Hunor – várallyay réka: Kós Károly Székely Nem-
zeti Múzeuma. Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum, 2012. 
49 p., ill.
– Szemerja: Serestéj-ház
19448. Jobbra fordulhat a Serestéj-ház sorsa. = Örökség, 15, 2011, 3. 
8., ill.
Sepsiszentkirály [Sâncraiu]
– unitárius templom
19449. Bordi zsiGMond lóránd: A sepsiszentkirályi unitárius 
templom régészeti kutatása. = Acta Siculica, 2011. 177–224., ill.
Seregélyes
– Zichy-kastély
Fekete J. Csaba: A magyarországi barokk kastélyok reprezentatív tér-
rendszerének megújítása 1750 és 1840 között. > 5226.
19450. P. szabó ernő: Rónavidék ékessége. A Zichy–Hadik kastély 
Seregélyesen. = Szalon, 9, 2005, 5. 60–64., ill.
Siklód [Şiclod]
– ref. templom
19451. Péterfy LászLó: Siklód és egyháza. [Chendu Mic], [Péterfy 
László], 2001. 192 p., ill. (Kis-Küküllő völgye) ism. kósa lászló: 
Péterfy László könyvsorozata a Küküllő völgyének református egy-
házairól. = Protestáns Szemle, 63, 2001, 4. 242–247.
Siklós
– ábrázolások
Hábel János: Két német röplap az 1686-os baranyai hadiesemények-
ről. > 18332.
– építészettörténet/településszerkezet
19452. csorBa csaBa: Kirándulás Siklóson és környékén. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 4, 2008, 4. 44–47., ill.
– ferences templom – r. k. plébániatemplom
19453. Bérci lászló: Siklós, volt ferences templom, főoltárkép. = 
Örökségvédelem, 7, 2003, 7/8. 21., ill.
Chiacchiera, Emanuele: Affreschi di affiliaziona italiana in Ungheria. 
> 15298.
Jékely Zsombor: Garai Miklós nádor († 1386) sírköve. > 195.
Jékely Zsombor: Siklós, egykori Ágostonos-templom szentélyének 
freskói. > 195.
Jékely Zsombor: A siklósi volt Ágostonos-templom freskóinak stílus-
kapcsolatai. > 67.
19454. Lővei, PáL: Drache und Schlange: heraldische Elemente auf 
den mittelalterlichen Wandbildern der Pfarrkirche von Siklós. = 
Acta Historiae Artium, 44. 2003. 59–70., ill.
Patton Gábor: Karinges ágostonrendi kanonokok a középkori Bara-
nyában. > 4560.
– Malkocs bég dzsámija
Gerő Győző: A régió török műemlékei. [Dél-Dunántúl] > 18343.
– vár
19455. bartos GyörGy – cabeLLo, juan: A Perényiek és a siklósi 
reneszánsz. In: Emlékkötet Szatmári György tiszteletére. Szerk. Fe-
deles Tamás. Budapest – Pécs, Historia Ecclesiastica Hungarica 
Alapítvány – Pécsi Püspökség, 2007. 81–114., ill.
19456. bartos GyörGy – cabeLLo, juan: A siklósi vár. Építéstörté-
neti vázlat a legújabb kutatás tükrében (2004–2006). = Műemlékvé-
delem, 51, 2007, 1. 20–23., ill.
19457. Bartos GyörGy – Fazekas GyönGyi: A siklósi imafülke. = 
Örökség, 15, 2011, 7/8. 44–45., ill.
Buzás Gergely: Balusztrádos loggiák a magyar kora reneszánsz építé-
szetben. > 5040.
19458. cabeLLo, juan – bartos GyörGy: A Perényiek rezidenciája. 
Siklós vára. = Szalon, 11, 2007, 4. 8-19., ill.
19459. czeGlédy ilona: Siklós, vár. 7. jav. kiad. Budapest, Tájak–
Korok–Múzeumok Egyesület, 2007. 16 p., ill. (Tájak, korok, múzeu-
mok kiskönyvtára, 96.)
19460. csordás laJos: Siklós tartogat még szenzációkat. Megtalál-
ták Kanizsai Dorottya imafülkéjét. = Nszb 2011. augusztus 3. 14., ill.
19461. EÉ: Siklós városa birtokba vette saját értékes régi várát. = 
MH 2002. szeptember 30. VII.
19462. EÉ: Szép tervek a siklósi vár hasznosítására. = MH 2002. 
szeptember 30. I., VII., ill.
Feld István: II. Ulászló építkezései és a reneszánsz építészet elterjedé-
se Magyarországon. A régészeti kutatások és a rajzi rekonstrukciók 
szerepe és jelentősége. > 51.
19463. Füzes Miklós: Batthyány Kázmér, Siklós „várura”. = Hon-
ismeret, 23, 2004, 3. 29–32., ill.
19464. Gertner KinGa – MaGyar eniKő: Késő gótikus és rene-
szánsz emlékek a siklósi várban. = Honismeret, 36, 2008, 6. 85–87., 
ill.
19465. haMvay Péter: Magújult a siklósi vár. = Nsz 2011. június 19. 
6., ill.
19466. M. kaló Judit – GaraGuly kinGa: Siklós, vár. = Örökség-
védelem, 7, 2003, 7/8. 21.
19467. lovas Franciska: A siklósi vár keleti szárnyában található 
imafülke reneszánsz falképeinek készítéstechnikai és természettu-
dományos vizsgálatai. = Műtárgyvédelem, 37/38. 2013. 177–184., ill.
19468. MaG Hella: A siklósi vár a 16. század elején – Perényi Imre 
rezidenciája. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2014. 115–
117., ill.
19469. osGyányi vilMos: Anomáliák a műemléki közbeszerzések 
körül. A siklósi vár kőrestaurálásának I. üteme. = Díszítő-, Termés-, 
Építő-, Műkő, 14, 2012, 1. 26–29., ill.
19470. roHály vanda – szaBó éva: A siklósi vár története a török 
hódítás végéig. = Honismeret, 36, 2008, 2. 74–76.
19471. szarka áGota: Derengő fényben a siklósi vár. Egy térség 
sikeres jövője múlhat a pusztuló műemlék rendbehozatalán. Az ál-
lam vagy a befektetők hozhatnak fellendülést. = MN 2003. január 
16. 4. , ill.
19472. unGár taMás: Grandiózus tervek, sok kétellyel. Szállodát 
és élményfürdőt építene a siklósi várba egy referenciák nélküli be-
fektető. = Nszb 2007. február 1. 4., ill.
Várak. Újjáéledő épített kincseink. > 2751.
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– várkápolna
19473. FeHér ildikó: Szent László és Szent Lénárd freskói a siklósi 
várkápolna kegyúri fülkéjében. = Magyar Műemlékvédelem, 14. 
2007. 73–86., ill.
19474. fehér iLdiKó – Menráth Péter: A restaurálás és a művé-
szettörténeti kutatás átfedései. A siklósi várkápolna egyik, falról le-
választott freskójának helyreállítása és újraértékelése. = Műtárgy-
védelem, 31. 2006. 45–54., ill.
Jékely, Zsombor: Regions and Interregional Connections. A group of 
Frescoes int he Kingdom of Hungary from around 1420. > 4021.
19475. PaPP, sziLárd: Die Stilbeziehungen der Burgkapelle in Sik-
lós (Südungarn). In: Die Länder der böhmischen Krone und ihre 
Nachbarn zur Zeit der Jagiellonenkönige (1471–1526) Kunst – 
Kultur – Geschichte. Hrsg. Jiří Fajt, Markus Hörsch, Evelin Wetter. 
Ostfildern, Jan Thorbecke Verlag, 2006. 197–208.
– termálfürdő: középkori település
19476. liGner Jácint: Siklósi termálfürdő. Régészeti feltárás a sik-
lósi termálfürdő és hotel területén. = Örökség, 14, 2010, 4. 18–19., 
ill.
Simontornya
– ábrázolások
Hábel János: Két német röplap az 1686-os baranyai hadiesemények-
ről. > 18332.
– ferences templom és rendház
19477. HerczeG renáta: Adatok a simontornyai ferences templom 
és rendház történetéhez és kifestéséhez. Újabb adalék Bebo Károly 
és Fridl Károly működéséhez. = Ars Hungarica, 39. 2013. suppl. 
112–119., ill.
– vár
Buzás Gergely: Balusztrádos loggiák a magyar kora reneszánsz építé-
szetben. > 5040.
Feld István: II. Ulászló építkezései és a reneszánsz építészet elterjedé-
se Magyarországon. A régészeti kutatások és a rajzi rekonstrukciók 
szerepe és jelentősége. > 51.
Feld István: A tudományos épületkutatás lehetőségei a magyarországi 
késő középkori rezidenciák példáján. > 5022.
19478. n. kósa Judit: Üzenet a jövőnek Simontornyán. A rene-
szánsz várkastély a konzervatív műemlékvédelem emlékműve. = 
Nszb 2002. augusztus 31. 9., ill.
19479. szőKe baLázs: A Simontornya vára 500 évvel korábban. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 5. 4–7., ill.
Simony [Partizánske]
– várkastély
Bóna, Martin: Kaštieľ v Partizánskom – Šimonovanoch. > 156.
Singlér [Šindliari]
– Szent Mihály-templom
19480. GLos, Peter: Kostol sv. Michala v Šindliari – stavebno-
historický výskum, obnova. = Monumenta Tutela – Ochrana 
pamiatok, 22. 2010. 220–231., ill.
19481. saboL, doMiniK: Kostol sv. Michala v Šindliari – stavebno-
historický vý voj, historické súvislosti. = Monumenta Tutela – 
Ochrana pamiatok, 22. 2010. 212–219., ill.
Sióagárd
– építészettörténet/településszerkezet
19482. kaJári J. taMás – varGa katalin: Sióagárd építészeti ér-
tékei. [Sióagárd], [s. n.], [2012]. 16 p., ill.
– Janyai-sziget: Anyavár
Horváth Richárd: Legendás várak nyomában. > 5098.
Siófok
– ábrázolások
19483. tótH-Baranyi antal: Siófok. Pillantás a múltba. Képesla-
pok a századfordulón. Siófok, Szerző, 2001. 123 p., ill.
– Balatonkiliti: r. k. templom
19484. Matyikó seBestyén JózseF: Kétszáz éves a Siófok–Balaton-
kiliti templom. = Somogyi Honismeret, 35, 2005, 1. 50–51.
– Belvárosi r. k. templom
19485. Matyikó seBestyén JózseF: A százéves siófoki belvárosi 
templom. = Somogyi Honismeret, 35, 2005, 1. 94–95.
– földvár
19486. baKos Péter: Egy elfeledett „földvár” és annak hányatott 
sorsa. = Műemlékvédelem, 56, 2012, 4. 169–180., ill.
– Jókai-villa
19487. Felperesnek hívják Siófokot. Bírósági kereset a Jókai-villa 
ügyében. = Nszb 2002. március 20. 20., ill.
– Hullám és Sió Szállodák
19488. siMon andrea – csányi zoltán: Siófok, Sió és Hullám 
Szállodák felújítása. = Műszaki Tervezés, 41, 2001, 6. 20.
– Meteorológiai Obszervatórium és Viharjelző Állomás
Modern és szocreál. Építészet és tervezés Magyarországon 1945–
1959. > 4403.
– víztorony
19489. Harc a siófoki víztoronyért. Az egyesületi tagok készek arra, 
hogy élő lánccal körbevegyék a város jelképét. = Nszb 2002. február 
2. 20.
19490. török tünde: Forgó kávézó a víztorony tetején? Siófoki vi-
ták egy ipari műemlék jövőjéről. = Nszb 2002. február 19. 9., ill.
– zsidó temető
19491. Matyikó seBestyén JózseF – Haraszti lászló: A siófoki 
zsidó temető. Siófok, Kálmán Imre Kulturális Központ, 2008. 64 p., 
ill. (Balatoni füzetek)
Siójut
– Jut: ferences kolostor
19492. M. aradi csilla – BaJzik annaMária: A siójuti középkori 
templom feltárása. = Somogyi Honismeret, 38, 2008, 1. 5–6., ill.
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Magyar Kálmán: A Ferenc-rend 13–16. századi somogyi kolostorai-
nak régészeti kutatása. > 55.
Magyar Kálmán: Ferences rendi, XIII–XVI. századi somogyi kolos-
torok a történeti és a régészeti kutatások alapján. > 123.
19493. róka Gyula: Jut község középkori emlékei. (Részletek a 
Siójuti krónikából). = Somogyi Honismeret, 38, 2008, 1. 7–9.
Sirok
– építészettörténet/településszerkezet
Zábrátzky Éva: A siroki kő felhasználása a XIX–XX. században. > 
5675.
– Petőfi u. 11.: lakóház
19494. sisa Béla: Oszlopfő Sirokon. = Örökség, 9, 2005, 2. 16., ill.
– vár
19495. aLbert taMás – dienes Péter – sárossy Péter: A siroki 
vár helyreállítása fél évszázad távlatában. = Műemlékvédelem, 57, 
2013, 6. 346–354., ill.
19496. csorBa csaBa: Sirok vára. = Várak, Kastélyok, Templomok, 
2, 2006, 2. 28., ill.
19497. csordás laJos: Felújítják, de rom marad. Visszaköltözik a 
középkor a siroki barlangvárba. = Nszb 2009. március 18. 10., ill.
19498. füLöP andrás: Adatok a siroki vár építéstörténetéhez. = 
Agria, 40. 2004. 137–162., ill.
19499. füLöP, andrás: Sirok castle. = Castrum, 2009, 2. No 10. 
43–48., ill.
19500. füLöP andrás: Sirok, várrom. = Örökségvédelem, 8, 2004, 
6/7. 23.
19501. füLöP andrás – héczey-MarKó áGnes: Régészeti ásatás a 
siroki várban (2010–2012). In: Fiatal középkoros régészek IV. konfe-
renciájának tanulmánykötete. Szerk. Matucza Ferenc. Kaposvár, 
Rippl-Rónai Múzeum, 2013. 125–136., ill.
19502. héczey MarKó áGnes – füLöP andrás: Arx Syrok. Vár a 
Tarna-folyó fölött. = Várak, Kastélyok, Templomok, 10, 2013, 2. 
4–7., ill.
19503. héczey-MarKó áGnes – füLöP andrás: Jelentés a siroki 
várban 2010–2012 között végzett megelőző régészeti feltárás, falku-
tatás és régészeti szakfelügyelet eredményeiről. = Castrum, No 16. 
2013. 128–131., ill.
19504. kiszelyné tótH anett: Guthi Országh Kristóf és legkedve-
sebb vára, Sirok. = Várak, Kastélyok, Templomok, 9, 2013, 5. 32–33., 
ill.
19505. Látványos barlangvár, turisztikai központ lesz a siroki vár. = 
Örökség, 12, 2008, 11. 11., ill.
Síter [Şişterea]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Emődi Tamás: Siter/Şişterea, református templom. > 169.
19506. eMődi taMás – LánGi józsef: Siter (Şişterea, Románia), re-
formátus templom. Az épület és a falképek restaurálása. = Műem-
lékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 136–141., ill.
Emődi Tamás – Lángi József: A siteri református templom építészet-
történeti és falkép-restaurátori kutatása. > 74.
Lángi József: Partiumi falképek kutatása és restaurálása. > 184.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Sitke
– Sitkey-kastély
19507. viráG zsolt: A sitkei kastélyfogadó. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 2, 2006, 2. 41., ill.
Soborsin [Săvârșin]
– Forray–Nádasdy-kastély
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. > 
6030.
Sisa József: Adalékok a Bánság és a Partium késő barokk és klasszi-
cista kastélyépítészetéhez. > 64.
Sisa József: A soborsini kastély és parkja. > 53.
19508. sisa JózseF: A soborsini kastély viszontagságos története. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 1. 29–31., ill.
Solt
– Teleki-kastély
Sváb Zoltán: Téglák a solti Teleki-kastélyból. > 5607.
– vár és sánc
Nováki Gyula: Kuruc kori várak, sáncok Dunaföldvár–Solt–Duna-
kömlőd térségében. > 14210.
Soltvadkert
– ev. – ref. temető
19509. starKné KoLtai MarGit – KáPoszta Lajos: Legnagyobb 
városunk. Könyv a soltvadkerti közös protestáns temetőről. Solt-
vadkert, Evangélikus Egyház, 2002. 390 p., ill. 
Sóly
– ref. templom
19510. Akció a sólyi kápolnáért. Lassan az enyészeté Szent István 
fogadalmi temploma. = MN 2004. október 28. 15.
19511. Füssy anGéla: Omlásveszélyben a sólyi templom. Az enyé-
szeté lehet történelmünk egyik kézzelfogható, bizonyíthatóan Szent 
Istvánhoz köthető, ezeresztendős darabja. = MH 2013. február 27. 4., 
ill.
19512. rácz Miklós: A sólyi református templom régészeti kutatá-
sának eredményei (2004, 2008–2009). = A Veszp rém Megyei Múze-
umok Közleményei, 26. 2011. 103–109., ill.
19513. rácz Miklós: A sólyi református templom régészeti kutatá-
sa. = Örökség, 13, 2009, 9. 13–14., ill.
19514. zacsek áGnes: Koncert a sólyi templomért. = MN 2006. ja-
nuár 17. 14.
Solymár
– r. k. plébániatemplom
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Szilárdfy Zoltán: Mária-kegyképek a Székesfehérvári Egyházmegyé-
ben. > 4908.
19515. török JózseF: Solymár temploma és kegyképe. Budapest, 
Mikes Kiadó, 2009. 39 p., ill.
19516. viktor sándor: Megújult a solymári templom. A teljes re-
konstrukcióhoz a toronysisakot is ki kell cserélni. = Nszb 2002. de-
cember 24. 38., ill.
– Szarkavár
19517. aBlonczy Balázs: Váraink összefonódnak történelmünk-
kel. Feld István szerint nagy az érdeklődés középkori erősségeink 
iránt. = MN 2001. augusztus 10. 14., ill.
19518. Feld istván: Jelentés a solymári vár 2011. évi régészeti kuta-
tásáról. = Castrum, No 15. 2012. 97.
19519. Feld istván: Solymár, vár. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 
2002, 2. 115–117., ill.
19520. Feld istván: A solymári vár 2006. évi ásatása. = Castrum, 
No 5. 2007. 127–130., ill.
19521. Feld istván: A solymári vár 2007. évi ásatása. = Castrum, 
No 7. 2008. 166–168., ill.
19522. Feld istván: A solymári vár 2009. évi feltárása. = Castrum, 
2010, 1. No 11. 85–86., ill.
19523. Feld istván: A solymári vár 2010. évi ásatás. = Castrum, No 
13. 2011. 71–72.
19524. Feld istván: A solymári várban 2012-ben végzett régészeti 
feltárások. = Castrum, No 16. 2013. 131–132., ill.
19525. Feld istván – tótH tünde: A solymári középkori vár múltja 
és jelene. Solymár, Helytörténeti Alapítvány, 2013. 49 p., ill.
19526. Feld istván – vicze MaGdolna: Jelentés a solymári vár 
2005. évi ásatásáról. = Castrum, No 3. 2006. 106–110., ill.
19527. MilBicH taMás – ritter GyörGy – szalay GáBor: Baran-
golás a solymári várban. Solymár, Szépsolymár Kulturális és Érték-
védelmi Alapítvány, 2014. 81 p., ill.
19528. viktor sándor: Rekonstruált várkastély Solymáron. = Nszb 
2008. január 21. 16., ill.
19529. viktor sándor: Sikeres ásatás a Mátyás-hegyen. Feltárják 
és helyreállítják Solymár legrégibb épített emlékét, a több mint hat-
száz éves várat. = Nszb 2001. július 18. 28., ill.
19530. zalauF GyönGyi: A solymári középkori vár. = Várak, Kas-
télyok, Templomok, 2, 2006, 5. 4–7., ill.
Solymos vára [Zemplén megye]
19531. Gál-Mlakár viktor: Régészeti és történeti adatok a zemp-
léni Solymos várának történetéhez. = A Miskolci Egyetem Bölcsé-
szettudományi Kara Tudományos Diákköri Közleményei, 2. 2003. 
110–130., ill.
19532. Gál-Mlakár viktor: Tolcsva terra és vára. Topográfiai 
vizsgálatok egy 13–14. századi nemzetségi birtokon. = Castrum, No 
6., 2007. 27–41., ill.
Solymos [Soimos]
– vár
Horváth Richárd: Legendás várak nyomában. > 5098.
19533. LuPescu radu: Kapu Erdély felé: Solymos vára. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 2. 14–17., ill.
Solyomkő [Şoimeni]
– vár
19534. csorBa csaBa: Bocskai bihari várai. Sólyomkő–Mezőtelegd. 
Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Igazgatóság, 2004. 24 p., 
ill. (Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója, 1.)
Csorba Csaba – Nyakas Miklós: Sólyómkő – Mezőtelegd. > 17328.
Sólyomkőpestes [Peştiş]
– Sólyomkő vára
19535. csorBa csaBa: Vár és templom Biharban: Sólyomkő meg 
Telegd. = Várak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 4. 36–39., ill.
Horváth Richárd: Legendás várak nyomában. > 5098.
Somlószőlős
– Zichy-kastély
19536. lászló csaBa: Somlószőlős, Zichy-kastély. = Műemlékvé-
delmi Szemle, 11. 2001. 249–250., ill.
19537. Podhorányi zsoLt: Jóra fordulhat a Zichy-kastély sorsa. = 
Nsz 2005. február 21. 10., ill.
Somlóváralja
– Somló vár
19538. füLöP andrás: Vár a szőlők felett: Somló vára. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 4. 4–7., ill.
19539. füLöP andrás – horváth richárd: Somló vára. A történe-
ti források és az alsó várban folytatott régészeti kutatások eredmé-
nyei. = A Veszp rém Megyei Múzeumok Közleményei, 26. 2011. 43–
60., ill.
Somlóvásárhely
– premontrei apácakolostor
19540. Jakits orsolya JoHanna: A somlóvásárhelyi apácák és a 
premontrei kódexirodalom. = Honismeret, 32, 2004, 6. 66–71.
– taposó kút
Balázs György: A Somló-hegyi taposó kút. > 2344.
Somlyóújlak [Uileacu Șimleului]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Mihály Ferenc: Kazettás famennyezetek és festett faberendezések a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület templomaiban. > 184.
Somogy
– bányászati épületek
19541. PáLfy attiLa: Somogy község szénbányászatának rövid tör-
ténete. = Pécsi Szemle, 6, 2003, 4. 6–14., ill.
Somogyhatvan
– Kossuth Lajos u. 50.: Kálmán-ház
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19542. sonkoly károly: A somogyhatvani Kálmán-ház. In: Ünne-
pi tanulmányok Móró Mária Anna tiszteletére. Szerk. Kokovai Sza-
bina, Pohánka Éva. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Egyetemi 
Könyvtára, 2009. 304–322., ill.
Somogyom [Şmig]
– építészettörténet/településszerkezet
19543. stroe, aureLian: Forţa exemplului. Satul Şmig. = Transsyl-
vania Nostra, 3, 2009, 3. 48–54., ill.
Stroe, Aurelian: The Power of Example. Şmig Village. > 141.
– ev. templom
Gaylhoffer-Kovács Gábor: Alexandriai Szent Katalin legendája há-
rom szászföldi freskón. Somogyom, Homoróddaróc, Darlac. > 202.
Mihály Ferenc: Adatok az erdélyi középkori oltárművészet kutatásá-
hoz. > 5528.
Somogysámson
– Marótpuszta: templomrom
Költő László: 16. századi templom körüli temető feltárása Somogy-
sámsonban. > 94.
Magyar Kálmán: Északkelet-Somogy 16. századi erődített egyházai. 
(Gondolatok az 1543–1575 közötti somogyi török–magyar végvár-
harcokról). > 66.
Somogyszentpál
– építészettörténet/településszerkezet
19544. BoGdán tiBor: Somogyszentpál egyháztörténete. Templo-
mok, papok, kőkeresztek, kegyszobrok, síremlékek. Kaposvár, Me-
gyei és Városi Könyvtár, 2004. 113 p., ill. (A somogyi honismeret 
kiskönyvtára, 2.)
Somogyszil
– Sárközi-dűlő: templomrom
K. Németh András – Szabó Máté: Újabb középkori templomok légi 
régészeti felfedezése a középkori Tolna megyében. > 4550.
– zsidó temető
19545. áBraHáM vera: Somogyszil zsidó temetője. = Somogyi 
Honismeret, 2001, 1. 27–49., ill.
Somogyszob
– Luther u. 9.: Horváth-ház
19546. csePinszKy Mária: A szennai szabadtéri néprajzi gyűjte-
ményben felépített somogyszobi lakóház áttelepítésének története.= 
Somogyi Múzeumi Közlemények, 18. 2008. 313–326., ill.
– Luther u. 24.: Vilma-ház
19547. doBosyné antal anna: Tájháznyitás Somogyszobon. = 
Örökségvédelem, 8, 2004, 1. 11., ill.
Somogytúr
– Kunffy-kúria
19548. Gulyás J. attila: Megújult a múzeum. Kilencvenmilliót 
költöttek a somogytúri Kunffy-kúriára. = Mn 2006. április 27. 15., 
ill.
Horváth János: Híres műtermek Somogyban. > 181.
Somogyvár
– bencés apátság
19549. baKay, KornéL: The Somogy Abbey of King Saint Ladislaus. 
Budapest, Műemlékek Állami Gondnoksága, 2008. 60 p., ill.
19550. Bakay kornél: Somogyvár Szent Egyed-monostor. A 
somogyvári bencés apátság és védműveinek régészeti feltárása 
1972–2009. Budapest, Műemlékek Nemzeti Gondnoksága, 2011. 
612 p., ill. + melléklet.
19551. Bakay kornél: Szent László király somogyi apátsága. Bu-
dapest, Respenna Bt., 2006. 60 p., ill.
19552. Buzás GerGely: A somogyvári apátság elméleti rekonstruk-
ciója. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2014. 16–19., ill.
19553. Buzás GerGely: A somogyvári bencés apátsági templom 16. 
századi újjáépítés és boltozása. In: Fiatal középkoros régészek IV. 
konferenciájának tanulmánykötete. Szerk. Matucza Ferenc. Kapos-
vár, Rippl-Rónai Múzeum, 2013. 91–102., ill.
Buzás Gergely: A somogyvári bencés apátsági templom boltozata a 
16. század első negyedéből. > 194.
19554. csordás laJos: Feltámadás a föld alatt. A korábbinál 
láttatóbb módon állítják helyre a somogyvári apátság romterületét. 
= Nszb 2012. szeptember 19. 14., ill.
19555. doBó áGota: A Szent László projekt. In: Szent László neme-
se. Bakay Kornél 70 éves. Szerk. B. Perjés Judit, Varga Tibor. Buda-
pest, Respenna Bt., 2010. 305–312. – ld. még: Szent László emlékhe-
lye a somogyvári apátság. [rekonstrukciós tervek] = MH 2010. 
június 25. II., ill.
19556. Gulyás J. attila: Folytatódhat az ásatás Somogyváron. = 
MN 2008. május 18. 14.
19557. kiss GerGely Bálint: Feljegyzés a somogyvári apátság ala-
pításáról. In: Írott források az 1050–1116 közötti magyar történelem-
ről. Szerk. Makk Ferenc, Thoroczkay Gábor. Szeged, Szegedi Kö-
zépkorász Műhely, 2006. 135–140.
19558. kiss GerGely: A somogyvári bencés apátság alapítása és 
francia kapcsolatai. = Egyháztörténeti Szemle, 2, 2001, 1. 43–60.
19559. kiss istván: Koppány vára. = Magyar Építőipar, 59, 2009, 2. 
70–75., ill.
19560. korMos valéria: Hidroplán Somogyvár felől. A mának is 
üzen az ország harmadik legnagyobb történelmi emlékhelye. = MN 
2012. július 21. 30–31., ill.
19561. n. kósa Judit: Somogyvári multikulti. A velencei chartáról 
tartott konferencia résztvevői elégedetten csettinthetnek. = Nszb 
2004. augusztus 27. 13., ill.
Magyar Kálmán: A bencés rend középkori egyházainak somogyi for-
rásai a történeti és régészeti kutatások alapján. > 131.
Magyar Kálmán: Északkelet-Somogy 16. századi erődített egyházai. 
(Gondolatok az 1543–1575 közötti somogyi török–magyar végvár-
harcokról). > 66.
19562. MaGyar, KáLMán: Des Français et des Wallons dans le Sud 
de la région de Dunántúl du XIe au XIVe siècle. = A Herman Ottó 
Múzeum Évkönyve, 46. 2007. 549–563., ill.
19563. MaGyar kálMán: Somogyvár Szent László korában. = So-
mogyi Honismeret, 2007, 2. 5–21.
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Magyar Kálmán: Szent István államszervezésének régészeti emlékei. 
> 5129.
Magyar Kálmán: Szent István király somogyi államszervezetéről. > 
5130.
19564. MaGyar kálMán: Szent László és Somogyvár. (Tanulmány 
a XI. századi magyar–francia kapcsolatok történetéhez. I.) = 
Arrabona, 46/1. 2008. 53–74., ill.
19565. naGy áGoston – kovács ákos andrás: Somogyvár-Kupa-
vár. Történészviták és az emlékezet. = Rubicon, 24, 2013, 11. 90–
93., ill.
19566. néMeth Péter GerGeLy: Somogyvár – bencés apátság. = So-
mogyi Múzeumok Közleményei, 19. 2010. 25–26., ill.
Papp Szilárd: Pannonhalma és Somogyvár. Bencés reform és építé-
szet a 15-16. század fordulóján. > 187.
Papp Szilárd – Koppány Tibor – Koppány Tiborné: Somogyvár. > 
187.
19567. Saint Ladislaus National Memorial Site Somogyvár. Buda-
pest, Forster Központ, 2015. 38 p., ill.
Solymosi László: Egy tévedés nyomában. Szent László király 
somogyvári temetésének legendája. > 131.
19568. solyMosi lászló: Szent László király somogyvári sírjának 
legendája. In: Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Fe-
renc 70. születésnapjára. Szerk. Gecsényi Lajos, Izsák Lajos. Buda-
pest, ELTE Eötvös Kiadó – MTA Társadalomkutató Központ, 2011. 
125–142.
– Széchényi-kastély
19569. alFöldy GáBor: A somogyvári Széchényi-kastély és parkja. 
Budapest, Mágus Kiadó, 2015. 128 p., ill. ism. róna katalin = Mű-
emlékvédelem, 59, 2015, 5. 328–331.
19570. viráG zsolt: A somogyvári Széchényi-kastély. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 4. 28., ill.
Somogyzsitfa
– Szőcsénypuszta: erődített templom
Magyar Kálmán: Északkelet-Somogy 16. századi erődített egyházai. 
(Gondolatok az 1543–1575 közötti somogyi török–magyar végvár-
harcokról). > 66.
Somorja [Šamorín]
– pálos kolostor
19571. Petrovič, rastisLav: A somorjai paulánus kolostor – a Csal-
lóköz jelentős barokk emlékműve. In: Fejezetek Somorja város tör-
ténetéből. Összeáll. és szerk. Strešňák Gábor, Végh László. Somorja 
– Dunaszerdahely, Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum 
Könyvkiadó, 2005. 181–192., ill.
– ref. templom
19572. ProKoPP Mária: Somorja középkori temploma. Somorja, 
Méry Ratio KIadó, 2005. 61 p., ill.
19573. ProKoPP Mária: Somorja középkori temploma. In: Fejezetek 
Somorja város történetéből. Összeáll. és szerk. Strešňák Gábor, 
Végh László. Somorja – Dunaszerdahely, Fórum Kisebbségkutató 
Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 2005. 157–180., ill.
Szőke Balázs: Térgörbebordás boltozatok a 16. század elején. A 
somorjai református templom hajóboltozata. > 67.
19574. vácha, zdenéK: Reformovaný kostel v Šamoríně. Pozo-
ruhodná pozdně-gotická architektura. = Pamiatky a múzea, 2004, 1. 
27–33., ill. [ld. még: orišKo, štefan: Nové poznatky a Šamorríne. = 
Pamiatky a múzea, 2005, 4. 72., ill.]
– Szentháromság-emlék
19575. szilvássy JózseF: Elfogták a somorjai szoborrongálót. = 
Nszb 2004. október 14. 22.
19576. szilvássy JózseF: Provokáció vagy bagatell? = Nszb 2004. 
október 13. 3., ill.
– zsinagóga
19577. szilvássy JózseF: Visszatért a dalai láma is. Két évtized a 
felújított csallóközi épületben. = Nszb 2015. augusztus 28. 12., ill.
19578. szilvássy JózseF: Zsinagógából művészetek szentélye. = 
Nszb 2010, január 20. 20., ill.
Somoskőújfalu
– vár
Csorba Csaba: Kirándulás Salgó és Somoskő várához. > 19243.
19579. Feld istván: Somoskő vára. = Castrum, No 1. 2005. 111–
113., ill.
19580. Gurzó K. eniKő: Kulcslyuknyi somoskői legendák. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2014. 175–177., ill.
19581. PLačeK, MirosLav: Die Burg Šomoška/Somoskő. = Castrum, 
No 10. 2009, 2. 91–95., ill.
Sonkád
– ref. templom
Papp Szilárd: A gótika három emléke Szatmárban: Csenger, Nagysze-
keres és Sonkád. > 13904.
Papp Szilárd: Sonkád, református templom. > 167.
Sipos László: Europa Nostra-díjas templomaink. > 15584.
Soponya
– Zichy-kastély
19582. Podhorányi zsoLt: Elfelejtett rezidencia a Sárvízen. = Nsz 
2003. augusztus 13. 6., ill.
Sopron
– ábrázolások
19583. Anton Sigel (1763–1846) Bánfalvát és Sopront ábrázoló, 
1831–40 között festett akvarelljei. Összeáll. és bev. Askercz Éva. 
Sopron, Soproni Múzeum, 2001. 16 p., ill.
19584. askercz éva: Anton Siegel (1763–1846) akvarelljei. = Sop-
roni Szemle, 57, 2003, 3. 289–294., ill.
19585. Göncz JózseF – BoGnár Béla: Emlékek, események Sopron-
ban kordokumentumokon és képeslapokon a sorozat heteik albuma. 
Előszó: Kubinszky Mihály. Sopron, Szép Sopronunk Kiadó Kft., 
2005. 137 p., ill.
19586. Göncz JózseF – BoGnár Béla: Sopron a vármegyeszékhely 
képeslapokon 1896–1945. Sopron, Edutech Kiadó, 2003. 102 p., ill.
19587. Göncz JózseF – BoGnár Béla: Vendéglátás és szórakozás 
Sopron vármegyében képeslapokon 1896–1945. Sopron, Edutech 
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Kiadó, 2003. 159 p., ill. ism. sáGi Ferenc = Vasi Szemle, 58, 2004, 
3. 376–377.
– építészettörténet/településszerkezet
19588. cseKő ernő: Adatok és források a soproni zsidóság gazda-
sági megsemmisítéséről 1944-ben. II. (Elvett házak, zár alá vett üz-
letek). = Soproni Szemle, 60, 2008, 1. 35–53.
19589. dávid Ferenc – Goda károly – tHirrinG Gusztáv: Sopron 
belvárosának házai és háztulajdonosai 1488–1939. Sopron, Győr-
Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, 2008. 461 p., ill. ism. 
Lővei PáL: Oklevelek, jegyzékek, városok, épületek. = Művészet-
történeti Értesítő, 59, 2010, 1. 123–135., ill.; H. néMetH istván: Hol 
laktak a város vezetői, avagy mire jó a soproni háztulajdonosok lis-
tája? = Soproni Szemle, 64, 2010, 1. 88–96., ill.
19590. doMinKovits Péter: Javadalmak – javadalmasok – patrónu-
sok. Adatok és szempontok Sopron szabad királyi város egyháztör-
ténetének várospolitikájának a kutatásához, a 17. század első felé-
ből. In: In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye 
történetéből. Szerk. Nemes Gábor, Vajk Ádám. Győr, Győr Egyház-
megyei Levéltár, 2011. 77–102.
Dominkovits Péter: Nemesi házbirtoklás – háztulajdonos nemesek a 
16. századi Sopronban. > 50.
Draskóczy István: Nyírbátor és Sopron. Az árumegállító jog és a só a 
14–15. századi Magyarországon. > 5801.
Feld István: Buda és Sopron – a magyar középkori városi lakóházak 
kutatásának mérföldkövei. > 50.
Feld, István: Buda (Ofen) und Sopron (Ödenburg) – Meilensteine der 
ungarischen städtischen Hausforschung. > 95.
19591. GaBrieli GaBriella – neMes andrás: Adatok és feltétele-
zések a Kovácsszer helyrajzához. = Soproni Szemle, 62, 2008, 3. 
226–237., ill.
19592. Géczy nóra: Faépítészet Sopronban (1850–1914). Győr, 
Arch Deco Studio, 2014. 295 p., ill. ism. kovács erzséBet = Műem-
lékvédelem, 59, 2015, 1. 62–63.
19593. Géczy nóra: Soproni faépítészet technológiai háttere a 
XIX. század második felében. = Magyar Építőipar, 55, 2005, 3. 148–
151., ill.
19594. Géczy nóra: A soproni zöldövezetek favázas lakóépületei a 
19. század fordulóján. = Soproni Szemle, 64, 2010, 1. 28–44., ill.
19595. Goda, KároLy: A Landscape of Power: Spatial and 
Territorial Dimensions of Urban Leadership in Fifteenth- and 
Sixteenth-Century Sopron. = Annual of Medieval Studies, 13. 2007. 
133–150., ill.
Grasli Bernadett: Schiller János építőmester (1859–1907) soproni 
építőmester munkásságáról. > 7101.
19596. Hárs JózseF: Hármas tűzvész két évszázaddal ezelőtt Sop-
ronban. = Honismeret, 36, 2008, 5. 11–17., ill.
19597. Hárs JózseF: A Sopronban kétszáz éve pusztított hármas 
tűzvész. = Soproni Szemle, 62, 2008, 1. 30–46., ill.
19598. Holl iMre: A középkori Sopron. Piacterek és városházák. = 
Soproni Szemle, 67, 2013, 1. 73–69., ill.
Holl, Imre: Mittelalterarchäologie IV – Stadtarchäologie. > 4009.
19599. Jankó Ferenc: Sopron történelmi külvárosainak fejlesztési 
lehetőségei. = Soproni Szemle, 58, 2004, 3. 264–276., ill.
19600. Jankó Ferenc: „A soproni részházak” – két emberöltő múl-
tán. = Soproni Szemle, 58, 2004, 2. 158–178., ill.
Jankó Ferenc: A történelmi külvárosok épített öröksége – település-
morfológiai megközelítésbe. > 3817.
19601. keizler kálMán: Sopron II. világháború utáni újjáépítésé-
nek szervezése, pénzügyi háttere és kezdeti lépései. = Soproni 
Szemle, 57, 2003, 1. 40–57.
19602. kovács JózseF lászló: Tájszemlélet és emberábrázolás 
Bredetzky Sámuel soproni írásaiban (topográfiai zsebkönyvei alap-
ján). = Soproni Szemle 56, 2002, 4. 319–332.
19603. kovács zsóka: Az „anya” panaszai törvénytelen és nem ter-
mészetes „leánya” ellen. Szemelvény az 1829-es soproni plébánia 
jövedelemösszeírásokból. = Soproni Szemle, 64, 2010, 2. 188–193., 
ill.
19604. kuBinszky MiHály: Elmaradt építkezések Sopronban. = 
Soproni Szemle, 64, 2010, 1. 45–58., ill.
19605. kuBinszky MiHály: Az első világháború hatása Sopron épí-
tésére és építészetére. = Soproni Szemle, 69, 2015, 2. 175–178., ill.
Kubinszky Mihály: Emlékeim soproni építészekről és épületekről. > 
1686.
Kubinszky Mihály: Rosenstingl Antal építészmérnök (1906–1971). > 
7085.
19606. kuBinszky MiHály: Sopron építészete a 20. században. = 
Soproni Szemle, 55, 2001, 2. 115–148., ill.
19607. kuBinszky MiHály: Sopron építészete a 20. században. Sze-
ged, Belvedere Meridionale, 2003. 151 p., ill. ism. Győr attiLa = 
Soproni Szemle, 58, 2004, 2. 194–195.; haba Péter = Régi-új Ma-
gyar Építőművészet, 2004, 1. 57.; roMán andrás = Műemlékvéde-
lem, 48, 2004, 2. 130–131.; sz. M. = Octogon, 7, 2004, 1. 79.
19608. kücsán JózseF: Sopron északkeleti külvárosának lakásvi-
szonyai a XIX. század elején. In: Hagyomány és változás a népi kul-
túrában. Tanulmányok a hatvan esztendős Dám László tiszteletére. 
Szerk. Szabó Sarolta. Nyíregyháza, Jósa András Múzeum, 2005. 
183–200.
Kücsán József: Telkek és épületek a soproni belváros délnyugati sar-
kában. > 50.
19609. kücsán JózseF: A Várkerület belső ívének beépítése, 1766–
1801. = Soproni Szemle, 69, 2015, 4. 307–386., ill.
19610. léGrádi iMre: Soproni kukkantóablakok. = Élet és Tudo-
mány, 2003. augusztus 29. 1110–1111., ill.
19611. lenGyelné kiss katalin: Adalékok a soproni harangöntés 
történetéhez. Budapest, Öntödei Múzeum, 2001. 40 p., ill. (Öntödei 
múzeumi füzetek, 7.)
19612. Magyar várostörténeti atlasz 1. Sopron. Szerk. Szende Kata-
lin. Összeáll. Jankó Ferenc, Kücsán József és Szende Katalin, Dávid 
Ferenc, Goda Károly és Kiss Melinda közreműködésével. Sopron, 
Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár, 2010. 87 p., 14 fol., 1 CD-
ROM ism. czocH GáBor = Soproni Szemle, 65, 2011, 4. 443–446.; 
hoLL, iMre = Acta Archaeologica, 62, 2011, 1. 239–240.; Holl iMre 
– Holl Balázs = Archaeologiai Értesítő, 136. 2011. 330–331.; H. 
néMetH istván = Urbs, 8. 2013. 201–206.; trinGli istván = Száza-
dok, 146, 2012, 2. 497–498.; toMKa Péter = Arrabona, 49/2. 2011. 
243–245.; Winkler GáBor = Műemlékvédelem, 54, 2010, 4. 276–
279.
19613. sáGi éva: Sopron peremkerületeinek változása néhány pél-
dán keresztül. = Soproni Szemle, 67, 2013, 2. 163–175., ill.
19614. szaLay eMőKe-Mária: Salzmann Károly életműve. = Sop-
roni Szemle, 64, 2010, 1. 82–88., ill.
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Szende Katalin: Az ispánsági vártól a városig: miért, hogyan – vagy 
miért nem? > 50.
Szende Katalin: Otthon a városban. Társadalom és anyagi kultúra a 
középkori Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen. > 14475.
19615. Tárgyaink. Tárgyak Sopron 725 éves történetéből. Szerk. 
Askercz Éva, Tóth Imre. Sopron, Győr-Moson-Sopron Megyei Mú-
zeumok Igazgatósága, 2002. 39 p., ill.
19616. tárkányi sándor: Változások és modernizáció a Várkerü-
leten a 20. század első felében. = Soproni Szemle, 69, 2015, 4. 374–
382., ill.
19617. veöreös andrás: A soproni Várkerület a 21. században. = 
Soproni Szemle, 69, 2015, 4. 401–415.
Winkler, Gábor: Architekt Ferdinand Handler (Sopron/Ödenburg) 
und der Deutsche Frühhistorismus. > 6686.
19618. Winkler GáBor: Építészettörténeti kutatás a levéltárban. = 
Előadások Vas megye történetéből, 5. 2010. 221–230., ill.
Winkler Gábor: Handler Nándor, a soproni romantika építésze. > 92.
19619. Winkler GáBor: Idegenforgalmi épületek Sopronban a 19. 
században. = Soproni Szemle, 55, 2001, 3. 229–248., ill.
19620. Winkler GáBor: Nagypolgári villaépítészet Sopronban a 
19. század végén. = Soproni Szemle, 64, 2010, 1. 4–27., ill.
19621. Winkler GáBor: Sopron déli külvárosának történeti vizsgá-
lata. = Urbs, 6. 2011. 11–49., ill.
19622. Winkler GáBor: Sopron városépítészete. In: A Civitas 
Fidelissima diskurzusa. Kulturális, történeti és gazdasági tanulmá-
nyok Sopronról. Szerk. Márfai Molnár László. Sopron, Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem, 2001. 7–21., ill.
Winkler, Gábor: Wohnhäuser des 19. Jahrhunderts in Ödenburg (Sop-
ron). > 95.
– harangok
19623. KorMos GyuLa – Poór Péter: Sopron és közvetlen környé-
ke régi harangjai. = Arrabona, 43/1. 2005. 125–164., ill.
– iskolák
19624. kuBinszky MiHály: Adatok Sopron 20. századi iskolaépít-
kezéseihez. = Soproni Szemle, 57, 2003, 4. 374–381., ill.
– lakóházak
19625. doMonkos ottó: A soproni habán ház (Habaner Haus), mint 
bizonyságjegy. = Soproni Szemle, 58, 2004, 4. 396–402., ill.
19626. Géczy nóra: Faszerkezetű soproni ház. = Szalon, 10, 2006, 
2. 39–43., ill.
– lakótornyok
19627. szoBoszlay GerGely: Toronyiránt – Lakótornyok Sopron-
ban. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2015. 58–60., ill.
– orgonák
19628. korMos Gyula: Sopron orgonaépítői az elmúlt öt évszázad-
ban. = Soproni Szemle 56. 2002. 347–375., ill.
– római kori emlékek
19629. GöMöri János: Forvm Scarbantiae (Scarbantia fóruma). = 
Örökség, 12, 2008, 7/8. 16–17., ill.
19630. GöMöri jános – Kaus, KarL: Panem et circenses. A 
scarbantia amfiteátrum és közönsége. = Soproni Szemle, 59, 2005, 2. 
138–163., ill.
– síremlékek
19631. kovács zsóka: 16–18. századi latin nyelvű sírfeliratok Sop-
ronban. = Soproni Szemle, 63, 2009, 1. 23–55., ill.
– műemlékvédelem
Dercsényi Dezső: Sopron Európa-díja. > 468.
19632. doMonkos ottó: A Soproni Szemle 50 éve. II. Várostörté-
net, műemlékvédelem, múzeumügy. = Soproni Szemle, 59, 2005, 2. 
116–124., ill.
Fejérdy, Tamás: The (indirect) Impacts of the European Architectural 
Heritage Year 1975 in a former „Socialist Country” – Sketches from a 
Hungarian Case Study. > 511.
19633. GiMesi szaBolcs: Gondolatok a soproni belváros műemléki 
együtteséről. = Műemléklap, 5, 2001, 5/6. 4–5., ill.
19634. GöMöry Judit: Bővült a védett soproni műemlékek lajstro-
ma. = Soproni Szemle, 64, 2010, 1. 69–77., ill.
19635. Jankó Ferenc: Sopron történelmi épületállományának funk-
cionális hasznosítása. I. = Soproni Szemle, 55, 2001, 3. 277–296., ill.
19636. Jankó Ferenc: Sopron történelmi épületállományának funk-
cionális hasznosítása. II. = Soproni Szemle, 55, 2001, 4. 411–432., 
ill.
19637. Józan tiBor: Beszámoló a Soproni Városszépítő Egyesület 
2007. évi tevékenységéről. = Soproni Szemle, 62, 2008, 1. 93–94.
19638. kuBinszky MiHály: A Soproni Városszépítő Egyesület 
2001. évi tevékenysége. = Soproni Szemle, 56, 2002, 2. 171–173.
19639. kuBinszky MiHály: Beszámoló a Soproni Városszépítő 
Egyesület 2002. évi munkájáról. = Soproni Szemle, 57, 2003, 1. 80–
81.
19640. kuBinszky MiHály: Beszámoló a Soproni Városszépítő 
Egyesület 2003. évi tevékenységéről. = Soproni Szemle, 58, 2004, 2. 
191–192.
19641. kuBinszky MiHály: Beszámoló a Soproni Városszépítő 
Egyesület 2004. évi tevékenységéről. = Soproni Szemle, 59, 2005, 1. 
84–85.
19642. kuBinszky MiHály: Beszámoló a Soproni Városszépítő 
Egyesület 2006. évi működéséről. = Soproni Szemle, 61, 2007, 2. 
198–199.
19643. kuBinszky MiHály: Sopron, a Magyar Örökség kitüntetett-
je. = Soproni Füzetek, 2007. 7–9.
19644. kuBinszky MiHály: A Soproni Városszépítő Egyesület húsz 
éve (1987–2007). = Soproni Szemle, 62, 2008, 1. 53–66., ill.
19645. orosz JózseF: Felújított soproni paloták. = Műemléklap, 5, 
2001, 5/6. 5., ill.
19646. ráday MiHály: Rejtőzködve Sopronban. = Nszb 2002. má-
jus 4. 29., ill.
19647. sedlMayr János: Néhány soproni műemlék elméleti re-
konstrukciója. = Műemlékvédelem, 48, 2004, 2. 82–85., ill.
19648. sziGetHy Balázs: Intézkedések és tervek Sopron történeti 
városképének és műemlékileg védett épületeinek megóvására. = 
Soproni Szemle, 64, 2010, 1. 78–81.
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Turbuly Éva: Soproni házak, soproni emberek. Beszélgetés Dávid Fe-
renc művészettörténésszel a pályakezdésről, a soproni belváros hely-
reállításáról. > 1061.
19649. Winkler GáBor: Helyi értékvédelem Sopronban. = Soproni 
Szemle, 67, 2013, 1. 5–31., ill.
Winkler Gábor: Történeti városok helyreállításának kezdetei (Győr, 
Sopron, Mosonmagyaróvár). > 795.
– Bécsi út 25.: Storno-műterem
Askercz Éva: A Storno-műterem Sopronban. > 181.
19650. naGy levente: A Storno-család műterme Sopronban. = 
Örökség, 11, 2007, 7/8. 21–22.
– Csatkai u. 6/8.: zsidó polgári otthon (MTA)
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. > 3897.
– Deák tér
19651. Balázs d. attila: Parkrombolásba fulladó rekonstrukció 
Sopronban. = MN 2006. május 18. 5., ill.
19652. Winkler GáBor: Vita a soproni Deák tér „helyreállításáról”. 
(Rombolni vagy megtartani és gazdagítani?) = Műemlékvédelem, 
49, 2005, 4. 239–241., ill.
– Nádasdy huszárok emlékműve
19653. Molnár lászló: A Nádasdy huszárok soproni emlékművé-
nek története. = Soproni Szemle, 61, 2007, 2. 189–193.
– ev. temetők
19654. kiss Melinda: Evangélikus síremlékek Sopronban. A Sopro-
ni Múzeum 17–18. századi síremlék-gyűjteménye. Sopron, Soproni 
Múzeum, 2007. 23 p., ill.
19655. kiss Melinda: Síremlékek Sopronban. = Credo, 13, 2007, 
1/2. 3–41., ill.
19656. tscHürtz nándor: A soproni evangélikus temetők története 
és síremlékei. Csipkés Kálmán forrásanyaga levéltári dokumentu-
mokkal kiegészítve. Sopron, Tschürtz Nándor, 2006. 262 p., ill.
– Fő tér: romkert – Scarbantia romjai
19657. erdei attila: Várfalmúzeum a Romkert területén (terv – 
diplomamunka). = Soproni Szemle, 67, 2013, 1. 49–54., ill.
Gömöri János: Scarbantia maradványai a soproni Fő téren és körzeté-
ben. Régészeti kutatások 1971 és 2003 között. > 50.
– Fő tér: Tűztorony
19658. csordás laJos: Repedezik a Tűztorony. = Nszb 2008. feb-
ruár 19. 8.
19659. keleMen istván – kiss Melinda: A soproni Tűztorony. Tör-
ténelmi toronykalauz képekben. Sopron, Soproni Múzeum, 2013. 34, 
[2] p., ill.
19660. korMos Gyula: Jubiláló soproni harangkincsek. = Várhely, 
14/15. 2009, 1/2. 75–83., ill.
19661. sedlMayr János: A soproni középkori Várostorony és kör-
nyékének védelmi rendszere (1270–1676). = Soproni Szemle, 58, 
2004, 1. 62–69., ill.
19662. sütő józsef – szűcs LászLó: A soproni Tűztorony kőfarag-
ványainak restaurálása. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 14, 2012, 
4. 4–8., ill.
– Fő tér 2.: patika
19663. doMonkos ottó: Az ország első Patikamúzeuma Sopron-
ban. = Soproni Szemle, 63, 2009, 1. 99–102.
– Fő tér 6.: Fabricius-ház
19664. Galavics Géza: A barokk szobafestés mint dekorációs mű-
faj. Egy nyugat-dunántúli festő vázlatrajzai. = Soproni Szemle, 62, 
2008, 3. 262–278.
– Fő tér 8.: Storno-ház
Koppány Tibor: Ákosházi Sárkány Antal és soproni házai. > 50.
– Fövényverem u. 5.: jezsuita kollégium
19665. kádár zsóFia: A soproni jezsuita kollégium kezdetei (1636–
1640): Dobronoki György SJ superiorsága, 1. rész. = Soproni Szem-
le, 65, 2011, 4. 381–402., ill.
19666. kádár zsóFia: A soproni jezsuita kollégium kezdetei (1636–
1640): Dobronoki György SJ superiorsága, 2. rész. = Soproni Szem-
le, 66, 2012, 1. 54–70., ill.
19667. velledits laJos: Későreneszánsz famennyezet restaurálása 
az egykori jezsuita konviktusban. = Várhely, 10, 2004, 2. 118–123., 
ill.
– Győri út 15.: Szent Erzsébet Kórház
19668. andrássy Péter: A Soproni Erzsébet Kórház kertje. [Az 
1945. előtti időszakban épített kórházi pavilonokról c. kiegészítést 
Kubinszky Mihály írta] 2. kiad. Sopron, Soproni Erzsébet Oktató 
Kórház, 2009. 48 p., ill.
– Jégverem u.: Szent Mihály Római Katolikus Elemi Fiúiskola (Soproni 
Levéltár)
19669. turBuly éva: Habent sua fata scholae. Iskola- és építéstörté-
neti adalékok a soproni Szent Mihály Római Katolikus Elemi Fiúis-
kola történetéhez. = Soproni Szemle, 64, 2010, 4. 455–462., ill.
– Károly-kilátó
19670. naGy levente: Műemléki–régészeti emlékeink nyomában. 
A Károly-kilátó. = Örökség, 12, 2008, 6. 26., ill.
– Kertváros: pálos kolostor
19671. bojtos, anita: Kloster an der Grenze. Angaben zum Neubau 
und zur Rolle des Paulinerklosters von Wondorf im 17. Jahrhundert. 
In: Wiener Archivforschungen. Festschrift für den ungarischen 
Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. Hrsg. Zsuzsanna Czirá-
ki et al. Wien, Institut für Ungarische Geschichtforschung in Wien, 
2014. 113–120.
– Kossuth u.
19672. HáMori GáBor: Egy nevezetes soproni utca: a Kossuth utca. 
= Soproni Szemle, 61, 2007, 4. 393–402., ill.
– Liszt Ferenc u. 1.: Kaszinó és Vigadó [konferenciaközpont]
19673. FáBiánkovits Ferenc: Az egykori Városi Kaszinó rekonst-
rukciója. = Várhely, 8, 2002, 4. 69–72.
19674. kuBinszky MiHály: Nagy öröm – kis ürömmel. Az átépítés 
építészeti kritikája. Várhely, 8, 2002, 4. 73–77., ill.
19675. Winkler GáBor: Öröm és üröm Sopronban. Magyar Műve-
lődés Háza Konferencia és Kulturális Központ. = Régi-új Magyar 
Építőművészet, 2003, 3. 17–18., ill.
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19676. Winkler GáBor: A soproni Kaszinó építéstörténete. = Sop-
roni Szemle, 57, 2003, 2. 174–193., ill.
– Lőverek
19677. kuBinszky MiHály: Idegenforgalmi létesítmények a Lőve-
rekben. = Soproni Szemle, 55. 2001. 262–276., ill.
19678. kuBinszky MiHály: A modernizálódó soproni Lőver. = Ma-
gyar Szemle, 10, 2001, 1/2. 200–207.
19679. kuBinszky MiHály: A régi soproni Lőver. Egy Lőverlakó 
építész feljegyzései. Bev. Winkler Gábor. Tatabánya, Zákány–Máthé 
Kiadása, 2005. 227 p., ill. ism. GöMöry Judit = Soproni Szemle, 60, 
2006, 3. 371–374.; ludWiG eMil: Polgári menhelyek. Üdvözlet a 
soproni Lőverekből. = MN 2006. április 29. 35., ill.; szeGő GyörGy 
= Régi-új Magyar Építőművészet, 2006, 1. 61.
19680. kuBinszky MiHály: A régi soproni Lőver. Egy lőverlakó 
építész feljegyzései 2. átd., bőv. kiad. Tatabánya, Stil Nuovo, 2013. 
243 p., ill. ism. Götz eszter: A Lőverek újabb arca. = Régi-új Ma-
gyar Építőművészet, 2013, 9. 44., ill.
Winkler Gábor: Lőverek, lőverházak Sopronban. > 57.
– Szent Margit-templom
19681. kuBinszky MiHály: A Soproni Lőver Szent Margit-templo-
ma. = Magyar Szemle, 24, 2015, 189–194., ill.
– Orsolya tér 2/3.: Orsolyiták zárdája
19682. Fényes GaBriella: Az orsolyiták zárdájának és iskolájának 
építéstörténete. = Soproni Szemle, 64, 2007, 1. 81–90., ill.
– Orsolya tér 3.: római kori fürdő
19683. Fényes GaBriella: Sopron római kori fürdője az Orsolya tér 
3. szám alatt. = Arrabona, 45/1. 2007. 71–94., ill.
– Patak u. 17.: lakóház
19684. kuBinszky MiHály: Jelkép a külvárosban. Horváth József 
Művészeti Iskola, Sopron. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2006, 
1. 44–45., ill.
– Patak u. 32.: jezsuita konviktus
Farkas Mária: A soproni zeneiskola. > 127.
19685. Az ICOMOS 2006. évi műemlékvédelmi díjazottja: a sopro-
ni Zeneiskola felújítása. 17., ill.
19686. Jenei lászló: Feltámadás. A soproni volt jezsuita konviktus 
épületének bővítése és átalakítása zeneiskola céljaira. = Octogon, 6, 
2003, 5/6. 68–70., ill.
19687. Józsa áGota – Józsa dávid: A soproni volt Jezsuita konvik-
tus helyreállítása és bővítése. = Magyar Építőipar, 53. 2003. 179–
180., ill.
19688. Józsa dávid: A soproni zeneiskola, egykori jezsuita konvik-
tus újjáéledése. = Műemlékvédelem, 48, 2004, 3. 154–157., ill.
– Petőfi tér 1.: Petőfi Színház
19689. kuBinszky MiHály: A soproni teátrum. = Szalon, 6, 2002, 1. 
14–21., ill.
– Rákóczi Ferenc u. 6.: Magyar Királyi Zrínyi Ilona Tiszti Leánynevelő 
Intézet
19690. néMetH ildikó: Adalékok a soproni Magyar Királyi Zrínyi 
Ilona Tiszti Leánynevelő Intézet építéstörténetéhez, 1850–1944. = 
A Hadtörténeti Múzeum Értesítője, 14. 2014. 181–199., ill.
– Ritzingi út
19691. kuBinszky MiHály: A Ritzingi út. Egy kis helytörténet. = 
Soproni Szemle, 67, 2013, 3. 300–302.
– Rózsa u. 5.: Nap fogadó
19692. Józsa áGota: Rózsa utca 5. – a volt Nap fogadó múltja és a 
revitalizáció egyik lehetséges útja. = Soproni Szemle, 67, 2013, 1. 
55–61., ill.
– Széchenyi tér 4.: domonkos kolostor
Zsámbéky Monika: Barokk domonkos kolostorok Magyarországon. > 
86.
– Széchenyi tér 7/10.: Postaigazgatóság
19693. Hollndonner lászló: 150 éve létesítették a Postaigazgató-
ságot Sopronban : a posta és a távközlés története 1850-től napjain-
kig. Sopron, Magyar Posta Rt. Soproni Igazgatósága, Matáv Rt. 
Nyugat-magyarországi Műszaki Igazgatósága, 2000. [2001!] 133 p., 
ill.
– Széchenyi tér 11.: Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum)
19694. LaMPérth GyuLa – LaMPert rózsa: A soproni Berzsenyi 
Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum). = Műemléklap, 5, 2001, 
7/8. 15–16., ill.
– Szent György u.: Szent György-templom
19695. HaJdók Judit: Átépítések és helyreállítási elvek. Magyaror-
szág legrégibb hangszere Sopronban. = Műgyűjtő, 11, 2008, 7/8. 17., 
ill. [ua.: HaJdók Judit: 375 éves orgona helyreállítása a soproni Sz. 
György templomban. = Örökség, 12, 2008, 6. 14., ill.]
19696. korMos Gyula: A Szent György-templom korabarokk orgo-
nájának összehasonlítása korabeli hangszerekkel. = Soproni Szem-
le, 58, 2004, 1. 70–84., ill.
– Szent György u. 3.: Káldy-ház
19697. KoPPány tibor: A soproni „domus kaldyana”. Birtoklástör-
téneti és építészeti adalékok a Szent György u. 3. számú ház kora 
újkori történetéhez. = Soproni Szemle, 68, 2014, 3. 225–244., ill.
– Szent Mihály domb
19698. knáBel terézia: A Szent Mihály domb Sopronban. Új lehe-
tőségek a helyi turizmus fejlesztésére. = Értékmentő, 17, 2007, 2. 
10–11., ill.
– Szent Mihály u.: Szent Mihály-templom
19699. Hárs JózseF: A soproni Szent Mihály-templom és a 
Pejacsevichek nyughelye. Gróf Pejacsevich Károly temetési rendel-
kezése 1810-ből. = Soproni Szemle, 60, 2006, 6. 428–440., ill.
19700. G. lászay Judit: Sopron, Szent Mihály-templom. A belső 
díszítőfestés kutatása. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 142–
143., ill.
 — temető
19701. kiss Melinda: Későreneszánsz és korai barokk síremlékek 
Sopronban. 1. rész. = Soproni Szemle, 59, 2005, 2. 185–206., ill.
19702. kiss Melinda: Későreneszánsz és korai barokk síremlékek 
Sopronban. 2. rész. = Soproni Szemle, 59, 2005, 3. 265–284., ill.
– Szentlélek u. 2.. Szent Lélek-templom
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19703. Grynaeus andrás – sarkadi Márton: Újabb középkori 
jellegű tetőszerkezetek Nyugat-Magyarországon. = Soproni Szemle, 
62, 2008, 1. 3–29., ill.
19704. Grynaeus andrás – sarkadi Márton: A soproni Szentlé-
lek-templom tetőszerkezete. (Műemléki kutatások természettudo-
mányos diagnosztikai háttérrel 2.) = Művészettörténeti Értesítő, 56, 
2007, 1. 83–93., ill.
19705. korMos Gyula: A soproni Szentlélek-templom orgonái. = 
Soproni Szemle, 69, 2015, 1. 77–89., ill.
19706. oPra zsuzsanna: A soproni Szentlélek-templom Dorff-
maister-falképeinek restaurálástörténete. = Ars Hungarica, 39. 2013. 
suppl. 129–135., ill.
– Színház u. 6.: lakóház
Winkler Gábor: Peck János kávéháza. A Sopron, Színház utca 6. szá-
mú ház építéstörténete. > 50.
– Színház u. 27.: ev. elemi iskola
19707. GraF sáMuel: A Színház utcai Evangélikus Elemi Iskola 
megépítése 1883–1884 között / Der Bau der evangelischen 
Volksschule in der Theatergasse in den Jahren 1883–1884. Sopron, 
Soproni Evangélikus Egyházközség, 2014. 44 p., ill.
– Templom u. 1.: Nagyboldogasszony (ferences, bencés) templom, ún. 
Kecsketemplom
19708. csikós veronika: A soproni volt ferences templom kápta-
lantermének helyreállítása. = Műemlékvédelem, 56, 2012, 1/2. 67–
77., ill.
– Templom u. 19.: ev. templom
19709. 225 éves a soproni evangélikus templom. Szerk. Alpárné 
Szála Erzsébet, Winkler András. Sopron, Soproni Evangélikus 
Gyülekezet, 2009. 53 p., ill. tartalma: keveHázi lászló: Képek és 
vonzások a dunántúli evangélikusság történetéből. 10–15.; Winkler 
GáBor: A soproni evangélikus templom jelentősége Európa építé-
szetében. 15–27.; HarMati Béla: A Soproni Evangélikus Gyüleke-
zet műkincsei és jelentőségük a hazai evangélikusság vonatkozásá-
ban. 28–36.; aLPárné száLa erzsébet: A templomépítő evangélikus 
gyülekezet története és Torkos József, a templomépítő – 225 éves a 
soproni evangélikus templom. 37–42.; varGa iMréné: Adományok 
és adományozók a templomépítésre és annak berendezéseire. 43–
48. ism. eke erzséBet = Soproni Szemle, 64, 2010, 1. 108–110.
19710. doMonkos ottó: A soproni evangélikusok perselyládájának 
olajfestménye a 17. század második feléből. = Soproni Szemle, 66, 
2012, 3. 197–215., ill.
– Templom u. 23.: neológ izraelita templom és iskola
19711. dávid Ferenc – tárkányi sándor: A soproni neológ izrae-
lita templom és iskola. = Soproni Szemle, 67, 2013, 2. 138–151., ill.
– vár
19712. BaGi zoltán: Sopron kuruc ostromai 1704–1706. = Soproni 
Szemle, 63, 2009, 3. 283–299.
19713. baGi zoLtán Péter: Sopron második kuruc ostroma. 1705. 
december – 1706. január. = Várak, Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 
5. 10–13., ill.
19714. Fényes ákos: Hogyan és miért állt ellen Sopron 1705/6 telén 
a kuruc ostromnak? = Soproni Szemle, 63, 2009, 3. 300–316.
19715. GöMöri János: Castrum Sopron. Sopron vára és környéke az 
Árpád-korban. Sopron, Scarbantia Társaság, 2002. 278 p., ill. ism. 
dénes JózseF: Polemikus széljegyzetek egy alapműhöz. = Vasi 
Szemle, 57, 2003, 4. 494–498.; sárközy GaBriella = Műemlékvé-
delem, 47, 2003, 6. 449–450.; szende katalin = Soproni Szemle, 
57, 2003, 3. 302–306.; troGMayer ottó = Múzeumi Hírlevél, 24. 
2003. 235–236.
19716. GöMöri János: A múlt jelei a Konferenciaközpont melletti 
útburkolatban. = Várhely, 8, 2002, 4. 77–82., ill.
19717. GöMöri János: A nyugati határvidék korai sáncvárairól, kü-
lönös tekintettel Sopronra. = Savaria, 31. 2007. 187–215., ill.
19718. GöMöri János: A soproni vár. = Castrum, No 3. 2006. 133–
140., ill.
– várfal/városfal
Gömöri János: A soproni „várárok menti Boldogasszony-templom” 
köveiből épített bástya. > 66.
Holl Imre: Sopron városfalai – egy kutatási téma fejezetei. > 66.
19719. kücsán JózseF: A külváros déli fala. = Soproni Szemle, 62, 
2008, 3. 279–293., ill.
19720. veöreös andrás: Soproni várfalséta. Aktuális műemléki 
kérdések Sopron belvárosában. = Soproni Szemle, 64, 2010, 1. 59–
68., ill.
– Várkerület 62.: Mária-oszlop
19721. keleMen istván – neMes andrás: A várkerületi Mária-osz-
lop megújításai a 19. századtól napjainkig. = Soproni Szemle, 69, 
2015, 4. 352–373., ill.
19722. veress Ferenc: A soproni Mária-oszlop és mesterei. = Sop-
roni Szemle, 69, 2015, 4. 337–351., ill.
– Várkerület 70.: lakóépület
19723. tárkányi sándor: Egy várkerületi műemlék ház cifra tör-
ténete a kezdetektől napjainkig. = Soproni Szemle, 66, 2012, 3. 216–
236., ill.
– Várkerület 107.: üzletház
19724. tárkányi sándor: Egy elpusztult várkerületi modern üzlet-
ház az 1930-as évekből. = Soproni Szemle, 67, 2013, 2. 152–162., ill.
Sopronbánfalva
– ábrázolások
Anton Sigel (1763–1846) Bánfalvát és Sopront ábrázoló, 1831–40 
között festett akvarelljei. > 19583.
– ev. templom
Kormos Gyula: Jubiláló soproni harangkincsek. > 19660.
– Hősi temető
19725. Bódi ottó: A sopronbánfalvai Hősi Temető. Sopronbánfalva, 
Bódi Ottó, 2009. 65 p., ill.
19726. Bódi ottó: A sopronbánfalvai Hősi Temető története. = Sop-
roni Szemle, 63, 2009, 1. 64–77., ill.
– Kálvária stációk
19727. tiMon kálMán: Egy nyomozás története. = Metszet, 3, 2011, 
4. 67., ill.
– pálos, majd karmelita templom
Balázsik Tamás: Adatok a pálosok sopronbánfalvi templomának kö-
zépkori történetéhez. > 65.
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19728. Balázsik taMás: A sopronbánfalvai karmelita kolostor ku-
tatása. = Soproni Szemle, 64, 2010, 2. 153–180., ill.
Balázsik Tamás: A sopronbánfalvi pálos, majd karmelita kolostor ku-
tatása. > 50.
19729. Balázsik taMás: Sopronbánfalva, pálos majd karmelita 
templom. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 143–145., ill.
19730. csordás laJos: Azilium Bánfalván. Kolostort újított fel a 
KOGART-alapító Kovács Gábor. = Nszb 2010. december 1. 17., ill.
19731. edőcs Győző: A sopronbánfalvi pálosok csillagászati titkai. 
I. = Építés- Építészettudomány, 39, 2011, 1/2. 89–152., ill.
19732. edőcs Győző: A sopronbánfalvi pálosok csillagászati titkai. 
II. = Építés- Építészettudomány, 39, 2011, 3/4. 299–352., ill.
19733. Farkas ildikó: A sopronbánfalvai pálos kolostor. = História, 
32, 2010, 9/10. 67., ill.
19734. Friss róBert: Freskó. = Nszb 2010. január 9. 1., ill.
19735. katona vilMos: Ledönthetetlenül. Sopronbánfalva. = Met-
szet, 3, 2011, 3. 36–39., ill.
19736. kuBinszky MiHály: A bánfalvi Pálos–Karmelita-kolostor 
feléledése. = Magyar Szemle, 20, 2011, 1/2. 135–138.
19737. ludWiG eMil: A sopronbánfalvai átváltozás. = MN 2013. ja-
nuár 5., 39., ill.
19738. MaGyari éva – Pazár béLa: Kolostor-felújítás Sopron-
bánfalván. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 12, 2010, 4. 8–12., ill.
19739. rainer Péter: A sopronbánfalvai Mária Magdolna-templom 
új oltárterve. = Műszaki Tervezés, 43, 2003, 6. 21–22.
19740. f. roMhányi beatrix: Pálos kolostorok Sopron környékén. 
= Soproni Szemle, 61, 2007, 3. 246–254.
19741. róna katalin: Kolostor képek. = Örökség, 15, 2011, 3. 
9–12., ill.
Somorjay Selysette: Gondolkodjunk az értékről! > 383.
19742. sulyok Miklós: Kolostor a határon. Sopronbánfalva, volt 
pálos, majd karmelita kolostor felújítása, 2010. = Régi-új Magyar 
Építőművészet, 2011, 2. 5–9., ill.
18743. P. szabó ernő: A Fekete Madonna csodája. Sopronbánfalva 
megújult kolostora. = Szalon, 15, 2011, 3. 7–12., ill.
19744. vukoszávlyev zorán: A helyénvaló rejtélyes igazsága. 
Sopronbánfalva, kolostorátalakítás. MNDP – Magyari Éva, Pazár 
Béla. = Octogon, 13, 2010, 10. 33–35., ill.
19745. zöldi anna: A csend építészete. Megújult a sopronbánfalvai 
pálos–karmelita kolostor: Építész: Magyari Éva, Pazár Béla, Polyák 
György, MNDP Kft. = Atrium, 15, 2010, 4. 45–55., ill.
Sopronhorpács
– r. k. templom
19746. Bazsó GáBor: Sopronhorpács, plébániatemplom. Budapest, 
Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület, 2009. 15 p., ill. (Tájak, korok, 
múzeumok kiskönyvtára, 566.)
Grynaeus András – Sarkadi Márton: Újabb középkori jellegű tetőszer-
kezetek Nyugat-Magyarországon. > 19703.
19747. körMendi taMás: A sopronhorpácsi monostor Árpád-kori 
történetének vitás kérdései. = Soproni Szemle, 57, 2003, 3. 276–288.
Veöreös András: Falusi templomok felújítása Sopron környékén, 
avagy a műemlékvédelem kihívásai, lehetőségei és módszerei a 21. 
század elején. > 3707.
– Széchenyi-kastély
Körmendy János: A kastélyok helyzete Győr-Moson-Sopron megyé-
ben. > 125.
19748. kulcsár lászló: A sopronhorpácsi Széchenyi-kastély park-
jának növényei. = Praenorica. Folia Historico-Naturala, 4. 2001. 45–
87.
Sopronkeresztúr [Deutschkreutz]
– Nádasdy–Esterházy-kastély
19749. buzási eniKő: Nádasdy Ferenc mecénás-életművének el-
pusztult emléke: a sopronkeresztúri kerti palota. = Művészettörté-
neti Értesítő, 62, 2013, 2. 233–246., ill.
Buzási Enikő: Nádasdy Ferenc országbíró rezidenciáinak festészeti 
berendezéséről. > 5221.
Koppány Tibor: Johann Georg Wimpassinger, a herceg Esterházy hit-
bizomány 18. századi építőmestere. > 7266.
Sopronkertes [Baumgarten]
– pálos kolostor
F. Romhányi Beatrix: Pálos kolostorok Sopron környékén. > 19740.
Sopronkőhida
– fegyház
19750. török MaGda: 120 év. Cukorgyártól a fegyházig. A Sopron-
kőhidai Fegyház és Börtön évkönyve. Sopronkőhida, Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön, 2006. 171 p., ill.
Sopronkövesd
– r. k. templom
19751. keleMen dávid: Sopronkövesd 17. századi plébánosainak 
életútja, korabeli források tükrében. = Soproni Szemle, 69, 2015, 1. 
57–71.
Sopronnyék [Neckenmarkt]
– r. k. templom
19752. szaniszló inocent-Mária: Esterházy Miklós megtérése és 
a nagyszombati jezsuiták missziós munkája Sopronnyéken. = Egy-
háztörténeti Szemle, 9, 2008, 3. 87–92.
Sorkifalud
– Zalaki vár
19753. kiss GáBor: Sorkifalud–Zalak. = Castrum, No 5. 2007. 172–
174., ill.
Soroksár
– r. k. templom
Lábadi Károly: I. Grassalkovich Antal, a templomépítő. > 4512.
Sorostély [Şoroştin]
– ev. templom
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Mihály Ferenc: Adatok az erdélyi középkori oltárművészet kutatásá-
hoz. > 5528.
Sóskút
– emeletes istálló-magtár
19754. rainer Péter: A sóskúti magtár – esettanulmány. = Műsza-
ki Tervezés, 43, 2003, 3. 38–40.
– Kálvária: stációk
19755. scheLKen PáMa: Sóskút stációi felújításra várnak. = Új Em-
ber, 2002. szeptember 1. 11., ill.
Sóvár > Tótsóvár
Sóvárad [Sărățeni]
– ref. templom
Sófalvi András: Sóvidék a középkorban. Fejezetek a székelység kö-
zépkori történelméből. > 4143.
Sófalvi András – Soós Zoltán – Visy Zsolt: Székelyföldi templomok. 
> 4423.
Söjtör
– Deák-kúria
19756. buza Péter: Felújították a Deák-házat. Söjtör örökségének 
rangjától reméli sorsának jobbra fordulását.= Nszb 2003. október 14. 
8., ill.
19757. buza Péter: Nem engedi Söjtör Deákot. Jó alkalom az évfor-
duló, de nehéz kereszt a rekonstrukció. = Nszb 2003. június 14. 10., 
ill.
19758. cziFra Mónika: Falképek Söjtörön. = Szalon, 8, 2004, 5. 
16–19., ill.
19759. KoPPány andrás: Söjtör, Deák-ház. = Örökségvédelem, 7, 
2003, 7/8. 21.
Koppány András: A söjtöri és a kehidai Deák-ház. > 16219.
19760. lánGi JózseF: Söjtör, Deák-kúria. Falképkutatás. = Műem-
lékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 146–148., ill.
19761. MeGyeri anna: A söjtöri Deák-ház. = Szalon, 8, 2004, 5. 
8–15.,
19762. Pintér attiLa: A söjtöri Deák-kúria falfestéseinek helyreál-
lítása. = Örökségvédelem, 8, 2004, 2. 1., 3., ill.
Sövénység [Fişer]
– ev. templom
Mihály Ferenc: Adatok az erdélyi középkori oltárművészet kutatásá-
hoz. > 5528.
Stomfa [Stupava]
– Pálffy-kastély
Štibraná, Ingrid: Pálffyovci ako mecenáši umenia. > 4380.
Štribraná, Ingrid: The Pálffys, benefactors of art. > 4381.
Sukoró
– építészettörténet/településszerkezet
Tamáska Máté: A vidéki tér emlékezete. Az építészeti formaképző-
déstől a kulturális örökségalkotásig Nagykarácsony, Sukoró és Tisza-
füred esettanulmányával. > 17610.
Súr
– Pogánysánc
Nováki Gyula: Négy középkori vár Komárom-Esztergom megyében. 
> 52.
– r. k. templom
19763. lászló János: Fejezetek a Bakonyalja régészeti-történeti 
múltjából. I.: Súr. = Kuny Domokos Múzeum Közleményei, 20. 
2014. 159–175., ill.
19764. velledits laJos: A súri templom belső helyreállítása. = 
Szalon, 14, 2010, 5. 18–21., ill.
– Zichy-uradalom téglagyára
Dibusz Ferenc – Herczig Béla: NZ jelű tégla-dömping Súron. > 5610.
Surány
– Péchy-villa és Horváth Lilian nyaralója
19765. BaloGH Jánosné HorvátH terézia: Egy fővárosi rajztanár-
nő nyaralójának népi és népies elemei az 1930-as években. [Péchy 
László építész, 1937] = Néprajzi Értesítő, 86. 2005. 95–125., ill.
Sülysáp
– Grassalkovich-vadászlak
Klaniczay Péter: A kastélyok és kúriák sorsa a főváros vonzáskörzeté-
ben. > 125.
– r. k. templom
19766. Bozóki laJos – naGy veronika: A sülysápi Szűz Mária 
születése plébániatemplom. = Műemlékvédelem, 48, 2004, 1. 33–
37., ill.
Sümeg
– építészettörténet/településszerkezet
19767. MiHalik Béla vilMos: A Veszp rémi püspökség birtokigaz-
gatása a 18. században, különös tekintettel a sümegi uradalomra. In: 
Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a Veszp-
rémi Püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. Szerk. Her-
mann István, Karlinszky Balázs. Veszp rém, Veszp rém Megyei Le-
véltár – Veszp rémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, 2010. 141–178.
Németh Ferenc: Sümeg és a bélyeges téglák. > 5605.
19768. oláH Ferenc: A középkorban elpusztult falvaink. Sümeg, 
Városvédő és Szépítő Egyesület, 2008. 101 p., ill. (Sümegi írások, 
15.)
– szobrok és emléktáblák
19769. Miklósi-sikes csaBa: 100 éves Ramassetter Vince szobra. 
Köztéri emlékek Sümegen. Sümeg, Sümeg és Vidéke, 2008. 111 p., 
ill.
– műemlékvédelem
19770. naGy zsanett: A vár és városa. = Örökség, 10, 2006, 3. 8., 
ill.
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19771. velkei taMás: Még szebb lesz az ékszerdoboz. Európai uni-
ós források felhasználásával megújult Sümeg belvárosa. = MN 2011. 
október 24. 4., ill.
– Deák Ferenc utca 19.: lakóház
19772. füLöP andrás – KoPPány andrás: Sümeg, Deák Ferenc 
utca 19. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 148–152.
– ferences templom és rendház
Haris Andrea: Kontúrok. Schmidt Ferenc képfaragó és a Szenthárom-
ság-szobrok. > 53.
19773. kovács kalliszt: A sümegi Ferences rendház és kegytemp-
lom története. Sümeg, Sümegi Ferences Rendház, 2005. 236 p., ill.
19774. kovács kalliszt: A sümegi ferences templom. Sümeg, Fe-
rences Rendház, 2003. 112 p., ill.
– r. k. templom
Dobri Mária: „Kedves Barátom!” Kapossy János levelei Géfin Gyulá-
hoz, 1935–1952. I. > 1567.
Dobri Mária: „Kedves Barátom!” Kapossy János levelei Géfin Gyulá-
hoz, 1935–1952. II. > 1568.
19775. Haris andrea: Az „angyali társaságnak szövetsége” a sü-
megi orgonakarzaton. = Ars Hungarica, 39. 2013. suppl. 99–105., ill.
Haris Andrea: „Istae fabricae a Martino”. Padányi Bíró Márton és a 
sümegi templom falképei. > 6950.
19776. Haris andrea: Sümeg – átfestve. = Műemlékvédelem, 57, 
2013, 4. 244–253., ill.
19777. jernyei Kiss, jános: Lyrische Erzählung bei Maulbertsch. 
Eine Phase zur malerischen Autoniomie. = Acta Historiae Artium, 
44. 2003. 315–328., ill.
Koppány Tibor: Padányi Bíró Márton Veszp rémi püspök művész- és 
mesterköre (Adalékok a 18. század középső évtizedének dunántúli 
művészetéhez). > 4225.
Tóth Zsuzsanna: Maulbertsch ismeretlen festőtársa Nyugat-Dunántú-
lon: Johannes Pöckel nyomában Szécsiszigeten, Sümegen, Balaton-
keresztúron és Segesden. > 7063.
– Sarvaly: Árpád-kori település
Sabján Tibor: Késő középkori lakóházak rekonstrukciói (Sarvalyi pél-
dák). > 115.
– Szent István tér 10.: püspöki palota
19778. füLöP andrás et al.: Sümeg, püspöki palota. = Örökségvé-
delem, 6, 2002, 7/8. 16.
19779. KoPPány andrás: Adalékok a történeti kertek kutatásához. 
Kertrégészeti megfigyelések a sümegi püspöki palota környezeté-
ben. = Műemlékvédelem, 52, 2008, 2. 123–128., ill.
19780. lánGi JózseF: Sümeg, püspöki palota. Falképkutatás. = Mű-
emlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 125–127., ill.
19781. Miklósi-sikes csaBa: A sümegi püspöki rezidencia, avagy 
az elherdált értékek nyomában. = Hévíz, 19, 2011, 4. 18–22.
19782. Podhorányi zsoLt: Sümeg: megtorpant felújítás. = Nsz 
2004. június 12. 6., ill.
19783. J. szikra éva: Sümeg, püspöki palota kertje. = Örökségvé-
delem, 7, 2003, 7/8. 21.
Virág Zsolt: Kirándulás Veszp rém megye legszebb kastélyaihoz. > 
5279.
– temetők
19784. Miklósi-sikes csaBa: Kőbe vésett történelem. A sümegi vá-
rosi temetők története és sírjelei 1950-ig. Sümeg, Sümegi Városi 
Múzeum, 2002. 255 p., ill. (Múzeumi füzetek, 13.) ism. rainer PáL 
= Turul, 76. 2003. 62–63.
19785. Miklósi-sikes csaBa: A sümegi római katolikus temető. = 
Honismeret, 30, 2002, 2. 74–76.
– vár
19786. Balás Márk: A folyamatosan megújuló sümegi vár. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 4. 40–43., ill.
Héczey-Markó Ágnes – Koppány András: Falkutatás és régészeti fel-
tárás a sümegi várban (2009–2010). > 52.
19787. kas Géza: Széchényi Pál kalocsai érsek és a Haditanács vi-
tája Sümeg váráról. In: Mindennapi élet a török árnyékában. Kora 
újkori társadalom- és életmódtörténet. Szerk. J. Újváry Zsuzsanna. 
Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi 
Kar, 2008. 115–125.
19788. KoPPány andrás – héczey-MarKó áGnes: Sümegi vár – 
észrevételek, tapasztalatok. = Örökség, 15, 2011, 9. 24–25., ill.
19789. KoPPány andrás – MarKó áGnes saroLta: Sümeg, vár. = 
Castrum, No 11. 2010, 1. 111–114., ill.
Koppány Tibor: A sümegi vár és a devecseri kastély kőfaragványai. > 
3426.
19790. KoPPány tibor: A sümegi vár feltárása és romvédelme 1957 
és 1965 között. = Castrum, No 9. 2009, 1. 69–86., ill.
19791. n. kósa Judit: Az üzlet sújtotta vár. = Nszb 2001. május 22. 
11., ill.
19792. Megújul a sümegi vár. = Nsz 2004. június 7. 10.
19793. Miklósi-sikes csaBa: „Hegyen való erős ház”. Sümeg vára. 
= Szalon, 9, 2005, 4. 8–17., ill.
19794. szakonyi Balázs: A sümegi vár 17. századi elméleti re-
konstrukciója. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2014. 60–
63., ill.
19795. Teljesen megújul a sümegi vár. [beszélgetés Rédei Zsolt pol-
gármesterrel] = MH 2010. augusztus 14. VII., ill. [ld. még: varGa 
attila: Végvári viadal. Mire elég Sümegen az önerő. = MN 2014. 
június 21. 31., ill.]
19796. varGa katalin: Lovagok a mangalicaszalonnás borsóleves-
sel. Lakoma, fényűzés, fegyelem és mértéktartás a vár alatt épült 
kalandos birodalomban. Sümeg éke teljesen megújult. = MN 2011. 
augusztus 8. 10., ill.
– zsidó temető
19797. Miklósi-sikes csaBa: A sümegi zsidó temető megújulása. = 
Műemlékvédelem, 47, 2003, 4. 274–278., ill.
Süttő
– Bikolpuszta
Herczig Béla: Egyházi téglajelek Bikolpusztáról. > 5607.
Süvéte [Šivetice]
– vár
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Karczag Ákos – Szabó Tibor: Rejtőzködő gömöri várak. > 15242.
Szabács
– vár
19798. veszP réMy LászLó: Szabács ostroma (1475–1476). = Had-
történelmi Közlemények, 122, 2009, 1. 36–61., ill.
Szabadbattyán
– Kula torony
19799. szászi JózseF: A szabadbattyáni Csíkvár (Kula torony). = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 6. 38–39., ill.
Szabadka [Суботица]
– ábrázolások
19800. HorvátH JózseF: Szabadkai és palicsi képes levelezőlapok 
története, 1898–1945. Szabadka, Bácsország Vajdasági Honismereti 
Társaság, 2012. 78 p., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
Aladžić, Viktorija: Háromosztatú falusi házak Szabadkán. > 141.
19801. aLadžić, viKtorija: A reneszánsz hatása Szabadka építé-
szetére. [historizmus] = Létünk, 38, 2008, 2. 68–87.
19802. aLadžić, viKtorija: Szabadka bérházai és bárpalotái. = Mű-
emlékvédelem, 50, 2006, 3. 130–139., ill.
Andrási Erika: Aki kilép a feledésből – 140 éve született Vadász Pál 
építész. > 7220.
19803. döMötör GáBor: Zobotka, földvár a mocsári teknős hátán. 
= Híd, 73, 2009, 7. 16–30.
19804. döMötör GáBor: Szabadka építészeti és urbanisztikai fejlő-
dése a XIX–XX. század fordulóján. = Híd, 73, 2009, 7. 31–36.
19805. döMötör GáBor – novák istván – o. cseGezi Monika – 
ozsvátH GáBor dániel – szekernyés János: Párhuzamos városké-
pek. I. = Örökség, 10, 2006, 10. 16–17., ill.
Dömötör Gábor – Vujnović, Gordana Prčić – Bratuleanu, Anca – 
Biro, Ana Maria: Temesvár, Szeged és Szabadka urbanisztikai és épí-
tészeti fejlődése az 1918–1941 közötti időszakban – a modernizmus 
hatása a regionális önazonosságra. > 5800.
Dusha Béla – Prčić Vujanović, Gordana – Tóth Attila: Századfordulós 
ékkövek. Kalandozások a szecesszió varázslatos világában Szabad-
kán, Szegeden és Zentán. > 4285.
19806. Élettől az életig a holokauszton át. Szerk. Ózer Ágnes. Újvi-
dék – Szabadka, Fórum – Szabadkai Zsidó Hitközség, 2015. 424 p., 
ill. benne: ninkov k. olGa: Képzőművészet és zsidóság Szabad-
kán. 143–215.; klein rudolF: A mézeskalácsok mögött. A szabad-
kai szecesszió zsidó háttere. 216–236.; kovács róBert: Chevea Ka-
disa. 303–310.; kovács róBert: A szabadkai zsidó temető. 311–316.
Klein Rudolf: A mézeskalácsok mögött. A szabadkai szecesszió zsidó 
háttere. > 19806.
19807. Korhecz PaPP zsuzsanna – Lutz iLona: Szanka János, Sza-
badka első műüvegese. = Ex Pannonia, 12/13. 2009. 46–48., ill.
19808. lovra éva: Modern várossá válás (Városrendezési tenden-
ciák Szabadkán a XIX. század utolsó harmadától a XX. század kö-
zepéig). = Létünk, 44, 2014, 1. 107–122., ill.
Lovra Éva – Keiper Tímea – Misinszki Edit: Barangolás, avagy 
Macskovits Titusz felfedezése. > 6914.
19809. Mészáros zoltán: Szabadka térszerkezetének változásai, 
belvárosának kialakulásai. = Bácsország, 18, 2012, 3. 67–71., ill.
Ninkov K. Olga: Képzőművészet és zsidóság Szabadkán. > 19806.
19810. PaPP árPád: A kocsmák városa – a város kocsmája. Szabad-
ka társadalmi rétegeinek térhasználata és emlékezete. In: Bennünk 
élő múltjaink. Történelmi tudat – kulturális emlékezet. Szerk. Papp 
Richárd, Szarka László. Zenta, Vajdasági Magyar Művelődési Inté-
zet, 2008. 575–586., ill.
19811. Prčić vujnović, Gordana – aLadžić, viKtorija – GrLica, 
Mirko: Városteremtők. I. Szabadkai épületek a barokktól a modern-
izmusig. Szabadka, Városi Múzeum, 2004. ism. Hovány laJos = 
Műemlékvédelem, 48, 2004, 6. 409–411.
19812. Prčić vujnović, Gordana – aLadžić, viKtorija – GrLica, 
Mriko: Városteremtők. II. Szabadkai épületek a barokktól a mo-
dernizmusig. Szabadka, Városi Múzeum, 2006. ism. lovas ildikó = 
Országépítő, 17, 2006, 4. 42–43., ill.
19813. Secesija u Subotici – A szecesszió Szabadkán. Szerk. Boško 
Krstić. Szabadka – Budapest, Íróközösség – Kijárat Kiadó, 2002. 
173 p., ill. ism. Bencze erika: Egy könyv, amely látni tanít. = Híd, 
67, 2003, 1. 122–130.
19814. szedlár rudolF: A Lux-kapcsolat. [Lux család] = 
Bácsország, 18, 2012, 2 40–44., ill.
Terényi Tamás: Szabadkai téglagyári körkép. > 5606.
19815. vízy lászló – Mattyasovszky zsolnay eszter: Szabadka 
Zsolnay szemmel. = Bácsország, 18, 2012, 3. 18–22., ill.
– műemlékvédelem
19816. aLadžić, viKtorija: Az építőművészet szimbolikus nyelve-
zete Szabadka példája alapján. = Létünk, 41, 2011, 3. 57–70., ill.
19817. aLadžić, viKtorija: A földszintes házak tipológiája és la-
káskultúra a XIX. századi Szabadka példája alapján. = Létünk, 42, 
2012, 4. 163–174., ill.
19818. aLadžič, viKtorija: Subotica: An Art Nouveau Gem. = 
Coup de Fouet, No 20. 2012. 3–7., ill.
19819. aLadžić, viKtorija – deáK iLdiKó: Szabadka veszélyezte-
tett öröksége. = Örökség, 15, 2011, 7/8. 30–35., ill.
19820. döMötör GáBor: A holdleány álma. Építészet és műemlék-
védelem. Szabadka, Életjel, 2012. 132 p., ill.
19821. szalai laura – velkei taMás: Ahol sósavval kezelik a mű-
emléket. Mi igaz Szabadka történelmi belvárosának elpusztításá-
ból? = MN 2011. augusztus 30. 5., ill.
19822. székely anna: Megőrzik-e Szabadka arcát? Szecessziós ki-
rándulás. = Nszb 2013. május 11. 8., ill.
19823. zsiray-ruMMer zoltán: Szabadkai séták a szecessziós bel-
város utcáin. = MH 2015. március 25. 13., ill.
– ferences rendház
Korhecz Papp Zsuzsanna: Mathias Hanisch (1754 körül – 1806), egy 
késő barokk cseh vándorfestő Magyarországon. > 6689.
Korhecz Papp Zsuzsanna: Mathias Hanisch késő barokk vándorfestő 
/ Matijas Haniš kasnobarokni putujući slikar. > 6690.
Korhecz Papp Zsuzsanna: Stettner Sebestyén budai festőművész > 
7155.
Korhecz Papp Zsuzsanna: Stettner Sebestyén (1699–1758) budai fes-
tőművész és a ferencesek. > 123..
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– ispotályok
19824. tari lászló: Szabadkai ispotályok a XVIII. században. = 
Bácsország, 21, 2015, 3. 52–55., ill.
– Kálvária
Beszédes Valéria: Kálváriáink a XVIII. században. > 4656.
– Kameniti-hát: templomrom
19825. szekeres áGnes: Egy középkori templomrom és temető 
Szabadka határában. = Bácsország, 10, 2004, 7/12. 82., ill.
– Magyar Királyi Postahivatal banképülete
19826. Korhecz PaPP zsuzsanna: Szabadka első vitrázsainak res-
taurálása. = Ex Pannonia, 12/13. 2009. 43–45.
– Nemzeti Casino (Városi Könyvtár)
19827. Korhecz PaPP zsuzsanna: Egy túlrestaurált neobarokk 
homlokzat története. = Bácsország, 21, 2015, 3. 61., ill.
– Népszínház
19828. bodacz Péter: Lebontják a százötven éves szabadkai szín-
házat. = MN 2007. április 13. 4., ill.
19829. BoGácsi erzséBet: Leomlott a mennyezet. Kaput zárt a Sza-
badkai Népszínház. = Nszb 2002. március 30. 11., ill.
19830. feKete Péter: Folytatódik a Népszínház kálváriája. = MH 
2007. május 10. 7., ill.
19831. P. KerczeLi KLára: Világot jelentő, ingatag deszkák. Heves 
viták dúlnak a szabadkai Népszínház felújítása körül. = Nszb 2007. 
május 4. 10., ill.
19832. rencsényi HaJnal elvira: Egy teátrum kálváriája. 
(Requiem a Szabadkai Népszínházért). = Szeged, 21, 2009, 2. 16–
19., ill.
19833. szabó PaLócz attiLa: Otthonunk volt ez a színház. = MH 
2009. január 27. 5., ill.
– Palics
19834. Prčić vujnović, Gordana: A szecesszió Palicson. = 
Bácsország, 18, 2012, 3. 86–93., ill.
– Conen-villa
19835. Prčić vujanovič, Gordana: A szecesszió első jele Palicson. 
A Conen-villa. = Bácsország, 16, 2010, 2. 74–75., ill.
– út menti keresztek
19836. dudás antal: Palics keresztjei. = Bácsország, 7, 2001, mil-
lenniumi szám, 71., ill.
– pravoszláv kápolnák
19837. csÚszó dezső: Szabadkai pravoszláv kápolnák. = 
Bácsország, 19, 2013, 1. 45–53., ill.
– Keresztelő Szent János-kápolna (Szerezlai-kápolna) és Szent Kereszt fel-
magasztalása-kápolna (bajsai Vojnich Tivadarné-féle kápolna)
19838. csÚszó dezső: Egy meghamisított és egy átalakított kápolna 
Szabadkán. = Bácsország, 21, 2015, 1. 63–68., ill.
– r. k. plébániatemplom
19839. rokay zoltán: Kommunikáció ég és föld között. Schöfft 
József és a szabadkai Szent Teréz-székesegyház oltárképei. = 
Bácsország, 20, 2014, 4. 96–99., ill.
19840. Korhecz PaPP zsuzsanna: A szabadkai Páduai Szent Antal 
oltárkép (Schöfft József Károly, 1825) restaurálása. = Bácsország, 
2007, 2. 1., ill.
– Raichl-palota
19841. döMötör GáBor: A szabadkai Raichl-palota felújítása. = 
Országépítő, 17, 2006, 1. 36–39., ill.
19842. seres attila: Szecessziós szegényház. Bútorait, műtárgyait 
keresi a szabadkai Raichl-palota. = Nszb 2010. július 2. 18., ill.
– szabadkőműves páholyház
19843. deMeter GáBor: A páholyház története. = Országépítő, 17, 
2006, 4. 34–37., ill.
– Szent Erzsébet-kápolna és kórház
19844. csÚszó dezső: Árpád-házi Szent Erzsébet-kápolna, a sza-
badkai kórházi kápolna. = Bácsország, 18, 2012, 4. 75–80., ill.
19845. liBMan eMil: Az első szabadkai kórház. A kórházi szolgá-
latkeletkezésének 170. évfordulója alkalmából. = Bácsország, 18, 
2012, 4. 81–83., ill.
19846. urBán viola: A múlt jelene: a szabadkai Szent Rókus-ká-
polna története. = Honismeret, 43, 2015, 1. 42–44., ill.
– Szent Mihály ferences templom
19847. Korhecz PaPP zsuzsanna: A ferencesek Szent Rókus fest-
ményének restaurálása. (Kremser Schmidt művét őrzik Szabadkán). 
= Ex Pannonia, 11. 2007. 74–80., ill.
19848. Korhecz PaPP zsuzsanna: Pesky József három oltárképé-
nek restaurálása. = Bácsország, 15, 2009, 1. 137–140., ill.
Korhecz Papp Zsuzsanna: Stettner Sebestyén (1699–1758) budai fes-
tőművész Szabadkán. > 7157.
19849. Korhecz PaPP zsuzsanna: A szabadkai ferencesek portré-
sorozata. = Bácsország, 2009, 15, 4. 115–124., ill.
– Szent Rókus-kápolna
19850. czékus Géza: Ami a Szent Rókus-kultuszból Szabadkán 
megmaradt. = Bácsország, 21, 2015, 3. 56–60., ill.
– temetők
19851. czékus Géza: Szecessziós sírjelek Szabadkán a Bajai úti te-
metőben. = Bácsország, 2012, 3. 36–37., ill.
19852. csÚszó dezső: A Kéri temető kápolnái. = Bácsország, 20, 
2014, 3. 86–88., ill. Szabadka
19853. csÚszó dezső: A szabadkai Zentai-úti temető kápolnái. = 
Bácsország, 20, 2014, 4. 70–73., ill.
Kovács Róbert: A szabadkai zsidó temető. > 19806.
– út menti keresztek
19854. csÚszó dezső: Szabadkai közkeresztek az ezredfordulón. = 
Bácsország, 7, 2001, millenniumi szám, 69–70., ill.
– vár
19855. ricz Péter: Szabadka és a Hunyadiak. Szemelvények Sza-
badka középkori történetéből. = Bácsország, 12, 2006, 2. 55–59., ill.
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– városháza
19856. cvijanov, Maja raKočević: Emberábrázolások Szabadka 
védett központjának szecessziós homlokzatain. = Bácsország, 18, 
2012, 3. 78–82., ill.
19857. jeftić, aLeKsandra: Restaurálás a szabadkai Városháza 
ügyfélszolgálati termében. = Bácsország, 18, 2012, 3. 74–77., ill.
19858. ninKov Kovačev oLGa: A szabadkai városháza Corvin Má-
tyás-üvegablaka. = Létünk, 38, 2008, 2. 88–99., ill.
19859. Prčić vujnović, Gordana: Gradska kuća Subotica. Város-
háza Szabadka. 1912–2012. Szabadka, Községközi Műemlékvédő 
Intézet, 2012. ism. B. t. [Bárkay taMás]: Százéves a szabadkai vá-
rosháza. = Nsz 2012. október 24. 6.
– bajsai Vojnichok házai
19860. GrLica, MirKo: A bajsai Vojnichok három barokk háza. = 
Bácsország, 15, 2009, 2. 126–129., ill.
– zsinagóga
19861. klein rudolF: Emlékezés az aranykorra. = Szombat, 24, 
2012, 7. 7–10., ill. + klein rudolF: In memoriam Szabadka. = Régi-
új Magyar Építőművészet, 2010, 5. 44–45., ill.
19862. klein rudolF: A szabadkai zsinagóga. Szabadka, Zsidó Hit-
község, 2013. 155 p., ill. ism. szeGő GyörGy: Újjászületés előtt a 
szabadkai zsinagóga épülete. = Régi-új Magyar Építőművészet, 
2013, 8. 45.
19863. neGyela lászló Márk: A szabadkai „új” zsinagóga: az első 
szecessziós zsinagóga Magyarországon. = Bácsország, 18, 2012, 3. 
33–35., ill.
19864. neGyela lászló Márk: A zsinagóga műemlék „újraterve-
zése”. A világ 10 legveszélyeztetettebb zsinagógájának egyike. = 
Bácsország, 18, 2012, 4. 62–65., ill.
19865. PauLeczKi MarGit: A világörökség zsinagógája Szabadkán. 
= Új Élet, 2003. szeptember 1. 1., ill.
Szabadkígyós
– Wenckheim-kastély és Anna-kápolna
19866. Berényi Marianna: Ybl-kastély a felújítás árnyékában. A 
szabadkígyósi Wenckheim-kastély részleges rekonstrukciója. = Ré-
gi-új Magyar Építőművészet, 2014, 7. 34–36., ill.
19867. BuGár-Mészáros károly: Kastély Szabadkígyóson. = Sza-
lon, 7, 2003, 5. 6–15., ill.
A KVI-től közeljövőben átkerülő épületek. > 2719.
D. Nagy András – Varga Árpád: A Wenckheim család Békés megyé-
ben a XIX–XX. században. > 4347.
Sisa József: Ybl Miklós, a kastélyépítész. > 7280.
19868. tótH áGnes: Növényritkaságok, famatuzsálemek. Kastély-
park Szabadkígyóson. = Szalon, Úf. 1. = 5., 2001, 2. 82–85., ill.
19869. viráG zsolt: A szabadkígyósi Wenckheim-kastély. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 6, 2010, 1. 22–24., ill.
Szabadszállás
– ábrázolások
19870. tótH sándor: Szabadszállás képeskönyve. Szabadszállás, 
Szabadszállás Város Önkormányzata, 2004. 243 p., ill. ism. dankó 
iMre = Honismeret, 33, 2005, 1. 110–111.
Szabolcs
– földvár
Kiss József: Szabolcs, az ispánsági vár helyreállítása. > 65.
19871. kiss Judit: Szabolcs, ispánsági földvár. = Örökségvédelem, 
7, 2003, 7/8. 21.
19872. n. kósa Judit: Sáncok, sírok, régi és új emlékművek. = Nszb 
2002. május 11. 9., ill.
19873. Mordovin MaxiM: A szabolcsi vár. = Castrum, No 13. 2011. 
85–87., ill.
Várak. Újjáéledő épített kincseink. > 2751.
– ref. templom (Szűz Mária-monostor)
Komjáthy Attila: Szabolcs. Gondolatok a Szűz Mária monostor hely-
reállításáról. > 65.
Németh Péter: Szabolcs, az Árpád-kori megyeszékhely Szűz Mária 
tiszteletére szentelt „monostora” > 55.
Németh Péter: Szabolcs, református templom. > 168.
Szacsva [Saciova]
– ref. templom
Hlavathy Izabella: Szacsva/Saciova, református templom. > 169.
19874. Jánó MiHály: Adatok a szacsvai református templom művé-
szettörténeti kutatásához. In: Emlékkönyv Székely Zoltán születé-
sének 100. évfordulójára. Szerk. Székely Zsolt. Sepsiszentgyörgy, 
Háromszék Vármegye Kiadó, 2012. 298–315., ill.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Szada
– Grassalkovich–Pejacsevich-kastély
Klaniczay Péter: A kastélyok és kúriák sorsa a főváros vonzáskörzeté-
ben. > 125.
– kúriák
19875. n. kósa Judit: Városi uraságok építették a szadai kúriákat. 
Pejacsevichek, Bánók, Vécseyek emlékét őrzik az átalakított villák. 
= Nszb 2002. április 18. 42., ill.
19876. varGa kálMán: Szadai kúriák és villák. Szada, Szada 
Nagyközség Önkormányzata, 2015. 136 p., ill.
Szádok > Tőkésújfalu
Szádvár > Szögliget
Szakály
– Kaposmenti Tájház
19877. kiss GáBor iván: Gondolatok, tanulságok. Egy (sőt két) Cit-
rom-díj kapcsán. = Örökség, 16, 2011, 6. 27.
– Tárkmánymajor-dűlő: templomrom
Miklós Zsuzsa: A légi fotózás szerepe a templomkutatásban. [II.] 
Újabb Tolna megyei templomok felfedezése. > 13949.
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Szakcs
– Vargyasi-dűlő: templomrom
K. Németh András – Szabó Máté: Újabb középkori templomok légi 
régészeti felfedezése a középkori Tolna megyében. > 4550.
Szakolca [Skalica]
– ábrázolások
19878. dršKa, richard: Veduty Skalice zo 17. – 19. storočia. = 
Pamiatky a múzea, 2015, 1. 8–13., ill.
– építészettörténet /településszerkezet
19879. lóczy istván: Szakolca, egy kisváros nagy múlttal. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 6, 2010, 3. 40–43., ill.
19880. MaGuLa, štefan: Skalica – verejné priestanstvá mobiliár. = 
Pamiatky a múzea, 2006, 3. 8–12., ill.
19881. žeMberová, renáta: Skalica – pamiatková zóna. = Pamiatky 
a múzea, 2006, 3. 2–7., ill.
– lakóház
19882. žuffová, jarosLava – žeMberová, renáta: Meštiansky 
dom – vidieckeho typu? = Pamiatky a múzea, 2006, 3. 13–17., ill.
– Hétfájdalmú Szűzanya ferences templom
19883. Lővei PáL: Tótselymesi Tharczai János székely ispán (†1510) 
sírköve. = Mediaevalia Transilvanica, 7/8, 2003/2004, 1/2. 139–141., 
ill.
19884. zvara edina: Ferencesek Szakolcán a 16–17. században. = 
Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 23. 2010, 3/4. 23–44.
19885. zvara edina: Ferencesek Szakolcán a korai újkorban. Bu-
dapest, Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2012. 182 p. 
(METEM-könyvek, 79.)
– Szűz Mária-emlék
Pötzl–Malíková, Mária: Socha Márie Immakulaty vo františkánskom 
kostole v Skalici. Príspevok ku vzniku a rozšíenia jedného typu. > 70.
– Szent Mihály arkangyal plébániatemplom
19886. MedvecKý, jozef: Oltárny obraz sv. Štefana kráľa. = 
Pamiatky a múze, 2012, 2. 46–47., ill.
19887. MedvecKý, jozef: Umenie a mecenát v prihraničnom meste. 
= Pamiatky a múzea, 2006, 3. 18–24., ill.
19888. zajíčKová, Mária: Cechový oltár skalických čižmárov. = 
Pamiatky a múze, 2012, 2. 40–45., ill.
– Szentháromság jezsuita templom
Bardoly István: „Két hűséges munkatárs”. Forster Gyula és Éber 
László – Adalékok a magyar műemlékvédelem történetéhez IV. > 
440.
19889. Bardoly istván – lászlóné laár erika: „…lebontásának 
eszméje már elejtendő…” = Örökség, 16, 2012, 9. 11–12., ill.
19890. zacharová, danieLa: Bývalý jezuitsky kostol v Skalici. = 
Pamiatky a múzea, 2013, 3. 28–30., ill.
Szakoly
– ref. templom
Cabello, Juan – Németh Péter: Szakoly, református templom. > 167.
Havasi Krisztina: Árpád-kori ornamentális téglák Szakoly lebontott 
középkori templomából. Jegyzetek a XII. századi magyarországi épü-
letplasztika néhány geometrikus díszítményéhez. > 167.
Szalacs [Sălacea]
– híd
19891. GyörGy irén: A szalacsi négylyukú kőhíd. = Partium, 8, 
2001, 3. 14., ill.
Szalafő
– Pityerszer
19892. r. kiss kornélia: Mesepark épülhet Szalafőn. = MN 2011. 
július 19. 14., ill.
19893. naGy endre: Őrségi népi műemlékegyüttes a szalafői Pi-
tyerszeren. Szombathely, B.K.L. Kiadó, 2006. 24 p., ill. (Pannon 
gyöngyszemek)
Szalánc [Slanec]
– vár
19894. csorBa csaBa: Szalánc romjainál. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 5, 2009, 3. 40–42., ill.
Šimkovic, Michal: Hrad Slanec. > 156.
Szalárd [Sâlard]
– Adorjánvár
19895. MiháLKa nándor – PinKovay bernadette: Adorjánvár tör-
ténete. = Partium 12, 2005, 2. 20–21., ill.
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Emődi Tamás: Műemlék templomok helyreállítása a Partiumban. > 
3225.
Lángi József: Partiumi falképek kutatása és restaurálása. > 184.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Szalatnya [Slatina]
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. I. > 3884.
Szalka
– Batthyány-uradalom erdészháza
Kernya János: Piros téglák Szálka községből. > 5610.
– tájház
19896. dániel erzséBet: Élő tájház az Ipoly mentén. = Magyar Mú-
zeumok, 11, 2005, 3. 44.
Szalónak > Városszalónak
Szalonna
– ref. templom
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Mezősiné Kozák Éva: Borsod megye román kori műemlék temploma, 
Szalonna. > 51.
Schőnerné Pusztai Ilona: Beszámoló a szalonnai református templom 
felújításáról. > 51.
Szamosardó [Arduzel]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Szamosbecs
– ref. templom
Fátrai György: Megmentett, feltáruló, hasznosuló történeti tetőtere-
ink. > 3738.
Papp Szilárd: Szamosbecs, református templom. > 167.
Szatmáriné Mihucz Ildikó: Szamos menti műemlékek. > 16736.
– Szatmár vára
19897. néMeth Péter: Szatmár vára. In: Thesaurus solemnis. Bará-
tok, munkatársak, tanítványok köszöntik a 90 éves Balogh Istvánt. 
Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Debrecen– Nyíregyháza, Hajdú-Bihar 
Megyei Levéltár, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, 2002. 
43–49., ill.
Szamostatárfalva
– ref. templom
Szakács Béla Zsolt: Szamostatárfalva, református templom. > 167.
Szatmáriné Mihucz Ildikó: Szamos menti műemlékek. > 16736.
Szamosújfalu [Buzeşti]
– építészettörténet/településszerkezet
19898. derer, hanna: Buzeşti – Berzei: o altă faţetă. = Revista 
Monumentelor Istorice, 79. 2010. 17–29., ill.
Szamosújlak
– ref. templom
Papp Szilárd: Szamosújlak, református templom. > 167.
Sipos László: Europa Nostra-díjas templomaink. > 15584.
Szekér György: A szamosújlaki református templom kutatása. > 182.
Szamosújvár [Gherla]
– építészettörténet/településszerkezet
19899. PoP, virGiL: Armenopolis oraş baroc. Cluj-Napoca, Accent, 
2002. 302 p., ill. (Biblioteca Muzeului Bisţrita, 5.)
– örmény nagytemplom
19900. PáL eMese: A szamosújvári örmény nagytemplom mellékol-
tárai. In: Certamen II. Előadások a magyar tudomány napján az Er-
délyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában. Szerk. Egyed Emese, 
Weisz Attila, Bogdándi Zsolt. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-
Egyesület, 2015. 404–420., ill.
19901. PáL, eMese: Rubens in Gherla? = Brukenthal. Acta Musei, 
10/2. 2015. 191–202., ill.
Pál Emese: Rubens Szamosújváron? > 101.
– örmény temető
19902. Balázs-Bécsi attila – szonGotH GáBor: A szamosújvári 
magyar–örmény katolikus temető monográfiája. Budapest, XI. ke-
rületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat, 2003. 123 p., ill.
– ref. templom
Kiss Lóránd: A szamosújvárnémeti református templom falképei. > 
201.
Papp Szilárd: Szamosújlak, református templom. > 167.
– vár
P. Kovács Klára: Egy összefüggő reneszánsz feliratcsoport a 16. szá-
zadi Erdélyben. > 193.
19903. Kovács, P. KLára: The fortress of Gherla. The spread of the 
bastion-system fortification in Transylvania. Doctoral thesys. 
Abstract. Cluj-Napoca, [Kovács A. Klára], 2009. 34 p., ill.
P. Kovács Klára: Itáliai építész „az ellenkirályok” szolgálatában. 
Domenico da Bologna életrajzához (1540). > 6587.
P. Kovács Klára: A szamosújvári vár Martinuzzi-palotája. > 58.
19904. rusu, GabrieL-virGiL: O mărturie documentară despre 
Cetatea Gherla la 1675. [Inventárium] = Studia Universitatis Babeş-
Bolyai. Historia, 48, 2003, 1/2. 65–94.
Szamosújvárnémeti [Mintiu Gherlii]
– ref. templom
Jékely Zsombor – Kiss Lóránd: Középkori falképek Erdélyben. > 
3425.
Szanda
– Szanda-hegy: vár
19905. karczaG ákos: Séta a Szanda-hegyen. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 2, 2006, 5. 42–45., ill.
19906. oszolik MaJa: Szanda várai. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok Évkönyv, 2015. 51–53., ill.
Szanticska
– építészettörténet/településszerkezet
Szabó László – Pál István: Szanticska az egyfős falu? > 120.
Szaniszló [Sanislău]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Szántódpuszta
– építészettörténet/településszerkezet
Jancsky Ernő: Téglagyártás a kőröshegyi Széchenyi uradalomban. >
19907. l. szaBó tünde: Europa Nostra-díj Szántódpusztának. = 
Somogyi Honismeret, 1995, 2. 38–39., ill.
– Kőröshegy, ferences kolostor
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Magyar Kálmán: A Ferenc-rend 13–16. századi somogyi kolostorai-
nak régészeti kutatása. > 55.
Magyar Kálmán: Ferences rendi, XIII–XVI. századi somogyi kolos-
torok a történeti és a régészeti kutatások alapján. > 123.
Szany
– püspöki nyaraló
Körmendy János: A kastélyok helyzete Győr-Moson-Sopron megyé-
ben. > 125.
Szaplonca [Stupčanica]
– vár
Bozóki Lajos – Giber Mihály: Várak a Drávántúlon. > 150.
Szár
– r. k. templom
19908. konkoly edit: Másodszülöttek. Leégett a kétszázötven éves 
szári templom. = MN 2007. no vem ber 17. 38., ill.
Szárazberek [Bercu]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Szászbuda [Bunesti]
– ev. erődtemplom
19909. MerGenthaLer, GabrieLe: Die Baugeschichte der Kirchen-
burg von Bodendorf als ein Beispiel für die Wehrbarmachung von 
Kirchen in Siebenbürgen. = Zeitschrift für Siebenbürgische Landes-
kunde, 28. 2005. 164–174., ill.
Szárhegy > Gyergyószárhegy
– ferences kolostor
P. Benedek Fidél: A szárhegyi ferences kolostor. > 209.
Szarvas
– ábrázolások
19910. dobrotKa PáL: Szarvasi képeskönyv (1899–1945). Szarvas, 
Dobrotka Pál, 2001. 79 p., ill.
– Bolza-kastély
19911. viráG zsolt: A Bolza Pál-féle kastély Szarvason. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 6. 27–28., ill.
– park – arborétum
19912. Hanyecz katalin: Kerttörténeti kutatásra alapozott kertfej-
lesztés a szarvasi arborétumban. In: MM XC. Tanulmányok és esz-
szék a 90 éves Mőcsényi Mihály tiszteletére. Szerk. Fatsar Kristóf. 
Budapest, BCE Tájépítészeti Kar, 2009. 115–124., ill.
19913. MoLitorisz PáL: Történelmi séta a szarvasi kertekben. Szar-
vas, SZIE Víz- és Környezetgazdálkodási Kar, 2009. 89 p., IV t., ill. 
(Agrártörténeti füzetek, 18.)
– Telek-halom: Décse falu középkori temploma
Szatmári Imre: Temetkezési szokások régészeti-néprajzi vonatkozásai 
a középkori Décse templom körüli temetőjében. > 94.
Szarvkő [Hornstein]
– r. k. templom és vár
19914. kiss GáBor iván: Egy hungaricum Hornbergből. = Műem-
lékvédelem, 57, 2013, 1. 26–32., ill.
19915. stefanits, Günther: Die Geschichte der Burg Hornstein. 
In: Fokus Burgenland Spektrum Landeskunde. Festschrift für Ro-
land Widder. Hrsg. Jakob Perschy, Karin Sperl. Eisenstadt, Amt der 
Burgenländischen Landesregierung, 2015. 444–476., ill.
Szarvaskő
– vár
19916. nováki Gyula: Szarvaskő vára. = Várak, Kastélyok, Temp-
lomok, 8, 2012, 6. 25–26., ill.
Szászbrulya [Bruiu]
– r. k. templom
Mihály Ferenc: Adatok az erdélyi középkori oltárművészet kutatásá-
hoz.. > 5528.
Szászcsór [Săsciori]
– vár
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Árpád-kori várak Dél-Erdély határán. 
3. > 5108.
Szászfenes [Floresti]
– r. k. templom
Bágyuj Lajos: A szászfenesi római katolikus templom 1961–62. évi 
restaurálásáról. > 207.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Szőke Balázs: A szászfenesi templom egykori kápolnája. > 201.
19917. Weisz attila: Gondolatok a szászfenesi római katolikus 
templom falképeiről. In: Certamen II. Előadások a magyar tudo-
mány napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában. 
Szerk. Egyed Emese, Weisz Attila, Bogdándi Zsolt. Kolozsvár, Er-
délyi Múzeum-Egyesület, 2015. 347–364., ill.
Weisz Attila: Szászfenes középkori temploma. > 201,
Szászhermány [Hărman]
– ev. erődtemplom
19918. fabritius, heLGa: Das Bild als didaktisches Medium. Fall-
beispiele der siebenbürgischen Wandmalerei. = Galeria, 2004/2005 
(2006). 97–108., ill.
19919. fabritius, heLGa: Die Honigberger Kapelle. Kunst und 
Selbstdarstellung einer siebenbürgischen Gemeinde im 15. Jahr-
hundert. Dössel, Verlag Janos Stekovics, 2006. 198 p., ill. (Kultur-
denkmäler Siebenbürgens, 5.)
Jenei, Dana: Gothic Mural Painting in Transylvania. > 4023.
19920. jenei, dana: Pictura murală a capelei din Hărman. = Ars 
Transsilvaniae, 12/13. 2002/2003. 81–102., ill.
Jenei, Dana: Pictura murală gotică din Transsilvania. > 4024.
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Szászkeresztúr [Criţ]
– ev. erődtemplom
Tirt, Georgiana: From Archita to Valchid. Structural Interventions int 
he Framework of the Programme „Redicovered Fortified Treasures”. 
> 91.
Szászkézd [Saschiz]
– ev. erődtemplom
19921. Marcu istrate, danieLa: Arheologia ruinelor. = Transsyl-
vania Nostra, 4, 2010, 3. 32–40., ill.
19922. Marcu istrate, danieLa: Saschiz. Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 2012. 142 p., ill.
Marcu Istrate, Daniela: Turnul biserich evangeliche din Saschiz. > 76.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Postăvaru, Iozefina: Biserica fortificată din Saschitz. Studi istoric şi 
architectural. > 74.
19923. sóFalvi andrás: Szászkézd – templom és vár. = Castrum, 
No 16. 2013. 152–156., ill.
19924. sóFalvi andrás: Szászkézd vára. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 9, 2013, 6. 5–7., ill.
Szászorbó [Gârbova]
– vár
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Árpád-kori várak Dél-Erdély határán. 
(A szibieli Salgótól a felsőpiáni várig). > 5107.
Szászsáros [Șaroș pe Târnave]
– ev. erődtemplom
Sinigalia, Tereza: Două biserici gotice din zona Mediaşului. > 76.
Szászsebes [Sebeş]
– építészettörténet/településszerkezet
19925. anGheL, căLin: Evoluţia urbanistică a oraşului Sebeş: 
suburbiile. = Ars Transsilvaniae, 14/15. 2004/2005. 73–90., ill.
19926. anGheL, căLin: Evoluţia urbanistică a oraşului Sebeş. 
Sebeş, 2011. 296 p., ill. (Bibiotheca Musei Sebesiensis) ism. PoruMb, 
Marius = Ars Transsilvaniae, 21. 2011. 173–174.
19927. anGheL, căLin: Oraşul Sebeş în reprezentări de epocă. = 
Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 10/1. 2006. 187–
195.
19928. anGheL, căLin: Surse istorice din secolele XVI–XVIII 
privind oraşul Sebeş. = Annales Universitatis Apulensis. Series 
Historica, 11/1. 2007. 303–311.
– műemlékvédelem
19929. anGheL, căLin: Documentarea fotografic ă şi fotogrammetric 
ă patrimoniului cultural – o introducere. = Terra Sebus, 7. 2015. 635-
647., ill.
– erődrendszer
19930. anGheL, căLin: Fortificaţia oraşuli Sebeş în iroriografie. 
=Terra Sebus. Acta Musei Sebesiensis, 6. 2014. 297–314., ill.
19931. anGheL, căLin: Problematica reabilitării şi restaurării 
fortificaţiei medievale a oraşului Sebeş. = Annales Universitatis 
Apulensis. Series Historica, 6/1. 2002. 261–266., ill.
– ev. erődtemplom
19932. anGheL, căLin: Fortificaţia bisericii parohiale evanghelice 
din Sebeş. Problematica datării. = Annales Universitatis Apulensis. 
Series Historica, 14/2. 2010. 341–346., ill.
Megújuló örökség. Kárpát-medencei örökségvédelmi program 2011–
2013. > 3067.
19933. saLontai, MihaeLa sanda: Observaţii privind tipologa 
corului hală de la Sebeş. = Ars Transsilvaniae, 22. 2012. 35–48., ill.
Salontai, Mihaela Sanda: Tipologii şi influenţe central europene în 
arhitectura bisericilor hale gotice din Transsilvania. > 4594.
– Szent Jakab-kápolna
19934. anGheL, căLin: Capela Sf. Iacob din Sebeş – abordări 
istoriografice. = Terra Sebus, 1. 2009. 201–208., ill.
Szászújfalu [Noul Săsesc]
– ev. erődtemplom
Szőke Balázs: Boltozat-rekonstrukciók és boltozatok számítógépes 
elemzése. > 194.
Szőke Balázs: Behúzott támpilléres terek és hálóboltozatok az erdélyi 
gótikában: Nagybaromlaka, Nagysink, Szászújfalu. > 78.
19935. szőKe baLázs: Evangélikus templomvár Szászújfaluban. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 4. 16–18., ill.
Szászváros [Orăştie]
– építészettörténet/telepüésszerkezet
Denkmaltopographie Siebenbürgen. 4.1. Stadt Schäßburg. >
– rotunda
19936. crinGaci-tiPLic, Maria-eMiLia – Pinter, zeno-KarL – 
White, Martin: Virtual Reality Reconstruction and Interpretation 
of the Romanic Rotunda and Medieval Timber and Earthwork from 
Broos. = Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 30. 2007. 
1–6.
19937. Pinter, zeno-KarL: Rotunda de la Orăştie. In: In memoriam 
Radu Popa. Temeiuri ale civilizaţiei româneşti în context european. 
Coord. Daniela Marcu Istrate et al. Cluj-Napoca, Accent, 2003. 263–
286., ill.
– vár
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Árpád-kori várak Dél-Erdély határán. 
3. > 5108.
Szatmárcseke
– építészettörténet/településszerkezet
19938. Szatmárcseke. Szerk. Németh Péter. Budapest, Száz magyar 
falu könyvesháza Kht., 2002. 180 p., ill. (Száz magyar falu könyves-
háza)
– Kölcsey-ház
19939. doBszay taMás: „…fű közt s ültetendő fák árnyékában ma-
radtok”. Kölcsey lakásviszonyai Csekén. In: Redite ad cor. Tanul-
mányok Sahin-Tóth Péter emlékére. Szerk. Krász Lilla, Oborni Te-
réz. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2008. 563–571., ill.
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– r. k. templom
19940. Kiégett a szatmárcsekei műemlék templom. = Nszb 2003. 
augusztus 1. 24., ill.
– Vasvári Pál u. 4.: lakóház – tájház
19941. zsanda zsolt: Szatmárcseke, Vasvári Pál utca 4. = Örökség-
védelem, 8, 2004, 9. 5–6., ill.
Szatmárnémeti [Satu Mare]
– építészettörténet/településszerkezet
19942. cucuiet, Lucian – dudas, LaurenȚiu tibor – dudas, 
LuMiniȚa: Szatmárnémeti fejlődése a 19. század végén és a 20. szá-
zad első felében a források tükrében. = Szabolcs-Szatmár Beregi Le-
véltári Évkönyv, 19. 2011. 317–324., ill.
19943. MuHi csilla: Egyház és város. A Szatmári Római Katolikus 
Püspökség szerepe Szatmárnémeti modern városképének kialakítá-
sában. Szatmárnémeti, Szent-Györgyi Albert Társaság, 2004. 133 
p., 44 t., ill. (Otthonom Szatmár megye, 22.)
19944. PáL judit: A szabadság ára. Szatmárnémeti harca a szabad 
királyi városi rangért a 18. század elején. = Urbs, 1. 2006. 203–225.
Szilágyi Orsolya: „Az elintézés azonban máig is pihen”. Szatmárné-
meti központjának rendezési tervei a 20. század első évtizedeiben. > 
59.
– lakóépületek
19945. szőcs Péter Levente: Evul Mediu, Satu Mare, fortificatie 
pre-modernă, săpătură de salvar. = Satu Mare – Studii şi Comunicări. 
Seria Arheologie , 27/1. 2011. 235–240., ill.
– Kálvária-templom
19946. Bura lászló – MuHi sándor – csiszár klára: A Kálvária 
templom 1909–2009. Szatmárnémeti, Profundis, 2009. 141 p., ill.
– Kossuth-kert
19947. sziláGyi orsolya: A szatmárnémeti Kossuth-kert története. 
Kolozsvár, Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, 2008. 118 p., 
ill.
– r. k. püspöki székesegyház
19948. MuHi csilla: A szatmári székesegyház története és képző-
művészeti értékei. Szatmárnémeti, Szent-Györgyi Albert Társaság, 
2000. 20 p., 25 t., ill. (Otthonom Szatmár megye, 9.)
– Szent János-plébániatemplom
19949. Bura lászló: A szatmárnémeti Szent János-plébánia temp-
loma 1906–2006. Kolozsvár, Verbum, 2006. 84 p., ill.
– Tornyosház – egykori Városháza
19950. Fazekas lóránd: Egy jelkép múlása, egy jelkép születése. 
In: A műemlékvédelem fölöttébb szükséges voltáról. Szerk. Dukrét 
Géza. Nagyvárad, Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely 
Bizottság, 2003. 273–281., ill.
– Tűzoltótorony
19951. Fazekas lóránd: A szatmári Tűzoltótorony száz éve. = 
Honismeret, 23, 2005, 6. 30–33., ill.
– Pannonia Szálló
Fazekas Lóránd: Egy jelkép múlása, egy jelkép születése. > 19950.
19952. Kiss, iMoLa – erdős, judit: Secession la Satu Mare: 
Clădirea hotelului „Dacia”. = Satu Mare, 17/21/2. 2005. 341–352., ill.
– vár és városfalak
19953. doMokos GyörGy: Hadmérnöki vita Szatmárról a XVII. 
század második felében. = Hadtörténelmi Közlemények, 119, 2006, 
4. 1059–1071., ill.
Domokos György: Magyarországi erődök a 16. század második felé-
ben. > 194.
19954. doMokos GyörGy: Újabb adatok a szatmári erődítmény épí-
téstörténetéhez az 1660–1670-es években. = Castrum, No 4. 2006. 
47–70., ill.
19955. P.Kovács, KLára: Planimetrai cetăţii bastionare de la Satu 
Mare în context european. = Ars Transsilvaniae, 19. 2009. 27–35., 
ill.
P. Kovács Klára: A szatmári vár alaprajzának lehetséges előképei és 
hatása a Kárpát-medence kora újkori várépítészetére. > 64.
19956. szőcs Péter: Szatmár kora újkori erődje. = Castrum, No 3. 
2006. 87–96., ill.
– vártemplom
19957. P. Kovács KLára: Szatmár egykori vártemploma. = Dolgo-
zatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából, 2. 2007. 173–
184.
– Vasútmelletti Református Temető
19958. A Szatmárnémeti Vasútmelletti Református Temető 2012. 
Összegyűjtötte és fényképezte: Medve A. Sándor. Szatmárnémeti, 
[Medve A. Sándor], 2012. 110 p., ill.
– Vécsey-ház
19959. Báder tiBor: A Vécsey-ház Szatmáron (ma a megyei Múze-
um szépművészeti osztályának székhelye). In: Emlékkönyv Székely 
Zoltán születésének 100. évfordulójára. Szerk. Székely Zsolt. Sepsi-
szentgyörgy, Háromszék Vármegye Kiadó, 2012. 276–297., ill.
– zsinagóga és más zsidó egyházi emlékek
19960. Szatmári zsidó emlékek. Szerk. Csirák Csaba. Szatmárnéme-
ti, Szent-Györgyi Albert Társaság, 2001. 508 p., ill. (Otthonom Szat-
már megye, 12.)
Szatymaz
– Enyingi-szélmalom
Osváth Gábor Dániel: Szél – malom – harc. A szélnek, víznek, barom-
nak erejével hajtott egykori dél-alföldi malmok ma. > 3637.
– polgári villák
19961. Fári irén: Polgári villák Szatymazon a 19. század végén. = A 
Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Historica, 4. Szeged, 2001. 
89–111., ill.
Szávaszentdemeter [Mitrovica]
– ferences templom
Rostás Tibor: Graeco opere – görög modorban I. Szávaszentdemeter 
és Kaporna 13. századi falképei. > 78.
– Szent Demeter-monostor
Jeremić, Miroslav: Sirmium – Civitas Sancti Demetrii. > 150.
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Százd [Sazdice]
– építészettörténet/településszerkezet
19962. resko sándor – kovács GáBor: Százd. Látnivalók. Komá-
rom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., 2001. 16 p., ill. (Honismere-
ti kiskönyvtár, 173.)
– Hellenbach-kastély
19963. budai ernő: A százdi kastély „sorsa”. = Múltunk Emlékei, 
4, 2005, 2. 13., ill.
– r. k. templom
19964. budai ernő: A százdi római katolikus templom. = Múltunk 
Emlékei, 2, 2003, 5. 11., ill.
19965. ProKoPP, Mária: Die Fresken von Százd (Sazdice) im 
Königreich Ungarn um 1370. In: Art and architecture around 1400. 
Eds. Marjeta Ciglenečki, Polona Vidmar. Maribor, University of 
Maribor, 2012. 141–149., ill.
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. III. > 3430.
Százhalombatta
– építészettörténet/településszerkezet
19966. takácsné néMetH GaBriella: Százhalombatta. Látnivalók. 
[Budapest], Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület, 2001. 20 p., ill. 
(Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 689.)
– Napóleon-kori sáncok
19967. nováki Gyula: „Napóleon-sáncok” Százhalombattán. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 2. 14–17., ill.
– r. k. templom
19968. leHoczki zsuzsanna: A százhalombattai római katolikus 
egyház és plébánia története. Százhalombatta, „Matrica” Múzeum, 
2013. 120 p., ill. (Matrica füzetek, 4.)
– szerb templom
19969. schrett LászLó – LuKács KataLin – Győri Lajos: A száz-
halombattai Isten Anyja Születése templom ikonosztázának restau-
rátori kutatása. = Műtárgyvédelem, 35. 2010. 97–112., ill.
Szécsénke
– Lipthay-kastély
19970. csáky károly: Szécsénke: Falu a Lipthay-kastély és az an-
golpark mellett. Komárom, KT Könyv- és Lapkiadó, 2010. 20 p., ill. 
(Honismereti kiskönyvtár, 305.)
Szécsény
– ábrázolások
19971. Galcsik zsolt: „Szívélyes üdvözletemet küldöm Szécsény-
ből...” A régi Szécsény képes levelezőlapokon 1899–1950. Szécsény, 
Ipoly-Print, 2011. 84 p., ill.
19972. Galcsik zsolt: „Szívélyes üdvözletemet küldöm Szécsény-
ből...” II. A várossá fejlődött Szécsény képes levelezőlapokon 1950–
2013. Szécsény, Ipoly-Print, 2013. 54 p., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
19973. Galcsik zsolt: Szécsény a középkorban. Salgótarján, Nóg-
rád Megye Önkormányzata, [2009]. 21 p., ill. (Nógrád, a varázslatos 
világ, 8.)
Galcsik Zsolt – Tóth Krisztina: Szécsény felekezeteinek egyházláto-
gatási jegyzőkönyvei (1332–1950). > 6282.
19974. PáLáMány béLa: Fejezetek Szécsény történetéből. Salgótar-
ján, MNL Nógrád Megyei Levéltár, 2014. 544 p., ill. (Nagy Iván 
Történeti Évkönyv, 4.) ism. iLLiK árPád = Hadtörténelmi Közlemé-
nyek,127, 2014, 2. 570–571.
– műemlékvédelem
Őze János: Az örökség mint fejlesztési potenciál. > 126.
– ferences rendház
19975. naGy andrás: A szécsényi rendház historia domusa. I. Ford. 
Boros Gyevi Imre, a latin szöveget sajtó alá rend. Tömösvári Emese. 
Budapest, Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtarto-
mány, 2006. 372 p., ill. (Fontes historici Ordinis Fratrum Minorum 
in Hungaria, ser. D. num. 2., 3.)
– Forgách-kastély – vár
19976. feLd, istván: Der Forgách-Schloss in Szécsény. = Castrum, 
No 10. 2009, 2. 87–91., ill.
19977. HorvátH ricHárd: Mátyás király Nógrádban. Ismeretlen ki-
rálylátogatás a Guti Országok szécsényi rezidenciáján. = Várak, 
Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2015. 133–137., ill.
19978. kazareczki noéMi: Az utolsó kastélylakók. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 5, 2009, 4. 23–24., ill.
19979. KéKKői LászLó: Szécsény vára épül szívünk melegébül… 
Szécsény, Múzeumbaráti Kör, 2014. 241 p. (Szécsényi honismereti 
kiskönyvtár, 34.)
19980. kiss JózseF: Szécsény kastélyparkjának helyreállítása. = 
Örökség, 10, 2006, 12. 15., ill.
Majcher Tamás: Várkutatás Nógrád megyében. > 14201.
Mordovin Maxim: Szécsény városának kora újkori palánkerődítése. 
(A szécsényi pintér-háznál feltárt maradványok alapján). > 52.
19981. A szécsényi Forgách-kastély. Kastély- és múzeumtörténeti 
vezető. Összeáll. Guba Szilvia. Szécsény, Kubinyi Ferenc Múzeum, 
2014. 26 p., ill. (A Kubinyi Ferenc Múzeum helytörténeti füzetei, 3.)
– Strázsapart: vár
19982. cabeLLo, juan: Szécsény–Strázsapart. = Castrum, No 1. 
2005. 118–119., ill.
– temető
19983. Mizsák endre: A szécsényi temető síremlékeinek feliratai 
1822–1967. Szécsény, Galcsik Zsolt, 2012. 44 p.
Szécsénykovácsi [Kováčovce]
– malom
19984. szénássy árPád: Egy kis ipartörténet. = Múltunk Emlékei, 
2, 2003, 9. 5., ill.
Szécsisziget
– malom
19985. csontos János: Kerék a Kerkán. Új életre kel a háromszáz 
éves szécsiszigeti malom. = MN 2004. augusztus 21. 38., ill.
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– r. k. templom
Tóth Zsuzsanna: Maulbertsch ismeretlen festőtársa Nyugat-Dunántú-
lon: Johannes Pöckel nyomában Szécsiszigeten, Sümegen, Balaton-
keresztúron és Segesden. > 7063.
– vár
19986. Balázs attila: Dobos György szécsiszigeti kapitány leve-
lezése Batthyány I. Ádámmal 1638–1646 között. Szécsisziget a ma-
gyar végvárrendszerben. = Vasi Szemle, 59, 2005, 6. 709–733.
19987. tótH sándor: A szécsiszigeti végvár helyzete a török hó-
doltság idején. = Vasi Szemle, 61, 2007, 1. 51–56.
Szeged
– ábrázolások
19988. Fári irén: Régi képek Szegedről. Csányi János építőmester 
fotográfiái. = Szeged, 14, 2002, 5. 26–29., ill.
19989. Fári irén: Szeged anno… Fényképeken őrzött történelem. 2. 
jav. kiad. Szeged, EMK Rendezvényszervező Kft., 2014. 203 p., ill.
Hábel János: Két német röplap az 1686-os baranyai hadiesemények-
ről. > 18332.
19990. ozsvátH GáBor dániel: Három, a közelmúltban visszake-
rült 19. századi, kéziratos Szeged térkép. (Újabb malomadatokkal). 
= Múzeumi kutatások Csongrád megyében, 2002 (2003). 81–93., ill.
19991. Üdvözlet Szegedről. Múltidéző séta képeslapokkal. Váloga-
tás Temesvári László gyűjteményéből. Szerk. Temesváriné Szabó 
Andrea, Temesvári László. Szeged, Cinema Szeged Kft., 2013. 159 
p., ill. ism. PavLovits MiKLós: Nosztalgia és/vagy történelem. = 
Szeged, 25, 2013, 9. 34–35.
– építészettörténet/településszerkezet
19992. Bálint sándor: Szeged városa. 2. jav. kiad. Szeged, Lazi 
Könyvkiadó, 2003. 178 p., ill.
Blazovich László: A királyi szabad városok jogi helyzete az Alföldön, 
különös tekintettel Szegedre. > 5788.
19993. BlazovicH lászló: Szeged rövid története. Szeged, Csong-
rád Megyei Levéltár, 2005. 317 p., ill. (Dél-alföldi évszázadok, 21.)
19994. BlazovicH lászló – kratocHWill Mátyás: Belső határa-
ink. Szeged és városrészei a középkortól napjainkig. = Szeged, 25, 
2013, 8. 8–13., ill.
19995. Bóna endre: Az újjáépítés királyi biztosa. Tisza Lajos em-
lékezete. = Szeged, 20, 2008, 4. 20–23., ill.
19996. döMötör GáBor – novák istván – o. cseGezi Monika – 
ozsvátH GáBor dániel – szekernyés János: Párhuzamos városké-
pek. II. = Örökség, 10, 2006, 11. 11–12., ill.
Dömötör Gábor –Vujnović, Gordana Prčić – Bratuleanu, Anca – Biro, 
Ana Maria: Temesvár, Szeged és Szabadka urbanisztikai és építészeti 
fejlődése az 1918–1941 közötti időszakban – a modernizmus hatása a 
regionális önazonosságra. > 5800.
Dusha Béla – Prčić Vujnović, Gordana – Tóth Attila: Századfordulós 
ékkövek. Kalandozások a szecesszió varázslatos világában Szabad-
kán, Szegeden és Zentán. > 4285.
Egedy Tamás: A történelmi belvárosok rehabilitációja vidéki nagyvá-
rosainkban – Szeged és Győr. > 204.
Fábián Regina: Pálfy-Budinszky Endre, szeged főmérnöke, a „város 
cselédje”. > 7021.
19997. Fári irén – siMoncsics János: Palánk. Szeged belvárosa 
egykor. Szeged, Móra Ferenc Múzeum, 2013. 115 p., ill.
19998. kisHázi-kovács lászló: A városi kegyuraság Szegeden (a 
kezdetektől 1850-ig). Budapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopé-
diai Munkaközösség, 2006. 316 p. (METEM könyvek, 59.)
Kiss Lajos: Szeged és Csongrád megye XX. századi építészete. > 124.
Kiss Lajos: „…a városnak egyik legérdemesebb fia”. Vedres István 
élete és munkássága. > 7235
19999. Magyar várostörténet atlasz 3. Szeged. Szerk. Blazovich 
László. Szeged, Csongrád Megyei Honismereti Egyesület, 2014. 155 
p., 15 fol. ism. antal taMás = Honismeret, 43, 2015, 6. 89–90.
20000. Máté zsolt: A feltört dió. A szegedi Palánk városrész 1697. 
évi telekkönyvének térképi megfejtése. = Szeged, 25, 2013, 6. 10–
13., ill.
20001. Máté, zsoLt: The medieval social topography of Szeged. = 
Periodica Polytechnica. Architecture, 40, 2009, 1. 29–35., ill.
20002. Máté zsolt: A szegedi Palánk városrész 1697. évi telek-
könyvének térképei megfejtése. (A feltört dió). = A Móra Ferenc 
Múzeum Évkönyve. Új folyam, 1. 2014. 279–298., ill.
20003. MiKLós, Péter: La formazione del centro diocesano di Sze-
ged e la Santa Sede. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 15, 2003, 
3/4. 87–95.
20004. MiKLós Péter: Város, egyház, társadalom. Tanulmányok a 
szegedi katolicizmus történetéről. Szeged, Bába Kiadó, 2004. 309, 
[3] p. 
20005. novák istván: Szeged, a palotás város. = Magyar Építőipar, 
57, 2007, 4. 195–200., ill.
Oszkó Ágnes Ivett: Baumhorn Lipót és megbízói. A zsidó asszimilá-
ció építészeti megnyilvánulásai a századfordulós Szegeden. > 69.
20006. ozsvátHné cseGezi Monika – ozsvátH GáBor dániel: A 
régi Szeged múlékony jellegzetességei: a napsugárdíszes házorom-
zatok. = Ház és Ember, 18. 2005. 81–166., ill.
20007. ozsvátHné cseGezi Mónika – ozsvátH GáBor dániel: 
Szeged város főmérnökeinek és Mérnöki Hivatalának krónikája. 
Szeged, Bába Kiadó, 2001. 202 p., ill. (A Tisza hangja, 94.) ism. kiss 
laJos = Szeged, 13, 2001, 12. 26.; t. knotik Mária = Szegedi Mű-
hely, 44, 2005, 1. 109.
20008. Petrovics istván: A középkori Szeged egyháztörténete az 
újabb kutatások tükrében. In: Dixit et salvavi animam meam. Tanul-
mányok a 65 éves Szegfű László tiszteletére. Szerk. Balog Éva et al. 
Szeged, Belvedere Meridionale, 2007. 145–163.
20009. Pusztai jános: A szegedi repülés Trianon terhe alatt (1920–
1938). = Belvedere Meridionale, 14, 2002, 1/2. 46–52.
Cs. Sebestyén Károly: Építészeti séta Szeged utcáin. > 238.
Cs. Sebestyén Károly: A Stefánia sétány és a Boldogasszony sugárút 
és egyéb faügyek tárgyában. > 238.
Cs. Sebestyén Károly: Szeged régebbi városképének kialakulása. > 
238.
Cs. Sebestyén Károly: Szegedi napsugárdíszes házvégek. > 238.
Cs. Sebestyén Károly: Városrendezési kérdések. > 238.
20010. A szegedi nagyárvíz és újjáépítés. Európa Szegedért. Szerk. 
Kaján Imre, Zombori István. Szeged, Móra Ferenc Múzeum, 2004. 
112 p., ill. ism. G. Merva Mária: Könyv a szegedi árvízről. = Tör-
téneti Muzeológiai Szemle, 4. 2004. 285–286.
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20011. takács János: Egy szellemiség vonzásában. Szegedi 
érintettségű szabadkőműves építészek, szobrászok, festők. = Sze-
ged, 19, 2007, 7/8. 36–41., ill.
20012. takács Máté: Száz év városanatómiája. Szeged topográfiája 
a XX. században. = Szeged, 25, 2013, 3. 10–21., ill.
20013. tótH Béla: A szegedi nagyárvíz képeskönyve. A küzdelem és 
újjáépítés 130 éve. 3. bőv. jav. kiad. Szeged, Bába Kiadó, 2009. 288 
p., ill.
20014. varGa andrás: A régi Szeged. Szeged, Bába Kiadó, 2010. 
163 p., ill.
Varga Orsolya: Lang Adolf Szegeden és Pécsett. > 101.
20015. vass erika – valkony károly: Napsugaras házak múltja és 
jelene. = Ház és Ember, 18. 2005. 53–80., ill.
– kommunális művek
20016. áGoston istván: Szeged város vízellátásának és csatorná-
zásának krónikája. Szeged, Szegedi Vízmű Rt., 2004. 134 p., ill.
– kávéházak, vendégfogadók
20017. Bendesi GáBor: Juranovics Ferenc helye a szegedi vendéglá-
tás történetében. = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia 
Historica, 8. 2005. 107–186., ill.
20018. Fári irén – naGy ádáM: Szegedi vendéglátóhelyek képesla-
pokon 1900–1920. = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia 
Historica, 7. 2004. 325–388., ill.
20019. t. knotik Márta: Kávéházak, vendégfogadók, kocsmák és 
bormérések Szegeden a XIX. század második felében. = A Móra Fe-
renc Múzeum Évkönyve. Studia Historica, 8. 2005. 23–106., ill.
20020. t. knotik Mária: Kávéházak vendégfogadók, kocsmák és 
bormérések Szegeden a XIX. század derekán. = A Móra Ferenc Mú-
zeum Évkönyve. Studia Historica, 5. 2002. 57–96., ill.
– kályhacsempék
20021. töröcsik istván: Régészeti és néprajzi kályhaleletek Sze-
gedről. = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Ethnographica, 
5. 2005. 31–50., ill.
– köztéri szobrok, emléktáblák
20022. tótH attila: In memoriam A–tól Z–ig. Emléktáblák Szege-
den. I. = Szeged, 14, 2004, 8. 30–43., ill.
20023. tótH attila: In memoriam A–tól Z–ig. Emléktáblák Szege-
den. II. = Szeged, 14, 2004, 9. 40–46., ill.
20024. tótH attila: In memoriam A–tól Z–ig. Emléktáblák Szege-
den. III. = Szeged, 14, 2004, 10. 57–64., ill.
20025. tótH attila: In memoriam A–tól Z–ig. Emléktáblák Szege-
den. IV. = Szeged, 14, 2004, 11. 44–56., ill.
20026. tótH attila: In memoriam A–tól Z–ig. Emléktáblák Szege-
den. V. = Szeged, 14, 2004, 12. 48–55., ill.
– Móra Ferenc Múzeum: kőtár
20027. HorvátH Ferenc: A középkori Szeged újabb faragott kövei. 
= Múzeumi Hírlevél, 28, 2007, 3/4. 58–59., ill.
– népi építészet, tanyák
Felletár Zsolt – Segesváry László: Szegedi fűrészes história 1869–
1949. > 5509.
20028. JuHász antal: Az állattartás építményei a Szeged környéki 
tanyákon. In: Hagyomány és változás a népi kultúrában. Tanulmá-
nyok a hatvan esztendős Dám László tiszteletére. Szerk. Szabó Sa-
rolta. Nyíregyháza, Jósa András Múzeum, 2005. 289–297., ill.
20029. JuHász antal: A szegedi táj vonzásában. Szeged, Bába Ki-
adó, 2004. 263 p., ill. ism. kováts dániel = Honismeret, 33, 2005, 
4. 122–123.
20030. Marton árPád: A napba öltözött asszony hazája. Szeged–
Alsóváros. = Szeged, 23, 2011, 7. 4–7., ill.
20031. ozsvátHné cseGezi Monika: Napsugárdíszes házoromza-
tok. Egy 125 évvel ezelőtt újjáélesztett, népi építészeti környezet 
szép példája. = Szeged, 14, 2004, 10. 32–35., ill.
20032. ozsvátHné cseGezi Monika: Napsugárdíszes házoromza-
tok Szegeden, avagy miért nem tudunk ezen örökségünknek érdemi 
védelmet biztosítani? = Örökség, 10, 2006, 7/8. 25–27., ill.
– parkok
20033. korMányos andrás: Házak, szobrok, virágok. Szeged 
parkjainak históriája. = Szeged, 25, 2013, 10. 2–10., ill.
– szélmalmok
20034. Halász Miklós: Az egyetlen hírmondó. Nem forognak a 
szegedi szélmalmok. = Udvar Ház, 2001, 1. 20–21., ill.
– temetők
Cs. Sebestyén Károly: A szegedi temetők. > 238.
20035. tanács istván: Szégyen a szegedi díszparcellában. = Nszb 
2015. június 16. 4., ill.
– templomok
20036. korMányos andrás: A hit lakóhelyei. Egyházi tulajdonú 
épületek Szegeden a XVIII. századtól a XXI. századig. = Szeged, 
25, 2013, 8. 14–23., ill.
20037. szerdaheLyi Péterné: Az Isten házai Szegeden. Egyházi 
kataszter. = Szeged, 26, 2014, 1. 2–7., ill.
20038. tótH rózsa: Szeged templomai. Szeged, Szegedi Örmény 
Önkormányzat és a Dél-magyarországi Örmény Kulturális Egyesü-
let, 2010. 69 p., ill.
– műemlékvédelem
Novák István: Önkormányzati értékvédelem Szegeden. > 124.
20039. novák istván: Az Europa Nostra-díjas szegedi Belváros. 
Szeged: Kárász utca és Kluzál tér revitalizációja (1997–2003). = 
Építési Évkönyv, 2004. Budapest, Annata Kiadó, 2005. 38–43., ill.
20040. novák istván: Szeged történelmi belvárosának felújítása. = 
Műemléklap, 5, 2001, 7/8. 5., ill.
20041. novák istván: Szeged történelmi városképének alakulása, a 
történelmi belváros rehabilitációja. = Műemlékvédelem, 45, 2001, 5. 
270–278., ill.
20042. novák istván: Szeged történelmi városképének alakulása. 
A történeti belváros rehabilitációja. = Szeged, 13, 2001, 12. 22–23., 
ill.
20043. novák istván: A város európai arca. A szegedi városköz-
pont rehabilitációja. = Szeged, 13, 2001, 5. 42–43., il.
20044. nyiLas Péter: Europa Nostra–díjas Belváros. Egyedülálló 
elismerés a Klauzál tér és a Kárász utca felújításának. = Szeged, 14, 
2004, 10. 22–25., ill.
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20045. szöLLősi béLa: Épületek rehabilitációja Szegeden. = Ma-
gyar Építőipar, 51, 7/8. 186–189., ill.
20046. tanács istván: A főépítész kulcsa. [Novák István] = Nszb 
2009. augusztus 10. 22., ill.
20047. zoMBori istván: Szeged legyen olyan szép, mint volt. Javas-
lat a Belváros épületeinek védelmére – 1999. = Szeged, 15, 2003, 9. 
251–259., ill.
– Arany János u. 2/4.: Kass – Hungária Szálló
20048. Pethő tibor: Kísértetház. Bizonytalan a szegedi Kass Szál-
ló sorsa. = MN 2014. január 25. 36–37., ill.
20049. tarnai istván: Újabb remény. A Hungária Szálló – „régi ne-
vén a Kass” felélesztése. = Szeged, 14, 2004, 10. 40–42., ill.
– Bajai út: zsidó temető
20050. áBraHáM vera: Lőw Immánuel sírversei. Textusok a szege-
di neológ izraelita temetőben. Budapest, MTA–ORZSE Zsidó Kul-
túratudományi Kutatócsoportja, 2009. 93 p., ill. (Magyar zsidó 
szemle füzetek, 3.)
20051. áBraHáM vera: Szeged zsidó temetői. = Honismeret, 39, 
2011, 4. 46–48., ill.
– Bertalan-híd
20052. Bozóki andrás: Ami összeköt. A Bertalan híd építéstörté-
nete. = Szeged, 26, 2014, 10, 22–25., ill.
– Boldogasszony sugárút: Hősök kapuja
Éri István: „Ne vakolj freskóra”, avagy az Aba-Novák freskók rehabi-
litációjáról. > 493.
20053. Forrai kornélia – tótH attila: A szegedi Hősök kapuja és 
az Aba-Novák freskók restaulásának története. Szeged, Bába és Tár-
sai Kft., 2001. 131 p., ill. ism. aPró ferenc = Szegedi Műhely, 44, 
2005, 1. 108.; tandi laJos = Szeged, 13, 2001, 11. 47., ill.
20054. Halász Miklós: Freskórekonstrukció. = MN 2001. február 
26. 15 + [Lőcsei GabrieLLa]: A gyász és a remény képei a Hősök 
kapuján. Restaurálják Aba Novák Vilmos szegedi freskóit. = MN 
2001. május 26. Millennium 1., ill.
20055. P. szabó ernő: A festő és a freskó. A szegedi Hősök kapuja 
falképei megmentésének története. = MN 2007. május 21. 14., ill.
20056. várHeGyi attila: A nyíltszívű emlékezet műve. Befejező-
dött a Hősök kapuja rekonstrukciója. = Szeged, 13, 2001, 11. 46., ill.
– Dóm tér – Templomtér
20057. kiss laJos: Egységes építészeti gondolat. Rerrich Béla és a 
szegedi Dóm tér. = Szeged, 14, 2002, 11. 23–25., ill.
20058. kiss laJos – Brenner János: „A konzervatív modernizáció 
Szegeden”. Klebelsberg, Rerrich és a Dóm tér. = Szeged, 24, 2012, 5. 
19–21., ill.
20059. Péter LászLó: A Nemzeti Emlékcsarnok jövője. = Kortárs, 
52, 2008, 4. 89–95.
Cs. Sebestyén Károly: A Templom tér jövője. > 238.
Cs. Sebestyén Károly: A Templom tér rendezésének pályatervei. > 
238.
Cs. Sebestyén Károly: A Templom téri városi bérpalota. > 238.
Cs. Sebestyén Károly: Az új Templom tér mint forgalmi probléma. > 
238.
20060. takács János: A durva és a faragott kő. Szabadkőműves 
szellemiség a szegedi „Templom”-téren = Szeged, 17, 2005, 9/10. 
58–59.
20061. takács János: Rerrich tere. Egy hasonmás margójára. = 
Szeged, 15, 2003, 5. 60., ill.
– Dóm tér: Dömötör-torony
20062. HaáG zoltán: Romlik a Dömötör-torony. Macskák tanyája 
lett. Mostoha állapotban Szeged egyedülálló középkori műemléke. = 
MN 2005. augusztus 3. 15., ill. + A toronyért tüntettek. Önkormány-
zati kezelésben van a pusztuló Árpád-kori torony. = MN 2006. má-
jus 20. 14., ill.
20063. hencz Péter: Klebelsberg és a „gyönyörű mű”. = MH 2010. 
október 16. 17., ill.
20064. HorvátH GáBor: Az élet kapuja Szegeden: megjegyzések a 
Dömötör-torony kapujának szimbolikájához. = Deliberationes, 5, 
2012, 2. – 6, 2013, 1. 40–52., ill.
20065. Korhecz PaPP zsuzsanna: Stettner Sebestyén idézése. A 
szegedi Dömötör-templom barokk főoltára. = Szeged, 25, 2013, 2. 
10–17., ill.
20066. laJkó orsolya: Feneette műemlék, a kis zsuzsu – Beszámo-
ló a szegedi Dóm téren végzett régészeti munkáról. = A Móra Ferenc 
Múzeum Évkönyve, Úf. 2. 2015. 169–184., ill.
Cs. Sebestyén Károly: Az Árpád-kori torony dél-franciaországi má-
sai. > 238.
Cs. Sebestyén Károly: A Demeter-templom tornya nem volt minaret. 
> 238.
Cs. Sebestyén Károly: Emelkedett-e a Szent Demeter-templom tala-
ja? > 238.
Cs. Sebestyén Károly: Szegedi szenzáció a fővárosi lapokban. > 238.
Cs. Sebestyén Károly: A Szent Demeter-templom. > 238.
Cs. Sebestyén Károly: A Szent Demeter-templom bontása. > 238.
20067. szőKe baLázs: Az egykori szegedi Szent Demeter-templom. 
= Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2015. 61–65., ill.
20068. vesMásné zákányi ildikó: A szegedi Demeter-torony. (Mi-
hez legyen bátorságunk?) = Műemlékvédelem, 45, 2001, 5. 310–314., 
ill.
20069. vesMásné zákányi ildikó: Templom tér – Fogadalmi temp-
lom – Dóm tér. = Örökség, 12, 2008, 9. 3–6., ill.
– Szent Demeter-egyház
20070. csordás laJos – tanács istván: Jogszerűen rombolt örök-
ségünk. Csak egy kőfal volt a sárban, de eltűnt vele Szeged legrégibb 
épített emléke. = Nszb 2015. április 16. 15., ill.
– Dóm tér: Fogadalmi templom
20071. BartHáné BoGa ildikó: A szegedi Szöriné Boga Lujza öt-
vös-iparművész életműve. Foerk Ernő tervezte ötvösmunkák a sze-
gedi dómban. Szeged, Révai Digitális Kiadó, 2013. 128 p., ill.
20072. cser istván: Derűs, szent szobrok százai. [Szent Gellért-ol-
tár] = Új Ember, 2001. április 29. 9., ill.
20073. dusHa Béla: Az árvízi fogadalom temploma. Szeged, Ale-
xandra Kiadó, 2005. 234 p., ill. ism. ProhászKa LászLó = Vigilia, 
69, 2004, 3. 239–240.
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20074. Fári irén: A testet öltött fogadalom. Száz éve kezdődött a 
Dóm építése. = Szeged, 26, 2014, 1. 8–9., ill.
20075. Felletár zsolt: „A fogadalmi templom felépítése az egész 
városnak fogadalma”. Az építkezés újraindítása. = Szeged, 25, 2013, 
1. 26–27., ill.
20076. Felújítják a dóm harangjait. = Nszb 2002. június 10. 17.
20077. GuntHer zsolt: Az üresség mint inspiráció. A szegedi Dóm 
liturgikus és használati módjának XXI. századi újragondolása. = 
Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 17, 2015, 2. 4–9., ill.
20078. hencz Péter: Egy álom megvalósul. Az álmodó Klebels-
berg és az építő Rerrich. = Szeged, 14, 2002, 11. 26–29. 
20079. Marton árPád: Nagyra törő alacsonyság. Megjegyzések a 
Fogadalmi templom összképéhez. = Szeged, 24, 2012, 5. 22–25., ill.
Cs. Sebestyén Károly: A Fogadalmi templom oltárai. > 238.
Cs. Sebestyén Károly: A Fogadalmi templom részlettervei. > 238.
Cs. Sebestyén Károly: Schulek a Fogadalmi templom tervéről. > 238.
Cs. Sebestyén Károly: Szeged legszebb építménye. > 238.
Cs. Sebestyén Károly: A szegedi csonka-torony. > 238.
Cs. Sebestyén Károly: A Templom téri régi torony. > 238.
20080. szaBó attila: Kőbaldachin – bontás nélkül, új helyen. Uni-
kális megoldás a szegedi Dómban. = Díszítő-, Termés-, Építő-, 
Műkő, 17, 2015, 2. 10–15., ill.
20081. A szegedi dóm és a támogatók. Halaszthatatlanná vált az 
elektromos hálózat felújítása. = Nszb 2004. január 2. 6., ill.
20082. A szegedi székesegyház. Szerk. Ábrahám István, Zombori 
István. Szeged, Szegedi Székeskáptalan, 2001. 191 p., ill. ism. Mik-
Lós Péter = Szeged, 13, 2001, 12. 24–25.
20083. tanács istván: Hátra arc a Dóm előtt? Még nem tudni, mi-
lyen változást hoz a templom felújítása. = Nszb 2013. augusztus 23. 
15., ill.
20084. tanács istván: Újragondolt szellem. Felújítják, de többé 
nem adja majd az előadás hátterét. = Nszb 2014. március 31. 15., ill.
20085. zoMBori istván: A Fogadalmi templomtól a püspöki székes-
egyházig. = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Historica, 8. 
2005. 407–440., ill.
20086. zoMBori istván: A szegedi dóm „nemzeti” festője: Márton 
Ferenc. = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Historica, 12. 
2009. 225–249., ill.
– Dóm tér 6.: püspöki palota
20087. vadászi erzséBet – zoMBori istván: A szegedi püspöki pa-
lota. Szeged, Szeged–Csanádi Püspökség, 2005. 96 p., ill.
20088. zoMBori istván: A Szeged-Csanádi Püspökség Egyházme-
gyei Múzeum és Kincstár. Szeged, Szeged–Csanádi Püspökség, 
2005. 72 p., ill.
– Dóm tér 9/11.: Szegedi Egyetem
20089. kiss róBert: Az egyetemi infrastruktúra kiépülése a Fe-
rencz József Tudományegyetem Szegedre kerülését követően. = Per 
Aspera ad Astra, 1, 2014, 2. 62–76., ill.
– Dugonics tér
20090. vesMásné zákányi ildikó: A város és az egyetem tere. A 
Dugonics tér és környéke rekonstrukciója. = Szeged, 25, 2013, 4. 
15–17., ill.
– Dugonics tér 13.: Főreáltanoda
20091. t. knotik Mária: A Főreáltanoda. Skalnitzky Antal 125 éve 
(június 9.) halt meg. = Szeged, 15, 2003, 5. 46., ill.
– Gyevi u.: Gyevi-temető
20092. Farkas adrienne: Szegények dombja. Rekviem a szegedi 
Gyevi temetőért. = MN 2003. no vem ber 29. 33., ill.
20093. Hírességek síremlékét semmisíthetik meg Szegeden. A te-
mető felszámolásakor súlyos, a városban komoly botrányt kiváltó 
kegyeletsértések történtek. = MN 2007. október 3. 5.
– Hajnóczy u. 1.: Tiszavirág Hotel
20094. Götz eszter: A múlt mint design. Tiszavirág Hotel, Szeged. 
= Régi-új Magyar Építőművészet, 2014, 1. 8–11., ill.
– Hajnóczy u. 12.: régi zsinagóga
20095. soMorJai Ferenc: Klasszicista régi, szecessziós új. A szege-
di zsinagógákról. = Szeged, 13, 2001, 9. 21–27., ill.
– Honvéd tér: ref. templom
20096. sziGeti Bálint: Az „Isten báránya”. A Honvéd téri reformá-
tus templom ólomüveg–ablakai. = Szeged, 14, 2002, 12. 41–47., ill.
20097. takó edit: Az üldöztetéstől a templomépítésig. A szegedi 
reformátusok története. = Szeged, 24, 2012, 6. 24–27., ill.
– Indóház tér 2.: MÁV állomás
20098. Bálint JózseF: Ígéretből nincs hiány. Továbbra is bizonyta-
lan mikor újítják fel a szegedi nagyállomást. = MN 2004. június 11. 
15., ill.
Kubinszky Mihály: Brubel Award 2008. Keleti pályaudvar, Szegedi 
pályaudvar. > 12085.
20099. kuBinszky MiHály: Évszázados állomásépületek rekonst-
rukciója. Szeged, Szombathely. = Régi-új Magyar Építőművészet, 
2007, 2. 52–53., ill.
20100. MoHácsy GyörGy – vörös tiBor: Szeged MÁV állomás fel-
vételi épületének rehabilitációja. = Magyar Építőipar, 51, 2001, 7/8. 
200–207., ill.
– Jósika u. 10.: új zsinagóga
20101. Egymilliárd forintot szán a kormány a szegedi zsinagóga fel-
újítására. = Nsz 2014. no vem ber 3. 16., ill.
20102. novák istván: Százéves az új zsinagóga. Baumhorn Lipót 
munkássága. = Szeged, 15, 2003, 5. 36–37., ill.
Oszkó Ágnes Ivett: Baumhorn Lipót (1860–1932). A historizáló sze-
cesszió (zsinagóga)építésze. > 151.
Oszkó Ágnes Ivett: Baumhorn Lipót és megbízói. A zsidó asszimilá-
ció építészeti megnyilvánulásai a századfordulós Szegeden. > 69.
20103. ozsvátHné cseGezi Mónika: A szegedi új zsinagóga. = Sze-
ged, 15, 2003, 5. 38–39., ill.
20104., soMorJai Ferenc: Klasszicista régi, szecessziós új. A sze-
gedi zsinagógákról. = Szeged, 13, 2001, 9. 21–27., ill.
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20105. soMorJai Ferenc: Szeged, Új zsinagóga. [Budapest], Tájak–
Korok–Múzeumok Egyesület, 2001. 20 p., ill. (Tájak, korok, múzeu-
mok kiskönyvtára, 700.)
20106. varGa PaPi LászLó: Az örök reménység temploma. A szege-
di Újzsinagóga titkai. = Szeged, 20, 2008, 5. 40–47., ill.
– Kálvin tér 1.: ref. templom
Takó Edit: Az üldöztetéstől a templomépítésig. A szegedi reformátu-
sok története. > 20097.
– Kárász u.
Novák, István: The revitalization of Kárász street and Klauzál square 
(1997–2003). > 143.
20107. novák istván: Szeged – a Kárász utca és a Klauzál tér 
revitalizációja (1997–2003). = Műemlékvédelem, 48, 2004, külön-
szám. 35.
20108. novák istván: Szeged. Kárász utca – Klauzál tér felújítása. 
= Műszaki Tervezés, 41, 2001, különszám. 63.
20109. szabó tibor – naGy Péter: Az Europa Nostra-díjas szegedi 
Kárász utca és Klauzál tér. Szeged, Bába Kiadó, 2007. 60 p., ill.
20110. töröK Péter: A szegedi Kárász utca és Klauzál tér környe-
zetépítési revitalizációja. = Magyar Építőipar, 51. 2001. 190–195., 
ill.
– Kárász u. 16.: Ungár–Mayer-palota
20111. Bátyai Gitta: Egy palota meséi. A felújított Ungár–Mayer 
ház. = Szeged, 13, 2001, 4. 41–43., ill.
– Kecskés István Telep
20112. Markos GyönGyi: Egy városrész születése. Szeged Kecskés 
István telep 1924–44. Szeged, Kecskési Művelődési Ház, 2014. 139 
p., ill.
– Klauzál tér
20113. FercH MaGda: Palotaváros. A szegedi Klauzál tér – Kárász 
utca újjáalkotói Europa Nostra díjat kaptak. = MN 2004. június 5. 
32., ill.
Novák István: Az Europa Nostra-díjas szegedi Belváros. Szeged: Ká-
rász utca és Kluzál tér revitalizációja (1997–2003). > 20039.
Szabó Tibor – Nagy Péter: Az Europa Nostra-díjas szegedi Kárász 
utca és Klauzál tér. > 20109.
– Klauzál tér 1.: Zsótér-ház
20114. tuskó tiBor: Egy épület metamorfózisai. A Zsótér-ház törté-
netéből. = Szeged, 19, 2007, 7/8. 51–52., ill.
– Klauzál tér 7.: Virág cukrászda
20115. Gidró kriszta: Az idén kinyithat a Virág cukrászda Szege-
den. = MN 2015. január 8. 6., ill.
– Klebelsberg-telep
20116. Szeged-Klebelsberg-telep története. Szerk. Újvári Edit. Sze-
ged, Klebersberg-telepi Polgári Kör Közhasznú Egyesület, 2007. 
115 p., ill.
– Korányi-fasor: klinikák
20117. törőcsiK istván: Egy reprezentatív kályhalelet Szeged bel-
városából. = Múzeumi kutatások Csongrád megyében, 2005 (2006). 
73–88., ill.
– Kossuth Lajos sugárút: egykori Törökfej-ház
Cs. Sebestyén Károly: A Törökfej-ház. > 238.
– Lechner tér: Szent Rozália görögkatolikus kápolna
20118. Pusztai bertaLan: A szegedi görög katolikus egyházközség 
kialakulása. Egy vallási szórvány helykeresése a társadalmi térben. 
= A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Historica, 5. 2002. 17–
34.
– Mars tér 13.: Csillag-börtön
20119. Bálint JózseF: Százhúsz éves a szegedi Csillag. Halasztha-
tatlanná vált a börtön felújítása a rendkívüli zsúfoltság miatt. Itt őr-
zik a legveszélyesebb bűnözőket. = MN 2005. január 11. 17., ill.
20120. Csillagbörtön 1885–2005. Szerk. Mocsai Zoltán. Szeged, 
Szegedi Fegyház és Börtön, 2005. 48 p., ill.
20121. oláH Miklós: A Csillagépület. Szeged, Bába Kiadó, 2005. 
106 p., ill.
– Mátyás király tér: Alsóvárosi Mária-oszlop
20122. Feltámadt barokk szobrok. Szeged, Kass Galéria, 2006. ism. 
ráday MiHály: Elásott kincs Szegedről. = Budapest, 29, 2006, 2. 
34. ill.; WaGner istván: Koronás Madonna Szent Annával és négy 
angyallal mecénást keres. = MH 2006. február 7. 20., ill.
20123. HaáG zoltán: Kiásott szobrok. = MN 2004. december 15. 
14.
20124. ráKos Péter: Feltámadott barokk szobrok. A restaurálás 
műhelygondjai. = Szeged, 18, 2006, 3. 73–77., ill.
20125. zoMBori istván: A Csonka Szűz oszlopa. Szeged-alsóvárosi 
barokk Mária szoborcsoport. = Szeged, 14, 2004, 12. 34–35., ill.
– Mátyás király tér 26.: Alsóvárosi ferences templom és kolstor
20126. aPró ferenc – raKonczai jános: Latin nyelvű sírfeliratok 
Szegeden. = Szegedi Műhely, 44, 2005, 1. 17–21.
Császár László: A Szeged-alsóvárosi ferences templom boltozatai. > 
51.
20127. Harsányi istván: Mátyás király és a szegedi ferencesek. = 
Műemlékvédelem, 52, 2008, 3. 153–161., ill.
20128. Harsányi istván: Mit árulnak el a Havi Boldogasszony-
templom falai, boltozatai? In: Szemelvények a szeged-alsóvárosi fe-
rencesek ötszáz éves történetéből. A 2003. december 8-án rendezett 
konferencia előadásai. Szerk. Kiss István Didák, Vass Erika. Sze-
ged, Ferences Rendház, 2007. 25–36., ill.
20129. Harsányi istván: A szeged-alsóvárosi ferences templom 
gótikus szentélye csillagboltozatának helyreállítása. = Műemlékvé-
delem, 45, 2001, 5. 294–304., ill.
20130. MiKLós Péter: „Ha hazánk, édes közanyánk segítségünkre 
szorul…” Az alsóvárosi ferences kolostor 1848/49-es történetéhez. = 
Szeged, 15, 2003, 3. 30–31., ill.
20131. Molnár antal: Püspökök, barátok, parasztok. Fejezetek 
a szegedi ferencesek török kori történetéből. Budapest, Magyar 
Egyház történeti Enciklopédiai Munkaközösség, 2003. 120 p., ill. 
(METEM könyvek, 41.)
20132. nátyi róBert: A szeged-alsóvárosi Havi Boldogasszony 
templom barokk sekrestyeszekrényinek ikonográfiája. In: Kép, kép-
más, kultusz. Szerk. Barna Gábor. Szeged, Szegedi Tudományegye-
tem, Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszék, 2006. 70–75.
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20133. orBán iMre: A Szeged-alsóvárosi ferences kolostor közép-
kori fametszetei. = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia 
Litterarum et Artim, 4. 2004. 5–25.
Cs. Sebestyén Károly: A pusztuló Mátyás-templom. > 238.
Szilágyi András: Hogger János oltárképe a szeged-alsóvárosi ferences 
templomban. Egy 1733. évi bécsi tézislap kompozíciójának rendha-
gyó utóélete. > 53.
20134. szilárdFy zoltán: Ritkaságok a szeged-alsóvárosi ferences 
gyűjteményben. In: Szemelvények a szeged-alsóvárosi ferencesek 
ötszáz éves történetéből. A 2003. december 8-án rendezett konferen-
cia előadásai. Szerk. Kiss István Didák, Vass Erika. Szeged, Feren-
ces Rendház, 2007. 99–107., ill.
20135. szilárdFy zoltán: A szeged-alsóvárosi templom Napba öl-
tözött asszony kegyképének kultusztörténetéhez. In: Kép, képmás, 
kultusz. Szerk. Barna Gábor. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 
Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszék, 2006. 65–69., ill.
Szónoky Miklós: Néhány Dél-alföldi középkori templom és kolostor 
faragott kőanyagának és tégláinak geológiai vizsgálata és származása. 
> 13916.
Szőke Balázs: Boltozat-rekonstrukciók és boltozatok számítógépes 
elemzése. > 194.
Szőke Balázs: A Szeged-alsóvárosi ferences templom hajóboltozata. 
> 90.
Szőke Balázs: A Szeged–alsóvárosi ferences templom hajóboltozata 
az újabb kutatások tükrében. > 123.
20136. vass erika: A szeged–alsóvárosi ferences templom és kolos-
tor évszázadai. Szeged, Alsóvárosi Római Katolikus Plébánia, 
2009. 31 p., ill.
20137. zoMBori istván: Adatok a Szegedi-alsóvárosi Ferences ko-
lostor 20. századi történetéhez. = A Móra Ferenc Múzeum Évköny-
ve. Studia Historica, 6. 2003. 279–309.
– Munkácsi Mihály u. 9.: Felsővárosi minorita templom
Korhecz Papp Zsuzsanna: Falkoner Xavér Ferenc (1737–1792) budi 
festő művei. > 6593.
– Nyíl u. 43.: tájház
20138. PoLner zoLtán: Napsugarak fényében. Tájház a Nyíl utcá-
ban. = Szeged, 23, 2011, 7. 8–11., ill.
– Oskola u. 6.: egykori Török Ház
20139. Máté zsolt: Egy épület titkai. Amit még meg lehet tudni a 
„Török ház”-ról. = Szeged, 24, 2012, 5. 16–18., ill.
20140. Péter LászLó: A Török Ház sorsa. = Tiszatáj, 58, 2004, 8. 
69–72.
– Palánk: r. k. templom
20141. JuHász kálMán: A szeged-palánki plébánia története 1199–
1895. Bev. Ábrahám István. [Szeged], [Szeged-belvárosi Plébánia], 
[2000]. 183 p., ill.
– Pálffy u. 72.: Bálint Sándor szülőháza
20142. ozsvátHné cseGezi Mónika: A szülőház. Szeged, Pálffy u. 
72. – Csonka u. 11. = Szegedi Műhely, 43, 2004, 3/4. 147–161., ill.
– Rókus: r. k. templom
20143. kretovics lászló: A Szeged-rókusi plébánia második 100 
éve, 1905–2005. Szeged, Szeged-rókusi Római Katolikus Egyház-
község, 2006. 136 p., ill.
– Roosevelt tér: 18. századi tüzérségi laktanya és lakóházak
20144. törőcsiK istván: Szeged–Roosevelt tér – leletek és tapaszta-
latok. In: Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2003. Szeged, 
2004. 183–191., ill.
– Roosevelt tér 1/3.: Móra Ferenc Múzeum (Kultúrpalota)
20145. tőKési dia: Évezredek találkahelye. A felújított szegedi 
Móra Ferenc Múzeum. = Műértő, 10, 2007, 7/8. 5., ill. [ld. még: Félig 
kész a szegedi múzeum. = MN 2006. december 4. 14., ill.]
– Somogyi Béla u. 7.: Csiszár-ház (Régi Hungária)
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. > 3897.
– Somogyi Béla u. 3/a.: görögkeleti szerb templom
20146. dániel GyörGy: Jovan Popović ikonosztáza. = Szegedi Mű-
hely, 47, 2008, 3. 277–282.
– Stefánia park – Huszár Gál rakpart: vár
20147. Hencz erika: A szegedi vár kerámianyaga a török korban. = 
Castrum, No 3. 2006. 31–46., ill.
20148. HorvátH Ferenc: Falak históriája. A szegedi vár története. = 
Szeged, 17, 2005, 2. 11–22., ill.
20149. HorvátH Ferenc: A szegedi vár. Budapest, Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal, 2006. 16 p., ill. (Régészeti értékeink, 13.)
20150. HorvátH Ferenc: A szegedi vár históriája. Adalékok Szeged 
történeti topográfiájához. = Szeged, 25, 2013, 2. 2–9., ill.
20151. HorvátH Ferenc: A szegedi vár és középkori vártemploma. 
= Várak, Kastélyok, Templomok, 10, 2013, 1. 30–33., ill.
20152. HorvátH Ferenc: A szegedi vár története. = Castrum, No 3. 
2006. 5–30., ill.
20153. HorvátH Ferenc: Városi régészet egykor és ma. A középko-
ri Szeged újabb faragott kövei. = Szeged, 19, 2007, 5. 20–22., ill.
20154. HorvátH Ferenc – FoGas ottó: A szegedi vár és gótikus 
vártemplomának régészeti kutatása 1999 és 2010 között. = 
Archaeologiai Értesítő, 136. 2011. 237–268., ill.
20155. kratocHWill Mátyás: A szegedi vár és környéke a 18. szá-
zadi erődítések és újjáépítések után 1775 körül. = A Móra Ferenc 
Múzeum Évkönyve. Studia Historica, 13. 2010. 45–58., ill.
20156. M. k.: A szegedi középkori várról. = Múzeumi Hírlevél,26, 
2005, 6. 201.
Cs. Sebestyén Károly: A haldokló Palánk. > 238.
20157. szász katalin: Magasabbra a tetőt. A szegedi vár rekonst-
rukciója jól sikerült, de nem tekinthető befejezettnek. = Nszb 2002. 
május 15. 11., ill.
20158. törőcsiK istván: Egy régi adósság – Szeged–Vár 1998. = 
Múzeumi kutatások Csongrád megyében, 2005 (2006). 55–72., ill.
20159. törőcsiK istván: A szegedi váracs újabb leletei. III. Aprósá-
gok a török hódoltság korából. = Szeged, 18, 2006, 3. 68–69., ill.
20160. törőcsiK istván: Városfalból várfal – a szegedi vár kialaku-
lása. = Tisicum, 22. 2013.451–466., ill.
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20161. vesMás Péter: Kortárs hitelesség. A szegedi vár rekonstruk-
ciója. = Új Magyar Építőművészet, 2002, 4. 21–22., ill.
20162. vesMás Péter: A szegedi vár. = Műemléklap, 5, 2001, 7/8. 6., 
ill.
20163. vesMás Péter: A szegedi vár. = Műemlékvédelem, 45, 2001, 
5. 279–285., ill.
20164. vesMás Péter: Érték és látványosság. A szegedi vár jövője. 
= Szeged, 17, 2005, 2. 28–29.
 — északnyugati torony
20165. cs. l. [csordás laJos]: Tovább ássák a szegedi sarokbás-
tyát. = Nszb 2007. augusztus 31. 11.
20166. Szenzációs lelet egy szegedi pincében. = MN 2007. február 
10. 14., ill.
 — vártemplom
20167. Buzás GerGely: Árulkodó faragványok. A szegedi vártemp-
lom oldalkápolnájának későgótikus boltozata. = Szeged, 17, 2005, 2. 
23–24., ill.
20168. Egyedülálló régészeti ásatás Szegeden, helyszíni bejárással. 
= MN 2007. augusztus 9. 4., ill.
20169. HorvátH Ferenc: A kőtártól a kőbárányig. A vártemplomtól 
a Mária-Terézia kapuig. = Szeged, 21, 2009, 9/10. 52–59., ill.
20170. Petrovics istván: A középkori Szeged egyháztörténete az 
újabb kutatások fényében. In: Dixit et salvavi animam meam. Tanul-
mányok a 65 éves Szegfű László tiszteletére. Szerk. Balog Éva et al. 
Szeged, Belvedere Meridionale, 2007. 145–163., ill.
20171. Pintér M. Lajos: Látogatható az ásatás a szegedi vártemp-
lomban. = MH 2007. július 30. 15.
20172. urbán Péter: Látványos ásatás és emberáldozat. Különle-
ges leletek kerülnek napvilágra két feltáráson a Tisza mentén. = MN 
2007. augusztus 1. 17., ill.
 — vízibástya
20173. siPos GyörGy: A város középkorát idézi. Megújul a szegedi 
vár vízibástyája. = Szeged, 14, 2004, 10. 26–27., ill.
– Széchenyi tér
Cs. Sebestyén Károly: A Széchenyi tér és Szeged szobrai. > 238.
– Széchenyi tér 1.: Főposta
Cs. Sebestyén Károly: A modern postahivatal. > 238.
– Széchenyi tér 10.: városháza
20174. Szeged városháza. [Szeged], Szeged és Térsége Turisztikai 
Nonprofit Kft., [2008]. 23 p., ill.
– Szent István tér: víztorony
20175. KörMöczi ernő: 100 éves a szegedi víztorony. = Mérnökúj-
ság, 11, 2004, 2. 40–43., ill. + KörMöczi ernő: Újjászületett a sze-
gedi víztorony. = Mérnökújság, 13, 2006, 12. 26–31., ill.
20176. KörMöczy ernő – szoLGa andrás –bodor dezső: Meg-
szépül az öreg hölgy. Százéves a Szent István téri víztorony. = Sze-
ged, 14, 2004, 5. 37–41., ill.
20177. KörMöczi ernő – szoLGa andrás – bodor dezső: A szege-
di Szent István téri víztorony története. Születése–újjászületése. = 
Magyar Építőipar, 57, 2007, 4. 215–218., ill.
– Szentmihály
20178. ozsvátHné cseGezi Monika: Sanctus Mychael-től Szeged-
Szentmihályig. A város melletti falu története és építészeti értékei. 
Szeged, Móricz Zsigmond Művelődési Ház, 2003. 171 p., ill.
– Szőregi út 60.: Árpád otthon
20179. takács János: Rekviem az „Árpád” otthonért. Szabadkő-
művesek az elesett gyermekekért. = Szeged, 15, 2003, 9. 217–219., 
ill.
– Tisza Lajos krt. 6/8.: Állami Felsőbb Leányiskola (Radnóti Miklós Gim-
názium)
20180. ozsvátHné cseGezi Mónika: A felsőbb leányiskola. Baum-
garten Sándor éve (május 31.) halt meg. = Szeged, 15, 2003, 5. 47., ill.
– Tisza Lajos krt. 16.: ev. templom
20181. KoMoLy PáL: A szegedi ágostai hitvallású evangélikus egy-
házközség története 1836–1921. = A Móra Ferenc Múzeum Évköny-
ve. Történeti Tanulmányok, 4. 2001. 43–87., ill.
20182. szerdaheLyi Péterné: Egy rejtély megoldódik. Szeged első 
Schulek-tervezte temploma. = Szeged, 25, 2013, 1. 24–25., ill.
– Tisza Lajos krt. 20.: Gróf-palota
20183. HaáG zoltán: Védett a Gróf-palota Szeged központjában. = 
MN 2006. február 1. 18., ill.
– Tisza Lajos krt. 24.: Anna fürdő (gőzfürdő)
20184. Molnár B. iMre: Keleti kényelem. Az Anna Gyógy-, termál 
és élményfürdő Szegeden. = Régi-új Magyar Építőművészet , 2006, 
3. 38–40., ill.
20185. nyiLas Péter: Hazánkban egyedülálló. Újjászületett az 
Anna–fürdő. = Szeged, 14, 2004, 10. 36–39., ill.
20186. szincsok GyörGy: Az egészség neve: Anna. = MH 2005. 
február 23. 24., ill.
20187. tanács istván: Sok pénz, sok bonyodalom. Viharos gőzfür-
dő-rekonstrukció Szegeden. = Nszb 2003. február 6. 7., ill.
– Tisza Lajos krt. 28/32.: MÁV Üzletigazgatóság
20188. szende árPád: Színek Szegedről. A szegedi MÁV Üzlet-
igazgatóság megvalósult színterve. = Alaprajz, 8, 2001, 7. 32–33., ill.
– Tisza Lajos krt. 56.: Reök-palota
Bakonyi Tibor: Egy darabka Párizs Szegeden. Magyar Edéről, a sze-
cesszióról és a Reök-palotáról. > 6918–6919.
20189. kuBinszky MiHály: Megújult a szegedi Reök-palota. = Ma-
gyar Szemle, 16, 2007, 11/12. 191–194.
– Vadkerti tér: Kálvária-szobor
20190. Újraavatták a Kálvária-szobrot. = MN 2002. augusztus 22. 5.
– vasúti híd
20191. enGi JózseF: Megemlékezés a szegedi vasúti Tisza hídról. = 
Belvedere Meridionale, 20, 2008, 5/6. 117–125., ill.
– Vaszy Viktor tér 1.: Szegedi Nemzeti Színház
20192. sándor János: Színház épül Szegeden. = A Dugonics Társa-
ság Évkönyve, 2012. 225–228.
– Vaszy Viktor tér 3.: Belvárosi mozi
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20193. fári irén – szerdaheLyi Péterné: A csoda műhelye. Ki-
lencven éves a Belvárosi mozi. = Szeged, 22, 2010, 10. 12–17., ill.
Szeghalom
– építészettörténet/településszerkezet
Nagygyörgy Zoltán: Adatok a Kárász család délvidéki építkezéseiről. 
> 4349–4350.
Prohászka Péter: Adatok Szeghalom helyismertéhez. > 672.
– Festetich–D’Orsay-kastély és Kárász-kastély
D. Nagy András – Varga Árpád: A Wenckheim család Békés megyé-
ben a XIX–XX. században. > 4347.
Szegvár
– szakrális kisemlékek
Magyar Nóra: Szakrális kisemlékek Szegváron. > 170.
– szélmalom
Osváth Gábor Dániel: Szél – malom – harc. A szélnek, víznek, barom-
nak erejével hajtott egykori dél-alföldi malmok ma. > 3637.
Szék [Sic]
– ref. templom
20194. BiBza GáBor: A széki református templom. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 3, 2007, 2. 22–24., ill.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. >3428.
Székely
– ref. templom
Cabello, Juan – Németh Péter: Székely, református templom. > 168.
Jékely Zsombor – Lángi József: Falképfestészeti emlékek a középko-
ri Magyarország északkeleti megyéiből. > 3424
Simon Zoltán: Ásatás és falkutatás középkori falusi templomainkban. 
> 102.
Székelydálya [Daia]
– ref. templom
Fátrai György: Megmentett, feltáruló, hasznosuló történeti tetőtere-
ink. > 3738.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Székelyderzs [Dârjiu]
– unitárius templom
20195. Botár istván – Grynaeus andrás – tótH BoGlárka: 
Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a 
székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében. = Transsylva-
nia Nostra, 7, 2013, 2. 3–26.
20196. Gerendás laJos: Székelyderzs és erdőtemploma. A Világ-
örökség részét képező, a világ legjelentősebb unitárius templomá-
nak monográfiája. 2. bőv., átdolg. kiad. Budapest, Unicus Kiadó, 
2007. 158 p., [16] t., ill. ism. Gidó csaBa: Néhány gondolat egy mo-
nográfia kapcsán. = Areopolisz, 8. 2008. 229–233.; Mezey lászló 
Miklós = Honismeret, 36, 2008, 3. 89–90.
20197. GerGely edit: Szalonnás templommenedzsment. A román–
magyar kormányegyezség megújítására vár a székelyderzsi világ-
örökség kincs. = Nszb 2010. szeptember 28. 17., ill.
Jánó Mihály: Székelyderzs, unitárius templom, falképek a hajó déli és 
északi falán. > 195.
20198. Jánó MiHály: Ungi mester imája a székelyderzsi templom-
ban. In: Fogalom és kép II. Szerk. Egyed Péter, Gál László. Kolozs-
vár, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2011. 143–149., ill.
Jenei, Dana: Gothic Mural Painting in Transylvania. > 4023.
Jenei, Dana: Pictura murală gotică din Transsilvania. > 4024.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Marosi, Ernő: Amour chevaleresque et salut dans deux peintires 
murales gothiques de Transylvanie. > 8034.
20199. szentei anna: A megmaradás szimbóluma. = Magyar Kró-
nika, 1, 2014, 2. 110–113., ill.
20200. szőKe baLázs: Székelyderzs unitárius templomvára a 16–17. 
században. = Várak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 3. 4–7., ill.
Székelyhíd [Săcueni]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
– Stubenberg-kastély
20201. WilHelM sándor: Egy érmelléki kastély kálváriája. = Ko-
runk, 24, 2013, 6. 59–62., ill.
– vár és ref. templom
20202. BaGó dániel: Székelyhíd, a „két császár végházai közt való 
végház” sorsa az 1660-as évek első felében. In: Tanulmányok évszá-
zadok történelméből. Szerk. J. Újváry Zsuzsanna. Piliscsaba, Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történe-
lemtudományi Intézet, 2006. 134–155.
20203. szálkai taMás: A székelyhídi vár és református templom. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 5. 29–31., ill.
Székelykeresztúr [Cristuru Secuiesc]
– építészettörténet/településszerkezet
20204. voFkori GyörGy: Székelykeresztúr. Képes történet. Kolozs-
vár, Polis Kiadó, 2002. 206 p., ill.
– Kriza János u. 23.: udvarház
20205. benKő eLeK – széKeLy attiLa: Középkori udvarház és ne-
messég a Székelyföldön. Gál erika: A székelykeresztúri késő kö-
zépkori udvarház állatcsontleletei. Budapest, Nap Kiadó, 2008. 407 
p., ill. ism. HantHy kinGa: Leégett udvarház. Benkő Elek és Szé-
kely Attila leletei. = MN 2009. január 3. 35., ill.; Holl iMre = 
Archaeologiai Értesítő, 133. 2008. 332–333.
Székelymuzsna [Muşna]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Salontai, Mihaela Sanda: Tipologii şi influenţe central europene în 
arhitectura bisericilor hale gotice din Transsilvania. > 4594.
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Székelyszentkirály [Sîncrai]
– Szent István király-plébániatemplom
Mihály János: Néhány udvarhelyszéki plébánia harangjáról. I. > 
4977.
Székelyszentlélek [Bisericani]
– Szentlélek-plébániatemplom
Mihály János: Néhány udvarhelyszéki plébánia harangjáról. I. > 
4977.
Székelyudvarhely [Odorheiu Secuiesc]
– építészettörténet/településszerkezet
20206. Kovács árPád: Székelyudvarhely eklektikus és szecessziós 
építészete. = Örökségünk, 2, 2008, 1. 24–25., ill.
20207. naGy róBert: Fejezetek Székelyudvarhely XIX. század végi 
és XX. század eleji urbanisztikai fejlődéséből. = Areopolisz, 6. 
2006. 134–161.
20208. voFkori lászló: Székelyudvarhely, városkalauz. Csíkszere-
da, Pro-Print, 2005. 319 p., ill.
– Budvár
Sófalvi András: A középkori Udvarhelyszék várai. I. > 5170.
20209. sóFalvi andrás: Mítosz és valóság. A székelyudvarhelyi 
Budvár. = Várak, Kastélyok, Templomok, 6, 2010, 5. 8–10., ill.
– Csonkavár
20210. sóFalvi andrás: A székelyudvarhelyi Csonkavár. = 
Castrum, No 6., 2007. 63–80., ill.
– domonkos kolostor
Lupescuné Makó Mária: A Domonkos Rend középkori erdélyi kolos-
torainak adattára. > 4516.
– Jézus-kápolna
20211. néMetH zsolt: Székelyudvarhely négykaréjos rotundája. = 
Országépítő, 22, 2011, 3. 60–63., ill.
20212. sóFalvi andrás: A székelyudvarhelyi Jézus-kápolna. = 
Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából, 8. 2015. 
75–93., ill.
20213. sóFalvi andrás: A székelyudvarhelyi Jézus kápolna. A szé-
kelyföldi négykarélyos kápolnák kérdéséhez. Székelyudvarhely, 
Haáz Rezső Múzeum, 2012. 47 p., ill. (Múzeumi füzetek, 32.)
– Kossuth u. 21.: Kováts-féle fényképész műterem
20214. ráday MiHály: Változatok napfényműteremre. = Budapest, 
28, 2005, 12. 27., ill.
– ref. templom
20215. rótH andrás laJos: Amíg egy templom felépül… A szé-
kelyudvarhelyi református templom építésének körülményei. = 
Areopolisz, 3. 2003. 88–139., ill.
– Székelytámadt vár (v. Csonkavár)
Sófalvi András: A középkori Udvarhelyszék várai. 2. > 7554.
20216. sóFalvi andrás: Székelyudvarhely – Székelytámadt vár (v. 
Csonkavár). = Castrum, No 16. 2013. 158–163., ill.
Sófalvi András: A székelyudvarhelyi vár. > 91.
– Szent Miklós-plébániatemplom
Sófalvi András – Soós Zoltán – Visy Zsolt: Székelyföldi templomok. 
> 4423.
– Szent Péter és Pál ferences templom
Kovács Árpád: Adatok az erdélyi ferencesek XVIII. századi építőte-
vékenységéhez. > 4504.
Kovács Árpád: Adalékok Nepomuki Szent János udvarhelyszéki áb-
rázolásaihoz. > 14743.
– Szombatfalva: ref. templom
Dávid László: Középkori freskós Székelyudvarhely – Szombatfalván. 
> 215.
Székelyvarság [Varșag]
– Tartód vára
Sófalvi András: A középkori Udvarhelyszék várai. I. > 5170.
Székelyvécke [Veţa]
– építészettörténet/településszerkezet
20217. GeBuaer HanGa – veöreös andrás: Megállt az idő? Falu-
felmérés Székelyvéckén, pillanatkép egy Maros megyei faluból 
2004 szeptemberében. = Műemlékvédelem, 52, 2008, 1. 54–64., ill.
– r. k. templom
Barabás Kisanna: Böjthi Antal, a magyar nyelv és a székelyvéckei 
templom palléra. > 59.
Székelyzsombor [Jimbor]
– vár
20218. GyönGyössy János: A székelyzsombori vár. = Örökségünk, 
3, 2009, 1. 20–22., ill.
Székesfehérvár
– ábrázolások
20219. deMeter zsóFia – Gelencsér Ferenc: Székesfehérvár 
anno… 2. Örvendezz királyi város! Székesfehérvár, Szent István Ki-
rály Múzeum, 2002. 255 p., ill. (A Szent István Király Múzeum köz-
leményei. B. sorozat, 51.)
– építészettörténet/településszerkezet
Bartos György: További székesfehérvári reneszánsz kori emléktáblák. 
> 108.
20220. csurGai HorvátH JózseF: A dualizmuskori thj. városok fej-
lődésének sajátosságai, Székesfehérvár dualizmuskori fejlődése. = 
Győri Tanulmányok, 31. 2010. 9–36.
20221. csurGai HorvátH JózseF: Székesfehérvár történeti szerepe, 
s annak változásai. = Acta. Alba Civitas Történeti Alapítvány Köz-
leményei, 1. 2004. 7–22.
20222. csurGai HorvátH JózseF: Székesfehérvár városképi alaku-
lása a dualizmus korában. In: Struktúra és városkép. A polgári tár-
sadalom a Dunántúlon a dualizmus korában. Veszp rém, Laczkó De-
zső Múzeum, 2002. 279–301.
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Éry Kinga – Marcsik Antónia – Szalai Ferenc: Adalék a templom kö-
rüli temetők embertanához: Székesfehérvár. > 94.
20297. fitz jenő: A harmadik katasztrófa. Szent István székesfehér-
vári bazilikájának legújabb megpróbáltatása. = Alba Regia, 30. 
2001. 145–148.
20298. fitz jenő: A harmadik katasztrófa. Szent István székesfe-
hérvári bazilikájának legújabb megpróbáltatása. = Árgus, 12, 2001, 
4. 85–89., ill.
Gedai István: A székesfehérvári királysírok – kegyelet, méltóság és 
dicsőség. > 162.
20299. haMvay Péter: Árpád-házi plaza a romkert alatt. Uniós pá-
lyázatból tervezik a magyar király pantheonját Székesfehérváron. = 
Nsz 2006. január 24. 6., ill.
20300. haMvay Péter: Megtalálták az Anjou-királyok maradvá-
nyait? = Nsz 2002. december 21. 12., ill.
20301. haMvay Péter: Rongyokba öltöztetett magyar királyok. Le-
bontják a székesfehérvári romkert fölé nemrégiben épült védőtetőt. 
= Nsz 2004. augusztus 10. 6., ill.
20302. Hankó ildikó: A magyar királysírok sorsa. Géza fejedelem-
től Szapolyai Jánosig. 3. átdolg, bőv. kiad. [Budapest], Magyar Ház, 
2008. 470 p., ill.
Hanthy Kinga: Az egyiknek sikerült. Üvegkocka, betontető, bazilika-
metszet. Történelmi építkezések. > 3589.
20303. HantHy kinGa: Királyok tömegsírban. A székesfehérvári 
bazilika egy része még feltáratlan. = MN 2001. október 20. 32., ill.
20304. HantHy kinGa: Nem lett magyar király, akinek nem Fehér-
váron tették fejére a koronát (1.) Hiányzó DNS-láncok. = MN 2008. 
szeptember 27. 30., ill.
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20305. HantHy kinGa: Nem lett magyar király, akinek nem Fehér-
váron tették fejére a koronát (2.) A diadalív árnyéka. = MN 2008. 
október 4. 38., ill.
20306. HantHy kinGa: Újratervezés. Szakrális kegyhely legyen a 
székesfehérvári koronázótemplom – unió kizárva. = MN 2011. júni-
us 11. 24., ill.
20307. házi Péter – tihanyi taMás – triboLt Lajos: Kőből van az 
álom. A regionális fejlesztési tanács 28-án bírálja el a terveket. Egy 
részlet életre kel. Szent István sírja felett kőből épülne, s a bazilika 
metszetét adná. = Fejér Megyei Hírlap, 2007. szeptember 21. 1., 3., 
ill.
20308. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Régészeti Parkok 
és Nemzeti Emlékhelyek Szakbizottsága állásfoglalása a székesfe-
hérvári Nemzeti Emlékhelyről. = Magyar Múzeumok, 7, 2001, 1. 29.
20309. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Régészeti parkok és 
Nemzeti Emlékhelyek Szakbizottsága állásfoglalása a székesfehér-
vári Nemzeti Emlékhelyről. = Műemlékvédelem, 45, 2001, 1. 47.
20310. k. o.: Lebontják az emlékhelytetőt. Az Országgyűlés elnö-
kének székesfehérvári bejelentése. = Nszb 2004. augusztus 18. 7., ill.
Kerny Terézia: Hunyadi Mátyás halála, temetése és székesfehérvári 
síremléke. > 108.
20311. n. kósa Judit: Fehérváron bontják a tetőt. [Varga Kálmán 
nyilatkozata] = Nszb 2004. január 27. 1., 5., ill.
20312. n. kósa Judit: Málló kövek. = Nszb 2005. augusztus 12. 3.
20313. Lővei PáL: Székesfehérvár, romkert – 1936–1938. = Építés- 
Építészettudomány, 29. 2001. 379–388., ill.
Magyar királyi és főrendi síremlékek. Gótikus, baldachinos síremlé-
kek a középkori Magyarországon. > 4063.
20314. Marosi ernő: Árpád-házi királyok mint afféle középkori 
Hófehérke és a hét törpe. Marosi Ernő művészettörténésszel Rádai 
Eszter készített interjút. = Élet és Irodalom, 2008. március 21. 7–8.
Marosi, Ernő: Building Monuments. Medieval Székesfehérvár, Esz-
tergom and Visegrád – in 2000. > 339.
Marosi Ernő: Forrásfoglalás. Restaurálások Székesfehérvárott, Esz-
tergomban és Visegrádon a 2000. évben. > 342.
Marosi, Ernő: Der mittelalterliche Schlüsseldenkmäler der Kunstge-
schichte Ungarns – restauriert. Székesfehérvár, Esztergom, Visegrád 
im Jahr 2000. > 348.
20315. Marosi ernő: Romok, problémák. A székesfehérvári Szűz 
Mária-prépostság. = Árgus, 15, 2004, 6. 64–70.
20316. Marosi ernő: A székesfehérvári Szűz Mária-prépostság 
romjai. Restaurálni, vagy konzerválni? = Új Művészet, 21, 1010, 7. 
8–13., ill.
Mentényi Klára: Gondolatok egy 12. századi székesfehérvári farag-
ványcsoportról. > 109.
20317. Mentényi, KLára: Romanische Steinmetzarbeiten der 
Stiftskirche der Jungfrau Maria in Székesfehérvár. (Die Geschichte 
der Skulpturen im 19. Jahrhundert). = Acta Historiae Artium, 52. 
2011. 31–148., ill.
20318. Mentényi klára: „A székesfehérvári Szűz Mária prépost-
sági templom román kori faragványai (a faragványok története a 19. 
században)” című doktori (PHD) értekezésének vitája. [Marosi Ernő 
és Lővei Pál opponensi véleménye, Mentényi Klára válasza] = Mű-
vészettörténeti Értesítő, 57, 2008, 2. 411–421.
20319. naszádos Jolán: Rom, sitt és műemlékezet. = Árgus, 15, 
2004, 10. 119–120.
20320. Nemzeti Emlékhely vagy múzeum? [Konferencia: Székesfe-
hérvár, 2004. május 11.] = Nszb 2004. május 12. 8., ill.
20321. oLtai Péter: Székesfehérvár, középkori Romkert – Nemzeti 
Emlékhely. = Műszaki Tervezés, 41, 2001, különszám. 16–20.
20322. oLtai Péter: Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely. = Magyar 
Múzeumok, 7, 2001, 1. 10–13., ill.
Osgyányi Vilmos: Romkonzerválás. Esetek a kőrestaurálás határterü-
leteiről. > 10060.
20323. „Örvendezz, királyi város...” A Szűz Mária-prépostság és 
temploma. Szerk. Cserményi Vajk, Lakat Erika, Szívósné Csorba 
Erzsébet. Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, 2004. 44 p., 
ill. (A Szent István Király Múzeum közleményei D. sorozat, 290.)
20324. PeKareK jános: Emlékhely: védőtető nélkül. = Nszb 2004. 
szeptember 3. 8., ill.
20325. PeKareK jános: Félmilliárdért épült a lebontott védőtető. = 
Nszb 2004. szeptember 7. 8.
Prakfalvi Endre: A székesfehérvári ásatásokról. Kiss Dezső előadása 
1938-ból. > 57.
20326. reicH szaBina: A középkori Magyarország koronázó-
temploma. = Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 2. 16–18., ill.
Rostás Tibor: A műemlékvédelem a magyar millenniumban. > 379.
20327. rostás tiBor: Mindennek van teteje. A székesfehérvári pré-
postsági templom. = Magyar Narancs, 2002. június 13. 28–29., ill.
20328. rüll taMás: A kövek nem sírhatnak. Székesfehérvári tanul-
ságok. = Új Magyar Építőművészet, 2001, 2. 35–37., ill.
20329. soMlyódy nóra: Kicsit így, kicsit úgy. A székesfehérvári 
romkert álnemzetiesítése. = Magyar Narancs, 2008. december 11. 
21.
20330. soMlyódy nóra: Újragyártott múlt. Mi lesz a fehérvári 
Nemzeti Emlékhellyel? = Magyar Narancs, 2008. augusztus 14. 18–
20., ill.
20331. szaBó zoltán: A székesfehérvári királyi bazilika története. 
Budapest, Balassi Kiadó, 2010. 102 p., ill. (Ecclesia Beatae Mariae 
Virginis Albaeregalis, II/1.) ism. Marosi, ernő: Neuere Veröffentli-
chungen zur Geschichte mittelalterlicher Kunst in Ungarn. = Acta 
Historiae Artium, 52. 2011. 254–274.
Szabó Zoltán: Szent Imre sírja és kultuszhelye. > 199.
Szabó Zoltán: Szent Imre sírja és kultuszhelye a székesfehérvári pré-
postsági Nagyboldogasszony templomában a 11–12. században. > 
154.
20332. szaBó zoltán: „Találkozások” Szent István és Szent Imre 
sírja körül. In memoriam Kralovánszky Alán. = Magyar Múzeu-
mok, 7, 2001, 1. 6-8., ill.
20333. szakály attila: Bűntudat egy bazilika elvesztése miatt? 
Térhatású számítógépes animáció Szent István egykori fehérvári 
templomáról. = Nszb 2001. szeptember 3. 14., ill.
20334. A székesfehérvári királyi bazilika embertani leletei 1848–
2002. Szerk. Éry Kinga. Budapest, Balassi Kiadó, 2008. 579 p. ism. 
KaPronczy KároLy = Orvostörténeti Közlemények, 54, 2008, 1/4. 
167–168.
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20335. Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely fejlesztése, 2009. Építé-
szeti tervpályázat. [Székesfehérvár], [Önkormányzat], [2009]. 44 p., 
ill.
20336. Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely. Ötletpályázat, 2009. 
„Királyi séta” projekt. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2009, 6. 
25–28., ill.
20337. sziGeti Gyula: A Nemzeti Emlékhely építésének története 
építész szemmel. = Magyar Múzeumok, 7, 2001, 1. 13-16., ill.
20338. sziláGyi a. János: Pusztuló nemzeti romok. Legalább egy-
milliárd kellene az emlékhely felújítására. = Nszb 2003. július 12/13. 
3., ill.
20339. szőKe baLázs: A székesfehérvári Szűz Mária prépostság 
egykori boltozatai. In: Fiatal középkoros régészek IV. konferenciájá-
nak tanulmánykötete. Szerk. Matucza Ferenc. Kaposvár, Rippl-Ró-
nai Múzeum, 2013. 103–114., ill.
20340. thoroczKay, Gábor: Dono pontifico alla chiesa prediletta di 
Santo Stefano agli inizi del secolo XI? (I „razionali” di Székesfehér-
vár). = Rivista di Studi Ungheresi, 13. 2014. 7–26.
20341. tHoroczkay GáBor: A székesfehérvári prépostság és bazili-
ka korai története. = Egyháztörténeti Szemle, 16, 2015, 3. 3–25., ill.
20342. Tiltakozó régészek és építészek. = MN 2001. július 9. 14.
20343. tótH endre: III. Béla vagy Kálmán? (A székesfehérvári ki-
rálysír azonosításáról). = Folia Archaeologica, 52. 2006. 141–161., 
ill. ism. csordás laJos: Egy király újraazonosítása. = Nszb 2007. 
július 26. 11., ill.
K. Tóth László: Háromkirályok. Vitatott rekonstrukciók. [beszélgetés 
Cselovszki Zoltánnal] > 405.
20344. Tüntetés a Nemzeti Emlékhelynél. A fehérvári véleményiro-
dát ötszázan keresték fel. = Nszb 2002. no vem ber 13. 6., ill.
– Anjou-síremlék
Lővei Pál: A székesfehérvári Anjou-síremlékek az újabb töredékek 
tükrében. > 106.
20345. Lővei, PáL: Über neue Entdeckte Fragmente der Anjou-
Grabmäler in Székesfehérvár/Stuhlweissenburg. In: Prag und die 
großen Kulturzentren Europas in Zeit der Luxemburger (1310–
1437). Hrsg. Markéta Jarošová, Jiří Kuthan, Stefan Scholz. Praha, 
Karlsuniversität, 2007. [2009!] 585–600., ill.
20346. Lővei, PáL: Über neue entdeckte Fragmente der Anjou-
Grabmäler in Székesfehérvár. = Acta Historiae Artium, 52. 2011. 
149–173., ill.
– föld alatti múzeum
20347. biczó PirosKa: a Magyar Királyok Pantheonjáról. A terv 
kitalálóinak természetesen joguk van ötletüket kipróbálni, de nem 
ott ahol gondolják. = Fejér Megyei Hírlap, 2005. december 19. 4–5., 
ill.
20348. biczó PirosKa – Mentényi KLára: Grandiózus giccspará-
dé, avagy mi lesz a székesfehérvári királyi bazilikával? = Élet és 
Irodalom, 2005. december 9. 15. hozzászólás: Bakonyi istván: 
Nincs már ott a tető. = Élet és Irodalom, 2005. december 16. 2.; 
Posch ede: Magyar Királyok Panteonja avagy tudós hölgyek gran-
diózus baklövései. = Élet és Irodalom, 2006. január 6. 14–15.
20349. cseri Péter: Fejedelmi múzeum a föld alatt. Fehérvár ön-
kormányzata nem tartja irreálisnak az elképzelést. = Nszb 2005. jú-
lius 19. 5., ill.
20350. Götz eszter – szeGő GyörGy – eLefánty LászLó – sebes-
tyén csaba – Posch ede: A terv egyáltalán nem titkos. A Magyar 
Királyok panteonjáról – avagy: vajon hogyan kerülnk a tatárok az 
úszómedencébe? = Fejér Megyei Hírlap, 2005. december 23. 5., ill.
20351. PaLLaG zoLtán: Feheru uaru rea meneh. Föld alatti múzeum 
terve Székesfehérváron. = Magyar Narancs, 2005. szeptember 1. 
30–31., ill.
20352. PaLLaG zoLtán: Sötét középkor. A Magyar Királyok Panthe-
onja. = Magyar Narancs, 2006. február 23. 50–51.
20353. A városnak kell a jó vonzerő. A panteont támogató és a Nem-
zeti Emlékhelyért aggódó véleményeket hallhattunk főleg. = Fejér 
Megyei Hírlap, 2006. március 4. 5. és március 6. 5., ill.
– kőtár
20354. biczó PirosKa – Mentényi KLára: Nyílt levél a székesfe-
hérvári középkori kőfaragványok ügyében. (Egy európai rangú 
gyűjtemény kálváriája). = Műemlékvédelem, 52, 2008, 5. 337–338.
20355. n. kósa Judit: Esztétikai közömbösség. Aba Novák esete a 
fehérvári kőtárral. [Marosi Ernő nyilatkozata] = Nszb 2001. no vem-
ber 3. 10. hozzászólás: Kovács Péter: Látomás a múzeumban. = 
Mozgó Világ, 28, 2002, 1. 115–118.
20356. Mentényi klára – Bartos GyörGy: Basilica grandis et 
famosa (Nagy és híres bazilika). = Magyar Múzeumok, 7, 2001, 1. 
43-45., ill.
20357. theodoridou, MaGdaLini: A Székesfehérvári Romkert épí-
tőköveinek előzetes petrográfiai vizsgálata a műemlékvédelem 
problémái szempontjából / Preliminary petrographic investigation 
of building stones in the Székesfehérvár Ruin Garden, Hungary. 
Problems encountered in the preservation of monuments. = 
Archeometriai Műhely, 4, 2007, 3. 53–59., ill.
– Szent István-mauzóleum
Éri István: „Ne vakolj freskóra”, avagy az Aba-Novák freskók rehabi-
litációjáról. >493.
Molnos Péter: Aba-Novák Vilmos falképtervei a székesfehérvári 
Szent István-mauzóleumhoz. > 161.
20358. sasvári edit: Aba Novák Vilmos romkerti falképei. = Ma-
gyar Múzeumok, 7, 2001, 1. 20–22., ill.
– Szent István-szarkofág
20359. BuBryák orsolya: „E meditullio basilicae erutum”? – Meg-
jegyzések a Szent István-szarkofág provenienciájához. = Ars Hun-
garica, 35, 2007, 1. 5–28., ill.
Marosi Ernő: Szent Imre halálának és lelke mennybevitelének ábrá-
zolása a székesfehérvári szarkofágon? > 154.
20360. tótH endre: In paradisum deducant te Angeli… (A székes-
fehérvári szarkofágról). = Alba Regia, 36. 2007. 107–163., ill.
20361. tótH sándor: Szent István-szarkofág (sírláda és két fedéltö-
redék). = Ars Hungarica, 35, 2007, 1. 29–50.
– négykaréjos (Szent Péter) templom: Géza fejedelem sírja ?
20362. HantHy kinGa: Nyomkereső. Négykaréjos templom: ásatá-
sok Székesfehérvár szívében. = Mn 2014. december 27. 17., 27., ill.
20363. siKLósi, GyuLa: Zwei Kirchen mit zentralem Grundriss aus 
dem Komitat Fejér. = Budapest Régiségei, 37. 2003. 167–184., ill.
– Kossuth Lajos u. 12.: Árpád-fürdő
20364. csordás laJos: Fehérvár százéves fürdője. = Budapest, 28, 
2005, 4. 35., ill.
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20365. csordás laJos: Luxus-helyreállítás a fehérvári Árpád für-
dőben. Tizenhat év után nyitják meg újra a közönség előtt. = Nszb 
2010. március 25. 18.
20366. okrutay Miklós: Árpád-welness. Székesfehérvár, belváro-
si fürdő revitalizációja. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2010, 3. 
49–52., ill.
– Máriavölgy út 54.: Bory-vár
20367. cseri Péter: Betonba öntött magánmítosz. = Nszb 2009. no-
vem ber 26. 8., ill.
20368. csorBa csaBa: A székesfehérvári Bory-vár. A szárnyaló 
képzelet és a szerelem emlékműve. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 8, 2012, 3. 43–45., ill.
20369. csutiné scHleer erzséBet: Építészet – szobrászat egy test 
egy lélek. Séta a székesfehérvári Bory-várban. = Alaprajz, 12, 2005, 
4. 8–9., ill.
20370. Gerle János: Egy józan mítoszépítő. A székesfehérvári 
Bory-vár és megújítása (1923–1959, 2005). = Régi-új Magyar Építő-
művészet, 2006, 1. 9–14., ill.
20371. HorvátH Júlia BorBála: Vadbeton. = Nszb 2005. no vem ber 
23. 18., ill.
– Megyeház u. 17. – Szent István tér 9.: Megyeháza
20372. siklósi Gyula: Székesfehérvár, Csók I. u. (Megyeház u.) 17. 
régészeti feltárása. = Alba Regia, 37. 2008. 197–200., ill.
– Németh Gyula u. 1.
20373. HorvétH eMil: Középkori falelet meghatározása 
dendrokronológiai módszerrel. = Alba Regia, 35. 2006. 117–123., ill.
– Oskola u. 7.: ciszterci gimnázium
20374. lukács lászló: A székesfehérvári Ciszterci Gimnázium és 
a Szent István Király Múzeum. = Honismeret, 35, 2007, 1. 34–40., 
ill.
– Oskola u. 10.: Esterházy-palota
20375. szűcs erzsébet: Székesfehérvár, Deák-gyűjtemény. [Buda-
pest], Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület, 2001. 20 p., ill. (Tájak, 
korok, múzeumok kiskönyvtára, 676.)
– Petőfi u.: karmelita templom
20376. Kovács Péter: Maulbertsch Székesfehérvárott. A karmelita 
templom freskói és oltárképei. Budapest, Magyar Képek, 2005. 82 
p., ill. ism. FercH MaGda: Fehérvári freskók. = MN 2006. január 21. 
39.
20377. Kovács Péter: Franz Anton Maulbertsch Fehérvárott. = Ár-
gus, 16, 2005, 10. 75–87.
Smohay András: Franz Anton Maulbertsch művei Székesfehérvárott. 
> 6950.
20378. sMohay, andrás: Der Freskenzyklus von Franz Anton 
Maulbertsch in der Karmelitenkirche in Székesfehérvár. > 176.
– Rác u.: Rác-templom
20379. Értékes ikonokat loptak el a székesfehérvári Rác-templom-
ból. = Örökség, 13, 2009, 11. 9., ill.
– Rózsa u.: Szent Kereszt-templom (?)
20380. Jankovics norBert: Árpád-kori templom a székesfehérvári 
Rózsa utcában. = Archaeologiai Értesítő, 132. 2007. 187–217., ill.
– Rózsa u. 4.: lakóház
20381. Kner Márta – Lővei PáL: A pusztulás tanulságai. = Örök-
ség, 14, 2010, 11. 8–11., ill.
– Sörház tér: sörház és malom
20382. BiHari lászló: Malom a Sörház téri pokolban. = Nszb 2001. 
január 30. 7., ill.
20383. HontHy katalin: A székesfehérvári Sörház és Sörház-ma-
lom története. Kronologikus áttekintés. Székesfehérvár, Székesfe-
hérvár Megyei Jogú Város Levéltára, 2013. 196 p., ill.
20384. Honty katalin: Az utolsó fehérvári serfőző. Friedrich 
Peuser – Peuser Frigyes és családja. Család- és kortörténet a szé-
kesfehérvári Sörház és a Sörházi malom krónikájával. Székesfehér-
vár, Honthy Katalin, 2014. 312 p., ill.
– Szekfű Gyula u. 1.: ev. templom
20385. kovács eleonóra: A székesfehérvári evangélikus gyüleke-
zet története. Székesfehérvár, Alba Civitas Történeti Alapítvány, 
2005. 229 p., ill. (Acta. Alba Civitas Történeti Alapítvány Közlemé-
nyei, 2.)
– Szent István tér 2.: Fejér Megyei Levéltár
20386. cseri Péter: Fantomlevéltár kétmilliárd forintért. = Nszb 
2010. május 12. 17., ill.
– Táncsics u. 6.: Pelikán-fogadó
20387. siklósi Gyula: Egy székesfehérvári fogadó 18–19. századi 
üveg- és kerámiaanyaga. Székesfehérvár, Szent István Király Múze-
um, 2002. 136 p., ill. (A Szent István Király Múzeum Közleményei. 
A. sorozat, 37.)
– Városház tér 4.: ferences kolostor
Siptár Dániel: Kolostoralapítások és szerzetesrendi lelkipásztorkodás 
a Veszp rémi egyházmegye török alól felszabadult részein. > 4598.
– Városház tér 5.: püspöki palota
20388. néMetH zita: A székesfehérvári püspöki palota kertje. = 
Kárpát-medencei Kastélykrónika, 2, 2005, 1. 36–38., ill.
– vasútállomás
20389. kiss zsuzsanna: Egy szocreál épület felújítása, Székesfe-
hérvár vasútállomás. = Magyar Építőipar, 51, 2001, 3/4. 102–106., 
ill.
– Víziváros
20390. kovács eleonóra: Víziváros. Egy fehérvári városrész törté-
nete. Székesfehérvár, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára, 
2013. 150 p., ill.
– Zichy-liget: Zichy-pavilon
Farbakyné Deklava Lilla: Ybl Miklós szerepe az 1879. évi székesfe-
hérvári országos kiállításon. > 7280.
Székkutas
– Piroska-szélmalom
Osváth Gábor Dániel: Szél – malom – harc. A szélnek, víznek, barom-
nak erejével hajtott egykori dél-alföldi malmok ma. > 3637.
Szekszárd
– ábrázolások
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20391. vitéz attiLa – v. KáPoLnás Mária – erKy-naGy tibor: 
Szekszárd anno. Szekszárd, Vitéz Attila,, 2014. 110 p., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
20392. cseKő ernő: Szekszárd házai és háztulajdonosai a 19. szá-
zad közepétől az 1920-as évekig. = Új Dunatáj, 16, 2011, 4. 39–60.
20393. Herr teréz: Szekszárd – a jó borok békés kisvárosa. = Ma-
gyar Építőipar, 55, 2005, 2. 72–78., ill.
Molnár Antal: Murin András jezsuita szerzetes szekszárdi útinaplója 
1710-ből. > 6321.
20394. ótós Miklós: A katolikus egyház története Szekszárdon. 
Szekszárd, Római Katolikus Egyházközség, 2013. 300 p., ill.
Ruzsa Éva: Egy szekszárdi építész: Dicenty László. > 6585.
20395. ruzsa éva: Városfejlesztési elképzelések a 20. század köze-
pén, Szekszárdon. = Új Dunatáj, 16, 2011, 4. 20–38., ill.
20396. töttős Gábor: Szekszárd. Mesélő útikönyv. Szekszárd – 
Paks, Demeter Dél-Mezőföld Természetbarát Egyesület, 2008. 191 
p., ill.
– fürdők
20397. cseKő ernő: A fürdőélet intézményesülése Szekszárdon a 
II. világháborúig. = A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 26. 2004. 
351–398., ill.
– kápolnák, keresztek
20398. Baltavári istván: Keresztek és kápolnák Szekszárdon. 
Szekszárd, Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület, 2015. 
101 p., ill. ism. Gesztesi eniKő = Honismeret, 43, 2015, 3. 92.
– pincék
20399. kocsis iMre antal: Szekszárd és a pincék. = Magyar Építő-
ipar, 55, 2005, 2. 79–80., ill.
– temetők
20400. kaczián János: Amiről a szekszárdi temetők mesélnek. = Új 
Dunatáj, 16, 2011, 4., 72–82., ill.
– Babits Mihály u. 13.: Babits-ház
20401. szeri árPád: „Áll a régi ház még”. Ahol Babits Mihály szü-
letett. = Örökség, 10, 2006, 5. 15., ill.
– Béla király tér 1.: megyeház
20402. cserna anna: 175 éves Vármegyeházánk emlékkötet. Szek-
szárd, Tolna Megyei Önkormányzat, 2011. 95, [6] p., ill. ism. koczó 
JózseF = Honismeret, 40, 2012, 2. 70–71.
20403. lovas csilla: Nemesi rezidencia. Séta a szekszárdi megye-
házán. = Szalon, Úf. 1. = 5., 2001, 1. 4–11., ill.
20404. vizi Márta: A szekszárdi Vármegyeháza régészeti–műem-
léki kutatása. = Honismeret, 43, 2015, 3. 50–54., ill.
– bencés apátság
20405. Buzás GerGely: A középkori szekszárdi apátsági templom 
virtuális rekonstrukciója. = Várak, Kastélyok, Templomok, 10, 
2013, 1. 4–7., ill.
Buzás Gergely: A szekszárdi apátság temploma a középkorban. > 
150.
20406. KárPáti zoLtán – PetKes zsoLt: A szekszárdi vármegye-
házban folytatott próbaásatások eredményei. = Örökség, 13, 2009, 
12. 22–23., ill.
Tóth Sándor: Szekszárd. > 187.
20407. vizi Márta: Jelentés a Szekszárd, Béla király tér 1. alatti 
Vármegyeháza területén végzett megelőző feltárási munkákról. = 
Műemlékvédelem, 57, 2013, 6. 406–415., ill.
– vár
20408. aradi GáBor: Adatok a szekszárdi várpincéről. = Új 
Dunatáj, 16, 2011, 4. 61–71., ill.
20409. Gere lászló: A szekszárdi vár az írott források és az eddigi 
ásatások alapján. = Castrum, No 8. 2008. 67–70., ill.
– Béla király tér 3/4.: Törvényszéki Palota
20410. naGy attila: Három évszázad következetesség. Tolna Me-
gyei Bíróság, Szekszárd. = Alaprajz, 14, 2007, 3. 42–45., ill.
– Béri Balogh Ádám u.: présházak
20411. B. M.: Két présházat lebontott a város. Életveszélyesek vol-
tak a funkció nélküli, nádfedeles épületek. = Szekszárdi Vasárnap, 
2013. április 14. 1., ill.
– Béri Balogh Ádám u. 2.: Szent János és Pál kápolna
20412. Gaál zsuzsanna: Szent János és Pál kápolna. Szekszárd, 
Wosinsky Mór Megyei Múzeum, 2009. 20 p., ill.
20413. Szent János és Pál kápolna Szekszárd. Szerk. Ékes László. 
Szekszárd, Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú 
Egyesület, 2010. 46 p., ill.
– Csemetekert: Jeni-palánki török vár
20414. Gaál attila: Jeni Palanka, a Sárvíz melletti török palánk-
vár. = Várak, Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 3. 7–9., ill.
20415. Gaál attila: Kerámia leletek a Szekszárd-palánki török pa-
lánkvár (Jeni Palanka) területéről és feltárásából. = A Wosinsky Mór 
Múzeum Évkönyve, 32. 2010. 401–452., ill.
20416. Gaál attila: Kerámia leletek a Szekszárd-palánki török pa-
lánkvár (Jeni Palanka) feltárásából II. = A Wosinsky Mór Múzeum 
Évkönyve, 32. 2011. 231–286., ill.
20417. Gaál attila: Kerámia leletek a Szekszárd-palánki török pa-
lánkvár (Jeni Palanka) feltárásából. III. 34. 2012. 355–317., ill.
20418. Gaál attila: Kerámia leletek a Szekszárd-palánki török pa-
lánkvár (Jeni Palanka) feltárásából. IV. A Wosinsky Mór Múzeum 
Évkönyve, 35. 2013. 219–304., ill.
20419. Gaál attila: Kínai porcelános és utánzataik, valamint 
üvegkarperecek a Jeni-palánki török palánkvárból. = A Wosinsky 
Mór Múzeum Évkönyve, 27. 2005. 205–258., ill.
20420. Gaál attila: Tűzhelyek és kályhák maradványai a Szek-
szárd-palánki (Jeni Palanka) török várban és településben. A 
Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 37. 2015. 145–216., ill.
– Garay tér: Pirnitzer áruház
20421. naGy zoltán: A Pirnitzer-ház. = Budapest, 30, 2007, 9. 18., 
ill.
– Kápolna tér: Remete-kápolna
Vass Erika: A szekszárdi Remete-kápolna. > 174.
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– Széchenyi u. 36/38.: Augusz-ház
20422. töttös GáBor: Az Augusz-ház Szekszárdon. = Örökség, 14, 
2010, 3. 25–26., ill.
– Szent István tér 28.: zsinagóga [Művészetek Háza]
20423. szilléry éva: A szekszárdi Agora révbe ér. = MH 2012. ok-
tóber 24. 12., ill.
Szeleste
– Festetics–Baich-kastély
20424. ráday-Pesthy PáL friGyes: A Szelestei Arborétum és 
egyik ritkasága: a galambfa (Davidia involucrata). = Vasi Szemle, 
63, 2009, 2. 197–203., ill.
20425. A Szelestei arborétum megőrzése és helyreállítása. Összeáll. 
Hegedűs Henrietta. Szombathely, BKL K8adó, [2013]. 23 p. ill.
20426. tátrai Júlia: Gróf Festetics Andor szelestei festménygyűj-
teménye. = Ars Hungarica, 39. 2013. suppl. 181–188.
20427. viráG zsolt: Kastélyszálló az arborétumban. A szelestei 
Festetics–Baich-kastély. = Várak, Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 
3. 38–40., ill.
Szelindek [Slimnic]
– ev. templom
20428. aLbu, ioan: VIXI DUM VOLUI. An Unknown Work of the 
Sculptor Elias Nicolai. The Funerary Plate of Pastor Thomas Bor 
dannus (†1633). = Brukenthal. Acta Musei, VII.2. 2012. 255–266., 
ill.
Szemere
– Pallavicini-kastély
Hajdu Nagy Gergely: Műrom-építészet a századfordulón a Pallavicini 
család szemerei kastély- és Schmahl Henrik budai villakertjében. > 
12820.
Szemerja > Sepsiszentgyörgy
Szenc [Senec]
– zsinagóga
20429. sabadošová, eLena – havLíK, Marian: Pamiatkový výs-
kum synagógy v Senci. = Monumentorum tutela – Ochrana pamia-
tok, 17. 2006. 123–130., ill.
Szendrő
– építészettörténet/településszerkezet
20430. Bodnár taMás: Topográfiai és genealógiai kapcsolatok a 
kora újkori vég Szendrő városában. = A Herman Ottó Múzeum Év-
könyve, 47. 2008. 295–340., ill.
Csermelyi József: A Szendrő közelében épített magyar erődök szere-
pe Hunyadi Mátyás törökellenes védelmi rendszerében. > 5045.
– r. k. ferences és ref. templom
20431. G. GyörFFy katalin: Festők, szobrászok, fafaragók, aszta-
losok, kőművesek és más mesteremberek gróf Csáky Antal szolgála-
tában Szendrőn a 18. század közepén. Joseph Hartmann és Heinrich 
Schweitzer, a szendrői egykori ferences templom oltárainak meste-
rei. = Művészettörténeti Értesítő, 55, 2006, 2. 275–306., ill.
20432. tarBay annaMária: Szendrő, római katolikus templom, fő-
oltárkép. = Örökségvédelem, 7, 2003, 7/8. 22., ill.
20433. veres lászló: Az egyházak művészeti javai. In: Szendrő 
monográfiája. Szerk. Veres László, Viga Gyula. Szendrő, Szendrő 
Város Önkormányzata, 2002. 309–325., ill.
– vár
Bodnár Mónika: A dinasztiaalapító(?) Serényi Mihály (1531–1599). 
Adatok a gróf Serényi család történetéhez. > 7954.
20434. csorBa csaBa: Szendrő erődítései. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 2, 2006, 4. 25., ill.
B. Hellebrandt Magdolna: Edelény, Szendrő és Izsófalva vízivára. 
>14300.
20435. toMka GáBor: Adatok a szendrői kora újkori erődítések épí-
tés- és hadtörténetéhez. = Folia Historica, 23/1. 2002. 99–126., ill.
20436. toMka GáBor: Adatok a szendrői kora újkori erődítések épí-
tés- és hadtörténetéhez. = A Borsodi Tájház Közleményei, No 23/24. 
2008. 19–52., ill.
Tomka Gábor: Helyreállítások – buktatókkal. Három északi várunk 
sorsa az elmúlt kéz évtizedben. > 17905.
20437. toMka GáBor: Szendrő: egy vándorló vár Felső-Magyaror-
szágon. = Castrum, No 2. 2005. 51–64., ill.
20438. toMka GáBor: Szendrő várai. In: Szendrő monográfiája. 
Szerk. Veres László, Viga Gyula. Szendrő, Szendrő Város Önkor-
mányzata, 2002. 125–164., ill.
– alsóvár
20439. füLöP andrás – toMKa Gábor: Szendrő, Hősök tere 5. (al-
sóvár). = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 153–155., ill.
20440. Gyulai éva: „Virgina és veresgyörgy”. A szendrői alsóvár 
és majorság 1697. és 1716. évi inventáriuma. = A Herman Ottó Mú-
zeum Évkönyve, 42. 2003. 265–282., ill.
Szenice [Snica]
– Berencs vár [Branč]
20441. jaššo, fiLiP – LaczKová, noéMi: Castle Ruins in Western 
Slovakia. Research, Preservation and Conservation. = Transsylva-
nia Nostra, 5, 2011, 2. 27–37., ill.
20442. KohÚt, vLadiMír: Obnova hradov za posledné dvadsaťročie 
z pohľadu použitých staticko-stabilizačných opatrení. = Monu men-
torum tutela – Ochrana pamiatok, 24. 2012. 41–50., ill.
Šimkovic, Michal: Hrad Branč. > 156.
Szenna
– építészettörténet/településszerkezet
20443. szaBó taMás: a szennai műlakatosmunkákról. = Somogyi 
Honismeret, 2004, 1. 65–70., ill.
– ref. templom
20444. zentai tünde: Szenna. Pécs, Pro Pannonia, 2011. 191 p., ill. 
(Pannónia könyvek). (A Dél-Dunántúl festett templomai) ism. 
knézy Judit = Ethnographia, 123, 2012, 2. 201–211.
– Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény
20445. H. csukás GyörGyi: A Bakony, Balatonfelvidék tájegység 
története a megvalósulásig. = Ház és Ember, 26. 2014. 17–46., ill.
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20446. KaPitány orsoLya: A Szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjte-
mény. = Magyar Múzeumok, 7, 2001, 2. 38–40., ill.
20447. keMecsi laJos: A Felföldi mezőváros tájegység a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeumban. = Ház és Ember, 26. 2014. 47–62., ill.
20448. n. kósa Judit: Szenna Csipkerózsika-álma. Tovább kellene 
építeni a huszonötéve megnyitott skanzent. = Nszb 2003. szeptem-
ber 16. 13., ill.
20449. sási János: A nagykorpádi lakóház a Szennai Szabadtéri 
Néprajzi Gyűjteményben. = Ház és Ember, 26. 2014. 289–293., ill.
20450. szaBó eMese: Ökomúzeum lesz a szennai skanzen. = MN 
2014. február 3. 17., ill.
20451. l. szaBó tünde: Tanulmányterv a Szennai Falumúzeum-
hoz. = Ház és Ember, 26. 2014. 217–247., ill.
20452. vass erika: Az Erdély épületegyüttes kapcsán végzett kuta-
tás 2014. évi eredményei. = Ház és Ember, 26. 2014. 123–142., ill.
20453. Winkler Ferenc: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szenna. 
Kaposvár, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2002. 30 p., 
ill. (Somogy megyei múzeumok kiskönyvtára, 1.)
20454. Winkler Ferenc: Szenna – ma és holnap. = Múzeumi Tájé-
koztató, 2002, 3. 9–17., ill.
Szentantal [Svätý Anton]
– építészettörténet/településszerkezet
20455. KLaKová, oĽGa: Svätý Anton – stavebné a technické 
pamiatky. = Pamiatky a múzea, 2007, 1. 33–35., ill.
– Koháry-kastély
20456. baLážová, barbara – MedvecKý, jozef: Sunt, ut erunt 
horae… Zum spätbarocken Umbau und zur malerischen Ausschmü-
ckung der Koháry-Schlösser in Ebenthal und St. Anton (Svätý An-
ton). = Ars, 43, 2010, 2. 213–240., ill.
Szentbékálla
– építészettörténet/településszerkezet
Németh Ferenc: Téglaégető a kőrengetegben (Szentbékálla). > 5606.
– Petőfi u. 6.: lakóépület
Holcsek Eszter: Népi épületek kutatási eredményei a Balaton-felvidé-
ken. > 4305.
– r. k. plébániatemplom
Koppány Tibor: Padányi Bíró Márton Veszp rémi püspök művész- és 
mesterköre (Adalékok a 18. század középső évtizedének dunántúli 
művészetéhez). > 4225.
Szentdemeter [Dumitreni]
– Balási-kastély és Schell-udvarház
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. > 
6030.
Szentegát
– Batthyány-kastély és mauzóleum
20457. erdei éva: Egy gyertya a bárói család üdvéért. = MH 2003. 
december 20/21. 28., ill.
Szentegyházasfalu [Vlăhiţa]
– Szent András apostol-plébániatemplom
Mihály János: Néhány udvarhelyszéki plébánia harangjáról. I. > 
4977.
Szentendre
– ábrázolások
20458. FiscHer Jolán: Anziksz Szentendréről. Korrajz, képeslapok-
kal. Szentendre, Szentendrei Könyvklub, 2002. 93 p., ill.
20459. ürMös lóránt: Üdvözlet Szentendréről! Régi szentendrei 
képeslapok 1899–1944. Budapest, Vexillum, 2004. 123 p., ill. ism. P. 
szabó ernő: Képes üdvözlet Szentendréről. = MN 2005. augusztus 
16. 14., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
20460. davidov, dinKo: A szentendrei szerb ortodox templomok. 
Szentendre, Szerb Egyházi Múzeum, 2005. 95 p., ill.
20461. Haraszti GáBor: Szentendre. Városnéző séta. Budapest, 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Egyesület, [2003]. 20 p., ill. (Tá-
jak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára, 713.)
– műemlékvédelem
20462. Mélyi JózseF: Pont úgy, mint Pécs. = Mozgó Világ, 37, 2011, 
8. 122–125.
– Bogdányi út 51.: régi művésztelep
20463. Martinkó JózseF: Tiszta lappal. = Élet és Irodalom, 2008. 
augusztus 29. 30.
20464. A műtermek fele újult meg Szentendrén. = Nsz 2013. január 
10. 6.
20465. P. szabó ernő: Megújuló műtermek Szentendrén. Balogh 
Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át a felújított művész-
telepet.= MN 2013. szeptember 28. 14., ill.
20466. P. szabó ernő: Művésztelepi megújulás. Téliesítik és reno-
válják a szentendrei műtermeket. = MN 2013. január 10. 15., ill.
– Fő tér: Blagovesztenszka templom
20467. Hovanyecz lászló: Tolojanni Demeter sírköve. Kétszázöt-
ven éves a szentendrei Blagovesztenszka, amelyet a népnyelv csak 
Görög templomként emleget. = Nszb 2002. június 3. 32., ill.
– Kossuth Lajos u. 1.: Szent Mihály arkangyal – Pozsarevacska templom
20468. baKos Péter: Nedeljko Popović és Georgije Ranite bánsági 
ikonfestők munkássága, különös tekintettel műhelyük magyar vo-
natkozású emlékeire. = Új Magyar Sion, 3, 2009, 2. 217–242., ill.
– Kossuth Lajos u. 5.: Pajor-kúria
20469. csoMortány levente – GöMöry Judit: A szentendrei Pa-
jor-kúria építéstörténete. A falkutatás eredményei. = Studia 
Comitatensia, 32. 2014. 17–42., ill.
20470. csordás laJos: Láncra fűzött kiállítóhelyek. Egy régi kúri-
ában kap új tereket a szentendrei Ferenczy Múzeum. = Nszb 2012. 
augusztus 23. 14., ill.
20471. haMvay Péter: Új múzeum Szentendrén. Egy felújított mű-
emléképületben áttekintést kínálnak a város gazdag képzőművésze-
ti hagyományaiból. = Nsz 2013. június 21. 6., ill.
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20472. B. JuHász GyönGyi – lánGi JózseF: Adalék a 18–19. századi 
lakáskultúrához. A szentendrei Pajor-kúria 2012-ben elvégzett fes-
tőrestaurátori kutatásának összegzése. = Studia Comitatensia, 32. 
2014. 43–54., ill.
20473. sulyok Miklós: Bukta Imrétől Ulcisia Castráig. A szent-
endrei Ferenczy Múzeum új székhelyének felújítása és bővítése. = 
Régi-új Magyar Építőművészet, 2014, 4. 17–19., ill.
20474. zsitay-ruMMer zoltán: Befejeződött a Pajor-kúria felújítá-
sa. = MH 2013. január 7. 13., ill.
20475. zsiray-ruMMer zoltán: Végre megújulhat a Pajor-kúria 
Szentendrén. = MH 2011. október 10. 12., ill.
– Kossuth Lajos u. 16.: római fürdő
20476. naGy levente: A szentendrei római fürfő. = Örökség, 11, 
2007, 11. 13., ill.
– Sztaravodai út: Szabadtéri Néprajzi Múzeum
20477. Bálint János: Egy bükkaranyosi lakóház bontása. = Ház és 
Ember, 22. 2010. 67–88., ill.
20478. Bálint János: Kovácsmunkák a Felföldi mezőváros tájegy-
ségben. = Ház és Ember, 18. 2005. 207–220., ill.
20479. BiHari taMás: Magyarország hatvan hektáron. Két év múl-
va már kisvasúton roboghatunk a szentendrei skanzen tájegységei 
között. = Nsz 2008. augusztus 28. 6., ill.
20480. cseri, MiKLós: Hungarian open air museum regional unit: 
market town from Northern Hungary. = A Herman Ottó Múzeum 
Évkönyve, 46. 2007. 587–595., ill.
20481. cseri Miklós: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendrén. = 
Magyar Múzeumok, 7, 2001, 2. 3–8., ill.
20482. cseri Miklós: Új utakon a Skanzen. In: Néprajz – muzeoló-
gia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga 
Gyula tiszteletére. Szerk. Tóth Arnold. Miskolc, Herman Ottó Mú-
zeum, 2012. 145–156., ill.
20483. csordás laJos: Megszólal a múzeum. Üvegfalu parasztház, 
félbe vágott kemence és malacvisítás a skanzenben. = Nszb 2010. 
május 26. 17., ill.
20484. H. csukás GyörGyi: A Bakony, Balaton-felvidéki tájegység. 
= Magyar Múzeumok, 7, 2001, 2. 8–11.
20485. H. csukás GyörGyi: Katolikus temető a Bakony, Balaton-
felvidék tájegységben. = Téka, 2002/1. 24–32., ill.
Hamvay Péter: Kisvasút, üvegkocka, oszlopcsarnok. Elkészült az 
Unió által támogatott négy nagyberuházás terve. Viták övezik Hon-
véd Főparancsnokság épületének rekonstrukcióját. > 8261.
20486. HantHy kinGa: Pincesor. Kilenc új mezővárosi porta a 
szentendrei skanzenban. = MN 2006. május 27. 33., ill.
20487. katonáné szentendrey katalin: „…meg kell teremte-
nünk (…) a magyar skanzent,…” A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
alapításának története 1972-ig, a dokumentumok tükrében. = Ház és 
Ember, 17. 2004. 352 p., ill.
20488. kiss kitti: Cselédház a Bodrogközből. = Ház és Ember, 22. 
2010. 25–34., ill.
20489. n. kósa Judit: Egy darabka élet a Skanzenban. Ma avatják 
fel a Dél-Dunántúl tárjegységet a szentendrei szabadtéri múzeum-
ban. = Nszb 2005. június 23. 16., ill.
20490. n. kósa Judit: Hegyalja élete a plexifal mögött. Elkészült a 
szentendrei skanzen hetedik tájegysége. = Nszb 2006. május 25. 12–
13., ill.
20491. n. kósa Judit: Kockaház, presszó, kuglipálya. = Nszb 2003. 
december 23. 12.
20492. lánczi ricHárd: Tovább húzódó skanzenbővítés. = MH 
2008. február 29. 4., ill.
20493. Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre. Szerk. Cseri Mik-
lós, Füzes Endre. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2002. 
239 p., ill.
20494. szőcsné Gazda eniKő: A háromszéki hozomány a 19. szá-
zadban. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2015. 631 p., ill.
Vass Erika – Buzás Miklós: A Szabadéri Néprajzi Múzeum Erdély 
épületegyüttesének telepítési koncepciója. > 84.
20495. zentai tünde: Tolna megyei épületek a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeumban. = A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 25. 2003. 237–
266., ill.
 — Drávacsehi: Kossuth u. 22.: lakóház
20496. zentai tünde: A drávacsehi bontás. = Téka, 2002/1. 12–23., 
ill.
 — Erdély
20497. vass erika – Buzás Miklós: A Szabadtéri Néprajzi Múze-
um Erdély épületegyüttesének előzetes telepítési koncepciója. = 
Ethnographia, 118, 2007, 2/3. 227–269.
 — Észak-magyarországi falu
20498. naGyné Batári zsuzsanna: Az észak-magyarországi falu. 
Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2014. 164 p., ill. (Skan-
zen könyvek. Épület és tájegység monográfiák, 2.)
 — Fadd: Új u. 9. lakóház
20499. zentai tünde: A faddi ház a Szabadtéri Néprajzi Múzeum-
ban. = Néprajzi Értesítő, 85. 2003. 31–40., ill.
20500. zentai tünde: A faddi ház és telek. = Téka, 2002, 2. 1–14., 
ill.
 — Felföldi mezőváros
20501. Balassa M. iván: A Felföld népi építészete. Budapest, 
TERC, 2010. 148 p., ill. ism. Muskovics andrea anna = Ethno-
graphia, 122, 2012, 2. 192–193.
20502. cseri Miklós – keMecsi laJos: A Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeum felföldi mezőváros tájegysége. = A Herman Ottó Múzeum Év-
könyve, 43. 2004. 623–644., ill.
20503. káldy Mária: Skanzen. Felföldi mezőváros Szentendrén. = 
Örökség, 10, 2006, 7/8. 29–30., ill.
Kemecsi Lajos: Felföldi borkereskedő háza a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeumban. > 15683.
20504. keMecsi laJos: A felföldi mezőváros. Szentendre, Szabadté-
ri Néprajzi Múzeum, 2009. 139 p., ill. (Skanzen könyvek. Épület és 
tájegység monográfiák, 1.)
20505. keMecsi laJos: A felföldi mezőváros tájegység megvalósí-
tása a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. = Ethnographia, 119, 2008, 
1. 55–78., ill.
 — Filkeháza: Rózsa u. 15.: lakóház
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20506. Balassa M. iván: A pitvarból nyíló istálló. = Agria, 43. 
2007. 99–112., ill.
20507. Batári zsuzsanna: A filkeházai lakóház a Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum Észak-Magyarország tájegységében. = Agria, 43. 
2007. 113–128., ill.
 — Gyöngyös: Vezekényi u. 14.: lakóház; Zalka Máté u. 30.: lakóház
20508. B. Gál edit: Gyöngyösi házak a szentendrei skanzenben. = 
Agria, 43. 2007. 129–142., ill.
 — Hétfalu
20509. KeMecsi, Lajos: Yard from Hétfalu in the Transylvanian 
building complex of the Hungarian Open air Museum. = Acta 
Ethnographica, 57, 2012, 2. 233–252., ill.
 — Homoródalmás: Zoltán család háza
20510. vass erika: Ház a Homoród mentéről a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeumban. Ház- és családtörténeti kutatás Homoródalmáson. = 
Acta Siculica, 2007. 557–569., ill.
– temetők
20511. Pethő zsoLtné néMeth eriKa: Sírok és temetők Szentend-
rén. Kr. e. 5500 – Kr. u. 2012. Szentendre, Pest Megyei Könyvtár, 
2013. 226 p., ill. 
– Villa Rustica
20512. JakaB lászlóné: A Villa Rustica kertje. = Téka, 2003, 2. 
41–45., ill.
Szentendrei-sziget
20513. varGa GáBor: A Szentendrei-sziget római kori erődítettsé-
géről. = Archaeologiai Értesítő, 137. 2012. 145–174., ill.
Szentes
– építészettörténet/településszerkezet
20514. Bede ádáM: Szentes halmai. Szentes, 2008. 111 p., [16] t., ill. 
(Szentesi műhely füzetek, 10.)
Bencsik Rita: Az egykori szebb napokat látott szentesi Zsoldos tégla-
gyár. > 5605.
Bencsik Rita: A szentesi Oláh és Szép téglagyárak. > 5609.
Bugyi Attila: Szentes város téglaégetője. > 5609.
20515. Mód lászló: Népi építkezés a szentesi ártéri szőlőskertek-
ben. = Belvedere Meridionale, 20, 2008, 5/6. 102–111., ill.
20516. szakál aurél: Szentesi sertekarók. Kovácsoltvas házorom-
díszek Szentesen. = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia 
Ethnographica, 4. Szeged, 2003. 217–231., ill.
– Erzsébet tér 2.: Szent András, majd református, végül Szent Anna temp-
lom
20517. naGy Géza Balázs: Az első szentesi templom története. A 
Szent András, majd református, végül Szent Anna templom sorsa fel-
építésétől elbontásáig (1844). Szentes, Szent Anna Plébánia, 2007. 
107 p., XVI t., ill.
– Fábiánsebestyén: pusztatemplom
20518. Bede ádáM – szarka JózseF: Egy középkori határjárás nyo-
mában. A Fábiánsebestyénhez tartozó Rekettyés rét 1523-as határjá-
rása. = Múzeumi kutatások Csongrád megyében, 2002 (2003). 51–
72., ill.
– Kaján: Temetőhalom, templomrom
Türk Attila: Árpád-kori, templom körüli temető feltárása Szentes-
Kaján, Temetőhalmon (Előzetes beszámoló a 2000–2001. évi ásatá-
sokról). > 94.
– Kossuth tér: díszkút
Csath Béla: Megújuló kútszobrok. > 7810.
20519. laBádi laJos: A szentesi díszkút története. Szentes, Szentesi 
Városi Könyvtár, 2012. 103 p., ill. (Szentesi műhely füzetek, 13.)
– Kossuth Lajos tér 3.: ref. nagytemplom
20520. orosz Bálint: A szentesi Református Nagytemplom felújí-
tása. = Örökségvédelem, 6, 2002, 1/2. 15–17., ill.
20521. orosz Bálint: A szentesi Református Nagytemplom helyre-
állítása. = Örökség, 12, 2008, 12. 17–18., ill.
20522. orosz Bálint – kisFaludy attila: A szentesi Református 
Nagytemplom helyreállítása és tartószerkezetének megerősítése. = 
Műszaki Tervezés, 42, 2002, 1/2. 27–34.
– Kossuth Lajos u. 4.: görögkeleti ortodox templom
20523. laBádi laJos: A szentesi Szent Miklós Görögkeleti Egyház-
község templomának története. Szentes, Alföldi Görögkeleti 
Parochia, 2014. 47 p., ill.
– Kossuth Lajos u. 9.: ev. templom
20524. Balázs GyörGy: A Szentesi Evangélikus Egyház története 
1760–1944. Szentes, Szentesi Város Könyvtára – Csongrád Megyei 
Levéltár Szentesi Levéltára, 2011. 151 p., ill. (Szentesi műhely füze-
tek, 12.)
– Petőfi u. 2.: Petőfi Szálló
20525. Berkecz dóra: Hotel volt, hodály lett. Unokáink még látni 
fogják? = Nszb 2005. február 19. 16., ill.
20526. Fekete Gy. attila: A bíró visszadobta a vádiratot. = Nszb 
2013. december 24. 5., ill.
– r. k. temető
20527. Szeméttelep a sírkertben. Illemhelynek használják a hajlék-
talanok a szentesi régi katolikus temetőt. = MN 2009. szeptember 
24. 16.
– vízműtelep
20528. déry attila: Soronkívüli műemléki védelemre javaslom… 
A szentesi Kazánházat. = Örökség, 14, 2010, 2. 11., ill.
Szentgál
– ref. templom
20529. Bíró lászló – Jeney zoltán – szalay GyörGy: Szentgál, 
református templom. A szószék restaurátori kutatása. = Műemlék-
védelmi Szemle, 13, 2003, 2. 155–160., ill.
Szentgotthárd
– műemlékvédelem
20530. czeiner GáBor: Szentgotthárd város műemlékvédelmének, 
műemlékeinek helyzete. = Magyar Építőipar, 52. 2002. 206–209., ill.
– ciszterci apátság
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20531. csuk Ferenc – HorvátH zsuzsanna: A Szépművészeti Mú-
zeum műkincsei Szentgotthárdon. = Vasi Szemle, 69, 2015, 6. 980–
991., ill.
20532. Farkas GáBor: A zirci apátság nyugat-magyarországi birto-
ka, a szentgotthárdi uradalom és a szerzetesek 1878–1950. = Vasi 
Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 35, 2008, 2. 52–61.
20533. soós istván: Egy adománylevél margójára. A Szentgotthár-
di Apátság betagolása 1734-ben az alsó-ausztriai Heiligenkreuzi 
Ciszterci Apátságába. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közle-
mények, 40, 2013, 2. 18–37.
– Nagyboldogasszony plébániatemplom
20534. szűcs KataLin: Szent Pál szobra – a magasban öntve. = Dí-
szítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 12, 2010, 3. 21–26., ill.
– Széll Kálmán tér
20535. czeiner GáBor: Szentgotthárd. Széll Kálmán tér rekonst-
rukciója. = Műszaki Tervezés, 41, 2001, 6. 29.
– török palánkvár
20536. ilon GáBor – Grynaeus andrás – torMa andrea: A 
szentgotthárdi török kori palánk kutatásáról. Régészeti, botanikai és 
dendrokronológiai feldolgozás. = Savaria, 31. 2007. 307–328., ill.
Szentgyörgy [Svätý Jur]
– r. k. templom
20537. ProhászKa Péter: A szentgyörgyi [Svätý Jur, SK] katolikus 
templom Könyöki József leírása és rajzai tükrében. = Műemlékvé-
delem, 56, 2012, 6- 338–344., ill.
Szentilona [Šenkovec]
– pálos templom
Prokopp Mária: Zala megye középkori falképei. > 4129.
20538. vidovae, josiP: A Šenkovec-i pálos kolostor. A pálos kolos-
tor régészeti kutatása 1990–1997 között. Zalaegerszeg, Zala Megyei 
Múzeumok Igazgatósága, [2001]. 38 p., ill.
Szentjobb [Sâniob]
– vár
20539. csorBa csaBa: Bocskai bihari várai. Szentjobb. Debrecen, 
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Igazgatóság, 2004. 24 p., ill. (Bocs-
kai-szabadságharc 400. évfordulója, 2.)
Szentivánfa
– r. k. plébániatemplom
20540. M. bán beatrix – M. naGy éva – PattantyÚs ManGa: 
Dorffmaister István szentivánfai „Krisztus megkeresztelése” főol-
tárképének restaurálása. = Műemlékvédelem, 46, 2002, 3. 145–150., 
ill.
Szentkeresztbánya [Vlăhiţa-Nouă]
– vashámor
20541. MiHály János: Romokban hever a szentkeresztbányai vashá-
mor. = Örökségünk, 1, 2007, 1. 4–5., ill.
Szentkirály [Bács-Kiskun megye]
– középkori falu
Pálóczi Horváth András: Szentkirály továbbélése a török korban. > 
97.
20542. sárosi edit: Újabb kutatások a középkori Szentkirály falu-
ban. In: „Kun-kép”. A magyarországi kunok hagyatéka. Tanulmá-
nyok Horváth Ferenc 60. születésnapja tiszteletére. Szerk. Rosta 
Szabolcs. Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeu-
mi Szervezete, 2009. 233–242., ill.
Szentkirály [Vas m.]
– r. k. templom
Barral i Altat, Xavier: Nouvelles propositions pour le tympan roman 
de Szentkirály et l’iconographie de la donatrice. > 61.
Szentkirályszabadja
– plébániaépület
20543. rainer PáL: Középkori plébániaépület (?) Szentkirálysza-
badján. = A Veszp rém Megyei Múzeumok Közleményei, 26. 2011. 
111–128., ill.
Szentkút [Heiligenbrunn]
– pincenegyed
20544. Balassa M. iván – GeBauer HanGa – Máté zsolt: 
Heiligen brunn – gondolatok egy burgenlandi pincenegyed védelmé-
ről. = Műemlékvédelem, 54, 2010, 4. 249–257., ill.
Szentlászló
– Petőfi Sándor u. 1.: lakóház (Csuhémúzeum)
Helyi Építészeti Örökség Építészeti nívódíjpályázat 2008. > 3813.
Szentmárton > Liptószentmárton
Szentmihály [Liptovský Michal]
– r. k. templom
20545. Ďurian, KaroL – KrušinsKý, Peter – suchý, Ľubor: 
Rímskokatolícky Kostol sv. Michala Archanjela v Liptovskom 
Michale. = Monument revue, 2014, 2. 26–30., ill.
Szentmihály [Novi Mikanovci]
– Szent Bertalan-templom
Gross, Vladimir P.: A Reemerging World Prolegomena to an Intro-
duction to Earlier Medieval Art between the Sava and the Drava 
Rivers. > 3996.
Szentmiklós
– palánkvár
Hegyi Klára: A szolnoki szandzsák török várai: Szolnok, Szentmiklós 
és Csongrád. > 13914.
Szentpéterúr
– r. k. templom
20546. Boda andrás: Szentpéterúr: templomtető ajándékba. = 
Nszb 2008. december 18. 6., ill.
Szenttamás [Србобран]
– r. k. templom
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20547. ParacKi teodóra: A szenttamási római katolikus templom 
története. = Bácsország, 15, 2009, 1. 98–104., ill.
– Szentháromság-szobor
20548, ParacKi LászLó: A szenttamási Szentháromság-szobor rö-
vid története. = Bácsország, 19, 2013, 4. 105–108., ill.
Szépalmapuszta
– Esterházy-majorság
20549. török Ferenc – salaMin Ferenc: Kós Károly díj 2012. Es-
terházy majorság. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2013, 1. 2–3., 
ill.
Szepesbéla [Spišska Bela]
– r. k. templom
20550. endrődi, jan: Kostol sv. Antona Pustovníka v Spišskej 
Belejej vo svetle farskej kroniky. = Monumentorum tutela – Ochrana 
pamiatok, 16. 2005. 107–114., ill.
Szepesdaróc [Dravce]
– Szent Erzsébet-templom
Oblastný reštaurátoorský ateliér v Levoči 1983–2013. > 3267.
Szepesedelény [Odorín]
– r. k. plébániatemplom
Pomfyová, Bibiana: Odorín, Rím. kat. farský kostol. sv. Mikuláša. > 
156.
Szepeshely [Spišská Kapitula]
– építészettörténet/településszerkezet
20551. K počiatkom jezuitov na Spiši. Jan Vačko – z reštaurátorskej 
tvorby. Ed. Mária Novotná. Levoča, Slovenské národné múzeum – 
Spišské múzeum v Levoči, 2013. 143 p., ill.
20552. Terra scepusiensis christiana 1209–2009. Spišsky hrad, 
Spišská Kapitula dve centrá v dejinách Spiša. Ed. Mária Novotná. 
Levoča, Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči, 
2009. 224 p., ill.
– kanonokház
20553. čovan, MirosLav – janošíKová, zuzana: Kanónia č. 2 v 
Spišskej Kaputule. = Pamyatky a múzea, 2008, 4. 52–55., ill.
– püspöki kápolna
20554. MedvecKý, jozef: Návrhy neskorobarokovej nástennej 
maľby biskupskej kaplnky v Spišskej Kapitule. = Acta Musaei 
Scepusiensis, 8. 2008. 287–300., ill.
– székesegyház
20555. ciuLisová, inGrid: Obráz Judášov bozk z retábula oltára 
Korunovnia Panny Márie. Možne odpovede na niektoré otázky 
súvekej vizuálnej praxe. = Ars, 37, 2004, 1/2. 137–155., ill.
20556. csorBa csaBa: Szepeshely. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 9, 2013, 4. 25–26., ill.
Goss, Vladimir Peter – Jukić, Vjekoslav: Medvegrad – Ócsa – Spiš. 
Some stylistic considerations. > 17295.
20557. GLos, Peter – novotná, Mária – suchý, Ľubor: Krovové 
konšrukcie kaplnky Zápoľských v Spišskej Kapituly. = Pamiatky a 
múzea, 2006, 2. 2–8., ill.
20558. janovsKá, MaGdaLéna: Katedrálny kostol sv. Martina 
Spišskej Kapitule vo svetle nových výskumov. = Acta Musaei 
Scepusiensis, 8. 2008. 39–70., ill.
20559. janovsKá, MaGdaLéna: Výsledky architektonicko-histo-
rického výskumu Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule. = 
Monumenta Tutela – Ochrana pamiatok, 22. 2010. 199–211., ill.
20560. janovsKá, MaGdaLéna – novotná, Mária: Najnovšie 
výskumy v Spišskej Kapitule. = Pamiatky a múzea, 2008, 3. 21–27., 
ill.
20561. keGlevicH kristóF: A szepesi apátság története az Árpád- 
és Anjou-korban (1223–1387). = Fons, 14, 2007, 1. 3–58.
20562. LudiKová, zuzana – MiKó árPád – PáLffy Géza: A sze pes-
helyi Szent Márton-templom, egy felső-magyarországi katolikus 
központ késő reneszánsz és barokk sírkövei és halotti címerei. = Mű-
vészettörténeti Értesítő, 56, 2007, 2. 313–344., ill.
20563. Méry GáBor – Jankovics Marcell: A szepeshelyi Szent 
Márton-székesegyház. Somorja, Méry Ratio Kiadó, 2010. 118 p., ill.
20564. sLivKa, MichaL: Kristianizačný proces na Spiši. K 
počiatkom Spišskej kapituly. = Z minulosti Spiša, 9/10. 2002. 23–
40., ill.
Spaleková, Eva: Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči 1983–2008. 
> 3272.
20565. sPaLeKová, eva – széKeLy, LadisLav: Korunovanie Karola 
Róberta Madonou v Spišskej Kapitule. = Pamiatky a múzea, 2006, 
2. 9–13., ill.
– Pažica: bencés monostor (?)
20566. koszta lászló: 11. századi bencés monostor a Szepesség-
ben? = Századok, 142, 2008, 2. 340–357.
Szepesgörgő [Spissky Hrhov]
– Csáky-kastély
20567. viráG zsolt: A szepesgörgői Csáky-kastély. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 4, 2008, 2. 27–28., ill.
Szepesmindszent [Bijacovce]
– Mindenszentek-templom
20568. suchý, Ľubor: Kostol Všetkých v Bijacovciach – krovové 
konštrukcie nad lodou a svätyňou. = Monumentorum tutela – 
Ochrana pamiatok, 18. 2007. 115–127., ill.
Szepesolaszi [Spišské Vlachy]
– Keresztelő Szent János-templom
20569. novotná, Mária: Kostol sv. Jána Krstiteľa v Spišských 
Vlachoch a jeho baroková výzdoba. K reštaurovaniu bočného oltára 
Panny Marie. = Z minulosti Spiša, 9/10. 2002. 161–174., ill.
Oblastný reštaurátoorský ateliér v Levoči 1983–2013. > 3267.
Szepesszombat [Spišská Sobota]
– építészettörténet/településszerkezet
20570. chLauPecKý, ivan: Georgenberg – Spišská Sobota. Stadt-
denkmalreservation Orsteil der Stadt Poprad. Spišská Nová Ves, 
Arkus, 2006. 72 p., ill.
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20571. Lačná, iveta: Szepesszombat – a városi főtér felújítása. = 
Műemlékvédelem, 48, 2004, 2. 110–115., ill.
– Szent György-plébániatemplom (hegyitemplom)
Gerát, Ivan: O porovnávaní neskorogotickej maľby. > 70.
20572. GLatz, anton c. – jiroušeK, aLexandra – horňáKová-
sPitzer, anGeLiKa: St. Georges-Kirche in Georgenberg (Spišská 
Sobota). Košice, Agentura, 2001 64 p., ill.
20573. Méry GáBor – Jankovics Marcell: A szepesszombati Szent 
György-templom. Somorja, Méry Ratio Kiado, 2011. 143 p., ill. ism. 
ludWiG eMil: Szent képregények. = MN 2011. szeptember 3. 35.
Oblastný reštaurátoorský ateliér v Levoči 1983–2013. > 3267.
20574. sPeLeKová, eva: Boží hrob v Kostole sv. Juraja v Spišskej 
Sobote. = Pamiatky a múzea, 2010, 4. 59–63., ill.
Spaleková, Eva: Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči 1983–2008. 
> 3272.
20575. sPaLeKová, eva: Oltár sv. Mikuláša zo Spišskej Soboty. = 
Pamiatky a múzea, 2006, 4. 47–52., ill.
20576. sziLárdfy, zoLtán: Eine Pestkomposition auf dem Giebel 
des Hochaltars von Georgenberg. = Acta Historiae Artium, 44. 
2003. 109–111., ill.
Szepesváralja [Spišské Podhradie]
– műemlékvédelem
Klingová, Adriana – Kling, Peter: Aktuálne otázky monitoringu 
svetoveho dedičstva, poznámky a skúsenosti. Spišský hrad a pamiatky 
okolia. > 3263.
– vár
20577. fiaLa, andrej: Taliani medzi hosťami pri Kráľovskom 
potoku na Spiši. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 16. 
2005. 151–160., ill.
20578. janovsKá, MaGdaLéna: Dve stredoveké podeby Spišského 
hradu. = Acta Musaei Scepusiensis, 8. 2008. 201–212., ill.
20579. janovsKá, MaGdaLéna: Spišský hrad – výsledky nových 
výskumov (so sameraním na stavelný vývoj v stredoveku). = 
Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 24. 2012. 279–298., ill.
20580. oLejniíK, vLadiMír: Najnovšie archívne výskumy k 
stavebnému vývoju Spišského hradu. = Monumentorum tutela – 
Ochrana pamiatok, 24. 2012. 299–316., ill.
Šimkovic, Michal – Fiala, Andrej: Spišské hrad. > 156.
20581. Spišský hrad. Ed. Vladimir Olejnik. Levoča, Spišské múze-
um v Levoči, 2015. 172 p., ill.
20582. szatMári taMás: Kirándulás Szepes várához. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 6. 42–44., ill.
Szépfalu [Frumuşeni]
– Biszter – Bizere: bencés monostor
20583. bajnóczi, bernadett – GyörKös, dorottya – MozGai, 
viKtória – szabó, Máté – tóth, Mária: Archaeometric analysis 
of mosaic tesserae and a ‘red marble’ decorative stone from the 
Bizere monastery (Arad County, Romania). = Annales Universitatis 
Apulensis. Series Historica. Special Issue, 2015. 341–360., ill.
20584. barraL i aLtet, xavier: Les mosaiques de pavement 
romanes de Bizere: un programme iconographique et décoratif 
occidental de style très original aux portes de l’Orient byzantin. = 
Annales Universitatis Apulensis. Series Historica. Special Issue, 
2015. 301–320., ill.
20585. burnichioiu, iLeana: Decorative heritage of Bizere 
monastery: fragments of the opus sectile. = Annales Universitatis 
Apulensis. Series Historica. Special Issue, 2015. 321–340.
20586. burnichioiu, iLeana: Lavatorium-ul abaţiei Bizere – de la 
arheologie la reconstituire. = Annales Universitatis Apulensis. Seri-
es Historica, 17/2. 2013. 101–119., ill.
20587. burnichioiu, iLeana – rusu, adrian andrei: Muzaicurile 
medievale de la Bizere. The medieval mosaics from Bizere. Cluj–
Napoca, Editura Mega, 2006. 55 p., ill.
20588. burnichioiu, iLeana – rusu, adrian andrei: Medieval 
Floor Mosaics at Bizere Monastery. = Transylvanian Review, 21, 
2012 (suppl.) 2. 2–13., ill.
20589. Marosi, ernő: Some remarks on a fragmentary capital from 
the monastery of Bizere. = Annales Universitatis Apulensis. Series 
Historica. Special Issue, 2015. 281–300.
20590. Mănăstirea Bizere. I. Ed. Adrian Andrei Rusu, Ileana 
Burnichioiu. Cluj-Napoca, Editura Mega. 2011. 133 p., ill.
20591. neMes feKetics, eriKa – burnichioiu, iLeana: Analize ale 
fragmentelor de frescă descoperite la Bizere în anii 2001–2009. I. = 
Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 17/2. 2013. 221–
234., ill.
20592. rusu, adrian andrei: Religios şi non-religios în cultura 
materială a abaţiei Bizere (Frumuşeni, jud. Arad). Obiecte din bronz 
(I). = Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 17/2. 2013. 
121–152., ill.
20593. rusu, adrian andrei: Spatial organization and monastic 
life in Bizere abbey (Arad County, Romania). = Annales Universitatis 
Apulensis. Series Historica. Special Issue, 2015. 55–74., ill.
20594. rusu, adrian andrei -–toda, oana: Archaeological 
evidence for historical navigation on the Mureş (Maros) river. 
Enquiries based on a medieval boat imprint from Bizere abbey 
(Romania). = Acta Archaeologica, 65, 2014, 1. 139–154., ill.
20595. toda, oana: The river island monastery: long distance 
connections and micro-regional isolation in the case of Bizere 
Abbey? = Annales Universitatis Apulensis. Series Historica. Special 
Issue, 2015. 119–136.
Széphalom
– Kazinczy-emlékcsarnok
20596. kováts dániel: „Fény s nagyvilág énnekem Széphalom”. A 
Kazinczy Ferenc emlékhely története és hatása. Sátoraljaújhely, 
Feliciter Kiadó, 2009. 272 p., ill. ism. csorBa csaBa = Várak, kasté-
lyok, Templomok, 6, 2010, 3. 47.; Tusnády lászló = Zempléni Mú-
zsa, 11, 2011, 1. 86–88.
20597. kováts dániel: Széphalom. Kazinczy Emlékcsarnok. [Bu-
dapest], Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület, 2001. 16 p., ill. (Tájak, 
korok, múzeumok kiskönyvtára, 709.)
20598. kováts dániel: Széphalom, Kazinczy Emlékkert. Miskolc, 
Herman Ottó Múzeum, 2008. 28 p., ill.
Ybl Miklós az Akadémia bizalmi építésze. Kiállítás születésének 200. 
évfordulója alkalmából. > 7305.
Szepsi [Moldava nad Bodvou]
– r. k. templom
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20599. haLász Péter: A szepsi római katolikus plébánia története. 
I. = Gömörország, 2, 2001, 1. 31–34., ill.
20600. haLász Péter: A szepsi római katolikus plébánia története. 
II. = Gömörország, 2, 2001, 2. 40–42., ill.
20601. haLász Péter: A szepsi római katolikus plébánia története. 
III. = Gömörország, 2, 2001, 3. 30–33., ill.
20602. haLász Péter: A szepsi római katolikus plébánia története. 
IV. = Gömörország, 2, 2001, 4. 44–45., ill.
20603. haLász Péter: A szepsi római katolikus plébánia története. 
V. = Gömörország, 3, 2002, 1. 45–46., ill.
20604. haLász Péter: A szepsi római katolikus plébánia története. 
VI. = Gömörország, 3, 2002, 2. 47–48., ill.
20605. haLász Péter: A szepsi római katolikus plébánia története. 
VII. = Gömörország, 3, 2002, 3. 46–47., ill.
Szerbcsernye [Српска Црња]
– r. k. templom
Farkas Adrienne: Álmennyezet. Bánáti harcok a magyar és német 
templomokért 1. > 18303.
Farkas Adrienne: Visszaadott nyelv. Bánáti harcok a magyar és német 
templomokért 1I. > 18304.
Szerdahely [Miercurea Sibiului]
– ev. templomerőd
20606. fabini, herMann: Die Kirchenburg in Reußmarkt. 
Hermannstadt, Monumenta Verlag, 2001. 18 p., ill. (Baudenkmäler 
in Siebenbürgen, 39.)
Szered [Sered’]
– Esterházy-kastély
20607. Petrović, rastisLav: Šintavský hrad – seredský kaštiel na 
plánoch zo 17.–19. storočia. = Pamiatky a múzea, 2006, 1. 9–13., ill.
Szerednye [Serednie]
– vár
20608. descHMan alaJos: A szerednyei vár. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 6, 2010, 2. 32–33., ill.
Szerencs
– építészettörténet/településszerkezet
Benkő Ágnes – Wirth Péter: Ami megmaradt… Hegyaljai zsidó há-
zak. > 5291.
– görögkatolikus templom
20609. orosz zoltánné – terdik szilveszter: Szerencs görög ka-
tolikus temploma. Szerencs, Szent András Alapítvány, [2010]. 16 p., 
ill.
20610. siMon, KataLin: The Iconostasis of the Greek Catholic 
Church in Szerencs. In: Hungary in context. Studies on Art nd Ar-
chitecture. Eds. Anna Tüskés, Áron Tóth, Miklós Székely. Buda-
pest, CentrArt Association, 2013. 101–114., ill.
– községi fürdő
Helyi Építészeti Örökség Építészeti nívódíjpályázat 2008. > 3813.
20611. salaMin Ferenc: A szerencsi fürdő felújítása. = Építési Év-
könyv, 2008. 38–41., ill. [Ua.: Szerencs, községi fürdő (1910) felújí-
tása. Építész: Salamin Ferenc. = Országépítő, 19, 2008, 1. 12–13., 
ill.]
– r. k. templom
20612. [salaMin Ferenc]: Szerencs, r. k. templom felújítás. Építész: 
Salamin Ferenc. = Országépítő, 19, 2008, 1. 19., ill.
– Taktaföldvár
Nováki Gyula – Sárközy Sebestyén: Várak a történeti Zemplén me-
gyében. I. > 5142.
– vár
Csorba Csaba: Rákóczi várak és várkastélyok. 1. > 5049.
20613. Feld istván: Szerencs, vár. = Castrum, No 13. 2011. 99–102., 
ill.
20614. Gál-Mlakár viktor: Szerencs vára. = Castrum, No 7. 
2008. 216–218., ill.
20615. lászló csaBa: Reneszánsz nyíláskeretek a szerencsi vár-
ban. = Castrum, No 8. 2008. 109–127., ill.
László Csaba: A szerencsi vár és inventáriumai. > 51.
20616. A szerencsi Rákóczi-vár. Szerencs, Szerencs Város Önkor-
mányzata, [2004]. [20] p., ill.
Szerep
– csonkatorony
20617. scHoltz róBert GerGely: A szerepi Csonkatorony. Szerep, 
Szerep Községi Önkormányzat, 2015. 19 p., ill.
Szeszta [Cestice]
– építészettörténet/településszerkezet
20618. resKo sándor – bűdi LászLó: Szeszta. A három templomos 
falu. Komárom, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., 2003. 16 p., ill. 
(Honismereti kiskönyvtár, 171.)
Szete [Kobáňovo]
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. I. > 3884.
– Szent András és Benedek-templom
Žažová, Henrieta: Romanika v zrkadle písomných prameňov. > 4655.
Szibeil [Sibiel]
– Salgó vára
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Árpád-kori várak Dél-Erdély határán. 
(A szibieli Salgótól a felsőpiáni várig). > 5107.
20619. LászLó, eMese: Die Burg Salgó. = Castrum, No 10. 2009, 2. 
95–100., ill.
Szigetmonostor
– építészettörténet/településszerkezet
20620. Gyetvainé BaloGH áGnes: Adalékok Szigetmonostor 
XVIII. századi történetéhez. = Építés- Építészettudomány, 36, 2008, 
3/4. 189–221., ill.
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– r. k. plébániaház
20621. BaloGH áGnes – lászló csaBa: Szigetmonostor, római ka-
tolikus plébániaház, Fő utca 38. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 
2001. 252–253.
Szigetszentmárton
– építészettörténet/településszerkezet
20622. czerny károly: Szigetszentmárton épített és természeti 
környezete, képes krónikája. Ráckeve, Pest-budai és Ráckevei Vá-
rosszépítő és Műemlékvédő Egyesület, [2014]. 226 p., ill. 
Szigetszentmiklós
– építészettörténet/településszerkezet
20623. Puha MaGdoLna: Folyóparti üdülőkertek kialakulásának sa-
játosságai a szigetszentmiklósi üdülőterület példáján. = 4D, No 12. 
2008. 53–63., ill.
Szigetújfalu
– r. k. templom
20624. FarBakyné deklava lilla – Bodó Balázs: Leletmentő ku-
tatás Szigetújfalun. = Örökség, 14, 2010, 12. 10–11., ill.
Ld. még: Ercsi
Szigetvár
– Ali basa dzsámi
20625. dávid Géza: A szigetvári Ali pasa dzsámi és építtetője. = 
MN 2012. március 17. 38.
Gerő Győző: A régió török műemlékei. [Dél-Dunántúl] > 18343.
– Szent Rókus-plébániatemplom
20626. varGa zoltán: A Szent Rókus plébániatemplom. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 6, 2010, 4. 27–28., ill.
– vár
Bardoly István: „Két hűséges munkatárs”. Forster Gyula és Éber 
László – Adalékok a magyar műemlékvédelem történetéhez IV. > 
440.
20627. Bertók GáBor – Hancz erika – siMon Béla: Adalékok a 
szigetvári vár területének történetéhez. = Várak, Kastélyok, Temp-
lomok Évkönyv, 2014. 72–78., ill.
20628. bóKa Máté ciPrián: Török kézre kerülhet Szigetvár. = MN 
2008. május 29. 1., 5., ill.
20629. Gere lászló: Torony kazamatákkal. Szigetvári leletek. = 
Szalon, 11, 2007, 3. 8-15., ill.
Gerő Győző: A régió török műemlékei. [Dél-Dunántúl] > 18343.
20630. Gere lászló: A szigetvári vár 2004. és 2006. évi ásatásának 
főbb eredményei. = Műemlékvédelem, 51, 2007, 1. 28–30., ill.
20631. Hancz erika: Szigetvár az 1566. évi török hadjárat idején. A 
vár és város régészeti kutatásai. In: Fiatal középkoros régészek IV. 
konferenciájának tanulmánykötete. Szerk. Matucza Ferenc. Kapos-
vár, Rippl-Rónai Múzeum, 2013. 149–158., ill.
20632. Hancz erika – Bertók GáBor: A 2010-es szigetvári hódolt-
ságkori régészeti kutatások. = Várak, Kastélyok, Templomok, 6, 
2010, 4. 20–22., ill.
20633. kacsoH dániel: Ismét török kézre kerülhet Szigetvár. = MH 
2008. május 7. 4.
20634. Marossy endre: „A régi fény ragyogjon fel honára’” (A szi-
getvári vár ma). = Várak, Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 4. 11–13., 
ill.
20635. néGyesi laJos: Gondolatok szigetvári Zrínyi Miklós várka-
pitányi tevékenységéről. = Hadtörténelmi Közlemények, 122, 2009, 
2. 486–505., ill.
20636. Szigetvár története. Tanulmányok a város múltjáról. Szerk. 
Bősze Sándor, Ravazdi László, Szita László. Szigetvár, Szigetvár 
Város Önkormányzata – Szigetvár Várbaráti Kör, 2006. 45–230. 
20637. varGa szaBolcs: Horváth Márk szigeti várkapitány hagya-
téki leltára 1561-ből. = Somogy Megye Múltjából, 38. 2007. 7–17.
20638. Zrínyi Miklós várkapitány műanyag bronza. Botorkálás vi-
lágörökségeink peremén. = MH 2005. december 17. 25., ill.
– Szulejmán szultán sírja
20639. Gárdonyi Máté: A passaui „törökverő” Mariahilf-kép Szu-
lejmán szultán szigetvári sírja felett. = Miscellanea Ecclesiae 
Strigoniensis, 2. 2004. 41–49., ill.
20640. Hancz erika: Nagy Szulejmán szultán nyomában Szigetvár 
környékén. Sátorhelyei és a síremléke köré épült palánkvár. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 9, 2013, 5. 8–11.
20641. MarKovics Péter: A szultán szíve után kutatnak Szigetvá-
ron. = MH 2013. szeptember 3. 15., ill
20642. szaBó Géza: Szulejmán szultán halálának és türbéjének he-
lye a szigetvári történeti- és népi emlékezetben az újabb kutatások 
alapján. = Ethnographia, 125, 2014, 3. 383–400., ill.
20643. szabó Géza – Kovács iMre – szőKefaLvi-naGy zoLtán: 
Szulejmán szultán szigetvári türbéje körül talált izniki fajansztöre-
dékek összehasonlító vizsgálata és az ahhoz kapcsolódó terepi kuta-
tások eredményei. = Gesta, 13. 2014. 59–78., ill.
20644. velkei taMás: Elveszett szent várost találtak. Szigetvár cél-
ja, hogy az iszlámhitűek, Szulejmán tisztelőinek zarándokhelyévé 
váljék. = MN 2013. szeptember 21. 4., ill.
20645. zsiray-ruMMer zoltán: Megtalálhatták a sírt. = MH 2015. 
december 10. 13.
– Zrínyi Miklós Gimnázium
20646. LőKe ferenc: Hangsúlyos hullámmotívum. Zrínyi Miklós 
Gimnázium, Szigetvár. = Alaprajz, 19, 2012, 1. 24–31., ill.
Szigliget
– építészettörténet/településszerkezet
L. Balogh Krisztina: A kör közepén állok – településtervezési problé-
mák. > 119.
20647. Gere lászló: Szigliget az őskortól napjainkig. Szigliget, 
Szigliget „Váralapítvány”, 2003. 48 p., ill.
20648. HanGodi lászló: Szigliget a reformkorban és 1848-ban. = 
Comitatus, 13, 2003, 1/2. 114–117.
Takács József: Szigliget téglái. > 5607.
– Esterházy-kastély (Alkotóház)
20649. csordás laJos: Négycsillagos Varázshegy. Ötszázmilliót 
fektettek be a szigligeti alkotóházba. = Nszb 2014. december 16. 12., 
ill.
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20650. (sz. e.): Szálloda lesz az alkotóház? = Nszb 2006. január 13. 
11.
20651. zalka szilvia: Elvész a Szigligeti Alkotóház? = MN 2006. 
január 18. 14.
20652. zalka szilvia: Még egyszer az alkotóházról. = MN 2006. 
január 19. 15.
20653. zsiray-ruMMer zoltán: Ismét a régi fényében az alkotó-
ház. = MH 2014. december 13. 12., ill.
– Kisfaludy u. 10.: lakóház
Sisa Béla: Népi műhely átadott épületei 2005-ben. IV. > 3679.
– vár
20654. alBert taMás – Gere lászló: Szigliget, vár. = Örökségvé-
delem, 6, 2002, 7/8. 16.
20655. alBert taMás – Gere lászló: Szigliget, vár. = Örökségvé-
delem, 7, 2003, 7/8. 21–22.
20656. alBert taMás: Szigliget, vár. = Örökségvédelem, 8, 2004, 
6/7. 23.
20657. BartHa annaMária: Favus apát várépítései? Adalékok 
Szigliget és Zengővár építéstörténetéhez? In: A múltnak kútja. Fia-
tal középkoros régészek V. konferenciájának tanulmánykötete. 
Szerk. Rácz Tibor Ákos. Szentendre, Ferenczy Múzeum, 2014. 257–
268., ill.
20658. Feld istván: A szigligeti vár helyreállítása. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 1, 2005, 6. 4–7., ill.
20659. csorBa csaBa: Műemlékvárak gondozása. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 6, 2010, 5. 44–46., ill.
20660. Gere lászló: Szigliget, vár. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 
2002, 2. 127–129., ill.
Gere László: A szigligeti Óvár szondázó kutatásának eredményei. > 
66.
20661. Gere lászló: A szigligeti vár ásatása 1992–2000. In: Régé-
szeti kutatások Magyarországon 2000. Szerk. Kisfaludi Júlia. Buda-
pest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal – Magyar Nemzeti Múze-
um, 2003. 67–73., ill.
20662. Gere lászló: A szigligeti vár régészeti kutatása 2002–2008. 
Háromosztatú ház a felső vár középső részének keleti oldalán. = A 
Veszp rém Megyei Múzeumok Közleményei, 26. 2011. 61–80., ill.
20663. HanGodi lászló: Historia castri Szigligetiensis. A szigligeti 
vár története. Szigliget, Szigliget Község Önkormányzata, 2009. 58 
p., ill.
20664. HanGodi lászló: Balatoni végeknek tüköri. Palonai Magyar 
Bálint szigligeti várkapitány élete és harcai. = Hévíz, 18, 2010, 3. 
48–58.
20665. HanGodi lászló: „De várjuk mi fog történni! Lehet, hogy 
ismét ránk fognak jönni.” Epizódok Szigliget várának török kori ha-
dihistóriájából XVI–XVII. század. = Hévíz, 19, 2011, 3. 23–27.
20666. Mészáros orsolya: Szigliget várának története a középkor-
ban. = Fons, 12, 2005, 3. 299–377.
20667. osGyán edina: Felújítások a szigligeti várban. Az állam idén 
is támogatja a munkálatokat. = MN 2002. május 28. 5., ill.
20668. PaáL józsef: A szigligeti vár. = Örökségvédelem, 8, 2004, 
6/7. 11–12., ill.
20669. szőKe baLázs: A szigligeti vár számítógépes rekonstrukció-
ja. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2014. 92–95., ill.
Szőke Balázs: Várak számítógépes rekonstrukciója – a szigligeti vár. 
> 132.
Várak. Újjáéledő épített kincseink. > 2751.
20670. vizi Márta: Kályhák a szigligeti várban. A keleti-középső 
háromosztatú ház kályhacsempéi. = A Veszp rém Megyei Múzeu-
mok Közleményei, 26. 2011. 81–101., ill.
Szihalom
– Szent Vendel-szobor
Császi Irén: „Óvd a vésztől jószágunkat”. Szent Vendel Heves megyei 
kultusza. > 4763.
Szikszó
– ref. templom
20671. szaBó andrás: Az 1588-as szikszói csata. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 4, 2008, 4. 21–24., ill.
– zsidó temető
20672. Rombolás a szikszói zsidó temetőben. = Nszb 2014. május 9. 
2., ill.
Szilágybagos [Boghiş]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Szilágyballa [Borla]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Mihály Ferenc: Kazettás famennyezetek és festett faberendezések a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület templomaiban. > 184.
Szilágycseh [Cehu Silvaniei]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Emődi Tamás: Műemlék templomok helyreállítása a Partiumban. > 
3225.
Káldi Gyula: Szilágycseh/Cehu Silvaniei, református templom. > 
169.
Mihály Ferenc: Kazettás famennyezetek és festett faberendezések a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület templomaiban. > 184.
Szilágyfőkeresztúr [Cristur-Crișeni]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Szilágykorond [Korond]
– görögkatolikus templom
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Terdik Szilveszter: Szilágykorond, ortodox templom. > 167.
Szilágylompért [Lompirt]
– ref. templom
Harangozó Imre: A szilágylompérti templom kazettás mennyezete. 
Sófalvi István fotóművész kiállítása. > 118.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Szilágynagyfalu [Nuşfălu]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Lángi József: Partiumi falképek kutatása és restaurálása. > 184.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Szilágypér [Pir]
– Tarczaly–Eördogh-kúria
20673. uszKai árPád: A szilágypéri Tarczaly–Eördogh kúria. = 
Partium, 9, 2002, 1. 22–23., ill.
Szilágysomlyó [Şimleu Silvaniei]
– Báthory-vár
Kovács András: A szilágysomlyói Báthory vár. > 224.
20674. kovács andrás: Szilágysomlyó vára a 16. században. = 
Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából, 8. 2015. 
95–106., ill.
Opriş, Ioan: Despre interesul lui Andrei Veress pentru cetăţile 
Transilvaniei. > 646.
– ref. templom
20675. eMődi andrás: Toronyóra felállítása Szilágysomlyón 1857-
ben. = Historia Scientiarum, 13. 2015. 3–24., ill.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Mihály Ferenc: Kazettás famennyezetek és festett faberendezések a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület templomaiban. > 184.
– Valkó vár
Horváth Richárd: Legendás várak nyomában. > 5098.
Szilágyzovány [Zăuan]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. I. > 3428.
Szilas [Brestovec]
– építészettörténet/településszerkezet
20676. resko sándor: Szilas. A Pázmány család székhelye. Komá-
rom, KT Lap- és Könyvkiadó, 2004. 16 p., ill. (Honismereti kis-
könyvtár, 201. = Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 741.)
Szilvásvárad
– Éleskő
20677. Gál-Mlakár viktor: A Miskolc nemzetség és vára: Szil-
vásvárad–Éleskő. = Várak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 1. 14–
17., ill.
Szina [Seňa]
– r. k. templom
Krcho, Jan: Doświadczenia konserwacji trzech przygranicznch 
kościołów na Słowacji. > 15717.
Szirák
– Teleki–Degenfeld-kastély
20678. velladics Márta: A sziráki Teleki–Degenfeld-kastély. = 
Credo, 9, 2013, 1. 40–49., ill.
Szirmabesenyő
– borpincék
Siska József: Sajókeresztúr és Szirmabesenyő szőlőkultúrája. > 
19228.
Szkacsány [Skačany]
– Szent György-templom
20679. baxa, Peter – bóna, Martin – niPčová, danieLa: 
Predbežné výsledky výskumu zaniknutého kostola sv. Juraja v 
Skačanoch. = Archaeologia Historica, 31. 2006. 323–332., ill.
Szklabinya [Sklabiňa]
– vár
Bóna, Martin: Hrad Sklabiňa. > 156.
20680. Mačuha, Maroš: Hrad Sklabiňa v archívnych prameňoch 
Révaiovcom. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 16. 
2005. 179–192., ill.
20681. szatMári taMás: Szklabinya vára. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 2, 2006, 1. 41–43., ill.
Szlatvin [Slatvina]
– Szűz Mária-templom
Gojdič, Ivan: Architektonický vývoj kostola nanebavzatia Panny 
Márie v Slatvine. > 205.
Plekanec, Vladimir: Reštaurátorský výskum stredovekých nátenných 
malieb kostola nanebovzatia Panny Márie v Slatvine. > 205.
Szluin (Slunj) vára
20682. szatanek JózseF: Szluin (Slunj) vára. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 7, 2011, 3. 25–26., ill.
Szmrecsány [Smrečany]
– Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom
Oblastný reštaurátoorský ateliér v Levoči 1983–2013. > 3267.
Szob
– Gregersen-kastély
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Virág Zsolt: Duna menti kastélytúra. (Budapesttől–Szobig). > 5277.
– Luczenbacher-kastély
20683. n. kósa Judit: Iparbáróknak épült, ma a lazaristáké. Kollé-
giumként szolgál a romantikus szobi kastély. = Nszb 2002. június 
12. 30., ill.
Virág Zsolt: Duna menti kastélytúra. (Budapesttől–Szobig). > 5277.
Szocóc [Socovciach]
– Szűz Mária-templom
20684. Ďurian, KaroL et al: Zázhrana a meranie aktivity trhlín 
Kostola Narodenia Panny Márie v Socovciach. = Monumenta Tutela 
– Ochrana pamiatok, 22. 2010. 422–433., ill.
20685. saMueL, Marián et al: Kostol Narodenia Panny Maárie v 
Socovciach. = Pamiatky a múzea, 2012, 4. 46–53., ill.
20686. saMueL, Marián – žažová, henrieta: Kostol Narodenia 
Panny Márie v Socovciach. (výsledky archeologického a archívneho 
výskumu). = Archaeologia Historica, 37/2. 2012. 577–593., ill.
Szokolya
– Királyrét: Sierstorpf-kastély
Virág Zsolt: Duna menti kastélytúra. (Budapesttől–Szobig). > 5277.
– skanzen
20687. vöröss kata: Múzeum önerőből. Skanzen a hegyek között. 
= UdvarHáz, 2001, 1. 40–45., ill.
Szólád
– löszpincék
20688. szaBó tünde: Löszpincék Szóládon. = Országépítő, 12, 
2001, 3. 29–30., ill.
Szolcsány [Solčany]
– Odescalchi–Zichy-kastély
20689. Petrovay resKo sándor: Bocsánat Pollack úr! = Múltunk 
Emlékei, 3, 2004, 11. 12–13., ill.
Szolgagyőr
– vár
20690. dénes JózseF: Szolgagyőr vára. = Várak, Kastélyok, Temp-
lomok, 2, 2006, 6. 18–20., ill.
Szolnok
– építészettörténet/településszerkezet
20691. BaGi GáBor: Kamarai ácsmesterek és leszármazottaik a 
XIX. századi Szolnokon. = Tisicum, 17. 2008. 239–253., ill.
– ferences templom
20692. HoFFer andrea: Szolnok, ferences templom. A falképek 
szondázó kutatása és restaurálása. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 
2002, 2. 129–133., ill.
– Jász-Nagykun-Szolnok vármegye székháza
20693. füLöP taMás: Egy „alázatos folyamodás” margójára. Adalé-
kok Jász-Nagykun-Szolnok vármegye székházának megépítéséhez. 
= Levéltári Szemle, 59, 2009, 2. 69–82.
20694. füLöP taMás: „[...] egy építendő megyei székházi főépület, 
egyszerű díszes stylben [...]” tervpályázat Jász-Nagykun-Szolnok 
vármegye állandó székházának megépítésére, 1876–1877. = A Ti-
szántúli Történész Társaság Közleményei, 4. 2009. No 5. 71–84
20695. füLöP taMás: Megyeháza tervpályázatok, 1877. = Jászkun 
Építész, 1, 2010, 2. 5–7., ill.
– művésztelep
Hadik András: A szolnoki művésztelep. > 181.
– Nemzeti Szálló
20696. varGa attila: A szivarfüst ölelő vigasza. Régi magyar szál-
lodák – Csipetnyi Pest Szolnokon. = MN 2015. március 7. 27., ill.
– palánkvárak
Hegyi Klára: A szolnoki szandzsák török várai: Szolnok, Szentmiklós 
és Csongrád. > 13914.
20697. víGH dániel: Palánkvárat tárnak fel a régészek Szolnokon. = 
MN 2010. augusztus 18. 17., ill.
– Pillangó u.: Gulyás-ház
20698. Gulyás éva – Böröczné Gulyés vera: A szolnoki Pillangó 
utcai családi házunk története, bemutatása. = Jászkunság, 1. 2013. 
157 – 175., ill.
– Tabán városrész: népi lakóház
20699. doros Judit: Kolompolás a szolnoki Tabánért. Mielőtt az 
enyészeté lenne az utolsó három ház is. = Nszb 2012. január 12. 15., 
ill.
20700. doros Judit: Nem kapott támogatást, lebontotta műemlék 
házát. = Nszb 2003. augusztus 29., 8., ill.
– vár
20701. BaGi GáBor: Néhány megjegyzés a szolnoki vár 1550/1552-
es építéséhez. = Tisicum, 22. 2013. 377–386., ill.
20702. BaGi GáBor: Szolnok a Rákóczi szabadságharcban. Egy tör-
téneti hagyomány hiánya, és ami mögötte van. = Történeti Muzeoló-
giai Szemle, 6. 2006. 121–136.
20703. BaGi GáBor: Szolnok vára a Rákóczi-szabadságharcban. = 
Tisicum, 16. 2007. 279–295., ill.
20704. Kertész róbert – KorPás zoLtán: A szolnoki végvár fel-
építése 1550–1552-ben és Bernardo Villela de Aldana ide kapcsoló-
dó levelei. = Tisicum, 22. 2013. 387–451., ill.
– vártemplom (Szulejmán Szultán-dzsámi)
20705. kertész róBert – kóMer MiHály: Szolnok uralkodó dzsá-
mija. = Jászkun Építész, 1, 2010, 1. 5–7., ill.
20706. kertész róBert – sudár Balázs – Bana zsolt – kóMer 
MiHály: Egy elfeledett muszlim imahely: a szolnoki Szulejmán 
Szultán-dzsámi. = Műemlékvédelem, 56, 2012, 3. 110–125., ill.
20707. kertész róBert – szakonyi Balázs: A szolnoki szandzsák-
hely és virtuális rekonstrukciója. = Várak, Kastélyok, Templomok, 
9, 2013, 4. 4–7., ill.
20708. d. Mezey alice – kertész róBert: Páncélos vitéz síremlé-
kének töredéke Szolnokról (1500 körül). = Ars Hungarica, 41, 2015, 
4. 436–446., ill.
– vasúti híd
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20709. Gábor-szabó, zsuzsanna: Railway Water Towers in Szol-
nok. = Periodica Polytechnica. Architecture, 40, 2009, 2. 65–75.
– zsinagóga [hangverseny és kiállítóterem]
20710. HorvátH lászló – szatHMáry istván: „…és igyekezzetek a 
városok jólétén…” A megújult Szolnoki Galéria. = Alaprajz, 12, 
2005, 4. 44–45., ill.
20711. neuMann ottó: Méltó szerepet kap az egykori zsinagóga. = 
Nsz 2005. április 30. 21., ill.
20712. szatHMáry istván: Régi-új Galéria Szolnokon. = Múzeumi 
Hírlevél, 26, 2005, 9. 255–257., ill.
Szombatfalva > Székelyudvarhely
Szombathely
– ábrázolások
20713. BaJzik zsolt: Egy amatőr fotós – Vizmathy Géza – képei 
Szombathely belvárosáról a 20. század elején. = Előadások Vas me-
gye történetéből, 4. 2004. 471–489., ill.
20714. Szombathely régi képes levelezőlapokon. Összeáll. 
Kőszegfalviné Pajor Klára, Pittmann Lászlóné, Molnár József. 
Szombathely, MG Kereskedelmi és Szolgáltató BT, 2001. 104 p., ill. 
ism. sziláGyi istván = Vasi Szemle, 56, 2002, 2. 268.
– építészettörténet/településszerkezet
20715. „Alkotni, teremteni kell”. Éhen Gyula emlékezete. Szerk. 
Köbölkuti Katalin. Szombathely, Berzsenyi Dániel Könyvtár, 2004. 
256 p., ill. benne: KaLocsai Péter: Az Éhen-telep, egy vasutas 
munkástelep létesítése. 77–114. ism. Gál JózseF = Vasi Szemle, 60, 
2006, 4. 502–503.; siMola Ferenc = Vasi Honismereti és Helytörté-
neti Közlemények, 2004, 2. 90–92.
20716. Bácskai vera: A mindennapi élet keretei Szombathely püs-
pöki mezővárosban a 18. században. = Archivum Sala, 3. 2007. 39–
49.
Balogh Péter: Rauscher Miksa műépítész (1850–1934) munkássága. 
> 7072.
20717. csaPó taMás: A magyar közép- és nagyvárosok belső szer-
kezet Szombathely példáján. = Vasi Szemle, 63, 2009, 2. 135–145., 
ill.
20718. csaPó taMás – Kocsis zsoLt: Szombathely településföldraj-
za. Szombathely, Savaria University Press, 2006. 178 p., ill. ism. né-
MetH sándor = Vasi Szemle, 63, 2009, 1. 105–106.
20719. cselenkó BorBála: Pereskedés vagy egyezség? – Építő 
püspök és hatalmaskodó földesúr. Szombathely és földesura kapcso-
lata a szombathelyi püspökség megalapításának első két évtizedé-
ben. = Vasi Szemle, 69, 2015, 3. 277–286.
20720. cselenkó BorBála: Szombathely mint uradalmi és földes-
úri központ (1777–1848). A vasi mezőváros helye a püspöki birtok-
igazgatásban. = Vasi Szemle, 69, 2015, 2. 131–142.
20721. doMinKovits Péter: Polgári lakóházak a 17. századi Szom-
bathelyen. = Előadások Vas megye történetéből, 5. 2010. 231–241.
20722. GráFik iMre: Szombathelyi kerékvetők. Dunántúli párhuza-
mokkal, országos kitekintéssel. = Vasi Szemle, 66, 2012, 1. 3–35., 
ill.
20723. katona attila: Fordulat a várospolitikában Szombathe-
lyen, 1885-ben. I. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemé-
nyek, 2006, 1. 49–75., ill.
20724. katona attila: Fordulat a várospolitikában Szombathe-
lyen, 1885-ben. II. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemé-
nyek, 2006, 2. 71–82., ill.
20725. katona attila: Metamorphosis Sabariae. Szombathely át-
változása. = Életünk, 47, 2009, 5. 54–65., ill.
20726. kiss GáBor: A szombathelyi Banafölde birtok 1360. évi ha-
tárainak meghatározása. = Specimina nova dissertationum ex 
Instituto Historico Universitatis Quinqueecclesiensis de Iano 
Pannonio Nominatae, 16. 2000 (2002). 267–275., ill.
Melega Miklós: Egy elfelejtett szombathelyi építőipari vállalkozó: 
Szabovics Ottó 1854–1904. > 7169.
20727. MeleGa Miklós: Egy vidéki középváros, Szombathely mo-
dernizációs programja (1895–1902). = Urbs, 2. 2007. 107–151., ill.
20728. MeleGa Miklós: A modern város születése – Szombathely 
infrastrukturális fejlődése a dualizmus korában. Szombathely, Vas 
Megyei Levéltár, 2012. 479 p., ill. (Archivum comitatus Castriferrei, 
5.) ism. baLoGh Péter = Vasi Szemle, 67, 2013, 3. 366–369.; cseKő 
ernő = Soproni Szemle, 67, 2013, 2. 217–222.; Gyáni GáBor = Vasi 
Honismereti és Helytörténeti Közlemények. 39, 2012, 2. 80–85..; 
tanGl Balázs = Korall, 16. 2015. No. 61. 208–212.
20729. MeleGa Miklós: A női szerzetesrendek megtelepedése 
Szombathelyen a dualizmus korában. = Előadások Vas megye törté-
netéből, 6. 2015. 431–459.
20730. Mladoniczki réka – sosztarits ottó: A Borostyánkőút 
városi szakasza és szerepe Savaria településszerkezetében. = Ókor, 
9, 2010, 4. 54–60., ill.
20731. sziláGyi istván: Szombathely városépítés-türténete a dua-
lizmus korában. In: Struktúra és városkép. A polgári társadalom a 
Dunántúlon a dualizmus korában. Veszp rém, Laczkó Dezső Múze-
um, 2002. 347–358.
20732. sziláGyi istván: Szombathely városépítés- és építészettörté-
nete a dualizmus korában. Szombathely, Szombathely Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, 2005. 256 p., ill. ism. draGonits taMás = 
Octogon, 9, 2006, 4. 50.; c. HarracH erzséBet = Műemlékvéde-
lem, 50, 2006, 3. 171–172.; Heckenast János = Vasi Szemle, 60, 
2006, 2. 237–239.; süle áGnes katalin = Urbs, 4. 2009. 433–435.; 
váMossy Ferenc = Építés- Építészettudomány, 34, 2006, 1/2. 225–
227.
20733. tanGl Balázs: Szombathely – katonaváros. Katonai létesít-
mények és katonai alakulatok Szombathelyen a Dualizmus korában. 
= Vasi Szemle, 69, 2015, 3. 317–334.
20734. tilcsik GyörGy: Szombathely lakásállománya az 1820-as 
évek végén. In: Előadások Vas megye történetéből, 5. 2010. 259–
274., ill.
20735. tótH endre: Fettich Nándor és a Savaria-topográfia. = Vasi 
Szemle, 55, 2001, 4. 413–420.
20736. tótH endre: Savaria római topográfiájáról. = Vasi Szemle, 
62, 2008, 6. 662–679., ill.
20737. tótH Ferenc: A szombathelyi várospolitika és a Szent Már-
ton-kultusz. = Vasi Szemle, 68, 2014, 1. 9–23.
Zsámbéky Monika: Kapossy János szombathelyi barokk kutatásai. > 
1570.
– műemlékvédelem
20738. dobri Mária – Mayer LászLó – Pásztor áGnes: A Szom-
bathelyi Szépítő Egyesület története 1885–2000. Szombathely, 
Szombathely Megyei Jogú Város, 2002. 224 p., ill. ism. takács 
Miklós = Vasi Szemle, 57, 2003, 5. 652–653.
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Kutnyánszky László: A római emlékek szerepe Szombathely város-
fejlesztésében. > 128.
20739. sziláGyi istván: Az épített örökség helyi védelme. = Ma-
gyar Építőipar, 52. 2002. 204–205., ill.
20740. Winkler GáBor: Szombathely építészeti értékei. 1. Helyi 
védelem alatt álló épületek. = Vasi Honismereti és Helytörténeti 
Közlemények, 38, 2011, 1. 76–82.
– Árpád u. 30.: Vasi Múzeumfalu
20741. rónai károly: a Vasi Múzeumfalu az építész szemével. = 
Magyar Múzeumok, 7, 2001, 3. 21–22., ill.
– Berzsenyi tér
20742. MarKó Péter: Egy tér az időben. Szombathely, Berzsenyi 
tér. = Építésügyi Szemle, 45, 2003, 5. 138–140., ill.
– Berzsenyi tér 1.: Vas Megyei Kormányhivatal
20743. Heckenast János: Szombathely, Vas Megyei Levéltár. = 
Műszaki Tervezés, 41, 2001, 6. 28–29.
– színház
20744. Mórotz eszter: A vasmegyei Nemzeti Színház építésének 
története, 1863–1881. 1. rész. = Vasi Honismereti és Helytörténeti 
Közlemények, 36, 2009, 2. 33–47.
20745. Mórotz eszter: A vasmegyei Nemzeti Színház építésének 
története, 1863–1881. 2. rész. = Vasi Honismereti és Helytörténeti 
Közlemények, 36, 2009, 2. 31–45.
– Berzsenyi tér 3.: Püspöki palota
20746. Balló lászló: Melchior Hefele bútorművészete Szombathe-
lyen. I. = Vasi Szemle, 69, 2015, 1. 51–66., ill.
20747. Balló lászló: Melchior Hefele bútorművészete Szombathe-
lyen. II. = Vasi Szemle, 69, 2015, 2. 163–178., ill.
20748. Balló lászló: Melchior Hefele bútorművészete Szombathe-
lyen. III. befejező rész. = Vasi Szemle, 69, 2015, 3. 259–276., ill.
20749. Balló lászló: Melchior Hefele bútorművészete Szombathe-
lyen. Szombathely, Szülőföld Könyvkiadó Kft., 2015. 160 p., ill.
20750. Bérci lászló: A Sala terrena falképei a szombathelyi püspö-
ki palotában. = Magyar Műemlékvédelem, 11. 2002. 583–606.., ill.
20751. HorvátHné siMon katalin: Magyarország első kőtára, a 
szombathelyi Sala Terrena. = Magyar Múzeumok, 13, 2007, 4. 37–
39., ill.
20752. iGaz, rita: Bau- und Interieurkunst an bischöflichen 
Stadtpalästen des klassizisierenden Spätbarocks in Ungarn. Die 
Bischofspaläste von Veszp rém und Szombathely. = Acta Historiae 
Artium, 46, 2005, 1/4. 127–203., ill.
20753. iGaz, rita: L’influenza di Papa Benedetto XIV e della 
spiritualità nella Roma dell’epoca sull’ arrività di mecenate di János 
Szily, primo vescovo di Szombathely. = Annuario 1998–2002. Studi 
e Documenti Italo-Ungheresi. Roma, 2005. 75–86.
Igaz Rita: Püspöki metszetgyűjtés a 18. század második felében. A 
Veszp rémi és a szombathelyi püspöki paloták metszetes szobáinak 
képjegyzékei. >
20754. jávor, anna: Quellen und Bilder: Fragen zu Maulbertsch 
Werken in Szombathely. = Acta Historiae Artium, 50. 2009. 147–
161., ill.
20755. Jernyei kiss János: Egy deliciőz allegória. Maulbertsch 
freskóciklusa a szombathelyi püspöki palotában. = Művészettörté-
neti Értesítő, 60, 2011, 1. 23–52., ill.
20756. jernyei–Kiss, jános: Ingeniosa Divinae Providentiae Sym-
bola. Die Wand- und Deckengemälde von Franz Anton Maulbertsch 
im Festsaal des Bischofspalastes im Szombathely/Steinamanger. = 
Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, 62. 2014. 213–230., ill.
Jernyei Kiss János: Látszatarchitektúra, trompe l’oeil, érzéki csalódás 
Maulbertsch freskófestészetének kései szakaszában. > 50.
20757. Jernyei kiss János: Netre kerül Maulbertsch freskója. A 
szombathelyi palota dísztermében látható mennyezetfestmény tit-
kai. Német mintára dolgozza fel egy kutatócsoport hazánk barokk 
falképeit. = Múzeumcafé, 5. 2011. No 23. 31–36., ill.
Kelényi György: A szombathelyi püspöki palota. > 67.
20758. sill aBa FeFernc – konkoly istván – kovács Géza: A 
szombathelyi Püspöki Palota. Szombathely, MG Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft, 2004. 96 p., ill. ism. salaMon nándor = Vasi 
Szemle, 59, 2005, 5. 645–646.
20759. zsáMBéky Monika: A szombathelyi Püspöki Palota. Szom-
bathely, Martinus Kiadó, 2010. 142 p., ill.
– Éhen-telep
Kalocsai Péter: Az Éhen-telep, egy vasutas munkástelep létesítése. > 
20715.
– Fő tér
20760. HorvátH JózseF: A pénz szombathelyi otthonai, 1867–1914. 
1. rész – Fő tér. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 
40, 2013, 1. 41–57.
20761. HorvátH JózseF: A pénz szombathelyi otthonai, 1867–1914. 
2. rész – Fő téren kívül. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közle-
mények, 40, 2013, 2. 38–50., ill.
20762. HorvátH JózseF: A pénz szombathelyi otthonai, 3. rész. – A 
két világháború között. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közle-
mények, 41, 2014, 1. 57–67.
20763. Mayer lászló: A Clochemerle-i történet Szombathelyen. 
Nyilvános wc a Fő téren a 20. század első felében. = Előadások Vas 
megye történetéből, 4. 2004. 491–510., ill.
20764. MeleGa Miklós: A szombathelyi főtéri házak építéstörténe-
te a dualizmus korában.= Előadások Vas megye történetéből, 4. 
2004. 447–470., ill.
– Fő tér: egykori városháza – bérház
20765. tilcsik GyörGy: Adatok a szombathelyi városháza történe-
téhez a 19. század első felében. = Előadások Vas megye történetéből, 
4. 2004. 417–433., ill.
– Főtér: Szentháromság-szobor
20766. Módy Péter: Eltávolítva 1951-ben, helyreállítva 2000-ben. 
= Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 3, 2001, 1. 16–17., ill.
20767. Módy Péter: Szombathely, Szentháromság-oszlop. = Mű-
emlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 135–137., ill.
– Fő tér 11.: Zanelli-ház
20768. tilcsik GyörGy: Hol állt Magyar László szülőháza? Mai tör-
ténet egy (Szombat)helyi legenda megszületésének okairól és körül-
ményeiről. = Előadások Vas megye történetéből, 5. 2010. 343–360., 
ill.
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– Gyöngyös-patak betonhídjai
20769. MeleGa Miklós: „Ám hirdessék e szép hidak az utókor-
nak…” – A Gyöngyös-patak első betonhídjai Szombathelyen. = Vasi 
Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 38, 2011, 2. 59–73., ill.
– Hefele Menyhért u. 1.: Vas Megyei Levéltár
20770. Heckenast János: Vas megyei levéltár bővítése és műemlé-
ki rekonstrukciója. Szombathely, Hefele Menyhért utca, Belsikátor. 
= Magyar Építőipar, 52. 2002. 188–198., ill.
– Herény: Gothard-kastély
Bardoly István: „A falak is szenvednek” – épület(sorsok) és 
kutató(sorsok) 1945–1963. > 437.
20771. HorvátH JózseF: Adatok a Szombathely-herényi Gothard-
kastély, illetve kúria birtoklástörténetéhez. = Vasi Honismereti és 
Helytörténeti Közlemények, 2005, 2. 34–48., ill.
– Herény és Gencsapáti közt: Prenor kertészet: középkori gazdasági épü-
let
20772. PaP iLdiKó KataLin: Középkori gazdasági épület Szombat-
hely határában. = Savaria, 28. 2004. 265–308., ill.
– Huszár út: Ferenc József lovassági laktanya
20773. csák zsóFia: Eltűnt emléktáblák nyomában. A szombathelyi 
11-es lovassági laktanya emléktáblái. = Savaria, 30. 2007. 375–388., 
ill.
20774. sélley GáBor – tanGl Balázs: A szombathelyi Ferenc Jó-
zsef lovassági laktanya építésének története, 1879–1889. = Vasi 
Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 38, 2011, 2. 33–45., ill.
– Király u. – Aréna u.: Szakács-palota
20775. Feiszt GyörGy: Adalékok a szombathelyi Sabaria vendéglő 
történetéhez. In: Előadások Vas megye történetéből, 5. 2010. 251–
257., ill.
20776. HorvátH JózseF: „Monumentális épületeink egyik legszeb-
bike” – Adalékok a szombathelyi Szakács-palota első korszakához, 
1893–1915. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 37, 
2010, 2. 56–73., ill.
– Kisfaludy Sándor u. 9.: Savaria Múzeum
20777. tótH kálMán: A Kultúrpalota – a mai Savaria Múzeum – 
építésének históriája 1900 és 1910 között. = Vasi Honismereti és 
Helytörténeti Közlemények, 2004, 2. 53–70., ill.
20778. tótH kálMán: A szombathelyi kultúrpalota építéstörténete 
(1900–1910). = Savaria, 32/2. 2009. 15–35., ill.
– Kossuth Lajos u. 29.: lakóház
Tilcsik György: Hol állt Magyar László szülőháza? Mai történet egy 
(Szombat)helyi legenda megszületésének okairól és körülményeiről. 
> 20768.
– Kőszegi u. 42.
20779. PaP iLdiKó KataLin: Adatok Szombathely középkori telepü-
léstörténetéhez. A Kőszegi utca 42 leletei. = Savaria, 27. 2002. 149–
185., ill.
– Mártírok tere 5/11.: Kovács (Savaria) Nagyszálló
20780. HorvátH JózseF – Mayer lászló: A Kovács család és a 
Szombathelyi „Kovács” Nagyszálloda Részvénytársaság. = Éle-
tünk, 63, 2015, 7/8. 23–38., ill.
– Mindszenty tér 1.: püspöki székesegyház
20781. boroMisza Péter – Pintér attiLa: A szombathelyi székes-
egyház festésének rekonstrukciója.= Örökségvédelem, 8. 2004, 4. 
1–3., ill.
20782. boroMisza Péter – Pintér attiLa: A szombathelyi székes-
egyház elpusztult festésének rekonstrukciója. = Műemlékvédelem, 
48, 2004, 3. 143–153., ill.
Dobri Mária: „Kedves Barátom!” Kapossy János levelei Géfin Gyulá-
hoz, 1935–1952. I. > 1567.
Dobri Mária: „Kedves Barátom!” Kapossy János levelei Géfin Gyulá-
hoz, 1935–1952. II. > 1568.
Eisenmayer Tiborné – Juhász István – Szentgyörgyi Edit – Szutor Ka-
talin – Takácsné Szabó Mariann: A szombathelyi Mária látogatása-fő-
oltárkép (1791–1792) restaurálása. > 6950.
20783. Granasztóiné GyörFFy katalin: A szombathelyi székes-
egyház belső díszítésének rekonstrukciója. (A műemlékvédelem el-
veinek érvényesítési lehetőségei.) = Műemlékvédelem, 48, 2004, 3. 
137–142., ill.
Jávor Anna: „Láttam én tornyait Szily templomának”. Maulbertsch és 
Winterhalder Szombathelyen. > 6950.
Jávor, Anna: Zu Maulbertsch Spätwerk in Ungarn (Eger, Pápa, Szom-
bathely). > 176.
20784. Jernyei kiss János: Maulbertsch öröksége és a szombathe-
lyi székesegyház mennyezetképei 1. Winterhalder mint Maulbertsch 
legjobb tanítványa – a szentély Angyali üdvözlet-kompozíciója. = 
Művészettörténeti Értesítő, 60, 2011, 2. 397–404., ill.
Jernyei Kiss János: Maulbertsch öröksége és a szombathelyi székes-
egyház mennyezetképei 2. Az új kihívás: a négyzeti tér boltozatának 
freskója. > 49.
Jernyei Kiss János: Maulbertsch öröksége és a szombathelyi székes-
egyház mennyezetképei 3. A történet vége. > 6948.
Koller, Manfred: „Maulbertsch in Mitteleuropa” EU-Projekt 2004/05. 
> 6951.
20785. Pintér attiLa: Szombathely, székesegyház. A középkupola 
és a kápolnák kifestése. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 
166–168., ill.
20786. Podhorányi zsoLt: Oltárkép kétszáz apró töredékből. 
Festménypuzzle a Nemzeti Galériában – közönség előtt a megsem-
misült kép. = Nsz 2009. no vem ber 18. 6., ill.
20787. H. siMon katalin: A Sarlós Boldogasszony székesegyház. 
Szombathely, Martinus Kiadó, 2013. 40 p., ill. (A Szombathelyi Egy-
házmegye kincsei, 4.)
20788. Sz. E.: Darabokból összeállított oltárkép. Franz Anton 
Maulbertsch: Mária és Erzsébet találkozása. = Műértő, 10, 2007, 
7/8. 17., ill.
20789. szilárdFy zoltán: Maulbertsch Szent Quirinus-
oltárképének grafikai előzményei. = Vasi Szemle, 65, 2011, 3. 304–
308., ill.
20790. A szombathelyi székesegyház bombázása és újjáépítése. 
Szerk. Lendvai Rezső, Koltay Ferenc. Szombathely, Székesegyházi 
Főplébánia – Székesegyházért Alapítvány, 2015. 405 p., ill. ism. 
cselenkó BorBála = Vasi Szemle, 69, 2015, 6. 1027–1029.; Hecke-
nast János = Vasi Szemle, 69, 2015, 6. 1026–1027.
– Mindszenty József tér 1.: Járdányi-Paulovics István romkert
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20791. Forrai kornélia: A szombathelyi romkertben lévő ún. 
oktogonálé mozaikpadlójának kutatása. = Műemlékvédelmi Szem-
le, 14. 2004. 29–38., ill.
20792. isztin Gyula – tarczy taMás – tótH endre: A savariai 
császári palota és díszterme. = Savaria, 36. 2013. 187–202., ill.
20793. nyerGes anita: A szombathelyi Járdányi Paulovics István 
Romkert oktogonális épületegyüttesének falfestményei. = Savaria, 
36. 2013. 203–221., ill.
20794. P. saMu viKtória: Szombathely, romkert. = Örökségvéde-
lem, 6, 2002, 7/8. 16–17.
20795. szentléleky tiHaMér – tHúry lászló: Szombathely, Jár-
dányi-Paulovics István romkert. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 
2002, 2. 133–134., ill.
20796. szentléleky tiHaMér – tHúry lászló: Szombathely, Jár-
dányi-Paulovics István romkert. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 
2003, 2. 164–166., ill.
20797. tótH endre: A savariai császári palota és díszterme. = Vasi 
Szemle, 66, 2012, 5/6. 515–532., ill.
– Olad: Ernuszt Kelemen-kastély
20798. soós Péter – tóth józsef: Az Ernuszt Kelemen-kastély-
kert. Az 50 éves Herman Ottó Szakképző Intézet parkja. = Vasi 
Szemle, 66, 2012, 5/6. 651–662., ill.
– Olad: r. k. templom
20799. id. tótH JózseF – tótH JózseF: Az oladi katolikus egyház-
község története (1733–2013). = Vasi Szemle, 68, 2014, 5. 579–599., 
ill.
– Óperint u. 11.: Klausz-ház
20800. torJay valter: Monogramos kapu a szombathelyi Óperint 
utcában. = Vasi Honismereti és helytörténeti Közlemények, 2003, 3. 
63–69., ill.
– Petőfi u. 39.: Schelle-ház
20801. füLöP andrás: A szombathelyi domonkos apácazárda, az 
egykorvolt Schelle-ház műemléki kutatása. = Vasi Szemle, 61, 2007, 
3. 333–344., ill.
– Rákóczi Ferenc u. 3.: zsinagóga
Balázs Edit: Szombathely első zsinagógája. > 50.
20802. KárPáti judit: A szombathelyi neológ zsinagóga főbejáratá-
nak felirata. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 
2007, 2. 19–30., ill.
– Rákóczi Ferenc u. 6/8.: Iseum
20803. baGhy LászLó – KőfaLvi vidor: Etikai, esztétikai és tech-
nikai kérdések a szombathelyi Isis-szentély rekonstrukciója kap-
csán. = Magyar Múzeumok, 12, 2006, 2. 11–12., ill.
20804. baLázs Péter: A savariai Iseum kútja. = Ókor, 9, 2012, 4. 
69–75., ill.
20805. csordás laJos: Feltámad a szombathelyi Iseum. = Nszb 
2008. szeptember 1. 10., ill.
20806. csukai MaGdolna – csukai Márta: A szombathelyi 
Iseum. = Várak, Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 2. 29–31., ill.
20807. FeJérdy taMás: A savariai Isis szentélyről. = Metszet, 3, 
2011, 5. 52–55., ill.
20808. Geri ádáM: Igazi 3D. Régi-új Iseum. = Heti Világgazdaság, 
2011. augusztus 13, 30–31., ill.
20809. Iseum Savariense. Vezető az iseum Savariense Régészeti 
Műhely és Tárház állandó kiállításához. Szerk. Sosztarics Ottó. 
Szombathely, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
2013. [14] p., ill.
20810. Kiss Péter: A római kori Szombathelyt bemutató kiállítóhe-
lyek. = Ókor, 1, 2002, 1. 48–53., ill.
20811. Mezős taMás: A szombathelyi Iseum helyreállítás-története 
és új elvi rekonstrukciója. = Építés- Építészettudomány, 33, 2005, 
3/4. 245–288., ill.
Mezős Tamás: A szombathelyi Isis szentély rekonstrukciójának vá-
rosfejlesztési háttere. > 128.
20812. sosztarics ottó: Az Ízisz-szentély és az egyiptomi eredetű 
vallásosság emlékei Savariában. In: Reneszánsz a fáraók Egyipto-
mában. Archaizmus és történeti érzék az ókori Egyiptomban. Szerk. 
Ruttkay Helga. Budapest, Szépművészeti Múzeum, 2008. 129–133., 
ill.
20813. sosztarits ottó: A savariai Iseum újraindított kutatásáról. 
= Ókor, 2, 2003, 4. 51–54., ill.
20814. tótH Henriett: Megjegyzések a savariai Iseum dombormű-
veinek kérdéséhez. = Savaria, 29. 2006. 233–252., ill.
– serházak
20815. varGa nóra: Mozaikok a sernevelés történetéből Szombat-
helyen, a 18–19. században. = Vasi Honismereti és Helytörténeti 
Közlemények, 2002, 4. 39–58., ill.
– Széchenyi István u. 1. – Fő tér 12.: takarékpénztár
20816. naGy levente: Szombathely, Széchenyi u. 1. – Fő tér 12, 
egykori Takarékpénztár épülete. = Örökség, 13, 2009, 6. 17., ill.
– Széchenyi István u. 2.: premontrei rendház és gimnázium
20817. HorvátH lóránt ödön: Szombathely és a premontreiek. = 
Vasi Szemle, 69, 2015, 2. 179–190., ill.
– Széll Kálmán u.
20818. MeleGa Miklós: „Szombathely Andrássy útja”. A Széll Kál-
mán utca története a dualizmus korában. In: Egy emberöltő Kőszeg 
szabad királyi város levéltárában. Tanulmányok Bariska István 60. 
születésnapjára. Szerk. Mayer László, Tilcsik György. Szombathely, 
Vas Megyei Levéltár, 2003. 455–483., ill.
– Szent Erzsébet tér 1.: ferences templom és kolostor
20819. Fáy zoltán: Vörös vonal. Kollégium a szombathelyi lepra-
kórház helyén: Szőkefölde azíliuma. = MN 2009. augusztus 22. 38., 
ill.
Gayelhoffer-Kovács Gábor: A szív igaz kötődése. Késő középkori 
képtípus kora barokk falképen. > 69.
20820. MarosFalvi antal: Egy történet folytatása. A Szent Flórián 
oltárkép sorsa. = Vasi Szemle, 59, 2005, 4. 529–533., ill.
Soós Viktor Attila: A nyugati határ menti ferences kolostorok felosz-
latása 1950-ben. Nagykanizsa, Kiskanizsa, Szombathely, Zalaeger-
szeg. > 90.
– Szent Imre herceg utca 84/b.: Kámoni Arborétum
20821. Fekete alBert: Gyűjteményes kertek funkcióváltozásai – A 
Kámoni Arborétum megújulásának lehetséges stratégiái. = 4D, No 
7. 2007. 27–35., ill.
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20822. Kámoni Arborétum. Szerk. Szendi Zsuzsa. Sárvár – Szom-
bathely, Kámoni Arborétumért Egyesület. 2013. 117 p., ill. ism. ke-
szei Balázs = Vasi Szemle, 68, 2014, 4. 504–505.
– Szent István-park: kioszk
20823. sPieGLer tibor: A szombathelyi Szent István-parki kioszk 
története. I. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 
2005, 2. 54–81., ill.
20824. sPieGLer tibor: A szombathelyi Szent István-parki kioszk 
története. II. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 
2005, 3. 66–82., ill.
– Szent Márton u.: Szent Márton-szobor
20825. salaMon nándor: A szombathelyi Szent-Márton szobor 
története. 1. rész. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemé-
nyek, 35, 2008, 4. 18–41.
20826. salaMon nándor: A szombathelyi Szent-Márton szobor 
története. 2. rész. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemé-
nyek, 36, 2009,1. 68–84., ill.
– Szent Márton u.: Szentmártoni temető
20827. torJay valter: A szentmártoni temető késő barokk és 
historizáló síremlékei. Szombathely, Önkormányzat, 2002. 16 p., ill. 
(Séták Szombathelyen)
– Szent Márton u. 40.: Szent Márton domonkos templom és kolostor
20828. kiss BorBála: A szombathelyi Szent Márton-templom 
szentélyének középkori falképtöredékei. = Lapok Szombathely Tör-
ténetéből, Panniculus C, 185. 2004. 6 p., ill.
20829. kiss GáBor – zsáMBéky Monika: A szombathelyi Szent 
Márton-templom a domonkosok idején (1638–1950). Szombathely, 
Szent Márton-plébánia, 2012. 32 p., ill.
20830. zsáMBéky Monika: 18. századi ereklyehitelesítő oklevelek a 
szombathelyi Szent Márton-templomból. = Lapok Szombathely Tör-
ténetéből, Panniculus C, 187. 2004. 4 p., ill.
20831. zsáMBéky Monika: Anton Jandl főoltárképe a szombathelyi 
Szent Márton-templomban. In: Maradandóság és változás. Művé-
szettörténeti konferencia, Ráckeve, 2000. Szerk. Bodnár Szilvia et 
al. Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 2004. 195–
203., ill.
20832. zsáMbéKy, MoniKa: Angaben zur Geschichte zweiter 
Gnadenstatuen aus Steinamanger (Szombathely). In: „Quasi liber et 
pictura”. Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. 
Szerk. Kovács Gyöngyi. Budapest, ELTE Régészettudományi Inté-
zet, 2004. 691–699., ill.
Zsámbéky Monika: Barokk domonkos kolostorok Magyarországon. > 
86.
20833. zsáMBéky Monika: A domonkos szentek tiszteletének nép-
szerűsítése a szombathelyi rendházban a XVII–XVIII. században. 
In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és 
Közép-Európában. A magyar szentek tisztelete. Szerk. Barna Gá-
bor. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Néprajzi Tanszék, 2001. 
182–198., ill.
20834. zsáMBéky Monika: Két Szűz Mária-kegykép a XVIII. szá-
zadból. = Vasi Szemle, 55, 2001, 6. 713–719., ill.
20835. zsáMBéky Monika: Szallay Vince festő és képei a szombat-
helyi domonkos kolostorban. = Lapok Szombathely Történetéből. 
Panniculus C, 172. 2003. 2 p., ill.
20836. zsáMBéky Monika: Szent Domonkos és Assisi Szent Ferenc 
mint az emberiség szószólói egy barokk festmény kapcsán. = 
Arrabona, 42/1. 2004. 33–40., ill.
20837. zsáMBéky Monika: A szombathelyi Szent Márton-templom 
17. századi építéstörténete és berendezései. = Művészettörténeti Ér-
tesítő, 50, 2001, 3/4. 221–268., ill.
– Szily János u. 1.: püspöki szeminárium
20838. Bizzer istván: Képi elbeszéléstípusok és egy liturgikus tér. 
A Szombathelyi Püspöki Szeminárium kápolnájának dekorációja. = 
Ikonológia és műértelmezés, 10. 2004. 47–60., ill.
20839. doBri Mária: A szeminárium kápolnái. Szombathely, 2003. 
[16] p., ill. ism. sziláGyi istván = Vasi Honismereti és Helytörténe-
ti Közlemények, 2004, 1. 81–82.
– Szily János u. 32. és 38.: Éhen Gyula lakóházai
20840. MeleGa Miklós: Éhen Gyula lakóházai I. Pontosítások egy 
évforduló kapcsán. = Vasi Szemle, 56, 2002, 3. 398–404., ill.
– Szőllős: Jézus Szíve-plébániatemplom
20841. HorvátH laJos: A szombathely-szőlősi Jézus Szíve Plébánia 
története. Szombathely, Szombathely–Szőlősi Városrész Jézus Szíve 
Templomért Alapítvány, [2014]. 27 p., ill.
– Vasút u. 8.: vasútállomás
20842. Jenei lászló: Az ingázás minősége. A szombathelyi vasút-
állomás belsőépítészetéről. = Alaprajz, 12, 2005, 4. 48–49., ill.
Kubinszky Mihály: Évszázados állomásépületek rekonstrukciója. 
Szeged, Szombathely. > 20099.
20843. Mórocz eniKő: Szombathely, vasútállomás felvételi épületé-
nek rekonstrukciója. = Magyar Építőipar, 52, 2002, 7/8. 199–203., 
ill.
Szomolány [Smolenice]
– Erdődy-kastély
20844. csorBa csaBa: Szomolány tündérvára. = Várak, kastélyok, 
Templomok, 6, 2010, 3. 27–28., ill.
20845. huPKo, danieL – janáčKová, ivana: Na margo Alpárovho 
projektu výstavby Smolenického zámku. = Monument revue, 2, 
2013, 1. 13–15., ill.
20846. huPKo, danieL – naGy, Peter: Príspevok k stavebným 
dejinám Smolenického kaštieľa. = Studia Historica Nitriensia, 16/1–
2. 2012. 45–79., ill.
Szomolya
– építészettörténet/településszerkezet
20847. szöGedi zsuzsanna: A helyi értékvédelem és a településfej-
lesztés lehetőségei Szomolya településen. = 4D, No 2, 2006. 40–43., 
ill.
Szomor
– ref. templom
20848. tótH krisztina: Egy rövid életű gyülekezet a mai Tatai 
Egyházmegye területén. A szomóri református egyház története. In: 
„Taníts minket úgy számlálni napjainkat…”. Tanulmányok a 70 éves 
Kósa László tiszteletére. Szerk. ifj. Bertényi Iván, Géra Eleonóra, 
Richly Gábor. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 511–523.
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Szováta [Sovata]
– fürdő- és szállodaépületek
20849. Józsa andrás: Szovátafürdő. = Korunk, 21, 2010, 8. 47–54.
– ref. templom
20850. szollátH Hunor: Egy erdélyi református egyházközség, 
Szováta küzdelme a templomépítésért. = Magyar Egyháztörténeti 
Vázlatok, 21, 2008, 1/2. 63–76.
Szőc
– Dabosi templomrom
20851. PaáL józsef: A dabosi templomrom. [1.] = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 4, 2008, 2. 16–18., ill.
20852. PaáL józsef: A dabosi templomrom. 2. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 8, 2012, 1. 16–17., ill.
Sződ
– r. k. templom és plébánia
20853. Historia domus Szödiensis 1740–1897. Ford. Schäffer 
György. Sződ, Sződi Helytörténeti Alapítvány, 2014. 52 p. (Sződi 
helytörténeti füzetek, 7.)
Lábadi Károly: I. Grassalkovich Antal, a templomépítő. > 4512.
Volentics Gyula: A sződrákosi és gödi téglagyárak története. > 5607.
20854. volentics Gyula: Mária Terézia sződi látogatásának száj-
hagyománya és a plébánia építésének története. [Budapest], 
Aletheia Multimedia Kft., 2008. 35 p., ill. (Sződi helytörténeti füze-
tek, 2.)
Szögliget
– Szádvár
20855. détsHy MiHály: Szádvár. Perkupa, Galyasági Településszö-
vetség, 2004. 67 p., ill.
20856. FeJes erik – kovács laJos – szatMári taMás: Szádvár, 
avagy egy önkéntes vármentő kezdeményezés példája. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 9, 2013, 6. 38–41., ill.
Gál-Mlakár Viktor: Komlóska–Pusztavár, Szádvár, Füzér. Régészeti 
kutatásaim Borsod-Abaúj-Zemplén megye váraiban, 2010. > 15016.
20857. Gál-Mlakár viktor: Régészeti kutatás Szádvár keleti vár-
részében, 2011. = Castrum, No 15. 2012. 80–87., ill.
Gál-Mlakár Viktor: Szögliget–Szádváron végzett állagvédelmi mun-
kák módszertani tapasztalatai. > 52.
20858. Gál-Mlakár viktor: Szádvár 2012. évi kutatásáról. = 
Castrum, No 16. 2013. 132–135., ill.
20859. Pászti LászLó: Civilek a várért: Szádvár. (Szubjektív beszá-
moló egy várásatásról.) = Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 5. 
36–39., ill.
20860. szatMári taMás: Szádvár utolsó 300 évéről. = A Borsodi 
Tájház Közleményei, No 37/38. 2015. 61–69., ill.
20861. toMatás tíMea – Gál-Mlakár viktor: „Tiéd a vár!” = 
Örökség, 16, 2012, 4. 22–23., ill.
20862. toMatás tíMea – szatMári taMás: Megalakult Szádvár 
Baráti Köre. = Várak, Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 1. 43–45., ill.
– Óvár
Feld István: A középkori előretolt védőművek és elővárak kérdéséhez. 
> 66.
Szőkedencs
– templomrom
20863. Molnár istván: A középkori Szőkedencs és temploma. In: 
A múltnak kútja. Fiatal középkoros régészek V. konferenciájának ta-
nulmánykötete. Szerk. Rácz Tibor Ákos. Szentendre, Ferenczy Mú-
zeum, 2014. 215–226., ill.
Szőlősgyula [Дюла]
– ref. templom
Bardoly István: A Műemlékek Országos Bizottsága és az akli, 
feketardói és szőlősgyulai templomok. > 168.
Szőlősvégardó [Підвиноградів]
– ref. templom
Terdik Szilveszter: A sztálinizmus áldozata: Szőlősvégardó 
(Підвиноградів) elpusztult református temploma. > 168.
Szőny > Komárom
Szőreg
– kolostorrom
20864. roMán andrás: Ami jó és ami rossz egy hagyományban. (A 
szőregi kolostorom helyreállítása.) = Műemlékvédelem, 45, 2001, 5. 
321–322., ill.
– szerb templom
20865. Kisterenyei ervin – Péter LászLó: A szőregi ortodox 
szerb templom. = Szegedi Műhely, 48, 2009, 1. 1–10., ill.
Sztána [Stana]
– építészettörténet/településszerkezet
20866. Fekete alBert – Jánosi dóra: Egy tájfelmérés üzenete. = 
Művelődés, 54, 2001, 4. 4–5., ill.
20867. kós károly: Sztána üdülőtelep. 1. = Művelődés, 65, 2012, 5. 
26–29., ill.
20868. kós károly: Sztána üdülőtelep. 2. = Művelődés, 65, 2012, 6. 
21–26., ill.
20869. szaszák GaBriella: Sztánai utcakép – építészeti értékek. = 
Művelődés, 57, 2004, 5. 13–14., ill.
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
– Szentimrei Jenő háza
20870. Péterffy MiKLós: Kós Károly első megépült lakóháza. = 
Művelődés, 56, 2003, 6/9. 88–93.
– Varjúvár (Kós Károly háza)
20871. Mlakár vivien: A sztánai házak és porták. = Művelődés, 
57, 2004, 5. 26–27.
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20872. sas Péter: A sztánai otthon. = Művelődés, 57, 2004, 5. 14–
16., ill.
Sztrecsnó/Sztrecsény [Strečno]
– vár
Bóna, Martin: Hrad Strečno. > 156.
20873. naGy lászló anna: Sztrecsény vára. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 5, 2009, 3. 25–26., ill.
Szúcs
– r. k. templom
20874. vukoszávlyev zorán: Mai szemmel. Munkás Szent József 
római katolikus templom, Szúcs (1967–1968). Építész: Vass Zoltán. 
= Metszet, 3, 2011, 4. 11., ill.
Szuhogy
– Csorbakő: vár
20875. szörényi GáBor andrás: A csorbakői vár története 1648-
ig. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 42. 2003. 165–226., ill.
20876. szörényi GáBor andrás: A Szuhogy–csorbakői vár kutatá-
sa. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 43. 2004. 231–320., ill.
Szürte [Сюрте]
– r. k. templom
Lővei Pál: Középkori sírkövek: Kisvárda, Szürte, Ungvár. > 168.
Tab
– építészettörténet/településszerkezet
Magyar Kálmán: Erődítmények, várak, végvárak Tab környékén (XI–
XVIII. századi várkutatás Somogy északkeleti vidékén). > 5126.
20877. MaGyar kálMán: Tab régészeti emlékei. In: Tabi kilátó. 
Helytörténeti olvasókönyv. Szerk. Bertalan Béla. Tab, Tab Város 
Polgármesteri Hivatala, 2004. 53–68.
– r. k. templom
20878. füLöP andrás: A tabi római katolikus templom falfestmé-
nyei és mestere. = Somogyi Honismeret, 39, 2009, 2. 54–61., ill.
20879. vajda Péter: A tabi Utolsó Vacsora Plébániatemplom. Tab, 
Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, 2012. 38 p., ill. 
Táblás [Tobsdorf, Dupus]
– ev. erődtemplom
20880. Maierbacher-LeGL, Gerdi: Erdélyi, faragott és intarziás 
stallum 1537-ből. Kutatás-restaurálás projekt 2011. = Isis. Erdélyi 
magyar Restaurátor Füzetek, 12. 2012. 28–29., ill.
Tác
– Gorsium
20881. Harsányi eszter – kurovszky zsóFia: Tác–Gorsium. Egy 
feltárt helyiség falfestményeinek restaurálása. = Műemlékvédelmi 
Szemle, 12, 2002, 2. 137–140., ill.
20882. n. kósa Judit: Gorsium szenzáció lehet. Tác közelében volt 
Alsó-Pannonia provincia kultikus központja. = Nszb 2001. szeptem-
ber 10. 11., ill.
20883. tótH endre: A székesfehérvári ókeresztény korláttöredék. = 
Archaeologiai Értesítő, 133. 2008. 49–66., ill.
Tahitótfalu
– Pollack-nyaraló
Klaniczay Péter: A kastélyok és kúriák sorsa a főváros vonzáskörzeté-
ben. > 125.
– temető: Pollack-síremlék
20884. tótH vilMos: Pollack Mihály síremléke. = Nszb 2002. októ-
ber 23. 38., ill.
Tákos
– Bajcsy-Zsilinszky u. 53.: lakóház
Sisa Béla: Népi műhely átadott emlékei 2005-ben. III. > 3678.
– ref. templom
20885. haMvay Péter: Régi fényében a mezítlábas Notre-Dame. = 
Nsz 2004. február 17. 6., ill.
Szatmári István: Tákos, református templom. > 168.
Taliándörögd
– építészettörténet/településszerkezet
Ladányi András: Falvak a művészetek völgyében. > 16025.
– Szent András-templom
20886. deák zoltán – erdélyi erika: Taliándörögd, Szent And-
rás-romtemplom. = Örökségvédelem, 7, 2003, 7/8. 22.
Ludwig Emil: Erőszaktevők. Századokat fiatalodhatnak a magyar vá-
rak, templomok. + Koppány András: Az erőszaktevők védelmében. A 
tulajdonosok legszívesebben kényük-kedvük szerint építenék át vagy 
bontanák le örökségünk emlékeit. > 14846.
20887. ludWiG eMil: Reneszánsz kori fal Taliándörögdön. = MN 
2010. május 22. 14.
– űrtávközlési állomás
20888. rátonyi GáBor: Antenna is lehet műemlék. = Budapest, 30, 
2007, 2. 8., ill.
Tallós [Tomášikovo]
– Esterházy-kastély
20889. GáGyor JózseF: Tallós. Kastélypark. Komárom, Komáromi 
Nyomda és Kiadó Kft., 2003. 16 p., ill. (Honismereti kiskönyvtár, 
220.)
20890. GáGyor JózseF: A tallósi Esterházy-kastély. = Kárpát-me-
dencei Kastély-krónika, 2, 2005, 2/3. 47–52., ill.
Nagy Péter: Esterházy uradalmi téglák Tallósról (Tomášikovo). > 
5605.
Novák Veronika: Az Esterházy család tallósi és galántai ingatlanainak 
és gyűjteményeinek sorsa a 20. században. > 153.
Tálod
– Szent Erzsébet pálos kolostor
Karczag Ákos: Pálos kolostorromok a Balaton-felvidéken. > 16891.
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Tállya
– építészettörténet/településszerkezet
Benkő Ágnes – Wirth Péter: Ami megmaradt… Hegyaljai zsidó há-
zak. > 5291.
20891. cseJdy Júlia: Református tulajdonú telkek és épületek Tály-
lyán a XVIII–XIX. században. = Műemlékvédelem, 56, 2012, 5. 
276–288., ill.
20892. cseJdy Júlia – siMon zoltán: Tállyám emlékezete… Beve-
zető. = Műemlékvédelem, 56, 2012, 5. 262–264.
20893. siMon zoltán: A középkor és a kora újkor építészeti emlékei 
Tállyán. = Műemlékvédelem, 56, 2012, 5. 265–275., ill.
Szirmay Gábor: Szirmayak Tokaj-hegyalján. > 3944.
20894. tuczai rita: Egy település változásai – Tállya. Új életmód-
minták és építészeti örökség. = Rég-új Magyar Építőművészet, 
2003, 2. 25–27.
– Balogh-kúria
20895. cseJdy Júlia: „Domus Vinaria Talyensis, Wienn ddo 29 
May 761”. Adalék az elpusztult Grassalkovich-tervtár egy rajzához. 
= Műemlékvédelem, 57, 2013, 4. 254–259., ill.
– Mekecsvár, Óvár és Pusztavár
Nováki Gyula – Sárközy Sebestyén: Várak a történeti Zemplén me-
gyében. I. > 5142.
Simon Zoltán: Adalékok a tállyai középkori és kora újkori erődítmé-
nyek történetéhez. > 52.
20896. siMon zoltán: A tállyai vár. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 8, 2012, 2. 16–17., ill.
– Rákóczi-ház
20897. siMon zoltán: A tállyai Rákóczi-ház. = Várak, Kastélyok, 
Templomok Évkönyv, 2015. 98–101., ill.
Tamáshida [Tămașda]
– r. k. templomrom
20898. Gurzó K. eniKő: Tamásda Árpád-kor emlékei. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 2. 38–40., ill.
Szakács Béla Zsolt: A tamáshidai templomrom. > 201.
Tamási
– építészettörténet/településszerkezet
Hegedűs Gyula – Riba Tamás: A téglagyártás története Tamásiban. > 
5607.
20899. k. néMetH andrás: Tamási és határa a középkorban. In: Ta-
nulmányok Tamási történetéből. Őskor, római kor, középkor, török 
kor. Szerk. Torma István. Tamási, Tamási Helytörténeti Alapítvány, 
2015. 97–184., ill.
– Alsócseréngát: Henye falu temploma
20900. k. néMetH andrás: A középkori Henye falu temploma (Ta-
mási–Alsócseréngát). = Archaeologiai Értesítő, 127, 2002, 1/2. 149–
160., ill.
– Szőlőhegy: szőlőhegyi építmények
20901. kurdi tiBor: Présház és pince a Várhegyen. A szőlőhegy, az 
építészet és a gazdálkodás egy várhegyi présházpincénél. Tamási, 
Helytörténeti Gyűjtemény, 2010. 59 p., ill. (Tamási örökség, 1.)
20902. kurdi tiBor: Tamási szőlőhegyi pillanatok. Tamási szőlőhe-
gyek, építmények, életképek régi és mai fotókon. Sárbogárd, Bogárd 
és Vidéke Lapkiadó és Nyomda, 2012. 162 p., ill.
– Várhegy: vár
Torma István: A tamási vár története. > 66.
– zsinagóga
20903. k. néMetH andrás: Egy eltűnt zsinagóga: Tamási izraelita 
temploma. = Műemlékvédelem, 54, 2010, 1. 25–28., ill.
Tanakajd
– Ambrózy–Ivánkovich-kastély
20904. bajziK zsoLt – cabeLLo, juan – G. Lászay judit – Menté-
nyi klára: Tanakajd, Ambrózy–Ivánkovich-kastély. = Műemlék-
védelmi Szemle, 11. 2001. 253–254.
Táp
– Hegysor
Filep Antal: A tápi Hegysor utca kálváriája. > 119.
Tarnai Péter: Mit lehet ma tenni Tápon? > 119.
20905. tanai Péter: A tápi Hegysor avagy egy népi építészeti 
műemlékegyüttes kálváriája. = Arrabona, 45/1. 2007. 448–452., ill.
Tápé
– építészettörténet/településszerkezet
20906. iFJ. lele JózseF: Tápé „világörökségei”. = Honismeret, 30, 
2002, 4. 28–29., ill.
20907. Molnár Mária: Tápai emlékhelyek. Tápé, [Molnár Mária], 
2013. 61 p., ill. ism. GerGelyné Bodó Mária = Honismeret, 41, 
2013, 6. 73–74.;
– r. k. templom
20908. HaáG zoltán: Pusztuló freskó Tápén. Gyűjtés indul a hat-
száz éves falfestmények megmentéséért. = MN 2005. december 22. 
15., ill.
20909. visy zsolt: A tápéi templom keresztelőmedencéjének talap-
zata. = Szeged, 19, 2007, 9. 10–17., ill.
– temetőkápolna
20910. Barna GáBor: Egy szent raktár: tárgyak, szimbólumok, 
kommunikáció. Szeged, Szegedi Tudomány Egyetem Néprajzi Tan-
szék, 2003. 94 p., 62 t., ill. (Devotio Hungarorum, 10.)
Tápiógyörgye
– r. k. templom
20911. Emlékkönyv a tápiógyörgyei Szent Anna templom 150 éves 
jubileumára. Szerk. Nagy Zoltán. Tápiógyörgye, Tápiógyörgye 
Község Önkormányzata, 2010. 96 p., [14] t., ill.
Tápiószele
– Blaskovich-kúria
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20912. G. Móró csilla: Egy magyar köznemesi család, a Blas ko-
vichok életkörülményei a XIX. század végén és a XX. század elején. 
= Tisicum, 17. 2008. 255–275., ill.
20913. Gócsáné Móró csilla: Egy magyar köznemesi család lakó-
viszonyai, életkörülményei a 18. század közepétől a 20. század köze-
péig. In: Blaskovichok emlékezete. Szerk. Gócsáné Móró Csilla. Tá-
piószele, Blaskovich Múzeum Baráti Köre, 2003. 11–103., ill.
20914. Gócsáné Móró csilla: Táblabírók világa. A tápiószelei 
Blaskovich-kúria. = Szalon, Úf. 1. = 5, 2001, 1. 12–17., ill.
20915. n. kósa Judit: A tápiószelei kúria: a megmaradás titkai. A 
gömb alakú varróasztalka átka irányította a Blaskovichok életét? = 
Nszb 2002. október 30. 40., ill.
– Viczián-kúria
Klaniczay Péter: A kastélyok és kúriák sorsa a főváros vonzáskörzeté-
ben. > 125.
Tápiószentmárton
– Blaskovich-kúria
Bardoly István: „A falak is szenvednek” – épület(sorsok) és 
kutató(sorsok) 1945–1963. > 437.
20916. éri istván: Műemléki szomorújáték három felvonásban, 
avagy a tápiószentmártoni Blaskovich-kúria pusztulásának történe-
te. = Örökség, 11, 2007, 5. 17.
Tápiószőlős
– Bagolyvár
Őszi József: Magánkezdeményezés eredménye. A tápiószőlősi kúria 
felújítása és hasznosítása. > 112.
Tapolca
– építészettörténet/településszerkezet
Nyírő Zsolt: Téglakészítés Tapolcán és környékén. > 5605.
20917. reindl erzséBet: Feljegyzések a tapolcai és Tapolca kör-
nyéki malmokról. Budapest, Első Magyar Látványtár Alapítvány, 
2005 [!2007]. 58, [2] p., ill.
20918. tóth Péter: Szőlőhegyi kápolnák Tapolca környékén. Ta-
polca, Tapolcai Városszépítő Egyesület, 2010. 47 p., ill. (Tapolcai 
füzetek, 41.) ism. ludWiG eMil: Harang és jégverés. = MN 2010. au-
gusztus 28. 35., ill.
20919. tótH JózseF – HanGodi lászló: Tapolca templomai és teme-
tői. A meglévő, vagy már elpusztult templomok, temetők és egyéb 
szakrális emlékek. Tapolca, Tapolcai Városszépítő Egyesület, 2005. 
44 p., ill. (Tapolcai füzetek, 30.)
– Diszel: Miklós u. 12.: lakóépület
Holcsek Eszter: Népi épületek kutatási eredményei a Balaton-felvidé-
ken. > 4305.
– Irgalmas Nővérek Zárdája
20920. tótH JózseF: Az irgalmas nővérek zárdája és a római katoli-
kus elemi leányiskola története. Tapolca, Városszépítő Egyesület, 
2001. 81 p., ill. (Tapolcai füzetek, 21.)
– r. k. templom
20921. tótH JózseF: A tapolcai római katolikus templom története. 
Tapolca, Tapolcai Városszépítő Egyesület, 2010. 59 p., ill. (Tapolcai 
füzetek, 42.)
– ref. templom
20922. HanGodi lászló: A tapolcai protestáns templom története 
1936–2011. Tapolca, [Tapolcai Városszépítő Egyesület, 2011. 64 p., 
ill. (Tapolcai füzetek, 43.)
– Templom-domb
20923. hanGodi LászLó – PaáL józsef: A tapolcai Templom-domb 
és erődítménye. = Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 1. 18–20., 
ill.
– vár
20924. HanGodi lászló: Lapok Tapolca várának hadikrónikájából 
(XIV–XVIII. század). = Hévíz, 16, 2008, 2/3. 91–95.
– Vendek-hegy: Szentkút
20925. tótH JózseF: A Vendek-hegyi Szentkút. Tapolca, Városszépí-
tő Egyesület, 2003. 28 p., ill. (Tapolcai füzetek, 9.)
Tapolcsány [Tepličany]
– vár
20926. Ferenczy sándor JózseF: Tapolcsány vára. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 8, 2012, 2. 35–37., ill.
Tar
– r. k. templom és udvarház
20927. Bérci lászló: Tar, római katolikus templom, a Szent István- 
és Szent László-szobrok restaurálása. = Örökségvédelem, 8, 2004, 
6/7. 23–24., ill.
20928. cséPe attiLa: A tari erődített templom és udvarház. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 1. 22–24., ill.
20929. HorvátH ricHárd: Vár volt-e a tari „vár”? = Castrum, No 
15. 2012. 43–48., ill.
Tarcadobó [Dubovica]
– Dobai-kúria
20930. saboL, doMiniK: Barokové maľby v dubovickom kaštieli. = 
Pamiatky a múzea, 2011, 1. 29–33., ill.
Tarcal
– építészettörténet/településszerkezet
Benkő Ágnes – Wirth Péter: Ami megmaradt… Hegyaljai zsidó há-
zak. > 5291.
Szirmay Gábor: Szirmayak Tokaj-hegyalján. > 3944.
– Királyudvar
20931. HeGyi nóra: Megtalált múlt. A tarcali Királyudvar borászat. 
= Atrium, 3, 2005, 6. 62–64., ill.
20932. kovács áGnes: A szőlő az szentebb növény. = Országépítő, 
12, 2001, 3. 20–22., ill.
20933. salaMin Ferenc: A tarcali Királyudvar újjáélesztése. = 
Országépítő, 12, 2001, 3. 19., ill.
– ref. templom és temető
20934. oroszné PrePoG eriKa: A tarcali reformátusság hagyomá-
nyaiból. Templomépítés, temetkezés, temető. = Széphalom, 21. 2011. 
395–400., ill.
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– Teréz-kápolna és Urunk mennybemenetele r. k. templom
20935. oroszné PreLoG eriKa: A Teréz-napi búcsú Tarcalon. = 
Széphalom, 18. 2008. 393–398., ill.
Tarcsafalva [Tărcești]
– ref. templom
20936. Kovács árPád – nyárádi zsoLt: Tarcsafalva templomai 
Hajdani ízek Székelyföldről. = Örökségünk, 2, 2008, 4. 20–21., ill.
Tarcsafürdő [Bad Tatzmannsdorf]
– forrás és fürdő
20937. BaJzik zsolt: Fürdővendégek Tarcsán a 19. század második 
felében. = Előadások Vas megye történetéből, 4. 2004. 233–250., ill.
20938. BaJzik zsolt: A vas vármegyei Tarcsafürdő története Tria-
nonig. I. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 2006, 2. 
29–49., ill.
20939. szentMártoni szaBó Géza: Faludi Ferenc forrásünnepe 
avagy a tarcsai savanyúvíz nimfája. = Vasi Szemle, 60, 2006, 2. 
135–159., ill.
Tardos
– építészettörténet/településszerkezet
Motil László: A tardosi (gerecsei) kőfejtés történeti emlékei. > 5643.
– Mária-kegyhely
20940. keMecsi laJos: A tardosi Mária-kegyhely. In: Népi vallásos-
ság a Kárpát-medencében. VI/2. Szerk. S. Lackovits Emőke, Mészá-
ros Veronika. Veszp rém, Veszp rém Megyei Múzeumok Igazgatósá-
ga, 2004. 195–203., ill.
20941. kövesdi Mónika: „Zarándokkápolnák” (Vértestolna és Tar-
dos). In: Háztörténetek. A dunántúli németek kulturális jellemzői. 
Szerk. Márkusné Vörös Hajnalka, Mészáros Veronika. Veszp rém, 
Laczkó Dezső Múzeum, 2006. 255–260., ill.
Tardoskedd [Tvrdošovce]
– Alsójattó: Szent Vendel-kápolna
20942. LászLóová, henrieta: Kaplnka svätého Vendelína v Jatove. 
= Pamiatky a múzea, 2005, 1. 36–39., ill.
– r. k. templom
20943. váGvölGyi szilárd: István király felajánlása (a tardoskeddi 
oltárkép). = Múltunk Emlékei, 2, 2003, 8. 6–7., ill.
Tarkő [Kamenica]
– vár
20944. sárközy seBestyén: Az északi határok őre: Tarkő vára. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 6, 2010, 2. 4–7., ill.
Tarnaörs
– Szent Vendel-szobor
Császi Irén: „Óvd a vésztől jószágunkat”. Szent Vendel Heves megyei 
kultusza. > 4763.
Tarnaszentmária
– r. k. templom
20945. doMBrovszky ádáM: Titokzatos ősi templom a Mátrában. = 
MH 2013. május 14. 8., ill.
Jankovics Norbert: A tarnaszentmáriai templom kőfaragványai. > 78.
Kállai Géza: A szentmáriai csoda. = MN 2004. szeptember 25. 31.
Zábrátzky Éva: Tarnaszentmária és Verpelét kőipara (XIX–XX. szá-
zad). > 5676.
Tarnaszenmiklós
– Pályi-határ: Szent Vendel-szobor
Császi Irén: „Óvd a vésztől jószágunkat”. Szent Vendel Heves megyei 
kultusza. > 4763.
Tarpa
20946. doMBi MarGit: Düledeznek a műemlék házak Tarpán. = 
MN 2005. április 5. 5., ill.
Fehér Judit: Tarpa településvédelme. > 122.
Pataky Emőke: Tarpa az új műemlékfalu – Egy MJT életképessége. > 
117.
– Petőfi Sándor u. 11.: lakóház
20947. FeHér Judit: Tarpa, Petőfi Sándor utca 11. = Örökségvéde-
lem, 8, 2004, 9. 6., ill.
– Rákóczi Ferenc u. 99.: lakóház
20948. doBosyné antal anna: Rákóczi Ferenc u. 99. = Örökség-
védelem, 8, 2004, 9. 6–7., ill.
– ref. templom
Jékely Zsombor – Lángi József: Falképfestészeti emlékek a középko-
ri Magyarország északkeleti megyéiből. > 3424
Lángi József: Tarpa, református templom. > 168.
Tasnád [Tăşnad]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Emődi Tamás: Tasnád, református templom. > 167.
Tass
– ref. templom
Bibó István: Benkó Károly néhány protestáns temploma. > 50.
Tata
– ábrázolások
20949. MoHai rita – HorvátH istván: Tata és Tóváros képekben. 
Tata, Kuny Domokos Megyei Múzeum, 2007. [102] p., ill. + 1 CD
20950. siPos zoLtán: Tataképek / Tatapictures. [Tata], Sipos Zoltán, 
[2011]. [100] p., ill. 
– építészettörténet/településszerkezet
20951. Arx – oppidum – civitas. A vártól a városig. Tata évszázadai. 
Szerk. Kisné Cseh Julianna. Tata, Tata Város Önkormányzata – Me-
cénás Közalapítvány, 2004. 253 p., ill. tartalma: kisné cseH Juli-
anna – Petényi sándor: Római- és középkori lelőhelyek Tatán. 
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9–31.; szatMári sarolta: Tata a magyarországi érett középkor tele-
püléshálózatában. 33–48.; ProhászKa Péter: Tata a reformkorban. 
49–59.; kiss vendel: Adatok Tata szabadságharc alatti történeté-
hez. 61–71.; füLöP éva: Adatok Tóváros oppidum 18. századi köz-
igazgatás-történetéhez. 73–81.; keMecsi laJos: Hagyatéki leltárak 
Tatáról, a 19. század elejéről. 83–95.; P. tóth eniKő: Schwaiger An-
tal szobrász szoborművei a tatai Esterházy-uradalom területén. 97–
149.; sylvester edina: Tata a kertek és a vizek városa. A vizeken 
épült kertek városa. 151–180.; G. Miklós Márta: Adatok a tatai cé-
hek vallási szokásaihoz. 181–198.; s. cserey éva: „M. A. Fischer 
und Sohn”. Fejezetek Fischer Mózes Áron családja történetéből. 
199–207.; iFJ. Gyüszi lászló: Tata az ország-leírások és útikönyvek 
tükrében. 209–232.; körMendi Géza: Tata–Tóváros, mint kedvelt 
fürdő- és üdülőhely (1733–1939). 233–253. ism. keMecsi laJos = 
Ethnographia, 118, 2007, 2/3. 323–325.
20952. Bárkay taMás: Fellner Jakab pillantása. Tata fénye is erő-
sen megkopott. = Nszb 2012. április 21. 13., ill.
S. Cserey Éva: „M. A. Fischer und Sohn”. Fejezetek Fischer Mózes 
Áron családja történetéből. > 20951.
20953. Fatuska János: Tata újranépesítése 1608-ban. = Komárom-
Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei. 15. 2009. 49–69., ill.
ifj. Gyüszi László: Tata az ország-leírások és útikönyvek tükrében. > 
20951.
Kemecsi Lajos: Hagyatéki leltárak Tatáról, a 19. század elejéről. > 
20951.
20954. keMecsi laJos: Tata-tóvárosi női hagyatéki leltárak elemzé-
se. (Esettanulmány). = Komárom Megyei Múzeumok Közleményei, 
18. 2012. 159–170.
Kisné Cseh Julianna – Petényi Sándor: Római- és középkori lelőhe-
lyek Tatán. > 20951.
20955. körMendi Géza: Közök és utcasarkok Tata–Tóvároson. Bu-
dapest, Argumentum Kiadó, 2010. 41, [2] p, ill.
20956. körMendi Géza: Tata kedvelt fürdő- és üdülőhely. = Komá-
rom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei, 13/14. 2008. 23–
36., ill.
Körmendi Géza: Tata–Tóváros, mint kedvelt fürdő- és üdülőhely 
(1733–1939). > 20951.
20957. körMendi Géza: Tata a vizek és a malmok városa. Budapest, 
Argumentum Kiadó, 2007. 193 p., ill. ism. HorvátH Géza = Honis-
meret, 36, 2008, 2. 103–104.
20958. körMendi Géza: Tatai és tóvárosi kápolnák, templomok ha-
rangjainak története. Sajtó alá rend. Sinkó Ildikó. Tata, Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár, 2014. 31 p., ill. (Tatai patrióta, 6.)
20959. körMendi Géza: Történetek Tatáról. Válogatott tanulmá-
nyok, cikkek a város múltjáról. Budapest, Argumentum Kiadó, 
2006. 300 p., ill. ism. keMecsi laJos = Ethnographia, 118, 2007, 2/3. 
327–328.
20960. kövesdi Mónika: Könyvtárak, levéltárak, múzeumok és 
gyűjtemények Tatán. Híradás az 1920-as évekből. = Komárom-Esz-
tergom Megyei Múzeumok Közleményei, 10. 2003. 273–285., ill.
20961. PerGer GyuLa: Régi tatai harangok. = Kuny Domokos Mú-
zeum Közleményei, 20. 2014. 231–241., ill.
Prohászka Péter: Tata a reformkorban. > 20951.
20962. scHMidtMayer ricHárd: Tata, egy mezőváros és polgárai a 
késő középkorban. = Komárom–Esztergom Megyei Múzeumok 
Közleményei, 17. 2011. 191–215., ill.
20963. szatMári sarolta: Egyszer volt Tatán országgyűlés. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 6, 2010, 2. 12–14., ill.
Szatmári Sarolta: Tata a magyarországi érett középkor településháló-
zatában. > 20951.
20964. Tata természeti és építészeti értékei. Szerk. Musicz László. 
Tata, Tata Város Önkormányzata, 2003. 32 p., ill.
Tóth Enikő: Schwaiger Antal szobrász szoborművei a tatai Esterházy-
uradalom területén. > 20951.
P. Tóth Enikő: Schwaiger Antal szobrász munkássága a tatai Esterhá-
zy-uradalomban, különös tekintettel a tatai fajanszgyárban betöltött 
szerepére. > 7135.
– katona sírok és hősi emlékművek
20965. Bálint csaBa: Katona sírok és hősi emlékművek Tatán. 
[Tata], [s. n.], 2014. 195 p., ill.
– szállodák, fogadók, kávéházak, vendéglők
20966. keresztessy csaBa – siMon zoltán: A tatai vendéglátás 
színterei Szarka uram fogadójától az Esterházy-szállóig. = Acta, 2/2. 
2006. 213–263., ill.
20967. körMendi Géza: Kaszinók, kávéházak, vendéglők, kocsmák 
Tata–Tóvároson 1766–1950. Budapest, Argumentum Kiadó, 2012. 
201 p., ill. ism. kósa lászló = Ethnographia, 126, 2015, 2. 343–345.
– műemlékvédelem
20968. ráday MiHály: Tata, a magyar Salzburg. = Nszb, 2003. 
március 14. 36., ill.
– Ady Endre u. 12/14.: lakóépület
20969. HoMor GyörGy: A „tiszti klub” története. = Tata Helytörté-
neti Egyesület Évkönyve, 2009. 16–21., ill.
– Ady Endre u. 22.: Kristály Szálló
20970. füLöP éva: Szarka–Eszterházy–Kristály: újabb adatok a tó-
városi fogadó történetéhez. = Komárom-Esztergom Megyei Múzeu-
mok Közleményei, 11. 2004. 171–182., ill.
– Angolkert
Alföldy Gábor: Megújuló történeti kertjeink. Műemlékek Állami/
Nemzeti Gondnoksága, 2004–2007. > 5989.
20971. füLöP éva: Az 1747. évi vízszabályozás a tatai–gesztesi ura-
dalomban. = Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közlemé-
nyei, 10. 2003. 195–205.
20972. Haraszti Ferenc: Új adatok Esterházy Ferenc tóvárosi 
parkjának történetéhez. Tata, Agora Könyvkereskedés, 2003. 24 p., 
ill.
Kiss József: Vízmedencék, szökőkutak. > 6062.
20973. kövesdi Mónika: Angolkert bőrkötésben. = Komárom Me-
gyei Múzeumok Közleményei, 18. 2012. 197–203., ill.
20974. naGy levente: Műemléki–régészeti emlékeink nyomában. 
A tatai angolkert. = Örökség, 12, 2008, 4. 22–23., ill.
20975. neMes laJos: A tóvárosi Angolpark telepítésének története 
és a telepített növények. = Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok 
Közleményei, 13/14. 2008. 7–22., ill.
20976. örsi károly: A tatai Esterházy-kastély tájképi kertje. = Mű-
emlékvédelem, 47, 2003, 3. 193–196., ill.
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Sylvester Edina: Tata a kertek és a vizek városa. A vizeken épült ker-
tek városa. > 20951.
20977. sylvester edina: A tatai angolkert történeti kertként való 
védetté nyilvánítása. = Műemlékvédelem, 48, 2004, 1. 15–26., ill.
20978. sylvester edina: A tatai angolkert történet. Budapest, Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatal, 2005. 16 p., ill. (Műemléki értéke-
ink, 2.)
20979. sylvester edina: A tatai angolkert. = Komárom-Esztergom 
Megyei Múzeumok Közleményei, 10. 2003. 247–272., ill.
20980. tótH áGnes: Tájképi kert Tatán. = Szalon, 7, 2003, 5. 58–62., 
ill.
20981. P. tóth eniKő: A tatai Angolkert 18–19. századi építészeti és 
képzőművészeti emlékei. Újabb adatok a kert történetéhez. = Komá-
rom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei. 15. 2009. 87–117., 
ill.
– Esterházy keri lak
20982. néMetH anita Judit: Az Esterházy-nyárilak berendezései-
hez tartozó, fából faragott, aranyozott csillár restaurálása. = A Kuny 
Domokos Múzeum Közleményei, 21. 2015. 161–166., ill.
– Jenő-malom
20983. MarKó áGnes saroLta – siMon anna – KoPPány andrás: 
Malom az Angolparkban. – A tatai Jenő-malom kutatása. = Örök-
ség, 14, 2010, 6. 17–18., ill.
– Pálmaház
Nagy Gergely: A tulajdonos és a műemlék. > 114.
– Bartók Béla u.: kapucinus templom
20984. kövesdi Mónika: Egy főúri donátor, Eszterházy József gróf 
szerepe a tatai kapucinusok templomának és kolostorának építésé-
ben. = Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei, 9. 
2002. 283–296., ill.
– Csapó u. 2.: szőnyeggyár (üzletközpont)
Privatizált műemlékek, régi épületek új szerepkörben. Kerekes Lász-
lóné: A Berta-malom ma Berta Sport- és Szabadidő Centrum. + 
Greiner Tibor: Szőnyeggyárból városi üzletközpont. > 21005.
– Hősök tere 7.: zsinagóga
20985. Bódi lóránt: A tatai zsinagóga esete a kádári emlékezetpo-
litika tükrében. = Új Forrás, 41, 2010, 9. 45–56., ill.
– Hősök tere 9/a.: Esterházy-kastély
20986. Borsodi zsóFia: A tatai Eszterházy-kastély kertjének törté-
nete és helyreállítási tervei. = Műemlékvédelem, 51, 2007, 4. 262–
271., ill.
Fekete J. Csaba: A magyarországi barokk kastélyok reprezentatív tér-
rendszerének megújítása 1750 és 1840 között. > 5226.
Haris Andrea: Majorsági központtól a kastélyig, avagy a tatai Eszter-
házy-kastély kiépülése. > 58.
20987. keMény Marianne: Elfelejtett falfestések a tatai Esterházy-
kastélyban. = Örökség, 11, 2007, 7/8. 10., ill.
20988. özveGy GyörGyi: A császármanőver helye. = Örökség, 11, 
2007, 7/8. 9., ill.
– Kálvária u.: zsidó temető
20989. kövesdi Mónika: „Nem, te nem törlöd el a mi emlékünket”– 
A tatai zsidó temető. Tata, Kuny Domokos Megyei Múzeum, 2004. 
16 p., ill.
– Kálváriadomb: Kálvária-kápolna
20990. kövesdi Mónika: Szakrális jelentésváltozások a tatai Kálvá-
ria-kápolna esetében. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében. 
VI/2. Szerk. S. Lackovits Emőke, Mészáros Veronika. Veszp rém, 
Veszp rém Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2004. 23–32., ill.
20991. Pintér attiLa: A tatai Kálvária-kápolna falfestéseinek res-
taurálása. = Műemléklap, 5, 2001, 9/10. 6–7., ill.
– Kocsi u. 15.: ref. templom
20992. körMendi Géza: A tatai református gyülekezet története II. 
József Türelmi rendelete előtti és az azt követő évtizedekben. In: 
Népi vallásosság a Kárpát-medencében. VI/1. Szerk. S. Lackovits 
Emőke, Mészáros Veronika. Veszp rém, Veszp rém Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága, 2004. 99–103.
– Kossuth tér
20993. bőhM Gábor: A tatai Kossuth tér szabadtér építészeti terve. 
= 4D, No 25. 2012. 60–71., ill.
– Kossuth tér: nagytemplom (Szent Kereszt-templom)
20994. cser istván: A messze látszó templom. Tata. = Új Ember, 
2001. április 15/22. 15., ill.
20995. Haraszti MiHály: Eszterházy Miklós Ferenc intézkedése a 
Szent Kereszt-templom mellékoltárainak ügyében 1884-ben. = Tata 
Helytörténeti Egyesület Évkönyve, 2002. 19–24.
20996. Mezei ottó: A színek nagy tanára. Nemcsics Antal kiállítá-
sa ürügyén. = Új Művészet, 12, 2001, 7. 34–36., ill.
20997. A tatai Szent Kereszt plébániatemplom kétszázötven éves év-
fordulójára rendezett ünnepségek előadásai. Szerk. Haraszti Mi-
hály. Tata, KÉSZ Tatai Szervezet, 2002. 54 p., ill.
– Művész-köz: Vaszary-villa
20998. kövesdi Mónika: Vaszary kertje (Vaszary János festőmű-
vész tatai háza). = Kuny Domokos Múzeum Közleményei, 20. 2014. 
243–260., ill.
– Országgyűlés tér: óratorony – harangláb
20999. PerGer GyuLa: Tatai harangláb (dokumentumok a tóvárosi 
harangláb történetének két fejezetéhez). = Kuny Domokos Múzeum 
Közleményei, 19. 2013. 117–126., ill.
– Tanoda tér 5.: piarista kolostor (múzeum, Eötvös József Gimnázium)
21000. kerti károly GyörGy: Egy 18. századi festett faszobor res-
taurálása. = Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közlemé-
nyei, 10. 2003. 281–293., ill.
21001. iFJ. raBár Ferenc: A tatai piarista főgimnázium története 
(1900–1944). Tata, Kuny Domokos Múzeum, 2014. 151 p., ill. 
(Libelli Tatenses, 1.)
21002. tótHné Menczel zsuzsanna: Kettőszázharmincöt éves a 
tatai gimnázium. = Tata Helytörténeti Egyesület Évkönyve, 2002. 
45–51.
– Tópart: lovardák
21003. kisné cseH Julianna: Adatok Tata lósportjának múltjához. 
I. = Tata Helytörténeti Egyesület Évkönyve, 2009. 43–60., ill.
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21004. Marton Melinda: a tatai lovas élet a dualizmus korában. = 
Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei, 18. 2012. 
171–179.
– Tópart u. 9.: Berta-malom
21005. Privatizált műemlékek, régi épületek új szerepkörben. kere-
kes lászlóné: A Berta-malom ma Berta Sport- és Szabadidő Cent-
rum. + Greiner tiBor: Szőnyeggyárból városi üzletközpont. = Tata 
Helytörténeti Egyesület Évkönyve, 2002. 56–65.
– Váralja u. 1.: vár
Buzás Gergely: Balusztrádos loggiák a magyar kora reneszánsz építé-
szetben. > 5040.
Buzás Gergely: A tatai vár. > 194.
21006. Buzás GerGely: A tatai vár 1510-ben. In: A diplomácia vá-
laszútján. 500 éve volt Tatán országgyűlés. Szerk. László János. 
Tata, Tata Város Önkormányzata, 2010. 93–113. ill.
21007. Buzás GerGely: A tatai vár virtuális rekonstrukciója. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 6. 4–7., ill.
21008. Főúri élet a XVIII. században. A kiáll. rend. és a vezetőt írta: 
Kövesdi Mónika. Tata, Kuny Domokos Múzeum, 2002. 20 p., ill. 
(Kiállításvezető a Kuny Domokos Múzeum állandó kiállításához, 
3.)
21009. GillicH olivér: A tatai vár. = Várak, Kastélyok, Templomok 
Évkönyv, 2015. 138–140., ill.
Királyi vár és monostor. Tata és Vértesszentkereszt a középkorban. > 
18109.
21010. kövesdi Mónika: Tatai várkastélyok. = Szalon, 7, 2003, 5. 
16–19., ill.
21011. neuMann tiBor: A tatai vár és urai a Jagello-korban. In: A 
diplomácia válaszútján. 500 éve volt Tatán országgyűlés. Szerk. 
László János. Tata, Tata Város Önkormányzata, 2010. 66–92.
21012. sziBler GáBor: A tatai vár bravúros visszafoglalása 1597-
ben. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2015. 178–181., ill.
– Váralja u. 3.: Cifra Malom melletti híd
21013. Gécsek Máté – kiss rita – török ákos: A tatai Cifra ma-
lom mellett lévő boltozott híd szerkezeti analízise. = Magyar Építő-
ipar, 2013, 2. 48–54., ill.
– Váralja u. 4/a.: színház
21014. cziBula katalin: Gustav Klimt és a Tatai Színház. = Kuny 
Domokos Múzeum Közleményei, 19. 2013. 145–152., ill.
21015. Pannoniay boGLárKa erzsébet: Volt egyszer Tatán egy 
Várszínház… A tatai várszínház története. = Tata Helytörténeti 
Egyesület Évkönyve, 2009. 22–31., ill.
Tatabánya
– építészettörténet/településszerkezet
21016. fűrészné MoLnár aniKó: Tatabánya anno. Képek a régi Ta-
tabányáról. Tatbánya, Tatabányai Múzeum, 2001. 175 p., ill.
21017. lászló János: Tatabánya középkori régészeti topográfiája. 
Tatabánya, Tatabányai Múzeum, 2001. 79 p., ill.
21018. scHMidtMayer ricHárd: Tatabánya középkori elődtelepülé-
seinek története az írott források tükrében. Függelék: a bánhidai 
templom. = Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei, 
13/14. 2008. 85–126.
21019. taPoLcainé sáray szabó éva: Tatabánya és lakótelepei 
1900–2000. = A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jó-
zsef Attila Megyei Könyvtára Évkönyve, 2010. 150–169.
– Bánhida
21020. a. PáL GabrieLLa: Tatabánya–Bánhida népi építészete I. A 
bánhidai lakóház. = Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Köz-
leményei, 9. 2002. 223–246., ill.
21021. a. PáL GabrieLLa: Tatabánya–Bánhida II. A település és kö-
zösségi épületek. = Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Köz-
leményei, 10. 2003. 177–194., ill.
– Bánhida: Millenniumi emlékmű – Turul-szobor
21022. csőKe sándor: Emlékirat a tatabányai (bánhidai) Turul-em-
lékmű helyreállításáról. Tatabánya, Szerző, 2011. 88 p., ill.
21023. csőKe sándor: A Turulról. dr. Csőke Sándor emlékirata. 
Tatabánya, Szerző, 2012. 131 p., ill.
21024. váGvölGyi szilárd: A tatabányai millenniumi emlékmű. 
(1896) = Múltunk Emlékei, 4, 2005, 1. 11–12., ill.
– bányatelep
21025. siMoniK Péter: A Népháztól a Gőzfürdőig. Munkásjóléti in-
tézmények a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. tatabányai bánya-
telepén 1896–1945. Tatabánya, Tatabánya Megyei Jogú Város Levél-
tára, 2013. 187 p., ill. (Tatabányai levéltári füzetek, 14.) ism. siMonik 
Péter: A Népháztól a Gőzfürdőig. = Honismeret, 42, 2014, 1. 74–76.
– középkori templom
Schmidtmayer Richárd: Tatabánya középkori elődtelepüléseinek tör-
ténete az írott források tükrében. > 21018.
– Csákány(ospuszta)
László János: Csákányegyház falu középkori templomának régészeti 
kutatása. > 55.
Tátika > Zalaszántó
Tázlár
– Templomhegy: templomrom
21026. Győr áGnes: Megtalálták a tázlári templomot. Hármas kör-
árok övezte a tatárjáráskor elpusztult, Árpád-kori építményt. = MN 
2012. október 22. 20., ill.
Técső [Тячів]
– építészettörténet/településszerkezet
Igyártó Gyöngyi: A máramarosi koronavárosok. > 5822.
– ref. templom
21027. descHMann alaJos: Rekviem a técsői famennyezetért. = 
MN 2005. december 24. 33., ill.
21028. HorvátH zoltán GyörGy: Tisztelt Szerkesztőség! = Örök-
ség, 12, 2008, 1. 13., ill. hozzászólás: káldi Gyula: Széljegyzet a 
técsői kazettás mennyezetről írt cikkhez. = Örökség, 12, 2008, 2. 9.
Szakács Béla Zsolt: Técső (Тячів), református templom. > 168.
Tekia > Pétervárad
Telekfalva [Teleac]
– ref. templom
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21029. nyárádi zsolt – sóFalvi andrás: Régészeti kutatások a te-
lekfalvi református templomban. = Örökségünk, 2, 2008, 1.10–11., 
ill.
21030. sóFalvi andrás – nyárádi zsolt: Régészeti kutatások a 
telekfalvi református templomban. In: Molnár István Múzeum kiad-
ványai, 1. Kutatások a Nagy-Küküllő felső folyása mentén. Szerk. 
Körösfői Zsolt. Székelykeresztúr, Molnár István Múzeum, 2009. 
107–117., ill.
Telkibánya
– építészettörténet/településszerkezet
21031. Benke istván: Telkibánya történelmi és természeti értékei. 
Rudabánya, Érc- és Ásványbányászati Múzeum, 2003. 36 p., ill.
– ispotály és templom
21032. Benke istván: A telkibányai Szent Katalin templom és ispo-
tály. = Értékmentő, 12, 2002, 3. 8., ill.
21033. Pusztai taMás: A telkibányai Szent Katalin-ispotály. In: 
„Quasi liber et pictura”. Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik 
születésnapjára. Szerk. Kovács Gyöngyi. Budapest, ELTE Régé-
szettudományi Intézet, 2004. 429–436., ill.
– kerámia gyár
21034. radványi diana: Telkibányai kerámiák. Rudabánya, Érc- és 
Ásványbányászati Múzeum Alapítvány, 2011. 63 p., [22] t., ill.
– pálos kolostor
Belényesy Károly: Pálos kolostorok az Abaúji-hegyalján. > 15245.
Belényessy Károly: „Rejtőzködő történet…”. Pálos kolostorok helye 
és szerepe az Abaúji-hegyalja településtörténetében. > 85.
Temerin [Temerin]
– Szécsén-kastély
21035. ökrész károly: A temerini Szécsén-kastély kétszáz éve. = 
Bácsország, 10, 2004, 1/3. 27–31., ill.
– vár
Dénes József: Ismeretlen Árpád-kori nemesi várak Bács és Bodrog 
vármegyék területén. > 5060.
– zsidó temető
21036. ökrész károly: A temerini zsidó temető. = Bácsország, 15, 
2009, 1. 93–97., ill.
Temesvár [Timișoara]
– ábrázolások
21037. Balla loránd: Temesvár korai várábrázolásai és alkotóik. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 2. 36–39., ill.
21038. ciobotaru, dan LeoPoLd – eichLer, Martin – riLL, Mar-
tin: Temeswar / Timişoara. Eine Perle des Banats. München, 
Wort+Welt+Bild Verlag, 2010. 208 p., ill.
21039. jancsó árPád: Temesvár felmérése és térképezése 1901–
1904 között. In: Épített örökségünk a helytörténeti kutatás tükré-
ben. Összeáll. Dukrét Géza. Nagyvárad, Partiumi és Bánsági Mű-
emlékvédő és Emlékhely Társaság, 2008. 334–347., ill.
21040. jancsó árPád: Temesvár nyomtatott térképei. = Műszaki 
Szemle, 15. Nr 57. 2012. 3–18., ill.
21041. jancsó árPád – baLLa Loránd: Temesvár régi ábrázolásai. 
16–18. század. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2005. 286 p., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
Dömötör Gábor – Novák István – O. Csegezi Monika – Ozsváth Gá-
bor Dániel – Szekernyés János: Párhuzamos városképek. II. > 19996.
Dömötör Gábor – Prčić Vujnović, Gordana – Bratuleanu, Anca – 
Biro, Ana Maria: Temesvár, Szeged és Szabadka urbanisztikai és épí-
tészeti fejlődése az 1918–1941 közötti időszakban – a modernizmus 
hatása a regionális önazonosságra. > 5800.
21042. Fenesi Ferenc: Finom kontraszt. A temesvári Terézia bástya 
revitalizációja. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2013, 4. 17–19., ill.
Gheorghiu, Teodor Octavian: The Fortifications Timişoara. > 91.
21043. Gurzó K. eniKő: Feltárul a középkori Temesvár. = Várak, 
Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2014. 142–145., ill.
21044. HerMann róBert: Temesvár 1848–1849-ben. = Várak, Kas-
télyok, Templomok, 10, 2013, 3. 18–21., ill.
21045. kakucs. laJos: De la Fântâna Paşei de pe lângă Mănăstirea 
Dervişilor până la Parcul Rozelor. Contribuţii la istoria parcurilor 
din Timişoara. = Analele Banatului, 22. 2015. 343–384., ill.
21046. KonschitzKy, WaLther: Porţile Timişoarei. Timişoara, 
Fundaţia Interart Triade, 2005. 224 p., ill. ism. sabău, nicoLae = 
Ars Transsilvaniae, 19. 2009. 163–164.
Kopeczny Zsuzsanna: A középkori Temesvár története az utóbbi évek 
régészeti kutatásának tükrében. > 201.
21047. MaGina, adrian: Între Luther şi Mahomed. Catolicii din 
Timişoara în a doua jumătate a secolului al xvi-lea. = Analele 
Banatului, 15. 2007. 137–142.
21048. Marian, danieLa GeorGeta: Jewish Owners of Secession-
Style Buildings in Timişoara. = Transylvanian Review, 22, 2013, 4. 
37–43., ill.
21049. Mihoc andrásy, diana – ciobotaru, dan LeoPoLd: Casa 
de raport – tipul principal de imobil în „stil 1900” din Timişoara. = 
Analele Banatului, 2001. 9. 715–727.
21050. Petrovics istván: A középkori Temesvár. Fejezetek a Bega-
parti város 1552 előtti történetéből. Szeged, JATEPress, 2008. 164 
p., ill. (Capitulum, 4.)
21051. Petrovics istván: A középkori Temesvár polgárai és lakói. = 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica, No 124. 2006. 29–
38.
21052. roşiu, LiLiana: Forme de agresiune asupra patrimoniului 
construit din Timişoara. = Transsylvania Nostra, 4, 2010, 2. 17–22., 
ill.
21053. szekernyés János: Az első magyar kultúrváros megalkotó-
ja. 100 éve hunyt el dr. Telbisz Károly Temesvár legkiválóbb polgár-
mestere. = Művelődés, 67, 2014, 9. 21–23., ill.
Szekernyés János: Székely László. > 7173.
21054. szekernyés János: A városépítő Székely László. Egy temes-
vári építész emléke. = Szeged, 22, 2010, 5. 34–37., ill.
Szende László: Királynéi rezidenciák az Anjou-kori Magyarországon. 
> 5177.
21055. Timişoara în amurgul. Evului Mediu. Rezultatele cercetărilor 
arheologice preventive din centrul istoric. Contribuţie de Ionel 
Popa. Timişoara, Edit. Mirton, 2007. 368 p. (Mvsevm Banaticvm 
Temesiense. Bibliotheca historica et archaeologica Banatica, 43.)
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21056. vincze károly: Az vég Temesvárban… Temesvár, Szórvány 
Alapítvány, 2007. 278 p., ill. (Helyzet–Kép könyvek, 2.) ism. czirá-
ki zsuzsanna = Aetas, 23, 2008, 4. 232–235.
Vincze Károly: Temesközi történelem. > 5200.
– hidak
21057. jancsó, árPád: Bridges across the Bega River. Timişoara, 
Mirton, 2001. 169 p., 36 t., ill.
21058. jancsó árPád: Műemlék jellegű hidak Temesváron. In: A 
műemlékvédelem fölöttébb szükséges voltáról. Szerk. Dukrét Géza. 
Nagyvárad, Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bi-
zottság, 2003. 230–240., ill.
21059. jancsó, árPád: Temeswar und seine Brücken. Timişoara, 
Mirton, 2003. 206 p., 36 t., ill.
– köztéri szobrok
21060. Timişoara. Monumente de arta plastică. Ed. Ion Marin 
Almăjan. Timişoara, Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului 
Timiş, 2012. 47 p., ill.
– műemlékvédelem
21061. Gurzó K. eniKő: Műemlék-felújítás Temesváron. = Művelő-
dés, 63, 2010, 4. 26–27., ill.
21062. Gurzó K. eniKő: Műemlék-felújítás Temesvárott. A lakos-
ság egyelőre érdektelen. = Örökség, 13, 2009, 7/8. 40–41., ill
– Bánsági Szabadtéri Néprajzi Múzeum
21063. Gurzó K. eniKő: Bánsági magyar világ – Gondok a tájház 
háza táján. = Örökség, 14, 2010, 7. 48–49., ill.
– ev. templom
21064. szekernyés János: A hitélet és a megmaradás erős vára. 175 
éves a temesvári evangélikus templom. = Művelődés, 67, 2014, 11. 
18–22., ill.
– Hunyadi-kastély
Kopeczny Zsuzsanna: A középkori Temesvár története az utóbbi évek 
régészeti kutatásának tükrében. > 201.
21065. KoPeczny zsuzsanna: A temesvári Hunyadi-kastély és 
2011. évi régészeti kutatása. = Castrum, No 15. 2012. 87–96., ill.
21066. KoPeczny, zsuzsanna: Resedinta regala medievala de la 
Timişoara.= Analele Banatului, 21. 2013. 211–232., ill.
21067. răduLescu, aLexandru: „Castelul Huniade” – Timişoara 
sondajul arheologic din anul 1980. = Analele Banatului, 16/2. 2006. 
11–32., ill.
– Mária-szobor
21068. szekernyés János: Szoborsors Temesvárott. A ledöntött 
Mária-szobor. = Szeged, 24, 2012, 3. 17–19., ill.
– püspöki szeminárium
21069. Murádin jenő: Nyolcboldogság igéi. A temesvári szecesszió 
remekei. [Nagy Sándor és Róth Miksa üvegablakai] = Szeged, 14, 
2002, 12. 48–51., ill.
21070. Murádin jenő: A temesvári szecessziós üvegfestmények. 
Kolozsvár, Yoyo Only Kiadó, 2001. 48 p., [10] t., ill.
– püspöki székesegyház
21071. born, robert: Die Domkirche in Timişoara (Temeswar) im 
Kontext der Habsburgischen Architektur des 18. Jahrhunderts. = 
Ars Transsilvaniae, 14/15. 2004/2005. 43–72., ill.
21072. buziLă, adriana: Biserici ale ordinelor catolice în Timişoara 
secolului XVIII. In: Artă românească. Artă europeană. Centenar 
Virgil Vătăşianu. Coordonatori: Marius Porumb, Aurel Chiriac. 
Oradea, Muzeului Ţării Crişurilor, 2002. 163–166., ill.
21073. vLăsceanu, MihaeLa: Sculptura altarelor laterale ale 
Catedralei romano-catolice din Timişoara. = Ars Transsilvaniae, 
10/11. 2000/2001. 159–164., ill.
– ref. bérpalota
21074. Gurzó K. eniKő: Temesvári református bérpalota. Restaurá-
lás helyett (p)reparálták. = Örökség, 14, 2010, 3. 23–24., ill.
– Steiner-palota
21075. Mihoc andrásy, diana – ciobotaru, dan LeoPoLd: Palatul 
Max Steiner din Timişoara. Observaţii istorice şi arhitectonice. = 
Analele Banatului, 2001. 9. 729–740., ill.
– vár
21076. csorBa csaBa: Temesvár (Timişoara). = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 3, 2007, 2. 25–26., ill.
21077. Fenesi Ferenc: Finom kontraszt. A temesvári Terézia bástya 
revitalizációja. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2013, 6. 17–19., ill.
21078. jancsó árPád: A temesvári csillagvár magyar nyelvű térké-
pe. = Honismeret, 43, 2015, 1. 40–42., ill.
21079. MaGina, adruian: Fortificatiile Lipovei și Timisoarei in 
preajma cuceririi otomane (1551) = Analele Banatului, 21. 2013. 
299–303., ill.
21080. szentMiKLosi, aLexandru: Preservations on the Construc-
tion System of the 18th Century Bastion Fortification in Timişoara. = 
Transylvanian Review, 22, 2013, 4. 211–223., ill.
21081. szentMiKLosi, aLexandru – baLarie, andrei: Contributii 
la cunoasterea evolutiei orasului Timisoara la sfarsitul Evului 
Mediu. Cercetarile arheologice preventive din suburbia Palanca 
Mare. = Analele Banatului, 20. 2012. 173–188.
– vízerőmű
21082. jancsó árPád: Temesvár vízerőműve. A Turbina. Százéves 
működő ipari műemlékünk. = Partium, 15, 2010, 1. 31–35., ill.
21083. jancsó árPád: Temesvár vízierőműve működő műszaki em-
lékünk. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2010. 76 p., ill. (Tu-
domány- és technikatörténeti füzetek, 3.)
– zsinagóga
21084. szentPéteri Márton: Megújuló emlékezet. A temesvári zsi-
nagóga felújítása a Maraseti utcában. Ioan Andreescu, Dan 
Munteanu, Francisco König. = Octogon, 7, 2004, 2. 40., ill.
Tengelic
– Csapó-kúria
21085. Glósz JózseF: A kúria és lakói. = A Wosinsky Mór Múzeum 
Évkönyve, 27. 2005. 297–326., ill.
Teremi (Baranya m.)
– castrum
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21086. HorvátH ricHárd: Castrum Teremhegy. Adalékok az ud-
varház terminus magyarországi történetéhez. = Castrum, No 3. 
2006. 65–78., ill.
Terény
– építészettörténet/településszerkezet
Fáy Dániel: Életre kelt műemlékek. > 112.
Fáy Dániel: Terény kontra Hollókő – 34 parasztház felújítása Terény-
ben. > 119.
Tereske
– r. k. templom
Horváth Alice: „TEMPLVM DOMINI” A tereskei pasztofóriumról és 
a magyarországi reneszánsz pasztofóriumokról. > 80.
Kazareczki Noémi: A gótikus és reneszánsz stílus együttélése Nógrád 
és Borsod megye templomépítészetében. > 4031.
21087. MaG Hella: Tereske temploma az Árpád-korban. In: A 
múltnak kútja. Fiatal középkoros régészek V. konferenciájának ta-
nulmánykötete. Szerk. Rácz Tibor Ákos. Szentendre, Ferenczy Mú-
zeum, 2014. 203–214., ill.
21088. MaG Hella: A tereskei Nagyboldogasszony-templom. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2015. 86–88., ill.
21089. PáLos friGyes: A tereskei templom. Aszód, Osváth Gedeon 
Múzeumi Alapítvány, 2000. ism. MiKLós Péter = Magyar Egyház-
történeti Vázlatok, 17, 2005, 1/2. 227–228.
21090. PáLos friGyes: A tereskei templom. 2. kiad. [Vác], Váci Szé-
kesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény, 2010. 147 p., ill. 
(Vácegyházmegye múltjából)
21091. Tereske temploma. Összeállítás Pálos Frigyes írása alapján. 
Tereske, Polgármesteri Hivatal, 2013. [16] p., ill.
– temető
21092. Lőrincz viKtor: Comes Ladislaus Lukáchy, III. András ki-
rály bárója és 1821. február 31. Megjegyzések a tereskei temetőkert 
néhány sírkövéhez. = Műemlékvédelem, 54, 2010, 5. 295–301., ill.
Terlény [Vinosady]
– Pálffy-kastély
21093. oršuLová, jana: Zaniknutá heraldická výzdoba kaštieľa vo 
Vinosadoch. = Pamiatky a múzea, 2003, 1. 40–41., ill.
Tésa
– Polgár-kastély és r. k. templom
21094. koczó JózseF: A hamvaiból újjáéledt Tésa. = Múltunk Emlé-
kei, 5, 2006, 4. 7 – 8., ill.
Tét
– Pokvárpuszta: Bay-kastély
21095. viráG zsolt: A pokvárpusztai Bay-kastély. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 4, 2008, 2. 29–31., ill.
Tétszentkút
– r. k. templom
Haris Andrea: „et Deo consecrat” – A Mária felajánlás ikonográfiája 
és a tétszentkúti templom oltárképe. > 67.
Tevel
– r. k. templom
21096. GyörGy zsoMBor: Faluvég. Pusztulásra ítélték Tevel község 
omladozó templomát. = MN 2008. február 2. 24., ill.
Tihany
– műemlékvédelem
21097. n. kósa Judit: Bírság műemlékrombolásért. Tizenhatmilliót 
kell fizetnie a tihanyi tulajdonosnak. = Nszb 2003. május 21. 1., 5., 
ill.
21098. Tihanyban kevés népi építészeti emlék maradt. = Nszb 2001. 
április 25. 6.
– Borsos Miklós és Mádl Ferenc tér
21099. edvi Bettina – HerczeG áGnes: Amikor egy legenda életre 
kel. Tihanyi Legenda Projekt – köztérfelújítás. = Díszítő-, Termés-, 
Építő-, Műkő, 15, 2013, 2. 18–22., ill.
– bencés apátság
21100. Állami pénzből újul meg az apátság. = MN 2002. no vem ber 
7. 4., ill.
21101. Barkó áGoston: A tihanyi király-kripta. = Tihanyi Kalen-
dárium, 2010. Tihany, 2009. 20–25., ill.
21102. csákó Judit: Szent Ányos püspök franciaországi és magyar-
országi kultuszáról. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 24. 2012, 
3/4. 5–22.
21103. n. dvorszky HedviG: A monostor és népei – töredékek. A 
950 éves Tihanyi Bencés Apátság jubileumi kiállítása. = Magyar 
Iparművészet, 12, 2005, 4. 2–5., ill.
21104. éri istván: Hogyan lett a tihanyi apátságból múzeum? = Új 
Horizont, 34, 2006, 4. 27–36.
21105. Felújítják a tihanyi apátságot. = MN 2002. június 14. 5.
21106. Friesz kázMér: 950 éves a tihanyi bencés apátság. = Somo-
gyi Honismeret, 35, 2005, 2. 5–11.
21107. füLöP éva: Szőlőtermesztés és borkultúra a magyarországi 
nagybirtokokon. A Tihanyi Bencés Apátság gazdálkodása. = Komá-
rom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei, 13/14. 2008. 203–
215.
21108. Gulyás J. attila: Mozog a löszfal a tihanyi bencés apátság-
nál. = MN 2006. május 19. 4., ill.
21109. Haris andrea: Az alapító király a barokk apátság emlékeze-
tében. In: Tihanyi Kalendárium 2013. Szerk. Korzenszky Richárd. 
Tihany, Tihanyi Bencés Apátság, 2012. 54–58., ill.
21110. haris, andrea: Meister und Werkstätten. Ausbau und 
Einrichtung der Benediktinerabtei in Tihany im 18. Jahrhundert. = 
Acta Historiae Artium, 53. 2012. 137–233., ill.
21111. Haris andrea: Nézzük meg együtt. Az apátsági templom 
keresztelőkútja. In: Tihanyi Kalendárium 2009. Szerk. Korzenszky 
Richárd. Tihany, Tihanyi Bencés Apátság, 2008. 113–115., ill.
21112. Haris andrea: A templom szószéke. In: Tihanyi Kalendári-
um 2000. Szerk. Korzenszky Richárd. Szerk. Korzenszky Richárd. 
Tihany, Tihanyi Bencés Apátság, 1999. 49–52.
21113. Haris andrea – lászló csaBa: „A Balaton felett Tihany 
nevű helyen” apátság alapíttatott. = Országépítő, 16, 2005, 4. 9–13., 
ill.
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21114. Haris andrea – lászló csaBa: „A Balaton felett Tihany 
nevű helyen” apátság alapíttatott. In: Tihanyi Kalendárium 2003. 
Szerk. Korzenszky Richárd. Tihany, Tihanyi Bencés Apátság, 2002. 
3–5.
21115. Haris andrea – lászló csaBa: „A Balaton felett Tihany 
nevű helyen” apátság alapíttatott. In: Tichon super Balatin 1055. 
Szerk. Korzenszky Richárd. Tihany, Tihanyi Bencés Apátság, 2006. 
33–42., ill.
21116. Haris andrea – lászló csaBa: A tihanyi apátság a 16–18. 
században. Tihanyi Kalendárium 2004. Szerk. Korzenszky Richárd. 
Tihany, Tihanyi Bencés Apátság, 2003. 3–8., ill.
21117. HerczeG áGnes: A Tihanyi Bencés Apátság kertjeinek és 
környezetének megújulása. = 4D, No 3. 2006. 45–50., ill.
21118. HerczeG áGnes – tikk dóra: Beszélgetés a kőművesmeste-
rekkel. = Országépítő, 16, 2005, 4. 17–22., ill.
21119. Marosi ernő: A tihanyi bencés apátság a 11. század építé-
szetében. In: Tanulmányok a 950 éves Tihanyi alapítólevél tisztele-
tére. Szerk. Érszegi Géza. Tihany, Bencés Apátság, 2007. 77–90., ill.
21120. MarscHalek ákos: Tihany és I. András király. = Tihanyi 
Kalendárium 2011. Tihany, 2010. 40–46., ill.
21121. néMetH katalin: Egy szelíd műemléki helyreállítás történe-
te. = Országépítő, 16, 2005, 4. 14–17., ill.
Szakács Béla Zsolt: Két altemplom – Pannonhalma és Tihany. > 69.
Szekér Barnabás: „His negotiis insudando…” Sajghó Benedek bencés 
főapát az 1722/1723. évi országgyűlésen. > 131.
Tóth Sándor: Tihany. > 187.
 — I. András sírköve
21122. Mikó GáBor: I. András király sírkövének legkorábbi említé-
se. = Turul, 86, 2013, 4. 150–152.
 — fogadóépület
21123. Wettstein doMonkos: Stratégia és referencia. Porta pacis 
Apátsági Látogatóközpont Tihanyban. = Metszet, 4, 2012, 6. 42–45., 
ill.
– Csokonai-liget: erődítés és temető
21124. füLöP andrás – janKovics norbert: Árpád-kori temető-
részlet és kora újkori erődítésnyomok a tihanyi Csokonai-ligetben. = 
Folia Archaeologica, 55. 2013 271–287., ill.
– görög alapítású monostor
21125. szentGyörGyi rudolF: Görög szerzetesek Tihanyban. In: 
Szerzetesrendek a Veszp rémi egyházmegyében. Szerk. Karlinszky 
Balázs. Veszp rém, Veszp rémi Érseki és Főkáptalani Levéltár és a 
Magyar Nemzeti Levéltár Veszp rém Megyei Levéltára, 2014. 291–
305.
 — kálvária
21126. Kő andrás: összefogás a kálváriáért. Ez év őszén a golgotát 
fogják felszentelni a tihanyiak. = MN 2007. március 16. 5., ill.
21127. sziláGyi istván: A tihanyi kálvária és Vas megye. = Vasi 
Szemle, 55, 2001, 1. 107–109., ill.
– Klebelsberg Kuno út 3.: Biológiai Intézet
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. > 3897.
– Major u. 63.: lakóház (Somogyi József Művésztelep)
21128. vinczeFFy Ferenc: Újjáépítés Tihanyban A márciusi káreset 
után igyekeznek hamar rendbehozni a művésztelep épületeit. = MH 
2010. május 20. 16., ill.
– Öregkikötő
21129. BotzHeiM Bálint: Vitorlák a mólónál. A tihanyi Öregkikötő 
felújítása. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2015, 9. 27–30., ill.
– temető
21130. Barokk temető az apátságnál. A régészek szerint sok száz sír 
lehet a tihanyi dombtetőn, de csak a töredéküket tudják feltárni. = 
MN 2012. június 5. 14., ill.
– vár
21131. karlinszky Balázs: Királyi vár – magánvár. A tihanyi vár 
a XIV. században. = A Veszp rém Megyei Múzeumok Közleményei, 
26. 2011. 25–36.
Tilicske [Tilişca]
– vár
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Árpád-kori várak Dél-Erdély határán. 
(A szibieli Salgótól a felsőpiáni várig). > 5107.
Tinnye
– ref. templom
21132. naGy GáBor: A reformált templom. = Műemléklap, 5, 2001, 
3/4. 29., ill.
21133. okrutay Miklós: Örömről és veszteségekről. Nagy Gábor 
tinnyei munkája kapcsán. = Műemléklap, 5, 2001, 3/4. 29–30., ill.
– temető
21134. BiHari dániel: Mennyit ér a múlt? Veszélyben a nemesi te-
mető Tinnyén. = Heti Válasz, 2001. március 15. 46. 48., ill.
Tirdatúr [Tureni]
– r. k. templom
Mihály Ferenc: Adatok az erdélyi középkori oltárművészet kutatásá-
hoz. > 5528.
Tiszaalpár
– földvár
21135. nováki Gyula – naGy levente: Bronzkori és Árpád-kori 
földvár Tiszaalpáron. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hiva-
tal, 2004. 16 p., ill. (Régészeti emlékeink, 8.)
Tiszabezdéd
– ref. templom
Jakab Attila: Régészeti megfigyelések a tiszabezdédi református 
templomon. > 182.
Papp Szilárd: A tiszabezdédi református templom konzolai. > 182.
Tiszabő
– Almásy-kastély
Virág Zsolt: Ybl Miklós által átépített kastélyok Jász-Nagykun-Szol-
nok megyében. > 7303.
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Tiszacsege
– Nagymajor: Vay-kastély
21136. PaPP józsef: Legendák kastélyai – kastélyok legendái. = 
Ethnica, 3, 2001, 2. 63–64., ill.
21137. viráG zsolt: A Tiszacsege–nagymajori Vay-kastély. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 5. 36–38., ill.
Tiszadob
– építészettörténet/településszerkezet
Tóth János: Tiszadob és az Andrássyak. [téglagyárak] > 5605.
– Andrássy-kastély
Alföldy, Gábor: Historical Revivalism in Hungarian Country House 
Gardens between 1880 and 1930: an exploration and analysis. > 5987.
21138. basics beatrix: Andrássy-kastély: kultúrcentrum és kutató-
központ Tiszadobon. = Muzeumcafé, 5. No 26. 2011. 41–45., ill.
21139. basics beatrix: A tiszadobi Andrássy-kastély. = Várak, 
Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2014. 152–157., ill.
21140. Fekete J. csaBa: A tiszadobi Andrássy-kastély enteriőrje, 
avagy múltidéző séta Andrássy Katus grófnő naplója nyomán. = A 
Vörös Postakocsi, 4, 2010, 1. 3–15., ill.
21141. Gutyán GerGely: Tiszadob Andrássy-kastély. = Comitatus, 
21, 2011, No 198. 22–24., ill.
21142. Martinovszky zsuzsa: Park a kastély körül. = A Vörös Pos-
takocsi, 4, 2010, 1. 16–21.
21143. onder csaBa: „Labirintusból partel”. Beszélgetés Alföldy 
Gábor tájépítésszel, a Műemlékek Nemzeti Gondnokságának főker-
tészével. = A Vörös Postakocsi, 4, 2010, 1. 37–42., ill.
Péterfy-Nagy László: Ifjabb gróf Andrássy Gyula kultúrtörténeti je-
lentősége. > 4360.
21144. Podhorányi zsoLt: szálloda a gyermekotthonban. = Nsz 
2003. szeptember 24. 6., ill. + kácsor zsolt: Rosszul vezényelt az 
állam. Megszűnt a megye, egyelőre nem tudni ki felel az Andrássy-
kastélyért, és így a Tiszadob zongorafesztivál is elmarad. = Nszb 
2013. augusztus 12. 11., ill. + kácsor zsolt: Ica néni kizárta Lázárt. 
A kancelláriaminiszter látogatása után megnyitott a kastély. = Nszb 
2015. december 29. 5., ill.
21145. reMeczky rita – Farkas áGota: A tiszadobi volt Andrássy 
kastély parkja, mint történeti kert. A helyreállítás I. üteméről. = 
Örökség, 14, 2010, 7. 36–38., ill.
21146. rozsnyai JózseF: Andrássy-kastély, Tiszadob. Nyíregyháza, 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 2014. 104 p., ill.
21147. zsiray-ruMMer zoltán: Megnyitották az Andrássy-kas-
télyt. = MH 2015. december 8. 13., ill.
Tiszaföldvár
– építészettörténet/településszerkezet
21148. szlankó istván: A tiszaföldvári egyházak. In: Tiszaföldvár. 
Fejezetek a város történetéből. Szerk. Kelemen Éva, Pató Mária, 
Szlankó István. Tiszaföldvár, Tiszazugi Földrajzi Múzeum, 2002. 
183–192., ill.
21149. szlankó istván: Történelmi séta Tiszaföldváron. In: Tisza-
földvár. Fejezetek a város történetéből. Szerk. Kelemen Éva, Pató 
Mária, Szlankó István. Tiszaföldvár, Tiszazugi Földrajzi Múzeum, 
2002. 243–273., ill.
– lakóház
21150. rácz Miklós: Egy mai háromosztatú alföldi lakóház anyagi 
kultúrája. In: Fiatal középkoros régészek IV. konferenciájának ta-
nulmánykötete. Szerk. Matucza Ferenc. Kaposvár, Rippl-Rónai Mú-
zeum, 2013. 205–216., ill.
Rácz Miklós: Szellemi örökség és ökológia. Helyi védettségű vályog-
ház felújítása Tiszaföldváron. > 112.
– Kossuth-ház
21151. doros Judit: Áruház a megbolygatott temetőn. = Nszb 2002. 
július 6. 9., ill.
Tiszafüred
– építészettörténet/településszerkezet
21152. taMáska Máté: Tiszafüred építéstörténete az újkorban. = 
Tisicum, 20. 2011. 53–70., ill.
Tamáska Máté: A vidéki tér emlékezete. Az építészeti formaképző-
déstől a kulturális örökségalkotásig Nagykarácsony, Sukoró és Tisza-
füred esettanulmányával. > 17610.
– temető
21153. Fodorné HáMori áGnes: Temetői kultúra Tiszafüreden és 
Örvényesen. = Jászkunság, 1. 2013. 176–192., ill.
Tiszakóród
– ref. templom
Papp Szilárd: Tiszakóród, református templom. > 167.
Tiszakürt
– arborétum
21154. Gecséné tar iMola: A tiszakürti borókás temető. = Tájépí-
tészet, 5. 2004. No 8/9. 53–54., ill.
21155. neuMann ottó: Különleges arborétum Tiszakürtön. = Nsz 
2005. április 30. 28., ill.
Tiszalúc
– Dankadomb: vár
Nováki Gyula – Sárközy Sebestyén: megyében. I. > 5142.
Tiszanána
– Szent Vendel-szobor
Császi Irén: „Óvd a vésztől jószágunkat”. Szent Vendel Heves megyei 
kultusza. > 4763.
Tiszaszentimre
– bélyeges téglák
Fodor Gusztáv – Molnár József: Megszólalnak a tiszaszentimrei tég-
lák. > 5608.
Tiszaszentmárton
– ref. templom
21156. bartos GyörGy – füLöP andrás: Tiszaszentmárton, refor-
mátus templom. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 140–142., 
ill.
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Bartos György – Fülöp András: Tiszaszentmárton gótikus temploma. 
> 65.
Bartos György – Fülöp András – Jakab Attila: Tiszaszentmárton, re-
formátus templom. > 168.
21157. füLöP andrás: Tiszaszentmárton, református templom. = 
Örökségvédelem, 8, 2004, 6/7. 24., ill.
Jakab Attila: A tiszaszentmártoni református templom hajójában vég-
zett kutatásokról. > 168.
21158. lánGi JózseF: Tiszaszentmárton, református templom. A fal-
festések kutatások. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 142–
143., ill.
21159. lánGi JózseF – WittinGer zoltán: Tiszaszentmárton, refor-
mátus templom. = Örökségvédelem, 6, 2002, 7/8. 17.
21160. WittinGer zoltán: Tiszaszentmárton, református templom. 
= Örökségvédelem, 6, 2002, 9/10. 30–31.
21161. WittinGer zoltán: Tiszaszentmárton, református templom. 
= Örökségvédelem, 7, 2003, 9/10. 22., ill.
Tiszasziget
– szélmalom és molnárház
Osváth Gábor Dániel: Szél – malom – harc. A szélnek, víznek, barom-
nak erejével hajtott egykori dél-alföldi malmok ma. > 3637.
Tiszaváralja [Podhorod]
– Tiba vára
21162. Ferenczy sándor JózseF: Tiba vára. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 7, 2011, 6. 32–33., ill.
Tiszavasvári
– építészettörténet/településszerkezet
Szűcs Zsuzsa: Akkor és most. (Régi épületek Tiszvasváriban). > 65.
– temető: Dessewffy-kripta
21163. kácsor zsolt: Meggyalázták a Dessewffy-sírhelyet. Feltör-
ték és feldúlták az egykori földesurak nyughelyét. = Nszb 2015. feb-
ruár 5. 5., ill.
Titel [Titel]
– prépostság
21164. Gruber eniKő: A titeli prépostság története. = Bácsország, 
21, 2015, 3. 4–7., ill.
Tănase, Daniela: Observaţii cu privire la sculpturile de la prepozitura 
de Titel din colecţia Muzeului Banatului, Timişoara. > 74.
Tivadar [Tihadár]
– építészettörténet/településszerkezet
21165. MiHály János: Adalékok egy elpusztult udvarhelyszéki falu, 
Tivadar/Tihadár kutatásához. = Areoplisz, 3. 2003. 6–21.
Tóbiás [Dupuş]
– ev. templom
Mihály Ferenc: Adatok az erdélyi középkori oltárművészet kutatásá-
hoz. > 5528.
Tófalu
– Szent-kút
Csiffáry Gergely: Csodaforrások, szentkutak emlékei Heves megyé-
ben. > 6124.
Tokaj
– ábrázolások
21166. arnótH ádáM: Tokaj-hegyaljai látképek. = Műemlékvéde-
lem, 48, 2004, 4. 206–214., ill.
21167. Bencsik János: Tokaj, a város története és a vár ábrázolása a 
régiségekben. In: Tokaj. Várostörténeti tanulmányok. III. Szerk. 
Bencsik János. Tokaj, Tokaj Város Önkormányzata, 2002. 43–55., 
ill.
21168. Boros lászló: Adatok Tokaj vásárvárosi szerepköréhez (17–
20. század). In: Néprajz – muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tu-
dományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére. Szerk. Tóth 
Arnold. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, 2012. 298–307., ill.
21169. szalai Béla: Tokaj vár metszetes könyve. Budapest, Árvay 
és Társa Pincészet, 2004. 87 p., 61 t., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
Benkő Ágnes – Wirth Péter: Ami megmaradt… Hegyaljai zsidó há-
zak. > 5291.
21170. János istván: Szerzetesrendek Tokajban. In: Tokaj. Város-
történeti tanulmányok. III. Szerk. Bencsik János. Tokaj, Tokaj Város 
Önkormányzata, 2002. 63–78.
Szabó Péter: A tokaji bejárat. Az erdélyi állam és Tokaj koronként vál-
tozó kapcsolata. > 53.
21171. szaBolcs Márton – zsólyoMi taMás: Tájak találkozása. 
Tokaj és környéke természeti értékei. Tokaj, Tokaji Természetvédel-
mi Egyesület 2011. 119 p., ill.
Szirmay Gábor: Szirmayak Tokaj-hegyalján. > 3944.
21172. ulBricH attila: A tokaji uradalom gazdálkodása a XVII. 
század második felétől a napóleoni háborúk koráig. Tokaj, Város-
szépítő Egyesület, 2003. 234 p., ill. (Tokaj várostörténeti tanulmá-
nyok, 4.)
– műemlékvédelem
21173. arnóth, ádáM: Architektonické hodnoty podhoria Tokaja. 
= Pamiatky a múzea, 2003, 2. 34–37., ill.
21174. arnótH ádáM: Tokaj-Hegyalja építészeti értékei. = Műem-
lékvédelem, 46, 2002, 3. 132–137., ill.
21175. Bencsik János: Adatok Tokaj belvárosának történeti topo-
gráfiájához. = Széphalom, 11. 2001. 117–119.
21176. BiHari taMás: Világörökségi vita Hegyalján. = Nsz 2009. 
február 12. 10., ill.
21177. BiHari taMás: Tokajnak is kell a cégér. Felfedezésre váró vi-
lágörökség. = Nsz 2004. április 5. 14., ill.
21178. Bódisz attila: Mi lesz Tokaj világörökségi címével? = Nszb 
2007. no vem ber 15. 4., ill.
21179. Bódisz attila: Szakadhat a tokaji világörökség területe. 
Egyes polgármesterek szerint a címből több a hátrányuk, mint a 
hasznuk. = Nszb 2008. október 7. 6., ill.
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21180. Bódisz attila: Veszélyben a Tokaji világörökség. Kilenc te-
lepülés sokallja a védelmező szigort. = Nszb 2008. december 4. 4., 
ill.
21181. Bódisz attila: Egy fölkavaró hatástanulmány. Újabb össze-
ütközések: Tokaj mint világörökség és a szerencsi erőmű építése. = 
Nszb 2009. február 4. 6., ill.
21182. Bódisz attila: Inog a tokaji világörökségi egyezség? Sze-
rencs a szalmatüzelésű erőmű megépítése mellett érvel. = Nszb 
2009. április 23. 4., ill.
21183. csordás laJos: Jelentettek a világörökségünkről. = Nszb 
2009. február 3. 9., ill.
21184. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Világörökség Ma-
gyar Nemzeti Bizottság Titkársága közleménye. = Örökség, 12, 
2008, 3. 12. [ld még.: Budapest, Tokaj – veszteségek, fejlesztések. = 
Örökség, 15, 2011, 1/2. 16–20., ill.]
21185. kutHi csaBa: Világörökség. = Nszb 2008. december 24. 12.
Máté Zsolt: Tokaj-hegyalja, a világörökségi lista várományosa. > 113.
Olajos Csaba: Tokaj világörökség, problémák és lehetőségek. > 118.
21186. osGyán edina: Tokaj is a világörökség része lett. Világörök-
ség lett az Andrássy út. = MN 2002. június 28. 1., 2., ill.
21187. PaPP dénes: Tokaj-hegyalján a kitörésben is bíznak. = Nszb 
2002. június 30. 8., ill.
21188. szilassy zoltán: A tokaji történelmi borvidék és a Világ-
örökség. = Műemlékvédelem, 46, 2002, 3. 130–131., ill.
21189. varGa attila: Héják. Több polgármester is nyűgnek érzi a 
világörökségi címet Tokaj-Hegyalján. = MN 2008. december 13. 21., 
24., ill.
21190. varGa attila: Veszélyben Tokaj világörökség címe. = MN 
2008. március 19. 1., 4.
– Bajcsy-Zsilinszky Endre út 5.: lakóépület (szálloda)
21191. tuczai rita: Erőd a városban. Tokajvár Hotel. = Régi-új Ma-
gyar Építőművészet, 2015, 5. 28–31., ill.
– Bethlen Gábor u. 5.: Morali-ház
21192. cabeLLo, juan – siMon zoLtán: Tokaj, Morali-ház, Bethlen 
Gábor utca 5. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 254–256.
– ev. templom
21193. korMos Gyula: A tokaji evangélikus templom barokk orgo-
nája. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 39, 2004, 3. 264–278., ill.
21194. korMos Gyula: A tokaji evangélikus templom barokk orgo-
nája. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 43. 2004. 435–452., ill.
21195. ulBricH attila: A tokaji evangélikus egyház története. In: 
Tokaj. Várostörténeti tanulmányok. III. Szerk. Bencsik János. Tokaj, 
Tokaj Város Önkormányzata, 2002. 265–282.
– görög katolikus templom
21196. siska JózseF: A görög katolikus egyház. In: Tokaj. Várostör-
téneti tanulmányok. III. Szerk. Bencsik János. Tokaj, Tokaj Város 
Önkormányzata, 2002. 259–264.
– borpincék
Balassa Iván: Borospincék Tokaj-Hegyalján. > 5353.
21197. salaMin Ferenc: Talált házak Tokaj-hegyalján. A Szepsey-, 
a Gaál- és a Dreszla borházak. = Régi-új Magyar Építőművészet, 
2005, 2. 36–38., ill.
– kapucinus templom és rendház (Gyermekotthon)
21198. Gyulai lászló: A római katolikus egyház története. In: To-
kaj. Várostörténeti tanulmányok. III. Szerk. Bencsik János. Tokaj, 
Tokaj Város Önkormányzata, 2002. 217–229.
– ref. templom
21199. dienes dénes: A tokaji református egyház története. In: To-
kaj. Várostörténeti tanulmányok. III. Szerk. Bencsik János. Tokaj, 
Tokaj Város Önkormányzata, 2002. 231–257.
– József Attila u. 2.: Zinner-ház
21200. cabeLLo, juan – siMon zoLtán: Tokaj, Zinner-ház, volt Úri 
kaszinó, József Attila u. 2. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 
256–258., ill.
– vár
21201. BaloGH roland: Jelek a Vasaló bástyánál. „Semmire sincs 
garancia, és nem lehet előre tervezni semmit.” = MN 2009. január 
17. 38., ill.
21202. csorBa csaBa: „Ne félj azért háborúdban…” Tokaj várának 
ostroma 1565-ben. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2015. 
186–189., ill.
21203. doMokos GyörGy: A tokaji vár 17. századi ábrázolásairól. 
Castrum, No 14. 2011. 57–81., ill.
Horváth Richárd: Legendás várak nyomában. > 5098.
21204. Makoldi Miklós: Beszámoló a tokaji Rákóczi-vár 2011. évi 
kutatásáról. = Castrum, No 15. 2012. 98–102., ill.
21205. Makoldi Miklos: Ébredőben a Tokaji vár! = Örökség, 11, 
2007, 11. 14–15., ill.
21206. Makoldi Miklós: Jelentés a tokaji Rákóczi-vár alap rajz-
hitelesítő feltárásának 2009-es évadáról. = Castrum, No 11. 2010, 1. 
86–93., ill.
21207. Makoldi Miklós: Tokaj, Rákóczi-vár. = Castrum, No 13. 
2011. 79–85., ill.
21208. Makoldi Miklós: Tokaj, Rákóczi-vár múltja az elmúlt öt év 
ásatási tapasztalatainak tükrében. = A Herman Ottó Múzeum Év-
könyve, 50. 2011. 205–218., ill.
21209. Makoldi Miklós: Tokaj vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 3, 2007, 6. 12–15., ill.
21210. Makoldi Miklós: Tokaj vára a 2007. évi feltárások tükré-
ben. = Castrum, No 7. 2008. 168–196., ill.
21211. Makoldi Miklós: Tokaj várának 2008. évi alaprajz-hitelesí-
tő feltárása. = Castrum, No 9. 2009, 1. 91–100., ill.
21212. néMetH csaBa: A tokaji vár a történeti irodalomban. In: To-
kaj. Várostörténeti tanulmányok. III. Szerk. Bencsik János. Tokaj, 
Tokaj Város Önkormányzata, 2002. 25–41.
21213. oláH taMás: „Tokaj Vég Vára” végnapjai. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 5, 2009, 3. 12–15., ill.
21214. ötvös zoltán: Feltárul a tokaji vár. = Nszb 2007. október 25. 
11., ill.
– zsinagóga és más zsidó egyházi emlékek
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21215. MÚjdricza Péter: Tiszteletben tartott szakralitás. Új 
kultúrközpont, szekularizált zsinagóga Tokajban. = Régi-új Magyar 
Építőművészet, 2007, 6. 45–47., ill.
21216. Tokaji zsidó emlékek. Szerk. Zelenák István. 3. bőv., jav. 
kiad. Tokaj – Budapest, Agroinform, 2014. 155 p., [4] t., ill.
21217. zelenák istván: A tokaji izraelita hitközség története. In: 
Tokaj. Várostörténeti tanulmányok. III. Szerk. Bencsik János. Tokaj, 
Tokaj Város Önkormányzata, 2002. 327–352., ill.
Tokod
– r. k. templom – kert: Szent Borbála-szobor
21218. vukov konstantin: Szobor-áttelepítés. = Díszítő-, Termés-, 
Építő-, Műkő, 8, 2006, 3. 14., ill.
– római kori emlékek
21219. ProhászKa Péter: Tokod a rómaiak korában. Tokod, Tokod 
Nagyközség Önkormányzata, 2005. 24 p., ill.
21220. ProhászKa Péter: Új adatok a tokodi római erőd történeté-
hez. = Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei, 
13/14. 2008. 63–83., ill.
Tolcsva
– építészettörténet/településszerkezet
Benkő Ágnes – Wirth Péter: Ami megmaradt… Hegyaljai zsidó há-
zak. > 5291.
Molnár Gyöngy – Tóth Nikoletta: Tolcsva műemlékei, látnivalói. > 
21222.
Szirmay Gábor: Szirmayak Tokaj-hegyalján. > 3944.
– Dessewffy-kastély; Szirmay–Waldbott-kastély; Rákóczi-kastély
21221. Gál-Mlakár viktor: Tolcsva kastélyai. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 4, 2008, 2. 12–15., ill.
21222. Tolcsvai Szirmay–Waldbott-kastély Látogatóközpont. Kas-
télytörténet – kiállításvezető – érdekességek. Szerk. Virág Zsolt. 
Tolcsva, Várkastély Kiadó, 2015. 194 p., ill. benne: viráG zsolt: A 
tolcsvai Szirmay–Waldbott-kastély turisztikai vonzerővé fejleszté-
se, a látogatóközpont létrehozása. 11–21.; Bordás Beáta – viráG 
zsolt: A Szirmay–Waldbott-kastély története. 23–35.; szirMay Gá-
Bor: A Szirmay család. 41–43.; Molnár GyönGy – viráG zsolt: A 
báró Waldbott család. 45.; iGaz rita: A tolcsvai Szirmay–Waldbott-
kastély történeti enteriőrjei. 47–59.; Molnár GyönGy: Főúri esküvő. 
61–65.; Molnár GyönGy: Gyermekkor a kastélyban. 67–71.; Mol-
nár GyörGy: Nemesi életmód. 73–79.; Bordás Beáta: A kastély-
könyvtár mennyezetének címerei. 81.; Bordás Beáta: A Waldbott 
család uradalmai és gazdálkodása. 83–93.; csoMortány levente: 
A tolcsvai Waldbott-présház. 95–99.; Molnár GyönGy – tótH ni-
koletta: Tolcsva műemlékei, látnivalói. 139–143.
– Várhegy
Nováki Gyula – Sárközy Sebestyén: Várak a történeti Zemplén me-
gyében. I. > 5142.
Tolna
– lovassági laktanya
21223. szilák MiHály: A tolnai lovassági laktanya rehabilitációja. 
= Magyar Építőipar, 55, 2005, 2. 87–88., ill.
– Mözs: Káposztás-dűlő
21224. vizi Márta: A Tolna – Mözs Káposztás-dűlő területén fel-
tárt középkori kályhaszem lelet. = A Wosinsky Mór Múzeum Év-
könyve, 32. 2010. 371–399., ill.
Tompa
– Bárómajor: Szent Anna-templom
21225. csordás laJos: A határszéli „Mátyás-templom”. Megújul a 
Bárómajor rejtett csodája, az egyház pénzt nyert a neogótikus kápol-
na felújítására. = Nszb 2012. március 16. 14., ill.
21226. HaJdú istván: Metszésvonalak, avagy a Szent Anna temp-
lom szomorú története. = Örökség, 10, 2006, 7/8. 21., ill.
21227. osGyányi vilMos: Tompa, Szent Anna-templom. Faragvá-
nyok restaurálása. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 172.
Tompaháza [Rădeşti]
– ref. templom
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Topolya [Бачка Топола]
– építészettörténet/településszerkezet
21228. cservenáK PáL: Tavasz, Nyár, Ősz, Tél… Topolya – egykori 
mezőváros, később nagyközség és járási központ – utcáinak, terei-
nek megnevezése a XIX. század végén és a XX. század elején. = 
Bácsország, 2009, 1. 59–61., ill.
– Sarlós Boldogasszony-templom
21229. lovra éva: Változások és változtatások a topolyai Sarlós 
Boldogasszony-templom építése során. Az építési napló és a temp-
lom eredeti tervei alapján. = Bácsország, 19, 2013, 4. 92–99., ill.
– városi park
21230. csíPe tíMea: Volt egyszer egy tündérkert. A topolyai park 
két évszázada. = Bácsország, 11, 2005, 2. 64–69., ill.
– Zichy–Kray-kastély
21231. viráG GáBor: A topolyai Kray-birtok pusztulása. = Híd, 66, 
2002, 7. 924–946.
– zsidótemető
21232. Kocsis antaL – ciPó rózsa: A topolyai zsidótemető. = 
Bácsország, 7, 2001, 9/12. 69–76., ill.
Toporc [Toporec]
– Görgei-kastély
21233. Gojdič, ivan – baroKová, daGMara: Kaštieľ Görgeiovcov v 
Toporci. = Pamiatky a múzea, 2014, 4. 2–8., ill.
Topuszkó [Toplica]
– ciszterci apátság
Ferenczi László: Észrevételek a topuszkói (toplicai) ciszterci apátság 
birtokstruktúrájával kapcsolatban. > 82.
21234. ferenczi, LászLó: Estate Structure and Development of the 
Topusko (Toplica) Abbey. A Case Study of Medieval Cistercian 
Monastery. = Annual of Medieval Studies, 12. 2006. 83–100. ill.
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Torbágy
– r. k. templom
21235. Jubileumi emlékkönyv 1714–2014. 300 éves az újraalapított 
torbágyi római katolikus templom. Torbágy, Római Katolikus Egy-
házközség, 2014. 400 p., ill.
Szilárdfy Zoltán: Mária-kegyképek a Székesfehérvári Egyházmegyé-
ben. > 4908.
Torda [Turda]
– földmívesiskola
Keserü Katalin: Toroczkai Wigand Ede és Kós Károly, avagy a „szé-
kely stílus”. > 67.
– ref. templom (Ágoston rendi templom)
Bágyuj Lajos: Adalékok a tordai középkori római katolikus templom 
építéstörténetéhez, különös tekintettel a szentélyboltozat javításainak 
néhány kérdésére. > 207.
21236. Weisz, attiLa: Biserica Romano-catolică din Turda Veche. 
Etapa gotică. = Ars Transsilvaniae, 18. 2008. 109–116., ill.
21237. Weisz attila: Hoffmayer Simon tordai oltára. = Dolgozatok 
az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából, 2. 2007. 217–251., ill.
Weisz Attila: Az ótordai református templom (volt ágostonos kolos-
tor) lehetséges művészeti kapcsolatai. > 59.
21238. Weisz attila: A tordai reformátusok templomai a 17. szá-
zadban: Egyházfalva és Ótorda. In: Certamen. I. Előadások a Ma-
gyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztá-
lyában. Szerk. Egyed Emese, Pakó László, Weisz Attila. Kolozsvár, 
Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013. 390–400., ill.
21239. Weisz attila: Torda. Római katolikus plébániatemplom. 
Kolozsvár, Transylvania Trust Alapítvány, 2005. 20 p., ill. (Erdélyi 
műemlékek, 40.)
– román ortodox templom
21240. oPris, ioan: A Hallmark of Romanian Art – The Ortodox 
Cathedral in Turda. = Acta Musei Napocensis, 51. 2014. 241–260., 
ill.
– vár
21241. Ferenczi istván: Torda váráról. In: Évek az ezerszázból. 
Kortárs erdélyi történészek. Szerk. Dávid Gyula, Veress Zoltán. 
Stockholm, Erdélyi Könyv Egylet, 2002. 25–40.
Tordas
– r. k. templom
21242. M. veres luJza: Tordas, római katolikus templom. A falfes-
tések és berendezések kutatása. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 
2002, 2. 144–146., ill.
– szövetkezeti házak
21243. sári zsolt: A Hangya Szövetkezet mintafaluja – Tordas. = 
Ház és Ember, 18. 2005. 261–274., ill.
Torino
– Világkiállítás
Cornaglia, Paolo: A magyar pavilon az 1911-es Torinói Világkiállítá-
son. > 186.
Székely Miklós: „Attila sátra Torinóban”. > 49.
Székely Miklós: Torinói és római jubileumi világkiállítás magyar pa-
vilonjai, 1911. A római szépművészeti bemutató. > 19183.
Torja [Turia]
– Bálványosvár
21244. Bordi zsiGMond lóránd: A torjai Bálványos-vár. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 2. 19–21., ill.
Rácz Tibor Ákos: Középkori leletek Bálványosvárról (Băile Bal va-
nyos) és Torjáról (Turia, Románia). > 7716.
Torna [Turna nad Bodvau]
– r. k. plébániatemplom
21245. GoMboš, Peter – cáP, ĽuboMír: Nález stredovekých 
nástenných malieb v interiéri kostola Nanebovzatia Panny Márie v 
Turni nad Bodvou. In: Zborník prednášok IV. seminára o reštarovaní. 
Bratislava, Komora reštaurátorov, 2005. 5–9., ill.
21246. GoMboš, Peter – cáP, ĽuboMír: Nález stredovekých 
nástenných malieb v kostola v Turňi nad Bodvou. = Pamiatky a 
múzea, 2005, 3. 43–47., ill.
21247. GoMboš, Peter – cáP, ĽuboMír: Survey of medieval wall 
paintings in the church of Turňa nad Bodvou. = Pamiatky a múzea, 
2006, suppl. 61–65., ill.
21248. JuHász attila: Ez a munka engem teljesen betölt. Interjú 
Peter Gomboš restaurátorral. = Boldogasszony. A tornai és 
tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője, 10, 2010, 2. 12., ill.
21249. JuHász attila: A tornai plébánia története. Kassa, Pont Ki-
adó, 2002. 166 p., ill.
– vár
21250. csorBa csaBa: Torna vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 4, 2008, 4. 27–28., ill.
Tornalja [Tornaľa]
– Beje: Szemere-kastély
21251. Petrovay rešKo sándor: Valószínűleg még Petőfi neve sem 
menti meg a kastélyt. = Múltunk Emlékei, 1, 2002, 4. 13., 18., ill.
– Tornallyay-kastély
21252. Peterdi vera: Tárgyak nyomában 2. A gömöri tornallyai 
Tornallyay-család története, 19–20. századi élet- és lakáskörülmé-
nyei. = Történeti Muzeológiai Szemle, 6. 2006. 55–95., ill.
Tornanádaska
– hadik-kastély
21253. kiss JózseF: Tornanádaska, kastélypark. = Örökségvédelem, 
7, 2003, 7/8. 22.
Tornaszentandrás
– r. k. templom
21254. HaJdú ildikó: Újabb szempontok a tornaszentandrási temp-
lom középkori falképeinek megítéléséhez. = Gesta, 4, 2004, 1. 45-
48.
21255. kövesi lászló: A tornaszentandrási középkori ikerszenté-
lyes templom falvizesedésének okai és megszüntetésük lehetőségei. 
= Műemlékvédelem, 56, 2012, 3. 105–109., ill.
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21256. sólyoM sándor: A tornaszentandrási ikerszentélyes temp-
lom. = Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 1. 32–34., ill.
Tornaújfalu [Turnianska Nová Ves]
– szakrális kisemlékek
21257. Bodnár Mónika: „Isten nagyobb dicsőségére...” 1. Szakrális 
kisemlékek Tornaújfaluban. = Gömörország, 12, 2011, 1. 24–36., ill.
21258. Bodnár Mónika: „Isten nagyobb dicsőségére...” 2. Szakrális 
kisemlékek Horvátiban. = Gömörország, 12, 2011, 2. 32–39., ill.
Tornóc [Trnovec nad Vahom]
– Hunyady–Rudnay-kastély és Felsőjattópuszta: Thurzó-kastély
21259. Petrovay resKo sándor: Tönkrement, pusztulásra ítélt kas-
télyok Tornócon. = Múltunk Emlékei, 3, 2004, 12. 12.
Tornya [Turnu]
– Marczibányi-kastély
Sisa József: Adalékok a Bánság és a Partium késő barokk és klasszi-
cista kastélyépítészetéhez. > 64.
Tornyiszentmiklós
– r. k. templom
Gaylhoffer-Kovács Gábor: Szent István király kardfelajánlása. > 161.
Tornyópuszta
– Tarján vár
21260. nováki Gyula: Tarján – Kis-Somlyó középkori vára. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 4, 2008, 2. 19., ill.
Tornyospálca
– ref. templom
Cabello, Juan – Simon Zoltán: Tornyospálca középkori temploma. > 
65.
Simon Zoltán: Ásatás és falkutatás középkori falusi templomainkban. 
> 102.
Torockó [Rimetea]
– építészttörténet/településszerkezet
Balassa M. Iván – Furu Árpád: Torockó. > 119.
21261. furu árPád: Integrált értékvédelem Torockón. = Művelő-
dés, 54, 2001, 4. 11–14., ill.
21262. furu árPád: Műemlékvédelem Torockón. Kolozsvár, 
Utilitas Kiadó, 2006. 115 p., ill.
21263. furu árPád: Örökségvédelem Torockón. Kolozsvár, 
Transylvania Trust, 2012. 38 p., ill.
21264. furu árPád: Torockó építészeti öröksége. = Transsylvania 
Nostra, 3, 2009, 2. 21–29., ill.
21265. Kós KároLy – szentiMrei judit – naGy jenő – furu árPád 
– F. Halay HaJnal: Torockói népművészet. Kolozsvár, Kriterion 
Könyvkiadó, 2002. 412 p., ill. ism. kósa lászló = Ethnographia, 
114., 2003, 1/2. 166–169.
21266. Kós KároLy – furu árPád: Torockó népművészete. 2. jav. 
kiad. Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2010. 423 p., ill. ism. P. sza-
bó ernő = MN 2011. április 9. 35., ill.
21267. rostás szaBolcs. Torockó világörökség címet kaphat. = 
MN 2011. március 10. 16., ill.
Tamáska Máté: Faluképvédelem falusi szemmel. > 119.
21268. taMáska Máté: Torockó felfedezései. A műemléki tér szo-
ciográfiája. Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2015. 200 p., ill.
Torockószentgyörgy [Coltești]
– Thoroczkay–Rudnyánszky-kúria
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. > 
6030.
– vár
21269. csorBa csaBa: Torockószentgyörgy vára és kúriái. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 4. 22–24., ill.
Horváth Richárd: Legendás várak nyomában. > 5098.
21270. LuPescu, radu: Torockószentgyörgy – a Torockai család 
vára. Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2006. 16 p., ill. (Erdélyi 
műemlékek, 42.)
21271. LuPescu, radu: A torockószentgyörgyi vár középkori törté-
nete. = Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából, 1. 
2006. 137–147., ill.
Tótfalu
– szentkút
21272. császi irén: „Honvédelmi Boldogasszony”. A tótfalui szent-
kút szerepe a népi vallásosságban. = Agria, 41. 2005. 335–384., ill.
Tótkomlós
– ev. templom
21273. LoPusnyi, andrás: Architektonické pamiatky sídla Tótkom-
lós. = Pamiatky a múzea, 2003, 2. 48–50., ill.
Tótmegyer [Palárikovo]
– Károlyi-kastély
21274. váGvölGyi szilárd: A tótmegyeri Károlyi-kastély. = Múl-
tunk Emlékei, 2, 2003, 4. 11., 14–15., ill.
Tótsóvár [Solivar]
– építészettörténet/trelepülésszerkezet
21275. jareMová, danica: Pamiatka na soľných prameňoch. = 
Pamiatky a múzea, 2005, 3. 34–36., ill.
Tótvázsony
Németh Ferenc: Tótvázsony két téglaégetője. > 5607.
Tök
– templomrom
21276. füLöP andrás: Jelentés a töki templomrom régészeti kutatá-
sáról. = Műemlékvédelmi Szemle, 11, 2001, 1/2. 258–259.
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Tőkésújfalu [Klátová Nová Ves]
– r. k. templom
21277. bóna, Martin – MiKuLáš, Martin: Výsedky archi tek to-
nicko-historického a umelecko-historického výskumu Kostola 
Panny Márie Kráľovnej anjelov v Klátovej Novej Vsi – časť Sádok. 
= Monumenta Tutela – Ochrana pamiatok, 22. 2010. 83–98., ill.
21278. LuKačKa, ján: Historické súvislosti vzniku a funkcie 
stredovekého farského Kostola Panny Márie v Klátovej Novej Vsi-
Sádku. = Monumenta Tutela – Ochrana pamiatok, 22. 2010. 73–82., 
ill.
21279. urMinsKý, jozef: Výsledky archeologicklho výskumu 
príkostolného cintorína a okolia kostola v Klátovej Novej Vsi-
Sádku. = Monumenta Tutela – Ochrana pamiatok, 22. 2010. 60–72., 
ill.
– Szádok (Sadok): r. k. templom
21280. MatáKová, barbora: Stredoveké nástenné maľby v Sádku. 
= Pamiatky a múzea, 2013, 3. 8–12., ill.
Tőketerebes [Trebišov]
– Andrássy-mauzóleum
Spaleková, Eva: Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči 1983–2008. 
> 3272.
– pálos kolostor
21281. PeLLová, danieLa: Kláštor pavlínov v Trebišove. = Pamiatky 
a múzea, 2010, 2. 33–38., ill.
– r. k. templom
Lővei Pál: Perényi János tárnokmester († 1458) sírköve (másolat). > 
195.
– templomrom
Ruttkay, Alexander T.: A szlovákiai templom körüli temetők régészeti 
kutatása. > 94.
Tököl
– Szent Anna-kápolna
21282. Bodor iMre: A tököli Szent Anna-kápolna újjászületése. = 
Műemlékvédelem, 59, 2015, 5. 265–271., ill.
Tömörd
– Ilonavár
Dénes József: Öt Árpád-kori vár a Nyugat-Dunántúlon. > 66.
Törcsvár [Bran]
21283. csorBa csaBa: Legendák nyomában: Törcsvár, a vámpír-
Drakula kastélya. = Várak, Kastélyok, Templomok, 4, 2008, 5. 42–
45., ill.
21284. tiBori szaBó zoltán: A Habsburgok elárverezik a törcsvári 
Drakula-kastélyt. = Nszb 2007. július 11. 19., ill.
Törökbálint
– műemlékvédelem
21285. 20 éves a Törökbálinti Faluszépítő Egyesület, 1986–2006. 
Összáll. Andor Mihály. Törökbálint, Faluszépítő Egyesület, 2006. 
52 p., ill.
– r. k. templom
Szilárdfy Zoltán: Mária-kegyképek a Székesfehérvári Egyházmegyé-
ben. > 4908.
– temető: Walla-kripta
21286. Bárkay taMás: Aki kiszínezte Pestet. = Nszb 2012. no vem-
ber 6. 16., ill.
– Walla-kastély
21287. viktor sándor: Kályhamúzeum a Walla-kastélyban. = Nszb 
2002. szeptember 2. 27., ill.
Törökkanizsa [Novi Kneževac]
– r. k. templom
21288. Korhecz PaPP zsuzsanna: Székely Bertalan törökkanizsai 
Szent György főoltárképe. = Bácsország, 19, 2013, 2. 29–31., ill.
– Schulpe-, Tallián-, Maldeghen-kastélyok
21289. szaBó J. JózseF: Kastélyfosztogatás, műkincsrablás a felsza-
badítók engedélyével. = Bácsország, 10, 2004, 4/6. 126–130., ill.
21290. szaBó [J.] JózseF: A törökkanizsai kastélyparkok. = 
Bácsország, 21, 2015, 4. 13–16., ill.
Törökszentmiklós
– ábrázolások
21291. Galsi zoltán: Törökszentmiklósi képes lapok. Fotográfiák a 
régi Törökszentmiklósról. Törökszentmiklós, Re Bene Gesta Kultu-
rális és Ifjúsági Egyesület, 2001. 184 p., ill.
21292. Galsi zoltán: Törökszentmiklósi kép-mutató. A régi Török-
szentmiklós „fénnyel írt” képei. 2. kiad. Törökszentmiklós, Re Bene 
Gesta Egyesület, 2004. 279 p., ill.
21293. Galsi zoltán – kiss ádáM lászló: Üdvözlet Törökszent-
miklósról. A régi Törökszentmiklós képes levelezőlapokon. Török-
szentmiklós, Re Bene Gesta Egyesület, 2013. 207 p., ill.
– r. k. templom
21294. Galsi zoltán: Adalékok a törökszentmiklósi római katoli-
kus egyházközség történetéhez Pánthy Endre plébánossága idején, 
1854–1860. = Zounuk, 26. 2011. 253–306., ill.
21295. Galsi zoltán: A törökszentmiklósi Kálvária kegytemplom 
története. Törökszentmikós, Városvédő és -szépítő Egyesület, 2011. 
111 p., ill.
21296. Mészáros csaBa – Mészáros Ferenc: A törökszentmiklósi 
római katolikus egyház rövid története. In: Dixit et salvavi animam 
meam. Tanulmányok a 65 éves Szegfű László tiszteletére. Szerk. 
Balog Éva et al. Szeged, Belvedere Meridionale, 2007. 279–290.
– szakrális kisemlékek
21297. Galsi zoltán: A törökszentmiklósi és környékbeli keresztek, 
szakrális szobrok története. Törökszentmiklós, Városvédő és -szépí-
tő Egyesület, 2015. 120 p., ill.
Tövis [Teiuș]
– ref. templom (ferences templom és kolostor)
Bágyuj Lajos: Adalékok a tövisi református templom történetéhez. > 
207.
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21298. LuPescu, radu: A tövisi ferences kolostor közékori történe-
tének és építéstörténetének néhány kérdése. = Református Szemle, 
96, 2003, 6. 830–843. ill.
21299. saLontai, MihaeLa sanda: Influenţe sud-germane la bi se-
rica franciscană din Teiuş. = Ars Transsilvaniae, 10/11. 2000/2001. 
5–11., ill.
Trencsén [Trenčín]
– építészettörténet/településszerkezet
21300. hanušin, jan: Trencin na starych pohladniciach. Bratislava, 
Dajama, 2004. 160 p., ill.
Urbanová, Norma: Trenčín, Meštienske domy. > 156.
– neológ zsinagóga
21301. KaLinová, MichaeLa: Neologická synagóga v Trenčíne. = 
Pamiatky a múzeá, 2002/2. 18–20., ill.
– vár
Bóna, Martin: Trenčiansky hrad. > 156.
21302. csorBa csaBa: Trencsén vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 8, 2012, 5. 25–26., ill.
21303. orosová, Martina: Výskum a obnova hradnej architektúry 
v medzivojnovom období. = Monumentorum tutela – Ochrana 
pamiatok, 24. 2012. 9–19., ill.
21304. kenyeres istván: A Szapolyai család és Trencsén. In: Ta-
nulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről. Szerk. 
Bessenyei József et al. Miskolc, Miskolci Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Kar, 2004. 135–145.
Žažová, Henrieta: K problematike stredovekých písomných prameňov 
o hradnej architektúre. > 7795.
Tropie
– r. k. templom
21305. udvarHelyi nándor: Szent Szórád és Benedek emlékhelye 
a Dunajec vidékén. = Honismeret, 40, 2012, 5. 31–33., ill.
Tura
– Schossberger-kastély
21306. Bertók lászló: Varázslatok egy mesepalota körül. A Loire 
menti kastélyok hangulatát próbálják visszahozni a Pest megyei Tu-
rán uniós pénzek után futva. = MH 2008. augusztus 25. 4., ill.
21307. csordás laJos: Átok ül a mesekastélyon? Akár Ybl, akár 
Bukovics, kár lenne a turai épületegyüttesért. = Nszb 2010. augusz-
tus 31. 18., ill. [ld. még:
Kastély és költemény Turán. = Nsz 2014. október 27. 13., ill.]
21308. Gurzó K. eniKő: Szépül a pálmaház Turán. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 8, 2012, 5. 36–37., ill.
21309. haMvay Péter: Megkezdődött a turai kastély állagmegóvá-
sa. Szálloda is lehetne belőle. = Nsz 2003. március 4. 6.
21310. Hídi szilveszter: Turai kastély: lejárt a határidő, jöhet a ka-
lapács? = Nszb 2002. augusztus 6. 19., 21., ill.
Klaniczay Péter: A kastélyok és kúriák sorsa a főváros vonzáskörzeté-
ben. > 125.
21311. n. kósa Judit: Közepes csoda a Schossberger-kastélyban. 
Ybl turai remekét a hetvenes években csaknem lebontották. = Nszb 
2003. március 20. 32., ill.
21312. n. kósa Judit: Megmenekülhet a turai kastély. = Nszb 2003. 
március 4. 9., ill.
21313. n. kósa Judit: Turai fénycsapdák. = Nszb 2005. augusztus 
19. 9., ill.
21314. osGyán edina: Elfogyott a türelem Turán. Évtizedek óta re-
konstrukcióra vár a Schossberger-kastély. = MN 2002. július 30. 5., 
ill.
21315. osGyán edina: Schossberger-kastély: elhibázott privatizá-
ció. Az épület állaga tíz év alatt teljesen leromlott. Az állam igényel-
heti magának a műemlék tulajdonjogát. = MN 2001. május 30. 5., ill.
21316. Podhorányi zsoLt: A sorsára hagyott mesekastély. = Nsz 
2003. június 18. 6., ill.
21317. ráday MiHály: Tura, Schossberger-kastély. = Budapest, 28, 
2005, 6. 16., ill.
21318. róna katalin: Turai esélyek. = Örökségvédelem, 7, 2003, 
3/4. 28., ill.
21319. sellei andor: Tura igényt tart eladott kastélyára. = MN 
2003. október 20. 1., 17., ill.
21320. sellei andor: Ultimátum a turai kastélytulajdonosoknak. A 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nem tudja, hogy kire rója ki a 
végrehajtási bírságot. = MN 2004. február 24. 17., ill.
21321. sisa JózseF: A turai kastély. = Budapest, 30, 2007, 5. 34., ill.
21322. sisa JózseF: A turai Schossberger-kastély. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 5, 2009, 1. 22–24., ill.
21323. sisa JózseF: A turai Schossberger-kastély az újabb kutatások 
tükrében. = Ars Hungarica, 34, 2006, 1/2. 265–276., ill.
21324. sziláGyi a. János: Pusztulófélben a turai kastély. Rekord-
bírságot szabott ki a tulajdonosra a műemlékvédelem. = MH 2002. 
szeptember 2. 1., 6., ill.
Turia [Турија]
– vár
Dénes József: Ismeretlen Árpád-kori nemesi várak Bács és Bodrog 
vármegyék területén. > 5060.
Túristvándi
– ref. templom
Papp Szilárd: Túristvándi, református templom. > 167.
– vízimalom
21325. Holló csaBa: Túristvándi vízimalom. = Mérnökújság, 14, 
2007, 8/9. 54–55., ill.
21326. Molnár sándor: Túristvándi vízimalom. Vaja, Vay Ádám 
Múzeum, 2008. 23 p., ill. ism. MoHácsi endre = Szabolcs-Szatmár-
Beregi Szemle, 43, 2008, 3. 390.
Túrkeve
– ábrázolások
21327. Túrkeve. Szerk. Örsi Julanna. Túrkeve, Túrkevei Kulturális 
Egyesület, 2008. 48 p., ill.
819
– építészettörténet/településszerkezet
21328. BartHa Júlia: Illéssy János kunkapitány kertje. = Tisicum, 
21. 2012. 115–136., ill.
Turnu Severin
– várak
21329. rusu, adrian andrei: Die Burgen von Turnu Severin im 
13.–14. Jh. = Budapest Régiségei, 37. 2003. 63–77., ill.
Turócszentmárton [Martin]
– Szent Márton-templom
21330. LudiKová, zuzana – MiKó árPád – PáLffy Géza: A 
turócszentmártoni Szent Márton-templom késő reneszánsz és ba-
rokk funerális emlékei (16–17. század). = Művészettörténeti Értesí-
tő, 57, 2008, 2. 353–375., ill.
– temető
21331. ĎurišKa, zdenKo: Národný cintorín v Martine. Pomníky a 
osebnosti. Martin, Matica Slovenská, 2007. 331 p., ill.
21332. reťKovsKá, adriana: Národný cintorín v Martine a jeho 
prebiehajúca obnova. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 
25. 2015. 32–37., ill.
Túrony
– ref. templom
21333. Balázsik taMás: Jelentés a túronyi református templom ku-
tatásáról. = Műemlékvédelmi Szemle, 11, 2001, 1/2. 259–261.
21334. Balázsik taMás: A túronyi református templom. = Műem-
léklap, 5, 2001, 1/2. 19., ill.
21335. Balázsik taMás: A túronyi református templom. = Műem-
lékvédelmi Szemle, 11. 2001. 7–43., ill.
21336. Balázsik taMás: A túronyi református templom falfülkéi. = 
Örökségvédelem, 7, 2003, 3/4. 24., ill.
21337. Bottyán anikó: Túrony, református templom szószékének 
restaurálása. = Örökség, 10, 2006, 7/8. 12., ill.
21338. Havasi János: Korok találkozása Túronyban. = Heti Válsz, 
2001. szeptember 14. 63., ill.
Túrricse
– ref. templom
21339. cabeLLo, juan: Túrricse, református templom. = Műemlék-
védelmi Szemle, 12, 2002, 2. 146–148., ill.
21340. cabeLLo, juan: A túrricsei református templom műemléki 
vizsgálata. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 42, 2007, 1. 79–86., 
ill.
21341. lánGi JózseF: Túrricse, református templom. A falképek ku-
tatása. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 149–150., ill.
Papp Szilárd: Túrricse, református templom. > 167.
21342. M. veres luJza: A Túrricse református templomának díszí-
tőfestése és faberendezése. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 42, 
2007, 1. 87–89., ill.
Túrterebes [Turulung]
– Perényi-kastély
21343. kiss kálMán: A Perényiek és kastélyuk a Szatmár megyei 
Túrterebesen. = Partium, 8, 2001, 1. 10., ill.
Tusnád [Tușnad Sat]
– építészettörténet/településszerkezet
21344. Bicsok zoltán: „Írattak Beszédmezőn...” Adalékok a tusná-
di fürdőélet kezdeteinek történetéhez (1845–1852). = Areopolisz, 11. 
2011. 88–127.
Tuzsér
– építészettörténet/településszerkezet
21345. Tuzsér. Szerk. Németh Péter. Budapest, Száz magyar falu 
könyvesháza Kht., 2002. 182 p., ill. (Száz magyar falu könyvesháza)
– Lónyay-kastély
21346. Bálint éva – révész antónia: A tuzséri Lónyay-kastély. = 
Szalon, 9, 2005, 3. 17–23., ill.
21347. Bálint éva – révész antónia: A tuzséri Lónyay-kastély-
együttes programja. = Örökség, 9, 2005, 3. 8–9., ill.
21348. siPos LászLó: Egy barokk kastély az Északi-Nyírségben. A 
tuzséri Lónyay-kastély. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 37, 
2002, 4. 429–432.
Türje
– premontrei templom
Bihari Tamás: Tartják még magukat, de meddig? Pénz híján romla-
doznak a legfontosabb Árpád-kori templomaink. > 15880.
21349. lánGi JózseF: Türje, premontrei templom (falkép- és oltár-
kutatás). = Műemlékvédelmi Szemle, 11, 2001, 1/4. 261–262.
Lángi József: A türjei premontrei prépostság templomának falkép-res-
taurátori kutatása. > 50.
Lángi József: Új, eddig ismeretlen Szent László ábrázolások falképe-
ken. > 4044.
21350. d. Mezey alice: Türje, római katolikus templom. = Műem-
lékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 172–173., ill.
Németh József: Horváth Elek úti levelei Zalából 1827-ben. > 6327.
Prokopp Mária: Zala megye középkori falképei. > 4129.
Tüskevár
– Nagyjenő: pálos kolostor
Bodó Balázs: A dobrakucsai pálos kolostor. Adalékok a 15. század 
első felének pálos építészetéhez. > 150.
21351. PaáL zsuzsa: Egy historia domus vallásnéprajzi tanulságai: 
Tüskevár. VII/1. Szerk. S. Lackovits Emőke, Szőcsné Gazda Enikő. 
Veszp rém, Veszp rém – Sepsiszentgyörgy, Megyei Múzeumok Igaz-
gatósága – Székely Nemzeti Múzeum, 2007. 175–195.
Ubrezs [Úbrež]
– r. k. templom
Oblastný reštaurátoorský ateliér v Levoči 1983–2013. > 3267.
Ugod
– fürdő
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21352. Hudi JózseF – kránitz zsolt: Az ugodi fürdő 1840-ben. = 
Acta Papensia, 8, 2008, 1/2. 96–102.
21353. JakaB réka: Az ugod-vadkerti fürdő a reformkorban. = 
Acta Papensia, 1. 2001. 27–62.
– r. k. templom
Szántó, Iván: Die Kunst Johann Norbert Baumgartners (1710–1773). 
> 6559.
Újbánya [Nová Baňa]
– r. k. plébániatemplom
21354. endrődi Gábor: Két táblakép a 18. századi Újbányán. Cse-
kélység MS mesterhez. = Művészettörténeti Értesítő, 55, 2006, 1. 
119–124., ill.
Újfehértó
– kaszinó
21355. Buczkó JózseF: Az újfehértói Kaszinó története. Újfehértó, 
[k. n.], 2001. 100 p., ill.
Újkér
– r. k. templom
Veöreös András: Falusi templomok felújítása Sopron környékén, 
avagy a műemlékvédelem kihívásai, lehetőségei és módszerei a 21. 
század elején. > 3707.
Újlak [Ilok]
– ferences templom
21356. Fáy zoltán: Eredménytelen nyomozás. Kapisztrán János 
sírjának rejtélye. = MN 2001. október 27. 34., ill.
21357. Fedeles taMás: Kapisztrán János újlaki sírja. = Várak, Kas-
télyok, Templomok, 6, 2010, 6. 40–42., ill.
Radić, Mladen: Prilozi rasvjetljavanju heraldičke ostavštine iločkih 
knezova 15. i 16. stoljeća. > 19100.
Udvarhelyi Nándor: Két ferences kolostor a déli végeken. > 7534.
– vár – Odescalchi-kastély
21358. Fedeles taMás: Hadjárat Újlaki Lőrinc ellen (1494–95). = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 5, 2009, 5. 18–21., ill.
21359. Fedeles taMás: Újlak ostroma. In: Tiszteletkör. Történeti 
tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. 
Szerk. Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András. Budapest, ELTE 
Eötvös Kiadó, 2012. 97–104.
21360. MarKović, vLadiMMir: Rimsko pročelje dvorca Odescalchi 
u Iloku. = Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 27. 2003. 185–
195., ill.
21361. seeGer, uLriKe: Quellen zu Schloss Ilok aus dem Archiv der 
Familie Odescalchi. = Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 38. 
2014. 93–102., ill.
Ujlót [Veľké Lovce]
– Mária családpuszta: pálos kolostor
szénássy árPád: Ujlót, Mária családpuszta. = Múltunk Emlékei, 2, 
2003, 4. 5., ill.
Újmikanovce [Novi Mikanovci]
– Szent Bertalan-templom
Goss, Vladimir P.: Gorjanskis and Horvats – Passage at Arms, Passage 
at Arts. > 197.
Újszász
– ábrázolások
21362. Jánoska antal: Újszász anno… Levelezőlapok Újszász vá-
ros 104 esztendejéről. Újszász, Újszász Város Önkormányzata, 
2006. 32 p., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
21363. Báryné Gál edit: Az Orczy-család négy birtokközpontjá-
nak Újszásznak, Gyöngyösnek, Tarnaörsnek és Erdőkövesdnek a 
fejlődése a XVIII–XIX. században. 1., Újszász. = Agria, 46. 2010. 
179–204.
Újszentiván
– r. k. templom
21364. MiKLós Péter: Az újszentiváni katolikus egyházközség tör-
ténete. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 13, 2001, 1/2. 123–140.
Újszomotor [Žalobín]
– r. k. templom
21365. urbanová, norMa: Neskorobarokový kostol v Žalobíne. = 
Pamiatky a múzea, 2008, 2. 43–47., ill.
Újtorda [Turda Nouă]
– ref. templom
21366. tóth, boGLárKa – botár, istván: O cercetare 
dendocronologicâ la biserica reformatâ din Torda Nuoâ. = Ars 
Transsilvaniae, 23. 2013. 243–250., ill.
21367. Weisz, attiLa: Biserica reformată din Turda Nouă. = Ars 
Transsilvaniae, 23. 2013. 211–242., ill.
Weisz Attila: Megjegyzések az újtordai református templom periodi-
zációjához. > 78.
Weisz Attila: Az újtordai református templom 18–19. századi emlé-
kei. Néhány adat Kovács János és mások pályájához. > 64.
Újudvari
– johannita konvent
21368. siMMer lívia: Az újudvari johannita konvent az okleveles 
források és a régészeti terepmunkák tükrében. = Zalai Múzeum, 20. 
2012. 207–220., ill.
Újvidék [Novi Sad]
– építészettörténet/településszerkezet
21369. Pecze rózsa: Stadler Lőrincz sertéshízlaló háza. = 
Bácsország, 2012, 4. 66 – 69., ill.
21370. takács Miklós: Újvidék és környéke a középkorban. = 
Bácsország, 7, 2001, millenniumi szám, 23–26., ill.
– Papp Pál u. 24.. lakóépület
21371. Pecze rózsa: Az újvidéki Rákóczi-fejes ház. = Bácsország, 
21, 2015, 2. 39–40., ill.
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– szerb templom
21372. dobrić, Katarina: Arhitektura, dvorezdartstvo i szlikarszki 
radovi u crkvi Szveta Tri jerarja (almaskoj) u Novom Szadi. = Rad 
Muzeja Vojvodine, 47/48. 2006. 159–172., ill.
Ung vára [Nyevicke]
21373. néMeth Péter: Álom és valóság: Ung vára. = Castrum, No 
6. 2007. 5–10., ill.
Ungvár [Ужгород]
– építészettörténet/településszerkezet
21374. Kovács Péter: A történelmi Ungvár környéke. I. = Együtt, 8, 
2006, 2. 86–92.
21375. Kovács Péter: A történelmi Ungvár környéke. II. = Együtt, 
8, 2006, 4. 76–84.
Puskás Bernadett: Egy munkácsi főpap reprezentációs lehetőségei a 
18. század végén. > 53.
– rotunda
21376. koBály JózseF: Néhány észrevétel Ungvár korai történeté-
ről. In: Magyarország és a Kijevi Rusz. Szerk. Kobály József. Ung-
vár, 2001. 144–166.
– jezsuita templom – görögkatolikus székesegyház
Prijmics, Mihajlo: Az ungvári Szent Kereszt görögkatolikus székes-
egyház és a püspöki palota konzisztóriumi termének falképei. > 168.
21377. terdiK, sziLveszter: The Conversion of the Jesuit Church of 
Uzhgorod into a Greek Catholic Cathedral. = Annales Universitatis 
Apulensis. Series Historica, 18. 2014. 95–112., ill.
Terdik Szilveszter: Görögkatolikus püspöki központok Magyarorszá-
gon a 18. században. Művészet és reprezentáció. > 4740.
Terdik Szilveszter: Görögkatolikus templomtervek a 18. század má-
sodik feléből. > 4742.
21378. terdiK, sziLveszter: The plans of Johann Grenner for the 
Greek Catholic episcopal centre in Ungvár (Uzhhorod). = Periodica 
Polytechnica. Architecture, 45, 2014, 1. 19–23., ill.
Terdik Szilveszter: Ungvár (Ужгород), egykori jezsuita templom, 
görögkatolikus székesegyház. > 168.
– vártemplom
Lővei Pál: Középkori sírkövek: Kisvárda, Szürte, Ungvár. > 168.
Terdik Szilveszter: Ungvár (Ужгород), vártemplom. > 168.
Úny
– ref. templom
21379. WaGenHoFFer vilMos: Részletek az únyi református egy-
házközösség történetéből. = Limes, 14, 2001, 3. 105–120., ill.
Ura
– templomdomb
Fábián László – Pintye Gábor – Ulrich Attila: Leletmentés Urán, a 
Vas-Hídi-legelőn (A Templomdomb kincse). > 65.
Uraiújfalu
– Szentivánfa: r. k. templom
21380. Fazekas GyönGyi: Szentivánfa r. k. templom középkori fal-
képeinek restaurálása. = Műemlékvédelem, 57, 2013, 1. 13–17., ill.
21381. GaylHoFFer-kovács GáBor: Szentivánfa már ismert és 
újonnan feltárt középkori falképei. = Műemlékvédelem, 56, 2012, 6. 
325–337., ill.
21382. PattantyÚs ManGa – P. saMu viKtória: Uraiújfalu–
Szentivánfa, római katolikus templom. = Örökségvédelem, 6, 2002, 
7/8. 17.
21383. P. saMu viKtória: Uraiújfalu–Szentivánfa, római katolikus 
templom. = Örökségvédelem, 7, 2003, 7/8. 22–23.
Úszfalva [Uzovce]
– Szent Kereszt-templom
Uličný, Marián – Harčar, Peter: Doterajšie výsledky archeologického 
výskumu vidieckej sakránej architektúry v Šariši. > 4638.
Uzsaszentlélek
– Szentlélek pálos kolostor
21384. Bodó Balázs: A szentléleki pálos kolostor. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 6, 2010, 3. 12–15., ill.
Karczag Ákos: Pálos kolostorromok a Balaton-felvidéken. > 16891.
21385. tHúry lászló: Uzsa, pálos kolostor. = Műemlékvédelmi 
Szemle, 12, 2002, 2. 150–151., ill.
21386. tHúry lászló: Az uzsai pálos kolostorrom kutatása. = Mű-
emlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 262–264.
Üröm
– építészettörténet/településszerkezet
Fehér Géza: Öröm és Üröm. > 5608.
– Alexandra Pavlovna-sírkápolnája
21387. ráday MiHály: Öröm Ürömben. = Budapest, 1, 2004, 8. 27–
28., ill.
21388. szendrei Lőrinc: Cári temetés Ürömben. Végső nyugalom-
ra talál Anna Pavlovna. = Nszb 2004. augusztus 10. 11., ill.
21389. Az ürömi Szent Alexandra sírkápolna 1802–2004. Összeáll. 
Vidákovits Tibor. Üröm, Polgármesteri Hivatal, 2005. 19 p., ill.
Vác
– ábrázolások
21390. héjjas PéL – horváth M. ferenc: Vác. Régi levelezőlapok 
1896–1960. Vác, Vác Város Önkormányzata, 2001. 179 p., ill. (Váci 
történelmi tár, 2.) ism. B. J. G.: História képeslapokon. = Nszb 2002. 
március 13. 29., ill.
– építészettörténet/településszerkezet
21391. FeHér taMás: A hárshegyi homokkő alkalmazása a váci épí-
tészetben. = Honismeret, 41, 2013, 5. 48–52., ill.
21392. HorvátH laJos: Vác utcái, épületei és lakosai a XVI. század 
második felében. Vác, Városi Levéltár, 2011. 357 p. (Váci történelmi 
tár, 7.) ism. sudár Balázs = Turul, 85, 2012, 3. 118–120.
21393. Mészáros orsolya: Késő Árpád-kor faépítészet Vácott. = 
Örökség, 9, 2009, 5. 21–22., ill.
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21394. Mészáros orsolya: A városi régészeti kutatás nehézségei a 
millennium után. Esettanulmány a Dunakanyar két városáról, Vác-
ról és Visegrádról. In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi 
László tiszteletére. Szerk. Bárány Attila, Dreska Gábor, Szovák 
Kornél. Budapest – Debrecen, ELTE – Debreceni Egyetem, 2014. I.: 
405–414., ill.
Mikó Árpád: Báthory Miklós püspök és a reneszánsz művészet emlé-
kei Vácott. > 80.
21395. PanduLa attiLa: A „váci” Althannok címerei. = Magyar 
Sion, 2008, 1. 120–140.
Rácz Tibor Ákos: Egy város születése. Régészeti adatok Vác Árpád-
kori településtörténetéhez. > 109.
Ritoókné Szalay Ágnes: Báthory Miklós váci püspök (1474–1506) 
epitáfiuma. > 80.
21396. sudár Balázs: Vác városának török házösszeírásai 1570-
ből. = Századok, 139, 2005, 4. 791–854.
Szalay István: Ahol a váci fehér téglák születtek. > 5609.
Szalay István: A váci Oberländer és Reiser Téglagyár története. > 
5609.
21397. szeredi HelGa: Árpád-kori leletek Vácról. [kutak és borona-
ház] = MH 2009. április 27. 18., ill.
Szilárdfy Zoltán: Lelkiségtörténeti motivációk a két Althann művé-
szeti hagyatékában. > 4904.
21398. tettaManti sarolta: A váci püspöki székhely kora Árpád-
kori székesegyháza? = Műemlékvédelem, 47, 2003. 3. 231–232.
Tettamanti Sarolta: A váci vár XV. sz.-i és XVI. sz. eleji építkezései 
>80.
21399. Váci végrendeletek I. 1706–1750 (–1754). Közreadja Horváth 
M. Ferenc. Vác, Vác Város Levéltára, 2006. 388 p., ill. (Váci törté-
nelmi tár, 3.)
– középkori pincék
21400. Miklós zsuzsa: A „föld alatti” Vác. In: „Egyházat építek itt” 
Millenniumi történeti konferencia, 2000. február 25. Szerk. Horváth 
M. Ferenc, Mándli Gyula, Zomborka Márta. Vác, Katona Lajos Vá-
rosi Könyvtár, 2001. 59–77., ill.
– műemlékvédelem
21401. Bárkay taMás: Barokk pompa némi pigmenthiánnyal. Vác 
szereti Vácot, de szeretetből sose elég. = Nszb 2011. no vem ber 22. 
14., ill.
21402. Ö. Z. [ötvös zoltán]: Múmiák a diadalív árnyékában. = 
Nszb 2004. szeptember 29. 19., ill.
– Argenti Döme tér: Kálvária
21403. BorGó János: Újra régi a többszáz éves kálvária. Védett kör-
nyezetben a váci műemlék-együttes. – Az alapítvány megtette köte-
lességét. = Nszb 2001. január 10. 26., ill.
21404. FeHér taMás: Kérdések a váci Kálvária kapcsán. = Honis-
meret, 41, 2013, 2. 24–26., ill.
20405. szalay ákos: Pusztulás és feltámadás. Kálvária felújítás, 
Vác. = Alaprajz, 8, 2001, 4. 46–51, ill.
20406. szalay ákos: A váci kálvária újjászületése. = Magyar Mú-
zeumok, 7, 2001, 3. 14–16., ill.
– Budapesti főút 5/7.: Kolping-ház
21407. Mindszenti-varGa endre: Összenyitás, téregyesítés. 
Altmann Hitoktató Központ, Vác. = Alaprajz, 19, 2012, 1. 16–23., ill.
– Deákvár: r. k. templom
21408. PinKe józsef : 70 éves a Vác-deákvári Jézus Szíve templom, 
1940–2010. Vác, Pinke József, 2010. 40 p., ill.
– Dózsa György út 14.: lakóház
21409. KoPPány andrás: Vác, Dózsa György út 14. = Műemlékvé-
delmi Szemle, 13, 2003, 2. 178–179., ill.
– Dózsa György út 54.: ref. templom
21410. A váci református egyház históriás könyve 1783–1827, 1844–
1847. Vörös Károly: A váci református gyülekezet története. Prédi-
káció a református templom felavatásának százéves fordulóján. Vác, 
1885. Közreadja: Hörömpő Zsolt. Vác, Vác Városi Levéltár, 2009. 
187 p., ill. (Limes, 1.)
– Eötvös József u. 3.: zsinagóga és temetők
21411. korMos szilvia: A váci zsidó temetők. Budapest, MTA 
Judaisztikai Kutatócsoport, 2010. 552 p., ill. (Hungaria Judaica, 24.)
21412. MatkovicH ilona: Zsinagógát és békességet épít Turai Já-
nos. Templomrekonstrukció 200 millió forintért. A mennyezeti fres-
kó újrafestése a következő generációra marad. = Nszb 2008. július 
23. 5.
21413. ötövös zoltán: Újraéled a váci zsinagóga. = Nszb 2008. 
február 5. 10., ill.
21414. váradi iván attila: Vác zsidó emlékei. = Honismeret, 31, 
2003, 5. 68–74., ill.
21415. váradi iván attila: Vác zsidó emlékei. Budapest. Tájak–
Korok–Múzeumok Egyesület, 2003. 32 p., ill. (Tájak, korok, múzeu-
mok kiskönyvtára, 722.)
– Gasparik u. 2.: Karolina-kápolna
Katona Júlia: Egy kis „Romános-magyar-íz”. Adalékok a váci Karoli-
na-kápolna díszítőfestéséhez. > 134.
21416. keserü katalin – tuMBász aladár: A váci Karolina-ká-
polna és Körösfői-Kriesch Aladár. Budapest, Arcus Kiadó, 2013. 72 
p., ill.
– Géza király tér: vár
21417. BánHidi lászló: A váci vár és élete Báthory Miklós püspök 
korában. [Hely nélkül], [kiadó nélkül], [2007]. 27 p., ill.
21418. csorBa csaBa: Vác vára. = Várak, Kastélyok, Templomok, 
4, 2008, 4. 25–26., ill.
Feld István: II. Ulászló építkezései és a reneszánsz építészet elterjedé-
se Magyarországon. A régészeti kutatások és a rajzi rekonstrukciók 
szerepe és jelentősége. > 51.
21419. ötvös zoltán: Király a sittes gödörből. Megtalálhatták I. 
Géza nyughelyét. = Nszb 2015. szeptember 3. 13., ill.
21420. tettaManti sarolta: A váci vár története a középkorban a 
régészeti kutatások tükrében. In: „Egyházat építek itt” Millenniumi 
történeti konferencia, 2000. február 25. Szerk. Horváth M. Ferenc, 
Mándli Gyula, Zomborka Márta. Vác, Katona Lajos Városi Könyv-
tár, 2001. 11–20., ill.
21421. tettaManti sarolta: A váci várban 1998-ban feltárt 4. sz. 
gödör. = Studia Comitatensia, 28. 2004. 297–310., ill.
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– Géza király tér 12.: Szent Kereszt ferences templom (Vártemplom, Bará-
tok temploma)
Szilárdfy Zoltán: Szentek egyezsége a váci barátok főoltárán. > 249.
– Konstantin tér: székesegyház
21422. BiBó istván: A váci székesegyház helye és jelentősége a ma-
gyar építészettörténetben. In: Maradandóság és változás. Művészet-
történeti konferencia, Ráckeve, 2000. Szerk. Bodnár Szilvia et al. 
Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 2004. 205–218., 
ill.
21423. Jernyei kiss János: Barokk mennyország. Vallásos képzelet 
és festett valóság. Budapest, Barankovics István Alapítvány – Gon-
dolat Kiadó, 2009. 191 p., ill. ism. (r. G.) [rieder GáBor] = 
Artmagazin, 2010, 4. 92.
21424. Jernyei kiss János: „Civitas dei – civitas terrana. 
Maulbertsch freskóműve a váci székesegyház liturgikus terében” 
című doktori (PhD) értekezésének vitája. [Jávor Anna, Rényi And-
rás opponensi véleménye, Jernyei Kiss János válasza] = Művészet-
történeti Értesítő, 56, 2007, 1. 183–199.
21425. Jernyei kiss János: Historia és simulacrum. Maulbertsch 
váci kupolafreskójának ikonográfiai és ikonikus struktúrája. = 
Ikonológia és műértelmezés, 10. 2004. 193–206., ill.
Jernyei Kiss János: Látszatarchitektúra, trompe l’oeil, érzéki csalódás 
Maulbertsch freskófestészetének kései szakaszában. > 50.
21426. jernyei-Kiss, jános: Die performative Kraft der Deckenma-
lerei. Religiöse Erfahrung und Bildrhetorik im Spätwerk von Maul-
bertsch. = Acta Historiae Artis Slovenica, 16, 2011, 1/2. 237–245., 
ill.
Jernyei Kiss János: Szent László alakja késő barokk szakrális tereink 
monumentális festészetünkben. > 4789.
Jernyei Kiss János: Az újjáélesztett barokk. Maulbertsch illuzioniz-
musa és képi retorikája az 1770-es évek monumentális műveiben. > 
6950.
21427. KeLényi, GyörGy: The cathedral at Vác and universal 
architecture. = Periodica Polytechnica. Architecture, 43, 2013, 2. 
45–50., ill.
Komárik Dénes: A 18. század pesti szobrászairól, kőfaragóiról. II. > 
8177.
Lőrincz Viktor: Róma vagy Párizs? Megjegyzések a váci székesegy-
házhoz? > 49.
21428. ötvös zoltán: Betonközépkor a váci főtéren. Városrombo-
lástól tart az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága. = Nszb 2006. 
március 10. 00., ill.
– Köztársaság út 1.: piarista templom
Jernyei Kiss János: A váci piarista templom 18. századi liturgikus tere 
(az ikonográfiai és művészi program értelmezéséhez). > 130.
– Köztársaság út 65.: Diadalkapu
21429. Bérci lászló: Diadalív a Vácra látogató asszonykirálynak. = 
Budapest, 27, 2004, 9. 32., ill.
21430. ö. z. [ötvös zoltán]: Megszépül a díszkapu. = Nszb 2004. 
no vem ber 5. 23., ill.
21431. sereGi eMőKe: A váci diadalív helyreállítása. = Örökségvé-
delem, 8, 2004, 11. 4–5., ill. hozzászólás: kolozsi andrás: Még 
egyszer a megújult Váci diadalívről. = Örökség, 9, 2005, 2. 16., ill.
21432. varGa kálMán: Egy különleges műemlék: a váci diadalív. = 
Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2014. 88–91., ill.
21433. varGa kálMán: „Azon diadalkapun át…” Mária Terézia 
Vácott. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2004. 24 p., 
ill.
21434. varGa kálMán: A váci diadalív. = Rubicon, 24, 2014, 2. 
40–41., ill.
– Liget: Hétkápolna
21435. Odor nominis tui... Tanulmánykötet a Hétkápolna 300 éves 
jubileuma alkalmából. Szerk. Sztankó Attila. Vác, Vác-alsóvárosi 
Plébánia, [2011]. 163 p., ill.
– Lőház
21436. FeHér taMás: A váci Lőház története. = Honismeret, 42, 
2014, 5. 43–46., ill.
– Március 15. tér (Főtér)
21437. BorGó János: A jövő évig megújul Vác főtere. A polgármes-
ter szerint történelmi lépésre készülnek a városépítészetben. = MH 
2005. július 27. 16., ill.
21438. csontos János: Kié Vác történelmi főtere? = MN 2003. ok-
tóber 27. 5., ill.
21439. csontos János: A váci főtér másik oldala. Sáros László épí-
tész állítja: szerethető tervet készített. = MN 2003. no vem ber 12. 5., 
ill.
21440. FeHér taMás: Kőzettani vizsgálatok a váci főtér ásatási te-
rületén. = Honismeret, 36, 2008, 1. 58–62., ill.
21441. Fekete istván: Piac, Konstantin, Március 15. tér. Vác, Vác 
Város Önkormányzata, 2009. [134] p., ill.
21442. kántor krisztián: A váci főtér. = Díszítő-, Termés-, Építő-, 
Műkő, 8, 2006, 4. 4–7., ill.
21443. Magyar citrom. = MN 2007. június 16. 30.
21444. sáros lászló: A Citrom-díjas váci főtér ismertetése. = 
Országépítő, 19, 2008, 4. 34–40., ill.
21445. sáros lászló: A váci Március 15. tér átalakítása. = 
Országépítő, 14, 2003, 4. 37–39., ill.
21446. G. tótH ilda: A váci főtér. = Heti Világgazdaság, 2006. már-
cius 25. 135–138., ill.
– Szent Mihály-templom
21447. Fáy zoltán: Láthatatlan középkor. Tettamanti Sarolta a váci 
Szent Mihály-templomról. = MN 2004. március 6. 33., ill.
21448. tettaManti sarolta – Batizi zoltán: Térből térre. A Szent 
Mihály-templom régészeti kutatásának eredményeiről. Vác, Tragor 
Ignác Múzeum, 2006. 28 p., ill.
– Március 15. tér 4.: Nagypréposti palota
21449. KLaniczay Péter: A váci nagypréposti palota helyreállítása. 
= Műemlékvédelem, 49, 2005, 6. 328–335., ill.
21450. soMorJay sélysette: A váci nagypréposti palota műemléki 
kutatása. = Műemlékvédelem, 49, 2005, 6. 324–327., ill.
– Március 15. tér 8.: lakóház
21451. lánGi JózseF: Vác, Március 15. tér 8. A falképek kutatása. = 
Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 152–153., ill.
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– Március 15. tér 19.: szerb templom
21452. Gál Judit: Adatok a váci ortodox keresztény közösség törté-
netéhez. Vác, Vác Város Levéltára, 2010. 383 p., ill. (Limes, 2.)
– Március 15. tér 20.: Fehérek temploma
21453. Ami a színfalak mögött rejlik – Rejtélyek, sorosok, MÚMIÁK. 
kiáll. Természettudományi Múzeum, 2006. ism. BaJzátH Judit – 
PaPP iLdiKó: Ami a színfalak mögött rejlik – Rejtélyek, sorosok, 
MÚMIÁK. A Természettudományi Múzeum időszaki kiállítása. = 
Magyar Múzeumok, 12, 2006, 2. 41–43., ill.; Barotányi zoltán: 
Mesék a kriptából. = Magyar Narancs, 2006. április 6. 30–32., ill.; 
haMvay Péter: Kétszáz éves múmiák a Ludovikán. = Nsz 2006. áp-
rilis 8. 6., ill.; HantHy kinGa: Utóélet. = MN 2006. április 22. 40., 
ill.; ráduly eMil: Egy kiállítás vendégkönyvébe. = Magyar Múze-
umok, 12, 2006, 2. 44–46., ill.; WáGner éva: Lépcsők a titkok kam-
rájában. = MH 2006. május 11. 20., ill.
21454. csukovits anita: Vallásos szimbólumok a váci domonkos 
kripta 18–19. századi koporsóin. In: Népi vallásosság a Kárpát-me-
dencében. V. Szerk. S. Lackovits Emőke, Mészáros Veronika. 
Veszp rém, Veszp rém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 2001. I.: 21–
30., ill.
21455. Forró katalin: Vác etnikai képe a 18. században, a Fehérek 
temploma kriptafeltárásainak tükrében. = Történeti Muzeológiai 
Szemle, 8. 2008. 103–112., ill.
21456. MatkovicH ilona: Váci múmiák Kaliforniában. = Nszb 
2010. szeptember 18. 9., ill.
21457. b. Perjés judit – ráduLy eMiL – Újvári Mária: A váci do-
monkos templom kriptájának feltárása. In: Restaurálási tanulmá-
nyok. Timár-Balázsy Ágnes emlékkönyv. Szerk. Éri István. Buda-
pest, Pulszky Társaság, 2004. 25–36., ill.
21458. Perjés b., judit – ráduLy, eMiL – Újvári, Mária: 
Excavation of the crypt of the Dominican Church in Vác: Preserving 
coffins, dress and other funerary paraphernalia, 1731–1808. In: 
ICROM Conservation Studie, 7. Conserving Textiles. Studies in 
honour of Ágnes Timár-Balázsy. Original Hungarian version ed. by. 
István Éri. Rom, ICROM, 2009. 20–32., ill.
21459. ráduly eMil – zoMBorka Márta: Vác. Tragor Ignác Múze-
um. Memento Mori kiállítás. [Budapest], Tájak–Korok–Múzeumok 
Egyesület, 2001. 16 p., ill. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 
703.)
– Piac u.: lakóház
Mészáros Orsolya: Két bécsi kancsó egy váci polgári asztalról. > 52.
– Széchenyi u. 22.: ev. templom
21460. detre János: 165 év a Váci Evangélikus Gyülekezet életéből, 
1836–2001. Vác, Váci Evangélikus Gyülekezet, 2003. 274 p., ill. 
– vasútállomás
Szalay István: A váci vasútállomás épületegyüttesének téglái. > 5610.
Vácegres
– Zsidód: r. k. templom
Lábadi Károly: I. Grassalkovich Antal, a templomépítő. > 4512.
Vácrátót
– Kígyósi kápolna
21461. volentics Gyula: A vácrátóti kígyósi kápolna története. 
Sződ, Sződi Helytörténeti Alapítvány, 2011. 22 p, ill. (Sződi helytör-
téneti füzetek, 4.)
– r. k. templom
Szilárdfy Zoltán: Lelkiségtörténeti motivációk a két Althann művé-
szeti hagyatékában. > 4904.
– Vigyázó-kastély és park
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. > 3897.
21462. Fráter erzséBet – székelyné BoGnár eszter – szakács 
éva: Vácrátóti Botanikus Kert. Botanikai tanséta. Vácrátót, MTA 
Ökológiai ás Botanikai Kutató Intézet, 2009. 19, [3] p. (Tanséta fü-
zetek, 1.)
21463. ö. z. [ötvös zoltán]: Vigyázó gróf álma. = Nszb 2001. júli-
us 13. 12., ill.
21464. volentics Gyula: A vácrátóti Vigyázó-kúria. = Várak, Kas-
télyok, Templomok, 8, 2012, 1. 36–37., ill.
Vadasfa
– ev. templom
21465. Borus renáta: A vadasfai evangélikus templom története. = 
Honismeret, 29, 2001, 1. 62-64.
Vadász [Vinători]
– ref. templom
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Emődi Tamás – Lángi József: A vadászi templom és Keresztrefeszítés-
képe. > 150.
21466. eMődi taMás – LánGi józsef: Vadász (Vinători, Románia), 
református templom. Az épület és falképeinek kutatása. = Műem-
lékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 174–177., ill.
Lángi József: Partiumi falképek kutatása és restaurálása. > 184.
Lángi József – Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberende-
zések. II. > 3429.
Vadna
– vár
Szörényi Gábor András: Egy huszita vár romjai a Sajó völgyében. > 
52.
Szörényi Gábor András: Huszita erődítések Északkelet-Magyarorszá-
gon. > 5180.
Vág [Váh]
– Wathay-kastély
Koppány Tibor: Wathay Ferenc egykori vági kastélya. > 223.
Vágbeszterce [Považská Bystrica]
– r. k. plébániatemplom
21467. Chrám Navštívenia Panny Márie v Považskej Bystrici a 
dejiny považskobystrickej farnosti. (K 60. výročiu posvätenia 
chrámu a jeho prestavbe.) Považská Bystrica, Rímsko-katolícky 
farský úrad, 2001. 59 p., ill.
21468. PauLosová, siLvia: Prvá etapa výskumu stredovekého jadra 
Kostola Navštívenia Panny Márie v Považskej Bystrici. = 
Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 17. 2006. 9–16., ill.
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21469. csorBa csaBa: Vágbeszterce vára és kastélya. = Várak, Kas-
télyok, Templomok, 10, 2013, 2. 27–28., ill.
Vágsellye [Šaľa]
– építészettörténet/településszerkezet
Gál-Mlakár Zsófia: Adatok Verancsics Antal udvarának történetéhez. 
> 17732.
21470. novák veronika: Vágsellye a 16–17. században. = Szabolcs-
Szatmár Beregi Levéltári Évkönyv, 19. 2011. 229–232., ill.
Vágsziklás [Skalke nad Váhom]
– bencés apátság
21471. hanuLiaK, vácLav – nešPorová, taMara: Rekonštrukcia 
stredovekého osídlenia v Skalke nad Váhom. =Archaeologia 
historica 26, 2001. 324–342., ill.
Vágtapolca [Teplička nad Váhom]
– Sina-kastély
Bardoly István: Sótiszt a kastélyban. Adalékok a vágtapolcai kastély 
történetéhez. > 58.
21472. seMsey Balázs: Adalékok a vágtapolcai kastély 18. századi 
berendezésének utóéletéhez. = Ars Hungarica, 39. 2013. suppl. 151–
157., ill.
Vágújhely [Nové Mesto nad Vahom]
– r. k. templom
21473. haberLand, denis: Kostol Narodenia Panny Márie v Novom 
Meste nad Váhom. = Pamiatky a múzeá, 2002/2. 10–15., ill.
Vaja
– ref. templom
Cabello, Juan: Vaja, református templom. > 168.
– Vay-kastély
21474. basics beatrix: A vajai várkastély és a Vay Ádám Múzeum. 
= Magyar Múzeumok, 11, 2005, 4. 36–37., ill.
Cabello, Juan: Möller István Vaján. > 50.
21475. cabeLLo, juan: Vaja, Vay-kastély. = Műemlékvédelmi Szem-
le, 12, 2002, 2. 153–157., ill.
Cabello, Juan: A vajai reneszánsz kastély. > 58.
21476. cabeLLo, juan: A vajai Vay-kastély. = Magyar Múzeumok, 
7, 2001, 3. 31–33., ill.
21477. cabeLLo, juan: A vajai Vay-kastély. (Építéstörténeti vázlat). 
= Műemlékvédelem, 47, 2003, 5. 328–332., ill.
21478. csorBa csaBa: Kirándulás Vajára. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 2, 2006, 1. 44–45.
Feld István: Késő reneszánsz kastélyok Északkelet-Magyarországról. 
> 194.
21479. Molnár sándor: Út a restaurált Vay-kastélyig. In: Hagyo-
mány és változás a népi kultúrában. Tanulmányok a hatvan eszten-
dős Dám László tiszteletére. Szerk. Szabó Sarolta. Nyíregyháza, 
Jósa András Múzeum, 2005. 333–348., ill.
21480. Molnár sándor: A vajai kastély. = Szalon, 8, 2004, 3. 8–19., 
ill.
21481. Molnár sándor: A vajai Vay-várkastély és múzeum. Vaja, 
Vay Ádám Múzeum és Baráti Köre, 2004. 28 p., ill.
21482. Molnár sándor: Vay-kastély. Vaja, Vay Ádám Múzeum, 
2006. 40 p., ill. ism. MoHácsi endre = Szabolcs-Szatmár-Beregi 
Szemle, 43, 2008, 3. 389.
21483. seres lászló: Vaja, Vay-kastély. A 17. századi sgraffito res-
taurálása. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 158–159., ill.
Vajdahunyad [Hunedoara]
– vár
Bágyuj Lajos: Vajdahunyad várának restaurálása (1965–1968). > 207.
Bardoly István: „Az indítványozó és jégtörő”. Arányi Lajos (1812–
1887) és a vajdahunyadi vár restaurálásának egy korszaka. > 811.
21484. bodochi, ioan – roMan, deLia-Maria: History of research 
on the Corvins’ Castle in Hunedoara. = Brukenthal. Acta Musei, 
VIII.1. 2013. 99–106., ill.
21485. Castelul Corvinilor – Hunedoara. [H. n.], [k. n.], [2008.] 24 
p., ill.
21486. FeHér krisztina – HalMos Balázs: Hunyadi János vajda-
hunyadi várának burgenlandi kapcsolatai. = Műemlékvédelem, 58, 
2014, 4. 244–251., ill.
Fiala, Andrej: K predsadeným poschodiam v gotickej architektúre. > 
56.
21487. LuPescu, radu: Activitatea Iui Istvan Möller în judeţul 
Hunedoara. = Transsylvania Nostra, 4, 2010, 4. 10–16., ill.
21488. LuPescu, radu: Domeniul cetăţii Hunedoara în timpul 
Hunedorenilor. = Mediaevalia Transilvanica, 5/6. 2001/2002. 7–34.
Lupescu, Radu: Habsburg királyi rezidenciák Magyarországon az 
Osztrák–Magyar Monarchia korában. Tervek Vajdahunyad várának 
rezidenciális átalakításához. > 59.
21489. LuPescu, radu: Hunyadi János alakja a magyar és román 
történetírásban. = Századok, 139, 2005, 2. 385–420.
21490. LuPescu, radu: Lay and ecclesiastic in the Heraldic 
representation on the Matthias loggia in Hunedoara castle. = Studia 
Universitatis Babes-Bolyai, Historia, 58. Special Issue, 2013. 31–
48., ill.
21491. LuPescu radu: Möller István tevékenysége Vajdahunyadon 
és a Hátszegi medencében. = Műemlékvédelem, 54, 2010, 3. 149–
159., ill.
21492. LuPescu, radu: Műemlékvédelmi szemléletek érvényesülé-
se a vajdahunyadi. ún. Mátyás-loggia homlokzatának helyreállítása 
során. In: Emlékkönyv Kiss András születése nyolcvanadik évfor-
dulójára. Szerk. Pál-Antal Sándor et al. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-
Egyesület, 2003. 331–342., ill.
21493. LuPescu radu: Vajdahunyad, a vár kutatástörténete (19–20. 
század). = Korunk, 15, 2004, 7. 43–57., ill.
Lupescu, Radu: Vajdahunyad vára. > 158.
21494. LuPescu radu „Vajdahunyad vára a Hunyadiak korában” 
című doktori (PhD) értekzésének vitája. [Lővei Pál és Keserü Kata-
lin opponensi vélemény, Lupescu Radu válasza] = Művészettörténe-
ti Értesítő, 57, 2008, 1. 167–177.
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21495. LuPescu, radu: Vajdahunyad vára a Hunyadiak korában. = 
Honismeret, 36, 2008, 6. 55–58., ill.
Rus, Ioana: Methods of Intervention on Transylvanian Fortresses in 
the Nineteenth and Twentieth Centuries. > 91.
21496. sisa, józsef: An Architectural Icon for Hungary: Vajdahu-
nyad Castle. In: By Force or by Will. The Art of External Might and 
Internal Passion. Ed. Jeremy Howard. St Andrews, 2002. 93–104., 
ill.
21497. sisa, józsef: Burg von Vajda Hunyad. In: Geschichte der 
Rekonstruktion – Konstruktion der Geschichte. Ed. Winfried 
Nerdinger. München – Zürich, 2010. 265–267., ill.
Sisa József: Királyi kastélyok a 19. századi Magyarországon. > 3266.
21498. sisa JózseF: „A várak királya” – Adalékok a vajdahunyadi 
vár ábrázolásairól. In: Tanulmányok Rózsa György tiszteletére. 
Szerk. Basics Beatrix. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2005. 
91–96., ill.
 — várkápolna
21499. roMan, cristian c. – tincu, sorian: Observaţii pe 
marginea complexului ecleziastic de la Hunedoara-Castelul 
Corvinilor. = Terra Sebus, 1. 2009.153–171., ill.
Vajdaszentivány [Voivodeni]
– Zichy–Horváth-kastély
Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. > 
6030.
Vajk > Mártonfalva
Vajta
– Zichy-kastély
Alföldy, Gábor: Historical Revivalism in Hungarian Country House 
Gardens between 1880 and 1930: an exploration and analysis. > 5987.
21500. n. kósa Judit: Próbazsoltár a kastélykápolnában. Amerikai 
egyház újította fel a Zichyek vajtai otthonát. = Nszb 2002. szeptem-
ber 7. 10., ill.
Vál
– építészettörténet/településszerkezet
Dudásné Viktóri Katalin: A váli téglák története. > 5610.
– gótikus torony
21501. siMon zoltán: Vál, gótikus torony. = Műemlékvédelmi 
Szemle, 13, 2003, 2. 180–182., ill.
– r. k. templom
21502. Bernert zsolt – kustár áGnes – suskovics csilla – 
szikossy ildikó – tarGuBáné rendes katalin – tótH GáBor: A 
Vál-plébániakert középkori templom körüli temető embertani vizs-
gálata. = Folia Anthropologica, 1, 2003, 1. 5–16., ill. hozzászólás: 
Bernert zsolt: Még egyszer Vál-plébániakert középkori templom-
körüli temetőjéről. = Folia Anthropologica, 3, 2005, 1. 83.
Váldhid [Valchid]
– ev. erődtemplom
21503. szaBó tiBor: Váldhíd templomvára. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 8, 2012, 5. 27–28., ill.
Tirt, Georgiana: From Archita to Valchid. Structural Interventions int 
he Framework of the Programme „Redicovered Fortified Treasures”. 
> 91.
Válaszút [Răscruci]
– Bánffy-kastély
21504. Bordás Beáta: A válaszúti Bánﬀy-kastély 19. századi be-
rendezése. In: Certamen. I. Előadások a Magyar Tudomány Napján 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában. Szerk. Egyed 
Emese, Pakó László, Weisz Attila. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-
Egyesület, 2013. 442–459., ill.
21505. Murádin jenő: Báró Bánffy Ádám válaszúti műtermes kas-
télya. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 1. 89–102., ill.
21506. Murádin jenő: Egy művészetkedvelő erdélyi főúr br. Bánffy 
Ádám (1847–1887). = Korunk, 12, 2002, 12. 67–77., ill.
Podhorányi Zsolt: Kincs a szemétből. > 15182.
Wagner István: A Bánffy-kandalló kalandos története. > 15209.
Vállaj
– építészettörténet/településszerkezet
21507. PataKy eMőKe: Cifra csűrök és vaskeresztek. Egy szabolcsi 
sváb falu – Vállaj védelméről. = Örökség, 13, 2009, 1. 25–26., ill.
– r. k. templom
21508. Kardos dezső: Vállaj egyházközségi története 2010-ig. Mo-
nográfia. Vállaj, Polgármesteri Hivatal, [2010]. 176 p., ill.
Valpó [Valpovo]
– r. k. plébániatemplom
21509. rePanić-braun, Mirjana: Djela bečkog slikara Antona 
Herzoga u Valpovu i Vukovaru. = Radovi Instituta za povijest 
umjetnosti, 28. 2004. 176–187., ill.
– vár
Lővei Pál: Újabb ismeretek a Sárkányrend emlékeiről. > 65.
21510. szatanek JózseF: Horvátországi vártúrák. III. Valpó 
(Valpovo) vára. = Várak, Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 3. 44–45., 
ill.
Vám [Vineşti]
– templom
21511. Móré heiteL, suzana: Despre fosta biserică de la Vinîeşt 
(judeţul Arad) In: Sub zodia Vătăşianu. Studii de istoria artei. 
Coordonatori: Marius Porumb, Aurel Chiriac. Cluj-Napoca, Ed. 
Nereamia Napocae, 2002. 29–33., ill.
Vámosatya
– Büdi-vár
21512. cabeLLo, juan: A Büdi család vámosatyai vára. = Várak, 
Kastélyok Templomok, 4, 2008, 3. 16–18., ill.
Cabello, Juan: Vámosatya, református templom. > 168.
Cabello, Juan – Simon Zoltán: Egy vár Vámosatya határában. > 66.
21513. cabeLLo, juan – siMon zoLtán: Egy vár Vámosatya határá-
ban. = Műemlékvédelem, 51, 2007, 1. 30–33., ill.
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– ref. templom
21514. Pintér attiLa: Vámosatya, református templom. A falképek 
felújítása. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 182., ill.
Vámosmikola
Menyhárt Miklós: Téglagyártás Ipolypásztón és Vámosmikolán. > 
5609.
Vámosoroszi
– ref. templom
Bardoly István: Adalékok a vámosoroszi református templom falké-
peinek kutatástörténetéhez. > 182.
Cabello, Juan – Németh Péter: Vámosoroszi, református templom. > 
167.
Deák Attila – Gaylhoffer-Kovács Gábor – Jakab Attila – Papp Szilárd 
– Szatmári István: A Középkori Templomok Útja új ékszerdobozai. > 
15049.
Papp Szilárd: Vámosoroszi, református templom. > 182.
Pintér Attila: A vámosoroszi református templomban végzett falkép-
restaurátori vizsgálat eredményei. > 182.
Váralja
– Várfő: vár
21515. Miklós zsuzsa: Váralja–Várfő. = Castrum, No 15. 2012. 
120–123., ill.
Vizi Márta: Örökségünk föld alatt – föld felett. Régészeti és műemlé-
ki kutatások Tolna megyében. > 4173.
Varannó [Vranov nad Topľou]
– pálos templom
Udvarhelyi Nándor: Kalwaria Zebrzydowska kegyképe és tisztelete 
Magyarországon. > 4932.
Varasd [Varaždin]
– építészettörténet/településszerkezet
21516. vučetić, ratKo: Predmoderni grad sjeverozapadne Hrvatske 
–primjer Varaždina. = Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 31. 
2007. 131–152., ill.
– megyeháza
21517. KoruneK, Marijana – Matica, bLanda – trstenjaK, 
žeLjKo: Obnova palače Varaždinske županije s osvrtom na povijesni 
razvoj županije kao institucije. = Godišnjak zaštite spomenika 
kulture Hrvatske, 33/34. 2012. 55–78., ill.
– várfalak
21518. KrajniK, daMir – šćitaroci, MLaden obad: Probrazba 
bastionskih utvrđenja grada Varaždina. = Prostor, 15, 2007, 2. 181–
193., ill.
– Zágráb város épülete
21519. PuhMajer, Petar: Palača Zagrabačkog kaptola u Varaždinu. 
= Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 33. 2009. 163–178., ill.
Várgesztes
– vár
21520. cseri Péter: A munka nélküli kapitány. Lakat került az élet-
veszélyessé vált, bizonytalan ideig nem látogatható várra. = Nszb 
2013. no vem ber 19. 13., ill.
21521. Feld istván: Gesztes várának kutatástörténete. = Castrum, 
No 2. 2005. 9–30., ill.
Feld István: A középkori előretolt védőművek és elővárak kérdéséhez. 
> 66.
21522. Feld istván: A várgesztesi „Kisvár” 2005. évi ásatása. = 
Castrum, No 3. 2006. 110–112., ill.
21523. PaáL józsef: „Valahol Európában…”. A várgesztesi vár. = 
Várak, Kastélyok, Templomok, 3, 2007, 2. 15–17., ill.
– Kisvár
21524. eleki nándor – Feld istván: Várgesztes–Kisvár 2006. évi 
ásatása. = Castrum, No 5. 2007. 130–135., ill.
Vargyas
– Daniel-kastély
21525. cseri Péter: Háromszéki adósság. A városnak nincs pénze 
az erdélyi kastélyfelújításra. = Nszb 2012. február 27. 5., ill.
21526. FeHér János: A vargyasi Daniel-kastély. = Kárpát-medencei 
Kastély Krónika, 1, 2004, 1. 22–26., ill.
21527. FeHér János: A vargyasi Daniel-kastély. Barót, Tortoma Ki-
adó, 2009. 32 p., ill. (Híres helyek 1.)
Kisgyörgy Blanka: Kastélyparkjainkról. > 6059.
21528. kisGyörGy zoltán: Élet a vergyasi Daniel-kastélyban. = 
Kárpát-medencei Kastély Krónika, 1, 2004, 1. 40.
Várhegy [Háromszék]
– vár
21529. tüdős s. KinGa: Adalékok a Háromszéki várhegyi vár törté-
netéhez (1526–1601). In: Emlékkönyv Székely Zoltán születésének 
100. évfordulójára. Szerk. Székely Zsolt. Sepsiszentgyörgy, Három-
szék Vármegye Kiadó, 2012. 258–275., ill.
Várkesző
– vár
21530. HorvátH ricHárd: Egy kevéssé ismert püspöki vár: Várke-
sző 1592-ben. = Levéltári Szemle, 51, 2001, 2. 51–59.
Városlőd
– Noé-ház
21531. Mészáros veronika: Újabb adalékok a városlődi Noé ház 
történetéhez. = A Laczkó Dezső Múzeum Közleményei 28. 2014. 
511–522., ill.
Városszalónak [Stadtschlaining]
– vár
21532. KroPf, rudoLf: Andreas Baumkircher és Városszalónak vá-
roskapui. In: Határon innen és túl. Tanulmányok Tilcsik György 60. 
születésnapjára. Szerk. Bariska István, Mayer László. Szombathely, 
Vas Megyei Levéltár, 2012. 261–268.
21533. csorBa csaBa: Szalónak vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 4, 2008, 2. 25–26., ill.
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21534. dénes JózseF: Városszalónak: Isten, Világ, Ördög. = Várak, 
Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2015. 193–197., ill.
Várpalota
– építészettörténet/településszerkezet
21535. Molnár Gyula: Várpalota a Podmaniczkyak alatt (1537–
1558). In: Tanulmányok évszázadok történelméből. 2. Szerk. J. 
Újváry Zsuzsanna. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Intézet, 2006. 55–
70.
– templomok
21536. huszár PáL: A várpalotai evangélikus, református és római 
katolikus egyházközség története 1850 és 1950 között. Várpalota, 
Krúdy Gyula Városi Könyvtár, 2000. [2001!] 113 p., [16] t., ill.
– Bátorkő vára
21537. csorBa csaBa: Bátorkő vára (Pusztapalota). = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 2, 2006, 1. 25., ill.
– vár
21538. cseri Péter: Életre kelhet Palota vára. Költözik a vegyipari 
múzeum. = Nszb 2011. július 1. 14., ill.
21539. csiBra tiBor: Megújult a Thury-vár. Példaértékű kulturális-
turisztikai fejlesztés Várpalotán. = MN 2011. június 28. 14., ill.
21540. csorBa csaBa: Palota ostromának emléke (1566). = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 3. 35–37., ill.
21541. fábián éva – Próder istván – varGáné nyári KataLin: 
Műszaki múzeum egy történelmi épületben. = Technikatörténeti 
Szemle, 27. 2007. 161–167., ill.
21542. Hunyor erna: Uniós pénzből újult meg a Thury-vár. = MH 
2015. március 17. 8., ill.
21543. HutH GerGely: Százmilliók úszhatnak el. = MN 2002. októ-
ber 15. 1., 5., ill.
21544. lánGi JózseF: Várpalota, vár. A falképek kutatása. = Műem-
lékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 161–163., ill.
21545. lánGi JózseF – lászló csaBa: Várpalota, Thury-vár. = 
Örökségvédelem, 6, 2002, 7/8. 17.
21546. lászló csaBa: Várpalota, vár. = Műemlékvédelmi Szemle, 
12, 2002, 2. 159–161., ill.
László Csaba: A várpalotai 14. századi „palota”. > 66.
21547. naGy szaBolcs Balázs: Kutatások Újlaki Miklós várpalotai 
rezidenciája nyomában. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 
2015. 182–185., ill.
21548. Próder istván: Várpalota vára folyamatos változás közben. 
= Értékmentő, 16, 2006, 2. 5–6., ill.
21549. ráday MiHály: Thury két apródja. = Budapest, 28, 2005, 5. 
21., ill.
21550. sarusi MiHály: Várkapitány, Makovecz-tervekkel. = MH 
2007. június 2. 14. p., ill.
– Waldstein-kastély
Sisa József: Ybl Miklós, a kastélyépítész. > 7280.
– Zichy-kastély
21551. PeKareK jános: Várpalotai kastély tíz évre egy forintért. 
Avagy: kinek és miben segíthetnek a politikai kapcsolatok? = Nszb 
2002. június 22. 8., ill.
21552. szaBó irén: Hoppon maradt haderő: se pénz, se kastély. A 
politika lenyelette a honvédség 300 milliós követelését. = Nsz 2002. 
július 9. 1., 12., ill.
21553. szaBó irén – Gál Mária: Zichy-kastély – egy forintért. A 
Trianon Múzeum Alapítvány bérli. = Nszb 2002. június 20. 1., 3.
Varsád
– építészettörténet/településszerkezet
Tillmann Zoltán: A varsádi német telepesek téglaégetése. > 5609.
Vasalja
– r. k. templom
Haris Andrea: Utolsó feljegyzés a vasaljai mellékoltár tárgyában. > 
54.
Vásárosnamény
– Tomcsányi-kúria
21554. lászló csaBa: Vásárosnamény, Tomcsányi-kúria. = Örök-
ség, 12, 2008, 3. 7., ill.
Vasboldogasszony
– r. k. templom
21555. valter ilona: A vasboldogasszonyi r. k. templom kutatása. 
= Zalai Múzeum, 17. 2008. 229–238., ill.
Vasdobra [Nauhaus am Klausenbach]
– vár
21556. csorBa csaBa: Vasdobra vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 2, 2006, 5. 25., ill.
Vasegerszeg
– Markusovszky-sírbolt és Arz-Vasegg-síremlék
21557. keszei szaBolcs: Kik nyugosznak az úgynevezett 
„Markusovszky-sírboltban”? Adalékok a keményegerszegi Kis és 
gróf Arz-Vasegg családok történetéhez. = Vasi Szemle, 66, 2013, 
5/6. 649–660., ill.
Vaspör
– Pusztacsatár: r. k. templom
21558. lánGi JózseF: Vaspör–Pusztacsatár, római katolikus temp-
lom (falképkutatás). = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 265–266., 
ill.
21659. vándor lászló: Vaspör–Pusztacsatár, római katolikus 
templom. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 264.
21560. vitályos áGnes: Vaspör–Pusztacsatár, római katolikus 
templom. = Műemléklap, 5, 2001, 5/6. 29.
Vasszécsény
– Ó- és Új Ebergényi-kastély
21561. cserMeLyi andrea – füLöP endre norbert: Az 
Ó-Ebergényi kastély. = Szalon, 18, 2008, 1. 8–15., ill. [ld. még: Ki-
égett kastély Vasszécsényben. = Nszb 2001. május 21. 19.]
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Koppány Tibor: Adatok a vasszécsényi Ó-Ebergényi-kastély építés-
történetéhez. > 223.
Vasszilvágy
– r. k. templom
21562. kiss lászlóné: A vasszilvágyi római katolikus templom 
kriptájából származó emberi maradványok azonosítása. = Vasi Hon-
ismereti és Helytörténeti Közlemények, 2005, 4. 59–69., ill.
21563. Máté zsuzsanna – szaBadics anita: Vasszilvágy, római 
katolikus templom. = Örökségvédelem, 7, 2003, 7/8. 23.
21564. Payer iMre: Késő barokk templomban két középkori templo-
mot találtak. = MN 2002. január 11. 7., ill.
21565. tótH GáBor: A vasszilvágyi római katolikus templom krip-
tájából származó emberi maradványok antropológiai vizsgálatáról. 
= Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 2002, 4. 59–62., 
ill.
Vasvár
– építészettörténet/településszerkezet
21566. kiss GáBor – záGorHidi cziGány Balázs: Sopron, Sza-
bolcs, Vasvár. Topográfiai megfigyelések és történeti adatok az Ár-
pád-kori Vasvárról. = Soproni Szemle, 55, 2001, 4. 355–360., ill.
21567. kiss GáBor – záGorHidi cziGány Balázs: Vasvár. = 
Castrum, No 5. 2007. 161–171., ill.
– műemlékvédelem
21568. záGorHidi cziGány csaBa: Vasvár, Március 15. tér, város-
központ-rekonstrukció. = Műszaki Tervezés, 41, 2001, 6. 27-28.
– fiúiskola
21569. Gerencsér iMréné: Régi értékek új köntösben. = Értékmen-
tő, 15, 2005, 5/6. 12., ill.
– domonkos kolostor
21570. Haris andrea: „Est modus in rebus, sunt certi denique 
fines”? A vasvári domonkos kolostorról – húsz év múlva. = Műem-
lékvédelem, 53, 2009, 3. 130–138., ill.
21571. tótH GáBor: A középkori vasvár embere. [XV. századi sírle-
let] = Vasi Szemle, 66, 2012, 2. 181–192., ill.
Zágorhidi Czigány Balázs: Rendi élet a XIX–XX. század fordulóján 
Glasics Egyed OP krónikája nyomán. > 86.
Zágorhidi Czigány Balázs: A vasvári domonkos kolostor hasznosítá-
sa. > 127.
Zágorhidi Czigány Balázs: A vasvári domonkos kolostor helyreállítá-
sa és hasznosítása. > 114.
Zsámbéky Monika: Barokk domonkos kolostorok Magyarországon. > 
86.
21572. zsáMBéky Monika: Barokk festmények a vasvári domonkos 
templomban és kolostorban. = Művészettörténeti Értesítő, 61, 2012, 
2. 253–269., ill.
– sáncvár
21573. kiss GáBor – tótH endre – záGorHidi cziGány Balázs: A 
vasvári sánc. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2006. 
16 p., ill. (Régészeti értékeink, 14.)
21574. kiss GáBor – záGorHidi cziGány Balázs: A vasvári ispáni 
sáncvár. = Savaria, 31. 2007. 157–185., ill.
21575. néMeth Péter: A korai magyar várakról – vasvár ürügyén. 
= Vasi Szemle, 64, 2010, 6. 645–650., ill.
Vászoly
– vízimalmok
21576. Hann istvánné – HorvátH zoltán GyörGy: Vászolyi vízi-
malmok. Múlt a jelenben. Budapest, Romanika Kiadó, 2014. 40 p., 
ill.
Vecsés
– Andrássy-telepi r. k. templom és plébánia
21577. Gál istván: A vecsési Andrássy-telepi Szűz Mária Szeplőte-
len Szíve nevét viselő templom építésének története. [Vecsés], Ma-
gánkiadás, 2013. 98 p., ill.
21578. k. zs. [kácsor zsolt]: A vecsési Óplébánia hiteles történe-
te. = Nszb 2001. január 24. 26., ill.
Vedresábrány [Abrămuț]
– ref. templom
Megújuló örökség. Kárpát-medencei örökségvédelmi program 2011–
2013. > 3067.
Vedrőd [Voderady]
– Zichy-kastély
21579. jurčová, siMonne: Kamenné tajomstvá z voderadského 
patku. = Pamiatky a múzea, 2012, 4. 15–19., ill.
Végles [Vígľas]
– vár
21580. csorBa csaBa: Végles vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 4, 2008, 5. 15., ill.
21581. hanuLiaK, vácLav – raGač, radosLav: Zámok Vígľaš v 
období 14.–18. storočia. = Archaeologia Historica, 27. 2002. 279–
288., ill.
Šimkovic, Michal: Vígľas. > 156.
Velem
Bariska István: Kőszeg-hegyalja. Látnivalók. > 8028.
– Szentvíd
Fekete Mária: Adatok Szentvid várának topográfiájához. Hol állhatott 
az ecclesia Sancti Viti a velemi Szentvid-hegyen. > 55.
21582. Fekete Mária: A kincs, a lelőhely, a védett terület és a 
cross-pálya. = Vasi Szemle, 62, 2008, 5. 525–540., ill.
21583. Fekete Mária: Szentvid vára. = Savaria, 31. 2007. 77–155., 
ill.
21584. ilon GáBor: A velemi Szent Vid környékének településtör-
téneti rekonstrukciója a régészeti leletek tükrében. = Savaria, 30. 
2007. 107–143., ill.
21585. sKriba Péter: Velem–Szentvíd Árpád-kori vára. = Castrum, 
No 5. 2007. 150–152., ill.
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Velemér
– r. k. templom
21586. Hack FriGyes: Mítosz és valóság. A veleméri Aquila-freskói 
és a napfény. = Vasi Szemle, 59, 2005, 5. 636–644., ill.
21587. Jékely zsoMBor: A veleméri templom falképei. In: Velemér 
múltja és jelene. Szerk. Horváth Sándor. Velemér, Velemér Község 
Önkormányzata, 2004. 108–122., ill.
Kerny Teréz: A veleméri Szent László-freskó XIX. századi feltámadá-
sa. Rómer Flóris, Ipolyi Arnold és Czobor Béla kísérlete Szent Lász-
ló-ikonográfiájának „megújítására”. > 552.
21588. kevy Ferenc: Újabb gondolatok a Velemér középkori temp-
lomának falképeiről. = Vasi Szemle, 60, 2006, 6. 699–712., ill.
21589. lente istván: A veleméri középkori falfestmények restaurá-
lás története. In: Velemér múltja és jelene. Szerk. Horváth Sándor. 
Velemér, Velemér Község Önkormányzata, 2004. 98–107.
21590. lente istván – Hoós Mariann: A veleméri templom 2003. 
évi újbóli restaurálásáról. = Örökség, 12, 2008, 2. 5–6., ill.
Marosi Ernő: Honora – Adora. A veleméri Vera icon felirata. > 50.
21591. Mezősiné KozáK éva: Velemér kora gótikus temploma. In: 
Velemér múltja és jelene. Szerk. Horváth Sándor. Velemér, Velemér 
Község Önkormányzata, 2004. 84–97.
Mézes Zsuzsa: Őriszentpéter és Velemér, római katolikus templomok. 
> 18176.
21592. naGy zoltán: A Képes Krónika és a veleméri templom XIV. 
századi faedény-ábrázolásainak értelmezése. = Vasi Szemle, 63, 
2009, 1. 79–93., ill.
21593. néMetH zsolt: A veleméri templom arányrendszere. = 
Országépítő, 21, 2010, 1. 30–37., ill.
21594. PiKó sándor: Veleméri gondok. = Örökség, 12, 2008, 2. 4.
21595. varGa Géza: Mítoszok őre, Velemér. Barangolás az Őrség 
művészeti és történelmi emlékei között. Budapest, Írástörténeti Ku-
tatóintézet. 2002. 108 p., ill. (Írástörténeti tanulmányok)
21596. varGa ottó: A veleméri Szentháromság templom bemutatá-
sa. In: Velemér múltja és jelene. Szerk. Horváth Sándor. Velemér, 
Velemér Község Önkormányzata, 2004. 79–83.
Wehli Tünde: Bogyay Tamás és Johannes Aquila. > 936.
Velence
– Magyarország kiállítási csarnoka
21597. csenkey éva: 100 éves a Velencei Magyar Pavilon. = Régi-
új Magyar Építőművészet, 2009, 4. 40–41., ill.
21598. süMeGi GyörGy: Magyarország állandó műcsarnoka Velen-
cében és a gödöllői művészek. In: A Gödöllői Művésztelep 1901–
1920. Szerk. Gellér Katalin, G. Merva Mária, Őriné Nagy Cecília. 
Gödöllő, Gödöllői Városi Múzeum, 2003. 77–86., ill.
Sümegi György: „Túlzott szecessziójával kirívó építmény”. A velen-
cei magyar pavilon átépítése: 1955–1958. > 186.
21599. Velencei Műcsarnok 101. Kiállítás a Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal pincegalériájában, 2010. ism. Bódi kinGa: Velencei 
műcsarnok 101. = Örökség, 14, 2010, 9/10. 48–49., ill.; Lővei PáL = 
Műemlékvédelem, 55, 2011, 2. 155–158.
21600. voLPi, cristiana: The Hungarian Pavilion at the Venice Bi-
ennale. Tradition and modernity during one century. In: Ephemeral 
Architecture in Central-Eastern Europe int he 19th and 20th Centu-
ries. Ed. Miklós Székely. Budapest, L’Harmattan, 2015. 305–321., 
ill.
Velence
– Meszlényi-kastély
21601. csordás laJos: A velencei Meszlényi-kastély romlásáról. = 
Nszb 2008. január 4. 11., ill.
21602. lánGi JózseF: Velence, Meszlényi-kastély. A falképek kuta-
tása. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 163–165., ill.
Velike [Velika]
– vár
21603. bátonyi PáL: Velike és vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 4, 2008, 2. 36–37., ill.
Bozóki Lajos – Giber Mihály: Várak a Drávántúlon. > 150.
Vémend
– út menti keresztek
21604. lantosné iMre Mária: Útmenti keresztek Vémenden. = Za-
lai Múzeum, 18. 2009. 189–194., ill.
Vencsellő
– Dessewffy–kastély
21605. siMon zoltán: „Fogytán van a napod…” A vencsellői Des-
sewffy kastély. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2014. 
100–103., ill.
Vép
– r. k. plébániatemplom
21606. zsáMBéky Monika: Két Szűz Mária-kegykép a XVIII. szá-
zadból. = Vasi Szemle, 55, 2001, 6. 713–719., ill.
Verbász [Врбас]
– ref. templom
21607. kocsis antal: A verbászi református egyház. = Bácsország, 
8, 2002, 10/12. 80–81., ill.
– vár
Dénes József: Ismeretlen Árpád-kori nemesi várak Bács és Bodrog 
vármegyék területén. > 5060.
Verebély [Vráble]
– Esterházy-kápolna
21608. MotesiKy árPád: Az Esterházy-kápolna. = Kárpát-meden-
cei Kastély-krónika, 2, 2005, 2/3. 34., ill.
Vereckei-hágó [еревал Середньоверецький]
– millenniumi emlékmű
21609. kovács sándor: Verecke. Földrajzi és történelmi barango-
lás a vidéken. Budapest, Hungarovox Kiadó, 2006. 97 p., ill.
21610. túri lászló: A vereckei honfoglalási emlékmű „mitológiá-
jának” kialakulása és újraértelmezése mélyinterjúk tükrében. = Fo-
rum, 15, 2013, 1. 87–99.
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21611. váGvölGyi szilárd: A vereckei millenniumi emlékmű 1896. 
= Múltunk Emlékei, 3, 2004, 5. 11–12., ill.
Veresegyháza
– r. k. templom
21612. 230 éves a veresegyházi Szent Erzsébet római katolikus 
templom 1778–2008. Szerk. Lugosi Margit. Veresegyháza, Veres-
egyházi Katolikus Egyházközség, [2008]. 276 p., ill.
Kostyál László: Változatok egy témára – Árpád-házi Szent Erzsébet. 
> 4810.
21613. varGa kálMán: Középkori templom maradványai a veres-
egyházi római katolikus templomban. = Műemlékvédelem, 59, 2015, 
1. 1–8., ill.
Verespatak [Roșia Montană]
– műemlékvédelem
Veöreös András: Integrált műemlékvédelem lehetőségei Abrudbányán 
és Verespatakon. > 7338.
Verőce
– Huszár-villa
21614. rokoB tiBor: Huszár Pufi villája. Egy józsefvárosi kutató-
mérnök beteljesült álma. = Nszb 2002. január 10. 26., ill.
– Migazzi-kastély
Virág Zsolt: Duna menti kastélytúra. (Budapesttől–Szobig). > 5277.
Verpelét
– építészettörténet/településszerkezet
Zábrátzky Éva: Tarnaszentmária és Verpelét kőipara (XIX–XX. szá-
zad). > 5676.
Versec [Вршац]
– Szent Kereszt-kápolna
21615. néMetH Ferenc: A verseci Szent Kereszt-kápolna. = 
Bácsország, 20, 2014, 4. 102., ill.
– vár
21616. ricz Péter: A verseci fellegvár és lakótornya, az ún. Zsig-
mond-torony. = Bácsország, 20, 2014, 1. 120–121., ill.
Verseg
– Podmaniczky-kastély
Klaniczay Péter: A kastélyok és kúriák sorsa a főváros vonzáskörzeté-
ben. > 125.
Vértesacsa
– r. k. templom
21617. Bartos GyörGy: Vértesacsa, római katolikus templom. = 
Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 188–192., ill.
Tatár Sarolta: A vértesacsai római katolikus templom mennyezetfres-
kója. > 78.
Vérteskethely
– várhely
Nováki Gyula: Négy középkori vár Komárom-Esztergom megyében. 
> 52.
Vértessomló
– r. k. templom
Szilárdfy Zoltán: Mária-kegyképek a Székesfehérvári Egyházmegyé-
ben. > 4908.
Tóth Enikő: Schwaiger Antal szobrász szoborművei a tatai Esterházy-
uradalom területén. > 20951.
– Vitány-vár
21618. Bozsik JózseF: Vitány-vár újraéled. Megalakult a Vitányvár 
Baráti Kör Egyesület. = Várak, Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 1. 
42–45., ill.
21619. karczaG ákos: Vitány-vár romjainál. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 4, 2008, 2. 38–41., ill.
21620. lászló János: Egy méltatlanul elhanyagolt vár a Vértesben: 
Vitány. = Kuny Domokos Múzeum Közleményei, 19. 2013. 95–116., 
ill.
Vértesszentkereszt > Oroszlány
Vértestolna
– r. k. kápolna
Kövesdi Mónika: „Zarándokkápolnák” (Vértestolna és Tardos). > 
20941.
Veszp rém
– ábrázolások
21621. GoPcsa KataLin: Berkeny János Sámuel Veszp rém Városké-
pek 1817–18-ból. Veszp rém, Laczkó Dezső Múzeum, 2013. 2 p., [20] 
fol., ill. 
21622. GoPcsa KataLin: Veszp rémi városképek a Veszp rémi Lacz-
kó Dezső Múzeum gyűjteményében. = A Veszp rém Megyei Múzeu-
mok Közleményei, 22. 2002. 135–148., ill.
21623. A régi Veszp rém képeslapokon. Válogatás Balogh Gyula 
gyűjteményéből. [I.] Veszp rém, Faa Produkt Kft., 2002. 149 p., ill. 
ism. tölGyesi JózseF = Veszp rémi Szemle, 7, 2003, 1/2. 116–117.
21624. A régi Veszp rém képeslapokon. Válogatás Balogh Gyula 
gyűjteményéből. II. Veszp rém, Agenda Natura, 2008. 163 p., ill. ism. 
csiszár Miklós = Veszp rémi Szemle, 11, 2009, 1. 105–107.
– építészettörténet – településszerkezet
21625. Balassa lászló – kralovánszky alán: Veszp rém. 2. átd. 
kiad. Budapest, Panoráma, 2006. 255 p., ill. (Magyar városok)
21626. bőszéné szatMári-naGy aniKó: „A tudományosság és kul-
túra bölcsője”. Veszp rém város története a kezdetektől napjainkig. 
Veszp rém, Veszp rém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Mű-
vészetek Háza, 2008. 303 p., ill.
21627. Földesi Ferenc: Harangöntők Veszp rémben. = Veszp rémi 
Szemle, 17, 2015, 1. 36–50., ill.
Gutheil Jenő: Mátyás korának Veszp rémi emlékei (1940). > 21635.
21628. JakaB réka: Veszp rém város 18. századi történeti topográ-
fiája. Előszó: Entz Géza Antal. Székesfehérvár, Magyar Műemléki 
Topográfia Közhasznú Nonprofit Kft., 2014. 44 p., ill. (Műhelytanul-
mányok a műemléki topográfiához, 1.) ism. Jankovics norBert: Az 
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országos középtopográfiai program újabb lépései. = Veszp rémi 
Szemle, 17, 2015, 2. 114–117.
Jankó Ferenc: A történelmi külvárosok épített öröksége – település-
morfológiai megközelítésbe. > 3817.
21629. Gy. lovassy klára: Álmok maradtak… 70 évvel ezelőtti, 
megvalósulatlan tervek Veszp rémben. = Veszp rémi Szemle, 11, 
2009, 2. 64–66., ill.
Mikó Árpád: A reneszánsz művészet emlékei Veszp rémben. > 21635.
21630. Molnár Jánosné: Hetven percben a hetven éve történtek-
ről… 1938–1939. = Veszp rémi Szemle, 11, 2009, 1. = Veszp rémi 
Szemle, 11, 2009, 2. 5–16., ill.
21631. naGy Balázs vince: Padányi Biró Márton Veszp rémi püs-
pök 1757-ben készíttetett lélekösszeírása Veszp rémről. Forráskiad-
vány. Veszp rém, Veszp rém Megyei Levéltár, 2012. 288 p., ill. (A 
Veszp rém Megyei Levéltár kiadványai, 27.)
Rainer Pál: Veszp rém város a magyar középkor végén. > 21635.
21632. rainer PáL: A Veszp rémi Szentivánszeg a középkorban 
(írott források és régészeti emlékek). = A Laczkó Dezső Múzeum 
Közleményei 28. 2014. 335–350., ill.
21633. szűts istván GerGeLy: Veszp rém ipar- és településszerkeze-
ti változásai a 20. században. Előszó: Entz Géza Antal. Székesfehér-
vár, Magyar Műemléki Topográfia Közhasznú Nonprofit Kft., 2014. 
34 p., ill. (Műhelytanulmányok a műemléki topográfiához, 2.)
21634. M. tótH antal: Veszp rém Mátyás király századában. = 
Veszp rémi Szemle, 13, 2011, 4. 3–18., ill.
21635. Veszp rém reneszánsza 2008. Szerk. Kilián István, Rainer 
Pál. Veszp rém, Veszp rém Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2008. 
197 p., ill. tartalma: GutheiL jenő: Mátyás korának Veszp rémi em-
lékei (1940). 9–24.; rainer PáL: Veszp rém város a magyar középkor 
végén. 25–34.; karlinszky Balázs: A Veszp rémi káptalan bevételi 
és gazdasági ereje a XV–XVI. század fordulóján. 37–63.; Mikó 
 árPád: A reneszánsz művészet emlékei Veszp rémben. 79–86.; 
Koncz PáL: A reneszánsz könyvkultúra emlékei Veszp rémben és 
környékén. 107–120.; sonnevend GerGely: Ifjabb Vitéz János 
Veszp rémi püspök. 121–174.; PanduLa attiLa: Beriszló Péter 
(1475–1520). 183–197.
Zsoldos Attila: Vár, város, ispánság és megye – Veszp rém az Árpád-
korban. > 5905.
– hidak
21636. Gy. lovassy klára: Veszp rém hídjai. = Veszp rémi Szemle, 
11, 2009, 3/4. 170–179.
– laktanyák
21637. Földesi Ferenc: Kaszárnyák, laktanyák, quartélyozások 
Veszp rémben. = Veszp rémi Szemle, 13, 2011, 2. 3–28., ill.
21638. Földesi Ferenc: A „Sosemvolt” tüzérlaktanya ürügyén. 
Veszp rém egyes múltszázadi közállapotairól. = Veszp rémi Szemle, 
14, 2012, 1. 3–29., ill.
– Benedek-hegy
21639. veress d. csaBa: A Veszp rémi Benedekhegy [!] története. = 
Veszp rémi Szemle, 8, 2005, 2. 40–59., ill.
– Cserhát városrész
21640. Cserhát. Szerk. Márkusné Vörös Hajnalka. Veszp rém, MNL 
Veszp rém Megyei Levéltára, 2013. 268 p., ill. (Veszp rémi kale idosz-
kóp, 1.) ism. ludWiG eMil: Eltűnt Cserhát. = MN 2014. március 8. 
35., ill.; szaBóné vörös GyörGyi = Veszp rémi Szemle, 16, 2014, 2. 
149–152.
21641. karlinszky Balázs: Középkori határjárások a Cserháton. = 
Veszp rémi Szemle, 16, 2014, 1. 3–18., ill.
21642. naGy Balázs vince: A Veszp rémi Cserhát városrész a 19. 
század közepén. = Veszp rémi Szemle, 16, 2014, 3. 63–75.
– Erzsébet sétány 7.: Alsóvárosi temető
21643. Földesi Ferenc: Sírkő és sírhely – a közösségi emlékezetről. 
= Veszp rémi Szemle, 14, 2012, 4. 105–108., ill.
– Haiszler-kápolna
21644. vándor andrás: A megújult Haiszler-kápolna az Alsóvá-
rosi temetőben. = Veszp rémi Szemle, 14, 2012, 4. 95–104., ill.
– Nunkovics Klára-síremléke
21645. Százötven éves égetett agyag síremlék restaurálása. = Alap-
rajz, 15, 2008, 3. 65., ill.
– Esterházy u. 3.: lakóház
21646. néMetH katalin: Műemlékvédelem alulnézetből. = Műem-
léklap, 5, 2001, 9/10. 8–9., ill.
– Iskola u. 6.: Angolkisasszonyok zárdája
21647. HorvátH elvíra: Az Angolkisasszonyok szelleme 150 éve él 
Veszp rémben. = Veszp rémi Szemle, 13, 2011, 1. 105–109., ill.
21648. irányi lászló: Adalékok a Veszp rémi Angolkisasszonyok 
Sancta Maria Intézetének történetéhez. = Veszp rémi Szemle, 16, 
2014, 2. 97–107.
– Jókai u. 8.: Ruttner-ház
21649. cseri Péter: Ez már mindennek a teteje! Kényszercserepe-
zik a Veszp rémi műemlék Ruttner-házat. = Nszb 2009. október 22. 
11., ill.
– Jókai u. 44.: lakóház
21650. G. lászay Judit: Veszp rém, Jókai u. 44. = Örökségvédelem, 
6, 2002, 7/8. 18.
– Jutas: repülőtér
21651. Bontó JózseFné: A Veszp rém–jutasi katonai repülőtér épí-
téstörténete. = Veszp rémi Szemle, 7, 2003, 1/2. 17–37., ill.
– Kollégium u. 2.: tímár-ház
21652. alBrecHt sándor: A Veszp rémi tímár-ház. = Veszp rémi 
Szemle, 13, 2011, 1. 40–42., ill.
21653. G. lászay Judit: Veszp rém, Kollégium utca 2. = Műemlék-
védelmi Szemle, 13, 2003, 2. 185–186., ill.
– Komakút tér: Koma-kút
21654. Bándi lászló: Megújul a Koma-kút. = Veszp rémi Szemle, 
8, 2005, 1. 120–122., ill.
– Komakút tér 3.: egykori püspöki jószágkormányzóság
21655. istenes istván – karsai álMos: Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár, Veszp rém. = Magyar Építőipar, 51, 2001, 3/4. 82–83., ill.
– Kossuth Lajos u. 4.. ev. templom
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21656. szaLontai árPád: 100 éves a Veszp rémi evangélikus temp-
lom tornya. = Veszp rémi Szemle, 13, 2011, 1. 110–115., ill.
– Margit tér: domonkos apácakolostor
Rácz Miklós: A Veszp rémi dominikánus kolostor. > 194.
21657. rainer PáL: A Veszp rémi középkori kolostorromok kutatása 
az 1930-as években és a Szent István-emlékév. = Veszp rémi Szemle, 
11, 2009, 2. 17–26., ill.
– Mártírok útja: zsidó temető
21658. HoGya GyörGy: A Veszp rémi zsidó temető története. = 
Veszp rémi Szemle, 6. 2001. 18–27., ill.
– Megyeház tér
21659. Jákói Bernadett: A Megyeház tér kialakulása. = Veszp rémi 
Szemle, 12, 2010, 1/2. 98–102., ill.
– Megyeház tér: Erzsébet királyné szobor
21660. reGenye Judit: A Veszp rémi Erzsébet-szobor restaurálásá-
nak és visszaállításának története. = Veszp rémi Szemle, 17, 2015, 1. 
17–27., ill.
– Óvári Ferenc u. 2.: Petőfi Színház
21661. A nemzeti szecesszió gyöngyszeme. 100 éves a Veszp rémi Pe-
tőfi színház épülete. Veszp rém, Petőfi Színház, 2008. 64 p., ill.
– Óváros tér (Rákóczi tér)
21662. soMFai Balázs: Veszp rém város főterének kialakulása és 
szerepe a város szellemiségében. In: Laudatio et salutatio. Tanulmá-
nyok Farkas Gábor születésnapjára. Szerk. Csurgai Horváth József, 
Demeter Zsófia, Vizi László Tamás. Székesfehérvár, Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2004. 383–397., ill.
21663. Tér-mozaik. Fejezetek az Óváros tér történetéből. Szerk. 
Praznovszky Mihály. Veszp rém, Szövetség Veszp rémért Egyesület, 
2002. 88 p., ill. (Veszp rém városi füzetek, 6.)
– Óváros tér 2.: Wurda-ház
21664. Molnár Jánosné: A hajdanvolt kereskedőcéhek háza. = 
Veszp rémi Szemle, 13, 2011, 1. 32–39., ill.
– Püspökkert
21665. Márkusné vörös HaJnalka: Püspökkert. Veszp rém, MNL 
Veszp rém Megyei Levéltára, 2015. 239 p., ill.(Veszp rémi kaleido-
szkóp, 3.)
– Rákóczi út. 6.: lakóház
21666. G. lászay Judit: Veszp rém, Rákóczi út 6. = Örökségvéde-
lem, 6, 2002, 7/8. 17–18.
21667. róna katalin: A Ruttner-ház megmentéséért. = Örökség, 
13, 2009, 11. 3–4., ill.
– Séd-part: Káptalani kerti lak
21668. Balassa lászló: Káptalani kerti lak a Veszp rémi Séd-
völgyben. = Veszp rémi Szemle, 12, 2010, 3/4. 91–92., ill.
– Séd-part: Kopácsy/Friedler-malom (Malom panzió)
21669. Géczi János: A napfény völgyében. Kopácsy-malom rekonst-
rukciója. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2014, 3. 19–21., ill.
21670. katona vilMos: Idézetek helyett. A Kopácsy/Friedler-
malom újjáépítése Veszp rémben. = Metszet, 4, 2012, 6. 46–49., ill.
– Sigray Jakab u 12.: lakóház
21671. naGy orsolya: Tömegformatartás. Lakóházból építésziro-
da, Veszp rém. = Metszet, 5, 2013, 5. 52–55., ill.
– Szent Benedek-hegy: kálvária (új)
21672. Jákói Bernadett: A szent Benedek-hegy történetéből kora-
beli helyi lapok tudósításai alapján (1891–1970). = Veszp rémi Szem-
le, 10, 2008, 3/4. 64–72., ill.
– Szent István út 1.: lakóház
21673. G. lászay Judit: Veszp rém, Szent István u. 1. = Örökségvé-
delem, 6, 2002, 7/8. 18.
– Szent István út 7.: Kályhásmester-ház
21674. Kályhásmester-ház Veszp rémben. Szerk. Gy. Lovassy Klára. 
Veszp rém, Magyar Építőipari Múzeum, 2003. 64 p., ill. ism. Bándi 
lászló = Veszp rémi Szemle, 7, 2003, 1/2. 104–105.
21675. Gy. lovassy klára: A Veszp rémi kályhásmester-ház. = 
Műszaki Tervezés, 43, 2003, 2. 39–42.
– Szent Margit park 1.: Árpád-házi Szent Margit–templom
21676. karlinszky Balázs: A Veszp rémi Szent Margit-templom 
építésének körülményei a helytörténetírásban és a források alapján. 
= Veszp rémi Szemle, 11, 2009, 2. 27–34., ill.
21677. A Veszp rémi Szent Margit templom. Szerk. Karlinszky Ba-
lázs, Varga Tibor László. Veszp rém, Árpád-házi Szent Margit plé-
bánia, 2011. 24 p., ill.
– Szent Miklós-szeg: templom és kálvária
21678. rainer PáL: A Veszp rémi Szent Miklós-szeg és temploma. = 
Veszp rémi Szemle, 10, 2008, 1/2. 27–31.
21679. veress d. csaBa: A Veszp rémi Komakút és a Szent Miklós-
szegi Kálváriadomb története. = Veszp rémi Szemle, 9, 2007, 1/4. 
3–19., ill.
– Szenttamásfalva
21680. solyMosi lászló: Veszp rém középkori piacterei és 
Szenttamásfalva városrész helye. = Veszp rémi Szemle, 16, 2014, 2. 
3–16., ill.
– Sziklay u. 4.: lakóház
21681. füLöP andrás – KoPPány andrás: Veszp rém, Sziklay utca 
4. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 268–269.
– Sziklay u. 8.: lakóház
21682. G. lászay Judit: Veszp rém, Sziklay utca 8. = Műemlékvé-
delmi Szemle, 11. 2001. 269–270.
21683. G. lászay Judit: Veszp rém, Sziklay u. 8. = Örökségvéde-
lem, 6, 2002, 7/8. 18.
– Toborzó u. 10.: lakóház
21684. G. lászay Judit: Veszp rém, Toborzó u. 10.: lakóház. = 
Örökségvédelem, 6, 2002, 7/8. 18.
21685. G. lászay Judit: Veszp rém, Toborzó utca 10. = Műemlékvé-
delmi Szemle, 13, 2003, 2. 186–188., ill.
– Török Ignác u. 1.: levéltár épületek
21686. soMFai Balázs: Az ódon armáriumtól az új levéltári székhá-
zig. A megyei levéltár és elődei által használt épületek Veszp rémben 
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a XVIII. századtól máig. = Veszp rémi Szemle, 14, 2012, 1. 39–51., 
ill.
– vár
21687. csete zoltán: A Veszp rémi vár 18. századi vízműve. = 
Veszp rémi Szemle, 10, 2008, 1/2. 105–108., ill.
21688. Farkas GáBor: Két birodalom ütközőzónájában (Veszp rém 
1526–1606). = Veszp rémi Szemle, 10, 2008, 3/4. 3–20.
21689. kiss taMás: Komplex rekonstrukció a Veszp rémi Várne-
gyed megmentésére. = Veszp rémi Szemle, 13, 2011, 4. 19–40., ill.
21690. veress d. csaBa: A két szomszédvár. Veszp rém és Usztolni 
Belgirad 1609–1699. I. = Veszp rémi Szemle, 14, 2012, 4. 50–67., ill.
21691. veress d. csaBa: A két szomszédvár. Veszp rém és Usztolni 
Belgirad 1609–1699. II. = Veszp rémi Szemle, 15, 2013, 1. 77–97., ill.
21692. veress d. csaBa: A Veszp rémi vár „szerencsés” visszafog-
lalása (1566. június 30.) = Veszp rémi Szemle, 10, 2008, 1/2. 32–39., 
ill.
– Hősök kapuja
21693. rainer PáL – tóth G. Péter: Emlékező terek, a helyek em-
lékezete. Hősök Kapuja. Veszp rém, Laczkó Dezső Múzeum, 2013. 
48 p., ill. 
21694. soMFai Balázs: A Hősök kapuja. Gondolatok a Veszp rémi 
Vár egykori Öregkapujának utóéletéről és egy történelmi emlékhely 
megtiszteléséről. = Veszp rémi Szemle, 11, 2009, 2. 48–58., ill.
21695. tóth G. Péter: Egy elfelejtett emlékmű. Adalékok a Veszp-
rémi Hősök kapuja történetéhez. = A Veszp rém Megyei Múzeumok 
Közleményei, 25. 2008. 345–369., ill.
– székesegyház
21696. Aedes Jubilat. Tanulmányok a Veszp rémi székesegyház 1910. 
évi újraszentelésének tiszteletére. Szerk. Karlinszky Balázs, Varga 
Tibor László. Veszp rém, Veszp rémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, 
2011. 274 p., ill. (A Veszp rémi főegyházmegye múltjából, 23.) tartal-
ma: JáMBor taMás: A Szent Mihály plébánia vázlatos története és a 
székesegyház „consecratio”-jának eseményei. 11–27.; K. PaLáGyi 
sylvia: Római kőfaragványok a barokk székesegyház bontásából és 
a Veszp rémi várból. 29–37.; füLöP andrás – siMon anna: Az 
1907–1910. évi átépítés során megismert középkori Veszp rémi szé-
kesegyház. 39–61.; serfőző szaboLcs: A Veszp rémi székesegyház 
egykori barokk mennyezetképeiről – a neoromán újjáépítés centená-
riumának alkalmából. 63–84.; Márkusné vörös HaJnalka: A 
Veszp rémi barokk székesegyház rendhagyó keresztút-ábrázolásai. 
85–98.; varGa tiBor lászló: A Veszp rémi székesegyház 1908 és 
1910 közötti átalakításának levéltári forrásai. 99–113.; Potzner fe-
renc: A Veszp rémi székesegyház helyreállítási terve. Aigner Sán-
dor tervei, 1906–1908. 115–127.; GoPcsa KataLin: A Veszp rémi 
székesegyház üvegablakai. 129–137.; karlinszky Balázs: Hornig 
Károly, a mecénás: A Veszp rémi Püspökség Római Oklevéltára. 
139–152.; rainer PáL: Egy spionnak nézett régiségbúvár: Ádám 
Iván Veszp rémi kanonok. 153–164. ism. LászLó Péter = Veszp rémi 
Szemle, 13, 2011, 4. 103–105.; PaPP sziLárd = Műemlékvédelem, 55, 
2011, 6. 413–416.; szakács Béla zsolt = Műemlékvédelem, 56, 
2012, 1/2. 93–96.
21697. Centenáriumi album a Veszp rémi székesegyház újjáépítésé-
nek százéves fordulójára. Veszp rém, Veszp rémi Érseki és Főkápta-
lani Levéltár, 2010. 118 p., ill. benne: füLöP andrás – siMon anna: 
A Veszp rémi Szent Mihály székesegyház. 7–17. ism. cs. Bányai 
GyörGy = Veszp rémi Szemle, 12, 2010, 3/4. 162–163.
Tóth Sándor: Veszp rém, székesegyház, szentélyrész. > 195.
– Gizella-kápolna
Farbaky Péter: A középkor renovatiója a 18. századi magyarországi 
barokk művészetben. > 4195.
Rostás Tibor: Graeco opere – görög modorban II. A Veszp rémi „Gi-
zella-kápolna” és a lékai várkápolna 13. századi falképei. > 78.
– Szentháromság-szobor
Koppány Tibor: Padányi Bíró Márton Veszp rémi püspök művész- és 
mesterköre (Adalékok a 18. század középső évtizedének dunántúli 
művészetéhez). > 4225.
– Vár u. 3/7.: lakóház (múzeum)
21698. vándor andrás: A Vass László Gyűjtemény épületei a Vár 
utcában. = Veszp rémi Szemle, 14, 2012, 1. 90–96., ill.
– Vár u. 9.: Tűztorony
21699. Boross istván: „Ős torony, légy üdvözölve!” A Tűztorony 
építéstörténete és városi jelképpé formálódása. = Veszp rémi Szem-
le, 17, 2015, 2. 3–27., ill.
21700. éri istván: Koronás címer egy műemlék csúcsán –1949-
ben? = Örökség, 11, 2007, 3. 17., ill.
– Vár u. 10/12.: piarista gimnázium és rendház
Jakab Réka: Padányi Biró Márton püspök és a piaristák viszonya a 
rend Veszp rémi megtelepedése és építkezései idején. > 130.
21701. licHtneckert andrás – tölcséry Ferenc: A Veszp rémi Pi-
arista Gimnázium története az alapítástól az államosításig, 1711–
1948. Veszp rém, A Veszp rémi Lovassy és a volt Piarista Gimn. 
Öregdiákjainak Baráti Köre, 2011. IV, 442 p., ill. (Monográfiák és 
forráskiadványok Veszp rém történetéből, 4.)
– Vár u. 16.: püspöki palota
Igaz, Rita: Bau- und Interieurkunst an bischöflichen Stadtpalästen des 
klassizisierenden Spätbarocks in Ungarn. Die Bischofspaläste von 
Veszp rém und Szombathely. > 20752.
21702. iGaz rita: Püspöki metszetgyűjtés a 18. század második fe-
lében. A Veszp rémi és a szombathelyi püspöki paloták metszetes 
szobáinak képjegyzékei. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 1. 
113–134., ill.
Igaz Rita: A Veszp rémi püspöki palota és interieurjei az építéskorabe-
li leltárak tükrében. > 51.
– Vár u. 19.: törvényszék – börtön
21703. Balassa lászló: A Veszp rémi börtön építéstörténete. = Mű-
emlékvédelem, 49, 2005, 5. 270–274., ill.
21704. LitKei-szabó anita – varGa eriKa – néMeth-eGry eMő-
ke: Rejtett kincsek. A Veszp rémi várbörtön története. Veszp rém, 
Veszp rémi Törvényszék, 2014. 16 p., ill. 
21705. soMFai Balázs: Törvényszék és börtön. Adatok a régi 
Veszp rémi vármegyeház utóéletéhez. = Veszp rémi Szemle, 14, 
2013, 4. 57–70., ill.
– Vár u. 29.: Dubniczay-ház
21706. Balassa lászló: A Veszp rémi Dubniczay-ház. Egy műem-
lék múltbeli és mai sorsa. = Műemléklap, 5, 2001, 9/10. 7., ill.
21707. HalMos GyörGy: A szándék és a kényszer tökéletes harmó-
niája. A Veszp rémi Dubniczay-palota megújulása. = Muzeumcafé, 
4, 2010, 4. 58–67., ill.
21708. Jeszeniczky ildikó: A Veszp rémi Dubniczay-ház falkép-
restaurálása. = Műemlékvédelem, 51, 2007, 2. 112–116., ill.
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21709. karácsony taMás: A Veszp rémi Dubniczay-palota felújítá-
sa. = Építési Évkönyv, 2007. 54–59., ill.
21710. G. lászay Judit: A Veszp rémi Dubniczay-ház (Vár u. 29.) 
műemléki kutatása és annak hatása az épület újjászületésére. = Mű-
emlékvédelem, 51, 2007, 2. 94–106., ill.
21711. lászay Judit: Veszp rémi házak kutatása. = Magyar Múzeu-
mok, 7, 2001, 3. 35–37., ill.
21712. ludWiG eMil: Beszédes téglák múzeuma. = MN 2008. ápri-
lis 7. 10., ill.
21713. néMetH katalin: A Veszp rémi Dubniczay-ház helyreállítá-
sa. = Műemlékvédelem, 51, 2007, 2. 107–111., ill.
21714. siMon Mariann: Valós időben. László Károly Gyűjtemény 
és Téglamúzeum Veszp rémben. = Régi-új Magyar Építőművészet, 
2007, 1. 4–10., ill.
21715. soMoGyi krisztina: Lent, Fent, Bent – Rend. Téglamúzeum 
és László Károly Gyűjtemény, Veszp rém. = Alaprajz, 14, 2007, 4. 
48–50., ill.
21716. torMa taMás: Egy kis téglázás. A felújított Dubniczay-
palota és a Téglamúzeum Veszp rémben. = Nszb 2007. szeptember 7. 
11., ill.
21717. varGHa MiHály: Gyűjtemények szimfóniája Veszp rémben. 
= Élet és Irodalom, 2006. december 8. 30.
– Vár u. 31.: Biró–Giczey-ház (Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Köz-
pont)
21718. Balassa lászló – nyáry erika: Szaléziánum Érsekségi 
Turisztikai Központ, Veszp rém. = Metszet, 5, 2013, 5. 16–23., ill.
21719. Bóna istván: Gyengéd restaurálás. A minimális beavatkozás 
– maximális eredmény elvének alkalmazása egy barokk falfest-
mény-cikluson. A Veszp rémi Bíró–Giczey ház barokk falfestései-
nek feltárása és restaurálása. = Isis. Erdélyi magyar Restaurátor Fü-
zetek, 13. 2013. 22–33., ill.
G. Lászay Judit: Újabb adalék a Veszp rémi kanonoki házak feltáruló 
értékeihez. Beszámoló a Vár utca 31. kutatásának első szakaszáról. > 
50.
21720. róna katalin: A Madaras-háztól a Szaléziánumig. = Örök-
ség, 16, 2012, 1/2. 17–22., ill.
21721. tölGyesi JózseF: Őszre megújul a Veszp rémi palota. = MN 
2011. augusztus 9. 14., ill.
– Vár u. 33.: ferences kolostor
21722. Bodó Balázs: Veszp rém, ferences kolostor. = Műemlékvé-
delmi Szemle, 13, 2003, 2. 183–185., ill.
21723. KoPPány andrás: Veszp rém, Szent István ferences kolostor. 
A gazdasági udvar szondázó kutatása, Vár utca 33. = Műemlékvé-
delmi Szemle, 11. 2001. 266–268.
– Vár u. 33.: várkút
21724. Bándi lászló: Veszp rémben forrás-kút volt a Várkút. = 
Örökségvédelem, 8, 2004, 6/7. 9–10., ill.
21725. Bándi lászló: A Veszp rémi várkút feltárása és felújítása. = 
Veszp rémi Szemle, 7, 2003, 1/2. 45–57., ill.
21726. Bándi lászló: A Veszp rémi várkút feltárási és felújítási do-
kumentumai. Veszp rém, Bándi L., 2002. 64 p., ill. (Veszp rém városi 
füzetek, 5.)
Grynaeus András: Dendrokronológiai vizsgálat három dunántúli 
(kora)újkori emléken. > 7717.
21727. rainer PáL: A Veszp rémi Várkút feltárása. = Örökségvéde-
lem, 8, 2004, 6/7. 10.
– Vár u. 37.: Dravecz-ház (MTA)
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. > 3897.
– várkertek és terek
21728. csuka veronika: A Veszp rémi vár szabadterei. = 4D, No 3, 
2006. 31–37., ill.
– viadukt
21729.. Gy. lovassy klára: A Szent István-völgyhíd. = Veszp rémi 
Szemle, 11, 2009, 2. 34–51., ill.
Gy. Lovassy Klára: A Veszp rémi viadukt megálmodója Próder (Bör-
zsönyi) Ferenc építőmérnök. > 7064.
21730. naGy levente: Műemléki–régészeti értékeink nyomában. 
Veszp rém, Szt. István völgyhíd. = Örökség, 12, 2008, 6. 20., ill.
– Veszp rémvölgy: apácakolostor
21731. Bodó Balázs: A Veszp rémvölgyi apácakolostor építéstörté-
nete és kőfaragványai. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 1. 41–
63., ill.
21732. érszeGi Géza: A veszrémvölgyi monostor tizedjövedelmé-
ről. In: „Fons, skepsis, lex” Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős 
Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Almási Tibor, Révész Éva, Szaba-
dos György. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Történeti Segédtu-
dományok Tanszék 2010. 95–106.
21733. füLöP, andrás – KoPPány, andrás: A crosier from the 
territory of the Veszp rémvölgy convent. = Acta Archaeologica, 55, 
2004, 1/2. 115–135., ill.
21734. füLöP andrás – KoPPány andrás: A Veszp rémvölgyi apá-
cakolostor. = Magyar Múzeumok, 7, 2001, 3. 33–35., ill.
21735. füLöP andrás – KoPPány andrás: A Veszp rémvölgyi apá-
cakolostor. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 270–271., ill.
21736. füLöP andrás – KoPPány andrás: A Veszp rémvölgyi apá-
cakolostor régészeti kutatása (1998–2002). = Műemlékvédelmi 
Szemle, 12, 2002, 1. 5–40., ill.
21737. füLöP andrás – KoPPány andrás – Máté zsuzsanna – 
sedlMayr János: Veszp rémvölgy, volt jezsuita templom és apáca-
kolostor-rom. = Örökségvédelem, 7, 2003, 7/8. 23.
21738. Géczi János: Történelmi séta. Kolostorok és kertek, Veszp-
rém völgy. = Régi-új Magyar Építőművészet, 2012, 2. 40–41., ill.
21739. héczey-MarKó áGnes – KoPPány andrás: A Veszp rém-
völgyi apácakolostor régészeti kutatásának legújabb eredményei. = 
Archaeologiai Értesítő, 140. 2016. 265–281., ill.
21740. KoPPány andrás: Veszp rém, Veszp rémvölgyi apácakolos-
tor. = Műemléklap, 5, 2001, 5/6. 10–11., ill.
21741. Máté zsuzsanna: „Beszédesen tárták fel a múltat”. = Örök-
ség, 14, 2010, 12. 22–23., ill.
Rainer Pál: A Veszp rémi középkori kolostorromok kutatása az 1930-
as években és a Szent István-emlékév. > 21657.
21742. sedlMayr János – Máté zsuzsanna: Veszp rém, Veszp-
rémvölgyi apácakolostor. = Örökségvédelem, 6, 2002, 7/8. 17.
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21743. M. veres luJza: Veszp rémvölgy, apácakolostor. A régészeti 
kutatás során előkerült falképtöredékek. = Műemlékvédelmi Szem-
le, 12, 2002, 2. 165–166.
21744. veres luJza: A Veszp rémvölgyi apácakolostor templomá-
nak régészeti ásatása során előkerült falképtöredékek. = Műemlék-
védelmi Szemle, 12, 2002, 1. 65–80., ill.
Vésztő
– Kossuth L. u. 81.: lakóház
21745. naGy levente: Műemléki-régészeti értékeink nyomában. 
Vésztő, Kossuth Lajos u. 81., népi lakóház. = Örökség, 12, 2008, 10. 
23., ill.
– Kertmegpuszta: majorsági udvarház
d. Nagy András – Varga Árpád: A Wenckheim család Békés megyé-
ben a XIX–XX. században. > 4347.
– Mágor: Történelmi Emlékhely
21746. JuHász irén: A Vésztő-Mágori-domb. Békéscsaba, Békés 
Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2006. 35 p., ill.
21747. Makkay János: Vésztő–Mágor. Ásatás a szülőföldön. Békés-
csaba, Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2004. 95 p., ill.
21748. Mikics ádáM: Vésztő–Mágor Történelmi Emlékhely. Békés 
Megyei Múzeumok Igazgatósága. = Múzeumi Hírlevél, 26, 2005, 
10. 301–302.
21749. naGy levente: Műemléki-régészeti értékeink nyomában. 
Vésztő–Mágori-domb, őskori tell település, Árpád-kori monostor. = 
Örökség, 12, 2008, 10. 21–23., ill.
Vetés [Vetiş]
– ref. templom
Emődi Tamás: Észrevételek a vetési templom helyreállítása kapcsán. 
> 182.
Emődi Tamás: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mű-
emlék templomai. > 184.
Papp Szilárd: Vetés, református templom. > 167.
Vezend [Vezendiu]
– görög katolikus templom
Terdik Szilveszter: Rácz Demeter, egy XVIII. századi görög katolikus 
mecénás. > 17612.
Vidin [Vidin]
– vár
21750. karczaG ákos – szaBó tiBor: Vidin várának magyar vo-
natkozásairól. = Várak, Kastélyok, Templomok, 6, 2010, 2. 18–21., 
ill.
Vigántpetend
– építészettörténet/településszerkezet
Ladányi András: Falvak a művészetek völgyében. > 16025.
Nyírő Zsolt: Bélyeges téglák Vigántpetendről. > 5610.
– r. k. templom
21751. Balázsik taMás: Az egyetlen kotta. Átfestették a vigánt-
petendi műemlék templom falképeit. = Örökség, 14, 2010, 9/10. 51., 
ill.
Vihnyeperecsény [Vyhne]
– Szent Mihály arkangyal-templom
21752. čeLKová, Mária: Kostol sv. Michala archanjela vo Vyhniach. 
= Pamiaty a múzea, 2007, 1. 12–18., ill.
21753. GreKová, andrea: Nepredpokladný nález pri reštaurovaní 
oltárneho obrazu. = Monument revue, 2015, 1. 38–39., ill.
Világos [Șiria]
– Bohus család kastélya és sírboltja
21754. vaJda sándor: A világosi Bohus-család. = Partium, 17, 
2012, 1. 15–16., ill.
– r. k. plébániatemplom, templomrom, szőlőhegyi templomrom
Rusu, Adrian Andrei: Középkori eredetű templomok Világos környé-
kén. > 150.
– vár
21755. csorBa csaBa: Világos „a szomorúság vára”. = Várak, Kas-
télyok, Templomok, 6, 2010, 1. 25–26., ill.
Villány
– szerb templom
Vukoszávlyev Zorán: Új építéstörténeti adatok Baranya megye szerb 
ortodox templomainak periodizációjához. > 4722.
Vilonya
– ref. templom
21756. Füssy anGéla: Ásónyomok az épített birtoklevélnél. Ala-
gút rendszer Vilonyán: páratlan leletet mosott ki az eső a templom-
kertben, a mentést hamarosan megkezdik a szakemberek. = MH 
2012. május 17. 15., ill.
Vimpác [Wimpassing an der Leitha]
– ferences kolostor és templom
Koppány Tibor: Johann Georg Wimpassinger, a herceg Esterházy hit-
bizomány 18. századi építőmestere. > 7266.
Vinica
– Szent Márkus-templom
Pelc, Milan: Ugarske kiparske radionice i renesansa u sjevernoj 
Hrvatskoj. > 6620.
Vinkovci [Vinkovci]
– építészettörténet/településszerkezet
21757. Grubišič, ante: Plan von dem Stabs Quartier des Löbl[ichen]
brooder Regim[en]ts Winkowcze. = Osječki Zbornik, 27. 2004. 75–
81., ill.
Vinna [Vinné]
– vár
21758. Ferenczy sándor JózseF: Vinna vára. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 7, 2011, 3. 20–23., ill.
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Šimkovic, Michal: Hrad Vinné. > 156.
Visegrád
– építészettörténet/településszerkezet
Batizi Zoltán: Adatok Visegrád és Maros késő középkori lakosságá-
hoz. > 109.
21759. Bozóki laJos: Pest megye. II. Visegrád, Alsó- és Felsővár. 
Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2012. 283 p., ill. 
(Lapidarium Hungaricum. Magyarország építészeti töredékeinek 
gyűjteménye, 8.)
Buzás Gergely: Egy királyi központ születése. Visegrád Szent István-
tól I. Károlyig. > 109.
21760. Buzás GerGely: Tíz év középkori régészeti kutatása Viseg-
rádon 1996–2006. = Castrum, No 4. 2006. 107–112.
21761. Buzás GerGely: Visegrád mint királyi székhely. = Historia, 
24, 2002, 9/10. 18–22., ill.
21762. Buzás GerGely – kováts istván: Az Anjou-kori Visegrád 
kutatása. = Örökség, 11, 2007, 10. 13–14., ill.
21763. Buzás GerGely – Mészáros orsolya: A középkori Viseg-
rád egyházainak régészeti kutatásai. = Magyar Sion, 2008, 1. 71–
103.
Feld István: II. Ulászló építkezései és a reneszánsz építészet elterjedé-
se Magyarországon. A régészeti kutatások és a rajzi rekonstrukciók 
szerepe és jelentősége. > 51.
21764. Gróf Péter: Visegrád. Visegrád, Visegrád Város Polgár-
mesteri Hivatala, 2009. 169 p., ill. 
21765. Gróf Péter – Gróh dánieL: Játékkocka és rózsafüzér. A kö-
zépkori csontmegmunkálás emlékei Visegrádon. In: Játszani jó! 
Történelmi barangolás a játékok birodalmában. Szerk. D. Matuz 
Edit, Ridovics Anna. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2004. 
83–93., ill.
Holl, Imre: Mittelalterarchäologie IV – Stadtarchäologie. > 4009.
21766. HorvátH istván: Visegrád középkori egyháztörténetének át-
tekintése. = Magyar Sion, 2007, 2. 221–227.
21767. kováts istván: Templomok és vallásosság a XVIII. századi 
Visegrádon. = Magyar Sion, 2008, 2. 256–262.
Kováts István – Mészáros Orsolya: Válogatás a késő középkori Viseg-
rád város leletanyagából. > 109.
21768. Kováts istván – szőKe Mátyás: Visegrád 18. századi egy-
házi emlékei. = Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2015. 46–
50., ill.
Kubinyi András: A királyi vár és lakói a középkorban. > 5122.
Laszlovszky József: Királyi palota, ferences kolostor és városi telepü-
lés. (Gondolatok a későközépkori Visegrád településfejlődéséről). > 
60.
21769. MaGyar eszter: Falu vagy mezőváros? (Visegrád a 18. szá-
zadban). In: A mezőváros mint uradalmi központ. Szerk. Fatuska 
János et al. Tata, Mecénás Közalapítvány, 2001. 83–109.
Magyar Károly: Esztergom és Buda közös momentumai. Esztergom, 
Buda, Pozsony és Visegrád középkori topográfiai hasonlóságai. > 55.
21770. The medieval royal town at Visegrád. Royal centre, urban 
settlement, churches. Ed. by Gergely Buzás, József Laszlovszky, 
Orsolya Mészáros. Budapest, Archaeolingua Alapítvány, 2014. 272 
p., ill. (Archaeolingua, 32.). (Medieval Visegrád, 2.)
Mészáros Orsolya: Városi élet a visegrádi királyi városban. > 109.
21771. Mészáros orsolya: A késő középkori Visegrád város törté-
nete és helyrajza. Visegrád, Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás 
 Király Múzeum, 2009. 306 p., ill. ism. Lővei PáL: Oklevelek, jegy-
zékek, városok, épületek. = Művészettörténeti Értesítő, 59, 2010, 1. 
123–135., ill.; szende katalin = Századok, 146, 2012, 2. 482–484.
21772. Mészáros orsolya: A késő középkori Visegrád város pe-
cséthasználata. = Turul, 82, 2009, 1. 24–29., ill.
Mészáros Orsolya: A városi régészeti kutatás nehézségei a millenni-
um után. > 21394.
21773. Mészáros orsolya: A Visegrád késő középkori város déli 
városmagjában végzett 2003–2004. évi ásatások új topográfiai ered-
ményei. = Urbs, 4. 2009. 51–71., ill.
Szende László: Királynéi rezidenciák az Anjou-kori Magyarországon. 
> 5177.
Végh, András: Urban development and royal initiative in the central 
part of the kingdom of Hungary in the 13th–14th centuries. Comparative 
analysis of the development of the towns of Buda and Visegrad. > 
8593.
Végh András: Városfejlődés királyi kezdeményezésre. Buda és Viseg-
rád 13–14. századi fejlődésének összehasonlító elemzése. > 50.
Végh András: Visegrád város kárhozatos szabadságairól. > 60.
21774. Visegrád. Szerk. Buzás Gergely. Visegrád, Magyar Nemzeti 
Múzeum Mátyás Király Múzeuma, 2000. 44 p., ill. (Altum castrum, 
5.) ism. sárközy GaBriella = Örökségvédelem, 6, 2002, 9/10. 26.
21775. Visegrád. Szerk. Buzás Gergely. 2. átdolg. kiad. Visegrád, 
Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, 2005. 44 p., ill. 
(Altum castrum, 5.) ism. sárközy GaBriella = Örökségvédelem, 6, 
2002, 9/10. 26.
21776. Visegrád a török korban, 1526–1685. Szerk. Kováts István. 
Visegrád, Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, 
2010. 92 p., ill. (Altum Castrum, 7.)
– műemlékvédelem
Gróh Gáspár: Jozef Viktorin –Viktorin József és Visegrád, avagy 
interetnikus kulturális kapcsolatok egy multinacionális államban. > 
2407.
21777. lukács csaBa: Visegrád nem engedi a fellegvár alját. = MN 
2009. szeptember 2. 5.
21778. [naGy zoltán] HadnaGy zoltán: Visegrád kövei között. 
[beszélgetés Buzás Gerellyel és Hadházy Sándorral] = Örökség, 10, 
2006, 10. 9–10., ill.
21779. A világörökség része lesz Visegrád? = Nszb 2001. január 8. 
21.
– Ágoston-rendi templom
21780. n. kósa Judit: Templom a cseresznyéskertben. Az Ágoston-
rendieknek készülhetett Konrád mester hatalmas harangja. [Buzás 
Gergely, Szőke Mátyás nyilatkozata] = Nszb 2006. június 28. 11., ill.
– Fő u. 23/41.: királyi palota
21781. alBert taMás: A visegrádi királyi palota rekonstrukciós 
munkáinál alkalmazott gipszbeton szerkezetek. = Műszaki Terve-
zés, 41, 2001, különszám. 28-31.
21782. BaBicz Beáta: Visegrád elismerése. Az európai kulturális 
örökség része lett a királyi palota. = MN 2009. no vem ber 20. 17., ill.
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21783. bérci LászLó – Gedeon Péter – G. horváth erzsébet – 
réPássy viKtor: Visegrád, királyi palota, vakolatkonzerválás. = 
Örökségvédelem, 7, 2003, 7/8. 23.
Buzás Gergely: Balusztrádos loggiák a magyar kora reneszánsz építé-
szetben. > 5040.
Buzás Gergely: Festett építészeti díszítés a 14–15. században. > 88.
21784. Buzás GerGely: Királyi lakosztályok a visegrádi palotában. 
In: „Quasi liber et pictura”. Tanulmányok Kubinyi András hetvene-
dik születésnapjára. Szerk. Kovács Gyöngyi. Budapest, ELTE Régé-
szettudományi Intézet, 2004. 99–115., ill.
Buzás Gergely: Mátyás király visegrádi palotája. > 178.
21785. Buzás GerGely: Perzsa albarello a visegrádi királyi palotá-
ból. = Örökség, 10, 2006, 10. 8., ill.
21786. buzás, GerGeLy: The Royal Palace in Visegrád and the 
beginnings of Renaissance architecture in Hungary. In: Italy and 
Hungary. Humanism and Art in the Early Renaissance. Acts of an 
International Conference, Florence, Villa I Tatti, June 6–8, 2007. 
Ed. by Péter Farbaky, Louis A. Waldman. Milan, Officina Libraria, 
2011. 369–407., ill.
21787. Buzás GerGely: Történelmi utazás az évezredes múltba. A 
visegrádi Mátyás Király Múzeum. = Szalon, 16, 2012, 4. 34–37., ill.
21788. Buzás GerGely: Visegrád, királyi palota / The royal 
place[!palace] of Visegrád. Szombathely, Jana 91 Bt., [2010]. 14, [9] 
p., ill.
21789. Buzás GerGely: A visegrádi királyi palota. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 7, 2011, 2. 4–7., ill.
Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota. > 194.
21790. Buzás GerGely: A visegrádi királyi palota. Kiállítási vezető. 
Visegrád, Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, 
2013. 32 p., ill. (Archeológia könyvek, 1.)
21791. Buzás GerGely: A visegrádi királyi palota fürdője. = Buda-
pest Régiségei, 37. 2003. 151–166., ill.
Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota Mátyás király korában. > 
158.
21792. Buzás GerGely: A visegrádi királyi palota muzeológiai 
programja. = Magyar Múzeumok, 7, 2001, 3. 3–5., ill.
21793. buzás GerGeLy – Lővei PáL: A visegrádi királyi palota 
északnyugati épülete és az utcai homlokzat zárt erkélye. Visegrád, 
Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, 2001. 68 p., ill. 
(Visegrádi régészeti monográfiák, 4.) ism. sárközy GaBriella = 
Örökségvédelem, 6, 2002, 9/10. 26.
21794. Buzás GerGely – deák zoltán – Bodó Balázs: A visegrádi 
királyi palota Anjou-kori kőtára. Visegrád, Magyar Nemzeti Múze-
um Mátyás Király Múzeuma, 2003. 88 p., ill. (Visegrád régészeti 
monográfiái, 5.)
21795. daniss Győző: Károly Róbert királyi székhellyé tette. Talán 
a Képes Krónika is Visegrádon született – Az Anjou-uralkodó az 
első években a Salamon-toronyban lakott. [Szőke Mátyás nyilatko-
zata] = Nszb 2003. április 24. 30., ill.
21796. daraGó lászló: 20. századi építészeti gondolatok a visegrá-
di királyi palota helyreállításának történetében. = Műemlékvédelmi 
Szemle, 12, 2002, 1. 165–196., ill.
21797. deák zoltán: „Kor”-szerűség a visegrádi Királyi Palota 
helyreállításában. = Műszaki Tervezés, 41, 2001, különszám. 24-28.
21798. deák zoltán: A Mátyás Király Múzeum helye a királyi pa-
lotában. = Magyar Múzeumok, 7, 2001, 3. 6–7., ill.
21799. deák zoltán: Rom, műrom vagy épület. Műemléki helyre-
állítás a visegrádi királyi palotában. = Műemlékvédelem, 45, 2001, 
2. 79–83., ill.
21800. deák zoltán: Rom, műrom vagy épület. Műemléki helyre-
állítás a visegrádi királyi palotában. = Új Magyar Építőművészet, 
2001, 6. 20–21., ill.
21801. deák zoltán: Visegrád, királyi palota. = Örökségvédelem, 
7, 2003, 7/8. 23., ill.
21802. deák zoltán – J. szikra éva: Visegrád, királyi palota. = 
Örökségvédelem, 6, 2002, 7/8. 18.
21803. Fáy zoltán: Magyar Pompeji. Szőke Mátyás az akusztikai 
helyreállításról, a hazai reneszánsz legrégibb emlékeiről és a kútban 
hűtött dinnyéről. = MN 2008. április 26. 23., ill.
Feld István: A tudományos épületkutatás lehetőségei a magyarországi 
késő középkori rezidenciák példáján. > 5022.
21804. n. kósa Judit: Hatszáz éves fürdőszoba. A visegrádi palota 
feléledt, de kincsei továbbra is rejtve vannak. = Nszb 2005. augusz-
tus 30. 18., ill.
21805. n. kósa Judit: Visegrádon a mozaikokból összeáll a múlt. A 
hajdani királyi központ műemlék- és tájegyüttese most a világörök-
ség címére pályázik. = Nszb 2001. augusztus 28. 28., ill.
21806. n. kósa Judit: Visegrádon a mozaikokból összeáll a múlt. = 
Új Magyar Építőművészt, 2001, 6. 22. + sz. Gy. [szeGő GyörGy]: 
[Szerkesztői megjegyzés.] = Új Magyar Építőművészet, 2001, 6. 22.
Laszlovszky József: Királyi palota, ferences kolostor és városi telepü-
lés. (Gondolatok a késő középkori Visegrád településfejlődéséről). > 
60.
21807. [Lőcsei GabrieLLa]: Visegrád – európaiságunk rekonstruált 
tanúsítványa. = MN 2001. január 21. melléklet: 1., ill.
Marosi, Ernő: Building Monuments. Medieval Székesfehérvár, Esz-
tergom and Visegrád – in 2000. > 339.
Marosi Ernő: Forrásfoglalás. Restaurálások Székesfehérvárott, Esz-
tergomban és Visegrádon a 2000. évben. > 342.
Marosi, Ernő: Der mittelalterliche Schlüsseldenkmäler der Kunstge-
schichte Ungarns – restauriert. Székesfehérvár, Esztergom, Visegrád 
im Jahr 2000. > 348.
21808. Marton erzséBet: Hiteles-e a visegrádi palota reneszánsz 
loggiája? – Buzás Gergely, a Mátyás király Múzeum igazgatója. = 
Muzeumcafé, 5. No 26. 2011/2012. 87–92., ill.
21809. The medieval royal palace at Visegrád. Ed. by Gergely Bu-
zás, József Laszlovszky. Budapes, Archaeolingua Alapítvány, 2013. 
397 p., ill. (Archaeolingua, 27.). (Medieval Visegrád, 1.)
21810. PoLGár baLázs: Grape-alakos sírkőtöredék Visegrádról. = 
Turul, 84, 2011, 1. 142–143., ill.
21811. PöLös andrea: A visegrádi királyi palota kerámialeletei. In: 
„Quasi liber et pictura”. Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik 
születésnapjára. Szerk. Kovács Gyöngyi. Budapest, ELTE Régé-
szettudományi Intézet, 2004. 415–419., ill.
21812. kováts istván: IV. Béla dénárával keltezett tőr a visegrádi 
Alsóvárból. = Studia Caroliensia, 8, 2006, 3/4. 271–278.
21813. réPássy viKtor: Visegrád, királyi palota. Középkori vakola-
tok konzerválása és restaurálása. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 
2003, 2. 194–195., ill.
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Réti Mária: Mátyás kori reneszánsz és olasz–magyar kapcsolatok. > 
178.
21814. roMán andrás: Lehet egy emelettel több? (A visegrádi Má-
tyás-palota millenniumi munkáiról). = Műemlékvédelem, 45, 2001, 
2. 115–116., ill.
21815. rostás tiBor: A hamis emlékezet. A visegrádi palota újjá-
születése. = Magyar Narancs, 2002. január 17. 26–28., ill. hozzászó-
lás: Buzás GerGely: A hamis tudomány. Megjegyzések egy kritiká-
hoz. = Magyar Narancs, 2002. március 21. 27–28.; deák zoltán: A 
„csúnya bácsi” avagy lelepleződtek a visegrádi palotahamisítók. = 
Örökségvédelem, 6, 2002, 5/6. 20.
Rostás Tibor: A műemlékvédelem a magyar millenniumban. > 379.
21816. szőKe Mátyás: Visegrád, királyi palota. = Műemlékvédelmi 
Szemle, 13, 2003, 2. 192–194., ill.
21817. szőKe Mátyás – buzás GerGeLy: Visegrád, királyi palota. 
Az alsó fogadóudvar feltárása. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 
2002, 2. 167–168.
21818. tatai Mária: Visegrádi palotarekonstrukció: kísérlet a 
posztmodern műemlékvédelem járatlan útján. = Új Magyar Építő-
művészet, 2001, 6. 18–19., ill.
K. Tóth László: Háromkirályok. Vitatott rekonstrukciók. [beszélgetés 
Cselovszki Zoltánnal] > 405.
21819. A visegrádi királyi palota. Szerk. Buzás Gergely, Orosz 
Krisztina. Visegrád – Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás 
Király Múzeuma, 2010. 421 p., ill. ism. hoLL, iMre = Acta 
Archaeologica, 63, 2012, 1. 248–251.
– ferences kolostor
Buzás Gergely: A visegrádi Szűz Mária obszerváns ferences kolostor. 
> 194.
21820. a. haLász áGoston – Mordovin MaxiM: Adatok a viseg-
rádi ferences kolostor építéstörténetéhez. = Communicationes 
 Archaeologicae Hungariae, 2002. 231–250., ill.
21821. kiss andrea – laszlovszky JózseF: Árvízhullámok a Du-
nán? A Duna árvizei és a visegrádi ferences kolostor a késő közép-
korban és kora újkorban. = Korall, 14. 2013. No 53. 66–88., ill.
Laszlovszky József: Királyi palota, ferences kolostor és városi telepü-
lés. (Gondolatok a későközépkori Visegrád településfejlődéséről). > 
60.
21822. laszlovszky JózseF: Visegrád, ferences kolostor. = Műem-
lékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 196.
21823. szőKe Mátyás – LaszLovszKy józsef – buzás GerGeLy: 
Viseg rád, ferences kolostor. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 
2. 167–168., ill.
– palotakápolna
Kiss Gergely: A Saint–Chapelle intézménye és lehetséges magyar 
kapcsolatai. > 4500.
Réti Mária – Zsilinszky Zsófia: A visegrádi palotakápolna szentséghá-
za. > 194.
– palotakert
21824. Buzás GerGely: A visegrádi királyi palota kerti kútja. = 
Studia Caroliensia, 8, 2006, 3/4. 279–294.
21825. buzás GerGeLy – PáLóczy horváth andrás – szőKe Má-
tyás: Visegrád, palotakert. Régészeti megfigyelések és feltárások. = 
Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 168–170., ill.
21826. buzás GerGeLy – réti Mária – szőnyi endre: Giovanni 
Dalmata Herkules-kútja a visegrádi királyi palotában. Budapest, 
Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület, 2001. 107 p., ill. ism. 
dercsényi Balázs = Műemlékvédelem, 46. 2002. 121–122.
21827. J. szikra éva: Egy XV. századi palotakert újjászületése 
(Mátyás király visegrádi kertjei). = Műemlékvédelem, 47, 2003, 3. 
186–192., ill.
21828. J. szikra éva: Gondolatok a visegrádi kert helyreállításáról. 
= Örökségvédelem, 6, 2002, 11/12. 15–16., ill.
J. Szikra Éva: A visegrádi királyi palota középkori kertjeinek történe-
te és helyreállítása. > 164.
21829. varGa, Lívia: The Visegrád Villa of King Matthias Corvinus 
(1458–1490) and its Hercules Fountain. = Acta Hitoriae Artium, 42. 
2001. 297–313., ill.
– üvegműhely
21830. n. kósa Judit: Előkerült János mester műhelye. Páratlan lát-
ványosság lehetne a visegrádi üveghuta. = Nszb 2004. szeptember 
28. 13., ill.
21831. Mészáros orsolya: Visegrád XV. századi üvegműhelye. = 
Magyar Múzeumok, 11, 2005, 3. 41–44., ill.
21832. Mészáros orsoLya – szőKe Mátyás: Visegrád Mátyás-kori 
üvegműhelye az európai műhelyek sorában. = Örökség, 10, 2006, 
12. 11–12., ill.
Mészáros Orsolya – Szőke Mátyás: Visegrádi 15. századi városi 
üvegműhely. > 158.
– Fő u. 32.: középkori lakóház
21833. Mészáros orsolya: Késő középkori ház Visegrád polgárvá-
rosban – Fő u. 32. (Birkl-telek). Appendix: kováts istván: Meg-
munkált csonttárgyak Visegrád, Birkl-telek lelőhelyről. = 
Archaeologiai Értesítő, 131. 2006. 145–164., 165–168., ill.
– Fő u. 69/73.: templomrom
21834. Buzás GerGely: Visegrád egyik középkori templomának 
feltárása. = Műemlékvédelem, 51, 2007, 1. 43–54., ill.
– Fő u. 73.: Konrád harangöntő háza
21835. Buzás GerGely: Konrád és testvérei. A harangöntő mester és 
műhelye. = Örökség, 14, 2010, 9/10. 42., ill.
21836. n. kósa Judit: Megkondulhat a visegrádi nagyharang. Egy 
különleges leletnek köszönhetően azonosították Konrád mester la-
kóházát. = Nszb 2007. június 4. 10., ill.
Szőke Mátyás – Buzás Gergely – Grósz Zsuzsanna: Konrád mester 
visegrádi nagy harangja és a középkori iglói harangöntő műhely. > 67.
– Gizella-major: római kori emlékek
21837. Gróf Péter – Gróh dánieL: Visegrád-gizellamajori római 
erőd és temető. = Ókor, 3, 2004, 4. 53–57., ill.
– Nagy-villám: Zsitvay kilátó
21838. naGy levente: Visegrád, Nagy-villám tető, Zsitvay kilátó. = 
Örökség, 11, 2007, 9. 14., ill.
– Plébánia u.: középkori település és 18. sz. templom
21839. buzás GerGeLy – Gróf Péter – Gróh dánieL – Kováts ist-
ván: Középkori településmaradvány, 18. századi plébániatemplom 
és temetőrészlet a visegrádi Rév utcában. = Folia Archaeologica, 52. 
2006. 251–186., ill.
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– Rév u. 5.: városi üvegműhely
Mészáros Orsolya: 15. századi városi üvegműhely és környezete Vi-
segrádon. > 102.
– Széchenyi u. 4/10.: templomrom
21840. Mészáros, orsoLya: Kirchenforschungen 1976 bis 2003 in 
Visegrád, Széchenyi-Straße 4–10. = Folia Archaeologica, 53. 2007. 
203–234., ill.
– Szent András-monostor
Buzás Gergely – Eszes Bernadette: XI. századi görög monostor Vise-
grádon. > 75.
21841. Buzás GerGely: Visegrád, Szent András-monostor. = Mű-
emlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 170–172., ill.
21842. Buzás GerGely: Visegrád, Szent András-monostor. = Mű-
emlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 196–197., ill.
– Várhegy: esperesi templom
21843. Mecsi, beatrix: On the of the Earliest Paintings of Hungary. 
Mural Fragments from the Visegrád Decanal Church. In: Hungary 
in Context. Studies on Art and Architecture. Eds. Anna Tüskés, 
Áron Tóth, Miklós Székely. Budapest, CentrArt Association, 2013. 
7–14., ill.
Mecsi Beatrix: Magyarország egyik legrégibb festészeti emléke. A vi-
segrádi esperesi templom falképtöredékei. > 78.
21844. Mecsi beatrix: A visegrádi esperesi templom freskódísze és 
összefüggésrendszere. In: Kultúra, nemzet, identitás. A VI. Nem-
zetközi Hungarologiai Kongresszuson (Debrecen, 2006. augusztus 
23–26.) elhangzott előadások. Szerk. Jankovics József, Nyerges Ju-
dit. Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2011. 
132–135., ill.
– Várhegy: fellegvár
21845. berGe-Gerbaud, Mària van: Jacob Hoefnagel: Vue de Vi-
segrád. In: In arte venustas. Studies on Drawings in Honour of Teréz 
Geszi. Presented on Her Eightieth Birthday. Ed. Anna Czére. Buda-
pest Museum of Fine Arts, 2007. 68–71., ill.
Bozóki Lajos: A visegrádi fellegvár. > 109.
21846. Bozóki laJos: Történeti terek a visegrádi fellegvárban. = 
Művelődés, 46, 2003, 2. 17–19.
31847. Buzás GerGely: Az 1000 éves Visegrád. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 5, 2009, 4. 4–7., ill.
Buzás Gergely: Egy királyi központ születése. Visegrád Szent István-
tól I. Károlyig. > 109.
Buzás Gergely: Visegrád vára a tatárjárás után. > 203.
21848. csorBa csaBa: A visegrádi fellegvár. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 4, 2008, 6. 25–26., ill.
Demmel József: Kirándulás a magyar nemzeti múltba? Jozef Viktorin 
életműve és a visegrádi romok. > 2406.
Feld István: Uralkodói és főúri reprezentációs épületek az Anjou- és 
Zsigmond-kori Magyarországról. Ami egy kiállítás katalógusából ki-
maradt. > 5023.
Feld, István: Visegrád und Buda – die Königsresidenzen Ungarns im 
Spätmittelalter. > 8579.
21849. Fáy zoltán: Vár állott – pusztuló értékeink nyomában (1.) 
Zsúr a kínzókamrában. = MN 2003. július 12. 34., ill.
Gróh Gáspár: Jozef Viktorin –Viktorin József és Visegrád, avagy 
interetnikus kulturális kapcsolatok egy multinacionális államban. > 
2407.
21850. iván lászló: A visegrádi vár története a kezdetektől 1685-ig. 
Visegrád, Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, 
2004. 259 p., ill. ism. Feld istván = Castrum, No 1. 2005. 67–69.
21851. kováts istván: A visegrádi vár a török korban. = Várak, 
Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2014. 24–27., ill.
21852. Kőrösi andrea: Visegrád 10–17. századi állatcsontleletei. = 
Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei. 15. 2009. 
39–48.
21853. Lorenz Péter: Ostrom alatt a visegrádi fellegvár. = Nszb 
2007. június 15. 10., ill.
21854. MárKus Péter: A visegrádi fellegvár látogatóközpont terve. 
= Rég-új Magyar Építőművészet, 2015, 10. 28–29., ill.
Polgár Balázs: „…castro nostro de Wysegrad…”. Károly Róbert 
1323. évi rezidenciaválasztásának kérdésköre. > 52.
Szőke Balázs: Boltozat-rekonstrukciók és boltozatok számítógépes 
elemzése. > 194.
21855. A visegrádi fellegvár. Szerk. Buzás Gergely. Visegrád, Ma-
gyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, 2006. 225 p., ill. 
(Visegrád régészeti monográfiái, 6.) tartalma: Buzás GerGely: Elő-
szó. 5.; Bozóki laJos: A fellegvár leírása és építéstörténete. 7–25.; 
iván lászló: Régészeti kutatások és műemléki helyreállítások a vi-
segrádi fellegvárban 1871–1998. 26–46.; tótH BoGlárka: A régé-
szeti kutatások elemzése. 47–49.; tótH BoGlárka: A visegrádi fel-
legvár középkori kerámianyaga. 50–103.; kocsis edit – saBJán 
tiBor – tótH BoGlárka: A visegrádi fellegvári középkori és török-
kori szemeskályhái. 104–123.; kocsis edit: A visegrádi fellegvár 
kálykacsempe leletei. 124–166.; kováts istván: A visegrádi felleg-
vár megmunkált csont- és agancsleletei. 167–190.; tótH csaBa: A 
visegrádi fellegvár éremleletei. 191–195.; tolnai GerGely: A viseg-
rádi vár a törökkori ábrázolások tükrében. 196–225. ism. Feld ist-
ván = Castrum, No 4. 2006. 103–106.; rabb Péter = Műemlékvéde-
lem, 53, 2009, 4. 278–280.
– Salamon-torony
21856. bozóKi, Lajos: Le tour dite „Salamon” comme residence 
royale en 14e siècle. Donjon, tours maîitresses, tours. fonction et 
représentation. In: Loci tra le rocce. A cura di Federica Ribera. 
Salerno, Alinea, 2005. I.: 401–406., ill.
21857. vukoszávlyev zorán: Salamon-torony helyreállítása, Vise-
grád (1962–1966). Építész Sedlmayer János (1932–2004). = Metszet, 
7, 2015, 4. 14–15., ill.
– várkert
21858. Gróf Péter: Árpád-kor bronz mellkereszt Visegrád–Vár-
kertből. In: A fénylő középkor. Tanulmányok Kovalovszki Júlia tisz-
teletére. Szerk. Fodor István, Szatmári Imre. Budapest – Békéscsa-
ba, Magyar Nemzeti Múzeum – Munkácsy Mihály Múzeum, 2006. 
35–41., ill.
Gróf Péter: Újabb kutatások Visegrád-várkertben. > 115.
Kovalovszky Júlia: Árpád-kori házak Visegrád-várkertben. > 115.
Visk [Вишковj]
– építészettörténet/településszerkezet
Igyártó Gyöngyi: A máramarosi koronavárosok. > 5822.
– ref. templom
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Jékely Zsombor: Középkori falfestészet a Felső-Tisza-vidéken. > 
182.
Káldi Gyula–Sebestyén József: Visk/Viskove, református templom és 
harangláb. > 169.
Lángi József: Előzetes beszámoló a viski (Вишковj) református 
templom falképeinek szondázó restaurátori kutatásáról. > 168.
Papp Szilárd: Felső-Magyarország és Erdély közt: gótikus egyházi 
építészet a Magyar Királyság északkeleti szögletében. > 182.
Papp Szilárd: Visk (Вишковj), református templom. > 168.
Visnyeszéplak
– építészettörténet/településszerkezet
Francsics László – Mérő Máré – Tóth Péter: Visnyeszéplak megújuló 
népi építészete. > 120.
Visnyó [Višnové]
– Szent Miklós-templom
21859. chMeLinová, Katarína: Navštívenie Panny Márie – oltárna 
maľba z Višnového. = Pamiatky a múzea, 2013, 2. 47–52., ill.
Vízakna [Ocna Sibiului]
– fürdőépületek
21860. MaGdó eszter: A vizaknai fürdő. = Korunk, 21, 2010, 8. 
29–35.
Vízkelet [Čierny Brod]
– Thurzó-kápolna
Bartalos Alfréd – Herczig Béla: A vízkeleti (Čierny Brod) Thurzó-ká-
polna „pereces” téglája. > 5610.
Vízszentgyörgy [Sveti Juraj na Breg]
– r. k. templom
21861. Marcius, Marija: Urušenje i obnova crkve Sv. Juraj na 
Bregu. Sveti Juraj na Breg, 2010. 43 p., ill.
Vizsoly
– ref. templom
Jékely Zsombor – Lángi József: Falképfestészeti emlékek a középko-
ri Magyarország északkeleti megyéiből. > 3424
21862. kéGl ildikó: Újjászületett a vizsolyi zarándokhely. = MH 
2015. no vem ber 12. 13., ill.
Vokány
– bencés kolostor
21863. Bertók GáBor: A rejtőzködő vokányi bencés kolostor. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 6. 14–15., ill.
Vonyarcvashegy
– Szent Mihály-kápolna
21864. PaLaczKi ferenc: A Szent Mihály-dóm és -kápolna történe-
te. Vonyarcvashely, Polgármesteri Hivatal, 2007. 108 p., ill.
21865. rády Ferenc: Vonyarcvashegy, Szent Mihály-kápolna. A 
belső festések helyreállítása. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 
2. 172–174., ill.
Vöröskolostor [Červený Kláštor]
– Nepomuki Szent János-szobor
Oblastný reštaurátoorský ateliér v Levoči 1983–2013. > 3267.
– Szent Antal-kolostor (Pustovnik)
21866. števíK, MirosLav – fetKo, fiLiP: Rubrum Claustrum – Vö-
rös Kolostor
1320–1563, 1563–2007. Stará Ľubovňa, Ľubovnianske múzeum, 
2007, 39 p., ill. ism. käFer istván = Magyar Sion, 2008, 1. 143.
21867. sPaLeKová, eva: Červený Kláštor – reštaurovanie interiéru 
kláštorného kostola. = Pamiatky a múzea, 2007, 3. 60–61., ill.
Spaleková, Eva: Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči 1983–2008. 
> 3272.
– Kálvária
Chmelinovű, Katarína: Beitrag zur Geschichte einer Künstkerfamilie 
im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa. Der Bildhauer Joseph Leonhard 
Weber und Trnava / Tyrnau. > 93.
Vöröskő [Červený Kameň]
– Pállfy-kastély
21868. csorBa csaBa: Vöröskő vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 3, 2007, 1. 25., ill.
Hupko, Daniel: Aristokratické sidlo alebo chátrajúci hrad? > 205.
21869. huPKo, danieL – janáčKová, ivana – tihányi, jozef: 
Koniec starých čias. Poslední Pálfiovci na hrade Červený Kameň 
1848–1948. Komarno, Vydavateľstvo, KT, 2012. 203 p., ill. ism. 
csorBa csaBa = Várak, Kastélyok, Templomok, 10, 2013, 2. 47.
21870. jaMrichová, andrea: Červený Kameň po odchode 
Pálffyovcov v roku 1945. = Pamiatky a múzea, 2010, 2. 43–47., ill.
Mádl, Martin: Distinguishing – Similarities – Style. Carpofor and 
Giacomo Tencalla in Czech Lands. > 7187.
21871. MedvecKý, jozef: Anjelský hrad v Karpatoch. Carpofor 
Tencalla a ranobaroková výzdoba hradu Červený Kameň. Bratisla-
va, Societas historiae artium, 2015. 187 p., ill.
Medvecký, Jozef: „Man fand bey ihm eine rictige Zeichnung, ein 
vernünftiges Kolorit, und sinnreiche Zusammensetzungen…” 
Carpofolo Tencallas Deckenmalerein auf der Burg Červený Kameň. > 
79.
21872. MedvecKý, jozef: Sala terrena na hrade Červený Kameň. = 
Pamiatky a múzea, 2002, 1. 51–56., ill.
Medvecký, Jozef: Zu den Quellen von Tencallas Malstil. > 7189.
Šoltésová, Danica: Kompromisy so životom – problém historického 
interiéru a narodná kultúrna komisia. > 56.
21873. štibraná, inGrid: Osudy pálffyovských červenokamenskej 
línie vo svetle archívnych dokumentov. = Monumentorum tutela – 
Ochrana pamiatok, 16. 2005. 219–228.
Štibraná, Ingrid: Pálffyovci ako mecenáši umenia. > 4380.
Štribraná, Ingrid: The Pálffys, benefactors of art. > 4381.
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21874. tarBay GaBriella: Főúri életforma. Négy évszázad Vörös-
kő várában. = Szalon, 11, 2007, 2. 18–28., ill.
21875. tihányi, jozef: Červený Kameň na zbierkových predmetoch 
múzea. = Pamiatky a múzea, 2009, 3. 2–5., ill.
– Pálffy-papírmalom
21876. szénássy árPád: Ritkaságnak számító ipartörténeti emlék 
– az egykori Pálffy-papírmalom. = Múltunk Emlékei, 2, 2003, 8. 5., 
ill.
Vöröstó
– Fő u. 6.: lakóépület
Holcsek Eszter: Népi épületek kutatási eredményei a Balaton-felvidé-
ken. > 4305.
Vöröstorony [Turnu Roșu]
– vár
21877. szaBó tiBor: Vöröstorony. = Várak, Kastélyok, Templomok, 
8, 2012, 2. 27–28., ill.
Vörösvár [Rotenturm]
– Erdődy-kastély
21878. FaraGó János: Kőfaragók Burgenlandban. = Díszítő-, Ter-
més-, Építő-, Műkő, 16, 2014, 2. 21–23., ill.
21879. MarGittai GáBor: Vörösvári porzó. = MN 2008. január 19. 
39., ill.
21880. Marótzy, KataLin: The Erdődy Castle in Vörösvár. = 
Periodica Polytechnica. Architecture, 39, 2008, 2. 49–58., ill.
Marótzy Katalin: A vörösvári Erdődy-kastély. > 92.
Vukovár
21881. seres attila: Vukovár sajgó sebei. = Nszb 2007. július 25. 
8., ill.
– ferences-templom
Repanić-Braun, Mirjana: Djela bečkog slikara Antona Herzoga u 
Valpovu i Vukovaru. > 21509.
Vurpód [Vurpăr]
– ev. erődtemplom
Suătean, Horațiu: The Historic roof structures of the main naves in the 
romanesque Churches in Vurpăr and Toarcla. > 16437.
Wien > Bécs
Zabola [Zabala]
– Mikes-kastély
Kisgyörgy Blanka: Kastélyparkjainkról. >6059.
21882. sas Péter: A zabolai Mikes-kastély leltárai (1.) 1945. április 
27. és június 16. = Művelődés, 65, 2012, 9. 14–18.
21883. sas Péter: A zabolai Mikes-kastély leltárai (2.) 1945. április 
27. és június 16. = Művelődés, 65, 2012, 10. 28–31.
Zágráb
– építészettörténet/településszerkezet
21884. Fedeles taMás: Egyházi kapcsolatok Pécs és Zágráb között. 
Pécsi kanonokok a zágrábi székeskáptalanban 1345–1526. >
Hadik András: Zágrábi anziksz. Adalékok magyar építészek horvátor-
szági tevékenységéhez a századfordulón. > 57.
– jezsuita templom
21885. PanduLa attiLa: Gróf Gyulai Ignác (1763–1831) horvát bán 
sírfelirata Zágrábban. = Turul, 78, 2005, 1/2. 54–55., ill.
– Szent Katalin-templom (domonkos)
21886. horvat-Levaj, katarina: Ranobarokno pročelje Crkve sv. 
Katarine u Zagrebu – nedovršeni projekt d dva zvonika. = Radovi 
Instituta za povijest umjetnosti, 31. 2007. 91–110., ill.
21887. horvat-Levaj, Katarina – baričević, doris – rePanić-
braun, Mirjana: The Academic Church of St Catherine in Zagreb. 
Zagreb, Institute of Art History, 2011. 403 p., ill. (Studies and 
monographs, 35.)
– Szent Márk-templom
21888. ivančević, radovan: Strukturalna analiza portala Sv. Mar-
ka u Zagrebu. = Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 25. 2001. 
75–80., ill.
– székesegyház
21889. botica, dubravKa: Zvonici građeni po uzoru na stari zvonik 
zagrabačke katedrale. = Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 25. 
2001. 199–208., ill.
21890. daMjanović, draGan: Neogotički tornjevi Zagrebečke 
katedrale – stil i kontekst. = Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 
29. 2005. 259–276., ill.
Horvat, Zorislav: Zágráb gótikus építészet, különös tekintettel a tago-
zatformákra. > 150.
Marosi Ernő: Zágráb, az internacionális gótika szobrászatának köz-
pontja. > 150.
21891. PreMerL, danieL: Relikvijar-poprsje svetog Stjepana kralja 
iz zagrebačke katedrale: atribucija i kontekst narudžbe. = Radovi 
Instituta za povijest umjetnosti, 34. 2010. 101–112., ill.
Zagyvapálfalva
– r. k. templom
21892. veszelovszki Balázs: „Fényes példája az áldozatkészség-
nek”. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve templom története. 2. átdolg., 
bőv. kiad. Zagyvapálfalva, Jézus Szíve Plébánia, 2011. 132 p., ill. 
21893. veszelovszki Balázs: A zagyvapálfalvai Jézus Szíve temp-
lom. Emlékkönyv a község egyesítésének 100. évfordulóján. Salgó-
tarján, Jézus Szíve Plébánia, 2010. 104 p., ill. 
Záhony
– Odescalchi-kastély
21894. Mészáros Ferenc: A nyomtalanul eltűnt Odescalchi-kastély. 
= Várak, Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 4. 24., ill.
Zajta
– ref. templom
Cabello, Juan – Simon Zoltán: A Gutkeled nemzetség két templomá-
nak kutatása a szatmári Erdőháton. Gacsály és Zajta. > 167.
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Cabello, Juan – Pintér Attila: A zajtai római katolikus templom 2012. 
évi kutatása. > 182.
B. Juhász Györgyi – Lángi József: A zajtai római katolikus templom 
középkori falképtöredéke. > 182.
21895. WittinGer zoltán: A zajtai Szent György-templom. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok Évkönyv, 2015. 122–125., ill.
Zákány
– r. k. templom
21896. BiscHoF JózseF artúr: A török idők utáni első plébánia a 
Mura és a Dráva összefolyásánál 1750-től. Gyékényes, Gyékényesi 
Krónika Község Közéleti Lap, 2003. 206 p., ill.
Zala
– Zichy-villa
Horváth János: Híres műtermek Somogyban. > 181.
21897. HorvátH János: Műcsarnok Zala falun. Zichy Mihály műter-
me a hajdani családi kúriában. = Szalon, 7, 2003, 3. 2–10., ill.
Zalaapáti
– bencés templom és rendház
Boda Zsuzsanna: Josef Adam Mölk magyarországi műveiről. > 6998.
Nagy Veronika: Hic vivunt vita functi mutique loquuntur. Történeti 
falképek Zalaapátiban, a bencés rendház könyvtártermében. > 54.
Zalacsány
– Batthyány-kastély
21898. csákó attila: Ősfák között megbújó történelem. = MH 
2013. január 19. 10., ill.
21899. P. szabó ernő: Battyány-kastély Zalacsányban. = Szalon, 9, 
2005, 3. 43–47., ill.
– Örményes: pálos kolostor
Őze Sándor: Nádasdy Tamás nádor és az örményesi pálos kolostor. > 
85.
– Tersánszky-kúria
21900. cseri Péter: Egy kúria végnapjai. = Nszb 2002. június 6. 8., 
ill.
Zalacséb
– r. k. templom
21901. vándor lászló: Egy 18. századi fatemplom rekonstrukció-
ja. Az egykori zalacsébi fatemplom újra áll a Zalaegerszegi Göcseji 
Falumúzeumban. = Pannon Tükör, 9, 2004, 1. 104–106., ill.
Zalaegerszeg
– építészettörténet/településszerkezet
Béres Katalin – Megyeri Anna: Zalaegerszeg. > 3924.
21902. cselenkó BorBála: Zalaegerszeg, a szombathelyi püspök 
uradalma 1777–1848. A mezőváros és földesura kapcsolattörténete. 
Zalaegerszeg, Millecentenáriumi Közalapítvány, 2011. 265 p. (Zala-
egerszegi füzetek, 12.)
21903. Farkas csilla: Az Országos Nép- és Családvédelmi Alap 
házépítési akciójának tervezete és megvalósulása Zalaegerszegen. = 
Zalai Gyűjtemény, 67. 2009. 375–404., ill.
21904. káli csaBa: A reprezentatív és szolid modern. Zalaegerszeg 
építészete 1941–1951 között. = Urbs, 6. 2011. 103–122., ill.
21905. MeGyeri anna: Építkezések Zalaegerszegen a dualizmus 
idején. In: Struktúra és városkép. A polgári társadalom a Dunántú-
lon a dualizmus korában. Veszp rém, Laczkó Dezső Múzeum, 2002. 
325–345., ill.
21906. MeGyeri anna: Középítkezések, városfejlődés Zalaegersze-
gen 1850–1945 között. In: Zala megye ezer éve. Főszerk. Vándor 
László. Zalaegerszeg, Zala Megye Önkormányzata, [2001]. 178–
186., ill.
21907. MeGyeri anna: „...maradandó örök emlék...”. Mindszenty 
(Pehm) József építkezései Zalaegerszegen. = Zalai Múzeum, 21. 
2013. 77–99., ill.
21908. MeGyeri anna: A településkép változása, urbanizáció Zala-
egerszegen 1826–1945 között. In: Végvárból megyeszékhely. Tanul-
mányok Zalaegerszeg történetéből. Szerk. Molnár András. 
Zalaegereszeg, Zala megyei Levéltár, 2006. 117–145., ill.
21909. MeGyeri anna: Utcák, terek Zalaegerszegen a XIX–XX. 
században. = Honismeret, 36, 2008, 3. 43–47., ill.
21910. néMetH JózseF: Egerszegi örökség. Zalaegerszeg védett épü-
letei, köztéri alkotásai, emlékművei, természeti értékei. Zalaeger-
szeg, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2001. 100 
p., ill.
21911. néMetH JózseF: Egerszegi örökség. Zalaegerszeg védett épü-
letei, köztéri alkotásai, emléktáblái, természeti értékei. 2. jav., bőv. 
kiad. Zalaegerszeg, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormány-
zata, 2008. 128 p., ill. 
21912. véGH Ferenc: Egerszeg végvár és város a 17. században. Za-
laegerszeg, Millecentenáriumi Közalapítvány, 2010. 191 p., ill. (Za-
laegerszegi füzetek, 10.)
21913. Zalaegerszeg titkai. Városkalauz a múlt tükrében. Szerk. Tó-
dor Tamás. Zalaegerszeg, Önkormányzat, 2015. 34 p., ill.
– köztéri szobrok
21914. kostyál lászló: Köztéri szobrok Zalaegerszegen. In: Vég-
várból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből. 
Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg, Zala megyei Levéltár, 2006. 
273–295., ill.
– Deák-szobor
21915. MeGyeri anna: Deák Ferenc szobra Zalaegerszegen. = Pan-
non Tükör, 8, 2003, 2.34–37., ill.
– Ady Endre u. 14.: zsinagóga (hangverseny- és kiállítóterem) és egyéb 
egyház emlékek
21916. cseri Péter: Zalai vita az egykori zsinagóga körül. Eltérő 
álláspontok a bevételek növeléséről és a bérbevevők felelősségéről. 
= Nszb 2001. no vem ber 3. 7., ill.
21917. KaPiLLer iMre: A zalaegerszegi zsidóság története a betele-
püléstől napjainkig. Zalaegerszeg, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, 2014. 347 p., ill. 
21918. MeGyeri anna: A zalaegerszegi zsinagóga (ma hangver-
seny- és kiállítóterem) építéstörténete. = Zalai Múzeum, 13. 2004. 
219–247., ill.
– Batthyány u. 2.: Takarékpénztár és bérház (Göcseji Múzeum)
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21919. MeGyeri anna: A Göcseji Múzeum – az egykori takarék-
pénztár székházának építéstörténete. Adalékok Zalaegerszeg első 
pénzintézetének történetéhez. = Zalai Múzeum, 10. 2001. 219–237., 
ill.
– Besenyő falu
Kvassay Judit: A középkori Besenyő falu nyomai Zalaegerszeg hatá-
rában. > 55.
– Eötvös József u.: Pontház
21920. káli csaBa: Az első modern bérház Zalaegerszegen. (A 
Pontház építéstörténete). = Pannon Tükör, 15, 2010, 6. 53–57., ill.
– Falumúzeum u.: Göcseji Falumúzeum
21921. kovács zsuzsa: Göcseji Múzeumfalu Zalaegerszeg. 
Kiállításvezető. Zalaegerszeg, Zala megyei Múzeumok Igazgatósá-
ga, 2008. 48 p., ill.
21922. Marx Mária: A negyvenéves Göcseji Falumúzeum. = Hon-
ismeret, 36, 2008, 3. 27–33., ill.
– Gasparich Márk u. 1.: Jézus Szíve ferences templom rendház
Megyeri Anna: „...maradandó örök emlék...”. Mindszenty (Pehm) Jó-
zsef építkezései Zalaegerszegen. > 21907.
Soós Viktor Attila: A nyugati határ menti ferences kolostorok felosz-
latása 1950-ben. Nagykanizsa, Kiskanizsa, Szombathely, Zalaeger-
szeg. > 90.
– Szabadság tér: Mária Magdolna plébániatemplom
Koppány Tibor: Padányi Bíró Márton Veszp rémi püspök művész- és 
mesterköre (Adalékok a 18. század középső évtizedének dunántúli 
művészetéhez). > 4225.
Kostyál László: Változatok egy témára – Árpád-házi Szent Erzsébet. 
> 4810.
Megyeri Anna: „...maradandó örök emlék...”. Mindszenty (Pehm) Jó-
zsef építkezései Zalaegerszegen. > 21907.
– Széchenyi tér: Hagymasisakos ispita
21923. csoMor erzséBet: „Szegények mindig lesznek köztetek...”. 
A zalaegerszegi Ispita első másfél évszázada. = Zalai Gyűjtemény, 
67. 2009. 340–347.
– Széchenyi tér: Szentháromság-szobor
21924. MeGyeri anna: A zalaegerszegi Szentháromság kép. Társa-
dalom- és művelődéstörténeti adatok egy szobor története kapcsán. 
= Zalai Múzeum, 16. 2007. 193–211., ill.
– Széchenyi tér 3.: Kismegyeháza
Megyeri Anna: Az új vármegyeháza építéstörténete 1850-től napjain-
kig. > 21926.
– Széchenyi tér 5.: Vármegyeháza
21925. kostyál lászló: „Árpád hős magzatjai…” A zalai Megye-
háza egykori portrégalériája. = Zalai Múzeum, 10. 2001. 257–275., 
ill.
21926. Kvártélyház. A zalaegerszegi új vármegyeháza története 
1765–2008. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg, Zala Megyei Le-
véltár, 2009. 127 p., ill. benne: KaPiLLer iMre: A kvártélyház építé-
se és berendezése 1765–1849. 7–24.; MeGyeri anna: Az új várme-
gyeháza építéstörténete 1850-től napjainkig. 25–44.; kostyál 
lászló: A Kvártélyház műemléki, művészeti értékei. 45–52.; Mol-
nár andrás: A kvártélyház használata 1849-ig. 53–56.; Foki iBo-
lya: Szállásházból vármegyeháza 1849–1919.; 57–70.; csoMor er-
zsébet – PaKsy zoLtán: Nevezetes események a vármegyeházán 
1919–1945. 71–84.; káli csaBa: A Kvártélyház használói 1945-től 
napjainkig. 85–92.; káli csaBa: A megyei levéltár a Kvártélyház-
ban 1891–2008. 93–104.
– vár
21927. vándor lászló: Újabb adatok az egerszegi várról és város-
ról a legutóbbi régészeti kutatások alapján. In: Végvárból megye-
székhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből. Szerk. Molnár 
András. Zalaegereszeg, Zala megyei Levéltár, 2006. 19–31., ill.
– vármegyei börtön
21928. Mezey Barna: Egy reformkori fogház. Adalékok a zalaeger-
szegi megyei tömlöc történetéhez. In: Degré Alajos emlékezete. Tu-
dományos emlékülés, Zalaegerszeg, 2009. május 14. Szerk. Molnár 
András. Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár, 2010. 109–126.
– Zárda u. 21/25.: Notre Dame kanonokrend zárdájának és iskolájának
Megyeri Anna: „...maradandó örök emlék...”. Mindszenty (Pehm) Jó-
zsef építkezései Zalaegerszegen. > 21907.
Zalakaros
– borpincék
21929. csoMa zsiGMond – novák Ferenc: Zalakaros szőleje és 
bora az Alpok és a Balaton között. Történeti-néprajzi, agrár- és 
helytörténeti monográfia egy zalai falu szőlő-borkultúrájáról kelet-
nyugat és észak-dél között. Zalakaros, Zalakaros Város Önkor-
mányzata, 2009. 212 p., ill.
Zalakomár
– Komári végvár
21930. szvitek róBert JózseF: Egyházi élet a kiskomári végvárban 
a 17. században. = Történeti Muzeológiai Szemle, 7. 2007. 33–47.
Zalalövő
– Zalamindszent: r. k. templom
Valter Ilona: A zalalövő–zalamindszenti r. k. templom barokk oltára. 
> 54.
Zalaszántó
– r. k. kápolna
21931. Bozóki laJos: Zalaszántó, római katolikus kápolna. = Mű-
emlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 174–176., ill.
– r. k. templom
Koppány Tibor: A reneszánsz építészet elterjedése és a késő gótika 
virágzása. Egy dunántúli építtető család a 15–16. század fordulóján: a 
Gersei Pethők. > 4035.
21932. KoPPány tibor: Zalaszántó középkori temploma. = Műem-
lékvédelmi Szemle, 13, 2003, 1. 5–42., ill.
– tájház
21933. Petánovics KataLin: A zalaszántói tájház – egy népi műem-
lék viszontagságai. = Zalai Múzeum, 13. 2004. 255–267., ill.
– Tátika vár
21934. dénes JózseF – nováki Gyula: Tátika három vára. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 10, 2013, 1. 8–11., ill.
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Hegyi Dóra: Tátika és Rezi várának reneszánsz kőfaragványai. > 
19156.
21935. Hild csorBa Bernadett – szaBadics anita: Zalaszántó, 
Tátika vár. = Örökségvédelem, 7, 2003, 7/8. 23.
Koppány Tibor: A reneszánsz építészet elterjedése és a késő gótika 
virágzása. Egy dunántúli építtető család a 15–16. század fordulóján: a 
Gersei Pethők. > 4035.
21936. naGy veronika: Tátika vára. = Műemlékvédelem, 49, 2005, 
2. 91–99., ill.
21937. vándor lászló: Tátika, vár. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 
2003, 2. 171–172.
21938. vándor lászló: Tátika vára. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 4, 2008, 6. 4–7., ill.
Zalaszentgrót
– Hatamov-híd
21939. varGa zsuzsa: Zalaszentgrót kapuja. Kőhíd a XIX. század 
közepéről. = Szalon, 7, 2003, 3. 13–15., ill.
– Szentgrót vára
21940. csorBa csaBa: Zalaszentgrót. = Várak, Kastélyok, Templo-
mok, 8, 2013, 1. 25–26., ill.
21941. Molnár lászló: A szentgróti vár üvegleletek. = Zala Múze-
um, 10. 2001. 187–190.
Zalaszentgyörgy
– r. k. templom
Prokopp Mária: Zala megye középkori falképei. > 4129.
21942. vándor lászló: Zalaszentgyörgy temploma. Zalaszent-
györgy, Zalaszentgyörgy, Önkormányzat, 2015. 24 p., ill.
Zalavár
21943. csordás laJos: Cirill és Metód keze nyoma Zalavárról? = 
Nszb 2009. augusztus 12. 11., ill.
21944. csordás laJos: Mocsárvár titka. A Frank Birodalom a IX. 
századi befolyását bizonyítják az újabb zalavári leletek. = Nszb 
2013. szeptember 12. 12., ill.
21945. GerGely katalin: Erődítés Zalavár–Várszigeten. Régi ása-
tások – új eredmények. = Archaeologiai Értesítő, 140. 2016. 115–
148., ill.
Prohászka Péter: Zalavár középkori műemlékei egy feledésbe merült 
levél nyomában. > 233.
21946. ritoók áGnes: Vár állott… a középkori Zalavár. = Múzeum 
Café, 2, 2008, 6. 24–26., ill.
Ritoók Ágnes: A zalai (zalavári) bencés monostor. > 102.
Ritoók Ágnes: Zalavár. > 187.
21947. ritoók áGnes: Zalavár–Vársziget Árpád-kori „tornya”. = 
Zalai Múzeum, 17. 2008. 221–228., ill.
Ritoók Ágnes: Zalavár-Kápolna: egy temető elemzés lehetőségei és 
eredményei. >
Ritoók Ágnes: Zalavári leletek. > 418.
21948. szaKács, béLa zsoLt: The Ambulatory of Zalavár. = Hortus 
Artium Medievalium, 15/1. 2009. 161–170., ill.
Szőke Béla Miklós: Bogyay Tamás és a Karoling-kori Mosaburg/Za-
lavár. > 936.
21949. szőKe béLa MiKLós: Mosaburg–Zalavár. In: Zala megye 
ezer éve. Főszerk. Vándor László. Zalaegerszeg, Zala Megye Önkor-
mányzata, [2001]. 25–30., ill.
21950. szőKe, béLa MiKLós: Mosaburg/Zalavár und Pannonien in 
der Karolingenzeit. = Antaeus, 31/32. 2010. 9–52., ill.
Szőke Béla Miklós: Mosaburg/Zalavár a Karoling-korban. > 187.
21951. szőKe béLa MiKLós: Urbs paludarum-Mosapurc. = Múzeum 
Café, 2, 2008, 2. 34–36., ill.
Szőke Béla Miklós: Zalavár. > 3823.
21952. szőKe béLa MiKLós – ritoóK áGnes: Egy központ 900 éves 
metamorfózisa. Régészeti kutatások Zalavár–Várszigeten. = Szalon, 
16, 2012, 6. 60–64., ill.
Vándor László: Zalavár a királyi vármegye központja. > 3923.
– r. k. plébániaház
21953. M. veres luJza: Zalavár, római katolikus plébániaház. = 
Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 197–199., ill.
– Récéskút: udvarház
21954. Mordovin, MaxiM: The Building History of Zalavár–
Récéskút Church. = Annual of Medieval Studies, 12. 2006. 9–32., 
ill.
21955. Mordovin MaxiM: Késő-középkori udvarház Zalavár-
Récéskúton. = Castrum, No 5. 2007. 65–76., ill.
Zamárdi
– szakrális kisemlékek
21956. Friesz kázMér: Keresztek, emlékhelyek Zamárdiban. = So-
mogyi Honismeret, 34, 2004, 2. 8–15., ill.
Zámoly
– Kerekszenttamás egykori temploma
Siklósi, Gyula: Zwei Kirchen mit zentralem Grundriss aus dem 
Komitat Fejér. > 20363.
– r. k. és ref. templom
21957. deMeter zsóFia: „Ország lappangott itt, mikor nem vala or-
szág”. A református és római katolikus felekezet Zámolyon. = Alba 
Regia, 31. 2003. 47–84., ill.
Zanat
– r. k. templom
21958. cabeLLo, juan – Mentényi KLára: A zanati rk. templom 
kutatása. = Arrabona, 44/1. 2006. 187–204., ill.
Zánka
– ref. templom
21959. Mezősiné KozáK éva: A zánkai középkori református temp-
lom. In: Zánka gyökerei. Szerk. T. Horváth Lajos. Zánka, Zánka 
Község Önkormányzata, 2001. 29–46., ill.
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21960. Mezősiné KozáK éva: A zánkai református templom kutatá-
sa. = Magyar Műemlékvédelem, 11. 2002. 119–142., ill.
21961. schőnerné Pusztai iLona: A zánkai református templom 
helyreállítása. = Magyar Műemlékvédelem, 11. 2002. 143–151., ill.
Zára
– bencés apácakolostor Szűz Mária-temploma
21962. tótH sándor: Kálmán király és a bordás keresztboltozat. = 
Művészettörténeti Értesítő, 56, 2007, 1. 1–28., ill.
Zaránk
– Szent Vendel-szobor
Császi Irén: „Óvd a vésztől jószágunkat”. Szent Vendel Heves megyei 
kultusza. > 4763.
Zayugróc [Uhrovec]
– Zay-kastély – vár
21963. Kósa PáL: Kirándulás az ugróci várba. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 8, 2012, 3. 40–42., ill.
Križanová, Eva: Vendelín Jankovič a výskumy kaštieľov v Uhrovci a 
vo Veľkých Uherciac. > 1531.
– várkápolna
21964. MatejKa, MirosLav – bóna, Martin – horansKý, Peter: 
Výskum a prebiehajúca obnova kaplnky hradu Uhrovec. = 
Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 24. 2012. 213–228., ill.
Závod
– műemlékvédelem
Helyi Építészeti Örökség Építészeti nívódíjpályázat 2007. > 3812.
21965. ráday MiHály: Házak a part alatt. = Nszb 2002. február 16. 
32., ill.
21966. szász GáBor: Építészeti értékvédelem Závodon. In: Kultú-
rák találkozása a Völgységben. Szerk. Szőts Zoltán. Bonyhád, Ma-
gyar Történelmi Társulat Dél-Dunántúli Csoportja, 2011. 83–90., ill.
21967. szász GáBor: Örökségvédelem felsőfokon, Závod. = 
Országépítő, 2015, 3. 54–59., ill.
– r. k. templom, Szent Sír-kápolna, út menti keresztek és szobrok
21968. lantosné iMre Mária: Ikonográfiai program és szakrális 
tájformálás (Závod a 18–19. században). = A Wosinsky Mór Múze-
um Évkönyve, 25. 2003. 197–215., ill.
Zboró [Zborov]
– Makovica vár
21969. Ferenczy sándor JózseF: Makovica vára. = Várak, Kasté-
lyok, Templomok, 8, 2012, 3. 29–31., ill.
Zebegény
– építészettörténet/településszerkezet
Köpöczi Rózsa: Maróti Géza és Zebegény. > 6932.
Maróti Géza és Zebegény 1875–1941. > 6934.
– bencés monostor
21970. Merényi-MetzGer GáBor: A zebegényi monostor tényleges 
elöljáróinak és címzetes apátjainak archontológiája. = Turul, 77, 
2004, 1/2. 32–40.. ill.
– istálló
21971. Lőcsei GabrieLLa: Tájba illőn. A zebegényi lovarda a tét, 
vagy épített örökségünk sorsa? = MN 2012. no vem ber 17. 34., ill.
– Maróti-villa, Schwarzmaier-villa
Maróti Géza és Zebegény 1875–1941. > 6934.
– műteremház
21972. vukoszávlyev zorán: Szőnyi István műteremháza, Zebe-
gény (1960). Építész: Szelle Kálmán (1890–1977). = Metszet, 6, 
2014, 5. 21., ill.
– r. k. templom
Benkő Zsuzsanna: „A zebegényi templom kifestése, mint művészet-
pedagógiai feladat” – Leszkovszky György munkái a Váci Egyház-
megyében. >
21973. csóKa árPád: Kós Károly és a 21. század. A zebegényi 
templom felújítási munkái az alapoktól a keresztcsúcsig. = Építész 
Közlöny – Műhely, 2012, 7/8. 48–51., ill.
Gall, Anthony: Gondolatok a zebegényi római katolikus templom bel-
ső terei kapcsán. > 134.
21974. GyarMati krisztina: „Isten hozott, szép angyalok!” Ünnep-
lőben a zebegényi templom. = Millenniumi Országjáró, 3, 1002, 1. 
5., ill.
21975. Lőcsei GabrieLLa: Hű patrónánk a kapu fölött. Kós Károly 
százesztendős tervei alapján újítják fel a zebegényi templomot. = 
Magyar Nemzet, 2009. május 30. 33., ill.
21976. Lőcsei GabrieLLa: Korona és krajcár. Felújításra vár a zebe-
gényi templom. = MN 2004. április 17. 34., ill.
21977. Lőcsei GabrieLLa: Zebegényi mementó. = MN 2008. márci-
us 22. 39.
Mester Éva: Kós Károly üvegfestményeinek szimbolikus jelentéstar-
talma – a zebegényi Havas Boldogasszony plébániatemplom szentély 
üvegfestményei. > 134.
21978. A zebegényi templom. = Országépítő, 16, 2005, 4. melléklet, 
20 p., ill.
Zeherje [Zacharovce]
– ref. templom
21979. buday Péter: Adalékok a zeherjei református templom tör-
ténetéhez. = Gömörország, 14, 2013, 1. 39–40.
Zelemér
– csonkatorony
21980. naGy levente: Műemléki–régészeti értékeink nyomában. A 
zeleméri gótikus templomrom. = Örökség, 13, 2009, 7/8. 47–48., ill.
Zemplén [Zemplín]
– ref. templom
21981. tajKov, Peter: Archeologický výskum reformovaného 
kostola na zemplínskom Hradisku. = Archaeologia historica, 40/1. 
2015. 207–219., ill.
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– vármegyeház
Csorba Csaba: Vár és kolostor a határon túli Zemplénben. > 16975.
Zengg [Senj]
– építészettörténet/településszerkezet
21982. kas Géza: Zengg 14. századi városképe az ingatlanleírások 
alapján. = Sic itur ad astra, 17, 2005, 1/2. 103–116.
– várak
21983. szaBó tiBor: Zengg várai. = Várak, Kastélyok, Templomok, 
7, 2011, 4. 25–26., ill.
Zengővár > Püspökszentlászló
Zenta [Сента]
– építészettörténet/településszerkezet
Dömötör Gábor: A holdleány álma. Építészet és műemlékvédelem. > 
19820.
Dusha Béla – Prčić Vujnović, Gordana – Tóth Attila: Századfordulós 
ékkövek. Kalandozások a szecesszió varázslatos világában Szabad-
kán, Szegeden és Zentán. > 4285.
21984. GoMBos szaBó zsóFia: Zenta katolikus egyházközségeinek 
története. Szeged, Agapé, 2010. 80 p., ill.
Šadi, Branislava: Senćanski opus Bele Lajte. > 6883.
21985. valkay zoltán: Zenta építészete. Újvidék, Fórum, 2002. 
502 p., ill. ism. szeli istván: Építők és építkezők Zentán. Az értéke-
lés aspektusairól. = Híd, 66, 2002, 4. 527–535.
21986. valkay zoltán: Zenta építészete. 2. bőv. kiad. Újvidék, Fó-
rum, 2007. 510 p., ill.
21987. vida János: Szakrális építmények és emlékművek Zentán. 
Zenta, Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre, 2005. 93 p., 
ill. (Zentai monográfia füzetek, 56.)
– városháza
21988. Pejin attiLa: A városházépítő Zenta. = Bácsország, 21, 
2015, 1. 2–7., ill.
21989. tari lászló: 100 éves a zentai Városháza. = Bácsország, 21, 
2015, 4. 2–6., ill.
– zsinagóga és más zsidó egyházi emlékek
21990. Pejin attiLa: Zentai zsinagógák. Adalékok a zentai zsidóság 
történetéhez. = Bácsország, 7, 2001, millenniumi szám, 32–36., ill.
21991. tari lászló: Zsidó vallási intézmények utóélete Zentán a II. 
világháború után. = Bácsország, 20, 2014, 4. 76–79., ill.
Zentagunaras [Ново Орахово]
– út menti keresztek
21992. kocsis antal: Zentagunarasi keresztek. = Bácsország, 15, 
2009, 1. 91–92., ill.
Zetelaka [Zetea]
– Szent Kereszt megtalálása-plébániatemplom
Mihály János: Néhány udvarhelyszéki plébánia harangjáról. II. > 
4978.
Zilah [Zalau]
– Belvárosi ref. templom
21993. siPos dávid: A Zilah-belvárosi Református Egyházközség 
orgonáinak története. = Református Szemle, 104, 2011, 6. 749–765.
Zimony [Земун]
– millenniumi-emlékmű
21994. néMetH Ferenc: A zimonyi Hunyadi-torony (1896). Emlék-
mű a Hunyadiak egykori várának udvarában. = Létünk, 36, 2006, 2. 
103–106., ill.
21995. néMetH Ferenc: A zimonyi Hunyadi-torony. = Bácsország, 
21, 2015, 4. 122., ill.
21996. váGvölGyi szilárd: A zimonyi milleniumi emlékmű. = 
Múltunk Emlékei, 3, 2004, 12. 11., ill.
– vár
21997. karczaG ákos – szaBó tiBor: Zimony. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 6, 2010, 6. 27–28., ill.
Zirc
– Aklipuszta: ciszterci majorság
21998. KoPPány andrás – M. veres Lujza: Zirc–Aklipuszta, ma-
jorság. = Örökségvédelem, 7, 2003, 7/8. 23.
21999. Pethő tibor: Mi lehet a nagy kapu mögött? A munkaturiz-
mus felélesztheti a Zirc melletti uradalmat. = MN 2010. szeptember 
23. 33., ill.
22000. ráday MiHály: Aklipusztán, szél ellen. = Budapest, 29, 
2006, 6. 9., ill.
22001. vaJda eszter: Az Akli major. = Örökség, 11, 2007, 5. 3–5., 
ill.
22002. M. veres Lujza – KoPPány andrás: Zirc–Aklipuszta, egy-
kori ciszter majorság. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 199–
204., ill.
– ciszterci apátság
Badál Ede: A ciszterciek 18. századi zirci rezidenciái. > 51.
22003. Badál ede: Zirc apátsági temploma. = Magyar Műemlékvé-
delem, 11. 2002. 269–284., ill.
Badál Ede: A zirci apátság újjáélesztése a XVIII. században. > 82.
Bérczi L. Bernát: A középkori zirci apátság romjai és rekonstrukciója. 
> 82.
22004. Bérczi l. Bernát: A középkori zirci apátság romjai és re-
konstrukciója. = Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 3. 16–19., 
ill.
22005. benKő csaba – bérczi L. bernát – bodó baLázs – sárosi 
edit: A zirci középkori ciszter apátság kutatásának új eredményei. = 
Magyar Múzeumok, 12, 2006, 4. 19–21., ill.
22006. BiBor Máté János: A zirci ciszterci apátság könyvtára a kö-
zépkorban. = Irodalomtörténet, 37, 2006, 4. 479–492.
22007. Budai sándor – MarJai zoltán: Barokk fényében a zirci 
szószék. = Örökség, 12, 2008, 1. 7.
22008. csordás laJos: Zirci beszélő kövek. = Nszb 2008. október 
11. 11., ill.
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22009. doMBrovszky ádáM: Újra a régi fényében tündököl Zirc. = 
MH 2014. május 13. 8., ill.
22010. Farkas GáBor: A zirci ciszterci apátság felvidéki birtokai. = 
Comitatus, 20, 2010, 5. 78–82.
22011. Farkas GáBor: Veszp rémi egyházi és világi személyek tevé-
kenysége a zirci apátságért. = Veszp rémi Szemle, 15, 2013, 2. 3–10.
22012. ForGó andrás: A zirci apátság politikai küzdelmei a 18. 
században. In: Szerzetesrendek a Veszp rémi egyházmegyében. 
Szerk. Karlinszky Balázs. Veszp rém, Veszp rémi Érseki és Főkápta-
lani Levéltár és a Magyar Nemzeti Levéltár Veszp rém Megyei Le-
véltára, 2014. 147–160.
Granasztóiné Györffy Katalin: Műemléki belső terek restaurálása?, 
rekonstruálása?, „látványteremtése”? > 309.
22013. Hervay F. levente: Zirc. Apátsági templom. Átdolg. kiad. 
Budapest, Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület, 2001. 20 p., ill. (Tá-
jak. korok, múzeumok kiskönyvtára, 681.)
22014. Hervay F. levente – lékai-H. o. Jusztin: A zirci apátsági 
templom. Zirc, Ciszterci Apátság, 2007. 20 p., ill.
22015. Hudi JózseF: A zirci apátsági könyvtár és múzeum sorsa 
1945–46-ban. = Acta Papensia, 4, 2004, 3/4. 169–171.
Jernyei Kiss János: A zirci ciszterci templom XVIII. századi liturgi-
kus tere. > 82.
Lékai-H. P. Jusztin: A zirci apátsági templom restaurálása. > 82.
22016. néMetH GáBor: A zirci apátság könyvállománya a 18. szá-
zadban. = Magyar Könyvszemle, 123, 2007, 1. 114–120.
22017. novák zsóFi aliz: Üzenet a szószékkosárban. Beszélgetés 
Radovics Krisztina faszobrász-restaurátorral. = Műértő, 7, 2004, 9. 
4., ill.
22018. sárosi edit: Középkori lelet Zircen. Faragott kőanyagot és 
barokk malmot találtak. = Örökség, 9, 2005, 11. 14., ill.
22019. viráG zsolt: Építkezések, átalakítások a zirci ciszterci apát-
ságban a 18. század elejétől napjainkig. = Várak, Kastélyok, Temp-
lomok, 9, 2013, 5. 4–7., ill.
22020. Zirci ciszterci apátság. Monostori Látogatóközpont. Apát-
ságtörténet, kiállításvezető, érdekességek. A. D. 1182. Szerk. Virág 
Zsolt. Zirc, Várkastély Kiadó, 2013. 212 p., ill. benne: Hervay F. le-
vente: Ciszterci építészet. 19–27.; Buzás GerGely: A középkori zir-
ci apátság. 39–43.; iGaz rita: Az apátság története a 17. század felé-
től napjainkig. 45–49.; viráG zsolt: Építkezések, átalakítások az 
apátságban és templomában a 18. századtól napjainkig. 49–57.; 
GassaMa-szaBó Bernadett: A zirci apátsági templom építkezései 
és belső kialakítása a 18. századtól. 61–65.; csoMortány levente 
– GöMöry Judit – rozMann viktor: A zirci ciszterci apátság na-
rancsháza és apáti nyári ebédlője építéstörténetének vázlata. 67–71.; 
seMsey réka: Kárpitok és textilek a ciszterci gyűjteményben. 73–
83.; edelMayer kaMilla: Festmények a ciszterci gyűjteményben. 
85–103.; GassaMa-szabó bernadett – Pandur iLdiKó: Ötvöstár-
gyak a ciszterci gyűjteményben. 104–108.; Pandur iLdiKó: Mellke-
resztek a ciszterci gyűjteményben. 109–113.; néMetH GáBor: A zir-
ci műemlékkönyvtár. 115–119.
– kert
22021. kiss JózseF: Zirci arborétum, apátsági kert. = Műemléklap, 
5, 2001, 5/6. 29., ill.
– malom
Sárosi Edit: Középkori lelet Zircen. Faragott kőanyagot és barokk 
malmot találtak. > 22018.
– Szent Imre-szobor
22022. szűcs KataLin: Két kor emléke – a zirci Szent Imre szobor-
csoport. = Díszítő-, Termés-, Építő-, Műkő, 10, 2008, 3. 15–17., ill.
Znióvárakja [Kláštor pod Znievom]
– építészettörténet/településszerkezet
Gál-Mlakár Zsófia: Adatok Verancsics Antal udvarának történetéhez. 
> 17732.
– Szent Miklós premontrei templom és kolostor
Pomfyová, Bibiana: Kláštor pod Znievom, Premonštrátsky kostol 
Nanebovzatia Panny Marie. > 156.
22023. zvedeLová, Kristína – sáMueL, Marián: Fragmenty 
včasnogotického portálu z kostola v Kláštore pod Znievom. = 
Pamiatky a múzea, 2014, 2. 47–49., ill.
– vár
22024. bóna, Martin: Archívny ikonografický prámeň ako zdroj 
poznania zaniknutých prvkov fortifikačnej architektúry – príklad 
hradu Zniev. = Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 16. 
2005. 193–206., ill.
Žažová, Henrieta: K problematike stredovekých písomných prameňov 
o hradnej architektúre. > 7795.
Zobor
– bencés kolostor
22025. saMueL, Marián: Najnovšie výsledky archaeologických 
výskumov Zoborského kláštora v Nitre. = Monumenta Tutela – 
Ochrana pamiatok, 22. 2010. 277–287., ill.
– millenniumi emlékmű
22026. váGvölGyi szilárd: A zobori millenniumi emlékmű (1896). 
= Múltunk Emlékei, 3, 2004, 10. 11–12., ill.
Zobordarázs [Nitra-Dražovce]
– templomrom
Ruttkay, Alexander T.: A szlovákiai templom körüli temetők régészeti 
kutatása. > 94.
Zolna [Zolná]
– Szent Mátyás-plébániatemplom
Brázdilová, Magdaléna: Poniky – Čerín – Zolná – problémy reš tau-
rovania nástenných malieb. > 56.
22027. raGač, radosLav: Nález gotického dvojkríža v Zolnej. = 
Pamiatky a múzea, 2004, 2. 22–23., ill.
22028. reGač, radosLav: Discovery of a double gothic cross in 
Zolná. = Pamiatky a múzeua, 2005, Special issue, 28–29., ill.
Zomba
– Szentgál-szőlőhegy: Szent Gaál-kastély
22029. scHerter Judit: A Szent Gaál kastély. = Szalon, Úf. 1. = 5, 
2001, 3. 36–41.
Zombor [Сомбор]
– építészettörténet/településszerkezet
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22030. sillinG istván: Szecessziós építészet Zomborban. = 
Bácsország, 18, 2012, 3. 84–85., ill.
Silling István: Barangolások Nyugat-Bácskában. Művelődéstörténeti 
földrajz szülőföldemről. > 3939.
– Szentháromság ferences templom
22031. Korhecz PaPP zsuzsanna: A Délvidék legszebb Szent Fe-
renc ábrázolása. [Vogl Gergely] = Bácsország, 15, 2009, 4. 96–99., 
ill.
– Szent Rókus-temető
22032. czini tiBor: Kimagasló egyének sírhelyének meghatározása 
a zombori Szent Rókus temetőben. I. = Bácsország, 17, 2011, 1.30–
41., ill.
22033. czini tiBor: Nevezetes személyek sírhelyei a zombori Szent 
Rókus temetőben. II. = Bácsország, 18, 2012, 1. 79–87., ill.
22034. czini tiBor: Kimagasló egyének sírhelyének meghatározása 
a zombori Szent Rókus temetőben. III. = Bácsország, 19, 2013, 1. 
54–61., ill.
– vár
Dénes József: Ismeretlen Árpád-kori nemesi várak Bács és Bodrog 
vármegyék területén. > 5060.
Zólyom [Zvolen]
– építészettörténet/településszerkezet
22035. čatayová, siLvia: Historická urbanonymia mesta Zvolen a 
jej premy. = Archaeologia Historica, 32. 2007. 123–131., ill.
22036. raGač, radosLav: Mestské opevnenie Zvolena do konca 16. 
storočia v písomných prameňoch. = Archaeologia Historica, 32. 
2007. 133–137., ill.
Smoláková, Mária: Neskorogotické nástenná maľby zo starej 
zvolenskej fary. > 70.
– városfalak
22037. hanuLiaK, vácLav: Najstaršia forma stredovekého mest-
ského opevnenie vo Zvolene. = Archaeologia Historica, 33. 2008. 
147–155., ill.
– királyi vár
Feld István: Uralkodói és főúri reprezentációs épületek az Anjou- és 
Zsigmond-kori Magyarországról. Ami egy kiállítás katalógusából ki-
maradt. > 5023.
Magyar Károly: Többágú lőrések a középkor végi és kora újkori ma-
gyar várépítészetben. > 52.
Marosi Ernő: Zólyom, királyi várkastély. > 195.
22038. orišKo, štefan: K problému kaplnky Zvolenského zámku. = 
Archaeologia Historica, 37/2. 2012. 595–605., ill.
Orosová, Martina: Výskum a obnova hradnej architektúry v 
medzivojnovom období. > 21303.
Šimkovic, Michal – Fiala, Andrej: Zvolen – hrad, tzv. Zvolenský 
zámok. > 156.
22039. sMoLáKová, Mária: Stredoveké nástenné malby Zvolenského 
hradu. = Archaeologia Historica, 27. 2002. 289–306., ill.
22040. szaBó tiBor: A zólyomi Anjou-vár. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 8, 2012, 6.
– Petyusa vár
22041. Pažinová, noéMi – beLjaK, ján: A Zólyom melletti (Peţuša) 
várának kutatása. = Castrum, No 16. 2013. 136–148., ill.
– Pusztavár / elővár
22042. beLjaK, ján – MaLiniaK, PavoL – Pažinová, noéMi: 
Zvolenský Pustý hrad vo svetle archeologického bádania (od 
amatérskych výkopov až po začiatok systematického výskumu). = 
Archaeologia Historica, 36/1. 2011. 265–278., ill.
22043. beLjaK, jan – Pažinová, noéMi: A zólyomi pusztavár régé-
szeti kutatásának eredményei. = Castrum, No 15. 2012. 103–114., ill.
22044. beLjaK, jan – šiMKovic, MichaL: Archeologický a 
architektonicko-historický výskum na Dolnom hrade Pustého hradu 
vo Zvolene v rokoch 2009–2010. = Monumentorum tutela – Ochrana 
pamiatok, 24. 2012. 229–248., ill.
22045. beLjaK, jan – Pažinová, noéMi – šiMKovic, MichaL: Dolný 
Pustý hrad vo Zvolene. = Pamiatky a múzea, 2014, 2. 9–15., ill.
22046. hanuLiaK, vácLav: Materiálne doklady remeslníckych 
dielní na Pustom hrade. = Archaeologia historica 26. 2001. 185–191., 
ill.
22047. hanuLiaK, vácLav: A zólyomi Pusztavár kutatása. = Műem-
lékvédelem, 45, 2001, 3/4. 161–166., ill.
Hanuliak, Václav: Zvolen – starý Zvolenský hrad, tzv. Pustý hrad. > 
156.
22048. šiMKovic, MichaL – beLjaK, jan – MaLiniaK, PavoL: 
Zvolenský pustý hrad. Sprievodca po hrade. Zvolen, Mesto Zvolen, 
2011. 42 p., ill.
– Szent Erzsébet-templom
22049. hanuLiaK, vácLav – raGač, radosLav: Archeologický 
výskum neznámej stredovekej architektúry v centre Zvolena. = 
Archaeologia Historica, 32. 2007. 139–150., ill.
22050. raGač, radosLav: Donátori v prostredí neskorostredovekého 
malomesta. Okruh donátorov Kostola sv. Alžbety vo Zvolene. = 
Galeria, 2004/2005 (2006). 201–209., ill.
– Szent Miklós-templom
22051. LaLiKová, Mária – Miňo, Martin: Archeologicko-
historická lokalizácia Kostola sv. Mikuláša vo Zvolene. = 
Archaeologia Historica, 33. 2008. 321–330., ill.
– városháza
22052. hanuLiaK, vácLav: Archeologický doklad zaniknutej 
radnice vo Zvolene. = Archaeologia Historica, 28. 2003. 317–324., 
ill.
– városi park
22053. MysLivcová, zora: Fenomén parkového námestia vo 
Zvolene. = Pamiatky a múzea, 2009, 2. 27–31., ill.
Zólyomlipcse [Slovenska Ľupča]
– ferences kolostor
22054. hanuLiaK, vácLav: Zaniknutý kláštor v Slovenskej Ľupči. = 
Pamiatky múzea, 2002, 2. 2–8., ill.
22055. Mosný, Peter: Kláštorisko v Slovenskej Ľupči. = Monu men-
to rum tutela – Ochrana pamiatok, 14. 2003. 179–184., ill.
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22056. Mosný, Peter – seLecKá, Petra: Kláštor v Slovenskej 
Ľupči. = Archaeologia Historica, 30. 2005. 435-441., ill.
22057. Mosný, Peter – seLecKá Petra: Kláštorisko v Slovenskej 
Ľupči – výskum hrobky. = Archaeologia Historica, 31. 2006. 345–
348., ill.
– vár
22058. karczaG ákos: Zólyomlipcse vára. = Várak, Kastélyok, 
Templomok, 5, 2009, 5. 25–26., ill.
Zólyomszászfalu [Sásová]
– r. k. plébániatemplom
Žáry, Juraj: Sásová, Rím. kat. farský kostol sv. Antona a sv. Pavla 
Pustonníkov. > 156.
Zomba
– r. k. templom
Szántó, Iván: Die Kunst Johann Norbert Baumgartners (1710–1773). 
> 6559.
Zríny [Zrin]
– vár
22059. szatanek JózseF: Zríny vára az évszázadok tükrében. = Vá-
rak, Kastélyok, Templomok, 6, 2010, 4. 16–19., ill.
Zrínyi-Újvár > Őrtilos
Zubogy
– ref. templom
22060. Lőrincz zoLtán: „Virágos reneszánsz” Zubogyban. = Sza-
lon, 8, 2004, 2. 46–50., ill.
Zsadány
– műemlékek
22061. FáBián erzséBet: Zsadány nevezetességei. Budapest, Press 
Publica, [2003]. 128 p. (Változó világ, 54.)
Zsáka
– építészettörténet/településszerkezet
22062. dankó iMre: Zsáka. Budapest, Száz magyar falu könyves-
háza Kht., 2002. 145 p., ill. (Száz magyar falu könyvesháza)
– r. k. templom
22063. szaBó károly: Református egyházközségi adattár. 1. Zsá-
ka. Debrecen –Körösszegapáti, Kapitális Kft., 2008. 152 p., ill.
– vár
22064. KőniG friGyes: A bihari lápvidék végvára: Zsáka. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 10, 2013, 2. 12–14., ill.
Zsámbék
– építészettörténet/településszerkezet
Rácz Piroska: A zsámbéki 18. századi kéz- és lábnyomos téglák vizs-
gálata. > 5607.
– Nyakas-tető: rakétasiló
22065. Húszéves műemlék, betonból. = Budapest, 28, 2005, 10. 26., 
ill.
22066. Műemlék lett a rakétabázis. = Örökség, 9, 2005, 9. 6.
– premontrei templom
Bardoly István: „Igen veszedelmes útra léptünk” – Zsámbék 1933–
1934. > 1837.
22067. Bóna istván: Festék- és vakolatminták előzetes vizsgálata a 
zsámbéki középkori templomromban. = Művészettörténeti Értesítő, 
57, 2008, 1. 95–96.
Bóna István: Fototechnikai vizsgálatok a zsámbéki középkori rom-
templomban. > 67.
22068. Bozóki laJos: Padányi Bíró Márton Veszp rémi püspök 
zsámbéki helyreállítása. = Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 1. 
101–112., ill.
Daragó László: A műemlékvédelem válsága, avagy Zsámbék – egy 
műemlék-helyreállítás elemzése. > 287.
22069. deák zoltán: Zsámbék, premontrei templom és kolostor. = 
Örökségvédelem, 6, 2002, 7/8. 18.
22070. FeHér ildikó: Zsámbék elfeledett falképei. Giovanni Battis-
ta Caselle tanítványának felmérés a premontrei templom falképeiről 
1895-ből. = Művészettörténeti Értesítő, 57, 2008, 1. 83–94., ill.:
22071. FeHér ildikó: A zsámbéki romtemplom középkori kifestésé-
nek emlékei. = Várak, Kastélyok, Templomok, 7, 2011, 1. 10–13., ill.
22072. n. kósa Judit: Tető a zsámbéki templomromra? = Nszb 
2001. március 13. 11., ill.
22073. lázin Miklós andrás: Romoltár. = MH 2010. május 8. 20., 
ill.
22074. Marosi ernő: Klösz György: Fényképek a zsámbéki temp-
lomromról, 1882. In: A Magyar Tudományos Akadémia képzőmű-
vészeti kincsei. Szerk. Koncepció: Szabó Júlia. Papp Gábor György, 
András Edit. Budapest, MTA, 2004. 241–242., ill.
22075. Móser zoltán: Zsámbék avagy a mulandóság dicsérete. 
Bev. Holnapy Dénes Márton. Budapest, Kairosz Kiadó, 2001. 90 p., 
ill.
22076. naGy GáBor: Nem is tudom, milyen a crossover Zsámbé-
kon? = Műemléklap, 5, 2001, 9/10. 31.
22077. roMán andrás: Műemlék vagy mű emlék? = Műemléklap, 
5, 2001, 1/2. 18.
– r. k. plébániatemplom
22078. arMuth, MiKLós – heGyi, dezső – siPos, andrás árPád: 
Structural analysis of the baroque parisch church of Zsámbék. = 
Periodica Polytechnica. Architecture, 41, 2010, 2. 43–47.
– Zichy-kastély (főiskola)
22079. Boda andrás: Állványok a padsorok között. Nincs elég 
pénz a zsámbéki főiskola helyreállítására. = Nszb 2004. május 8. 9., 
ill.
22080. Boda andrás: Vácra költözik a katolikus főiskola. = Nszb 
2004. június 18. 8., ill.
22081. koBlencz zsuzsa: Tűz után, helyreállítás előtt. = Nszb 
2003. augusztus 23. 10.
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22082. Gyetvainé BaloGH áGnes: A zsámbéki volt Zichy-kastély 
építéstörténete a török hódoltság alatt. = Építés- Építészettudomány, 
35, 2007, 1. 3–63., ill.
22083. KőniG friGyes: A kastélyba rejtett zsámbéki vár. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 6, 2010, 3. 19–22., ill.
Zsámbok
– r. k. templom
Kostyál László: Változatok egy témára – Árpád-házi Szent Erzsébet. 
> 4810.
– Beniczky-féle felső- és alsókastély
Nagy János: A Beniczky család zsámboki birtokossága és téglajelei. > 
5611.
Zsegra [Žehra]
– r. k. plébániatemplom
22084. chaLuPecKý, ivan – sojáK, Marián – Karabinoš, anton: 
Výskum v kostole Svätého Ducha v Žehre. = Pamiatky a múzea, 
2007, 2. 9–12., ill.
22085. ižvoLt, PavoL: Stavebné úpravy v súvislosti so stabilizáciu 
mikroklímy Kostola Svätého Ducha v Žehre. = Monumenta Tutela 
– Ochrana pamiatok, 22. 2010. 412–421., ill.
Lionnet, Marie: Borders in Central Europe during the Middle Ages. 
Some Iconographical Reflections about the Wall Paintings in Hunga-
ry. > 4046.
Pomfyová, Bibiana: Žehra, Rím. kat. farský kostol sv. Ducha. >156.
Zselicszentjakab
– bencés apátság
Tóth Sándor: Zselicszentjakab. > 187.
Zseliz [Želiezovce]
– Esterházy-kastély
Pekarovič, Juraj – Petrovič, Rastislav: Az Esterházy család cseszneki 
ágának felvidéki birtokai. > 153.
22086. zvarová, zuzana – janura, toMáš: Kaštieľ Esterháziovcov 
v Želiezovciach. = Pamiatky a múzea, 2015, 1. 14–18., ill.– Szent Ja-
kab templom
22087. buday, Peter: Obnovy Kostola sv. Jakuba v Želiezovciach v 
rokoch 1884–1952. = Monument revue, 2014, 2.18–25., ill.
Zsély [Želovce]
– szakrális emlékek
Csáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában. I. > 3884.
Zsennye
– római kori villa
22088. Buócz terézia: Római kori villa Zsennyén. = Savaria, 30. 
2007. 47–92., ill.
– Sennyey–Bezerédi-kastély
Koppány Tibor: A zsennyei Sennyey–Bezerédi kastély és kutatása. > 
223.
Zsibó
– Béldi-kastély
22089. MiLea, andreea: Parcul castelului Béldi din Jibou, județul 
Sălaj. Date istorice şi contemporane. = Transsylvania Nostra, 8, 
2014, 4. 39–48., ill.
– Wesselényi-kastély
Biró József: A zsibói-kastély. > 212.
22090. csetri elek: A zsibói Wesselényi könyvtár jegyzéke (1822). 
In: Emlékkönyv Kiss András születése nyolcvanadik évfordulójára. 
Szerk. Pál-Antal Sándor et al. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-
Egyesület, 2003. 70–80.
22091. MiLea, andreea: Parcul Castelului Wesselényi din Jibou, 
judeţul Sălaj. Date istorice şi contemporane. = Transsylvania Nostra, 
9, 2015, 1. 35–47., ill.
22092. tiBori szaBó zoltán: Kastélyt vissza nem veszünk. Ki 
menti meg a zsibói Wesselényi-kúriát. = Nszab 2001. június 26. 7., 
ill.
– Wesselényi-mauzóleum
22093. kristály leHel: Ki ápolja Wesselényi emlékét? Szinte a 
földdel egyenlő a család zsibói nyughelye. = MH 2011. december 7. 
5., ill.
Zsibrik
– templomrom
22094. k. néMetH andrás: Zsibrik középkori temploma. Felmenő 
falmaradvány egy Tolna megyei középkori templom helyén. = Mű-
emlékvédelem, 48. 2004. 12–14., ill.
Zsira
– Gyülevíz: Rimanóczy–Pejacsevich-kastély
Körmendy János: A kastélyok helyzete Győr-Moson-Sopron megyé-
ben. > 125.
A KVI-től közeljövőben átkerülő épületek. > 2719.
Zsolna [Žilina]
– építészettörténet/településszerkezet
22095. dudaš, MiLoš: Pamiatky Žiliny a jej okolia. = Pamiatky a 
múzea, 2007, 3. 2–6., ill.
22096. Marsina, richard: Žilina v stredoveku. = Pamiatky a 
múzea, 2007, 3. 12–15., ill.
22097. MiKudiKová, Mária: Žilinská secesia. = Pamiatky múzea, 
2010, 1. 52–54., ill.
– ferences templom és kolostor
22098. jurecKý, MichaL: Františkáni v Žiline v 18. storočí. = 
Pamiatky a múzea, 2007, 3. 21–24., ill.
– plébániaház
22099. dudáš, MiLoš: Osud Starej fary v Žiline. = Pamiatky a 
múzea, 2009, 3. 61–65., ill.
– Szent István király-templom
22100. buran, dušan: Nastenné maľy v Kostole sv. Štefana v 
Žiline. = Pamiatky múzea, 2010, 2. 14–19., ill.
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22101. dorica, jozef: Kostol sv. Štefana kráľa v Žiline-Dolných 
Rudinách v pohľade nových objavov reštaurátorského výskomu a 
reštaurovania v rokoch 2008–2009. = Monumenta Tutela – Ochrana 
pamiatok, 22. 2010. 185–198., ill.
– vár
22102. hoššo, jozef: Objav Žilinského hradu. = Pamiatky a múzea, 
2009, 2. 2–5., ill.
22103. szaBó tiBor: Megtalálták – elpusztították. Megemlékezés 
Zsolna középkori váráról. = Várak, Kastélyok, Templomok, 4, 2008, 
5. 46–47., ill.
Zsolnalitva [Lietava]
– vár
Bóna, Martin: Hrad Lietava. > 156.
22104. chobot, ĽuboMír – hofereK, aLeš: Lietavský hrad 1999–
2012. = Pamiatky a múzea, 2013, 3. 39–41., ill.
22105. janura, toMáš: Lietavský hrad v prvj polovici 17. storočia 
vo svelte zachovaných inventárov. = Monumentorum tutela – 
Ochrana pamiatok, 24. 2012. 259–270., ill.
22106. KőniG friGyes: Zsolnalitva vára. = Várak, Kastélyok, Temp-
lomok, 5, 2009, 4. 25–26., ill.
22107. MencLová, dobrosLava: Hrad Lietava. Úvod a záver: Mar-
tin Bóna, Ján Lukáčka, Aleš Hoferek. Bratislava, ASA – Slovenská 
hradovedná spoločnosť, 2004. 78 p., ill.
22108. šiMKovic, MichaL: Príbeh záchrany Lietavského hradu. = 
Pamiatky a múzea, 2007, 3. 34–38., ill.
Zsombolya [Жомбољ]
– Csekonics-kastély
22109. Gurzó K. eniKő: Zsombolya rövid életű kastélya. = Várak, 
Kastélyok, Templomok, 8, 2012, 6. 35–37 p., ill.
22110. sziLáGyi Mária – tufeGdžić, anica: Az uradalmi majorok 
épületállománya a zsombolyai Csekonics-birtok példáján. = Létünk, 
44, 2014, 2. 139–160., ill.
22111. sziLáGyi Mária –tufeGdžić, anica: Zaboravljeno nasleđe / 
Elfeledett örökség / Vergessenes Erbe. Graditeljsko nasleđe imanja 
Žombolj porodice Čekonjić / A Csekonics család zsombolyai uradal-
mának épített öröksége / Das Bauerbe des Csekonics-Gutes in 
Hatzfeld. Újvidék, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih 
nauka, 2014. 212 p., ill. ism. Máté zsolt = Létünk, 45, 2015, 1. 185–
187.
22112. técsi lászló: A zsombolyai Csekonics-kastély – Trianon ál-
dozata. = Partium, 8, 2001, 2. 8–9., ill.
– Júliamajor: magtár
22113. sziláGyi Mária: A Csekonicsok júliamajori gabonaraktára. 
= Bácsország, 21, 2015, 1. 104., ill.
Zsujta
– építészettörténet / településszerkezet
Benkő Ágnes – Wirth Péter: Ami megmaradt… Hegyaljai zsidó há-
zak. > 5291.
21114. PanyuscsiK jánosné: Zsujta és a Görgeyek. = Széphalom, 19. 
2009. 639–641.
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aLcoy, rosa 4056, 8034, 14672, 16318
áldozó istván 2026
aLexa KároLy 5328
aLexander bernát 800–805
aLexe, ioneL 3411
aLföLdi GyörGy 127, 7610, 8240, 10005
alFöldi kálMán 7339
aLföLdy Gábor 1, 50, 164, 806, 807, 1407, 5985–5993, 7033, 7077, 
8757, 8758, 8761, 10875, 14034–14037, 14136, 14137, 15038, 
15655, 15807, 17170, 18794, 18795, 19569, 21143
alFöldy Géza 419
aLLio, donato feLice de
aLMăjan, ion Marin 21060
alMási istván 124
aLMási MiKLós 147, 685, 2002, 4338, 4383
alMási tiBor művészettörténész 15347, 15348
alMási tiBor történész 4601, 4650, 8941, 17876, 18781, 21732
aLMássy PirosKa 16579, 16580
alMer zsuzsa 3787
aLofsin, anthony 4268
aLPár áGnes 9102
aLPár iGnác 6521–6530
aLPárné száLa erzsébet 19709
aLtMann jÚLia 8965, 9115, 9116, 9761, 9843
aMbroš, MarKo
aMbrus Lajos 2396, 4336, 7981
aMbruş, MaGdaLena 139
aMbrušová, uršuLa 1438, 1439
áMent GeLLért 167, 168, 182, 201
áMent lukács 131
áMent Márton 7360
aMichay, eva M. 11385, 11386, 11391, 11523
aMit-cohen, irit 143, 3169
andea, avraM 4703
andea, susana 4703
anderLe, jan 14057, 14059, 17205
anders aLexandra 8764
anderson, jayne 4054
ando GyörGy 118
andó katalin 808
andorka GáBor 4750
andrás edit 1355, 9385, 10223
andrás iMre 105
andrás istván 128, 7660
andrásfaLvy bertaLan 133, 5907
andrási eriKa 7220, 15967
andrási Gábor 226, 1273, 1572, 1635, 2197
andrássy Balázs 10373
andrássy dorottya 151
andrássy ernő 809
andrássy Péter 1353, 19668
andreica, LiGia 91
andresseW iván 13120
andrić, stanKo 15116
andrieux, jean-yves 4316, 6087, 13118
anGeLus róbert 8223, 9869
anGheL, caLin
anGheL, GheorGhe 173, 19925–19932, 19934
anGi János 19155
anGielini testvérek 6531
anGster JózseF 6532–6536
anGyal Béla 15261
anGyal eleonóra 162
anGyal Ferenc
anGyaL Gábor 2874, 9831, 10237, 10630, 10733–10742, 10861, 
10920, 10921, 11082, 12391, 13019, 13161, 13162, 13647
anGyal lászló 17035
anGyaL LászLó andrás 157, 420, 421, 422, 2875, 2917, 2941, 3540, 
3541, 3844, 7389, 7390
anGyal tiBor 8492
antaL beatrix 770, 6236, 14307
antal Béla 7934
antal FriGyes 148
antal istván 3867
antal károly 6537
nÉVMUtatÓ
854
antaL taMás 5789, 19999
antall istván 65
antoLov, PavoL 17558
antonovič, vLadan 93
aPadurai, arjun 171
aPáti-naGy Mariann 6621, 10866
aPor Péter 11955
aPró erzsébet 5316, 6237
aPró ferenc 7233, 20053, 20126
aquiLa jános 6538, 6539, 6540, 17254, 17255, 17256
aradi csaBa 202
M. aradi csiLLa 4426, 4427, 4428, 5765, 17309, 17514, 19492
aradi Gábor 5766, 20408
aradi GerGő 18562
aradi Péter 1126812525
aranicKi, andrej 16965
arany erzsébet 78, 14995, 15784, 17874
arany PirosKa 12841
aranyász Judit 3465
arányi Lajos 810–814, 3404–3409
araoz, Gustavo 3566
araPovics Mária 13988
araPovics MiKLós 6292
arató antaL 2126, 2127, 2131, 2132, 2133
arató GyörGy 13020, 13024
arató Judit 8892
ardaGna, yann 97
arijčuK, Petr 176
árkay aladár 6541–6546
árkay Bertalan 6547–6551
árki séándorné 13669
arMuth MiKLós 11269, 11270, 14498, 16869, 17847, 22078
arnóth ádáM 51, 124, 125, 267, 1091, 1092, 3542, 3543, 8988, 
13231, 14875, 15808, 17925, 19129, 21166, 21173, 21174
arnóth Lajos 2202, 7175
árPád KároLy 81
artviG laJos 9439
árvai andrás 18213
árvai tünde 18355
árvai zsuzsa 2770, 2942, 16839, 16925
asBótH Miklós 15993
ashWorth, G. j. 171
asKercz éva 181, 423, 815, 816, 817, 2116, 19583, 19584, 19615
aszódi csaBa andrás 14251
aszt áGnes 83, 17442
s. asztaLos éva 111, 3718, 5576
asztaLos GyörGy 15514, 15515, 18685
asztaLos istván 6547, 7524
asztaLos Lajos 16483, 16493, 16495–16498, 16516
áts irisz 78
aufricht, josef 8566
avenarius, aLexander 156
avraM, aLexandru 3410, 17285, 17676, 17686
ázBeJ sándor 6552
Baán istván 195
baán LászLó 113, 1763, 2259, 2473, 13301, 13410, 13411, 13415, 
13417, 13422, 13482, 13495, 13496, 13497, 13524, 13527, 
13535
babejová, eLeonóra 18890
babić, ivo 6661
babicz beáta 14441, 21782
BaBiczky tiBor 3906, 12855
babjaKová, zuzana 17532
baboş, aLexandru 73, 74, 75
babos rezső 121, 122, 13883
BaBucsik anna 6865
babus antaL 991, 1212–1216
babus endre 1017, 14193
bacher, ernst 818, 5908
bächer iván 6802, 9553, 10273, 11189, 11464, 12069
bachMann báLint 18400, 18404, 18701–18704
bachMann zoLtán 133, 18401–18404, 18422, 18620, 18661, 18704
bachratý, bohusLav 56
Bácsatyai dániel 14448
bácsKai vera 5767, 5768, 5769, 5860, 6675, 10875, 11704, 11750, 
20716
bacsó borbáLa 4283, 11093, 11099, 12276, 12392
badač, Peter 156
badáL ede 51, 82, 22003
Báder tiBor 19959
Badicsné szikszai zsuzsa 170
BaGHy lászló 20803
BaGHyné Makra ilona 7381
baGi dánieL 4167, 18909
baGi Gábor 3956, 5770, 7865, 20691, 20701, 20702, 20703
baGi zoLtán Péter 6425, 14376, 14629, 15390, 16325, 16681, 
17480, 17601, 18346, 19712, 19713
BaGó dániel 20202
BaGoly attila 18520
baGyinszKi zoLtán 4271, 5033, 5212, 5407
BáGyuJ laJos 207
bahna, jan M. 18912
Bai JózseF 16466
Baintner károly 13377
bajáK LászLó 81, 12141, 12142
bajcurová, Katarína 56
BaJi etelka 6436
BaJkay éva 4346, 6989, 7137
BaJkó Ferenc 13683.
bajnai beKe istván 7777, 17322
BaJnai lászló 3802
BaJnai zsolt 12070
bajnóczi bernadett 5579, 5637, 7240, 9598, 19046, 20583
BaJoMi iván 204
bajor zoLtán 8531, 8532
bajusz istván 184, 2278, 5796
bajzáth judit 12104, 21453
BaJzik annaMária 19492
BaJzik lászló 6649
bajziK zsoLt 58, 81, 424, 2397, 2398, 2399, 5213, 5329, 5330, 5408, 
6649, 15678, 20713, 20904, 20937, 20938
Bak BorBála 6427
baK jános 158, 197, 1126
baK joLán 819, 14792, 14908
Bak károlyné 13721
Baka F. zoltán 2700
Bakai BoGlárka 16474
baKay KornéL 820, 821, 16824, 19549, 19550, 19551
baKay Péter 19331
Baki istván 16389
Bakk-dávid tíMea 12358
baKó zsuzsanna 51, 54, 1304, 2228, 2229, 2682, 2686
Bakon GáBor 96
Bakondi János 8493
Bakonyi ádáM 12942–12946
Bakonyi istván 20348
baKonyi reGina 84, 14131, 14132
baKonyi tibor 6918, 6919
baKonyiné schubert éva 8989, 17334
Bakos áGnes 10396
Bakos edit 12230
Bakos GerGely 131
baKoš, jan 189, 425–429, 
Bakos katalin 1317
baKos Péter 19486, 20468
baKu eszter 430, 4698, 11340
BalaHó zoltán 18963
BalaJtHy katalin 90
Balanyi Miklós 17318
baLarie, andrei 21081
Balás Márk 19786
Balassa Géza 822
baLassa iván 823–835, 5353, 5593
baLassa jános 268, 3316, 7920, 12660
Balassa krisztina 2117
baLassa LászLó 836, 21625, 21668, 21703, 21706, 21718
baLassa M. iván 89, 95, 115, 117, 118, 119, 143, 837, 2943, 3419, 
3483, 3503, 3504, 3544, 3871. 3872, 4180, 4272, 4290, 5677, 
855
5771, 5772, 7217, 14466, 15749, 15782, 15783, 20501, 20506, 
20544
Balassa zoltán 822
baLatoni Petra 5317
baLažic, janez, 135
baLážiK andrea 16768, 16769, 16770
baLážová, barbara 79, 93, 160, 176, 3262, 4181, 4941, 6662, 6938, 
7071, 15962, 16807, 16810, 16811, 19355, 19407, 19408, 19431, 
20456
baLázs attiLa 12855, 12924, 19986
Balázs d. attila 19651
baLázs edit 50, 3953
Balázs erzséBet 4817
H. Balázs éva 4645
baLázs Géza 44430, 13807, 13808
baLázs Gusztáv 3285, 15129
baLázs GyörGy 117, 1029, 1807, 2344, 3046, 6498, 6974, 6975, 
6977, 10405, 20524
baLázs istván 169, 15084, 15085, 19444
baLázs jános 8042, 11730
baLázs Kata 2285, 2286
baLázs Kovács sándor 2444, 5331, 5409, 5773, 7762
baLázs LászLó 11815, 16660
Balázs MiHály 193
baLázs MiKLós ernő 9890, 10238, 14586
baLázs Péter 20804
Balázs-Bécsi attila 19902
baLázsiK taMás 50, 54, 58, 65, 92, 2474, 2944, 2945, 2946, 3317, 
3841, 3842, 5909, 7544, 9556, 9557, 13759, 13760, 14747, 
16885, 17923, 17933, 17934, 19728, 19729, 21333–21336, 
21751
baLdavári eszter 101, 151
băLdescu, irina 3957, 17289
BaleGa sándor 119
baLiGa KornéL 3642, 8282, 8893, 18405, 18511
Bálint áGnes > zieGler Bálint áGnes
báLint csaba 1626, 20965
báLint csanád 600, 941, 2742, 3963
báLint éva 7425, 14748, 16682, 21346, 21347
v. Bálint éva 16682
Bálint iBolya 14155
Bálint iMre 13409
báLint jános 20477, 20478
báLint józsef 20098, 20119
Bálint lászló 838
báLint Marianna 65, 2947, 5910, 5911, 15594, 16234
báLint sándor 838–877, 1000, 19992
báLint zoLtán 6553, 6554
Balla Bálint 3191
Balla Ferenc 7915
Balla GaBriella 16292
baLLa Loránd 431, 432, 21037, 21041
Balla Mária 7057
Balla terézia 3439–3440
Balla tiBor 15450
Balla tünde 2028
Balla vilMos 8391
BallaFi Géza 6260
baLLai attiLa 3425, 13206, 13207, 15536
Ballér Jánosné 17519
baLLó ede 9531, 10536
baLLó LászLó 838, 839, 6699, 20746–20749
baLoG éva 5785, 20170, 21296
BaloG GáBor 15725
baLoG jános 4072, 5302, 6513, 6787
baLoGh andrás 182, 2876
baLoGh andrás 8504, 8507, 9775
BaloGH Balázs 12105
BaloGH Béla 17526
BaloGH csaBa 433
BaloGH csilla 580
BaloGH dávid 14968
BaloGH eleMér 15823
baLoGh f. andrás 2428, 4187
baLoGh ferenc 878, 879, 16572
BaloGH Géza 16895
baLoGh GyuLa 3318, 3545, 10837, 10838, 10942, 10943, 13320, 
14793, 14794, 16283, 18750, 20275
BaloGH istván történész 208, 880–893
BaloGH istván 6108
BaloGH istván 16819
baLoGh jános 5578, 8087
BaloGH Jánosné > HorvátH terézia
BaloGH Jolán 894
BaloGH JózseF 2429
BaloGH Judit 6318
L. baLoGh Krisztina 118, 119, 2148, 14896, 16047, 16064, 16945
BaloGH laJos 982
BaloGH lászló 13964
baLoGh MarGit 5319, 17174
baLoGh Péter 1336, 13371564, 1565, 1566, 2219, 7072, 10131, 
20728
baLoGh Péter istván 137, 1878, 5774, 5912, 6024, 10031, 12344, 
12345
BaloGH roland 21201
BaloGH rudolF 8085
BaloGH-lászló eMese 19242
baLoGhné orMos iLona 895, 896, 897, 1879, 1882, 6064
baLoGhová, innet 18951
Baltavári istván 20398
baLtazár, MiKuLáš 14769
băLu, danieLa 4416
bałus, Wojciech 93, 110, 198
bán andrás 177, 186, 12640, 13233, 17598, 20276
M. bán beatrix 7427, 11612, 15311, 15312, 20540
Bán Béla 7569
bán dávid 5435, 11799
Bán elizeus 82
Bán János 14930
bán KároLy 3546, 10859, 10898, 10901, 10902, 10922, 10990, 
10991, 11059, 11190, 11254, 12947
bán Péter 1641, 5483
Bana zsolt 20706
bánáth tibor 7182, 7561
Bánáti Béla 9475
bandarin, francesco 202
Bándi GáBor 7653, 7654
Bandi istván 131
bándi LászLó 6109, 7653, 7654, 21654, 21674, 21724, 21725, 21726
BánFalvy anna 5994
bánffy eszter 2603, 2752
bánffy MiKLós 6555, 6556, 6557
banfi, fLorio 898, 3873, 3874
BánFi szilvia 15854
BánHeGyi B. Miksa 4431
bánhidai csiLLa 9009, 9010, 9011
BánHidi lászló 21417
BánHidy vaJk 130
banK barbara 85, 90, 130
Bánki éva 4840
bánKiné MoLnár erzsébet 5775, 14450
BánsáGi Bernadette 4208
bányai baLázs 153, 2461, 2462, 2465, 7052, 14038, 16994, 17495, 
17496, 17497, 17503, 17508, 17509
cs. Bányai GyörGy 21697
bányai viKtória 4674, 17055
Bányiné varGa erzséBet 19215
banyó Péter 1127
bara istván 14507, 16018
bara jÚLia 59, 64, 130, 4624, 16022, 16023, 17618, 17619
barabás bea 18406, 18407
BaraBás Béla 4346, 13947, 18381, 18382, 18597, 18598, 18635, 
18650, 18741
barabás eniKő 11291
BaraBás Ferenc 6110
BaraBás GyörGyi 6238
barabás hajnaLKa 84, 13950
barabás jenő 3875
barabás Kisanna 59, 64, 136, 169, 1188, 17216, 17248
d. BaraBás Mária 14738
856
BaraBás Márton 12456
BaraBás saMu 899
BaraBássy sándor 10515
bárány attiLa 72, 172, 197, 2462, 4062, 4122, 4150, 4555, 4579, 
5070, 7797, 13966, 14656, 15627, 17097, 18314, 18837, 19373, 
21394
Bárány krisztián 14096
baranya róbert 9328, 9650, 12251
baranyai báLint 6928, 18731
baranyai KataLin 434, 435
baranyai PáL 6928, 18731
Baranyi andrás 17560
Baranyi katalin 96
Barát JózseF 11387
BarátH Béla levente 17941
BarátH kárMen anita 4751
BarátHné Molnár Mónika 2399
baráz csaba 52, 66, 180, 3462
barbu, Mircea 436
bârcă, ana 139, 141
Barcza Géza 422
Barcza lászló 9395
barcza tibor 10578, 10593, 12638
Barcza viráG 15870
Bárczi GerGely 10595
bárczi iLdiKó 77, 90
barczi, juLius 1388, 1389, 16909, 16910
Bárczi zsóFia 130
barczy Péter 18181
Barda Bea 8141
bardati, fLaMinia 3975
bárdi nándor 293, 389
bardi terézia 100, 2714, 2723, 14037, 14795, 14796, 14797
Bardóczy sándor 1825
bardoLy istván 2, 14, 37, 38, 39, 51, 53, 54, 57, 58, 61, 62, 107, 147, 
148, 150, 166, 167, 168, 182, 201, 437–443, 468, 575, 576, 810, 
811, 912, 921, 1055, 1077, 1103, 1163, 1223, 1232, 1270, 1275, 
1312, 1314, 1315, 1326, 1338, 1346, 1350, 1377, 1408, 1440, 
1462, 1463, 1468, 1486, 1547, 1566, 1660, 1662, 1742, 1797, 
1819, 1820, 1837, 1850, 1900, 1926, 1987, 2027, 2029, 2092, 
2141, 2153, 2282, 2283, 2305, 2306, 2309, 2310, 2341, 2347, 
2348, 2416, 2418, 2423, 2429, 2430, 2431, 2452, 2683, 2684, 
3392, 3394–3399, 3404–3409, 7081, 9094, 13971, 14487, 14989, 
14990, 17096, 17935, 19889
Bardon alFréd 6512
bárdos istván 2903, 17900
Bárdosi JózseF 444
bárdosi viLMos 1382, 2285, 5416
baričević, doris 4182
Baricza áGnes 5579
barisKa istván 50, 2399, 5776, 5860, 8028, 13811, 16825, 16826, 
16827, 16856, 16857, 16876, 21532
Barka GáBor 14236
bárKányi iLdiKó 5845, 6208, 17257, 18058, 18067, 19263
bárKay taMás 951, 6112, 6575, 6755, 6876, 8075, 8446, 8505, 
8510, 8880, 9003, 9158, 9274–9276, 9333–9336, 9591, 9607, 
9768, 9769, 9770, 9826, 9916, 10177, 10274, 10472, 10680, 
10856, 10867, 10868, 10869, 11005–11008, 11083, 11111, 
11115., 11116, 11165, 11166, 11191, 11192, 11193, 11271, 11388, 
11593, 11731, 11853, 11886, 11966, 12309–12313, 12394, 
12506, 12526, 12615, 12641, 12655, 12665, 12806, 12827, 
12991, 13013, 13057, 13100, 13123, 13135, 13136, 13144, 
13151, 13210, 13336, 13337, 13364, 14039, 14333, 14559, 
15293, 16581, 16683, 18309, 19859, 20952, 21286, 21401
barKó áGoston 131, 21101
Barkóczi istván 100
barKóczy LászLó 15467, 18068
Barna attila 7558
Barna Bálint 4752
barna Gábor 53, 67, 85, 86, 90, 123, 174, 199, 844–849, 4044, 
4752–4755, 4794, 4803, 4810, 4825, 4878, 4882, 4886, 4887, 
4894, 4901, 4913, 4939, 5004, 6115, 6156, 6163, 7321, 13885, 
15354, 15460, 15563, 15614, 16095, 16922, 17023, 17163, 
17194, 19376, 20132, 20135, 20833, 20910
Barna GyörGy 17344
barnes, carL f. 7239
baroKová, daGMara 3418, 21233
baroneK jenő 18619
barotányi zoLtán 1757, 5812, 21453
Baróti lászló-sándor 15505
barraL i aLtat, xavier 61, 20584
Barsi ildikó 16684
Bársony istván 3792
Bart istván 3900
Barta adrián 5185
Barta BoGlárka 12288
Barta GyörGyi 8315
barta jános 100, 19155, 19280
barta, Peter 14787, 15102, 18026, 19001, 19002
Barta tünde 16635
bárta, vLadiMír 5035, 5141
barta-fLiedL, oLsebiLL 8765
B. Bartal Mária 16675
Bartal taMás károly 15963
Bartalis János 90
Bartalos alFréd 5610
bárth dánieL 90, 131, 324, 4448, 4818, 4881, 6113, 6165, 6167, 
6240, 13808
bárth jános 4432, 5777, 15282
BartHa annaMária 20657
BartHa dénes 19409
bartha eLeK 1043, 4723, 5778, 6113, 6114, 6115, 14945, 17181
BartHa éva 2948
bartha jÚLia 3694, 21328
bartha Lajos 12797, 14345, 14346
BartHa lászló 124
BartHa Máté 13208
BartHa sándor 127
BartHa-kovács katalin 6044
BartHáné BoGa ildikó 20071
barth-scaLMani, Gunda 14359
bartLová, MiLena 156
Bartók Béla 19075
Bartók istván 4757
bartonieK Géza 1312, 1314
bartos GyörGy 50, 54, 58, 65, 68, 108, 142, 168, 7329, 14589, 
14798, 14799, 14800, 17019, 17020, 17100, 17101, 17291, 
17511, 18269, 18279, 18325, 19340, 19455–19458, 20277, 
20356, 21156, 21617
Bartos MiHály 13685, 13695
Bartos-elekes zsoMBor 16499
bartošová, zuzana 3876
Bartucz zsanett 5789
bartůšeK, vácLav 130
bartusz-dobosi LászLó 82, 105, 18494
basa Péter 19118
basch árPád 19041
basic, rozMeri 3869
basics beatrix 53, 67, 97, 661, 1482, 1535, 2075, 2320, 3609, 4269, 
4865, 4893, 6441, 6471, 6679, 6930, 7053, 7056, 7405, 7908–
7911, 8087, 8091, 8571, 8658, 8766, 10683, 12143–12147, 
14801, 15400, 16828, 16896, 16897, 16911, 17078, 18887, 
21138, 21139, 21474, 21498
Bassa lia 202
bata tíMea 1481, 1482, 2226
Batalka krisztina 553
batár attiLa 8236, 9193
Batár zsolt 8184
Batár zsolt Botond 178
batári ferenc 2105, 7112, 8049, 13706
batári zsuzsanna 14513, 20498, 20507
h. bathó edit 4758, 4759, 5332, 5678, 5679, 5954, 6184, 6414, 
7181, 14746, 15913, 15917, 15933, 16092
BátHory orsolya 4962
BátHory róBert 9012
Batizi lászló istván 17542
batizi zoLtán 109, 5779, 21448
Batki ottó 13774
Bató szilvia 16234
bátonyi PáL 21603
857
bátonyi Péter 3322
bátovsKá, jarMiLa 6578
Batta andrás 11313
BattHyányi Bálint 153
Bátyai Gitta 20111
bauer, KLaus-jürGen 125
BauMGartner Bernát 6558
bauMGartner, johann norbert 6559
bauMhorn LiPót 49, 69, 151, 6560, 6561, 20102
baxa, Peter 16745, 16746, 16746, 20679
baxter, david 114, 3730
bay judit 14298, 17361
bayer árPád 13686, 13687
Bayer zsolt 10289
Bayka levente 17713
bazzaLi, ManueLa 9029
bazsányi sándor 4400, 4838
bazsó Gábor 54, 2949, 5354, 9923, 9933, 9941, 9943, 9947, 9967, 
9993, 10004, 10083, 11142, 11389, 11390, 12507, 12517, 19746
becher, Martin 445, 446
bechtoLd áGnes 7197, 9337, 11756, 13577
Beck MiHály 345
Becker GáBor 112
Becker Márton 15375
Becze János 5606, 5611
bede ádáM 13917, 20514, 20518
Bede Béla 4273
Bedécs Gyula 3903, 6106
Bede-Fazekas ákos 16308
Bede-Fazekas Janka 9686
bednár, Peter 16142, 18003, 18009, 18012, 18013
bednariK iMre 8894, 8895, 10275–10279, 12881
bednářová, danieLa 16812
bedő GerGeLy 15230
behrens-abouseif, doris 19312
Békássy csaBa 13137, 13142
beKe ernő 16335
beKe LászLó 53, 61, 147, 179, 447, 1217, 2950, 3878, 11009
beKe MarGit 67, 90, 8128, 8170, 8767, 14370, 14541, 14612, 14613, 
18808
BékeFi ádáM 17454
BékeFi reMiG 900
beKes dezső 17362
béKés eniKő 158
Bekes JózseF 12673
béKés attiLa 10375, 10684, 11597, 12828
béKés Márton 4411, 16792
Békés vera 545
Békesi taMás 10514
béKési sándor 49, 188, 5913
Béky alBert 19333
béL Mátyás 901–911, 6242–6253
beLaj, vitoMir 174
beLaMarić, jošKo 3168
beLeGova, jana 17658, 17659, 19207
beLényesy KároLy 85, 115, 158, 269, 3719, 8764, 15245
Belényesyné sárosi edit 9194
Beleznay éva 13476
beLjaK, ján 14151, 22041–22045, 22048
beLjaK Pažinová, noéMi 14151
BellaáGH JózseF 6562
beLLáK Gábor 181, 3926, 6498, 8754
Bellér János 17519
beLuszKy PáL 5780, 8315
bence, Gorazd 7727
benčKová-tahy, zuzana 56, 17873
Bencze BarnaBás 18200
Bencze erika 19813
bencze Géza 8529, 9774, 9990, 9991, 11825, 15925, 15927
Bencze izaBella 2521
bencze taMás 13962, 13963
bencze, üniGe 4143, 5914, 16250, 16251, 16252, 17232
bencze zoLtán 85, 96, 97, 917, 1328, 1465, 1851, 1852, 8659–8663, 
8713, 8995, 9134, 9167, 9574
benczédi sándor 84, 3065, 3927, 19446
bencziK GyuLa 153, 5781
Benczúr lászló 4283
Bencsik andrás 3547
bencsiK jános 823, 21167, 21170, 21175, 21195, 21196, 21198, 
21199, 21212, 21217
Bencsik rita 5605, 5609
benda borbáLa 81, 159, 5214, 13790, 14444
benda judit 94, 158, 1311, 8574–8577, 8881, 9644, 9645, 9646, 
9648
bende csaba 122, 139, 2669, 2951, 2952, 2953, 3796, 8237, 8238, 
10137, 10374, 10685–10688, 11371, 11598, 11816, 11879, 
12089, 12090, 12106–12109, 12252, 12253, 12267, 12277, 
13623, 13624
Bende lívia 14032
Bendesi GáBor 20017
Bendi laJos 2727
bendiG-zsiLinszKy zsófia 90, 194, 1487
Bendikné szaBó Márta 15864
Bene Béla 137
bene jános 17977, 17987
Bene sándor 1773
Bene zoltán 5484
Benedek áGnes 13588
Benedek andrás 4653
benedeK csaba 3694, 13816
Benedek elek 1590
Benedek éva 3772, 16764
benedeK fidéL 209, 210
benedeK KataLin 181, 1488
Benedek zoltán 17611
benediK, christian 6624
Benei Bernadett 6252
benešovsKá, KLára 197
Benke GyörGy 19232
benKe istván 21031, 21032
BenkHard áGost 6563
BenkHard áGota 1482
b. benKhard LiLLa 50, 51, 52, 54, 58, 66, 912, 913, 914, 967, 1743, 
2404, 3319, 7586, 7589, 16829–16832, 16840, 16842– 16845, 
16850, 16851, 16853, 16855, 16858, 16859, 16863, 16864, 
16870–16873, 16878, 16879, 17885, 17886, 19146
benKo, andreja 17487
benKó KároLy 49, 50
benKó Péter 7413, 19174
Benkóczy GyörGy 17325
benKő áGnes 5281
benKő andrea 14947
benKő csaba 22005
benKő eLeK 55, 102, 109, 115, 141, 1305, 1306, 1311, 1727, 3957–
3961, 4433, 4942–4948, 5215, 5782, 14542, 16660, 16661, 
17244, 17563, 17564, 18836, 18843, 18841, 18843, 20205
benKő éva 915
benKő józsef 5605, 5609
benKő Levente 17142
benKő Loránd 7400
benKő saMu 992, 1574, 6796, 6822, 16647
benKő zsuzsanna 69, 1134
benKőné Kiss zsuzsa 112
beňová, Katarína 5031, 7166, 7167, 15805, 16114
Benyák Mária 13958
Bényi lászló 9481
benyovszKy, KarL 18885, 18891
BeötHy Mária 12350
bercé, Martin 171
bérci LászLó 448, 916, 14211, 17272, 17879, 19453, 20750, 20927, 
21429, 21783
Berczellyné sziláGyi réka 12148
bérczi L. bernát 82, 22004, 22005
berecz áGnes 639, 1123, 3441, 11264, 12889, 14362, 16030, 18326
berecz Mátyás 14377, 14378, 14389, 14415, 14439, 17476
bereczKi iboLya 2078, 2079, 3559, 6114, 14504, 17482, 17484, 
19233
bereczKi zoLtán 3935, 18936
bercseK Péter 13058, 13059
BereGi-naGy edit 14802
858
bereKMéri árPád róbert 17235
Berend istván 10474
Berend nóra 3962
Berényi andrás 9924
Berényi dénes 270
Berényi lászló 16400
Berényi Mária 8129
berényi Marianna 3548, 3549, 3558, 9691, 13410, 13889, 18214, 
19866
Béres istván 128
béres KataLin 99, 3923, 16214, 16215
béres Mária 94, 5783, 13917
berGdoLL, barry 6889, 6901
berGe-Gerbaud, Mària van 21845
berGeijK, herMan van 6901
berGer, eva 1409, 1410, 5995
berGL, johann WenzeL
berKa, toMáš 18912
Berke Márta 5680
Berkecz Balázs 18518
Berkecz dóra 20525
Berkes antal 13376
Berki károly 7838
Bernád istván 10474
bernád rita MaGdoLna 6254, 15502, 17568
BernátH lászló 1760
BernátH Mária 1290
Bernátsky aladár 11599
bernert zsoLt 94, 14259, 21502
Bernolák Béla 9975
Berta adrián 7462
Berta erzséBet 13975
Berta HaJnal 16280
Bertalan alFréd 5607
bertaLan béLa 4524, 5126, 20877
bertaLan viLMosné 917, 918, 919, 9731, 9761, 9763
bertényi iván 106, 130
ifj bertényi iván 8211, 9180, 9187, 10266, 12206, 18293, 20848
BertHa János 14791
BertHa zoltán 1213
bertóK Gábor 132, 17418, 20627, 20632, 21863
bertóK LászLó 5478, 5482, 15130, 21306
Berzeviczy klára 82
besenyi vendeL 7181, 15944
beşLiu Munteanu, Petre 5140, 17687, 17697, 17718, 17723, 17724, 
17767
bessenyei józsef 225, 905, 1690, 3982, 4183, 17731, 19341, 21304
Besze tiBor 15307
Beszédes JózseF 18144
beszédes KáLMán 19175, 19176
Beszédes rita 9661
beszédes vaLéria 119, 211, 3076, 3550, 4184, 4656, 4657, 17130
bethLenfaLvy Gábor 2475, 8654, 12100, 14578
beviLaqua borsody béLa 920, 9195
bezerédy Győző 104, 18561, 18739
biacsi KornéLia 132, 7463–7467
Biás zoltán Barna 8423
bibó istván 49, 50, 53, 57, 64, 78, 92, 146, 147, 760, 921–925, 952, 
953, 4217, 4680, 6651, 6652, 6714, 7054, 21422
bibor Máté jános 2421, 22006
BiBza GáBor 20194
biczó Gábor 5228, 14451
Biczó GaBriella 1961
biczó PirosKa 102, 106, 109, 1390, 1535, 2307, 2603, 7756, 15536, 
20278–20285, 20287, 20347, 20348, 20354
Biczó zalán 4434
Biczó zoltán 7367
Bicsák csaBa 68
bicsKei éva 177, 199, 5318, 5319
Bicskey károly 5451
bicsoK zoLtán 5216, 13877, 13878, 13879, 21344
Bielek GáBor 7812
bieLen, zLatKo 14534
bieLich, Mario 15107
BierBauer virGil > BorBiró virGil
biernaczKy sziLárd 6792, 6793
bihari áGnes 9792, 15131, 15406
BiHari dániel 21134. 
BiHari JózseF 5580
BiHari lászló 20382
bihari taMás 3551, 8466, 10138, 10207, 10208, 10239, 12149, 
12667, 14380, 15880, 16284, 17988, 20479, 21176, 21177
BiHari-HorvátH lászló 13735, 16822
biKfaLvi Géza 105, 130
Bilkei irén 15700
Bincsik Mónika 148
binnerth, johann 14284
Birck edit 98
Birkás terézia 15952
birKenstein, anton ernst burcKhardt von 6445
birnMeyer, erWin 15881
biro, ana Maria 5800
Bíró attiláné 16923
biró auréL 12959, 13394
Biró dorina 81
biró endre 9919, 9925
bíró frideriKa 926, 1030, 4274, 18175
Bíró GyönGyvér 15950
t. Biró katalin 2030
biró józsef 212, 927–932
bíró LászLó 271, 272, 14488, 18786, 20529
biró Marianna 9103, 9104, 9105
Biró rózsa 6794
Bíró szilvia 15434
Bíró zsolt 5609
BiscHoF JózseF artúr 21896
bischoff, franz 195
bistáK, Peter 18004
Biszak sándor 8122
biszeWszKy, PaWeL 86
Bisztrai Farkas Ferenc 933
bitay eniKő 4681, 16340, 17122, 17140
bitnitz Lajos 449, 934
Bitó János 6510
bitsKey istván 98, 105, 159, 1781, 4807, 6283, 6870
bizzer istván 199, 450, 6788, 6789, 20838
bLahó zoLtán 1513, 3479
bLahová, Lívia 7575
BlaskovicH GyörGy 935
BlaskovicH János 935
bLazovich LászLó 573, 935, 5784–5790, 15452, 19993, 19994, 
19999
Blénesi zsuzsa 91
bLuMe, dieter 4074
bobory dóra 81, 4185
bobuLa jános 6564, 6565
Bóc istván 1285
bocsi zsófia 83, 13908
boda andrás 9441, 9442, 12674–12701, 16285, 16313, 16934, 
20546, 22079, 22080
boda MiKLós 1927, 3981
boda zsuzsanna 6938, 6998, 14126
bodacz Péter 19828
bódán zsoLt 15283, 15455
bode, WiLheLM von 771
bódi jenő 18662
Bódi kinGa 21599
Bódi lóránt 20985
bódi ottó 5355, 19725, 19726
Bodicsi sándor 6566
Bódis andrás 10923
bódisz attiLa 15011, 15012, 15013, 15039, 21178–21182
Bodnár eMese 18270
Bodnár GyörGy 1218
Bodnár istván 3879
Bodnár Judit 206
Bodnár laJos 8934
Bodnár Mária 2292
bodnár MóniKa 1048, 4325, 7954, 16238, 17387, 19059, 19060, 
19063, 21257, 21258
859
bodnár sziLvia 50, 532, 667, 1791, 4059, 4154, 4195, 4605, 4866, 
8991, 11754, 17308, 21422
bodnár taMás 5791, 7964, 20430
Bodnár zsuzsanna 1044
bodnárová, Katarína 18960, 18961
bodnárová, MiLosLava 6499 
Bodó Balázs közgazdász 11391
Bodó Balázs régész 54, 66, 85, 102, 150, 194, 3320, 14489, 14490, 
15246, 15247, 18766–18770, 20624, 21384, 21722, 21731, 
21794, 22005
bodó iMre 6599, 6600
f. bodó iMre 4545, 15241
Bodó katalin 14228
bodó Mária 130, 4918
bodó Péter 136, 151
bodó sándor 60, 451, 452, 587, 824, 1329, 2374
bodochi, ioan 21484
bodonyi csaba 17363, 17364
Bodonyi JózseF 107
bodor dezső 7232, 20176, 20177
Bodor elvíra 13746
bodor iMre 90, 199, 8946, 9204, 10475, 21282
Bodor istván 6116
Bodor kata 12970
bodor Péter 6567
Bodorné szent-Gály erzséBet 123
bodri ferenc 166, 2200
BodroGi zsuzsanna 16200
bódy zsoMbor 722, 5282, 6675, 8340, 8372, 11709, 15454
bódyné Máthé iLdiKó 2808, 3812, 3813
Bodzás erzséBet 14381
boér hunor 84, 14512, 19447
boér iLKa 894, 14512
Boér Judit 2670
Boér laura 14512
boGácsi erzsébet 14375, 19829
boGár judit 105, 6247
boGár PáL 3461
BoGár zoltán 1018
boGár zsoLt 9793, 11392
boGárdi MiháLy 812, 8086, 12576
BoGdán Melinda 131
BoGdán tiBor 19544
boGdándi zsoLt 479, 7142, 7368, 16484, 16490, 16533, 17221, 
17326, 18171, 19900, 19917
BoGdándy titusz 10714
BoGdanov edit 148
boGdány judit 2877, 2954, 3286
boGnár béLa 6447–6461, 19585, 19586, 19587
boGnár Gábor 1291, 3321, 3322, 3323, 8820, 13012
BoGnár katalin 979
BoGnár katalin BoGlárka 17245
BoGoly János 5217
boGos ernő 3219 
BoGyay taMás 936–940
bohL, corneLius 90
BoHus anita 11998
BoHus eszter 11383
boiLâ, dorin 17688
bojár iván andrás 1960, 3896, 4275, 6695, 7304, 8130, 8191, 
8194, 8307, 8714, 8821, 8960, 9173, 9338, 9960, 10680, 11010, 
18751
bojčić, zvonKo 19088
bojtos anita 123, 4435, 6256, 10668, 19671
Bóka lászló 11560
bóKa Máté ciPrián 18408, 18409, 18537, 18599, 18610, 18611, 
18637, 18651, 18670, 18671, 18709, 18714, 18721, 18734, 
18745, 20628
Bokody Júlia 163
boKody Péter 163
Bokor orsolya 5485
Bokor sándor 11680
Bokorné varsányi zsuzsanna 7442
boLberitz henriK 8661, 9255, 11844, 13600
boLdizsár Péter 109, 14097, 14098, 14099, 14630–14634
boLeszKa LászLó PáL 17380
boLLa dezső 13676, 13677, 13682
boLLé, herMann 6568
boLLóK ádáM 600, 3963, 6901
boLvári-taKács Gábor 453, 4401, 4402, 13970, 19329
Bóna Béla 6569
bóna bernadett 16089, 19106
Bóna endre 19995
Bóna istván régész 941–950, 5036, 5037
Bóna istván restaurátor 67, 88, 273, 3720, 3721, 12150, 12151, 
12171, 15132, 15133, 15212, 15912, 21719, 22067, 22067
bóna, Martin 156, 192, 205, 1662, 5038, 5125, 5155, 7576, 7752, 
7793, 13791, 14056, 14057, 14059, 14060, 14787, 15102, 15106, 
15108, 16823, 17205, 17474, 18026, 18029, 19030, 20679, 
21277, 21964, 22024
Bondár Mária 55
Bónis JoHanna 17228
bonta jános 71, 1754, 6500
Bonta Mária laura13601
Bontó JózseFné 21651
Bónus tiBor 1239
Boór Judit 2670
bor ferenc 57, 92, 8400, 10617, 10632, 11313, 11589
borbás barnabás 11272, 12829
BorBás GyörGy 4398, 7496
BorBás JózseF 12465
BorBély Béla 3880
BorBély eMília 15277
BorBély János 8708
BorBély JózseF 819
borbiró virGiL 951–955, 5283
borboLa LászLó 18076, 18077
borcea, Liviu 17805
Borda andrea 16641
Borda laJos 2075
Bordács andrea 3943
bordás attiLa 918, 1391, 1466, 1508, 1853, 5356, 5357
bordás beáta 59, 136, 5219, 7508, 17220, 17221, 17331, 17332, 
21222, 21504
Bordás BoGlárka 91
bordás Győző 1550
bordás LászLó 17669, 17670
bordaşiu, corneLia 7888
bordi zsiGMond Loránd 5039, 7455, 7744, 13826, 14511, 15991, 
18040, 18041, 19449, 21244
Boreczky anna 2422
borGó jános 21403, 21437
borGstaedt-schMitz, jutta 11383
borhy LászLó 88, 16722–16727
borián eLréd 85, 105, 131, 18215
Borián tiBor 4436
born, robert 429, 454, 456, 544, 699, 736, 1210, 1507, 2070, 3987, 
4212, 18699, 21071
Borók zsuzsa 2344
Borókay zsóFia 9693
boroMisza Péter 14268, 14762, 15428, 20781, 20782
boroneK jenő 3881
boros Géza 8549, 12962
Boros Gyevi iMre 19975
boros LászLó 455, 21168
Boros lászló művészettörténész 1928, 1929, 2227, 17513, 18334, 
18526, 18528, 18530, 18556, 18558, 18560, 18565–18568, 
18608, 18625, 18634, 18657, 18680, 18681, 18686–18691, 
18705, 18706, 18713, 18730, 18732, 18763, 18784
boros LiLi 181, 7207
Boros zoltán 131
Borosnyói adorJán 6497
boross istván 153, 21699
Boross JózseF 7370
Boross Marietta 5486
Boross nóra 8082
borossay KataLin 54, 81, 1397, 3392, 3398, 4270, 6695, 11552, 
15640
borostyánKői Mátyás 13625
borosy andrás 172, 881
860
borovi dánieL 5735, 6117, 6790, 13398
Borovi JózseF 19230
Bors eszter 120
Borsa Miklós 10912
borsay attiLa 10666, 10667
Bors-BulBuk zsuzsanna 14444, 18717
borsodi attiLa 2753, 2856, 3382, 5915, 17870, 17917
Borsodi csaBa 90
borsodi zsófia 5996, 14588, 20986
Borsodiné kovács MaGdolna 19046
borsooK, eve 67
Borsos Béla 956
borsos józsef 6570, 6571
borsos roLand 2606, 2918, 5256, 8132, 9771, 11194, 11195, 11196, 
11273, 11393–11396, 11688, 12520, 12918, 13235, 13236
borsy judit 85, 4437, 4438, 18785
Borus renáta 21465
bořutová, dana 56, 63, 70, 110, 189, 4276, 5031, 16114, 18039
borvendéG béLa 231, 274, 6500, 7019, 7020, 7060
bory jenő 6572
bosKovits MiKLós 61, 957–966, 2390, 14701
bosLey, edWard 6802
bóta Gábor 8715, 10187, 10188, 10189, 10281, 10669, 11274, 
12018, 12019, 13411, 16286
bota, sorina 17223
botár istván 75, 84, 3722, 3723, 3724, 4143, 4439, 5220. 5792, 
5796, 13861, 13868, 13871, 13884, 13888, 13890, 13891, 13892, 
13893, 20195, 21366
botar, oLiver 2142, 3869, 8191, 17233
boteK, andrej 7783, 7784, 15745, 16747–16750, 18111, 18875, 
18913, 18946, 19356
botica, dubravKa 21889
Botka lászló 2330
Botlik JózseF 475
botoš, aLexander 19173
botos Máté 86, 105
botzheiM báLint 10057, 10945, 12152, 21129
bottyán aniKő 2741, 21337
bouqet LászLó 10103
Bozóki andrás 13486
Bozóki ndrás építész 20052
bozóKi Lajos 54, 109, 126, 150, 967, 1746, 3162, 3320, 7425, 7818, 
7819, 7820, 14367, 14368, 14370, 14444, 14446, 16278, 16292, 
16311, 16322, 16972, 17180, 17912, 19766, 21759, 21846, 
21855, 21856, 21931, 22068
Bozóky anita 3136
Bozóky éva 1226
Bozsik JózseF 21618
bozsó annaMária 11139, 11800
bődi erzsébet 16092
bödő istván 153
Bödök lászló 14231
bőhM áGnes 16880
bőhM andrás 8307
bőhM Gábor 16308, 20993
bőhM henriK 151
böjthe taMás 9662, 12982, 14321
BöJtHi antal 59
böLöni GyörGy 968, 969
böröcz eniKő 1535, 1810
böröcz sziLvia 10195, 10196
Böröczné Gulyés vera 20698
börsch-suPan, eva 275, 10670
bősze sándor 5793, 20636
bőszéné szatMári-naGy aniKó 21626
böszörMényi istván 14133, 14150, 17034, 17039, 17041, 17042, 
17043, 17638
BöszörMényi Jánosné 14229
BöszörMényi naGy GyörGy 12977
bőtös botond 8639
braasch, otto 133
Bradák károly 20286
brahaM, randoLPh L. 995, 4669, 4675
Branczeiz zsuzsa 20287
brancziK Márta 146, 4408, 6679, 6714, 8087, 9916, 10617, 12066.
brandMüLLer, WaLter 195
BrandscHott csaBa 5606, 5609, 5610, 5611
brandt, shira 206, 11861
bratuLeanu, anca 5800
brauMfieLd, WiLLiaM c. 3869
braun, KarL-heinz 4018, 8816
brázdiLová, MaGdaLéna 56, 644, 1642
brecKenridGe, caroL a. 171
Brein Ferenc 57
BreinicH GáBor 6653
bréM-naGy ferenc 5256, 10564, 10807
brencz, andrzej 171
brenner jános 128, 13377, 20058
brenner viLMos 4186, 6573
P. brestyánszKy iLona 970
breitenstein, MirKo 85
Brettl HerBert 3953
bretz annaMária 16003, 17757
Breuer János 11637
briGLand, nicK 143, 3175
bristoW, ian c. 88
Bruck andrás 11397
brucK Lajos 9272, 10180, 13383
t. bruder KataLin 2156, 3725
bruMfieLd, WiLLiaM c. 3869
brunert, Maria-eLisabeth 85
brunner attiLa 136, 16373, 16374, 16379
brutyó Mária, 11929, 14268
brzezina, Katarzyna 93
BuBernik eszter 131
bubryáK orsoLya 50, 53, 69, 93, 159, 1445, 4187, 7005, 14620, 
15065, 15066, 20359
bucher, franz xaver
bucur, ioan 140, 17689
Bucur-HorvátH ildikó 3726
buczKó józsef 15610, 15613, 21355
bucsa, Liviu 3730
Bucsi laJos 8074
buda attiLa 92, 9249, 9926, 9927, 14969
Buda lászló 3844
buda Péter 14370
budai auréL 127, 276, 971, 2955, 3803, 3882, 8716, 9159, 9160
budai ernő 19963, 19964
budai iLdiKó 9609, 9706, 9707, 9720, 9726
Budai istván 7616
Budai sándor 22007
budaj, MareK 14454
budáné juhász KataLin 8382, 11398, 11399
buday árPád 972
buday, Peter 1441, 2031, 4338, 6693, 7892, 17412, 18006, 18008, 
18966, 18997, 21979, 22087
buGanová, KLaudia 6119, 6120, 16106
BuGár M. istván 4919
BuGár sándor 14234
buGár-Mészáros KároLy 3, 57, 92, 125, 146, 186, 200, 1548, 2701, 
2794–2797, 2956, 3552, 3553, 3554, 5916, 6679, 6787, 6890, 
6999, 7342, 8768, 9106, 9483, 10406, 10575, 10912, 10946, 
10947, 10948, 11255, 11351, 11352, 15040, 15459, 15490, 
15491, 15492, 19867
M. BuGarszki norBert 17150
BuGya BriGitta 4403, 6679, 10282, 12505, 13069, 15407
BuGyi attila 5609, 5610, 5611
BuHály attila
BuJdosó attila 10600
bujdosó Győző 12807, 12808
bujnová, iveta 17647
Bukits zoltán 18722
Bukó GyörGy 12455
buKovszKy, LadisLav 15058
Bukta annaMária 11197
buKta zsuzsa 2449, 14927, 18410
bunzL, franz 3144, 3145, 3146, 16419
buócz terézia 973, 974, 3964, 22088
bura LászLó 4724, 14505, 19946, 19949
861
buran, dušan 61, 156, 192, 195, 197, 456, 4760, 16263, 17065, 
22100
Burány GerGely 1735
Burits oktávián 2957
BurJán Balázs 10676
BurJán eMil 1219–1222
burnichioiu, iLeana 73, 76, 3428, 4137, 4761, 15509, 17218, 17570, 
20585–20588, 20591
Busa MarGit 14602
Buskó nóra 202
Busku anita andrea 14257
BútH Mária 19119
butor dezső 15376
butters, suzanne b. 19187
buttLar, adrian 5997
butz, christoPh 6574
Búza andrea 14246
bÚza jános 14539, 15350
buza Péter 96, 920, 1731, 5616, 5681, 6922, 7113–7116, 7178, 
8099, 8133, 8206, 8223, 8270, 8361, 8392, 8447, 8448, 8516, 
9034, 9195, 9205, 9310, 9389, 9390, 9688, 10376, 10377, 10622, 
10777, 10844, 11106, 11107, 11117, 11118, 11119, 11338, 11667, 
11992, 11999, 12366, 12658, 13164, 13194, 13307, 13308, 
13388, 13389, 13390, 13637, 13685
buzás GerGeLy 55, 60, 66, 67, 75, 88, 102, 109, 132, 150, 158, 178, 
194, 203, 277, 342, 975, 1164, 1168, 1339, 3162, 3965–3969, 
4159, 4440, 5017–5021, 5040, 5041, 5332, 6644, 8151, 9864, 
14100, 14429, 14605, 16423, 16556, 17925, 18531, 18533, 
18571, 18663, 19552, 19553, 19756, 20167, 20284, 20405, 
21006, 21007, 21760–21763, 21770, 21774, 21775, 21778, 
21780, 21784–21794, 21809, 21815, 21817, 21819, 21823–
21826, 21834, 21835, 21839, 21841, 21842, 21847, 21855, 
22020
Buzás Judit 11673
buzás KáLMán 12573, 12579
Buzás laJos 6841
buzás MiKLós 84, 2805, 3555, 5543, 13889, 15767, 16013, 20497
buzás Péter 17156
buzási eniKő 50, 64, 100, 159, 175, 5221, 6980, 7511, 14444, 15065, 
18717, 19342, 19343, 19749
Buzási éva 16042
buziLă, adriana 21072
Buzinkay Géza 8625, 12857
buzinKay Péter 278, 360, 457, 2476–2482, 4386
buzoGány dezső 6291, 6406, 16351
bűdi LászLó 20618
büKi barbara 78, 12347
büKKi nóra 2483, 2958, 8717
büttner, franK 79, 4238, 4249, 4490, 7158
cabeLLo, juan 50, 51, 54, 58, 65, 66, 167, 168, 182, 976, 977, 978, 
7836, 7952, 13805, 13806, 15600, 16949, 17182, 17262, 17263, 
17264, 17998–18001, 19455, 19456, 19458, 19982, 20904, 
21192, 21200, 21339, 21340, 21475, 21476, 21477, 21512, 
21513, 21958
caGLioti, francesco 158
čajKa, MichaL 4441, 4442, 5232, 7512, 7513, 7514, 7519
caLborean, ovidiu 17701
callMeyer Ferenc 9225
caLster, PauL van 17709
caLzona, arturo 4148
câMPeanu, reMus 17825
čaMPraG, nebojša 114
canova, antonio 53
cantareLLa, GLauco Maria 4148
caP GyörGy 18793, 18794, 18795
cáP, ĽuboMír 21245, 21246, 21247
carlo della torre
carqué, bernd 4277
casaGrande, Marco 6575
čatayová, siLvia 22035
cavazzini, Patrizia 19187
čeLKo, MiKuLáš 7048, 19434, 19435
čeLKová, Mária 7048, 19434, 19435, 21752
cePetić, Maja 13784, 19195
cerKovniK, GašPer 17253
cevc, anica 7093
chaMant, josePh 19360
chaMoniKoLasová, KaLioPi 156
chasteL, andré 171
chevaLier, bertrand 87
chevaLLier, fabienne 13118
chiacchiera, eManueLe 15298
chiaraMeLLa da Gandino, francesco
chifor, aGata 17781, 17817, 17824
chiodo, sonia 957
chiriac, aureL 1921, 2284, 4570, 4589, 7125, 16563, 17285, 17817, 
17824, 21072
chiriac, constantin 140, 2381, 2383, 2386–2389, 14064, 17785, 
21511
chLauPecKý, ivan 20570, 22084
chMeLinová, Katarína 70, 93, 160, 205, 4190, 4941, 4949, 6499, 
6669–6672, 6784, 7167, 7435, 16808, 18892, 18938, 21859
chobot, ĽuboMír 22104
choLnoKy jenő 979, 980, 6438, 6469
choMa, iGor 13797
chovanec, ján 5695, 8008
chovanová, zuzana 17873
chudzińsKa, barbara 18209
chunG, seunG-jin 143, 3158
cHyzer kornél 981
čičo, Martin 93, 174, 4658
cieGer andrás 10378
ciGneLečKi, Marjeta 17144, 17255, 19965
ciMbaL, johann iGnaz 17621
cincheza-bucuLei, ecaterina 14062
cindori Mária 17860
ciobotaru, dan LeoPoLd 21038, 21049, 21075
ciPó rózsa 21232
ćiraKović, draGona 18809
ciuLisová, inGrid 56, 189, 458, 459, 2424, 2425, 2426, 7577, 7578, 
20555
čižMár, Marián 130
clark ádáM 6576
cLeaver, Laura 163
cLeGG, eLizabeth 4278
cleve rudolF 186
cLusius, caroLus 982
cMorej, jÚLius 18886
codrea, ionuŢ 14076
coLtofean, Laura 2296
conGdon, eLeanor a. 4503
cónová, iLona 4394, 15258
contaMiné, PhiLiPPe 197
conti LiPót antaL
čorejová, jozefína 1850
cornaGLia, PaoLo 186
corneanu, sebastian 15517–15519
corrado, Maria eLena 3556
cosMa, ana 91
cosnean nistor, LetiŢia 4191, 7396, 7971, 16935, 17289
costea, constanta 1833, 1835
čován, MirosLav 15638, 15765, 16158, 20553
čovanová janošiKová, zuzana 17650
crăciun, Maria 76, 4699
crinGaci-tiPLic, Maria-eMiLia 73, 74, 75, 5042, 5043, 17708, 
19936
crnKović, Goran 14946
cros KárPáti zsuzsa 3079, 5917
crossLey, PauL 195
croWLey, david 110
cucuiet, Lucian 19942
čurný, Marián 5605, 14454
cvetanović, Martin 1816
cvetnić, sanja 13765, 19145
cvijanov, Maja raKočević 19856
czaGa viKtória 8242, 8709, 9546, 9547, 9552
czaGány Blanka 16474
czaGány istván 983
czajLiK zoLtán 52, 66, 133, 3468, 3480, 3935, 5137
862
czanik Béla 15986
czár attila 5000
czechoWiz, boGusłav 158
czeFerner dóra 18338
czeGLédi LászLó 1998, 14337, 15047, 15101
czeGLédi noéMi 4797, 15119, 15120, 15121, 15123
czeGLédy iLona 1153, 1168, 14101, 19459
czeGlédyné levárdy Henriette 3557
czeiner Gábor 20530, 20535
czékli Béla 14613
czéKus Géza 6125, 19850, 19851
czencz János 9948
czene Gábor 9848, 10289, 10516, 10576, 10689, 11757, 11972., 
11973, 11974, 12466, 16881, 17296, 19077
czene-PoLGár viKtória 90
czenki zsuzsanna 18692
czenthe zoLtán 5284–5287, 6126
czére andrea 50, 53, 1281, 14813, 21845
czerny KároLy 14182, 14208, 20622
czétényi PirosKa 463, 984–987, 2878, 7280, 8628, 9160, 9227, 
9277, 10111, 10690, 11156, 13208, 13237
czibuLa KataLin 105, 130, 6012, 21014
cziBulka rudolF 6578
cziFra Mónika 19758
cziFtik Balázs 8248
cziGány istván 15705
cziGány taMás 18242
cziGLer Győző 6579, 6580
czike GáBor 2269
cziMBalMos attila 15269
czine MiHály 6818
czini tibor 22032, 22033, 22034
cziráKi zsuzsanna 6643, 14620, 19671, 21056
czobor béLa 988, 989, 11264
czoch Gábor 393, 19374, 19612
czoGuly ildikó 15773
czoMa LászLó 98, 99, 100, 2909
czöveK judit 1503, 1505, 4317, 4772
czuczor GerGely 8073
czvikovszky taMás 15435
csaBa lászló 87
csaBa Máté 131
csaba Péter 16996
csaBa taMás 12903
csabai doLores 16014, 18082
csaBai GáBor 12384
csaBai istván 990
csabai zoLtán 8346, 18398
csáGoLy ferenc 71, 142, 149, 5321, 8134
csajbóK csaba 7426, 11002
csajKa Gábor cyPrian 12962
csák katalin 6694
csák leventéné 1108
csáK zsófia 81, 1999, 20773
csákányi laJos 9548
csáKi árPád 899, 4447, 6333, 6340–6343, 13900, 15854, 15992, 
16332, 1638, 16339
csáki iMre 15729
csáki JózseF 7174
csáki Judit 10283
csáKi KLára 9443, 12600, 18512
csáki Márton 8548
csáKi taMás 50, 57, 146, 183, 4279, 5836, 6257, 6541, 6548, 6549, 
6877, 6880, 8135, 8416, 12296, 15294
csáKó attiLa 10240, 21898
csákó Judit 21102
csákóy ildikó 12558
csáKvári Géza 8401, 12351, 13046, 13047
csákvári sándor 13972
csákváry Béla 16357
csáky Balázs 131
csáKy KároLy 213, 1489, 1490, 3883–3888, 5794, 6258, 14058, 
14778, 15857, 15866, 16239, 17093, 17559, 17560, 18126, 
18205, 18206, 19418, 19970
csáKy s. PirosKa 4762
csala ildikó 6589
csaLa KornéLia 1444, 16126
csala rita 4448
csallóközi zoltán 6121
csanádi GáBor 204
csanádi János 7358
csanádi sziLvia 460, 13763
csanády GáBor 4950
csanády PáL 129, 8317, 8367, 8700, 10158, 11011, 12278, 13953
f. csanaK dóra 991–994, 1223, 1227, 1228, 1229
csanda jenő 10756, 14268, 15497, 15619
csánKy dénes 995, 996, 8112
csány éva 2702, 2703, 2708, 2713, 2725, 2728, 14875
csányi erika 91
csányi taMás 200
csányi viKtor 7982, 14164, 15730, 15731
csányi zoltán 19488
csaPay LászLó 13846
csaPó csaba 6122
csaPó KataLin 11600
csaPó taMás 5795, 8136, 13740, 19332, 20717, 20718
csaPody MiKLós 841, 851, 852, 853, 860
csaPucha taMás 10379
császár attila 5355
császár istván 8137
császár krisztina 13874
császár LászLó 51, 279–283, 997, 998, 999, 1106, 1191, 2157, 
3749, 4283, 5496, 5540, 5682, 6751, 8096
császi irén 4763, 6123, 21272
császtvay tünde 1779, 2008, 11108, 11109, 14980, 16664
csatai LászLó 214, 788
csatári báLint 3804, 5918
csatáry GyörGy 1730, 7840
csáth béLa 2471, 7316, 7810, 13730
csatkai endre 1000–1015
csebi PoGány Péter 17846
cséBy Géza 16271
csécs KinGa eMőKe 16628
csécs terézia 2032, 2064. 17302
csécsei Béla 12297
csécsi laJos 14066
cséFalvay Gyula 14100
cséfaLvay PáL 1016, 1491, 1492, 4835, 13609, 14227, 14611, 14613
o. cseGezi Mónika > ozsvátHné cseGezi Monika
cseH andrás 18242
cseH Géza 6259
cseH istván 5606
cseh vaLentin 5044, 16287, 17861, 17862, 17863
cseh zoLtán 404, 2588
csehi zoLtán 284, 3970
csejdy jÚLia 2959, 3176, 3324, 3400, 3805, 6725–6728, 6732, 6735, 
6736, 14957, 14958, 20891, 20892, 20895
cseke áGnes 17897
cseke GáBor 5352
cseke HaJnalka 11601
cseKe Péter 6795
cseKő ernő 18334, 18364, 19588, 20392, 20397, 20728
cseLenKó borbáLa 4449, 20719, 20720, 20790, 21902
cseLovszKi zoLtán 113, 124, 313, 405, 1017–1025, 2484, 2549, 
2816, 2823, 2833, 2845, 2853, 2860, 2873, 3107, 8243, 8317, 
9057, 10011, 10101, 11012, 11391, 11480, 11823
cseMeGi józsef 936, 1026, 1027
cseMez attiLa 191, 895, 1879, 1880, 1881, 4659, 5951, 5958, 13366, 
17552
csender levente 7972
csendes kriszta 12552
csendes, Peter 144, 145
csenGeL Péter 165, 18083
csenKey éva 7258, 9321, 21597
csenKi éva 81, 16785
csenki zsuzsanna 7459
cséPánfaLvy zsoLt 17063
cséPe attiLa 7356, 20928
csePe eriKa 9602
863
csePeLy-Knorr Luca 9178, 10284, 12671, 15804
csePinszKy Mária 19546
csePreGhy andrás 14094, 17222
csePreGhy henriK 14094, 17222
cser istván 1028, 12554, 15059–15064, 18191, 20072, 20994
cserba jÚLia 8236, 11402
cserei PáL 7811
cseresnyés Péter 17591
s. cserey éva 5683, 5684, 5685, 13707, 20951
cserGő LászLó 15278
cseri LászLó 2607, 18411, 18512, 18513, 18514, 18576, 18664, 
18665, 18691, 18746
cseri MiKLós 95, 115, 231, 1030, 2080, 2344, 3558, 3559, 20480, 
20481, 20482, 20502
cseri Péter 2879, 4639, 5999, 7669, 7694, 7695, 10503, 13909, 
14749, 16216, 16277, 16288, 16305, 16306, 16321, 16786, 
16787, 17339, 18271, 19344, 20265, 20266, 20288–20291, 
20349, 20367, 20386, 21520, 21525, 21538, 21649, 21900, 
21916
cserMelyi andrea 21561
cserMeLyi józsef 5045, 6281
cserMényi vaJk 20323
cserna anna 15715, 20402
cserna KároLy 8113, 9572
csernai Balázs 18288
csernus éva 430
csernus sándor 195
csernyus Lőrinc 7993
cserős borbáLa 8330
cservenáK PáL 21228
cservenyáK KataLin 17183, 18002
cservenyák lászló 17270
cseszKa éva 82, 85, 86, 90, 105, 130, 131
csete GyörGy 122, 6806, 6826, 7198
csete zoltán 21687
csetri eLeK 1070, 1576, 1577, 1578, 4943, 6143, 16561, 22090
csévéné tótH erzséBet 19067
csiBra tiBor 21539
csicsMann GyuLa 99, 14609
csider istván zoLtán 1871, 2559, 9612, 10507, 11702, 12453
csiffáry GabrieLLa 1293, 1683, 1808, 1978, 2060, 2448, 5333
csiffáry GerGeLy 5686, 6000, 6001, 6002, 6124, 14383, 14515, 
15301, 15661, 15662, 16424, 18312
csiHa GyörGy 5089
csiháK GyörGy 14647, 14707
csíK rita 8596, 8718, 10031
csiKány taMás 7499, 13747, 14079, 16685, 16686
csíki adél 15277
csíKi taMás 560, 6260, 15118, 15134
csikor ottó 9728, 9747, 9751, 9764, 12198, 12200
csiKós Gábor 6609, 8341, 10197, 10620, 17797
csikós klaudia 18412
csiKós veroniKa 167, 15397, 15554, 18538, 19708
csíKy baLázs 199, 18824
csillaG eszter 2196
csillaG Ferenc 9610
csilléry klára 1029–1039
csiMa Péter 5919, 6084, 17552
csinta saMu 15096, 17246.
csíPe tíMea 21230
csiPPán Péter 13981
csirák csaBa 19960
csirMaz BorBála 13032
csiszár attiLa 5358, 15079, 16076, 16078, 16083, 18117.
csiszár klára 19946
csiszár MiKLós 6109, 6825, 7653, 7742, 21624
csitár istván 5606, 5609
csizMadia Péter 18666
csizMady adrienne 204
csizMár sarolta 3932
csizMazia Géza 19209
k. csízy katalin 123
csoBai lászlóné 4704
csoHány János 13969
csók zsolt 19393
csóKa árPád 21973
csókás Ferenc 7831
csoLtKó eMese 15964, 18031
csoMa JózseF 501
csoMa zsiGMond 81, 96, 85, 2344, 5359, 6003–6011, 6072, 14551, 
16307, 21929
csoMai Miklós 16363
csoMBor erzséBet 55
csoMor erzsébet 21923, 21926
csoMortány Levente 50, 12304, 13854, 15619, 16292, 20469, 
21222, 22020
csonGrádi jenőné 6413
csonka dóra 2297
csonka lászló 14457
csonKa PáL 6577
csonKa PáLné 6577
csonKa-taKács eszter 1503, 1505, 4317, 4772
csontó sándor 8454, 10744, 10862, 10949, 11374, 11542, 12110, 
13067, 13152, 13153, 13154
csontos csaba 16289, 16290, 20260
csontos GyörGyi 11638, 18128, 18129, 18138, 18752
csontos jános 2485, 2809, 2851, 3560, 3561, 3562, 4399, 6891, 
8243, 9444, 9643, 9709, 10080, 10285, 11198, 13238, 19985, 
21438, 21439
csontos Péter 14250
csorba csaba 150, 201, 223, 461, 592, 1040, 1041, 1042, 1049, 
1516, 3462, 3499, 3911, 4616, 4674, 5025, 5041, 5046–5056, 
5064, 5113, 5131, 5264, 5687, 6244, 6261, 6416, 6495, 7406, 
7504, 7535, 7706, 7736, 7850, 7973, 8858, 13720, 13792, 13910, 
14047, 14073, 14087, 14496, 14635, 14772, 14981, 14982, 
15053, 15067, 15073, 15097, 15468, 15619, 15848, 15982, 
16261, 16442, 16528, 16816, 16898, 16899, 16900, 16962, 
16967, 16973, 16975, 17003, 17007, 17015, 17328, 17329, 
17475, 17480, 17533, 17578, 17625, 17636, 17660, 17662, 
17761, 17903, 18801, 18802, 18810, 19243, 19367, 19368, 
19371, 19390, 19452, 19496, 19534, 19535, 19894, 20368, 
20434, 20539, 20556, 20596, 20659, 20844, 21076, 21202, 
21250, 21269, 21283, 21302, 21418, 21469, 21478, 21533, 
21537, 21540, 21556, 21580, 21755, 21848, 21868, 21869, 
21940
e. csorBa csilla 11946
csorBa dávid 4192
csorBa edit 13607
csorba LászLó 680, 1970, 3889, 6436, 10380, 19187
csorba Péter 13999
csorBa tiBor 11062
csordás GáBor 6880
csordás Lajos 165, 174, 175, 194, 285, 286, 461, 1020, 1021, 1292, 
1311, 1542, 1643, 1761, 1800, 2081, 2082, 2271, 2331, 2463, 
2486–2492, 2559, 2561, 2562, 2608, 2609, 2610, 2704–2707, 
2754–2758, 2798, 2810, 2811, 2812, 2854, 2858, 2880, 2909, 
2912, 2919, 2920, 3080, 3081, 3288, 3325–3329, 3499, 3563–
3566, 3845, 4346, 4403, 5688, 6494, 6540, 6607, 6622, 6691, 
6903, 6915, 6966, 7206, 7254, 7278, 7354, 8071, 8095, 8098, 
8138, 8183, 8189, 8195, 8228, 8244–8247, 8270, 8318, 8368, 
8369, 8383, 8400, 8402, 8403, 8451, 8455, 8467, 8468, 8469, 
8506, 8517, 8533, 8550, 8557, 8597–8602, 8664–8670, 8701, 
8702, 8703, 8710, 8719–8727, 8759, 8823–8831, 8884, 8896–
8902, 8942, 8961, 8962, 8978, 8985, 8996, 8997, 9006, 9013–
9020, 9107, 9129, 9135–9138, 9161, 9200, 9212, 9218, 9221, 
9226, 9236, 9237, 9242–9245, 9258–9262, 9278, 9322, 9339–
9342, 9382, 9387, 9388, 9391, 9396, 9401, 9418, 9421, 9422, 
9425, 9435, 9445–9463, 9558, 9573, 9580, 9621, 9624, 9628, 
9632, 9647, 9651, 9670, 9673, 9704, 9710, 9721, 9733, 9743, 
9744, 9745, 9794, 9795, 9832, 9876, 9891–9894, 9913, 9914, 
9998, 10031, 10058, 10072, 10090–10093, 10108, 10109, 10122, 
10127, 10132, 10159, 10171, 10172, 10191, 10192, 10211, 
10251, 10286, 10287, 10381, 10382, 10407, 10408, 10409, 
10435, 10436, 10453, 10460, 10461, 10476, 10493, 10513, 
10527, 10528, 10529, 10533, 10537, 10557, 10565, 10588, 
10620, 10633, 10691, 10728, 10729, 10753, 10760, 10778, 
10808, 10816–10819, 10845, 10862, 10870, 10871, 10874, 
10911, 10924, 10925, 10938, 10950, 10951, 10952, 11012, 
11058, 11063, 11081, 11094, 11100, 11101, 11140, 11199–11202, 
11275, 11323, 11324, 11353, 11375, 11403, 11404, 11405, 11511, 
864
11517, 11518, 11519, 11553, 11559, 11574–11577, 11596, 
11602–11607, 11626, 11636, 11639, 11664, 11668, 11682, 11689, 
11696, 11700, 11703, 11705, 11747, 11748, 11757, 11758, 11759, 
11806, 11817, 11818, 11819, 11835, 11848, 11854, 11855, 11878, 
11887, 11922, 11947, 11961, 11987, 12001, 12020, 12021, 
12072, 12083, 12099, 12102, 12111–12114, 12134, 12139, 
12153, 12184, 12188, 12189, 12201, 12204, 12205, 12223, 
12228, 12231, 12232, 12233, 12270, 12279, 12291, 12292, 
12298, 12302, 12307, 12324, 12335, 12351, 12352, 12356, 
12357, 12360, 12361, 12385, 12397, 12522, 12527, 12528, 
12548, 12549, 12616, 12625, 12651, 12656, 12706, 12707, 
12708, 12802, 12804, 12817, 12865, 12872, 12882, 12919, 
12920, 12962, 12993, 12995, 12996, 12997, 13008, 13014, 
13018, 13022, 13061, 13062, 13070, 13071, 13097, 13105, 
13133, 13145, 13209, 13210, 13239–13246, 13315, 13318, 
13321, 13322, 13323, 13357, 13359, 13399, 13412–13420, 
13589, 13590, 13626, 13631, 13634, 13635, 13636, 13641, 
13645, 13648, 13649, 13650, 13671, 13673, 13681, 13718, 
13831, 14040, 14166, 14207, 14213, 14218, 14269, 14670, 
14608, 14636, 14686–14690, 14804–14809, 14903, 15078, 
15135–15140, 15365, 15382, 15493, 15520, 15618, 15918, 
15979, 16031, 16582, 16687, 16688, 17079, 17102, 17597, 
17926, 18084, 18085, 18108, 18122, 18130, 18146, 18147, 
18216, 18413, 18588, 18612, 18654, 18710, 18742, 19078, 
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GáL zsófia 101, 16547
GalaMB GáBor 5609
GaLaMb GyörGy 90, 123
GalaMB zsuzsanna 4338, 6903, 7306
GaLaMbos éva 197, 14944
GaLaMbos istván 2040, 2041
GaLaMboš, ivan 15742
GalaMBos krisztina 15436
GaLavics Géza 1, 50, 51, 53, 57, 62, 93, 105, 147, 174, 175, 179, 
1012, 1275–1278, 2071, 2072, 3900, 4205, 4338, 5997, 6039, 
6040, 6944, 6945, 7188, 7373, 10758, 14936, 15805, 16403, 
16404, 19197, 19664
GaLcsiK zsoLt 85, 6282, 19971, 19972, 19973
GáLfi eniKő 15504
Gáli áGnes 7112
GaLL, anthony 134, 181, 1279, 6798, 6799, 6801–6804, 6826, 6844, 
13165
Gáll erWin 16506
Gáll éva 6136
GáLL iMre 1280, 8425, 8426
Galla Ferenc 6283
GaLLen-KaLLeLá, aKseLi
GaLLi bibiena, antonio 93
GaLLiarti, GottLieb anton
GaLLina zsoLt 115, 15628, 16390, 16913
Gállos Ferenc 18773
GáLLos orsoLya 18771, 18772, 18773, 18787, 18788
GaLMiche, xavier 6658
GáL-MLaKár viKtor 52, 5091, 5877, 7332, 7955, 15014–15019, 
15243, 15244, 16230, 16738–17643, 17732, 18153, 19120, 
19220, 19231, 19531, 19532, 20614, 20677, 20857, 20858, 
20861, 21221
GáL-MLaKár zsófia 180, 17732
GaLó viLMos 7195, 7196
GáLocsy eLeK 139, 17524
GáLos MiKLós 1618, 1619, 1902, 1903, 3194, 3292, 3740, 3741, 
3848, 5513, 5514, 9035, 10295, 10391, 11792, 11793, 11795, 
12368, 12369, 12370, 14167, 14168, 14352, 15223, 
GaLsi zoLtán 21291–21295, 21297
GaLusKa LászLó PáL 130
GaMerith, andreas 79, 93, 176, 190, 7213, 7275
GánGó GáBor 522
Gánicz taMás 17185
GannevaL, isidor 6651, 6652, 6653, 6654, 6655
GaPsKi, henryK 82, 86
Garády sándor 9194
GaraGuLy KinGa 191, 19466
Garai Péter 9692, 9976, 17950–17953
GaraM éva 203
GaraMi Gréta 41
Garas KLára 53, 176, 1281–1287, 1535, 1763, 6870, 8776
Garay klára 13424
Garay Márton 8420
Garbóci LászLó 12621, 13684, 13700
Garda dezső 5798
Gárdonyi lászló 5301
Gárdonyi Máté 105, 130, 20639
GarfieLd, john 5270
GarMs, jörG 6749, 19004
GarriGos, rosa caMPiLLo 171
Gärtner Petra 6572
Gašaj, dárius 16108, 16124
GásPár dorottya 55, 135, 3901
GásPár ferenc 16059
GásPár iboLya 3742, 5086, 14694
GásPár jános 178
GásPár LászLó 2298
GásPár zsoLt 6780
GásPár zsuzsa 3103
GassaMa-szabó bernadett 67, 8777, 22020
Gászné bősz bernadett 18774
Gát lászló 13917
Gáti csiLLa 132, 18355
Gáti JózseF 12068
Gaucsik istván 2042
Gauder Péter 3809
GavriLovics, vLadan 14156
Gavriş, adriana 17785
GayeLhoffer-Kovács Gábor 69, 168, 182, 201, 2889, 3366, 7799, 
14214, 14444, 14446, 15049, 16304, 16322, 17341, 17705, 
21381
Gazda dezső 5229
Gazda lászló 1046
GazdíK, jan 18937
Gažo, MiKuLáš 18895
Gazsó rita 181, 3896, 6542, 6665, 7148, 8760, 9201, 9273, 9332, 
9846, 10007, 10133, 10395, 11669, 12261, 12454, 12818, 13352, 
13608
Geary, PatricK j. 617
Gebauer hanGa 20217, 20544
Gebauer iMoLa 131, 7767, 10765
GeBei sándor 19075
GéBer JózseF 14765
Géczi jános 21669, 21738
872
Géczy nóra 14926, 19592, 19593, 19594, 19626
Gecse annaBella 7735
Gécsek Máté 21013
Gecséné tar iMoLa 3347, 6137, 6138, 21154
Gecsényi Lajos 50, 1520, 15350, 15351, 19568
Gecser ottó 77, 4839, 16317
Gedai csaBa 10198
Gedai istván 72, 106, 161, 162, 342, 523, 1650, 2501, 11913, 14635
Gedeon G. Péter 15437, 21783
Géfin GyuLa 1288, 1289
Gelencsér Ferenc 20219
Gelencsér JózseF 5476
GeLLér KataLin 134, 148, 199, 4291, 4315, 6441, 6814, 7003, 10212, 
11279, 11313, 13313, 21598
Gellér zita 13366
GellértHeGyi lászló 18796
GeMbicKý, juraj 67, 4956, 4957, 6648
GentHon istván 1290–1302
GeorGeon-LisKenneL, anne 524
GeorGescu, adrian 4061
Géra eLeonóra 8156, 8157, 8211, 8515, 9180, 9187, 12206, 15495, 
15497, 18293, 20848
Gerát, ivan 61, 70, 156, 189, 195, 197, 3876, 3987–3993, 15989, 
16129, 16130, 16131
Gercsák GáBor 10478
Gere LászLó 66, 5087, 7411, 7412, 14162, 14176, 15443, 15497, 
15576, 15577, 17291, 18152, 18154, 18521, 18593, 20409, 
20629, 20630, 20647, 20654, 20655, 20656, 20660, 20661, 
20662
Gerecsei zsolt 16940
Gérecz B. iMre 131
Gerecze Péter 1304
GereLyes iboLya 97, 102, 5115, 5589, 6705, 6707, 8359, 8778, 
14565, 15453, 15472, 15494, 18152, 19138, 19312–19315
Gerencsér iMréné 21569
Gerendás Lajos 7691, 7692, 7693, 20196
Gerenday család 6353, 6354, 6355
GerevicH lászló 1305–1311
GerevicH tiBor 1312–1321
a. GerGeLy andrás 721, 10857
GerGely anna 20268
GerGely antal 12344
GerGely Balázs 16506
GerGely edit 20197
GerGely istvánné 16612
GerGeLy KataLin 8343, 12999, 21945
GerGeLy LászLó 11611, 12472, 12486
GerGeLy zsoLt 10229, 13324, 14298
GerGelyFFy andrás 1322
GerGelyné Bodó Mária 20907
Gerhard, johann 569
Gerhard Péter 5, 6, 7, 8, 9
Geri ádáM 20808
Gerle GyörGy 6656
GerLe jános 57, 231, 1323, 1324, 1325, 2814, 4271, 4292–4294, 
4357, 5407, 5412, 6522, 6538, 6543, 6613, 6676, 6695, 6730, 
6771, 6805–6808, 6813, 6826, 6880, 6897, 6929, 6933, 7199, 
7238, 7304, 8158, 8270, 8518, 10199, 10200, 10440, 10441, 
11208, 11313, 11407, 11564, 12080, 12896, 13062, 14641, 
18204, 20370
GerLóczy Gedeon 1223, 1729
GerMan, KinGa 4958, 7857
GerMann, GeorG 49, 57, 10390
GerMusKa PáL 5812
Gerő andrás 611, 1132, 7112, 10296, 10297
Gerő Győző 97, 102, 1326–1335, 5477, 5813, 8159, 9238, 9239, 
14565, 18343, 18527, 18594
Gerő LászLó 1336–1349
Gerő Péter 9323
Gerőné sándor Mária 102, 1350, 1351, 18368, 18369, 18533, 
18534, 18543, 18548–18553
Gerster béLa 6658, 6659
Gerster, GeorG 17676
Gerster KáLMán 6660, 15840
Gerszi teréz 50, 53
Gertner kinGa 19464
Gervers-Molnár veronika 5589
Gerzanics annaMária 5945
Gerzson LászLó 17553, 17554
GesKó judit 1231, 1791
Gesztelyi taMás 17733
Gesztesi eniKő 20398
Gesztesi erika 3584
Gesztesi ernő 20398
Getto józsef 18579, 18667
GheorGhiu, teodor octavian 91, 3230, 7482
Ghyczy GabrieLLa 2000, 2557–2562
Gianone andrás 130
Giber MiháLy 150, 3426, 14379, 14422, 14423, 14426, 14427, 
15396, 15684, 18153, 19121, 19122
Gidó csaba 5436., 20196
Gidró Kriszta 855, 9342, 9343, 20115
GierGl kálMán > korB Flóris
Gilányi MaGdolna 13063
GillicH olivér 21009
GiLyén jenő 3743, 3744, 10107
GiLyén nándor 525, 1352, 3743, 3744, 3749, 3810, 3875, 4296, 
4297, 4298, 5693
GiMesi szaBolcs 19633
GiMesi taMás 124
GiMondi, cinzia 502
Ginanneschi arnaLdi, eLena 6971
Giovanni dalMata 6661
Giró kriszta 13088
Gizella János 13250
GLaser-oPitzová, renata 644, 16745, 16746
GLatz, anton c. 3999, 17067, 20572
GLatz ferenc 1133, 1134, 1135, 4086, 6679, 8596, 8618, 8627
Glavanovics orsolya 12983
Gleszer norBert 170
GLocKová, barbora > Kürthy-GLocKová, barbora 
GLos, Peter 17087, 19480, 20557
Glósz JózseF 21085
GLücK jenő 15562
GLücK LászLó 6248, 17173, 17174
Gócsáné Móró csiLLa 935, 20912, 20913, 20914
Goda KároLy 171, 19589, 19595, 19612
Gode, jozef 6662
GóG iMre 15466
GoGâLtan, anca 73, 7385, 7386
GoGolák laJos 1315
GoiGner JózseF 6663
Gojda, Martin 171, 3152
Gojdič, ivan 25, 758, 3924, 4658, 13922, 14061, 14090, 14978, 
14979, 16117, 16450, 16892, 17013, 17092, 17740, 17741, 
17899, 18973, 19426, 21233
Golarits istván 4775
GoLda jános 3293, 10547
GoLdfinGer ernő
GoldFinGer zita 18431
GoLdschMied istván 16327, 16328
GoloB GeorGina 18569
GoLub xénia 68, 4776, 6924, 18867
sz. GoMbás áGnes 3745, 16090
GoMBás istván 17330
GoMBocz endre 1353
GoMbos, Peter 16139, 17770, 21245, 21246, 21247
GoMBos szaBó zsóFia 21984
GoMbosi beatrix 67, 123, 135, 4777, 5694, 17254, 17255
GoMbosi GyörGy 107, 1354–1357
GoMbrich, ernst h. 2452
Gonda tibor 18385, 18386
Gonda zsuzsa 50, 53, 6494
Gondos béLa 4011, 4474–4478
GoodschiLd, Peter 6042
GoPcsa KataLin 2344, 21621, 21622, 21696
Goró Lajos 653, 1358, 1359
Goronea, toMa 15558
Goss, vLadiMir P. 197, 3994–3998, 5088, 13784, 17294, 17295, 
18694
873
GosztoLa annaMária 1283, 2461, 2465
Gosztonyi ferenc 62, 107, 147, 177, 526–529, 1187, 1231, 1232, 
1233, 1294, 1755, 1908, 1909
Gosztonyi Gyula 1360
GotHárd erzséBet 10823
GoWen, MarGaret 143
Góz lili 16941
Gózon ákos 14983
GödöLLe Mátyás 1974, 12171
Gölöncsér zsuzsanna 10746
GöMöri GyörGy 2199
GöMöri jános 50, 66, 530, 943, 14933, 16084, 19629, 19630, 19715, 
19716, 19717
GöMöry János 104
GöMöry judit 50, 11408, 15619, 19634, 19679, 20469, 22020
Göncz józsef 6447–6461, 19585, 19586, 19587
Göncz lászló 18174
Gönczi aMbrus 6666, 6667, 12328–12333
Gönczy MóniKa 5921, 6043, 6050
Görbe KataLin 123, 3746, 3781
GörBe lászló 130
GörföL jenő 4460–4463, 6145
GörGey GáBor 12719.
Gőriné aLberti LiLLa 9311
GöröG HaJnalka 4206
GöröG Péter 8642, 8645
Götz eszter 248, 377, 1323, 1535, 2799, 3667, 4399, 4407, 4672, 
5256, 5299, 5301, 5997, 6514, 6526, 6595, 6613, 6929, 6933, 
6959, 7203, 7261, 7273, 7290, 8057, 8140, 8141, 8225, 8270, 
8728, 9058, 9314, 9392, 11089, 11313, 11382, 11383, 11384, 
11683, 11802, 12281, 12282, 12336, 12346, 12400, 12504, 
12518, 12565, 12830, 13425, 13426, 14238, 15320, 18122, 
18542, 19318, 19680, 20094, 20350
Götze krisztina 9548
Gőzsy Gáborné 16068
Gőzsy zoLtán 4464, 4465, 4529, 4753, 4821, 6239, 6248, 6270, 
16068, 17139
Grabner, eLfriede 174
Grád andrás 8999
Graeser Gizella 57
GraF sáMuel 19707
GráFel laJos 16693
GraFFJódy zsuzsanna 9036
GráfiK iMre 531, 2043, 3811, 5492, 5696, 5697, 20722
GrafL, Gerhart 16946
GrahaM, brian 171
GraiLich, andreas 6284
GrajeWsKi, andrzej 90
Gran, danieL 206, 6664
Granasztói GyörGy 1361, 8270, 17734–17737
Granasztói oLGa 54, 1362, 1365, 2076, 3164, 6043, 6044, 15851, 
15852
Granasztói PáL 1361–1376
Granasztói Péter 13365, 16381
Granasztóiné Györffy KataLin 50, 51, 54, 57, 308, 309, 532, 533, 
648, 1074, 1377–1381, 1413, 1744, 2560, 2693, 2817, 2818, 
3747, 6870, 7821, 9669, 10410, 17881, 17882, 18091, 20431, 
20783
Gránitz MiKLós 7616, 16610, 16610, 16611, 16613
GrászLi bernadett 2119, 2123, 7101
Graus, iGor 7896
Gréczi eMőKe 1057, 1284, 1739, 1910, 2815, 9058, 9836
Gréczi zsoLt 8904, 11023
GreFF Márton 12168
GreGersen GudBrand 6665–6668
Greiner tiBor 21005
GreKová, andrea 21752
GrescHik Gyula 17064
GrešLiK, vLadisLav 17306, 17307
Grešner, LuKaš 19049
GriseLini, franz 6310
GrKović, sanja 534
GrLica, MirKo 19811, 19812, 19860
GróF iMre 8316
Gróf Péter 55, 115, 418, 4000, 6427, 21764, 21765, 21837, 21839, 
21858
Gróh dánieL 55, 18302, 18826, 21765, 21837, 21839
Gróh GásPár 1367, 1368, 2407
Gróh istván 1382, 1383
GroMa KataLin 5713, 16264
Gross szobrászcsalád 6669–6672
Gross, Lidia 4959, 5334
Grósz andrás 8073
Grósz zsuzsa 67
GröscheL, cLaudia 5985
Gruber eniKő 6287, 21164
Gruber, ruth eLLen 11383
Grubišič, ante 21757
Gruia, ana-Maria 5698–5701, 5720, 7737, 19393
GrünWaLd, MichaeL 93, 174, 190
Grynaeus andrás 60, 182, 3722, 3723, 3724, 7717, 12894, 13861, 
17233, 17455, 17456, 19703, 19704, 20195, 20536
Grynaeus taMás 170, 848, 849, 2344, 4778, 4779, 6139, 6140, 9296
Grznár, Peter 14454
GuBa anna 6865, 8370
Guba sziLvia 1912, 5076, 18310, 19981
GuczoGi GyörGy 10047
GudeLj, jasenKa 3998
Gudor botond 169, 17127
Guerri, severino Gier 130
GuiLLauMe, jean 3978
GuiLLouët, jean-Marie 4047
GuitMan BarnaBás 82
Gulden eMese 12555
Gulya istván 5494, 5515, 5516
Gulyás anna 2344
GuLyás borbáLa 53, 175, 1308
Gulyás dorottya 136
Gulyás éva 20698
Gulyás erzséBet 10
GuLyás j. attiLa 5946, 7632, 16291, 19548, 19556, 21108
GuLyás LászLó szaboLcs 5814, 5815, 5816, 14485, 18336
Gulyás Miklós 9734
Gulyás sándor 16456
Gulyás zoltán 12025
Gulyás-kis csaBa 14918
GuLyásné GöMöri aniKó 8504, 8507, 9772, 9773, 9774
GuMPrecht, hans 16774
Gunther zsoLt 310, 13428, 20077
GurKa dezső 727, 6022
Gurun-kovács GyörGy 5898
Gurzó K. eniKő 1729, 1883, 1884, 6704, 7108, 7723, 7724, 7725, 
7998, 7999, 13761, 15288, 17195, 19580, 20898, 21043, 21061, 
21062, 21063, 21074, 21308, 22109
GuszMann GerGely 171
GuszManné naGy áGnes 14348
GuteK, františeK 1848
GuteK, Peter 5230
GutheiL jenő 21635
Guthy Mariann 7366, 8132
GuttMann szaboLcs 140, 17691, 17692, 17716
Gutyán GerGely 21141
Guy Marica, viorica 4250
GuzMics János 5453
GuzsiK taMás 1384–1387, 4001, 4466
Gündisch, Gustav 5158, 16435, 16436, 17677
Güntherová-Mayerová, aLžbeta 1388, 1389
GürtLer, WoLfGanG 4215, 14810, 14845, 16414, 16857
Gyáni Gábor 4383, 5263, 6655, 7318, 8090, 8160–8163, 20728
Gyanó sziLvia 86, 7698
GyaPay LászLó 535
GyárFás katalin 11383, 11384
GyarMati andrea 14268, 16382
GyarMati GyörGy 923
GyarMati János 6673
GyarMati krisztina 21974
GyarMati orsoLya 2708, 2816
GyarMati zsoLt 16507, 16542
GyéMánt Mariann 17102
874
Gyenes istván 16480
Gyenis áGnes 10876
GyerGyádesz LászLó 16188, 16208
Gyertyános éva 77, 123
Gyetvainé baLoGh áGnes 36, 57, 3294, 7009, 7010, 7034, 7306, 
7921, 7922, 14499, 14575, 20620, 20621, 22082
GyiMesi zsolt 14010
Gyökér istván 6437
GyönGyösi Balázs 2502
M. GyönGyösi edit 141
GyönGyössy János 20218
GyönGyössy Márton > kálnoki-GyönGyössy Márton
GyönGyössy orsolya 15354
Győr áGnes 8077, 21026
Győr attiLa 54, 388, 2650, 2973, 3057, 3316, 3349–3354, 7306, 
8127, 8270, 9775, 11383, 11409, 13128, 19607
Győrbíró KároLy 14110
Györe PáL 7334, 7335, 7336, 7337
GyörFFy GyörGy 18775
Győrffy istván 7984
G. GyörFFy katalin > Granasztóiné GyörFFy katalin
Győrfi MóniKa 16694
Györfi zaLán 15249, 16765
Győrfy iLona 143, 3511, 3533, 9037
GyörGy eszter 11808
GyörGy irén 19891
GyörGy Judit 546
GyörGy Péter 103, 404, 1636, 8833, 10298, 13251, 13429, 13430, 
13486, 15321, 18432
GyörGy Péter helytörténész 19097
GyörGy tiBor 16900
GyörGy v. iMola 17224
GyörGy zsoMbor 9141, 9635, 9639, 9640, 9868, 10174, 11357, 
12026, 12867, 12883, 12911, 13015, 13952, 17392, 21096
GyörGyi dénes 6674–6681
GyörGyi erzsébet 6677, 6679
GyörGyi Géza 6674–6681
GyörGyi kálMán 6674–6681
Győri GyuLa 3904, 15915, 15926
Győri jános 15956, 15957
Győri Lajos 14268, 19969
Győri Poéter 11821
Győri róbert 5881, 8315
Győri taMás 7130
GyörKey jenő 16613
GyörKös attiLa 86, 4151, 14656, 14663, 18837
Györkös dorottya 20583
Györök leó 9386
Győző eszter 12632
GyuKics Péter 5454, 5455
GyuLai éva 67, 123, 4780, 6249, 6250, 6251, 7510, 17347, 17348, 
17349, 17375, 19285, 20440
Gyulai Ferenc 5947
Gyulai lászló 21198
Gyura sándor 17103
GyurGyák János 6442
Gyuricza anna 96, 
Gyuris GyörGy 856, 860
Gyurkó János 4468
GyürKi LászLó 81, 16788, 16801
Gyürky Bertalan 15601
h. GyürKy KataLin 1390–1396, 8967
Gyüszi lászló 20951
haáG zoLtán 20062, 20123, 20183, 20908
haász jános 8246, 8247, 9251, 10104, 10877, 10878, 12508
haba Péter 92, 110, 165, 181, 403, 1369, 2503, 2686, 3642, 3896, 
3943, 5361, 6714, 6881, 8164, 8400, 8427, 8676, 9280, 9689, 
10123, 11381, 11578, 11579, 11641, 12101, 12402, 12509, 
12666, 12897, 13000, 13155, 13177, 13989, 14642, 16211, 
17503, 18070, 19607
hábeL jános 18332, 18344, 18502, 18695, 18696
haber sziLvia 5590, 5591, 5592, 10591, 14592, 14731, 18141
haberditzL, franz Martin 6946
haberLand, denis 21473
HaBerle károly 6682
haberstroh, jochen 2923
habLe tibor 2791, 9895
Hack Ferenc 15465
Hack FriGyes 21586
Hack róBert 1397
HadHázy sándor 21777
hadiK andrás 49, 57, 110, 181, 186, 4300, 4408, 6522, 6540, 6692, 
6775, 6893, 6917, 6930, 6933, 7013, 7225, 8344, 8400, 10926, 
17292
hadobás PáL 6141, 14253, 14254, 14281, 14303
hadobás sándor 2277, 19205
haGen, tiMo 4357, 17678, 17679
HaGyMás istván 17256
hahner Péter 6191
HaJaGos csaBa 17914
HaJaGos JózseF 7210
hajba ferenc 14824, 14825, 15378, 15383, 17450, 17545, 18219, 
18220, 18221, 18243
hajdóK judit 92, 126, 180, 1398, 3585, 3586, 4960, 4961, 6535, 
7280, 11794, 12371, 15959, 19695
hajdriK sándor 16943, 16944
HaJdú ádáM 18431
HaJdú áGnes 16763
hajdÚ dezső 13917
hajdÚ éva 3355, 10824
hajdÚ iLdiKó 180, 4403, 7226, 21254
HaJdú istván 21226
hajdu Mária 6658, 16147
hajdÚ MeLinda 3421, 3422, 3423
HaJdu naGy GerGely 12820
hajdÚ Péter 13127
HaJdu tiBor 6190
hajdÚ viráG 181, 186, 4301, 4362, 4363, 6584, 6604, 6878, 6879, 
6926, 7030, 7049, 7211, 7221, 9555, 9570, 9611, 10411, 11410, 
11990, 12300, 12825, 12875
HaJdu zoltán 3929
HaJducsek János 3592
P. hajMási eriKa 974, 15897, 19345, 19346
hajnaL Géza 8640, 8642, 8645
HaJnal istván 752
HaJnal klára 133
hajnaL PirosKa 13616
hajnóczi Gábor 1399–1403, 2338, 4402, 19187
hajnóczi GyuLa 1404, 1405, 1406, 2010
HaJós alFréd 6683–6687
hajós bence 5454, 5456, 5463, 5474
hajós beatrix 1410
hajós Géza 53, 198, 311, 312, 1407–1411, 3147, 3148, 5997, 9223
HaJós GyörGy 3906, 5457, 6502, 6722, 6523, 6524, 6576, 6601, 
6602, 6683, 7034, 7066, 7078, 7149, 7311, 7312, 8226, 8925, 
9179, 10579, 10620, 13215, 13315, 13391, 13653
HaJós-tétényi éva 202
hajPáL MóniKa 3849
HaJtun eszter 18092
haKLiK norbert 2504, 4385, 15146
háLa józsef 813, 1452, 1480, 1495, 1496, 1718, 2104, 2344, 4781, 
5593, 5948, 6142, 6485, 13354, 13688, 15771
Halácsi katalin 18069
Halas iván 18733
Halasi istván 10182
Halasi lászló 15639
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hübner jenő 151
HüBscH kálMán 69
hüGeL, Peter 4709
iaMbor, Petru 5102, 5103
iancu laura 170
iGari antaL 199. 20269, 20270
iGaz rita 51, 4208, 14370, 15497, 15619, 20753, 21222, 21702, 
22020
iGLói GyuLa 6968, 17358, 17391
iGyártó GyönGyi 5821, 5822
iKvai-szabó iMre 128, 11383
iLiescu, irina 7387
iLKó, Krisztina 18014
iLLáš, Martin 4482, 16751
iLLés andrea 3098, 3911
iLLés eszter 636, 915
illés János 1485
iLLés PáL attiLa 86, 90, 131
iLLés Péter 5365, 5949, 6146, 16777, 18123
B. illés viráG 14776
iLLiK árPád 19974
illisz l. lászló 3595
iLon Gábor 538, 539, 592, 2046, 2047, 2048, 13746, 15245, 20536, 
21584
ilseMan keresztély 6748
iLyés Gábor 6147, 17967, 17968, 17979
iLyés zoLtán 3815, 5950
iMecs-MaGdó eszter 101, 8022
iMre Béla 15353
iMre GyörGyi 181
l. iMre Mária > lantosné iMre Mária
iMre Miklós 5327
iMreGH Mónika 188
iMreH istván 14539
inberGer, ManueL 6628
inKei Péter 126, 13451
inotai edit 4362
inzsöL richárd Péter 13923
iPKovich GyörGy 128
iPoLyi arnoLd 1486–1507
irányi lászló 21648
irásné MeLis KataLin 94, 97, 102, 203, 1508, 1509, 1510, 8169, 
8418, 10027–10030, 10780, 13074–13080, 13095, 13574, 13702, 
13703
irsiGLer, franz 197
iski szilvia 16292
istenes istván 21655
istrate, anGeL 75, 7382, 8043, 17680
istván laJos 16758
istván Petra teréz 18618
istvánffy MiKLós 69, 6232, 14614
istvánfi GyuLa 71, 118, 119, 120, 1385, 1511, 1512, 2454, 2981, 
3295, 3301, 3513, 3534, 3535, 3816, 6714, 7150, 7468, 9896
istvánovits eszter 234, 1540
isztin Gyula 20792
isztl lászló 19265
ittu, Gudrun-Liane 1921
iván Gizella 2513
iván LászLó 21850, 21855
iván zoltán 113
ivančević, radovan 21888
ivancsó istván 230, 4711, 4718, 4861, 4864, 17184, 17185, 17653, 
17866
ivanics Melinda 7365
iványi baLázs 8731, 9478
iványi jános 92, 985, 7280, 9920, 9928–9933, 9938, 9940, 9943, 
9945, 9946, 9949, 9950, 9952, 9953, 9957, 9966, 9970, 9977–
9981, 9984, 9985, 9989, 9994, 9995, 9996, 10000, 
iványi lászló 14461, 15284
iványiné Konrád GizeLLa 9933, 9946, 9982, 9984, 9986
iványosi-szaBó tiBor 16162
ivasivka Mátyás 1931
iveLjić, isKra 6608
ivicsics Péter 50, 360, 1437, 2563, 2564, 2982, 2983, 3596, 5414, 
5711, 16482, 16800, 16841, 16843, 16847, 17493
izinGer KataLin 2447, 6572
ižvoLt, Pavo 19038, 22085
izsák laJos 19568
izsák norBert 11762
izsák sáMuel 6308
izsó istván 5612
Jackó sándor 13966
jacoby, nicoLaus 14813
jadot, jean nicoLas 6749
jahn, Peter-heinrich 6718
jaKab aLbert zsoLt 16537, 16538
jaKab attiLa 182, 3912, 5601–5604, 7710, 15049, 17574
JakaB csaBa 12285
879
jaKab dezső > KoMor MarceLL
JakaB lászlóné 20512
jaKab MaGdoLna 7429, 12211, 14365, 18275
JakaB Mária 7413
jaKab Péter 77
jaKab réKa 130, 153, 168, 4241, 18262, 18293, 21353, 21628
JakaB zsuzsa 7956
jaKabffy iMre 1513, 1514, 1515
Jakits orsolya JoHanna 19540
Jakó klára 193
jaKó zsiGMond 193, 1516–1529, 17333
JakoBey károly 9936
jáKói bernadett 21659, 21672
Jaksics GyörGy 13067
JakuBik anna 1153
Jakucs GáBor 14444, 14445
Jakus laJos 2326
Jalsovics aladár 7642
Jalsovszky katalin 8093
JáMBor andrea 16949
jáMbor GyuLa 9479, 14579
jáMbor iMre 897, 1826, 1827, 3302, 5936, 5951, 6051–6054, 7079, 
7080, 13367, 13377, 16308, 18724
JáMBor laJos > Bálint zoltán
JáMBor taMás 21696
jaMbrih, zvjezdana 16965
janáčKová, ivana 20845, 21868
janáKy GyörGy 6750, 10597
Janáky istván 6750
janatKová, aLena 429, 456, 544, 699, 736, 1210, 1507, 2070, 3987, 
4212
jancsKy ernő 5610
jancsó árPád 120, 13725, 17801, 21039, 21040, 21041, 21057, 
21058, 21059, 21078, 21082, 21083
jancsó éva 4601, 8941, 18781
Jancsó norBert 17006
janda, jan 7891
jandL, anton 20831
Jáni János 4701
janjusevic, boGdan 4308
Janka GyörGy 4732
Jankó annaMária 6417–6420
janKó ferenc 3817, 5823, 19599, 19600, 19612, 19635, 19636
janKó judit 2867, 11735
janKóné Pajor iLdiKó 9192
janKovič, vendeLín 1530–1534
JankovicH Miklós (1772–1846) 1535, 1531
janKovich vaLéria 10252, 10548, 12643, 12649, 13257
janKovich-bésán dénes 54, 55, 102, 133, 202, 1537, 2350, 2514, 
2515, 2624, 2633, 2680, 2681, 2787, 2898, 2922, 3328, 3346, 
3357, 3462, 3463, 3468, 3480
janovíčKová, Marta 18926
janKovics józsef 1245, 1592, 6838, 6965, 7144, 8343, 21844
janKovics MarceLL 4784, 7750, 16135, 17068, 20563, 20573
janKovics norbert 78, 168, 4419, 7456, 7957, 17201, 17574, 20380, 
21124, 21628
Jankovits katalin 67
janó áKos 1538, 19277, 19296
t. Janó irén > tündikné Janó irén
jánó MiháLy 540, 1483, 1582, 4016, 4785, 4786, 13872, 15085, 
15780, 17210, 19269, 19442, 19443, 19874, 20198
János áGnes 2697
János istván 21170
JánosFalvi sándor istván 15267
Jánosi csaBa 5350
Jánosi dóra 20866
b. jánosi GyönGyi 15970, 15971
janosíKová, zuzana 14991, 18871, 20553
Jánoska antal 6679, 8094, 21362
jánošová, daša 16141
jánossy GyörGy 6751, 6752, 9170
jánossy Péter sáMueL 6731
janota, iGor 18896
janotti judit 9144, 9145, 9162, 13742, 15714
janovsKá, MaGdaLéna 17075, 17305, 20558, 20559, 20560, 20578, 
20579
jansKý, vLadiMír 19028
Jánszky Béla 6753
jánszKy-MichaeLsen, Katherine 4295
janura, toMáš 5104, 5232, 7944, 14249, 15790, 16439, 17673, 
17857, 18005, 18873, 22086, 22105
jarábiK, GabrieLLa 7439
Járó Márta 1165
jároLi józsef 15451, 15460
jarošová, MarKéta 426, 20345
jaššová, MirosLava 16133, 20441
Jász annaMária 6865
jász borbáLa 101, 151, 4338
Jászai Géza 1539
Jászay MaGda 6318
JaszMann GaBriella 3624
jauK-PinhaK, MiLKa 13785
jávor anna 53, 61, 79, 93, 176, 190, 404, 1380, 1818, 2027, 2588, 
4209, 4210, 6690, 6870, 6871, 6872, 6950, 7155, 14283, 14284, 
19362, 20754, 21424
Jávor katalin 7318
jávor PáL 12617
jeftić, aLeKsandra 19857
jéKeLy berta 2984, 3352, 3359, 3597, 16010
Jékely zsolt 7000
jéKeLy zsoMbor 61, 67, 78, 84, 150, 167, 169, 182, 187, 195, 201, 
540, 2027, 3424, 3425, 3428, 4011, 4017–4022, 4124, 4787, 
4788, 4805, 6901, 14697, 15085, 16133, 16292, 16978, 21587
Jelenik katalin 13943
Jelenits istván 130
Jelenszkyné FáBián ildikó 16983
jencsKy ernő 5610, 5611
jenei, dana 74, 4023–4026, 7388, 17217, 17287, 19401, 19918
jenei LászLó 19686, 20842
jeney zoLtán 19111, 20529
Jeneyné láM erzséBet 6809
Jeney-tótH annaMária 5898
jenni, uLriKe 197
jereMić, MirosLav 150
jareMová, danica 21275
jernyei Kiss jános 49, 50, 53, 57, 69, 82, 85, 92, 105, 130, 3360, 
3361, 3926, 4211–4214, 6947–6950, 15399, 15998, 18294, 
19777, 20258, 20755, 20756, 20757, 20784, 21423–21426
jeszeniczKy iLdiKó 14268, 21708
Jeszenkovics teréz 96
Jezsó ákos 9045
Jezsó GyörGy 15366
jiLG eniKő 10474
Jiratkó alBin 6754
jiroušeK, aLexandra 20572
jobbáGyi zsófia 9347, 9480, 10306, 10307, 10308, 10414, 12751
johaneK, Peter 197
joKiLehto, juKKa 143
Jolsvai andrás 10009
Jolsvai Júlia 6732
sz. Jónás ilona 77
jones, GWen 13021
joó hajnaLKa 10220, 10388
joó istván 10309, 11764, 11765, 12372
joó jenő 13690
Joó tiBor filozófus 1314
Joó tiBor helytörténész 185
jorGensen, Karsten 191
Jóry Judit 1381
jósa andrás 1540, 1541
Jósvai lászlóné 14513
Jószai áGnes 2899
Jovánovics GyörGy 62
józan tibor 1685, 19637
JozeFka antal 9983
józsa áGota 19687, 19692
Józsa andrás 20849
józsa anna 7285, 9384, 14902, 17301
Józsa attila 8040
880
józsa dávid 18244, 19687, 19688
Józsa iMre 15289
Józsa istván 8511
Józsa istván soMa 5606
Józsa Judit 12274
józsa LászLó 16918, 16919, 16922
Józsa taMás 13903
Józsa zsuzsanna 91
JózseF álMos 19444
jönsson, Karna 143, 3260
jönsson, roGer 6639, 6640
jucKes, tiM 195, 4027, 16133
judáK, viLLiaM 4483, 18011
Judik Béla 18805
judiK dorottya 6356, 18805
JuHani naGy János 17468
JuHari andrea 14102
JuHaros róBert 8167
M. juhász áGnes 15887, 16218, 19326, 19327, 19328
juhász antaL 858, 2089, 5893, 20028, 20029
juhász attiLa 5427, 21248, 21249
juhász dánieL 9404, 11071
b. juhász GyörGyi 182, 17428, 19073, 20472
juhász GyuLa 8396, 11613
L. juhász iLona 6148, 6149, 19206
JuHász irén 21746
JuHász istván 5606, 5609
JuHász istván restaurátor 6950
G. juhász judit 8655, 17406, 18208, 18589, 19297, 19298
JuHász kálMán 20141
juhász KataLin 13022, 13044, 13048
juhász LászLó 111, 178, 3913, 17316
JuHász orsolya 12752
JuHász sándor 6988
JuHász-laczik alBin 131
juKić, vjeKosLav 17295
junG, carsten 14928
junG, fanG-chieh 143, 3279
JunG károly 859
JunGFer Gyula 6755–6760
juránová, jana 16979
jurčová, siMonne 21579
jurecsKó LászLó 1223, 1232, 2282, 2283, 7081, 9094
jurecKý, MichaL 22098
jurKovič, dušan 110
Juszt lászló 16956
Jusztin Márta 9180
jusztin Péter 14197
KaáLi naGy dezső 6761
kaBdeBó Gyula 6762
kaBdeBó lóránt 7203
kaBdeBó taMás 1975
Kačic, LadisLav 130
kaczián János 20400
kacziány aladár 6504
KaczMareK, roMuaLd 4028, 13086
kacsinkó adrián GáBor 3914
KacsKovics fruzsina 127, 143, 9827, 9828
Kacsoh dánieL 3099, 8656, 9046, 9047, 10481, 11210, 11724, 
11725, 20633
Kácsor zsoLt 1866, 13983, 13984, 13985, 13997, 14007, 14019, 
14021, 14103, 14327, 21144, 21163, 21578
kádár aBa 111
Kádár aniKó 8406, 10455, 12636
kádár Bálint 13428
kádár Ferenc 19379
kádár ildikó 11850 
Kádár józsef 1542, 5605, 5608, 5609, 5613–5620
Kádár Márta 175, 194, 1311, 1482, 6950
kádár taMás 4029
Kádár zoLtán 541, 1543, 1544, 1545
Kádár zsófia 4603, 6105, 14985, 15431, 18998, 19665, 19666
Kadić ottoKár 1546
KadLecovits Géza 9934, 9935, 9974
Käfer istván 11, 105, 130, 2407, 17734, 18948, 18975, 21866
kaHler FriGyes 123
kaHlicH endre 96
Kahoun, KaroL 56, 70
Kaiser anna 57, 542, 1344, 1547, 1548, 1919, 2453, 6577, 8566, 
9794, 9804, 9805, 9806
Kaiser LászLó 1078, 1166, 2360
kaJán iMre 20010
Kaján Marianna 15158, 15159
kaJári J. taMás 19482
kaJtár istván 5325
Kajzer, LeszeK 52, 
kákay szaBó GyörGy 1549
KáKonyi Péter 543, 2049, 6811, 16560, 16613
KaKucs Lajos 4790, 4791, 21045.
h. KaKucsKa Mária 130, 15322
kalakán lászló 12859
KaLaMar, stefan 4215, 16407, 16408, 16418
KaLaPis zoLtán 1550–1556, 4216, 17249
KaLász GyuLa 7044, 18684
KáLdi GyuLa 54, 126, 168, 169, 2985, 3055, 3056, 3065, 3283, 3284, 
3534, 3796, 4639, 5621, 7551, 7552, 7841, 7852, 7855, 13863, 
15532, 15590, 15830, 21028
káldi M. katalin 4363
káldi ricHárd 15702
káldy laJos 5365
káldy Mária 20503
KáLi csaba 21904, 21920, 21926
KaLinayová-bartová, jana 3418, 6671, 6672
KaLinová, MichaeLa 205, 4658, 4661, 18869, 19364, 21301
KaLLa zsuzsa 11110, 19383
kállai Géza 6897, 9315, 18307
kállai irén 7862
kallai zoltán 17492
kállainé vereB Mária 16376
kallina Mór 6763, 6764
KaLLina, nina 7047
KaLLó briGitta 15953, 15954
kallós taMás 1068
kálMán antal 18828
KáLMán attiLa8471–8474, 8497, 8512, 8615, 8732, 8733, 8936, 
9146, 9147, 9641, 10415, 11343, 11413, 12410, 12553, 12753, 
12754, 12755, 13119, 13655, 13656
KáLMán ernő 9712, 9713
kálMán istván 13917
kálMán kálMán 11560
KáLMán Péter PereGrin 90, 123, 4836, 17277
kalMár GaBriella 12162
KaLMár jános 105, 159
KaLMár Lajos 11561, 18681, 18691
KaLMár MiKLós 71, 4309, 4310, 4311, 7306, 8551, 9758
kalMár tiBor 13334
KáLnoKi Kis taMás 1453, 1583
KáLnoKi-GyönGyössy Márton 60, 102, 131, 158, 172, 1557, 1694, 
2517, 2620, 9168, 10770
KaLó judit 1558, 2744, 11612, 11614,–11617, 12305, 15576, 15577, 
15579–15582, 18050, 18051, 18275, 18276, 18277, 19466, 
20254
KaLocsai Péter 5438, 20715
kálóczi kálMán 4484
kalótáné GaJdóczky rita 18093
KaLous, antonín 158
kálózdi taMás 5336
kaMancky tiBor 13629
KaMinsKy, hoWard 197
KaMMeL, franK Matthias 195
KaMMerer ernő 1559, 1560, 1561
KanczLerné veréb Mária 13375, 13377, 13489
Kandra Kabos 1562, 1563
Kanizsai andrea 9048, 9997
KanteK, KaroL 19033, 19034
kantó iMre 5622
kántor BarBara 11029
kántor krisztián 21442
kántor laJos 6810
881
kányádi irén 4030
kanyó erika 14104
KaPiLLer ferenc 16801, 21926
KaPiLLer iMre 21917
KaPišinsKá, veroniKa 3418, 16139, 17016
KaPitány GerGeLy 18439, 18440
KaPitány orsoLya 3568, 16945, 20446
KaPitány szabó attiLa 2518, 10311
KaPLanová, Kristina 544
KaPLár f. Krisztina 7704
KaPocsy GyörGy 18033
KaPoLKa Gábor 11414
KáPoLnai iván 4792, 6234, 13033
KáPoLnai KázMér 2408
v. KáPoLnás Mária 2444, 6466, 7761, 7764, 20391
KáPoLnay zoLtán 17576
KaPosi endre 1842
KaPosi Márton 1234, 1235, 1236
KaPosi zoLtán 81, 3915, 17584, 17589, 18345, 18355, 18373
KaPossy jános 1564–1570
KaPosvári KáLMán 15286
KáPoszta Lajos 19509
KaPronczay KároLy 8361, 8475, 9588, 20334
KaPronczay KataLin 4222
KaPui jenő 17449
KaPusi anGéLa 1446, 1447
KaPustKa, Mateusz 158
KaPy jenő 149, 10549
kara katalin 8424
kara kocsis GaBriella 16269
Karabinoš, anton 17657, 22084
Karač, zLatKo 14538
karacs Ferenc 8459
karacs zsiGMond 85
karácson Béla 14512
Karácsony istván 59, 7980, 17213
karácsony istván laJos 9203
karácsony taMás 13291, 13428, 21709
Karácsony, viLiaM 1661
karádi éva 545
Karádi iLona 3911, 5847
karádi zsolt 1274
karády viktor 3303
Kárai Petra 12968
karátH taMás 90
karátson GáBor 6931
karay GyörGy 8642
karcza asztrik 123
KarczaG áKos 1846, 4485, 4486, 5025, 5024, 5105–5111, 7864, 
8058, 9575, 13755, 13829, 14145, 14205, 14520, 14769, 14974, 
15242, 15250, 15674, 15768, 15977, 16265, 16389, 16766, 
16891, 17076, 17520, 17569, 18797, 19092, 19392, 19905, 
21619, 21750, 21997, 22058
Kard aLadár 2650, 8734, 8749
Kardeván LaPis GerGeLy 5926
Kardos dezső 21508
kardos laura 16292
kardos tíMea 17429
KarGe, henriK 4312
z. KarKovány judit 7665, 7666, 7680, 7688
KarL jánosné csePreGi erzsébet 19331
KarLíK, jozef 7792
KarLinszKy baLázs 4450, 4598, 4662, 4986, 5099, 5904, 6277, 
6349, 9117, 13935, 17081, 17924, 18280, 19082, 19767, 21125, 
21131, 21635, 21641, 21676, 21677, 21696, 22012
karlócainé Bakay eszter 6055
kárMán GáBor 6295
kárMán Géza 6765
kárMán zsuzsa 4998
karMazin JózseF 124
Karner, herbert 79, 93, 4244, 4254, 6949
károlyi andrás 8513
károlyi eMil18352
KároLyi GyörGy 4477, 4478
károlyi zsuzsanna 3198
Károsy PáL 1571
KárPáti auréL 1572
KárPáti Gábor 1932, 16014, 17379, 18441, 18442, 18504, 18516, 
18587, 18711, 18765, 18776
KárPáti GyörGy 1644
KárPáti jános 14399, 14428
KárPáti judit 20802
KárPáti tíMea 5952
KárPáti zoLtán 128
KárPáti zoLtán régész 60, 8940, 9703, 9761, 18655, 20406
KárPáti zoLtán endre 12799
karsai álMos 21655
karvai ottóné 14224
Kas Géza 81, 19787, 21981
kas nóra12624
Kašiarová, eLena
kassai-szoó doMinika 8069
kasuBa róBert 18855
kasza sándor 12566. 12623, 13138, 13642, 13677, 13717
kaszáné szendrei Júlia 2625
kaszás Ferenc 18488
Katafai-néMeth józsef 5234, 5235, 18120, 19338
KatKin, sLavoMír 15862
KatKinová, jana 16745, 16746
KatKó Műrton áron 6281
kató eszter 3304
Katona andrás 99, 1623, 16267
katona attila 20723–20725
Katona csaba 96, 1120, 1121, 1122, 1428, 5337, 5953, 7317, 7643–
7646, 7682, 8125, 8171, 8458, 8458, 10580, 14789, 14790, 
14962
katona Ferenc 11560
Katona Győr zsuzsanna 18430, 18443
katona iMre 13917
Katona istván 16000, 16001
Katona jÚLia 134, 177, 546, 1382, 6901, 13258
katona nándor 8573
Katona rezsőné 19369
katona taMás 10589
Katona viLMos 6752, 11716, 15747, 18222–18225, 19240, 19735, 
21670
Katonáné szentendrey KataLin 1033, 20487
Katus LászLó 133, 547
Kaus, KarL 19630
Kauser LiPót 6766, 6767
kávai konrád 17131
B. kavalszky GyörGy 13325
kavanaGH áGnes 329
Kávássy sándor 164, 4488
KazareczKi noéMi 4031, 4032, 19978
kazatsay zoltán 14585
KaziMír, MiLan 17750, 17759
Kazinczy ferenc 535, 5921, 5994, 6025, 6043, 6050, 6066, 6092, 
6258, 6261, 6275, 6297, 6298, 6299, 6304
kazinczy Ferenc a. G. 6299
KazLePKa, zdeněK 190
kecskeMéti károly 103
kecskeMéti norBert 3362
kecskeMéti tiBor 5948
KecsKés Péter 1573
kecskés tiBor 13967
Kedves GyörGyné ziLahi eniKő 17918
kedves Gyula 4312
KéGL iLdiKó 14285, 14286, 21862
KeGLevich Kristóf 4489, 15075, 15076, 20561
keGli terézia 5608
KeiPer tíMea 6914
keizler kálMán19601
kékesi rayMund 8987
KéKKői LászLó 19979
kelBert krisztina 1196
KeLecsényi GerGeLy 9285, 15480
KeLecsényi Kristóf zoLtán 151, 7105, 7280, 8476, 14834
KeLecsényi LászLó 8395, 8407, 9674, 10456
keleMen alBert 5712
882
keleMen áron 131
KeLeMen báLint zoLtán 87, 322, 323, 15018, 15020
keleMen Béla 118
KeLeMen csiLLa 15302, 15938, 15939
keleMen dávid 19751
KeLeMen éva 13913, 21148, 21149
KeLeMen istván 2120, 3498, 14935, 14938, 15679, 17546, 17902, 
19659, 19721
KeLeMen Lajos 220, 221
h. KeLeMen Márta 55, 
KeLeMen sándor 5623, 13775
keleMen zoltán 8264
keleMenné néMetH zsuzsa 21972
kelenik JózseF 17602
kelényi BorBála 17772
KeLényi GyörGy 49, 50, 51, 53, 57, 58, 67, 147, 324, 1610–1613, 
2452, 4217, 4645, 4721, 5236, 7010, 7796, 8172, 8781, 8956, 
8991, 8992, 14016, 14334, 14362, 19362, 21427
keleti GáBor 8117
keleti Gusztáv 8117
keleti károly 8117
keller Ferenc 9655
KeLLer MárKus 460, 9916, 9917, 17189, 17720
KeMecsi Lajos 117, 470, 1574–1610, 5643, 6300, 7134, 15683, 
20447, 20502, 20504, 20505, 20509, 20940, 20951, 20954, 
20959
KéMenes MóniKa 59, 5713, 6506, 13901, 17820
keMény GáBor 105
KeMény Mária 57, 92, 165, 183, 1614, 6714, 7286, 7305, 10673, 
10696, 10697, 10761, 10762, 11183, 11384, 12452, 12476, 
12477, 13131
keMény Marianne 20987
KeMényfi róbert 5954, 7200, 19233
KeMPerL, Metoda 174, 4490
KeMPfL zita 12262
kén eMil 6467
kenczler HuGó 54
kende lászló 13338
Kende Péter 9578
Kendeffy Gábor 4580, 16554, 16640
Kendeh-KirchKnoPf anita 6412
kenessei károly 17547
kenGyel ákos 11281
kéninGer Miklós 17867
kentelky endre 84
Kenyeres istván 83, 225, 548, 5112, 8157, 8173, 8174, 21304
Kenyeres zoLtán 1237, 1238
KePéné bihar Mária 170
KéPes Gábor 7313
kércsi renáta 90
P. KerczeLi KLára 19831
kerecsényi zoltán 10312
kerekes GyörGy 8307, 13476
kerekes HuBert 131
kerekes lászló 13941
kerekes lászlóné 21005
kerekes MarGit 151
KeréKGyártó béLa 149, 4289, 6881, 6901, 10839
kerékGyártó GyörGy 3363
KeréKGyártó MiháLy 15908, 18135
Kerényi b. eszter 4712, 15161, 15162, 15211, 15235
kerényi éva 17035
kerényi Ferenc 98
Kerényi józsef 6826, 6859, 8257, 13988, 16168
KerePeszKi róbert 14000
Keresteš, Peter 18007
kérész Gyula 195
KeresztéLy Krisztina 204, 8315
keresztes csaBa 8950
keresztes dániel 6255
keresztes Gyula 17225
Keresztesi józsef 5997, 18659, 18697
keresztesné várHelyi ilona 14017
Keresztessy csaba 54, 58, 1615, 7377, 7378, 7636, 11030, 15809, 
15818, 20966
kereszturi JózseF 18333
kerezsi áGnes 115
Kéri GásPár 119, 8638
kéri ildikó erzséBet 119
kérinGer Mária 17585
kerlési Gusztáv 5025
KerMan, branKo 18174
Kerner Gábor 118, 119, 120, 141, 2900, 2986, 3600, 3601, 3602, 
5281, 16063, 16883, 16884, 16887
kernné MaGda irén 18200
Kerny terézia 50, 53, 57, 61, 64, 67, 68, 72, 85, 86, 90, 105, 106, 
108, 123, 130, 131, 135, 154, 158, 161, 174, 175, 179, 195, 196, 
199, 248, 540, 549–552, 936, 1013, 1155, 1295, 1296, 1314, 
1482, 1616, 1617, 2027, 4491, 4492, 4793–4805, 6539, 6540, 
14626, 15234, 15235, 15354, 15400, 16353, 20228
kernya GáBor 5610
kertai lászló 13988
Kertész baLázs 90, 123, 4806, 9117, 15533
kertész Botond 6282
Kertész éva 6057, 7816
kertész k. róBert 6768
kertész lászló 5467
Kertész MarGit 2901, 2904, 2905, 2906
Kertész PáL 1618, 1619, 3750
Kertész Péter 170
Kertész róbert 2128, 20704–20708
kerti károly GyörGy 21000
Keserű báLint 53
Keserü KataLin 49, 67, 84, 110, 134, 181, 3926, 4314–4320, 6901, 
7201–7204, 7206, 8132, 8400, 21416, 21494
KeszeG viLMos 1898, 3952, 4963, 6035, 16537, 16538
keszei Balázs 20822
keszei istván 17543
keszei szaBolcs 21557
keszeli Ferenc 18888
keszi kovács lászló 2344
Keszi taMás 4033, 14246
kesztHelyi istván 111
KettinGer GyuLa 4218, 5237, 5238
Keve, LászLó 13904
keveHázi lászló 19709
Kévés GyörGy 121, 13377
kevy Ferenc 21588
kézdi Béla 9675
kézy Béla 8025
Khien, jaKob 6769
KiehnLe, edMund 95
Kieven, eLizabeth 6626
Kijas, zdzisLaW 90
KiKindai andrás 18532, 18660, 18712, 18716
KiLián istván 82, 85, 90, 105, 123, 130, 14374, 21635
kiliánné JakaB viktória 14309
KiLiánová, GabrieLa 14093
KiMPián annaMária 16259
kinczer áGnes 151
kincses károly 6679
Kincses KataLin Mária 901, 16271
kincses krisztina 5977
kincses lászló 5611
Kinda istván 120, 5582, 5624, 5625, 5626, 16333
Kinder, terry n. 4433
KindL MeLinda 18358, 18423, 18495, 18504, 18505, 18641, 18693
KintzinGer, Martin 197
KintzLy Péter 10431
KiPKe taMás 17186
KiráLy erzsébet 2107, 2522
KiráLy józsef 128, 16189
király laJos 17175
KiráLy Lőrinc 1620
KiráLy Péter 81, 159
KiráLy zoLtán 10124, 11143
KirchMayer, anton 6770
Kirchner Péter 14657
Kirinovičová, naĎa 4034
kirner a. Bertalan 6150
883
Kirschner Péter 971, 1993, 14239
kirzsa Fruzsina 5291
kis GáBor 19753
kis János 16170
Kis Péter 225, 548, 8174, 8176, 8581
kis róBert 16451
n. Kis tíMea 84, 14370
kis vilMa 15083
kis zoltán 19321
Kisari baLLa GyörGy 1621, 1776, 6421, 6422
kiséry zsuzsanna 195
KisfaLudi jÚLia 3470–3478, 5642, 7320, 8887, 9269, 9287, 9592, 
9646, 12627, 12628, 12629, 20661
kisFaludy attila 20522
kisGyörGy Blanka 6059
KisGyörGy zoLtán 5113, 7507, 21528
kisHázi-kovács lászló 19998
kisHázy taMás 15681
kisléGHi naGy Gyula 1622
KisMarty-Lechner jenő 6771–6774
kisMarty-lecHner kaMill 6775
kisMarty-lecHner loránd 6776
kisné cseH Julianna 20951, 21003
kiss ádáM 10205
kiss ádáM lászló 21293
kiss adrien 14338
Kiss andrás 193, 479, 1521, 1522, 1523, 6151, 16510, 16511
Kiss andrea 5955, 21821
kiss B. lászló 13218
Kiss baLázs 5714, 15942, 18890
kiss Bander Mariann 2523
kiss BarBara 103
kiss BorBála 20828
kiss Bori 28
kiss e. csaBa 3364
kiss eMília 13560
kiss endre 800
kiss erika művészettörténész 53, 175, 2027, 5239, 6679, 18717, 
19348
kiss erika néprajzkutató 3590, 15920, 15925
Kiss eriKa Mária 20229, 20230
Kiss eszter veroniKa 4775, 10395, 11282–11285, 12030
Kiss eteLe 67, 195
Kiss éva 2468, 5734, 7112, 7203, 7206, 13971
kiss Farkas GáBor 13762
kiss Fazekas kornélia 5824
kiss Ferenc 202
kiss Ferenc építész
kiss GáBor régész 86, 94, 131, 554–558, 1475, 1736, 1737, 5024, 
5608, 5825, 5826, 20726, 20829, 21566, 21567, 21573, 21574
kiss GáBor tájépítész 191, 5075, 5956, 5957, 5976, 5977, 16952, 
16953
Kiss Gábor iván 8704, 15021, 19877, 19914
Kiss GerGeLy 753, 1666, 4151, 4162, 4167, 4493–4500, 4561, 14663, 
15637, 18226, 18346, 18500, 18777, 18778, 18837, 18909, 
19557, 19558
kiss GerGely újságíró 5216
kiss Géza 14911
r. kiss ilona 6532
kiss iMola 19952
c. kiss iMola 13969
kiss iMre 12571
kiss istván (1857–1902) 6777
Kiss istván 3751, 9897, 19559
Kiss istván didáK 4537, 4644, 20128, 20134
Kiss józsef 65, 1889, 6060, 6061, 6062, 7370, 8011, 12315, 12316, 
14920, 15750, 15751, 16190, 16191, 16195, 17641, 19980, 
21253, 22021
Kiss judit 6505, 19871
kiss Júlia 6505
kiss kálMán 17512, 21343
kiss katalin > lenGyelné kiss katalin
kiss kitti 20488
r. Kiss KornéLia 2246, 7287, 8149, 8843, 9148, 12607, 13384, 
14835, 16615, 17814, 18692, 19892
kiss laJos (1881–1965) 4321
Kiss Lajos 124, 3818, 7234, 7235, 20007, 20057, 20058
Kiss LászLó 559, 814
kiss lászló 8004
kiss lászló 18207
Kiss LászLó (1930–2000) 1623, 1624, 1625
kiss lászlóné 21562
Kiss Lóránd 167, 168, 169, 201, 1626, 3233, 3425, 7397, 7550, 
7878, 8003, 8032, 8033, 8037, 15525, 17217, 17878, 18073
kiss MaGdolna 15637
Kiss MarGit 1034, 7218, 15726
Kiss Mária 86, 90, 15093
kiss Marianna 13617
kiss Márta 15481
kiss Márton 3287
Kiss MeLinda 2117, 2120, 2121, 2123, 19612, 19654, 19655, 19659, 
19701, 1970
kiss noéMi 1629
Kiss P. attiLa 4496, 4651, 5057, 5114, 19042
Kiss Péter 1499, 1562, 2301, 7280, 14309, 14332, 14337, 14339, 
14340, 14370, 20810
Kiss réKa 4447, 4680, 4689, 4696, 4923, 4952, 4979
Kiss rita 191, 21013
kiss róBert 20089
Kiss taMás 90, 21689
kiss tanne istván
kiss tiBor 12571
kiss tiBor építész 6505, 6778
kiss vendel 18079
kiss veronika 5344
kiss viráG 76
kiss zsuzsanna 20389
kiss zsuzsanna eMília 9758
kiss-lukács Melinda 2120
Kissné naGyPáL judit 1627
Kissné PaP MarGit 12757
Kissné szeMerédy GizeLLa 8527, 10014
kisteleGdi istván 18621
FJ. kisteleGdi istván 18621
kisterenyei ervin 20865
kiszelyné tótH anett 19504
kitzinGer kata 15164
kladiva iMre 15958
KLaGyiviK Mária 8417, 18942
KLaKová, oĽGa 15675, 15740, 20455
KLaMár sára 170, 17129
KLaMár, stefan 6995, 6996
KLaMár zoLtán 120, 1416, 1417, 7351, 17130, 17257, 18195
KLaniczay Gábor 77, 123, 163, 443, 447, 616, 617, 716, 741, 989, 
1136, 2213, 2829, 4053, 4501, 4765, 4835, 7578
KLaniczay Péter 92, 111, 112, 125, 2590, 3492, 3603, 3604, 3605, 
6468, 7306, 13942, 13943, 19187, 21449
KLein, bohuš 5338
KLein, dieter 4322
KLein rudoLf 50, 4322, 4323, 4324, 4670–4675, 5800, 7138, 7994, 
8535, 9676, 11415, 11560, 11564, 11565, 11566, 12268, 12269, 
13023, 16153, 19806, 19861, 19862
KLein, uLrich 95
KLeMenčič, Matej 7158
KLeMent judit 393, 901, 8372, 8373, 9420
KLeMentisz réKa 2221, 3606, 8265, 8616, 9898, 12411, 13259, 
13260, 13261
kleMMné néMetH zsuzsa 6934
klenk csaBa 18203
KLenóczKy sándor 125, 126, 2697
KLinG, Peter 3263
KLinGer LászLó 194, 14605
KLinGová, adriana 3263
KLinyecz MarGit 10241, 10242, 10243
KLiPP, anton 18955
KLosterberG, briGitte 6465
KLösz GyörGy 1628–1631, 8095, 8096, 8097
KLősz józsef 6779
knáBel terézia 19698
KnaPP éva 67, 85, 174, 222, 4807, 4808, 4809, 15432, 17310–17314
884
knecHt taMás 4467, 15522
Kner Márta 12758, 20381
Knerr, christian 70
Knézy judit 4220, 6063, 13931, 20444
KnoPP iMre 10554
t. KnotiK Mária 5339, 20007, 20019, 20020, 20091
koBály JózseF 21376
KobLencz zsuzsa 13944, 14567, 15115, 16481, 18807, 22081
KobLer, friedrich 6770
kóBor Miklós 18698
Koch Péter 20272
Kočiová, eva 1530
Kócziánné szentPéteri erzsébet 9779
kocziszky éva 325
Koczó józsef 213, 3884–3887, 5794, 18800, 18801, 20402, 21094
koczó sándor 5609
KoczPeK irén 11266, 11660
KoczPeK istván 10698
Kocsi tibor 10541, 11555
Kocsis andrea 14453, 15849
Kocsis antaL 21232, 21607, 21992
kocsis aranka 6416
Kocsis csaba 111, 16026
Kocsis edit 14098, 14099, 14649, 21855
kocsis éva 8063
kocsis Gyula 97
kocsis HaJnalka 9571
kocsis iMre antal 20399
Kocsis jános baLázs 8323, 12978
kocsis katica 12531
Kocsis LászLó 1994, 13704, 18832
kocsis zsolt 20718
kocsor János 7809
koditek Bernadett 3481
kodolányi Gyula 1786
KohL, johann GeorG 6300
KohÚt, vLadiMír 20442
KohÚtová, Mária 19358
Kojičić, bojan 17527
KóKai KároLy 148, 1422, 2427, 2428, 6943
kókay GyörGy 8782, 8783
KoKovai szabina 3572, 4438, 18718, 19542
h. KoLba judit 84, 15401
KoLbenheyer ferenc 6782, 6783
KoLeszár Krisztián 3752, 4325
KoLLányi LászLó 191, 5958, 5959, 6064
kollár Bence 17094
KoLLár, danieL 5998
KoLLár Lajos 6780, 6781
KoLLár tibor 150, 166, 167, 168, 182, 201, 1632, 3424, 3425
kollarits Beáta 815
kollátH áGnes 109
kolleGa tarsoly istván 20267
KoLLer bea 15308, 15309
koller JózseF 1633
KoLLer, Manfred 50, 88, 176, 6951
KoLLMann örs LászLó 5827, 5828, 19165
KoLLMitz, christoPh 6784
kolonics istván 6785
kolostori GáBor 17367
koloszár taMás 3953
kolozsi andrás 21431
kolozsi BarBara 13996
KoLozsi tibor 16580, 16584, 17620
KoLozsvári istván 3607, 18856
KoLšeK, aLenKa 198
KoLtai andrás 11, 81, 105, 159, 4222, 4223, 4224, 4436, 8570, 
19182
koltai GáBor 11416
koltai iMre 5627
KoLtai taMás 81, 130
koltay Ferenc 207890
koluMBán GyörGy 14650
KoLuMbán viLMos józsef 6325, 6355
KoLundzsija Gábor 8429, 8430, 8431
KoMáriK dénes 50, 51, 53, 57, 67, 146, 165, 1634, 1917, 5262, 5263, 
6613, 6614, 7010, 8177, 10482, 18308
KóMer MiháLy 20705, 20706
d. koMesz Mónika 2987
KoMiszár dénes 17978, 17980, 17981
KoMjáthy attiLa 50, 65
koMJáti János 16086
koMJáti szilvia 131
KoMjáti zoLtán iGor 15001, 15002, 15003
koMlós anita 5610
koMlósi JózseF 5829
KoMLósi Péter 19080
KoMoLy PáL 20181
KoMor MarceLL 6786, 6787
KoMora, PavoL 19007
KoMorný, štefan 18974
KoMoróczy Géza 50, 11384, 11391, 11417, 11418, 11560, 11567, 
17106, 17107
KoMPorday Levente 8012, 19380, 19381
koncz GáBor 9101
sz. koncz istván 2115
Koncz PáL 21635
Koncz Péter 19279
konczné Bodnár áGnes 2949
KoncseK aranKa 15944, 15945
KoncsoL LászLó 6301, 6302, 6569
Kondicsné Kovács éva 81, 6331
kondorné látkóczky erzséBet 6246
kondorosy szaBolcs 2050
Konečný, LuboMír 79
KonesKa, eLizabeth 97
konkoly edit 19908
konkoly istván 20758
KonKoLy sándor 17421, 17422
KonKoLyné Gyuró éva 5940, 5960
Konrád GyörGy 4400, 11383, 11391, 11469
konrád Miklós 11384
KonschitzKy, WaLther 21046
konstantin JózseF 19370
konntHa dóra 12163
kontHa sándor 11942
KontseK iLdiKó 67, 4835, 4836, 14611, 14628
KontuLy béLa 6788, 6789
Kónya anna 101, 4958, 7368, 7369
kónya Franciska 4962
Kónya Péter 5830, 14478
konyová annaMária 16147
KoPcsányi ottó 5575
KoPeczny zsuzsanna 201, 5114, 21065, 21066
KoPKa jános 3916, 17971
KoPócs jános 15595
KoPócsy anna 694, 1572
KoPP MarGit 53
KoPPány andrás 50, 52, 58, 66, 81, 5511, 5512, 7420, 7421, 7422, 
7599, 7600, 13758, 14846, 14897, 14899, 14902, 14921, 15569–
15573, 16218, 16219, 16220, 16347, 16348, 16789, 16790, 
16791, 16939, 18761, 18762, 19759, 19772, 19779, 19788, 
19789, 20983, 21409, 21681, 21723, 21733–21737, 21739, 
21740, 21998, 22002
KoPPány attiLa 4404
KoPPány tibor 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 81, 187, 194, 223, 1671, 
3426, 4035, 4225, 4639, 5240–5245, 6507, 6508, 6509, 7043, 
7212, 7266, 7957–7961, 14142, 14186, 19697, 19790, 21932
KoPPány tiborné 187
KoPszaK, Piotr 5245, 6901
KoPuncová, barborá 19005
korányi andrás 90
Korb fLóris 6790, 6791
korB zoltán 4346, 6532, 18444, 18445, 18446, 18517, 18626, 
18627, 18683, 18725, 18726, 18743, 18747
korBély JózseF 21376
korBonitsné soMoGyi Márta 3608
Korda Péter 127
kordé zoltán 4070
Kordics iMre 5246, 14527, 17827
885
Kordos LászLó 13353, 13354
Koren zsoLt 10142, 12521
Korenová, jana 139
Korhecz PaPP zsuzsanna 67, 68, 123, 3917, 3918, 3919, 4226, 
4326, 4327, 6593, 6689, 6690, 7097, 7122, 7155, 7156, 7157, 
8179, 13906, 14206, 14252, 17117, 17435, 18180, 19807, 19826, 
19827, 19840, 19847, 19848, 19849, 20065, 21288, 22031
kóris János 7674
KorKes zsuzsa 7334, 15206
KorMančiKová, beatrix 126
KorMányos andrás 20033, 20036
korMányos lászló 17786
KorMos GyuLa 4964, 4965, 4966, 17973, 19623, 19628, 19696, 
19705, 21193, 21194
KorMos Péter 8178
KorMos sziLvia 17055, 21411
KorMos vaLéria 8266, 19560
kornya istván 17351
Kóródy anna nóra 3819, 15413
koroknay Gyula 16447
KoroMPai Gáborné 883
KoroMPainé MocsniK Marianna 15608
KoroMPay csiLLa 12084
KoroMPay GyörGy 6512
KoroMPay judit 9973
KoroMPay KataLin 2988, 8267, 9265, 10213, 11419, 11420, 11421
korondi áGnes 82
koronics károly 18447
KorPás zoLtán 20704
KoruneK, Marijana 17485, 21517
KorzenszKy richárd 21109–21112, 21114, 21115, 21116
kós andrás 6834
Kós KároLy 110, 785, 1590, 6792–6860, 16649, 20867, 20868
ifj. Kós KároLy 21265, 21266
kósa andrás 12759
kósa BarnaBás 5518
Kósa béLa 59, 184, 15269
kósa Géza 6038
n. Kósa judit 186, 195, 769, 983, 1167, 1370, 1763, 1911, 2361, 
2362, 2363, 2464, 2524–2539, 2558, 2626–2630, 2675, 2686, 
2715, 2716, 2717, 2768, 2830, 2831, 2902, 2907, 2909, 2918, 
2919, 2989, 3100, 3101, 3338, 3365, 3495, 3610, 3611, 3753, 
3873, 4362, 4676, 5256, 5628, 5681, 6065, 6488, 6513, 6590, 
6768, 7050, 7145, 7306, 7344, 7525, 7830, 8067, 8087, 8133, 
8180–8183, 8191, 8193, 8268, 8269, 8270, 8324, 8325, 8395, 
8410–8413, 8617–8620, 8679–8683, 8735, 8736, 8737, 8755, 
8784–87948844, 8845, 8907–8912, 8937, 8939, 8943, 8975, 
8993, 9050–9054, 9110, 9120, 9195, 9206, 9484, 9485, 9486, 
9603, 9614, 9615, 9616, 9636, 9664, 9700, 9735, 9741, 9749, 
9780, 9781, 9899, 10056, 10135, 10143, 10210, 10214, 10262, 
10313–10318, 10416, 10417, 10526, 10531, 10581, 10582, 
10699, 10700, 10757, 10879, 10880, 10939, 10964–10969, 
11122, 11211–11214, 11335, 11347, 11361, 11422–11436, 11464, 
11500, 11501, 11508, 11512, 11550, 11551, 11618, 11659, 11684, 
11714, 11717, 11736, 11766–11770, 11801, 11913, 11936, 11993, 
12013, 12093, 12118, 12119, 12120, 12133, 12164–12167, 
12187, 12195, 12202, 12235, 12299, 12325, 12348, 12354, 
12387, 12412, 12448, 12478–12483, 12532, 12565, 12572, 
12574, 12577, 12579, 12610, 12653, 12816, 12876, 13001, 
13039, 13045, 13109, 13129, 13262–13267, 13353, 13396, 
13452–13457, 13547, 13548, 13951, 14043, 14528, 14651, 
14836–14839, 14922, 14965, 15165, 15166, 15167, 15227, 
15228, 15290, 15324, 15629, 16052, 16221, 16294, 16696, 
16957, 17053, 17056, 17500, 17795, 17890, 17911, 17989, 
18155, 18324, 18327, 18448, 18823, 18825, 18830, 19177, 
19191, 19478, 19561, 19791, 19872, 19875, 20243, 20311, 
20312, 20355, 20448, 20489, 20490, 20491, 20683, 20882, 
20915, 21097, 21311, 21312, 21313, 21500, 21780, 21804, 
21805, 21806, 21830, 21836, 22072
Kósa KároLy 7322, 18178
Kósa LászLó 560, 1050, 7707, 8199, 15454, 15574, 15663, 19451, 
20967, 21265
Kósa PáL 1185, 1186, 2718, 7916, 13606, 14074, 14458, 13873. 
17282, 18078, 18114, 19391, 21963
Kósa taMás 13219, 14698
kósa zoltán 181
KosárKó LászLó 17352, 17404
kosáry doMokos 3464
KoschiK, haraLd 133
Kosdi attiLa 2697, 3612
Kosová, Katarína 3417, 3418
kossalka János 6861
KostyáL LászLó 99, 3234, 3920, 3951, 4227, 4810, 4853, 7214, 
17586, 21914, 21925, 21926
koszecz sándor 118
KoszorÚ Lajos 10021, 10031, 10674
koszorús erzséBet 17668
koszorús ödön 4328
koszta csaBa János 19208
Koszta LászLó 131, 4502, 4503, 4811, 5831, 5832, 5833, 15823, 
18227, 18338, 18346, 20566
kosztyó Gyula 455
Kóta Péter 81
kótai JózseF 1535
Kothencz KeLeMen 7856, 17889
kotnyek istván 4967
Kotruszová, vLadiMíra 14057, 14059
Kotsis iván 6510, 6862, 6863
KottMayer tibor 3516, 3517, 4299
kótyuk erzséBet 4901
Kováč, jozef 19008
Kovač, Martin 126
kovácH Géza 5834
kovács áBraHáM 10209
Kovács áGnes 1124, 20932
Kovács áKos 1635, 1636, 1637, 18059, 18060
Kovács áKos andrás 13316, 19565
kovács anna 120
Kovács andrás 53, 57, 59, 61, 64, 87, 152, 159, 169, 187, 193, 224, 
561, 1638, 1639, 1640, 1843, 1856, 1857, 3729, 4106, 4228, 
4229, 4812, 4813, 4814, 5219, 5247, 5248, 5249, 6272, 7082, 
7383, 7444, 7445, 7503, 13880, 14077, 14078, 14444, 15272, 
15506, 15507, 15508, 15510, 15513, 15536, 155621, 15772, 
16334, 16512, 16539, 16550, 16562, 16570, 16606, 16657, 
17211, 17212, 17213, 19091, 20674
W. kovács andrás 5030, 7363
kovács andrás Bálint 103
Kovács andrea 77, 123, 135, 199
Kovács árPád 59, 4504, 9565, 14743, 20206, 20936
Kovács attiLa 14841, 15231, 15266
kovács Bálint 13987
kovács Bálint történész 105
Kovács béLa (1932–2009) 1641, 1642, 6265, 6266, 6273, 14311, 
14335, 18820
kovács Bernadett 6896
Kovács dánieL 1184, 2800, 8184, 8846, 8873, 9427, 9916, 10095, 
10096, 10321, 11685, 12121
Kovács dezső 114, 120, 15749, 15752
Kovács dóra 7131, 7349
Kovács eLeonóra 2461, 2465, 2466, 5027, 5028, 7450, 13795, 
16024, 20231, 20246, 20385, 20390
Kovács eMőKe 7647, 12805
Kovács erzsébet 112, 114, 124, 125, 126, 127, 128, 320, 2455, 
2918, 3305, 3492, 19592
Kovács eszter 645, 1815
kovács eszter régész 109, 115, 158, 203, 9118, 10483, 10484
kovács eszter történész 105, 130, 4505
kovács éva 15159
kovács Ferenc 5629
Kovács GerGeLy 3334, 14615, 14732
kovács GerGely művészettörténész 101, 182, 2430, 13824
kovács GerGelyné 7705
Kovács Géza 15892, 20758
Kovács GyönGyi 52, 66, 97, 102, 1333, 1694, 1707, 4087, 4168, 
4501, 4515, 4582, 4948, 5059, 5068, 5115, 5120, 5183, 5240, 
5765, 5885, 8591, 10027, 13724, 13912, 14612, 14783, 15335, 
16011, 17080, 17456, 17459, 17593, 17595, 17603, 18163, 
18533, 18862, 19036, 19143, 20236, 20832, 21033, 21784, 
21811
kovács GyörGy tiBor 5609, 5610
886
kovács HelGa 5116
Kovács i. Gábor 593, 15694
kovács ida 13846
Kovács iLona 7630, 7631
kovács ilona 13979
Kovács iMre 67, 69, 90, 123, 4815
kovács iMre építész 4407, 8980, 9286, 9348, 18245
kovács iMre régész 20643
k. kovács iMre 16386
kovács istván 5630
kovács istván helytörténész 15721, 15728
kovács istván mérnök 3460
kovács istván tájépítész 191
kovács istván történész 178
kovács istván restaurátor 15022, 17266, 19221
b. Kovács istván 2321, 19167, 19169, 19170, 19171
kovács istván lászló 15949
kovács János istván 15658
Kovacs, josef 15769
kovács JózseF 15461
Kovács józsef 478, 4420, 4968, 4969, 5366, 5367, 5368
Kovács józsef LászLó 81, 1014, 2166, 4222, 8072, 19079, 19602
é. kovács Judit 4325
Kovács KaLLiszt 4816, 19773, 19774
kovács kázMér 326
Kovács Kiss GyönGy 193, 1576, 1639, 1771, 1958, 5117, 6032, 
15508, 16513, 16519
Kovács KLára 54, 92, 562, 563, 3333, 3366, 8400, 14370
P. Kovács KLára 58, 59, 64, 193, 5117, 5118, 6587, 6588, 7142, 
17786, 17787, 17835, 19903, 19955, 19957
kovács krisztián 5610
kovács laJos 14172–14175
kovács laJos 20856
Kovács LászLó 4460–4463, 6145
kovács lászló 12990
k. kovács lászló 16632
kovács lászló régész 55, 65, 97, 233, 946 
Kovács Loránd oLivér 5631, 18799
Kovács Lóránt 84, 15098
Kovács Mária-Márta 59, 84, 17769
kovács Melinda 14583
kovács Miklós 120
kovács olivér 5041
Kovács orsoLya 7319, 8519, 11313, 18580
Kovács Péter építész 3613, 7206, 9759, 13392, 14322, 14369, 
17202
Kovács Péter helytörténész 21374, 21375
Kovács Péter művészettörténész 50, 404, 2588, 20257, 20259, 
20376, 20377
Kovács PetroneLLa 3754, 3762–3771
Kovács PirosKa 1643
kovács róBert 19806
kovács rozália 14521, 14522
Kovács s. tibor 81, 194
Kovács sándor 207, 1584, 1585
Kovács sándor 980, 3909, 3921, 3922, 6153, 6469, 7853, 17469, 
21609
Kovács sándor iván 248, 564, 6066, 6303
kovács szilvia 8185
kovács tiBor 16919
kovács tiBor régész 99, 1644, 1645, 1646, 14690
k. kovács tíMea 8087
Kovács vaLéria 1392, 1393, 1509, 1939
kovács vilMos 16697
kovács zita 15619
Kovács zoLtán 204, 4836, 7117, 7118, 7119
kovács zoltán városrendező 8315
kovács zsanett 15869
Kovács zsóKa 19603, 19631
Kovács zsoLt 59, 64, 136, 152, 169, 3235, 6272, 6574, 8054, 14070, 
14948, 15251, 15252, 16514, 16645, 16646, 17213, 17288, 
17337, 17706
Kovács zsuzsa 3873, 21921
kovács zsuzsanna 9004
kovács-HaJdu anita 6267.
kovácsi Béla 3102
Kovácsné GőGös áGota 16434
kovácsné scHulteisz MarGit 15686
Kovácsy tibor 158, 1845, 4403, 8088, 8400, 9617, 9782, 13402
kovalcsik andrás 7172
kovaliczky GerGely 18355, 18449
KovaLovszKy jÚLia 51, 115, 588, 1168, 1647, 1648, 1649, 3481, 
3482
KovaLovszKy Márta 61, 147, 720, 1767, 1864, 2143, 2144
Kováts dánieL 830, 831, 1042, 5250, 6304, 19371, 20029, 20596, 
20597, 20598
Kováts fLórián 13050, 16698
kováts GyörGy 14117
Kováts istván 109, 21762, 21767, 21768, 21812, 21833, 21839, 
21851, 21855
KoWaLsKá, eva 93, 19033, 19034
KoWaLsKi, toMáš 156, 3418, 7177
KozáK Péter 7232
M. kozár Mária 6198
KozMa Lajos 6864, 6865, 6866
kozMa károly 7095
KozMáné oLáh jÚLia 11662, 12611
Kő andrás 1977, 6684, 6685, 9349, 9618, 10701, 10702, 11915, 
12373, 12374, 12916, 13089, 13179, 13219, 13339, 15692, 
16616, 17548, 17555, 17556, 21126
Kőbányai jános 11437
köBlös JózseF 6348
KöböLKuti KataLin 1564, 2219, 6346, 6721, 20715
KőfaLvi taMás 18766, 18779–18782
KőfaLvi vidor 20803
KőfaLviné ónodi Márta 16378
KőhaLMi andrea 2540
KőheGyi MiháLy 1412, 1650–1659, 3419, 4622, 7567, 15788
kökény andrea 6305
kökényesi nikoletta 17386
KöKényesi zsoLt 14985, 18998
KöLLő Gábor 15052
KöLnei Lívia 4817, 5340, 5341
KöLtő LászLó 94, 97, 18185
KőMíves tibor 5860
könczöl dánielné 18866
KőniG friGyes 2114, 5033, 5119, 6470, 6472, 6495, 14134, 15743, 
16232, 16233, 16963, 17864, 22064, 22083, 22106
KőniG taMás 10253, 10745, 11346
Köntzey Mercedes 1117, 2354
KönyöKi józsef 648, 1660–1665, 20537
KöPeczi sebestyén józsef 1666–1669, 8050
KöPeczy béLa 565
KöPöczi rózsa 6932, 6933
Körber áGnes 107, 147, 1721, 2429
KörMendi Géza 5632, 20951, 20955–20959, 20967, 20992
KörMendi taMás 4506, 4507, 4508, 5417, 19747
körMendy éva 15482
KörMendy iMre 122, 137, 8661, 13377, 13489, 14312
körMendy János 125
KörMendy józsef 1670, 1671
körMendy kinGa 8459
KörMöczi ernő 14230, 20175–20177
körner JózseF 6867
Körner, stefan 53, 4230, 4231, 14984, 16409
Körner zsuzsa 5298, 5299, 5300, 5835, 5836, 8186, 8345, 12501
környei anikó 6442
Kőrös LászLó 8913
körösFöi zoltán 2079
Körösfői zsoLt 21030
Kőrösi andrea 21852
Kőrösné MiKis Márta 6586
Kőrössy aLbert 101, 151
körtvélyesi klaudia 16699
KőszeG ferenc 10010
KőszeGfaLvi GyörGy 5837
KőszeGfaLviné Pajor KLára 20714
KőszeGhy attiLa 8969, 13976
KőszeGhy eLeMér 1672–1680, 3427
KőszeGhy GyuLa 6868
887
KőszeGhy Lea 204
KőszeGhy Péter 53, 62, 251–264,
KőszeGi Lajos 3774
KőváGó saroLta 8338, 10766
Kővári ivett 94
Kővári KLára 2292, 2293, 2295, 2327, 3344, 4544, 5779, 5782, 
8592, 14162
Kővári réKa 123
Kőváriné csizMadia edit 15439
Kőváry LászLó 1681–1684
Kövecses varGa eteLKa 55, 6152
kövér andrás 1429
kövér laJos 6306
köves iván 16394
Köves PáL 8477
Kövesdi MóniKa 18094, 20941, 20960, 20973, 20984, 20989, 20990, 
20998, 21008, 21010
Kövesi LászLó 143, 3755, 21255
Köves-Kárai Petra 69
KracKer, johann Lucas 6869–6872
KracKer, tobias 93
KrähLinG jános 92, 112, 142, 1345, 1386, 1511, 1941, 2204, 2230, 
3518, 3536, 5519, 6714, 9384, 14499, 14900, 14901, 14902, 
17836
kraHulcsán zsolt 649
KrajniK, daMir 21518
KraKoWsKi, Piotr 4276, 6771
král éva 153
KráLiK, Peter 7460
králik Miklósné 8847
kralovánszky alán 21625
KraMPL, toMáš 18975
Kránitz MiháLy 131, 18993
Kránitz Péter PáL 4435
kránitz zsolt 6348, 21352
krankovics ilona 14020
KraPf, MichaeL 6943, 6946, 6952
KraPf-WeiLer, aLMut 6943, 6952
KrašnjaK, ivan 6568, 18814
Krasny, Piotr 93
Krász LiLLa 6431, 13085, 14276, 15835, 18977, 19939
KratochWiLL Mátyás 19994, 20155
kratzMann ede 19826
Krause, WaLter 57, 8520, 8521
Krcho jános 87, 169, 3063, 7326, 7327, 15717, 15718, 17771
krekó lászló 3259
KreMnicsán iLona 127, 10242, 10243, 14573, 15760
Krenn, uLrich 52
kresalek GáBor 8407
KresáneK, Peter 3924
Keresteš, Peter 18007
kretovics lászló 20143
KreuL, andreas 6628
KriKovszKy Péter 12349
KristáLy LeheL 10602, 12587, 15534, 16585, 16586, 16587, 16617, 
22093
Kristiánová, Katarina 15853
Kristó GyuLa 1137, 3958, 4079, 4509, 5120, 5121, 5838
Kristóf áGnes 125, 126, 2672, 2673, 3174, 14118, 18131, 18132
kristóF attila 10322
kristóF dániel 191
kristóFi ákos 5732
kristóFné dulay Mária 4510
Krištofová, ivica 14517
kriston lászló 16725
Kriston vizi józsef 5331, 6600, 6724, 7399, 16034
Kriszt GyörGy 1084, 3905
KriuPa, vLadiMír 19041, 19044
kriván Bence 9316
Krivašová, janKa 4702
Križanová, eva 56, 205, 1531, 4036, 4037, 16266, 16268, 17002, 
17535, 17536, 17774, 17775, 18306, 18931
Križnar anabeLLe 17773
Krizsán andrás 112, 118, 4232, 4329
Krizsán iMoLa 91, 139, 140, 143, 396, 2990, 3033, 3730, 3941, 7879, 
7880, 17713, 17717
krizsán sándor 9951
kronauer éva lilla 7617
KronbichLer, johann 7215
KroPf, rudoLf 4215, 14810, 14845, 16414, 16835, 16857, 21532
KrouPa, jiří 93, 176, 190, 6952, 7274, 7275, 18892, 18932
Krstić, bošKo 19813
KruheK, MiLan 15260
KruMMhoLz, Martin 79, 6628, 6629
KruPa, vLadiMír 16893
KruPPa Gábor 127, 10635–10638
KruPPa, nathaLie 4528
KrušinsKý, Peter 20545
KruzsLicz istván Gábor 15722, 15728
KubinszKy MiháLy 71, 125, 566, 567, 568, 1001, 1371, 1404, 1685–
1689, 2017, 2092, 2093, 2356, 2435, 3150, 4299, 4330, 4331, 
4346, 5439–5445, 6500, 6510, 6511, 6512, 6524, 6573, 6591, 
6610, 6678, 6751, 6802, 6970, 7013, 7085, 7151, 7205, 7267, 
7268, 7288, 7434, 8421, 9428, 9619, 12085, 17797, 19585, 
19604–19607, 19624, 19638–19644, 19668, 19674, 19677–
19681, 19684, 19689, 19691, 19736, 20099, 20189
kuBinyi áGoston 739
Kubinyi andrás 60, 80, 85, 94, 158, 159, 225, 548, 941, 1138, 1139, 
1690–1712, 4038, 4039, 5120, 5342, 5839–5842, 6154, 8187, 
9727, 18348, 20232
Kubišta, richard 6067
KubusseK jános 99, 6438
Kučerová, Marta 17651
Kučinac, teodora 16992
kuczkó áGnes 13566
kuFFler viktor 5607
Kuffner KároLy 458, 14129, 14130
KuGLer PáL 6873
kuGlics GáBor 19064
Kuhn, eLMar L. 85
Kujbusné Mecsei éva 881, 884, 885, 890, 892, 893, 5898, 17954–
17959, 17963, 19897
kukely GyörGy 8315
KuKLay antaL 51, 
kukorelly endre 8873
kulcsár anna 10418, 10419
KuLcsár attiLa 17943, 17960
v. kulcsár ildikó 11781
KuLcsár LászLó 19333, 19748
KuLcsár PáL 19214
kulcsárné Mészáros kinGa 15588
kuli János 6171
kuli lászló 4406, 8066
KuLić, branKa 3899
kuliFay alBert 17565
kulik Melinda 170
kulin Ferenc 685
kult lászló 18373
kuMMer istván 3614
kun Mónika 12760–12764
Kunics zsuzsa 17587, 17588, 17589, 17596
Kunits, MichaeL 6395, 6397
kunné kuBicza erzséBet 6916
Kunstár csaba 10970, 11681
Kunszt GyörGy 149, 4332, 6513
kunt GerGely 14125
KuPi LászLó 16032
KuPovics renáta 14083, 14143, 14178, 14179, 14180, 14921
kurczveil Mária 2697
Kurdi tibor 20901, 20902
kurecskó MiHály 172
KureKová, KatKa 4040
KurovszKy zsófia 16725, 16728, 20881
kurta JózseF 569
Kurta zsoLt 15319, 15325
Kurucz GyörGy 4233, 14277, 16270, 16271, 16292, 16762
kurusa lászló 7924
KusLits tibor 125, 14240
Kušnierová, edita 4040, 4041, 5656, 13855, 13856, 18045
888
KušniráKová, inGrid 17751, 18921, 18999, 19000
kustán MaGdolna 159
Kustár áGnes 81, 94, 14259, 21502
kustár rozália 6068
KuszáLiK Péter 6815
Kutas eszter 9100, 17132
Kuthan, jiří 70, 426, 20345
kutHi csBa 21185
kuti klára 153
kutnyánszky lászló 128
kuzMa dóra 7889
KuzMová, KLára 17752
Kuznecova, MarGarita
kuzsinszky Bálint 1713–1716
Kücsán józsef 50, 4299, 15079, 16779, 19608, 19609, 19612, 19719
KühneL PáL 6874
Kühtreiber, Karin 5123
KüLLős iMre 3432–3435
künstlerné viráG éva
kürtHy anna 16735
Kürthy, Luboš 4511, 7747, 13859, 15907, 16111
Kürthy zoLtán Péter 5609, 5610, 5611
Kürthy-GLocKová, barbora 156, 4511, 7747, 13955, 15050
kürti Béla 16467
kürti eMese 357
Kürti istván 1902, 1903
Kürti LászLó 15924, 16943, 16944
Kürtössy Péter 1202, 1203, 4305, 16026, 17173
Kvasnicová, MaGda 2122, 16667, 16677
kvassay andrás 14594
Kvassay judit 55, 3384, 3923, 13724, 14128
Kvetanová, GabrieLa 19045
Laáb GásPár 6875
laBádi károly 4512
Labádi Lajos 20519, 20523
laBancz csaBa 5032
láBass endre 11466
Labossa Gusztáv 17970, 17976
Labuda, adaM s. 429, 456, 544, 699, 736, 1210, 1507, 2070, 3987, 
4212, 18699
Labuda, jozef 15850, 19410, 19411, 19412, 19425, 19427, 19433, 
19436
Labudová, zuzana 5031, 6562, 16114, 16123, 16125, 16154, 17062, 
18967, 19212, 19213
LacKner, franz 123
lackner Mónika 1482
LacKó jános 4448, 4818, 6167
lackó Miklós 570
LacKová, desana 3850, 4043, 4394
s. LacKovits eMőKe 116, 123, 1719, 1720, 2344, 3902, 4232, 4664, 
4665, 4779, 4785, 4818–4821, 4823, 4828, 4934, 4937, 5005, 
5346, 6123, 6133, 6152, 6155, 6156, 6311, 6313, 7741, 7831, 
7915, 8199, 15607, 16066, 16359, 17924, 18295, 20940, 20990, 
20992, 21351, 21454
Lačná, iveta 20571
láczay MaGda 884
laczHázi Gyula 13762
LacziK báLint 8514, 9584
LacziK csaba 17626, 17627
LacziK eriKa 9702, 12592, 12980
LaczKó dezső 1717
laczkó Ferenc 12168
LaczKó Krisztina 765, 1256, 1312
LaczKová, noéMi 20441
LaczKovics jános 3756, 5519
laczlavik GyörGy 8941
ladányi áGnes 16396
Ladányi andrás 16025, 16027
ladányi erzséBet 16833
Ladányi jános 204, 8270, 11228, 11384
ladányi-Benedikt ildikó 81
Ladó áGota 13896, 13897
LaGzi Gábor 293, 389
Lájer vera 146, 11256
f. LajKó orsoLya 97, 102, 15727, 20066
laJta andor 8400
laJta Béla 6876–6885
laJta l. lászló 103
laJtai Bálint 10378
lakat erika 3955, 20323
LaKatos adéL 161, 15997, 15998, 16002
LaKatos andor 4513, 20227
LaKatos artÚr 9376, 16515
lakatos attila 2028
LaKatos báLint 32, 5843
lakatos Benedek 17648
lakatos eMil 13721
lakatos GerGely 11286
LaKatos-baLLa attiLa 571, 572, 1500
LaKi-LuKács LászLó 4325, 14255, 14257
lakk norBert 19266
lakner laJos 7390
lakóné HeGyi éva 184
LaKos jános 573, 8951
LaKy zoLtán 2868, 12031
LaLiKová, Mária 22051
laMBrecHt kálMán 1718
LaMbrichs, anne 7222, 7223, 7224
LaMPé áGnes 10323.
LaMPeL rózsa 8552
LaMPert rózsa 139, 143, 2991, 2992, 3058, 3153, 3165, 3208, 3615, 
3749, 6802, 9566, 9666, 9677, 9742, 9829, 12091, 13167, 13172, 
13180, 13181, 13326, 13327, 13355, 16179, 19694
LaMPérth GyuLa 19694
Lánczi richárd 10567, 11782, 11783, 20492
Lanevschi, GheorGhe 97, 7170, 7483, 7491
Lanfranconi, enea 458
lánG adolF 6886
lánG andrás 14216
LánG orsoLya 9900, 9901, 9902
LanGer, andrea 603
lanGer Judit 3306
LánGi józsef 49, 50, 74, 84, 88, 150, 168, 182, 184, 3424, 3428, 
3429, 3430, 3519–3523, 3729, 3851, 4044, 4822, 7218, 7321, 
7733, 9559, 13743, 13851, 15229, 15576, 15583, 15775, 17022–
17025, 17151, 17428, 17531, 17887, 17892, 18275, 18278, 
18298, 18326, 18328, 18329, 19073, 19330, 19506, 19760, 
19780, 20472, 21158, 21159, 21341, 21349, 21451, 21466, 
21544, 21545, 21558, 21602
LanGó Péter 102, 574, 5844, 6158
Lanier, aMeLie 4281
Laninayová-bartová, jana 17009
Lantos andrea 15763, 15764
Lantos antaL 13579–13583, 13598
Lantos edit 165, 4514, 5423, 7008, 8341, 13106, 15748
Lantos MiKLós 4333, 5715, 18609
lantos olivér 17291
Lantos Péter 11031
lantos tiBor 111
Lantosné iMre Mária 85, 860, 1719, 1720, 2344, 4823, 4824, 4825, 
5715, 6159, 6160, 15563, 16360, 17139, 17283, 18505, 18609, 
21604, 21968
lányi andrás 13377, 13489
lányi erzséBet 3757
Lányi jenő 107, 1721
LaPitKová, zuzana 19413, 19414, 19422
LaPosa józsef 113
LáPosi sándor 5611
láris BarnaBás 120
lasetzky FriGyes 9096
lassányi GáBor 112
G. Lászay judit 50, 51, 54, 58, 88, 7306, 7663, 8068, 8363, 9287, 
9297, 9592, 9596, 9598, 12214, 12215, 14798, 14799, 14800, 
14843, 14844, 14845, 19089, 19700, 20904, 21650, 21653, 
21666, 21673, 21682–21685, 21710, 21711
lászló áGnes 1768
lászló áGota 200
LászLó csaba 50, 51, 54, 66, 153, 314, 1722–1725, 2051, 2092, 
2690, 2745, 2746, 7599, 7600, 7601, 7663, 8068, 13828, 13833–
889
13837, 14140, 14141, 14440, 14798, 14799, 14800, 15213, 
15248, 15391, 15392, 15411, 15665, 15666, 16854, 16981, 
17262, 17263, 17264, 17453, 18269, 18279, 19070, 19071, 
19536, 20615, 20621, 21113–21116, 21545, 21546, 21554
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MatáK, juraj 17010, 17011
MatáKová, barbora 16951, 17567, 17884, 19051, 19052, 21280
Máté anita 86
Máté Gábor 1202, 1203, 4305, 4529, 4545, 16026, 17120, 17173
Máté Géza 16028
Máté klára 13895
Máté klaudia 5959
Máté lászló 19438
Máté zoltán 177
Máté zsoLt 113, 114, 121, 140, 141, 359, 3096, 3105, 5853, 7766, 
14080, 14464, 15170–15176, 15184, 15214, 20000, 20001, 
20002, 20139, 20544, 22111
Máté zsuzsanna építész 2092, 11797, 14222, 14223, 16440, 18156, 
18157, 18158, 18161, 18678, 21563, 21741, 21742
Máté zsuzsanna irodalomtörténész 1245, 1246,
Máté zsuzsanna tájépítész 191
MátéFFy anna 8065
Mátéffy baLázs 9034, 9059, 9060, 9061
MatejKa, MirosLav 5230, 7793, 14249, 18005, 21964
Matekovits MiHály 7492
Matern éva 165
Mátételki andrás 1169
MátHé János 17125
MátHé zsuzsa 3066
MatHes János 14653
Matica, bLanda 21517
Matits ferenc 186, 8189, 9654, 14363
MatKovich iLona 10329, 15367, 16295, 19057, 21412, 21456
MatLaKoWsKi, WładisłaW 110
MátraHázi zsuzsa 924
Mátrai zsófia 16802, 16803
Matsche, franz 6630, 6631
MatsKási istván 99, 12104
Matthaidesz Konrád 3485, 7500
Matucza ferenc 7948, 16948, 17309, 17398, 18290, 19501, 19553, 
20339, 20631, 21150
d. Matuz edit 21765
Matusné lendvai Márta 14235
Mátyás laJos 4687
Mátyás Mária 11446, 11447, 11713, 11718, 11737
Mátyássy lászló 14584
MatyiKó sebestyén józsef 1051, 2458, 6761, 18236, 19484, 19485, 
19491, 19491
MattyasovszKy zsoLnay eszter 7280, 19815
MattyasovszKy zsoLnay taMás 1785, 8522, 8523, 11809
Maué, cLaudia 93
MauKs zoLtán 18584, 18617
MauKsné dittrich csiLLa 18584, 18617
MauLberch, franz anton 6938–6956, 16808
Maurer, eLLen 621
MaxveLL, inGvaL 114
Mayer andrás 11448
Mayer edina 15619
Mayer eMese 16243
Mayer Herta 195
Mayer károly 6957
Mayer LászLó 1475, 1736, 1737, 2399, 16863, 16874, 20738, 20763, 
20780, 20818, 21532
Mayer, Marian a. 17883
Mayer MiHály 1933
Mayer, WoLfGanG 16411
MayrhoLdt, johann MichaeL 9669
Mázi béLa 6467, 6474, 6475
Mccue, edWard 14928
Mcentee, brian 9865
McneiLL, john 4145
Mecsi beatrix 78, 248, 12135, 21843, 21844
893
Méder lóránt lászló 15991
MedGyaszay istván 110, 6958–6965
MedGessy Péter 8596, 8618, 8627
MedGyesy-sMiKLi norbert 68, 82, 85, 90, 105, 123, 130, 161, 18798
MednyánszKy LászLó 8111, 10069
MednyánszKy MiKLós 5302, 8644, 9492
Medović, PredraG 3899
Medve a. sándor 19958
MedvecKý, jozef 53, 56, 70, 79, 93, 160, 189, 192, 3876, 4181, 7026, 
7109, 7188, 7189, 17744, 17872, 18009, 18015–18018, 19359, 
19423, 19886, 19887, 20456, 20554, 21871, 21872
Medveczky attila 2409
MedziHradszky zsóFia 14924
MeGyeri anna 3923, 5854, 6993, 6994, 16272, 19761, 21905–
21909, 21915, 21918, 21919, 21924, 21926
MeGyeri dávid 2548, 2549, 3107, 7469, 9092, 9493, 12270, 13368, 
15734
MeGyeri károly 8099
MeGGyes Miklósné 14557
MeGyesi Gusztáv 9495, 10330
MeGyeši, Peter 7901, 14482
MeGGyesi taMás 87, 125, 128, 180, 2205, 3820–3827, 7037, 8257, 
13977
MeGyik János 87
MéHes GyörGy 6829
MéHes Márton 10672
MéHes vera 1356
MeHrl nándor 19123
MeiniG artÚr 6966, 6967
Mekis ádáM 7813
MeLeGa MiKLós 5438, 7169, 20728, 20729, 20764, 20769, 20818, 
20840
MeleGH szaBolcs 17432
MelicHer GyörGy 5609
MeLLer Péter 1786–1790
Meller siMon 1791
Melocco Miklós 10101
MéLyi józsef 50, 4346, 7111, 8478, 8553, 8686, 10023, 10144, 
10331, 10464, 10577, 10875, 12414, 13377, 13465–13471, 
13489, 20462
MencL, vácLav 63
MencLová, dobrosLava 22107
Mende baLázs Gusztáv 94, 2550
Mende vaLér 54, 17788
Mendly laJos 18383
Mendöl tiBor 746
MendöL zsuzsa 57, 104, 186, 746, 1360, 1785, 4338, 5638, 5639, 
6639, 6641, 6754, 7042, 8523, 18350–18353, 18373, 18380, 
18529, 18591
Menner LászLó 6968, 6969
Menráth Péter 3784
Mentényi KLára 50, 51, 52, 54, 58, 81, 95, 109, 363, 913, 936, 1792, 
1793, 1794, 2314, 16790, 16791, 16831, 16832, 16835, 16840, 
16842– 16845, 16846, 16850, 16851, 16854, 16855, 16858, 
16859, 16864, 16870–16873, 16874, 16878, 16879, 17182, 
17308, 19146, 19340, 20284, 20317, 20318, 20348, 20354, 
20356, 20904, 21958
MenyHárd istván 6970
MenyHárt károly 6189
MenyHárt Miklós 5605, 5606, 5607, 5609, BuGyai attila
Mennyeiné várszeGi Judit 237
Mérai dóra 94, 4094, 7384
Mercs istván 4538
Merényi ferenc 1795, 4282, 4283
Merényi GyörGy 6898
Merényi LászLó 6604, 6609, 6983
Merényi-MetzGer Gábor 7355, 7484, 8915, 8916, 11960, 15462, 
21970
t. Mérey KLára 5855, 6285, 18354
MerGenthaLer, GabrieLe 19909
MerHán orsolya 2999
Merinu éva 15685
Merk zsuzsa 5606, 5640, 7562, 7568, 7572
Merkel taMás 14581
Mérő Máté 120
Mérten nikolett 19223
G. Merva Mária 98, 4315, 15122, 15125, 15126, 15173, 15211, 
15235, 21598
Merva szaBina 5135
Méry erzséBet 5607
Mesea, iuLia 4019, 6476
MesserschMidt, franz xaver 6971, 6972, 6973
MessiK MiKLós 178, 195, 7502
Mester edit 102
Mester éva 134, 143, 1501, 1796, 3828, 4341, 4342, 4343, 9637, 
15280
Mester zoltán 18544
Mesterházy KároLy 115, 234, 418, 574, 3467
Mészáros ádáM 19196
Mészáros andor 105
Mészáros andrás 130
Mészáros baLázs 18364, 18396, 18645
Mészáros borbáLa 15, 16, 17, 20, 13688, 16546
Mészáros csaBa 21296
Mészáros erika 7953
Mészáros ferenc 21296, 21894
Mészáros istván 6393, 17739
Mészáros istván 4095
Mészáros JózseF 15387
n. Mészáros Júlia 15410
Mészáros KáLMán 8013, 19296
Mészáros Krisztina 11072, 11073
Mészáros M. János 6175
Mészáros Márta 6072, 16372
Mészáros Márton 11363, 13472, 13473, 13474
Mészáros Melinda 14128
Mészáros orsoLya 52, 102, 109, 158, 20666, 21393, 21394, 21763, 
21770, 21771, 21772, 21773, 21831, 21832, 21833, 21840
Mészáros t. lászló 15699
Mészáros taMás 124, 1828
Mészáros veroniKa 1719, 1720, 2344, 3902, 4663, 4664, 4665, 
4779, 4823, 4828, 4934, 5005, 5772, 5806, 5807, 6133, 6152, 
6159, 6311, 6313, 6478, 7741, 7831, 7915, 13789, 15607, 16066, 
19054, 20940, 20941, 20990, 20992, 21454, 21531
Mészáros zsoLt 136, 19809
Mészárosné Fodor klára 14170
Meszesán Mária 123
Metz, franz 6536
Metz KataLin 3203, 5345, 10973, 11331, 14700, 17856
MetzinG Ferenc 18533, 18534
Meyer, WoLfGanG 16411, 16412
Mezei eMese 101
b. Mezei éva 9292, 9352, 9353, 10457, 15706
Mezei Gábor 2095, 8917, 10458, 10485, 10568, 11524, 12415, 
12534, 12561, 12562, 13054
Mezei lászló 15856
Mezei ottó 226, 622, 623, 20996
Mezei zsoLt 85, 4620, 4688, 6493, 18259, 18260, 18263, 18264, 
18265, 18287, 18288
Mézes GerGeLy 2634, 8970, 11217, 11218, 11219, 11449, 11661
Mézes zsuzsa 7713, 18176
d. Mezey aLice 50, 51, 54, 58, 61, 88, 95, 187, 1797, 1798, 3000, 
3001, 3369, 3394, 4530, 6714, 7345, 7588, 7589, 14444, 14446, 
14729, 15511, 15643, 15875–15878, 15889, 20271, 20272, 
20708, 21350
Mezey andrás 82
Mezey barna 5324–5327, 21928
Mezey LászLó MiKLós 4417, 8534, 20196
Mező andrás 4531, 4532
Mező ferenc 157
Mezős taMás 112, 114, 124, 127, 128, 200, 361, 362, 363, 533, 624, 
625, 1754, 1799–1805, 1840, 1942, 2456, 2457, 2551, 2608, 
2610, 2621, 2622, 2635, 2637, 2638, 2650, 2652, 2691, 2694, 
2827, 2834, 2834, 2909, 3307, 3308, 3625, 3931, 6073, 9904, 
11220, 12376, 13269, 14241, 16600, 20250, 20811
Mezősi józsef 1806, 2300, 
Mezősi KaMiLLa 4998
Mezősiné KozáK éva 51, 54, 66, 15754, 15761, 17573, 18109, 
21591, 21959, 21960
MichaiLich Győző 1807, 6974–6977 
894
MichaLcová, MiLosLava 7519
MicHeller MaGdolna 7817
MiHalik andrás 5479
MihaLiK béLa viLMos 903, 6239, 15363, 15404, 19767
MiHalik JózseF 1314
MiHalik sándor 1808
MihaLiK taMás 1809, 2315
MiháLKa nándor 17839, 19895
MiHalovicsné lenGyel aloJza 19368
MiHálovits andrás 11873
MiHály áGnes 16635
MiHály andrás 16659
MiháLy árPád 16456
MiháLy ferenc 87, 169, 184, 3239, 3240, 3241, 3428, 3429, 3430, 
3773, 3854, 4837, 4974, 4975, 4976, 5528, 5529, 7218, 7219, 
7881, 13885, 15085, 15525, 15537, 15775, 
MiháLy jános 4096, 4977, 4978, 15778, 16343, 17083–17086, 
17915, 20541, 21165
MiháLy Mária 2552, 2553
MiháLy MeLinda 59, 152, 193, 479, 4832, 6176, 14744, 14745, 
16532, 16533, 16573, 16574, 16578, 16631
MiHály zita 5253
MiháLy zoLtán 7219, 13558
MiháLyfi ernő 1810, 1811
MiHályFi lászló 11237
Mihoc andrásy, diana 21049, 21075
MiHócs Ferenc 5627
MiKházi zsuzsanna 15043, 15044
Mikics ádáM 21748
Miklós Ferenc 17668
MiKLós Gábor 1916, 11384, 14574
Miklós JózseF 15952
G. Miklós Márta 20951
MiKLós Péter 15461, 20003, 20004, 20082, 20130, 21089, 21364
P. MiKLós taMás 19148–19151
MiKLós zoLtán 5581, 5582, 14742
MiKLós zsuzsa 66, 97, 102, 115, 1812, 1813, 2292, 2293, 2295, 
3344, 3370, 3371, 4097, 4544, 5136–5139, 5642, 5779, 5782, 
7528, 8592, 13949, 14027–14032, 14162, 14163, 14169, 14176, 
14177, 14770, 15636, 16033, 17489, 18167, 18789, 18790, 
18791, 19784, 19785, 21400, 21515
MiKLósiK, eLena 6479
MiKLósi-siKes csaba 98, 121, 122, 126, 5371, 6177, 6178, 6313, 
6994, 7549, 7791, 15802, 15803, 16534, 17851, 18292, 19159, 
19769, 19781, 19793, 19797
MiKLóssy endre 1247, 8270
MiKó árPád 49, 50, 51, 53, 59, 61, 80, 108, 147, 156, 158, 159, 161, 
175, 192, 235, 585, 626, 636, 1103, 1159, 1448, 1535, 1616, 
1787, 1814, 2027, 2073, 2146, 2147, 2306, 3780, 3900, 3926, 
4098–4108, 4229, 4235, 4236, 4237, 6314, 6581, 7754, 8800, 
8801, 14716, 15555, 17073, 17840, 17937, 17938, 18121, 18930, 
18939, 18995, 20562, 21330, 21635
MiKó Gábor 5808, 12207, 13084, 17207, 18764, 21122, 21359
Mikó iMre 1815
Mikos éva 627
MiKoviny sáMueL 911, 8124
MiKudiKová, Mária 22097
Miks Ferenc 6979
MiKuLáš, Martin 21277
MiKuLiK, daLibor 17088
MilBicH taMás 19527
MiLdner, steffen 17694
MiLdorfer, josePh iGnaz 6980, 6981, 6982
MiLea, andreea 6074, 7509, 7946, 14190, 15265, 16246, 16619, 
17858, 17859, 22089, 22091
MíLeK, vácLav 176, 6870
MiLetić, draGo 8060
Milleker BódoG 1816
MiLLer, andreas 57
MiLLisits Máté 67, 135, 199, 200, 4689, 4979, 6522, 6724, 6880, 
6899, 7180, 8132, 10704, 10828, 11288, 11788, 11789, 11790, 
12377, 12890, 13042
Millisits-sziláGyi erzséBet 4689
Mindszenti-varGa endre 21407
MinGhiat, sorin 17665
Mink Mária 12241
Miňo, Martin 19428, 19433, 19436, 22051
Minorics tünde 120
MirK zsuzsa 1651, 1659
MirKović, Marija 174, 7070
Miroššayova, eLena 17657
Misinszki edit 6914
Miske kálMán 1817
MisKei antaL 19075, 19082, 19084, 19085, 19086
Miskolci csulyak istván 733
MisKoLczi MeLinda 3458, 15243, 15244, 17398
Mislovics andrea 15607
Mislovics erzséBet 15607
MisóczKi Lajos 6314, 6315, 6316, 6317
Mitrea, vasiLe 140, 3242
MitroPuLos anna diana 14985, 14986, 18998
Mitru iLdiKó 139, 17521
Mitterbauer, heLGa 2428, 4187
MizsáK, endre 19983
Mizsák éva 19378
Mizser laJos 6392, 13817, 13818
Mladoniczki réka 20730
Mlakár vivien 20871
Mocsai zoltán 20120
Mód LászLó 845, 2304, 4824, 4830, 5332, 5678, 6195, 14623, 15614, 
17163, 17640, 17643, 18981, 20515
Módos ilona 7515
Módosné BuGyi ildikó 17552
Módy GyörGy 227
Módy Péter 182, 10486, 16875, 20766, 20767
Módyné nePPer iboLya 16398, 16399
MóGa sándor 7427, 7428, 7429, 13845, 15440–15444, 15975, 
19124–19127, 19139, 19158, 19253, 19254
Mohácsi endre 21326, 21482
MoHácsi GerGely 8362
Mohácsi sándor 6024, 10031
MoHácsy GyörGy 20100
MoHai rita 20949
MoHai v. laJos 2130
MoHay BorBála 12320
Mohay Gábor 16070, 16085
Mohay taMás 13881, 17187
Mojser, PauL 4225
Mojzer MiKLós 61, 1740, 1818–1824
Mojzes antaL 7584, 7585
Mojzes iLdiKó 13558, 13567
Mojžišová, haLina 24, 25, 26, 27, 1532
Mojzsesz, voLodiMir 5156, 16345
Mokk lászló 6983
MoKris, radosLav 139
MoLdoványi tibor 2555, 12772
MoLitorisz PáL 19913
Moll eleMér 6984
Mollay károly 1434
Molnár andrea 248
MoLnár andrás 16223, 16224, 21908, 21914, 21926, 21927, 21928
MoLnár antaL 105, 131, 150, 159, 3889, 4444, 4534–4539, 4612, 
4889, 4905, 6319, 6320, 6321, 7769, 16003, 16004, 16163, 
16655, 16672, 16678, 17840, 20131
Molnár B. iMre 20184
MoLnár b. LeheL 1586, 1587, 1894, 14075
Molnár csaBa 8531
Molnár dénes 5610
MoLnár erzsébet 94, 115
Molnár F. taMás 18736
Molnár Farkas 6985–6991
Molnár GerGely 5435
Molnár GyönGy 5611, 21222
Molnár Gyula 21535
MoLnár iLdiKó 15755, 15756
Molnár iMre 13957
Molnár istván régész 115, 14956, 16053, 16054, 16913, 20863
Molnár iván 3265
MoLnár jános 5722, 7540
Molnár János 7614
895
MoLnár jánosné 21630, 21664
MoLnár jenő 128
MoLnár józsef 5438, 20714
Molnár JózseF 5608
MoLnár LászLó 3459, 5372, 18196, 18198, 18199
Molnár lászló közlekedésmérnök 8315
Molnár lászló múzeumigazgató 19653, 21941
v. Molnár lászló 17604
Molnár MaGda 10397
MoLnár Mária 347, 20907
L. MoLnár Mária 639, 1123, 11264, 14362, 16030
MoLnár, Martin 18179
Molnár Miklós 9972
P. MoLnár MóniKa 1777
MoLnár PáL 6830
MoLnár Péter 6992, 11321
Molnár ricHárd 2720
MoLnár sándor 21326, 21479–21482
Molnár szilvia 6596, 8479, 10640, 14580
Molnár tiBor 6179
MoLnos Péter 147, 161, 1314, 1315, 12014
MonoK istván 53, 59, 99, 100, 103, 1143, 1524, 1778, 4221, 6247
Montety, henri de 105
Mónus iMre 15609
Moór Mátyás 126, 7612
Morandi építész család 6993, 6994
Moraru, victor 8043, 17680
MoravánszKy áKos 4344, 8132
MoravčíKová, andrea 3266, 3868, 7264
MoravčíKová, henrieta 3868
MoraW, Peter 195
Mordovin MaxiM 52, 58, 13756, 14202, 16260, 16936, 18010, 
18153, 18290, 19873, 21820, 21954, 21955
Moreau, jean 4826
MorGós andrás 121, 122, 628, 1125
Móricz Béla 14960
Móricz Péter 35, 81, 16793
Móricz zsiGMond 1602, 10332
Móró Mária anna 104, 1750
Mórocz eniKő 20843
Mórocz eszter 20744, 20745
Moroeau, charLes 6995–6997
Mórotz eszter 20744
Morva-siMon natália 15497
Morvay endre 57
Móser zoLtán 67, 82, 6539, 6802, 22075
Mosný, Peter 17899, 22055, 22056, 22057
MotesiKy árPád 3466, 3482, 14767, 15110, 18934, 21608
Motil lászló 5643
Mózes huba 85, 17390
Mózessy GerGeLy 68, 161, 199, 2125, 6292, 7945, 8074, 20228, 
20255
MozGai, viKtória 20583
MozsGai JózseF tádé 82
Mőcsényi fLóra 5962, 5963
Mőcsényi MiháLy 100, 164, 1825–1832, 1881, 3309
MödLhaMMer, johann ferdinand 14810
MöLK, josef adaM 6998
MöLLer istván 1837–1841, 15545
Möseneder, KarL 4189, 4200, 4207, 4230, 19348
Mráv zsoLt 132, 3480, 7399, 14225, 14226
MraviK LászLó 629, 1035, 1535
Mrva, ivan 19030
Mucha PáL 16767
MucKenhauPt erzsébet 90, 123
Mucsi andrás 1842
MucsKa Péter 9341, 9667, 9826, 9871, 12416, 12567, 12868
Mudrák JózseF 631
MuHari Judit 11027
Muhi csiLLa 19943, 19948
Muhi sándor 4541, 19946
MÚjdricza Péter 110, 186, 231, 4391, 4403, 6751, 8087, 8191, 
10882, 21215
MunKácsy Márton 8433, 9150, 9992, 12004, 13564
Munteán lászló 11787
Munz, voLKer 620, 4376
Murádin jenő 181, 479, 1843, 6180, 6181, 6779, 6901, 16552, 
16567, 16568, 16653, 16653, 17128, 21069, 21070, 21505, 
21506
Murádin KataLin 181, 1895, 3429, 16567, 16568, 16653
Muray Gábor 2556, 3002, 3940
Murovec, barbara 79, 4238
Musicz lászló 20964
MusiKov, MarGaréta 19009 19010
MusiLová, MarGaréta 18923, 18941
MusKovics andrea anna 5373, 14551, 20501
MuszBek JoHanna 9565
Muszik vera 1112
Muthesius, stefan 57, 6901
Müller csaBa 6831
MüLLer, eduard 143
Müller Márton 19148
MüLLer róbert 66, 769, 1714, 1844, 15704, 16269, 16273, 16314
MüLLner jános 1845, 1846, 1847, 6495
MüLLner jenő 96, 8393
MüntzBerGer antal 6999
MysKovszKy viKtor 1848, 1849, 1850
MysLivcová, zora 22053
nádai PáL 110
nádasdy laJos 13745
nádler róBert 9207
nádori eszter 14242, 14243
nadová, Maria 121, 122
näGLer, thoMas 5140, 7858
naGy ádáM 1652, 20018
naGy áGnes 115, 165, 5480
naGy áGoston 13316, 19565
naGy áKos 6799, 9497, 9498, 12774, 16571
naGy andrás 7562
naGy andrás 19975
d. naGy andrás 15465
G. naGy andrás 4347
B. naGy anikó 10875
naGy anita áGnes 3512, 14149, 14444
naGy áron 10423, 15644–15647
naGy árPád MiKLós 147, 634, 635, 636
naGy attiLa 13962, 13963, 14234, 20410
naGy baLázs 158, 579, 1748, 4045, 4092, 4602, 5030, 5477, 5889, 
5892, 6323, 8169, 9002, 9574, 9843, 14654, 14659, 15076, 
17738, 18552, 18727, 18728, 20232
naGy baLázs vince 21631, 21642
naGy Bálint 16576
naGy béLa 9430, 12502, 12503
naGy benjáMin 7882, 16580, 17712
naGy BoGlárka 151
naGy csaBa 10909
naGy d. sándor 11881, 11882
naGy dénes 6833
naGy dezső 3752
naGy eleMér 6859, 7000, 7001
naGy eMese 1851–1854, 14654
naGy endre 89, 3628, 19893
naGy eriKa 204, 18868
naGy ervin 2805
naGy erzsébet 637, 18355
naGy éva 3133, 6346, 6721, 
naGy éva újságíró 11182
M. naGy éva 11612, 15311, 15312, 20540
naGy ferenc 638, 886
naGy Gábor 112, 228, 364, 1615, 2436, 2698, 2836, 3398, 3573–
3576, 3627, 5303, 5304, 8738, 8981, 9433, 10245, 10718, 10720, 
13182, 14214, 14494, 14495, 17852, 17925, 21132, 22076
u. naGy Gábor 5303, 5304
naGy GáBor Miklós 132
naGy GáBor taMás 8919
naGy GerGeLy 87, 112, 114, 118, 126, 127, 128, 143, 799, 2645, 
2837, 3003, 3004, 3108, 3626, 5305, 9229, 10007, 12379, 12535, 
13477, 13659, 13658, 14850,15810–15814, 17133, 17134, 
17382, 17383
896
naGy GerGeLy doMonKos 64, 84, 4239, 15124, 17622, 17836
naGy GerGely Miklós 11981
naGy Géza 16098
naGy Géza baLázs 13917, 14404, 14436, 20517
naGy GyörGyi 67, 80
cs. naGy iBolya 6818, 6832
naGy ida 12301
naGy ildikó 7807
naGy ildikó művészettörténész 57, 147, 181, 639, 1855, 2452, 4338, 
7160, 7161, 8554
naGy iMre 130, 15728, 18061, 18545
naGy iMre GáBor 18339, 18373
naGy istván néprajzkutató 6193
naGy istván történész 9007
iFJ. naGy istván 7002
ny. naGy istván 6326
naGy J. laMBert 9618
naGy janKa teodóra 1653, 5326, 7191
naGy János 5609, 5611
naGy jenő 1873
naGy józsef 15855, 16852
r. naGy JózseF 18138
naGy JózseF andrás 4348
naGy Judit 12842
naGy Judit művészettörténész 50, 3401, 3402, 3403, 15371
naGy károly 13633
naGy károly zsolt 4843
naGy katalin városrendező 8315
naGy KLára 3629, 3630
naGy KornéL 81, 86
naGy laJos 8024
naGy lászló 15339
naGy lászló anna 20873
naGy levente irodalomtörténész 1779–1784
naGy levente régész 1544, 3352, 3354, 3372, 3373, 3374, 7649, 
7965, 8622, 14260, 14549, 14552, 14734, 14932, 14961, 15070, 
15310, 16282, 16729, 16889, 17377, 17402, 17645, 18190, 
18318, 18435–18438, 18453, 18454, 18455, 18573, 18859, 
19384, 19650, 19670, 20476, 20816, 20974, 21135, 21730, 
21745, 21749, 21838, 21980
b. naGy MarGit 64, 1588, 1856–1857
naGy Mária 8599, 8623
naGy Mária anna 17815
naGy Márta építészettörténész 5835, 5836
naGy Márta művészettörténész 229, 230, 4708–4716, 4844–4847, 
15731
naGy MiháLy 126, 133, 365, 2294, 2515, 2565, 2566, 2921, 3005, 
3006, 3177, 3375, 3376
naGy Miklós 19333
naGy MiKLós MiháLy 5964, 6324
naGy Milada 17762
naGy nándor 15648
naGy nándorné 13200
naGy netta 6075
naGy norbert 640, 641
naGy orsolya 21671
naGy, Peter 5605, 5607, 5644, 14053, 20846
naGy Péter 9859, 12513, 18139, 18299, 20109
naGy Péter építész 20109
naGy reGina 5610
naGy réKa 21, 43
naGy róbert 14078, 16646, 20207
naGy sándor 7003
naGy sándorné 15466
naGy szaboLcs baLázs 52, 7598, 16422, 16426, 16427, 21547
naGy szilvia 123
naGy taMás 5444, 13660, 13661
naGy tiBor sándor 16340
naGy v. rita 10569
naGy vera 17251
naGy veroniKa 49, 54, 69, 3001, 3007, 3399, 9122, 13739, 16229, 
19766, 21936
v. naGy viKtória 175, 2249, 10705, 10974, 12032, 12536, 13272, 
13273
naGy virGil 7004
naGy zita 146
naGy zoltán etnográfus 81, 16777, 16792–16796, 16592
naGy zoltán helytörténész 16042
naGy zoltán újságíró 366, 931, 932, 998, 1170, 1171, 1804, 1989, 
2022, 2096, 2561, 2567, 2568, 2636, 2637, 2638, 2676, 2724, 
2725, 2747, 2775, 2922, 3008, 3009, 3395, 3396, 3631, 3775, 
4385, 4403, 5471, 5965, 7978, 8276, 8624, 8661, 11452, 13274, 
14851, 14852, 15177, 15178, 15831, 16296, 16773, 18456, 
18590, 20421
naGy zsanett 19770
naGy zsóFia 8064
naGy zsuzsa 4383
naGy zsuzsa anna 12937
naGyBákay antal zelMos 17082
naGy-csere áron 11891
naGyGyörGy zoLtán 4349, 4350, 15785, 15786
naGy-l. istván 18280
naGyMiháLyi Géza 68, 15596
naGyné Batári zsuzsanna > Batári zsuzsanna
naGyné lutter katalin 14309
naGyné MaJoros GyörGyi 6875
naGyné szita erzséBet 7925
naGyová, briGita 7913
naGyová, danieLá 5644
naGy-tótH Ferenc 479
naGy-tótH Mária 81
nánási zoltán 809
nándori KLára 1153, 1193
náray éva 1418, 4226
năstăsoiu, draGoş 4109, 4110, 15779
naszádos Jolán 20319
nátyi róBert 20132
nay rezső 151
názer ádáM 13930, 14970, 15071, 17030, 17090, 18818, 19107
nebbien, christian heinrich 13366, 13367
neBoJszki lászló 16157
nedBál Miklós 16701
nédli Balázs 1224
neGyeLa LászLó MárK 19863, 19864
néGyesi BarBara 11663
néGyesi Lajos 13325, 14591, 18184, 18186, 20635
néGyesy lászló 1314
néMa nándor 15412
néMa sándor 6416
neMcsics áKos 4542, 5530, 5531, 5532, 7357, 7557
neMcsics antal 1858
něMec, daMián 86
neMerKényi eLőd 5930
neMes andrás 50, 13775, 17902, 19590, 19721
neMes Feketics erika 20591
neMes Ferenc 18192
neMes Gábor 1122, 3524, 4854, 15403, 15431, 19590
neMes Gyula 17239
neMes laJos 20975
neMes Marcell 49
neMes ödön 105
neMes takácH lászló 3776
neMesheGyi Péter 105
neMes-Kovács ernő 1983
neMessányi KLára 14268, 14762, 14763, 15428, 15702, 16323
neMesszeGHy ervin 105
néMetH andrás 6522, 10628
K. néMeth andrás 94,102, 1561, 2295, 2444, 4456, 4543–4551, 
5856, 5857, 7757, 7985, 7987, 13751, 14160, 16034, 16244, 
16446, 16753, 16948, 18201, 18853, 19144, 20899, 20900, 
20903
néMetH anita Judit 20982
t. néMeth annaMária 84, 7346
néMeth csaba 15456, 15457, 15458, 15484, 21212
néMeth dánieL 10716, 10719
néMeth era 8277, 11033–11037, 12925
néMetH Ferenc 5605, 5606, 5607, 5611
néMetH Ferenc építész 1859, 1860
néMetH Ferenc néprajzkutató 1556, 3939, 6663, 17529, 18812, 
18816, 21615, 21994, 21995
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néMetH GáBor 22016, 22020
néMetH Géza 12564, 12645, 16181, 16182, 16183, 16954
G. néMetH GyörGy 11829
néMeth GyörGyi 143, 3632, 3633, 5374, 14119, 14120
néMeth h. erzsébet 8498, 9398, 10007, 10011, 10035, 10036, 
10082, 10116, 10556, 10583, 10641, 10812, 10840, 12086, 
12388, 12663, 12833, 12834, 13341, 13561, 13662
néMetH ildikó 19690
néMetH istván 5429
néMetH istván 16797
h. néMeth istván 53, 1430, 5858, 5859, 5860, 16136, 19589, 19612
néMeth istván Péter 7543
néMetH iván 128 
néMetH JózseF muzeológus 1861, 2351, 2352, 6327, 21910, 21911
néMetH JózseF 98
néMetH Júlia 3244
néMeth KataLin 88, 119, 1862, 2696, 6961, 21121, 21646, 21713
néMeth Lajos 1863, 1864, 1865
néMeth LászLó 14952, 19192
néMetH MarGit 642
néMetH Marietta 13065
néMeth nóra 10598, 14444, 15497, 16292
néMetH norBert 7700
néMeth Péter 55, 65, 73, 76, 167, 168, 182, 233, 643, 978, 1866–
1869, 4111, 4118, 4552, 4980, 17944, 17971, 19897, 19938, 
21345, 21373, 21575
néMeth Péter GerGeLy 19566
néMeth s. KataLin 159, 6241, 6328, 6329
néMeth sándor 5795, 8136, 13727, 13728, 16836, 20718
néMetH szandra 8330
néMetH tiBor 170
néMeth zita 2942, 20388
néMetH zsóFia 8196
néMeth zsoLt 4553, 4554, 15111, 15112, 20211, 21593
néMeth-eGry eMőKe 21704
néMethné rácz Lídia 2054, 7640, 7650, 7651
néMetHy zoltán 111
M. nePPer iboLya 182
nerdinGer, Winfried 19014, 21497
nešPor, jarosLav 5141
nešPorová, taMara 21471
neszMéri sándor 16905, 16906, 17059, 18957, 18996
neuMann ottó 20711, 21155
neuMann tibor 123, 1131, 1134, 5098, 5100, 5398, 5827, 5839, 
5896, 14459, 15034, 15891, 16756, 16757, 16782, 18000, 21011
neuPauer, johann christian 7005
neuscHlosz család 7006, 7007
neustadtL dánieL 8394, 10642, 10643, 10644
néző istván 16457, 16458, 16460, 16461, 16463
niczki taMás 10233
niederhauser eMiL 1144, 6190, 15206
niederMaier, PauL 4421, 5861, 8044
niMeth, uLriKe 93
ninKovné Kovacsev oLGa 3919, 4226, 4327, 18815, 19806, 19858
niPčová, danieLa 20679
nistor, serGiu 91, 140, 3214, 17695
niŢoi, anca 17726, 17727
nitsch árPád jános 18097
noBilis Júlia 13700
nociarová, dita 6182
noéh ferenc 96, 8539, 8540
nóGrády árPád 4111, 4555, 6330
noll taMás 112
notHoF éva 17113
novák attila 11560
novák dániel 51
novák endre 7008
novák Ferenc 21929
nováK istván 124, 143, 238, 19805, 19996, 20005, 20039–20043, 
20102, 20107, 20108
novák Judit 14854
novák károly-istván 1071
nováK LászLó ferenc 89, 5862, 5863, 6183, 6184, 6185, 6913, 
13731, 13732, 15723, 17315, 17628, 17633
novák Mária 7008
nováK, Martin 15990
nováK veroniKa 153, 13569, 21470
nováK zsófi aLíz 9722, 22016
nováKi GyuLa 52, 66, 1870, 1912, 3462, 3463, 3480, 5024, 5131, 
5137, 5142, 5165, 7320, 7340, 7341, 7350, 13729, 14210, 15094, 
17490, 17491, 19916, 19967, 21135, 21260, 21934
nóvé Béla 1315
novotná, Mária 56, 3271, 4303, 13940, 17010, 17011, 17069, 
20551, 20552, 20557, 20560, 20569
novotni-török katalin 1431
novotny Béla BuGyai attila
nožičKa, jaroMir 4999
nöPauer Máté 7009, 7010
nuti, GiancarLo 143, 3209
nuzzo, arMando 1399, 1400, 5805, 14664, 19194
nyPan, terje 87
nyPoort, justus van der 6445
nyaKas MiKLós 5864, 16257, 17328
nyárádi zsoLt 4599, 5865, 6186, 7936, 8035, 8036, 15781, 16441, 
19116, 20936, 21029, 21030
nyáry eriKa 19304, 21718
b. nyéKheLyi dorottya 8687, 8882, 9500
nyerGes anita 20793
nyerGes judit 730, 1245, 1779, 6838, 6965, 8343, 14980, 21844
nyikos lászló 181
nyiKus norbert 4556, 6332
nyilas GerGely 14595
nyiLas Péter 20044, 20185
nyirán János 6268
nyíri istván 6887, 6888
nyírő zsoLt 5605, 5606, 5607
nyitrai áKos 17728, 17729
nyulásziné strauB éva 4240
nyusztay Máté 10334, 11038, 12701
obaL, franc 3933
oBerländer adolF 7011
oBerrecHt kornél 16912
oborni teréz 4240, 5866, 6002, 6431, 13085, 18977, 19939
oBrusánszky BorBála 5533
obuchová, viera 14768, 16087, 18889, 18935, 18943, 18944, 
18950, 18962, 18969
o’caoiMh, toMas 143, 3178
ócsai dorottya 10505, 12224
ócsvár rezső 7011
ódor iMre 104
ódor jános Gábor 2444, 7763, 7987, 14160
oeLschLaGer-őry Lajos 7012, 7013
oexLe, otto Gerhard 604
offenthaLer, eva 144, 145
ókovács szilveszter 12033
oKrutay MiKLós 180, 2650, 2667, 2668, 2697, 8739, 9230, 9294, 
9626, 10907, 13361, 20366, 21133
oláH andrea 4981
oláH Ferenc 19768
oláH János 7689
oláH laJos 16916
oláH Miklós 20121
oLáh taMás 5027, 5028, 21213
oláH zoltán 15548
oláH-Gál elvira 7227
oLáh-GáL róbert 17227, 17240
oLajos csaba 51, 113, 114, 116, 118, 120, 125, 126, 180, 2916, 5375, 
5867, 17353, 18138
olasz GaBriella 120
oLasz tibor 17165, 17166
oLbert Mariann 67, 78, 10542, 10543
oLejníK, vLadiMir 17305, 20580, 20581
oLtai Péter 7331, 15023, 15033, 17026, 17027, 20321, 20322
oMbódi iLdiKó 7451, 14753
oMiLanoWsKia, MałGorzata 206
o’Muiré, toaL 143
onder csaBa 21143
onGrád Melinda 3777
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oniGa eriKa 136, 17237
ónodi GáBor 113
oPauszKi istván 11061
oPLL, ferdinand 5886, 8593
oPPitz, christine 6632
oPra zsuzsa 10454, 15303, 19706
oPrescu, MarceLa 6187
oPriş, ioan 645, 21240
orbán baLázs 1871–1877, 6334
orBán csaBa 11090
orBán GyörGy 12336
orbán iMre 72, 4849, 16469, 16470, 17164, 20133
orbán istván 124, 19336
orbán jános 49, 58, 59, 64, 136, 152, 4690, 5143, 6567, 16656, 
17226, 17238, 17243, 17719, 19269–19273
orBán lászló 6298
orBán lívia 6933
orBán zsolt 5216
orbánné horváth Márta 15369, 15385.
ordasi zsuzsa 67, 4310, 4351, 4352, 5425, 6607, 7306
orendt MiHály 15680
orGanisty, adaM 93
orHa zoltán 14444, 14447
oriold kristóF 5610, 5611
orišKo, štefan 56, 63, 70, 156, 187, 195, 205, 3992, 4112, 4113, 
4114, 4557, 4558, 5144, 14217, 15861, 16119, 17012, 17755, 
18901, 19031, 19416, 19574, 22038
orišKová, Mária 56
orMos iMre 1878–1882
orMos istván 6705, 6706, 6707
orMos Mária 606
orMós zsiGMond 1883, 1884, 1885
orosHázi csilla 13066
orosová, Martina 644, 1533, 3273, 15806, 16148, 18072, 21303
oross andrás 5112, 5145–5151, 5191, 17605
orosz andrás lóránt 90
orosz árPád 18682
orosz báLint 128, 3378, 8980, 9286, 9348, 15597, 18245, 20520, 
20521, 20522
orosz iLdiKó 807, 6077, 7625, 18071, 19305
orosz istván 647, 887, 888, 17097, 19280, 19299
orosz JózseF 19645
orosz kornél 5152
orosz krisztián 3346
orosz Krisztina 102, 109, 5153, 18769, 18770, 18783, 21819
orosz lászló 18519
orosz Márton 206
orosz otília valéria 4982
orosz zoltánné 20609
oroszi sándor 19409
oroszné PrePoG eriKa 20934, 20935
oršuLová, jana 3417, 7786, 7787, 17198, 17199, 18112, 18908, 
18953, 18967, 18978, 18982, 18983, 21093
ortutay andrás 14599
osGyán edina 1995, 2365, 2548, 2549, 2570, 2571, 3107, 3179, 
3491, 3634, 3635, 6615, 6802, 8278, 8279, 8280, 8534, 8920, 
9063, 9064, 9266, 9271, 9328, 9355, 9356, 9403, 9501, 9502, 
9809, 9866, 9915, 10085, 10203, 10246, 10247, 10268, 10534, 
10584, 10813, 10846, 10975, 11088, 11158, 11265, 11336, 
11582, 11583, 11584, 11619, 11620, 11647, 11738, 11772, 11842, 
12011, 12124, 12172, 12249, 12321, 12498, 12618, 12662, 
12776, 12926, 12985, 13004, 13082, 13130, 13206, 13328, 
13369, 13612, 13632, 13838, 14939, 18330, 20667, 21186, 
21314, 21315
osGyáni GáBor 3636
osGyányi viLMos 50, 51, 1886, 2168, 8434, 9065, 9066, 10060, 
14568, 14937, 15890, 16580, 18708, 18748, 19300, 19469, 
21227
ossKó judit 231, 6708
osváth Gábor dánieL 12015, 18065
osváth zsoLt 3291, 12854
oszKó áGnes ivett 49, 69, 151, 191, 6560, 12488
oszkó éva 14084
oszolik MaJa 19906
osztovits áGnes 6900, 7291, 11892
oter, Mija 150, 7728
ótós Miklós 20394
otter-voLKová, terézia 644
ottiLinGer, eva b. 7112
ottLiK PerczeL, csiLLa 3934
ouLíKová, Petra 79
ožanić, Martina 16991
ózer áGnes 19806
ozoGány ernő 2451
ozsvár vilMos 13777
ozsváth Gábor dánieL 3637, 5376, 5377, 5378, 7022, 16392, 
19805, 19990, 19996, 20006, 20007
ozsváthné cseGezi MóniKa 7022, 19805, 19996, 20006, 20007, 
20031, 20032, 20103, 20142, 20178, 20180
öKrész KároLy 21035, 21036
őrfi józsef 7281, 7282, 8480, 9183, 9295, 9431, 9503, 10074, 
10532, 10829, 11289, 11804, 12034, 13016
őri Gábor 5599
őri nándor 5599
öri tótH istván 20223
őriné naGy cecíLia 134, 4315, 21598
örsi GáBor 9748
örsi juLianna 16095, 21327
örsi KároLy 51, 114, 422, 1887–1890, 2459, 6078, 6079, 6080, 
7453, 7699, 13767, 13769, 14219, 14354, 15218, 15444–15447, 
15815, 15816, 16309, 16982, 17438, 17506, 20976
örsi zsolt 5534
ősz edit 9872
ősz sándor eLőd 4983, 4984, 6291, 6335, 6336, 6337, 6406, 14774
őszi józsef 112
ötvös istván 123
ötvös Péter 159
ötvös zoLtán 2726, 2776, 2777, 3109– 3112, 3159, 3213, 5966, 
8281, 8612, 9131, 9597, 10675, 12125, 12126, 12938, 13385, 
14203, 15179, 16702, 21214, 21402, 21413, 21419, 21428, 
21430, 21463
őz zsoLt 9586, 12664
őze jános 126
őze sándor 85, 90, 123, 130
özGüven, burcu 97
özveGy GyörGyi 2727, 3010, 3011, 14739, 18331, 20988
PaáL józsef 13839, 15567, 15676, 15677, 17439, 18159, 19152, 
19234, 19255, 19349, 20668, 20851, 20852, 20923, 21523
PaáL zsuzsa 21351
Paár eszter sziLvia 12853
PacKh jános 7014
PacseK józsef 5326, 17853
PafKa ernő 17832
PaGLiara, Pier nicoLa 19187
Pajor eniKő 1654
Pajorin KLára 158, 816
PáKei Lajos 1892–1895, 7015–7018, 16665
PaKó LászLó 193, 3233, 4994, 14070, 16519, 17719, 17719, 21238, 
21504
PáKozdi iMre 8802, 13377, 13489
PáKozdi istván 4850
PaKsa rudoLf 32
PaKsi endre LeheL 181
PaKsy zoLtán 21926
PáL csaba 7627
PáL eMese 59, 64, 101, 4985, 6720, 16520, 19900, 19901
PáL ferenc 4842
PáL Gábor 2573, 9504, 9810, 10585, 11039, 11040, 11041, 13088
a. PáL GabrieLLa 21020, 21021
PáL józsef 67, 15507
PáL judit 5093, 5868, 5869, 5874, 5876, 8463, 15272, 17563, 19443, 
19944
PáL Péter 8033, 8037, 17217, 17878
PáL viKtor 180
PaLáčiK, štefan 4483
PaLaczKi ferenc 21864
PaLádi-Kovács attiLa 367, 1036, 1047, 2355, 4353, 4694, 18140
K. PaLáGyi syLvia 55, 1715, 4986, 21696
899
PáL-antaL sándor 972, 1586, 1957, 4942, 5229, 5870, 6341, 6342, 
6574, 7505, 7927, 16570, 16578, 17235, 17239, 17845, 19090, 
21492, 22090
PaLáriK, MirosLav 644
PaLasiK Mária 649, 13138, 13642
PaLástiné siMonffy Krisztina 9312, 10940
PáLffy Géza 52, 53, 159, 175, 4242, 4851, 5860, 6425, 6426, 6531, 
17073, 18281, 18282, 18902, 18939, 18995, 20562, 21330
PáLfi GyörGy 97
PáLfy attiLa 19541
PáLfy sándor 15326
PáLfy-budinszKy endre 7019–7024
PáLinKás edit 50, 169, 3627, 5639, 7306, 9604, 10075, 10910, 
12035, 12036, 12136
PáLinKás LászLó 500
PáLinKás réKa 7798, 18188
PáLinKás sziLvia 151
PáLinKás tibor 15859, 15862, 15864
PaLKo, franz anton 7025–7029
PaLKó Gábor 17623
PaLKó Lajosné 7778
PáLL Gábor 8435
PáLL istván 120, 122, 3559, 3638, 17985, 17986, 17990–17993
PaLLaG zoLtán 156, 14701, 20351, 20352
PaLLai béLa 17653
PaLLai LászLó 19280
PaLLos Lajos 18717
PáLMai eriKa 10424, 10425, 10426
PáLMány béLa 19974
PaLMer, MattheW 195, 14437
PaLóczi antaL 7030, 14406
PáLóczi horváth andrás 97, 115, 1896, 5535, 5967
PaLóczi Péter 11752
PáLos friGyes 134, 1897, 21089, 21090, 21091
PáLos istván 2055
PáLosfaLvi taMás 158, 195, 19011
PaLotay GertrÚd 1898, 1899
PaLuch tibor 2603
PaLuGyai istván 8626, 12909, 13480, 14856
PáLvöLGyi ferenc 105
PáLvöLGyiné LánG éva 6936
PaMer nóra 1900, 1901, 4354, 8557, 16428, 16429, 16430
Pán józsef 7031, 7032
PanduLa attiLa 3492, 3496, 6175, 11913, 16024, 16068, 19053, 
19274, 21395, 21635, 21885
Pandur iLdiKó 146, 6758, 6759, 16292, 22020
Pándy taMás 13639
PanKotai dénes 2149
Pannoniay boGLárKa erzsébet 21015
PanyuscsiK jánosné 21114
PaP ádáM 16468
PaP edina 14923
PaP ferenc 188
PaP Gábor
PaP Gy. LászLó 7556
PaP iLdiKó KataLin 16832, 20772, 20779
PaP Leonárd 90
PaP norbert 133
PáPai zsuzsanna 4487
PaPco, jan 7027, 7028
PaPházi jános 15215, 15224
PaPić, iva 16074
PaPP adrienn 102, 8363, 8663, 8803, 9182, 9184, 9287, 9296, 9297, 
9592, 9596, 9608, 9889, 10484, 19314
PaPP anna 14025
PaPP árPád 1416
PaPP d. tibor 17966
PaPP dénes 18133, 19316, 21187
PaPP erzsébet 7520
PaPP ferenc 1902, 1903, 17342, 18184
PaPP Gábor 162, 648, 1937, 3386, 8541, 11891
PaPP Gábor GyörGy 50, 650, 1662, 2803, 3897, 4355–4359, 5646, 
6480, 6660, 7280, 9058, 13613, 15840, 19104, 22074
PaPP Gézáné KLébL áGnes 13715, 13716
PaPP GyörGy 11042
b. PaPP GyörGyi 14315, 14388
PaPP iLdiKó KataLin 6188, 16255, 21453
PaPP iMre 1904, 1905, 5881, 6338
PaPP istván 12284
PaPP jános 2216
PaPP józsef 13968, 13973, 13974, 13998, 14003, 14004, 14013, 
14023, 21136
PaPP jÚLia 49, 64, 67, 147, 222, 449, 506, 651–663, 934, 1358, 1359, 
4852, 6481
PaPP KataLin 1984
PaPP KinGa 34, 14009
PaPP KLára 5898, 13966, 19373
PaPP oszKár 1906, 1907
PaPP richárd 376, 6199, 17187, 19809
PaPP róbert 18242
PaPP sándor festő 9839
PaPP sándor néprajzkutató 17965
PaPP sándor régész 97
ifj. PaPP sándor 2015
PaPP sándor zsiGMond 1990, 12173, 14702, 19188
PaPP sereMetyeff jános 7376
PaPP sziLárd 61, 150, 156, 158, 167, 168, 182, 187, 195, 4115–4118, 
7046, 8053, 8817, 13804, 15049, 15525, 15538, 15539, 17080, 
18044, 19475, 21696
PaPP tíMea 181, 2877, 2908, 3012, 3113, 4559, 6715, 9762, 9844, 
10084, 10186, 14045, 15340
PaPP vendeL 16783
PaPP viLMos 12575
t. PaPP zsófia 16761, 18355, 19147
PaPPné beKe judit 16276
PaPPné farKas KLára 394
PaPPová, judita 15634
ParacKi LászLó 20548
ParacKi teodóra 20547
Paráčová, andrea 19093.
Parádi GyuLa 200
ParcsaMi Gábor 2778
Pardoe, juLia 6263
Parti Lajos 10917, 14569, 15006, 18230
Parti zoLtán 14994
Pascu, ioan fedor 1954, 16421, 19399
PásKa csaba 14857
Paşca, Mircea 17788–17791, 17809, 17828, 17829
Pascu, ioan fedor 19397
PasKucz-szathMáry vioLa 3245
PasKuj iván 16397
Passuth Krisztina 147, 4346
Pasteiner GyuLa 1908, 1909
Paszt GyörGy 10646
Pásztai ottó 17792
PaszternáK istván 180, 360, 1199, 2574, 3855, 15244, 17368, 
17374, 19103
Pászti LászLó 14655, 16101, 17875, 18116, 19087, 20859
Pásztohy jÚLia 101
Pásztor áGnes 20738
Pásztor andrea 18615
Pásztor anGeLiKa 5871
Pásztor eMese 1727, 14990
Pásztor eriKa 10615
Pásztor eriKa KataLin 14288
Pásztor-Péter Lajos 7012, 7013
PataK GerGeLy 7306, 12219
PataKi Gábor 147, 179, 226, 356, 1300, 2144, 2145, 3878
PataKi jános 5154
PataKi judit 12524
PataKi KataLin 15657
PataKi zita áGota 194, 4119
PataKy eMőKe 117, 119, 122, 3157, 3639, 3640, 3641, 7950, 13988, 
14014, 14015, 15602, 16997, 21507
PataKy istván 16540
Patartics zorán 18393, 18734
Patay PáL 55, 1910–1914, 4987–4991, 5010
Patay Péter 18020
PatiK LászLó 16955
PatKóné KérinGer Mária 14497
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Pató Mária 21148, 21149
Patricio, teresa 6018
Patsch, jan 19434, 19435
PattantyÚs ManGa 194, 502, 1383, 4124, 20540, 21382
PattantyÚs-ábraháM ádáM 5536–5540, 10707, 14452, 14613, 
14616, 18458
Patton Gábor 4560, 4561, 4562, 13753, 13754, 17119, 17280, 
17773, 18046, 19065
Patyi andrás 96
Patyi Gábor 664
Paučová, andrea 17036, 17046
PauLeczKi MarGit 19865
PauLinyi GerGeLy 50, 8857, 13134, 13481
PauLó taMás 89
PauLusová, siLvia 205, 4658, 4661, 14061, 15850, 16117, 18869, 
19426, 21468
PauLusz richárd12005
PauLovics anita 2575
PauLusz richárd 12005
PauLy, MicheL 197
Pávai GyuLa 7485
PavLičeK, Martin 7276
PavLovits MiKLós 19991
PaWLaK, Katja 5990, 6019
PaWson, john 18231, 18232
Payer iMre 11457, 13342, 21564
Pazár béLa 2206, 6992, 19738, 19744, 19745
Pažinová, noéMi 22041, 22042, 22043
M. PázMány Kata 108
K. PeáK iLdiKó 1811
Péchy LászLó 14754, 15104
Pecican, ovidiu 4717
Pecz árMin 7033
Pecz saMu 7034, 7035, 7036
Pecze rózsa 7726, 7823, 7824, 13830, 16012, 17250, 19117, 21369, 
21371
PéczeLy dóra 16271
Pedeišić, anĐeLKo 7159
Pejin attiLa 21988, 21990
PeKár Gábor 9171
PeKareK jános 14245, 20324, 20325, 21551
PeKariKová, dana 13857
PeKarovič, juraj 153, 14129, 15058
PeLc, MiLan 6620
PeLiKán iMre 13687
PeLLe jános 12489
PeLLová, danieLa 14473, 14488, 18179, 21281
PeLtán andrás 16580
PéM iLdiKó 9267
PenKe oLGa 6044
PénteK andrás 13904
PénteK orsoLya 2576, 2639, 2677, 2678, 2839, 2891, 2918, 3379, 
3643, 8283, 10721, 11123, 11223–11227, 11458, 11739, 11783, 
13482
PénteK tibor 10919, 14010
Penzeri, Matteo 502
Pénzes tiborc szaboLcs 16458
PéPorté, Pit 197
PerczeL anna 165., 1916, 8270, 11228, 11384, 11391, 11459–11466
PerczeL oLivér 10976, 13158, 13159, 13189, 13190
Perecz LászLó 1248, 1249
Peredi áGnes 3644
Pereházy KároLy 57, 1917, 1918, 1919
Perényi iMre 7037, 7038
Perényi józsef 18189
Perényi roLand 8149
Perényi taMás 12419, 13491
PerGeL józsefné 13138, 13642
PerGer GyuLa 105, 116, 131, 4299, 4563, 4564, 4848, 4854, 4855, 
5872, 6339, 15343, 15355, 15356, 15420, 15433, 18098, 20961, 
20999
PerGer istván 8627, 10977
PerjáMosi sándor 665
Perjés dorottya 1200
b. Perjés judit 820, 19555, 21457, 21458
PerneczKy Géza 147, 1250, 1251
PerneczKy saroLta 9760
Persányi MiKLós 13156
Perschy, jaKob 16776, 19915
PesKa, Peter 190
PesKy józsef 19848
Pesthy MóniKa 4919
Pesti jános 104, 1935, 18373
Pesti KLára 15059–15064
Pesti MoniKa 3013
Pesty friGyes 6326, 6340–6343, 6392
Petánovics KataLin 2344, 21933
Pete józsef 18595
Pete LászLó 16822 
Petényi sándor 55, 7559, 7560, 20951
Péter andrás 107, 232, 1920
Péter annaMária 2640, 3645
Péter i. zoLtán 1118, 17780, 17782, 17793–17799, 17803, 17804, 
17807, 17808, 17812, 17822, 17841, 17843, 17844
Péter KataLin 100
Péter LászLó 16599
Péter LászLó irodalomtörténész 238, 851, 860, 865–868, 1502, 
6214, 19180, 20059, 20140, 20865
PetercsáK tivadar 1209, 1538, 3646, 4304, 4348, 5199, 5379, 6482, 
14337, 14349, 14407–14411, 14415, 15696, 17476, 19334
Peterdi vera 10647, 21252
Péterffy MiKLós 16643, 20870
Péterfi bence 5808, 12207, 13084, 17207, 18764, 21359
v. Péterfi zsuzsanna 2444
Péterfy LászLó 7707, 15574, 15663, 19451
Péterfy MiKLós 20870
Péterfy-naGy LászLó 4360
PeternáK MiKLós 177
Péterné fehér Mária 16165, 16202, 16205
Pétery LászLó 6189
Pethő LászLó 15932, 15933
Pethő taMás 369
Pethő tibor 3014, 6882, 7659, 8436, 8688, 8858–8861, 8873, 9399, 
10487, 10875, 11345, 12935, 13483, 14563, 20048, 21999
Pethő tibor GyörGy 9679
Pethő zsoLtné néMeth eriKa 20511
PetKes zsoLt 20406
PetneKi áron 604, 4243, 4756.
Pető áKos 14924
Pető báLint 14412
Pető iván 5735
Pető Mária 666, 6344, 8192, 9185, 12852
Pető zsuzsa 4565
Pető zsuzsa eszter 7947, 7948, 18851, 19128
Petőcz éva 9875, 12899, 12927
Petőcz GyörGy 11391
PetransKá, darina 14474, 14479, 14480, 14483, 14484
Petranu, corioLan 1921–1925
Petre andrás 18622
Petri, bernhard
Petrić, hrvoje 18187
Petrich csaba 18493
PetriK adrien 13173
PetriK aLbert 1926
PetriK Géza 9096
PetriK istván 548, 6174, 8176, 18291, 18297
PetriK iván 548, 8176
PetriK rita 5735, 9577
Petró LászLó 6564
Petró tibor 851, 13370
Petrov, GheorGhe 73, 74
Petrovay resKo sándor 3466, 7364, 7402, 13773, 13786, 13858, 
13860, 13938, 14025, 14068, 14231, 14248, 14775, 15077, 
15695, 15855, 15856, 15858, 15902, 16355, 16356, 16357, 
16666, 16672, 16673, 16759, 16964, 17888, 18025, 18037, 
18796, 18857, 19097, 19198, 19962, 20618, 20676, 20689, 
21251, 21259
Petrovič, jozef 7746
Petrovič, rastisLav 153, 19571, 20607
Petrovich ede 1927–1936
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Petrovičová, Mária 7746
Petrovics eLeK 1314, 1449
Petrovics istván 4070, 4503, 5873, 5874, 5875, 7797, 18357, 
18358, 18546, 20008, 20170, 21050, 21051
Petrőczi éva 159, 16372
Petrus itaLus da LuGano 173
PetrusáK jános 15024
PetschniG, hans 151
Petzet, MichaeL 143, 8535
Pevsner, niKoLaus 726
Pfaff ferenc 7039, 7040, 7041
Pfeiffer jános 4620
PhiLiPPi, PauL 6394
Piatrov, Marián 5541
PiatseK KároLy 7042
PicheLer jános 7043
PifKó Péter 14553
PiGLer andor 147
PiháL KataLin 6416, 7243
PiháL taMás 17907
PiKó sándor 21594
PiLári darinKa 9605, 9638, 18459
PiLch andor 7044, 7045
PiLecKy MarceLL 18993
PiLGraM, anton 7046
PiLGraM, franz anton 7047
PiLháL GyörGy 8862, 12951, 12952, 13928
PiLháL taMás 9357, 9811, 10859
PiLinyi Péter 11810
PiLKhoffer MóniKa 104, 4357, 5306, 8346, 18339, 18355, 18359–
18365, 18373, 18387, 18397, 18398, 18399, 18570, 18585, 
18586, 18638, 18646, 18648, 18679, 18719
PiLsitz Martin 5380, 5381, 8376–8379, 12578, 12612, 13126
PinčíKová, Ľubica 3268, 7755
Pinder, WiLheLM 683
Pindroch taMás 2665, 10427, 12457, 14858, 20251, 20252
PinKe józsef 21408
PinKovay bernadette 19895
Pintér anna 12954, 19762
Pintér attiLa 182, 13781, 13845, 14859, 14912, 14913, 14914, 
15010, 16247, 17447, 18460, 18461, 20781, 20782, 20785, 
20991, 21514
Pintér baLázs 12127, 17516
Pintér endre 9739
Pintér farKas 5637, 5647–5650, 7240, 9598, 19046
Pintér jános 418, 12171
Pintér LászLó 115, 4566, 13917, 14187
Pintér M. Lajos 20171
Pintér Márta zsuzsanna 90
Pintér taMás 162, 3114, 6132
K. Pintér taMás 121, 8566, 19178, 19179
Pinter, zeno KarL 73, 74, 4061, 17686, 17711, 19936, 19937
Pintér zoLtán árPád 16096
Pintér-Kovács KataLin 114
PintiLie, iLeana 6561
Pintye Gábor 65
PintyőKe Gábor 10391
Pion istván 13484, 17538
PircKer. josef 7048
PiriGyi istván 4726
Pirint andrea 17343
Piros LászLó 127, 143
Piros réKa 15815
PirosKa LiLLa 4328
PisKoLti bernadett 10853, 17095
Pišut, Peter 18903, 18920
Piti ferenc 4496, 4651, 5057, 5114, 19042
PitriK józsef 5458.
PittMann LászLóné 20714
Pivárcsi istván 3936
PivKo, danieL 5650, 18021, 19012
PjateK, sLavoMir 19001
PLačeK, MirosLav 5155, 19581
PLájás iLdiKó 4778
PLáner Lajos 16431, 16432
cs. PLanK iboLya 146, 165, 186, 447, 1097, 1099–1103, 1107, 1630, 
1809, 2686, 4270, 4361, 4362, 4363, 7139, 8076, 8095, 8100, 
8101, 8408, 11468, 12845
PLant, richard 18234
PLečniK, jože 6540
PLeKanec, vLadiMir 205, 4158, 18022
PLenec, vLadiMír 19429
PLeše, tajana 4567
PLiháL KataLin 6416
Pochat, Götz 195
Póczy KLára 973, 1938, 1939, 1940, 9812, 9906, 10007
Podhorányi zsoLt 2250, 2366, 2410, 2577–2580, 2641, 2642, 2643, 
2644, 2728–2732, 2907, 2908, 2920, 3495–3500, 3647–3651, 
3856, 3919, 3944, 4327, 5254–5257, 6081, 7155, 7526, 7590, 
7933, 8284, 11290, 11477, 11894, 12092, 12613, 14046, 14740, 
14755, 14860–14863, 14966, 15180, 15181, 15182, 15291, 
15649, 15650, 15651, 15787, 15900, 16297, 16798, 17058, 
17335, 17501, 17654, 18048, 18099, 18193, 18880, 19537, 
19582, 19782, 20786, 21144, 21316
Pócs dánieL 158, 14701
Pócs éva 1503, 4862
Pócs MarGit 124
Pocsainé ePerjesi eszter 832, 4991, 6345, 6350
Podonyi hedviG 4676, 5471
PoGány friGyes 1941–1952
PoGány Móric 7049, 7050, 7051
PoGány Péter 7398
PoGonyi Lajos 9593
Pohaničova, jana 4364, 4365, 4366, 4831, 6693, 7581, 17646
PohánKa éva 3572, 4438, 18718, 19542
PohLMüLLer józsef 16703
PóK judit 6408
PóKa áGnes 16292
PoLáKová, Mária 14477, 18013
PoLGár baLázs 52, 16704, 17418, 21810
PoLGár ernő 13025
PoLGár judit 8315, 8380
PoLGár Marianna 6346, 19334
PoLGár taMás 1432
PoLGárdy Géza 1849, 1956, 2281, 2467
PoLGe, MicheL 11244, 11249, 11387
PóLiK józsef 4856
PoLizu, virGiL 140
PoLLacK MiháLy 7052–7059
PoLLáK, robert 1451
PoLLeross, friedrich 53, 190, 6625
PoLner zoLtán 869, 20138
PoLónyi KároLy 7060, 7061, 7062
PoLyáK GyörGy 19745
PoMfyová, bibiana 56, 156, 189, 4568, 4569, 7832, 7833, 7834, 
17000
PoMian, Krzysztof 171
PoMozi istván 1953
PonceLLini, Luca 6734–6736
PoncsáK anGéLa eszter 16458
PonGrácz PáL 5382
Poór Péter 4965, 4966, 19623
PoP, andreea 17665
PoP, dana 16619
PoP, ioan-aureL 2381, 3937, 16544
PoP, răzvan v. 17681
PoP, siMon t. 17228
PoP, virGiL 141, 19899
PoPa, corina 3215, 4570, 19402
PoPa, ioneL 21055
PoPa, radu 1954
PoPescu, Mara 6835, 17615
PoPica, radu 8045
PoPiu, PauLa 141
PoPović, MarKo 6483
PoPovici, tudor 139
PoPovics béLa 17461, 17463, 17464
PoPoWa-novaK, irina v. 6347
PoPP, dietMar 3971, 3976, 4055, 5069
PoPPer Leó 1955
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Pór Péter 685
PorKoLáb LászLó 14121, 17409, 17410
PortiK bLénessy áGota 136
PorubsKá, bronisLava 195, 18924
PoruMb, Marius 201, 1640, 1834, 1921, 2381, 2382, 2383, 2386–
2389, 3246, 3425, 3428, 4024, 4169, 4570, 4589, 4703, 4992, 
7125, 14064, 16241, 16254, 16563, 17285, 17785, 17817, 17824, 
19926, 21072, 21511
Pósa Mária 5383
Pósa zoLtán 833, 5520, 6421, 9680, 10254, 12128, 12242
Pósán LászLó 72
Posch ede 20348, 20350
PosGay eLeMér 17319
PosPechová, Petra 7788, 7789
Posta béLa 668, 786, 787, 1956–1959
Postăvaru, iozefina 74, 141
PoszLer GyörGyi 61, 135, 195, 667, 3778, 3780, 4994, 16445
Póth zoLtán 7008
Potó jános 669, 3898, 6190, 8555, 8556
Pottyondy Péter 9444, 9508, 13092
Potzner ferenc 6959, 6962, 7280, 8628, 8921, 8922, 8923, 9444, 
9506, 9507, 9508, 10114, 21696
Pour LászLó 19321
PozsárKó csaba 18462
PozsGai Lajos 370
Pozsony ferenc 3247, 16536
Pozsonyi józsef 7712
Pozsonyi zoLtán 1145
PöcKeL, johannes 7063
PöLös andrea 115, 21811
PöLösKei Kardos Máté 9067 
PöLösKei sándor 9858
Pörneczi norbert 16248
Pötschner, anGeLina 4231
PötzL-MaLiKova, Maria 53, 56, 70, 93, 189, 4244, 4245, 6972, 
6973, 7029, 18932, 19415, 19430
Prajda KataLin 49, 52, 67, 136, 11845, 18160
PraKfaLvi endre 49, 50, 57, 88, 161, 181, 186, 219, 371, 954, 955, 
1961, 3878, 4403, 4408, 4409, 4410, 4411, 5283, 6513, 6514, 
6516, 6582, 6583, 6867, 6933, 7083, 7263, 8193, 8804, 9417, 
9860, 9916, 10120, 11146, 12948, 13052, 13055, 13628, 14236, 
19235
Prandtauer, jaKob 190
PranGe, Peter 6633
PraznovszKy hajnaL 3652
PraznovszKy MiháLy 98, 8014, 15792, 21663
Prčić vujnović, Gordana 4285, 5800, 19811, 19812, 19834, 19835, 
19859
Précz istván 17492
PredovniK, Katarina 52
Preisich Gábor 1960, 1961, 1962, 6516, 8194
Preiss, PaveL 190, 7029
Prejczer PauLa 2403
PreKKer eMMa 1963
PréKoPa áGnes 67, 175, 196, 404, 2645, 3779, 3780, 4756, 7111, 
14864, 17200
PreLuscheK ervin 17801
PreMerL, danieL 161, 21891
PriatKová, adriana 7012, 7013
PricKLer, haraLd 50, 6517, 7073, 14987
PrijMics, MihajLo 168
PriKner nóra 5212
Princz diana 18728
Prioteasa, eLena dana 4120
Pristáš, Martin 67, 16110, 16111
ProbáLd ferenc 67
Próder (börzsönyi) ferenc 7064
Próder istván 7064, 21541, 21548
ProhasKa, WoLfGanG 190
ProhászKa LászLó 96, 6191, 6572, 8193, 8195, 8557, 8570, 12846, 
15791, 20073
ProhászKa Péter 233, 234, 670–680, 1054, 1664, 2027, 2029, 2056–
2059, 2066, 2353, 4121, 6245, 14554, 14653, 20537, 20951, 
21219, 21220
ProhnenKo, iGor 5156, 16344, 16345
ProKoP, Peter 6592
ProKoPP Mária 55, 61, 67, 77, 90, 107, 123, 147, 178, 199, 200, 232, 
250, 960, 1357, 1964, 1965, 1966, 2393, 4122–4128, 4775, 4832, 
4835, 4857, 5011, 6714, 6874, 7014, 10497–10500, 14555, 
14572, 14613, 14623, 14656–14666, 14692, 14694, 14701, 
14703–14708, 14712, 14728, 16350, 16569, 17868, 19572, 
19573, 19965
ProsinGer Lívia 681
Prost, franz 16406, 16413
ProvazniK arieL 13272, 13273
PruMa eriKa 6020
PrusinszKi istván 8947, 9172, 9219, 9240, 9241, 9256, 9326, 9413, 
10045, 10049, 10050, 10052–10055, 10061, 10062, 10067, 
10070, 10071, 10076, 10167, 10169, 10170, 10175, 10183, 
10087, 10194, 10206, 10226, 10236, 10259, 10260, 10428, 
10433, 10434, 10452, 10462, 10473, 10509–10512, 10525, 
10560, 10561, 10562, 10679, 10715, 10727, 10730, 10748, 
10749, 10751, 10769, 10771–10774, 10809, 10810, 10811, 
10836, 11138, 11141, 11162, 11174, 11175, 11257, 11344, 11509, 
11662, 11694, 11827, 11843, 11846, 11994, 11996, 11997, 12081, 
12225, 12326, 12327, 12383, 12450
PruzsinszKy józsef 12265, 12266
PrüGeL, roLand 682, 6901
PučaLíK, MareK 18971
PufKe, andrea 2923
Puha MaGdoLna 20623
PuhL antaL 2207, 5301, 8999
PuhMajer, Petar 14537, 16992, 21519
PuLszKy ferenc 1967–1979
PuLszKy KároLy 1980–1986
PunGor andrás 10224, 11045
PuntiGán józsef 17031, 17032, 17033, 17037, 17038, 17040, 17045–
17049
PuntiGán tünde 17040
Purcar, cristina 5447
PurchLa, jaceK 171, 296, 3251, 3281, 4276, 4294, 4320, 6771, 6803, 
15717
PusbacK, birte 683
PušKár, iMrich 17008
PušKár, juraj 17753
PusKás béLa 6213
PusKás bernadett 53, 67, 1819, 1820, 4246, 4727–4739, 4858–
4864, 17132, 17158, 19376
PusKás Péter 17397
PusKeL Péter 7480, 7486, 7498
PusKeLy Mária 90, 4835
PusKó Gábor 7802
PusKuc, ştefan 139
Pusztai bertaLan 20118
Pusztai ferenc 16998
Pusztai jános 20009
Pusztai LászLó 51, 57, 186, 956, 1987, 1988, 2011, 2169, 2803, 
2804, 7186, 7269, 7270
Pusztai taMás 85, 97, 102, 115, 15247, 16235, 16236, 16237, 17399, 
17400, 17407, 17408, 17457, 17458, 18056, 21033
Putsay Gábor 8629
PüsPöK botond 5223
quadrio, anton josePh 7065
quintavaLLe, arturo carLo 4146
quittner zsiGMond 7066, 7067
raab józsef 9813, 12016
rab judit 8347, 11159, 12501
rab LászLó 925, 3481, 3875, 12777, 13485, 15336
raB viráG 18397
ráBai lászló 18241
ifj. rabár ferenc 14535, 17471, 21001
rabb Péter 1387, 3653, 14556, 18852
rabeL, cLaudia 4047
raBi lenke 16732
rábiK, vLadiMír 5157, 17756
rábiKová, zuzana 17747
racoviceanu, sorina 140
rácz árPád 6686, 7302
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rácz attiLa 8323, 11416
rácz GyörGy 81, 106, 131, 728, 1131, 1134, 1146, 5100, 5896, 
15891
rácz GyörGy építész 7068
rácz Henriett 19202
rácz jenő 7592
rácz joLán 372, 2910, 2958, 3015–3018, 3180–3188, 3654, 11291
rácz judit 11292, 12458
rácz Lajos 4039, 8437, 16658
rácz MiKLós 66, 112, 153, 194, 323, 373, 374, 3380, 7330, 7600, 
7602, 7757, 8689, 13747, 13834, 13835, 13836, 13840–13843, 
13888, 14501, 16862, 17655, 18100, 18101, 19259–19262, 
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rácz Péter 5651
rácz PirosKa 5607
rácz Piusz 4571, 4572
rácz tibor áKos 102, 109, 5856, 7456, 7716, 13780, 16057, 16255, 
18031, 18100, 18727, 19156, 19229, 20657, 20863, 21087
rácz tíMea 16821
rácz zoLtán 6570, 6571
raczkó lászló 7069
raczKy PáL 947, 948, 3346, 8764
rádai eszter 375, 8327
rádai János 7102
ráday MiháLy 112, 126, 127, 1113, 1989–1992, 2840, 3655–3667, 
3857, 3858, 3859, 5426, 6192, 7292, 8197, 8270, 8285–8288, 
8481, 8567, 8957, 9145, 9220, 9317, 9318, 9436, 9509, 9510, 
10037, 10488, 10489, 10604, 10606, 10648, 10989, 11051, 
11086, 11348, 11350, 11383, 11543, 11585, 11691, 11740, 11895, 
12362, 12363, 12364, 13037, 13191, 13272, 13304, 13377, 
13486, 13556, 13992, 14502, 15105, 15589, 16337, 18197, 
20122, 20214, 20968, 21317, 21318, 21387, 21549, 21965, 
22000
ráday-Pesthy PáL friGyes 20424
radić, MLaden 150, 19088, 19100
b. radics iboLya 18865, 18866, 18868
radics kálMán 889
H. rádics Márta 17175
radnai Gyula 12568
radnainé keresztes Mária 9297
radnóti ilona 18333, 18366
radnóti sándor 103, 684–691, 1636
radó dezső 1993–1996
radocsay dénes 1997, 14606
radóczki éva 92
rádóczy (F) lászló 18367
rados jenő 1346
rados viráG 4674
radovics Krisztina 15448, 15577, 15582, 17273, 17275, 17939
raduKov, anGeL 17303
răduLescu, aLexandru 21067
ráduly eMil 21453, 21457, 21458, 21459
ráduly János 17424
s. ráduly János 9659
răduŢiu, aureL 1525
radvánszky Béla 1998
radványi diana 21034
radványi dorottya 8761, 9845
radványi orsoLya 181, 1286, 1301, 2279, 2280, 4213, 13279
rády ferenc 10088, 15183, 16315, 16324, 21865
radziKoWsKi, stanisłaW eLjasz 110
reindl erzséBet 20917
raFFai Judit 1416
raffay endre 49, 67, 78, 136, 376, 7471, 7472, 7473, 11293, 11313, 
14617, 14627, 16005, 16006
raGač, radosLav 153, 160, 6769, 15744, 15907, 18023, 18892, 
21580, 22027, 22028, 22036, 22049, 22050
rainer M. János 4409
rainer PáL 1717, 4566, 4573, 7595, 7719, 7720, 7721, 15569, 
17017, 19784, 20543, 21632, 21635, 21657, 21678, 21693, 
21696, 21727
rainer Péter 142, 9568, 19739, 19754
raJ rozália 6193
raj taMás 8178, 8198, 11680
rajcsányi GeLLért 13710, 18284
raJk lászló 8307, 11046
raJki zoltán 4243
raJnai attila 16184
rajnai Gábor 118, 122
ráKai orsoLya 103, 801
rakó JózseF 15287
rákóczi GerGely 14413
ráKóczy Péter 16867, 16868
raKonczai jános 870, 20126
ráKos KataLin 181, 5416, 6772, 10234, 11383, 11556, 18305
ráKos Péter 20124
ráKos veroniKa 3019, 3020
ráKossy anna 49, 67, 68, 69, 78, 81
raKoWitz, GunduLa 6634
raMPLey, MattheW 692, 693, 16540
raMPoLd, reinhard 7215
rancu, dacian 7943
ranGer, ivan KrstiteLj 7070
raPcsányi LászLó 231, 7568, 7572
raPPai zsuzsa 3134, 9589
räsner, MichaL 7071
rátkai Balázs 10490
rátkai lászló 15892
ratKó Lujza 4382, 17994
rátonyi dávid 6558
rátonyi GáBor 20888
ratuLeanu, anca 5800
rauca, adrian 3248
rauscH Miksa 7072
rauscheMeyer, sebastian 7073
raušKi, Ljubiša 3860
rauzs JózseF 17298
ravazdi lászló 20636
ray rezső 7074, 7075
ray rezső viLMos 7074, 7075
rayMan jános 5652, 18557, 18656
ravazdi lászló 20636
razGuLov, vaLerij 7845
rébay Lajos 9068, 9069, 10708, 10709
recHnitzer János 15369
recht, roLand 61, 195
récKa, adriana 56, 7011
récka BöGi adrianna 18036
récsei Balázs 16060
rédey Judit 186
rédli MarGit 16705
reGenye Judit 21660
reGényi kund Miklós 4574
reGőczi istván 12915
reGős LászLó 11569
reháčKová, taMara 18918
reHó róBert 15603
reicH szaBina 20326
reicHardt GaBriella 13793
reicHardt sándor 14460
reichardtová, juLiana 27
reichart dóra 165, 7261
reicHl kálMán 7076
reihLen, heLMut 4530
reiMhoLz Péter 9859, 12513
reindl erzséBet 20917
reinert, françois 195
reiniKainen, KaLLe 143, 3162
reiscHl GáBor 149
reisinG, christian 9174
reisz t. csaba 6249, 6351, 6427, 8952, 8953, 8954, 16942
reisziG ede 1999
reiter LászLó 7611, 7613, 7615
reitter istván 7359
reizner János 1412
rejtő andrás 16441
rékasi andrás 2000
reMeczky rita 21145
reMényi antal 19054
reMényi lászló 5871
904
réMiás tibor 6352, 15255, 17354, 17375, 17380, 19215
reMiašová, Marta 14781
rencsényi HaJnal elvira 19832
rendeK, LuKáš 695
renn oszkár 14309
rennerné várHidi klára 174
rényi andrás 62, 67, 107, 147, 232, 399, 1252, 1611, 2001–2007, 
2215, 2291, 3312, 21424
rényi PáL dánieL 10716, 10719
rePanić-braun, Mirjana 176, 4247, 4248, 7065, 7140, 7141, 14529, 
14536, 16993, 21509
réPás zsuzsanna 3067
réPássy viKtor 7429, 11621, 16204, 21783, 21813
réPay andrás 139
rePeLLin, didier 87
rePiczKi LászLóné 15794
rePKa MaGdoLna 14308
rerricH Béla 7077–7080
resch, WiLtraud 174
resinG, christian 9174
resKo sándor > Petrovay resKo sándor
resLer, johann josePh 7081
resMan, bLaž 4249
resti, GiacoMo 7082
resutiK, branisLav 18923, 19013, 19027
rétfaLvi baLázs 131, 4842
rétFalvi sándor 18668
rétheLyi jenő 6194
rétHelyi Miklós 87
rétheLyi orsoLya 158, 8799, 8801
réthy LászLó 2008, 2009
réti lászló 2252
réti Mária 178, 194, 8524, 17433, 17434, 21826
retkes attila 11294, 11295, 14865–14868
reŢKovsKá, adriana 16805, 16809, 21332
rév ilona 8409
rév istván 49, 8609, 8863, 8864
révész antónia 14748, 21346, 21347
révész Béla 10255
révész eMese 44, 45, 177, 2197, 4367, 5119, 11060
révész éva 4650, 5402, 17876, 21732
révész lászló 94
révész sándor 6300, 9125, 17230
révheLyi eLeMér 2010, 2011
réz lola 12006
rezi Kató Gábor 133, 14709
riba istván 2581, 2646, 2841, 2842, 12193, 14869
riBa taMás 5607
riBáry zoltán 185
ribera, federica 6468
ricceur, PauL 171
ricci JózseF 15263
richers, juLia 8315
richLy Gábor 8211, 9180, 9187, 12206, 18293, 20848
richter, dunja 14764
richter PáL 90, 123
rick zsóFia 11773
ricz Péter 5428, 7474, 7536, 15789, 17135, 19855, 21616
riczu éva 65
ridovics anna 50, 53, 67, 68, 175, 4865, 4866, 10256, 21765
riedeL, jörG 79, 176
rieder andrás 8177
rieder Gábor 720, 4104, 4383, 5735, 6881, 7111, 13487, 14710
rieGL, aLois 340
rierscH taMás 13592
riesz laJos 5627
riez Gyula 3870
riGó Máté 165, 9550
riháKová, Mária 3417
riLL, Martin 21038
riManóczy GyuLa 7083, 7084
rinG orsolya 11832
rinGer istván 3021, 19281, 19301, 19306–19310, 19382–19389
riskó Marianna 17765
ritócz andrás 2605
ritoóK áGnes 60, 75, 76, 94, 102, 187, 203, 418, 16486, 21946, 
21947, 21952
ritoóK PáL 49, 50, 57, 92, 124, 146, 181, 183, 808, 1943, 2805, 4362, 
4363, 4368, 4369–4371, 5307, 5735, 6582, 6583, 6679, 6773, 
6903, 7004, 7290, 7293, 7294, 7306, 8096, 8400, 8865, 8924, 
9321, 10190, 10392, 10395, 10401, 11124, 11125, 15556, 18145
ritoóKné szaLay áGnes 53, 80, 235, 236
ritter GyörGy 19527
ritter, KarL 53
róbert Péter 3953, 13026, 13036, 13113, 16328
roBozi lászló 13022
rockenBauer nóra 3171
roGers, j. MichaeL 97
roHály GáBor 17098
roHály vanda 19470
rohde, MichaeL 6021, 7033
rohMoser, Peter 6635
rojKó annaMária 9126, 9554, 9944, 9954, 9955
róKa eniKő 186, 239, 719, 4314, 4691, 11328
róka Gyula 19493
róKay Péter 14156
roKay zoLtán 18030, 19839
rokoB krisztina 5653
roKob tibor 2077, 6963, 9755, 10521, 10535, 11102, 11163, 11320, 
11510, 11594, 11701, 11751, 11798, 12650, 12955, 12957, 
13147, 13148, 13362, 13397, 13562, 13570, 13572, 18137, 
21614
rokolya GáBor 14325
roKoLya Péter 18323
roLLer, stefan 156
roMán andrás 124, 125, 320, 321, 377, 2012–2024, 2170, 2171, 
2924, 3022, 3023, 3024, 3491, 3749, 3905, 8289, 8690, 8925, 
9576, 9622, 10068, 10263, 10884, 11012, 11047, 11147, 11148, 
11470, 11648, 12243, 12490, 17109, 19607, 20864, 21814, 22077
roMán árPád 89
roMan, cristian c. 21499
roMan, deLia-Maria 21484
roMánné roxer vaLéria 89
róMer Flóris 2025–2067
roMhányi andrás 6836, 13661, 15906
f. roMhányi beatrix 55, 60, 90, 102, 109, 172, 200, 1700, 4575–
4587, 8588, 8589, 14653, 16554, 16640, 19740
roMHányi taMás 15045
roMsics iGnác 346, 696, 773
roMváry Ferenc 18384, 18395, 18583, 18606, 18636, 18738
roMsics iMre 6195, 6485, 15762
róna GyörGy 7379
róna KataLin 591, 1024, 1183, 1558, 1846, 2647, 2648, 2649, 2668, 
2925, 3025, 3068, 3668, 3669, 3670, 5968, 7392, 7661, 8630, 
9127, 9393, 10118, 10767, 11675, 11692, 14215, 15038, 15184, 
15232, 15498, 17170, 17369, 18521, 18547, 18754, 19741, 
20273, 21318, 21667, 21720
rónai károly 20741
rónai PirosKa 14581
rónay lászló 8170
roos, job 3166
roşca, feLician 16241
roscH GáBor 4346, 6522, 6526, 6989, 6990, 12162, 12171, 12174, 
12175, 12861–12864, 13404, 13405
rosdy taMás 112
roseLLini, anne 3975
rosenstinGl antal 7085
roşiu, LiLana 4372, 21052.
roska Márton 2068
roska taMás 2452
roskovics istván 8777
rosner Gyula 2069
rosonczy ildikó 16271
rosta szaboLcs 132, 4588, 16390, 20542
rostás Péter 50, 146, 697, 698, 5723, 7111, 7112, 7277, 8154, 8705, 
8805–8808, 8866, 9671, 9838, 14444, 14870, 18717
rostás szaboLcs 3249, 3671, 7883, 11526, 11527, 15262, 16590–
16594, 16621, 16622, 16623, 21267
rostás tibor 67, 73, 78, 150, 379, 4131–4134, 4630, 7239, 7240, 
10875, 14667, 18881, 20327, 21815
905
rostás zoltán 13291
rótH alFréd 10115
rótH andrás laJos 20215
roth, haraLd 6394
róth iMre 7086, 7087
rotH János 7096
róth MiKsa 7088, 7089, 7090
roth, Peter 17074
roth, victor 2070
rotHMan GaBriella 13021
rovnyai János 105
rovó attila 12467
royt, jan 174
rozGonyi röszler alFréd 9189
rozGonyi zoltán 5609
rozGonyi-Boissinot nikoletta 8955
rozMann viKtor 50, 54, 3396, 9689, 10847, 15619, 15652, 18464, 
18592, 22020
rózsa dávid 6247
rózsa GáBor 6428
rózsa GyörGy 10063
rózsa GyörGy művészettörténész 2071–2075, 6445, 6486, 6488, 
6489, 8102, 8572, 8809, 18255
rózsa GyuLa 1535, 1906, 4072, 4083, 4273, 4291, 4346, 4379, 
4403, 4411, 6870, 6950, 8132, 10875
rózsa Mária 46
rózsa MiHály 11230
rózsa MiKLós 17584, 17585, 17586
rózsa t. endre 9163
rózsaffy dezső 2076
rózsás János 17599
rózsás józsef 7968, 7969, 7970
rózsás Márton 66, 97, 102
rózsásné kuBányi andrea 13358
rózsavölGyi andrea 6679
rozsnyai józsef 50, 151, 5264, 6714, 6967, 7280, 8364, 12139, 
12218, 12812, 21146
rozsondai béLa 6467, 6475
rozsondai Marianne 80, 2398, 4809, 6475, 7400
rőczei GyörGy 2077
röLL, johannes 158
rőMer KároLy 18521
röszler alFréd
rövid JózseF 5654
ruane, Pat 143
ruBóczki erzséBet 4405
rudnyánszKy PáL 6604, 6609, 6983
rudolF anica 7013, 9410
rudolF MiHály 17375
ruFF BorBála 13329
ruMPLer GyörGy 9847, 11741
ruMy dániel 3495
rurčanová, Katarína 16150
rus, dorin-ioan 4135
rus, GabrieLa 17800
rus, ioana 91, 141, 1841, 7879, 7884, 16242
rus-cacovean, ioana 15560, 17609
rusina, ivan 192
russeLL, jiM 171
rusu, adrian andrei 52, 73, 74, 75, 76, 150, 1147, 1148, 4136, 
4137, 4161, 4422, 4607, 4717, 5043, 5158–5862, 5861, 14065, 
15536, 15540, 17674, 17830, 17833, 20587, 20588, 20590, 
20592, 20593, 20594, 21329
rusu, GabrieL-virGiL 19904
ruszoly JózseF 238
rutai ilona 19153
ruttka andrea 1991
ruttKay, aLexander 94, 4138, 5163
ruttkay HelGa 20812
ruttkay kálMán 2452
ruttKay, Matej 16448
ruzsa éva 20395
ruzsa GyörGy 67, 4835, 12800
ruzsa károly 17666
rüll taMás 20328
rűsz-foGarasi eniKő 4959, 5876, 8463, 14078, 15272, 16635, 
16646, 16658, 16659, 17682
sabados, Maria 1835
sabadosošová, eLena 7790, 13796, 18914, 18972, 20429
sabău, nicoLae 173, 699, 700, 701, 1922, 1923, 4234, 4250–4253, 
4264, 4867, 6942, 7124, 7125, 7244, 14949, 16544, 17621, 
17781, 21046
sabján tibor 97, 102, 115, 155, 2078, 2079, 2080, 5543, 5724–5731, 
7560, 14098, 14099, 15485, 16091, 21855
saboL, doMiniK 5308, 8059, 19481, 20930
šadi, branisLava 6883
sáGhi attiLa 2081, 2082, 2083, 2858, 2859, 2861, 3057
sáGhy erna 9419, 11296, 11784, 14869
sáGhy GyuLa 5258, 16613
sáGi éva 19613
sáGi Ferenc 19587
sáGi éva 1752, 5969
sáGi ferenc 6447, 13813
sáGi norberta 130, 16186
sáGvári GyörGy 6196
šajda, česLav P. 86
sajnovits Péter 13875
sajó istván 7091, 7092, 14944
sajti zsuzsa 2650, 11391, 11471
saJtos GáBor 9696
saJtos istván 17847
saJtos szilárd 17171
saLaMin andrás 96, 6504, 12865
saLaMin ferenc 20549, 20611, 20613, 21197
salaMin kálMán 2084
saLaMon GásPár 101, 702, 7131
slaMon konrád 16267
saLaMon nándor 135, 15369, 20758, 20825, 20826
salGa istván 9511
saLi eMiL 8502, 8503
saliGa irén 47
salla János 9922
sallai éva 4859
sallai GáBor 17974
sallai sándor 15909
sallak kinGa 10264
saLLay áGnes 191, 8070, 13692
saLLay árPád 16890, 18489
saLLay dóra 73, 14370
sallay zoltán 15092
saLner, Peter 19029
saLontai, MihaeLa sanda 74, 75, 76, 158, 167, 3410, 3412, 3413, 
3957, 4139, 4589–4594, 5719, 5861, 7446, 7447, 7885, 15541, 
15741, 16133, 16563, 16601, 17241, 17707, 18211, 19048, 
19933, 21299
saLy noéMi 1324, 6442, 6642, 8231, 8270, 8391, 8395, 8562, 8762, 
8964, 9186, 9204, 10012, 12381, 12905, 13343, 16292
salzMann károly
saMay LászLó 14737, 16984
saMbach, casPar franz 7093
saMin, étienne 8315
sáMoly eMília 6412
P. saMu viKtória 7600–7606, 13836, 13837, 13844, 20794, 21383
saMueL, aLbert 10390
saMueL, Marián 7832, 7833, 7834, 18012, 19094, 20685, 20686, 
22023, 22025
saMueL, raPhaeL 171
sanders iván 10650
sándor Boróka 91
sándor istván 564
sándor János 20192
sándor józsef 6197, 8232, 8356, 9411
n. sándor LászLó 12007, 13663
sándor lászlóné 890
G. sándor Mária > Gerőné sándor Mária 
sándor P. tibor 1631, 4362, 8087, 8099, 8103, 8104, 8105, 10768, 
12333
sándor taMás 9748, 10131
906
sándor tünde 8200, 8401, 9214, 9319, 9358, 9815, 10248, 10446, 
10447, 10651, 10652, 10663, 10871, 10978, 11176, 11369, 
11472, 11473, 11528–11533, 11557, 1577,11586, 11687, 11588, 
11622–11626, 11649, 11690, 11822, 11823, 11840, 11862–
11873, 12078, 12094, 12254, 12255, 12256, 12263, 12264, 
13223
sándor zsuzsanna 10336
sándor-zsiGMond iBolya 14940–14943
sándy GyuLa 6518, 7094
šanGaLa, Marián 6119, 6120, 16106
sánta ákos 17472
sántHa GyörGy 130
sántHáné antal sára 28
saPač, iGor 5164
sáPos aranKa 1444
sarbaK Gábor 85, 158, 4440, 4551, 18574
s. sárdi MarGit 6241
sári zsoLt 1037, 1038, 6114, 14504, 17482, 17483, 17484, 19233, 
21243
sarkadi eszter 114
sarKadi Márton 54, 58, 59, 150, 182, 194, 2632, 3204, 7449, 15511, 
15524, 15532, 15542–15546, 17945, 19703, 19704
sarKadi naGy eMese 76, 84, 150, 2632, 3026, 4993–4996, 5011, 
7046, 17219
sarkadi tünde 3115
sárközi János 15972
sárközi Judit 14414
sárKözi Mátyás 11177, 11178
sárközy andrea 12367
sárKözy GabrieLLa 1166, 1172, 2515, 3470, 19715, 21774, 21775, 
21793
sárközy JózseF 679
sárKözy Péter 67, 86, 105, 2268, 3873, 3874, 19193
sárKözy sebestyén 2697, 3462, 3463, 3480, 3672, 5024, 5137, 
5142, 5165, 5877, 13729, 15019, 17169, 19062, 19063, 20944
sarlai szaBolcs 81
sárMány-Parsons iLona 1455–1459, 1748, 4278, 6902, 8396
sarnóczay GyörGy 13701
sarnyai csaba Máté 90, 123, 130, 131
sáros andrás 15921, 15940, 15941, 21444, 21445
sáros LászLó 121, 2150, 15947
šarošac, djuro 6198
sárosi Béla 13899
sárosi edit 16193, 20542, 22005, 22018
B. sárosi edit 94
sárosi GyönGyi 7429
sárosPataKi Máté 6036, 6083, 12671, 15219
sárossy Péter 502, 1549, 3210, 16194, 16198, 16200, 18101, 18102, 
19495
sartori, siLvio 12012
sarusi kiss Béla 17476–17480
sarusi MiháLy 3027, 21550
sárvári PáL 541
sáry istván 237, 20233
sas Péter 85, 86, 90, 105, 123, 130, 207, 209, 210, 212, 220, 221, 
703, 900, 972, 1075, 1461, 1589–1608, 1666–1669, 1756, 1898, 
1899, 6143, 6477, 6487, 6817, 6819, 6820, 6834, 6837–6841, 
7208, 16120, 16487, 16488, 16490, 16491, 16494, 16508, 16521–
16524, 16560, 16561, 16564, 16602–16605, 16636, 16637, 
16638, 16651, 16652, 16664, 20872, 21882, 21883
sasFi csaBa 225
sasheGyi zsófia 2253, 2919, 2920, 10145, 12884, 15185, 15281, 
17117
sási János 20449
sáska János 13056
šášKy, LadisLav 4373
sass szilvia 17537
sasvári edit 20358
sasvári endre 96
sasvári lászló 4868
sávoly Mária 105
sávoLy PáL 7095
schaber, WiLfried 6636
schäffer GyörGy 7058, 20853
scHall JózseF 7096
schaLPha anett 17281
schauer, hubert Gordon 110
scHeiBer sándor 844
scheLKen PáLMa 19755
scheMPer-sParhoLz, inGeborG 53, 93, 174, 190
scHerter Judit 22029
scHervitz Mátyás 7097
scHéry GáBor 4407, 8631
scheuer, herMann 5985
schicKedanz aLbert 7098, 7099, 7100, 10165, 10469
scHiFFer János 11391, 13061
scHildMayer Ferenc 2344, 7628, 7629
scHiller ádáM 12463
scHiller János 7101
scHiMa Bandi 7102
schLachta, stefan 19014
schLaG, GeraLd 16414
schLecht, anKe 79
scHleicHer veronika 2344, 5346
schLicK iGnác 7103, 7104
schLosser, juLius von 107, 2431
schMahL henriK 7105, 7106, 7107
scHMal dániel 4756.
schMeLczer-PohánKa éva 14337, 18355
scHMidt ádáM JózseF 12137
scHMidt antal 7108
schMidt, anton 7109
scHMidt dávid 2041
scHMidt Ferenc 53
schMidt, friedrich von 7110
schMidt, friedrich otto 7111
schMidt Gábor 8292–8295, 8365, 8438, 8499, 8646, 8652, 8740, 
9298, 9359, 9360, 9606, 9630, 9631, 9783, 9816–9820, 9853, 
10337, 10784–10792, 10858, 10859, 11232, 11233, 11474, 
11475, 11476, 12394, 12420–12423, 13093, 13670
schMidt, Gerhard 61 
schMidt, hans-joachiM 197
schMidt Mária 11023, 11051
schMidt, Martin johann 190, 19847
scHMidt Miksa 7112
schMidt Péter 67, 78, 7798, 10083, 18979
schMidtMayer richárd 194, 5166, 18081, 20962, 21018
schMiedLova, Maria 16152
schMucKLe-MoLLard, chritiane 143
schneider, joachiM 195
schneider, johannes 123
scHneider Márta 127
schneLLer istván 149, 3820, 8257, 8270, 8328, 9956, 10101, 11047, 
11048, 11049, 11052, 11391, 13377, 13476, 13488, 13489
schober, franz josef 7781, 16415
schober, MichaeLa c. 16415
schoLMann, barbara 5082
scHoltz róBert 7113–7120
scHoltz róBert GerGely 20617
schoLz, stefan 426, 20345
schoLz, ute 52
schöbeL, judith 3415
schöfft józsef 7121, 7122
schőMer norbert 127
scHön Mária 15619
schöne, LudWiG 7123
schőner aLfréd 11560.
schőner LászLó 18554
schőnerné Pusztai iLona 51, 2085, 2098, 18533, 18534, 18554, 
21961
schönWaLder, josef 17172
schöPf, johann nePoMuK 7124, 7125
schraMMeL iMre 1944, 1945
scHrett lászló 19969
schroth, andreas 7126, 7127, 7128
schubert, aLexander 195, 197
schubert, horst 3205
schuereMans, Luc 91
scHulcz Ferenc 811
scHulek család 7130
907
scHulek FriGyes 7129–7133
scHulek János 2086
schuLer, johannes 8127
scHultz dóra 6504
scHultz éva 13377
scHunk szaBolcs 194
scHurk viktória 3116
schurr, Marc careL 4140
schuster, Günther e. 17286
schürer, osKar 456
scHvéd BriGitta kinGa 10763
cs. schWaLM edit 116, 1947, 2601, 3646, 3673, 6677, 8146, 8594, 
10906, 17181, 17372
schWarcz KataLin 85, 86, 1395, 1396, 4595, 9112
schWartzenberGer istván 12569, 12570, 13160, 13317
schWarz, MichaeL viKtor 195
scHWarzMayer éva 3953
schWeiGer antaL 7134, 7135
scHWeitzer JózseF 11560.
sciPiades erzsébet 11234, 11477, 14343
šćitaroci, bojana 198, 5224, 6089
šćitaroci, MLaden 198, 5224, 6089, 21518
scott, MarGaret 195
seBestyén csaBa 20350
seBestyén áGnes 181
sebestyén áGnes anna 101, 9416
seBestyén (sterntHal) artúr 7136
seBestyén csaBa 20350
sebestyén, GheorGhe 14950
seBestyén istván 13917
sebestyén józsef 84, 117, 169, 180, 1419, 2087, 2896, 3055, 3063, 
3068–3074, 3167, 3235, 3250, 3251, 3526, 3527, 3528, 3796, 
7328, 7407, 7408, 7409, 7855, 13863, 13864, 13959, 13960, 
15087, 15824, 15830, 15832, 16492, 16565, 16664, 17214, 
17215, 17913, 19439, 19440, 19441, 19444
sebestyén KáLMán 704, 1526, 1610, 1684, 5384, 5385, 6143, 16595, 
16665
cs. seBestyén kálMán 6353
cs. sebestyén KároLy 238, 2088–2090
sebestyén LászLó 11910, 11911, 13657
sebőK ferenc 17876
sebőK istván 7137, 7138
sebőK MarceLL 6668, 7007
sebőK MeLinda 6842
sebőK Péter 11534
sebőK richárd 6712
séd Gábor 3782, 16580, 18748
šedivý, juraj 156
sedLMayr jános 51, 143, 380, 705–713, 1347, 2091–2102, 2172–
2175, 3905, 4596, 4597, 5496, 5544, 5545, 5546, 17850, 18158, 
18161, 19647, 19661, 21742, 21857
sedlMayr krisztina 7596, 10410
sedlMayrné Beck zsuzsa 2092
seeberGi sasváry zoLtán 17683, 17721, 17722
seeGer, uLriKe 19081, 21361
seenGer ervin 8102
šefčáKová, eva 56, 3418
šeferisová Loudová, MichaeLa 79, 176, 6664, 6953, 6954, 6955, 
15839
seGesváry lászló 5509
seidL aMbrus 199, 200, 3938, 6698
seidLer, andreas 6354
seidner zoltán 7139
seiPP, christoPh 6354
seláF levente 77
seLecKá Petra 22056, 22057
seLLei andor 21319, 21320
sélley GáBor 20774
seLMeczi béLa 11181, 11535
selMeczi kovács attila 2344, 4274, 4755, 4892, 4910, 5386, 5476, 
5547, 6139, 14183, 14771, 16360, 17425
seLMeczi LászLó 4141, 4142, 15913, 15935, 15951
seMančíK, Maroš 4869, 6719, 13921
seManKo, andrej 19002
šeMe, bLaž 3277
seMsey andor 2103, 2104, 14370
seMsey baLázs 69, 78, 174, 4997, 15497, 16292, 18717, 21472
seMsey réka 16292, 18717, 22020
šenKiriK, rastisLav 18893, 18922
senser, PauLus antonius 7140, 7141
sePa jános 7845
sePsey zsófia 165
serafini, PaoLo 2196
serdült viktória 9150
sereG lászló 12953
sereGi eMőKe 21431
sereGi GyörGy 5732, 8482, 8483
seres andrás 15184, 15186, 15423
seres attiLa 1197, 19842, 21881
seres istván 5864, 7996, 8000
seres LászLó 11050, 14741
seres taMás 17652
seresné döller Márta 13027
seresné Hartai éva 17403
serfőző MeLinda 5734, 8632, 11297, 11695
serfőző szaboLcs 29, 53, 85, 174, 502, 4254, 4870–4872, 6950, 
7527, 17196, 17200, 17740, 18717, 19360–19363, 21696
sersliné kócsi MarGit 12339
seszták oszkár 65
ševčiKová, eva 3271, 18916
ševčíKová, zuzana 14768, 15790, 16087, 16438, 16814, 16815, 
17673, 18878, 18879, 18928, 18943, 18962, 19015, 19016, 
19264
sévity lázárné 15731
sey GáBor 18603
sezer, yavuz 6843
shah GabrieLLa 1811, 2136
sharon, asher 9164
shePherd, andreW 3730
sHvoy Miklós 6356
sidó zsuzsa 59, 193, 5264, 10875, 17616, 18173, 20243
sieGeL, aLLan 206
siGerus eMil 2105
siGisMondo da Pratovecchio da Pisa 7142
siGMond katalin 6084
síkaBonyi Miklós 191
siklós zsuzsa 13643
siKLósi GyuLa 81, 95, 97, 154, 3880, 5606, 5608, 5641, 16784, 
20234–20239, 20362, 20372, 20387
siklósi JózseF 16706
siklósi vilMos 6217
siklóssy lászló 2106
siKoriaK, ján 14761
sikorski tádé 7143
sikos t. taMás 8315
siLi, irena PauK 14531
siLL aba ferenc 90, 123, 6357–6388, 13744, 20758
siLLinG istván 3939, 4873–4877, 6170, 6199, 6200, 22030
sillinG léda 17130
siMa, johannes 6625
siMándi katalin 4878.
siMányi FriGyes 121
siMeone, Gian GiusePPe 6878, 9321, 13165
šiMKovic, MichaL 156, 192, 3274, 7904, 7905, 7906, 14151, 15000, 
15007, 15907, 17205, 18013, 22044, 22045, 22048, 22108
siMMer lívia 21368
siMola Ferenc 20715
siMon andrás 845, 4824, 4830, 5332, 5387, 5678, 6195, 14623, 
15614, 17163, 18981
siMon andrea 19488
siMon anikó 13705
siMon anna 50, 58, 142, 936, 7734, 7837, 14562, 14607, 15306, 
15511, 15600, 16873, 17100, 17101, 17629, 17631, 18678, 
20983, 21696, 21697
siMon Balázs 20627
siMon Béla 20627
siMon Bernadett 15592
siMon, corina 701, 2384
sz. siMon éva 5091
cs. siMon istván 13907
908
siMon istván taMás 1648
siMon károly 15910
siMon KataLin 78, 6278, 8542, 8582, 9187, 9748, 9855, 9857, 20610
siMon katalin > HorvátHné siMon katalin
siMon laJos 5655
L. siMon LászLó 381, 2847, 2862, 2868, 4336, 8839, 8841, 8875, 
9483, 10338
siMon MaGdolna 8971
siMon Mariann 149, 1946, 4362, 4403, 4412, 4413, 5299, 6513, 
6623, 8201, 21714
siMon MiHály 126
siMon taMás 18247
siMon zoltán 12748
siMon zoltán régész 51, 52, 54, 58, 65, 66, 81, 102, 167, 168, 285, 
1725, 4423, 5245, 7377, 7378, 7430, 7952, 14779, 14780, 15018, 
15023, 15025–15034, 15327, 15328, 15809, 15818, 15975, 
16462, 16477, 16930, 16949, 17262, 17263, 17264, 17274, 
17431, 17946, 17947, 17948, 19122, 19124, 19126, 19127, 
19129–19139, 19158, 19219, 19224, 19225, 19226, 20892, 
20893, 20896, 20897, 20966, 21192, 21200, 21501, 21513, 
21605
siMon zsoLt 5229, 14081, 17235, 17239, 19090
šiMončič, jozef 17572
šiMončičová Koóšová, Petra 18917, 18933, 18970
siMoncsics János 19997
siMonGáti Győző 13719
siMoniK Péter 21025
siMontonyai-scHeiBer Mária 13011
siMonyi eriKa 94, 418, 14784, 14785
siMonyi istván 181
siMonyi lászló 17540
siMor Ferenc 3674
šiMunović, toMisLav 7457
siniGaLia, tereza 76, 140, 1116, 4024, 6519, 17684
sinkó ildikó 20958
sinKó KataLin 53, 57, 61, 147, 177, 239, 404, 714–721, 1482, 2107–
2111, 2588, 4338, 6679, 8202, 8926
sinkovics Ferenc 6844
siPos andrás 144, 145, 722, 723, 1453, 8122, 8233, 8329, 8330, 
8331, 8810, 12477
siPos andrás árPád 14498, 22078
siPos anett 11235
siPos baLázs 6122
siPos csaba 5364
siPos dávid 21993
h. siPos edith 1754
siPos eniKő 10465
siPos Gábor 193, 479, 1527, 1604, 4128, 4170, 4692, 5093, 5219, 
7503, 15512, 16562, 16633, 17333, 17563, 19443
siPos GyörGy 16468, 16475, 16476, 18034, 18035, 20173
siPos LászLó 240, 241, 15584, 15585, 17029, 17997, 21348
siPos MiháLy 14008
siPos zoLtán 12986, 20950
siPtár dánieL 11, 82, 123, 130, 4598, 6270
siroKMán KataLin 10125, 13171
sisa béLa 121, 122, 1806, 2112, 3675–3682, 4374, 4998, 15735, 
19494
sisa józsef 1, 49, 50, 57, 58, 64, 95, 146, 148, 151, 179, 198, 724, 
725, 726, 1612, 1634, 1688, 3869, 3878, 3906, 4217, 4268, 4309, 
4310, 4338, 4375–4379, 5219, 5259–5269, 5997, 6020, 6058, 
6082, 6085, 6086, 6087, 6707, 6714, 6901, 6903, 7017, 7110, 
7152, 7280, 7295, 7296, 7297, 7375, 7804, 8132, 8203, 8204, 
8205, 10393, 10394, 10395, 13371, 13772, 13943,, 14048, 
14049, 16030, 16449, 17502, 17503, 17768, 19508, 21321, 
21322, 21323, 21496, 21497, 21498
sisKa józsef 5389, 5469, 7829, 16980, 19228, 21196
sita, MicheLe 67
sitkei andrás 16164
sitkei GáBor 11679
šKafar, GreGor 7729
sKaLsKá, MoniKa 4879
šKandíK, ivan 7891
skardelli GyörGy 8167, 13291
sKLenKa, vLadiMír 7894
šKorić, dušan 4255, 6594, 18813
sKorKa renáta 109, 5878, 14475
sKriba Péter 115, 21585
šKrinárová, Ľubica 19049
sKriPecz sándor 7257
skultéty csaBa
skuteczky döMe 12353
slacHta etelka 8125
sLáMKa, MirosLav 5167, 5168
sLavíčeK, LuboMír 93, 176, 190, 6950
sLivKa, dušan 4181
sLivKa, MichaL 156, 1534, 3417, 5168, 20564
šMeLKová, eva 5656, 14152
sMohay andrás 67, 68, 72, 106, 108, 161, 176, 200, 2223, 3028, 
6572, 6950, 14344, 14626, 18102, 20255, 20378
sMohay Péter 68
sMoLáKová, Mária 56, 70, 156, 192, 4999, 5310, 7516, 7902, 15091, 
19032, 19114, 19115, 22039
snaKová, Martina 205, 7436
sobó jenő 5548
sófaLvi andrás 52, 75, 91, 3959, 4143, 4153, 4423, 4599, 5025, 
5039, 5170, 5171, 5172, 5188, 5879, 5880, 7554, 7555, 7936, 
15275, 16015, 16932, 16933, 19923, 19924, 20209, 20210, 
20212, 20213, 20216, 21029, 21030
sóFalvi istván 5389
sohr, MiLosLav 13956
soiKKeLi, anu 143, 3161
sojáK, Marián 17074, 22084
solt éva vilMa 3117
šoLtésová, danica 56
sólyMos sándor 177
sóLyMos sziLveszter 242, 7673, 17304, 18233, 19110, 19112
solyMosi Ferenc 5000
soLyMosi LászLó 131, 187, 1705, 4600, 14624, 19154, 19155, 19568, 
21680
solyMosi sándor 7914
sóLyoM dezső 185
sólyoM istván 3252
sóLyoM sándor 7361, 7582, 21256
soMaini, francesco 197
soMfai baLázs 2445, 18264, 18291, 21662, 21686, 21694, 21705
soMFai lászló 50
soMheGyi zoLtán 49, 727, 5300
soMkutHy Ferenc 6102
soMLai tibor 5733, 5734, 5735, 8525
soMLyódy nóra 2254, 2650, 3861, 6865, 8691, 8692, 8741, 9324, 
9512, 9569, 9784, 9793, 10013, 10339, 11179, 11236, 11237, 
11238, 11392, 11478, 12424, 18522, 20329, 20330
soModi henrietta 4677, 16394
soModi iMre 18615
soMoGyi eszter 204
soMoGyi f. aniKó 1253, 2411, 5025, 10979, 12537, 13280, 15393, 
15621, 19397
soMoGyi Győző 4232, 4337, 5970
W. soMoGyi judit 1399, 1400, 5805, 14664, 19194
soMoGyi Krisztina 4685, 10077, 10249, 10550, 11239, 12459, 
12835, 12836, 13491, 18364, 18523, 18581, 21715
soMoGyi PáL 14355
soMoGyi szilvia 9394
soMoGyiné sörös Márta 14999
soMoGyvári áGnes 115, 1657, 5631, 16375
soMoGyvári d. GyörGy 3683, 12885, 12928, 15188
soMoGyváriné Márovics erika 6812
soMorjai ferenc 20095, 20104, 20105
soMorjai horváth PirosKa 7423
soMorJai leHel 17342, 17355
soMorjay séLysette 51, 58, 62, 87, 95, 124, 126, 268, 338, 363, 
382–388, 404, 633, 768, 1792, 1793, 1798, 2113, 2679, 2689, 
3327, 3353, 3381, 7280, 7393, 8259, 14277, 17925, 18134, 
21450
soMos Péter 17996
soMosi rita 14372
sonKoLy Gábor 103, 171, 297, 389–393, 2651, 5881, 17734
sonKoLy KároLy 57, 104, 3881, 7042, 7983, 18604, 18605, 18715, 
19542
sonnevend anna 2344
909
sonnevend GerGely 21635
sonnevend MarGit 961
soóki-tótH GáBor 8315
soós eleMér 2114
soós Ferenc 728
soós GáBor 394
soós GáBor 15672
soós istván 2027, 7376, 8568, 20533
B. soós klára 18465
soós laJos 729
soós Péter 9594, 20798
soós sándor 123, 4836, 6202
soós sándorné 123, 131
soós viKtor attiLa 82, 85, 86, 90, 130, 131
soós zoLtán 73, 84, 172, 3935, 4423, 5143, 14976, 15113, 15253, 
16937, 17234, 17242, 17247, 17830
sóPajti tóth LászLó 1813
soProni h. Lajos 14871
sorG építőiparos család 7144, 7145
sóron lászló 12285
t. sós anita 10653, 12355, 13005, 15216
sós istván 83, 7962, 19140
sós zsuzsanna > szentandrási-sós zsuzsanna
sosztarics ottó 20730, 20809, 20812, 20813
šoureK, danKo 13783
sölcH Miklós 80
söPtei iMre 40, 16849, 16877
sövény MiHály 7538
sPaLeKová, eva 3267, 3270, 3272, 7437, 15837, 15838, 17070, 
20565, 20574, 20575, 21867
sPannenberGer norbert 82
sPányi antaL 68, 108
sParinG stefánia 161
sPathis, PanaGiotis 143
sPeKner eniKő 85, 109, 158, 4601, 4602, 8584, 8585, 8753, 8976, 
9834, 17842
sPenGLer KataLin 3784
sPerL, Karin 16835, 19915
sPieGeL friGyes 110
sPieGLer tibor 20823, 20824
sPiLLenberGer jános 7146
sPiritza, juraj 5001, 6520
sráGli laJos 14442
sroKa, stanisłaW a. 7749
srša, ivan 150, 13765, 18882
stadeLMann, christian 174
stanetti, dionysius 93
staníK, ivan 3274
stankovics Marianna 15072
stanojev, jerMina 7537, 14157
stanojev, nebojša 94, 150, 187, 7475, 7476, 7477, 7537, 14157
starK r. LászLó 12176, 12491
starkné koltai MarGit 19509
štasseL, ivo 18927, 19017
staub, anne 143
stauber, reinhard 4144
stefán GyörGyi 15819, 15820
stefanits, Günther 19915
štefanovičová, tatiana 5173, 18980, 19018, 19019, 19020
stefKa istván 850, 12879, 12880, 12886, 12887, 12907, 12910, 
12939
stehLíKová, dana 156
steinBacH JózseF 3668
steindl iMre 7147–7154
steiner, uLriKe 3415
steinert áGota 5328, 6786, 8538
steinhauser KLára 8083, 8084
á. steKovics rita 123, 130
steLLa, artus 9405, 11184, 11185
steMlerné BaloG ilona 1847
stéPán Gábor 10654
štěPáneK, PaveL 19050
stęPniaK-MinczeWa, Wanda 90
stettner sebestyén 123, 7155, 7156, 7157, 20065
števíK, MirosLav 5882, 16969, 17572, 18049, 21866
stiBló Mária 5971
štibraná, inGrid 93, 4380, 4381, 21873
stiBrányi Máté 191
stier lászló 5606
stier, Martin 6497
stiLLer, adoLPh 4408
stirlinG GyörGy 11052
stirLinG jános 243, 2115, 6082, 6088
stirton, PauL 730, 2431, 6845, 16541
stocKMann, viLLiaM 644
stockné HorvátH Mária 12177
stoHl róBert 6389
stoica, corneLia 17423
stojKovičová, zuzana 15051
stollMann andrás 981
storno csaLád (id. és ifj. ferenc, MiKsa, PáL) 2116–2113
stossek Balázs 172
störtKuhL, beate 3420
stracKy, Laure 4205, 14811, 16409
strasser Péter 3881
strauB szobrász család 7158, 7159
strausz ödön 151
štrbáK, aMbróz 15965
streeten, anthony d. 87
stréM kálMán 14879
strešňáK Gábor 153, 19571, 19573
striBányi Máté 19353
striczki teréz 5411
strnKová, zuzana 19212, 19213
strobL aLajos 7160–7165, 8890
stroBl Mátyás 8890
stroBl MiHály 7162
stroe, adriana 141, 8046, 15822, 19403
stroe, aureLian 8046, 15822, 19403, 19543
stroMMer lászló 17847
strzyGoWsKi, josePh 212, 605, 2389
studničKová, MiLada 61, 195, 4085
studt, birGit 197
štuLc, josef 731
sturcz János 6933
sturdik Miklós 12622
suătean, horaȚiu 16437
suBa GyörGyné kocsis Julianna 15919
suba jános 6429, 13584, 16707
subtiL, benjaMin 6991
suchý, Ľubor 5517, 20545, 20557, 20568
sucKaLe, robert 61, 156, 158, 3971, 3976, 4055, 5069
sudár baLázs 3961, 4256, 4747, 4748, 4749, 5347, 5348, 5349, 
9599, 14353, 14424, 14438, 18355, 18370, 18506, 18593, 18639–
18642, 18647, 20706, 21392, 21396
sudár lászlóné Molnár zsuzsanna 13809
sudová, eva 14130
suGár istván 2124, 14415
šuGár, Martin 156
suGár Péter 19329
suGárné koncsek aranka > koncsek aranka
suiKKari, risto 143, 3162
suJánszky GyörGy euszták 7493
šuLcová, jana 19021, 19022, 19023, 19025
šuLíKová, aLexandra 17873
sulyok GaBriella 817
suLyoK iGnác 82, 2125, 20240
sulyok Miklós 4403, 11149, 17278, 19742, 20473
šuMi, nace 4179
suMoGyi zoltán 9999
suPKa Géza 2126–2130
b. suPKa MaGdoLna 2131–2139
suran, rudoLf 7517
surányi dezső 1738, 13737
surányi éva 5657, 5658
šurdová, MoniKa 1181
šurin, MirosLav 18876, 18929
susa éva 12373
susi, GeorGeta eL 16894
suskovics csilla 21502
910
süLe áGnes KataLin 78, 165, 6714, 6753, 14996, 14997, 20732
süle taMás 18681
süMeGi GyörGy 181, 186, 1223, 1232, 1254, 1749, 2282, 2283, 2452, 
6203, 6821, 6846–6848, 6904, 6905, 6933, 7081, 7090, 9094, 
11154, 16196, 21598
süMeGi józsef 4440, 4551, 4880, 7758–7761
süMeGi noéMi 7281, 13492
süMeGi PáL 52, 6090, 13746
sütő andrás baLázs 8315, 11150
sütő józsef 9065, 9066, 19662
sütő taMás 195
süttő sziLárd 197
sváB zoltán 5607, 5610
švanda, Petr 732, 15800, 19039
švec, Martin 17167, 19040
svěchota, LuKás 644
švestKa, Konrad 7166, 7167
svetKová, anna 13940
švoLíKová, Marta 16999, 17077
sWoboda, KarL Maria 2430, 2431
sylvester ádáM 4414
sylvester laJos 18042
sylvester edina 20951, 20977, 20978, 20979
syroKhMan, MyKhaiLo 122
szabadfaLvi józsef 185, 2140
szabadheGyi judit 3029, 18093, 18103
szaBadi istván 6255, 6312, 6322, 13982, 14011
szabadics anita 2926, 3211, 3509, 6037, 7837, 7927, 7928, 7929, 
7979, 9210, 14220, 14223, 15656, 21563
szabados GyörGy 1751, 4496, 4650, 4651, 5057, 5114, 17876, 
19042, 21732
szabados taMás 8366, 9098, 10885, 11126, 11774, 11930, 13664
szabadošová, eLena 19006
szaBady János 17300
szabLyai Péter 116, 8183
szabLyár eszter 2255, 3780, 6645, 6738, 8206, 10722, 11186, 
11298, 12037, 12088, 13121, 13281, 14668, 14669, 14712–
14717
szabLyár Péter 119, 3030, 13693, 15978
szaBó ádáM 2302
szabó áGnes 8106, 8159
szaBó áGnes irodalomtörténész 6297
szaBó andrás 733
szaBó andrás 5610, 5611, 20671
szaBó anna 3730, 5972, 10466, 10980, 17138
szabó annaMária eszter 2582, 2583
szabó árPád töhötöM 141, 6204
szabó attiLa 395, 5659–5663, 9363, 9364, 9513, 9514, 14109, 
16029, 20080
szaBó attila 16161
szabó b. istván 602, 612
szabó baLázs 8647, 8648, 8649, 9412, 10746, 10981, 10982, 11534
szabó báLint 91, 139, 140, 141, 143, 396, 3031, 3032, 3033, 3253, 
3310, 3730, 3941, 5549, 550, 5551, 7880, 7886, 14082, 16596, 
17713, 17717
szabó barbara 11325, 12250
szaBó Béla 2062
szaBó Béla 6253
szabó csaba 90, 131, 144, 145, 1455, 5579, 9620, 13816
szaBó csilla-andrea 6335, 6336, 6337
szabó dénes 12067, 13446
P. szabó dénes 6701, 9132, 12956
f. szabó eMese 2584, 3684, 3685, 10078, 11983, 20450
P. szabó ernő 158, 161, 175, 186, 195, 277, 592, 734, 1401, 1535, 
1796, 1874, 1886, 1907, 2585, 2652, 3034, 3118, 3534, 3535, 
3686, 3785, 3786, 3787, 3900, 4072, 4104, 4123, 4346, 5733, 
6020, 6494, 6526, 6739, 6814, 6849, 7111, 7206, 7673, 7697, 
7937, 8118, 8415, 8742, 8927, 10105, 10163, 11258, 11346, 
11480, 11481, 11627, 12425, 12813, 12933, 13282–13287, 
13493–13497, 13547, 13548, 14518, 14618, 14712, 14728, 
14872, 15525, 16390, 17068, 18162, 18470, 18829, 19056, 
19210, 19450, 18743, 19907, 20055, 20243, 20459, 20465, 
20466, 21266, 21899
szaBó erzséBet 139
G. szaBó erzséBet 170
szaBó éva 19470
szaBó Ferenc teológus 105
szaBó Ferenc 10854
szaBó Flóris 18236
szabó, franz a. j. 4262
szaBó GáBor 18104
szaBó Géza 5002
szaBó Géza néprazkutató 95, 1653, 7191
szaBó Géza plébános 10690
szaBó Géza régész 7982, 14164, 15935, 20642, 20643
szaBó Gyula 15381
szaBó illés 12340
szaBó iMre 153
szabó irén 1287, 4881, 4882, 14478, 19285, 21552, 21553
szaBó istván építész (1914–1988)
cs. szaBó istván 6205
szabó j. józsef 15696, 21289, 21290
szaBó János 1962
b. szabó jános 158, 8190, 18188
szaBó János JózseF 14736
szabó jenő 17161
szaBó JózseF 6462
szaBó JózseF 14791
szaBó JózseF építőmester 7168
szabó józsef jános 1778, 3529, 5429, 14736
szabó józsef jenő 13331
szabó jÚLia 57, 177, 2141–2145, 22074
szabó juLianna 3831, 8315, 10860, 11159
szaBó kálMán 185
szaBó kálMáMn újságíró 11742
szaBó károly 22063
szabó KinGa 127, 2586, 2927, 8015
szabó Krisztina 6498, 10543, 17482
szaBó laJosné 16455
szabó LászLó 120, 3520, 5460, 5552
szaBó lászló mérnök 8460
d. szaBó lászló 13981
szaBó laura 18466
szabó Levente 94, 9169, 9365, 9406, 9657, 10340, 10341, 10664, 
11299, 17317, 18252
szabó LiLLa 1175, 6964, 6965
szabó MaGda 891, 892
n. szabó MaGdoLna 860, 871, 872, 873, 2090, 14788, 15614
szabó Máté 4549, 4550, 5579, 13948, 20583
szabó MeLinda 7131, 7349
szabó MiKLós 1706, 1707, 1708, 3346, 8764
szaBó nándor 735
szabó noéMi GyönGyvér 131, 4603, 4604
szabó PáL 121, 4499, 5401
szabó PáL csaba 6430
szabó PaLócz attiLa 19833
szabó Péter 53, 82, 86, 90, 159, 244, 2146, 2147, 4039, 5417, 5883, 
9005, 15357, 15547, 15557, 16267, 18842
szaBó sándor 17390
szabó saroLta 1044–1047, 3559, 3984, 4334, 5379, 5510, 5535, 
5547, 5666, 5696, 5727, 5899, 6390, 17934, 17937, 19608, 
20028, 21479
szabó taMás 16043–16046, 16049, 16062, 20443
szabó teKLa 67, 75, 84, 123, 169, 201, 14786, 17144–17148, 18169–
18172
szabó tibor 5025, 5026, 5105–5111, 12780, 13575, 13755, 13829, 
14508, 14951. 15219, 15242, 15674, 15977, 16102, 16988, 
17297, 17520, 18535, 18797, 19092, 19354, 19392, 20109, 
21503, 21750, 21877, 21983, 21997, 22040, 22103
L. szabó tünde 2148–2152, 6206, 20451, 20688
szaBó tünde Judit 6207
szaBó yvette 8743
szaBó zoltán 154, 199, 20284, 20331, 20332
szaBó zsóFia GaBriella 16308
szabó zsoLt 1898, 2856, 3382, 3952, 6035, 8633, 8634, 9151, 9299, 
9300, 9301, 9357, 9366, 9367, 9515, 9516, 9517, 9723, 9785, 
9810, 9821–9824, 10110, 10795, 10796, 10859, 10886, 10887, 
10888, 10996, 11075, 11076, 11077, 11240, 11241, 11259, 
911
11475, 11482, 11483, 11896, 12129, 12386, 12426, 12427, 
12428, 12987, 13094, 13344–13346, 13498, 15499
szaBó zsoMBor 119
szabó zsuzsa 67, 13887
szaBó-GarBai MaGdolna 5736
szaBolcs Márton 21171
szaboLcsi hedviG 50, 2153, 2154, 17054
szaBóné MartH éva 15611 
szaBóné vörös GyörGyi 7653, 21640
szaBovics ottó 7169
szacsvay éva 5003M 5004, 5005, 17132
szádeczky-kardoss Gyula 6416
szádváriné kiss Mária 7918
szaKács árPád 10429
szaKács béLa zsoLt 61, 67, 69, 74, 75, 76, 82, 88, 106, 123, 131, 
150, 163, 166, 167, 168, 172, 182, 187, 197, 199, 201, 203, 736, 
737, 738, 988, 989, 1089, 1160, 3926, 3962, 4145–4148, 4156, 
4470, 4605–4610, 4631, 4777, 4883–4887, 7478, 16316, 16317, 
16318, 17065, 18234, 18235, 18700, 19194, 19195, 21696, 
21948
szakács éva 21462
szakál ádáM 130
szakál aurél 16380, 16382, 16384, 16386, 16387, 16389, 16391, 
16393, 16395, 20516
szaKáL ernő 2155–2194, 5553–5559
szaKáL GyuLa 15358, 15359
szakál iMre 6526
szakál veronika 7815
szakáll sándor 5560
szakálos éva 18792
szakály attila 20333
szaKáLy taMás 11484, 11485, 16035
szakáts Miklós 11652
szakMány GyörGy 5648
szakolczay laJos 3479
szaKonyi baLázs 3687, 19794, 20707
szaKonyi Péter 9825, 10605, 10606, 10983
szála erzséBet 1015
szaLai andrás 1255, 3688, 4415, 8400
szaLai anna 8381, 8461, 8462, 8944, 9231, 9368, 9369, 9370, 9518, 
9842, 10178, 10277, 10288, 10324, 10342–10345, 10448, 10570, 
10607, 10655, 10723, 10797–10800, 10830, 10841, 10842, 
10848, 10904, 10931, 10932, 10933, 10997, 10998, 10999, 
11233, 11365, 11366, 11367, 11486, 12008, 12130, 12389, 
12429–12440, 13087, 13110, 13114, 13372, 13420, 13450, 
13499–13523, 13678, 13679
szaLai béLa 131, 194, 6488–6491, 10814, 18236, 21169
szalai BorBála 165
szalai eMese 15486
szalai Ferenc 94
szaLai KároLy 20241, 20242
szalai laura 19821
szalai Mária 13028
szalai-naGy Márta 4706
szalainé Bodor edit 30
szalai-szaBó istván 11384
szaLay áKos 21405, 21406
szalay anna 4671
P. szaLay eMőKe 2195, 3432–3438, 3441–3457, 5006, 6244, 17920
szaLay eMőKe-Mária 19614
szaLay Gábor 19268, 19527
szalay GyörGy 20529
szalay istván 5607, 5609
szaLay, Peter 18904
szalay rita 11004
szaLay taMás 11027, 18524
szalay tiHaMér 12131
szaLay-taMás Lajos 10345, 11984
szaLiPszKi Péter 4611, 5884
száLKai taMás 3497, 13966, 14001, 19373, 20203
szallay vince 20835
szaLó Péter 112
szaLontai árPád 5605, 5610, 5611, 5664, 21656
szalontai csaBa 1412
szalontay Judit 4853, 6208
száMadó eMse 16669, 16676, 16679, 16726, 16727, 16732, 16735
szana taMás 2196
szaniszló inocent-Mária 19752
szaniszló sándor 16666
szanka János 19807
szántai laJos 6491
szántai tiBor 6416, 6488, 6489
szántay antaL 4262, 6431
szántay Lajos 7170, 7171
szántHó JózseF 7438
szántó andrás 8388, 8389, 8397, 8398, 8399, 9939, 10656, 11635, 
11656, 12563, 13043, 13373
szántó antal 17544
szántó, catherine 7298
szántó iván 6559, 6901
szántó katalin 10038
szántó t. GáBor 9128
szántó tiBor 16734
száraz csilla 17606
száraz MiKLós GyörGy 4385, 6492
száraz orsolya 3873
száraz viktória 5610
szarKa áGota 9702, 10889, 12592, 14416, 14670, 15701, 16225, 
19471
szarka Géza 20256
szarka Gyula 4612
szarka istván 14304
szarKa jános 4718, 4719
szarka JózseF 20518
szarKa KLára 2687, 11487, 12441
szarka laJos 3953, 16328
szarKa LászLó 376, 6199, 17187, 19809
szarka zsuzsanna 4203
szarvas iMre 202
szarvas zsolt 11017, 11029
szarvasHázi Judit 5343, 5351
szász andrás 1484, 3940, 4613
szász aniKó 59, 5997, 6082, 6088, 15264, 16525
szász antónia 5291
szász Gábor 118, 21966, 21967
szász Géza 6044, 6391
szász Hunor 15781
szász istván 9165
szász János 15548
szász KataLin 9174, 9325, 9519, 9697, 10126, 10724, 11103, 11242, 
11653, 12244, 12258, 14671, 20155
szász lászló 6850
szász zoltán 8463
szaszáK GabrieLLa 10022, 20869
szaszák GyörGy 16109
szászi JózseF 19799
szászi jÚLia 3149, 16416
szászné várkonyi adrienn 15497
szataneK józsefre 7529, 7782, 7938, 8061, 13726, 13766, 14508, 
16075, 16102, 17417, 17766, 18143, 18883, 19101, 19164, 
20682, 21510, 22059
szatHMáry áGnes 82
szatHMári andrásné 17270
v. szatHMári iBolya 17922
szathMáry istván PáL 6740, 13463, 13524, 15936, 20710, 20712
szatLóczKi Gábor 16319, 19160
szatMári csaBa 126
szatMári GizeLLa 2398, 6540, 6544, 6851, 7163, 8558, 8586, 8587, 
8811, 8977, 8986, 9217, 10176, 10261, 10346, 10463, 12226, 
12988
szatMári iMre 94, 436, 1645, 1649, 3346, 4545, 4614, 4615, 7756, 
9114, 13929, 21858
szatMári istván 168, 2695, 3689, 3862, 3867, 3879
szatMári klára 17134
szatMári lászló 94
szatMári LászLó 216, 217, 1076, 5007
szatMári sarolta 6521, 6522, 6527, 13406, 18109, 20951, 20963
szatMári taMás 5174, 5175, 7518, 7794, 13794, 20582, 20681, 
20856, 20860, 20862
szatMáriné MiHucz ildikó 16736
912
P. szathMáry istván 16625
szatucseK tibor 96, 12866
szatucseK zoLtán 1734, 2106, 6748, 7133, 8234, 8235, 8439, 8484, 
8485, 8491, 8526, 8543, 8891, 9071, 9224, 9545, 10395, 10586, 
10624, 10710, 10913, 11570, 11851, 12087, 12132, 12322, 
12516, 12906, 12923, 12924, 13096, 13184, 13226. 13288, 
13289
szauter dóra 170
szávai taMás 4792
szávoszt-vass dániel 9861
szebeni andrea 8883, 8982
szeBeni antal 10775
szebeni nándor 112, 3690, 6522, 7120, 9072, 12171, 12178, 15184, 
15191, 15192, 15329, 18237
szeBényi Béla 5561–5563
szeBenyi Judit 8132, 14110, 19303, 19315
széchenyi áGnes 2198, 2199
szécHényi Miklós 15893
szécsényi MiháLy 10265, 12082
szécsi józsef 4678, 16169
szécsi zsoLt 162, 2748, 2749, 11300, 13295, 13628, 13630, 16197, 
16201, 16926, 16927, 16928
szecskó áGnes 2688
szecsKó KároLy 904, 1563, 1642, 2124, 6598, 14323
szederKényi éva 11912, 16226
szedLár rudoLf 13778, 19812, 19814
szeGedi GaBriella 84
szeGedy-Maszák HuGó 2197
szeGedy-MaszáK MiháLy 340, 346, 745, 1243
szeGedy-Maszák zsuzsanna 67
szeGhy, GabrieL 16121
szeGi PáL 2198, 2199
szeGő dóra 8207, 11384
szeGő GyörGy 50, 110, 175, 195, 245, 1325, 3942, 3943, 4346, 4362, 
4385, 4405, 4411, 4674, 5305, 5321, 5407, 5497, 5731, 5734, 
6201, 6518, 6680, 6695, 6709, 6750, 6765, 6787, 6790, 6817, 
6880, 6897, 6906, 6950, 7056, 7094, 7152, 7223, 7242, 7299, 
7304, 8093, 8107, 8133, 8143, 8167, 8183, 8189, 8193, 8207, 
8270, 8332, 8341, 8395, 8548, 8693, 8983, 9195, 9520, 10098, 
10358, 10875, 10984, 11301, 11329, 11337, 11339, 11345, 
11383, 11464, 11488, 11628, 11985, 12152, 12341, 12492, 
12493, 12602, 12962, 13124, 13233, 13290, 13291, 13991, 
14236, 14373, 15066, 15193, 16211, 17068, 17110, 17600, 
18124, 18467, 19189, 19679, 19862, 20350, 21806
szeGő Lajos építőmester 7172
szeGő Péter 11775
szeGvári Péter 126
szeiBert János 9830
szeifried adéL 11536, 15194
székely anna 19822
szekely anaMaria 16641
székely andrás 6897, 7223
székely andrás Bertalan 1473
széKeLy attiLa 2079, 20205
székely Fruzsina 9725
széKeLy Gábor 49, 78, 136, 4172, 4689, 7300, 16172, 16199
székely GerGely 17473
székely Géza 7738
széKeLy GyörGy 5885, 8006, 18543
v. széKeLy GyörGy 97, 1657, 5631
széKeLy iLona 9166, 11537, 11629, 11811, 12009
széKeLy iMre 9551, 9652, 9653, 9654
székely Júlia 6581
székely kinGa 1546
széKeLy, LadisLav 20565
székely lászló építész 7173, 21054
széKeLy Márton 8476, 10899
széKeLy MiKLós 49, 67, 69, 78, 101, 136, 4020, 4390, 5418–5421, 
6548, 6679, 6901, 7018, 13108, 13382, 16023, 18881, 19183, 
20610, 21600, 21843
székely seBestyén GyörGy 152
széKeLy zoLtán 53, 83, 90, 105, 175, 6201, 8108, 9327, 13924, 
14344, 153607, 15380, 15394, 15670, 15671
székely zoltán régész 246 
széKeLy zsoLt 246, 13826, 19874, 19959, 21529
székelyné BoGnár eszter 21462
székelyné Forintos Judit 6925
széKeLyné Kőrösi iLona 12097, 16159, 16166, 16210
szeKér barnabás 130, 131
szeKér GyörGy 132, 168, 182, 14100, 14112, 15034
szekeres áGnes 19825
szeKeres attiLa istván 1666, 19090
szekeres krisztina 94
szeKeres-uGron viLLő 7349
szeKernyés jános 1885, 3479, 6852, 7173, 19805, 19996, 21053, 
21054, 21068
szeKfű GyuLa 1315
szekrényes andrás 17970
szeKrényessy attiLa 14301, 19274
szele lászló BuGyai attila
szelekovszky lászló 19216
szeLePcsényi sándor 19037
széless GyörGy 2200
szeLestei n. LászLó 82, 90, 115, 131, 4888, 4889, 4890, 18990, 
19113
szeli istván 21985
szeLKe LászLó 10639, 10657, 10658
széll lászló 15996
szelle kálMán 21972
szeMák-neuBauer Mária 17462
széMan richárd 13576, 13582, 13583, 13585
szeMere Judit 7847
szeMere KataLin 1194, 2258, 9682, 10146–10151, 10914, 11302, 
11303, 11304, 11332, 11333, 11833, 12038–12045, 12668
szeMerédi JózseF 8867
szeMerey saMu 9371, 10039, 12442, 13428
szeMerey taMás 89, 5737–5760
szeMerey-kiss Balázs 3788
szeMerKényi áGnes 1488, 4075, 4798, 4801, 4917, 17123
szeMKeő endre 739, 2372
szeMző hanna 204
szénási zoltán 8208
szénássy árPád 2201, 3481, 3482, 6209, 6853, 10900, 14523, 
16668, 16717, 16718, 16752, 16760, 17252, 17571, 18024, 
18038, 18857, 19984, 21876
szénássy zoLtán 16674, 17900
szenczi János 18954
szende ákos 130
szende árPád 12216, 12217, 20188
szende KataLin 50, 60, 102, 109, 158, 197, 740, 1709, 1710, 5176, 
5860, 5886–5890, 6432, 6511, 8569, 14475, 18355, 19211, 
19612, 19715, 21771
szende LászLó 77, 106, 195, 578, 678, 2063, 4150, 4151, 4152, 
4765, 5177, 5178, 12179, 12180
szendi zsuzsa 20822
szendiné orvos erzséBet 893
szendrei JózseF 7174
szendrei Lőrinc 9157, 9320, 9873, 9879, 10764, 10852, 11874, 
12190, 12191, 12227, 12659, 12781, 12782, 12819, 12878, 
16522, 17908, 21388
szendrő dénes 15867, 15868
szendrő Péter 20261, 20262
szendrői jenő 7175, 7176
szenes istván 12486
szennay andrás 131
szentandrási-sós zsuzsanna 181, 1027, 2086, 6565, 6616, 6762, 
6764, 6774, 6776, 7036, 7059, 7076, 7257, 7262, 8486, 10119, 
15384
szentei anna 11305, 14873, 15341, 15617, 18468, 20199
szentesi edit 31, 49, 50, 53, 57, 61, 158, 172, 526, 741, 742, 1535, 
1969, 1979, 5665, 9426, 11113, 11544, 15886
szentesi zöldi lászló 9152
szente-varGa doMonkos 5449
szente-varGa Mónika 6933
szentGyörGyi ákos 11812
szentGyörGyi edit 6950
szentGyörGyi rudoLf 7770, 21125
szentGyörGyi viktor 5311
szenti tibor 121, 15736–15739
szentiMrei Judit 21265
913
szentiMrei Márk 6267.
szentiványi Gyula 1013
szentiványi katalin 2412
szentKiráLyi MiKLós 3753, 3775, 3779, 3785, 3789, 3790, 3791, 
15664, 17188
szentKiráLyi zoLtán 247, 2202–2208, 3311
szentkláray Máté 14954
szentKuti KároLy 99, 17557
szentLéLeKy tihaMér 2209, 2210, 20795, 20796
szentMártoni szabó Géza 81, 20939
szentMiKLosi, aLexandru 21080, 21081
szentPéteri józsef 949, 18844
szentPéteri Márton 219, 5487, 6933, 8928, 10659, 12286, 12646, 
21084
szentPétery tibor 8544
szenyedi zoLtán 11875, 11876
szényi GáBor 13347
szePesi attiLa 743, 1372, 1504
szePessy LászLó 7497
széPheGyi LászLó 124, 1479, 3691, 15487
széPheLyi f. GyörGy 62, 744, 2211–2215
széPLaKy Gerda 14243
széPvöLGyi viKtória 7675, 10985, 12874
szerdaheLyi MárK 49, 78, 7126, 7127, 7128, 10471, 10849, 13993, 
13994, 17112, 18623
szerdaheLyi Péterné 20037, 20182, 20193
szerdová-veĽasová, Ľubica 3418
szeredi heLGa 3383, 11306, 12342, 12460, 12654, 12798, 12981, 
13697, 21397
szeredi Merse PáL 18847
szerencsés károly 10347
szerencsés róbert 82, 15330
szerényi attila 3792
szerényi istván 3792
szeri árPád 20401
szeszlér vera 10232, 11883, 12194, 12259
szesztay doMokos 19199
szeverényi János 7130
szibLer Gábor 15905, 19350, 21012
szibLerné varGa Mária 19337, 19339
sziBrányi Máté 3384
sziGethy baLázs 1963, 19648
sziGeti Bálint 20096
sziGeti Gyula 20337
sziGeti János 15728
sziGeti jenő 90, 4892
sziGeti KiLián 2216, 2217
sziGeti Péter 9683
sziGetvári GyörGy 16047
sziGetvári Krisztián 3692, 5390, 18744
sziGetváriné kiss Mária 7918
P. sziGetváry éva 8954
sziJártó zsolt 18374
sziklai JózseF 7177
t. sziKLai judit 16050, 16056
sziklai zsiGMond 7178
szikossy ildikó 21502
szikra áGnes 717
j. sziKra éva 81, 112, 143, 164, 1891, 3035, 3206, 5973, 5974, 5975, 
6041, 6058, 6091–6095, 7331, 12210, 16227, 16925, 19783, 
21802, 21827, 21828
szikszai Mária 16639
sziKszai MiháLy 5391–5394, 5470
szikszai szilvia 170
sziKszay Gerő 7179
sziLáGyi a. jános 2653, 2654, 3119, 3120, 3385, 3846, 3863, 6096, 
8929, 8930, 8931, 9073, 10106, 10559, 11372, 12870, 12940, 
13090, 13169, 14874, 15195–15198, 15757, 16298, 16708, 
18469, 20338, 21324
sziLáGyi andrás 4616, 4617
sziláGyi andrás művészettörténész 49, 51, 53, 69, 174, 404, 1514, 
2588, 4257, 14988, 14989
sziláGyi anikó 7742
sziláGyi Béla 12515
sziLáGyi csaba 86, 105, 131, 4889, 4905, 16655
sziláGyi dánisel 5611
sziláGyi GáBor 202
sziláGyi GyörGy 11670
sziLáGyi istván 2, 51, 90, 143, 397, 588, 1662, 1850, 2218, 2219, 
3431, 3495, 4407, 4658, 4664, 4665, 4686, 6700, 7123, 15345, 
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tóth józsef 20919, 20920, 20921, 20925
tótH JózseF fotóművész 4676, 5471
id. tótH JózseF 20799
tótH Judit 1172
tótH Julianna 7805
tóth KáLMán 2399, 2400, 20777, 20778
tóth KároLy 107, 232, 765, 1256, 1263, 1264, 1312, 1920, 2452, 
3926
e. tótH katalin 9000
tótH kinGa 12999
tóth Krisztina 6282, 6404, 6405, 7591, 8074, 19372, 20848
tóth LászLó 14305, 15669
K. tóth LászLó 405, 15200
tóth Mária 5579, 5637, 5648, 9598, 19046, 20583
tótH Mária helytörténész 15902
tótH Márton 5449
tóth MeLinda 187, 2305–2308
tótH Mike 6485
tótH Miklós 13583
tótH nikoletta 21222
tóth noéMi 13295, 13296
tótH nóra 16320
c. tóth norbert 65, 80, 123, 187, 4499, 5098, 5192, 5401, 5894, 
14600, 17934, 17937, 17940, 19026
tóth PáL 5033
tóth Péter (1949–) 6242, 6243
tóth Péter 120, 135, 4922, 4925, 4926, 5895, 15922
tóth Péter 13604
tóth Péter 20918
G. tóth Péter 4628, 17894
tóth, radisLav 16149
tótH réka 18394
tótH rózsa 20038
tótH sándor író 876
tótH sándor helytörténész 14777
tótH sándor helytörténész 19870
tótH sándor helytörténész 19987
tótH sándor művészettörténész 51, 63, 147, 150, 187, 195, 766, 
936, 1632, 2309–2318, 4629, 4630, 4631, 7479, 20361, 21962
tóth sándor attiLa 15995, 17562
tóth sándor LászLó 4503, 5193
tótH sándor Máté 17562
tótH szaBocs 4927
tóth sziLvia 191, 4060
tóth taMás 4632, 6214, 8545, 9210, 9523, 10492, 12593, 12822, 
15604, 15605, 15606
tóth tíMea 5305, 9234, 11589
tóth tünde 4840, 19525
tótH veronika 403
tótH viktória 12451
tóth viLMos 50, 162, 1104, 1571, 6201, 6537, 6545, 6553, 6603, 
6617, 6723, 6724, 6760, 7051, 7074, 7153, 7164, 7255, 7315, 
7523, 8500, 8530, 8546, 8561, 8756, 9099, 10357, 11895, 11904–
11911, 11914, 11916, 11917, 11919, 11920, 11921, 11923, 11927, 
11928, 11931–11934, 11937–11941, 11943, 11944, 11945, 
11948, 11950–11954, 11956–11959, 11962, 11964, 11965, 
11968–11971, 11989, 12270, 12271, 12272, 1227312597, 12598, 
12599, 12603, 12605, 12606, 12961–12967, 12969, 12971–
12976, 12984, 13332, 15414, 20884
tótH vilMos 15362, 15370, 15414, 16627
tóth zoLtán 124, 204, 407, 3833, 6492, 8348, 10626, 18652
tótH zsiGMond 7265
tóth zsoLt 18474–18477, 18614, 18653
tótH zsuzsa 8955
tóth zsuzsanna 7063, 14072
tótH-Baranyi antal 19483
tótH-Bencze taMás 7654, 7656, 7657
tótH-Fekete nóra 15960
tótH-kurucz János 2319
tótHné Menczel zsuzsanna 21002
tóthné PaPP terézia 15410
tóthné Pásztor áGota 7711
tótH-szenesi attila 12784
tötszeGi tekla 479
tóvay naGy Péter 15659
tózsa-riGó attila 18906
tőKe Mária 84
tőKéczKi LászLó 8199
tőKés erzsébet 16612
tőKés GyönGyvér 561
tőKési dia 20145
töKöLy Gábor 2320, 2321, 2322, 3485, 3486, 4040, 4041, 5271, 
19200, 19201
tököly istván 11061
tölcséry Ferenc 21701
tölGyes orsolya 18285
töLGyesi Gábor 767, 1348, 2656, 2657, 2658, 2750, 2782, 2783, 
2784, 2792, 2844–2848, 2911, 3122, 3123, 6743, 6744, 8744–
8748, 9075, 9253, 9524, 10155, 10156, 10501, 11244, 11368, 
11493, 11504, 11924, 12048–12055, 12246, 12287, 12444, 
12785, 12786, 13532, 13533, 14297, 14371, 14719–14723, 
14904, 14905, 15201, 15202, 15331, 15500, 15624, 18105, 
18478, 20291
töLGyesi józsef 836, 2446, 21623, 21721
töMöry editH 2323
töMösvári eMese 19975
törő aniKó 14317
töröcsiK istván 15914, 15948, 20021, 20117, 20144, 20158, 20159, 
20160
törőcsiK zoLtán 2324
töröK áKos 537, 3750, 3788, 3794, 3795, 5623, 5670, 7147, 8955, 
9042, 10479, 10676, 10695, 12814, 15895, 16684, 17627, 20263, 
21013
töröK aLbert 8079, 8453, 9488, 8501, 8948, 9008, 9211, 9216, 
9438, 9590, 9766, 10712, 10893, 11671, 12908, 12914, 13038, 
13185
töröK andrás 4363, 5733, 5734, 8270, 8330, 10358, 11414, 11464
töröK eniKő 6978, 8124, 14317
török Ferenc 6650, 20549
török GáBor 6103
töröK GyönGyi 61, 123, 195, 4928, 5011, 17709
török iGnác 7210
török János 18057
töröK józsef 80, 92, 166, 174, 195, 199, 4466, 4633, 4634, 4635, 
9415, 9562, 18106, 19515, 20244, 21119
török lászló 5605, 5606
török lászló régész 599, 2303
török lászló újságíró 2733, 2734, 3700
török MaGda 19750
töröK Péter 10681, 10682
török taMás 10843
töröK tünde 16258, 19490
töröK zsoLt 911, 6424
törökné HársvölGyi éva 7569
törteli telek Márta 17258
tőry eMiL 7211
töttös Gábor 15988, 17293, 20396, 20422
tövisi zsolt 13867
traGor iGnác 2325–2329
trajdos, tadeusz M. 16968
trebbin áGost 18601, 18676, 18677
trencsényi zoLtán 8095, 10639, 11380, 12462, 13204, 13594
triBolt laJos 20307
triefenbach, josef 15983
trifescu, vaLentin 4024, 4109
triff viKtor 11912, 13668
trinGLi istván 65, 158, 1150, 1711, 5398, 5896, 5897, 8588, 8589, 
19373, 19374, 19375, 19612
triPsius, johann MichaeL 7212
918
troGan, rosine 8769
troGer, PauL 79, 93, 176, 190, 7213–7216
troGMayer ottó 769, 950, 2330–2334, 13917, 18065, 19715
trstenjaK, žeLjKo 21517
trukáné katona zsuzsa 6106
tscHürtz nándor 19656
tuczai rita 17378, 19311, 19322, 20894, 21191
tudoreanu-crisan, adrian 16231
tufeGdžić, anica 22110, 22111
tuMBász aladár 21416
tundbridGe, j. e. 171
turai jános 3946, 3947, 6215
turai laura 18798
turai sándor 3894
turansKá, eva 16141
turányi Gábor 87, 10359, 10666
turbucz Péter 802
turbuLy éva 50, 81, 1061, 1278, 1434, 2437, 19669
turcuş, veronica 4636
s. turcsányi ildikó 7806
turi attiLa 7395, 10831
túri lászló 21610
turi Mária 17303
túri róBert 33
turi zsoLt 16669, 16676, 16732
turiák ödön 9190
turMayer sándor 9423
turóczy lászló 5444
turoK MarGit 180, 9076, 10916
tuskó tiBor 20114
tusnády LászLó 19371, 20596
tusor Péter 770, 4929, 6407, 13790, 15100
tüdősné siMon KinGa 2335, 6011, 15099, 15100, 16334, 21529
tündiKné janó irén 15576–15579, 15586, 15635, 19098, 19099
türK attiLa 94, 132
tüsKés anna 49, 67, 78, 123, 136, 188, 771, 4020, 4160, 4172, 4390, 
4930, 16023, 17193, 18881, 20610, 21843
tüsKés Gábor 174, 222, 877, 4809, 4931
tüsKés tibor 1265, 1266, 1374
tyáPay KataLin 11171, 11698, 13029, 13615, 13699
tyeKvicsKa árPád 7608
ubrizsy-savoia, andrea 6104
udvardy JózseF 7539
udvarHelyi andrás 13682
udvarheLyi bence 5194, 5195
udvarheLyi nándor 3948, 3949, 4637, 4932, 5270, 7534, 8007, 
16350, 17765, 21305
udvarheLyi oLivér 3913, 17197
udvari iBolya 7907
uFerné sárközy áGnes 15923
uGHy istván 15633
uGrai jános 15973, 19283, 19286
uGró Miklós 3098
uGry báLint 4231, 15932, 16420, 19362
uhL GabrieLLa 206, 10571
uičný, Marián 14476
uJHázi edina 85
úJHázi edit 4933
ujj jános 7171, 7487, 7488, 7489, 7490, 7494, 7501
ÚjLaKi PonGrácz zsuzsanna 3039, 9907
úJvári edit 20116
Újvári Mária 34, 21457, 21458
ujvári Péter 50, 53, 62, 15886
úJvárosi eMese 1375
ujváry Gábor 464, 523, 772–775, 936, 1318, 1319, 1320, 1321, 
7796
úJváry Miklós 3276
ujváry zoLtán 1506, 2374, 5954, 6184, 6414, 7181, 7735, 15913, 
16092, 17922
j. Újváry zsuzsanna 67, 123, 2269, 2270, 4535, 5085, 19787, 
20202, 21535
úJvárosi eMese
uKrainčiK, taMara 16966
uLašinová-bystriansKa, LenKa 644
uLbrich attiLa 182, 21172, 21195
uLičný, Marián 4638, 16443, 17661
uLLea, sorin 4161
ullMann Gyula > kárMán Géza 
ulricH attila 65
uMBrai laura 8349–8352
uMlinG család 7217, 7218, 7219
unGár taMás 7828, 7991, 7992, 10278, 10279, 10360, 14232, 
16067, 16362, 17667, 18390, 18490, 18575, 18600, 18632, 
18633, 18643, 18729, 18749, 18756, 19472
unGer ödön 2336
unGváry jenő 6493, 12565
unterMann, Matthias 197
ÚradníčeK, vLadiMír 14057, 18870
uray zoltán 6076
urbach zsuzsa 61, 69, 82, 174, 963, 2337–2340
z. urBán aladár 7441
urbán erzsébet 12848, 12849
urBán Máté 6105
urbán Péter 1712, 2785, 2786, 2919, 7323, 13407, 16354, 20172
urBán viola 19846
urBancsok zsolt 17164
urBanek szilvia 15996
urbanová, norMa 156, 192, 7745, 7751, 13787, 21365
urdea, ioana 91, 140
urduzia, cLaudia 17711, 17727
urMinsKý, jozef 21279
urosevics danilo 9188
uszKai árPád 20673
ute, aLbrecht 12464
uzeLac, zLatKo 8062, 14532
ürMös Lóránt 6493, 18257, 18258, 20459
üveGes krisztina 12289
üveGes taMás 17359, 17375
vácha, zdenéK 56, 19574
vachová, barbora 16749, 16750
váczi PirosKa 124, 146, 3702, 3703, 3704, 14122
vadai istván 81
vadál dóra 7185
vadas andrás 5808, 5978, 12206, 13084, 16779, 17207, 18764, 
21359
vadas ferenc 50, 57, 92, 14, 145, 146, 165, 183, 206, 1272, 2341, 
2342, 2343, 6686, 7302, 8087, 8167, 8228, 8229, 8270, 8504, 
8507, 8509, 9775, 10449, 10450, 11084, 11154, 11155, 11613, 
11632, 11633, 11754, 11828
vadas józsef 4391, 6865, 6907, 7111, 7152, 7192, 10100, 10660, 
11309, 13666
vadász áGnes 5588, 9414
vadász GyörGy 7228
vadász istván 14449, 17579, 18692
vadász PáL 7220
vadászi erzsébet 3428, 14876, 14877, 14878, 20087
vaderna Gábor 103, 171
váGó JózseF 7221–7224
váGó lászló 7221–7224
vaGo, Pierre 231
váGusz anina 1817
váGvöLGyi sziLárd 8055, 13333, 14085, 14525, 17465, 18254, 
20943, 21024, 21274, 21611, 21996, 22026
vais, GheorGhe 16526
vaJai taMás 2499
vaJay szaBolcs 172
vaJda BarnaBás 3483
vaJda eszter 22001
vajda józsef 112, 143, 3511, 3533, 9037, 9078
vajda KornéL 994, 1143, 1267, 3900
vaJda norBert 11180
vajda Péter 20879
vajda sándor 8000, 8002, 21754
vajda szaboLcs 5671, 5979, 6435
vajda taMás 5399–5403, 16779
vaJda viktória 3950
vaJdai áGnes 15203
919
vajK ádáM 1122, 1435, 4854, 13925, 13926, 15431, 19590
vaJk BorBála 15846
vaJk éva 10130
vajKai auréL 2344, 2345
vajKai zsófia 2344, 6923
vajta zoLtán 8441, 9374, 10179, 11262, 11494, 11495, 12323
váKár tibor 2346, 6218, 7225–7230
vaLaczKy GabrieLLa 2806, 9754, 11245, 12098, 12539–12543, 
13297, 13298
válas GyörGy 8446
vaLeš, toMáš 6950, 6956
valentiny attila 34
vaLentová, heLena 15077
vaLeš, toMáš 6950, 6956
váli istván csaBa 13534
váLi istván friGyes 1948, 1949, 1950, 5258
vali zsuzsa 16478
váLiné PoGány joLán 54, 648, 1662, 1663
vaLKay zoLtán 5313, 17590, 21985, 21986
valkó GáBor 8315
valkony károly 20015
vaLoKová, anna 5233
vaLLó judit 6702, 8341, 8352, 8353, 9672
vaLnečić, božica 14533
vaLter iLona 51, 54, 82, 231, 777, 778, 999, 1085, 1090, 1161, 1179, 
1322, 1334, 1335, 1349, 1351, 1421, 1464, 1665, 1897, 1901, 
223, 2024, 2061, 2065, 2066, 2085, 2347–2350, 2417, 2933, 
3903, 4545, 4639–4642, 7771–7775, 7822, 7966, 7967, 13571, 
15335, 15879, 15897, 18177, 18310, 18312, 18313, 18314, 
19284, 21555
vaLuch tibor 722, 11709, 15454
váLyi KataLin 102, 18066, 18067
váMos doMiniKa 4392, 10573, 10832, 11310, 18250
váMos éva 1015, 2340, 3040, 7316
váMos Péter 105, 9886–9889
váMosi KataLin 17370, 19325
váMossy ferenc 71, 6522, 6524, 6986, 20732
van den berGen-Pantens, christiane 195, 197
vančo, Martin 189, 3876, 3973
vancsa, eva Maria 3144, 3145, 3146
vancsura MiKLós 15709, 15710
vándor andrás 21644, 21698
vándor KinGa 12345, 18244
vándor LászLó 97, 1844, 2351, 2352, 2766, 3923, 3951, 4051, 4129, 
4640, 5196, 5197, 5854, 7800, 7801, 14442, 14444, 14447, 
16272, 17587, 17593, 17594, 18188, 19161, 19162, 19163, 
21559, 21901, 21906, 21927, 21937, 21938, 21942
ványolós endre 3834
váradi adél 14417
váradi iván attiLa 21414, 21415
váradi jÚLia 2007, 8307, 8872, 11391, 11496, 13535, 14879
váradi Péter 685
várady józsef 2353, 3487–3490
várady zoltán 4162–4168
váraLLjai csocsány jenő 178, 250
váraLLyay réKa 88, 169, 180, 3041, 3054, 3056, 3255, 3256, 3257, 
3286, 3428, 3496, 6786, 6787, 7938, 17231, 17338, 19447
varanka zoltán 133
várBíró erzséBet 18748
várdai (Werdenstette) szilárd 2354
várFalvi János 111
varGa áGota 69
varGa andrás 20014
varGa árPád 4347, 17327
varGa attiLa 3126, 7639, 9079, 9084, 11311, 11312, 13225, 13980, 
14563, 15088, 15488, 17393, 18301, 19795, 20696, 21189, 21190
varGa dániel 10468
varGa dezső 1153
varGa dóra 12103
varGa eniKő 18746
varGa erika 21704
varGa éva 16048, 18669
varGa éva teréz 18295
varGa ferenc 7995, 13585
varGa Ferencné 11913
varGa G. GáBor 9526
varGa Gábor 3127, 14257, 20513
varGa GerGeLy 8931, 8934
varGa Géza 21595
varGa GyörGy 13825
varGa Gyula 2355
varGa iBolya 13712
varGa iMre 13858, 17160
varGa iMre KaPisztrán 77, 82, 85, 90, 158
varGa iMréné 1477, 19709
varGa istván (1927–2005) 2356, 2357
varGa istván helytörténész 14952, 14953, 14955, 14962, 14963
varGa istván Komáromi erőd 126, 127, 2496, 3042, 16705, 16711, 
16712
cs. varGa istván 16079
varGa istvánné FaJszi Mária 15009
varGa józsef 2067, 18118, 18119
B. varGa Judit 8390
varGa KáLMán 100, 125, 126, 127, 779, 1018, 1078, 2358–2368, 
2487, 2506, 2526, 2534, 2576, 2590, 2591, 2592, 2611, 2613, 
2614, 2629, 2641, 2643, 2645, 2647, 2650, 2661, 2706, 2711, 
2718, 2735–2740, 2907, 2909, 2918, 2919, 2920, 3647, 3705, 
4643, 5272–5275, 8611, 8958, 9153, 10606, 10803, 11458, 
12333, 14052, 14297, 14299, 14801, 14853, 14868, 14875, 
14879, 14880–14890, 14906, 14907, 15046, 15056, 15057, 
15203–15208, 15236–15240, 17497, 17549, 17549, 17550, 
17551, 19035, 19876, 21432, 21433, 21434, 21613
varGa KaPisztrán 123, 4644
varGa KároLy 9959, 13132
varGa KataLin 2369, 19482, 19796
varGa KLára 2559, 2908, 6737, 12497, 17384
varGa Lajos 80, 18315, 18316, 18317
varGa lászló 126
á. varGa LászLó 4240, 6002
varGa LászLóné 7684–7687, 7689
varGa lea 12979
varGa Lívia 61, 2370, 21829
varGa Mária
varGa Máté 16057
varGa Mátyás 10378 
varGa Mátyás 163, 18229
varGa nándor laJos
varGa nóra 20815
varGa orsolya 101
varGa ottó 21596
varGa PaPi LászLó 20106
varGa Péter régész 94
varGa Péter restaurátor 196
varGa réKa 2593, 2594
varGa rózsa 10231
varGa sándor 17566
varGa szaboLcs 123, 1202, 1203, 4305, 4464, 4465, 4529, 4538, 
4625, 4705, 4748, 4753, 4821, 5012, 6270, 6307, 7530, 7769, 
15066, 16026, 16325, 17120, 17139, 17173, 17581, 18370, 
18391, 20637
varGa taMás 89
varGa tibor 820, 19555
varGa tibor LászLó 4662, 4986, 6235, 6271, 6277, 17924, 18280, 
21677, 21696
varGa vera 6679, 6933
varGa zoltán 20626
varGa zoLtán zsoLt 3798, 14891, 15221, 18107
varGa zsoLt 9375, 12788–12791
varGa zsuzsa 21939
varGa zsuzsanna 143, 6122
varGa-Kuna, báLint 8056
varGáné Morava szilvi 15795
varGáné nyári katalin 21541
varGa-ötvös béLa 406, 8335
varGha dezső 104, 18493
varGha LászLó 121, 2371, 2372, 2373
varGha MiháLy 218, 219, 4686, 6613, 6695, 6897, 6959, 8096, 
8130, 8167, 8191, 8270, 8306, 8336, 8698, 8749, 8972, 9198, 
9270, 9786, 10592, 10726, 10850, 11048, 11055, 11096, 11152, 
920
11188, 11246, 11786, 11884, 11885, 13007, 13203, 13299, 
13628, 14347, 17983, 21717
varGyas zsófia 15297, 18819
várHeGyi attila 20056
várHelyi krisztina 17373, 17376
vári GyörGy 2264, 2413, 2414, 2415, 2595, 2596, 2849, 2870, 
12594, 14024, 14892
varJasi Farkas csaBa 9668
varJasi iMre 15598
varjassy Péter 5340, 5341
varJú eleMér 2374
varJú FriGyes 10937
r. várKonyi áGnes 81, 90, 105, 159, 780, 781, 2452, 5198, 5199, 
9701, 16655
várKonyi Gábor 159, 14444
várkonyi GyörGy 6985
várKonyi iván 9530, 10754
várkonyi-nickel éva 19239
várnaGy eleMér 82
várnai áGnes 995
várnai dezső 2375, 2376
várnai JakaB 90
várnai lászló 14536
várnai Patrícia 12595
várnai vera 996, 1986, 6618, 6911, 7099, 8109–8120, 8464, 8489, 
8573, 9080, 9081, 9189, 9190, 9207, 9272, 9331, 9376, 9386, 
9423, 9531, 9572, 9587, 9839, 9858, 9867, 9948, 10001, 10069, 
10115, 10165, 10180, 10459, 10469, 10523, 10536, 10554, 
10743, 11132, 11263, 11322, 11414, 11633, 11672, 11755, 12012, 
12056, 12220, 12221, 12222, 12353, 12617, 13030, 13117, 
13376, 13383
vároš, MiLan 5013, 5014
városi áGnes 7310
varró áGnes 4934, 4935, 4936
varró tiBor 4937
varsányi eriKa 8337, 8338
varsányi GyuLa 2265, 2368, 2611, 2850, 12045, 12057, 12058, 
12892, 13335, 13680
varsányi János 1535
varsányi réka 181
várszeGi asztriK 131, 174, 187
vartaciu-MedeLet, rodica 4261
vas áGnes 7607
vas Béla 19105
vas GáBor 11056
vasadi Péter 8198
vasali zoltán 12772
vásárheLyi anzeLM, 7593, 7594
vásárHelyi Balázs 3750, 3848, 5472, 5473
vásárHelyi GaBriella 5611
vásárHelyi tiBor 7632
vásárHelyi z. eMil 2377
vasáros zsoLt 132, 194, 7290
vašKo, iMrich 16127, 16128
vaskó istván 15615
vasné tarna judit 14345, 14346
vasoLd, GeorG 693
vass Béla 85
vass eriKa 84, 123, 4537, 4644, 13750, 13752, 13827, 15257, 
15767, 20015, 20128, 20134, 20136, 20497, 20510
vass Géza 3076
vass józsef 16365, 16368, 16369, 16371
vass LászLó 17713, 17717
vass tiBor 18138
vass zoltán 20874
vass-Garay dorka 16228
vasvári zoltán 2225
vătăsianu, virGiL 2378–2389, 4169
vauban, sébastien Le Prestre 7231
vaváK, jÚLius
vay Márton 11247
vayer laJos 2390–2395
véber jános 158, 175, 4170
vecsey andrás 9191
vécsey axeL 69
vécsey eszter 8523, 11809
vedres istván 7232–7236
vedres zsuzsa 7236
véG olGa noéMi 9082
véGH aladár 13597
véGh aLPár sándor 2138, 6863, 6933, 9583
véGh andrás 50, 52, 60, 97, 102, 158, 175, 187, 194, 2191, 8121, 
8149, 8588–8593, 8699, 8813, 8814, 8886, 8887, 8888, 8982, 
8994, 9083, 9196, 9563
véGH antal 6532
véGh attiLa 9084, 10225
véGh ferenc 7703, 16274, 16275, 16325, 16326, 17480, 21912
véGH Gyula 2396–2400
véGh jános 50, 61, 147, 156, 195, 199, 663,964, 965, 966, 1507, 
2395, 2401, 2402, 2430, 3417, 3418, 3425, 3898, 3900, 3924, 
3992, 4104, 4171, 5011, 7111, 17065, 17071, 17072
véGh józsef 14127, 14204, 15793
k. véGH katalin 782
véGh Péter 2400
véGh LászLó 19571, 19573
véGhseő taMás 85, 105, 4733, 4746, 6278–6281, 7940, 7941, 17192
véGső istván 17634
véGvári laJos 2403
véGváry annaMária 9177, 13061
veKerdi LászLó 1227, 1228, 1229, 1268
vékony lászló 783
véKony Péter 11590
veKov KároLy 193, 15512, 15551, 16527
vaLeKová, anna 5233
velenczei katalin 108
veLKei taMás 3706, 3864, 8650, 9607, 10361, 11248, 11475, 11497, 
11677, 12619, 13573, 14324, 14418, 14571, 14674, 15222, 
15225, 16388, 16907, 16908, 16985, 17279, 17290, 18555, 
19076, 19405, 19771, 19821, 20644
veLLadics Márta 49, 50, 53, 54, 112, 760, 2404, 3323, 3387, 3388, 
3393, 3897, 4262, 4263, 4645–4648, 13085, 15497, 15501, 
15625, 16417, 20678
velledits laJos 9100, 19667, 19764
veöreös andrás 89, 168, 1201, 2438, 2699, 3154, 3534, 3537, 
37073835, 3836, 3865, 4649, 7338, 7403, 7404, 13882, 15825–
15827, 18110, 19617, 19720, 20217
vér eszter viráG 4393
vereB csaBáné 17919
vereBélyi kálMán 7353
veres andrás 1243
veres GáBor 4304, 5899, 14318, 14350
veres kata 9085
veres lászló 5494, 5564, 5791, 5900, 18055, 18056, 18194, 20433, 
20438
M. veres Lujza 7431, 14366, 15374, 15429, 15449, 16440, 19227, 
21242, 21342, 21743, 21744, 21953, 21998, 22002
veres Máté 685
veres Péter 7237
veres tünde 4693
vereseGyHázi Béla 5901
veress BoGlárka 16634
veress d. csaba 21639, 21679, 21690, 21691, 21692
veress dániel 6552
veress dezső 2405
veress Ferenc 16494
veress ferenc 105, 136, 181, 4172, 19722
veress jenő 10362, 12792, 12793, 16990
veress kinGa 5646
veress Mátyás 7237
veress zoLtán 1588, 21241
veróK attiLa 2336, 14337, 14340, 14348
verő Mária 61, 135, 166, 175, 195, 5055, 10390
verPoest, Luc 143, 408
verrasztó Gábor 8216–8222, 17640, 17642
verteL beatrix 776, 9034
vértes lászló 6977
vértesi Lázár 4465, 4529, 4753, 4821, 6307, 17139
vertse Márta 1065
vesMás Péter 20161–20164
vesMásné záKányi iLdiKó 20069, 20069, 20090
921
veszeLovszKy baLázs 19237, 19257, 21892, 21893
veszP réMi beáta 3912
veszP réMi nóra 719, 4314, 7112
veszP réMy LászLó 72, 106, 172, 195, 618, 4940, 15054, 16589, 
17865, 19798
vesztróczy éva 67
vető dánieL 19108
vezsenyi Péter 14558
viceLja-Matijasic, Marina 163
vicze MaGdolna 19526
vicze zoltán 479
viczián zsófia 7281, 7282, 8080, 8750, 8959, 9154, 9532, 9753, 
9787, 10894, 11824, 12343, 12794, 12837, 12958, 13009, 13010, 
13537
n. vida beáta 4650, 4651, 17081
vida istván 465, 12180, 19310, 19324, 20278
vida János 21987
vida Péter 3128, 3129
vida tivadar 947, 948, 1967, 1974
vidákovits tiBor 21389
vidi nándorné 2344
vidMar, PoLona 17143, 19965
vidor eMil 7238
vidor ferenc 1376, 6656
vidovae, josiP 20538
vidovszKy istván 3708, 3799, 5649
viG GyörGy 9841
viG károly 2398
víG Mária 16914, 16915, 16916
viGa GyuLa 185, 587, 835, 1052, 1732, 1947, 1973, 2140, 2601, 
3646, 5494, 5560, 5791, 5980, 5981, 6677, 8146, 8594, 10906, 
17181, 17372, 18055, 18056, 19284, 20433, 20438
viGano, Marino 5032
viGyázó LiLLy 1015, 2340, 7316
víGH dániel 20697
viKár andrás 9627, 12449
vikár vera 2429
viKtor sándor 7917, 10776, 19516, 19528, 19529, 21287
viKtorin, józsef 2406, 2407, 2408
viláGi dávid 15363
villáM Judit 10397
villányi andrás 8178
villányi GyörGy 5443
viLLard de honnecourt 7239, 7240, 7241
vince PáL 7242
vincze csaBa 5314
vincze dánieL 14419, 15008
vincze GabrieLLa 69, 3043
vincze jános farKas 15960, 15961
vincze KároLy 5200, 21056
vincze krisztián 3709
vincze Miklós 127
vincze zoLtán 784–787, 1733, 1957, 1958, 1959, 2068, 6857, 16555
vinczeFFy Ferenc 21128
vindus Melinda 9855
vinKó józsef 9642, 11251, 11252
vinkovits zsuzsa 10661
viráG csaBa 9601
viráG dávid 15404
viráG GáBor 21231
viráG zsoLt 84, 2409–2412, 3491–3500, 3538, 3635, 3710, 3717, 
5276–5280, 7303, 7347, 7930, 7949, 8029, 13757, 13853, 14067, 
14370, 14444, 14445, 15497, 15501, 15619, 15626, 16292, 
16995, 17057, 17261, 17340, 17504, 17608, 17639, 18075, 
18246, 18717, 19066, 19109, 19203, 19507, 19570, 19869, 
20427, 20567, 21095, 21137, 21222, 22019, 22020
viráG-eGlesz anna 6763
viráGH lászlóné 127
viráGos Gábor 127, 269, 1351, 2413, 2414, 2415, 2775, 2787, 3719, 
5201, 17925, 17932, 18860, 18861, 18862
virányi zsoLt 119, 15593, 16997
visconti, Giovanni Morando 7243, 7244
visi lakatos Mária 12290
visKoLcz noéMi 53, 4938, 5281, 19351
visnovitz GyörGy 11269, 11270
višvádera, vLadiMír 18965
visy zoLtán (1903–1938) 7245, 7246, 7247
visy zoltán 7247
visy zsoLt 55, 112, 133, 143, 202, 409, 592, 1211, 2209, 2210, 2597, 
2598, 2851, 3137, 3313, 4153, 4423, 5039, 5143, 5202, 14462, 
14465–14468, 15275, 18452, 18479–18485, 18532, 18536, 
20908
viszket zoltán 9852
vita norBert 10479
vitáLis GyörGy11793, 11796
vitáLyos áGnes 14799, 17632, 21560
vitányi iván 14879
vitári zsolt 18585
vitári-WéBer adrienn 788
viteK Gábor 161, 16024
vitéz attila 20391
vitéz F. iBolya 8743
vitéz Ferenc 1269
vitézy zsóFia 12815
vizi GyörGy 111, 137, 2934, 3314, 3514, 3532
vizi lászló 16780
vizi LászLó taMás 467, 7438, 16833, 20233, 20240, 20241, 20264, 
21662
vizi Márta 52, 97, 102, 115, 4173, 5607, 7776, 14029–14033, 18165, 
19142, 19143, 20404, 20407, 20670, 21224
vízi tiHaMér 9752
vizKeLety andrás 90, 130, 6300
vízy LászLó 986, 1904, 1905, 1951, 1952, 2346, 2600, 2935, 3711, 
4395, 5672, 5673, 5674, 6522, 6528, 6529, 6554, 6580, 6606, 
6611, 6777, 6791, 6858, 6868, 6884, 6886, 6908, 7011, 7040, 
7045, 7066, 7075, 7107, 7133, 7136, 7143, 7154, 7165, 7230, 
7256, 7280, 8309, 8339, 8442, 8452, 8523, 10017, 10018, 10019, 
10134, 10855, 11326, 11743, 11925, 11926, 12140, 12171, 
13186, 19815
vizsralek eleonóra 7366
h. vLadár áGnes 50, 51, 143, 410, 1153, 1405, 2416, 2417, 9694, 
9883
vLaicu, Monica 17700
vLăsceanu, MihaeLa 4264, 6219, 21073
vodniK, aLenKa 789
vofKori GyörGy 13876, 15274, 20204
voFkori lászló 20208
voFkori Mária 16462.
voGel zsuzsa 105
voiGt viLMos 53, 790, 1039, 4939, 5948
voit Krisztina 2418, 2419, 2420
voit PáL 2418, 2419, 2420, 4652
voJtek katalin 2451
vókó GyörGy 5325
volentics Gyula 5607, 15117, 20854, 21461, 21464
voLKová, terézia 18945
volnHoFFer János 7248
voLPi, cristiana 21600
voLušeK, Peter 139
vona GáBor 16479
vona tiBor 14879
vonyó anita 16065
vonyó józsef 547, 18605
vošKová, Katarína 19417, 19421
voyta adolF 7249–7253
völGyesi krisztina 118
vöLGyesi Levente 791, 792, 793, 2541, 5860, 9424
völGyesi orsolya 404
vörös Balázs 5474
vörös éva 9547
vörös GabrieLLa 1655, 1656, 1657
vörös iMre 105
vörös istván 97
vörös istván KároLy 18376, 18720
vörös JózseF 5474
H. vörös Márta 35
vörös Mátyás 13935
vörös ottó 6409
vörös tibor 5450, 20100
vörös tivadar 9547
922
vöröss kata 20687
vörösváry ákos 5404
vrábeL, ferdinand 14086
vrteL, andrej 18915, 19008
vučetić, ratKo 21516
vujica, Kristina 19267
vuKičević-saMaržija, diana 4174, 13785
vukMan JózseF 5451
vuKoszLávLyev zorán 3819, 4720, 4721, 4722, 6716, 9001, 9170, 
10121, 11342, 12917, 15731, 18239, 18251, 19744, 20874, 
21857, 21972
vuKov Konstantin 55, 67, 137, 194, 411, 987, 2934, 2936, 3315, 
3508, 3514, 3797, 3800, 3837, 4998, 5565–5574, 5764, 10398, 
14587, 14605, 14666, 14675–14680, 14728, 17541, 21218
vukovics cvéta 14233
vuojaLa, Petri 143
vybiraL, jinřich 110, 425
vyoraL-tschaPKa, MarGareta 114, 121, 122
WacHa róBert 19046
WachsLer taMás 10307, 10358
WaGenhoffer viLMos 16346, 21379
WaGenschön, franz xaver
WáGner éva 11634, 21453
WaGner istván 4385, 6521, 6526, 6641, 7056, 15209, 20122
WaGner jános 7254, 7255, 7256
WaGner Péter 3539, 3952, 4396, 10253, 11346, 13349, 17149
WaGner, vLadiMír 70
WaLczaK, MareK 93, 4175,
WäLder GyuLa 7257, 12853
WaLdMan, Louis a. 3977, 3980, 4082, 4098, 14704, 14727, 21786
WaLGraffe, denis 17233
WaLKer, Meredith 143
WaLKer, stefanie 6637
WaLter dezső 125
Wanek Ferenc 15080
WartHa vince 7258
Wéber antaL 7259, 7260
Weber, herMann 176
Weber, johannes 9598
WéBer-vitári adrienn 1474
Wefers, sabine 197
WehLi tünde 61, 85, 106, 123, 135, 187, 195, 199, 936, 2421, 2422, 
3900, 4176, 4177, 4178, 4826, 4885, 4940, 10502, 16949
WeHner tiBor 6572
WeicHinGer károly 7261, 7262
WeiGL, huberta 190
WeiLer árPád 6887, 10662, 18377, 18485, 18486, 18487, 18624
Weiner tibor 2139, 7263
WeinWurM, friedrich 7264
Weiss jános 685, 18522
WeissenBeck JózseF 7541
Weisz attiLa 59, 64, 78, 201, 3233, 4786, 4994, 7142, 7368, 8022, 
14070, 16533, 16577, 17138, 17219, 17221, 17523, 17710, 
17715, 17719, 17719, 18171, 19900, 19917, 21236–21239, 
21367, 21504
Weisz boGLárKa 72, 5399, 5902
WeKerLe szaboLcs 1832, 2871, 3390, 3712, 4273, 4411, 6745, 8354, 
8419, 8651, 8815, 9377, 9788, 10365, 11253, 12306, 12373, 
13031, 15542, 18378
WelliscH alFréd és antal 7265
b. WeLLisch Márta 48, 919, 1327, 1392, 1393, 1467, 1854, 14188
Wellner ákos 5203
Wellner istván 8566
Werner, friedrich bernhard 8106
Wernisch, jörG 7069
WesseLy anna 103, 147, 685
WesseLényi-Garay andor 4344, 4400, 6750, 9533, 9965, 10667, 
11057, 11334, 11391, 12648, 13035, 13051, 15732, 18069, 
18582, 18757
Wetter, eveLin 61, 156, 195, 7857, 8051, 19475
Wettstein doMonKos 3838, 4397, 10552, 18758, 21123
Weyde GizeLLa 412, 2423, 2424, 2425
White, Martin 75, 19936
WicK béLa 16120, 16137
WicKer eriKa 94, 97, 3501, 6220, 6221
Wiebenson, dora 3869
WieBer Marianne 81
WiedeMann taMás 7533
Wiedon, franz josePh 67
WierdL zsuzsa 67, 112, 143, 194, 14666, 14681–14685, 14694, 
14701, 14708, 14710, 14712, 14713, 14715, 14716, 14724–
14728
Wiese, erich 456
WiKieWicz, stanisłaW 110
Wild lászló 12275
Wilde János 2426–2431
WilHeiM sándor 20201
WiLLiaMs, robert 1789, 1790
WiMPassinGer, johann GeorG 7266
WincKeLMann, johann joachiM 684–687, 690, 691
WinkelMayer zoltán 12328–12333
Winkler andrás 19709
WinKLer barnabás 2192, 2193, 2799, 3866, 6515, 6778, 7068, 
18759
WinKLer ferenc 794, 20453, 20454
WinKLer Gábor 50, 57, 89, 92, 95, 118, 121, 124, 125, 143, 146, 149, 
180, 183, 413, 414, 795, 1478, 1992, 2152, 2194, 2357, 2432–
2441, 2937, 2938, 2939, 3044, 3801, 3839, 4217, 5263, 5264, 
5548, 5982, 6546, 6688, 6986, 7271, 7272, 7280, 10677, 12247, 
12305, 12845, 13927, 15345, 15346, 15364, 15368, 15373, 
15421, 15587, 17445, 18265, 18266, 18299, 19612, 19618–
19622, 19649, 19652, 19675, 19676, 19709, 20740
WinKLer Gusztáv 5204–5208, 18827
WinKLer nóra 9698, 10164
Winkler oszkár 7267–7273
Winter, heinz 158
WinterhaLder, josef 7274, 7275, 7276
WioczereK, aLfried 3973
Wirth Péter 50, 119, 5281, 17111
WittGrÚber, Peter 7789
WittinGer zoLtán 169, 8016–8020, 15653, 15687, 15688, 16713, 
16714, 21159–21161, 21895
WittMann Ferenc 5608
WittMan fiÚK [siMon Márton  závada Péter] 10625, 18602
Wlassits nándor 15451
WolF Berta 5955
WoLf Mária 52, 66, 94, 115, 418, 5209, 5315, 5791, 7443, 14261–
14266, 14782, 14783
WoLLáK KataLin 2601, 3045, 3172, 3391, 5932, 5983
WorBes Henrik 7277
WosinsKy Mór 2442, 2443, 2444
Woudstra, jan 198
WöLLer istván 2445, 2446, 5405, 5406, 7658, 16027
WörGötter, zora 89, 176
Wurster, herbert W. 4077, 4089, 4144, 4178
WysoKinsKi, ireneusz 86
ybL ervin 2447, 2448
ybL MiKLós 57, 7278–7308, 8770, 8771
yin yali 122
younG, christPher 143
younG, jaMes h. 171, 3190
záBorszkyné BaloGH réka 880
zábrátzKy éva 5675, 5676
zách dánieL 9305, 11986
zach, Krista 4421
zachar, ján 17532
zacharová, danieLa 17746, 17758, 17760, 19890
zacseK áGnes 11267, 19514
zádor anna 107, 2449–2453
zádor istván 8120
zádor judit 109, 1510, 8594, 9002, 9167, 10020, 10257, 10258
zádor MiháLy 124, 2454–2457
zádori zsolt 8310
záGoni Bálint 19398
záGoni csaBa 139
záGoni á. károly 4653
923
záGorhidi cziGány baLázs 81, 86, 114, 127, 131, 153, 18125, 
21566, 21567, 21568, 21573, 21574
zaHaJkievicz/zsadányi mérnökcsalád 7309
zaHora andrás 10646
zaharović, nediM 15405
zahner, PauL 123
zainkó Géza 13628
zajíčKová, Mária 19888
zajonc, juraj 19028
zakál GyörGy 6409
zaKar ferenc PoLiKárP 82
zaKar Péter 90, 123, 7493, 7495
zakariás János 86
záKonyi ferenc 2458, 2459
zaLa GyörGy 6117, 6540
zalai-Gaál istván 2444
zalán klára 10198
zalauF GyönGyi 19530
zalaváry laJos 17600
zaLKa sziLvia 195, 11807, 20651, 20652
záMBó lilla 6903, 14288
zaMBó terézia 104
záMolyi Ferenc 121
zaPLetaLová, jana 93, 7190
zarnóczKi áron 15363, 15404
žáry, juraj 156, 192, 195, 16138, 18907
zászkaliczky taMás 5016
zászkaliczky zsuzsanna 6714
zatlakik andrás 16302
zatyKó csiLLa 60, 102
zatykó János 127
zatykó krisztina 14582
závoczKi adrienn 7309, 9740
závodszky Géza 15547
závodi szilvia 16989
zay éva 16543
zay orsoLya 17776, 19096
zaynab, daLLouL 4222
žažová, henrieta 644, 796, 4654, 4655, 7795, 7833, 7834, 14056, 
14057, 14059, 14060, 16148, 17205, 17208, 17745, 18029, 
20686
zbudnieWeK, janusz 85
zec, danieL 17877
zeidLer MiKLós 6686, 6933
zeKe GyuLa 2343, 8270, 8352, 8395, 11383, 12270
zelei Miklós 18064
zeLenáK istván 21216, 21217
zeLenKová, Petra 93
zelnik Bálint 14915
žeMberová, renáta 19881
zeMPLenszKy fazekas-kályhás család 7310
zentai evelin 18311
zentai lászló 16715
zentai tünde 120, 1420, 3840, 4694–4697, 6673, 14191, 15712, 
15713, 16761, 16763, 18322, 18806, 19147, 20444, 20495, 
20496, 20499, 20500, 
zePeczaner jenő 1875, 1876, 1877, 17916
zePharovich, victor LeoPoLd ritter von 6412
zerFFi Gusztáv 2460
zerkoWitz Hanna 2430
zétényi zoltán 10403
zeune, joachiM 5072, 5080, 8579
zGut edit 13102, 13103
zichy jenő 2461–2467
zieGLer báLint áGnes 59, 84, 195, 8047, 8048, 8053
zieGLer, franK-thoMas 59, 195, 4251, 7859, 7860, 7861
zieLinsKi sziLárd 7311, 7312, 7313
ziKMund-Lender, LadisLav 6901
ziMáčKová-nociarová, dita 17044
ziMányi vera 81
ziMányi (GyörGyi) MaGdolna 6679, 6681
zinner, anton 7314
zinner tibor 5322, 10431
zLinszKyné sterneGG Mária 2468, 2469, 2470, 13971, 15616
žMeGač, andrej 6496
zoboKi Gábor 7100, 8311, 8838, 8860, 8872, 8878, 8944, 8945, 
10101, 13463, 13541
zóka Gyula 6217
zóKa Péter 802–804
zolnay János 11235
zoltai ákos 8874
zoltai zecHer JózseF 11755
zoltán GáBor 6551
zóyoMi taMás 21171
zólyoMiné cs. katalin 49
zoMborácz PáLné 17323
zoMbori istván 105, 159, 843, 1658, 1659, 4889, 4905, 7024, 16655, 
18959, 20010, 20047, 20082, 20085–20088, 20125, 20137
zoMborKa Mária 2329, 21400, 21420, 21459
zonGor attila 2565
zórád Ferenc 7414
zord arnold 11322
zord Gábor LászLó 9141, 9155, 9156
zorkóczy Gyula 13030
zorn antal 16156
zöLdi anna 9306, 9378, 9534, 9535, 10553, 11591, 12059, 12113, 
12519, 13377, 19745
zöldi erika 10987
zöLdi Péter 10021
zrínyifaLvi Gábor 147, 148
zubánics LászLó 7842, 7843, 7844, 14153
zubKo, Peter 14480
zuBorné sallai Márta 6812
žuffová, jarosLava 17077, 17742, 17743, 17758, 19882
zuh deodáth 1424, 1425
zusKinová, iveta 17014
züllicH rudolF 7315
zvara edina 90, 4265, 16019, 19884, 19885
zvarová, zuzana 7825, 14249, 15847, 17413, 18005, 18873, 18951, 
22086
zvedeLová, Kristína 758? 13748, 13922, 14978, 14979, 16117, 
16450, 16892, 17092, 17740, 22023
zWicKL andrás 1273, 1572, 2197
zyGner, LeszeK 604
zsáKovics ferenc 177, 1303
zsáMbéKy MoniKa 35, 81, 86, 135, 195, 1570, 2398, 3877, 3903, 
4222, 4841, 4891, 6539, 15892, 20759, 20829–20837, 21572, 
21606
zsáMBoky orsolya 10713
zsanda zsoLt 119, 3714, 15978, 19941
zseBe Mária 4467
zseBedics JózseF 15388, 15416, 16080, 16081, 16082
zseMBeri istván 16454
zseMbery, áKos 416, 417, 1754, 3212, 14499, 14566, 14597, 14598
zsenGellér JózseF 172
zsiBrita zoltán 7808
zsidai Péter 8751, 9379, 9789, 10905, 11172, 11475, 11877, 12017, 
12303, 13350
zsidi PauLa 202, 797, 1406, 1716, 1940, 2027, 2601, 2603, 3715, 
8175, 9880–9889, 9907–9912
zsidi vilMos 469
zsiGMond attila 184
zsiGMond Gábor 9918, 13197
zsiGMond jános 12604, 12961
zsiGMondy Béla 7316
zsiGMondy viLMos 2471, 7316
zsiLenKo, Mária 5156, 16344, 16345
zsilinszky zsóFia > BendiG-zsilinszky zsóFia
zsilka lászló 12596
zsindely sándor 12851
zsiray-ruMMer zoLtán 1178, 2267, 2604, 2662, 2663, 2788, 2789, 
2793, 2852, 2853, 2872, 2873, 3716, 4345, 6530, 6563, 6687, 
6746, 6747, 6860, 6885, 6909, 6921, 7002, 7041, 7193, 7282, 
7307, 7308, 8081, 8149, 8312, 8637, 8752, 8875–8878, 8889, 
9208, 9254, 9307, 9308, 9309, 9536–9539, 9560, 9579, 9757, 
9916, 10041, 10042, 10066, 10128, 10157, 10168, 10181, 10193, 
10366, 10367, 10399, 10400, 10402, 10451, 10530, 10574, 
10599, 10678, 10731, 10750, 10833, 10979, 11097, 11098, 
11133, 11153, 11160, 11316, 11317, 11318, 11370, 11498, 11546, 
11592, 11659, 11678, 11687, 11715, 11744, 11745, 11777, 11791, 
924
11805, 11834, 11841, 11949, 11988, 11991, 12046, 12060–
12064, 12079, 12163, 12182, 12183, 12199, 12445, 12544, 
12545, 12551, 12838, 12839, 12840, 12901, 13099, 13149, 
13150, 13170, 13205, 13300–13304, 13309, 13312, 13378, 
13386, 13540–13550, 13557, 13667, 13714, 14012, 14114, 
14328, 15036, 15210, 15217, 17505, 17810, 17816, 18240, 
18644, 19823, 20474, 20475, 20645, 20653, 21147
zsohár MeLinda 3717, 7919, 11655, 11913, 12365, 13172, 13173
zsók Béla 7454
zsóka sándor 13675
zsoLdos attiLa 72, 109, 150, 161, 199, 1151, 1152, 1529, 1867, 
1868, 1869, 3967, 4156, 5210, 5211, 5838, 5903–5906, 16837, 
20245
zsoLdos eMese 69, 101, 131
zsoLdos endre 123, 16360
zsoldos leHel 15376
zsoLnay csaLád 7318, 7319
zsoLnay LászLó 4266, 16917
zsólyoMi taMás 21171
zsuffa zsoLt 9380, 13311
zsuGonics istván 5600
zsuPán edina 2027
zsuPos zoLtán 17481
zsuPPán andrás 1805, 2605, 2664, 3258, 8313, 8314, 8465, 8638, 
8879, 9086, 9381, 9540–9544, 10043, 10101, 10102, 10166, 
10368–10372, 10618, 10805, 10896, 10897, 11173, 11384, 
11499, 12065, 12446, 12447, 12547, 12796, 12850, 13017, 
13192, 13305, 13306, 13351, 13551–13555, 14137, 14893, 
14894, 14895, 15654, 16716, 18135, 18241
